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READ THIS
The structure of the Catalog of Infrared Observations is unconventional. Please note the following
special characteristics:
1) Sky coverage is not uniform. The catalog data are a mixture of sky surveys, small-scale region
surveys, and numerous individual source observations. The whole sky has been surveyed only at a few
wavelengths, and then to different levels of sensitivity. Non-survey observations are not spatially
homogeneous.
2) Data are presented in original published form. No attempt has been made to create a single sys-
tem of infrared photometric units, or to eliminate redundant observations. This kind of interpretation is
more appropriately done by the individual researcher.
3) The Catalog is as accurate as the published data from which it was constructed. Observations
listed here were made by hundreds of investigators, using different instrumental techniques and methods
of analysis.
The user of this catalog must therefore approach it with the same kind of professional skepticism
which would be applied to the original journal articles.
Inquiries and comments regarding the contents of the catalog, and requests for copies of the catalog and
data base in printed, microfiche, or magnatic tape form should be directed to:
Dr. Daniel Y. Gezari
Infrared Astrophysics Branch, Code 685
NASA/Goddard Space Flight Center
Greenbelt, MD 20771
(301) 286-3432
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HOW TO USE THIS CATALOG
1) Sources are listed by position: The catalog observations are arranged in order of increasing right
ascension, then declination, then by the wavelength of the observation; not by source name. The posi-
tion of a source can be found in the Source Index at the back of this volume (Appendix D).
2) Multiple source names: The same source is often listed under several different names in the catalog
(because it was renamed in several surveys, or by different observers). Check nearby source names for
additional data on the source. The Infrared Source Cross-Index (NASA RP 1182) can be used to iden-
tify source name aliases listed in the CIO.
3) Infrared and "nominal" positions: The catalog lists published source positions, and also "nominal"
positions. When the original articles do not specify the observed infrared positions (for well-known
visible objects, for example), the positions listed are taken from a variety of standard catalogs. The
nominal positions are the best available, but are not a published infrared observational result.
4) Multiple source positions: Check nearby positions on the page. Very often, the same source is
listed at several different positions in the catalog (because observers report different positions, or be-
cause positions are published with differing precision).
5) Accuracy of catalog data: The catalog data are presented "as published" in the original articles.
Always refer to the original article when interpreting catalog data listings. Use the bibliographic refer-
ence number given for each observation to identify the original journal article in the Bibliography of
Infrared Astronomy (Appendices B and C).
SPECIAL INSTRUCTIONS: FAR INFRARED SUPPLEMENT
The Far Infrared Supplement contains a subset of the data summarized in the Catalog of Infrared Ob-
servations. Please note the following special characteristics and limitations of the supplement:
1) The Supplement lists all observations at wavelengths greater than or equal to 4.6 microns, thus
eliminating the majority of visible stars from the catalog listings, allowing the user to more easily locate
intrinsic infrared sources.
2) Objects listed in the Supplement may also have been observed at wavelengths shorter than 4.6 mi-
crons. Consult the main Catalog of Infrared Observations for possible additional near-infrared observa-
tions.
3) This volume contains only the alphabetical Index of Infrared Source Positions (Appendix D), and the
Bibliography of Infrared Astronomy (Appendix C) from the main catalog. Refer to the Catalog of
Infrared Observations for other supporting information.
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ABBREVIATIONS FOR UNITS OF FLUX
A = normalized magnitude
B = 10.19Wm-2Hz-lSr -1
C = magnitude, derived from color
D = diameter measurement
E = erg sec-1 cm-2 Sr-1
F = 10 -16 W cm -2 ]Am-1
G = 10-14ergs sec-1 cm-2
H = log(ergs sec-lcm-2Hz -1)
I = 10 -9 W cm -2 ]./m-lSr "-1
J = 10.26W m-2Hz-1 = 1 Jansky
K = log(10.26W m-2Hz-1)
L -- log (W m-2Hz-1)
M = magnitude
N = log(ergs sec-acm-2/.tm -1)
O = magnitudes arcsec -2
P = polarization data
Q = log (10. 3 Jansky)
R = log (W cm-2/.tm -1)
S = spectral data
T = -2.5 log(ergs sec-1 cm -2 Hz-1) - 48.60
U = upper limit
V = variable
W = 10.14W m-2
X = 10. lswcm -2
Y = relative line intensity
Z - 10.21W cm -2/.tm-1 arcsec -2
vi
INTRODUCTION
1. Changes in the Third Edition Order-of-magnitude IRAS PSC fluxes have been in-
The Third Edition of the Catalog of Infrared Observa- cluded for all CIO sources which were also detected in
tions (CIO) differs from the Second Edition (NASA RP the IRAS PSC Version 1.0 (about 15,000 of the indi-
1196) in three significant ways: 1) the data base has been vidual infrared sources listed in this edition of the CIO).
updated, and the Catalog is now complete for 1965
through 1990; 2) this edition of the Catalog is produced A four-digit code summarizing the four IRAS band
as a single volume; 3) the main Catalog contains four fluxes is given in the main catalog listings (see Section
appendices familiar from the First Edition, but the IRAS 5, below). IRAS source names appear in the NAME
Data Appendix has been removed and will be published column of the Catalog only when IRAS sources were
as a separate document (see Section 3). subsequently observed by other observers and the re-
suits published in the literature under the IRAS name.
The current extent of the literature is summarized in
Table 1. To date, about 4100 journal articles and 10 The identifications of CIO sources with PSC sources
major survey catalogs have been included in this data were based on source identifications made in the IRAS
base, which contains over 206,000 individual observa- Point Source Catalog, correlated infrared source names
tions, and aliases in the lnfrared Source Cross-Index (NASA
RP-1182) data base.
2. Goddard Infrared Astronomical Data Base
The data base from which the Catalog of Infrared 4. Appendices to the Catalog
Observations is constructed, comprises amachine-read- Four appendices to the main Catalog provide informa-
able library of infrared (1/.tm-lmm)astronomical ob- tion critical to the full use of the document. The
servations published in the scientific literature from Bibliography oflnfraredAstronomylinks observations
1965 through 1990. The Goddard Infrared Astronomi- in the Catalog with the original articles published in the
cal Data Base, maintained at NASA/Goddard Space astronomical literature. Approximately 4400 infrared
Flight Center, contains infrared observational data for journal articles and other references are listed in this
astronomical sources outside the solar system compiled appendix. The Bibliography is arranged both chrono-
through a search of the most active astronomy journals, logically (Appendix C) by reference number, and alpha-
infrared surveys, and catalogs (see Table 1). betically by first author (Appendix B).
A magnetic tape library contains all of the observational The Atlas of Infrared Spectral Ranges (Appendix A)
data, bibliographic reference information, object name summarizes the wavelength range of published spectra
aliases, and stellar catalogs (for supplementary position for individual sources, since plotted spectra cannot be
determinations). A library of FORTRAN and Clan- readily included in the automated data base. It lists the
guage programs (used to access and process the data) name, starting and ending wavelengths, and biblio-
and a file of journal article photocopies are maintained graphic reference number for each published infrared
as part of the data base. source spectrum.
3. IRAS Data in the Third Edition The Index oflnfrared Source Positions (Appendix D) is
The large number of sources (245,000) in the IRAS the key cross-reference between infrared sources and
Point Source Catalog (PSC) would clearly overwhelm positions, arranged alphabetically by source name. The
the CIO. Criteria had to be established to include IRAS position of a source can be found from its name, and it
PSC data without changing the basic nature of the CIO. can then be easily located in the Catalog (organized in
vii
TABLE 1: LITERATURE INCLUDED IN THE DATA BASE
The Catalog contains observational data obtained from a search of the following infrared cata-
logs and scientific journals for the years 1965-1990, inclusive. The number of articles in each
journal containing infrared astronomical data and the journal abbreviations used in the bibliogra-
phy are indicated.
Scientific Journals Searched (1965-1990, complete):
366 Astronomical Journal (A.J.)
670 Astronomy and Astrophysics (Astr. & Ap.)
61 Astronomy and Astrophysics Supplement (Astr. & Ap. Suppl.)
•1335 Astrophysical Joumal (Ap. J.)
558 Astrophysical Joumal Letters (Ap. J. Letters)
69 Astrophysical Joumal Supplement Series (Ap. J. Suppl.)
607 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (M.N.R.A.S.)
178 Publications of the Astronomical Society of the Pacific (P.A.S.P.)
Infrared Catalogs:
Infrared Astronomical Satellite (IRAS) Point Source Catalog Version 2.0 (880001)
IRAS Small Scale Structure Catalog (851123)
Caltech Two-micron Sky Survey (690001)
Revised AFGL Four-Color Infrared Sky Survey Catalog (830610)
Equatorial Infrared Catalog (780604)
Far Infrared Sky Survey Experiment (830201)
Other Journals Searched (all years not complete):
Annals d'Astrofisica (Ann. d'Ast.)
Astrophysics and Space Sciences (Ap. and Sp. Sci.)
Astrophysical Letters (Ap. Letters)
Astrofizika
Communications of the Lunar and Planetary Laboratory (Comm. L.P.L.)
Earth and Extraterrestrial Sciences (Earth and Ext. Sci.)
I.A.U. Circulars (I.A.U. Circ.)
Chinese Astronomy (Chi. Ast.)
Comments on Astrophysics (Comm. on Ap.)
Memoirs of the Royal Astronomical Society (Mem. R.A.S.)
Monthly Notices of the Astronomical Society of South Africa (M.N.A.S.S.A.)
Nature and Nature Physical Sciences
Observatory
Proceedings of the Astronomical Society of Australia (Proc. A.S.A.)
Publications of the Astronomical Society of Japan (P.A.S.J.)
Science
Tokyo Astronomical Bulletin (Tokyo Ast. Bul.)
Zeitschrift fiir Astrophysik (Zeit. fiir Ap.)
Soviet Astronomy (Sov. Ast.)
Soviet Astronomy Letters (Sov. Ast. Letters)
...
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order of increasing right ascension). When published wavelength listing will "reset" to the lower value. A1-
articles do not include the position of the observed though the inclusion criteria for the Goddard Infrared
source, the editors have provided nominal positions Astronomical Data Base specifies a wavelength range
obtained from other data bases. The nominal positions of from 1 /am to 1 mm, some Catalog entries have
are the best available, but in a few cases may not have wavelengths outside this range. Wavelengths shorter
been determined by infrared measurements, than 1/am would indicate that a spectrum exists in the
article starting at this wavelength and extending into the
5. Explanations of Catalog Columns infrared. A few observations made at wavelengths
"NAME" - Source Name: It is common for an greater than 1 mm have been included when the obser-
astronomical source to be listed by several different vation was essentially done with far-infrared tech-
names in the Catalog, since the observations are pre- niques (some broad-band submillimeter observations).
sented "as given" by the original authors. In general,
source names should be given secondary importance "FLUX"- Infrared Flux: The infrared flux is listed in
when searching the Catalog listings, with positions the same units as published by the original observers.
The units have been given one-letter abbreviations (seegiven priority. Source names and positions are cross-
referenced in the Index of Infrared Source Positions Table 2 and the inside front cover). Upper limits are
(Appendix D). Source names are sometimes abbrevi- listed in italics. To protect the integrity of the data base,
ated (see Tables 3, 4, and 5). In some cases the names are no attempt has been made to convert these different units
augmented by the editors (for example, when the origi- of infrared flux into a more homogeneous system. For-
nal author assigns the source a number but no identify- tunately, about 95% of the flux observations in the
ing prefix), catalog have units of "magnitudes" or "Janskys," or
have comments such as "polarization data," "spec-
"RA (1950) DEC" - Position: The accuracy of the trum," etc. An additional 3% of the entries are in five
positional data in the Catalog reflects that of the data other commonly used units (B, E, F, I, X). The remain-
published by the original author. This is true primarily ing 2% oftheentriesareinlesscommon units, but which
for visible sources with well-documented positions. In are dimensionally equivalent to one of the more com-
such cases, the "nominal" source position is entered in monly used units. In general, infrared magnitudes are
the position field by the editors. When authors omit calibrated with respect to the flux density of _Lyr (10 4
specific source positions from their articles, they must K black-body), which is defined as being 0 magnitude
presume that the position is common knowledge, to be at all infrared wavelengths (see Gillett et al., 1971,Ap. J.,
found in the appropriate standard catalog. When no 164, 83; Gehrz and Woolf, 1971, Ap. J., 165, 185). The
position can be obtained by the editors, all such entries following symbols sometimes occur next to values in
are sorted alphabetically by source name and are listed the "FLUX" column: V = variable, (or mean of several
at the end of the Catalog. Positions for objects that can values), L = lower limit (detector saturated), and E =
be located within a general area of the sky (e.g., indi- editors determined flux from maps, spectra, or other
vidual stars around a globular cluster) have a dash (-) in material in the article presented in non-tabulated form.
the position field with nominal central position given When spectral data (S) are listed, only the starting
above the dashed entries, wavelength of the spectrum is given in the '% (/am)"
column. Starting and ending wavelengths of published
"X (/am)" - Wavelength: The wavelength of the obser- spectra are given in Appendix A.
vation is given in units of micrometers (/am). Catalog
entries having the same celestial position are listed in "BEAM" - Beam Size: The angular beam size of the
order of increasing wavelength. Thus, a rough spectral observation is presented in degrees (o), arcminutes (') or
distribution appears for each well-observed source po- arcseconds C). If no beam size information was given in
sition. The '% (/am)" column data can also be used as a the original reference, a dash (-) is entered. In addition
visual indication ofthe change to a new source, sincethe to being a factor in source brightness calculation, the
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TABLE 2: ABBREVIATIONS FOR PUBLISHED FLUX UNITS
29* A = normalized magnitude
27 B = 10-19W m-2 Hz-1Sr-1
366 C = magnitude, derived from color
101 D = diameter measurement
32 E = erg sec-1 cm-2 Sr -1
100 F = 10-16W cm-2//m-1
86 G = 10-14ergs sec-1 cm-2
12 H = log (ergs sec -1 cm-2 Hz -1)
14 I = 10-9 W cm-2/.tm-_ Sr -1
721 J = 10-26W m-2 Hz -1 = 1 Jansky
9 K = log (10-26W m-2 Hz-1)
12 L = log (W m-2 Hz -1)
1567 M = magnitude
6 N = log (ergs sec -1 cm-2/an-l)
6 O = magnitudes arcsec -2
194 P = polarization data
6 Q = log (10-3 Jansky)
7 R = log (W cm-2/./m -I)
1080 S = spectral data
7 T = -2.5 log (ergs sec-a cm-z Hz-1) -48.60
U = upper limit
V = variable
63 W = 10-24W m-2
154 X = 10-lsWcm -2
18 Y = relative line intensity
5 Z = 10-21W cm-2 ]/.m-1 arcsec -2
* This column indicates the total number of journal articles using each unit.
beam size can be used as an aid in determining published in the nineteenthcentury. References thatdo
positional coincidences and identifications with other not indicate the month of publication have "00" in the
sources, and as a first--order indication of positional month field.
accuracy.
"IRAS" - IRAS Data: For each CIO source detected by
"BIBLIO" - Bibliographic Reference: The biblio- IRAS, the corresponding order--of-magnitude IRAS
graphic reference number identifies the original journal PSC flux is given using four digits, representing the
article for each observation in the Catalog, keyed to the approximate logarithm of the flux density in each of the
chronological version of the Bibliography of Infrared four IRAS bands. For example, "0012" means that the
Astronomical Literature in Appendix C. The biblio-
source listed has fluxes of roughly 1, 1, 10, and 100
graphic reference number is made up of the year and Janskysin IRAS Bands 1, 2, 3, and 4 (12, 25, 60 and 100
month of publication, and a sequential number is as-
signed to the article (for example, "790104" breaks microns), respectively. The numbers used in this nota-
down into 79--01-94, where 79 = 1979, 01 = January, tion are specifically0 = 0.5-5 Jy, 1 = 5-50Jy,2 = 50--
and 04 = article randomly assigned as #4 in that month). 500 Jy, 3 = 500-5000 Jy, etc. This allows the user to
References in the data base, but not containing infrared get an immediate estimate of the IRAS PSC fluxes in a
observations have an "89" or "99" as the month of compact format. Upper limits in the IRAS fluxes are
publication. An "89" means that the reference was listed in italics.
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TABLE 3: GREEK LETTER ABBREVIATIONS
Catalog Greek
Abbreviation Letter Name
ALF a alpha
BET /3 beta
CHI Z chi
DEL 8 delta
EPS e epsilon
ETA r/ eta
GAM Y gamma
10T t iota
KAP i¢ kappa
LAM _ lamda
MUU /.t mu
NUU v nu
OME co omega
OMI o omicron
PHI ¢ phi
PI rc pi
PSI V psi
RHO p rho
SIG rr sigma
TAU z tau
THE 0 theta
UPS v upsilon
XI _ xi
ZET _ zeta
xi
TABLE 4: CONSTELLATION NAME ABBREVIATIONS
AND Andromeda LEO Leo
ANT Antlia LMI Leo Minor
APS Apus LEP Lepus
AQR Aquarius LIB Libra
AQL Aquila LUP Lupus
ARA Ara LYN Lynx
ARI Aries LYR Lyra
AUR Auriga MEN Mensa
BOO Bootes MIC Microscopium
CAE Caelum MON Monoceros
CAM Camelopardalis MUS Musca
CNC Cancer NOR Norma
CVN Canes Venatici OCT Octans
CMA Canis Major OPH Ophiuchus
CMI Canis Minor ORI Orion
CAP Capricornus PAV Pavo
CAR Carina PEG Pegasus
CAS Cassiopeia PER Perseus
CEN Centaurus PHE Phoenix
CEP Cepheus PIC Pictor
CET Cetus PSC Pisces
CHA Chamaeleon PSA Piscis Austrinus
CIR Circinus PUP Puppis
COL Columba PYX Pyxis
COM Coma Berenices RET Reticulum
CRA Corona Austrina SGE Sagitta
CRB Corona Borealis SGR Sagittarius
CRV Corvus SCO Scorpius
CRT Crater SCL Sculptor
CRU Crux SCT Scutum
CYG Cygnus SER Serpens
DEL Delphinus SRT Serpens Caput
DOR Dorado SRD Serpens Cauda
DRA Draco SEX Sextans
EQU Equuleus TAU Taurus
ERI Eridanus TEL Telescopium
FOR Fomax TRI Triangulum
GEM Gemini TRA Triangulum Australe
GRU Grus TUC Tucana
HER Hercules UMA Ursa Major
HOR Horologium UMI Ursa Minor
HYA Hydra VEL Vela
HYI Hydrus VIR Virgo
IND Indus VOL Volans
LAC Lacerta VUL Vulpecula
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TABLE 5: SOURCE NAME ABBREVIATIONS AND REFERENCES
2A = Ariel V M.N.R.A.S., 182, 489 (1978)
3A = Ariel V M.N.R.A.S.,197,865(1981),M.N.R.A.S.,197,893(1981)
A = Abell, G.O. Ap. J. 144, 259 (1955)
A = Abell, G.O. Ap.J. Suppl.,3,211(1958)
A = Anonymous red variable M.N.R.A.S., 231,773 (1988)
A = Ariel M.N.R.A.S.,182, 489 (1978)
A = Asiago Flare Star
AB = Braccesi, A., Lynds, R., Sandage, A. Ap. J. (Letters), 152, L105 (1968)
A.BELL = Abell, G.O. Ap.J., 144, 259 (1955)
ABELL = AbelI, G.O. Ap.J. Suppl., 3, 211 (1958)
AC = Anglo-Australian Cluster M.N.R.A.S., 203, 685 (1983)
AC- = Astrographic Catalog (Vatican Zone)
ADS = Aitken Double Stars Carnegie Inst. of Wash., No. 417 (1932)
AFCRL = Air Force Cambridge Research Laboratory Infrared Sky Survey AFCRL-TR-75-0373 (1975)
AFGL = Air Force Geophysics Lab. Four-Color Infrared Sky Survey AFGL TR-76-0208 (1976)
AFGL S = Air Force Geophysics Lab. Four-Color Infrared Sky Survey Supplement AFGL--TR-77-0160 (1977)
AG = active galaxy field
AGK3 = Astronomischen Gesellschaft Katalog Hamburger Sternwarte (1975)
AHH STAR = Allen, D. A., Hyland, A. R., Hiller, D.J.M.N.R.A.S., 244, 706 (1990)
ALLENIRS = Allen, D.A. Ap.J.(Letters),172, L55(1972),Publ. Univ. BonnObs.,59(1960)
AM- = Madore, B. F., Arp. H.C. Ap. J. (Letters), 227, L103 (1979)
ANDII = dwarf galaxy Ap.J.,191,271 (1974)
ANON = anonymous (undefined by authors)
AO = Arecibo Occultation Ap. J., 148, 669 (1967), Ap. J., 154, 413 (1968), Ap. J., 157, 1047 (1969),
Ap.J., 160, 17 (1970)
AP1- = Apriamasvili, S.P. Astr. Zh., 39, 256 (1962)
AP3- = Apriamasvili, S.P. AC, No. 232, 3 (1962)
ARA # = ARA infrared sources Astr. Astrophys. 4,248 (1970)
ARAK = Arakelian, M.A. Soobsh. Byurak. Obs., 47, 3 (1975)
ARP = Arp, G.C. Atlas of Peculiar Galaxies, California Inst. of Technology (1966)
AS = Mount Wilson Additional Stars Ap. J., 112, 72 (1950)
AV - Azzopardi, M., Vignaeu, J. Astr. Astrophys. Suppl., 22,285 (1975)
AWM = Albert, C. E., White, R. A., Morgan, W.W. Ap.J., 211, 309 (1977)
B = Ap.J., 105, 255 (1957)
B = Bamard, E.E. Carnegie Inst. of Wash. (1927)
B = Blanco, V.M.A.J., 91,290 (1986)
B = Braccesi, A., Lynds, R., Sandage, A. Ap. J. (Letters), 152, L105 (1968)
B = Byurakan Observatory Flare Star
B# = region B Uppsala Ann., 5, 1
BB- = Boeshaar, G. O., Bono, H.E. Ap. J., 213, 421 (1977)
BD = Bormer Durchmusterung Astron. Beob. Sternwarte Konigl. Rhein, 3 (1886)
BE = Boharman, B., Epps, H. Astron. Ap. Suppl.,18, 47 (1974)
BG = Bologna Observatory, Galactic radio source Astron.Ap. Suppl.,16,43(1974),Astron.Ap.Suppl.,43, 1 (1981)
BICON = biconical nebula P.A.S.P., 86, 813 (1974)
BIP = bipolar nebula Astr. Astrophys., 156, 301 (1986)
BLANCO = Blanco, V.M. Contr. Bosscha Obs., No. 13 (1961)
BL2- = Blanco, V.M. Private communication (1964)
BL3- = Blanco, V.M. Private communication (1964)
BMB = Blanco, V. M., McCarthy, M. F., Blanco, B.M.A.J., 89, 636 (1984)
BN OBJECT = Becklin, E. E., Neugebauer, G. Ap. J., 147, 799 (1967)
BNKL = Becklin, E. E., Neugebauer, G. Ap.J., 147, 799 (1967)
BO = Bochum Astronomical Institute, Astr. Astrophys. Suppl., 20, 85 (1975),
Astr.Astrophys. Suppl., 20, 125 (1975),
Astr. Astrophys. Suppl., 20, 155 (1975), Astr. Astrophys., 46, 287 (1976)
BOK = Bok, B. J., Reilly, E.F. Ap. J., 105, 255 (1947)
°,°
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BPM = Bruce Proper Motion Univ. Minnesota, Minneapolis, Minnesota (1963)
BR = Breysacher, J. Ph.D. Thesis (1988)
BRETZ = Bretz, M.C. Private communication (1968)
BRUN = Brun, A. Pub. Obs. Lyon, 1,12 (1957)
BS = Yale Bright Star Yale University Obs. (1964)
BS NO. = bright spot Astr. Astrophys. Suppl., 29, 65 (1977)
BS# = bright spot Astr. Astrophys. Supp., 29, 65 (1977)
BW = bar west Ap.J., 242, 938 (1980)
BW = Baade's window A.J., 89, 636 (1984)
BW I- = Baade's window A.J., 89, 1536 (1984)
BW II- = Baade's window A.J., 89, 1536 (1984)
BW 1II- = Baade's window A.J., 89, 1536 (1984)
BW IV- = Baade's window A.J., 89, 1536 (1984)
B2 = Second Bologna Survey Astr. Astrophys. Suppl.,1, 281 (1969)
B4 = region B4 Uppsala Ann., 5, 1
B4- = Blanco, V.M., Private commun&ation (1987)
B5- = Blanco, V.M., Private communication (1987)
3C = Third Cambridge Catalog Mem. R.A.S.,68,37(1959)
3CR = Third Cambridge Catalog Revised Mere. R. A. S., 68, 163 (1962)
4C = Fourth Cambridge Catalog Mere. R. A. S., 69, 183 (1965)
5C = Fifth Cambridge Catalog Mere. R. A. S., 71, 49 (1967)
C = cluster Lynga, G., Cat. of Open Cluster Data (1979)
C = M.N.R.A.S.,183,305(1978)
CAA = Cassiopeia field A carbon star Ap. J. Suppl., 73, 841 (1990)
CAB = Cassiopeia field B carbon star Ap. Ji Supp., 73, 841 (1990)
CAD = Cassiopeia field D carbon star Ap. J. Supp., 73, 841 (1990)
CANSI = Suvi T. K. Gezari, BCC/HS
C-S = Cohen, M., Schwartz, R.D. Ap. J. (Letters), 233, L77 (1979)
CARINA = dwarf galaxy M.N.R.A.S.,180,81P(1977)
CARINA SNR= Carina supernova remnant
CASE = Case Western Reserve Ap. J., 120, 478 (1954)
CC = Pub. Cincinnati Obs., No. 20 (1930)
CCS = cool carbon star Publ. Warner and Swasey Obs., 1, 4 (1973)
CD Cordoba Durchmusterung Resultados Obs. Nacional Argentina, 16-19 (1892)
CED = Cederblad, S, Medd. Lunds Astron. Obs., Set H, No. 119 (1946)
CEP = Cepheus field carbon star Ap. J. Suppl., 73, 841 (1990)
CEP A# = infrared sources in the Cepheus OB3 molecular cloud Ap. J., 244, 115 (1981)
CEP A# IRS = infrared sources in Cepheus
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OM = Ohio State Catalog (1 lh-12h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OMC = Orion molecular cloud Ap. J., 253, 154 (1982)
OMC PEAK = Orion molecular cloud Ap. J., 253, 136 (1982)
OMC POS = Orion molecular cloud Ap. J. (Letters), 253, L83 (1982)
OMC- = Orion molecular cloud A.J., 87, 1819 (1982)
ON = Ohio State Catalog (12h-13h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OO = Oosterhoff, P.T. Ap. J., 190, 73 (1974)
OO = Oosterhoff, P.T. Ann. Sternw. Leiden, 17, 1 (1937)
OP = Ohio State Catalog (13h-14h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OP = Rho Ophiuchi substellar object Ap. J. (Letters), 362, L21 (1990)
OPH # = Ophiucus dark cloud source Ap. J., 224, 453 (1978)
OPH DC # = Ophiucus dark cloud source Astr. Astrophys., 99, 346 (1981)
OPH FIR # = Ophiucus far-infrared source Ap. J. (Letters), 186, L127 (1973)
OQ = Ohio State Catalog (14h-15h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OR = Ohio State Catalog (15h-16h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
ORION # = Orion nebula sources Ap. J., 223, 464 (1978)
ORION AREA = Orion nebula sources Ap. J., 154, 87 (1968)
ORIONNEB = Orion nebula sources Ap.J., 224, 101 (1978)
ORION
NEBULA = Orion nebula
ORION POS = Orion nebula sources Astr. Astrophys., 76, 60 (1979)
OS = Ohio State Catalog (16h-17h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OT = Ohio State Catalog (17h-18h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OV = Ohio State Catalog (19h-20h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OX = Ohio State Catalog (21h-22h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OY = Ohio State Catalog (22h-23h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
OZ = Ohio State Catalog (23h--00h R.A.) A.J., 80, 759 (1975)
P = Parenago, P.P. Trudy Gos. Astron. Inst. Shternberga, No. 25, 3 (1954)
P = pulsar
PAL = Palomar P.A.S.P.,67,258(1955)
PARSAMYAN= Parsamyan, Eh. S. Izv. Akad. Nauk Armianskoi SSR., Fiz.-Math. Nauka, 18, 146 (1965)
PB = Peimbert, M., Batiz, G. Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 2, No. 19, 12 (1960)
PC = Peimbert, M., Costero, R. Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 3, No. 21, 33 (1961)
PEAK = Orion molecular cloud Ap. J., 253, 136 (1982)
PE1- = Perek, L. B.A.C.,11,256(rablel)(1960)
PE2- = Perek, L. B.A.C., 11,256 (Fable 2) (1960)
XX
PG = Palomar-Green P.A.S.P., 88, 598 (1976), P.A.S.P., 88, 665 (1976), P.A.S.P., 94, 560 (1982)
PHALPHA = Pettersson, B. (1986)
PHL = Palomar Haro-Luyten Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 3, 37 (1962)
PISMIS = Pismis, P. Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 2, No. 18, 37 (1959)
PK = Perek, L., Kohoutek, L. Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (1967)
PKS = Parkes radio source Austr. J. Phys. Suppl., No. 7 (1969), Austr. J. Phys., 21,377 (1968),
Austr. J. Phys. Suppl., 46, 1 (1979)
PL = Planetary nebula
PLAUT = Plaut, L. Astron. Ap. Suppl., 4, 75 (1971)
PLEIADES = Ap. J. (Letters), 344, L21 (1989)
POX = Astr. Astrophys. Suppl., 44, 229 (1981)
PSR = pulsar Astron. Ap., 191, L7 (1988)
P-OBJECT = Astron. Ap., 228, 341 (1990)
Q = quasar Ap. J. Suppl., 42,332 (1980)
R = Radcliffe star M.N.R.A.S., 121, 25 (1960)
R = Ross, F.E.A.J., 36--48 (1925-1939)
R = M.N.R.A.S., 183, 305 (1978)
RAFGL = Revised Air Force Geophysical Laboratory AFGL-TR-83--OI61 (1983)
RB = Rood, H. J., Baum, W.A.A.J., 72, 398 (1967)
RCW = Rodgers, A. W., Campbell, C. T., Whiteoak, J.B.M.N.R.A.S.,121,103(1960)
RE = Reipurth, B. Astr. Astrophys. Suppl., 44,379 (1981)
REI = Reipurth, B. Astr. Astrophys. Suppl., 44, 379 (1981)
RG = Reid, I. N., Gilmore, G. M.N.R.A.S., 196, 15P (1981), Nature, 291,208 (1981)
RGO = Royal Greenwich Observatory Ap. J., 186, 979 (1973)
RGO = Royal Greenwich Observatory Roy. Obs. Annals, No. 5 (1970)
RHV = Reid, N., Hughes, S. M.G.A.J., 99, 784 (1990)
RMB = Rubin, V. C., Moore, S., Bertiau, F.C.A.J., 72, 59 (1967)
RNO = red nebulous object A.J., 85, 29 (1980)
ROA = Royal Observatory Annals Roy. Obs. Annals, No. 2 (1966)
ROB = Ap. J. (Letters), 257, L33 (1982)
ROBERTS = Roberts, M.S.A.J., 67, 79 (1962)
ROSETrE = Rosette nebula
ROSS = Ross, F.E.A.J., 36--48 (1925-1939)
ROX = Rho Oph x-ray source Ap. J., 269, 182 (1983)
2S = SAS-3 Astrophys. Space Sci., 82, 3 (1982)
S = Sharpless, S. Ap. J. Suppl., 4,257 (1959)
S- = Ophiucus dark cloud source Ap. J. (Letters), 184, L53 (1973)
S-R = Struve, O., Rudkjobing, M. Ap. J., 109, 92 (1949)
SA = Selected Area Ann. Astron. Obs. Harvard College, 101 (1918),
Ann. Astron. Obs. Harvard College, 102 (1923), Ann. Astron. Obs. Harvard College, 103 (1924)
SAN = Sanduleak, N. P.A.S.P., 83, 95 (1971)
SAO = Smithsonian Astrophysical Observatory Smithsonian Inst. Washington, D.C. (1966)
SB = Slettebak, A., Brundage, R.K.A.J., 76, 338 (1971)
SCULPTOR = Sculptor dwarf galaxy star Ap. J., 252, 133 (1982)
SERPENS # = Serpens dark cloud source A.J., 81,638 (1976)
SGP = south galactic pole M.N.R.A.S.,234, 177(1988)
SGR AIRS = Sagittarius A infrared source Ap. J. (Letters), 227, L17 (1979)
SGR A # = Sagittarius A source Ap. J., 241, 132 (1980)
SGR B2 IRS = Sagittarius B2 infrared source Astr. Astrophys., 55, 19 (1977)
SGR I D = Sagittarius I source M.N.R.A.S., 198, 199 (1982)
SGRI# = Sagittarius I source M.N.R.A.S.,200,33P(1982)
SGR WEST # = Sagittarius West source Ap. J., 242,965 (1980)
SGS = Strom0 S. E., Grasdalen, G. L., Sta'om, K.M. Ap.J.,191,111(1974)
SH2 = Sharpless, S. Ap. J. Suppl., 4, 257 (1959)
SHV = Hughes, S. M.G.A.J., 97, 1634 (1987)
SIMEIS = Simeis Observatory Izv. Krym. Astrofiz. Obs., 6, 3 (1950)
SIP = Stobie, R. S., Ishida, K., Peacock, J.A.M.N.R.A.S., 238, 709 (1989)
SK = Sanduleak, N. Contr. Cerro-Tololo lnter-Am. Obs.,No. 89 (1970)
xxi
SLS = South Luminous Stars Publ. Warner & Swasey Obs., I (1971)
SMC = Small Magellanic Cloud Ap.J.,249,481 (1981)
SN = supemova
SN = Shane in Mayallprivate communication (1964)
SOC = Schommer, R. A., Olszewski, E. W., Cudworth, K.M. IAU Colloq. 68, 453 (1981)
SOURCE = Ophiucus dark cloud source Ap. J. (Letters), 184, L53 (1973)
SR = Struve, O., Rudkjobing, M. Ap. J., 109, 92 (1949)
SS = Stephenson, C. B., Sanduleak, N. Ap. J. Suppl., 33,459 (1977)
SSA = small selected area Ap. J. (Letters), 332, L29 (1988)
SSV = Strom, S. E., Strom, K. M., Vrba, F.J.A.J., 81,308 (1976); A.J., 81,314 (1976)
ST = Stephenson, C.B.A.J., 71,477 (1966)
STE = Stephenson, C.B. Ap. J., 301, 927 (1986)
STEPANIAN = Stepanian IAUC No. 3465 (1980)
STRAND = Strand, K. A., Lenham, A., Owen, T. A.J., 63, 337 (1958)
SVS = Catalog of Suspected Variable Stars Publ. Office "Nauka," Moscow (1951)
SVS # = Strom, S. E., Vrba, F. J., Strom, K.M.A.J., 81,638 (1976)
SW = Sramek, R. A., Weedman, D.W. Ap. J., 221, 468 (1978)
SWST = Swings, P., Struve, O. Proc. Nat. Acad. Sci., 26, 454 (1940)
SZ = Schwartz, R.D. Ap. J. Suppl., 35, 161 (1977)
T = Tapia, M. M.N.R.A.S.,197,949(1981)
T = Tonantzintla Observatory Flare Star
TANON = Tapia, M. M.N.R.A.S.,197, 1067(1981)
TAMURA = Tamura, M., Nagata, T., Sato, S., Tanaka, M. M.N.R.A.S.,224, 413 (1987)
TAP = Taurus-Auriga and Perseus A.J., 94, 1251 (1987)
TAU # = Taurus dark cloud source Ap. J., 224, 857 (1978)
TC = Thackeray, A.D.M.N.R.A.S., 110, 524 (1950)
TERZAN = Terzan, A. Astr. Astrophys., 12, 477 (1971)
TH =
TH2- = The, P.S. Contr. Bosscha Obs., No. 17 (1962)
TH3- = The, P.S. Contr. Bosscha Obs., No. 26 (1964)
TH4- = The, P.S. Contr. Bosscha Obs., No. 28 (1964)
TLE = Lloyd Evans, T. M.N.R.A.S.,174, 169(1976)
TMC = Taurus molecular cloud Astr. Astrophys., 137, 117 (1984)
TMR- = Taurus molecular ring Ap. J. (Letters), 362, L63 (1990)
TO = Cerro Tololo Survey
TOL = Cerro Tololo Survey
TON = Tonantz. Observatory Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 2, No. 16, 3 (1957),
Bol. Obs. Tonantz. y Tacubaya, 2, No. 18, 3 (1959)
TR = Trumpler, R.J. LickObs. Bull.,XIV, 154(1930)
TRAPEZIUM = Trapezium nebula
TRX = Tumer, B. E., Rickard, L. J., Xu, L. -P. Ap. J., 344, 292 (1989)
TS = Taylor, K. N. R., Storey, J. W.V.M.N.R.A.S.,209,5P(1984)
Tr = M.N.R.A.S., 175, 501 (1976)
TUC# = 47 Tuscanae star Astr. Astrophys. Suppl.B27,381 (1977)
TYCHO SNR = Tycho supernova remnant
T2- = Kim, C. Y., et al. (1989)
T3- = Kim, C. Y., et al. (1989)
3U = Third Uhuru Catalog Ap. J. Suppl., 27, 37 (1974)
4U = Fourth Uhuru Catalog Ap. J. Suppl., 38, 357 (1978)
U = Upgren, A.R.A.J., 67, 37 (1962)
UCL = University College London Ap.J., 184,401 (1973), Ap.J.,202,400(1975)
UGC = Uppsala Galaxy Catalog Uppsala Ast.'Obs. Annaler, 6 (1973)
UKS = United Kingdom Schmidt
UM = University of Michigan Ap. J. Suppl., 36, 587 (1978)
UMA # = Ursa Major infrared source Ap. J. (Letters), 154, L131 (1968)
UMA 11 = dwarf galaxy Ap. J. (Letters), 245, L59 (1981)
UMI = dwarf galaxy Buss. Ast. Inst. Netherlands, 19, 275 (1967)
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V = Vela x-ray source Ap. J. (Letters), 285, L15(1984)
V = Vyssotsky, A.N. Ap.J., 97, 381(1943), Ap.J.,104, 234 (1946), Ap.J.,116,117 (1952),
A.J.,61,201 (1956), A.J.,63,211 (1958)
VA = Van Altena, W.F.A.J., 74, 2 (1969)
VB = Van Buren, H.G.B.A.N., 11,385 (1952)
VBH = Van Den Burgh, S., Herbst, W. A.J., 80, 208 (1975)
VCC = Virgo Cluster Catalog A.J.,90, 1681 (1985)
VD1- = Vandervort, G.L. Contr. Bosscha Obs., No. 30 (1964)
VE = Velghe, A.G. Ap. J., 126, 302 (1957)
VELA SNR = Vela supernova remnant
VI CYG = VI Cygnus association sources Astr. Astrophys. Suppl., 22, 1 (1975)
VMA = Van Mannen
VRO = Vermilion River Obs. Survey A.J., 70, 756 (1965)
VS = Vrba, F. J., Strom, K. M., Strom, S. E., Grasdalen, G.L. Ap. J., 197, 77 (1975)
VSA = Vasilevskis, S., Sanders, W. L., van Altena, W.F.A.J., 70, 806 (1963)
VSB = Vasilevskis, S., Sanders, W. L., Balz Jr., A. G.A.A.J., 70, 797 (1965)
VSS = Vrba, F. J., Strom, S. E., Strom, K.M.A.J.,81,317(1976)
VSSG = Vrba, F. J., Strom, K. M., Strom, S. E., Grasdalen, G.L. Ap. J., 197, 77 (1975)
VUL = Vulpecula field carbon star Ap. J. Suppl., 73, 841 (1990)
VUL RI# = Vulpecula R 1 association A.J., 87, 98 (1982)
VV = Vorontsov-Vel'jaminov, B.A. Astr. Zh., 38, 375 (1961)
VV = Voronstov-Vel'yaminov, B.A. Mitt. Staatl. Astron. Sternberga Inst. Moscow, 118, 3 (1962)
VY1- = Vyssotsky, A.N.P.A.S.P., 54, 152 (1942)
VY2- = Vyssotsky, A. N., Miller, W. J., Walter, M.E.P.A.S.P.,57,314(1945)
W = Westerhout, G. B.A.N., 14, 215 (1958)
W = Ap. J., 290, 477 (1985)
WALKER = Walker, M.F. Ap. J. Suppl., 2,365 (1956)
WAS = Wasilewski, A.J. Ap. J., 272, 68 (1983)
WD = white dwarf Land Press, Minneapolis, Minnesota (1957)
WKX-RAY = Walter, F.M.,Kuhi, L.V. Ap.J.,250,254(1981)
WL = Wilking, B. A., Lada, C.J. Ap. J., 274, 698 (1983)
WO- = Westerlund, B. E., Olander, N. Astron. Ap. Suppl., 32,401 (1978)
WOLF = Wolf, M. Veroff. Sternwarte Heidelberg, 7, No. 10, 195 (1919)
WR = Wolf-Rayet Space Sci. Rev., 28, 227 (1981)
WRAY = Wray, J.D. Univ. Microfiche Inc., Ann Arbor, Michigan (1966)
WU = Washington University Ap. L. (Letters), 194, L5 (1974)
Y = Yale University Bull. (1952)
YALE = Yale University Observatory General Catalog of Trigonometric Stellar Parallaxes (1952)
YLW = Young, E. T., Lada, C. J., Wilking, B.A. Ap. L. (Letters), 304, L45 (1986)
Z = Zwicky, F. Catalog of Galaxies and Clusters of Galaxies (1960)
ZG = Zwicky, F., Herzog, E. Catalogue of Galaxies and Clusters of Galaxies (1960-68)
ZW = Zwicky, F. Catalog of Galaxies and Clusters of Galax&s (1960)
I ZW = Zwicky, F. Zwicky. F., Guemligen Switzerland (1971)
11ZW = Zwicky, F. Zwicky, F., Guemligen Switzerland (1971)
HI ZW = Zwicky, F. Zwicky, F., Guemligen Switzerland (1971)
IV ZW = Zwicky, F. Zwicky, F., Guemligen Switzerland (1971)
V ZW = Zwicky, F. Zwicky, F., Guemligen Switzerland
VII ZW = Zwicky, F. Zwicky, F., Guemligen Switzerland (1971)
ZWG = Zwicky, F., Herzog, E. Catalogue of Galaxies and Clusters of Galaxies (1960-68)
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC FLUX EAN ;IBLIO _AS NAME RA (19501 (pm) FLUX EA,".IJIIBLIOtAS NAME RA (1950) FLUX EAN IBI.IO RASI
h I,
RAFGL2S I1_0 F73"4 11 I 0.0M 10' 130610 30_ 11.2 -1.1CV '60610 " 12.5 0.10M - "
0(300+8181'07 2 1-814 12 I 0.2J 4.5' 140218 00C; 12 462J 30"[ _01012 LKHA 198 4.8 3.7M - 30110
" 25 I 0.2J 4.6' "" 12.5 -1.2C",/ P60610 " 4.8 3.65,",1 I1" '41108
" 60 i 0.6J 4.7' " 25 310J 30"1 _01012 4.8 4.56MV 12" '60107
" 100 I 1.6./ 5.0' " 60 59J 60"1 " 8.4 2.47MV 12....
RAFGL 3S ) 5.0 F24 3 11 I -0.9M 10' _30610 AFGL 14 ) I 7.( 4.9 -0.7/`1 8.5"1 _00213 8.6 2.1/,1 11" '41108
20 I-3.4M |0' " 4.9 -0.1M"v 17"1 " 8.6 2.34M I1" 171025
MARK 334 3 _ _5.5 .I-214 12 I 0.212.1 30' _71002 00C 4.9 -0.3M'v 26"1 " 9.9 1.25M 11....
25 I 1.070J 30' " 8.4 -I.6M_, 17"1 " 10 3.6J 6' I90702
60 I 4.313 60' " 8.6 -2.4M 8.5"1 " 10.9 1.41M I1' 171025
100 I 4.66J 120' " 8.6 -2.0M'_ 26"1 " 11.I 1.31M_' 12' r60107
AFGL 5 3 , _4.0 .r55 2 4.91 -0.1M 26' _00213 IIC 10.7 -3.0M 8.5"1 " 11.3 1.5M 11' r41108
8.61-0.SM 26' " 10.7 -3.0M_ 26"1 " 11.5 0.67M I1' _71025
10.71-1.4M 26' " RAFGL 14 11 -2.5M 10' I _30610 18 -0.3/`t 11' r41108
RAFGL 5 11 I -1.4M I0' _30610 AFGL 14 11.2 -2.4M'_ 17"1 _00213 20 12.1J 6' _90702
AFGL 5 12.21-I.TM 26' _00213 12.2 -3.0M 8.5"1 " 52 80J 37' "
18 I-2.0/`'1 26' " 12.2 -2.7M'_ 26"1 " 10030 72J 37' "
RAFGL 5 20 I -2.0/`'1 10' ]30610 12.5 -2.5M_ 17"1 " 160 108J 37' "
FL 228-20 3 14.7 -54 5 12 I 0.035J 30' _90413 18 -3.8M 8.5"1 " LKHAI98 40"E ) 100 8.7J 37' "
25 I 0.050J 30' " RAFGL 14 20 -3.2M I0' I _30610 RAFGL 6015S ) q 20 -2.9M 10' 130610
60 I 0.2003 60' " CIT 1 3 L8 4.8 -0.3M",, 20"1Y41201 0009+1002 ) I 60 0.29J 60' 171201
100 I 0.6753 120' " 8.6 -2.1M'_ 20"1 " 0009+1035 ) q 60 0.23J 60' "
Y CAS 3 15.(3 4-552 5.01.14.6R . ?40401 IIC 10.7 -3.0M% 20"1 " RAFGL 6016S ) q 20 -2.9M 10' 130610
10.2' .15.3R . " 12.2 -2.8M\ 20"1 " RAFGL 6017S 3 ' 20 -2.6M 10' "
HD 225094 0 50.7 +63 2 4.9 5.43M 780704 00( MC 1 0 ._1 10 4.88M - , ?61203 RAFGL 6018S 3 ' 20 -2.8M 10' "
00012-5451 0 13.7 -54 5 12 I 0.095J 30' 390413 00( RAFGL 5003 0 H. 11 0.1M 10' I ]30610 RAFGL 5005 3 ' 11 -0.6M 10' "
25 0.4203 30' " MACC HI2 0 _6 5.C 4.76M 761203 I11 20 -2.4M 10' "
60 1.635J 60' " 8.4 3.07M " 27 -I.9M 10' "
100 1.835J 120' " 10 2.42M " GI01.9-62.0 3 100 .13708 40' _80919
HD 225146 0 _2.2 +60 4 12 0.lIB 30' 370308 11.1 2.14M " RAFGL 5006 3 20 -2.2/`1 10' 330610 L221
25 0.088 30' " RAFGL 6008S 0 _5. 20 -2.9M 10' I _30610 27 -3.0M 10' "
60 0.78B 60' " RAFGL 5004 0 19. 11 -I.6M 10' I " RAFGL 6019S 3 27 -2.7M 10' "
100 4.098 120' " 20 -3.1M 10' I " MACC HI0 E) 10 4,9M - 761203
NGC 7817 0 24.q +20 2 10 0.044J 5.5' 871202 011 RAFGL 6009S 0 )9. 20 -3,3M 10' I " NGC 40 _) 7.5 S _60615 1221
12 0.53J 30' 390703 HD 315 0 10. 4._ 6.21M _30714 10 4.7,':4 4' 741009
25 0.67J 30' " RAFGL 6010S 0 32. 20 -2.9M 10' I _30610 RAFGL 6020S _) 20 -2.4M 10' _30610
60 5.02J 60_ " RAFGL 6011S 0 t4. 11 -I.6M 10' I " RAFGL 6021S _) 11 -0.6M 10' "
100 17.88J 120' " ALF AND 0 17. 4.(_ .350M _30210 00( RAFGL 5007 _) 11 -I.IM 10' "
(30016-5507 0 _'3.1 -55 C 12 0.02(21 30_ 890413 BS 15 4._ 2.41M 13"1_10720 20 _3.1M 10' "
25 0.033J 30' " ALF AND 5.( 2.30M 100302 27 -2.5M 10' "
60 0.235J 60 " BS 15 5.1 2.41M 21"[340337 V338CAS 0 4.91 4.0M 11' 130(305)000
100 0.645J 120 " ALF AND 10.; 2.46M 700302 8.41 3.3M I1' "
BS 9103 0 56..' -10`1 4.7 49JX 900319 00( 22.C 1.46M " II.01 3.1/`'1 11' "
RAFGL 6001S 0 59.( -01 `1 20 -3.3M 10' 183061(3 RAFGL 21 0 29. 11 0.4M I0' 1330610 00_ HD 886 0 60 0.694B 6' 881208 )000
RAFGL 6002S 0 38., -02 ( 20 -3.3M 10 " BET CAS 0 30. 5.C 1.22M 700302 100 0.409B 6' "
RAFGL 6003S 0 10.C -01 `1 27 -3.2M 10' ] " 10 1.202F VI660501 BS 39 0 4.81 3.57M 13' 310720
RAFGL 5001 0 265, -01 ._ 11 -I.5M 10'1 " 10._ 1.02M - ,700302 5.1 3.57M 21' 340337
20 -3.9M 10'1 " 22.( 1.34M " RAFGL 5008 0 11 -I.IM 10' 330610
RAFGL 5002 0 )5..' -02 C 11 -0.6M 10' I " RAFGL 6012S 0 31. 20 -2.4M 10' 1830610 20 -1.9M 10' "
20 -3.2M 10' I " RAFGL 6013S 0 _7. 11 -0.SM 10' I " 27 -2.3?'4 10' "
27 -2.3M 10' I " BD+63 3 0 _.7. 12 53.4J 30"1881209 10( MACC SHI5 0 I0 4.49M 761203
PG 0002+051 0 46." +05 ( I0.1 1.4Q 4.5"1870313 25 28.3J 30"1 " RAFGL 6022S 0 20 -2.7M 10' 330610
10.1 .0135J 4.6"1891208 60 4.6,1 60"1 " MACC H9 0 I0 5.7M 761203
12 0.112.I 30"1 " RAFGL 22 0 _.7. 11 -0.4M 10' ]830610 BD+63 12 0 12 0.14B 30' 370308
25 0.148.I 30"1 " BD+61 8 0 56. 12 1.46J 30"188120q 25 -0.04B 30' "
60 0.170,I 60"1 " 25 0.413 30"! " 60 0.908 60' "
100 0.3801 120.... KN CAS 0 58. 4._ 3.5M 7(30907 ,00( 100 4.62B 120' "
BS3 0 462 -05 '. 4.8 2.18M 13" 81072( 001 " 8.! 3.23t " 0010+40 0 4.8 .0021J 821201
HD 26 0 47.z +08 ! 4.6 5.97M_ 860405 " 11._ 2.8M " 10.6 .0014J 5.5' "
" 10.2 5.43M " 0007+1051 0 12 0.19J 30"1871201 RAFGL 6023S 0 20 -2.4M I0' 830610
RAFGL 6004S 0 58._ -02 ( 27 -3.7M 10' 83061C 0007-325 0 _3. 100 0.480J 30"1900202 RAFGL 60245 0 20 -1.8/`'1 I0' "
RAFGL 6005S 0 02.; -43 I 11 -0. IM 10' " MARK 545 0 18. 12 0.65J 30"1890703 ,011 RAFGL 6025S 0 11 -0.4M I0' "
0(X)3+158 0 25.( +15 '. 12 (2036.1 30" 860908 " 25 1.20J 30"1 " NGC 45 0 12 0.12.1 - 881016 0000
PG 0003+158 12 0.036.1 30" 89120_ 60 8.92J 60"1 " 25 0.17,1 - "
0(303+158 25 0.086.1 30" 86090_ 100 16.83J 120"1 " 60 1.62J - "
PG 0003+ 158 25 0.086J 30" 89120_ 0007+256P15 0 19 12 0.5J 4.5' 1840813 100 4.99J - "
0003+158 60 (2067,1 60" 86090_ 25 1.2I 4.6' I " RAFGL 6026S 0 20 -2.8M l0 83061(3
PG 0003+158 60 0.067.1 60" 89120_ 60 10.2J 4.7' I " RAFGL 60275 0 11 -0.7M 10 "
0003+158 100 0.187,I 120" 86090_ 100 19.6J 5.0' I " RAFGL 5(309 0 I1 -0.4M 10 "
PG 0003+158 100 (2187.1 120" 89120_ NGC 23 0 19. 12 0.59J 890902 20 -2.5/`1 10 "
HD 108 0 26._ +63 ; 4.6 $.114M 83021( 25 1.24J " RAFGL 6028S 0 27 -2.3M 10 "
" 4.9 6.01M_ 5" 811002 60 8.77J " RAFGL 37 0 II 0.4M 10 " 1100
10 5.55M 5.... 60 9.6J - 870905 RAFGL 6029S 0 20 -2.5M 10 "
RAFGL 4005S 0 30.{ +56 ( 20 -3.2M 10' 83061( 100 16.01 - " RAFGL 4001 0 11 0.0M 10 " I100
RAFGLI2 0 34.( +69, 11 -0.2M 10' " 10 100 14.961 - 890902 RAFGL38 0 I1 -0.SM 10 " I100
00037-5534 0 41/ -55 _ 12 0.020J 30" 89041_ RAFGL 24 0 31 20 -4.3M 10' 83061( 10_ 27 -2.6M 10 "
25 0.035J 30.... 0007+821I)07 0 33 12 0.2J 4.5' 84021_ 700_ RAFGL 60305 0 20 -2.2M 10 " 0000
60 0.170J 60.... 25 0.2J 4.6' " NGC 55 0 12 1.34J - 88101( 0012
1(30 0.435J 120.... 60 0.6J 4.7' " 25 6.25J - "
MARK 335 0 45. +19 ', 12 0.34J 30" 89070." )00 100 1.6./ 5,0' " 60 77.00J - "
00037+1955 12 0.35J 30" 88040_ RAFGL 6014S 0 35 20 -2.4M 10' 83061( I00 174.1J "
MARK 335 12 0.341J 30" 87100_ III ZW 2 0 56 I0 1.85Q V 79050_ 0 12 1.19J 30 890702
25 0.50J 30" 89070." PG 0007+106 10. 1.90Q_ 4.5" 870312 25 5.06J 30 "
00037+1955 25 0.42J 30" 88040_ III ZW 2 10._ 0.044J - 78120_ 60 57.97J 60 "
MARK 335 25 0.420J 30" 87100] 12 0.092J 30" 87052"_ 100 108.4J 120 "
60 0.37J 60" 890702 12 0.11J_ 30" 871201 RAFGL 60315 0 20 -2.4M 10 83061(
00037+1955 60 0.33J 60" 88040_ PG 0007+106 12 0.099J 30" 89120_ S SCL 0 20 -1.80M 821005 2110
MARK 335 60 0.414J 60" 87100, 0007+106 12 0.099J 30" 86090_ RAFGL 40 0 11 -I.3M 10 83061(
10_ 0.32,/ 120" 89_70! I|| ZW 2 25 0.17J_ 30" 871201 20 -I.9M 10 "
00037+1955 100 0.5J 120" 8804@ 25 0.I49J 30" 87052_ RAFGL 5010 0 II -0.4/,'1 10 "
MARK 335 100 0.323J 120" 87100; PG 0007+106 25 0.163J 30" 891201 20 -2.1M 10 "
0 45. +19: 12 0.340J 30" 86090'. 0007+106 25 0.163J 30" 860901 27 -2.5/,f 10 "
25 o.488J 30.... 111ZW 2 60 o.192J 60" 87052_ RAFGL 5011 0 II --I.SM 10 "
60 0.413J 60.... 60 0.21J' 60" 87120] 20 -3.1M 10 "
100 0.323J 120.... PG (3007+106 60 0.213J 60" 891201 27 -2.7M 10 "
CTA 1 0 00 +72 12 0.9201 89052: 0007+1041 60 0.21J 60" 871201 RAFGL 5012 0 11 -I.0M 10 "
25 0.900J " 0(307+106 60 0.213J 60" 860901 20 -3.2M 10 "
60 L020J "" PG 0007+106 100 (2845.I 120" 89120_ RAFGL 6032S 0 11 -0.3M 10 "
100 4.800J - " 0007+106 100 0.845J 120" 86090_ 0013-240 0 12 0.050J 30 90020_
RAFGL 4006S 0 01._ -32 27 -2.6M 10' 83061( II0 II1 ZW 2 10(30 2.0J 55" 81010i 60 0.090J 30 "
00040-5527 0 08._ -551 12 0.020J 30" 8904E 10(30 0.8J 55" 82110( 100 0.310J 30 "
25 0.060J 30.... 1300 0.481J - 89081( 3C 6.1 0 12 0.025J 30 8801(Z
60 0.280J 60.... 0008+1022 0 12 0.32J 30" 871201 25 0.025J 30 "
100 0.635J 120.... NGC 34 0 33 10. .2513J 4.6" 88021_ _01 60 0.035J 60 "
RAFGL 6007S 0 08. -02 27 -3.3M 10' 83061( 12 0.36J 4.5' " 100 0.145J 120 "
BD+59 2829 0 11. +60 12 0.098 30" 87030: 12 0.36J - 89090_ RAFGL 5013 0 20 -1.6/`1 10 830611
25 0.01B 30.... 25 2.15J 4.6' 88021_ RAFGL 5014 0 11 -1.0/`'1 10 "
60 0.96B 60 .... 25 2.38J - 89090: 20 -3.2/,'1 10 "
100 4.29B 120.... 60 17.85J 4.7' 88021_ 27 -3.2M 10 "
00042-5521 0 15. -55 12 0.045J 30" 890411 200 60 16.08J - 890q0: RAFGL 6033S 0 27 -3.0/,'1 I0 "
25 0.110J 30.... 60 17.6J - 87090_ MC 4 0 10 5.47M - 761201
60 0.720J 60.... 100 I6.6J 5.0' 88021_ RAFGL 60345 0 27 -2.91',.'1 I0 83061(
100 1.025J 120.... 100 17.1J - 870901 RAFGL 5015 0 II -1.21"*'1 I0 "
IRC+_ 0 17 +42 4._ 1.2C 76061( .)22 1(30 I6.97J - 89090_ 20 -3.3M 10 "
5£ -14.5R 74040 LKHAI98 40"W 0 41 100 14J 37" 790701 LI-SMC 220 0 12 0.19J 30 89072_
8.,1 -0.3C' 76061( V376 CAS 0 43 8. 1.38M - 79121 122 25 0.22J 30 "
10.2 -14.9R' 74040 11. 0.44M - " RAFGL 60355 0 20 I-I.3M 10 83061(
1
FAR INFRARED SUPPLEMENT
G81.4-77.8 0 15 oo 1-18 00 (30 100 .1330B 44' 880919 .... 8.4-1.15M_ - 00218-7233 0 21 47 -72 33 I0 60 I 3.6M 60' _80703
ttD 1337 0 15 03.5 [+51 09 19 4.6 6.535M - 830210 .... -l.g3M\ - 47 TUC 0 2l 53 -72 21 ; 12 I 8A3 6' "
AO CAS .... 10.7 0.6M - 730303 .... 110 .-1.67M'_ - " " 25 I 2.5J 6' "
HD 1337 .... 60 0.2418 6' 881208 .... 12.9-1.97M _, - " " 60 I 0.323 6' "
.... 10o 0.8908 6 ....... 18.1-2.87M_ - " " 100 I 0.22J 6' "
RAFGL6036S 01503.81-283504 20 -1.7M 10' 830610 01919.31-4033511 4.6 0.6M[ - _ 17 47"IUCR19 - - 2 _ 7.3M 30' "
NGC63 015 II I+111018 12 0.2403 0.8' 8906180090 IRC+40O07 01925 [+4352 (30] 4.8 2.5M - 74070511000] NGC 104VI - - 0 I 4.82C% - _80106
.... 25 0.4701 0.8 ....... I 8.6 1.4M - " I NGC 104 V2 - - 0 I 4.99C% - ".... 60 2.950J 1.5 ....... 10.7 0.3M - " NGC 104 V3 - - 0 I 5.09C _, "
.... IO0 4,4O0J 3' " RAFGL6045S 0 19 28,1 [+5926 51 20 -3.0M 10' 830610' 47"rucv3 - - 2 I 5.3M 30' _80703
RAFGL6037S 0 15 20.2l+0001 19 20 -2.1M I0' 830610 M120.1+3.0#1 0 19 36,5l+6531 09 12 0.28J 30" 9O1OO9 90011 - - 5 [ 5.1M 30' "
tID 1383 01534.7 [ +612657 60 1.674B 6' 881208 47 TUC #3512 01940 [-7217 12 7.3M 30" 880703 [ NGC I04 V4 - - 0 I 5.17C _, - _80106
.... IO0 5.9278 6' " 00198-7926 01952.21-792646 ( 12 i 0.39J 30" _90703 )000147 TUC VI3 - - 2 I 7.3M 30' _80703
LI-SMC 221 01535.0 ]-735610 12 0.191 30" 8907290000 " 25 1.361 30" - - 5 I 6.83.1 30' "
SIGAND 01542 41+363028 4.84.42C 8.2" 8308159000 ... 60 3 441 6 .... 47TUC#1205 2 5 "
RAFGL6038S 01543.21-282737 20 -20M 10' 830610 .... 100 3.36J 120 .... 47TUC#1533 - - 2 [ 7.6M 30' "
RAFGL5016 01551.11-000834 1I -0.SM 10' " 0019+058 01954.31+055231112 0.119J 30" 880213 47TUC#1601 - - 2 I 7.7M 30' "
.... 20 -2.6M 10 ..... ii 125 _2152J 30 .... ] 47 TUC #2620 - - 2 I 8.0M 30' "LI-SMC 222 01602.31-732551 25 0.22J 30" 8997290000 " 60 0.167J 60 .... 47 #2705 - - 2 I 7.1 30' "
.... 60 1.2J 60 ........ 1(30 (2347./ 120 .... [ - - 5 I 6.8M 30' ".... IO0 1.0J I20 .... LI-Sb.IC 228 0 I9 56.4 1-74 26 I0 [ 25 0.441 30" 890729 9001 47 TUC #2758 - - 2 I 6.4M 30' " .RAFGL 6039S 0 16 09.4 I-(3023 29 20 -2.3M 10' 830610 .... 60 4.9J 60 .... - - 5 I 6.0M 30' "
ARP256 0 16 18 1-1039 12 0.29J 30" 88120.1 0011 .... I 100 6.2J 120 .... 47TUC#3708 - - 2 I 7.9M 30' "
.... 25 1.33J 30 .... RAFGL 4002 0 20 07.0 1-6629 12 [ 11 - 1.7M 10' 830610 47 TUC #3736 - - 2 I 7.4M 30' "
.... 60 6.701 60 .... Bssg 02018.01-1229151 4.8 4.92M 13" 810720 3000 47TUC#4715 - - 2 I 7.1M 30' "
" 100 11.13J 120 .... IRC+60009 020281+553012112 4191 30" 90101222 47 TUC #5604 - - 2 I 6.9M 30' "
MCG-2-01-51 01618.01-103914 10.6 .1225J 4.6" 880214 .... 25 172J 30 .... I I 5 I 6.4M 30' "
.... 12 0.26J 4.5 ....... 160 25J 60 .... ,47 TUC #5622 - - 2 I 6.7M 30' "
.... 12 0.23J - 890'?02 T CAS 02031.11+553056 I 4.9 -1.67C - 710203 J - - 5 I 6.1M 30' "
.... 25 1.43J 4.6' 880214 ...... 5.0 -1.42M - 700302 47 TUC #7416 - - 2 I 7.3M 30' "
:: ] " 25 1.18/ 890002 .... 5.0 -14.1R, - 740401 47 TUC #7726 - - 217.1M 30' "60 6.68J 4.7' 880214 .... 8 S - 860505 - - 5 [ 6.8M 30' "
,. I
60 7.35J - 890902 .... _ ] 1084-2"22CD -- 890602710203 4TTUC#870.!. - - 217.5M 30' ".... 60 7.1J - 870905 147 T C #8756 - - 2 I 7.5M 30 "
.... 1130 10.21J 5.0'880214 ...... 10.2-14.9R_ - 740401 [ " - 516.8M 30' "" I " 1(30 9.1J - 1870905 ...... I1 -2.61M - 710403 LI-SMC229 02153.8 -735400 5 I 0.22J 30' 890729
.... 100 9.48J - 890902 .... II.0 -2.93C - 710203 RAFGL 6046S 0 21 58.6 - 19 O0 59 7 I-2.7M 10 83061(3
LI-SMC 223 01621-7328 12 0.22J 30" 890720 " i ] ;, ] 20 _3.45M 9" 731104 ILI_SMC230 02207 -743400 IO0 I 1.0J 120890729
LI-SMC 224 0 16 21 -7403 25 0.33J 30 .... AFGL 57 0 2 31.2 +55 0 56 4.9 - 1.51M - 831007 AFGL 60 0 22 13.0 +69 51 54 4.91 1.2M 26 800213
LI-SMC 225 01635.2-741854 12 0.52J 30"i " 0000 " 4.9 -I.7M 11" 800213 .... 8.61 0.5M 26' "
.... 25 0.33J 30 ...... 4.9 -I.7M 17.......... 10.71-0.3M 26"] "
RAFGL6040S 01652.5 -251024 20 -2.7M 10' 830610 .... 8.4-2.2M 11.... RAFGL60 .... II I 0.2M 10'183061C
BS 74 01652.8 -090603 4.81.08M 13" 8107201000 ...... 8.4 -2.1M 17 .... TYCHO 02231 +635136 12 I 3.07J 870123
IOTCET .... 10.20.44M -;7O0302 .... i i'. [ 83-L98M - 831007 I .... 25 [ 23.7J - I "RAFGL48 .... I1 -0.4M I0' 830610 10.0-2.31M - " , " .... 60 J 41.5J "
RAFGL 6041S 01656.9 -(300842 20 -2.4M 10' " RAFGL 57 " 11 -2.9M 10' 830610 I .... I_ 111.3J "0017+257 703 0 +254613 12 0040J 3 " 860908 AFGL57 .2 -2.9 1" 0 2 3 LI-SMC231 02231 -742100 100 I 1.0J 120"189072_1
.... 25 0.073J 30 ........... , 11.2 -2.7M 17 .... RAFGL 63S 02232.0 +483842 11 I-0.8M 10'183061C
.... 60 0.119J 60 .... ii 111.4 -2.64M - 831007 TYCHO SNR 02233 +635200 12 [ 1.8J - 890521
.... 100 12155J 120 .... 12.5 -2.9M 17" 800213 I ...... 25 I 24.3J "
4C 25.01 01703.5 +2546141300 0.0q6J - 890816 " 12.6-2.83M - 831007 I ...... 60 I 40.2J
00170+6542 01705.7 +654252 7.8 1.08M 11" 870108 Ill/ .... 19.5-3.26M - '..... 100 I lg.SJ
...... 8.7 0.21M 11 .... RAFGL57 " 20 -3.1M 10' 830610 ! RAFGL6047S 02240.5 +742014 20 I-I.3M 10' 830611:
.... 9.8 -0.30M 11 .... AFGL 57 23.0-2.88M - 831007 ...... 27 I-2.4M 10' i "
...... 30"
10.3 -0.3%t 11" RAFGL 57 27 -3.1M 10' 830610 I M120.1+3.0 #4 02244.5 +653449 12 I 0.15J 9010(NI
.... 10.5-0.10M I1 .... 130206-7239 02038 -723920 12 8.0M 30" 880703 .... 25 I 0.393 30 ....
...... 11.6-0.69M II .... 00207-7231 02045 -723130 60 3.6M 60 ........ 60 I 2.43J 60 ....
...... 12.5 -0.55M I1 .... 00207-7236 02045 -7236130 12 7.9M 30 ........ 1130 I I8.O0J 120 ....
.... 20 -1.75M 11 .... 47 TUC #1421 02050 -72 !8 [ 12 6.5M 30 .... 00228-7236 02252 -723605 60 I 3.6M 60" 88070.]...... 25 -I.9M 11 .... 25 6.2M 30 ....... 100 I 1.3M 120"' "'
O017+657P1N 01707 +654254 12 26J 4.5' 840336 00209-7213 02052 [-72 !320 [ 60 3.6M 60 .... 00229-7230 02255 -723055 60 I 3.4M 60 .......... 25 37J 4.6' " 100 1.2 120.... TYCHO SNR 02303 -t 635006 100 I 4J 1.8' 800903
...... 60 8J 4.7' " RAFGL 4030S 02052.0 -300726 J 11 0.0M I0' 830610 ioool .... 200 I 10J 1.8' "
...... 1130 6,1 5.0' " 00209-7233 02054 -7233301 12 8.0M 30' 880703 M120.1+3.0 #5 02304.5 +653202 60 J 4.O0J 60" 9010(N
RAFGL 50 01714.0 +442554 I1 -I.IM 10' 830610210000210-7237 02102 -723750 12 7.6M 30 ...... 100 114.62J 120....
BS 77 01728.7 -651006 4.62.770M 15" 8911330006130210+6221 02104.9 +622139 7.81.61M 11' 87010812111 BS98 02309.4 -773209 4.611.312M 15" 89113_
" 01728.8-651007 4.82.86M 13" 810720 8.7 .O0M 11........ 4.811.38M 13" 81072(
RAFGL 6042S 01734.2 +73O049 27-2.2,1 10' 830610 ::" 19.80.67,1 If' " BD+3057 02320.9+310111 60 I 0.241B 6' 88120_
RAFGL6043S 01739.3 -094124 II -I.2M 10' " 10.3 0.58M 11 ....... 100 0.2921] 6' "
BD+61 40 0 17 41.2 +62 07 08 12 0.211] 30" 870308 10.5 0.56M 11' " NGC 108 0 23 21 +28 56 05 60 0.270J 1.5" 89061[
...... 25 0.058 30 .... 11.6 0.04M I 11 ........ 1130 0.840J 3' "
.... 60 1.238 60 .... 12.5-0.10M 11' " UGC 248 02323 +252630 12 I 0..13J 30" 88120'1
.... IO0 5.711] 120...... 20 -0.94M 11 ....... 25 I 0.14] 30 ....
IC 10 01741.5 +5900521670 11.3J I' 7612010012 125 -1.4M 11 ....... 60 0.35J 160 ....
0017+154 01749.8 +I52417 12 0.059,1 30" 860908 0021+623P09 02105 +622130 I 12 45J 4.5' 840336 .... 100 0.75J 120....
.... 25 0.095J 30 .... 25 54J 4.6' " TU CAS 02336.7 +51 (3013 4.915.92M 741001
...... 60 0.084.1 60 .... 60 14J 4.7 ....... 10 I 4.JJM "
...... 1130 0.260./ 120...... 100 7./ 5.0' " 47 TUC #5529 02340 -7211 12 I 7.9M 30" 880702
[C 10 01757.6 +5901358 12 2.91 - 900508001200211+6549 02108.5 +6549131 4.8 3.49C 8' 8%80311221 M120.1+3.0 _6 02408.9 +651533 25 I 0.721 ! 30" 90100_
.... 25 11.2J - " 10 1.33C 8 ....... 60 I 2.25J 60 ....
...... 60 83.2J - " 00213-7236 02117 -723630 160 3.0M i 60' 880703 RAFGL 66 02433.6 -065252 11 [-1.3M 10' 83061(
...... 95 81J - " " 100 0.0M 120' " NAB 0024+224 02438.4 +2225231000 I I.IJ 55" 82110¢
...... 1130 125J - " MI20.1+3.0 #2 02122.0 +653024112 0.20J 30' 9010O9 ¢90011 AFOL67 02447.0 +692216 4.810.3M' V90111_
.... 155 58J " 25 0.95J 30 ....... 4.91-0.36M 831O0_
HD 1613 01759.3 +613606 4.8 1.7M 4" 7506081001 60 4.64J 60' " CRL 67 .... 4.9 250J [ 12" 78010¢
...... 8.6 1.6M 4.... 100 16.46J i 120' " AFGL 67 .... 4.9 0.4MV 26" 800212
...... 11.3 1.6M 4 .... 1RC+4O0(N 02123 +3818 (30112 323J 30' 90101222111 CRL 6"/ .... 8.4 360J 12" 78010¢
LI-SMC 226 01805.8 -733730 60 0.6J 60" 8907290O0_ 25 171J 30' " AFGL 67 .... 8.61-1.5MV 26" 80021!
00182-7218 01815 -721846 12 7.7M 30" 880703 60 26J 60 ....... 8.61-1.9MV V 90111_
RAFGL 4024S 01839.3 +594019 I I1 -2.0M 10' 8306101111 AFGL 59 02123.0 +3818021 4.90.71M - 831007 .... 8.7[-1.90M i 831O0_
...... 20 -3.1M I0' " 4.9-0.SM 17' 8130213 .... 10.01-2.07M "
MZ CAS 01840.0 +594019 12 25.76J 30" 890405 4.9 -I.6M 26' " CRL 67 .... 10.61 280J 12" 78010_
...... 25 11.21J 30 .... 8.7-1.77M - 831007 AFGL 67 .... 10.71-1.9MV 26" 800212
...... 60 10.51J 60 .... 8.4 -2.6M 17' 800213 .... 10.71-I.8MV "v 90111_
.... 1130 17.60J 120 .... 8.6-2.8M 26' RAFGL67 .... II I-2.1M 10' 83061(
NGC 83 01847 +220930 12 0.060J 0.8' 890618 10.C-2.19M - 831007 CRL 67 .... I1.01 370J 12" 780101
.... 60 0.3503 1.5' " 10.7 -3.5M 26' 800213 AFGL 67 .... 11.4[-2.43M 831O0;
.... IO0 1.9101 3' " RAFGL 59 11 -2.9M I0' 830610 .... 12.21-2.2MV 26" 800212
LI-SMC 227 01849.3 -745238 12 0.19J 30" 8907290O0_ AFGL 59 " 11.2 -3.3M 17' 800213 .... 12.21-2.0MV "v90111_
.... 60 0.6J 6,0 .... ! 11.4-2.67M - 831007 " " 12.61_2.64M 831O0_GLIESE 17.3 01851.1 -4613005 12 0.56J 30" 890702 12.2 -3.63,I 26' 800213 l .... [8 I-2.TMV 26" 8[]o21!BD+6039 01909.1 +612824 12 0.321] 30" 870308 12.5 -3.3M 17 ....... I 18 I-2.7MV '990111_
.... 25 0.57B 30 .... I " i 12._-2.70M - 831007 .... 19.5_-2.77M 831O0_
.... , 60 3.74B 60 ..... " 18 --3.8M 26' 800213 RAFGL 67 .... 101-2.6M 10' 83061(
" _', I I00 10.1B 120 .... ',_ 19.5-3.23M - 831007 AFGL 67 .... _3.0[-'2.74M 831O0_
RAFGLS017 01912.6 -4O _.' 39 _ II -I.3M 10' 830610221C RAFGL59 20 -3.5M 10' 830610 RAFGL67 .... [7 I-2.7M 10' 83061(
.... 20 I-I.8M 10' " ! R AND 02123.0 +381803 5£-1.39M - 700302 MI20.1+3.0 #7 02449.2i +651354 12 [ 0.76J 30" 9010(Y
.... 27 -2.78t 10' "" 51:-14.1RV - 740401 .... 15 !1.791 30 ....
TCET 01914.5-20200611 4.7 328/ - 900319221c :: 110.2-2.60M - 700302 .... 50 I 5.97J 60 ....
.... 8.4 177J - " I 10.2 14.7Rv - 740401 .... ?0 110.08J 120 ....
.... 9.7! 152J " I 20 _-3.71M 9' 731104 AFGL 68 02452.0 +351848 4.911.24M 83100'
RAFGL 53 .... 11 -I.8M 10' 830610 22.1:-3.06M - 700302 .... 8.710.78M "
T CET .... 12.q 174J - 900319 47 TUC #1603 02128 -7232 12 7.61',1 30' 880703 .... 10.0[ 0.55M "
.... 18 97.1 - '" M120.1+3.0#3 02145.6 +653300' 12 0.16.1 30' 901o0g 0001 .... 11.410.28M "
RAFGL 53 .... 20 -2.7M 10' 830610 25 0.74J 30 ....... 12.61 0.32M "
RAFGL 6044S 0 I915.4 -293819 20 - .8M 10' " 60 3.95J 60 ..... 19.5[-0.22M ""
00193-4033 0 19 18.7 -40 33 54 4.8 0.58M _. - 870121 12211: 100 17.29J 120' AQ AND 0 24 52.5 +35 18 40 4.91 1.26C 710201
2
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i i
AFGL 68 .... 4._ 1.3M ..... 800213 " °"' 27 -2.9M 10' I LI-SMC 3 0 33 47.8 -74 09 0q 12 0.85J 30"1
AQ AND .... 8.,: 0.62C 710203 0029-414 0 29 01.3 -41 24 39 12 0.033J 30"1860908 25 0.22J _o"1
AFGL 68 .... 8.,_ 0.6M 11"i800213 25 0.054J 30"1 RAFGL 6059S 0 33 55.6 +42 17 03 11 -0.9M 1o' 1830610
RAFGL 68 .... 11 -I.3M to' 1830610 60 0.066J 60"1 RAFGL 6O6OS 0 33 58.5 +62 51 (30 I1 0.1M Io'l
AQ AND .... 11.( 0.25C 710203 100 12189,1 120"1 LI-SMC 4 0 34 04.0 -73 08 03 12 0.44J 30"J 890729
AFGL68 .... I1._ 0.3M H"_800213 LI-SMC239 0 29 37.0 -7404 17 25 0.22J 30"1890729 '7000 RAFGL6O61S 0 34 04.5 -3824 34 20 -2.2M 10'1830610
00249-7220 0 24 55 -72 20 20 25 5.7M 30"1880703 60 1.6J 60"1 RAFGL 6O62S 0 34 04.9 -29 37 27 20 -2.1M I0' I
.... 60 2.2M 60"1 I00 3.1J 120"1 TY CAS 0 34 05 +62 51 32 8 S 860804
.... 100 0.5M 120"1 RAFGL 5022 0 29 42.6 +41 02 56 11 -I.4M I0' 1830610 RAFGL 5029 0 34 09.2 +35 37 39 11 -0.1M I0' 1830610
LI-SMC 232 0 25 03 -74 35 00 100 1.5J I20"1890729 20 -2.9M 10' I 20 -2.7_.1 I0' I
00251-7210 0 25 06 -72 10 00 60 3.6M 6O"1880708 RAFGL 82 0 29 43.0 +25 45 0(3 11 0.3_'( 10' I 1100 HD 3860 0 34 10.3 +53 87 19 60 0.391B _ _881208
.... 100 1.3M 120"1 " ESO079-G3 0 29 47.3 -6431 42 12 0.43J 30"1890703 9011 100 1.036B
M120.1+3.0 #8 0 25 06,6 +65 09 38 12 1.42J _o"i901009 3011 25 0.98J 30"1 HD 3379 0 34 10.7 +14 57 23 60 0.593B _
.... 25 0.39J 30"1 60 7.51J 60"1 100 0.578B h- i
TV PSC 0 25 26.3 + 17 36 59 4._ 202JV 900319 2100 100 20.06J 120"1 BD+60 73 0 34 16.9 +61 05 05 12 0.14B 30"1870308
RAFGL 71 .... II -I.0M Io' 1830610 ESO 294-G21 0 29 48.6 -41 39 33 12 0.110J 30"1890413 9000 25 0.02B 30"1
.... 20 -2.5M io' I 25 0.185J 30"1 60 0.79B 60"1
RAFGL 4033S 0 25 27.0 -49 52 42 I1 -I.TM 10' I 60 1,325J 60"1 100 4.10B 120"1
RAFGL 70 0 25 27.I -33 16 59 11 -I.IM 10' I 1100 I00 3.6653 120"1 RAFGL 5030 0 34 24.5 -29 56 31 20 -2.0M 10' 1830610
47 TUC #6304 0 25 28.1 -72 09 32 12 7.4M 30"1880703 GI20.8+2.0 #2 0 29 56 +63 43 54 12 0.011J 900516 27 -2.2M I0' I
RAFGL 4032S 0 25 28.3 -ll 56 07 11 -0.6b, I 10' [830610 2100 25 0.463 ESO 350-IG38 0 34 26 -33 49 54 12 0,48J 30"1890703
47 TUC #7320 0 25 30 1-72 23 12 6.8M 30" 880703 60 6.15J 25 2.74J 30"1
" " 25 6.0M 30 " 100 19.13 60 6.54J 6O"1
HUI- 1 0 25 30 +55 41 20 10 4.6M tt"1741009 3000 KAPCAS 0 30 08.3 +62 39 21 4.1 3.80M 6"1840411 9001 I00 5.48J 120"1
.... 18 045,1/' I1"1 HD2905 4._ 3.72M 780704 B20034+25 0 34 26.8 +25 25 26 10 -.005J _7"!9006O7
M120.1+3.0 #9 0 25 41.2 +65 11 03 I2 0.55J 30"1901009 3011 KAPCAS 4,_ 3.72M II"1740807 12 0.103J 30"1
.... 25 1.203 30"1 HD 2905 8.'; 3,22M 780704 25 0.113J 30"1
.... 60 9.51J 60"1 KAP CAS 8.'; 3.22M 11"1740807 60 0.153J 60"1
.... 100 18.63J 120"1 HD 2905 10 3.46M 780704 100 12378.I 120"1
RAFGL6048S 0 25 42.3 -0203 56 20 -2.0M 10' 1830610 KAPCAS I0 3.55M a-_770504 NGC 174 0 34 31.4 -2945 11 12 0.39J 890902
ARP 100 0 25 59 -I1 52 12 0.12J 30"[881204 , 10 8.46M 11"1740807 25 1.281
" I 25 0.16.1 3o"1 ' 10._ 3.52I,f 6"1840411 60 I0.77J
, " 60 12.10.1 60"1 HD 2905 1I.,_ 3.92M 780704 60 12.13 870905
" i " I00 1225.1 120"1 " KAP CAS 11.4 3.92[,t 11"1740807 I00 19.2J
M120.1+3.0#10 0 25 59.8 +65 I0 11 12 0.67J 30"1901009 3011 12 93W 25' [880602 1(]0 19.10J 890902
.... 25 1.99J 30"1 20 3.35M _"1840411 0 34 31.5 -2945 09 12 0.44J 30"1890703
.... 60 4.00J 60"1 25 28W 25' 1880602 25 1.39J 30"1
LI-SMC 233 0 26 03.0 -73 15 I8 12 0.22J 30"1890729 _010 HD 2905 60 2.071B _ 1881208 60 11.47J 60"1
.... 25 2.203 30"1 KAPCAS 60 790W 25' 1880602 100 ; 21.493 120"]
.... 60 6.6J 60"1 HD 2905 100 5.493B _r J881208 BB-I 0 34 47 -13 58 42 12 i 0.09J 30"]881222
.... 100 LLJ 120" I " KAP CAS 1130 300W 25' 1880602 25 i 0.211 30"1
M120.1+3.0#I1 0 26 05.9 1+65 14 01 12 0.64J 30" 901009 3011 RAFGL 5023 0 30 09.9 +35 54 34 11 -0.SM 10' 1830610 60 1218.1 60"1
RAFGL 5018 0 26 13,5 1+36 20 33 11 -I.IM to' !8306 0 20 -2.6M 10' I 1(30 0.4.I 120"1
" 20 -2,5M if)' ! " NGC 147 0 30 27.4 +48 13 56 10._ .0040J 5.7"1861002 RAFGL 5031 0 34 51.0 +41 11 46 I1 -0.SM 10' 1830610
AFGL 73 0 26 14.3 +4808 15 4._ 1.46M 831007 1000 12 0.087.1 30"1870101 20 -2.0M 10'1
" 8._ 1.27M 25 0.063J 30"[ 27 -3.2M 10' I
.... I0.( 0.99M 60 0.135.1 60"1 RAFGL 6O63S 0 34 57.2 +42 12 52 20 -2.7M 10' I
.... I1.,_ 1.01M 100 0.540.1 120"1 RAFGL 6O64S 0 34 58.5 -38 37 37 20 -2.2M 10' I
.... I2.1 0.80M 0 30 27.6 +48 13 48 12 0.05J 881016 LI-SMC 5 0 35 04.2 -74 36 17 12 0.30J 30"1890729
.... 192 0.69M 25 0.06,/ 25 0.22J 30"1
AG 1234-1 0 26 22.8 -40 51 08 12 12040.1 30"1890413 ' i_ 60 0.08.1 LI-SMC 6 0 35 10.8 -73 16 19 25 0.363 a._
..... 25 0.100J 3o"1 100 0.36,] 60 2.5J "-
..... 60 0.195J 60"1 0030+034 0 30 31.1 +03 24 53 12 0.038J 30"186O9O8 1(30 3.0J _ ,
..... 100 0.285J 120"1 25 0.086J 30"1 RAFGL 5032 0 35 12,4 +35 38 50 20 -3.2M 10' 1830610
LI-SMC 234 0 26 28.0 1-74 37 47 6O 0.6J 6O"189O729 0(700 60 0.067.I 60"1 27 -2.6_,1 10' I
" ; " I00 1.0J 120"1 " 100 0.187.1 120"1 NGC 179 0 35 16 -18 07 30 60 0.230J 1.5'1890618
0026+34 0 26 34.8 +34 39 56 10.t 0.027J __810803 RAFGL 6O53S 0 30 51.2 +85 39 29 20 -2.0M 10' 1830610 100 0.410J "r '
LI--SMC 235 0 26 37 --73 56 25 0.22J 30"1890729 RAFGL 5024 0 30 51.7 +41 06 09 11 --I.0M 10' I RAFGL 91S 0 35 25.0 +68 18 06 11 0.2M 10' 1830610
PG 0026+129 0 26 38.1 +12 59 30 10 1.55Q "'790509 20 --2.6M 10' I RAFGL 6O65S 0 35 26.2 +42 17 08 11 --I.IM 10' I
.... 10.1 1.46QV 4.5"1870313 27 --4.0M I0' I NGC 183 0 35 49 +29 I4 13 100 ; 0.530J " "890618
.... 12 0.018.1 30"1891208 CCS 19 0 31 38.5 +22 08 17 4._ 6.233! 860405 RAFGL 5033 0 35 50.2 +35 33 02 20 I--3.0M 10' 1830610
13026+129 " _ " 12 0'018.1 30" 860908 RAFGL 6O54S 0 31 39.8 +42 14 43 11 --0.6M 10' 1830610 27 --5.1M 10' I
PG0026+129 " _ " 25 0.040./ 30 891208 RAFGL5025 0 31 45.7 +362603 11 --I.3M 10'1 RAFGL6O66S 0 35 54.6 +4839 21 I1 --0. SM 10'1
0026+129 " _ " 25 00401 30''1860908 20 --3,0M 10' I 00361+5911 0 36 06.9 +59 11 20 4.8 5.81C _''1890803
PG0026+129 " i " 60 0.027.1 60''1891208 NGC 150 0 31 46.6 --280446 12 0.66OJ 30"1871202 7011 10 3.48C _"l
0026+129 ..... 60 0.027J 6O''186O908 25 1.66J 30"1 NGC 185 0 36 11.4 +48 03 42 12 0.04J 30"1881016
PG 0026+129 .... 101] 0.08(2/ I20"1891208 60 9.90J 60''1 25 0.03J 30"1
0026+129 .... 1130 0080J 120"1860908 100 19.6OJ 120"1 60 0.31J 60"1
PG 0026+129 .... 1000 1.0J 'V_"1821106 0 31 47.3 --28 04 44 12 0.73J 890902 1130 1.93J 120"1
0026+129 .... 1010 1.6.I 65"1850304 25 1.64J 0 36 11.4 +4803 44 12 0.090./ 30"1870101
NGC 128 0 26 41 +02 35 20 25 0.220J 0.8' 1890618 9000 60 9.633 25 0.073J 30"1
100 1.550J _ 100 17.53 100 1.500J 120''1
M120.1+3.0#12 0 26 41.6 _08_+65 43 12 0,30J 30'' 90 009 0011 1(90 17.45J 890902 0 36 I2 +48 03 50 60 0.440J 1.5' 1890618
" 25 1.00J 30''1 " 00318--4139 0 31 52.2 --41 39 07 12 0.04121 30"[890413 1013 1.720J " '
.... 60 6.6OJ 60"1 25 0.140J 30"1 RAFGL60675 0 36 15.6 +36 12 30 20 --2.8M 10' 1830610
.... 1(30 17,20J 120"1 60 0.650J 60''1 IRC+6O015 0 36 17 +59 24 00 4.8 1.0M 740705
M120.1+3.0#13 0 26 44.9 +65 11 15 12 0.39J 30"1 3011 I00 0.755J 120"1 8.6 0.5M
.... 25 1.03J 30"1 RAFGL 5026 0 32 03.4 +35 46 49 11 --0.9M 10' 1830610 I0 ' 0.6M
.... 60 8.17J 60"1 20 --2.9M 10' I 0.2 -- 16.3R 740401
.... 100 18.36J 120"1 00321--0018 0 32 10.6 --00 18 55 12 0.08J 4.5' 1880714 7000 10.7 0.1M 740705
RAFGL 6O49S 0 26 46.6 1+42 17 41 11 --0.8M It)' 1830610 25 0.36J 4.6' I AFGL 92 0 36 I7.0 +59 24 00 4.9 1.0M 26"1800213
Eso 194--G21 0 27 19 1--51 47 42 60 0.310J I 5' 1890618 NGC 157 0 32 13.9 --08 40 23 12 1.57J 890902 9011 8.6 0..5.1/' 26"1
.... I00 0.270J 25 2.08J 10.6 0.6M 26"1
LI--SMC 236 0 27 20 --74 12 60 0.6J 60"1890729 60 17.57J 10.7 0.1M 26"1
.... 100 2.1J 120"1 60 18.6.1 870905 RAFGL 92 I1 --0.0M 10' 1830610
GI20.8+2.0 #1 0 27 27 +63 37 27 12 0.15J 900516 100 37.8J RAFGL 95S 0 36 23.4 +49 04 48 11 0.4."'1 10' I
.... 25 13.11 1130 43.10J 890902 LI--SMC 7 0 36 24 --74 14 12 0,11J 30"1890729
.... 60 4.8J 0 32 14.4 --08 40 20 10 0.017J 5.5"1871202 FIRSSE 1 0 36 26 +66 35 00 93 I68J I0' 1830201
.... 1(30 22.5J 12 1.580J 30"1 RAFGL 6068S 0 36 32.4 +35 34 01 20 --3.1M 10' 1830610
RAFGLS019 0 27 35.5 +4200 53 20 --2.9M lO' 1830610 25 2.420J 30"1 DELAND 0 36 38.7 +3035 14 5.C -0.34M 7_302i
.... 27 -2.9M i(]' I 60 18.18J 60"1 10.2 -0,01M
LI-SMC 237 0 27 40 -74 20 60 0.4J 6o"18q0729 100 46.61J 120"1 RAFGL 94 0 36 38.9 +30 35 16 II O.0M 10' 1830610
.... 1(30 1.0J 120"1 RAFGL 5027 0 32 21.5 -08 33 54 11 -2.3M 10' 1830610 NGC 193 0 36 43,9 +03 03 25 10 .0028J 860212
MI20.1+3.0#14 0 27 47.3 +65 11 3I 12 0.56J ]t)"1901009 3001 20 -3.8M 1o' I NGC 194 0 36 44 +02 45 42 12 0.070J 0.8' 1890618
.... 25 0.81J 30"1 27 -4.0M 10' I 25 0.190J 0.8' I
.... 60 1.00J 60"1 RAFGL 6O55S 0 32 44.6 +26 20 29 27 -2.6M 10' I 1(]O 0.2103 "" •
.... I00 3.75J 120"1 RAFGL 5028 0 32 52.3 +36 22 46 11 -0.8M 10' I LI-SMC 8 0 36 44 -73 25 12 0.11J 30"1890729
NGC 134 0 27 53.2 -33 31 16 12 2.45J ]0"1871202 9012 20 -2.6M 10' I RAFGL 5034 0 37 108 +41 07 26 11 -0.4M 10' 1830610
.... 25 2.69J 30"1841202 LI-SMC 1 0 33 04.3 -73 25 06 60 1.9J o, _890729 90_ 20 -2.6M 10' I
.... 60 22.82J 60"1871202 100 5.7J o, f RAFGL 6O69S 0 37 13.4 +I0 09 48 27 -2.3M I0' I
.... 1013 60.823 |20"1 RAFGL 6O56S 0 33 09.4 +35 41 40 20 -2.4M 10' 1830610 RAFGL 6O70S 0 37 18.3 +30 01 11 27 -2.6/','1 10' I
0 27 53.6 -33 31 09 12 2.52J 30"1890703 RAFGL 6O57S 0 33 10.3 +42 15 24 I1 -I.0M I0'1 FIRSSE 2 0 37 33 +66 39 36 93 73J I0' 1830201
.... 25 2.79J 30"1 NGC 160 0 33 26 +23 41 00 60 0.140J 1.5' 1890618 NGC 2O5 0 37 38.4 +41 24 54 12 0.15J 881016
.... 60 24.28J 60"1 1130 0.580J "' ' 25 0.19J
.... 100 62.44J 120"1 0033+183 0 33 29.3 +18 21 28 12 0.055J 30"1860908 60 0.6OJ
0 27 54,0 -33 32 (30 12 1.77J 881016 25 0.109J 30"1 I130 3.78J
.... 28 2.67J 60 12072,1 60"1 0 37 38.7 +41 24 44 I0 O.06OJ '_7"1780305,
.... 60 17.23J 100 0.204J 120"1 10.'_ .0005JV 5.7"1861002 _
.... 1130 61.183 RAFGL 6O58S 0 33 29.5 -23 46 48 20 -2.1M 10' 1830610 12 0.10J _403291
LI-SMC 238 0 28 05 -74 29 12 0.19J 30"1890729 ESO 112-GAS 0 33 34 -59 58 12 60 0.270J 1.5' 1890618 25 0.25.1
RAFGL 6050S 0 28 14.2 +36 53 15 20 -3.1M tf_' 18306|0 100 0.850J 60 0.423
RAFGLS020 0 28 19.1 +420623 11 -I.IM 10'1 HD3326 0 33 37.6 -2306 58 4._ 5.23M 830714 100 2,I2J --
.... 20 -2.2M 10' I LI-SMC 2 0 33 43.2 -73 37 49 12 0.07J 30"1890729 '9000 0 37 39 +41 24 44 12 0.110J 0.8' 18q!!18RAFGL 6O51S 0 28 29.9 +28 58 25 II -0.6M 10' I 25 0.44J 30"1 25 0.130J 0.8' IRAFGL 6O52S 0 28 36.7 +28 30 21 11 -0.IM It)' I 60 0.8J 60"1 60 0.570J 1 5' I
RAFGL 502I 0 28 39.4 +42 02 09 20 -2.8M m' I I00 1.0J 120"1 1130 3.130J '"
3
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME t, RA.... (19501 DEC., , k(#m)]l FLUX |EAM BIB[.IO IRASi NAME h RA,u {19501, DEC., , .(_m) FLUX IEAM]BIBLIOI' IRAS0000 NAME h RA,n {19501,i DECo, , _.{pm) FLUX EAM]IIIIII.I(}I[RAS
ALF CAS 0 37 39.3 +56 15 47 501 0.36M - 700302 2100 LI-SMC 17 0 40 39.3 -74 45 25 60 1.2J 60"1890729 LI-SMC 33 0 44 32 1-72 52 12 0.413 30"1890729
.... 10.2[-0.4hM - " 100 1.5J 120"1 " NGC 246 0 44 35.31-12 09 03 10 4.4M i1 "1741009 001I
RAFGL 100 0 37 39.3 +56 15 49 JJ J-0.5M 10' 830610 LI-SMC 18 0 40 42 -73 31 60 2.1I 60"1 " AFGL 109 0 44 35.3/+32 24 26 4.9 0.9b.fV 26"1800213 1100
LI-SMC 9 0 37 46.8 -73 18 55 60 I 0.SJ 60" 890729 100 10.0J 120"1 ...... 8.6 0.3MV 26"1 "
...... 1(30 I 4.2J 120.... LI-SMC 19 0 41 01.0 -73 39 45 12 O.llJ 30 .... 0000 " .... 10.7 -O.6MV 26"1 "
RAFGL 5035 0 37 59.8 +41 04 32 _) _-0.7M i 10' 830610 RAFGL 106 0 41 04.8 -18 15 39 11 -0.6M 10' 830610 2100 RAFGL 109 .... 11 -0.7M 10' 1830610
...... 20 I-3.1M I0' " LI-SMC 20 0 41 I0.0 -73 36 35 12 O.llJ 30 890729 0000 AFGL 109 .... 12.2 -0.8MV 26"1800213
3C 19 0 38 13.8 +32 53 40 :._ : 0.040.1 30" 880109 RAFGL 60755 0 41 16.9 +67 44 45 II -0.2M ! Io' i830610 RAFGL 109 .... 20 -1.6,1 10' 1830610
.... 25 ] 0050.1 30 .... 20 -0.7,'.I IO' I " CIT2 0 44 36 1+3225 4.8 0.gMV 20"1741201
.... 6O I OOgOJ 60 .... LI-SMC21 0 41 20.6 -73 16 38 12 0.14J 890729 000/I .... 8.6 0.3MV 20"1 "
.... 100 I 0.250.1 120.... 25 0.80J ...... 10.7 -0.7MV 20"1 "
LI-SMC I0 0 38 55.4 -73 53 40 6o I 0.4J 60" 890729 60 5.3J ...... 12.2 -0.SMV 20"1 "
.... 100 I 2.1J 120.... 100 15.0J " LI-SMC34 0 44 36 1-7408 12 0.33J 30"1890729
NGC 216 0 38 58 -21 19 12 25 ', 0.150J 0.8' 890618 RAFGL 60765 0 41 23.4 +75 31 31 11 -0.2,1 Io' 1830610 LI-SMC 35 0 44 38.51 -73 39 02 12 0.60J ..... 0011
.... 60 I I.Ol0J 1.5' " 20 -0.3M I 10"l ...... 25 1.60J .....
...... 100 I 2.430J 3' " RAFGL 60775 0 41 44.0 -22 30 33 20 -2.7M I 10' I ...... 60 19.0J .....
RAFGL 5036 0 39 00.9 +41 01 55 _ _-0.9M 10' 830610 0001 LI-SMC 22 0 41 45.2 -74 00 29 12 0.44J 30"1890729 0000 .... 100 46.0J .....
...... 20 I-2.9,1 I0' " LI-SMC 23 0 41 46.3 -73 18 34 12 0.11J I 30"1 " 0001 NGC 247 0 44 39.61 -21 02 (30 12 O.12J 881016 0001
RAFGL 60715 03911.3+42034220,-2.8,',1 10' " 25 0.22J I 30"1 ...... 25 0.16: "
ABELL 85 0 39 18-093421 12 I 0.084J , 30" 900606 60 1.2J I 60"1 ...... 60 7.93J "
...... 25 I 0.144.1 : 30 .... EG AND 0 41 52.6 +40 24 21 4.9 246M I 841105 00001 .... 1{30 27.32J "
...... 25 I 0.310J 4.6' 900306 HD4174 5.0 2.45M I 700302 0 44 39.81--21 01 58 10 0.099.1 '_7"1780305
...... 60 I 0.135.1 60" 900606 EG AND 8.7 2.24M I 841105 0 44 40.01-21 02 00 60 10.SJ 870905
...... 100 I 0.348J 120.... 10 2.25M I ...... 100 30.2J "
...... 100 I 0.370J 5.0' 900306 HD 4174 10.2 2.29M 700302 LI-SMC 36 0 44 47.01-73 22 29 12 0.52J 30"1890729 )011
HD 3980 0 39 29.9 -56 46 34 4.oi 5.75/',1 - 870132 EG AND 11.4 2.16M 841105 .... 25 1.78J 30"1 "
.... '°,.81 5.22,t - 830714 12 4.5J 30"1880616 I .... 60 21.0J 60"[ "ZW0039.5 0 39 32.3 +4003 10 10.61 0.013J - 781209 12 4.5JV 30"1861103 .... 1(30 42.0J 120"1 "
LI-SMC II 0 39 33.5 -73 17 35 _e , 0.11J 30" 890729 0001 12 4.6J 30"1880616 LI-SMC 37 0 44 51 I -73 44 12 0.22J
"_ ' 1.85M 30"1 ".... 6OI 1.7J 60 .... 12.6 2.06M 841105 .... 25 0.22J (_',', ]i
LI-SMC 12 0 39 33.7 -74 03 45 25 I 0.22J 30 .... 0006 HD 4174 22.0 700302 .... 60 2.1J ' " 0011
.... 6O I 0.4J 60 .... EG AND 25 1.2J 30"1880616 LI-SMC 38 0 44 55.0[ -73 47 35 12 0.51J 2
RAFGL 60725 0 39 56.2 -13 55 55 20 [-1.TM 10' 830610 25 1.25J I 30"1 ...... 25 1.40J i' "NGC 221 0 39 58 +40 35 33 12 L 0.4801 0.8' 890618 000l 25 1.3JV I 30"1861103 .... 60 13.0J
...... 25 I 0.220J 0.8' " 60 0.23J I 60"1880616 .... I00 30.0J
" 0 39 58.0 +40 35 33 10 I 0.023J 3.8" 861002 60 0.22J I 60"1 " NGC 254 0 48 02 I -31 41 36 I00 0.570J 3' 890618
...... lO I 0.067J 5.7" 780305 60 0.22JV: 60"1861103 NGC 253 0 45 05 1-25 33 48 1000 4.4J _9' 184081511233
...... 10 I 0.061J 5.7" 861002 I00 0.05J 120"1880616 0 45 05.01 -25 33 47 12 36.58J 8909021
...... 10 I 0.089J 6" 720901 I00 0.7J 120"1 ...... 25 137.9J
.... 10 I 0.066J 7.6" 861002 OMI CAS 0 41 55.6 +48 00 38 4.9 4.38M sv'i740807 0000l .... 60 931.7J "
.... 10.21 .0623J'v 5.7 .... 8.7 4.53M _"_ ...... 60 1245J 870905
M 32 .... 12 J 0.`OJ - 840329 10 5.16M *.*."_ ...... 100 2345J "
NGC 221 .... 12 : 0.450J 30" 870101 0 41 56 +48 {30 27 4.8 4.34M_ 781223 NGC 253 90"W 0 45 05.1 [ -25 33 38 350 161J 55"[860319
.... 25 I 0.230J 30 .... 10 3.63M'e " NGC253 90W605 0 45 05.11-25 34 38 350 59.5.1 55"[ "
M 32 .... 25 I 0.07J - 840329 RAFGL 40455 0 41 58.0 -79 38 42 20 -3.4,',,I I0' 1830610 NGC 253 60"W 0 45 05.41-25 33 38 350 49.2J 85"1 "
NGC 221 .... 6o J {2255.1 60" 870101 BD+63 89 0 42 12.7 +64 07 06 12 0.14B 30"1870308 NGC253 60W305 0 45 05.41-25 34 08 350 73.6J 55"[ "
...... I00 I 4.2_21 120.... 25 0.06B 30"1 " NGC253 30W30N 0 45 05.61-25 33 08 350 76.3J 55"1 "
LI-SMC 13 0 40 (30 -73 58 12 i 0.19J 30" 890729 60 0.74B 60"1 " NGC 253 30"W 0 45 05.61 -25 33 38 350 130.5J 55"1 "
M31 0 4000.0 +405942 12 I 163.2J ' - 8810160011 1{30 4.38B 120"1 " NGC253 0 4505.61-253339 12.8 2.4X _,"1790701 1233
...... 25 I 107.7J - " RAFGL 60785 0 42 40.3 -19 57 27 20 -1.9,1 10' 1830610 0 45 05.71-25 33 40 5£ 3.2J "_750403
.... 60 I 536.2J I - " RAFGL 60795 0 42 45.1 +24 15 50 11 -I.4M 10'1 " I .... 5.(3 0.37J 5 5"1 "
.... 1(30 I 2928J [ - " AFGL 107 0 42 50.0 +68 54 36 4.8 9.8,1"v 20"1901114 2210] .... 8.6 3.1W ""860825
NGC 224 0 40 00.3 +41 {3003 {25.I ] - 700306 CRL 107 4.9 1.311",'1 11 "1760606 _ .... 8.8 3.0J 5.5"1750403
.... 0.06J ] 5.9" 780305 AFGL 107 8.6 -0.4M_' 20"1901114 .... 10 6.2J 5.7"1780305
.... 10 I 0.7./ ] V 700306 CRL I07 8.7 0.08M _"i760606 .... 10 6.2J 6"1720901
.... 10 I 0.025J 5.7" 780305 10 -0.40M _"_ ...... 10 0.158F 7.6"1850308
...... :-" _ 155.0J 30" 890705 AFGLI07 10.7-I.2M'k, 20"[901114 .... 10 S 7.6"1 "
M 31 .... 1," : 1.83J 2' 860504 RAFGL 107 I1 -1.3,I 10' 1830610 .... 10.1 6.800J o-"1890904
...... 12 I 494J 4' " CRL 107 11.4-0.92,1 11"1760606 .... 10.3 2.9J 5.5"175O403
...... 12 I 8.21J 6' " AFGL 107 12.2-1.8M"¢ 20"1901114 .... 10._ 10.SJ ....
...... 12 I 12.2J i 8' " CRL 107 12.5-0.79M 11"1760606 .... 10._ 6.0J 5.5"1 "
...... 12 I 200J _ - 870612 19.5-1.52M II "1 " RAFGL 5038 .... 11 -0.0M 10' 1830610
.... 12 I 170J J - 840329 RAFGL 107 20 -I.9M IO' 1830610 NGC 253 .... 11.2 3.1W ""860825
NGC 224 .... 22 I 3J I V 700306 CRL 107 23 -1.33M 11"i760606 .... 11.6 6.6J 5.5"1750403
.... 25 I I18.6J ] 30" 890705 LI-SMC 24 0 42 51.1 -74 17 36 60 14.0J 14' 1890729 0000[ .... 12.6 ll.2J 5 5"1 "
M31 .... 25 I 0.91J I 2' 860504 100 ll.0J 14"1 ...... 17 23.5J 22"1 "
...... 25 I 2.39J I 4' " LI-SMC 25 0 42 59.9 -73 13 58 25 0.67J 30"1 " 0000] .... 19 28J 5.5"1 "
...... 28 I 3.97J I 6' " 60 1.7J 60"1 " RAFGL 5038 .... 20 -2.3M 10' 1830610
...... 25 I 6.00J I 8' " LI-SMC 26 0 43 03.7 -73 26 45 I2 0.41J 30"1 " 00Ill NGC 253 .... 21 56J "_750403
...... 25 1 220J - 840329 25 3.00J 30"1 ...... 21 27J 5.5"1 "
...... 25 I 70J - 870612 60 7.0J 60"1 ...... 22.1 34J 5.5"1 "
NGC224 .... 50 I 3.2J _ 50" 841001 PG0043+039 0 43 10.2 +0354 34 12 O.llTJ 30"1891208 .... 24.5 52J 5.5"1 "
...... 60 I 457.4J 60" 890705 25 0.182J 30"1 " RAFGL 5038 .... 27 -3.4M 10' 1830610
M 31 .... 60 I 7.1J 2' 860504 60 0.170.I 60"1 " NGC253 .... 34 200J 5.5"1750403
.... 60 I 19.6J 4' " 100 0.347,1 120"1 ...... 41 536J 50"1800108
.... 60 I 33.8J 6' " 0 43 10.7 +03 54 41 10.2 8.71M_¢ 891106 .... 58 1151J 50"1 ""
.... 60 I 49.4J 8' " LI-SMC 27 0 43 13.8 -73 32 52 12 0.16.1 30"1890729 60111 .... 86 1292J 50"1 "
...... 60 I 690J - 840329 25 1.33J 30"1 ...... 100 1000J 2.2' 1730602
...... 60 I 690J - 870612 60 21.0J 60"1 ...... 151 896J 50"1800108
...... 90 I 45.1 50" 800108 100 50.0J 120"1 ...... 350 172J 63"1730703
NGC 224 .... I00 I 2.6J 50" 841001 RAFGL 60805 0 43 27.4 -22 54 06 20 -2.3M ]o' i830610 .... 540 25J 83"1770901
...... 100 I 2358J _ 120" 890705 LI-SMC28 0 43 30 -7329 12 0.30J 30"1890729 .... 1000 3.1J 55"1780210
M31 .... 100 I 12.0J 2' 860504 25 0.44J i _O"l ...... 1670 o°.{2/ "" "761201
...... 100 I 37.0J 4' " 60 17.0J 60"1 " NGC 253 30"N 0 45 05.81-25 33 08 350 97.0J 55"1860319
...... 100 I 71.4J 6' " 100 48.0J 120"1 " NGC 253 0 45 05.81-25 33 38 350 89.1J 55"1 " 1233
.... ]00 I 120.3J 8' " LI-SMC 29 0 43 32.2 -73 39 10 12 0.63J 30"1 " 0011J 0 45 05.8 -25 33 39 8 S .... 750602
.... 100 I 4200J - 870612 25 1.89J 30"1 " NGC 253 30"S 0 45 05.8 -25 34 08 I 350 71.2J 55"1860319
...... 100 I 3800J - 840329 60 28.0J 60"1 " NGC253 30E60N 0 45 06.0 -25 32 38 350 41.6.1 55"1 "
NGC 224 .... 1670 I 9.0J 1' 761201 1(30 54.0J 120"1 " NGC 253 8"NE 0 45 06.01 -25 33 36 _ 5£ 0.14J 5.5"1750403
M 31 BA289 - - I0 I 0.036: 12" 741005 LI-SMC 30 0 43 37.1 -73 21 32 12 0.22J 30"1 " 00Ill .... 8.8 0.91J 5.5"1 "
M 31 BASI9 - -- 10 I 0.016.1 12.... 25 0.89J 30"1 ...... 10.3 0.46J 5.5"1 "
M 31 3X4.5 - -- 12 I 4.6J - 840329 60 14.0J 60"1 ...... 10._ 1.0J 5.5"1 "
" - - 25 I 4.1J - " 100 27.0J 120"1 ...... 12.( 2.73J 5.5"1 "
" - - 6O I 27.2J - " LI-SMC 31 0 43 47.1 -73 34 33 12 0.11J 30"[ " 00111 .... 21 2.8J 5.5"1 "
" - 1{)(3 I 55.5J - " 25 0.22J 30"1 ...... 22A 4.0J 5.5"1 "
LI-SMC 14 0 _ 16.3 -73 47 27 25 1 0.22J 30" 890729 0000 RAFGL 60815 0 43 47.6 -24 26 02 20 -2.7,*',1 Io' 1830610 NGC 253 30"E 0 45 06.01-25 33 38 350 18.2J '_5"1860319
.... 6O i 1.2J 60 .... UGC480 0 43 48.3 +3603 15 12 0.13.1 30"1881204 0000 NGC 253 0 45 07.61-25 33 39 12 `O.06J 30"1890703 1233
.... 100 I 2.1J 120 .... 25 0.09.1 N0"I .... 25 159.1J 30"[ "
NGC 232 0 `O 17.5 -23 50 02 12 I 0.36J i - 890902 0011 601.40J60"["11 .... 60 1003J 60"1 "
................ 20[[ I 100 1381J 120"1 "
25 I 1.22.1 - 100 4.42J I " 890729 0 45 07.8[ -25 33 42 12 55.84J 881016
...... 60 I 10.06J - " LI-SMC32 04351 -7339 12 0.33J 30 ,
...... I00 I 16.83J - " 25 0.22J 30 [ .... 25 155.7J "
...... 6o I 10.7J - 870905 AFGL 108 0 43 55.7 +15 12 12 4.9 0.27M 7" 79040 O0..... 60 998.7J "
...... 100 I 18.7J - " 8.4 0.10M 17 .... ! .... 1{30 1861J "
RAFGL 60735 0 40 18.3 -23 39 02 20 [-2.4,',1 10' 830610 RAFGL 108 II -0.8M 10' 830610 RAFGL 60825 0 45 08.11 +75 19 40 11 -0.2M lfY 1830610
.1_ M 150,o20.7_73162825,022,30"890729000,A 0 108 11.2-0.03,'117":90401, .... 20-08M,0,"
.... 60 I 2.9J 60 .... 12.5-0.03M 17"[ -- [ .... 27 --2.2M 10' [ "
.... 100 I 6.3J 120 .... GI20.1-67.2 0 44 00 -044000 100 .2790B 36' 880919 LI-SMC39 0 45 09 1-7339 12 0.57J 30"1890729
BD+61 154 0 40 21.7 +61 38 12 4.8t 4.0,t - 830110 II11 RAFGL 5037 0 44 21.3 +86 32 (30 20 -I.7M 10' [830610[ .... 25 0.53J 30"1 "
.... ,o, 21M,20 0.09_,2080,2 07, 30.,,,o923:.. 95 045,03,+.  36120.,0.,o,880213
LI-SMC 16 0 40 25.8 -7400 47 6o t 1.2J 60" 890729 0¢700 28 23.5J 3011 .... 25 0.106: 30"1 "
...... 100 I 2.1J 120 .... 60 38J 60"1 " I .... 60 0.153J 60"1 ""
HD 4004 0 40 28.7 +64 29 17 4ql 6.39,1 11" 740907 100 34J 120........I ] 100 0.347J 120"1 "
...... xT_ 4.50M 11 .... pG 0044+030 0 44 31.2 +0303 35 12 (2123.1 _',i 891208 NGC253(NE) 0 45 11.21-2532 26 10 S 7.6"1850308.... 10.0l 68/','1 II 25 0. 82J .... 0.030F "
RAFGL 60745 0 40 37.0 +1029 16 27 !-2.4M 10' 830610 60 0.348J 2_0',' IIIZW 12 0 45 17.0[+220607 12 0.06J 30"1890105 9000FIRSSE3 9 663442 q_ t 56J 830201 10 80./ I [ I .... 25 5 ""
4
FAR INFRARED SUPPLEMENT
N*tMI': RA (1950)DEC ,(pro)I FLUX [ I]|B[.IO [RAS NA?_IE RA (1950) DEC _m) L FLUX _'EA_,|IB|BL|O.,[RAS NAME RA (1950) DEC dam) FI.UX IEA?,][ q i
a, ,,, , i • , i ', ,,, . I . ', o, . •,
.... 60 1.10J _"i " _ ""' 25 I 1.22J 30"1 HD5005 04953.2 +562122 60 II.19B 6' 881208
.... 100 1.713 120"1 " l ,, 60 I 8.3J 60"1 .... 100 18.10B 6'
IRC+50015 0 45 19 1+53 16 54 4.81 2.2M 740705 100/ RAFGL 6088S 0 47 53.6 +04 39 55 11 I-0.6M 10' 1830610 RAFGL 122 0 49 54.2 +47 09 22 11 0.2M 10' 830610
.... 10.71 0.4,tl "" LI-SMC 59 0 47 57 -73 19 12 I 0.19J 30"1890729 LI-SMC 76 0 49 54.5 -73 30 05 12 0.28J 1' 890729
RAFGL 4053S 045 lq.01+5316 54 20 -2.1M if_' t830610 25 I O.llJ 3o"1 .... 25 0.62J I'
NGC 252 0 45 21 1+27 21 03 12 0.110J 08' 1890618 0000 60 I 2.5J 60"1 .... 60 9.9J 1'
.... 60 0.4303 ! '_' ! " LI-SMC 60 04803 -7225 12 I 0.19J 30"1 .... 100 17.0J I'
.... 100 1.720J " 0048-097 ! 0 48 10.0 I-o94524 12 I 0.118,1 30"1880213 LI-SMC 77 0 50 03.0 -7306 55 12 0.23J 30"RAFGL6083S 04526 81+101844 2 -2.4M mrl830610 25 40J .... 25 66
LI-SMC40 04536 1-7257 12 0.30J _.n"!890729 i ,, 60 I a137J 60"1 .... 60 8.8J 60"
LI-SMC 41 04538.11-735438 12 0.191 30"1 " 0000 100 [ 0.40_J 120"1 LI-SMC 78 0500q -7257 12 0.11J 30"
.... 60 0.8J 60"1 "" HD 4817 04815.9 +613201 4.911.59M 7411051001 .... 25 0.22J 30"
GLIESE 33 04545.31+050124 12 1.56J 30"18907023000 8.711.39NI LI-SMC 79 05009.7 -722214 60 1.7J 60"
.... 25 0.56J _0"1 " 10.011.34M .... 100 2.1J 120"
RAFGL 5039 04550.41-253048 II -0.0M I0' 1830610 11.411.27M RAFGL 6O93S 05013.5 +543136 11 -I.9M 10' 830610
.... 20 -1.9/',1 ]o' _ .... I -- 12.611.23M NGC 289 05017.5 -312839 12 0.410J 30" 871202
.... 27 -3.1M In'l " AFGL 117 04815.91+6132 02 4.91 1.7b.l 26"1800213 .... 25 0.770J 30"
LI-SMC 42 046 (301-7334 12 0.64J _N"1890729 " 8.6[ 1.6M 26"1 .... 60 6.07J 6O"
.... 25 2.79J 30"1 " 10.710.8M 26"1 .... 100 16.64J 120"
.... 60 ll.0J 60"1 " RAFGL 117 II I 1.0M I0' 1830610 LI-SMC 80 05018.2 -722002 60 1.2.I 60" 890729
RAFGL 112 04603.41+573303 11 1.9M It]' i8306101000 AFGL 117 12.210.6M 26"1800213 .... 100 6.3J 120"
ETACASA 04603.61+573302 I1 1.94M 710403 LI-SMC6I 04822.1 -734748 12 I 0.78J 30"1890729300/ LI-SMCSI 05022 -7235 60 8.8J 4'
MARK 348 04604.41+314100 10 S 8403063000 25 0.53J 30"1 .... 100 28.0J 4'
.... 10 .0056F .... I ;' 6o 0.9J 60"1 LI-SMC $2 05025.9 -735309 25 0.503 2'
.... 10.6[ 0.300J 781209 LI-SMC 62 04823.9 -72 _u 11 25 I 0.87J _,_ 9001 .... 60 5.6J 2'
HARO 15 04604.7 I-I25922 12 (206,/ 30"18901050000 60 [ 12.0J a i .... 100 9.8J 2'
.... 25 _206./ 30"1 " 90 I 19.0J ,t" _ AFGL 124 05026.0 +171542 4.9 0.9M 17" 800213
.... 60 1.6OJ 60"1 " AFGL 116 04824.2 +623857 4.91 1.0M 26"[8002131101 .... 8.4 0.6M 17"
.... 100 2.17J 120"1 " 8.61 0.6M 26"1 RAFGL 124 .... I1 0.3M 10' 830610
MARK 348 04604.91+314104 12 0.274J 30"18609053000 10.71-0.2M 2610,....830610 AFGL 124 .... 11.2 0.3M 17" 800213.... 25 0.743J 7,0"1 " RAFGL 116 11 I-0.SM .... 12.5 0.1M 17"
.... 60 1.299J 60"1 " AFGL 116 ! " 12,21 0.2M 26' 8{30213 RAFGL 123 0 50 27.0 -01 24 85 11 0.9M 10' 830610
.... 1(30 1.620J 120"1 " RAFGL 116 20 I-I.4M 10' 1830610 AFGL 123 0 50 27.0 -01 24 56 4.9 1.09M 17" 790401
BS 224 04605.01+071847 4.810.98M 800105 I100 LI-SMC 63 04825 -7309 12 I 0.831 _,- _890729 .... S.4 0.99M 17"
AFGL I11 04605.11+071848 4.910.88M '_"'790401 25 [ 1.31J o,- i .... 11.2 0.94M 17"
.... 8.410.83M ,_,,i ,, 60 I 61.0J a- i .... 12.5 0.85M 17"
RAFGL 111 .... 11 -0.SM I0' 1830610 100 I 80.0J a.. i LI-SMC 83 05036 -7257 25 1.18J 5' 890729
AFGL 111 .... 11.210.66M ..... 790401 RAFGL 6089S 04827.8 +540038 11 I-2.1M 10' 1830610 .... 60 i 37.0J 5'
.... 12.510.80M '_"' " 27 ]-4.8M 10' I 16_ I 59.0J 5'RAFGL 6084S 04611.51+643929 11 -0.OM _q' _83_,101001 FIRSSE 5 04828 1+653148 93 1881 IO' i8302019001 LI-SMC $4 05038.1 -'720739 3.81 10'
LI-SMC 43 04612 I-'7324 12 0.19J _o"1890729 NGC 2'74 04830.0 _-071942 12 0. 9J 30"1900602 .... 100 ll.0J I0'
.... 25 0.44J ]fl"l " : " 25 I 0.72J 30"1 LI-SMC 85 05046.4 -724556 25 0.11J 30"
.... 60 10.0J 60"1 " 60 [ 4.82J 30"1 .... 60 1.2J 60"
.... 100 21.0J 120"1 " 100 110.231 30"1 .... 100 4.2J 120"
LI-SMC44 04615.61-733956 12 0.11J "_0"1 " 0000 RAFGL6090S 04833.7 -284443 27 I-2.9M 10'[830610 G123.2+2.9 05054 +6530 12 164J = 890521
.... 25 0.11J 30"1 " LI-SMC 64 04839.5 -'723739 12 I 0.11J 30"18907299000 .... 25 210,1 =
.... 60 4.1J 60"1 " 60 I 1.7J 60"1 .... 60 1140.I -
LI-SMC 45 04617.31-733137 12 1.07J 30"1 " 3122 " I00 I 4.2.1 120"1 .... 100 3JlOJ =
.... 25 9.77J a,q"! " RAFGL 5041 04841.5 1-240102 20 I-2.8M I0' 1830610 LI-SMC 86 05054.7 -'734247 12 0.26J 30" 890729
.... 60 56.0J 60"J " " 27 I-I.6M 10' I .... 25 1.00J 30"
.... 100 128.0J 120"i " LI-SMC65 04845 -7308 12 I 0.44J 30"1890729 .... 60 6.2J 60"
RAFGL 113 04618.81+564810 11 2.0M 1O' 1830610 I001 25 [ 0.89J 30"1 .... 100 17.0J 120"
AFGL 113 04618.9 [+564810 4.912.18M '_"_790401 60 I 19.0J 60"1 00509+1215 05056.7 +121510 12 0.52J 30" 880503
.... 8.412.05M .... ' " 0048+29 04853.1 +290748 12 I 0.186J 30"18710029000 .... 25 1.25J 30"
.... 11.211.98M '_"' " 25 I 0.138J _0"1 .... 60 2.17J 60"
HARO 15B 04621.41-132214 I2 0063" 1fi"1890105 I _" 60 I 0.931J 60"1 .... I(30 ; 2.53J 120"... 25 ¢206J t0 " 10 I 1.99J 12 00509+1225 05057 8 +122520 12 0 3 880404
.... 60 0.15J 60"1 " LI-SMC66 04857.5 :-730259 12 I 0.19J 30"18907299011 .... 25 1.24J 30"
.... 100 0.95J 120"1 " 25 I l.llJ 30"1 .... 60 2.02J 60"
LI-SMC 46 04621.71-735211 60 0.8J 60"18907290000 60 I 4.1J 60"1 .... 100 3.25J 120"
LI-SMC 47 04623.8 [-723822 60 10.0J ..... Q000 LI-SMC 67 04859.8 -723548 60 I 1.0J 60"1 90011 ZW 1 051130.0 +122500 10 S 4.7" 840306
.... I00 20.0J ..... 100 I 6.8J 120"[ .... 10 ,0117F 4.7"
CASE 23 04628.71+643023 12 5.93J _o"1890405 I00/ LI-SMC 68 04900.0 -733626 25 I 0.15J 9(700 .... 10 0.40J 6" 720901
.... 25 3.25J 30"1 " 60 I 2.8J .... 10.60.310J - 781209
EG 5 04630.91+050911 4.8[ 9,',I 850301 " "" 100 I 4.3J .... 10.6 0.36J 8.5" 790405
LI-SMC48 046341-7301 12 0.19J 30"J890729 LI-SMC69 049 (30.3 ,-17125 36 12 I 0.11J '_0"1 3000 .... 12 0.54J 30" 890703
.... 25 0.11J 30"1 " AFGL 120 04901.8 +591806 4.911.73M t7"1'7904011001 PG 0050+124 .... 12 0.549J 30" 891208
LI-SMC 49 04637.61-732210 12 0.67J "_n"l " 3012 8.4[ 1.58M 17"1 0050+124 .... 12 0.549J 30" 860908
.... 25 2.78J 30"1 " 11.211.46M 17"1 I ZW 1 .... 21 l.lJ 5.7" 790405
.... 60 52.0J 60"1 " LI-SMC 70 04907.3 -734054 12 I 0.11J 30"18907299001 .... 21 1.4J 6" 720901
.... 100 149.0J 120"1 " 25 I 0.22J 30"1 .... 25 1.33J 30" 890703
MCG-2-03-22 04637.81-124527 25 0.236J 4_' i8803119000 60 I 2.1J 60"1 PG 0050+124 .... 25 1.097J 30" 891208
.... 60 1.500J aT' I " i " 100 I 2.1J 120"1 0050+124 .... 25 1.097J 30" 860908
.... 100 2.270./ 5.0' I " LI-SMC 71 04907.4 -724643 25 I 0.40J _001 ZW I .... 60 1.97.1 60" 890703
RAFGL 6085S 04638.91-232046 20 -I.7M Tfl' i830610 60 I 2.2J PG 0050+ 124 .... 60 2.293J 60" 891208
RAFGL 5040 04639.91-233515 20 -2.0M Io" I " 1(30 I 4.6J 0050+124 .... 60 2.293./ 60" 860908
.... 27 -2.6M IO" I " BD+63102 04913.1 +642440 12 I 0.12B 30"1870308 I ZW I .... 1(30 2.90J 120" 890703
FIRSSE 4 04644 1+652606 27 145J ]o' i830201 25 I O.09B 30"1 PG 0050+ 124 .... 100 2.959J 120" 891208
.... 93 169J IO' I " 60 I 0.72B 60"1 0050+124 .... 100 2.959J 120" 860908
LI-SMC 50 04647.21-731430 12 0.19J _o"18907299001 100 I 4.56B 120"1 1 ZW 1 .... 155 1.9./ 45" 880926
.... 25 1._3J 3f_"l " RAFGL 119 04914.5 _+561'706 11 I-0.4M 1_' 18306103023 A0051-'73 05100.0 -'7306 _, 12 6'7.03J - 881016
.... 60 4.5J 60"1 " I " 20 I-I.7M I0' I .... 25 270.2J -
.... 100 4.2J 120"1 .... 27 I-2.9M I0' I .... 60 6688J -
00468+6527 04650.51+652722 10 4.86C .... 8908031122 PG0049+171 04916.5 +170941 12 I 0.110J 30"1891208 .... 100 15021J -
RAFGL 4054S 04653.01-105442 20 -3.1M I{)' i830610 25 I ¢2132J 30"1 0051+291 05101.9 +290849 12 {2040,1 30" 860908
LI-SMC 51 046541-7326 12 0.33J ]O"1890729 60 I 0. I-,¢5J 60"1 .... 25 (2063J 30"
.... 25 1.33J 30"1 " 100 I ¢2380,1 120"1 .... 60 (20J8./ 60"
.... 60 21.0J 60"1 " RAFGL 6091S 04917.4 +551832 27 I-3.3M 10' 1830610 .... 100 L2175J 120"
.... 100 38.01 120"1 " LI-SMC 72 04918 i-'7327 12 [ 0.19J _0"1890729 RAFGL _'94S 05111.1 +050951 20 -I.9M 10' 8306100046+112 04655.5 I+1I 1206 12 a036J _O"186O908 25 0.22.1 30"1 LI-SMC 87 05115.2 -722946 60 6.7J 3' 890729
.... 25 _2086J _o-I " RAFGL 120 04921.2 ]+592715 II .SM I0' 18306101001 .... I00 15.0J 3'
.... 60 0067.1 60"1 " RAFGL 6O92S 04924.2 +534914 11 i-I.4M 10' I LI-SMC 88 05118 -7329 12 0.19J 30"
.... 100 0.187J 120"1 " 27 I-4.1M 10' I .... 25 0.71J 30"
NUUAND 04702.71+404824 4.814.96C 8.2"18308153000 NGC281 04926.2 +561'748 12 I 1.57B 8809239123 .... 60 9.7J 60"
LI-SMC52 047061-7343 12 0.11J '_0"1890729 25 I 3.16B .... 100 27.0J 120"
.... 25 0.56.1 aO"l " 46 I 166J 3o"1810606 LI-SMC 89 05123 -7323 12 0.19J 30"
.... 60 2.1J 60"1 .... 56 I 373J '_o"1 LI-SMC91 05124 -7301 25 0.44./ 30"
0047-832 04710.81-831310 12 0042J '_o"1860908 _ " 60 I 1.951] 880923 LI-SMC 90 05124 -7456 12 0.37J 30"
.... 25 _2049J 3o"1 " 86 I 757J 30"1810606 CCS 39 05132.5 +234746 4.65.54M - 860405
.... 60 0.072J 60"1 " 100 [ 4.lIB 880923 .... 10.2 5.52.11 -
.... 1{30 0.324J 120"1 " 136 I 704./ 50"18106o6 LI-SMC 92 0 51 38.4 -'72 59 12 12 0.191 30" 890729
LI-SMC 53 04726.11-735007 12 0.11J 30"18907290000 LI-SMC 73 04928.5 -'734729 12 I 0.11J 30"18907299001 .... 25 0.33J 30"
.... 25 0.11J aO"l " 25 I 0.22J 30"1 .... 60 6.6.1 60"
.... 60 0.4J 60"1 " 60 I 2.1J 60"1 .... 100 6.3J 120"
LI-SMC 54 04726.91-733045 12 0.19J 30"1 " 9002 100 8.4J 12"[ " RAFGL 6095S 05140.6 +332708 11 -0.SM 10' 830610
LI-SMC 55 04730 I-'7327 12 0.19J AO"I " L1-SMC 74 04930 1-7300 12 0.19J 30"1 F1RSSE 6 05146 +653430 40 297J 10' 830201
.... 25 0.78J _o"1 " " 25 I 0.22J _fl"l .... 93 147J 10'
.... 60 100J 60"1 " LI-S/qC 75 04935.7 -721623 60 [ 5.0J ..... 9090 LI-SMC 93 05147.9 -724019 25 0.5IJ 5' 8o,0729
BS 234 04730.11+444347 4816.17CV 8.2"1830815 I00 [ 12.0./ ....... 60 7.7J 5'
RAFGL 6086S 04732.11-233214 20 -2.3M 10' 1830610 NGC 279 04936 -022924 12 I 0.100J 0.8' 18906189000 .... 1(30 11.0./ 5'
LI-SMC 56 04737 1-7345 12 0.44J 3o"1890729 25 I 0.26OJ 0.8' I LI-SMC 94 05156.0 -725535 12 0.57J 3'
LI-SMC 57 04742.81-734304 12 0.19J _o"1 " 901/ 60 I 1.740J 1.5' [ .... 25 1.22J 3'
•' 25 L1_3 : I I00 I 3.050J 60 16.0J 3'
.... 6O 4.0J 6O"I AFGL 122 0 49 53 +4708 36 4.9[ 1.43M .... '79_._31 1100 .... 100 32.03 3'
.... 100 27.0J 120"1 " 8.410.75M .... _ " LI-SMC 95 05200 -7310 25 0.22J 30"
RAFGL 6087S 04752.71-235141 20 -2.4M I0' 1830610 11.2[-0.21M .... _ .... 60 2.9J 60"
LI-SMC58 04753.21-730508 12 I 0.19J 30"1890729'7(111 12.51-0.12M '_"_ LI-SMC96 05204 -7259 12 0.19J 30"
5
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA {1950) DFC Mum FLUX [IEAY*I|IBLIO] [RAS NAME HA (1950) DEC I dbtm FLUX EAM[ IIBLIO RA$ NA_-|E RA (1950) DEC Mpm FLUX IEA_,! IlBLIOIIRAS
I , [ i I I
I I0h5 . , . , . h ,,, ,LI-SMC 97 2"06" -7[00' " 12 O.19J 30" _' ,l" " 25 0.66J 3o"1 .... " "' " 25 2.OOJ 30 ....
" ' 25 0.22J 30 ...... 60 7.5J 60"1 " " I " 6O 7.4J 60 ....
00521-7054 05206.01-7054211 4. 8.14M 6.2" ]702O311OO0 RAFGL4067S 05430.01-605630 20 -3.21vt lO't_30610 MARK352 05708.6[ +313327110.. 0.017J - r812091
.... 10 5.59,1 4.3" 0054+144 05431.91+142959 12 0.072J "_n"[ _6O908 RAFGL 6107S 05712.61 +542023 I 11 -I.6M 10' _306101
.... 12 0.3OOJ 30 ...... 25 0.086J 30"1 " BS 284 05713.91 +061248 I 4. 1.67M _ - tool0511000
.... 25 0.930J 30 ...... 60 0.291J 60"1 " RAFGL 6108S 05714.61 +363417 I 11 -0.8M 10' t306101
.... 60 0.910J 60 ...... 100 0.794J 120"1 " NGC 337 0 57 18.71 -0750 43 I 10 0.OO4J 5.5" t7120216011, --,lOO0550,,20 Ll_S, Cl,205432,_732325022:']90729 .... ,20350:'30....
UGC 556 05207.71+2858 26 112 0.33J - ]90902])011 ESO 151-GI2 054351-532206 25 0.14OJ 0.8' I ]90618 .... 25 0.820J 30 ....
.... 25 0.44J - " " 60 0.84OJ ! _' ! ...... 60 10.44J 60 ....
.... 60 5.36J - " " IOO 1.520J ...... IOO 19.78J 120....
"" - 3.J I - t8082010000" 60 6.1J ]70905 I RAFGL 137 05443.01+580806 II -0.2M Ill' t 130610100 PK 125--47.1 05719 + 1528 OO150
.... IOO 9.9J - " " 20 -1.2't ln' I ...... IOO 6.J ] - '"
.... IOO 9.99J - ]909021 .... 27 -1.8[',1 10' I " NGC 337 057197 -075053 I 12 0.40J : - t909021OOll
05208.01+285833 [ 12 0.37J 30- ]907031 RAFGL 6O99S 05444.61+243815 27 -2.9,t 10' I ...... 25 0.75J - "
" 24 25 0.48J 30" LI-SMC 113 054491-7239 25 0.22J 30"1190729 .... 60 9.33J - "
60 5.66J 60 ...... 60 4.1J 60 "1 ...... 60 8.6J - t70905 I
IOO 11.24J 120 ...... IOO 13.0J 120"1 ...... IOO 17.2J - "
PGOO52+251 05211.11+2509 I0. 1.59Q 4.5" _70313] UGC593/4 05450 1+4331 12 0.23J 30"11812047011 .... loo 19.18J - ]909021
12 0.080J 30" _912081 .... 25 1.15J 30"t " LI-SMC 131 05726.5] -722636 I 12 5.99:' 3' ]9072910122
0052+251 " 12 0080.] 30" _6O908 ] .... 60 8.48J 6O"1 ...... 25 43.50J 3'
PG 0052+251 .... . 25 0.180.1 30" ]912081 .... IOO 15.78J 120"1 ...... 60 200.0J 3' "
0052+251 .... 25 0.180J 30" ]60908 I LI-SMC 114 055 OO 1-7247 12 0.11J 30"1 ]90729 " " IOO 242.0J 3' "
PG 0052+251 .... 60 0.093J 60" ]912081 .... 25 0.11J 30"1 " LI-SMC 132 057 28.4 -730912 I 60 1.2J 60 .... 0OO0
0052+251 .... 60 0.093J 60" ]6O908l .... 60 2.1J 60"1 '" LI-SMC 133 05742 -7231 12 0.19J 30 ....
PG 0052+251 .... IOO 0.336/ 120" ]912081 .... IOO 6.3J 120"1 ...... 25 0.44:' 30"
0052+251 .... IOO 0.338J 120" ]60908] LI-SMC 115 05500 1-7303 12 0.23J " U CEP 05744.31 +8136251 10 D - ]906021
LI-SMC 98 05212 1-7336 12 0.26J 30" ]907291 .... 25 0.61J " RAFGL 141 05753.51 +562037 ! II -0.1M 10' ]3061011100
.... 29 25 I.OOJ 30 ...... 60 10.0J " LI-SMC 134 05754 -7203 25 0.55J 3' ]90729 I
60 5.4J 60 ...... IOO 27.0J ...... 60 5.8J 3'
AFGL 127 05214 01+4824 4. 0.69,",1 IT' 790401]1000 LI-SMC 116 05503 1-7256 25 0.22J 30"1 ...... loo 1 .0J 3'
" 8. 0.27M 17" ttD 236589 05503.51+560940 12 0.17B 30"1 ]70308 LI-SMC 135 05806 -7225 12 0.19J 30"
RAFGL 127 .... II -0.4M 10' ]306101 .... 25 0.13B 30"1 ...... 25 0.22J 30"
AFGL 127 .... I1. -0.38M 17" 7904011 .... 60 1.03B 60"1 ...... 60 21.0J 6O"
" " 12.-0.18M 17 ...... IOO 4.718120"1 " RAFGLI43 05807.2-015539111 1.4M 10']3061011000
LI-SMC99 05217.7 -7305 43 25 0.221 30" 89072919000 RAFGL 61OOS 05505.01+543218 11 -2.6,1 t0'1130610 AFGL 143 05807.2 -0155401 4. 1.64M IT' 7904011
.... 60 3.7J 6O" 0055+300 05505.6 [+300458 60 0.320J 30"1 )00202 .... 8. 1.48M IT'
100 8.4J 120...... 1(30 0.36OJ 30"1 ...... 11. 1.35M 17"
LI-SMC 1(30 05221 1-7338 12 0.11J 30 .... NGC 315 05505.81+300458 4. .OO95J ]30915 .... ; 12. 1.34M 17"
.... 25 0.44J 30 ...... 10 .0185J '_7"t 700607 LI-SMC 136 05812 -7147 25 0.27J 30" _907291
o.. 00/ .... 00 9, :l 6ooJ60RAFGL 6096S 5226.91+042145 20 -2.3M 10' ]306101 .... 12 0.078J 30"1180109 " 100 4.5J 120"ESO 411-G29 05231 1-3218 12 0.120J 0.8' g906181 . .. 25 .119:' 30"1 " LI-SMC 137 05 12 -7224 25 0.89J 30"
.... 25 0.4OOJ 0.8 ..... 25 0.125J 30"1 )OO6O7 .... 60 19.0J 60"
" 60 4.16OJ 1.5 ..... 60 0.363J 60"1 " RAFGL 6109S 05823.91 +021210127 -3.0M 10' _306101
.... IOO 7.290J 3..... 60 0.368J 60"1 ]80109 RAFGL 6110S 05829.11 +243145 _ 27 -3.3M 10'
NGC 300 05231.2 [-375724 112 0.53J - _810161 .... IOO 0.46OJ 120"1 " LI-SMC 138 05836 -7205 25 0.61J 3' S90729 I
.... 25 0.64J - " " loo 0.586J 120"1 )00607 .... 60 5.0J 3'
.... 12 60 23.08J - " 0 55 06 1+3004 58 60 0.320J 1.5' 1_90618 .... IOO ll.0J 3'
IOO 74.45J - " " loo I 0.36OJ ..... RAFGL6111S 0 58 44.5 +1808 30 20 -2.6M 10' _306101
RAFGL 129 0 52 33.7 ]+24 17 12 11 0.SM I0' 830610 1000 RAFGL 6101S 0 55 06.9 1-16 55 23 11 1-0.SM 10' I ]30610 ROSS 318 0 58 47.9 +71 25 OO 12 0.42J 30" B806141
AFGLI29 0 52 33.81+2417 4.91 1.1 ,1 17" 7904oll LI-SMCII7 5510 1-7 4 12 0.41 " ]90729 RAFGL6112S 0 58 56. -221206] 20 -3.1M 10' ]3061010000
" 8.41 0.91M 17 ...... _ 0.74J ..... HV 11417 0 59 05 -73 07 30 10 5.69M ]01104i
.... 11.2 0.77M 17" 12 10.0J ..... LI-SMC 139 0 59 06 -73 07 12 0.19J 30" _90729
.... 2.5 0.83M 17 .... IOO 34.0J ......... 25 0.11J 30 ....
LI-SMC 102 0 52 36.01-7245 I5 I 12 0.58J 4' 8907291_00l HD 5552 0 55 12.51+61 39 39 0.22B 30"1 _70308 .... 60 0.4J 60"
25 1.86J 4' 25 0. 2B 30"1 " 40 10 1 55 12
" 60 0.83B 60"1 " LI-SMC 141 05913.2 -725817 12 0.67J 30"
2.... 58 1_ 5.2J 4' "
" " l 11.0J 4..... IOO 4.95B 120"1 ...... 25 0.173 30"
NGC 300 0537 -37 0.53J 30" 890703 RAFGL 6102S 05516.41+364514 11 _1.2_.1 10' t _30610 RAFGL 5042 05914.1 +512503 11 -3.2M 10' 8306101
..... 25 0.64J 30" LI-SMC 118 0 55 18.6 1-73 17 02 60 1.7J 60"1 _90729 900_ .... 20 -4.9M I0'
.... 6o23.08360.,: I .... lOO9:, 42,120,,," 9" , .. 27,-54M
.... I100 74.45J 120" FIRSSE 7 0 55 20 1+65 22 24 169J I0' I ]30201 LI-SMC 142 0 5 18.4 -71 51 24 12 0.19J 30" _9072913C28 0 53 09.1 1+2608 231 ,, 0.040.I 30" B80109 UGC6o3 0 55 24 I+11 18 12 O.lOJ 30"1181204 .... 25 0.89J 30"
12 0.084.1 30" 891127 _ O.14J 30"1 ...... 60 8.7J 60".... 25 50J 80 09 .... 0.24J 6 IOO 19.0 12
" 25 0.138J 30" 891127 .... IOO 1.31J 120"1 " LI-SMC 143 0 59 25 -7204 25 0.22J 30"
" 60 0.080./ 6O" 880109 LI-SMC 119 0 55 24.8 1-73 51 29 12 0.44J 30"1 ]90729 )00( RAFGL 6113S 0 59 26.1 -2204 24 20 -3.1M 10' 830610
.... 60 0.137J 6O" 891127 .... 25 0.22J 30"1 " LI-SMC 144 0 59 27.9 -71 44 06 60 1.7J 60" 690729
.... IOO 0.250J 120" 880109 LI-SMC 120 0 55 30 1-7302 12 0.11J 30"[ ...... IOO : 4.2J 120"
.... IOO 0.403J 120" 891127 NGC 326 0 55 39 1+26 36 10 .OO70J S6O212 RAFGL 146S 0 59 35.0 +61 35 30 11 -0.4M 10' 830610
A oL132 0531381+57433519!o4,, 17" 9o401 0,' .... 10,'-OO2'',',",tOO6o7RAFO 6,,,05948.0+,4105611-02,,,10'/'29'07.... 8.4 3.06't 7 ...... 2 0.040.1 30"1 " LI-SMC 145 59 1.8' -714903 2 .33J 30"
.... 11.23.03M 17 ...... 25 0.O67.; _o"_ " LI-SMC 146 05952.2 -720650 25 0.78J 30"
.... 12.53.49,t 17...... 60 O.O64.; 6o"t ...... 6O 5.4J 60"
LI-SMC 103 05316.31-724411 125 0.22J 30" 8907290OO0 .... IOO 0.1;'0J 120"1 ...... IO0 13.0J 120"
.... I 160 1.2J 6O" 4C 26.03 05541.81+263558 12 0.040.1 30"1_80109 LI-SMC 147 05956.1 -721216 25 0.06J 30"
LI-SMC 104 0 53 21.41-7434 35 12 0.67J 30" 3000 .... 25 0.050J 30"1 ...... 60 2.9J 6O"
RAFGL 4063S 0 53 23.0 1-65 12 _36 11 -1.6,1 10' 830610 .... 60 0.080.1 60"1 ...... IOO 2.1/ 120"
RAFGL4064S 05330.11-2802 11 0.3M 10' 1000 .... IOO i 0.25(21 120"1 " SMC 1 -73 IOO .00091 1" 900110
LI-SMCI05 0 5331.01-7255 25 0.87J 4' 89072900OO LI-SMC 121 05547.81-724841 12 0.19J 30"1890729 9011 LI-SMC 148 10004.8 -720307 60 1.2J 30" 890729
.... 60 8.6] 4 ..... _ I.OOJ" 30"[ " LI-SMC 149 1 OO 05.5 -715532 _ I 0.17J 30'"" IOO 13.01 4' 7.0J 60 "1 ...... 1.2J 60"
HD 5394 05340.31+602646 60 1.245B 6' 8812081101 1(30 I 6.3J 120"1 ...... IOO : 2.1J 120"
.... IOO 2.883B 6' RAFGL6103S 05552.51+851918 27 I -2.8,1 10'1830610 IRC+5OO24 1 OO 20 +453606 4.8 2.3M - 740705
GAMCAS 05340.31+6026471 4.81.67M 25" 781217 RAFGL6104S 05554.11+243239 27 i-3.oM io'1 ...... 10.7 0.5M
.... 4.91.4IM 11" 740807 LI-SMC 122 055571-7310 12 0.19J 30"1B90729 01003-2238 1 OO 22.8 -223809 12 0.19J 30" 880503
.... 8 S - 860304 .... 25 0.22J 30"1 ...... 25 0.56J 30",87084,1i,,,740807 i_, t 123056OO,_72166o 2,6o,...... 6o2246o
" ii 101 0.85M 11" RAFGL6105S 05611.71+244401 27 -2.9M 10'1830610 .... IOO 1.79J 120"
" 10 1.23M 25" 781217 HD 5737 05611.91-293737 4.84.49M 830714300t LI-SMC 150 1 OO 27 -7417 12 0.19J 30" 890729
RAFGL133 .... II 0.8M 10' 830610 LI-SMCI24 05617.11-725523 12 I 0.191 30"1S90729917010100+130 10033.4 +13_OI1 12 0.0181 30"860908
GAM CAS .... 11.40.67M 11" 740807 .... 25 ' 0.78J 30"1 ...... 25 0.040.1 30"
" i[ i 11.5 0.SM - 701105 .... 60 9.1J 6O"1 ...... 60 0.027J 6O"2.6 0.59 11" 408 7 IOO 17.0J 120 [ loo 80 120
.... 19.5 0.31M 11" LI-SMC 125 05622.71-722022 12 0.11J 30"1 " _00_ PIlL 957 .... IOO0 0.6/ - 810004
RAFGL 133 .... 20 0.SM 10' 830610 .... 25 0.33J 30"1 " LI-SMC 151 101 OO -7313 60 0.8J 60" 890729
LI-SMC 106 05346 -7258 I 12 0.19J 30" 890729 .... 60 3.7J 60"1 ...... 1(30 4.2J 120"
RAFGL 6O97S 0 5:' 56.7 +541551 27 -4.1M 10' 830610 ...... IOO 13.0:' 120"1 " AFGL 149 10103.8 +7434 OO 4.9 0.4M 26" 800213
MUU AND 05358.1 +381342 4.8 3.48C 8.2" 8308150000 LI-SMC 126 056341-7242 25 0.35J 30"1 ...... 8.6 -0.1M 26"
0054-226 054 1-2236 12 0.108J 30" 860908 ...... 60 3.6J _0"1 ...... 10.7 -0.7,t 26"
.... 25 0.127.] 30" i ...... loo 20.01 60"1 " RAFGL 149 .... 11 -I.IM 10' 8306]0
.... 60 0.154J 60" LI-SMC 127 05640 1-7227 12 0.19J 120"1 " AFGL 149 .... 12.2 -0.SM 26" 800213
" [ --Iloo 0.347J 120 ...... 25 1.44J 30"1 " RAFGLI49 .... 20-1.6,1 10' 830610
LI-SMC 107 05412.7 [-733411243 1.15J 30" 8907290000 HD 5689 05640.21+632018 12 0.13B 30"1870308 RAFGL 6115S 10104.4 -072341 27 -2.5I'.,I 10'
.... 25 0.56J 30 ........ 25 0.05B ]0"1 " LI-SMC 152 10109.3 -720942 12 0.37J 30" 890729
LI-SMC 108 05416.71-7221 OO [ 60 2.9J 4' 0OOO ...... 60 0.73B 60"1 ...... 25 I.OOJ 30"
..... _2 I LI '2SMC" .......... I 120'
LI-SMC 109 054181-7237 I 1 6.4J 4' loo 4.33B 120"1 60 II.0J 6o"0.11 30" 128 05641 1-7256 12 0.19J _o 189072g .... loo 27 120
.... 25 0.22J i 30" - .... 25 0.67J _c_"l " RAFGL6116S i I O111.2 +093234 I1 --1.3['.t 10' 830610
.... 60 4.5J 130 ...... 60 9.1J 6O"1 " LGS3 10112.0 +213700 60 0.10J 60' 871109
RAFGL 6O98S 05421.314-553054 120 -2.6,1 10' 830610 I SMC 129 056451-7252 25 0.22J "_n"t .... IOO 0.26/ ""
LI-SMC 110 054281-7234 12 0.82J 4' 890729 ...... 60 2.9J 60"1 " LI-SMC 153 10112.8 -724134 25 0.61J 3' 890729
.... 25 0.87J 4 ....... IOO 8.4J 120"1 ...... 60 7.2J 3'
.... 60 18.0J 4' RAFGL 6106S 05652.91+560208 20 -2.9,1 It)' 183061(J .... IOO II.0J 3'
.... IOO 22.0J 4' RAFGL 140S 05659.01-084842 20 -4.1,1 io" _ '" LI-SMC 154 10118 -7214 12 0.19J 30"
LI-SMCIII 05428.61-7303O41 12 0.23J 30" OO01 LI-SMC130 05659.91-724343 12 0.37J _c,"1890729 OOll " 25 0.33J 130"
6
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME R_ (1950) DEC ),(/am) ] FLUX _EAM IIIBLIC lIRAS NAME RA (1950) DEC 3EAMJBIBLIO IR._ NAME RA (1950) DEC ),(#m) I FLUX E|EAM BIBI.I(JI I
h ,_,, , * "' " 60 4.1J 60 .... h ,:.... "' -5.0M 10' I " h ,l.... "' 60 2.320J 1.5' "
,_s,,c,5, ,0119_72 , 12 026,30.... 172 10350,_7212 028,30,,,890729 . .. ,00 3
" ] 25 0.78J 30 .... " " 0.8J 6,0"1 " 1 06 39.0 +35 27 06 60 2.21J 30" 900602
LI-SMC 156 1 01.... 31.0 -72 22 t6 t 12 0 37J 30 .... ]O0/l RAFGL 6127S I 03 55.5 1+49 09 48 -film 10' 1830610 ] 100 S.30J 30 ....25 0.67J 30 LI-SMC 173 1 03 56.9 1-73 05 59 0.19J 30"1890729 O00C I 06 39.31 +35 27 10 10.1 ZOII 6" 851212
LI-SMC 157 I 01 32.0 -72 56 42 60 1.2J 60 .... 0600 .... 1.00J 30"1 " LI-SMC 182 I 06 41 -73 10 12 0.19J 30" 890729
.... , 100 2.1J 120 ........ 3.7J 60"1 " UGC717/9 06 44 + 406 12 0.13J 30" 881204LI-SMC 158 1 01 32.8 -71 06 59 12 0.67J 30 .... 0000 .... 6.3J 120"1 " 25 0.17J 30 ....
LI-SMC 159 1 01 38 -73 30 12 0.19J 30 .... LI-SMC 174 1 03 59.2 ]-72 46 34 I 3,1J 2' I " 0006 .... 60 0.46J 60 ....
.... 60 0.8J 60 ........ [ ] 4.9J I 2' I " .... 100 1.55J 120 ....
.... 100 2.1J 120 .... RAFGL 6128S 1 03 59.61+6848 21 -0.3I',t 10'1830610 LI-SMC 183 1 06 46.1t-7228 09 60 0.8J 60" 890729RAFGL 6117S 1 01 40.6 -22 45 12 20 -2.3M 10' 830610 .... -0.3M 10' t " 100 2.11 120 ....
RAFGL 6118S 1 01 40.7 +24 04 41 27 -3.2r-4 10' " RAFGL 6129S I 03 59.9 1-22 59 23 -3.3M 10' I " RAFGL 6134S I 06 47.8 +01 40 51 20 - 1.7M 10' 830610
LI-SMC 160 I 01 41.9 -72 28 06 25 0.44J 30" 890729 0001 RAFGL 6130S 1 04 04.9 1+81 01 30 -2.1M 10' I " BET AND I 06 55.3 +35 21 20 4.7-1.80M 6" 870321
ii :' 60 4.5J 60 .... liD 6619 1 04 05.9 1-35 55 38 5.58M I - 1830714 .... 4.8 -1.64C - 670801
LI-SMC 161 [ 0l 42 -72 20 I 110_ 2.1J 120 .... LI-SMC 175 1 04 06 1-72 20 0.11J 30"1890729 ii I " 4.8 -1.6M - 7212030.37J 30 ........ 0.223 30"1 " , " 4.8-1.97 - 781217
.... 25 l.llJ 30 ........ 5.4J 60"1 ...... 4.8 - 1.80M - 840101
.... 60 23.0J 60 ........ 6.3J 120"1 " BS 337 .... 4.8-1.76M - 861101
.... 100 65.0J 120 .... IRC+50028 I 04 11 1+4908 36 2.4M - 1740705 1106 _i I " 4.8-1.76M 5.1" 840902RAFGL 6119S 1 0I 45.0 -31 06 57 I 27 -2.5M I0' 830610 .... 0.8M " BET AND " 4.8-1.80M 6" 840411
RAFGL 6121S 1 01 56.7 +24 14 40 27 -3.2M 10' " LI-SMC 176 1 04 13.9 1-72 15 51 0.19J 30"1890729 0002 .... 4.9-1.60M - 710403
RAFGL 6120S 1 01 56.7 +62 07 52 II 0.1M 10....... l.llJ 30"1 ...... 4.9-1.89M : 11" 740807
RAFGL 6122S 1 02 07.3 +70 25 06 20 -0.9M 10 ....... 8.3J 60"1 " :i I " 4.9-1.92M 14" 901017LI-SMC 162 1 02 11.2 -72 19 19 12 0.19J 30" 890729 0011 RAFGL 6131S 1 04 18.7 1-06 05 26 -I.TM 10' 1830610 " 5.0-1.61C - 640501
.... 25 1.55J 30 .... UM 304 I 04 19.8 I+01 40 43 0.21J 30"1881001 0000 .... 5.0-1.86M - 700302
.... 60 27.0J 60 ........ 0.68J 30"1 " BS 337 .... 5.0-1.73M - 751004
IC 1613 1 02 132 +01 51 (]0 12 006.1 - 881016 000(3 .... 2.05J 60"1 " BET AND .... 8.3 372.6J ; - 851215
.... 25 0.14J - '..... 2.91J 120"1 " i: [ " 8.4-2.(X)M - 710403
.... 03 t.42J - " RAFGL 5043 1 04 21.2 1+65 04 49 -|.SM 10' 1830610 1222 " 8.6 -2.0M - 721203
.... I00 3.69J - '..... -2.9M I0' I ...... 8.7-1.97M - 840101
LI-SMC I63 1 02 13.4 -72 24 53 25 0.28J 30" 890729 0001 FIRSSE 9 1 04 29 1+65 04 24 59J 10' 1830201 BS 337 .... 8.7-1.97M _ - 861101
.... 60 3.7J 60 ........ 117J 10'1 " BET AND ii ] " 8.7 -I.97M 6"870321.... 100 6.3J 120........ 323J [ 10' I .... 8.7 -2.04 11" 740807
RAFGL 6123S I 02 13.8 +53 29 31 11 -0.41',,1 10' 830610 NGC 379 1 04 30 1+32 15 16 0.060J 0.8' 1890618 0000 " 9.7-2.05M 6" 870321
IC 1613 I 02 14.0 +01 51 09 1670 ZOJ 1' 761201 0000 .... 0.070J 0.8' I ...... 9.7 272.2J - 870113
G124.4+2.0 #1 1 02 18 +64 26 55 12 0.030J - 900516 0001 .... 0.310J 1.5'1 ...... 9.8 -2.05M - 840101
.... 25 0.92J ....... 1.870J 3'1 " ii ] " 10 -1.90C - 670801.... 60 17.0J - " RAFGL`O8IS 1 04 32.0 1+45 20 30 0.1M 10'1830610 100(2 " I0 -2.07M - 780803
.... 100 64.7J - " NGC382 1 04 38,71+3208 13 J.92M 8"1850917 .... 10 -2.02M - 781217
LI-SMC 164 I 02 27.8 -73 43 47 12 0.19J 30" 890729 0001 NGC 382/3 1 04 39 1+32 08 46 0.370J 1.5' 1890618 .... 10 -2.07M - 831106
RAFGL 6124S 1 02 31,1 +51 11 27 11 -0.6M 10' 830610 .... 0.920J 3' [ " BS 337 .... 10 -2.07M - 860212
LI-SMC 165 I 02 44.9 -72 07 39 12 0.11J 30" 890729 00_ .... 0.040J 30"1 " BS 337 " 10.0-1.95M - 751004
.... 25 0.22J 30 ........ 0.085J 30"1891127 BETAND " 10.1-2.07M - 840101.... 60 1.2J 60 ........ 0.030.1 30"1880109 .... 10.1-2.04M - 840102
...... I00 4.2J 120 ........ 0.140.1 30"1891127 ] BS 337 .... 10.1 -2.04M - 861101
LI-SMC I66 1 02 51.4 -73 10 15 25 0.11J 30 .... 0060 .... 0.067.1 30"1900607 : BET AND .... 10.2-2.06M - 700302
...... 60 1.2J 60 ........ 0.045.1 30"1880109 " ii I " 10.2 249J 8.7" 861002...... 100 4.2J 120 ........ 0.444J 60"1900607 " 10.2 - 2.07M 6" 840411
RAFGL 6125S 1 02 59.3 +49 36 37 11 0.3M I0' 830610 .... 0.494J 60"1891127 .... 10.3-2.07M - 840101
RAFGL 156 1 03 04.0 -31 57 42 11 -0.2M 10' " I100 .... 0.435J 60"1880109 .... 10.3 -2.07M 6" 870321
RAFGL6126S 1 03 04.8 -2248 26 20 -3,1M 10 ....... 2.025J 120"1891127 ...... 10.4-1.85C - 640501
01031+4935 I 03 09.5 +49 35 20 4.8 2.64M 15" 890433 II0_ .... 1.720J 120"1900607 " ii I " 10.6 239J - 821204IRC+50026 1 03 10 +49 35 06 4.8 2.4M¥ - 740705 .... 1.675J 120"1880109 .... I0.6-2.09M 6" 870321
.... 103 0.6M - " NGC 383 I 04 39.4 1+32 08 46 6.39M 8"1850917 ...... 10.6-2.09M 14" 901017
G124.4+2.0 #2 I 03 10 +64 44 52 12 0.002J - 900516 0001 RAFGL 6132S I 04 40.0 1+45 50 25 -2.5M 10' 1830610 .... II -2.01M - 710403
...... 25 2.0J - " NGC 385 1 04 42 1+32 03 15 0.100J 0.8' 1890618 .... 11.2 218.4J - 870113
...... 60 29.9J - " 0104+321 104421+3209 0.3703 30"1900202 " ii ] " 11.3 -2.IM - 721203...... 100 206.0J - ' ..... 0.920J 30"1 ...... 11.4-2.14M 11" 740807LI-SMC 167 I 03 30.1 -72 00 08 12 0.44J 30" 890729 0000 LI-SMC 177 1 05 06 1-73 24 1.2J 60"1890729 .... 11.6 -2,14M - 840101
.... 25 0.17J 30 ........ 2.1J 120"1 ........ 11.6-2.14M 6" 870321
LI-SMC 168 I 03 30.3 -72 15 28 12 1.373 30 .... 0112 AFGL 160 1 05 07.8 1+63 19 11 4.2M 26"1800213 1101 .... 12.4 181.0J - 851215
...... 25 10.90J 30 ........ 20M 26"1 ........ 12.5 -2. I8M - 840101
.... 60 45.0J 60 .... RAFGL 160 .... 0.4M 10' 1830610 ....... 12.5 -2.18M 6" 870321
.... 100 59.0J 120........ -I.SM 10'l .... ii [ " 12.6 -2.05M I1" 740807LI-SMC 169 1 03 36.3 -7240 39 60 1.7J 60 .... 0000 HS CAS 1 05 08.0 [+63 19 11 24.93J 30"1890405 .... I 19.2-2.10/",t 6" 870321
.... 1(30 4.2J 120 .......... 17,93J 30"1 ...... 19.5-2.11M 11" 740807
LI-SMC 170 I 03 44 ,-72 25 25 0.22J 30"_ ........ 3,59J 60"1 ...... 20 -2.I5M 6" 840411
...... 60 2.1J 60 .... IC1623 1 05 18.01-174637 0.80J 4.5'18802140011 " " . " 20 -2.26M 9" 731104
.... I00 2.1J 120 ........ 0.98J - 1890902 .... ii [ 20.0-2.091".t - 840101HD 6474 1 03 47.6 +63 30 18 12 2.11J 30" 890405 0000 ...... 4.18J 4.6' 1880214 .... 20.0-2.09M - 840102
.... 25 0.56J 30 .......... 3.43J - 1890902 BS 337 .... 20.0 -2.09M - 861101
IRC+ 10011 I 03 48.0 [+ 12 19 45 4.8 - 1.70C / 720001 3322 ...... 22.65J 4.7' 1880214 BET AND .... 20.3 -2,14M 14" 901017
" [ 4.8-I.SME - 1 740408 ...... 22.19J - 1890902 i', " 22.0-1.93M - 7003024.8 -I.gM '% 740805 .... 22.63 - 1870905 " I " 34.0-2.17M 14" 901017
.... 4.8 507J 15" 800510 ...... 34.08J 5.0' 1880214 RAFGL 164 1 06 55.5[ +35 21 22 tl -2.3M 10' 830610
C1T3 .... 4.8 -I,SMV 20" 741201 ...... 28.9J - [870905 ...... 20 -2.1M 10' "
IRC+ 10011 .... 4.9 -I.3CV 760610 ...... 30.32J - 1890902 .... 27 -2,2M 10' "
CIT 3 8.6 -3.0MV 2 " 741201 RAFGL 6133S 1 05 19.2 1+45 11 04 -0.4M 10' 1830610 .... 60 17.0J "
IRC+I0011 I -3.0ME 740408 IC I623 I 05 20 1-17 46 24 1.051 30"1890703 3011 " 100 35.0J
.... 10 D - 870902 ...... 3.86J 30"[ " G135.4-68.7 1 07 00 ]-0607 00 100 .6670B 72' 880919
.... 10 -3.6M 5__1740805 ...... 22.57J 60"1 " RAFGL 6135S I 07 00.5 +45 34 02 27 -2.8M 10' 1830610
" 10 1275J I 800510 ...... 34.11J 120"1 " AFGL 163 07 07.0 +65 51 00 4.9 I.SM 26"1800213
10.I -3.8C 720(DI LI-SMC 178 I 05 24 1-72 51 3.7J 2' 1890729 _i [ " 8.6 1.2M 26"1 "CIT 3 10.7 -3,7MV 20"1741201 .... 9.8J 2' I .... 10.7 0.3 26"1 "
IRC+I0011 II.I -4.4M - [770608 LI-SMC 179 I 05 26.4 1-73 07 22 0.19J 30"1 " 0000 RAFGL 163 .... 11 0.4M IO' 1830610
tL2 -3.5CV 76O610 .... 0.223 30"1 " AFGL 163 .... 12.2 0.SM 26"1500213
12 1127J 30" 901012 ...... 1.7J 60"1 " RAFGL 163 .... 20 -0.SM 10'1830610
CIT 3 12.2 -3.gMV 20" 741201 .... 6.3J 120"1 " BD+61 219 I 07 08 +62 !5 00 12 7.0J "_0"1881209IRC+I0011 12.5 -3.7CV - 760610 NGC 392 1 05 37 1+32 52 00 0.160J 1.5' 1890618 25 2.24J 30"1 "
CIT 3 18 -4.6M 20" 741201 .... 0.340J 3' I " RAFGL 4085S I 07 22.01 --65 24 54 20 --3.6M IO' 1830610
IRC+IOOII 20 D - 870902 LI-SMC 180 1 05 45 1-74 04 0.26J 30"1890729 LI-SMC 185 1 07 27.81-7I 40 06 12 0.41J 30"1890729
20 -5.2M "_ 740805 LI-SMC 181 1 06 01.5 1-72 50 21 0.17J 30"1 " 0000 .... 25 0.44J 30"1 "
CIT 3 20 -5.28M 9" 731104 .... 2.5J 60"1 '" AFGL 165 I 07 32.1] + 15 24 30 4.9 3.2M 26"] 800213
IRC+I0011 20 672J 15" 800510 .... 2.1J 120"1 " RAFGL 6136S I 07 32.3 +24 14 58 27 -2.7M ]o'1830610
25 950J 30" 901012 0106+013 1 06 04.5 I+01 19 01 0.117.1 30"[880213 3C 34 I 07 32.6 +31 31 23 12 0.055J ]0"1880109
30 2,oJ 15" 800510 .... 0.152.1 30"1 ...... 25 0.100./ 30"] "
60 209J 60" 901012 .... 0.209J 60"1 ...... 60 0,085.1 60"1 ""
LI-SMC 171 1 03 48.5 -71 12 03 12 0.37J 30" 890729 3000 .... 0.378J 120"1 ...... 100 (2250.1 120"1 "
AFGL 157 1 03 49.0 +I2 18 42 4.8 -I.2MV 20" 901114 3322 PKS 0106+013 .... 2.41 55"1821106 LI-SMC 186 1 07 33.8 -72 $4 39 12 2.5gj 30"18907294.9 -I.2MV 17" 800213 3C 33.1 I 06 06.5 1+72 55 59 0.035J 30"1880109 25 0.78J _0"1 "
4.9 - 1.2MV 26 ........ 0.064J 30"1 .... 60 0.4J 60"1 "
8.4 -2.8,'.,`1V 17........ 0.060.1 60"1 " MCG-3-04-14 I 07 42.01-17 07 01 10.6 .0832J 4.6"1880214
8.6 -2.95MV 20" 901114 .... 0.860J 120"1 ...... 12 0.3qJ 4.5' I "
8.6 -2.7MV 26" 800213 ESO 013-GI2 1 06 21 1-80 34 24 0.260J 0.8' 1890618 9001 .... 12 0.47J 890902
10.7 -3.01MV 20" 901114 .... 0.180J 0.8'1 ...... 25 1.02J 46' 1880214
10.7 -3.3MV 26" 800213 .... 1.800J 1.5' ) ...... 25 0.883 890_02
RAFGL 157 II -3.4M 10' 830610 .... 6.750J 3' I ...... 60 5.491 aT' 1880214
AFGL 157 11.2 -3.5MV 17" 800213 IC 1628 I 06 24 1-28 50 54 0.060J 0.8' I ...... 60 6.76J 890902
12.2 -3.SMV 20" 901114 .... 0.130J 1.5'1 " ii [ " 60 7.7J 870¢/0512.2 -3.6 26" 800213 .... 0.870J 3'1 .... 100 11.49J 5.0' 1880214
12.5 -3.6MV 17.... NGC 403 I 06 28 1+32 29 05 0.280J 3' I ...... 100 9.9J 870905
11_ [-3.5MV 20" 901114 PHI AND I 06 35.3 [+46 58 32 4.1II',,'1 11"1740807 3000 .... 100 I0.20J 890902
-4.SMV 26" 8002 3 .... 3.89M 11"1 " 1 07 42.1[-1707 01 12 0.50J _0"1890703
RAFGL 157 20 -4.9M 10' 830610 NGC 404 I 06 39 1+35 27 10 0.240J 0.8' 1890618 0000 .... 25 0.97J *_n"l '"
7
FAR INFRARED SUPPLEMENT
_,,,.,_: R.,,,9_0,DEc },,.., FLU,,_,,,,_o,_,oJ,_,sl '_',.',_ RA,19_0,O_CI_',_o:_I_UXE,,,,d,IBLIOR,,S _,,,,_ .,. ,,_0,O_ ,,,.o, F_X EA,,,_,.,O_,
.... ii
h., ....
.... ii [ i 15505-1¢13'3 11 -03M I0' 306101h ,_...... I 60 6.88J 60" AFGL 177 I 10 32.0 F62 41 30 4.! 0.SM 26"1 ;00213 111 RAFGL 5047
.... 2'7 Iloo 11.47J 120...... 8., -0.3M 26"1 ...... 20 -2.7M 10' 'LI-SMC 187 1 07 43.9 -73 40 12 0. 4 3 " 190729110111 .... 10." I.IM 27 5
...... 25 2.55J 30" ii I RAFGL 177 .... 11 -1.4M 10' I ;30610 IRC+70024 1 15 53 I+72 21 2 12 340J 30" 010121:.... 60 lS.0J I 60" AFGL 177 .... 12.: -I.3 26"1 100213 .... 25 189J 30" '
.... 100 120 .... RAFGL 177 .... 20 -I.5M 10'1 130610 " I " 60 29J 60" '27 0J
LI-SMC188 1 0745.2 -724535[ 60 0.8J ] 60 .... 900010110+297 1 1038.2 F294222 12 0.039J 30"1;60908 RAFGL6143S 1 1554.3 +49243 20 -2.1M I0' 306101
LI-SMC 189 I 08 03.6 -72 37 25 [ 60 1.gJ 2' ii I_°°°1 .... 25 a0Sg_ 30"1 " AFGL 194 5 57.7 +72 20 5 4.9 -0.4M 26" 002131:
.... 100 2.5J 2..... i 60 0.061J 60"1 " " " 8.6 -1.9M 26" '
AFGL 167 1 08 04.0 _-53 28 00 ] 4.9 0.1MV 17" _00213]!1001 .... 100 0.180.; 120"1 " ii ] " 10.7 -2.7M 26" '
.... 4.9 0.1MV 26 .... LI-SMC 195 1 10 41.3 -73 00 12 60 3.1J _" t90729 _001 RAFGL 194 11 -2.9M 10' 306101
.... 8.4 -0.8MV 17.... ] .... 1<30 7.4J ?' '. " AFGL 194 .... 12.2 -2.9M 26" ;002131
.... 8.6 -0.6MV 26 .... LI-SMC 196 1 10 44 -74 11 12 0.19J 30"1 " " " 18 -3.3M 26" '
RAFGL 167 " ii II -I.4M 10' 130610 [ .... 20 -Y6M 10' I ...... 27 -3.4[,t 10' 'AFGL 167 " 11.2 -I.2MV 17" 00213 0111+021 1 11 08.6 _-0206 25 25 0.160J 30"1 100202 LI-SMC208 1 16 06 1-73 59 12 0.26J 30" ;907291
" 12.2 -0.8MV 26 .... MARK 1152 1 I1 21.9 -15 06 39 4.: 9.37M ""' _70403 .... 25 0.11J 30" '
.... _ 12.5 -1.1MV 17.... RAFGL 6141S 1 11 36.1 +48 47 45 11 -0.8M 10' I t30610 RAFGL 6144S 1 16 06.5 -29 55 0 11 -I.0M 10' 130610[
.... 18 -0.9M 26 .... LI-SMC 197 1 11 39.0 -72 26 36 60 0.SJ I 60"1 190729 _000 LI-SMC 209 I 16 28.71 -73 I1 0 60 0.4J 60" ;907291
RAFGL 167 .... 20 -0.9M 10' 330610] .... 100 2.1J ' 120"1 " " I00 2.1J 120" '
HVCAS I 0804.5 +532601 4.91 0.1CV - 7606101 AFGLI84 I 1151.0 +662412 4. 0.9M 26"1_00213 101 4C31.04 1 1647.31+31553 10 .0095J 5.7' _006071
.... ] 8.4 -0.7CV - '..... 8., 1.0M 26"1 " , I " 12 0.040.I 30' '
.... _ 11.2 -I.2CV - '..... 10. .6M 26"1 " " 12 0.030J I 30' 1801091
.... 12.5 -I.OCV - " RAFGL 184 .... I1 1.6M 10' I 130610 .... 25 O.04JJ 30' '
ABELL 154 1 08 17 +17 23 23 12 0.084,1 30" )006061 AFGL 184 .... 12. 0.SM 26"1 100213 ii ] " 25 a060J 30' 1006071" " 25 147. .... RAFGL 184 20 -0.6M 10' [ 3 6 0 60 0.154J 6 '
.... 60 0.165J 60 .... RAFGL 5044 1 11 59.9 -07 32 40 11 0.1M 10' I ...... 60 0.150J ! 60' 1801091
.... 100 0.420.1 120 ........ 20 -I.9M 10' I " " " 100 0.524J 120'
RAFGL 6137S 1 08 29.3 _-45 10 04 20 -2.3M 10' 8306101 LI-SMC 198 I 12 10.9 -71 08 07 12 0.30J 30"1 _90729 )00_ .... 100 0.539J 120' _06071
1RC+30021 1 08 30 4-30 22 00 4.8 1.0M - 7407051_211 LI-SMC 199 1 12 29.2 -73 32 49 12 0.52J 30"1 " }012 0116+319 1 16 54 ] +31 56 60 0.130J 30" 100202[
.... 4._ 1.0CV - 7606101 .... 25 2.22J 30"1 " " 1(30 0.460J 30' '
.... 5.( -15.0RV - 7404011 .... 60 46.0J 60"1 " PHI CAS I 16 55.01 +57 58 0 4.9 -24.9L - 101003l
.... 8.4 -0.3CV - 7606101 .... 100 l17.0J 120"1 ...... 4.9 2.83M - 141105]
.... 8.t 0.0M - 7407051 AFGL 186 1 12 34.1 4-71 28 48 10. 0.1M 26"1300213 L00C .... 8.4 -25.3L - T01003L
.... 10.2-15.4RV - 740401 LI-SMC 200 I 12 41.2 -73 32 42 12 0.70J 30"1 ]90729 )012 .... 8.7 2.80M - 7411051
.... 10.7 -I.SM - 740705 .... 25 4.00J 30"1 " " " 10.C 2.79M -
.... 11.j -1.3CV - 7606101 NGC 448 1 12 43 -01 53 20 60 0.250.1 1.5' I _90618 .... II.C -25.4L - 101003 I
.... 12 173J 30" 901012 NGC 447 1 12 50 4-32 48 10 60 0.470J 1.5' I " " " ] 11.4 2.87M T41105 I
.... 12.] -I.7M - 740705 .... 100 1.300J 0.3'1 " 1 16 55.11+57 58 09 i 12 3.39J 30' _904051
.... 12.! -I.2CV - 760610 NGC 450 I 12 57.3 -01 07 27 12 0.11J 30"1 H0315 9001 " 25 0.76J 30'
.... 25 I 120J 30" 901012 .... 25 0.22J 30"1 " AFGL 200 1 17 00.6] +63 45 47 ] 4.9 2.0M 26' _002131
.... 60 19J 60 .... UM 311 1 13 00.5 -01 07 22 12 0.121 30"1 _81001 .... 8.6 2.3M 26'
AFGL 168 I 08 30.0 +30 22 (30 4.8 6.1MV _ 901114 .... 25 0.36J 30"1 " NGC 470 1 17 09.6] +03 08 53 ] 12 0.41J - 3909021
.... 8.6 -0.8MV _ ...... 60 2.28J 60"1 " " " 25 1.38J -
.... 10.7 -I.SMV , ...... 100 ] 5.44I 120"1 ...... _ 7.09] -.... 12.2 -0.3 _ " 01133+6434 1 13 18.2 +64 34 50 10.5 4.09M 11"1H0108 }122 .... 6.7J - H09051
.... 18 -2.SMV _ ...... 20 I-0.82M 11"1 " " " 100 12.0J -
RAFGL4088S 1 08 30.0 -3346 36 20 -3.6M 10' 830610 .... 25 -I.3M 11"1 ...... 100 12.01J 3909021
AFGL 168 1 08 30.0 +302200 4.9 1.4M 8.5" 800213 2211 0113+645P09 1 13 19 +6434 54 12 4.2J 4.5'1_40336 1 17 10.51+0308 53 10 0.176J 5.5' _712021
.... 4.9 1.2MV 17 ........ 25 49J 4.6' i .... " 12 0.591J 30'
.... 4.9 1.0MV 26 ........ 60 141J 4.7' I " " " 12 0.51J 30' _90703 ]
.... 8.4 -0.1MV 17 ........ 100 i 125J 5.0' I ...... 25 1.53J 30'
.... 80_04M26.... u_ M 2011 31 17333421 030,3o.7290 ::25 110,30
.... 10.7 - 1.4MV 26 ........ 25 2.00J 30"1 " _i ] _ 6.30J 60'RAFGL 168 .... 11 -I.1M I0' 830610 MARK 1 I 13 19.5 +3249 33 10 -24.1H '11160401 900C 7.21J 60' 3907031
AFGL 168 .... 11.2 -I.2MV 17" 800213 .... 10 0.13J 6"1720901 .... 100 13.51J 120'
.... 12.2 - 1.6MV 26 ........ 10.6 0.061J 781209 .... 100 11.85J 120' g71202 ]
.... 12.5 -I.IMV 17........ 50 1.6J 50"IMI001 NGC473 1 17 14 +16 16 58 60 1.160J 1.5' 8906181
.... 18 -2.5MV 26 ........ 100 0.9J 50"1 " " " 100 _ 1.870J 3'
RAFGL 168 .... 20 -I.9M 10' 830610 ZPSC 1 13 20.9 +2530 18 4.8, 0.SM 721103 I10£ NGC471 ] 17 20 +1431 20 12 0.160J 0.8'
RAFGL 6138S 1 08 48.1 +29 49 50 11-0.3M 10' " 1000 .... 8.6! 0.6M ...... 25 0.450J 0.8' ii I
AFGL 169 I 08 48.4 -13 46 08 4.9 I.SM 26" 800213 1000 .... 10.8 -0.SM ...... _ 2.860J 1.5'
.... 8.6 1.2M 26 .... UGC 813/6 1 13 21 +46 29 12 0.28J 30"1 _81204 9001 .... 1 3.680J 3'
.... 10.7 0.3M 26 .......... 25 0.34J 30"1 " MCG+2-04-25 1 17 22.8 +1405 53 10.6 .1138J 4.6' 880214
RAFGL 169 .... 11 0.3M 10' 830610 ...... 60 2.76J 60"1 " " " 10.6 .0316J 4.6'
AFGL 169 .... 12.2 0.SM 26" 800213 ...... 100 7.58J 120"1 ...... 10.6 .1283J 4.6'
UM 307 I 08 56.5 +01 03 24 12 0.10,1 30" 881001 0000 RAFGL 188 1 13 21.0 +25 30 20 11 -0.2M 10' 1830610 I10( .... 12 0.32J 4.5'
.... 25 0.17/ 30 .... LI-SMC 202 I 13 23.1 -73 36 33 12 0.332 30"1890729 )0l, .... 12 0.27J - 890902
.... 60 1.32.I 60 .......... 25 2.22J 30"1 ...... 25 1.63J 4.6' 880214]
.... I00 2.74J 120.......... 60 32.0J 60"1 " " " 25 1.41J 890902 :
RAFGL 6139S 1 08 58.8 -06 25 19 11 -0.SM 10' 830610 ...... 100 88.0J 120"1 " " " 60 10.27J 4.7 ' 880214
TOL0109-383 1 09 -3820 10 2.69Q 7.5" 861126 0000 IC89 1 13 28 +0401 53 60 1.570J 1.5' 1890618 000( .... 60 10.72J - 890902
.... 20 3.5Q 7.5 .......... 100 3.520J ..... " " 60 11.4J 870905
3C35 I 0904.1 +491240 12 0.082J 30" 891127 FIRSSEI0 I 13 33 +643624 20 25J 10'1830201 312; .... 100 10.78J 5.0' 880214
.... 25 0.097.1 30 .......... 27 53J 10' I ...... 100 9.7J - 870905
.... 25 0.0201 30" 880109 ...... 93 l13J I0' I ...... 100 9.60J 890902
.... 60 0.149J 60" 891127 GI39-65 1 13 43 -03 57 12 60 0.048J 880207 01174+6110 1 17 29.7 +61 10 30 4.8 5.4M 15' 890433
.... 60 0.030J 60" 880109 ...... 1(30 0.126J " PG 0117+213 1 17 34.7 +21 18 04 10.1 1.29Q 4.5 870313
.... 100 0.630.1 120" 891127 LI-SMC 203 I 13 56.3 -72 34 44 60 0.4J 60"1890729 000( .... 12 0.110J 30 891208
.... 100 0.570J 120" 880109 ...... 100 2.1J 120"1 ...... 25 0.132J 30
1 09 04.4 +49 12 40 12 0.020J 30 .... LI-SMC 204 1 14 17.3 -73 27 38 12 0.19J 30"1 " _01 .... 60 0.170J 60
0109+176 1 09 09.6 +17 37 56 12 0.042J 30" 860908 .... 25 0.33J 30"1 ...... 100 0.347.I 120
.... 25 0.073J 30 ........ 60 6.2J 60"1 " NGC 484 1 17 38 -58 47 12 100 0.540J 3 890618
.... 60 0.063J 60 .......... 1(30 10.0J 120"1 " FJ3 1 18 +22 18 100 6E5X .56 701104
.... 10t) 0.194.I 120 .... GI26.2+1.6 I 14 18 ;+64 20 12 0.287J 890521 0118-272 1 18 09.5 -27 17 07 12 0.113J 30 880213
01091-3820 1 09 09.7 -38 20 59 12 1.20J 30" 890703 0000 .... 25 0.433J ...... 25 O.109J 30
.... 25 1.92J 30 ........ 60 1.440.] ...... 60 0.154J 60
" 60 1.89J 60 ........ 100 5.940J " " " 100 t2354J 120
100 2.12J 120.... LI-SMC 205 I 14 18.1 -73 26 04 25 0.44J _N"1890729 000. RAFGL 6145S 1 18 21.4 -00 35 24 20 -2.5M 10 830610
UM308 1 09 16.9 -0155 13 12 0.14J 30' 881001 0006 CRLIg0 I 14 22.4 +6658 0_ 4.9 6J 12" 780106 2221 RAFGL6146S 1 18 29.0 +461604 27 -2.9M 10
" 25 0.18./ 30 ....... 8.4 ll0J :2 .... UGC903 I 19 06.5 +17 19 52 12 0.36J - 890902
.... 60 1.04J 60 ........ II.0 150J 12" I - " " 25 0.52J -
100 1.38J 120.... I 1426.3 +665808 4.9 2.81M 11"1760606 ...... 60 7.91J -
LI-SMC 190 1 09 18 -72 58 60 3.3J 4' 890729 AFGL 190 .... 4.9 3.4M 26"I 800213 ...... 60 8.4J - 870905
100 7.1J 4 ....... 8.6 -0.SM 26 ........ 1(20 14.4J -
0109+224 1 09 23.6 +22 28 45 12 0.118J 30' 880213 CRL 190 .... 8.7 -0.83M I1" 76060( " 100 14.58/ 890902
" 25 0.123J 30 ....... 10 -I.34M 11.... 1 19 06.6 +17 19 52 12 0.39J 30 890703
" 60 0.188J 60' " AFGL t90 .... 10.7 -I.3M 26" 800213 25 0.57J 30
" I00 0.352,1 120' " RAFGL 190 .... 11 -0.6M 10' , 8306|C 60 7.89J 60
NGC 420 1 09 24 +31 51 28 60 0.170J 1.5' 890618 CRL 190 .... 11.4 -I.73M I1" 76060_ " 100 16.40J 120
I00 0.350J 3' " AFGL 190 .... 12.2 -2.0M 26" 800213 RAFGL 6147S 1 19 14.7 +11 42 15 27 -2.6M 10 830610
LI-SMC 191 1 09 27.6 -71 52 26 12 1.00J 30' 890729 0006 CRL 190 .... 12.5 -2.22M 11" 76060_ 0119+868P07 1 19 26 +86 49 30 12 0.2J 4.5 840218
"' 25 0.17J 30' " AFGL 190 .... 18 -2.6M 26" 800212 25 0.2J 4.6
LI-SMC 192 I 09 30 -73 21 60 0.SJ 60' " CRL 190 .... 19.5 -2.98M I1" 76060_ 60 0.6J 4.7
" 100 4.2J 120' " RAFGL 190 .... 20 -3.4M 10' 83061( 100 1.5J 5.0
LI-SMC 193 1 09 31.4 -72 25 33 25 0.33J 30' " 000_ CRL 190 .... 23 -3.53M 11" 76060_ UM 317 1 19 26.5 -01 18 04 12 0.10.I 30 881001
" 60 1.7J 60' " RAFGL 190 .... 27 -3.5M 10' 83061( 25 0.26J 30
" 100 4.2J 120' " 01145+6411 I 14 33.6 +64 11 29 4.8 6.13C 8" 890802 0121 60 1.38J 60
LI-SMC 194 I 09 50.3 -72 38 47 25 0.93J I' " 0001 .... 10 3.20C 8.... 100 2.45J 120
" 60 4.7J 1' " RAFGL 6142S 1 14 37.2 +44 40 lq 11 0.3M I0' 83061( 0119-286 I 19 31.0 --28 36 42 12 0.110J 30 860908
" 100 8.7J I' " RAFGL 5045 1 14 59.4 +08 38 51 II -0.SM 10' " II0, 25 0.113J 30
RAFGL 6140S 1 09 52.8 +48 11 15 27 -2.7M 10' 830610 LI-SMC 206 I 15 00 -73 45 I 60 0.8J 60" 89072_ . 60 0.154J 60
RAFGL 176S I 09 54.0 -32 16 24 II -I.8M 10....... I100 2.1J 120 ........ 11_ 0.347J120
UM309 11018.9 +O0 43 0912 0.16J 30' SglOOI OOO_ RAFGL193 I 15 05.6 +5732 25 11 -0.9M 10' 83061( 211 UM 318 1 19 34.9 +0041 14 0.19J 30 881001
" 25 0.28J 30 ....... 20-1.4M10''" 0.25J 30
" 60 1.76J 60' " RAFGL 5046 1 15 06.5 +8353 0, 20 -1.3M I0' " 60 1.82J 60
" 10_ 5.44J 120' " LI-SMC 207 1 15 21.1-7324 14[ 60 0.8J 60" 89072<_ 000 II00 4.47J 120
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RASI EAM]I _IBLIO RASlNAME RA (1950) DEC (pm) FLUX _IBLIO NAME RA (19501 DEC (pm) FLUX NA_.IE RA (1950) DEC (pml FLUX IIEAM iIBLIO]i i i i
........ +-26"22' 50" h .. .....
/
LI-SMC 210 1 19 36.8 -73 37 13 60 0.4J 60" 190729 )0001 RAFGL 6151S 1" 22"'51"1 11 -0.8M 10' I 130610 RAFGL 226 " 11 -0.4M 10' 130610l
.... 100 2.I1 120.... LI-SMC 215 1 22 52.8 =73 24 45 12 2.21J " ' t90729 )121[ AFGL 226 .... 11.2 0.2M 11" 1002131
0119+247 1 19 54.2 +-2446 52 12 0.041J 30" 160908 .... 25 22.80J ......... 11.4 0.22M - 1310071
.... 25 0060J 30 ........ 60 55.0J ......... 12.6 0.30M -
.... 60 0,061J 60 ........ 100 46.0J ......... 19.5 -0.06M -
.... 1oo 0178,1 120.... UGC993 1 22 54 ,,-0744 12 O.llJ 30"[ t81204 RAFGL226 .... 20 -0.1_,1 10' 1306101
RAFGL205 1 19 55.7 _-61 35 20 11 -I.4M 10' t30610 11231 .... 25 _220J 30"1 " AFGL226 .... 23.0 0.30M - 1310071
...... 20 -1.9M 10....... 60 0.17J 60"1 " NGC 578 1 28 03.7 -22 55 40 12 0.36J - t909021
...... 27 -4.5M 10....... 100 0.31J 120"1 ...... 25 0.59J -
FIRSSE 11 1 20 00 ,,-61 37 12 20 33J 10' 130201 SMC N88A 1 22 54 -73 24 8 S 4.5"1 _70924 11211 .... 60 4.64J I - "
...... 93 834JL 10' " LI-SMC 216 1 22 56.2 -73 29 43 I 12 0.07J 30"1 _90729 )001] .... 60 5.4J - _709051
LI-SMC 211 1 20 00 -74 15 60 0.4J 60" _90729 .... 25 0.11J 30"1 ...... 100 12.1J -
.... 100 2.1J 120 ........ 60 1.2J 60"1 ...... 100 12.08J - 190902 ]
RAFGL 4099S 1 20 04.0 -69 15 42 20 -3.2M 10' _30610 .... 100 2.1J 120"1 " RAFGL 6160S I 28 04.6 +84 12 57 20 -2.2M I0' 1306101
LI-SMC 212 1 20 12 -73 20 60 0.4J 60" _90729 01233-3529 1 23 22.4 -35 29 30 I 12 0.045J 30"1 _90413 LI-SMC 242 I 28 23.1 -73 49 17 25 1.05J 30" 1907291
.... 100 2.1J 120 ........ 25 0.070J 30"1 ...... 60 ll.lJ 60 ....
RAFGL 208 1 20 47.0 -09 00 42 II 0.SM 10' _30610 .... 60 0.225J 60"1 ...... 100 27.2J 120....
.... 20 -0.2M 10 ....... 100 0.500J 120"1 " AFGL 227 I 28 37.8 +62 04 20 4.9 0.80M - t310071
ESO 352-G62 1 20 47.4 -34 59 39 12 _2045J 30" _90413 LI-SMC 217 I 23 24.3 -73 53 31 ] 25 0.22J 3o"1 190729 )0001 .... 8.7 1.48M -
.... 25 0.120J 30 ........ 60 0.8J 60"1 " i .... 10.(] 1.44M -
.... 60 0.205J 60 ........ 100 2.1J 120"1 " RAFGL 227 .... 11 0.IM I0' _306101
.... 100 0.815J 120 .... 3C 40 1 23 26.0 -01 36 20 I 12 0,115.1 30"1 _80109 AFGL 227 .... 11.4 1.26M - _310071
UM 319 1 20 48.3 -02 14 15 12 0.14J 30" _81001 9000 .... 25 al60J 30"1 " LI-SMC 243 I 28 43 -74 10 100 1.0J 120" _907291
.... 25 0.25J 30 ........ 60 _2165J 60"1 " NGC 584 I 28 49.8 -07 07 36 25 0.42J 30" _0602 ]
.... 60 1.64J 60 ........ 100 0.405,1 120"1 ...... 100 0.59J 30 ....
.... 100 2.53J 120 .... NGC 547 1 23 27.6 -01 36 12 10.2 ,0061J 5,7"1 _61002 I 28 50 -07 07 36 100 0.520J 0.3' _906181
ESO 352-G61 1 20 48.6 -35 14 35 I2 0045J 30" _q0413 IRC+50035 I 23 30 +54 53 54 4.8 I.SM 740705 t l011 I 28 50.1 -0707 33 10.2 ,0126JV 5.7" _610021
.... 25 0070J 30 ........ 10.7 0.2M " LI-SMC 244 I 29 07,7 -73 25 38 12 0.22J 30" _90729 I
.... 60 0.4253 60 ........ 18 -0.SM ...... 25 0.22J 30 ....
.... 100 0.995J 120.... RAFGL 6152S 1 23 34.0 +54 53 48 11 0.2M 10' I ]30610 LI-SMC 245 I 29 08 -73 28 100 1.0J 120 ....
RAFGL6148S 1 2050.3 +383346 20 -2.3M 10' 830610 MARK358 1 2345.1 +3121 13 10._ 0.017J 781209 M331RSI2 I 2941 +301944 12 0.06J 30" _008041
NGC 507 1 20 50.5 +32 59 43 10 ,0098J 5.7" 900607 LI-SMC 218 1 24 10.3 -73 40 01 60 2.5J 60"1 ]90729 7000 .... 25 0.09,1 30 ....
.... 12 0.084J 30 ........ I00 6.3J 120"1 ...... 60 1.0J 60 ....
.... 25 0.115J 30 .... LI-SMC219 1 24 12.7 -733050 12 0.07J 30"1 " _000 M33VARA I 29 43.9 +301501 I0.2 7.29MV _ $708021
.... 60 0.20OJ 60 ........ 25 0.33J 30"1 .... 12 6.SMV 30 ....
.... 1000.347J120 ........ 60 2.9J 60"1 " 9"'l " 25 5.0MV 30 ....
01208-3451 120 51.6 -34 52 2612 _045J 30" 890413 .... I00 4.2J 120"1 " M 33 IRSI3 1244+30150012 0.10J 30" _08041
.... 25(2070./30 .... UM323 1 24 13.1 -00 54 16 12 0.10J 30"1381001 " 25 009,130 ....
.... 60 0.180J 60 ........ 25 015J 30"1 ...... 60 0.18J 60 ....
.... 100 0.465J 120........ 60 0.16J 60"1 " M 33 274 1 29 44 +30 20 29 12 0.07J 6.7' 890722
01214+6118 1 21 27.2 +61 18 10 4.8 3.76M 15" 890433 1111 .... 100 0.38J 120"] ...... 25 0.10J 6.7' "
AFGL 210 1 21 31.4 -08 26 27 4.9 1.24M - 831007 1000 RAFGL 215 1 24 40.0 -32 48 07 11 -1.9M 10' 1830610 _221 .... 60 1.0J 6.9'
.... 8.7 1.10M - " MARK359 1 2450.1 +185507 4._ 9.24M 5"1850407 9000 M331RSI6 1 2955 +302331 100 3,2.1 4.5' 900804
.... 10.0 1.16M - " 01249-3558 1 25 02.2 -35 58 10 12 0045J 30"1890413 M 33 237-238 1 29 58 +30 18 35 12 0.07J 6.7' 890722
RAFGL 210 .... I1 0.4M 10' 830610 .... 25 _070J 30"1 ...... 25 0.10J 6.7' "
AFGL 210 .... 11.4 1.03/',1 - 831007 .... 60 0.425J 60"1 ...... 60 0.2J 6.9' "
.... 12.6 1.02M - '..... 100 0.405J 120"1 " M 33 IRSI4 1 30 04 +29 50 15 12 (206./ 30" 900804
NGC 526A 1 21 37.3 -35 19 32 4.8 8.41M 5" 870403 _000 MCG-6-04-36 1 25 03.8 -35 49 51 12 0.0452 30"1 ...... 25 0.09J 30 ....
LI-SMC 213 1 21 37.9 -74 50 50 60 0.4J 60" 890729 0000 .... 25 0.070.I 30"1 ...... 60 0.19J 60 ....
RAFGL 5048 1 21 42.6 +23 40 44 11 -0.6M 10' 83061(] I100 .... 60 0.230J 60"1 ...... 100 0.5J 120....
.... 20 -1.6I',1 10 ....... 100 0.890J 120"1 " M 33 IRSI7 1 30 04 +30 22 47 100 4.4J 4.5' "
AFGL 211 I 21 44.0 +60 49 18 4.9 1.14MV - 831007 2110 RAFGL 216 1 25 08.0 + 16 26 42 11 -0.3M 10' 1830610 1100 UM 334 1 30 05.7 -01 54 16 12 026,/ 30" 881001
.... 8.7 0.51MV - '..... 20 -I.2M 10' I ...... 25 aSOJ 30 ....
.... 10.0 0.07MV - " AFGL216 1 25 10.0 +1626 18 4._ 1.28M 831007 .... 60 0.35J 60 ....
.... 11.4 -0.16MV - '..... 8._ 0.76M ...... 100 0.46J 120....
.... 12.6 -0.28MV - '..... 10.( 0.12M " M 33 IRSI8 1 30 07 +30 16 44 12 0.04J 1.6' 900804
.... 19.5 -1.20M - '..... ll.Z -0.30M ...... 100 5.5J 4.5' "
.... 23.0 -1.14M - '....... 12.1 -0.05M " BD+59 274 1 30 09.3 +60 23 25 12 1.00J 30" 890405
RAFGL211 1 21 47.0 +6048 30 11 -0.6M 10' 83061C ...... 19.!-1.20,",I ...... 25 0.25J 30 ....
.... 20 -I.2M 10 ....... 23.1 -1.53M ...... 100 1.44J 120 ....
ESO 113-IG45 1 21 51.2 -5903 58 4.6 .0958J 9.1" 83080-1 NGC564 1 25 15 -0208 17 60 0.130J 1.5'1890618 M331RS19 1 30 10 +3015 16 12 a03J 1.5' 900804
F-9 .... 12 0.381V 30" 871201 .... 1(]0 0.180J 0.3' I ...... 25 0.024J 2.5' "
0121-590 I 21 51.2 -59 03 59 12 0.397J 30" 860908 RAFGL 6153S 1 25 16.5 +26 I4 25 II -0.6M 10' 1830610 .... 100 3.1J 3.0' "
F-9 1 21 51.2 -59 03 58 25 0.55JV 30" 871201 0125+848P03 1 25 27.9 +84 45 11 12 _22J 4.5' 1831017 0000 M 33 IRS20 1 30 10 +30 18 44 12 0.05J 1.6' "
0121-590 I 21 51.2 -59 03 59 25 0.598J 30" 860908 ...... 25 0.2J 4.6' I " FIRSSE 12 I 30 14 +62 10 48 20 139J 10' 830201
F-9 I 21 51.2 -59 03 58 60 0.59JV 60" 871201 ...... 60 0.50J 4.7'1 ...... 27 17IJ 10' "
0121-590 I 21 51.2 -59 03 59 60 0.623J 60" 86090_ " 100 2.3J 5.0' I ........ 93 45J 10' "
F-9 I 21 51.2 -590358 100 0.83JV 120" 871201 RAFGL6154S 1 25 29.5 +102536 20 -1.9M 10'183061C RAFGL6161S I 30 17.1 +573023 11 -0.4M 10' 830610
0121-590 I 21 51.2 -59 03 59 100 0.756J 120" 86090_ AFGL 220 1 25 33.4 +51 25 15 4.! 2,56M 831007 0001 M 33 IRS21 1 30 19 +30 07 43 12 0.025J 1.5' 900804
F-9 I 21 54 -59 04 4.8 7.54MV 12" 79011_ " 8.( 2,38M ........ 25 0.044J 2.5' "
NGC 517 1 21 54.2 +33 10 08 60 0.21J 30" 900602 " 10.( 2.21M ...... 60 0.63J 1.5' "
.... 100 1.45J 30 .... RAFGL 220 " 11 1.9M I0' 183061C M 33 IRSI I 30 20 +30 11 51 12 0.09J 30 ....
ESO 352-G69 1 21 56.1 -34 59 10 12 0.080J 30" 89041] 0000 AFGL 220 " I1.* 1.89M 831007 .... 25 0.32J 30 ....
.... 25 0.230J 30 ........ 12.1 2.28M ...... 60 1.9J 60 ....
.... 60 1.635J 60 .... 3C42 1 25 42,7 +2847 30 12 0,040./ 30"1880109 M 33 IRS22 I 30 20 +30 I1 58 12 0.062J 1.6' "
.... 100 3.190.1 120 ...... 25 0.050.1 30"' ...... 25 0.2lJ 3.6' "
NGC 520A 1 21 59.4 +03 32 13 10 4.73M - 85091"; 0011 60 0080,] 60 ........ I00 5.3J 4.5' "
NGC 520 .... 10.5 0.018J I 5.5" 84120_ 100 0.2501 120.... M 33 IRS23 I 30 20 +30 14 25 12 0.081J 1.6' "
...... 12 0.92J I 30" 890702 RAFGL 5049 1 25 48.7 +6446 30 11 -0.2M 10' 83061£ I100 " 25 0.086J 3.6' "
UGC 966 .... 12 0.84J 30" 88120_ 20 -0.7M 10..... I00 9.3/ 4.5' "
NGC520 .... 25 3.02J 30" 890702 RAFGL6155S 1 25 51.2 +I035 25 20 -2.0M 10' " M331RS24 I 30 21 +3023 15 100 1.5J 3.0' "
UGC 966 .... 25 3.09J 30" 8812f_ RAFGL 6156S 1 26 00.9 +26 17 22 11 -0.3M 10' " M 33 IRS25 I 30 21 +30 29 35 12 0.041J 1.5' "
NGC 520 .... 50 0.4J 50" 841001 IRC+60052 1 26 07 +64 47 12 4.1 2.0M - 740705 1100 .... 1_ 1.4J 3.0' "
...... 60 30.84J 60" 890702 10.J -16.2R - 740401 NGC 596 I 30 21.6 -07 17 2(] 10.2 .00qOJV 5.7" 861002
UGC 966 .... 60 31.07J 60" 88120_ 10." 0.6M - 740705 .... 12 0105.I 30" 870101
NGC 520 .... 100 1.7J 50" 841001 10.' -1.03! - " 25 0.162J 30' "
.... 100 52.38J 120" 89070." RAFGL 6157S 1 26 07.0 +84 02 25 20 -2.4/',1 10' 83061( 60 0.078J 60' "
UGC 966 .... 100 51.67J 120" 88120_ RAFGL 218 1 26 11.8 -43 34 26 11 -I.SM 10' " 2100 1_ 0.339J 120' "
NGC520 .... 1670 "Z4J 1' 761201 LI-SMC240 1 26 16 -7331 12 0.19J 30" 890725 M331RSI5 1 30 22 +3008 14 12 0.06J 30' 900804
1 21 59.5 +03 31 52 12 0.91J - 89090_ 60 0.8J 60 .... 25 0.09J 30' "
.... 25 3.04J - " 100 2.1J 120 .... 60 1.6J 60' "
.... 60 31.55J - " UM 105 1 26 16.8 +02 11 18 12 0.12J 30" 881001 M 33 255-257 1 30 22 +30 I1 59 12 0.07J 6.7' 890722
.... 60 33.5J - 87090.' 25 0.14J 30 .... 25 0.10J 6.7' "
.... 100 47.6J - " 60 0.30J 60 .... 60 1.6J 6.9' "
.... 100 46.56J - 890q0_ 1130 0.771 120 .... M 33 1RS2 1 30 22 +30 29 5_ 12 0.10J 30' 900804
NGC520 19E35S 1 22 00.7 +03 31 3_ 10.5 0.079J 5.5" 841201 RAFGL 6158S 1 26 25.2 +2607 47 II -0.3M 10' 83061( 25 0.30J 30' "
NGC 524 1 22 10 +09 16 4_ 12 0.230J 0.8' 890611 000(3 UGC 1063/5 1 26 33 + 10 53 I2 0.2OJ 30" 8812_ 0000 60 2.7J 60' "
.... 60 0.780J 1.5' " 25 0.40J 30 .... 100 3.2J 120' "
.... I00 1.820J 3' " 60 1.15J 60 .... IC 131 1 30 22 +30 30 10 0.0461 12' 741005
01223-3509 I 22 15.7 -35 10 I_ 12 _2045J 30" 89041:000_3 100 3.49J 120 .... M 33 IRS26 1 30 23 +30 11 2_ 12 0.04.1 1.5' 900804
.... 25 0.175J 30 .... RAFGL6159S 1 26 40.0 +46 24 59 I1 O.IM 10' 83061( 1100 25 005J 2.5' "
.... 60 0.730J 60 .... RAFGL 5050 I 26 44.7 +10 28 02 20 -2.2M 10' " 60 0.37J ' 1.5' "
.... 100 1.135J : 120.... 0127+233 1 27 152 +23 22 52 12 0.055J 30" 86090_ 100 2.2J , 3.0' "
RAFGL 6149S 1 22 22.8 +74 03 2( 27 -2.5M [ 10' 83061( 25 0.105J 30 .... _.|33 220/22/45 I 30 24 I +30 17 53 12 0.10J 6.7' 890722LI-SMC 214 4 0 -73 38 5,_ 60 1.8J 2' 9 72! 000C 60 085J 60 .. 25 31
.... 100 4.6J 2' " 100 _2244J 120 .... I 60 2.1J 6.9'
RAFGL 6150S 1 22 35.6 +25 23 4c, 27 -3.5M 10' 83061( RAFGL 224 1 27 33.7 +05 53 12 II 0.5M I0' 83061( 100C IC 131 I 30 24 +30 30 I_ 12 0.07J 6.7' ""
MARK 993 1 22 42.7 +31 52 3-_ 10.6 0.018J 8.5" 87100; 000C LI-SMC 241 I 27 47 -73 30 60 0.4J 60" 89072_ 25 0.28J 6.7' ""
.... 12 0.093J 30 .... 100 2.1J 120.... 60 2.7J ' 6.q' ""
.... 25 0.102J 30 .... R PSC I 28 03.3 +02 37 26 4.' 1.35C - 71020! 1106 , 100 3.3J 6.9'
.... 60 0.260J 60 .... 8. 0.81C - " IC 132 1 30 25 +30 41 I-_ 12 0.07J 6.7' "
.... 1()0 1.21J 120.... llJ 0.22C - " 25 0.14J 6.7'
NGC 528 I 22 44.6 +33 24 4._ 60 0.44J 30" 90060: 00OG AFGL 226 1 28 03.4 +02 37 28 4.' 1.36M - 83100_ 60 1.2J 6.9'
.... 100 1.20J 30 .... 4. 1.4M 11" 8002E bl 33 IRS3 I 30 27 +30 37 2_ 12 0.34] 30' 900804
1 22 45 +33 24 4! 60 0.430J 1.5' 890611 8. 0.8M II .... 25 2.69J 30'
.... 100 1.030J 3' " 8. 0.78M - 831007 60 11.8J 60'
NGC 529 I 22 50 +34 27 1'_ 100 0.400J 3' " 10., 0.55M - " 100 10.7J 120'
FAR INFRARED SUPPLEMENT
I !NAME RA (1950) DEC dum)[ FLUX _EAMIBIBI.IO [RAS NAME RA (1950) DEC kipm) FLUX EAMrBIBLIO [RAS NAME RA {19501 DEC X{pm) FLUX BEAM |IBLICi
• , o , h., . o , .
M33IRS27 Ih3()"27" +303729 100 3.2J 3.0'[ I.....- 60 .5913B 2' M33691-666 1 31 29 +303705 12 i 0.123 6.7' _90722
IC 133 I 30 27 +30 37 32 12 0.343 6.7' 1890722 3011 - - I00 1.836B 2..... 25 0,34J 6.7' '*
.... 25 2.70J 6.7' I M 33 13.0' - - 12 .0429B 2..... 60 2.9J 6.9' "
.... 60 11.81 6.9'l - - 25 .04991] 2' M33651 I 31 39 +3041 32 12 0.071 6.7' "
.... 100 9.2J 6.9' I -- -- 60 .3986B 2..... 25 0.10J 6.T "
I 30 27 +30 38 50 23J 30"]780610 - - 1130 1.255B 2..... 60 1.7J 6.9' "
.... 100 4.7.1 30"1 M 33 15.0' - - 12 .0318B 2..... 100 3.8J 6.7' "
IC 132 1 30 27 +3041 I0 O086./ 12"]741005 9000 - - 25 .0372B 2' M 33 IRS9 I 31 41 +30 41 46 12 O06J 30" )00804
AFGL 230 1 30 27.2 +62 II 31 4._ 1.4MV 790106!2221 - - 60 .2943B 2..... 25 0.09.1 30 ....
.... 4.[ 0.3MV 20"1901114 - - 60 1.7J 60 ....100 1.048B 2.....
.... 4._ 1.16MV 831007 M 33 17.0' - - 12 .0220B 2..... 100 4.53 120 ....
.... 4A I.SM 26"1800213 - - I 31 41 10 0.060J 12" 74100525 .0292B 2' NGC 604 +30 32
.... 8.6-I.4MV 20"1901114 - - 60 .1986B 2..... 50 14J 40" 780610
.... 8.6-0.3M 26"1800213 - - 100 .7119B 2..... 50 4.73 40" 790205
.... 8.7-0.66MV 831007 _.l 33 19.0' - - 12 .0137B 2..... 100 : 12.4J 40" 780610
.... IO,C -0.85MV .... 25 .0195B 2..... 100 12.4I 40" ?90205
.... 10.{ -0.SMV • 790106 - - 60 .1922B 2' NGC 612 1 31 41 -36 45 12 0.215J 30" _80109
.... 10.'_ -0.8MV 20"1901114 - - 100 .6606B 2..... 25 0.187J 30 ....
.... 10.'; 0.8.'.1 26"1800213 M 33 21.0' - - 12 ._079B 2..... 60 1.713J 60" "
RAFGL 230 .... II -1.6M I0' 1830610 - - 25 .0121B 2..... 100 4.654J 120....
AFGL 230 .... 11.,4 -0.62MV 831007 - - 100 .3984B 2' NGC 604 1 31 43 +30 31 37 12 0.81J 6.7' 890722
.... 12.2 -2.6MV 20"1901114 - - 60 .1137B 2..... 25 4.55J 6.7' "
.... 12.2 -1.SM 26"1800213 M 33 23.0' - - 12 .0064B 2..... 60 ' 34.0J 6.9' "
.... 12._ - 1.98MV 831007 - - 25 .0067B 2..... 100 49.81 6.9' "
.... 18 -4.0MV 20"1901114 - - 60 .0788B 2' M 33 IRSI0 1 31 43 +30 31 41 12 0.81J 30" 900804
.... 19J -3.15MV 831007 - - 100 .2902B 2..... 25 4.59J 30 ....
RAFGL 230 .... 20 -3.4M 10' 1830610 M 33 25.0' - - 12 .003713 2..... 60 33.6J 60 ....
AFGL 230 .... 23.C -3.64M 831007 - - 25 .003113 2..... 100 54.5J 120....
RAFGL 230 .... 27 -3.8M 10' [830610 - - 60 .053113 2' NGC 612 I 31 44 -36 44 54 12 0.190J 0.8' 890618
OH127.8+0.0 I 30 27.7 +62 II 30 45 1.17MV 5"1850314 - - 100 .2117B 2..... 25 0.120J 0.8' "
O]1127.8-0.0 .... 4._ 0.55MV 14"1901017 I".133 27.0' - - 12 .0017B 2..... 60 1.700J 1.5' "
OH127.8+0.0 .... 45 0.26M 22"1850314 - - 25 .000913 2..... I00 5.180J 0.3' "
.... 8.'_ -0.65MV 5"1 - - 60 .0336B 2' M 33 650 1 31 51 +30 46 10 12 0.071 6.7' 890722
OH127.8-0.0 .... 8.7 -I.84M 14"19010171 - - 100 .1428B 2..... 25 0.10J 6.7' "
.... 9._ -0.43MV 14"1 M 33 29.0' - - 12 .0010B 2..... 60 0.38J 6.9' "
011127.8+0.0 .... 10 -0.83MV "i"1850314 - - 25 -.001B 2' M 33 705-706 1 3I 55 +30 16 37 12 0.07J 6.7' "
.... 10 -1.47M 22"1 - - 60 .0266B 2..... 25 0.10J 6.7' "
OH127.8-0.0 .... 10.{ -1.44MV 14"1901017 - - I00 .1006B 2..... 60 0.41J 6.9' "
.... 11.2 -1.33MV 14"1 M 33 31.0' - - 12 .0006B 2' M 33 IRSII I 31 57 +30 01 46 12 0.05J 30" 9008040.127.8+0.0. .. 1,063Mv5:850.. ,4, _ _ 25oo3132..... 2800,,30....
.... 12.{ - 1.97MV 5 [ I - - 60 .015713 2..... 60 0.50J 60 ....
.... 16 S 30"[900523 I - - 100 .057613 2' NGC 613 1 31 58.7 -29 40 19 12 2.54J 30" 890703
.... 19.5 -3.18MV 5" 850314 _-t 33 33.0' - - 12 .000313 2..... 12 2.700J 30" 871202
OH127.8-0.0 .... 20.3 -4.03MV 14"19010171 - - 25 -.00413 2..... 25 4.780J 30 ....
OH127.8+0.0 .... 23 -3.767-.1 5" 850314 - - 60 .0086B 2..... 25 [ 4.821 30" 890703
OH127.8-0.0 .... 34.£ -3.70/','1 14"19010171 - - 100 .0299B 2..... 60 29.611 60 ....
M 33 IRS28 1 30 34 +30 10 12 12 0.056J 1.5' 9(30804 M 33 35.0' - - 12 -.000B 2..... 60 29.821 60" 871202
.... 25 0.056J 25' " - - 25 -.002B 2..... 100 58.85J 120....
.... 60 0.38J 1:5'1 " I - - 60 .0049B 2 ..... 100 61.81J 120" 890703
M 33 640-641 1 30 36 +30 43 32 12 0.07J 6.7' ]8907221 - I00 .0121B 2' 1 31 59.0 -29 40 34 12 2.333 - 890902
.... 25 0.10267., M33,R 38102 +30 81912003015..... 25 427, - "
.... 60 0.3, 69'1 ] M 33 131 03.0 +3023 54 12 32.69, -1881016 1011 .... 60 I 27A8J - "
6:9'1"1 25,o263.... 100 1.5J .... - .... 60 ' 24.2J - 870905M 33 IRS29 I 30 39 +30 32 09 12 0.041J 1.6' 900804 .... 60 419.7J - " " 100 49.11 - "
0130+242 I 30 39.7 +24 12 26 12 _2038J _On',i 86_8 NGC 598 .... 60 475.0J - 1870905 .... 100 56.87J - 890902
.... 25 ¢2079J ?'.133 .... 100 1256J - 1881016 BD+32270 I 3201 +324036 60 0.221B 6' 881208
.... 60 _2067J _ .... NGC 598 .... 100 1724J - [870905 .... 100 0.453B 6' "
.... 100 0.187.1 12011.69008 1 31 04.6 +302340 10 0.099J 5.7"[780305 RAFGL6164S 1 32 13.1 +502638 27 -2.3M 10' 830610M 33 IRS30 I 30 41 +30 16 32 12 0.12J 04 .... 12 32.69J 30"1890703 0132+205 1 32 14.7 +20 30 30 12 0038.I 30" 860908
NGC 595 1 30 41 +30 25 34 12 0.38J 8_722 3011 NGC 598 .... 25 `O.26J 30"1890703 .... 60 0.067.I 60 ....
.... 25 2.20J M 33 .... 25 74J - 1890722 .... 100 12187J 120....
.... 50 33.1 30"1780610 i NGC598 .... 60 419.7J 60"1890703 RAFGL41205 1 32 15.0 +122048 20 -3.7M 10' 83061¢]
.... 60 12.9J M 33 .... 60 511J - 1890722 RAFGL 616556.9' 18907221 1 32 24.4 +1045 00 11 -2.2M 10' "
.... 100 5.7.1 30" 780610 NGC 598 .... 100 1256J 20"1890703 .... 27 -4.4M 10' "
M331RS4 I 30 44 +3025 53J 12 0.37J 30", 900804 ?,,133 .... 100 13773 - 1890722 ESO426-G26 1 32 36 -244048 60 0.290J 1.5' 890618
.... 25 1.92.1 (_ NGC 598 .... 1670 6.8J 1' 1761201 .... 100 0.690J 0.3' °". 60 2.8J " M33D - - 10 0.054 12"1741005 AXPER I 33 05.3 +5400 19 4.8 8 16M - 820117
M 33 1RS31 13044 +302605 12 0.21J 1.6' I I M33E - 10 0.100] 12 ...... 5.0 5.01M - 700302
.... 25 1.5J :ol I M 33 lRS39 1M05 +301741 12 _208J 1.5' [900804 .... 10.2 4.76M - "
.... 4:i3 I 25 ,5,
........ 120.321 30..861103
 331  3213045+302056120,0,1 .... ..... 250. , 30....25 : .... ..... 0.0,, ..880616
.... 2.2., M3369+13105+3024,2 0.31,.7.,8 ,2230, .... 0.0,,120....1046+202410120,,1.6.1 .... 251.21, ,122 10,_27  012 1.43....
.... ,00 ..4.5,, .... 9.63..... 25 1. 30....
M 33 IRS34 1 30 47 +30 0S 05 _ 12 0.070] 1.6' I RAFGL 61632 1 31 05.2 +04 11 41 11 -0.6M 10' 1830610 .... 60 LSJ 60 ....
.... 25 0.16J 3.6' I M 33 [RS7 1 31 06 +30 24 53 12 0.30J 30"1900804 101! .... 100 17J 120....
.... 60 1.29J 2.2' I .... 25 1.20J 30" LI-SMC 247 1 33 06.0 -73 21 00 12 0.191 30" 890729
.... 100 7.51 4.5' I .... 60 9.4J 60" NGC 630 1 33 25 -39 36 54 60 0.9101 1.5' 890618
M 33 IRS5 1 30 47 +3046 13 12 O.05J 30"1 IC 142 1 31 06 +30 30 10 (1026J 12"1741005 9001 .... 100 0.8101 3' "
.... 25 O07J 30"1 M 33 IRS`O 1 31 06 +303005 12 0.0531 1.5'19_804 UM343 I 33 26.1 +002430 12 0.09' 30" 881001
.... 60 0.41 60"1 CRL230 1 31 07.2 +62 11 31 5.[ 120J - 176060512221 .... 25 0.283 30 ....
.... 100 1.9J 120" I .... 8.,4 170J - " " 60 1.471 60 ....
M 33 IRS35 1 30 50 +30 30 31 12 0.043J 1.5' I .... 8._ IT0, - " " 100 2.68J 120....
M 33 IRS6 1 30 51 +30 05 23 12 0.10J 30"1 9001 .... 10A 60J - 0133+476 1 33 55.1 +47 36 11 12 0.082,1 30" 880213
.... 25 0.162.1 30"1 .... 0.6 1403 - "" "' 25 0.071J 30 ....
.... 60 2.7J 60"1 .... 11.61 1201 - " " 60 0.142J 60 ....
.... 100 8.3J 120"1 .... 12.61 220J - " " 100 a322J 120....
M 33 248+ I 30 51 +30 05 31 12 0.11J 6.7' 1890722 0131+055 1 31 08.1 +05 32 32 12 12048J 30"1860908 NGC 628 1 34 00.6 +15 31 36 12 2.07J - 88101_
.... 25 0.18J 6.T i .... (_ 12078J 30 ...... 25 1.90J - "
.... 60 2.7J 6.9' I .... 0.064J 60 ...... 60 20.86J - "
.... 100 7.4J 6.9' I .... 100 0.161J 20 ...... 100 65.64.1 - "
RAFGL6162S 1 3054.6 +331859 11 -0.3M 10'1830610 M331RS41 1 3109 +302027 12 0.16J 1.5'[900804 1 3400.7 +153155 10 0.058J 5.7" 780305
M 33 IRS36 I 30 55 +30 29 22 12 0.024J 1.6' 1900804 .... 25 0.31J 2.5 ..... 12 2.07J 30" 890703
.... 25 0.27J 3.6' [ .... 60 2.5J 1.5..... 25 1.90J 30 ....
M 33 IRS37 I 30 59 +30 24 06 12 0.23J 1.6' I _-I 33 IRS42 1 31 09 +30 25 22 12 0.21J 1.6 ..... 60 20.86J 60 ....
.... 25 ! 0.421 3.6' I .... 25 0.80J 3.6 ..... 100 65.64J 120 ....
M 33 2.8' - - .210513 2' I M 33 IRS43 1 31 13 +30 23 20 0.10J 1.5' 9010 .... 100 65.2J - "
- - .231213 2'', .... 0.20J 2.5' M1- I 1 34 13 +50 12 57 10 4.9M 11" 741009
- - 1.72213 2' I LI-SMC 246 I 31 19.7 -73 42 30 60 0.4J 60"[890729 9000 .... 24.3 1.8X 30" 890614
- - 100 I 4.73713 2' I .... 100 3.1J 20" NGC 632 1 34 40.8 +05 37 25 12 0.37J 30" 890703
M 33 5.0' -- - 12 I.1574B 2' I ?'.133 1RS44 1 31 20 +30 16 35 12 ¢207J 1.6' 1900804 .... 25 0.88J 30 ....
-- - 25 1.178313 2'1 M 33 IRS45 131 20 +302344 25 0.191 3.6 ..... 60 4.89J 60 ....
- - _0_ I 1.292B 2' I M 33 IRS47 1 31 25 +30 19 07 12 0.07.1 1.6 ..... 100 7.32J : 120 ....- 1 3 476 ' " [ " 25 23J 3.6' 1 34 41 +05 37 25 12 0.3501 I 0.8' 8906I_
_.1 33 7.0' - - 12 .1185B 2' I .... 60 1.9J 2.2 ..... 25 0.820J I 0.8' "
- - 25 .136613 2'1 M331RS46 1 31 25 1+3021 35 12 0.033J 1.5'1 " " 60 5.030J I IA' "
- - '" " 2.5' [ _ " 100 6.5103 "
60 1.088B 2' I 25 0.042J
100 3.173B _' _ .... 60 0.72 1.5' ] 3C 48 1 3 49.8 +32 54 20 10 1.59Q 79050_
M 33 9.0' - - 12 .0905B 2' I ?'.'133 IRS48 1 31 27 +30 18 13 12 0.10J 1.6' 9001 .... 10 008J 6" 720901
- - 25 .IO18B 2'1 .... 25 0.39J 3.6' 0134+329 .... 12 0.056.1 30" 860908
- - 60 .7581B 2'1 " " 60 2.8J 2.2 ..... 25 0.160J ! 'tO....
- - 100 2.293B 2' I _-133 IRS8 1 31 27 +30 36 44 12 0.11J 30" 9000 .... 60 0.770J I _1 ....
M 33 11.0' -- - 12 .072313 2' I .... 25 0.32J 30 ...... 1130 1.080J I 120....
- - 25 .0724[3 2' I " 60 2AJ 60" 3C 48 .... 1000 0.7J ' co,. 82110{
10
FAR INFRARED SUPPLEMENT
_lrlLIOItRAsFLUX EAM
i i I i i l i
h., . I h., . o , .
" .... • ', 70 .,61201 .01o494 14o440.1"35'55",4 376M ,41105,oo/i .... ,® ,20oLI1 34 49.8 t-32 54 21 1300 .0750J 100816 .... 8.' .8 M " NGC 680 I 47 01.2 +21 44 24 25 0.14J 30" t 2
RAFGL 237 1 34 54.6 1-48 22 33 I1 -0.7M 10' I 130610 [100] .... I1., 3.73M ...... 100 0.41J 30 ....
UM347 1 35 13.4 1-0202 11 I2 0.11J 30"ll81001 NGC654 1 4044.1 .-613656l 12 1.40J 30"119O405 BS531 1 4707.6 -105558 4. 3.84M 5.1" t4O90210000
...... 25 0.20,1 30"l ...... 25 0.36J 30"[ " AFGL 253 I 47 14.1 +53 29 43 4.' 0.69M 17" _90401 Ill01
...... 60 0.23J 60"l " 111ZW33 1 41 13.9 F164847l 12 0.061 30"[t90105 _000l .... 8. 0.27M 17 ....
.... 100 0.63J 120"[ ...... 25 0.07J 30"[ " RAFGL 253 .... II 0.1M 10' 1306101
RAFGL 240 I 35 27.7 1-65 15 45 I1 -0.6M 10' [ t30610 10011 .... 60 0.69J 60"1 " AFGL 253 .... II..0.38M 17" 19o401 [
01356-1307 1 35 37.6 -13 07 28 12 0.18J 4.5' 1180714 70001 .... 1(}0 0.4J 120"[ ...... 12..0.18M 17 ....
.... 25 0.54J 4.6'1 " MARK573 1 41 22.7 1-0205 541 10._ 0.167J 8.5"[t71002 _)001 0147+891P07 1 47 23 +890642 12 02J 4.5' 14021810000
UGC 1166 1 35 42 +34 44 21 60 0.06OJ 1.5' [ ]90618 .... 12 0.198J 30"[ ...... 25 02J 4.6' "
.... 100 0.390J 0.3' I ...... 25 0.806J 30"1 ...... 60 0.SJ 4.7'
HD9973 1 35 43.7 +6049 31 12 0.75J 30"]]90405 )001 .... 60 1.200J 60"1 ...... 1(30 1.9J 5.0'
.... 25 0.29J 30"1 ...... 100 1.270J 120"1 " 01475-0740 I 47 33.7 -07 40 36 10 0.214J 5.5" ]8071410000
UM 351 I 35 48.0 +01 38 49 12 0.09J 30"1 ]81001 UM 363 1 41 22.9 +02 05 56 I 12 0.22J 30"1 181001 .... 12 0.30J 4.5'
.... 25 (217.1 30"1 ...... 25 0.82J 30"1 ...... 25 1.00J 4.6'
.... 60 0.11J 60"1 ...... 60 1.18/ 6O"1 " UM 372 I 47 35.9 +02 03 38 12 0.12J 30" ]810011
.... 100 0.34J I20"1 ...... 100 1.27J 120"1 ...... 25 0.13J 30"
BS472 1 35 51.3 -5729 24 4._ 3.916,)',1 15"1191133 1000 UGC 1214 1 41 23 +0205 561 12 0.270J 0.8'1190618 .... 60 0.25J 60"
ALF ERI .... 4.8 0.86M 12"1 _203O9 .... 25 0.790J 0.8' I ...... 100 0.48J 120"
.... 4.8 0.89MV 'Vl]80419 .... 60 1.270J 1.5' I " liD 11092 1 47 38.2 +64 36 26 4. 1.65M - 74110511000
.... 10.2 0.73M 12"1 320309 .... 1{30 1.270J ......... 8. 1.41M -
0136-10 1 36 24.0 -10 42 25 1 12 O.15J ]90902 7011 NGC 661 1 41 25 +28 27 24 I 1(30 0.230J ......... I0.' 1.44,",1 -
.... 25 0.43J " LI-SMC 248 1 41 26 -73 33 1(30 1.0J 120"1 190729 .... 11. 1.35M -
IRAS0136-10 .... 60 7.0J 37O905 NGC662 1 41 38.3 +3726321 60 2.151J 60"1171011 X)001 .... 12. 1.40,",t -
0136-10 .... 60 6.53J = , _9O902 .... 1(30 4.149J 120"1 " NGC 688 1 47 47.6 +35 02 02 60 1.298J 00" ]7101110000
IRAS 0136-10 .... 100 6.2J ]70905 LI-SMC 249 1 41 38.5 -73 43 121 100 l.OJ 120"1 190729 )oool .... lOO 3.117J 120"
0136-10 .... 100 7.00J _90902 NGC 662 1 41 39 +37 26 43 I 12 0.14oJ 0.8' I ]90618 Joool MARK 1008 1 47 48.0 +33 29 36 60 0.651J 60" 0000
NGC 636 1 36 36 -07 45 54 ' 12 0.|20J 0.8' I _90618 .... 25 0.24OJ 0.8' I ...... 100 1,074J 120"
1 36 36.2 -07 45 55 10.2 .0058J 5.7"1 _61002 .... 60 2.030J 1.5' I " RAFGL 254 1 47 49.1 - 13 08 04 11 0.2M 10' _30610 II000
HD 10125 1 37 21.4 +63 55 13 12 0.O9B 30"1 870308 .... 1(30 4.730J ..... RAFGL 6172S I 47 52.1 +26 12 27 20 ]--3.0M 10'
.... 25 0.05B 30"1 " IIIZW35A 1 41 46.4 +165055 12 (207.I 30"]_90105 7011 NGC693 I 47 54.2 +0553 53 12 I 0.28J - B9O90219011
.... 6o 058),60,'1...... 25 _08330..I...... 2510.493-
.... 100 3.92B 120"1 ...... 60 14.64J 60"1 ...... 6O I 6.86J -
UGC 1178 13734.4+342214 60 1.292J 6O"I B71011 9000 .... 100 13.77, 120"1 ...... 60 7.9J - _70905 I
.... 100 3.529J 120"1 " IIIZW35 1 41 48.0 +1651 07 12 0.10J _9O902 .... 100 ll.0J -
TAUAND I 3737.0 +401927 4.[ 5.07C 8.2"1930815 )000 .... 25 1.0OJ ...... 100 11.23J - 89o9021
01378-2230 1 37 51.3 -2230 16 10 0.125J 5.5"]B80714 7000 .... 60 II.86J " NGC694 I 48 12 +214505 12 0,14OJ 0.8' _90618190(]0
ESO 543-G11 .... 12 O.090J 4.5' I880311 .... 60 13.8J _7O905 .... 25 0,250J 0.8'
01378-2230 .... 12 0.1,5J 4.5' I880714 .... 100 13.75J _90902 .... 60 2,530J 1.5'
ESO 543-G11 .... 25 0.390J 4.6' I880311 .... 1(30 13.3J ]7O905 .... 100 3.870J 3'
01378-2230 .... 25 0.35J 4.6' 1880714 109 PSC 1 42 11.6 +19 50 01 5. 0.75M 700302 )000 RAFGL 6173S 1 48 16.9 +12 57 26 20 -I.2M 10' 8306101
ESO 543-G11 .... 60 0.610J 4.7' ]880311 .... 10. 1.00M " NGC 695 1 48 27.4 +22 20 10 12 0.54J 30" 8907031)011
.... 100 0.590J 12"1 ...... 22. - 1.07M ...... 25 0.90J 30 .... I
01378-2230 1 37 54.0 -22 30 00 12 0.12J 30"1 880404 NGC 665 1 42 17 + 10 10 20 60 0.26oJ 1.5' I _90618 .... 60 7.75J 60 .... !
.... 25 0.44J 30"1 ...... I00 2.110J ......... 100 15.52J 120.... l
.... 60 0.61J 6O"I " RAFGL 6168S 1 42 21.1 +44 06 41 27 -2.9M 10' I _30610 I 48 28.1 +22 20 10 10.61 .0530J 4.6" 8802141
.... 100 0.4OJ 120"] " UGC 1228 1 42 30 +28 29 12 0.11J 30"1 881204 .... 12 ' 0.49J 4.5' ,, I
WU0138-29.8 1 38 -2948 280 3E6X 1"17411o4 .... 25 0.12.1 30"1 ...... 12 0.49J - 890902
RAFGL 6166S 1 38 22.7 +61 10 10 20 -I.7M 10' 1830610 .... 60 0.10J 60"1 ...... 25 0.97J 4.6' 880214
NGC 643B I 38 25.3 -75 15 45 12 0.38J 30"1890703 3011 .... 1(30 0.57.1 120"1 ...... 25 i 0.81J - 890902
.... 25 0.93J 30"1 " UGC 1234 1 42 57.2 +34 51 38 60 0.211J 6O"1871011 .... 60 7.75J 4.7' 880214
.... 60 7.90J 6O"1 ...... I00 0.563J 120"1 ...... 60 7.61J - 890902
.... 1(30 17.o4J 120"] " liD 10783 I 43 04.3 +08 18 34 4.81 6.11M 830714 .... 60 8.6J - 870905
43CAS 1 38 36.3 +6747 27 4._ 5.67CV 8.2"1830815 NGC668 1 43 27.4 +36 12 37 60 0.767J 60"1871011 9000 .... 100 14.83J 5.0' 880214
NGC650 1 38 50 +51 19 4.1 3.1M 20"]880122 9011 .... 16(_ 2.347J 120"1 ...... 100 13.2J - 870905BD+6O 310 1 38 50.9 +51 10 05 12 1.20J 30"1881209 MARK 1006 1 43 32.7 +34 40 42 0.348J 6o"1 ...... 100 13.80J - 890902
.... 25 0.28J 30"1 ...... 100 0.594J 120"1 " NGC 697 1 48 30.(} +22 06 43 12 0.80J 30" 890703 3011
AZCAS 1 38 51.0 +61 10 06 12 1.27J 30"]890405 3001 HD236871 I 43 34.4 +6007 23 12 6.87J 30"1890405 1000 .... 25 1.01J 30"
.... 25 0.26J 30 "] ...... 25 3.37J 30"1 ...... 60 5.97J 60"
0139-097 1 38 56.8 -0(943 51 12 0.120.1 30"1880213 .... 60 0.99J 6O"1 ...... 100 18.92J 120"
.... 25 0.135J 30"] " RAFGL 5051 1 43 36.5 +61 09 02 20 -I.4M 10' 1830610 1 48 31.1 +22 06 41 12 0.69J - 890902
.... 60 0.151J 60"1 "" RAFGL 4139S I 43 41.0 +62 19 06 20 I-0.7M I0' I " 1001 .... 25 0.90J -
.... 100 0.354J 120"1 " R 50 1 43 48 -74 47 4.8 6.82M 850813 .... 60 5.62J =
BS 512 1 39 08.9 -83 13 47 4.1 4.38M 13"]810720 3000 .... 4.8 6.82,)*'1 860722 .... 100 16.54J -
NGC 650/1 1 39 10 +51 19 24 50 15JV 880820 9011 .... 10 i 5.17MV _"i840802 UGC 1319 1 48 33.3 +35 49 03 60 0.993J 60" 871011 0000
.... 100 25JV " RAFGL 6169S 1 43 50.4 +72 31 24 20 -I.9M 10' 1830610 .... 100 2.6O8J 120"
NGC 656 1 39 40 +25 53 30 60 0.16OJ 1.5' 1890618 .... 27 -2.3M 10' I " NGC 701 I 48 35.( -09 57 00 12 0.70J - 890902 0011
.... 100 0.270J ..... RAFGL 5052 1 43 55.5 +18 48 56 11 -I.0M 10' I " 2110 .... 25 0.67J -
RAFGL 6167S 1 39 49.7 +43 55 54 20 -2.4,",1 10' 183061(3 .... 20 -I,9M 10' I ...... 60 6.07J -
VDB 6 1 40 16 +61 35 (30 12 0.054B " '900809 RAFGL 248 1 44 07.7 +64 17 36 11 -0.7M 10' I " 1100 .... 60 6.5J - 870905
.... 25 0.022B ......... 20 -I.2M 10' I ...... 100 13.6J -
.... 60 0.16B ..... BS 519 1 44 08.4 -51 03 57 4.6 1.196M 15"1891133 I100 .... 100 12.66J - 890902
.... 100 0.68B ......... 4.8 1.181M 81O419 1 48 35.] -09 57 01 10 -.011J 5.5" 871202
111 ZW33C 1 40 20.1 +1702 28 12 0,06./ 30"1890105 .... 4.8 1.21M 1]"1810720 .... 12 0.44J 30" 890703
.... 25 O.06J 30"1 " RAFGL 5053 1 44 10.0 +24 59 05 11 -I.2M 10' 1830610 .... 25 0.78J 30"
.... 60 0.40J 6O"1 ...... 20 -2.2/',t 10' I ...... 60 6.17J 6O"
.... 100 0.4J 120"] " RAFGL 6170S 1 44 11.8 +13 28 00 20 -2.1M 10' I ...... 1(30 14.24J 120"
NGC66o 1 40 20.7 +13 23 32 12 3.26oJ 30"]890705 _122 MWC 17 1 44 I2 +6027 5.0 3.66M 700302 I100 ALFUMI 1 48 48.] +8901 42 4.9 0.39M - 741008 II00
.... 12 3.10J 30"1890703 .... 10.2 1.28M ...... 8.7 0.44M -
.... 25 8.670J 30"1890705 RAFGL 4140S 1 44 20.0 -42 29 30 11 -2.3M I0' 1830610 .... 10 0.24,",1 -
.... 25 7.88J 30"1890703 .... 20 -3.6M 10' I ...... 11.4 0.39M -
.... 40 20.9J 40"1841001 NGC 669 1 44 23.5 +35 19 01 60 0.265J 60"1871011 0000 " . " 12.6 0.31M -
.... 50 37.1J 40"1 ...... 100 1.757J 120"1 " RAFGL 6174S I 48 58._ +43 38 45 20 -2.3M 10' 830610
.... 60 72.38/ 60"1890705 UM369 1 44 28.9 +0226 38 12 O.llJ 30"1881001 ZET2CET I 48 59.2 -1034 51 4.8 4.38.",t 6" 840411 1000
.... 60 74.25J 6O"1890703 ...... 25 0.27.1 Ifl"l " RAFGL 6175S I 49 10._ +43 50 22 20 -2.3M 10' 830610
.... 100 93.5J 40"1841001 ...... 60 0.22J 60"1 " RAFGL 6176S I 49 18.( +12 49 45 20 -2.1,)',1 10'
.... 100 115.2J 120"1890705 ...... 100 0.24J 120"1 " UGC 1338 I 49 27.: +35 33 10 60 0.359J 60" 871011
.... 100 115.6J 120"1890703 UGC 1251 1 44 34.5 +35 47 12 60 0.263J 6O"1871011 .... 100 0.839J 120"
.... 160 85.2J 40"1841(301 ...... I00 0.600J 120"1 " NGC703 I 49 43._ +35 55 28 10 .0381J 5" 860212
1 40 21.0 + 13 23 18 12 2.31J 30"1881018 NGC 670 1 44 36 +27 38 16 12 0.090J 0.8' 1890618 0000 .... 10 .0174J 5.7" 9_36O7
.... 25 7.05J 30"1 ...... 25 0.190J 0.8'1 ...... 12 0.030J 30"
.... 60 67.27J 60"1 ........ 60 0.820J ! 5'! ...... 12 0.025J 30" 880109
.... 100 IO4.9J 120"1 ...... 1(30 1.730J ...... 25 0.030J 30"
1 40 21.6 +13 23 42 12 2.88J 890902 RAFGL 4141S 1 44 48.0 -25 35 54 20 -3.9M Io' 183061(3 .... 25 (2047,I 30" 900607
.... 25 7.71J " RAFGL 5054 1 45 00.4 +25 28 01 11 -I.0M I0' I ...... 60 0.273J 6o"
.... 60 69.92J ...... 20 -2.1M Io'1 ...... 6O 0.255J 6O" 88O1O9
.... 60 76.1J 870905 .... 27 -2.1M I0'1 ...... 1(30 0.855J 120"
.... 100 I07.1J " RAFGL 4142S 1 45 41.0 -46 27 06 27 -6.7/',I I0' I " 0000 .... 100 1.247J 120" 9{30607
.... I00 101.5J 890902 RAFGL 4143S 1 45 56.5 +33 53 39 II -0.1M Io' I " 1000 I 49 45._ +35 55 20 60 0.288J 60" 871011
UGC 1201 I 40 22 + 13 23 41 350 10.0J 30"1860915 RAFGL 6171S 1 46 06.0 +70 53 14 I1 -0.0M IO' I ...... 100 0.974J 120"
.... 1300 0.6J 90"1 ...... 20 -0.9,'-,1 IO'1 " UGC 1347 I 49 48?. +36 22 14 60 1.580J 6O" (7000
HD 10516 I 40 30.7 +50 26 15 4.! 2.49M 780704 1000 NGC 676 1 46 21 +05 39 35 60 0.280J _ '_' _890618 .... 100 3.473J 120"
PHI PER .... 4.( 2.43M ''"' 740807 .... 100 0.710J " ABELL 262 l 49 50 +35 54 22 12 O.l14J 30" 9(]0606
.... 5.( 1.65C - 650002 UGC 1277 I 46 31 +35 12 16 12 0.070J 0.8 ......... 12 0.105J 4.6' 9(30306
.... 5.( 2.20M - 700302 .... 25 0.150J 0.8 ....... 25 0.099J 30' 900606
liD 10516 .... 8.' 1.77M - 780704 .... 60 0.280J 1.5 ....... 60 0.063J 60'
PHI PER .... 8." 1.77M I1" 74080_ .... 100 0.980J 3 ....... 60 0.310J 4.T 9130306
liD 10516 .... 10 1.70M - 780704 " I 46 33.6 +35 I2 22 60 0.233J 60" 871011 .... 1(30 0.504J 120' 9(30606
PHI PER .... 10 1.70M I1" 74080] ...... 100 1.076J 120........ 1130 1.190J 5.0' 900306
.... 10.: 1.31/',1 - 700302 NGC 681 I 46 42.6 -10 40 27 12 0.35J 30" 890702 0001 NGC 708 1 49 54 +35 55 0C 12 0.14OJ 0.8' 890618
.... 11 1.6M - 73110_ ...... 25 0.35J 30 ........ 60 0.210J 1.5'
HD 10516 .... 11., 1.55/',1 - ,780704 .... 60 2.50J 60 ........ 1(30 0.590J 3'
PHI PER .... 11., 1.55M II"l 740807 .... 1(30 8.33J 120.... NGC 710 I 49 58. +35 48 28 60 1.551J 60' 871011 0_0
.... 112 1.7M - _701105 NGC 679 1 46 48 +35 32 15 60 O.190J 1.5' 89061_ .... lif0 3.582J 120'
.... 12.( 1.62M ll"l 740807 .... 1(30 0.300J 0.3' " NGC 712 1 50 08.] +36 34 22 60 0.241J 60'
.... 22.( 1.13M - , 700302 I 46 48.3 +35 32 24 60 0.211J 60" 871011 .... 100 0.902J 120'
I1
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950_ DfIC 3,(/_mJ f'LUX [_EAM n[BL[I IRA NAME RA (1950) DEC ),{/_m) FLUX [IEA_ IIIllLIC [RA NAME RA (1950) DEC ),(.am) FLUX [IEAM
h .. " l " ' h., . • , h., .
AFGL 279 1 50 11.7 1-07 54 32 4S 1.88M 17" 79040 .... 100 1.000J 30 ..... " "' 25 0.67J 30"
.... 8.4 1.86M 17 .... UGC 1416 1 53 48.7 +36 38 (30 60 0.150J 60' 871011 .... 60 2.24J 60"
.... 11.2 1.75M 17 .... " " 100 0.678J 120....... 100 2.50J 120"
.... 12.,_ 2.37M 17 .... IC 1747 1 53 58 +63 04 42 l0 48M 4' 741009 )01 01572+0009 1 57 16._ +0009 0_ 12 0,11J 30"
NGC 712 1 50 12 +36 34 32 60 0.190J 1.5' 890611 RAFGL 6188S I 54 00.3 +35 53 43 11 -0.2M 10' 830610 .... 25 0.631 30"
.... 100 0.830J 3' " ESOI971GI3/14 I 54 18.2 -50 13 56 12 0.040.1 30' 890413 .... 60 2.34J 60"
UGC 1351 1 50 18.7 1+12 27 43 12 0.52J - 89090: 701 .... 25 0.080J 30 ....... 100 2.29J 120"
.... 25 0.64J - " " " 60 0.290J 60' " RAFGL 5056 1 57 17.6 +12 22 5I 20 -3.5M 10' 83061(
.... 60 6.12J - " " " 100 0.790J 120' " NGC 777 1 57 21.2 +31 11 2: 10.2 .(_81J 53"
.... 60 6,6J - 87090_ RAFGL 272 1 54 19.7 -22 46 13 11 I.SM 10' 830610 RAFGL 284 1 57 25.C -21 04 (3( 11 -0.6M 10' 83061(
.... 100 12.3J - " UM 380 1 54 22.3 -02 05 40 12 O.llJ 30' 881001 0157+011 1 57 29.4 +01 10 41 12 0.137J 30"
.... 1130 11.71J - 89090: .... 25 0.18.1 30 ....... 25 0.520J 30"
UM 374 I 50 20.6 1-01 08 52 12 0.11J 30" 88100i .... 60 0.22J 60 ....... 60 2.377J 60"
.... 25 0.18.1 30 .... " " 1(30 0.21J 120....... 100 2.322J 120"
.... 60 0.18J 60 .... RAFGL 6189S 1 54 34.4 -03 59 57 20 -3.0M 10' 830610 RAFGL 286 1 57 38.9 -21 19 1( 11 -0.9M 10' 83061(
.... I00 0.41J 120.... NGC 750 1 54 37.6 +32 58 00 10.2 .0_02J 5.7' 861002 RAFGL 6196S 1 57 41.9 -04 26 0( 11 -0.9M 10'
UGC1353 1 5023.31+364222 60 0.1723 60"871011 RAFGL6tg0s 1 5440.1 -035741 27 -3.6M 10' 830610 RAFGL6197S I 5742.2 -04195( 20 -I.3M 10'
.... 100 0.470J 120.... RAFGL 6191S 1 54 45.3 +20 02 52 27 -4.3M 10' " RAFGL 5057 I 57 45.5 +06 02 0! 11 0.2M 10'
RAFGL 6177S 1 50 24.5 1+21 53 19 20 -2.9M 10' 83061( NGC 753 I 54 45.3 +35 40 20 60 3.606J 60' 871011 )00 .... 20 -2.1[.1 10'
UGC 1353 1 50 26 +36 42 35 12 0.040J 0.8' 89061f .... 100 9.445J 120' " RAFGL 285 1 57 50,0 +63 54 (3( 11 -0.8[,1 10'
.... 60 0.200J 1.5' " NGC 759 I 54 52.7 +36 05 50 60 0.854J 60' " )00_ .... 20 -0.9[.I 10'
.... 100 0.450J 3' " " " 1(30 2.649J 120' " UM 387 1 57 51.1 +02 25 4_ 12 0.15J 30" 88100]
NGC 714 1 50 33 +35 58 33 12 0.0701 0.8' " AFGL 274 1 54 52.9 +27 33 43 4.9 1.64M _ 17' 790401 00, .... 25 0.18I I 30"
60 0.090J 1.5' " " " 8.4 1.33M 17 ........ 60 0.25J ' 60"
...... 1(30 0.280J 3' " RAFGL 274 .... 11 1.3M 10' 830610 .... 1(30 0.66J 120"
AFGL258S I 5033 +535954 4.9 2.02M 17"790401 )00 AFGL274 .... 11.2 1.33M 17' 790401 NGCS02 1 5755 -68064_ 25 0.110J 0.8' 890611
8.4 1.64M 17 .... NGC 759 1 54 53 +36 06 (30 12 0.070J 0.8' 890618 100_ .... 60 0.380J 1.5'
11.2 0.79M 17 .... " " 25 0.070J 0.8 ....... 100 0.830J 3'
12.5 0.68M 17 .... " " 60 0.8709 1.5' " UGC 1493 1 57 55.9 +37 58 IC 60 1.277./ 60" 871011
WXCAS 1 5O 33.0 1+6051 56 12 2.19J 30" 89O4O_' )00 .... 100 2.100J 3 ......... 100 3.170J 120"
.... 25 0.62J 30 .... HD 236915 1 55 00.6 +59 01 25 12 9.59J 30" 890405 00 BS 587 1 57 57.7 -08 45 53 20 -0.8[.t 14" 760901
NGC 720 I 50 34 -13 59 06 12 0,090J 0.8' 89_61_ .... 25 4.47J 30 .... RAFGL 287 1 57 57.8 -08 45 54 11 -0.9[.t 10' 8306K
I 50 34.4 I-13 59 03 10.2 .0046J 5.7" 86100_ .... 60 0.97J 60 .......... 20 -0.8[*{ 10'
.... 12 0.090J 30" 870101 UM 151 1 55 03.8 +02 10 49 12 (213J 30" 881001 : RAFGL 6198S 1 58 00.4 +34 16 11 20 -2.2[*{ 10'
.... 25 0.123J 30 .... " " 25 016./ 30 .... : RAFGL 5058 1 58 03.4 4-12 03 58 20 -1.SM 10'
.... 60 0.123J 60 ........ 60 0.13J 60 ........ 27 -2.5M I 10'
.... I(30 0.189J 120 .... " " 100 0.44J 120.... RAFGL6199S 1 58 07.2 +1205 46 11 -0.3[*{ 10'
CGCG 522.049 1 50 53.1 1+36 19 11 60 0.311J 60" 871011 AFGL 276 1 55 10.7 +30 53 31 4.9 0.10M_ 17" 790401 10_ UM 388 1 58 18.2 -01 46 5C 12 0.07,I 30" 881fl01
.... 100 0.314J 120 .... " " 8.4 0.01M'_ 17.......... 25 t214JI 30"
CGCG 522.048 1 50 54.3 l+36 06 24 60 0.302J 60 .... RAFGL 276 .... 11 -0.8[.t 10' 830610 ...... 60 0.15J 60"
.... I00 0.606J 120 .... AFGL 276 .... 11.2 0.16[.t 17" 790401 ...... 100 0.63J 120"
NGCTI7 1 5059.81+355916 60 0.207J 60" I " RAFGL4150S 1 55 14.0 -702300 11 -1.8[*{ 10' 830610 UGC 1503 I 5823.6 +330505 60 0.434J 60" 871011
.... I(30 1.070J 120 .... MI- 2 1 55 33 +52 39 15 I0 4.0M 11" 741009 '001 100 1.593J 120"
1 51 (30 +35 59 00 60 0.300J 1.5' 890618 ...... 11 1.0J - 720301 1 58 25 +3305 15 25 0.070J 0.8' 89061_
.... 10(3 0.830J 3 ......... 11 1.0J 5 ...... 60 0.410J 1.5'
RAFGL 6178S I 51 11.7 1+20 14 03 27 -4.1M 10' 83061C ...... 11 3.85M 11" 741009 .... 100 1.270J 3'
BD+19 302 I 51 13 +20 28 06 60 0.493B 6' , 881208 ...... 18 1.9[.t 11 .... RAFGL 288S 1 58 27.1 +71 03 26 I1 0.0M 10' 83061(
.... 100 0.298B 6'1 " V471 PER 1 55 33 +52 39 18 12 1.6./ 30" 880616 RAFGL 6200S 1 58 32.3 -04 47 14 20 -1.9[*{ 30'10'
ESO 197-G10 I 51 16 -49 48 18 60 0.090J 1.5' 890618 .... 25 2.7J 30 .... RAFGL 6201S 1 58 44.8 -04 32 57 11 -0.5[.1 10'
.... 1(30 0.0170 3 ....... 60 2.0J 60 .... RAFGL 6202S 1 59 01.1 +34 (30 26 20 -2.3[.1 10'
RAFGL 6179S 1 51 16.3 1+34 30 13 20 -2.4M 10' 83061C .... 1(30 1.2J 120 .... RAFGL 6203S 1 59 04.8 -04 27 14 20 -I.9M 10'
RAFGL 6180S 1 51 31.0 1+20 24 06 27 -4.2M 10' " IRC+50049 1 55 35 +45 I1 42 12 488J 30" 901012 211 BS 580 1 59 07.1 +72 10 50 12 1.06J
RAFGL 6181S 1 51 33.3 1+21 27 08 27 -4.1M 10' " " " 25 270J 30 .... RAFGL 6204S 1 59 16.8 +34 10 35 20 -2.3M 10' 183061C
AFGL262 1 51 41 +083200 4.9 2.17M'_ 17" 790401 00_ ...... 60 42./ 60 .... _ RAFGL6205S 1 5924.3 -004420 20 -1.SM 10'i
.... 8.4 1,84M 17.... HD11979 1 5537.3 +451131 20 3.64[.t - 741002! HD12447 1 5927.3 +023121 4.6 3.80[*{ - ,870132
.... 11.2 1.62M 17........ 20 3.64M - 751002' 4.8 3.77[.1 - 830714
RAFGL 262 1 51 43.6 1+08 32 09 11 1.6[.t I0' 830610 .... 20 3.69M - 821005 RAFGL 4156S 1 59 41.0 +1602 30 11 0.0M 10' 83061G
MARK2 1 51 56.01+3640 12 60 5.749J 60" 871011 Dll .... 25 3.57M - 751002 20 -I.IM 10'
.... 100 6.514J 120.... " " 25 3.69M - 821005 HD 12401 1 59 47.1 +54 59 31 12 71. J 30" 881209
UGC 1385 1 51 57 +36 40 28 12 0.200J 0.8' 890618 .... 33 ; 4.35[.t - 751002 25 28,5J 30"
.... 25 1.040J 0.8' " " " 33 4.15M - 821005 60 4.2J 60"10,
.... 6O 6.130J 1.5' " AFGL278 1 55 37.3 +45 11 32 45 1.41[.I 17" 79O4O1 RAFGL41535 1 59 47.2 +5459 32 11 -I.2M I0' 830610
.... 1()0 7.970J 3' " " " 4._ -I.5M 26" 800213 XX PER 12 76.00J 30" 890405
RAFGL 4148S I 51 58.8 1+04 28 00 11 -0.1M 10' 830610 10( .... 8A 1.88 17" 7904 1 RAFGL 4153S 2 -I.2M 83061G
IRC 00028 1 51 59 +04 27 54 5.0 -15.3R - 740401 .... 8 61 -2.3M 26" 800213 XX PER 25 29.91J 30"i890405
10.2 -16.0R - " " " 10.7: -2.9M 26 .... 60 4.10J 60"
MARK 1010 I 52 03.0 1+35 10 24 60 0.334I 60" 871011 '00( RAFGL 278 .... 11 -2.7[.1 10' _306101 BS 601 1 59 53.3 +13 14 10 4.8 1.41[.t - 800105
.... 100 1.095J 120.... AFGL278 .... 11.2 2.76[.1 17" 790401 AFGL290 1 59 53.4 +13 14 11 4.9' 1.5[.t 26" 800213
RAFGL 263S 1 52 I0.0 1-31 52 24 I1 -I.4M 10' 830610 .... 12.21 -3.0[.t 26" _00213 8.6 -0.3[.t 26"
IC 171 I 52 15 +35 02 10 12 0.070J 0.8' 890618 .... 12.51 2.80M 17" 790401 10.7 0.8M 26"
.... 60 0.160J 1.5 ....... 18 -3.8M 26" _00213 RAFGL 290 I1 0.8M 10' 830610
.... 1(30 0.340J 3' " RAFGL 278 .... 20 -3.8M 10' _30610 AFGL 290 12.2 - 1.5[.1 26" 800213
RAFGL6182S 1 52 16.81+200709 27 -3.9[.t 10' g30610 .... 27 -3.8M 10" " BD+6319 2 00(30.2 +0726 I1 _0 -I.TM 14" 760901
RAFGL264S 1 52 17.01+0658 36 20 -3.4M I0' " UGC 1451 I 55 41.5 +250705 12 0.25J - _90902 011 RAFGL292 2 00 00.3 +0726 12 -1.5[.1 10' 830610
UM 377 I 52 18.8 k01 02 28 12 0.11,1 30" ]81001 .... 25 0.69J - -- 20 , -I.8 10'
.... 25 0.17.1 30 ........ 60 6.75J - _0 27 -I.9M 10'60 3J 6 7.1 ]7 5 HD 12399 2 00 05.5 +63 59 50 4.9 3.45M - 741105
.... 100 0.34J 120 ........ 1(30 12.9J - " 8.7 3.17M -
RAFGL 6183S 1 52 19.5 _-61 56 37 11 -0,7M 10' _30610 .... I00 12.202 - _90902 10.( 3.27M
NGC 745 1 52 24 -56 56 06 25 0.070J 0.8' _90618 IC 178 1 55 54.1 +36 25 34 60 0.688J 60" _71011 00C 11.4 3.49[.1
.... 60 0.190J 1.5' " " " 100 2.703J 120.... RAFGL 5059 2 (30 12.2 -(30 46 33 11 -0.4[*{ 10' 830610
.... I00 0.620J 3' " RAFGL 6192S I 55 56.7 _-11 34 37 11 -0.7[.t 10' _30610 20 -2.6M 10'
RAFGL265 1 52 29.5 _-6957 34 11 -0.1[.t 10' g30610 00J RAFGL6193S I 56 11.0 _-11 23 201 11 -0.9M 10' " RAFGL293S 2 00 20.0 -4536 12 I1 -2.1[.1 10'
.... 20 -0.SM 10' " AFGL 280 1 56 14.8 +54 34 49 4._ 0.38M 17" 790401 10C RAFGL 6206S 2 O0 20.2 -04 20 18 20 -2.3M 10'
RAFGL 6184S I 52 35.9 -03 39 30 27 -3.1M 10 ....... 8.4 0.06[.1 17.... NGC 797 2 00 22,6 4-37 51 57 60 0,195J 60" 871011
0152+06 I 52 44.7 _-06 22 02 12 (2104,1 30" _71002 00C RAFGL 280 .... 11 -0.0[.I 10' 130610 100 0.779J 120"
.... 25 0.144,1 30 .... AFGL 280 .... 11.2 0.49M 17" 190401 RAFGL 6207S 2 00 22.9 -07 18 36 20 -I.5M I0' 830610
.... 60 0.467J 60 ........ 12.5 0.57[.1 17 .... RAFGL 6208S 2 00 36.7 +36 57 21 20 -2.3M 10'
.... 1(30 1.240J 120 .... NGC 772 1 56 34.6 _18 45 52 12 1.12J - 190902 001 NGC 801 2 00 43.7 _-38 00 54 60 1.522J 60" 871011
AFGL 4013 1 52 47.6 F 16 56 41 4,9 1.70M_ 17" 190401 10C .... 25 0.91J - " 100 4.270J 120"
.... 8.4 0.90M 17 ........ 60 6.78J - " GAMAND 2 (30 49.1i _-4205 25 5.C 0.60C 550002
RAFGL 4OI3 .... 11 -0.2M I0" 130610 .... 60 8.1J - _70905 GAM 1 AND 10.2 1.20[.1 700302
AFGL4013 .... 11.2 0,00M 17" 790401 .... 100 21.0J - " 22.C 0.73M
RAFGL 6185S 1 52 57.0 -03 51 18 20 -2.0[.t 10' 130610 .... 100 24.11J - 190902 RAFGL 294 2 (30 49.2 _-42 05 27 11 -I.2M 10' _30610
UGC 1398 I 52 58.4 k36 52 18 60 0.192J 60" ]71011 0t3( I 56 35.0 +-18 45 58 12 1.22J 30" 190703 20 -0.7M 10'
.... I00 0.314J 120 ........ 25 1.04J 30 .... 27 -I.9M 10'
RAFGL 6186S I 53 20.0 -03 57 53 I1 -I.IM 10' ]30610 .... 60 7.31J 60 .... UM 391 2 00 55.2 _-02 19 37 12 0.13J 30" _81001
01535-4952 1 53 29.2 -49 52 54 12 0040,/ 30" 190413 .... 100 26.04./ 120 .... 25 0.18./ 30"
...... 25 0.085J 30 .... ESO 153-IG4 1 56 46 -56 29 30 25 0.100J 0.8' t90618 000 60 0.67J 60"
...... 60 0.235J 60 ........ 60 0.400J 1.5' " 100 1.261 120"
.... 100 0.515J 120........ I00 1.410J 3' " TRX 6 2'W 2 01 00.0 _-20 09 (30 12 ).013B ]90906
RAFGL 6187S 1 53 29.3 -03 38 35 20 -I.8M 10' 130610 RAFGL 6194S I 56 57.9 -06 33 46 20 -2.4M 10' _30610 25 -.019B
NGC 732 1 53 31.0 _-36 33 29 60 0.451J 60" 171011 00_ RAFGL 283 I 57 05.4 -14 06 54 27 -2.4M 10' " 306 60 ).054B
.... 1(30 0.716J 120 .... RAFGL 6195S I 57 09.8 -04 17 02 20 -2,5M 10' " 100 3.639B
RAFGL 5055 1 53 36.6 -03 51 24 20 -3.2M 10' 130610 UGC 1474 I 57 09.8 _-37 21 26 60 0.239J 60" t71011 IC 195 2 01 02.0 t-14 28 08 10 5.78M 8" ]50q17
...... 27 -3.3M 10....... 1(30 0.554J 120 .... TRX 6 TS 2 01 06.0 t-20 07 00 12 ),009B _90906
NGC 735 I 53 41.7 F33 55 48 60 0.398J 60" t71011 BS 591 1 57 11.6 -61 48 45 4.6 .097M 15" t91133 306 25 3,002B
...... 100 1.553J 120 .... 01572+0009 1 57 15.8 t-0009 I0 12 0.17J 30" t80404 300 60 3.058B
NGC 741 1 53 44 F05 23 06 60 0.200J 1.5' t90618 .... 25 0.64J 30 .... 100 3,603B
...... I00 1.0OOJ 3....... 60 2.31J 60 .... TRX 6 2 01 06.0 _-20 09 00 12 3.008B
" 1 53 44.0 k05 23 06 I0 .0187J - t00212 .... 100 2.41J 120 .... 25 ).003B
.... 10.2 .00401 5.7" t61002 PG 0157+001 1 57 16.3 b00 09 10 10.1 1,96Q 4.5" _70313 60 ).059B
.... 12 0.105J 30" 180109 .... 12 0.137J 30" 191208 1(30 ).686B "
.... 25 0.140J 30 ........ 25 0.520J 30 .... TRX 6 2"N 2 01 06.0 _-20 11 00 12 ).007B
.... 60 0.214J 60 ........ 60 2.377J 60 .... 25 ).020B
.... 1130 0.777J 120........ 1(30 2.322J 120 .... 60 ).055B
0153+053 1 53 48 1+0523 60 _.200J 30" _0202 U_.t385 1 57 16.4 F0009 09 12 0.12./ 30" _81_91 I@3 1.693B
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC Iom) l FLUX EAM BIBLIO aAsl NAME RA (19503 DEC .(/_m) FLUX IEAM BIBLIO RAS NAME RA (19503 DEC _m)l FLUX EAM tlBLIOI RAS
RAFGL 5060 2 01 07.2 -CO 34 22 20 I-3.3M 10' 830610 .... 25 0.1301 I 30 ........ l l.41 4.08M - 7807041
.... 27 I-2.9M 10' " 60 0.082J _ .... RAFGL 6233S 2 I0 11.31 +58 03 13 II I-0.7M 10' 3306101
IC 196 2 01 07.4 +14 30 (30 10 I Z59.')! 8" 850917 100 O.I30J 120 .... RAFGL 62345 2 10 29.91 +04 53 43 10 I-I.0M 10'
...... 10.51 0.013J 5.5" 841208 RAFGL 6221S 2 05 35.3 +04 43 41 20 -3.3`%I 10' 830610 UM 411 2 10 32.31 +00 42 12 12 I 0.11] 30" 381001 I
TRX62'E 2 01 12.0 +200900 12 ',0.022B - 890906 NGC821 2 05 40.5 +1045 32 12 (2099] 30" 870101 25 I 0.14J 30"
...... 25 I 0004B - " 25 0.201J 30 .... 60 I 0.14J 60"
.... 60 i0.075B - " 60 (2123J 60 " 1(30 I 0.39J 120"
.... ICO I 0.728B - " ICO 0.SCOJ 120" " RAFGL 6235S 2 10 35.01 +35 16 14 27 t-3.0M 10' 3306101
3C58 2 01 52 +643506 _2 I 2.1J - 890521 2 05 41 +104532 100 0.440J 3' 890618 3C61.1 2 10 37.11+8605 19 12 I O.lOOJ 3O" 8801001
.... 25 I 1.1J - " RAFGL 5067 2 05 58.2 +05 46 25 20 -4.0I',t I0' 830610 25 I O.lOOJ 30"
.... 60 I 3.8J - " 27 -2.5M 10' " 60 I 0.280.1 60"
.... ICO I 16J - " i RAFGL 6222S 2 06 07.0 +04 40 38 27 -3.2M 10' " ICO I I.O00J 120"
RAFGL6209S 2 01 57.1 +365237 20 I-3.2M 10' 830610 9°°°I RAFGL6223S 2 06 32.1 +043442 27 -2.9M 10' " IIIZW43 2 I1 08.71+035208 12 I 0.07.1 30" 39010519000NGC 807 2 02 03 +28 45 CO 12 I 0.1103 0.8' 890618 6224S 2 06 33.8 +05 25 55 20 -3.8 10 ...... 25 ] 0.431
.... 25 I O.IlOJ 0,8' " 4C 35.03 2 06 3q.2 +35 33 41 I0 -.O10J 5.7" 900607 " : 60 I 3.12J
.... 6o , 0.420J 1.5' " 12 0087.1 30 .... I00 I 3.59J 120"
.... 100 I 1.630J 3' " 12 0.090/ 30" 880109 NGC 855 2 11 10 ] +27 38 36 60 I 1.410J L5' 39,06,18 0000
0202+14 2 02 07.5 +14 59 51 10.61 .COI5J 5.5" 821201 25 12085J 30 .... ' I00 I 3.270J 3'
0202+319 2 02 09.6 +31 58 10 12 ; O020J 30" 860908 25 (2086./ 30" 900607 UGC 1720 2 11 28.31 +04 56 28 12 I 0.26J - 39_,,02 0011
.... 25 10.032J 30 .... 60 0.126.I 60 .... 25 I 0.62J
.... 60 I 0030.1 60 .... 60 (2130./ 60" 880109 60 r 5.18J "
.... 100 I 0.087.1 I20 .... Ico 0.315J 120.... 60 I 5.6J 3709051
RAFGL6210S 2 02 13.0 +3703 18 20 I-3.2M 10' 830610 ICO 0.284.1 120" 900607 ICO I 8.2J -
HD 12767 2 02 15.0 -29 32 08 4.81 4.91M - 830714 KK PER 2 06 48.4 +56 19 24 4.8 2.28`%",1 - 731203 L10/] ICO I 8.28J - 3909021
UGC 1581 2 02 32.I _34 37 17 60 I 0.783J 60" 871011 9(700 8.6 1.2981 - " 2 I1 28.8i +04 56 33 12 I 0.29J 30" 881204]
.... ICO I 2.5923 120 .... 11.3 0.54`%",t - " 25 I 0.64J 30"
0202-172 2 02 34.6 -17 15 39 12 ', 0.041J 30" 860908 18 0.35M " 60 I 5.26J 60"
.... 25 I (206lJ 30 .... 2 06 48.5 +56 19 22 12 20.08J 30" 890405 ICO I 9.59J 120"
.... 60 I 0.082J 60 .... 25 ll.19J 30 .... HD 13658 2 11 40.51 +57 54 35 4.81 3.48`%)',1 - 73120313000
.... ICO I (2200J 120 .... 60 2.183 60 .... 8.6] 3.18M -
RAFGL 6211S 2 02 37.0 +25 37 32 tt i-0.3`%1 10' 830610 RAFGL 5068 2 06 50.3 +05 50 02 20 _4.1M 10' 830610 11.31 2.30M -
RAFGL 6212S 2 02 39.4 -07 27 53 20 1-2.5`%1 10' " 0205-010 2 05 53.2 -01 01 56 12 0.118,1 30" 880213 18 I 2.0M
RAFGL 6213S 2 02 41.0 +41 38 09 27 1-2.8M I0' " 25 0.135J 30 .... 2 11 40.61 +57 54 36 12 I 4.54J 30" 3904051
RAFGL6214S 2 02 55.9 -0031 28 ii i-I.4M 10' " 60 12153J 60 .... 25 I 1.74J 30"
RAFGL 6215S 2 02 56.8 -DO 53 49 20 I-2.2M 10' " 100 0.354.1 120.... 60 I 0.58J 60"
RAFGL 6216S 2 03 08.4 +04 51 42 H t-0.2M 10' " NGC 835 2 06 56.6 - 10 22 23 12 0.35J - 890902 )011 100 I 3.28J 120....
RAFGL 6217S 2 03 17.4 +36 47 49 20 1-3.2M 10' " 25 0.44J - " RAFGL 4172S 2 11 43.0 -19 47 54 20 1-3.3M 10' 830610
RAFGL5061 2 03 23.6 +183602 H I-I.5M 10' " 60 5.39J - " RAFGL6236S 2 11 46.9 +4001 17 11 I-1.4`%'-,I 10' "
.... 20 I-I.4M 10' " 60 6.2J - 870905 MARK 590 2 12 00.5 -CO 59 57 4.81 8.45M 5" 870403 9000
.... ."7 !-2.5M 10' " 100 10.7J - " 12 I 0.169J 30" 871002
AFGL 4015 2 03 27.0 -28 01 12 491 0.5M - 800213 ICO lI.40J - 890902 " 25 I 0.247J 30 ....
.... 8.61-0.5M - " NGC 833/5 2 06 56.7 -10 22 21 12 0.39J 30" 890703 ii I 60 I 0.435J 60 ....
.... 10.71-2.5M - " 25 0.56J 30 .... , I00 I 1.420J 120"
.... 12.21-2.3,%t - " 60 6.131 60 .... UM412 2 12 CO.Si-0059 58 12 I 0.22J 30" 8810011
.... IX I-3.3M - " 100 13.18J 120.... 25 I 0.20J 30"
FIRSSE 13 2 03 29 +73 23 36 20 I 293 10' 830201 MCG-4-06-0q 2 06 59.9 -23 39 04 12 0.471 30 .... )001 60 I 0.54J 60"
.... 4(} i 1091J 10' " 25 0.47J 30 .... 1(30 I 1.79J 120....
RAFGL 6218S 2 03 33.5 +36 58 32 20 I-3.3M 10' 830610 60 3.56J 60 .... RAFGL 5069 2 12 14.3 +58 02 22 11 I-I.1M 10' 830610 3001
UZCET 2 03 38.2 -102701 20 I-I.IM 14" 760901 I100 ICO 11.36J 120 .... UM413 2 12 22.2 +02(3048 12 I 0.091 30" 881001
RAFGL 297 2 03 38.2 -10 27 02 _ _-0.3`%t I0' 830610 UM 401 2 07 03.3 +01 18 59 12 (209.1 30" 881001 25 I 018.1 30 ....
.... 20 I-I.IM I0' " 25 O.18J 30 .... 60 I 0.19J 60 ....
BD+58 373 2 03 41.1 +58 33 CO 4.81 3.25M - 731203 1001 60 0.10J 60 .... 1(30 I 0.38J I20 ....
.... ;_.(3i 2.83`%t - " ICO 0.34J 120.... 0212+735 2 12 50.0 +73 35 41 12 I 12032J 30" 880213
.... 11.31 2.36M - " NGC 828 2 07 07.1 +38 57 22 10 .0749J 5.7" 900607 ]011 25 I 0.033J 30 ....
HD 236947 2 03 41.2 +58 33 01 :2 ', 4.26J 30" 890405 12 0.750J 30 .... 60 I 12064J 60 ....
.... 25 I 1.21J 30 .... 25 1.030J 30 .... _ 10.369.1 120....
UM 393 2 03 42.5 -CO 31 47 :2 ', O.12J 30" 881001 60 10.87] 60 .... RAFGL 6237S 2 13 01.2 -04 02 23 20 1-3.6M I0' 830610
.... 2"_ _ O.13J 30 .... 1(30 25.67J 120 .... FIRSSE 15 2 13 05 +5508 30 20 I 19J 10' 830201 3012
.... 6o t 0.21J 60 .... NGC 838 2 07 11.0 -10 23 00 12 0.71J - 890902 )001 93 I 49J 10' "
.... 1(30 I 0.20,/ 120 .... 25 1.88J - " RAFGL 6238S 2 13 05.3 +0709 53 20 I-3.0`%1 10' 830610
MARK 1018 2 03 42.6 -00 31 47 10.61 0.025J 5.9" 851118 60 12.29J - " RAFGL 4174S 2 I3 14.0 +75 06 54 11 I-0.6`%1 10' "
.... 20 I 0.096J 5.9 .... 100 19.03J " liD 13854 2 13 20.9 +5649 25 4.81 5.24`%I 12" 840626
RAFGL 5062 2 04 00.2 +04 52 54 20 1-3.2`%1 10' 830610 2 07 11.1 -I0 22 56 10 .1339J 5" 860212 4.91 5.68`%I - 741105
...... '-2.2`%t 10' " 10.2 .0725J 5.7" 861(302 4.91 5.68,%I - 780704
RAFGL 6219S 2 04 05.4 -00 33 26 _ _-I.0M 10' " NGC 839 2 07 15.0 -I0 25 12 12 0.55J - 890902 )011 I0.01 4.83M - 741105
RAFGL4161S 2 04 09.3 -3946 36 2O I--3.6`%1 10' " 1000 25 2.29J - " RAFGL4177S 2 13 35.0 -2548 48 I1 I-I.3M 10' 830610
RAFGL4016 2 04 14.0 -6745 00 _ _-2,1M I0' " 60 12.20J - " RAFGL4176S 2 13 39.0 -2045 (30 20 I-3.4,)-,I 10' " I100
ALF ARI 2 04 20.9 +23 13 35 4._1-0.6`%1 - 721203 2100 ICO 12.151 " NGC 873 2 14 05.2 -11 34 54 12 I 0.45J 30" 890703 3011
.... 4.8 -0.6M 11" 740605 2 07 15.4 -1025 11 12 0.55J 30" 890703 25 I 0.90J 30 ....
.... 4.9-0.69C - 710203 25 2.51J 30 .... 60 I 5.75J 60 ....
.... '_o,-0.33M - 700302 60 12.37J 60 .... 100 I 14.06J 120 ....
.... x4-0.68C - 710203 100 3274.1 120 .... 2 14 05.3 -11 34 55 12 I 0.42J - 890902
.... x_l-0.8M - 721203 2 07 15.9 -1025 10 12 0.540J 4.5' 880311 25 I 0.82J - "
.... xt)l-0.7M 11" 740605 25 2.570J 4.6' " 60 [ 5.65J - "
.... m I-0.78M - 890423 60 I4.26J 4.7' " 60 I 6.2J - 870905
BS 617 .... 10.11-0.80`%1 - 861101 ICO 17.96J 5.0' " 1(90 I 12.1J - "
ALFARI .... 10.21-0.84,)-,I - 700302 RAFGL 6225S 2 07 20.0 +4845 48 11 0.1M 10' 830610 ICO I 12.51J - 890902
.... 10.31-0.7M 11" 740605 RAFGL6226S 2 07 37.0 +0429 11 27 -3.4`%t 10' " BS664 2 14 19.9 +333700 12 I 1.07J 30" 851223 3000
.... 10.6_-0.78M - 850504 RAFGL 6227S 2 07 44.0 +06 13 35 27 -3.9M i0' " RAFGL 6239S 2 14 20.0 +58 CO 49 I1 I-0.8`%I 10' 830610
.... 11.0 -0.73C - 710203 RAFGL6228S 2 07 56.3 +1549 16 20 -2.0M 10' " RAFGL310 2 14 21.0 +4404 12 I1 I-1.4`%1 10' " 2211
.... 11.3 -0.8M - 721203 5 PER 2 07 58.9 +57 24 38 4.$ 5.04`%t - 741105 20 I-2.0M 10' "
.... 11.3 -0.7M 11" 740605 10.( 5.45,11 " 27 I-2.2M 10' "
.... 12.4 -0.7M II .... RAFGL6229S 2 08 10.0 +053403 27 -4.0M 10' 830610 WAND 2 14 23.1 +440430 5.01-14.4RV - 740401
.... 12.8 -0.7M 11 .... RAFGL 6230S 2 08 20.0 +05 55 22 27 -4.3M 10' " 10.21-15.2RV - "
.... 18 I-0.7M 1I .... AFGL 305 2 08 40.0 +63 56 06 45, 1.0M ).6" 800213 1101 20 [-2.1_,1 14" 760901
BS 617 .... 20.0-0.85`%t - 861101 8._ 1.0M !6 .... IRC+80CO5 2 14 41 +78 32 06 4.81 1.7M - 740705 1100
ALF ARI .... 21 ;-0.83M - 850504 I0.3 0.3M ).6 .... 5.01-15.2RV - 740401
.... 22 ]-0.7M I1" 740605 RAFGL305 II 0.3M 10' 830610 8.61 0.6`%1 - 740705
.... 22.01-1.24M - 700302 AFGL 305 125 -0.3`%1 ).6" 800213 10.21-16.1RV - 740401
.... 27 '-0.7M I1" 740605 RAFGL305 20 -0.7M [0' 830610 10.TL 0.1M - 740705
RAFGL 5063 2 04 20.9 +23 13 36 I1 -0.8`%t 10' 830610 III ZW 42 2 08 50.5 +13 40 54 12 0.14J 30" 890105 0000 AFGL 311 2 14 41.0 +78 32 06 4.91 1.7`%1 26" 800213
.... 20 - 1.2`%1 10' " 25 0.23J 30 .... 8.61 0.6M 26 ....
UM 395 2 04 22.1 +01 27 39 12 (212J 30" 881001 60 1.283 50 .... 10.71 0.1M 26 ....
.... 25 (216J 30 .... ICO 2.00J 120 .... RAFGL311 I1 I--0.7F-t 10' 830610
.... 60 0.22J 60 .... RAFGL 6231S 2 08 56.9 +05 37 38 27 -4.3`%1 10' 830610 20 I-0.9`%1 I0' "
.... ICO 0.51J 120.... RAFGL4167S 2 09 14.0 -2700 36 20 -3.9M I0' " 27 I-I.7M I0' "
FIRSSE 14 2 04 24 +60 31 12 20 66J 10' 830201 1222 UM 410S 2 09 25.4 +(30 59 02 12 0.18.1 30" 881001 BS 674 2 14 43.3 -51 44 33 12 I 1.15J 30" 851223 3000
.... ."7 : 138J 10' " 25 0.16.I 30 .... RAFGL624OS 2 14 45.8 -0247 24 20 I-2.3M 10' 830610
.... t)_ I 346J 10' " 60 0.15J 60 .... RAFGL6241S 2 15 05.6 +2846 52 11 I-0.3M 10' " 1000
RAFGL 5064 2 04 25.q +04 47 16 20 I-3.2M 10' 830610 100 0.31J 120 .... 0215+015 2 15 14.1 +01 31 O0 12 I O.II5J 30" 880213
.... 27 I-2.2M 10' " UM 410N 2 09 26.0 +(30 59 30 12 O.18J 30 .... 25 I 0.1711V 30 ....
RAFGL 5065 2 04 34.5 -03 10 02 20 -I.SM 10' " 25 ¢216J 30 .... 60 I 0.170JV 60 ....
.... 27 -2.0M 10' " 60 0.10J 60 .... 120 I 0.239JV 120 ....
NGC 822 2 04 36 -41 23 42 12 0.080J 0.8' 890618 1(30 0.21J 120 .... NGC 877 2 15 15.1 +14 18 36 12 J 0.87J - 890902 0011
.... 60 0.160J 1.5' "" RAFGL 4168S 2 0'9 27.0 -23 55 (30 11 -0.5M 10' 830610 1100 25 [ 1.40J - "
.... ICO 0.1b0J 3' " RAFGL6232S 2 09 47.2 +4248 59 11 -0.6M 10' " 60 I 11.76J - "
RAFGL 5066 2 04 38.9 +60 31 35 20 -2.5M I0' 830610 1222 liB 3 2 10 00.6 +62 37 12 12 1.200J - 890521 60 I I2.4J - 870905
.... 27 -3.4M 10' " 25 1.700J - " 1(30 I 24.3J - "
HD 12958 2 05 09.7 +58 II 12 4.9 3.64M - 741105 3000 60 8.800J - "" 1(30 I 23.34J - 890902
.... 4.9 3.64,"-1 - 780704 100 30.OOJ - " 2 15 15.3 +14 19 01 12 I 0.95J 30" 890703
.... 8.7[ 3.34,)',1 - 741105 liD 13476 2 10 08.5 +58 19 38 45 4.50,",1 - 741105 3001 25 I 1.59J 30 ....
.... 8.71 3.34M - 780704 45, 4.43M = ,780704 60 I 12.51J 60 ....
.... 10 3.56M I1" 770504 _ " 8._ 4.06M - 741105 " I00 I 27.73J 120"
.... 11.4 3.20M - 741105 8._ 3.99M - 780704 BU PER 2 15 20.9 +57 I1 29 4.81 2.07M - 731203 II10
.... 11.4 3.20,",1 - 780704 I0 4.12M " 8.61 1.04M "
RAFGL6220S 2 05 I1.1 +0450 02 20 -2.4M 10' 830610 10.{ 4.19M = i74!!05 RAFGL313 11 I-0.5M 10' 8306100205+024 2 05 14.5 +02 28 43 12 O.060J 30" 860908 11.': 4.15M - _ BU PER 11.3!-0.50M - 731203
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX EAM131BLIOIRAS NAME RA (1950) DEC ;zm)[ FLUX [IEA,%I]IBLIC [RAS NAME RA (1950) DEC h(_m)] FLUX ;EAM |IBLIC [RAS
h d" " ] • ,, ' • h m • h n_ ' I • , .12 47.67J 30"1890405 " ""' " 60 I 0.153./ 60"1 " AFGL323 .... Ix I-3.6M 8.5" _00213
..... 18 -0.65M 731203 .... 120 l a347J 120"1 ...... Ix I-3.0M 26 ....
RAFGL313 ..... 20 -I.IM 10'1830610 UM418 2 1707.7 -(302906 12 I O.14J 30"1881001 9000 SPER .... 20 I-3.62M - 751002
BU PER ..... 25 32.41J 30"1890405 .... 25 I 0.41J 30"1 ...... 20 !-3.57M - 821005
..... 60 5.17J 60"1 ...... 60 I 1.69J 60"1 ...... 20 I-3.62M 9" 731104
HD 14134 2 15 32.6 1+56 54 19 4.9 5.06M 741105 .... I00 I 2.89J 120"1 " RAFGL 323 .... 20 I-3.8M 10' 830610
..... 4.9 5.06_.1 780704 BS 686 2 17 25.0 -42 04 39 5.01-1.83M 700302 3000 S PER .... 22.01-3.10M - 700302
..... 10 4993t ...... 10.21-2.03M ...... 25 b-3.48M - 751002
..... 10 4.88,',1 11"1770504 ...... 22.0!-1.85M ...... 25 _-3.63M - 821005
..... 10.0 4.99},I 741105 FZ PER 2 17 27.1 +56 55 47 4.81 3.2M 700907 1000 .... 25 I 223.1J 30" 890405
RAFGL 4179S 2 15 39.1 1+31 53 50 I1 -0.4M 10' 1830610 1000 .... 4.81 2.541",1 731203 RAFGL 323 .... 7'7 I-3.91",'1 10" 830610
HD 14143 2 15 41.9 [+56 56 22 4.9 4.93M 741105 .... 4.81 2.48M 12"1840626 S PER .... 33 !--4.54M - 751002
..... 4.9 4.93M 780704 " " 8.61 1.861'-,'1 731203 .... (_ I-4.46M - 821005
..... 10 5.31M ...... I1.3[ 1.08M ...... 6O I 39.23J 60" 890405
..... 10 4.90M 11"1770504 .... 11.41 1.0M 700907 I-ID 14535 2 19 19.91 +57 01 04 4.81 5.13/','1 12" 840626 )001
..... I0.0 5.3L_.! 741105 .... 18 I 0.87M 731203 AFGL321 2 19 22.71+001006 _.tJI-0.1M I1" 800213 1100
..... 60 0.311B _,' _881208 2 17 27.1 +56 55 48 12 [ 11.26J 30"1890405 .... 8.41-1.IM 11 ....
..... I00 1.393B 6' I ...... 25 I 5.16J 30"[ " RAFGL 321 .... i i I--2.5M 10' 830610
RAFGL 6242S 2 15 43.3 1+32 34 32 20 -I.4M 10' 1830610 .... 60 I 1.11J 60"1 " AFGL 321 .... 11.21-2.5M 11" 800213
TPER 2 1545.61+584354 12 13.15J 30"1890405 1101 PRPER 2 1807.9 +573806 12 I 13.56J 30"1 " 1101 RAFGL4020 2 1923.0[-535318 i1 t-3.0M 10' 830610
..... 25 9.52J 30"1 ........ 25 I 10.00J 30"1 ...... 20 1-4.6M 10' "
..... 60 2.17J 60"1 ........ 60 I 2.15J 60"1 " FIRSSE 17 2 19 24 I +61 38 42 20 I 42J 10' 830201
2 15 45.7 1+58 43 54 4.8 2.86M 731203 I[D 14404 2 18 08.1 +57 38 06 4.81 2.70M 731203 .... 27 I 49J 10' "
..... 8.6 2.24M ........ 8.61 2.05M ...... _ I 344J 10' "
..... 11.3 1.38M ........ 11.31 1.37M " RAFGL 6247S 2 19 24.41 +75 06 09 97 I-2.5M 10' 830610
..... 18 0.9M ........ 18 I 0.55_.'1 " NGC 891 2 19 24.51 +42 07 13 12 _ 5.9J - 870707 3012
G192-67 2 15 48 1-17 59 25 60 0.091J 880207 UM420 2 18 20.5 +OO 19 43 12 I 0.14J 30"1881001 .... 12 I 6.210J 30" 890705
..... 100 0.280J ....... 25 I 0.29J 30"1 ...... 25 I 7.9J - 870707
G192.3-67.9 2 16 (30 J-17 55 00 100 .1690B 32' ]880919 ...... 60 I 0.56J 60"1 ...... 25 I 8J10J 30" 890705
RAFGL 6243S 2 16 02.2 1+32 45 20 20 -1.4M 10' 1830610 .... 1(]0 [ 0.44J 120"1 ...... 60 I 67J - 870707
RAFGL 6244S 2 16 31.2 1+49 12 06 20 -2.5M 10' J " liD 14433 2 18 22.3 +57 {)(352 4.81 4.54I','1 12"[ 840626 ]001 .... 60 I 62.80J 60" 890705
RAFGL 6245S 2 16 43.3 1+46 08 01 27 -2.7M 10' I ...... 4.9[ 4.41M 741105 .... 100 I 270J - 870707
HD 14242 2 16 44.0 1+59 26 32 4.8 2.69,'-,'1 - ,731203 1101 .... 4.9l 4.40M - ,780704 .... 100 I 198.4J 120" 890705
..... 8.6 2.251",'1 ...... 8.71 4.11/','1 741105 UGC 1831 .... 350 I 6.3J 30" 860915
..... 11.3 1.10M ...... 8.71 4.10_,'1 - ,780704 .... 1300 I 0.6J 90 ....
..... 18 0.671",1 ...... 10 I 4.37M " NGC 891 2 19 24.61 +42 07 12 12 ', 5.66J - 881016
2 16 44.1 1+59 26 33 12 13.15J 30"1890405 ...... 10.01 4.38M - ,741105 .... 25 I 7.78J - "
..... 25 9.52J 30"1 " HD 14442 2 18 31.9 +59 19 18 12 I 0.08B 30"1870308 .... 6O I 61.10J - "
..... 60 2.17J 60"1 ........ 25 I 0.00B 30"1 ...... IOO I 198.6J "
IRCOO030 2 16 49 1-03 12 12 12 47561 30"1901012 3322 ..... 60 I 0.55B 60"1 " RAFGL324S 2 19 26.01 +7045 24 ii I-0.gM 10' 83061(3
..... 25 2209J 30"1 ....... 100 I 3.80B 120"1 " HD 14542 2 19 26.51 +57 09 34 4.81 5.05M 12" 840626
..... 60 297J 60"1 " SUPER 2 1835.1 +562233 12 I 52.51J 30"1890405 1111 .... 491 5.30M - 780704
OMICET 2 16 49.01-03 12 12 4.8-3.761",'1 15"1681101 ...... 25 I 33.36J 30"1 " TRX7TW 2 19 28.71+1942 36 12 t0.005B - 890906
..... 4.8 2488J 15"18(30510 ...... 60 [ 6.79J 60"1 ...... 25 I 0.004B - "
..... 4.9-3.81C 710405 " 2 18 35.2 +5622 35 4.81 1.56M 731203 .... 60 I 0.057B - "
..... 4.9 -3.46CV 750104 ...... 4.91 1.07C 710203 .... 1(30 I 0.577B - "
..... 4.9 -3.77M - , 780805 ...... 8.4[ 0.66C " 3C 66 2 19 30.01 +42 48 30 I0 I .0010J - 860212
..... 4.9 S - , 771206 ...... 8.61 0.89M 731203 0219+428 .... 12 I O.049JV 30" 880213
..... 5.0 -3.57M - , 700302 RAFGL 5070 .... 11 I-0.5M 10' 1830610 .... 25 I 0.070JV 30 ....
..... 5.0 -3.7MV - , 780805 SU PER .... 11.01-0.36C - , 710203 .... 6O I 0.360JV 60 ....
..... 8 S - ,690101 .... 11.31-0.35M 731203 .... 120 I 0.654JV 120....
..... 8 S "d721103 .... 18 I-0.64M " RAFGL 6248S 2 19 34.31-03 30 14 20 I- 1.4M 10' 83061(3
..... 8.1 151LI 15"1800510 RAFGLS070 .... 20 I-1.5'`1 10'1830610 TRX72'S 2 1934.71+194036 12 I-.OO8B - 890906
..... 8.3 S - ,720802 UGC 1814A 2 18 39.2 +1620 16 10 I 5.88M 8"1850917 9000 .... 25 I-.003B - "
..... 8.3 -4.5M - ,770608 UGC 1814B - 10 I 5.3231 8"1 ...... 60 I 0.059B - "
..... 8.4-4.59C - _710405 9PER 2 _ 51.1 +553705 4.91 3.80M 741105 300l .... 100 10.623B - "
..... 8.4-4.06CV - ,750104 lID 14489 .... 4.91 3.80M 780704 TRX7 2 1934.71+194236 12 10.000B - "
..... 8.4-4.64M - ,780805 9 PER .... 8.71 3.93M 741105 .... 25 I-.OO4B - "
..... 9.5 1676J 15"1800510 HD 14489 .... 8.71 3.93M 780704 .... 6o t 0.060B - "
..... 10 P - ,720803 ...... I0 I 3.88M ...... 100 10.626B - "
..... 10 38.69F V660501 9PER .... I0 I 3.83M 11"1770504 TRX72'N 2 1934.71+194436 12 I0.005B - "
..... 10 1894J 15" 800510 ...... 10.0l 3.88M 741105 .... 25 [-.005B - "
..... 10.1-3.84/','1 15" 681101 .... 11.41 3.76M ...... 60 I 0.049B - "
..... 10.2 -4.74,",1 - 700302 lID 14489 " 11.41 3.76M 780704 .... 100 I 0.520B - "
..... 10.2 -4.9M - 770608 RS PER 2 18 51.3 +56 52 55 4.81 1.561',.t 731203 2110 BD+56 595 2 19 37.51 +56 58 19 4.81 3.23M - 731203 1001
..... 10.2 -5.4MV - 780805 " 4.81 1.43M 12"]840626 .... 4.81 2.90M 12" 84062_
..... 10.5 -5.40M - i " AFGL 320 .... 4.91 1.7M 26"1800213 .... 8.61 2.70M - 731203
..... 11 -5.451",'1 - _710403 RS PER .... 8.61 0.40M 731203 .... 11.31 2.32M - "
..... 11 -4.84CV - _750104 AFGL320 .... 8.61 0.81",t 26"1800213 .... 18 I I.IM "
..... 11 D - _780907 ...... 10.71-0.5M 26"1 " 2 19 37.61 +56 58 20 IL ', 7.80J 30" 890405
..... 11.0 -5.63C - _710405 RAFGL 320 .... II I-I.0M 10' 1830610 .... 75 I 2.98J 30 ....
..... 11.I -5.0M - _770608 RS PER .... I1.31-0.79M 731203 .... 6o I 0.55J 60 ....
..... 12.2 -5.28'`t - _780805 ' ..... 12 I 78.23J 30"1890405 0219-164 2 19 38.31-1628 55 Iz I 0.110.1 30" 880213
..... 12.2 1475J 15"18oo51o , AFGL 320 .... 12.21-0.3M 26"1800213 .... 25 I 0.126.1 30 ....
..... 12.5 -4.9MV - _780805 _RS PER " 18 1-0.90M 731203 .... 60 I O.l.i3J 60 ....
..... 18 -6.11M - i " RAFGL 320 " 20 I-I.3M 10' 183061(3 .... 120 I 0347./ 120 ....
..... 20 -5.59M - 821005 RSPER " 25 I 51.99J 30"1890405 TRX72'E 2 1940.71+194236 12 10.OO4B - 89090_
..... 20 -5.96M 9"731104 " 60 I 10.15J 60"1 ...... 25 I-.029B - "
..... 20 1094J 15" 800510 FIRSSE 16 2 18 57 +57 35 18 93 I 150J 10' 1830201 1101 .... 6o i 0.039B - "
..... 22.0-6.01M - 700302 NGC 890 2 19 02 +33 02 16 25 I 0.130J 0.8' 1890618 .... 100 I 0.589B "
.... 25 -5.74_.1 - 821005 RAFGL6246S 2 19 09.3 +574508 20 I--2.0M 10'183061G RAFGL6249S 2 19 46.01+3227 50 20 I-2.7M 10' 83061(
..... 30 425J 15" 800510 " 27 I-2.5M 10' I " HD 14580 2 19 50.41 +56 59 05 4.81 3.11M - 731202 I001
..... 33 -5.72M - 821005 RAFGL 5071 2 19 14.8 +61 38 18 20 1-1.SM 10' I ........ 4.81 3.03M 12' 84062(
AFGL 318 2 16 49.0 1-03 I2 13 4.9 -3.SMV 8.5" 800213 " 27 I-2.4M 10' I ........ 8.¢a[ 2.99M - 731202
..... 4.9 -3.2M 17 .... SPER 2 19 15.1 +5821 34 4.8[-0.14C 66/3001 221l ...... 11.31 2.46M "
..... 4.9 -4.0M 26"1 ........ 4.81-0.14C 670801 2 19 50.51 +56 59 07 12 I 6.38J 30" 890405
..... 8.4 -3.8M '_"_ ........ 4.81 0.07M 731203 .... 25 I 2.33./ 30 ....
..... 8.6 -3.gMV R 5"1 ........ 4.91-0.10C 710203 ...... 6O I 0.40J 60 ....
.... 8.6 -4.7M 26"1 ...... 4.91-0.IIM 710403 3C 66B 2 20 01.81 +42 45 55 12 I 0.100,I 30" 88010_
..... 10.7 -5.3M f_';"l ...... 4.91-0.09C 710405 ...... 25 I aO85J 30 ....
..... 10.7 -5.7M 26"1 " AFGL 323 " 4.91-0.3M 8.5"1800213 ...... 6O I 0.130.1 60 ....
RAFGL 318 ..... 11 -5.2M m'1830610 .... 4.91-0.2M 17"1 ........ 100 I a350J 120 ....
AFGL318 ..... 11.2 -4.4M 17":800213 .... 4.91-1.0bt 26"1 " 3C65 2 20 37.21+3947 17 ]_" I 0.025J 30 ....
..... 11.3 -3.8M 8.5 .... S PER " 5.01-0.16M 700302 ...... 25 I 0.035J I 30 ....
..... 12.2 -5.1M 8.5 ...... 8.41-1.10C 710203 ...... 60 I O.03JJ 60 ....
..... 12.2 -5.7M 26 ...... 8.41-1.20M - !710403 ...... 1(30 I 0.110.I 120' "
..... 12.5 -4.4M 17 ...... 8.41-1.05C - 710405 FJM 4 2 20 45 I +61 52 100 11.TESX 4.5' 72090._
..... 12.8 -4.8M 8.5 .... AFGL 323 8.41-1.2/',t 17" 80021] NGC908 2 20 46.11-21 27 35 I0 I 0.045J 5.5' 87120,_ 0011
..... 18 -5.2MV 8.5 .... S PER 8.61-1.40M - 73120] .... :2 : 1.800J 30' "
..... 18 -6.3I',t 26 .... AFGL 323 8.61-1.6M 8.5" 800213 .... 12 : 2.03J 30' 890702
RAFGL318 ..... 20 -6.11",'1 10' 830610 8.61-1.7M 26 ........ 25 I 2.61J 30' "
..... 27 -6.3M 10' " S PER 10 I-1.74C - 670801 .... 25 I 2.300J ! 30' 87120_
AD PER 2 16 56.6 1+56 45 47 12 22.60J 30" 890405 1101 10 [ D i - 890602 .... 60 I 17.73J 60' "
...... 25 15.14J 30 .... , 10.21-2.01M 18.; I700302 ...... .... 6u I 55.34jlT"76J120'60'89070",,60 3.10J 60 AFGL 323 10.71-2.9M J"1800213 100 I
2 16 57.01+5645 51 4.8 2.07,",t - 731203 " 10.71-2.6M 26", ........ 100 I 53.86J 120' 87120]
..... 4.8 2.005,t 12" 840626 S PER I1 1-2.89M - 710403 " 2 20 46.61-21 27 36 1,: i 1.83J - 89090]
..... 4.9 1.88C - 710203 RAFGL323 11 1-2.7M 10' 83061£ ...... 25 I 2.32J - "
..... 8.4 1.27C - " S PER 11.01-2.45C - 71020_ ...... 60 I 16.84J - "
..... 8.6 1.50M - 731203 11.01-2.29C - 710405 ...... 6O I 14.4J - 87000!
RAFGL 4182S ..... II 0.3M 10' 830610 AFGL 323 11.21-2.7M ]7" 80021] .... 1(30 I 44.7J - "
AD PER ..... IL0 0.55C - 710203 S PER 11.31-2.65M 731202 .... 1(30 I 47.87J - 89090_
..... 11.3 0.65M - 731203 12 _ 347.7J 30 890405 IC 1796 2 20 48 1-41 35 54 :2 : 0.080J 0.8' 89061_
..... 18 0.03'`1 - " AFGL 323 12.2[-2.9M 8.5" 800212 .... 100 I 0.380J 3' "
RAFGL 4182S ..... 20 0.31".1 10' 830610 12.21-2.6M 26 .... W3 A 2 21 +61 50 ; 11.01 0.16I 13' 820°,0_02,7_18921700,3,_185625,2o.,0 .1308802,3 12.5[_2.6,,'117. ...... 0032i13 ..
..... 25 O.II3J 30 .... SPER 18 !-2.90M - 731202 3C67 2 21 18.11+273637 I 12 J 0.020.1 30' 88010(
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME h RAm (19501, DEC., , _(_m) FLUX EAMBIBI.IO RASl] NAME h RA.I (1950), DEC., , _.{_m) FLUX EAY.IBIBLIO RAS NAME h Rgm (1950) DEC _dRml FLUX _IIEAMLI|IBLIO IR_S
...... 25 (2030.1 30 .... W3 IRS5 .... 20.0 2001 10" 780503 " " "' ' 57.3 ...... 50 ....
" 60 t2050J 60 .... RAFGL 326 .... 27 -8.2ML 10' 830610 W3 N 2 23 (30 +62 02 82 120(30J I 12' 800708
100 0.370.I 120 .... W3 IRS6 2 21 53.9 +61 52 16 8 S - 780503 .... 92 190(X)J I 12' "
W3 3.SNW 2 21 38 +61 55 14 156.7 S 6.2' 860411 W3 O11 SOURCE 2 21 54 +61 51 58 1230 428J - 760601 2 23 01. +62 02 10 40 lltX)J t 49" 840917
W3 IRSI0 2 21 42.4 +61 53 02 20 0.15F 13" 770104 W3 A IRS2B 2 21 54.3 +61 52 54 7.8 2.9M 6" 891016 .... 60 ,_ml i 49 ....
25 0.25F 13 ........ 8.9 2.5M 6........ 100 7:_i J 49 ....
33 1263F 13 ........ 9.9 2.1M 6 ........ 160 7_(]1 t 49 ....
W3 W 2 21 43 +61 52 30 270 p 60" 860903 .... 10.6 1.3M 8.... 2 23 01.: +6202 11 4.6 O7Ol i I1" 791001
BS 696 2 21 43.0 +56 23 03 4.8 5.30M 5.1" 840902 )001 .... 10.8 1.4[.1 6 ........ 8.4 II ....
lOPER 4.8 5.38M 6" 840411 .... 11.7 1.0M 6 ........ I0.1 II ....
4._ 5.20M - 741105 .... 12.5 0.4[*| 6 ........ 10._ 11 .... .
HD 14818 4._ 5.20M - 780704 .... 20 -2.8M 8.... .... ll.f _, , 11 ....
10 4.72M - " FIRSSE 18 2 21 55 +61 51 36 20 3932J 10' 830201 444 ..... 12.5 I1 ....
lOPER 10.C 4.72 - 741105 .... 27 13681J 10 ....... 21 11 ....
HD 14818 60 0.240B 6' 881208 .... 40 11959J 10' " UCL 4B 2 23 06 +62 02 30 100 9000W I - 751202 _.233
100 1.078B 6 ....... 93 27941JL 10' " HD 14947 2 23 07.' +58 39 04 4.6 6.399[.1 I - 830210
W3 IRS4 2 21 43.4 +61 52 49 8 S - 780503 W3 A 2 21 55.0 +61 52 00 88.4 100X 75" 791008 .... 10 4.82M I 11" 770504
W3 C IRS4 8 S 7.5" 770609 W3 IRSI 7"S 2 21 55.4 +61 52 14 8 S - 780503 W3 SOURCE 3 2 23 10 +62 02 54 69 2000JLI 1' 750801 2233
W3 IRS4 20 2.8F 13" 770104 W3 IRSI 2 21 55.4 +61 52 21 8 S - " RAFGL 328 2 23 13._ +62 03 01 I1 -2.or,,| t 10' 830610
25 2.8F 13 .... W3 IRSI 7"N 2 21 55.4 +61 52 28 8 S - ' ..... 20 -z,._r-.'l _ I0' " 1344
33 46F 13 .... W3 IRSI I4"N 2 21 55.4 +61 52 35 8 S - '..... 27 -4 IM i 10' "
2 21 43.6 +61 52 49 50 1400J 30" 840918 1 I 21"N 2I 42 " AFGL 331 2 23 16. +61 38 58 i 4._ 445r,,t J - 831007
400 500J 49 .... W3 IRSI 28"N 2 21 55.4 +61 52 49 8 S - '........ 8.7 1.66M I - "
W3 C IRS4 2 21 44 +61 52 48 1230 38.2.1 - 760601 W3 IRSI 35"N 2 21 55.4 +61 52 56 8 S - '..... 10.C I.IbM I - "
HD 14826 2 21 46.0 +571232 12 20.28J 30" 890405 1100 W31RSI42"N 2 21 55.4 +615303 8 S - " RAFGL331 .... 11 -_7_1 t 10' 830610
25 14.52J 30 .... W3 2 21 56 +61 52 06 156.7 S 6.2' 860411 14441 AFGL 331 .... 11.4 1.07M I - 831007
60 3.64J 60 ........ 370 S 80" 860802 .... 12.6 0.40[.1 I - "
W3 OH SOURCEI 2 21 46.4 +61 52 17 1230 4_4J - 760601 W3 IRSI 2 21 56.0 +61 52 43 4.9 151 10" 780503 .... 19.5 -2.28M I - "
W3OHIRS8 2 21 46.5 +6 52 8 8 S 7,5" 770609 .... 8 S - " RAFGL331 .... 20 -_4_.1 t 10' 830610
W3 IRS8 20 2.4F 13" 770104 .... 8.C 100I I0 .... AFGL 331 .... 23.C -3.49M t - 831007
25 2.7F 13 ........ 8.5 601 I0 .... RAFGL 331 .... 27 --5.6M t 10' 830610
33 2.2F 13 ........ 9.7 70I I0 .... W30tl 2 23 16. +61 38 56 40 _J i 28" 790511
W3 CONT OttlR 2 21 46.5 +61 52 22 4.8 0.8.1 9" 790114 .... 10.8 701 10........ 40 580oj I 50 ....
10.1 1.0J 9 ........ 11.8 801 10 ........ 58 60(_J I 28 ....
12.5 2.0J 9 ........ 12.7 701 I0 .... t .... 58 86ooj I 50 ....
20 25J 9 ........ 20.C 1401 10 .... ' .... 85 95ooj I 50 ....
HD14826 2 21 46.9 +571242 4.8 2.16M - 731203 If00 W31RS2A 2 21 56.0 +615245 8 S - '..... 138 6900J I 50 ....
8._ 1.56M - " W3 IRSI 2 21 56.3 +61 52 55 4.6 l.IJ 11" 791001 2 23 16.: +61 38 53 1230 4_.21 t - 760601
11.2 0.82M - ' ..... 6._ 4.7X 27" 811104 2 23 17 +61 38 55 270 60" 860903
18 0.45M - " W3 A IRSI .... 8 S 12" 770609 .... 16O0 1' 761003
AFGL 327 2 21 47.0 +57 12 43 4._ 1.51M - 831007 W3 IRSI .... 11.6 614J 60" 791001 2 23 17 +61 38 56 350 711:.:l t 38" 861016
8._ 1.06M - " w3 A .... 12.8 0.7F 10" 831122 .... 1300 i, _l i 90 ....
10.C 0.77M - ' ..... 18.7 30X 1' 780807 UCL 4A 2 23 18 +61 39 12 100 .IE5W I - 751202
RAFGL 327 11 -0.3M 10' 830610 W3 IRSI .... 18.7 66X 26" 821102 FIRSSE 20 2 23 22 +62 03 06 20 1417J I 10' 830201
AFGL 327 11.4 0.54M - 831007 .... 18.7 95.8X 30" 811104 .... 27 _7:: : 10' "
12._ 0.45M - ' ..... 20 8.7F 30" 770104 _ .... 93 1479J I 10' "
19.5 -0.46M - ' ..... 21 1340J 60" 791001 I W3 SOURCE 2 2 23 24 +61 39 06 69 14_00J I 1' 750801RAFGL 327 20 -0.SM 10' 830610 .... 33 2.2F 30" 770104 RAFGL 41985 2 23 28. -(30 24 I1 11 O.2M I 10' 830610
W3 2 21 47.3 +61 52 15 350 9000J 15" 890817 )444 .... 33.3 S 26" 821102 G133.9+1.1 2 23 29 +61 38 54 94 ll000J I 5' 740908
800 488J _ ...... 33.5 28X 26 .... W3(O1t) 2 23 30 +61 40 50 4300J I 35" 891009
II00 l15J 19 ........ 88.4 70X 1.5' 780807 .... 82 22(_0J I 12' 800708
W3 IRS3 2 21 50.1 +61 52 22 20 1.7F 13" 770104 W3 POS F 2 21 56.6 +61 52 22 18.7 29.9X 28" 900610 .... 92 30(_OJ I 12' "
25 I.SF 13 ........ 33.5 37.4X 28 ........ 100 76_OJ I 35" 891009
33 2.0F I3 .... W3 POS D 2 21 56.6 +61 52 34 18.7 52.7X 28 ........ 800 24.3J I 15" 890817
2 21 50.3 +61 52 21 4._ 751 10" 780503 .... 33.5 42.6X 28 ........ 800 _2_1 t 19 ....
8 S - " W3 POS A 2 21 56.6 +61 52 47 i 18.7 43.6X 2........ 1100 19 ....
8.C 501 10 ........ I 18.7 43.6X 28 .... SZ CAS 2 23 33. +59 14 II 4.g 5_95M I - 741008
9._ 201 10 ........ 33.5 30.4X 2........ 10 3.893f I - '"
10._ 301 10 ........ 33.5 30.4X 28 .... FIRSSE 21 2 23 37 51 +61 40 06 27 1209J I 10' 830201
I1._ 501 10 .... W3 IRS2 2 21 56.8 +61 52 42 6.8 1.84F 27" 810303 .... 93 33437JLI 10' "
12.; 60I 10 ........ 6._ 2.34F 27 .... tID 15144 2 23 37. -15 33 53 4._ 5 5%1 t - 830714
20£ 601 I0 ........ 7.1 1.95F 27 .... BS 710 .... 4._ 5.69CVI 8.2" 830815
W3BIRS3 2 21 50.7 +615221 1230 21.5J - 760601 .... 8 S - 780503 BD+6O478 2 2344. +6029481 4.8 OqTC I - 66(](301
W3 2 2I 51 +61 52 20 340 36/_0J 3.6' 89O732 )444 W3 1RS2 13"N 2 21 56.8 +61 52 55 6.8 1.67F 27" 810303 .... 4.8 097C t - 670801
GI33.7+1.2 2 21 52 +61 51 36 44 510(_03 5' 740908 .... 6._ 2.17F 27 ...... 4.8 1.39M t - 731203
64 670(3OJ 5....... 7.1 1.78F 27 ...... 8.6 0.23M I - "
79 6_00J 5' " W3 A IRSI,2 2 21 57 +61 52 48 1230 41.7J - 760601 .... 11.2 -108M I - "
94 62000J 5' " W3 POS G 2 21 ¢'4 +61 52 22 18._ 16.5X 28" 900610 .... 18 -1.23M I - "
186 28000J 5....... 33.5 19.3X 28 .... AFGL 332 2 23 44.2 +60 29 49 4S 1.3MVI 26" 800213
W3AIRSII 2 21 52.9 +615232 7._ 3.7M 6" 891016 W3POSE 2 21 57.4 +615234 18.5 28.8X 28 ........ 8._ 0.2MVI 26 ....
8._ 4.6[.1 6........ 33.5 36.5X 28 ...... I0._ --I.OMVI 26 ....
9._ 4.1[,1 6.... W3 POS B 2 21 57.4 +61 52 47 18._ 41.9X 28 .... RAFGL 332 " II -I _M t 10' 830610
10.( 3.8[.t 5........ 33.5 34.5X 28 .... AFGL 332 " 12.2 -O.9MVI 26" 800213
10._ 3.3M 6 .... W3 IRS7 2 21 57.9 +61 52 11 8 S - 780503 " 18 -t t_M t 26 ....
11.5 2.4M 6 .... W3 SOURCE I 2 21 58 +61 52 24 69 36O00J 1' 750801 RAFGL 332 " 20 -t _M t 10' 830610
12.5 2.0M 6 .... W3 POS C 2 21 58.2 +61 52 47 18.7 30.4X 28" 900610 .... 27 --2._M _ 10' "
20 -0.1M 5........ 33.5 27.7X 28 .... IRC+6O091 2 23 45 +60 27 54 4._ t 4M t - 740705
W3 2 21 53 +61 52 20 1000 34J I' 761003 1444 W3 IRS2 lY'E 2 21 58.6 +61 52 42 6._ 1.42F 27" 810303 .... 8._ 0.2M t - "
W3 H20 1230 40.0J - 760601 .... 6S 2.16F 27 ...... " 103 -O.qM t - "
W3 E 2 21 53 +61 52 24 270 P 60" 860903 .... 7.1 1.50F 27 .... AFGL 332 2 23 45.0 +60 27 54 4.S 0.88MVI - 831007
W3 IRS5 400 250J 35" 831014 1444 W3 A 2 22 (]0 +61 52 82 900001 12' 800708 .... 8._ -0.15MVI - "
W3 2 21 53.0 +61 52 21 30 826OJ 30" 801204 .... 92 IESJ 12..... 10.C -0.82M I - "
50 14000J 30 .... W3 2 22 00 +61 52 30 86 S 4.4' 780407 }444 " 11.4 -I.32MVI - "
W3 IRS5 50 8(_OJ 30" 840918 .... 88.4 310X 4.4' " " " 12.6 -I.26MVI - "
W3 100 15000J 30" 801204 UCL 4 .... 100 .TESW - 730901 W3 BS4 2 23 46.5 +6I 42 30 4._ 63" 791001
W3 IRS5 400 500J 49" 840918 2 22 00 +61 52 54 100 ;.9ESW - 751202 .... 10.( (125J I II ....
2 21 53.1 +61 52 20 4.f S - 901106 W3 3.8SE 2 22 I1 +61 49 00 156._ S 6.2' 860411 .... 21 11 ....
4._ D 0.4" 820211 RAFGL 6250S 2 22 16.2 +52 21 09 11 -1.3[.1 10' 830610 W3 SOURCE 4 2 23 50 , +61 42 18 69 I_OJ I I' 750801
4._ 1.4M 11 " 820212 W3 SOURCE 6 2 22 17 +61 51 24 69 500J I' 750801 NGC 924 2 23 58 +20 I6 28 25 0.14OJ t 0.8' 8906185£ D 4" 811204 B20222+36 2 22 24 +3657 I0 .0133J 5.7" 900607 " 60 O.IlOJ I 1.5' "
8 S 7.5" 770609 .... 12 0.087.1 30 .... " " 100 0.990J I 3' "
8 S 9" 730808 .... 25 _2093J 30 .... NGC 925 2 24 16.8 +33 21 24 ; 12 0.26J t - 8810168 30F 9 ........ 60 0.126J 60 ...... 25 o_J t - ""
8._ D 0.4" 820211 .... 100 0.31JJ 120........ 60 7f,'_l _ - "
9? D 0.4 .... W3 2 22 49 +61 51 45 S 6' 770604 " 100 2b.6_J I - "
I1.] D 0.4 .... NGC 922 2 22 49 -25 01 06 12.5 0.I26J 5" 900609 )011 RAFGL 5072 2 24 19.4 +15 19 21 20 -2 5_1 I 10' 830610
12._ D 0.4 .... 2 22 49.2 -25 00 56 10 0.033J 5.5 " 871202 .... 27 -2 9r,.1 I 10' "
13 30F 9" 730808 .... 12 0.240J 30 .... AFGL 333 2 24 30 +61 15 82 7flO3J I 12' 800708
20 5.4F 13" 770104 .... 25 0.710J 30 ........ 92 IOOOOJ I 12' "
25 6.2F 13 ........ 60 4.91J 60 .... RAFGL 333 2 24 31.0 +61 I7 54 II -I.IM I 10' 830610
33 7.9F 13 ........ 100 10.701 120........ 20 --2.3M I 10' "
34 1800J 4" 750701 2 22 49.4 -25 00 54 12 0.20J - 890902 .... 27 -_ _r,l I 10' "
34 20_OJ 5.7 ........ 25 0.60J - " RAFGL6251S 2 24 34.11 +2645 23' II OtM t 10' "
34 370J 12" 730805 .... 60 5.53J - " HD 15137 2 24 34.31 +52 19 321 6o 0.270B I 6' 881208
84.4 2X I' 850915 .... 60 5.5J - 870905 .... 100 1.13411 I 6' "
87.2 2.'( I ....... 100 9.5J - " RAFGL 5073 2 24 34.9 +15 14 23 11 -o ix_ r 10' 830610
1(300 32J 55" 780210 .... 100 9.52J - 890902 .... 20 -28x1 i I0' "
2 21 53.2 +61 52 21 4._ 4001 10" 780503 W3 B 2 22 50.3 +61 52 17 9£ 30OG 6" 820405 .... 27 - __r_l i 10' "
8 S - ' ..... I2.8 _4800G 6.... W3 SOURCE 5 2 24 37 +61 14 42 69 15o()J I I' 750801
8£ 10(301 10 ........ 12.8 0.3F 10" 831122 AFGL333 2 24 38 +61 15 20 50 77!!! _ 40" 790501
8.5 3001 10 .... ESO 115-G08 2 22 53 -58 37 17 100 0.380J 3' 890618 .... 1(30 _'::: : 40 ....
9.7 301 10 .... FIRSSE 19 2 22 56 +61 21 48 20 30J 10' 830201 1012 FIRSSE 22 2 24 40 +60 40 24 20 10' 830201
10,8 801 10 ........ 27 56J 10....... 93 ..... 10' ""
RAFGL 326 II -3.7[*'1 10' 830610 .... 93 332J 10' " FIRSSE 23 2 24 55 +61 17 36 20 10' "
W3 IRS5 I1,_ 3001 I0" 780503 W3 A 2 22 57 +61 52 40 9£ H80OG 6" 820405 .... 27 _'_ _ I0' "'
12._ 5001 10 ........ 12._ 1.7ESG 6........ 93 11454JLI 10' "
RAFGL 326 20 -6.8M 10' 830610 GI33.7+1.2 2 22 57.5 +61 52 55 51.8 220X 50" 870911 0225+725I:92 2 25 02 +72 30 36 12 11_TJ t 4.5' 830712
15
FAR INFRARED SUPPLEMENT
25 0.91J I
NAME RA (1950) DEC [ EAMI IIBLIG IRAS NAME RA {1950) DEC [ .(/Jm) FLUX EAM IlBLIOd/am) FLUX _EANIIIBLIO' [RAS NAME RA (1950) DEC ,(/tin) FLUX I
h ,,, . • , . h nl . , . , _ h., .
.... 4.6 ....... 23.£ -2.47M .... ° "' " 25 0.44J 30 ....
" 60 4.3J 4.7' " ] CRL 341 2 29 21.1 [+57 48 53 4S 2.40M I1"1 760606 NGC 987 2 33 49 +33 06 32 12 0.080J 0.8' _90618
" 100 9.5J 5.0 ....... 8._ -0.36M 11"1 ...... 60 1.130J 1.5' "
RAFGL 335 2 25 03.0 +51 03 24 -0.7M I0' _30610 ZlO0 .... 10 0.72 11"l ...... log) 3.370J 3' "
.... 20 I-I.6M I0' i_01 , RAFGL341 .... 11-I.IM I0'1130610 RTRI 2 33 59.8 _-34025211 4.7 140J -)00319AFGL 335 2 25 05.0 +51 03 06 49! 0.47M - 83 71 CRL 341 .4 -I.10M 11" 7 0606 " 5 C 14.7R_ T40401
.... 8.7:-0.01M - " [ .... 12.5 -1.48M 11"1 ...... : 10.2 15.6R_ - "
.... 10.01 0.40M - ' ..... [ 19.5 -2.18M 11"1 ...... 20 1100M 9" Y31104
.... 11.4-0.78M - " RAFGL 341 .... 20 -2.3M 10' I _30610 AFGL 355 2 34 0011 _-34 02 51 4.9 0.39M - t31007
.... 12.6-0.82M - " CRL 341 .... 23 -2.47M 11"1760606 .... 8.7 0.06M - "
.... 19.5 -1.35M - " RAFGL 341 .... 27 -2.8M I0' 1830610 .... 10.C 0.21M - "
.... 23.0 -1.64M - " liD 15642 2 29 23.6 1+55 06 27 60 0.170B 6' 1881208 .... 11.4 0.45M - "
G127.1+0.5 2 25 08.3 +62 50 59 12 0.128J - 890521 .... 100 ! 0.587B _' _ ...... 12._ 0.43M - "
.... 25 0.107.1 - " 3C 68.1 2 29 27.2 1+34 10 34 10 1.44Q ",'_790509 .... 19.51 0.91M - "
.... 100 _ 2958.1 - " 0229+341 .... 12 12087J 30"1_8021J RAFGL355 2 3401.5 .340308 I1 -0.7M 10' _30610
BS 721 2 25 09.2 -47 55 39 4.8 4.689M 810419 0.092J 30"1 ...... 20 -1.2M 10' "
.... 4.8 4.64M 13" 810720 _2126J 60"1 " RAFGL 5076 2 34 3111 +54 22 47 11 -0.4M 10' "
liD 15371 .... 4.8 4.62M 13" 861123 120 I _2283J 120"1 ...... -I.6M 10' "
NGC 931 2 25 14.5 +31 05 23 4.6 .1155J 7.9" 830804 3000 RAFGL 5074 2 29 35.1 [+61 18 04 20 !-0.8M 10' 1830610 _122 .... 27 -2.4M 10' "
.... 4.8 7.58M 5......870403 27 -2.5 10' I " NGC 992 2 34 35.7 +20 52 56 12 0.61J 30" g90703
.... 10.2 2.67M 5.... ] AFGL 347 2 30 13.1 1+45 26 06 4.9-0.12M 831007 _211 .... 25 1.35J 30 ....
MARK 1040 " " 12 0.64J 30" 890703 I .... 8.7-0.64M ...... 60 9.82J 60 ....
NGC931 " 20 13.20M 5" 870403 .... 10.0-1.15M ...... 100 17.65J 120....
1040 .... 25 1.57J 30" 890703 RAFGL 347 .... I1 -I.8 10' 1830610 2 34 35.8 +20 53 06 12 0.56J - 890902
.... 60 2.72J 60 .... I AFGL 347 .... 11.4 -1.62M 831007 .... 25 1.64J - "
.... 100 5.16J 120 .... [I .... 12.6-1.56M ...... 60! 10.96J -
BS 718 2 25 29.8 +08 14 13 4.8 4.37M 5.1" 840902 3000 .... 19.5:-2.57M ...... _ I0,7./ - S70905
.... 4.8 4.41 12" 840626 UX AND .... 20 1-2.34 741002 .... 1 16.6J - "
.... 4.8 4.41M 13" 810720 RAFGL 347 .... 20 ! -2.6M 10' I 830610 .... 100 15.63J - 890902
.... 4.8 4.37M 870321 AFGL 347 .... 23.0 -2.66M 831007 RAFGL4211S 2 34 42.8 -3602 42 20 -3.6M 10' 830610
.... 5.1 4.41M 21" 840337 RAFGL 347 .... 27 -1.SM 10' 1830610 YZ PER 2 34 46.8 +56 49 47 12 40.59J 30" 890405
IRC+70035 2 25 35 +69 01 30 4.8 2.0M 740705 RAFGL 346S 2 30 18.0 1-16 56 06 20 -4.6M 10' I " 1000 .... 25 29.20J 30 ....
.... 8.6 I.IM - " I MARK 1179 2 30 27.0 1+27 43 04 10.6 .0035J 5.9"1851118 .... 60 5.25J 60 ....
.... 10.7 0.gM " ) RAFGL 4201S 2 30 29.0 1-70 39 54 11 -2.0M I0' 1830610 RAFGL4210S 2 34 46._ +5649 49 11 -0.4M 10' 830610
0225+7271"02 2 25 50 +72 46 06 12 l.IJ 4.5' 830712 0001 NGC 968 2 31 04 1+34 15 40 100 0.440J _,' 1890618 .... 20 -I.6M 10' "
.... 25 1.8J 4.6' " NGC969 2 31 07.4 1+3243 33 60 0.10J 30"1900602 9000 YZ PER 2 34 46S +5649 49 4.8 1.95M - 731203
.... 60 7.9J 4.7 ......... 100 1.64J 30"1 ...... 4.9 1.65C - 710203
.... 100 35J 5.0 ..... 2 31 08 1+32 43 33 60 0.120J 1.5' 1890618 .... 8.4 1.35C - "
CCS 101 2 25 54.6 -07 35 18 4.6 6.02M 860405 .... 100 1.560J 0.3' I ...... 8.6 0.98M - 731203
.... 8.4 5.39M "" NGC 972 2 31 16.6 1+29 05 35 12 2.29J 30"1890703 )012 .... I1.0 -0.25C - 710203
HD 15316 2 26 21.2 +57 35 54 4.9 4.74M 780704 _001 .... 25 3.80J 30"1 ...... 11.3 0.25M - 731203
NGC 940 2 26 29 +31 25 06 12 0.06OJ 0.8' 890618 0000 .... 60 35.25J 6O"1 ...... 18 0.44M - "
.... 25 0.190J 0.8' "' ! ...... 100 65.79J 120"1 " 0234+285 2 34 55.( +28 35 08 12 0.035.1 30" 860908
.... 60 0.780J 1._' " ] U C ET 2 31 19.5 1-13 22 01 4.9 2.17C 710203 1000 .... 25 aO65J 30 ....
.... 100 1.96OJ ...... 8.4 1.67C ...... 60 0.187J 60 ....
2 26 29.3 +31 25 06 12 0.10J 30" 900602 .... II.0 1.41C ...... 100 _2178J 120....
.... 25 0.22J 30 .... I AFGL 348 2 31 19.6 1-13 22 02 4.9 2.2M 11"1800213 AFGL 357 2 35 08.{ -27 11 24 4.9 0.04M - 831007.... 60 0.79J 30 ........ 8.4 1.7M 11"1 ...... 4.9 0.4M 26" 800213
.... 100 2.43J 30"! " _ RAFGL 348 .... 11 1.4M 10'183061G .... 8.6 -I.3M 26 ....
RAFGL6252S 2 26 42.9 +1549 12 11 013M 10' 830610 1AFGL348 .... 11.2 1.4M 11"1800213 .... 8.7 1.32M - 831007
.... 27 -I.6M 1!"10' " 2210 NGC986 2 31 34 1-39 15 54 12 1.49J 30"1890703 3011 .... 10.0 1.94M - "
NGC 943 2 26 44 -11 03 30 60 01380J 1.5' 890618 .... 12 1.440J 30"1871202 .... 10.7 -2.2M 26" 800213
.... 1130 1.310J ........ 25 4.170J 30"1 " RAFGL 357 .... II -2.7M 10' 830610
RAFGL 337 2 26 58.0 -26 19 06 11 -2.6M 830610 ...... 25 4.05J 30"1890703 AFGL 357 .... 11.4 2.33M - 831007
R FOR 2 26 59.9 -26 18 32 4.8 -I.1MV 880940 ...... 60 22.76J 60"1 ...... 12.2 -I.4M 26" 800213
2 27 01.3 -26 19 15 4.6 -I.IMV - 880120 ...... 60 24.58J 60"1871202 .... 12.6 2.09M - 831007
AFGL 337 2 27 02.0 -26 19 24 4.9 -0.75M 831007 , '..... 100 54.60J 120"1 ...... 19.5 2.40M - "
.... 8.7-1.80M ........ 100 54.6OJ 120"1890703 RAFGL357 .... 20 -3.4M 10' 83061C
.... 10.0-1.80M " CIT4 2 31 42 1+6455 4.8 -0.2M'_ 20"1741201 2211 AFGL357 .... 23.0 2.6OM - 831007
.... 11.4-2.30M ...... 8.6 -1.9M'_ 20"1 " G225-66B 2 35 34 -30 01 31 60 7J - 88020_
.... 12.6 -2.00M ...... 10.7 -2.9M'_ 20"1 ...... 100 55J - "
.... 19.5 -1.86M - ' ..... 1Z2 -2.8M_ 20"] " RAFGL 4215S 2 35 45.( -14 37 12 11 -1.0M 10' 83061(
NGC949 2 27 44.5 +36 54 53 12 0.18J 3O"1870315 oo041 ...... IS -3.8/',1 20"1 " AO0235+164 2 35 52.( +1624 05 4.8 0.222J_ - 76_, 11
.... 25 0.25J 30 .... i IRC+60092 2 31 43 1+64 56 36 5.0-14.3R 740401 .... 8.4 0.290J_ -
.... 60 4.2J 60 .......... 10.2 _14.6R " 0235+164 .... 10 0225J - 890503
.... 100 7.4J 120 .......... 12 473J 30"1901012 .... 10.5 0.052J - 86051£
NGC 958 2 28 10.9 !-03 09 47 12 0.65J 30" 890703 00111 .... 25 309J 30"1 " AO 0235+164 .... 10.6 0.311J _ - 760411
.... 25 1.10J 30 ........ 60 48J 60"1 ........ 11 0.320J _ - "
.... 60 6.28J 60 .... AFGL 349 2 31 43.0 [+64 56 36 4.8 0.1M _ 20"' 901114 0235+164 .... 12 0.064J 30" 890502
.... 100 16.83J 120 ........ 4.9-0.56M - 83100_ ...... 12 0075J 30' 880212
2 28 11.8 -0309 32 10.6 .0322J 4.6" 880214 .... 4.9 -0.3M _ 26" 800213 AO0235+164 .... 12.6 0.370JV] - 760411
.... 12 0.76J 4.5 ....... 8.6 -I.7M _ 20" 901114 - .... 19 0.430JVI - "
"" 12 0.59J 890902 .... 8.6 -1.9M _ 26" 800213 0235,+164 .... 20 0.32.1 - 85040_
25 L51J 4.6' 880214 .... 8.7-2.20M - 83100_ .... 20.0 _232J - 86051(
.... 25 0.95J 890902 .... 10.0 -2.81M - I " AO 0235+ 164 .... 21 0.810JV 760411
.... 60 5.55J 4.7' 880214 .... 10.7-2.4M '_ 20"901114 0235+164 .... 25 0.121J 30' 880212
.... 60 5.90J 890902 .... 10.7 -2.7M s 26" 800213 .... 60 0.249JVI 60' "
.... 60 5.5J 870905 RAFGL349 .... 11 -2.7M 10' 83061£ .... 60 0.244J 60' 890502
.... 100 16.10J 5.0' 880214 AFGL 349 .... 11.4 -3.27M - 83100_ .... 100 0.500J 120' "
" 100 15.2J 870905 .... 12.2 -0.6M _ 20" 901114 .... 120 0.500JVI 120' 88021."
" 100 14.99J 890902 .... 12.2 -2.8M _ 26" 800212 .... 770 1.5J - 86051(
RAFGL 4198S 2 28 12.0 -34 34 06 II -I.2M 10' 830610 .... 12.6-3.19M - 83100_ .... 770 1.5,I i 58' 85040t
HD 15497 2 28 15.3 +57 28 35 4.9 4.73M 780704 00011 .... 18 -3.9MVI 20" 901114 .... 10130 4.5J - 83051_
8.7 4.91M ...... 18 -3.6MVI 26" 800212 .... 1000 0.9JV 55' 780211
10 4.70M ...... 19.5-4.20M - 83100_ .... 1000 1,TJ 55' 81010_
10 4.46M 11" 770504 RAFGL 349 .... 20 -4.2M I0' 83061( AO 02354164 .... 1000 1.7J 55' 82110t
" 11.4 4.65M - 780704 .... 27 -3.5M I 10' " 0235+I64 .... 1070 1.3JV' - 86051(
RAFGL 339 2 28 16.0 -22 45 59 20 -2.9M 10' 830610 10001 NGC 978 2 31 47 1+32 37 38 6O 0.130J 1.5' 89061_ .... 1070 1.4J 65' 85040_
HD 15558 2 28 53.9 +61 14 07 4.6 6.400M 830210 NGC 984 2 31 51 1+23 11 40 60 0.140J 1.5' " G225.6-66.4 2 36 03 -29 55 52 100 .114OB 36' 88091c
4.8 6.38M 6" 840411 .... 100 0.120J 0.3' " NGC 1022 2 36 04.1 -06 53 24 10 0.374J 5.5' 871201
10.2 6.52M 6 .... RAFGLS075 2 31 58.01+1236 12 II -0.4M 10' 83061( .... 12 0.80J 30' 89070:
HD 15570 2 29 01.0 +61 09 29 4.6 5.854M 830210 .... 20 -2.1M 10....... 12 0.780J 30' 89070!
" 4.8 5.91M 6" 840411 RAFGL 4206S 2 31 59.0 1-34 48 48 20 -3.6M 10....... 25 3.81J 30' 89070!
" 10.2 5.65M 6 .... 02321-0900 2 32 10.1 1-09 00 14 12 0.22J 30" 88040_ 0000 .... 25 4.040J 30' 890701
" 20 4.44M 6 ........ 25 0.57J 30 ........ 60 19.88J 60' 89070_
0229+131 2 29 02.4 +13 09 41 12 _2020J 30" 860908 .... 60 1.34J 60 ........ 60 20.84J 60' 89070!
25 0045J 30 ........ 100 1.92J 120 ........ 100 30.06J 120' 89070_
60 0026.1 60 .... CC ERI 2 32 28.3 J-44 00 38 12 0.57J 30" 88061: 000_ " 5'3 100 28.72J 120' 89070'.
" 100 12079J 120 .... MAFFEI 1 2 32 36 1+59 25 48 10 0.077J 6" 720901 2 36 04.61 -06 31 I 12 0.73J - 89090_
RAFGL 4200S 2 29 02.5 +35 55 36 I1 0.7M 10' 830610 10001 PIlL 1377 2 32 36.8 1-04 15 18 10 O.13J 6 ........ I 25 3.37J - "
RAFGL 340 2 29 03.5 +76 29 57 11 0.0M 10' " 10011 RAFGL 350 2 32 38.0 1+53 16 06 11 0.6M 10' 83061( 1106 " 60 19.55J - "
0229+02 2 29 04.4 +02 35 13 12 0.070J 4.5' 880311 00001 .... 20 -0.3M 10 ....... 60 21.OJ - 870?0'.
.... 100 26.7J -
" 25 0.210J 4.6' " AFGL 350 2 32 38.0 1+53 16 18 4.9 2.67M - 83100_
" 60 0.600J 4.7 ....... 8.7 1.26M - •..... 100 26.72J - 89090_
" 100 1.250J 5.0' " .... 10._ 0.96M - " RAFGL 359 2 36 04.6' +59 22 58 I1 -0.1M 10' 83061i
RAFGL6253S 2 29 07.9 +540445 11 -0.2M 10' 830610 .... 11.4 0.59M - •..... 20 -I.2M 10' "
20 -I.IM 10....... 12.6 0.51M - " GPCAS 2 36 05.0 +59 22 58 12 27.39J 30' 89040:
27 -2.2M 10....... 19.5 -0.25M - " : .... 25 20.13J 30' "
RAFGL 6254S 2 29 11.9 +04 37 04 20 -2.0,",1 10' " ] CCS 110 2 32 39.6 1-09 39 39 4._ 5.37MV - 86040_ i000_ .... 60 5.49J 60' "AFGL 341 2 29 19.2 +57 49 27 4.9 2.37M_ - 831007 2211 " " 8.41 5.04M - " I RAFGL 361 2 36 16.0 +60 I2 18 11 -2.0M 10' 830611
" 8.7-0.42M_ ...... 9.6 5,16M - " "" " 20 -3.IM I0' ""
" 10._-0.80M_ " RAFGL 351 2 32 44.2 1+34 28 14 11 -0.4M 10' 830611 110_ NGC 1012 2 36 16.5 +29 56 11 12 0.27J 30' 890101
CRL 341 11 9OJ 760605 .... 20 -1.4M I0 ....... 25 0.32J 30' "
AFGL 341 11.4-1.13M _, 831007 RAFGL 4024 2 32 53.0 1-70 53 24 11 -2.1M 10' ,, .... 60 5.763 6O' "
12.6-1.45M_ " G243.2-66.1 2 33 03 1-3700 16 100 .llSOB 60' 88091! [ .... 100 9.05J 120' "
19.5-2.46M_ " 1 GLIESE 105A 2 33 20.0 1+06 38 57 12 _ 1.93J 30" 89070; ]000_ FJM 5 2 36 34 +64 51 100 90COOX 4.5' 720901
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME 21_36RA"41(1950)-29DEC4818 ¢_m) FLUX EAM [BLIO _AS NAME _ RAm <1950)• DEC•+ , (am) FLUX _AMIIIIBLIOI _AS NAME h R_,,, <1950).... DEC Ipm) FLUX EAM IBL|O I_SG225-66 60 IIJ - 80207 NGC 1068 959W 2 40 05.9 -60 13 41 [0.1 0.126J i.1"[ ...... 88 330J 45" 00108
.... 100 74J " NGCI068 1559W 2 40 05.9 .00 13 47 10.1 0.073J i.1"1 ...... 90 194J 30" 40710
GT 0236+610 2 36 41 .61 01 24 I 4.8 7.22MV I0" 50702 NGC 1068 2 40 06 -60 13 42 I0 0.49F 1.7"1 140306 2221 .... 93 454J 50" 60104
.... 10.6 6.73MV I0 ........ 10 S 1.7"1 ...... 93 454J 50" 00108
IC 1830 2 36 52 -27 39 301 12 0.150J 0.8' 90618 00o .... 150 5600X 7' I TOIl03 .... 1oo D 35" 71012
.... 25 0.290J 0.8' " NGC 1068 6N6V',' 2 40 06.1 .00 13 26 10.1 0.049J LI"I 140710 .... 160 150.1J 50" 41(301
.... 60 2.490J 1.5' " NGC 1068 656W 2 40 06.1 .(30 13 38 t0.1 0.103J LI "1 ...... 160 265.4J 120" 90703
.... 160 3.990J 3' " NGCI068 1256W 2 40 06.1 .(30 13 44 10.1 0.082J 5.1"1 ...... 160 277.3J 120" 80109
HD 16429 2 36 53.5 .61 04 04 ! 4.6 .095M - 30210 NGC 1068 953W 2 40 06.3 .(30 13 41 t0.1 0.072J f.1"1 ...... I00 300J 2.2' 30602
HD 16582 2 36 54.9 -60 06 49 60 1353B 6' 81208 000 NGC1068 1553W 2 40 06.3 -(3O13 47 10`1 0.070J 5.1"1 ...... 1(30 238.7J - 713_5
.... 160 3.352B 6' " NGC 1068 8NSW 2 40 06.4 .(303013 24 10.1 0.069J 5.1"1 ...... 160 235.9J - 90902
NGC 1023 2 37 15 -38 50 56 12 0.230J 0.8' 90618 NGC 1068 12N 2 40 06.5 -(30 13 20 I0.1 0.044J 5.1"1 ...... 102 147J 30" 40710
2 37 16.2 -38 50 54 12 0.16J 30" 81016 NGC1068 15N3E 2 40 06.7 -00 13 17 10.1 0.032J 5.1"1 ...... 103 190J 42 ....
.... 25 0.09J 30 .... NGC 1068 9N3E 2 40 06.7 -00 13 23 I0.1 0.097J 5.1"] ...... 104 250J 85 ....
.... (300 O,13J 60 .... NGC 1068 953E 2 40 06.7 -(30 13 41 10.1 0.038J 5.1"1 ...... II0 230J 49 ....
.... 1(30 030,I 120 .... NGCI068 12N6E 2 40 06.9 -(30 13 20 10.1 0.143J 5.1"1 ...... I10 760J 5' 30602
G240.2-65.5 2 37 31 -35 56 45 1(30 IIIOB 44' 80919 NGC 1068 6N6E 2 40 06.9 -(30 13 26 10`1 0.107J 5.1"1 ...... 118 315J 73" 40710
HD 16523 2 37 32.9 -56 30 59 10 4.6M % 50505 NGC 1068 656E 2 40 06.9 -00 13 38 10.1 0.042J 5.1"1 ...... 119 144J 30 ....
.... 10.[ 5.19,',I 11" 40907 NGC 1068 2 40 07.1 -60 13 31 8.3' 15.63 5.5"1_,70113 222 .... 120 270J 50 ....
G229.0-66.1 2 37 44 -31 18 45 1(30 .1250B 40' 80919 .... 9.7 13.8J 5.5"1 ...... 134 272J 45" 70901
A0237-34 2 37 50.4 -34 44 24 12 0.09,1 - 81016 _ .... 11.2 23.6J 5.5"1 ...... 134 272J 45" (30108
.... 25 O.llJ " I .... 12.4 27.4J 5.5"1 ...... 136 183J 42" 40710
.... 60 0.15J " I NGC 1068 9N9E 2 40 07.1 -(30 13 23 10.1 0.I16J 5.1"1 _40710 .... 137 264J 84 ....
.... 1(30 0.43J " NGC 1068 3NgE 2 40 07.1 -00 13 29 10.1 0.026J 5.1"1 ...... 141 268J 50" 60104
PKS 0237-23 2 37 52.7 -23 22 09 10 1.28Q -x 90509 NGC 1068 359E 2 40 07.1 -(30 13 35 10`1 0.026J 5.1"1 ...... 141 268J 50" (30108
.... 10._ 1.4211%1 91106 NGC 1068 959E 2 40 07.1 -(30 13 41 10.1 0.044J 5.1"1 ...... 155 162J 42" 40710
RAFGL 367 2 38 (30.7 -30 59 10 I1 0.2M 10' 30610 10/ NGC 1068 2 40 07.2 -(30 13 30 4.8 P 4.5"1881005 222 .... 157 150J 49 ....
FIRSSE24 2 38 01 -5923 12 93 135J 10' 30201 1221 .... 4.8 3.61%1 tt"1740608 .... 158 S 60" 50414
MAFFEI 2 SW 2 38 05.9 -59 23 00 50 6.6J 50" ;30512 I .... 5 6.4JX - ,710906 .... 160 132.0J 50" 41001
.... 1(30 14.5J 50 ........ 5.0 5.3J 750701 .... 164 202J 73" 40710
MAFFEI 2 NW 2 38 05.9 -59 24 03 50 7.2J 50 ........ 5.0 7.2J VI7(30306 .... I84 126J 42 ....
.... 1(30 18.0J 50 ........ 5.0 3.2J 6"1720901 .... 195 129J 88 ....
A39 2 38 08 -59 23 24 350 8.5J 30" ;60915 _1221 .... 8 S VI760810 .... 350 35(11 1' 21003
.... 300 I.IJ 90: ....... I 8 p V1840823 .... 390 32J x 70901
MAFFEI 2 2 38 10 -59 23 32 340 140OJ ;90732 .... 8 S "d ...... 4<30 15J 48" 40710
2 38 10.1 -59 23 32 10 0 2J 517114'80305 .... S 13"1750806 54 7,1 83" 70901I .i 1. 60J ;9 9 4 .0 _i" 1 501 600 0.6J 55 8 210
.... 40 29.3J 50" 13051_ ...... 8.4 12.9J 750701 .... 670 ZIJ I' '61201
.... 40 29.3J 50" 141(30I ...... 8.6 1.01%| 11"1740605 NGC 1068 12NE 2 40 07." -00 I3 20 I0.1 0.045J 5.1" ;4071C
.... 50 58.0J 50" ',3051_ ...... 8.8 12.7J 750701 NGCI068 6NI2E 2 40 07.." -00 13 26 I0.I 0.110J 5.1 ....
.... 50 58.0J 50" 141001 ...... 10 30J c,,i 700904 NGC 1068 12SE 2 40 07. j -(30 13 44 10.i -.013J 5.1 ....
.... 1(30 85.3J 50" 130512 ...... 10 0.81%',t _"_ 731201 NGC 1068 15NE 2 40 07..' -00 13 17 10/ 0.00qJ 5.1 ....
.... 1(30 85.3J 50" 141(301 ...... 10 25J 8.7"1780305 NGCI068 3NI5E 2 40 07..' -00 13 29 10`I 0.035J 5.1 ....
.... 160 97.7J 50" 130512 ...... 10 25J1 6"1710602 NGC 1068 18NE 2 40 07._ -(30 13 14 10`i 0.037J 8.1 ....
.... I60 97.7J 50" 141(301 ...... 10 22.3J'_ 6"1710906 NGC 1060 2 40 14 +32 12 47 12 0.160J 0.8' ;90618
MAFFEI 2 SE 2 38 14.3 _-59 23 00 50 7.9J 50 '' 130512 ...... 10 25J 6"1 720901 .... 25 0.230J 0.8' "
.... 1(30 16.0J 50 .......... 10 24.6J'_ 6"' 721102 .... 60 2.4603 1.5' "
MAFFEI 2 NE 2 38 14,3 b59 24 03 50 8.9J 50 ..... 10 25JI 20" 710602 .... I(30 3.670J 3' "
...... 1(30 37.7J 50 ..... 10 23.0J _ 20" 71090_ RAFGL 42205 2 40 15.1 -(30 13 53 11 0.51%',1 10' 13061( 222
RAFGL 42175 2 38 27.4 _-34 18 I0 11 -I.0M ] 10' 13061( 1001 " 10.2 30.6J V 70030_ .... 20 -2.6M 10' "
NGC 1052 2 38 37 -08 28 06 12 0.220J I 0.8' 19061_ )0001 " 10.2 P 12" 740802 .... 27 -2.3M 10' "
...... 25 0.510J 0.8 ..... 10.3 0.7M 11" 740605 BS 801 2 40 30,< +27 29 43 4.1 5.03C 8.2' 13081-_ 0600
...... 60 0.900J 1.5 ..... 10.4 17.8J - 750701 AFGL 371 2 40 44 +36 02 18 4.! 2.201%1 I 17' P90401 2110
...... 1(30 1.400J 3 ..... 10.6 18.00J - 78120'; .... _;, 0.321%1 17 ...." 2 38 37.0 -08 28 05 4.1 0.030J 4' 12120_ " 10.6 18J 8.5" 790405 .... I 0.791 ",1 17 ....
...... I0 0+3J r0030_ " 10+6 0.96M 9" 83120'; .... 12.: 0.601%1 I 17 ....
.... I0 0.19J 6' P2090] " II 25.1JVI - 74010_ RAFGL 371 2 40 44.1 +36 02 42 11 -0.81%1 10' 13061(
.... I0.: .II76J 8.7' _6160_ " 11.3 0.41',,'1 11" 74060-_ .... 20 -I.7/',I 10' "
.... I0., 0.120J 5.5' 12010_ " 11.6 26.9J - 750701 0241+6155 2 41 +61 55 12 0.08J 30' 171201
.... 10., 0.111J 4' t2120: " 12 38.70J 30" 8801_ .... 25 0.14J 30' "
.... I0., 0. 8J 5.5' 12010( " 12 39.38J 30" 890702 IE0241+62 2 41 +62 12 0.48J_ 30' "
.... 20. 0.460J i 4' _212C_ " 12 36.10J - 89090_ .... 25 0.74J'v 30' "
.... 21 0.379J i 5.5' _2010( " 12.4-0.21'-,'1 11" 74060-_ .... 60 0.65J_ 60' "
0238-084 2 38 37.0 -08 28 06 12 0220J I 30' )0020, " 12.6 31.2J - 750701 NGC 1073 2 41 05._ +01 09 55 50 -2.0J 50' _41601 0001
.... 25 0.510J 30 ..... 12.8 -0.6M 11" 74060-_ .... I(30 -0.7.1 50' "
.... 60 0.960J 30' " 16 S 30" 80120_ ESO 154-G09 2 41 23 -84 47 1_ 60 0.130J 1.5' _9061_
.... 1(30 1.400J 30' " 16.5 59J 8" 78050( .... I(30 0.440J 3' "
2 38 37.2 -08 28 06 12 0.282J 30' _802K " 17 54J - 750701 RAFGL 62565 2 41 41/ +07 22 4_ 20 -2.51%1 10' 13061(
.... 25 0.489J 30' " : " 17.7 67J 5" 78050< 0242-724 2 42 -72 24 12 0.093J 30' _60901
.... 60 0.910J 60' " 18 -1.81",`1 11" 74060'. .... 25 0.107J 30' "
.... 120 1.507J 120' " _ " 18.4 P 12" 74080, .... 60 0.308J 60' "
FIRSSE 25 2 38 43 {-53 18 24 93 237J 10' 130201 " 19 65J - 75070] .... 1(30 0.330J 120' "
RAFGL 62555 2 38 48.7 {-05 49 26 II 0.2M 10' 13061( " 19 72J 5" 78050< RAFGL 62575 2 42 02.1 +06 57 3'_ 20 -2.1M 10' _3061(
0239+6214 2 39 +-62 14 12 0.09J 30' 171201 i " 20 63J 3.6" 84071{ RAFGL 62585 2 42 14.' +08 28 5( 20 -2.41%`1 10' "
.... 25 O.10J 30' " 20 0.79b,'1 5" 80100'. RAFGL 62595 2 42 15., +06 12 1_ 20 -I.SM 10' "
0239+6222 2 39 _-62 22 I2 0.41J 30' " 20 0.85M 7 .... AFGL 373 2 42 43._ +62 48 0¢ 4. I.IM 26' _002K I101
.... 25 0.13J 30' " 20 1.07_,`1 25 ........ 8. 0.7M 26' "
FIRSSE 26 2 39 01 +-62 42 54 20 58J 10' _3020 " 21 66J - 750701 .... 10. -0.1M 26' "
.... 27 9 1 1 6J 6" 720901 RAFGL 373 .... 11 -0.51%`1 10 3 61(
.... 40 404J 10' " 21 66J 8.5" 79040'. AFGL 373 .... 12. -0.91%`1 26' ]002E
.... 93 389J 10' " 22 80J _, 70030< RAFGL 373 .... 20 -1.31%`1 I0' _3061(
NGC 1055 2 39 11.(3 _-00 13 44 12 2.37.1 30' _9070_ )012 " 22 62J 8" 78050< TAU I ERI 2 42 46._ -18 46 5_ 870 0.03(1I ' _3011_ 0000
.... 25 3.24J 30' " 22 -1.71",`1 11" 74060'. .... 13(30 .0066J _ "
.... 60 24.60J 60' " 22.5 68J - 750701 RAFGL 42225 2 43 60.1 -01 29 4_ I1 -2.41%1 10' _3061(
.... 1(30 69.18J 120' " 24._ 78J - " RAFGL 62605 2 43 60.' +06 48 5_ 20 -2.8M 10' "
2 39 11.8 :-(30 13 52 12 2.20J - B90q0: " 25 59.9J 13" 75080_ NGC 1083 2 43 18. -15 34 0_ 12 0.33J - _9090_ _11
.... 25 2.89J - " 25 95.51J 30" 890701 .... 25 0.72J - "
.... 60 23.27J - " 25 87.40J 30" 88010< .... 60 7.08J - "
.... 60 21.7J - [_7090: " 25 84.25J - 89090_ .... 60 7.7J - _7090'.
.... 1(30 60.8J - " 26 60J 5" 78050_ .... 1(30 14.1J - "
.... 1(30 60.09J _9090: " 27 -2.0M I1" 740601 .... I(30 13.38J - _9090_
RAFGL 5077 2 39 20.3 +62 43 42 20 -2.01%1 10' _3061( 1222 " 33 37.0J 13" 75080 RAFGL 5078 2 43 27. +61 45 4_ 11 0.1[',`1 I0' _3061( }012
.... 27 -2.01%`1 I0' "
.... 27 -2.9,",1 10' " 33._ 74J - 75070
MARK 1183 2 39 51 +28 21 41 8(30 .0690J 16' 89121' 3011 " 34 72.I 4.... FIR$SE 27 2 43 29 +61 45 II 27 483 10' ?_3020
2 39 51.4 +28 21 45 12 0.37J 30' 89070 " 34 90JV 5.7 ........ 93 244J 10' "
.... 25 0.57J 30' " 34 71J 8.5 .... NGC 1084 2 43 31. -07 47 0t 10 0.086J 5.5' 871201 3012
.... 60 5.28J 60' " 37 65J 30" 84071< .... 12 2.180J 30' "
.... 100 11.05J 120' " 38 85J 28" 800101 .... 12 2.11J 30' 89070
.... 870 .0505J 89062 " 38 132J 50" 76010, .... 25 3.59J 30' "
0240+6259 2 40 +62 59 12 0.80J 30' 87120 3001 " 38 132J 50" 80010: .... 25 3.780J 30' 871201
.... 25 0.22J 30' " 40 II0J 49" 840711 .... 60 31.00J 60' "
NGC 1053 2 40 01 +41 17 16 60 0.210J 1.5' 89061: " 40 I04.4J 50" 84100 .... 60 30.12J 60' 89070
.... 160 0.620.I 3' " 50 D 35" 871011 .... I(30 61.39J 120' "
NGC1068 6518W 2 40 05.2 -(30 13 38 10` 0.103J 5.1 84071_ " 50 137.9J 50" 841(30 .... 1(30 60.41J 120 87120
NGC 1068 18SW 2 40 05.2 -60 13 50 10. 0.028J 5.1 " 54 186J 50" 84071_ 2 43 32. -07 47 1. 12 1.96J - 89090
NGCI068 3N18W 2 40 05.-' -(30 13 29 10. 0.094J 5.1 " 59 142J 33 ........ 25 3.19J - "
NGCI068 3515W 2 40 05.._ -(30 13 35 10. 0.077J 5.1 " 59 190J 49 ........ 60 29.30J - "
NGC1068 9515W 2 40 05.5 -00 13 41 10. 0.119J 5.1 " 60 91J 28" 8(3010 .... 60 27.4J - 87090
NGC 1068 15SW 2 40 05.._ -(30 13 47 10. 0.608J 5.1 " 60 175.0J 60" 8801(? .... 1(30 55.1J - "
NGC 1068 12NW 2 40 05.'; -(30 13 20 10. 0.019J 5.1 " 60 185.0J 60" 89070 .... I(30 53.40J - 890<:)0
NGC 1068 12W 2 40 05,3 -(30 13 32 10. 0.122J 5.1 " 60 188.9J - 87090 UGC 2238 2 43 33. +12 53 1_ 12 0.46J 30 89070 3011
NGCI068 6512W 2 40 05.] -(30 13 38 I0. 0.191J 5.1' " 60 182.0J - 89090 .... 25 0.74J 30 +'
NGC 1068 12W ' 2 40 05.'; -(30 13 40 20 0.555.1 3.6 " 61 168J 50"176010 ...... _ 8.303 60 '"
NGC 1068 12SW 2 40 05._ -60 13 44 10. 0.128J 8.1 " 61 168J 50"186010 ...... 100 17.12J 120 "
NGC 1068 9N9W 2 40 05._ -60 I3 23 10. 0.057J 5.1 " 75 218J 33"184071 " 2 43 33. +12 53 1_ 10 .0896J 4.6 88021
NGC 1068 3N9W 2 40 055 -(30 13 29 10. 0.105J 5.1 " 79 240J 49 ........ 12 0.39J 4.5 "
NGC 1068 359W 2 40 05.(+ -00 13 35 10. 0.080J 5.1 " 88 330J 45"[77090 ...... 12 0.38J - 89090
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DI'2C pm)[ FLUX ]EAS-IBIBLIO IRA5 NAF.IE RA 11950) DEC h(um) FLUX lEAN BIBLIO IRAS NAF,IE RA (1950) DEC k(ktml FLUX IEAM BIBLIO
I
h ,:.... ,, ._ 25 I 0.76J 4.6' 880214 I, ,,., . ""' "_ 4.9 0.35CV - 750104 02497+6018 2h49_'4273 +60"18'51' 4.8 5.1,')1 15" 890433
.... 25 I 0.63J - 890902 .... 8.4 0.18C - 710203 02497+6217 2 49 42.5 +62 I7 10 4.8 6.87C 8" 890803
.... 60 I 8.35J 4,7' 880214 .... 8.4 0.18C - 710405 .... 10 4.13C 8....
.... 60 I 8.16J 890902 .... 8.4-0.10CV - 750104 RAFGL6265S 2 49 44.3 +44 58 03 20 -0.97'1 10' 830610
.... 60 I 8.8J 870905 .... II -0.86CV - ' ..... 27 -2.3M 10' "
.... 00 I 16.69J 5.0' 880214 .... II.0-0.84C - ?10203 RAFGL6266S 2 49 54.1 +77 11 16 20 -I.2M 10' "
.... CO I 15.7J 870905 .... 11.0-0.84C - 710405 .... 27 -2,6M 10' "
.... 00 I 15.22J 890902 AFGL 379 2 45 32.0 +17 18 07 ] 4.9-0.16M 17' 790401 2110 GLIESE 117 2 50 07.3 -12 58 14 12 1.07J 30" 890702
ESO 154-GI0 2 43 40.1 -55 56 58 12 I 0.31J 30" 890703 0001 .... 8.4-0.49M 17 ....... 25 0.31J 30 ....
.... 25 I 0.50J 30 .... RAFGL 379 .... I1 -I.IM 10' 830610 RAFGL 393 2 50 19.6 +74 06 39 20 -0.6M 10' 830610
.... 60 I 4.56J 60 .... AFGL379 .... 11.2-0.947'1 17' 790401 .... 27 --2.0M 10' "
.... 00 I 13.82J 120........ 12.5-I.10M 17' " NGC 1134 2 50 56.9 +12 48 42 12 0.56J 30" 890703
RAFGL 5079 2 43 43.1 +05 25 07 20 I-2.67,1 I0' 830610 RAFGL 379 .... 20 -1.7M 10' 830610 .... 25 1.19J 30 ...." "" 7 1 9?` 10' " Z ERI 2 45 32.1 -12 40 03 ] 4.7 129JVI - 900319 2100 60 9.14J 6
RAFGL5080 2 43 43.5 +05 5/ 24 11 I-0.77`t 10 ....... 8.4 71JVI - '..... 100 18.08J 120....
.... 20 I-1.97`',t 10 ....... 9.7 74JVI - " 2 50 57.1 +12 48 43 12 0.51J - 890902
0243+213 2 43 49.2 +21 22 44 10.61 .0570J 10" 880214 0011 .... 12.9 45JVI - '..... 25 1.15J - "
.... 12 I 0.14J 4.5 ....... 18 59JVI - '..... 60 8.99J - "
.... 12 I 0.12J 890902 AFGL378 2 45 32.1 -1240041 4.9 0.4M 11' 800213 .... 60 9.6J - 870905
.... 25 I 1.191 4.6' 880214 .... 4.9 0.08M 17' 790401 .... 1(30 17.5J - "
.... 25 I 0.70J 890902 .... 8.4 0.27`1 11' 800213 .... 1(30 16.07J - 890902
.... 60 I 5.71J 4.7' 880214 .... 8.4-0.14M 17' 790401 RAFGL 396 2 51 04.9 +0907 58 I1 -0.4M 10' 830610
IRAS 0243+21 .... 60 I 6.2J 870905 RAFGL 378 .... I1 -l.0?,t I0' 830610 UGC 2369 2 51 15.6 +14 46 01 12 0.25J 4.5' 880214
0243+213 .... 60 I 5.50J 890902 AFGL378 .... 11.2-0.8M 11' 800213 .... 12 0.22J - 890902
.... 00 I 7.07J 5.0' 880214 .... 11.2-0.75M 17' 790401 .... 25 1.67J 4.6' 880214
IRAS 0243+21 .... 00 I 6.5J 870905 .... 12.5-0.23M 17 ....... 25 1.75J i - 890902
0243+213 .... 00 I 6.25J 890902 GLIESE 113.1 2 45 42.3 +30 54 35 I 12 0.94J 30' 890702 00001 .... 60 7.86J 4.7' 880214
NGC 1087 2 43 51.6 -0042 19 10 I 0.060J 5.5" 871202 0011 .... 25 0.322 30 ....... 60 7.682 - 890902
...... 12 I 1.06J 30" 890703 FIRSSE 28 2 45 44 +60 28 36 I 20 61J 10' 830201 1222 .... 60 8.0J - 870905
...... 25 I 1.63J 30 ........ 27 82J 10....... 100 12.38J 5.0' 880214
...... 60 I 12.99J 60 ........ 40 2591 10....... 100 ll.9J - 870905
.... (30 I 30.88J 120........ 93 756J 10....... 100 ll.10J - 890902
" 2 43 51.8 -00 42 25 12 I 1.05J 890902 RAFGL 5084 2 45 44.2 +60 30 04 I I1 -I.0M 10' 830610 UGC 2369 A - - 10.6 .0314J 4.6" 880214
...... 25 I 1.45J ...... 20 -2.0M 10' " UGC 2369 B - 10.6 .1500J 4.6 ....
...... 60 I 12.23J ...... 27 -2.97,1 10' " RAFGL6267S 2 _ 16.9 +5008 49 11 0.2M 10' 830610
...... 60 I 9.6J 870905 HD 17378 2 45 48.3 +56 52 37 I 4.9 3.41M - 741105 0001 .... 20 -1.1M 10' "
...... 00 I 29.6J " ttD 17378A .... 4.9 3.41M - 780704 AWM 7 2 51 18 +41 23 12 0.081J 4.6' 900306
...... 00 I 27.30J 890902 HD 17378 .... 8.7 3.49M - 741105 .... 60 0.189J 4.7' "
0244+6158 2 44 +61 58 12 I 0.231 30" 871201 lid 17378A .... 8.7 3.49M - 780704 .... 100 0.737J 5.0' "
...... 25 I 0.08J 30 ........ 10 3.60M - " HD 17971 2 52 00.0 +60 11 28 4.9 4.03M - 741105
0244+693P09 2 44 08 +69 23 00 12 I 12J 4.5' 840336 1111 ttD 17378 .... 10 3.47M 11" 770504 .... 8.7 3.78M - "
...... 25 I 233 4.6 ....... 10.0 3.60M - 741105 .... 11.4 4.03M - "
...... 60 I 18J 4.7 ....... 11.4 3.13M - " NGC 1140 2 52 08.1 -10 13 46 12 0.19J 30" 890105
...... 00 I 21J 5.0' " tID 17378A .... 11.4 3.13M - 780704 .... 25 0.39J 30 ....
02441+6922 2 44 08.6 +69 22 59 7.81 2.387'1 11" 870108 02459+6029 2 45 52.1 +60 29 40 [ 4.8 2.55M 15" 890433 1222 .... 60 3.94J 60 ....
...... 8.71 1.927'I 11 .... RAFGL 6262S 2 45 54.0 +62 38 00 11 -0.3M 10' 830610 .... 100 5.00J 120....
...... 9.81 1.46M 11 .... W5 IR 1 2 45 54.2 +60 29 44 4.8 12.3J _ 840413 1222 R ttOR 2 52 11.9 -50 05 32 4.8 -2.43MV - 720501
.... 10.31 1.36M 11 ...... " 10 16.7J 3 ........ 4.8 -I.5C'v - 721001
.... 10.51 1.44M 11 .... +59 30 20 44.7J 3 ........ 4.8-1.70M - 760307
.... 11.6[ 1.03M 11 .... 40 76J 50 .......... 4.8 492J 15" 800510
.... 12.51 1.37M 11 .... 50 80J 50 .......... 8.1 413J 15 ....
.... 20 I-0.36M 11 .... 100 109J 50 .......... 8.4-2.21M - 760307
.... 25 I-0.8M 11 .... 160 136J 50 .......... 9.6 462J 15" 800510
NGC 1097POSII 2 44 10.5 -30 29 06 2 0.015J 5" 810706 FIRSSE 29 2 46 01 ()0 93 316J 10' 830201 0012 ...... 9.7 -3.25M
NGC 1097POSI0 2 44 10.7 -30 29 06 10.21 0.079J 5 .... FIRSSE 30 2 46 02 +61 46 30 20 76J 10' " 1222 ...... 10 522J 15" 800510
NGC 1097POS33 2 44 10.9 -30 29 02 10.21 0.120J 5 ...... 27 127J 10......... 10.1 -2.6C - 721001
NGC 1097POS9 2 44 10.9 -30 29 06 10.21 0.091J 5 ...... 93 342J 10....... 10.2 -3.50M_ - 720501
.... 20 I 0.209J 5 .... RAFGL 5085 2 46 02.0 +61 46 29 20 -2.1M 10' 830610 .... 10.5 -3.44M - 760307NGC 1097POS8 2 44 11.1 -3029 06 10.21 0.072J 5 ...... 27 -3.3M 10....... 11.2-3.34M - "
NGC 1097POS28 2 44 11.1 -30 29 12 10.21 0.144J 5 .... MARK 372 2 46 30.9 +19 05 541 10.6 0.014J - 781209 .... 12.2 400J 15" 800510
NGC 1097POS27 2 44 11.3 -30 29 03 10.21 0.071J 5 ........ 1570 62,1 1' 761201 .... 12.5-3.t8M - 760307
NGC 1097POS7 2 44 11.3 -30 29 06 10.21-0.01J 5 .... FIRSSE 31 2 46 40 +55 40 24 93 169J 10' 830201 1101 .... 19.5 -3.3C - 721001
NGC 1097POS25 2 44 11.3 -30 29 09 10.21 0.029J 5 .... AFGL 381 2 46 55.3 +56 46 37 4.9 1.0M 11" 800213 2210 .... 20 -3.9M - 720501
NGC 1097POS32 2 44 11.3 -30 29 16 10.21 0.150J 5 ........ 8.4 0.4M 11........ 20 -4.11M - 760307
NGC 1097POS24 2 44 11.4 -3029 03 10.21 0.030J 5.... RAFGL 381 .... II -1.2M I0' 830610 .... 20 194J 15" 800510
NGC 1097 2 44 11.4 -30 29 06 12 I 2.88J 881016 0112 AFGL 381 .... 11.2 -I.3M I1" 800213 ...... 30 145J 15 ....
.... 25 I 7.70J " RAFGL 381 .... 20 -2.4M 10' 830610 HD 17958 2 52 15.6 +64 07 51 12 12.84J 30" 890405
.... 60 I 46.73J ...... 27 -2.0M 10......... 25 3.22J 30 ....
.... 00 I 116.3J " AFGL 381 2 46 55.3 +56 46 38 I 4.9 1.24M 17" 790401 ...... 60 0.58J 60 ....
NGC 1097POS34 2 44 11.4 -30 29 12 10.21 0.116J 5" 810706 .... 8.4 0.31M 17.... TRX 12 12MUPK 2 52 29.0 +18 40 40 12 0.0701] - 890906
NGC 1097POS16 2 44 11.5 -30 28 51 10.21-0.02J 5 ........ 11.2-1.26M 17.......... 25 0.053B - "
NGC 1097POS15 2 44 11.5 -3028 54 10.21 0.011J 5 ........ 12.5-I.21M 17.......... 60 0.096B - "
NGC 1097POS14 2 44 11.5 -30 28 57 10.21 0.092J 5 .... W PER 2 46 55.4 +56 46 38 [ 4.8 1.28C - 660001 ...... 100 0.446B - "
NGC 1097POSI3 2 44 11.5 -3029 00 10.21 0.112J 5 ........ 4.8 1.28C - 670801 NGC 1143/4 2 52 36 -0022 47 12 0.33J 30" 890703
NGC 1097POS12 2 44 11.5 -3029 03 10.21 0.047J 5 ........ 4.9 1.11C - 710203 ...... 12 0.310J 0.8' 890618
NGC 1097 2 44 11.5 -30 29 06 I0 I 0.060.1 5.7" 780305 0112 .... 4.9 1.29CV - 750104 ...... 25 0.68J 30" 890703
NGC 1097POSI .... 10.21 0.065J 5" 810706 .... 5.0 1.28M - 700302 ...... 25 0.640J 0.8' 890618
NGC 1097 .... 12 I 3.28J 30" 890703 .... 8.4 0.42C - 710203 ...... 60 4.963 60" 890703
NGC 1097POS1 .... 20 I 0.240J 5" 810706 .... 8.4 0.44CV - 750104 ...... 60 5.100J 1.5' 890618
NGC 1097 .... 25 I 8.57J 30" 899703 .... 10.2 -0.41M - 700302 ...... 100 11.99J 120" 890703
.... 60 I 58.56J 60 ........ 11 -I.14CV - 750104 ...... 100 10.66J 3' 890618
.... 00 I 112.7J 120........ 11.0-1.25C - 710203 NGC 1143 2 52 36.2 -00 22 47 10 6.13M 12" 850917
NGC 1097POS17 2 44 11.5 -30 29 09 10.21 O.051J 5" 810706 .... ' 20 -2.41M 9" 731104 ARP 118 #3 2 52 38.1 -00 23 09 10.6 0.064J 6" 880917
NGC I097POS18 2 44 11.5 -3029 12 1021 0.041J 5", ...... 22.0-2.54M - 700302 NGC 1144 2 52 38.5 -00 23 07 10 613M 8" 850917
NGC I097POS19 2 44 11.5 -30 29 15 10.21 0.084J 5 .... ETA PER 2 47 01.9 +55 41 22 ] 4.8 0.1M - 721203 1101 ...... 10.6 0.158J 8.5" 871002
NGC 1097POS20 2 44 11.5 -30 29 18 10.21 0.090J 5 I ........ 8.6 -0.2?'t - '....... 12 0.307J 30 ....
NGC 1097POS21 2 44 11.5 -30 29 21 10.21 0.029J 5"! ........ 11.3 -0.2M - '....... 25 0.680J 30 ....
NGC 1097POS22 2 44 11.5 -30 29 24 10.21 0.017J 5 .... RAFGL 382 2 47 01.9 +55 41 23 I 11 -0.37'I 10' 830610 ...... 60 5.400J 60 ....
NGC 1097POS23 2 44 11.7 -30 29 03 10.21 0.058J 5 ........ 20 -I.2M 10......... 1001 1.300J 120 ....
NGC 1097POS2 2 44 11.7 -30 29 06 10.21-0.021 5 .... lID 17505 2 47 15.3 +60 12 41 I 4.6 6.282M - 830210 NGC 1143/4 2 52 38.6 -00 23 06 12 0.51J 4.5' 880214
NGC 1097POS26 2 44 11.7 -30 29 09 10.21 0.016J 5 .... IC 1848 2 47 18 +60 14 12 2.0213 - 880923 ...... 12 0.271 - 890902
RAFGL 6261S 2 44 11.7 +05 55 17 20 I-2.3M 10' 830610 .... 25 3.87B - '..... 25 0.69J 4.6' 880214
NGC 1097POS30 2 44 11.8 -30 28 58 10.21 0.043J 5" 810706 .... 60 5.6813 - '....... 25 0.58J - 890902
NGC 1097POS3 2 44 11.9 -30 29 06 10.21 0.040J 5 ...... +57 3; 06 I00 14.40B - '..... 60 5.19J 4.7' 880214
NGC 1097POS31 2 44 12.1 -30 29 02 10.2l-0.01J 5 .... RAFGL 384 2 47 18.8 11 -0.0M 10' 830610 I111 .... 60 5.6J - 870905
1097P S4 2 44 12.1 -3029 06 10.21 0.106J 5 ...... 20 -I.17'1 10....... 60 5.06J - 890902
NGC 1097POS29 2 44 12.1 -30 29 10 10.21 0.095J 5 .... UGC 2320 2 47 24 +12 40 I 12 0.12,1 30" 881204 .... 100 12.80J 5.0' 880214NGC 1097POS5 2 44 12.3 -3029 06 10.21 0.027J 5 ...... 25 0.17.1 30 ........ 1(30 ll.4J i - 870905
NGC 1097POS6 2 44 12.5 -3029 06 10.21 0.001J 5 ........ 60 0.15J 60 ........ 100 11,45J - 890902
RAFGLS081 2 44 15.8 +6922 52 20 I-I.IM 10' 830610 1111 .... 100 0.78./ 120 .... NGC 1143/4A - - 10.6 .0316.1 4.6" 880214
02445+6042 2 44 32.4 +60 42 35 4.81 4.65C 8" 890803 1112 NGC 1106 2 47 26 +41 27 58 I 12 0.120J 0.8' 890618 0000 NGC 1143/4 B - 10.6 .0347.1 4.6 ....
.... 10 I 3.26C 8 ........ 25 0.420J 0.8' " NGC 1144 2 _ 38.6 -00 23 08 10.6 .023J 6" 880917
RAFGLS082 2 44 36.2 +602034 20 I-1.07`t I0' 830610 .... 60 1.3GOJ 1.5' " BS867 2 52 59.5 +180747 4.8-097M - 800105
.... 27 I-2.37`1 10 ....... 100 1.660J 3' " RAFGL 401 2 52 59.6 +18 07 49 II - 1.6M I 10' 830610
RAFGL 5083 2 44 47.6 +45 44 07 27 I-2.37`t 10' " FIRSSE 32 2 47 27 +60 30 36 [ 93 644J 10' 830201 1002 ...... 20 -2.4M ! 10' "
TXPER 24453.5 +364532 11.31 2.47'1 721203 IIDI7603 24804.6 +565035[ 10 4.49.',I 11"770504 WSIR2 2 5308.5 +603208 10 0.13J _ V840413
AFGL 377 2 44 55.5 +29 02 27 4.91 2.027,t 17" 790401 1006 RAFGL 385 2 48 25.5 +34 51 19 I 11 0.1M 10' 830610 I100 ...... 20 1.4,1 ' V "
.... 8.41 1.947`t 17 .... tlD 17638 2 48 28.1 +56 43 33 I 10 4.Ll[ _ 750505 ...... 50 50J 50 ....
RAFGL377 .... I1 I 1.87'1 10' 830610 .... I 10.0 4.95M 11" 740907 ...... 1(30 94J 50 ....
AFGL 377 .... 11.21 1.837`1 17" 790401 RAFGL 6263S 2 48 50.8 +63 37 20 I 11 0.4M 10' 830610 AC-10309 2 53 12.5 +60 27 40 100 19J 50" "
.... 12.51 1.94,',1 17 ...... I 27 -2.27'1 10' " FIRSSE 33 2 53 13 +60 28 48 20 58J 10' 830201
HD 237006 2 45 24.0 +57 48 20 12 I 3.71J 30" 881209 0006 RAFGL 4230S 2 49 11.8 -41 10 06 I 20 -3.67`t 10' " 0000 ...... 27 63J I0' "
.... 25 I 0.97J 30 .... ttD 237019 2 49 34.7 +60 15 20 12 0.20B 30" 870308 ...... 40 347J 10' "
TARI 2 45 31.9 +17 18 06 5.01-14.5R 740401 2110 " 25 0.32B 30 ........ 93 893J 10' "
10.2F-15.SR .... 60 2.97 6 .... 0253+604P02 2 53 13 +60 27 48 12 1.2J 4.5' 830712
Z ERI 2 45 32.0 -12 40 03 4.91 0.43C 710203 2100 .... 100 9.87B 120........ 25 llJ 4.6' "
.... 4.91 0.43C 710405 RAFGL 6264S 2 49 41.2 +39 57 48 I 27 -3.07`t I0' 830610 .... 60 1,] 4.7' "
18
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RAFGL 400 2 53 19.0 +54 26 24 11 -0.4M 10' 1830610 !110 W5 EAST #11 2 _ 34.7 +60 I6 32 50 20J 40" 801205 3 (30 24 10 I-23 03 48 0.177J 5.5"1871202
.... 20 -I.4M 10' I 100 140.1 40 ...... 12 I 0.980J 30"1 "
RAFGL 5086 2 53 21.4 +60 28 54 11 -0.6M I0' I )013 W5 EAST #10 2 57 34.7 +60 17 (30 50 230J 40 ...... _? _ 1.07J 30"1890703
.... 20 -I.7M 10' I 100 4OOJ 40 ........ 2.5 I 2.07J 30"1 "
.... 27 -2.71',t 10' I W5 EAST #4 2 57 34.7 +60 17 28 50 540J 40 ........ 25 1 2.210J 30"1871202
UGC 2403 2 53 23.0 +00 29 28 12 0.32J 890902 7011 100 54OJ 40 ........ 60 i 12.61J 60"1 "
.... 25 0.97J W5 EAST #9 2 57 34.7 +60 17 56 50 90J 40 ........ 60 i 12.30J 60"1890703
.... 60 751J I(30 160J 40........ I00 1 2843J 120"[ "
.... 60 7.8J 870905 W5 EAST #8 2 57 34.7 +60 1.8 24 50 20,1 40 ........ 1130 I 28.20J 120"1871202
.... 100 ll.3J 100 20,/ 40 .... V ZW 317 3 00 59. +31 I1 42 10.61 0.010J '_q"1851118
.... 100 11.77J 890902 W5 EAST #7 2 57 34.7 +60 18 52 50 20./ 40 .... AFGL 425 3 01 09., +53 18 44 49i 0.8,',1 26"1800213 1000
LW CAS 2 53 26 +60 29 09 45J 6.58M 800101 )013 100 40,1 40 ........ 8.61 0.63.1 26"1 "
RAFGL 42348 2 53 42.0 -06 13 36, 11 -I.33.I 10' 1830610 I100 W5 EAST #5 2 57 38.3 +60 17 28 50 210J 40 ........ 10.71 0.83.t 26"1 "
.... I 20 -3.13`1 I0' I 100 330J 40 .... RAFGL 425 .... H i 0.53.1 I0' 1830610LKHA 264 2 53 46.9 +19 53 34 1 4 55M H"_741108 FIRSSE 35 2 57 39 +60 17 18 2 157 I0' 830201 12331 27 I-2.33.1 10' I "
FIRSSE 34 2 53 52 +60 35 48 ' 20 22J 10' 1830201 27 202J 10' " RAYGL 62708 3 01 13. +51 44 09 20 I-I.33`'.1 10' I "
.... 93 690J 10' I 40 262I 10 ....... 27 I-2.53.1 I0' I "
RAFGL 403 2 53 59,0 -09 05 46 I1 0.83.f 10' 1830610 1000 93 5866JL 10' " 0301-243 3 01 14. -24 18 53 12 I 0.084J 30"1880213
.... 20 -3.1M 10' I W5 EAST #6 2 57 41.9 +60 17 28 50 70J 40" 801205 ' " " 25 I 0.083J 30"1 "
TRX 12 2 54 00.0 +19 20 00 12 -.004B 890906 100 170J 40 ........ 60 i 0.111J 60"1 ""
.... 25 -.059B NGC 1161 2 57 54.0 +44 43 (30 12 0.16J 30" 900602 90011 .... I20 I 0257.1 120"[ "
" 60 0.066B 25 0.12/ 30 .... UGC2514 3 01. 16. -01 17 53 I2 I 0.280J 4.5' 1880311 )00O
.... 100 0.828B 60 2.11J 30 ........ 25 I 0.880J 4.6' I "
RAFGL404 2 54 06.3 +14 24 33 II 0.8M 10' 1830610 1000 100 6.42J 30 ........ 60 i 0.930J 47' I "
liD 18361 2 54 10,0 -24 30 15 4._ 6.20M 871101 NGC 1163 2 58 03.3 -17 20 58 12 0.180J 4.5' 880311 _000 .... 100 I 0.770J 5.0' I "
.... 10 6.6/",1 890423 60 0.760J 4.7' " NGC 1199 3 01 18. -15 48 36 10.21 .0032J 5.7"1861002
RAFGL 5087 2 54 39.8 +11 06 37, II -0.93.t 10' 1830610 II10 100 2.180J 5.0' " RAFGL 62718 3 01 33,, +1044 01 11 I-0.73.t 10' 1830610
.... 20 -I.83`1 10' I 3`1CG-2-08-39 2 58 04.0 -11 36 55 12 0.280J 4.5' " _O00l RAFGL 62728 3 01 37.: +39 23 10 I1 I-0.03.'1 10' I "
0254+605P02 2 54 54 +60 32 00 12 0.93J 4 5' }830712 )012 25 0.440J 4.6 ....... 20 I-0.23`','1 10' I "
.... 25 1.6J 4.6' I 60 0.530J 4.7' " RAFGL 42448 3 01 39: - 15 24 00 i 20 1-2.93.'1 10' I "
.... 60 14J 4 7' I 100 0.980J 5.0' " RAFGL 42458 3 01 51.1 - 12 59 24 II I- 1.33.1 I0' I "
.... 1(30 87J 5.0' I NGC 1167 2 58 35 +35 (30 31 60 0.120J 1.5' 890618 AFGL 428 3 01 57.: +38 38 53 491-2.03`'1 11"1800213 1.210
ABELL 400 2 55 03 -I-05 49 20 12 0.105J 30"1900606 I00 0.930J 3' " _ .... 8.41-2.23,1 11 "l "
.... 25 0.072.1 30"1 2 58 35.3 +350031 I0 -.008J 5,7" 900607 RAFGL428 .... H i-2.6M 10'1830610
.... 60 0.1211 60"1 12 0.09lJ 30 .... AFGL 428 .... 11.21-2.33.'1 11"1800213
.... 100 0.432J 120"1 25 0.099.1 30 .... RAFGL 428 .... 20 1-2.43.'1 10' 1830610
A400 2 55 05 +05 49 15 12 0.084J 4.6' 1900306 0258+350 60 0.120J 30" 900202 .... 27 1-2.83.'1 10' I "
.... 60 0.156J 47' I NGC 1167 60 0.177J 60" 900607 RHO PER 3 01 57.' +38 38 52 4.81-1.87C 670801
.... 100 0.610J 5.0' I 0258+350 100 0.930J 30" 900202 .... '_qi-2.00C 710203
3C 75 2 55 05.1 +05 50 44 12 O.OVOJ 30"1880109 NGC 1167 100 0.441J I20" 900607 .... 491-2.00C 710405
.... 25 0.120.I 30"1 IRC+20052 2 58 43 +21 36 06 4.8 0.93.'1 740705 tl00 .... 5.01-1.935,1 700302
.... 60 (2130.1 6O"1 5.[_ -15.0R 740401 ..... '_41-2.15C 710203
.... I00 0.15(2I 120"1 8.t 0.8M 740705 .... 8.41-2.15C 710405
RAFGL 5088 2 55 06.5 +38 14 12 11 0.23`'1 I0' 1830610 10 0.43.1 ...... I0 I-1.97C 670801
.... 20 -2.0M 10' _ 10.2 -15.9R 740401 .... I0 I 16.IF 5.9"1640201
.... 27 -I.8M 10' I " 10.7 -0.43.'1 - 740705 BS 921 .... 10.01-1.973.'1 751004
A399 2 55 09 + 12 50 02 12 0069.1 30"1900606 B2 0258+356 2 58 43 +35 38 36 I 12 0.090./ 30" 880109 RHO PER .... 10.21-2.063.'1 700302
.... 25 0.138.1 30" I I 25 O.1001 30 ........ 10.41 - 1.97C 640501
.... 60 0.090J 60"1 60 (2135,1 60 ........ :: :-2.23M 710403
.... 100 1.560.I 120"1 100 053(21 120........ 11.01-2.28C 710203
PK 255-59.1 2 55 10 -44 22 18 50 _J 880820 AFGL 414 2 58 43.0 +21 36 06 4:J 0.93`'1 26" 800213 1100 .... 11.01-2.28C 710405
.... I00 .,'.J 8A 0.8M 26 ........ 20 1-2.50M °"r 731104
RAFGL 42358 2 55 16.0 -12 13 48 20 -3.73`'1 10' 1830610 10.(_ 0.43`'1 26 ........ 22.01-2.373`'1 700302
02553-1642 2 55 20.9 -1642 45 12 0.13J 30"1880404 _00 10.7 -0.43`'1 26 .... RAFGL 62738 3 02 15.. +11 53 51 27 1-2.6M 10' 1830610
.... 25 O.30.1 30"1 RAFGL 414 11 -O.O3`1 10' 830610 NGC 1204 3 02 16. -12 32 06 12 I O.26J 890902!
.... 60 0.98J 60"1 " • 20 -I.33.t 10....... 25 I 1.10J
.... 100 1.36J I20"1 27 -2.3M 10....... 60 I 7.51J
RAFGL 62688 2 55 27.0 +38 02 02 11 -1-.33.'1 I0' 1830610 FIRSSE 36 2 59 (30 +60 14 30 20 174J 10' 830201 1233 .... 6O I 8.1J 870905
NGC 1153 2 55 34 +03 09 43 60 0.090J 1.8' 1890618 27 240J 10....... 100 I 10,4J
.... 100 1.200J ..... 93 3366JL 10....... I 100 I 9.90J 890902
RAFGL 62698 2 55 48.8 +78 45 (30 20 -1.63`'1 10' 1830610 NGC 1172 2 59 16.2 -15 01 48 I 25 0.17J 30" 900602 NGC 1198 3 02 56 +41 39 28 [ 60 I 0.170J 1.5' 1890618
.... 27 -2.5M 10' I RAFGL 5089 2 59 19,9 +44 29 18 20 -I,IM 10' 830610 .... 100 I 0.440J "
0256+077 2 56 +0742 12 0.092J 30"1880213 $201 2 59 21.4 +60 16 15 4.5 0.062J 49" 840406 1233 lOPER 3 03 03 +5533 03 20 I-3.15M 741002!
.... 25 0.109J 30"1 10 0.55J 49 .... RAFGL 434 3 03 07.0, +55 32 06 ii I--2.3M 10' 1830610
.... 60 0.124J 60"1 19.5 0.77J 49 ........ 20 I-3.33.'1 10' I
.... 120 0.455,/ 120"1 AFGL 416 2 59 22.0 +60 16 1-5 10.t 1.53.'1 15" 790106 .... 27 1-3.13.'1 I0' I
I-tD18391 2 5601.2 +572752 4.5 1.963.'1 741105 I001 RAFGL416 II -1.21",'1 10' 830610 AFGL434 3 0307.01+5533061 49i 0.7MV 26"1800213
.... 8.'_ 1.88M AFGL 416 11.2 3.823`1 17" 790401 .. I _,_1-0.9MV 26"1
.... 10.{ 1.913.'1 11.2 3.83`'1 17" 800213 .... 10.71-2.1MV 26"1 "
.... 11.4 1.94M RAFGL 416 20 -2.93.1 10' 830610 .... 12.21-2.0MV 26"1 "
.... 12.t 1.93M 27 -3.93`'1 10' " AFGL437W 3 03 31.3 +58 19 19 S 6.7"1810610,
HD 18557 2 56 21.7 -09 58 29 4._ 5.303.'1 830714 )000 AFGL 416.2 - - 8.4 3.63`'1 17" 800213 AFGL 437 .... 3.3J S .... 860307
IRC+30055 2 56 39 +29 38 24 4._ 2.33.'1 740705 II00 - 11.2 3.03`'1 17........ 5.619.013W o,,_
.... 5.C -15.3R 740401 BS 911 2 _ 39.7 +03 53 39 4.( 844J 20" 860422 !210 .... 6.21 0.19W o")
.... 10.1 -16.IR ALF CET 4._ -I.54C 670801 .... _913.007W o,,)
NGC 1156 2 56 46.8 +25 02 21 12 0.15J 30"1890105 901I 4._ -I.573.'1 730002 ....... 0.37W o,,_ ..
.... 25 0.45J 30"1 4.5 -1.59C 710203 .... 10.61 3.03.'1 8.5"1800213
.... 60 5.77J 60"1 4.5 - 1.59C 710405 CRL 437 .... 10.61 61 12"1780106
.... 100 9,65J i20"r 5£ -1.32c 640501 RAFGL 437 .... H I-0.3M 10' f830610
MARK 1066 2 56 49.0 +3637 18 870 .0375J "_890621 )011 5.C-1.673.'1 700302 AFGL437 .... Ix i-2.2M 8.5"1800213
RAFGL 410 2 56 50.0 +43 56 36 I1 0.3M 10' (890610 tl00 8.4 -1,63C 710203 RAFGL437 .... 20 I-3.33.1 10' 1890610
.... 20 -1.13.'1 10' I 8.4 -1.63C 710405 ....... -4.8M I0' I "
0257+70CP02 2 57 13 +70 02 36 12 0.55J 4.5' 1830712 9011 8.4 -1.693`'1 730(302 AFGL 437 3 03 31.7 +58 19 07 S 10"1770705
.... 25 0.94J 4,6' I 10 -1.62C - 670801 .... I(I I 7.5J 12"[
.... 60 5.9J 47' I 10 4.52F _, 660501 AFGL 437 N 3 03 32.0 +58 19 23 S 6.7"1810610
.... 100 9.6J 5.0' [ 10 -2.003.'1 5" 731201 AFGL 437 S 3 03 32.2 +58 19 13 S 6.7"1
UGC 2460 2 57 14.5 +02 34 23 I0 0.124J 5 5"1871202 '_01 10 9.35F 5.9" 640201 X 0302-233 3 02 36.1 -23 23 34 10.218.569."-'1 891106
.... 12 0.16OJ 30"1 10.2 -I.723`'1 700302 FIRSSE 37 3 03 37 +58 1.9 06 20 I 299J I0' 1830201
.... 25 0.710J 30"1 10.2 -1.693.'1 73(3(}02 .... 7'7 _ 3881 10' I
.... 60 3,80J 60"1 10.4 -I.56C 640501 .... 4(1 I 612J 10' I
.... 100 6.21J 120"1 11 -I.97M 71040.1 .... t_ I 16oqJ 10' I
W5 EAST #1 2 57 23.9 +60 17 28 50 30J 40"1801205 II.C -1.86C 710203 RAFGL 42498 3 03 39.0 +60 18 24 H I 0.2,".1 10' 1830610
.... I00 60J 40"1 ll.C -I.86C 710405 NGC 1209 3 03 42.8 -15 48 07 10.2] .0037JV _7"1861002
W5 EAST #2 2 57 27.5 +60 17 28 50 90J 40"1 11.2 -I.723`1 730002 FIRSSE 38 3 03 51 ; +55 36 30 'o_ i 70J 10' 1830201
.... 1(30 ll0J 40"1 20 -2.093`t 9" 731104 AFGL440 3 04 II.0 +5850 54 49i 1.43.'1 26"1800213
IC 1848 A 2 57 29 +60 17 30 4._ 3.4M 30"1781005 1233 22£ +1.68M - 700302 .... 8+61 1.7M 26"1
W5 EAST #3 2 57 31.1 +60 17 28 50 440J 40"1801205 AFGL 419 2 59 39.8 +03 53 41 4.+ -I.6M I1" 800213 .... 10.71 0.4.'-I 26"1
.... 100 380J 40"1 8.4 - 1.6M 11.... RAFGL 440 .... __ _ 0.4M 10' 1830610
AFGL 4029 2 57 32.5 +60 17 22 4.5 4.94MV _"1790401 1233 RAFGL419 11 -1.93`'1 10' 830610 AFGL 440 .... 12.21 0.3_,1 26"1800213
.... 8.4 2.14MV _+,,i AFGL 419 11.2 -1.93.'1 I1" 800213 NGC 1211 3 04 19 -00 59 19 _1 I 0.400J 1.5' 1890618
RAFGL4029 .... 11 0.SM 10' 1830610 RAFGL419 20 -1..8M 10' 830610 .... 100 ] 0.930J "''
AFGL4029 .... 11.2 1.71MV 17"1790401 0259+6OLP02 2 59 53 +6008 30 12 0.86J 4.5' 830712 1233 liD 19374 3 04 36.3 +1741 16 60 I 0.453B n _881208
.... 12.._ 1.43MV 17"1 25 3.81 4.6 ....... 100 10.550B _ _ "
RAFGL4029 .... 20 -2,8M 10'1830610 60 25J 4.7' " BETPER 3 04 54.4 +4045 52 4.81 1.85MV 751106i
.... 27 -3.83.'1 10' I 1(30 8,1 5.0 ....... 491 1.85M II "1740807
AFGL4029.1 - - 4,_ 3.83.'1 '_"1800213 0300+471 3 00 10.0 +47 04 33 113(30 1.0J 55" 810103 .... 2.2ME 730306
- - 4:; 5.2MV 8.5"1 4C47.08 10(30 1.0J 55" 821106 .... 8.61 1.77MV 751106
- - 8.( 2,3MV 8.5"1 0300+470 3 00 10.1 +47 04 34 12 0.051J 30" 880213 .... 8.7 1,88M II"1740807
- - 10.'_ 2.4MV 8.5"1 25 0.0791 30 ........ 10 1,7MV 780803
- - II.2 1.4,",'1 17"1 60 0.1641 60 ........ 10 1.94M 11-r 740807
- - 12.2 1.3MV 8.5"1 120 0.233J 120 .... RAFGL 443 .... II 1.6M IO' i830610
-- - 18 -I.0MV 8.5"1 NGC 1187 3 00 23.8 -23 03 43 12 1.00J 890902 3011 BET PER .... 11.3 1.67MV 751106
AFGL 4029.2 - - 4._ 6.0M 17-1 25 1.84J ...... 11,4 2.023.1 H "1740807
- - 4.8 6.63.'1 17"1 60 li.58J ...... 19.5 0.25.1I II '*1 "
- - 8.4 2.43.'1 17"1 60 10.3J 870905 0305+596P02 3 05 46 +5941 24 12 1.7J 4.5' 1830712
- - II.2 2.1M 17"1 100 23.4J ...... 25 I.SJ 4,Or I "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAS.IE RA '1950) DEC k(.um)[ FLUX EA_.| IIBLIO RAS I NA_-IE RA (1950) DEC k,/.tm FLUX :|EA_-II:IlBLIO RAS] NAI_IE RA (1951)) DEC IAf/_m) FLUX [':A_III[|[ILIOt t t t t
h ,,1 . I • , , t, ,,i, . h m , . , ,
.... bO I 34J 4.7' " *"' ' 10 3.61'`1 ...... 22.5 3.8J _81209
.... 100 I 100J 5.0 ....... II. 3.56M " " " 25 3.820J 30"1 170101
ANON .... 350 I 4.3J 30" 160915 VDB 10 3 11 58 ¢-56 57 22 12 0.42B "' ' )00809 .... 25 3.210JXJ 30"1 170527
0305+596P02 .... 10(30 I 3.0J 3.9' ]40619 .... 25 0.31B ..... 0316+413 .... 25 2.650J 30"1 )00202
ANON .... 1300 I 1.0J 90" ]60915 .... 60 3.2B ......... 25 3.661J x, 30"1 ]80213
0305+039 3 05 48 /+03 55 12 25 I 0.110.7 J0" )00202 t ...... 100 5.3B ..... 3C 84 .... 25 3.24J", 30"1 t71201
.... 100 I 0.420J 30 .... I AFGL 465 3 12 04.5 -02 31 05 4.' 3.3M 26"1 100213 ]000 ...... 25 3.439J 30"1 18010qNGC 1218 3 05 49 1+03 55 18 25 I 0.110J 0.8' 190618 _ RAFGL 466 3 12 32.0 _-64 34 36 11 0.1M 10' I 130610 00 NGC 1275 .... 33.5 3.5J 5 _''_ 150q02
.... 1(]0 I 0.420J 0.3 ........ 20 -0.7M I0' I " 0316+413 .... 60 5.920J 30"1 )00202
3C 78 3 05 49.1 1+03 55 13 I2 I 0.095J 30" ]80109 AFGL 467 3 12 40.1 -[-45 09 45 4. 2.0M 26"1 ]00213 t000 .... 60 8.010J", 60"1 _80213
.... 25 I 0.115J 30 ........ 8. 1.3M 26"1 " NGC 1275 .... 60 7.260J_, 60"1 170527
.... 60 I 0.135J 60 .... RAFGL468S 3 12 50.0 -2544 18! 20 -4.0I'., 10'1130610 .... 60 5.760J 60"1_70101
.... 100 I 0.475.1 120.... 0312-770 3 12 55.7 -77 03 01 12 a037J 30"1 ]60908 3C 84 .... 60 7.52J _, 60"L 171201
NGC 1218 3 05 49.3 1+03 55 18 4.81 .0099J ¥ 130915 I .... 25 t2038J 30"1 " I .... 60 7.427J 60"1 ]80109
03059-2309 3 05 58.7 1-23 09 02 12 I 0.14J 4.5' 180714 )000 .... 60 0.062J 60"1 " 0316+413 .... 100 6.670J 30"1 )00202
.... 25 L 0.80J 4.6 ....... 100 0.194J 120"1 ...... 1(30 8.435J _, 120"1 180213
0306+102 3 06 21.1 [+10 17 48 12 I 120401 30" ]80213 RAFGL 469S 3 13 05.0 -23 47 24 20 -3.4'`, 10' I 130610 NGC 1275 .... 100 7.500J 120"[ _70101
.... 25 I 0.069J 30 .... HD 20320 3 13 24.1 -09 00 14 4. 4.27M 130714 )000 .... 100 7.525J _, 120"1 _70527
.... 60 I 0.125J 60 .... 03134+5958 3 13 24.8 4-59 58 43 4. 5.16C _"l ]90803 )011 3C 84 .... 100 9.96J'_ 120"1 _71201
.... 100 I 1.164J 120........ 10 3.18C 8"1 ...... 100 8.267J 120"1_80109
NGC1222 30624.11-030848 12 I 0.551 30" ]90703 )011 IC310 3 1325 ¢-410827 12 0.050J 0.8'1_90618 7800_ .... 350 7.6.1 xA_60502
.... 28 I 2.45J 30 ........ 60 0.630J 1.5' I " NGC 1275 .... 370 6.30J", 55"1 _51105
.... 60 I 13.07J 60 ........ 100 2.120J ..... 3C 84 .... 400 13.3J 5_"1 _4O508
.... 1(30 I 17.04J 120.... 0313+411 3 13 25.1 ¢-41 08 30 12 0.050J 30"1 )00202 : .... 800 20J_ 58"1 "
3 06 24.2 1-03 08 49 12 I 0.59J - ]90902 .... 60 0.630J 30"1 " NGC 1275 .... 870 10.10J\ 58"[ _51105
.... 25 I 2.23J - '..... 100 2.120J 30"1 " 3C 84 .... II000 19.8J ',d 360502
.... eOt 12.86J - " NGC 1266 3 13 28.6 -02 36 43 12 0.17J ]90902 )011 NGC 1275 .... 11000 22.5J'_ 55"1780210
.... 60 I 13.2J - ]70905 .... 25 1.17J " 3C 84 .... 11000 41J% 55"1821105
.... 100 I 15.31 - '..... 60 12.83J " _ ...... IIOGO 211_ 58"]340508
.... 100 I 15.15J - ]90902 .... 60 11.7J _70905 NGC 1275 .... 11070 15.05J'_ 65"1851105
RAFGL 5090 3 06 27.9 1+56 38 48 11 I-0.2M 10' ]30610 1123 .... 100 16.6J " 3C 84 .... 11670 21.6J " ' 761201
.... 20 I-1.6M 10....... 100 16.86J ]90902 NGC 1275 3 16 30 +41 19 48 12 0.900J 0.8' 1890618
.... "_ '-2.5M 10' " 0313+599P02 3 13 31 +59 58 54 12 1.8J 4.5' I _30712 )011 .... 25 2.650J 0.8' I "
RAFGL 6274S 3 06 34.9 1+41 18 34 27 I-2.2M 10 ....... 25 2.1J 4.6' I ...... 60 5.920J 1.5' I "
FIRSSE 39 3 06 36 1+56 38 54 20 I 30J 10' ]30201 1123 .... 60 5.3J 47' I ...... 100 : 6.670J "' ' "
.... 27 I 67J 10 ....... 100 I 27J 5.0' I " BS 1006 3 16 40.8 -62 45 58 4.8 4.13M 13"1810720
.... 40 I 526J I0' " L 1383 .... 1000 0.6J 3q' L]40619 GLIESE 137 3 16 44.1 +03 11 16 12 2.03J 30"[890702
.... 93 I 804J I0' " 0314+001P02 3 13 31 +60 I1 18 1:_ I.ZI 4.5' I ]30712 9001 .... 25 0.51J 30"1 "
3C 79 3 07 11.5 1+16 54 37 12 I 0.028J 30" ]80109 .... 25 1.3J 4.6' I " RAFGL 6280S 3 16 50.4 +36 21 06 11 0.4M 10' 1830610
.... 25 I 0.062J 30 ........ 60 30J aT' I ...... 20 '-0.6M 10' I "
.... eo I 0.173J 60 ........ 100 60J 5.0' I " NGC 1283 3 16 57 +41 13 06 12 0.000J 0.8' 1890618
.... 100 I t2255J 120 ........ 1003 0.8J 39'1_40619 .... 60 0.100J 1.5'1 "
.... 1570 I 66./ 1' 761201 RAFGL 470S 3 13 54.0 -08 45 48 20 -4.0'`t 10' I _30610 0317+4038 3 17 +40 38 12 0.10J 30"1871201
RAFGL 6275S 3 07 21.I /+36 56 32 20 I -I.4M 10' _30610 0314+4154 3 14 +41 54 12 0.092 30"1 _71201 0317+4054 3 17 +40 54 12 0.33J 30"1 "
.... 27 I-2.5'`'.'1 I0' " NGC 1260 3 14 09 +41 13 20 60 0.660J 1.5' I _90618 9000 RAFGL 474 3 17 00.5 +31 50 29 11 _-0.6'`'1 10' 1830610
NGC 1232 3 07 28.3 1-20 45 49 12 I 0.88J - _90902 9001 .... 100 1.930J ......... 20 -1.TM 10' I "
.... 25 I 1.35J - " RAFGL 4266S 3 14 12.0 -76 50 48 11 -I.9,'1 10' I _30610 .... 27 -I.TM 10' I "
.... 6o t 8.17J - " RAFGL 6278S 3 14 19.6 +39 46 48 20 -0.7'`'1 10' I " 0317+185 3 17 01.4 +18 35 24 12 0.106J 30"1880213
.... 6O I 10.9J - 870905 .... 27 -2.4,! 10' [ ...... 25 t2128J 30"1 "
.... 1(30 I 40.9J - " RAFGL 6279S 3 14 39.0 +77 31 19 II -0.3M 10' I ...... 60 0.138.1 60"1 "
.... 100 I 27.95J - _90902 3C83.1 3 14 57.0 +41 40 33 12 _2050J 30"1380109 .... 100 0.322J 120"1 "
3 07 30.0 -2046 13 I 1o I aoTal 5.7" 780305 .... 25 [ 0.035J 30"1 " MBM16 PEAK5 3 17 IOZ +ll 42 18 12 5B 10' J860709
AFGL453 3 07 33.5 +57 42 53 4.91 1.2,'1 26" g00213 110/ .... vv t t2105J 60"1 ...... 25 6B 10'1 "
" 8.61 I.IM 26 ........ 100 0.395J 120"1 ...... 60 26B 10'l "
.... 10.71 0.9,t 26 .... AFGL471 3 14 58.0 +3244 24 4.91 1.5M 26"1_00213 I100 .... 100 155B 10'1 "
RAFGL 453 .... i i I-0.7M 10' 830610 .... 8.61 0.9M 26"1 " TAU 4 ERI 3 17 17..* -21 56 20 4.8 -I.10M 730002
AFGL 453 .... 12.21 0.3M 26" g00213 RAFGL 471 .... I1 -0.3,, 10' I 830610 BS 1003 .... 4.8 -I.06M 13"1810720
0307+607P02 3 07 52 1+60 46 O0 12 : ILl 4.5' 830712 1101 .... 20 -I.SM 10'1 ...... 8.4 -I.31M 15"1891133
.... 23 I 16.I 4.6' " 0315+4100 3 15 +41 00 12 0.12J 30"1871201 TAU 4 ERI .... 8.4 - 1.22M 730002
.... 6O t 5.0J 4.7' " NGC 1288 3 15 17 -3245 12 0.230J 30"1_90705 )000 BS 1003 .... 9.7-I.38M 15"q891133
.... 100 I .5./ 5.0 ....... 25 0.270J 30"1 " TAU 4 ERI .... 10 -1.40,'1 890423
RAFGL 454 3 08 04.0 1-47 56 48 20 1-5.1M 10' 830610 .... 60 1.000J 60"1 ...... 10.2 -1.33M 730002
RAFGL4254S 3 08 11.51+375254 H i 0.3,'1 10' " I001 .... 100 4.270J 120"1 " RAFGL475 .... I1 -I.5M 10'183061C
RAFGL455 3 08 15.01+143624 ii i-0.7M 10' " 2100 MBMI6PEAK4 3 1527.0 +112047 12 8B 10'1860709 TAU4ERI .... 11.2-1.30M 730002
.... 20 I-I.IM 10 ....... 25 ; 5B 10' I " BS 1003 .... 12.9 -I.51M 15"1891133
RAFGLS091 3 08 24.01+604609 20 I-I.2M 10 ....... 60 29B 10'J ...... 18.6-1.57M 15"1 "
.... 7_' I-I.9M 10 ....... 10Ot2] 181B 10'1 " TAU 4 ERI .... 20 -1.73M - 741002
RAFGL 6276S 3 08 27.4 1+54 17 06 20 I-I.0M 10' " NGC 1291 3 15 28 -41 17 24 0.180J 30"1890705 9001 RAFGL 475 .... 20 -I.5M I0' 183061(3
RAFGL4030 30833.01-563224 20 I-5.3,1 10 ....... 12 0.250J 0.8'1890618 R FGL4269S 3 1721.( -172124 20 -3.4M lf)'l "
RAFGL 4256S 3 08 48.4 1-03 59 59 H I-O.IM 10' " 1000 .... 25 0.170J 30"1890705 RAFGL 476 3 17 24.( -24 18 11 11 -0.8'`'1 If)' I "
AFGL457 3 08 49.0[+7403 25 491 1.9,'1 26" _00213 100/ .... 25 0.220J 0.8'1890618 MBMI6PEAK3 3 17 35.._ +110427 12 5B If)'186070_
.... _.61 2.0M 26 ........ 60 1.980J 60"1890705 .... 25 3B 10' "
.... 10.71 1.6M 26 ........ 60 1.870J 1.5' 1890618 .... 60 33B 10' "
RAFGL457 .... H _ 1.6M 10' 830610 .... 100 6.460J 120"1890705 .... 100 192B 10' "
AFGL 457 .... 12.2, 1.6M 26" 800213 .... 100 , 5.710J "" ' 890618 NGC 1313 3 17 38. ¢. -66 40 42 12 0.95J - 88101{
RAFGL457 .... 20 I-I.7M 10' _30610 3 15 28.8 -41 18 30 12 0.18J 881016 .... 25 3.49J _ I ..
NGC 1241 3 08 49.1 1-09 06 39 to t 0.086J 5.5" 871202 3001 .... 25 0.17J ...... 60 35.97J - "
.... 12 : 0.550J 30 ........ 60 1.76J ...... 100 92.00J - "
.... 25 I 0.720J 30 ........ 100 10.13J " 3 17 39 -66 40 42 12 0.95J 30" 890703
.... 60 4.63J 60 .... 0316+4047 3 16 +40 47 12 0.18J 30"1871201 .... 25 3.49J 30 ....
.... 100 11.54J 120.... 0316+4127 3 16 +41 27 60 0.33J 60"1 ...... 60 35.97J 60 ....
RAFGL 458 3 08 56.0 1-33 43 48 20 -4.2M 10' 830610 TRX 16 3 16 20.0 +11 20 00 12 0.031B 890906 .... 100 92.00J 120 ....
NGC 1184 3 09 06 1+80 36 29 12 I 0.0803 0.8' 890618 3000 .... 25 -.(]068 " NGC 1302 3 17 42 -26 14 24 60 0.2901 1.5' 89061_
.... 26_5I 0.070J 0.8 ....... 60 0.158B ...... 100 1.780J 3' "39 1.5 10 1 069 " BS 1008 3 17 55.f --43 15 36 4.6 2.552M 15" 891133
.... 100 1.680J 3' " A426 3 16 28 +41 20 12 12 1.050.1 30"1900606 3011 3 17 55._ -43 15 36 4.8 2.56M 13" 81072C
RAFGL 6277S 3 09 08.6 1+47 32 53 II -0.1'`'1 10' 830610 .... 25 3.050J 30"1 " 0318+4041 3 18 +40 41 60 0.47J 60" 871201
56ARI 3 09 15.01+2704 10 4.8 6.14C 8.2" 830815 .... 60 6.250J 60"1 " 0318+633P02 3 18 12 +6321 0C 12 0.67J 4.5' 83071"_
RAFGL 4258S 3 09 29.0 1+55 31 00 11 -I.5M 10' 830610 2101 .... 100 7.110J 120"1 ...... 25 0.57J 4.6' "
.... 20 -0.gM 10' " NGC 1275 3 16 29.6 +41 19 52 4.6 .2342J 7 q"1830804 .... 60 5.5J 4.7' "
RAFGL 460 3 09 50.0 1+65 21 24 11 -0.2M 10' " 1000 .... 4.6 .2169J 16"1 ...... 100 183 5.0' "
.... 20 -0.4'`'1 10 ....... 5 0.218J 781209 RAFGL 480S 3 18 17.( -07 36 54 20 -3.6,, 10' 83061CHD 19820 3 I0 07.3 1+59 22 37 4.6 5.853,, 830210 .... 5 2.2JV "_700306 RAFGL 4270S 3 18 26.( -15 29 48 20 -2.9M 10' "
LBN139.57+2.7 3 10 30 1+6033 12 IJ - 891202 .... 8 S 4.7"1810912 CRL482 3 18 38._ +70 16 27 4.6 1.24'`, 6" 770502
.... 25 IlJ - '..... 10 1.02J _"_ 720901 AFGL 482 .... 4.8 0.1MVI V 901114
.... 60 42J - '....... 10 1.03JV _,"1721102 ...... 4.9 0.SMVI 26" 800212
.... 100 22J - '....... 10.2 I.IJ 700306 ...... 8.6 - 1.3MV! 26 ....
RAFGL 5092 3 10 49.4 J+41 52 48 20 -1.2'`' I0' 83061C .... 10.2 0.674J .... 84070_ ...... 8.6 -I.4MV V 90111'_
03112-5730 3 11 16.81-573026 4.8 0.11M 15"'900118 2110 .... 10.5 0.890J 5q"185II05 .... 10.7 -1.8MVI 26"80021-1
TW HOR 3 11 16.9 1-57 30 29 4.8 173JV - 841020 .... 10.5 0.735JV 7 _"1 ...... 10.7 -I.SMV V 90111_
.... 10 78JV - '..... 10.5 0.525J !_"! " RAFGL482 .... II -2.0M 10' 83061C
.... 20 45JV - '....... 10.6 0.770J 78120q AFGL 482 .... 12.2 -2.1MV 26" 8002H
.... 30 30JV - '..... 10.6 0.77J 790405 ...... 12.2 -2.2MV X/ 90111_
LBNI39.57+2.7 3 I1 20 1+6042 12 IIJ - 891202 .... 10.6 4.14M .... 83120_ ...... 18 -2.4MV 26" 800212
.... 25 ILl - "" "' 12 0.945JV 30" 87052_ .... I 18 -3.0MV _ 90111-'
.... 60 83J - " i :: " 12 0.860J 30"870101 RAFGL 482 .... i 20-2.7'`' 10' 83061(
.... 100 200J 26" " 0316+413 .... 12 0.900J 30"900202 ...... 27-3.0M 10' "'
RAFGL 4260S 311 25.01+5441 54 11 -0.3M I0' 83061C II10 .... 12 1.246JV 30"1880213 CRL 482 318 38.1 +70 16 4_ 4.9 0.27,' 11" 76060'
.... 20_11,.,,0. .. 3,:84 .. 12 30,,8,1201 .... 87_149.,,,11....
AFGL464 3 11 48.01+462400 4.9 1.6'`'1 800213 I100 .... 1.058J 88 10q .... 10 -1.61M 11....
.... 8,60.6.'126....  0,:12,5 .. 202,23236,84o7o, .... 114_195,,11........ 10-,_041,,26........ 2002355359-85.0: .... ,25_2,4,,'111....RAFGL 464 .. IL-0.SM 10'83061( " 0.0 1.99J'vi 7.5 ........ 9.5-2.46'`'1 1 ..
.. oL .... 122 ., ., ,33 7812 .... 23_2,.4.....
8002. I
.... 20_1.0'`'18306 .... 21 3.4, 03191_3 231906:_364228,120.0, 30.890 ,
.021 31157.0,+565,214.93.58 7807 00,1.... 21 .,.4,6-720 01 .... 2500,030....
.... 8.73.5, ...... 22 3.4J7®30 .. . .. 6oo.,-,o.,...
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
' 1
NA_,|E h RA,_I11950), DEC,, , ,(pm) FLUX ;EANIBIBLIOI [RA_ NANIE h RAm (1950), DEC dpm) I FLUX EAM BIBLIC IiiRAS NAME hRAm (1950).... DEC _{pm) F1.UX ;EAXIIB|IIL1C] LR_,S
.... 100 0.340J 120 .... *"' ' 5tl [ 8.I % " : 8.4 0.0MV 17"1800213
ESO 357-G18 3 19 07.8 -36 54 29 12 0030J 30 .... 100 I 4J x, "" CRL 490 8.4 0.1C 18"1761210
.... 25 a050J 30 .... TRX 16 123,IUPK 3 22 05.0 +10 52 37 12 i 0.034B - 890906 AFGL 490 8.{ 0.1M 8.5"1800213
.... 60 0.225J 60 .... _" ' 0.0120 - " 8.{ -0.1M 26"1
.... 100 0.905J 120 .... oJ i 0.178B - " . 10.'_ -0.4M 8.5"1
RAFGL 4272S 3 19 24.0 -27 45 06 20 -3.21',,1 I0' 830610 100 0.8360 - " I I0.'; -0.41',,1 26"1
RAFGL 4271S 3 19 34.0 +74 50 06 II -0.23.1 I0' " I10( NGC 1320 3 22 17.7 -03 13 05 12 0.200J 4.5' 880311 0000 RAFGL 490 II -0.51',,1 I0' 1830610
NGC 1309 3 19 46.1 -15 34 34 12 0.43J - 890902 )011 25 .3501 4.6' " AFGL 490 11.2 -0.73.1V 17"1800213
.... 25 0.61J - " _1 I 2.320J 4.7' " CRL490 11.2 -0.7C 18"1761210
.... 60 5.80J - " 1(30 I 2.910J 5.0' " AFGL490 12.2 -I.3M 8.5"1800213
.... 60 5.7J - 870905 VDB 12 3 22 18 +31 33 21 12 i 0.0200 3' 900809 0001 12.2 -I.43.1 26"1
.... 1(30 14.0J - " 2._ ; 0.0180 3' " i', i 12.5 -I.2MV !7"!
.... 100 14.11J -890902 bo 0.0920 3' " I CRL 490 i! 12..4 -1.2C 18"1761210
3 19 46.9 -15 34 40 10 -.010J 5.5" 871202 100 0.500 3' " AFGL 490 18 -3.0M 8.5"1800213
.... 12 0.440J 30 .... 3.IARK 607 3 22 18.0 -03 I3 03 T'_ 0.35J 30" 890703 0000 18 -2.83.1 26"1
.... 25 0.720J 30 .... 7'_ '. 1.17J 30 .... RAFGL 490 20 -3.21',,1 10' 1830610
.... 60 6.22J 60 .... oo i 2.32J 60 .... 27 -4.3M 10' I
.... 1130 15.90J 120 .... 100 I 3.12J 120 .... AFGL49090S 3 23 41.41+583522 i 350 60.2J 55"1860419
RAFGL 6281S 3 19 49.1 +56 04 03 II -0.1M 10' 830610 liD 21110 3 22 I8.1 +31 33 20 4.8i 3.91',,",t I1" 750608 0001 AFGL 490 6OS 3 23 41.4 +58 35 52 350 115.0J 55"1
RAFGL 6282S 3 19 58.8 +20 33 05 11 0.3M 10' " I00( 8.0 3.653,1 11.... I AFGL 490 30S 3 23 41.4 +58 36 22 350 228.6J 55"1 2233
.... 27 -1.91',,1 I0' " lfl 3.6M 11.... _ CRL 490 3 23 41.4i +58 36 52 5.( 26J 760604
FORNAX A 3 20 -37 24 12 0.244J 30" 880109 )001 11.31 3.53.! 11.... I0.{ 83J
.... 25 0.25IJ 30 .... Is t 0.93I 11 .... AFGL490 350 175.5J '_"1860419
.... 60 3.024J 60 .... 3.'lARK 609 3 22 57.9 -06 18 58 10.61 0.095J 5.9" 851118 0000 AFGL 490 30N 3 23 41.41 +58 37 22 i 350 80.7J '_'_"1
.... 1(30 8.446J 120 .... I_' t 0.290J 4.5' " F 490 00N 3 23 41.41 +58 37 52 I 350 28.9.I 55"1
RAFGL 485 3 20 18.5 +64 24 34 I1 0.01',,I 10' 830610 II0_ 20 I 0.189J 5.9 .... AFGL 490 3 23 43.01 +58 36 52 I 50 2803 40"1790508 2233
" 100 410J 40"L
.... 20 0.8_.1 I0' " 25 I 0.4803 4.6' I
AFGL 485 3 20 18.6 +64 24 34 4._ 0.39M - 831007 60 2.55J 4.7' " 160 385J 40"1
.... 8.'_ 0. I43.1 - " (30 4.76J 5.0' " CRL 490 3 23 44.81 +58 36 48 8 S 760804
.... 10.£ 0.153.| - " CIT 5 3 22 58.8 +47 21 19 4.8i -I.11',,'1 - 841213 3211 AFGL 490 30ES 3 23 45.21 +58 35 52 350 62.2J 55"1860419
.... 11.4 -0.023.1 - " IRC+50096 3 22 59 +47 21 30 ,t.'_i -I.SCV - 760610 AFGL 490 30SE 3 23 45.21 +58 36 22 I 350 113.8J '_'_"1
.... 12.{ -0.10M - " 5.01-14.0RV - 740401 AFGL 490 30E 3 23 45.21 +58 36 52 I 350 70.0J SS"I
.... 19.5 0.791',,',1 - " 8.4i -2.7CV - 760610 AFGL 490 30EN 3 23 45.21 +58 37 22 I 350 48.3J 55"1
ALF PER 3 20 44.3 +49 41 05 4.{: 3.4371',,t - 830210 Ll0( 10.2-14.6RV - 740401 AFGL4906OES 3 23 49.11 +58 36 22 I 350 34.8/ 55"1
BS 1017 .... 4.{ 114J 20" 860422 11.2 -3.3CV - 760610 AFGL 490 60E 3 23 49.11 +58 36 52 350 35.4,1 55"1
ALFPER .... 5.( 0.50C - 650002 ],' I 451JV 30" 901012 RAFGL4277S 3 23 57.81 +6033 17 I1 -0.2M 10'1830610 !111
.... 5.( 0.411',,1 - 700302 12.51 -3.2CV - 760610 20 -1.51''.1 10' I "
.... 9.5 0.16C - 641101 25 I 19_V 30" 901012 IC 1919 3 24 02 I -33 04 12 I 100 0.370J ' 890618
.... 10 2.05F 5.9" 640201 6O I 40J 60 .... NGC 1332 3 24 04 I -21 30 36 I 12 0.090J 0.8' I 7600
.... 10.2 0.461',,1 - 7(30302 AFGL 489 3 22 59.0 +47 21 30 4.81--1.5MV X, 901114 25 0.100J 0.8' I
.... 10.4 0.16C - 640501 4.91-1.6M 8.5" 800213 60 0.520J 1.5' I
.... 10.4 0.50C - 65(X)02 4.91-1.3MV 17.... 1(30 1.610J " 0001
.... 22.( 0.581',,1 - 700302 4.9i-1.5MV 26 .... lid 21212 3 24 25.21 +62 19 12 5.( 5.801',,1 700302
3 20 44.4 +49 41 06 12 28.91J 30" 890405 8.41-2.S 17...... : 10.2 4.851',,t
.... 25 7.24J 30 .... 8.61-2.71',,1 8.5 .... BS 1038 3 24 27.31 +09 33 34 I 12 1.10J 30"1851223 0000
.... 60 1.35J 60 .... X.OI-2.7MV 26 .... HD 21278 3 24 29.01 +48 53 23 ] 60 0.3260 _' 1881208 i0000
RAFGL487 3 20 44.5 +4941 06 11 0.21',,1 10' 830610 8.t,l-2.73.MV '_ 901114 1(]O 1.3890 6"1 I
.... 20 0.61',,I 10' " 10.7J-3.2M 8.5" 800213 NGC 1336 3 24 35 I -35 53 18 I 100 0.230J "' '890618
NGC 1317 3 20 45 -37 17 12 0.30J 30" 890703 9001 10.'/I-3.33.tV 26 .... RNO 15 FIR 3 24 36 ] +30 02 42' 50 37J "_860202
.... 25 0.29J 30 .... 10.71-3.1MV 1',,901114 100 76J ....
.... 60 3.59J 60 .... RAFGL 489 -3.2M 10' 830610 L1455 FIR 3 24 36.21 +30 02 40 I 40 S "+840214
.... 100 I0.72J 120 .... AFGL 489 11.21-3.1MV 17" 800213 RNO 15 3 24 43.51 +30 01 431 4.8 0.7J R"i 860202 )002
RAFGL 6283S 3 20 46.6 +60 17 37 20 -1.01',,I 10' 830610 12.21-3.3M 8.5 .... 10 1.5J R"i
.... 27 -2.31',,I 10' " 12.21-3.4MV 26 .... 20 1.6J R"i
NGC 1316 3 20 47 -37 23 12 10 .0279J 5" 860212 )001 12.21-3.3MV _ 901114 50 8.1 ....
.... 10 0.104J 5.7" 780305 12.5 -3.0MV 17" 800213 100 5J "_
.... 12 0.33J 30" 890703 T_ -3.3M 8.5 .... tlARO20B 3 24 57.21-17 29 08 12 (204J 30"1890105
.... 12 0.310J 0.8' 890618 JK I-3.3MV 26 .... 25 1203J 30"1
.... 25 0.29J 30" 890703 ix t-3.6MV _ 901114 " ' 60 0.28J 60"1
.... 25 0.2703 0.8' 890618 RAFGL489 ?o i-3.7M 10' 830610 100 0.87J 120"r
.... 60 3.07J 60" 890703 -_ .-3.7M 10' " I:ID 21291 3 25 00.01 +59 46 04 I 4._ 2.833.1 780704 )001
.... 60 3.160J 1.5' 890618 AFGL489 3 22 59.0 +47 21 42 ,t_Pl.41M - 831007 8.7 2.73M "
.... 100 8.11J 120" 890703 8.7 _ 2.60M - " I0 2.88M
.... 100 7.210J 3' 890618 I0.0[-2.75M - " I0 2.841',,1 11" 770504
NGC 1317 3 20 50 -37 16 48 12 0.30J 30" 890703 7001 11.4_--3.23M - '.... 11.4 2.741',,t - 1780704
.... 12 0.280J 0.8' 890618 12.6_-3.13M - " 0325+023 3 25 18.21 +02 23 201 25 0.130J 30"19OO2O2
.... 25 0.29J 30" 890703 19.51-3.351',,t - " 60 0.190J 30 ....
.... 25 0.270J 0.8' 890618 23.0[- 3.67M - " I00 1.310J 30 ....
.... 60 3.59J 60" 890703 CIT 5 3 23 12 +47 22 4.81 55.3F - 761005 3C 88 3 25 18.91 +02 23 22 I 12 _2095J 30" 880109
.... 60 1690J 1.5' 890618 4.81-1.53.MV 20" 741201 25 12115J _',i ii
.... 100 10.72J 120" 890703 8.61 18.6F - 761005 60 0.180.1 I
.... 100 9.530J 3' 890618 8.61-2.7MV 20" 741201 " 1(30 0816.1 120"] " I
3 20 51.0 -37 16 45 12 0.250J 30" 890413 10.71 12.4F - 761005 HARO 20A 3 25 24.81 -17 10 43 i 12 _204J 30" 890105 9000
.... 25 0.285J 30 .... 10.71-3.3MV 20" 741201 25 1203J
.... 60 3.745J 60 .... 12.21 9.12F - 761005 60 0.65J
.... 100 9.675J 120 .... 12.2J-3.4MV 20" 741201 1(30 1.82J 120"[ " I
MBMI6 PEAK1 3 20 57.6 +12 31 02 12 50 10' 860709 l_ _ S - 850310 tt-ll 14 3 25 29.51 +30 50 33 I 12 0.4J 30"18705081)004
.... 25 40 10' " ]h ! S 30" 810806 25 1.8J 30"1 - '
.... 60 230 10' " ix I-3.3MV 20" 741201 60 4.3J 60"1
.... 100 1680 10' " 18.01 2.84F - 761(305 " I 100 4.4J 120"[
RAFGLS093 3 20 57.7 +6521 19 11 -0.61',,1 10' 830610 21) _--3.35M 9" 731104 HARO20C 3 25 32.I1-1733441 12 0.04J 30"1890105
.... 20 -2.0M 10' " 20.01 1.58F - 761005 25 _203J 30"1
.... 27 -2.8M I0' " FIRSSE 41 3 23 24 +58 35 42 20 I 185J 10' 830201 2233 60 0.17J 60"1 ,
RAFGL 5094 3 2,! 05.3 +54 4638 /1 -0.11',,t 10' " 1123 _" ' 363J 10' " 100 0.3J 120"[
20 -I.61',,1 10' " _ _ 508/ 10' " , NGC1333 IP-.ASt 3 25 32.81 +31 03 321 50 493 870529 0123
.... 27 -3.2M 10' " ol I 581J 10...... 100 67J I
FIRSSE40 3 21 06 +544706 20 40J 10' 830201 RAFGLS095 3 23 31.0 +580853 ?t_ t-l.9M I0' 8306100222 FIRSSE42 3 25 34 1+3101 181 93 272J 10'1830201 I
.... 27 1191 10 ...... -3.01',,t 10' " SSV 9 3 25 37.71 +31 07 13 I 10.2 4.561',,I 11"1830216 0002
.... 40 857J I0' " AFGL 490 60SW 3 23 33.7 +58 36 22 350 I 29.6.1 55" 860419 03256+3055 3 25 38.11 +30 55 22 I 12 t21J 30"1870508 0001
.... 93 701J 10' " AFGL49060W 3 23 33.7 +5836 52 350 I 29.6.1 55 .... 25 0.1J 30"1
MBMI6PEAK2 3 21 19.7 +1045 43 12 70 10' 860709 AFGL49030SW 3 23 37.6 +5835 52 350 I 82.4J 55 .... 60 1.4J 60"1
.... 25 6B 10' " 3 23 37.6 +58 36 22 350 I 149.4J 55 .... 100 1.8J 120"1
.... 60 31B 10' " AFGL 490 30W 3 23 37.6 +58 36 52 350 I 130.4J 55 .... NGC1333 IRAS5 3 25 40.31 +31 07 49 I 50 2J 870529 '0002
.... 100 191B 10' " AFGL49030WN 3 23 37.6 +5837 22 350 I 45.3J 55 .... 100 26./
03214-3730 3 21 25.3 -37 30 09 12 0030J 30" 890413 0323+022 3 23 38.0 +02 14 47 _; _ 0.101J 30" 880213 SSV 10 3 25 45.51 +31 08 001 10.2 61M 16"1830216
.... 25 0.050J 30 .... 2-," _ 12109J 30 .... LKIIA 325 3 25 46 I +30 32 10 46M 11"1741108
.... 60 0.180J 60 .... _ r 0.125J 60 .... 2233 SSV 11 3 25 50.91 +31 08 17 I 10.2 .5.6.1t 16"1830216
.... 100 0.605J 120 .... 1{30 I (2322J 120.... NGC1333 IRAS2 3 25 52.61 +31 04 301 5O 104J 870529 3/22
03218-3725 3 21 52.2 -37 25 47 12 0.030.1 30 .... CRL 490 3 23 38.8 +58 36 39 4t)l 1.921',,I 6" 770502 100 3_0J
.... 25 0.0853 30 .... AFGL 490 z_.91 1.813.1 - 831_07 SVS 16 3 25 53.71 +31 05 40 ' 12 1.0J 30"1870508
.... 60 0.515J 60 .... RTI 0.00M - " i 60 35J 60"1
.... 100 0.930J 120 .... 10.0[-0.471',,1 - " 100 691 120"1
ESO301-1GII 3 2200.2 -3741 15 12 0.050J 30 .... )0LI. 11.4v-0.61M - - 11021389 3 25 54.11+5842261 4.9 2.641',,t 780704 )011
.... 25 0.130J 30 .... 12.6[- 1.48M - " 8.7 2.511',,1
.... 60 0.590J 60 .... 19.5[-2.581',,I - " I0 2.581',,t
.... 100 1.615J 120 .... 3 23 38.9 +58 36 49 4.81 1.6MV _, 901114 10 2.571',,I II "1770504
NGC 1326 3 22 01 -36 38 24 12 0.440J 0.8' 890618 )011 8.61-0.2MV x, " IrA 2.541',,t 780704
.... 25 0.84OJ 0.8' " 10.71-0.4MV x, ,, SVS 12 3 25 55.51 +31 10 04! 12 1.4J 30"1870508
.... 60 8.50oJ 1.5' " 12.21 - 1.2MV x, " 25 6.8J 30"1
.... 100 13.18J 3' " 18 I-3.1MV 1',, " 60 25.0J 60"1
3 22 01.0 -36 38 27 10 0.105J 5.5" 871202 3 23 39.0 +58 36 35 4.t_i S 2.5" 880728 H-H 12 3 25 55.61 +31 10 10 i 5.C 6.41',,1 35"1740706
.... 12 0.46J 30" 890703 3 23 39.1 +58 36 36 4.51 S _, 860720 8.4 4.71',,I ]5"1
.... 25 0.90J I 30 .... ,,91 1.61',,1 8.5" 800213 SSV 12 3 25 55.71 +31 10 031 4.6 6.0'91',,1 tt"i830216
...... 60 8.27J 60 .... _.t_l 1.8MV 17 .... 8.4 4.101',,t I1 "1
...... 100 14.83J I 120.... CRL490 ,l_l 1.7C I8" 761210! 9.{ 3.941',,1 I1"1
COM NEB #4 3 22 04.8 +30 35 50 4.8 6.171',,1 - 840220 )001 AFGL 490 4.'_ 1.0/',1 26" 800213 10.2 3.961',,t II "l
RNO 13 .... I0 0.8.1 8" 860202 5.11 p x, 841217 II.C 3.293.1 II "1
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950_ DEC _.Cpm,[ FLUX J_EANI |BLIO RAS NAME RA (1950)DEC _(I.tm) FLUX [ EA'.|I_'_L'O _RASI NAME RA (1950)DEC d/_m, FLUX :EAM |BLIC
°"' • 12.51 2.90M II ...... ° "' • l0 3.60(2 _ .... • NGC 1385 3 35 19.71 -24 39 47 12 1.20J - 90902
" _ " 19 I 1.05M II .... IC 1954 3 30 06.C -5204 24 12 0.43J 30"1890703 ooll .... 25 2.033 - "
..... 52 I 17J 54" 40319 .... 25 0.66J 30 ........ 60 17.46J - "
..... 100 I 55J 54 ........ 60 4.44J 60 ......... 60 16.8J - 70905
..... 160 I II0J 54 ........ 100 13.04J 20 .... I .... 100 35.4J - "
H-H 12 3 25 57 I _31 1000 4.81 6.0M '_ 40313 RAFGL 6286S 3 30 14._ -3409 04 11 0.SM 10' 1830610 I " 100 35.01J 90902
" ! " I0 I 3.6M '_ ...... 27 -2.2M 10' " 33520.01 -243950 10 0.012J 5.5" 71202
.... 20 I 0.9M _ " LKHA 327 33029 _3100 10 4.3M 11"1741108 _ .... 12 1.3203 30 ....
NGC1333 IRAS6 3 25 57.2 I -31 10 12 50 I 62J - 70529 BS 1084 3 30 34.4 -09 37 35 4.8 1.67 12" 840626 000 .... 12 1.291 30" 90703
" 10t) I 204J - '..... 4.8 1.67M 3 80720 , " " 25 2.29J 30 ....
HARO20 32557.21-173529 12 I 0.05J 30" ,90105 _000 RAFGL497 .... I1 -I.2M 10'1830610 .... 25 2.190J 30" 71202
' " 25 I 0.11J 30 .... EPS ERI .... 870 0.035J Vi900116 .... 60 18.54J 60 ....
.... 60 I 0.37J 60 .......... 300 .0075J '_ " I .... 60 18.54J 60" 90703
.... 100 I 0.60J 120.... 4C 39.12 33101._ ,39 I125 10 .0212J 5.7"1900607 I .... 10t) 39.39J 120....SVS 13 32557.4 _310549 12 I 11.3J 30" ;70508123 ...... 12 0.101J 30 ........ 100 39.06J 120" 71202
.... 25 [ 42.8J 30 .......... 25 0.113J 30 .... RAFGL 6288S 33523.91 +554830 20 -I.SM 10' 30610
ii [ " 6011973 60 .......... 60 0.140J 60 ........ 27 -2.0M 10' "
" 100 I 349J 120........ 100 0.410./ 20 .... RAFGL 6289S 33524.5 +432454 11 -1.1M 10' "
H-H 7-11 325.... 58 ] _310600 20104"811-0.9MI4.34MI.TM '_'_ ;40313........ RAFGL 5098 33106._ -605923 272011-2.5M--0"2MI'8M101010'.......1830610 '0110335+096 33557 +094826 2560120.097j0"137J0.107J4.6'4.7,4.6,00306,,,,
.... 63 1900G 42" 180608 IC 1953 33129.'. -213842 12 0.26J - 1890902 0335+15 A 33557.11 +152306 10._ .0398J 4.6" 80214
.... 63 I S 47 .......... 25 0.94J - " 0335+15 .... 12 0.3J 4.5' "
.... 63 1820G 47 ........ 60 8.65J - ' ..... 12 0.12J 90902
NGC 1333 32558.2 _310546 12 I 0.10B 3' _0809 ... 60 9.1 7 5 ... 25 0.66 ' ,:: I 25,o1 o3......... 111J ..... 2505 J  902
" 60 I lAB 3......... 100 11.94J - 1890902 .... 60 5.80J 4.7' 80214
.... 100 I 5.6B 3' " 0331-21 33136 -2137 10 0.060J 5.5"1871202 IRAS0335+15 .... 60 5.91 - 70905
NGC 1333 SVS3 32558.2 _310547 4.815.80M X 140313 ...... 12 0.240J 30 .... 0335+15 .... 60 5.77J - ,90902
SSV 13 32558.3 k310547 4.614.71M 11" 130216 ...... 25 1.240J 30 ........ 100 7.56J 5.0' ;80214
.... 8.412.21M I1 ........ 60 9.33J 60 .... IIRAS 0335+15 .... 1130 7.0J - ;70905
.... 9.612.68M 11 ........ 100 13.30J L20.... I 0335+15 .... 100 6.53J - ;90902
...... 0.211.85M 11 .... NGC 1365 33141.0 -361821 4.6 .2916J 9.1"18308040122 RAFGL 503 33606.01-330048 11 -1.SM 10' ;3061C
...... 1.011.98M 11 ........ 7.8 -17.2R1 13"1820901 .... 20 -3.2M 10' "
.... 2.510.86M 11 .......... 8 S 4.7"1840306 NGC 1395 33619 1-231124 12 0.130J 0.8' ;90618
.... 9 U0.86M 11 ........ 8.6 -17.4Rt 13"1820901 .... 25 0.050J 0.8' "
NGC1333 SVSI3 .... t,O I 72J '_ 150913 .... 9.6 -17.7Rt 13 ........ 60 0.050J 1.5' "
...... _7 [ 112J _ ...... 10 .0083F 4.7"1840306 .... 100 0.300J 3' "
...... i5 I 158J _ ...... 10 0.363J 5.5"1871202 33619.21-231125 10.; .0202J 5.7" 161002
...... _5 I 178J _ ...... 10 -17.6RI 13"1820901 .... 12 0.120J 30" 170101
...... _0 I 170J _ ...... 10.4 -17.6R1 13 ........ 25 0.087J 30 ....
...... /0 I lllJ '_ .... 11.4 -17.7RI 13 ........ 60 t2078J 60 ....
NGCI333 IRAS3 32559.3 k31061050 I 12431 - 170529 .... 12 4.751 30"1890703 I .... 1_ 0.3903 120 ....
...... 10 304J I - "..... 12.4 -17.6Rt 13"1820901 I NGC 1399 33634 I -353642 10 .0275J 12" ;60212
NGC 1333 #107 - - 7 20J _ _50913 .... 20 -17.9Rt 13 ........ 12 0.090J 30" :70101
" - - )5 I 18.1 _ ...... 25 14.80J 30"1890703 .... 12 0.090J 0.8' 190618
NGC 1333 #108 - - 17 I 25.1 _ .... 60 99.88J 60 ........ 25 0.060J 30" 170101
- - )5 I 16./ _ .... 100 176.4J 120........ 60 t2087J 60 ....
RAFGL 5096 32604.1 _311254 LI I-0.4M 10' 130610233 33142.0 -361818 12 4.42J - 1881016 .... 100 0.34OJ 120 ....
.... 20 I-2.3M i 10 ..... 25 13.07J - ' ....... 100 0.270J 3' 190618
.... 27 I-3.1M 10 ..... 60 84.20J - " NGC 1404 33657 1-354518 12 a132J 30" L70101
NGC 1339 32606 -322718 )0 I 0.6(_J 3' _90618 " 100 185.4J - ' ..... 12 0.090J 0.8' 190618
B20326+39 32606.5 b393712 10 I .0076J 5.7' _00607 NGC 1366 33152 -312136 100 0.380J 3' 1890618210 .... 25 0075J 30" 170101
.... L2 I 0.096.1 30' " RTERI 33153.9 -161946 20 -2.3M 14"1760901 ...... 60 0.084J 60 ....
.... 25 [ 0.106.1 30' " RAFGL 500 3 31 53.9 -16 19 47 11 -I.9M 10' 1830610 .... 100 0.290J 120 ....
.... _0 [ 0.140.1 60 ..... 20 -2.5M 10 ..... 100 0.240J 3' _90618
.... _0 I 0.410J 120' " AFGL 500 33154.0 -162000 4.90.30M - 1831007 0336-019 336 58.91-015616 12 0.094J 30" 180212
NGC1333 IRAS8 3 26 06.8 ,k31 11 50 J0 I 426J - 170529 " 8.7 .0.88M - " " 25 0.106.I 30 ....
.... KI I 1089J - " " 10.0 .1.26M - " 60 0.335J 60' "
NGC1333 IRAS4 32606.9 k310332 .30 30J - " " 11.4 .1.57M - " 100 0.735J 120' "
.... 00 I 143J I - " " 12.61.67M I - " "0337-187 337 -1842 12 0.110J 130' _0020_
NGC1333 IRAS7 32606.9 ,k310828 50 55J I - " " 19.51.90M I - " 60 0,140J 30 ....
.... _ 107J - " " 23.0 .I.80M I - " 100 0.430J 30' "
FIRSSE 43 32610 .k311218 !0 I 124J 10' 130201 HD 22285 33202.6 -345745 4.8 6.5M - 1871101 NGC 1403 33700 I -223300 60 0.100J 1.5' 19061_
.... 17 I 101J 10..... 10 6.3M - 1890423 RAFGL 504S 33703.01 +614012 11 -0.2M 10' 13061(
.... 13 I 774J 10' " PSI PER 33255.4 ._480140 4.93.45M 11"1740807 _001] NGC 1411 33704 I -441542 60 0.170J 1.5' 19061f
LKHA270 32611.9 .k311228 10 I 4.5M I1' 741108 " 5 3.6M - 1701105 100 0.620J 3' "
NGC 1333 IRSI 32614.5 -k310817 10.216.24M 16' _30216 " 5.03.67M - 1700302 NGC 1400 33716 I -185100 25 0.100J 0.8' "
.... I1.01 1.6M 16 ..... 8.7 296M 11"1740807 60 0.7603 |.5' "
.... 19 I 1.6M 16 ..... 10 2.84M 11.... 100 2.920J 3' "
H-H 17 IRSI .... 10 I 4J 54' g40319 " 10.2 2.58M - 1700302 NGC 1406 3 37 22.6[ -31 28 59 12 I.llJ 30' g9070_
.... 55 I 2J 54 ..... 11.4 2.27M 11"1740807 " 25 1.52J 30' "
NGC1333 IRAS9 3 26 16.1 _31 14 50 10 I 90J - 170529 " 22.0 2.47M - 1700302 60 13.82J ' 60' "
.... )0 I 309J - " " 800 0.093J 19"1890422 I00 30.73J 120' "
BD+30549 32618.3 .k311542 10 I 4.3M g40313 RAFGL6287S 33317.4 _530742 11 -0.SM ; 10'1830610 IRC+4_064 337261+385236 4. 2.6M - 74070'.
.... _0 I 2.1M ' " 0333+321 33322.4 _320837 12 0.036.1 30"1860908 8. 1.6M -
0326+710P02 32638 +710236 12 I 2.2J 4.5' _30712 )00_ " 25 0.064J 30' " 10. -0.1M - "
.... _5 I 4.8] 4.6 ..... 60 0.097,/ I 60' " UCAM 8 37 28.81+6229 18 4. O.1M - _2110:
.... 50 [ 2.5J 4.7 ..... 100 0.874J 120' " 4. 20.8F - _6100'.
.... 3_ I 3J 5.0' " liD 22470 33400.5 -173751 4.6 5.69M - 1870132 8., -0.SM - 72110!
RAFGL6284S 3 26 39.4 +584009 11 I-0.1M 10' _30610 " 4.8 5.31M - 1830714 8. 5.01F - 76100_
.... 27 I-2.4M 10' " 20ERI " 4.8 5.61CV 8.2"1830815 10. -I.0M - 12110_
HBC 347 32640.5 +242024 12 I ¢208,/ 30' 890501 NGC 1379 33408 -353618 10_ 0.120J 3' 1890618 10. 2.46F - 16100'.
.... 25 I 0.07J 30' " 0334-205 33413.8 -2029291010 1.3J 65"1850304 12. -0.7M - 12110_
.... 60 I 0.12J 60' " HD 22586 3 34 14.7 -5243 16 60 0.139B 6' 1881208 12. 1.26F - 16100'.
.... 100 I 0.35J 120 ..... 100 0.127B 6' AFGL 505 3 37 29.11 +62 29 19 4. 0.23M - _3100'
HARO 20D 3 27 17.0 -17 56 52 12 I 0.04J 30' g90105 900C NGC 1377 3 34 25.7 -21 03 58 12 0.41J - 1890902 )0111 " 8. -0.88M - "
.... 25 I 0.03J 30 ....... 25 1.89J - " I " 10.' -I.12M "
.... 60 I 0.92J 60 ..... 60 7.33J - " RAFGL 505 11 --1.SM 10' _3061_
.... 100 I 1.74J 120 ..... 60 7.1J - 1870905 AFGLS05 I1. -I.50M - g3100(
RAFGL6285S 3 27 28.4 +3927 55 11 I-0.0M 10' [_30610 " 100 5.5J - 12. -1.39M - "
.... 20 I-0.SM 10 ..... 100 5.95J - 1890902 19. -1.53M "
GKPER 32748 +434406 1210.06./ 30' 880904 33425.7 -210359 12 0.45J 30"1890703 RAFGLS05 20 -I.5M 10' g30611
.... 12 I 0.112J 890913 " 25 2.23J 30' 27 -I.IM 10' "
.... 25 I 0.09.1 30' 880904 " 60 7.45J 60' IRC+60124 33731 +622954 12 126J 30' _0101:
.... 25 ] 0.078J _90913 .... 100 [ 6.69J 120' " 25 42J 30' "
.... 60 I 0.11J 60' 880904 NGC 1380 33432 -350824 lz I 0.170J 0.8' 18906189000 60 17J 60' "
.... 60 I 0.407J 890913 " 25 0.070J 0.8' RAFGL 506 3 37 47.7 +63 03 25 I1 -0.1M 10' _30611
.... _0 I 0.40J 120' 880904 " 60 1.070J 1.5' 20 -I.5M 10' "
.... 00 I 0.217J - 899913 " 100 3.060J 3' RAFGL 507 33748.0 +512054 11 -0.SM 10' "
AFGL 494 32808.0 -020630 4.911.68M - 831007100t RAFGL 502S 33437.0 -065112 20 -4.2M 10' 1830610 20 -0.8M 10' "
.... 8.711.40M - " NGC 1386 33452 -360948 10 _ .2031J 5"1860212 )011 NGC 1407 33756.2 -184422 10 .0144J 12' _60211
.... 10.011.21M - " " 10 -26.6L 5.0"18_207! 10. .0043J 5.7' 861001
.... 11.4' 1.07M ..... 10 0.208J 5.5",871202_ 120.069J3087010
.... 12.611.03M - " " I1_ ! 0.55J 30"1890703 25 0,087,/ 30' "
.... 19.510.66 .... 0.530J 0.8' 1890618 600.120J 60' "
NGC 1351 32838 -350124 12 I 0.100J 0.8 890618 " 20 0.792J 12"1860212 100 0.480J 120' "
.... 60 I 0.090J 1.5 .... 25 1.60J 30"1890703 33757 -184430 12 0.110J 0.8 89061
.... 100 [ 0.450J 3 .... 25 1.500J 0.8' [890618 60 0.140J 1.5 "
NGC 1349 32848 +041236 60 I 0.230J 1.5 ...... 60 5.75J 60"1890703 100 0.430J 3 "
.... 100 I 0.740J 3 ...... 60 5.650J 1.5' 1890618 MI- 4 33759.1 +520726 10 4.1M I1 74100
RAFGL 4282S 32909.9 +603919 11 I-0.7M 10 83061C i ii " 100 10.67J 120 890703 HD 22920 33809.6 -052214 4 5.44M 83071
.... 20 I-1.2M 10 .... 100 8.8902 3'/890618 0338-214 33823.3 -212908 12 0.088J 30 88021
RAFGL 5097 32917.8 +601006 II I 0.1M 10 " 121 NGC 1387 33502 -354012 12 0.160J 0.8' 9001 25 0.086J 30 "
.... 20 I-2.2M 10 .... 25 0.170J 0.8' 25 0.080J 30 90020
.... 27 1-2.3M 10 ...... 60 2.370J 1.5' 60 0.320J 30 "
03293+5500 32920.1 +550050 4.816.66C 8 890803001 .... 100 6.030J 3' [ " i 60 0.240J 60 88021
22
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DIr_C ]k(pm I FLUX &EA_, BIBL|( lIRAS NAME RA (1950) DEC ] ,(pro) ] FLUX )EAN| B1BLI( 1RA_ NAME RA (1950) DEC ]k(pm) ] FLUX IIEAM B1BI.II
' I
I, ,2" " " "' IO0 0.390J 30' 90020: " 160 I 75J 50" 84100] " ° "' 60 0.65J 60 ....
.... IO0 0.471J 120' 8802E .... 200 [ 300J 00" 80030_ .... IO0 7J 120 ....
NGC 1415 3 38 45.6 -2243 30 12 0.55J - 89090: 00ll .... 000 I -0.9J 55" 780211 BS 1155 3 44 55.11 +65 22 25 10 -0.67C - 67080:
.... 25 0.53J - " 3 41 57.6 1+67 56 24 12 I 23.66J - 881011 RAFGL 520 3 _ 55.1[ +65 22 26 II -1.37.1 10' 830611
.... 60 5.35J - '..... 25 I 45.20J i - " 20 -I.SM 10' "
.... 60 5.6J - 87O9O! I .... 60 I 256.0J - ' ..... 27 -2.5/',1 10' "
.... 100 12.1/ - '..... 100 I 661.7J - " AFGL 521 3 44 56.8] +50 41 32 4.g 1.43M 17" 790401
.... 100 11.71J - 89090_ 3 41 58 1+67 56 27 158 I S 60" 85041.' .... 8.4 0.85M 17 ....
3 38 46.0 -22 43 25 10 -.040J 5.5' 87120: RAFGL 5100 3 42 00.1 1+38 36 45 20 I-I.3/',t 10' 83061( RAFGL 521 .... II -0.0M I0' 830611
RAFGL 6290S 3 38 51.0 +67 57 02 20 -0.97.',I 10' 83061( FIRSSE 46 3 42 II 1+23 36 12 93 I 39J i 10' 830201 AFGL 521 .... 11.2-0.11M 17" 790401
.... 27 -1.97.",1 10' " RAFGLS101 3 42 11.41+6758 18 11 I 0.27.1 10' 83061( .... 12.5 0.02M 17 ....
RAFGL 511 3 38 56.0 -10 55 00 20 -3.0M I0' " 1106 .... 20 I-I.47.| I0' " RAFGL 521 .... 20 -I.0M 10' 830611
DEL PER 3 39 21.2 +47 37 48 12 55W 25' 880605 000C LKHA 329 3 42 27.9 1+32 16 36 10 I 4.23! 11" 741101 0344+728P03 3 44 59 I +72 52 42 12 0.4J 4.5' 831011
.... 25 36W 25' " NGC 1439 3 42 39 1-22 04 42 I00 I 0.300J 3' 890611 .... 25 0.69J 4.6' "
liD 22928 .... 60 0.949B 6' 88120_ LKHA 330 3 42 39.5 1+32 14 53 I0 I 4.07.t i 11" 74110_ .... 60 6.0J 4.7' "
DEL PER .... 60 310W 25' 88060; FIRSSE 47 3 42 41 1+24 11 30 20 I 18J 10' 830201 0111 .... 100 14J 5.0' "
HD 22928 .... 100 2.078B 6' 881201 .... 93 I 134J I0' " FIRSSE 51 3 45 02 I +65 22 36 20 45J 10' 83020]
DEL PER .... I00 190W 25' 88060, NGC 1440 3 42 48 1-18 25 24 100 I 1.150J 3' 89061_ .... 93 36J 10' "
RAFGL 6291S 3 39 56.0 +34 06 07 20 -0.2M 10' 83061( FIRSSE 48 3 42 48 1+31 22 06 93 I 639J 10' 830201 03450+0055 3 45 05.51 +00 56 02 12 0.29J 30" 88040_
.... 27 -2.2/..1 10' " 20 TAU 3 42 50.7 1+24 12 46 12 I 0.067B 3' 90080_ 0111 .... 25 0.51J 30 ....
0340+046 3 40 +04 36 12 O.lOlJ 30' 88021! .... 25 I 0.068B 3 ....... 60 0.60J 60 ....
.... 25 12109J 30 ....... 60 I 0.92B 3 ....... 1(30 2.4.1 120....
.... 60 0.138J 60 ....... 100 I 1.2B 3' " HD 23793 3 45 31.41 +10 59 27 60 0.598B 6' 881201
.... 100 0.420J ! 120' " NGC 1448 3 42 52.8 1-44 48 00 12 I 0.89J 30" 88101¢ 0011 .... I00 1.010B 6' "
NGC I421 3 40 08.8 -13 38 56 10 0.001J 5.5' 87120; 0011 .... 25 I 1.08J 30 .... LKIIA 272 3 45 43.21 +36 47 10 I0 5.17.1 11" 74110_
.... 12 0.930J 30 ....... 60 I 9.92J 60 .... RAFGL 522 3 45 51.01 +50 55 36 I1 0.37,1 10' 83061(
.... 12 0.94J 30' 890702 .... 100 I 34.07J 120" " AFGL 522 3 45 52 1+50 54 12 4.9 1.727.1 17" 790401
.... 25 1.61J 30' " 3 42 53.2 1-44 48 04 12 I 1.17J 30" 890702 .... 8.4 1.30M ] 17....
.... 25 1.710J 30' 871201 .... 25 I 1.71J 30 ........ 11.2 0.827.1 17....
.... 60 11.81J i 60 ....... 60 I I0.66J 60 ........ 12.5 0.617.1 17....
.... 60 11.89J 60' 89070" .... 1(30 I 34.43J 120 .... LKttA 273 3 45 56.91 +38 47 31 10 4.2M 11" 74110_
.... 100 26.23J 120' " HD 23466 3 43 00.7 1-05 53 40 60 I 0.776B 6' 88120_ NGC 1461 3 46 10 I -16 32 42 60 0.080J 1.5' 89061_
.... I00 25.87J 120' 87120_ .... 100 I I.II3B 6......... 100 0.280J 3' "
" 3 40 08.9 -13 38 49 12 0.87J - 890907 FIRSSE 49 3 43 08 1+23 39 36 20 I 25J 10'i 830201 " 3 46 10.81 -16 32 42 12 0.08J 30" 9G0602
...... 25 1.43J - '..... 27 I 40J 10 ....... 25 0.09J 30 ....
.... 60 I 1.20J - '..... 93 [ 425J 10....... 60 0.10J 30 ....
.... 60 12.1J - 87090.' ESO 358-G59 3 43 10 1-36 07 42 100 I 0.340J 3' 89061_ 27 TAU 3 46 10.91 +23 54 06 4.9 3.67/',I 11" 74080;
.... I00 21.7J - " RAFGL4293S 3 43 11.01-I621 12 11 I-I.IM 10' 83061£ ...... 8.7 4.167.t 11 ....
...... 1(30 24.30J - 89090_ .... 20 I-3.37.1 10......... 10 4.111',1 II ....
NGC 1427 3 40 21 -35 33 06 12 12054J 30' 870101 23 TAU 3 43 21.1 1+23 47 38 4.91 4.067.1 11% 740807 O001 IRC+7OO47 3 46 13 I +67 28 24 4.8 2.1M - 740705
...... 25 0.063J I 30 ........ I0 [3.013! l/"l ........ 8.6 0.8M - "
...... 60 0.111J 60 ........ 12 I 0.67B 3" 900809 ! ...... 10.7 (23M - "
.... 100 (2147.1 120....... 25 I 1.7B 3' " AFGL 524 3 46 13.01 +67 28 24 4.9 2.17.1 26" 800213
NGC 1428 3 40 28 -35 18 42 12 0.110J 0.8' 89061_ .... 60 I 7.3B 3......... 8.6 0.87.t 26 ....
...... 60 0.080J 1.5 ....... 1(30 I 14.0B .......... 10.7 05,11 26 ....
...... 100 0.190J 3' " RAFGL6292S 3 43 22.31+5231 41 11 I-0.37.I 10'183061C 1101 XYPER 3 46 17.41+3849 50 4.9 4.35/',1 11" 730005
AFGLSI2 3 40 31.9 +1238 11 4.! 0.97M 17" 790401 II00 FIRSSES0 3 43 40 1+241742 93 [ 36J 10'1830201 ...... 8.4 2.07.I 11 ....
.... 8., 0.747.t 17 .... AFGL 519 3 43 46.5 1-12 15 26 4.91 0.27M !"?"! 790401 1100 .... 8.6 2.47.1 11 ....
RAFGL 512 .... I1 0.5M 10' 83061( ...... $.41 0.167.1 _"' ...... 10.8 2.1M 11 ''! "
AFGL 512 .... IlZ 0.53/',t 17' 790401 RAFGL 519 .... 11 I 0.1M In'183061C ...... I1.0 2.07.t 11 ....
...... 12.: 0.487.1 17 .... AFGLSI9 .... 11.21 0.077',1 ""1790401 ...... 11.3 1.6M II ....
NGC 1426 3 40 37.5 -22 16 02 10.', .0067J 5.7" 861002 .... 12.51 0.087.t '_"' ........ 12.8 1.8M I1 ....
UGC 2836 3 40 39 +39 08 14 12 0.330J 0.8' 89061_ 0001 03439+3233 3 43 56.0 1+32 33 55 4.81 65J °"' 870807 0001 .... 18 -a4M I1 ....
.... 25 0.500J 0.8 ......... 10 I 19J ...... AFGL 525 3 46 20.81-07 I0 00 4.9 0.647.1 17" 790401
.... 60 4.710J 1.5 ......... 20 I 74J R'q ...... 8.4 0.427.I 17" "
" ; " 100 9.970J 3' " B5 IRS 3 3 43 55.6 [+32 33 54 12 I 0.22J ]0"1840326 P-.AFGL 525 .... II -I.6M 10' 183061C
IC 348 IR 3 40 51.4 +31 52 29 10 4.68C - 7410I_ .... 25 I 0.74J 30"1 " AFGL 525 .... 11.2 0.10M 17" 790401
RAFGL 515 3 41 09.5 -31 10 37 20 -3.0M 10' 83061C 1000 ...... 60 I 1.2J 60"1 ...... 12.5 -0.02M 17 ....
HD 23281 3 41 10.3 -1038 32 4.1 5.14M - 830714 0000 ...... 100 I 3J I20"1 " 0346-163 3 46 21.91-16 I9 27 12 (2101J 30" 880213
lID 23180 3 41 10.5 +32 07 53 4.! 3.777.t - 780704 0001 NGC I453 3 43 57 1-04 07 36 12 I 0.100J 0.8' J890618 .... 25 0.084J 30" "
...., 60 6.92013 6' 881208 ...... 100 I 0.670J ......... 60 0.156J 60"1 "
t' I " 100 18.95B 6' " 34357.01-040733 10 I .0189J 12"1860212 .... 100 0.288J 120"1 "0341-256 3 4._ 12.0 1-25 39 50 12 0.082J 30" 880213 IRC+60128 3 43 59 1+59 25 54 4.81 3.5M 740705 I101 IRC+50109 3 46 37 1+48 34 42 4.8 2.5M 740705
" 25 0.080J 30 .......... 8.61 1.6M ...... 8.6 O,LlI - "
.... 60 0.112.I 60 .......... 10.71 0.5M ...... 10.7 -O.2M - "
.... 1(]0 _2252J 120 .... HD 24035 3 44 06.7 [-72 45 55 4.81 5.957.1 871101 RAFGL 6293S 3 46 39.4[ +48 33 56 II 0.3M 10' 83061C
RAFGL 4292S 3 41 14.0 i-32 54 42 20 -3.97.1 I0' 8306IC .... 10 I 6.27.I 890423 RAFGL 5103 3 47 14.21 +32 53 11 20 -2.2M tn' i "
RAFGL 5O99 3 41 17.8 +32 00 02 11 -0.9M 10' " IC 351 3 44 20 1+34 53 35 10 I 4..L'¢I 11"1741009 0001 .... 27 -2.7M TO' I "
20 -I.9M 10 ....... 10.51 130OG 10"1800409 0347+275P10 3 47 25 1+273106 12 4.6J 45'184052C
27 -2.6M 10' " B5 3 44 28.71+3244 30 12 I I10J _"890205 3111 .... 25 2.1J 46'1 "
FIRSSE44 3 41 21 +3157 54 20 46J 10' 830201 .... 25 I 160J _*' ...... 60 O.JJ 4.7'! "
.... 27 66J 10 ......... 60 I 580J ......... 100 lJ 5.0' I "
40 93J 10 ....... 100 I 32OOJ _" " BS 1195 3 47 34.91-3621 02 4.8 2.165M 810415
93 1722JL 10' " 3 44 29 1+32 44 30 340 I 3200J 3.6' 1890732 .... 4.8 2.13M IV'181072C
BD+31 643AB 3 41 25.7 +3200 21 4._ 6.41M - 780704 ETA TAU 3 44 30.3 1+23 57 07 4.81 2.94M 12"1850503 300l BS 1208 3 47 59.41-74 23 32 4.6-0.80M 15"1891133
RAFGL 514 3 41 32.8 +80 10 06 II -1.27.I 10' 83061(3 2210 .... 4.91 2.76/',I 11"1740807 GAM ttYI .... 4.8 -0.81M 730002
20 -2.2M 10 ....... 8.71 2.557.t 11"1 ...... I0.2-I.09M "
27 -4.3M 10....... 10 I 2.52M |t"l " 03483+5739 3 48 24.41 +57 39 36 4.8 8.17C '_"_8_0803
0341+67_P02 3 41 45 +67 51 36 12 0.2.1 4.5' 830712 6001 .... 11.41 2.437.1 '-_"! ...... 10 7.67C R"_ "
25 0.59J 4.6 ....... 12 I 0.11B " 900809 HD 24155 3 48 28.91 +12 53 46 4.8 5.727.1 830714
60 4.1J 4.7 ....... 19.51 1.34M 11"1740807 IRC+40070 3 48 55 1+3943 42 4.8 0,1M 740705
1(30 28J 5.0 ....... 25 J 0.14B _''900809 .... 4.9 0.OCV 760610
RAFGL 516 3 41 47.0 -43 03 06 11 -3.27.1 I0' 830610 .... 60 [ 0.92B "' ' ...... 8.4 -0.9CV "
20 -5.2M 10....... 100 I I.SB ........ 8.6-0.9M 740705
BS 1140 3 41 49.4 +2408 00 4.f 5.64/',t - 861101 3001 03445+3242 3 44 31.8 1+32 42 34 4.81 36J _t'q_70807 ]111 .... 10.7 -I.4.",1 "
4._ 5.647.1 5.1" 840902 .... 7.81 0.5J R"I ...... 11.2 -I.4CV 760610
FIRSSE45 3 41 52 +2358 24 20 27J 10' 830201 3112 .... 8.7I 0.9J X"I ...... I2.2 -1.3,",1 740705
93 66J 10....... 9.51 1.0J S"l ...... 12.5 - 1.4CV 760610
17 TAU 3 41 54.0 +23 57 26 45 3.997.1 II" 740807 .... 10 I 12J e,,i ...... 18 -2.43! 740705
8._ 3.48M II ........ 10.31 1.0J _,,i ,, AFGL 527 3 48 55.01 +39 43 42 4.8 -0.1MV '-_901114
10 3.70M 11........ 11.61 1.5J _"l ...... 4.9 -0.4M 8.5"]800213
I1.,_ 3.467.1 II ........ 12.51 1.6J g"l ...... 4.9] 0.OMV 17"1 "
12 0.23B 3_ 9008O9 .... 20 I 32J :_"1 ...... 4.9-O.IMV 26"1 "
25 0.23B 3' " B5 3 44 31.9 1+3242 31 4.81 6.67.1 23"[840421 .... 8.4 -0.9MV 17"1 "
60 1.3B 3' " B5 IRS I 3 44 31.91+3242 30 12 I 1.8J 30"1840326 .... 8.6 -1.37.1 8.5"1 "
100 1.4B 3....... 25 I 5.5J 30"1 ...... 8.6-I.IMV 26"1 "
IC 342 WEST 3 41 56.5 +67 56 27 8._ -26.4L 4.2" 800302 .... 60 I 18J 60"1 ...... 8.61-I.IMV ",.,I901114
92-26.6L 4.2 ........ 100 I 22J 120"1 ...... 10.; -I.SM 8.5"1800213
I0 -26.4L 4.2 .... 0344+327['01 3 44 32 1+3242 30 12 I 1.6J 4.5' 1_30709 .... 10._ -I.4MV 26"] "
11._ -26.3L 4.2 ........ 25 _ 5.23 4.6' _ ...... 10.1 L3MV " _01114
122 -26.2L 4.2 ........ 60 I 18J 47' I " RAFGL 527 .... II -I.3M 10' 1_30610
20 -25.8L 4.2 ........ t00 I 22J 5.0' I " AFGL 527 .... 11.'_ -I.2MV 17"1 _00213
IC342 3 41 57.2 +675627 8._ -26.5L 4.2 .... 3122 B51RSI .... )00 I 3.0J 3.9'1840619 .... 12.'7 -I.6M 8.5"1 "
9.; -26.7L 4.2 .... B5 IRS 4 3 44 36.1 1+32 54 33 12 I 0.29J 30"1 _40326 9001 .... 12.2 -I.6MV 26"] "
10 0.400J 5.9" 850502 .... 25 I 0.61J 30"1 ...... 12.2 -1.4MV _'901114
I0 0.02IF 7.6" _50308 .... 60 I 0.4J 60"1 ...... 12.5 -I.2MV 17"1_00213
10 S 7.6 ........ 00 I IOJ 120"1 ...... 18 -I.6M 8.5"1 "
I0 -25.8L 18" 800302 03446+3254 3 44 37.1 1+32 54 53 4.81 8J _'q_70807 .... 18 -I.L'_f 26"1 "
1I.'7-26.4L 4.2 ........ 10 I 17J _"1 ...... 18 -I.8MV '-'1901114
12..' -26.3L 4.2 ........ 20 I 24J e,q ', RAFGL 527 .... 20 -I.6M 10' 1_30610
20 -26.0L 4.2 .... RAFGL 5102 3 44 49.3 1+44 32 59 11 I-1.47.1 10' I _30610 _.211 RAFGL 4299S 3 48 56.01 -01 31 30 II -I.7M I0' I "
20 -25.2L 18 ........ 20 I-I.9M 10' I " 034903+2431 3 49 02.71 +24 30 55 10.'7 .0025J 9OO403
40 41J 50" _41OOl .... 27 I-2.57.I I0' I " ilBC 351 .... 12 (209.1 30"1_90501
50 71J 50 .... IRC+70046 3 44 52 1+65 22 24, 5.01 0.28M 7OO302 ._111 .... 25 005J 30"1 "
50 753 bO" _00302 ..... 10.2t-0.55M ...... 60 0.13J 60"1 *"
100 10IJ 50" _41001 B5 IP,S2 3 44 53.51+3240 17 12 I _205J 30"1_40326 9001 RAFGL528 3 49 05.01+4455 36 II I-0.4,",t 10' 1_30610
1(30 140J 60" _00302 .... 25 I (207,] 30"1 ...... 20 J-I.OM 10' I "
23
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950)DEC [ ,(pml FLUX EAN IIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX _ EAMI IlBLIO RAS| NAME RA (1950) DEC ¢pm) FLUX EAMII IBLIOt
h d" , [ • ........, -i 27 -2.1M 10' ] _ " " 1(30 45.75J - t90902 TAU 9 ERI " " 4.8 4.98C 8.2"1 ;30815
3C 95 34909.5 ] -143807 [ I0 1.55Q 790509 35226.8 -203855 12 1.69J 30" t90703 0357+199P10 35751 FI95548 12 0.2J 4.5'1 ;40520
0349-146 .... 12 0.032J 30' 560908 .... 25 5.19J 30 ........ 25 0.5.1 4.6' _ "
.... 25 0.0¢7.I 30 ....... 60 35.93J 60 ........ 60 1.4J 4.7' "
.... 60 (2049.1 60 ....... 100 51.47J 120 ........ 100 3.0J 5.0' '*
.... I100 0282J 120' " IC2006 3 5236 -360648 60 0.120J 1.5' t90618 BSI239 3 5754.4 _-122102 4.8 3.71M 12" _40626
3C95 .... (DO _29J 55' 321106 .... 100 0.280J 3 ....... 4.8 3.71M 13" H0720
0349-#-268P10 34910 ]+2649361 12 1.23 4.5' 340520 000 RAFGL4304S 35240.2 -150305 20 -3.2/.t I0' 530610 )00C .... 5.1 3.71M 21" 140337
.... 25 0.9J 4.6' " RAFGL 6295S 35250.2 _620935 11 0.3/.1 10' " 0358+223 35802.8 _-221800 60 0.68J 60" 140330
.... 60 0.4J 4.7 ....... 20 -1.0/.1 10 ....... 60 0,58J 60" _50312
.... 1100 lJ 5.0' " liD 24712 35254.9 -121437 4.65.37M - 570132 )00( .... 100 1.5J 120" _40330
HD 24263 34920.0 [+062310 ] 12 1077B 9' 901209 .... 4,85.08M - 530714 .... 100 1.3J 120" 150312
.... 25 ).455B 9' " IC 2003 35312 +3343 O0 10 4.0M 11" 141009 )0010358+194P07 35804 _-192230 12 0.2J 4.5' _40218
.... 60 ].198B 9 ....... 25.9 5.24X 30" 530707 .... 25 0.3J 4.6' "
.... 100 1.415B 9' " 0353+261P06 35319.8 +260554 12 0.4J 4.5' 540217 )00_ .... 60 0.9J 4.7' "RAFGL 5104 34929.11+493047 27 ' -2.3M 10' 830610001 .... 25 0.4J 4.6 ....... 100 1.6J 5.0' "
03494+5204 34929.41+520407 [ 4,_ 7.62C 8' 890803001 .... 60 0.52J 4.7' " 0358+200P10 35812 _-200300 12 I 0J 4.5' _40520
.... 10 4.82C 8 ....... 100 1.5,I 5.0 ....... 25 0.6J 4.6' "
RAFGL4300S 34940.31-401404[ 11 -2.6M 10' 830610 000 RAFGLSI09 35328.3 +622311 20 -2.5M I0' 530610 .... 60 0.3J 4.7' "
0350+253PI0 35004 1+252348 12 _ 1.8J 4.5' 840520 0000353+697P02 35329 +694524 12 4.3J 4.5' 330712 )10_ .... 100 lJ 5.0' "
" 25 0.79J 4.6 ....... 25 5.4J 4.6' " 0358+202P07 35812 +201342 12 0.2J 4.5' _40218
.... 60 0.4J 4.7 ....... 60 0.84J 4.7 ....... 25 0.3J 4.6' "
.... I00 IJ 5.0 ....... 100 3J 5.0 ....... 60 0.6J 4.7' "
IRC+40072 35044 1+3623301 4,8 1.SM 740705 101 0353+625P02 35344 +623548 12 2.2J 4.5' " )01J .... 100 2.1J 5.0' "
.... I 8.6 -0.2M - '..... 25 3.8J 4.6' " 0358+183P10 35817 +181948 12 l.IJ 4.5' 140520
" 10 0.SM - •..... 60 6.1J 4.7 ....... 25 t25J 4.6" "
.... 10.7 -0.SM ...... 100 8.6J 5.0' " " " 60 0.5J 4.7' "
RAFGL 5105 35045.61+692602 20 -I.0M 10' 830610 RAFGL 533S 35356.0 -342454 20 -4.0M 10' 330610 .... I00 2.I 5.0' "
IRC+I0050 35046 I+111542 12 4465J 30' 9010123220354+243PI0 35427 +241906 12 2.7J 4.5' 340520 )001 WW TAU 35834.59300656 11.3 Z2M - 721203" ii 25 2406J 30 ...... 25 0.61J 4.6' " NGC 1511 35924.5 -674632 12 1.31J 30" 590703
" 60 314J 60"1 ...... 60 0.4J 4.7 ....... 25 3.66J 30 ....
NML TAU 35046.0 I+111542 I 4.8 -2.54C 720001 .... 1(]0 1J 5.0 ....... 60 27.14J 60 ....
.... • 4.8 -2.6MV 20"1741201 RAFGL 535S 35427.0 +125612 20 -3.5M 10' 830610 .... 100 46,621 120 ....
AFGL529 " ii I 4.8 -2.SMV _901114 HD24760 35429.3 +395201 60 0.894B 6' 881208 )00J S206 35932 +511041 12._ alZF 18" 331122NMLTAU " 4.9 -2.6C - 760610 .... 100 2.130 6' " RAFGLSIII 35932.7 _-511059 11 -0.gM 10' 330610
AFGL529 .... 4.9 -2.9M 8.5"1800213 RAFGL6296S 35441.4 +525750 20 -I.4M 10' 330610 .... 20 -3.0/.1 10' "
.... 4.9 -2.4MV 17"1 ...... 27 -2.6M I0 ....... 27 -4.0M 10' "
.... 4.9 -2.6MV 26"1 " 0354+226P07 35454 +223348 12 0.2J 4.5' B40218900C FIRSSE54 35934 +511136 20 167J 10' 330201
NML TAU " " 8.3-3.9/.t 770608 .... 25 _22J 4.6 ....... 27 267J 10' "
" :: 8.4-4.0CV - 76O61C ...... 60 0.5.1 4.7 ....... 93 1105J 10' "AFGL529 " 8.4-3.8MV 17"1800213 ...... 100 3.51 5.0' " HD25400 35939.2-000329 12 0.094B 9' _01209
..... 8.6-4.5M 8.5 .... RAFGL 6297S 35457.0+314604 20-I.9M 10'830610 .... 25 0.433B 9' "
NML TAU " ii"18.6-4.2MV20",741201 ...... 27-2.4/*, 10....... 600.054B 9' "
AFGL529 8.6 -4.2MV 26"18002H 4C50.11 355 +50 10 0.030,1 10" 860502 .... 100 1.259B 9' "
8.6 -4.1MV M 901114 .... 350 4.7J % " 0359+209P10 35943 +205542 12 2.0J 4,5' 340520
L 10.1 - .55C - 720001 ... 000 3.81 - 830518 .... 25 0.69J 4.6'
! " 10.2 -5.1M 770608 ...... 000 2.9J _ 860502 .... 60 0.3J 4.7' "
AFGL 529 .... 10.7 -5.2M 8.-5" 800213 0355+184P06 35519.3 +182632 12 (22.1 4.5' 840217900_ .... 100 IJ 5.0' "
.... 10.7 -4.9MV 26 .......... 25 a2J 4.6' " 0359+140P06 35950._ +140132 12 0.4J 4.5' 840217
NMLTAU ii 110.7 -5.0MV 20" 741201 .... 60 0.6LI 4.7 ....... 25 a2J 4.6' "AFGL 529 10.7 -4.TMV V 901114 .... 100 1.2.I 5.0 ....... 60 0.71J 4.7' "
RAFGL 529 ii ! " II -4.2M 10' 83061C 0355+237P10 35538 +234300 12 1.6J 4.5' 840520900( .... 1(](3 1.6J 5.0' "NMLTAU " I1.1 -5.0/.t 7706O_ ...... 25 0.35J 4.6' " RAFGL4311S 35951.( -135306 20 -2.7M 10' 830610
.... 11.2 -4.8CV - 76061[ ...... 60 0.4,1 4.7' " 0359+1691>07 35952 +165654 12 0.2J 4.5' 840218
AFGL 529 " 11.2-4.6MV 17"800213 .... 100 1.7J 5.0 ....... 25 0.3J 4.6' "
12.2 -5.2M 8.5 .... RAFGLSII0 35540.1 +440421 11 -0.6M 10' 830610111( .... 60 0.9J 4.7' "
NML TAU 12.2 -5.1MVI 20" 741201 .... 20 - 1.6M 10 ....... 100 2.6J 5.0' "
AFGL 529 12.2 -5.0MVI 26" 800212 .... 27 -2.6M 10' " 0359+165P10 35955 +163218 12 4.4J 4.5' 840520
.... 25 1.7J 4.6' "
" 12.2 -4.7MVI V 901114 CCS 171 35541.4 +114550 4.( 6.50M - 860405
NML TAU 12.5 -4.8CV] 76061C GAM ERI 35541,6 -133857 5.( -0,70M - 700302210( .... 60 0.5J 4.7' "
AFGL 529 _" I 12.5 -4.6MVs 17" 800212 .... 10.; -1.36M ....... 100 2J 5.0' "
NMLTAU I 16 30" 79101.' .... 20 -1.2M 14" 760901 SAO76411 3 59 56.C+21 59 58 12 0.06J 30" 890501
8 5 9 ' 8.5" RAFGL 537 35541 7 -133858 11 -1.6/.1 10' 830610 .... 25 0.03J 3 ....
NML TAU 18 -5.SMVI 20" 741201 .... 20 -1.2/.1 10 ....... 60 0.08J 60 ....
18 -5.5MV126" 800212 XI PER 35542.7 +353855 4.( 3.885M - 830210300t .... 100 0.39J 120....
AFGL 529 _i I 18 -5.7MVI V 901114 .... 4.! 3.41M I1" 740807 0400+258 40003._ +255145 12 t2040J 30" 860908
NML TAU " 19.5 -5.55C 720091 .... 8." 2.54/.t 11 .... " " 25 0.079,1 30 ....
IKTAU 20 -5.55M 9" 73110Z .... 10 2.67/,1 11 ........ 60 0.057J 60 ....
NML TAU 20 128F 30" 79101: .... 10._ 1.0M - 730303 .... 100 0.277.1 120....
RAFGL529 202!_M 110' 83061( .... I1.' 2.51M I1" 740807 NGC1499 40004 +3617 1006OO00J 1ig;1721007HD 24398 35058.9 +3144111 4.9 . 78070_ )OOI HD 24912 .... 60 2.043B 6' 881208 RAFGL 6300S 40006.( +702534 20 -I.4M 830610
" 8.72.58M ...... 100 2.836B 6' " BS 1264 40010.1 -621755 4.( -0.36M 15" 891133
" I0 2.57M " 0355-483 35552.6 -48205C 12 t2041J 30" 860908 GAM RET .... 4.1 -0.40M - 730002
ZET PER " 10 2.54M 11" 77050_ .... 25 0.044,[ 30"i " BS 1264 .... 4.1 -0.37M 13" 81072C
HD 24398 _i 11.4 2.65M 78070_ .... 60 (2078.1 60 .......... 8.' -0.64M 15" 891133
" 60 0.493B 6' 88120_ .... 100 0.273J 120 .... " " 9.'-0.67/.f 15", "
.... 100 0.709B I 6' " 0356+202P06 35605.1 +201156 12 0.7.1 4.5' 8402N 000_ GAM RET .... 10 -0.71M - 890423
RAFGLESO'156-GI85106 3351510013,1-55+4802250658I160 0,0403 1,5' 89061_ .... 25 0.3.1 4"6'15.0! ...... 10,; -0.73M 3-"0730002
100 0.280J 3 ....... 60 0.57J 4.7' BS 1264 .... 12.! -0.77M 15" 891133
20 -0.6M 10' 83061( .... 100 1.7.1 ......... 18._-0.96M 15....
HBC 352+353 35120 +3154 12 (205J 30" 890501 3C 98 35610.5 +101716 10.; 7.2M 6" 84051_ HBC 356+357 40012 +2545 12 t204J 890501
25 0.04,1 30 ........ 12 0020J 30" 88010_ ...... 25 0.04J 30 ....
60 0.12J 60 ........ 25 t2085J 30 .......... 60 0.16J 60 ....
I00 _22J 120 ........ 60 0.08(2/ 60 .... UGC 2936 40012.1 +014939 12 0.33J 30" 890703
ZG 0351+15 35125.9 +1546541 12 0.33J 30" 89070! )011 .... 100 0.300J 120........ 25 0.58J 30 ....
25 0.85J 30 .... RAFGL 6298S 35631.8 +675351 20 -0.3M 10' 83061( .... 60 5.71J 60 ....
"' 60 6.04J 160 ........ 27 -I.7M 110 ....... 100 12.481 120 ....
100 9.11J 120.... 0356+217P03 35633,0 +21391_ 12 0.2J 4.5' 8310H O00t RAFGL4312S 40018.( -105436 20 -3.8M 10' 83061C
HBC 354+355 35135 +2528 12 0.07,1 30" 89050] .... 25 0.2J 4.6' " BS 1251 40029.'. +055105 12 1.17J 30" 851223
25 1204J 30 ........ 60 0.76J 4.7' " RAFGL 4313S 40039.( -10473C 20 -3.9M 10' 83061(
60 0.04J 60 ........ 100 1.9J 5.0' " 0400+127P10 40045 +124542 12 l.lJ 4.5' 84052C
0351+231PI0 35145 +2310241 12 5.3J 4.5' 84052( 1001 HD25093 35638.8 +00490( 12 0.087B 9' 9012_ .... 25 0.44J 4.6' "
25 2.3J 4.6 ....... 25 0.421B 9' " " " 60 _24J 4.7' "
60 0.57J 4.7 ....... 60 0.048B 9 ....... 100 IJ 5.0' "
100 IJ 5.0 ....... 100 1.213B 9' " }IBC 358+359 40047 +2603 12 t204J 30" 890501
HD 24431 35150.3 +522942 I 4.65.476/.1 83021( HD 25137 35706.0 +013914 12 0.078B 9' " " " 25 004J 30 ....
RAFGL6294S 35151.2 +3609161 I1 -0.1M 10' 83061( .... 25 0.426B 9' " " " 60 0.06J 60 ....
FIRSSE 52 35153 +37 I206 193 194J 10' 830201 .... 60 0.056B 9' " 0400+248P06 40053._ +244635 12 _23J 4.5' 8402H
X PER 35215.1 +305359 ] 4.65.125/.t 83021( )001 .... I00 1.236B 9' " " " 25 0.3J 4.6' "
4.84.53/.1 880611 RAFGL 4307S 35714.0 +55094] I1 -0.8/.1 ! 10' 83061( II1, " " 60 0.80J 4.7' "
I 4.9 4.5/.1 11" 73000_ .... 20 -1.2M 10' " " " 100 1.4.1 5,0' "
" 4.94.74M 11" 74080" lID 25154 35714.4 -I]0093(, 12 0,086B 9' 90120_ HD 25558 40105.1 +05175. _ 60 0.673B 6' 88120_
8.4 3.2M 11" 730001 .... 25 0.439B 9 ....... 100 0.875B 6' "
i_ I 8.'_ 3.6Z_,! 11" 74080_ .... 60 0,083B 9' " RAFGL 4314S 40108A -20481_ 11 -0,6M 10' 83061(II.C 3.53[ I1" 73000'. .... 100 1.520 9' '" 0401+181PI0 40111 +18 I05_ 12 7.6J 4.5' 84052(
HD 24534 60 0.507B 6' 88120_ RAFGL 6299S 35724.0 +654751 11 -0.4M 10' 83061( .... 25 3.9J 4.6' "
100 0.774B 6' " HD 25176 35735.4 +015931 12 0.102B 9' 901209 .... 6O 0.6OJ 4.7' "
RAFGL 5107 35218.8 +534328 20 -0.SM 10' 83061( 1122 .... 25 0.430B 9 ....... 100 5J 5.0' "
FIRSSE 53 35219 +534330 20 24J 10' 83020 .... 60 0.055B 9' " 0401+239P10 40122 +23581_ 12 4.1J 4.5' "
93 203J 10 ....... 100 0.778B 9 ....... 25 l.lJ 4.6' "
RAFGL 5108 35219.2 +671730 II -I.0/.1 10' 83061( liD 25056 35743,8 +53433: 12 1.13J 30" 89O4O'. 000 .... 60 _24J 4.7' "
20 -I.IM 10' " 0357+209P06 35746.7 +20544( 12 t24J 4.5' 8402E 000 .... 100 3J 5.0' "
NGC 1482 35225.9 -203853 12 1.553 89090; )011 .... 25 03.1 4.6' " 0401+190P10 40124 +19044_ 12 4,7J 4.5' "
" 25 4.73J ...... 60 0,65J 4.7 ....... 25 1.5J 4.6' "'
60 35.33J ...... 100 1.2J 5.0 ....... 60 0.5J 4.7' "
.... 100 lJ 5.0' "60 33.1J 87090! liD 25267 35747.4 -24092" 4. 5.09M - 87013; 000
10() 45.6J ...... 4. 4.87/.t - 83071: SAO 76428 40131. +21475' 10. .0174J - 90040!
24
FAR INFRARED SUPPLEMENT
40517.0 +683400 4.9 1.83%1 I
t,., , h ,,, .... h ,, ,
40131.3 .214756 1204J 30" 890501 AFGL 4044 26" 8002131 ,. • ,,, -I 1(30 3J 5.0'1 "
.... 0.04J 30 ........ 8.6 1.33%1 26" 0408+081P10 40837 +080936 ] 12 4.2J 4.5' I " ]000
.... 0.08J 60 ........ 10.7 1.5M 26 .... ii i 26_5 0.99J 4.6'1 "0401+1.23P10 40132 .122218 9.63 4.5' 8405201000 RAFGL 4044 .... II 0.M 10' 830610' " 0.7J 4.7'1 "
.... 2.2J 4.6 ....... [ 20 I-0.73%t 10 ..... I00 21 5.0'1 "
.... 05J 4.7' " RAFGL 6303S 40519.0 +803807 [ 20 [ -2.01%1 10' " NGC 1533 40846 -5615 (90[ 25 0.06OJ 0.8' 18906189000
.... I_ 3.9J 5.0' " RAFGL 6304S 40520.2 +572624 20 -0.73%1 10 ..... 60 0.330J 1.5' I "
0401+261P01 40140 +261048 3.3J 4.5' 8307093112 .... [ 27 [-2.3M 10 ..... [ 100 1.240J 3'1 "
.... 16J 4.6' " PKS0405-12 40527.4 -121931 [ 10 [ 1.41Q _ 7905091 RAFGL 552 40921.0 -251554 [ 11 -I.31%1 10' 18306102110
.... 54J 4.7' " PKS 0405-123 40527.5 -121932 10.27.35M - 891106 lID 26591 40924.3 -202905 I 4.85.32M 830714
.... 1_ 75J 5.0' " 0405-123 .... 12 0087.1 30" 860908 0409+171P10 40939 +1709 (30[ 12 1.6J 4.5' 18405203001
L1491 .... IO 4.4J 3.9' 840619 .... 25 0.116J 30 ......... 25 0.49J 4.6' I "
04016+2610 40140.6 +261049 20J 8" 870807 .... i 60 0.126.1 60 ...... [ 60 124J 4.7' I "
LI489 .... 5.03%1 23" 840421 .... 1(30 _2312J 120 ...... 100 3J 5.0' I " :
- 1204016+2610 .... 2.8J 8" 870807 G152.2-1.2 4 05 30 +48 24 12 _2480J _905211 0409+054P01 4 09 42 +05 25 12[ [ 0.56J 4.5' 1830709 )011
.... 2.1J 8.... .... 25 1.030J - " UGC 2982 .... 12 0.62J 30"1890703 i
.... 1.7J 8...... 60 1.150.1 - 0409+054P01 .... 25 0.80J 4.6' 1830709
.......... _ 0.94/ 30 "189070329J 8.... I 1(90 I a060J - UGC 2982 , I
.... 2.5J 8.... RAFGL 5112 40554.0 +651129 I I1 -0.33%1 10' 8306101 0409+054P01 " 9.41 4.7' r830709
.... 3.43 8........ 20 -I.7M I0' UGC2982 .... 60 i 8.85J 60"1890703 i
.... 4.9J 8...... 27 -2.9,%1 10' 0409+054P01 .... 1(30 I 20J 5.0' 1830709
.... IIJ 8 .... 0405+099PI0 40558 +095806 112 7.9J 4.5' 8405201000 UGC 2982 .... 1(30 19.48J 120"1890703
HBC 360+361 40142 +2150 O.lOJ 60" 890501 .... 25 1.9J 4.6' " +052"5081(30012 0.8J 3.9'18406190401 +219P10 4 648 7.3 4.5'840520100/ 60 0.51 7 0409 + 054P03 40942.2 0.55 4 5 1831017
.... 1.9J 4.6 ....... 1(30 2.1 5.0' " , .... 25 0.79J 4.6'1 "
.... 0.55J 4.7' " NGCI514 40608 +3038 4210 5.0M I1" 741009 _01II " [ 0_ i 9.3J 4.7'1 "II IJ 5 0 RAFGL 5113 10.0 5 51 9 0 11%1 10' 8306101 , 1 20.8 5 0 I
HD 25596 4 01 44.0 +2603 53 2.11%I 11" 750608 I001 .... 20 -2.0M 10' 0409+054P10 4 09 43 +05 25 12 12 0.66J 4.5' 1840520
.............. 25 0.80J 4.6' I "
1.93%1 I1" 27 -2.8M 10' I 60 9.3J 4.7' I "
.... 1.73%1 II .... 0406+ 194P10 4 06 15 +19 28 42 I 12 3.2J 4.5' 840520 3001 ....
.... 2.0M 11........ 25 0.67J 4.6 ..... 100 22J 5.0' I "
" i: I 0__ 12 .0692J.60 4.5'16"1880214,.NGC 1507 40155.7 -021921 4.96M 8" 8509170(700 (26./ 4.7' UGC 2982 40943.2 +0525 121 06IV ERI 201 5 155137 -3.26 7410022211 1 i 3J 5 0 " i ...
AFGL 542 40201.6 -155139 -0.2,%I 26" 800213 RAFGL 547S 40619.0 -380730 [ 11 -I.7M 10' 830610 .... 12 0.57J - ,890902
.... -1.11%I 26 .... RAFGLSII4 40619.5 +492430 I/ -0.4M 10 ..... 25 0.80J 4.6'1880214
.... -2.13%1 26 .... 04064+5052 40625.3 +5052064.8 3.16C 8" 8908031122 .... 25 0.86J 890902
RAFGL 542 .... -2.33%1 10' 830610 .... 10 0.85C 8 .... [ [ _ 8.5J 4.7' 1880214AFGL 542 .... -2.2M 26" 800213 IRC+30072 40628 +332142 ] 4.8 2.33%1 - 7407051000 " , 60 8.70J - ,890902
.... - 2.5M 26 ........ 8.6 1. 7,1l - " " 60 8.9J - , 870'905
RAFGL 542 .... -3.33%t 10' 830610 " 3"101 10.7 125M - ' ..... 100 18.6J 5.0' 18802140402+212P10 40219 +211418 02J 4.5' 4 52 0000 UGC 2970 40629.0 +08 2 0.3IJ 30" 8907033001 .... (30 6 0 7 905
.... 0.3J 4.6 ....... 25 0.43J 30 ...... 1(30 17.32J 890902
.... 1.2J 4.7 ....... 60 3.52J 60" 04097+0525 40943.3 +052512 10 0.083J 5.5"1880714
.... 2.7J 5.0 ....... 1(90 8.74J 120...... 12 0.6OJ 4.5' I "
0402+212P03 40219.2 +211420 (22.I 4.5' 831017 0406+085P03 40629.94-083108 [ t2 0.2J 4.5' 831017 " 25 0.90J 4.6' I "
.... 0.2.1 4.6 ....... - 25 0.2J 4.6' 0409+145PI0 40953 +143036 112 1.3J 4.5' 18405203000
.... 1.22J 4.7 ....... 60 0.95J 4.7 ..... 25 0.40J 4.6' I "
.... 2.6J 5.0 ....... 06 I1_ 4.8J 5.0 ..... 60 0.5.] 4.7' I "0402+219P10 4 02 22 +21 55 24 0.84 4 5' 840520 3001 0406+085P01 4 06 30 +08 31 123J 4 5' 830709 .... 1(30 2 1 5 0
0.6J 4.6' 0406+085P10 12 0.4.I 4.5' 840520 }tD 26571 4 09 53.0 +22 17 .9 5.56M 780704
.... OdJ 4.7' " 0406+085P01 .... 25 0.43 4.6' 830709 RAFGL 63065 4 10 01.2 +44 32 53 2 -2.71%1 10' 1830610
.... 2J 5.0' " 0406+085P10 .... 25 0.43/ 4.6' 840520 0410+INgPI0 4 10 05 +04 54 12 0.86J 4.5' 1840520 0001
0402+218P10 4 02 23 +21 52 30 0.78J 4.5' " 0001 0406+085P01 .... 60 3.7J 4.7' 830709 .... 25 0.3J 4.6'1 "
.... (24,/ 4.6' " INO6+085PI0 .... 60 3.7J 4.7' 840520 .... 60 04J 4.7'1 "
.... 123J 4.7' " 0406 +085P01 .... 1(90 9.2J 5.0' 830709 .... 100 3J 5.0'1 "
.... 2.1 5.0' " 0406+085P10 .... 1(90 9.3J 5.0' 840520 LKCA I 41008.5 +28 II 35 I 10.2 .0226J 900403
HBC 362 40233.8 +214305 008J 30" 890501 0406+121 40635.5 +120950 4.8 .0OI2JV X 821201 IIBC 365 .... 12 a05J 30"]890501
.... 1204J 30" I ........ 10.6 o.03eJ 5" 810803 .... I 2_25225 (207.1 3o-i ,'
.... /2_J 60 .... 40635.6 +1209501 i2 a029J 30" 880213 .... 0.17,/ 60"1 "
0402+696P02 40235 +694042 _22./ 4.5' 8307120001 .... 25 a056J 30" IIBC 366 41021.5 +280822 0.09.1 3o"1 "
0.2,1 4.6 ....... 60 0 101 60 ...... 0. 5J 0"1 "
.... 4.2J 4.7 ....... i1000.202J120 ...... 60 0.12J 60"1"
.... 2935.0' " HD26326 40701.4-163058 I _ 0.162B 6' 881208 0410+132Pl0 41026 +131736[ 12 0. 4J 4.5'1840520 00000402+156P10 40238+154148 I.IJ 4.5' 8405200000 ...... I 71 6..... 25 0.3 4.6'"
.... 0.5j0"7"14.7'46'_0I'' ,." 0407+ IIIPI0 407 ........17 + I107 30 [ 2512 0.86J125J4.6'45' 840520 3001 .... I 12_060 1.412.1 5.0'147', ,."
" 2.5J " 60 _24J 4.7' RAFGL 5115 4 10 41.7 +70 15 29
5.0 ..... -1.53%t 10' 1830610
NGCIS01 4041.3 +6047 I0 4.9.11 7410090111 .... 100 4.1 5.0' RAFGLSII6 41045.2 +261740 20 -0.9M 10'1 " I100
.... 1.1J 840923 RAFGL550 40718.1 +510211[ 11 -I.1M 10' 83061012030410+037P10 41046 +034600 12 3.63 4.5'1840520D000
.... 6.0J 30 .......... I 20 -4.1M 10 ..... 25 1.0J 4.6' "
.... 14J 112001' " PARSAMYAN 13S 40720.9 +380007 I _.64.173%t - 8310111112 .... 1(30 2J 5.0' "RAFGL 6301S 40247.0 +583034 -1.01%1 830610 .... S 5.9" 04108+2803A 41047.3 +280349 I 4.8 13J 8", 870807
4.5' 8402170000 ........ 10 78J _::l "0402+112P06 40252.1 +11 I003 _22J I 8.42.493%1 -
.... O.3J 4.6 ........ " "9.6 3.30M 20 72.1
.... 0.77J 4.7 ....... : " 10.13.033%1 - 04108+2803B 41049.3 +2803 57 4.8 13J 8.... 0011
.... Z3J 5.0 ....... ii 110.22.393%1 - " " 7.8 0.31J 8....0403+245P10 40304 +243554 3. J 4 5' 8405200001 .... 11.02.433%1 8 7 50 8
.... 0.77J 4.6 ......... 12.51.433%1 - " '" 9.5 0.49J 8 ....,
.... 4.7 ....... - .... I0 54J _::1_24J 5 0' 19-0.343%f
.... 21 ...... 50 313 50 ...... 10.3 0.57J
0403-132 40314.0 -131618 0.092J 30" 880213 ...... 65 37J 50 ...... ii ] 11.6 0.44J 8 ....
.... 30...... : : 4,,50.... ,3, 8
.... (2290.1 120" I .... I 42J 50" 0410+I00PI0 41051 +100506 ] 12 1.3J 4.5' 8405200111
0404+231PI0 4 _ 06 ]+23io 54 1.8J 4.5' 840520000104073+3800 +38 oo 15 84.103%1 15,' 890433 .... 25 6.5J 4.6, ..
.... 0.64J 4.6' ] FIRSSE 55 40722 i +51028 20' 499J 10' 8302011203 .... 60 26J
.... _29J 4.7 ....... 27 611J 10....... 100 51J 5.0' "
.... 2.1 5.0 ......... _ 1634J I0' 3CI09 41054.9 +1_40 110.17.323%1 8" 840316
RAFGL6302S 40422.3 +420519 0.23%1 10' 8306101100 " ii 1066 11655JL 10....... 10.26.96%1 6"i840516IRC+40073 40429 +420524 1.63 1 - i 740705 S 209 1 14.3J 3.9' 840619 .... 12 0.064J 30" 880109
.... 1.8M I "" IC 2035 40728 -453854 [ 60 0.140J 1.5' 890618 0410+110 .... 12 0.068J 30" 860908
" I " 0.4M -- 100 0.250J 3' 8C loq .... 20 3.4M ," 840516
RAFGL 545 40429.0 +425400 -0.01%1 10' 830610000O FR PER 40745.0 +511218 I 4.63.03MV - 8604051001 ...... 20 4.331%1 8" 840316
0404+101 40444.7 +10 II 52 0.56J 60" 8403300000 .... 8.42.453%t - '..... 25 0.178J 30" 880109
.... 0.48J 60" 850312 ...... _ 9.62.513%1 - 0410+110 .... 25 0.178J 30" 860908
.... 42,120..80330.... i ,"°' 254]%, 3¢,09 0 673880,095" " 87, 0,8 0312/1.... ,02 46Mv- 10+,,0 .. .26120.,1600840 013+47345,3311%,•...........740  000 11087, 1®  0109
.... 2.SMV 701105 .... 12.52.181%t - 0410+110 .... 1(30 0.564.1 I20" 860908
.... 2.633%1 700302 MCLD 408 (30.0 +853929 I 12 -.013B - 890906 3C 10'9 4 I055.1 +11044711300 .0105J - 890816
.... 1.3MV 701105 ...... 25 -.033B - 0411+134P10 4 II 01 +132942 I 12 0.92J 4.5' 8405200001
............, 2.693%195 11"i11"740807 " i i " i 1_21 0.34IB0.OOB -- " ::" ' 12f_3_ 0.41J.6'124j2 4.7'5.0,I "".581%_E7oo30,. _+1_5_10 ,0 12 +1_3106 57J45'840520_001
.... 2.51%1 731106 .... 25 0.50J 46' RAFGL6307S 4 II 01.3 +4645 37 II 0.21%1 10' 830610
.... 2.721%1 1/" 740807 .... 60 I.SJ 4.7' 0411+126P10 4 11 03 + 2 37 42 12 1.6J 4.5' 840520 0000
.... 2.691%I 11 ........ 100 7.8J 5.0 ....... 25 0.46J 4.6' "
0405+214P10 40515 +212518 4.7J 4.5'] 8405200000 RAFGL 6305S 40814.1 +534646 II -0.6M 10' 830610 ...... 60 0.4J 4.7' "
" [ " 1.3J 4.6 .......[ ! " 42 20 -0.93%1 10........
.... 0.4J 4.7' 0408+ _27P10 40827 1+1245 12 I.IJ 4.5' 8405200001, UGC 2992 41106 +0138 [ I_ 2.1 5.0' ""12 0.10J 30"i 8812040000
2.1 5.0 ....... 25 0.8,/ 4.6' " I ...... 25 0.21J 30
GLIESE 161.1 40516.2 +375437 0.83J 30" 8907020001 ....... 60 _24J 4.7 ..... 60 1.03J 60 ....
.... 0.331 ...... 100 2J 5.0 ..... 100 1.33J 120....
30_....IRC+70050 40517 +683400 1.83%1 7407051 I000408+068P10 40831 +065324 112 1.21 4.5' 0000 FM TAU 4 II 07 +280514 I I0 6.23%1 - 760306
.... 1.33%t - ' ....... 25 0.65J 4.6 ....... 10 4.65M 11" 741108
" I.SM .... , " I 60 0.5J 4.7' _ ...... 12 0.67J , 30" 890501
25
FARINFRAREOSUI'PI.EMENT
60 Ih., . • , , 1_ m . I o , ,...... 25 0,91J 30.... : " 60 0.1]J .... 60 0.321J 6O"I
V773TAU 41107.3 +280441 12 2.80J 30 .... 100104133+0803 41323.0]+080322 10 0.059J '_5"18807141OO01 IOO 2.250J 120"1
.... 25 3.4OJ 30 ......... 12 0.18J 4.5' I " 41501.11 4. 0.065J 130915 I
.... 60 2.03 60 ......... 25 0.72J 4 fi' I " 10(30 l.lJ 130518 I
.... 1(30 1.1J 120.... 0413+081P03 41324.31+080329 : 12 0.2.I 4.5' 1831017 1000 3.$JV 55"1 T802101
CW TAU 4 I111 +280320 4.8 5.3MV - 760306100] i " 25 0.68J 4.6' " I NGC 1553 41505 I -555412 12 0.170I 0.8' 11906181
" " " 8.4 4.SMV - " " 60 5.37J 4.7' " I 25 0.130J 0.8'1
.... 10 4.0M - '...... 100 7.0J s f_..... 60 0.570J 1.5' I
.... 10 3.8M 11" 741108 RAFGL4331S 41325.11+504435 11 -0.7M 10' 183061011001 IOO 1.010J
.... I1.1 410MV l 760306 NGC 1546 413321-561106 12 0.65J 30"1890703100110415+014P01 41505 I +012606 12 0.2J 4.5' 11307091
.... 12 2.61.1 30" 890501 ..... 12 0.620J 0.8' 1890618 25 0.41 4.6' I
.... 12.6 3.TMV - 760306 " 25 0.85J 30"1890703 60 3.1J 4.7' I
...... 18 I.IM 11 " 741108 I " 25 0.790J 0.8' 1890618 IOO 6.7J 5.0' I
...... 25 4.14J 30" 890501 " 60 6.82J 60"1890703 0415+014P06 41505.31 +012608 12 (22.I 415' 114O2171
.... 60 3.56J 60 ......... 60 7.010J 1.5' 1890618 25 (24.I 4.6' I
04112+2803 41111.5 +280326 4.8 21.1 8" 870807 ..... 100 25.83J 120"1890703 60 3.05J 4.7' l
.... 7.8 2.0J 8......... 1130 22.96J 890618 1(30 6.6J 5.0' I
.... 8.7 2.0J 8.... 0413+023P07 41340 [+0221 OO 12 0.2.1 45' 1840218 RAFGL 562 41507.01 -381342 11 -2.0M 10' I]306101
.... 9.5 1.8J 8...... 25 02.I 4.6' J " 0415+014P10 41508 ] +012624 12 0.2.1 4.5' I ]405201
...... I0 19J 8.... : " 60 0.6,1 47' I " 25 (25.I 4.6' I
...... 10.3 1.7J 8...... IOO 2.1J 50' i " 60 3.2J 4.7' I
...... 11.6 1.9J 8.... BS 1336 41346.51-623554 4.61.361M 15"1891133 II0001 100 Z2J 5.0' I
...... 12.5 1.6J 8.... 0413+122P02 413471+121736 12 0.3J 4.5' 183071210oo01 V410TAU 41523 I +282040! 10 5.4M I1"17411081
...... 20 22J 8......... 25 0.3J 4.6' I " I0. 0.069J ;_0403 I
MUU PER 41112.9 +481702 10 0.171F X 6605011000 ..... 60 2.2J 47' I " 41524.31 +282002 12 0.9J 30"1 ]905011
FN TAU 4 I124 +282143 ]2 0.62J 30" 890501 ..... IOO 3.2J 58' I " i i
...... 25 1.57J 30" 10413+702P02 413471+701606 12 0.62J 4 _' _ - I0000104154+2823 41525.6] +282359 12510 0.17./37J 30"1 ]70807 I
...... 60 1.74J 60 .... ; " 25 2.3J 4.6'L " DDTAU 415271+28091o I 10 3.7M 7411081
...... IOO 0.7J 120...... 60 1.5J 47' I ...... 12 0.23J 30"t ]90501 I
RAFGL6308S 41127.4 +265310 20 -I.8M 10' 830610 " 1(30 21 5.0'1 " 18 I.OM 11"17411081
0411+144P10 41130 +142524 12 3.7J 4.5' 840520 )000 RAFGL56O 41347.01+311430 20 -I.6M 10'1830610121101 25 3.64J 30"1_905011
...... 25 0.95J 4.6' " 0413+122 41347.31+121736 60 2.20J 60"184033010000 60 5.9J 6O"1
...... 60 0.4.1 4.7 ........ 60 1.87J 60"1850312 CZTAU 41527 J+2S0946 10 3.8M I]"i741108]
.... 100 2,1 5.0 ........ IOO 3.4J 120"L84O330 ' " 51"130118 07MLKCA3 41142.8 +274505 10.2 .0200J - 900403 " 100 3.0J 120"1850312 11BC372 41529.41+16 12 0.071 30"13905011
HBC 368 .... I2 005.1 30" 890501 0413+122P10 41348 1+121736 12 02J 4.5' 1840520 " 25 0.05.I 30"1
...... 25 005.I 30 .... ..... 25 0.2J 4.6' I " 60 0.18,1 60"1
...... 6O 0.10.1 60 ......... 60 2.2J 47'1 " : FIRSSE56 41532 1+281200 20 91J 10'1830201!
FP TAU 41143 +263836 10 4.9.',.¢ 11" 741108 ..... loo 3.2-I 50' I " 27 73J 10' I
...... 12 0.161 30" 890501 RAFGL4O46 41353.0[-815918 11 -2.2M 10'r830610122111 .... i 93 396./ I0'1
.... 12 0.16J 30" 890412 ..... 20 -3.3M ]o' i " RAFGL 5117 41532.31 +281200 I 11 0.1M 10' I]306101
...... 25 0.27J 30" 890501 0413+0261:'06 41357.3 ]+023802 12 0.2J 45' 1840217 IoOool 20 -2.3M 10' I
...... 25 0.281 30" 890412 ' " 25 0.2J 4.6' I " 27 -2.7M 10' I
...... 60 0.37J 60 ...... 60 0.74J 47' I " ELIAS 1 41534.61 +281201 4. S 8912181
...... 60 0.343 60" 890501 ..... 1(30 3.2J 5.0' I " TAU #I 4. 3.84M 7809091
...... 100 100.0J I20" 890412 0413+011P07 41358 I+010348 12 0.2J 45' 1840218100001 ELIAS 1 5. S 21"19009071
NGC 1537 4 I144 -314618 12 0.096.1 30" 870101 ..... 25 122I 46' i " 6. 5.3X
.... 12 0.070J 0.8' 890618 ..... 60 1.(21 4.7' I " 7. S 4.3"1 ]807091
.... 25 0.048./ 30" 870101 " 100 2.3J 56'1 " 7. 17X 21 "[ _00907 I
...... 60 0.081J 60 .... 0414+011P03 41407.3 I+010335 12 {22.1 4.5' t831017 8. S 12"1
...... IOO 0.280J 120...... 25 0.2J 4.6' I " TAU #1 8. 1.49M 7809091
...... IOO 0.26OJ 3' 890618 ..... 60 0.77J 47' I " 9. 1.01M
CX TAU 4 I144 +264054 10 4.5.',1 11" 741108 ..... loo 2.3J 5.0' I " 10 0.54M
...... 12 0.20J 30" 890412 0414+001P10 414 I0 [+0009 OO 12 0.3J ' 4.5' 184O520100001 " 35 10. 0.14M
.... 12 0.24J 30" 890501 ..... 25 0.4J 4.6' I " 12. -0.11M
...... 25 0.38J 30" 890412 , ..... 60 2.1J 47' i " 20 -I.9M
...... 25 0.4OJ 30" 890501 I " IOO 4.3J 5.0' I " IC 2056 415 -601942 12 0.43J 30"1 ]907031
...... 60 0.27J 60" 890412 0414+0011>03 41411.01+000901 12 0.2J 4.5' 1831017 25 0.92J 30"1
...... 60 0.34J 60" 890501 ..... 25 0.39J 4.6' I " 60 6.08J 6O"1
...... I00 100.0J 120" 890412 ..... 60 1.99J 47, I ,, , i 1(]0 14.56J 120"1
NGC 1543 41144 -575148 12 0.080J 0.8' 890618 )0OOl ..... loo 4.0J 5.o'1 " TAU#22 41540.91+281253 I 4. 5.0M 7809091
...... IOO 0.920J ! 3' " 0414+009 41417.6 I+005803 12 0.068.1 30"1880213 " 10 4,9M
0411+021PI0 41150 +020636 12 1.3J 4.5' 8405201000! " 25 0.071J 30"1 " tlUBBLE 4 10. .0647J 9OO4O31
...... 25 0.37J 4.6 ..... 60 0.098,1 60"1 " HD 27271 41557.51 +022101 4.815.33M 8711011
...... 60 0.3J 4.7' " ! " 1(30 0.257J 120"1 " 10 5.25M 8904231
...... IOO 2,1 5.0' " 04144+1020 41428.6[+102002 10 0.037J '_5'88807141000111tBC376 41559.11+171601 12 0.08./ 30"18905011
MCG-5-11-06 41153.2 -320759 12 0.54J 30" 890703 )011 ..... 12 0.23J 4_'1 " , " _ 25 0.05J 30"1
.... 25 2.63J 30 ......... 25 0.34J 4.6' " 60 0.12J 60"1
.... 60 13.77J 6O.... 0414+103P03 41428.91+102004 12 0.2.1 4.5' 831017 10_ 0.7,1120"1
...... 100 23.02J 120...... 25 0.3J 46'" HD 27376 41559.91 -335508 .8 3.90M _30714
NGC 1535 41157.0 -125142 10 4.5M 11" 74100911111 " 60 3.14J ,t'3' ..... FQTAU 416061+282224 12 0.14J 30"1_904121
0412+0641:'06 41204.3 +O62210 12 0.3J 4.5' 840217 )OO0 " 1(30 8.5J 5o'i .... 25 0.13J 30"1 "
...... 25 (22.1 4.6' " 0414+103P10 41429 ]+1020 OO 12 (24.1 45' 1840520 60 0.24J 60"1
...... 60 0.701 4.7 ........ 25 0.4.1 4.6' i " 1(30 3.00,/ 120"[
.... IOO 1.4J I 5.0 ........ 60 2.9J 4.7' " BP TAU 41608.91 +285901 4.816.8M 7603061
0412+024P07 41211 +022312 12 0.2.1 4.5' 840218 )OO01 " IOO 8.6J 50' " 8.415.4M
...... 25 0.2J 4.6' " CYTAU 414301+281331 10 5.2M i1"1741108 I 8.41 3.3M 11"17300051
...... 60 1.0J 4.7 ..... 12 0.28J 30 "18904121 ! i 10 4.8M 741108 I
...... IOO 2.1J 5.0 ........ 12 0.27J 30"1890501 10 760107
RAFGL6309S 41213.2 +211313 20 -0.7M 10' 830610 ..... 25 0.23J 30"1890412 I1.01 3.0M 11"1730005
RAFGL 6310S 41215.3 +501252 11 -0.6M 10........ 25 0.25J 30"1890501 ll.ll 4.4M 760306
RAFGL 4329S 41220.6 -422500 27 -6.1M 10' " 1000 ..... 60 0.15J 60 .... ,, 12 I 0.56J 30"1890501 I
IRC+3OO79 41222 +334206 4.8 1.4M - 740705 t l00 " 60 0.15J 60118904,12 12.614.7M 7603061
...... 8.6 0.71",I - " " 100 IO00J 120 20 I.OM
...... 10.7 0.6,',.¢ - " : tlBC 371 41432.61+282543 12 0.06J 30"1890501 I : 25 0.64J 30"1890501 i
AFGL 556 41222.0 +334206 4.9 1.4M 26" 800213 ..... 25 0.04J 3n"l " 60 0.41J 60"1
...... 8.6 0.TM 26 ......... 60 0.12J 60"1 " 1(30 1.08J 120"1
...... 10.7 0.6M 26 .... 0414+047P06 41436.81+043938 12 0.2J 4.5' 8402700000416+031P03 41612.9 +030633 12 0.2J 4.5'1831017
RAFGL 556 .... II 0.3M 10' 830610 ] " 25 0.2J 4.6' I " ' [ " ] 25 0.2J 4.6' I
0412+287P08 41225 +284018 12 124,1 4.5' 840335 ] " 60 0.65J a'7, i ..... 60 0.75J 4.7' I
...... 25 0.4J 4.6' " ' " 1(30 1.8J 5o' I " IOO 2.9J 5.0' ]
...... 60 0.4J 4.7' " NGC 1549 414391-554254 12 0.1OOJ 30"1870101 V819TAU 41619.9 +281903 12 0.10.1 30"1890501 ]
...... IOO 4.3J 5.0 ........ 12 0.090J 0.8' [890618 25 0.11J 30"[
04124-0803 41227.0 -080308 12 0.25J 30" 88O4O47OO0 ..... 25 0.06OJ 30" 8701011 60 ; 0.11J 6O"1
...... 25 0.55J 30 ...... 25 : 0.060J 0.8' 890618 100 0.26J 120"1
...... 60 0.56J 60 .... ] " 60 0.066.1 60"1870101 04165+1420 41630.8 +142003 4.812.43M 15"19001181
...... loo 0.791 120.... ! ..... 100 0.180J 120"1 " IRC+40082 41635 +405654 12 206J 30"19010121
0412+085 41232.3 +083113 60 1.503 60" 840330 )001 ..... 100 0.16OJ 890618 25 lllJ 30"1
...... IOO 7.0J 120 .... 0414+023PI0 414421+021842 12 0.4J 4.5' 184052010000 60 _ 17J 60"1
IRC+40080 41241 +413230 4.8 1.9M - 7407051000 " 25 0.4J 4.6' " I RAFGL565 41635.0 +405654 11-2.0M 10'18306101
.... 10.7 0.231 - " " 60 1.5J 47', _i [ 20 -2.8M 10'1
SAO111695 41245.9 +060436 12 0.30J 30"890702)000 " 100 i 5.2J 510 27 -2.1M 10'19_ _
0412+085P02 41259 +083248 12 0.2J 4.5' 83071290010414+023P06 4144321+02!8471112 0.2J 45'184O217 HBC379 41635.8 +274228 12 ! 006,/ 30"1_ 0111...... 25 0.3J 4.6' " 25 0.2J 4.6' _ " 25 0.041 30"1 "
...... 60 2.2.1 4.7 ..... 60 1.51J _._: :: 60 O.llJ 6O"I
.... loo 7.4J 5.0 ..... 100, 5.1J IOO 0.2,I 120"1
0413+061P10 41300 +060624 12 3.6J 4.5' 840520 )000 VSISTAU 414471+164936 10.2 .0285J "~ 1900403 LKCA7 41635.8 +274238 10.2 .0248J 900403
.... 25 0.94J 4.6' " 0414+014P02 41457 I+012454 12 I 0.3J 4.5' 83071210000 TW CAM 41639.6 +571921 4.8 3.5M 721203
.... 60 : 0.3J 4.7 ........ 25 0.51J 4.6' 8.6 2.1
...... 1(30 IJ 5.0 ........ 60 2.3J 47' I " : 11.3 I.TM
RAFGL 557S 41301.0 -132142 11 -0.TM 10' 830610 " IOO IJ 5.0' " i AFGL 566 41656.7 +153031 4.9 1.4M 26"1800213
.... 20-3.5M 10' " 0415+379 415011+37541812 0.150, 30::]900202, 10.71.4M 26"1
RAFGL 6311S 41303.5 +672257 II -0.2M 10..... 25 O.looJ 3ol I RAFGL 566 II 1.4M 830610
.... 20 -0.SM 10 ........ 60 0.280J 30 .... / NGC 1559 41701.0 -625418 12 1.84J 30"1890703
RAFGL 6312S 41303.9 +391820 I1 I-0.9M 10' " ZI00 ...... 1130 2.670J 30',', 0'] / 25 3.38J 3o"1HBC370 41322.4 +280013 12 1010.1 30" 890501 3C II1 41501.01+375420 12 0.097J 308809 60 31.00J 60"1
.... 25 0.04.1 30 ...... 25 0.224J 30"1 " I IOO 66.93J 120"1
26
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NANIE R.li {1950) DEC {,am) FLUX _IEAN IHBLIO IFIAS NAME RA (1950_ DEC kfpm) FLUX |EAMI [HBLIO lllStS NANIE HA (1950) DEC Jl(pm) H.UX I|EANI [|11|1.IO IRAS
0417+751P03 4 17 03 +75* 10' 42 12 0.41J 4.5' 831017 0011 .... 12 19.47J 30" 890501 T TAU 40"N 4" 19"'04.'1 +19"25' 46 52 15J 37" 790702
.... 25 0.89J | 4.6' " TAU #2 .... 12.3 0.71',1 1 ' _'780909 ...... 100 -3.5J 37 ....
" 60 10J /4.7' "" RYTAU .... 12.6 0.gMV 1760306 TTAU 4 19 04.2 +1925 05 12 16.48J I 30" 890501 1122
" 100 31J | 5.0 ....... 12.8 0.6M 11" 730005 .... 25 49.563 I 30 ....
0417+020P06 4 17 16.9 +01 58 27 12 0,2J ] 4.5' 840217 0000 .... 18 -0.85M II .......... 60 111.7J 60 ....
.... 25 0.2J | 4.6 ....... 20 - 1.07M - 741002 ...... 1130 121.9J 120....
.... 60 0.92J /4.7 ....... 20 -0.8MV 760306 RAFGL5121 4 19 04.2 +19 25 06 11 0.9,",I 10' 830610
.... 100 2.5J | 5.0' " TAU #2 .... 20 -0.87`1 " ' 780909 .... 20 - I.SM I I0' "
0417-012P06 4 17 17.0 -01 I1 25 12 0.2,1 /4.5 • - 0000 RYTAU .... 25 29.79J 30"1890501 .... 27 -2.7M 10' "
.... 25 0.2J | 4.6 ....... 52 19.4J _7"' 790702 T TAU 4 19 04.2 + 19 25 05 50 921 V 8613202
.... 60 0.58J | 4.7 ....... 60 20.48J 60" 800501 ...... 100 55J I,, ,,
.... 100 1.3J /5.0 ....... 1130 6.4J _'"'790702 TTAU20"E 4 1905.4 +192505 63 1070G 33" 880608
AFGL 567 4 17 25.8 +60 37 09 4.9 1.6M | 26" 800213 1000 .... 1(30 15.91J 120"1890501 MCG-3 12-02 4 19 06.5 -I8 55 48 10.6 .0273J 4.6" 880214 17_11
.... 8.6 1.37,1 ] 26 .... RYTAU40"N 4 18 50.81+2820 15 52 3.2J '4"'790702 " 10.6 .0305J 4.6 ....
.... I0.7 1.0M ] 26 .......... 100 9.6J "'"_ " 12 0.27J 4.5' "
RAFGL567 .... 1I 1.0M | I0' 830610 RYTAU 40"E 4 18 51.91+281929 52 2.6J _.......... 12 0.23J - '890902
.... 20 -0.SM | 10 ....... 1(30 -9.0J 37" ........ 25 0.56J 4.6' 880214
0417-011P06 4 17 30.4 -01 06 51 12 (22J 14.5. 840217 0000 AFGL570 4 18 52.01+6807 12 4.9 3.0M 26"1800213 1000 ...... 25 0.55J - 890902
.... 25 122J | 4.6' " HDE 283572 4 18 52.4 1+28 I1 05 10.2 .0836J 900403 " 60 5.52J 4.7' 880214
.... 60 0.82J / 4.7 ......... 12 0.11J 30"1890501 60 5.841 - , 890902
.... 1130 2.7J / 5.0 ......... 25 0.19,1 30"1 " 60 5.8J - , 870905
0417+000P10 4 17 31 +00 05 54 12 0,32 _ 4.5' 840520 0000 0418-002P10 4 18 53 I-(30 12 54 12 3.7J 4.5' 840520 0000 ...... 1(}0 10.52J 5.0' ' 880214
.... 25 02J | 4.6 ....... 25 0.91J 4.6' i ........ 1(30 9.1J - 870905
.... 60 1.5J ' 4.7 ....... 60 0.3J a 7' I .... 100 10.04J - 890902
.... 100 5.0J 5.0 ......... 100 IJ 5.0'1 " TTAU40"E 4 19 06.7 +1925 06 52 -13J .... 790702
0417+0011:)06 4 17 31.3 +0005 55 12 02,I 4.5' 840217 NGC 1566 4 18 53.3 1-5503 23 12 2.13J 30"1890703 0011 100 -2.2J ,.v,,i ,,
.... 25 0.2J 4.6 ......... 25 3.27J 30"1 " 0419+037t'10 4 19 09 +03 46 54 12 5.2J 4 5' 1840520 I000
.... 60 1.43J ] 4.7 ....... 60 23.421 6O"; ...... 25 3.2J 4.0" "
.... 100 5.1J 5.0 ........... 100 63.26J I20"1 60 0.44J 4 7' _ "
0417+008P07 4 17 40 +(30 45 06 12 0.2J 4.5' 840218 0000 FS TAU B 4 18 56.6 1+26 50 28 12 0.06J "_0"1870508 1130 2,1 5.0' I -
.... 25 0.2.1 46 ....... 25 0.16J _0"1 " FIRSSE 57 4 19 09 +1925 24 20 46J 10' 1830201 1122
.... 60 0.6J 4.7 ....... 60 0.28J 60"1 " 27 72J 10' I "
.... I00 1.5.1 5.0 ......... 100 0.44.1 120"1 " 93 42J 10'1 "
0417-027P10 4 17 45 -02 44 48 12 8.7J I 4.5' 840520 100fi tlBC 382 4 18 56.6 [+28 18 38 12 0.77J 30"1890501 0419+0391`01 4 19 18 +03 55 48 12 0.3J 4.5' 830709 _000
...... 25 2.1J I 46 ....... 25 0.91J 30"1 " 0419+039P10 " 12 123J 4 5' 1840520
.... 60 /26,/ 4.7' " FS TAU 4 I8 57.6 1+26 50 31 47 3.3J " 850913 001/ 0419+039P01 25 0.3J 4.0" 1830709
.... 100 IJ 5.0 ....... 95 2.8J .... 0419+039P10 25 0.34J 4.6" 1840520
ttD27396 4 17 55.6 +4622 52 60 0.585B 6' 881208 ...... 800 015J I4"19(30713 0419+039P01 60 2.IJ ,17' 1830709
.... 1()0 1.954B 6' " T TAU 70"W 4 1859.41+192506 52 -10J _,7" !790702 0419+039P10 60 2.2J ,_7' 1840520
RAFGLSII8 4 18 01.2 +5951 54 I1 -0.3M ! 10' 830610 211/ .... 1(30 6.5J ...... 0419+039t'01 .... 1()O 5.5J 5.0' 830709
...... 20 -1.47`I 10' " TTAU40"W 4 1901.41+192505 63 280G "_a."!880608 0419+039PI0 " 1(30 5.4J 5.0' 840520
0418+06OP10 4 1802 +060048 12 1.7J 4.5' 8405200000 4 1901.61+192506 52 8.7J '_"_790702 0419+039f'06 4 19 18.0 +035549 12 122J 45';840217
.... 25 0.43J 4.6 ......... 100 18J _,,i - 25 0.3J 4.0"1 "
.... 60 0.3J 4.7' " T TAU S 4 19 02.4 I + 19 25 {30 4.8 4.7M 0.4"1820409 60 2.12J ,17' I "
.... 1130 2J 5.0 ......... 12 4.2J _fl"1870508 100 5.5J '_O' I "
0418-021P06 4 18 02.1 -02 08 57 12 0.2J I 4.5' 840217 0000 .... 25 12.4J _lfl", " IRC+40085 4 19 20 +43 59 54 4.8 1.63! - 740705 1000
.... 25 0.2J 4.6 ....... 60 27.5J 6O"1 ...... 10.7 126M - "
.... 60 0.56J 4.7 ....... 100 27.1J 120"1 " 0419-009P06 4 19 26.6 -(30 55 31 12 0.2J 4.5' i840217 6000
.... 100 1.8J 5.0' " T TAU 20-W 4 19 02.8 I +19 25 05 63 530(3 _"1880608 25 0.2J 4 6' I "'
ESO 118-G19 4 18 03 -_8 22 36 12 0.080J 0.8' 890618 0000 T TAU 4 19 03 1+19 25 30 1000 4.6J ";9' 1840815 1122 6O 0.53J ,17'1 "
.... 25 0.090J 08' " T TAU 40"S 4 19 04.1 [+19 24 26 52 37J _'"_790702 100 1.9J 5.0'1 "
.... 60 0.7501 I 1.5 ....... 1(}0 161 '_7"1 " DELTAU 4 20 02.7 +17 25 35 5.0 0.567`I - 700302 I000
.... 100 1.500J 3' " T TAU 20"S 4 I9 04.1 l+ 19 24 45 63 640G 33"1880608 " 10 1.007FV V 660501
0418+010P10 4 18 30 +01 04 36 12 1.4J 4.5' 840520 0000 T TAU 4 19 04.1 1+19 25 05 4.8 3.07`1 721203 1122 " I0 1.77F 5.9", 640201
.... 25 0.41J 4.6 ......... 4.8 2.8MV 760306 10.2 0.39ME 4.-'5 700302
.... 60 0.3J 4.7 ......... 4.8 3.0M 11"1730005 RAFGL4340S 4 20 02.9 +17 25 37 11 0.47`1 10' 830610
.... I00 IJ 5.0 ......... 4.8 2.90 12"4760107 0420-056Pt0 4 20 07 -05 37 00 12 7.6J 840520 1000
RAFGL 5119 4 18 36.5 +55 58 53 20 -I.27`1 ] 10' 830610 .... 4.8 4.33CV 15"1881022 .... 25 3.01 4.6' "
.... 27 -2.7M I0 ....... 4.8 2.7M 18"1660301 " 60 0.58J 4.7' "
0418-032PI0 4 18 40 -03 17 24 12 1.9J 4.5' 840520 0000 ...... 4.8 2.44MV 18"1680302 100 agJ 5.0' "
.... 25 0.85J 4.6 ......... 4.9 2.7MV 11"1730005 ELIAS3 4 20 22.6 +2453 13 4.6 S 5"i891218
.... 60 0.3J 4.7 ......... 5.0 2.42?`| 700302 TAU #3 4.8 5.0.1! 1 11 780909
.... I00 IJ 5.0 ......... 5.0 2.52M 700502 ELIAS 3 7.5 S 4.3 ' 880709
0418-019PI0 4 18 41 -01 55 36 12 3.5J 4.5' " 0000 .... 5.01 2.6M 35"i 740706 TAU #3 " 10 5.2M 1' 780909
.... 25 0.93J 4.6 ....... 8 ] S 800509 0420+044P06 4 20 24.2 +04 25 48 12 0.2J 4.5' 840217 0000
.... 60 0,7.1 4.7 ......... 8.4 1.37`tV 760306 25 122J 4.6' "
.... 100 2,1 5.0 ......... 8.4 I.SMV 11"1730005 60 0.51J 4.7' "
0418+007P06 4 18 45.7 +0042 36 12 0.2J 4.5' 840217 0000 ...... 8.4 1.49MV 12"1760107 1130 2.1J 5[0 ....
.... 25 0.2J 4.6 ......... 8.4 I.IM 35"1740706 0420-388 4 20 30.1 -38 5l 50 962 LOJ u_"1850304
.... 60 0.68J 4.7 ....... 8.5 1.517`IV 800509 Q0420-388 "" 1000 4.9JV - 810511
.... I00 1.7J 5.0 ....... 8.6 0.87`1 721203 RAFGL 574 4 20 42.0 -13 00 18 II -I.47`1 10' 830610
0418+058t'06 4 18 48.4 +05 48 32 12 (22.1 4.5 ......... 8.6 I.IM 11"1730005 0420-014 4 20 43.5 -01 27 28 10 0.06J - 850406 0900
.... 25 (22.1 4.6 ......... 9.6 1.391",1 800509 10.5 _206J - 860510
.... 60 0.49J 4.7 ......... I0.1 1.0MV 760306 12 0.114J 30" 890503
" 100 2.1/ 5.0 ....... 10.2 0.7IM 700302 t2 0.11J 30" 840333
DE TAU 4 18 49 +27 48 02 10 5.0M 11" 741108 0000 .... 10.2 1.447`t 700502 .... 12 0.025J 30" 860908
.... 12 0.48J 30" 890501 ...... 10.8 0.9M 11"1730005 " 25 0.22J 30" 840333
.... 25 0.80J 30 .......... 11.0 1.0MV 11"1 " 25 0.092J 30'* 860908
.... 60 1.21J 60 .......... I1.1 0.SMV 760306 60 0.286J 60"1890503
RAFGLS120 4 18 49.3 i+28 19 29 II 0.6M I0' 830610 III1 ...... 11.1 0.84M 8(30509 60 0.6IJ 60"1840333
" 20 -l,7M 10 ....... 11.1 0.74MV 12'q 760107 60 0.2711 60"1860908
.... 27 -2.3M 10 ....... I1.1 1.3,',,1 35"1740706 .... 100 0.96J 120"1840333
L 1551 II-H 30 4 18 50.0 +18 02 00 47 10.1 t 850913 ...... 11.3 0.4M 721203 11)O 0.565J 120"1860908
.... 95 5J _ ........ 11.3 0.47`1 11"1730005 370 3.71 860510
RYTAU40"W 4 18 50.1 +28 19 35 52 -19J 37" 790702 ...... 11.6 0.70,',,1 800509 380 3.7J 58"1850406
" I 1(30 -12J 37 ........ 12.3 0.67M " 770 2.9J 860510
RYTAU40"'S 4 18 50.8 1+28 18 55 52 -I0.0J 37 ........ 12.6 0.1MV 760306 770 2.qJ _8"1850406
.... 100 3.8J 37 .......... 12.8 -0.3M 11"1730005 PKS 0420-014 '" 870 1.891J 890816
RY TAU 4 18 50.8 +28 19 35 4.8 3.5M - 721203 1111 ...... 18 -I.57`! 721203 0420-01 1000 2.2J 800818
" 4.8 3.2MV - 760306 ...... 18 -2.0,',,I 11"1730005 10(30 2.5J '_'_"1810103
..... 4.8 3.50MV 12" 760107 ...... 20 0.37F 690401 OA 129 1000 2.6J '_'_"]821106
4.8 4.57CV 15" 881022 .... 20 -2.0MV 760306 0420-014 I000 1.6J _8"1840508
4.8 3.2MV |8" 680302 .... 20 2.18M Q*'1731104 1070 2.6JV 86O510
TAU #2 .... 4.8 3.6M 1 ' 780909 ...... 20 -2.6M 1l "1730005 "" 1070 3.0J 65"1850406
RY TAU .... 4.9 3.3?`1 I I " 730005 ...... 20 0.48F 13"1770902 1070 3.5J 890503
" 5.0 3.08M - 700302 ...... 22 -I.91M 700502 PKS 0420-014 1300 2.569J 890816
ELIAS 2 7.5 S 4.3" 880709 .... 22 -2.5M 11"1730(]05 0420-014 4 20 43.5 -01 27 29 12 0.067JV 30"d880213
RYTAU 8 S - 800509 .... 22.0 -2.747`1 700302 04207-0127 12 O.lJ 30"1880404
8.4 1.6MV - 760306 .... 25 0.36F 13'9770902 0420-014 25 0.|I4JV _0"1880213
" 8.4 1.7,",1 I I " 730005 ...... 40 29J "_7"1790702 04207-0127 25 0.25J _0"1880404
" 8.4 1.72MV 12" 760107 ...... 52 68J 37"1 " 0420-014 60 0.357JV 6O"1880213
8.5 1.787`1 - 800509 ...... 63 1580G 33"1880608 04207-0127 60 0.26J 60"1880404
TAU#2 8.5 I.TM I' 78090,9 .... 63 1750G 44"1 " 0420-014 1130 0.710JV 120"1880213
RYTAU 86 I.SM - 721203 .... 63 2420(3 47"1 " 04207-0127 1()0 I.OJ 120"188(M.04
8.6 I.SM 11" 730005 .... 63 S 47"1 " NGC t574 4 20 59 -57 05 24 12 0.100J 0.8' 1890618
TAU #2 " 9.3 1.2M I' 780009 ...... I00 63J _7"1790702 25 0.070J 0.8' I "
RY TAU " 9.6 0.95M - 800509 .... 160 73J ]7"1 " 60 0.370J _ '_'! "
TAU #2 10 1.0M I ' 780909 T TAU N - - 4.8 3.7M 0.4"1820409 100 0.590J "
RYTAU 10.1 0.SMV - 760306 TTAU 350 10.17J 14"1890513 1122 0421+0.I0t'06 4 21 01.4 +0401 (30 10 0065J .... 850610 0E00
10.8 0.8M I1" 730005 .... 350 8.5J 19"1900713 12 0.120J 180"1 "
TAU #2 10.9 0.81',.1 I' 780909 .... 450 6.71J 14"1890513 12 0.2J 4.5' 1840217
RYTAU II.0 0.6M I1" 730005 .... 450 2.6J 18"1900713 " 20 0.170J .... 850610
11.1 0.7CV - 760306 .... 600 1.3J 17"1 .... 25 0.310J 180"1 "
I1.1 0.66MV 12" 760107 .... 800 1.07J 16"1 .... 25 0.35J 46' 1840217
11.3 0.5,",1 - 721203 .... _800 1.216J 16"1890513 60 0.520J 200"1850610
11.3 0.5M 11" 730005 .... 11(30 0.32J 18"1900713 60 0.68J 47' 1840217
11.6 0.657`! - 800509 TTAU20"N 4 19 04.| [+1925 28 63 920G 33"18804::O8 1130 1.2003 240"!850610
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950J DEC (.am) FLUX IEAMIBIBLIO RAS[ NAME RA (1950) DEC k(,um) FLUX IEAM BIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC (pm)[ FLUX _EAMIJ:IBLIO
I,., , ° ' " ' I h m , . , . _ _ ,
.... 100 1.8./ 5.0' 1840217 65 24J V 850913 " " "' ' 100 { 79J 100" _80417
M4- 18 4 21 31 +6000 25 5.3 S 21"1860307 bl00 95 14J V ....... 100 { 54.80J 120" ;90105
6.2 2008W o,,, - 100 53.13J 120" 890501 .... 100 { 55J 1.4' _80417
7.7 0035W o,,, ., 130 15J V 850913 .... 155 [ 36J - ;90612
.... 8 S 5o'1820715 000 160 12J V " ] .... 160 { 9.6J 50" _41001
" 10 2.9M 740708 350 1.77JI 14" 890513 IRC+20082 4 26 07 +24 37 36 4.8{ 2.0Iq - r40705
18 O.5M " 350 9.6J 19" 900713 .... 10.7{ 0.5M - "
RAFGL 578S 4 21 38.9 -27 56 42 11 -I.SM 10' {830610 450 3.39J 14" 890513 0426-038P02 4 26 17 -03 52 42 12 { 0.24J 4.5' 130712
0421-070P10 4 21 47 -0705 18 12 l.lJ 4.5'1840520 1000 450 3.6J 18" 900713 .... 25 [ 0.2J 4.6' "
25 0.3./ 4.6' { " 600 1.4J 17 ........ 60 { 1.4J 4.7' "
" 60 0.4J 4.7' [ " 800 1.233J 14" 890513 I .... 100 { 3.61 5.0' "
"' 100 lJ 5.0' I " 800 0.94J 16" 9(10713 AFGL 582 4 26 19.0 +39 45 42 4.91 0.89M - f31007
UGC 3031/2 4 21 48 -CO 51 12 O.09J 30"[881204 II00 0.44J 18........ 8.71 0.14M - "
25 O.lOJ 30"1 " 4 24 01.3 +25 59 24 t2 9.3J 30" 870508 .... 10.01 0.03M - "
60 0.35J 60"1 " 25 19.6J 30 .... RAFGL582 .... 11 I-0.1M ! 10' 130610
1(30 0.93J 120"1 " 60 38.8J 60 .... AFGL 582 .... 11.4_-0.70M - _31007
IP TAU 4 21 52.1 +27 05 08 12 0.341 30"1890501 _001 IO3 45.2J 120 ........ 12.6_-0.37M i - "
" 25 0.51J 30"1 " 0424-093P10 4 24 04 -0922 24 12 0.90J 4.5' 840520 1000l .... 19.5_-0.20M I "
60 0.49J 60"1 " 25 0.3J 4.6' " RAFGL 582 .... 20 [-02M ! 10' 130610
100 0.57J 120"1 " 60 0.3J 4.7' " TAU #7 4 26 22.0 +24 26 29 4.81 3.8M i 1' 180909
SW TAU 4 21 54.7 +04 (30 32 10 3.31M 741008 100 2.I 5.0' " ELIAS 7 .... 7.51 S 4.3" 180709
IP TAU 4 22 09 +27 04 10.2 .2065J 900403 )0011 042417+1744 4 24 17.2 +17 44 03 10.2 .0195J - 900403 TAU #7 .... 8.51 2.1M 1' 780909
0422+004 4 22 12.5 +0029 17 12 0.063.1 30"1880213 HBC388 12 0.13J 30" 890501 .... 9.3J 2.0M 1' "
.... 25 0.106J 30"1 " I 25 t204J 30 .... 1000 .... 10 I I.SM I' "
.... 60 0.158J 60"1 " 60 O.08J 60 ........ 10.91 1.4M 1' "
.... 100 ¢2221J 120"1 " AFGL 4047 4 24 35.4 +69 16 09 4.9 2.46M - 831007 RAFGL 5122 .... 11 I 1.4 10' ]30610
TAU #4 4 22 37.4 +24 01 03 10 5.LII " '780909 8.7 2.62M - " I TAU #7 .... 12.21 0.9M I' 780909
0422+097P02 4 22 39 +09 44 36 12 _24J 4.5' 1830712 9000] 10.0 2.84M - •..... 20 I-0.gM 1' "
25 0.4.5J 4.6' I " RAFGL 4047 11 2.2M 10' 830610 RAFGL 5122 .... 20 ]-0.8M 10' 330610
.... 60 1.7J 4.7' I " AFGL 4047 11.4 2.24M - 831007 ] 04263+2426 4 26 22.0 +24 26 30 4.81 33J 8" 170807
100 3.7J 5o' I " 12.6 2.46M - '..... ] 7.81 8J 8 ....0422+022P10 4 22 48 +02 14 30 12 2.8J 4.5' 1840520 )0001 19.5 1.35M - •..... 8.71 7J 8 ....25 0.56J 4.6' I " RAFGL 4047 20 1.4M 10' 830610 .... 9.51 7J 8 ....
60 0.3J 4.7' I " 0424-062P10 4 24 44 -06 14 06 12 0.3J 4.5' 840520 10001 .... 10 I 90J 8 ....
100 2J 5.0' I " 25 0.3J 4.6 ....... 10.31 10J 8 ....
0422+009 4 22 54.0 +00 56 06 60 0.68J 60"1840330 )000l 60 1.3J 4.7' " )001 .... 11.61 12J 8 ....
60 0.58J 60"1850312 100 3.4J 5.0 ....... 12.51 16J 8 ....
" 10 3.0 12 [ 04248+2612 4 24 52.7 +26 12 42 I 12.1 8" 870807 ...... 20 I 26 " "
1(30 2.7J 120"1850312 20 78J 8 .... ]tARO 6-10 4 26 22.1 +24 26 25 4.61 4.95M 11" 330216
0422-380 4 22 55.6 -38 03 02 12 0.031J 30"1860908 tt-}l 31 IRS2 4 24 53.1 +26 12 40 12 0.2J 30" 870508 .... 4.81 D - ]90715
25 0.036J 30"1 " 25 1.3J 30 ........ 8.41 2.82M 11" ]30216
.... 60 _2050J 60"1 " 60 4.6J 60 .... I .... 9.6[ 2.JgM II ....
100 0.158J 120"1 " 100 9.0J 120 .... , .... 10.21 1.68M 11 ....
HD 28099 4 23 47.7 +16 38 07 4.8 6.57C 810419 4 24 53.2 +26 12 39 47 2.7J V 850913 " " 11.01 1.66M 11 ....
4.8 6.56M 13"1810720 52 3.2J 54" 840319 .... 12.51 0.89M II ....
HYADES 64 4.8 6.59C 12"1850503 65 2.6J V 850913 .... 19 I-0.76M 11 ....
FVTAU 4 23 50 +2600 12 12 1.15J 30"1890412 95 4.8J V ..... 52 I 31J 54" ]40319
" 25 1.741 30"1 " IO0 5.1] 54" 840319 .... 10() I 23J 54 ....
60 1.99J 60"1 " 130 4.0J V 850913 4 26 22.2 +2426 29 12 I 14.9J 30" 170508
100 85.00.I 120"1 " H-H 31A -- -- 47 5.7J V ...... 25 I 38.9J 30 ....
FV TAU/C - - 12 0.20J 30"1 " - 95 3.8/ V ..... 60 I 59.3J 60 ....
- - 25 0.31J 30"1 " 0424-021P10 4 _ 54 -02 07 36 12 3.3J 4.5' 840520 )000] .... 100 I 46.4J 120 ....
" - - 60 0.35J 60"1 " 25 0.88J 4.6' " RAFGL 4348S 4 26 30.71 +45 50 31 11 I-0.0M 10' 330610
" - 100 15.00J 120"/ " 60 0.3.1 I 4.7 ....... 20 I-0.7M 10' "
0423+536P03 4 _ 50 +53 36 24 12 0.67J 4.5' 1831017 _0111 I00 lJ ] 5.0' "' RAFGL 6313S 4 26 31.7 +47 12 21 11 I 0.1M 10' "
" 25 1.4J 4.6' I " 0425+106P02 4 25 06 +I0 37 24 12 0.2J [ 4.5' 830712 _000l .... 20 I-0.4M 10' "
" 60 IIJ 47' I " 25 0.48J 4.6' " AFGL 583 4 26 31.9 +57 18 13 4.91 0.44M - ]31007
" 100 30J 5.0'1 " 60 1.7J I 4.7 ....... 8.71-0.06M - "
04238+5336 4 23 52.7 +53 36 29 10.2 6.00M J.'q860508 1(30 5.2J I 5.0 ...... 10.0_-0.36M - "
" 10.2 5.42M 6"1 " 0425-012 4 25 12.1 -01 14 50 60 0.75J i 60" 840330 )000] RAFGL 583 " " 11 I-0.9M 10' _30610
10.2 5.25M 8"1 " 100 2.0J ] 120" " AFGL 583 .... 11.4]-0.74M - ]31007
20 3.4M t,"J °' 0425-072P11 4 25 22.2 -07 15 16 12 0.4J I 4.5" 840523 D00I .... 12.61-0.38M - "
IM23-006PI0 4 23 54 -00 37 18 12 2.9J 4.5' 1840520 )000l 25 0.4J [ 4.6 ....... 19.5_-1.43M - "
" 25 0.86J ! 4.6'1 " 60 0.9J I 4.7' " RAFGL 583 .... 20 [-I.2M 10' g30610
" 60 0.3J 4.7'1 " 100 1.3J I 5.0' " AFGL 583 " " 23.0_-1.40M - _31007
" 100 2.1 5.0' I " 0425-07 4 25 22.6 -07 15 17 12 0.070J ' 4.5' 880311 DII TAU 4 26 37 +26 26 31 I0 I 6.4M - 760306
04239+2436 4 23 54.5 +2436 54 4.8 69J 8"1870807 Hill 04253-0715 12 0.07J I 4.5' 880714 .... 10 I 5.0M ll" 741108
" 10 58J ll"l " 0425-07 25 0.270J I 4.6' 880311 .... 12 I 0.171 30" ]90501
" 20 47J : _"1 " 04253-0715 25 0.29J ! 4.6' 880714 .... 25 I 0.40J 30 ....
DG TAU B 4 23 58.9 +25 58 48 12 0.9J 30"1870508 0425-07 60 0.700J : 4.7' 880311 .... 60 I 0.33J 60 ....
" 25 3.7J 30"1 " I00 1.260J 5.0 ....... 100 ] 0.98J 120 ....
60 4.6J 60"1 " , AFGL 581 4 25 33.5 +1003 09 4.9 -0.02M - 831007 !ll0l DITAU 4 26 38 +26 26 19 10 I 6.9MV - 760306
100 7.9] I 120"1 " 8.7 .0.47M I - ' .... 10 I 5.2M 11" 741108
" 4 23 59 +25 58 45 47 6.0J ""850913 10.0 -0.83M _ - "..... 12 I 0.10J 30" ]90501
" 95 6.3J .... RAFGL581 11 -0.SM 10' 830610 .... 25 I 0.24J 30 ....
DF TAU 4 24 (30 +25 35 42 4.8 5.3MV 760306 )000l AFGL 581 11.4 .I.03M - 831007 .... 60 I 0.20J 60 ....
" 4.8 6.30CV 15"1881022 12.6-1.32M - ' .... 100 I 0.60J 120 ....
4.9 4.L'd 11"1730005 19.5 -1.43M - " 0426+523P03 4 26 45 , +52 20 36 12 I 0.3J 4.5' 831017
8.4 4.SMV 760306 _ RAFGL581 " 20 -I.7M 10' 830610 .... 25 J lJ 4.6' "'
" 8.4 3.2,'d] 11"1730005 AFGL581 " I 23.0 .0.88M - 831007 I .... 60 I lZJ 4.7' "
" I0 4.3M 11"[741108 0425+695P03 4 25 40 +6930 12 I 12 3.7J 45' 831017 )000,' "" " I00 I 100J 5.0' "
" 11.0 3.5M 11"1730005 25 3.9J 4.6' " [ BS 1423 4 26 47.4 -1309 24 4.81 4.76M 12" 820309
11.1 3.SMV 760306 i 60 0.5J 4.7' "" .... 4.81 4.66MV % 880419
12 1.16J 30"1890501 1(30 3J 5.0 ....... 10.21 3.7M 7.5 ....
12.6 3.8MV 760306 04259-0440 4 25 56.9 -04 40 25 10 0.061J 5,5" 880714 _000 lID 28497 .... 60 I 0.256B 6' 881208
" 25 1.28J 30"1890501 10425-04 12 o.170J 4.5' 880311 I .... 100 10.381B 6' "60 0.65J 60"1 " _ 04259-0440 12 0.18J 4.5' 880714 IQTAU 4 26 54 +2600 42 10 [ 4.9M 11" 741108
DGTAU 4 24 00.9 +25 59 36 4.8 3.7MV 760306 till 0425-04 25 1.550J 4.6' 880311 " " " 12 I 0.52J 30" 890501
4.8 4.0M 11"1741108 04259-0440 25 1.55J 4.6' 880714 .... 25 I 0.763 30 ....
4.8 3.94MV 12"1760107 0425-04 60 4.270J 4.7" 880311 .... 60 I 0.83J 60 ....
TAU #5 4.8 4.1M " '780909 100 4.000J 5.0' " LKIIAI01 80"W 4 26 55 +35 10 42 52 I 123J 37" 790702
DG TAU 4.8 5.35CV 15"1881022 0425-046P11 4 25 57.1 -04 40 24 12 0.2J 4.5" 840523 : .... 100 I 75J 37 ....
ELIAS 5 7.5 S 4.3"1880709 25 1.6J 4.6' " LKIIAI01 40"W 4 26 57 ' +35 10 42 52 I 270J 37 ....
DG TAU 8.4 2.3MV 760306 60 4.5J 4.7 ....... 100 I 220J 37 ....
8.4 2.31MV 12"1760107 100 4.3J 5.0' " LKIIA 101 4 26 57.3 +3509 56 4.51 S % 860720
TAU #5 8.5 2.3M '" '780909 L 1407 4 26 00 +54 10 (30 1000 5.21 3.9' 840815 .... 4.61 S 901106
DG TAU 8._ 2.3M II "1741108 0426+647P01 4 26 02 +6444 24 12 1.0J 4.5' 830709 )112 AFGL 585 .... 4.9_-0.79M 831007
TAU #5 9.3 2.1M " 780909 25 8.0J 4.6 ....... 8.7}-1.97M "
DG TAU 10 1.9M 11"1741108 60 50J 4.7' " " " 10.0F- 2.05M - "
TAU /t5 10 1.7M '" '78O909 100 57J 5.0 ....... 11.4_-2.39M "
DG TAU 10.1 1.9MV 760306 ELIAS 6 4 26 05.7 +24 37 17 4._ S 5" 891218 1100 LKHA 101 .... 12 I 356J 30" 901011
TAU #5 103 1.6M 780909 TAU #6 4.8 2.30M 1' 78O909 .... 12 I 1033J "
DG TAU 11.1 I.SMV 760306 ELIAS 6 7._ S 4.3" 880709 .... 12 I 324J 880107
IIA 1.34MV 12"1760107 TAU ]/6 8._ 1.77MV 1' 780909 AFGL 585 .... 12.6_-2.69M - I83100711.3 1.6 11"1741108 9.4 1.60 1....... 19.51-Z91 "[
12 10.64J 30"1890501 10 1.42M 1....... 23.0F-3.15M
TAU #5 12.2 1.1M " 780909 11£ 1.08MV 1' " LKHA 101 " " 25 I 269J 30" 901011
DG TAU 12.¢ 1.3M 760306 12.3 0.73MV 1...... 25 I 1228J "
18 -0.3M 11"1741108 20 0.6M 1...... 25 I 241J 880107
20 -0.SM 760306 NGC 1569 4 26 05.8 +6444 18 12 0.88J 30" 890105 ]112 .... 60 I 2692J 60"'901011
TAU #5 20 -0.4M 780909 25 8.55J 30 ........ 60 t 101L/ - "
DGTAU 25 23.59J 30"1890501 40 12.0J 50" 841001 .... 60 I 2990J ! 880107
40 10.SJ x_850q13 50 15.8J 50 ........ 100 I 3904J 12 " 901011
47 19J _ " 50 83J 88" 880417 " " 100 I 15608J "
60 41.59J 60"1890501 60 48.90J 60" 890105 .... 1(30 I 4617J - 880107
63 710G 44"1880608 60 69J 1.4' 880417 IRC+40091 4 26 59 +35 10 12 4.81-0.5M 740705
63 S 47"/ " I00 16.61 50" 841001 .... 861-1.9M - _ "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) 1)FC ._(um I vl.ux [|EA_-IBIBLIOIIRAS NAME RA (1950) DEC IA(um FLUX EAY.I]BIBLIOIRASI NAME RA (195{)) DEC IM_m)l FLUX t|EAY.I}BIIII,IO{IRASi I I
o , I h., .... h., ,
h d" " , 10. --2.45't - " ' NGC 1588 4 28 09.4 +(30 33 29 I0 Z91M %,1850917 I " " "' 800 I 3.16J 16"1890513
12.
- " 0428-09 4 28 10.8 -09 44 09 12 0.070J 4.5' 1880311 0000] .... II(90 I I.IIJ 18"1900713
.... 18 -2.4`%1 - ' ..... 25 0.300J 4.6'1 " HLTAU40"N 4 28 44.41+1808 16 52 i 13J 45"1830708
AFGL 585 4 26 59.0 +35 I0 12 4. -0.7`%1 8.5" 80021: .... 60 0.550J 4.7' I ...... 100 193 45"1 "
.... 4. -0.8.",1',' 17 .... I .... I00 0.880J 5.0' I " HL TAU 10NE 4 28 45.11 +18 07 46 40 I 42J 45"1 "
.... 4. -0.6`%t%" 26 .... 0428-097PII 4 28 II.0 -09 44 08 12 _23J 4.5' 1840523 .... 52 64J 45"1 "
.... 8. -2.0`%1V 17 ........ 25 0.4J 4.6'1 .... " 1(30 56J 45"1 "
.... 8-1.9`%".18.5 ........ 60 0.7J 4.7'1 " " " 160 , 52J 45"1 "
.... 8. -I.MV 26 ........ 1OO L4JiO''" HL TAU 20SE 4245.8+181652,20J45"1"8 07
.... |0. -2.2`%t 8.5 .... , V927 TAU 4 28 22.4 +2404 30 12 004J 30"1890501 1OO I 9J 45"1 "
.... 10. -2.2MV 26 .... .... 25 1204J 30"1 "" HLTAU20NE 4 28 45.81+1807 56; 'S2 i 52J 45"1 "
RAFGL585 .... II -2.95'1 10' 83061( .... 60 O.lOJ 60"1 ...... 100 I 30J 45"1 "
AFGL 585 .... 11. -2.4MV 17" 8OO2E 04284+0731 4 28 28.4 +0731 25 10 0.033J 5.5"1880714 0091 XZTAU 4 28 46.11 +1807 36 481 5.45'1V - [760306 1122
.... 12. -2.7`%1 8.5 ........ 12 0.25J 4.5' I ...... 4.81 4.2,%'1 11"1741108
.... 12. -2.6MV 26 ........ 25 0.33J 4.6'1 ...... 4.8i 5.08`%'1 - 19OO424
.... 12. -2.6MV 17 .... 0428+075P02 4 28 29 +07 31 24 12 0.27J 4.5' 1830712 " _ 4.81 D - "
.... 18 -3.1`%1 8.5 ........ 25 0.62J 4.6' r ...... 8.41 3.851V - 1760306
.... 18 -2.6MV 26 ........ 60 3.1J 4.7' I ...... 8.41 3.56MV 12"1760107
RAFGL 585 .... 20 -4.1.",1 10' 83061( .... I IOO 6.8J 5.0'1 ...... 8.6r 2.4`%'1 11"1741108
.... 27 -5.7,",1 10' " 04284+1732 4 28 29.4 +17 32 48 I 4. 1.52M : 15"19(30118 2100] .... It_ i 2.0`%t 11"1 "
LKIIAI01 80"S 4 27 00 +35 09 22 52 -3J 37" 79070: IlK TAU 4 28 31 +24 18 36 I 7. S I 4.3"1880709 I .... .) J 3.22MV 12"1760107
.... IOO 63 37 ........ 12 0.31J 30"1890501 .... I1.11 2.9MV - 1760306
LKItA101 40"S 4 27 00 +35 10 02 52 2OOJ 37 ......... 25 1.03J 30"1 ...... I1.11 3.12`%'1 12"176OI07
.... 100 230J 37 ........ 60 2.76J 60"1 ...... 11.31 1.65",'1 11"1741108
$222 4 27 00 +35 10 12 1000 7.7J 3.9' 84061_ 2234 .... IOO 6.6J 120"1 ...... 12 : 3.36J 30"1890501
LKItA 101 4 27 00 +35 10 42 4. -0.5`%'1 26" 71110! .... 350 4.5J 19"1900713 .... 12.61 2.7MV - 1760306
.... 4.' 1.7C%' - 76061( .... 450 .7J 18"1 ...... 18 [-0.5M 11"1741108
.... 8. 0.SCV - ' ..... 800 0.21J 16"1 ...... 20 I 0.6`%'1 - 1760306
.... 8. -2.1`%t 26" 71110_ .... IIOO 0.1IJ 18"1 ...... 25 I 6.82J 30"1890501
.... 10. -2.4M 26 .... L 1551 IRS5 4 28 31.6 +17 59 52 377 107J 86"1821215 1222 .... 6O I 16.5J 60"1 "
.... II. 0.2CV - 76061( .... 811 15.0J 86"1 ...... 100 r 17.5J 120"1 "
.... 12. -2.55,1 26" 71110! ttBC392 4 28 34.5 +170002 12 (205./ 30"1890501 tlLTAU40"E 4 28 47.21+1807 36 52 I 24.1 45"1830708
.... 12. -0.1CV i - 76061( .... 25 (204J 30"1 ...... IOO I 8.1 i 45"1 "
.... 18 -3.7`%1 26" 71110! .... 60 009,1 60"1 " ttLTAU40NE 4 28 47.21+1808 16 IOO I 22J 45"1 "
.... 20 1.16F 13" 77090: L 1551 #5 4 28 39.7 +18 01 52 4.: 5.6`%'1 30"1760504 1222 04288+2417 4 28 48.9[ +24 17 59 4.81 20J 8"[870807 0001
.... 25 0.64F 13.... L 1551 IRS5 4 28 40.0 +18 01 45 47 270J %','[850913 .... 1o I 25J 8"1 "
.... 33 0.16F 13...... 95 370J _i ...... 20 I 68J I 8"1 "
.... 40 210J 37" 79070: 4 28 40.2 +18 01 45 4.d 5.09`%'[ 11"1830216 NGC 1573 4 29 03 1+7309 33 25 i 0.030J 0.8' 1890618
.... 52 650J 37 ...... 4.', 0.50J I 3.8"1810402 .... 6o I 0.080J 1.5'1 "
.... 100 510J 37 ........ 8.. 2.735t 11"1830216 .... 1(30 I 0.520J 3' [ "
.... 160 250J 37 ...... 9._ 3.855'1 I1"[ " LKtlA 266 4 29 03.61 +18 15 16 lr] r 5.5M - 1760306 0001
LKIIAI01 40"N 4 27 (30 +35 11 22 52 630J i 37 ...... 10A 2.8J 3.8"1810402 .... If) I 5.3M 11 "1741108
.... 1(30 420J 37 ...... 10.: 2.445'1 11"1830216 V710TAUA .... 12 : 0.35J 30"1890501
LKHAI01 80"N 4 27 00 +35 12 02 52 82J 37 ...... 10.: 2.3J 3.8"1810402 .... 25 1 0.49J 30"[ "
...... IOO 77J 37 ...... I1.( 2.45.",1 11"1830216 .... 6(1 I 0.53J 60"1 "
LKI1AI01 40"E 4 27 03 +35 10 42 52 510J 37 ...... 12.: 1.545"1 11"1 " TAU #9 4 29 09.61 +24 27 17 4.81 5.15t I' 1780909 0000
.... 1(]0 450J 37 ...... 12.: 6.9J 3.8 "1810402 ELIAS 9 .... " " S 4.3 "1880709
NGC 1560 4 27 03.6 +71 46 12 12 0.05J - 8810I_ 0000 .... 18.1 20.0J 3.8'*1 " TAU #9 .... 10 I 4.85"1 1' 1780909
...... 25 0.05J - " " 19 -I.235I I 11"/830216 0429-046P10 4 29 11 1-0441 42 I,, i 1J 4.5' [840520 0000
...... 60 2.15J - " " 20.( 37.0J 3.8"1810402 .... 25 I 0.2J 4.6' I "
...... 100 5.32J - " " 25.( 63.0J 3.8"1 ...... 6(} I l.IJ 4.7' I "
FIRSSE 58 4 27 04 +35 10 12 20 337J 10' 830201 2234 .... 40 2OOJ 54"1840319 .... 100 I 2.6J 5.0' I "
...... 27 1150J 10..... 52 355J 54"1 " NGC 1600 4 29 12 1-05 II 30 6O I 0.1OOJ 1.5' 1890618
...... 93 3988JL 10..... 63 5OOG 44"1880608 .... 1(90 I 0.170J 3' I "
LKHAI01 80"E 4 27 05 +35 10 42 52 953 37" 79070: .... 63 S 47"1 " 4 29 12.01-05 11 27 II) I .0181J 5"1860212
...... 1(30 130J 37 ...... 85 750J 4.5' 1801108 tIARO 6-13 4 29 13.21 +24 22 39 12 I l.IJ 30"1870508 0011
RAFGL 6314S 4 27 06.1 +52 22 02 II -0.3,'%1 I0' 83061( .... tOO 470J 54"1840319 ...... 25 I 4.01 30"1 "
NGC 1560 4 27 07.6 +71 46 34 12 0.050J 30" 89070._ 0000 .... 150 475J 4.5' 1801108 .... 6(1 I 7.13 60"1 "
...... 25 0.050J 30" 4 28 40.5 +1801 42 40 S %`'[840214 .... 1(30 I 9.5J 120"1 "
...... 60 0.810J 60" 4 28 41.4 +I801 46 12 10.0J 30"1870508 ELIAS23 4 29 13.51+242240 4._i S 5"1891218
.... 100 3.8501 120...... 25 106J 30"1 ...... "" S 4.3 "J 880709
LKHA 101 120E 4 27 08 +35 10 42 52 34J 37" 790702 .... 60 373J 60"1 " TAU #23 .... 10 I 4.3`%'1 1' 1780909
.... IOO -16J 37 ...... 100 456J t20"1 " tIARO6-13 .... al i 3.7.1 V[850913
UXTAU 4 27 09.9 +1807 21 4/ 5.2M 11" 730005 0000 tlLTAU40"W 4 28 41.6 +1807 36 52 18J 45"1830708 I .... _'_ i 6.2J "d "
.... 10 4.9.;[ I1" 74110_ .... IOO 13J 45"1 " ' 04292+2422 4 29 13.61 +24 22 40 48i 8J 8"1870807
.... 11.1 3.4.'[[ I1" 73000_ HLTAU40NW 4 28 41.6 +1808 16 52 35,] 45"1 ...... 78i 0.6J 8"J "
UXTAUA/B .... 12 0.30J 30" 890501 .... 1(30 21J 45"1 ........ 871 1.0J 8"1 "
.... 25 1.81J 30" LI-LMC 1825 4 28 41.9 -69 37 15 12 0.22J 30"1890728 0000 ...... Q'si 1.3J 8"1 "
.... 60 3.90J 60 ........ 25 0.173 30'q ........ I_1 _ 123 8"L "
.... 1(30 5.51J 120" FIRSSE 59 4 28 43 +18 02 06 20 47J 10' 1830201 1222 .... 10.31 1.2J 8"1 "
UX TAU A - - 4.1 6.55'1 - 76030(: .... 27 I06J 10' I ........ 11.61 1.4J 8"1 "
- - 9.: 6.35'1 - " " 93 2019J 10' I ........ 12.51 1.6J 8"1 "
- II. 5.7`%l - RAFGL 5123 4 28 43.0 +18 02 08 20 -I.6`%'1 10' [830610 ...... 20 I 30J 8"J "
FX TAU 4 _ 13 ,+24 19 21 12 0.49J 30 .... "
189O5Ol000/, T 20NW 8 I 27 -3.1`%'1 10'1 " IRC+3OO88 4 29 14 1+310030 481 1.1`%1 - 1740705, II00I 25 0613 30 .... 4 2 43.0,+1807 56 52 4.0J 45" 830708 .... _._l 0.5M -
.... 60 0.65J 60" I ItL-AU .... 1(30 44J 45"1 ........ 10.71-0.65t "
4 27 13 +24 19 41 10 5.0`%1 11" 741108 tl-}l 30 IRS 4 28 43.5 +18 06 02 12 0.23J 30"1870508 AFGL 590 4 29 I4.01 +31 (30 30 49i 0.63M - 1831007
LI-LMC 1824 4 27 23.0 -71 00 38 12 1.70J 30" 890728 0000 .... 25 0.62J 30"1 ........ 4,_t 1.15't 26"1800213
I 25067,....... 6o ...... 8o,05M26,0427-126P10 4 27 27 -12 36 42 12 ¢22.1 84052C 0000 " IOO 3.5J 20"1 ...... 871 0.30`%1 - 1831007
.... 25 0.4J 416' tILTAU 40"S 4 28 44.4 +1806 56 52 18J 45"[830708 .... I0.0_0.01M - "
.... 60 0.96J 4.7 ....... IOO 8J 45"1 ........ 10.71-0.6M 26"1800213
1(30 2.5J 5.0'; IILTAU 4 28 44.4 +18 07 36 52 53J 45"1 " 1122 RAFGL 590 .... ii i-0.6M 10' 1830610
DK TAU 4 27 40.4 +25 54 59 4.1 5.3M - 76030(_ 0000 .... 1130 53J 45"1 " AFGL 590 .... 11.41-0.315't - 1831OO7
4.1 4.86MV 12" 760107 4 28 44.4 +1807 37 42 S 5"1850907 .... 12.6t-0.31`%'1 - "
TAU#8 4.1 5.1`%'[ 1' 780909 4.1 3.9MV - 1760306 .... 19.5[-1.405'1 - "
DK TAU 45 4.9M It" 730005 4.1 4.O4MV 12'9760107 RAFGL 590 .... 20 I-I.35"1 10' _830610
ELIAS 8 " 7A S 4.3" 880709 .... 5.( 3.8`%1 35"1740706 HBC 397 4 29 15.61 +17 51 03 :7. : 0.07.1 30"1890501
DK TAU 8.< 3.6`%t - 760306 " 72 S 4.3"1880709 .... 25 I 0.05.1 30"1 "
8.z 3.1`%'1 11" 730005 8 S - 1800509 .... 60 I 0.15.1 60"1 "
10 3.2`%'[ I1" 741108 8/ 2AMV - 1760306 NGC 1603 4 29 16 I -05 12 (30 t-a) i 0.220J 1.5' 1890618
10 3.09MV 12" 760107 8._ 2.385'1 - 18OO509 .... 1(30 I 0.630J 3'1 "
TAU #8 10 3.075''1 1' 780909 8.,: 2.45'1 35"_740706 HBC 398 4 29 17.21 +24. 16 08 17. I 0.09J 30"1890501
DKTAU 11.( 3.0,",1 I1" 730005 82 2.4551 - 18(30509 .... 25 I 0.17.1 30"1 "
11.1 2.9`%'1 - 760306 8.( 2.655'1 I1"r741108 .... to I ¢220J 60"1 "'
12 2.24J 30" 890501 10 2.5,",1 11"1 " 0429+066P02 4 29 18 I +06 40 12 :2 : 0.24J 4.5' 1830712 0000
12.( 2.95"1 - 760306 10 2.29MV 12"1760107 .... 25 ', 0.32J 4.6' I "
TAU#8 20 1.4M I' 780909 10.1 2.2MV - 1760306 .... 8o i 1.8J 4.7'1 "
DK TAU 25 2.641 30" 890501 10.1 2.0MV - ' ..... I00 L 5.2J 5.0' _ "
b0 1.64J 60" 11.1 1.93`%1 - 18OO509 V827TAU 4 29 20.41 +18 13 55 12 I 005.1 30"1890501
IOO 3.67J 120" 11.] 2.0`%1 35"1740706 .... 25 [ 0.08.I 30"1 "'
100 O.IJ 18" 900713 11.: 1.905'1 - 1800509 .... 6o I 0.14J 60"1 "*
ZZTAU 4 27 50 +2435 56 12 0.16J 30" 890501 3000 11.-: 2.1.'-,1 11"1741108 RAFGL4351S 4 29 21.71+524201 ,, , 0.15'1 10'1830610 1001
25 0.12J 30" 12 7.84J 30"1890501 .... 20 r-l.0M 10' I "
PKS0427-539 4 27 58 -535606 12 0.070J 30" 88010q 12.2 1.745'1 - _8OO509 V826TAU 4. 29 22.01+1755 19 :.' '. 0.07J 30"1890501
25 0.065J 30" 122 1.72`%1 - '..... 7'_ I _208J 30"1 "
60 (2105J 60" 12._ 1.4MV - 1760306 .... 6O I 0.I1J 60"1 "
I00 0.300J 120" 12.¢ 1.55't 35"1740706 V827 TAU 4 29 23 1+18 13 54 10.21 .0289/ - 19OO403
RAFGL 586 4 28 01.0 +27 23 06 20 -1.25't I0' 830610 I100 18 0.8`%1 11"1741108 0429-058F'02 4 29 25 1-05 51 48 := ; 0.34J 4.5' 1830712 9000
NGC 1587 4 28 05 +00 33 17 12 0.110J 0.8' 890618 20 -0.8MV - 1760306 .... ."'_ I 0.283 4.6' [ '"
4 28 05.2 +00 33 17 10 9.00M %` 850917 25 29.083 30"189050| ; .... _o I 2.qJ 4.7' _ "
10 .0046J 5" 860212 60 70.5J 60"1 ...... I(30 [ 5.3J 5.0' I "
10.: .0134J 5.7" 861002 1OO 74.5J 20"1 " RAFGLS91 4 29 2801-3700 36 ,, ,-0.qM 10' 1830610
PKS 0428+205 4 28 06 +20 31 06 12 I.O00J 30" 880109 350 24.96J 14"1890513 TAU #25 4 29 30.11 +24 13 44 io _ 4.65'1 I' 1780909
25 0.500J 30" 450 14.58J 14"1 ...... 20 I 06.1I I' r "
60 0.115J 60" 600 4.3J 17"[9(30713 04295+2251 4 29 32.21 +22 51 I1 lU i 60J 8"1870807 3001Ioo L595J 120" 800 2.58J 16 .... I t{AKO6-18 4. 29 34 _+24.|3 8(_ 4.10M - _7912||
29
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA 119501 DEC k(btm) FLUX ;AM][IIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC k(pm)J FLUX _;EArl 31BLIO RAS] NAME RA (19501 DEC
Ih m . • , , i h .i ] o , •
.... 103 3.55M - " IRC+50122 430341+470806 481 2.5M - 740705 101] .... 60 17B 12'
" 11.33.461`| - ' ....... 8.61 1.2M - ' ..... 100 126B 12'
" 18 067,! - ' ....... 10.710.4,*,1 " 000 AA TAU 43154 I +242246 4.1 6.7I,t
GG TAU 42937 +172525 4.8 6.0M - 1760306 _001 DL TAU 430361+251424 12 I 1.06J 30" 890501 .... 10 4.91`t "
" 10 4.01`1 - ' ..... 25 [ 1.51J 30 ........ 10 4.75M 11" 741108
I0 4.2M 11"1741108 .... 611 I 1.50J 60 ........ 12 0.42J 30" ff905,011
" 12 1.37J 30"1890501 ...... 100 I 3.0J 120 ........ 25 0.62J 30"
" 25 1.90J 30"1 .... 430361+251422 1o I 4.7/,,1 - 760306 I01 .... 60 1.28J 60 ....
"' 60 3.35J 60"1 ...... If} t 4.75M 1|" 741108 .... 1130 3.36J 120....
1130 6.03J 120"1 " RAFGL6315S 43039.5[+470923 ii i 0.01`t 10' 830610 ttOTAU 43205 1+222621 12 0.11J 30" 890412
TAU #10 42937.7 +235207 4.8 5.5M I' 1780909 tIN TAU 43041 1+175227 8.4t 4.61`t - 760306 .... 12 0.11J 30" 890501
10 J.IM 1' I ...... lO I 4.51`1 11" 741108 .... 25 0.23J 30 ....
UZTAU 42939.0 +254631 10 3.6M 11"1741108 1000 ...... ll.li 4.01`1 - 760306 .... 25 0.24J 30" 890412
TAU #11 42939.2 +254614 4.8 5.61`t 1' 1780909 .... 12 I 1.59J 30" 890501 [ .... 60 0.17J 60" 890501
" 10 4.01`1 1' I ...... 2'_ I 2.02J 30 ........ [ 60 0.16J 60" 890412
10 3.7_.1 I' I ...... 6o I 1.43J 60 ........ 100 100.0.I 120....
UZTAUE 42939.3 +25461312 1.51J 30"1890501 .... LI00 I O,IJ 18" 900713 HD29051 43209.31+170554 4.1 1.871`1 8001O5
25 1.91J 30"1 " IS TAU 430461+260027 12 ; 0 3 " 890501 GI32+476P03 43215 I +473654 12 0,4,1 4.5' 310 7
60 2.41J 60"1 ...... 25 I 0.311 30 ........ 25 0.56J 4.6' "
" 1(30 1.26J 120"1 ...... 60 I 0.20J 60 ........ 60 5.1J 4.7' "
BI8 42942.9 +241654 1130 .0002E 5' 1890209 0430-126P10 43047 1-123848 :2 : l.lJ 4.5' 840520 000 ...... 1130 15J 5.0' "
TMC 2 42943 +24185410(30 6.4J 3.9' 1840815 .... 25 _ 0.3J 4.6' " LI-LMC 1831 43216.61-650626 12 0.33J 30" 890728
IRC+20085 42950 +223330 4.8 2.11`'1 - 1740705106 .... _) t 0,5.1 4.7 ....... 25 0.11J 30 ....
10.7 0.6.'1f - ' ..... 100 I 1J 5.0' " 043220+1815 43219.81+181529 12 0.05J 30" 890501
HBC403,, 42950.0 +175640 602512 0.11J(207JO'O4J'160"130"130"1890501........ IRC+6O144 43049 1+621012 6o2512JiI 198JV84JVITJ60"3030"........9 101221111 FFTAU 432 .... 20.91+224817 602512 {207.10"14jO'O6J306030"I........ "LI-LMC 1826 42956.2 -685107 100 1.0J 1120"1890728 2000 AFGL 595 43049.01+621012 49;- 0.821`t - 831007 .... 25 aO3J 30"
3C 120 430 +0512 12 0.289J 130"1880109 .... 87k 1.75M - ' ..... 60 O.12J 60": "
25 0.624J ] 30"1 ...... 10.0[-1.881`f ...... 100 4.2J 120 ....
60 1.383J 6O"1 " RAFGL595 .... II I-I.9M 10' 830610 I DNTAU 43225 1+240856 4.1 6.8M - 760306
1130 1.937J ] 120"1 " AFGL 595 .... 11.4_ 2.371`1 - 831007 ] ...... 10 5.51`'1 "LI-LMC 1827 43001.2 -6904,42 60 0.41 ] 6O"1890728 _006 .... 12.6,t 2.25M ...... 10 5.3M 11" 741108
" 1130 1.0J 1120"1 ...... 19.5[- 2.371`'1 ...... 12 0.38J 30" 890501
GHTAU 43004.7 +240318 I0 4.9M I I1"L741108 )001 RAFGL595 .... 20 I-I.9M 10' 830610 .... 25 0.69J 30 ....
TAU #26 10 5.6M I 1' 1780909 AFGL 595 .... 23.0]-2.601`1 831007 _000 ...... 60 0.82J 60 ....
GH TAU 12 0.69J 30"1890501 RAFGL 595 .... 27 ! -2.91`1 10' 830610 L 1642 43225.41-142400 12 0.07B 15' 871009
TAU #26 20 0.6M 1' 1780909 CI TAU 43052 [+224350 g.4t 5.01`'1 - 760306 .... 25 0.07B 15' "
GH TAU 25 1.03J 30"1890501 .... :: : 0,92J 30" 890501 ...... 60 0.16B 15' "
16_01.16./ i 6O'' , ...... 2511.3813_ .......... 1001.35B15'"
TAU #12 43005.2 +240339 .86.3M , 1'1780909 .... 60 I 2.41J .... LI-LMC 1832 43229.51-7112436O 0.6J 6O" 890728
5.31`1 I I' I ...... 100 I 2.32J 1 .... I RAFGL 5124 43229.71 +510642 20 -1.91`'1 10' 830610
HD28843 43007.1 -031849 4.66.301`1 : - 1870132 DMTAU 43057 [+180337 t() t 4.75M I1" 741108 _O01I .... 27 -3.31`1 10' "
4.8 5.741`'1 - 1830714 .... :: : 0.09J 30" 890501 LI-LMC 1833 43230 I -6521 12 0,15J 30" 890728
BS1441 4.86.35C 8.2"1830815 .... 25 i 0.37J _',i " FIRSSE6O 432311+510642 20 57J 10' 830201I-tD 28843 95 96MV 13" 0 308 60 I 85 -- .... 7 1 1 "
V830 TAU 43008.3 +242727 12 0.08.1" 30"1890501 0431-I08P10 431001-105324 12 [ 3.9J 4.5' 840520 _000 iii_ .... 40 217J 10' "
25 0.09.1 30"1 ...... 25 I 0.88J 4.6 ....... 93 1474J 10' "
60 ,10 I 6 ...... 6o I 0 3 7 " L 2-2 43231 71-141917 4.1 6.69M 5" 870712
100 0.34J 120"1 ...... 100 I ll 5.0' " 0432-143P10 43232 1-141918 12 1.2J 4.5' 840520
LI-LMC 1828 43010 -6759 12 0.19J 30"1890728 A496 431181-132237 12 I 0.095J 4.6' 900306 " .... 25 3.7J 4.6' "
V830 TAU 430 I1 +242800 10.2 .0052J - 1900403 .... 6O I 0.162J 4.7 ....... i 60 7.9J 4.7' "
04302+4425 43011.7 +4425 I1 4.8 J.8M 15"1890433 )001 .... 100 I 1.490J 5.0 ....... 100 9.8J 5.0' "
L 1536 43019.3 +224022 4.8 2.9M 23"1840421 )001 431191-132137 17 ', 0.051.I 30" 900606 1043 -I43PII 432 J2.5[-I41914 12 1.2J 4.5' 840523
04303+2240 43019.5 +224018 4.8 18J 8"1870807 .... 25 I 0.051J 30 .......... 25 3.8J 4.6' "
7.8 2.0J 8"1 ...... 60 I 0.054J 60 ........ 60 7.9J 4.7' "
8.7 2.7J 8"1 ...... 100 I 0,456.1 120........ 100 ll,3J 5.0' "
9.5 3.2J 8"1 " HBC407 43123.71+182355 :2 : 1207,1 30' 890501 0432-143P01 43233 1-141912 12 l.IJ 4.5' 830709
10 31J 8"1 ...... 25 I 0.04J 30 ....... 25 2.8J 4.6' "
10.3 3.1J 8"1 ...... 6O I 0,12.1 60 ....... 60 7,9J 4.7' "
11.6 2.9J 8"[ " HD 29009 43128.3 -065031 4.815.80M I - 830714 .... I00 10J" I 5.0' "
12.5 3.5J 8"1 " LI-LMC1829 43135.21-722931 12 t 0.30J 30',i 890728 _000 TMC3 432381+240200 L000 6.9J 3.9' 840815
20 37J 8"1 " NGC 1614 43135.31-084042 IO I 0.064J J 880708 I HBC 411 43239.61 +240502 12 0.45J 30" 890501
ELIAS 13 43021.7 +260918 7.5 S 4.3"1880709 )006 43135.41-0841 350 I 3.2,1 86' 890415 .... 25 0.37J ' 30 ....
3C 120 43031.5 +051501 12 0.283J 30"186O905100C 43135.5 -084039 It) t 0.530J 5' 880708 .... 60 0.12J 60 ....
0430+05 12 0.35J 30"1871201 43135.5 -084042 4.818.77M 5' 850407 TAU-AUR 3 43240.11+240504 25 0.36J 30" 890412
3C 120 25 0.673J 30"1860905 .... 5.01 0.27J 6' 720901 HBC 412 43240.41 +174503 12 19.07,1 30" 890501
0430+05 25 0.69J 30"1871201 .... S 4.7' 810912 .... 25 O.OYJ 30 ....
3C 120 60 1,300J 6O"186O905 .... _.Ol 1.275W '_ 860825 .... 60 O.12J 60 ....
0430+05 60 1.31J 6O"1871201 .... lU I 0.480J 5' 880708 .... I00 0.2J 120 ....
3C 120 1(30 2.56OJ 120"1860905 .... 10 I 0.92J 6' 720901 LI-LMC 1834 43242.21 -685358 60 0.4J 60" 890728
43031.6 +051500 4.60.073J 15"1791204 .... 10.510.840J 4.5' 841208 .... 100 1.0J 120....
5 0.1JV %'1700306 .... 10.61 0.63J 8.5' 790405 MBM20 PEAK3 43244.01-142008 12 6B 10' 860709
.... 25 5B 10'10 .0049F 4.7"1840306 .... 11.210.57W - 840305
10 S 4.7"1 ...... 11.210.STW [ _ 860825 .... 60 20B 10' "
10 .1270J 5"1860212 MARK 617 .... 12 I 1.57J 30' 890703 .... 100 128B 10' "
10 0.28J 6"1720901 NGC 1614 .... 12 I .60J 30' 881204 L 1642-1 43244.31-141949 4. 6.1M 15" 870712
10.2 0.3J M700306 0431-08 .... 12 ', 1.37J 30' 871201 HPTAU 43248 1+224818 I0 3.9M 11" 741108
10._ 0.220J - 1781209 NGC 1614 .... 12.810.23W - 840305 .... 12 2.41J 30" 890501
12 0.37J 30"1890703 .... 12.8L 235G 4,7' 810912 .... 18 1.41`'1 11" 741108
21 0.470J - 1781209 .... 21 I 3.1J 5,7' 790405 .... 25 4.26J 30" 890501
21 0.SJ 6"1720901 .... 21 _ 4.0J 6' 720901 .... 60 8,33J 60 ....
22 9.0JV VI700306 MARK617 .... 251 8.59J 30' 899703 .... 100 21.86J 120"
25 0.76J 30"1890703 NGC1614 .... 25 i 7.87J 30' 881204 .... II00 O.IJ 18" 900713
50 0.0J 50"1841001 0431-08 .... 25 I 7.47J 30' 871201 TRX 20A12MUPK 43248.01-141700 12 0.033B - 890906
60 1.63J 6O"L890703 MARK 617 .... 60 133.68J 60' 890703 .... 25 0.06OB -
100 0.1J 50"1841001 NGC 1614 .... 6O t 32.43J 60' 881204 ..... 60 0.111B -
100 4.80J 120"1890703 0431-08 .... if,/ 134.05J 60' 871201 .... 100 0.808B -
10130 1.4J - 1800818 MARK 617 .... 100 140,71J 120' 890703 AFGL 6(30 43250.01 +282454 I 4. 0.78M - 831007
1000 3.9J - 1830518 NGC 1614 .... 1(30 139.00J 120' 881204 8. 0.291`1 -
1000 7.0JV 55"1780210 43135.71-084039 10 I 0.260J 5' 880708 " " 10. 0.031`'1 -
I000 Z2J 55"1810103 43135.7 ]-084042 Io t 0.174J 5 ....... 11. -0.28M -
1570 15J 1' 1761201 43135.81-084055 10.61 .8322J 4,6' 880214 .... 12.6]-0.55M -
1670 3J 1' I ...... :: : 1.571 4,5 ....... 19.51-0.90M -
0430+052 43031.7 +051459 12 0.380J 30"1900202 .... :2 : 1.44J - 890902 " " 23.01-0.811`1
25 0.790J 3o"1 " I .... 25 I 8.24J 4.6' 880214 RAFGL6OO 43252.01 +282442 11 I-0.4M 10' 830610
60 1.490J 30"1 ...... 25 I 7.82J - 890902 .... 20 -0.7M 10' 890906100 3.080J 30"1 ...... 6o 130.40J 4,7' 880214 TRX20TW 43254.01-142000 12 0.015B -
GI TAU 43032,3 +241504 4.E 6.21`1V - 1760306 .... eot 33.12J - 890902 .... 25 0.024B -
10 4.3MV - '..... _) I 34.0J - 870905 .... 60 0.125B -
10 4.0M 11"1741108! .... 100 137.67J 5.0' 880214 .... 1001.145B -
TAU#27 10 3.8M 1' 178O9O9 .... 100 ] 31.1J - 870905 HD29305 43254.71-550850 4.83.551`'1 - 8307141GITAU 12 1.23J 30"18905O1 .... 100 136.19J - 890902 RAFGLSI25 43256.71+504710 2 I-l.2M 10' 830610
18 1,7M 11" 741108 tlBC 408 43136.71+245451 :: : O.05J 30' 890501 .... 27 I-2.7M 10'
TAU #27 20 LIM 1 780909 .... ."_ _ 0.03J 30' " TRX 202'N 433130.01-141800 12 -.014B - 890906
GI TAU 25 1.67J 30"1890501 .... ff.l i 0.10,1 60 ....... 25 0.00B -
60 0.96J 60"1 ...... 100 I 1.4J 120....... 60 0.098B
GK TAU 43032.7 +241454 4.f 6.0MV - 1760306 LI-LMC 1830 43142.0 -710948 eal i 0.4J 60' 8907289000 .... 1(30 1.027B
8.._ 4.SMV - " AFGL598 4347.0 -082005 4.9; 0.76M - 831007 II00 TRX20 43300.01-142000 12 -.015B
10 4.3MV - ' ..... R 710.481",'1 - '..... 25 -.0lIB -
10 4.4M 11"1741108 .... 10.010.501`1 - '..... 60 0.091B
TAU #28 10 4.01`'1 1' 1780909 RAFGL 598 .... -2.11`'1 10' 830610 .... 100 1.072B
GK TAU I1.1 3.7MV - 1760306 AFGL 598 .... 11.410.38M - 831007 TRX 202'S 43300.01-142200 12 0.010B
12 1.23J 30"1890501 .... 12.6' 0.38M - '..... 25 -.011B
18 l.L'i[ 11"1741108 .... 19.5 0.311`'1 ...... 60 0.08 IB
25 1.67J 30"1890501 MBM20 PEAK2 4 31 47.4 1--14 16 44 12 5B 12' 860709 .... 100 1.015B
60 0.96J 60"1 ...... 25 I 4B 12' " TRX 204'S 4 33 00.01 -14 24 (30 12 -.002B
30
FAR INFRARED SUPPLEMENT
' I INAME RA 119501 DEC A(/zm) FLUX EAM 9IBLIO IRAS NAME RA 119501 DEC (,urn) FLUX IEAM _IBLIO IRAS NA_,|E RA (19591 DI':C _.lpm) I FLUX IFAM BIBLIO [RAS
t I
h m . • , . h m . . , ° • , .
.... 25 -.0lIB - ' ..... 12.5 -3.00,",t - " 1 I-LMC 1837 4h 34"25.0 -71 56 0'9 6o I 0.4J 60" 89072810000
.... 60 0.081B - ' ..... 12.5-3.14,',1 - 840101 .... 100 I 1.0J 120"
.... 100 0.931B - ' ..... 12.5 -3.14M 6" 870321 ; 04345+4835 4 34 30.3 +48 35 40 10 I 0.1573 5.5" 88071410011
RAFGL601 4 33 02.9 +1624 37 11 -3.2M 10' 830610 3211 .... 12.5-3.14,',t 2.2" 831123 ....... :2 : 0.54J 4.5'
20 -3.27,1 10' " CRL 601 .... 12.5 -3.07M 11" 760606 ...... 25 I 1.51J 4.6'
27 -3.0M 10' " ALF TAU .... 12.6 -3.07M - 741008 0434+485I'03 4 34 31 +48 35 42 12 I 0.46J 4.5' 831017 I
ALF TAU 4 33 02.9 + 16 24 38 4.6 -2.827,I - 830216 .... 12.6 -3.07/',1 - 741105 ...... 25 : 1.4J 4.6'
4.6-2.82,'.,I - '..... 12.6-3.07M 11" 740807 ...... 6o I 13J 4.7'
4.7 -2.76,.,I 6" 870321 AFGL 601 .... 12.6 -3.07?,| - 831007 ...... 100 I 23J 5.0'
4.8 -2.9,.,1 - 721203 ALF TAU .... 12.8 -3.0?,1 = 721203 ...... 10130 I 1.4J 3.9' 840619 I
4.8-2.73,.,I - 730002 .... 12.8-3.00,",I - _741009 RAFGL606 4 35 08.0 +6603 12 _ )-0.3M 10' 83061011100
4.8 -2.82M - 741009 .... 12.8 7.1F - I831122 ...... 20 1-0.TM 10'
4.8-2.92M = 751106 .... I2.8 -3.0..,I 11"i740605 LI-LMC 1838 4 35 14.5 -6643 59 eo I 0.4J 60" 89072810000
4.8-2.67M - 770710 .... 18 -3.0M - 721203 AFGLO06 4 35 15.0 +6603 12 4_1 0.41M - 83100711100
" 4.8-2.89M - 781217 .... 18 -3.1M - 741009 .... 871 0.01?,1 -
" 4.8-2.67?,1 - 791109 .... 18 -3.0M 11" 740605 ...... 10.0F-0.02M -
" 4.8-2.77?,1 - 831106 .... 19.2-3.097,t 6" 870321 .... 11.46-0.21?,1 -
" 4.8 -2.77?,1 - 840101 .... 19.3 -3.08M - 830216 .... 12.61-0.17M -
BS 1457 4.8-2.66?,t 5.1" 840902 .... 19.3 -3.08?,t - '....... 19.51-0.42M -
ALF TAU 4.8 -2.8M 11" 740605 .... 19.5 -3.07M - 741105 ...... 23.060.03.'.,I -
" 4.8-2.837,1 12" 760107 AFGL 601 .... 19.5 -3.167,',1 - 831007 DO TAU 4 35 24.2 +26 04 55 4.8i 5.3M'v - 76030610011
BS 1457 4.8-2.67,'.,I 13" 810720 ALFTAU .... 19.5-3.16M I1" 740807 ...... 8.41 4.0?,IV -
ALF TAU 4.8 -2.77M 6" 840411 CRL 601 .... 19.5 -3.16M 11" 760606 ...... I() I 3.6MV -
4.9-2.82C - 710203 ALFTAU .... 20 -3.0M _ 1721203 ...... IO I 3.6M I1" 7411081
4.9-2.66M - 710403 .... 20 -3.2,',I - 741107 .... 10 I 3.781',t¥ 12" 7601071
" 4.9-2.81M - 741008 .... 20 -3.007,1 - 840915 .... I1.11 3.4M_, - 7603061
" 4.9-2.817,1 - 741105 .... 20 -3.27,1 2.4" 831123 .... 12 : 2.04J 30" 8905011
AFGL 601 4.9-2.817,1 - 831007 .... 20 170J 5.1" 840710 .... 12.61 3.67,t - 7603061
ALFTAU 4.9-2.81M II" 740807 .... 20 -3.0%t 6" 840411 .... Ix I 0.4M II" 7411081
CRL 601 4.9-2.817,1 II" 760606 .... 20 -3.23M 9" 731104 .... 25 I 4.26J 30" 8905011
AFGL 601 4.9 -2.8?,1 11" 800213 .... 20 -3.217,1 10" 721002 .... _o I 8,/ V 860202]
ALFTAU 4.9-2.88?,1 14" 901017 .... 20 1.42F 13" 761011 ...... t-,o I 6.91J 60" 8905011
" 5.0-2.65C - 640501 .... 20.0-3.097,1 - 840101 ...... 11]13I 10.7J V 8602021
" 5.0-2.87?,1 - 700302 .... 20.0-3.09?,1 - 840102 ...... 100 I 7.95J 120" 890501 I
BS 1457 5 -2.767,1 - 751004 BS 1457 .... 20.0-3.09?,1 - 861101 ...... 450 I 1.01 18" 9007131
ALF TAU 8.4-2.78C - 710203 ALF TAU .... 203-3.047,'-,1 14" 901017 .... 6O0 I 0.5J 17"
8.4-2.977,'.,I - 710403 .... 20.4 191J - 821204 .... 800 I 0.21J 16"
8.4-3.007,'.,I - 751106 .... 21 -3.07M - 850504 .... 11130 I 0.18J 18"
8.4-2.957,1 - 830216 .... 22 -3.07',1 - 721203 04353+2604 4 35 24.4 +26 04 53 4.81 14J 8" 870807 I
8.4-2.95,'-,1 - '..... 22 -3.1M - 741009 .... 7.81 0.9J 8"
AFGL601 8.4 -2.8,",1 I1" 800213 .... 22 -3.0M 11" 740605 .... 871 1.8J 8"
ALF TAU 8.4-2.96?,1 12" 760107 .... 22.0 -3.04M - 700302 .... q sl 2.1J 8"
" 8.6-3.0M - 721203 .... 23 -3.167,1 - 741105 .... HJ I 18J 8"
" 8.6-2.97?,t - 741009 CRL 601 .... 23 -3.16M 11" 760606 .... 10.31 1.9J 8"
" 8.6 -3.0M 11" 740605 AFGL 601 .... 23.0 -3.16M - 831007 .... 11.61 1.61 8"
" 8.7-2.98M - 741008 ALFTAU .... 25 0.60F 13" 761011 ...... 12.51 3.8J 8"
8.7-2.98M - 741105 .... 27 -3.0M 11" 740605 .... 20 I 26J 8"
AFGL601 8.7-2.98,'-,I - 831007 .... 30 -3.3M 2.8" 831123 IM35-177PI0 4 35 26 -1746 48 12 I 1.9J 4.5' 84052010000
ALF TAU 8.7-2.98M - 840101 .... 33 0.2IF 13" 761011 .... 25 I 0.78J 4.6'
8.7-2.98M 6" 870321 .... 34 74J'v 5.7" 750701 .... 6O _ 0.3J 4.7'
8.7-2.987,,I 11" 740807 .... 34 66J 8.5 ........ 100 I 129.1 5.0'
CRL 601 8.7-2.987,1 11" 760606 .... 34.0-3.04,'-,I 14" 901017 LI-LMC 1839 4 35 31.3 -69 09 58 6o I 0.4J 60" 890728 10000
ALFTAU 9.6-2.95M - 830216 LI-LMC 1835 4 33 03.7 -67 25 09 I2 0.44J 30" 890728 O00G RAFGL 608 4 35 31.6 +08 14 12 _ _-1.4?,1 10' 83061012100
9.6 _2.95M - '..... 25 0.11J 30 ........ 20 I-I.IM 10'
9.7 -2.99M 6" 870321 TRX 20 2'E 4 33 06.0 - 14 20 00 12 -.016B - 890906 AFGL 608 4 35 32.0 +08 14 13 4 cJI 0.27,",1 - 831007 I
9.8 -2.99,",t - 840101 .... 25 -.013B - •..... 871-0.08M -
" I0 P - 720803 .... 60 0.079 B - '..... 10.0t-0.47M -
10 -2.97M - 741008 .... 100 1.027B ...... 11.41-0.69M -
10 -3.00,'-,t - 741009 FIRSSE 61 4 33 07 +50 46 36 20 33J 10' 830201 0123 .... 12.61-0.9%! -
10 -3.1?,1 - 741107 .... 27 78J 10 ....... 19.51-1.027,1 -
10 -2.90M - 781217 .... 93 984J 10' " LI-LMC 1840 4 35 35.1 -7008 03 12 I 0.81J 30" 890728 10000
10 -3.00M - 800509 IlBC 417 4 33 15.4 +25 36 55 12 1205.1 30" 890501 .... 25 I 0.22J 30"
10 -2.99M - 831106 .... 25 0.02.1 30 .... 0435+676P03 4 35 40 +6738 18 12 I 0.2.1 4.5' 83101710011
10 -2.997,t - 840915 0433+438P03 4 33 31 +43 49 36 12 0.3J 4.5' 831017 0011 .... 25 I 1.6J 4.6'
10 34.2F 5.9" 640201 .... 25 0.69J 4.6 ....... 6O t 5.8J 4.7'
10 -2.977,1 I1" 740807 .... 60 8.3J 4.7 ....... 100 I 7.1J 5.0'
CRL601 10 -2.977,1 I1" 760606 .... 100 21J 5.0' " 04356+6738 4 35 40.2 +6738 17 Io t 0.171J 5.5" 8807141
ALFTAU I0 -3.057,1 12" 760107 04335+4349 4 33 3( < +4349 37 10 0.0903 5.5" 880714 .... :z : 0.31.1 4.5'
I I0 -3.017,t = 890423 .... 12 0.40J 4.5 ....... 25 i 1.65J 4.6'
10.0-2.97?,t = 741105 .... 25 0.96J 4.6' " ELIAS 14 4 35 53.4 +26 25 14 4_1 S ! 5" 8912181
BS 1457 10.0-2.927,1 - 751004 MBM20PEAKI 4 33 33.9 -1445 20 12 4B 12' 860709 .... "_'_! S _ 4.3" 8807091
AFGL601 10.0-2.977,1 - 831007 .... 25 4B 12' " TMR-I 4 36 09.8 +2547 28 4xl 0.20J ! 5" 90101510111
ALFTAU 10.1 19.IF - 760603 .... 60 21B I2 ....... 871 0.69J i 4.6"
10.1-2.99M - 840101 .... 100 140B 12 ....... q'_l 0.40J ; 4.6"
10.1-3.03M - 840102 LI-LMC 1836 4 33 34.0 -71 37 06 60 0.4J 60" 890728 0006 .... 11.21 1.4J i 4.6"
BS 1457 10.1-3.03M - 861101 0433-25 4 33 35.0 -25 14 06 12 0.19J - 890902 0011 .... 12.51 1.8J 4.6"
ALF TAU 10.1 550J 5.1" 840710 .... 25 0.46J - " R DOR 4 36 10.3 -62 10 30 4 xl-4.33M - 710605 14322
"" 10.2 -3.IIM - 700302 IRAS 0433-25 .... 60 5.6J - 870905 .... lo I-4.4M -
10.2-2.847,1 - 7300]2 0433-25 .... 60 5.44J - 890902 .... 20 t-5.66M - 821005[
I 10.2-2.957,1 - 830216 IRAS 0433-25 .... 1130 9.6J - 870905 0436+4921'03 4 36 15 +49 13 (30 I2 I 0.46J 4.5' 83101710001
10.2-2.957,1 - " 0433-25 .... 100 10.05J - 890902 .... 25 I 1.3J 4.6'
10.2 581J 5.7" 861002 0433-032P02 4 33 36 -03 15 CO 12 02J 4.5' 830712 0000 .... _) I 5.5J 4.7'
10.2-2.997,1 6" 840411 .... 25 0.21J 4.6 ....... 100 I 24J 5.0'
10.2-2.977,1 10" 730011 .... 60 1.6J 4.7' " 04362+4913 4 36 16.0 +49 13 02 Io I 0.083J 5.5" 8807141
10.3-2.99.'.,I - 840101 .... 100 6.1J 5.0 ....... :: : 0.49J 4.5'
10.3 -2.99,'.,I 6" 870321 0433+605P03 4 33 39 +60 34 06 12 a6J 4.5' 831017 0001 .... 25 ', 1.39J 4.6'
10.3 -3.0M I1" 740605 .... 25 0.3J 4.6' " Vy TAU 4 36 18 +22 42 04 10 I 5.5M - 760306 I
10.4 -2.72C - 640501 .... 60 4.5J 4.7 ....... 10 I 5.2M 11" 741108 [
10.5 565J 6" 830808 .... 1130 7.8J 5.0 ....... I2 I 0.1IJ 30" 890412 I
, 10.6 558J - 821204 RAFGL 604 4 33 44.7 -05 22 20 II 1.2M 10' 830610 1006 .... :z : 0.11J 30" 8905011
I I0.6-3.017,t = 850504 .... 20 1.17,1 10 ....... 25 I 0.26J 30" 890412 [
10.6-3.017,1 6" 870321 AFGL 604 4 33 47.0 -05 22 00 4.9 1.66M - 831007 .... 25 I 0.26J 30" 890501 I
10.6-3.00M 14" 901017 .... 8.7 1.40M - ' ..... _1 I 0.40J ! 60" 8904121
10.6 14.8F 25" 810215 .... 10.0 1.29M - •..... _) I 0.43J ] 60" 890501[
10.8 -3.07,1 - 721203 .... 11.4 1.18M - ' ..... 100 I 10120,1 I 120" 8904121
10.8 -2.987,I - 741009 .... 12.6 0.897,1 - " IIBC 419 4 36 18.4 +22 15 13 iz i 0.27J 30" 890501 10000
II -2.99M - 710403 .... 19.5 1.067,t ...... 25 ', 0.391 30"
" II 14F 11" 730106 liD 29248 4 33 49.0 -03 27 10 60 0.175B 6' 881208 0006 .... t_} I 1.58J 60"
" 11.0-2.97C - 710203 .... 100 0.253B 6 ....... 1130 I 2.64J 120"
" 11.0-3.00M - 830216 MARK 618 4 33 59.7 - 10 28 40 12 0.37J 30" 890703 0000 ELIAS 15 4 36 22.8 +25 47 08 4.61 S 5" 891218 I
" II.0-3.00M - " 04339-1028 .... 12 0.41J 30" 880404 NGC 1624 4 36 29 +50 21 :: : 2.86B - 880923 [
11.1-3.097,t 12" 760107 MARK 618 .... 25 0.90J 30" 890703 .... 25 _ 5.42B -
AFGL 601 11.2 -3.0M I1" 800213 04339-1028 .... 25 0.87J 30" 880404 .... 6O I 2.17B -
ALF TAU 11.3 -3.07,t - 721203 MARK 618 .... 60 2.941 60" 890703 .... 100 I 4.35B -
11.3-2.99M - 741009 04339-1028 .... 60 2.71J 60" 880404 04365+2535 4 36 31.2 +25 35 56 48I 67J 8" 87080710111
11.3-3.00M - 751106 MARK618 .... 100 5.03J 120" 890703 .... 7_1 0.7J , 8"
" 11.3 - 3.07,1 II" 740605 04339-1028 .... 100 4.59J 120" 880404 .... g 71 0.5J 8"
" 11.4 3.057,1 - 741008 0433-10 4 34 00.0 -10 28 36 25 0.77J 30" 871201 .... t_sl 0.2J 8"
" 11.4-3.057,t - 741105 .... 60 2.70J 60 ........ io i 61J 8"
AFGL 601 11.4-3.05M - 831007 NGC 1620 4 34 03.9 -00 14 42 350 4.7J 86" 890415 0000 .... 10.31 0.8J 8"
ALF TAU 11.4-3.057,1 11" 740807 0434-002t"02 4 34 04 -(30 14 48 12 0.28J 4.5' 830712 .... 11.61 0.qJ 8"
CRL 601 11.4 -3.055t I1" 760606 .... 25 0.331 4.6 ....... 12.51 0.51 8"
ALF TAU 11.6-3.08M - 840101 .... 60 1.4J 4.7 ..... ! " 20 I 45J 8"
" 11.6-3.08M 6" 870321 .... 1130 7.1J 5.0' " TAU #16 4 36 34.4' +26 05 35 4.t,;I 3.%1 I' 78090910000
" 12.3 S 2.9" 861110 RAFGL6316S 4 34 12.1 +4622 53 11 -0.3M 10' 830"610 111/ ELIAS 16 ........ S 4.3" 8807091
" 12.4-3.0M I1" 740605 .... 20 --I.3,",1 10' " TAU#16 .... in i 3.7M 1' 7800091
12.5 -3.00M - 830216 .... 27 -2.27,t 10' " HCL 2 4 36 36 , +25 40 ] 1130 I .0002E 5' 890209 I
31
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA_IE RA (1950) DEC k(pm) FLUX EAMIBIBLIC IRAS NA_|E RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAMIBIBLIG [RAS NAME RA (19S0) DEC I dpm) FLUX EAM tlBLIOIIRASi i
h m • • , • h m • * , • h _ •
TAU #17 4 36 40.6 +25 10 11 10 4.4M 780909 LI-LMC 1848 4 39 03.3 -69 33 01 12 0.78J 30" 890728 )001 " ""' "_ 100 6.8J 5.0' "
TAU#1g 4 36 51.8 +2539 13 4._ 3.4M ""' [Ill .... 25 0.22.1 30 .... RAFGL624 4 42 00.(3 +324942_ 11 0.6M 10' t3061011101
ELIAS 18 7.5 S 4.3"1880709 V955TAU 4 39 04.2 +25 17 33 12 0.73J 30" 890501 3001 0442-219P10 4 42 10 -21 58 18: 12 0.2,1 4.5' ]4052010000
TAU #1g 8.5 2.9M ""'780909 .... 25 0.82J 30 ........ 25 0.3J 4.6' "
9.2 2.7M ""' .... 60 1.74J 60 ........ 60 1.4J 4.7' "
10 2.4M ........ 100 ll.0J 120........ 100 2.7J 5.0' "
10S 2.6/',f ..... LI-LMC 1849 4 39 05.4 -69 36 09 25 0.17J 30" 890728 9000 IRC+20091 4 42 10 +24 37 24 4.8 2.5M - 74070511001
12.'_ 1.9M ........ 60 1.2/ 60 ........ 10.7 a7M
0437+257P08 4 36 52 +25 39 12 12 4.8J 4 _' t840335 .... 100 3.1J 120.... LI-LMC 8 4 42 15 -70 50 60 0.4J 60" _90728
25 7.4J 46' I LI-LMC 1850 4 39 09.6 -71 54 02 100 1.0J 120.... 9000 .... 1130 2.1J 120....
60 7.8J 4 7' I ESO 118-G34 4 39 27 -58 50 30 25 0.260J 0,8' 890618 )000 LI-LMC 1855 4 42 18.3 -65 06 03 60 0.61 60 .... 10000
I00 24J 5.0' I " " 60 2.090J 1.5 ....... I00 1.0J 120....
RAFGL 5126 4 36 55.3 +50 21 19 11 -0.1M its' t830610 3112 .... 100 3.190J 3' " RAFGL 4370S 4 42 25.0 -02 42 42 11 -I.9M 10' ]3061011000
20 -2.0M If)' t LI-LMC 1851 4 39 30 -65 46 12 0.19J 30" 890728 LI-LMC 1856 4 42 40 -67 15 60 l.Ll 60" 190728
27 -3.0M )o't FIRSSE 63 4 39 31 +36 01 06 20 1006J 10' 830201 _332 .... 100 3.1J 120....
FIRSSE 62 4 36 56 +50 22 18 20 70J IO' 1830201 .... 20 1006J 10' " HD 30240 4 42 45.2 -26 51 33 4.8 5.97M - 171101
27 96J (o') " " 27 ll0Zl 10 ....... 10 5.8M _9O423
40 450J IO' I .... 93 434J 10' " LI-LMC 1857 4 42 48.3 -65 53 49 60 0.6J 60" _9072810000
93 1555J IO' I AFGL 618 4 39 32.9 +36 01 09 4.9 2.4M 8,5" 800213 .... 100 2.1J 120....
LI-LMC 1841 4 37 (30 -66 28 60 0.4J 60"1890728 .... 4.9 2.4MV 17 .... LI-LMC 9 4 42 59.0 -69 33 07 60 1.Ll 60 .... 10000
I00 l.SJ 120"1 CRL 618 .... 4.9 2.5C 18" 761210 .... 1(30 4.2/ 120....
MCG-4-12-03/4 4 37 00.9 -24 16 52 12 0.38J 30"1890703 )011 AFGL 618 .... 8.4 -I.4MV 17" 800213 LI-LMC 10 4 43 00 -71 35 12 0.11J 30 ....
25 0.73J 3n"l CRL 618 .... 8.4 -1.4C 18" 761210 LI-LMC 1858 4 43 05.9 -68 01 02 25 0.11J 30 .... 10000
60 6.52/ 60"1 AFGL 618 " " 8.( -I.6M 8.5" 800213 .... 60 0.8J 60 ....
100 13.423 120"1 .... 10.7 -2.4M 8.5 ........ 100 2.1J 120 ....
MCG-4-12-03 4 37 01.0 -24 16 52 12 0.35J 890902 RAFGL 618 .... 11 -2.5M 10' 830610 LI-LMC 11 4 43 10 -70 43 60 1,7J 60 ....
25 0.69J AFGL 618 .... 11._ -2.6MV 17" 8(J0213 .... 1(30 4.2.1 120 ....
60 6.44J CRL 618 .... 11._ -2.6C 18" 761210 NGC 1653 4 43 16 -02 28 53 100 0.410J 3' _90618
60 6.3J 870905 AFGL618 .... 12._ -3.0M 8,5" 800213 LI-LMC 12 4 43 26.9 -7039 36 12 0.19J 30" _90728[0011
1(30 ll.2J .... 12.5 -3.1MV 17 .... I .... 25 l.llJ 30 ....
100 12.14J 890902 CRL 618 .... 12.5 -3.0C 18" 761210 I .... 60 7.5J 60 ....
LI-LMC 1842 4 37 08.5 -70 24 38 12 0.37J 30"1890728 3001 AFGL 618 .... 18 -4.8M 8.5" 800213 .... I00 10.4J 120 ....
25 0.17J 30"1 RAFGL 618 .... 20 -4.8M I0' 830610 RAFGL 4372S 4 43 29.0 -30 44 48 20 -3.3M I0' _30610
LI-LMC 1843 4 37 14.4 -68 45 51 60 0.4J 60"1 9000 .... 27 -5.6M 10' " LI-LMC 13 4 43 30 -70 58 100 2.1J 120" _90728
100 1.0J 120"1 AFGL 618 .... 35 2130J 22" 780411 LI-LMC 14 4 43 33 -71 01 12 0.15J 30 ....
LI-LMC 1844 4 37 27.3 -68 31 10 12 0.19J 30"1 )000 .... 35 1987J 45 .... LI-LMC 1859 4 43 45 -65 42 60 0.4J 60 ....
25 0.17J 30"1 " " 53 1355J 22 ........ 100 2.1J 120 ....
0437-170P10 4 37 29 -17 03 36 12 2.1J 4.5' 1840520 )000 CRL 618 4 39 33.8 +36 01 15 4.8 2.7M - 751203 RAFGL 4375S 4 43 53.C +25 32 00 20 -0.7M 10' 83061011001
25 0.50J 4.6' I .... 8.7 -I.7M - " LI-LMC 15 4 43 56.4 -68 46 53 12 0.15J 30" B9072810000
60 0.3J 47' I .... 10.1 -2.4M - ' ..... 60 0.8J 60 ....
100 0.8,/ 5.0' I .... 11.2 -2.5M - •..... 100 2.1J 120 ....
LI-LMC 1845 4 37 31.2 -69 18 00 60 1.21 60"1890728 _00 .... 12.5 -3.1M - " DQ TAU 4 43 59 +16 54 38 8.4 5.2M - 760306
100 1.5J 120"1 .... 20.( -4.7M - •....... 10 4.6M 11" 741108
NGC 1635 4 37 35 -00 38 40 12 0.080J 0.8' 1890618 9000 .... 34.( -5.6M - '..... 12 0.74J 30" _90501
60 0.510J _.'s' ! DPTAU 4 39 34 +25 10 03 10 4.3M I1" 741108 3000 " " 12 0.82J 30" 890412
100 1.880J .... 12 0.81J 30" 890501 .... 12.( 4.9M 760306
LI-LMC 1846 4 37 40 -66 16 60 0.4J 60"1890728 .... 25 1.32/ 30 ........ 25 1.28J 30" _9O412
57--48 I 100 l.SJ 120"1 .... 60 0.92I 60 ........ 25 1.252 30" _905010437-0491'02 4 37 45 -04 , 12 0 3 4.5' 1830712 9000 10 1.9J 12 60 5.42,] 6 412
25 0.27J 4.6' I RAFGL 4362S 4 39 34.0 -32 35 48 I1 -I.6M 10' 830610 .... 60 I.O4J 60" _90501
60 1.5J 47'1 AFGL618 4 39 34.0 +3601 09 4.9 2.06M - 831007 _.332 .... 100 5.73J 120" _90412
1(30 4.2J 5.0'1 .... 8.7 -1.52M - " RVTAU 4 4401.9 +260526 4._ 2.3M 72120311110
TA_,IURA 8 4 37 54 +25 48 31 4.E S .... 891218 .... 10.C -2.18M - " TAU #20 .... 4._ 2.45M 1' 780909
IWTAU 4 38 01.9 +2445 22 12 0.09J 30"1890501 .... 11.4 -2.56M - •..... 4.[ 3.0MV 1' "
25 (205.1 30"1 .... 12._ -3.19M - ' ..... 8.5 0.8MV 1' "
60 0.16.1 60"1 .... 19.5 -5.05M - " RV TAU .... 8.( 0.6M 721203
4 38 02 +2445 24 10.7 .0138J 9(30403 RAFGL619 4 39 39.9 +0646 59 11 -I.2M 10' 830610 Ill0 TAU #20 .... 9.2 0.7MV 1' 780909
liD 29647 4 38 03.7 +25 53 48 4._ S .... 891218 3011 .... 20 -I.0M 10 ....... 10 0.3M 1' "
7.5 S 4.3"1880709 AFGL619 4 39 43.0 +0646 18 4._ 1.21M - 831007 .... 10 0.7MV 1' "
04381+2540 4 38 08.5 +2540 53 10 23J .... 870807 )(311 .... 8._ 0.65M - " RVTAU " " 10._ -0.1M 721203
20 13J .......... 10.( 0.28M - " TAU #20 .... 10._ 0.3MV 1' 780909
HBC421 4 38 08.8 +2834 17 12 0.09J 30"1890501 g000 " " 11.4 -0.13M - " RVTAU .... 11.2 0.1M 721203
25 |.04J 30"1 .... 12.( -0.17M - " TAU #20 .... 12._ 0.0MV 1' 780909
60 1.50J 60"1 .... 19.5 -0.91M - " RV TAU " " 12._ --0.1M - 721203
RAFGL 615 4 38 11.0 -14 17 24 11 -1.0M tt_' t830610 2210 0439-433 4 39 43.7 -43 19 I0 12 0.025J 30" 860908 .... 18 -0.9M "
O438-177PI0 4 38 12 -17 46 42 12 l.SJ 4'_' t840520 3000 .... 25 0.029J 30 ........ 20 -0.9M "
25 0.42/ 4.6" t " " 60 0.072/ 60 .... TAU #20 .... 20 -0.6M /' 780909
60 0.3J 47' I .... 100 0.282J 120 ........ 20 -0.SMV I' "
100 lJ 5.0' I RAFGL 4364S 4 39 46.0 -27 28 30 11 -I.IM 10' 830610 RV TAU .... 22 -I.0M 721203
TAU-AUR STAR , 4 38 13 +28 34 16 10.3 3.6M 791211 GO TAU 4 40 00 +25 14 37 12 0.20J 30" 890412 HARO 6-37 4 44 05.9 +16 57 19 10 4.5M II" 74110810001
0438-197PI0 4 38 15 -19 46 00 12 7211 4.5' 1840520 !100 .... 12 0.18J 30" 890501 .... 12 1.20J 30" 890501
25 18J 4.6" I .... 25 0.20J 30 ........ 25 1.20J 30 ....
60 3.3J 4 7' t .... 25 0.23J 30" 890412 .... 60 0.79J 60 ....
100 1.4J 5.0' I " " 60 0.38J 60" 890501 DR TAU 4 44 12 + 16 53 19 4._ 5.0M - 76030610011
LI-LMC 1847 4 38 15 -65 12 12 0.15J 30"1890728 .... 60 0.40J 60" 890412 .... 10 3.25M 11" 741108
RAFGL614 4 38 15.2 -1945 58 11 -0.7M 10'1830610 _100 .... 100 100J 120 ........ 10.1 4.2M - 760306
0438-084P11 4 38 28.8 -08 28 12 ! 12 0.SJ 45' 1840523 )000 O440-205PI0 4 40 05 -20 31 42 12 0.3.1 4.5' 840520 9000 .... I1.1 3.4M "
04385-0828 12 0.50J 30"1890703 .... 25 0.2.1 4.6 ....... 12 3.57J 30" 890501
IM38-084PI 1 25 1.8J 4.6' 1840523 .... 60 l.Ll 4.7 ....... 12.( 3.1M 760306
04385-0828 25 1.84J 30"1890703 " " 100 4.7J 5.0 ....... 18 1.3M I1" 741108
O438-084P11 60 3.4J 47' 1840523 0440+005P02 4 40 21 +0031 30 12 0.2,1 4.5' 830712 9000 .... 25 4.80J 30" 890501
04385-0828 60 3.18J 60"1890703 .... 25 0.SLl 4.6 ....... 60 5.76J 60 ....
0438-084P11 I00 2.8J 5.0' 1840523 .... 60 1.9J 4.7 ....... I00 6.2J 120....
04385-0828 100 3.38J 120"1890703 .... 1(30 7.0J 5.0' " IRC+50127 4 44 25 +47 33 06 4._ 2.5M 740705 HI00
4 38 30.5 -08 28 08 10 0.272.1 5.5"1880714 LI-LMC 3 4 40 24 -71 04 1(30 2.1J 120" 8907281 .... 8.( 1.4,5! "
12 6.42J 4.5'1 AFGL624 4 4034.0 +324624 4.9 0.65M 17" 790401 I101 .... 10._ 0.&_/ - "
25 1.82.1 4.6'1 .... 8.4 0.61M 17 .... LI-LMC 16 4 44 31.( -68 12 56 25 0.2Ll 30" 890728100(70
04385+25.50 4 38 34.6 +25 50 44 4.8 12,1 .... 870807 )001 .... 11.2 0.56M 17 ........ 100 6.Ll 120....
10 52/ .......... 12._ 0.53M 17 .... LI-LMC 17 4 44 33._ -72 13 35 12 0.33J 30 .... 10000
" 20 86J .... LI-LMC 4 4 40 46.7 -70 00 54 12 0.81J 30" 890728 3001 .... 25 0.11J 30 ....
0438+573P03 4 38 36 +57 22 061 12 17J 4.5' 1831017 II00 .... 25 0.67J 30 .... AFGL 632 4 44 34._ +61 25 13 4._ 0.9M 26" 80021311001
25 24I 4.6" I LI-LMC 1852 4 40 54.2 -64 54 55 60 0.6J 60 .... 9090 .... 8.( 0.9M 26 ....
60 5.1J 4.7' I " " 100 1.0J 120.... TRX 20BI2MUPK 4 44 36.C -12 54 00 12 0.071B 890906
100 3J 5.0'1 AFGL622 4 40 59 +204048 4._ 1.57M 17" 790401 I100 .... 25 0.069B "
LI-LMC 1 4 38 36 -7053 12 0.48J 30"1890728 .... 8._ 1.26M 17........ 60 0.138B "
TMC I 4 38 38 +25 36 00 1000 7.23 "_q' 1840815 .... 11.2 0.78M 17........ 100 0.675B "
0438-436 4 38 43.2 -43 38 52 12 0.025J 30"1860908 .... 12.5 0.72M 17.... DS TAU 4 44 39 +29 20 00 10 4.3M 11" 741108
25 0.028J 30"1 RAFGL622 4 40 59.0 +204042 11 0.7M 10' 8306101 .... 11.( 3.8M 22" 730_0560 0.120J 60"1 .... 20 0.9M 10..... 12 0.29J 30" 890412
100 0.279J 120"1 LI-LMC 5 4 41 03.9 -69 13 00 60 0.4J 60" 890728 9000 .... 12 0.34J 30" 890501
AFGL617 4 38 44.0 -38 19 30 4._ 0.4M 26"1800213 _210 .... I00 2.1J 120........ 25 0.38J 30 ....
8.( 0.3M 26"[ RAFGL 6317S 4 41 06.8 +44 12 22 11 -0.7M I0' 830610 .... 25 0.30J 30" 890412
RAFGL617 11 -I.9M I0' 1830610 LI-LMC 1853 4 41 07.1 -69 38 47 60 0.4J 60" 890728 9000 .... 60 0.37J 60" 890501
LI-LMC 2 4 38 49.4 -7042 47 12 0.11J 30"1890728 9001 .... 100 2.1J 120 ........ 60 0.38J 60" 890412
25 0.33J 30"1 TAU #19 4 41 14.3 +25 19 20 4._ 5.7M I' 78o_91 .... 100 lOOJ 120....
60 0.2/ 60"1 .... 10 5.4M I' ] LI-LMC 1860 4 44 42.4 -68 22 03 100 2.1J 120" 890728100_
I00 1.0J 120"1 LI-LMC 1854 4 41 31.1 -66 59 46 I2 0.37J 6.9' 8907283000 NGC 1672 4 44 55 -59 20 18 12 2.60J 30" 89070310012
NGC 1637 4 38 57.1 -02 57 11 12 0.67J 890902 )011 .... 25 0.11J 30 .... ! .... 25 6.06J 30 ....
25 1.51J LI-LMC 6 4 41 36 -71 28 12 0.22_1 30 ........ 60 43.05J 60 ....
60 6.40J RAFGL 5127 4 41 37.7 +42 33 48 20 -3.2M 10' 830610 .... 100 85.70J 120....
60 5.9J 870905 .... 27 -2.7M 10' " LI-LMC 18 4 45 03.( -70 48 24 12 0.26J 30" 890728 I0001
100 13.5J 56 ERI 4 41 40,9 -08 35 42 4.[ 5,24M 12" 820309 3000 .... 25 0.11J 30 ....
I00 14.38J 890902 .... 4._ 5.08MV _ 880419 LI-LMC 19 4 45 06 -68 29 12 0.19J 30 ....
4 38 57.5 -02 57 11 12 0.71J 30"1890703 LI-LMC 7 4 41 41.6 -68 42 08 12 0.19J 30" 890728 3000 LI-LMC 20 4 45 11 -68 07 12 0.19J 30 ....
25 1.73J 30"1 0441+727P05 4 41 52 +7246 12 12 0.3J 4.5' 840115 _000 KSPER 4 45 19._ +43 II 19 4.1 5.7M 73100410000
60 6.80J 60"1 .... 25 1.2J 4.6 ....... 5.( 4.65M 700302
100 15.80J 120"1 .... 60 4.61 4.7 ....... 8.( 4.4M 731004
32
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i i I [ i
h ,,, . • , , h .i . ° , , h ,_ • ] o , .
.... 10.2 3.50M 700302 .... 25 0.11J 30"1 .... 25 0.2ZI 30"1 "
.... 1[.3 3.5M 731004, .... 60 0.$] 60"1 .... I 60 0.SJ 6o"_ "
HD 30353 .... 12 1.58] 4.5' 1851120; .... 100 2.1J I20"] ...... I00 10.4.[ 120"1 "
KS PER .... 18 1.8M 731004 LI-LMC 36 44800 -6755 60 0.4J 60"1 " LI-LMC 55 44935 I -6946 12 0.19J _f_"l "
HD 30353 .... 25 0.52J 4.6' 1851120 .... 100 4.2J 120"1 ...... 25 0.22J _tl"l "
.... 60 0,40J 47' I " RAFGL 5128 44800.3 +391636 20 -2.1M 10' 1830610 .... 60 1.2J 6o"1 "
.... 100 1.31J 5.0' [ ...... 27 -2.4M lo' t ...... 100 6.2J 120"1 "
LI-LMC 1861 44520 -6749 25 0.11J 3o"1890728 LI-LMC 37 44808 -6851 12 0.15J 30"1890728 LI-LMC 56 44937.5 -692934 I 12 0.41.1 3o"1 " 0012
.... 60 0.4J 60"1 " 0448+445P03 44809 +443100 12 0.4,1 45' 1831017 (K)II .... 25 0.44J :_n"l "
.... 100 4.2J 120"1 ...... 25 0.55J 4.6' I ...... 60 4.1J 6o"1 "
RAFGL 4376S 44531.7 -361750 27 -6.6M Io' 1830610100( .... 60 6.0J 4.7' I " LI-LMC 57 44938.4 -695817 I 12 0.37J "_o"t " 0002
0445+513P03 44532 +511912 12 6.8J 45' 1831017 IIOC .... 1(30 llJ 5.0'1 ...... 25 0.33J "_o"1 "
.... 25 7.41 4.8" I *' I LI-LMC 38 44810.0 -682401 60 0.8J 60"1890728000C LI-LMC 58 44940.5 -691707 ] 12 1.74J "to"1 " 0112
.... 60 2.6J 47' I ...... I 1(30 4.2J 120'q ...... 25 7.99J _o"1 "
.... 1(30 6,/ 5.0' I " _ LI-LMC 39 44815 -6855 12 0.07J _n"l ...... 60 62.1J 60"1 "
LI-LMC 1862 44540 -6908 60 1.2.[ 60"1890728 ; .... 25 0.17J 3o"1 ...... 100 139.4J 120"1 "
.... 100 6.2J 120"1 ...... 60 1.2J 60"1 " RAFGL 644 44942.0 +141008 I 11 -1.3,",I 10' 18306102100
TAU #21 44544.1 +253259 4.8 6.1M 780909 .... 100 4.2J 120"1 ...... 20 -0.TM 10' t "
.... 10 5,5,tl " 0448-055P02 44816 -053012 12 0.2J 45' 1830712000(30449+781P05 44944 +7806361 12 _26J 45' 1840115 _11
LI-LMC 21 44545 -6953 12 0.07J 3o"1890728 .... 25 0.3J 4.6' I ...... 25 0.64J 4t_r I "
.... 60 0.4J 60''1 ...... 60 1.0J 47' I ...... 60 6.6J 47' I "
.... 100 2.1J 120"1 ...... I00 3.8J 5.0' I ...... 1()0 12J '_0' I "
LI--LMC 1863 44549.0 --662250 25 0.44J "_fV'l " 600_ AFGL 639 44823 +282636 4.90.76M t7"1790401 II 10 LI--LMC 59 44947 --6656 I 12 0.19J "_CJ"1890728
.... 60 [ 1.7J 60"1 " I .... 8.40.26/"1 17"1 ...... 25 0.22J "_0"1 "
LI--LMC 1864 44550 --6610 12 0.19J 6q' I ...... I 11.20.02M 17"1 ...... 60 1.2J 60"1 "
STCAM 44601.2 +680501 4.8 0.2M 721103211( .... 12.50.04M I?"1 ...... I00 6.2J 120"1 "
.... 4.8 22.8F 761005 RAFGL 639 44823.0 +282636 II 0.0M I0' 1830610 LI--LMC 1868 44950 --7148 60 0.4J 60"1 "
.... 8.E --0.5M 721103 .... 20 --0.SM 10' I ...... 1(30 2.1J 120"1 "
.... 8._ 4.57F 761005 LI--LMC 1866 44830 --6428 12 0.15J 69' 1890728 LI--LMC 60 44950.3 --684253 I 12 1.18J _O''1 " 0001
.... 10.8 --0.9M 721103 LI--LMC 40 44830 --6924 12 0.07J 30"1 ...... 25 I.llJ lCJ''I "
.... 10.8 2.70F 761005 .... 25 0.22J _0"1 " LI--LMC 61 44952.2 --712122] 12 0.15J _,0"1 " 0000
.... 12.2 --0.5/',t 721103 .... 60 3.3J 60"1 ...... i
.... 12.2 1.26F 761005 '..... I00 10.4J 120"] .... I 6025 0.11J0.2.1 60_0"1"I "
AFGL 633 44601.2 +680502 4.9 0.3M 26"1800213 LI--LMC 41 44830 --7154 12 0.15J 30"1 " LI--LMC 62 44953.0 --692509 112 0.11J 30"1 " 0001
.... 8._ --0. SM 26"1 " ] .... 60 0.4J 60"1 ...... 25 0.78J _0"1
.... 10.7 --0.9M 26"1 ...... 100 3.1J I20"1 ...... 60 2.1J 60"1
RAFGL 633 .... 11 --I.2M 10' 1830610 BS 1552 44832.4 +053116 4.84.32,"1 8611010006 LI--LMC 63 44955 --6917 12 0.48J _0"1
AFGL 633 .... 12.2 --I.IM 26"1800213 .... 4.84.32M '_ t'1840902 .... 25 1.44J ln"l
RAFGL633 .... 20 -0.9M I0' 1830610 UYAUR 44836.0 +304221 4.9 4.7M ""'730005011/ 04502-0317 45014.1 -0317541 10 0.067J '_'_"t8807140000
.... 27 -2.3M 10' I ...... 8.4 3.2M ....... 0450-032P11 .... 12 06./ 4.5' 840523
LI-LMC 1865 44603.4 -664806 25 0.22J 30"1890728000/ .... 11.0 2.2M N"! " 04502-0317 .... I2 0.17J 4.5' 880714
.... 60 0.8J 60"1 " UY TAU .... 12 3.85J 30"1890501 0450-032PII " " 25 0.5J 46' 840523
.... 100 2.1J 120"1 " UY AUR .... 18 I.IM 11"1730005 04502-0317 " " 25 0.42J 4.8r 1880714
0446--049P02 44607 --045424 I2 0.2.1 45' 1830712 O00C UY TAU .... 25 7.30J 30"1890501 0450--032P11 " [ 60 1.0J 47' 1840523
.... 25 0.38J 4.6' I ...... 60 7.89J 60"1 .... 100 1.5J 5.0' I "
.... 60 2.5J 47' i " I .... 100 6.8J 120"1 " LI-LMC 64 45014.9 -683021 I 12 0.19.[ 30"18907280001
.... 100 2.8J 5.0' I " UY AUR .... II00 OlJ 18"1900713 .... 25 0.33.[ 30"1 "
NGC 1667 44609.8 -062429 12 0.59/ 890'9020011 LI-LMC 42 44844.7 -702406 12 0.07J 30"18907280006 .... 60 2.1J 60"1 "
.... 12 0.62J 30"1890703 .... 25 0.11J 3o"1 ...... 100 6.2J 120"1 "
.... 25 0.70J 890902 .... 60 0.8J 60"1 " LI-LMC 65 45015 -6744 12 0.07J _o"1 "
.... 25 0.83J 30"1890703 .... 100 2,1J 120"1 ...... 25 0.22J _o"1 "
.... 60 6.24J 890902 IRC+30099 44852 +285512 4.8 2.1M 7407051006 .... " 60 4.6J 6o"1 "
.... 60 6.1J 870905 .... 8.6 1.4M " " 100 14.6J 120"1 "
.... 60 6.37J 60"1890703 .... 10.7 0.0M LI-LMC66 45022.7 -6945 32 12 0.26J _o"t " 0011
.... 1130 14.5J 870905 RAFGL 4383S 44852.0 +285512 11 0.0M 10' 1830610 .... 25 0.22J "_o"l "
.... 100 16.54J 890902 04489+3042 44_ 55.2 +304218 I0 35J 9." t 870807 0001 .... 60 0.8J 6o"1 "
.... 10() 18.66J 120"1890703 3C 130 44856.9 +515956 12 0.152J 30"1880109 RAFGL 4385S 45025.0 +494906 11 0.4M IO' 1830610 II00
LI-LMC 22 44610.8 -685148 25 0.11J 30"1890728000J .... 25 0.032J 30"1 " RAFGL 5129 45028.2 +283743 20 -3.9M 10' I "
.... 60 0.4.[ 60"1 ...... 60 0.200./ 60"1 ...... 27 -3.5M lo' I "
LI-LMC 23 44612.3 -682301 60 0.8J 60"1 " 000C .... 100 1,900J 120"1 " LI-LMC 67 45029.8 -693447 I 12 0.56J 30"18907280012
.... I00 4.2J 120"1 " LI-LMC 43 44900 -7030 12 0.07J 3o"1890728 .... 25 0.89J "_tv'l "
AFGL 635 44632.4 +372407 4.9 1.33M '_"1790401 I00( .... 25 0.11J 30"1 ...... 60 14.9J 6o"1 "
.... 8.4 1.31M '_"_ ...... 60 1.2J 6O"1 ...... 100 47.8J 120"1 "
RAFGL 635 .... 11 1.2M I0' 1830610 .... 100 2.1J 120"1 " LI-LMC 68 45030 -665,1 112 0.07J _t3"l "AFGL635 .... 11.2 1.21M 17"1790401 LI-LMC44 449 GO -7111 60 0.4J 60"1 .... 25 0.11J _o"1 "
.... 12.51.32M 17"1 ...... 100 2.1J 120"1 ...... 60 1.7J 6o"1 "
LI-LMC 24 44640.8 -71 CO 2l 6O 0.8.1 60"18907280001 ALF CAM 44903.7 +661537 4.64.112M 830210000_ .... 100 6.2J 120"{ "
.... 100 4.2J 120"1 ...... 4.94.06,'-,I 11"1740807 LI-LMC 69 45030 -6917 12 0.30J :_fl"t "
LI-LMC 25 44646 -6838 12 0.22J 30"1 " tlD 30614 .... 10 4.11M 780704 .... 25 0.22J 3o"1 "
IC 395 44700 +001006 60 0.I30J I 5' 1890618 ALF CAM .... 10 4.11M ""'740807 .... 60 4.1J 60"1 "
LI-LMC 26 44700 -7050 12 0.07J 30"1890728 .... 12 34W 880602 .... 1(30 20.8J 120"1 "
.... 60 1.2J 60"1 ...... 25 190W LI-LMC 70 45030 -6927 12 0.33J 3o"1 "
.... 1(30 2.1J 120"1 " lID 30614 .... 60 0.515B -- .881208 .... 25 0.67J 30"1 "
LI-LMC 27 44700 -7122 60 0.4J 60"1 " ALF CAM .... 60 480w 880602 .... 60 4.1J 60"1 '*
.... 100 1.0J 120"1 " HD 30614 .... 1130 1.138B t, 1881208 .... 11_2 31.2J 120"r "LI-LMC 28 44701.0 -671217 12 0.19J 30"1 " 0001 ALF CAM .... 1(30 190W 880602 LI-LMC 71 45030 -6937 0.37J ]o"t "
.... 25 0.33J 30"1 " PKS0449-175 44905.0 -173512 12 0,090J 30"1880109 " 25 0.33J _o"i "
.... 03 2,5J 6O"_ ...... 25 0.085J 30"1 .... 60 4.lJ f_q" i "
.... I00 8.3J 120"1 ...... 60 0,120,1 60"1 .... I00 20.8J 120"1 "
LI-LMC 29 44704.8 -710908 60 0.8J 6,o"1 - 000_ .... 100 0,323.I 120"1 " LI-LMC 72 45030.0 -69384512_ 0.15J "_0"1 " 0001
.... 100 4.2J 120"1 " LI-LMC 45 44906.2 -692602 12 0.19J 30"18907280001 " 0.56J _o"1 "
II ZW 23 44707.1 +031455 10 0.13J _'r'720901 _0C .... 25 0.22J 30''1 .... 2.1J 6o't
.... 12 0.19J 30"1890105 .... 60 2.1J 60"1 " LI--LMC 73 45030.7 --720233 160 0.4J 60"1 0000
.... 25 0.30J 30"1 " 0449--175 44907 --173512 I0 .0172.1 860212 " 100 1.0J 120"1
.... 60 3.45J 60"1 " LI--LMC 46 44907.7 --691501 12 0.70J 30"18907280012 LI--LMC 74 45031.1 --710136 12 0.11J "_0"1 0000
.... 100 4.94J 120"[ ...... 25 3.00J 30"1 ...... 25 0.11J 30"1
LI--LMC 30 44710 --7112 12 0.19J 30"1890728 .... 60 18.2.1 60"1 ...... 60 1.2J 60"1
RAFGL4381S 44710.2 +520908 I1 0.3M IO'1830610000/ LI--LMC47 44909.2 --690116 12 0.07J 30"1 " 0011 .... 100 6.2J I20''[
HD 30677 44720.5 +081919 60 0.207B _81208 .... 25 0.28J 30"1 " LI--LMC 75 45031.2 --705232 I 12 0.153 _f_''_ 00_1
.... 1130 0.450B ........ 60 1.2J 60''1 ...... 25 0.22J _O''1
LI--LMC 31 44722.0 --682943 12 0.30J ]0"18907280001 .... 100 2.1J 120''1 ...... 60 2.1J 60"1
.... 25 0.22J 30"1 " 0449--0631:'02 44914 --061854 12 0,2.1 4.5' 18307128301 .... 1(30 6.2J 120"1
RAFGL 636 44723.6 +632522 11 0.2M 10' 1830610110/ .... 25 0.38J 4.8r I " 04505--2958 45033.0 --295831 I 12 O.lOJ _O''18804040000
LI--LMC 32 44725 --6719 12 0"30J 30''1890728 .... 60 2.8J 4.7'1 ...... 25 0.23J _fl''t "
.... 25 0.22J _O"r ...... 100 8.5J 5.0' I ...... 60 0.71J 60"1 "
.... 60 0.8J 60"1 " LI-LMC 48 44914.5 -682922 12 0.26J 30"18907280001 .... 100 0.88J 120"1 "
.... 100 2.IJ 120"1 ...... 25 0.50J _0"1 0450-184Pll 45040.8 -182607 112 0.2J 4.5' 18405230000
0447-024P02 44728 -022830 12 0,2J 45' 18307120000 .... 60 3.7J 6O"1 .... 25 0.5J 4.6" I "
.... 25 0.27J 4.8' I ...... 100 16.6J 120"1 .... 60 0.9.1 47' I "
.... 60 3.|] 4.7' I "" LI-LMC 49 4 49 15 -6842 25 0.17J 30"1 ..... 100 2.5J '_fl' _ "
.... 100 4.5.[ 5.0' I ...... 60 1.2J 60"1 LI-LMC 76 45045 -7022 12 0.07J _o"1890728
LI-LMC 33 44730.5 -6q 1441 12 0.19.[ _0"18907280001 .... 100 6.2J 120"1 .... 25 0.I1J ]t_"l "
.... 25 l.llJ 30"1 " LI-LMC 50 44917.1 -702035 12 0.26.[ 30"1 0011 .... 60 0.8J 6o"_ "
.... 60 2.5J 6O"1 ...... 25 0.11J 30"1 .... 100 2.1J 120"1 "
.... 1(30 10.4J 120"1 " LI-LMC 51 44920.3 -665502 12 2.44J 30"1 0001 RAFGL 6318S 45046.5 +575043 [ 11 0.0M Tt)" t830610
0447+428P03 44742 +424854 12 0.8J 45' 18310170011 .... 25 0.78J 30"1 .... I 20 -0.3/',1 _t_') "
.... 25 0.62.[ 4.6' I " LI-LMC 1867 44921.3 -644115 25 0.33J 30"1 0006 (M50-044P02 45049 -0427 (30 r 12 0.4.1 4.5, 18307120000
...... 60 7.0.[ 47, i ...... 60 0.4J 60,,i .... 25 0.23J 4_- i "
...... i00 14J 5.0' [ ...... i00 l.OJ 120"1 .... 60 1.5J aT, i ,,
IRC+20094 44747 +154230 4.8 2.6M 7407051006 LI-LMC 52 44930 -6914 12 0.15J _fl"l .... 100 3.5J 5fl' I -
...... 8.6 /.SM .... 25 0.22J _"_ LI-LMC 77 45055.7 -692232 I 12 0.74J _c,"_8q0728000I
.... 10.7 -0.JM .... 60 3.3.[ 60"1 .... 25 1.00J _fl"l
LI-LMC 34 44750 -7040 12 O.IIJ 30"1890728 LI-LMC 53 44930.1 -683529 12 0.15J 30"1 0001 LI-LMC 78 451040 -695449 I 12 4.99J 30"1 1001
...... 25 0.1 I.[ 3o"1 ...... 25 0.17J 30"1 .... 25 1.55J _fl"l
...... 60 2.1J 60"1 ...... 60 1.7J 60"1 .... I _ 0.8J 60"1
.... 100 6.2J 120"[ ...... I00 6.2J 120"1 LI-LMC 186q 45104.2 -703523 I ou 0.4J 60"1 0000
LI-LMC 35 44758 -6948 12 0.19J 30"1 " LI-LMC 54 44933.2 -681256 12 0.11J 30"1 0001 .... [ 100 2.1J 120"[
33
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (195fl) DEC ktpm) FLUX _EAM]BIBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX ;EAM BIBLIC [RAS NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAM HBLIO I
h m " I • ' h., , h m _ . , .
LI-LMC 79 4 51 14.7 1-69 05 55 12 0.30J 30"l " 9001 " " "' " 60 aISJ 60 ........ 25 0.140J 0.8' 1906
.... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 111 4 52 25.9 -72 35 27 60 0.LI 60" 890728 9000 .... 60 1.09J 60" 1901
.... 60 4.6J 60"_ ...... 100 3.1J 120........ 60 1.000J 1.5' t906
.... 100 25.0J 120"1 " FIRSSE 64 4 52 26 +47 16 48 20 20J I0' 830201 3122 .... I00 2.10J 120" t901
LI-LMC 80 4 51 16.7 1-69 24 34 12 0.30J 30"1 " 9002 .... 93 188J I0 ....... I00 2.290J 3' _906
.... 25 0.67J 30"1 " LI-LMC 112 4 52 27.0 -67 21 43 12 0.19J 30" 890728 7011 LI-LMC 122 4 53 07.7 -68 08 41 12 1.00J 30"
Jl-70 27 07 60 6.2J 60"1 ...... 25 0.78J 30 ........ 25 4.16J 30"LI-LMC 81 4 51 19.6 12 0.37 3 " 9001 .... 60 10.3 6 60 35. 6
I " 25 0.56J 30"1 " LMC #19 4 52 30.5 -66 57 30 60 216J - 890311 .... 100 60.3J 120"
.... 60 7.0J 60"1 ...... 1(30 475J - " LI-LMC I23 4 53 10 6 -67 10 12 0.37J 30 ....
.... 1(30 14.6J 120"1 " RAFGL 5130 4 52 34.3 +3028 21 11 0.2M 10' 830610 1122 .... 25 0.50J 30"
LI-LMC 82 4 51 20 1-67 01 12 0.22J 30"1 ...... 20 -2.0M 10....... 60 6.6J 60"
.... 25 0.33J 30"1 ...... 27 -2.2M 10' " LI-LMC 124 4 53 10 -68 50 12 0.15J 30"
.... 60 3.3J 60"1 " AB AUR 4 52 34.4 +30 28 22 4._ 2.7M - 721203 .... 25 0.22J 30"
LI-LMC 83 4 51 20 1-69 11 12 0.15J 30"1 ...... 4.{ 2.9M - 830110 .... 60 1.7J 60"
.... 25 0.22.1 30"1 ...... 4.8 3.4M 11" 730(306 .... 100 6.2.1 120"
.... 60 2.1J 60"1 ...... 4.8 2.94MV 12" 760107 LI-LMC 125 4 53 I0 -69 32 12 0.19J 30"
.... 100 I 4.2J 120"1 ...... 4S 2.6M - 710202 .... 25 0.22J 30"
LI-LMC 84 4 51 22.0 1-68 14 33 12 i 0.1IJ 30"[ " 9000 .... 4.S 2.9MV 11" 730006 LI-LMC 126 4 53 11. -69 35 46 12 0.11J 30"
.... 25 0.22J 30"1 ...... 8 S - 800509 " : " 25 0.22J 30"
.... 60 1.2J 60"1 ...... 8.4 1.3M - 710202 .... 60 4.1J 60"
.... I00 6.2J 120"1 ...... 8.4 1.3MV 11" 730006 .... 100 10.4J 120"
LI-LMC 85 4 51 22.3 [-68 32 39 12 0.07J 30"1 " 9600 .... 8.4 1.20MV 12" 760107 LI-LMC 127 4 53 12 -71 06 12 0.07J 30"
.... 25 0.17J 30"1 ...... 8.5 1.20MV - 800509 .... 60 0.08J 60"
.... 60 0.SJ 60"1 ...... 8.{ 1.4M - 721203 .... 100 4.2J 120"
.... 100 2.1J 120"1 ...... 8.{ 1.4M 11" 730006 PKS 0453-206 4 53 13.3 -20 38 52 12 _2085J 30" B801091
LI-LMC 86 4 51 27.7 1-69 31 36 12 0.33J 30"1 " 3022 .... 8.{ 0.80M 11" 871025 .... 25 0.093J 30"
.... 25 3.221 30"1 ...... 9.( 0.40M - 800509 I " 8 " 60 0.681J _)"
.... 60 13.7J 60"1 ...... 9.9 0.32M 11" 871025 .... 100 1.050.1 120"
LI-LMC 87 4 51 28.0 1-68 09 00 12 0.41J 30"1 " 3001 .... 10 0.56M - 720404 ' LI-LMC 128 4 53 I3. -70 51 02 12 0.15J 30" _907281
.... 25 0.17J 30"1 ...... 10.2 0.56M - 700302 .... 25 0.22J 30"
LI-LMC 88 4 51 30 1-68 47 12 0.22J 30"1 " j .... 10.{ 0.15M 11" 730(306 .... 60 0.8J 60"
.... 25 0.11J 30"1 ...... 10.9 0.52M 11" 871025 .... 1(30 4.2J 120"
LI-LMC 89 4 51 35.4 1-67 10 14 12 0.33J 30"1 " 2002 .... 11.C 0.65M - 710202 LI-LMC 129 4 53 20 -68 09 12 0.33J 30"
.... 25 0.56J 30"1 ...... 11.C 0.1MV 11" 730006 .... 25 0.22J 30" i'. I
HD 31237 4 51 38.6 1+02 21 36 60 0.392B 6' 1881208 )000 .... 11.1 0.26M - 800509 " " 60 0.8J 60"
.... 100 0.343B 6:1 907 J .... 11.1 0.09MV 12" 760107 RAFGL 6319S 4 53 21.4 +44 26 40 20 -1.7M 10' 830610LI-LMC 90 4 51 39.0 1-69 19 12 12 0.19J 3 ' 8 28 9001 .... 112 0.2 - 721203 LI-LMC 130 4 53 25.2 -66 45 22 12 4.33J 30" B90728
.... 25 0.22J 30"1 ...... 11.3 0.2M 11" 730006 .... 25 1.55J 30"
.... 60 2.1J 60"1 ...... 11.5 0.47M 11" 871025 LI-LMC 131 4 53 29.7 -70 03 19 25 0.1lJ 30"
.... 100 8.3J 120"1 ...... 11.( 0.20M - 800509 .... 60 0.8J 60"
LI-LMC 91 4 51 40 1-67 26 12 0.15J 30"1 ...... 12.2 0.19M - '..... 1(30 4.2J 120"
.... 25 0.22J 30"1 ...... 12._ 0.4M 11" 730006 LI-LMC 132 4 53 30 -66 58 12 0.22J 30"
.... 60 i 0.8J 60"1 ...... 18 -I.7M I1 ........ 25 0.33J 30"
.... 100 ! 4.2.1 120"1 ...... 20 -1.63M - 741002 .... 60 5.4J 60"
LI-LMC 92 4 51 41.3 1-69 02 49 12 0.63J 30"1 " 3001 .... 20 -2.0M I1" 730006 .... 100 i 10.4J 120"
.... 25 0.78J 30"1 ...... 20 0.45F 13" 770902 LI-LMC 133 4 53 30 -68 37 12 0.07J 30"
.... 60 1.2J 60"1 ...... 22 -2.3M 11" 730006 " 25 0.17J 30"
LI-LMC 93 4 51 41.5 1-68 10 38 12 0.441 30"1 "" )001 .... 25 0.25F 13" 770902 .... 60 3.3J 60"
.... 25 0.17J 30"1 " LI-LMC 113 4 52 36.3 -69 51 47 12 0.19J 30" 890728 " 100 10.4J 120"
LI-LMC 94 4 51 45 1-67 07 12 0.33J 30"1 ...... 25 0.22J 30 .... LI-LMC 134 4 53 30 I -69 35 12 0.07J 30"
.... 25 0.33J 30"1 ...... 60 1.2J 60 ......... 25 0.22J 30"
.... 60 6.2J 60" I ...... I00 8.3J 120......... 60 2.5J 60"
.... 100 20.8J 120.... LI-LMC 114 4 52 41.4 -68 59 24 12 0.19J 30 .... _001 " " 100 10.4J 120"
LI-LMC 95 4 51 46.5 1-65 51 32 60 1.2J 60 9000 .... 25 0.44J 30 .... LI-LMC 135 4 53 30.5 -67 28 16 25 0.22J 30"
LI-LMC 96 4 51 50 1-67 04 12 0.37J 30"1 " ! .... 60 4.6J 60 ........ 60 1.2J 60 .... I
.... 25 0.33J 30"1 " .... 100 18.7J 120........ 1(30 4.2J 120"
LI-LMC 97 4 51 50 1-70 30 12 0.26J 30"1 " LI-LMC 115 4 52 42.8 -69 25 45 12 1.37J 30 .... )022 LI-LMC 136 4 53 35.3 -66 16 31 12 J 0.19J 30"
LI-LMC 98 4 51 50.6 1-67 34 15 12 0.22J 30"1 " 9001 .... 25 4.77J 30 ........ 25 ! 0.33J 30"
.... 25 0.22J 30"[ ...... 60 18.6J 60 ........ 60 0.4J 60"
.... 60 2.5J 60"_ " LI-LMC 116 4 52 45 -67 02 12 0.22J 30 .... LI-LMC I37 4 53 37.8 -67 04 04 12 0.19J 30"
.... 100 8.3J 120"1 ...... 25 0.22J 30 ........ 25 0.22J 30"
LI-LMC 99 4 51 51.1 1-68 52 23 12 0.37J 30"1 " 3001 .... 60 2.9J 60 ........ 60 5.8J 60"
.... 25 0.2LI 30"1 " LI-LMC 117 4 52 45 -69 19 25 0.26J 30 ........ 100 16.6J 120"
LI-LMC 1(30 4 51 55 1-67 15 12 0.26J 30"1 ...... 60 0.333 60 .... IOT AUR 4 53 43.9 +33 05 18 5.0 -0.46C - 650002
.... 25 0.11J 30"1 " SUAUR 4 52 47.8 +3029 19 4.{ 4.5M - 721203 1112 .... 5.(II -0.46M - 700302!
GM AUR 4 52 00 1+30 17 11 10 4.85M 11"1741108 9001 .... 4.{ 4.4MV - 760306 .... 10 1.94F _, 5605011
.... 12 0.21J 30"1890501 .... 4.8 4.69MV 12" 760107 .... 10 8.12F 5.9" M0201
.... 25 1.18J 30"1 ...... 4.{ 5.72CV 15" 881022 .... 10.1 -0.97M - 700302
.... 60 3.16J 60"1 ...... 4.8 3.5/'.4 18" 660301 .... 10.4 -1.20C - 6500021
.... 100 3.93J 120"1 ...... 4._ 3.6M 18" 680302 RAFGL654 4 53 44.0 +3305 20 I1 -1.7M 10' _30610:
.... 1100 0.38J 18"1900713 .... 4.S 4.2MV I1" 730005 LI-LMC 138 4 53 46.0 -69 22 36 12 0.22.1 30" 890728'
LI-LMC 101 4 52 00 1-71 22 60 0.4J 60"1890728 .... 8 S - 800509 .... 25 1.11J 30"
.... 100 1.0J 120"1 ...... 8.4 3.0MV - 760306 LI-LMC 139 4 53 49.6 -70 40 30 12 i 0.19J 30"
NGC 1691 4 52 01 [+03 11 23 12 0.320J 0.8' 1890618 )011 .... 8.4 2.7MV I1" 730005 .... 25 0.22J 30"
.... 25 0.960J 0.8' I ...... 8.4 2.88MV 12" 760107 .... 60 1.7J 60"
.... 60 7.230J 1.5' I " I .... 8.5 3.35M - 800509 .... 100 6.2J 120"
.... 100 10.45J 3' I " .... 8.( 2.6M - 721203 LI-LMC 140 4 53 52.0 -69 52 39 12 0.19J 30"
4 52 01.0 1+03 11 23 12 0.34J 30"1890703 ..... 9.( 2.56M - 800509 .... 25 0.22J 30"
.... 25 1.03J 30"[ ...... 10.1 2.2MV - 760306 .... 60 2.1J 60"
.... 60 7.03J 60"1 ...... 11.( 2.1MV 11" 730005 .... 100 8.3J 120"
.... 1(30 11.76J 120"1 ...... 11.1 2.1CV - 760306 0453-299P10 4 53 54 -29 57 42 12 0.3J 4.5' 840520
LI-LMC 102 4 52 04.8 1-67 00 09 12 3.63J 30"1890728 _122 .... 11.1 1.85MV 12" 760107 .... 25 0.2.14.6'
.... 25 13.99J 30", ...... 11..32.6M-721203 .... 60 , 0.93J 4.7'
.... 60 116.7J 60"1 ...... 11., 2.32M - 8oo509 " 110_ ! 3.8J 5.0'
.... I00 191.4J 120"1 ...... 12 4.27J 30" 890501 LI-LMC 141 4 53 54.2 -68 21 11 0.19J 30" _90728
LI-LMC 103 4 52 09.5 1-69 28 21 12 9.10J 30"1 " 1222 .... 12.( 2.2MV - 760306 .... 25 0.22J 30"
.... 25 65.16J 30"1 ...... 18 0.1M 11" 730005 LI-LMC 142 4 53 55.1 -72 29 20 12 0.301 30"
.... 60 343.6J 60"1 ...... 20 -0.2MV - 760306 LI-LMC 143 4 53 58 -69 03 12 0.11J 30"
.... 100 353.6J 120"1 ...... 25 14.30J 30" 890501 .... 25 0.17J 30"
LI-LMC 104 4 52 11.0 1-69 13 02 12 O.04J 30"1 " 9001 .... 60 17.16J 60 .... LI-LMC 144 4 54 00.8 -66 50 39 12 0.52J 30"
.... 25 0.11J 30"1 ...... 100 43.61J 120 ........ 25 1.66.1 30"
.... 60 2.9J 60"1 " RAFGL 648 4 52 48.7 +59 02 34 11 0.2M 10' 830610 I101 .... 60 10.3J 60"
.... 100 6.2J 120"1 " LI-LMC 118 4 52 50 -6640 25 0.11J 30" 890728 .... 100 29.1J 120"
LI-LMC 105 4 52 11.3 1-69 45 29 12 0.11J 30"1 " 9001 .... 60 0.sJ 60 .... 0454-220 4 54 02.2 -22 03 56 12 0.077.1 30" 880213
.... 25 0.17J 30"1 ...... 100 4.2J 120 ........ 25 0.073J 30"
.... 60 2.5J 60"1 " 045251+3016 4 52 51.0 +30 16 20 10.2 .0332J - 900403 .... 60 _2112J 60"
.... 100 8.3J 120"1 " tlBC 427 .... 12 I 0.11J 30" 890501 I .... 100 a284J 120"
LI-LMC I06 4 52 1t.7 1-67 20 03 12 0.37J 30"1 " 3001 .... 25 0.30J 30 ..... LI-LMC 145 4 54 03.1 -67 21 05 12 0.15J 30" 890728
.... 25 0.89J 30"1 ...... 60 0.08J 60 ........ 25 2.05J 30"
.... 60 10.3J 60"1 " LMC #18/20 4 53 -69 22 60 1321J - 890311 .... 60 7.9J 60"
.... I00 45.8J 120"1 ...... 1oo 2494J - ...... I00 12.5J 120"
LI-LMC 107 4 52 17.9 1-69 25 22 12 0.93J 30" I " .3022 LI-LMC 119 4 53 00 -66 50 25 0.22I 30" 890.728 RAFGL 6320S 4 54 07.9 +56 04 17 20 -1.5M I0' 830610.... 25 4 22.1 .... J .... 60 2.1J 6 LI-LMC 146 10 -66 57 12 0.15J 3 " 9 728
.... 60 62.1J 60"1 ...... 100 4.2J 120 ........ 25 0.22J 30"
LI-LMC 108 4 52 19.5 1-70 43 23 12 0.SZI 30"1 " 3001 LI-LMC 120 4 53 00 -68 12 12 0.19J 30 ...... 60 2.1J 60"
.... 25 0.44J 30"1 ...... 25 0.22J 30" ]i i LI-LMC 147 4 54 I5 -67 22 12 0.74J 30"
.... 60 2.5J 60"1 " LI-LMC 121 4 53 00.4 -69 16 43 12 i 2.07J 30" )Ill .... 25 0.33J 30"
.... 100 10.4J 120"1 ...... 25 5.11J 30 .... I LI-LMC 148 4 54 17.0 -69 16 23 12 4.25J 30"
LI-LMC 109 4 52 20 1-67 27 12 0.22J 30"1 ...... 60 24.8J 60 .... i .... 25 17.20J 30"
.... 25 i 0.22J 30"1 ...... 100 : 39.5J 120 ......... 60 178.0J 60"
LI-LMC 110 4 52 25 [-68 27 12 0.22J 30"1 " 0453+444I"03 4 53 05 +44 28 00 12 87J 4.5' 831017 2211 .... 1(30 280.8J 120"
.... 25 0.22J 30"1 ...... 25 89J 4.6' " LI-LMC 149 4 54 19.4 -69 08 26 25 0.22J 30"
.... 60 1.2J 60 "l ...... 60 23J 4.7 ....... 60 1.7J 60"
.... 1(30 4.2J 120"1 ...... 100 8.4J 5.0 ....... 1(30 4.2J 120"
HBC 426 4 52 25.9 1+30 13 11 12 0.08.1 30"1890501 NGC 1705 4 53 06 -53 26 30 12 0.05.1 30" 890105 9000 LI-LMC 150 4 54 20 -70 54 12 0.19J 30"
.... 25 007.I 30"1 ...... 25 _203J 30 ........ 25 0.11J 30"
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA 11950) DEC _,{um) FLUX I]EEAMBIBLIOIIRAS NAME RA 119501 DEC _.{p.ml FLUX _EAM!31BLIO IRAS NAME RA {19501 DI-_C L.Ipm) FLUX IlEAl. 31BLIO IRAS
I
h m s • t h m s . t h m , . .
.... 60 0.4J 60 ........ 60 0.4J 6o'l ...... 27 608J 10'
.... 10t3 2.1J 120" 04553-6825 4 55 18.0 -68 25 16 4.7 3.82M ..... 860309 1112 93 19J 10'
LI-LMC 151 4 54 20.8 -68 27 03 12 0.37J 30" 0011 ...... 7.8 2.50M _'_"_ " LI-LMC 215 4 56 40 -67 55 12 0.15J 30" 890728
.... 25 0.94J ! 30 ...... 8.6 2.12M ........... 25 0.22J ! 30'
.... 60 10.31 60 ...... 9.6 2.17M ............. 60 1.7J 60"
.... 100 31.2J 120...... 10 1.74.'.1 ........... 100 6.2J 120"
LI-LMC 152 4 54 22.5 -66 29 49 12 0.1qJ 30" 0000 .... 10.4 1.74M ....... LI-LMC 216 4 56 40.0 -69 28 56 12 0.413 30" 0011
.... 25 0.33J 30 ........ 11.4 1.46M ....... 25 0.67J 30"
.... 60 4.IJ 60 ........ 12.4 1.13M !_"! " 60 6.2J 60"
LI-LMC 153 4 54 24.6 -68 49 02 12 0.303 I 30" 0001 ...... 20 0.1M ""' ...... 1{_0 14.6J 120"
.... 25 0.17J 30" LI-LMC 181 4 55 18.4 -68 25 15 12 7.07J _o"1890728 LI-LMC 217 4 56 41.2 -66 29 03 12 4.25J 30" 0122
LI-LMC 154 4 54 25.2 -69 25 08 12 0.26J 30" 0011 .... 25 ll.21J gO"l .... 25 32.74J 30"
.... 25 2.33J 30 ........ 60 4.1J 6o"1 " 60 244.3J 60"
.... 60 7.9J 60 ........ I00 10.4J 120"1 " 100 520.0J 120"
.... 100 31.2J 120" LI-LMC 182 4 55 20 -69 25 12 0.30J '_n"] " TX CAM 4 56 42 +56 06 42 4.9 -2.0CV - 760610 3321
RAFGLSt31 4 5426.0 +260428 20 -I.SM _ 10"$30610 ...... 25 0.22J "_"! " 8.4-3.OCV -
R 59 4 54 26.5 -69 17 13 10 5.76M 6" 840802 LI-LMC 183 4 55 20.5 -69 33 53 12 0.67J _o"! " DO01 11.2 -4.1CV -
HD 268757 .... 10.8 25M V 710701 .... 25 0.67J _o"i " 12.5 -3.9CV -
NGC 1700 4 54 28 -04 56 30 12 0.120J 0.8' 890618 .... 60 2.1J 6o-i " 20 -5.21M - 741002
4 54 28.1 -04 56 30 12 O.lllJ 30" 870101 RAFGL 657S 4 55 21.0 -34 23 12 11 -2.5M m' 1830610 LI-LMC 218 4 56 43.5 -68 57 19 12 0.19J 30" 890728 DO01
.... 25 ¢2102.1 30" LI-LMC 184 4 55 21.5 -6921 36 12 0.37J '_o"1890728 3011 25 0.11J 30"
.... 60 0.090./ i 60 ......... 25 1.33J ",_3"1 " IRC+60150 4 56 44 +5606 54 12 13983V 30" 901012 332t
...... 100 t2654J ' 120...... 60 7.0J 60-1 " 25 593JV 30"
LI-LMC 155 4 54 30 -66 40 12 0.22J 30" 890728 ...... 100 20.8J 120"1 " 60 133J 60"
.... 25 0.22J 30" LI-LMC 185 4 55 25 -66 57 12 0.19J '_cp"l " AFGL 664 4 56 44.0 +56 06 54 4.9 -1.7,'-1 8.5" 800213
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 186 4 55 25 -67 00 60 0.SJ 60"1 " 4.9 -2.3MV 17"
LI-LMC 156 4 54 30 -68 40 12 0.11J 30 ........ 100 2.1J 120"J " 4.9 -I.6M 26"
.... 25 0.33J 30", HO 31726 4 55 27.3 -14 I8 26 60 0.3388 881208 8.4 -3.3MV 17"
...... 60 2.1J i 60 ...... 100 0.64513 " 8.6-2.91".1 8.5"
...... 100 10.4J 120" LI-LMC 187 4 55 30 -68 28 12 0.37J ;o"1890728 8.6 -3.6M 26"
LI-LMC 157 4 54 30 -69 29 12 0.22J 30 ........ 25 0.67J _c_"l " 10.7 -3.8M 8.5"
.... 25 0.56J 30" LI-LMC 188 4 55 30 -72 27 60 3.8J Hr J " 10.7 -3.7M 26"
.... 60 3.3J 60 ........ 100 16.0J to' I " RAFGL 664 11 -4.1M 10' 830610
LI-LMC 158 4 54 30.1 -69 46 33 12 0.15J 30"i 0001 LI-LMC 189 4 55 30.4 -70 32 07 12 0.07J _O"l " 0001 AFGL 664 11.2 -4.4MV 17" 800213
...... 25 0.11J i 30 ...... 25 0.22J "_cl"l " 12.2-3.7M 8.5"
...... 60 0.8J 60 ...... 60 1.2J ri"l " 12.2 -3.6M 26"
...... I00 4.2J 120........ 100 2.1J 120"1 " I2.5 -4.2MV 17"
LI-LMC 159 4 54 32.0 -70 00 44 12 0.44J 30" 0011 LI-LMC 190 4 55 33.2 -66 32 23 12 1.223 "_q"! " 3012 18 -4.6_.1 8.5"
.... 25 0.89J 30 ........ 25 1.89J Rfl"i " 18 -4.2M 26"
.... 60 0.SJ 60 ........ 60 31.0J 60"1 " RAFGL 664 20 -5.0M 10' 830610
.... 100 4.2J 120...... 100 62.4J 120"1 " 27 -4.7M 10'
LI-LMC 160 4 54 34.6 -66 44 35 25 0.11J 30" 0001 LI-LMC 191 4 55 33.3 -68 41 39 12 0.33J _o"i " _700/ LMC #24 4 56 44.4 -66 30 46 60 1779J - 890311
...... 60 0.8J 60 ........ 25 0.33J _cl"l " 1(30 3236J -
.... 1(30 4.2J 120........ 60 4.6J 6o"i " LI-LMC 219 4 56 48.1 -66 35 34 25 1.11J 30" 890728 _002
RAFGL 5132 4 54 38.5 +37 35 37 20 -0.SM 10' 830610 ...... 1(30 20.8J 120"1 " LI-LMC 220 4 56 50 -66 50 12 0.19J 30"
.... 27 -3.1M 10' I LI-LMC 192 4 55 35 -66 39 12 0.44J 3o"1 " 25 0.11J 30"
LI-LMC 161 4 54 40 -65 56 25 0.223 30"1 890728 .... 25 1.78J "_"1 " LI-LMC 221 4 56 50 -70 19 12 0.19J 30"
.... 60 0.SJ 60 ........ 60 18.6J ri"l " 25 0.11J 30"
LI-LMC 162 4 54 40.6 -69 15 39 12 1.41J 30" 0122 LI-LMC 193 4 55 35 -69 11 12 0.15J _c_"l " 60 2.5J 60"
.... 25 I2.76J 30 ........ 25 0.22J _o"J " 100 14.6J 120"
.... 6o,,4, ...... 6o 0 0LI-LMC 163 4 54 41.6 -65 58 (30 12 0.19J 0001 .... 100 10.4J I20"1 " 1(30 589J -
.... 25 0.22J LI-LMC 194 4 55 35.3 -68 29 59 12 0.413 _.o"1 " 3011 NGC 1720 4 56 55.6 -07 55 59 12 0.343 30" 890703 _011
...... 60 1.7J 60 ...... 25 2.55J _o"1 " 25 0.85J 30"
.... 100 10.4J 120........ 60 13.2J 6o"1 " 60 7.57J 60"
LI-LMC I64 4 54 42.1 -69 34 23 12 0.37J 30" 0001 ...... 1{30 43.7J 120"1 " 100 15.91J 120"
.... 25 0.33J 30": LI-LMC 195 4 55 37.9 -66 30 24 I2 0.701 3o"1 " 0012 GLIESE 182 4 56 58.9 +01 42 36 4.9 6.00M - 740902
.... 60 2.9J _00::1 .... 25 0.89J 3o"1 " 4.9 6.00C 10"741205
.... 100 12.5J I ...... 60 16.6J 6o"1 " 11.4 3.71 I0"
LI-LMC 165 4 54 43.8 -67 24 15 12 0.07J 30" 0001! LI-LMC 196 4 55 38 -70 53 12 0.07J _o"i " LI-LMC 222 4 57 00 -66 39 12 0.26J 30" 890728
.... 25 0.11J 30 ........ 25 0.22J 29"! " R 66 4 57 00.9 -69 54 54 4.8 6.45/',1 - 850813
.... 60 0.SJ 60", ...... 60 1.2J 60"i " 4.8 6.35MV - 860722
.... 100 4.2J 120...... 100 6.2J 120"1 " LI-LMC 223 4 57 01.1 -66 47 01 12 0.15J 30" 890728 6001
LI-LMC 166 4 54 45 -67 17 12 0.37J 30" L1-LMC 197 4 55 40 -68 37 12 0.33J 3o"1 " 25 0.56J 30"
.... 25 0.50J 30 ...... 25 0. I IJ _o"1 " 60 2.9J 60"
.... 60 8.3J 60" : LI-LMC 198 4 55 42.1 -67 53 25 12 0.26J "_o"1 " _001 100 6.2J 120"
.... 100 27.0J 120........ 25 0.22J '_o"! " LI-LMC 224 4 57 06 -71 14 60 0.8J 60"
RAFGL 5133 4 54 50.1 +47 53 5I 20 -2.0M 10' 83061011222 LI-LMC 199 4 55 42.4 -69 20 41 12 0.22J _o"J " 00ll 100 6.2J 120"
.... 27 -3.3M 10 ..... 25 0.44J _o"1 " LI-L?-4C 225 4 57 08.5 -69 54 58 12 0.81J 30" D002
LI-LMC 167 4 54 50.2 -69 31 14 12 0.07J 30" 890728 I0011 .... 60 1.7J 60"1 " 25 1.22J 30"
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 200 4 55 42.5 -69 52 01 12 0.41J 3o"1 " 3012 60 0.4J 60"
FIRSSE 65 4 54 52 +47 53 54 27 116J 10' 830201 1222 .... 25 0.44J "_n"l " L1-LMC 226 4 57 09.2 -66 27 45 I2 1.00J 30" 0012
.... 93 623J 10' : ...... 60 0.4J rio"] " 25 4.99J 30"
LI-LMC 168 4 54 55 -69 54 12 0.19J 30" 890728 ...... 100 2.1J 120"i " LI-LMC 227 4 57 15 -68 08 12 0.07J 30"
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 201 4 55 46.6 -65 57 21 25 0.11J 3O"l " 0001 25 0.11J 30"
.... 60 0.8J 60 ...... 60 1.2J 60 "1 " 60 1.2J 60"
.... 100 4.2J 120 ...... 100 4.2J 120"1 " 100 4.2J 120"
0454-234 4 54 57.2 -23 29 27 12 0.082J 30" 880213 LI-LNIC 1870 4 55 50 -64 40 12 0.I53 69" _ " NGC 1726 4 57 18 -07 49 48 12 0.0703 0.8' 890618
.... 25 O.OZ2J 30" LI-LMC 202 4 55 50 -68 35 12 0.33J _q'*! " 60 0.050J 1.5'
.... 60 0.202J 60 ........ 25 0.22J '_o"1 " 100 0.300J 3'
.... 100 0.363J 120 ...... 60 5.0J 60"1 " R LEP 4 57 19.7 -14 52 46 4.9 -I.02C - 710203 2211
0454+844 4 54 57.4 +84 27 53 12 _2032J 30 ...... 100 10.4J 120"1 " 4.9 -I.02C - 710405
.... 25 0.102JV 30" LI-LMC 203 4 55 57.3 -69 31 22 12 0.44J 3o"1 " 3002 4.9-1.26CV - 750104
.... 60 0.140JV 60 ...... 25 0.44J _o"1 " 4.9 59.1F - 761005
.... 100 0.198.1 120 ........ 60 0.SJ 60"1 " 5.0 -0.93M - 700302
LI-LMC 169 4 55 00 -65 48 60 16.3J I0' 890728 LI-LMC 204 4 56 10 -68 49 12 0.04J 30"1 " 7.9 17.2F - 761005
.... 100 43.0J 10 ..... 25 0.22J 't_"1 " 8.4 -1.79C - 710203
LI-LMC 170 4 55 00 -7024 12 0.19J 30 ...... 60 2.1J 60"1 " 8.4 -1.79C - 710405
LI-LMC 171 4 55 (30 -70 58 25 0.11J 30 ...... 1130 4.2J 120"1 " 8.4 -2.16CV - 750104
.... 60 0.4J 60" LI-LMC 205 4 56 17.0 -66 41 40 12 0.19J 3o"1 " 9002 8.4 14.7F - 761005
.... 100 4.2J 120 ...... 25 0.56J _o"1 " 8.6 -I.qM - 721103
LI-LMC 172 4 55 00 -71 18 60 0.8J 60" LI-LMC 206 4 56 20 -66 20 12 0.37J _o"1 " 8.6 11.0F - 761005
.... 100 2.1J 120 ...... 25 0.33J 3o"1 " 9.1 10.3F -
LI-LMC 173 4 55 05 -69 19 12 0.30J 30 ...... 60 4.1J 6o"1 " 10.0 8.48F -
.... 25 0.33J 30" LI-LMC 207 4 56 20 -69 38 12 0.19J _0"1 " 10.2 -2.41M - 700302
LI-LMC 174 4 55 100 -6607 57 12 0.22J 30" 0001 .... 25 0.17J 30"1 " 10.8 -2.8M - 721103
.... 25 0.333 30" LI-LMC 208 4 56 20.9 -67 19 29 12 0.223 %13"1 " 0001 10.8 lO.3F - 761005
.... 60 0.SJ 60 ...... 25 0.33J 3(1"1 " II -2.86CV - 750104
.... 1(30 6.2J 120 ...... 60 2.1J 6o"1 " I1.0 -2.54C - 710203
LI-LMC 175 4 55 10.1 -69 28 41 12 0.33J 30" 0002 .... I00 8.3J 120"1 " 11.0 -2.54C - 710405
.... 25 0.22J 30" LI-LMC 209 4 56 22.8 -71 25 37 60 0.8J 60"1 " 9000 II.0 10.3F - 761005
.... 60 1.2J 60 ...... 100 2.1J 120"1 " 12.1 8.99F -
LI-LMC 176 4 55 13.1 -66 05 58 12 0.151 30" 0001 LI-LMC 2t0 4 56 24.3 -66 29 48 12 1.48J 3o"1 " 3012 12.2 -2.5M - 721103
.... 25 0.33J 30 ...... 25 10.55J _o"1 " 12.2 5.28F - 761035
.... 60 0.SJ 60" LI-LMC 211 4 56 24.9 -70 56 48 60 0.8J 60"1 " 0000 13.2 10.3F -
LI-LMC 177 4 55 13.6 -6636 14 12 0.11J 30" 0002 LI-LMC212 4 56 25 -69 11 12 0.15J '_o"1 " 18.0 -2.1M - 721103
.... 25 0.78J 30 ...... 25 0.11J 30"1 " 18.0 0.719F - 761005
LI-LMC 178 4 55 15 -6603 12 0.15J 30 ...... 60 0.SJ 60"1 " 20 -2.92M 9" 731104
.... 25 0.33J 30" LI-LMC 213 4 56 26.9 -69 35 47 12 0.15J 3o"1 " 7001 20.0 1.07F - 761005
.... 60 2.1J 60 ...... 25 0.22J _o"1 " 22.0 -2.06M - 700302
.... 100 8.3J 120 ...... 60 1.2J 60"1 " AFGL 667 4 57 19.7 -14 52 47 4.9 -I.0M II" 800213
LI-LMC 179 4 55 15 -66 24 I2 0.22J 30 ...... 100 6.2J 120"1 " 4.9 -I.2MV 17"
.... 25 0.22J 30" LI-LMC 214 4 56 35.4 -66 37 21 12 0.96J "_o"1 " 3012 4.9 -0.7M 26"
.... 60 8.3J 60 ...... 25 4.00J 30"1 " 8.4 - 1.8M II"
LI-LMC 180 4 55 16.1 -65 36 17 11200I 2.1J 6.9' 9000 .... 60 37.3J 60"1 " 8.4 -2.0MV 17"
.... 0.153 30" I .... 100 93.6J 120"1 " 86 -I.7M 26"
.... 25 0.22J 30" FIRSSE 66 4 56 38 +56 06 30 20 1060J 1¢)' 1830201 3321 10.7 -2.4M 26"
35
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX lEA5 BIBLIO IRAS NAME RA (19501 DEC g(/zm) FLUX BEAN _IBLIO{IRAS NAME RA 0) DEC I FLUX tEAM]BIBLIO
h m • • , h m _ • , , • , .i
RAFGL 667 .... 11 -3.0M 10' 830610 .... 25 0.22J .... 25 0.22.1 3o'1 "
AFGL 667 .... 11.2 -2.5M 11' 800213 .... 60 2.1J .... 60 3.3J 60"1 "
...... 11.2-2.7MVI 17 ..... 1(30 4.2J /120 .... 100 14.6J 120"1 "
...... 12.2 -2.6M 26' LI-LMC 255 4 58 10 -68 04 12 0.15J / 30" LI-LMC 279 4 59 00 1-70 35 I 60 1.23 60"1 "
...... 12.5 -2.SMV 17 ...... 25 0.11J |[ _',' .... 100 4.2J 120"1 ".... 18 -2.0 26 ...... 60 1.2J LI-LMC 280 4 59 00 I -71 46 I 60 0.8J 60"1 "
RAFGL667 .... 20 -3.1M 10' 830610 .... 100 8.3J /120 .... 100 4.2J 120"1 "
RLEP 4 57 19.7 -145248 4.7 507J - 900319 LI-LMC256 4 58 10 -6909 12 0.15J /30" LI-LMC281 4 5902.41-6921 481 12 0.15J 30"1 "
...... 8.4 431J ..... 25 0.11J 30 .... 25 0.33J 30"[ "
9.7 379J
60 0.8J 3_',i IRC+10076 4 59 05 I +06 35 36 I
4.8 2.9M 740705
...... 12.9 316J I - LI-LMC 257 ' 4 58 20 -66 17 12 0.26J " 8.6 1.3M "
.... 18 I21J - " " 25 0.563 30 ...... 10.7 -0.3M "
LI-LMC 228 4 57 20 -68 56 12 0.30J 30" 890728 .... 60 13.2.1 60" LI-LMC 282 4 59 05.31 -68 29 37 I 12 0.15J 30"1890728
.... 25 0.11J 30 ...... 100 41.6J 120" LI-LMC283 4 59 15 1-66 17 I 12 0.11J 30"[ "
...... 60 7.5J 60" LI-LMC 258 4 58 20.5 -70 51 44 60 1.2J 60" 0001 " 25 0.11J 30"1 "
...... 100 27.0J 120 ...... 100 4.2J 120 .... 60 1.7J 6o"1 "
LI-LMC 229 4 57 20.6 -66 23 52 12 0.37J 30" 0011 EPS AUR 4 58 22.4 +43 45 03 4.8 1.3M - 731004 1000 LI-LMC 284 4 59 15 I -66 36 I 12 0.15J 3o"1 "
...... 25 0.56J 30 ...... 4.8 27.1J - 851210 " 25 0.22J 3o"1 "
LI-LMC 230 4 57 22.5 -69 16 13 12 0.56J 30" 0011 ...... 5.0 0.70M - 700302 .... 60 0.8J 60"1 "
.... 25 1.00J 30 ........ 8.6 0.7M - 731004 LI-LMC 285 4 59 19.91-69 16 02 I 12 0.15J 30"1 "
.... 60 14.5J 60 ...... 9.5 -1.42C - 641101 " 25 0.22J 30"1 "
.... 100 52.0J 120 ...... 10 8.9F 5.9" 640201 " 60 1.7J 60"1 "
LI-LMC 231 4 57 23.2 -70 31 24 12 0.11J 30" 0001 .... 10.1 8.39J , - 851210 " 100 4.2J 120"[ "
.... 25 0.11J 30 ...... 10.2 1.05M - 700302 LI-LMC 286 4 59 26.41 -69 26 40 I 12 0.11J 30"1 "
.... 60 2.5J 60 ...... 11.3 0.6M - 731004 " 25 0.11J 30"1 "
.... 100 8.3J 120 ........ 12 6.40J - 851210 .... 60 0.8J 60"1 "
LI-LMC 232 4 57 23.3 -68 49 12 12 1.24J 30" 0012 .... 18 0.SM - 731004 .... 100 4.2J 120"1 "
.... 25 4.99J 30 ...... 20 2.63J - 851210 IRC+50134 4 59 29 I +47 05 24 I 4.8 2.8M 740705
.... 60 47.6J 60 ...... 25 1.93J - " " 8.6 1.2M "
.... 100 97.8J 120 ...... 60 0.45J - " 10.7 -0.3,',I "
LI-LMC233 4 57 23.8 -710002 12 0.44J 30" 000l RAFGL670 4 58 22.5 +434505 11 0.8M 10' 830610 RAFGL672 4 59 30.6]+5033451 11 -0.1M 10'1830610
LI-LMC 234 4 57 25.4 -67 25 23 12 0.11] 30' 0001 .... 20 0.5M 10..... 20 -I.2M 1o' I "
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 259 4 58 25 -66 35 12 0.30J 30" 890728 G208-28 4 59 36 I -08 57 21 I 12 63J 880207
.... 60 0.8J 60 ...... 25 0.44J 30 .... 25 44J "
.... 100 4.2J 120 ...... 60 4.1J 60 ...... 60 401J "
LI-LMC 235 4 57 25.9 -68 29 36 12 2.81J 30" 0122 LI-LMC 260 4 58 25.5 -65 53 19 12 0.07J 30" 0000 .... 100 2336J "
.... 25 12.88J 30 ...... 25 0.11J 30" LI-LMC 287 4 59 40.21-67 48 17 I 12 0.19J '_0"1890728
.... 60 118.0J 60 ...... 60 2.1J 60 ...... 25 0.33J 30"1 "
.... 100 228.8.r 120 ...... _ " 100 6.2J 120.... 60 2.1] 60"t "
HB 9 4 57 30 +46 36 12 1301 - 890521 LI-LMC 261 4 58 27.8 -67 25 34 60 0.8J 60" 0000 " 100 6.2J 120"1 "
.... 25 46OJ - " " 100 4.2J 120" LI-LMC 288 4 59 43.81-70 54 34 I 60 1.2J 6O"1 "
.... 60 180J - LI-LMC 262 4 58 29.5 -68 28 37 12 0.11J 30" 0002 .... 100 4.2J 120"1 "
.... 100 540J - LI-LMC 263 4 58 30 -68 57 12 0.26J 30" LI-LMC 289 4 59 45 J -66 12 I 12 0.19J 30"1 "
LI-LMC 236 4 57 30 -68 22 12 0.15J 30" 890728 .... 25 0.22J 30 ...... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.11J 30 ...... 60 3.3J 60 ...... 60 2.5J 60"1 "
.... 60 2.9J 60 ...... I " 100 4.21 120 .... 100 16.6J 120"1 "
.... 100 10.4J 120" LI-LMC264 4 58 33.01-673524 60 0.8J 60" 0000 0459-34IP01 4 59 50 1-3406061 12 0.2J 4.5'1830709
LI-LMC 237 4 57 30 -69 13 12 0.30J 30 ........ 100 4.2J 120...... 25 0.4J 4.6' I "
.... 25 O.llJ 30" LI-LMC 265 4 58 36.5 -70 27 28 12 0.22.1 30" 0001 .... 60 2.9J 4.7' I "
LI-LMC 238 4 57 30 -71 04 25 0.11J 30 ........ 25 0.33J 30 ...... 100 5.3J 5.0' [ "
.... 60 1.2J 60 ........ 60 2.9J 6O" LI-LMC 290 4 59 50 I -66 21 [ 12 0.33J 30"1890728
.... 100 4.2J 120 ...... 100 12.5J 120...... 25 1.66J 30"1 "
LI-LMC 239 4 57 30.4 -67 07 44 12 0.07J 30" 0000 LI-LMC 266 4 58 39.1 1-66 14 17 12 0.37J 30" 0011 " 60 8.3J 60"1 "
.... 25 0.11J 30 ........ [ 25 0.89J 30 .... 100 20.8J 120"1 "
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 267 4 58 40 1-69 36 12 0.19J 30" ESO 552-G52 4 59 52 [ -21 12 30 [ 12 0.070J 0.8' 1890618
.... 100 8.3J 120 ........ 25 0.2LI 30 ...... 25 0.100J 0.8' I "
LI-LMC240 4 57 32.9 -6741 45 12 0.071 30" 0001 ...... 60 2.1J 60" . LI-LMC291 4 59 52.5[-7036 191 25 0.44J 30"1890728
.... 25 0.22J 30 ........ 100 6.2J 120 ...... 60 0.8J 60"1 "
.... 60 1.2J 6O" 0458-020 4 58 41.3 -02 03 35 12 0.084.1 30" 880213 ..... 100 2.1J 120"1 "
.... 100 4.2.1 120 ........ 25 0.119J 30" NI86D NO.2 4 59 53 ] -70 13 45 I 100 33.4W 120"1870805
LI-LMC 1871 4 57 33.0 -64 40 21 12 0.22J 30" 0000 .... 60 0.126.I 60" RAFGL 5135 4 59 54.11 +29 29 33 I 20 - 1.5M lO' 1830610
LI-LMC 241 4 57 35 -67 17 12 0.11J 30 ...... 100 0.315J 120 .... 27 -3.9M 10' I "
.... 25 0.22J 30" LI-LMC 268 4 58 45 1-66 20 12 0.33J 30" 890728 GP Ogl 4 59 59.11 + I5 15 32 I 4.8 2.I8M 860102
.... 60 2.1J 60 ....... 25 0.33J 30" LMC 5 -7(] I I00 .00421 '" '900110
.... 100 6.2J 120 ........ 60 8.3J 60" LI-LMC 292 5 00 00 1-68 04 I 12 0.11J _n"1890728
LI-LMC 242 4 57 35 -69 35 12 0.19J 30 ...... 100 41.6J 120...... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.33J 30" LI-LMC 269 4 58 45 -66 22 12 0.33J 30 .... 60 2.1J 60"1 "
.... 60 4.6J 60 ...... 25 0.78J 30 .... 100 4.2J 120"1 "
.... 100 10.4J 120 ........ 60 8.3J 6O" V836 TAU 5 00 02 I +25 18 36 I 10.2 .1523J 900403
RAFGL 6321S 4 57 35.2 +73 42 40 11 0.SM 10' 830610 LI-LMC 270 4 58 45 1-69 58 12 0.07J 30" LI-LMC 293 5 CO 02.01-69 21 45 I 12 0.15J 30"1890728
LI-LMC 243 4 57 36.1 -66 31 53 12 0.74J 30" 890728 0122 " " _ " 25 0.11J 30 ...... 25 0.11J 30"1 "
.... 25 2.22J 30 ........ 60 0.4J 60" V836TAU 5 GO 02.21 +25 19 07 I 12 0.21J ao'1890501
.... 60 62.1J 60 ........ 100 2.1J 120 ....... 25 0.23J 3o"1 "
.... 100 52.0J 120" LI-LMC 271 4 58 46.2 1-66 11 12 0.30J 30" LI-LMC 294 5 00 03 1-68 39 ] 12 0.15J 30"1890728
LI-LMC 244 4 57 36.2 -66 19 53 12 0.30J 30" 0001 " " I '" 25 0.33J 30" N186D NO.2 5 00 03 [-70 13 43 I 25 2.1W 30"1870805
.... 25 0.67J 30" LI-LMC 272 4 58 46.6 1-69 11 59 12 0.22J 30" 0001 .... 60 13.9W 60"1 "
.... 60 12.4J 60 ........ I 25 0.22.I 30" LI-LMC 295 5 00 03.21-70 13 22 I 12 0.48J 90"1890728
RAFGL 5134 4 57 37.4 +12 51 25 20 -2.7M 10' 830610 2211 .... ' " 60 4.1J 60 ...... 25 0.89J 3o"1 "
.... 27 -2.8M I0 ....... 100 18.7J 120...... 60 21.5J ! 60"1 "
LI-LMC 245 4 57 37.9 -69 00 44 12 0.30J 30" 890728 0001 LI-LMC 273 4 58 48.1 -68 I1 39 12 0.30.1 30" 0001 .... 10030 64.5J 120"1 "
.... 25 0.44J 30" " " 25 0.33J 30" RAFGL 4388S 5 00 07.7[ -26 20 41 I 20 -3.2M ]o' t830610
.... 60 2.5J 60" LI-LMC 274 4 58 52.8 -69 01 52 12 0.15J 30" 0001 LI-LIvIC 296 5 00 07.91-68 46 31 I 12 0.15J 30"1890728
.... 100 I0.4J 120 ........ 25 0.28J 30 ...... 25 0.22J 30"1 "
LI-LMC 246 4 57 40 -68 27 12 0.4IJ 30 ...... 60 2.1J 60 ...... 60 1.2J 60"1 "
.... 25 0.89J 30 ......... 10030 10.4J 120...... 100 8.3J ! 120"1 "
.... 60 13.2J 60" LI-LMC 275 4 58 54.7 -68 25 07 12 0.151 30" 0001 NI86D NO.2 5 00 12 1-70 13 42 I 12 2.3W 30"1870805
LI-LMC 247 4 57 40 -69 52 12 0.15J 30 ........ 25 0.39J 30" LI-LMC 1872 5 00 14.21-64 27 47 I 12 0.89J 30"1890728
.... 60 0.8J 60 ...... 60 3.3J 60 ...... 25 0.17J 30"1 "
.... 100 2.1J 120" " " I00 8.3J 120" L1-LMC 297 5 00 18.61-67 12 21 I 12 0.44J 30"1 "
LI-LMC 248 4 57 40.5 -66 33 19 12 2.40J 30" 0122 LI-LMC 276 4 58 56.7 -65 47 38 12 0.07J 30" 0000 .... 25 0.44J '_O"l "
.... 25 12.54J 30 ...... _ " 25 0.44J 30 ...... 60 0.8J 60"1 "
.... 60 78.7J 60" AFGL 671 4 58 57 +60 23 4.9 1.90M 17" 790401 1000 .... 100 2.1J 120"1 "
0457-034P02 4 57 45 -03 25 30 12 0.21 4.5' 830712 0000 .... 8.4 1.84M 17" LI-LMC 298 5 00 20 1-66 28 I 12 0.15J 3O"L "
.... 25 0.36J 4.6 ..... 11.2 1.87M 17.... 25 0.33J 30"1 "
.... 6o 19,47 .- ,25211 ,7...... 6o 17,60,1
.... 100 5.7J 5.0' BET CAM 4 58 57.1 +60 22 17 12 7.85J 30" 890405 LI-LMC 299 5 00 20 J-69 32 I 12 0.07J 30"1 "LI-LMC 249 4 57 56.3 -69 24 48 12 0.22J 30" 890728 0001 " 25 1.66J 30 ...... 25 0.17J gO"l "
.... 25 0.33J 30 ........ 60 0.45J 60 ...... 60 0.8J I 60"1 "
.... 60 4.1J 6O" RAFGL671 4 58 57.6 +6022 19 I1 1.9M 10' 830610 .... 100 4.2J 120"1 "
.... 100 20.8J 120" ZETAUR 4 58 58.6 +41 00 17 4.8 0.3M - 731004 1100 LI-LMC300 5 00 20 1-7045 I 60 1.2J 6O"1 "
04579+4703 4 57 56.8 +47 03 04 4.8 5.02C 8 "_ 890803 1122 .... _ 8.6 0.1M - " " ; 100 4.2J 120"1 "
.... 10 2.41C 8 ..... II [ 11.3 0.0M - LI-LMC 301 5 00 25 [ -68 29 I 12 0.26J _o"1 "LI-LMC 250 4 57 59.2 -69 04 35 12 0.30J 30" 890728 0012 .... 18 0.2M - " " 25 0.17J 30"1 "
.... 25 0.22J 30" AFGL 674 4 58 58.7 +41 00 18 4.9 0.5M 26" 800213 .... 60 2.5J 60"1 "
.... 60 0.8J 60 ........ 8.6 0.1M 26 ...... 100 6.2J 120"1 "
.... 100 4.2J 120 ........ 10.7 -0.6M 26" LI-LMC 302 5 00 26.41-70 07 49 I 12 0.19J 30"1 "
LI-LMC251 4 58 00 -6626 12 0.81J 30" RAFGL674 .... 11 -0.3M 10' 830610 " i 25 0.44J _0"1 "
.... 25 3.883 30 ...... 20 0.21_f 10' " 60 4.1J 6O"_ "
.... 60 33.1J 6O*' AFGL 674 4 58 59 t+41 01 4.9 0.09M 17" 790401 .... 100 8.3J 120"1 "
.... 100 62.4J 120 ........ 8.4 0.00,",t 17" LI-LMC 303 5 00 30 1-70 32 ] 12 0.22J 30"1 "
LI-LMC 252 4 58 04.4 -68 11 52 12 0.15J 30" 0001 ...... 11.2 -0.04M 17" LI-LMC 304 5 00 31.0] -69 36 11 I 12 0.11J ZO"I "'
.... 25 0.17J 30 ........ 12.5 -0.02M 17.... 25 0.22J 30"1 "
.... 60 2.IJ 60" LI-LMC 277 4 58 59.7 -66 30 54 12 0.07J 30" 890728 0001 " : 60 1.7J 60"1 "
.... 100 4.2J 120 ...... 25 0.22.1 30 .... i 100 6.2J 120"1 "
LI-LMC 253 4 58 08.7 -70 13 27 12 0.591 30" 0001 " I " 60 6.2I 60" LI-LMC 305 5 00 33.91-65 59 02 I 12 0.072 30"1 "
.... 25 0.44J 30 ...... _ " 100 20.8J I20 ...... 25 0.22J 30"1 "
LI-LMC 254 4 58 08.8 -67 45 32 12 0.07J 30" 0001 LI-LMC 278 4 59 00 -66 40 12 0.15J 30 ...... 60 2.1J 60"1 "
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i ,NAME RA (1950) DEC X0am) FlUX EANI[BIBI.IO IRAS NAME RA (1950) DEC k(/zml FLUX bEAN ]IBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC ).(hi. FLUX BEAM BIBLIO IRAS
........ , m , . . , h ., .I . , J,
LI-LMC 306 5 (30 40 1-68 10 12 0.191 30"l " LI-LMC 339 5 02 20 1-67 45 12 0.073 30 ...... _.,_'_ 0.83 _i_:" "
.... 25 0.333 30"1 ...... 25 0.221 30 ........ ] I 2.1J 1 "
.... 60 0.8J 60"1 ........ 60 1.2/ 60" LI-LMC 355 50315 [ -6553 12 0.22J "
.... IOO 6.2/ 12 1 ........ I(30 4.2J 12 25 O.llJ
LI-LMC307 50045.21-662812 12 0.413 30"1 " 0011 LI-LMC340 50222.71-693755 12 O.llJ 30" 000I LI-LMC356 503151-6716 12 0.30J 30 ....
.... 28 1.®J_"1 ...... _5 01. 30...... 25 083330""
.... 60 lO.3J 60"1 ........ 60 2.1J 60 ...... I 60 3.7J I 6O" "
.... 1(30 25.0J 120"1 ........ IOO 8.3J 120...... IOO 16.6J 120....
0500-030}'03 5 OO 46 1-03 OO 24 12 0.2J 4.5' 18310170001 LI-LMC 341 50227.1 /-681356 12 0.11J 30" 0001 LI-LMC 357 50315.8[ -701918 I 60 0.8J 60 .... 0000
.... 25 0.3J 4.6' I ...... 25 0.22/ 30 ...... OO
.... 60 3.33 4.7' I .... " _0 0.8J 6O" LI-LMC 358 50317.51 -704120 I 112 0.07j4'2J 12030"....I 0OOl
.... 1(30 8.4J 5.0' I ........ IOO 4.2/ 120...... 60 1.2/ 60 ....
LI-LMC 308 5 (3049.91-670653 12 0.071 30"18907280000 PKS 0502-103 50231 1-101854 12 0.085J 30" 8801090000 .... 1(30 6.2J 120....
.... 25 0.11J 30"1 ........ 25 0.152J 30" RAFGL 688 50320.61-222613 II -I.2M 10' 8306102100
.... 60 1.7J 6O"1 ...... 60 0'688,1 30" LI-LMC 359 50321.0]-7 2258 12 2.29J 3o'1890728DO01
.... 100 8.33 120"_ ...... I " lifo 1,370I 120...... 25 0.67J 30 ....I
LI-LMC 309 5 OO 501-66 (30 12 0.07J 30"1 " LI-LMC 342 50231.21-690624 12 0.72J I' 89072800110503-043 50322.5[-042316 12 0'080./ 30" 880213
.... 25 0.22J 30"1 ........ 25 0.78J 1' " 25 0'086./ .10"1 "
A7 5 (3054 [-154007 50 2.J - 1880820 ...... 60 41.3J 1' " 60 0.126,1 60"1 "
.... I(30 4.J - "..... 60 10.2/ 1..... 1(30 0.378J 120"1 "
U-LMC 310 5 OO 87.21-661658 12 0.263 30"1890728 0001 LI-LMC 343 50233.91-704653 12 0.07J 30" 0(301 LI-LMC 360 50325 1-6616 , 12 0.073 _n", 890728
25 0.22J 30"1 " " .... 25 0.17J 30 ...... 125 0.22J .10";
tt
LI-LMC 311 501 ()01-7128 60 7.7J 10' I ........ 60 1.7J 60 ...... 60 1.2/ 60"1 "
.... IOO 21,7J I0' I ........ 1(30 2.1J 120 ...... 10() 6.2/ I20"1 "
LI-LMC 312 50101.71-673920 12 0.22J 30"1 " 9001 LI-LMC 344 50237.41-680939 12 0.33J 30" 0001 LI-LMC 361 50330 [ -675,0 112 0.07J =_o"1 "
.... 25 0.17J 30"_ ...... 25 0.67J 30" '0.173 %0-, "
LI-LMC 313 50105 1-6603 12 0.15J 30"1 ........ 60 0.8J 60 ...... I _ 0.8J 60 ....
.... 25 0.22J 30"1 ........ loo 2.IJ 120 ...... 100 4.2/ 120"i "
.... 60 2.1J 6O"1 " AFGL681 50239.01+4448 (30 4.9 0.4M 26" 8002131100 LI-LMC362 503301-6817 25 0.11J "_n"! "
.... 100 12.5J [20"1 ...... 8.6 0.3M 26 .... :: { _ 0.8J 6o-i "LI-LMC 314 50110 1-6902 I2 0.19J 30"_ " , RAFGL 681 .... 20 -0.M 10' 830610 " 1 2.13 120 ''l "
.... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 345 502401-6704 12 0.22/ 30" 890728 LI-LMC 363 50330.7] -654354 I 12 0.07J 30" " 0000
.... 60 2.5J 60"1 ........ 25 0.22/ 30 ...... 25 0.11J 30"i "
.... IOO 16.6J 120"1 ...... 60 1.2/ 60 ...... ,_ 0.8J 60"1 "LI-LMC315 50110.91-681501 12 0.I9J 30"[ " 0011 .... 1(30 8.3J 120" " I I 8.3J 120"1 "
.... 25 1.05J 30"1 " , RAFGL 682 50243.21-215819 11 -1.SM 10' 8306102211 NGC 1792 50331.01-3802 49 ] _2 3.383 _,o"18907030012
.... 60 7.5J 60"1 " LI-LMC 346 50244.21-712415 12 0.81J 30" 8907280101 .... 25 4.79J _0"i "
.... IOO 14.6J 120"1 ........ 25 8.88J 30 ...... 60 37.36J 60"1 "
L 1544 50114 [+2507 (3010OO 3.4J 3.9' 18408150000 ...... 60 5.0J 60 ...... 100 95.39J 120"1 "
LI-LMC 316 50121.51-655820 12 0.15J 30"[8907280001 .... 1()0 2,1J 120" LMC TRM 51 50333.6[ -671512 [ 12 0.111J .10"1900108
.... 25 0.333 30"i " , LI-LMC 347 50245.21-690900 12 0.33J 30" 00110503-100P03 50335 1-100300 12 0.4J 4.5' ' 83101700(30
.... 60 4.1J 60"1 ........ 25 0.33J 30 ...... " 25 0.30J 4.6'1 "
.... 1(30 6.2J 120"1 ........ 60 2.9J 60 ...... 60 2.41 ,17' I "
LI-LMC 317 501251-7021 60 0.8J 60"1 " W ORI 50248.51+010637 4.9 -0.33C - 7102032211 .... 1(30 5.3J 50' I "
.... IOO 2.1J t20"[ ...... 4.9 -0.33C - 710405 LI-LMC 364 50335 1-6715 12 0.22/ 3o"1890728
LI-LMC 318 80l 301-6817 12 0.193 30"1 ...... 4.934.4F - 761005 ',i [i 25 0.11J _.o"_ "
.... 25 0.39J 30"1 ........ 8.4 - 1.24C - 710203 " 60 2.1J 60"1 "
.... 60 2.1J 6O"I ........ 8.4 -1,24C - 710405 .... I0(3 6.2/ 120"1 "
.... IOO 12.5J 120"1 ........ 8.4 9.76F - 761005 LI-LMC 365 50335 1-6832 12 0.19J ln"l "
LI-LMC 319 501301-7047 60 1.2/ 6O"I ...... 9.67.365N - 880104 .... i 25 0.33J _o"1 "
.... IOO 6.23 [20"1 ...... 9.87.412N - " ii I uo 2.93 6n", "LI-LMC 320 50132.11-654418 25 0.IIJ 30"1 " 0000 ...... 10.07.420N - " " I IOO 14.6J 120....
.... 60 0.8J 60"1 ........ 10.27.425N - LI-LMC 366 50336.9] -685940 [ 60 2.1J 60"1 " 0001
HD 32612 50134.91-142618 60 0.416B 6' 1881208 ...... 10.47.44IN - " " 1(30 4.2/ 120"1 "
.... IOO 0.8700 6'1 ...... 10.67.428N - LMCTRM 74 50337.81-664925 12 0.105J "1o"19001080001
LI-LMC 321 5 0139,1 [-680854 12 2.923 30"18907280001 .... 10.87.391N - " " OO 25 0.479J "v,',_ -
.... 25 0.78J 30"1 ........ 11.0 -1.74C - 710203 " 60 1.33J 60 ....
I 2 0140 1-6830 25 0 17J ........ 1 0 -1.74C 710405 LI-LMC 367 50339.61-6649 12 0.22/ 30", 890728
.... 60 1.2/ 60"1 ........ 11.0 4.27F - 761005 .... 25 0.67J 30 ....I
.... IOO 4.2/ 120"l ........ 11.07.374N - 880104 .... 60 1.2.1 26_::1LI-LMC 323 50140 1-6955 60 2.51 60"1 ...... 11.27.429 - " " 1_ 8.33 1
.... 1{30 6.2/ 120"1 ........ 11.4 7.458N - LI-LMC 368 5 03 40 [ -68 !5 I 12 0.19J 30 ....LI-LMC 324 50141.41-681003 12 4.40J 30"1 " 1001 ...... 11.67.474N - " " 25 0.33J 30 ....
.... 25 2.66J 30"1 ........ 11.87.573N - LI-LMC 369 503401-71 OO 60 1,2J 6O::I "LI-LMC 325 50150 1-7106 60 1.2/ 60"1 ...... 12.07.620N _ " " 1(30 2.1J 1
2O I
.... ll30 41J L2O'[ ...... 12.2 7.695N - LI-LMC 18745 03 41.9[ -650445 12 4.81J 30" _000
LI-LMC 326 5 01 54.01-6751 59 12 0.26J 30"1 " 0001 ...... 12.4 7.733N - '..... 26_5 1.44J 30 ....
.... 25 0.44J 30"1 ........ 12.67.796N - " 0.2/ 60 ....
.... 60 0.8J 60"1 ........ 12.8 7.836N - LI-LMC 370 5 03 45 1-7046 12 0.07J 30 ....
.... IOO 2.1J [20"1 ........ 13.07.845N - " " 25 0.221 30"i "
LI-LMC 327 50155 1-6934 12 0.19J 30"1 ...... 13.27.873N - " " 60 0.83 6O"1 "
.... 25 0.11J 30"1 ........ 13.47,799N - " " I1 _2 2.1J 120 ....LI-LMC 328 502 (30 1-6840 12 0.153 30"1 ........ 13.6 &ll0 - LMC TRM 119 50349.71-6722 41 I 0.682J 30" 9001080012
.... 25 0.17J 30"1 ........ 20 -1,97M 9" 731104 .... 25 2.5OOJ 30 ....
.... 60 4.1J 60"1 ........ 20.00.444F - 761005 LI-LMC 371 50351.61-672239 I 12 0.93J 30", 890728
.... IOO 10.4J L20"[ " 05028+0106 50248,51+010638 4.8 -0.53M 15" 9_3118 .... 25 3.66J 30"1 "
LI-LMC 329 502001-6847 I2 0.15J 30"1 " J320 50248.61+103825 10 ,4.,/ 11" 7410090001 ...... 60 31.93 60 ....
.... 25 0.17J 30"1 ........ 18 1,3,':.1 11 ...... -- 1_2 77J 120....
.... 60 2.1J 60"1 " AFGL683 50248.71+010637 4.9-0.3M 1I" 8OO2132211 LI-LMC372 50352.51-6857 15 0.37J 30 .... 0011
.... IOO 8.3J 120"1 ........ 8.4 -I.2M 11 ...... 25 0.33J 3o"1 "
LI-LMC 330 50200 [-7005 60 0.4J 60"1 ........ 11.2 -I.TM It" LMC TRM 117 50352-81-672448 [ 12 0.304J 30"19001080012
.... IOO 2.1J 120"1 " ! RAFGL 683 .... II -I.9M 10' 830610 " .... 25 0.6951 30 ....
LI-LMc 331 50200 1-7033 60 0.8J 60"1 ........ 20 -2.3M I0' LI-LMC 373 50354.31 -69 _ 11 I 12 0.15J a,o," 8907280001
.... 1(30 2.1J 120"1 " LI-LMC 348 50249.51-683108 12 0.19J 30" 8907280001 I 25 0.22J an"l "
LI-LMC 332 50200.51-690322 12 0.41J 30"1 " 0011 ...... 25 0.33J 30 ...... 60 2.1J 6o"1 "
.... 25 0.33J 30"1 ........ 60 4.6J 60 ...... 1(30 6.2/ 120"1 "
.... 6_ 1.2J 60"1 " I .... 1(30 10.4J 120" LI-LMC 374 50355.01-700206 ] 12 0.15J 30 .... OOOIUX ORI 50201 1-035126 .85.59MV - 18405240000 R 71 50250 11-712420 4.8 ZOM - 840802 56 _o
.... 4.9 5.8M 11 "1730OO5 ...... 10 4.19M 6...... 0.81 6o"i "
.... 8.4 3.6M I1"1 " LI-LMC 1873 50257.01-643611 12 0.59J 30" 890728 D000 " IOO 2.1J 120"1 "
.... 11.0 3.2M 11"[ ........ 25 0.11J 30" LI-LMC 375 50357.11-672437 { 12 0.373 .1o"1 " _012
NGC 1796 502071-611230 12 0.110J 0.8' 18906186001 LI-LMC 349 503 OO 1-6656 12 0.15J 30 ........ 25 1.22J 30 ....
.... 25 0.230J 0.8' I ........ 25 0.22/ 30" LI-LMC 376 504 OO [ -7129 I 12 0.15J 30 ....
.... 60 2.1203 1.5'1 ........ 60 1.7J 60" RAFGL4391S 50401.9[+(3028596011-I.2M 10' 8306101100
.... IOO 6.070J 3'1 ........ IOO 4.2/ 120" LI-LMC 377 504051-6634 12 0.26J 2'1890728
LI-LMC333 502101-6823 12 0.07J 30"[890728 LI-LMC350 503001-7137 60 0.8J 60 ...... 25 0.35J 2'I "
.... 25 0.173 0..i" 1Is" .... lOO 42, ,20........ 31, 2. ..6o ,7, 6o ,.. 6,1 503OO21+411007483 6M51.8_020000 ...... lOO136,
.... IOO 8.3J 120"1 " LI-LMC351 503OO.21-655650 12 0.22J 30" 8907280001 LI-LMC378 50405.11-6802141 I2 0.11J 30" " 0001
LI-LMC 334 50210.3 [-664402 60 0.8J 60"1 " 0OO0 ...... 25 0.33J 30 ...... 25 0.22/ _i', "
.... 1(30 4.2J 120"1 ...... 6O 2.5J 60 .... [: [ OO_ 1.2/LI-LMC335 502121-7126 12 O.,,3 3o' - I ...... 1(30 1 . 12 .. i 4 20'
.... 25 0.22J 30"1 " 0503+316t"-08 503061+3136OO 12 0"3J 4.5' 8403350000 LI-LMC379 504071-6631 12 0.19J 30 ....
LI-LMC 336 50215 1-6755 12 0.11J 30"1 ........ 25 0,5.1 4.6' LI-LMC 380 50410 1-6837 12 0.30J _ ....
.... 25 0.17J 30"[ ........ 60 0.5J 4.7 ....... 25 0.33J V]"l "
.... 60 0.8J 6o"l ........ 1(30 5.4J 5.0 ..... i 60 3.7J 6o"1 "
.... IOO 4.2J 120"1 " _LI-LMC 352 50306.31-715435 12 0,15J 30" 8907280000 ...... IOO 4.23 120 .....
LI-LMC 337 502151-7010 12 0.19/ 30"1 " NGC 1784 50306.8 I-I15618 10 0.033J 5.5" 8712020001 LI-LMC 1875 50410.9] -6, 3324 160 0.6J 68", " 0000
.... 250.11330,........ 120.391330...... .- ,,oo08,i20
.... 60 0.8J 60"1 ...... 25 0.752J 30" LI-LMC 381 50413.01-6558 12525 0.33J _o"l " 0000
.... 1(30 4.2J [20"1 ...... 60 3.72J 60 ...... 60 2.1J fiO"l "
0502-043P02 502181-042148 12 0.2J 4.5' 1830712 OOOl .... IOO 10.883 120 ........ IOO 6.23 120 .....
.... 25 0.2.1 4.6' [ " LMC TRM 137 50309.61-671840 25 0.113J 30" 900108 LI-LMC 382 50413.71 -682945 112 0.15J 30" " OO0/
.... 60 I.IJ 4.7' I " LI-LMC 353 50310 1-7013 60 0.8J 60" 890728 ...... 25 0.11J 30", "
.... 1(30 15J 5.0'1 ...... loo 2.1J 120 ........ 60 1.7J 60"' "
LI-LMC 338 50219.91-69122I 25 0.17J 30"18907280001 LI-LMC 354 50314.81-673808 12 0.11J 30" 0001 LMC TRM 48 50415.41-672016 ] 12 0.581J 30" 9001080012
.... 60 1.7J 60" I ...... 25 0.223 30" I ...... I 25 0.274J 30"
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA,.,E .A,,.50,DEC.,.m,_LUX_',.I._,D._Sl NA.',E "_ .'_0,D_C _m'L_LUX_.,.I._'O"_Sl _."_ ._ ._0,D_
O0 6.2J i
h m .... h m _ o , ,
LI-LMC 383 5 04 15,9 -67 20 27 12 0.56J 30" 890728 .... 120 ........ 25 17.83J 30"1890703
.... 25 0.56J 30 .... LI-LMC 401 5 05 OO -69 08 12 0.22.1 30 ........ 60 106.53 60"1 "
LI-LMC 384 5 04 16,6 -68 27 55 12 O.15J ' 30 .... )O01l 25 I 0.33J I 30 ........ 100 160,OJ 120"1 "
.... 25 0.33J 30 .... 60 1.7J 60 .... LI-LMC 427 5 06 OO 1-69 14 12 0.30J 30"1890728
.... 60 0.SJ 60 .... OO I 8.3J 1120 ........ 25 O.IIJ 30"1 "
LI-LMC 385 5 04 16,8 -71 11 08 12 O.07J 30 .... 90011 LI-LMC 402 5 05 O0 -69 49 25 I O,11J I 30 ........ 60 0.SJ 60"1 "
.... 25 0.33J 30 .... 60 0.SJ 60 ........ 100 4.2J 120"1 "
FIRSSE 67 50418 -032648 20 42J 10' 8302011122_ O0 2.11 120 .... LI-LMC 428 506001-7137 25 O.llJ 30"1 "
.... 27 112J 10' " LI-LMC403 50500 -7128 12 I 0.15J 130 ........ 60 0.8J 60"1 "
.... 40 311J 10' " 60 I 0.8J 160 .... LI-LMC 429 50600.61-681457 12 0.11J 30"1 "
RAFGLSI36 50418.4 -032650 20 -I.5M 10' 830610 OO I 4.2,11120 ........ 25 0.56J 30"1 "
.... 27 -3.1M 10.... ttD 32990 5 05 03.5 +24 12 02 60 0.963B I 6' 881208 10001 .... 60 7.9J 60"1 "
LI-LMC 386 50419.7 -671509 12 0.11J 30" 890728 _001 00 0.913B 6' " R 76 50601.91-675704 10 5.4M ' 6"1840802
.... 25 0.22J 30 .... LI-LMC404 50504,5 -673753 12 [ 0.15J I 30" 890728 _0011 LI-LMC430 50605.1[-703740 12 0.19J I 30"[890728
.... 60 2.9J 60 .... 25 I 0.50J I 30 ........ 25 0.22J 30"1 "
.... 100 10.4J 120.... 60 I 5.8J I 60 ........ 60 0,8J 60"1 "
LI-LMC 387 50425 -6709 12 0.11J 30 .... OO I 10.4J 1120 .... RAFGL 6322S 50606.91 +200721 20 -0.6M 10' 1830610
.... 25 0.11J 30 .... LI-LMC 405 50508.0 -680731 12 I 0.41J _ 30 .... _01110506+536P05 50607 I +533842 12 0.34J 4.5' [840115
.... 60 2,1J 60 .... 25 I 2.11J , 30 ........ 25 1,7J 4.6'1 "
.... IOO 4.2J 120.... I 60 125.3J 160 .... ' .... 60 9.4J I4.7'_ "
05044-0325 50425,8 -032508 5.c s 22- 8906061122 Oo i 54.1J i 12o ........ 1oo 16J , 5.o' i "
.... 5.2 1.4x 22 .... LI-LMC406 50509.0 -685811 12 I 0.15J 130 .... 101110506-612 50608.61-611333 12 0.026J 30"[860908
.... 6.2 6.0X 22 .... 25 I 0.11J : 30 ........ 25 (2029,1 30"1 "
.... 7.7 IIX 22 .... LMCTRM 7 50509.9 -675137 12 I 0.150J 30" 900108 .... 60 0.048J 60"1 "
05044-0325 * - - 5.C S 22.... I LI-LMC407 50510 -7031 60 0.8I 60" 890728 . " " IGO 0.155J 120"1 "
- - 6.2 2.IX 22 .... ' OO 2.1J 120 .... LI-LMC 431 50609.91-654701 25 0.11J 30"[890728
- - 7.7 3.IX 22 .... LI-LMC 408 50510.1 -675844 12 0. 53 30 " I001 .... 60 0.8J 60"1 "
05044-0325 SW - - 5.C S 22 .... LI-LMC 409 50511.5 -705830 12 I 1.55J 130" _' 122 .... 100 2.1J 120"1 "
- - 6.2 5.5X 22 .... 25 111.77J 30 .... LI-LMC432 50610 1-6647 12 0.19J 30"1 "
7.7 8.3X 22 .... 60 I 62.9J 60 ........ 25 0.22.1 30"
L|-LMC 1876 5 _ 30 -643_ 12 0.19J 30" 890728 I OO I 85.3J I 120 ........ 60 1.2J 60"1 "
LI-LMC 388 50430 -6856 12 0.15J 30 .... LI-LMC 410 50515 -6657 12 I 0.11J I 30 ........ 100 4.2J 120"1 "
.... 25 0.17J 30 .... 25 I 0.56J 130 .... LI-LMC433 506101-6724 60 1.2J 60"
.... 60 4.1J 60 .... 60 I 2.5J 160 ........ 100 4.2J 120"
.... 100 8.3J 120.... LI-LMC411 50515 -6806 12 I 0.19J 30 .... LI-LMC434 50610.71-684138 60 2.5J 60"
LI-LMC 389 50430 -6912 12 0.11J 30 .... 25 I 0,11J 30 ........ 100 2.1J 120"
.... 25 0.22,1 30 .... I L1-LMC 412 50517.4 -701129 12 I 0.59J I 30 .... )0111 LI-LMC 435 506151-6809 12 0.22J 30"1 "NGC 1800 50431,9 -320104 12 0.04J 30" 890105 )000 25 I 2.55J I 30 ........ 25 0.33J 30"1 "
.... 25 t203J 30 .... 60 I 24.8J 60 .... RAFGL6323S 50619.61+572333 20 -I.4M 10'1830610
.... 60 1.02J 60 .... 00 I 52.0J 120 .... LI-LMC436 50620,61-690808 12 0.11J 30"[890728
.... 100 1.87J 120.... LI-LMC 413 50519.1 -690137 12 I 0.11J 30 .... _0121 .... 25 0.33J 30"
LI-LMC 390 50435 -6903 12 0.15J 30" 890728 I 25 I 0.17./ _ 30 .... LI-LMC 437 50626.71-652626 12 0.302 30"
.... 25 0.22J 30 ..... 60 I 0.8J I 60 ........ 25 0.11J 30"1 "
.... 60 1.7J 60 .... LMC TRM 64 50519.3 -665902 12 I 0.48:U I 30" 900108 )1111RAFGL 4393S 50634.01-245312 11 -115M 10' 1830610
.... 100 4.2,1 120.... 25 I 5.850J _ 30 .... HD 33254 50634.31 +094559 4.84.88M - 1830714
RW AUR 50437.6 +302013 4.8 4.SMV - 760306 )000 60 129.20J 60 .... LI-LMC 438 50639.01-690312 12 0.07J 30"1890728
.... 4.8 5.1M 18" 660301 OO I 47.8J 120 ........ 25 0.11J 30"
.... 4.8 5.1M 18" 680302 LI-LMC414 50519.3 -665903 12 0.59J I 30" 890728 .... 60 1.7J 60"1 "
.... 4.9 5.2M 22" 730005 25 7.66J 30 ........ 1(30 4.2J 120"1 "
.... 8.4 3.7MV - 760306 60 3 .9J 60 .... LI-LMC 439 50639.21-700246 12 0.07J 30"1 "
.... 8.4 3.7M 22" 730005 00 I 43.7J 120 ........ 60 1.2J 60"1 "
.... 10 3.20MV 12" 760107 MARK 1093 50519.5 -080459 12 I 0.39J 30" 890703 )011] LI-LMC440 50639.31-701402 12 0.30J 30"[ "
.... I0,1 3,0MV - 760306 25 [ 153J 30 ........ 25 0.22.1 30"
.... 11£ 3.0M 22" 730005 60 9.49J 60 ........ 60 4.1J 60"1 "
.... 11.1 3.0CV - 760306 00 15,26J 120 ........ 100 14.6J 120"1 "
.... 12 2.60J 30" 890501 LI-LMC 415 50520 -6921 12 I 0.15J 30" 890728 LI-LMC 441 50640 [ -6539 60 1.2J 60"1 "
.... 12._ 3.1MV - 760306 25 [ 0.22J 30 ........ I00 6.2J 120"
.... 20 1.2MV - " 60 I 1.2-1 60 .... LI-LMC 442 50640 1-6828 25 0.11J 30"
.... 25 4.041 30" 890501 (30 4.22 120 ........ 60 2.5J 6O"
.... 60 3.34J 60 .... AFGL 693 50526.0 +683629 4.9 0.8M 26" 8OO213 1001 .... 100 4.2J 120"
.... IOO L70J 120.... 8.61 0.SM 26 .... LI-LMC 443 50640 1-6836 12 0.33J 30"
LMCTRM 122 50439.9 -664431 ! 12 0.398J 30" 900108 )011 10.7[ 0.9M 26 ........ 25 0.331 30"
.... 25 1.770J 30 .... RAFGL693 11 I 0.2M 10' 830610 .... 60 4.IJ 60"
.... 60 114.90J 60 .... AFGL 693 12.21 0.SM 26" 800213 .... 100 I0.4J 120"
.... IOO 28.7J 120.... LMC TRM 134 50526.2 -673908 25 I 0.182.I 130" 900108 _O01l LI-LMC 444 50640 1-6941 12 0.22.J 30"
0504-063P03 50440 -062242 ' 12 0.2J 4.5' 831017 LI-LMC 416 50527.0 -673919 25 I 0.33J 30" 890728 .... 25 0.17J 30"
.... 25 (22,1 4.6' " LI-LMC 417 50530 -7009 12 I 0.04J 30 .... LI-LMC 445 50640 I -7102 12 0.15J 30"
.... 60 3.1J 4.7' " 25 I 0.11J 30 ........ 25 0.11J 30"
.... 1OO lJ 5.0' " 60 I 1.7J 60 ........ 60 1.7J 60"
LI-LMC 391 5 04 40 -6808 12 I 0.19J 30" 890728 00 I 8.3J 120.... ! .... IOO 8.3J 120"
.... 25 0.22,1 30 .... LI-LMC 418 50530 -7105 12 [ 0.11J 30 .... 10506+101 50643.31 +100808 4.8 .OO21J '91821201
LI-LMC 392 50441.9 -654345 _ 60 0.8J 60 .... _000 25 I 0.22.1 30 ........ I 10.6 .OO35JV 5.5"
.... 1130 4.2.1 120 .... 60 I 0.8J 60 .... IRC+20100 50644 I +2258 [30 4.8 1.4M - 1740705
LI-LMC 393 50442.8 -675400 12 0.15J 30 .... _001 00 I 6.2J 120........ 8._ I.OM -
.... 25 0.17J 30 .... LI-LMC 419 50535 -6811 12 I 0.22.I 30 ........ 10 0.9M -
.... 60 2.5J 60 .... 25 J 0.22,/ 30 ........ 10._ 0.0M -
.... I10_ 112.5J 120 .... 60 I 3,7J 60 .... AFGL 697 50644.0 +225800 4._ 1.4M 26"LI-LMC 394 50443.2 -664422., , 0.52J 30 .... )011 00 I 8.3J 120 .... 8._ I.OM 26"
.... 25 2.66J 30 .... LI-LMC 420 50538.9 -695238 25 I 0.11J 30 .... 0001 .... 10._ 0,9M 26"
.... 60 16.6J 60 .... 60 I 0.8J 60 ........ 10.7 0.0M 26"
.... 1130 29.1J 120.... 00 I 4.2J 120.... RAFGL 697 .... 11 0.0M I0' 1830610
LMCTRMTO 50444.0 -665309 12 I 0.119I 30" 9001083001 LI-LMC421 50545 -6706 12 I 0.11J 30 ........ 0.4M20 10' "I I
.... 250211,30.... 6o,12, .... 50645_6,,3512015,30.,8 728,
.... 60 3.55J 60 .... 00 I 4.2J 120........ 6025 0.11J 3011....IOO 13.8J 30 LI-LMC 422 50545 -6832 12 0,15 3 0.8 6 "
LI-LMC 395 50445.4 -711053 12 0.07J 30" 8907289001 25 I 0.11J 30 ........ 100 2.1J 120"
.... 25 ! 0.56J 30 .... 60 I ZIJ 60 .... LI-LMC 1877 50647.91 -651403 60 0.2J 60"
.... 60 5.8J 60 .... 00 I 4.2.1 120.... I .... 100 I 2.1J 120"
.... IOO 16.6J 120 .... LI-LMC 423 50546.4 -675644 25 I 0.17J 30 .... 9001 LI-LMC 447 50649.21-681315121 0.26J 30"
LI-LMC 396 50447.3 -664202 12 0.33J 30 .... 9001 60 I 0.4J 60 ........ 25 0.56J 30"
.... 25 0.56J 30 .... LI-LMC 424 50548 -7229 12 I 0.26J 30 ........ 60 7.5J 60"
.... 60 ] 2.5J 60 .... LI-LMC 425 50553.8 -684304 12 I 0,26J 30 .... )001 .... IOO 25.0J 120"
LI-LMC 397 50447.9 -665328 12 0.39J 1' " _001 25 I 0.17J 30 .... LI-LMC 448 50651.81-703210 12 ! 0.55J 1'
.... 25 I 0.93J 1' " LI-LMC 426 50557.4 -664638 25 I 0.22J 30 .... 9000 .... 25 1.OOJ 1'
.... 60 I 6.1J 1' " 60 I 1.2J 60 ........ 60 10.8J 1'
.... 1OO 10.9J 1' " tOO I 4.2,1 120........ IOO 34.8J 1'
LI-LMC 398 50450 -7014 12 0.15J 30 .... 0505-375P01 50559 -373430 12 I 3.7J 4.5' 830709 )122 LI-LMC 449 50653.81-67 I019 60 0.8J 60"
I " 25 0.44J 30", " 0505-37 12 I 4.35J 30" 871201 1OO ' 2.1J 120"
" 60 1.7I 60"_ " 0505-375P01 25 ) 16,1 4.6' 830709 RAFGL 4394S 50656.01 -085236 20 -3,1M 10' 83060
LI-LMC 399 50450 -7050 12 0.63J 30 .... 0505-37 25 115,77J 30" 871201 LI-LMC 450 50656.7[-704746 12 I 0.15J 30" 890728
.... 25 2.11J 30 .... 0505-375P01 601 ll0J 4,7' 830709 .... 25 I 0.22J _:i i',
.... 60 22.8J 60" 0505-37 60 195.45J 60" 871201 .... 60 2.5J
.... IOO 52.0J 120" 0505-375P01 t00 I 170J 5.0' 830709 .... IOO 4.2J 120"
0504+442P03 5 04 51 1+44 16 54 12 0.2J 4.5' 1831017 OO01 NGC 1808 5 05 59 -37 34 36 7.81-16.8RE 13" 820901 RAFGL 699 5 06 58.01 -34 34 48 11 -I.SM 10' 1830610
.... 25 0.64J 4.6' 8 { S 4.7" 840305 0507+471P05 507 (30 [ +470700 12 , 0.58J 4.5' 1840115
.... 60 5.0J 4.7 .... 8.610.315W _, 860825 .... 25 3.0J 4,6'
.... 1OO 12J 5.0' 8.6[-17.1RE 13" 820901 .... 60 17J 4.7'
05048+4416 50451.41+441656 10 0.083J 5.5"1880714 9.61-17.6RE 13........ 1130 38J 5.0'
.... 12 0.27J 4.5' 10 1-17.2RE 13.... LI-LMC451 5 07 OO 1-69 17 12 0.15J 30"[890728
.... 25 0.70J 4.6' 10.41-17.4RE 13........ 25 0.22J 30" I
LMC TRM 113 50454.3 -673606 12 0.134J 30" 900108 11.210.50W ",, 860825 .... 60 2.5J 60"'
.... 25 0.133J 30" 11.210.SX 4.7" 840305 507 OO.61-6')2158 12 0.15J 30"
LMC TRM 123 50457.7 -664234 12 0.I6OJ 30" 11.41-17.3RE 13" 820901 .... 25 0.11J 30" I
.... 25 0.281J 30" 12 I 5.89J 30" 890703 .... 60 1.7J 12_00''
6O /
LI-LMC4OO 505 OO -6833 12 0.19J 30"189O728 12.41-17.3RE 13" 820901 .... 100 6.2J 1
.... 25 0.33J 30" 12.810.34X 4.7" 840305 LI-LMC 453 50701.41-653420 60 0.4J
.... 60 3.7J 60 .... 201-17.4RE 13" 820901 .... IOO 6.2J
38
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA,'_IE RA (1950) DEC ktpm FI.UX IF:AM IIIBI.I( IRAS NAME RA (1950) DEC k(pn FLUX IEANIBIBLIOIIRAS NAME RA (1950) DEC k(pm FI.UX }EAMBIBLIO IRASI ,
oLI-LMC 454 50703.3 -67* 57' 41 12 0.15J 30 .... 0OOl " " 60 9.5J 60" " 25 0.221 30 ........ 25 0.11J 30 ...... I00 10.4J 120 .... 2.1J 60 ....
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 474 5 07 50 -69 17 12 0.073 I 30 ...... 100 6.2J 120 ....
.... 100 6.2J 120" " " 25 0.11J 30" LI-LMC 504 5 09 00 -71 21 12 019J 30 ....
LI-LMC 455 50703.3 -702043 12 0.191 I 30" 0011 .... 60 1.2J 60 ...... _ 25 0.22J 30 ....,, ,, ,
25 0.33J 30 ...... 1(30 4.2J 120 ...... 60 1.7J 60 ....,, ,, ,
60 0.8J 60" LMC TRM 133 5 07 51.3 -65 42 27 12 0.1661 30" 900108 .... 100 4.2J I 120 ....
.... 100 2.1J 120...... 25 0.221J 30" LI-LMC 505 50902.2 -705058 25 0.11J 30 .... 0001
LI-LMC456 5 07 10 -6653 60 1.21 I 60" LI-LMC475 5 07 55 -6851 25 0.17J 30",890728 ...... 60 0.8J 60 ....
.... 100 4.2J 120...... 60 1.2J O3" RX LEP 5 09 02.7 -11 54 34 20 -3.0M 14" 760901 2211
LI-LMC 457 50715 -6826 12 0.I5J 30" " " 100 4.2J 120" AFGL 702 50902.7 -I15436 4/ -I.4M 26" 800213
.... 25 0.33J I 30" IIZW33F 50756.3 -023638 12 004,I 30",890105 ...... 8.q -I.8M 26 ....
.... 60 3.3J 60 ...... 25 0.04J 30111 ...... 10.'-22M 26 ....10 8 12 60 253 , RAFGL702 .... 1 -2.4M I 10' 830610
LI-LMC 458 50717.2 -684459 12 0.07J 30" 0001 .... 100 1235J 120" AFGL 702 .... 12.: -2.2M 26" 800213
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 476 508 (30 -7104 12 0.11J _',i 890728 ...... 18 -2.6M 26 ....
.... 60 1.21 60" LI-LMC 477 50800 -7136 60 0.8J 120" RAFGL 702 .... 20 -4.0M 110' 8306100507+528P05 50719 +524854 12 20OJ 4.5' 8401152221 ...... 10 4 2 X LEP 4." 5651 - 90 3 9
.... 25 290J 4.6' L|-LMC 478 50803.9 -685956 12 0.41J 30 0001 8._ 318J "
.... 60 69J 4.7 ..... 25 0.33J 30 % ...... 9." 3091 - "
.... 100 32J 5.0 ..... 60 5.0J 60 ........ 12.! 2701 - "
LI-LMC459 50719.0 -685031 25 0.11J 30" 8907250001 ...... 100 6.2.I 120.... 18 1(301 - "
.... 60 0.06J 60" LI-LMC 479 50805 -7044 12 0.15J 30"1 0509-024Pll 50903.8 -022624 12 0.31 4.5' 18405230000
.... 100 1.2J 12o"1
.... 25 0.2ZI 30 ........ 25 1.2./ 4.6' "
IRC+50137 50719.7 +524853 4.1 -0.65C - 7200012221 ...... 60 0.8J 60 ........ 60 2.01 4.7' "
.... 4.1-0.SME -740405 ...... 100 2.1J 120.... 100 L.SJ 5.0' "
.... 4.1 0.1M 740705 LI-LMC 486 50810 -6643 25 0.33J 30" LI-LMC 506 50905 -6715 12 0.151 30" 890728
.... 4.! -0.4cv -- 176061c ...... 60 0._3 60"1 25 0.17J 3o-I "
.... 8. I - .... 100211120.... ,0 ,21o3....
.... 8,_17 , _74070 ,L,-L ,c480508,12-6,413812 00,,30' 0001 " 100211,20""
.... 10-25M ...... 25 0111  0 1819 5o90+`050828I20.3201.8'1890,I80011.... 10.: -2.94C -72(E01 ...... 60 2.1J 25 0.7901 018' "
.... 10."-2.4M -740705 I LI-LMC48I_ .... 100 4.2.1 120.... 60 7.3O3J 1.5"3, "I1.: -2.8CV 1 60`1C 5 08 11.9 -6855 33 25 0.44J 3 " 0001 " 10 12.251
.... 12.: -2.6M - , 740705 LI-LMC 482 50812 -6829 12 0.15J 25 0.221 ....
.... 12.'. -2.9CV - , 76061C .... 25 0.111 60 1.71 ....
.... 18 -3.5M - 740705 ...... 60 3.7J 60" LI-LMC 508 50910.3 -690433 12 0.261 30"I " 0011
.... 19._ -4.04C 720001 ...... 100 4.2J 120" 25 0.2ZI 30 ....
.... 20 --4.12M 741002 LI-LMC 483 50815.5 -684421 12 0.07J 30" 0001 II ZW 33A 50912.5 -030907 12 005,I 30" 890105
.... 25 279JV 30"1901012 .... 25 0.11J 30" 25 0.171 30 ....
.... 60 61J 60"1 .... 60 2.13 O3" 60 1.63J 60 ....
LI-LMC460 50720 -6630 12 8.3J '_0"_890728 0508+796P05 50816 +793642 12 0.3J 4.5' 84011510011 100 0.3.I 120 ....
.... 60 0.08J 60"1 ...... 25 0.62J 4.6'5.0, RAFGL 6324S 50912.5 +510653 20 -I.5M 10' 830610
.... I00 4.2J 120"1 .... 60 6.0J 4.7' 27 -2.5M 10' "
LI-LMC461 50720 -6836 12 0.15J V)"l .... 100 llJ IIZW33B 509142 -030433 12 0.05.1 30" 890105
.... 25 0.333 _fl"l I| ZW 33 50817.2 -024426 12 0.03J 30" 89010510000 25 0.04J 30 ....
.... 60 7.0J 60"1 ...... 25 1204J 30" 60 0.31J 60 ....
.... I00 10.4J 120"1 .... 60 0.67J 60" 100 0.35J 120 ....
LI-LMC 462 50720 -6956 25 0.17J 30"1 .... 100 a3J 120" LI-LMC 509 5 O915 -7153 60 0.81 60" 890728
.... 60 0.8J 60"1 LI-LMC484 50819.6 -705543 12 0.11J 30" 8907280001 100 2.1J 120 ....
" " 100 4.2J 120"1 ...... 25 0.11J 30" LI-LMC 510 50916.1 -684815 12 0.52.1 30 .... 0012
AFGL 700 50720.0 +524842 4.1 0.1MV 9011142221 .... 60 0.81 60" 25 1.001 30 ....
.... 4.! -0.SM 85"1800213 LI-LMC 485 50822 -6652 12 0.07J 30" 60 14.51 60 ....
.... 4.( -0.5MV _'"J .... 25 0.22J 30" 10` 45.81 120 ....
.... 45 -0.2MV 26"1 .... 60 0.8J O3" LI-LMC 511 5 09 24 -71 35 12 0.19J 30 ....
.... 8/ - 2.0MV .... ' .... 100 2.1J 120" 60 0.8J 60 ....
.... 8.( -2.2M 85"1 LI-LMC487 50830 -7015 25 0.11J 30" 100 2.1J 120 ....
.... 8.{ -2.0MV 26"] .... 60 0.8J 60" LI-LMC 512 50925 -7010 12 0.191 30 ....
.... 8._ - 1.6MV 901114 .... 100 4.2J 120" 25 0.17J 30 ....
.... 10." -2.7M 85"1800213 L|-LMC488 50830 -7032 12 0.11J 30" LI-LMC 513 50925.7 -675103 12 0.15J 30 .... O00I
.... I0._ -2.6MV 26"1 .... 25 0,11J 30" 25 0.441 30 ....
.... 10,_ -2.2MV 901114 .... 60 0.8J 60" LI-LMC 514 50926.3 -683353 12 0.331 30 .... D011
RAFGL 700 .... 11 -2.4M 10' 1830610 .... 100 2.1J 120" 25 2.22J 30 ....
AFGL700 .... 11.; -2.8MV '_"_800213 LI-LMC489 50830 -7117 12 0.11J 30" 60 15.7J 60 ....
.... II.Z -3.1M R_"I .... 25 0.11J 30" 100 37.4J 120 ....
.... 12.: -3.0M 8.5"J .... 60 2.1J 60" LMC TRM 12 50926.6 -675056 12 0.135J 30" 90010817001
.... 12.: -3.0MV 26"1 .... 100 8.3J 120" 25 0.423J 30 ....
.... 12.; -2.4MV 901114 LI-LMC490 50833.5 -700938 12 0.07J 30" 9001 0509-204P03 50929 -202912 12 0,2.I 4.5' 8310170001
.... 122 -3.0MV '_"'800213 .... 25 0AIJ 30" 25 0.63J 4.6' "
.... 18 -4.3MV 8.5"1 .... 60 0.8J 60" 60 4.21 4.7' "
.... 18 -3.SMV 26"1 LI-LMC 491 50834.2 -703931 12 0.07J 30" 9001 100 9.21 5.0' "
.... 18 -3.9MV 901114 .... 25 0.17J 30" 0509-151P03 50q 30 -151142 12 (24.I 4.5' " 0000
RAFGL 700 .... 20 -4.0M 10' 1830610 .... 60 1.7J 60" 25 0.391 4.6' "
.... 27 -4.4M 1_' I .... 100 $.3J |20" O3 3.1)J 4.7' "
LI-LMC 463 50720.0 -675243 12 0.221 30"18907280001 LI-LMC 492 50840 -6823 12 0.11J 30" 100 5.91 5.0' "
.... 25 0.44] 30"1 .... 25 0.22J 30" LI-LMC 515 50q 30 -6941 60 0.4J 60" 890728
.... 60 0.8J 60"1 .... 60 4.1J 60" 100 2.1J 120 ....
HD 33299 50721.6 +304410 12 2.94J 30"18904053000 .... 100 8.3J 120" LI-LMC 516 50930.3 -705931 25 0.11J 30 .... 0000
.... 25 0.82J 30"1 LI-LMC 493 50840 -6857 12 0.11J 30" 60 0.8J 60 ....
LI-LMC 1878 50721.9 -644630 60 0.61 60"18907280000 .... 25 0,111 30 .... ' 100 4.2J 120 ....
.... 100 1.5J 120"1 LI-LMC 494 50840 -6903 12 0.19J 30" LI-LMC 517 50931.8 -652535 12 0.15J 30 .... 3000
LMC TRM 9 50722.0 -675252 12 0.155J 30"1900108 9001 .... 25 0.33J 30" 25 0.221 30 ....
.... 25 0.3021 30"1 .... 60 3.3J 60" LMC #31 50932.9 -685409 60 806J - 890311
LI-LMC464 5 07 27.9 -6647 15 25 0,11J 30"1890728 0000 .... 1(30 10.4J 120" 100 1329J - "
.... 60 0.8J 60"1 LI-LMC 495 5 08 40 -69 25 12 0.41J 30" LI-LMC 518 5 09 34.9 -68 51 44 12 0.44J 30" 890728 _012
.... 100 4.2J 120"1 .... 25 0.33J 30" 25 0.33J 30 ....
LI-LMC 465 50730 -6906 12 0.30J 30"1 .... 60 2.9J 60" 60 6.2.[ 60 ....
.... 25 0.22J 30"1 .... lO0 10.4J 120" 100 20.8J 120....
.... 60 2.1J 60"1 LI-LMC 496 50844.4 -671304 12 0.11J 30" 9000 '4103B 50936 -6850 60 ._0W 60" 870805
.... 100 4.2J 120"1 .... 60 0.4J 60" 100 20B" 120 ....
LI-LMC 466 50730 -6912 12 0.11J 30"1 .... 100 4.2J 120" I LI-LMC 519 50936 -7107 25 O.IIJ 30" 890728
.... 25 0.22J 30"1 0508-094['03 50845 -092700 12 0.3J 4.5' 83!01710000 60 2.1J 60 ....
.... 60 0.8J 60"1 .... 25 0.3J 4.6' 1(O 6.2J 120.....
.... 100 2.1J 120"1 .... 60 3.0J 4.7' S PIC 50937.2 -483400 4.1 131J 15" 8005102211
LI-LMC 467 50735 -6716 60 0.8J 60"1 .... 100 7.7J 5.0' 8.1 71J 15....
.... 100 2.1J 120"[ LI-LMC 497 50850 -6622 60 0.8J 60" 890728 9._ 99J 15....
I1 ZW 33D 50739.1 -022645 12 (205.1 30"1890105 .... 100 4.2J 120" 10 113J 15....
.... 25 0.04J 30"1 LI-LMC 498 50850 -7003 12 0.07J 30" 12.; 63J 15 ....
.... 60 0.46] 60"1 .... 25 0.11J 30" 20 61J 15 ....
.... 100 0.3J 120"[ .... 60 0.8J 60" 30 60J 15....
LI-LMC 468 50740 -7008 25 0.11J 30"1890728 .... 100 4.2J 120" LI-LMC 520 50q 38.6 -684930 12 0.41J 30" 8907289012
.... 60 0.8J 60"1 LI-LMC 499 50850 -7035 12 0.151 30" 25 1.55J 30 .... I
.... 100 2.1J 120"1 .... 25 0.11J 30" LI-LMC 521 50940 -6921 12 0.191 30 ....
LI-LMC 469 50740.4 -704704 12 0.15J 30"1 9001 .... 60 1.2J 60" 25 0.22J 30 ....
.... 25 0.333 _o"1 .... 100 2.1J 120" 60 0.8J 60 ....
.... 60 2.5J 60"1 LI-LMC 500 50853 -6714 12 0.22J 30" LI-LMC 522 50945 -6913 12 0.15J 30" ii I
.... 100 10.43 120"1 .... 25 0.11J 30" LI-LMC 523 50945 -7022 12 0.30J 30"
LI-LMcLI-LMC471470 550707.... 4544"2-70-71121953 602512 0.22j0'59J0.8J60"13nt°"1"I )000 LI- LMC 501 508 .... 54.8 -684211 602512 0.22j0'07J2.1J60"3030" 0001 1006025 0.22J8.3ji.2J1206030......... 100 4.2J 120"1 .... 100 6.2J 120" NGC 1832 50948 -154448 I0 O011J 5.5" B71202 )011
LI-LMC 472 50750 -6833 12 0.|5J _fv'l LI-LMC 502 50857.0 -692828 12 0.26J 30" )0110509-157P03 12 0.39J 4.5' 831017
.... 25 0.33J 30"1 .... 25 0.561 30" NGC 1832 12 0.681J 30" 871202
.... 60 3.31 60"[ .... 60 9.5J 60" 12 0.66J 30" 890703
LI-LMC 473 50750 -6836 12 0.15J _o"1 .... I00 49.9J 120" 0509-157P03 25 0.64J 4.6' B31017
.... 25 0.22J 30"1 LI-LMC 503 50858.5 -690647 12 0.303 30" )001 NGC 1832 25 1.001 30" _90703
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC (.urn) FLUX EAM ilBLIO[I 1AS]t NAME RA (19501 DEC (pro) FLUX EAMI]IIIBLIO IAS NAME RA (1950) DEC (_m) FLUX EAM
,., h m , h m •
h ,_ • ] 25 0921J 30" t71202] LI-LMC 549 5 10 390 -66"36'51"] 25 011J .10"1 " 00G " ""' 60 29J 47' "
...... 6o 0,83160-1...... zoo 7.9J 5.0'_"0509-157P03 6o 7.8J 4.7'131017 i: I100NGC 1832 .... 60 8.23J 60" 171202 " 4.2/ 120"1 " LI-LMC 583 5 I148 -7107 25 0.17J 30"
.... 60 7.87J 60" 1907031 LI-LMC 550 51039.3 -690916 I 12 0.11J 30"1 " 001 .... 60 1.2J 60 ....
0509-157P03 .... 100 23J 5.0' ]310171 .... 25 0.22J _(3"1 ...... IOO 4.2J 120....
NGC 1832 .... 1(30 21.22.1 120" ]907031 .... : 60 2.1J 60"1 " LI-LMC 584 5 I148.4 -70183 12 0.22/ 30 ....
" _ i loo 20.39J 120" 1712021 .... ]IOO 6.2/ I20"/ ...... 25 0.22} 30 ...." OOO 1.2J 3.9' ]406191 HD 33904 51040.9 -161546 4.8 3.60M 130714 D06 .... 60 1.7J 60 ....
LI-LMC 524 50949.3 ] -684223 12 0.33J 30" ]907281011] LI-LMC 551 51044.2 -693007 I 12 0.30J .1fY'1190728012 .... 1(30 2.1J 120....
.... 25 I.OOJ 30 ........ 25 0.67J .1o"1 " LI-LMC 585 51149.7 -69361 12 0.96J 30 ....
.... 60 9.1J 60 .... . LMC TRM 57 51044.3 -670821 12 0.179J 30"1 )00108 .... 25 0.33J 30 ....
.... IOO 18.7J 120 ........ 125 0.469/ ]0"1 ...... 60 2J 60 ....
LI-LMC 525 50950 1-6758 12 0.15J 30 ...... 60 5.91J fiO"l " LI-LMC 1879 51150 -6514 112 0.19J 30 ....
.... 25 0.22/ 30 ........ 1(]0 25.9J 120"1 " LI-LMC 586 51150 -6906 I 12 0.33J 30 ....
.... 60 3.3J 60 .... • LI-LMC 552 51045.6 -695343 12 0.30J 30"1190728002 .... 25 0.33J 30 ....
.... 1{30 14.6J 120 ......... 25 0.22/ .1o"1 ...... 60 2.1J 60"
L,-L ,c5205o9,0,69471201130iil .... ,0 0, ...... lOO104,120LI-LMC 527 50950 [-7055 12 0.19J 30" i .... 100 2.1J 120"1 " LI-LMC 587 51150 -6920 60 0.8J 60 ....
.... 25 0.11J 30" L'-LMC 553 51046.1 -670838 12 0.26J 30"1 " 012 .... IO 2.1J 120"
.... 60 0.8J 60 ........ 25 0.67J .10"1 " LI-LMC 588 51151.7 -684717 125 0.11J 30"
.... 100 6.2J 120 ........ 60 8.2/ 60"1 " RAFGL6328S 51153.2 _-592139' 11 -0.0M 10' ]3061
LMC N25 50954 ]-6752 12 0.ILl 30" 881222. I .... loo 16.6J 120"1 " LI-LMC 589 51155.6 -685228 12 0.07J 30"
.... 25 I 0.42J 30 .... L,-LMC 554 5 10 50 -69 23 12 0.11J 30"1 ...... I _ 0.11J 30"
.... 60 0.48.I 60 .... I- 555 5 10 50 -7035 12 0.19J 30"1 ...... 2.5J 60"
F,RSSE 68 5 09 55 1+3723 06 20 64J 10' 830201 2231 .... 25 0.11J 30'q ...... I00 6.2/ 120"
.... 27 99J 10 ....... 60 0.8J 60"1 " LI-LMC 590 5 12 OO -6946 12 0.11J 30"
.... 93 1221J 10....... IOO 2.1J 120"1 ...... 25 0.22J 30"
RAFGL 5137 50955.41+372304 II 0.4M 10' 830610 _ LI-LMC 556 51052.3 -701741 12 0.19J 30"1 " 00J .... 60 I 1.7/ 60" :i I
.... 2560 1.22.1 30 "1 ...... lOO 6.2J 120"
.... 20 - 1.9M I0' "
.... 27 -3.0M 10....... 4.1J 60"1 " AFGL 708 51203.8 -OO 3709 4.91 -0.1M 26" gOO2131
LMC TRM 23 5 O95S.01-674O 14 12 0.1761 30" 9OO108 _o/I .... 100 33.3J 120-1 ...... 8.610.1M 26 ....
.... 25 0.411J 30 .... L,-LMC 557 51052.9 -683934 12 0.33J 30"1 " 00J .... 10.70.3M 26"
.... 60 0.38J 60 ........ 25 ! 0.22J 30"1 " RAFGL 708 .... 11_.2 0.3M 10' 830610 IL,-LMC 528 50959.61-674O 19 12 0.19J 30" 890728 .... 60 3.3J 60"1 " AFGL 708 .... 0.2M 26" 800213 I
.... 25 0.44J 30 .... LI-LMC 558 51054 -7105 12 0.07J ]0"1 " L,-LMC 591 51204.3 -693119 12 0.30J 30" 890728
.... 60 0.8J 60 .......... 25 0.11J 30"1 ...... 25 i 0.44J 30 ....
.... 100 4.2J 120.... i ...... 60 1.7J 60"1 ...... 60 5.8J 60 ....
LI-LMC 529 510 (30 1-6846 12 0.191 30 .......... 100 2.1I 120"1 ...... 1_2 10.4J 120 ....
.... 25 0.33J 30 .... L,-LMC 559 5 10 55.3 -6656 55 60 1.2/ 60"i " 00J L,-LMC 592 5 12 05.C -67 17 46 ] 0.07J 30 ....
LI-LMC 530 51000 1-6928 12 0.22/ 30 .......... loo 8.3J 120"1 ...... 25 0.22J 30 ....
.... 25 0.22.1 30 .... LI-LMC 560 51055.9 -670253 12 0.15J 30"1 " '00_ .... 60 3.3J 60 ....
LI-LMC 531 510 OO.0I-6S 50 O4 12 0.33J 30 .... _0021 ...... 25 0.17J 30"1 ...... 1OO 14.6J 120....
..... 25 0.67I 30 ........ 60 1.7J 60"1 " BS 1713 51208.( -081529 4.8 0.08M 5.1" 840902
LI-LMC 532 51000.21-662903 12 0.78J 30.... _0011 ...... 100 6.2/ 120"1 " BET OR, .... 4.8 0.05M 11" 770504
.... 25 0.2LI 30 .... LI-LMC 561 51056.7 -655735 60 1.2/ 60"1 " _00( BS 1713 .... 4.8 0.13M 13" 810720
$228 510OO.41+372341 11.6 21J 60" 771009 223 ...... IOO 2.1J 120"1 " BETOR, .... 4.9 0.11M 11" 740807
LMC TRM 91 51002.1 -662908 12 0.934J 30" 900108 _001 U-LMC 562 511 OO -6821 12 0.11J .1n"l ...... 5.00.10M - 700302
.... 25 0.190J 30 ........ 25 0.22/ .10"1 ...... 8.60.OOM 11" 770504
05100+3723 5 1,0.02.7[+372345 4.84.85C 8" 8908032231 ...... 60 0.8J 60"1 ...... 8.70.03M 11" 740807
" 10 2.58C 8 .......... lOO 4.2J 120"1 ...... 10 2.17F 5.9" 640201
LI-LMC 533 51003.0 -681210 60 2.1J 60" 890728 _OOll L,-LMC 563 511 OO -7025 12 0.15J _f_"l ...... 10 0.02M 11" 74O807
...... 100 6.2/ 120 ........ 25 0.22/ '_f_"l ...... 10 0.06M 11" 770504
0510-244P03 51005 -242530 12 0.2/ 4.5' 831017 J000l .... 60 0.8J 6o"1 ...... 10.20.03M - 700302
', i ,' 25 0.4OJ 4.6 ......... 100 4.2/ 120"1 ........ 10.4 0.OgC - 640501
.... 60 4.7J 4.7' " LI-LMC 564 51100.5 -67 II 25 12 0.07J .1o"1 " UL " " 10.40.14C - 650002
.... 100 7.3J 5.0 ....... 25 0.28J 'to"1 ', RAFGL 710 .... 11 -0.1M 10' 830610
LI-LMC 534 51005 -6857 12 7.14J 30" 890728222] LMC TRM 140 5 II 01.2 -671110 25 0.186J "_n"_900108 BET ORI .... 11.30.04M 11" 770504
" 25 52.17J 30' " L,-LMC 565 51101.4 -720813 12 0.11J _n"1890728 _001 ...... 11.4 0.11M 11" 740807
•' 60 314.61 60 .... LMCTRM IOO 51104.1 -661654 12 0.171J '_O",9OO108 _90, ' ..... 12.60.05M 11....
" IOO 447.2.1 120 ........ 25 0.301J _o"l ...... 18 0.31M I1" 770504
NI05A 51005.7 -685634 4.7 7.9M 3.3' 841121 U-LMC566 51105 -6903 12 0.19J an"1890728 .... 19.50.11M 11" 740807
L,-LMC 535 51008.8 -690558 12 0.11J 30' 890728 _0011 .... 25 0.33J 10"1 ........ 20 0.52M 9" 731104
'° 25 0.11J 30' " LI-LMC 567 51105.5 -661635 12 0.19J gn .... )00. RAFGL 710 .... 20 -0.4M 10' 830610
" 60 2.1I i 60 ....... 25 0.333 30 .... BET ORI .... 22.00.57M - 700302
LI-LMC 536 51009.9 -691738 12 0.41J 30' " _Olll LI-LMC 568 51110 -6845 12 0.22/ 3o"1 LI-LMC 593 51208.1 -704218 12 0.07J 30" 890728
'° 25 0.22/ 30 ....... 25 0.22.1 30 ......I 25 0.11J 30 ....
" 60 8.3J 60 ....... 60 5.0J 60 .......... 60 0.8J 60 ....
" 100 20.8J 120....... 1(30 8.3J 120........... IOO 2.1J 120 ....
RAFGL 6325S 51020.0 +571011 20 -26M 10' 830610 L'-LMC 569 5 I115 -6941 12 0.26J 30 .... ] LI-LMC 594 512 I0 -6715 12 0.26J 30 ....
LI-LMC537 51022.0 -692934 12 0.52J ] 30' 890728 )Olll .... 25 0.17J 30"! ...... 25 0.44I 30 ....
" 25 0.44J 30' " LI-LMC 570 51117.3 -675549 12 0.41J 30 .... 100. LI-LMC 595 51210 -6753 12 0.15J 30 ....
" 60 5.8J 60 ....... 25 0.33J 30 .......... 25 0.11J 30 ....
" IOO 27.0J 120....... 60 1.2/ 60 .... HD 34033 51210.'. +125727 10 4.5M 11" 750608
LI-LMC 538 51022.0 -713120 12 0.11J 30' " _0011 .... 100 2.1J 120.... VDB 35 51210.t +125730 12 0.015B 3' 900809
" 25 0.56J 30' " LMC TRM 4 51117.5 -675550 12 0.421I I 30" 9OO108 .... 25 0.015B 3' "
" 60 50J 60 ....... 25 0.289J ] 30 ........ 60 0.O41B 3' "
" IOO 8.3J ' 120' " L'-LMC 571 51118.4 -673957 12 0.33J 30" 89072_ _00 .... 100 0.33B 3' "
L'-LMC 539 51022.4 -695925 12 0.19J 30' " )0011 .... 25 0.17J 30 .... L,-LMC 596 51215 -6604 60 0.8J 60' 890728
25 0.11J 30' " LMC TRM 24 51118.7 -674006 12 0.265J 30" 9OO10_ .... IOO 2.1J 120' "
60 0.41 60 ..... 25 0.171J I 30 .... L,-LMC 597 51215.. -683122 25 0.17J 30' "
loo 2.1J 120' " L'-LMC 572 51120 -6747 12 0.15J 30" 89072E .... 60 1.2/ 60 ....
L'-LMC 540 51024 -7139 60 0.8J 60 ....... 25 0.17J 30 ........ 1(30 8.3J 120' "
IOO 2.1J 120....... 60 1.2J 60 .... LI-LMC 598 51220 -6835 12 0.15J 30' "
LI-LMC 541 51025 -6916 12 0.26J 30' " ...... lOO 2.1J 120 ........ 25 0.17J 30' "
25 0.22J 30' LI-LMC 573 51120 -6857 12 026J 30 ........ 60 2.1J 60' "
60 0.8J 60' " ] .... 25 0.44J ] 30 ........ IOO 4.2/ 120' "
LI-LMC 542 51025 -6925 12 0.19J 30' " _ LI-LMC 574 51120 -7008 25 0.11J 30 .... LI-LMC 599 51229._ -671222 12 0.33J 30' "
25 0.33J 30' ' .... 60 .2J 60 ........ 25 0.56J 30' "
60 3.3J 60 ..... IOO 4.2/ 120 ........ 60 6.2/ 60' "
lOO 4.2/ 120' LI-LMC 575 5 I120.1 -693907 12 0.30J 30 .... 101 .... 1(30 29.1J 120' "
05104+2055 5 10 26.0 +20 55 59 4.8 1.17M 15' 900118 !1111 .... 25 0.22.1 ] 30 .... LI-LMC 600 5 12 30 -69 23 12 0.19/ 30' "
LMCTRM 139 51029.6 -671236 25 0.163J 30' 900108 .... 60 1.7J ' 60 ........ 25 0.22/ 30' "
60 2.79J 60' LI-LMC 576 51124 -7113 12 0.22/ 30 ........ 60 2.1J 60' "
LI-LMC 543 5 I030 -6712 12 0.11J 30' 890728 RAFGL6327S 5 I127.8 +461414 20 -I.TM 10' 83061( L,-LMC601 51230 -6943 12 0.22/ 30' "
25 0.22/ 30' L'-LMC 577 51130 -6630 60 0.8J 60" 890721 .... 25 0.22/ 30' "
60 5.4/ 60 ..... 100 2.1/ 120 ........ 60 0.82 60'
100 6.2/ 120' LI-LMC 578 5 11 30 -66 56 12 0.19J 30 ........ 100 4.2J 120' "
LI-LMC 544 51032.4 -682749 12 0.11J 30' 9001 .... 25 0.11J 30 .... LI-LMC 602 51230 -7014 25 0.11J 30' "
25 0.22J 30' L'-LMC 579 5 11 30 -67 27 12 0.11J 30 ........ 60 0.4J 60'
60 2.5J 60 ..... 25 0.17J 30 ........ loo 2.1J 120'
IGO 6.2./ 120 ..... 60 1.7J 60 .... LMC TRM 56 51232. -671228 12 0.126J 30' 900108
LI-LMC 545 51033.3 -675828 25 0.11J 30' 9001 .... IOO 4.2/ 120 ........ 25 0.2O4J 30'
60 0.8J 60' LI-LMC 580 51130 -6839 12 0.15J 30 ........ 60 3.20J 60'
IOO 2.1J 120 ..... 25 0.11J 30 .... LI-LMC 603 51232.. -703552 12 0.41J 30' 890728
LI-LMC 546 5 10 35 -68 32 12 0.19J 30 ..... 60 2.5J 60 ........ 25 0.44J 30'
25 0.22J 30 ..... IOO 6.2/ 120........ 60 0.8J 60'
60 2.9J 60' 3C 135 51133.8 +OO 53081570 .57.I I' 76120 LI-LMC 604 51232. -680259 25 0.17J 30'
IOO 6.2J 120' LI-LMC 581 51138.4 -714504 12 0.07J 30" 890721900 .... 60 1.7J 60'
R 81 51037.3 -684957 10 5.9M 6' 840802 .... 60 0.8J 60 ........ 1(30 4.2/ 120'
RAFGL 6326S 51038.0 +205521 20 -0.9M 10' 830610 .... IOO 2.1J 120.... LI-LMC 605 51233. --705327 60 0.8J 60'
L'-LMC 547 51038.2 -680618 25 0.22/ 30' 8907289001 U-LMC 582 51140 -6912 12 0.44J 30 ........ 100 2.1J 120'
60 1.7J 60 ..... 25 0.56/ 30 .... LI-LMC606 51236 -7131 12 0.072 30'
100 2.1J 120 ..... 60 4.1J 60 ........ 60 0.8J 60'
LI-LMC 548 5 10 38.5 -68 49 44 12 0.15J 30' 9001 .... IOO 10.4J 120........ loo 4.2J 120'
25 0.33J 30' LMC TRM 72 5 11 40.5 -6654 42 12 0.145J 30" 900101 LI-LMC 607 5 12 40 -6822 12 0.11J 30'
60 4.1J 60' 0511-106P03 5 I144 -104100 12 0.2/ 4.5' 83101' 900 .... 25 0.17J 30'
IOO 6.2/ 120 ..... 25 0.2./ 4.6 ....... 60 0.8J 60'
4O
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC h(pm) FLUX IEANI ]IBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC _,01m) FLUX :AMIBIBLIO IRAS NAME RA (19501 DEC (pm)] FLUX IEAM]]ll]l.lOI I
h ,. .... h., . . , . h., . I • , .
.... 10(3 4.2J 120 .... RAFGL5138 513 II.1 +34.1649 20 -2.2M 10'l " 3112 LI-LMC644 5 I400 1-6909 ;: ; 0.153 30 ''1 "
LI-LMC 608 51240.0 -693732 25 0.22J 30 .... 0001 ...... 27 -2.9M 10' I ...... _, ! 0.22J 30 ....
.... 60 1.7J 60 .... LI-LMC623 51312.0 -694108 12 0.26J 30"18907283001 LI-LMC645 514001-7000 60 I 0.8J 60 ....
LI-LMC 609 51242.0 -711346 12 0.11J 30 .... 0000 .... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 646 51402.11-672612 ;2 ', 0.41J 30 ....
.... 25 0.11J 30 .... LI-LMC624 51315 -674[ 60 2.1J 60"1 ...... 25 ', 1.66J 30 ....
.... 60 0.81 60"i ........ 1(]O 4.2J 120"1 ...... 60 I 13.2J 60 ....
.... 100 6.2J 120 .... R AUR 51315.1 +533157 8 S - 18605052211 LMC TRM I16 51402.41-673034 12 I 1.3IOJ 30" 900108
LI-LMC610 51245 -7032 12 0.44J 30 .... RAFGL715 51315.3 +533157 II -2.5M 10'1830610 .... 25 I 8.330J 30 ....
.... 25 0.78J 30 ........ 20 -2.9M 10'1 ...... 60 156.40J _ ....
.... 60 8.3J 60 .......... 27 -2.5M 10' I " LL",ICTRM 118 51403.91-672631 ;z ', 0.403J Jv"i
.... 100 10.4J 120" i " IRC+50141 5 13 16 +53 31 30 12 452JV 30"1901012 .... 25 I 4.250J 30 ....
LI-LMC611 5 12 45.8 -69 11 23 25 0.33J 30"1 " 0012 ...... 25 151JV 30"1 ...... 60 I 12.40J 60 ....
LMC TRM 43 5 12 48.0 -67 23 39 12 0.365J 30 ......I900108 DO01 60 27J 60"1 " LI-LMC 647 5 14 06 1-71 11 12 I 0.15J 30" 890728
.... 25 0.3103 30 .... LI-LMC 625 51317.0 -665428 60 1.2J 60"18'907280000 .... 25 _ 0.441 30": "
.... 60 0.26J 3000]6O:: ........ 1(]0 4.2J 120"1 ...... 6U , 1.7J 60 ....
LI-LMC 612 51249.6 -672308 12 0.26J 890728 LI-LMC 626 51318 -7128 60 0.8J 60"1 ...... 100 I 10.4J 120 ....
.... 25 0.33J ........ 100 2.13 120"1 " LI-LMC648 51407.01-693857 12 _ 0.921 I', "
LI-LMC613 51250 -6738 12 0.11J " LI-LMC627 51320 -691l 12 0.15J 30"1 ...... 2_ I 2.5L1 l'[ "
.... 25 0.17J 30 .......... 25 0.22J 30"1 ...... 6OI 30.9J 1' "
.... 60 1.2J 6O", ........ 60 3.3J 60"1 ...... 100 174.5J I' "
........ 00 20 I 12 J 30 ....1 4.2J 1 LI-LMC 633 51320 -6944 12 0.22J 30"1 " LI-LMC 649 51407.31-662741 0.11J
LI-LMC614 51250 -6907 12 0.44J 30" I .... 25 0.2LY 30"1 ...... 25 [ 0.11J 30" I "
.... 25 0.33J 30 .......... 60 1.2J 60"[ ........ 6U I 1.2J 6O"
" " 60 1.7J 60" ........ 100 2.1J 120"1 ...... I00 I 6.2J 120 ....
" 100 10.4J 120" I " LI-LMC 628 51320.3 -694821 60 1.2J 60"1 " 0001 RAFGL 63305 51409.61 +320739 20 I-0.8M 10' 830610LI-LMC 1880 5150.1 -64550312 0.15J 30 ...... 5 I412 I -7142 6O I 0.4J 60" 890728
30,1, 0000 1(30 6.2J 120"1 " LI-LMC 65025 0.22J L1-LMC 629 51321.1 -693153 12 0.19 3 0001 ...... 100 I 4.2.1 120 ....
0512+531PO5 5 12 52 +5308 12 12 0.4.1 4.5' 840115 0000 ...... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 651 5 14 12 1-71 48 25 I 0.11J 30 ....
.... 25 0.67J 4.6 ......... 60 2.1J 6O"F ........ 60 I 0.8J 60 ....
" i " 0_ 3.3J I .... 1006.2J 120"1 "
4.7 ......... 100 I 4.2J 120 ....
" 1 6.61 5.0' LI-LMC 630 51321.t -700128 6O 0.8J 60"1 " 00(30 LI-LMC 652 51415 1-6619 6O I 1.2J 60 ....
LI-LMC 615 51252.7 -691927 12 0.22.I 30" 8907280002 .... 100 4.2J 120"1 ........ 100 I 4.2J 120....
LI-LMC 616 51257 -7112 12 0.30J 30 .... LI-LMC 631 51322.6 -693707 12 0.22J 30"1 " 0011 LI-LMC 653 514 I5 1-6850 12 I 0.11J 30 ....
.... 25 0.33J 30 ........ I " 25 0.33J 30"1 ........ 25 [ 0.223 30 ....
" I " 60 2.5J 6o"i ...... I 60 4.1J 6O"1 ...... 6u I 3.3J 6O" "
.... 100 16.6J 120" .... 109 10.4J 120"1 ........ 1(]O I 6.2J 120" "
LI-LMC 617 51257.2 -681355 12 0.11J 30 .... 0001 LMC TRM 32 51325.1 -673221 12 0.165J 30"1900108 LI-LMC 654 51415 1-6917 12 I 0.15J 30 ....
.... 25 0.11J 30 .......... 25 0.215J 30"1 ........ 25 I 0.22J 30 ....
.... 60 1.2J 60 ...... " l " 60 1.26J 6O"[ " LI-LMC655 514151-7018 '_,, ,' 0.26J 30 ....
,, I ,, 1()0 6.2J 120 .... LI-LMC 632 513 25.8 t -673157 12 0.41J 30"18907280002 .... 25 ! 0.223 30 ....
LI-LMC 1881 51258.2 -650328 60 0.41 60 .... 0000 .... 25 0.56J 30"1 ........ 6O I 1.7J 60 ....
05129+5128 51258.8 +512840 10 0.075J 5.5" 8807140011 .... 60 7.0J 60"1 ........ 100 I 4.2J 120 ....
.... 12 0.25J 4.5' " FIRSSE70 51326 +453100 20 45J 10'1830201 Ill0 LMCTRM 156 51416.51-662156 25 I 0.309J 30" 900108
.... 25 1.05J 4.6 ....... i " 27 511 10' I " I g 84 51416.91-693439 4.817.37-,I - 8408020512+514P05 51259 +512842 12 03,] 4.5' 840115 .... 93 109J 10' I ...... IO t 5.59M 6....
...... 25 1.0J 4.6' " FIRSSET1 51326 +533148 20 1423" 10'l " 2211 LI-LMC656 5 I4201-6734 :2 I 0.26J 30" 890728
.... 60 7.2J 4.7 ....... 27 86.1 10' I ........ 25 I 0.33J 30 ....
.... 100 9.0J 5.0 ......... 93 9J 10'1 " 0514-1241)03 514261-122412 12 I (22.1 4.5' 831017
ALF AUK 51259.4 +455656 4.8 -I.SM - 7212032210 0513+581P05 51328 +581106 12 0.3J 4.5' 18401150001 .... 25 I 0.51J 4.6' "
...... 4.8 -1.84M - 840920 .... 25 0.47J 4.6' I ........ 60 r 3.7J 4.7' "
BS 1708 .... 4.8 -1.80M 5.1" 840902 .... 60 5.2J 4.7' I ........ 100 I 6.6J 5.0' "
ALFAUR .... 4.9-1.72M - 710403 .... 100 13J 5.0'1 " 05144-1224 51426.41-122414 IO I 0.058J 5.5" 880714
.... 4.9-1.95M 14" 901017 LMC #30 51333.4 -692410 60 539J - 1890311 ...... 12 I 0.20.1 4.5' "
...... 5.0-1.68C - 640501 .... 100 755J ...... 25 I 0.48J 4.6' "
...... 5.0-1.93M - 700302 LI-LMC 634 5 13 35 -69 39 12 0.48J 30"1890728 LI-LMC 657 5 14 30 I -67 38 12 I 0.19J 30" 890728
BS 1708 .... 5 -1.68M - 751(304 .... 25 0.44J 30"1 ........ 25 I 0.17J 30 ....
ALF AUR .... 8.4-L00M - 710403 .... 60 2.1J 60"1 ........ 6o t 0.8J 60 ....
...... 8.6 -2.0M - 721203 0513-00 51337.9 -001216 25 0.46J 30"18712010000 LI-LMC658 514301-7047 6o I 0.4J 60 ....
BS 1708 .... 8.7 -1.94M - 861101 ARAK 120 51338.0 -001217 4.6 .0926J 4.6"1830804 .... 1(]0 I 2.1J 120....
ALFAUR .... 10 129F 5.9" 640201 .... 10.2 6.06M 5"1870403 0514-2381:)03 51433 1-235030 12 I 0.2.I 4.5' 831017
BS 1708 .... 10.0-1.84M I - 751004 .... 10.2 5.76MV 6"r ...... 25 I 0.31J 4.6' "
ALF AUK .... 10.1-1.94M - 840102 " " 20 3.62M 5"1 ...... 60 I 2.3J 4.7' "
...... 10.1-1.96M - 840920 .... 20 4.40M 6"1 ...... 1(90 I 4.4J 5.0' "
BS 1708 .... 10,1-1.94M - 861101 .... 12 0.292J 30"1860905 LI-LMC 659 51440 1-6913 12 I 0.19J 30" 890728
ALFAUR .... I0.2-2.04M - 7(30302 .... 25 0.427J 30"1 ...... 25 I 0.11J 30 ....
.... 10.4-1.84C - 640501 .... 60 0.703J 60"1 ...... 60 t 1.7J 60 ....
.... 10.6-1.92M - 850504 .... 100 1.130J 120"1 ...... 100 I 10.4J 120....
...... 10.6-1.93M 14" 901017 LI-LMC 635 51340.2 -692537 12 6.03J 30"18907281122 LI-LMC 660 51440 I -7014 12 ; 0.33J 30 ....
...... 11 -2.01M - 710403 .... 25 41.07J 30"1 ...... 25 I 0.44J 30 ....
...... 11.3-2.0M I - 721203 .... 60 256.7J 6O"1 ...... 60 I 2.5J 60 ....
.... 20 -I.91M - 840920 .... 100 301.6J 120"1 ...... 100 I 31.2J 120....
.... 20 -2.05M 9"731104 LI-LMC636 51343.8 -691417 12 0.74J 30"1 " 0012 RAFGL720 51441.31+424424 ii r-l.2M 10' 830610
...... 20.0-1.93M - 840102 .... 25 2.55J 30"1 " LI-LMC 661 51445 1-6825 25 I 0.17J 30" 890728
BS 1708 .... 20.0-1.93M - 861101 .... 60 16.6J 601........ 6O I 1.2J 60 ....
ALF AUR .... 20.3-2.03M 14" 901017 .... 100 16.6J 120"1 ...... 100 I 4.2J 120....
.... 21 -1.96M - 850504 0513-235P11 51344.2 -233150 12 0.2.1 4.5' 18405230000 LI-LMC 662 51448.51-671522 12 I 0.22J 30 ....
.... 22.0-1.98M - 700302 .... 25 0..$,/ 4.6' I ...... 25 I 0.56J 30 ....
RAFGL 713 51259.5 +455658 11 -2.3M 10' 830610 .... 60 0.9J 4.7'1 ...... 6O I 5.4J 60 ....
...... 20 -2.1M 10 ....... 1(]0 L1J 5.0 .......I 1(]0 I 14.6J 120....
AE AUR 51259.8 +341526 4.65.370M - 83021001/21 LI-LMC 637 51345 -6901 25 0.11J 30"1890728 LMC TRM 53 51448.81 --671457 12 I 0.137J 30" 9(30108
HD 34078 .... 4.9 5.31M - 780704 .... 60 1.2J 6O"1 ...... 25 I 0.364J 30 ....
AEAUR .... 12 0.29B 3' 900809 .... 100 2.1J 120"1 ...... 60 I 5.57J 60 ....
...... 25 2.5B 3' " LI-LMC 638 51345.4 -670210 12 0.11J 30"1 " 0001 .... 100 I 12.0J 120....
...... 60 5.9B 3....... 25 0.11J 30"1 " LMC TRM 36 51452.11-673038 :2 ', 0.337J 30" "
HD34078 .... 60 9.461B 6' 881208 .... 60 1.7J 60"1 ...... 25 I 0.227J 30 ....
AE AUR .... 100 6.6B 3' 900809 .... 100 6.2J 120"1 " LI-LMC 663 51453.41-673036 12 I 0.26J 30" 890728
HD 34078 .... 100 10.55B 6' 881208 05137+3919 51346.1 +391907 4.8 4.36C 8"18908031122 .... 25 I 0.44J 30 ....
_0_ 0.83 6O" 890728 .... 2.48C I .... 60 L 0.83 60 ....LI-LMC618 5 13 O0 -6643 ] I 4 2J 120 LI-LMC 639 5 13 47.3 -67 14 30 I I0 8"1 "...... 12 6.47J 30 890728 I011 LI-LMC664 51455.41-720557 l,: ; 0.22J 3
LI-LMC 619 51300 -7026 12 0.11J 30 ........ 25 1.72J 30"1 ...... 25 I 0.17J 30 ....
.... 25 0.22J 30 .... LI-LMC640 5 13 50 -6921 12 0.48J 30"1 " LI-LMC665 5 14 58 1-6933 12 I 0.11J 30 ....
.... 60 1.2J 60 ........ 25 1.33J 30"1 ...... 25 [ 1.55J 30 ....
LI-LMC620 51300.2 -702759 I 12 0.74J 30 .... 001/ .... I 60 12.4J 60"1 ...... 60 I 18.6J 60 ....
.... I 25 2.0OJ 30 ........ 100 83.2J 120"1 ...... 1(]O I 25.0J 120 ....
.... 60 19.0J ] 60 .... LMCTRM 121 51350.8 -67 I038 12 0.169J 30"190010800111 LI-LMC 666 515001-6600 60 I 0.8J 60 ....
" 100 25.0J 120........ 25 0.248J 30"1 ...... ] 100 I 2.1J 120....
RAFGL 63295 51300.7 +240443 I 20 -.6M 10' 830610 .... I 6_ 6.20J 60"1 " LI-LMC 667 515001-66 29 60 I 1.73 60 .....
LI-LMC 621 51302.6 -710611 I 12 0.11J 30" 89072800001 .... I luu 26.5J 120"1 ...... 100 I 4.2J 120
.... ; 25 0. 7J 30 .... LI-LMC 641 51353.7 -671026 12 0.37J 30"1890728 LI-LMC 668 515 (30 1-6928 12 ; 0.19J 30 ....
.... 60 0.8J 60 ........ 25 0.56J 30"1 ...... 25 I 0.22J 30 ....
" 00 6.2J 120 ........ 60 4.11 60"1 ...... 6o I 6.2J 60 ....
0513+455P08 51307 +453048 i 12 261 4.5' 840335 I1101 .... 100 22.9J 120"1 ...... 100 120.8J 120 ....
.... 125 54J 4.6' " HENS22 51354.9 -673038, 485.72M - 18508130112 LI-LMC669 515001-6930 12 I 0.19J 30 ....
.... 60 14J , 4.7 ....... 4.85.72M i - 1860722 .... 25 I 0.22J 30 ....
.... 1()0 3.3J 5.0' " HD 34664 .... 4.86..79M 113"1831015 .... 60 I 4.1J 60 ....
CRL712 51307.3 +4530504206 3.YM 6" 770502 HEN S22 .... 101010.39.",1 - 1860722 LI-LMC 670 515 (301-7133 12 I 0.15J 30 ....
RAFGL 712 " 11 -0.5M 10' 830610 liD 34664 .... 10 4.39M 6"1840802 LI-LMC 671 51503.51-694236 12 I 0.30J 30 ....
.... -I.5M I0 ....... 4.46M i 9"1 ...... 22 I 0.443 30 ....
.... 27 -2.4M 10' " LI-LMC 642 51355.9 -673039 12 1.33J 30"18q0728 IRC+6Ol54 515051+631254 4xt 0.4M - 740705
05L31+11555 L309.9 +115524 4.81.32M 115" 9001|_ 110/ .... 25 9.43J 30"1 ...... '_.(_-1.1M - "
LI-L?,.,IC 622 51310 -7036 12 0.22J 30" 890728 " 60 6O.9J 60"1 ...... I0.71-2.2,'-,I - "
.... 25 0.22J 30 ...... 109 112.3J 120"1 ...... 12 'r 321J'_ 30" 901012
" 60 0.8J 60 .... R 82 51357.9 -692438 4.87.04/',1 - 1850813 .... 12.21-2.1M - 740705
FIRSSE69 51311 +341648 20 81J 110' 8302010112 ..... 4.87.04M - 1860722 .... Ix t-2.3M - "
....... 2794J 10' " LI-LMC 64351400-6724120.19J 30"1890728 .... 25 , 164J_, 30" 901012
" 9320 189J 10 ....... 26_5 0.44J 30"1 ...... 6O I 25J 60 ....RAFGL714 51311.0 +115524 -0.3M I0' 830610110/ .... 1.7J 60"1 " AFGL724 51505.01+631254 4.81 I.IM'_ 20" 901114
41
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC dpml FLUX IEAS-1IIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC M.um} FLUX _EAM 31BLIO [RAS[ NAME RA (1950) DEC dpm): FLUX _EAM HBLIO]IRAS
I I -
Ii., .... h m , . , . h m , . , .
.... 4.9 0.SMV 26" 800213 LI-LMC 701 5 16 00 -69 48 12 0.07J 30 ........ 100 6.2J 120"
.... 8.6 0.0MV 20" 901114 .... 25 0.11J 30 .... LI-LMC 734 5 17 15 -68 56 12 0.15J 30"
.... 8.6 -I.0MV 26" 800213 .... 60 1.2J 60 ........ 25 0.11J 30"
.... 10.7 0.1MV 20" 901114 LI-LMC 702 5 16 (30 -71 03 12 0.07J 30 ........ 60 2.1J 60"
.... 10.7 -I.9MV 26" 800213 .... 25 O.IIJ 30 .... lIE) 34816 5 17 16.1 -13 13 35 4.8 5,36M 13" 861123]0000
RAFGL 724 .... 11 -I.3M 10' 830610 .... 60 0.8J 60 ........ 60 0.362B 6' 8812081
AFGL 724 .... 12.2 0.1MV 20" 901114 .... 100 4.2J 120........ 100 0.886B 6'
.... 12.2 -2.2MV 26" 800213 LI-LMC 703 5 16 (30 -71 22 60 0.8J 60 .... 0517+428P05 5 17 17 +42 49 48 12 0.58J 4.5' 840115 1000I
.... 18 -2.2MV 26 ...... 100 4.2J 120........ 25 0.73J 4.6'
RAFGL 724 .... 20 -3.0M 10' 830610 LI-LMC 704 5 16 05 -66 55 12 0.26J 30 ........ 60 4.5J 4.7'
.... 27 -2.8M 10..... 25 0.11J 30 ........ 160 14J 5.0'
LI-LMC 672 5 15 06.6 -68 58 01 12 0.15J 30" 890728 0001 .... 60 0.4J 60 .... 0517-180P03 5 17 20 -18 02 30 12 03J 4.5' 831017 [0600
.... 25 0.22/ 30 ...... 160 2.1/ 120 ........ 25 0..3J 4.6'
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 705 5 16 09.9 -66 12 10 60 1.2.1 60 .... 0060] .... 60 2.3J 4.7'
.... I00 6.21 120...... 100 4.2J 120........ 100 3.8J 5,0 ....
LI-LMC673 5 15 11.7 -6905 13 12 0.11J 30" 0601 LI-LMC706 5 16 10 -6821 12 0.15J 30 .... LI-LMC735 5 17 20 -6755 12 0.15J 30" 8907281
.... 25 0.11J 30 ...... 25 0.11J 30 ........ 25 0.17J 30"
.... 60 1.2J 60 ...... 60 2.5J 60 ........ 60 1.2J 60"
.... 160 4.2.1 120...... 100 6.2J 120........ 160 4.2J 120"
HD 34454 5 15 14.3 +13 21 42 4.8 1.2M 11" 750608 1112 LI-LMC 707 5 16 10 -69 23 12 0.15J 30 .... LI-LMC 736 5 17 20 -69 11 12 0.15J 30"
.... 8.6 0.gM 11...... 25 0.22J 30 ........ 25 0.11J 30"
.... 11.3 0.9M 11 ........ 60 1.7J 60 .... LI-LMC 737 5 17 20 -71 17 12 0.15J 30"
.... 18 0.25M I1 ........ 160 4.2J 120........ 25 0.22-I 30"
VDB 37 5 15 14.8 +13 21 56 12 0.015B 3' 900809 LI-LMC 708 5 16 10.9 -69 40 27 25 0.11J 30 .... 90011 .... 60 1.2/ 60"
.... 25 0.049B 3..... 60 1.2/ 60 ........ I00 6.2/ 120 .....
.... 60 1.3B 3 ....... 100 4.2J 120 .... 1tD34719 5 17 21.1 +1931 41 4.8 6.13M - 8307141
.... 100 5.0B 3' RAFGL 4402S 5 16 18.0 -49 11 36 20 -4.1M 10' 830610 RNO 40 5 17 21.7 -05 55 03 47 12.4.1 3 850913 [0012
LI-LMC 674 5 15 17.5 -67 59 34 12 0.07J 30" 890728 6001 LI-LMC 709 5 16 30 -68 46 12 0.15J 30" 890728 .... 65 10.4J '_
.... 25 0.17J 30 ...... 25 0.33J 30 ........ 95 16.1.I '_
.... 60 2.1J 60 ...... 60 4.1J 60 ........ 130 14.6.] "_ " "
.... 100 6.2.1 120" LI-LMC 710 5 16 30 -68 49 12 0.19J 30 .... RNO 40 FIR 5 17 21.9 -05 55 05 12 0.3J 30" 870508[
LI-LMC 675 5 15 19.0 -66 22 24 25 0.11J 30" 0001 ...... 25 0.22J 30 ........ 25 3.0.1 30 .....
.... 60 0.8J 60 ........ 60 4.1J 60 ........ 60 26.9J 60"
.... 1(30 4.2/ 120 ...... 100 14.6J 120........ 100 60I 120 ....
LMC#33 5 15 19.2 -6725 24 60 216J - 890311 LI-LMC711 5 16 30 -6920 12 0.15J 30 .... RNO40H-H 5 17 26 -0555 01 47 3.2.1 _ 8509131
.... 160 431J - " " 25 0.33J 30 ........ 95 3.3J '_
LI-LMC 676 5 15 20 -71 06 60 1.2J 60" 890728 LI-LMC 712 5 16 30 -69 48 12 0.15J 30 .... LI-LMC 738 5 17 27.4 -69 36 47 12 0,52/ 30" 89072810012
.... 100 6.2.1 120 ........ 25 0.22J 30 ........ 25 2.22/ 30"
LMC TRM 110 5 15 22.5 -65 36 47 12 4.072./ 30" 900108 1000 ...... 60 2.5_r 60 ........ 60 16.6I 60"
.... 25 1.688J 30 ...... 100 6.2J 120........ 160 16.6J 120"
LI-LMC 677 5 15 24 -71 41 60 1.2.1 60" 890728 LI-LMC 713 5 16 30 -69 50 12 0.19J 30 .... LI-LMC 739 5 17 27.7 -66 34 01 12 0,07J 30" 0060
.... 100 2.1J 120 ........ 25 0.11J 30 ........ 60 0.8J 60"
LI-LMC 678 5 15 24.2 -65 35 48 12 4.07J 30" 1000 LI-LMC 714 5 16 33 -70 31 12 0.11J 30 ........ 160 4.2J 120"
.... 25 2.001 30" I LI-LMC 715 5 16 34.4 -71 50 47 12 0.111 30 .... 8001] LI-LMC 740 5 17 30 -69 42 12 0.15J 30 .....
.... 60 1.2J 60 ........ 25 0.22J 30 ........ 25 0.22J 30 .....
LI-LMC 679 5 15 25.8 -69 22 02 12 0.15J 30" 0601 ...... 60 2.1J 60 .... LMC TRM 81 5 17 30.4 -66 46 32 12 0.450J 30" 900108 [0Ill
.... 25 0.22/ 30 ........ 100 6.2.1 120........ 25 4.295J 30"
"(AFGL 726S 5 15 26.0 -25 45 48 20 -2.9M 10' 830610 LI-LMC 716 5 16 35 -69 12 12 0.19J 30 ........ 60 27.90J 60"
LI-LMC 680 5 15 26.8 -67 34 44 12 0.11J 30" 890728 0001 ...... 25 0.22J 30 ........ 1(20 47.7J 30"
.... 25 0.11J 30 ...... I " 60 7.0J 60 .... LI-LMC 741 5 17 32.6 -66 45 53 12 1.33J 2' 8907281
.... 60 1.7J 60 ...... I I(30 10.4J 120........ 25 I0.39J 2'
.... 100 4.2.I 120" 05166+4315 5 16 38.2 +43 15 19 10 0.032J 5.5" 880714 00111 .... 60 43.3J 2'
OA 184 5 15 30 +41 50 12 0.520] - 890521 ...... 12 0.36J 4.5 ......... 160 67.0.1 2' " '
.... 25 1.100.1 - " " " 25 0.74J 4.6' " 0517-184P03 5 17 33 -18 27 36 12 2.1J 4.5' 83101710000
.... 60 0.390J - 0516+432P05 5 16 39 1+43 15 18 12 0.33J 4.5' 840115 .... 25 2.5J 4.6' - "
.... 100 1.300J ...... I 25 0.79J 4.6 ....... 60 0.3.1 4.7'
LI-LMC 681 5 15 30 -69 04 12 0.19J 30" 890728 .... 60 6.3J 4.7 ....... 100 1J 5.0'
.... 25 0.22J 30 ........ 160 llJ 5.0' " LI-LMC 742 5 17 38.5 -69 22 43 12 0.37J 30" 890728 10012
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 717 5 16 40 -68 14 12 0.15J 30" 890728 ...... 25 0.22/ 30 .....
.... 100 4.2/ 120 ...... I " 25 0,22/ 30 .... LI-LMC 743 5 17 38.5 -69 58 31 12 0.19I 30' 6_01LI-LMC 682 5 15 31.3 -69 14 25 12 0.07J 30" 0001 .... 60 2.9J 60 ........ 25 0.44J 30 ....
.... 60 1.7J 60 ........ 160 4.2J 120.......... 60 3.3J 60 .....
.... 160 4.2J 120" LI-LMC 718 5 16 40 -68 18 12 0.11J 30 .......... 100 10.4J 120'
LI-LMC 683 5 15 31.6 -70 04 41 12 0.19J 30" 0001 ...... 25 0.22J 30 .... LI-LMC 744 5 17 40 -67 37 25 0.17J 30' " '
.... 25 0.222 30" RAFGL 4050 5 16 41.0 -65 02 (90 20 -3.6M 10' 830610 ...... 60 7J 60'
.... 60 0.8J 60" HD 34578 5 16 42.9 +33 54 26 4.9 3.89M - 780704 0001 ...... 1(20 4.21 120'
.... 160 6.2.1 120" LI-LMC 719 5 16 44.1 -68 25 17 12 0.30J 30" 890728 D0/I LI-LMC 745 5 17 40 -68 59 12 0.30J 30 .....
LI-LMC 684 5 15 33.9 -70 36 53 12 0.22.1 30" 6001 ...... 25 0.22J 30 .......... 25 0.22/ 30' - '
.... 25 0.44J 30 ...... 60 0.8J 60 .... i ...... 60 2.5J 60' - '
.... 60 1,7J 60 ...... 160 10.4J 120 ........ I 160 lO.4J 120' - '
.... 1(30 10.4J 120" LI-LMC 720 5 16 44.9 -67 29 I6 12 0.19J 30 .... 06011 LI-LMC 746 5 17 40 -71 25 60 0.8J I 60 .....
LI-LMC 685 5 15 34.4 -72 15 34 60 0.4J 60" 0000 ...... 25 0.22J 30 .......... 160 4.2J 120'
.... 160 2.1J 120...... 60 1.2J 60 .... LMC TRM 83 5 17 41.0 -66 44 58 12 0.208J 30' 900108 J
LI-LMC 686 5 15 36 -71 04 12 0.26J 30 ...... 160 6.ZI 120........ 25 0.199J 30 ....
LI-LMC687 5 15 37.6 -6852 24 12 0.11J 30" 0001 LI-LMC721 5 16 50 -6803 12 0.22J 30 .... AFGL733 5 17 42.0 -1755 24 4.9 1.6M I 26' 80021311100
.... 25 0.11J 30 ........ 25 0.22J 30 .......... 8.6 0.6M 26'
LI-LMC 688 5 15 38.7 -69 55 30 12 0.11J 30" 0601 ...... 60 1.7J 60 .......... 10.7 -0.2M 26'
.... 25 0.17J 30 ...... 160 2.1J 120.... RAFGL 733 .... 11 -0.2M 10' 830610I
.... 60 0.8J 60" LI-LMC 722 5 16 50 -69 57 12 0.26J 30 .... AFGL 733 .... 12.2 -0.1M 26' 800213
" , " 100 2.1J 120" LI-LMC 723 5 16 55.3 -67 22 55 12 0.44J 30 .... 00Ill LI-LMC 747 5 17 42.9 -68 23 40 12 0.19J 30' 890728 000/
LI-LMC 689 5 15 40 -68 17 12 0.11J 30 ...... 25 1.00J 30 ........ 25 0.56J I 30' - "
.... 25 0.17J 30 ...... 60 9.5J 60 .......... 60 2.1J 60'
.... 60 2.1J 60 ...... 160 25.0J 120........ 160 4.2.1 120....
.... 160 2.1J 120" LI-LMC 724 5 16 55.4 -68 52 57 12 0.11J 30 .... 06011 LMC TRM 151 5 17 43.7 -66 04 58 25 0.262/ 30' 900108 [
LI-LMC 690 5 15 40 -69 01 12 0.11J 30 ...... 25 0.22J 30 ........ 60 0.84J 60'
.... 25 0.22./ 30 ...... 60 1.2/ 60 .... LI-LMC 748 51745 -6605 12 056J 3' 8907281
" " 60 1.2J 60" LMC TRM 47 5 16 56.0 -67 22 56 12 0.360J 30" 900108 0011l .... 25 0,50' I 3'
" 1(30 4.2J 120 ...... 25 0.61 IJ 30 ........ 60 3.2/. 3'
LI-LMC 691 5 1 44.0 ,-66 45 01 12 0.19J 30" 6001 .... 60 1.10J 60 ........ |60 17.7J 3'
.... 25 0.22J 30 ...... 160 26.1J 120 .... LI-LMC 749 5 17 45 -69 02 12 0.11J 30'
.... 60 2.5J 60' LI-LMC 1882 5 16 57.1 -65 00 36 25 0.11J 30' 890728 0607011 .... 25 0.22J 30'
: I " 100 14.6J 120 ...... 60 2.1J 160 ........ 60 1.2J 60'
LI-LMC 692 51J 49.3 1-680216 12 0.37J 30" 0011 .... 1(30 4.2J 120 .... LI-LMC 750 51749.1 -683840 12 0.26.I 30' 0001
..... 25 0.67J 30" LI-LMC 725 5 17 00.0 -69 30 40 12 0. 9J 30 .... 00011 .... 25 0.06J 30'
.... 60 6.2J 60' LMC TRM 153 5 17 00.4 -66 02 33 25 0.379J 30' 900108 LI-LMC 751 5 17 50 -68 52 12 0.15J 30'
.... 1(30 10.4J 120..... 60 2.98J 60 ....... 25 0.11J 30'
LI-LMC 693 5 5 49 5 1-68 08 01 12 0.93J 30" 0001 LI-LMC 726 5 17 01.1 -71 37 11 25 0.44J 30" 890728 60011 LI-LMC 752 5 17 50 -70 01 12 0.19/ 30'
" : " 25 0.28J 30' LI-LMC 727 5 17 02.6 -71 56 45 12 0. 9J 30 .... 60001 .... 25 0.11J 30'
.... 60 0.4J 60 ..... 25 0.56J 30 ....... 60 0.8J 60'
.... 1(30 6.2J 120 ..... 60 1.2J 60' " LI-LMC 753 5 17 55 -67 57 25 0.17J 30' i
LI-LMC 694 5 15 50 -68 27 12 0.11J 30 ..... 1(30 4.2J 120....... 60 0.8J 60'
.... 25 0.111 30' LI-LMC 728 5 17 03.4 -69 27 09 ' 12 0.48J 30' " 0,9111 LI-LMC 754 5 17 56.1 -69 29 42 12 i 0.37.I 30' i001/
LI-LMC 695 5 15 50 -69 27 12 0.26J 30 ..... 25 0.33J 30 ....... 25 0.44J 30'
.... 25 0.22J 30 ..... 60 8.3J 60 ....... 60 10.3J 60'
LI-LMC 696 5 15 50 -70 31 12 0.19J 30' LI-LMC 729 5 17 06.2 -66 03 20 12 0.07J 30' " 60011 .... 1100 10.4J 120'
.... 25 0.11J 30 ..... ; 25 0.33J 30' " LI-LMC 755 5 17 57.8 -69 49 24 ,, 0.30J 30' )011
LI-LMC 697 5 15 55 -70 01 12 0.11J 30 ....... I 60 2 5J 60 ....... 25 0.33J 30'
.... 25 0.11J 30' LI-LMC 730 5 17 10 -68 22 12 0.19J 30 ....... 60 6.2J 60'
.... 60 1.7J 60 ..... 25 0.22J 30 ....... 160 ; 12.5J 120'
.... 160 4.2J 120' LI-LMC 731 5 17 10 0.30J 30' " LI-LMC 756 5 17 59.3 -69 18 37 30' )011
LI-LMC 698 5 15 59.5 -70 37 39 12 0.19J 30' " 0601 .... 0.33J 30' " B223 5 18 00 +08 20 12 - 8907191
.... 25 0.22J 30 ....... 4.1J 60 ....... 25
.... 60 0.8J 60 ..... 160 10.4J 120....... 2 -
LI-LMC 699 5 16 00 -68 06 12 0.26J 30' LI-LMC 732 5 17 11.8 -70 48 42 12 0.26J 30' " 00011 .... 100 5200J
.... 25 0.11J 30' " ' 0.17J 30' " LI-LMC 757 5 18 00 -68 50 12 0.19J 30' 890728 ]
" 25
LI-LMC 700 5 16 00 -68 I1 12 0.113 30 ..... 0.4J 60 ....... 25 0.22/ 30'
.... 25 0.11J 30' LI-LMC733 5 17 15 -6004 3.3J 60 ....... 60 9.5J 60'
42
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA,X|E RA (19501 DEC k(,um) FLUX _AM]nIBLIO RA_ NAY_IE RA (19501 DEC (pro) FLUX _]EA>.IBIBLIO [ RAS NAME RA (19501 DFC (pro FLUX ]l EA_*I IIBLIOI
/ t
" " J • . . h .. . h., . ]h
...... 100 8.35: 20"_ .... "'' ' I00 83.23 ||20 ...... °"' ' |00 62.4J 120....
LI-LMC758 5 18 00 1-6905 12 0.22J 30" RAFGL5139 5 18 514 +3328 14 20 -l.lM | 10']830610 LI-LMC808 5 19 33. -6921 47 12 026J 30 ....
...... 25 0.331 30"1 ...... 27 -2,5M p 10'[ ...... 25 0.333 30 ....
...... 60 2.5J 60"1 " LI-LMC 780 51855.2 -700839 12 0.2Ll / 30" 890728 _OOl .... 60 4.1J 60 ....
...... 1(30 10.4J , 20"1 ...... 25 0.44J ] 30 ..... 100 10.4J 120....
LI-LMC 759 5 18 00 1-69 09 12 0.33J 30 ...... 60 1.7J ] 60"1 " LI-LMC 809 5 19 36 -71 18 12 0.19J 30"
.... 25 0.44J 30"1 " 05189-2524 5 18 58.6 -2524 39 I0.1 4.65M I 4.6"J880205 t011 .... 25 0.22J 30 ....
.... 60 6.6J 60"1 ...... 12 0.761 30 "1880503 .... 60 1.7J 60 ....
...... lC0 27.0J 20"1 ...... 12 0.76J 30"1880205 .... 100 4.2J 120....
LMC TRM 147 51803.9 ]-662443 25 0.147J 30"19001087001 .... 12 0.81J 30"1890703 RAFGL 5141 51936. +424424 20 -I.6M 10' 530610 ILI-LMC 760 51804.21-662349 25 0.22J 30"1890728 .... 25 3.84J 30"1 ...... 27 -2.7M 10' "
.... 60 0.8J 60"1 ...... 25 3.52J [ 30"1880205 LI-LMCSI0 51936., -692321 12 0.52J 30" 5907281
LI-LMC 761 518051-6535 12 0.19J 30"1 ...... 25 3.52J 30"1880503 .... 25 0.56J 30 ....
LI-LMC 762 51808.9 _-713501 I2 0.483 30"1 " )001 .... 60 13.943 60"1880205 L1-LMC 811 5193% -691528 12 0.853 30 ....
.... 25 0.11J 30 ...... 60 13.94J 60"1880503 .... 25 2.(JOJ 30" i_ I
.... 100 4.2J 20 ...... 60 14.19J 60"1890703 .... 60 I0.3J 60"
LI-LMC 763 51812.41-724456 12 0.26J 30"1 " )00_ .... I00 14.08J 120"1 ...... 1(30 83.23 120 ....
LI-LMC 764 51813.31-691859 12 0.56J 30"1 " )012 .... 1(30 lL68J 1120"1880503 LI-LMC 812 51940 -6757 12 0.15J 30 ....
.... 25 1.78J 30 ...... 100 11.68J 120"1880205 .... 25 0. IIJ 30"
.... 60 26.9J 60" 0518-25 51858.6 -252440 10.6 .5155J 4.6"1880214 LMC TRM 6 5194I.t -675602 12 0.189J 30" 700108
.... 1(30 41.6J 20"1 ...... 12 0.76J 4.5' I " FIRSSE 72 51942 +335530 20 26J 10' 3020
LI-LMC 765 51813.81-692442 12 0.41J 30"1 " 1012 .... 12 0.74J i - 1890902 .... 27 45J 10' "
" _ 25 0.44J 30 ...... 25 3.52J 4.6' 1880214 .... 93 1493J 10' "
.... 60 8.3J 60 ...... 25 3.50J - 1890902 LMC TRM 90 51944.t -662948 12 0.139J 30" )00108
.... 1(30 20.8J 20 ...... 60 13.94J 4.7' 1880214 LI-LMC 813 51944.1 -695020 12 0.48J 30" 590728
LI-LMC 766 51814.2 ]-7118 (30 12 2.23J 2' I " )012 IRAS 0518-25 .... 60 13.8J - 1870905 .... 25 1.78J 30 ....
.... 25 5.463 2' I " 0518-25 .... 60 13.95] - 1890902 .... 60 11.6J 60 ....
.... 60 49.4J 2 ..... 100 11.68J 5.0' 1880214 .... 100 20.8J 120"
.... 100 95.8J 2' IRAS 0518-25 .... 100 ll.0J - 1870905 LI-LMC 814 51947 -6630 12 0.26J 30" ii [LI-LMC767 51815 1-6948 12 0.15J 30" 0518-25 .... 10030 12.52.1 - 1890902 LI-LMC815 51948 -7149 25 0.11J 30"
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 787 519 (3(I -6618 12 0.19J 30"[890728 .... 60 0.8J 60 ....
.... 60 0.8J 60 ...... 25 0.22J 30 ...... 100 2.1J 120"
LI-LMC 768 51815 1-6955 12 0.22J 30 ...... 60 1.2J 60"1 " LI-LMC 816 51948., -694140 12 1.85J 30"
.... 25 0.22.I 30 ...... 10030 6.2J 120"l ...... 25 4.44J 30"
.... 60 4.1J 60" LI-LMC 788 51900 -6631 12 0.19J 30"1 " 05198+3325 51951. +332551 10 4.50C 8" 590803
.... 1(30 10.4J 20 ...... 25 0.22J 30" LI-LMC 817 51951. -654908 12 0.15J 30" 390728
LI-LMC 769 51815 ]-7019 12 0.07J 30 ...... 60 1.7J 60 ...... 25 0.11J 30"
.... 250.11J 30 ...... 100 8.3J 120" " [ " 60 1.7J 60"
.... 60 2.5J 60" LI-LMC 789 5190030 -6918 12 1.48J 30"1 .... _ [ 10030 10.4J 120"I0(3 6 ZI 2 ...... 25 4.44J " FIRSSE 73 5 1 56 +33 29 12 I 2 30J 1 ' 330201 I
3C 138 51816.51+1635271570 21J 1' 1761201 .... 60 58.0J 60 ...... 27 118J 10'
PICTOR A 51818.21-454948 12 0.109J 30"1880109 .... 100 83.2J 120...... 93 128J 10'
0518-458 .... 12 0.090J 30"19(30202 LI-LMC 790 519 (30 -6954 12 0.15J 30" LI-LMC 818 52000 -6637 12 0.07J 30" 390728 [
PICTOR A .... 25 0.160J 30"1880109 .... 25 0,22J 30 .... I " 25 0.22J 30"
0518 - 458 .... 25 0.150J 30" 1900202 .... 60 1.2.1 60 ...... 60 2.1J 60"
.... 60 0.150J 30 ...... 100 6.2J 120...... 100 16.6J 120"
PICTOR A .... 60 0.163J 60"1880109 LI-LMC 791 51900 -7130 12 0.11J 30" LI-LMC 819 52009.91 -701306 12 0.11J 30"12 0.59J 30" )012 " i_ 25 0.22J 30"
.... 100 (2600J 20" LI-LMC 792 51900.2 -692811 [ 25 0.67J 30"LI-LMC 770 51820 1-6933 12 0.26J 30"1890728 .... 60 1.7J 60"
.... 25 0.33J 30 ...... 60 16.6J 60 ...... 100 8.3J 120"
LI-LMC 771 51824.61-664035 25 0.22J 30" 980i .... 100 31.2J 120" LI-LMC 820 520 I0 -68262_ 0.15J 30".... _1 1. 6 LI-LMC 793 51903 5 -674823 12 0.30J 3 )OOi .... IIJ
.... | 4.2J 20 ...... 25 0.2LI 30 ...... 1.7J 60"
RAFGL _048 51825.01+071924 11 -I.IM 10' 1830610100_ LMC TRM 20 51903.9 -674804 12 0.338J 30"1900108 .... 100 4.2J 120"
LI-LMC 772 51828.71-693542 12 0.59J 30"1890728301/ .... 25 0.226J 30 ...._ _ LI-LMC 821 52010 i -6850 12 I 0.07I 30"
.... 250.56J 30" LI-LMC 794 51910 -6937250.44J 30"]8907281 :: [ " 25 I 0.22J 30"
.... 60 I 4.1J 60" LI-LMC795 51910 -700912 0.15J 3011...... ] 60 [ 2.9J 60"
LI-LMC 773 51829.71-704043 60 0.8J 60" 9001 .... 25 0.33J 30 ...... 100 4.2.1 120"
.... 1(30 2.1J 20 ...... 60 0.8J 60" LI-LMC 822 52012.2 -693333 12 0.44J 30"
L.   7745.830._655812015,30...... 100. 20........ 25056,30!!1... 25 .17J 0" RAFGL 44O68 51912.0 +604012 0.4M 10' 830610100(_ i', I " 60 I 10.3.1 60"
.... 60 i 0.8J 60" 1RC+4O123 51913 +384936 4.8 2,7M - 1740705100J " 100 20.8J 120"
.... I(30 6.2J 20" LMC #38 51913.1 -694031 60 561J - 1890311 0520-115P01 52013 -113242 I2 0.3J 4.5' 830709
LI-LMC 775 51830 1-6736 12 0.22J 30 ...... 100 1079J - " " 25 0.2J 4.6'
.... 25 0.11J 30" LI-LMC796 51914.2 -683349 12 I 0.15J 30"1890728900J .... 60 4.0J 4.7'
LI-LMC 776 51832.31-672937 25 0.ILl 30" 300J .... 25 I 0,llJ 30 ...... 100 12J 5.0'
.... 60 0.4J 60 ...... 60 1.2J 60" LI-LMC 823 5 20 16.4 -66 55 49 12 0.371 30" 890728
.... 100 4.2J 20" [ .... 100 8.3J 120 ...... 25 2.55] 30"
LI-LMC 777 51833.11-680629 12 0.19J 30" i300J LI-LMC 797 51915 -6759 12 0.19J 30 ...... 60 27.3J 60"
25 0.39J 30" [ .... 25 0,11J 30 ...... 100 39.5J 120"
.... 60 0.8J 60 ...... 60 0.8J 60" LMC TRM 71 52016.4 -665554 12 0.277J 30" 900108
.... 100 2.1J 20 ...... 100 4.2J 120 ...... 25 1.990J 30"
UV AUR 51833.3 [+322751 48 1.4M - 1731004 ZI0_ LI-LMC 798 51916.5 -682422 12 0,26J 30" )011 .... 60 i 24.15] 60"
.... ,!610.5M [ _ [ .... 25122330 .... 1_ [ 42.2J 30"RAFGL735 I -I.3M 1_' 83 10 60 12.0J 60" LMCTRb.t88 5 20 19.5 -6638 53 0.163
UV AUR .... 11.3 -0,6M - 1731004 .... 100 18.7J 120" LI-LMC 824 5 20 19.8 -71 16 48 12 0.11J 30" 890728
.... 12 65J 30"1880616 LI-LMC 799 51920 -7022 12 0,I5J 30 ...... 25 0.22J 30"
.... 12.2 -0.2M - 1731001 .... 26_5 0,11J 30 ...... 60 2.1J 60"8 I 3 " I ,2 6 1(30 [ 10.4 12
RAFGL 735 .... 20 -I.IM 10' 1830610 .... 100 2.1J 120" LI-LMC 825 5 20 20 -69 13 12 0.33J 30"
UV AUR .... 25 21J 30"]880616 RAFGL 5140 51921.8 +331612 20 -I,2M I0' 1830610311./ .... 25 0.33J 30"
.... 100 4.3J 20" NGC 1893 5 19 22 +3321 _ [ 4.lIB - 1880923 i LI-LMC826 5 20 20 -704821251 0.19J 30"S DOR 51834 31-691800 1 5.9M 6 1840802 " " 8 15B ".... 22
LI-LMC 778 5 18 36.21-6856 58 12 0.11J 30"1890728 000, " " 60 3.86B - " " 60 0.8J 60"
.... 25 0.11J 30 ...... 100 5.75B - " " 1(30 6.2J 120"
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 800 51923.6 -675439 12 0,30J 30"1890728300_ LI-LMC 827 52025.1 -683315 12 0.07J 30"
" , " |00 4.2J 20"1 ...... 25 ] 0.113 30 ...... 25 [ 0.11J 30"
LMC TRM 28 51837.41-673527 12 0.206J 30"1900108 LMC TRM 8 51924.1 -675500 12 0.378J 30"19(30108 .... 60 1.7J 60"
LI-LMC 779 51840 1-6704 12 0.07J 30"1890728 LI-LMC 801 51925 -6744 12 0.19J 30"1890728 .... 1(30 6.2J 120"
.... 25 0.1IJ 30 ...... 25 0.17J 30" RAFGL 63318 52026.7 +415054 20 -I.6M 10' 830610
.... 60 1,7J 60 ...... 60 1.7J 60" LI-LMC 828 52027.4 -684058 12 0.19J 30" 890728
" I " 100 4.2J :20"1 " I - 100 4.2J 120 ...... 25 0.33J 30"
LI-LMC 780 51841.1 [-681156 25 0.17J 30"1 00_ 0519-262P03 51928 -261712 12 0.2J 4.5' 1831017900( .... 60 4.63 60"
.... 60 1.7J 60 ...... 25 _22J 4.6 ..... 100 4.2J 120"
.... 100 4.2J 20 ...... 60 1.81 4.7' LI-LMC 829 52029.0 -690402 12 0.07J 30"
LI-LMC 78,1 51843.61-70 _. 42 12 0.30J 30" 30(3! _ " ,_' 10(2, 3.8J 5.0 ..... 25 0.22J 30"
.... 25 0.22J 30"t LI-LMC 802 519301-67 u.., 12 0.19J 30"1890728 .... 60 1.7J 60"
.... 60 5.0J 60 .... " 25 0AIJ 30 ...... 100 6.2J 120"
.... 100 22.9J 20 ...... 60 0.8J 60" LI-LMC 830 5 20 30 -66 10 12 0.22J 30"
LI-LMC 782 51844.1 ]-703332 12 0.19J 500_ LI-LMC 803 51930 -6715 12 0.07J 30"30 ...... 25 0.11J 30"
" I :: 25 078, .... 25 0,1,30, I .... ,0 ,7, ,060 0.4J ...... 60 0.8J 60 ...... 1(30 12.5J 12 "
.... I(30 2.1J 20 ....... 1130 2.1J 120" LI-LMC 831 ! 52033.4 -664933 12 0.41J 30"
LMC #37 51848.31-69213060 669J - 1890311 LI-LMC 804 51930-6941 12 2,96J 30 ...... 25 1.22J 30"
" _; 1130 10793 [ ...... 25 ll.10J 30"1 .... 60 18.23 60"LI-LMC 783 51848.5-674812 0.07J 30" 890728000,. [ .... 60124.2J 60"1 .... 100 43.73120"25 022,30...... 1002496120 52034466493x12027,309® 08
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 805 51930 _-6953 12 0.30J 30 ...... 25 0.926J 30"
.... 100 2.1J 20 ...... 25 0.22.1 30 ...... 60 15,50J 60"
I 12 019,30,,I ,_ M 806 15 303-69330912 015,30-I 00,, 52;4o - 10o33, 30LI-LMC 784 51850 -69 !0 25 .33J 0 .... 25 .33J 0" LI-LMC 832 -6940 12 0.15J 0" 890728
.... 60 2.1J 60 ...... 60 2.1J 60"1 _ " 25 0.33J 30"
.... 1(30 8.3J 20 .... t - 100 10.4J 120" LI-LMC 833 ! 5242 -6636 12 0.22J 30"
LI-LMC 785 51850.21-694301.... 2512 0.74J1.66J 3030"I..... 901; LI-LMC 807 [ 51930.71-691200 2512 6.88j166J 3030"...... DI2, LI-LMC 834 52045 -6814 2512 0.33j019J 3030"
.... 60 24.8J 60"[ .... 60 33.1J 60 ...... 60 2.1J 60"
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA {1950) DEC ,(.am) FLUX :EAM IBLIO I RAS NAME RA {1950) DEC d.am) FLUX [ lEAN1 IBLIO L RAS] NAME RA {19501 DEC [_.(pm} FLUX [ EANI IBLIO[IRAS
112 L I. h ..... h = _ [ • ,,, .I 1(30 lO.4J t20 ........ ' " "' " 1(30 10.4J 120.... LI-LMC 861 5 21 37.4 -67 53 55 12 3.22.I 30 ......
LI-LMC 835 5 20 45 1-68 51 12 0.37J 30 ........ 25 13.43J 30 .... LMC #39 5 22 15.91 -68 02 02 [ 60 1528J - ;90311 [
.... 25 [ 0.22J 30 ........ 60 26.1J 60 ........ I 100 2434J " t
LI-LMC 836 5 20 45 1-69 58 12 0.07J 30 ........ loo 20.8J 120.... I LMC TRM 26 5 22 16.21-67 37 36 I 12 0.177J 30" ,0010810011
.... 25 0.33J 30 .... LMC TRM 11 5 21 37.8 -67 53 53 12 3.905J 30" '00108 I ...... 25 0.534J 30 ....
LI-LMC 837 5 20 50 1-67 13 25 0.11J 30 ........ 25 12.39J 30 ........ I 60 5.72J 60 .... I
.... 60 1.2J 60 ........ 60 31.68J _i', " ], LI-LMC 886 5 22 20 [-70 13 12 0.11J 30" 1907281
.... I00 2.1J 120.... R 94 5 21 38.6 -65 47 58 10 5.4M 40802 ...... 25 0.11] 30" i_ ILI-LMC 838 5 20 50 1-71 01 12 0.19J 30 .... LI-LMC 862 5 21 40 -66 45 12 0.15J 30" .90728 .... 60 0.8J 60"
LI-LMC 1883 5 20 50.6 1-64 59 30 12 0.33J 30 .... 000 .... 25 0.33J 30 .... I LI-LMC 887 5 22 23.71 -68 01 28 I 12 l.llJ 30 .... 0122
.... 25 0.22J 30 .... L1-LMC 863 5 21 40 -70 16 12 0.15J 30 ........ I 25 22.20J 30 ....
05208-0436 5 2052.31-043658 4.8 2.04,',.t 15" '00118 101 .... 25 0.22J 30 .... I BS1790 5 2226.81+0618221 4J 2.36,",1 12" _4062610001
LI-LMC 839 5 20 52.3 1-67 55 46 12 0.261 30" 90728 ¢001 LI-LMC 864 5 2I 40.7 -71 45 58 12 0.191 30 .... 0001 ...... 4._ 2.36M 13' 110720
.... 25 0.44J 30 ........ 25 0.44J 30 .... GAM ORI .... 4.! 2.34/'.1 - '70414
.... 60 4.1J 60 ........ 60 4.6J 60...... :: I 5.( 1.09M - 'OO302I10 20.8 12 10 16. 12 .. BS 1790 " . 2.36M 21" _40387
LI-LMC 840 5 20 52.3 1-68 06 45 12 0.11J 30 .... _001 LI-LMC 865 5 21 45 -70 14 12 0.15J 30 ........ 8.' 2.34M r704 4
0011 GAM ORI
.... 25 0.22J 30 .......... 25 0.222 30 .......... 9._ O4.5.1f - i50108 J
.... 60 2.1J 60 .... LI-LMC 866 5 21 45.7 -70 01 54 12 0.56J 30 ...... i: I 10 0.307FV _ )60501
.... IOO 6.2J 120........ 25 0.78J 30 ...... 10 4.7F 5.9 _t0201
LMC TRM 3 5 20 53.0 1-67 55 50 12 0.095J 30" ,00108 _001 .... 60 9.1J 60 ........ I0.: 0.81M - _OO302[
.... 25 0.266J 30 .......... 1(30 18.7J 120........ 11., 2.36M 170414
.... 60 2.81J 60 .... 0521-122P11 5 21 47.0 -12 12 41 12 0.2.1 4.5' 140523 LI-LMC 888 5 22 29.01-68 07 18 ] 12 0.74J 30' 190728 0012
R 92 5 20 54.6 1-65 50 51 10 J.63I 6" 40802 .... 25 0.4J 4.6' . 0000 " 25 6.22.1 30' "
L1-i. ,tc841521oo,680212015J309 728...... 6o06,47 0001.... iil 373,30 °:::'.... 25 0.33J 30 .......... l(30 2.8.1 5.0' " LI-LMC 889 5 22 30 1-66 0.19J0521-365 5 21 12.9 1-36 30 16 12 0.080J 30" _OO202 LIT, LMC 867 5 21 48.8 -69 15 20 25 0.22J 30" _90728 " 0.22J "
.... 12 0.099JV 30" ;80213 [ .... 60 1.7J 60 .... i LI-LMC 890 5 22 30 I -70 09 12 0.11J 30' i; ]
.... 25 0.1OOJ 30" _0202 ...... IOO 8.3J 120.... I ...... 25 0.11J I 30'
.... 25 0.161JV 30" ;80213 05218-1212 5 21 48.6 -12 12 42 I0 0.108J 5.5" ;80714 _000l LI-LMC 891 5 22 34.31-68 42 34 I 12 0.07J ! 30' " 0001
.... 60 0.380J 30" _30202 ...... 12 O.lOJ 4.5 ..... [ 25 0.11J 60'30' ii I
.... 60 0.357JV 6O" 180213 ...... 25 0.31J 4.6 ....... ii 60 2.1J
.... 1(30 0.SOOJ 30" PO0202 LI-LMC 868 5 21 50 -68 41 12 0.22, 30" 190728 I .... I00 6.2J 120'
_g
.... 1(30 0.517JV 120" ;80213 ...... 25 0.22J 30 .... ] LI-LMC 892 5 22 35 1-68 !3 I 12 0.22J ' 80' ii ILI-LMC 842 5 21 14.71-68 30 48 12 0.0 3 190728 )001 .... 60 1.7J 6 .... 25 0.89J 3
.... 25 0.11J 30 .... LI-LMC 869 5 21 50 -69 33 12 0.15J 30 .......... 60 4.1J 60' "
.... 60 1.7J 60 ........ 25 0.11J 30 .... LMCTRM2 5 2238.0[-6756581 12 0.555J 30' _01081
.... 100 10.4J 120.... LI-LMC 870 5 21 55.1 -67 44 02 12 0.15J 30 .... )0011 .... 25 2.080J 30' "
LI-LMC 843 5 21 15 1-68 35 12 0.07J 30 ........ 25 0.221 30 .... _ .... 60 31.26I 60' "
.... 25 0.11J 30 ........ 60 1.2J 60 .... LMC TRM 109 5 22 38.61-65 44 47 ] 12 0.168J 30' " 7001
.... 60 4.1J 60 ........ IOO 12.5J 120........ 25 0.205J 30' "
.... loo 4.2.1 120.... LI-LMC 871 5 21 55.1 -72 08 27 12 0.30J 30 .... )000l .... 60 3.96J 60' "
LI-LMC 844 5 21 15 1-70 19 25 0.11J 30 ....... 25 0.17J 30 .... LI-LMC 893 5 22 40 I -67 24 12 0.19J 30' ]907281
.... 60 1.2./ 60' " HD35411 5 21 57.6 -022627 4.8 3.98M ]3' 161123 )001J .... 25 0.11, 30' "
.... 100 4.2J I 120........ 60 0.371B I 6' 181208 LI-LMC 894 5 22 41.1i-67 58 22 I 12 l.llJ 30' " 1022
LI-LMC 845 5 21 15 1-70 46 12 0.19J 30 ........ loo 1.435B 6 ....... 25 4.55J 30' "
.... 28 0.22.1 30 .... LI-LMC 872 5 2l 59.3 -69 43 06 12 1.85J I 30' 190728 11221 .... 60 70.4J 60' "
.... 60 0.8J 60 ....... 25 6.66J 30 ....... Ioo 52.0, 120' "
.... 100 4.2J 120....... 60 66.2J 60' " LI-LMC 895 5 22 41.51-65 44, 35 I 12 0.54J 1' " 7001
LMCTRM 130 5 21 15.6 1-6606 54 12 0.119J I 30' g_0108 _011 .... loo 72.8J I 120 .... 25 0.80J 1' "
.... 25 0.545J 30 .... LI-LMC 873 5 22 00 -68 31 12 0.19J 30 ........ 60 9.7J 1' "
.... 60 4.18, 60 ....... 25 0.22J 30' " LMC TRM 142 5 22 43.61-67 10 26 I 25 0.197J 30' )OOl08
LI-LMC 846 5 21 19.7 1-66 07 04 12 0.07, 30' 190728 .... 60 1.7J 60' " LI-LMC 896 5 22 45.31-67 30 32 I 25 0.17J 30' _90728
...... 25 0.78J 30 ....... loo 2.1J 120....... 60 1.2J 60'
.... 60 4.1J 6O' " LI-LMC 874 5 22 oo -68 37 12 0.30J 30 .... AFGL 4053 5 22 45.81 +38 19 56 ] 4. 0.87M - _31007d
...... 100 8.3, 120 ....... 25 0.22J 30 ....... 8. -0.23M -
LI-LMC 847 5 21 20 1-68 51 12 0.52J 30 ....... 60 0.8J 60 ....... 11. -0.55M -
...... 25 0.44J 30 ....... loo 2.1J 120....... : 19. -0.80M
...... 60 11.6J 60' " LI-LMC 875 5 22 OO -71 19 12 0.07J 30' " RAFGL 4053 " 20 -I.6M 10' 8306101
...... IOO 31.2.[ 120....... 60 0.83 I 60' " LI-LMC 897 5 22 46.01-69 52 44 12 0.37J 30' $907281
...... 120' "
LI-LMC 848 5 21 20 1-69 36 12 0.30J 30' 100 4.2J I " 25 0.22J 30'
...... 25 0.44J ' 30' " AFGL 740 5 22 02.2 -06 11 29 4.9 0.97M - _31oo7 tl00] .... _ 60 8.3J 60'
...... loo 31.2J 120'
...... 60 7.9J 60 ....... 8.7 0.49M -
...... loo 18.7J 120 ....... 10.(3 0.11M - " LI-LMC 898 5 22 47.61 -67 10 09 12 0.11J 30'
L,-LMC849,2120,700,120.,9,,30....... 114023',' " :: 2,0033'30iil...... 25 0.11J 30....... 12.6-0.34M .... 6O I 9.9J 60'I-LMC 850 5 21 21.4 1-70 12 31 12 O.15J 80' " _001 .... 19.5 .0.80M ...... 1 33.3J 120'
.... 25 0.44J 30' " RAFGL 740 .... 20-I.TM 10'130610 LI-LMC 899 52249.11-694512 12 0.74J 30'
.... 60 1.2.I 6O' " LI-LMC 876 5 22 03.5 -67 58 16 12 0.56J 30' 390728 _022 " " 25 3.33J 30'
.... 1(30 4.2J 120 ....... 25 8.88J 30 ..... 60 16.6J 60'
AFGL739 5 21 22.9 +36,0? 19 4.9 2.55M - 131OO7 )001 .... 60 20.7J 4_' " I LMCTRM86 5 22 49.81 -6643 42 12 0.308J 30' 900108 i" 8.7 2.47M - " 0522+416P05 5 22 07 .b41 39 12 12 2.6J ' 340115 )122 " 25 1.520J 30' "
" 10.(3 2.45M - ' ..... 25 18J 4.6' " _ .... 60 11.70J 60'
.... 11.4 2.44M - "..... 60 140J 4.7' LI-LMC900 5 22 49.9 -6643 51 12 0.70J 30' 890728
.... 12.6 2.42M - "..... Ioo 190J 5.0 ..... 25 2.00J 30'
.... 18 -2.1M 26' 3oo213 RAFGL 6332S 5 22 08.0 4-31 50 12 20 -I.4M 10' 330610 I :_ ! " 0_ ] 17.82 60'
LI-LMC 851 5 21 24.3 1-65 32 04 12 0.30J 30' _90728 1011 LI-LMC 877 5 22 08.4 -69 2,3 49 12 0.30J 30' 390728 )001 " 1 62.4J 120_
.... 25 2.55J 30 ..... 25 0.17J 30' LI-LMC 901 5 22 82.0 -68 25 05 12 0.2ZI 30'
.... 60 15.7J 60 ....... 60 5.0J 60 ..... 25 0.33J 30'
.... Ioo 27.0J 120 ....... 100 16.6J 120..... 60 3.7J 60
LI-LMC 852 5 21 25 1-65 56 12 0.24I 1' " 25 ORI 5 22 08.7 "/-01 48 08 4.8 4.858t 12' _20309 )000 .... loo 12.5J 120
.... 25 0.26J I' " LMCTRM 17 5 22 09.6 -6749 38 12 0.295J 30' )oolOSI)o/l LI-LMC 902 5 22 52.4 -67 46 37 12 0.15J 30'
.... 60 2.7J I ....... 25 1.734J 30 ....... 25 0.11J 30'
.... loo 6.3J 1....... 60 18.11J 60 ..... 60 2.1J 60
LI-LMC 853 5 21 25 1-68 45 12 0.26J 30' " LI-LMC 878 5 22 10.C -65 46 06 12 1.27J 2' 890728 )001 .... loo 10.4J 120
.... 25 0.22J 30 ....... 25 1.07J 2' LI-LMC 903 5 22 54.8 -69 31 23 60 1.2J 60
.... 60129, 6o....... 601113, 2..... lOO21, 120
.... 100 I 6.LI 120 ....... 100' 72.4J 2' LI-LMC 904 5 22 55 -67 21 12 0.19J 30
LI-LMC 854 5 21 25 1-69 03 12 0.11J 30' " LI-LMC 879 5 22 10.5 -67 49 55 12 0.63J 30' 1011 .... 25 0.11J 30
.... 25 0.11J 30 ....... 25 2.66J 30' HD 35548 5 22 58.0 -(30 35 12 4.8 5.83M - 830714
.... 60 0.8J 60 ....... 60 ! 18.6J 60' HDE 269445 5 22 58.9 -68 04 19 4.8 6.28M - 841123
.......... 100 4.2J 120' Ioo 10.4I 120' VRO 42.05.01 5 23 OO +42 52 12 0.018J - 890521
LMC TRM 14 5 21 28.8 1-67 49 56 12 0.235J 30' 900108 )01J LI-LMC 880 5 22 10._ -68 00 32 _ 3.96J 30' 1122 .... 25 0.014J -
.... 25 1.877J 30 ....... 32.191 30 ..... 60 0.043J -
LI-LMC 855 5 21 29.1 1-67 49 45 12 _ 0.41J 30 ' 890728 .... 60 246.3J 60 ..... loo 0.140J -
.... 28 2.66J 30 ....... IOO 312.0J 120' LI-LMC 905 5 23 00 -67 39 12 0.15J 30 890728
.... _oI 6.2I 60' " LMC TRM 107 5 22 I0._ -65 46 01 12 I 0.3223 30' 900108 3001 .... 25 0.17J 301 10.4J 12 ....... 25 25 J 30 ..... 60 . 6
LI-LMC 856 5 21 30 [-69 54 12 0.19J 30 ....... 60 4.42J 60 ..... 100 2.1J 120
.... 25 0.11J 30 ....... IOO 16.7J 120' LI-LMC 906 5 23 00 -68 51 12 0.26J 30
.... 60 1.2J 60 " FIRSSE 74 5 22 11 +41 39 54 27 68J 10' 830201 3122 .... 25 0.33J 30
.... 100 4.2J 120 ...... 93 43J 10 ..... 60 1.2J 60
LI-LMC 857 5 21 30 1-70 10 12 0.19J 30 " LI-LMC 881 5 22 13._ -69 58 28 12 0.41J 30' 890728 3012 .... IOO 4.2J 120
.... 25 0.22J 30 ...... 25 0.22.1 30' LI-LMC 907 5 23 00.2 -68 47 56 12 0.07J 30
..... 60 1.2J 60 ...... 60 1.2J 60 ..... 25 0.22J 30
" I " Ioo 4.2J t20 ........ IOO 4.2J 120 .... 60 2.1J 60
LI-LMC 858 5 21 30 1-71 17 12 0.15J 30 " LI-LMC 882 5 22 15 -66 45 12 0.19J 30 .... 100 10.4J 120
LI-LMC 859 5 21 30.7 1-67 08 OO 12 0.11J 30 " 000. " " 25 0.22J 30 LI-LMC 908 5 23 01.3 -68 58 19 12 0.22J 30
.... 25 0.11J 30 ...... 60 2.91 60 .... 25 0.33J 30
.... 60 1.2J 60 " LI-LMC 883 5 22 15 -69 12 25 0.11J 30 LI-LMC 909 5 23 02.2 -68 35 08 12 0.15J 30
.... IOO 2.1J 120 ........ 60 1.2J 60 " 25 0.22J 30
LMC TRM 105 5 21 34.9 1-65 47 54 12 0.183J 30 900108 i LI "LMC 884 .... IOO 4.21 120 " 60 2.1J 60143 5 21 35.7 1-67 02 48 25 0.078J 30 " - 5 22 15 -70 51 60 0.41 60 " 100 10.41 120
LMC N44A 5 21 36 1-67 54 8 S 4.5 870924 ...... 100 2.1J 120 LI-LMC 910 5 23 02.3 -71 37 53 12 0.26J 30
LI-LMC 860 5 21 36.7 [-67 27 33 25 0.111 30 890728 000 LI-LMC 885 5 22 15._ -67 37 42 12 0.30J 30 0011 " 25 3.OOJ 30
" I " 60 0.81 60 ........ 25 0.67J 30 " 60 9.1J 60
" _ " 100 4.2J 120 ...... 60 5.0J 60 " , 100 35.4J 120
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
N_.IE 5 23RA03.2(1950)--68D}]C0711 hi,am12 FLUX |EA_,I BIBLI{ IRAS NAME RA (1950) DEC ),{,am FLUX ]EAM BIBLIO]IRAS NAME RA (1950) DEC ),{,am)20_FLUXI.sM[IEAM BIBLIf] IRASLI-LMC 911 ............. I I " '3.14J 30 .... 0122. AFGL 746 5 23 46.0 +48"40' 36' 4.' 2.32,1 - 83100:1100 RAFGL 4415S 5h 24" 19:8434 26 07 I 10' 830610 1001
" " 25 16.65J 30 ........ 8. 1.67I',1 - .... " 27 -2.7M 10' "
.... 60 8g.0J 60 ........ I0._ 1.72M - " LI-LMC 958 5 24 20 -69 02 12 / 0.15J 30" 890728
2'5 100 104.0J 120 .... RAFGL746 .... I1 I.IM 10' 83061( .... 25 I 0.33J 30 ....
LM,,CTRMI26 5 2304.0 -66;, 38 12 0.187J 30" 90010_ AFGL746 .... 11.. I.IIM - 83100: .... 60 [ 4.1J 60 ....
25 0.481J 30 ........ 12., 0.95M - " " 100 20.81 120....
2 0. 5J 30 ........ 60 4.17J 60 ........ 19. 0.80M - " LI-LMC 959 5 24 20 -70 40
LMC TRM 59 5 23 06.1 -67 09 06 12 0.122J 30 .... RAFGL 746 .... 20 0.SM I0' 83061( .... 25 0.1IJ 30 ....
+28;4020.,07130.... ,000RAFoL7,852347.0+3406:5,111-16,,10'......2111 60 12,6o....2.11M 13" 810721 " 20 -1.7,1 , 10 ..... I00 10.4J 120 ....BS 1791 5 23 07.7 "i 1.91M - 70030: " 27 -2.1M ' 10' " LI-LMC 960 5 24 25.9 -71 22 40 12 ! 0.15J 30 .... )001
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LI-LMC 992 5 25 10 -7001 12 0.11J an"! " LI-LMC 1021 5 25 58.1 1-69 52 58 12 I.OOJ 30" 890728 D012 .... 60 2.1J 60"
.... 25 0.11J 30 .......... 25 0.89J 30 ...... loo 10.4J 120"
.... 60 1.7J 60 .... 5" I " 60 20.7J 6O" LI-LMC 1043 5 26 21.6 -67 39 59 12 0.22J 30"" loo 4.2.1 12 .... lOo 72 8 120...... 25 1 OOJIC 418 5 2 10.0 -12 44 17 12 35J 30 84092] t221 LMC TRM 120 5 2 59.1 ,-67 12 52 12 0.1693 30" 900108 .... 60 11.6J 60"
25 224J 30 ........ 25 0.186J 30 ........ IOO 20.8J 120"
" 60 129J 60 ........ 60 5.63J 60" LMC TRM 44 5 26 22.4 -67 23 27 12 0.151J 30" 900108
.... IOO 42.1 120 ........ IOO 26.1J 120........ 25 0.167J 30'
LI-LMC 993 5 25 10.5 -69 53 01 12 0.15J 30" 89072_ 000I LI-LMC I022 5 25 59.5 : -66 07 03 12 0.56J 30 '_ 890728 0011 LI-LMC 1044 5 26 22.8 -67 24 39 12 0.221 30' 890728
LI-LMC 994 5 25 1.9 -68 21 46 12 0.22/ 30 .... 0011 .... 25 1.781 30 ........ 25 0.33J 30"
.... 25 0.44J 30 ........ 60 19.5J 60 ........ 60 4.1J 60'
.... 60 9.5J 60 ........ lOo 41.6J 120........ lOo 27.0J 120'
.... IOO 25.0J 120.... B225 5 26 OO +12 OO 12 19J - 890719 NGC 1947 5 26 28 -63 48 06 12 140J 0.8' 890618
.... 25 90J 0.8'LI-LMC 995 5 25 12 -71 37 12 0.19I 30 ........ 25 30J -
...... 60 IlOoJ 1.3'
.... 25 0.11J 30 ........ 60 120J -
...... IOO 4270J 3'LI-LMC 996 5 25 12.3 -66 03 24 12 0.04J 30 .... 0001 .... IOO 300J -
.... 25 0.44J 30 .... L 1583 .... 12 150J - LI-LMC 1045 5 26 28.3 -67 33 20 12 0.22J 30' 890728
.... 60 6.2J 60 ........ 25 16oJ - " " , 25 1.44J 30' "
LMCTRM 152 5 25 15.3 -6601 53 25 0.119J 30" 9OO10f 0001 .... 60 570J - " " 160 8.3J 60' "
.... 60 1.81J 60 ........ IOO 2OO0J .... IOO 20.8J 120' "
.... 100 3.5/ 120.... LI-LMC 1023 5 26 OO -68 42 12 0.15J 30" 890728 LI-LMC 1046 5 26 30 -68 48 12 0.26J 30' "
LI-LMC 997 5 25 18 -71 53 12 0.19J 30" 89072_ .... 25 0.33J 30 ...... i 25 0.33J 30' "
.... 25 0.11J 30 ........ 60 4.1J 60 ..... ] _ 12.4J 60' "
LI-LMC 998 5 25 18.4 -69 08 1_ 12 0.15J 30 .... 0001 LI-LMC 1024 5 26 OO -69 22 12 0.37J 30' LI-LMC 1047 5 26 30 -69 09 ] 12 0.19J 30' "
LMC #42 5 25 18.6 -69 41 18 60 324J - 890311 .... 25 0.33J 30 .... " 25 0.22/ 30' '"
.... 100 539J - ' ..... 60 5.0J 60 ...... 60 3.7J 60' "
LI-LMC 999 5 25 18.8 -68 30 53 12 I.IIJ 30" 890721 00/2 LI-LMC 1025 5 26 OO -69 55 12 0.19J 30 ..... IOO 6.2/ 120' "
...... 25 4.88J 30 ........ 25 0.56J 30' LI-LMC 1048 5 26 30 I -70 39 12 0.07J 30' "
...... 60 39.3J 60 ........ i 60 4.1J 60 ..... I 25 O.llJ 30' "
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BEAM{BIBLI(1 [RAS
NAME h RA,,,l'_ 119501.... DEC]] ,0zm110060FLUX0.sJ4.23!;EAMI2060....BIBLIC IRA5 NAME h RA........... (19501 DEC .(/am110060FLUX2.5Js.3J}EAM120.60" BIBLIO IRA$ NAME _ RA,m (19501,II DEC."' " '0am)4093FLUX1322jI564J10'10'10,I'830610"'
S ORI 5 26 32.6 -0443 50 5.0_-0.90M - 700302 !211 LI-LMC 1074 5 27 01.4 -68 27 56 12 0.07J 30 .... 000i RAFGL 5144 5 28 07.0 +34 13 56 20 -2.5M
.... 20 245M_741oo2 .... 25 033,30........ 27_39M°: 07"AFGL 757 52632.7 -044352 4.9-0.67M - 831007 .... 60 1.2/ 60 .... LI-LMC 1103 52807.4 -691545 12 0.303 89281001
.... 8.7 - 1,26M - ' ..... IOO 8.3J 120........ 25 0.22J to "1 "
.... 10.C-1.62M - " LI-LMC 1075 52705 -7231 12 0.19J 30 .... LI-LMC 1104 52809 -7116 12 0.26J 3f)"l "
RAFGL 757 .... 11 -I.7M 10' 830610 LI-LMC 1076 52705.8 -685136 12 3.22J 30 .... 012J .... 25 0.22/ ]o"1 "
AFGL 757 .... 11.4-1.83M - 831007 .... 25 24.42J 30 ........ 60 1.2J 60"1 "
.... 12,6 - 1.94M - ' ..... 60 100.2/ 60 ........ 1(}(3 6.2/ 120"1 "
.... 19,5_252M - ' ..... 10(3 131.0J 120.... LI-LMC 1105 52810 -7014 i t2 o.15J -)o-i "
RAFGL 757 .... 20 1-2.2M 10' 830610 L1-LMC 1077 52706.8 -700610 12 0.30J 30 .... 001;. .... 25 0.11J 30"1 "
AFGL 757 .... 23.C,-2.21M - 831007 tID 36598 52707.4 -700614 4.85.44M - 871101 .... 60 1.7J 60"1 "
RAFGL 757 .... 27 !-2.0M 10' 830610 LI-LMC 1078 52711.6 -690931 12 0.33J 30" 8907280011 .... IOO 6.2J 120"1 "
LI-LMC 1049 52633.8 -685248 12 0.561 30" 890728 )02_ .... 25 0.33J 30 .... LI-LMC 1106 52810.01 -712640 12 0.22J _O"l " _011
.... 25 3.33J 30 ........ 60 8.3J 60 ........ 25 0.44J 30"1 "
.... 60 20.7J 60 ........ 1{30 25.0J 120 ...... 60 9.1J 60"1 "
.... I00 131.0J 120 .... LI-LMC 1079 52715 -7011 60 0.8J 60 ...... IOO 35.4J 120"] " '
LI-LMC 1050 5 26 34.0 -68 I0 47 12 0,19J 30 .... )ool .... Ioo 2.1J 120.... RAFGL 761 5 28 10.41+18 31 26 I 11 -1.7M 10' 1830610 1111
.... 25 0.22J 30 .... LI-LMC 1080 5 27 15.4 -673507 12 0.22/ 30 .... 0011 AFGL761 5 28 10.41+1831 271 4.9 1.30M 831007
.... 60 1.7J 60 ........ 25 0.22/ 30 ........ 8.7J 0.93M "
.... IOO ] 10,4J 120 ........ 60 6.2J 60 ........ I0.0] 0.90M "
LI-LMC 1051 52635 -6745 12 0.19J 30 ........ 100 18.7J 120........ ; 11.4 0,68M "
.... 25 0.33J 30 .... LMC TRM 95 52715.7 -662445 12 0.247J 30" 9001080001 " 12._ 0.55M "
.... 60 3.3J 60 ........ 25 0.292J 30 ...... 19.5 0.18M "
.... I00 10.4J 120 .... LI-LMC 1081 52716 -6840 12 0.44J 30" 890728 " 23£ 0.31M "
LI-LMC 1052 52636 -6742 12 0.37J 30 ........ 25 0.22/ 30 .... LI-LMC 1107 52815 -6702 I 12 0.19J 30"1890728
.... 25 l.llJ 30 ........ 60 1.2/ 60 ...... 25 0.11J 30"1 "
.... 60 6.2J 60 .... LI-LMC 1082 52718.1 -662452 12 0.30J 30 .... 0001 " 60 0.4J 60"1 "
.... IOO _ 12.5J 120 ........ 25 0.44J 30 ...... IOO 2.1J 120"1 "
V649ORI 52636.4 +114937 10 4.55M 11" 741108 LMCTRM 115 52718.1 -673120 12 0.178J 30" 900108 LI-LMC 1108 52815 -7027 I 12 0.11J 30"1 "
LI-LMC 1053 52638.2 -654153 ; 12 0.15J 30" 890728 )00C LI-LMC 1083 52720 -6731 12 0.30J 30" 890728 " 60 0.8J 60"1 "
.... 25 0.22/ 30 ........ 25 0.78J 30 ...... IOO 4.2J 120"1 "
.... 60 1.2/ 60 ........ 60 8.3J 60 .... LMC TRM 65 52815.4 -670059 [ 12 0.152/ 30"1900108
.... IOO 6.2/ 120 .... RAFGL 5142 5 27 25.7 +3345 55 20 -I.4M 10' 830610 1223 LI-LMC 1109 5 28 20 --68 13 I 12 0.11J 30"1890728
LI-LMC 1054 52640 -6718 12 0,26J 30 ........ 27 -3.3M 10 ..... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.22J 30 .... FIRSSE 77 5 27 26 +33 45 54 20 39J I0' 830201 " 60 5.4J 60"1 "
.... 60 4.6J 60 ........ 27 127J 10 ..... IOO 14.6J 120"1 "
.... IOO 14.6J 120 ........ 93 390J 10' " LI-LMC 1110 52820 -6904 I 12 0.19J -)f)"_ "
LI-LMC 1056 52640 -6736 12 0.22J 30 .... RAFGL 5143 52727.3 +541116 20 -1.7/',1 10' 830610 " 25 0.44J 30"1 "
.... 25 0.33J 30 .... LI-LMC 1084 52730 -6806 60 1.2/ 60" 890728 " 60 12.4J 60"1 "
.... 60 10.3J 60 ........ 1(30 4.2.1 120.... LMC TRM 45 52821.3 -672313 I 12 0.134J 30"1900108
.... loo 10.4J 120 .... LMC TRM 52 52733.5 -671728 12 0.153J 30" 900108 H-H 58 52824.3 -041245 I 12 0.101 30"19OO518 )011
LI-LMC 1057 52640 -6924 12 0.22/ 30 .... LI-LMC 1085 52736 -7112 12 0.19J 30" 890728 " 25 1.15J "10"1 "
.... 25 0.33J 30 ........ 25 0.22/ 30 ...... 60 4.30J 60"1 "
LI-LMC 1058 52640.5 -713825 12 0.41J 30 .... 1011 .... 60 0.8J 60 ...... IOO 26.8J 120"1 "
.... 25 0.56J 30 ........ IOO 4.2J 120.... LI-LMC Illl 5 28 26,4 -69 23 39 I 12 0.22J -)0"1890728 ooll
.... 60 9.9J 60 .... LMC TRM 73 52736.5 -665604 12 0.176J 30" 900108 " 60 6,2/ 60"1 "
.... IOO 35.4J 120 ........ 25 0.155J 30 ...... IOO 25.0J 120"] "
LI-LMC 1059 5 26 42.8 -69 13 17 12 0.33J 30 .... 1002 LI-LMC 1086 5 27 40.9 -71 25 31 12 0.22/ 30" 890728 0011 5 28 26.4 -69 29 39 I 25 0.33J 30"1 "
.... 25 0.22J 30 ........ 25 0.33J 30 .... RAFGL 4419S 52828.0 -065548 I 11 -0.SM 10' 1830610
LI-LMC 1060 5 26 44.7 -6941 08 60 1.2J 60 .... 7001 .... 60 9.5J 60 .... LI-LMC 1112 5 28 30 -6743 I 12 0.11J 30"1890728
.... 1(30 4.2J 120 ........ IOO 35.4J 120...... 25 0.[1J 30"1 "
LI-LMC 1061 52645 -6612 12 0.26J 30 .... LI-LMC 1087 52745 -7033 12 0.11J 30 ...... 60 2.5J 60"1 "
.... 25 0.22J 30 ........ 25 0.22J 30 ...... I00 4.21 120"1 "
.... 60 2.9J 60 ........ 60 3.3J 60 .... LI-LMC 1113 52830 -70 I6 I 12 0.11J 30"1 "
LI-LMC 1062 5 26 45 -68 18 12 0.07J 30 ........ 1(30 6.2J 120...... 25 0.11J 30"1 "
.... 25 0.22J 30 .... LI-LMC 1088 5 27 45 -70 59 12 0.07J 30 ...... 60 2.5J 60"1 "
.... 60 2.9J 60 ........ 25 0.17J 30 ...... IOO I0.4J 120"1 "
.... 100 8.3J 120 ........ 60 0.8J 60 .... LI-LMC 1114 52830 -7048 I 12 0.11J 30"1 "
LI-LMC 1063 52645 -6837 12 0.33J 30 ........ IOO 4.2/ 120...... 25 0.17J 30"1 "
.... 25 0.44J 30 .... LI-LMC 108q 52745 -7143 12 0.15J 30 ...... 60 1.2J 60"1 "
.... 60 5.0J 60 ........ 25 0.17J 30 ...... 100 4.2/ 120"l "
LI-LMC 1064 52645 -6856 12 0.33J 30 ........ 60 1.7J 60 .... RAFGL 5145 52831.3 -043941 120 -1.2M 10' 1830610
.... 25 0.78J 30 ........ I(30 6.2J 120.... LI-LMC 1115 52833.4 -695536 I 12 0.48J 30"1890728100I
.... 60 19.5J 60 .... LI-LMC I090 52746.4 -672931 12 0.74J 30 .... 0012 " 25 0.33J 30"1 "
.... I00 31.2.I 120 ........ 25 5.22J 30 ...... 60 3.7J 00"1 "
LI-LMC 1065 52645 -6922 12 0.30J 30 ........ 60 41.4J 60 ...... Ioo 27.0J 120"1 "
.... 25 0.78J 30 ........ 100 62.4J 120.... RAFGL 5146 5 28 34.8 -04 55 58 I 27 -3.2M I0' 1830610
.... 60 I2.4J 60 .... LI-LMC 1091 52747.3 -702424 60 1.2J 60 .... 0001 LI-LMC 1116 52835 -6730 I 12 0.15J 30"1890728
.... 100 25.0J 120 ........ IOO 4.2/ 120...... 25 0.22/ 30"1 "
LMC TRM 13 52645.6 -675037 12 0.128J 30" 900108 LI-LMC 1092 52748.2 -694205 12 0.37J 30 .... 0001 LI-LMC 1117 52835.2 -6529121 12 0.59J 30"1 " 1001
.... 25 0.090J 30 ........ 25 0.44J 30 ...... 25 0.17J 30"1 "
LMCTRM40 52648.0 -672609 12 0.158J 30 .... LI-LMC I093 52750 -6748 12 0.11J 30 .... HIORI 52835.7 +1207311 10 4.6/',t H"1741108
LI-LMC 1055 52649 -6726 12 0.19J 30" 890728 .... 25 0.22J 30 .... HK ORI 52839.9 +120654 I 4.8 4.9M 8301100002
.... 25 0.11J 130" " " 60 2.1J 60 ...... 4.84.94M% 12"1760107
LI-LMC 1066 52650 -6832 25 0.22J 30 ........ Ioo 8.3J 120...... 4.8 5.1M 901229
.... 60 2,1J 60 .... LI-LMC 1094 52750 -7127 12 0.33J 30 ...... 4.9 4. LIf 11"1730006
.... Ioo 4.2/ 120 ........ 25 0.78J 30 ...... 5.0 5.13M 700302
LI-LMC 1067 52650.5 -655744 12 0.11J 30 .... _001 L1-LMC 1095 52753 -6807 12 0.11J 30 ...... 8.4 3.0M 11"_730OO6
.... 25 0.17J 30 .... LI-LMC 1096 52753.0 -665124 60 0,8J 60 .... 0001 " 8.43.01M% 12"1700107
.... 60 1.2J 60 ...... IOO 2.1J 120...... 8.62.71M 11"1871025
LI-LMC 1068 52650.5 -675258 12 0.26J 30" _01 RAFGL 4418S 52754.0 -423930 20 -3.8M 10' 830610 " 9.92.43M I1 "1 "
.... 25 0.22J I 30" LI-LMC 1097 52755 -7003 12 0.22/ 30" 890728 " 10 2.67M_ 12"1760107
.... 60 4.6J 60" " " 25 0.33J 30 ...... 10.2 2.73M 700302
.... |00 18.7J 120...... 60 3.3J 60 ...... 10.6 2.66M 901229
LMCTRM96 52652.2 -662329 12 0.116J 30" 900108 .... IOO 16.6J 120...... 10.92.56M 11"1871025
.... 25 0.084J 30 .... LI_LMC 1098 52758.1 -703612 12 0.30J 30 .... 0001 " 11,0 2.9M 11"1730006
LMCTRM 155 52653.6 -674152 25 0.367J 30 ........ 25 0.44J 30 ...... II.l 2.39M _, I_"1760107
.... 60 1.90J 60 ........ 60 3.7J 60 ...... 11.5 1.74M 11"1871025
HFE2 52656 -0446 IOO 16OOOJ 112' 711201 !211 .... IOO 25.0J 120 ...... 18 1.0M H"I73OO06
.... 17021E5G I 1' 791003 LMC #44 52800 -6728 60 414J - 890311 " 22.01.20M 700302
.... 500 3.SE5G I 5 ....... 100 466J " LI-LMC 1118 52840 -6906 I 25 0.33J 30"1890728
G230-28N 527 -2510 IOO 0.5B 6.4' 900428 LI-LMC 1099 528 (30 -6929 12 0.15J 30" 890728 " 60 10.3J 00"l "
B30 52700 +1230 12 50J - 890719 .... 60 2.5J 60 ...... IOO 58.23 120"[ "
.... 25 2OOJ - *..... 1(30 6.2/ 120.... LI-LMC 1119 52840 -70(30 I 12 0.26J 30"[ "
.... 60 710J = LI-LMC Iloo 528 OO,3 -691025 12 3.88J 30 .... 0112 " 25 0.11J 30"1 "
.... IOO 29OOJ ..... 25 23.31J 30 .... LI-LMC 1120 52840 -7005 ] 12 0.11J _0"1 "
LI-LMC 1069 527 OO -6607 12 0.15J 30" 890728 .... 60 10.3J 60 ...... 25 0.11J 30"1 "
...... 25 0.22/ 30" " " Ioo 4.2J 120 ...... 60 2.5J 60"1 "
...... 60 5.8J 60" V448 ORI 52803.5 +120620 I0 4.63! I1" 741108 " Ioo 8.3J 120"1 "
...... Ioo 20.8J 120" LI-LMC 1101 52803.8 -703910 12 0.15J 30" 8907280001 LI-LMC 1121 52840 -7014 112 0.19J 30"1 "
LMC #45 527 oo -6751 60 129J - 890311 .... 25 0.11J 30 ...... 25 0.11J _o"l "
.... Ioo 108J ..... 60 1.7J 60 ...... 60 4.lJ 60"1 "
LI-LMC 1070 527 oo -6859 12 0.15J 30" 890728 0528-250 52805.2 -250543 12 0.084,1 30" 880213 " loo 6.2J 120"1 "
...... 25 0.22J 30 ...... 25 O0?lJ 30 .... LI-LMC 1122 52840 -7054 I 12 0.15J _0"1
...... 60 0.8J 60"' " " 60 0.127,1 60 ...... 25 O.IIJ 30"1
LI-LMC 1071 527 oo -7108 12 0.15J 30 ...... Ioo (2322J 120 ...... 60 1.7J 60"1
...... 25 0.11J 30" LI-LMC 1102 52805.9 -672749 12 0.85J 30" 8907280012 " Ioo 4.2J 120"1
...... 60 1.2J 60 ...... 25 3.44J 30 .... LI-LMC 1123 52840 -7057 [ 12 0.11J -)0"1
.... 100 6.2/ 120......... 60 8.3J 60 ...... 25 0.11J 30"1
LI-LMC 1072 527 OO -7141 12 0.30J 30" " " IOO 31.2/ 120 ...... 60 0.8J 60"1
.... 25 0.11J 30" PARSAMYAN I 52806 +3410 10 J.OM 11" 741017 LI-LMC 1124 5284O -7123 112 0.1IJ ]0"[
.... 60 0.8J 60" " " 11.3 4.0.if 11...... 25 0.1|J -)(_"L
.... IOO 4.2J 120" RAFGL 6334S 52806.0 +291702 20 -2.0M 10' 830610 " 60 0.8J 60"1
LI-LMC 1073 527 OO.0 -665210 12 0.11J 30" )001 FIRSSE 78 52807 +341354 20 I14J 10' 8302011233 " 100 10.4J 120"1
.... 25 0.22/ 30" " " 27 226J 10' " LI-LMC 1125 52840.6 -680932 112 0.19J -)0"1 )001
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INAME RA (1950) DEC dpm) FLUX [lEAN1 ]IIILIO [RAS NAME RA (1950) DEC k(pm)[ FLUX _EA,%I HBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC hfpm) FLUX EAM[ _IBLIOI n I
h ., • • , h m _ " " ' "' 60 1 h m _ " "' " 60 0.8J 60 ........ 25 0.22/ 30 .... 1.7J 60 ....
LI-LMC 1126 5 28 42.1 -66 16 26 12 0.19J 30 ...... 100 4.21 120" LI-LMC 1174 5 30 05 -70 18 12 0,19J 30 ....
RAFGL 6335S 5 28 42.3 4-56 49 42 20 -I.6M 10' 830610 LI-LMC 1149 5 29 20.7 -67 15 44 [ 12 0.41J 30 .... i)001 RNO 43 IRS2 5 30 05.0 +12 51 18 65 18J 54" 340319
LI-LMC 1127 5 28 43.1 -69 10 59 12 1.11J 30" 890728 " " 25 0.33J 30 .... : .... 130 12/ 54 ....
.... 25 I 1.443 30 .... ' LI-LMC 1150 5 29 21.4 -69 11 57 I 12 0.15J 30 ..... 3001 LI-LMC 1175 5 30 05.1 -70 14 53 12 0.15J 30" 190728
T AUR 5 28 46.4 +30 24 35 12 ! 0.08/ 30" 880904 .... 25 0.22J 30 ......... 60 2.1J 60 ....
.... 25 0,16.I 30" LI-LMC 1151 5 29 21.4 -70 13 08 I 60 1.7J 60 ..... 9001 .... 100 6.2J 120 ....
.... 60 1217J 60 ...... I00 10.4J 120..... LI-LMC 1176 5 30 05.3 -66 59 46 12 0.15J 30 ....
.... 100 1.05.1 120" LMCTRM54 5 29 22.1 -6715401 12 ! 0.275J 30" 900108!_001 .... 25 0.33J 30 ....
HFE 3 5 28 48 -04 55 100 2(_00J 12' 711201 .... 25 0.225J 30 ......... 60 5.8J 60 ....
.... 500 8.3E5G 5' 791003 LI-LMC 1152 5 29 22.3 -69 06 3on 12 0.37J 30" 890728 )011 .... 100 18.7J 120 ....
LMC TRM 114 5 28 48.0 -67 31 22 12 0.117J 30" 900108 .... 25 0.44J 30 .... i LMC TRM 79 5 30 05.4 -66 51 33 I2 0,223J 30" )00108
.... 25 0.185J 30 ...... 60 10.3J 60 ........ 25 0,146J 30 ....
LI-LMC 1128 5 28 50 -65 57 60 1.2J 60" 890728 RAFGL 6338S 5 29 22.7 -04 02 30 ] 20 -1.3M I0' 830610 LI-LMC 1177 5 30 05.6 -66 51 15 12 0.26J 30" 890728
.... 100 4.21 120" OV AUR 5 29 24.0 +32 54 15 4.6 4.14M - 860405 _000 .... 25 0.22J 30 ....
LI-LMCI129 5 28 50 -6827 12 0. IS] 30 .... , RAFGL766 5 29 26.2 -353022 11 -1.1M 10' _30610_1000 RAFGL4420S 5 3008.0 -061742 11 -0.3M 10' 830610
.... 25 0.56J 30 ..... DEL ORI 5 29 26.9 -(30 20 01 I 4.612.956M - 8302101)013 RAFGL 5147 5 30 08.9 -04 06 47 20 -I.6M 10' "
.... 60 7.0J 60 ...... 4.81 2.95M 11" 7705041 LMC TRM 66 5 30 09.7 -67 00 09 12 0,150J 30" )00108
.... I00 12.5J 120...... 8.6! 2.96M 11...... 25 0.214J 30 ....
LI-LMC 1130 5 28 58.9 -66 17 41 12 0.11J 30" 9001 .... 11.31 2.73M 11...... 60 4.68J 60 ....
.... 25 0.44J 30 ...... 18 ! 022M 11 ...... I00 12.3J 30 ....
LMC TRM 99 5 28 59.5 -66 17 46 12 ' 0.133J 30" 900108 HD 36486 .... 60 0.735B 6' 881208' LI-LMC 1178 5 30 10 -71 13 12 0.30J 30" 890728
.... 25 0.367J 30 ...... 100 2.451B 6....... 25 0.11J 30 ....
CRAB BUBBLE 5 29 +21 46 12 1500J 3" 900215 LI-LMC 1153 5 29 27.1 -71 04 44 I 12 0.74J 30" 890728 3002 .... 60 10,3J 60 ....
.... 60 3700J 3..... 25 0.78J 30 ........ 100 41.6J 120....
.... 100 23000J 3" LI-LMC 1154 5 29 27.8 -67 33 07 [ 12 0.15J 30 .... 9001 LI-LMC 1179 5 30 12,2 -70 56 53 12 0.22J 30 ....
LI-LMC 1131 5 29 00 -67 20 12 0.15J 30" 890728 .... 25 0.333 30 ........ 25 0.22J 30 ....
.... 25 0.22.1 30 ......... 60 l.TJ 60 ...... 60 I 2,1J 60 ....
.... 60 2.5J 60 ...... I_0 6.2/ 120" LI-LMC 1180 5 30 15 -7008 12! 0.22/ 30 ....L1-LMC 1132 5 29 00 -69 37 12 0.11J 30" CHI AUR 5 29 28,2 +32 09 24 3.26M 11" 7705041)000 .... 25 0.22J 30 ....
.... 25 I 0.22J 30" RAFGL768 5 29 29.0 +6501 24 20 -I.2M 10' 83061011100 .... 60 1.7J 60 ....
.... 60 ' 1,7J 60 ...... 27 -2.0M 10..... 100 12,5J 120....
.... 100 4.2.1 120" LI-LMC 1155 5 29 30 -66 58 12 0.19J 30" 8907281 LI-LMC 1181 5 30 15.1 -69 34 14 25 0,11J 30 ....
LI-LMC 1133 5 29 00 -71 16 12 O.llJ 30 ...... 25 0.22J 30 ...... 60 2.5J 60 ....
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 1156 5 29 30 -71 14 12 0.19J 30 ...... 1(30 4.2J 120....
.... 60 l,TJ 60 ...... 25 0.22/ 30 .... LI-LMC 1182 5 30 15,7 -71 02 32 25 0.33J 30 ....
.... 100 8.3J 120...... 60 5.0J 60 ........ 60 8.3J 60 ....
RAFGL 6336S 5 29 01.5 +26 06 23 20 -I.2M 10' 830610 .... 100 20.8J 120........ I00 41.6J 120....
RAFGL 6337S 5 29 02.1 -04 45 56 27 -3.3M 10' lID 36512 5 29 30.5 -07 20 11 I 60 0.479B 6' 881208 LI-LMC 1183 5 30 16.5 -71 05 33 12 0.52.1 30 ....
IRC+40132 5 29 03 +41 26 00 48_ 2.2M - 740705 1000 .... 100 1.623B 6..... 25 0,671 30 ....
.... 8.6 _ 1,3M - LI-LMC 1157 5 29 31,6 -71 21 41 I 12 0.19J 30" 8907281)001 .... 60 8.33 60 ....
.... 10.7 0.3M - " " 25 0.17J 30 ...... 100 20.8J 120....
LI-LMC 1134 5 29 03.8 -67 56 25 60 0.8J 60" 890728 0001 RNO 43 FIR 5 29 33,5 +12 47 29 I 12 _23J 30" 87050819011 FIRSSE 80 5 30 20 -05 31 12 93 849J 10' 830201
.... 1(30 4.2.1 120...... 25 1231 30" FIRSSE 79 5 30 20 +59 11 18 20 94J 10' "
LI-LMC 1135 5 29 06.4 -66 43 31 12 0.30J 30" 3001 .... 60 9.1J 60 ...... 93 15J 10' "
.... 25 0.17J 30 ...... 1(30 47.6J 120..... LI-LMC 1184 5 30 20 -66 04 25 0.22J 30" 890728
LI-LMC 1136 5 29 07 -67 23 12 0.15J 30" RNO 43 5 29 34.2 +12 47 47 I 47 6.2J % 850913 .... 60 2.1J 60 ....
.... 25 0.22.I 30 ...... 95 18J _ ...... 100 10.4J 120 ....
.... 60 5.8J 60 ...... 130 9.4J _ " LI-LMC 1185 5 30 20 -68 38 12 0.19J 30 ....
.... 100 18,7J 120" LI-LMC 1158 5 29 35 -70 43 12 0.07J 30" 890728 .... 25 0.33J 30 ....
LMC TRM 85 5 29 07.6 -66 43 32 12 0.32LI 30" 900108 3001 .... 25 0.11J 30 ........ 60 10.3J 60 ....
.... 25 0.097J 30 ...... 60 1.2.1 60" i', I LI-LMC 1186 5 30 20,1 -66 55 04 12 0.22J 30 ....LI-LMC 1137 5 29 08,1 -67 00 03 12 0.07J 30" 890728 0001 " 100 4,2J 120" I, .... 25 0.22J 30 ....
.... 25 0.22J 30" LMC TRM 69 5 29 37.6 -66 57 35 I 12 0.186J 30" 900108 LMC TRM 75 5 30 22,8 -66 54 56 12 0.192J 30" 900108
.... 60 1.2-1 60 .... 25 0,153J 30 ........ 25 0.120J 30 ....
.... 100 4.2.1 120" SAN 1 5 29 42 1-03 08 I0 4,&_/ 11" 741108 FIRSSE 81 5 30 23 +30 28 18 20 42J I0' 830201
LI-LMC 1138 5 29 10 -66 51 25 0.11J 30" LI-LMC 1159 5 29 42.9 1-65 17 14 12 0,19J 30" 890728 3001 .... 27 139J 10' "
.... 60 0.8J 60" RY ORI 5 29 44.31-02 5 46 11.0 3.9M 22" 730005 3001 .... 93 158J 10' "
.... 1(30 2,1J 120" LI-LMC 1160 5 29 45 -70 09 12 0.22J 30" 890728 RAFGL 5148 5 30 23.5 +30 28 20 20 -I.4M 10' 1830610LI-LMC 1139 5 29 10 -69 04 12 0,15J 30 .... 25 0.33J 30 ........ 27 -3.4M 10' "
.... 25 0.44J 30 .... 60 0.SJ 60 .... LI-LMC 1187 5 30 23.6 -68 32 54 12 0.11J 30" 890728
LI-LMC 1140 5 29 10 -70 34 12 0.07J 30" G228-27B 5 29 47 -26 32 32 I 12 160J - 880207 .... 25 0.22/ 30 ....
.... 60 0.8J 60 ...... 25 82J - , ..... 60 1.2J 60 ....
.... 100 I 2.1J 120...... 60 24J - ,..... 100 12.5J 120....
L 1582/84 5 29 11,9 +12 28 20 12 25J - 890719 .... 1(30 221J " LI-LMC 1188 5 30 24.5 -70 00 23 12 0.30J 30 ' "
.... 25 40J - LI-LMC 116L 5 29 47,3 -68 28 56 i 12 0.15J 30" 890728 9011 LI-LMC 1189 5 30 24.6 -71 36 30 12 0.26J 30 ....
.... 60 220J - " " 25 0.33J 30 ........ 25 0.11J 30 ....
.... 1(30 670J - " " 60 7.0J 60 ........ 60 2.1J 60 ....
L 1582 5 29 14,3 +12 29 00 4.8 8.0M 23" 840421 .... 100 35.4J 120 ........ 100 8,3J 120....
LI-LMC 114L 5 29 15 -67 03 12 0.19J 30" 890728 G230,1-28.4 5 29 50 -26 40 27 I 100 .1730B 40' 880919 LI-LMC 1190 5 30 25.8 -67 22 23 12 0,48J 30 ....
.... 25 0,11J 30" LI-LMC 1162 5 29 50 -67 48 25 0,11J 30" 890728 .... 25 0.22J 30 ....
.... 60 2.9J 60 ...... 60 1.7J 60 .... BRUN 19 5 30 27.1 -04 36 39 10.0 J, I2M - 810906
.... 100 6.2/ 120........ 100 6,2/ 120 .... LMC TRM 46 5 30 27.1 -67 21 35 12 0.417J 30" 903108
LI-LMC 1142 5 29 15 -70 07 12 0.26J 30" LI-LMC 1163 5 29 50.4 -69 11 25 [ 12 0,44J 30 .... 3012 .... 25 0.239J 30 ....
.... 25 0.11J 30 ........ 25 0.22J 30 .... LI-LMC 1191 5 30 28.2 -68 28 18 12 0,15J 30" 89072_
LI-LMC 1143 5 29 15 -70 10 25 0.22.1 30" " " 60 0.8J 60 ........ 25 0.22/ 30 ....
.... 60 0,SJ 60" LMC TRM 103 5 29 52.2 -66 52 23 I 12 0,138J 30" 900108 .... 60 4,1J 60 ....
.... 100 6.LI 120.... 25 0.229J 30 ........ 100 0.11J 120....
LI-LMC 1144 5 29 15 -70 59 12 0.33J 30" LI-LMC 1164 5 29 52.2 -69 57 27 { 12 0.85J 30" 890728 3001 BRUN 25 5 30 28.6 -04 36 00 4,9 6.99M - 81090_
.... 25 0.22.1 30 ...... 25 1.33J 30 ........ 10.0 5,44M "
.... 60 2.5J 60 ........ 60 1,2J 60 .... LI-LMC 1192 5 30 28,7 -69 24 56 12 0.11J 30" 89072_
.... 100 8.3J 120" LI-LMC 1165 5 29 53.3 -67 17 02 [ 25 0.22.1 30 .... 0001 .... 25 0.22.1 30 ....
CETAU 5 29 16.7 +18 33 31 4.7 376J - 900319 2111 ...... 60 1.2I 60 ........ 60 2.9J 60 ....
119 TAU .... 4.8 -0.70C - 670801 ...... 100 2.1J 120.......... 100 6.2J 120 ....
.... 4.9 -0.90C - 710203 LI-LMC 1166 5 29 53.8 -68 42 38 I 12 0.15J 30 .... 0001 LI-LMC 1193 5 30 30 -67 40 12 0.07J 30 ....
.... 4.9 -1.02C - 710405 ...... 25 0,22J 30 .......... 25 0,22J 30 ....
.... 5.0 -0,70M - 700302 ....... 60 4.1J 60 .......... 60 2.5J 60 ....
.... 7.5 S - 7(30805 LI-LMC 1167 5 29 55 -68 32 12 0,33J 30 ........ 100 10.4J 120 ....
.... 8.4 -I.00C - 710203 .... 25 0.67J 30 .... LI-LMC 1194 5 30 30 -69 12 12 0.19J 30 ....
.... 8.4 -1.07C - 710405 .... 60 8.3J 60 ........ 25 0.22.1 30 ....
.... 10 -0.80C - 670801 .... 100 10.4J 120.......... 60 1.7J 60 ....
.... 10.2 -0.83M - 700302 LI-LMC 1168 5 29 55 -69 51 12 0,19J 30 .......... 100 4.2J 120 ....
.... 11 -1.26M - 710403 ...... 25 0.33J 30 .... LI-LMC 1195 5 30 30 -69 44 25 0.22J 30 ....
.... 11.0 - 1.26C - 710203 .... l " 60 3.7J 60 .......... 60 2.9J 60 ....
.... 11.0 -1.35C - 710405 ...... 100 4.2J 120.......... 1(30 6.2.] I 120....
.... 11.3 -I.3M - 721203 LI-LMC 1169 5 29 57.1 -71 04 01 I 12 0.30J 30 .... 0002 HD 36673 5 30 31,3 -17 51 22 4.8 1.87M 13" 86112_
CETAU .... 20 -1.82M - 741002 ...... 25 0.44J 30 .... V466ORI 5 30 35 -0528 29 10 4.8M 11" 74110_
AFGL 767 5 29 16.8 +18 33 32 4.9 -I.06MV - 831007 .... 60 14.9J 60 .... LI-LMC 1196 5 30 35 -69 42 25 0.22/ 30" 89072_
.... 4.9 -0.9M I1" 800213 52.0J 120.... RAFGL 6339S 5 30 37,7 -04 23 06 27 -2.9M 10' 83061(
.... 11_
.... 8.4 -I.0M 11" LMC TRM 49 5 29 59.3 1-67 20 38 I 0.185J 30" 900108 3001 LI-LMC 1197 5 30 40 -66 45 12 0.11J I 30" 89072_
.... 8.4 -I.2M 17...... I 25 0.123J 30 .......... 25 0.22J I 30 ....
.... 8.7 -I,30MV - 831007 H-H 60 5 29 59.5 -06 27 01 ] 12 _210J 30" 900518 LI-LMC 1198 5 30 40.3 -70 32 52 12 0.30J 30 ....
.... 10.0 - 1.24MV - ' ..... 25 0.09./ 30 .......... 25 0.33J 30 ....
RAFGL 767 .... 11 -I.5M 10' 830610 .... 60 0.80J 60 .... LI-LMC 1199 5 30 42.4 -71 07 15 12 0.52J 30 ....
AFGL 767 .... 11.2-I,3M 11" 800213 ...... 100 Z04J 120.......... 25 1.33J 30 ....
.... 11,2 -I.4M 17" LI-LMC 1170 5 29 59.9 -67 20 44 I 12 0.19J 30" 890728 000l ...... 60 24.8J _ 60 ....
.... 11.4 -I.39MV - 831007 .... 25 0.22-I 30 .......... 100 52.0J 120....
.... 12.5 -I.5M 17" 800213 LI-LMC 1171 5 30 00 -69 54 12 0.11J , 30 .... LMC TRM 50 5 30 43,1 -67 19 16 12 0.208J 30" 900101
.... 12.6 -I.54MV - 831007 .... 25 0.22J _',i ...... 25 0.123J 30 ....
.... 19.5 -2.05 'v - " " 60 2.5J " BRUN 59 5 30 45,7 -04 40 06 10.C 5.41M - 81090_
RAFGL 767 .... 20 -I.8M 10' 830610 .... 1(30 8.3J 20' " 0530-379 5 30 48.6 -37 55 26 12 0.018J 30" 860901
.... 27 -I.7M 10' LI-LMC 1172 5 30 01.4 -68 59 32 I 12 0.26J 30 .... 0012 .... 25 0.042J ' 30 ....
LI-LMC 1145 5 29 20 -69 09 12 0.15J 30" 890728 .... 25 0.11J 30 ........ 60 (2048.I 60 ....
.... 25 0.22J 30" RNO 43 IRSI 5 30 02.9 +12 53 07 I 65 15J : 54" 840319 0001 .... 1(30 0.163J 120....
LI-LMC 1146 5 29 20 -69 45 12 0,26J 30 ...... 130 5.4J 54 .... LI-LMC 1200 5 30 50 -71 31 12 0.57J 3' 890721
LI-LMC 1147 5 29 20 -70 16 12 0.11J 30" LI-LMC 1173 5 30 04.6 -70 49 04 I 12 0.11J 30" 890728 0601 .... I 26_5 0.73J 3' "I- 1148 5 29 20 -70 23 12 0.19J 30 ...... 25 0.11J 30 ........ 1.6J 3' "
48
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC 3.(pro) FLUX I}EAM131BLI( IRAS NA,%IE RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAN1BIBLIC IRA! NAME R_, (1950) DEC _.(pm) FLUX IEAM131BLI(
h., . " ' " h m , • , . h., . . , .
.... 10( 2.9J 3 ......... 100 I6.6J 120" lID 36841 5 32 00.3 -00 25 06 60 0.934B 6' 881208
LI-LMC 1884 5 30 53.4 1-65 09 25 I_ 0.30J 30 .... 0000 CRAB #E 5 31 28 +21 58 40 1230 74.0.1 - 1760601 .... 100 2.296B 6' "
LI-LMCI201 5 3055.61-705653 1: 0.41J 30 .... 0001 CRABNEBULA 5 3129 +215913 4.7 20.4J 172"%80405 000_ M43E 5 320O.4 -051741 37 S 49"870301
.... 2: 0.33J 30 .... NGC 1952 .... 5.0 2.63M - 700302 .... 60 820J 49 ....
.... 6( 1.7J 60 .... CRAB NEBULA .... 10 138J 4' 710904 LI-LMC 1249 5 32 00.5 -68 32 03 12 0.67J 30" 890728
.... I0( 8.3J 120 ........ 50 -17J 40"781220 .... 25 1.00J 36_0:: "LI-LMC 1202 5 30 59.51-68 08 53 11 0.15 3 0001 M 1 ........ 91 2400] 7' 740908 60 20.7
.... 2'. 0.11J 30 .......... 100 20000X 7.5" 720304 .... 100 31.2J 120 ....
LI-LMC 1203 5 31 00 -67 58 1: 0.11J 30 .... CRAB NEBULA .... 100 2.8J 40" 78 220 RAFGL 6341S 5 32 01.2 -04 12 12 27 -2.9M I0' 83061G
.... 2: 0.22J 30 .... " " 300 35J 1.9' 790610 LI-LMC 1250 5 32 01.6 -70 20 18 12 0.11J 30" 890728
.... 6( 4.1J 60 .... " " 400 41J 1.9 ....... 25 0.56/ 30 ....
.... 125, ............ "
120" 1000 75J 3.2' 60 0.SJ 60"
LI-LMC 1204 5 31 00 -68 41 11 0.19J 30 .... TAU A .... 1000 123J 3.9' 840815 LI-LMC 1251 5 32 01.8 -71 06 12 12 2.22J 30 ....
.... 2._ 0.56J " " " 1200 16000J 14' 690308 .... 25 12.32J "
.. 6( 5.4J " CRAB #A 5 31 30 +21 59 43 1230 73.3J - 760601 .... 60 105.6/
LI-LMC 1205 5 31 (30 -69 33 I: 0.07J 30 .... LI-LMC 1227 5 3I 30 -67 59 12 0.15J 30" 890728 .... 100 243.4J 120 ....
.... 2-' 0.11J 30 .... " " 25 0.11J 30 .... RAFGL 776 5 32 02.6 -05 13 41 11 -I.3M 10' 83061(]
.... 6( 0.SJ 60 .... " " 60 4.1J 60 .... HD 36822 5 32 04.3 +09 27 25 60 2.089B 6' 881208
LI-LMC 1206 5 31 00 -71 14 1_ 0.19J 30 .... LI-LMC 1228 5 31 30 -68 03 12 0.22J 30 ........ 100 3.484B 6' "
t, 2._ 0.22J 30 .... " " 25 0.33J 30 .... LMC TRM 112 5 32 04.4 -67 44 21 12 0.821J 30" 900108
.... 6( 4.1J 60 ........ 60 2.1J 60 .... ESO 159-G19 53205 -524030 12 0.150J 0.8' 890618
.... 10( 20.8J 120........ 100 i 10.4J 120 ........ 25 0.160J 0.8' "LI-LMC 1207 5 31 00.2 1-67 22 18 12 0.22J 30 .... 3011 LI-LMC 1229 5 31 30 -68 22 lz , 0.11J 30 ........ 60 1.620J 1.5' "
" " 2._ 0.67J 30 .... " " 25 0.2" 30 ........ 100 4.6501 3' "
.... 6( 3.7J 60 .... " " 60 2.9J 60 .... LI-LMC 1252 5 32 05 -69 49 12 0.11J 30" 890728
.... 1(3( 12.5J 120.... " " 100 20.8J t20 ........ 25 0.11J 30 ....
LMC TRM 138 5 31 00.8 1-67 21 51 2._ 0.449J 30" 900108 LI-LMC 1230 5 31 30 -70 16 25 0.22J 30 ........ 60 4.1J 60 ....
.... 6( 2.00J 60 ........ 60 ' 1.7J 60 ........ 100 10.4J 120....
.... 10( 10.1J 120........ I10_ 4.2J 120 .... LI-LMC 1253 5 32 05.0 -66 26 08 12 0.78J 30 ....LI-LMC 1208 5 31 02.6 1-71 10 00 12 .29 3 " 890728 3022 LI-LMC 1231 5 31 30 -71 10 2.44 3 .... 25 3.44J
.... 2._ 4.00J 30 ........ 25 I 7.10J 30 ........ 60 I 19.9J 60 ....
.... 60 ; 20.7J 60 ........ 60 76.6J 60 ........ 100 104.0J 120....
.... 1(3( 62.4J 120........ 100 197.6J 120 .... LI-LMC 1254 5 32 07.8 -69 41 35 12 0.30J 30 ....
LI-LMC 1209 5 31 03.1 1-69 13 47 12 0.11J 30 .... _01 HD 36665 5 31 30.0 +28 Ol 05 _ 0.727B 6' 881208 ]00_ .... 25 , 0.11J 30 ....
.... 2.q 0.33J 30 .... " " I 2.156B 6 ....... 60 I 1.2J 60 ....
0.19J 30 .... 9001 LI-LMC 1232 5 31 30.8 -71 45 07 _2 0.15J 30" 890728 900J .... 100 I 4.2J 120....
LI-LMC 1210 5 3! 04.0 J-68 14 05 _2, 0.222 30 ........ 0.78J 30 .... LMC TRM 94 5 32 08.7 -66 26 28 1_ i 0.269J 30" 900108
.... 1_2 l.TJ 60 ........ _ 0.8J 60 ........ 25 1 1.650J 30 ...." 1 12.5J 120........ 100 I 2.1J 120.... LI-LMC 1255 5 32 09.0 -68 28 47 12 I 0.371 30" _90728CRAB 5 31 05 +21 59 12 33J - 890521 CRAB PULSAR 5 31 31.5 +21 58 55 4.8 12.51M "_ 831009 .... 25 _ 2.33J 30 ....
.... 2.' 7, - " " " 1230 i 31.2J - 760601 .... 6o i 12.4J 60 ....
.... 6( 197J - " FIRSSE 82 5 31 32 +21 59 12 20 36/ 10' 830201 _0i XX ORI 5 32 10 -06 07 29 m i 4.25,11 11" 741108
.... 10( 185J - " " " 27 61J 10' " LI-LMC 1256 5 32 10 -66 23 Iz i 0.19J 30" 890728
) 0.15J 30" 890728 .... 00_93 54J 10....... 2 7_ : 0.22J 30 ....
LI-LMC 1211 5 31, 05 -68 45 _25 0.22J 30 .... LI-LMC 1233 5 31 33.6 -68 33 33 12 0.56/ 30" 890728 )01J .... 6O I 0.8J 60 ....
BRUN 111 5 31 06.3 1-05 07 02 10.C 5.293! - 810906 .... 25 1.22.I 30 .... LI-LMC 1257 5 32 10 -69 00 12 I 0.15J 30 ....0.2" 30" 890728 )001 .... 601 10.3J 60 .... " 25 , 0.33J 30 ....
LI-LMC 1212 5 31 06.4 1-69 18.... 02 _I 13 " " 1 20.8 12 LI-LMC 1258 5 3 10 -70 32 6o I 0.8 6
H-H 83 IRS 5 31 06.6 1-06 31 48 4.6 6.24M 15" 890815 9011 CRAB #D 5 31 3,1 .21 57 55 1230 626./ - 760601 .... 100 I 4.2J 120....
tlFE4 5 31 09 -05 42 10C 33000J 12' 711201 CRAB #C 5 31 35 +21 59 50 1230 5_0./ - " LI-LMC 1259 5 32 10.8 -67 44 30 ,J , 1.48J 30 ....
LI-LMC 1213 5 31 09.2 1-68 36 38 12 0.89J 30" 890728 )011 LI-LMC 1234 5 31 35.4 -66 31 52 12 0.33J 30" 890728 )00J .... 7_ : 5.99J 30 ....
.... 25 4.11J 30 ........ 25 0.2LI 30 .... IX ORI 5 32 13 1-05 24 36 m i 4.4M 11" 741108
-05 20 810q06
.... 10C 72.8J 120 .......... 20 -2.6M 10' LI-LMC 1260 5 32 15 1-71 12 0.07J 30" _90728
LI-LMC 1214 5 31 09.3 -67 23 58 12 0.11J 30 .... 9011 .... 27 -3.9M 10..... 0.22J 30 ....
.... 25 { 0.22J 30 .... LMC TRM 89 5 31 36.4 -66 32 10 0.259J 30" 900108 )00; .... 0.8J 60 ....
.... 6( l.TJ 60 .... " " 25 0.212J 30 .... LI-LMC 1261 5 32 15.2 -67 48 28 Iz _ 0.19J 30 ....
.... 10C 10.4J 120.... LI-LMC 1235 5 31 39.0 -66 16 02 25 0.22J 30" 890728 900j " I " 25 I 0.89J 30 ....
LI-LMC 1215 5 31 10 -69 08 12 0.11J 30 .... " " 60 2.5J 60 ........ bo I 8.3J 60 ....
.... 25 0.33J 30 ........ 1(30 6.2J 120.... LMC TRM 154 5 32 16.61-67 48 321 25 I 0.307J 30" _00108
RAFGL 5149 5 31 10.1 -05 59 33 2C -2.4M 10' _30610 LI-LMC 1236 5 31 40 -67 01 25 0.11J 30 .... BRUN 388 5 32 19.61 -05 36 09 I ,1.91 4.10M - _10906
0531-219P05 5 31 13 -21 58 48 12 0.42J 4.5' _40115 )011 .... 60 0.SJ 60 .... V372ORI " 4.91 3.8M_, 11" 730005
.... 25 0.773 4.6 ..... ;_ 1100 4.LI 120...... g4i 2.8M, 11 ....6(] 9. J 7' " 05316+1757 5 31 40.1 -k17 56 I 4.8 2.28M 15" 900118 [10/ BRUN388 " _71 3.15 - ]10906
.... 10C 32J 5.0' " LI-LMC 1237 5 31 40.9 -71 24 46 12 0.33J 30" 890728 9001 .... 10.01 2.91M - "
NGC 1964 5 31 14.8 1-21 58 46 IC -.008J 5.5" 871202 .... 25 0.2" 30 .... V372 ORI .... 11.01 2.7M _, 11" 730035
.... 12 0.793J 30 .... " " 60 3." 60 .... BRUN 388 " 11.41 3.28M - _10906
.... 12 0.57J 30" 890703 .... 100 20.8J 120.... V372ORI " 18 1-1.33I 26" 730005
.... 25 1.11J 30 .... LI-LMC 1238 5 31 41.5 -66 04 53 12 0.41J 30 .... )00J LI-LMC 1262 5 32 20 I -66 05 I 6o i 2.1J 60" _90728
.... 25 1.278J 30" 371202 .... 25 0.44J 30 ...... 100 I 8.3J 120 ....
.... 6C 9.89J 60 .... LMC TRM 101 5 31 41.7 -66 05 54 12 0.361J 30" 900108 LI-LMC 1263 5 32 20 I -68 19 I 12 I 0.07J 30 ....
.... 60 9.73J 60" _90703 .... 25 0.348J 30 ...... 25 I 0.2" 30 ....
.... I_ 25.95J 120 .... LI-LMC 1239 5 31 45.3 -69 07 39 25 0.78J 30" 890728 701,_ .... 6o i 2.9J 60 ....
.... 10G 24.61J 120" _71202 L 1641 #29 5 31 46.8 -06 44 58 I 4A 4.58M - 891024 )002 LI-LMC 1264 5 32 20 I -70 24 i 12 I 0.11J 30 ....
LI-LMC 1216 5 31 15 -67 52 12 0.2, 30" _90728 LI-LMC 1249 5 31 48.6 -69 56 22 25 0.22J 30" 890728 _001 " 25 I 0.11J 30 ....
.... 25 0.22J 30 .... " " 60 5.8J 60 ...... 6o I 2.1J 60 ....
.... 6_ 2.9J 60 ........ 100 14.6/ 120 ...... 1130 I 6.2J 120 ....
.... 1_3 10.4J 120 .... L 1641 #20 5 31 49.3 -06 38 03 12 0.35J - 891024 _011 YY ORI 5 32 21 -05 59 54 I 10 I 4.8JI 11 " 741108
LI-LMC 1217 5 31 15 -69 46 12 O.19J 30 ........ 25 0.68J - " BRUN 405 5 32 22.4 -05 20 32 ] 4.91 6.16M - ]10906
.... 25 0.22J 30 .... " " 60 4.00J - " " 8.71 4.90M - "
LI-LMC 1218 5 31 16.4 1-69 06 45 12 0.22J 30 .... 3001 BRUN 224 5 31 51 -05 06 46 10.C 4.66M - 810906 )002 " 10.0l 4.19M - "
.... 25 0.33J 30 .... LI-LMC 1241 5 31 51 -66 43 12 0.11J 30" 890728 LAM ORI 5 32 22.9] +09 54 10 I 4.0_3.969M - ]30210
.... 6(3 4.1J 60 ........ 25 0.17J 30 .... HD 36861 " 4.91 3.87M - 180704
.... 1_ 10.4J 120 .... LI-LMC 1242 5 31 51.7 -68 24 36 12 0.22J 30 .... _011 LAM ORI " 4_9_ 3.87M 11" _40807
N206 5 31 I8 -71 07 60 lOW 60" 170805 .... 25 0.33J 30 .... HD 36861 " 8.71 3.94M - 780704
.... 100 50W 120 .... LI-LMC 1243 5 31 52.3 -72 47 56 12 0.44J 30 .... )006 LAM ORI " 8.71 3.94M 11" 140807
SAN 2 5 31 20 -01 11 10 4.8/tl 11" _41108 LMC TRM 42 5 31 54.1 -67 24 02 12 0.120J 30" 900108 _001 ttD 36861 " I0 I 3.89M - _80704
LI-LMC 1219 5 31 20 -67 46 12 0.11J 30" 190728 .... 25 0.164J 30 .... LAM ORI " I0 I 0.119F *v _60501
.... 25 0.22J 30 ........ 60 3.1" 60 ...... Io I 3.$9bt 11" 140807
.... 60 2.1J 60 .... - " 100 4.8J 120...... 1o I 3.91M 11" 170504
LI-LMC 1220 5 31 20 -69 36 60 1.7J 60 .... LI-LMC 1244 5 31 54.4 -67 23 52 12 0.22J 30" 890728 " 10.71 (287,l - U0303
.... 100 4.2J 120 ........ 25 0.33J 30 .... HD 36861 " 11.41 3.79M - 780704
LI-LMC 1221 5 31 20 -70 12 25 0.22J 30 .... " " 60 3.3J 60 .... LAM ORI " 11.41 3.79M 11" _40807
.... 60 1.7J 60 .... " " 100 6., 120 ...... 12 I 23W - 180602
.... 100 4.2J 120 .... LI-LMC 1245 5 31 55 -68 06 12 0.2, 30 ...... 25 I 31W - "
LI-LMC 1222 5 31 21.9 -69 13 03 12 0.44J 30 .... )002 .... 25 0.11J 30 .... HD 36861 " 6o I 1.648B 6' 181208
...... 25 0.22J 30 ........ 60 2.5J 60 .... LAM ORI " 6o t 240W - 180602
...... 60 4.1J 60 .... " " 100 4.2J 120 .... HD 36861 " 100 I 3.659B 6' 181208
CRAB 2' SW 5 31 22 {-21 58 50 -1, 40" 181220 LI-LMC 1246 5 31 55 -71 04 12 0.37J 30 .... LAM ORI " I00 I 140W - 180602
.... 100 2.1J 40 .... ,, " 25 0.44J 30 .... 0532+098P10 5 32 23 ] +09 53 30 I 12 I 1.4J 4.5' 140813
LMC #48 5 31 23.0 -71 05 20 60 539J - t90311 LMC TRM 87 5 31 55.6 -66 42 28 12 0.164J 30" 900108 " 25 I 7.1J 4.6' "
...... 100 906J - " " " 25 0.117J 30 ...... 6o I 2.2J 4.7' "
LI-LMC 1223 5 31 23.5 -69 20 51 12 0.37J 30" t90728 )011 BRUN 243 5 31 55.9 -04 50 12 4.9 5.98M - 810906 " 1()0 I 4J 5.0' "
...... 25 0.22J 30 ........ 10.0 5.0L_ - "" LI-LMC 1265 5 32 24.01 -69 24 07 I 61} I 1.2J 60" t90728
...... 60 2.1J 60 .... LI-LMC 1247 5 31 55.9 -68 36 46 12 0.33J 30" 890728 _01/ RAFGL 6342S 5 32 24.51+57 23 03 [ 20 I -I.SM 10' t30610
.... 100 6.2J 120....... 25 2.33J 30 .... BRUN 430 5 32 24.9 -05 34 56 I I0.0/ 5.61M - ti0906
CRAB #B 5 31 25 t-22 00 00 1230 65.8./ - _60601 .... 60 10.3J 60 .... FIRSSE 83 5 32 25 +57 23 06 I 20 I 6OJ 10' _30201
LI-LMC 1224 5 3I 25.3 -71 01 51 25 0.33J 30" 190728 DII .... 100 20.8J 120 ...... n_ _ 53J 10' "
...... 60 4.1J 60 .... 0531-206P11 5 31 57.0 -20 36 42 12 0.2,1 4.5' 840523 )_)0 LI-LMC 1266 5 32 25.51-65 51 34 1 i_ _ 4.25J 30" 190728
LI-LMC 1225 5 31 26.6 -69 10 21 12 0.26J 30 .... )01/ .... 25 (24.1 4.6 ..... 2= ', 1.55J 30 ....
.... 25 0.33J 30 .... " " 60 1.2J 4.7' " LMC TRM 104 5 32 25.81-65 51 22 I 12 I 5.545J 30" )00108
.... 60 8.3J 60 .... " " 100 2.0J 5.0 ..... 25 I 1.168J 30 ....
.... 100 31.2J 120 .... RAFGL 5150 5 31 59.9 -04 19 05 20 -1.1M 10' 830610 " 6O I 0.23J 60 ....
RAFGL6340S 5 3| 26.81+4333 13 20 -1.4M 10' ;30610 ...... 27 -3.2M 10' " LMCTRM30 5 32 27.71-6734351 i_ _ 0.179J 30 ....
LI-LMC 1226 5 31 27 -66 08 12 0.19J 30" 190728 LI-LMC 1248 5 32 00 -70 03 25 0.17J 30" 890728 " 2; : 0.18, 30 ....
.... 25 0.22J 30 .... - " 60 1.7J 60 .... BRUN 437 5 32 27.9 -04 47 51 [ 10.01 4903! - 110906
" ] " 60 3.3J 60 ........ 1(30 4.2J 120 .... LI-LMC 1267 5 32 28. -68 12 32 I 25 I 0.22J 30" t90728
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
"A.',E .A,,"SO,O' C FLOXEA'.,',IOL'OAsl .A DEC ' LUXEA."I'I 'L'O' AS RA,,9'°,DEC.,,.o,FLUXE,".'
h m , ° , .' h m , • , .
' 60 1.2J 60"1 " [ RAFGL 63438 5 ,2 44.5 [+59 03 01 I 20 -1.9M 10' I 130610 [ KL NEBULA 5 32 46.3 -05 24 28 I 17 S I 2.7" 90810[
.... 100 8.3J 120"1 " NGC 1977 IRS6 5 _2 44.9 1-04 57 45 I 10 5.6 "° 151214 I .... 18.7 2010X 2.7'
LI-LMCI268 5 3229.31-6619 17! 12 0.07J 30"1 " 0011 .... 20 I.SM ,,n " I OMCPOS5 5 3246.4 -0523501 12.3 0023E 7" 912071
.... 25 0.17J 30"1 " OMC 18818W 5 _2 44.9 1-05 24 18 I 5.1 190G 6"t 130806 KL NEB. IRC9 5 32 46.4 -05 23 53 I 20 25J 2" 103051
.... 60 2.1J 60"1 " M 42 POS 3 5 _2 45 1-05 26 18 I 52 1.025E 1.6' I ]30302 ORION POS30A 5 32 46.4 -05 23 55 I 12.3 S 6" 202091
.... 1130 4.2J 120"1 ...... : 57 2012E 1.6' I " ORION POS30B .... 12.3 S 6"
LI-LMC I269 5 32 30 1-69 39 12 0.11J 3o"t ...... 63 2009E 1.6' [ " KL REGION A 5 32 46.4 -05 24 17 : II.1 P 8.8" 411061
.... 25 0.11J 3cJ"l ...... 88 ).009E 1.6' I " ORLON PK5 5 32 46.5 -05 23 49 4.7 0035E 15" 01203 I
.... 60 1.2J 60"1 " M 42 POS 7 5 32 45 1-05 28 03 52 ).011E 1.6' I " OMC 6N6E 5 32 46.5 -05 23 54 5.1 280G 6" 308061
.... 100 4.2J 120"1 ...... 57 ).016E 1.6' I " H2 PEAK I 5 32 46.5 -05 24 00 63 S 30" 407151
I- C 1270 5 32 30 1-69 49 12 0.19J 3n"l ...... 63 1.013E 1.6' I " 686E 5 32 46.5 -05 24 06 i 5.1 200G 6" 308061
.... 25 0.22J 3n"1 ...... 88 ).008E 1.6' I " (L PEAK 5 32 46.5 -05 24 20 63 S 30" 40715 I
.... 60 4.1J 60"1 " ORION POS28 5 12 45.0 1-05 23 55 12.3 S 6"1 ]20209 KL NEB. IRC3 5 32 46.5 -05 24 24 5 S 4" 10305 I
.... 100 16.6J 120"1 " ORLON POS6 5 32 45.0 1-05 24 10 4.7 O009E 15"1 ]01203 .... 8.7 4J 2"
LI-LMC 1271 5 32 30 1-69 56 12 0.11J 3t)"l " ORION POS31 .... 12.3 S ¢_"t ]20209 .... 20 530J 2"
.... 25 0.22J 3n"l " OMC 16816W 5 32 45.0 1-05 24 16 5.1 180G _t"t ]30806 ORION NEBULA 5 32 46.5 -05 24 26 33 8E5B 10" 801011
.... 60 1.7J 60"1 " ORION NEB. 2 5 32 45.0 1-05 24 10 88.4 ].011E 1.5' I 780807 M 42 5 32 46.5 -05 24 40 350 8800J 56" 40702{
.... 100 4.2J 120"1 " LI-LMC 1281 5 32 45.1 1-67 57 08 12 0.41J 30"1 ]90728 001 .... 350 20000J 3.5'
LI-LMC 1272 5 32 30 1-71 18 12 0.44J 30"1 ...... 25 0.56J 30"1 " NGC 1977 IRS5 5 32 46.6 -04 57 57 10 6.3M % 512141
.... 25 0.22J 30"1 " ORLON POS35 5 32 45.2 1-05 24 15 12.2 S 6"1820209 .... 20 3.2M X,
.... 60 4.1J 60"1 " BRUN 545 5 32 45.3 1-04 53 31 10.( 3.97M g10906 ORION POS29 5 32 46.6 -05 23 40 12.] S 6" 20209i
.... 100 14.6J 120"[ " OMC 12812W 5 32 45.3 1-05 24 12 5.1 120G _"l ]30806 OMC 8NSE 5 32 46.6 -05 23 52 5.1 320G 8" 308061
LMC #50 5 32 30.0 1-66 28 48 60 173J 890311 OMC 24812W 5 32 45.3 1-05 24 24 5.1 110(3 6"t " M 42 5 32 46.6 -05 24 00 77 P 209131
.... I00 280J " ORLON POS39 5 32 45.4 1-05 23 57 t2.2 S 6"t _20209 .... 77 8ESW 2'
LI-LMC 1273 5 32 30.0 1-66 29 21 12 1.70J 30"1890728 ORION POS13 5 32 45.5 1-05 24 01 12.2 S 6"1 " OMC-1 PKI SE2 5 32 46._ -05 24 18 4,_ S 5" 01204;
.... 25 6.88J 3o"t " ORI NEB #5 5 32 45.5 1-05 24 59 100 P 40"1 )00707 BNKL IRC3 5 32 46._ -05 24 24 7.I S 5.6" 50807
.... 60 83.6J 60"1 " ORI NEB #7 5 32 45.5 1-05 26 19 100 p 40"1 ...... 8 P 5.6 ....
.... 1(30 224.6J 120"1 " NGC 1977 VLA 5 32 45.6 1-04 53 56 20 3.2M _ 851214 OMC-I IRS3 .... 20 400JE 2.4" 31123
LMC TRM 93 5 32 30.7 1-66 29 30 12 0.831J 38"1900108 ORION POSI6 5 32 45.6 [-05 23 52 12.-_ S _,"t 820209 KL NEB. IRC3 .... 20 500J 2" 40607
.... 25 3.085J 3t_"l " ORION POS33 5 32 45.6 1-05 24 05 12." S 6'q " OMC-1 IRS3 .... 30 840JE 2.8" 31123
.... 60 50.70J 60"1 " OMC 888W 5 32 45.6 1-05 24 08 5.1 330G 8"1830806 OMC-I 5 32 46._ -05 24 25 40 1.4E51 49" 40918
FIRSSE84 5 32 32 1-0608 06 93 479J 10' 1830201 OMC-I S 5 32 45.6 1-05 25 25 40 15800J ,19"1840918 .... 270 p 60" 60903
HD 36959 5 32 34.2 1-06 02 26 60 5.092B _" _881208 .... 400 1700J 49"1 ...... 371 3ESX 35" 60912
.... 100 16.41B _- i " ORION POS23 5 32 45.7 [-05 23 35 12.2 S 6"1820209 .... 400 2700J 49" 40918
LI-LMC 1274 5 32 34.9 1-67 43 41 12 1.78J 30"1890728 ORLON POSI5 5 32 45.7 1-05 23 41 I2.." S 6"1 " KL NEBULA I'N 5 32 46.7 -05 23 34 350 1380J 1' 21003
.... 25 8.88J 3t)"l " OMC 6N6W 5 32 45.7 1-05 23 54 5.1 380G fi"1830806 ORION POSI4 5 32 46.7 -05 24 07 12._ S 6" :20209
.... 60 113.8J 60"1 " OMC6S6W 5 32 45.71-052406 5.1 310G 6"1 " BN-KL 5 32 46.7 -0524 16 8._ P _ ;10502
.... 100 280.8J 120"1 " OMC POS 8 5 32 45.8 1-05 23 50 12.: O.O01E _"'791207 .... 10._ P _ "
LI-LMC 1275 5 32 35.2 1-69 11 07 12 0.11J 3fl"l " OMC POS 7 5 32 45.8 1-05 24 14 12._ .0024E ""' ...... 12.! P $ "
.... 25 0.22J 3o"t " ORION IRC2 5 32 45.9 1-05 24 00 118.1 S 3V'1891120 KL NEB. IRCI 5 32 462 -05 24 17 5 170JV _ '31102
.... 60 1.7J 60"1 ...... 118.1 0046E 33"1 " BN .... 5 S 2" :10305
LI-LMC 1276 5 32 35.7 1-71 06 17 12 0.22J 30"1 ...... 119._ S 33"1891119 .... 5 S 4 ....
.... 25 1.55J 3fl"l ...... 370 S 25"1890512 .... 7._ 240J 2" ;40607
.... 60 24.8J 60"1 ...... 374 S 25"1 ...... 8._ 220J 2" ;10305
LMC TRM 22 5 32 36.4 1-67 44 11 12 0.732.1 3o"1990108 ...... 376 S 25"1 " KL NEB. IRCI .... 102 260JV _ '31102
.... 25 4.230J _O"t " FIRSSE 86 5 32 46 1-04 52 30 20 92.1 10' 1830201 BN .... 12.'. 400J 2" _40607
.... 60 50.90J 60"1 ........ 27 431J 10' I " BN OBJECT .... 12.'. 2.88M 2.2" 131123
KX ORI 5 32 36.5 1-04 45 47 11.1 3.4M I1" 730005 ...... 93 4792JL 10' I " BN .... 20 630J 2" 110305
LI-LMC 1277 5 32 37.0 1-68 58 46 12 0.48J 30" 890728 _Olll ORION NEBULA 5 32 46 1-05 24 (30 12.! .0035E t,_"t 780908 .... 20 600J 2" 140607
.... 25 0.56J 30 .... M 42 POS 2 .... 52 0.058E 1.6' 1830302 BN OBJECT .... 20 -4.5M 2.4" 131123
.... 60 13.2J 60"1 " I ...... 57 O.O08E 1.6' I " KL NEB. IRCI .... 21 4105V I '31102
.... 100 35.4J 120"1 ........ I 63 _.050E 1.6' I " BN OBJECT .... 30 -5.4M 2.8" 131123
M 42 POS 5 5 32 38 1-05 26 20 52 0.010E 1.6' 1830302 ...... 88 0.012E 1.6' I ...... 53._ S 38" _00109
.... 57 O.O0,SE 1.6' " OMC-I NS 5 32 46 1-05 24 15 100 L2ESB 80"1831125 .... 53._ 6.3X 40 ....
.... 63 0.018E 1.6 ....... 400 6600B 80"1 ...... 77. 4.3X 44" 15|114
.... 88 0.012E 1.6' " OMC-I 5 32 46 1-05 24 20 60 77000J 34"1860602 ...... 84., 6X 30 ....
BRUN 510 5 32 38 1-05 27 13 10.1 6.J9M - 81090_ OMC-1 S 5 32 46 1-05 25 50 400 900J a'_"182010] ...... 84., 2X 30 ....
STRAND 58 5 32 38.4 1-05 14 08 10." 0.4,$/ - 730302 I0011 .... 400 2000J q_,,i ........ 84.q 5.6x 30 ....
.... 18 -l.L'_! - " OMC-2 SS 5 32 46 1-05 25 55 100 _8000B 80" 831125 ...... 96._ 32X 44' "
...... 80 .......... 100.: 19X 44' "
LI-LMC 1278 5 32 38.5 1-70 04 19 28 0.33J 30" 89072[ _012 400 4000B _"l
...... 53xi _' "LI-LMC 1279 5 32 39.41-6842 I1 12 1.04J 30" _012 LXORI 5 32 46 1-0541 26 I0 5.2M 1 741108 118._
.... 25 1.22J 30 .... OMCPKI 5 32 46.11-052400 5. 310G %83080_ ...... 118.' 3X I 44' "
.... 60 28.4J 60 .... OMC-I PEAK 1 5 32 46.1 1-05 24 10 4,' S 5" 901204 ...... 119.: S I 38' _0109
.... 100 52.0J 120........ 4.' s 5 .......... 119.: 8.3x I 44' _51114
NGC 1977 IRS8 5 32 39.9 1-04 56 03 10 4.7M V 85121_ OMC 24"S 5 32 46.1 1-05 24 24 5. 170G 6" 83080{ .... 119.1 18.8X I 45' _00109
.... 20 3.0M V " ORION POSI 5 32 46.2 1-05 24 01 12.1 S 6" 82020_ .... 119., 7X ! 44' 151114
FIRSSE 85 5 32 40 1-04 44 12 93 l171J 10' 830201 OMC POS 1 .... 12.1 ,0033E 7" 79120_ .... 120, S 38' _00109
BRUN 486 5 32 40 1-04 45 10._ 4.63M - 81090< OMC-I 5 32 46.2 1-05 24 02 4 0.06X 5" 870605 .... 120. 0.3X 45 "
M 42 POS 4 5 32 40 1-05 24 16 52 0.026E 1.6' 83030: .... 4/ 0.33X 5 .... M 42 BN-KL 5 32 46.' -05 24 16 157. S 43' t80204
...... 57 0.015E 1.6 ....... 4.' S 5 ........ 157. .0016E 43' "
...... 4 S 5 .... BN OBJECT 5 32 46.' -05 24 17 8 S , ' 190223
.... 63 0.009E 1.6' " 4"i 009X I 5 ...... 10 P _ -
.... 88 0.012 1.6 ....... •
LI-LMC 1280 5 32 40 1-67 10 12 0.52J 30" 89072_ .... 4.! S 5 ........ 16 S 5.6' "
.... 25 0.441 30 ........ 4.' 0.05X 5 ........ 20 P 5.6' "
LMC TRM 58 5 32 40.5 1-67 08 38 12 0.296J 30" 903101 ORION PKI .... 5. ,0075E 26" 83010_ .... 124. 5IX 44' 151114
...... 25 0.308J 30 ........ 6? 0.009E 26 ........ 151. S 55' _81015
HD 36879 5 32 40.7 1+21 22 18 60 0.792B 6' 881201 ORION H2 PKI .... 63 S 30" 86041: .... 151. 2.3X 55' "
...... 100 0.940B 6....... 118. S 33" 89112l .... 153. 82X 55' "
ORLON P8 5 32 40.9 1-05 23 13 34. 0.00lEE 47" 86020] .... 118. .0040E 33 ........ 153. S 55' "
SYORI 5 32 41 1-0429 32 10 4.9M I1" 74110[ ..... 119. S 33" 8911E ORIONCORE .... 375. S 32' ]80722
RAFGL 781 5 32 41.2 1-04 54 26 11 -2.4M lO' 83061( .... 153 S , 43" 89020z BN .... 1230 128J - 760601
...... 20 -2.3M I0 ....... 153 .0035E : 43 .... OMC POS 10 5 32 46. -05 24 18 12. 0.001E 7' 791207
...... 27 -4.6M 10' " ORION POS21 5 32 46.2 1-05 24 05 12. S 6" 82020_ OMC-1 5 32 46. -05 24 19 870 30000BE 36' 771106
RII7 5 3241.91-674358 10 J.6M 6"84080: ORION#410N 5 3246.21-052417 5. ).036W 9" 86030_ KLNEB. IRC6 5 3246. -052420 8. 2J 2' ]10305
OMC-3 5 32 42.3 [-04 56 55 61 4500J 3.5' 78050: .... 6. 0.22W 9 ........ 20 370J 2' "
.... 105 830OJ 3.5 ....... 6. 2060W 9 .... OMC-1 IRS6 5 32 46. -05 24 21 12. 43JE 2.2' 831123
.... 327 490J 9 ....... 7. 0.55W 9.... OMC-I PEAK .... 524 S 2' 830812
LPORI 5 3242.41-052945 4. 5.3I',1 12" 73030:t231 .... 8. 3.025W - " KLNEB. IRC3 5 32 46. -052425 5 3J ' 731102
BRUN 530 .... 4. 6.23M - 81090_ .... II. 3.025W - '..... 10. 15J ', ii
LP ORI .... 8. 2.6M 11" 73000: ORION #4 5N 5 32 46.2 [-05 24 22 8. 3.019W - '..... 21 170J
.... 8. 2.6M 12" 73030_ .... II. _.065W - " KL 5 32 46. -05 24 28 87. S 60' 810705
.... 8. 2.8M 25 .... ORLON #4 5 32 46.2 1-05 24 27 5. ].096w 9........ 96. S 60' "
BRUN 530 .... 8. 3.16M - 8109_ .... 6. 0.4OW 9 .... ORLON NEBULA .... 118 S 1' _00804
.... 10. 3.03M - •..... 6. _084W 9.... KL NEB 30"N .... 118. S 40' 810212
LP ORI .... 10. 2.8M 12" 730301 .... 7. 0.77W 9.... ORION NEBULA .... 119 140X 1' 800804
.... 10. 0M 25 ........ 8. 3.027W - " KL .... 123. S 60' 810705
.... 11 3.8M 5 ........ II. 0.10W - " ORION NEBULA .... 124 85X 1' 800804
.... 11 2.5M 12 .... OMC POS 4 5 32 46.2 1-05 24 28 12. .0028E 7" 79120' KL NEB. IRC5 5 32 46. -05 24 33 8. 2J 2 810305
.... 20 370J 2 "
.... 11 0.9M 25 .... ORLON _4 58 5 32 46.2 [-05 24 32 8. 3.048W - 86030'
.... 11. 3.0M I1" 73000: .... 11. 0.11W - " BN-KL 5 32 46. -05 24 34 4. S 30 770201
BRUN 530 .... 11. 3.26M - 81090 ORION #4 10S 5 32 46.2 1-05 24 37 5. _.060W 9 ........ 4 -0.3M 25 730303
LP ORI .... 18 -1.6M 12" 730301 .... 6. 0.48W 9.... KL NEBULA .... 5. -I.07M - 700302
.... 18 -I.9M_ 25 ........ 6. 0.048W 9 ........ 8 S 22 730106
.... 18 -I.SM 26" 73000: .... 7. 0.67W 9 .... BN-KL .... 8. S 751102
BRUN 530 .... 19. -2.18M - 81090_ .... 8. _.033W - ' ..... 8 20.4F "
M 42 W 5 32 42.5 1-05 24 30 1000 66J 65" 74040: .... II. _.050W - ' ..... 8 -2.0M 25 730303
05327-0529 5 32 42.6 1-05 29 47 60 4.1ESJ 80' 86060:1231 ORION #4 158 5 32 46.2 1-05 24 42 8. O.031W - ' ..... 8 I8.3F 26 751102
.... 100 5.4ESJ 80 ....... 11. _.048w - •..... 10 10.3F - "
M 42 POS 13 5 32 43 1-05 22 00 52 0.014E 1.6' 83030 ORION #4 208 5 32 46._ -05 24 47 5. 0.030w 9 ........ 10 9.2F 26 "
.... 57 0.008E 1.6 ....... 6. 0.28W 9" " KL NEBULA .... 10 -2.61M - 700302
.... 63 22 6 2W "1 " KL NEB. IRE2 .... 180J 73110_
.... 88 0.010E 1.6 ..... 7. 0.36W 9 .... KL NEBULA .... l0 -0.6M 12 730303
ORION NEB. 7 5 32 43.0 1-05 23 16 88. 0.005E 1.5' 78080 ..... 8. _.025W - " BN-KL .... 10 -2.0M 25 "
ORION P7 5 32 43.3 1-05 23 49 34. 0.005El 47" 86020 " -05 23 40 11. 0.027W - " KL NEBULA .... 10 -2.1M 25 "MC 24"W 4 5 4 00 5. 210G 6 3 8 , ORION POS34 5 32 46.2 2 S 6" 8202(? 11 0 S 12oRioNP6532,45r-05240734 s 47'86020ORIONPI53246:,-0524014 15'180  0BN- L .... 11156F- 75110
.... 34. 0.013El 47", " I [ 4. .0057E 15 ......I 11 13.9F 26 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME Ii RA,_ (1950)_ DEC h(._m)] FLUX EAMIBIBLIO NAME h RAm {1950), DEC I;_{"m) iI FLUX BEAM]IIBLIO [RAS NAME h RAm {1950).... DEC ',{pm)tl FI.UX IIEA>-I IIBLIO IRAS
.... 12.21 36.3F - OMC-I IRS7 5 32 46.8 -05"24'24"1 12.51 90JE 2.2"1831123 .... 33.51 9X 26 ....
KL NEBULA .... 12.21-3.0M 12"1730303 KL NEB. IRC7 .... 20 I 450J .... 840607 M 42 POS C 5 32 47.6 -05 26 07 18.71 13X 26 ....
EN-KL .... 12.21-3.7M 25"1 " OMC-I IRS7 .... 20 I 400JE 2.4"1831123 .... 33.51 7X 26 ....
.... 12.2] 31.8F 26"1751102 .... _l_ t 840JE 2.8"1 " M 42 POS D 5 32 47.6 -05 26 32 18.71 24X 26 ....
.... 13.11 59.0F - KL NEB. IRC4 5 32 46.8 -05 24 28 I S 4"t 810305 .... 33.51 19X 26 ....
.... 13.11 51.5F 26"1 ...... S .... 840607 M 42 POS E 5 32 47.6 -05 26 57 18.71 37X 26 ....
.... it, i S 17"1760911 .... S a"t ...... 33.51 28X 26 ....
KL NEBULA .... _t, _ S 25"1760912 .... S ._"t " M 42 POS F 5 32 47.6 -05 27 22 18.71 19X 26 ....
.... ts 1-3.8M 5"1730303 .... 871 6J .... 810305 .... 33.51 14X 26 ....
.... ix I-4.8M 12"1 " KLREGIONC .... 11.11 P 8.8"1741106 ORIONPOSI9 5 32 47.7 -0523 55 12.31 S 6" 820209
BN-KL .... rx J-6.0M 25"1 " OMC-I IRS4 .... 12.51 90JE 2.2"1831123 OMC 24824E 5 32 47.7 -05 24 24 _ :: 240G 6" 830806
KL NEBULA .... Is t-6.2M 25"1 " KL NEB. IRC4 .... 2_; ', 630J .... 810305 OMC 36824E 5 32 47.7 -05 24 36 '_ !r 9(3<3 6 ....
KL NEB. IRE2 .... :: : 41503 _,1731102 OMC-1 IRS4 .... 20 _ 570JE 2.4"1831123 ORION POS25 5 32 47.8 -05 24 26 12.31 S 6',i 820209
KLNEBULA .... J_ ,-8.0M 1'1740509 KLNEB. IRC4 .... 20 I 650J .... 840607 BNKLSEBN 5 3247.9 -052423 7:_! S 5.6 850807
.': : P 1' 1781104 OMC-I IRS4 .... 3(} I 1220JE 2.8"]831123 .... 10.51 P 5.6", "
.... 22 I-7.0M 30"1670701 KL NEB. IRC4 .... '_[1 t 1400J .... 840607 M 42 15-W 5 32 47.9 -05 25 13 157.81 .0032E 43" 1 880204
.... 22.0[-8.18M - 1700302 KL NEBULA .... 370 I S 34"1850405 .... 157.81 S 43 ....
.... 77 ! S 50"1810410 .... 1230 I 170J 760601 ORI IRA+IRB 5 32 48 -05 24 150 19.0ESX 7' 701103
.... 28 t S VI770303 KL NEB. IRC4 5 32 46.8 -05 24 29 ] 1.5.1 "_ 731102 ORION NEBULA 5 32 48 -05 24 35 "" ' S 5' 750804
.... :; :51000J 20"1780101 .... S 3.4"1810616 .... _l_ t S 7.4' 750702
.... :: :73000J 25"1 ........ 10.51 23J 731102 .... 1130 I 50F - 780107
....... 1.5E5J 72"1 " BN IT'S .... I1.11 P 5.4"1791102 .... 1(30 I S 2.1' "
.... _ i 29000J 25"1730805 .... I1.11 P I1"1 " M 42 5 32 48 -05 25 X6 I S 4.4' 780407
38 I p I' 1781104 .... 19.61 P 5.4"1 ...... 88.41 1060X 4.4' "
.... ]8 I p 1' 1801002 .... 19.61 p !!"! ...... 100 II.IE6X 7.5" 720304
.... _q t l.3ESJ 50"1780502 KLNEB. IRC4 .... :: : 250J "'731102 FJM 1 .... I00 II.IE6X 4.5' 720902
.... '_ I 3.0ESJ 3.5'1 " KLREGIOND 5 32 46.8 -0524 33 11.11 P 8.8"1741106 ORION NEBULA 5 32 48 -0525 12 8.SI S 15",690306
.... '_t, I 1.4E5J 50"1 " OMC POS 9 5 32 46.8 -05 24 45 12.310.O01E .... 791207 .... 18.71 S 55" 761106
.... "_¢, t 3.9E5J 3.5' I " M 42 N 5 32 46.9 -05 23 30 I1000 I 162J 65"i 740402 .... 18.71 0.028E 55 ....
.... _X t P 1'[781104 OMC12SI2E 5 3246.9 -0524121 "_" 160G _"t830806 .... -': : S 4.7' 741102
.... '58 I p 1' 1801002 OMC 18812E 5 32 46.9 -05 24 18 3.11 90(3 _,"t ......... S 4.5' 781218
BN-KL .... 63.21 S 30"1860415 I BN 6"S,I"E 5 32 46.9 -05 24 23 ll,ll P _!"!791102 .... '_ _ S 4.4' 780611KLNEBULA ....... 1.2E5J 50"1780502 ...... 19.61 p H"t ...... 80 I S 5' 741113
....... 4.0E5J 3.5' I " ' OMC 24812E 5 32 46.9 -05 24 24 I _.H 140G _"'830806 .... 88.21 S 90" 761106
.... '4_ , p 1' 1781104 KL NEB. IRC7 .... 8.71 6J .... 810305 .... 88.41 0.02E 90 ....
.... '4_ , p 1'1801002 .... 2o F 420J .......... 388 [lllSOJ 1.6' 740703
ORION-KL .... 124.61 S 44"[830607 KLNEBULA .... 10(30 I 300J 1.6'1740404 .... 408 I 9700J 1.6' "
KL NEBULA .... 140 I 41000J 50"1780502 , BNKL IRC4 5 32 46.9 -05 24 28 [ 7 _t S 5.6"1850807 .... 444 I 8250J 1.6' "
.... 140 I 1.5ESJ 3.5' I .... 5 3i 46.9 I " P 5.6"1 ...... 900 I 45000J - 17_308
.... 151 I S I' 1820603 M 42 C 5 32 46.9 ,-05 24 30 I(300 I 229J 65"1740402 TRAPEZIUM 10",_, 5 32 48 -05 25 20 6_ t S 30" 840715
53 [ 70X 1' I " KL NEB. IRC5 -05 24 33 1.5,1 731102 ORION A 5 32 48 -05 25 30 51.81 300X 45" 830809
.... 153 I 300X 7' I ...... i 10.51 10,/ ........ 57.31 57X 45 ....
.... 161 I S 1'1830205 " 2: : ll0J ........ 88.41 43X 45 ....
BN-KL 62.81 S 45"1860415 M 42 S 5 3 46.9 -05 25 30 [I(X;O ( 1311 65"1740402 ORION NEE. C 5 32 48.0 -05 24 37 18 7 0.026E I 780807
.... 162.81 S 45"1 " ORION K-L ORION NEBULA 5 32 48.0 -05 25 26 xtJt17700G 10" 790812
532 47 -0524 171 55.91 2X 30"1871004 1_!:
.... 163.11 S 45"1 ........ 55.91 2X _t)"l ...... 10.5124400G 10 ....
KL NEBULA .... 270 [ P 60"1860903 .... 162.8] S cc,,_ ...... 12.81 8100(3 10 ....
.... 300 I 57000J 9' 1780502 .... 163.11 S '_'_"! " ORION NEB. 1 5 32 48.0 -05 25 40 88.41 0.014E 780807
.... 350 I 4650J 1' 1721(303 .... 163.11 13X 55"1 " ORI NEB #3 5 32 48.1 -05 23 39 100 [ P 900707
.... 390 I 44001 1.3' 1780502 " 163.41 t3K '_'_"1 " OMC 30830E 5 32 48.1 -05 24 30 ", :: ITOG 830806
.... 1003 I 188J 55"1780210 ...... 163.41 S '_'_"1 " OMC-I PEAK 2 5 32 48.1 -05 24 41 a II S 5" 901204
OMC-I PKI SEI 5 32 46.8 -05 24 4.71 S 5"1901204 ORION NEBULA 5 32 47 -05 24 20 I ,'t 4-10.5M 740509 .... _.71 S 5 ....
BNOBJECT 5 32 46.8 -05 24 4.51 S 2.8"1831208 OMC-1 N .... 400 I 1500J _'_"1820103 TRAPEZIUM //3 5 32 48.2 -0524 20 10.11 2401E 9.2"751102
BN .... 4.51 S _,1860720 .... 400 I 3(X)0J 90"1 ...... 11.21 3601E 9.2 _ "
.... 4._t S 2.8"1780707 M 42 5 32 47 1-05 24 28 [ 340 I 29000J 3.6' 1890732 .... I2.3[ 9601E 9.2"BNOBJECT .... ,_._t S 5"1850404 OMCIRC2 5 32 47 t-0524 30[ _.1t 230(3 _-"1_,30806 .... 13.1( 15C0IE 92"
BN .... a..t_t 2.9X 11"1791010 OMC-I .... 400 I 6700J 3.0' 1791209 OMC POS 2 5 32 48.2 -05 24 33 12.31 .0023E 7" 791207
.... 4.7J 0.0M 5"1730303 ...... 610 I S 2.5' 1800602 ORION PK2 5 32 48.3 -05 24 33 471 .0016E 15" 801203
.... 471-0.1M 12"1 .... " " 10(30 I 240J 1.0'1740804 ORIONH2PK2 5 32 48.3 -0524 34 118.81 .(3018E 33"_891120
.... 4.71-0.3M 25"1 ...... i 1000 I 215J 761003 .... 118.81 S 33 ....
.... 4.;_1 0.0M 11"1820212 .... I000 I 561J 39' 1840815 .... 119.21 S 33" 891119
POINT SOURCE .... 4.;_-0.08 13"1670701 " 5 3 47 -05 24 50 I 400 I 60(X3J 180"! 820103 .... 153 I .0023E 43" 890204
BN .... _.._st 86J 32"1870128 ORION POS20 5 32 47.0 -05 23 55 I 12.31 S .... 820209 ...... 153 I S 43 ....
.... 4_t P 8.8"[741106 TRAPEZIUM #1 5 32 47.0 -05 24 20 I _.t,_ 48001E 9'7"1751102 THE 10RI A 5 32 48.3 -05 25 22 471 4.6.',1 5" 730303
.... 4_1 P 12"1730803 ...... 10.11 15001E 99"1 ........ 2.8.'_[ 5 ....
BNOBJECT .... S 21"1841210 " " " 11.21 24001E 07"1 " TRAPEZIUM I'S 5 32 48.5 -0524 12 350 I 1640J I' 721003
BECKLINS STAR .... 5.O_-0.06M - 1700302 " i: 12.31 48001E 9.2"1 " H2 PEAK 2 5 32 48.5 -05 24 20 _ _ S 30", 840715
.... 'LO_0.I4M - 1700502 " 13.11 120001E q._,,i - OMC 24836E 5 32 48.5 -05 24 24 's II 6OG 6 "i 8308_
BN SOURCE .... 5.0,t-0.15M 15"1691203 KL NEB. IRC2 5 32 47.0 -05 24 23 I S 4", 810305 OMC 36836E 5 32 48.5 -05 24 36 5 t t 30G 6 ....
BNOBJECT .... t_._t S 20"1830902 KLIRC2 .... 7_1 O 1.2"1851103 TRAPEZIUM 5 32 48.5 -0525 12 aTt 5.4,",'1 5" 730303
BN ....... S V1820206 KL NEB. IRC2 .... x 71 12J _"' 810305 ...... a _1 S 4.5" 760805
BN OBJECT .... 7.81 S 5.6"1850807 BN 6"S,Y'E " ,_ " 11.11 P II "1791102 NEY-ALLEN I .... x 'st S V 751102
.... P 5.6"/ " KL IRC2 _: I " 12.51 D 1.2"1851103 NEY-ALLEN .... _s._t 26.1F - "BN .... _.]( P 12"173_803 BN 6"S,Y'E I 19.61 p _,,i 791102 TRAPEZIUM .... _._ 1.8M 5" 730303
...... x.41 P 8.8"1741106 KL NEB. IRC2 .... 20 I 260J 2" 810305 NEY-ALLEN .... X_l 4.4F 13" 751102
...... x._l P 12"1730803 ORION IRC2 .... 434.21 S - :9_810 ...... ;s._t 9.IF I 26 ....
.... 8._t - 1.7M 5"1730303 ...... 453.51 S ........ 10.11 51.2F -
.... X._l- 1.9M 12"1 ........ 866.91 S 15"1 ........ 10.11 9.3F 13 ....
.... 8.61-2.1M 25"1 " KLNEB. IRC2 5 32 47.0i-0524241 10J M731102 ...... 10.11 19.4F 26 ....
.... 8.81-14.9R - 1760910 .... I 7 :_t 90J 2"1840607 TIlE l ORI .... 10.2_-0.86M - 700302
...... _ II P 12"1730803 " " " S 2........ 10.21 0.99M - "
...... q.xt-15.2R - 1760910 .... S 4.... TRAPEZIUM .... 10.71-0.4_.'1 5" 730303
.... _t P 12"1730803 .... 12.51 150J ?": ........ 0.2M 5....
INFRAREDSTA_ .... 10.01-1.2M 13"1670202 ...... 10.51 30J x-_73II02 NEY-ALLEN .... 11.21 54.4F - 751102
BECKLINSSTAR .... 10.2[-2.90M - 17(30302 OMC-1 IRS2 .... 12.51 90JE 2.2"1831123 ...... 11.21 7.9F 13", "
.... 10.2[-1.10M - 17';30502 KL NEB. IRC2 ,, i ,, :.: ; 1103 "_ 731102 ...... 11.2[ 19.4F 26 "1 "
BN .... 10.61-15.1R - 1760910 ORION NEE. 3 5 32 47.0 -05 24 25 88.41 0.010E 1.5' 780807 .... 12.21 49.1F - "
...... 10.71-2.5M 5"1730303 OMC-I IRC2 5 32 47.0 -05 24 32 4_t S V 860720 TRAPEZIUM .... 12.21-0.3,",'1 5" 730303
.... 10.71-2.3M 12"1 " BN 16"$4"E 5 32 47.0 -05 24 33 I 11.11 P 11"791102 NEY-ALLEN .... '_,,.,_ 5.7F 13" 751102
.... 10.71 P 12"1730803 .... 19.61 P II "1 ........ 12.21 14.4F 26 ....
.... 10.71-2.7M 25"1730303 ORION POSI7 5 32 47.1 -05 24 20 12.31 S _,"t 820209 ...... 13.11 33.9F - "
.... -2.0M 5"_ " OMC-1 IRC2 5 32 47.1 -05 24 23 _,t,I S .... 850404 [ _' .... 13.11 4.IF 13 "I "
...... -2.2M 12"1 " BNKLIRC2 .... 7_1 S 5.6" 850807 .... 13.11 10.6F 26 ....
.... --2.5M 25"1 ...... p 5.6 .... TRAPEZIUM .... tt_ t S 17" 760911
.... 11.II P 8.8"1741106 OMC POS 11 .... 12.310.O01E _" 791207 ...... it, t S 25" 760912
.... I1.11 P II"1791102 BN IRC2 5 32 47,1 -05 24 24 I 4._t D 5.0"1840511 ...... _n t S 2.7' 800805
.... I1.11 P 12"1730803 OMC 8NI6E 5 32 47.2 -05 23 52 I ' " 140(3 :_"1830806 ...... _x _-2.6M 5" 730303
.... 11.71-14,9R - {760910 OMC POS 6 5 32 47.2 -05 24 00 [ 12.31 .0028E _"' 791207 ...... I_,._ S 26" 810811
.... 12.21-2.7M 5"1730303 OMC POS 3 5 32 47.2 -05 24 29 12.31 .0012E 7........ 18.71 fOX 26 ....
.... 12.21 400J 7"1731211 ORLON NEB. A 5 32 47.2 -05 25 34 10.510.050E 1' 780807 .... 18.71 60X 26" 821102
.... 12.21-3.2M 12"[730303 .... 18.71 0.039E I .......... 2'd _ 2200J 26" 690305
.... 12.21-3.7M 25"1 ...... 33.41 _209E I' I " THE I ORI .... 22.0[-4.92,".'1 - 700302
.... 12.6[-14.7R - 1760910 .... 34.81 (205E I'1 " TRAPEZIUM .... :: : 160OJ 25" 780101
.... 1.7.._1 P 8.8"1741106 ...... 36.0_ O.OI2E I' i ........ 33.3_ S 26" 820811
.... ts _-4.0M 5"1730303 KL NEB. IRC8 5 32 47.3 -05 24 29 [ XTt S 4" 810305 .... 33.51 18X I 26 ....
.... ts _-4.5M 12"1 ...... 2:: : 180J 2........ 33.51 19X ' 26" 821102
.... _s _-5.8M 25"1 " OMC 30818E 5 32 47.3 -05 24 30 _,11 140G 6" 830806 NEY-ALLEN .... _a _ 1000J 25" 730805
.... I9.61 P 11"1791102 ORION }t2PKIN'_ 5 32 47.3 -05 24 33 118.81 S 33" 891120 TRAPEZIUM .... 5() I S 4' 730707
BNSOURCE .... 20 I 4_J 5"1730502 ...... 118.81 .0019E 33 .......... os t S 30" 860415
BN .... :: : 835J 10"1780101 ORIONPK3 5 3247.4 -052428 a-7_.0021E _ 15":801203 ...... 142 I S i 7' 830217
.... _a _ 2300JV 5.7"[750701 LMCTRM 5 5 32 47.4 -6757 03 .. • 0.527J : 30" 900108 0001 .... 144 [ S I I' "
ORLON BN .... 153 I S 43"1890204 .... ."_ : 0.436J 30 ........ 145.51 480X I, 1'
.... 153 I .0028E 43"1 " ORION NEBULA 5 32 47.5 -05 24 30 I 20 _ 170OOJ 1' 760303 .... 145.51 4700X 7' "
BNOBJECT .... 370 I S ,40"1850320 ...... 50 I I.IESJ I....... 350 I 1820J I' 721(303
ORINEB #4 5 3246.8 -0524 100 I P 40"1900707 ...... 100 190000J 1' " 5 3248.5 -0525 17 " " S 2.7' 790810
ORION KL .... 100 [ P 60"1891014 t ORION POS44 5 32 47.6 -05 24 30 I 12.3_ S _',', _,202_ .... 18.71 2380X 2._' "KLREGIONB 5 3246.8 -0524 lt.lt P 8.8"1741106 M42P SA 5 3247.6-052517] 18.71 36X I 2 900610 M42 .... 50.6F S I ' 790112
51
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19501 DEC _(,um)I FLUX _AM IIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC _(_m) I FLUX ;EAM |IBLIO[I NAME RA (1950_ DEC _m_ FLUX EA_*J IBLIC
I ih m , h m • h m ,
.... 518 7000X 6 ..... ""' • 112 65F 8' B00902[ " ""' • 10._ 1.9M 11 ....
ORION NEBULA .... 59 S 6' 790111 115 60F 8 ....... II.C 1.9M 11 ....
5 32 48.5 -05 25 31 4.6 0.TX 11" 791010 14_ 30F 8 ....... 112 1.8M 11 ....
TIlE 10RI B 5 32 48.6 -05 25 29 4.7 4.4M 5" 730303 15_ S 8 ....... 12.t 2.0M 11 ....
.... 11 3. IM 5.... 16_ 20F 8 ....... 18 - 0.3 M 11 ....
ORLON POS26 5 32 48.8 -05 24 35 12.3 S 6" 820209 183 1.4E55 5' 740908 [ ORLON NEB #3 5 32 54.2 -05 26 47 4._ S 4.5" 60805
BRUN 582 5 32 48.9 -04 43 34 10.0 5.22M - 810906 M 42 IREI 91 4.9E5J - ORION P3 5 32 54.5 -05 26 37 34.t S 47" 60201
M 42 5 32 48.9 -05 24 53 6 S 27" 821101 M 42 IRE3 91 2.0E5J .... 34.{ 3.009EE 47 ....
.... 6.9 12X 27 .... LI-LMC 1282 5 _ 50 -6732 I_ 0.33J 30" 890728 [ LI-LMC 1285 53254.5 -711518 12 0.96J 30" 90728
.... 8 S 7.... 2.' 0.44J 30 ........ 25 1.66J 30 ....
.... 8.9 3.4X I1 .... 6( 12.4J 60 ........ 60 21.5J 60 ....
.... 10.5 7.2X 11...... 10( 41.6J 120 ........ 100 72.8J 120....
.... 12.8 0.68F 10" 831122 AFGL 779 53250.11-052537 4.91 -0.3M 26" 8002131 LI-LMC 1286 53254.7 -670854 12 0.85J 30 ....
.... 12.8 2.5F 18........ 8.61 -I.9M 26 ........ 25 1.83J 30 ....
.... 12.8 6.6X I1" 821101 " 10.71-1.SM 26 ........ 60 0.4J 60 ....
.... 16 S 30 .... RAFGL779 " 11 -5.1MI 10' 8306101 M42POS9 53255 -052615 52 3.023E 1.6' 30302
.... 18.7 93X 30 .... AFGL 779 " 12.21 -4.7M 26" 800213 [ .... 57 O.015E 1.6' "
.... 84.4 10X 1' 850915 .... If -6.5M 26 ........ 63 D.023E 1.6' "
.... 84.6 14X I' " RAFGL 779 .... 2( -8.6MI 10' 8306101 .... 88 O.O09E 1.6' "
.... 88 3X 1 ......... 2_ -9.96tl 10' " 42 ORI 53255.0 -045209 4.! 5.36M - 30414
.... 88.8 3X 1 ' " AFGL 779.1 4.9_ 2.5M 26" 8002131 .... 10._ 0.3,1I - '30303
THE 10RI C 53248.9 -052513 4.7 4.6M 5" 730303 -- I 8.41 -0.6M 17 ........ 18 -I.3M "
.... 4.7 4.3M 12.... - 8.61 -I.7M 26 .... ORION NEB #1 53255.0 -052650 4._ S 4.5" 60805
.... 4.7 3.5M 25 .... - 10.71 -3.7M 26 .... THE 20RI A 53255.3 -052649 42 4.6M 12" '30303
.... 8.6 1.8M 12 .... -- 11.21 -2.6M 17 ........ 4._ 4.0MV 25 ....
.... 8.6 -0.6M 25 ...... - 11.21 -2.8M 17 ........ 8.1 2.9M 12 ....
.... I0.7 0.0M 12 ...... - - 12.21 -3.9M 26 ........ 8.t 1.3MV 25 ....
.... 10.7 -2.8M'_ 25 ...... - - 12,51 -2.6M 17 ........ 10." 1.8M 12 ....
.... 11 3.2M 5 ...... - It -4.7M 17 ........ 10/ 0.2MV 25 ....
.... 11 0.2M 12 ...... It -5.7M 26 ........ 11 3.33t 5 ....
.... 12.2 0.1M 12 .... ORLON NEB. 5 5 _ 50.21-052_ 16 88.4[ 0.010E 1.5' 780807 I .... 11 2.7M 12 ....
.... 12.2 -2.8M'_ 25 .... ORINEB#2 53250.81-052219 100 I p 40" 9007071 .... 11 0.4MV 25 ....
.... 18 -I.9M 12 .... M 42 E 53250.81-052430 00( 162J 65" 740402[ .... 12.: 1.3M 12 ....
.... 18 -4.9M'_ 25 .... ORLON A 53250.8 !-052540 [00( 15J 65 ........ 12.: -0.7MV 25 ....
M42THE1C .... 18.7 60.IX 2" 900610 ORINEB#I0 53250.8 -052730 10( p 40" 9007071 THE2ORI .... 17 S 2.7' _9081C
.... 33.5 20.7X 2 .... P1931 53250.9 -060020 II 4.9M 11" 7411081 THE2ORIA .... 18 -1.6M 25' r30302
ORION P5 .... 34.8 S 47" 860201 /vt 42 POS 8 53251 -052714 5; D.025E 1.6' 8303021 .... 18 -2.3MV 25 ....
.... 34.8 D.006EI 47 .......... 57 I D.017E 1.6' " THE 20RI .... 18._ 1410X 2.7' r9081C
THE 10RI C .... 118.8 .0001E 33" 891120 .... 6! 0.022E 1.6' " HD 37041 .... 60 1784B 6' _8120_
.... 153 .0032E 43" 890204 .... 8_ O006E 1.6 ....... 100 1953B 6' "
.... 153 S 43 .... LI-LMC 1283 53251 -7113 1; 0.26J 30" 8907281 ORI NEB #9 53255.3 -052651 100 p 40" _0070_
ORION NEB PI 53249 -052516 36 61X 47" 861219 ORION P4 53251.8 -052555 34.810.008EI 47" 860201 [ 05329-0620 53255.3 -061955 12 0.3J 30' 17050t
.... 52 208X 37 .... BRUN 599 53252 -0443 10.014.9L',l - 8109061 ...... 25 0.3J 30 ....
...... 60 3.1J 60' "
.... 52 382X 47 .... BRUN 643 5 32 52 -05 22 50 491 3.93M -
M 42 POS 1 .... 52 0.059E 1.6' 830302 .... 8.71 2.41M - LI-LMC 1287 5 32 55.3 -6940 26 12 0.07J I 30" ;90721
ORION NEB PI .... 57 28X 37" 861219 " 10.01 2.24M - " " 25 0.22J 30 ....
.... 87 45X 47 ...... 11.411.88M - '..... 60 2.5J 60 ....
M 42 POS I .... 57 t2008E 1.6' 830302 " 12.611.46M - '..... 1(10 6.2J 120....
.... 63 0.037E 1.6' " 19.510.98M M 43 D 53255.6 -051653 37 S 49' 170301
ORION NEB PI .... 88 34X 37" 861219 FIRSSE 88 5 32 52 +36 28 48 9_ 133J 10' 830201 1' '..... 60 990J 49' "
" 88 63X 47 .... ORINEB#1 53252.0 -052100 10( P 40" 9007071 OMC-2#1 53255.7 -051244 4.' 8.0M 5' )00801
M42 POS I " "880.009E,1.6'830302 M 42 #45-S 53252.2-05260711,$6"890125, .... 10.,3.9M5'"
ORION NEB P2 5321149 -052601 36 31X I 47 .... 861219 11.310.99X 6.... HFE 5 53256 -0446 1(30 29000J 12' I11201" 52 154 ] 37 .... 12.710.40 6.... LMC TRM 60 53256.0 -670823 12 0.923J 30' _0010_
" 57 22X 137 .... 12.810.30X 6.......... 25 1.595J 30' "
.... 88 3IX I 37 .... M 42 //410-S 53252.2 -052612 I S 6.... ORLON P2 53256.1 -052701 34.: 0.003EEI 47' t60201
ORION NEB P3 53249 -052646 36 22X 47 .... 11.3[ 0.72X 6.... OMC-2 #2 53256.5 -051210 10: 6.2M 5' 700801
52 48X 37 .... 12.710.26X 6 .... ORION NEB #2 53256.5 -052617 4.: S 4.5' 16080;
57 21X 37' " 12.8] 0.16X 6 .... ORION POS 2 53256.8 -052613 11 S 7' 190611
.... 88 38X 137 .... M 42 #415-S 53252.2 -052617 1 S 6.... OMC-2 IRSI 53256.9 -051221 4.: 0.253F 4' 16121(
ORION NEB P4 53249 -052731 36 7X 147 .... 11.310.43X 6........ 10. 0.260F 4' "
.... 52 55X I 37 .... 12.7[ 0.19X 6........ 20 0.300F 4' "
" 52 IISX 47' " 12.810.15X 6 ........ 50 0.200F 30' "
57 10X 37' " M42#420-S 53252.2 -052622 11 I S 6 .... = .... 100 0.150F 30' "
57 23X 47' " 11.31 O.19X 6' " M 422'E 53256.9 -052513 157. S 43' t8020_
" 88 17X 37' " 12.710.04X 6 ....... 157. .0022E 43' "
" 88 37X 47' " 12.810.06X 6' " OMC-2 #3 53257.0 -051222 4: 3.85M 5' )0080:
_:: .... 8. 2.06M 5' "ORIONNEBP5 53249 -052816 52 IIX 137' " ORIONNEB//4N 53252.2 -052652 5.21 S [ 2 890912 I .... lO, 1_4 ' "52 22x I 47' ,, M 42 #410-N 11 I S 89025
57 5X I 37' " 12.81 1.21X 6 ........ 10.. 1.62M 5' "
" 57 6.2X I 47' - M42#45-N 53252.2 -052657 1 S 6 ....... II. 1.28M 5' "
" 88 6X 37' " 11.310.35X 6 ....... 12. 0.81M 5' "
" 88 ll.IX 47' " 12.710.12X 6 ....... 19. -0.96M 5' "
ORION NEB P6 53249 -052901 52 6X 37' " 12.81 1.04X 6' " OMC-2 #4 53257.1 -051154 10. 6.23M 5' "
" 52 5.5X 47' " ORION #1 SE 53252.2 -052700 11.31 P ; ll' 8805161 OMC-21RSI 5NE 53257.1 -051217 4. 0.015F 6' _6121(
57 0.8X 47' " 11.310.95F 11 ....... I 10. O004F 6' "
" 88 2X ' 37" " ORION NEB//4 53252.2 -052702 4.8[ S 4.5_ 760805 .... 20 O.O07F 6' "
" 88 2.4X 47' " 5 _ S 89092 M 43 C 53257.2 -051617 37 S 49' H0301
ORLON NEB P7 53249 -052946 52 IX 47' " 5.21 S : 21 ....... 60 990J 49' "
ORION NEB. B 53249.0 -052510 18.70.028E 1' 780807 1 S 6' 890125 I OMC-21RS18NE 53257.3 -051215 4. 0.009F 6' 361211
ORION NEB. 4 53249.0 -052516 88.40.0lIE 1.5' " 11.31 1.68X 6' " OMC-2 #5 53257.4 -051213 _ 4. 7.50M 5' _080
ORI NEB #6 53249.5 -052539 1100 P 40' 900707 12.710.7IX 6 ....... 10. 62M 5' "
M 42 53249.6 -052516 63.2 130X 75' 791008 " 12.810.36X . 6' " ORION PI 53257.4 -052720 34. 0.00lEE 47' _6020
" 88.4 120X 75' " ORLON NEB//4SI 53252.2 -0527 121 5.21 S 2_' 8909121 OMC-2 #6 53257.5 -0511191 4. 7.96M 5' )0080:
THE 10RI D 53249.7 -052501 4.7 4.8M 5' 730303 ORLON NEB#4S2 53252.2 -052722 " 5.21 S 12._' ...... ' 10. 60M 5' "
" 8.6 1.9M 5' " ORION NEB. 6 53252.4 -052646 88.410.0lIE 780807 _ OMC2IRS114NE 53257.6 -051211 4. 0.008F 6' _612B
TRAPEZIUM #2 8.6 18001E 9.2' 751102 ORION POS 4 53252.4 -052704 8 I S 7' 7906 OMC-2 #7 53257.7 -051240 4. 8.00M 5' 90080
10.1 36001E 9.2' " ll.0l S 20 ..... 10. 6.30M 5' "
THE 1 ORI D 10.7 -0.2M 5' 730303 LI-LMC 1284 53252.5 -682708 12 I 0.67J 30' 890728 l lOl2 OMC-2 #8 53258£ -051141 4. 7.45:¢ 5' "
11 0.6M 5' " 25 I 0.56J 30 ...... 10. 5.97M 5' "
TRAPEZIUM //2 11.2 30001E 9.2' 751102 I',142 POS 11 53253 -052350 52 I 0.049E 1.6" 8303021 _ OMC-2 IRS2 53258.7 -051118 4. 0.197F 6' 861211
THE 1ORI D 12.2 0.1M 5' 730303 57 I 0.0lIE 1.6' " M 43 F 53258.8 -051658 37 S 49' _7030
TRAPEZIUM #2 12.3 24001E 9.2' 751102 63 I 0.029E 1.6 ..... 60 670J 49' "
13.1 18001E 9.2' " 88 I 0.012E 1.6' THE 2 ORI B 5 32 58.9 -05 26 51 8. 2.7M 12' 730301
THE 1 ORI D 18 -1.9M 5' 730303 BRUN 655 5 32 53.2 -05 23 29 4.91 6.24M - 8109061 .... 8. 1.6MV 25' "
.... 10. 1.8M 12' "ORION A 53249.7 -0525121230 47.83 - 760601 8.712.84M -
.... 10. 0.5MV 25; "ORI H2 PK2 SE 53249.8 -052453 : 153 S 43' 890204 10.012.85M -
.... I1 3.57',1 5' "153 .0052E 43' " 11.412.44M -
ORI NEB //8 53249.9 -052634 1100 p 40' 9(30707 19.51-0.67M - " " 11 2.6M 12' "
M42POS 12 53250 -052216 152 0.035E 1.6' 830302 HD37017 53253.3 -043130 4.617.28M = 8701321 .... 11 1.3MV 25' "" 57 (2008 1.6' " 4.8] 6.39M - 8307141 .... 12. 2.1 12' "
63 0.035E 1.6' " 4817.00C 8' 8411241 .... 18 -0.4M 12' "
88 0.0lIE 1.6' " BS 1890 4.817.11C 8.2' 8308151 OMC-2 53259 -051137 42 140J 5078050:
FIRSSE 87 53250 -052436 20 30489JL 10' 830201 liD 37017 4916.78MV 13' 8003081 .... 42 3000J 3.5 "
27 29454JL 10' " 6018.429B 6' 8812081 .... 61 660J 50 "
40 29312JL 10' " 100 125.50B 6' " .... 61 3400J 3.5 "
93 15893JL 10' " ORLON POS A 53253.3 -052604 1 S 7' 790611 I .... 105 1700J 50 "
M42 53250 -0525 400 I.gE6X 8.4' 710404 MXORI 53253.5 -051101 8.41 3.0M 11' 7300051 .... 105 9500J 3.5 "
.... 145 1600J 50 "NGC 1976 5 32 50 -05 25 00 11..* 350J 13' 690705 BRUN 653 10.0l 5.55M - 8109061
M 42 42 S 5' 760409 MX ORI 11.0 3.4M II ' 730005 ! .... 145 7200J 3.5 "
85 ! P 6' 770102 ORLON POS 3.5 5 32 53.5 -05 26 52 11 i S 7' 790611 .... 327 4800J 9 "
.... 390 370J 1.3 "42 3.5E5J 5' 740908 UCL 1 5 32 54 -05 24 54 100 .4E6W - 730901
59 4.2E5J 5' " ORION POS3.25 53254.0 -052647 II S 7' 790611 53259 -0512 I01000 9J 1 76100
ORIONA 69 1.5E51 1.5' 740803 CQTAU 53254.1 +244302 4.8 4.2M ll' 730005_1111 53259 -051211 400 365J 1.6 76050
M 42 78 4.1E5J 5' 740908 " 4.9! 4.2M I1' " : .... 1000 9J 55 78021,
91 3.1ESJ 5' " 8.4 2.9M 11' OMC-2 #10 53289.1 -051116 4 5.20M 5 90080
91 3.gE5J 8.4' " 8.6 2.65M 11..... 8 3.27M 5 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
)dpm) FI,UX IIEAM[BIBLIO IRA_ NAME ] RA (1950) DEC _(/tm) FLUX EAM',BIBLIO [RAS NAME I1A (1950) DEC kf/_m) FLUX BEAM! 31BLI(NAME RA {1950) DEC i
h ,,. , I h .I , , . h _ , • . •
" *"' " 10.0 2.795,1 5....... 25 2.20J - " LI-LMC 1300 5 33 22 -69(30 12 0.41J "_fi"1890728
.... 10.6 2.795,1 5..... ll-l[ 1-2 1RAS5 5 33 02.1 !-06 47 0 12 1.4J 2.4' 1870304 .... 25 0.78J "_"! "
.... 11.4 2.59,",1 5......... 25 2.4J 2.6' I ...... 60 18.6J 6o"1 "i
.... 12.6 2.25F,1 5..... LI-LMC 1293 5 33 02.1 :-68 26 03 12 0.93J 30"1890728 _012 .... 100 52.0J 120"1 "
.... 19.5 0.72M 5......... 25 3.88J 30"1 " T ORI 5 33 23.I -05 30 17 4.8 4.8M 83011(3
OMC-2 IRS3 5 32 59.1 -05 12 10 4.8 0.983F 6"1861210 .... 60 31.91 60"1 ...... 4.8 4.4755'1V 901229
.... 10.3 0.514F 4......... 100 62.4J 120"1 " BRUN 884 .... 4.9 4.641%1 810906
.... 12.5 0.370F 4..... BS 1898 5 33 02.3 -04 23 42 4.8 6.69C 8.2"1830815 TORI .... 4.9 4.6M !!"!730(306
.... 20 0.210F 4..... ttD 37040 .... 4.9 6.25MV 13"1800308 .... 5.0 4.451%1 700302
.... 42 26/ 28"1780502 H-tI 34 FIR 5 33 02.9 -06 28 43 12 0.7J 30"1870508 JlI2 .... 8.4 3.1M t1"1730006
.... 61 56/ 28 ......... 25 7.0J 30"1 ...... 8.6 3.021%",1 _"_ 871025
.... 1000 12J 1.0' 1740804 .... 60 I 27.3J 60"1" i BRUN 884 .... 8.7 3.38M 810906
" i " 1230 18.4J - 760001 " " I00 l17J 120"1 " T ORI " " 9.9 3.02M ..... 871025OMC-2 #9 5 32 59.1 -05 13 00 4.9 5.14M 5"1900801 H-It 34 IRS5 5 33 03.5 I-o6z_ 30 40 18J 54"1840319 BRUN 884 .... 10.0 3.201%)',I 810906
.... 8.7 3.881%1 5......... 1(30 37J 54"1 " T ORI .... 10.2 2.761%I 700302
.... I0.0 3.45M 5......... 1600 34J 54"1 ...... 10.6 3.16MV 901229
.... 10.6 3.681%1 5..... 1%I43 A 5 33 03.6 -05 16 58 37 S 49"1870301 .... 10.9 2.861%t !!'9871025
.... 11.4 3.391",1 5......... 60 470J 49"1 ...... 11.0 3.2M I1"t 730006
.... 12.6 3.23M 5..... NU ORI 5 33 03.7 -05 17 53 4.7 5.31%f 12"1730303 2333 BRUN 884 .... 11.4 2.881%1 810906
.... 19.5 2.04,',,f 5 ......... 4.7 4.71%t 15"1 " TORI .... 11.5 2.491%t 11"1871025
lOT ORI 5 32 59.1 -05 56 27 4.6 3.5111%',1 - 830210 301; .... 4.7 3.6M 25"1 " BRUN 884 .... 19.5 1.851%! 810906
lID 37043 .... 4.8 3.601%)',f 13"1861123 .... 4.8 2.9.')1 11"17300051 ]t-ll 1-2 IRAS8 5 33 23.1 -0643 08 12 0.3J 30"1870304
BRUN 721 .... 4.9 3.39,",1 - 810906 .... 4.9 4.651%1 - 1710202 LI-LMC 1301 5 33 26.7 -69 35 54 12 0.07J 30"1890728
.... 8.7 3.39.",1 - " BRUN 747 .... 4.9 5.57M - 1810906 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 10.0 3.31M - " NUORI .... 4.9 5.11%1 11"1730005 .... 60 4.1J 60"1 "
IOT ORI .... 10.7 06.')t - 730303 .... 8.41 3.31%1 - 1710202 .... 100 10.4J 120"1 "
BRUN 72I .... 11.4 3.58M - 810906 .... 8.41 3.0,)',1 11"173(}005 BRUN 907 5 33 26.9 -05 38 49 4.9 6.81M 810906
IOTORI .... 18 -I.2M - 730303 .... 8.61 1.4M 11"1 ...... 10.0, 4.64,')t "
HD 37043 .... 60 12.27B 6' 1881208 .... 8.61 3.41%1 12"1730303 LI-LMC 1302 5 33 27 -71 53 12 0.19J 30"1890728
.... 1(30 30.08B 6 ........ 8.61 3.3M 15"1 ...... 25 0.17J 30"1 "
OMC-2 #I2 5 32 59.2 -05 12 09 4._ 3.32,)',1 5"19(30801 .... 8.61 1.9M 25"1 ...... 60 0.4J 00"1 "
.... 8._ 1.331%f 5 ........] 10.71 2.7M 15"1 ...... 100 2.1J 120"1 "
.... 10.( 1.131%I _::1 ]] .... 10.71 0,7MV 25"1 " LMC TR1%I131 5 33 28.6 -66 04 23 12 0.188J 30"1 900108
.... 10.(_ 1.07M .... 11 I 3.4M 5"1 .... I " 25 10.219J 30"1 "
.... 11.4 0.85M 5......... 11 1.1MV 25"1 ...... 60 3.66J 60"1 "
.... 12.6 0.461%1 5......... 11.01 2.71%',1 - 1710202 LI-L1%1C 1303 5 33 29.7 -6604 19 12 0.ISJ 30"1390728
.... 19.5 -0.64M 5......... II.01 3.11%1 11"173(J005 .... 25 0.33J 30"1 "
OMC-21RS4 5 32 59.5 -05 I1 30 42 300J 28"1780502 .... 11.31 1.41%1 11"1 ...... 60 5.0J 60"1 "
.... 61 570J 28 ..... i .... 12.21 0.4MV 25"1730303 .... 100 12.5J 120"1 "
OMC-2 IRS3 5 32 59.5 -05 12 30 4.51 S M 860720 .... 18 -0.6M 11"1730(}05 LI-LMC 1304 5 33 29.8 -67 06 17 12 0.37J 30"1 "
OMC-2 .... 400 720J 3.0' 1791209 .... 18 -I.7MV 25"1730303 .... 25 0.2LI 30"1 "
OMC-2 #I3 5 32 59.7 -05 11 35 10.61 5.70M 5"1900801 .... 37 S 49"1870301 LI-LMC 1305 5 33 30 -67 28 12 I 0.19J 30"1 "
OMC-2 IRS4N 5 32 59.3 -05 11 26 4.81 0.062F 4"1861210 .... 60 520J 49"1 ...... 25 0.33J 30"1 "
.... 8.71 0.010F 4 ..... HD 37061 .... 60 1287B 6' 1881208 ..... 60 6.2.1 60"1 "
.... 9.71 .0078F 4 ......... 1(30 1354B 6' I " LI-LMC 1306 5 33 30 -69 09 12 0.19J 30"[ "
.... 10.31 0.012F 4 ..... H-H 34 SOURCE 5 33 03.7 -06 28 53 4.8 8.551%I 7.8"1860723 LMC TRM 63 5 33 30.3 -67 06 10 12 0.296J 30"1 }001(38
.... 12.51 0.OI4F 4 ..... V361 ORI 5 33 03.9 -05 27 07 4.8 3.6,_.I 11"1730005 .... 25 0.177J 30"1 "
.... 20 0.094F 4 ......... 4.(} 5. IM 11 "I ...... 60 0.30J 60" I "
.... 30 0.210F 4 ......... 8.4 2.8MV 11"1 " L 1641 #30 5 33 31.1 -06 45 31 12 1.04J _91024
OMC-2 #15 5 32 59.8 -05 II 29 4.9 5.921%1 5"19008011 .... 8._ 2,4,')I 11"1 ...... 25 2.18J "
.... 8.7 4.40M 5 ......... 8.6 2,1M 12"1730303 .... 60 23J "
.... 10.( 4.13M 5 ......... 8._ 2.0M 25"1 ...... 100 130J "
.... 10._ 4.081%1 5 ........ 10.7 2.2M 12"1 " tt-H 1-2 IRAS7 5 33 32.1 -06 45 21 12 2.9J ! 7' I _70304
.... 12._ 3.29M .... 11 2.85'1 5"1 " BRUN929 5 33 33.9 -0446 52 10.(3 5,12M 3109Q6
.... 19.5 1.70M .... 11 2.41%1 12"[ " LI-L1%IC 1307 5 33 34.0 -68 03 45 12 0.07J 30"1 _90728
OMC-2 IRS4S 5 32 59.8 -05 11 30 4.81 0.058F 4"1861210 .... I1 1.61%",I 25"1 ...... 25 0.22J 30"1 "
.... 8.7] 0.035F 4 ......... 11.C 2.0MV 11 "1730005 .... 60 1.2J 60"1 "
.... 9.7] 0.032F 4 ......... 11.3 1.41%'5,I 11"1 " LI-LF.IC 1308 5 33 35 -69 24 12 0.11J 30"1 "
.... 10.3 0.034F 4 ......... 12.2 1.3,)',t 12"1730303 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 12.5 0.031F 4 ......... 18 -1.6M 11"1730005 .... 60 2.1J 60"1 "
.... 20 0.033F 4 ......... 18 -I.41%1 12"1730303 LI-L1%fC 1309 5 33 35.9 -69 27 40 25 0.22J 30"1 "
OMC-2 IRS4 5 32 59.9 -05 11 29 50 0.600F 30 ......... 18 -1.61%t 25"1 ...... 60 2,1J 60"1 "
.... 100 0.500F 30 ..... M43 5 33 04 -05 18 12.8 0.09F 18"1831122 H-H42A 5 33 37.4 -0506 31 63 660G 44"1_80608
ORION RING 5 33 +09 12 12000J - _90719 .... 69 1000B 1.5' 1740803 .... 63 S 47"1 "
.... 25 ll000J - " BRUN 767 5 33 04.1 -05 34 53 4.9 617,')1 - 1810906 HD 37129 5 33 37.6 -0.4 27 21 4.8 7.06M _30714
.... 60 530(30J - " NV ORI .... 4.9 5.81%1 22"1730005 H-H I-2 IRASI 5 33 38.4 -06 50 19 12 0.2J 30"1 ]70304
.... 1(30 5.36KE - '..... 8.4 2.6M 11"1 " LI-LMC 1310 5 33 40 -67 54 12 0.11J 30"1 _90728
B31/32 5 33 +12 35 12 41J - '..... 8.4 3.71%'1 22"1 ...... 60 1.2J 60"1 "
.... 25 37J - " BRUN 767 .... 10.(3 3.68M - 1810906 .... 100 4.22 120"1 "
.... 60 190J - " NV ORI .... 11.0 3.1M 11"1730005 LI-LMC 1311 5 33 40 -68 07 25 0.11J 30"F "
.... 100 630./ - " H-H 34 IRS5 5 33 04.6 -06 28 37 4.8 11.36M 7.8"1860723 .... 60 2.1J 60"1 "
LMC #51/52 5 33 -67 39 60 1397J - 190311 1%142 4"E 5 33 04.9 -05 25 13 157,8 .0020E 43"1880204 LI-LMC 1312 5 33 40 -69 42 12 0.11J 30"1 "
.... 100 2434J - '..... 157.8 S 43"1 ...... 25 0.22.1 30"1 "
OMC-2 5 33 00 -05 12 18 69 3(3(X)J 1.5' 140803 V360ORI 5 33 05 -05 11 21 10 5.1M 11"1741108 .... 60 2.1J fiO"l "
.... 270 P 60"1860903 liD 37058 5 33 05.2 -04 52 06 4.8 6.99M - 1830714 LI-L1%IC 1313 5 33 40 -70 33 12 0.26J 30"1 "
BRUN 708 5 33 00 -05 13 03 4.9 5.03M - t10906 231 .... 4.9 6.89M_ 13"1800308 .... 25 0.11J 30"1 "
.... 8.7 4.02M - " BRUN 761 .... 10.0 4.62M - 1810996 EPS ORI 5 33 40.4 -01 13 54 4.8 2.091%(1 e,"_ _4(34,1I
AI ORI .... 10 3.751%1 11"1741108 L 1641 #I 5 33 05.8 -06 18 39 4.6 5.381%1 - 1891024 1001 .... 4.8 2.22M !! "! 770504
BRUN 708 .... 10.(3 3.75M - 110906 LI-LMC 1204 5 33 08.3 -66 50 05 12 0.26J 30"1890728 1001 liD 37128 .... 4.8 2.25M 13"1 ]61123
.... 11.4 3.611%1 - '..... 25 0.11J 30"1 " EPS ORI .... 4.9 2.06M r_"l T40807
AIORI .... 18 1.3M 11"1741108 11-11341RS7 5 33 08.5 -0622 57 65 10J 54"1840319 .... 8.6 2.21M ..... T70504
LI-L_-IC 1288 5 33 00 -67 36 12 0.11J 30"1890728 .... 130 10,/ 54"1 ...... 8.7 2.121%1 I II "1 140807
.... 25 0.331 30 ..... LMC TRM 78 5 33 10.5 -66 50 21 12 0.271J 30"1900108 )001 .... 10 2.16M tt "t "
.... 60 6.6J 60 ......... 25 0.192J 30"1 ...... 10.2 2.001%t _"l 140411
LI-LMC 1289 5 33 00 -67 38 12 0.19J 30 ..... lID 37350 5 33 11.3 -62 31 19 4.8 2.07M 13"1861123 006 .... 11.3 2.021%t I1"1 t70504
.... 25 0.33J 30 ..... H-H 34 IRS8 5 33 14.1 -06 24 34 65 8./ 54"1840319 .... 11.4 2.06M tl"l _40807
.... 60 4.1J I 60 ......... 130 9.1 54"1 ...... 12.6 2.071%t I1"1 "
.... 1(30 10.4J [ 120..... LI-LMC 1295 5 33 14.8 -70 25 29 12 0.15J 30"1890728 7001 .... 18 0.801%| ,,,,r r70504
LI-LMC 1290 5 33 (30 -69 36 12 0.15J 30 ..... LI-LMC 1296 5 33 15 -67 30 12 0.19J 30"1 ...... 20 1.861%t __ 140411
.... 25 0.33J 30 ......... 25 0.22J 30"1 " HD 37128 .... 60 1.201B _ ' t8120_
...... 60 4.1J 60 ......... 60 8.3J 60"1 ...... 100 3.337B --, "
...... 100 10.4J 120......... 1(30 10.4J 120"1 " H-ll 1-21RASII 5 33 41.0 -06 40 (30 12 1.8J _?' ! [70304
LI-LMC 1291 5 33 00 -70 13 12 0.15J 30 ..... LI-LMC 1297 5 33 15 -70 11 12 0.15J 30"1 ...... 25 l.SJ ! 7' ] *'
...... 25 0.22J 30 ..... L 1641 #19 5 33 16.6 -06 36 42 12 0.27J - 1891024 LI-LMC 1314 5 33 42.2 -69 23 05 12 0.15J 30"1 ;90725
...... 60 2.9J 60 ......... 25 0.36J - '..... 25 0.22J 30"1 "
...... 100 14.6J 120 ......... 60 5.65J - '..... 60 10.3J 60"1 "
OMC-2 #16 5 33 (}0.4 -05 12 06 4.9 7.8281 5"1900801 .... 100 31.5J - '..... I00 14.6J 120"1 "
.... 10.6 6.08.')I 5 ..... RAFGL 6344S 5 33 16.9 +65 05 35 20 -0.SM I0' 1830610 II-H 43 5 33 44.9 -07 I1 07 47 69J ',50913
L 1641 #12 5 33 00.5 -06 28 40 12 1.09J - 191024 1112 H-H 33 [RS9 5 33 19.7 -06 47 24 10.2 5.2M 16"[830216 .... 63 650G _7'q ;8(Y,50_
...... 25 8.47J - " tI-tl 34 IRS0 .... 52 6/ 54"1840319 .... 63 S 47"1 "
...... 60 42.30J - ' ..... 1(30 4J 54"1 ...... 95 4.1J [50913
...... 100 127J - " LI-LMC 12(_8 5 33 19.9 -69 48 24 12 1.33J 30"1890728 H22 0533+5411:)05 5 33 45 +54 08 00 12 02J 45' I 140115
RAFGL 5151 5 33 00.8 +2443 31 II 1.9M 10' [30610 111 .... 25 8.88J 30"1 ...... 25 0.49J 4.6'1 "
.... 20 -0.6M 10 ....... 60 70.4J 60"1 ...... 60 5.4J 4 7' I "
LI-LF, tC 1292 5 33 00.9 -67 43 18 12 1.18J 30"1890728 }022 .... 100 87.4J 120"[ ...... 100 8.3J 5.0' I "
.... 25 4.22J 30 .....,;70301 LI-LMC 1299 5 33 20 -69 06 12 0.11J 30"1 " LI-LMC 1315 5 33 45 -67 27 12 0.19J 30"1 190723
lIFE 6 5 33 01 -05 24 100 3.SESJ 12' q1201 .... 25 0.33J 30"1 ...... 25 0.33J 30"1 "
I',142 POS I0 5 33 01 -05 25 05 52 (2020E 1.6' 130302 .... 60 2.1J 60"1 " LI-LMC 1316 5 33 45 -69 44 12 0.19J 30"1 "
.... 57 0.012E 1.6 ....... 1(30 6.2J 120"1 ...... 25 0.22J "_o"1 "
.... 63 0.022E 1.6' " RAFGL 5152 5 33 21,7 -04 16 21 20 -0.6M 10' 1830610 FIRSSE 90 5 33 46 -05 19 06 27 168J tO' i 130201
.... 88 0.018E 1.6'_ ........ 27 -3.91%I 10' I ...... 40 12694J IO' I "
F-I43 B 5 33 01.2 -05 16 05 37 S 49"30, RAFGL 783 5 33 22 " .... "
5 33 21.9 -05 11 39 20 -4.21%1 10' I " 93 8092J 10' I
.... 60 770J 49 ...... " i 27 -3.I1%1 10' I " 1%'142 IRE2 5 33 46 -05 24 45 91 1.3ESJ '40908
LMC TRM 21 5 33 01.4 -67 43 34 12 0.716J 30" _00108 _022 FIRSSE 89 -04 16 24 20 20J I0' 1830201 LMC TRM 149 5 33 46.2 -66 17 31 25 0.154J 30"1 _00108
.... 25 3.230J .... 27 217J 10' I " LMC TRM 39 5 33 47.5 -67 26 39 12 0.I37J 30"1 "
L 1641 #9 5 33 01.8 -06 26 28 12 1.32J ;91024 _,013 " 93 19J 10' I ...... 25 0.086J 30"1 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19501 DEC _(pm) FLUX BEA_ ]IBLIC [RAS NA_,fE RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAN1BIBLIC IRA! NAME RA (1950) DEC ktpm) FLUX [}EA_,IBIBLIC [RAS
• , • h m _ • , . h m , • , .
BRUN 980 5 33 472 -05 40 40 10.0 5.01M - 810906 9.9 1.70M 11" 871025 .... 8.6 2.57M 13....
BNORI 5 33 47._ +0648 10 II.0 2.1M 11 730(_5 I0 1.87M 12" 850506 .... 9.6 2.87M 13....
HFE 7 5 33 48 -03 53 100 130001 12 711201 10.2 1.94M - 700302 .... 10 2.00M 13....
LI-LMC 1317 5 33 48.; -66 17 29 25 O.llJ 30 890728 9001 10.6 2.15MV - 901229 .... 10.41 2.27M IJ ....
PQ ORI 5 33 50 -02 12 49 10 J.2JM 1I' 141108 .... 10.8 1.0M 11" 730006 .... 11.41 1.68M 13 ....
LI-LMC 1318 5 33 51.S -68 22 21 12 0.41J 30' 890728 9002 .... 10.9 1.89M 11" 871025 .... 12.41 0.91M 13....
.... 25 0.33J 30 ....... 11.0 1.4M - 710202 .... 20 -0.SM 13....
.... 60 6., 60 ....... 11.0 1.8M I1" 730006 LI-LMC 1341 5 34 41.0 -69 49 13 12 7.40J 30" 890728
.... 100 31., 120 ....... 11.3 l.TTvt 11 ........ 25 21.09J 30 ....
LI-LMC 1319 I 5 33 51., -71 59 42 12 0.70J 30' " 3000 .... 11.5 1.63M 11" 871025 .... 60 20.7J 60 ....
" 251 0.2, 30 ....... 11.61 1.83M - 800509 .... 1._ ] 20.8J 120 ....
LI-LMC 1320 5 33 52.7 -67 35 24 12 I 0.15J 30' " 9002 .... 12 8.7J 30" 870304 LI-LMC 1342 5 34 45 -69 12 lZ I 0.22J 30 ....
.... 25 I 0.1lJ 30 ....... 12.81 1.7M I1" 730006 .... 25 I 0.33J 30 ....
.... 60 I 4.6J 60 ....... 18 0.3M 11 .... LI-LMC 1343 5 34 45 -71 05 12 ] 0.26J 30 ....
.... I00 I 12.5J 120....... 20 0.6M - 901229 .... 25 I 0.1IJ 30 ....
LI-LMC 1321 5 33 52.8 -66 45 12 25 I 0.11J 30' " 9001 .... 22.01-0.86M - 700302 .... 60 0.sJ 60 ....
.... 60 0.8J 60 ....... 25 8.0./ 30" 870304 .... 100 6.2J 120 ....
.... 109 I 2.1J 120....... 80 35J - 790702 H-H 1-21RASI2 5 34 45.6 -06 36 42 12 2.3J 0.8' 870304
H-HI-2MASE_ 5 33 52.g -064708 1o I Z9M 5.5' 860208 NGC1999 5 3401 1-064701 1000 10J 3.9' 840815 .... 25 3.0J 0.8' "
L 1641 //32 .... 12 I 0.67J 891024 H-H 2 5 34 01.1 1-06 48 56 ]2 0.3J 30" 870304 H-H 1-2 IRAS2 5 34 46.6 -06 48 48 12 2.6J 2.4' "
H-H 1-2 MASE_ .... 20 I 2.83M 5.5' 860208 .... 25 0.2.1 30 ........ 25 2.9J 3.2' "
L 1641 #32 .... 25 I 5., - 891024 H-H I-2IRASI 5 34 05.4 1-06 37 21 12 0.1J 30 .... L 1641 #18 5 34 47.1 -06 36 44 4. 6.35MV - 891024 )001
.... 6o I 104J - "..... 25 0.2J 30 ........ 12 1.43J - "
.... I00 I 281J " LI-LMC 1885 5 34 08.4 1-65 09 24 60 0.SJ 60" 890728 9000 .... 25 1.63J - "
FIRSSE 91 5 33 53 -06 46 42 q'_ i 21, 10' _30201 .... 100 l.SJ 120........ 60 7.10J - "
RAFGL 5153 5 33 5315 i_ 57 44 20 I-2.2M 10' 830610 40 ORI 5 34 09.3 1+09 15 53 10 0.232F 'v 660501 [001 .... 100 46J - "
L 1641 ¢/6 5 33 54.5 -06 23 43 12 I 1.33J
- 891024 LI-LMC 1329 5 34 10 1-68 18 12 0.11J 30" 890728 BF ORI 5 34 47.2 -06 36 45 4. 5.8M - 901229
.... ,_"'_ ,I 20.5J ......
- 25 0.2, 30 ........ 4.' .5.3M 11" 730006
.... 6o I 220J - '..... 60 2.1J 60 ........ 8. 3.2M 11 ....
" 4'7 I 100 J 5822 " 05341+0852 5 34 10.1 1+08 52 23 4.6 7.18M I 8" 900818 1101 .... I0., 4.53MV - 901229
H-HI 5 33 54.7 -06__ 05 I 40 I 23J 54' _40319 .... 8.7 3.25M I 5 ........ 11.1 3.1M 11" 730006
.... 52 I 46J 54 ....... 9.8 3.15 I 5 .... LI-LMC 1344 5 34 47.2 -68 37 04 12 0.15J 30" 890728 0001
" 100 I 102J 54 ....... 11.5 1.88M I 5 ........ 25 0.44J 30 ....
.... 160 I 53J 54 ....... 12.5 1.79M : 5 ........ 60 5.0J 60 ....
LI-LMC 1322 5 33 55 -69 26 12 I 0.19J 30' 890728 .... 20.0 0.93M 5 ........ 100 8., 120 ....
.... 25 I 0.22J 30' " 5 34 11.2 1+08 53 23 4.8 5.6M 15" 890433 LI-LMC 1345 5 34 48.4 -70 24 48 12 0.48J 30 .... 0002
CO-SC-S 5 33 55.1 -06 47 25 65 I 8.I 54' _40319 LMC TRM 136 5 34 14.0 1-67 27 12 25 0.407J 30" 900108 _011 .... 25 0.28J 30 ....
.... 100 I 50J 54' " 05342+2744 5 34 14.6 1+27 44 46 4.8 6.05C 8" 890803 HII LI-LMC 1346 5 34 52.3 -68 14 12 12 0.41J 30 .... 0001
.... 130 I 35J 54 ....... 10 2.52C 8 ........ 25 0.2, 30 ....
C-S STAR 5 33 55.4 -06 47 24 10.21 4.75M - 130216 L 1641 //22 5 34 14.6 1-06 39 50 12 2.73J - 891024 1012 LI-LMC 1347 5 34 55.2 -70 42 40 12 0.11J 30 .... 0001
.... 19 I 2.0M ...... 25 3.10J - ' ..... 25 0.2, 30 ....
H-H 1-2 IRAS4 5 33 55.5 -06 46 36 12 ] 1.8J 30' 170304 .... 60 27.20J - ' ..... 60 0.SJ 60 ....
.... 25, 6.8.1 30 ....... I00 131.1 ....... 100 4.._ i 120....
C-S STAR 5 33 55.5 -06 47 26 10 I 3.7M 12' t50506 LI-LMC 1330 5 34 15 1-69 13 12 0.19J 30" 890728 L 1641 #13 5 34 56.9 -06 32 07 12 0._IJ I - 891024 0001
H-H I CS 5 33 55.6 -06 47 25 12 [ 0.5J 1.0' 170304 .... 25 0.22J 30 ........ 25 0.81J - "
.... 25 { 8., 1.4 ....... 60 4.1J 60 ........ 60 7.20J - "
H-H 1 IRSI 5 33 55.9 -06 47 20 4.81 6.48M 12' 130312 .... 100 8.3J 120 ........ 1130 20J - "
H-H61 5 33 56.3 -070830 12 I 0.11J 30' )00518 L1641//17 5 34 15.21-063546 12 0.4, - 891024 _012 L1641//37 5 3458.8 -070016 12 0.74J - "
.... 25 I 0.14J 30 ....... 25 1.06J - ' ..... 25 1.73J - "
.... 60 I 1.06J 60 ....... 60 1.40J - '....... 60 2.9J - "
.... 1130 I 8.55J 120' " H-III-2IRAS9 53415.51-063946 12 5., 1.7'870304 RAFGL6345S 53459.8 -045638 20 -I.SM I0' 8306100002
H-H 1-21RASI0 5 33 56.4 -06 40 57 12 I 4.8J 1.7' t70304 .... 25 4.6J 1.6' " FIRSSE 93 5 35 00 -04 56 36 20 59J 10' 830201
.... 25 I 6.3J 1.9' " LI-LMC 1331 5 34 17.2 1-67 27 17 12 0.15J 30" 890728 _011 ...... 93 315J 10' "
H-H 1-2 IRS//2 5 33 56.6 -06 47 47 10 I L7M 12' ]50506 .... 25 0.44J 30 .... LI-LMC 1348 5 35 00 -67 19 12 0.19J 30" 890728
H-H 1-2 KNOT 5 33 56.6 -06 47 50 10 I ZSM 5.5' 160208 .... 60 4.1J 60 .......... 25 0.2, 30 ....
.... 20 I 4.1M 5.5' " RAFGLSI55 5 34 19.71-0528 16 20 -I.3M I0',830610 ...... 60 1.21 60"_ "
H-H 1 VLA 5 33 57 -06 48 (30 25 [ 2.4J 30' _70304 LI-LMC 1332 5 34 20 1-70 14 12 0.15J 30"1890728 .... 100 4., 120....
RAFGL 5154 5 33 58.2 -04 46 II 20 I-I.7M 10' _30610 .... 25 0.33J "_n"l " LI-LMC 1349 5 35 00 -68 08 12 0.19J 30" "
.... 27 1-2.4M 10 ....... 60 1.7J 60"1 ...... 25 0.2" 30 ....
LI-LMC 1323 5 33 58.6 -6847 52 12 I 1.41J { 30' _90728 )122 .... 109 6., 120"1 ...... 60 2.9J 60 ....
.... 25 I 6.88J 30' " LI-LMC 1333 5 34 22.4 1-68 27 30 12 0.19J 30"1 " )tT01 ...... 1(30 29.1J 120....
.... 60 I 64.23 60 ....... 25 0.11J _0"1 " LI-LMC 1350 5 35 00 -68 24 12 0.19J 30 ....
" " 100 I 106.1J 120....... 60 2.1J 60"1 ...... 25 0.2, 30"1 "
LI-LMC 1324 5 33 58.9 -69 54 27 12 I 0.44J 30' " 1011 .... 100 20.8J 120"] " HD 37321 5 35 02.7 -01 27 00 4.1 6.07M - , 830714
.... 2_ I 0.671 30' " RAFGL 5156 5 34 23.6 1-05 06 11 20 -2.2M 10' 1830610 L1-LMC 1351 5 35 03 -66 21 12 0.24J I' 1890728
.... 60 I 5.0J 60' " L 1641 #4 5 34 28.8 1-06 23 20 25 0.80J 891024 _003 .... 25 0.39J I' I "
.... 100 I 25.0J 120....... 60 7.9J ...... 60 6.6J I'1 "
L1641#28 5 33 59.2 -064444 4.61 4.56MV1 - 191024 121 LI-LMCI334 5 34 30 1-6755 12 0.07J 30"1890728 .... 100 19.1J !'_ "
.... 12 I 9.40J - '..... 25 0JU 30"J " LI-LMC 1352 5 35 03.5 -66 37 40 25 0.11J "_0" " Or)91
...... 25 I 11.7J - '..... 60 1., 60"1 ...... 60 3.3J 60"1 "
...... 60 I 60J - " LI-LMC 1335 5 34 30 1-69 36 12 0.15J 30"1 ...... 1(30 6., 120"1 "
...... 1(30 I 246J - "..... 25 0.44J 30"1 " LMC TRM 97 5 35 03.6 -66 20 23 12 0.157J _.0"1900108
L 1641 #31 5 33 59.2 -06 46 29 12 I 1.83J - '..... 60 2.1J 60"1 ...... 25 0.165J _0"1 "
.... 25 I $.4J ...... 109 10.4J 120"J ...... 60 2.83J 60"1 "
LI-LMC 1325 5 33 59.2 -66 31 01 60 I 1.7J 60' _90728 )000 H-H 1-2 IRAS3 5 34 30.4 1-06 46 26 12 1.5J 1.0' 1870304 .... 100 13.2/ 120"1 "
.... 1(30 I 4.2J 120 ....... 25 2.0.I 1.0" I " RAFGL 786 5 35 06.9 -01 48 00 11 -1.8M 10" 1830610 2111
V380 ORI 5 33 59.5 -06 44 26 50 I 15J _ 160202 121 L 1641 #26 5 34 31.1 1-06 43 22 12 0.71J 891024 _01 .... 20 -2.1M 10' I "
...... 100 i 19J _ ........ 25 1.2J " LI-LMC 1353 5 35 06.9 -69 43 48 12 0.19J 30"1890728 0012
L 1641 //11 5 33 59.9 -06 26 48 12 I 0.89J - 191024 _022 .... 60 7.6J ...... 25 0.22J 30"1 "
...... 25 I 3.14J - '..... 100 51J " AFGL 786 5 35 08.0 -01 48 06 4._ 0.13M 831007 2111
...... 60 I 17.40J - " L 1641 #16 5 34 33.9 1-06 35 13 4.6 6.34MV " 002 .... 8._ 0.57M "
...... 1(30 I 255M - "..... 12 1.23J ...... 10.( 0.87M "
S 264 5 34 F09 06 12 I 2500J - 190719 ...... 25 1.17J ...... 11.'_ 1.42M "
...... 25 I 2400J - " H-H 1-2 IRAS6 5 34 33.9 1-06 43 02 12 1.3J 1.5' 1870304 .... 12.( 1.38M "
...... 60 I 21(X)0J - '....... 25 2.6J 1.8' I " LMC TRM 31 5 35 08.0 -67 32 22 12 0.211J 30"1900108
...... 100 I 73000J - " LI-LMC 1336 5 34 35 1-6901 12 0.22J 30"1890728 .... 25 0.24, _f)"l "
FJ4 5 34 -21 48 100 I 5E5X .56" '01104 ...... 25 0.44J _0"1 " BRUN 1109 5 35 08.7 -04 57 44 10.( 4.67M 810906
LI-LMC 1326 5 34 00 -66 07 12 I 0.11J 30" 190728 RAFGL 5157 5 34 35.9 1+31 58 06 20 -0.6M 10' 1830610 123 LI-LMC 1354 5 35 10 -66 02 12 0.19J 30"1890728
...... 25 I 0.2, 30.... BRUN 1050 5 34 35.9 1-04 40 09 10.0 5..05M 810906 .... 25 0.281 30"1 "
.... 60 I l.TJ 60 .... FIRSSE 92 5 34 36 {+31 58 06 20 19J 10' 1830201 123 .... 60 11." 60"1 "
...... 100 I 12.5J 120.......... 93 405J 10' I " LI-LMC 1355 5 35 10 -68 00 12 0.15J 30"1 "
LI-LMC 1327 5 34 00 -68 39 1 0.19J 30 .... LI-LMC 1337 5 34 36 1-66 14 12 0.19J _" '890728 .... 25 0.17J 30"1 "
...... 25 I 0.33J 30 .......... 25 0.6" ......... 60 2.1J 60"1 "
...... 60 I 1.7J 60 .......... 60 6.7J ......... 100 2.1J 120"1 "
LI-LMC 1328 5 34 00 -69 42 12 I 0.11J 30 ........ 100 15.9J " LI-LMC 1356 5 35 10 -68 16 12 0.19J 30"1 "
...... 25 I 0.2" 30 .... LI-LMC 1338 5 34 36.2 1-67 29 05 12 0.19J 30"1 " 011 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 60 I 4.1J 60 .......... 25 0.2" 30"1 ...... 60 2.9J 60"1 "
.... 100 I 10.4J 120.......... 60 4.1J 60"1 ...... 100 20.8J 120"1 "
L 1641 //23 5 34 00.0 -06 41 17 12 I 2.27J - 191024 ...... 100 $.3J 120"1 " LI-LMC 1358 5 35 10 -69 48 12 0.2" 30"1 "
.... 25 I 3.27J - " LMCTRM 150 5 34 38.7 1-66 15 32 25 0.110J 30"1900108 .... 25 0.44J 30"1 "
...... 60 I 30J - '....... 60 2.19J 60"1 ...... 60 4.1J 60"1 "
V380ORI 534(30.9 -064434 4.81 3.7M - 130110 121 H-HI-21RASI4 53439,01-065607 12 1.5J 2.6',870304 LI-LMCI357 535 10 -6957 12 0.30-I 30"1 "
.... 4.81 3.6M 11" 30006 .... 25 2.5J 2.6'1 _8 I .... 25 0.67J 30"1 "3.60 2 ;50506 ZETTAU 5 34 39.21+210649 4.9 2.42M _'"'7 07. 000 60 16.6 6
.... 4.81 2.9M 18" ,60301 ...... 5 2.4M 701105 " " 100 2.1J 120"1 "
.... 4.81 3.SMV 18" 180302 ...... 8.5 1.0M " FIRSSE 94 5 35 11 +35 50 06 20 24J 10' 1830201 3122
...... 4.81 4.06MV - _01229 ...... 8.7 1.87M 11"1740807 .... 27 58J I0' I "
...... 4.91 3.4M '10202 ...... 10 1.85M 11"1 ...... 40 307J 10'1 "
...... 4.91 3.9M 11 '_ '30006 ...... 11.4 1.72M II"l --" I .... 93 313J 10" I " '
.... 5.0[ 3.50M - '00302 .... 12.6 1.82M (l"l --" [ LI-LIqC 1359 53512.8-693336 12 0.56J 30"18907283012
.... x . S - ;00509 LI-LMC 1339 5 34 40 1-7001 12 0.15J 30"18907 128: .... 25 0.78J 30"1 '.i I
.... 8.41 2.1M '10202 .... 25 0.1 IJ 30" I ...... 60 20.7J 60" [
.... 8.41 2.4M 11" '3OOO6 LI-LMC 1340 5 34 40 1-70 20 25 0.11J 30"1 ...... 100 45.8J 120"1 "
.... 8.51 2.64M ;00509 .... 60 1.2J 60"1 " RAFGL 63465 5 35 19.7 +59 23 44 20 -2.3M 10' 1830610
.... 8.61 2.25M 11" '30006 .... 1(30 4." 120"1 " LI-LMC 1360 5 35 20 -67 05 12 0.19J 30"1890728
.... 8.61 2.18M 11" 71025 05346-6949 5 34 40.5 1-6949 20 4.71 6.51M 13"1_603091 111 .... 25 0.11J 30"1 I
.... 9.61 2.06M - 00509 .... 7.81 2.83/',1 13"1 " I LI-LMC 1361 5 35 20 -69 06 12 0.48J 30"1 "
54
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(ttm) FLUX IEAM BIBLIO IRAS NAME RA (19501 DEC Mpm) FLUX EAM[BIBLIO IRA_ NAME RA (1950) DEC ),(pro) FLUX IEAM BIBI.IOi
h., . " ' h., . . , h _ .... I
.... 25 0.56J 30 .... L 1641 #34 53543.51-065057 12 3.16J -18910240011 .... 25 188J 30 ....
.... 60 8.3J 60 ........ 25 3.89J ..... -- 60 66J 60 ....
.... 1(30 20.83 120........ 60 7.15J - " AFGL 791 53608.0+46 43 42 4.9 1.53'1 26"80O213
LI-LMC 1362 5 35 202 -70 12 58 12 0.263 30 .... 0001 .... 190 56J ..... 8., -I.0M 26 ....
.... 25 0.22J 30 .... liD 37411 5 35 47.1 1-05 26 53 4.8 5.81bt 15"1890121 000/ .... I0.7 -I.5M 26 ....
.... 60 1.2J 60 .... HDE 245770 5 35 47.9 1+26 17 17 4.8 5.62MVI - 1870519 RAFGL 791 .... II -I.9M 10' 830610
.... 1(30 10.4J 120........ 4.9 5.92MVI 5"1841219 AFGL 791 .... 12.2 -I.8M 26" 800213
LI-LMC 1363 5 35 21.0 -68 41 40 12 0.07J 30 .... 0(901 .... 4.9 5.98M ] 7"1 ...... 18 -2.7M 26 ....
.... 25 0.11J 30 ........ 4.9 5.7M 13"1 " RAFGL791 .... 20 -3.3M : 10' 830610
.... 60 2.1J I 60 ........ 4.9 5.983'| 22"1 ...... 27 -3.13'1 ] 10' "
L 1641 #27 5 35 21.2 -06 44 12 12 2.1J - 891024 0001 .... 10 5.46MVI 5"1 " AFGL 791 5 36 08.0 +46 43 48 4.9 1.313'1 - 831007
.... 25 3.0J - " RAFGL 6347S 5 35 49.0 1+69 23 54 11 -0.13'1 10' 1830610 .... 8.7-0.95M - "
.... 60 4.9J - " RAFGL 4433S 5 35 49.6 1-07 04 40 11 0.23'1 10' I " 2222 .... 10.0-1.211",1 - "
.... 1(30 18.3J - ' ..... 20 -2.93'1 10' I ...... 11.4-1.77M - "
LMC TRM 62 5 35 24.5 -67 04 31 12 0.120J 30" 900108 .... 27 -3.2M 10' I ...... 12.6-1.883'1 , - "
.... 25 0.129J 30 .... LI-LMC 1377 5 35 50 1-68 47 12 0.19J 30"1890728 .... 19.5-2.793'1 - "
LI-LMC 1364 5 35 25 -67 46 12 0.11J 30" 890728 .... 25 0.22J 30"i ...... 23.0-3.16M
.... 25 0.2LI 30 ........ 60 3.3J 60"1 " LMC TRM 145 5 36 08.8 -66 36 39 25 0.097J 30" 900108
BRUN 1129 5 35 25.2 -04 50 30 4.9 6.30M - 810906 .... 1(30 14.6J 120"1 ...... 60 2.27J 60 ....
ttD 37356 .... 4.9 6.16M 13" 800308 LI-LMC 1378 5 35 50 1-7001 12 0.30J 30"1 " 0536+467P05 5 36 09 +46 44 12 12 170J 4.5' 840115
BRUN 1129 .... 10.0 4.54M - 810906 .... 25 0.11J 30"1 ...... 25 200J 4.6' "
RAFGL 788 5 35 26.0 +24 58 06 11 -I.7M 10' 830610 2211 SN 1987A 5 35 50.1 1-69 17 59 4.6 D 0.2"1890219 .... 60 77J 4.7' "
.... 20 -2.0M 10 ....... 4.6 5.89MV - 1890926 ...... 1(30 34J 5.0' "
.... 27 -2.1M 10 ....... 4.6 5.39MV] - " LI-LMC 1386 5 36 10 -66 37 12 0.06I : 30" 890728
L 1641 #33 5 35 27.8 -06 49 (30 25 0.71J - 891024 0012 .... 4.6 0.68M'v 15"1891133 .... 25 0.22./ 30 ....
...... 60 3.50J - ' ..... 4.6 2.33M'v 15"1870516 .... 60 5.0J 60 ....
AFGL 788 5 35 28.0 +24 58 10 4.9 0.00M - 831007 2211 .... 4.8 0.44MV - 1871116 LI-LMC 1387 5 36 10 -67 32 12 0.151 30 ....
.... 8.7-0.45M - ' ..... 4.8 0.41MV - 1880429 .... 25 0.22J 30 ....
.... 10.0-0.89M - ' ..... 4.8 3.05MV - 1890315 LI-LMC 1388 5 36 10 -69 12 12 0.52J 30 ....
.... 11.4-1.27M - ' ..... 4.8 1.13MV - 1870823 ...... 25 2.22J 30 ....
...... 12.6-1.29M - ' ..... 4.8 1.30MV - 1880911 " .... 60 41.4J 60 ....
.... 19.5 -2.013'1 - ' ..... 4.8 0.IgMV - 1880814 LI-LMC[I 1389 5 36 10 -69 23 12 0.07J 30 ........ 23.0 -2.27M - ' ..... 5.2 S 22"[880202 .... 25 0.56J 30 ....LMC#54 5 35 28.6 -6603 58 60 196J - 890311 .... 8 S - 1880332 .... 60 4.1J 60 ....
.... 100 337J - " SN 1989A .... 8 S - 1881220 LI-LMC 1390 5 36 10 -7003 12 0.15J 30 ....
L 1641 #35 5 35 28.8 -06 58 27 25 0.72J - 891024 SN 1987A .... 8.4 1.693'1V 15"1870516 ...... 25 0.33J 30 ....
.... 60 5.06J - ' ..... 8.4 0.15M'v 15"1891133 LI_LMC 1391 5 36 10 -7036 12 0.11J 30 ....
...... 100 16.7J - ' ..... 8.8 2.6XV - 1880332 .... 25 0.22.I 30 ....
N63A 5 35 30 -66 03 45 100 54.7W 120" 870805 0012 SN 1989A .... 8.8 2.9XV - 1881220 ...... 60 0.8J 60 ....
LI-LMC 1365 5 35 30 -69 25 12 0.07J 30" 890728 SN 1987A .... 9.7 0.17MV 15"1891133 .... 100 4.2J 120....
.... 25 0.22./ 30 ........ 9.7 1.85MV 15"1870516 L 1641 #69 5 36 10.6 -07 51 58 12 0.20J - 891024
.... 60 2.5J 60 .......... I0 1.72MV 15"l ........ 25 0.29J - "
.... 1C_ 10.4J 120 .......... 10 O.51MV - 1880814 ...... 60 0.79J - "
LI-LMC 1366 5 35 30.0 -66 57 53 12 0.33J 30 .... 000l .... 10 48JV - 1880332 LI_LMC 1396 5 36 I0.8 -67 20 56 12 0.15J 30" 890728
.... 25 0.22J 30 ........ 10 -0.38MV - 1880429 .... 25 0.11J 30 ....
LI-LMC 1367 5 35 30.1 -67 36 34 12 4.74J 30 .... 0122 SN 1989A .... 10 32.68JV - 1881220 ! ]] .... 60 1.2.1 60 ....
.... 25 35.30J 30 .... SN 1987A .... 10.5 5.6XV - 1880332 .... 100 6.2J 120....
.... 60 265.0J 60" " SN 1989A .... 10.5 9.88XV - 1881220 FIRSSE 96 5 36 11 +4644 30 20 1901 10' 830201
" " 1(30 384.8J 120 .......... 10.7 3.97XV - "....... 27 l13J 10' "
H-H 64 5 35 31.1 '-07 09 05 12 010J 30" 900518 SN 1987A .... 11.3 3.2XV - 1880332 I "..... 93 27J 10' "
.... 25 0.09.1 30 .... SN 1989A .... 11.3 5.16XV - r881220 i LI_tC TRM 29 5 36 11.9 -67 34 54 12 0.30OJ 30" 900108
.... 60 2.41J 60 .... SN 1987A .... 12.4 6.9XV - 1880332 .... 25 1.370J 30 ....
.... I00 19.5J 120 .... SN 1989A .... 12.4 8.74XV - 1881220 ...... 60 11.70J 60 ....
LMC TRM 27 5 35 32.2 -67 36 56 12 3.765J 30" 900108 0122 SN 1987A .... 12.8 1.0XV - 1880332 VDB 47 5 36 12 +23 17 46 12 0.040B 3' 900809
" i " 25 22.90J 30 .... SN 1989A .... 12.8 4.25XV - 1881220 ...... 25 0.054B 3' "
.... I 6O 174.5J 60"1 " SN 1987A .... 12.9 139MV 15"1870516 I :: .... 6° 049B 3, -. 1oo 287 12o........ -o.23 V 15"r 891 33 . 1oo 3.5B 3' "
LMC TRM 68 5 35 32.3 -66 57 55 12 0.303J 30 .... 0001 .... 16 S - 1891209 LI-LMC 1392 5 36 12.3 -67 35 37 12 0.44J 30" 890728
.... 25 0.218J 30 ........ 17 8200(3 - "....... 25 4.22J 30 ....
RAFGL 5158 5 35 32.7 +3040 26 27 -2.7M 10' 830610 1123 ...... 18.6 -1.23MV 15"1891133 ...... 60 33.1J 60 ....
LMC TRM 18 5 35 32.9 i-67 45 49 12 0.215J 30", 900108 ...... 18.7 2400(3 - 1891209 LI-LMC 1393 5 36 13.6 -69 26 44 25 0.22J 30 ....
.... I 25 0.303J 30 ...........I 19.1 6200G - '....... 60 4.1J 60 ....
60 3.53J 6O"' ..... 20 -0.TMV - 1880814 SIG OR1 5 36 13.9 -02 3"/ 36 4.6 4.544M - 830210
FIRSSE95 5 35 33 +3040 24 27 76J I0' 830201 1123 .... 20 -0.73MV - 1880429 ' HD37468 .... 4.8 4.70M 13" 861123
.... 93 354J 10 ......... 22.9 700(3 - 1891209 ...... 60 4.644B 6' 881208
05355+3039 5 35 34.0 ,+30 39 40 4.8 4.57C 8" 890803 ...... 24.5 2500G - '....... 100 5.839B 6' "
" 10 2.36C 8"i ........ 25.2 6O0G - " 0536-026PI0 5 36 14 -02 37 36 12 5.0J 4.5' 840813LI-LMC 1369 5 3 35 -68 58 12 0.15J 30"1890728 ...... 25.9 3400G - '....... 25 15.1J 4.6' "
" 25 0.67J 30 ..................I 26 S 23"1880720 60 101 4.7'
" 60 8.3J 60 ........ 27.8 30(DG - 1891209 .... 1(30 15.I 5.0' "
N63A 5 35 35 -66 03 39 60 46.6W 60" 870805 0012 L 1641 #40 5 35 52.5 1-07 04 05 12 53.9J - 1891024 2222 L 1641 #36 5 36 14.8 -06 59 59 12 2.54J - 891024
LI-LMC 1368 5 35 35 -68 28 12 0.07J 30" 890728 ...... 25 130.3J - '....... 25 6.02J - "
.... 60 I.TJ 6o"_ ........ 60 181J - '....... 60 17J - "
" 100 4.2J 120"1 ........ 100 144J - '....... 100 40J - "
LI-LMC 1370 5 35 35.2 -69 15 55 25 1.33J 7,a"t " 0022 tlARO 13A 5 35 52.7 1-07 04 06 4.8 1.78M - 1751007 LI-LMC 1394 5 36 15 -71 22 "12 0.22J 30" 890728
LI-LMC 1886 5 35 36.8 -6508 39 60 0.6J ,w, ..... 0000 ...... 4.8 1.838M 14"186O716 .... 25 0.56J 30 ....
.... 1(30 1.0J 120 .......... 8 0.449M 14"1 ........ 60 1.2J 60 ....
LMCTRM 102 5 35 38.5-6603 54 12 0.266J 30",900108 0012 ...... 8.4 0.24M - 1751007 ...... 100 6.2J 120....
.... 25 1.76OJ _n"! ........ 8.6 -0.02M - " SIG ORI E 5 36 16.3 -02 37 I6 4.8 6.05M - 821214
" 60 21.50J 6_"1 ........ 8.8 -.019M 14"1860716 HD 37479 .... 4.8 6.05M - 830714
100 53.5J 120"1 ...... 9.8 0.080M 14"1 " SIG ORI E .... 4.8 6.96C 8" 841124N63A 5 3 39 -6603 47 25 10W lO"1870805 .... 10.2 -0.45M - 1751007 .... 4.8 6.81 V 8.2" 830815
RAFGL 4054 5 35 39.0 -47 57 30 20 -5.1M 10' 830610 ...... 10.6 -.473M 14"1860716 HD 37479 .... 4.9 6.47MV 13" 800308
LI-LMC 1371 5 35 39.7 1-69 54 40 25 0.11J ln"_ 890728 0001 ...... 10.8 -0.46M - 1751007 ...... 60 4.644B 6' 881208
LI-LMC 1373 5 35 40 -69 51 12 0.22J 1fi-i ........ 11.1 -0.59I'.,t - '....... 100 5.839B 6' "
" 25 0.78J "_n"l ........ 11.7 -.537M 14"1860716 L 1641 #47 5 36 17.5 -07 14 21 12 2.24J - 891024
60 8.3J 6o"1 ...... 12.2 -0.98M - 1751007 .... 25 3.41J - "
100 62.4J 120"1 ...... 12.6 -0.84M - '..... 60 4.15J "
LI-LMC 1372 5 35 40 -67 01 25 0.ttJ _q"! ...... 12.6 -I.05M 14"1860716 HH AUR 5 36 17.9 +29 48 24 4.9 5.03"1 22 "1730005
.... 60 0.8J 60"1 ........ 12.8 -0.98M - 1751007 ...... 8.4 3.4.11 22 ....
" 100 4.2J 120"1 ........ 18 -2.51M - '....... I1.0 3.2M 22 ....
LI-LMC 1374 5 35 40 -70 09 12 0.15J 30"1 ........ 20.1 -2.37M 14"1860716 LMC TRM 132 5 36 18.8 -66 00 53 12 0.1341 30" 900108
25 0.22J 30"1 ...... 22 -2.6OM - 1751007 .... 60 2.85J 6o-: -
60 4.1J 6O"1 " LI-LMC 1379 5 35 55 1-6746 12 0.11J 30"1890728 .... I00 7.9J 120"1 "
LI-LMC 1375 5 35 40 -70 13 12 0.15J 30"1 ...... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 1395 5 36 19.5 -66 19 09 12 1.59J 3o"1890728
25 0.22J 30"1 ........ 60 3.3J 6O"1 ........ 25 0.44J _ .....
LI-LMC 1376 5 35 40.5 -66 04 03 12 1.25J ..... 0012 ...... 100 16.6J t20"1 " RAFGL 5159 5 36 19.6 -02 37 30 20 -0.7M 10' 830610
25 6.39J ..... LI-LMC 1380 5 35 55.3 1-71 10 01 12 1.04J 30"1 " 0001 LMC TRM 98 5 36 20.8 -66 19 22 12 1.840J 30" 900108
60 43.3J ......... 25 0.22J 30"1 ...... 25 0.429J tfi"_ "
100 97.2J ..... LI-LMC 1381 5 36 00 1-67 59 12 0.15J 30"1 " LI-LMC 1397 5 36 21.0 -69 40 34 12 2.59J 3o"1890728
N63A 5 35 42 -6603 54 12 4.2W 30"1870805 .... 25 0.22J 30"1 ...... 25 9.99J 3o"1 "
H-H 43 IRSI 5 35 42.0 -07 10 11 12 0.4J 30"1870508 3002 .... 60 3.3J 60"1 ...... 60 78.7J 60"1 "
25 l.IJ 30"1 ........ I00 6.23 t20"1 ........ 100 208.0J 120 ....
60 4.2J 60"1 "" LI-LMC 1382 5 36 00.8 [-66 48 26 12 0.22J 30"1 " 0001 FIRSSE 97 5 36 23 +36 01 36 20 26J 10' 1830201
100 8.9J 120"1 ...... 25 0.22J 30"1 ...... 93 175J I0' I "
L 1641 #42 5 35 42.0 -07 10 12 12 0.38J 891024 .... 60 0.SJ 60"1 " L 1641 #39 5 36 23.I -07 02 22 12 0.58J - , 891024
25 1.13J " LI-LMC 1383 5 36 02.2 1-69 14 22 12 1.48J 30"1 " 3022 .... 25 6.2J - , "
60 4.0J ...... 25 5.55J 30"I ...... 60 28.4J - , "
100 22J ...... 60 124.2.J 6O"1 ...... 100 103J - "
H-H 43 IRS1 5 35 42.1 -07 10 09 10.2 5.90M 16"] 830216 .... 1(30 228.8J 120"1 " RR TAU 5 36 23.3 +26 20 56 4.8 5.53,t - . 830110
47 3.8J _1850913 LMC TRM 77 5 36 04.6 1-66 48 31 12 0.224J 30"1900108 0001 ...... 4.9 4.6.1[ 11 "1730006
52 2o°J 54"1840319 .... 25 0.151J 30"1 ...... 8.4 3.2.1[ I1"1 "
65 5.3J _1850913 LI-LMC 1384 5 36 05 1-6904 12 0.22J 30"1890728 .... I0 .$.0.1t 720404
95 4.9J x_ ...... 25 0.22J 30"1 ...... II.0 3.1M 11"1730006
100 7.1J 54"1840319 .... 60 4.1J 60"1 ...... 18 0.2.",1 11"1 "
130 5.7J ",d850913 LI-LMC 1385 5 36 06.1 1-71 42 21 12 0.33J 30"1 " 0000 LI-LMC 1398 5 36 24 -66 16 60 3.5J 8q0728
160 12J 54"1840319 IRC+50149 5 36 08 1+4643 42 12 189J 30"1901012 2221 .... 100 10.6J 1' "
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i qh ., . i ' _ h _ .I • , .i 25 064J "L 1641 #51 5 36 27.0 -07'22'46 ° 12 0.95J ;91024 )01 ttARO 4-255 FI 5h 36"56" -07"27'42" 50 59J _ 60202 _022 " -
.... 25 1.41J ........ 100 151J " - .... I 60 1,5J "
5 36 57.2 -07 28 19 10 4.7M 5 37 25.41 +65 40 25 I 11 0.0M 10' 30610 3000
.... 60 5.5J - , " ttARO 4-255 11" '41108 I RAFGL 44345
.... 100 36J " L 1641 #54A 5 36 57.2 -07 28 20 12 0.93J - 191024 HD 37536 5 37 26.41 +31 53 44 I 12 t3.63J 30" 90405 II10
LI-LMC 1399 5 36 27.8 -66 57 25 12 0.33J 30"1 t90728 301 .... 25 2.0J ........ I 25 24.20J 30 ....
- 60 ....
...... 25 0.33J 30"1 ...... 60 2J - '..... I 60 4.74J
.... 0022 _RAFGL 797 5 37 26.91 4-31 53 43 20 -I.6M 10' 30610LMC TRM 67 5 36 28.2 -66 57 28 12 0.324J 30"1 K)0108 L 1641 #54B " 12 0.20J -
.... 25 0.266J 30"1 ...... 25 5.25J " L 1,,641#59 5 37 28.51-07 3l 43 I 12 0.18J - ,91024 0122
LI-LMC 1400 5 36 28.5 -66 01 27 12 0.19J 30"1 190728 001 .... 60 70.3J .... 25 10.8J - "
...... 25 0.11J 30"1 ...... 1(30 151J ...... 60 159] - "
...... 60 1.7J 60"1 " .MCTRM76 5 36 59.6 -6651 26 12 0.138J 30" K)0108 00011 ...... 100 298J "
...... 100 4.ZI 120"1 ...... 25 0.167J 30 .... LI-LMC 1433 5 37 30 [ -69 06 12 I,llJ 30" _90728
L 1641 #57 5 36 29.3 -07 29 37 12 0.30J - , 191024 D02 .... 60 2.96J 60 ........ [ 25 2.77J 30 ....
.... 25 0.52] ...... 100 16.41 30 ..... 60 41.4J 60 ....
...... 60 l.lJ - , " LI-LMC 1419 5 37 00 -66 32 12 0.22J 30" 190728 I ...... 1(30 62.4J 120....
COM NEB #6 5 36 29.4 ,I-36 18 38 4.8 6.52M - , 140220 .... 25 0.44J 30 .... LI-LMC 1434 5 37 30 I -69 !0 12 0.56J 30 ....
LI-LMC 1401 5 36 30 -70 45 60 1.2J 60"1 ]90728 .... 60 3.7J 60 ...... 25 0.78J 30 ....
.... 100 4.2J 120"1 " LI-LMC 1420 5 37 00 -67 02 12 0.15J 30 .... S 235 B 5 37 30.41 )-35 39 57 10.2 4.1J 11" 130415
LI-LMC 1402 5 36 32.1 -6627 17 12 0.2Z1 30"1 " 011 .... 25 0.17J 30 ....... 19.5 37J 11 ....
.... 25 0.67J 30"1 ...... 60 2.9J 60' " LI-LMC 1435 5 37 30.81 -7002 21 12 0.33J 30" _90728 0011.... 60 12.4J 60"] ...... 100 10.4J 120' " " " 25 0.33J 30 ....
.... 100 20.8J 120"1 " LI-LMC 1421 5 37 00 -70 10 12 0.22J 30 ...... 6_ 4.1./ 60 ....
OMEORI 5 3632.5 .F0405 38 4.8 4.32M 12"1t20300 002 .... 25 0.22J 30' " S235IRS4 5 3730.91 1-354001l .6 0,6.I 23" 1106O3
.°37490 .... 4,4 913., 61123 .... 6o..... -,78 33,7,10,0,
OME ORI .... 4.8 4.19M x, VI ]80419 .... 100 4.2,/ 120' " " ii I 8.9 3.4J 7' "
.... 4.(J 3.66/',{ 11"1 740807 L1-LMC 1422 5 37 00.8 -66 23 44 12 0.56J 30' " _121 " 10.5 1,4J 7' "
.... 8._ 3.19M 11"1 ...... 25 2.00J 30 ....... 12.8 3.2J ! 7' "
.... 10 3.13M 11 "1 ...... 60 28.2.1 60 ....... 18 27J 7' "
.... 10.2J 3.7M 7.5"1 _80419 .... 1(30 II0.ZI 120....... 19.8 22J 7' "
.... 11.4 3.14M 11"1/40807 LMC TRM 125 5 37 01.4 -66 24 03 12 0,192J 30' }00108 .... 25 44J I 7' "LI-LMC 1403 5 36 32.8 -69 34 05 12 0.59J 30"1 ]90728 01,_ .... 25 0,368J 30 ....... 50 33J - "
.... 25 1.44J 30"1 ...... 60 6.87J 60 ....... 100 180J "
.... 60 29.0J 6O"I " LI-LMC 1423 5 37 02.5 -66 52 20 12 0.15J 30' _90728 )0011 S 235 A 5 37 31.01 4-35 40 45 I 10.2 3,2J 11' 130415 1233
.... 100 52.0J 120"1 ...... 25 0.33J 30' " , .... 10.2 37J 60' "
L 1641 #49 5 36 33.3 -07 18 21 12 1.01J - ,891024 01i .... 60 5.0J 60 ....... 19._ 41J I1' "
.... 25 4.45J - , '..... 100 18.7J 120' " " " 19.5 340J 60' "
" " 60 11.01] - , " LI-LMCI424 5 3704.5 -701423 12 0.22] 30' " )0011 $2351RS3 5 37 31.3] ./-354049J 10 37J 60' ]10604
RAFGL793 5 36 34.0 -1404 12 11 -0.5M 10' 1_30610 11( .... 25 0.44J 30' " " " 20 340J 60' ii
.... 20 --I.4M 10' ] ...... 60 1.2J 60 ....... 50 695J - ,,
L 1641 #61 5 36 34.6 -07 34 14 25 0.47J - ,891024 FIRSSE 98 5 37 07 +36 21 18 93 259J 10' ]30201 " " 100 740J -
.... 60 4.27J . " LI-LMC 1425 5 37 07.6 -69 31 27 12 0.07J 30' ]90728 )012 L 1641 #117 5 37 31.61 -09 24 281 6o 1.8J - ]91024
.... 100 20.1J ...... 25 1.33J 30 ....... 100 16.6J
L 1641 #46 5 36 34.9 -07 14 19 12 0.77J - t01, - " 60 2.1J 60' " HFE 8 5 37 33 I -06 30 100 15(X)0J 12' /11201
.... 25 0.91J " SAN 4 5 37 08 -02 32 42 10 4.1M 11' 741009 L 1641 #S3A 5 37 33.8[ -07 27 06 23 0.49J - ]91024,,
.... 60 1.34J = , " LI-LMC 1426 5 37 08 -66 22 12 0.52J 30' ]90728 L 1641 #63 5 37 34,6i -07 !9 05 I 12 0.51] -LI-LMC 1404 5 36 35 -7003 12 0.19J 30"1890728 .... 25 1.00J 30 ..... 25 0.92.1 "
,, " _ 70 3500J
" 25 0.33J 30"1 ...... 60 10.81 60' $235 5 37 36 I _-354900' 3' ]40221
.... 60 7.5J 60"1 " LI-LMC 1427 5 37 08.7 -7045 15 12 0,26J 30' " )001 .... 130 2500J 3' "
.... 100 31.2J 120"1 " RAFGL 5161 5 37 09.5 +35 48 48 20 -3.1M 10' 830610 )012 LI-LMC 1436 5 37 40 -69 47 12 1.00J 30' ]90728
L1-LMC 1405 5 36 36.8 -70 50 43 25 0.1IJ 30"1 " )00: .... 27 -4,0M 10 ....... 25 1.22J 30' "
.... 60 0.8J 6O"1 " LI-LMC 1428 5 37 10 -67 34 12 0.22J 30' _90728 .... 60 20,7J 6O' "
.... 100 6.2./ 120"J ........ 25 0.33J 30 ....... 100 62.4J 120' "
AFGL 793 5 36 38.0 -14 03 48 4.9 0.40M 831007 I1( .... 60 12.0J 6O' " LI-LMC 1437 J 37 40 -69 58 12 0.19J 30' "
.... 8.7 -0.05M ...... 100 41.6.I 120' " " " 25 0.33J 30' "
.... 10.0 -0.27M " LI-LMC 1429 5 37 10 -69 15 12 1.04J 30' " " " 60 4.1J 60' "
.... 11.4 -0.45M ........ 25 3,33J 30 ....... 100 20.8J 120' "
.... 12.6 -0.82M ........ 60 41.4J 60' " LI-LMC 1438 S 37 40 -71 03 12 0.22J 30' "
.... 19.5 - 1.42M ........ 100 104.0J 120 ....... 25 0.22J 30 ' "
.... 23.0 -I.61M " i FIRSSE 99 5 37 10 +35 48 48 20 186J I0' 830201 .... 60 1.7J 60' "
LI-LMC 1406 5 36 38.0 -69 43 00 12 0.59./ 30"1890728 r12: ...... 27 260./ 10 ....... 100 12.5J 120' "
.... 25 I.IIJ 30"1 ........ 40 939J 10 ' " RAFGL 5162 5 37 40.9 +35 40 50 27 -4.5M 10' 830610
60 24.8J 60"1 ........ 93 2636JI 10' " FIRSSE 100 5 37 41 +35 40 48 27 393,/ 10' 830201
L 1641 #44 5 36 40.0 1-07 12 42 12 0.67I 891024 LI-LMC 1887 5 37 11.4 -65 05 49 60 0.4J 60' 890728 (9000 .... 40 2888J 10' "
.... 25 3.42J ........ 100 0.6,1 120 ....... 93 298J 10' "
.... 60 9.57J - " LI-LMC 1430 5 37 13.7 -66 28 45 12 0.59J 30 " 3011 LI-LMC 1439 5 37 43.9 -67 28 21 12 0.15J 30 890728
.... 100 25JI - ' ..... 25 l.llJ 30 ...... 25 0.22J 30 "
RAFGL 63485 5 36 41.8 +60 36 01 20 -0,5M 10' 83061C .... 60 15.7J 60 ...... 60 3.7J 60 "
..... 27-2,3M_:1 ........ 100 4i_ 12o ...... lOO1_, 12o "LI-LMC 1407 5 36 42 8 -69 48 38 60 4.1J ' 890728 100, LMC TRM 124 5 37 14.2 -66 28 46 12 0.345J 30 900108 LI-LMC 1440 5 37 45 -67 09 12 0.26I 30'
LI-LMC 1408 5 36 43.6 -66 26 09 12 0.2ZI 30 ..... _00, ' ..... 25 0.547J 30 ...... 25 0.22J 30 "
.... 25 0.56J 30 ........ 60 8.81J 60 ...... 60 2.1J 60 "
RAFGL 794 5 36 44.0 +37 36 36 11 -2.0M 10' 83061C 121_ RAFGL 63495 5 37 14.5 +35 36 14 20 -I.SM 10 83061C .... 100 4.2J 120 "
.... 20 -2.4M 10' " LI-LMC 1431 5 37 15.8 -68 16 03 12 0.19J 30 890728 1001 LI-LMC 1441 5 37 45 -69 40 12 0.26J 30 "
AFGL 794 5 36 44.0 +37 36 48 4.9-0.11M - 83100"; .... 25 0.39J 30 ........ 25 0,78J 30 "
.... 8.7 -0.81M - '..... 60 2.1J 60 ........ 60 4.1J 60 "
.... I0.0 -1.34M - ' ..... 100 8.3J 120 " L 1641 #56 5 37 45.1 -07 29 09 12 0.39I . 891024
.... 11.4-1.83M - " L 1641 #88 5 37 18.4 -08 10 41 12 33.1J - 891024 1101 .... 25 l.llJ - "
.... 12.6 - 1.78M - '..... 25 9,59J - ,..... 60 4,53 - "
" : " 19.5 -2.26M - '..... 60 1.95J ........ 100 2DJ "
LI-LMC 1409 5 36 45 -66 39 12 0.19J 30" 89072_ 05373-0810 5 37 18.4 -08 I0 42 4.1 1.40M 15 900118 S 235 IRSI 5 37 45.1 +35 48 09 4.1 4.8J I1 810603
.... 25 0.33J 30 .... AFGL 796 5 37 18.5 -08 10 45 4.1 0.SM _ 20 901114 ...... 8.! 8.9J 9 810604
.... 60 5.0J 60 ........ 4.! I.IM 17 80021"_ .... 10 9J 9 "
LI-LMC 1410 5 36 45 -67 15 12 0.11./ 30 ........ 4.! 1.6M 26 " 10. 8J 9 "
.... 25 0.22.I 30 ........ 8., 0.3M 17 ........ I0._ 4.6J 9 "
.... 60 1.7J 60 ........ 8._ -1.SM _ 20 901114 .... 11, 9.3J 9 "
.... 100 4.2J 120........ 8.1 0.3M 26 80021..] 12.1 12J 9 "
LI-LMC 1411 5 36 45 -7040 25 0.11J 30 ........ 10,' -2.0M _ 20 901114 I8 19J 9 "
.... 60 0.8J 60 .... _.AFGL 796 .... 11 --1.13,1 10 83061( 19.', 23J 9 "
LI-LMC 1412 5 36 47.8 -66 45 24 12 0.15J 30 .... )00 AFGL 796 .... 11.i 0.2M 17 800212 20 23J 9 "
.... 25 0.22.1 30 ........ 12.1 -2.2M _ 20 90111,_ 25 30J 9 "
.... 60 1.2] 60 ........ 12.; 0.0M 17 800212 LI-LMC 1442 5 37 45.8 -66 46 43 12 0,11J 30 890721
LMCTRM61 5 36 48.3 -6705 53 12 0,137J 30" 90010_ .... 18 -2.6M _ 20 90111,4 25 0.22J 30 "
.... 25 0.131J 30 .... RAFGL 796 .... 20 -0,SM 10 83061( 60 0.8J 60 "
.... 60 3.32J 60 .... AFGL 796 5 37 19.0 -08 11 24 4.' 1.62M - 83100'; 100 4.2J 120 "
R 126 5 36 48.3 -69 24 1_ 4.6 5.58M - 8502H .... 8. 0.45M - " AFGL 799 5 37 46.6 +13 46 45 4. 1.18M 8.5 84010(
...... 4.8 5.58M - 85081! .... 10.1 0.52M - " 4, I,IM 8.5 8002E
- 4. 2,0M 17 "
...... 4.8 5.97M' - 86072; .... 11.. 0.29M -
...... 10 4.26M 6" 84080; .... 12., 0.52M - " 4.' 1.20M 83100_
LI-LMC 1413 5 36 48.6 -69 24 43 12 1.001 30" 890721 )01 _I-LMC 1432 5 37 20 -70 49 25 0.11./ 30 890721 CRL 799 4. 1.20M 1-1 76060(
.... 25 0.78J 30 ........ 60 0.8J 60 " AFGL 799 7. 0.28M 8.5 84010(
LI-LMC 1414 5 36 50 -66 36 25 0.26J I ....... 100 2.1J 120 " 8, 0,1M 8.5 800212
...... 60 5.8J I' " 0537-441 5 37 20.5 -44 06 4( 12 0.15J 30 840332 0006 8. 0.12M 8.5 84010(
...... 100 21.3J 1....... 12 0.149J 30 860901 8. 0.08M - 831001
LI-LMC 1415 5 36 50 -67 07 12 0.19J 30 ........ 25 0.32.1 30 84033i CRL 799 8. 0.08M 11 76060(
...... 25 0.28J 30 ........ 25 0.298J 30 86O901 10 -0.08M 11 "
.... 60 [ 4.1J 60 ........ 60 0.73J 60 84033! AFGL 799 10. -0.08M 83100_
...... 100 10.4J 120 ........ 60 0.631J 60 86090( I0, -0.3M 8.5 80021!
LI-LMC 1416 5 36 50 -68 24 12 0.11J 30 ........ 1(]0 0.88J 120 84033! 10. -0.23M 8.5 84010(
...... 60 0.8J 60 ........ 100 0.808J 120 86O90_ RAFGL 799 11 -I.2M I0 83061(
...... 100 , 4.2.1 120 .... 05373+2349 5 37 21.(] +2349 3_ 4. 4.63C 8 89080_ 1122 AFGL 799 11. -0.45M 83100(
LI-LMC 1417 5 36 53.5 -69 20 1_ 12 ! 0.41J 30 .... )00 .... 10 2.35C 8 " CRL 799 I1. -0.45M 11 76060(
.... 25 1.66J 30 .... 0537-441 5 37 21.1 -44 06 4! 12 0.155J' 30 8802E 000_ AFGL 799 12, -0.11M 8.5 84010(
.... 60 12.4J 60 ........ 25 0.246J' 30 " CRL 799 12. -0.44M 11 76060q
.... 100 41 6.1 120 ........ 60 0.565J' 60 " i AFGL 799 12. -0.2M 8.5 800211
RAFGL 5160 5 36 54.3 +28 41 4.' 20 -0.9M 10' 83061( I10 .... 100 0.745J' 120 " 12. -0.44M - 83100_
LI-LMC 1418 5 36 55 -66 35 12 0.30J 30" 890721 GGD 4 IRS 5 37 21.7 +23 49 2: 4. 4.14M 11 880621 19. -0.95M - "
.... 25 0.22J 30 .... L 1641 #52 5 37 21.8 -07 25 0( 12 i 0.31J - 89102_ ,0002 CRL 799 19. -0.95M II 76060(
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RAFGL 799 " ii ] 20 -0.2M I0' [ 330610 . o,,' -I 25 22.20I 30"l ...... 25 3.70J "CRL 799 " 23 1.02M 11"1 160606 " 60 124.2I 60"[ ...... 60 21.3J "
AFGL 799.1 - - 4.91 3.7M 26"[ _00213 .... 100 312.0J 120"[ ...... I00 31.1/ . "
- - 8.61-0.8M 26"1 " 05381+1012 5 38 11.6 4-101255 4. 5.2M 15"1390433 1001 30DOR#2 5 3842 1-690635 30 -80J 1'1780801
- - 10.71-2.3M 26"1 " L 1641 #82 5 38 13.0 -08 05 33 12 2.36J ]91024 )0/2 .... 50 60J 1' I "
- 12.2]-2.4M 26"1 ...... 25 5.62J ...... 1oo 70J 1' I "
L 1641 #60 5 _ 48.8 -07 33 47 25 0.4J _91024 )022 .... 60 3.04J " 30 DOR #3 5 38 42 1-69 07 35 30 40J t' I "
.... 60 0.75J " L 1641 #108 5 38 13.4 -08 55 17 ] 12 0.22J " )002 .... 50 30J !' ! "
S 235 IRS2 5 37 48.9 4-35 48 34 4.61 8.5J 11"1 g10603 " 25 0.17J ...... 1(]0 10J " ' "
.... 8.7] 15J Q"l _10604 " 60 1.2J " 30 DOR #4 5 38 42 1-69 08 35 30 -210J " ' "
.... 8.9] 14J Q"l .... 100 9.4J ...... 50 20J 1' I "
.... 9.5] 13J o"1 " LI-LMC 1449 8 38 13.8 -67 01 59 t 25 0.I1J 30"[ _90728 )001 .... IG0 10J " ' "
.... 10 15J Q"I ...... 60 I 0.8J 60"1 " 30 DOR #5 5 38 42 I -69 09 35 30 390J .....
.... 10.11 17J Q"I ...... I00 2.1J 120"l ...... 50 ll0J .....
.... 10.51 7.4J Q"I " ZETORI 5 38 13.9 -01 58 00 4.632.245M ]30210 112_ .... 100 ll0J " ' "
.... I1.11 16J Q"I " ZETORIA .... 4.81 2.21M 6'q840411 3CI47 5 38 43.51+49494311670 10.5J t't761201
.... 11.21 18J Q"I " ZET ORI .... 4.81 2.32M I1"1170504 LI-LMC 1462 5 38 45 1-70 I0 12 0.52J 30"1890728
.... 12.51 23J Q" I ...... 4. 2.37M 11"1140807 .... 25 0.56J 30"1 "
.... 12.81 18J q"l ...... 8. 2.25M 11"1170504 .... 60 3.3J 60"1 "
.... 19.81 28J q"l ...... 8. 2.21M 11"1740807 .... 100 31.2J 120"l "
.... 20 38JV q"l ...... 10 2.22M ll"l " LI-LMC 1463 5 38 45 1-70 24 12 0.15J 30"1 "
.... 25 4GJ q" I ...... I0 2.30_,1 11"I/70504 .... 25 0.22J 30" I "
.... 30 260.1 - , "" ZET ORI A .... I0.2l 2.12M 6"1B40411 .... 60 1.7J 60"1 "
.... 50 165J - , " ZET ORI .... I0.7l OM - , 730303 .... I00 10.4J 120"] "
.... 100 216J - , ...... 11.3l 2.42M 11"1770504 LMC #55 5 38 45.91-6908 42 60 14386J - ,890311
.... 200 550.1 - , ...... 11.41 2.18M 11"1740807 .... 100 14526J - , "
- , ' ..... 5 38 47.21-7003 58 25 I 0.22J 30"[890728L 1641 #123 5 37 49.3 -09 43 44 12 0.96J 891024 3001 12.61 1.98M 11"1 LI-LMC 1464
.... 25 2.08J - , " ZET ORI A .... 20 2.05M 6"1_40411 .... 60 [ 2.1J 60"[ "
.... 60 1.24J - , " HD 37742 .... 60 64.98B 6' I B81208 L 1641 #111 5 38 47.7 -08 58 29 25 0.48J B91024
LI-LMC 1443 5 37 50 -68 38 12 0.15J 30"1890728 .... 10() 112.3B 6' I ', 60 6.68J - , "
.... 25 0.22.I 30"1 " L 1641 #78 5 38 14.2 -08 02 04 25 0.54J _91024 _)0J 00 8.8J - , "
ALFCOL 5 37 50.2 -340587 4.8 2.78M I2"1820309 1000 .... 60 2.53 " 3ODOR#6 5 3848 1-690605 30 310J 1'1780801
.... 4.8 2.62MV _ 880419 FIRSSE 104 5 38 16 +35 48 48 20 44J I0' 1830201 112_ .... 50 100J I' I "
.... 4.9 2.45M I1"1740807 .... 27 290J I0' I ...... 100 130J I' I "
.... 8.7 2.21M I1"1 ...... 93 480J I0' [ " 30 DOR #7 5 38 48 1-69 07 05 30 80J i' I "
.... I0 1.85M II"l " RAFGL5165 5 38 16.2 +354848 20 -1.SM 10'1830610 .... 50 150J I'1 "
.... 10.2 2.1M 7.5"1880419 .... 27 -4.2M 10' I ...... 100 190J t' I "
.... 11.4 2.10M 11"1740807 LI-LMC 1450 5 38 16.3 -68 36 21 12 0.11J 30"1890728 9001 30 DOR #8 5 38 48 1-69 07 35 30 -40J t't "
RAFGL800 5 37 53.0 +280424 20 -I.5M 10'1830610 2110 .... 25 0.22J 30"1 ...... 50 220J t'l "
L 1641 #68 5 37 53.1 -07 49 57 12 1.20J 891024 3011 .... 60 2.1J 60"1 ...... 100 220J I'1 "
.... 25 4.92J - , '..... 100 10.4J 120"1 " 30 DOR #9 5 38 48 I -69 08 05 30 190J I' I "
.... 60 11.9J - , " LI-LMC 145_ 5 38 _7.7 -69 36 07 25 0.33J 30"1 " 900_ .... 50 120J i' I "
.... 100 14.0J - , " L 1641 #58 5 38 19.8 -07 31 23 12 0.51J 891024 002, " " I00 150J .....
RAFGLS163 5 3754.71-073022 20 -2.1M 10'1830610 .... 25 0.63J " 30DOR#10 5 3848 1-690835 30 0J .....
.... 27 -3.3M 10' I ...... 60 4.5J ...... 50 170J .....
F1RSSE 102 5 37 55 -03 23 48 20 13J 10' 1830201 LI-LMC 1452 5 38 21 -71 03 12 0.26J 30"[890728 .... 100 120J " ' "
.... 93 85J 10'1 ...... 25 0.06J 30"1 " LI-LMC 1465 5 38 48 1-71 18 25 0.11J 30"189072S
F1RSSE 101 5 37 55 -07 30 24 20 79J 10' [ ...... 60 1.2.1 60"1 ...... 60 0.8J 60"[ "
.... 27 131J 10' I ...... 100 I0.4J 120"[ ...... 100 6.2.1 120"[ "
.... 93 121J 10' I " RAFGL 801 5 38 21.0 +12 16 00 11 -l.0,",i 10' 1830610 I10( LI-LMC 1466 5 38 50 1-70 28 12 0.15J 30"1 "
L 1641 #91 5 37 55.3 -08 15 45 12 0.56J 891024 300/ .... 20 -0.7M 10' I ...... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 1.18I - . " LI-LMC 1453 5 38 22.5 -67 55 45 12 0.221 30"1890728 900t .... 60 2.1J 60"1 "
.... 60 3.5J ...... 25 0.22J 30"1 ...... 100 10.4J 120"1 "
.... 100 14.8J ...... 60 2.1J 60"1 " V614ORI 5 38 51.21+0906 50 10 49M 11"174110S
L 1641 #73 5 37 56.0 -07 58 12 12 1.16J " 0001 .... 100 4.2J 120"l " 30 DOR PEAK 2 5 38 53.0_ -69 07 50 51.8 58X 50"1870911
.... 25 3.13J " 05383+1216 5 38 23.5 +12 16 29 4.8 1.32M 15"1900118 110( .... 57.3 6X 50"1 "
.... 60 6.10J " LI-LMC 1454 5 38 24 -71 16 12 0.19J 30"1890728 .... 88.4 59X 50"1 "
.... I00 21.80J ...... 25 0.17J 30"1 " 30 DOR #I1 5 38 54 I -69 06 35 30 170J " '780801
FIRSSE 103 5 37 58 -01 59 18 20 34J 10' 1830201 1122 .... 60 1.7J 60"1 ...... 50 280J .....
.... 93 682J 10' I " HD 37776 5 38 24.3 -01 3I 53 4.8 6.63M 830714 .... 100 300J .....
RAFGL 5164 5 37 58.1 -01 59 20 20 -I.2M 10' 183061(] " , " 4.9 7.04MV 13"1800308 30 DOR #12 5 38 54 1-69 07 05 30 -140J .....
RAFGL 6350S 5 37 58.9 +34 09 48 27 -3.2M 10' I .... I ,, 60 9.207B t-,"t 881208 .... 50 340J .....
LI-LMC 1444 5 37 58.9 -66 41 52 12 0.15J 30" 890728 07301 .... i ," 100 24.93B ¢_'1 ........ 100 320J 1' "
25 0.44J 30" " HD37808 5 38 24.5[-I02601 4.8 6.62M 830714 30DOR#13 5 38 54 -6907 35 30 570J 1
.... 60 5.8J 60 .... L 1641 #85 5 38 24.6 -08 08 20 12 0.13J 891024 0011 ...... 50 560J I' "
.... 100 12.5J 120" I ...... 25 1.7J ...... 100 520J I ' "
L 1641 #67 5 37 59.9 -07 44 39 25 0.42J - 1891024 0002 .... 60 19.5J " 30 DOR #14 5 38 54 -69 08 05 30 490J I' "
.... 60 2.0J ...... 100 52.6J ...... 50 550J 1' "
LI-LMC 1445 5 38 00 -66 13 60 1.7J 60"[ 890728 RAFGL 802 5 38 27.0 1+38 54 42 11 -0.SM 10' 1830610 210( .... 100 520J I' "
.... 100 4.2J 120"1 ...... I 20 -I.2M I0' I " 30 DOR #15 5 38 54 -69 08 35 30 230J 1' "
LI-LMC 1446 5 38 (30 -68 51 12 0.07J 30"1 " RAFGL 4055 5 38 27.01-69 12 36 11 -I.9M 10' I ...... 50 290J 1' "" 25 33 ...... 20 5.2 1 . 10 7 I'
.... 60 10.3J 60 ........ 27 -6.5M 10' " 30 DOR #16 5 38 54 -69 09 35 30 60J 1' "
...... 100 41.6J 120 .... LI-LMC 1455 5 38 29.6 -67 46 32 12 0.19J 30" 890728 000 '..... 50 120J 1' "
LI-LMC 1447 5 38 00 -69 22 12 0.22J 30 ........ 25 0.11J 30": ........ 100 150J I' "
.... 25 0.89J 30 ........ 60 1.2J 60" " 30 DOR #17 5 38 54 -69 10 05 30 40J I' "
.... 60 8.31 60 ........ 1(]0 4.2J 120"i ........ 50 90J 1' "
LMCTRM 84 5 38 00.5 -6641 38 12 0.114J 30" 900108 0001 LMCTRM 15 5 38 29.8 -6746 58 12 0.119J ao"i900108 ...... 100 ll0J 1' "
.... 25 0.222.I 30 ........ 60 1.42J 60"1 " AFGL 805 5 38 54.( +32 01 12 4.9 -0.08I",t - 831003
.... 60 1.99J 60 .... LI-LMC 1456 5 38 30 -66 25 25 0.17J _o"! 890728 ...... 8.7 -0.57M - "
.... 100 12.2J 30 .......... 60 2.5J 6o"1 ........ 10.0 - 1.08M - "
L 1641 #86 5 38 00.6 -08 09 02 12 0.42J - 891024 0001 .... " 100 8.3J 120"1 ........ 11.4 -I.35M - "
...... 25 0.57J - " LI-LMC 1457 5 38 30 -67 06 12 0.19J 30 ........ 12.6 -I.46M - "
...... 60 0.83J - ' ..... 25 0.17J 30 ........ 19.5 - 1.77M - "
...... 100 6J - ' ..... 60 0.8J 60 .... LI-LMC 1467 5 38 55 -69 01 12 0.93J 30" 89072_
H-H 65 5 38 01.7 -07 28 56 12 24.1J 30" 90051_ 1222 .... 100 4.2J I20 ........ 25 2.77J 30 ....
...... 25 64.2J 30 .... LI-LMC 1458 5 38 30 -69 18 12 0.37J 30 .... RAFGL 805 5 38 55.( +32 01 06 11 -I.9M 10' 83061C
...... 60 146.9J 60 .... LI-LMC 1459 5 38 30 -70 17 12 0.19J 30 ........ 20 -1.9M 10' "
...... 100 223J 120........ 25 0.22J 30 ........ 27 - 2.4_,1 10' "
L 1641 #55 5 38 02.4 -07 29 00 12 29.4J - 891024 .... 60 1.2J 60 .... LI-LMC 1468 5 38 55.: -68 44 28 12 0.07J 30" 890728
...... 25 92.2J - " AFGL 802 5 38 30.0 +38 54 42 4.9 0.31M - 831007 210t ...... 25 0.33J 30 ....
...... 60 2091 - ' ..... 8.7 -0.19M - '....... 60 4.1J 60 ....
..... 100 2421 - ' ..... 10.0-0.39M - " L 164I #72 5 38 55.1 -09 56 52 12 0.47J - 891024
05380-0728 5 38 02.6 -07 28 56 7.8 56J 8" 87080_ .... 11.4 -0.81M - '..... 25 4.26J - "
...... 8.7 20J 8........ 12.6 -I.IIM - '..... 60 16.4J - "
...... 9.5 10J 8........ 19.5 - 1.23M - '..... 100 41.2J - "
...... 10 22J 8.... L 1641 #113 5 38 30.9 -09 07 34 12 1.15J - 891024 000 L 1641 #70 5 38 55." -07 52 07 12 0.21J - "
...... 10.3 llJ 8........ 25 2.47J - •..... 25 0.74J - "
...... 11.6 24J 8 ........ 60 2.03J - '..... 60 1.7J - "
...... I2.5 40J 8........ 100 1.5J - " HD37903 160W 5 38 56.q -02 16 58 50 77J 8" 80020-4
...... 20 10J 8 .... 30 DOR #1 5 38 32 -69 07 35 30 100J 1' 780801 .... 100 34J 8 ....
RE 50 IRS 5 38 03.4 -07 29 04 4.8 2.47M 15" 860324 .... 50 50J 1' " LI-LMC 1469 5 38 57., -69 08 02 12 74.0OJ 30" 89072[
L 1641 #119 5 38 03.5 -99 30 33 12 0.33 - 89102,_ 0001 .... 100 60J 1 ....... 25 471.8J 30 ....
.... 25 0.4J - " L 164I #84 5 38 35.4 -08 07 30 25 1.88J - 89102_ (701 .... 60 2795J 60 ....
.... 60 2.4J - ' ..... 60 7.35J - '..... 100 3120J 120....
L 1641 #62 5 38 04.3 -07 38 44 12 0.13J - " 0002 .... 100 36J - " LI-LMC 1470 5 38 57., -69 22 0_ 12 2.11J 30 ....
...... 25 0.87J - " LI-LMC 1460 5 38 38.2 -69 55 59 12 0.22J 30" 89072_ 000 .... 25 2.22J 30 ....
...... 60 3.9J - ' ..... 25 0.22J 30 .... LI-LMC 1471 5 38 57.4 -70 42 4( 12 1.29J 30 ....
0538-220P05 5 38 06 -22 01 42 12 0.2.I 4.5' 84011.' 0000 .... 60 4.1J 60 ........ 25 5.11J 30 ....
...... 25 (22.I 4.6 ....... 100 8.3J 120 ........ 60 41.4J 60 ....
...... 60 2.1J 4.7' " LI-LI'4C 1461 5 38 40 -69 33 12 0.44J 30 ........ 100 74.9J 120....
...... 100 4.2J 5.0 ....... 25 I.llJ 30 .... L 1641 #74 5 38 57.1 -07 59 3( 12 0.49J - 89102_
HD 37744 5 38 06.7 -02 50 89 4.9 6.60_,1x_ 13" 80030_ tt-H 67 5 38 40.5 -01 49 28 32 0.101 30" 90051_ .... 25 1.2J - "
L 1641 #115 5 38 08.1 -09 21 45 25 1.5J - 89102_ 0012 .... 25 t211J 30 ...... "- 60 1.4J - "'
...... 60 10.7J - ' ..... 60 560J 60 .... LI-LMC 1472 5 38 57.: -68 54 5_ 12 0.19J 30" 890721
.... 100 54J - ' ..... 1(]0 2820J 120 ...... 25 0.22J 30 ....
LI-LMC 1448 5 38 09.5 -69 12 47 12 2.96J 30" 89072_ 0121 L 1641 #118 5 38 41.2 -09 24 46 12 1.00J - 89102z 001 LI-LMC 1473 5 38 58 1-71 00 12 0.19J 30 ....
57
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k0.tm) FLUX |EAM [}IBLIO RAS NAME RA (1950} DEC k(pm) FLUX EAM[BIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX EAM LIBLIOIIRAS
_001 NGC 2023 #23
h., . h n, . . , , h ,,I , o , ,
" " "' " 25 0.22J 30 .... L 1641 #105 5 39 05.8 -08 44 24 25 1.133 891024 5 39 11 -02 18 48 867 S 53"
.... 60 2.5J 60 ........ 60 5.1J " 1011 NGC 2024 FIR2 53911.( -015525 350 240J 30" 180221 I
.... If)(3 12.5J 120.... L 1641 #81 53905.9 -080508 12 l.llJ ...... 350 480J -
...... 0.53J t9102410011
NGC 2023 #4 53859 -021548 867 S 53" 900120 25 3.39J L 1641 #99 53911. -083649 12 -
............ 2.22J ! -NGC 2023 #12 53859 -021648 867 S 53" 60 9.48J 25
...... 6.71JNGC 2023 #19 53859 -021748 867 S 53" AFGL 804 53906.0 -040930 4.9 1.47M 831007 Ol "' 60 -
30 DOR #18 53859 -690505 30 -20OJ I' 780801 .... 8.7 0.93M ........ 100 175
.... 49J 8" t00205 I
.... 50 120J 1' " 10.00.68M " 1tD,3790360"E 5391I.: -021658 40
................ 131J 8"100 130J I' 11.4 0.35M 50
............ 129J 8"30 DOR #19 5 38 59 -69 05 35 30 100J 1' I2.6 0.40M 100
.... 50 130J 1....... 19.5 0.56M ...... 160 92J 8"
.... 100 170J 1' " NGC 2024 #1 5 39 06.3 -01 56 10 4.8 5.1M 741007 NGC20236OE6OS 5 39 I1.i -02 17 58 372 1 34" _0GIISI
30 DOR #20 5 38 59 -69 06 05 30 230J 1....... 8 S 760804 .... 867 46"
.... 50 250J 1....... 8.4 3.1M 741007 NGC 2024 53912 -015542 610 2.5' t0060212344
.... 100 280J 1 ....... 10.2 2,1M - I NGC 2024 NS 53912.: -015650 350 2330J - 180221 I
30 DOR #21 53859 -690635 30 400J 1....... 11.2 I.SM " " NGC 2024 FIR4 53912._ -015610 350 130J 30"
.... 50 290J 1....... 12.6 1,4,",1 ...... 350 200J
.... 100 290J 1' " NGC 2024 .... 153 200X _' ' 8206031344 HD3790380"E 53912.q -021658 50 37J 8" 100205 I
30 DOR #22 53859 -690705 30 390J 1' " , L 1641 # 104 53906.4 -084144 12 0,22J 891024 )00 .... 1()0 43J 8"
.... 50 390J 1....... 25 0,96J " R 143 53912.' -690949 10 60M 6" 1408021
.... 1CO 330J 1 ....... 60 4.50J I " NGC 2024 FIR5 53912._ -015704350 300J 30" 380221 )
30DOR #23 53859 -690735 30 180J 1....... 100 26.7J " I .... 350 500J -
.... 50 370J 1' " NGC2023#2 53907 -021548867 S 53"19OO120 I .... 434.2 S - _3810110 29 023 #10 6 867 ...... 53 5
30 DOR #24 53859 -690805 30 3101 1' " NGC 2023 53907 -021742 12 16.0B I 4' I " 2331 .... 866.9 S 15"
.... 50 440J I ....... 25 33.5B I " NGC 2024 53913 -0155481230 22.6J - 76060112344
.... 1(30 380J 1....... 60 161.7B I " 53913 -0156441000 90J 3.9' _408151
30 DOR #25 53859 -690835 30 170J 1....... 1(30 5000W I 5' 1750805 53913 -015700 12.80.085F 10" 331122 I
.... 50 24OJ 1....... 1(30 186.3B '_' 1900120 .... 12.8 0.18F 18"
.... 100 170J I' " NGC 2023 #17 53907 -021748 867 S 53"1 ...... 17 S 2.7' 7908101
HD37903120W 53859.3 -021658 50 14J 8" 800205 NGC 2023 #24 53907 -021848 867 S 53"1 ...... 18.7 310X 2.7'
.... 100 I43J 8.... NGC 2023 #26 53907 -021948 867 S ' 53"1 ...... 21 -5.27M 1' 7210051
NGC 2024 539 -0155 1(30 LSESX 7.5" 720304 !3441 NGC 2023 #27 53907 -022048867 S 53"1 ...... 34 3000./ 25" 7308051
FJM 2 .... 100 LSESX 4.5' 720902 NGC 2023 A 53907.2 -021656 4.8 7,21",t 6"1900613 .... 39 8200J 50" 7805021
UCL 2 53900 -0155 (30100 .2ESW - 730901 NGC 20236OS 53907.2 -021756 4.80.98B 12"1830811 .... 40 8200J 49" g405101
LI-LMC 1474 539001-6719 12 0.15J 30" 890728 .... 5.6 ).011W Q"1860307 .... 57 10(3(30.1" 50" 1805021I " 25 0.17J 30 ........ 6.2 }.041W Q"I ...... 60 12000J 49" g405101
" 60 1.7J 60 ........ 6.9 ).018W O"l ...... 63 6O0X 8' g009021
.... 100 6.2J 120........ 7.7 ).086W q"l ...... 76 9700J 50" 780502 I
LI-LMC 1475 53900 -7020 12 0.15J 30 .... HD37903200N 53907.3 -021338 50 -13J 8"1800205 .... 100 12000J 49" g405101
.... 25 0.22.1 30 ........ 100 37J g"l ...... 140 4900J 50" 780502 I
NGC 2023 #7 53901 -021618 867 S 53" 900120 1tD37903160N 53907.3 -021418 50 38J ,_"1 ...... 152 S 8' 8009021
NGC 2023 #15 53901 -021718 867 S 53 ........ I00 79J r"l ...... 160 570OJ 49" 2405101
NGC 2023 #22 53901 -021818 867 S 53 .... HD37903120N 53907.3 -021458 50 37J r"l ...... 350 500J 1' 7210031
FIRSSE 105 53901 -021824 20 176J 10' 83020112331 .... 100 103J R"I " NGC202390E90S 53913.3 -021828' 372 S 34" _04181
.... 93 2800J 10' " ttD3790380"N 53907.3 -021538 50 75J 8"1 " NGC 2024 FIR6 5393.7 -015727350 300.1 30" 8802211
SAN 5 53901 -080723 10 4.5,11 I1" 741009 )0111 .... 100 98J 8"1 " FIRSSE 106 53914 -015636 20 7148J 10' 3302011
DL ORI .... 10 3.6/',1 11" 741108 HD379036O"N 53907.3 -021558 40 -23J 8"1 ...... 27 14453J 10'
L 1641 #83 53901.1 -080720 12 1.98J - 891024 .... 50 34J 8"1 ...... 40 17000J 10'
.... 25 3.88J - ,,'....., .... lt_ 72J , ,_"l ,,...... 40093 5361JLI530J1.6'10'
60 5.84J - I 160 26J g"l NGC 2024 53914 -0157 (30 I 160509 I
HD3790380"W 53902.0 -021658 50 165J 8" 800205 11D3790340"N 53907.3 -021618 50 ]05J R"I " NGC 2023105 - - 4.8 5.5M - 750301 I
.... 100 153J 8........ 100 169J 8"1 " NGC 2023108 - - 4.8 5.7M
L 1641 #79 53902.9 -080247 12 0.1J - 891024 _0111 HD 37903 53907.3 -021658 10 0.085J 8"1 " NGC 2023 " 12 3.4B 3' _008091
.... 25 0.52J - '..... 40 152J 8"1 ...... 25 5.3B 3'
.... 60 1.2J - '..... 50 249J 8"1 ...... 60 48.0B 3'
NGC 2023 #3 53903 -021548 867 S 53" 900120 .... 1(30 258J g"l ....... 100 95.0B 3'
NGC 2023 #11 53903 -021648 867 S 53 ........ 160 156J g"l " 30 DOR #42 53914 -690505 30 --180J 1' 780801 !
NGC 2023 #18 53903 -021748 867 S 53 .... NGC2023 STAR .... 372 S 34"1900418 .... 50 30J 1'
NGC 2023 #25 53903 -021848 867 S 53 .... HD3790340"S 53907.3 -021738 50 223J r"1800205 .... 1130 100J 1'
NGC202360W6ON 53903 3 -021558 372 S 34" 900418 100 2 9 8 i " 30 DOR #43 53914 -690535 3 00 1
HD379036O"W 53903.3 -021658 40 19J : 8" 800205 NGC 20236OS 53907.3 -021758 5.2 S 21"1851213 .... 50 300J 1'
.... 50 105J 8 ........ 6.2 2.5I vl ...... 100 390J 1'
.... 100 161J 8.... : .... 7.7 2.61 ,d ,, 30 DOR #44 53914 -690605 30 370J 1'
.... 160 l14J 8........ 8 S 11"1 " [ .... 50 430,1 1 '
R 136 53903.4 -690734 10 J.TM 6" 840802 .... 8.6 2.41 ,d - , .... 100 530J I'
AFGL 806 53903.7 -021741 10.6 3.8M 8.5" 80021312331 .... 11.3 2.41 ',d ,, 30 DOR #45 53914 -690635 30 210J 1'
RAFGL 806 .... 11 - 1.9M 10' 830610 HD379036O"S .... 40 50J g"1800205 .... 50 400J 1'
.... 20 -3,1M 10....... 50 96J 8"1 ...... 100 400J 1'
LI-LMC 1888 53903.8 -644913 12 0.37J 30" 890728 )000! .... 100 225J 8"1 " 30 DOR #46 53914 -690705 30 220,.I 1'
30 DOR #26 53904 -690335 30 10J 1' 780801 " " 160 240J 8"1 ...... 50 220J 1'
.... 50 0J 1' " HD3790380"S 53907.3 -021818 50 77J 8"1 ...... 100 230J 1'
.... 1()0 20J 1....... 100 225J 8"1 " 30 DOR #47 53914 -690735 30 140J 1'
30 DOR #27 53904 -690435 30 30J 1' " IID37903120S 53907.3 -021858 50 3J 8"1 ...... 50 0J 1'
.... 50 40J I ....... 1130 97J 8"1 ...... 100 30J 1'
.... 1()0 130J I' " HD3790316OS 53907.3 -021938 50 35J a"l " 30 DOR #48 53914 -690835 30 -140J 1'
30 DOR #28 53904 -690505 30 36OJ 1....... 100 39J g"l ...... 50 -70J 1'
...... 50 280J 1' " NGC 2024 53908 -015503 400 _..2ESX 8.4' 1710404 .)344 .... 100 -90J 1'
...... 100 370J 1' " , 30 DOR PEAK I 53908.0 --690620 51.81 S 50"1870911 NGC 2024 IRS2 53914.3 -015559 4.'. S _ 860720
30 DOR #29 53904 -690535 30 210J 1....... 51.8 77X 50"1 " NGC 2024 #2 .... 4.{ 1.09/',1 - 840620
.... 50 410J 1....... 57,3 2X 50"1 ...... 4.[ 1,24M - 741007
.... 1130 460J 1....... 57.3 S 50"1 " NGC 2024 IRS2 .... 4.1 1.20M 15" 861124
30 DOR #30 53904 -690605 30 70J I....... 88.4 S 50"1 " NGC 2024 #2 .... 8 S - 760804
.... 50 390J I ....... 88.4 74X 50"1 ...... 8.'_ 0.80M - 741(307
.... I00 390J 1' " NGC 2023 #5 53909 -021618 867 S 53"1900120 .... 10._ 1.62I',t -
30 DOR #31 53904 -690635 30 330J 1' " NGC 2023 #13 53909 -021718 867 S 53"1 ...... IIS 1.06M -
.... 50 4(X)J 1' " NGC 2023 #20 53909 -021818 867 S 53"[ ...... 12._ 0.54M
...... 100 320J 1' " 30 DOR #37 53909 -690535 30 -80J I' 1780801 NGC 2024 53914.3 -015657 100 P 6(3" 891014
30 DOR #32 53904 -690705 30 -10J 1....... 50 -310J I' I " NGC 2024 EW 53914.4 -015718 350 2240J - 880221
...... 50 250J 1....... 100 390J ..... RAFGL 807 539 I4.5 -015559 11 -3.5M 10' 830610
...... 1(30 210J 1' " 30 DOR #38 53909 -690605 30 270J ......... 20 -6.7M I0'
30 DOR #33 5 39 04 -69 07 35 30 230J 1....... 50 550J ......... 27 -8,4M 10'
...... 50 200J 1....... 100 6O0J ..... AFGL 807.1 - - 4.! 5.8M 8.5" 8(30213
...... 100 210J 1' " 30 DOR #39 53909 -690635 30 310J _' _ " -- - 8.1 3.0M 8.5"
30DOR#34 53904 -6908 351 30 -llOJ 1....... 50 540j i,i ,, - 11.: 1.7M 8.5"
.... 50 140J 1....... 100 490J I' I " L 1641 #87 5 _ 14.9 -080944 12 0.24J - 891024
...... 1()0 l l0J 1' " 30 DOR #40 53909 -690705 30 -10J ,', ...... 25 1.41J -
30 DOR #36 53904 -691035 30 -30J I ....... 50 180J ......... 60 2.05J -
...... 50 -90J I ....... 1(30 140J ......... 100 7.2JL -
...... 100 -150J 1' " 30 DOR #41 53909 -690805 30 I - 150J ..... NGC 2023 #8 53915 -021648 867 S 53" 900120
30 DOR #35 53904 -691935 30 40J 1....... 50 -20J I" t " LI-LMC 1478 53915 -6747 12 0.19J 30 '' 890728
...... 50 10J 1....... 1()0 -50J I' I ...... 25 0.28J 30"
...... 1(30 -30J 1' " NGC202330E30S 5390'9.3 -021728 372 S 34"1900418 .... 60 1.2J 60"
LI-LMC 1476 53904 -7141 12 0.11J 30" 890728 LI-LbIC 1477 53909.7 -692628 12 0.56J 30"1890728 .... 100 4.2J 120"
R 136A 53904.0 -690740 51._ 3IX 50" 870911 .... 25 3.33J 30"1 " LI-LMC 1479 53915 -6947 12 0.37J 30'
.... 88.4 43X 50 ........ 60 31.0J 60"1 ...... 25 0.56J 30'
HD3790340"W 53904.6 -021658 50 72J 8" 800205 .... 100 52.0J 120"1 ...... 60 20.7J 60'
.... 100 190J 8.... NGC 2023 53910 _-0217 491000 16J 3.9' 18408151233 .... 1()0 41.6J 120'
NGC 2023 #6 53905 -021618 867 S 53" 900120 11D3790340"E 53910.0 '-021658 50 200J 8"1800205 NGC 20231I 53916.1 -021811 4._ 5.91M 6' 9OO613
NGC 2023 #14 53905 -0278 867 S 53 ........ 100 195J R"I " RNO 54 53918 +2236 4.! 4.87M - 800101
NGC 2023 #21 53905 -021818 867 S 53 .... II-t168 539 I0.0 -062744 12 0.09.1 30"1900518 .... 8.1 3.48M -
L 1641 #24 53905.1 -064158 12 0.33J - 8910249002 .... 25 0.18J 30"1 ...... 10 3.02M -
.... 25 0.3J - '..... 60 2.99J 60"1 ...... 10.] 2.96M -
.... 60 2.0J - '..... 1(30 13.8J 120"1 ...... I1.i 2.70M -
.... 100 8J - " NGC 2023 /_1 53911 1-021548 867 S 53"1900120 .... 12.1 2.30M -
NGC 2023 C 53905.2 -021812 4._ 6.15M 6" 900613 NGC 2023 #9 539 I1 -021648 867 S 53"I ...... 18 -0.25M202330W30N 53905.3 -021628 372 S 34" 900418 2023 #16 539 I1 -02 748 867 S 53 .... LI-LMC 1480 53918 -6634 12 0.07J 30' 890728
58
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA,'_IE RA (195D) DEC ,{/zm FLUX :EANI }IBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC ,(,ura)I FLUX [lEA%IfliBEl{3 :RANI NANIE RA (19501 I)[':C ),(llm)l I=[.UX [|FA>-I HBLIO IRAS
I I I q I I I
,, ., , h m , I . , . h o, ,I .,, .,
" ° "' " 25 0.11J 30"1 LI-LMC 1496 5 39 51.6 1-67 19 50 12 I 0.15J 30"1 " 7001 CRL 809 4.91 0.2C 18" 7612101
.... 60 1.2J 60"1 .... 25 I 0.22J 30"1 " AFGL 809 " 4.91 0.M 26" _002131
.... 100 4.2J 120"1 .... 60 I 2.9J 60"1 " CRL 809 " 8.41 270J 12" 7801061
H-H 69 5 39 18.2 -06 32 54 12 0.31.1 30"1 _(_5181 9011 .... 100 ] 6.2.1 120"1 " : AFGL 809 " 8.4! -I.6MV 17" _,002131
.... 25 0.4OJ 30"1 LMC #56 5 39 52.9 1-69 36 03 60 I 3779J ]90311 CRL 809 " 8.41 -I.5C 18" 7612101
.... 60 5.35J 60"1 .... 100 I 5074J " AFGLS09 " 8.6:-I.IM 26" [_GO2131
.... 100 35.4J 120"[ L 1641 #75 5 39 53.61-08 00 11 12 I 0.38J ]91024 900/ " , 8.61-2.2MV "_ 9011141
L 1641 #100 5 39 18.7 -08 38 32 12 0.32J 991024190/1 .... 25 I 0.63J .... 10.71-I.3M 26" _002131
.... 25 0.44J .... 60 I 2.4J .... 10.7l-3.2MV x, 901114]
.... 96_ 0.79J .... 100 I 12.1 "" RAFGLSD9 " I1 I-2.4M 1O' _306101
NGC 2024 5 39 19 -01 55 42 76000J " ' 74090812344 RAFGL 4056 5 39 57.0 1-69 45 42 11 I - 1.8M 10' I ]30610 )123 CRL 809 " 11.01 26OJ 12" 780106 I
.... I 880003 8.4'1 .... 20 I-3.3M 10'1 " AFGLS09 11.21-2.1C 18" 7612101100 55 J _'1 7 7 1 CRL809 " I MV 7 800 3
.... 167 I34o00J _'1 RAFGLSI66 5 39 58.114-591037 20 I-I.8M I0'1 " AFGLS09 " 12.21-I.7_,1 26" 9002131
30DOR #49 5 39 19 -6905 35 30 I -180J _'178O8Oll .... 27 I-2.6M I0'l .... 12.21-3.0_.1V x, 9011141
.... 5_ I 170J ..... S 147 5 40 00 I+27 40 12 ] 6.1001 _90521 " 12.51-2.3MV 17" _00213'
.... 1 26OJ ......... 25 I 13.00J " CRL 809 " 12.51-2.0C 18" 761210,
30 DOR #50 5 39 19 -690605 30 200J ....... 6O , ZS00J " AFGL 809 " 18 -I.9M 26" 800213,
.... 50_ "'ii ...... 18 -4.0MV , 9011141
210J 100 I 3600J ]] I 20 -3.0M 10' 8306101
.... 1 300J ! ' ! L 1641 #76 5 40 02.0 1-08 00 14 I2 I 0.48J _91024 1001 RAFGL 809
30 DOR #51 5 39 19 -69 06 35 30 80J I' i .... 25 I 1.0J .... 27 -3.3 10'
.... 50 190J I' I ..... 60 I 2.25J " AFGL 809 5 40 33.3f +32 40 58 ] 4.9' 0.33MV 17" 790401
.... I00 24OJ " ' ...... 100 I 11.5J .... 8.41-1.50M 17"
30 DOR #52 5 39 19 -69 07 05 30 480J " ' LI-LMC 1497 5 40 02.2 I-7o 13 49 12 I 0.44J 30"1 ]90728 )011 " 11.21-2.10M 17 ....
.... 50 220J ....... 25 I 2.22J 3o"1 " LI-LMC 1518 5 40 33.31-6946 lol 12 4.07J 30" 8907281
.... 100 220J ....... 60 I 18.6J 60"1 .... 25 33.30J 30"
05393+2235 5 39 19.7 4-2235 26 4. 5.8M 15"]89o43311111 .... 100 I 31.2J 120"1 .... 60 414.0J 60"
NGC 2024 #2 5 39 20 -01 51 52 388 2600J 1.6' 1740703 LI-LMC 1498 5 40 03 1-66 40 60 I 0.8J 60"1 .... 100 624.0J 120"
.... 408 2200J 1.6' I .... 100 I 4.2J 120"1 " LI-LMC 1519 5 40 33.51-69 (30 54 I 12 0.19J 30"
.... 444 1900J 1.6' [ LI-LMC 1499 5 40 03 1-66 48 60 I 1.9J _' _ .... 25 0.56J 30"
LI-LMC 1481 5 39 20 -67 55 12 0.07J 30"1890728 .... 10030I 8.7J ..... LI-LMC 1520 5 40 35.21 -69 35 47 12 0.37J 30"
.... 00 6o0836o,,::1  A 0 63515,004.0-01335,2o-16 ,10, 80610 25 111,3o'.. 1 4.2J 120"1 LI-LMCI500 40 5.3 -70 1 31 12 I 0.22J 30"1_9072 )001 S134 5 40 36.11-6924361 4. 5.69M - [_5 13
LI-LMC 1482 5 39 20 -69 15 12 1.66J 30"1 .... 25 0.33J 30"1 " HEN 5134 " 4.8 5.69M - 860722
.... 25 II.10J 30"] .... 60 I 3.7J 60"1 " lID 38489 " 4. 5.69M I0" 840215
.... 60 82.8J 6O"1 LI-LMC 1501 5 40 06.4 1-69 47 37 12 I 4.44J 30"1 " }123 LI-LMC 1521 5 40 36.3[ -71 11 30 I 12 2.00J 30" 890728
.... 100 208.0J 120"1 .... 25 I 22.20J 30"1 .... 25 8.66J 30"
LI-LMC 1483 5 39 20 -69 30 12 0.74J 30"1 .... 60 I 414.0J 60"1 ..... 60 61.7J 60"
LI-LMC 1484 5 39 20 -70 35 12 i 0.11J 30"1 " .... 100 I 624.0J 120"[ .... 1100 141.4J 120.... I
.... 25 0.IlJ 30"1 LI-LMC 1502 5 40 06.4 -70 20 06 25 0.22J 30"1 " 9001 V625 ORI 5 40 36.51 +09 04 55 [ 10 5.6M 11" 741108
.... 60 0.8J 60"1 L 1641 #97 5 40 06.8 -08 34 16 25 0.25J B91024 9001 LI-LMC 1522 5 40 36.7[ -69 24 14 I 12 0.85J 30" 890728
.... 100 4.2J 120"] .... 60 I 1.46J .... 25 i 0.78J 30"
L 1641 #94 5 39 20.9 -08 22 55 12 0.38J 891024 1001 .... 100 I I0.4J " FIRSSE 107 5 40 38 I +32 41 18 I 20 183J 10' 830201
.... 25 0.69J LI-LMC 1503 5 4O O9O 1-69 40 13 12 I 14.98J 30"1 _90728 1233 " 27 130J I0'
.... 60 1.17J .... 25 I 111.0J 30"1 .... I 93 21J 10'
.... 100 1.93J .... 60 662.4J 6o"I " NGC2024E 5 4040 1-0203 I 157 0.9F 7' 830109
LI-LMC 1485 5 39 21.5 -69 36 16 12 0.37J 30"1890728 3012 .... 100 769.6J 120"1 " LI-LMC 1523 5 40 40 I -69 51 12 0.56J 30" 890728
NGC 2022 5 39 22.0 +0903 54 10 '_6M" 11"1741009 3111 NI60A 5 40 09.5 1-69 39 58 4.7 6.93M 3.3"1841121 " 25 1.66J 30"
NGC 2024 #1 5 39 24 -01 51 52 388 2200J 1.6' 1740703 1134 .... 4.7 6.68M 10"1 " LI-LMC 1529 5 40 40 1-71 28 12 0.57J 3'
.... 408 1900J 1.6' I .... 8.4 4.43M 10"1 .... 26_5 0.73J 3'
.... 444 16O0J 1.6' I .... 9.71 4.76 10"1 .... 3.4J 3'
30 DOR #53 5 39 24 -69 05 05 30 -90J "'78O8Ol .... 10.4 3.74M 10"l .... I 100 23.3J 3'
.... 50 6oJ ....... 12.8 2.05M 10"1 " CCS 389 5 4O 41.11-1647 35 I 4.6 6.86M - 860405
.... I00 90J ....... 18.1 0.54M I0"1 " LI-LMC 1524 5 40 41.11-6608 191 25 0.22J 30" 890728
30 DOR #54 5 39 24 -69 06 05 30 30J " ' LI-LMC 1504 5 40 10 1-70 30 12 0.11J 30"1890728 " 60 0.8J 60"
.... 50 140J ....... 25 0.11J 30"1 .... 100 10.4J 120"
.... 100 210J ....... 60 I 0.8J 60"1 " R 150 5 40 41.71-69 41 05 [ 4.8 6.2M - 840802
30 DOR #55 5 39 24 -69 07 05 30 -460J ....... 100 4.2J 120"1 .... I0 4.07M 6"
.... 50 10J " ' LI-LMC 1505 5 40 10 1-71 10 12 0.22J 30"1 " L 1641 #106 5 40 43.3[ -08 45 50 I 25 0.83J - 891024
.... 100 30J ....... 25 0.22J 30"1 .... 60 4.0J -
30 DOR #56 5 39 24 -69 07 35 30 -20J " ' LI-LMC 1506 5 40 13.2 1-69 54 46 12 0.63J 30"1 " 3012 " 1_2 17J -.... 5 10J ....... 25 89 LI-LMC 1525 5 40 45 1-69 42 l.llJ 30" 890728
.... 100 .10J ' " ' NGC 2024 PEAK 5 40 15 1-01 58 157 5.5F _' ' 8.10109 " 25 6.10J 30"
L 1641 #77 5 39 25.4 -08 01 59 4.6 5.21MV 891024 DOI2 LI-LMC 1507 5 40 15 1-69 29 12 0.74J 30"1890728 3012 " 60 20.7J 60"
.... 12 0.83J .... 25 2.77J 30"1 " LI-LMC 1526 5 40 45 J-70 34 12 0.15J 30"
.... 25 1.0J .... 60 41.4J 6O"1 .... 25 0.44J 30"
HARO7-2 5 39 26 -0802 19 10 4.2M 11"1741108 LI-LMC 1508 5 40 17.91-7009 18 I2 0.22J 30"1 " 9011 " 60 1.2J 60"
" 18 I.OM 11"1 .... 25 0.22J 30"1 " L 1641 #95 5 40 45.8[ -08 30 49 I 25 0.53J - 891024L 1641 #80 5 3 26.3 1-08 02 49 12 0.1J 891024 00tl .... 60 2.9/ 60"1 " 1.38J -
.... 25 1.80J .... 100 10.4J 120"1 " LI-LMC 1527 5 40 46.71-68 12 56 0.191 30" 890728
.... 60 6.1J LI-LMC 1509 5 40 18.9 1-68 30 29 12 O.19J 30"1 " 0000 0.283 30"
.... 100 171 .... 25 0.28J 30"1 .... 60 1.7J 60"
LI-LMC 1486 5 39 27.2 -70 15 14 12 0.26J 30"1890728 9001 .... 60 0.8J 60"1 .... 100 16.61 120"
" I " 25 0.33J 30"1 .... 100 4.2J 120"1 " LI-LMC 1528 5 40 48 ]-66 13 12 0.19J 30"
30 DOR #57 5 39 29 1-69 06 05 30 1701 '" '780801 LI-LMC 1510 5 40 20 1-67 32 12 0.073 30"1 .... 25 0.111 30"
.... 50 30J ......... 60 0.4J 60" I .... 60 0.4J 60"
.... 100 50J .... 100 2.1J 120"1 .... 10() 4.2J 120"
LI-LMC 1487 5 39 30 -69 56 12 0.19J 30"1890728 LI-LMC 1511 5 40 22.7 1-70 46 4I 12 0.15J 30"1 " 0001 L 1641 #107 5 40 48.01 -08 47 07 25 0.38J - 891024
.... 25 0.333 30"1 .... 60 1.2J 60"1 .... 60 3.6J -
.... 60 4.1J 60"1 .... 100 6.2.1 120"1 " 100 18J -
,, I - 100 20.8J 120"] L 1641 #93 5 40 23.01-08 18 28 12 0.92] 891024 3011 LI-LMC 1530 5 40 52 { -72 30 12 0.19J 30" 890728
L 1641 #41 5 39 31.0 -07 06 48 12 0.30J 891024 0001 ...... 25 4.92J " LI-LMC 1531 5 40 53.01 -71 35 13 I 12 0.07J 30"
.... 25 0.28J .... 60 14.2J .... 25 0.11J 30"
.... 60 1.46J .... 100 44.8J .... 60 1.7J 60"
.... 100 4.2J MC 77 5 40 24.0 -69 46 (30 88.4 13X 50"1870911 " 100 8.3J 120"
L.1-LMC 1488 5 39 33.1 -68 20 13 12 0.15J 30"1890728 0000 L 1641 #101A 5 40 24.9 -08 39 53 12 0.85J 891024 3001 LI-LMC 1532 5 40 54 I -71 14 I 12 0.37J 30"
.... 25 0.22.1 30"1 .... 25 1.21J .... I 25 1.551 30"
.... 60 2.1J 6o"1 ...... 60 1.42J .... ' 60 12.4J 60"
.... 100 8.3J 120"1 LI-LMC 1512 5 40 25.7 1-67 38 33 12 0.15J 30"1890728 0001 0540-24OP05 5 40 57 ] -24 05 12 I 12 0.3J 4.5' 840115
30 DOR #58 5 39 34 -69 07 35 30 -24OJ 780801 .... 25 0.22J 30"1 .... 25 0.52J 4.6'
.... 50 -6OJ .... 60 1.2J 6o"1 .... 60 2.8J 4.7'
.... 100 - 110J .... 100 8.3J 120"1 .... 100 4.4J 5.0'
LI-LMC 1489 5 39 35.0 -71 03 31 28 0.11.1 30 "1890728 0001 LI-LMC 1889 5 40 26.4 -64 58 47 12 0.223 30"1 " 3000 LI-LMC 1533 5 4O 57.5[ -66 15 3l 25 0At! 30" 89O728
.... 60 1.2J 6O" L 1641 #103 5 40 26.7 -08 41 20 12 0.82J 891024 0001 " 60 0.8J 60"
RAFGL4439S 5 39 37.0 +21 58 24 II -I.0M !!!' !830610 ...... 25 1.38J " 100 4.2J 120"
LI-LMC 1490 5 39 37.4 -69 31 56 12 4.44J t0"1890728 0122 ...... 60 1.62J " FIRSSE 108 5 40 59 I +30 55 00 [ 93 46J 10' 830201
.... 25 31.08J _O"l LI-LMC 1513 5 40 28.1 1-66 19 03 25 0.44J 30"J890728 0001 LI-LMC 1534 5 40 59.41-68 38 4O I 12 0.07J 30" 890728
.... 60 248.4J 60"1 IC 435 5 40 29 1-02 20 05 I2 0.38B " '900809 9012 " 25 0.11J 30"
.... 100 312.0J 120 "! .... 25 0.25B ....... 60 5.4J 60"
LI-LMC 1491 5 39 37.8 -71 08 04 12 0.15J _o"! 0001 .... i " 60 0.94B ......... 100 20.8J 120"
.... 25 0.11J "_O"l .... 100 2.913 " LI-LMC 1535 5 41 00 [-68 54 I 12 0.30J 30"
.... 60 2.1J 6o"1 LI-LMC 1514 5 40 29.1 1-69 33 15 25 l.llJ 30"1890728 t]022 "' 25 0.56J 30"
.... 100 10.4J 120"1 ...... 60 16.6J 60"1 " LI-L_,_C 1536 5 41 00 1-7040 12 0.15J 30"
LI-LMC 1492 5 39 40 -67 02 12 0.19J _o"1 LMC TRM 148 5 40 29.2 1-66 19 25 25 0.3353 30"]900108 0001 '" 25 0.IIJ 30"
.... 25 0.22J _f_"l 5 40 30 1-68 39 I2 0.15J 30"1890728 "" 60 1.2J 60"
.... 60 2.1J 60" I LI_,L_,IC 1515 .... 25 0.11J 30"1 ...... 100 4.2J 120"
.... 100 12.5J 120" LI-LMC 1516 5 40 30 -69 08 12 0.93J 30"1 " LI-LMC 1537 5 41 01.31-65 20 56 I 12 0.15J 30"
LI-LMC 1493 5 39 40 -68 56 12 0.63J _f_........, 25 2.77J 30"1 ...... 25 0.11J 30"
]: " 25 1.89J "_n"l LI-LMC 1517 5_30 -7107 12 0.59J 30"1 " LI-LMC 1538 5 41 02.7[-67 26 52 I _ 0.11J 30"" 60 53.8J 6o"1 .... 25 0.1IJ 30"1 .... _ 1.2J 60"
" 100 104.0J 120"1 RAFGL 810S 5 40 3 .0 -23 43 06 20 -3.0M 10' 183061C 2110 " I 100 4.2J 120"
NGC 2024 A 5 39 48 -01 49 157 0.7F - 830109 ' L 1641 #98 5 40 33.2 -08 34 20 25 0.71J - 891024 0001 LI-LMC 1539 5 41 05.0] -69 27 06 ] 12 0.37J 30"
LI-LMC 1494 5 39 50 -69 08 12 2.96J 30"1890728 ...... 60 2.21J - " [ " " 25 0.56J 30"
.... 25 11.10J 3o"1 ...... 100 10.3J - , .... '
LI-LMC'I495 5 39 50 -69 19 12 0.37J ]o"1 AFGL 809 5 40 33.3!+324049 4.8 -0.7MV 901114 2211 LI-LMC 15`O 5 41 05.11-69 54 16 60 8.3J 60"
_! 12 0.37J 30"
.... 25 1.55J 30"1 CRL 809 .... 4.9 14OJ 12 / 78010_ LI-LMC 1541 5 41 08.21-70 2 04 12 0.22J 30"
" 60 20.7J 60"1 AFGL 809 .... 4.9 0.3MV I7"180021] .... 25 0.56J 30"
59
FAR INFRARED SUPPLEMENT
,,9s0,oEc .,.o,FLux
I L i I I _ i,, h ,,, , • , , h ,,,,1 , *"' " 25 0.78J 30" " _ " * "' ' 721103.... 60 8.33 60"1 ...... 18.0 - 1.63,1
...... 100 20.8J 20"1 " LI-LMC 1568 54200 -6702 12 0.19J | 30 .... 18.00.622F 76005
LI-LMCI542 54110 -7047 12 0.19J 30"1 ...... 25 0.22J ]30 .... 20 -1.78M ..... 7311041
.... 25 0.22J 30"1 ...... 60 2.9J | 60 ........ 20.00.373F 761005 I
.... 60 2.1J 60"1 ...... 100 14.6J /120 .... RAFGL 5168 54240.51 +204033 11 -I.7M 10' 830610
.... 100 10.41 120"[ " LI-L3,iC 1569 542 (30 -7039 [ 12 [ 0.19J 130 ........ 20 -I.TM to'
LI-LMC 1543 54110.4 -692341 12 0.26J 30"1 " )012 LI-LMC 1570 54201.5 -694333 12 0.37J 30 .... )o01l .... 27 -2.2M !:!r ! "
LI--LMC 1544 54111.9 --700334 12 0.19J ' 30"1 " _011 .... 25 0.33J ' 30 .... FU ORI sSE 54240.: +090209 55.5 lOW a_''_8207031
.... 25 0.33J 30''1 " LI--LMC 1571 54203.7 --70845 2 0.33J 30 " )0121 .... 181 2IV 49"1 "
.... 60 5.4J 60''1 " 25 I 0.67J 30 ........ 207 0.9IF 49"1 "
.... 100 20.8J 20"1 " 60 I 8.3J 60 .... FU ORI NNE 54240.: +090345 55.5 IOIV 49"1 "
12 I 0.26J 30 .... _0021 .... 181 2W 4_i: iiLI-LMC 1545 54115 -6711 25 0.17J 30"1 " LI-LMC 1572 54206.9 -711652 ] 25 0.61J [ 30" 207
...... 100 4.2J 20"1 .... ',i 60 4. J 60 .... LI-LMC 1585 54241., -693600 12 0.07J tn 890728000
LI-LMC 1546 54115 -6755 25 0.11J 30"1 " AFGL 812 54209.7 ....+242401 4.911.23/',1 17" 790401100] 25 0.22J "_o"! "
.... 60 1.7J 60"l " 8.410.303,t 17 ........ 60 1.2J ¢.Tc'l "
.... 100 6.2J 20"1 " RAFGLSI2 11 I 0.1M 10' 830610 .... 100 6.2J 120"1 "
LI-LMC 1547 54115 -6858 12 0.30J 30"1 " AFGL 812 11.210.06M 17" 790401 FU OR156"E 54242J +090257 55.5 10W ,1g"1820703 [
.... 25 0.56J 30"1 " 12.510.00M 17 ........ 181 2W aQ"l " ,
.... 100 52.0J 20"1 " il9 8.7i 5.33M " LI-LMC 1586 54245 -6908 12 0.74J _t)"L890728]
LI-LMC 1548 54115 -6935 12 0.56J 30"1 " I0 I 5.26M ...... 25 0.78J _t)"i "
.... 25 0.67J 30"1 " 11.415.19M ...... 60 20.7J 6o"1 "
6 10 3 6 LI-LMC 1573 5 42 15 -68 12 I 0.44J 30" 890728 .... 100 41.6 120 1 "
...... 100 41.6J 20"1 " 25 I 1.00J 30 .... LI-LMC 1587 54246 -6710 12 0.15J In"l " ]
LI-LMC...... 1549 54115 -6947 2512 0.74Jl.llJ 30"130"1...." HD 38247 54215.2 +184103 8.7L4913.11M3"ISM 741105...... )o00J LI-L3'IC 1588 54246. -700631 2512 0.11j0"lgJ 30"1'_°"1,, 0001
IRC+70066 54116 +695654 4.8 -0.TM - 1740705 _221 10.012.983,1 ...... 60 1.7J 60"1 "
...... 8.6 -1.93,t - " 11.412.853,1 ...... 100 16.6J 120 ....
.... 10.7 -2.73,1 - " LI-LMC 1574 54216.4 -703218 ] 12 I 0.19J 30" 890728 )001] LMC TRM 55 54246.q -670937 12 0.157J lt_" 90008
.... 12 819JV 30"1901012 25 I 0.22J 30 .... 05428+1215 54248.: +121506 4.82.19M ..... 900118 ]1101
.... 12.2 -2.63,1 - 1740705 60 I 1.7J 60 .... LI-LMC 1589 54254. -70 I143 25 0.11J 30"1890728 [0001
.... 18 -3.23,1 - " " 00 I 6.22 120 ........ 60 0.8J 601.... /
...... 25 382JV 30"1901012 LI-LMC 1575 54220 -68_ 12 I 0.19J 30 .... IRC00085 54257 -041536 4.8 2.03'1 74070511001
...... 60 57J 60"1 .... 25 I 0.11J 30 ........ 8.6 ,_2M
AFGLSll 54116.0 +695654 4.8 0.7MV V1901114 LI-LMC 1576 54221.6 -671922160 { 0.8J 160 .... )_ll .... 10.7 0.53,1 "
.... 4.9 -0.53'1V 26"]800213 " "" I 100 I 2.1J 120.... LI-LMC 1590 54259.: -681450 12 0,15J 30"189072810001
.... 8.6 -I.8MV 26"1 " LI-LMC 1577 54221.8 -712033112 I 1.15J 30 .... _0121 .... 25 0.22J 30I','
.... 8.6-0.4MV M901114 25 I 5.22J 30 ........ 60 1.7J 60 I /
.... 10.7 -2.6MV 26"1800213 / 60 53.0I I 60 ........ 100 8.3J 120"1
I
...... 10.7 -0.SMV M901114 " 100 124.8J 120 .... LI-LMC 1591 54300 -6627 12 0.11J _o"1
RAFGL 811 .... 11 -3.0/'.1 10' 1830610 LI-LMC 1578 54224 -7113 12 0. 5J 30 ........ 25 0.11J 30"1
AFGLSll .... 12.2-2.5MV 26"1800213 25 I 0.11J : 30 ........ 60 1.2.1 60"1 i
.... 12.2-1.1MV V1901114 60 I 1.2J 60 ........ 100 4.2.1 120"1
.... 18 -3.SMV 26"1800213 " 100 I 10.4J 120.... LI-LMC 1592 54300 -6637 60 1.2J 60"1
.... 18 -I.IMV M901114 LI-LMC 1579 54227.4 -68 !,325 12 I 0.19J 30 .... )0011 .... 100 6.2J 120"1
RAFGL 811 .... 20 -4.03'I 10' 1830610 25 0.28I 130 .... LI-LMC 1593 54303., -691301 12 0.302 _o"! 0011
...... 27 -3.4M 10' I " 60 0.4J 60 ........ 25 0.44J IO'l " I
LI-LMC 1550 54119.0 -702934 12 0.15J 30"1890728 )011 100 2.1J 120........ 60 8.3J 60"1
.... 25 0.89J 30"1 " LI-LMC 1580 54230 -6725 12 I 0.07J ! 30 ........ 100 20.8J 120"[
.... 60 5.4J 60"1 " 25 I 0.22J 30 .... LI-LMC 1594 54310 -6906 12 0.74J 30"1
RAFGL 5167 54121.0 +590528 20 -1.93'1 10' 1830610 " 60 I 0.8J 60 ........ 25 2.11J "_n"l i
.... 27 -2.3M 10' I " 100 I 4.2J 120........ 60 20.7J 6o'1 I
LI-LMC 1551 54121.6 -703530 I2 0.22J 30"18907287011 LI-LMC 1581 54230.4 -69 !039 12 [ 0.56J ] 30 .... 70121 .... 100 20.8I 120"1
.... 25 0.56J 30"1 " 25 1.66J 130 .... LI-LMC 1595 54310 -7024 12 0.15J lo"t
.... 60 6.2J 60 "1 " 60 20.7J 60 ........ 25 0.2ZI _0 "1
.... 100 20.8J 20"1 " 100 141.6J 120........ 60 0.4J 60"1
L1-LMC 1552 54122.2 -693837 12 0.37J 30"1 " )00J LI-LMC 1582 54232.1 -691423 ]l 12 I 0.37J 30 .... )0121 .... 100 2.1J 120"1 00¢70
.... 25 0.56J 30"i " FU OR156"W 54235.1 +090257 155.51 loll" 49" 820703 LI-LMC 1596 54312._ -674226 12 0.07J _o"1
I- 1553 54122.9 -691958 12 0.37J 30"1 " 100.; 181 I 2IV 49 ........ 25 0,11J tf)"l
.... 25 0.22J 30"1 " _' 207 2.4W 149 ........ 60 0.4J 60"1NGC 2024 C 54123 -0141 157 -0.07F 7' 1830109 FU ORI SSW 54237.0 +09 v_ 09 55.5 10W 49 .... " " 100 2.1J 120"1
LI-LMC 1554 54123.4 -665511 25 0.11J 30"18907289001 " 181 I 2W 49 .... LI-LMC 1597 54,3, 12.6 -685803 12 0.19J "_n"l
0012
.... 60 0.8J 60"1 " 207 I 1291V 49 ...... 25 0.44J "_n" I 0000
.... 100 2.1J 20"1 " FU ORI NNW 54237.0 +090345 I 55.51 IOIV 49 ...... 60 6.23 60"1
FIRSSE 109 54124 -011848 20 20J 10' 1830201 181 I 2/'1/" 49 .... LI-LMC 1598 54313.71 -673542 _ 25 0.22J 10"1
.... 93425J10, ii 12°7'°'IV49...... i:560,2,6o,0541+586P05 54124 +584048 12 0.60J L.5' 1840115 )011 LI-LMC 1583 54238.4 -69 10 12 I 0.191 ! 30" 890728 )0011 " 100 2.1J 120"1.... 25 0.87J |.6' I " 25 I 0.22_I 30 .... LI-LMC 1599 54314.6 -69 04 25 0.33J tn"l 0011
.... 60 16J 1.7' I ..... 60 I 1.2J 60 ...... 60 5.4J 6o"1
.... 100 40J i.0'l .... 100 I 4.2J 120.... RAFGL 63525 54315.01 +611752' 20 -1.43'1 its' 18306101
05414+5840 54125.6 +584051 10 0.076J 5.5"1880714 FU ORI 54238.9 +090257 I 4.81 3.4MV 700804 Lllll .... 27 -2.6M lit L
.... 12 0.52J 1.5' I " 4.814.993'1 5,0" 850210 LI-LMC 1600 54316.31 -711844 12 0.19J 30"189072817002
.... 25 0.91J 1.6' I " 4.813.43,1 11" 730006 " " 25 1.00J "_n"l
LI-LMC 1555 54128.2 -704455 12 0.22J 30"18907281001 " _ 4.81 4.2MV 18" 680302 .... 60 6.6J 6o"1
.... 25 0.44J 30"1 " 5.013.35M 700302 .... 100 4.2J 120"1
.... 60 2.9J 60"1 " 8 I S 800509 LI-LMC 1601 54316.61 -705727 _ 12 0.07J 3f)"l 9001
LI-LMC 1556 54131.4 -720426 12 0.89J 30"1 " )00_ 8.512.643'1 " .... 25 0.11J tO"l
.... 25 0.22.1 30"1 " 8.612.6/',1 11" 730006 .... 60 0.8J 60"1
LI-LMC 1557 54132.5 -705511 12 0.11J 30"1 " 9001 9.612.05M 800509 .... 100 4.2J 120"1
.... 25 0.22J 30"1 " 10 I 1.8MV 700804 LMCTRM 135 54317.2 _-672812 25 0.117J _o"190010819001
.... 60 2.5J 60"1 .... _ 10 I 2.123"1 5.0" 850210 LI-LMC 1602 54318.6 -672856 I 12 0.15J _0" 890728
.... 100 10.4J 20"1 " 10.211.80M 700302 " 25 0.22J ....
LI-LMC 1558 5 41 33.1 -68 47 38 12 0.89J 30"1 " )01J 10.81 1.83"1 11" 730006 .... 60 0.8J
.... 25 04,, 30.,,.. 113,15511..... L,-LMc  3543201-691712 02. 30'r"l
LI-LMC 1559 54134.3 -690013 12 0.15J 30"1 " 9011 11.611.66M 800509 LI-LMC 1604 54320 I -7032 12 0.11J 301 I
.... 25 0.33J 30"1 " 12.81 1.33"1 11" 730006 .... 25 0.11J 30 ....
LI-LMC 1560 54136.0 -695632 25 0.22J 30"1 " 9001 " 18 I-0.4M I1 .... LI-LMC 1605 54320,2 -675055 12 0.30J 30 .... 0011
.... 60 4.1J 60"1 .... 20 i 0.103"1 5.0" 850210 I " " 25 I 1.33J
LI-LMC 1561 54139.6 -694817 12 0.37J 30"1 " 101-: 22 I-0.73"1 700804 ] i 60
" 12.0J
.... 25 1.22J 30"1 " 22.0t-0.703"1 700302 i " 100 20.8J 120....
.... 60 16.6J 60"1 " 40 I 18J 820410 LI-LMC 1606 54 21 -6648 12 0.22J 30 .... !
.... 100 41.6J 20"1 .... 50 I 121 ...... 25 0.22J 300LI-LMC 1562 5 41 41.7 -70 25 02 12 0.33J 30"1 " )011 55.51 21W 49" 820703 .... 60 1.7J
25 0.56J 30"1 " 1(30 I 8J 820410 1(30 I 10.4J
.... 60 6.21 .... 160 I 13J " I LI-LMC 1607 " 9001
32_',', ii 54321.3-695830120.07J !301"198ii1887300 :12
.... I00 20.8J 181 I 12W 49" 820703 " 25 0.22J
LI-LMC 1563 5 41 41.9 -68 46 11 12 0.07J 900J " _ 207 I 6W 49 ...... 60 l.TJ
.... 25 0.22J 30"1 " LI-LMC 1584 54240 -6644 12 I 0.193 30" 890728 .... 100 ! 8.3J
.... 60 6.2J 60"1 " 25 I 0.11J 30 .... LMC TR3't 10 54323.4 -675049 12 0.228J
.... 100 10.4J 20"1 " 601 0.8J 60 ........ 25 1.064J
HD 38238 54144.7 +000727 5 5.33'`1 - 1750301 )011 " 100 I 6.2J 120........ 60 9.94J
.... 8.43.973'I 4.91-0.37C 710203 !210
11.23.763"1 _- ] ii I YTAU 54240.4 +2040321 - I ,, 100 ! 315.7J.... 4.91-0.32CV 750104 LI-LMC 1608 54325 -7104 12 0.19
.... 12._ 3.553'`1 - " 4.9L 28.1F 7611305 .... 25 0.22J
LI-LMC 1564 54145 -6933 12 0.15J 30"1890728 8.41-1.19C 710203 .... 60 2.1J
.... 25 0.33J 30"1 " 8.41-1.04CV 750104 .... 100 18.7J
LI-LMC 1565 54149 -6726 12 0.19J 30"1 " 8.41 7.33F 761005 LI-LMC 1609 54326.0 -694626 12 1.29J
LI-LMC 1566 54150.2 -685408 12 0.19J 30"1 " )01J 8.61-1.0M 721103 ... 25 3.88J
05418-3224 54151.7 -322444 4._ 0.553,`115"19001182,_811208 !10( 8.616.61F 761005 .... 60 58.0J 60"1
NGC 2024 F 54155 -0210 157 -0.7F 7' 1830109 10.81-1.13,t 721103 .... 100 124.8J 120"1
B35 54156.7 +091000 12 241 - 1890719 10.812.96F 761005 LI-LMC 1610 54327 -7114 12 0.30J "_"_
.... 25 29J 11 I- 1.74CV 750104 25 0.22J ao"l
.... 60 160J 11.01-1.93C 710203 .... 60 0.8J 26_0ii.... 100 640J 11.01 5.09F 761005 .... 100 12.5J 1
.... 140 39J 12.21 -I.33'`1 721103 LI-LMC 1612 5 43 30 -70 11 12 0.11J
LI-LMC 1567 54158.8 -700320 12 2.96J 30"1890728])00_ 12.2L 2.40F 761005 .... 25 0.11J V_"!
60
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _l/am)] FI.UX |EAM MBLIO IRAS] NAME RA (1950) DEC _(pm: FLUX EAMll IBLIO RAS NAME RA (1950) DEC t,0_m) FLUX EAMil,, ;IBLIO
h., . ] . ] _ L
. o , . h _ . • , •
" *"' " 60 [ 0.8J 60 .... h ._ , . 4.! 0.5MV 17"1 ........ 60 12.0B 100809
.... 100 [ 4.2J 120 ...... 4.! I.IMV 26"1 " 100 12803 _0"1 101108
SSV 59 5 43 31.2 1-00 15 22 10.21 4.78,',1 I1" 830216 0112 ii " 8., -0.3MV 17"1 " 1(30 40.0B )00809
.... 19 I IAOM |1 ...... 8._ 0.2M 8.5"1 " NGC 2071 IRS1 5 44 30.6 q-00 20 42 10 18.93 .... II1207
.... 52 I 8.6J 54" 840319 8._ -0.0MV 26"1 " NGC 2071 IRS3 5 44 30.6 +00 20 48 I0 1.4J ......
.... 100 I 12J 54 .... 8., 0.0MV " 101114 FIRSSE 112 5 44 31 +00 17 36 20 247J IO' I 130201
LI-L[',IC 1613 5 43 31.3 -66 19 43 I 0.333 30" 890728 0011 ii 10.' -0.2M 8.5"1 100213 27 485J 10' I "
.... 25 I 1.00J 30 .... 10.' -0.4MV 26"1 " 40 500J 10' I "
.... 60 I 10.SJ 60 .... 10.' -0.9_.|V "" 101114 93 1723JL 10' I *'
.... 100 I 47.8J 120.... ] RAFGL 815 11 -I.0M 10' I 130610 NGC 2071 5 44 31 +00 20 45 1000 29J 3 9' I 140815
tl-}l 25 5 43 33.1 (30 14 30 52 I 3.8J 54" 840319 00111 AFGL 815 11.: -0.SMV '_"' ',00213 NGC 2071 IRS 5 44 31.2 +00 20 45 50 890J 40"1 r90508
.... 63 I 10J 54 .... 12.: -0.4M 8.5"1 " 80 1620J 40"1 "
.... 10030I 27J 54 .... _111 12.: -I.0MV 26"1 " 100 1350J 40"1 "
.... 130 I 35J 54 .... 12.J -0.SMV - 101114 175 950J 40"1 "
H-}I 24 5 43 34.5 -00 II 07 4.81 5.8M 12" 740704 7. 0.8_.| ,,,,I ',00213 I ,/GC 2071 IRS2 5 44 31.2 +00 20 48 1 2.2J .... t11207
.... 8.41 4.3M 12 .... 18 -0.6_d 8.5"1 " NGC 2071 IRS4 5 44 31.2 +00 20 54 10 0.43 ......
...... 10.21 3.9M 12.... 18 -I.2M 26"1 " NGC2071 30S30 5 44 32.1 +00 20 10 5.6 ).012W .... 160307
...... I1.11 3.6M 12.... 18 -I.7M_ "" 101114 .... 6.2 ).057W o,,, ,,
...... 12.61 3.7M 12.... RAFGL 815 20 -1.0M 10' I _30610 .... 6.9 ).011W ""' "
...... 20 I 0.5M 12.... RAFGL 814 5 44 04.1 t-00 03 22 11 -I.7M 10' I " )003] .... 7.7 3.099W ......
SSV 63 5 43 34.6 -00 11 02 12 I 2.1J 30" 870508 20 -2.7M 10' I " 4GC2071 30N30 5 44 32.1 +00 21 10 5.6 ).028W o,,, ,,
...... 2'_ I 9.2J 30 .... 27 -4.2M 10' I ...... 6.2 3.096W o,,I ,*
...... 60 I 27.5J 60 .... FIRSSE I11 5 44 06 1-30 34 30 93 82J 10' I _30201 000l .... 6.9 ).025W o,,, ,,
...... 100 I 30.6J 120.... liD 38666 5 44 08.3 -32 19 26 4.1 6.39M 13"1 161123 , " " 7.7 0.18W ""' "
" 5 43 34.7 -00 11 08 40 I IOJ 54" 840319 60 0.125B t_" i 181208 • I-LI",tC 1642 5 44 35 -68 49 12 0.19J 30"1 190728
...... 52 I 231 54 .... I00 0.198B _" , ...... 25 0.33J 30"_ "
...... 100 I 59J 54 .... RAFGL 44465 5 44 09.4 -23 39 46 11 -I.3M 10' I _30610 1oolLI-LMC 1643 5 44 35 -69 21 12 0.41J 30"1 "
...... 160 I 31J 54 .... L1-L/vlC 1627 5 44 10 -68 17 12 0.15J 30"1 _90728 .... 25 0.44J 30"1 "
LI-L/'4C 1614 5 43 40 -6622 12 I 0.26J 30" 890728 25 0.22J 30"1 ...... 60 8.3J 60"1 "
.... 25 I 0.44J 30 .... 60 2.9J 60"1 ...... 100 20.8J 120"1 "
.... 6O I 5.4J 60 .... 100 12.5J ; 120"1 " LI-LMC 1644 5 44 39.5 -65 45 19 12 1.22J 30"1 "
LI-LMC 1611 5 43 40 -67 57 12 I 0.26J 30 .... LI-LMC 1628 5 44 10 -70 16 12 0.11J 30"1 ...... 25 0.33J 30"1 "
.... ;'_ I 0.22J 30 .... 25 0.11J 30"1 ...... 60 0.4J 60"1 "
.... 6O I 2.9J 60 .... 60 0.SJ 60"1 " LI-LMC 1645 5 44 40 -69 39 12 0.15J 30"1 "
.... 100 I 10.4J 120...... 2.1J 120"1 ...... 25 0.2LI 30"1 "
M 78 140 5 43 41 -00 15 10 I Z0M - 750301 LI-LMC 1629 5 44 10.7 -69 16 52 10012 0.56J 30"] " 10121 .... 60 1.7J 60"1 "
LI-LMC 1615 5 43 41.0 -7008 02 6U I 0.8J 60" 890728 20011 25 0.67J 30"1 " LI-LMC 1646 5 44 40.6 -6945 25 12 0.37J 30"1 "
.... 100 I 4.2J 120.... 60 20.7J 60"1 ...... 25 0.33J 30"1 '*
LI-LMC 1616 5 43 43.5 -68 29 27 12 I 0.70J 30 .... 10011 LI-LMC 1630 5 44 11.7 -68 53 12 12 0.15J 30"1 " 70011 BS 2015 5 44 40.9 -65 45 I5 4.6 1694M 15"1 191133
.... 25 I 0.I7J 30 .... 25 0.11J 30"1 " IRC 00087 5 44 41 -01 02 36 4.8 3.0M 340705
.... 60 I 1.2J 60 .... 60 2.1J 60"1 ...... 8.6 1.4M "
.... 100 I 2.1J 120 .... LI-LMC 1631 5 44 12.7 -67 48 29 12 0.19J 30"1 " 90011 .... 10.7 d0.t/" "
LI-LMC 1617 5 43 45 -71 13 12 I 0.15J 30 .... 25 0.223 30"1 " LI-LMC 1647 5 44 42.2 -68 33 10 12 0.15J 30"1 g90728
.... 25 I 0.06J 30 .... i 60 2.1J 60"[ ...... 25 0.11J 30"1 "
RAFGL 4057 5 43 45.0 -66 26 54 20 I-3.7M 10' 830610 [ 100 4.2J 120"1 ...... 60 2.9J 60"1 "
.... 27 I-7.4M 10' " I NGC 2068 5 44 13 _-00 02 12 I.gB 100809 .... 100 I0.4J 120"[ "
MI- 5 5 43 46.0 +24 20 59 10 I 3.7M I1" 741009 )100 25 2.7B ..... LI-LMC 1648 5 44 45 -69 43 12 0.15J 30"1 "
.... 18 I 0.55M II .... 60 40.0B ......... 25 0.22J 30"1 "
LI-LMC 1618 5 43 50 -68 06 12 I 0.37J 30" 890728 100 42.0B ......... 60 1.2J 60"1 "
.... 25 [ 0.11J 30 .... L 1641 #102 5 44 13.1 -08 40 48 12 0.23J 191024 90011 .... 100 8.33 120"1 "
.... 60 I 0.SJ 60 .... 25 0.35J " LI-LMC 1649 5 44 45 -7007 60 0.8J 60"1 "
.... 100 I 2.1J 120 .... 60 1.38J ...... 100 4.2.1 120"1 "
LI-LMC 1619 5 43 50 -68 49 '_,, ,' 0.19J 30 .... 100 9.9J " LI-L_,IC I650 5 44 46.3 -67 18 58 12 0.37J 30"1 "
.... 25 I 0.22J 30 .... LI-LMC 1632 5 .,14 13.2 -68 23 51 12 0.22J 30"1 _90728 _001 .... 25 0.89J 30"1 "
.... 60 I 5.4J 60 .... 25 0.11J 30"1 ...... 60 14.5J 60"1 "
.... 1(30 I 20.8J 120 .... 60 0.8J 60"1 ...... 100 22.9J 120"1 "
LI-LMC 1620 5 43 50 -6941 12 I 0.11J 30 .... 100 6.2J 120"1 " 05447+1321 5 44 46.6 +1321 36 4.8 2.83M 1'v'1100118
.... 25 I 0.22J 30 .... L 1641 #96 5 44 14.4 -08 32 56 12 0.19J _91024 _001 LI-LMC 1651 5 44 49.9 -70 25 07 12 0.07J 30"1 _90728
.... 60 I 2.1J 60 .... 25 0.25J ...... 25 0.11J 30"1 "
.... 1(]0 I 4.2J 120 .... 60 3.02J ...... 60 0.SJ 60"1 "
LI-LMC 1621 5 43 52.0 -67 28 30 12 I 0.37J 30 .... 3011 I(]0 7.4J ...... 100 4.2.I 120"1 "
.... 25 I 0.56J 30 .... LI-LMC 1633 5 44 17.6 -69 23 19 12 0.56J 30"1 _90728 1012 LI-LMC 1652 5 44 50 -68 40 12 0.11J 30"1 "
.... 60 I 9.9J 60 .... 25 0.56J 30"1 ...... 25 0.11J 30"1 "
.... 100 I 27.01 120.... 60 10.3J 60"1 ...... 60 1.7J 60"1 "
LI-LMC 1622 5 43 52.0 -69 26 05 12 I 0.37J 30 .... _012 100 62.4J 120"1 " _I-LMC 1653 5 44 53.8 -66 41 09 12 0.11J 30"1 "
.... 7'_ I I.IIJ 30 .... LI-LMC 1634 5 44 18 -66 18 12 0.55J ...... 25 0.11J 30"1 "
.... 6o I 12.4J 60 .... 25 0.31J ...... 60 2.1J 60"1 "
IRC0(_386 5 43 53 +02 17 36 4.81 2.3M - 740705 1101 60 2.4J ...... 100 12.5J 120"1 "
.... 8.61 1.2M - " 100 10.9J " AFGL 819 5 44 55.5 - 12 49 18 45 1.47M 17"1 790401
.... 10.71-0.4M - " LI-LMC 1635 5 44 18 -6622 12 0.22J 30"1 ...... 8.4 1.35M tT"l "
LMCTRM35 5 43 53.2 -672840 12 I 0.343J 30" 900108 J011 25 0.33J 30"1 " _AFGLS19 .... I1 I.IM 10'1830610
.... 25 I 0.509J 30 .... LI-LMC 1636 5 44 20 -70 18 12 0.07 30"1 " AFGL819 .... 11.2 1.13M 17"1790401
.... 60 I 8.22J 60 .... 25 0.11J 30"1 ...... 12.5 1.18M ,_,,i -
.... 100 ] 25.3J 120 .... 60 1.2J 60"1 " LI-LMC 1654 5 44 58.1 -6849 15 12 0.22J 30"1890728
LI-LMC 1623 5 43 54.4 -67 43 10 12 I 8.18J 30" 890728 tOOl 100 2.1J 120"1 ...... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 i 4.55J 30 .... LI-LMC 1637 5 44 27 -71 12 I2 0.15J 30"1 " LI-LMC 1655 5 45 00 -67 22 12 0.22J "_0"1 "
.... 60 i 0.8J 60 .... 25 0.17J 30"1 ...... 25 0.44J 30"1 "
LMC TRM 19 5 43 56.3 -67 43 27 12 I 10.66J 30" 900108 60 0.SJ 60"1 ...... 60 5.8J 60"1 "
.... 25 I 4.551J 30 .... 100 6.2J 120"1 " LI-LMC 1656 5 45 01.3 -69 29 59 12 0.19J 30"1 "
LI-LMC 1624 5 43 58.6 -65 55 11 12 I 0.19J 30" 890728 _00l NGC 2071 5 44 30 +00 20 40 88 3900J 4.5'1811009 9233 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 I 0.22J 30 .... 150 2150J 4.5' I ...... 60 4.1J 60"1 "
.... 60 I 0.4J 60 .... 350 264J 38"1861016 .... 100 20.8J 120"1 "
.... 100 I 2.1J 120.... 1300 8.9J 128"1 " LI-LMC 1657 5 45 03.C -70 39 12 12 0.22J 30"1 "
05439+3035-N 5 43 59.0 +30 35 12 4.81 5.45C 8" 890803 LI-LMC 1638 5 44 30 -67 26 12 0.15J 30"1 _90728 .... 25 0.22J 30"1 "
.... I() I 2.88C 8 .... 25 0.22J 30"1 ...... 60 2.1J 60"1 "
LI-LMC 1625 5 44 00 -71 31 :-: : 0.073 30" 890728 60 5.81 60"1 " IRC-30049 5 45 03.8 -31 42 30 4.{ 1.18M 900725
.... 25 I 0.17J 30 .... 100 10.4J 120"1 " RAFGL 820 5 45 05.2 -21 33 37 II 2.0M in' 1830610
.... 60 1.2J 60 .... LI-LMCI639 5 44 30 -6743 t2 0.19J 30"1 " LI-LMCI658 5 45 10 -6951 12 0.19J 30"1890728
.... 100 8.3J 120.... 25 0.17J 30"1 ...... 25 0.22J 30"1 "
RAFGL 813 5 44 00.0 +02 09 36 11 -0.4M 10' 830610 60 1.7J 60"1 ...... 60 4.1J 60"1 "
05439+3035-K 5 44 00.1 +30 35 07 4.8 7.81C 8" 890803 100 8.3J 120"1 ...... 100 20.83 120"1 "
.... 10 5.53C 8.... LI-LMC 1640 5 44 30 -6901 12 0.11J 30"1 " LI-LMC 1659 5 45 10 -70 32 25 0.11J 30"1 "
LI-LMC 1626 5 44 00.9 -70 29 09 12 0.30J 30" 890728 3001 25 0.33J 30"1 ...... 60 0.SJ 60"1 ""
.... 25 O.IIJ 30 .... 60 4.1J 60"[ ...... 100 4.2J 120"1 "
.... _o 0.SJ 60 .... 100 20.83 120"1 " LI-LMC 1660 5 45 10 -7046 12 0.11J 3o"1 "
.... 100 4.2J 120.... LI-LMC 1641 5 44 30 -70 23 12 0.11J 30"1 ...... 25 0.11J '_0"1 "
FIRSSE I10 5 44 02 +0002 18 20 133J 10' 830201 25 : 0.11J 30"1 ...... 60 0.4J 60"1 "
.... 27 345J 10' " 60 I 0.8J 60"1 ...... 100 4.2J 120"1 "
.... 40 : 1021J 10' " RAFGL 818 5 44 30.0 +00 17 52 HI -1.1_.1 10' 1830610 9233 LI-LMC 1661 5 45 11.4 -66 29 23 60 0.4J 60"1 "
" _ " 93 4299J 10' " 20 -3.7M 10' I ...... 100 2.1J 120"1 "
NGC 2064 .... 10(_0 10.3J 3.9' 840619 27 -4.7M 10' I " LI-LMC 1662 5 45 14.._ -69 24 16 12 0.22J 30"1 "
IRC+40140 5 44 03 +43 11 36 4.8 0.8M - 740705 I100 NGC 2071 IRS 5 44 30.1 +(30 20 40 5.0 1.43J _"1790508 .... 25 0.67J ]0"1 "
.... 4.9 -0.2C_ - 760610 8.4 7.5J _"' ...... 60 4.1J 60"1 ""
AFGL 815 .... 4.9 0.45M% 17" 790401 9.0 7.5J _"_ " LI-LMC 1663 5 45 15 -68 30 12 0.07J "_0"1 "
.... 8 S 17.... 10.4 9.1J o,,, ...... 25 0.11J 30"1 '*
IRC+40140 .... 8.4 -I.0C'_ - 760610 12.2 34J _"' ...... 60 2.1J 60"1 "
AFGL 815 .... 8.4 -0.46M'_ 17" 790401 20 75J _"' ...... 100 6.2J 120"1 "
IRC+40140 .... 8.6 -0.1M - 740705 5 44 30.2 +00 20 42 4.8 6J n"'790114 LI-L?','IC 1664 5 45 20 -67 38 12 0.073 _Ct"l "
.... 10.7 -0.3M - " 8.7 7J ""' ...... 25 0.11J ]0"1 "
.... 11.2 - 1.5C'_ - 760610 9.5 5.5J n,,, ...... 60 0.SJ 60"1 "
AFGL 815 .... 11.2 -0.96M 17" 790401 10.1 15J 0,,, ...... 100 4.2J 120"1 "
IRC+40140 " 12.2 -I.IM - 1740705 11.2 15J ....... LI-LMC 1665 5 45 20 -68 05 60 1.2J _)"1 "
" 12.5 -1.5C'_ - 176061(] NGC 2071 12 1.213 90080'g .... 100 4.2J 120"1 '"
AFGL 815 " 12.5 -0.95M 17"1710401 NGC 2071 IRS 12.5 34J ..... 790114 LI-LMC 1666 5 45 21.1 -65 22 05 12 0.15J 30"1 "
IRC+40140 " 18 -I.2,",t - 1740705 20 80J .......... 25 0.56J "_c_"_ "
AFGL 815 5 44 03.0 +43 I1 36 4.8 I.IM_ %9(11114 NGC 2071 25 1.613 90080<] KAP ORI 5 45 22.( -09 41 07 4.1 2.57M ..... 770504
.... 4.9 1.2,",t 8.5"1800213 50 580J 30"1901108 .... 8.1 2.47M .......
61
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX EAMfBIBLIC [RAS NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAMIBIBLIG RAS NAME RA (1950) DEC ,(pm) FLUX EAMHBIBLIG IRAS
i i
h., . h m • h., .
" ° "' " 11.2 2.45M 11 .... * "' " 60 1.2J 6o"1 " * "' • 60 0.8J 60"1 "
.... 18 O00M 11" LI-LMC 1699 5 47 00 -68 11 12 0.15J "_o"1 .... 100 10.4J 120"1 "
HD 38771 .... 60 0.719B 6' 881208 .... 25 0.22J 3o"1 LI-LMC 1891 5 48 24.7 -65 10 54 12 0.44J 30"1 " )000
.... 100 2.671B 6..... 60 2.5J 60"1 LI-LMC 1731 5 48 26.6 -69 45 53 12 l.llJ 30"1 " 0001
LI-LMC 1667 5 45 30 -6708 12 0.44J 30" 890728 .... 100 10.4J 120"1 .... 25 0.33J 30"1 "
.... 25 0.56J 30" LI-LMC 17(30 5 47 00 -69 26 12 0.19J 30"1 LI-LMC 1732 5 48 29.6 -71 01 28 25 0.11J 30"1 " 0000
.... 60 9.I, 60 ...... 25 0.llJ 3o"1 ...... 60 0.SJ 60"1 "
LI-LMC 1668 5 45 30 -68 12 12 O.07J 30" LI-LMC 1701 5 47 OO -69 45 12 0.19J 10"1 ...... 100 6.2J 120"1 "
.... 25 0.11J 30 ...... 25 0.33J to"1 " LI-LMC 1733 5 48 36.7 -69 53 53 12 0.63J 30"1 " 0011
.... 60 0.SJ 60 ...... 60 4.1J 6o"1 ...... 25 1.55J 30"1 "
.... 100 2.1J 120" MWC 778 5 47 09 +23 53 8.6 2.9M 740708 tl221 .... 60 15.3J 60"1 "
LI-LMC 1669 5 45 35 -69 37 12 0.44J 30 ...... 11.3 I.SM ...... 100 27.0J 120"1 "
.... 25 0.44J 30 ...... 18 -0.31",'1 " LI-LMC 1734 5 48 40 -66 53 60 0.SJ 60"1 "
.... 60 6.2J 60" AFGL 821 5 47 10 +18 27 18 4.9 0.SM 7,V'1800213 .... 100 4.2J 120"1 "
.... 1(]0 10.4J 120...... 8.6 -0.61",,1 26"1 "" LI-LMC 1735 5 48 40 -68 16 60 1.2J 60"1 "
LI-LMC 1670 5 45 38.0 -72 34 07 60 0.SJ 60" 9000 .... 10.7 -1.2M 7_"i ...... 100 4.2J 120"1 "
.... 1(30 2.1J 120...... 12.2 -1.1M 26"1 LI-LMC 1736 5 48 49.0 -72 43 04 12 0.78J 30"1 " 0000
LI-LMC 1671 5 45 44.2 -69 22 27 12 0.15J 30" 9001 LI-LMC 1899 5 47 12.7 -64 35 24 12 0.26J "_0"i890728 10001 LI-LMC 1737 5 48 49.2 -68 50 58 12 0.07J 30"1 " 0001
.... 25 0.33J 30" LI-LMC 1702 5 47 14 -71 16 12 0.22J _n"l .... 25 0.33J 30"1 "
LI-LMC 1672 5 45 45.8 -68 36 50 12 0.15J 30" 9001 .... 25 0.11J 3o"1 : .... 60 2.9J 60"1 "
.... 25 0.1lJ 30" IRC-30050 5 47 14.9 -32 20 5] 4._6 1.99M 900725 1100_ .... ICO 10.4, 120"1 "
.... 60 2.1J 60" LI-LMC 1703 5 47 20 -70 15 12 0.11J 30"1890728 LI-LMC 1738 5 48 50 -68 10 12 0.22J 30"1 "
.... 100 8.3J 120...... 25 0.06J 30"1 ...... 25 0.11J 30"1 "
LI-LMC 1673 5 45 48.5 -67 10 49 12 0.56J 30" )011 LI-LMC 1704 5 47 21.4 -70 08 01 25 0.11J 30"1 " )0011 0548-322 5 48 50.3 -32 16 56 12 0.034J "_0"1880213
.... 25 1.89J 30 ...... 60 2.1J 60"1 ...... 25 0.033J 30"1 "
.... 60 19.5J 60 ...... 100 27.0J 120"1 ...... 60 0.128J 60"1 "
.... I00 64.5J 120" LI-LMC 1705 5 47 24 -71 05 12 0.15J '_0"1 ...... 100 0.173J 120"1 "
LI-LMC 1674 5 45 53.1 -66 23 20 12 0.07J 30" 9000 .... 25 0.11J 3ct"l " LI-LMC 1739 5 48 55 -68 58 12 0.19J 30"1890728
.... 25 0.11J 30" LI-LMC 1706 5 47 25 -69 09 12 0.26./ 3ct"l ...... 25 0.11J "_0"1 "
.... 60 0.SJ 60 ...... 25 0.22J 30"1 ...... 60 3.3J 60"1 "
.... 100 4.2J 120...... 60 5.4J 6O"1 , .... 100 20.8J 120"1 "
LI-LMC 1675 5 45 53.2 -69 47 37 12 0.56J 30" 3011 .... 100 25.0J 120"1 ! LI-LMC 1740 5 48 57.6 -70 02 29 12 0.30J 30"1 " }112
.... 25 4.44J 30" LI-LMC 1707 5 47 25 -69 28 12 0.30J 3o"1 " " 25 2.44J 30"1 "
.... 60 33.1J 60 ...... 25 0.33J 3o"1 LI-LMC 1741 5 48 58.7 -70 09 44 12 0.52J 30"1 " 3001 .
.... 100 33.3J 120...... 60 8.3J 60"1 .... 25 0.78J 30"1 "
LI-LMC 1676 5 45 55 -70 39 12 0.19J 30 ...... 1(30 29.1J 120"1 ...... 60 6.2J 60"1 "
.... 25 0.11J 30" LI-L/','1C 1708 5 47 28.6 -68 42 20 12 0.04J 30"1 " )0001 LI-LMC 1742 5 49 (30 -70 37 12 0.19J 30"1 "
.... 60 1.2J 60 ...... 25 0.22J 30" I ...... 25 0.22J 30" I "
.... 1(30 6.2J 120...... 60 1.7J 60"1 ...... 60 0.SJ 60" I "
LI-LMC 1677 5 45 55.4 -69 51 28 12 0.26J 30" 9011 .... 100 8.3J 120"1 " RAFGL 826 5 49 02.0 +63 00 06 11 0.1M 10' i830610 ll00
.... 25 0.44J 30" LI-LMC 1709 5 47 30 -6704 60 0.SJ 60"1 " LI-LMC 1743 5 49 06.2 -7006 24 12 0.78J '_0"1890728 )012
.... 60 4.1J 60 ...... 100 8.3J 120"1 ...... 25 2.22J 30"1 "
LI-LMC 1678 5 45 57.0 -67 15 35 12 0.07J 30" 9011 LI-LMC 1710 5 47 31.0 -67 46 29 12 2.77J 30"1 " 10011 FIRSSE 115 5 49 08 +27 00 12 20 29J I0' 1830201 1123
.... 25 1.66J 30 ...... 25 0.89J 30"1 ...... 27 73J I0' I "
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 1711 5 47 31.3 -67 52 29 12 0.11J "_ct"l _0011 .... 40 628J I0' I "
LI-LMC 1679 5 46 00 -66 53 12 0.07J 30 ...... 25 0.11J 3o"1 , .... 93 491J I0' I "
.... 25 0.11J 30 ...... 60 1.2J 60"1 RAFGLSI69 5 49 08.4 +2700 4 20 -I.0M I0' 1830610
.... 60 0.SJ 60 ...... 100 6.2J 120"1 " " 27 -2.7M 10' I "
.... 100 10.4J 120" LI-LMC 1712 5 47 31.5 -70 04 14 12 0.22J 3fi"t )001 RAFGL 829 5 49 11.7 -35 47 10 11 -I.IM 10'1 " L100
LI-LMC 1680 5 46 00 -67 52 12 0.11J 30 ...... 25 0.222 30"1 LI-LMC 1744 5 49 24.6 -7004 I4 12 0.96J 30"1890728 9312
.... 25 0.22J 30 ...... 60 2.1J 60"1 ...... 25 4.99J 30"1 "
.... 60 1.7J 60" LI-L_.{C 1713 5 47 31.5 -71 28 54 12 0.30J 30"1 " )0011 .... 60 58.4J 60"1 "
.... 100 4.2J 120...... 25 0.22J 30"1 ...... 100 208.0J 120"1 "
LI-LMC 1681 5 46 00 -69 32 12 0.19J 30 ...... 60 0.8J 60"1 " LI-LMC 1745 5 49 34.3 -70 34 09 12 0.15J 30"1 " 0001
.... 25 0.22.1 30 ...... 100 4.2J 120"1 ...... 25 0.89J 30"1 "
LI-LMC 1682 5 46 00 -70 16 12 0.15J 30" LI-LMC 1714 5 47 32.5 -71 35 43 60 0.8J 60"1 " 70001 .... 60 1.2J (30"1 "
.... 25 0.11J 30 ...... 100 4.2.1 120"1 LI-LMC 1746 5 49 35.1 -68 59 11 25 0.11J 30"1 " 7001
.... 60 1.2J 60" LI-LMC 1715 5 47 35.4 -67 43 01 60 1.7J 6O"1 7001! .... 60 1.2J 6O"1 "
.... 100 6.2J 120...... 100 8.3J 120"1 NGC 2110 5 49 46.4 -07 28 04 4.8 8.94M hr'1850407 )001
LI--LMC 1683 5 46 00.2 --69 57 40 12 0.07J 30" 9001 RAFGL 63535 5 47 36.1 +59 31 12 27 --2.2M TO' t830610 .... 10 S 47"1840306
.... 25 0.2ZI 30" RAFGL 822 5 47 37.7 +37 17 36 11 --I.0M 10' I I100 .... 10 .0055F 4.7'q "
.... 60 1.2J 60" LI--LMC 1716 ,5 47 38.7 --68 29 17 25 0.11J 30"1890728 9000 .... 10 5.70M _'"1850407
BS 2020 5 46 05.9 --51 05 00 4._ 3.455M 15" 891133 )111 .... 60 0.8J 60"1 0549--07 .... 12 0.39J 30"1871201
LI--LMC 1684 5 46 06.3 --7008 35 12 0.11J 30" 899728 9000 .... 100 4.2J 120"1 NGC 2110 .... 20 3.12M ¢'"i850407
.... 25 0.11J 30" LI--LMC 1717 5 47 40 --69 49 12 0.11J 30"1 " 0549--07 .... 25 0.89J 30"1871201
.... 60 1.7J 60 ...... 25 0.33J 30 " I ...... 60 4.49J 60 " I "
.... 1()O 6.2J 120...... 60 4.1J 6,O"1 " LI--LMC 1747 5 49 50 --69 19 12 O.15J '_0"1890728
LI--LMC 1685 5 46 10 --69 07 12 0.19J 30" LI--LMC 1718 5 47 40 --70 35 12 0.30J 30"1 ...... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.33J 30 ...... 25 0.33J _0"1 ....... 60 2.1J 6O"1 "
.... 60 4.1J 60 ...... 60 1.7J 60"1 .... 1(30 10.4J 120"1 "
.... 100 41.6J 120...... 100 4.2J 120"1 RAFGL5170 5 49 54.4 +684655 11 --0.1M 10'1830610
SU TAU 5 46 11.9 +19 03 00 5.( 5.07M -- 700302 1000 LI--LMC 1719 5 47 42.5 --70 40 50 12 0.15J 30"i _001 .... 20 --I.9M 10'1 "
.... 10.2 1.35M -- " " 25 0.22J 30"1 LI--LMC 1748 5 49 55.5 --66 54 53 12 0.26J 30"1890728 }001
.... 12 9.50J 4.5' 851120 .... 60 1.2J 60"1 HD 39844 5 49 56.5 --66 54 48 4.81 5.53M 13"1861123
.... 25 4.14J 4.6 ..... 1(30 4.2J 120"1 LI--LMC 1749 5 49 59.9 --70 I0 49 60 3.3J 60"1890728 9001
.... 60 1.52J 4.7' 0547--303P05 5 47 47 --30 18 42 12 0.2J 4.5' 1840115 _001 LI--LMC 1750 5 50 00.8 --72 34 04 12 0.11J 30"1 " 9000
.... 100 2.78J 5.0 ..... 25 0.3J 4.6' I .... 25 0.11J _O"l "
.... 100 2.8J 100" 860806 _ .... 60 3.7J 4.7' I .... 60 0.8J 60"1 "
LI--LMC 1686 5 46 15 --67 44 12 0.15J 30" 890728 .... 100 8.3J 5.0'1 .... 100 2.1J 120"1 "
LI--LMC 1687 5 46 20 --68 10 12 0.15J 30'' LI--LMC 1720 5 47 50 --69 54 12 0.30J 30"1890728 IRC+60160 5 50 09 +64 58 24 I 4.8 2.2/'1 740705 1100
.... 25 0.22J 30 ...... 25 0.33J 30"1 .... i 8._ 1.0M "
.... 60 1.2J 60 ...... 60 1.7J 60" I ...... 10._ 0.9M
.... 1(30 6.2J 120" LI--LMC 1721 5 47 51.8 --70 45 14 12 0.26J 30"1 " _011 RAFGL 831 5 50 09.0 +64 58 24 I1 0.9M 10' L830610
LI--LMC 1688 5 46 20 --68 26 25 0.22J 30 ...... 25 0.44J 30"1 AFGL 831 5 50 15 +64 57 06 45 0.8M 26"1800213
.... 60 1.7J 60 ...... 60 0.4J 6O''1 .... 8.61 0. SM 26"1 "
.... 100 6.2J 120...... 100 10.4J 120"1 .... 10.71 0.gM 26"1 "
LI--LMC 1689 5 46 20.3 --66 12 37 25 0.11J 30" 9000 FIRSSE 114 5 48 00 +27 01 48 93 32J 10' 1830201 .... 12.21 0.8/'1 26"1 "
.... 60 0.4J 60" LI--LMC 1722 5 48 00 --69 45 12 0.26J 3O"1890728 LI--LMC 1751 5 50 20 --68 17 12 0.07J t0"1890728
LI--LMC 1690 5 46 27 --71 07 12 0.19J 30 ...... 25 0.56J 30"1 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.11J 30 ...... 60 4.1J 6O"1 .... 60 0.8J 6O"1 "
.... 60 0.8J 60" FIRSSE 113 5 48 03 +25 45 12 27 47J tO' t830201 .... 1(30 8.3J 120"1 "
.... 100 6.2J 120...... 93 818J 1'3' I LI--LMC 1752 5 50 24.1 --69 41 48 12 0.26J 30"1 " 3001
LI--LMC 1691 5 46 28.2 --68 51 44 12 0.22J 30" 9001 LI--LMC 1723 5 48 03.4 --68 39 50 12 0.30J 30"1890728 )001 .... 25 0.11J 30''1 "
.... 25 0.331 30 ...... 25 0.22I '_0"1 LI--LMC 1753 5 50 30 --68 27 12 0.22J _'0''1 "
.... 60 7.5J 60 ...... 60 0.8J 6O''1 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 1(30 31.2J 120...... 100 6.2J 120"1 .... 60 2.5J 60"1 "
LI--LMC 1692 5 46 30 --69 40 12 0.48J 30'' LI--LMC 1724 5 48 08.4 --66 31 43 12 0.07J 30"1 7000 .... 100 10.4J 120"1 "
.... 25 0.22J 30 ...... 60 0.8J 6O"1 LI--LMC 1754 5 50 30 --68 47 60 0.SJ 60"1 "
.... 60 8.3J 60 ...... 1(30 4.2J 120"1 .... 100 6.2J 120"1 "
RAFGL4450S 5 46 30.0 +13 I1 12 20 --0.6M 10' 830610 1100 LI--LMC 1725 5 48 14 --71 00 12 0.15J 30"1 LI--LMC 1755 5 50 30 --6940 12 0.15J 30"1 "
LI--LMC 1693 5 46 34.8 --69 17 14 12 0.15J 30" 890728 9001 .... 25 0.11J 30"1 .... 25 0.22J 30"1 "
.... 25 0.33J 30" LI--L_'IC 1726 5 48 15 --70 30 12 0.26J 30"1 .... 60 0.8J 60''1 " '
.... 60 7.9J 60 ...... 25 0.22J 3f)"l .... 100 I 10.4J 120"1 "
LI--LMC 1694 5 46 40 --69 05 12 0.30J 30 ...... 60 1.7J ¢_.O''1 LI--LMC 1756 5 50 36.1 --70 53 58 12 0.63J 30"1 " ]000
.... 25 0.44J 30 ...... 1(30 12.5J 120"1 .... 25 0.44J _0"1 "
.... 60 10.SJ 60" LI--LMC 1727 5 48 15.2 --68 56 19 12 0.07J t0"1 9001 RAFGL 5171 5 50 36.6 +24 14 16 20 --I.2M IO' 1830610 1222
LI--LMC 1695 5 46 45 --70 31 60 0.SJ 60 ...... 25 0.11J 30"1 .... 27 --2.6M let' I "
.... 100 2.1J 120...... 60 1.2J 60"1 FIRSSE 116 5 50 37 +24 14 18 20 34J 10' i830201
LI--LMC 1696 54647.0--69354512 0.37J 30" 9011 .... 1(30 10.4'120"1 .... 27 70J 10'1 "
.... 25 0.89J 30" LI--LMC 1728 54819--6639 12 0.22'30"1 .... 1293 49J 10'l "60 ll.2J 6 ...... 25 O.I1J 10"1 G179.0+2.7 5 50 42 +31 10 0.330J 890521
.... 100 31.2J 120" LI--LMC 1729 5 48 20 --69 13 12 0.11J lC'"1 .... 25 I 0.790.I ""
LI--LMC 1697 5 46 50 --67 22 12 0.15J 30 ...... 25 0.11J _Ct"i .... 60 0.440J "
.... 25 0.11J 30 ...... 60 6.2J 6O"I .... 100 1.700J ""
.... 60 2.1J 60 ...... 100 20.8J 120"1 LI--LMC 1757 5 50 45.8 --67 51 08 12 O.15J t0"1890728 3001
.... I00 12.5J 120" LI--LMC 1730 5 48 20 --70 16 12 0.15J 30''1 .... 25 0.22J '_f)"l "
LI--LMC 1698 5 46 52.7 --67 10 15 25 0.22J 30'' 9001 .... 25 0.11J "tO''l 0550--17 5 50 48 --17 52 12 0.212J 30"1871202 9001
62
FAR INFRARED SUPPLEMENT
, [ INANIE RA (19501 DEC ,{pm FLUX II':h_.l BIBLI( IRAS NAME RA (1950) DEC pro)! FLUX IEA_.IBIBLIO IrAS NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAN IBIBLIOIIRAS
., ,, . • , , h., . . , ,
" 'P' " °"' " 25 0.229J 30" h 10 I D = 890602 II.CI-3.00C - 1710405
.... 60 2.59J 60 .... 10.11-5.0M - 691102 i II.CI 660J - 1860718
.... 100 7.11J 120.... 10.11-4.80M 15" 681101 12.C 540J - "
RAFGL 832 5 50 53.0 +39 30 06 11 -0.2M 10' 83061( I100 10.2l-5.25M - 700302 13.C 411J - "
.... 20 -I.8M 10' " 10.21-5.05M = 700502 14.C 373J - "
LI-LMC 1758 5 50 53.8 -71 46 43 12 O.IIJ 30" 890721 I0001 10.2]-5.05M - 730002 " 16.CI 293J - "
LI-LMC 1759 5 50 57.9 -69 56 53 12 0.48J 30 .... i0001 10.21-5.6M - 770608 " 18.C 300J
.... 25 0.781 30 .... l I0.2/ 130F - 700908 " 19.5 --3.5C - 1721001
.... 60 1.2J 60 .... 10.41-4.6IC - 640501 " 20 -3.27M = 1741002
.... 100 4.2J 120 .... 10.41-4.67C 650002 RAFGL 6356S 5 53 04.6 +06 48 45 20 -0.8M 10' 1830610
LI-LMC 1760 5 51 01.5 -71 15 14 25 0.11J 30 .... 0000 10.51 150F 10" 790812 11ZW40 5 53 04.8 +03 23 06 60 6.16J 60"1871109 1011
.... 60 1.7J 60 .... 10.7_-5.55M i - 720202 " 100 6.17J 120"1 "
.... 100 3.1J 120.... ' 10.7[-5.5M - 730303 5 53 04.9 +03 23 07 10.I 0.180J 3.9"1860909
0551-366 5 51 02.0 -36 37 56 12 0.027,1 30" 860901 10.81-5.71",1 - 721103 " I0.1 0.200J 5.9"1 "
.... 25 0.029J 30 .... 10.81-5.4M - 721203 " 10.1 0.200J 7.7"1 "
.... 60 (2049,] 60 .... 11 _-5.56M - 710403 " 12 0.53J 30"1890105
.... I00 0161J 120 .... 11 -5.3M - 730303 " 25 2.17J 30"1 "
LI-LMC 1761 5 51 02.5 -6905 02 12 0.07J 30" 89072_ 000(3 11 D 771008 " 60 7.28J 60"1 "
.... 25 0.11J 30 .... 11.0-5.5 C 710203 " 100 6.36J 120"1 '*
.... 60 0.SJ 60 .... 11.01-5.52C - 710405 5 53 05.0 +03 23 07 I 10 0.22J 6"1720901
.... 100 8.3J 120 .... 11.II-5.6M - 770608 LI-LMC 1771 5 53 10 -67 17 I 12 0.22J 30"1890728LKHA 334 5 51 06 +01 37 39 10 5.33! 11 " 74110_ 11.21-5.41M i - 730002 " 25 0.11J 30"1 "
RAFGL 6354S 5 51 09.1 +09 00 53 20 -I.0M 10' 83061( I1.3[-5.5M - 721203 " 60 0.8J 60"1 "
MCG+8-11-11 5 51 09.7 +4625 51 4., .0966J 7.9" 83080- 000(3 11.41-5.5M - 700907 " 100 1.0J 120"1 ".... 4., 0.191J 15" 79120- 11.51 95F 700908 LI-LMC 1772 5 53 15 -68 24 12 0.22J 30"1 "
" 4. 7.92M 5" 87040" 11.6L 13 6" 811204 " 25 0.223 30"L "
.... 8 S 4.3" 85030_ 12.2]-5.50M - 720202 " 60 1.7J 60"1 "
.... 10 .0088F 4.3 .... 12.21-5.5M - 721103 RAFGL 839 5 53 25.1 +45 30 14 11 -I.6M I0' 1830610 2210
.... 10. 5.24M 5" 87040! 12.21-5.5M 730303 RAFGL 841 5 53 33.4 +35 34 25 11 -I.2M 10' I " I100
.... 12 0.583JV 4.5' 85122( 12.31 S 2.9" 861110 IRC+50154 5 53 35 +4822 36 4.8 I.IM - 1740705 1100
.... 20 2.05M 5" 87040_ 12.SbS.40M 2.2" 831123 " 8.6 0.4,",1 - "
.... 26_5 1.816JV ....
4.6' 85122( 12.81-5.5M 721203 10.7 -I.IM -
.... 2356JV 4.7' " I2.8_ 84F 1_" 790812 AFGL 842 5 53 35.0 +48 22 36 4.8 1.0,",1% 20"_901114
.... I00 5.468JV 5.0' " 13 I 52F - 700908 " 4.9 I.IM 26"1800213
0551+46 5 51 09.9 +4625 55 12 0.67J 30" 871201 16 I S 30" 791015 *' 8.6 -0.TM'_ 20"[901114
.... 25 2.03J 30 .... 18 t-5.65M - 720202 " 8.6 0.4,',1 26"1800213
.... 60 2.75J 60 .... 18 I-5.6M - 721203 " 10.7 -I.3M_ 20"1901114
LI-LMC 1762 5 51 12.1 -6928 53 12 0.11J 30" 89072_ 0000 18 I-5.6M - 730303 " 10.7 -I.IM 26"1800213
.... 25 0.11J 30 .... 18.01-5.71",'1 - 721103 RAFGL 842 " 11 -I.3M 10' 1830610
...... 60 1.2J 60 .... 19 I 28F - 700908 AFGL 842 .... 12.2 -1.2b, l_ 20"1901114
.... 1(30 4.2J i 120 .... 19.51-6.0M - 691102 " 18 -2.0M_ 20"1 "
RAFGL 6355S 5 51 I5.4 -10 26 50 20 -0.7M 10' 83061( 20 I-5.6M - 721203 LI-LMC 1773 5 53 40 -70 34 12 0.19J 30"1890728
LKHA 335 5 51 23 +01 43 31 10 J.O.!.I 11" 74110_ 20 [-5.7M - 741107 " 25 0.IIJ 30"1 '*
LI-LMC 1763 5 51 30.1 -71 03 45 12 0.15J 30" 89072_ 00001 20 t-5.74M = 751002 LI-LMC 1774 5 53 42 -66 39 25 0.22J 30"1 "
...... 25 0.11J 30 .... 20 85.79M - 821005 LI-LMC 1775 5 53 42 -71 37 12 0.44J 30"1 "
LI-LMC 1764 5 51 38.3 -71 24 25 12 0.19J 30 .... 00001 20 t-5.70M V 731212 LI-LMC 1776 5 53 42.1 -66 53 14 25 0.44J 30"1 " (7000
...... 25 O.tlJ 30 .... 20 I-5.70M 2.4" 831123 ...... 60 l.TJ 60"1 ""
.... 100 2.1J 120 .... 20 [-5.74M 9" 731104 " 100 3.1J 120"[ "
RAFGL 833S 5 5I 50.0 -01 05 07 20 -0.1M 10' 83061( 1001 20 ]-5.67M I0" 721002 LI-LMC 1777 5 53 44.5 -70 15 52 12 0.11J 30"1 " 0001
LI-LMC 1765 5 51 54 -71 07 12 0.15J 30" 89072[ 20 I 14.5F 30" 791015 .... 25 0.56J 30"1 "
HD 39680 5 51 54.4 +13 50 46 _ 4.451[ II " 7705_ 21 I-5.76M I' 721005 ...... 60 0.4J 60"1 "
...... _ 0.445B I 6' 88120_ " 22 _-6.05M -700502 CCS426 5 53 50.1 +3351 16 4.6 7.17M - 1860405
.... 1_ 0.4938 6 ..... 22 1-5.6M -1721203 .... 8.4 .$.51.11 - '"I-ID 39698 5 51 58.9 +19 44 29 0.923B 6..... 22.0t-5,76M - 700302 LI-L_4C 1778 5 53 56 -68 14 12 0.19J 30"1890728
...... 100 1,765B 6' " 22 I 15F - 700908 .... 25 0.11J 30"1 "
0552-327P05 5 52 01 -32 45 06 12 _22J 4.5' 84011._ 0000 24.51 9.0F = '....... 60 2.5J 60"1 "
...... 25 (24.I 4.6 ..... 25 I-5.75M - 751002 ...... 100 14.6J 120"1 "
...... 60 l.SJ 4.7 ..... 25 _-5.84M 821005 LI-LMC 1779 5 54 (30.7 -68 21 42 12 0.22J 30"1 " (9001
.... I00 4.2J 5.0 ....... 30 I-5.9M 2._" 831123 .... 25 0.22J 30"1 "
LKHA 337 5 52 01 +01 28 59 I0 4.2.1I I1" 741108 .... 33 ]-5.92M [ 751002 " 60 1.7J 60"1 "
L|-LMC 1766 5 52 I5.3 -65 45 23 12 0.11J 30" 89072_ 0000 " 33 I 734J - 780101 ...... I00 8.3J 120"1 "
...... 25 0.11J 30 .... 33 I-5.78M - 821005 LI-LMC 1780 5 54 01.8 -65 33 37 12 0.30J 30"1 " 0000
u_  , 176755215.4_6956426o 12,60.... 0®0 - 334,  6.:820803...... 25 022 30-,-
.... 100 6.2J 120...... 34 I 760JV 5.7' I750701 LI-LMC 1781 5 54 12.2 -69 08 32 12 0.07J 30"1 " 000(I
LI-LMC 1768 5 52 15.9 -71 20 10 I2 0.19J 30 .... 0000 .... 34 I 650J 81511 .... 60 0.SJ 60"1 "
.... 25 0.22J 30 ........ 34 I 740J 25 730805 " I00 4.2J 120"1 "
RAFGL 4454S 5 52 17.0 1-47 00 48 20 -3.9M 10'i83061C AFGL 836 5 2 27.8 +07 23 58 4.91-4.3M " 800213 LI-LMC 1782 5 54 17.4 -69 14 55 12 0.11J 30"1 " 0001
F1RSSE 117 5 52 25 +07 23 18 20 2722J I0' 830201 3322 " 4.9r-4.3M 17 .......... 60 0AJ 60"1 "
.... 27 1141J 10......... 8.41-4.8M 11.... LI-LMC 1783 5 54 40.7 -69 49 59 60 1.2J 60"1 " 0000
.... 40 444J 10 ......... 8.41-4.7M 17........ 100 4.2J 120"1 "
.... 93 243J 10_' " RAFGL 836 " 11 I-5.6_.| 10' 830610 LI-LMC 1784 5 54 43.2 -65 15 27 12 0.15J 30"1 " 0000ALF ORI 5 52 27.7 +07 23 56 4.( S 791103 AFGL 836 " 11.21-5.5M 11" 800213 25 0.33J 30"1 "
4._ S - 77120_ .... 11.2/-5.4M 17.... tID 40111 5 54 53.3 +25 56 58 60 1.595B 6' 1881208
" 4._ S 840613 12.51-5.3MV 17"1 " 100 2.955B 6' I "
" 4." -4.20M = 720202 RAFGL 836 .... 20 I-5.9M I0' 830610 RAFGL 6357S 5 54 55.2 +34 29 12 20 -2.0,",'1 10' 1830610
.... 4." -4.2,",1 - 730303 .... 27 I-5.8_,1 10' " LI-LMC 1785 5 55 06.2 -65 28 39 25 0.22J 30"1890728 0000
4.l -&10C - 670801 LI-LMC 1769 5 52 29.2 -72 36 44 I00 I 4.2J 120" 890728 0000 RAFGL 846 5 55 07.0 +02 42 12 11 1.5M 10' 1830610 100/
4.1 -4.1M - 691102 RAFGL 835S 5 52 35.1 +41 28 59 11 I-I.3M 10' 830610 LI-LMC 1786 5 55 12.4 -68 47 05 60 0.4J 60"1890728 00(70
4.1 -4.1_.'1 - 700907 20 I-I.4M 10' " 100 4.2J 120"1 "
4._ -4.3M - 721103 LI-LMC 1770 5 52 38.8 -65 20 34 12 I 0.15J 30_" 890728 3000 FIRSSE 118 5 55 17 +16 31 12 20 54J 10' [830201 02234.1 -4.2 - 721203 U ORI 5 52 39.2 +20 27 43 4.71 6J 900319 300l 27 1151 10' I "
" 4.1 -4. I7M - 730(302 IC2149 5 52 40.9 +4605 53 8.61 3.6M - 741009 0111 93 398J I0'1 "
4.1 -4.16M 15" 681101 " I0 I 4.1M - " RAFGL 5173 5 55 17.2 +16 31 12 20 -I.7M I0' 1830610
4.! -4.30C - 710203 II I 2.7J - 720301 27 -3.2M 10' [ "
4._ -4.16M - 710403 11 I 2.8M 741009 RAFGL 6358S 5 55 17.7 +31 28 07 20 -I.6M 10' I "
4._ -4.31C - 710405 11 I 2.7J 11" 720301 FIRSSE 119 5 55 25 +20 13 24 20 30J 10' 1830201 _)122
5 D = 751103 18 I 0.6M 741009 27 38J 10' I "
5.( -3.99C - 640501 RAFGL 5172 5 52 43.7 +15 19 31 20 I-I.8M 10' 830610 93 310J 10' I "
5.( -4.02C - 650002 27 I-2.6M 10' " LI-L_,IC 1787 5 55 25 -68 07 25 0.22J 30"1890728
5.( -4.37,",1 - 700302 IRC+20127 5 52 51 +20 10 24 12 I 645J 30" 901012 3211 60 2.9J 60"1 "
5.{ -4.26M - 700502 25 I 250J 30 .... 05554+2013 5 55 26.0 +20 13 45 4.8 5.38C 8"1890803 3122
5 1200F - 700908 60 I 40J 60 .... 10 3.54C 8"1 "
7 S - 690304 AFGL 837 5 52 51.0 +20 10 06 4.91-I.TM I1" 800213 LI-L_,'1C 1788 5 55 38.0 -67 34 31 I2 0. I9J 30"1890728 3000
7 S - 750210 8.41-2.1M I1 .... CTTAU 5 55 41.7 +2704 38 11.0 3.1M 11"1730005
7 S 10" 740303 RAFGL837 11 1-2.9b, t 10' 830610 12 0.963 30"[890501
BS 2061 7?. 5838J 20" 860422 AFGL 837 11.21-3.0M 11" 800213 25 2.4J 30"1 "
ALF ORI 8 200F - 730808 RAFGL 837 20 [-3.6M 10' 830610 RAFGL 6359S 5 55 48.9 +63 10 55 11 -I.0M 10' [830610
8 2_F 9" 730014 27 I-3.4M 10' " LI-LMC 1789 5 55 50.4 -6803 15 12 0.44J 30"1890728 3001
8." -4.8M - 770608 U ORI 5 52 51.0 +20 10 24 4.71 6J - 900319 25 0.11J 30"1 "
8A -4.79C - 710203 4.81 -1.9C = 721001 LI-LMC 1790 5 55 50.7 -70 00 24 12 0.74J 30"1 " 3000
8A -4.76M = 710403 4.81-1.5ME - 740408 25 0.67J 30"1 "
8A -4.78C - 710405 4.9[-1.66C - 7 0203 IRC+40149 5 55 58 +38 26 12 4.8 1.2M = 1740705 '_210
8.z -4.70M - 730002 4.91-0.93M - 710403 4.9 1.0CV - 1760610
8.' -4.88'1 - 7_907 4.91-1.66C = 710405 8.4 -0.2CV - "
8.t-4.75M - 720202 4.91-1.70CV = 750104 8.6-0.28t - 1740705
8.f-4.8M = 721103 8 I S - 860505 10.7-I.2M - "
8.t -4.7M - 721203 8.4[-2.11C - 7102031 11.2 -I.3CV - 1760610
8._ -4.7M - 730303 8.41-1.80M = 710403 12.2 - 1.3M - 1740705
8._ 170F I0" 790812 8.4L-2.11C - I 0405 12.5 -I.2CV - [760610
9 155F - 690306 8.41-2.25CV - 750104 18 -2.0,",1 - 1740705
10 -4.77C - b70801 9.01 615J - 860718 AFGL 850 5 55 58.0 +38 26 12 4.8 0.5MV _'1901114
10 P - 720803 10 [-2.7ME - 74040R 4.9 0.qMv 17"1800213
10 -5.2M - 741107 10.01 80CJ - g(_)71gl " " 4.9 _ 1.27--1V 26"1 "
I0 D - _40114 10.11 -3.0C - 7211X)1I 8.4 -0.3MV 17"1 "
10 -5.18M _, 731212 I1 _-2.82M - 71_klo]l 8.( -0.3MV 26"1 "'
10 D 02" ]51207 11 1-3.05CV - 75_1_4' 8.( -I.9MV V_90III4
10 168F 5.9" M0201 11.01-3.00(= - 710203 10.7 -I.2MV 26"1800213
63
FAR INFRARED SUPPLEMENT
R,,95o,oEc Ftu* , uoIR*, R*,,,5o,DEC FLUXE**,, t*o0*SlN,,E R*,1950,DEC'''1FLUX,BL,Oi i i
I
h., .... h m . * , h m . • ,
.... 10.7 -2.6MV M 01t14[ RAFGLS176 6 0046.3 -30152( 2 -I.3M 10' 306101 .... 20 ] 3.1M 10' '"RAFGL 850 .... II -1.7/',I 10' I 30610 .... 2 -2.37',1 10' RAFGL 5178 6 03 44.7 -63 41 3( 27 2.3M 10' "
AFGL850 .... 11.2 -1.451V 17"1 00213 CtlI2ORI 6 00 56.9 -2008 2" 4.81 3.75M 11" 70504 001 AFGL873 6 03 53 -0542 41 4,9 1.37MV 17" 90401
.... 12.2 -I.4MV 26"1 ...... 4.91 3.57M 11" 40807 " 8 S 17 ....
.... 12.2 -2.9MV _1 ,01114 .... 871 3.47M 11 .... " 8.4 1.75M 17 ....
.... 12.5 -I.3 17 (30213 .... I 3.38 11 .... " 11.2 /.155',1 17....
.... 18 -1.851V 26"1 ...... 1 3.45M 11" 70504 " 12.5 1.29M 17....
.... 18 -3.2I',tV "_ _011141 ...... 11.41 3.49M 11" 40807 6 03 53.0 -0542 4: 4.9 1.2M 26" 00213
RAFGL 850 .... 20 -2.0M 10' J 30610] }ID 41117 .... 60 I 1.258B 6' ,81208 " 8.6 0.2M 26 ....RAFGL849 5 55 58.._ -743047 II -I.6M 10'1 " 211 .... 100 13.544B 6' " " 10.7 .0.6M 26 ....
.... 20 -2.7M 10' I " I IRC+30136 6 01 08 F28 29 2, 4.81 1.2M - 40705 11101 RAFGL 873 " 11 .0.8M 10' 30610
.... 27 -2.5M 10'1 ........ 8,61 0.7M - " I " 20 .0.9M 10' "
HD40430 5 55 59.4_ -105240 4.8 5.7551 ! ;711011 ...... 10,71-0.7M - " MWC790 6 04 12 -3011 4.8 4.9M - 40708
.... 10 5.7M 190423 AFGL 864 6 01 08.0 F28 29 2 4t}l 1.2M 26" 00213 " 8.6 3.5M "
3A0557-385 5 56 -3820 4.8 7.10MV 5" ;70403 b000 .... _i.61 0.7M 26 .... " 11.3 2.9M "
.... 4.8 7.805t 5 ........ 10,71-0.7M 26 .... LI-LMC 1820 6 04 13.0 -69 42 2: 12 0.89J 30" ,90728
. 10.2 5 075t 6" ;2 I RAFGL864 .... I -0.2M 10' 130610 .... 25 .56J 3 ....0556-38 .... 12 0.54.1 30" ',7 01 .... 20 I -2.1 10' " FIRSSE 125 6 04 15 t-21 14 5 93 76J 10' 130201
3A 0557-385 .... 20 3.2051 6" ',70403 I LI-LMC 1807 6 01 08.9 -66 36 3 I 0.11J 30" ,90728 ,0001 B227 6 04 31 .19 28 3_ Z35 26W 1.7' ,10408
0556-38 .... 25 0.70J 30" 171201 .... 2 0.22J 30 .... I LI-LMC 1821 6 04 32.6 -67 22 5. 12 0.44J 30" ;90728
LI-LMC 1791 5 56 04.7 -68 11 46 12 0.33J 30" _9o7281)oo2FIRSSE 123 6 01 15 1-30 29 4 20 I 75J 10' ;30201 1123[ .... 25 0.33J 30 ....
.... 25 0.67J 30 ........ 27 I 65J 10' " HD 41753 6 04 42.9 _-14 46 3 60 1.981B 6' ;81208
.... 60 9.9J 60 ........ 93 I 426J 10......... I 100 _.731B 6' "
.... 1(30 41.6J 120 .... AFGL 865 601 17.5 F07 260 481 0.8MV X _01114 2211j LI-LMC 1822 604 47.0-67 365 12_ 0"15J I30"S ;9072_
LI-LMC 1792 5 56 I0.1 -68 21 25 12 0.19J 30 .... _001 .... 49[ 0.7MV 8.5" 100213 RAFGL 874 6 04 50.6 -21 48 1 20 -3.2M 10' 13061(
,, 4.9
.... 25 0.22J 30" _ J .... 491 1.2M'v 17" LKtlA 208 6 04 53.2 FI8 39 5 5.2M 11' r3000_
.... 60 2.1J 60" CRL 865 .... 4 t_l 0.6C 18" '61210 ...... .0 906M PG0302
.... 1130 12.5J 120.... AFGL 865 .... 4ql 0.3M 26 '' 100213 .... _0050_
LI-LMC 1793 5 56 10.7 -67 32 51 12 0.26J 30 .... )006 CRL 865 .... 5.01 126J %0604 .... 8.4 3.6 I10202
LI-LMC 1794 5 56 12.1 -69 33 58 12 0.22J 30 ..... )001 AFGL 865 .... 8.41 - 1.5M'v 17" g00213 .... 8.4 3.4M I1' r3000(
...... 25 0.56J 30 .... CRL 865 .... 841 -I.9C 18' r61210 .... 8.5 3.61M t0050_
...... 60 4.1J 60 .... F 865 .... _.61-2.0MVI 8.5' _00213 .... 9.6 2.76M "
...... 1(30 8.3J 120........ 8.61-2.2M 26' " " " 11.0 2.67',t t1020_
RAFGL 851 5 56 13.4 F45 56 04 11 -I.7M 10' 130610 !IOC .... 8.61-1.0MV! '_ )01114 .... 11.0 2.3M 11' 13000(
TIlE AURA 5 56 18.6 F37 12 38 4.8 2.96C 8.2" _30815 )00_ CRL 865 .... 8.81 310J - r60604 .... 11.6 2.61M _0050_
RAFGL4457S 5 56 24.2 -01 06 50 11 -1.3M 10' _306101[006 .... 10.61 330J - " I .... 18 0.7M _ 1/' r3000_
0556-348P11 5 56 31.9 -34 53 29 12 (27,1 4.5' t40523 [1_706 .... 10.61 230J " " " 50 JJ 12041(
...... 25 t231 4.6' ii [ AFGL865 .... 10.71-2.3M'v 8.5' t00213 .... 100 3J "60 0.5J 4.7 ..... 5 _ 26' " LKIIA 209 6 05 12.1 ]-18 38 5 1 4.7M 11' _4110_
...... 100 1.3J 5.0 ....... 10.71-1.7MV ,i )01114 UGC 3405 6 05 17.2 ]-80 27 4 12 0.54J 30' 19070!
LI-LMC 1795 5 56 49.6 -67 53 54 12 0.33J 30" _90728 [100( CRL 865 .... 10.81 280J 160604 .... 25 0.20J 30' "
.... 25 0.44J 30 .... RAFGL 865 .... 11 I-2.4M 10' 130610 .... 60 8.46J 60' "
LI-LMC 1796 5 56 49.6 -70 25 03 60 0.8J 60 .... )00J AFGL 865 .... 1121-2.1MV 17' _q0213 .... 100 25.17J 120' "
.... 1(30 2.11 120.... CRL 865 .... 11.21 -2.6C 18' 761210 FIRSSE 126 6 05 18 -06 22 36 1 20 2275J 10' _3020
05568+3206 5 56 49.7 ]-3206 26 4.8 4.18C 8" _90803[1112 .... 11.61 230J 160604 .... 27 5866J 10' "
.... 10 1.60C 8.... AFGL 865 .... 12.2[-2.6MV 8.5' 100213 .... 40 12976J 10' "
LI-LMC 1797 5 56 51.3 -66 18 42 12 O.11J 30" 390728 [100( .... 12.21-2.9M 26' " " " 93 [8825JL 10' "
LI-LMC 1798 5 56 51.6 -65 28 39 12 0.15J 30 .... )00C .... 12.21-1.6MV _ 101114 MON R2 IRS4 6 05 18.5 -06 22 56 I 10 4.3J 5' 32010:
LI-LMC 1799 5 57 07.3 -68 27 44 12 0.33J 30 .... 100J .... 12.51-2.3MV 17' _00213 : .... 20 17J 5' "
.... 25 0.11J 30 .... CRL 865 .... I2.51 -2.5C 18' 761210 RAFGL 877 6 05 18.6 -06 22 57 11 -2.7M 10' 83061(
LI-LMC 1800 5 57 12.5 -70 07 01 12 0.19J 30 .... )00i .... 12.61 160J _60604 .... 20 -6.0M 10' "
RAFGLSI74 5 57 15.6 .I-31 56 25 20 -I.SM 10' B306101112_ AFGL865 .... ix _-3.4MV 8.5' _00213 .... 27 -7.85I 10' "
FIRSSE 120 5 57 16 ]-31 56 24 20 45J 10' _30201 I ..... IS I-3.2M 26' " I MON R2 IRS4 6 05 18.8 -06 22 57 10 9.013B 9' 76090:
.... 93 41J 10' " RAFGL 865 .... 20 1-3.0M 10' _30610 .... 20 0.10B 9' "
LI-LMC 180l 5 57 19.5 -69 51 26 60 0.6J 60" 8907281900( ....... -3.45{ 10' " MON R2 6 05 19 -06 22 17 38 12000J 50' 78050;
.... 100 2.1J 120 .... FIRSSE 124 6 01 18 -09 40 54 70 I 16.1 10' _30201 )122 .... 57 13000J 50' "
RAFGL853 5 57 38.0 sr394024 11 0.25t 10' 8306101110( .... o_. ! 328J 10' " " " 78 130_0J 50' "
LI-LMC 1802 5 58 30.9 -69 01 29 12 0.26J 30" _907281_00_ RAFGL 5177 6 01 18.1 -09 40 54 2t_ i -0.451 10' _30610 .... 140 7200J 50' "
RAFGL4460S 5 58 45.0 .1040 42 20 -0.951 10' 830610 110( LI-LMC 1808 6 01 26£ -6628 59 _ i 0.6J 60' B90728 9600 .... 390 660J 1.3' "
LI-LMC 1803 5 58 52.1 -69 44 31 12 0.19J 30" 890728 300( .... I00 ! 1.5J 120' " " " 400 650J 1.6' 76056'
.... 25 0.56J 30 .... RAFGL 4469S 6 01 30.C -03 57 (30 11 '-I.0M 10' 830610 1000 MON R2 IRS5 6 05 19.2 -06 22 11 10 4.5J 5' 82010;
AFGL856 5 58 53 _1054 48 4S 0.705I 17" 79_011110( BS2142 6 01 47.5 -0642 18 4g_ 4.22M 12' _20309 )001 .... 20 44,_ 5 "
.... 8.4 0.3751 17" : .... 4:_ 4.25MV ' _80419 MON R2 IRS2 6 05 19.4 -06 22 24 5 S 21 _ 841211
.... 11._ -0.0651 17 ..... lid 41596 6 01 51._ -56 56 23 lU _ 4.0551 890423 )000 .... 10 44J 5' 820101
.... 122 -0.26M 17 .... lID 41161 6 02 03._ +48 15 14 60 0.371B 6' 881208 .... 20 42J 5' "
RAFGL856 5 58 53.0 _-105442 11 I-0.1M 10' 830610 .... 1(30 0.752B 6' " 6 05 19.._ -0622 24 4.'. S 86072_
.... 20 -I.0M 10' " LI-LMC 1809 6 02 14.2 -7006 41 12 0,74J 30' 890728 3000 .... 4.1 1.8M 11 82021
RAFGL 6360S 5 58 57.0 +34 16 11 20 -I.SM 10 ....... 25 0.22J 30' " " " 10 0.27B 9 76090
LI-LMC 1804 5 58 59.7 -69 51 29 12 0.81J 30" 890728 300_ RAFGL 6361S 6 02 16._ -06 45 26 20 -0.851 10' 830610 .... 20 0.40B 9 "
.... 25 0.172 30 .... LI-LMC 1810 6 02 17.1 -67 43 03 25 0.11J 30 890728 0000 MON R2 IRS5 6 05 19..' -06 22 10 10 0.040B 9 "
LI-LMC 1805 5 59 03 -71 20 12 : 0.19J 30 .... LI-LMC 1811 6 02 25._ -70 35 29 12 2.77J 30' " 3000 MON R2 IRSI 6 05 19._ -06 22 38 10 16J 5 82010
NGC 2139 5 59 03.4 -23 40 20 10 0.012.1 5.5" 871202 301] .... 25 1.66J 30' " " " 20 240J 5 "
.... 12 0.332J 30 .... LI-LMC 1812 6 02 252 -66 45 54 12 0.15J 30' " 3000 MON R2 6 05 20 -06 22 85 26000J 4.5 81100
.... 25 0.838J 30 .... LI-LMC 1813 6 02 35." -67 12 43 12 0.44J 30 " 3000 .... 150 11200J 4.5 "
.... 60 7.58J 60 .......... 25 0.44J 30 " MON R2 #1 6 05 20 -06 22 30 4.l 0.4C 50 77070
.... 100 15.50J 120.... LI-LMC 1814 6 02 38._ -72 08 44 12 1.37J 30 " 9000 MON R2 IRSI 6 05 20.( -06 22 38 4.1 1.5W 20 86042
HD250550 5 59 06.3 +1630 58 4.9 4.35t 11" 730006 011 ....... 25 0.33J 30 " NGC21701RSI .... 6 S 27 82110
.... 5.0 4.76M - 700302 LI-LMC 1815 6 02 40._ -7040 22 12 1.55J 30 " 0000 .... 6.! 14X 27 "
.... 8.4 3.0M 11 " 730006 .... 25 0.562 30 " MON R2 IRSI " 7/. 4.7W 20 86042
.... 8.6 3.2951 I1" 871025 HD41511 6 02 45.1 -1628 45 4.9 0.4451 - 780704 2210 NGC21701RSI .... 8 S 7 82110
.... 9.9 2.37M 11.... 17LEP .... 5.0 0.40M - 7(30302 .... 8.! 2.0X 7 "
.... 10.2 2.635t - 700302 HD 41511 .... 8.7 -1.025t - 780704 MON R2 IRSI .... 10 0.13B 9 76090
" NGC 2170 IRSI " 10.; 0.75X 7 82110
.... 10.9 2.7251 11" 871025 .... 10 -I.16M -
.... 11.0 3.1M I1" 730006 17 LEP .... 10.2 -1.37M - 700302 " 12.1 23.0X 7 "
.... 11.5 1.87M 11" 871025 11D41511 .... 11.4-1.4951 - 780704 " 16 S 30 "
.... 18 0.4M 11" 741108 17 LEP .... 20 -2.23M - 741002 " 18/ 14X 30 "
.... 22.0 0.025t - 700302 .... 22.0-2.2751 - 700302 MON R2 IRSI 20 0.80B 9 76090
RAFGL 858 5 59 15.9 -02 21 11 11 -1.151 10' 830610 221 AFGL 870 6 02 45.: -16 28 47 4.9 0.gM - 800213 6 05 20.t -06 22 40 30 35003 30 80040
.... 20 -3.051 10 ....... 4.9 0.9M 26 " 30 12000J 1 "
.... 27 -2.5M 10 ....... 8.6 -0.37,t " 50 3600J 30 "
AFGL 858 5 59 16 -02 21 12 4.9 -0.4751 17" 790401 .... 8.6 -0.6M 26 " 50 10000J 1 "
.... 8.4 -0.8151 17 ........ 10.7 -I.SM " 100 2700J 30 "
.... 11.2 - 1.65M 17 ........ 10.7 - 1.2M 26 " 100 7700J 1 "
.... 12.5 -1.59M 17' " RAFGL 870 .... II -1.55t I0 83061( 200 3300J 1 "
RAFGL 859S 5 59 21.0 +01 51 0C 11 -1.2M 10' 830610 AFGL 870 .... 12.2 -1.351 80021_ 1060 22000J 1
RAFGL 4464S 5 59 27.1 +08 27 0_ 20 -0.051 10' " I00 .... 12.2 -I.251 26 " 06053-0622 6 05 20. -06 22 34 4. 0.43M 15 89043
RAFGL 5175 5 59 45.9 +08 41 28 27 -2.151 10 ....... 18 -2.7M - " MON R2 6 05 20.: -06 22 28 1(30 p 60 89101
AFGL 862 5 59 47.3 +50 36 53 4.9 2.205t 17' 790401 100 RAFGL 870 .... 20 -2.4M 10 83061( FIRSSE 127 6 05 21 +20 38 12 20 117J 10 8302C
.... 8.4 2.03M 17' " RAFGL 6362S 6 02 48.1 +65 12 01 20 -I.3M 10 " 27 150J 10
RAFGL 862 .... 11 2.0M 10' 830610 LI-LMC 1816 6 02 51 -71 03 12 0.15J 30 890721 93 724J 10
AFGL 862 .... 11.2 1.99M 17' 790401 LI-LMC 1817 6 02 51. -67 22 15 12 0.67J 30 " 0006 RAFGL 5179 6 05 21. +20 38 11 20 -2.6M 10 83061
...... 12.5 1.91M 17 ....... 25 0.33J 30 " 27 -3.4M 10
GGD 10 IRSI 5 59 53.8 -09 06 31 4.8 6.051' 15' 880621 011 RAFGL 6363S 6 03 130.: -06 33 08 20 - 1.551 10 83061( MON R2 IRS3 6 05 21. -06 22 26 10 140J 5 8201(
RAFGL 4467S 6 00 08.0 -50 41 54 20 -4.051 10' 830610 LI-LMC 1818 6 03 07., -72 27 10 12 0.52J 30 890721 000_ 20 510J 5
LI-LMC 1806 6 00 12.1 -66 20 0._ 60 0.4J 60' 890728 000 .... 25 0.56J 30 " 6 05 21. -06 22 25 50 2200J 16 8004(
...... 100 1.5J 120' " RAFGL 6364S 6 03 31. +72 18 17 II 0.2M 10 83061( 6 05 21.' -06 22 26 4. S 8607_
NGC 2128 6 00 15 +57 37 51 25 0.070J 0.8' 890618 000 .... 20 -0.551 10 " 4. 0.6M 11 82021
...... 60 0.870J 1.5' LI-LMC 1819 6 03 34., -71 02 58 25 0.67J 30 890721 0011 5. D 8206(
...... 100 2.160J 3' .... 60 5.0J 60 " 8. D
0600+4771°05 6 00 22 +47 47 5_ 12 34J 4.5' 840115 i110 .... 100 4.2J 120 " 10 120J 9 7600(
.... 25 31J 4.6' PARSAMYAN 5 6 03 37., -15 39 Ol 10 4.5M 11 74101" O00J I1. D 8206(
.... 60 5.1J 4.7 ..... 18 [ (28M 11 " 2211 12. D
.... 1(30 10J 5.0' S LEP 6 03 41. -24 11 22 4._0.50M 13 85011( 20 450J i ,7609(FIRSSE 121 6 _0 26 +75 43 3_ 93 49J 10' 830201 .... 8.5 13 " CRL 877 6 05 22 -06 22 30 4. 1.051 176_.
FIRSSE 122 6 00 46 +30 15 I_ 20 38J 10' 012 .... 10 _-2.26M 13 " 8. -0.8M
.... 27 54J 10........ 20 _3.03M - 74100: 10. -0.951
.... 93 499J 10' ] RAFGL 872 6 03 41. -24 11 23 11 _2.2M 10 83061( 12. -3.0M i "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19_0} DEC k(/,tm) FLUX EAM BIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC _.(I,tm)] FLUX :AM[BIBLIO [ RAS NAME RA (1950) DEC Mum) FLUXi I
h ,. , * , , h m • h m •
.... 20 -4.7M V .... ""' " 1{]0 I 18.13J 120........ ""' ' 25 44.61J 30"1 "
MON R2 6 05 23 -06 22 24 I000 58J 3.9' 840815 FIRSSE 133 6 07 14 +21 41 48 y_ i 108J 10' 830201 .... 60 5.91] 60") "
S 247 HII 6 05 23.9 +21 38 12 70J - 890821 NGC 2191 6 07 17 -52 30 06 60 I 0.110J 1.5' 1890618 WY GEM 6 08 53. _ +23 13 09 4.9 1.73C - 1710203
.... 25 240J - '..... 1{30 I 0.470J 3' I ...... 8.4 1.65C -
.... 60 1380J - " Stl2-255 6 07 18 +1800 4.8I 6.1M 14"1890514 .... 11.0 1.46C i -
...... 10(3 2640J - " FIRSSE 134 6 07 22 +12 49 24 20 I 66J 10' 1830201 233 .... 11.4 1.03`1 - 1700907
liD 252214 6 05 27.7 +13 58 47 60 1.2978 6' 881208 ....... 2041 10' I " lID 42474 .... 12 11.2J 30"1881209
...... 100 2.743B 6 ....... tj_ t 493J I0' I ...... 25 3.05J 30"1 "
S247TOTAL 6 05 30 +21 37 12 360J - 890821 _011 RAFGLSI85 6 07 22.0 +1249 24 20 t-l.93`t 10'1830610 .... 60 0.65J 60"1 "
...... 25 1070J - '........ -3.81",1 10'I " WY GEM 6 08 54.( +23 13 I0 12 11.88J 30"1890405
...... 60 5530J - " 0607-157 6 07 25.9 -1542 03 " " 0.025J 30"1860908 .... 25 3.36J 30"1 "
...... 10(330 10700J - '..... 7¶ I 0.034.] 30"1 ...... 60 0.65J 60"1 "
NGC 2175 6 05 33.0 +20 39 06 12 3.60B - 880923 I133 .... _) t 0.054J 60"1 " FIRSSE 141 6 08 58 +20 39 12 93 126J 10' 1830201
.... 25 7.57B - '..... 100 I 0147,1 120"1 " FIRSSE 142 6 09 01 +17 55 36 93 ll0J 10' I "
.... 40 212J 30" 810606 FIRSSE 135 6 07 27 +16 43 42 '_ I 71J 10' 1830201 RAFGL 6371S 6 09 04.( +19 10 15 20 -2.03`1 i 10' 1830610
.... 56 439J : 50 .... TU GEM 6 07 46.7 +2601 33 4.st 0.6M - 1721103 lll0l ttD42560 6 09 05.' +14 13 17 60 1.112B I 6' 1881208
.... 60 - .... - 710203 .... 100 3.378B 6' I "4.03B 880923 a_i 0.24C
.... 76 528j599J 30" 810606 .... 8.4t -0.40C i " lID 42545 6 09 10.: +16 08 36 60 0.8978 6' I "
.... 100 .... I I .... 100 2.440B I 6'1 "7.488 - 880923 8_t -0.2M 72!!03
.... 136 50" 810606 .... 10.81-0.73`! I IFIRSSE 143 6 09 13 -06 12 30 20 24J 10' 1830201
SS GEM 6 05 33.4 +22 37 31 11.3 2LII - 721203 1001 .... 11.01-0.99C - 710203 .... 27 73J 10' I "
RAFGL 6365S 6 05 35.8 +28 49 51 20 -I.gM 10' 830610 .... 12.21-0.6M - 721103 I .... 93 141J 10'1 "
S247/252WCF 6 05 40 +2038 33 12 80J - 890821 IRC+70069 6 07 47 +6544 12 :2 ', 196J_ 30"1901012[10001 HD42657 6 09 15._ -0439 08 4.8 5.60M - 1830714
.... 25 340J - '..... 25 I 95J' 30"1 " BU GEM 6 09 17.1 +22 55 17 12 83.39J 30"1890405
.... 60 2970J - '..... 60 1 17J 60"1 ...... 25 52.10J 30"1 "
.... 100 6540J - " VDB 72 6 07 49 -06 18 57 :: : 0.408 3' 1900809 .... 60 10.59J 60"1 "
IPC 40530 6 05 40.9 +21 31 32 350 295J 86" 880335 L233 .... 25 : 0.468 3'1 ...... 10(330 4.24J 120"1 "
.... 80(30 33.4J 67 ........ 6o r 3.58 3'1 " 6 09 17. +2255 16 4.9 0.75C - 1710203
.... 13(30 3.4J 90" 860119 .... 10(3 I 15.08 3'1 ...... 4.9 0.75C - 1710405
RAFGL 6366S 6 05 41.9 +21 30 58 20 -2.6M 10' 830610 F1RSSE 136 6 08 03 +20 28 36 ,_t i 385J I0' 1830201 .... 8.4 0.21C - 1710203
FIRSSE 128 6 05 42 +21 31 00 20 118J 10' 830201 AFGL 888 6 08 06.9 +03 46 03 4t_t 1.6M 26"180(3213 1ool .... 8.4 0.21c - 1710405
.... 93 1218J i i0 ....... s.6t 1.3M 26"1 ...... 11.0-0.95C - 1710203
S 247/252 D 6 05 42 +21 31 56 12 I80J i - 890821 .... 10.71-0.2M 26"1 ...... 11.0 -0.95C - 1710405
.... 25 540J I - " RAFGL888 .... -O.23`'1 10' L830610 .... 11.4-I.0M - 1700907
.... 60 3000J - " IRC 130099 6 08 08 +03 46 12 4.xi 1.6M - 1740705 6 09 17.: +22 55 18 4.7 91J - 190(3319
.... 10(3 5500J - '..... _._1 1.3,1,¢ - " AFGL 895 .... 4.9 0.83`I 11"180(3213
3C 153 6 05 44.5 +48 04 49 12 0.020J 30" 880109 .... 10.71-0.2M - ' ..... 8.4 0.23`1 I1"1 "
.... 25 0.025J 30 .... 06081-3337 6 08 09.2 -33 37 54 6O I 0.59J 60"1880932 _000l RAFGL 895 .... 11 -I.4M I0' 1830610
.... 60 0.030.1 60 .... RAFGL 889S 6 08 10.0 -31 42 42 20 I-3.63`t 10' 1830610 AFGL 895 .... 11.2 -I.0M 11"180(3213
.... 10(3 0.100J 120 .... FIRSSE 137 6 08 18 -06 13 00 20 I 555J _ 10' 1830201 3331 RAFGL 895 .... 20 -1.73`',,t I0' 1830610
S 247/252 C 6 05 50 +21 39 48 12 90J - 890821 .... ."7 '. 972J 10' I " DEL PIC 6 09 19.1 -54 57 23 12 16W 28' 1880602
.... 25 300J - '..... tj_ I 3278JL 10' I ...... 25 24W 28' [ "
.... 60 1900J - " FIRSSE 138 6 08 18 +20 39 36 9_ t 723J I 10' I " HD 42933 .... 60 0.3028 6' i881208
.... 10(3 3800J - " GGD 12-151RSI 6 08 20.8 -06 12 05 4.gt 5.863`',1 I 12"1830312 DEL PIC .... 60 72W 28' 1880602IPC40563 6 05 53.9 +21 3857 350 2903 86" 880335 t233 RAFGL890 6 08 21.4 -0617.27 20 I-4.5M 10'1830610 ,3331 HD42933 .... 1(30 0.5048 6'1881208
.... 80(3 33.7J 67 ........ ."?7 !-5.5M 10' I " DEL PIC .... 10(3 31W 28' 1880602
.... 130(3 3.8J 90" 860119 GGD 12-15 #6 6 08 23.0 -06 10 59 10.21 6.23,1 L8"1850107 VDB 74 6 09 23 -06 08 01 12 0.208 3' 190080q
RAFGL 5180 6 05 54.8 +21 37 49 27 -3.5M I0' 830610 .... 20.01 3.23`1 LS"I ...... 25 0.258 3' I "
FIRSSE 129 6 05 55 +21 37 48 27 152J 10' 830201 GGD 12-15//5 6 08 23.4 -06 I1 03 10.21 6.2M LS"I ...... 60 2.3B 3' I "
.... 40 1034J 10 ....... 20.01 2.83`'I LS"I ...... 10(3 9.5B 3' I "
.... 93 2284JL 10' " GGD 12-15 #2 6 08 23.8 -06 II 15 XTt 2.27/',1 LS"I " FIRSSE 144 6 09 33 +78 24 42 40 182J 10' 1830201
FIRSSE 130 6 05 59 +15 41 30 20 34J 10' " 7111 .... qTt 2.533`t L8"1 ...... 93 98J 10'1 "
.... 93 306J 10 ....... 10.21 2.58M L8"I " FIRSSE 145 6 09 42 +62 38 42 93 218J 10' I "
RAFGL 5181 6 05 59.3 +15 41 31 20 -1.23`'1 10' 830610 .... 10.31 3.31M L8"I " MARK 3 6 09 48. +71 03 00 10 -23.4H V1760401
SH2-252B 6 06 02 +2039 11 4.8 4.8M 14" 890514 .... 11.61 5.943`-1 1.8"1 ...... 10.6 0.29J 3.9"178120q
RAFGL 5182 6 06 05.4 +21 51 09 2';3 -2.|M 10' 830610 k233 .... 12.51 7.92M I.$"1 " , .... 12 0.653V 30"1871201
.... 27 -3.43`1 10 ....... 20 I 39M 1.8"1 " I .... 25 2.69JV 30"1 "
RAFGL 6367S 6 06 05.4 +28 55 24 20 -1.5,",'1 10 ....... 20.01-1.473`4 1.8"1 ...... I 60 3.82JV 60"1 "
IPC 40617 6 06 07.3 +21 51 12 350 90J 86" 880335 1233 GGD 12-I51RS5 6 08 23.9 -06 10 33 4Xt 7.12M 12"1830312 _ 0609+71 6 09 48.[ +71 03 11 12 0.70J 30"1 "
.... 130(3 4.2J 90" 860119 GGD 12-15 //10 6 08 24.0 -06 10 37 10.21 5.6_,1 1.8"1850107 .... 25 2.84J 30"1 "
S 247/252 A 6 06 08 +21 51 35 12 80J - 890821 .... 20.01 3.0.t,¢ LS"I ...... 60 3.93J 60"1 "
.... 25 300J - " GGD 12-15 //4 6 08 24.0 -06 11 07 R 7t 1.36/'.-1 1.8"1 " UGC 3426 6 09 49 +71 03 10 12 0.720J 0.8' 1890618
.... 60 130(31 - '..... C_Tt 1.21M 1.8"1 ...... 25 2.970J 0.8' I "
.... 10(3 2400J - '..... I0.21 2.46M L8"I ...... 60 4.3901 1.5' I "
RAFGL 6368S 6 06 21.9 +73 20 33 20 -1.63`-1 I0' 830610 .... I0.31 2.333`1 L8"I ...... 10(3 3.110J 3' I "
S 247/252 I'I 6 06 23 +20 42 25 12 280J - 890821 1233 .... 11.61 7.71M L8"I " FIRSSE 146 6 09 56 +18 0(3 30 20 325J 10' 1830201
.... 25 530J - '..... 12.51 12.93`'I 1.8"1 ...... 27 6463 10' I "
.... 60 4240J - ' ..... 20 I 1343`'1 t.8"1 ...... 40 6107J 10' I "
.... I0(3 { 8300J - ' ..... 20.01-2.82M t.8"1 ...... 93 3639JL 10' " I
IPC 40669 6 06 23.0 +2040 02 350 50J 86" 880335 GGD 12-15 #1 6 08 24.0 -06 11 22 10.21 6.9M t.8"1 " IPC41274 6 09 57.91 +18 00 12 350 275J 86" 880335 I
.... 130(3 3.8J 90" 860119 .... 20.01 2.7M t.8"1 ...... 80(3 31.2J 67"
RAFGLSI83 6 06 23.7 +2041 29 20 -2.8/',1 10' 830610 .... '_l) t 2200J 27"1 ...... 130(3 3.3J 90"1860119
.... 27 -4.2M 10 ....... 10(3 I 2100J 29"1 " 11200610+18 6 09 58 +1800 07 4.g 3.4F VI760102
FIRSSE 131 6 06 24 +20 41 30 20 148J 10' 830201 RAFGL 6370S 6 08 24.1 -02 16 22 2O I-0.9M 10'1830610 .... 8.4 2.28F V( "
.... 27 296J 10' " GGD 12-15 //8 6 08 24.1 -06 10 53 20.01 28M t.8"1850107 .... 8.4 2.42F 12"1 "
.... 93 1307JL 10' " GGD 12-15 //7 6 08 24.3 -06 10 57 20.01 3.0,1t LS"I ...... 10.2 0.36F 12"1 "
GI92.8-1.1 6 06 30 +17 20 12 0.200J - 890521 GGD 12-I5 //3 6 08 24.3 -06 11 12 10.21 4.72M 1.8"1 ...... 11.1 0.7IF 12"1 "
.... 25 0.4403 - '..... 20.01-0.86M L$"I ...... 11.2 0.95F x_ -
.... 60 0.8001 - " IPC41008 6 08 24.5 -06 11 12 350 I 500J 86"188033511333 .... 12.5 1.94F M "
.... 10(3 3.500J - ' ..... 80(3 I 44.7J 67"1 ...... 12._ 1.93F 12"1 "
SH2-254 6 06 30 +18 04 4.81 4.7,'1`¢ 14" 890514 .... 130(3 I 11.8J 90"1860119 .... 17 0.94F 12"1 "
S 247/252 F 6 06 33 +21 27 52 12 20J - 890821 GGD 12-15 //11 6 08 25.1 -06 10 53 10.21 65M 3.8"1850107 S 2551R FIRIC 6 09 58.11 +18 01 15 350 70J 30"1880221
.... 25 30J - ' ..... 20.01 2.0.1`¢ 3.8"1 " $255 6 09 58.21 +180(3 14 40 1430J 49"1840918
.... 60 80J - " GGD 12-15 6 08 25.7 -06 I0 49 I0.21 1.9M 11"1850516 S 2551R .... 350 1240J
.... 10(3 350J - ' ..... lq 51-2.6M 11"1 " $255 .... 400 200J 49"1840918
ttD42087 6 0641.7 +230723 60 10.937B 6' 881208 )00_ .... 19.51-3.6M 50"1 " $255N 6 09 58.21+1801 14 40 220J 49"1 "
.... 10(3 I 1.708B 6' " GGD 12-15 #gM 6 08 25.8 -06 10 50 10.21 5.9M t.8"1850107 .... 400 210J 49"1 "
$247/2528 60650 +214534 _g I 30J - 890821 .... 20.011.853`'1 t.8"1 " S2551RFIRIE 60958.31+180(356 350 200J 30"1880221
.... 70J - " GGDI2-15#9E 60826.0-061051 10.21 6.6M t.8"1 " $2551 S1 60958.4'+180012 4.c- S _860720
.... 60 150J - '..... 20.01 3.0M LS"I " S 255 IR .... 4.{ 17,1J 11"1771004
.... 1{30 560J - " BD-21 1377 6 08 28.1 -21 50 34 1.27J 30"1880614 3000 .... 4.f 17.0J 16"1 "
LS V+20 20 6 06 51.3 +20 37 42 4.81 5.8M 12" 870122 FIRSSE 139 6 08 37 +17 28 30 .... 94J I0' 1830201 2122 .... 4._ 19.1J 23"1 "
.... 4.81 4.2M 14" 890514 FIRSSE 140 6 08 42 +21 03 48 "" ' 87J 10' I ...... 4._ 22.7J 32"1 "
RAFGL6369S 6 06 51.9 +2852 24 20 -I.8M 10' 830610 06088+1909 6 08 50.9 +I909 04 _.x_ 1.68M 15"1900118 ._111 S2551RFIR2C 6 09 58.4 +1800 13 350 70J 30"1880221
IPC40765 6 06 53.0 +20 30 41 350 70J 86" 880335 1132 TV GEM 6 08 50.9 +21 52 50 _.'_, 0.41C - 1710203 !111 S 255 6 09 58.5 +18 0(3 12 10(3 P 60"1891014
.... 80(3 31.2J 67 ........ ,_'_J 0.70M - 1710403 S2551RFIR2E 6 09 58.7 +180008 350 190J 30"1880221
.... 130(3 4.3J 90" 860119 .... a.,i 0.41C - 1710405 S 255 60"S 6 09 59 +17 59 15 350 51J 40"1851006
SH2-252B STAR 6 06 53.8 +20 30 44 4.81 5.2M 14" 890514 .... 4,_1 0.48CV - 1750104 S 255 45"S 6 09 59 +17 59 30 350 65J 40"1 "
SH2-252A STAR 6 06 54.5 +20 30 54 4.81 5.0,1`¢ 14 ........ 8.41-0.20C - 1710203 S 255 30"S 6 09 59 +17 59 45 350 100J 40"1 "
L|-LMC 1823 6 06 55.7 -72 38 26 12 I 0.263 30" 890728 300( .... "sal_0.20C - 1710405 S 255 15"5 6 09 59 +18 00 O0 350 1803 gY'l " !
S247/252ECF 6 06 57 +2032 26 12 120J - 890821 .... x_.i-0.34CV - 1750104 $255 6 09 59 +180(3 15 350 230J 40"1 "
.... 25 360J - '..... - 1.30M - 1710403 .... 370 180J 40"1 " I
.... 60 2300J - '..... - 1.32CV - 1750104 .... 370 380J 55"1 "
.... 10(3 3670J - '..... I 1.01- 1.27C - 1710203 .... 760 36J 58"1 " :
FIRSSE 132 6 06 58 +2030 54 20 74J 10' 830201 113." .... I1.U1-1.27C - 1710405 .... 1070 17J _0""1
.... 27 132J 10 ....... 2:: ;-1.69M - 17410(32 S 255 15"N 6 09 59 +18 0(3 30 350 220J " ]
.... 93 18761L 10' " 6 08 50.9 +21 52 52 a , 81J - 1900319 S 255 30"N 6 09 59 +18 0(3 45 350 170J 40"1 ""
RAFGLSI84 6 06 58.1 +2030 51 20 -2.1M 10' 830610 AFGL893 .... a'_l-0.4M 11"1800213 $25545"N 6 09 59 +1801 (]0 350 240J 40"1 "
.... 27 -3.3M 10 ....... x41-0.2M I1"1 " $25560"N 6 09 59 +I801 15 350 250J 40"1 "
S 252 6 07 +20 30 12 1420J - 890821 TV GEM .... _ ai 65J - [900319 S 255 75"N 6 09 59 + 18 O1 30 350 200J 40"1 "
.... 25 I 22703 - " RAFGL893 .... -I.3M I0'1830610 $255105"N 6 09 59 +180200 350 631' 40"1 "
.... 60 t 17000J - " AFGL 893 .... 11.2 -1.33`-1 11"[80(3213 S 255 120"N 6 09 59 +18 02 15 350 8.1 40"1 "
.... I00 I 38000J - " HD42475 .... 12.2 -196J 30"1881209 $255/257 6 09 59.4 +1759 48 40 715J 30"1810606
SH2-257 6 07 00 +1800 4.8 4.6.1I 14" 890514 RAFGL893 .... 20.2 -I.63`'1 10'1830610 .... 54 2513J 50"1 "
ESO 121-G6 6 07 0(3.5 -61 47 52 12 0.64J 30" 890703 )011 HD42475 .... 25.2 -141J 30"1881209 .... 78 1716J 30"1 "
.... 25 0.77J 30 ........ 60.2 -I.6J 60"1 ...... 133 1906J 50"1 "
.... 60 6.68J 60 .... TVGEM 6 08 51.0 +2152 54 12 [ I02.2J 30"1890405 $254/258 6 100(3 +180(300 12 0.015E - 1891110
65
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC d/am) I FLUX l AMtBIBI.IOIRAS NAME RA (19501 DEC dbtm) FLUX tEAM IIBLIC [RAS NAME RA (19501 DEC [_,(_,m,In._x 'EA_tl3mLtOmAS
i i
h., . h .i . * , h .i, • ] • , .i
" *"' 25 1.0175E - " F1RSSE 157 6 13 39 -15 58 18 93 29J I0' 830201 - 60 I 275J "
.... 60 10065E - " tlFE9 6 13 49 +04 11 1(30 15000J 12' 711201 - 100 I 385J "
.... I00 10.035E - " RAFGL909 6 13 54.0 +33 13 30 11 -I.IM 10' 830610 2210 $249-S - 12 I 0.37J - , "
AFGL 896 6 10 (30.0 + 17 59 54 4.91 2.3M 17"1800213 2234 liD 43384 6 13 55.6 +23 45 33 4.9 4.77M - 780704 3001 - 25 I 47.0J - , "
.... 8.41 0.2M 17"1 ...... 8.7 4.71M - " - 60 I 375J - , "
RAFGL 896 .... 11 I-I.SM 10' 1830610 RAFGL 6373S 6 13 56.3 +68 14 49 20 -0.7M 10' 830610 100 I 540J - , "
AFGL 896 .... 11.21-0.1M 17"1800213 .... 27 -2.3M 10' " RAFGL 6375S 6 _ I6.7 +65 00 36 20 I-2.2M 10' 1830610
.... 12.51-1.3M 17"1 " RAFGL 6374S 6 14 18.6 -03 10 07 20 -1.8M 10' " 06183+1135 6 18 19.3 +11 35 42 4.81 1.01M 15"[900118 2101
RAFGL896 .... 20 I-3.6M 10'1830610 IC44333-W 6 1439.4 +222242 63.1 S 33" 900507 AFGL918 6 1820.0 + 3542 4.61 1.4M - ,790106
.... 27 I-5.0M 10'1 ...... 63.2 4100(3 33 ...... 4.91 I.SM 26"[800213
FIRSSE I47 6 10 11 +18 47 00 93 I 49J 10' 1830201 IC 443 6O-S 6 14 41.6 +22 21 42 63.1 S 33 ...... 8.61 0.2M 26"[ "
RAFGL 5186 6 10 18.8 +15 23 01 20 I-I.4M 10' 1830610 3122 .... 63.2 500G 33 ...... 10.61-0.8M - ,790106
.... 27 I-2.9M 10' I " IC 443 30-S 6 14 41.6 +22 22 12 63.1 S 33 ...... 10.71-0.1M 26"1800213
FIRSSE 148 6 10 19 +15 23 00 20 I 39J 10' 1830201 .... 63.2 2900G 33 .... RAFGL 918 " 11 I-I.3M 10' 1830610
.... 27 I 93J 10' I " IC443 6 14 41.6 +22 22 42 34.8 S 34 .... AFGL918 " 12.21-0.3M 26"[800213
.... 93 I 297J 10'1 ...... 34.8 6000G 34 .... FIRSSEI61 6 18 35 1+6618 121 20 I 431J 10'1830201
06105-2709 : 6 10 30.7 -27 09 25 4.81 2.30M 15"1900118 1000 .... 63.1 S 33 ...... 27 I 290J 10'1 "
0610+668P05 ] 6 10 39 +66 51 12 12 I _23J .5' 1840115 0001 .... 63.2 5900(3 33 ...... 93 I 49J 10'l "
I " 25 I 0.4J .6'[ " IC43330-N 6 1441.6 +222312 63.1 S 33 .... NGC2208 6 1836 1+5156041 6O I 0.16OJ 1.5'1890618
" 60 I 3.8J .7'1 ...... 63.2 3100G 33 ...... 100 I 1.480J 3'1 "
.... 100 I 8.6J .0'1 " IC44360-N 6 1441.6 +222342 63.1 S 33 .... HD44594 6 1847.11-4842501 4.815.133C - ,810419 3000
06106+6651 6 10 39.2 +66 51 15 10 I 0.050J .5"1880714 .... 63.2 800(3 33 .... BS 2290 " 4.81 5.13M 13"1810720
.... 12 I 0.20J .5' I " IC 443 6ESN 6 I4 42.0 +22 22 50 63.2 12100G 47 .... HD 44594 " 4.81 5.17C 12"1850503
.... 25 I 0.28J .6' I ...... 118.5 S 47 .... BS 2284 6 19 04.71 -I1 44 54 I 4.81 4.31M 12"1820309 3000
0610+783PI5 6 10 40 +78 22 30 12 I 6.5J .5' 1840818 1122 .... 118.6 10OOG 47 ...... 4.81 4.39MV _A880419
.... 25 I 18.5J .6' I " IC 443 33-E 6 14 43.8 +22 22 42 63.1 S 33 ...... 10.21 3.6M 7.5"1 "
.... 60 I 171J .7'1 ...... 63.2 1300G 33 .... 06192+0722 6 19 15.71+0722301 4.81 1.6OM 15"1900118 1100
.... I00 I 260J .0'1 " IC44365E68N 6 14 45.9 +2223 50 63.2 4800G 47 .... IRC00102 6 19 22 [-0350 121 4.81 1.2M - ,740705 2210
NGC 2146 6 10 40.1 +78 22 23 40 I 45.0J 50"1841001 .... 118.5 S 47 ...... 4.91 1.1CV - , 760610
.... 50 I 64.4J 50"1 ...... 118.6 1200G 47 ...... 8.41-0.3CV "
.... 1130 I 152.0J 50"1 " 06149+0832 6 14 58.0 +08 32 22 4.8 2.16M 15" 900118 1000 " 8.61-0.3M 740705
.... 160 I 117.8J 50"1 " G188.5+3.6 6 15 16 +2321 12 68.0J - 860820 3113 " 10.71-1.3M "
FIRSSE 149 6 10 43 +17 58 36 20 [ 47J 10' 1830201 .... 25 ll0.0J - " " 11.21 -I.3CV 760610
.... 27 t 33J 10'1 ...... 60 _ 1080.," - " " 12.21-1.1M 740705
.... 93 I 236J 10' I ...... I_0 ] 2220J - " " 12.51 -I.ICV 760610RAFGL 5187 6 10 43.0 +17 58 36 20 I-1.6/',1 10' 1830610 RAFGL 5190 6 15 39.8 +23 20 39 _-2.2M 10' 830610 " 18 L-2.4M - ,740705
.... 27 I-I.SM 10' I ...... 27 -3.3M 10' " AFGL 921 6 19 22.0] -03 50 12 ] 4.81 0.5MV _A901114
RAFGL 6372S 6 I0 43.5 +68 47 05 20 I-0.SM 10' I " FIRSSE 158 6 15 40 +23 20 42 20 87J 10' 830201 " 4.9I 0.8MV 17"1800213
0610+260 6 10 43.7 +2605 31 12 I 0.041.1 30"1860908 .... 27 134J 10 ..... 4.91 1.4MV 26"1 "
.... 25 I (2079.1 30"1 ...... 93 488J 10 ..... 8AI-0.6MV 17"1 "
.... 60 I 0.067J 60"1 " FIRSSE 159 6 15 50 +15 17 18 20 28J 10' " 1122 " 8.61-0.2MV 26"1 "
.... 100 I 00541 120"1 ...... 27 78J 10 ..... 8.61-I.0MV xA901114
SUGEM 6 10 50.6 +274226 4.81 3.2M - 1721203 1101 .... 93 360J 10 ..... 10.71-1.2MV 26"1800213
.... 8.61 I.gM - " RAFGL5191 6 15 50.2 +15 17 16 20 -1.0M 10' 830610 " 10.71-1.SMV "d901114
.... 11.31 I.SM - '..... 27 -2.7M 10' " RAFGL921 " 11 I-1.6M 10' 1830610
FIRSSE 150 6 10 56 +18 44 36 93 I 51J 10' 1830201 SH2 266 6 15 55.3 +15 18 00 4.8 3.87M 11" 751104 AFGL 921 " 11.21-1.7M 17"18(30213
0611+7137 6 I1 +71 37 12 I 0.27J 30"1871201 9000 $266 .... 5 3.97M 14" 720603 " 12.21-1.1MV 26"1 "
06114+1745 6 11 28.6 +1745 33 7.71 S - 1851209 1233 $112266 .... 8.6 2.68M 11" 751104 " I2.21-1.7MV x_901114
0611-326P11 6 11 30.1 -3240 58 12 I 0.2J 4.5' 1840523 0000 .... 10 2.40M 11 ...... 12.51-1.5M 17"1800213
.... 25 [ 0.4J 4.6' I " S 266 .... 10 2.67M 14" 720603 " 18 I-2.0MV 26"1 "
.... 60 I 0.9J 4.7'1 " SH2266 .... 10.8 2.18M 11" 751104 " 18 I-I.6MV XA901114
.... 1(30 I 1.5J 5.0' I ...... 11.3 2.22M 11 .... RAFGL 921 " 20 I-2.4M 10' 1830610
FIRSSEISI 6 11 31 +174600 20 I 43J 10'1830201 1233 .... 12.8 2.14M 11 ...... 27 I-2.7M 10'1 "
.... 27 I 83J 10'l ...... 18 0.92M 11 .... IC2165 6 19 24.21-1257401 8 I S 6"1830407 9110
.... 93 I 512.1 10' I " liD 43819 6 16 07.3 +17 20 47 4.8 5.86M - 830714 " 8.91 0.08X 6"1 "
RAFGLS188 6 11 31.3 +1745 59 20 I-I.SM 10'1830610 UGC3445 6 1708 +590905 60 0.370J 1.5' 890618 " 9.01 100(7 _'"811008
.... 27 I-2.8M 10'1 ...... 100 1.150J 3 ..... 10 I 4.4M 11"1741009
RAFGL 902 6 I1 41.4 +13 52 08 11 I-0.6M 10' I " 1233 FIRSSE 160 6 17 32 -10 37 18 20 416J 10' 830201 2222 " 10.51 1300G _,,i 811008
.... 20 I-2.7M 10' I ...... 27 324J 10 ..... 10.51 1.8X 6"1830407
.... 27 I-4.0M 10'l ...... 93 66J 10 ..... 11.81 0.08X 6"1 '*
S 269 IRS2 6 11 47.0 +13 50 32 10 [-26.7L 7.5"1740203 tID 44179 10-N 6 17 36.9 -10 36 41 11.3 0.62F 11" 880516 " 12.41 0.05X 6"1 "
.... 20 1-25.4L 7.5"1 ...... 11.3 P II ...... 12.81 100G ,,,i 811008
ETA GEM 6 11 51.4 +22 31 21 4.81-1.5M - 1731004 2111 RED RECTANGL :6 17 36.9 -10 36 51 4.6 D 8" 890819 ]222 " 12.81 OIX 6"] 830407
.... 4.91-1.44C - 1710203 1[D44179 .... 4.8 D .21" 850606 " 18 I 1.25M 11"1741009
.... 4.91-1.09M - 1710403 .... 4.8 0.6OM 4" 750205 " 24.31 1.9X 30"1890614
.... 4.91-1.44C - 1710405 .... 4.8 0.27M 11 .... NGC2217 6 1940 1-2712301 12 I 0.140J 0.8'18906180600
.... 8.41-1.57C - 1710203 .... 4.9 0.09M 22 ...... 25 I 0.120J 0.8'1 "
.... 8.41-1.57C - 1710405 .... 5.3 S "_ 860307 " 60 [ 1.36OJ 1.5'1 '"
.... 8.61-1.8M - 1731004 .... 5.6 0.027W 9 ...... 1(30 [ 5.330J "_'! "
.... 10 I 3.69FV xd66o501 .... 6.2 3.2W 9 .... 6 19 40.3 -27 12 31 10 I-0.02J 5.9"1850502
.... 11 _-1.76M - 1710403 .... 6.9 0.027W 9 .... 06197+2131 6 19 46.8 +2 3 3 4.81 7.03C 8"1890803 0011
.... 11.01-1.74C - 1710203 .... 7.4 S 26" 820210 " 10 I 4.32C s"l "
.... 11.01-1.74C - 1710405 .... 7.7 S - 851209 MUU GEM 6 19 56.01 +22 32 27 ] 4.71 S 841013 2211
.... 11.31-2.0M - 1731004 .... 7.7 6.0W 9" 860307 " 4.81-1.9M - 1731004
.... 12.21-2.2M - '..... 8.4 -2.14M 22" 750205 BS 2286 " 4.8[-1.76M - ' 800105
.... 18 I-2.0M - '..... 8.6 -2.15M 4 .... MUU GEM " 8.61-2.2M - 731004
.... 20 [-I.9M 14"1760901 .... 8.6-2.08M 11...... 10 L 2.22F V66O501
RAFGL4478S 6 11 51.5 +2231 23 11 I-2.0M 10'(830610 .... I0.1 S 12" 890607 " I1 !-2.14M - ,710403
.... 20 I-2.2M 10'1 ...... 10.8-2.38M 11" 750205 " 11.01-2.04C - ,710405
FIRSSE 152 6 11 52 +13 52 06 20 I 133J 10' 1830201 1233 .... 11 -2.63M 10 ..... 11.31-2.3M - _731004
.... 27 I 258J 10'l ...... 11.2-2.63M 22 ...... 12.21-2.3M - i "
.... 93 I 2926JL 10'1 ...... 11.3-2.64M 11 ...... 18 I-2.3M - i "
FIRSSE 153 6 II 53 +1901 24 93 I 137J 10'1 ...... 11.3 II.4F 11" 880516 " 20 t-2.32M 9"1731104
FIRSSE154 6 1203 +190500 20 I 21J 10'1 " 9022 .... 11.3 P II .... RAFGL922 6 1956.11+2232281 11 I-2.2M 10'830610
.... 93 I 509J 10'1 ...... 11.5-2.56M 4" 750205 " 20 1-2.4M 10' "
VV 1-4 6 12 05.0 +12 22 22 10 I 4.6M 11"1741009 0102 .... 12.5 -2.87M 22 .... A0620-00 6 20 11.2 -00 19 10 I 4.61 660M 12" 760707
RAFGL 903 6 12 06.6 +56 45 08 11 I-0.2M 10' 1830610 I100 .... 12.8 -2.80M 11.... AFGL 925 6 20 2.4 -02 10 10 I 4.91 0.53M - 831007 2100
FIRSSE 155 6 12 07 +12 21 18 20 I 30J 10' 1830201 0102 .... 18 -4.0M 4 ...... 8.71-0.21M - "
.... 27 I 53J 10' I ...... 18 -4.0M 11...... 10.0_-0.40M - "
.... 93 I 398J 10' I ...... 20 -4.18M 10' I " RAFGL 925 " 11 I-0.5M 10' 830610
liD 43112 6 12 18.2 +13 52 03 60 I 2.932B 6' 1881208 ...... 22 -3.9M 11.... AFGL 925 " 11.4_-0.48M - 831007
.... 100 I 8.218B 6' I ........ 27 -4.7M II ...... 12.6t-0.63M - "
RAFGL 905 6 12 24.9 -06 15 29 20 I-0.6M 10' 1830610 1001 6 17 37 -10 36 52 50 IIS.JV 81-11i880820 " 19.5_-0.79M - ! "
RAFGL 5189 6 12 46.9 +14 16 20 20 I-I.IM 10' I " 9122 .... 100 62.JV - " RAFGL 925 " 20 I-0.9M 10' 830610
.... 27 I-3.1M 10' I " AFGL 915 6 17 37.0 -10 36 52 4.8 0.2MV 841213 liD 44743 6 20 29.71-17 55 45 I 60 I 0.376B 6' 881208 0000
FIRSSE 156 6 12 47 +14 16 18 20 I 30J 10' 1830201 .... 4.9 1.8M 800213 " 100 _0.916B 6' "
.... 27 I 104J 10' I ...... 4.9 0.1M " 06206+0931 6 20 38.7 +09 31 35 4.81 1.66M 15" 900118 II00
.... 93 I 244J 10' I " CRL 915 .... 4.9 0.1C 8 761210 lid 44700 6 20 40.3 +03 47 27 60 I 0.715B 6' 881208
IC443 6 13 00 +22 25 12 I 0.135J - 1890521 ...... 5.0 140J - 760604 " 100 I 1.996B 6' "
.... 25 I 0.235J - " AFGL 915 .... 8.4 -2.1MV 17"1800213 FIRSSE 162 6 20 53 I +09 58 36 I 20 I 18J 10' 830201 0122
.... 60 I 1.590J - " CRL915 .... 8.4 -2.1C 18" 761210 " 93 I 211J 10' "
.... 1(30 I 2.200J " AFGL 915 .... 8.6 0.SM 8.5" 800213 RAFGL 927 6 21 02.91 +49 18 57 [ II I 0.2M 10' 830610 I100
6 13 06 +2240 12 I 63.0J - 1860820 CRL915 .... 10.6 230J - 760604 PSI 1AUR " 11.01 0.6C - 710405
.... 12 I 58J 25"1861202 AFGL 915 .... 10.7 -0.1M 8.5" 800218 " 11.41-0.2M - 700907
.... 12 I 58J 25"1 " RAFGL 915 .... II -2.7M 10' 83061C 06210+4932 6 21 02.9] +49 32 09 I 10 I 0.080J 5.5" 880714 0001
.... 25 I 85.0J - 1860820 AFGLgl5 .... 11.2 -2.6MV 17" 800213 .... 12 I 0.29J 4.5' "
.... 25 _ 90J 25"1861202 CRL 915 .... 11.2 -2.6C 18". 76121C .... 25 I 0_45J 4.6' "
.... 25 [ 9OJ 25"1 " AFGL 915 .... 12.2 -0.6M 8.5" 800213 0621+495P08 6 21 04 1+49 32 121 12 I 0.3J 4.5' 840335
.... 60 I 126OJ - 1860820 .... 12.5-2.9MV 17...... 25 I 0.54J 4.6' "
.... 60 I 1330J 60"1861202 CRL915 .... 12.5 -2.9C 18" 761210 " 60 I 4.0J 4.7' "
.... 1(30 I 186OJ - 1860820 AFGL915 .... 18 -2.2M 8.5" 800213 " I00 I 9.4J 5.0' "
.... 100 I 1810J 1(30"1861202 RAFGL 915 .... 20 -4.0M 10' 83061C liD 44896 6 21 o4.21-33 35 15 ] 4.81 3.73M - 871101 0000
.... 100 I 1810J 100"1 ........ 27 -4.5M 10....... 10 [ 3.50M - 890423
HD 43317 6 13 08.2 +04 18 03 60 I 0.620B 6' 1881208 AFGL 915 .... 35 283J 22" 780411 06210+1432 6 21 05.21 +14 32 06 I 4.81 6.08C 8" 890803 0011
.... 1(30 I 1.537B 6' I ...... 53 169J 22 ...... 10 I 3.68C 8....
lID 43389 6 13 16.1 -02 22 02 4.81 5.09M - 1871101 9000 S 249-N - - 12 6.2J - 86082C RAFGL 6376S 6 21 15.3[ + 12 46 28 ] 20 I-2.0M I0' 830610
RAFGL 907 6 13 18.3 +61 32 04 II I-I.0M 10' 1830610 2100 " - - 25 46.0J - " IRC+I0120 6 21 24 [+14 15 12 ] 4.81 2.2M - 740705 1100
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC Ipm)] FLUX [lEA5 BIBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX :EAMIBIBLIOI[RAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX
h m , h .L , h., ....
" °"' " 8.61 1.3M - " ALFCAR " ""' " 17.51-1.32M X1710701 t1D46040 6 27 34.7 -4020 44 4.8 5.27M - 18711011
.... 10.711.4M - i'm BS 2326 .... 18.61-1.38M 15" 891133, .... 10,4.30[.1 - 890423
AFGL4060 62130.0 -001536 4.912.13M -83,7v 7 II00 RAFGL6380S 62255.11+123030 20 I-2.4[*! 10' 830610 RAFGL950 62752.0 +272854 _ ]-1.5M 10' 830610 I... 8.711.78 06229-64 4 62255,31-64 443 0.14J 60 ' 8 932 ... -2.3 10'
.... I0.01 1.43[.1 - '" J900 6 23 01.8 1+1749 15 5.31 S 21"1860307 1110 AX MON 6 27 52.3 +05 54 06 5.0 3.81[.1 - 1700302
RAFGL4060 .... II I I.IM 10' 830610 .... 6.213.032W 9"1 ...... 10.2 4.22M - "
AFGL4060 .... 11.41 1.14[.1 - 831007 .... 7.713.075W 9"1 " AFGL950 6 27 53.0 +272924 4.9 0.13[.1 - 1831007
.... 12.6[ I.IIM - " ! .... 8 S 4.7"1820715 .... 8.7,-0169M -
RAFGL4060 .... 20 [ 0.5[.1 10' 830610 .... 10 3.15[*! 11"1741009 .... 10.0,-I.32[*! - "
AFGL928 6 21 41.0 -(3004 (30 4.91 1.47[.I - 831007 II00 .... 18 I 0.1M I1"1 ...... 11.41-1.77[.I - "
.... 8.71 0.78[.I - ' ..... 24.3 1.9X 30"1890614 .... 12.61-1.69[.1 - "
.... 10.010.00[.1 - " CRL 935 62304.71-093021 4._ 2.4[.1 6"1770502 !111 .... 19.51-2.31[.1 - "
RAFGL928 .... 11 I-0.6[.1 10' 830610 AFGL935 .... 4.91.40M - 183100307 .... 23.01-2.43[.1 - "
AFGL 928 .... 11.4[-0.55M = 831007 .... 8.7 -0.16M - " LKtlA 341 62804.1 +103519 10 4.5M 11"1741108
.... I2.61-0.35[*! ....... 10.C -0.37M - " FIRSSE 165 62813 +131818 9320 15J 10' 83020
.... 19.5[-1.83M - 8306101 RAFGL 935 .... 11 -I.3[.t 10' 1830610 .... 75J 10'1 " ]RAFGL 928 .... 20 I-I.6M 10' AFGL 935 .... 11.41-0.78M - 1831007 FIRSSE 166 62820 -093518 20 32J 10'1 "
RAFGL4493S 62153.9 -253257 II I-0.9[.1 10' " 1000 .... 12.64-0.71M ....... 93 820J 10'1 "
ESO005-G4 62200.2 -863655 12 I 0.71J 30' 890703 }011 .... 19.51-1.54[.1 - " RAFGL5197 62820.3 -093518 20 -1.1[.1 10'1830610
.... 25 I 0.91J 30' " RAFGL935 .... 20 -I.6M 10'1830610 RAFGL951 62820.4 +I02830 11 0.1[.1 10'1 "
.... 60 I 8.30J 60' " CRL 935 62304.81-093057 11 40J - 1760605 .... 20 -2.2[.1 10' I "
.... 00 123.22J 120' " RAFGL 5193 62312.81+131013 20 -1.2[.t I0' 1830610 .... 27 I-2.7[.1 I0' I "
RAFGL 6377S 62213.7 +121701 20 I-I.SM 10' 830610 GLIESE233 62314.31+I84719 12 0.97J 30"18907021001 VY MON 62821 +102818 4.82.09[.1 - 1820108
RAFGL5192 62226.0 +170232 20 I-I.0M 10' " !100 .... 25 0.25J 30"1 ...... 4.8 2.0[.1 11"1741108
.... 27 I-4.5[.1 10' " RAFGL 937 62317.01+190606 11 1.1[.t I0' 1830610 t000 .... 4.81.98M_ 12"1760107
06224+1701 62228.I +170134 4.811.37M 15' 900118 06232+1906 62317.21+190614 4.82.32[.1 15"1900118 .... 8 S - 1800509
UGC3463 62230.5 +590629 10 I 0.0111 5.5' 8712029001 AFGL937 62319.01+190612 4.92.45[.1 - 1831007 .... 8.40.67M'_ 12"1760107
.... 12 I 0.188J 30 ....... 8.71.30[.I - ' ..... 8.50.66M - 1800509
.... 25 I 0.228J 30 ....... 10.0 1.26M - ' ..... 8.6 0.5[.t 11"1741108
.... 60 I 2.34J 60 ....... 11.4 1.13M - "..... 10 0.42M - 182010_
.... 00 I 7.08J 120 ....... 12.6 0.99[.1 - '..... 10 0.0[.t 11"1741108
TMON 62230.9 +070651 4.9l 3.62M - 7411051)000 RAFGL6381S 62329.51+680406 20 -I.5M 10'1830610 .... 10.8 0.1M 11"1 "
.... 8.713.45M - " 06238+0904 62353.01+090406 4.8 1.45[.t 15"1900118 II00 .... I1.1 0.IOM - 1800509
.... 10.013.48[.I - " RAFGL 940 62355.0 r+090305 11 -I.IM 10' 1830610 .... 11.1 O.IOM_ 12"1760107
.... 11.413.17M - '..... 20 -0.4M 10' I ...... 11.3 0.2[.1 11"1741108
BLORI 62236.9 +144503 4.91 0.54C = 710203 I100 0623+744P05 62357 1+742836 12 02J 4.5' 18401157001 .... 12 42.2J 5' 1901010
.... 4.91 9102F - 761005 .... 25 0.88J 4.6'1 ...... 12.3 .0.12M - 1800509
.... 8.410.10C - 710203 .... 60 5.4J 4.7' I ...... 12.8 .0.25[.1 11"1741108
.... 8.41 1.66F - 761005 .... 100 8.3J 5.0' I ...... 18 -2.0M 11"1 "
.... 9.617.790N - 880104 IRC+10123 62404 ]+102606 4.8 2.1M - 174070511001 .... 19.5 -1.62[.1 - 1820108
.... 9.8[7.873N - '..... 4.9 2.1CV - 1760610 .... 22 -2.5[.1 11"1741108
.... 10.017.857N - '..... 8.4 1.0CV - ' ..... 25 78.5J 5' 1901010
.... |0.2_ 7.914N - '..... 8.6 0.SM - 1740705 .... 60 133J 5' I "
.... 10.417.928N - '..... I0.7 -0.6[.1 - ' ..... 100 120J 50"1 "
.... 10.617.955N - '..... 11.2 -0.2CV - 1760610 .... 100 212.9J 100"1860806
.... 10.818.018N - '..... 12.5 0.0CV - ' ..... 160 80J 50"1901010
.... 11.01-0.16C = 710203 RAFGL 4496S 62404.01+I02606 I 11 -1.0[.t 19' 1830610 .... 370 18J 50"1 "
.... II.010.739F - 761005 .... 20 -1.1[.t 10' I " IC 446 #1 62821 +102943 12 15.4J 5' I "
.... 11.018.020N - 880104 BS 2354 62405.51-632353 4.85.02[.1 13"181072010001 .... 25 10.0J 5' I "
.... 11.2181054N - " RAFGL 943 62419.0 [+052500 11 1.9[.1 10' 183061000/ .... 60 98J 5' I "
.... 11.418.068N - '..... 20 1.4[.1 i 10' I ...... 100 270J 50"1 "
.... 11.618.120N - " AFGL 943 62422.01+052424 4.92.66[.I - 1831007 .... 160 85J 50"1 "
.... 11.818,160N - '..... 8.72.40M - ' ..... 370 1(2/ 50"1 "
.... 12.018.163N = '..... 10.02.21[,t - " MONDKGLOB 62822 +1028 100 30J - "
.... 12.218.246N - '..... 11.41.93[.1 - ' ..... 160 85J - "
.... I2.418.217N : - '..... 19.5 1.41M - ' ..... 370 90J - "
.... 12.618.283N - " t1D45314 62424.31+145513 10 5.00.1! 11"1770504 IID45995 62822.5 +111712 60 0.675B 6' 1881208
.... 12.818.305N - '..... 60 0.598B i 6' 1881208 .... 100 2.249B 6' I "
.... 13.018.280N - '..... 100 1.002B 6' I " FIRSSE 167 62823 +095248 93 238J I0' 1830201
.... 13.218.550N - " FIRSSE 163 624491-100942 20 36J 10' 1830201222 FIRSSE 168 62823 +102930 20 93J 10' I "
.... 13.418.471N - '..... 27 47J 10' I ...... 27 78J I0' I "
.... 13.618.453N = '..... 93 159J 10' ) ...... 93 163J 10' I "
AFGL 934 62236.9 +144504 4.910.79[.I - 831007 RAFGL 5194 62449.5 I-I00944 20 -I.3M 10' 1830610 LKHA 274 62824.1 +102814 10 5.1M 11"1741108
.... 4.910.SM _ 11' 8(30213 .... 27 -2.2M 10'1 " t1D46056 62841.4 +045213 4.77.31[.1 - 1871015
.... 8.4l 0.1M 11' " IRC+20146 624561+203524 4.8 2.4[.t - 1740705001 .... 60 12.59B 6' 1881208
.... 8.710.29M - 831007 .... 8.6 1.4[.1 - '..... 100 21.29B 6' I "
.... 10.010.32M = '..... I0.7 t2Ll/ - " FIRSSE 169 62853 +100224 20 12J I0' 1830201
RAFGL 934 .... 11 I-0.7[.1 I0' 830610 RAFGL 945 62502.01+613436 I1 -0.8M 10' 1830610 I10 .... 93 34J I0' I "
AFGL934 .... 11.21-0.2[.t 11' 80G213 .... 20 -I.2M 10'1 " HEI259_312 62854.0 +045250 4.7 7.27M - 1871015
.... 11.410.09[.1 - 831007 AFGL 945 62507.01+613448 4.9 1.01M - 1831007 HD 46106 62858.7 +050346 60 4.336B 6' 1881208
.... I2.610.11M - '..... 8.7 0.44[.t - ' ..... 100 10.35B 6' I "
.... 19.5[-0.20M ; - '..... 10.0 0.00[.t - " RAFGL 953S 62904.9 +465738 11 -1.8[.I 10' 1830610
RAFGL 934 .... 20 I-0.1M 10' 830610 .... 11.4 .0.40[.1 - " AFGL 954 62905.5 +431924 4.9 0.80M - 1831007
RAFGL 6378S 62237.3 +210854 20 I-I.7M 10....... 12.6 .0.33M - '..... 8.70.62[.1 - "
AFGL933 62238.0 -090723 4.910.15M - 831007 Illl .... 19.5 .I.20M - '..... 11.4_.1.37[.1 - "
...... 8.7[-0192M - '..... 23.01.22M - '..... 19.5l 1.21M - "
...... 10.0_-I.02M - " 0625-354 62520.31-352720 25 0.040J 30"1900202 CRL 954 62905.8 +431930 4.6/ 1.1[.1 6"1770502
...... 11.4[- 1.36M - '..... 60 0.140J 30"1 " AFGL 954 .... 4.8 0.5MV _19OI114
...... 12.6b 1.15M - '..... 100 0.640J 30"1 ...... 4.9 0.9M 17"1800213
...... 19.5_1.86M I " HD45677 62559.01-130110 4.8 I.IM - 1710702 211 .... 4.9 1.2MV 26"r "
06226--0905 62238.6 -090532 4.8_-0.31M [ 15" 900118 .... 5.0 0.81M - 1700302 ...... 8.4-O.6M 17"1 "
RAFGL6379S 62239.4 +681248 20 [-I.SM I I0' 830610 .... 5.0 0.77[.1 - 17_30502 ...... 8.6 -O.SMV 26"1 "
IRC-10122 62241 -090606 4.9 / 0.2CV I - 760610 I111 .... 5.00.77[.1 - 1751004 .... 8.6-I.0MX/ X1901114
AFGL 933 62241.0 -09 O606 4.910.1M 182_' 800213 .... 10.0 .1.22[.t - '..... 10.7 -I.0MV 26"1800213
...... 4.9 / 0.2[.1 I ...... 10.2 .1.47[.t -1700302 .... 10.7 -1.5 ',1901114
...... 8.61-0.9[.1 I 8.5 ........ 10.21.22[.1 = 1700502 RAFGL 954 .... II -I.4[.t 10' 1830610
...... 8.6[-0.9[.t 26 ........ 20 2.88[.t - 1741002 AFGL 954 .... 11.2 -I.3[.t 17"1800213
io.71-1,2[.1_:: ,,10.71 - I.IM I "
...... i
.... "' " 20 I.I6F 13"1770902 ...... 12.2 -I.6MV 26"1 "
" " " 22 3.64[.1 - 1700502 ...... 12.2 -I.7MV _1901114
RAFGL933 .... 11 I-1.2M I0' 830610 .... 22.0 3.21[.1 - 1700302 ...... 12.2 -I.7MV _1 "
AFGL933 .... 12.21-1.2M 8.5" 800213 .... 25 0.60F 13"1770902 .... 12.5 -I.3[.1 17"1800213
.... 12.21-1.9[.t 26 ........ 33 O.16F 13"1 ...... 18 -26.t/ 26"1 "
.... 18 1-06M 8.5 .... RAFGL 5105 62559.11--13 O1 I1 II -1.2M I0' 1830610 "" 18 -I.6MV _1901114
RAFGL 933 .... 20 [-I.TM 10' 830610 ...... 20 -3.1[.t 10' I " RAFGL 6384S 62907.9 +183234 20 -I.5[.1 10' 1830610
.... 27 I-2.5M 10 ......... 27 -2.8[.I 10' I " 1RC00114 62911 +012230 4.8 3.0[.1 - 1740705
BS 2318 62247.3 '-284459 4.814.92M 13" 810720100¢9 NUU GEM 62559.6 [+201443 4.94.15[.I 11"1740807 )001 .... 8.6 I. gM - "
ALFCAR 62250.4 -524003 12 I 106J 30" 840322:110 .... 8.73.94M 11"1 ........ 10.7 (25M - "
.... 25 123.4J 30 ........ 10 4.20M 11"1 " 11D46149 62912.9 +050410 60 4.227B 6'1881208
.... 60 I 4.1J 60 .... RAFGL 947 62607.01+163824 20 -1.2[.I 10' 1830610 II0 .... 100 9.526B 6' I "
.... 1(30 ) 1.5J 120 .... RAFGL 6382S 62610.21+682821 20 -1.3[.1 I0' I " FIRSSE 170 62914 +042224 20 19J I0' 1830201
BS2326 62250.5 -524003 4.6[-1.38M 15" 891133110 BETMONA 62623.91-070000 4.93.54M 11"1740807 ,001 " 93 1615J I0'1 "
ALF CAR " 4.7[-1.44[.I - 720202 ...... 8.73.06[.1 I1"1 " tlD 46150 62916.0 +045846 4.6 i.355M - 1830210
" 4.7)-1.44M _ 710701 ...... 10 3.16[.1 I1"1 " 4.7 6.32[.1 - 1871015
BS 2326 4.8[-I.35M 13" 810720 ...... 11.4 2.73M I1"1 " 60 4.730B 6' 1881208
ALF CAR 4.8[-I.43[*| - 730002 RAFGL 6383S 62627.51+191819 20 -1.5[.1 10' 1830610 100 10.lIB 6' I "
BS 2326 8.41-1.49[.1 15" 891133 06267+2033 62642.71+203314 4.8 2.05M 15"1900118 100 lid 259135 62920.9 +045456 4.7 7.80M - 1871015
ALF CAR 8.4[-1.51M o 730002 RAFGL 5196 62649.71+084942 20 -1.4[.1 10' 1830610 II0 06294+0352 62929.2 +035222 4.8 6.04C 8"1890803
8.6[-1.45M - 720202 FIRSSE I64 626501+084942 20 41J 10' 1830201 |1D 46223 62929.9 +045137 4.6 i.795M - 1830210
8.6[-1.45M _ 710701 .... 93 25J 10' I ...... 4.7 6.72M - 1871015
BS 2326 " 9.7[-1.40M 15" 891133 06268+0849 62651.11+084919 4.81.83M 15"1900118 .... 60 8.692B 6' 1881208
ALF CAR 10.2[- 1.52[.1 - 730O02 RAFGL 4062 62704.01-724724 I1 -1.9[.1 10' 1830610 " 100 I6.83B 6' [ "
10.7[-I.49[.1 - 720202 .... 20 -3.4[.I 10' I " t1D 46202 62930.9 +050013 60 5.854B 6' I "
10.8[-1.49[.1 _ 710701 ttD45829 62719.3 I+075721 4.93.41[.t - 1741105 ,000 " 100 10.02B 6' I "
11.2[-1.45M - 730(302 .... 8.73.20[.1 - " IRC+40156 62945 +404454 10.1 -1.34C - 1720001
12.2[-1.53[.1 - 720202 .... 10.03.I7[.1 - " 12 104JV 30"1901012
12.2[-I.53M _ 710701 .... 11.4 3.17[.1 = " 25 97JV 30"1 "
BS 2326 12.9[-1.41[.t 15" 891133 LKHA 340 62734.5 I+103355 10 4.6M 11"1741108 60 21J 60"1 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC ),(lain) FLUX [_ANIBIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC .(pro) ] FLUX 1EAY*IBIBLIO NAME RA (1950) DEC ),(pro) FLUX _EANI IIBLIOIIRAS
I i ih ,. . • , , h m • h m ,AFGL955 6 29 45.0 +404454 4.9 1.48t! - 831007 .... "-' ' 3_ _ 0.66F 13 .... CRL971 " ""' ' 125 -1.9C 18" T61210J
" 4.9 0.8MV 17 8002 3 RAFGL4511S 6 32 44.1 +7802 25 21_ I-2.4i'1 10' 830610 AFGL971 .... 12.6 -1.75M - 1310071
8.4-0.5MV I 17 .......... --tUM I I0 ....... 19.5 .I.60M
" 8.7 -0.17M - 83!,007 ESO 087-G28 6 32 55 -62 57 12 12 I O070r t 0.8' 890618 RAFGL 971 .... 20 -2.0M 10' 1306101" 10.0 -0.55 25 I 11(13(IIi 0.8 ....... 27 -2.6/1 10'
RAFGL 955 11 -l.5i'l I 10' 830610 100 I 0.2203 I 3' " AFGL 971 6 34 16J +03 28 04 4.8 0.101IV - 1809401
AFGL955 11.2 -I.8MV 17" 800213 FIRSSE 176 6 33 01 +I1 01 48 91 t 123J 10' 830201 MI- 7 6 34 17.: +2403 12 10 5.0M I1" 14100910000
" 11.4 .I.21M - 831007 UU AUR 6 33 06.6 +38 29 16 4 8i-0.9M - 721103 .... 18 _24M 11"
12.5 -1.611V G239-15 6 34 37 -30 24 46 25 0.027J g80207117" 800213[ I 4.81 52.2F - 761005 -
12.6 -I.16M 83 7 I .... 60 0.059J
19.5 -2.15M - !00 [ AFGL 966 4.8i-0.9M 17" 800213 -UU AUR 4'_1 -I.03C - 710203 .... 100 0.870J -
RAFGL 955 20 -2.2M 10' 830610 I 4.91-1.10CV - 750104 }ID 47129 6 34 43.1 +06 10 42 4.6 5.497M - _302101
AFGL955 23.(]-2.23M - 831007 I 49i 51.7F - 761005 .... 4.8 5.49M 13" _611231
HD46328 6 29 46.2 -2322 51 4.8 5.10M 13"/8611231 I AFGL966 4.9_-0.92M - 831007 .... 10 4.70M 11" 1705041
" 60 0.251B 6' 1881208 I 4.91--l.UM i 11" 800213 BS 2422 .... 18 -1.3,11 - 7303031
" 100 0.390B 6' I " L UU AUR 8.41 - 1.63c I - 710203 liD 47129 .... 60 1.065B 6' 181208 [
LKHA 215 6 29 54 +10 12 11.0 3.0M 11"1730006 8.41-I.71CV - 750104 .... 100 3.085B 6'
6 29 56 +10 11 24 4.8 5.18M - 1820108 8.41 ll(l_ - 761005 RAFGL4512S 6 34 48.1 -22 13 23 11 -I.7M 10' 13061011000
4.8 5.41',I - 1830110 AFGL 966 i-1.6M I1" 80 1 GAM GEM 6 34 49.1 +16 26 36 5.(] 1.88I',1 - 7003 211001
4.8 5.14M - 1901229 UU AUR 8.0i-1.7M - 721103 .... I0 0.389FV X, 560501 I
4.9 6.00,)',t - 1791211 8.01 II.SF - 761005 .... 10.2 2.19M - 1003021
8.6 4.00i'I - " AFGL 966 8.71-1.62i't - 831007 BS 2421 .... 12 7.74J 30" _51223 I
10 4.0M - 1820108 UUAUR 9_i7.246N - 880104 RAFGL975 6 34 4% +1626 37 11 1.8M 10' _306101
10.3 4.27M - 1791211 9.817.272N - " RAFGL977 6 34 59. -01 21 02 II -1.SM 10' 2211
10.6 4.35M -1901229 AFGL966 10.01-1.75M - 8311307 .... 20 -2.0M 17',19.5 2.1F.I - 1820108 UUAUR 10.017_14N - 880104 06351-0055 6 35 09.1 -0055 59 *._ 5.73C o ' 990803t0111
RAFGL 5198 6 29 59.9 +I0 12 17 20 -0.9/',t 10' 1830610 11221 10.21 7.322N t - " RR PIC 6 35 10.i -62 35 50 12 1202.1 30" _809041
FIRSSE 171 6 30 (30 +I0 12 18 20 25J 10' 1830201 10.41 7.322N I - ' ..... 25 0.101 30"
" 93 131J I0' I " 10.61_'_19N_ - ' ..... 60 a04J 60"
CRL 956 6 30 00.3 +60 58 48 4.6 -0.75M 6"1770502 !211! 10.81-2.0M - 721103 .... 100 1215.1 120"
AFGL956 4.9 -0.85M - 1831007 10.81 6.18F - 761005 }ID47240 6 35 13.: +050003 60 1.615B 6' 9812081
8.7 .2.21M - " 10.81 7.297N - 880104 .... 100 4.502B 6'
10.Q -2.56M - " 1 -2.12CV - 750104 FIRSSE 179 6 35 56 -01 36 06 20 17J 10' ]3020111102
RAFGL 956 11 -3.0M 10' 1830610 RAFGL 966 ; -2.1M 10' 830610 .... 27 55J 10'
AFGL 956 11.4 -3.29M - [831007 UU AUR 11.01-2.15C - 710203 .... 93 58J 10'
12.6 -3.08M - " 11.0[ 6.23F - 761005 RAFGL 5202 6 35 56.21 -01 36 04 20 -0.5M 10' 9306101
19.5 -3.831vl - " 11.01 7.270N - 880104 .... 27 -2.4M 10'
RAFGL 956 20 -3.9M , 10' 1830610 AFGL 966 11.21-2.2M , 11" 800213 MONO LOOP 6 36 09 +06 30 12 4000./ - 890521 !
AFGL956 23.0-4.02M - 1831007 UUAUR 11.217.321N - 880104 .... 25 11000J -
RAFGL 956 27 -4.1M 10' 1830610 AFGL 966 11.41.2.06M - 831007 .... 60 14000J -
IRC+60169 6 30 02 +60 58 54 10.2 -14.9R - 1740401 UU AUR 11.41 7.337N - 880104 .... 100 41000J -
12 316JV 30"1901012 11.61 7.310N - " HD 47432 6 36 02.5] +01 39 29 4._ 5.804M - 3302101
20 -3.42M - 1741002 ; 11.81 7.421N - '..... 60 2.226B 6' ]81208 I
25 215JV 30"1901012 12.01 7.478N - '..... 1(30 4.165B 6'
60 43J 00"1 " 12.2[-1.9M - 721103 HD 47417 6 36 06.11 +06 56 48 60 0.988B 6'
HDE259431 6 30 19 +1021 36 4.8 3.51i'1 - 1820108 1122 12.21 3.80F - 761005 .... 100 2.630B 6'
10 1.83M - " 12.217.544N - 880104 BS 2451 6 36 13.71 -43 09 03 12 1.89J 30" 851223 I)000
19.5 0.5M - " 12.417.573N - " 6 36 13.8 -43 09 05 4.( 3.362M 15" 891133 I
6 30 19.3 +1021 36 4.8 3.5M 11"1730006 AFGL966 12.61-1.92M - 831007 RAFGL982 6 36 2 .0 +5954 54 11 -I.3M 10' 830610!H10
4.8 3.98M - 1901229 [ UU AUR 12.6/7.625N - 880104 .... 20 -I.6M |0' "4.9 3.4,)-,t - 1710202 12.81 7.662N - " AFGL 982 6 36 21.0] +59 55 12 4.9 0.55M - _31007 [
4.9 3.0,)-,1 11 "1730006 13.01 7.697N - '..... 8.7 -0.31M - " '
8.4 2.3i'1 - 1710202 13.21 7.706N - '..... 10Z -0.84M - " '
8.4 1.811 11 "1730006 13.41 7.799N - '..... 11.4 -1133M - " '
8.6 2.1M 11"1 " 13.617.686N - '..... 12._ -1.33M - " '
8.6 1.65M 11"1871025 18.01-1.9M - 721103 .... 19.._ -1.62M - " '
9.9 1.57M 11"1 " 18.01 0.748F - 761005 .... 23.( -I.71M " '
10 1.3M - 1720404 AFGL 966 19.51-1.94M - 831007 H-H 39 6 36 23.01 +08 53 12 47 7..5J -x, 850913 t
10._ 1.94M - 1901229 UUAUR 20 I-2.18i'1 9" 731104 .... 95 _.3J _, "
10.8 1.6M 11"17313006 RAFGL 966 20 I-2.0M 10' 830610 R MON 40'3 6 36 25.3 _+08 47 20 52 13J 37" 790702
10S 1.39/',1 11"1871025 UU AUR 20.01 0.539F - 761005 .... 1130 13J 37 ....
11.(_ [.6M - (710202 AFGL966 23.01-2.02M - 8311}07 RI'fON 6 36 25. +084800 4._ 1.8/',1 11" 73000612222
11.13 1,TM 11"1730006 IRC+40158 6 33 07 +38 28 42 12 ', 240J 30" 901012 .... 4._ 1.83MV 13" 760107
11.3 1.55M I1"1 " 25 I 70J 30 ........ 4._ 1.9M 18" 66030
11.5 1.37M 11"1871025 60 I 24J 60 ........ 4._ 2.0MV 18" 680302
12.8 1.2M 11"1730006 AFGL967 6 33 07.0 +14 14 06 ,191 1.72M - 831007 il00 .... 4S 2.4M 11" 730006
18 0.1M 11"1 " _71 1.50M - '..... 5.C 2.10M - 700302
FIRSSE 172 6 30 24 +10 23 30 20 27J 10' 1830201 10.01 1.08M - '..... 5.( 2.10M - 700502
93 165J 10' I " 11.41 0.71M - '..... 8 S - 800509
RAFGL958 6 30 26.0 +6407 54 11 0.4M 10'1830610 ll00 12.61 0.22M - '..... 8._ 0.8i't I1" 730006
HD 46407 6 30 26.2 -11 07 40 4.8 4.10M - 1871101 )000 19.51 0.08M - '..... 8._ 0.46i'lV 13" 760107
10 3.90M - 1890423 RAFGL967 6 33 07.0 +1415 24 H i 0.TM 10' 830610 .... 82 0.36MV - 800509
NGC 2242 6 30 27.9 +4448 59 12 0.08J 30"1880110 ]000 20 I-I.2M 10 ....... 8.( 0.4M 11" 730006
25 0.641 30"( " 06331+1415 6 33 07.7 +14 15 17 4.81 1.65M 15" 900118 .... 9._ -0.07MV - 800509
60 0.40J 60"1 " 1,tl-6 6 33 11.0 -0003 11 ^ , S 4.3" 860714 )110 .... 10.2 0.14M - 700302
100 124.1 20"1 " IO i30000F 4.3 ........ 10.'} 0.44M - 700502
RAFGL4508S 6 30 31.8 +1021 45 11 -0.4M 10' 1830610 IO i 3.2M 11" 7411309 .... 10._ -0.2F, I I1" 730006
20 -0.TM 10' I " 18 I-0.1M 11........ 11.( -0.1M 11....
UGC 3490 6 30 39 +1205 52 1300 1.4J 90"1860915 )122 RAFGL968 6 33 18.9 -052007 -I.5M 10' 830610 ).110 .... llJ -0.36M - 800509
FIRSSE 173 6 30 43 +10 59 18 93 44J 10' 1830201 20 i-l.SM 10 ....... 11.1 -0.12MV 13" 760107
IRC+30156 6 30 48 +28 19 54 4.8 2.0M - 1740705 II00 AFGL 968 6 33 21.0 -05 20 18 4.91-0.11M - 831007 .... II.__ -0.4M 11" 730006
8.(_ I.IM - " _71-0.37M - '..... I1.( 0.70MV - 800509
10.71 0.8,),1 - " 10.01-0.69M - '..... 12.._ -0.49M "
FIRSSE 174 6 30 59 +04 03 24 20 I 42J 10' 1830201 1133 11.41-0.71M - '..... 12.1 -0.55M 11" 730006
27 93J 10'1 " 12.61-0.81M - '..... 18 -2.4M I1 ....
" " 93 13311 10'1 " I 19.5t-1.52M - '..... 20 1.OF - 690401
RAFGL 5199 6 30 59.0 +04 03 24 20 -1.4M 10'1830610 23.01-0.80M ....... 20 0.86F 13" 770902
" 27 -2.9M 10'1 " I 06335+1057 6 33 35.9 +10 57 19 4.81 6.20C 8" 890803 )011 .... 20 -2.6M 14" 760901
06315+1606 6 31 30.9 +1606 55 4 8 1.10I',1 15"190011811101 HD46966 6 33 45.0 +0607 30 6O I 1.034B 6' 881208 .... 22 -2.70M - 700502
RAFGL959 6 31 32.0 +1607 12 20" -0.7M 10' 1830610 100 I 2.845B 6 ....... 22.1 -2.00M - 700302
RAFGL 5200 6 31 42.3 +02 34 24 20 -0.9M 10' I " 9011 FIRSSE 177 6 33 52 +10 50 18 ?(_ I 22J 10' 830201 )112 .... 25 0.60F 13" 770902
AFGL 961 6 31 58.7 +04 15 17 4.5 S VI860720 ).233 _ ' 49J 10 ....... 33 0.25F 13 ....
8.41 0.06M - 1800509 hi I 580J 10 ....... 40 59J _ 850913
RAFGL961 11 -0.4M 10'1830610 RAFGL969 6 33 57.0 +1746 18 -I.4M 10' 830610 .... 47 81J '_ "
AFGL961 11.21-0.70M - 1800509 FIRSSE 178 6 33 58 +1027 42 q_ I 85J 10' 830201 .... 52 81J 37" 790702
12.51-1.32M - " RAFGL6385S 6 34 01.8 +7642 47 711 I-I.IM 10' 830610 .... 65 77J _ 850913
RAFGL 961 20 -3.4M 10' 1830610 RAFGL 970 6 34 08.0 +21 09 12 -0.3M 10' " 1100 .... 95 57J _ "
27 -4.51! lO'l "' ?O ,-0.2M 10 ....... 100 42.1 37" 790702
ROSETTE NEB 53 [ 680J 34"1770703 AFGL 970 6 34 09.0 +21 10 06 4'_1 1.46M - 8311307 .... 130 37J "_ 850913
100 620J 40"1 " g71 0.97M - '..... 160 36J '_ "
175 475J 46"1 " 10.01 0.59M - " R MON 40"N 6 36 25.3 +08 48 40 52 3J 37" 790702
RAFGL 5201 6 31 58.9 -05 01 21 20 -I.8M 10' 18306101211 11.41 0.57M - '..... 100 24J 37 ....
27 -2.7M 10' I " 12.6' 0.95I",t - " RAFGL 5203 6 36 25.4 +08 48 01 11 0.7M 10' 830610 2222
ROSETTE IRS 6 31 59 +04 15 17 350 67J 30"1861016 :'233 19.5 -0.22M - '..... 20 -2.4M 10' "
1300 4.9J 90"1 " CRL971 6 34 16.5 +03 28 04 4.6 0.82M 6" 770502 2211 .... 27 -3.1M 10' "
FIRSSE 175 6 31 59 +04 15 18 20 293J 10' 1830201 AFGL 971 4.9 0.52M - 831007 R MON 6 36 25.6 +08 46 57 12 54.7J 30" 870508
27 300J 10' I " 4.9 0.0MV 17" 800213 .... 25 132J 30 ....
93 4015J 10' I " CRL 971 4.9 0.0C 18" 761210 .... 60 121J 60 ....
ROSETTE NEB 6 31 59 +04 15 34 10130 23J 3.9' 840815 AFGL 971 8.4 -I.SMV 17" 8(30213 " " 100 147J 120 ....
ROSETTE IRS 6 31 59.0 +04 15 09 4.8, 2.70M 11 731003 CRL 971 8.4 -1.3C 18" 761210 6 36 26.3 +08 46 53 4._ 2.55M ; 11' 830216
8.6 0.00M 11"1 " AFGL971 8.7:-1.11M - 831007 .... 8/ 0.52M 11 ....
10 ,-0.45M 11"1 " 10.0 -I.29M - ' ..... 9.1 0.19,*',1 11 ....
10.8-0.71M 11"1 " RAFGL 971 11 -2.2M I0' 830610 .... 10._ -0.06M II ....
11.3-0.91M 11"1 " AFGL 971 11.2 -2.0MV 17" 800213 .... 11.( -0.56M II ....
18 ,-3.01M 11"1 " CRL 971 11.2 -1.9C 18" 761210 .... 122 -0.65M 11 ....
COHEN IRS 20 2.48F 13"1770902 AFGL 971 11.4 -1.57M - 831007 .... 19 -2.52M : I1 ....
25 _ 1.52F 13"1 " 12.5 -2.1MV 17" 800213 FIRSSE 180 I 6 36 27 +08 47 (3(] 20 102J I 10' 830201
68
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAXIE RA (19501 DEC A(.um)Ii FI.UX EAM BIBLIO IRASI NAME RA {1950) DEC IAOlm) FLUX4.4.$[EAM1BIBLIO RAS NAME h RA,m (19501, DEC..., • X(Pm)60 FLUX2.8JIEA3,IBIBL|O
. h m .... h., , • , •1
.... 27 _ 109J 10....... 25 1.8J - "
...... tit I 83J 10....... 60 10J .... r i00 I 8.0J - -
3.ION OBI #10 6 36 50 +09 38 14 12 I 0.3J - 891017 0(301 .... 100 88J ESO 366-G8 6 39 51 -34 41 41 25 0.050J O.8' 8%618
.... 25 I 0.8J - " V360MON 6 38 21 +0939 191 10 11' 741108 1122 .... 60 0.100J 1.5' "
.... 6o I 4.7J - " SS MON 6 38 21 +10 29 25 I 10 5.121%t 870601 0011 .... I 100 0.290J 3' "
AFGL985 6 36 59.5 -140559 4.91 0.89M - 831007 10001 NGC2264WI65 6 38 21.2 +0925491 8.4 3.1M 11' 730004 HD48279 6 4004.7 +0145 56 60 0.73513 6' 881208
MON OBI #8 6 37 06 +09 31 59 12 1 0.8J , - 891017 0001 .... 10 3.9M I1 ..... 1(30 I 2.268B 6' "
.... 25 I 0.3J - '..... 11.0 .41%I 11' RAFGL 998 6 40 14.0 +57 58 12 I1 I 1.51%1 10' 830610
MON OB1 #3 6 37 08 +09 18 29 : 12 I 2.5J - " 0001 .... 18 -1.83.1 11 ..... 20 1.5/',t 10' "
.... 25 1 0.6J - " NGC2264WI64 6 38 21.3 +0939 161 4.8 7.5,',,1 901023 AFGL999 6 40 18 -1423 42 4.8 0.TMV 20" 901114
FIRSSE 181 6 37 12 +I0 40 54 91 t 73J 10' 830201 NGC 2264 IRSA 6 38 21.6 +09 37 37 I 4.8 6.91%'1 .... 8.61 0.3MV 20 ....
MONOBI #28 6 37 13 +1053 59 12 _ 0.4J I - 891017 0001 NGC2264W166 6 38 21.8 +0937 38 4.8 6.91%'1 .... 10.71-0.2MV 20 ....
.... 25 I 0.6J [ - " NGC 2264A 6 38 22 +09 25 42 1230 18.2J 760601 .... 12.21-0.2MV, 20 ....
" I I11-1.63.! 10' 830610.... 60 I 2.8/ " NGC2264N 6 38 22 +0937 10l 40 41J 850913 RAFOL999 6 40 18.0 -1424 24 20 5 '1...... 10 8 3J - " " 7 57 ......
3.'1ON OBI #22 6 37 14 +09 55 43 12 I 8.1J - '..... 65 74J CARINA SNR 6 40 24 --50 55 (30 12 I 1400J - 890521
.... 25 I 13J - '..... 95 103J .... 25 I 8000J - "
.... 60 r 82J - '..... 130 97J .... 60 135000.1 - "
.... 1(30 I 280/ - '..... 160 67J .... 100 41000J - "
RAFGL 5204 6 37 21.0 +06 38 44 20 I-2.01%t I0' 830610 NGC 2264 S 6 38 22 +09 37 40 I 47 24J NGC 2272 6 40 42 -27 24 30 60 0.090J I 1.5' 890618
...... 27 I-2.9.`,,1 10....... 95 62J .... 100 I 0.460J 3' "
MON OBI #24 6 37 29 +10 16 44 25 I 0.4J - 891017 NGC 2264 6 38 23 +09 32 170 1600J 68' 850509 2233 EPS GEM 6 40 51.3 +25 10 55 5.0_-0.07M - 700302
.... 60 I 2.2J - " 11D47887 6 38 24.7 +0930481 18 -I.15M 11' 730004 .... 10 10.820FV V660501
MON OBI #14 6 37 33 +09 42 29 12 I 7.0J - " NGC 2264 1RS 6 38 24.9 +09 32 29 I 4.8 1.11%'1 I1' 720302 2233 AFGL 1001 6 40 51.4 +25 10 57 4.9|0.17M I 17" 790401
.... 25 I 6.9/ - " NGC 2264 IRSD .... 4.8 0.95I',1 901023 .... 8.4]-0.07M 17....
...... 60 I 24J - " NGC 2264 .... 5 S 21" 841210 RAFGL 1001 .... 11 / 0.0M I 10' 830610
...... 1(30 I 83J - " NGC 2264 IRS .... 5.0 D 4' 811204 AFGL 1091 .... 11.21 0.02I',1 17" 790401
MON OBI #19 6 37 36 +09 51 59 12 I 0.2J i - " 00021 .... 8.6 -0.81%'1 11' 720302 .... 12.51 0.041%1 17....
.... 25 I 0.6J - '..... 10.8-1.33.1 I1' 1tD48434 6 41 00.3 +03 58 59 60 I 0.791B 6' 881208
NGC 2264 W46 6 37 39.6 +09 48 58 491 5.31%1 11" 730004 .... 11.3 -1.0.`,,'1 11 ...... I00 I 2.337B 6' "
.... 8.41 3.5M 11 ........ 12.8 -1.8.`,,'1 I1" RAFGL6386S 6 41 03.2 +11 18 54 20 I-1.91%'1 10' 830610
.... II.01 4.41%1 11........ 18 -3.2,'.,'1 I1" BT MON 6 41 15.4 -01 58 12 12 r 0.07J 30" 880904
BD+ 9 1331 6 37 43.3 +09 51 53 4.71 7.31M - 871015 .... 20 -3.3M II ..... 25 I 0.0X/ 30 ....
.`,,,IONOBI #7 6 37 45 +09 29 30 12 _ 0.7J I - 891017 ALLEN IRS .... 20 2.63F 13' 770902 .... 60 I 0.12.1 60 ....
.... 25 I 1.2J - " NGC 2264 IRS .... 20 -3.9,,,,.'1 14' 760901 .... 1(30 I 0.66./ 120....
.... 6O I 3.7J - '..... 22 -4.0.`,,I 11' 720302 NGC 2258 6 41 16.2 +74 32 09 25 r O.lOJ 30" 900602
MON OBI #11 6 37 48 +09 38 30 12 I 4.9J - " 0012 ALLEN IRS .... 25 1.89F 13" 770902 .... 60 I 0.09J 30 ....
...... 25 I 6.2J - '..... 33 1.05F 13" CO1%{NEB #11 6 41 16.3 -01 05 13 4.81 5.54.`,,1 - 840220
.... 60 I 13J - " NGC 2264 .... 70 1820J 3' 840624 RAFGL 5206 6 41 18.6 -01 04 48 20 I-2.31%'1 I0' 830610
MON OBI #18 6 37 51 +09 50 15 12 I 53J - '..... 130 2520J 3 ..... 27 I-3.61%1 10' "
.... 25 I 65J - "" 3.'1ONOBI #5 6 3825 +092730[ 12 0.3J 891017 RAFGL6387S 641 18.6 +112655 20 I-1.61%'1 10' "
.... 6o I 730J - '..... 25 0.4J FIRSSE 186 6 41 19 -01 04 48 20 [ 96J 10' 830201
...... 109 I l l00J - " NGC 2264 6 38 25 +09 32 25 I 350 188J 30" 861016 2233 .... 27 I 174J 10' "
MON OB1 #21 6 37 51 +09 55 00 I2 I 16J - '..... 1300 LL6J 90 ...... 93 I 856J 10' "
.... 25 I 12J - " NGC 2264B 6 38 25 +09 32 30 1230 23.2.1 760601 AFGL I004 6 41 35.4 +29 01 24 4.91 2.03.`,,1 17" 790401
.... 60 I 100J - " NGC 2264 6 38 25.3 +09 32 25 53 980J 34' 770703 .... 8.41 2.03.`,,'1 17....
.... 100 I 990J ...... 1£30 1645J 40' RAFGL 1004 .... II I 1.8.`,,'1 10' 830610
06378-0527 6 37 51.3 -05 27 11 4.81 2.35.`,,1 15" 900118 1100 .... 175 1530J 46" AFGL 1004 .... 11.21 1.881%1 17" 790401
NGC2264W67 6 37 52.1 +095021 10 I 4.2,11 I1" 730004 AFGL989 6 38 25.3 +0932 291 45 S 860720 .... 12.51 1.65.`,,I 17 ....
...... ii.or 2.9M I1 ........ 4.8 L2M ll" 820212 K4- 49 6 41 59 +01 23 10 I 2.9.`,,'I - 740708
VSB47 6 37 56.1 +09 50 24 4.71 7.00.`,,'1 - 871015 .... 4.9 0.8M% 17' 800213 .... 18 I 1.9M - "
NGC2264W84 6 3757.3 +093629 IO t 6.80.`,,1 - 870601 CRL989 .... 4.9 0.9C 18' 761210 RAFGL5207 6 4209.6 +090331 20 I-1.51%'1 10' 830610
lID 261810 6 37 58.0 +09 48 51 471 7.08.`,,1 - 871015 AFGL 989 .... 8.4 -0.9.",'1'¢ 17" 800213 G211.4-1.1 #1 6 42 14 +(30 55 17 25 I 4.1J - 900516
NGC 2264 W90 6 37 59.5 +09 50 53 8.41 3.25M I1" 730004 0003 CRL 989 .... 8.4 -0.8C 18" 761210 .... 60 [ 1.8J - "
...... 10 I 3.141%'1 - 870601 RAFGL 989 .... 11 -I.11%'1 10' 830610 PARSAMYAN 15 6 42 15.5 +03 01 18 10 I 5.0.$1 11" 741017
...... 11.0[ 2.4M%' li" 730004 AFGL989 .... 11.2 -L3MV 17" 800213 X1GEM 6 42 28.9 +1257 03 4.81 2.1.`,,'1 - 721203
.... 18 I-0.1M_ 11.... CRL989 .... 11.2 -1.2C 18' 761210 .... 4.91 2.11%'1 11" 700906
.... 20 I 1.22.`,,I - 870601 AFGL 989 .... 12.5 -1.8.`,,t"¢ 17" 800213 .... 8.41 2.1M 11 ....
VSB 62 6 37 59.5 +09 50 54 471 6.671%'1 - 871015 CRL 989 .... 12.5 -1.7C 18" 761210 .... 8.61 2.11%'1 - 721203
MON OBI #15 6 38 00 +09 43 45 12 I 0.7J - 891017 RAFGL 989 .... 20 -3.41%'1 10' 830610 .... 11.01 2.2M 11" 700906
...... 25 I 1.0J - '..... 27 -4.6I',1 10....... 11.31 2.2,".t - 721203
LKHA 25 6 38 (30 +09 5l 4.9[ 6.571%1 - 870601 0003 CRL 989 6 38 25.7 +09 32 161 II 9oj 760605 RAFGL 63885 6 42 30.6 +12 23 30 20 I-|.9M 10' 830610
.... 8.41 3.72MX_ - " .`,,ION OBI #9 6 38 26 +09 32 30 I 12 160J 891017 10 CMA 6 42 34.1 -31 01 03 4.81 4.52M%_ V 880419
.... 9.61 3.23M_ - '..... 25 3001 G211.4-1.1 #2 6 42 35 +00 39 00 12 I 0.045J - 900516
.... 11.21 2.921%'1 - '..... 60 990J .... 25 I 0.31J - "
...... 12.6[ 2.991%'1 ...... 109 1600J ...... 60 I 5.1J - "
FIRSSE 182 6 38 00 --09 5I 18 20 I 34J 10' 830201 0023 MON OBI #6 6 38 28 +09 29 00 I 12 2.5J 0013 ...... 1(30 I 18.1J - "
...... 27 _ 721 10 ....... 25 1.0J 0642+449 6 42 53.1 +44 54 31 12 I 0.034J 30" 860908
.... 9_ i 1188J 10' " LHA61 6 38 28 +0929071 10 4.2.1I II" 741108 .... 25 I 0.051.1 30 ....
LRMON 6 38 02.3 +095220 lO I 3.93I 11" 741108 FIRSSEI84 6 38 28 +1003061 20 41J I0' 830201 .... 60 I 0.051,1 60 ....
NGC 2264 WI00 6 38 03.7 +09 54 36 10 I 4.2.11 11" 730004 .... 93 57J 10..... I00 I 0.155J 120 ....
...... 11.01 2LII I1 .... NGC 2264 W187 6 38 28.0 +09 38 44 I 4.8 7.2M 901023 O11 471 .... 10(30 I -3.1J 55" 780210
RAFGL4519S 6 38 04.1 +094932 H t-1.23.1 10' 830610 0023 RAFGL5205 6 38 28.1 +1003081 20 -1.41%'1 10' 830610 RAFGL6389S 6 42 55.1 +0028 I1 20 I-1.51%'1 10' 830610
...... 20 i- 1.2.`,,'1 10' " NGC 2264 IRSE 6 38 2?,.3 +09 29 07 I 4.8 7.3M 901023 ALF C3.'1A 6 42 56.7 -16 38 46 4.5i S 2.8" 831208
.... 27 I-2.61%1 10' " NGC 2264 6 38 29 +09 31 46 I1000 53J 3.9' 840815 2233 BS 2491 .... 4.61-1.36.`,,'1 15" 891133
NGC 2264W108 6 38 06.1 +0947 38 I0 I 4.85M I1" 741108 FIRSSE 185 6 38 30 +0933 24] 20 271J I0' 830201 ALFC3.'1A .... 4.7t-1.39.`,,'1 9" 800610
MONOBI #16 6 38 09 +0946 (30 12 _ I.IJ - 891017 .... 27 322J 10..... 4.71-1.351%'1 - 720202
MON OBI #23 6 38 09 +09 58 (]O 12 : 0.3J - '..... 40 832J 10....... 4.71-1.35M V 710701
3.'1ON OBI #29 6 38 09 +10 59 30 12 I 0.6J - " 0001 .... 93 1824JL 10....... 4.81-1.371%'1 - 730002
.... 25 I 1.13 - " MONOBI#30 6 38 33 +1|03011 12 10J 891017 1001 ...... 4.81,-1.35M - 791109
.... 60 I 1.8J ...... 25 1.9J BS 2491 .... 4.81-1.38M 5.1" 840902
FIRSSE 183 6 38 I0 +10 39 18 9% I 168J 10' 830201 0022 .... 60 0.3J .... 4.81-1.34M 13" 810720
MON OBI #27 6 38 13 + 10 39 45 :2 : 0.5J - 891017 NGC 2264C 6 38 34 +09 27 42 11230 24.2.1 760601 ALF CMA .... 4.8_-1.16M 15" 681101
.... 25 I 3.2/ - " |1D47961 6 3842.0 +O954091 4.7 7.831%'1 871015 ...... 4.91-1.39.`,,I 7 171o403
.... 6(I I 66J - " AFGL 991 6:8 45.7 +55 31 25 I 4.9 1.34.`,,'1 831007 I100 ...... 4.9!-1.40.`,,1 ll'1740807
.... 100 I 150J - ' ..... _,.7 B.793.'1 ...... 5.01-1.26C - 640501
15 MON 6 38 13.3 +09 56 36 4.6rs.283M - 830210 .... 10.0 0.801%'1 .... 5.01-1.401%1 - 700302
liD 47839 .... 4.71 5.661%'1 - 871015 RAFGL 991 .... 11 0.61%'1 10' 830610 ...... 8.01-1.391%'1 9" 800610
...... 4.81 5.62.`,,t 13" 861123 AFGL991 .... 11.4 0.601%1 831007 BS2491 .... 8.41-1.46M 15" 891133
15 MON .... 10.21 3.801%t - 700302 .... 12.6 0.63M ALF CMA .... 8.41-1.431%'1 -, 710403
.... 10.71 0.7M - 730303 .... 19.5 0.71.`,,I ...... 8.4t-1.421%'1 - 1730(302
.... 18 I-2.1M " RAFGL991 " " 20 0.7M 10' 830610 .... 8.61-1.37.`,,I -' 720202
lid 47839 .... 60 I 8.746B 6' 881208 NGC 2264 W215 6 38 46.4 +09 29 53 I 10 4.6.11 I1" 730004 ...... 8.61-1.373.1 V 710701
...... 1(30 I 24.55B 6 ....... I1.0 3.1M 11 ........ 8.71-1.46M 11" 740807
NGC 2264 IRS3 6 38 15.4 q-09 46 03 52 I 5J 54" 840319 NGC 2264 W222 6 38 49.4 +09 54 33 I 10 2.8M 11........ 8.81-1.39.`,,1 Q" 800610
.... I00 I 5.1 54 ........ II.0 2.9.1I 11" BS 249I .... 9.7t-1.361%'1 15"1891133
IP3.'1ON 6 38 16.1 +0935 37 I0 I 4.0M I1" 741108 NGC2264W226 6 38 56.9 +095032 II.0 3.6M I1" ALFCMA .... 9.81-1.391%'1 Q"1800610
.... lt) I 6.351%'1 - 870601 .`,,'IONO131 #13 6 38 59 t +09 40 30 12 1.43 891017 0001 .... 10 [-1.413.'1 800207
MON OBI #25 6 38 17 +10 18 10 12 I 3.6J - 891017 0112 .... 25 1.6J ...... I0 I 7.68F 5.9" 640201
.... 25 I 8.5J - ' ..... 60 6.7J ...... 10 1-1.39.`'t o"1800610
.... 6O I 73J - ' ..... 100 20J ...... 10 [-1.371%'1 11"1740807
.... 1(30 I 150J - " MONOBI #17 6 39 04 +0950001 12 1.2J ...... 10 [-0.05,",'1 890423
NGC 2264 IRSC 6 38 17.8 +09 39 09 4.8r 5.91%'1 - 901023 1122 " [[ I " 25 1.7J ...... 10.1t-1.421%'1 8401022264 RNO 6 38 17.9 +09 39 09 491 5.81 '1 T' 881207 .... 60 8.8J .... I0.1[-I.22M 15 ''t 681101
.... 8.71 3.91%t 7 ........ 1(30 16.1 ...... 10.28-0.98M - : 700302
.... l(] I 3.3M 7 .... RAFGL 992S 6 39 10.0 -04 33 06 I 1I -1.31%'1 10' 830610 0000 ...... 10.21-1.341%1 - ,73(3002
.`'tON OBI #12 6 38 18 +09 39 04 1.7. i 8.3J - 891017 HD 48099 6 39 18.1 +06 23 38 I 4.6 6.3901%1 830210 ...... 10.41-1.27C - ,640501
.... 25 [ 10J - " BS 2467 .... 10.7 1.2M 730303 ...... 10.6t- 1.391%'1 9"18OO610
.... 60 I 210J " " ii I " 18 -l.3M .... 10.71-1.331%'1 - ,720202
" , " I(90 I 600J -- I i |1D48099 , " 60 2.543B 6' 881208 .... 10.81-1.331%'1 _,_710701MONOBI #20 6 38 18 +0'15200 12 I 13J - ' ..... 1(30 4.381B 6..... 1I 1-1.59M - 710403
.... 25 I 9.8J - " MON OBI #1 6 39 22 +09 13 15 I 12 0.2J 891017 0011 RAFGL 1007 .... II I-I.4M I0' 1830610
.... 60 I 140J - ........ 25 0.9J ALF CMA .... 11.21-1.30M 730002
6 38 19.3 " 1(90 I 450J ! ...... 60 13J ...... 11.41-1.491%1 11"1740807NGC 2264 W158 +09 57 37 11.01 3.0M 1 " 730004 .... 1(]0 15J .... 11.71-1.391%1 o"1800610NGC2264WISq 6 38 19.81+093920 4.81 7.41%'1 901023 MONOBI#2 6 39 28 +0915001 12 0.33 .... 12 I 102J 30"1840322
3.'1ONOB1 #26 6 38 20 r+1029 30 :2 ,, 1.4J - 891017 0011 ...... 25 0.8J ...... 12 I 94.2J 30,, 840522
69
FAR INFRARED SUPPLEMENT
,_,._,,,_ R,,,,gs0,o_c ,,,,,._FL,_xE,.,,,In,,..,oIRAS N,._,,_ R,.,,_0,_ ',.r.,I,',.UXI,,_,._,,_,nL,ORA5 NAME ,,A.,_0,DEC 0.m',_,.UX_MIB,".IOI"_ASi i i q
h n, , t . , . I h m , i o , . h _ ,
.... 12.: 1.35M - 1720202 ...... 2: 1.015J 30"1900607 " ""' " 8.4 0.27C
.... 12.: 1.35M _7X0701 ...... 2'. 0.880J 30"1880109 ...... 8.6 0.2M 721103]
.... 12." 1.39M 9"1800610 .... 60 I 2.758J 60"]900607 ...... 10.8 -0.1M
BS 2491 .... 12.! 1.32M 15"1891133 .... 6( 2.633J 60" 880109 ...... ll.0 -0.27C 710203 ]
ALFCMA .... 17.'. 1.47M "¢1710701 ...... 1(3( 2.419J 120" 900607 RAFGL 1045 65540.7 +061408 11 -0.2M tO' /830610[
.... 18 -I.4M - 1720202 ...... 1(3( 1.529J 120" 880109 .... 20 -2.4M 10'1
.... 20 1.49M 9"1731104 0648+275 64854.81.273118 lJ 0.180J 30 900202 RAFGL 5214 65551.9 -135817 20 -3.7M 10' {
.... 20 1.39M 9"1800610 .... 25 I 1.010J 30 .......... 27 -4.0M 10'1
RAFGL 1007 .... 20 -1.SM 10' 1830610 .... 6< 2.590J 30 .... FIRSSE 190 65552 -135818 20 346J 10' 1830201 ]
ALF CMA .... 20.11.36M - 1840102 .... 10( 1.690J 30 .... ...... 27 260J 10' I
.... 22.1 .I.40M - 17(30302 RAFGL 1020 64855.61+055054 2( -1.2M 10' 830610 ] ...... 93 18J 10' I
.... 25 25J 30"1840322 ttD 50064 64900.01+002126 4.915.37M 780704 ,00106562-0337 65615.1 -0337(30 4.8 5.4M 15"[89043311122
.... 25 22.5J 30"1840522 AFGL 1021 64906.5 [+610439 4.91 0.3M 26"1800213 100 FIRSSE 191 65616 +033906 20 32/ 10' 18302011
.... 60 4.0J 60"[840322 .... 8.6[ 0.7M 26"1 ........ 93 23J 10' I
.... 60 3.99J 60"1840522 .... 10.710.6M 26 .... RAFGL 5215 65616.2 +033908 20 -I.2M 10' 18306101
.... 100 2.0J 120"1840322 RAFGL 1021 .... 1: -0.6M 10' 830610 06564+0342 65627.1 +034208 4.82.21M 15"19(3011811110
SIRIUS .... 870 0.049J M900116 AFGL 1021 .... 12.21 0.6M 26" 800213 i HD 52089 65639.5 -285409 60 0.272B h. 188120811000
...... 1300 .0111J _1 " RAFGL5210 64907.41-065359 2( -1.9M I0' 830610:210i ...... 100 0.672B _. i
FIRSSE 187 64259 1-163918 20 40J 10' 1830201 ...... 2_ -2.3M 10' " COM NEB #14 65647.4 -035524 4.8 6.48M 84022011233
0643+7419 643 +7419 12 3.01J 30"1871201 1000 HD 50082 64912.51+064002 4.815.32M - 871101 ,001 RAFGL 5216 65648.4 -035347 20 -3.6M 10' 18306101
.... 25 0.94J 30"1 ...... 1( 4.63M - 890423 ...... 27 -4.7M I0' I
RAFGL 6390S 64310.71+122453 20 -2.6M 10' 1830610 RAFGL 1022 64918.1 ]+044932 11 1-0.8M 10'830610 100 RAFGL 6396S 65702.2 -040729 20 -1.4M 10' I
G211.7-1.1 64312 1+0024 12 850,1 - 1890521 RAFGL 5211 64935.91-185834 2( -1.6M 10' " 110 06571-0436 65707.6 -043628 4.8 5.2M 15"190032110112
.... 25 1300.1 - " IRC+10143 64959 1+082906 1: 594J _ 30" 901012 ,221 AFGL 1050 65710.8 +552407 4.8 1.6M 17"18(3021311100
...... 60 6100J - '..... 25 I 337J _ _n .... ; R LYN .... 4.9 0.98C 7102031
.... 100 1700(11 - ' ..... 6< 93J 60"1 " AFGL 1050 .... 4.9 1.0M N"18002131
G212.1-1.1 #1 64319 I+G02237 12 0.085J - 1900516 FIRSSE 189 650001+082842 2[ 559J I0't830201 .... 4.9 1.7M 17"1
.... 25 2.67J - '..... 27 I 445J 10'I ...... 4.9 1.8M 26"1
.... 60 45.4J - '..... 9_ 51J 10' " R LYN .... 8.4 0.59C 7102031
...... 100 76.8J - " RAFGL 1028 65003.5 [+082900 1 -2.6M 10' 830610 AFGL 1050 .... 8.4 0.6M 11"18002131
G212.1-1.1 #2 64341 [+000930 12 0.058J - " )122 .... 2( -4.1M 10 ......... 8.4 1.0M 17"1
...... 25 8.353 - '..... 27 _-4.6M 10', ........ 8.6 I.IM 26"1
.... 60 81.3J - " RAFGL 4538S 65025.7 I-I20522 2( -1.6M 10' I " 101 .... 10.7 0.TM 26"1
.... 100 142.0J - " 06504-1206 65026.51-120612 4.811.43M 1'_"1900118 RAFGL 1050 .... 11 0.2M 10' 18306101
HD48977 64348.71+083829 60 0.543B 6'1881208 MI-8 65056.51.031211 II 4.0,1t ""741009 _001 RLYN .... 11.0 0.04C 710203]
...... 100 2.264B 6' I " RAFGL 5212 65057.4 [-265440 2( -0.5M 10' 830610100 AFGL 1050 .... 11.2 0.0M 11"1800213 I
RAFGL 6391S 64354.21-103307 20 -2.1M 10' 1830610 3C 171 65111.11+541250 1_ _2025J 30" 880109 ...... 11.2 0.1M 17"1
............ 12.2 0.7M 26"1
RAFGL 1009 64355.01+302012 11 0.2M 10'1 " 1106 25 ' t2035J 30" j
NGC 2275 64400.61+333913 10 8.30M 6"1 ...... I(X 0.130J 1_0'[ ........ 18 -I.0M 26"1FIRSSE 188 44 15 [+01 20 30 20 35J 10' 1830201 1101 RAFGL 6393S 6 51 20.1 1+81 21 01 21 -I 3M 830610 RAFGL 1050 .... 20 10' 18306101
...... 27 49J 10'1 " RAFGL 4541S 65130.01+(305112 2( -0.8M 10' " 101 PI815"W 65715.7 -074154 5.6 ).055W a"18603071
.... 93 1565J 10' I " 06520-0038 65202.1 I-(303827 4.81 6.27C 8" 890803 1011 ...... 6.2 0.51W n,,,
NGC 2282 .... 10(30 4.4J 3.9' 1840619 OMI 1 CMA 65203.21-240713 12 141.66J 30" 890405 101 ...... 6.9 ).039W o"1
RAFGL 5208 64415.1 I+012028 20 -I.2M 10' 1830610 .... 25 ' 17.38J 30 ........ 7.7 0.67W o"1
.... 27 -2.2M 10' { ...... _ 4.05J 60 ........ 8.7 1.025W
RAFGL 6392S 64428.01-103924 20 -1.gM 10' I " BS 2580 65203.41-240713 4.810.51M 13" 810720 PI815"N .... 11.3 ).026W
RAFGL 5209 64449.8 I+003245 20 -0.gM 10' I " OMI 1 CMA .... 4.910.21M - 710403 PI812NI2W 65715.9 -074142 5.6 _39W o,,,
...... 27 -2.5M 10' I ...... 4.910.21C - 710405 .... 6.20096W o"l
HD 49333 64452.91-205735 4., 6.70M - 1870132 .... 4.910.44M - 741105 .... 6.90050W o"1
.... 4.: 6.18M - 1830714 .... 4.91 0.2M 11" 700906 .... 7.70097W o"1
.... 4.' 6.33MV 13"1800308 .... 8.41 0.00M - 710403 .... 8.7 O021W
BS 2508 64513.81-085633 4. 733 - 19003191106 .... 8.410.00C - 710405 .... 11.3001314"
...... 8., 36J - '..... 8.41 0.0M 11" 700906 PI812"N 65716.7 -074142 5.6 ).027W o,,i
.... 9. 32.1 - '..... 8.710.03M - 741105 .... 6.20.37W o"1
.... 12.' 17J - '..... 10.0l 0.00M - "..... 6.90.10W o"1
NGC2273 64537.51+605413 10 0,185J 5.5"1871202 )011 .... 11 _.0.23M - 710403 .... 7.70.40W a,,I
0645+60 .... 12 0.46J 30"1871201 RAFGL 1035 .... 1 -0.2M 10' 830610 .... 8.72008W
.... 25 1.37J 30"1 " OMI 1 CMA .... 11.0[-0.23C - 710405 .... IL3 2027W
.... 60 6.35J I 60"1 ...... II.01-0.2M 11" 700906 PARSAMYAN 18 65716.7 -074154 8.6 3.4M I1"174101711222
MARK 620 .... 870 0.066./ M890621 .... 11.4_.0.06M - 741105 .... 10 2.6M 11"1
NGC 2292 645391-264124 12 0.130J 0.8' 1890618 .... 12.6_.0.06M - '..... 11.3 3.0M I1"1
.... 25 0.070J 0.8' I ...... 19.5[ .0.60M - " NGC 2316 .... 12 0.34B _' '9008091
.... 60 0.3903 1.5' I " RAFGL 1035 .... 20 I-0.6M 10' 830610 PARSAMYAN 18 .... I8 -I.6M 11"17410171
.... 1(30 2.460J 3'_ " 06521+1054 65207.11+105432 4.812.56M 15" 900118106 .... 22 -2.2M 11"1
NGC2293 64542 1-264147 12 0.060J 0.8'1 " UGC3596 65208 1+394950 12 I 0.170J 0.8' 890618 _000 NGC2316 .... 25 0.61B _' i900809[
.... 60 0.390J 1.5' I ...... 25 i 0.090J 0.8 ....... 40 3081 _860202 [
" 100 2.500J 3'1 ...... _ 0.680J 1.5 ....... 50 409J
RAFGL 4532S 64542.2+0535 54 20-I.IM 10'18306101002 .... 100 t 2.120J 3 ....... 60 4.1B "" '9008091
MARK6 64543.41+742907 12 0.214J 30"t860905 _OOC HD50896 65208.01-235150 4.814.8M V750505 ,006 .... 100 358J "'8602021
.... 25 0.634J 30"1 ...... 4.914.78M 11" 741202 .... I00 17.0B a' i9008091
.... 60 1.190J 60"1 ...... 8.714,19M ! 11 ........ 160 259J _8602021
.... 100 0.994J 120"1 ...... 10 I 3.85M V 750505 FIRSSE 192 65721 -074048 20 108J 10' 18302011
6 45 43.9 1+74 29 101 10 -23.8}1 _d760401 .... 10 I 4.00M 11" 741202 .... 27 199J 10'1
.... 10. 0.16J 3.9"1781209 .... 11.414.03M 11 ........ 93 697J 10' I
.... 12 0.20JV 30"1871201 .... 12 I 74W 42' 880602 RAFGL 5217 6 57 21.2 -0740 50 20 -2.5M 10' 1830610[
.... 12 0.178JV 30"1880116 .... 2_ I 67W 42 ....... 27 -3.8M 10' I
.... 25 0.64JV 30"1 ...... 60 I 0.458B 6' 881208 HD 52382 6 58 15.9 -0907 53 12 0.30B 30"18703081
.... 25 0.67JV 30"1871201 .... 60 I 30W 42' 880602 .... 25 0.17B 30"1
.... 50 0.2J 50"1841001 .... 100 I 1.018B 6' 881208 .... 60 1.81B 60"1
.... 60 1.29JV 60"1871201 .... 100 I 190W I 42' 880602 .... 1100 7.64B 120"
.... 60 I.IIJV 60"1880116 UGC 3596 6 52 08.2 1+3949 50 12 I 0.23J ' 30" 900602 )000 RAFGL 1052 6 58 27.0 +30 36 12 I 11 1.8M 10' 830610 1000
.... 100 0.9J 50"1841001 .... 2_ I 0.13J 30 ........ 20 -3.8M 10' I
.... 100 1.08JV 120"1880116 .... 60 I 0.62J 30 .... 06584-0852 65827.4 -085211 4.8 4.63C _"189080311122
.... 100 1.40JV 120"1871201 .... I00 I 2.33J 30 .... 06588-2138 65848.3 -213846 4.82.37M 15"190011811101
PZ MON 64545.9 I+011631 11. 3.0M 11"[730005 BS 2577 65210.21-014130 4.813.46MV _ 8804191001 RAFGL 4066 65859.01 -765512 11 -I.6M 10' 18306101
0646+7411 646 +7411 12 0.34J 30"1871201300( NGC 2310 652161-404754 : 60 I 0.130J 1.5' 890618 .... 20 -2.9M 10' I
.... 250.11330,-, .... 100,0360 R  oL5218659258-,1323209M10, 00,,
PKS 0646+06 64600 1+063006 _ 2512 120,1 - ] 8_521 I RAFGL 6394S 65228.01-200804 27 1-3.0M 10' 830610 FIRSSE 193 65926 - 111324 20 26J 10' 1830201 I.... 2101 F 1036 52 48.3 [+7702 44 11 I-0.0 " L00C .... 4 481 I
.... 60 210.1 - " 06528-4218 65252.21-421802 4.810.95M 15" 900118 LIOC .... 93 1037J I0' I
.... 100 2000J - " RAFGL 1038 65255.6 [+062637 I -1.2M 10' 830610 !IIC HD 52721 65928.6 -111342 4.8 5.68M 8201081
H049641 64651.41+034458 4.814.37M - 18711011300i .... 20 I-1.SM 10 ....... 4._ 5.7MV 9012291
.... 10 ! 4.12M - J890423 06529+0626 652559 +062637 4.81-0.18M 15" 900118 " "" 10.f 4.7MV
UGC 3555A 64654.31+254128 10 J.69M 8"18509171900( BS 2560 65257.1 +582926 4.812.38M 5.1" 840902 t00C CMA RI #3 65928.8 -1116 18 ] 4.84.67M 8201081
UGC 3555B 10 660M 8" 06531-0216 65309.3 -021621 4.810.87M 15" 900118 LI0/ .... I 10 4.3M
AFGLI017 6 _ 05.01+03 02 06 4.91 I.IM 17"1800213!110_ AFGL1039 65309.71-021618 4.911.46M 17"790401 UGC3642 65935 +640543 60 0.170J 1.5'18906181
.... 8.4' 0.2M 17"1 ...... 8.410.31M 17 ........ 100 1.2003 "'"
RAFGL 1017 .... 11 -1.3M 10' 1830610 .... 11.21-0.03M 17.... RAFGL 1057 65943.6 -275143 11 -I.4M 10' L8306101!100
AFGL 1017 .... 11.2 -0.3M 17"1800213 .... 12.5] 0.05M 17.... SIG CMA .... 12 81.90J 30"18904051
.... 12.5 -0.1M 17"1 " , RAFGL 6395S 65320.8 [+091931 20 ]-I.4M 10' 830610 RAFGL 1057 .... 20 -I.0M 10' 18306101
RAFGL 1017 .... 20 ]-0.1M 10' 1830610' 06535+0037 6 53 31.9 I+00 37 44 4.81 6.12C 8" 890803 )011 SIG CMA .... 25 23.44J 30"18904051
.... 27 '-2.3M 10'1 " RAFGL5213 65332.31-164626 20 I-0.7M 10' 830610 .... 60 3.19J 60"1
06471-0329 64710.51-032921 4.8 7.56C 8"18908033111 RAFGL4065 65441.01-235342 1 -0.TM 10' " !IIC .... 100 1.09J 120"1
RAFGL 4064 64717.01-665030 20 -5.0M 10' 1830610 .... 20 ] -I.4M 10' " 222+0 700 -08 O0 800 1.0E5EE 5.2 ) 18201141
.... 27 -7.0M 10' I " PARSAMYAN 16 654481-0806 10 I 3.9M 11" 741017 NGC 2325 70042 -283730 12 0.099J 30"1870101 I
KAP CMA 64758.31-322657 4.82.95M 12"18203091001 RAFGL 1043 65507.61+032214 1 -0.2M 10' 830610 II0J .... 25 0.066.1 30"[
" : " 4.82.80MV s,_880419 06552-0948 65512.81-094835 4.85.16C 8" 890803 )111 .... 60 0.159,1 60"1 "
.... 10.2 2.0M 12"1820309 MARK 374 65533.91+541553 10.610.025J - 781209 .... 100 12630.I 120"1
.... 10.2 2.2M 7.5"1880419 PARSAMYAN 17 65537.61-075235 ¢.81 4.8M 11" 741017 ]111 NGC2268 7 O047.6 +842741 12 0.70J 30"1890703]1001
0648+7445 648 +7445 12 0.47J 30"18712013001 .... 10 I 2.8M 11........ 25 0.76J 30"1
.... 25 0.21J 30"1 ...... 11.31 2.9M 11 ........ 60 5.37J 60"1 "
HD 49976 6 48 17.7 1-07 58 52 4.8 5.88M - 830714 .... 18 I 0.9M 11 ........ I00 16.98J 120"1 "
06487+0551 6 48 44.81+0551 10 4.8 1.78M 15" 900118 211( COMNEB#13 6 55 38.41-075203 4.8 5.38M - 840220 HD53138 7 (30 56.1 -2345 31 4._ 3.27M 18"1861123 3000
B20648+275 6 48 54.2 1+27 31 17 10 .1209J 5.7" 900607 000( 06556.0614 6 55 40.3 _+06 14 07 4.8 1.11M 15" 900118 I10( OM| 2 CMA .... 10 2,76M 11"1770504
.... 12 0.199J 30"1 " RV MON 6 55 40.7 [+06 14 07 4.81 1.0M - 721103 NGC 2328 7 01 01 -41 59 42 12 0.140J 0.8' 1890618 9000
.... 12 0.130J 30"1880109 .... 4.9] 1.16C _ 710203 .... 25 0.340J 0.8' I "
7O
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i
NAME RA (1950) DIF:C ]h(pm) [ FLUX EAMJBIB[.IO IRA_ NAME RA (1950) DEC kfpm FLUX }EAM BIBLIO IRAS NAME RA (1915{])DEC kOam) FI.UX |EAM BIBLIO
h .,, , ""' " 60 2.770J .... ]
1.5' I .... -12° 14"'30" 2027 --3.4M 10' " RAFGL 1075 7h 05_43_21-11°50' 35"j 11 -I.3M 10' 830610.... ] 1(30 3.770J 3' " FIRSSE 197 7 02 57 60J 830201 " , " 20 I I0' "
RAFGL 5219 7 01 17.3 -02 30 20 20 -2,1M 10' 1830610 000_ " ' 27 142J 10' "" R CMI 7 05 57.5' +10 06 I4 4.8 2.4M - 721103
.... f 27 -2.3M I0' I " " 93 1448JL I0 ....... 4.9 2.OOC - 710203
F1RSSE 194 7 01 21 -11 29 I2 20 I76J 10' 1830201 2222 liD 53640 7 03 01.4 -08 55 56 ] 25 -0.04B 30 ...... 8.6 1.6M - 721103.... 7 178J I " . 12 O.08B " 870308 " ! " 4 1.41C "
.... 93 373J 10' I ...... 60 0.53B 60 ........ 10.8 0.8M - "
AFGL 1059 7 01 22.6 -11 28 35 4.81 0.9M 17"1800213 .... 1(30 3.44B 120 ........ 11.(3 0.97C - 710203
.... 4.9[ 0.TM 17"1 " RAFGL 1063S 7 03 16.0 -40 58 42 20 -4.3M 10' 830610 .... 12.2 1.4M - 721103
...... 4.9 I.IMV 26"1 " lID 54118 7 03 22.3 -56 40 23 4. 5.33M - 870132 0006 RAFGL 4567S 7 05 57.6 + 10 06 16 II O.9M 10' 830610
.... 8.4 -0.6M I7"1 " RAFGL 1064 7 03 26.5 -35 51 46 11 -I.SM I0' 830610 2211 UGC 3706 7 06 06 +47 59 12 0.07J 30" 881204
.... 8.6 -0,5MV 26"1 ...... 20 -3.2M 10 ....... 25 0.07J 30 ....
.... 10.7 -I,0MV 26"1 " liD 53754 7 03 26.6 -08 43 45 12 0.06B 30" 870308 .... 60 0.39J 60 ....
RAFGL 1059 .... -1,8M 10' 1830610 .... 25 -O.03B 30 ........ too 0.833 120 ....
AFGL 1059 .... 11.21-1.2MV I7"1800213 .... 60 0.48B 60 .... RAFGL 5223 7 06 14.2 -04 12 46 20 -2.3M 10' 830610
.... 12.2r-l.4Mx, 26"1 ...... IOO 3.07B 120 ........ 27 -3.0M 10' "
.... 12.51-1,6M 17"1 " lID 53755 7 03 27.9 -10 34 58 4.1 6.60[.I 13" 861123 NGC 2341 7 06 14.2 +20 40 58 10 6.83[.1 6" 850917
...... 18 -2,7M% 26"1 ...... 60 4.479B 6' 881208 RAFGL 6397S 7 06 19.7 +73 18 05 27 -2.7M 10' 830610
RAFGL 1059 .... 20 -3.0M ! I0' 1830610 .... IOO 12.63B 6' " NGC 2342 7 06 20.7 +20 43 03 10 6.82M 6" 850917
.... 27 -3,6[.I 10'l " IRC+30174 7 03 47 +31 40 12 4.', 1.6.1¢. - 740705 110_ liD 54605 7 06 21.4 -26 18 45 4.8 0.29[.1 13" 861123
Z CMA 7 01 22.6 -II 28 36 4.81 0.78[*! - 1820108 .... 10.' -O.Z_,! - " BS2693 .... 4.8 0.28[*',,1 13" 810720
...... 4.81 1.0M - 1830110 NGC 2314 7 03 54 +75 24 28 60 0.070J 1.5' 890618 DEL CMA .... 4.9 0.09M - 710403
...... 4.81 0.85M 11"1730006 .... IOO 0.3OOJ 3......... 4.9 0.16[.1 - 741105
...... 4.81 0.87MVi 13"1760107 RAFGL4562S 7 04 07.0 +3321 00 II -I.IM 10' 830610 .... 4.9 0.1M 11" 700906
.... 4.81 0.95MVI - I901229 .... 20 -3.1M I0 ....... 8.4-0.03M - 710403
...... 4.91 0.9M - 1710202 0704+384 7 04 08.2 +38 26 50 12 12022,1 30" 860908 .... 8.4 0.0M 11" 700906
...... 4.9 0,9[.f I 11"1730006 .... 25 0.040J _',', ........ 8.7 0.10M - 7411055 0 1.43 .I - 17 302 60 62 I ...... 10.0 2I - "
.... 8 S - f8OO509 .... IOO O.lOIJ 120........ II -0.06M - 710403
.... 8.41-0.6M - 1710202 4C 38.20 7 04 08.4 +38 26 57 1300 .0069J - 890816 ...... 11.0 -0.1[*i 11" 700906
...... 8.4[-0.6M ] 11"173OO06 RAFGL4563S 7 04 10.0 +3232 36 11 -1.3[.1 10' 830610 RAFGL 1078 .... II 0.0[.I I0' 830610
...... 8.4_-0.57MV1 13"1760107 RAFGL4564S 7 04 15.0 -2432 24 11 -I.IM 10'1 " 1100 DELCMA .... 11.4 0.19M - 741105
.... 8.51-0.77M - 1800500 RAFGL 1068S 7 04 15.0 +28 22 30 20 -3.0M I0' 1100 ...... 12 37.10J 30" 890405
...... 8.61-0.5M 11"173OO06 liD 53978 7 04 I6.2 -12 18 55 43 6.35M 13" 861123 ...... 12.6 0.36M - 741105
...... 8.7k-0.73M 11"1871025 .... 60 0.848B 6' 881208 ...... 19.5-(268M - "
...... 10.-0.85M II"l ...... 100 2.579B 6 :11 ........ 25 9.15J 60"130", 890405.... -I.04M - 1820108 tlD 53974 7 04 19.8 -11 12 57 4.1 5.42[.I 13' 861123 0011 .... 60 1.32J "
...... 10.21-0.30[.1 - 1700302 .... 4.1 5.18M - 820108 ...... 1(30 1.12J 120 ....
...... 10.6[-I.03M'v - 1901229 .... 10 4.9M - , " R VOL 7 06 32.3 -72 56 07 10 -2.13[.f 9" 790804
...... 108,_,,.,1..730 6 .... ,046936.68812°8...... 20_2.46.8182'°°5.... 11 -I.14M II"[871025 100 9.146B .... 20 -2.46M ' 790804.... 1.0_-1.38M - 1710202 R GEM 7 {34 20.7 +22 46 56 4.! 1.49C - 710203 I100 RAFGL 4070 7 06 32.3 -72 56 08 I1 -2.3M 1 830610
...... II.01-1.2[.1 11"1730006 .... 4.! 1.49C 710405 ...... 20 -2.5M 10' "
.... II.II-I.30M - 1800509 .... 4.! 1.34CV 750104 07065-7256 7 06 32.6 -72 56 01 4.8 -0.37M 15" 900118
.... II.H-I.26MV I3"1760107 ...... 8._ 0.76C 710203 0706+718P05 7 06 45 +71 50 OO 12 (24.1 4.5' 1840115
.... I1.31-1.4M 11"1730006 ...... 8._ 0.76C 710405 25 0.42J 4.6' ] "
.... I 1.6k- 1.37M 11"1571025 ...... 8., 0.70CV 750104 ...... 60 4.1J 4.7' "
.... 12.31-1.43M - 1800509 .... 11 0.36CV ...... IOO 10J 5.0' "
.... 12.81-1.5[.1 11"1730006 ...... 11.( 0.58C 710203 NGC2346 7 06 50 -0043 29 12 0.71 - 880820
.... 18 -2.8M 11"1 ........ 11.1 0.58C 710405 25 1.0J _- "
.... 19.51-2.9[.I - 1820108 RY [*ION 7 04 31.0 -07 28 40 9.¢ 7.921N 880104 210/ 50 8.1JV
.... 20 -3.13M - 17411302 .... 9.1 7.824N ...... 60 9.IJ - "
.... 20 -3.2[.t 11"1730006 ...... 10.{ 7.896N .... IOO 17.JV - "
.... 20 1.65F 13"1770902 ...... 10.; 7.910N " 1(30 15.J i "
.... 20 -2.4MV - 1901229 ...... 10.z 7.917N " 7 06 50.0 -(3043 35 4.8 5.43.1¢` 20" 880122
.... 22 -2.9[.1 11"173OOO6 .... 10.( 7.924N " 10 4.47[.1 II"1751104
.... 22.01-2.40M - 1700302 ...... 10.1 7.910N .... 12 0.45J 30", 840923
.... 25 0.92F 13"1770902 ...... 11.( 7.870N " 18 1.80.t! 11" 751104
.... 40 4451 _1860202 ...... 11.; 7.883N " 25 0.9J 30" 840923
.... 50 390J '_1 ...... ll.z 7.928N " 60 8.6J 60 ....
.... IOO 391J Vi ...... 11.( 7.932N .... IOO 17J 120 ....
.... 160 391J _1 ........ 11.1 8.027N " 1(30 13.0J 1(30" 860806
HD 53244 7 01 29.7 -15 33 27 4.81 4.57[.f 13"1861123 0000 ...... 12.1 8.149N " FIRSSE 198 7 06 53 -I0 47 12 20 38J 10' 830201
FIRSSE 195 7 01 47 -11 13 48 20 61J 10' 1830201 1122 .... 12.; 8.361N " 27 71J 10' "
.... 27 IIOJ 10' I ...... 12._ 8.219N " 93 193J 10' "
.... 93 316J 10' I ........ 12.{ 8.413N " lID 54662 7 06 58.1 -10 15 54 4.7 6.185M - 830210
RAFGL 5220 7 01 47.0 -II 13 45 20 -I.9[.I 10' 1830610 ...... 12._ 8.327N " 4.8 6.25bt 13" 861123
.... 27 -3.1M 10'1 ...... 13.1 8.376N " 60 2.923B 6' 881208
NGC 2320 7 01 49 +50 39 24 12 0.110J 0.8' 1890618 .... 13.; 8.614N " I(30 6.985B 6' "
.... 60 0.2701 1.5' I ...... 13._ 9.302N " RAFGL 5224 7 07 42.9 -18 26 53 20 -I.9M 10' 830610
.... IOO 1.420J 3' I ...... I3.l 8.390N " 27 -2.4M I0' "
FIRSSE 196 7 02 01 -10 22 36 20 53J 10' 183020I 0122 AFGL 1070 7 04 31.1 -07 28 43 4._ 1.3M 26"18OO213 FIRSSE 199 7 07 43 -18 26 54 20 63J 10' 830201
.... 27 87J 10' I ...... 8.( -0.2M 26"1 " 27 58J 10' "
.... 40 366J 10' I ...... 10._ -0.4[.1 26"1 " 93 531J 10' "
.... 93 550J 10' I " RAFGL 1070 .... 11 -I.2M 10' 1830610 07080-0106 7 08 02.5 -01 06 27 4.8 2.64[.1 15" 900118
RAFGL 5221 7 02 01.0 -10 22 34 11 3.7M 10' 1830610 AFGL 1070 .... 12._ -0.7[.t 26"1800213 RAFGL 1081 7 08 13.1 +39 24 15 11 -2.0M 10' 830610
.... 20 -1.7[.1 10' I ...... 18 -I.IM 26"1 " RAFGL 5225 7 08 36.2 -00 16 50 20 -0.4M 10' "
.... 27 -2.9[.1 10' I " RAFGL 1070 .... 20 -0.2[.1 10' 1830610 [.11- I1 7 09 05.4 -19 45 55 5.3 S 21 " 860307
AFGL 1060 7 02 04.0 -08 52 36 4.91 1.3M 26"r8oo213 2211 07045-0728 7 04 31.5 -07 28 44 4._ 0.94M 15"1900118 5.6 0.OO6W 9....
.... 8.61-0.6M 26"1 " AFGL 1072 7 05 06.0 +6601 24 4._ 1.8[.1 26"1800213 2110 6.2 0.072W 9 ....
.... 10.71-1.6M 26"1 ...... 8.( 0.6M 26"1 " 6.9 0.008IV 9....
RAFGL 1060 .... II -1.4[.t 10' 1830610 .... 102 -0.2[.1 26"] " 7.7 0.18W 9....
.... 20 -2.8M I0' r " RAFGL 1072 .... I1 -0.1M 10' 1830610 8 S 5.3" 820715
HD 53367 7 02 04.0 -10 22 44 4.81 4.46M - 1820108 3122 AFGL I072 .... 12._ -0.IM 26"[8OO213 8.6 2.9[.1 - 740708
.... 4.81 4.6MV - 1901229 .... 18 -I.0M 26"1 " 8.6 3.0M - 741009
.... 4.91 4.28[.1 - 1780704 RAFGL 1072 .... 20 - 1.0M 10' 1830610 10 1.9M - "
.... 8.71 3.78M - " BS 2690 7 05 17.0 -23 45 38 4._ 5.02MV ".'T88Gl19 3000 10.8 1.3M - "
.... I0 4.66M - " 0705+188P15 7 05 25 +18 51 36 12 0.61 4.5' [840818 )011 11.3 1.0M - 740708
.... 10 3.97M - 1820108 .... 25 2.2J 4.6' I " 11.3' 1.2[.1 - 741OO9
.... 10.61 4.1MV - 1901229 .... 60 22J 4.7' I " 12.8 0.SM - "
.... 11.41 3.68M - 1780704 .... IOO 40J 5.0'1 " 18 -I.IM - 740708
RAFGL 4556S 7 02 05.0 -09 53 OO II -I.IM 10' 1830610 1101 NGC 2339 7 05 25.1 +18 51 42 350 5.8J 86"1890415 18 ,-0.6M - 741009
HD 53428 7 02 I6.3 -08 46 09 12 O.16B 30"1870308 .... 800 0.9.1 72"1 " 22 ]-I.IM - "
.... 25 0.03B 30"1 "" AFGLI074 7 05 26 -103930 45 1.73[.1 17"17904011211/ RAFGL5226 7 0907.9 -194453 11 I.IM 10' 830610
.... 60 0.55B 60"1 ...... 8 S 17"1 " 20 -I.6M 10' "
.... 1(30 3.58B 20"1 ...... 8.4 0.42M 17"1 ...... 27 -2.6M I0' "
BS 2667 7 02 25.2 -43 32 16 4.81 4.28M 13"1810720 3000 .... 11._ -0.42M 17"1 " F1RSSE 200 7 (30 08 -19 44 54 20 ] 49J 10' 830201
BS 2668 7 02 26.8 -43 32 28 4.81 4.99M 13"1 ...... 12.: -0.52[.1 17"1 " ] 27 ] 67J 10' "
RAFGL4558S 7 02 31.0 -6806 54 11 -2.3M 10' 1830610 7 05 26.0 -1039 30 4._ I.IMV 20"[901114 93 86J 10' "
.... 20 -3.2[.1 10' I ...... 4._ 1.6M 17"18OO213 RAFGL 1082 7 09 00.6 -29 02 15 20 -I.0M 10' 830610
MI-9 70242.3+025136 7.813.6M M 860409 300/ .... 4._-0.4M 26"] -- I BS 2714 7 09 18.5-OO24 29 12 1.011 30"851223
.... 9.8 4.5.1¢` x,1 ...... 8.4 0.5M 17"1 _ ] UGC 3737 7 0q 24 +23 49 12 ; 0.10J 30" 8812040 5.03f 11"1741009, " " ( -0.6MV 20"{ 9Q 14 25 ] 5 ....
.... 10.51 6.2M _860409 .... 8.( -I.0M 26"1800213 60 0.45J 60 ....
3C 173.1 7 02 47.9 +7454 17 12 _2040J 30"1880109 .... 10._ -I.2MV 20"]_o11141 100 1.18J 120....
.... 25 0050.1 30"1 ...... 10._ -0.5[.I 26"1 _002131 48 GEM 7 09 24.1 +24 I2 48 4.8 4.73C - 860410
.... _3 0.070J 6_::1 :] ] RAFGLI074 .... 11-I.8M I0'1 ......... RAFGL4570S 70937.0+343954 1/ I-,.3M ,0' _30610
.... 1 0.250J ._ AFGL 1074 .... 11.] -0.7[.t 17"1 S00213 CRL 1088 7 09 53.7 -20 12 18 _.6 2.1[.1 6" 770502
CRL 1062 7 02 48.8 -14 56 21 4.61 0.7M 6"1770502 110/ .... 12.] -I.SMV 20"]9011141 AFGL 1085 4.8, 0.4MV 20" 901114
AFGL I062 .... 4.91 2.7M 26"1800213 .... 12._ -O.IM 26"18002131 4'_1 0.6MV 17" 8(30213
.... 8.6[ 1.9M 26" i]6 ] .... 12.5-0.4M 17"1 CRL1085 ,_l 0.5C 18" 761210.... 10.7 0.9M 26" RAFGL 1074 .... 20 -2.3M 10' I8306101 AFGL 1085 s 41-0.9MV I7" _002 3RAFGL 1062 .... 11 -1.3[.1 10' 83 10 0705+719P05 7 05 32 +71 55 00 12 0.2J 4.5' 18401159000 CRL 1085 84 -0.9C 18" 761210
.... o,,, .... ,6, ..... 17o','o.... 18 -0.1M 26 ...... 60 2.4J 4.7' I 10.71-I.2MV 20 .... IRAFGL 1062 ... 20 -0.3M I0' 18306101 . .. loo 6.1J 5.0' I RAFGL 1085 _ _-2.1M 10'
RAFGL 5222 7 02 56.6 -12 14 31 20 -1.8M I0' 1133 07057-1150 7 05 43.1 -ll 50 33 4.8 0.85M 15"1 _OOII8 !tl0/ AFGL 1085 ll.21-I._MV 17" _OO2 3
71
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950} DEC Ipm)' FLUX "2AN1IBLIOI RAS NAME RA (1950)DEC ,(gm)FLUX _A,M IBLIC RAS NAME RA (1950)DEC I,pm) FLUX _AM IBLIG IRAS
Lq
I
h., . ' h _ . , • h m , • , .
CRL 1085 " " "' " 11.2 -1.5C 18" 61210 07169-1743 7 16 56.9 J -17 43 54 4._ 5.69C 8" 90803 I11 .... 12.5 -6.3C - 60610
AFGL 1085 12.2 -I.8MV 20" 01114 ! 07170+0721 7 17 03.9 [ -07 21 32 4._ 2.92M 15" 00118 100 .... 16 S 30" 91015
12.5[-I.5MV 17" 00213 AFGL 1103 7 17 08.3 I -22 04 34 4S 2.4/',1 17" 00213 000 .... 18 -7.2M - 20202
CRL 1085 12.51 -1.6C 18" 61210 11._ 2.4M 17 ........ 19.-c -8.0M - 91102
AFGL 1085 18 I-2.7MV 20" 01114 MI- 12 7 17 12.01 -21 38 17 8 S 4.2" 60714 111 .... 19.-_ -8.01C - 20001
RAFGL 1085 .... 20 I-2.0M 10' 30610 10 3.25M 11" 41009 .... 20 -7.6M - 51002
09 I " 27 I-2.4/',1 10' " 10 ;6000F _.2" 60714 .... 20 7.50M - 50808CRL 1085 7 54.9 -20 13 06 11 I 170J 60605 18 1,0M 11" 41009 .... 20 7.54 9" 31104
FIRSSE 201 7 09 57 I -20 I1 130 20 I 71J 10' 30201 R CMA 7 17 12.3 I -16 17 58 4.1 4.7MV 00309 001 .... 20 7.39M 10" 21002
.... 27 I 58J 10' " RAFGL 5228 7 17 19,1 I -17 34 55 20 -1.SM 10' 30610 122 .... 20 75FV 30" 91015
.... 93 I 51J 10' " 07173-1733 7 17 22.2 I -17 33 41 4.1 3.70M 15" 00321 .... 22 7.82M - 00502
0710+118 7 10 15.4 r-ll 51 25 12 I 0.041J 30" 60998 7 17 22.3 I -17 33 43 4.1 3.09C 8" 70803 .... 22.( 7.92M - 00302
.... 25 I 0083J 30 .... 7 17 22.4 I -17 33 42 4.[ 3.70M 15" 00914 .... 25 -7.8M - 51002
60 I (1057.I 60 .... A576 7 17 23 I _55 51 30 12 _2078J 30" 90606 .... 30 7.25M - 50808
.... 100 I _2161J t20 ........ 12 0.151J 4.6' ,00306 .... 33 -7.8M - 51002
0710+858P15 7 10 16 F85 50 54 12 I 0.6J 4.5' 140818 1011 ....... 25 0.060J 30" ,(30606 FIRSSE 204 7 20 55 1-25 39 48 20 9393J 10' 30201
..... 2511.2I 4.6" " ;i I " 25 0.134J 4.6' _0306 .... 27 7260./ 10' "60 I 12.9J 7 ..... 60 0 60" 0 6 40 6652J
.... 100 I 36J 5.0 ....... " 60 0.140J 4.7' ,00306 .... 93 1406J 10' "
NGC 2276 7 10 22.0 1-85 50 58 12 I 1.19J 30" ;90703 .... 100 0.312J t20" ,00606 VY CMA 7 20 55 I -25 40 11 130 266,1 - '60601
.... 25 I 1.92J 30 ........ 100 0.432J 5.0' _00306 7 20 55.01-25 40 12 12 12372J 30" ;90405
.... 60 I 13.891 I 60 .... CCS 716 7 17 55.9 1-2505 37 7 S - _61013 100 .... 25 7162J 30 ....
.... 100 35.07J 120.... BM GEM .... 8 S - 60804 .... 60 1438J 60 ....
RAFGL 1086 7 10 30.0 1-16 14 44 -0.9M 10' ;30610 _106 BERNES 135 7 17 56.5 -44 29 35 4.1 3.85M ;30114 111 .... I00 369.7J t20 ....
MARK 376 7 10 35.8 _-45 47 07 12 I 0.241J 30' t60905 ;006 RAFGL 5229 7 18 01,3 -13 13 28 20 -2.1r-d 10' ;3061(3 110 ZZ CMI 7 21 29.91 +08 59 54 4.! 2.72I',,1 - ;41105 1000
.... 25 I 0.576J 30' " tt-H 72 7 18 01,9 -23 56 46 12 1.12J 30" p00518 ,012 .... 5.( 2.39M - '00302
'..... 60 I 0.841J 60 ....... 25 3.93J 30 ......... ' 8,' 2.05M - ;41105
.... 100 I 1.330J 120....... 60 16.94J 60 ........ 10 1.97M -
7 10 36.2 F45 47 07 10.61 0.077J - v81209 .... 100 56.2J 120........ 10.5 1.12M - '00302
0710+457 .... 12 I 0.233J ! 30' _60908 RAFGL4588S 7 18 25.0 t-3500 18 20 -2.8M 10' 13061C ...... 11., 1.55M - 141105,,
...... 25 I 0.551J 30' " UGC 3816 7 18 57.9 I.-58 09 44 25 0.17J 30" D0602 ...... 12._ 1.71M -
...... 25 I 0.56J 30' 171201 .... 60 0.22J 30 .......... 19.'. 1.36/',1 -
...... 60[ 0.84J I 60 ....... 1_ 0.41J ] 30.......... 22.1 1.37MI - '0030'_
...... 60 10.864J 60' _60908 718 58 I.-5809 44 o.170J 0.8' 19061_ " 23 0.83M - 141105
...... 100 I 0.439J 120....... 60 0. 90J 1.5' " HD 58260 7 21 31.71-36 14 32 4.1 6.4 M 130714
RAFGL 1088S 7 II 02.0 -0602 12 11 I-I.3M 10' 130610 .... 100 0.370J 3 ....... 4? 6.95MVI 13' 10030t
0711+356 7 11 05.6 _-3539 53 12 I 0.019J 30' 160908 HD57682 7 19 38.0 -085259 60 1.071B 6' 18120f J000 BS2817 7 21 36.5]+153656 4.: 5,69MVI '_ 18041_
...... 25 I 0.033J I 30 ....... 11_ 2.204/] 6' " [ RAFGL 5230 7 21 37.81 - 12 48 57 20 - I.SM 10' 13061_ 2110...... 60 I 0.028J 60' " RAFGL 4593S 7 19 40.8 -14 50 39 -I.0M [ 10' 1306K 101 07217-1246 7 21 43.91-12 46 32 4._ 1.38M 15' _0011_
.... 100 I 0.087J 120 ....... 20 -0.1M I0' " NGC 2380 7 21 54 1-27 25 47 12 0.090J 0.8' 19061f
Ol 318 .... 300 I 0.034J - _90816 230+0 7 20 -15 00 800 1.4ESEE 5.2" 120114 .... 25 0.070J 0.8' "
RAFGL 5227 7 11 28.5 -06 17 45 20 I-0.TM 10' 330610 AFGL 1108 7 20 12.7 -20 24 36 4.' 0.70M - 13100_ 100 .... 60 0.060J 1.5' "
.... 27 _-3.4M 10 ....... g. 0.55M I - " RAFGL 6398S 7 21 55.71 +72 31 27 20 -1 9M 10' 13061(
L2PUP 7 12 00.6 -44 33 26 20 I-5.06M 321005 _321 .... 10.1 0,55M ...... 27 -2.8M 10' "
HD 55879 7 12 05.9 -10 13 43 60 I 0.995B 6' 381208 RAFGL 1108 .... 11 0.SM 10' 13061C 0722+300 7 22 +30 00 12 0.220J 30' _0020_ 0000
.... 100 I 2.640B 6' " AFGL 1108 .... II. 0.47M - ;31_ .... 25 0.280J 30' "
27 CMA 7 12 12.7 -26 15 52 4.71 4.29/',1 30' 780811 )00J .... 12. 0.58M - , ..... 60 2.250J 30' "
0712+880P07 7 12 40 F87 57 48 12 I 0.2.1 4.5' _40218 700_ UGC 3828 7 20 21.5 _-58 04 O1 12 0.36J 30' 19070." )001 .... 100 4.510J 30' "
.... 25 I 0.4J 4.6 ....... 25 0.55J 30' " 07220-2324 7 22 01.01-23 24 50 4. 1.70M 15' _00111 II01
.... 60 I 0.9J 4.7 ....... 60 4.32J 60' " RAFGL 5231 7 22 01.91-23 24 33 20 -1.0M 10' ]3061(
.... 100 I 1.6,/ 5.0 ....... 100 I0.37J 120' " BS 2827 7 22 06.9[-29 12 14 4. L542M 11041_ 0001
OME CMA 7 12 46.9 -26 41 04 4.81 4.22M 12' 820309 200_ RAFGL 1110 7 20 40.9 +82 30 50 ' 11 -0.4M 10' 13061( !1001 ETA CMA .... 10 2,57M I/' 77050z
.... 4.81 3.53MV _ 880419 .... 20 -0,9M 10' " BS2825 7 22 24.41-160605 4. 5.43M 12' 32030_ 0001
RAFGL 1092 7 12 59.4 4-05 08 56 27 I-3.0M I0' 830610 100( AFGL 1110 7 20 41.0 4-82 30 50 I 41 0.0MV - _9010t .... 4. 4.47MV ' t8G115SAO96709 7 13 25.3 4-1005 09 4.81 J.SM 15' 890433 1221 .... , 1 -0.3MV - " NGC2371/2 7 22 25.51+2935 23 I0 4,4M 11' 74100_ 0111
07134+1005 7 13 25.4 .10 05 08 4.61 5.86_d 5' 891112 AFGL 1111 7 20 54.6 -25 40 12 4. -3.8M 17' _0021! 1432 NGC 2371 7 22 25.91 +29 35 25 12 0.6J 30' ]4092_
.... 4.61 6.29M 8....... 4. -3.SMV - ,..... 25 6.1J 30' "
.... 5.01 S 21' 901218 .... 4. -3.56M ]310Q_ .... 60 9.2J 60' "
.... 8.81 2.21M 6' 891112 .... 4. -3.6M 8.5' _0021_ .... I00 11] 120' "
.... 9.71 1.96M 6....... 4. -3,5M 17' " B20722+300 7 22 27.81 +3003 20 10 -.006J 5.7' _(D60"
.... 10.51 1.66M 6....... 8. -5.3M 17....... 12 0.139J 30' "
.... 11.51 0.67M 6....... 8. -5.3MV ...... 12 0.141J 30' _8010_
.... 12,5[-0.11M 6...... 8. -5.5M 8.5 ....... 25 0.448J 30' 90060'
" " 19.6[-2.05M 6....... 8, -5.32M - _3100_ .... 25 0,450J 30' _8010`
...... 60 3.190J 60' 70060"FIRSSE 202 7 14 I1 -09 20 36 20 I 32J I0' 830201 }12_ .... 10. -5.85M -
.... 93 I 258J 10....... 10, -6.2MV _00211 .... 60 3.108J 60' _801(Y
AFGL 1094 7 14 28.7 +48 36 38 4.91 0.2M 26' 800213 110( .... 10. -6.0M 8.5 ....... 100 5.141J 120' 99060'
.... 8.61 0.5M 26' " RAFGLIlII .... 11 -6.0M 10' _30611 .... 100 4.999J 120' 88010'
.... 10.71 0.OM 26 " AFGL 1111 .... II. -6.3M 17' 80021_ RAFGL 1113 7 22 33.41-21 24 22 20 -1.4M 10' 83061_
RAFGL1094 .... 11 I-0.4M 10' 830610 .... 11. -6,15M - 83100" 0722-09 7 22 33.61-0933 38 12 0.43J 30' _7120
AFGL 1094 .... 12.21 0.0M 26' 800213 .... 12. -6.4MV 800211 .... 25 0.96J 30' "
.... 18 I-0.SM 26 ....... 12. -6.IM 8.5 ....... 60 8.88J 60' "
RAFGL 1094 .... 20 I-0.5M 10 83061(] .... 12. -6.3M 17' " RAFGL 1114 7 22 37.41 +27 53 57 11 -0,SM 10' 830611
ESO 367-G08 7 14 50 -35 17 00 100 I 0.870J 3 890618 .... 12. -6.13M - 83100 BX MON 7 22 53.01-03 29 50 4. 5.89M 15' 86042,
07149-0046 7 14 59.5 -0046 26 4.81 2.30M 15' 900118 110( .... 18 -7.2MV 800211 .... 12 0.32] 30' 88061,
RAFGLI098 7 1500.0 +380830 11 I-I.2M 10 83061(3 211( .... 18 -6.1M 8.5 ....... 25 0.09,/ 30' "
RAFGL 1099 7 15 15.8 -34 44 14 11 [-2.1M 10 " 221( .... 19. -7.26M 83100..... 60 0,02,1 60' "
UGC 3792 7 15 26 +51 23 04 12 I 0.080J 0.8 890618 RAFGL 1111 .... 20 -7.SML 10' 83061_ .... 100 0.8J 120 "
.... 60 I 0.070J 1,5 " i AFGL I111 .... 23. -6.83M - 83100 IRC+30184 7 23 00 I +33 28 12 4. 1.1M - 74070
.... 100 I 0.490J 3 " RAFGL 1111 .... 27 -7,7r.,_ 10' 8306I_ .... 8. _27M - "
NGC 2300 7 15 45 +85 48 31 12 I 0.09_J 0.8 " VY CMA 7 20 54.8 -25 40 12 4. -3.53M - 72020: .... 10. -0.3M - "
7 15 45.1 +85 48 31 12 I 0.060.1 30 870101 ...... 4. -3.5M - 69110 AFGL 1117 7 23 00.01 +33 28 12 4. 1.23M 83100
.... 25 I O.090J 30 ........ 4. -4.2[,,t - 70090 .... 4. 1.1/',| 26 80021
.... 60 I O.lOJJ 60 .... 4 -3.54C - 72000 .... 8 0.7,'¢1 26 "
.... I00 I 0.2'76.1 120 .... 4. -4.2M - 72120 .... 8, 0.68M - 83100
FIRSSE 203 7 15 54 -21 59 42 20 I 24J 10 830201 ...... 4. -3,SME 74040 .... 10. 0.33M - "
.... 93 I 29J 10 ...... 4 D 0.2 85080 .... 10. -0.3M 26 80021
07161-0111 7 16 06.2 -01 I1 19 4.81 1.03M 15 90011_ ll0l " 4 -4.2C - 71040 RAFGL 1117 .... 11 -0.3M 10 83061,
HD 56925 7 16 12.9 -13 08 15 10 I 4.8M 750505 " 4 -3.5C - 76061, AFGL 1117 .... II 0.03/',1 - 83100
0716+714 7 t6 13.0 +71 26 15 12 I O.106J 30 880212 5 D - 75110 .... 12 -0,07M - "
.... 25 I 0.077,1 30 .... 5 -3.94M - 70030 .... 19 -0.52M
.... 60 I 0.171J 60 .... 5 -3.91M 70050 RAFGL 1117 .... 20 -0.6M 10 83061
.... 100 I 0.407J 120 " 5 S 22 89060 AFGL 1117 .... 23 -0.66M 83100
RU CAM 7 16 20.2 +69 45 54 4.91 6.15M - 741001 7 S 10 74030 lID 58509 7 23 02._ -20 55 25 60 0.428B 6 88120
.... 10 I J.24M " 8 S - 76060 i ...... 100 1.888B 6 "
.... 1.0[ 3.1M I1 70090( " 8 S - 79051 I CCS 751 7 23 07._ +21 59 3(] 4 5.64M - 86040
AFGL 1101 7 16 31.4 -15 47 46 4.91 3.3M 26 800212 100 8 -5.6C - 71040 ,..... 8 5.26M -
.... 8.61 2.4M 26 " 8 -5.3C - 76061 AFGL 1118 7 23 15.( -05 44 54 4 0.89M - 83100
BS 2787 7 16 31.6 -36 38 2_ 4.81 3.87M 12 82030_ 000` 8 -5.8M - 70090 .... 8 0.35M -
...... 4.81 3.79M'* 88041_ 8 -5.261",1 72020 .... 10 -0.19M - "
.... 0.21 3.0M 7.5 " 8 -5.26M 13 76100 .... 11 -0.24M - ""
HD 57060 7 16 35.3 -2427 5_ 4.81 5.10M 13 86112" 000 10 P - 72080 ...... 12 -0.22M - "
UW CMA .... L0.71-0.4,1I 73030! 10 -5.9ME - 74040 .... 19 -0.91M - "
HD 57060 .... _0 I 0.597B 6 881201 10 -5.92M - 85080 .... 23 -2.02/',1 "
...... )0 I 1.991B 6 " 10 -5.7M - 69110 PKS0723-008 7 23 17.! -0048 55 12 0,0301 30 8801(]
HD 57061 7 16 37.9 -24 51 41 4.81 4.87M 13 86112i 000. 10 -5.81C - 72000 .... 25 0.045J 30 "
TAU CMA .... 10.71 0.9.',,! 73030_ 10 -6.08M - 70030 .... 60 O.040J 60 "
...... 12 I 520W 43 88060; 10 -6.01M - 70050 .... 100 O,120J 120 "
...... 25 I 34W 43 " I0 S 1.7 8009_ RAFGL 1118 7 23 19.1 -05 44 2_ 11 -0.2M I0 83061
HD 57061 .... 60 I 0.417B 6 881201 10 -6.29M - 7202(] .... 20 -1.0M 10 "
TAU CMA .... 60 I 54OW 43 88060; I1 D - 7710(3 DDO 42 7 23 35 +69 18 2_ 12 _205J - 8901C,,
HD 57061 .... 100 I 1.459B 6 881201 II -6.6C - 7104(3 .... 25 0.54J - ,,
TAU CMA .... 100 I 370W 43 88060: 11 -6.3C - 76061 .... 60 4.10J -
HD 57219 7 16 51.3 -36 38 5_ 4.81 5.35M - 83071 z 000' 11 -6.6M - 7212(3 .... 1(30 4.34J "
BS 2790 .... 4.81 5.62M 12 8203@ 11 -6.6M 7009(] NGC 2366 7 23 38.0 +69 19 1._ 1670 24.4J 1 7612C
HD 57219 .... 4.91 5.66M 13 800301 11 -6.01M 13 7610C M3- 3 7 24 06.3 -05 16 0( I(] 4.2M 11 7410_
BS 2803 7 16 51.6 -67 51 55 4.712.227M 15 89113! 100' 12 -6.39M - 7202(] BET CM[ 7 24 26.3 +08 23 2_ 4 : 2.81M 11 7408C
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
_A.,E RA.9_0)OEC_,_o)FLUX_ _B_,O_ _.,_ _ ._0)_ .o)1_ t_ _,_UO,_ _M_ .A._0,O_ _,_6OF_OX_d_HOt'_
i i
h., , h m _ h n, ,
" " "' " 8.7 2.61M 11 ...... ""' 22 i-2.36t - 721203 RAFGL 1145 " " "' • 20 -I.2M 10' q_306101
" 10 2.49M 11 .... FIRSSE 209 72825 -151024 20 I 25J 10' 830201 BS 2911 73202.3 -361342 4.8 4.47M 12"182030910000
" 11.4 2.25M II ........ 93 I 120J 10 ....... 4.8 4.43MV x_8804191
" 12.6 2.26M 11 .... AFGL 1135 72826.0 -094030 4.911.85MV - 8310072211 .... 10.2 3.7M 7.5"1
Y LYN 72433.5 +460535 4.9 -0.63C 7102032210 .... 8.71-0.32MV - " _ NGC 2403 73203.0 +654242 12 3.34J 88101610012
" 4.9 -0.40M 710403 .... 10.0_0.71MV ...... 25 6.29J
" 8.4 -0.92C 710203 .... 11.41-1.25MV - ' ..... 60 51.55J
" I1 - 1.40M 710403 .... 12.6_-0.81MV - ' ..... 100 148.5J
" I1.0 -1.71C 710203 .... 19.5_-1.61MV - " 73205.5 +654240 12 3.343 30"18907031
" 20 -2.17M 741062 .... 23.0_-1.15MV " _ .... 25 6.20J 30"1
AFGL 1120 72433.5 +460536 4.9 -0.54M 831007 FIRSSE 210 72827 -093848 20 I 77J 10' 830201 .... 60 51.55J 60"1
" 4.9 -0.6M 1/" 800213 .... 27 I 61J 10 ....... 100 148.9J 120"1
" 8.4 -0.9M I1 ........ 93 I 48J I0 ....... 1670 20.4J ' ' ' 761201 I
" 8.7-0.95M 831007 FIRSSE 211 72835 -173436 93 I 80J 10' " ; ARP250 73229 +3529 12 O.13J 30"18812041
" 10.0 -1.29M " RAFGL6402S 72835.5 +711759 20 I-2.5M 10' 830610 .... 25 O.14J 30"]
RAFGL 1120 " 11 -I.6M I0' 830610 BS 2882 72856.1 -37 I402 4.8[ 5.02M 13" 8107203001 .... 60 0.15J 60"1
AFGL 1120 " 11.2 -I.7M I1" 800213 RAFGL 5233 72939.7 -191448 20 I-1.0M 10' 830610 _122 .... 1(30 0.59J 120"1
" 11.4 -1.68M 831007 .... 27 I-2.4M I0' " FIRSSE 216 73230 -221618 93 49J 10' 18302011
" 12.6 -1.46M " FIRSSE 212 72940 -191448 20 I 28J 10' 830201' ESO 208-G21 73237 -501954 60 0.480J I.S' 18°,96181
" 19.5-2.I6M ...... 27 I 58J 10 ....... 100 2.090J ""
RAFGL 1120 " 20 -2.2M 10' 830610 .... 93 [ 518J 10' " MARK 9 73242.0 +5853 (30 10 O.IJ x_ 70030610000
AFGL 1120 " 23.0 -2.42M 831007 FIRSSE 213 72951 -165I 24 20 I l17J I0' " 1233 .... 10 -23.8H "d 760401 I
BS 2855 72452.1 -225901 4.84.75MV -_ 8804193001 .... 27 I 269J 10' " I .... 10 0.21J 6"1720901 I
AFGL 1122 72505.0 +410436 4.9 1.14M 8310071100 .... 40 I 875J 10 ....... 10.6 0.146J 7812091
" 8.7 0.73M ...... 93 I 1934JL 10 ....... 12 0.228J 30"1860905[
" I0.0 0.50M " RAFGL5234 72951.0 -165125 20 I-2.6M 10' 830610 .... 21 0.47J 7812091
" I1.4 0.29M ...... 27 I-4.1M I0 ....... 25 0.524J 30"18609051
" 12.6 0.19M " 233+0 730 -1740 D0 I1.2ESEE 5.2" 8201141 .... 60 0.929J 03"1
" 19.5 -0.06M " SCMI 73000.2 +082534 8 I S 8605052110 .... 100 l.ll0J 120"1
" 23.0 -0.14M - " AFGL 1138 73000.3 +082536 4.9[-0.16M - 831007 .... 1000 1.3JV 55"17802101
RAFGL4072 72522.0 -664400 I1 -2.7M 10' 830610 .... 8.71-0.71M - " RAFGL 1150 73250.6 +270031 11 -I.2M 10' 183061011100
RAFGL 6399S 7 25 50.2 +71 48 51 20 -I.4M 10 ....... 10.01-0.94M " AFGL 1151 7 32 59.0 -23 52 42 4.9 0.60M 83100712211
07259-2353 72555.7 -235357 4.8 2.08M 15" 9001181001 RAFGL 1138 .... 11 I-I.6M 10' 830610 .... 8.7 -0.54M
NGC 2392 72613 +210051 50 24.JV 8808203111 RAFGL 6403S 73003.0 -295204 27 I-2.4M 10 ....... I0.0 -I.06M
" 100 26.JV " 0730+257 7 30 05.5 +2542 55 12 [ (2050.I 30" 860908 .... 11.4 -1.37M
7 26 13.2 +2100 56 8 S 830904 .... 25 I 12107J 30 ........ 12.6 -1.21M
" I0 5.3M 4" 741009 .... 60 I 0.071J 60 ........ 19.5 -2.10M
" 10 5.0,11 11 ........ 100 I (2192.1 120 ........ 23.0-2.50M
" II 27.1 720301 lid 60197 73009.1 -293137 4.814.08M 8711013000 RAFGL 1151 73300.0 -235224 11 -I.8M 10' 18306101
" 11 2.7.1 11 ........ 10 I 3.81M 890423 .... 20 -2.4M I0' I
" 11 28,11 11" 741009 RAFGL 1140 73028.4 -203313 11 [-I.8M 10' 8306102211 .... 27 -2.5M 10' I
" 12 0.75J 30" 840923 .... 20 I-2.2M I0' " 07331+0021 73306.9 +(302137 4.84.07M 15"190032111210
" 18 I. IM 11" 741009 .... 27 I-2.9M I0' " RAFGL 6405S 73308.5 +782322 20 -I.2M 10' 18306101
" 18.8 9.2X 30" 830707 Z PUP 7 30 29.0 -20 32 49 6.31 100J 790402 RAFGL 5236 7 33 09.1 +0022 02 20 -2.1M 10' I 1210
" 24.3 21X 30 ........ 20 t-2.56M 821005 .... 27 -2.3M 10' I
" 24.3 2.IX 30" 890614 AFGL 1140 7 30 29.0 -20 33 18 4.91 0.45M 831007 RAFGL 4613S 7 33 14.2 -18 39 08 20 -I.SM I0' I 3122
" 25.9 8.3X 30" 830707 .... 8.7_-0.79M ...... 27 -3.2M I0' I
" 25 10J 30" 840923 .... 10.0_-1.38M " FIRSSE217 7 33 21 -22 15 18 20 18J 10'183020111122
" 37 16J 27" 800604 .... 11.4t- 1.82M ...... 93 161J I0'1
" 52 38J 55 ........ 12.6_-1.54M " FIRSSE 218 73322 -184042 20 35J 10' I 0122
" 60 22,1 60" 840923 .... I9.5[- 1.52M ...... 27 124J 10',
" 70 13J 27" 800604 .... 23.0t-2.00M ...... 40 797J I0' I
" 100 19J 120" 840923 RAFGL 6404S 73035.3 +712155 20 I-2.8M I0' 830610 .... 93 698J IO' I
" 108 18J 55" 8{30604 IRC+30187 73044 +303712 4.810.0M 74070522100733+353P15 73340 +352112 12 0.5J 4.5' 184081810011
A21 726 IS +132044 12 O.IJ 880820 .... 4.91 0.TCV 760610 .... 25 1.0J 4.6' I
" 25 1.3J ...... 8.41 -0.6CV ...... 60 9.7J 47' I
" 60 ll.J ...... 8.61-I.SM 740705 .... 100 I6.53 5.0' I
" 100 8.5J ...... 10 I-I.4M " BS2921 73345.9 -142249 4.8 5.72M 12"!82030910000
RAFGL6400S 72623.8 +792814 11 -0.0M 10' 830610 .... 10.71-2.4M " RAFGL4614S 73347.0 -194606 27 -2.4M 10'183061011101
.... 27 -2.8M I0 ......... 11.21 -I.6CV 760610 RAFGL4616S 73352.7 +400820 11 -0.7M 10'l 1000
FJ2 727 -{)948 100 4ESX .56" 701104 .... 12.21-1.8M 740705 BNGEM 73413.3 +1701 (30 10 3.54M H"17705041
AFGL 1131 72701 -192124 4.90.20M 17" 7904012111 .... 12.51 -1.4CV 760610 HD60848 .... 60 0.534B 8812081
" 8 S 17 .... AFGL 1141 73044.0 +303712 4.81-0.IMV -_ 901114 .... 100 0.408B
" 8.4-0.82M 17 ........ 4.91 0.SMV 17" 800213 NGC2419 73448 +3900 10 4.4M t1"17411101
.... 11.2-1.33M 17 .......... 4.910.6MV 26 .... MI- 16 73454.9 -093155 10 3.93I H"_74100910011
" 12.5 -1.25M 17 .......... 8.41-0.8MV 17.... 0735+178 73514.1 +174909 I2 0.108JV _0"18802131
72701.0 -192124 4.90.00M - 831007 .... 8.6[-0.9MV 26 ........ 25 0.177JV ]0"1
" 4.9 0.3M 17" 800213 .... 8.61-1.5MV _ 901114 .... 60 0.317JV 60"1
.... 8.4 -0.TM 17 .......... 10.61-1.4M 26" 800213 .... 100 0.270JV 120"
.... 8.7-0.82M - 831007 ...... 10.71-1.SMV 26 .... 73514.1 +174911 4.8 8.18M - 8401131
" 10.0-1.00M ........ I0.71-2.3MV _ 901114 .... I0 0.163J - 8504061
RAFGL 1131 " I1 -I.2M 10' 830610 RAFGL 1141 .... 11 I-I.9M 10' 830610 .... 10 6.46M 6", 8310011
AFGL 1131 " 11.2 -I.IM 17" 800213 AFGL 1141 .... 11.21-1.7MV 17" 800213 .... 10 0.043J - I8905031
.... 11.4 -1.36M - 831007 ...... 11.31-1.3M 8.5 ........ 10.5 0.13JV - 74O9041
" 12.5 -0.gM 17" 800213 ...... 12.21-1.6MV 26 ........ 10.50.350,I - 8605101
" 12.6-1.25M 831007 .... 12.21-2.2MV _ 901114 P0735+178 .... 10.60.096JV - 7712031
" 19.5-2.30M ...... 12.51-1.6MV 17" 800213 0735+178 .... 12 0.085JV 30"_8905031
RAFGLII31 .... 20 -0.9M 10' 830610 ...... 18 I-I.9M 8.5 .......... 12 0.102J 30" 8609041
.... 27 -2.7M 10 ......... 18 I-2.3MV 26 .......... 20 0.35J - 8504061
RAFGL 1133 72715.9 +500917 20 --3.9M 10' " 1000 ...... 18 I-2.9MV _ 901114 .... 20 3.81M 6" 8310011
FIRSSE205 72728 -174506 93 77J I0' 830201 RAFGL 1141 .... 20 I-2.5M 10' 830610 .... 20.0 0.434JV 18605101
FIRSSE 206 72739 - 180448 9l 54J 10' " , AFGL 1141 73044.0 !+303718 4.9_-0.14M 831007 P 0735+ 178 .... 21 0.26JV [ 1771203 [
HD 59612 72743.9 -225508 4.83.94M 13" 8611230001 ...... 8.7t-1.43M " 0735+178 .... 25 0.172JV _o" 8905031
RAFGL6401S 72750.5 +715409 20 -I.6M 10' 830610 ...... 10.01-1.86M ...... 25 0.210J a0"18609041
" 27 -2.4M 10 ......... 11.41-2.27M ...... 60 0.300JV 6o"1890503 I
FIRSSE 207 72758 -182836 20 138J 10' 8302011233 .... 12.6_-2.03M ...... 60 0.316J 60"1860904 I
.... 27 257J 10 ......... 19.5_- 3.56M ........ 100 0.333J 120"
.... 93 1001J 10' " RAFGL 4609S 73054.9 +182632 11 I-1.4M I0' 8306100000 ...... 350 1.71 V 8605021
0727-11 72758.1 -1134531670 26.0,1 1' 761201 RAFGL 5235 73113.9 -220330 20 I-I.2M 10' " 0222 .... 350 1.74J 39" 8609041
RAFGL 5232 72758.2 -182838 20 -2.7M I0' 8306101233 ...... 27 I-2.8M 10....... 1000 2.5J 800818 I
" 27 -4.0M 10' " 73114 -215636 27 I O0J 10' 830201 .... 1CO0 2.19J 39" 860904[
FIRSSE 208 72807 -174942 93 78J 10' 830201 I FIR SSE215 .... 93 I 461J 10' " O1158 .... 1000 1.2J 55" 8211061
AFGLII36 72813.0 +203900 4.91.81M - 831007 II00_FIRSSE214 731 I4 -220330 20 I 34J I0' " 02220735+178 .... I0(30 l.IJ 58"18405081
" 8.71.43M ........ 27 I 83J 10....... 1070 0.SJ 8605101
" 10.01.05M ........ 93 I 94J 10....... 1070 0.8J 65"1850406 I
RAFGL 1136 " 11 -0.1M 10' 830610 ALF GEM 73124.6 +315958 4.711.485M 8302101000 ..... 1070 06,/ - 8905031
AFGL 1136 .... 11.40.67M - 831007 ...... 5.011.27M 700302 ...... 1670 15.81 1' 7612011
" 12.60.77M ........ 10.211.44M " 07356-3549 73537.6 -354920 4.82.69M 15"i900II8HI00
" 19.50.29M - " RAFGL 1144 73124.7 +315959 11 I 1.4M 10' 830610 F1RSSE 219 73552 -324448 20 37J 10' 83020111222IAFGL 1135 72824.1 -094018 4.9 1.3M 17" 8002132211 RAFGL4610S 73126.0 +311930 11 I-L4M 10....... 27 91J 10'
.... 8.4 -0.6M 17.... IYY GEM 73126.1 +315849 4.915.04C 10" 7412051000 ...... 93 l14J 10'
RAFGL 1135 .... 11 -I.6M 10' 830610 ...... 8.714.76C 10.... HD 61347 73557.3 -134408 60 0.3359 6' 18812081
AFGL 1135 " 11.2 -I.3M 17" 800213 " " " 10.01 5.11C 10.......... 100 1.264B 6' I
.... 12.5 -I.4M 17 .... IRC-10169 73129 -142454 5.0[ 0.50M 7003022100 IRC+40182 73608 +365442 4.8 2.4M = ,74070511000
RAFGL 113S " 20 -2.2M 10' 830610 .... 10.21 O.12M ...... 10.7 0.5M -
.... 27 -2.5M 10 ......... 22.010.13M " BS2938 73635.3 +174722 4.81.30M - 80010511000
UMON 728,, 24.2 -094014 4.948 1.5MI'7M 11" 700906721203 tlD 60414.... 73/, 30.0 -142450 2512II 52.2J13.8J3030"..........881209 RAFGL 4618S 73641.0 +433330 2011 -3.2M-12M 10'10'183061011
" 8.4 -0.7M 11 ........ 60 I 2.2J 60 .... BS2943 73641.1 +052117 4.8-0.67M 12"184062612100
.... 8.6 -0.SM - 721203 _BS 2902 73130.1 -142452 4.810.17M 13" 810720 ...... 4.8-0.698t 13" 8107201
.... 10.8 -I.5M " AFGL 1145 .... 4.91 O.12M 831007 ALF CMI .... 4.9 -0.64,',1 - 710403 I
" I 1.0 - 1.6M I1" 700906 ...... 8.71-0.16M ........ 5.0 -0.64C ' 640501 I
" 11.3 - I.SM 721203 .... 10.0_-0.21M ........ 5.0 -0.84M 700302 I
" 12.8 -I.SM " RAFGLI145 .... I1 I 0.1M 10' _30610 ...... _.4-0.80M 71f_031
" 18 -2.1M " AFGL 1145 .... 11.4t-0.32M 831007 BS 2943 .... 10 -0.70M - 8602121
" 20 -2.2M ........ 12.61-0.27M " ALF CMI .... 10 4.96F 5.9"1640201 I
" 20 -2.34M 741002 .... 19.51-0.37M ........ 10 75J 5.9"1850502 I
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC [),(.am) FLUX IEAM MBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC .um)l FLUX IEAM BIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC M.am) FLUX
I ., _,1h ,,,,, " I ""' " 10 -0.72?'1 890423 h .... ,, , 8.7[ 0.86?'1 - '..... 10.1 -1.29?*t 5.6"1 "
.... IO.I-0.767.I 840102 10.0I 0.52M - " " I " 10.1 .1.24M 7.3"1 "
.... 10.2-0.93?.I 700302 11.410.187.',t - '..... 10.2 .1.32M - 1700302
" ii 110.4-0.79C 640501 12.610.327.! - '..... 10.2 .1.197'1 - 1830216..... 10.6-0.72?.I 85 4 NGC 2438 73932.8 -143659 I 0.2J 30" 8409230011 .... -I. M
.... II -0.867.1 - 710403 25 I l.lJ 30 ...... I " 10.2 104J 5.7"1861002
RAFGL 1161 .... I1 -I.IM 10' 830610 60 I 7.43 60 .......... 10.4-1.24C - 1640501
ALF CMI .... 20 - 1.017.I 741002 00 I 13J 120........ 10.5 109J 6"1830808
RAFGL 1161 .... I 20 -I.IM 10' 830610 0739+649 7 39 36.8 +64 54 05 12 I (2087,1 30" 880213 .... 10.6 .1.21M - 1850504
ALFCMI .... 20.0-0.73M 840102 25 I 0077.1 30 ........ 10.6 -1.18M 14"1901017
.... 21074?.,85050, 60,0,7,,0.... ii I 108135M-,721103.... I 22.0-1.13?.1 - 700302 00 I 0.322,1 120.... 10.8 .I.30M - 17410090736+017 7 36 42.5 I+01 44 001 12 0.034J 30" 880213 NGC 2440 7 39 41 -1805 26 12 I 3.2J - 880820 0111 11 .1.33M - 1710403
.... 12 0.037J 30" 860904 25 I 30.J - " " ' " 11.0 -1.32C - 1710203
.... 12 0.034J 30" 860908 60 I 40.J - '..... 11.0 .I.22M - 1830216
.... 20 1J 850406 00 I 29.J - '..... 11.0-1.22M -
.... 20.0 0.9J - 860510 NGC24406"NW 7 39 41.2 -1805 22 9.01 150G 7" 8110(38 " ii " I1.1 .1.31M'v 12"1760107
.... 25 0.076J 30" 880213 NGC 2440 7 39 42.1 -1805 26 4.81 4.633! 20" 880122 0111 " I " 11.3 .1.33M - 1741009
.... 25 0.077J 30" 860904 10 I 3.9?.1 11" 741009 ..... 11.4 -I.22M - 1741105
.... 25 0.077J 30" 860908 10.51 IOOG 7" 811008 .... 11.4 -1.22M 11"1740807
...... 12.2-1.33M I - 1721103
60 0.148J 60" 880213 12 I 3.4J 30" 840923 ii ] ,, 12.5 .1.22M - 1830216" " 60 0.158J 60" 860904 12.81100G 7" 811008 "
" :: 60 0.133J 60" 860908 18 [ 0.7M 11" 741009 .... 12.5 .1.22M -
" 100 (2147.1 120" 860904 24.31 lY6X 30" 890614 .... 12.6 .1.19M - 1741105
.... 100 0.564J 120" 860908 25 I 29J 30" 840923 .... 12.6 .1.19M ' 11"1740807
I " 100 a082J 120" 880213 37 I 371 27" 800604 ii I 12.8 1.30M - 1741009770 2.2.1 58" 850406 52117200G V 850411 " 18
,, 1 ,, 770 2.2J 860510 60 [ 50J 60" 840923 .... 18.0 - 1721103
.... 770 1.2d 890503 70 I 27J 27" 800604 .... 19.3 - 1830216
PKS 0736+017 870 0.511J 890816 88 14800(3 V 850411 .... 19.3 .1.24M -
0736+017 .... 1000 2.3J 800818 00 [ 32J 120" 840923 " i', I " 19.5 .1.24M - 1741105
.... 10_0 3.6J 55" 810103 A592 7 39 54 +09 29 53 12 I 0.072,1 30" 900606 .... 19.5 .1.24M I 11" 740807
PKS 0736+017 .... 000 1.0J 55" 821106 25 I 0.126J 30 ........ 20 30.5J ' 3.8 84062
0736+017 .... 1070 2.03"v 860510 60 I 0.096.I 60 ........ 20 .1.30M 9"[731104
.... 1070 2.0J 65" 850406 00 I 0.360J 120 ........ 20 -1.24M 10"1721002
.... 1070 l.lJ 890503 RAFGL 1173 7 39 55.3 -1045 39 11 I 0.67't 10' 830610 1100 " I " 20.0 -1.21M - 1840101
PKS 0736+017 " I " ]1300 0.7303 890816 FIRSSE 221 7 39 57 -14 36 54 20 I 343J 10' 830201 1232 .... 20.0 .1.217.1 - 1840102
07368-2833 73650.3 1-283341 [ 4.8 2.50M 15" 9001181101 27 I 666J 10....... 20.3 -1.257.1 14"[901017
AFGL 1160 7 36 52.9 1+38 27 39 I 4.9 1.947.I 831007 1006 93 I 433J 10 ....... 21 -1.25M - 1850504
.... I 8.7 1.56?.1 " RAFGL 5237 7 39 57.5 -14 36 54 20 I-3.77't 10' 830610 " J " 22 -I.3M - 1741009
.... 10.0 1.567.I " 27 I-5.1M 10....... 22.0-1.72M ] - 1700302
RAFGL 1160 .... 11 1.5?.t 10' 830610 Ott0739-14 73958.9 -143544 4.61 P - 810702 .... 23 -1.24M - 1741105AFGL 1160 " " 114 1.53,",I 831007 4.71 2.00?.1 18" 890212 AFGL 1183 7 42 15.5[ +28 08 55 4.9 -I.3M 11"1800213
..... J 12.6 1.48M " 4.81 S 10" 740203 ii ] " 8.4 -1.3M ll"l "" 19.5 1.18 " 4.81 P 14" 880322 RAFGL 1183 " 11 -I.4 10' 1830610
RAFGL 1160 .... 20 1.2M 10' 830610 011231.8+4.2 4.812.197.11 15" 870221 AFGL 1183 .... 11.2 -I.3M 11"1800213
liD 61641 73655.0 -362252 I 4.85.84?.I 8307146000 7.71 S 7.5" 760806 RAFGL 1183 .... 20 -I.3M 10' 1830610
RAFGL 4075 7379.0 -845706 20 -3.4?.t 10' 830610 8 I S 5" 900119 RAFGL 1184 74219.0 +305400 11 -0.8M 10' I "
74230.7 +315016 10
07375-2735 7 37 31.6 1-27 350315 4.8 1.367.I 15 .... 1101 10.61 P 14" 880322 .... 10.2 8.04M - 1891106
RAFGL 1162 7 37 38.0 1-21 35 54 11 -0.47.1 10' 830610 0000 33 I 714J 22" 780411 0742+318 .... 12 0.033J 30"1860908
MARK 78 7 37 55.91+65 17 43 10.6 0.040J 3.9" 781209 0000 011231.8+4.2 35 I S 30" 900523 ii I " 25 0.065J 30"1 "0738+313 7 38 130.2 1+31 19 12 (2020.1 30" 860908 Oti0739-14 73 I 426J 30" 780411 " 60 0.112J 60"1 "
" " 25 0.039J 30 .... 7 39 59.2 -14 35 42 12 I 19.0J 30" 870508 " " 100 0.141J 120"1 "
.... 60 0.145J 60 .... 25 I 226I 30 .... 4C 31.30 74230.81 +3150161300 0.024J - 1890816
" I00 0.282.1 120 .... 60 [ 548J 60 .... FIRSSE 223 74247 1-235942 20 20J 10' 1830201
RAFGL 1163 73811.0 +203242 11 0.3M 10' 8306101106 00 I 292J 120 ...... 27 69J 10' I "
20 0.0M 10' " S GEM 74002.5 +233407 4.912.27M - 8104061106 .... 40 142J 10' I "
AFGL 1163 73814.01+203242 I 4.90.87M 831007 8.711.70M - ' ..... 93 4069J 10' [ "
I I 8.7 0.51M " 11.4[ 1.18M - " 0742+333 74247.01 +332055 12 0.,91,_J 30"1860908
.... 10.0 0.447.',I " 12.6[ 1.127.1 - '..... 25 0.032J 30"1 "
.... 11.4 0.27?*! " 19.51 1.20M - " ',: I " 60 0.024,1 60"1 "
" . " 12.60.317.I " RAFGL4627S 74021.0 +442118 11 I-I.IM 10' 830610 " 100 O.141J 120"1 "
" 11_ 19.5 -0.047,I - " 20 I-2.5M 10' " FIRSSE 224 74300 -194442 93 19J 10'1830201
FIRSSE 220 73823 [-332536 93 112J 10' 8302010122 G240.9-0.9 74030 -2506 12 [ 0.070.1 - 890521 MARK 10 74307.4 +610323 10 -23.9H _760401
07384-6713 738 25.01-671315 60 0.13J 60" 880932 25 I t2lOOj - "' ii I " 10 O.llJ 6"1720901RAFGL 11655 73836.0 [-2823 11 --1.77.I 10' 830610 60 I O.44O./ - '" "" 10.60.018J - 1781209
UCMI 73836.71+0830 4.92.02C 7102031106 00 I 1.400J - " 07431+6103 .... 12 0.18J 30"1880404
.... 8.4 1.48C " UGC 3995A 74100.8 +292205 10 I 8.3LI1 6" 850917 (3000 .... 25 0.30J 30"1 "
.... 11.00.78C " UGC 3995B - 10 I 6.397.1 6 ...... I " 60 0.85J 60"1 "
MARK 79 73846.9 [+495547 ] 4.88.43M 8" 8704030000 lid 62623 7 _ 47.9 -285002 4.810.17M 13" 8611232211 " 100 2.67J 120"1 "
.... 10.25.67M 5 .... 3 PUP 20 I-3.07.t 14" 760901 IRSV 1 74308.1 -320915 4.83.06C 3.5' 1850814
.... 12 0.297J 30" 860905 RAFGL 1181 74148.0 -285003 11 I-2.27't 10' 830610 RAFGL 1186 74313.8 +183801 11 -0.2M 10' 1830610
_ 120 3.137,1 5" 870403 20 I-2.87'1 10' " 0743+744 7437.0 +742730 12 0.087J 30"188021325 0.715J 30" 860905 27 I-3.3M 10 ..... i ,, 25 0.077J 30"1 "
.... 60 1.450J 60 .... HD 62712 74156.4 -380452 4.816.007.1 - 830714 .... 60 12127J 60"1 "
.... 100 2.280J 120.... YZ CMI 74203.9 +034042 12 I 0.39J 30" 8806140006 .... 100 0.322.I 120"1 "
73847.31+495541 [ 4.70.116J 15" 791204 FIRSSE 222 74215 -200024 93 I 49J 10' 830201 0743-006 743 20.81-003700 12 0.089J 30"1 "
.... I I 10 -23.8H V 760401 BETGEM 74215.4 +280854 4.71-1.12M ; - 83021621001 .... 25 0,106.1 30"1 "
..... 10 0.223 6" 720901 4.71-1.12M - •..... 60 0.127J 60"1 "
.... 10.6 0.185J 781209 4.81-1.157.t - 721103 .... 100 (2284,1 120"1 "
.... 12 0.321J_¢ 4.5' 851220 4.8_-1.14M - 741009 1743-673 74322.9] -671906 12 0.039J 30"1860908
" ' :: 112 0.29J'v 30" 871201 4.81-1.11M ; - 791109 .... 25 0.041J 30"1 "
" 12 0.36 30" 890703 4.8]-0.977.1 - 840101 .... 60 0.066J 60"1 "
.... 21 0.260J 781209 BS 2990 4.8_-1.09M I 5.1" 840902 .... 1(30 0.245,1 120"1 "
.... 25 0.721JV 4.6' 851220 BETGEM 4.81-1.12MV I 12" 760107 qGC2444 74330.61 +390924 10.6 -.025J 4.5"1841208
.... 25 0.86J 30" 890703 4.9-1.27C I - 710203 NGC 2445 7 43 32.31 +39 08 25 10 0.090J 8"1880708
" _ 25 0.70J'v 30" 871201 4.91-1.14M - 710403 NGC 2445 KNOT - 10._ 0.068J 4.5"1841208
60 1.509J'v 4.7' 85]220 49_ . 2M - 741105 RAFGL 4077 7 _ 33.0] -58 19 36 20 -4.67.t 10' 1830610
60 1.523V 60" 871201 4.9_-1.12M 11" 740807 FIRSSE 225 7 43 42 -1948 48 I 93 21J 10' 18302011
60 1.63J 60" 890703 4.91-1.13M 14" 901017 HD 63005 74345.0 -262208 ' 12 0.13B 30" 870308 I
100 2.732J'v 5.0' 851220 5.01-0.90C - 640501 .... 25 0.19B 30" '
1(]0 2.65J 120" 890703 5.01-1.207'1 - 700302 .... 60 0.40B 60"1 "
.... 1(30 2.802V 120" 871201 8"41-1'34C I - 710203 1_ I 2.899 20 ....
.... 1000 0.7J'v 55" 780210 8.41-1.29M I 710403 FIRSSE 226 74349 1-191348 ,_ 35J 10, 830201
RPUP 73855.4 -313232112 3.893 30" 8904050001 8.41-1.22M - 830216 AFGL 1191 74417.11+333225 4.911.04M 17"I790401
.... 25 2.873 30 .... 8.41-1.22M - ' ..... 8.410.947.1 17"1 "
.... 60 1.871 60 .... 8.41-1.29MV 12" 760107 RAFGL 1191 .... 11 0.9M 10' 1830610
.... i i I(30 2.861 120 .... 8.6/-1.27M - 721103 AFGL 1191 .... 0.87M 17"/790401
73856.21--313235 I 4.83.547.t 811002 8.61-1.29M - 741009 .... 0.847.t 17"[
DDO47 739001+1655141 12 0.04J 860408 8.71-1.227.1 - 741105 _AFGL 1192 74434.01 -261311 II -1.77.1 10' 1830610
.... 25 0.09J " 8.71-1.22M 11" 740807 " " 20 _-I.6M 10' I "
.... 60 0.11J " 9.61-1.19M - 830216 IRSV 2 74437.4 -321057 4.8 0.86C 3.5' 1850814
; [ ;_ I100 0.47J " 9.61-1.19M - " IRC-30100 74438.2-32105141.70.66MV-1900725VV 1-7 7300.9 -18 17 10 4.4."4 I1" 741009 10 I-1.307.t - 741009 _AFGL 46335 i', " 1 ]-1.4M 10' [830610
DDO47 73903 [+165507160 0.11J 60" 890105 101-1.24,',1 - 800210 20 -2.97.1 10'1 "
- -- .,00 0.543120.... ,01-1.307'1_ 80050_ .... 27_29M10,,..
73903.01+1655 06 I 60 0.143 60" 871109 10 I 116J 3.8" 840612 UGC 4030 74506.9 +282100 10 Z36M - !850917
.... 100 0.641 120.... I0 [ 7.5IF 5.9" 640201 NGC 2452 74524.71 -271243 10 4.8.¢[ 11 "1741009
AFGL 1169 73918.51-040330 I 4.9 1.6M 26" 8002131106 101-1.19M 11" 740807 07454-7112 74525.7 -711219 4.8 -1.65M 15"1900118
.... , 8.6 0.97,1 26 .... I0 I-I.3M 11" 741110 RAFGL 4078 74537.0 -711006 11 -4.0M 10' 1830610
.... , 10.7 0.77.I 26 .... 101-1.29MV 12" 760107 .... 20 -4.27.1 10' I "
RAFGLlI69 73918.51-040333 ] II 0.27.t I0' 830610 101-1.21M - 890423 .... 27 -6.67.t 10'1 "
IRC00161 73921 1-0403301 4.8 1.67.I 740705 10.01-1.19M - 741105 MWC574 74544.8 -140012 l0 , ,£5M 11"1741009
I 8.6 0.97.I " 10.11-1.24M - 840101 DA240 74547 +5602 12 O010J 30"188010910.7 0.7I',I " 10.11-1.247'1 - 840102 .... 25 0,020J 30"1 "
AFGL 1169 73921.01-040330 I 4.91.28M 831007 10.11-1.167.t 3.8" 850909 .... 60 0.053J 60"i '"
74
FAR INFRARED SUPPLEMENT
x,_o,I FLUX :EAM ''BLSOI_AS NAME RA (1950)DEC FLUX I ]NA_.|E RA (1950) DEC ),(,_m) IIBLIC IRAS NAME RA (1950) DEC ,f/_ml FLUX ;EAM IIBLIO IRAS[ i 1 1
h _, , • , . h m , . , . h _ . , . ,
.... I00 0.080J 120.... RAFGL 5239 75540.6 -201841 20 -2.4M 10' 830610 Z210 .... 25 0.040B - "
O1",11PUP 7 46 00.3 -25 48 42 4.8 3.61M 12" 820309 3001 BS 3126 7 55 54.5 -58 59 2548 0.43,1,1 - 760307 H22 .... 60 0.OO9B - "
HD 63462 .... 4.8 3.58M 13" 861123 liD 65750 .... 419 0.45M 15" 740107 .... 1(30 0.1511] "
OMI PUP .... 4.8 3.65MV X 880419 BS 3126 " 8.4 -0.43M - 760307 11D 67536 8 04 00.31 -62 41 32 60 0.241B 6' 881208
.... 4.9 3.39M II" 740807 HD 65750 " 8.6 -0.45M 15" 740107 .... IOO 0.81213 6' "
.... .71 2.97M 11.... BS 3126 " 9.7 -0.79M - 760307 UGC 4228 8 04 09 I +05 27 10 25 0.070J 0,8' 890618
.... 1 2.64 11........ 10.5 -0.96 ...... 60 0.1OOJ 1.5' "
.... 10.2 3.2M 7.5" 880419 HD 65750 .... 10.7 -0.91M 15" 740107 .... loo 0.2q0J 3' "
.... 11.4 2.49M I1" 740807 BS 3126 .... 11.2 -I.13M - 760307 WRAY 157 8 04 32 I -28 23 12 12 1.0J 30" 880616 3000
RAFGL 1195 74711.4 -244359 11 -I.2M 10' 830610110/ HD65750 .... 12.2-0.42M 15" 740107 .... 25 1.3J 30 ....
HD 63922 74742.7 -461446 4.94.75M 13" 8003083001 BS 3126 .... 12.5-0.76M - 760307 .... 60 0.3J 60 ....0748+12674805.1+123846120.03,.130,,808 .065750 .... 18112M15,,,0107 ...... ,oo 0.,.120....
.... 25 0.067J 30 .... UGC 4132 75601.8 +3303062512 0.40J 30" 8907033001 08045-1524 80433.21-152441 4.8 1.20M 15" 900118 I10060 205 6 .... 35 .... PG 0804+761 04 35.41 +76 I1 32 10.1 2 07Q 4. " 87 3 3
.... I00 0.365J 120 ........ 60 3.93J 60 ........ 12 0.190J 30" 891208
PKS 0748+126 7 48 05.1 +12 38 45 870 0.443J - 890816 .... Ioo 10.36J 120........ 25 0.209J 30 ....
.... 1300 0.834J - " lid 65818 75647.9 -490627 4.9 5.48M 13" 800308 .... 60 0.191J 60 ....
FIRSSE 227 7 48 30 -33 29 30 93 54J 10' 830201 BS 3138 7 56 51.6 -60 10 06 4.8 4.26M 13" 810720 3000 .... 1{30 _2315.1 120 ....
IRC 00162 7 48 41 -02 29 36 4.8 1.8M - 740705 1100 RAFGL 46558 7 56 52.0 -32 26 06 20 0.0,"-1 10' 830610 1100 RAFGL 64118 8 04 39.71 -31 24 05 20 -1.4M 10' 830610
.... 8.6 -0.3M - " 07568-3226 7 56 53.9 -32 26 32 4.8 1.17M 15" 900118 BS 3176 8 04 49.41 +21 43 42 4.8 3.92M 13" 810720 )000
.... 10.7 2.3M - " HD65699 7 5656,9 -231022 4.8 2.69M - 871101 3001 RAFGL5240 80503.01-284003 20 -I.5.",1 10' 830610 "110
AFGL 1199 7 48 41.0 -02 29 36 4.9 1.8M 26" 800213 .... 10 2.48M - 890423 .... 27 -2.9,",t 10' "
.... 8.6 -0.3M 26 .... NGC 2493 7 57 01 +39 58 05 60 0.380J 1.5' 890618 08050-2838 8 05 03.41 -28 38 54 4.8 2.I4M 15" 900118
RAFGL 1199 .... 11 -0.7M 10' 830610 .... 100 0.440J 3' " HD 67523 80524.71-240q 31 4.8 1.93M 13" 8611231000
.... 20 -0.2M 10' " 75701.5 +395805 25 0.10J 30" 900602 RAFGL 1231 80530.81-203216 20 -0.SM I0' 830610 I100
07487-0229 7 48 42.6 -02 29 29 4.8 1.37M 15" 900118 .... 60 0.34J 30 .... UGC 4245 8 05 51.8[ +18 20 25 60 0.498J 60" 871011 0OO0
RAFGL 11988 74843.0 -344842 11 -1.7M 10' 830610 .... Ioo 0.75J 30 ........ 1(30 1.739J 120 ....
.... 20 -3.6M 10' " IRSV 4 7 57 09.3 -31 58 14 4.8 3.91C 3.5' 850814 BS 3188 8 06 04.71 -02 50 11 4.8 2.30M 5.1" 840902 1000
A24 7 48 59 -03 08 OO 12 0.1J - 880820 07576-4054 7 57 40.8 -40 54 60 4.8 2.24M 15" 900118 211/ RAFGL 1232 8 06 25.01 +65 22 24 II -0.6M 10' 830610 1100
.... 25 O.IJ - " BS3147 7 58 00.5 -604I 12 4.8 5.79M I2" 820309 3000 RAFGL4668S 8 06 46.01+554048 20 -3.5M 10' "
.... 50 20,/ - ' ..... 4,8 5.7IMV 1 880419 RAFGL 64128 8 07 06.71 -0305 36 20 -2.1M 10' "
.... 60 O.lJ - " RAFGL 64088 7 58 08.5 -19 35 03 20 -I.9M 10' 830610 2110 08073-3608 8 07 18.71 -3608 16 4.8 0.91M 15" 900118 I100
.... Ioo 0.3J - " 07582-1933 75812.8 -193356 4.8 2.07M 15" 900118 DDO 49 80735 1+463647 12 0.05J 30" 890105
.... IOO 2.4.I = " BS 3135 7 58 13.2 -02 44 34 4.8 6.29/q 12" 820309 3000 .... 25 0.04J 30 ....
0749+559 749 +5553 60 0.130J 30" 9(30202 .... 4.8 5.54MV _. 880419 .... 60 0.39J 60 ....
HD 63975 7 49 06.3 +01 53 43 4.8 5.34M 13" 861123 0758+120 7 58 14.0 +12 01 57 12 O.051J 30" 860908 .... 1{30 0.67J 120 ....
FIRSSE 228 75010 -254842 93 118/ 10' 830201 ...... 25 0.090J 30 .... CG 306ON55W 80736 1-355502 65 IM "_ 840610
RAFGL 5238 7 50 28.6 -26 16 06 20 --3.0M 10' 830610 0021 ...... 60 0.076.1 6O'....... 130 17.1 "_ "
.... 27 -4.0M 10 ....... Ioo 0.204J 12010," " CG 30 60855W 8 07 36 I -35 57 02 65 16./ "_ "
FIRSSE 229 75029 -261606 20 182J 10' 830201 RAFGL 46568 75819.2 -323423 II -I.3M 10' 83061(11100 .... 130 17.1 _ "
.... 27 257J 10' " RAFGL 1215 7 58 28.0 -12 41 54 11 -0.9,",'1 I0' " 2210 CG 3040"W 8 07 37 I -35 56 02 65 15J "_ ""
.... 40 2890J 10 ....... 20 -2,3M 10' ...... 130 17.1 "_ ""
. 93 4186JL ' " ! RAFGL 46578 75836.01-295600 11 -2 /',t 1000 3060N25 0738 5502 65 19J \
RAFGL 46438 75048.8 -075453 II -0.2M 10' 830610 II00 AFGL 1216 75840.7 -011509 4.91.09M 17" 7904011000 .... 130 26,I V "
UGC4085 75126.3 +532745 12 0.1OOJ 4.5' 880311 OO00 ...... 8.40.99M 17.... CG306OSISW 807391-355702 65 7.1 _ "
.... 25 0.210J 4.6' " RAFGL 1216 .... 11 1.0M 10' 83061(1 .... 130 6./ '_ "
" " 60 1.610J 4.7' " AFGL 1216 .... 11.21.00M 17"1790401 CG 30 80740 1-355602 52 9.1 '_ " IJ011
' " IOO 3.530J 5.0 ......... 12.50.98M 17........ 65 7J '_ "HD64740 7539.1 -492854 4.85.22M - 830714 0758+143 75845.1 +142304 12 0.052J 3o"18_o8 .... Ioo 7J '_ 817610
4.95.25MV 13" 800308 ...... 25 O.IOOJ 30"1 ...... 130 17J "_ 840610
.... 60 0.372B 6' 881208 .... 60 0.079J 60 .... CG 30 IRS1 - - 4.86.63_,'1 12" 841018
.... I00 0.903B 6 ......... IOO 0.201J 120.... - - 4.8 6.62M 10 ....
lID 64760 75149.9 -475817 4.8 4.74_4 I3" 8611230001 RAFGL 46588 75907.0 -313336 II -I.6M I0' 83061C CG 30 IRS2 - _ 4.8 7.31M 10 ....
.... 4.94.69M 13 '' 800308 AFGL 1218 75939.91 +022824 4.91.331",'1 17" 790401 I000 CG 30 IRS3 - - 4.87.31M '_ 10 ....
.... 60 0.453B 6' 881208 ...... 8.4 1.23M 17.... CG 30 IRS4 - - 4.8 7.41M 10 ....
.... Ioo 1.133B 6' " RAFGL 1218 " 11 1.3M 10' 83061C CG 30 IRS5 4.8 7.0911,1 10 ....
0751+298 7 51 51.0 +2949 51 12 0.029.I 30" 860908 AFGL 1218 " 11.2 1.33M 17" 790401 CG 30 IRS4 8 _ 40.21 -35 _ 07 12 0.6J 30" 1870508 0011
...... 25 0.074J 30 ........ 12.5 1.20M 17 .......... 25 3.8J 30 ....
...... 60 0.057.1 60 .... 07598+6508 75952.9 +650821 12 0.20J 30" 8805030000 ...... 60 18.0J 60 ....
...... Ioo 0.155.I 120........ 25 0.6OJ 30" i ........ Ioo 46.7J 120....
IRC+oolS4 75155 +572054 4.8 1.9M - 740705 II00 .... 60 1.80J 60" " 08076-3556 80740.31-355606 4.87.38M 12" 900103
.... 8.6 1.2M - ' ..... 100 1.90J 1_',', " CG 306ONISE 80741 I -355502 68 7.1 V 84061010.7 0.1 " " 75953.0 +650822 12 0.36J 880404 ...... 130 IOJ '"
MARK 382 75203.2 +3919071570 56./ 1' 761201 ...... 25 0.61J 30" I " CG 30 IRS4 80741.01-355608 10 5.0M 7" 8906280011
O1287 75234.7 +255036 10.5 0.017J 8' 880808 .... 60 1.75J 60" " I CG 306OS25E 80742 1-355702 65 14J "¢ 840610
0752+258 .... 12 0.040J 30' 860908 " 1_2 1.81J 120 ........ I 130 12J V "'O1287 33 8 8 08001+2331 8 OO 08.7 +233159 0 3 3 " 87071_ OO01 ! CG 3040"E 80743 1-355602 65 4.1
0752+258 .... 25 0.093J 30' 860908 .... 25 0.65J 30 .......... 130 19.1 V "'
O1287 .... 25 0.0501 30' 880808 .... 60 4,05J 60 .... CG 30 IRS 80744.31-355509 4.8 6.61M - 830114
0752+258 .... 60 0.058.1 60' 860908 .... I00 8.3IJ 120 .... GAM VEL 80759.31-471117 4.81.46M _ - 900533 10/
O1287 .... 60 0.040J 60" 880808 RAFGL 12198 8 OO 13.0 +470606 11 -1.7_,'1 10' 83061C lid 68273 .... 4.81.28M - 870814
_3782+258 .... |OO 0.172J 120" 860908 B20800+24 8 OO 16.2 +24. 4906 I0 -.013J 5.7" 9OO6O'J GAM 2 VEL .... 8 S - 850809
OI 287 .... 100 0.100J 120' 880808 .... 12 0.096.1 30 .... GAM VEL .... 8.4 I.IIM - 900533
0752+258 75234.9 +255038 12 0.047J 30' 880213 .... 25 0.152J 30 ........ 9.7 0.97M "
...... 25 0.091J 30 ....... 60 0.140J 60 ........ 12.3 S 4.5" 880626
...... 60 0.062J 60 ....... 100 0.315.1 120 ........ 12.4 3.3%' 4.5 ....
...... loo 0.174J 120.... CCS 1003 80016.7 -380325 7 S - 8610131110 .... 12.9 1.7w 4.5 ....
07525-5347 75235.1 -534706 4.8 2.88M 15' 9OO118100/ .... 8 S - 86080-1 .... 12.9 0.60M - 900533
RAFGL 46458 75247.0 -344251 II -LIM 10' 8306100002 AFGL 1220 8 CO 23.8 +362910 4.9 0AM 26" 80021] 2110 .... 13.1 0.65W 4.5" 880626
RAFGL 64068 75254.2 -3004 OO 20 - I.IM 10....... 8.6 0.2M 26 ........ 18,6-0.01M - 900533
RAFGL 12088 75256.0 +200618 20 -2.9M 10....... 10.7 -0.6M 26 .... tlD 68273 .... 60 0.540B 6' 881208
RAFGL 1209 75257.0 -3603 OO 20 -4.2M I0' " RAFGL 1220 .... 11 -1.0,',.'1 10' 83061C .... 100 1.675B 6' "
FIRSSE 230 753 oo -344418 93 79J I0' 830201 AFGL 1220 .... 12.2 -0.6M 26" 800212 GAM VEL .... 11(30 0.437J 18" 900533
FIRSSE 231 75325 -203412 93 164J 10' " FIRSSE 232 8 oo 42 -342318 20 33J 10' 8302010022 UGC 4264 80812.81 +252119 12 0.13J 30" 881204 )001
VY CMI 75328 +042303 8.3 -5.0M - 770608 .... 93 99J 10 ....... 25 0.33J 30 ....
...... 10.2 -6.41",1 - " 08010-4109 80100.6 -410940 4.8 0.59M 15" 9OOlI_ 2100 .... 60 2.30J 60 ....
...... 11.1 -6.5M - " ARPUP 80109.2 -362646 4.8 0.87M 5" 72120.' 2211 .... IOO 7.21J 120....
RAFGL 46468 75338.4 -283055 20 -2.3M 10' 8306102211 .... 8.6-0.67M 5 .... 08082+2521 80813.51 +252115 12 0.16J - 870719
.... 27 -2.3M 10....... 10.5 -I.13M 5 ........ 25 0.32J - "
RAFGL 12128 75346.0 +I10206 II -I.2M 10....... 11.3 -1.48M 5 ........ 60 405J - "
0754+394 754 +3924 12 0.094J 30' 860908 .... 12.2-1.67M 5 ........ 1()O 7.63J "
...... 25 0.336J 30 ....... 18 -2.23M 5 .... RAFGL 64138 80815.31-030750 27 -2.9M 10' 830610
...... 60 0.140J 60' " 0801+05 80127.0 +051522 12 0.55J 30" 8712010000 NGC 2536 80818 I +2520 10 6.61M 12" 850917
...... _ I00 0.347.I 120 ....... 25 2,13J 30 .... VV CNC 8 0822.91 +191751 5.01,36M - 700302 I|00
NGC 2474 75400 +533321 50 20J - 880820000_3 .... 60 1.79J 60 ........ 10.2 1.02M i - "
.... loo 4.9J - '" ZET PUP 80149.5 -395140 4.8 2.85M 12" 82030_ 0001 .... 22.0 0.36M "
RAFGL 64078 75406.9 +791939 11 3.19M 10' 830610 .... 12 2.73J 30" 84052_
-0.2M RAFGL 1233 80823.01 +191752 II 1.0M 10' 830610
BS 3095 75409.1 +155530 4.8 3.08M - 8(301050006 .... 25 0.99J 30 .... RAFGL 5241 80825.21-150959 20 -0.8M 10' " 1I00
07541+0950 75410.2 +095042 4.8 15' 9001181006 .... 60 0.26J 60 .... RAFGL 64148 80834.91-023819 27 -3.0M I0' "
RAFGL 46508 75414.0 +2127 OO 20 -3.7M 10' 8306101106 HD 66811 .... 60 0.349B 6' 88120[ RAFGL 5242 80835.01 -031847 20 - 1.8,"-1 10' "
01090.4 1o 0. 2JV - 771203 .... OO 1.549B 6 ....... 27 -2.9M 10' "
75422"6+100439 112 .60.094JV 30' 880213 08020+1055 80200.3 +10550011600.50J 60" 88093J 000(108086-3905 80839.31-3905204.83.40M 15"900118111/0754+101 ....
.... i25 01863,,0' " 0802+103 80203.8+10235612 0.0_0_30"8,_0_ _o_,.,ss 80846.61-02393027-32.., _0'8306_0
.... 6o 026.v6o....... 25 0.0_.180.... 0808+019 8085H1+01555012 _04_.130"8802_3
.... loo 0469_v120....... 6o 0.077.16o........ 25 _07. 30....N0_2502 75434-52102412 00_0_08'890618 .... lOO0._/_.1120........ 6o _0_. 6o....
.... 25 0.070J 0.8' " 3C 192 80232.3 +241855 10.2 8.73[ 6" 84051, .... 1(30 0.142.1120 ....
...... 60 0340,15....... 12 0.0_. 30"89H2__0_1235 80851.41-32430820-30,tl ,0'830610221_
...... I,oo 1270,3....... 25 0.,_0.30........ 27-2:8_,10' "
07546-2551 75437.1 -2551411482.47M 15' 900118110/ " 60 0.112,1 60 .... AFGL 1235 80851.51-324307 4.8-0.62MV - 880940
NGC 2484 75509.0 +375522 10 .OO09J 5.7' 900607 " O0 0.200J 120 .... NGC 2534 80859 I +554920 60 0.380J 1.5' 890618
.... 12 0.094.1 30' " RAFGL 12258 80237.0 +34162420 -3.2M 10' 83061( .... 100 0.800J 3" ""
.... 25 O,106J 30' " G206+24 8 02 48 +1807 44 60 170J - 88020_ HD68450 8 0q 10.71 -3708 32 4.8 6.54M 13" 861123
...... 60 _2140J 60 ....... 100 1422J " RAFGL 46708 80911.01 +434242 20 -3,2M I0' 830610
0755+379 .... IOO 0.270J 30' 900202 RAFGL 64098 80257.8 -3209 I7 20 -2.0M 10' 83061( 006_3 RAFGL 64168 80q 11.3 1-031811 20 -I.M I0' "
NGC 2484 .... 10_4 0.347J 120' 90Of_7 RAFGL 64108 80345.4 -321214 120 -2.1M 10' " RAFGL 64|78 80q 20.61-035352 27 -2.7M 10' "07551-0032 75510.0 -(303257 I .82.10M 15' 01181006 TRX 26 (H2CO) 4 OO.0 +6122 OO 12 -.oo5B - 89090t 188 923.31-041150 9
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(.um FLUX EASI[ IIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC ktpm FLUX EAM ] IIBLIO :RAS NAME RA (1950) DEC _(/,tm) FLUX EAM HBLIO]
i h .,_ • o , •h .i .... h m , . , ,
RAFGL 6419S 8 09 24.1 -03 28 33 20 - I.OM 10' I " 60 191 60 .... RAFGL 4685S 8 20 35.0; + 18 55 48 20 -3.0M 10' _3061
RAFGL 5243 8 09 25.6 -03 41 06 20 -0.8[*! 10' I " i lid 69464 8 13 54.4 -35 28 36 4. 7.80M 13" _61123 IC 2339 8 20 37.6:+21 30 22 60 1.715J 60" _7101
...... 27 -2.7M 10' I " DDO 50 8 13 55 4-70 52 20 12 0.06J 30" _90105 9000 .... 100 2,941J 120"
RAFGL 4671S 8 09 32.0 4-44 21 54 20 -2.4M 10' I ...... _ 25 0.17J 30 .... IC 2338 8 20 42 +21 30 10 Z33M - 85091
RAFGL 5244 8 09 32.5 -03 I1 05 20 -2.3M 10' I ...... 60 2.23J 60 .... IC 2339 .... 10 7.41M
.... 27 -2.2M 10' [ ...... 100 3.05J 120.... lID 70930 8 20 59.2 -48 19 43 12 0.16B 30" _70308 I
RAFGL 6420S 8 09 34.3 -04 12 54 27 -2,7[*! 10' I " 8 14 03 +70 52 15 12 0.06J 8' _60408 .... 25 0.08B 30 ....
RAFGL 6421S 8 09 37.0 -02 26 49 27 -2.6M 10' I ...... 25 0.20J 8....... 60 0.711] 60 ....
RAFGL 5245 8 09 37.1 -03 14 40 20 -1.9M I0' I ...... 60 2.4J 8....... 100 4.141] 120....
.... 27 -2.8M 10'1 ...... I 100 3.3J 8' " UGC 4386 8 21 07.3 +21 12 04 60 0.6361 60" _7101
RAFGL 5246 8 09 42.1 -02 49 28 20 -I.7M 10' I " 110 II/A814 .... !1670 Z3J 1' 761201 " 100 2.568J 120"
.... 27 -2.4M 10' I " FIRSSE 236 8 14 07 -35 58 24 93 121J 10' 830201 IC 2351 8 21 38.0 +18 45 25 60 0.457J 60"
RAFGL 1236S 8 09 51.0 _-02 02 30 11 -0.6M 10' I " lid 69648 8 I4 22.9 -44 10 03 60 0.742B 6' _81208 " 100 I 0.997J 120"
CP PUP 8 09 51.9 -35 12 07 12 0.07J 30"1180904 .... 1(30 3.190B 6' " AFGL 1249 8 21 54.0 +52 26 30 491 1.68MV -
.... 25 0.11J 30"1 " UGC4308 8 14 28.6 +21 50 29 60 1.279J 00" _71011 9000 " 8171 1.34MV -
.... 60 1248,/ 60"1 ...... 100 2.9733 120.... . " 10,0l 1.73M -
.... 100 2.90J 120"1 " FIRSSE 237 8 14 51 -35 17 48 93 142J 10' _30201 RAFGL 1249 " 11 I I.OM 10' 830610 _
3C 196 8 09 59.4 4-48 22 07 1570 16./ "" " 161201 NGC 2554 8 14 55.9 -F23 37 43 60 0.493J 60" 871011 9000 AFGL 1249 .... 11.4 1.04MV - 831007
RAFGL 6422S 8 10 07.3 -02 39 37 20 -I.0M 10' 1130610 ..... 100 2.097J 120........ 12.f 1.09MV - "
RAFGL 6423S 8 10 08.5 -03 31 45 27 -2.6[.1 10' I " 8 14 56 4-23 37 38 12 0.090J 0.8' 190618 " : " 19,._ 1.09MV - "
RAFGL 6424S 8 10 15.8 -03 45 19 27 -2.4M 10' I ...... 60 0.5603 1.5' " RAFGL 1249 " 20 1.1M 10' 830610[
RAFGL6425S 8 10 17.9 -024041 20 -1.4M 10'1 ...... 100 2.240J 3' " FKHYA 8 22 02.2 -0821 25 20 -2.83M 9" 7311041
RAFGL 6426S 8 10 20.2 -03 32 53 27 -2.7M 10' I " NGC 2549 8 14 57 4-57 57 35 60 0.270J 1.5' " RAFGL 1250 8 22 02.2 -08 21 27 11 -I.8[.t 10' 830610 IRAFGL 6427S 8 10 28.4 -02 49 41 27 -2.8M 10' I ...... 100 0.330J 3....... 20 [-2.7M 10'
RAFGL 6428S 8 10 28.9 -03 04 04 27 -2.6M 10' I " 8 14 57.0 4-57 57 36 12 0.08J 30" )00602 AFGL 1250 8 22 02.3 -08 21 27 4,9-0.11[.I - 831007
RAFGL 4081 8 I0 42.0 -62 36 42 II -2.5[.t 10' I " 9000 .... 25 0.12J 30 ........ 8.7 -0.97M -
RAFGL 4673S 8 10 50.0 4-45 55 54 20 -2.7M 10' I ...... 60 0.20I 30 ........ 10,0I-1.62M - "
RAFGL 5247 8 10 56.7 -02 35 04 20 -1.9M 10' I ...... 1(30 0.46J 30 ........ 11,4 -2.19M - " I
.... 27 -2.0M 10' I " FIRSSE 238 8 15 00 -35 27 06 93 443J 10' 830201 )022 .... 12,6 -I.91M -
RAFGL 5248 8 11 04.5 -33 09 30 20 -2.8M 10' I " RAFGL 5249 8 15 01.6 -31 20 40 20 -0.SM 10' _30610 .... 19,5:-2.57[.I -
.... 27 -3.4M 10' I " IC 2269 8 15 09,2 +23 12 17 60 0.624J 60" _71011 .... 23.0-2.41M -
FIRSSE 233 8 11 05 -33 09 30 20 147J 10' 1830201 .... 100 1.475J 120.... RAFGL 4689S 8 22 03.0 +28 04 42 II -I.7M 10' 830610
.... 27 137J 10'1 " AFGL 4082 8 15 12.0 +72 33 55 8. 1.7M 26" _00213 t000 NGC 2582 8 22 17.0 +20 30 (30 60 0.375J 60" 871011
.... 93 30J 10' I " RAFGL 4681S 8 15 14.0 +39 37 12 1l -0.6M 10' _30610 .... 1(30 1.428J 120....
08111+2401 8 11 06.5 4-24 01 10 12 0.24J 30"1870719 3001 0815+035PII 8 15 18.0 +03 31 49 12 0.4J 4.5' 840523 9000 G213+26A 8 22 45 +11 36 52 1(30 360J 880207
.... 25 0.52J 30"1 ...... 25 0.3J 4.6' " BS 3314 8 23 09.7 -03 44 31 4,8 4.04C 8.2" 830815
.... 60 3.00J 60"1 ...... 60 0.7J 4.7' " 8 23 09.7 --03 44 30 12 1.15J 30" 851223
.... 100 6.61J 120"1 ...... 100 1.7.I 5.0' " 0823+033 8 23 13.6 +03 19 16 000 3.5J 800818
RS PUP 8 11 08.9 -34 25 35 4, 3.8M 721203 )011 UGC 4324 8 15 35.9 +20 55 08 60 0.630J 60" _71011 2000 liD 71304 8 23 14.5 -44 08 13 4,8 6.93M 13" 861123
.... 4.91 3.8[.I 11"1700906 .... 100 1.631J 120.... CGCG 119.095 8 23 20,8 +23 03 29 60 0.387J 60" 871011
.... 8.41 4.1M 11"1 " NGC2552 8 15 40.6 +5009 53 12 O.05J 30" _90105 9000 .... I00 2.217J 120....
.... 8.61 4.1[.1 721203 .... 25 O.04J 30 .... lIEN 160 8 23 27 -51 18 42 12 0.12J 30" 880616
.... 11.01 3.1[.t 11"1700906 .... 60 0.80J 60 ........ 25 0.03J 30 ....
.... 11.3] 3.1[.1 721203 .... I00 1.59J 120 ........ 60 (215.1 60 ....
IC2239 8 11 09.0 4-2401 03 601 2.805J 60"1871011 9001 FIRSSE239 8 16 01 -3544 18 20 32J 10' _30201 [222 .... 100 0.8.1 120....
.... 100 4.631J 120"1 ...... 27 67J 10' " AFGL 1253 8 23 30.5 -04 43 42 4,9 0.62MV - 831007
RAFGL 6429S 8 11 13.4 -02 27 16 27 -3.1[,t 10' 1830610 .... 93 216J 10....... 8,7 0.12MV - "
RAFGL 6430S 8 II 14.7 -02 49 25 27 -2.7M 10' I " UGC 4329 8 16 06.0 +21 20 35 60 0.485J 60" 871011 9000 .... 10,0 -0.21M -
FIRSSE 234 8 11 15 -02 49 24 27 77J 10' [830201 .... 100 1.462J 120 ........ 11.4 -0.42MV - "
.... 93 166J 10' I " CGCG 119.047 8 16 08.2 +21 56 57 60 1.113J 60 .... 9000 .... 12.6 -0.53MV - "
RAFGL6431S 8 11 18.3 -03 20 50 27 -2.6[.I I0' 1830610 .... 100 i 2.384J 120 ........ 19.5-1.42MV - "
NGC 2545 8 11 19.6 +21 30 26 60 : 0.956J 60"1871011 0¢900 IC 2290 8 16 22.0 +19 28 15 60 0.258J 60 .... UGC 4405 8 23 32.3 +23 21 40 60 0.234J 60" 871011
.... 100 2.712.1 120"1 ...... 100 1.169J 120 ........ IOD 0.779J 120 ....
UGC4286 8 I1 20.1 4-18 36 10 60 0.914J 60"1 " IC2293 8 16 37.6 .21 33 19 60 0.260J 60 .... RAFGL 1253 8 23 36.9 -0444 11 11 -I.0M 10' 830610
.... 100 2.161J 120"1 ...... 1(30 0.616J 120........ 20 -2.0M 10' "
RAFGL 6432S 8 11 26.6 -02 52 10 27 -2.6[.1 10' 1830610 UGC 4332 8 16 44.8 +21 15 59 60 0.942J 60 .... 96_30 0823-223 8 23 50.0 -22 20 35 10.6 .0126J 5.5" 821201
RAFGL 6433S 8 11 31.0 -02 29 00 27 -3.0[.t I0' I ...... 100 1.995J 120 ........ 12 O.087J 30" 880213
HD68980 8 11 36.1 -354449 4.8 3.96M 13"1861123 9000 NGC2565 8 16 50.2 +2211 25 60 0.74OJ 60 .... 9000 .... 25 O.079J 30 ....
BS 3237 .... 4.8 4.03MV "_ 880419 .... 100 1.913J 120 ........ 60 0.207J 60 ....
RAFGL6434S 8 11 40.6 -0305 18 27 -2.0[.I 10' 1830610 RAFGL4683S 8 16 54.0 +3936 18 20 -3.1[,t I0' 830610 .... 1(30 0.317,1 120 ....
08117+2453 8 11 43.8 +24 53 16 12 28.4J 30"1870719 1100 CGCG 119.059 8 17 03.0 +21 13 42 60 0.168J 60" 871011 HH46 120SI20W 8 23 53.8 -50 52 43 65 8,/ _ 840610
.... 0_ I 1.88J 60"1 " RAFGL 5250 8 17 03.7 -21 35 08 _ I -3.0[.1 10' 830610 1211 H1146 180S120W 8 23 53.8 -50 53 43 65 9,I _ "1 , 24 12 ....... 5 t ....... 130 llJ _
RX CNC 8 11 43.9 +24 53 15 4.8 0.96MV 880313 FIRSSE 240 8 17 04 -21 35 06 20 17LI 10' 830201 BP CNC 8 23 58.1 +12 49 16 4.7 90J - 900319
08119-3627 8 II 55.7 -3627 47 4.8 1.45M 1_"1900118 1101 .... 27 151J 10' " II-H4660"W 8 24 00.2 -5050 43 65 15.1 840610
RAFGL 4676S 8 11 58.0 +08 40 42 II -0.8M I0' 1830610 .... 93 47J 10 ....... 130 13J
HD69106 8 12 11.9 -8647 58 4.8 6.95M t3"1861123 NGC2562 8 17 29 +21 17 27 60 0.170J 1.5' 890618 H-It4630S00W 8 24 00.2 -5051 13 65 14.1
.... 60 0.569B t.- 1881208 .... 100 0.360J 3 ....... 130 27.1
.... 100 3.394B t,- i " 08174+0255 8 17 29.8 +02 55 21 4.8 1.46M 15" 900118 1100 H-ti46 60S60W 8 24 00.2 -50 51 43 65 14./
AI VEL 8 12 26.2 -44 25 21 10.5 L87M c,.i 721205 NGC 2562 8 17 34.0 +21 17 54 60 0.184J 60" 871011 .... 130 12,/
RX PUP 8 12 28.2 -41 33 18 12 199J 30"1880616 2211 .... 100 O.331J 120 .... H-H 46 90S60W 8 24 00.2 -50 52 13 65 15J
.... 12 220JV 30"1861103 CGCG 119.066 8 17 51.5 +2248 54 60 0.509J 60 .... 0090 .... 130 14J
.... 25 128J 30"1880616 .... 100 1.268J 120 .... H-H46 120S60W 8 24 00.2 -50 52 43 65 14J
.... 25 13ZIV 30"1861103 NGC 2570 8 18 24.2 +21 04 22 60 0.255J 60 ........ 130 12J
.... 60 17J 60"1880616 .... 100 0.770J 120 .... H-H46 150S60W 8 24 00.2 -50 53 13 65 15.1
.... 60 18JV 60"1861103 0818-128 8 18 36.2 -1249 25 12 O.095J 30" 880213 .... 130 20./
.... 100 9J 120"1880616 .... 25 0.088J 30 .... H-It 46 30N30W 8 24 03.3 -50 50 13 65 11J
.... 100 8.8JV 120"1861103 .... 60 0.134J 60 ...... 130 18J
08129-1236 8 12 58.0 -123607 4.8 2.21M 15"1900118 1100 " I " 100 0.387.I 120" " tI-H4630S30W 8 24 03.3 -5051 13 65 14J
UGC 4299 8 13 01.7 +23 21 14 60 1.299J 60"1871011 0000 [.1 81 DWA 8 18 42.0 I+71 11 36 60 O.05J 60" 871109 .... 130 16J
.... I00 3.524J 120"1 ...... 100 1219J 120 I' " tl-II 46 90S30W 8 24 03.3 -50 52 13 65 61
F1RSSE 235 8 13 07 -35 12 36 93 33J 10'1830201 0818+033P11 8 18 49.8 +03 19 48 12 O.2J 4.5 840523 0000 .... 130 12J
RAFGL 4679S 8 13 20.0 +23 35 24 20 -3.0[.1 I0' 183061C .... 25 0.4J 46. ' ' " H-H46 6OS120W 8 24 03.8 -50 51 43 65 11J
DDO50 8 13 43.2 +7052 18 60 1.53J 60"187110_ 0000 ...... 60 0.8J 4.7 ....... 130 16,/ I
.... 100 2.38J 120"1 ...... 100 2.0J 5.0' " ESO 210-6A 8 24 04 -50 52 06 12 (24,I - 890720
BETCNC 8 1348.2 +092026 10 0.770FV 660501 1100 VCNC 8 18 52.0+172641 4.9 2.48C - 710203 1000 25 0.5.1 -
RCNC 8 13 48.4 4-11 52 51 4.9-1.51C - 7]0203 2211 .... 4,9 2.48CE - 710405 " 60 41J -
.... 4.9-0.88[.1 - 710403 ...... 8,4 1.86C - 1710203 .... 100 166J I - "
" 4.9 -1.51C 710405 ...... 8,4 1.86CE - 710405 tt-H 46 60"N 8 24 06.5 -50 49 43 65 11J '_ 840610
" 4.9 -1.52CV 750104 .... 11.0 1.57C - 710203 " 130 15.1
.... 8 S 860505 .... 11.0 1.57 E - 710405 H-1I 46 60"S 8 24 06.5 -50 51 43 65 9J _ "
.... 8.4-1.94C - :710203 RAFGL 1244 8 18 54.7 +0507 06 I1 -0.9[.1 10' 83061E 2110 " 130 10,1 'q "
.... 8.4 -1.49M - 710403 FIRSSE 241 8 19 03 -36 04 06 20 467J 10' 1830201 2233 H-H 46 90N30E 8 24 09.7 -50 49 13 65 9J
.... 8,4 -1.94C - 71040'_ " 27 825J 10' ' " " 130 19.1 _ "
.... 8.4 - 1.94CV - 750104 93 1435JL 10' " H-H 46 30N30E 8 24 09.7 -50 50 13 65 10J _ "
.... 8.6-2.1M - 1721103 08191-2653 8 1906.6,-3653 53 4,8 2.66[.t 15"190011_ 1111 130 1.57 _ ".... 30" 870508 6012 H-II 46 30S30E 8 24 09.7 -50 51 13 65 lOJ '_ "10.8 -2.3M " REI 4 FIR 8 19 28.5 -49 25 08 12 O.IJ
.... II -2.55M - 710403 .... 25 2.3J 30 ...... 130 14J '1 .,
.... 11 -2.42CV - 750104 " 60 29.5J 60 .... H-H46 120N60E 8 24 12.8 -50 48 43 65 16J
.... 11.0 -2.56C - 710203 I00 80J 120.... 130 20.1 _ "'
.... 11.0 -2.56C - 71G10_ RAFGL 1247 8 19 36.9 4-15 09 I1 11 -0.SM 10' 83061C 1100 11-H 46 60N60E 8 24 12.8 -50 49 43 65 14J
.... 12.2 -2.5[.1 - 721102 RE 5 STAR 8 19 36.9 -49 31 I3 10 5.6M 7" 89062_ 0122 130 15J
.... 18.0 -2.8M - " NGC 2577 8 19 47 +22 42 50 12 0J60J 0.8' 89061_ H-ll 46 60"E 8 24 12.8 -50 50 43 65 15J
.... 20 -2.98[.t 9" 73110_ 60 0.160J 1.5' " 130 13J
8 13 48.51+11 52 53 4.7 671J - 90031S I00 l.ll0J 3' " H-H46/47IRS 8 24 14 -505040 50 10J - 890720
AFGL 1241 .... 4.9 -1.5M 11" 800212 8 19 48.0 +22 43 (30 60 0.18J 30" 90060_ 100 42J
.... 4.9 - 1.4M 26 .... 1(30 0.94J 30 .... tl-]t 46/471RS1 8 24 14.2 -50 49 22 4.8 8.09[.t 12' 830312
.... 8.4 -1.9[.1 II .... RAFGL4684S 8 2003.5 -2528 16 20 -1.5[.1 10' 83061( 1100 H-H46STAR 8 24 16.5 -505043 I0 4.63[.1 7' 890628
.... 8.6 -2.1M 26 .... PUPPIS A 8 20 29 -42 50 00 12 60J - 890521 ll-tl 46 10 4.44M 8.2' 840610
.... 10,7-2.4M 26 .... 12 .O004E 4.7' 90020_ 10 463M 13'
RAFGL 1241 .... II -2.4M 10' 83061( 25 220J - 890521 52 llJ
AFGL 1241 .... 11,2 -2.6M 11" 8(3021_" 25 .0005E 4.7' 90020_ 65 12J
...... 12.2 -2.5M 26 .... 60 1060J - 890521 65 12,1
RAFGL 1241 .... 20 -3.3M 10' 83061( 60 .0010E 5.4' 90020_ 10(] 281
IRC+10185 8 13 49 +11 52 54 12 299J 30" 90101_ I00 1600J - 890521 130 36J
.... 25 I03J 30 .... 100 .0CO3E 5.6' 90020_ 130 36J
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
I IRAS[ NAME RA (1950) DEC kf#m) FLUX BEAM' 311ILl( IRAS NAME RA (1950) DEC ),(pm) FLUX IEAM IIIBLIOINAME RA (1950) DEC )-(#m) H.UX ]]IEAM [|IBLI( I IRAS
• , h., • i • , ,
II--tl 46 IRS 8 24 16.5 -50 50 44 12 0.9J : 3o" 87o50_, / " h 3' " . 25 0092.1 30 .... ! AFGL 1274 .... 12.6-0.69MVl - 831007
" : " 25 6.4J 30 ........ I _ 60 0.077.1 60 .......... 19.5 - 1.53MVI - "
.... 60 25.8J 60 ........ 100 0.220.1 120 .......... 23.0-2.45MVI - "
.... 100 57.3J 120.... 0832+2838 83214.6 +283849 12 0.28J 30"' 87071_J 6001 liD 73658 836130.21-460623 60 0.754B 6' 881208
}ID 71458 82418.7 -324654 4.85.02,",1 - 8711010001 .... 6025 0.39J _" ........ 100 3.371B 6' "... 10 4.83M _ 90423 I ...... 2 46 '" RZ CNC 83602.71 +315821 4.8 4.9M - 731004
UGC 4416 82420.2 +230236 60 1.613J 60"187101100001 .... 100 6.77J 20 ........ 8.6 4.0M "
.... 100 3.298J 1201 I.... 08323+3003 A 83219.4 I+30032110 Z36M 6 900902 .... 11.3 3.3M "
0824+110 82421.9 +110219 12 0.039J 30" 86090_ 08323+3003 83219.4 +300335 12 O.llJ 30"8707190000 ...... I8 2.4.1[ - "
.... 250.067.130 ........ 60250.16, _::l " NGC2640 836051-545654120.300J 0.8' 8906180001.... 60 0.063J 60 ........ 3.24J ........ 25 0.370J 0.8' "
- i , 100 0.161J 120" 1 4.75J .... 4.390J 1.5'
........ _ 120-I .... 6o -CGCG 119. I07 82431.3+232053 60 0.177' 60"871011 MARK 390 83228.2+304220 0.06.1 30"8901050000 .. I00 10.16' 3' "
.... 1(30 0.493' 120".1 ........ 6025 0.06.1 _'j " 0836+195 83615.01+193224 12 0.057.1 30" 86O908NGcRAFGL25951256S 82434.0 + 130854 20 -3.7M 10' 83061C .... 0.70J ...... 25 0.124.1 30 ....82446.9 +213846 _ 0.952J 60" 1871011000( .... 100 1.14J 20 ...... 60 0.059J 60 ....
.... 100 3.127J 120" " VELA SNR 83230 -4535 I2 13400J - 890521 ...... 100 a158J 120....
RAFGL 1257S 82450.0 -273554 11 -2.0,",1 10' 83061C .... 25 6990J - " FIRSSE 244 83638 1-275306 93 75J 10' 830201
RAFGL 6435S 82456.7 ,-262542 20 -1.9.",1 10 ......... 60 42400J - " 0836+182 83640.11 +181325 12 (2098.1 30" 880213
08250-2605 82505.8 -260538 4.81.68,",1 15",9(3OII8110_ ...... 100 5.274K ...... 25 0.159J 30 ....
A67I 82527 +303602 12 t2123J 30" 900606 RAFGL 6441S 83234.9 +813925 11 -0.SM 10' 83061(3 .... 60 0.140.1 60 ....
.... 25 0.12(21 30 ....' PG0832+251 83237.8 +251008 12 0.094J 30"891208 .... 100 0283J 120....
.... 60 0.111J 60:: .... 25 _2153J 30 .... 4C 29.30 83659.11+295945 10 .0310J 5.7"9906070000
.... 100 O.501J 1_ " 60 (2126.1 60" I ...... 12 0.067J 30 ....ST LYN 82532.3 +38 4928 11.0 3.23I 73000_ .... 100 0.284J 120.......... 12 12060J 30" 880109
AFGL4085 82607.6i+605315 4.9 1.9M 26"_800213100_ 08327+2855 83244.9:+285537 12 0.19J 30" 8707100600 .... 25 0.150J 30 ....
.... 8.6 1.2,",t .............26" 25 0.37J 30" 25 0.149J 30" 900607
.... 10.7 0.1M ............26" 60 2.39J 60" 60 0.487J 60"
RAFGL 4085 .... 11 0.1M 10' 83061C " 100 3.67J 20 ........ 60 0.472J 60" 880109
08261-5100 82611.8 -510044 4.86.36M 8900103000 liD 72968 83301.7 -074830 4.75.75M - 870132 .... 100 0.595J 120", "
.... 8.4 4.84 12 .... 4.85.41M 2 830714 .... 1(30 0.614J 120"19006o79.7 4.50M "1 " 3 tlYA 6.03C 8. " 8 5 AFGL 1280 83718 51-092433 4.9 35M 8310072110
.... 10.6 4.43 12 ....! IKSV 5 83331.6 -320244 4.8 3.31C 3.5' 850814 .... 8.7 -0.13M - "
.... 12.93.55.",f 12"I " 08339+6517 83354.4 +651749 12 0.36J 30" 8907030011 .... 10.0 -0.58M - "
RAFGL 6436S 82625.0 -262958 20 -I.8M 10' 8306IC " 25 1.19J 30 .... RAFGL 1280 .... 11 --I.0M 10' _830610
CG 22 BLOI] 1 82648 -333412 25 0.07.1 - 880423 " 60 6.08J 60 .... AFGL 1280 .... 11.4 -I.04M 831007
.... 60 14J - " 1(30 7.74, 120 ........ 12.6 - 1.00M "
.... 100 83J - " 0833+65 83355.4 +65174912 0.26J - 890902 .... 19.5-I.20M "
CG 22 82648 -333612 50 4.0B 100.... 25 1.08, - " RAFGL 12_0 .... 20 -4.8M 10' 1830610
.... 100 9.0I_ I10 .... IRAS 0833+65 60 6.2J 870905 lid 73882 83719.41-401431 4.86.10M 13"1861123
GJ 1111 826 $3 +265712 12 6.1M - 870724 0833+65 03 6.82J 890902 0837-120 83728.01-120354 12 0.032J 30"_860°A3_,
.... 25 4.1.1[ - " IRAS 0833+65 " 100 6.5J - 870905 .... 25 0.049J 30 ....
NGC 2598 82707.8 +213924 60 0.463J 6O" 871011 0833+65 " 100 6.88J - ,890902 .... 60 0.069J 60", "
.... 100 0.75IJ 120.... RAFGL 5251 83403.5 -335708 20 -I.6M 10' 8306102210 .... 100 0.094J 120"1 "
FIRSSE 242 82713 -280930 93 94J 10' 830201 08340-3357 83404.4 -335708 4.81.19M 15"/900118 3C 206 .... 1300 .06O7J 890816
AFGL 1258 82713.2 -060901 4.9 -0.3TM - 831007211( ttE2- 10 83407.1 -261404 8 S 5.9"] 8403053111 RAFGL 4706S 83734.21 +460039 II -I.0M 10' 1830610 D000
.... 8.7 -0.78,",t - " 8.60.05W ',. 860825 AK tlYA 83735.71-170722 20 -2.48M 0"17311042211
.... 10.0 -0.8519 - " 10 3.5M I1'" 741009 AFGL 1281 83735.71-170723 4.9 -0.81M 831007
.... 11.4-I.02M - " 11.2 0.12X 5.9" 840305 .... 8.7-t.22_,1 "
.... 12.6 - 1.13M - " " 11.2 0.12W V] 86O825 .... 10.0 - 1.53M "
.... 19.5 -I.34M - " 12.90.195X 5.9" 840305 RAFGL 1281 .... II -I.8M 10' 1830610
.... 23.0 -0.85M - " 18 0.85M 11" 741009 AFGL 1281 .... 11.4 -1.84M 831007
CRL 1258 8 27 13.3 -06 09 00 11 80J - 760605 RAFGL 1272S 8 34 39.0 +I9 49 30 11 -0.9M 10' 830610 .... 12.6 -I.82M "
RAFGL 1258 .... 11 -I.3M 10' 830610 20 -2.3M 10 ....... 19.5 -2.10.",I "
.... 20 -I.5M 10' " RAFGL 6442S 8 34 48.5 -05 19 58 20 -I.SM 10' " RAFGL I281 .... 20 -2.1M 10' ]830610
CG 22 BLOB 2 82716.7 -331412 60 19J - 880423 MARK 1218 83513.1 +250417 10.6 .0266J 5.9" 851118 AFGL 1281 .... 23.0 -1.99M 831007
.... 1(30 lllJ - " 08353-3424 8 35 23.3 -34 24 11 4.8 1.18M 15" 900118 I101 RAFGL 1281 .... 27 -2.1M 10' 1830610
G213+26B 8 27 22 +09 50 39 1(30 963J - 880207 UGC 4509 8 35 24.9 +25 55 50 12 0.32J 30" 881204 3011 PK 158+37.1 8 37 42 I +58 24 00 50 2.J 880820
CCS 1190 82726.3 -332212 12 1.3J 3' 880423 _00. 25 1.85J 30 ........ 100 5.J "
HD 72108 82729.9 -474540 12 0.14B 30" 870308 60 23.97J 60 .... 08380-4745 83759.51-474541 4.80.62M 15"19001182101
.... 25 0.10B 30 .... I00 29.18J 120.... PK 244+ 12.1 83800 1-204300 50 2.J 880820
.... 60 0.92B 60 .... 0835+259P15 83525 +255548 12 0.3J 4.5' 840818 .... 100 5.J "
.... 1(30 4.54B 120 .... 25 1.9J 4.6' " IRSV0838-4745 83800.41-474557 4.80.11C 3.5' 18710172101
RAFGL 6437S 82733.1 +761403 20 -I.IM 10' 830610 60 28J 4.7' " PG 0838+770 83832.01 +770359 10.1 1.61Q 4.5"1870313
.... 27 -2.4,'-,1 10' " 100 35J 5.0 ....... 12 0.034J 30"1891208
RAFGL 40'A6 82739.0 -611406 20 -5.1M I0' " NGC 2623 83525.1 +255551 10 0.115J 6" 870406 .... 12 0.03J 30"1840333
UGC4446 82747.2 +204604 60 0.611J 60" 871011000( 83525.2 +255548 10.6 .1600J 4.6" 880214 0838+770 .... 12 0.034J 30"1860908
.... I00 1.601J 120 .... 12 0.34J 4.5' " PG 0838+770 .... 25 0.103J 30"1891208
0827+24 82754.4 +24210710(30 2.4.1 - 800818 12 0.24J - 890902 .... 25 0.10J 30"1840333
HD 72179 82755.4 -435550 60 1.188B 6' 881208 25 2.16J 4.6' 880214 0838+770 .... 25 0.I03J 30"1860908
.... 100 6.030B 6' " 3001 6025 1.85J - 890902 PG 0838+770 .... 60 0.174J 6O"1891208
CG 22 BLOB 3 82804.1 -324611 12 06./ - 880423 60 23.52J 4.7' 880214 .... 60 0.22J 60"1840333
.... 60 24J - " 6_ i 25.72J - 890902 0838+770 .... 60 0.174J 6O"186O908I00 106 25.6 - 7 5 PG 0838+770 10 426 120 91208
RAFGL 6438S 82820.3 -075108 27 -3.1M 10' 830610 100 28.66J 5.0' 880214 .... I00 0.48J 120"1840333
IRSV0828-3159 82829.8 -315934 4.82.34C 3.5' 871017 100 27.3J - 870995 0838+770 .... 100 0.426, 120"1860908
0828+493 82848.2 +492334 12 0.106J 30" 880213 100 27.36J - 890902 liD 74196 83851.61-525012 4.76.23M 870132
.... 25 0.089J 30 .... 08354+2555 83525.2 +255549 12 0.40J 30" 870719 .... 4.85.63M 830714
.... 60 0.140.1 60 .... 25 2.20J 30 .... TIlE VOL 83854.71-701228 4.8 5.54C 8.2"18308153000
I000.387.1 120 .... 25.6, 60 .... tlD74180 83857.91-462811 4.8 1.72M 13 6 1231001
RAFGLI264S 82849.0 +241006 _ I-0.7M 10' 8306109000 1_ 27.9J 120:: " 83857.91-4628121210.94J 30"1890405HD 72350 57 9 -443404 1 422B 6' 81208 08354+2555 A 83525.2 +255550 6.68M :K}0902 .... 25 I 2.93J 30"1 "
.... 100 6.130B 6' " 9000 NGC 2623 83525.5 +255551 10 0.080J 4" 8807083011 .... 60 0.70J 6O"1 "
IC 509 82903.8 +241101 60 0.280J 60" 871011 10.60.093J 4.5" 841208 liD 74194 83905.1[ -445245 4.86.86M 13"1861123
.... 100 1.157J 120.... 10.60. I05J 5.5 .... CRL 1283 83910.11 +022205 4.61.93M fi"17705022110
OJ 049 82910.9 +043951 120.224J 30" 8609049000 20 ' 0.46OJ 4" 880708 AFGL 1283 .... 4.8 1.7M 17"181302130829+046 .... 12 0.158JV 30" 880213 350 5.3J 86" 890415 .... 4.[ 1.3MV 20"1901114
OJ049 .... 25 0.364J 30" 860904 Otl235.3+18.1 83542.9 -1012334.90.83,",1 5" 850314 _210 .... 4._ 1.9M 26"[800213
0829+046 .... 25 0.249JV 30" 880213 I 8.710.18M 5 ........ 8.t-0.3_.IV 20"1901114OJ 049 .... 60 0.6O2J 60" _6O904 10 I-0.99M 5 ........ 8.{ 0.SM 26'q 8_213
0829+046 .... 60 0.466JV 60" 880213 I 11.4-1.56M 5........ 10.7-I.3MV 20"1901114
OJ049 .... 100 i 0.538J 120" 860904 12.6.-I.46M 5........ 10.7 -0. It',! 26"1800213
0829+046 .... 1(30 0.472J 120" 880213 192 -3.09M 5.... RAFGL 1283 .... I1 !-I.5M I0' 1830610
08292-3828 82914.4 -382801 4._ 1.43M 15" 9(30118110/I 23 -3.39M 5 .... AFGL 1283 .... 12.2.-I.OMV 20"1901114
NGC2599 8 29 15.6 4-2243 51 60 0.871J 60" 871011 9000] t1D73495 8 35 43.9 -260442 4.f 5.35M 13" _61123 .... I2.: -0.5M 26"1800213
.... I00 2.343J 120.... I AFGL 1274 83544.1 -101632 4.S 1.9MV 17" _00213 ._210 .... 18 -2.3MV 20"19011141
DDO53 8 29 33 +662101 12 0.05.1 30" g00105 CRL 1274 4S 1.8C 18" 761210 8 39 10.41+022206 4S 1.91M 8310071
.... 25 0.13J 30 .... AFGL 1274 8.4 0.3MV 17" _00213 .... 8.'_ 0.71M - ,
.... 600.34J 60 .... " CRL 1274 8A 0.2C 18" 761210 " 10.0-O.OIM 7----56060
.... 100 0.59J 120.... RAFGL 1274 II -I.4M 10' 830610 .... 11.4-0.50M
AS 201 82936 -2735 10 4.9M I1" 741009 )000 AFGL I274 11.2 -0.TMV 17" 800213 .... 12.( -0.41M
.... 12 I.IJ 30" _80616 CRL 1274 11.2 -0.8C 18" 761210 .... 19.._ -I.07M
.... 18 I.OM 11" 741009 AFGL 1274 12.5 -0.7MV 17" 800213 .... 23.( -I.505.t
.... 25 2.8J 30" _80616 1274 12.5 -0.8C 18" 761210 CRL 1283 83912.21 +022248 II 70J
.... 60 2.5J 60 .... RAFGL 1274 20 - 1.7M 10' _30610 NGC 2638 83913 I +372400 60 0.220J 1.5' 1890618 I
.... . 100 1.3J 120.... 27 -2.2.",I 10 ....... 100 0.670J _' I
RAFGL 1265 82948.2 _-672138 i 20 --I.TM I0' _30610 lI00 AFGL 1274 83544.6 -101341 4._ 1.47MV 831007 UGC 4551 84030.01 +495800 25 0.14J 30"1900602 [
RAFGL 4698S 83025.0 -673712 20 -4.0M 10' " CRL 1274 5.C 42J 760604 ETA HYA 84036.61 +033445 4_ 5.03C 8.2"183081510000
08304-4313 83027.7 -431329 4.84.16M 15" 900118 01 AFGL 1274 8._ 0.11MV 831(]O7 HD 74280 .... 60 0.7101] e," _88!208RAFGL 6439S 83031.2 -264110 20 -2.0M 10' _30610 CRL 1274 8._ I IOJ 760604 .... 100 0.4591] e,"
08305-3314 83033.9 -331458 4.8 3.80M 15" _00118 III0 AFGL 1274 10.C -0.39MV _31007 HD 74455 84038.91-475507 60 1.200B _' I "
HD 72754 83051.3 -492549 I 60 0.977B 6' _81208 )001 CRL 1274 10.t 76J 760604 .... 100 4.564B O I" 100 4.279 6 ..... 10._ 90J " lid 74531 84057.61-475858 60 1.544 6' I
NGC 2610 83105.0 -155839 I 10 3.43[ 11 " 141009 _00 10.8 140J ...... 100 5.959B 6' I
RAFGL 6440S 83131.6 -234539 127 -2.7M 10' _306|0 i AFGL 1274 11.4 -1.08MV _31007 FtRSSE 245 84122 [ --28030(3 93 66J 10' 1830201 L
FIRSSE 243 83156 -355330 93 734J I0' _30201 I CRL 1274 11._ 100J 760604 liD 74575 84134.91-330018 60 0.3481] 6" 1881208100000831+101 83157.2 _-10081 12 0.052J 30" _6O908 " 12._ 64J ...... 100 1.564B 6'_ "
77
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX EA_.IBIBLIO RAS NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX IEAM] 31BLIO IRAS] NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX _EA_I
i I
h m " I * , , h m s i * , _ h m _t • , •
IC 2392 8 41 40 1+18 28 5.0 3.88M - 700302 )000 .... 25 0.28J 30"1 ...... 60 0.927JV 60"
.... 10.2 5.69M - " RAFGL 1292 8 45 53.0 1+18 13 12 20 -3.0M 10' 1830610 .... 100 1.224JV 120"
08416-2525 8 41 40.41-2525 48 4.8 0.56M 15" 900118 :110 HD75156 8 45 54.61+124357 4.8 2.11M 800105 1000l OJ287 8 51 57.31+2017 59 10 0.55JV - 720903
RAFGL 5252 8 41 42.9 1-25 25 41 20 -0.9M 10' 830610 RAFGL 1293 8 45 54.7 1+12 43 57 11 1.4M 10' 1830610 I ...... 10 0.3J - 850406
AFGL 1285 8 41 50.7 1+18 20 22 4.9 1.42M 17" 790401 00G AFGL 1293 8 45 54.7 1+12 43 58 4.9 1.85M 17'q 790401 .... 10 6.37M 6" 831001
.... 8.4 1.31M 17 ........ 8.4 1.65M 17"] ...... 10 0.360JV 10" 860502
RAFGL 1285 .... 11 1.5M 10' 830610 .... 11.2 1.44M 17"1 ...... 10 0.282J 10" 860904
AFGL 1285 .... 11.2 1.46M 17" 790401 .... t2.5 1.68M 17"1 " 0851+202 .... 10 59JV - 890503
.... 12.5 1.44M 17 .... 0846+513 8 46 22.5 1+51 19 40 12 0.092J 30"1880213 OJ 287 .... 10.5 -0.7KV - 740904
NGC 2629 8 41 55.5 1+73 10 06 60 0.10J 30" 900602 .... 25 O.090J 30"1 " 0851+202 .... 10.5 0.226JV - 860510
.... 100 0.41J 30 ........ 60 0.180J 60"1 " OJ 287 .... 10.6 0.083J - 771203
HD 74521 8 42 02.2 [+10 15 49 4.8 5.55M _ - 830714 .... 100 0,440J 120"] ...... j 12 0.200JV 30" 870527
49 CNC .... 4.8 5.96C 8.2" 830815 NGC 2672/3 8 46 31 1+19 15 40 100 0.440J '_' _890618 I .... 12 0.22JV 30" 871201
HD 74753 8 42 06.3 1-49 38 26 4.8 5.94M 13" 861123 NGC 2672 8 46 31.3 1+19 15 40 10 8.90M 6"J 850917 I .... 12 0.33J 30" 890703
NGC 2633 8 42 32.9 1+74 16 59 12 0.87J - 890902 1011 NGC 2673 8 46 33.7 1+19 15 36 10 8.40M t,"_ " 0851+202 .... 12 0.211JV 30" 890503
.... 25 2. 6J - " AFGL 4088 6 5 70 29 12 4.9 2.9 2 1800213 3000 OJ 287 0.190 6 9 4
.... 60 17.273 - ' ..... 8.6 2.8M 26"1 ...... 20 0.58J - 850406
.... 60 169J - 870905 .... 10.7 1.7M 26"1 ...... 20 4.32M 6" 831001
.... 100 26.5J ] " RAFGL 4088 .... 11 2.2M 10' 1830610 .... 20 0.530J I0" 860502
.... 100 27.47J 89G_2 AFGL 4088 .... 12.2 .... 20 0.529J 10" 86090412 0 8J
1.8M 26"1800213 1101
0842+742P15 8 42 33 1+74 16 54 4.5' 840818 HD 75333 8 46 50.9 1-03 15 22 4.8 5.45M - :830714 0851+202 .... 20.0 0.430JV - 860510
.... 25 2.5J 4.6' " 08470-4542 8 47 01,0 1-45 42 37 4.8 3.03M !'_" 900118 OJ 287 .... 25 0.52J 30" 890703
.... 60 18.LI 4.7' " 08470-5710 8 47 05.6 1-57 10 20 4.8 1.94M !_"! " I100 .... 25 0.43JV 30" 871201
.... 100 33J 5.0' " 0847+190 8 47 38.71+1905 03 12 12040J 30"1860908 .... 25 0.413JV 30" 870527
NGC2633 8 42 35.7 1+74 17 00 12 0.93J 30" 890703 .... 25 0.089.1 30"1 " 0851+202 .... 25 0.425JV 30" 890503
.... 25 2.70J 30 ........ 60 0.054J 60"1 " OJ 287 .... 25 0.458J 30" 860904
.... 60 17.56J 60 ........ 100 0.149J 120"1 " 233 ...... 47 0.62J 28" 841214
.... I00 28.22J 120.... RAFGL 4716S 8 48 23.0 1+63 54 12 20 -2.9M I0' 830610 .... 60 0.823JV 60 '' 870527
NGC 2634 8 42 56 1+74 09 06 25 0.150J 0.8' 899618 HD 75759 8 48 31.7 1-41 54 07 4.8 6.47M 13" 861123 .... 60 0.93JV 60" 871201
.... 60 0.299J 1.5' " 08485-4419 8 48 35.3 1-44 19 26 5.0 S 22" 890606 .... 60 0.96J 60" 890703
.... 100 0.870J 3 ....... 5.2 0.9X 22 .... . 0851+202 .... 60 0.936J¥ 60" 890503
NGC 2663 8 43 08 1-33 36 42 10 -.000J 5" 860212 .... 5,6 1X 22" " OJ 287 .... 60 0.824J 60' 860904
...... 12 0.090J I 0.8' 890618 .... 6.2 lSX 22"1 " l .... 95 1.53J 40" 841214
.... 25 0.050J 0.8 ....... 6.9 2X 22"1 ...... I 100 1.43J 120" 890703
.... 60 0.080J 1.5 ....... 7.7 23X 22"i ........ I00 1.58JV 120" 871201
08434-2801 8 43 24.1 1-28 01 05 4.8 1.69M ' 15" 990118 ll0C HD 75821 8 48 51.5 1-46 20 28 4.8 5.90M 13" 861123 ...... 100 1.237JV 120" 870527
AFGL 1288 8 43 45.9 [+01 48 57 4.9 0.1M 17" 800213 !110 .... 60 2.399B 6' 881208 0851+202 .... 100 1.630J¥ 120' 890503
.... 4.9 0.1M 26 ........ 100 0.644B 6' " OJ 287 .... 100 1.276J 120' 860904
.... 8.4 -0.4M 17.... 0849+784 8 49 09 1+78 24 53 12 0.180J 30" 990202 _OOll ...... 350 3.0JVI _ 860502
.... 8.6-0.SM 26 .... NGC2655 .... 12 0.180J 0.8' 890618 " .... 350 4.69J 39' 860904
.... 10.7 -I.2M 26 .... 0849+784 .... 25 0.260J 30" 900202 0851+202 .... 370 3,SJVI - 860510
RAFGL 1288 .... II -2.0M 10' 830610 NGC 2655 .... 25 0,260J 0.8', 890618 ...... 370 4.6J - 890503
AFGL 1288 .... 11.2 -I.0M _ 17" 800213 0849+784 .... 60 1.730J 30" 9(]0202 I OJ 287 .... 380 3.9J I 55" 850406
.... 12.2 -I.4M 26 .... NGC 2655 .... 60 1.730J 1.5' 899618 I 0851+202 .... 770 4.0JV - 860510
.... 12.5 -0.4 17 .... 0849+784 .... 1(30 5.010J 30" 990202 OJ 287 .... 770 4.0J 58" 850406
.... 18 -I.3M 26 .... NGC 2655 .... 100 5.010J 3' 890618 0851+202 .... 770 4.4JV] - 890503
RAFGL 1288 .... 20 -1.3M 10' 830610 NGC 2683 8 49 34.8 1+33 36 23 10 _2080J 5.7" 780305 _OOllOJ 287 .... 800 2.2J 58' 840508
AFGL 1288 8 43 46.0 I+01 48 57 4.9 -0.08M 17" 790401 .... 12 0.93J 30" 890703 .... 1(300 5.0J - 830518
.... 8.4 -0.51M 17........ 12 0.130J 30" 890705 .... t000 4.SJVI '_ 860502
.... 11.2-1.22M 17........ 25 0.160J 30 ........ 1000 8.09J 39' 860904
.... 12.5 -I.31M 17........ 25 0.52J 30" 890703 .... 1000 0.6J 55' 780210
TRX 27 (CO) 8 43 48.0 1+72 48 00 12 0.042B - 890906 .... 60 8.33J 60 ........ 1000 3.6JV[ 55' 810103
.... 25 0.011B - '..... 60 5.400J 60" 890705 ...... 10¢30 3.TJ'v 55' 821105
.... 60 0.042B - '..... I00 29.18J 120" 890703 ...... 10(30 4.9J 55' 821106
.... 100 0.390B - '..... 100 29.19J 120" 890705 .... 1000 2.5J_ 58' 840508
UGC 4587 8 43 50 1+49 44 28 12 0.120J 0.8' 890618 8 49 34.8 1+33 36 30 12 0.93J - 881016 0851+202 .... t070 4.6J_ - 860510
.... 25 0.040J 0.8 ....... 28 0.52J - " OJ 287 .... 1070 4.0J 65' 850406
.... 60 0.140J 1.5 ....... 60 8.33J - " 0851+202 .... 1070 4.33V - 890503
.... 100 0.840J 3 ....... 100 34.02J - " OJ 287 " " " 1670 5.6/ 1 ' 761201
08439-2734 8 43 58.1 1-27 34 47 4.8 0.89M 15" 900118 !10( 8 49 35.0 1+33 36 30 12 1,06J - 890902 0852+2027 8 52 +20 27 60 0.25J 60' 871201
A30 8 44 03.4 1+18 03 46 8.6 4.5M - 741009 )121 .... 25 1,16J - " HD 76341 8 52 11.31-42 17 41 60 4.698B 6' 881208
.... 10 4.0M - '..... 60 9,29J - '..... 100 13.98B 6'
.... 10 J.03I 4 ........ 60 10.3J - 870905 X CNC 8 52 33.91 +17 25 21 4.8 0.2M I - 721103
.... 11.3 2.9M - '..... 100 34.5J - '..... 4.8 18.9F - 761005
ABELL 30 .... 12 2.0J 30" 840923 .... 100 30.79J - 890902 .... 4.8 0.03M - 770710
A30 .... 12.8 3.0.11 - 741009 NGC 2681 8 49 57.9 1+51 30 13 I0 0.091J 5.9" 850502 _0111 .... 4.9 0.07C - 710203
.... 18 0.0M - '..... I0.1 6.21M 6" 851212 .... 4.9 18.8F - 761{305
.... 18 1.1M 4........ 20.2 3.38M 6 ........ 8.4-0.71C - 710203
.... 22 -0.TM - '..... 20.2 4.5M 8 ........ 8.4 4.71F - 761005
ABELL 30 .... 25 45J 30" 840923 8 50 00.7 1+51 30 04 12 0.37J - 890902 .... 9.6 7.251N - 880104
A30 .... 37 48J 27" 800604 .... 25 0.59J - '..... 9.8 7.588N -
ABELL 30 .... 60 104J 60" 840923 .... 60 7.14J - ' ..... 10.0 7.629N -
A30 .... 70 40J 27" 800604 .... 60 7.5J - 870905 .... 10.2 7.673N -
ABELL 30 .... 100 61J 120" 840923 .... 1(30 I1.0J - '..... 10.4 7.704N -
A30 8 44 04 1+18 03 35 12 1.7JV - 880820 .... 100 11.94J - 890902 .... 10.6 7.693N -
.... 25 38.JV - " RAFGL 5253 8 50 03.9 1-32 55 21 20 -I.4M 10' 830610 1101 .... 10.8 -0.9M - 721103
.... 60 67.JV - '..... 27 -2.2M 10 ....... 10.8 2.25F - 761005
.... 100 48.JV - " VE 27 8 50 17.2 1-4606 44 8.0 8.70J 9" 800610 ,llll .... 10.8 7,718N - 880104
AFGL 1289 8 44 07.8 1+06 36 12 4.$ 1.41M 17" 799401 100_ .... 8.8 13.8J 9 ........ 11.0 -0.92C - 710203
.... 8.4 1.32M 17 ........ 9.8 19.9J 9 ........ II.C 2.0IF - 761005
RAFGL 1289 .... II 1.4M 10' 830610 .... I0 18.4J 9 ........ II.C 7.706N - 880104
AFGL 1289 .... 11.2 1.41M 17" 790401 .... 10.6 21.5J 9 .... ! .... 11.2 7.730N -
.... 12.5 1.31M 17........ 11.7 19.2J 9 ........ 11.4 7.739N -
HD 75063 8 44 19.9 1-45 51 27 4.8 3.6qM 13" 861123 )00J .... 12.7 20.3J 9 ........ 11.6 7.779N -
BS 3487 .... 12 1.51J 30" 851223 .... 20 19.6J 9 ........ 11.8 7.840N -
PG 0844+349 8 44 33.9 1+34 56 09 I 10.1 1.69Q 4.5" 870313 UGC 4653 8 50 42 1+35 20 12 0.10J 30" 881204 90001 .... 12.0 7.876N -
.... 12 0.126J 30" 891208 .... 25 0.24J 30 ........ 12.2 -0.8M - 721103
0844+349 .... 12 0.126J 30" 860908 .... 60 2.16J 60 ........ 12.2 1.38F - 761005
PG 0844+349 .... 25 0.204J 30" 891208 .... 100 5,49J 120.... ! .... 12.2 7.950N - 880104
0844+349 .... 25 0.204J 30" 860908 ARP 195 8 50 45 1+35 20 10.5 0.012J 4.5" 841208 .... 12.4 7,994N -
PG 0844+349 .... 60 0.163J 60" 891208 UGC 4654 8 50 46 1+57 21 32 60 0.090J 1.5' 890618 .... 12.( 7.972N -
0844+349 .... 60 0.163J 60" 860908 .... 100 0.490J 3 ....... 12._ 8.097N -
PGO844+349 .... 100 0.294J 120" 891208 0851+1946 8 51 +1946 12 0.511 30" 871201 )0001 .... 13.£ 8.137N - "
0844+349 i; 100 0.294J 120" 860908 0851+2009 8 51 +2009 12 0.45J 30 .... )000 " " 13.2 8.190N :: IRAFGL4714S 8 44 48.0 +49 06 11 - 8M 1 ' 3 610 24 24 60 16 6 .... 4 8.176 -
4C 31.32 8 44 52 1+31 59 (30! S 10 -.002J 5.' 90060 0851+2040 8 51 +20 40 60 0.18J 60 ........ 13.( 8.474N
B2 0844+319 .... S 12 0.100J 3' U8801C 08513-4201 8 51 19.2 -42 01 39 ! 5.2 0.4X 22" 890606 1223 AFGL 1298 8 52 34.01 +17 25 22 4.S 0.1M 11' 800213
4C 31.32 .... S 12 0.091J 3' U9006C .... 5._ 0.2X 22 ........ 4.g 0.08M 17' 790401
B2 0844+319 .... S 25 0.130J 3' U8801C .... 6.2 17X 22 ........ 8.4 -0.7M I1' 800213
4C 31.32 .... S 25 0.126J 3' U9006( .... 6._ IX 22 ........ 8A -0.87M 17' 790401
B2 0844+319 .... S 60 0.135J 6' U8801( .... 7._ 44X 22 .... RAFGL 1298 .... 11 -0.7M 10' 830610
4C 31.32 .... S 60 0.140J 6' U9006C 8 51 25.8 1-42 01 39 5£ S 22 .... AFGL 1298 .... I1._ -0.9M 11' 800213
B2 0844+319 .... S 1(30 0.350J t2' U8801C MARK 391 8 51 32.3 1+39 43 40, 10.6 0.036J - 781209 9000 .... 11.: -0.87M 17' 790401
4C 31.32 .... $100 0.3151 12' U9006C .... 1570 36/ 1' 761201 ..... 122 -0.83M 17' 06 INGC2646 84452 1+733851 60 0.210J 1.5' 890618 NGC2685 85140.71+585533 10.1 7.,50M 6"851212)009 RAFGL4718S 85241.01+230030 20 -3.0M 10' 83 10
.... 100 0.760J 3 ....... 10.5 0.003J 5.5" 841208 ZET HYA 8 52 45.01 +06 08 11 5,( 0.42M - 700302
08450-3407 8 45 00.0 1-34 07 53 4._ 1.95M 15" 900118 110_ 8 51 40.8 1+58 55 30 12 0.12J 30" 900602 TRX 28 (CO) 8 52 49.01 +72 28 00 12 0.026B - 890996
NGC 2654 8 45 11.4 1+6024 21 10 -.010J 5.5" 870112 900( .... 25 0.11J 30 .......... 25 0.014B -
HD 75211 8 45 16.0 1-43 53 23 4.[ 6.43M 13" 861123 .... 60 0.39J 30 ........ 60 0.023B -
08453-3833 8 45 22.0 1-38 33 I1 4.[ 2.10M 15" 900118 II0_ .... 100 2.02J 30 ........ 1(30 0.289B -
BS 3498 8 45 24.9 1-56 35 06 4._ 5.10M 12" 820309 300, 8 51 41 [+58 55 30 12 O.100J 0.8' 890618 T HYA 8 53 13.71-08 56 56 45 1.95M - 1810406
.... 4._ 5.02MV X 880419 .... 60 0.370J 1.5 ....... 8._ 1.62M -
HD 75311 .... 60 0.550B 6' 881208 .... 1{30 1.660.1 3 ....... 11.z 1.37M -
.... 100 1.607B 6' " OJ 287 8 51 57 1+20 17 59 10,8 0.56J_ - 720701 )000 .... 12.( 1.39M
lID 75222 8 45 28.5 1-36 33 56 60 0.392B 6 ....... 11 0.92J_ - " VBtl 24 8 53 20.61-43 16 28 112 1.8M 13' 770301
.... 100 2.230B 6' " 0851+202 8 51 57.3 1+20 17 58 12 0.235J_ 30" 880213 NGC 2693 8 53 25 I +51 32 24 60 0.210J 1.5' 890618
HD 75276 8 45 36.9 1-45 58 14 12 1.18J 30" 890405 300_ .... 25 0.399J_ 30 ........ 1(30 0.790J 31 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NS-ME RA (1950) DEC k(pm)] FLUX IEAM BIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC kt/_m)] FLUX )EAM [IIBLIO RA (1950) DEC /Mpm) FLUX |EANI BIBLIO IRASIRAS _ NAMEi
h m , * , , h m , o , , h m , o , ,
8 53 25.2 +51 32 24 10.2J .01841 5.7" 861002 .... 25 I 1.73J 4.6' 880214 ...... 8.4 1.73M 15" 891133
HD 76556 8 53 26.1 -47 24 56 4.81 7.11M 13" 861123 .... 25 I 1.84J - 890902 LAM VEL " 8.41-1.65M - 730_2
08534-5055 8 53 27.2 -50 55 47 4.81 1.77M 15" 900118 2111 .... 60 I 7.53J 4.7' 880214 BS 3634 " 9.71-1.74M 15" 891133
08535-4724 8 53 30.4 -47 24 26 4.81 2.87M 15 .... 2111 IRAS 0857+3') .... 60 I 7.21 - 870905 LA_! VEL " 10 _-1.78M - 890423
NGC 2708 8 53 36.6 -03 10 03 t{) I 0.031J 5.5" 871202 0001 0857+39 .... 60 I 7.66J - 890902 " 10.21-1.73M - 730002
:2 : 0.186J 30 ........ 100 I 4.50J 5.0' 880214 " 11.2_1.78M - "
2_" : 0.464J 30 .... IRAS 0857+39 .... 100 I 4.2J - 870905 [ BS3634 " 12.9_-1.81M 15" 8911336o I 2.62J bO.... 0857+39 .... 100 I 5.06J - 890902 .... 18.6_-1.86M 15 ....
100 I 6.96J 120 .... RAFGL 4723S 8 57 20.4 +37 48 01 20 I-2.3M 10' 830610 1000] 0906+430 9 06 17.3 +43 05 59 12 0.098J 30" 880213
UGC 4680 8 53 41.1 -02 22 17 :: : 0.62J 30" 890703 0011 RCW 38 8 57 20.9 -47 18 50 1000 I 128J 65" 800807 34041 ...... 25 0.103J 30 ....
" 25 i 0.65J 30 .... UCL 36 .... 60 0.140.1 60 ....
85721 -471742 100 _.2ESW - 7512023404 -1157_]aSJ
" 6O I 6.911 60 .... RCW 38 IRSI 8 57 23.5 -47 18 37 10 I 100J 7" 790212 .... 100 12322J 120....
" 100 I 16.74J 120.... RCW 38 8 57 24 -47 19 24 60 I IIIOB 8' 870825 0906+015 9 06 35.2 +01 33 48 12 0.091J 30 ....
TCNC 8 53 48.9 +2002 28 4xl 0.6M - 721103 2100 .... 100 I 1300B 8 ....... 25 (2119.1 : 30 ....
" 4sl 13.IF - 761005 8 57 24.2 -47 18 50 8.81-15.5R 22" 76O910 .... 60 0.126.I i 60 ....
" a.,I 0.59C - 710203 " 9.81-15.2R 22 ........ 100 0.284J 120....
" 4,1 11.6F - 761005 " :0 1-22.9L V 740906 RAFGL 1322S 9 06 37.0 +03 34 12 11 10' 830610
" 8.41-0.56C - 710203 " 0 I-15.2R 22" 760910 PG 0906+484 9 06 45.1 +48 25 56 10 V 790509
" 8.41 4.10F - 761005 " 0.61-15.1R 22 ........ 10 0._2J ] 6" 820404
" 8.61-0.4M - 721103 " 1.71-15.2R 22 ........ 20 _2060J ] 6....
" 8._t 3.47F - 761005 " 2.61-15.2R 22 .... 0906+484 .... 962 t26./ 65" 850304
" 10.81-0.5M - 721103 G268.0-1.1 8 57 27 -4723 17 2.61-15.2R - 770503 PG0906+484 .... [0GO 55" 821106
" 10.81 1.55F - 761005 " 8.11-14.9R - " 9 06 45.3 +48 25 56 10.I 1.55Q ] 4.5" 870313
" 11.0T-0.65C - 710203 .... 9.81-14.8R - '..... 12 0.039J 30" 891208
" 11.0[ 1.57F - 761005 .... _.2.91-14.8R - '..... 12 0.043 30" 840333
12.21-0.5M - 721103 RCW 36 8 57 38 -43 33 42 _0 I 580B 8' 870825 0906+484 .... 12 0.039J 30" 86O9O8
12.21 1.05F - 761005 .... )0 I 576B 8' " PG 0906+484 .... 25 0.087J 30" 891208
AFGL 1301 8 53 48.9 +20 02 30 49[ 0.6/',1 11" 800213 UCL 37 8 57 42 -43 35 54 )0 11.6ESW - 751202 .... 25 0.09J 30" 840333
4.9[ 0.17M 17" 790401 267.8-0.8 8 58 -47 02 t3 [2.7ESW 0.5" 850324 0906+484 .... 25 0.087J 30" 860908
8.41-0.6M 11" 800213 .... i5 11.3ESW 0.5" " PG 0906+484 .... 60 0.172J 60" 891208
8.4_-0.61M 17" 790401 RttO UMA 8 58 03.9 +67 49 34 5.01-0.95M - 700302 11001 .... 6O 0.19J 60" 840333
RAFGL 1301 ii r-l.3M 10' 830610 .... 10.21-0.4OM - " 0906+484 .... 60 0.172J 60" 860908
AFGL 1301 11.21-0.7M 11" 800213 .... 22.01-2.20M - " PG 0906+484 .... 100 0.291J 120" 891208
11.21-0.75M 17" 790401 RAFGL 1304 8 58 03.9 +67 49 35 11 I-0.6M 10' 830610 .... 100 0.34J 120" 840333
12.51-0.61M 17........ 20 I-2.2/',1 10 .... 0906+484 .... 100 0.291J 120" 860908
BS 3571 8 53 54.9 -60 27 09 :,' ', 0.872J 30" 851223 0006 BS 3593 8 58 32.7 -42 58 36 4.81 5.70/',1 12" 820309 ] NGC 2732 9 06 53 +79 23 33 12 0.110J 0.8' 890618
0854+515P07 8 54 16 +51 32 12 i,: ', 0.2J 4.5' 840218 0000 .... 4.81 5.84M'_ V 880419 9 06 54.0 +79 23 36 12 0.10J 30" 9(]0602
25 ', 122J 4.6' " UGC 4744 8 59 41.9 +26 07 58 12 I 0.10.I 30" 881204 00001 .... 60 0.07J 30 ....
_t) i 0.8J 43 ....... 25 I 0.18J 30 .... I AFGL 1323 9 06 55.9 +25 26 59 4.9 0.3M 26" 800213 2110
100 I 1.4.1 5.0 ....... 60 I 1.06J 60 ........ ] 8.6-0.3M 26 ....0854+210P07 8 54 30 +21 00 24 :7 : 0.2,1 4.5' " 0006 .... 100 I 3.5LI 120 ........ I0.7 -0.gM 26 ....
25 _ 0.3,1 4.6' " 269.0-1.2 9 00 -48 12 83 11.SESW 0.5" 850324 RAFGL 1323 .... I1 -I.1M 10' 830610
6o I 0.9J 4.7 ....... 155 1400GOW 0.5" " AFGL 1323 .... 12.2-0.9M 26" 800213
I00 I 1.(9./ 5.0' " UCL 35 9 00 05 -47 31 42 100 [I.3ESW - 751202 2344[ .... 18 -I.3M 26 ....
08546+1732 8 54 37.2 +17 32 28 4.8i 6.57M 6" 890304 0006 268.45-0.85 9 00 10 -47 32 30 60 I 343B 8' 870825 RAFGL 1323 .... 20 -2.9M I0' 830610
10.61 5.I8M 6........ 100 I 385B 8' " 09069+2527 9 06 57.9 +25 27 06 I2 73.5J 30" 870719
VEL R2 25A 8 54 42 -42 54 4.xl 6.89MV I5" 870610 HD 77581 9 00 13.1 -40 21 24 4.8I 5.74M 13" 861123 01111 .... 25 27.9J 30 ....
VBH 25A 8 71 1.6M 13" 770301 H-H 74 9 00 230 -44 38 56 12 I 0.12J 30" 900518 .... 60 4.63J 60 ....
11.51 2.1M 13........ !5 I 0.39J 30 ........ 100 2.553 120....
NGC 2716 8 55 00 +03 17 03 12 I 0.140J 0.8' 890618 .... _0 I 2.6OJ 60 .... 09076+3110 9 07 37.7 +31 10 04 12 399J 30 .... 2211
6o I 0.310J 1.5 ....... )0 I 13.2J 120........ 25 165.0J 30 ....
100 I 0.920J 3' " 269.21-1.45 9 (30 34 -48 30 42 _0 I 169B 8' 870825 11331 .... 6O 26.0J 60 ....
HD 76838 8 55 18.9 -43 03 45 11.51 22M 13" 770301 0011 .... _0 I 265B 8 ....... 100 ll.IJ 120....
RT CNC 8 55 33.0 +11 02 22 491-0.13C - 710203 2100 RAFGL 1307 9 (3O 35.8 +38 56 28 LI I-0.6M I0' 830610 1100 RS CNC 9 07 37.7 +31 10 05 4.7 822J - 900319
8.4r-0.47C i - " 09014-4736 9 01 27.4 -47 36 35 4.81 3.69C 8" 870803 233 AFGL 1326 .... 4.9 -I.9M 11" 800213
11.0-0.91C i _ " 9 01 27.5 -47 36 32 5.01 S 22" 890606 .... 4.9 -I.9M 17....
AFGL 1302 8 55 33.1 +11 02 23 4.9 -0.1M I 11" 800213 .... 5.21 0.3X 22 ........ 4.9 -I.6M 26 ....
49_-0.05M 17" 790401 .... 5.61 0.SX 22 ........ 8.4 -2.3M I1 ....
8.41-0.5M 11" 800213 .... 6.21 5.7X 22 ........ 8.4 -2.3,",I 17 ....
8.4_-0.39M 17" 790401 .... 6.91 06X 22 ........ 8.6 -3.2M 26 ....
RAFGL 1302 ii i-l.0M 10' 830610 .... 7.71 13X 22 ........ 10.7 -3.9M 26 ....
AFGL 1302 11.21-0.gM 11" 800213 UGC 4757 9 01 49 +18 40 12 I 0.08J 3O" 881204 0000l RAFGL 1326 .... 11 -2.7M 10' 830610
11.2]-0.88M 17" 790401 .... 25 I 0.44J 30 .... AFGL 1326 .... 11.2 -3.1M 11" 800213
12.5_0.93M 17........ 60 I 1.45J 60 ........ 11.2-3.0M 17 ....
RAFGL 1302 20 I-3.0M I0' 830610 .... 100 I 2.593 120........ 12.2--3.9M 26 ....
RAFGL 4721S 8 55 37.0 +29 08 12 20 I-3.4M I0' " 269.I3-1.14 9 01 49 -48 15 18 60 I 139B , 8' 870825 .... 12.5 -2.9M 17 ....
08556-5717 8 55 41.3 -57 17 09 4KI 2.55M 15" 900118 1106 .... 100 I 204B 8' "" RAFGL 1326 .... 20 --3.5M 10' 830610
1tD76955 8 55 41.5 -523032 :7 : 0.46B 30" 870308 RAFGL4725S 9 01 ,_.a +525048 20 I-3.1M J 10' 830610 RSCNC 9 07 37.8 +31 1005 4.9-1.87C - 710203
2; : 0.34B 30 .... G261.9+5.5 9 02 21 -3829 00 12 I 230J - 890521 .... 4.9-1.61M - 710403
6o I 0.67B 60 ........ !5 I 220,/ - "..... 4.9-1.74C - 710405
I00 I 3.92B 120........ _0 I 330.1 - ' ..... 8.4-2.30C - 710203
HD 76968 8 55 53.5 -50 33 19 4.81 6.71M 13" 861123 .... _0 I 1300J - ' ..... 8.4-2.26M - 710403
60 10.755B 6' 881208 NGC2749 9 02 32 +18 30 53 _0 I 0.380J 3' 890618 .... 8.4-2.29C - 710405
100 [ 4.(_4B 6' " 0902+128P97 9 02 33 +12 53 42 k2 _ 0.4J 4.5' 840218 00001 .... 11 -2.95M - 710403
0855+143 8 55 55.6 +1421 24 ',2 ', 0.094J 30" 880213 .... !5 I 123J 4.6 ....... 11.C-3.13C - 710203 (
25 I 0.146,1 30 ........ 50 I 0.5J 4.7 ....... II.C-3.05C - 710405
60 I 0.140,/ 60 ........ )0 I 0.7J 5.0 ....... 20 -3.6OM 9" 731104
100 I 0.599J 120 .... 09028+2538 9 02 51.4 +25 38 19 [2 I 0.21J 30" 870719 00011 IRC+30209 9 07 38 +31 10 00 12 463J 30" 901012
3C 212 1570 I 48.1 1' 761201 .... _.5 I 0.63J 30 ........ 25 202J 30 .... i
0855+108P07 8 55 59 +1053 (30 12 _ 0.2J 4.5' 840218 000C .... _0 I 4.24J 60 ........ 60 33J 60 ....
25 I 0.3J 4.6 ....... )0 I 8.63J 120.... NGC 2775 9 07 41.0 +07 14 35 10 0.001J 5.5" 870112 9001
6o i 1.3J 4.7' " NGC 2750 9 02 52.1 +25 38 11 10 I 0.075J 5.5" 871202 .... 10 -0.02J 5.9" 850502
100 I 2.2J 5.0 ....... [2 I 0.180J 30 .... NGC 2768 9 07 44.7 +60 14 34 10.1 7.59M 6" 851212
NGC 2712 8 56 09.7 +45 06 38 H) I 0.026J 5.5" 871202 0001 .... !5 I 0.571J 30 ........ 10.2 .0025J 5.7" 861002
:2 : 0.229J 30 ........ _O I 4.24J 60 .... 9 07 45 +60 14 40 12 0.080J 0.8' 890618
25 I 0.269J 30 ........ )0 I 8.28J 120........ 25 0.100J 0.8' "
eal I 2.08J 60 .... lid 77770 9 02 54.1 +49 48 42 _0 I 0.270B 6' 881208 .... 60 0.400J 1.5' "
100 I 6.25J 120........ ]0 10.369B 6 ....... 100 1.220J 3' "
0856+06 8 56 11.5 +06 29 17 :.7_ : 0.33J 30" 871201 ¢7001 FIP-.SSE 246 9 03 07 -05 36 12 93 I 49J 10' 830201 9 07 45.0 +60 14 30 12 0.12J 30" 900602
-"'_ _ 0.59J 30 .... RAFGL 4726S 9 03 20.5 +05 17 36 !0 1-2.9M , 10' 830610 10001 .... 25 0.08J 30 ....
6o t 4.05J 60 .... NGC 2742 9 03 38.6 +60 40 52 10 I-.017J 5.5" 870112 0001 .... 60 0.38J 30 ....
CCS 1354 8 56 43.2 +33 58 09 471 6.67M - 860405 .... 12 I 0.37J 30" 890703 I .... I00 1.41J 30 ....
8.41 7.06M - ' ..... ._5 I 0.74J 30 .... NGC2748 9 08 01.0 +7640 52 12 0.63J - 890902 0011
NGC 2719A 8 87 07.4 +35 55 28 1o I 8.09.1[ 6" 850917 00OC .... _O I 3.39J 60 ........ 25 0.91J - "
NGC 2719B - - IO I 7.61,1[ 6 ........ JO I 12.78J 120 ........ 60 7.95J - "
UGC 4718 12 : 0.13J 30" 881204 0904+210t'07 9 04 09 +21 (30 12 12 I 0.4.1 4.5' 840218 .... 60 7.2J - 870905
2"_ : 0.12J 30 ........ !5 I 0.3J 4.6 ....... 100 19.3J - "
6o I 1.88J 60 ........ _0 I 0.5J 4.7 ....... 100 19.44J - 890902
100 I 3.03J 120........ )0 I I.I1 5.0' " 9 08 02.6 +7640 53 12 0.67J 30" 890703
08572+3915 8 57 13.0 +39 15 39 10.11 5.45M 4.6" 880205 001(3 RAFGL 4728S 9 04 26.0 +37 22 54 _.0 I-3.4M 10' 830610 " " 25 1.02J 30 ....
:-' : 0.35J 30" 880503 NGC 2763 9 04 28.2 -15 17 54 12 I 0.16J 30" 870315 00011 ii " 60 8.45J 60 ....
:2 : 0.35J 30" 880205 .... !5 I 0.18J 30 .... 100 2L87J 120 ....
12 i 7 9 7 .... 50 2.2 6 .... RAFGL 4733S 9 0 08.0 -62 51 00 11 -2.4,',,1 10' 830610
25 I 2.02J 30 ........ )0 I 6.2J 120.... NGC 2776 9 08 56.11 +45 0'9 40 10 -.002J 5.5" 871202 0001
25 i 1.73J 30" 880205 RAFGL 1320 9 04 30.0 +69 24 48 !0 I-I.6M 10' 830610 10001 .... 12 0.363J 30 ....
25 I 1.731 30" 880503 liD 78316 9 05 02.3 +10 52 13 4.81 5.38M - 830714 .... 25 0.437J 30 ....
I 7.533 60" 880205 15 UMA 9 05 21.3 +51 4_ 27 4.9_ 3.87M 11" 740807 00001 .... 60 , 3.9q3 60 ....
6O I 7.53J 60" 880503 .... 8.71 3.81M I1 ........ 100 10.33J 120.... 1222
6O I 7.79J 60" 890703 .... 10 I 3.66M II .... NGC 2778 9 09 20 +35 14 (30 100 0.450J 3' 890618
100 I 5.69J 120 ........ 11.41 3.53M II .... H-H 75 9 09 27.6-45 22 57 12 14.21 30" 900518
100 I 4.59J 120" 880503 RAFGL 1321 9 05 42.I +13 25 26 II I-I.SM 10' 830610 2110 .... 25 48.6J 30 ....
1(30 I 4.59J 120" 880205 IRSV 6 9 05 44.1 -31 50 14 4.81 4.75C 3.5' 850814 0000 .... 60 107.0J 60 ....
0857+39 A 8 57 13.0 +39 15 40 10.61 .2071J 4.6" 880214 HD 78522 9 05 45.4 -31 50 06 4.81 4.89 - 871101 .... 100 141.0J 120....
10.61 .0516J 4.6 ........ 10 I 4.74M - 890423 HD 79351 9 09 38.9 -58 45 41 60 0.567B 6' 881208 0000
0857+39 B 10.61 .2885J 4.6 .... BS 3634 9 06 09.3 -43 13 48 4.7L-I.39M 15" 891133 " " 100 1.463B 6' "
0857+39 :2 : 0.35J 4.5' " 001(3 LAM VEL .... 4.8_-1.41M - 730002 NGC 2784 9 10 05 -23 58 00 12 0.150J 0.8' 890618
:2 : 0.34J - 890902 BS 3634 .... 4.8[-I.41M 13" 810720 .... 25 0.180J 0.8' "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
AS] NAME RA (1950) DEC $tm) :LUX _M' ]LIO[IRA_
NAME RA (1950) DEC pro) It :LUX :AM 3LIO AS NAME RA (1950) DEC /zm} _LUX .'AM] 3LIO ]
h ,, .... ,,, • .... ] " _ " "' ' 11.7 1.30J 8"
.... 60 I '.330J .5 ..... 60 .1503 .5.....
.... OO I .210J 3' " " " OO .780J 3' " " " 12 2.0J 0" 09231
Og1_1.+4109 t 10 29.8 41 09 04 12 [ _.1703 30" 0505 06 0914+422P15 14 10 A2 12 30 12 0,8J _.5' 0818 I1 ...... 12.7 1.65J 8" 06101
...... 25 I b.390J 30 ........ 25 3.3J L6' " " " 12.8 1000 7" 10081
...... 60 I t.550J 60 ........ 60 261 L7' " " " 20 lOlJ 8" 06101
...... OO I !390.1 20 ........ OO 35J ;.0' " [ .... 25 16J 0" 0923 I
09104+4109#2 _ I0 32.9 41 08 52 10.1l .088J 8.... _.AFGL 1337S 14 10.0 37 38 00 20 2.6M 10' 0610 .... 60 193 ,0"
.... 20 I .270J 8.... NGC 2798 14 11.0 42 12 29 12 0.80J 0992 111 .... OO 10J i0"
NGC 2792 _ 10 33.7 .42 13 08 9,01 IOOG 7" 1008 11 .... 25 3.23J " 0920+0231:'07 20 05 02 19 36 12 03J 5' 0218[0OO0
.... 10 I 033J 18" 0610 .... 60 23.83 0905 .... 25 03J 6'
.... 10.51 8OOG 7" 1008 .... 60 12.08J 0902 .... 60 0.6J .7'
.... 12.81 1006: 7 ........ OO 28.4./ 0905 .... 00 LIJ O'
NGC 2783 _ 10 40 -30 12 02 60 I _,SOOJ t.5' 0618 _0C .... OO _1.39J 0902 RSV 7 20 20.3 .52 20 56 4.8 ).37C 5' 08141221./
.... 00 I .780J 3' " NGC 2787 14 50 69 24 50 12 1.080J ).8' 0618 _00] WY VEL 20 20.9 .52 20 59 4,7 _.41M 0202[
B2 0910+35 9 10 41 -35 22 12 10 I OO09J 5.7" 0507 .... 25 L090J ).8' " " " 8.6 .56M
.... 12 I 1.096.1 30 ........ 60 _.620J 1.5' " " " 10.7 1.68M -
.... 25 ] 2113J 30 ....... too t.050J 3' " tD 81137 .... 12 290J _0" 1209 I
.... 60 i 2126J 60 .... IIYDRA A b 15 11 48 12 _030J 30" ;0109 WY VEL .... 12.2 !.55M 102021
.... :OO I Z31.5J 20 ........ 25 _035J 30 .... [ ...... 18 3.2MRAFGL 6443S 9 10 52.0 -(37 38 26 27 I 3.6M 10' ,0610 .... 60 )A55J 60 .... ID 81137 .... 25 147J _0" ,12091
0910+403PI5 9 10 54 -40 I9 12 12 I 0.6J 4.5' _0818 111 .... too ).416J 20" " ,' " 60 203 _0"
0910+40 .... 12 i 0.51J 30" r1201 0915+511P07 p 15 08 51 09 36 12 02J L5' .0218 _00 HD 81009 ' 20 24.4 -09 37 25 4.[ i.99M 107141
0910+403PI5 .... 25 : 1.6J _..6' _0818 .... 25 02J _..6' " _AFGL 1349S ' 20 48.C -21 35 18 20 3.2M 10' _06101
0910+40 .... 25 1.48./ 30" t1201 .... 60 0.5J _..7' " qGC2856 , 20 53.2 -4927 50 12 0.34J - _902'30t1
0ql0 q-403PI5 .... 60 9.7./ 4.7' _O818 .... tOO 1.31 _;.0....... 25 0.95I - i11
0910+40 .... 60 8.73J 60" q201 0915+16 P 15 39.5 16 30 59 25 0.62J 30" '1201 _00 .... 60 6.15J -
O910 +4OYPI5 .... 100 16.5J 5.0' IO818 .... 60 0.493 60 .... " " 60 5.91 - r0905 :
NGC 2782 9 10 54.0 -40 19 12 5 7.2J'_ _ )0306 B2 0915+320 ; 15 56.8 32 03 52 10 0004J 5.7" _0607 .... IOO 8.8J - "
.... 10 1.1./I _ ...... 12 2101J 30 .... " " IOO 10.28J 10902
.... 10 )AI3J 5.5" H202 ...... 12 2050J 30" _0109 p 20 53.¢ -49 27 48 12 0.37J 30" _0703
.... 10 0.26J 6" _0901 " 25 2133,1 30" )0607 .... 25 1.043 30 ....
.... 10.6 0.08J 5" )0609 ...... 25 2095.1 30" I0109 .... 60 5.70J _ ....
.... 12 0.76J 30" _703 ...... 60 2140,] 60" )0607 .... IOO 10.70J 20 ....
.... 12 3.780,1 30" )070_ ...... 60 2055J 60" t01_ NGC 2865 t 21 14 -22 56 42 60 3.213J 60" H026
.... 12 0.71J - ;'0902 " 100 2315,1 120" )0607 .... 1(30 3.350J 20 ....
.... 12.5 0.40J 5" 3O60_ " IOO 2150.1 120" _0109 ) 21 15 -22 56 54 60 3.199./ .5' )0618
.... 13.3 0.29J 5 .... RAFGL 5255 t 16 07.9 32 50 48 20 -0.9M 10' _061C II0 .... lOO 3.370J 3' "
.... 22 23./_ - 3030_ NGC 2823 7 16 12 34 13 10 00121 5.7" _0607 NGC 2859 _ 21 15.( F-3443 42 60 0.35./ 30" 3O602
.... 25 1.620J 30" )070_ " 12 2091J 30 ...... " 100 1.12J 30 ....
.... 25 1.73J 30" )070_ " 25 9.119.1 30 ...... ) 21 16 _-3443 41 60 [_.320./ .5' _O618
.... 25 1.58J - _YO_ " 60 9.135J 60 ...... " " 1(30 _},830J 3' "
.... 60 9.76J 60' 30702 " loo 0.315.I 120 .... MARK 110 _ 21 44., 1-52 30 14 570 43J 1' 61201
.... 60 9.740J 60' _070'. MARK 106 _ 16 18.4 55 34 21 570 ,54.1 1' ,51201 NGC 2887 ) 22 16 -63 35 48 12 0.090./ ).8' 90618
.... 60 9.60.I - :_o83_ (3'9164-5349 ;I 16 27.6 .53 49 44 4,: 1,18M 15' 3O11_ 100 " 60 0.240J t.5' ii
.... 60 8.8J - 7090.' NGC 2831/2 ; 16 44 .33 57 45 12 0.080J 0.8' 9061[ " 1(30 0.780J 3'
.... 100 16.48J 120' 90702 " 60 0.440J 1.5' " RCW 42 ;) 22 45.: -51 46 2"_ 8.: 16.1R 22' 60910 344
...... 100 15.53J 120' 9070._ " IOO 1.330J 3' " " 9.: 16.1R 22' "
...... 100 14.65J - 9990: RAFGL 4740S 9 16 46.0 .42 58 1_ 20 -3,5M 10' 3061( " 10 16.0R 22' "
.... 100 13.4J - 7090'. 09169-4406 9 16 57.9 .4406 5C 4. 6.47M 12' OOI0_ 306 " 10 .24.4L 22' 70503
.... 570 16,/ 1' 61201 NGC 2814 9 17 09 .64 27 5C 12 0.140J 0.8' 90611 OO0 " 10. 16.0R 22' 60910
_910+234P97 9 10 58 _-23 29 4_ 12 02./ 4.5' 40211 60 " 25 0.170./ 0.8' " " 11. 16.0R 22' "
.... 25 f13,/ 4.6' " " 60 1.640./ 1.5' " " 12. 16.0R 22' "
.... 60 0.8./ 4.7' " " 1(30 3.390J 3' " " 20 .23.7L 22' 70503
.... 100 2,5,/ 5,0' " RAFGL 4741S 9 17 15.0 -45 25 3( 20 -3.0M 10' 30611 9 22 46 -51 46 5,_ 60 424B 8' 70825
09112-2311 9 I1 16.8 -23 I1 0_ 4.8 1.54M 15' 00111 10 NGC 2810 9 17 19 -72 03 2_ 12 0.16OJ 0.8' 90611 " 11)0 401B 8' "
RAFGL 5254 9 11 40.5 -24 39 0( 20 -3.8M 10' 3061_ 22 " 60 0.270J 1.5' " RAFGL 4093 9 22 46: -57 26 31 11 -2.4M 10' 30610
.... 27 -4.3M I0 ..... lOO 0.700J 3' " dBM30 PEAK2 9 22 49. +69 39 0_ 12 4B 18' 60709
09116-2439 9 11 41.0 -24 39 01 4._ 0.71M 15' OOlI', 09176-5147 9 17 38._ -51 47 4: 4. 1,96M 15' OO11_ 111 " 25 5B 18' "
09120+2956 9 12 OO.0 _-29 56 1_ 12 0.29./ 30' 7071! 00 NGC 2820 9 17 43.2 -64 28 lz 12 0.19J - 9990: 001 " 60 lib 18' "
.... 25 0.44J 30 ..... 25 0.46./ - " " 1(30 67B 18' "
.... 60 2.22_I _ ..... 60 4.23J - " _AFGL 6445S 9 22 57. -26 51 3, 20 -I,5M I0' 30610
.... 100 5.94J 120' " " 60 5.5J - 7090: PG 0923+201 9 23 05. +20 07 0" 12 0.098,/ 30' 91208
NG( 2789 9 12 01 +29 56 1_ 12 0.270J 0.8' 9061 " IOO 9.5J - " " 25 0.153,1 30 "
.... 25 0.340J 0.8 ..... 100 10.33J 9090_ " 60 0.300,) 60 "
.... 60 2.440J 1.5' " 3C 219 9 17 50.'_ -45 51 4, 12 0092J 30' 9112" " IOO 1,000./ 20' "
.... 100 5.490J 3..... 12 0.030,1 30 ' 8010' UGC 5025 9 23 20 +12 57 11 12 0.180J 0.8 ,90618 t000
NG( 2785 9 12 02.9 +41 07 3, 12 0.52J - 9090 O1 " 25 0.120,1 30' 9112 " 25 0.190/ 0.8 "
.... 25 |.03J - " " 25 0,030) 30' 8010' " 60 0.630J 1.5 "
.... 60 9.21J - ........ 60 0160) 60 ,9112 .... 1{30 0.850J 3 "
.... 60 9.2J - :7090 ...... 60 0.02.5,1 60 ;8010 TRX 30 (CO)M 9 23 28, +69 56 1_ 12 0.024B 19090_
.... 100 I6.3.1 - ,....... 100 0620) 120' 9112 ..... 25 0.019B "
.... 1(30 16.78J - ;9090 ..... lOO 0.150) 120' ,8010 " 60 0,046B "
9 12 03.( +41 07 31 12 0.61J 30 :9070 RAFGL 1340S 9 17 56.( F-06 55 0 20 -3.2M I0 :3061 " " " 100 0.38213 "
.... 25 1.13J 30 " RAFGL 1341 9 18 00._ F-34 36 1' 11 -I.IM 10 " 10( IRC-20188 9 23 34 -23 48 0 4 1.0C r6061C 1211
.... 60 9.39.1 60 ........ 20 -2.4M 10 ........ 8 -0.2C "
.... 1(30 18.88J 120 " AFGL 1344 9 18 03.! 1-56 54 4 4 0.0M 26 _OO21 10_ ....., 11 -1.3C "
RAFGL 1333S 9 12 27.( +09 49 1 11 -0.7M 10 13061 .... 8 -0.3M 26 " 12 -1,2C "
UGC 4881 9 12 39.f +44 32 2_ 10.1 .0289J 4,6 :8021 _01 ...... I0 -0.2M 26 " RAFGL 5257 9 23 34 -23 47 5 11 -I.3M 10 _3061C
.... 12 0.17J 4.5 " RAFGL 1344 .... 11 -0.5M 10 _3061 " " " 20 -2.7M 10 "
.... 12 0.16J - _9090 AFGL 1344 .... 12 -0.3M 26 t0021 .... 27 -2.2M 10 "
.... 25 0.68J 4.6 18021 NGC 2841 9 18 34.1 1-51 11 1 12 0.90J _8101 )00 TRX 30 (CO) 9 23 42 +69 57 0 12 0.033E t9090(
.... 25 0.623 _ _90o_ .... 25 0.831 " " " 25 0.018B "
.... 60 5.99.1 4.7 ;8021 .... 60 4.41) " " " 6(3 0.0531_ "
.... 60 6.53J - 19090 .... 100 24.21J " " " 100 0,431_ "
.... 60 6,3J - t7090 9 18 35.1 1-51 11 2 10 0.0600 5.7 18030 TRX 30 12MUPK 9 23 53 +70 39 3 12 0.031E "
...... 1(30 10.65.1 5.0 t8021 .... 10 -0.05.1 5,9 1505C TRX 30 12MUPI .... 25 0.022_ "
...... 100 9,91 - 1709_ .... 10 8.57M 6 1504_ TRX 30 12MUPK .... _ 0.070[ "
...... IOO 10.211 - ]909_ .... 10 7.13M 6 ]5121 .... 10(3 0.619,1 "
BS 3685 9 12 39._ -69 30 3 4. 1.5111_ 15 '_9111 i0( .... 12 1.410_ 30 _907C 4C 39.25 9 23 55 +39 15 2 12 0.030. 30 _6090_
.... 12 9.95J 30 _512.1 .... 12 0.90_ 30 _907C 0923+392 .... 12 O.OIL 30 _6090',
UGC 4881 9 12 42 +44 33 12 0.20.1 30 _812C _01 .... 25 1.370.1 30 _907C 4C 39.25 .... 25 0.050, 30 _6090,
...... 25 0.69`1 30 ...... 25 0.83,1 30 D07C 0923+392 .... 25 0026. 30 _60901
.... 60 6.18J 60 ...... 6_ 4.840: 60 ]997C 4C 39.25 .... 6(. 0.045. 60 8609_
.... loo 10.782 120 " " " 6( 4.412 60 _907c 0923+392 .... 6( 0027, 60 86090:
RAFGL 4735S 9 12 42._ +23 40 1 20 -3.0/_ 10 ]3061 .... 10C 24.99: 120 _907C 4C 39.25 .... 10( 0139, 120 86090,
B2 0912+29 9 12 53. +29 45 _ 10. 0044, = 7409( .... 10_ 24.21: 120 _°A37( 0923+392 .... 10( 0080. 120 86090;
0912+297 .... 12 0.11L 30 _8021 NGC 2844 9 18 37. +40 21 5 1£ 0.015. 5.J _7011 900 4C 39.25 .... IOO_ 2.0, 55 82110
.... 25 0.134. 30 " 9 18 38 +40 21 5 12 0.050: 0.8 D061 MBM30 PEAKI 9 24 42 +70 45 I 1_ 41 14 86070'
.... 6O O.13& 6O ...... 2_ 0A20: 0.8 " " " 2-' 3_ 14 ii
.... 100 0.322, 120 " " " 6( 0.420. 1,5 " " " 6( 121 14
RAFGL 6444S 9 12 57. +81 07 2 20 -1.4Iv 1(3 8306] .... 10( 1.700. 3 " " " 10( 851 14 "
NGC 2822 9 13 15 -69 26 I 12 0.080. 0.8 8906] _0_ RAFGL 5256 9 18 54. -26 55 -_ 2( -3.5I',' 1(3 83061 B2 0924+30 9 24 54 +30 13 1( .0090 5._ 90060
.... 60 1.070. 1.'_ ...... 2'_ - 3.3_: 1_ " " " 1; 0094, 3C "
.... 10(9 2.800. 3 " NGC2855 9 19 02 -11 41 '_ 1._ 0.120. 0.8 89061 _700 .... 2'. 0126 3C "
NGC 2818 9 13 59. -36 24 '_ 12 02` 30 8409; 001 .... 6( 0.570. 1.8 " " " 6( 0.126 6( "
.... 25 1.0, 30 " " " I0( 2.270. 3 " " " 1_ 031.5 12( "
.... 60 2.5, 6_ " 0919-453P13 9 19 28 -45 18 I 1; 47 4,5 8408 111 ALF HYA 9 25 0"; -08 26 : -I.12h 73000 2110
.... IOO 3.4 12C ...... 2_ 38 4._ " BS 3748 -1.16I_ li 81072
NGC 2798 9 14 09. +42 12 -" 10 0.190 5 88071 00 ...... 6( 6.0 4._ " HD 81797 -1.161_ li 86112
" [ " 10 0.520 [ " I .... 1_ 4, , 5£ " , AFGL 1353 -I.OO_ 831OO
.... 12 0.87 3C 89071 RAFGL 1345S 9 19 28. +41 40 _ II -0.7[_ IC 8306 BS 3748 -1.39/_ li 89113
..... 20 1.911 _ 88071 NGC 2867 5"E 9 20 00. -58 05 z ! 240( ] 8II0( ALF HYA -1,24I_ 73OO_
.... 25 3.55 3( 8_71 NGC 2867 9 20 00 -58 08 _ I 1.26 1[ 8006 011 AFGL 1353 -1.231', 831_
.... 60 22.46 6( " ! 240( _ 8110 BS 3748 -1.34/_ li 89113
.... IOO 35.3I 12C " II 1.17 11 8006 ALF HYA 2.051 6605C
UGC4902 9 14 10 1+2538 _ 12 0.060 0,[ 8906 00 II 1800( _ 8110 -1.421_ 89042
.... 25 0.200 i 0._ " II 1.40 1f 8006 AFGL 1353 i - 1.32_ 8310_
80
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ALFHYA "' " " 10.2l-1.30M - 730002l " °"' "i 12.5 2.62M 5'*l " I " 20 29.7J 9' g00610l
.... 10.6[-1.42M - ]505041 FJI 9 30 +5430 ! 100 2E5X .56"1701104 NGC2954 9 3740 1+150858 60 0.150J 1.5' _90618l
RAFGL 1353 .... ;; ;-I.2M 10' ]306101 HMV 13 9 30 00.0 +66 21 09 [ 12 0.014B - , 390906 MARK 403 9 37 55.9[ +21 27 26 60 0.19J 5' _90617l
ALF HYA .... 11.2[-1.26M = 730002[ .... 25 0.007B " _ RAFGL 13703 9 38 II.0l +19 27 CO 20 -3.1M 10' _30610l
AFGL 1353 .... 11.41-1.18M - _31007 I .... 60 0,039B - , " , NGC 2962 9 38 17 I +05 23 40 12 0.090J 0.8' _90618 I
.... 12.6[ - 1.45M - '..... 100 0.339B ...... 60 0.230J 1.5'
BS3748 .... 12.9[-1.40M 15" B91133[ AFGL1363 9 3007.4 +813300 4._ 1.2M - ,790106 1000 .... 100 0.700J 3'
ALFHYA .... 18.1[-1.44M 6.8" B90104[ IZWI8 9 30 30.0 +552749 10.1 0.0301 5.9"l]60909 3C223.1 9 33 13.8 +395822 12 _2100J 30' 9011251
AFGL 1353 .... 19.51-1.19M - _31007i AB LEO 9 30 32.3 +20 04 47 11.3 Z5M /21203 .... 25 _2200J 30'
RAFGL 1353 .... 20 I-I.SM 10' 830610 TRX32 100MUPK 9 30 38.0 +66 11 06 12 0.003B ]90906 .... 60 (ll00J 60'
ALF HYA .... :/I i-1.47M - 8505041 .... 25 -.010B - , '..... 100 0.400J 120'
RAFGL 64463 9 25 25.4 q-75 29 27 "" -0.4M 10' 8306101 .... 60 0.035B - , " 0938+119 9 38 31.8 +11 59 13 962 0.6./ 65' 8503041
.... 20 I-I.0M 10 ..... 100 0.451B - , " NGC 2950 9 38 58.8 +59 04 48 25 0.12J 30' 9(306021
AFGL 1354 9 25 29.8 +36 22 45 49_ 1.24M - 83100711100 R CAR 9 30 59.2 -62 34 01 10 -2.66M 9"1190804 !211 .... 60 0.19J 30'
.... R71 0.74M - RAFGL4095 .... 11 -2.5M 10' 1_30610 9 38 59 +5904 51 25 0.110J 0.8' 8906181
.... 10.01 0.83M - R CAR .... 20 -3.20M - , ]21005 " " 60 0.1603 1.5'
RAFGL 1354 .... 0.3M 10' 8306101 .... 20 -3.20M q"1790804 " : " 100 0.1803 3'
AFGL 1354 .... 11.4: 0.34M - 8310071 RAFGL 4095 .... 20 -3.7M 10' I _30610 BS 3858 9 39 00.0 -23 21 47 4.[ 4.47M 12' 8203091)000
...... i ,, 4.[ 4.13M 13' 861123112.61 0.34M - NGC 2911 9 31 05.5 +10 22 30 10 .0057J 5"1 _60212 HD 83953 ,, I
NGC 2899 9 25 30 -55 54 00 50 6.3J - 880820 3011 .... 10.1 ZTOM 6"1 851212 BS 3858 " 4._ 4.09MV 880419'
.... 1130 15J 0931+103 9 31 06 +10 22 60 0.290J 30"1900202 I HYA .... 45. 4.30M 11' 740807
9 25 31.0 -55 53 17 12 0.3J 30" 840923 .... 100 0.560J 30"1 ...... 8.1 3.67M 11' "
.... 25 1.6J 30" NGC 2911 9 31 06 +10 22 30 60 0.290J 1.5' I 890618 .... 10 3.58M 11' "
.... 60 5.9J 60 ...... 100 0.560J 3' I ...... IIA 3.17M 11' "
.... 1(30 14J 120" PG0931+437 9 31 50.7 +434436 12 0.089J 30"1891208 HE2- 34 9 39 24.7 -490904 8 S 3.5' 820715 1101
NGC 2830 9 25 42 +62 42 33 60 0.100J 1.5 _ 890618 .... 25 0.149J 30"1 ...... 8.( 9.24J 9' 800610
.... 100 0.3403 3..... 60 0.210J 60"1 ...... 8.[ 10.1J 9' "
9 25 42.0 +6242 42 12 0.073 30" 900602 .... I00 12347J 120"1 ...... 9.[ 11.4J 9' _ !
.... 25 0.10J 30" TRX 32 9 32 00.0 +66 05 00 12 -.009B 890906 .... 10 12.1J 9'
.... 100 0.42J 30 ...... 25 0.001B - , '..... 10.( 15.3J 9'
IW CAR 9 25 42.9 -63 24 42 4.8 1.05M 5" 721205 2211 .... 60 0.028B ...... 11.1 13.2J 9....
.... 8.6 -0.57M 5...... I00 0.286B ...... 12.i ll.7J 9'
.... 10.5 -1.02M 5" UGC 5101 9 32 04.6 +61 34 37 10A .1368J 4.6"1880214 9011 .... 20 13.9J 9 ....
.... 11.3 -1.33M 5...... 12 0.253 4.5' I " 09394-4909 9 39 24.8 -4909 03 4.[ 3.12M 15' 9001181
.... 12.2-1.29M 5 ...... 12 0.26J - _890902 NGC2967 9 39 29.3 +_30 33 58 12 0.63J 890902 )011
.... 18 -2.85M 5 ...... 25 1.05J 4.6' 1880214 .... 25 0.91J
MARK 114 9 26 36.8 +5604 20 8.4 3.1M X 760706 0_30 .... 25 1.08J - 4890902 .... 60 5.81J "
09271-5041 9 27 06.7 -5041 03 4.8 1.54M 15" 9(]0118 I101 .... 60 12.09J 4.7' ]880214 .... 60 5.4J 870905
RAFGL6447S 9 27 19.7 -3039 52 20 -0.8M 10' 830610 .... 60 13.03J - ,890902 .... 100 15.0J "
NGC 2893 9 27 20.0 +29 45 35 10 0.057J 5.5" 871202 0000 .... 60 12.8J - _870905 .... 100 15.12J - 890902
.... 12 0.186J 30 ...... 100 20.07J 5.0' 1880214 9 39 29.7 +00 33 51 10 0.003J 5.5' 871202
09273+2945 .... 12 0.27J 30" 870719 .... 100 19.6J - ,870905 9 39 31 +00 33 12 0.68J 30 890703
NGC 2893 .... 25 0.649J 30" 871202 .... 100 21.25J - _890902 .... 25 1.02J 30 "
09273+2945 .... 25 0.69J 30" 870719 09320+6134 9 32 04.7 +61 34 37 I0.1 6.08M 4.6"1880205 .... 60 6.17J 60 "
NGC 2893 .... 60 2.39J 60" 871202 UGC 5101 .... 12 0.32J 30"1890703 .... 100 17.01J 120 "
09273+2945 .... 60 2.63J 60" 870719 09320+6134 .... 12 0.25J 30"] 880205 NGC 2966 9 39 34.1 +04 54 07 12 0.25J 890902 3011
NGC 2893 .... 100 4.04J 120" 871202 UGC 5101 .... 25 1.36J 30"] 890703 .... 25 0.84J "
09273+2945 .... 100 3.99J 120" 870719 09320+6134 .... 25 1.05J 30"1880205 .... 60 5.76J "
MARK 401 9 27 20.7 +29 45 47 8.4 4.3M _ 760706 UGC 5101 .... 60 13.24J 60"] 890703 .... 60 5.7J 870905
HD 82221 9 27 36.4 -33 05 26 4.8 5.10M - 871101 0000 09320+6134 .... 60 I2.09J 60"1880205 .... 100 8.0J "
.... 10 4.84M - 890423 UGC 5101 .... 100 23.91J 120"1890703 .... 170 8.69J 890902RAFGL 1355 9 27 42.3 +44 54 15 11 0.4M 10' 830610 II00 09320+6134 .... 100 20.07J 120"1880205 0939+320P15 9 39 55 +32 04 36 t_ 0.7J 4.5' 1840818 0011
.... 20 - 1.0M 10' RAFGL 64483 9 32 07.8 -29 41 57 20 - 1.2M 10' 183061(] .... 25 1.4J 4.6' I "
AFGLI355 9 2742.3 +4454 16 4.9 1.93M - 831007 t[D83183 9 32 59.5 -590021 4A 3.97M 13"186II23 _000 .... 60 13.3J 4.7'1 "
.... 8.7 1.21M - XHYA 9 33 06.9 -142802 6.! ll0J - ,790402 2110 .... 100 29J 5.0'1 "
.... 10.0 0.80M - ' ..... 20 -1.35M - _821005 NGC2964 9 39 55.7 +3204 36 10 6.25M 6"1850917
.... 11.4 0.37M - RAFGL4748S 9 33 06.9 -142804 20 -I.8M 10'183061(] .... 10 0.127J 5.5"1871202
.... 12.6 0.50M - MCG+8-18-12 9 33 18.5 +4841 53 12 0.10J - _890902 0011 .... 12 0.82J 30"1890703
.... 19.5 -1.01M - " " 25 0.78J - _ " 09399+3204 .... 12 0.84J 870719
.... 23.0 -I.17M .... 60 6.39J - _ " NGC 2964 .... 25 2.05J 30"1890703
NGC 2902 9 28 30 -14 31 00 12 0.0q0J 0.8' 890618 .... 60 6.2J - , 870905 09399+3204 .... 25 1.79J 870719
.... 60 0.I60J 1.5 ..... 1()0 8.1J - , " NGC2964 .... _ 12.68J 60"1890703
.... 100 0.920J 3' .... 100 8.83J - , 890902 09399+3204 .... 60 12.81 870719
9 28 30.0 -14 31 00 12 0.10J 30" 900602 RAFGL 64493 9 33 28.7 -29 45 48 27 -3.3M 10' 183061C NGC 2964 .... 100 29.10J 120" 890703
" 60 0.19J 30" 09336-4746 9 33 38.3 -4746 51 4.1 2.45M 15"190Oli8 1000 09399+3204 .... 100 27.7J 870719
" 100 0.86J 30" AFGL 1366 9 33 45.1 +31 23 13 4.! 1.53M 831(]07 1000 NGC 2964 9 39 55.7 +32 04 37 12 0.76J 890902
IRSV 8 9 28 48.4 -52 55 31 4.8 2.93C 3.5' 850814 1001 .... 8._ 1.33M ........ 25 1.82J "
RAFGL 1358 9 28 52.2 +23 11 22 11 -0.SM 10' 830610 I100 .... 10.( 1.30M ........ 60 12.47J "
IRSV 9 9 28 58.4 -52 49 36 4.8 3.06C 3.5' 850814 I001 RAFGL 1366 " 11 -0.6M 10' 183061C ...... 60 12.4J 870905
BS 3779 9 29 16.7 +09 56 12 4.8 2.01M - 800105 I000 AFGL 1366 " I1., 1.27M 831007 .... 100 23.7J "
NGC 2907 9 29 19.8 -16 30 54 12 0.11J 30" 900602 0000 .... 12.( 1.38M - , '....... 100 24.14J - 890902
" 25 0.12J 30 ...... 19.'. 1.49M - , " NGC 2974 9 40 01.8 -03 28 08 12 0.069J 30" 870101 0000
" 60 0.34J 30" NGC 2935 9 34 26.3 -20 54 12 10 0.007J 5.5"1871202 0001 .... 25 0.087J 30 ....
" 11_3 1.46J 30 ...... 12 0.555J 30"1 ........ 60 0.420J 60 ....
NGC2903 9 29 19.9 +21 43 19 I0 0.11J 4.3" 760510 0012 .... 25 0.620J 30"1 ........ 100 1.900J 120....
" 10 0.21J 5.7 ...... 60 4.88J 60"1 .... 9 40 02 -03 28 06 60 0.430J 1.5' 890618
" 10 0.17J 5.7" 780305 .... 100 12.93J 120"1 ........ 100 1.690J 3' "
" 10 0.22J 5.9" 850502 NGC 2930 9 34 42 +23 25 30 60 3.71J _' ' 890617 NGC 2968 9 40 14.5 +32 09 26 10 8.41M 6" 850'917
" I0 0.22J 6' 720901 100 8.18J 8' " W UMA 9 40 15.4 +56 I0 56 4.1 6.4M 8(]0210
" 10 0.58J 8.5' 760510 RAFGL I3673 9 34 53.0 +11 55 (30 11 -1.0M 10' 83061( " 10 5.240M "
" 10 0.93J 20' NGC 2936 KNOT - 10.: 0.010J 5.5" 84120[ AFGL 1372 9 41 00.6 + 14 15 05 4.! 1.09M 17" 790401 1000
" 10.6 0.47J 8.5' 790405 NGC 2943 9 _ 47 +17 15 33 60 0.150J 1.5' 89061_ " 8., 0.97M 17 ....
" 20 0.9J 8.5' 780305 100 0.850J 3' " RAFGL 1372 " II 1.0M 10' 830610
" 21 0.2J 6' 720901 PG 0935+417 9 35 48.7 +41 41 55 12 0.089,I 30" 89120_ AFGL 1372 " 11.: 0.95M 17" 790401
" 21 0.9J 8.5' 790405 25 O.lOOJ 30 ........ 12._ 0.96M 17 ....
" 33 9J 28' 800108 60 0.126,I 60 .... NGC 2983 9 41 21 -20 14 54 25 0.090J 0.8' 890618
" 40 4.6J 50" 841001 100 0.315,I 320.... NGC 2986 9 41 56.8 -21 02 53 12 0.084J 30", 870101
" 50 17.1J 50' RAFGL 47503 9 35 50.9 +04 52 34 20 -3.6M 10' 83061( I000 " 25 12090J 30"i "
" 83 46J 30' 8110108 tlo I/A936 9 36 +71 1670 20.2J 1' 761201 .... 60 12060J 60"i "
" 100 29.2J 50' 841001 liD 83548 9 36 04.0 -42 57 51 4.1 3.38M - 871101 0001 .... 100 a192J 120 ....
" 160 29.8J 50' 10 3.29M - 890423 " 9 41 57 -21 02 54 25 0.130J 0.8' 890618
" 1570 38.1 1' 761201 A33 9 36 37 -02 34 57 50 3.J - 88082C .... 100 0.36oJ 3' "
9 29 19.9 +21 43 23 12 5.01J - 890902 I00 4.J - " AFGL 1376 9 42 34.7 +34 44 34 4.' -I.6M I1" 800213 2211
" 25 7.60J - CRL 1368 9 36 50.0 +78 04 41 4.q 1.7M 6" 77050_ 1106 4? -1.43M 17" 790401
60 60.03J - 3C 223 9 36 50.9 +36 07 35 10.i "Z2M 6" 84051( 8., -2.1M 11" 8(30213
60 59.5J - 870905 12 (2090./ 30" 891121 8., -1.95M 17" 790401
100 154.9J 25 O.150J 30 .... RAFGL 1376 I1 -2.8M 10' 830610
9 29 19.9 +21 43 24 10.1 0.860J 4' 890904 60 0.134J 60 .... AFGL 1376 I1.: -2.8M 11" 800213
12 5.39J 30' 890703 1(30 12429J 120 .... I1.: -2.72M 17" 790401
" 25 8.56J 30' RAFGL 5258 9 36 56.3 -30 44 52 20 -0.8M 10' 83061( I2.: -2.84M 17 ....
" 60 63.75J 60' 27 -3.2M 10' " RAFGL 1376 20 -3.3M 10' 830610
" I00 139.4J 120' 09371+1212 9 37 12.0 +12 12 31 35 S 30" 900522 0021 IRC+30215 9 42 35 +34 44 12 12 472J'v 30" 901012
" 350 6.5J 86' 890415 AFGL 1369 9 37 18.2 -00 54 54 4.( 1.03M - 831001 100G 25 174J'v 30 ....
NGC 2907 9 29 20 -16 30 54 12 0.100J 0.8' 890618 0000 8.' 0.96M - " 60 26J 60 ....
" 60 0.310J 1.5' 10.( 0.93M - " R LMI 9 42 35.0 +3444 18 4.: -I.8M 721103
" 1(30 1.090J 3' RAFGL 1369 11 0.M 10' 83061( 4.' -1.60C 710203
NGC 2903 9 29 20 +21 43 14 ,1000 1.5_ 3.9' 840815 0012 AFGL 1369 I1., 0.85M - 831007 4? -0.96_,1 710403
UGC 5079 ;13C0 1.5J 90' 860915 IC 2501 9 37 20.9 -59 51 52 8 S 5.3" 8207H 0111 4.' -I.47C_, 750104
NGC 2903 9 29 20.2 +21 43 20, I0 0.4JF 6' 850319 8.: 1.69J 9" 80061( 6. 600J 790402
9 29 20.4 +21 43 12 12 5.0OJ - 881016 9.i 130OG 7" 81100_ 8 S 860505
25 7.64J - 9.: I.IIJ 9" 8(X)61( 8.. -2.10C 710203
60 52.38J - 10 2.93J 9 .... 8.. -2.I5M 710403
100 147.4J 10.: 3600G 7" 81100_ 8., -1.99C_, 750104
09296+1159 9 29 41.0 +11 59 21 4.7 6.27M 8' 900818 0006 10._ 2.88J 9" 80061( 8., -2.2M 721103
" 8.7 3.64M 5' 11.' 3.24J 9 .... 10.: -3.0M "
" 9.8 3.54M 5' 12.' 4.28J 9 .... 11 -2.83M 710403
" 11.5 2.79M 5' 12.: 1800(3 7" 81100_ 11 -2.77CX_ 750104
81
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC kfpm)] FLUX BEAM!_IBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEA.NI)IBLIO [RAS NAME HA (1950) DEC _(pm) FLUX ;EA_.I }IBLIO]
I I
h .i • • , • h m • h m • ] - ,,, -I
.... 11.0l-2.82C - ,710203 .... °"' 10.2-14.0R 740401 " 11.2 -7.7CV - 760610l
.... 12.21-2.8M - ,721103 ...... 10.2-4.3M 770608 .... 11.5 520F - 8912151
.... 18.01-3.2M - , ...... 10.8-4.6M 721103 .... 12.2-7.6)',I - 7211031
.... 20 I-3.44M q"1731104 .... 10.8-4.7M 721203 .... 12.2 777F - 7610051
09428-4630 9 42 48.3 -46 30 I1 4.81 0.47M 15"1900118 2100 ...... 11 -4.93M 710403 .... 12.2 -8.1MV 20" 7412011
09428-4341 9 42 50.8 -4341 51 4.81 1.68M 15"1 " 1100 ...... 11 -4.43CV 750104 .... i 12.5 -7.9CV - 7606101
IRC-20197 9 42 56 -21 48 06 4.81 0.38C - 172(3(]01 3221 ...... 11 D 771008 .... . 12.5 -8.0MV - 8001031
.... 4.81 0.SME - 740408 .... 11 D 870902 .... 12.6 p - 7606081
.... 4.91 I.ICV - 760610 .... 11.0 -4.56C 710203 .... 16 S - 8503101
.... 8.41 -0.4CV - '..... 11.0 -4.65C 710405 .... 18 -8.4MV 20" 741201 I
.... 10 I-2.0ME - 740408 .... 11.3 -4.8M 721203 .... 18.0 -8.1M - 7211031
.... I0.11-2.11C - 720001 .... 12.2 -4.6M 721103 .... 18.0 226F - 7610051
.... 11.21 -I.TCV - 760610 .... 12.8 -4.8M 721203 .... 20 -10.3MV - 8001031
.... 12.51-l.SCV - " " 18.0 -4.8M 721103 .... 20 -8.39M 9" 7311041
.... 19.51-5.51C - 720001 " 20 -5.5M 721203 .... 20 -8.03M 10" 7210021
RAFGL 5259 9 42 56.0 -21 48 06 11 I-I.9M 10' 830610 " 20 -4.90M 821005 " " " 20.0 164F - 7610051
.... 20 I-3.7M 10"l ...... 20 -5.11M 9" 731104 .... 22.0-7.72M - 7003021
" 27 I-4.0M 10'l ...... 20 -5.09M 10" 721002 .... 29 S 26" 8208031
IRC-20197 9 42 56.5 -21 47 54 4.71 0.35MV - , 900725 ...... 20 618J 15" 800510 .... 34 126003 25" 7308051
AFGL 1378 9 43 00.1 +57 21 32 4.91 0.15M 17"1790401 1100 .... 21 -5.03M I' 721005 .... 53 5040J 1.4' 7609061
8.41 0.03M 17"1 ...... 22.0-5.03M 700302 .... 61 2570J 90" 8004031
RAFGL 1378 11 I-0.6M 10' 1830610 .... 25 -4.85M 821005 .... 100 2100J 0.9' 770211 I
........ 100 2460J 1.4' 760906 I
AFGL 1378 11.2t-0.03M 17"1790401 " 30 520J 1-5" 800510 ] 175 880J 1.4'2 51-0.02 ........ 3 -4.93M 21005 ....
NGC 2976 9 43 06.2 +68 09 22 12 I 0.90J - , 890902 0011 " 9 44 52.2 +11 39 42 4.7 3586J 900319 .... 350 107J 1.6'
25 I 1.70J - , " AFGL 1380 .... 4.9 -3.4M I1'" 800213 .... 377 35.23 86" 8212151
60 I 12.73J - , '....... 4.9-3.36M 17" 790401 .... 811 9.8J 86"
60 I 10.TJ 870905 ...... 4.9 -2.9M 26" 800213 .... 1000 2.7J 55" 7802101
100 I 29.6J - , '....... 8.4-3.9M 11 ........ 1000 4.0J 1.0' 7609061
100 I 34.58J ,890992 ...... 8.4-3.80M 17" 790401 .... 1136 3.5J 86" 8212151
9 43 10.0 +68 08 43 12 I 0.97J 30" 890703 ...... 8.6 -3.7M 26" 800213 9 45 18 +13 31 1(30 15000J 12' 7112011
25 I 1.923 30 .......... 10.7 -4.2M 26 .... AFGL 1381 9 45 18.0 +13 30 36 4.8 -4.9MV 20" 9011141
60 I 13.45J 60 .... RAFGL 1380 .... 11 -4.2M 10' 830610 .... 4.9 -4.SMV 17" 8002131
100 I 38.06J 120 .... i AFGL 1380 .... 11.2 -4.6M 11" 800213 .... 4.9 -4.7MV 26"
1670 I 161J 1' 761201 ...... 11.2-4.41)',1 17" 790401 " I " 8 S - 8401061
NGC 2992 9 43 18.4 -14 05 48 4.81 8.43M 6" 870403 0011 ...... 12.2 -4.4M 26" 800213 ....., 8.4 -6.7MV 17" 8002131
8 I S 4.3" 850307 .... 12.5-4.57M 17" 790401 " I " 8.5-6.74M 8.5" 8401061
" 8.31 6.45M 7.5" 820311 ...... 18 -5.0M 26" 800213 ] 8.6 -7.2MV 20" 9011141
.... 9.41 5.64M 7.5 .... RAFGL 1380 .... 20 -5.1M 10' 830610 8.6--7.0MV 26" 8002131
.... 10 I .0065F 4.3" 850307 0945-472P13 9 45 02 -47 16 42 12 41J 4.5' 840813 1111 9.6 -7.13M 8.5" 8401061
" 10.21 5.43M 6" 870403 .... 25 37J 4.6' " 10.7 --7.6MV 20" 9011141
" 10.3_ 5.58M 7.5" 820311 .... 60 9.5J 4.7' " 10.7 --7.6MV 26" 8002131
.... 10.51 0.255.1 4.5"t841208 ...... 100 JJ 5.0" " RAFGL 1381 11 -7.7 10' 830610/
12 I 0.57J 30"1890703 3C227 9 4507.8 +073909 1570 17,1 1' 761201 AFGLI381 .... 11.2-7.4MV 17" 8002131
0943-14 12 I 0.54J 30"1871201 IRC+10216 9 45 14.8 +13 30 40 4.8 D - 870902 _443 .... " 11.3 -8.0M 8.5"
NGC 2992 12.0[ 5.02M 7.5"1820311 .... 10 D .... 11.6 -7.52M 8.5" 8401061
20 I 2.49M ('"1870403 9 45 14.8 +13 30 41 4.7 D 8" 880315 " 12.2 -8.0MV 20" 9011141
25 I 1.52.1 30"1890703 CW LEO .... 4.7 -4.65MV .08 ........ 12.2 -7.9MV 26" 8002131
0943-14 25 I 1.37J 30"1871201 IRC+10216 .... 4.7 D .08 ........ 12.5-7.SMV 17"
NGC 2992 60 I 6.91J 60"1890703 .... 4.8 -5.0M 691201 .... 18 -8.7M 8.5"
0943-14 60 I 6.45J 60"1871201 ...... 4.8-5.10MV 870416 .... 18 -8.1MV 20" 9011141
NGC 2992 00 I 21.02.1 120"1890703 ...... 8.4 -7.27M ...... 18 -8.3MV 26" 800213 I
G235.9+38.2 9 43 22 +00 45 53 00 I .5180B 44'1880919 ...... 9.7 -7.65M " RAFGL 1381 9 45 22.0 " 20 -8.7M 10' 8306101
NGC2993 9 43 24.2 -1408 13 10 I 2.21Q 7.5"1861126 0011 ...... 10 -7.40M .... 27 -8.9M I0'
10.51 0.0433 4.5"1 41208 10 S 870306 6450S +66 14 15 3 4 I0'
12 I 0.46J 30"1890703 ...... 10.1 -7.4M 691201 MARK 124 9 45 24.31 +50 43 26 10 -24.4H 5 760401 I
25 I 1.84J 30"1 ...... 10.3 D 870208 .... 10.6 0.074J - 7812091
60 I II.54J 60"1 " CW LEO .... 10.6 -7.26MV .08" 880315 09453+5043 .... 12 0.14J 30" 880404[
00 I 20.29J 120"1 " IRC+10216 .... 12.9-8.05M 870416 .... 25 0.29J 30"HD 84610 9 43 24.2 -37 30 09 4.81 5.56M 871101 ...... 16 S 30" 810806 .... w 0.71J 60"
10 I 5.7M 890423 ...... 18.1-8.40M 870416 .... 100 0.84J 120"
NGC2997 9 43 27.4 -305735 10 I 0.020J 5.9"1850502 ...... 19.5-9.1M 691201 I',IARK 124 " 1570 52J 1' 76120119 43 27.6 -30 57 36 12 I 3.13J 881016 .... 21 23500J 1.2' 850209 A0945-30 9 45 28.41-30 42 57 _.8-17.7RE 5.0" 8209011
25 I 5.06J ........ 21 D 1.2' " MCG-5-23-16 .... 8 S 4.3" 8503071
60 I 32.28J - ) ........ 42 6400J 1.2 ....... ' 8.3 5.72M 7.5" 8203111
00 I 85.14J - "..... 50 D 46" 860503 A0945-30 .... I 8.6-17.SRE 5.0" 8209011
G235.0+38.7 9 43 30 +01 39 43 00 I .3920B 48' 880919 .... 73 24003 1.2' 850209 MCG-5-23-16 .... 9.4 5.09M 7.5" 8203111
AFGL 1379 9 43 31.8 +06 56 25 4.91 1.62M 17" 790401 1000 .... 100 D 46" 860503 A0945-30 .... 9.6 -17.9RE 5.0" 8209011
" 8.41 1.46M IT'm ...... 135 600J 1.2' 850209 MCG-5-23-16 .... I0 .0151F 4.3" 850307l
RAFGL 1379 11 I 1.4,',t 10' 1830610 9 45 14.8 +13 30 42 4.8 -4.46MV 880940 A0945-30 .... 10 -17.SRE 5.0" 8209011
AFGL 1379 11.2l 1.35M 17"1790401 9 45 15 +13 30 41 370 S 4-5" 880819 MCG-5-23-16 .... 10.3 4.89M 7.5" 820311 I
12.51 1.31M 17"1 " 9 45 18 +13 30 36 4.6 D - 830418 A0945-30 .... 10.4 -17.SRE 5.0" 820901 I
NGC 2990 9 43 40.6 +05 56 20 12 I 0.29J - , 890902 0011 .... 4.7 S 0.2" 830813 9 4"5 29.4 " 11.4 -17.SRE 5.0"
25 I 0.59J - m ...... 4.7 S 3" 730702 MCG-5-23-16 " 12.0 4.35M 7.5" 8203111
60 I 5.49J - m ........ 4.7 D 0.2" 830813 A0945-30 " 12.4-17.SRE 5.0" 8209011
60 I 5.4J - m870905 ...... 4.7 S 770405 RAFGL 6451S -25 45 07 [ 27 -2.3M 10' 8306101
00 I 9.4J - , ........ 4.7 S - 740201 NGC 3003 9 45 37.9] +33 39 16 I 10 0.024J 5.5" 8701121
(30 I 10.16J - ,890902 ...... 4.7 D 0.2" 830813 " . 12 0.1423 30" 8712021ic563,494344.2+03172612,0.543_0001...... 48 002....... .,250171,30
25 I 0.52J - , ........ 4.8-4.4M 721103 " _] I 60 2.88J 60"100 8.59J 120"60 I 5.35J - m ........ 4.8 1380F 761005 "
60 I 6.6J - , 870905 ...... 4.8 -4.4MV 10" 720403 RAFGL 6452S 9 45 43.71 +66 30 52 20 -3.2M 10' 8306101
00 I 10.4J - , ........ 4.8 -5.1MV 20" 741201 RAFGL 6453S 9 45 44.5[ +67 55 23 20 -3.4M 10'
00 I 12.43J - , 890902 ...... 4.9 D 0.2" 830813 NGC 2985 9 45 53.8 +72 30 45 I 12 0.95J 30 '' 890703 I
NGC 2996 9 44 10 -21 20 38 60 I 0.090J 60"1871026 ...... 4.9 -4.8CV 760610 " 25 1.02J 30"
00 I 0.049J 120"[ ...... 5 D 751103 " 60 6.88J 60"
RAFGL4755S 9 44 24.0 +05 55 54 11 I-I.2M 10' 830610 .... 5 S 880314 " I00 23.12J 120"
0944-478P13 9 44 51 -47 48 (30 12 [ 38J 4.5' 840813 I110 .... 5.0 -4.53M 700302 9 45 54.01 +72 30 43 [ 12 0.87J - 8909021
25 I 46J 4.6 ....... 5.0 P 760608 .... 25 0.92J -
" 60 I llJ 4.7 ..... 5.0-4.7MV 800103 .... 60 6.48J -
.... O0 I 4J 5.0 ..... 5.0 2180FV 880314 ...... ,_ 5.8J - 870905 IIRC+I0215 9 44 52 +11 39 42 12 I 2077JV 30" 901012 3321 " 7 S 10" 740303 ...... lw 19.4J -
.... 25 I 643JV 30 ...... 8.3 -7.5M 770608 ...... 100 20.69J - 890902 I
.... 60 I l18J 60 ...... 8.4 6.60M 710403 RAFGL6454S 9 46 05.8[+6647 29 20 -2.5M 10' 8306101
R LEO 9 44 52.2 +11 39 40 4.81-3.3_'1 - 721103 " 8.4 P 760608 liD 84971 9 46 12.31-02 28 48 60 0.449B 6' 881208 [
4.81-3.6M - m721203 ...... 8.4 -7.1CV 760610 - " 1(30 0.412B 6'
4.SP-3.10M - m770710 ...... 8.4 -7.2MV 800103 PG 0946+301 9 46 46.31 +30 09 19 I 10.2 8.98M - 8911061
4.81 3162J 15"1800510 ...... 8.6-6.6M 721103 9 4646.41+3009201 12 0.094J 30" 8912081
4.81 D - : 870902 .... 8.6 l150F 761005 .... I 25 0.133J 30"
.... 8.6 -7.2MV 20" 741201 " 60"4.91-3.41C - ' 710203 _ 0.1401
4.9_-3.59M - 710403 .... 9 S 891215 .... 30 1_2 0.315.1 120"
4.91-3.39C - 710405 .... 10 P 720803 0947-462P13 9 47 06 [ -46 17 3.2J 4.5' 840813 I
4.91- 3.25CV - 750104 " 10 D 890602 .... 25 4.4J 4.6'
5 [ D - 751103 " 10.2 -7.18M 700302 9 4"7 07.1 " 60 l.SJ 4.7'
5.0_-3.43M - 700302 " 10.2 -7.9M 770608 " 100 2.1 5.0'
5.01-13.2R - 740401 " 10.2 -7.SMV 800103 NGC 3018 +00 51 22 10 8.41M 6' 8509171
6.31 2800J - 790402 " 10.2 -7.2MV I0" 720403 tlARO 22 9 47 07.81 +28 14 51 I 12 0.05.1 30' 8901051
8 I S V 721103 " 10.5 D .23" 881009 ...... 25 0.06./ 30'
8.31-4.8M - 770608 " 10.7 -7.8MV 20": 741201 ...... 60 0.24J 60'
" 8.41-3.90C - 710203 " 10.8-7.3M - ;721103 ...... 60 0.20J 5' 8906171
8.41-4.02M - 710403 " 10.8 804F - :761005 ...... 100 0.3J 120' 890105 I
8.41-3.92C - 710405 " 11 -7.34M - 710403 UGC5265/9 9 47 13 1+0051 12 0.15J 30' 8812041
8.41-3.7OCV - 750104 " 1I D - )790606 .... I ii 25 0.31J 30'
8.61-3.9M - 721103 " II.0 P - ;760608 " ,, I 60 2.34J 60'8.61-4.2M - 721203 " 11.1 -7.8M - 770608 ..... 100 5.80J 120'
10 I 1681J 15" 800510 " 11.1 -7.6MV 800103 NGC3023 9 47 19.91+0051 00 I 10 8.33M 6' 850917110.2_-4.26_,I - 700302 " 11.2 D 900811 .... 10 -.011J 5.5' 8712021
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
' IRAS ' [
NAME RA (1950_ DEC Mpm) FLUX IEAM[BIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(pm) I FLUX |EAM BIBLIO NAME RA {1950) DEC ktpm) FLUX IEAM B BL OL RAS
I i
. . ' •.. . h m , * , .
t_., , [ 12 0.135J 30"1 ...... 9.81 3.57M 5 .... RAFGL 1389 9'52_30_6 -18"46' 181 27 -2.1M 10'
...... I 25 0.374J 30"1 ...... 10 I 2.62M 5 .... NGC 3055 9 52 40.9 +04 30 31 [ 10 0.037J 5.5" 87120210001
.... 60 2.20J 60"1 ...... 10.31 3.87M 5 ........ 1 12 0.272J 30"
.... 100 5.15J 120"1 ...... 11.61 1.63M 5 .... I .... 25 0.471J 30"
RAFGL 6455S 9 47 25.8 -07 06 34 I 20 -2.3M 10' 1830610 .... 12.51 1.45M 5 ........ 60 3.90J 60"
DDO 64 9 47 26 +31 43 20 I 12 0,I5J 30"[890105 .... 18.5_-0.46M 5 .... 2233 .... IOO 9AOJ 120"
.... 25 0.05.1 30"1 " M82 9 51 42 +695506 150 160000.'( 7' 701103 09529-5506 9 52 57.5 -5506021 4.8 2.118t 15" 90011812211
.... 60 0.27J 60"1 " 0951+69 9 51 42.4 +69 54 59 12 I 0.72J 30" 871201 HE2- 38 9 53 03 -57 04 24] 12 9.5J 30" 88061611001
.... IOO 0.42J 120"1 ...... 25 I 0.73J 30 ........ 25 4.3J 30"
UPS UMA 9 47 27.0 +59 16 29 ] 4.8 2.95M - 1800210 00001 .... 60 I 7.10J 60 ........ 60 (28.1 60"
BS 3888 .... I 4.8 2.93M I 5.1"1840902 0001 NGC 3034 9 51 42.5 +69 54 58 12 I 71.55J - 890902 22331 " " 1004 20./ 120"
CCS 1554 9 47 44.2 +52 51 29 I 4.7 ' ...... FIRSSE 247 9 53 09 +75 51 42 ] 9 10'6.09M'_ - 1860405 25 I 285.3J - 3 151J 8302011
...... .4 5.87M - '....... 60 I 1313J - 09533-6021 9 53 20.3 -6021 10] 8 2.34M 15" 900118111000091J 30"1891208 .... 60 I 1198J -PG 0947+396 9 47 44.8 +39 40 54 I 1 870905 09533-4120 9 53 23.3 -4I 20 57 I 418 0.11M 15" 2110
.... 25 " IOO I 1355J -0.090J 30"1 .... 8909021 I IC 2520 9 53 28 +27 28 12 I 12 0.44J 4' 89061710001
...... 60 .... 870905 I I ...... 25 0.46J 4'0.201J 60"1 " 1(]0 [ 1130J -
...... 100 .... 60 3.81J 5'
0.462J 120"1 " 3C 231 9 51 42.7 +69 55 03 12 I 49.61J 30" 880!09 iiNGC 3021 9 47 59.5 +33 47 20 I 10 ........0.004J 5.5"1871202 25 I 242.0J 30" 100 6.74J 8'
...... 12 0.383 , 30"1890703 _ " 60 I 1417J 60" ii / 09534+2727 9 53 28,1 +27 27 581 12 0.30J 30" 8707191
.... 25 0.48J ! 30"1 " .... 100 I 1392J 120" / " " " 25 0.50J 30"60 4 50 6 M82POS6 9 51 42.8 +695459 8 S 2.5 841012 .... 60 3.79J 6
.... IOO 12.09J I 120"1 " M 82 .... 51.91 10.4X 48" 870402 2233 .... 1_ 7.95J 120"RAFGL 4757S 9 48 19.8 +13 18 03 [ 11 -0.7M I 10' 1830610 0006 .... 51.9l S 48 .... IRSV0953-5741 9 53 30.8 -57 41 23 I .8 3.30C 3.5' 871017100/2
RAFGL 6456S 9 48 26.1 -06 56 02 20 -1.6M I I0' I ...... 57.31 S 48 .... PG0953+414 9 53 48.3 +41 29 39 I 10.2 7.43M - 8911061
RAFGL 5260 9 48 41.9 -22 44 26 20 -0.9M I I0' I ...... 57.31 4.3X 48 .... 9 53 48.3 +41 29 58 I 12 0089J 30" 891208 I
Y HYA 9 48 45.0 -22 46 56 I 9.6 7.678N I - 1880104 .... 88.31 9.2X 48 .... 0953+414 .... 12 0.089.1 30" 860908 I
...... 9.8 7.674N - '..... 88.31 S 48 .... PG 0953+414 .... 25 0.107.1 30" 891208 I
...... 10.0 7.648N " 9 51 43 +69 58 OO 450 I 15.8J 13" 900323 0953+414 .... 28 0.107J 30" 8609081
.... 10.2 7.670N - '..... 450 I 49J 40 .... PG 0953+414 .... 60 0.129J 60" 8912081
.... 10.4 7.719N - " 9 51 43.4 +69 55 00 40 I D 14" 870806 0953+414 .... 60 a129J 60" 8609081
.... 10.6 7.742N - '..... 100 I D 40 .... PG 0953+414 .... 100 03151 120" 8912081
.... 10.8 7.728N - " 9 51 43.5 +69 55 03 12.81 S 6" 781208 0953+414 .... loo 0.315J 120" 8609081
.... 11.0 7.730N - " 9 51 43.9 +69 55 01 10.21 .0045F 3" 870115 0954+556 9 54 14.9 +55 37 181 12 t2098J 30" 8802131
.... 11.2 7.757N - '..... 10.21 0.043F 7 ........ 25 t2090J 30"
...... ' 11.4 7.770N - '..... 10.21 0.94F 6 ......... 60 0.155J 60"
...... 11.6 7.854N - '..... 10.41 1.43J 5,8" 800504 .... IOO (2386] 120"
_ ........ 90011811102
...... 11.8 7.879N 10,61 3.9J 3.9" 09547-5522 9 54 47,7 -55 22 54 [ 4.8 3.49M 15"
.... 12.0 7.886N - '..... 10.61 6.4J 5.8 .... [ 0954+658 9 54 586 +65 48 12 I 12 0098,1 30" 880213
.... 12.2 7.967 - " RAFGL 1388 .... 11 I-0.8M 10' 830610 .... 25 0.116J 30"
.... 12.4 8.026N - " M 82 .... 11.31 0.37X 3" 870115 / .... 60 0.138J 60 ....
.... 12.6 8.042N - '..... 11.31 4.7X 7 .... FI--SERS 248 .... 100 0.453J 120"
.... 12.8 8.186 - '..... 11.31 1.05F 6' " 9 5503 +7559061 93 62J 10' 8302011
...... 13.0 8.244N - '..... 12.8[ 0.60X 3 .... lIFE 11 9 55 07 +71 24 (30 I 340 38GOJ 3.6' 890732l
...... 13.2 8.094N - '..... 12.81 6X 7 .... 3C 232 9 55 25.4 +32 38 23 ] 10 0.16J 6" 720901 I
...... 13.4 8.393N - '..... 12.81 1.20F 6' " INGC3067 9 55 26.2 +3236321 12 0.64J - 89000210011
...... 13.6 8,738N - '..... 14 I 1.31F 6 ....... I 25 1.04J -
NGC 3032 9 49 14 +29 28 20 I 12 0.250J 0.8' 1890618 0000] .... 17.71 IZI 5.8" 800504 .... 60 9.48J -
.... 25 0.260J 0.8' I ...... 18.71 S 25" 841215 .... 60 9.6J - 870905 I
.... 60 1.990J 1.5' I ...... 19 I 17J 5.8" 800504 .... 100 18.9J -
.... I 100 4.180J 3'1 " RAFGL 1388 .... 20 I-3.2M 10' 830610 .... IOO 19,32J - 8909021
09496-5050 9 49 38.1 -50 50 12 ..8 3,05M 15"1900118 1111 M 82 .... 21 I 14J 3.9" 8(30504 9 55 26.4 +32 36 33 I 10 0.052J 5.5" 8701121
MARK 1239 9 49 46.3 -01 22 35 12 0.74J 30"[890703 0000 .... 21 [ 24J 5.8 ........ 12 0.6OJ 30" 8907031
0949-01 .... 12 0.73J 30"1871201 .... 22 I 29J 5.8 ........ 25 1.30J 30"
MARK 1239 .... 25 1.26J 30"1890703 .... 26 I 52J 5.8 ........ 60 9.64J 60"
0949-01 .... 25 1.23J 30"1871201 RAFGL 1388 .... 27 I-4.2M I0' 830610 .... 100 21.74J 120"MARK1239.... 60 1 4, 60"1890703 .... 33.31 25841 15NO 3070 +103601,120.1103889 18
0949-01 .... 60 1.4OJ 60"1871201 .... 40 I 625J - 850913 RAFGL6457S 9 55 50.9 -27 44 07 I 27 -2.9M I0' 830610[
MARK 1239 ........ - " I I BD+61 1154 95602.7+6053131 8.7 2.38M 11"8710251RAFGL 1386 9 49 55.4 +26 14 361 100 1.96J 120"1890703 47 I 920J11 -0.8M 10' 1830610 1006 .... 63.11 S 44" 8404I_'0 [ .... 10 1.71M 11"
NGC3041 9 50 22.5 +1655 53 10 0.011J 5.5"1870112 0(701 .... 65 I 1060J - 850913[ [ ...... 1I 1.81M 11"
UGC5304 9 50 30 +0807 12 _207J 30"1881204 0000 .... 88.31 S 44" 840420 ...... 11.6 1.51M I1"
...... 25 0.21J 30"1 ...... 95 I 990J - 850913 lIFE 11 9 56 07 +71 24 IOO 41000J 12' 7112011
...... 60 0.85J 60"1 ...... 130 I 670J - " 09562-4031 9 56 14.1 -4031 22 4.8 1.52M 15" 900118 II00
...... 100 1.67J 120"1 ...... 160 I 380J - " RAFGL 4761S 9 56 26.1 +57 03 07 11 -2,0M 10' 8306 0 000
HFEI0 9 5042 +7042 100 12000J 12'1711201 9 51 44 +695500 158 I S 60" 8504141 I RAFGL4099 9 56 27.0 -5837 18[ 11 -1.8M 10' 2211
NGC3042 9 5045.7 +0056081 60 0.31J 30"1900602 M82POS3 9 51 44.0 +695501 8 I S 3" 841012 ...... 20 -3.2M 10'
" _ IOO 2.53J 30"1 " M82 951 44.0 +6955 04 4.8] 2.9J'v 17" 7,,00y_4122331DDO69 9 56 31.8 +3059 121 60 0.09J 60" 8711091
" 9 50 46 +oo __ 08 60 0.340j 1.5' 1890618 .... 4.81 8,4J'v 25 ...... 100 0.27J 120"i i
...... I00 2,580J 3'1 ...... 4.8[ 43",¢ 35" 00; [ I' UGC5367 956 42 +4531 12 (210] 30" 8812041NGC 3044 9 51 04.8 +01 48 57 [ 10 0.039J 5.5"1870112 0011 NGC 3034 .... 5.01 8.4J V 7 06 .... 25 0.09J 30"
...... 12 0.63J 30"1890703 .... 5.01 8.4J 6"7209011 I ...... 60 0.13J 60"
...... 25 1.27J 30"1 ...... 10 I 27J "' ........I I 1(]0 0.45J 120"
...... 60 10.65J 60"1 " M 82 .... 10 I 4J 5" 70_.,04 BS,!946 9 56 47.4 -23 42 38 I 4.8 5.48M 12" 8203091
...... • 100 23.81J 120"1 ...... 10 I 17.4JV 17 ...... 4.8 5.55M_ V 8804191
0951+018P15 9 51 06 +O1 48 54 12 0,5J 4.5' 1840818 .... 10 I 27J'v 25 ...... 10.2 4.5M 7.5"
.... 25 I.IJ 4.6' I ...... I0 I 31J'v 35" 100"--I NGC 3081 9 57 10.0 -22 35 09 I 10 2.64Q 7.5" 8611261.... 60 10 7J 7 .01 9 54 89 .... 20 2.8
...... 100 25J 5.0' I " NGC 3034 .... 10.21 26J V 7003061 I MARK 1243 9 57 14,0 + 13 17 O0 I 12 0103J 30" 871(302 r
NGC 3044 9 51 06.2 +01 48 54 I 12 0.58J - 1890902 .... 12 I 77.89J 30" 890703[ I ...... 25 t2160J 30"
...... 25 1.16J - " M82 .... 16 I S 30" 80!2021 I :' .... 60 0.328J 60"
...... 60 10.47J - '..... 18.71 4.3X 30 ...... I [ ' 100 1020J 120"
...... 60 9.8J - 1870905 .... 19.51 146J 54" 8010011 I RAFGL4762S 9 57 27.2 +70 13 151 11 0.5M 10' 8306101
...... IOO 20.0J - " NGC3034 .... 21 I 120J 6" 720901] I NGC3073 9 57 29 +5551 301 25 0.110J 0.8' 8906181
.... I I0_a 21.163 - 1890902 .... 221 81l V 7OO3061 ....... 60 O.220J 1.5'09513-5324 95120.8-532443 i _.8 0.I6M 15"19001182211 M82 .... 221 74J'v 17" 700904 0957+227 95733.9 +2247471 12 0.106.1 30"8802131
9 51 27.0 +69 18 06 [ 10NGC 3031 0.086J 3.9"1780305 0011 .... 22 I 100]'v 25 ........ 25 t2128J 30"
" 10.2 -2.7J% - 1700904 .... 22 I 130J'v 35 ........ 60 0.135:.1 60"
...... I2 5.86J 30"1890703 NGC 3034 .... 25 I 328.1J 30" 890703 .... IOO 0.322J 120"
...... 12 7.330J 30"1890705 .... 60 I 1412J 60 .... BS 3950 9 57 34.3 +08 17 05 [ 4.8 0.67M - 8001051 I00
...... 25 5.42J 30"1890703 M 82 .... 88.41 26.'( 75" 791008 PI LEO .... 4.9 0.78M - 7104031
" ii I 25 6.400J 30"1890705 .... 41 I 625J 50" 800108 .... 4.9 0.78C - 7104051" 50 1,8J 50"1841001 NGC 3034 .... 47 I 14_30J 2' 730602 .... 5.0 0.40M - 700302 I
.... 60 44.73J 60"1890703 .... 50 I 997.0J 50" 841001 .... 8.4 0.37M - 710403 I
.... 60 45.54J 60"1890705 M 82 .... 51.91 8.2X 30" 861213 .... 8.4 0.37C - 710405 I
...... IOO 3.2J 50"1841OOl .... 58 I 1066J 50" 800108 .... 10.2 0.18M - 7003021
...... 1(]0 174.0J 120"1890703 .... 63.21 18X 30" 861213 .... II 0.27M - 7104031
...... IOO 174.2J 120"1890705 .... 63.21 19X 45 ........ 11.0 0.27C - 7104051
.... 11670 13.0J 1' 1761201 NGC 3034 .... 65 I 2800J 5' 730602 .... 22.0 3.63M - 7003021
OO_ 49.0J - 1870905 M 82 .... 78 I 1255J 50" 800108 RAFGL4100 9 57 34.3 +08 17 06 11 0.2M 10' 83061019 51 29.0 +69 !8 04 [ 1 177.7J - ' ..... 88.41 IIX 45" 861213 NGC 3065 9 57 34.8 +72 24 36 12 0,14J 30" 900602 I
M 81 9 51 30.0 +69 18 181 12 5.86J - 1881016 NGC 3034 .... 100 I 1324J 50" 841001 .... 25 0.34J 30"
.... 25 5.42J - ' ..... l_d I 14OOJ 2.2' 730602 .... 60 1.77J 30"
.... 60 44.73J - ' " M 82 .... |OO I lO000J t2 '_ 711201 ...... 10() 1.77J 30"
...... IOO 174.0J - " NGC 3034 .... IOO I 1483J 120" 890703 I 9 57 35 +72 24 40 I 25 0.290J 0.8' 890618 I
M 81 NUCLEUS 9 51 32 +69 18 50 -2.5J 40"1790205 M 82 .... 141 I 630J 50" 800108 I .... 60 1.550] 1.5'
.... I i_ 1.2J ,10"1 ...... 145.61 0.81X 55" 861213 .... 100 1.7801 3'M82 9 51 32.0 +695500 S 7"17506022233 .... 157.81 0.14 V 55 .... UGC5376 9 57 51,0 +0336521 12 0.31J - 890902[_011
.... 12.8 6X 7"1 ...... 345 I 150(30J 1.4' 720103 .... 25 0.66J -
M82POSI 9 51 39.7 +695455 8 S 3"1841012 .... 4(]0 I 30J 42" 841016 ...... 60 5.94J -
M82 9 51 40.8 +695454 12 66.61J - 18810162233 .... 10OO I 2.7J 55" 780210 ...... I00 11.49J -
..... 25 285.0J I ii NGC3034 .... 1670 [ 4.4J I' 761201 " 9 57 51.1 +0336 561 12 0.34J 30" 8007031[ I :: I 60 1271J - 82POS4 9 5I 44.8 +695504 8 I S 3";841012 ...... 25 0.72J 30"
IOO 1351J - " M 82 POS 5 9 51 45.5 +69 55 07 8 I S 3 .... I .... 60 6.04J 60"
M82POS2 9 51 41.4 +69 54 58 I 8 S 3"1841012 RAFGL 4097 9 51 58.0 -672000 27 I-7.1M I0' 830610 .... 100 12.93J 120"
M82K2 9 51 41.9 +6955001 4.9 5.41M 5"1891001 09521-7508 9 52 10.4 -7508 15 4.8J-0.77M 15" 900118 2211 0957-313PI3 9 57 52 -31 18421 12 0.42J 4.5' 8408131C01I.... 7.8 2.74 _::l :] RAFGL4098 9 52 14.0 -7507 36 I1 I-2.2M I0' 830610 .... 25 0.91J 4.6'8 7 93 ...... 20 3 0 10 ....... 60 .0 7
83
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX IEAM HBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(_tm) FLUX _EAMIBIIILIO [RAS NAME RA (1950) DEC [k01m) FLUX IEA_d ]IBLIO
I
h ., .... h m .... h m , 4.8 0.12C 3.5' 871017.... 100 21J 5.0' " NGC 3110 10 01 32.2 -06 14 02 10.6 .0620J 4.6"1880214 3011 IRSVI005-5301 10 05 41.3 -53"01'01"
0957+561 9 57 57.3 +56 08 23 12 0.033J 30" 860908 .... 12 0.63J 30"1890703 RAFGL 4102 I0 05 41.4 -53 00 55 II -2.4M I0' 830610
.... 25 0.044J 30........ 12 ' 0.64J 4.5'1880214! .... 20 -3.3M I0' "
.... 60 0.096J 60........ 12 0.58J - 1890902 ALF LEO I0 05 42.6 +12 12 45 l 4,7 1.640M - 830210
.... 100 a282J 120........ 25 1.49J 30"1890703 .... 4.8 1.16C - 650108
MKWI 95800-0243 12 2.387J 4.6' 9(X)306 .... 25 1.31J 4.6' 1880214 " " I 4.8 1.52C 8.2 '' 830815
.... 25 2.750J 4.6 ....... 25 1,101 - 1890902 BS 3982 " [', I 4.8 1.61M 12" 840626
.... 60 0.240J 4.7 ....... 60 13.08J 60"1890703 " 4.8 1.61M 13" 810720
.... 100 1.020J 5.0 ....... 60 11.32J 4.7' 1880214 HD 87901 .... 4.8 1.64M 13" 861123
NGC 3090 95802 -024300 12 1.730J 0.8' 890618 .... 60 11.68J - 1890902 .... 4.9 1.581",1 - 780704
.... 25 0.650J 0.8 ....... 60 11.6J - 1870905 ALF LEO .... 4.9 1.581",1 11" 740807
.... 60 0.250J 1.5 ....... 100 24.82J 120"1890703 .... 5 1.6M_ - 701105
.... 100 0.970J 3....... 100 23.03J 5.0' 1880214 .... 5.0 1.12C - 650002
MARK 132 95808.0 +550910 10 1.75Q X 790509 .... 100 23.16J - 1890902 .... 5.0 1.50M - 700302
0958+551 95808.1 +550906 12 0.042J 30" 860908 .... 1(30 21.5J - 1870905 BS 3982 .... 5.1 1.61M 21" 840337
.... 25 t2065J 30 .... PG 1001+054 I00143.3 +052735 10 0.024J 6"1820404 ALF LEO .... 8.5 1.4M3 - 701105
.... 60 t2073J 60 ........ 12 0.031J 30"1891208 lid 87901 .... 8,7 1.62M - 780704
.... 100 0.212J 120.... 1001+054 .... 12 0.031J 30"1860908 ALF LEO .... 8.7 1.62M 11" 740807
09582-5958 95816.8 -595840 4.8 1.24M 15" 9001181102 PG 1001+054 .... 20 _2060J 6"1820404 .... I 9.2-0.04C - 650108
0958-314 95828 -312518 12 0.060J 30" 900202 .... 25 0.036J 30"1891208 HD 87901 .... 10 1.65M - 780704
NGC 3100 .... 12 0.060J 0.8' 890618 1001+054 .... 25 0.036J 30"1860908 ALF LEO .... 10 0.312F'_ '_ 660501
0958-314 .... 25 0.080J 30" 900202 PG 1001+054 .... 60 0.027J 60"1891208 .... 10 5.0F 5.9" 640201
NGC 3100 .... 25 0.080J 0.8' 890618 1001+054 .... 60 0.027J 60"1860908 .... 10 1.65M 11" 740807
0958-314 .... 60 0.290J 30" 900202 PG 1001+054 .... 1(30 (2069.1 120"1891208 .... 10 1.7M 11" 741110
NGC 3100 .... 600.290J 1.5'890618 1001+054 .... 1000.069J120"1860908 " " i 10.20.47M - 700302
0958-314 .... 100 0.930J 30" 900202 ...... 962 061 65"1850304 " ii [ 10.4-0.04C - 650002NGC 31(J0 .... 100 0.930J 3' 890618 PG 1001+054 .... 1000 1.3J 55"1821106 liD 87901 " 11.4 1.64M - 780704
UGC 5387 95835 +5555161300 0.5J 90" 860915 _012 RAFGL 1396 100213.0 +045000 11 -0.7M 10' 1830610 ALF LEO .... 11.4 1.64M 11" 740807
0958+559P15 9 58 35 +55 55 18 12 1.4J 4.5' 840818 UGC 5435 10 02 33 +59 03 21 12 0.050J 0.8' 1890618 .... 12.6 1.83M 11 ....
.... 25 2.2J 4.6 ....... 25 0.090J 0.8' I ...... 22.0 1.78M - 700302
.... 60 49J 4.7 ......... 60 0.130J 1.5' I " 10 05 42.6 +12 12 48 I 12 6.6J 30" 840322
.... 1(30 ll0J 5.0' " NGC 3115 I00244 -072830 12 0.340J 0.8' I ...... 25 1.52J 30 ....
NGC 3079 9 58 35.0 +55 55 16 12 2.62.1 - 890902 ...... 25 0.100J 0.8' [ ...... 60 0.3J 60 ....
.... 25 3.58J - ' ....... 60 0.130J 1.5' I ...... 100 0.4J 120 ....
.... 60 50.17J - " " 10 02 44.4 -07 28 30 12 0.19J 30"1881016 RAFGL 4771S 10 05 42.7 +12 12 44 11 1.6M 10' 830610
.... 60 45.9J - 870905 ...... 12 0.29J 30"1900602 .... I 20 1.8M 10' "
.... 100 89.4J - "..... , " 25 0.15J 30"1 " LEO I 100546.2 +123312 I 12 004J - 881016
.... 200 103.4./-890902 ...... 25 a::: 30"1882016 i: _ alO: - "9 58 35.4 +55 55 11 4.8 9.41M 6" 85 407 ..... 60 0.14J 0"1900602 06J
.... 10 5.46M 6 ........ 60 0.13J 60"1881016 .... 100 0.23J - "
.... 10 0.091J 5.5" 871202 ...... 100 _230J 120'q " RAFGL 6462S 100550.3 -053455 [ 20 -0.9M 10' 830610
.... 10.6 0.210J 8.5" 871002 " 100244.4 -072832 10 O.OJ VI700306 RAFGL 6463S 100637.5 -092321 [ 20 -2.3M 10' "
.... 12 2.797J 30" 871202 ' ..... I0 t2052J 5.7"1780305 10068-6341 100649.0 -634120 1 4.8 2.29M 15" 900118
.... 12 2.87J 30" 890703 ...... 10.2 0.0J - 1700904 282.3-1.0 10 07 -56 58 I 83 I..9E5W 0.5" 850324
.... 20 3.551',,t 6" 850407 HD 87643 100249.7 -582515 8.7-0.67M 13"17610062222 .... I 155 t.IE5W 0.5" "
.... 25 4.03J 30'" 890703 .... ! " 11.5 -1.54M 13"1 " RAFGL 4772S 100727.0 +243636 I I1 -I.5M 10' 830610
.... 25 4.400J 30" 871202 RAFGL 4767S 100249.8 -582516 11 -1.0M 10' 1830610 HFE 12 100729 -5910 1(30 18000J 12' 711201
.... 60 43.68J 60 ........ 20 -3.7M 10' I " MARK 717 10 07 52.4 +24 39 40 I 12 0.17J 4' 890617
.... 60 53.65J 60" 890703 1{3028-5825 I0 02 49.9 -58 25 16 4.8 1.18M 8"1900103 .... 25 0.93J 4' "
.... 100 112.0J 120 ........ 8.4 -0.60M 12"[ ...... 66' 3.95./ 5' "
.... 100100.35J 120"1871202 ...... 9.7-1.33M 12"1 " -- 100 4.05J 8' "
.... 350 10.7J 86"1890415 ...... 10.6-I.21M 12"1 " 10078+2439 100752.8 +2439 36 12 0.29J 30" 870719
.... 450 3.7J 81 ..........] 12.9 _I.81M 12"1 ...... 25 0.88J 30 ....
.... 800 0.8J 72"! ......... 18.6 -3.12M 12"1 ...... 60 3.78J 60 ....
NGC3094 95842.0 +160043 12 0.85J - 89090200113C236 100305.4_+350848 12 0.091J 30"1891127 .... 100 4.15J 120 ....
.... 25 2.93J - ' ....... 12 0.020.I 30"1880109 Z SEX 100824.1 +024817 I 11.3 2.8M - 721203
.... 60 11.54J - ' ..... 25 0.163J 30"1891127 10084-5613 100825.1 -561321 [ 4.82.65M 15" 900118
60 11.3J 870905 25 0.020.1 30"1880109 DDO 75 I00830
.... _ .... -042647 12 0.11J 30" 890105
.... 1{30 13.8J ....... 60 ¢2135J 60"1891127 " :] 26_5 0.12J 30 ....
.... 100 15.10J - 890902 .... 60 0.072J 60"1880109 " __ 0.33J - "
95842.7+16 {3045 12 0.87J 30" 890703 .... 100 0.415J 120"1891127 .... 100 (_3J - "
.... 25 3.22./ 30"1 .... i " I00 0.060.I 120"1880109 PG 1008+133 100830.0 +131902 12 0130J 30' 891208
.... 60 11.74J 60"! " 10032+5007 100315.7 +500759 12 5.431",t 30"19005023000 " 25 0.178J 130 ....
.... 100 16.99J 120"i ........ 25 5.0M 30"1 .... 60 {2140.1 I 60 ....
09587-5056 95847.6 -505659 4.8 3.60M 15":9_01181100 ...... 60 Z6M 60"1 .... 100 t2315J 120 ....
RAFGL 6458S 95848.3 -044621 20 -I.SM 10' 830610 .... 100 0.4M 120"1 " ESO 435-G49 I00831 -283918 12500 0.070J 0.8' 8906183C 234 95857.4 +290137 4.8 9.29M 6" 840516 RAFGL 6460S 100403.5 -041818 20 -1.4M 10' 1830610 " 0.280J 3' "
.... 4.89.29M 6"840915 NGC 3136 100431 -670800 12 (207JJ 30"1870101 IC 2552 100834 -343554 12 0.160J 0.8' "
.... 10 6.74M 6 ........ 25 0.075J 30"1 .... [[ I 2_5 0.080J 0.8' "
.... 10 6.30_,tV 8 ........ 60 0.168J 60"1 " " i nl 0.610J 3' "
.... 10.26.72I',1 6" 840516 .... 100 0.249J 120"1 " SEX A/AI009 1009 -04 11670 26.63¢-, 1' 761201
.... 12 0.176J 30" 891127 100431 -670854 12 0.090J 0.8' 1890618 CCS 1633 100904.6 -704843 [ 7 S - 861013
.... 20 3.96M 6" 840516 .... 25 0.060J 0.8' I " I UGC 5499 100928.0 +280633 110_ 0.65J 5' 890617
.... 20 3.69 6"i 840915 .... 60 0.170./ 1.5' I .... 2.29./ i 8' "
.... 20 3.74MV 8 .... HD 87737 I00436.4 +170024 4.8 3.40M 13"18611230000 10095-5843 100932.8 -584327 4.8 4.60C 8' 870803
.... 25 0.312J 30" 891127 .... 4.9 3.36M - 1780704 HD 88446 100936.3 +173259 4.7 6.2331 - 860405
.... 60 0.240J 60 .... ETA LEO .... 4.93.36M 11"1740807 IC 598 100946 +432338 60 0.100J 1.5' 890618
.... 100 0.400.1 120 .... HD 87737 .... 8.73.42M - 1780704 " -- 100 0.350J 3' "
.... 1570 21J 1' 761201 ETA LEO .... 8.73.42M 11"1740807 10098-5742 100949.5 -574255 4.82.10M 15' 900118
RAFGL 6459S 95903.7 +802430 11 0.6M 10' 830610 HD 87737 .... 10 3.38M - 1780704 NGC 3136B 100950 -664308 12 0.280J 0.8' 890618
.... 27 -2.4M 10' " ETA LEO .... 10 3.38M 11"1740807 .... 25 0.110J 0.8' "
NGC 3077 95917.0 +685837 12 0.73J - 8909020011 .... 10 3.34M 11"1770504 NGC 3195 100957.1 -803639 I 12 0.14,1 30' 840923
.... 25 2.03J - " HD 87737 .... 11.4 3.22M - 1780704 .... 25 1.0J 30' "
.... 60 14.66J - " ETA LEO .... 11.4 3.22M 11"1740807 .... 60 7.2J 60' "
.... 60 15.6J - 870905 A1004+10 100439.7 +103627 12 006./ 30"18901050000 .... 100 7.8J 120' "
.... 100 24.6./ - '..... 25 0.07,1 30"[ " BS 4009 101001.6 -574846 [ 4.8 4.93M 12' 820309
.... 100 26.90J - 890902 .... 60 0.62J 60"1 .... 4.8 4.95 V '_ 880419
09593-5540 95920.2 -554055 4.8 1.68M 15" 900118221/ .... 100 1.19J 120"1 ...... 10.2 4.1M 7.5' "
NGC3077 95921.9 +685833 5 -3J V 700306 0011 PKSI004+I3 100445.1 +130338 10 1.63Q M790509 NGC3156 101006 +0322421 60 0.190J 1.5' 890618
.... 10 3.3J V " PG 1004+130 .... 10.1 1.63Q 4.5"1870313 .... 100 0.540J 3' "
.... 10 3.3J 6" 720901 .... 12 0.091J 30"1891208 NGC 3195 101006 -8022 (30 I 12 0.4JV - 880820
.... 12 0.78J 30" 890703 .... 25 0.150J 30"1 ...... 25 0.9JV - "
.... 22 25J V 700306 .... 60 0.191J 60"1 ...... 60 6.1JV - "
.... 25 2.23J 30" 890703 .... 100 (2284J 120"1 ...... 100 4.3JV - "
.... 33 18,1 28" 800108 PKS 1004+13 .... 1000 0.8J 55"1821106 NGC 3154 101018.0 +171658 I I2 0.53J 30' 890703
.... 60 14.91J 60" 890703 NGC 3132 100455.1 -401129 10 0.34J 9"18006100011 .... 25 0.72J 30' "
...... 83 86./ 30" 800108 G282.0-1.2 I00455.9 -565749 , 8.8-16.3R 122"1760910 2344 .... 60 5.29J 60' "
...... 100 28.99./ 120" 890703 .... _ 9.8-16.4R i 22"1 ...... 100 10.87./ 120' "
.... 1670 14.11 I' 761201 .... 10 -16.1R 22"1 " 1010+865P07 101021 +862836 I 12 0.2J 4.5' 840218
NGC 3098 95927.0 +245712 12 0.14J 30" 900602 .... 10.6-16.2R 22"1 ...... 25 0.2J 4.6' "
95928 +245706 12 0.120J 0.8' 890618 RAFGL 4101 .... II -2.2M I0' 1830610 .... 60 0.6J 4.7' "
HD 87015 100001.7 +221126 60 0.249B 6' 881208 G282.0-1.2 .... 11.7-16.2R 22"1760910 .... 100 2.(2/ 5.0' "
.... 1{30 0.292B 6....... 12.6-16.0R 22"1 " NGC 3162 10 I045.4 +225916 I 10 0.003J 5.5' 870112
10092-4641 10 (3013.0 -464147 4.8 1.521",1 15" 90011811001 RAFGL4101 .... 20 -5.8M I 10'1830610 NGC3158 101052.6 +3900481 10.2 .0034J 5.7' 861002
NGC 3108 100016 -312606 100 0.730J 3' 890618 .... ' 27 -7.0/',1 10' I " ABELL 957 101105 -004109 I 12 i t2171J 30' 900606
RAFGL 1393S 100031.0 +205718 20 -3.5M 10' 830610 G282.0-1.2 100455.9 -565756 10 -24.9L 14"1770503 .... _ 25 0.102J 30' "
NGC 3109 10 o046.8 -255448 12 a04J - 881016 " 10 24J 23"1 ...... 60 a096J 60' "
.... ][ 25 (207.1 - "" " 20-24.2L 14"1 ...... 100 0.375.1 120' "" 3.41J - " RAFGL 1398S 10 05 09.0 +1058 I8 20 -3.4M 10'1830610 TON490 10 11 05.6 +2504 10 10 0.0193 6' 820404
.... 100 7.97J - " BS 3980 I00515.1 +1014354.81.15M I - 18001051006 .... 1000 6_8,/ - 810_04
NGC3106 100111.9 +312543 12 0.30J 30"890703 RAFGL1399 100515.1 +101436 II 0.0M 10'1830610 NGC3166 101109 +034025112 0.310J 0.8' 890618
i] 26_5 0.00J 30 .... IRSV 11 100520.4 -604219, 4.8 3.69C 3.5' 18508140001 .... 25 0.420J 0.8' "" 0.27J 60 .... RAFGL 6461S 100540.3 -122216 i 20 -0.2M 10' 1830610 .... 60 5.900J 1.5' "
.... 100 1.28J 120 ........ 27 -3.3M 10' I ...... 100 13.57J 3' "
" 100112 +312543 12 0.280J 0.8' 890618 CM VEL 100541.3 --5300542010 -2.25M 9"17908042211 101109.3 +03402510 0.049J 5.5' 870112
.... 60 0.280J 1.5 ..... 20 _3.48M - 1821005 " 12 0.35J 30' 890703
...... ] 100 1.140J 3 ....... - 3.48M 9"1790804 .... 25 0.40J 30' "
84
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i ) t t
h m , h m , , , • h m ,
" *"' • 60 I 6211 60 .... 12.2-5.1MV 20"1741201 " ""' 12 I 0.961 30"1880614
100 I 15.82J 120.... 16 S 850310 RAFGL 6464S 10 17 07.3 -30 34 04 20 I-I.3M 10' 1830610
10 11 11.8 +03 40 12 12 I 0.333 - 890902 I8 -5.3MV 20"]741201 GAM 1 LEO 10 17 13.0 +20 05 42 5.01-0.80M 700302 _I00
25 I 0.42J - " 189-4.6M = .721103 GAM LEO A 10 I 1.306FV x'_660501
60 I 6.11J - " 189 17.IF 761005 GAM 1 LEO I0.21-1.15M 7G0302
60 I 5.9J - 870905 20 -5.20M O"1731104 20 I-I.IM 14"1760901
1(30 I 13.3J - " RW LMI 10 13 19 +30 49 07, 4.9 -2.7CV 760610 " 22.0,t-l.24M 700302
100 I 14.06J - 890902 8.4 -4.2CV RAFGL 1410 10 17 13.11 +2005 43 11 I-0.9.',t 10' 1830610
RAFGLI402S 10 11 17.0 +563600 11 I-0.3M 10' 830610 1100 11.2 -4.8CV 20 I-I.2M 10'1 "
NGC 3169 10 11 38.7 +03 43 03 10 I 0.095J 5.5" 870112 )011 12.5 -4.8CV GAM LEO B 10 17 13.3 +20 05 38 10 I 0.382FV "d660501
12 I 1.311 30" 890703 RAFGL 4776S I0 13 21.0 -54 12 24 11 -2.2M 10' J830610 !211 1017+08 B 10 17 22.1 +08 28 41 10.61 .0105J 4.6"1880214 9011
12 I 1.306J 30" 871202 BS 4030 10 13 46.3 +23 45 08 4.8 4.42M 13"1810720 )000 1017+08 12 I 0.26J 4.5' I "
25 I 1.239J 30 .... 1013+213P15 10 13 48 +21 22 24 12 0.6J 4.5' 1840818 )000 12 I 0.11J 890902
25 I 1.04J 30" 890703 25 l.IJ 4.6' I " 25 I 1.351 4.6' 1880214
60 I 8.56J 60 .... 60 10.31 4.7'1 i 25 I 0.67J - .89090260 I 8.17J 60" 871202 100 221 5.0' I 60 I 5.56J 4.7' 1880214
100 I 23.673 120.... NGC 3177 10 13 48.5 +21 22 23 12 0.663 890902 IRAS 1017+08 60 I 6.13 870905
100 I 24.001 120" 890703 25 1.25J 1017408 10 1"7 37.3 -58 03 10 60 I 6.08J 890902
10 11 39.6 +0342 50 12 I 1.221 - 890902 60 9.90J 100 F 6.29J 5.0' 1880214
25 I 0.92J - " 60 9.6J 870905 IRAS 1017+08 100 I 5.4J 870905
60 I 8.061 - " 100 17.8J 1017+08 100 I 5.97J 890902
6 7. J - 7 9 5 1130 I7 89 890902 IRSV 17 4.81 1.87C 3.5' 1 5 814 _212
100 I 19.8J - " 10 13 49.2 +21 22 28 10 0.089J 5.5"]870112 RAFGL4103 10 17 54.01--5741 54 11 I-I.4M 10' 1830610
100 I 21.88J - 890902 I2 0.711 30"i890703 20 I-3.0M 10'1 "
IRSV 12 10 11 48.1 -60 38 20 4.81 1.3{)(2 3.5' 850814 .H01 25 1.171 30"1 lid 89688 I0 18 27.01 +02 32 29 60 I 1.092B 6' 1881208
PG 1011-040 10 11 49.2 -04 03 43 12 I 0.087.1 30" 891208 60 10.07J 60"1 " I " 100 10.6O8B 6'1 "
25 I 0.113J 30 .... 100 20.13J 120"[ lIFE 13 10 18 32 [ -57 22 100 I 270003 12' [711201
60 I 0.163J 60 .... liD 89175 10 13 51.5 -52 23 39 4.[ 5.44M 871101 3001 EV CAR 10 18 37.3 -60 12 01 4.71 0.52M 720202 2211
10(3 I 0.252J 120.... 10 5.21M 890423 8.61-0.50M "
1011+496 10 II 55.3 +49 40 57 12 I 0.089.1 30" 880213 1013-413P13 I0 13 53 -41 18 24 12 0.2.1 4.5' 1840813 3001 10 I--I.61M 0"17908O425 I 0092J 30" 25 0.7.1 4.6' I 10.71-2.51 .720202
60 I 0.140J 60 .... 60 4.2J 4.7' I " 12.2[-2.33M "
10010.378.1 120" -- 1(30 8.4J 5.0'1 18 I-3.3_.1 "
PG 1012_-008 10 12 20.8 400 48 33 12 I 0.108J 30" 8912081 BS 4033 10 14 05.3 +43 09 52 12 1.81] 30"[851223 _000 20 1-2.91M 821005
25 I 0.147J 30 .... IRSV 16 10 14 19.7 -61 09 26 4._ 3.61C 3.5' 1850814 )001 20 1-2.91M 0"1790804
60 I 0.140J 60 .... tID 89249 I0 14 29.7 -55 20 51 4._ 5.03M 870520 RAFGL 4105 I0 18 37.4 -60 12 02 II I-2.0M 10' 1830610
100 I 0347.1 120.... IRC-10236 10 14 34 -I4 24 30 4.'_ -1.1CV 760610 20 I-3.6M 10'1 "
IRSV 13 10 12 22.0 -59 15 40 4.81 3.35C 3.5' 850814 3001 8 S EV CAR 10 18 38.0 -60 12 02 12 I 268.9J 30"]890405
1012-286PI3 10 12 24 -28 37 24 12 I 1.3J 4.5' 840813 3011 8.'1 -2.4CV " 25 ] 170.3J 30"1 "
25 I 4J 4.6' " 10A -I4.8R 740401 " I 60 I 26.IOJ 60"1 "
60 I 14J 4.7' " 11.2 -2.9CV 760610 VANT 10 18 54.9 -343244 4.81 90J 15"1800510 _110100 I 39J 5.0' " 12.5 -2.8CV " 8.11 47J 15"1 "BS4023 10 12 87.9 -41 52 24 12 I 1.283 30" 851223 )000 AFGL 1406 10 14 34.0 -1_ 24 30 45J -I.2M - .800213 9.61 883 15"[ "
10 12 38.0 -41 52 25 4.81 3.72M 13" 810720 43 -0.7M 8.5"1 10 I 86J 15"[ "
HD 88955 4.81 3.72M 13" 861123 4._ -I.0MV 17"1 12.21 46J 15"1 "
NGC 3147 I0 12 38.4 +73 39 00 12 I 0.93J = 890902 3011 4._ -I.0M 26"1 20 I 48J 15"1 "
25 I 1.08J - " ' 8.4 -2.3MV 17"1 30 I 50.1 15"1 "
60 I 8.4OJ = " 8._ -2.5M MUUUMA 10 19 21.4 +41 45 05 4.81-0.34C 670801 2100
60 [ 6.9J - 870905 8._-2,1_.1 8.5"1 4.81-0.8M 721203
100 I 24.7J - " 8._-2.4M 26"1 4.8!-0.73M 840101
100 I 29.96J - 890902 10.3 9.7M? 8.5"1 BS4069 i 4.81 0.05M 5.1"1840902
1012+736P15 10 12 39 +73 39 DO 12 1 0.63 4.5' 840818 10.'_ -2.9M MUU UMA 4.9]-0.64M 710403
1012473 12 I 0.561 30" 871201 I0.'_-2.7M 10' 830610
26 '" 4.9[- 0.64C 710405
I012+736P15 25 I 0.7J 4.6' 840818 RAFGL 1406 II -3.0M 4.91-0.78M 11"1740807
1012473 25 I 0.62J 30" 871201 AFGL 1406 11.'_ -2.SMV 8171'_5800213 4.93-0.78M 14"1901017
1012+736P15 60 I 7.4J 4.7' 840818: 11.2 -2.2M . 5.0!-0.34M 700302
1012473 60 I 6.64J 60" 871201 12.2 -3.1 8.41-0.87 710403
1012+736P15 100 I 34J 5.0' 840818 12.2-2.8M _::1 8.41-0.87C 710405NGC 147 10 12 39.3 +73 39 02 12 [ 1.00 3 " 9 703 _ -2.7MV 6 1 0M 212 3
25 I 1.221 30 .... 18 -2.6M 8.71-0.95M 840101
60 I 8.921 60 .... 18 -2.8M 26"1 8.71-0.95M 11"[7-10807
100 I 32.941 120.... RAFGL 1406 20 -3.4M 10' 1830610 9.81-1.00M 840101
IRSV 14 10 12 40.7 -60 26 19 4.81 2.75C 3.5' 850814 1102 27 -2.9M 10' I 10 I-0.83C 670801
RAFGL 4774S 10 12 46.0 -57 34 12 11 I-I.3M 10' 830610 NGC 3185 10 14 53.2 421 56 20 10 0.019J 5.5"]870112 9000 10 1-0.93M 800210
20 I-3.1M 10' " RAFGL 4777S 10 15 02.0 -57 40 36 11 -I.7M 10' 1830610 10 I 92.9J 830921
27 I-6.8M 10' " NGC 3184 10 15 16.4 441 40 28 12 1.14J 890902 9001 10 I 95J 3.8"1840612
IRSV 15 10 12 47.9 -6028 31 4.81 3.84C 3.5' 850814_ 25 1.62J 10 I 5.66F 5.9"1640201
10131+3049 10 13 10.7 +3049 18 12 I 2890J 30" 87071913322 60 8.92J - . 10 I 93J 5.9"1850502
25 t 987J 30" " I 6o 7.83 870905 t0 _-0.9+M tl"t740807
60 I 211J 60 .... 100 28.0J 10.1[- 1.00M 840101
100 I 91+81 120.... 100 29.02J 890902 10.11-1.03M 8..t0102
CIT6 10 13 II +3049 17 370 I S 45" 880819 NGC3189 I0 15 20 +2205 01 12 0.320J 0.8' 1890618 3001 10.11-.929M 6"1891124
10 13 II.0 +3049 17 4.81-1.3M - 841213 25 0.440J 0.8'1 10.21 100J c"1840916
10 I D - 890602 60 3.250J 1.5' I 10.31-1.00M 840101
IRC+30219 10 13 12 +30 49 24 5.01-2.95M - 700302 1(30 8.4101 _.' ! " 10.41-0.93C 640501
7 I S 10" 740303 NGC3190 10 15 20.7 +2205 03 10 0.003J 5.5"1870112 10.61-1.02M 14"1901017
10.2_-4.50M 700302 NGC 3189/90 10 15 21.2 +22 04 51 12 0.34J 30"1890703 10.81-1.2M 721203
12 I 3295 3_" 90 012 25 0.47J 30"[ 11 _-I.IIM 710403
22.01- 5.06M - 700302 60 3.41J 60"1 II.01-1.11C 710405
25 I 1170J 30" 901012 100 12.62J 120"1 11.31-1.1M 721203
60 I 262J 60 .... 10154-4950 10 15 28.9 -49 50 47 4._ 0.99M 15"1900118 2100 11.41-1.04M 11"1740807
AFGL 1403 10 13 12.0 +30 49 24 4.91-2.SMV 17" 800213 MARK 141 I0 15 38.7 +64 13 14 10A 0.170J 3.9"1781209 9000 11.61-1.12M 840101
4.91-2.7MV 26 .... 1670 16.3J " '761201i 12.5_-1.19M "
8 I S - 840106 NGC3193 10 15 39.5 +2208 45 12 0.105J 30"1870101 12.61-1.04M 11"1740807
8.41-4.0MV 17" 800213 25 0.144.1 30"1 19.51-1.01M I1"1 "
8.5_4.18M 8.5" 840106 60 (9.114.I 60"1 20 1-1.30M 741002
8.61-4.2MV 26" 800213 100 1.083,1 120"1 20 ] 30.2J 830921
9.61-4A6M 8.5" 840106 BS4049 10 15 49.9 -28 44 27 5.( S 22"18906O6 I100 20 I 27J 3.8"1840612
10.71-4.7MV 26" 800213 5.7, 12X 22"l 20 I 27J 'i"1840916
RAFGL 1403 I1 I-5.181 10' 830610 6S 18X 22"[ 20.01-1.08M 840101
AFGL 1403 11.21-4.65.1V 17" 800213 7.'; 120X 22"1 20.0_-1.08M 840102
11.6_4.85M 8.5" 840106 RAFGL 1408S I0 16 10.0 418 50 18 20 -3.4M 10' 1830610 20.31-1.12M 14"1901017
12.21-4.8MV 26" 800213 NGC 3182 10 16 13 +58 27 24 25 0.080J 0.8' 1890618, RAFGL 1411 I0 I9 21.5 +41 45 06 II I-I.6M 10' 1830610
12.51-4.6MV 17 .... 60 0.390J 1.5' I 20 I-I.2M 10' I "
18 I-5.3MV 26 .... 1(30 1.120J "_'! " NGC 3221 10 19 33.4 +21 49 34 12 [ 0.58J 890902 )011
RAFGL 1403 20 I-5.4.'-.I 10' 830610 WAS 8 10 16 16 +21 32 00 60 0.65J '_' 1890617 25 I 0.91J "
CIT 6 10 13 18 +30 49 4.6[ D - 830418 WR 19 10 16 17.9 -58 0I 23 4._ 6.05.1V _901124 60 I 7.44J "
4.81-2.3M - 721103 RAFGL 4778S 10 16 21.0 -53 45 (30 11 -2.4M 10' 1830610 60 I 7.3J 870905
4.81-3.68t - 721203 RAFGL 1409S 10 16 33.0 +21 30 00 20 -3.8M 10' I 100 [ 18.7J "
4.81 365F - 761005 NGC 3198 10 16 51.7 +45 48 07 12 0.34J 30"1890703 '_01 100 I 19.56J 890902
4.81-3.1MV 20" 741201 25 0.61J 30"1 I0 19 35.5 +21 49 19 12 I 0.64J 30"[890703
4.91-4.595.'1 - 710403 60 6.46J 60"1 " 25 I 1.01J 30"1 "
8 I S X. 721103 100 17.69J 120"1 -- 60 I 7.57J 60"1 "
8.41-4.785.1 - 710403 10 16 52.0 +4548 00 12 0.741 890902 100 I 22.01J 120"1 "
8.61-4.05.1 - 721103 25 0.581 RAFGL4779S 10 19 36.4 +25 45 09 11 I-0.2M 10' 1830610 1100
8.61-4.8M - 721203 60 7.47J IRC430220 10 19 37 +25 45 24 4.91 1.35M 710403
861 159F - 761005 60 7.4J 870905 8.41 0.80M "
861-4.6MV 20" 741201 100 19.2J II 1-0.17M "
9 I S - 891215 100 18.52J 890902 Ut3C 5600/9 10 19 39 +78 52 12 I 0.23J 30"18812O4 _001
10.71 9.36F - 761005 10 16 52.2 +4548 00 12 0.34J 881016 25 I 0.67J 30"1 "
10.71-5.0MV 20" 741201 25 0.61J 60 I 3.63J 6O"1 "
10.81-4.5M - 721103 60 6.46J 100 I 5.90J 120"1 "
11 1-5.44M 7 0403 l_ 17.691 011284.2-0.8 10 19 44.4 -57 50 40 8.81-15.4R t5"17_0910 '.332
II.01 88F - 891215 AD LEO 10 16 53.9 +2007 I8 4._ 4.24C 10"1741205 3000 "" 9.81-15.4R 15"1 "'
11.31-5.4M - 721203 8.; 4.16C 10"1 10 1-15.3R 15"1 "
12.21-4.5M = 721103 10.{ 4.29C 10"1 I0.61-15.3R 15"1 "
12.21 7.58F - 761005 IIA 4.01C 10"] RAFGL4104 11 I-I.7M 10'1830610
85
FAR INFRARED SUPPLEMENT
N.,,E oEc FLUXEA"Z'IBLIOI  Si ,,,,01 , .MlO1LIOI  (mllLUX
L , I _ I J
.... I .......... IOH284.2-0.8 " ""' ' 11.7 -15.3R 15"1 160910 " ° "' ' 88 6300G u8504111 .... 100 1.4203 ! 3'1 "
" 12.6 -15.2R /70503 .... 100 36J 120"1840923[ IRSV1028-6105 10 28 55.11-6105 59 4.81 1.93C 3.5'1871017 1012
" 12.6 -15.2R ! 15"/ _60q10 RCW49 :0 22 22 -57 31 24 60 956B J _' r870825[ ESO 263-G48 10 29 04 [ -45 59 36 60 1.200J 1.5' /890618 0000
.... 18.11-15.0R I Y70503 .... 100 959B g'* .... 100 4.440J 3' I "
.... 19.81-15.0R " NGC 3239 ,0 22 23.3 +17 24 50 10 7.96M 6"i850917l 1001 RAFGL 4108 10 29 05,01 -57 36 48 II -I.8M 10' 1830610 2212
RAFGL 4104 " 20 -4.1M 10' 1130610 10226-5229 :0 22 36.7 -52 29 01 4.81 1.63M 15"19001181211 .... 20 -3.0M 10' I "
OH284.2-0.8 " 22.91-14.9R T70503 IRSV 19 I0 22 38.3 -60 39 14 4.81 2.08C 3.5' 1850814l _111 UGC 5720 10 29 23 I +54 39 34 12 0.200J 0.8' 1890618 0001
RAFGL 4104 " 27 ,-6.5M 10' I t30610 CK CAR 10 22 38.9 -59 56 15 4.7i 1.43M 72020211212 .... 25 0.980J 0.8' I "
ROBERTS 22 t0 19 44.6 -57 50 41 8 01 S ,,_"1_ _90606 ........ 8.61 0.38M 60 4.900J 1.5' I "" 12 3.5X 22 l " ' 10.7 -1.62 .... 10 5 33 3
" 6.2l 68X 22"1 ...... 12.21-1.30M MARK 33 10 29 23.01 +54 39 36 10 0.099J 6"1720901
" 6.91 0.4X 22"[ ...... 18 -2,2M 1029-396P13 10 29 24 I -39 42 (30 12 0.8J 4.5' 1840813 0011
" 7.71 130X 22"1 " L0 22 39.7 -59 56 16 12 116.3J 30"18904051 .... 25 1.8.I 4.6' I "
10199-5801 10 19 54.9 -580I 18 4.81 1.50M 15"1100118 1112 .... 25 75,74J ! 30"1 .... 60 7.7J 4.7'1 "
........ 18350, ,,
WAS 9 i0 19 56 .[-21 07 06 12 0.10J 4' I 190617 )0001 60 13.11J 60"1
" 0.31J a.' I ...... 100 6.86J 120"1 NGC 3274 I0 29 29.41 +27 55 38 12 0.05J 30"1890105 0000
" 0.69J ..... UGC5643 t0 23 00 +8003 12 0.10J I 30"188120411000 .... O.OM 30"1 "
" 10_4 1.70J g' i " ' .... 25 0.20J I 30"1 .... 1.14J 60"1 "lid 89948 t0 20 03.9 -29 18 I0 8 6.11",1 _71101 .... 60 1,27J 60"1 .... 60 1.24J 5' 1890617
" 0 5.8M _90423 .... 1(30 3.34J I 120"1 .... 100 1.95J 120"1890105
NGC 3226 t0 20 43.5 _-20 09 07 I0 7.771,8 w ]50917 10231-5823 t0 23 08.4 -58 23 54 4.813.49M I 15"19001181 101 .... 100 2.47J 8' 1890617
NGC3227 102046.6 4-200706 10 0.082J ':'q]80708 1011 RAFGLI416 t0 23 40.2 -163450 11 -0,3M I 10'18306101 106 46LEO 102931.7[+142339 4.81 1.18M - 17707101000
10 20 46.6 4-2007 08 12 0.93J ]90902 RAFGL6466S t0 24 13.6 +81 12 38 11 -0.4M 10'1 BS4127 .... 4.8[ 1.18M - 1800105
" 28 1.85J " 11D90586 L0 24 18.5 -53 38 11 47 152/',1 7202021 101 RAFGL4109 10 29 35.71-5745 37 11 I-2.5M 10' 1830610 2344
" 60 8.32J ...... 8.61 1.05M .... 20 1-5.4M 10'1
_t
,0 823 107 -031 27.......... -7.0M 10' I "
.... 100 I 17.3J ......... 12.21-0.3/',t G285.3-0.0 10 29 35.71-57 46 37 8.81-16.1R 29"1760910
110_ I 18.44J 190902 NGC3250 t0 24 21 -3941 18 12 0.190J I 30"18701011 .... 9.81-16.1R 29"1 ":0 20 46.8 k2007 03 0.071J ,_,,I _80708 .... 12 0.330J I 0.8' 18906181 .... 10 -24.2L M740906
t0 20 46.8 _-20 07 06 4.61 .0717J 4.6"1 _30804 .... 25 0.120J I 30"18701011 .... 10 -16.0R 29"1760910
" 4.71 0.102J 15"1791204 .... 25 0.140J I 0.8' [8906181 .... 10.6[-16.2R 29"1 "
" 10 3J xa700306 .... 60 0.177.1 I 60"18701011 .... 11.7 -16.1R 29"1 "
" 10 0.330J ':"_ _80708 .... 100 0.441J I 120"1 .... 2.6 -16.0R ' 29"1 "
" 10 0.263J 5.5"l _70112 NGC 3245 10 24 30 +28 45 48 12 0.150J 0.8' 18906181 )000 NGC 3281 10 29 36 [ -34 35 48 10 2.49Q 7.5"1861126 0011
" 10 0.34J q,"1720901 .... 25 0,220J 0.8' I .... 20 3.2Q 7.5"1 "
" 10 5.27M _."i g50917 .... 60 2.090J 1.5' I 288.25-0.05 10 29 37 1-57 46 48 60 403B 8' 1870825 2344
" 10 0.313J R"I _80708 .... 100 3.530J ....... I00 501B 8' I "
" I0.2 0.42J 700904 10 24 30.0 +28 45 48 12 0,163 30"19006021 AFGL4]09 10 29 38 1-5746 44 4.81 Z7M 12"1840224
" 10.2 5.40M 8"1 _70403 .... 25 0,23J 30"1 NGC 3266 10 29 49.21 +65 00 30 12 0.08J 30"1900602
" 10.61 0.280J 781209 .... 60 2,20J 30"[ .... 60 0.14J 30"1 "
" 10.61 0.29J 8.9"1790405 .... 100 4,10J 30"1 NGC 3277 10 30 07.91 +28 46 II 10 0.029J 5.5"1870112 0000
" 12 1.00J 30"1 ]90703 10245+2845 [0 24 30.3 +28 45 44 12 0,17J 30"18707191 HD 91452 10 30 08.41 -63 40 56 60 0.655B 6' 1881208
" 20 2.27M g"1870403 .... 25 0203 30"1 .... 1(]0 12.923B : 6'1 "
" 20 0.726J g"i 880708 .... 60 L34J 60"1 RHO LEO I0 30 10.71 +09 33 81 4 81 4.23M 11"1770504 0000
" 22 18J _700306 .... 100 4.22.1 120"1 HD91316 .... 419 4.20M - 1780704
...... 4.9 4.20/',1 11"1740807
28 2.06J 30"1 _90703 IC 2574 10 24 40.2 +68 40 06 12 a05J 8810161 RHO LEO 8.7" 50 7.2.I 5 _41 01 .... 25 0,08J HD 91316 .... 3.92M - 1780704
" 60 9.06J 60"1 _90703 .... 60 2AIJ RI10 LEO " . " 8.71 3.92M 11"1740807
" 100 ll,0J 50"1 _41001 .... 1{]0 10.62J HD 91316 " 10 4.17M - 1780704
" 100 19.55J 120"1_90703 WAS 11 l0 24 42 +2042 54 12 0,162 4" 1890617[)fi00 RHOLEO .... 10 4. 7M 11"1740807
" 160 ll.0J 50"1 ]41001 .... 25 0,64J 4'l .... 10 4.05M I 11"1770504
" 1570 IJJ "" ' 761201 .... 60 2,56J "' _ HD 91316 .... 60 0.976B 6' 1881208
1020+20 10 20 46.8 4-20 07 08 12 0.68J 30"1 ]71201 .... 100 4,83J [ g' I .... lff3 0.702B 6' I "
" 25 1.79J 30"1 " CZ HYA 10 24 57.9 -25 17 47 20 -I,2M ' 14"1760901 I!100 P CAR 10 30 14.41-61 25 38 48 2.64M 12"1820309 1013
" 60 7.87J 60"1 " RAFGL 47818 10 24 57.9 -25 17 48 20 -0,5M 10' 18306101 RHO CAR .... 418 2.68MV V1880419
NGC3227 10 20 46.8 4-2007 09 10 0.068J 't'qg80708 RAFGL4782S 10 24 59.9 +3657 51 I1 -1AM 10'1 006 PCAR .... 10.2 1.6M 12"1820309
1020+201P15 10 20 47 +2007 06 12 0.7J 4.5' 1_40818 HD90569 10 25 00.5 +1001 04 4.8[ 5.75M 8307141 RI-tO CAR .... 0.2 2.0M 7.5"1880419
" 25 1.9J 4.6' I " 45 LEO .... 4.81 6.21C 8.2"[8308151 HD 91465 .... 60 4.274B 6' 1881208
" 60 8.9J 4.7' I " HFE 14 I0 25 04 -57 38 I00 29000J 12' 1711201 I .... 100 15.82B 6' I "
" 100 21J 5.0' I " IRSV 20 10 25 21.0 -59 59 28 4.81 3.47C 3.5' 185081411002 IRSVI030-6125 10 30 16.91 -61 25 41 4.8[ 2.61C 3.5' 1871017
NGC 3227 10 20 47.0 4-20 07 06 10 0.023J • ''_ 880708 IC 2581 10 25 32.4 -57 22 59 12 4.47J 30"1890405 I1012 AFGL 1423 10 30 35.0[ +70 01 30 4.9 0.9MV 26"1800213 1100
25SEX 10 20 54.7 -0349 13 4.8, 6.36C 8.2"_30815 .... 25 2,672 30"1 .... 8.6 0.6MV 26"1 "
HR CAR 10 21 07.2 -59 22 16 4.81 4.45MV )01229 1212 .... 60 37A8J 60"1 .... 10.7 0.1MV 26"1 "
" 10,61 2.7MV " NGC 3256 10 25 43 -43 39 00 10 1.7J 15"1840717[1122 RAFGL 1423 .... 11 -0.3M 10' 1830610
" 20 O.JM " 10259-4044 l0 28 56.8 -40 44 03 4.81 2.99M 15"19001181 006 AFGL 1423 .... 12.21-0.1MV 26"1800213
IRSV 18 10 21 14.0 -60 24 54 4.81 3.73C 3.5' 1850814 1001 FIRSSE 249 I0 26 OO -28 48 48 93 138J 10' i830201 I RAFGL 1423 .... 20 -O.4M 10' 1830610
WAS 10 10 21 18 4-21 20 18 25 0.18J 4' i890617 RAFGL 64678 I0 26 24.2 +81 28 39 11 -0.8M 10' 18306101 AFGL 1423 10 30 41.01 +70 01 24 4.91 1.09MV - 1831007
" 100 0.51J 8' I " NGC 3254 [0 26 31.3 +29 44 50 10 -.014J 5.5"18701121900_ .... 8.7[ 0.63MV - "
HE2-47 10 21 24.0 -601722 8 S 5.3"1820715 )111 NGC3258 10 26 39 -3521 (]0 60 0,160J 1.5'18906181 .... 10., 0.40MV - "
" 8.01 4.85J o,,i 800610 .... 100 0.640J ....... 11. 0.08MV - "
" 8.8: 1.00J q"l " IRSV 21 10 26 40.6 -60 30 44 4.81 3.66C 3.5' 185081411002 .... 12. -0.03MV - "
" 9.8 2.85J o'l " 1027-395P14 10 27 20 -39 35 06 12 0.4.1 4.5' 184081711001 .... 19, -0.41MV - "
" 10 2.61J q"l ...... 25 0.4J 4.6' I MARK 34 10 30 52.21 +60 17 20 10 -24.5H M760401 0000
" 10.6_ 2.70J o"l ...... 60 4.12 4.7' I .... 10 0.13J 6"1720901
" 11.71 2.67J Q"I ...... 10¢) 8.1J 5.0' I .... 10.61 0.055J - 1781209
" 12.71 4.22J a-I - RAFGL 1418 I0 27 30.3 +75 08 14 11 -I,6M 10' 18306101 .... 1570 41J 1' 1761201
" 20 21.7J o,,i ...... 20 -3,41'.,I 10' I IRSVI031-6211 10 31 01.61-62 11 37 4.8_ 3.60C 3.5' 1871017 0001
HD 90264 10 21 29.0 -66 38 52 4.8 5.17M 830714 RAFGL 64688 10 27 33.7 +65 35 59 20 -I.9M 10' I IRSV 23 10 31 07.01-62 11 33 4.8 3.60C 3.5' 1850814
RAFGL4106 10 21 32.0 -59 1748 20 -5.8M 10'1830610 2332 ITD91093 10 27 39.7 -5743 17; 4.71 1.98M 720202[t11/ FIRSSE250 10 31 09 1-291842 57J 10'1830201
7 -6.8M 10' I . 8,61 0.80/','1 RAFGL 4708 10 11.41 +82 00 3 -I.7M 10' 306 0
RAFGL 64658 10 21 43.2 -16 25 28 27 -2.4M 10' I ...... 10.7[--0.26/',1 HD 91597 10 31 11.91 -60 35 10 60 4.507B 6' 1881208
HD 99273 10 21 53.9 -57 23 17 12 0.28B 30"1870308 .... 12.21 0.0M .... 100 12.95B 6' I "
" 25 O.15B 30"1 " IRSVI027-5935 10 27 41.8 -59 35 07 4.8[ 4.83C 3.8' [871017 I)012 HD 91572 10 31 18.61-57 54 42 I 60 20.23B 6' I "
" 60 2.45B 60"1 " IRSV 22 10 27 43.2 -5742 38 4.81 1.90C 3.5' 1850814111/1 .... 100 50.23B 6'1 "
" 100 10.2B 120"1 " BET SEX 10 27 44.0 -00 22 47 4.81 5,47C 8.2"18308151 HD 91651 10 31 39.71 -59 52 05 12 0.94B 30"1870308
1021--284PI3 10 21 57 -2828 30 12 I 0.2.1 4.5'/840813 9001 NGC3268 10 2745 -350406, 10 .C058J '_"1860212] .... 25 0,94B 30"1 "
1021-284P14 " 12 : 0.2.1 4.5' 1840817 .... 60 0.160J 1.5' 18906181 .... 60 8.59B 600"1 "
1021--284P13 " 25 1.0J 4.6' 1840813 .... 100 0.200J ....... 1(30 28.6B 120"1 "
1021-284P14 " 25 1.0J 4.6' 1840817 NGC 3271 10 28 11 -35 06 06 60 0.330J 1.5' I NGC 3287 10 32 04.11 +21 54 33 ! 10 0.013J 5.5"1870112 9001
1021-284P13 " 60 5.4J 4.7' 1840813 .... 1(30 1.150J "' ' IRSV1032-6043 10 32 23.51-6043 38 4.81 3.00C 3.5' 1871017 _0012
1021-284P14 " 60 5.4J 4.7' 1840817 NGC 3273 10 28 14 -35 21 12 60 0.130J 1.5' I 10325-6227 10 32 31.61 -62 27 06 4.81 0.87/',1 15"1900118 H01
1021-284P13 " 100 7.1J 5.0'1840813 .... 100 1.100J "' RAFGL 47888 10 32 47.01 -48 36 54 11 -1.7/',1 10'1830610
1021-284P14 " 100 7.1J 5.0' 1840817 10282+2903 10 28 17,9 +29 03 15 12 0.16J 8707191)00£ NGC 3294 10 33 23.51 +37 34 59 12 0.87J - [890902 )011
284.3-0.3 10 22 -57 29 83 1.5E5W 0.5" 1850324 1212 .... 25 0.45J .... 25 0.75J - "
" 155 !.6ESW 0.5" I ...... 60 2.58J .... 60 6.43J - "
NGC 3247 10 22 10 -57 30 30 10 -23.1L "'740906 .... 100 4.12J .... 60 6.3J - 1870905
ESO 500-G34 10 22 10.0 -23 17 59 12 0.30J 30"1890703 0011 NGC 3265 10 28 18.8 +29 03 16 25 0.37J 4' 18906171 .... 1(]0 17.1J - "
" 25 1.312 30"1 ...... 60 2.502 •' _ .... 1(,1"0 17.75J - 890902
" 60 10.641 60"1 ...... 100 3.81J 8'1 10 33 23.71 +37 35 01 10 0.019J 5.5"1871202
" 100 17.36J 120"1 " 10 28 19 +29 03 13 12 0.090J 0.8' 18906181 .... 12 0.809J 301 ....
RAFGL 4107 10 22 10.0 -87 30 30 II -4.8M I0' 183061G 1212 .... 25 0.480J 0.8' I .... 12 0.82J 30" 8907031
" 20 -8.0ML I0'1 ...... 60 2.890J 1.8' [ .... 25 0.85J 30"1 " I
" 27 -9.0M I0' I ...... 1{30 3.690J _' _ .... 25 0.816J 30"1871202
NGC 3242 10 22 21.3 -18 23 17 8 S 830904 0121 HD 91120 I0 28 32.3 -13 19 51 4.81 5.60M 13"18611231 .... 60 : 5.93J 60"1 "
" 9.0 600G .... 811008 .... 4.91 5.26M 11"17408071 .... 60 6.54J 60"[890703
.... 10 4.4M H"174100q " , " 8.71 5.18M I1 "1 .... 100 19.97J 120"1 "
" 10.5 8300(3 .... 811008 RAFGL 64698 10 28 43.2 1+81 44 38 11 -0.9M IO' 18306101 .... 100 18.27J 120"1871202
.... II 1.6,/ - 720301 OH288.05+0.07 l0 28 43.3 1-57 33 27 4.71 1.48M 9907251Z2/,; NGC 3302 10 33 27 1-32 06 23 60 0.130J 1.5' 1890618
.... 11 1.6./ 11 .... 285.05+0.07 .... 8.21 1.25KV 12"1820308! .... 100 0.590J 3' I "
.... 11 3.3M _ " 741_ , ' ..... 9.6/ 1.25KV 12"1 " RAFGL 47898 10 33 32.01-63 20 54 20 -4.0/',1 ]0' 1830610
" 12 4.4J 30"1840923 011285.05+0.07 .... 10 0.78M 8403341 CP-573502 10 33 48.91-575909 4.71 2.23M - [72020211122
" 12.8 IOOG .... 811008 285.05+0.07 " I ii 10 1.28KV 12"[8203081 .... 8.6 I.SM - "
" 25 38J 30"1840923 " 12.21 1.25KV 12"1 .... 10.7 0.3M - "
" 37 28J 27"! 800604 .... 19.91 1.36K 12"1 .... 12.2 0.0M - "
" 52 44100(3 850411 OH285.05+0.07 .... 20 -0.69M 840334 10 33 49.51-57 59 09 12 19.32J 30"1890405
" 60 63J 60"1840923 IC 2587 l0 28 44 1-34 18 24 25 0.110J 0.8' [890618 900( .... 25 20.26J 30"1 "
" 70 14J .','7"! 800604 .... 60 0.680J 1.5' I ...... 60 56.81J 60"[ "
86
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME NAME RA _19501 DEC _lpm) FLUX _EA_I _IBLIO IRAS NA_,IE RA _19501 DEC ,l_tm) l _'LUX _EAM! _IBLIO _[Rk_
RA..... 119501 DEC ktAtm)100167.7jFLUX_EAX|[%IBLIO [RAS 840818 0011
I i i
h m • o , ;i m ,
h .... 120"] NGC 3310PO545 10 35 39.9 +53 45 54 10.2 -.{)12J I 5 ...... ° "' 12.21 1.36KV 12"1 "
HD 91969 10 33 54.5 -57 57 52 60 27.01B 6' [881208 1035+537P15 10 35 40 +53 45 54 12 .... 4.5 ..... 19 91 1.40K 12"1 "
.... I(10 160.46B 6'1 " 25 ",t_ _4.6' HD92850 10 4002.1 -564447 60 12.670B 6'1881208
NGC 3301 10 34 12 +22 08 33 60 0.490J 1.5' 1890618 9000 " 60 :::: : 4.7 ..... 100 I 10.561] 6' I "
.... 1<30 10.820J 3'1 " 100 5.0' _-- I MARK416 104024.5 +204100 _, , 0.75J "1890617 9600
AI060 10 34 12 _--27 14 36 .- • _2075J 30"1900606 NGC 3310 POS5 10 35 40.0 +53 45 45 10.2 0.065J I 5" 8 16 .... 100 I 0.93J 8' 1 "
.... :-" : 0.120J 4.6' 1900306 NGC 3310POS25 10 35 40.1 +53 45 43 10.2 0.065J I 5" 10404-5825 I0 40 24.6 -58 25 53 481 2.53M 15"1900118 1112
....... 0.129J 30"19130606 NGC 3310POS38 10 35 40.1 +53 45 47 10.2 0.041J I 5" HD 92938 10 40 27.3 -64 12 15 4xl 5.23M 830714 3001
.... _, , 0.096J 60"1 NGC 3310POS17 10 35 40.3 +53 45 30 10.2 0.0(_J I 5" " B2 1040+31 10 40 31.0 +31 46 45 10 I .0090J 5.7"1900607
.... nl I 0.120J 4.7' 1900306 NGC3310POSI6 I0 35 40.3 +5345 33 I0.2 0.017J I 5 ...... ii II 192136J 30"1 "
.... 1013 10.750,1 120"[900606 NGC3310POSI5 10 35 40.3 +5345 36 10.2 0.022J I 5 ...... 7'_ _0.172J 30"] ""
UGC5773 10 34 24 1+1824 " " O.14J 30"[881204 NGC3310POSI4 10 35 40.3 +5345 39 10.2 0.030J I 5...... _) I 0.195J 60"1 ""
.... 7_ t O.17J 3_3"1 " NGC 3310PO513 I0 35 40.3 +53 45 42 10.2 0.032J I 5...... 100 I 0.473J 120"1 "
.... _) I 0.24J 60"1 NGC 3310 10 35 40.3 +53 45 45 10 0.100J I 5.5" 871202 3011 NGC 3344 10 40 46.4 +25 11 07 12 { 0.96J 890902 0001
.... 1130 [ 0.80J 120"1 " 10.2 5" 840916_ 10407+2511 .... 12 I 1.94J 870719
BS 4174 10 34 53.6 1-78 20 54 ._xl 0.39M 13"]810720 II00 " 10.-_ 0.081J I 5.5" 8412081 NGC 3344 .... 25 I 1.32J 890902
1034-293 10 34 55.8 [-29 18 27 ._ . _2109J 30"1880213 " 10.f 0.115J I 5" 9G06091 10407+2511 .... 7'_ _ 2.69J 870719
........ (2098.1 30"1 " 12 :7's: _ 30" 8907031 NGC33'.14 .... _) I 8.9J 870'905
.... ea_ J 0.239J 60"1 1035+53 " 12 1.2'3" : 30" _712011 .... 60 I 9.27J - ,890'902
.... 100 I 0.348J 120"[ NGC3310 " 12._. O.171 I 5" :_0609_ 10407+2511 .... 60 I 9.49J .870719
10 34 55.9 1-29 18 27 10130 I 1.3J - ,800818 " 20 0.671J I 5" 840916 NGC 3344 .... 1130 I 20.1J 870'905
FIRSSE 251 10 34 56 1-28 51 06 ?_ ' 56J 10' 1830201 " 25 '_981 I 30" 890703 " " 1130 [ 27.96J 890902
.... _.t) i 411J 10' I 1035+53 " 25 4_7] I 30" 8712011 10407+2511 .... 1930 I 29.1J 870719
IRSV24 10 34 59.21-59 1005 ,ax_ 2.86C 3.5'1850814 1012 NGC3310 " 60 37.00J I 60" 8907031 CARINA3 10 40 57 -5923 12 180 I 280J ]'1880717
UHYA 103504.91-130724 4,_1-1.03C - ,710203 2211 1035+53 " 60 34.24J I 60" 8712011 CARINA4 104100 -591848 160 I 1500J )'1 "
.... 441 51.7F - ,761G05 NGC3310 " 1130 58.89J 1120" 8907031 RAFGL6472S 10 41 00.4 -025440 27 I-3.6M 10'1830610
.... 8.4_-1.63C - ,710203 NGC3310POS9 10 35 40.3 +534548 10.2 0.046/ I 5" _409161 RUMA [0 41 07.5 +690223 6.31 90J - ,790402 2210
.... 8.41 II.0F - ,761005 NGC3310POSI0 10 35 40.3 +534551 10.2 0.0611 I 5 ...... 20 _-1.80M 741002
.... ,_17.208N - ,880104 NGC3310POSII 10 35 40.3 +5345 54 10.2 0.015J I 5" RAFGL 1432 10 41 07.9 +6902 19 _ _-I.IM 10' 1830610
.... q _1 7.242N - , NGC 3310POS12 10 35 40.3 +53 45 57 10.2 0.GO6J I 5 ...... 20 I - 1.8M 10' I "
.... 10.017.231N - , NGC3310POS43 10 35 40.5 +5345 37 10.2 0.055J I 5" HD93030 10 41 10.0 -6407 54 4.xl 3.55M - ,830714 3001
.... 10.217.256N - , NGC3310POS33 I0 35 40.5 +5345 43 10.2 0.060J I 5 ...... 4.81 3.63M 13"1861123
.... 10.417.256N - _ NGC3310POSI8 10 35 40.5 +5345 47 10.2 0.061J I 5 ...... 4_1 3.55M 13"1800308
.... 10.61 7.243N - _ NGC 3310POS55 10 35 40.6 +53 45 39 10.2 0.00qJ I 5" TIlE CAR .... 10.71 1.6M 730303
" " 10.81 7.245N I NGC 3310 POSI 10 35 40.6 +53 45 45 10.2 0.057J I 5" NGC 3351 I0 41 19.0 +11 58 01 12 I 1.07J 890902 3011
11.01-1.82C [ 1710203 NGC 3310POS56 10 35 40.8 +53 45 33 10._ 0.000J [ 5 ...... 7's I 2.86J "
.... 11.01 4.6OF - ,761005 NGC 3310POS47 10 35 40.8 +53 45 36 10.2 0.092J I 5 ...... 6o I 19.92J - , "
.... 11.017.264N - ,880104 " 20 0.383J I 5 ...... 6o I 18.3J .870905
" " 11.217.285N - , NGC 3310POS34 10 35 40.8 +53 45 41 10.2 0.039J I 5 ...... I00 I 35.1J - , "
.... 11.41 7.312N - , NGC 3310POS19 I0 35 40.8 +53 45 49 10.2 0.033J I 5 ...... 1130 I 39.23J 890902
.... 11.617.379N - _ NGC3310POS53 10 35 40.8 +5345 54 10.2 -.O08J I 5" 10 41 19.6 +115800 10 I 0.040J 5.5"1870112
.... ||._1 7.419N - , NGC 3310PO535 10 35 41.0 +53 45 39 10S 0.051J I 5 ...... 117 I O.105J 5.9"1850502
.... 12.017.453N - , NGC3310POS2 10 35 41.0 +534545 10.2 0.104J I 5 ...... i_' i 1.15J 30"1890703
.... 12.217.527N - , " 20 0.481J I 5 ...... 25 I 3.22J 30"1 "
.... 12.417.595N - , NGC 3310POS20 10 35 41.0 +53 45 51 10.2 0.019J I 5 ...... t_1 I 21.16J 60"1 "
.... 12.617.631N - , NGC 3310POS36 10 35 41.2 +53 45 37 10.2 0.046J I 5 ...... I00 I 42.60J 120"1 "
.... 12.817.701N - , NGC3310POS21 10 3541.2 +534553 10.2 0.024J I 5" RCW53A 10 41 23 -591930 6o J 1060B 8'1870825 1034
.... 13.01 7.730N - , NGC 3310POS46 10 35 41.3 +53 45 41 10.2 0.070J I 5" ii i .... 100 I IlIOB 8'1 "
.... 13.2_7.742N - _ NGC3310POS3 10 35 41.3 +534545 10.20.Ofi4J I 5" I CARINA5 10 41 24 -591600 160 I 10COJ 3'1880717
.... 13.41 7.788N - , NGC 3310POS51 I0 35 41.3 +53 45 49 I0.2 0.064J I 5" CARINA 1 10 41 27 -59 19 (]0 35 I S 40"l 790105 1034
.... 13.61 8.317N I NGC 33IOPOS37 10 35 41.4 +53 45 35 10._ 0.029J I 5 ...... 80 I 6_OJ 40"1 "
2tl 1-2.08M - 1741002 NGC3310POS22 10 35 41.4 +534555 10S 0.0401 I 5" I0 41 30 -5920{30 151 I 6850J .1'1880717
• " " 20.01 0.492F - ,761005 NGC 3310 POS4 10 35 41.7 +53 45 45 10._ - (x_J I 5" IRSVI041-6018 10 41 34.1 -60 18 02 4.81 0.68C 3.5' 1871017 I 112
AFGL 1427 10 35 05.0 1-13 07 26 41_-0.57M - ,831007 NGC 3310POS23 10 35 41.7 +53 45 57 10.2 0.015J I 5" AFGL 1433 10 41 37.1 +67 40 27 4_1 0.3M 11"1800213 2100
.... 491-1.0M 11"1800213 NGC 3310POS24 10 35 41.9 +53 45 59 10.2 -.O[_.IJ I 5 ...... 8.41-0.2M II"l "
.... 8.41-1.6M I1"1 IRSV 25 10 35 43.8 -58 44 41 4._ _ ]'_.'_ I 3.5' 850814 2212 RAFGL I433 .... " ,-0.8M 10' 1830610
.... xT[-I.12M 831007 RAFGL4111 10 35 55.0 -58 30 18 11 --2.1M J 10' 830610 0133 AFGL 1433 .... 11.21-0.4M 11"18G0213
.... 10.0!-0.90M _ " 20 -]_.Y _ 10' VYUIqA 10 41 37.2 +6740 27 4.91 0.32C 710203
RAFGL 1427 .... -I.9M 10' 1830610 liD 300933 I0 36 03.1 -56 33 15 12 58.4J I 30" 881209 210/ .... 4.91 0.32C 710405
AFGLI427 .... 11.21-1.8M 11"1800213 " 25 311.4J I 30 ...... 4._1 21.3F 761005
.... 11.4_-1.53M - ,831007 " 60 10.261 I 60 ...... 5.01-0.29M 700302
.... 12.6t--1.63M I 10360-0654 10 36 03.2 -06 54 47 60 16.24J [ 60" 880932 .... 8.41-0.18C 710203RAFGL 1427 .... 211 I-2.6M 10' _830610 BD+I02179 10 36 17.2 +10 19 25 45. _o',_' I - 710403 .... 8.41-0.18C 710405
.... 9'? I-2.1I',1 10' ] IRSVI036-6017 10 36 18.3 -60 17 21 4._ 2._lU : 3.5' 871017 1012 .... 8.41 4.13F 761005
BS4167 10 35 11.71-4757 56 4_1 3.14M 13"1810720 D000 1036-190P11 10 36 39.5 -1904 50 12 r,'a; , 4.5' 840523 0000 .... 10.2t-1.21M 700302
HD 92139 .... _._l 3.14M 13"1861123 " 25 ..... 4.6 ..... 11.01-0.39C 710203
ARP 192 10 35 20 1+18 23 10.51 0.027J 4.5"1841208 " 60 t_ _ 4.7 ..... 11.01-0.39C 710405
RAFGL 1428 10 35 22.0 I-II 45 36 -1.0M I0' 1830610 2110 " 1130 .... 5.0 ..... 11.01 1.76F 761005
.... 2t) I-I.IM 10'l IRSV26 10 36 50.4 -603344 4._ I1_(: I 3.5' 850814 1112 CARINA7 10 41 42 -5917130 160 I 1030J _'!880717
....... -2.0M 10' I 10369+2659 10 36 57.1 +26 59 15 12 0.32J I 30" 870719 9001 CARINA 8 10 41 58 -59 20 06 160 I 1030J _' I "
RAFGL4110 110 3,5 22.01-5820 30 2/7 I-4.51",1 IO' I " 25 'oA.s] I 30" UMA #I I0 42 +45 15 22 I 70OX _'1681203
' " 77 _-6.5M 10'1 " 60 '_4_ _ 60" 287.4-0.5 10 42 -59 13 83 [7.1ESW 0.5"1850324
IC2597 I0 35 26 1-2649 18 :: : 0.32J 30"1890703 0000 " 1(10 _41 I 120...... 155 14.7ESW 0.5°1 "
.... • . 0.300J 0.8' 1890618 10369+1239 10 36 59.2 +12 39 130 4.[ 4.49M I 10" 900502 3000 HD 93129 AB 10 42 01.0 -59 17 05 4.81 5.92C 800914
.... :"_ '. 0.22J 30"1890703 " 12 2.58M I 30" CARINA 9 10 42 03 -59 14 36 160 I 890J "''880717
.... 7': '. 0.210J 0.8' 1890618 " 25 1.55M I 30" HD 93130 10 42 04.3 -59 36 40 4._1 6.89C 800914
.... t_(I I 0.62J 60"1890703 " 60 1.46M I 60" 1tD93146 10 42 04.4 -5949 25 4.81 7.81C "
i!i 15,890618 oo,,,120 104207_591000151,390 ,880717" 100 I 2.08J 120"1890703 HFE 15 10 37 21 -56 51 100 20000J I 12' 711201 lid 93160 10 42 I0.8 -59 18 46 4.8_ 7.02C 800'914
" 1130 I 1.850J "1'1890618 10375-4802 10 37 33.2 -48 02 10 4.1 1.47M I 15" 900118 1100 HD 93161 I0 42 12.4 -59 18 50 6o I 625.4B 6_881208
AFGL I428 10 35 26.01-1145 54 4.'_1 0.80M 831007 2110 NGC 3332 10 37 51 +092640 60 O.120J I 1.5' 890618 .... 100 I 592.8B 6'1 "
.... x 7t 0.241",1 " 100 0.250J I 3' NGC 3353 I0 42 15.1 +56 13 30 ]2 I 0.27J 890902 0011
.... 10.01 0.07I',I - , Ot1286.50+0.06 10 37 59.6 -58 17 40 4.l 1.81MVI - 870614 2212 .... 25 I 0.97J "
.... 11.41-0.52M - , 10 37 59.8 -58 17 38 4._ 1.29M I - 900725 .... 60 I 5.54J - , "
.... 12.61-0.62M - , IRSV 28 I0 38 03.8 -52 47 01 4._ 2.65C I 3.5' 850814 I101 .... 60 I 5.4J 870905
" " 19.5t-0.77M HD 92664 10 38 27.1 -64 50 19 4._ 5.48M I - 830714 .... 100 [ 6.4J "
NGC 3310POS60 I I0 35 38.4 1+53 45 34 10.21 0.014J _"1840916 IRSVI038-6138 10 38 29.8 -61 38 13 4.1 34_c I 3.5' 871017 3002 .... 100 I 7.16J 890°,02
NGC 3310POS32 I10 35 38.5 1+53 45 29 10.21 0.008J '_"1 RAFGL 4112 10 38 31.0 -59 09 42 II -] _,'J I 10' 830610 MARK 35 10 42 16.2 +56 13 24 i-a) I 5.16J 60"]871109
NGC 3310POS31 'I0 35 38.7 1+53 45 31 10.21 0.045J '_"1 " 20 --2.7M I I0 ..... 100 I 6.57J 120"1 "
NGC 3319POS58 10 35 38.7 1+53 45 36 10.21 0.036J 5"1 HD 92626 10 38 41.7 -47 45 48 4.l 446M I - 871101 3000 I0 42 16.4 +56 13 32 12 I. 0.26J 30"1890105
NGC 3310POS54 10 35 38.8 1+53 45 4I 10.21 0.007J 5"1 " 10 4.21M I = 890423 .... 25 _ 0.893 30"1 "
NGC 3310POS30 10 35 39.0 1+53 45 33 10.21 0.036/ 5"1 ESO 376-G07 I0 38 55 -36 53 00 60 0.120J I 1.5' 890618 .... 6O I 5.92J 60"1 "
NGC3310POS8 ,10 35 39.0[+5345 45 IO.21 0.020J _"1 " IO0 0.5803 I 3..... 100 I 7.57J 120"1 "
NGC 3310POS57 I I0 35 39.1 1+53 45 38 10.21 0.093J _"1 NGC 3338 I0 39 28.2 +14 00 34 I0 -.OlSJ I 5.5" 870112 0001 IRSVI042-5747 10 42 21.5 -57 47 59 4.81 1.83C 3.5'1871017 I111
.... ?:: : 0.440J 'V'l IRSVI039-5747 10 39 28.8 -5747 53 4.1 1.07C I 3.5' 871017 2212 RAFGL4113 I0 42 29.0 -5950 12 20 I-4.8M 10' 1830610
NGC 3310POS29 !10 35 39.2 1+53 45 35 I0.21 0.068J _"1 CARINA 1 10 39 30 -59 25 36 160 820J I 3' 880717 RAFGL 1434 10 42 32.4 -06 33 42 ,, , -0.51',1 10' I " 1100
NGC 3310POS42 I0 35 39.2 1+53 45 55 10.21-.024J 5"1 AFGL 1431 10 39 31.0 +69 20 18 4._ i _,Vl i 26" 800213 1000 CARINA 11 10 42 36 -59 17 24 149 I 820J " '880717
NGC 3310POS49 I0 35 39.3 1+53 45 41 10.21 0.093J 5'q " 8.1 _a_'J _ 26" liD 93204 10 42 36.0 -59 28 43 4 81 8.05C 8<30914
NGC3310POS7 10 35 39.31+534545 10.21 0.004J 5"1 " 10.7 14_._ i 26 ...... t_1 I 324.5B _'1881208
NGC 3310POS44 10 35 39.3 1+53 45 49 10.21 0.007J 5"1 RAFGL 1431 " 11 _ _.'J _ 10' 830610 .... 100 I 354.1B 6' I "
NGC3310POS52 II0 35 39.41+5345 28 10.21 0.(_8J _i"l .... 20 12M I 10' 11D93205 I0 42 37.0 -5928 26 4_1 7.48C 800914
NGC 3310POS50 I10 35 39.4 1+53 45 32 10.21 0.060J '_"1 AFGL 1431 I0 39 31.1 +69 20 18 45 1.73/qVI - 831007 .... _ _ 510.2B _" _881208
NGC 3310POS28 I I0 35 39.4 1+53 45 37 10.21 0.043J 'V'l " 8.7 1.59MVI - " " 100 I 428.6B _ i "
NGC 3310POS41 _10 35 39.4 ]+53 45 53 10.21 0.023J _"1 " 10.( 1.63MVI - lid 93222 10 42 40.3 -5949 40 4.81 7.51C 800914 1112
NGC 3310POS27 I0 35 39.6 ]+53 45 39 10.21 0.020J 'i"l " 11._ 1.43MVI - CARINA 12 10 42 41 -59 25 24 160 I 270J "' '880717
NGC 3310 POS6 10 35 39.6 ]+53 45 45 10.21 0.011J 5"] " 12.¢ 1.48MVI - CP-59 261KI 10 42 45.3 -59 31 06 60 _ 225.7B _ _881208
NGC 3310 10 35 39.6 1+53 45 50 1.63J - ,890902 _011 " 19.! 1.41,",1 I - " " 100 I 308.6B _'_ "
...... 5.28J - , 10396+3944 l0 39 38.1 +39 44 37 12 406M I 30" 900502 0000 TR 16-100 10 42 45.9 -59 31 09 4.81 7.51C - 800914
.... _1 _ 34.13J .... 25 3.93M I 30" lid 93249 10 42 46.9 -59 05 39 if.) I 141.3B 6' : 881208
.... _1 I 34.8J 870905 .... 60 2.6.11 I 60 ...... 100 1203.2B 6'1 "
.... 1130 I 40.7J .... 10_ t;4',t I 120" liD 93250 10 42 48.3 -59 18 06 4 81 6.76C _ i 800914
.... 1130 I 47.95J 890902 CARINA 2 10 39 50 -59 22 48 160 _ll_ I 3' 880717 .... fro I 396.7B 6' 1881208
NGC 3310POS40 I0 35 39.6 1+53 45 51 10.21 0.021J 5"1840916 RAFGL 6471S 10 39 56.8 +82 47 44 II --I.IM I 10' 830610 .... I(10 I 397.9B 6' I "
NGC 33IOPOS59 10 35 39.9 1+53 45 32 10.21 0.018J 5"1 286.50+0.06 10 39 59.7 -58 17 41 4.1 1.03K t 12" 820308 CD-58 3538 10 42 50.2 -59 08 59 ._7_ 1.58_-t - ,720202 2223
NGC 3310POS48 10 35 39.9 1+53 45 36 10.2_ 0.035J '_"{ " 8.: 1.43KVI 12 ...... _.61 O.b0M - "
NGC 3310POS26 0 35 39.9 1+53 45 41 10.21 0.002J '_"1 " 9._ 1.42KVI 12........ 10.7]-1.5081 - "
NGC 3310POS39 10 35 39.9 1+53 45 49 10.21 0.015J _"1 " 10 1.53KVI 12" RT CAR .... 12 I 41.03J 30" 890405
87
FAR INFRARED SUPPLEMENT
.'A.',ERA I9 0,OEC NA.' ERA 1.,DEC',,.FLUX'EA," '"I.XO" AS,'IN""ERA gS0,OECJ 0 48 24.0.... ,,, -I 12.2 h ,,_ .... h m , +44" 50' 07"CD-58 3538 " .1.42M r20202 ',i 25 1.46J - 190902 MARK 155 8: 4.8,1f '60706
...... 18 -2.3M .... 60 6.40J 60" 190703 MCG+0-28-20 0 48 25.3 -01 53 05 I 12 0.31J 30" 190703
RT CAR .... 25 112.2J 30"1 _90405 .... 60 6.06J - _90902 ...... 25 0.66J 30 ....
RCW 53 B 0 42 54 -59 23 42 I 60 885B R' I ]70825 .... 60 6.1J - 170905 ...... 60 4.63J 60 ....
.... 1(]0 563B 8' I ...... 100 14,05J 120" t90703 ...... 100 10.44J 120....
CP-59 2603 10 42 54 -59 28 60 535.2B f," _181208 .... 100 12.49J I - 190902 I IX CAR 0 48 27.41-59 43 01 I 4.' 1.55M - r20202
.... OO 433.4B h. _ ...... 100 12.8J - _70905 ...... 8._ 1.07M - "
IRSVI042-5909 tO 42 54,6 -590901] 4.8J 1.48C 3,5'1_71017 !223 CARINASI 10 43 59 -594206 160 1440J 3' t80717 12331 .... 10..I.05M - "
CARINA 11 ;0 42 57 -59 23 OOI 35 S 40"1 T90105 IRSV 29 [0 43 59.5 -59 13 08 4.: 1.43C 3.5' 150814 1122 .... 12 54.61J 30" _90405
.... _ 160J 40"1 " RCW 53 C I0 44 03 -59 31 12 I 60 37 B 8' 170825 .... 12.'. -1.0M - I20202CARINA 13 I0 42 58 -59 09 42 I I 430J "' ' 180717 .... loo 473 8 ....... 18 -I.8 - "
CARINA II I0 42 58 -59 22 24 I 151 750J ..... CARINA $2 L0 44 06 -59 31 42 I 180 1330J 3' _80717 .... 25 39.38J 30' t90405
HD93281 [0 43 01.0 -5940 181 4.7 2.7M 720202 )123 NGC3368 [0 44 07.7 _1204 591 12 0.99J - _9090210011[ IRSV30 0 48 28.11-6032 101 4.: 3.85C 3.5' 150814
.... 8.61 2.0M ...... 25 0.53J - " NGC 3414 0 48 31 I +28 14 28 I 12 0.080J 0.8' t90618
.... 1031 I.OM ...... 60 10.68J - ' ..... 60 0.260J 1.5' "
ETA CAR 7W 10 43 05.9 -59 26 22 I 8 S 4.2"1370726 .... 60 9.6J - 1709051 .... loo 0.500J i 3' "
ETA CAR IO 43 06 -59 25 24 _ 33 990J ?' ! 180717 1344 " " IGO 27.4] - "
ETA CAR 5NSE tO 43 06.1 -59 26 17 I _ S 4.2"1170726 100 30.36J _909021 I RAFGL 6475S !f) 48 33.5] -00 07 06 I 20 -I.3M i 10' _30610
.... - RSV 31 0 48 33.5 -59 42 44 I 4.: 1.65C 3.5' t50814
5 5W .... S 4.2"1 " 10 44 07.8 4-12 05 00 I 10 0.034J 5.9" 1505021 NGC 3413 0 48 34 +33 02 00 I 12 0.060J 0.8' t90618
ETA CAR 5S5W t0 43 06.1 -59 26 27 I 8 S 4.2"1 ...... 12 0.57J 30" 190703 I .... 25 0.210J 0.8' "
ETA CAR 7N L0 43 06.4 -59 26 15 8 S 4.2"1 ...... 25 0.61J 30 ........ 60 1.190J i 1.5' "
ETA CAR 10 43 06.4 -59 26 22 4.5] S 3.5' 1371013 1344 .... 60 11.09J 60 ........ loo 3.760J 3' "
.... 4.71 D 830115 .... i 100 31.43J 120.... I0 48 34.21 +33 01 54 ] 25 0.18J 30' _00602
.... 4.71-3.20M 0.7"1891143 CARINA 20 10 44 10 -59 27 18 ' 149 920J 3' 1807171 .... 60 1.05J 30' "
.... 4.81 D 850512 CARINA $3 10 44 11 -59 59 00 160 630J 3 ..... 1(](3 2.6ZI 30' "
.... 4.81-3.67MV 16"173OO07 CARINA21 10 44 12 -5930301 180 1420J 3' " NGC3419 i0 48 39 ]+1412 381 60 0.630J 1.5' 190618
.... 4.81 S 20"1_90404 CARINAS4 10 44 12 -5952481 175 1650J 3' " I NGC3415 0 48 50 1+4358401 12 0.130J 0.8' "
.... 4.91-3.17M _"_ 730024 S 87 10 44 13.7 _-24 28 05 I 12 213J - 191013 I .... 25 0.120J 0.8' "
...... 60 1.380J 1.5' "
.... 4.91-3.37M 10"1 ....... 25 455J -
.... 5.01 S 22 "[ 890606 .... 60 1900J - ' ..... IOO 3.6OOJ 3' "
.... 8 S 1.7"1861208 .... 100 4250J - " PG 1048+342 i0 48 56.11 +34 15 23 I 12 0.094J 30' 191208
.... 8 S 6"1750707 S 87 IRSI .... 12 44J 30 ........ 25 0.107,1 30' "
.... 8 S 13"1 ...... 25 3951 30 ........ 60 0.1401 60' "
- - h3 ' " " "
.... 8 S 4,2"1870726 I _ 3100J 60" 100 a347J 120'
.... 8.11-4.84M 3.2"1780802 " 1 5OOOJ 120.... PG 1048-090 0 48 59.41-09 02 13 I 12 _2110.I 30' "
.... g.II-5.76M 7.2"1 " NGC3370 10 44 23.2 -FI7 32 16 10 0.034J 5.5" 1712021_011 .... 25 0.127J 30' "
.... 8.11-6.05M 10"1 ...... 12 0.347J 30 ........ 60 t2154J 60' "
.... 8.11-6.19M 14"1 ...... 25 0.791J 30 ...... loo 0.378.1 120' "
.... 8.1-6.23M 19"1 ...... 60 3.891 60" RAFGL 6476S [0 48 59.61 +69 42 24 I 20 -1.3M 10' 330610
.... 8.4 3.4E5I 1.1"1791011 .... 100 10.691 120" NGC 3424 L0 48 59.81 +33 09 54 I 12 0.58J 30' 390703
.... 8.4 -6.49MV 16"1730007 BS4216 10 44 36.8 -4909 20 4.81D.673M - 31041911101 .... 12 0.53J - 390902
.... 8.6-6.00M *"'73OO24 .... 4.81 0,62M 13" 3107201 .... 25 I.OOJ 30' _90703
.... 8.6,-6.32M lO"l " HD93497 .... 4. 0.62M 13" _61123, , " " 25 0.91J- _90902
.... 9.6!-5.77M 3.2"[780802 10449+5912 10 44 54.0 +59 12 59 12 4.65M 30" _005021)000 " ii 60 8.78J 60' _90703.... 9.6[-6.97M 7.2"1 ...... 25 4.29M 30 .... 60 8.63J - _90902
.... 9.6-7.32M 10"l ...... 60 I 27M 60 .... 60 9.5J - 370905
.... 9.6-7.47M 14"1 ...... 100 0.4M 120...... 100 20.45J 120' 390703
.... 9.6 -7.52M 19"1 " 10449-4339 10 44 58.7 -43 39 14 4.81 1.90M 15" _0011811000 .... 100 18.18J - 390902
.... 10.2 4.7E51 1.1"1791011 NGC 3377 10 45 02.6 +14 14 51 10.21 .OOOOJ 5.7" 3610021 ..... 100 17.1J - _70905
.... 10.2 -7.87MV 16"1730007 .... 12 O.105J 30" _70101 ] DBB 306 10 49 00 +25 13 07 12 7.4J - )00612
.... 10.5 14OOF 871013 .... 25 0.216J 30 ...... 25 7.4J - "
.... 11.2 4.1E51 1.1"1791011 .... 60 I 0.1701 60 ...... I 60 53.4] - "
.... 11.2 -8.40MV 16"1730007 .... IOO 0.350J 120" " IOO 227J - "
.... 11.3 -7.74M c,,i 730024 10 45 03 +14 14 51 12 0.1OOJ 0.8' _906181 V HYA 10 49 11.3 -20 59 03 4. S 2.7' _80727
.... 11.3 -8.07M 10"1 ...... 60 0.140J 1.5' " i " 4. -2.5M - 721103
.... 12.2 -6.51M 3.2"1780802 .... 100 0.310J 3 ..... 4.81-2.3M - 721203
.... 12.2 -8.02M *"_73OO24 CARINAS5 10 45 06 -5955 30 160 250J 3' _807171 .... 4.81 228F - 761005
.... 12.2 -7.$2M 7.2"1780802 NGC 3379 10 45 11 +12 50 48 12 0.250J 0.8' 3906181 .... 4.91-2.33C - 710203
.... 12.2-8.41M 10"1730024 10 45 11.3 +125048 10,2 .0150J 5.7" 8610021 .... 4.91-2.29M - 710403
.... 12.2 -8.24M 10"1780802 .... 12 0,220J 30" 870101 I .... 4.9!-2.32C - 710405
.... 12.2 -8.46M 14"1 ...... _ 0.153J 30" :: I " 4.91-2.22CV -750104
.... 12.2-8.57M 19"1 ...... _ 0.123.1 60 .... 4.91 223F - 761005
.... 18 D 730024 .... I00 0,327.1 120...... 8 S - 760609
.... 18 -8.89M _"_ " CARINA 22 10 45 12 -59 23 24 160 270J 3' _807|71 .... 8 S 721103
.... 18 -9,44M 10"1 " RCW 53 F 10 45 12 -59 47 12 60 194B 8' 870825 I .... 8.4!-3.58C - 710203
.... 20 -9.4M 770503 .... 100 251B 8 ..... 8.4:-3.52M - 71O403
.... 20 -9.82MV 16"1730007 CARINA $6 10 45 12 -60 02 30 160 520J 3' 880717 [ .... 8.4 -3.56C - 710405
.... 22 -9.39M 10"1730024 RAFGL 6473S 10 45 12.2 -02 04 59 27 -3.2M 10' 830610 .... 8.4 -3.45CV - 750104
.... 35 380OOJ 28"J781012 RAFGL4116 10 45 14.0 -5945 42 11 -1.6M 10 ..... 8,4 86.5F 761005
4"3 06.7 " 53 19OOOJ xA ...... 20 -4.0M 10 ..... ,, 8.6 -3.6M - 721103
- 8077oo,30.,  AR,NAS7104519-594848160! 4303.; 17 .... 86-36','721203
" loo 52001 32"1 " CARINA $8 10 45 33 -59 45 OO 160 600J 3' .... 8.6 66.1F - 761005
" 175 10OOJ 45"1 " lID 93521 10 45 33.5 +37 50 03 60 0.533B 6' 881208 .... 10,8 -4,2M - 721103
ETA CAR 7S 10 43 06.4 -59 26 29 8 S 4.2"]870726 .... 100 0.282B 6 ..... 10,8 -4.0M 721203
ETA CAR 5S5E 10 -59 26 27 8 S 4.2"1 " NGC 3384 10 45 37.8 +12 53 42 12 0.19J 30" 900602 .... 10,8 46,9F 761005
AFGL 4114 I0 43 06.8 -59 25 15 4.9 -3.4MV 800213 4344 .... 100 0.26J 30 ...... 11 -4.12M 710403
.... 8.6 -6.3MV .... I0 45 39 +12 53 41 12 0.180J 0.8' 890618 .... 11 -4.OOCV 750104
.... 10.6 -7.6M ........ 100 0.4001 3 ....... 11.0 -4.06C 710203
" " 10.7 -8.1MV " CD-57 3493 10 45 40 -57 39 49 12 4.76J 30" 881209')001 .... 11.0 -4.10C - 710405
RAFGL 4114 ii 11 -8.4M 10'183061C .... 25 1.30J 30 ...... 11.0 47.3F - 761005AFGL 4114 12.2 -8.4MV 800213 NGC 3390 10 45 43 -31 16 06 12 0.090J 0.8' 890618 9000 .... 11,3 -4.0M - 721203
.... 18 -9.4MV ...... 60 0.950J 1.5 ..... 12,2 -4.2M 721103
RAFGL 4114 .... 20 -9.6M I0' 183061C ...... IOO 3.330J 3 ..... 12.2 31.6F 761005
.... 27 -10.6M 10' I " CARINA $9 10 45 44 -59 55 30 160 470J 3' 880717 .... 12,8 -4.1M 721203
ETA CAR 7E 10 43 06.9 -59 26 22 8 S 4.2"1870726 NGC 3389 10 45 49.4 +12 47 53 12 0.22J 30" 870315 .... 18,0 -4.2M 721103
HDE 303308 10 43 09.2 -59 24 16 4.8 7.41C 80(3914 ...... 25 0.40J 30 ...... 18,0 6.22F 761005
ii I " 6o 784.21] h. _881208 ...... 60 3.81 60 ...... 20 -4.5M - 721203
" Ioo 512.01] __ ...... loo 9.6J 120 ...... 20 -4.31M 9' 731104
CARINA 16 10 43 12 -59 15 12 160 360J 880717 NGC 3393 I0 46 00 -24 53 48 10 2.53Q 7.5" 861126 9000 .... 20,0 3.84F - 761005
G287.6-0.6 10 43 16 -59 23 47 looO 43J 78101C ...... 20 3.0Q 7.5" AFGL 1439 10 49 11.3 -20 59 05 4,9 -2.3M 11' 800213
CARINA 17 10 43 16 -59 32 00 155 630J 880717 10460+2619 10 46 00.5 +26 19 04 12 0.16J 30" 870719 OO00 .... 4,9 -2.1MV 17 "
IRSVI043-5912 10 43 21.0 -59 12 41 4.8 6.05C 3.5' 8710D 0123 ...... 25 0.70J 30 ...... 8.4 -3.6M 11 "
NGC 3359 10 43 21.1 +63 29 04 12 0.43J - 890902 0001 .... 60 2.32J 60 ...... 8,4 -3.4MV 17"] "
.... 25 0.59J - " " IOO 2.48J 120" RAFGL 1439 .... 11 -3.6M 10' 183061G
.... 60 6.271 - " RAFGL 1437 10 46 09.5 +08 55 48 11 0.1M 10' 830610 AFGL 1439 .... 11.2 -3.1M 11"1800213
:: " 60 7.1J - 1870905 AFGLI437 104610 +085548 4.9 1.34M 17"790401 .... II,2-4.0MV 17'q "IOO 13.8J - ! ........ 8.4 0.93M 17 ...... 12,5-4.0MV 17"1 "
., 100 16.79J - 890902 ...... 11.2 0.13M 17" RAFGL 1439 .... 20 -4.1M 10' 1830610
NGC 3348 10 43 26 +73 06 16 12 0.070J 0.8' 890618 .... 12.5 0.33M 17 ...... 27 -4.2M 10' I "
.... 60 0.1301 1.5' " HD 93843 10 46 40.1 -59 57 32 60 41.69B 6' 881208 FIRSSE 252 10 49 12 -20 59 12 20 541J 0' 1830201
.... 100 0.270J 3 ..... IOO 79.99B 6 ..... 27 291J 10' "
SV UMA 10 43 27.8 +55 17 57 11.3 2JM - 721202 RAFGL 6474S 10 46 41.9 +69 11 09 20 -2.3M I0' 830610 .... 40 714J 10' "
CARINA 18 10 43 39 -59 30 54 160 730J 3' 88071_ NGC 3395 10 47 02.3 +33 14 45 I0 7.83M 6" 850917 0011 .... 93 60J 10' "
RAFGL 4793S 10 43 42.0 -59 52 48 11 - 1.4M 10' 83061( NGC 3395/6 10 47 04.3 +33 15 00 12 0.43J - 890902 PG 1049-005 10 49 18.0 -00 35 20 12 0.090J 30" 891208
CARINA 19 10 43 44 !-59 36 24 160 220J 3' 88071_ .... 25 1.4ZI - " " 25 0.180J 30 ....
.... 60 0.191J 60 ....RCE 53 D 10 43 50 -59 41 00 60 235B 8' 870825 " 60 10.77J -
.... I00 305B 8 ..... 60 ll.6J - 870905 .... Ioo 0.410,1 120....
BO CAR I0 43 52.8 -59 13 31 12 17.82J 30" 89040._ 1122 " IOO 16.6J - NGC 3430 I0 49 24.7 +33 13 (30 I0 -,002J 5.5" 871202
I0 43 53.1 -59 13 30 4.7 1.52M - 72020_ " 100 17.46J - 890902 UGC 5984 10 49 30 +30 20 12 t210J 30" 881204
.... 8.6 1.27M - " NGC 3396 I0 47 09.0 +33 15 16 I0 7.00M 6" 850917 ...... 25 0,1SJ 3O....
.... 10.7 0.5M I - " " I0 0.096J 8" 880708 ...... 60 0.19J 60....
.... 12.2 I.OM I - " RAFGL 1438 I0 47 09.3 -15 55 54 11 0.1M 10' 830610 1100 ...... 100 1.02J 120....
RCW 53 E 10 43 54 -59 56 18 60 184B 8' 87082,_ " 20 --0,2M 10' : NGC 3432 10 49 44.2 +36 53 26 12 0.261 89090"_
i " IOO 290B 8' " UGC 5938/42 10 47 30 +77 51 12 0.09J 30" 881204 0000 .... 25 0.39J "NGC 3367 10 4 54.7 + 14 oo 58 12 0.53J 30" 89070"_ 0011 " 25 0.11J 30 ...... 60 8.55J "
" 12 0.49J - 890902 " 60 0.67J 60 ........ 60 8.0J 870905
.... 25 1.44J 30" 890703 " Ioo 2.34J 120........ Ioo 12.4J "
88
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NA_X|E i RA 11950) DEC k(pm) FLUX EAN| B1BLIO 1RAS NANIE RA {1950) DEC _,{/_m)] FLUX EANI'IBIBLIOIRAS NAYslE RA (1950) DEC {;_m)I FLUX }EA>,III
h., _ * , , h., , . , , h m , . , ,
...... 100 16.44J - 890902 1055+018 .... 1000 I 1.2.1 58"1840508 " 10 I 0.303 4.3"1 "
NGC 3437 10 49 52.8 +23 I2 01 I0 0.052J 5.5" 871202 (7011 G139.6+47.6 10 56 00 +6600 00 100 1.099613 48' 1880919 " I0 I 0.402J 5.5"1871202
" i .... 12 0.715J 30 .... MARK 158 10 56 01.6 +61 47 46 8.4i 3.9M 13"1760706 0011 " I0 I 0.34J 5.7"1760510
I
.... 25 1.253J 30 ........ 870 I .0254J ".,'_890621 " 10 I 0.40J 5.9" I "
...... 60 ll.40J 60 .... NGC3471 10 56 02.2 +61 47 53 :2 ', 0.35J - 1890902 I0 I 0.55J 6"1720901
...... 100 21.40J 120........ 2_i I 1.21J - " Ill I 0.41J 8.5"1760510
" 10 49 52.8 +23 12 04 12 0.71J - 890902 .... 6o i 8.55J - " 10.61 0.36J 5.9"1790405
...... 25 1.19J - '..... 6o I 8.9J - 1870905 " 12 I 1.23J 30"1890703
...... 60 I2.15J - '..... 100 I ll.SJ - " 11004+2814 ,,2 _ 1.45J 30"]870719
...... 60 12.2J - 870005 .... 100 I 12.84J - 18':)(Y)02 NGC 35G.I, 17. ', 1.233 4' 1890617
.... 100 20.3J - " 10 56 02.2 +6I 47 56 12 I 0.38J 30"1890703 2: : 1.6J 5.9"1790405
.... 100 20.62J - 890902 .... 25 I 1.34J 30"1 " 21 I 0.4J 6"1720901
1049+232P15 10 49 53 +23 12 (30 12 0.7J 4.5' 840818 .... f_) I 8.70J 60"1 .... 25 I 4.75J 30"1890703
...... 25 1.41 4.6 ....... 1(30 I 14.47J 120"1 " 110044-2814 25 I 4.37J 30"J870719
...... 60 13.0J 4.7' " IRSVI056-5923 10 56 02.4 -59 23 43 48i 5.50C 3.5' 1871017 0011 NGC 3504 25 ! 4.58J 4' 1890617
...... 100 25J 5.0' " HFE 16 10 56 12 -57 01 100 I 20000J 12' 1711201 .... _, I 7.8] 50"[841001
GI41.1+48.0 10 50 55 +65 01 37 100 .II60B 40' 880919 IRSV 35 10 56 19.3 -62 35 51 4.81 0.03C 3.5' 1850814 2112 50 I 13.2J 50"1 "
AFGL 1441 10 50 59 +13 58 54 4.9 1.26M 17" 790401 10565+2448 10 56 35.4 +24 48 43 17. : 0.25J 30"1870719 0011 60 I 23.00J 60',r890703
.... 8.4 0.62M 17........ 25 i 1.56J 30-1 ,, 11(J04+2814 60 i 23.4J 60-1870719
.... 11.2-0.36M 17........ 6o i 12.8J 60"1 " NGC 3504 60 I 23.17J 5' 1890617
...... 12.5-0.37M 17........ 100 I 16.4J 120"1 ...... 100 I 24.0J 50"1841001
IRSVI050-5902 10 50 5'9.3 -5902 33 4.8 6.04C 3.5' 871017 0012 1056+24 10 56 35.5 +2448 43 10.61 .1821.] 4.6"1880214 .... 100 I 40.16J 120"1590703
RAFGL 1441 I0 51 02.8 +13 59 06 II -0.9M 10' 830610 .... 12 I 0.23J 4.5' I " 11004+2814 100 I 39.3J 120"1870719
UGC 6013 10 51 03 +49 55 37 12 0.090J 0.8' 890618 0C00 .... 12 I 0.21J - 1890902 NGC 3504 1(30 I 36.50J 8' 1890617
.... 25 0.1501 0.8 ....... 25 I 1.44J 4.6'1880214 160 I 12.1J 50"1841001
.... 60 0.750J 1.5 ....... 25 I 1.21J - 1890902 11 0(3 28.6 +28 14 28 12 : 1.13J 890902
.... 100 2.200J 3....... 6o I 12.09J 4.7'1880214 " 25 ! 4.21J "
1051-273P11 I0 51 09.1 -27 22 55 12 0.2.I 4.5' 840523 000C 1RAS 1056+24 " " 6o i 12.7J - 1870905 .... 6o I 22.70J - , "
.... 25 0.4J 4.6' " 1056+24 .... 6O I 12.53J - 1890902 60 I 20.0J - ,870905
.... 60 1.0J 4.7 ....... 100 I 17.99J 5.0' 1880214 1(30 I 32.4J - , "
.... 100 1.2J 5.0' " IRAS 1056+24 .... 100 I 13.8J - 1870905 1(30 I 35.70J - ,890902
ABELL 1126 10 51 10 +1706 35 60 0.190J 4.7' 900306 1056+24 .... 100 I 16.06J - 1890902 NGC3508 11 00 30.7 -1601 12 :,: : 0.55J " IC
.... 100 0.500J 5.0' " 10565+2448 A 10 56 36.2 +2448 40 Ill I 6.12M 6"1900902 " 25 ! 0.89J - , "
IRSV 32 10 51 10.8 -52 51 32 4.8 1.53C 3.5' 850814 1106 IRSVI056-6035 10 56 43.1 -60 35 44 4.8i 4.0IC 3.5' 1871017 0012 6o I 7.31J - , "
ABELL 1126 10 5I 11 +1707 01 12 0.126.I 30" 900606 RAFGL4120 10 56 46.0 -60 55 30 20 I-3.87',1 10' 1830610 60 I 7.5J - ,870905
.... 25 0.156J 30 ........ 77 I-6.5M 10'1 " 100 [ 13.9J - , "
.... 60 0.137J 60 .... IRSV 36 10 56 48.1 -62 23 00 4.81 2.44C 3.5' 1850814 I001 100 I 13.16J 890902
.... 1(30 0.929J 120.... 289.7-0.9 10 57 -6035 83 b0(_OW 0.5"1850324 0012 I1 00 30.8 -1601 12 :2 : 0.59J 30"1890703
10511-2723 10 51 11.2 -2723 14 10 0.108J 5.5" 880714 0006 .... 155 II.IE5W 0.5'1 " 25 ! 0.98J 30"1 "
.... 12 0.12J 4.5' " RAFGL 6478S 10 57 15.2 -31 31 56 27 I-3.5M 10' 1830610 6o i 7.43J 60"1 "
.... 25 0.45J 4.6' " IRSVI057-6234 10 57 15.2 -62 34 52 4.81 3.85C 3.5' 1871017 0002 1(30 I 14.80J 120"1 "
RAFGL 1442 10 5I 15.4 +77 21 14 20 -0.4M 10' 830610 1006 NGC 3486 10 57 40.0 +29 14 40 It) I 0.119J 5.7"1780305 0(301 LALL 21185 I1 CO 36.5 +36 18 19 4_1 3.38,",1 - _7104031C
IRSVI051-5752 10 51 19.1 -57 52 52 4.8 2.97C 3.5' 871017 1101 10 57 40.0 +29 14 44 12 I 0.62J - 1890902 BD+36 2147 4.9i 3.05C 10"1741205
IRSVI051-5919 10 51 22.7 -59 19 20 4.8 4.22C 3.5' " 0011 10576+2914 .... 12 I 0.35J - 1870719 LALL 21185 8.41 2.72M - ,710403
NGC3448 I0 51 38.4 +5434 19 12 0.24J - 8909020011 NGC3486 .... 25 I 0.32J - 1890902 BD+362147 87[ 3.05C 10"1741205
.... 25 0.67J - " 10576+2914 .... 25 I 0.24J - 1870719 10.01 3.10C 10"1 "
.... 60 6.22J - " NGC3486 .... 60 I 7.0J - 1870905 LALL21185 ii i 2.32M 710403
.... 60 5.9J - 870905 .... 6o i 6.24J - 1890902 BD+362147 11.41 3.10(2 10"1741205
.... 100 10.9J - " 10576+2914 .... 6O I 7.70J - 1870719 GLIESE 411 12 I 2.7M 870724
.... 100 11.68J - 890902 NGC 3486 .... 100 I 13.5J - 1870905 25 I 2.43M : "
10 51 38.4 +54 34 23 10.5 -.007J 4.5" 841208 .... 100 I 15.87J - 1890902 RAFGL 6480S 11 00 38.3 -09 25 32 77 I-2.91",1 10' 1830610
NGC 3455 10 51 51.6 +17 33 08 10 0.017J 5.5" 870112 0006 10576+2914 .... 1(30 I 17.4J - 1870719 ALF UMA I1 00 39.5 +62 01 15 4.9r-0.64C - ,710203 I_
UMA #2 10 52 +45 10 22 200X 3" 681203 IIM 4 10 57 50.8 -76 45 33 m r 3.1M - 1750201 0000 4.91-0.71C - , 710405
IRSV 34 10 52 02.3 -6049 35 4.8 1.36C 3.5' 850814 2112 F1RSSE253 10 58 06 -1804 06 20 I 391J 10' 1830201 3211 5.01-0.66M 700302
HD 94599 10 52 03.9 -60 49 54 4.7 1.131',,t - 720202 .... 77 ! 2021 I0' I " 8.41-0.87C 710203
.... 8.6 0.15M - '..... o_ i 39J 10'1 " 8.41-0.88C - ,710405
.... 10.7-1.18M - " RAFGL 1450 10 58 06.0 -18 03 22 H _-2.9M 10' 1830610 I0 I 4.30F 5.9"1640201
.... 12.2-1.18M - '..... 20 I-3.9M 10' I " 10.2[-0.91M 700302
1RC+70102 10 52 06 +72 08 30 10.2-15.9R - 740401 IIOC .... 27 I-3.8,'-,f 10' I " 10.41-0.63C 640501
RAFGL 1443 10 52 06.0 +72 08 30 11 -0.4M I0' 830610 R CRT 10 58 09.0 -18 03 36 8.7L1.94M 13"1761006 11.01-0.81C 710203
.... 20 -I.3M I0 ....... 10.01-2.9M'v - 1790101 11.01-0.88C - ,710405
G163.9+59.7 10 52 10 +4725 00 I00 .0576B 28' 880919 .... 11.5_2.98M 13"1761006 22.0_-0.81M - _700302
IRSVI052-6133 10 52 34.3 -61 33 37 4.8 1.93C 3.5' 871017 I001 .... 20 _-3.83M - 1741002 AFGL 1454 I1 00 39.5 +62 01 17 49i-0.6M 11"1800213
liD 94660 10 52 44.5 -41 59 02 4.8 5.73M - 830714 IC 2621 10 58 23.5 -64 58 47 x i S 5.3"1820715 I111 8.41-0.9M II"l "
NGC 3458 I0 52 58.2 +57 23 CO 12 0.08J 30" 900602 .... 8.01 2.72J 9"1800610 RAFGL 1454 .... 1.0.",I 10' 1830610
.... 100 0.42J 30 ........ 8.81 2.65J 9"1 " AFGL 1454 11.21-0.8_,I 11"1800213
VY LEO 10 53 25.7 +06 27 08 4.9 -0.6IC - 710405 .... 9.01 1300G T'1811008 RAFGL 1454 20 I-0.8M 10' 1830610
.... 8.4-0.90I'..'I - 710403 .... 981 2.22J 9"1800610 1100+79211'07 11 00 51 +79 15 36 ;,: ', _22J 4.5' 18402181(
.... 8.4-0.90C - 710405 .... i() i 3.84J 9"1 " 25 I 0.2J 4.6'1 "
.... 11 -1.24M - 710403 .... 10.51 4500(3 7"1811008 _ J 0.SJ 4.7' I "
.... II.C-1.24C - 710405 .... 10.61 4.70J i 9"1800610 100 I l.SJ 5.0'1 "
.... 20 -I.5M 14" 760901 .... 11.71 5.29J 9"1 " G290.1-0.8 11 (30 52 --60 37 0030 12 I 0.137.I 890521
AFGL 1446 10 53 25.7 +06 27 09 4.9-0.89M 17" 790401 .... I2.71 7.05J 9"1 " 25 I 0.282.1 - , "
.... 4.9 -0.4M 26" 8000213 .... 12.81 100G 7"1811008 60 I 2.420J - , "
.... 8.4-1.001",.1 17" 790401 .... 20 I 16.2J 9"[800610 100 [.5.710.1 - , "
RAFGL 1446 .... I1 -I.4M 10' 830610 MARK 728 10 58 24.6 +11 18 56 10.61 0J 5.9"1851118 NGC3511 1I 00 56.2 -2248 58 :,: : 0.89J 8909021(
AFGL 1446 .... 11.2-1.16M 17" 790401 RAFGL 4121 10 58 39.0 -59 33 30 H _-I.9M 10' 1830610 0013 25 ', 0.81J - , "
.... 12.5-1.19M 17 .... 1058+45 I0 58 42.4 +45 55 22 601 0.631J i 60"1871002 0000 60 I 8.56J - , "
RAFGL 1446 .... 20 -I.5M 10' 830610 .... 1001 1.530J 120"1 " 60 I 9.3J 870905
RAFGL 1448 10 53 47.I +74 36 14 11 -0.2M I0' " 1106 RAFGL 4122 10 58 50.0 -60 33 36 i i I--2.2M 10' 1830610 1233 1(30 I 21.1J - , "
RAFGL 4118 10 53 50.0 -6009 36 11 -I.7M 10....... 20 I-3.6M 10'1 " 1(30 I 22.58J 890902
.... 20 -3.7M 10' " BETUMA 10 58 50.2 +5639 02 10.11 2.33M - 1840102 0006 NGC3510 II 01 00.8 +2909 12 :2. : 0.05J 30"18901051(
GGCAR 10 53 57.9 -6007 30 4.7 11.5J 9" 800610 .... 20.01 2.23M - " 25 I 0.0.5-1 30"1 "
.... 4.8 2.38/VP, - 880108 WU 1059+67.6 10 59 +67 36 280 I 5E6X I"1741104 60 I 0.70J 60"1 "
.... 8.(3 9.85J 9" 800610 1059+730 I0 59 07.6 +7302 47 12 I 0.018J i 30"1860908 100 I 1.82J 120"1 "
.... 8.8 10.6J 9........ 25 I 0.051J 30"1 " ttD95950 11 01 02.7 -6038 30 :: : 22.53J 30"189040511
.... 9.8 ll.0J 9........ 6o I 0.050,1 60"1 " 25 ! 14.60J 30"1 "
.... 10 1.46M 9" 790804 .... 100 I 0.169,1 120"1 " RAFGL 1455 II 01 05.3 -02 56 05 20 I-0.6M I0' 183061011
.... I0 10.5J 9" 800610 11D95687 10 59 32.7 -604646 471 1.58M - 1720202 1113 ARP 148 I1 01 05.7 +4107 11 lU I 0.075J 6"18704061(
.... 10.6 I0.6J 9 ........ 8.61 0.95M - " All01+41 II 01 05.8 +41 07 08 10.61 .0810J 4.6"1880214
.... 10.6 1.22M'* - 880108 .... 10.7L0.70M , - " 12 I 0.16,1 4.5'1 "
.... 11.7 9.05J 9" 800610 .... 12.2[-0.80M - " 12 I 0.12J 890902
.... 12.7 7.73J 9.... 10 59 32.9 -6046 47 12 151.191 30"1890405 25 I 0.47J 4.6' 1880214
.... 20 0.84M 9" 790804 .... 25 I 35.821 30"1 " 25 I 0.37J 890902
HD 94878 10 54 06.9 -54 04 56 4.8 3.03M 13" 861123 RAFGL 6479S 10 59 40.4 +76 32 32 _ _-0.9M 10' 1830610 60 I 6.67J 4.7' 1880214
.... 60 12.99B 6' 881208 1100-230 11 (30 -2300 12 I 0.103J 30"1880213 60 I 6.95J - ,890902
.... 100 43.51B 6 ....... 25 I 0.112.I i 30"1 " 6o i 6.5J 870':)05
AG CAR 10 54 10.5 -60 11 09 4.7 3.96J 9" 800610 1222 .... 60 I 0.242J 60"1 " 100 I 11.63J 5.0' 1880214
.... 4.8 3.67M'* - 901229 .... 1(30 [0.410.1 120"1 "" 100 I 10.4J 870905
.... 8.8 1.89J 9" 800610 1100+282P15 11 00 27 +28 14 30 :: : l.IJ 4.5' 1840818 0011 100 I 10.99J - ,890902
.... 10 1.65J 9 ........ 25 [ 4.0J 4.6' [ " 11M 7 11 01 07.8 -77 17 25 1o i 4.4M - ,750201 I(
.... 10.6 3.18M'* - 901229 .... 60 I 21J 4.7' I " 1101-325 11 01 08.2 --32 35 05 :: : 0.039J 30"1860':)08
.... 11.7 1.14J 9" 800610 .... 100 I 41J 5.0'1 " 2." ! 0.0.52.1 30"[ "
.... 20 1(27.I 9.... PG 1100+772 11 00 27.4 +77 15 08 10.11 I.SQ 4.5"1870313 6o I 0.067.1 60"1 "
.... 50 D 40" 880609 .... "_2 : 0.0 73 30"1891208 100 I 0.225J 120"1 "
.... 50 177J - '..... 25 ', 0.045J 30"1 " NGC 3512 II Ol 19.7 +28 18 30 Io r 0.021J 5.5"18701121(
.... 100 D 40 ........ 6o i 0.061J 60"1 " IRSV 37 11 01 27.1 -62 22 51 4.8i 4.06C 3.5' 1850814](
.... 100 84J - '..... 100 I 0.085.1 120"1 " MARK 421 11 01 40.6 +38 28 43 471 0.066.1 ",,.1761209
RAFGL4119 I0 54 I4.0 -59 50 18 11 -I.0M 10' 830610 3C 249.1 11 (30 27.4 +77 15 09 10 I 1.36Q '*:1790509 48i 34J'* 4.8"1870205
.... 20 -4.1M I0' " 1100+772 I1 00 27.4 +77 15 08 12 I 0.017J 30"1860908 4.81 0.033J vi830915
tIM 2 10 55 18.5 -76 55 35 10 24,1t - 750201 0001 .... 25 I 0.045J 30"1 " 8.4_ 4.L',I 13"1760706
RAFGL 1449 I0 55 38.0 +70 15 25 II 0.3M 10' 830610 I000 .... 60 I 0.061J 60"1 " lO I .0551J 'V'1860212
10558-6537 10 55 49.3 -65 37 19 4.8 2.58M 15" 9(30118 100( .... 100 I 0.085J 120"1 " B2 1101+38 i_J i .0315J 5.7"1900607
RAFGL 6477S I0 55 52.1 +7040 31 20 -2.0M 10' 830610 3C 249.1 11 (30 27.4 +77 15 09 1300 I .0105J - 1890816 MARK 421 Io I 6.31M 6"1831001
1055+018 10 55 55.5 +01 49 42 800 1.6./ 58" 840508 NGC 3504 I1 00 28.5 +28 14 27 5.01 0.20J 6"[720901 0011 10.51 0260./ VI761209
.... 1000 1.2,I 55" 810103 .... I0 I 0.21J 2.9"1760510 10.51 51J'* 6"1870205
PKS 1055+01 .... 10(30 1.7J 55" 821106 .... IO I 0.27J 3.9"1 " 10.61 0.027J'* - _771203
89
FAR INFRARED SUPPLEMENT
,++,E ,,+o,oEcI+o, N+,E ,,+S0,+ +'LF+X O+l +0, +m
i _ L I I I
_ • ° ,,' "l 10.6 0.097J 6" 750606 h _ _ ° "' ' 100 [ 5J x_ - 11073-6325 11 07 19._ -63 25 08 4.: 2.47M 15"1 _o0118 110/
B2 1101+38 .... ' 12 0.090J 30" 900607 I RAFGL 6483S II 05 19.3 +66 13 10 27 -3.2M 10' 1830610 RAFGL 4801S II 07 26.1 -43 47 42 11 -2.4M 10' 130610
1101+384 .... _ 12 0.110J_ 30" 880213 HD96715 I1 05 25.7 -5941 33 60 3.775B 6' t881208 1107-23 11 07 26.: -2327 18 10 0.0183 5+5"1 171202 0001
B2 1101+38 ..... 25 0.095J 30" 900607 .... lo0 15.01B 6' t ...... 12 0.4113 I 30"1 "
1101+384 ..... 25 0.I20J 30" 900202 11054-7706C 11 05 28.0 -7706 32 12 0.5J 30"1870508 .... 25 0.768J 30"1 "
....... 25 0.136J'v 30" 880213 .... 25 2.0J 30"1 ...... 60 4.19J 60"1 "B2 1101+38 ..... 60 81 6 90 607 13.3 I 6 10 10.53 12 [
1101+384 .... ' 60 0.181J'v 60" 880213 ...... 1(]<3 I 72.1J 120"1 " _000 NGC 3557 11 07 35 -37 16 00 10 .0018J I .,,r 160212
.... _ 60 0.280J 30" 900202 11058-1131 11 05 48.4 -11 31 46 10 0.077J 5.5"1880714 .... 12 0.130J ! 30"1 _70101
B2 1101+38 .... ' 1O0 0.361J 120" 900607 .... 12 0.17J 4.5' I ...... 12 0.250J 0.8' I 190618
1101+384 ..... 1O0 0.541J_ 120" 880213 .... 25 0.39J 4.6' I ...... 25 0.084.1 30"1 170101
....... 1(]0 0.4O0J 30" 900202 1105-115P11 11 05 48.9 -11 31 50 12 I 0.2J 4.5' 1840523 .... 60 0.190J 60"1 "
MARK 421 ..... 1O00 0.6J 830518 .... 25 0.4J i 4.6' I ...... 60 0.250J 1.5' L_90618
RAFGL 6481S 11 01 45.0 +84 29 13 [ 20 -0.9M 10' 830610 .... 60 0.SJ 4+7' I ...... 1O0 0.750J 120"1170101
....... 27 -2.0M 10' " .... 100 L 4J 5.0' I ...... 1O0 0.670J "' ' 190618
IRSVII02-6241 11 02 29.4 -62 41 35 4.8 2.01C 3.5' 871017 ,1111 CED II1 IRSI II 05 57 -77 22 O0 4.7121 4.8M 12"1901230 )002 CED 112 IRSI 11 07 48 -76 07 15 4.' 7.2M 12"1 _01230 0000
B2 1102+30 11 02 39.7 +30 25 53 10 ,001ZI 5.7" 900607 .... 8.31 3.6M 12"1 ...... 12 0.58J "
..... 12 t2091J'30 ........ 9,71 3.4M 12"1 ...... 25 0.62J "
....... 25 O.l13J 30 ........ 1 2.2J ...... 60 0.48J "
....... 60 O.140J 60 ........ 12,91 2.5M _ 12"1 " CEDII2IR2C1-6 11 07 49.: -76 18 19 4. 6.9M 12"1 "
....... 1O0 t 347J 120........ 25 3.4J " VZ C[IA I1 51.4 (]0 12 0.6J 30"1170508
H-It48IRS 11 03 00.5 -7702001 12 t23J 30" 870508 _3011 .... 60 5.0J " ' ...... 25 0.6.1 30"1 "
...... ' 25 0.31 30 ........ 103 25I ...... 60 0.52 6O" _ "
.... ' 60 0.8J 60 .... JIM 13 11 05 57.5 -77 21 50 10 2.8M 750201 CED 112 IRS2 11 07 54 -76 17 30 12 0.80J )01230
.... ' IO0 63J 120.... RAFGL6484S 11 06 05.9 +6647 58 27 I-3.1M 10' 1830610 .... 25 8.0J
NGC 3521 11 03 14.2 +O0 14 06 I 12 4.97J - 890902 _0121 CED lllIR2T28 11 06 20.4 -77 23 25 4,71 4.9M 12"1901230 .... 60 13J "
...... _ 25 5.51J ! - '..... 8,31 5.0M ' 12"1 ...... lo0 15J "
...... ' 60 47.02J - '..... 9+71 6M 12"1 " A1185 I1 07 56 +29 02 41 12 0.045J 30"[ _306O6
...... ' 60 50.0J - 870905 .... 12.91 3M 12"1 ...... 25 0.093J 30"1 " ]
....... 1(30 130.5J - " t BS4337 11 06 26.7 -5842 12 4.81 1.39M xA710701 t001[ .... 6O 0,117.1 60"1 " I
...... ' lo0 123.1J ] 890902 I ...... 8.6 1.32M .... 1(30 0.609I I20"[ "
110315.5+0014121 10 f1044JlS.7"780305 .... 10,810.70M ] _ :: lu079-6211 110758.:-621133 4. 3.38M 15"1_01181102
" _ 10 0.015J 5.9" 850502 [ .... 12,21 0.95M "d - RAFGL 4802S I1 08 O0. +11 34 24 11 -0.3M 10' I ]30610
.... ' 12 0.830J 30" 890705 HD 96918 11 06 26.8 -58 42 14 12 14.9_ 30"1890405 NGC 3564 I1 08 14 -37 16 30 12 0.780J 0.8' I ]90618
.... ' 12 4.91J 30" 890703 .... 25 4.14J 30"1 ...... 25 1.310J 0.8' I "
.... ' 25 4.36J 30 .... IRSV 38 I1 06 27.0 -58 42 17 4.81 1.15C 3.5' 1850814 .... 60 0.530J 1.5' I "
.... ' 25 0.840J 30" 890705 SS 29 11 06 27.3 -65 31 02 12 0.07J 30"1880616 .... 100 2.050J .....
.... ' 60 44.02J 60" 890703 .... 25 0.11J 30"1 " CED 112 1RS3 II 08 15 -76 20 30 4. 6.8M 12"1901230
..... 60 24.52J 6O" 890705 .... 60 O.15Jl 60"1 " I .... 8. 3.6M 12"1 "
.... _ 100 98.84J 120........ 100 1.6,/ 120"1 ...... I 9. 4.4M 12"1 "
.... ' 1O0 124.8J 120" 890703 CED IIIIR2T29 11 06 34.3 -77 22 28 4,71 6.7_d 12"1901230 .... 12 7.4J "
11 03 15.6 +00 14 121 12 4.91J - 881016 .... 8,31 2.75M 12"1 ...... 12. 3.0_,1 12"1 "
.... _ 25 4.36J - " i .... 9.71 2.17M 12"[ ...... 25 10J "
..... 60 44.02J - "..... 12.9 1.SM 12"1 ........ 60 87J "
..... 100 124.8J " RAFGL 1462 11 06 34.4 +3634 51 11 I-0,4M 10' 183O610 LI001 .... 1_ 200J "
NGC3516 11 03 22.6 +7250251 4.7 0.0921 15" 791204 )0001 CED 1111RS2 11 06 36 -772240 12 r 14.51 _ 901230 i122i ttD97300 11 08 16.61-762033 +. 5,6M _60216
I ...... t 4. 5.8M )01229
.... ' 10 0.6,I 6" 720901 .... 25 40J
.... _ 10.2 0.17J - 700904 .... 60 65J .... t . 10 3.1M 750201
.... _ 10.6 0.230J 3.9" 781209 .... 1O0 86J ...... 20 4.6MV )01229
.... _ 12 0.384J 30" 871002 ! CED 111 IRS3 11 06 38 -77 26 15 4.7 6.0M 12"1 ...... 50 26OJ _40324
..... 12 0.51J 30" 890703 .... 8.3 4.3M 12"1 ...... 1(30 640J "
11033+7250 ..... 12 0.44J 30" 880404 .... 9.7 4.2M 12"1 " I1 08 17.91 -76 20 29 12 12J g6o216
NGC 3516 ..... 12 0.383J 30" 860905 .... 12 1.0J " ' " ' " 25 25J "
..... 25 0.922.1 '30" 871002 ] .... 12.91 4M 12"1 ...... 60 l13J "
.... i 25 1.06J 30" 890703 ] .... 25 4.0J ...... 10_ 306J "11033+7250 .... ' 25 1.03J 30" 880404 lID 97048 11 06 38.5 -77 23 07 I2 llJ - .860216 L1221 CED 112 IRS5 I1 08 19 -76 16 30 .7 7.0M 12"1)01230
NGC 3516 .... _ 25 0.929J 30" 860905 .... 26_5 35J ...... 12 0.02J "' 60 1 840 6O" 710 2 84J " CED 112 IRS4 11 08 19 -76 18 30 12 8.5
..... 60 1.97J 60" 890703 .... 1O0 156J ...... 25 20J "
11033+7250 ..... 60 1.84J 6O" 880404 CED llIIR2T32 11 06 39.6 -77 23 01 : 4.71 4.6M 12"1901230 .... 60 40J "
NGC 3516 ..... 60 1.7301 60" 860905 HD 97048 .... 4.8J 4.62M 860216 .... IO0 50J "
.... _ lo0 2.16OJ 120" 871(302 I .... 4.8 4.6MV - .901229 I CED II21R4T42 11 08 21.9 -76 18 06 4.7] 4.2M 12"1 "
.... ' lo0 2.83J 120" 890703 I .... 5.1 S 21"1900907 ' ii " 8.41 2.7M 12"1 "
11033+7250 .... ' 1O0 2.83J : 120" 880404 .... 6.2 3.4X c,,_ .... 9.71 2.4M 12"1 "
NGC 3516 .... ' 100 2.16OJ 120" 860905 .... 7.71 12X c,,I ...... 12,91 1,7M 12"1 "
.... _1570 12.1 1' 761201 .... 8 S c"t810715 1108-282P14 I1 08 22 -28 13 42 12 0,3J 4.5' 1840817
11 03 22.8 +72 50 24 I 12 0.46J 30" 900602 CED llIIR2T32 .... 8.31 2.07M 12"1901230 .... 25 i 0.6J 4.6' I "
1103+72 .... 12 0.48J 30" 871201 HD 97048 .... 8.71 56X '_"19o0907 .... 60 3.7J 4.7' I "
NGC 3516 ..... 25 1.02.1 30" 900602 CED IIIIR2T32 .... 9.71 2.40M 12"1901230 .... 100 5.1,.I 5.0' J "
1103+72 .... ' 25 0.94J 30" 871201 HM 18 .... 10 I 3.0.|I 750201 NGC 3568 I1 08 26 -37 10 24 10 -.009J 5.5"1871202
NGC 3516 .... ' 60 1.84J 30" 900602 HD 97048 .... 10 2.35M 860216 .... 12 0.4603 30"1 "
1103+72 .... _ 60 1.74J 6O" 871201 .... 10.6 2,3MV 90V229 .... 25 0.763J 30"1 "
NGC 3516 .... ' IO0 2.78J 30" 900602 .... ,3 4.0X '_"19O0907 .... 60 7,88J 60"1 "
11 03 23 +72 50 25 I 12 0.390J 0.8' 890618 CED llIIR2T32 .... 12.91 1.14M 12"1901230 .... 1O0 16.72J 120"1 "
..... 25 0.940J 0.8' " liD 97048 .... 20 a5M 901229 CED II1 IRS6 11 08 28 -77 20 30 4.7 6.3M 12"1901230
....... 60 1.900J 1.5 ....... 50 100J 840324 .... 12 0.50J "
IOO 1.890./ 3"
........ " I 1O0 130.1 25 I 0.51.1 "17 4.71 4.1M 12"1901230 I111 .... 60 ! 0.40J "RAFGL4799S 11 03 50.0 -62 13 30 20 -3.3M 10' 830610 )123 CED Ill IRS4 11 06 50 -77 30,
IRSVII03-5923 11 03 51.5 -59 23 37 4.8 3.50C 3.5' 871017 .... 8.31 2.32M 12"1 " CED II2IR4T44 11 08 28.5 -76 18 38 4.7 4.5M 12"1 "
PG 1103-006 11 03 58,1 -00 36 38 I 12 O.llTJ 30" 891208 .... 9.71 1,51M 12"1 ...... 8.4 3.3M 12"1 "
..... 25 0,153J 30 ........ 12 10.4J ...... 9.7 2.6M 12"1 '+
....... 60 0.130J 60 ........ 12.9] I.SM 12"1 ...... 12.9 2.0M 12"I "
....... 1O0 0.388J 120 ........ 25 14.7J " CED 112 IRS6 II 08 29 -76 13 25 4.7 7.0M 12"1 "
RAFGL4123 11 03 59.0 -41 53 O01 II -2.6M 10' 830610 .... 60 9.6J ...... 12 0.50J "
HD 96446 11 03 59.3 -59 40 45 I 4.8 6.301",'1 - 830714 " " 1(]0 6J ...... 25 0.70.1 "
.... 4.9 6.84M 13" 800308 11069+2711 A 11 06 56.1 +27 11 32 10 7.64M 6"19O0902 UGC 6224 11 08 30 +28 58 12 O.12J 30"1881204
HD96548 11 04 17.9 -65 14 20 4.8 4.94M - 870814 )001 11069+2711 11 06 56.9 +27 11 23 12 O.lOJ 30"1870719 9000 .... 25 0.63J 30"1 "
WR40 11 04 18.5 -65 4 8 4.6 4.94M - 850415 .... 25 0.14J 30"L ...... 60 4.06J 6O"1 "
..... 12 0.77J - ' ..... 60 2.56J 60"1 ...... 1O0 8.17.1 120"1 "
....... 25 0.37J - ' ..... 1O0 4.59J 120"1 " 11085+2859 11 08 30.6 +28 59 01 12 O16,/ 30"] 870719
H-H 49 60"W 11 04 18.9 -77 17 22 I 52 8J ", 840610 11069+2711 B 11 06 57.5 +27 I1 14 10 7,46M 6"1900902 .... 25 0.70J 30"1 "
....... 1O0 19,1 _ " CED 111 IRS5 11 07 12 -77 27 30 4.71 5.6M 12"1901230 1222 .... 60 4.38J 60"1 "
H-H 50 60"W 11 04 21.1 -77 16 53 ] 52 5J %' ...... 8.31 2.8M 12"1 ...... 100 8.22J 120"1 "
..... 1O0 I0./ '_ ...... 9.71 2.1M 12"1 " RAFGL 6486S 11 08 32.5 +67 18 17 27 -3.6M 10' 183061(]
1104+167 11 04 35.2 +1644 06 I 12 (2020J 30" 860908 .... 12 10.0J - . " NGC 3556 11 08 35.2 +55 56 44 12 2.52J 30"1890703
..... 25 O041J 30 ........ 12.91 0.9M 12"1 ...... 25 4.7LI 30"1 "
....... 60 0.025J 60 ........ 25 79J ...... 60 35.11J 6O"1 "
...... 100 0.073J 120 ........ 60 233J ...... 100 85.87J 120"1 "
H-H 49 11 04 37.1 -77 17 22 I 52 12J _ 840610 .... IO0 i 250J ...... 350 3.7,1 86" 890415
....... 100 10] _. " ARP 301 11 07 14 +24 31 06 12 0.42J 4' 1890617 .... 1O00 l+4J 55", 78021(]
H-HS0 11 04 39.4 -7716451 52 8J '_ ...... 25 0.62J 4't " 11 08 35.3 +555646 12 2.34J - ,890902
....... IO0 5J _, ...... 60 2.93J ''' ...... 25 4.19J - _ "
AFGL 1457 I1 04 44.2 +49 26 51 I 4._ 2.0_,1 26" 800213 1000 .... 1{30 6.64J _' I ...... 60 33.06J - _ "
....... 8._: 1.5M 26 .... CHA 1 IRN 11 07 15.1 -77 27 37 4.8 J.OM 8"[840202 1222 .... 60 35.3J - 870905
.... 10.7 1.3M 26 ........ 8.8 2,36M 8"1 ...... 100 83.8J - "
RAFGL 1457 " 11 1.3M 10' 830610 .... 9.8 1,83M 8"1 ...... lo0 79.51J - 890902
AFGL 1457 .... t 12.2 1.0M 26" 8OO213 .... 10 1.63/',1 8"1 " 1108+772P07 I1 08 36 +77 12 54 12 0,2J 4.5' 84021_
HD96622 11 04 52.6 -5923491 I2 0.45B 30" 870308 .... 11.7_ 1.13M x"t ....... 25 0.2,I 4.6' "
....... 25 0.36B 30 ........ 12.6' 0.97M _"1 ...... 60 0.9J 4.7' "
....... 60 2.76B 60 ........ 20 - 1.14M 8"1 ...... 1(30 2,1J 5.0' "
.... , 1O0 ll.7B 120 ........ 40 125J 45"1 " UGC 6225 11 08 36 +55 56 39 1300 1J 90" 860915
RAFGL 1458 11 04 53.0 -11 11 42 i I1 -0.81",`1 10' 830610 .... 52 214J 45"1 " NGC 3556 I1 08 36.6 +55 56 42 12 2,25J - 88101_
CED I10 11 04 54 -77 06 10 29M 750201 )001 .... 65 247J 45"1 " ii " 25 4,09J = "RAFGL 6482S 11 04 54.1 -24 42 II 20 -1.2M 10' 830610 .... lo0 217J 45"1 .... 60 3LI9J - "
H-H 49 60"E I1 04 55.3 -77 17 22 52 9J _ 840610 " i _ I30 142J 45"} .... _ 1O0 80,77J - ".... "" I lo0 6,1 , .... 16 1 .... 1121108+27 II 0 48 +27 14 10 -._7J 5.7" 9O060"_
H-tlS060"E 110457.5-77 16 53 I 52 5J ' " RAFGL6485S 110718.4+670308 27--3.2M 10'1830610 I .... 12 0.110J 30 ....
9O
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAXtE RA (19S0) DEC _(ftm)[ FLUX IEA_I }IBL|O IRAS[ NA,%IE RA (1950) DEC _m)[ FLUX tEAM!IIBLIO NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX IEA_I
h ,,, • ] 60 I h m , , • , , I
h m , • , •
" ""' " 25 o.13qJ 30 ........ 60 I 7.3J - ,87O905 75LEO 11442.9 +021707 4.91.4lr'd - '10403
.... 0.153J 60" 83--1006 .... 100 , 17.7J _ , ' ..... 4.91.4IC - '10405
.... 100 a3l.iJ 120 ...... 100 119.503 - ,890902 .... 8.4 1.23M - '10403
RAFGL 6487S I10854.6 +665840 27 -3.4M 10' RAFGL 64945 111125.71+672849 27 I-3.6M 10' 1830610 .... 8.4 1.23C - '10405
NGC 3573 I10856 1-363606 12 0.1301 0.8' 8906180000 RAFGL 64955 111136.l 1+030621 20 I-2.0M 10' I ...... I1 1.01M - '10403
.... 25 0.200J 0.8' NGC 3587 I1 I151 1+5518 10 I 3.9M 11"1741oo9 .... I1.0 I.OIC '10405
.... 60 0.9ooj 1.5' " I111541+5517(30 50 I II.JV - ,880820 NGC3611 I I454.7 +044941 10 0.075J 5.5" ;71202
.... 100 3.010J 3 ....... 100 I 12.JV _ , ...... 12 0.34J 30" ;90703
CED 111 IRS7 I1 O9081-771630 4.717.4M 12" 90123000011 NGC 3593 II 11591+130528 12 I 1.310J 0.8' 1890618 .... 25 0.77J 30"
.... 12 I 0.27J - I ,, " 25 I 2.090J 0.8'1 ...... 60 5.15J 60".... 2510.4lJ ..... 60 118.87J 1.5'1 ...... 100 9.32J 120"60 3DJ '..... 100 135 60J "V ] " RAVGL 4128 11516.0 -653442 I1 -2.1M 10' ;30610
NGC 35764 II O941.11-610250 9.012400G7" 82_05 I " 11 I159.21+130528 12 I 1.39J 30"1890703 .... 20 -2.7M 10'
" I " 10.5, -400G 7 ........ 25 I 2.05J 30"1 " NGC 3610 11531 +590338 1(30 0.250J 3' ;90618
.... 12.817100G V " I I_0 ...... 60 118.58J 60"1 " 11531.4 +590338 10.2 .0161J LT" :61002
RCW 57 1109431-610300 60 8700 8 870825444 ...... 96 I 33J .890612 .... 12 0.108J 30" ;70101
.... 100 10200 8' ...... 100 140.50J 120"1890703 .... 25 a063J 30"
NGC 35763 110943.21-6I 0248 9.0 24 3 7" 82 51 i 155 I 40J - ,890612 ... 6 0093J 60
.... 10.519800G 7 .... 111159.81+130528 12 I 1.47J 890902 ...... I00 0.280J 120"
.... 12.81:8200(3 V ...... 25 I 1.87J " PG 1115+080 11541.5 +080224 12 O.IITJ 30" ',91208
NGC 35762 110943.6 -610215 9.01.7600G 7 ........ 60 118.27J ...... 25 0160.1 30"
.... 10.519200(3 7 ........ 60 120.4J 870905 .... 60 l.O00J 60"
.... 12.8 .2E5G V ...... 100 135.5J ...... 100 /.000J 120"RCW 57 I10943.9 -610209 t 146J 65" 800807:4441 ...... 6 00J 890902 NGC 3613 1 I542.4 +581629 1 .2 .0137 5.7 ;61002
RAFGL 14685 110945.0 +284912 11 -0.3M 10' 830610 291.5-0.6 1112 1-6101 83 B.SESW 0.5" 850324 .... 12 0.081J 30" _70101
291.27-0.71#2 110946.0 -610206 8.3 S 7" 8110141444J ...... 155 _.0E5W O.5 ......... 25 0.099J 30'
NGC 35761 110946.0 -610210 9.01 ;550OG 7" 820405 NGC 3597 111214.41-232719 12 I 0.59J 30" 890703 ...... 60 O.078J 60'
...... 10.51;O400G 7 .... 111214.41-232718 12 I 0.71J - 890902 ...... 100 0258.1 120"
...... 12.8l_7900G V " 1112 I4.41-232719 25 I 2.07J 30" 890703 RAFGL4807S 11543.0 -393736 11 -2.2M I0' 130610
NGC 3576 I10946.3 -610209 8.81 -15.7R 15" 760910 _444l 111214.4 [-232718 25 I 1.96J 189o9o2 PG 1115+407 11546.2 +404214 12 12091J 30" ;91208
...... 9.8[ -15.8R 15 .... 111214.41-232719 60 112.93J 60", 890703 ...... 25 O.lOOJ 30"
.... 10 -23.1L V 740906 111214.41-232718 60 [ 12.711 - 890902 .... 60 O.140J 60'
.... 10 -15.5R 15" 760910 .... 60 I 13.8J - 870905 .... 100 0.347,1 120'
.... 10.6l -15.8R 15.... I1 12 14.4 1-23 27 19 100 I 17.96J 120" 890703 NGC 3621 1 15 50.4 -32 32 24 12 3.47J - 181016
RAFGL 4124 .... I1 -3.7M 10' 830610 II 12 14.4 1-23 27 18 100 I 16.8J - 870905 .... 25 5.0qJ -
NGC3576 .... 11.7 -15.5R 15" 760910 .... 100 I 15.96J - 89O902 .... 60 29.62J -
...... 2.6 -15.3R 15 .... IRSVIII2-6102 111218.41-610203 4.81 4.24C 3.5' 871017 .... 100 90.12J
RAFGL 4124 .... 20 -7.5M : 10' 830610 PG 1112+431 111219.51+430611 12 I t1089J 30" 891208 11550.4 -323225 12 3.45J 3_' _°-0703
.... 27 -8.8M 10....... 25 I 0.080J 30 ........ 25 4.14J 30'
NGC 3576 I10947 -6102 9.0 :.3E5G 7" 820405 .... 60 I 0.182J 60 ........ 60 30.69J 60'
.... 10.51 !.0ESG 7........ I00 I 0.315.1 120 ........ 100 81.89J 120'
.... 12.811.6ESG V " HD97848 111220.51-485505 12 I 0.24B 30"870308 UMA#3 116 +4301 22 200X 3" i81203
NGC 35767 .... 9.01800OG 7........ 25 I 0.22B 30 .... 1116-462 11606.3 -461750 12 O.041J 30' t60908
.... 10.5[II700G 7........ 60 I 2.450 160 .... I .... 25 O.043J 30'
.... 12.81 !82003 "v ...... 100 I 8.32B 120 ........ 60 0.086J 60'
RAFGL6488S 110948.2 +673323 27 -3.6/'.,I I0' 830610 NGC3596 111227.91+150338 10 I 0.029J 5.5" 870112 .... 1(30 0.335J 120'
291.27-0.71#3 110948.3 -610239 8.31 S 7" 811014 72 LEO 111232.71+232204 4.9[-0.02M - 710403 RAFGL 4808S 11610.0 -610906 11 -I.4M 10' 130610
G291.0-0.1 110949 -602148 12 O.090J - 890521 .... 4.910.02C - 710405 .... 27 -6.2M 10'
.... 25 I 0.190J - '..... 8.41-0.26M - 710403 IRSV 39 11613.4 -613316 4.8 3.76C 3.5' 150814
.... 2_0 1.500J - '..... 8.41-0.26C - 710405 RAFGL4809S 11615.0 -460518 I1 -I.5M 10' t30610
.... 1 2.900J - '..... I1 k-0.38M - 710403 .... 20 -3.4M 10'
RAFGL 6489S 110951.5+030736 -I.3M 10:_0610 I .... 11.01-0.38C-710405 NGC 3623 I1618.6+13215412O.12J- _81016
NGC 3576 5 I1 09 52.3 -61 02 10 9.01 79GOG ' _ I RAFGL 1473 11 12 32.8 1+23 22 06 11 I-0.4M 10' 830610 .... 25 021J -
.... 10.5[ 9900G 7" " AFGL 1474 11 12 38.0 1+75 24 42 4.91 0.4MV 26" 800213 tll01 .... 60 2.99J -
.... 12.81i36_)G x,..... 8.61-0.2MV 26 ........ I00 15.27J
NGC 3576 6 11 09 55 -61 02 24 9.0111800G 7 ...... 107 -1 IMV 26 .... 1 16 18.6 +13 22 00 10 (2045,1 5.7' 780305
.... 10.5 18600G 7" I474 .... I.3 I 12 0.1 0J 30' 190705
.... 12.81_8500G ",, " AFGL 1474 .... 12.21-1.1MV 26" 800213 .... 25 0.170J 30'
RAFGL6490S 110957.0 +031907 20 -I.4M I0' 830610 .... 18 E-I.4M 26 ........ 60 1.640J 60'
G291.3-0.7 111000 -6102101000 103J 2' 781010 RAFGL 1474 .... 20 I-1.5/',1 10' 830610 .... 100 14.33J 120'
.... 12.61-15.3R - 770503 NGC 36031RS5 II 12401-6058 4.814.40M 15" 850322 NGC 3619 II 1629 +5802 (30 60 0.390J 1.5' _90618
.... 18.1 -I5.2R - " i II 124 .8 -605731 4.614.46MV - 891131 .... 1100 1.630J 3'
.... 19.8-15.2R - " 1291.61-0.52 A 111245 -605548 6011320B 8' 870825 1116-397P14 :11636 -3943 54112 0.2J 4.5' _40817
.... 22.9-15.1R - " 10G I I0600 8 ..... 25 0.3J 4.6'
IC 676 11 10 04 +09 19 41 12 0.140J 0.8' 890618 9000 NGC 3603 IRSI 11 12 50.8 1-60 59 37 10 1-23.9L 22" 770503 .... 60 2.5J 4.7' "
.... 25 0.780J 0.8' " G291.6-0.5 .... 12.61-15.5R - '..... 100 5.5J 5.0' "
.... 60 3.300J 1.5 ....... 18.11-15.2R - " IRSV40 tl 1645.5 -61 I132 4.8 3.00C 3.5' _50814
.... 100 4.580J 3 ....... 19.81-I5.2R - " UM 421 tl 1737.0 -000008 12 O.IIJ 30' _81001
11 10 06.0 +09 20 (30 12 0.21J 30" 900602 NGC 3603 IRS1 .... 20 1-23.2L 22 ........ 25 0.18J 30' "
.... 25 0.70J 30 .... G291.6-0.5 .... 22.91-15.2R - " i .... 60 0.59J 60' "
.... 60 3.48J 30 .... AFGL 4126IRS3 11 12 51 1-60 57 53 4.81 3.80M 12" 840224 .... 100 0.73J 120' "
.... 100 5.36J 30 .... RAFGL 4126 I1 12 51.1 1-60 58 38 11 I-4.6_,I 10' 830610 NGC 3627 II 17 37.9 +13 I6 08 10 0.071J 4' 880708
RAFGL6491S 11 10 09.4 +67 13 46 27 -3.6M 10' 830610 .... 20 [-8.2ML 10....... 10 0.11J 5.7' 780305
11102+3026 111015.5 +302647 12 0.09.I 30" 8707199000 .... 27 I-9.6M 10....... 10 0.15J 6' 720901
.... 25 0.12J 30 .... NGC 3603 111251.11-605938 8.81-15.6R 22" 760910 .... 12 5.54J 30' 090703
.... 60 2.39J 60" ii ] .... 9.81-15.6R 22 ........ 12 5.660J 30' _90705
.... 100 4.43J 120 ...... 10 L-15.SR 22 ........ 25 I 9.29J 30' S90703
H097534 11 10 26.7 -6002 40 4.81 3.00M - 740603 }001 .... 10.61-15.5R 22 ........ 25 II.52J 30' 890705
.... 8.612.84M - '..... 11.71-15.5R 22 ........ 50 10.1J 40' 841001
RAFGL6492S 111026.7 +025336 20 -I.9M 10' 830610 .... 12.61-15.5R 22 ........ 60 73.60J 60' 890703
NGC 3572 111026.8 -600243 12 3.31J 30" 890405 ]001 NGC 3603 IRSI I11251.5 [-605938 10 I 67J 14" 770503 .... 60 58.16J 60' _90705
.... 25 1.28J 30 ........ 20 I 380J 14........ 100 I 30.7J 40' _41001
RAFGL 4125 111032.0 -603454 20 -4.2M I0' 830610 NGC 3603 IRS4 111252.31-605808 10 I 1.66M 1....... 10() I 148.3J 120' _90705
CED 112 IRS7 111047 -762050 4.7 6.8M 12" 901230 RAFGL 48O4S 111252.5 I-111854 20 I-0.4.",{ 10' 8306101000 .... 1(30 150.5J 120' _90703
.... 12 0.49J - " NGC 3603 W I11253.01-605930 10.511.2ESG 7" 820405 .... 160 31.9J 40' 841001
.... 25 0.32J - '...... 12.8145400G 7 ........ 350 9.3J 86' 8904151
CEDI121RS8 111050 -762805 4. 5.5M 12 ..... 9000 NGC3603IRSI 1112541-6100 4.817.23M 7.5"850322 .... 450 3.11 81'
.... 12 2.01J - " AFGL 41261RS2 1112551-605909 4.815.25M 12" 840224 .... 800 I. IJ 72'
.... 25 2.7J - i_ 291.61-0.52B 111258 1-610142 60 I I0qOB 8' 870825 .... I1_ I. IJ 63'
.... 60 2.8J - " " 100 [ 9390 8' " UGC 6346 t11738 +131547 350 11.7J 30' _60915
NGC 3585 111050.0 -262848 12 0.110J 0.8' 890618 NGC 3603 E 111258.51-610020 10.513.0E5G 7" 820405 .... 1300 i 0.7J 90' "
.... 25 0.20OJ 0.8 ....... 12.811.2ESG 7 .... NGC 3627 111738.4 +131548 12 4.17J - 881016
.... 60 0.1601 1.5' " NGC 3603 I112591-6100 10.514.1E5G 7 ........ 25 7.72J -
RAFGL6493S I11053.6 +024835 20 -I.7M 10' 830610 .... 12.811.6ESG 7 ........ 60 56.31J -
HM30 111053.8 -762801 10 2.3M - 750201 ]000 NGC36031RS2 1113001-6101 4.818.5M 10"850322 .... 10() 145.0J -
RAFGL 1469S 111120.0 -084336 11 -I.0M 10' 830610 t1D97966 I11300.21-590834 12 [ 0.280 30" 870308 II 1739._ +131536 12 4.96J - _9O902:
HD 976"70 11 II 20.4 -592047 12 ' 0.450 30" 870308 .... 25 I 0.250 30 ........ 25 7.83J -
.... 25 0.390 30 ........ 60 I 2.430 60 ........ 60 67.80J -
.... 60 3.330 60 ........ 100 I 9.090 120 ........ 60 62.5J - 870905
.... 100 12.00 120.... NGC 3603 IRS9 1113041-6101 4.815.23M 7.5" 850322 .... 1(30 151.3J -
HD97671 111120.5 -594915 4.7-0.07_,t - 7202022211 RAFGL4805S 111315.01+133450 11 I-0.6M 10' 830610 )000 .... 1(30 137.4J 890902
.... 8.6 -I.27M - " lID 97991 111338.51-031155 60 I 0.630B 6' 881208 NGC 3628 II 1739._ + 135148 12 3.38J 30 ' 890703
.... 10.7-2.07M - '..... 100 I 0.454B 6 ....... 25 5.76J 30 _ "
.... 12.2-1.93M " RAFGL6496S I11339.51+765533 II I-0.9M 10' 830610 .... 50 18.8J 40 = 841001
.... 18 -2.6/',t " 4C 29.41 I11353.41+293134 12 I (2103J 30" 9(30607 .... 60 52.45J 60' 890703
111120.61-594916 12 180.8J 30" 89O405 .... 25 I 0.126,1 30 ........ 100 50OJ 40' 841001
" ' " 25 89.38J 30 ........ 60 r o.153J 60 ........ 1(30 119.2J 120 890703
.... 60 13.55J 60 ........ 100 I o.315J 120 ........ 160 83.8J 40' 841001
.... 100 25.22J 120.... RAFGL4806S I11413.01+100354 II I-0.7M 10' 830610 II 1739._ +135206 12 3.08J - 881016
NGC 3583 11 tt 22.3 ,+483533 10 0.056J 5.5" 872023011 PG 1114+445 1it 1420.11+442956 12 L 0.1103 30" 1891208 .... 25 5.30J - "
.... 12 0.73J 30" 890703 I .... 25 I 0.149J 30" I .... 60 48.51J - "
.... 25 0.83J 30" 60 I 0.191J 60 ...... 100 122.2J - "
.... 60 7.30J 60"_ ...... 100 10347..I 120" UGC6350 I11740 +135146350 9.3J 30 860915
.... 100 21.94J 120.... lid 98088 11 1425.91-065140 4.815.49M - !830714 .... 1300 0.5J 90 "
I1 I123.0 +483517 12 0.68J - 890902 RAFGL 4127 I1 I427.01-611236 11 I-I.IM 10' '8306101233 UM 422 II 1740..'. +024817 12 O.IIJ 30 881001
.... 25 0.74J ...... 20 1-3.5M 10 ....... 25 O.23J 30 "
.... 60 7.18J - I " 11145-6534 I111433.91-653434 4.810.65M 15"19001182211 .... 60 0..14J 60 "
91
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME h RAm (1950)_ DECo, , ,(pro) FLUX EAM BIBLIG [RAS NAME h RAm (1950)_ DEC., , dpm) FLUX }EAM BIBLIO RA_ NAME RA (1950)11DEC k(Pm)12 FLUX EAMIBIBLIO IRAS.... 100 1.26./ 120 .... : .... 25 0.40./ _ 4.6' " NGC 3682 11"24"46' +66"51'56' 0.260J ! 0.8' 18906180001
NGC 3628 I11741.8 +135140 12 3.04J - 890902 )012 _ 1121-281P11 112133.3 -280639 12 0.4J 4.5' 840523 25 0.350J 0.8' I "
.... 25 5.113 - '..... 25 0.4J 4.6' " 60 3.760J 1.5' I "
.... 60 51.57J - "..... 60 0.TJ 4.7' " 100 7.750J 3' [ "
.... 60 54.0J - 870905 .... 1(30 08J 5.0' " ST UMA 11 25 06,81 +4527 38 4.8 0.3M - 1721103 1100
.... 100 127.8J - " DDO 95 11 21 51.0 +03 36 18 60 0.961 60" 871109 )_013 8.6 -0.1M - "
.... 100 106.0J - 890902 .... 1130 1.84J 120.... 10.8 -0.4M - "
IRSV41 11 17 59.6 -64 58 42 4.8 1.10C 3.5' 850814 _.211 IRSV45 11 21 54.4 -61 29 23 4.8 2.49C 3.5' 850814 LI0,_ 12.2 -0.6M - "
IRSV 42 I1 18 06.1 -61 35 31 4.8 2.27C 3.5' " [112 PG 1121+422 11 21 55.7 +42 18 15 12 0.087,1 30" 891208 8.0 -0.1M - "
NGC 3637 I1 18 08 -09 59 00 100 1.280J 3' 890618 .... 25 0093J 30 .... AFGL 1489 11 25 06.91 +45 27 38 4.91 0.19M - 1831007
NGC 3631 111812.0 +532638 12 1.13J - 890902 )0Ill .... 60 0.140.1 60 .... 8.7[-0.04M - "
.... 25 1.43J - '..... 100 0.315.1 120 .... 10.0[ -0.26M - "
.... 60 9.58J - " B21122+390 112200 +3902 12 0.111J 30" 8801099001 RAFGL 1489 11 -0.4M 10' 1830610
.... 60 12.0J - 870905 .... 25 0.126J 30 .... AFGL 1489 11.41-0.47M - 18311307
.... 1130 25.0J - '..... 60 1.956J 60 .... 12.6[ -0.74M - "
.... 1130 26.77J - 890902 .... 100 5.710J 120.... 19.5[ -0.95M - "
I1 18 12.0 +53 26 39 10 0.008J 5.5" 870112 NGC 3665 11 22 00.9 +3902 16 10 .0188J 5.7" 900607 RAFGL 1489 " 23200-I.0M 10' 1830610
.... 12 1,22J 30" 890703 .... 12 0.105./ 30 .... AFGL 1489 -0.92M - 1831007
.... 25 1.57J 30 ........ 25 0.I28J 30 .... NGC 3686 112507.31 +172956 0 0.019J i 5.5"18712020001
.... 60 10.23J 60 ........ 60 1.813J 60 .... 12 I 0.373J ' 30"1 "
.... 100 30.44J 120........ 100 7.014J 120.... 25 0.537J 30"1 "
111813.2 +532643 12 1.300J 30" 871202 I 112201 +390216 12 0.100J 0.8' 890618 60 4.29J 60"1 "
............ 100 112.04J 120"1 ".... 25 1.621J 30" 25 0.200J 0.8'
.... 60 10.75J 60 ........ 60 1.960J 1.5' " RAFGL 1488 112516,01 +152442 ill-0.SM 10' 1830610110010 29.60J 12 10 6 69 3 -0.9M I "
ESO438-G23 I1 18 25 -2907 48 12 0.070J 0.8' 890618 11 22 01.2 +3902 12 12 0.12J 30" 900602 AFGL 1488 11 25 19,0] +1525 48 4.91 1.17M - 1831007
.... 60 0.190./ 1.5' " I .... 25 0.19./ 30 ...... 8.7l 0.62M - "
...... 100 0.800J 3' " : .... 60 2.13J 60 .... 10J 0.13M - "
RAFGL 1478S 111832.0 +043342 11 -0.9M 10' 830610 .... 100 6.85J ' 120.... 11. -0.33/',1 - "
NGC 3640 11 18 32.3 +03 30 35 10.2 .0028J 5.7" 861002 AFGL 1483 I1 22 04.9 -1035 05 4.9 1.11MV - 831007 006 12. -0.27M - "
.... 12 0123J 30" 870101 .... 8.7 0.97MV - " 19. -0.93M - "
.... 25 0.129J 30 ........ 10.(3 0.85MV - " " 23.0] -I.07M - "
.... 60 0.117J 60 ........ 11.4 0.79MV - " NGC 3690 C 112541,21 +585020 4.910.067J 5"1830411 )122
.... 100 0.198,1 120 ........ 12.6 0.90MV - " 8.710.360J 5"1 "
MCG+0-29-23 11 18 38.6 -02 42 36 10.6 .1225J 4.6" 880214 )011 .... 19.5 0.67MV - " 11.41 0.290J 5"1 "
ZG 1118-02 .... 12 0.36J 30" 890703 i RAFGL 1483 .... 20 -0.M I 10' 830610 ii I 12.61 0.390J 5"1 "
MCG+O-29-23 .... 12 0.34J 4.5' 880214 G292.0+1.8 I1 22 07 -5901 12 2.4J - 890521 19.5[ 0.700J 5"1 "
.... 12 0.36.1 - 890902 .... 25 4J - " 1.810J 5¢"1 "21I
ZG 1118--02 .... 25 0.76J 30" 890703 .... 60 461 - " NGC 3690 B II 25 41.51 +58 50 12 8"9.7 0.190J 5"1 "MCG+0-29-23 .... 25 0.79J 4.6' 880214 .... 100 39J - " I 0.990J 5"1 "
.... 25 0.69J - 890902 RAFGL 4812S 112217.0 -480700 20 -3.8M I0' 830610 11.41 0.810J 5"1 "
ZG 1118-02 .... 60 5.49J 60" 890703 NGC 3672 112230.0 -093112 12 0.98J - 890902 )011 12.611.580J 5"1 "
MCG+0-29-23 .... 60 5.53J 4.7' 880214 .... 25 1.01J - " 19.5l 2.270J 5"1 "
.... 60 5.40J - 890902 .... 60 920J - " 23 4.030J 5" I "
.... 60 5.7, - 870905 .... 60 9.3J I - 870905 MARK 171 B 112541.81 +585000 8.414.3M 13"1760706
ZG 1118-02 .... 1(30 10.21J 120" 890703 .... 100 227J. I, ,. UGC 6471/2 " 12 4.04J 30"1881204
MCG+0-29-23 .... 100 10.03J 5.0' 880214 .... 100 25,03J - 890902 25 125.18J 30"1 "
.... 100 8.87J - 890902 ! 112230.4 -093112 10 0.033J 5.5" 871202 60 I 113.8J 60"1 "
.... 100 8.9J - 870905 .... 12 0.941J 30 .... 100 129.4J 120"1 "
RAFGL 4130 I1 19 04.0 -5530 30 11 -I.9M 10' 830610 )001 .... 25 1.059J 30 .... NGC 3690 11 25 41,91 +5850 18 50 35J 40"1890408
.... 20 -2.7M 10 ....... 60 9.86J 60 .... 1(30 53J 40"1 "
PG 1119+120 11 19 11.0 +120046 10.1 1.97Q 4.5" 870313 9600 .... 1(30 26.36J 120.... 11 25 42,01 +5850 17 12 4.75J 4.5' 1880214
.... 12 0.120./ 30" 891208 I UGC6436 112309.8 +145653 10.6 .0344./ I 4.6" 8802147011 12 3.90./ - 1890902
.... 25 0.280J 30 ......... 12 0.20J ] 4.5' " 25 28.71J 4.6' 1880214
.... 60 0.546J 60 ........ 12 0.13J ' - 890902 6_25 24.14J - 1890902
.... 100 0.746J 120 ........ 25 0.81J 4.6' 880214 l12.1J 4.7' 1880214
HD98817 I11923.7 -604223 4.7 2.60M - 720202 .... 25 0.58J - 890902 121.6J - 1890902
.... 8.6 1.6M - ' ..... 60 5.70J 4.7' 880214 60 108.9J - 1870905
.... 10.'/ ].OM - ' ..... 60 5.60J - 890902 100 127.8J 5.0' 1880214
.... 12.2 0M - "..... 60 6.9J - 870905 1(30 108.6J - 1870905
IRSV 43 11 19 28.6 -604303 4.8 2.50C 3.5' 850814 1112 .... 100 I1.00J 5.0' 880214 100 122.5J - 1890902
[RSVIII9-6453 111954.1 -645350 4.8 3.05C 8.5' 871017 tO01 .... 100 10.0J I - 870905 NGC3690A 10.6[ .8958J 4.6"[880214
1119+045P11 111955.6 +043126 12 0.7./ 4.5' 840523 )000 .... 100 9.80J - 890902 NGC3690B 10.6 .2730J 4.6"1 "
.... 25 0.SJ 4.6' " IC 692 11 23 18 +10 15 43 12 0.040J 0.8' 890618 NGC 3690 PK C " 0.6 .4833J 4.6"1 "
.... 60 0.9J 4.7 ....... 60 0.230J 1.5' " ARP 299 11 25 42,5[+5850 15 19.2[ 16.4J - 1890408
.... 100 2.7J 5.0 ....... 100 1.050J 3' " IC 694 11 25 43,21 +58 50 18 50 36,1 40"1 "
11199+0431 I11958.7 +043106 4.8 4.71M 10" 900502 NGC 3675 112324.2 +435136 10 1.0JV 'v 700306 )011 100 64J 40"1 "
.... 10 0.021J 5.5" 880714 .... 10 0.283 6" 720901 UGC6471/2 11 25 44 1+5850 18 350 7.5J 30"1860915
.... 10.6 4.11M 4.5" 900502 .... 10 0J 5.5" 870112 1300 0.J 90"1 "
MCG+I-29-38 .... 12 0.92.1 30" 890703 .... 10.2 0.26J - 700904 MARK 171 11254421 +585023 4.710.177J M761209
11199+0431 .... 12 3.93M 30" 900502 .... 12 1.69J 30" 890703 NGC 3690 5.0[ 0.25J 6"1720901
.... 12 0.90J 4.5' 880714 .... 22 17JV 'v 700306 MARK 171 A 8.41 4.7M 13"1760706
MCG+ 1-29-38 .... 25 0.58J 30" 890703 .... 25 1.81J 30" 890703 NGC 3690 10 0.51J 6"1720901
11199+0431 .... 25 3.18M 30" 900502 .... 60 11.41J 60 .... MARK 171 10.510.510J "¢1761209
.... 25 0.56J 4.6' 880714 .... I{30 39.19J 120.... 10.61 0.75J 8.5"1790405
MCG+I_29-38 .... 60 1.33J 60" 890703 11 23 25.4 +43 51 32 12 1.56.I - 890902 MARK 171 A 11.11 3.8M 13"1760706
11199+0431 .... 60 0.42M 60" 9G0502 .... 25 1.65J - " MARK 171 12 4.26J 30"1890703
.... 100 - 1.77M 30 ........ 60 10.78J - " 1125+58 12 3.69J 30"1871201
MCG+I-29-38 .... 100 2.15J 120" 890703 .... 60 12,5J - 870905 MARK 171 A " 12.8] 3.2M 13"1760706
1120+168P15 11 20 17 +16 51 48 12 0.6J 4.5' 840818 )011 .... 100 35.6J - " MARK 171 iiii 21 5.7J 5.7"1790405
.... 25 0.J 4.6 ....... 100 34.79J - 890902 25 27.21J 30"1890703
.... 60 8.4J 4.7' " RAFGL 6497S 11 24 00.2 -30 33 03 27 -3.8M 10' 830610 1125+58 25 21.74J 30"1871201
.... 100 24J 5.0' " UM 428 112407.2 -012507 12 O.lOJ 30" 881001 MARK 171 60 123.7J 60"1890703
NGC 3655 11 20 17.5 +16 51 50 12 0.69J - 890902 .... 25 0.16J 30 .... 1125+58 60 105.0J 60"1871201
.... 25 1.14J - ' ..... 60 0.36J 60 .... MARK 171 100 128.9J 120"1890703
.... 60 7.97J - "..... 1(30 0.79J 120.... 870 0.050J "¢1890621
.... 60 7.9J - 870905 MARK423 112407.6 +353117 1016 0.018J 5.9" 851118900C NGC3690A I12544.3 +585018 4.910.043J 5"1830411
.... ICO 18.9J -- ' ..... 12 0.280J 4.5 ..... 8.7J 0.6_OJ 5"1 "
.... 1<30 19.54J -- 890902 .... 25 0.250J 4.6' " 11.41 0.440J 5"1 " I
112017.6 +165155 10 0.015J 5.5" 870112 .... 60 1.36J 4.7' " 12.611.340J 5"1 "
.... 12 0.74J 30" 890703 .... 100 2.20J 5.0' " 19.51 2.2901 5"1 "
.... 25 1.33J 30 .... IRSV 46 11 24 07.9 -6030 59 ! 4.8 3.77C 3.5' 850814 )00_ 23 5.820J 5"1 "
.... 60 8.11J 60 .... KI- 22 11 24 18 -3405 44 50 2J - 880820 90_ FIRSSE 254 II 25 56 -28 12 48 93 137J 10' 1830201
.... 100 21.98J 120 ........ 100 6./ - " RAFGL4132 II 2607.0 -624148 I1 -I.9M 10'[8306103013
NGC 3656 I1 20 50.5 +5407 08 10.5 0.037J 5.5" 841208 _001 RAFGL 4816S 11 24 22,0 +13 09 06 11 -0.6M 10' 830610 20 -3.3M 10' I "
0.8' 1890618 9000112051 +540708 12 0.130J 0.8' 890618 11244+5347 112428,2 +534748 4.8 5.50M 10" 900502 )00_ NGC 3694 112614 +354120 12 0.050J
.... 60 2.610J 1.5 ....... 12 4.22M 30 .... 1 0.920J
.... 100 5.850J 3....... 25 3.67M 30 .... IC 700 112 37 , +205124 0.49J 5' 890617
IRC+20228 112103 +170712 4._ 1.5M - 740705 II00 .... 60 2531 60 ....... 100 0.98J 8
.... 10.'_ 0.15! - "..... 100 0.15t 120.... 1126-041 112643.6 -040734 12 0.104J 30"1860908
IRSV 44 11 21 05.4 -61 05 52 4._ 2.42C 3.5' 850814 1102 NGC 3683 11 24 42,7 +5709 07 12 1.19J - 890902 )011 25 0.309J 30"1 "
NGC 3659 112107.8 +180528 10 -.032J 5.5" 8701129000 .... 25 1.51J - " 60 0.669J 60"1 "
NGC 3658 11 21 16 +38 50 16 60 0.160J 1.5' 890618 .... 60 14.19J - " 100 1.172J 120"1 "
.... 100 0.820J 3....... 60 14.7J - 870905 PG 1126-041 11 26 43.6 -0407 35 12 0.104J 30"1891208
112116.2 +385012 12 0.07.i" 30" 900602 .... 100 29.3./ - " 25 0.309./ 30"1 "
.... 25 0.17J 30 ........ 100 31.25J - 890902 60 0.669J 60"1 "
.... 60 0.15J 30 .... 11 24 42,8 +5709 09 10 0.057J 5.5" 871202 100 1.172J 120"1 "
.... 100 0.53J 30 ........ 12 1.09J 30" 890703 IRSVl126-6438 112650.1 -643811 4.8 1.92C 3.5' 1871017 II01
AFGL 1482 112123.2 -1938 {30 4._ 0.91M - 831007 I100 .... 25 1.66J 30 .... RAFGL 6498S 112708.2 +032435 20 -I.SM 10' 1830610
.... 8.'_ 0.94M - '..... 60 14.43J 60 .... 11272-6901 112716.9 -690138 4.8 1.86M 15"19001181100
.... I0.( 0.91M - '..... 100 32.58J 120 .... NGC 3706 11 27 17 -3607 00 12 ao96J 30"1870101
.... 11,,4 0.27M - " 1124+571P15 11 24 43 +5709 06 12 l.IJ 4.5' 840818 12 0.080J 0.8' 1890618
.... 12._ 0.21M - '..... 25 1.6J 4.6' " 25 0.135J 30"1870101
.... 19..* -0.02M - ' ..... 60 15.8J 4.7' " 60 0.123.1 60"1 '"
11215-2806 II 21 33.3 -2806 38 10 0.I05J 5.5" 880714 _00 .... 100 37J 5.0' " 60 0.070J 1.5' 1890618
.... 12 0.20J 4.5' " IRSVII24-6105 112445,4 -610534 4._ 1.68C 3.5' 871017 I10,_ 100 0.3361 120"[870101
92
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RA (1951)) DEC I I I
N_,ME I _(#m) FLUX ]|EAMiBIBI.IO IRAS NAME RA (1950) DEC k0zm) FLUX BEAN: ]IBLIO IRAS NA,XIE RA (1950) DEC K(pml FLUX II|EA_.IBIBLIO IRAS
i. ,,, . • . h .. , h., , o ,
.... 100 0.200J 3' [890618 .... ° "' 12.6 =1.545.tV - ' ..... 12.4 -17.RE 5.0" 820901
RAFGL 4818S 11 27 27.0 -62 23 54 20 -2.8M 10' 1830610 " " 19.5 -2.0IMV - ' ..... 17.4 2.3M 7.5" 820311NGC3705 i11 27 32.2 +0933 11 12 0.55J 30"1890703 00011 .... 23.0-2.45M - '..... 20 -18.0REt 5.0" 820901
25 0.63J 30"1 " NGC 3735 II 33 00.5 +7048 50 12 0.68J - 890902 D011 IRSVI136-6031 I1 36 41.3 -6031 11 4.8 5.20C ! 3.5' 871017 0001
60 3.75J 60"1 ...... 25 1.17J - " ttD 101332 11 36 55.2 -62 39 21 12 8.0J - 890305 0012
1(30 11.77J 120"1 .... 60 7.37J - '..... 25 19.5J - "
RAFGL 6499S I1 27 40.2 +03 31 17 20 -2.0M 10' 1830610 " 60 7.51 - 870905 .... 60 [ 72.2J - I "
87 LEO Ill 27 45.4 -02 43 37 4.8 1.31M - 1770710 1000 ...... 100 17.8J - '..... 100 | 127.9J - "BS4432 4.8 1.31M - 1800105 ...... 100 19.54J - 890902 295.0-1.7 II 37 -63 II 83 '30000W 0.5 ° 850324
11278-5940 11 27 50.8 -59 40 53 4.8 5.71M 15"1900103 0001 NGC 3738 11 33 03.3 +54 48 09 12 (205J 30" 890105 0000 .... 155 ]0000W 0.5" "
lID 10(_)12 I1 27 51.3 -25 31 20 4.8 4.28F,1 - 1871101 0000 .... 25 0.09J 30 .... NGC 3786 II 37 04.7 +32 11 13 10 7.06M 6"i 850917
10 3.95I',! - 1890423 .... 60 2.28/ 60 ........ 10 0.047J 8"1880708
RAFGL 1493 11 27 57.0 -22 21 06 11 -2.8M 10' 1830610 i ...... 100 3.96J 120 .... NGC 3788 11 37 06.3 +32 12 35 I0 ,824M 6" 850917
RAFGL 6500S 28 03.7 -05 07 36 20 -0.8M 10' I " NGC 3735 11 33 04.8 +70 48 42 12 0.74J 30" 890703 0011 1137+660 II 37 09.3 +66 04 27 12 (2039J 30" 860908
LAM DRA :11 28 27.5 +69 36 25 10 0.38C - 1670801 2100 .... 25 1.28J 30 ........ 25 (2051J 30 ....
10 7.04FV _.1660501 " 60 7.50J 60 ........ 60 (2064J 60"[ "
RAFGL 1494 II 28 27.5 +69 36 26 II -0.5M 10' 1830610 .... 100 20.813 120........ 100 0.1981 120" I
" 20 -I.3M 10' I " U'I 437 11 33 23.7 +00 (30 12 12 (211J 30" 881001 RAFGL 4822S I1 37 15.0 -58 35 06 20 -3.5M 10' 830610
HD 100198 Ill 28 57.1 -61 00 07 4.8 4.46.",I 13"1861123 0001 .... 25 O.14J 30 .... NGC 3799 11 37 33.4 +15 36 17 10 8.82M 6" 850917 0001
IRSV 47 I11 29 00.6 -64 09 17 4.8 2.00C 3.5' 1850814 1012 " 60 0.47J 60 .... NGC 3798 I1 37 37 +24 58 29 12 0.140J 0.8' 890618 000900
NGC3717 'I1 29 03.6 -3001 52 I0 0.O12J 5.5"1871202 O011 " 100 0.83J 120........ 60 0.170J 1.5'! "
12 1.09LI 30"1 " CD-60 3621 11 33 25.1 -61 18 34 12 g.00J 30" 890405 |001 .... 100 2.560J 3' I "
.... 12 1.01J 30"1890703 ...... 25 3.07J 30 .... NGC 3800 I1 37 37.5 +15 37 I1 10 7.73M 6" 850917 007001
25 1.62J 30"1 " IRSV 50 11 33 25.2 -62 44 47 4.8 3.25C 3.5' 850814 0012 UM 444 II 37 39.5 -00 08 04 12 (212J 30" 881001
25 1.397J 30"1871202 CD-60 3621 11 33 26 -61 18 34 4.7 2.66/',t - 720202 100/ .... 25 020./ 30 ....
60 13.09J 60"1 .... 8.6 1.5,')I - '..... 60 0.15J 60 ....
" 60 13.18J 60"1890703 1.0.7 0.5M - ' ..... LO0 0.43.1 120"i "
i " 100 27.58J 120"1 " BS 4467 11 33 27.7 -62 44 33 12 2.18J 30" 851223 0012 NGC 3801 ]1 37 40 + 18 00 20 12 0.080J 0.8' 890618
.... 0.8' "100 23.52J 120"1871202 1133+704 11 33 30 +70 25 00 12 (243J 30" 880213 25 0.140J
NGC 3716 11 2 06 +03 45 56 60 0.130J 1.5' [890618 .... 25 0.47.I 30 ........ 60 1.050J 1.5' "
100 0.430J 3' I .... 60 0.291JV 30 ........ 100 2.490J 3' "
AFGL 1495 II 29 09.4 -12 06 20 4.9 1.21M - 1831007 I100 100 0.530J 120.... II 37 40.5 +18 00 20 10 .0039J 5 ' 860212
" * " 8.7 1.02M - " MARK 180 11 33 32.7 +70 26 00 4.8 .0093J _ 830915 4C 17.52 11 37 42 +18 00 12 (2110,1 30" 880109
10.0 0.75,1 - " MARK 739 11 33 52.5 +21 52 24 25 0.45J 4' 890617 0000 .... 25 (2151J 30" "
RAFGL 1495 11 -0.9M I0' 1830610 .... 60 1.21J 5....... 60 1.150J 60"
AFGL I495 11.4 0.52M - 1831007 ...... 100 1.81J 8' " 100 1.000J 120" I
12.6 0.32M - " CD-60 3636 Lt 33 54 -61 19 35 4.7 3.0,I - 720202 IC 71-9 11- 37 42.0 +09 17 00 12 0.19J 30" 900602 0000
.... 19.5 0.36",1 - "....... 10.7 (25.')1 - '....... 60 0.83J 30"
OMI ICEN I11 29 26.7 -590956 4.8 2.31M _,1710701 1011 UM439 11 3402.9 +010538 12 a14J 30" 881001 .... 100 2.66.I 30"
4.8 2.53,1 5"1721205 .... 25 0.201 30 .... 113744 +091711 12 0.230J 0.8:,189o618:: " 8.6 I.SM ",.1710701 " 60 0.39J 60 ........ 60 0.890J 18 6 16 " 100 1 12 .... 100 2 36
.... 10.5 2.48M 5"1 " NGC 3756 11 34 04.7 +54 34 22 10 -.017J 5.5" 870112 0001 11378+0352 11 37 48 +03 52 4.8 5.78,1 10" 900502 0000
,. 10811 ,, ,1710701iRSV1134-61021134 59-610234 48234c35'8710171 0, .... 106516M45" "113159M5",721205RA OL6501S1 3406,8-22275020-21,, 10'830,10 .... 12487M30""
A1291 ill 29 38 +56 14 25 12 (2015J 30"1900606 liD 100930 I1 34 06.9 -61 02 34 12 12.26J 30" 890405 1101 .... 25 4.1M 30" I25 (2078J 30"1 .... 25 6.37/ 30 ........ 60 24.'14 60 "
.... 60 (212(21 60" J ........ 60 1.84J 60 .......... 100 (24.')t 120 ....
100 0.249J 120"1 " NGC 3759 11 34 10 +55 06 03 25 0.110J 0.8' 890618 1138+222 11 38 +22 12 12 (2110.1 30" 860908NGC 3718 11 2 49.8 +53 20 42 12 0.15J 30"1881016 0000 " 60 0.300J 1.5 ....... 25 (2140J 30 ....
25 0.11J 30"1 .... 100 0.810J 3....... 60 0.3961 _ ....
60 0.76J 60"1 " NGC 3757 11 34 18 +58 41 26 60 0.1101 1.5 ....... 100 0.5251 lzu"l "
i " 100 2.52J 120"1 ........ 100 0.120J 3' " G137.3+53.9 I1 38 00 +61 30 00 100 .1230B 56' 88091911 2 49.9 +53 20 39 12 0.150J 30"1890705 MARK 181 11 34 20.2 +20 14 40 60 2.155J 60" 871011 NGC 3805 I1 38 06 +20 37 13 12 0.090J 0.8' 890618
25 0.1IOJ 30"1 .... 100 3.627J 120........ 25 0.050J 08' _i -
60 0.760J 00"1 " BS4471 113423.2-003249 4.82.06,1 -8001051000 .... 60 0.2803 1:5:1 "100 2.52oJ 12o"1 " RAFGL 6502S 11 34 34.9 -02 53 04 27 -2.7,I 10' 830610 .... 100 1.070J 31
11 29 50.7 - 4.5"+532033100.02935.5"1870112 HD 101007 11 34 37.2-6053 33 4.7 2.26M 720202 1001 NGC 3808 11 38 08.5 +22 43 22 I0.5 -.007J 8412080001
" 10.1 Z66M 6"1851212 ...... 8.6 1.5M - " NGC 3808A - - 10.5 0.050J 4_ ....
I0.5 -.004J 5.5", 841208 " 10.7 1.OM - " NGC 3808 113809.3+224317 60 2.822.1 ,_:: 871011ill 29 51 +53 20 33 12 0.140J 0.8' 1890618 " 12 8.45J 30" 881209 .... 100 5.620J 1 "
60 0.640J 1.5' I " 12.2 (20M - 720202 i.... 60 2.83J _0" "
i 100 2.750J 3' I ........ 25 2.29J 30" 881209 ...... 100 6.73J "
120",
UGC 6527 112 54 +53 14 00 12 0.130J 0.8'1 " 0000 " 11 34 37.3 -60 53 34 12 7.60J 30" 890405 tID 101545 11 38 14.7 -62 17 28 4.8 6.31'1 13:'i 861123
25 0.240J 0.8' I .... 25 2.13J 30 .... NGC 3810 II 38 23.5 +11 44 55 10 -.001J 5.5' I 870112 0011
60 0.790J 1.5'1 " BD+48 1958 11 34 42.6 +47 44 22 4.9 6.24C 10" 741205 .... 12 1.757J 30"1 871202
100 1.940J 3' I " RAFGL 5261 11 34 56.6 +04 12 08 20 -1.8,1 10' 830610 .... 12 1.53J 30"1 890703
MARK 176 11 29 54.0 +53 13 27 8.4 4.6M 13"1760706 ...... 27 -2.6M 10 ......... 25 1.76J 30 ....
10.6 0.079J - 1781209 RAFGL 6503S 11 34 58.1 -10 15 22 27 -2.5'1 10 ......... 25 1.976.1 30" 871202
UGC 6527 . " 12 0.17J 30"1881204 UM 441 11 35 05.6 -00 32 18 12 0.12.1 30" 881001 .... 60 15.19J 60", "
25 0.30J 30"1 " 25 O.14J 30 ........ 60 14.86J 60"1890703
60 0.74J 60"1 " 60 0.14J 60 ........ 100 37.89J 120"1 "
I " 100 2.34J 120"1 ........ 100 0.331 120.......... 100 38.69J 120" 871202
SY MUS I 29 550 -65 08 36 12 1.00J 30"1880616 0001 IRSVII35-6037 11 35 13.1 -60 37 31 4.8 0.10C 3.5' 871017 2111 " 11 38 23.8 +11 44 53 12 1.46J - 890902
25 0.40J 30"1 " NGC 3753 11 35 16.3 +22 15 57 60 0.552J 60" 871011 0000 .... 25 1.57J - "
60 0.5(2/" 60"1 " 100 1.457J 120........ 60 13.99J - i "
100 8J 120"1 " lID 101079 11 35 20.6 -00 52 25 4.8 6.04,t - 871101 .... 60 13.0J - I 870905
F1RSSE 255 11 30 09 -27 33 06 93 22J 10' 1830201 ...... 10 5.9M - 890423 ...... 100 31.4J - "
CGCG 097.005 I 30 26 +20 18 47 60 0.221J 60"1871011 UGC 6604 I1 35 24 +5902 08 60 0.060J 1.5' 890618 ...... 100 35.08J - 890902
" 100 0.384J 120"1 .... 100 0.590J 3' " WAS25 11 38 30 +3242 18 60 0.15J 5' 890617
FIRSSE 256 I1 30 25 -23 46 00 20 26J 10' 1830201 NGC 3773 11 35 37 +12 23 21 25 0.170J 0.8' " 0000 .... 100 0.35J 8'1 "
93 26J 10' I " 60 1.430J 1.5' " IRSV 52 11 38 30.1 -64 22 50 4.8 3.69C 3.5 I 850814 0001
BS 4450 11 30 32.3 -31 34 51. 4.8 1.50M 13"1810720 1000 ...... 100 2.240J 3' " NGC 3812 11 38 31 +25 05 54 12 0.370J 0.8' 890618
lID 100444 1 30 36.1 -63 22 I1 60 I0.22B 6' 1881208 1135-325P14 11 35 40 -32 35 06 12 (22J 4.5' 840817 (7001 NGC 3809 11 38 31 +60 09 50 100 0.380J 3' "
100 29.051} 6' I .... 25 0.3J 4.6' " RAFGL 5262 11 38 32.3 +02 43 43 20 -2.7'I 10' 830610
NGC 3726 11 30 37.3 +47 18 16 12 0.78J - 1890902 0(701 60 3.6J 4.7 ....... 27 -3.2M 10'1 "
25 0.971 - " 100 6.4J 5.0' " lID 101584 11 38 33.6 -55 17 46 4.8 I.II2M - 1900720 2222
, 60 6.26J - " HD 101190 11 35 49.4 -62 55 11 60 18.30B 6' 881208 ...... 4.8 1.37M - 740603
60 6.7J - 1870905 " I00 43.87B 6....... 8.6 -0.13M - "
100 21.3J - " OMEVIR 11 35 52.9 +0824 38 4.9 0.04,I - 710403 2100 .... 10.7-1.05'I - "
1(30 21.31J - 1890902 8.4 -0.24M - ' ..... 12"2-1"08')"t i "
11308-1020 11 30 52.4 -10 20 26 4.8 1.06'1 15"1900118 2100 11 -0.57M - ' ..... 18 -2.09M "
NGC3729 :|1 31. 05.3 +5324 I1 I0 0.0 7 5.5"18701.12 0001 AFGLIS02 11 35 52.9 +082440 4 9-0.04MV - 831007 WAS26 11 38 40 +221400 25 0.44J ' 890617
I'ID 1(30546 11 31 I4.1 -69 55 07 4.8 3.751",1 15"1890121 2222 " 8.7 0A2MV - '..... 60 0.49J 5' "
NGC3732 II 31 41.4 -0934 14 10 0.032J 5.5"1871202 0011 " 10.0-0.44M - "..... 100 1.01J 8' "
12 0.337J 30"1 " RAFGL 1502 11 -0.6M I0' 830610 NGC 3813 11 38 40.0 +36 49 28 10 0.042J 5.5" 870112
25 0.780J 30"1 " AFGL 1502 11.4 -0.24MV - 831007 RAFGL 5263 11 38 40.6 +02 57 17 20 -4.5'1 10' 830610
60 4.79J 60"1 " 12.6 -0.43M - ' ..... 27 -4.8F,1 10' "
1(]0 8.38J 120"1 .... I9.5 -0.45M - " PG 1138+040 11 38 42.4 +0403 38 12 0.117J 30"_891208
HD 100600 11 32 06.3 +17 04 24 60 0.746B 6' 1881208 GI35.5+51.3 I1 36 00 +64 20 00 100 .1750B 36' 880919 .... 25 (218_ 30....
100 0.417B 6' I " RAFGL 4134 11 36 20.0 -63 10 00 11 -1.4M I0' 830610 3112 .... 60 (2140J 60 ....
A1314 11 32 07 +49 20 44 12 (2105J 30"1900606 20 -3.4M 10 ....... 100 0347J 120 ....
25 (2093J 30"_ " 27 -6.1M 10' " CGCG 097.057 1.1 39 02.5 +1.7 21 15 60 0.327J 60" 87101.I
60 (2147J 60"1 "" IRSV 51 11 36 27.7 -6402 57 4.8 2.86C 3.5' 850814 1112 .... 100 l.l13J 120....
100 0.381J 120"1 " NGC 3783 I1 36 33.0 -37 27 41 7.8 -17.SRE 5.0" 820(}01 3000 RAFGL 4824S II 39 13.9 -32 13 18 11 -I.6F, I 10' 830610 I000
RAFGL 4133 11 32 26.0 -72 57 24 I1 -3.0M 10' [830610 8.3 5.77M 7.5" 820311 IRSVII39-6308 I1 39 23.3 -63 08 07 4.8 1.86C 3.5' 871017 1122
20 -3.4M 10' I " 8.6 -18.0RE 5.0" 820901 IID 101712 11 39 26.9 -63 08 12 4.7 1.13M - 720202
[RSV49 11 32 28.0 -603045 4.8 2.30C 3.5'L8508|4 100/ 9.4 5.24M 7.5" 820311 .... 8.6 0.15'I - "
G293.8+06 I1 32 30 -60 37 00 12 (2020_ - 1890521 9.6 -18.(}RE 5.0" 820901 .... 10.7 0.4M - "
25 (2016J - "" 10 -17.RE 5.0 ........ 12 19.2J 30" 881209
60 (2097J - " 10 0.502J 5.5" 871202 .... 12.2 (20.')t - 720202
100 0271J - " 10.3 5.13F.1 7.5" 820311 .... 25 9.4J 30" 881209
AFGL 1499 1-1 32 51.0 +35 08 24 4.9 0.39MV - 1831007 10.4 -17.RE 5.0" 820901 IC 2944 11 39 26.9 -63 08 18 12 21.733 30" 890405
8.7-0.78F-IV - " 10.6 0.4401 - 781209 .... 25 10.28J 30 ....
I0.0 -I.19F.IV - " 10.6 5.4M 17" 740701 NGC 3822 II 39 36 +10 33 18 12 0.270J 0.8' 890618 000I
RAFGL 1499 11 -1.6.".1 10' 1830610 11.4 -18.0RE 5.0" 820901
AFGL 1499 11.4 -I.41MV - 1831007 12.0 4.22M 7.5" 820311
93
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA 119503 DEC dlzm_ FLUX EAM] IBLIG _AS I NAME RA (1980_ DEC J ,Qzm) FLUX EAM [BLIO _AS NAME RA 0950) DEC [_{pm) FLUX /AM [ IBLIG
I I
,.... h m , h _ "{ * ' "_ 60 0.1403 30....
" ""' " 25 0.460J 0.8' " 11436-6017 1 43 35.2 .60"17'27"l 4.8 7.22M 8" 30103 _01 " _i {100 0.430J 30 ....
.... 60 3.200J 1.5' " 1143-245 I 43 36.4 -24 30 53 I 12 0.055J 30" 60908 "
.... 100 6.390J 3 ....... 25 12078.1 30 .... NGC 3894 14611.41 +5941411 4.80.093J 30915
CGCG 097.062 II 3936.7 [+201535 60 0.284J 60" 71011 .... 60 0.079J 60 ........ 10 6.47M 8" 50917
.... I00 a367J 120 ........ t I00 t_247J 120 ........ 110.60.0932 f.8" 10703
UM448 l139 38.31+00 36 38 12 0.14J 30" 81001 000l RAFGL4826S 14338.3 -243542 ] 11 -0.7M 10' 30610 O0_ RAFGL1512 14613.3 -262818] II -0.SM 10' 30610
.... 25 0.61J 30 .... ARP 248 1 43 53 -03 19 12 0.12J 30" 81204 11463-6320 1 46 22.0 -6320 47 I 4.8 1.17M 15" 00118
.... 60 3.83J 60 ........ 25 0.60J 30 .... 1146-330P14 14624 I -330400 I 12 0.2J 1.5' 40817
.... 100 4.98J 120........ 60 2.59J 60 ........ ] 25 0.2.1 L6' "
RAFGL 4825S I1 39 47.0 1-48 12 42 11 -2.0M 10' 30610 .... 100 5.41J 120........ 60 l.lJ 1.7' "
CGCG097.068 I1 39 49.6 1+2023 51 60 1.9651 60" 71011 0001 RAFGL4827S 1 44 03.0 -63 30 42 11 -1.4M 10' 30610 221 .... 100 2.5.1 5.0' "
.... 100 3.554J 120 ........ 20 -3.9M 10' " BET LEO I 46 30.51 +14 51 04 [ 10 0.20M 90423
FIRSSE 257 I13956 1+041524 27 160J 10' 30201 BS 4523 14407.6 -401341 4.8 3.35M 13" 10720 00_ .... 10.1 1.84M - 40102
.... 40 325J 10' " NGC 3883 1 44 09.8 -21 33 07 60 0.439J 6O" 71011 _' 20.( 1.83M "
.... 93 441 10 ....... 100 0.932J 120.... NGC 3900 1 46 33 [ .27 _o 06 12 0.110J 3.g' 90618
CGCG 097.072 114010.91+201825 60 0.3711 60" 71011 NGC 3885 14414.9 -273837 10 0.070J 5.5" 71202 011 .... 60 0.400J 1.5' "
.... I000.367J120 ........ 120.46J30"90703 .... 59 111_22 |'750J i' "CGCG 097.073 l14014.81+201330 60 0.245J 60 ........ 25 1.46J 30 ...... -- 1 0.480J ' "
.... 100 0.367J 120........ 60 10.62.1 60 .... 14641.41 -28 54 all4J 3 " 70101
11402+6641 114015.41+664140 60 0.701 60" 80932 1000 .... 100 16.40J 120.... 20 ....
IRSV 53 11 40 30.01-6522 21 4.1 2.93C 3.5' 50814 001 I 44 16.6 -2738 53 12 0.43J - 90902 X CEN 1 46 41.51 -4128 38 I 10 0.88M 9" 90804CGCG 097.079 114034.81+201708 60 0.389J 60" 71011 .... 25 1.64J - •..... 20 1.6OM 21005
.... 20 1.6OM 9" 90804
.... 100 0.646-1 120........ 60 10.64-1 - "
FIRSSE 258 II 40 35 [+04 12 54 20 319J 10' 30201 . " " 60 11.9J - 70905 RAFGL 4137 1 46 41.61 -41 28 39 [ 11 -1.SM 10' 30610
.... 27 447J 10....... I00 14.8J = '..... I 20 -1.6M 10' "
.... 40 1213J 10....... 100 14.58J - 90902 MKW 3S 14654 [ -0311 25 0.152J 4.6' 90306
.... 93 49J 10' " UM 452 14426.9 -000058 12 0.11J 30" 81001 .... 60 0.075J 4.7' "
114O-273P14 114050 1-271918 12 02J 4.5' ,40817 P000I .... 25 0.18,1 30 .... RAFGL 1515 14719.21 -271816 20 -1.6M 10' ;3061C
.... 25 0.3J 4.6 ....... 60 0.16J 60 .... 11474+2645 14729,41 +264519 12 0.27J 30" ;70719
.... 60 3.0J I ............ 25 0.49J 30 ....
4.7' I 100 1.02J 120" 2_00::II
.... 100 6.0J 5.0' RAFGL 6506S 14429.9 -272516 20 -2.8M 10' 30610 .... 60 3.48J
NGC 3832 114O 55.11+230015 6O 0.914J 60" ,71011 _00011144-379 14430.9 -375531 12 0.104J 30" 80213 " -- 120_5 7.67J t
.... 100 2.953J 120 ........ 25 0.134J 30 .... UGC 6805 14735 I +4221 12 0.040J 0.8' ;90618
RAFGL 4135 I14100.01-62 II 00 11 -I.5M 10' ;3061C _0121 ...... 60 0.340J 30 ........ 60 0.610J 1.5' "
.... 20 -4.2M 10 ......... 100 0.473J 60 ........ I I00 0.7301 3 ....
BS4511 114107.31-621241 4._ 2.93M _ '10701 NGC3887 14431.9 -163426 12 0.65J - 90902 '0011147+245 147441+243435 [12 t2107J 120" I :80213
.... 8.1 3.1M _d ...... 25 0.63J - '..... 25 12110.1 30"I -
.... o.174J 30"
.... 10._ /.7M 'd ........ 60 6.10J - " I
UM449 I14108.41-012757 12 _2111 30" ;81001 ...... 60 7.73 - 70905 " " I 1_ 0.354,I 30 ....
.... 25 0.26J 30"' ........ 100 15.43 - " UGC 6806 14744.4'+26 2314 ' 0.90J 5' 19061_
.... 60 0.13J 6O.......... 100 16.81J - ,90902 " " 1002.113 8' "
.... I00 0.49-1 120" .... 14432.4 -163436 12 0.764.1 30" 71202 UM 455 1 ,, I_(_G 7" [1100_
UGC 6697 114118.41+201553 60 1.583J 60" ;71011 )O00l ...... 25 0.871J 30 ...... 9.1 1.18J 18" _0061(
.... 100 3.4153 20 ...... 60 6.45J 60 ........ 10 3.02.1 18 ....
NGC3837 II 41211+201021 12 0.0903 0.8' ',90618 ...... 100 16.11J 120........ 10.: 100013 7" Ill00_
.... 25 0.140J 0.8' " AFGLI511 14436.1 F434457 4.! 0.30M 17" '904012t1 " i: 110._ 5.01J 18" t0061(
.... 60 0.080J 1.5 ....... 4.! 0.3M 17" ;00213 .... I1." 5.22.1 18 ....: oo°,3........ , o,M,,........ : ,, ,,,,,,....
NGC 3840 114_ 122'2 +202124 60 0.9113 60" 171011 )0001 ...... 8 S 17" '90401 " 12.1 600(3 I 7" tll00_
.... 100 1.984J 120 ........ 8._ 0.65M 17 ........ ill 20 22.2-I I 18" I0061(
NGC 3841 114124 +201500 60 1.120J 1.5' 19061_ .... 8.* -0.1M 17" ;00213 .... 37 83J 27" t0060_
.... 1(20 2.04OJ 3 ....... 8.1 0.3M 26 .......... 70 27J 27 ....
NGC 3842 114126 +201340 12 0.090.1 0.8 ....... 10.' -0.6M 26 .... UM 456 148 o2.51-0017241 12 O.llJ 30" _81001
" 60 0.370./ 1.5' " RAFGL 1511 .... 11 -I.3M I0' 13061( ...... I 25 1217,1 I 30 ....
.... 100 1.320J 3' " AFGL 1511 .... 11.: 0.98M 17" '90401 ...... 60 0.2LI 60 ....
FIRSSE 259 114136 +0339, 36 40 1009J 10'......._30201 .... 11.', -I.0M 17".... ;00213 ...... 02.61 -010755 I 100,,, 0.4OJ0.09.12030....93 283 10 12.: -0.7 26 UM 457 148 I
RAFGL 6504S 114145.0 +033935 27 -3.5M 10' t30611 .... 12.: .I.04M 17" r904ol .... i 25 0.25.I i 30 ....
CGCG097.111 114151.7 +202334 60 1.1613 60" 17101120001 .... 12.'. -I.1M 17" _00212 .... 60 0.16J 60 ....
" 100 1.824J 120........ 18 -I.IM 26 ........ 100 0.26.1 120 ....
1142+198 114214.6 +194838 60 0.2203 I 60" _020_ AZ UMA .... 20 -2.0M I 14" '60901 RAFGL 6507S 14806.81-255720 27 -3.3M I I0" 13061(
NGC 3860 I14215.9 +200350 60 0.790J 60" 171011 _0001 RAFGL 1511 .... 20 -2.8M 10' 130611 1148-001 14810.2[-000713 12 0.045J 30" 160901
" 100 2.526J 120 .... MARK 188 14453.9 k561457 8., 4.0,':4 13" r6o70_ 100 .... 25 0.086J 30 ....
11422+6504 114216.8 +650422 4.: 5.00M 10" )0050_ )0001 .... 12 0.41J 30' 190702 .... 60 0.064J 60 ....
" 10., 3.78M 4.5 ........ 25 0.54J 30 ....... 100 0.200J 120 ....
" 12 3.83M 30 ........ 60 5.01J 60' " G296.1-0.5 L14815 1-672700 I 12 a480J - _9052
" 12 3.83MV I 30 ....... 100 13.57J 120 ........ 25 a 400./ - "
" 25 3.09M 30 ........ 870 0.06OJ '_ t90621 .... 60 2.280J - "
" 25 3.05MV 30 .... NGC 3888 L14454.9 _-561442 10 0.034J 5.5' t7120_ .... 100 8.650.1 "
" 60 2.32M 60 .... IRSV 55 t14502.2 -612256 4.: 4.02C 3.5' _5081_ )00 MARK 1461 L14821.71 +212555 I 60 0.481J 60" g7101
" 100 124M 120.... IRSV 54 L14502.2 -624550 4. 1.72C 3.5' " LII - " 100 1.808J 120 ....
NGC 3859 114221.7 +194315 60 0.9901 60" 171011 _000 GLIESE 447 [14508.2 _-010556 12 5.3M - 17072_ 100 IC 742 I14823.01 +210428 t 60 0,183J 60 ....
.... 1002.498.1120 .... , ...... 25 4.9M ...... , 10_ f1356J 120 ....
NGC 3861 114228.3 +201504 60 0.48 J 60 .... 9000 FIRSSE 260 L14527 -272724 20 62.I 10' _30201 UGC 6821 L14826.01 +204047 0.253J 60 ....
" 100 1.474J 120........ I 27 200J 10 ....... I _1 0.355,I 120 ....
UGC 6725 114228.7 +204301 60 0.2671 60 .... .... 93 21J I0' " FIRSSE 261 i14827 I -215654 : 93 38J I0' _3020
100 0.834J 120.... NGC 3892 I14528 -104100 60 0.120J 1.5' 190611 NGC 3923 I14830 I -283142 12 0.120J 0.8' 890611
NGC 3862 II 4229 +195305 60 0.220J 1.5' ]90611 .... I(30 0.350J 3' " RAFGL 1516 I14833.31 -105547 11 -0.SM 10' 830611
CGCG 127.046 I14229.2 +214126 60 0.3523 6O" g7101; 9000 114528.2 -104100 60 0.14J 30' _060: " , - 20 -0.9M 10' "
100 1.034J 120........ 100 0.79J 30' " 11486-0656 L14836.51 -065618 [ 4. 5.21M 10" 90050:
3C264 114229.6 +195303 12 0.1101 30" _8010_ WAS32 I14530 +220618 60 0.32J 5' g906E .... 10. 4.48M 4.5 ....
25 0.135.1 30 ........ 100 0.47J 8 ....... 12 4.45M 30 ....
60 0.15M 60 .... UM 454 114544.4 -012144 12 0.10J 30' 181001 " " 25 4.3M 30 ....
100 0.4301 120 ........ 25 0.23,1 30 ....... 60 2.4M 60 ....
CGCG 097.133 114242,7 +201748 60 0.359J 60" _7101 .... 60 0.17J 60 ....... 100 0.1M 120....
100 0.367.1 120........ 100 0.48J 120' " PG 1148+549 I14842.6 +545413 10. 7.48MV 89111_
RAFGL6505S 114254,0 -270103 20 -1.SM 10' _3061( RAFGL4828S I14547£ -434612 20 -3.9M 10' _30611 .... 12 0.075,I 3O" 89120:
CGCG 097.138 114308,0 +201836 60 0.216J 60" _7101 CGCG 127.056 I14547.6 +212613 60 0.372J 60' ]71011 .... 25 0.120J 30 ....
100 0.367J 120 ........ 100 0.364J 120....... 60 0.196J 60 ....
11431-6516 I1 43 10,4 -65 16 19 4. 7.51M 8" )00101 1123 WAS 33 II 45 52 .2602 42 60 0.55J 5' 89061..... 100 0.410J 120....
4. 6.21M 15 ........ 16O 0.99J 8' " UM 460 114857.7 +001338 12 0.131 30" 88100
NGC3872 114314 +140238 1100 0.360J 3' _90611 NGC3893 I14600._ +485920 12 1.45.1 - _90901 )01 .... 25 027,I 30 ....
NGC 3870 114314 +502839 ' 12 0.090J 0.8' " 9000 .... 25 1.77J - '..... 60 0.55J 60 ....
...... 100 1.32J 120....25 0.220J 0.8 ....... 60 15.07J -
114316.8 +502842 12 0.10J 30" 900601 .... 60 14.5J - 87090: UM 461 114859.4 -020541 12 O.lOJ 30 ....
...... 25 0.14.1 30 ....25 0.20J 30 ........ 100 34.9J -
60 1.19J 30 ........ 100 39.26J 890901 .... 60 0.20J 60 ....
100 2.80.1 30 .... 114600.1 +485919 10 0.0282 5.5 _ 87120: .... 100 0.33J 120 ....
114317 +502839 60 1.330J 1.5' 89061: .... 12 1.590J 30' " G135,3+54.5 114900 +613000 100 .1640B 48' 88091
100 2.440J 3....... 12 1.56J 30' 89070 NGC 3928 I14911 +485738 12 0.250J 0.8' 89061
NUUVIR II 4317.3 +064834 4. 0.20M 770711 1100 .... 25 1.99J 30 ....... 25 0.440J 0.8' "
10 2.11F -_ 66050 .... 25 1.930J 30' 87120 .... 60 3.160J 1.5' "
AFGL 1509 114317.3 +064835 4. 0.21M 17" 79040 .... 60 16.68J 60 ....... 100 5.150J 3' "
RAFGL 1509 11 -0.6M 10' 83061, " " 60 16.07J 60 89070 IRSVII49-6O52 114911.7 -605244 4 1.77C 3.5' 87101
CGCG 127.049 I14319.3 +205334 60 0.629J 60" 87101 .... 100 44.17J 120' " HD 103052 114914.2 -605248 4 1.87M 72020
100 1.4OlJ 120........ 100 40.4@I 120' 87120 .... 8 0.90M "
UGC 6743 114321.3 +211835 60 0.211J 60 .... 1146+489P15 I14601 +485918 12 0.9J 4.5' 84081 .... 10 -0.13M "
100 0.619J 120........ 25 1.2J 4.6 "
AFGL 1510 I14325.0 +480324 4. 1.02M 17" 790401000 .... 60 14.9J 4.7 "
IC732 114326.2 :+204259 60 3.819J 60" 87101 ...... 100 43J 5.0 "
100 5.9041 120.... AFGL 4136 I14606 -354220 4. -1.28M 12 84022 221
NGC 3877 I14329.5 +474616 12 0.91J 89090 _001 RAFGL 4136 114608.1 -354231 I1 -2.1M 10 83061'
25 1.11J ........ 20 -3.1M 10 "
60 7.52.1 " NGC 3894 114611 +59414I 25 0.120J 0.8 89061
60 8.3J 87090 ...... 60 0.1401 1.5 "
100 18.9J ........ 1130 0.430J 3 "
100 22.58.1 89090 1146+596 114611.( +594141 25 0.1201 30 90020 I
94
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC h(pra FI.UX ;EAM )IBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC dpm) i FLUX IIEA5 )IBLIO [RAS NAME R'_ (1950) DEC dpm) FLUX lEAN1 HI|I.IOIIR_tSI
h ,. , h., . . , h., ....
" " "' " 12. 0.20M - " i RAFGL 65088 I15122.31-2132 I1 20 -1.5M 10' 8306101 .... 100 16.53
UGC 6837 I14915.04-1849501(3(360 0.705j0"333J120"60"871011__ NGC 3955 1I 51.....2421-225310 2512I 0.97Ji.37J -- 8909021)011 UGcIRSV693258 1111545449.354-61+2533282112604'8 3,97C0.43J3.5'5, 8906178508141000/I
TY VIR 114916.7 -052859 4. 4.2M 11" 7009063000 ..... 60 8.263 .... 100 0.78J 8'
8,4 4.0,!! 11 ....... 60 8.4J - 870905 NGC 3992 1155 (}0.7 +533915 10 0.050.I 5.7" 78030510001
11.0 3.5M II ....... 100 17.4J " NGC 3990 II 55 OI +554415 100 0.410J 3' 8906181
CGCG 127.082 I14921.44-212343 60 j 0.477J 60" 871011 ..... IOO 16.97J - 890902 NGC 3994 II 5501.5 +323326 12 0,26J 4' 89O617 IOOOl
loo 1.223J 120" II 5124.31-225310 12 0.99J 30' 890703 .... 25 0,4qJ 4'
GQ MUS 114935 -665543 12 0.28JV 4.5' 8712079000 ..... 25 1.42J 30 ....... 60 3.55J 5'
25 0.31JV 4.6 ...... 60 8.4OJ 60 ....... IOO 9.04J 8'
60 0.35JV 4.7 ...... IOO 19.09J 120' " 115505.7 +323411 12 0.46J - 8909021
IOO (243J 5.0' NGC 3957 115129 1-191738 12 0.090J 0.8' 8906189000 .... 25 0.82J -
114935.1 -665543 12 0.29JV 30" 880904 ..... 25 0.090J 0.8 ....... 60 8.26J -
25 0.34JV 30 ....... 60 i 0.580J 1.5 ....... 60 9.8J - 8709051
60 0.33JV 60 ....... 1(30 ! 1.64OJ ...... IOO 21.1J -
IOO 9.803 120" IC 745 115138 I+OO 2458 12 0.0803 0.8 ....... loo 16.943 - 8909021
G149.9+67.4 1150 DO +4650 DO IOO .01870 28' 880919 ..... 25 0.230J 0.8' " lid 103884 115508.4 -621012 12 O.IJ - 8903051
UM 462 115003.5 -021127 12 0.11J 30" 8810010000 ..... 60 1.070J 1.5 ....... 25 1.3J -
25 0.22J 30 ....... 1(30 1.2OOJ ...... 60 21.0J -
60 0.99J 60" UM465 115138.51+002457 12 O.lOJ 30' 881001 .... 1(30 40.1
IOO 1.06J 120....... 25 0.29J 30' " NGC 3995 I15509.9 +323420 25 0.42J 4' 89061710001
BS4550 115006.1 +380438 4.8 4.41M 5.1" 840902 ..... 60 0.99J 60 ....... 60 3.75J 5'
S CRT 115011.6 -071904 6.3 IOOJ - 7904022100 ..... IOO 1.29J 120....... IOO 7.40J 8'
RAFGL 48308 115011.7 -071906 11 -0.7M 10' 830610 RAFGL 1517 115145.01+863006 II -0.7M 10' 830610 NGC 3997 115513.0 +2533 DO 60 1.I4J 5' 0000
20 -1.7M 10' AFGL 4138 115203 1+372512 4.9 2.60.)',1 17' 790401 .... IOO 1.88J 8'
NGC3940 I15012 4-211606 60 i 0.14OJ 1.5' 890618 RAFGL4138 115203.01+372512 11 1.2,)',I 10' 830610 NGC3998 115519.8 +554406 12 0.I3J 30" 9006021
1(30 I 0.270J 3' WAS 36 1152051+2613 DO 60 0.39J 890617 .... 25 0.15J 30"
NGC 3938 115012.8 +442358 12 0.90J - 8909020001 ..... IOO 0.55J ...... 60 0.52J 30 ''
25 1.263 - NGC 3962 115206.71-134148 12 0.108J 30870101 .... IOO 1.25J 30"
60 9.24J - '.... 25 0.177.1 30 " 115520.9 +554356 10 .0547J 5" 8602121
60 9.0J = 870905 ..... 60 0.280J 60 ....... 10.1 7.13MV 6" 851212 ]
1(30 21.5J - '.... I(30 0.903J 120 ....... 10.1 7.76M 8"
1(30 27.61J - 890902 115207 [-134148 60 0.210J 1.5' 890618 .... 20.2 3.84,)',1 8"
1150+829P07 115023 +825248 12 (23J 4.5' 840218 ..... 100 0.260J " 115521 +554357 12 0.130J 0.8' 8906181
25 02J 4.6' IRSV 56 II 5231.41-585840 4.8 1.37C 3.5' 8508141101 .... 25 0.120J 0.8'
60 0.5J 4.7' UGC 6887 I1 52 36.7 1+22 58 40 60 1.243J 60' 871011 0000 .... 60 0.570J 1.5'
IOO 1.6,/ 5.0' '* ' " 1(30 1.993J 120 ....... IOO 1.020J 3'
FIRSSE 262 115026 -223754 93 27J 10' 830201 UGC 6891 II 5236.81+174527 60 0.550J 6O' " 11555+2809 I15530.9 +280919 12 0.23J 30" 87071910001
NGC 3945 115036.0 +605718 12 0A23 30" 9(306020000 ..... too 1.1251 120....... 25 0,50J 30"
60 0.24J 30" RAFGL 4139 11 52 39.3 1+3702 07 11 1.9M 10' 1830610 .... 60 3.92.1 60"
100 1.32J 30" AFGL4139 115239.31+370237 4.9 1.98M 17"]790401 .... IOO 7.72J 120 ''
11 50 37 +60 57 17 12 0.150J 0.8' 890618 ..... 8.4 1.69M 17"] " MARK 432 I1 55 31.1 +2809 20 12 0.26J 4' 8906171
60 0.270J 1.5 ...... 11.2 1.72M 17 ........ 25 0.6OJ 4'
100 1.210J 3...... 12.5 1.87M 17 ........ 60 3.94J 5'
,,,O4O O6, 0.., .... '
25 2.4J 4.6 ...... IOO 1.720J 331 " NGC4OO8 11 55 43 +2828 16 60 0.130J 1.5' 890618160 39.0 7' UM 467 115256.9 I-DO 59 (30 12 (211 ' 8810010(7(30 .... 10 1 3'
100 55.0J 5.0 ...... 25 0.30J _:"1 " G296.8-0.3 115548 -621800 12 0.118,1 = 8905211NGC 3947 11 50 43.5 +21 02 I4 60 0.797J 60" 871011 00(90 ..... 60 0.89J ...... 25 (2105J -1Do2433120....... 1DO1.481120,,...... 6o(28,0
1150+497 115048,0 +494750 I2 0,019J 30" 880213 NGC 3971 I15302 [+301628 12 0.07010.8 '1 890618 .... 1.00 3.100,1 -
12 0.021J 30" 860908 ..... 60 0.080J 1.5'1 " NGC 4013 11 55 55.9 +44 13 34 12 0.58J - 89090210011
25 (2020,1 30" 880213 ..... 100 0.2OOJ 3'1 ........ 25 0.82/ -
25 0.025J 30" 860908 UM 468 II 53 25.6 I-OO 43 19 12 0.14J 30"I 881001 .... 60 6.97J =
60 0.071J 6O" 880213 ..... 25 0.18,I 30"1 ...... 60 8.4J - 8709051
60 0.042J 60" 860908 ..... 60 0.28J 60"1 ...... IOO 21.6J -
IOO (2116.1 120" 880213 ..... 1(30 0.641 120........ IOO 23.06J - 890902 I
1(30 (2108./ 120" 860908 FIRSSE263 115327 1-245212 20 20J 10' 830201 NGC4024 115558 -1804 DO 60 0.170J 1.5' 8906181
4C 49.22 115048.1 +494750 870 0.807J - 890816 ..... 27 88J 10 ....... IOO 0.380J 3'
1300 0.997J - '.... 93 I7J 10' NGC4014 11 56 01 +1627 22 12 0.250J 0.8' 0001
G3OO-17 1151 -7906 12 450I - 890813 RAFGL 65098 115329.5 I+014034 27 -2.5M 10' 830610 .... 25 0.290J 0.8'
25 300J - NGC 3981 115332.61-193702 12 0.47J 30"30,890703 D011 .... 60 2.590J 1.5'60 750J - ".... 25 0.87J .... I00 6.230J 3'
1(30 33101 - ' ...... 60 7.47J 60"1 " 11561+2535 11 56 07.0 +25 35 36 12 0.26J - 87071910001
UGC 6865 11 51 (30 +43 44 12 0.19J 30" 881204 ....... IOO 20.951 120"1 ...... 25 0.27J -
25 0.26J 30 .... 11 53 35.5 1-19 37 23 12 0.60J 890902 ...... 60 2.471 -
60 2.34J 60 ....... 25 0.77J ........ I00 6.59J
IOO 6.61J 120 ....... 60 6.89J " NGC 4015 115609 +251853 12 0.1OOJ 0.8' 8906181
NGC 3952 115104.7 -034251 12 (207J 30" 8901050000 " 60 6.6J 870905 ...... 60 0.270J 1.5'
25 0.29J 30 .... loo 18.8J ........ 1(30 0.770J 3'
60 1.82J 60 .... loO 18.09J 890902 11561+2743 11 56 11.7 +2743 46 12 0.22J 30' 87071910001
1(30 2.44J 120" RAFGL 15208 115336.0 -291718 20 -3.3M 10'1830610 ...... 25 0.20J 30'
NGC 3949 11 51 05.0 +4808 13 12 0.79J - 890902 D011 NGC 3982 11 53 51.8 +55 24 11 12 0.53J 890902 0011 ...... 60 2.35J 60'
25 1.38J - " 25 0.89J ...... IOO 6.15J 120'
60 11.37J - " 60 7.35J " RAFGL 1523 115620.0 +$30036 11 -|.2M 10' 830610[
60 11.21 - 870905 ...... 60 7.2J 870905 11566-0550 115640.3 -055029 4.8 4.91M 10' 90050210000
100 25.0J - ' ..... IOO 15.8J .... I0.6 4.02M 4.5'
loo 26.52J - 890902 ...... IOO 17.36J - 890902 .... 12 3.87M 30'
I15105.2 +480816 10 -.0(Y}J 5.5" 871202 RAFGL 4140 115352.0 -390812 20 -4.4M 10 830610 .... 25 3.18M 30'
12 0.771J 30" NGC 3982 11 53 52.3 +55 24 10 10 0.004J 5.5 871202 0011 .... 60 25,11 60'
12 0.85J 30" 890703 .... 10,6 (2032J 8.5 871OO2 .... IOO (24,')! 120'
25 1.63J 30 ........ 12 0.457J 30 " NGC4026 II 5649.8 +511424 12 0.11J 30" 9(306021
25 1.4641 30" 871202 " 12 0.575J 30 871202 .... 25 0.15J 30"
60 10.11J 60 .... 12 0.58J 30 890703 .... 60 0.13J 30"
60 11.56J 60" 890703 " 25 0.755J 30 871002 .... IOO 0.28J 30"
100 27.82J 120 .... 25 0.95J 30 890703 " 11 56 51 +51 14 25 12 0.130J 0.8' 8906181
i IOO 27.4OJ 120" 871202 " 25 0.981J 30 871202 ...... 60 0.1003 1.5'NGC 3951 115107 +233936 12 0.150J 0.8' 89061800(30 ...... 60 6.730J 60" 871002 IOO 0.SOOJ 3'
" 25 0.120J 0.8 ....... 60 7.72J 60" 871202 RAFGL 65108 11 56 52.5 +67 54 25 20 - 1.9M 10' 830610 I
I " 60 l.ll0J 1.5 ....... 60 7.47J 60" 890703 RAFGL6511S I1 56 54.3 -2403 28 27 -3.0M 10'
" IOO 3.1101 3 ....... 1(30 15.20J 120" 871002 NGC4027 I1 56 56.5 -18 59 23 10 0.036J 5.5' 87120210011
NGC 3953 115111.8 +523625 12 1.06J - 8909020001 ...... 1(30 19.52J 120"_ 890703 " 12 1.028J 30'
25 1.251 - ' ..... IOO 17.94J 120"i 871202 " 25 1.097J 30'
60 7.13J - 1153+55 11 53 54 +55 24 12 0.50J 30"1871201 " 60 12.06J 60'
60 7.1J - 870905 ...... 25 0.83J 30"1 .... IOO 26.16J 120'
1(30 36.4J - ' ..... 60 6.95J 6O"1 " NGC4028/7 II 56 56.8 -18 59 14 12 1.02J 30' 8907031
IOO 31.67J - 890902 AFGL 1519 115354.2 +580859 4.9 0.0M I1"18002132100 " 25 1.41J 30"
HD 103287 11 51 12.5 +53 58 21 4.9 2.45M - 780704 0000 " 8,4 -0.4M 11"1 ...... 60 12.72J 6O"
GAM UMA " 4.9 2.45M 11" 740807 RAFGL 1519 " 11 -0.9M 10' ' 830610 " IOO 28,353 I20"
5 2.7,)',1 - 701105 AFGL 59 .... 11.2 -0.TM 11" 800213 NGC4027 115656.9 -185913 12 0.95J - 8909021
8.5 2.3M - Z UMA 115354.3 +580859 4.90.02C 710203 25 1.25J -
HD 103287 8.72.19M - 780704 ...... 4.90.31M 710403 60 11.89J =
GAM UMA 8.7 2.19M 11" 740807 ...... 4.9 0.02C 710405 60 10.8J - 8709051
HD 1032_7 10 2.37M - 780704 ...... 8.4-0.38C 710203 I00 27.9J -
GAM UMA I0 2.37M II" 740807 ...... 8.4 -0.38C 710405 IOO 26.25J - 8909021
10.12.32M - 840102 ...... 11 -0.90M 710403 1156+295 115657.8 +293126 12 (2023J 30' 880213 [
II 3JV I1" 710903 ...... 11.0-0.74C 710203 25 0.033J 30'
HD 103287 11.42.37M - 780704 ...... 11.0-0.74C 710405 60 0.0541 60'
GAM UMA 11.42.34M 11" 740807 G249.0+73.7 115400 :+1710 DO IOO .2390B 32' 880919 IOO O.OSJ 120'
12.62.02M I1" IRSVII54-6211 115407.21-621104 4.8 2.21C 3.5"8710171112 " I15658.1 +293124 12 004(21 30' 8705271
" 20.02.47M - 840102 UM469 115438.6 ' +0245 |0 12 0.19J 30'/881OOl 4C 29.45 12 0.019J 30' 8609041
NOVA MUS1983 Ill 5113.8 -670416 4.84.15MV - 84O820 .... 25 O,IM _'; "" 1156+295 12 (_020J 30' 8609081' " 10 2.93F,IV ' ..... 60 0,271 25 210 7 527 I
PG 1151+117 115115.0 +114511 12 0.112,1 30" 891208 ...... 100 (231J 1120 .... 4C29.45 25 (2063J 30' 8609041
25 0.160I 30" 11547+2528 II 5446.2 +252824 12 0,32J i - 870719 OOO11156+295 25 0.0331 30' 8609081
60 (2154J 60 ........ 25 0,47J i - '" 60 0.090J 6O' 870527 I
loo (2347J 120 ........ 60 5.30J i - "" 4C 29.45 60 0.063J 60' 86O9O4 I
95
FAR INFRARED SUPPLEMENT
N**,, oEc FLUXE*,,I,IOLIORAS OEC* o1 E* ,I,,BL*OI I
I 57 33.5 -77 54 51 a126J _0 RAS] NAME RA (1950) DEC ]1 (/ira) FLUX EAM :IBLIO]
t....... I h ..... 20 -29M 10' ;3061011156+295 60 " 160908 .... 21 0.83J 8.8"1 '90405 RAFGL 5266 2h03"07)'2 1-09"11'07"
100 0.120.1 I I " t70527 .... 25 2.47J 30"1 ;90703 ...... I 27 -2.8M 10'
4C 29.45 100 0.175J ] L20" 16O9O` .... 25 2.580J 30"1 L71202 I 1203-322P14 2 03 09 -32 !6 12 12 0.2J 4.5' )408171
1156+295 I0_ 0.085.; I 120"1 _6O908 .... 50 1.6.1 50"1 141001 " 25 0.2J 4.6'
.010,237 8 2 8,.,i ,.,,,, 121i11 .... 6o 1 .5 360-,,71202 .... 6o 7
1157+8601)07 1 57 35 t-85 59 54 12 0.2J I '¢_f'l t40218 000 .... 60 ll.02J (-,0"1 _90703 .... 100 7.9J 5.0'
" 25 0.2J I 416'I ...... 100 3.7J '_o"1 t41001 [ 12031+3120 2 03 11.8 t-31 20 16 I 12 O.llJ 30" 1707191
" 60 0.sJ I 47 ......., 100 27.72J 120"1 t90703 I .... 25 0.33J 30"
...... 1(30 1.6./ ! 5o' I ...... 1(70 24.55J 120"1 [71202 .... 60 2.19J 60"
NGC 4030 1 57 49.4 -00 49 16 I 12 1.44J [90902 10111 .... 1300 2.4JV '_;"1 T80210 I .... 100 2.79J 120"
.... ii 25 2.42J ...... 670 4.8,/" r6120I ] UGC7085A 2 03 12 1-0916 12 Ol2J I 30" _812O,1
.... 60 18.29J " 2 00 36 t-44 48 130 7.7J 4.9"1 _31113 .... 25 0.31J 30"
.... 60 17.5J 170905 .... 170 6.4J 4.9"1 " " 60 1.89J ] 60"
...... • 100 46.4J " 2 00 36.0 t-44 48 36 12 1.40J t90902 " 100 2.74J 120"
...... 100 50.70J 190902 .... 25 2.19J " HD 105056 2 03 12.7 -69 17 40 I 60 ).541B I 6' t81208 [
" 1 57 50.3 -00 49 22 I 10 0.O`0J 5.5"1 _71202 .... 60 10.38J " " " 100 L.909B I 6'
...... 12 1.686J 30"1 ...... 60 11.2-I 170905 RAFGL4143 2 03 18.0 -51 41 O0l 11 -2.1M I 10' 1306101
...... 12 1.55J 30"1 190703 .... 100 20.8J : " NGC 4096 12 03 28.5 1-47 45 26 I 12 0.84J - 190902 I
...... 25 2.58J 30"1 ...... 100 23.91J _90902 .... 25 0.88J -
.... 25 2.622.1 30"1 t71202 1200+44 L2 (30 36.1 +44 48 44 12 0.80J 30"1 171201 .... 60 7.71J -
.... 60 20.48J 60" I ...... 25 1.44J 30"1 " " " 60 7.8J - 170905 I
.... 60 19.33J 60"1 190703 .... 60 8.08J 60"1 ...... 100 19.7J -
.... 100 54.60J 120"1 " NGC 4051 POSI 12 00 38 _-44 49 130 4J 49"1 131113 .... 100 23.90J _909021
.... 100 51.73J 120"1 171202 .... 170 4.1 49"1 " L2 03 28.9 +47 45 25 I 10.1 7.60M -6" 3512121
NGC4032 I 57 59.1 +2021 161 10 0.018J 6'q_30808 )000 NGC4051POS3 12 00 39 +4447 130 6.1J 49"1 " , FIRSSE267 12 03 33 +I-1651 361 93 92J 10' 3302011
.... 10 0.018J 5.5"1 _70112 .... 170 JJ 4.9"1 " NGC 4100 12 03 36.2 +49 51 40 12 0.73J - _909021
.... 60 0.78J "' ' _90617 NGC 4051 POS2 12 00 41 +44 48 130 3J 49"1 ...... 25 1.05J -
.... 100 1.70J _' t ...... 170 3,1 49"1 ...... 60 9.24J -
NGC 4033 II 58 012 -17 34 00 J 25 0.15J 30"1 _0602 U_,| 472 12 00 592 +02 46 17 12 O.llJ 30"1 ]81001 .... 60 9.0J - _70905 I
...... 100 0.47J 30"1 " i .... 25 0.22J 30"1 " ] .... 100 20.7J -
RAFGL 4833S 1 58 09.0 -27 26 06 i 20 -3.9M 10' I _30610 .... 60 0.32J 60"1 ,, [ " " 100 22.02.1 8909021
HD 104337 1 58 17.4 -19 22 49 ] 60 0.316B 6' i _81208 .... 100 0.82J 120"1 " L2 03 36.4 +49 51 36 I 10 0.040J 5.5" _712021
.... 1(70 0.206B _" t " UMA #5 12 01 +51 08 22 4/30X _" 581203 .... I 12 0.777J 30"
HD 104340 1 58 23.5 -20 58 17 [ 4.8 5.08M _71101 )000 RAFGL 4142 12 01 05.0 -34 11 24 11 -I.9M 10' I _30610 .... 12 0.79J 30" _907031
F 48345 ,1 58 42.0 -62 53 00 [ 20 -4.5 10' I _30610 ')002 FIRSSE 265 12 01 11 -26 08 18 20 56821 I0' I _30201 .... 25 1.19J 30"
.... 27 -6.2M I0' I ...... 27 4280J lO't " " " 25 1.289J 30" 8712021
NGC 4037 II 58 49.9 +1-1340 48 [ 10 0.009J 6"L _30808 ')000 " " 93 467J 10' I ,, .... 60 9.87J 60"
.... 10 0.009J 5.5"1 _70112 12015+3210 12 01 30.4 +32 10 27 12 0.35J _70719 )001 .... 60 9.82J 60" B90703
NGC 4036 LI 58 53.1 +62 10 27 10.1 7.88M 6"1 _51212 )000 .... 25 0.32.1 " " " 100 24.77J 120"
LI 58 54 _-62 10 23 12 0.110J 0.8' 1_90618 .... 60 2.84J ...... 100 23.00J 120" 871202
.... 60 0.580J 1.5' I ...... 100 12.6.1 " NGC 4102 12 03 50.8 +52 59 21 10 0.744J 5.5"
.... 100 1.450J ..... NGC 4062 12 01 30.6 +32 10 33 12 0.56J 30"1 ]90703 .... 12 ! 1.90J 30" 890703
UM 471 I1 58 56.7 -01 09 28 12 0.11J 30"1B81001 .... 25 0.45J 30"1 " 1203+52 .... 12 1.44J 80" 871201
.... 25 018,,/ 30"1 ...... 60 2.93J 60"1 " NGC 4102 .... 25 7.793 30" 890703
.... 60 0.21J 60"1 ...... 100 12.71J 120"1 " 1203+52 .... 25 6.84J 30" 871201
.... 100 (220.I 120"1 " NGC 4064 12 01 37.3 +18 43 16 10 0.028J 6"1 _30808 ')_01 NGC 4102 .... 50 -2.4J 50" 841001
WAS 42 II 59 14 +21 21 42 60 0.37J "' '_90617 .... 10 0.028J 5.5"1 [_70112 .... 60 51.52.1 60" 890703
.... 100 0.34I R'I ...... 12 I 0.20J 30"1 _81017 1203+52 .... 0__ I 47.87J 60" 871201FIRSSE 264 II 59 18 -18 34 48 93 28J 10' I 830201 )012 .... 25 0.33J 30"[ " NGC 4102 .... I -l.7J 50" 841001
NGC 4038/9 I1 59 19 -18 36 12 1.41J 30"1881204 .... 60 3.50J 60"1 " " " 100 85.19J 120" 890703
.... 25 4.80J 30"1 ...... 100 7.31J 120"1 " 12 03 503 +52 59 20 12 1.77J - 890902
.... 60 38.84J 60"1 " MKW 4 12 01 54 +02 11 12 0.153J 4.6' I _00306 .... 25 7.09J -
.... 100 83.75J 120"1 ...... 60 0.110J 4.7' I ........ 60 50.56J -
NGC 4038 I1 59 19.0 - 18 35 05 10 0.045J •"_ B80708 .... 100 0.367J 5.0' I " " " 60 49.9J - 870905
.... 20 0.341J • "_ " NGC 4074 12 02 01 +20 36 25 0.31J a, _B90617 .... 100 67.3J -
.... 60 3 IJ 60"1890403 .... 60 ; 0.83J ..... " " 100 75.72J - 890902
NGC 4038 KNOT - 102 0.036J 5.5"1841208 GQ COM 12 02 08.9 +28 10 53 10 -24.4H c,,,861111 UGC 7096 12 03 51 +52 59 20 300 1J 90" 860915
NGC 4038/9 tl _ 19.4 -18 35 53 12 2.47J 890902 3012 ...... 10 0.048J 10"1860904 3C 268.3 12 03 54.2 +64 30 19 12 0.080J 30" 880109
.... 25 6.58J " PG 1202+281 .... 10.1 .0345J 4.6"1891208 .... 25 0.075J 30"
.... 60 48.68J ...... 12 0.098J 30"1 " " " 60 0.120I 60"
.... 60 41.6.I 870905 1202+281 .... 12 0.098,I 30"1880213 .... I00 0.34._J 120"
.... 100 76.0J " PG 1202+281 .... 25 0.124J 30"1891208 PKS 1204+225 12 04 00._ +22 32 29 12 0.105J 30"
.... 100 82.04J 890902 1202+281 .... 25 0.124J 30"1880213 .... 25 0.13JJ 30"
I1 59 19.6 -18 35 53 12 2.66.1 30"1890703 PG 1202+281 .... 60 0.110J 60"1891208 .... 6O 0.150,I 6O"
.... 25 7.42J 30"1 " 1202+281 .... 60 0.140.1 60"1880213 .... 100 0.390,/ 120"
.... 60 51.07J 60"1 " PG 1202+281 .... 100 0.420J 120"1891208 WAS 47 12 04 03 +25 23 24 60 0.22J 5' 890617
.... 100 88.033 120"1 " 1202+281 .... 1(70 0.430I 120'q 880213 .... 100 0.43] _'NGC 4039 I1 59 20.2 -18 36 21 60 17J 60"1890403 PG 1202+281 12 02 08.9 +28 10 54 10.1 1.5Q 4.5"1870313 NGC 4104 12 04 05 +28 27 13 25 0.110J 0. ' 1890618
RAFGL 6512S I1 59 29.4 -23 20 29 20 -0.9M 10' 1830610 12021+3126 12 02 10.7 +31 26 50 12 0.20.1 870719 0001 .... 60 0.490J 1.5'
RAFGL 6513S I1 59 29.5 -23 10 09 20 -I.IM I0' I ...... 25 1.05J ...... 100 0.810J 3'
NGC4.O`I I1 59 38.7 +6225 03 10 0.020J 5.5"1871202 D011 .... 60 3.46J " NGC4105 12 04 06 -2929 CO 60 0.270J 1.5'
.... 12 1.18J 30"1890703 .... 100 6.93J " " " 100 0.740J 3'
.... 25 1.80J 30"1 " UGC 7064 12 02 10.7 +31 27 16 12 0.09J -" ,890617 NGC 4106 12 04 10 -29 29 24 60 0.230J 1.5'
.... 60 14.76.1 60" I ...... 25 0.54J .......... 100 0.630J 3'
.... 100 38.49J 120"1 ........ 60 3.33J ..... IRSV 60 12 04 14.'. -64 20 18 4.8 3.24C 3.5' 850814
I1 59 38.9 +62 24 54 12 1.10J 890902 ...... 100 6.08J ..... 1204-316P14 12 04 17 -31 40 18 12 0.3J 4.5' 840817
.... 25 1.64J " NGC 4078 12 02 14 + 10 52 27 60 0.070J 1 5' I890618 .... 25 0.8J 4.6'
.... 60 14.51J ........ 100 0.4603 .... 60 8.1J 4.7'
.... 60 14.5J 870905 UGC 7070 12 02 24 +58 23 12 0.08./ 3o"1 881204 " 100 15.0J 5.0'
.... 1(30 31.3J ........ 25 0.08J 3t)"l " FIRSSE268 12 04 21 +1708 48 93 370J 10' 830201
.... 100 34.21J 890902 ...... 60 0.19J 60 .... IRSVI204-6417 12 04 28.', -64 17 59 4.8 2.85C 3.5' 871017
11598+3008 11 59 48.5 +30 08 23 12 0.37J 30" 87071(J 0001 ...... I00 0.64J 120.... NGC 4111 12 04 31. +43 20 37 10.1 7.95M 6" 851212
.... 25 0.34J 30 .... NGC 4085 12 02 49.2 +50 37 59 12 0.50J - 890902 0011 FIRSSE 269 12 04 34 +16 58 00 93 116J 10' 830201
.... 60 3.89J 60 ........ 25 0.66J - " IRSVI204-6509 12 04 36. -65 09 45 4.8 2.22C 3.5' 871017
.... 100 8.50J 120 ........ 60 6.06J - " AFGL 1535 12 04 41. -06 29 15 4.9 0.3M 26" 800213
WAS 43 11 59 52 +29 44 54 60 0.21J 5' I89061') ...... 60 5.8J - I870905 " 8.6 -0.4M 26"
" 100 0.57J 8' I ........ 100 14.5J _ ,. 10.7 -I.IM 26"
UMA #4 2 00 +46 12 22 400X 3°1 681203 ...... 100 15.39J - 890902 RAFGL 1535 11 - 1.3M 10' 830610
NGC 4045 12 00 07.9 +02 15 22 12 0.35J - 890902 0011 " 12 02 50.5 +50 37 56 12 0.54J 30" 890703 AFGL 1535 12.2 -0.9M 26" 800213
.... 25 0.97J - ' ..... 25 0.74J 30 .... RAFGL 1535 20 -I.3M 10' 830610
.... 60 6.50J - ' ..... 60 6.37J 60 .... IRSV 61 12 04 50.! -61 27 28 4.8 3.29C 3.5' 850814
.... 60 7.1J - 870905 .... 100 17.12J 120.... RAFGL 6514S 12 04 52.: +09 55 05 20 -2.4M 10' 830610
.... 100 13.6J - " RAFGL 5264 12 02 50.6 -21 45 04 20 -6.3M 10' 83061( UM 476 12 05 05. +02 58 33 12 0.15J 30" 881001
.... 100 13.57J - 89090'_ .... 27 -6.8M 10' °' 25 0.21J 30"
NGC 4047 12 00 17.9 +48 54 55 12 0.32J 30" 890702 0001 FIRSSE 266 12 02 51 -21 45 0_ 20 3745J 10' 830201 60 1.86J 60"
.... 25 0.37J 30 ........ 27 3203J 10' " 100 6.23J 120"
.... 60 3.94J 60 ........ 93 455J 10' " BS 4618 12 05 29.1 -50 22 57 4.8 5._OM 12" 820309
.... 100 12.97J 120.... RAFGL 5265 12 02 56.7 +08 56 4'_ 20 -2.6M 10' 83061( NGC 4124 12 05 35.: +10 39 27 10 -.005J 5.5" 870112
IRSV 59 12 00 25.2 -63 02 15 4.: 3.45C 3.5' 85081_ 0012 .... 27 -2.5M 10' " 12 05 36 +10 39 27 60 0.440J 1.5' 890618
NGC 4051 POS5 12 (30 31 +44 48 130 4.8J 49" 83111." NGC 4088 12 03 01.7 +50 49 0_ 12 2.05J - 89090_ 0012 1(30 1.56OJ 3'
170 3.3J 49 ........ 25 3.43J - " NGC 4125 12 05 36.' +65 27 08 10 0.068.1 5.7" 780305
NGC 4051 POS6 12 00 33 +44 49 130 4J 49 ........ 60 26.56J - " 10.2 -.010J 5.7" 861002
170 5.0J 49 ........ 60 25.1J - 87090'. 12 O.llTJ 30" 870101
NGC 4051 POS4 12 00 34 +44 47 130 3J 49 ........ 100 51.9J - " 25 0.072.1 30"
.... 170 3J 49 ........ 100 6O.83J - 89090_ 60 0.620I 60"
NGC 4051 12 (X) 35.9 +44 48 48 4.' 0.102J 26" 79120_ 0011 12 03 01.7 +50 49 0"_ 10 0.023J 5.5" 87120; 100 1.670J 120"
" 5.1 0.18J 6" 720991 .... 10 0.06OJ 8" 88070¢ UM 477 12 05 37., +03 09 22 12 0.40J 30" 881001
8 S 4.3" 85030_ .... 12 2.203J 30" 87120; 25 1.39J 30"
10 t20J V 70030¢ .... 12 0.78J 30" 890702 60 6.05J 60"
10 .0089F 4.3" 85030_ .... 22 -6./ ¥ 70030¢ 100 12.38J 120....
I0 0.33J 6" 720901 .... 25 1.18J 30" 890702 MARK 1466 870 O.061J \ 890621
10 0.326J 5.5" 87120; .... 25 3.975J 30" 87120; NGC 4123 12 05 37. +03 09 25 12 0.70J - 890902
10.: 0.35J - 70090_ .... 60 27.66J 60 .... 25 1.27J -
" 10., 0.26OJ - 78120_ .... 60 9.81J 60" 890702 60 5.72J "
"' 10., 0.28J 5.9" 79040'. .... 1(70 24.77J 120 .... 60 6.2J - 870905" 12 1.506J 30" 87120_ .... I00 62.55J 120" 87120; 100 10.SJ "
" 12 1.48J 30" 89070! UGC 7081 12 03 03 +50 49 1( 1300 lJ 90" 86O91_ 1(70 I0.72J 1890902
96
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i I i i
h. , . , . h m ,I • , . b _ ,I • , ,
NGC4124 12 05 35.8 +1039 27 10 I -.005J 5.5"1870112 000l .... 27' -7.8M 10'1 ...... 60 18.93J 60 ....
[2 05 36 +1039 27 60 I 0.440J 1.5'1890618 G298.2-0.3 12 07 22.5[ -6233 20 8.8 -15.5R 15"176O910 .... 60 18.64J 60" _90703[
.... 100 I l._o0J .... , .... 9.$ -15.4R 15'q ..... 1(30 53.62J 120 ....
NGC 4125 [2 05 36.7 +65 27 08 10 I 0.06_J 5.7"1780305 ,_] .... 10 -23.3L ,_ 740906 ...... 100 52.13J 120" B71202
.... 10.21 -.OlOJ 5.7"1561002 .... 10 -15.3R 15"1760910 " 2 08 34.6[ +5045 40 12 1.75J - B909021
.... 12 1 0.117,1 30"1870101 .... 10.6 -15.2R 15"I ........ 25 2.17J - "
.... 25 1 (10721 30"l '..... II.7 -15.2R 15"I ........ 60 17.65J - "
" " 60 1 0.620J 60"I ...... 12.6 -15.2R 15"I ...... 60 19.11 - 8709051
.... I00 1 1.670J 120'I " 12 07 22.7[ -62 33 14 8.9_ 1.6X 6"J781008 .... I00 43.7J - "
UM477 12 05 37.4 +0309 22 12 1 0.40J 30"1881001 011[ .... 10.5 5.8X 6'q ...... 100 49.95J - 8909021
.... 25 1 1.39J 30"l ...... 12.8 2.3X 6"I " IRSV65 2 08 36.21-6409 28 4.8 1.85C 3.5' _5081411101
.... 60 [ 6.05J 6O"I " PKS 1209-5251 12 07 23.51 -52 o9 49 12 0.366,1 890521 NGC 4158 2 08 37.2l+20 27 18 12 o.12J 30" _810171)000
.... 100 I 12.38J 120"I ...... 25 0.621.1 .... 25 o.15J 30" "
MARK 1466 .... 870 I O.061J -,A_9f_21 .... 60 i 0.484,1 ...... 60 0.75J 60"
NGC 4123 i2 05 37.4 +03 09 25 12 I 0.70J 8909ff2 .... IGO 1.250J .... 60 0.SJ - 170702]
.... 25 l 1.273 " 298.23--0.33 12 07 24 [ -62 33 30 60 451B _' i870825 .... I{30 2.58J 120" _81017[
.... 60 1 5.72J ...... I00 413B s't ...... I00 2.7J - _70702i
.... 60 1 6.2J 870905 AFGL 1536 12 07 32.9[ -222030 4.9 0.1M 26"1800213 UM480 2 08 47.51+012038 12 al6J 30" _81_I
.... If_OI 10.SJ ...... 8.6 0.4M 26"I ..... 25 0.20J 30"
.... I00 1 I0.72J 890902 .... 10.7 -0.1M 26"I ...... 60 0.15J 60"
NGC4124 12 05 37.8 +1039 18 12 1 0.10J 30"I_06O2 _Ol .... 12.2 -0.6M 26"I ...... I00 0.32J 120"
.... 60 1 0.42J 30"I " I RAFGL 1536 .... 20 -0.4M I0'1830610 NGC 4162 2 09 19.41+24 24 05 10 0.021J 5.5" 17120210001
.... I00 1 1.76J 30"I " ] RAFGL 4836S 12 07 34.0l -58 44 48 11 -I.6M I0'I ...... 12 0.214J 30 ....
NGC4125 12 05 38 +652704 25 [ 0.100J 0.8'1890618 _000 NGC4147 12 07 38 [+1849 I0 ._.OM II"[741110 .... 25 0.449J 30" "
.... 60 I 0.720J 1.5'I " VCCI9 12 07 41 I+132800 12 0.12/ 3fv'1881017 .... 60 2.71J 60 ....
.... 1(30 [ 1.480J ........ 25 0.17.I 30"l " : " " 1(30 7.54J 120 ....
DEL CEN [2 05 45.3 -50 26 37 4.81 1.99M 12"1820309 IOOI .... 6o 0./2/ 6o"l " 12093+2423 2 09 21.3_ +24 23 53 12 0.24J - 170719[
.... 81 . 5MV _ 880419 .. I(30 52/ 120 I ...... 25 17J "
.... 10.21 I.IM 12"1820309 - VCC 22 12 07 51 I+13 26 54 12 0.183' 30"I ...... 60 2.56J - "
.... 10.21 I.IM 7.5"I880419 .... 25 0.13J 30"I ..... 100 7.44J - "
RAFGL6515S 12 05 47.9 +0944 27 20 I -2.4M I0'1830610 .... 60 0.14J 60"I " VCC45 2 09 34 [+1523 24 12 0.15J 30" 1810171
IRSV 62 12 05 52.4 -63 10 40 4.81 3.17C 3.5'1850814 0121 " " 100 0,26,1 120"I ...... 25 1214J 30 ....
VCC 3 12 05 53 +13 48 00 12 I O,llJ 30"I 881017 1207+3942 12 07 55.2l+39 45 52 12 0.$9J 30"I871201 " " 60 0.20J 60 ....
.... 25 1 0,14.1 30"I " 1207+397 .... 12 O.030J 30"1850213 " " I00 0.77J 120....
.... 60 1 0.13J 60"I ...... 25 i 0.040J 30"I " FIRSSE 270 2 09 36 l -13 54 54 93 120J I0' B0201 l
.... I00 1 0.30J 120"I " 1207+3942 .... 25 0.23J 30"1871201 UM 483 2 09 41.01+00 21 00 12 0.08,/ 30" _810011
1206+3911 12 06 +39 11 60 1 0.40J 60"1871201 1207+397 .... 60 0.0MJ 6o'q880213 .... 25 0.17.1 30....
12060-0750 12 06 02.7 -0750 15 4.8]4.26M I0"I_30502 000l .... I00 0.170.1 120"I " .... 60 0.10J 60....
" " 10.613.82M 4.5"I " NGC4150 12 08 01 I+3040 47 60 1.250J 1.5'1890618 • .... I00 0.23J 120....
.... 12 I 3.96M 30"I ...... I00 2.370J .... NGC4168 2 0943 I+132905 I00 0.590J 3' 19_18
.... 25 t 3.99M 30"I " NGC4151 12 08 01.1I+3941 02 4.6: .4991J 7.9"1830804 2 09 43.51+13 29 05 10 -.003J 5.5" 170112
.... 60 [ 24M 60"I ...... 4.6 0.441J 10"1791204 .... 10.2 -.003J 5.7" 161002
.... lO0 1 O.4M 120"I ...... 4.6: .5059J 16"1830804 NGC4169 2 09 47 l+29 27 30 12 0.090J 0.8' 906 8
NGC 4128 12 06 04.2 +69 02 48 12 1 0.05J 30"I900602 .... 4.6 0.498J 15"I791204 .... 25 0.260J 0.8' "
.... 25 I 0.04J 30"I ........ 4.9 S 5.9"1810708 .... 60 2.640J 1.5' "
RAFGL4144 12 06 22.0 -630030 II I -0.9M I0'183061C 2331 ...... 4.9 0.525J 5.9"1811101 .... I00 8.470./ 3' "
.... 20 $ -3.8M 10'I ...... 5 4.0JV "_700306 MARK 761 2 09 55.0 +29 25 38 870 0.066./ ¥ 190621l
HE2-77 12 06 23.8 -6259 20 5.01 S 22"189060_ .... 5.0 0.51J s"172o901 IC769 2 09 58.5 +1224 06 12 0,15,1 30" 18101710000
.... 5.21 0.9X 22"I ...... 8 S 840904 .... 25 0,14,1 30" "
.... 5.61 aSX 22"1 ...... 8 S 4.3"1850307 .... 60 0.55J - "
.... 6.21 13X 22"I ........ 8.4 1.14J 5.9"I811101 ...... I00 1.20J 120.....
.... 6.91 1.0X 22"1 ........ 10 1.63J " NGC 4174 2 09 58.81 +29 26 46 12 0.26J - 19090210011
.... 7.71 25X 22"1 " : ...... 10 1.2./ .01 "1700904 ...... 25 0.54J - "
.... 8.01 2.57J o,,,80061C ....... I0 .0305F 4.3"I850307 ...... 60 5.23J - "
.... 8.81 3.37J a,,, ........ I0 1.2J ,_"i720901 ...... 60 5.7J - 170905l
" " 9.81 2A9J a,,, ........ I0 1.26JV _"i 721102 ..... I00 ll.0J - "
.... 10 I 6.32J o,,, ........ 10.2 1.3J "_700306 .... 100 II.34J - 190902
.... 10.61 5.45J n,,, ....... 10.2 3.89M _"'870403 12099+2926 2 09 58.91+29 26 47 12 0.38J 30" 707 9
.... 11.71 4.49J o,,, ........ 10.2 3.56M _"i ...... 25 0.58J 30 ....
.... 12.71 8.09J a,,, - ' ...... 10.2 3.91MV _"i ...... 60 5.79J 60 ....
.... 20 1 41.0J n,,, - I ...... 10.4 1.56J 5.9"1811101 .... I00 2.78J 120....
1206-364P14 12 06 24 -3625 30 12 I 0.2/ 4.5' 18408D _000[ ...... 10.6 1.400J 781209 RAFGL6517S 2 09 59.5[ -24 16 01 20 -I.7M 10' 130610[
.... 25 1 0.$./ 4.6........ 10.6 1.40J 5.9"I790405 G298.5-0.3 2 I0 00 [ -62 35 12 0.0701 - ]90521l
.... 60 1 3.1J 4.7....... II 2.0,1V 740104 ...... 25 0.300J - "
.... I00 1 6.2J 5.0..... II 2.0J _ "!710903 ...... 60 22003" - "
I'G 1206+459 12 06 26.6 +45 57 17 I0.218.13M_ - 89110¢ " 11.2 D ....900501 ...... I00 3.300,1 - "
.... 12 1 0.207J 30" 89120_ " 11.5 3.2J 16"1691105 1210+121 2 1000.8[+120744 12 0.110,1 30" _802131
.... 25 1 0.113J 30...... I " 12 1.720J'V30"I870527 ..... 25 121_2J 30 ....
.... 60 I O.250J 60 ..... i " 12 1.84JV 30"1871201 ..... 60 0.132/ 60 ....
.... 1(30 1 1.000J 120........ 12.2 1.91J 5.9"1811101 ...... I00 0,347,1 120....
MARK 198 12 06 43.2 +47 20 07 10.610.069J - 78120_ )000 20 1.15M * "'870403 RAFGL 6518S 2 I0 01.5[ -23 34 45 20 -I.SM 10' _306101
IRSV63 12 0643.6 -633243 4.81 2.25C 3.5'i850814 012 " 20 0.95M I""' " NGC4178 2 10 13.11+II0830 10 -.002J 5.5" 3701121_01
HD 105563 12 06 44.7 -63 32 31 12 I 8.7J 30",88120_ " 20 1.13MV ""' ........ 10 -.002J 6" 8308081
" " 25 1 2.4J 30", .... 21 3.2,1 5.9"1790405 ..... 12 0.30J 30" _810171
RU CEN 12 06 47.5 --4508 51 4,8[ 3.0M 5" 72120.'1101 21 3.3J 6" 720901 .... 25 0.52J - ii I
...... 4.81 5.SM'v - 87072; 22 4.7J V 700306 " " 60 4.30J - '
...... 8.6[2.77M 5" 72120.' 25 4.430J_ 30" 870527 " " I00 9.89J - "
...... 10,511.76M 5.... 25 4.72J_ 30" 871201 NGC 4179 2 10 19.21+01 34 42 12 0.18J 30" _06021
...... 11,312.19M 5.... 33.5 4.3J 8.5" 750902 .... 25 0.44J 30....
...... 18 I-0.83M 5.... 60 6.94J_ 60" 871201 .... I(30 0.61J 30....
IC 3017 12 06 52 +13 51 06 12 I 0.11J 30" 88101_ 60 6.380J_ 60" 870527 RAFGL 6519S 2 10 23.61 -22 49 58 20 -I.SM 10' 8306101
...... 25 1 0.18.1 30.... 83 5.3J - 870403 RAFGL 5267 2 10 26.1 -22 40 38 20 -2.3M 10' "
...... 60 I 0.19J 60.... 100 8.350J'_120" 870527 VCC 74 2 10 32 +16 10 24 12 0.07J 30" _810171
...... I00 I 0.43J 120.... I00 10.17Fv 120" 871201 .... 25 0.12/ 30....
UGC 7137 12 06 55 +22 22 54 60 [ 0.69J 5' 89061'; 155 4.8J 45" 880926 .... 60 0.11J 60 ....
...... 100 1 0,99J 8' " 350 200,/ 1' 721003 .... 100 0.40J 120....
1206-399 12 06 59.6 -39 59 31 12 I 0.039,1 30" 86090[ 370 l.IJ 45" 880926 RAFGL 6520S L2 I0 38.71 -24 19 24 20 -I.9M 10' 830610
...... 25 I 0.055.1 30.... I(3_ -0.4JVl 55" 780210 W MUS t2 I0 50 l -65 _0 41 4.[ 6.4MV - 870722 3001
...... 60 [ 0.064J 60.... 1670 7.2/ 1' 761201 .... I0 4.7MV - "
...... 1(30 I 0.404J 120 .... VCC24 12 08 03 +1202 18 12 0.08,/ 30" 881017 IRSV66 L2 IO 50.2 -6241 18 4._ 3.87C 3.5' 850814 _122
HD 105627 12 07 06.2 -62 18 II 60 [ 25.32B 6' 881201 )0121 25 O.llJ 30" " RAFGL 6521S 2 I0 50.3 -23 15 56 i 20 -I.7M 10' 830610
...... 100 169.27B 6' " 60 0.123" 60 .... G298.6-0.0 12 I1 O0 I -62 20 12 0.110J - 89<)521
120714)444 12 07 11.7 -04 44 39 12 [ tl/4J 30" 88050_ _OOOI IOO 0.303" i 120 ........ 25 0.230J - "
...... 25 I 0.53J 30.... NGC4152 12 08 03.8 +16 18 45 10 0,047J i 5.5" 871202 _011 - - 60 1.940J - "
...... 60 I 2.57J 60.... 12 0A4J i - 881017 " " I00 3.65(11 - "
...... 100 I 2.19J 120.... 25 0.55J - " RAFGL 6522S 12 II 05.11 -22 52 51 20 -L5M 10' 830610
G298.2-0.3 12 07 14 -62 30 39 12.61-15.2R - 77050! 60 4.60J - " UGC 7230 12 11 06 I+16 24 12 0.10J 30" 881204 0000
...... 18,11-15.0R - " 60 4.6J - 870702 .... 25 0.12/ 30....
.... 19.81-15.0R - " I_0 8.6OJ 120" 881017 " " 60 0.48J 60 ....
.... 22.91-14.9R - " I00 8.9J - 870702 .... 100 1.013 120....
.... .00 I 40J 2' 78101( MARK 759 12 08 04.6 +16 18 42 12 0.41J 30" 890703 RAFGL 6523S 12 11 11.7 -23 02 16 20 -I.6M I0' 830610
RAFGL6516S 12 07 15.9 +73 21 09 20 I -l.0M I0' 83061{ 25 0.56J 30.... 1211+03 12 11 12.2 +0305 20 I0.6 .05403 4.6" 880214 0011
VCC 14 12 07 18 +II 32 06 12 I 0.12/ 30" 88101_ 60 3.95J 60....... 12 0.183' 4.5' "
...... 25 I 0.18,/ 30 .... 100 lO,18J 120....... 12 0.14,I - 890902
...... 60 I 0.18J 60 .... UGC 7170 12 08 06.0 +19 06 00 12 _13J 30" 881017 " " 25 0.63J 4.6' 880214
...... 100 I 0.52J 120" " 25 0.142" 30 ....... 25 0.SLI - 890902
G298.2-0.3 W 12 07 19.5 -62 33 12 9.0ll3800G 7" 82040'. 60 0.25J - '..... 60 8.36J 4.7' 880214
...... I0.5]44500G 7 .... I(30 0.33J 120.... IRAS 1211+03 " " 60 8.8,/ - 870905
...... 12.8]24800G 4 .... UGC 7179 12 08 30.6 +64 11 33! 12 0.38J 30" 890703 3<)01 1211+03 .... 60 8.39J - 890902
G298,2-0,3 12 07 21. -62 33 9,0136200G 7 .... 1344 25 0.43J 30....... 1.00 9.911 5,0' 88ff21.4
.... IO.511.3ESG 7 .... 60 3,23J 60 .... IRAS 1211+03 " " I00 9.5J - 870905
.... 12.8163100G 4 .... I00 9AOJ 120.... 1211+03 " " 100 9.10J - 890902
G298.2-0.3E 12 07 21.7 -62 33 12 9.0122400G 7 .... NGC 4157 12 08 34.4 +50 45 39 I0 0.010J 5.5" 871202 _011 12112+0305 12 II 12.2 +03 05 21 10A 7.09M 4.6' 880205
..... I0.5182200G 7 ..... 12 2.030J 30 ....... 12 0.18J 30' "
..... 12.8138300G 4 .... 12 1,91J 30" 890703 .... 25 0.63J 30' "
RAFGL 4146 12 07 22.5 -62 03 20 1.1I -3.0M 10' 83061( 25 2,38J 30....... 60 8.36J 60' "
..... 20 I -6.5M 1.0' " 25 2.529J 30"1871202 " " I00 9.91J 120' "
97
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME FLUX [8A_ IBLIO NAME IRA (1950)DEC (pro) FLUX [F.A_ IBLIO LAS NAME RA (1950)DEC _zm)[ FLUX t L_ IBLIOi t i i
m • o , . h m * • , ,
RAFGL 6524S 20 -2.0M I 10' 30610 IC 3061 2 12 31.8 14 18 24 12 0,15.I I 30 ........ 60 I 0.17J I 60 ....
NCJC4189 10 0.052.1 I 6" 30808 .... 25 al4J I 30 ........ I00 I 0.86J I D" "
10 0,048J I 5.5" 70112 " " 60 0.64J I - " VCC 207 _ 14 15 _-08 19 42 12 I 0.10J I 30 ....
12 0.24J I 30" 70315 ...... 100 1.89J 1120 ........ 25 I 0.163" I 30 ....
12 0.40J I - 81017 NGC 4203 2 12 34 33 28 33 25 3.170/ I 0.8' _)0618 _00 .... 60 I 0.14.I I 60 ....
25 0.28J I 30" ;70315 ...... 60 3,610/ I 1.5 ....... 00 I 0.34./ I 3" "
25 0.57J I - ,81017 ...... I(30 1.920/ I 3' " NGC 4236 Z 14 19.2 F69 45 00 12 I 0.11J I - 81016
60 3:,2 ',60" ;70315 " 2 12 34.2 33 28 42 12 0.12J 1 30' _o02 .... 25 1 0.57J I -
60 3.8J t - ;70702 ...... 25 0.10/ 1 30....... 60 1 3.983 1 - "
60 3.80/ I - ;81017 ...... 60 0.62J 1 30........ 00 1 0.02-II
I00 8.51J I[20 ......... I00 2.34J 1 30" " IC 3094 _ 14 23 _-1354 12 12 1 0.12./1 30" 81017
100 g.71 I [20" ;70315 HE2- 79 2 12 39 -63 22 42 10 6.3ZI I 9 '_ )0610 302 " " 25 I 0.19.1 I 30" "
I(30 8.8J I - ;70702 ...... 20 35.7J I 9........ 60 1 0.29J 1 60" "
NGC 4192 I0 0.10/ I 6" '20901 RAFGL4148 2 12 40.0 -6243 42 II -3.1M 1 10' _O610 134 ...... 00 1 I.IZI 1 20 .....
10 0.032J I 6" 130808 ..... 20 -6.0M I 10' " NGC4236 ! 14 23.8 t-6943 52 12 I t.ll0J I 30" 907051
10 0.027J I 5.5" ;70112 ..... 27 -7.3M I 10......... 25 I L570/ I 30" :: I12 0.270/ 1 30" 190705 NGC 4206 2 12 43.7 13 18 I0 12 0.15J I - 11017 _00 ...... 60 I k370J 1 60"
12 0.65J 1 30" 190703 ...... 25 0.23J I - . .... 00 I ,0.90J1 20....
" l 12 1.03J I - 181017 ..... 60 1.15J I - " VCC202 ! 14 30 _-0957 24 12 I 0,16J I 30" 81017125 0.36J t 30" 190703 ..... I00 2.49J I - - .... 25 I 0.17.11 30" "
25 0.290,1 I 30" ;90705 VCC 144 2 12 44 06 02 24 12 0.21J I 30 ........ 6o I 0.32J I 60" "
25 1.33J I - 181017 .... 25 0.18,,/ I 30 ........ 00 I 0.52J I D....
60 4.940J I 60" 190705 - " 60 0.63J I 60" " NGC4233 l 14 33 k07 54 03 60 I ).200/ [ 5' _)618
60 7.19J 1 60" 190703 " " I00 0.65J I[20........ 00 1 ).430Jt 3' "
60 8.90/ I - 181017 298.87-0.43 2 12 45 -6245 24 60 351B I 8' 70825 334 Z 14 33.4 _-0754 03 10 I }.026JI 5" 70112
60 8.9J I - 170702 .... 100 437B I 8' " Z 14 34.8 {-0754 06 60 I 0.18J _ 30" (]0602
I00 23.18J I t20" _90703 MARK 1315 2 12 46.4 2055 06 60 0.76J I 5' :_0617 900 .... 00 1 0.55J I 30....
I(30 17.73Jl [20" 190705 " " 100 1.32J I 8' " NGC4235 ! 14 35.7 {-0728 II 12 I _,121JI 30" 71002
" I(30 23.9J I - [70702 VCC 148 2 12 54 15 31 24 12 filOJ I 30" _I017 .... 12 1 0.1lJ I 30" 81017
I00 23.05J I - _81017 " " 25 0,17.1I 30........ 25 I 2174J I 30" 71002
570 422 i I' 161201 .... 60 0.34J I 60 ........ 25 1 0.13J I 30" 81017
2 11 15.6 +15 I0 12 0.65J I - 181016 " " 100 0.65J I 120........ 60 1 ).374JI 60" 7100225 0.363 I - " RAFGL5269 2 12 58.0 -1231 55 20 -2.2M I 10' 10610 .... 60 I 0.32J I 60" 81017
60 7.19J ] - '.... 27 -2.5M I I0....... 00 1 ).736JI 0" 71002
23.183 I - " NGC4212 2 13 02.6 .14 II I0 12 0.76J I - _902 311 " " 00 I 0.64J i 0" 81017
2 II 16.11
I(30
F15 I0 34 12 1.10J I - [9090"2 " " 25 1.00J I - " VCC 223 ! 14 37 {-0642 36 12 1 O.14J I 30....
,_ 25 1.46J I - "..... 60 6.37J I - " .... 25 I 0,19.1 I 30 ....
" 8.11J I - ".... 60 '7ol I - 70905 " " 60 I 0.12J I 60 ....
" " _ 8.8J I - 170905 " " 100 16.4J I - ' ..... i00 I 0.35J I 0" "
" " 100 26.4J I - "..... 100 16.60J I - _0902 NGC4237 Z 14 38.2 4-15 36 08 10 I 1.019J I 5" 70112
" " 100 23.07J I - 1909ff2 UGC 7277 [2 13 06 .28 27 12 0.12/ I 30' 81204 00(3 " " 10 I 1.019J t 6" 30808
NGC4191 2 11 17 [ 1-072842 160(30 0.120/ ] 1.5' _90618 .... 25 0.1M I 30 ..... 12 I 0.42J I 30" 90703" 64 4 3....... 60 78J 6 .. 39 - ,81017
NGC4193 2 II 20.6 _-132708l 12 0.13J I 30' 181017 000] " " 1(30 1.62J I 120 ....... 25 I 0.70/ I 30" ;90703
" " 25 0.21J I 30' " NGC4212 [2 13 05.4 -14 10 45 10 0,044J I 5.5' 70112 _)11 " " 25 I 0.63J I - ;81017
" -- 60 1.30/ I - " .... 10 D.062.1 I 6' 30808 " " 6O I 2.79J I 60" ;90703
" -23 30 100 370]" 1120 ...... 12 0.944J I 30' 71202 " " 6O I 3.10/ I - :81017RAFGL 6525S 2 11 22.8 56 2 -2.4M I 10' 130610 .... 0.77 - 8 017 .... o 3.1J ;70702
VCC 102 2 11 35 {-13 51 54 12 0.12/ I 30' 181017 " " 25 1.347J I 30' 71202 .... 100 [ 9.03J I 0" ;81017
" " 25 0.18./' 30 ...... 25 1.17J : - 81017 .... 100 [0.37J I 0" :90703
" " 60 0.123" 60 .... 60 7.01J 60' 71202 " " 100 9 3] I 170702
..... I00 0.59J 120 ..... 60 7.50/ - 81017 VCC 225 2 14 39 +08 36 12 12 0.11J I 30" ;81017
UGC 7239 2 I1 36.0 {-08 03 12 ] 12 0.14J 30' " _ " " 60 7.5J - 70702 .... 25 0.18,/ I 30 ....
.... 25 0.19J 30' " " " I00 16.94J 120' 81017 .... 60 0.15.I I 60 ....
...... 60 0.15J 60 ..... 100 18.56J 120' 71202 .... 1(30 0.360' I 0 ....
..... I00 0.31J 120....... I00 17.5J - 70702 NGC 4239 2 14 42.C -$-1648 (30 25 0.15J I 30" K_602
MARK201 2 11 39.9 {-5448 2ol 8.4 4.3M 13' 760706 011 NGC4214 12 13 08.2 .3636 30 160 19.2J - 81106 011 " " 60 0.18J I 30" "
NGC 4194 " " 10 0.376J 5.5' 171202 12 13 08.8 .36 36 19 12 0.66J 30' 90703 EPS MUS 2 14 50._ -67 40 56 4.8 1.28M I I30002
.... 10 0.32J 6' 720901 " " 25 2.68J 30' " BS4671 .... 8.3 1.64M I 15" 191133
MARK 201 " " 12 0.92J 30' ]90703 " " 60 18.67J 60' " EPS MUS .... 8.4 1.51M I - r30002
..... 25 5.07.J 30 ...... 1(30 30.98J 120' " BS4671 .... 9.6' 1.64M I 15" 191133
..... 60 26.10/ 60' " 12 13 09.3 -36 36 02 10 0_08M 5.7' 80305 EPS MUS .... 10 1.93M I 9" I90804
.... 100 29.49J 120 ...... 12 0.35J - 90105 .... 10.2 1.63M I - I30002
..... 870 .0554J ' 89_21 .... 25 1.74J - '.... 11.2 1.74M I "
NGC 4194 [2 11 41.3 {-54 48 11 I 12 0.MJ - 890902 " " 60 I 16.38J - " BS 4671 .... 12,8 1.76M I 15' 191133
" " 25 4.57J - •.... 100 29.71J - " EPS MUS " " 20 1.87M I 9' r90804
" " ! 60 25.66,,I - " 12 1309.4 -363604 12 0.61J - 90902 RAFGL4149 2 1451.( -674057 II -2.2M I I0' g30610
" " ' 60 23.4J - 870905 " " 25 2.36J - " " " 20 -I.9M I I0' "
" " 100 25.0/ - - .... 60 17.87J - " NGC4241 2 14 52 +06 58 05 60 D.270/ I 1.5' _9_618
" " 100 26.21J - 890902 " " 60 16,5J - 70905 " " 100 D.720J I 3' "
1211+548P15 12 I1 42 4-54 48 06 12 1.0/ 4.5' 840818 " " 100 [ 29.2J - " 2 14 52.1 +06 58 05 12 0.12,/ I 30" 181017
1211+54 .... 12 0.85J 30' 871201 .... I(30 29.04J - 90902 " " 25 0.23JI 30' "
1211+548P15 .... 25 4.7J 4.6' 840818 IC 3074 12 13 11.4 -I0 58 36 12 0.10J 30 81017 " " 60 0.28,1I 60' "
1211+54 .... 25 4.34J 30 871201 " " 25 0.18J 30....... I00 0.60/ I 'D' "
1211+548P15 .... 60 27J 4.7 840818 " " 60 0.10/ 60 " NGC4244 2 14 59._ +3805 12 12 O,05J ! - 181016.
1211+54 " " 60 22.83J 60' 871201 .... 100 0,34J 120 ....... 25 0,07.I - .
1211+5.48PI5 " " 100 ! 32J 5,0' 840818 NGC 4216 12 13 20.2 1-13 25 38 12 0.74J - " P001 " " 60 4,20.1" -
PG 1211+143 12 I1 44.8 +14 19 53 10.1 2.12Q 4.5' 870313 ...... 25 0.89J - ' ...... 100 16.06J "
" " 10.11-23.9H 5 870317 .... 60 3.70/ - " 299.1-0.3 2 15 -6238 83 )000W 0.5' _50324
1211+143 " " 12 0.172J 30 860908 ..... 100 14.19J - " .... 155 D00W 0.5' "
PG 1211+143 " " 12 0.17LI 30 891208 " 12 13 21.( 1-1325 24 12 0.12J - 18101_ G299.0+0.2 2 15 (30 -62 12 12 O.050J - 890,521
1211+143 " " 25 0.362J 30 860908 .... 25 0.203" - '...... 25 0.092./ -
PG 1211+143 " " 25 0,362J 30 89120_ ..... 60 2.27J - "...... 60 0.940,I -
1211+143 " " 60 0,305J 60 860_ " " " 100 12.79J - '...... 100 2.$20J "
PG 1211+143 " " 60 0.305J 60 89120_ " 12 13 21._ $-13 25 38 10 0.027J 5.5 I701H IC 3105 2 15 01.', +12 40 (3( 12 0.11J 30' 881017
1211+143 " " 1{30 0.689J 120 86090_ ..... 10 0.027J 6 _3080_ .... 25 0.16,/ 30' "
PG 1211+143 " " 100 0.689J 120 89120_ .... 12 0.840/ 30 _9070.' " " 60 0.20/ 60' "
WAS 49 12 I I 46 +29 48 18 12 0.09J 4 8_61_ " " 25 1.270/ 30 .... 100 0.22J 120' "
" " 25 0.27J 4 .... 60 2,710/ 60 " NGC 4245 L2 15 06 +29 53 1! 60 0.810/ 1.5' 890618
" " 60 0.34J 5 ..... 100 13.213 120 .... 100 2.680/ 3' "
RAFGL6526S 12 II 54.7 -2244 18 20 -I.gM 10 83061C WASS0 12 13 23 {-2656 I[ 25 0.28J 4 ;9061_ )00_ NGC4250 [2 15 06 +71 0444 12 0.180J 0.8 "
VCC 116 12 12 02 +07 32 00 12 0.1.5J 30 88101_ " " 60 1.39J 5 ..... 25 0.280/ 0.8 "
" " 25 0.14J 30 ..... 100 2.49J 8 ..... 60 2.320/ 1.5 "
" " 60 0.14J 60 " VCC 172 12 13 28 {-04 55 4_ 12 0.10J 30 18101_ .... 100 4.820/ 3 "
" " 100 0.26.1 120 .... 25 0.17.I 30 " 12 15 06. +71 04 41 12 0.18J 30 9_060_
IRSVI212-645,2 12 12 02.0 -64 52 55 4.8 2.65C 3.5 87101'_ [001 " " 60 0.25J 60 ...... 25 0.27J 30 "
RAFGL 5268 12 12 04.4 --05 45 56 20 -0.6M 10 83061( [10_ " " 1(30 0,2(,./ 120 .... 60 2.12J 30 "
NGC 4197 12 12 04.9 +06 05 01 12 0.17J - 8810E )00_ RAFGL 6529S 12 13 36. -12 19 3_ 20 -2.3M 10 13051( " " 1(30 5.60J 30 "
" " 25 0.31J - " NGC 4221 12 13 37 4-66 30 3: 60 0.130/ 1.5 _90611 B2 1215+30 12 15 21. +30 23 4_ 10 0.15.1 - 72090"
" " 60 2,35J - " .... 100 0.250/ 3 .... 10.', _033J 74090_
" 100 5.25J 120 " RAFGL 1543 12 13 37. _-40 56 1[ 11 0.0M 10 83061( 1215+303 12 15 21. +30 23 4_ 12 0.125.1 _) 88021."
RAFGL 6527S 12 12 07.3 -23 54 28 20 -I.SM 10 83061( NGC 4220 12 13 43 .[-48 09 4! 12 0.170/ 0.8 890611 900 " " 25 0.176J 30 "
1212-35 12 12 08.2 -35 13 55 10 0.113J 5.5 87120:, )011 " " 25 0,190/ 0.8 - " 60 0.1501 60 "
ESO 380-G1 " 12 0.49J 30 89070: .... 60 1.580/ 1.5 .... 100 0.386.1 120 "
1212-35 " 12 0.3452 30 8712ff, " " 100 7.140J 3 NGC 4251 12 15 36. +28 27 0 12 0.10/ 30
ESO 380-43i " 25 2.10/ 30 89070_ NGC 4222 12 13 50. +13 34 5! 12 0.10/ 30 88101' 00_ .... 60 0.16J 30 "
1212-35 25 2.239J 30 8712ff. " " 25 0.13J 3_ 12 15 37 +28 27 I 60 0.120/ 1.5 890511
ESO 380-(31 60 11.483 60 89070: " " 60 1.20/ - VCC 274 12 15 38 +06 12 3 12 0.11J 30 88101'
1212-35 60 I1.36J 60 87120_ " " 1(30 3.273 12_ " " 25 0.18J" 30 "
ESO 380.-GI 100 18.20/ 120 890701 RAFGL 6530S 12 13 56. +68 22 0. 11 0.3M 1_ 830611 ..... 60 0.11J 60 "
1212-35 100 : 17.31J 120 87120: .... 20 -0.6M IC ...... 1(30 0.363' 120 "
NGC 4200 12 12 10.8 +12 27 30 25 i 0.16J 30 90060: VCC 196 12 14 O0 +09 46 2, 12 _12J 3C 88101 HD 106983 12 15 42 -63 43 2 12 2.8.1 - 89030
RAFGL 6528S 12 12 11.2 -23 43 14 20 -IAM I0 830614 " " 25 0.17J 3C " " " 25 1.6,1 - , "
VCC 130 12 12 31 +10 01 54 12 0.12/ 30 88101 .... 60 0.19J 6( .... 60 6,4J = "
" 25 0.17.130 i " 100 0.14J 12C " ;' 100 28.9J" 60 0.1/3" 60 NGC 4224 12 1 00. +07 44 2¢ 12 [120J 3_ 00( IC 3120 12 15 43 +14 I '_ 12 0./0J 3C 88 1
" 100 0.28./ 120 " 25 0.18/, 3( " " 25 0.12/ 3_
98
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME h RAm (1950)• DEC,, , ),(/am) FLUX i ]£AI_ BIIILIO IRASI_ NAME RA (1950) DEC°, , ,(_m) FLUX _EAM B1BLIC [RAS NAME [ h RAm (1950)j DEC,, ).(pm) FLUX 3EA,MBIBLIC |RAS
...... 60 0-1M 60' " 12h 1_50' +06 06 15 12 0.170J 0.8' 890618 .... I00 a46/ 120 ....
.... lO0 0.34J 120....... 25 0.080J 0.8' " RAFGL 6533S 112 IS 24.3 -11 08 15 20 -2.2M 10' 830_10
RAFGL6531S 12 15 43.2 +2208 31 20 -I.IM 10' 830610 .... 60 0.080J 1.5' " NGC4289 '12 18 27.8 +040005 12 020./ 30" 881017 0000UGC 7342 12 15 48 +29 32 36 60 0.37J 5' 890617 .... 100 0.130J 3....... 25 0.37,I 30 ....
...... I(30 0.47J 8' " 1216+(361 12 16 50.0 +06 06 09 12 0.170J 30" 900202 .... 60 0.90./ 60 ....
UM 488 12 15 52.9 +00 08 50 12 014.1 30' 881001 3C 270.0 .... 12 0-IIJ: 30" 880109 " I00 2.41J 120....
...... 25 0-17J 30' " 1216+061 .... 25 0.080/ 30" 900202 SX CEN 12 18 32.2 -.48 56 00 4.8 3.95M 5" 721205 1000
.... 60 0.23J 60' " 3C 270.0 .... 25 0.175J 30" 880109 4.8 4.47MVI - 870722
.... I00 0.52/ 120' 1216+061 .... 60 0.080,,I 30" 900202 8.6 2.36M 5" 721205
IRSV1215-6505 12 15 53.7 -65 05 50 4.8 3.20C 3.5' 871017 1001 3C 270.0 .... 60 0.155J 60" 880109 10 2.46M_v - 870722
NGC 4253 12 15 55.1 +30 05 28 155 3.2/ 45' 880926 000_ 1216+061 " " 100 0.130J [ 30" 900202 10.5 2.33M 5" 721205
.... 370 1.7.1 45" 3C270.0 " " 100 0.385.1 120" 880109 11.3 1.66M 5"
MARK 766 12 15 55.5 +3005 27 10.6 0.2883 8.5" 871002 IC 3150 12 16 56 +08 04 30 12 0-10J 30" 881017 18 -0.38M 5"
...... 12 0.431J 30....... 25 0.283' 30.... VCC 459 12 18 40 +17 54 54 12 0-10J 30" 881017
...... 12 0.39J 30' 890703 .... 60 0.17J 60.... 25 0.08,/ 30"
.... 12 0.23J 4' 890617 .... I00 0.35J 120 .... 60 0.24J 60"
.... 25 1.430/ 30' 871002 NGC4262 12 16 58 +1509 23 12 0.120/ 0.8' 890618 I00 0.46/ 120"
.... 25 1.56/ 30' 890703 .... 60 0.190,1" 1.5' " NGC4293 12 18 41 +18 39 36 12 0.230J 0.8' 890618 0001
.... 25 1.81J 4' 890617 .... 100 0.350J 3' " 25 0.600J 0.8';
.... 60 4.010J 60" 871002 12 16 58.2 +15 09 18 12 0.16/ 30" 900602 60 3.970J 1.5'I
.... 60 4.03J 60" 890703 .... I(30 0.50J i 30.... I00 6.860,1
.... 60 4.09J 5' 890617 12 16 58.3 +1509 23 I0 0.015J 5.5" 870112 12 18 41.1 +18 39 36 I0 , 0.048J 5.5"1870112
.... 100 5.060J 120" 871002 UGC7367 12 17 04 +5005 32 100 0.320J 3' 890618 I0 l 0.033J _",830808
" " I00 4.82J 120' 890703 NGC 4267 12 17 12.6 +13 04 36 60 0.16/ 30" 9_602 12 0.39J 881017
...... 100 4.61J 8' 890617 .... 100 1.23J 30 .... 25 0.99J
12159+3005 12 15 55.9 +3005 24 12 0.50J 30" 870719 12 17 13 +1304 36 60 0.190J 1.5' 890618 60 4.90/ 60"I
.... 25 1.71J 30....... I(30 1.030/ 3' " I00 10.32/ 120"I
.... 60 4.00/ 60" 12 17 13.1 +13 04 36 I0 0.00ZI 5.5" 870112 VCC 464 12 18 44 +05 37 18 12 0.1(2/ 30"I
.... I00 5.04J 120" NGC 4268 12 17 14 +05 33 41 60 0.410/ 1.5' 890618 25 0.18J 30"I
12 15 56.8 +3005 46 12 0.40/ 30" 880404 .... I00 0.710,1 3' " 60 0-IIJ 60"]
.... 25 1.60J 30" NGC 4269 12 17 15.6 +06 17 48 12 0.56/ 30" 900602 I00 0.20J 120"l
.... 60 3.95J 60...... 60 0.143 30 .... NGC 4294 12 18 44.8 +11 47 18 12 0.15J 30"I 0001
.... 100 5.16/ 120 ...... 1(30 0.39J 30 .... 12 0.11J 30"[870315
FIRSSE271 12 16 08 +1442 48 93 49J I0' 830201 0012 NGC4270 12 17 16.8 +0544 30 I00 0.95J 30", " 25 0-16,/ 30"1
NGC4254 12 16 16.9 +1441 46 10 -.003J 6' 830808 12173+2953 12 17 18.5 +29 53 36 12 0.38J - 870719 _001 25 0.27J 881017
" " 12 4.00J 30' 890703 .... 25 0.52/ - " 60 3.17J
.... 12 4.02J - 881017 .... 60 4.45J - " 100 5.68J 120"[
.... 25 5.05J 30" 890703 .... I00 17.2/ - " 12 18 45.2 +II 47 17 I0 0.019J 5.5"1870112
.... 25 4.60/ - 881017 UM 491 12 17 19.6 +02 03 02 12 0.15J 30" 881001 10 0.019J a"J 830808
.... 60 36.55J 60" 890703 .... 25 0.18./ 30 .... VCC 468 12 18 46 +04 21 18 12 0-14J 30"I881017
.... 60 44.00/ - 881017 .... 60 0.16/ 60 .... 25 0.16/ 30"I
.... 60 44.0J - 870702 .... 1(30 0.42.I 120", " 60 0-14J 60"1 " ,
.... 100 99.57J 120" 890703 VCC 380 12 17 20 +08 00 18 12 0-11J 30" 881017 100 0.17J 120"[ 88'_'13U_
.... 100 99.7J - 870702 ...... 25 alZS _0:" " 1218+304 12 18 51.8 +3027 14 12 0-0483" 30"196.32.1 81017 ! " 60 algJ 25 . 63J "
.... 160 78.1 - 890207 .... 100 0.44.I 120 .... 60 0.049,I 60"1
.... 350 7.8J 86" 890415 BS 4689 12 17 20.8 _ 23 21 4.8 3.77M 5.1" 840902 1006 I00 0-178.1 120"1
.... 360 16,1 - 890207 1217-356P14 12 17 21 -35 41 06 12 0.3J 4.5' 840817 )000 IRSV 68 12 18 55.1 -62 40 15 4.8 4.16(2 3.5' 1850814 3012
.... 450 3.8J 81" 890415 .... 25 0.3.I 4.6' " NGC4298 12 19 00.4 +1453 03 10 0.017J 5.5"1870112 3001
.... 800 0.6/ 72 ...... 60 2.5J 4.7' " I0 0.017J 6"1830808
12 16 17.2 +14 41 38 10 -.003J 5.5 " 870112 .... 1(30 5.2/ 5.0' " 12 0.61J 881017
.... 10 0088,/ 5.7" 780305 RAFGL 1545 12 17 21.3 +49 15 41 I1 -0.8M 10' 830610 00G 25 0.88J
.... 12 3.411J 30" 871202 NGC4273 12 17 22.3 +05 37 16 12 0.79J - 890902 _011 60 3.40/
.... 25 4.194J 30 ...... 25 1.69J - .... 100 11.4.4J
.... 60 31.25J 60 ....... 60 10.52.1 [ " ON 231 12 19 01.1 +28 30 36 10 0-/6/ 7209031
.... 100 89.01J 120 ...... i " 60 10,4I 870905 " 10.5 0.0371 740904 I
12 16 17.3 +1441 38 12 3.72J - 890902 .... 100 21.5J - " 1219+285 12 a123J 30"1880213 i
.... 25 4.48J ..... 100 21.02.1 - 890902 25 0.192.1 30"1
.... 60 34.76.1 - 12 17 22.3 +05 37 27 10 0.071J 5.5" 871202 60 0.269J 60"1
.... 60 35.2/ - 870905 ....... 12 0.85J 30" 890703 100 0-313J 120"1
.... 1(30 73.2/ - " " li . 12 0.69J - 881017 W COM 350 26/ "" _605021
.... 100 92.77J - 890902 .... I " 25 1.91J 30" 890703 350 2JJJ 39"1 _609041
UGC 7345 12 16 18 +14 41 44 1300 1.3J 90" 860915 .... I 25 1.64J - 881017 1000 I.IJ "_ 8605021
RAFGL 5270 12 16 19.7 -11 45 14 20 -2.7M 10' 830610 .... [ " 60 9.82J 60", 890703 10(30 4.86/ 39"1 _609041
.... 27 -3.3M I0 ..... i ,, 60 10.00J - 1881017 10(30 2.9J 55"1 ]211061
RAFGL 65325 12 16 20.1 -11 33 45 27 -3.5M 10 ..... ! " 1(30 20.38J 120 .... 1219+285 1000 3.5J 55"1 _101031
NGC4255 12 1623.4 +050348 25 0,28J 30" 900602 ...... 1(30 23.653 120" 890703 NGC4298/4302 12 19 03.6 +145244 12 1.043 30"[ 89070313001
NGC 4258 12 16 29 +47 35 01 10(30 1.3J 3.9' 840815 IRSV 67 12 17 26.5 -64 03 58 4.8 3.08C 3.5' 850814 }002 NGC 4298 12 0.97J 890'902
12 16 29.4 +47 35 00 12 2.25J - 881016 HD 107270 12 17 30.9 -64 22 12 4.8 4.68M - 871101 }001 NGC 4298/4302 25 1.22/ 30"1890703
.... 25 2.81J - " " 10 4.36M - 890423 NGC 4298 25 l.llJ 890902
.... 60 21.60.1 - NGC4278 12 1735.1 +293329 4.8 0.011J V830915 7000 NGC4298/4302 60 7.05J 60"1890703
.... I00 78.39J - " " 10 .0185J 5.7" 900607 NGC 4298 60 6.69J 890902
12 16 29.7 +47 34 55 I0 0.100/ 5.7" 780305 .... 10.2 .0185J 5.7" 861002 60 6.7J 870905
.... 10 0.118J 5.9" 850502 .... i ,, 10.6 0-033J 5.8" 810703 NGC4298/4302 100 27.69J 120"1890703
.... 12 2.900/ 30" 890705 ...... 12 0.065J 30" 900607 NGC 4298 100 25.73J 8909021
.... 25 3.260/ 30 ........ 12 0,129,I 30" 870101 100 19.1J 8709051
.... 50 -1.6/ 50" 841001 ...... 25 0-096/ 30 .... NGC4299 12 19 08.0 +11 46 53 12 0.10/ 30"[88101719000
.... 60 23,61J 60" 890705 ...... 25 0,ILZI 30" 900607 12 O.llJ 30"[ 8703151
.... 100 7.0./ 50" 841001 .... 60 0.618J 60 .... 25 0-16/ 30"1
.... I00 79.61J 120" 890705 .... 60 0.590,/ 60" 870101 25 0.23J 881017
1216--015 12 16 34.9 -01 31 49 12 0.118,1 30" 860908 .... 60 0.76,1 5' 890617 60 3.00/
.... 25 0-1791 30 ...... 1(30 1.930J 120" 870101 100 5.07J 120"1 "
.... 60 0.210,1 60 ...... 100 2.041J 120" 900607 NGC 4302 12 19 10.2 +14 52 43 12 0.52.1 3001
.... 100 0.462J 120 ..... 100 2.00,1 8' 890617 25 0.63J 'i I12165-0330 12 16 35.7 -03 30 29 4.8 4 3M 1 " 900502 000(_ 12 17 36 +29 33 26 12 0.14 , 0. ' 8 60 4 70.I
.... 10.6 3.69M 4.5 ...... 60 0.600/ 1.5' " 1(30 15.2ZI
.... 12 3.55M 30 ...... I00 1.650/ 3' " HD 107541 12 19 10.3 -34 30 08 4.8 7.0M 8711011
.... 25 3.12M 30" 1217+295 12 17 36.2 +29 33 29 12 0.140/ 30" 900202 NGC 4303 12 19 21.4 +04 44 58 12 3.65J 881017[9012
.... 60 2,4M 60 ........ 60 0.600.1 30 .... 25 5.06/
.... 1(30 0- 4,_,f 120...... 1(30 1.650/ 30 .... 60 41.00/
UGC 7354 12 16 36 +04 08 01 60 0.750/ 1.5' 890618 000G 1217+348 12 17 38.4 +34 48 00 12 (2089,1 30" 880213 100 77.40,1
.... 1(30 0.840.1 3 ..... 25 0.099J 30 .... 12 19 21.7 +04 45 04 10 1.9J "" 700306
12 16 37 +04 08 00 12 a16/ 30" 881017 .... 60 0-126/ 60 .... 10 0.074J 5.5"[ 870112
.... 25 0-16/ 30 ...... 100 0.3151 120 .... I0 0.083J 5.7"1780305
.... 60 0.72.1" 60" NGC4281 12 17 48 +05 39 51 12 0.220/ 0.8' 890618 )000 I0 0.069J 5.9"1850502
.... 100 0.86/ 120 ...... 60 0.630/ 1.5' " 10 0.24J 6" 1720901
VCC 334 12 16 42 +1409 36 12 0-11J 30 ...... 100 1.780/ 3' " 10 0.074J 6"1830808
.... 25 0-13J 30" 12 17 48.6 +05 39 54 12 0.14J 30" 900602 12 3.077J 30"1871202
.... 60 0.20/ 60 ...... 60 0.56/ 30 .... 25 3.648J 30"1
.... II2Q 0.343 820 ...... 1(30 2.053 30 .... _ 3.43 50" _841001
PG 1216+069 12 16 47.2 +06 55 19 12 0.115.I 30" 891208 VCC 410 12 17 50 +12 27 48 12 0-11J 30" 881017 60 35.03J 60"1871202
.... 25 0.173./ 30 ...... 25 algJ 30 .... 60 41.0.1 870702
.... 60 0.1J4J 60 ...... 60 0-11J 60 .... 100 12.0/ 50"1841001
.... 100 0-315J 120 ...... 100 0-321 120 .... 100 78.01J 120"1871202
NGC 4260 12 16 48.8 +06 22 40 12 a J0-/ 30" 881017 12179+3013 12 17 57.5 +30 13 31 60 0.19J 60" 880932 1(30 80.1J 870702
.... 25 0-231 30" RY UMA 12 18 04.0 +61 35 14 4.9 2.47C - 710203 tl001 160 33.6,.I 50"1841001
.... 60 0.20/ 60 ...... 4.9 2.40M - 710403 1570 42./ - " •761201
.... 100 0.95J 120 ...... 4.9 2.47C - 710405 12 19 24.0 +04 44 53 12 3.21J 890902
VCC 340 12 16 49 +06 II 30 12 a121 30 ...... 8.4 1.44(2 - 710203 25 4.90/
.... 25 a16/ 30 ...... 8.4 1.39M - 710403 60 37.53J
.... 60 0,26/ 60 ...... 8.4 1.44C - 710405 60 35.2J 8709C15
.... 1(30 0-56/ 120 ...... 11 0.19M - 710403 100 61.8J -
NGC 4261 12 16 49.5 +0606 15 10.2 .0299J 5.7" 861002 .... 11.(3 0.46C - 710203 100 79.65J - 890902
.... 12 0-174.1 30" 870101 .... 11.(3 0.46C - 710405 VCC 513 12 19 25 +02 37 24 12 0.12.1 30" 881017 00(30
.... 25 0.1951 30" VCC 428 12 18 08 +14 10 06 12 0.10,/ 30" 881017 25 0221 30"
.... 60 0.13J1 60 ...... 25 0.14,I 30 .... 60 0.68,I 60"
" " 100 0-JSJJ 120 ...... 60 0-121 60" " 100 1.16/ 120"
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (19_)DEC _(/_m) FLUX :EAM IBLIC RASJ NAME RA (1950)DEC L(pm) FLUX EA_ IBLIOIIRASJ NAME RA (1950)DEC ,(pro) FLUX ,EAI_ IBLIC
I i q i i q
u . , • , u ,_ . I "" " 60 0.310/ 1.5 ......12194-.6007 121926.2 --600738 4._ 1.71M 15" 00118 101J " h . * "'' " 100 I ll.30J 90902
NGC 4305 121931.4 "1-130103 12 0-10/ 30" 81017 " 100 0.910/ 3.... 22208.4 .I-393941 10 0.035J 5.5" 71202
" " 25 0-18J 30 .... BICRU 22041 f -622136[ 4.62.62M - :81114111/2[ NGC4370 22222 {-0743181 12 0.1001 0.8' 90618
.... 60 0-11J 60 ..... 8 S 30903 ...... 25 0.150/ 0.8' "
" " " IOO (246,/ 120 ..... 12 18.3J 3()" ,80616 ...... 60 0.990/ 1.5' "
RAFGL 5271 L21931.8 -121415 20 -I.0M 10' 30610 " 12.5 18.3J - 81114 " .... IOO 2.gooJ 3' "
" " 27 -3.7M 10 .... 25 15.5J " I NGC 4386 22222 {-754826 [ 25 0.050/ 0.8' "NGC4306 L21931.8 +130300 25 0.19J 30" 00602 " 25 I'L5J 30" ;80616 - ..... 60 0.120J 1.5' "
NGC4307 L21932.4 +091917 10 0.OO3J 6" 308080001 " 60 lOJ 60 ...... 22222.21-754818 125 0.13J 30" 00602
" " 10 0.OO3J 5.5" 70112 " IOO 10(2/ 20 ......... 60 0.11J 30 ....
" " 12 0.10J 30" 81017 IRSV 69 22041.6 --601918 [ 4.8 3.31C 3.5' ;5081400011 NGC 4370 22222.8 F074318 I 12 0.21J 30 ....
" " 25 0.22J - " NGC 4330 22044.0 -113843 I 12 0.13J 30" ;8101700(30 ..... 60 0.94J 30 ....
" " 60 1.17J - " " 25 0.36J - " • ...... IOO 3.27J 30 ....
" " 100 4.043 120 ...... 60 0.80J - I NGC 4371 22222.8 {-II 5848 I IOO 0.66/ 30" "
MARK205 [21932.6 .I-753513 10 1.76Q _ 90509 000[ " Ioo I 3.01J 20 .... 22222.8 1-115853[ 10 0.01_ I 5.5" 70112
.... 10,6 -.oo3J 3.9" 81209 MARKS0 22050.91-025720 10.6; 0.024J 81209 WAS56 22229 1-300648 160 0.643 5' 90617
.... 12 0-070/ 30" 71002 VCC641 22055 [-060536 := : 0-15J 30" 81017 " -- I IOO 0.40/ 8' "
.... 25 0.080J 30 ........ _; I 0.13J 30 .... 1222-06 22229.0 --0624 14 10.6 .0268,I 4.6" 80214
" " 60 0.290/ 60 ...... bu i 0.11J 60 ..... 12 0-11J 4.5' "
.... IOO 1.310J 120 ..... 100 ' 0.34J 20 ..... 12 0.12J 90902
.... 0(30 _29J 55" 21106 RAFGL 6534S 22056.7 I -612343 127 -2.8M 10' 30610 " 25 1.15J 4.6' 80214
NGC43O4 L21935.0 -331227 10 0.076J 5.5" 712020lit 1221-34 221 OO I -3421 10 -.019J 5.5" ;7120210_11 " 25 o.19J 90902
" " 12 0.496J 30 .... 12 0.382J 30 ...... 60 5.46J 4.7' 80214
" " 25 0.9913 30 .... 25 0.650/ 30" " IRAS 1222-06 " " 60 6.4J - 70905
" " 60 6.87J 60 ..... 60 3.10/ 60 .... 1222-06 .... 60 5.79J 90902
.... IOO IL47J 120 ...... I(30 7.50/ ,20 ......... IOO 7.95J 5.0' 80214
HE2-80 121937.4 .-630038 10 6.19J 9" 00610 122] NGC4339 22101 [ -062132[ 12 I 0.130/ 3.8' 90618 IRAS 1222_6 " " 11130 7.5J - 70905
.... 20 4.63J 9 ....... 25 I 0.1303 3.8' " 1222-06 " " 1(30 7.533 90902
VCC 541 L2 19 45 +04 33 48 12 0.123" 30" 81017 " IOO I 0.2OOJ 3' " NGC 4374 2 22 31 1-1309 5 12 0.210J 0.8' 90618
" " 25 0.17.1 30.... 2 21 01.3I -06 21 32 10 I 0.OO3J 5.5" 70112 " " 25 0.180/ 0.8' "
" " 60 0-15J 60 .... 2 21 01.8l -06 21 36 12 I 0.14J 30" 00602 .... 60 0.510J 1.5' "
" " 100 0-35J 120........ 25 I 0.28J 30 ....... I00 1.030J 3' "
IRSV1219-6O49 L2 19 46.5 -60 49 31 4._ 3.94C 3.5' 71017 O01l " " 100 I 0.80J 30 .... RAFGL 6536S 2 22 31.1 F6O 29 4 27 -3.3M I0' 30610
NGC4301 12 19 56 .I-0451 25 0.18J 30" 00602 _001 NGC4M0 2 21 03.61 -1700061 25 0.27J 30 .... 3C272.1 2 22 31.5 $-1309 5 12 0.155J 30" 80109
" " 60 0.6OJ 30 ........ 60 0.14J 30 ....... 25 0.147J 30 ....
" " IOO 1.12J 30 ...... 100 0.34J 30 .... [ .... 60 0.556,; 60 ....
NGC 4310 121956 +292910 12 0.110J 0.8' 90618 O00[ 22103.71-170006 10 0.002J 5.5" 70112 .... 1(30 1.024J 120 ....
" " 60 0.gooJ 1.5' " 2 21 04 l_17 0[)06 25 0.310/ D.8' 90618 NGC 4374 2 22 31.5 1-13095 I0 0.021J 5.5" 70112
- ,oo,23..... 15...... i0202o,,57
,219564,2929oo1 1013o . Ioo ....... 12 3070101
- 6o091,3o-  0c43,3221050107135810.1333o 101710 I . 2501,3o
.. ioo3o4,3o....... 0283....... 6o 6o....
NGC4312 [2 19 59.4 +1548 58 12 0.29J - 81017 _11 - 6o 1.6oJ ........ loo 1.2_ 120....
" " 25 0.37J - " " 1(30 4.o4J 20 .... [ VCC 772 22235 1-04413 12 0.09J 30" 81017
.... 60 2.10J - " NGC 4342 22105.8l-071956110 0.012J 5.5" 70112 ..... 25 0.17.I 3O" "
" " IOO 6.19J 120....... 10.2 .OO43J 5.7" 61002 " "160 0.133" 60 ....
NGC4314 122002.C +301025 10'-.0O4J 5.5" 70112 U01[NGC4344 22106 lF174905[ 12 0.080/ D.8' 9o6181ooool" " " I too 0.._9s 12o....
.... 10 -.OO4J 6" ;30808 " " 25 0.1OOJ 0.8' " NGC 4373 2 22 39 -39 29 (30 I 12 0087./ 30" 70101
12200+3010 12 20 02.4 +30 I0 17 12 0.25J 3O" ;70719 .... 60 0.470J 1.5' " , ..... 25 0.093./ 30 ....
" " 25 0.54J 30 ......... IOO 1,580] 3' ..... 60 0.138.1 60 ....
" " 60 3.96J 60 .... NGC 4342 22106.6 I ,-071954 125 0.19J 30" 00602 " " " IOO 0.699J 120 ....
" 1-0102148 4.9 0.5M I1" 00213
.... IOO 9.12J 120" 1221+844P07 2 21 11 I _-842642 I 12 0.2J 4.5' 140218[0oo01 AFGL 1549 2 22 40.5
VCC 562 12 20 04 +12 26 06 12 0.123' 3O" 81017 " 25 0.23" 4.6...... 8.4 -0.6M II....
.... 25 0.18./ 30..... 60 0.6J 4.7' " I RAFGL 1549 II -0.9M I0' 30610
.... 60 I 0.183' 60..... Ioo 1.63' 5.0' " I AFGL 1549 11.2 -I.0M II" 00213
" " 100 _26J 120" " IC 3258 2 21 11.9I _-1245 23 [ 12 0-10J 30" :8101710000[RAFGL 1549 " 20 -I.IM I0' 30610
NGC 4313 12 20 05._ +12 04 51 12 0.15J 30.... _001 " " 25 0.14J 30......... 27 -2.6M I0' "
" " 25 0.14J 30......... 60 0.6OJ 60.... [ NGC 4377 2 22 40.6 1-1502 281 I0 -.OO4J 5.5" 70112
" " 60 1,10J 60 ....... IOO 1.03J [20..... I 2 2240.8 1-1502241 25 0.14J 30" 00602
.... 1(30 3.87J 120" " NGC 4350 2 21 26 I F I6 58 11[ 12 0.140/ 0.8' ;90618 .... 60 0.39J 3O" "
NGC 4316 12 20 10.( +09 36 33 12 0.25J - " _ll ...... 60 0.370/ 1.5 ...... IOO 1.34J 30 ....
" " 25 0.28./ - ' ...... IOO 0.970/ 3 ..... 22241 {-150228 ] 60 0.370J 1.5' 90618
" " 60 1.6OJ 60 .... 2 21 26.41 1-16 58 11 10 0.026J 5.5"1 30112 ..... IOO 0.980J 3' "
" " 100 5.683 120 ..... 22126.4 I 1-165818 12 0.213 30" _06O2 112227-5045 22242.3 -504542 I 4.[ 3.10M 15" OOlI8
UM 494 12 20 II.'_+01 33 08 12 0.13.1 3O" _81OOl " " " 60 0.40J 30.... IC 3303 2 22 42.6 {-1259 30 1 12 0.08J 3O" (_a02
" " 25 0.]6,/ 3O" " " " 1(30 1.16J 3o"l " " " " 60 O.09J 3O" "
" " 60 0.20/ 6O" " NGC4351 2 21 29.5 1-1229 01 l 12 0.10J 30" 181017]00001 " " IOO 0.38J 30" "
" " IOO 0.47J 120.... ' " 25 0.18./ 30" " AFGL 1549 2 22 43.0 {-0102 3O I 4s 0.24M - 31007
VCC580 12 20 13 +1234 18 12 0.11J 30" 18101'] " " 60 0.74J 60 ........ 8.71 0.86M - "o,
.... 25 0.183" 30 ...... IOO 2.06J 120....... 10.011.06M -
" " 60 0.12,/ 6O' " 12215+1107 22130.8 1-110736 60 0.51J 60" 180932 .... 11.411.28M - "
" " IOO 0.28./ 120' " 12216-6218 2 21 37.1 -62 18 12 4.8 2.95M 15" _O0118II021 " " 12.611.23M - "
UGC 7450 12 20 23 +16 06 01 1300 IJ 90' 16O91.*_012lIC 3273 2 21 42.1 1-0848 48 12 alSJ 3O" 1810170000 " " 19.511.10M - "
NGC4321 12 20 23.21+16 06 OO 10 0.035J 6' 13O80_ " " 25 fl20./ 3O" " NGC4379 [22243.0 +155303 10 0.004J 5.5" 30112
.... 12 2.83J - 18101'_ " " 60 0.56J 6O" " NC.-C 4378 22244.3 {-051213 12 0.20J 3O" 8101"/
" " 25 3.43J - " " " IOO 1.46J [20....... _ 0.28./ 30 ....
.... 60 31.OOJ - " RAFGL 6535S 22146.5 1-175452 20 --0.SM 10' 13O610 " 0.50.1 - "
.... Ioo 70.5ZI - " NGC4361 2 21 54.3 -18 30 23 I0 4.4M II" 141OO9]01111 " " Ioo 1.46.1"120" "
12 20 24.7+1605 44 I0 0.037J 5.5' _7011_ " " 12 0.SJ 30" M0923 SSVIR 12 22 46.{]4-0104 28 4.9! 0.45C - 'I020"_
" " I0 0.069.1 5.7' 1803O-_ " " 25 9.4J 30....... 4.9 0.46C - Plo40.*
.... 10 0.034J 5.9' 15050:, " " 60 10J 60 ........ 8.4 .-0.56C - q020_
.... 12 2.67J 30' 19070! .... 1(30 8.3J 120 ...... 8.4 -0.56C - rlo40_
..... 12 2.608,,I 30' t712_ NGC 4365 122155 4-073543 I 12 0.150J 0.8' 190618 .... 9.67.500N - [80104
" " " 25 2.542J 30' " " " 100 0.580J 3' " " " 9.8 7.474N - "
" .... 25 3.63J 30' _OO70_ i [2 21 55.0 t-07 35 43 [ 10 0J 5.5" _70112 " " 10.0 7.488N - "
'.... ' 60 27.4(d I 60 ..... _i I0.2 .(_0/ 5.7" _61002 " " 10.2 7.5OON - "
...... 60 21.39J 60' I"/12_ " 12 0.150/ 30" _"/0101 .... 10.4 7.498N - "
.... 60 31.0.1 - 17070:, " :i 25 0-147./ 30 ........ 10.6 7.489N - "
...... 100 67.69J 120' 17120:. " 60 0.132J 60 ....... 10.8 7.481N - "
.... IOO 74.84J 120' 190"/0Z " " 1(30 0.732J 120........ IL0 --0.99C - I1020_
..... I(30 73.0J - I"/07ff. 1222+131 [2 22 +1306 12 0.210J 3O" ;00202 .... II.0 --0.99C - rlo40'.
" " " 160 46J - _9020..... 25 0.180J 30........ II.0 7.487N - 18010_
" " 60 0.510J 30...... 11.2 7.527N -
" 12 20 24.7 + 16 05 4( 12 2.48J - _9090'.
..... 25 3.22-I - '..... IOO 1.03OJ 30 ........ 11.4 7.559N - "
.... 60 25.86J - " IRC00216 12 22 00 --044536 4.[ 2.5M - 74070511000 .... 11.67.614N - "
" " 60 23.4J - 87O,0: " " 8.( 1.7M - "..... 11.8 "/.670N - "
" " IOO 58.11 - " " " 10._ I.OM ...... 12.C 7,697N - "
" " 100 69.29J - 8_0_ MARK 206 1222 _.0 +6743130 10.1 0.o43J 5.9" 86090910000 ..... 12.27."/90N - "
NGC4332 12 20 27.1 +6607 I; 12 0.28J - " :)011 IRSVT0 12 22 03.7 -6238 33 4.1 4.68C 3.5' 850814[00/2 .... 12.4 7.886N - "
.... 25 0.90/ - " MARK439 122207.7 +393933 8._ 4.77,1 13" 76070610011 " " 12.67.866N - "
.... 60 7.69J - '..... 12 0.34J 3O" 890703 .... 12.87.943N -
" " 60 8.0J - 87090 " " 25 0.72J 30 .......... 13.C 7.921N - "
.... 100 14.0J - '.... 60 5.87J 60 ........ 13.2 8.061N -
.... IOO 14.15J - 89090 ...... IOO 12.71J 120 ........ 13.48.3O1N - "
NGC4322 122032 +1611 12 O.31J 30 89070 VCC741 122208 +040012 12 0-11J 3O" 88101'_ .... 13._ 8.433H "
.... 25 1.06J 30 ....... 25 _214J 30 .... NGC 4380 122249.4 +101733 10 -.OOSJ 6 83080
" " 60 7.82J 60 ...... 60 0-13./ 60 ....... 10 -.OOSJ 5.5 87011
" " 100 15.92J 120 " I --" .... 1(30 0-203' 120 ...... 12 0.19J 30 88101
00001 N_ 4369 122208 +393941 12 0.270J 0.8' 89(_18[0011 " " 25 0.27J 30 "NGC 4324 12 2O 32.5
l+05
31 3_ lO O.OlOJ 5.5 87011
" " 10 0.010/ 6 8_80 I 25 0.690J 0.8 ....... 60 0.73J "
.... 12 0.13J 30 88101 ..... 60 6.070J 1.5..... 100 2.92J 120 "
.... 25 _213J 30 .... 100 I1.25J 3' " NGC 4382 122252. +182800 12 0.16J 30 9(3060
- - 60 0,413 60 " " 12 22 08.2 +3939 32 12 0.30/ 89090", " " 25 0.13J 30 "
" _ " 100 1.72J 120 " 25 0.73J ...... 60 0.1ZI 30 "
122033 +05313_ 60 0.420J 1.5 89061 60 5.76J " 122253 +182803 60 0.150/ 1.5 89061" 100 1.770/ 3 " 60 6.33 87090! NGC 4383 122253. + 125624 12 0.32J - 8909(]
NGC 4335 122038 1+58431_ 25 0.06OJ 0.8 " I Ioo 1L3J " i " " 25 I.OKI "
100
FAR INFRARED SUPPLEMENT
I 'NA_q_E RA (1950) DEC ,(pro) FLUX 3EA_| B1BLIC IRAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX :EA_MIBIBUC [RAS NA_,|E ! RA (1950) DEC k(pm) FLUX ]EAM BIBLII
h m • h m * I • , , h m II • ,
.... °"' ' 60 8.40/ - ' ..... 60 6.20/ - 1881017 .... 100 0.64J i 30 ....
" 100 12.69/ - " " " 60 6.2.1 - 1870702 NGC4423 12 24 36.21 +06 09 23 12 _10.1 30" 88101_
" 12 22 53.0 +16 44 53 60 9.1J - $70905 .... 100 16.341 120"1881017 " " 25 0.46J 30....
100 12.0J - ' ..... 100 19.67J 120"1890703 .... 60 0.55J 60 ....
NGC 4382 12 22 53.2 +18 28 03 I0 0.014J 5.5" 870112 00001 .... I00 16.9/ - 1870702 .... I00 1.20/ 120....
" I0 0.100J 5.7" 780305 NGC 4405 12 23 35.8[+16 27 26 12 0.12J 30"[881017 UGC 7557 12 24 38.4l-I-0732 24 12 0.40J 30....
" I0 8.77M 6" 850917 .... 25 0.10J 30"I ...... 25 0,37.1 30....
NGC 4383 12 22 53.8 +16 44 48 I0 0.076.1 5.5" 870112 0011 .... 60 2.00/ - '..... 60 0.43J - "
" 12 0.34J 30" 890703 .... I(30 4.73J - '..... I00 0.73J - "
" 12 0.35J 30" 881017 12 23 36 I+16 27 26 12 0.160/ 0.8'1890618 NGC 4424 12 24 39.01,1,0941 51 10 0.036/ 5.5" 8701H
" 25 1.01J 30........ 25 0.100/ 0.8'[ ...... I0 0.042.[ 6" 83080_
" 25 1.22J 30" 890703 .... 60 1.670J 1.5'I ...... 12 0.18J 30" 8810H
" 60 8.533 60........ I00 4.860.1 3' I ...... 25 0.37J 30 ....
" 60 8.50/ 60" 881017 UM 500 12 23 39.41--0101 42 12 0.10J , 30"1881(_31 .... 60 3.00J 60", "
I00 12.30/ 120........ 25 0.33J 30"I " , .... I00 5.50/ 120....
" I00 14.23J 120" 890703 .... 60 0.17J 60"I " IC 3365 12 24 40.21+16 I0 30 12 0.10.1 30....
MARK 769 12 22 53.9 +16 44 49 870 0.058.1 V 890621 .... I(30 0.37J 120"I ...... 25 0.16J 30 ....
NGC4383 12 22 54 +1644 48 12 0.320/ 0.8' 890618 NGC 4406 12 23 39.7l+13 13 25 I0 0.010J 5.5"1870112 .... 60 0.15J 60 ....
" 25 1.140,/ 0.8....... 10.2 .0070J i 5.7"1861002 .... I00 0.30/ 120", "
" 60 8.770/ 1.5' " 12 23 40 [+13 13 25 12 0.150/ 0.8'1890618 NGC4425 12 24 41.31,1,130045 I0 -.0033 SS"1870112
" I00 12.65J 3....... 60 0.I10J 1.5'I ..... 12 0,12/ "_a"i881017
1222,1,102 12 22 84 +10 17 00 12 0.141J 30" 880213 .... 100 0.290/ 3' I ...... 25 , 0.17.1 '_"i "
" 25 0.172,1 30.... 12 23 40.2[+13 13 24 12 0,193 30"1900602 .... 60 0.18,/ 60'q "
" 60 0.657J 60........ 60 0,14J 30"[ ...... I00 0.34J 120"[ "
...... 100 3.266.1 120........ I00 0,56J 30"I " VCC985 12 24 43 [,1,043218 12 0.12/ "_"I "
PG 1222,1,228 12 22 56.6[+22 51 49 12 0.1101 30" 891208 IRSV 73 12 23 40.21 -64 17 42 4.8 3.02C 3.5'1850814 0011 .... 25 0.20J 10"I "
" 25 0.120,1 30.... RAFGL 4845S 12 23 43.01 -59 19 48 II -I,6M 10'1830610 .... 60 , 0.1,5.1 60"I "
" 60 0.140J 60........ 20 -3.2M I0'I ...... I00 0.26./ 120"I "
" I00 0,347.1 120.... VCC 890 12 23 48 [+06 56 42 12 0.09J 30"1881017 IRSVI224-5842 12 24 43.9[ -58 42 57 4.81--0.14C 3 5' 1871017
VCC802 12 22 57 +134624 12 0.10,/ 30" 881017 .... 25 0.19.1 30"I " NGC4430 12 24 53.61+0632 23 12 0.2(I,1 _'q88101`7
" 25 0.17J 30........ 60 0.15J 60"I ...... 25 0.23J 30"I "
.... 60 0.13J 60........ 100 0.36J 120"I " [ [ ..... 60 1.15J 60"I "
.... 100 0.62,/ 120.... IZW362 12 23 5031+4846 16 I0.I 0.018,1 5.9I"860909[ [ ...... 100 3.78J 120"[ "
 0322_ 0812258_390236250.,20/08,8 I,0000izw36 i 23504,+48.060057,6 ,,87.,, 0 .29122454,+11230512 08,  18
.... 60 1.600/ 1.5....... 100 0,50J 120"I " [ [ -- .... 60 1.600J 1.5'I "
" 100 3.660J 3' " IZW361 12 23 52.41,1,484603 10.1 0.033J 5.9" 8609091 [ ..... I00 4.580/ "
IRSV71 12 22 58.1 -594325 4.8 --0.22C 3.5' 850814221/ 14COM 12 23 54.11+273241 5.0 3.06M - 700302100001 " 12 24 54.11+112305 10 0.030J 55"I_70112
RAFGL4844S 12 23 03.0 -5942 06 11 -I.7M 10' 830610 .... 10.2 3.46M 5_ { 1 ',_ .... 12 0.213 _"1881017M RK 52 12 23 08.9 ,1,00 51 00 8.4 5.1M 13" 760706 0001 NGC 44108 12 23 55.2 I-t-09 17 53 10 8.31 6"18 171 / .... 25 0.16J '_O"l "
" 10 -24.0H V760401 NGC4411A 12 23 56.41+0908 54 12 0.15J 30"1881017 _012 .... 60 1.52J 60"1 "
NGC 4385 12 23 09 +00 50 53 12 0.270/ 0.8' 890618 .... 25 0.22/ 30"1 ...... I00 4.30/,/ 120"1 "
" 25 1.150J 0.8 ....... 60 0,30,1 - " NGC 4431 12 24 55.21 ,1,12 34 06 25 0.20/.1 30"1900602
" 60 4.850/ 1.5 ....... 100 0.83J t20"l " IC 3370 12 24 57 I -39 03 42 12 0.102/ 30"1870101
...... 100 5.910/ 3' " NGC 4410A 12 23 56.6 [+09 17 52 10 ZgOM 6"[850917 .... 25 0.165J 30"1 "
UM 499 12 23 09.0 ;+00 50 87 12 0.28J 30" 881001 UGC 7539 12 23 57 1+31 29 56 1300 1.4J 90"1860915 .... 60 0.520/ 60"1 "
.... 25 1.27J 30 .... NGC 4414 12 23 57.8 1,1,31 29 56 12 3,(30/ - 1890902 .... 100 1.910,I 120"1 "
.... 60 4.45J 60 ........ 25 3,76,1 - " 12 24 58 I -3903 42 12 0.090J 0.8' 1_9(M18
.... I00 6.63J 120........ 60 30.11J - "..... 25 0.090.1 0.8' I "
NGC 4385 12 23 09.2 ,1,00 50 53 10 0.126J 5.5" 871202 .... 60 27.6./ - 1870905 .... 60 0.570/ 1.5' I "
.... 10 0.243 6" 720901 .... 100 68.63 - "..... 100 2.010.1 "
" 12 0.332-I 30" 871202 .... 100 69,11J - 1890902 NGC 4441 12 25 03 I ,1,65 04 36 12 0.130/ 0.8' I "
" 25 1.482.1 30 .... 12239,1,3129 12 23 57.8 [+31 29 58 12 3.19J - 1870719 .... 25 0.510.1 0.8' I "
" 60 4.57J 60 ........ 25 3.72J - " I .... 60 2.960,/ 1 'v , "
" I00 6.14J 120........ 60 29.3J - '..... [ 100 4.040J "
IC 3322A 12 23 09.9 +07 29 36 12 0.30/ - 881017 0000 .... 100 83.1J - " 12 25 03.61 ,1,65 04 30 12 0.15J 30"1 900602
" 25 0.28,1 30 .... NGC4414 12 23 58.0[,1,31 29 54 12 3.22,1 30"1890703 .... 25 0.52,1 30"1 "
60 2.203 ....... 25 4.24J 30"1 ...... 60 2.64330"1"
.... I00 5.42.1120 ........ 60 31.77J 60"1 ...... 100 4.43J 30"1 "
NGC 4388 122314.4+12562412 1.06.1 - 890902 0011 .... I " 100 77.75J 120"l " NGC 4433 122503.91--08(301312 0.673 30"1,90703
.... 25 3.42.1 - , " NGC 4413 122359.7i+125311 12 0.14J 30"1881017 ,000 ...... 25 1.88,1 30"1"
.... 60 10.05J [ I ........ [ 25 0.18J "_f3"! ........ 60 13.72.1 60"1 "
.... 60 11.1/ 870905 .... ! " 60 1,00/ 60"1 ........ 100 25.22.I 120"[ "
.... 100 17.4J - '..... 100 3,10J 120"1 " 12 25 04.61 --08 00 14 12 0.61J 8909020.+ 3 4.... .... ..
12 23 14.8 ,1,12 56 18 10 0.404J 5.5" 870112 .... 12 0,247,1 30"1 ..... )000 60 14.15J
" 10 0.404J 6" 830808 .... 25 0.412,I 30"1 ...... 60 14.1J 870905
" 12 1.12.1 30" 881017 .... 60 3,17J 60"1 ..... 100 25.6.1 "
12 1.08J 30" 890703 .... 100 6,201 120"1 ...... 100 22.4LI 890902
25 3.76 30 .... NGC 4416 12 24 14.51+08 11 51 0,15J 881017 NGC 4435 12 25 08.41,1,1321 24 2. 8 30"1900602
25 3.503 30" 881017 .... 25 0,09J 30"1 ..... 100 5.40.1 30"1 "
60 11.50J 60 ........ 60 1.00J 60"1 " 12 25 08.61 +13 21 23 10 0.057J 5.5"1_70112
60 10.02./ 60" 890703 .... 1(30 2.75J 120"1 " 12 25 09 1+1321 23 12 0.120,1 0.8'1890618
" 60 11.5J - 870702 NGC4411B 12 24 14.71,1,0909 38 12 0.131 30"1 " 000 " " 25 0.210/ 0.8'1 "
.... 1(30 19.583 120" 890703 .... I ., 25 0.18,/ 30"l ..... 60 2.050,1 1.5' I "
" 100 18.061 120" 881017 .... 60 0.40.I 60"1 ...... 100 4.160.I "
" 1(30 18.7J - 870702 .... 100 1,63J 120"1 " I [ NGC 4438 12 25 13.51 +13 17 11 10 0.054J _"'830808
VCC 841 12 23 16 +15 13 48 12 0.08./ 30" 881017 NGC4417 12 24 18.01+0951 38 10 -.002J 5.5"1870112 ...... 12 0.21J 30"1881017
.... 25 O.IlJ 30 .... 12 24 18.0 1+09 81 42 100 0,36J 30"19(X)602 ...... 25 0.36,1 "
.... 60 0.21J 60 .... NGC4418 12 24 20.31-003609 8 S 3.8"1860115[01221 ...... 60 4.10/ 60"1 "
.... 100 0.-,'2/ 120........ 12 1,08J 30" 89_703 : .... 100 10.84J 120"1 "NGC 4395 12 23 19.8 ,1,33 49 30 12 0.111 - 881016 0(701 .... 25 9,86,1 12 28 13.81 +13 17 05 10 0.054J 5.5"1_70112
.... 25 0.17J - "..... 60 43,04J _ .......... I0 7.68M _,"l _50407
.... 60 4.21J - "..... 100 34,60,1 120" I " [ [ ...... 10.5 0.033J 4.5"1 _41208
.... 100 12.9(11 - " 12 24 22.1 I _0 36 14 10.6 .3983J 4.6" 880214 ...... 12 0.170,1 30"1_90705
12 23 20.0 ,1,33 49 30 60 5.7J - 870905 .... 12 I.IJ 4.5' 18--9090 .... t,"..... 10 13.43 " 0,96.1 2' . : 20 5.04M S504.07' .... 25 0 1.50,1 30 1890705
IC 3322 12 23 21.6 ,1,07 50 (30 12 810.I 30" 881017 0000 .... 25 11.0/ 4.6' 1880214 .... 60 4.280/ 60"1 -
" 25 0.18J - '..... 25 8.98J - 1890902 .... 60 4.1J 870702
.... 60 0.65J - '..... 60 43.7J 4.7' 1880214 .... 100 12.05J 120"1890705
.... 100 1.89J 120........ 60 42,32.1 - 1890902 .... 100 11.2J 870702
NGC 4394 12 23 24.7 ,1,18 29 30 10 8.31M 6" 850917 0000 .... 60 43.7J - 1870905 12 25 13.81 +13 17 06 12 0.17J 881016
" 10 0.009J 6" 830808 .... I00 32.0/ 5.0' 1880214 .... 25 0.15,1 30"1 "
" 10 0.009J 5.8" 870112 .... I00 32.0/ - 1870905 .... 60 4.28J 30"1 "
" 12 0.28J - 881017 .... 100 30.76./ - 1890902 .... 10CI 12.05J 60"1 "
.... 25 0.27J - " NGC 4419 12 24 24.5 [+15 19 26 12 0.72_I - " )0111 12 25 14.01 +13 17 06 12 0.17J 890902
.... 60 1.15J - ' ..... 25 1,69J - ' ..... 25 0.16.1
.... 60 1.2J - 870702 .... 60 7,67J - "..... 60 3.86.I "
.... 100 5.7J - '..... 60 8.13 - _870905 .... 60 5.5J 870905
" 100 4.99J - 881017 .... 100 17.7Ji - '..... 100 15.5J "
NGC4396 12 23 27.5 +15 56 55 12 0.10,/ 30 ........ 100 15.60,1 I - [890902 .... 100 10.60J 890902
25 0.18J - " NGC4420 12 24 24.61+0246 15 12 0.16./ I 30"[870315 _0011 NGC 4.440 12 25 21.21 ,1,1234 10 12 0.15.1 30"188101'7
60 1.35J - '..... 25 0,20./ I 30"1 ..... 25 0.17.1 3o", "
100 3.78J 120........ 60 2.6,1 ' 60"1 ..... 60 0.20,/ 60"1 "
NGC4406A 12 23 30 ,1,13 15 57 60 0.500J 1.5' 890618 .... 1(20 7.3J ! 120"1 ...... 100 0.43.1 120"1 "
" 100 2.450/ 3' " NGC4419 12 2424.71,1,181926 10 0.137J : 5.5"1870112 )011 NGC4442 12 25 31 1,1,100453 60 ' 0.130J lqi'189061_
IRSV72 12 23 30.8 -60 11 57 4.8 3.40C 3.5' 850814 0001 .... I0.1 6.31M 8"1851212 .... 100 i 0.250,1 "
NGC4402 12 23 35.3 ,1,1,1323 24 12 0.79J - 890902 .... 12 0.55J 30"1890703 12 25 31.31,1,1004 53 10 0.016.1 _'q870112
" 25 0.64J - " " " 20.2 3.38M 8"1881212 12 25 31.81+100448 60 0.11J an"i9006_
" 60 5.43J - '..... 25 1.90.1 30"1890703 1225+206 12 25 40.51+204023 12 0.117.1 an"188021"_
.... 60 6.0/ - 870905 .... 60 7.80J 60"1 ...... 25 0.12M "tn ....
" I(90 17.4J - '..... I00 17.55J 120"1 ...... 60 0.148.1 60 ....
100 17.48J - 890902 12 24 25.1 [+15 19 28 10 0.137J 6"1830808 .... 100 0.698,1 120 ....
12 23 35.8 +13 23 22 12 0.85J 30" 890703 .... 12 0.60,1 30"1881017 NGC 4445 12 25 43.01 +09 42 48 12 0.18,/ 30" 88101'_
12 0.69J - 881017 .... 25 1.47J 30"1 ...... 25 0.23J 30 ....
25 0.72.1 30" 890703 .... 60 7.80.1 60"1 ...... 60 0.28J - "
25 0.63/ - 881017 .... 100 16.17J 120"1 .... I00 1.33J 120" "
60 6.08J 60" 890703 NGC 4421 12 24 31.2 [+15 44 18 60 0.14J 30"1900602 NC.C 4449 12 25 45.21 +44 22 15 12 1.923 30" 89010._
101
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950)DEC m) FLUX i _ IBLIO A._ NAME RA (19_0)DEC _m) I FLUX _ IBL1C _ NAME RA (1950)DEC (_m) FLUX I :AM [BLIO[n_Ls
i h = = * , , i =
,, b ,p • 0"' ' 2 1.63J 70315 .... I0.4l 4.ZI - 50105 h ,p = ""' 10.2 .0093J I L7" 51002]
.... 5 4.19J 30" 90105 .... 10.5] 0A47JV 3, 30921 2 27 27 _12 37 27 60 3.680J I [.5' 90618]
" " 5 3.95J 70315 1226+023 " " 12 I 0.4943 30" 80213 .... 100 1.64OJ I 3'
" " D 34.10J 60" 90105 3C 273 .... 12 I 0.62J 30" 90703 2 27 28.2 _-12 37 30 60 o7oj _ 3O" 3O6O21
" 0 32.0J 70315 .... 20 1 0.670J 90509 " " I00 2.ooj i 30"
" 0 67.601 20" 90105 .... 20 I 1.400J 8" 60502 NGC4477 2 27 30.7 _-13S4 45 10 3.010,1I _.5" 7011210000
" 0 66.2J 70315 .... 20 1 1.426.1 I0" 60904 .... 12 oA2J i 30" 610171
" 0 0.0J 55" 80210 .... 20 1 .23.3HV "v 70418 .... 25 a/TJ i 30"
NGC 4449-S 2 25 46 .4421 55 2 0.343 - 60408 " " 20.010.954JV _ 30921 .... 60 n _71 i 60"
" 5 1.15J ...... 21 I 1.0JV 6" 20901 .... 100 '.2"_ I 20"
NGC4449 2 25 46 .4.422 20 2 2.1J 16 ....... 21 I 0.SJV 6" 21102 2 27 31 _-135445 12 3.16oJ I 1.8' _06181
" 5 4.7J 16 ....... 22 I 6JV _ 00306 " " 60 3.590./ I .5'
" 0 361 16' " 1226+023 .... 25 10.893J 30" 80213 .... 100 1.250J I 3'
" O 73J 16' " 3C273 .... 25 I 0.96.1 30" 90703 VCCI258 2 27 34 -163906 12 1218J I 30" 310171
2 25 46.8 .44 22 20 0 100J 50" 70605 .... _3 I 3J 28" 00108 .... 25 a46J I 30"
NGC 4449-N 2 25 50 .44 23 24 2 0.161 - 60408 .... 58 I --0.5J 33" 31008 " " 60 O.lgJ I 60"
" 5 0.471 " 1226+023 .... 60 I 2.2041 60" 80213 ...... 100 o.38J I 20"
IRSVI225-6251 Z 25 53.2 -62 51 09 ,I..8 3.63C 1.5' 71017 _1,_ 3C 273 .... 60 I 2.18,1 60" 90703 I VCC 1262 2 27 39 -03 51 00 12 o.11J I 30 "1
1225+317 l 25 55.9 -31 45 13 2 (2038./ 30" 60908 .... O0 I 4,/ 28" 70901 [ " " 25 0.21J I 30"
" 5 ao56/ 30 ....... 00 I 6/ 28" D0|08 " " 60 O.IJJ I (30"
" 0 (2058./ 60 .... 1226+023 .... 00 I 3.224J 20" 80213 " " 100 _34J I 20"
" a a/89./ 20.... 3C273 .... 00 I 3.16,1 20" 90703 NGC4478 2 27 45.5 -1236 18 10 3.010J I 1.5" 701121
B2 1225+317 " 0 0,7./ - 10004 " " 07 I 2.0J 33" 31008 .... 10.2 0097J I ;.7" 510021
NGCOISO Z 25 58.0 -1721 40 2 0.15J - 81017 )01 " " ,lb I 8,/ 30" 00108 IRC00220 2 27 48 -0441 00 12 254J I 30" 3101212211
" 5 0.17J 30 ...... !40 I 3.0J 85" 31008 25 losJ I 30"
" 0 1.80J - " " " 150 I 24.43 '_ 60502 60 60"
" 0 7.91J ...... _50 I 24.37J 39" 60904 BKVIR 2 27 48.0 -0441 33 20 Z.64M I 110021
2 25 58.2 -17 21 42 0 0.020J 6" 30808 .... 190 I 17.0J'V 55" 30921 AFGL 1554 2 27 48.1 .04 41 34 4.9 -I.2M I 17" 302131
" 0 0.{Y20J 5.5" 70112 .... _90 I 4.91 55" 31008 8.4 -I.SM I 17"
NGC4451 2 2608 -093205 2 0.170J 3.8' 90618 _X .... $00 I 4.4J 55" 40508 RAFGLI554 11 -2.2M I 10' 306101
" 5 0.400J 3.8 ....... iCO I 12,/ 76" 70901 AFGL 1554 11.2 -2.1M I 17" _02131
" 0 1.750J 1.5 ...... rgO I 30.2JV 58" 30921 12.5 -2.1M I 17"
" 0 4.600/ 3...... rgO I &IV 58" 31008 RAFGL 1554 20 -3.OM I 10' 306101
NGC4.452 2 26 11.3 -1201 56 0 -.015J 5.5" 70112 " " 100 1 7.2JV 58" 40508 27 -2.4M i I0'
" 2 0.12./ 30" 81017 .... )00 I 17.5J - 30112 AFGL 1554 2 27 48.1 .04 41 35 4.9 1.46MVI - 310071
" 5 0.14.1 30....... )00 1 I0.5J 30518 8.7 1.67MVI -
" 0 0.111 60....... )001 701 -_, 60502 10.0 1.88MVI -
" 0 0.311 20....... )00 1 69.9J 39" 60904 11.4 Z.19MVI -
2 26 11.4 -1201 54 2 0.15J 30" 00602 .... X)0 1 16.3JV 55" 80210 12.6 L27MVI -
" 5 0.22J 30....... )00 1 16.3JV 55" 10103 19.5 L63MVI -
" 0 0.10J 30 ...... _001 17JV 55" 21105 " 23.0 L57MVI
IC3392 2 26 12.0 -15 1640 2 0.10/ 30" 81017 70( " " )00 I 10.2.1 55" 21106 FIRSSE272 2 27 51 _-0441 18 20 1_'.= I 10' 302011
" 5 0.4(0' 30....... _00 ] 8.0,1 58" 40508 " 27 I0'
" 0 1.04J 60........ t00 1 30.1JV 65" 30921 93 I0'
" 0 3.10J 20 ........ LO0 1 I0.45JV 65" 31008 NGC4480 2 27 53.4 -0431 23 12 oA4J i - 6101710C00
NGC 4455 2 26 13.5 -23 05 53 0 0.65J 5' 90617 _0( .... _70 I 12.4J 1' 61201 25 OATJ I 30"
" 0 2.11J 8' " 2 26 33.3 -02 19 43 170 I 6.454J - 90816 60 1.4tu I -
NGC4454 2 26 17 --01 39 52 0 0.420J 1.5' 90618 )0( " " 100 I 8.620,I .... 100 "tTcd I 20"
" 0 1.470.1 3' " laG 1226+023 2 26 33.4 -02 19 42 10.1' 2.50QV 1.5" 70313 RAFGL 1555 2 27 55.8 _-69 28 41 II -.O.4M I 10' 3061011100
NGC4460 2 26 19.2 _-4508 36 2 0.20,1 30" 00602 " " 12 0.417J 30" 91208 1228+2029 2 28 _-2029 12 O.IqJ I 30" 712011
" 5 0.21J 30 .... 12265+0219 .... 12 0.701 30" 80404 NGC4483 2 28 08 _-09 17 30 12 0.080,1 I ).8' 906181
" 0 3.06/ 30" " 1226+023 " " 12 0.417J 30" 60908 " 100 0.420,1 I 3'
" I0 7.063 30" " PG 1226+023 " " 25 0.941J 30" 91208 NGC4485/90 2 28 08.0 _-4155 14 I00 u_l I - 9041410012
2 26 20 F45 08 21 2 0.130,1 0.8' ,90618 12265+0219 .... 25 1.08J 30" 80404 " 160 _'_ _ -
.... 15 0.310,1 0.8' " 1226+023 " " 25 0.941J 30" 60908 NGC 4490 2 28 08.1 _-41 55 24 10 12036J I ;.7" 80305 [
" " _0 3.280,1 1.5' " PG 1226+023 " " 60 1.805J 60" 91208 .... 12 _o:u I 30" 907031
" " l0 5.880J 3' " 12265+0219 " " 60 2.21J 60" 80404 .... 25 _'_xJ I 30"
VCC 1141 2 26 22 1-09 42 0_ 2 0.111 30" 18101'_ 1226+023 " " 60 1.805J 60" ,60908 .... 60 50.16,1 I 60"
.... !5_5 0.123' 30" " P_ 1226+023 .... 100 3.109J 120" ;91208 .... 100 92.50J ' 20" _Jl
...... iO 0.111 60 .... 12265+0219 " " 100 3.30J [20" ;80404 " 2 28 08.2 F41 55 23 12 1.85J - 90902
.... " _0 R231 120.... 1226+023 " " 100 3.109J 120" ;60908 ..... 25 4.95J
NGC,1458 2 26 26 F13 31 IC ;2 0.090J 0.8' t9061[ 3C 273 2 26 35 $-02 19 48 300 14J 3.9' ;4081'_ ...... 60 47.79J
NCd24.457 2 26 26 1-03 50 51 [2 0.310J 0.8' " 30 RAFGL4846S 2 26 35.5 4_349 59 I1 0.2M I0' 13061¢ )00 ..... 60 42.5J
...... 0.570.1 0.8' " VCC 1174 2 26 46 FI0 12 54 12 0.12./ 30" ;81011 " " " I00 78.1J
" " " i0 4.850.1 1.5' '..... 25 0.28,/ 30 ......... CI 85 94
...... )0 9.380.1 3....... 60 0.34J 60 .... NGC 4483 2 28 08.3 1-09 17 30 I0 0.0143 1.5" 70112 I
" 2 26 26.0 1-03 50 51 t0 0.0433 5.5' _7011; " " 100 0.71J 120.... UGC 7651 2 28 11 1-41 54 56 300 1.6.1 90" 60918'
..... tO 0.043J 6' 130801 NGC 4464 _2 26 48 1-0826 05 I00 0.310J 3" 19061_ NGC 4490 .... (300 3.5J 1.9' 40815
.... 12 0,33J 30' 19070: IC796 12 26 55 1-16,405C 12 0.080J 0.8' " 0130 M87JET :2 28 16.9 ,I-124003 10._ 1202/ _, 41103
..... [2 0.30,1 30' 18101"; .... 60 0.610.1 1.5' " VCC 1313 2 28 17 1-12 29 18 12 0.1JJ 30" 810171
..... !5 0.55J 30...... I(30 1.400J 3...... 25 0.11J 30"
...... !5 0.61J 30' 190702 NGC4469 2 26 55.7 1-09014( 10 0.051J 5.5' 1701H 000 .... 60 0,14.1 60"
..... _0 4.72,/ 60 ...... 10 0.05 IJ 6" 13080[ .... 10() (235.1 20"
" " _0 4.70J 60' ]810E " " 12 0.10J 30' 18101'] 1228+126 [2 28 17.6 4-1240 02 12 0.420.1 30" 00202
" " )0 8.94J 120' " " " 25 0.18.1 - " " " 60 0.400,1 30....
.... )0 I0.55J 120' 19_70_ " " 60 1.30J ...... I00 0.360,1 30....
NGC4459 12 26 28 1-1415 2( 12 0.330J 0.8' _90611 _C. .... I00 2.92J 120' " 3C274 .... 570 12/ I' 61201
" " 50 1.920,1 1.5' " 12 26 56 1-0901 4( 12 0.090J 0.8' 1906H NGC 4486 [2 28 17.8 4-1239 58 I0 0.6/ _. 00306
.... _0 4.280J 3' " " " 25 0.170J 0.8...... I0 0.0353 5.5" ;70112
t2 26 28.3 4-1415 2( I0 0.033J 5.5' 67011: " " 60 1.050J 1.5....... 10 0.030J 5.7" '80305
" " 12 0.35J 30' 69070: .... 1(30 3.010J 3....... 10 0.060J 6" '20901
" " 25 0.10/ 30' " RAFGL 4848S 12 26 56.C -76 46 U 11 -I.SM 10' 13061( .... 10.; .0346J 5.7" ;61002
" " _O 1.87J 60' " " " 20 -3.1M I0...... I0.( 0.I03J 5.8" II0703
" " 30 4.82J 120' " 1227o398P14 12 27 00 -39 50 4_ 12 (22/ 4.5' _4081" 00C M 87 " " 12 0.219J 30" ;_010_
12 26 28.8 4-1415 II 25 0.22.1 30' 900(_ .... 25 0.2/ 4.6' " NGC4486 .... 12 0.290J 30" 170101
" " 50 1.91J 30....... 60 3.1J 4.7...... 22 4,/ S r00306
" " 30 5.11J 30 ..... 1(30 3,4J 5.0' " M 87 " " 25 0,187J 30' )80109
RAFGL6537S 12 26 30:J +0011 I: 27 -2.9M I0' 83061( 1227+024 12 27 00.( +0224 (3( 12 0,037./ 30' 660901 NGC4486 .... 25 O.IJ3J 30' 170101
NGC 4461 12 26 31 +13 27 4: 12 0.130.1 0.8' 89061 " " 25 0.082,/ 30' " M 87 " " 60 0.546J 60' 180109
12 26 31.1 +13274: I0 -.008.1 5.5 87011 " " 60 0.042/ 60' " NGC4486 " " 60 0.330J 60' 170101
.... 10 -.00El 6 83080 " " I00 0.135J 120' " M 87 .... 1(30 0.559J 120' tg0109
.... 12 0.12/ 30 88101 NGC4470 12 27 05 +0805 5( 12 0.140/ 0.8' 89061 )00( NGC4486 " " I00 0.440,1 120' 170101
" " 25 0.18,7' 30 ...... 25 0.190J 0.8' " M 87 " 10(30 4.6,1 55' 180210
" " 60 0.12/ 60 ....... 60 1,910J 1.5 " NGC 4486 12 28 18 +12 39 56 12 0.420J 0.8' 690618
" " I00 0.311 120 ...... 100 3.880J 3 ...... 60 0.400,1 1.5' "
IRSV 74 12 26 32.( -62 46 1: 4, 3.64C 3.5 85081 " 12 27 05.._ +08 05 5_ 12 0.143 30 88101 " " 100 0.360J 3' "
12265+0219 12 26 32.( +02 19 4_ 12 0.52,1 30 88050 _0C " " " 25 0.36,1 - " NGC 4488 12 28 19 +08 38 I'_ 60 0,150.1 1.5' "
" " 25 0.93J 30 ....... 60 1.90.1" ...... 100 0.200.1 3' "
" " 60 2.22J 60 ....... 100 4.04J 120 " " 12 28 19.2 +08 38 1_ 60 0.22J 30' 900602
.... 100 2.91J 120 " 'NGC 4472 12 27 13:. +08 16 3 10 0.007J 5.5 87011 .... 100 0.30,1 30' "
3C 273 12 26 33.; +02 19 4 4 .1984J 9.1 83080 ...... I0.: .0075J 5.7 86100 GAM CRU 12 28 22.7 -56 50 0( 4. D - 830115
" " 5 2.3r 70030 12 27 14 +08 16 3 12 0.190,1 0.8 89061 " 4. -3.07M 9' 800610
" " 5 0.24r 6 7209(3 12 27 14., +08 16 4 12 0.12/ 120 88101 " 4. -3.03M - 720202
" 8 5.7M 13 76070 .... 25 0.211 - " " 4. -3.11M 15 751204
" 10 2.7J' 7003C " " 60 0.19./ - " " 4. -3.07M - 730002
" 10 2.51Q 790_ ..... 100 0.483" .... 4. -3.07M 760301
" I0 .0124F 8403C NGC 4473 12 27 17 + 13 42 2 12 0.270J 0.8 89061 " 4. -3.03M 5 72120,*
" 10 S ...... 25 0.470.1 0.8 " BS 4763 " 4, -3.04M 13 81072(
" 10 -23.6W 4 87041 12 27 17.( +13 42 2 10 0.019J 5.5 87011 GAM CRU " 4. -3.03M 73002_
" 10 0.295J 5.8 85091 " " 10. .0197J 5.7 8610( " 8 -3.27M 9 80061(
" 10 0.3J 6 7209( " " 12 fi144J 30 8701C " 8 -2.65M 3.2 78080;,
10 0.38Y 6 7211( .... 25 0.1201 30 .... 8 -3.03M 7.2 "
It] 0.480J 8 8605( " " 60 0.183J 60 " " " 8 -3.16M 10 "
l(] i 0.447J 10 8609( .... 100 ft321J 120 ..... 8 -3.19M 14 "
1_ 0.613 12 7211( NGC 4474 12 27 21. +14 20 4 10 0.0173 5.5 87011 " " 8 -3.23M 19 "
IC 5.07M 17 8208( 12 27 22. +14 20 4 100 0,49J 30 9006( BS 4763 .... 8 _-3.36M 15 89113:
IC 0.43J - 7009( NGC 4476 12 27 26. +12 37 _ 10 0.009J 5.5 87011 00_ GAM CRU " 8 -3.24M - 7300_,
102
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(p,m) FLUX IEA_ DIBLI( IRAS NAME RA (1954)) DEC Mpm) FLUX |EAM BIBLI( IRA_ NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX BEAM BIBLI( IRAS
h m • h m | . , • b m i i • ,
" °"' 8.4 ~3.24M - 76030"/ ...... 25 3,02J ....... 120.370/30"1871202
.... 8.6 -3.26M - 720202 " 12 2"28.79 " 10_6 21.00/ ....... 12 0.46J 30"189070]
.... 8.6 -3.26M 730024 " 1 59,34J ...... 25 0.573 30"1 "
.... 8.6-3.26M 5" 721205 +1441 44 0.016.1 6:'183080_ .... 25 I 0.556J 30"1871202
.... 8.71-3.31M 9" 800610 12295+1413 12 29 32,4 1+14 13 57 60 0.63J 60 [88093] .... 60[ 4.65J 60"l "
.... 8.7:-3.33M 15" 751204 TON 1542 12 29 33.1 +20 26 02 12 0.10/¥ 30" 871201 .... 60 5.56,1 60"189070]
.... 9,6 -2.59M 3.2" 780802 ..... 12 0.121J 30" 861011 .... 100 17.10/ 120"l "
.... 9.6 -3.13M 7.2 .......... 25 0,18JV 30", 871201 .... 100 16.50/ 120"i871202
.... 9.6 -3.27M 10........ 25 0.316J 30"1 861011 12 31 30.7l +07 58 26 12 0.34J 890902
.... 9.6 -3.30M 14........ 60 0.18JV 6O"1 871201 " " 25 0.66J "
.... 9.6 -3.32M 19 ........ 60 0.160/ 60"1 861011 ...... 60 5.632
BS 4763 .... 9.6!-3.41M 15" 891133 " " 100 a276/ 120"1 ........ 60 6.2/ 870905
GAM CRU .... 9.7;-3.41M 760307 PG 1229+204 12 29 33.1 +20 26 03 10.1 L67Q 4.5"l 870313 ...... 100 15.8J "
.... 9.71-3.37M 9" 8(30610 ARAK 374 .... 12 0.083J 30"187052") ...... 100 15.80/ 890902
.... I0 -3.36M 9" 790804 PG 1229+204 .... 12 0.117J 30"1891208 RAFGL 4152 12 31 33.01 -61 21 00 I1 -2.3M 10' I830610
.... 10 -3.39M 9" 800610 ARAK 374 .... 25 0.1633 30"1870527 ...... 20 -4.5M 10' I "
.... I0 -3.36M 890423 PG 1229+204 .... 25 0.302/ 30"1891208 ...... 27 -6.5M I0' I "
.... I0.01o3.29M 15" 751204 ARAK 374 .... 60 0.172/ 60"I 870527 NGC 4527 12 31 34.91+02 55 47 10 0.126,1"5.5"[871202 3012
.... I0.21-3.36M - 730002 laG 1229+204 .... 60 0.163J 60"1891208 .... 12 2.822/ 30"] "
.... 10.5'-3.41M 760307 ARAK 374 " " 100 0.390/ 120"1 870527 .... 12 2.91J 30'1 890703
.... 10.5 -3.40M 5" 721205 PG 1229+204 .... 100 0.4623" 120"1891208 ..... 25 3.98J 30"1 "
.... 10.O-3.41M 9" 800610 NGC 4503 12 29 34.4 +11 27 15 10 0.024J t,,,i 830808 ...... 25 3.410/ 30'1 871202
.... 10.7 -3.44M 720202 .... 10 0.024J 5.5"l 870112 ...... 60 34.36.1 60"[ "
.... 10.81-3.51M 15" 751204 .... 12 0-1JJ 30"I 881017 .... 60 35.22/ 60"I _90703
RAFGL 4150 .... 11 -3.4M I0' 830610 " " 25 0-14J 30"I ...... 60 37.0/ _70702
GAM CRU .... 11.21-3.40M - 7301302 .... 60 0.15J 60"1 ..... 100 70.91J 120"[ _90703
.... 11.21-3.42M - 760307 " " 100 0,39,I 120"1 ...... 100 65.33J 120"1 ]71202
.... 11.31-3.44M 730024 VCC 1423 12 29 43 +03 16 30 12 0.13J 30"1 ...... I00 64.1J _70702
.... II.3l-3.44M 5" 721205 " " 25 0.37,1 30"I " UGC 7721 12 31 35 [+02 55 47 1300 1J 90"I 160915
.... II.61-3.36M 15" 751204 " " 60 0.IM 60"I " NGC 4527 12 31 35.01+02 55 48 12 2.71J 190902
.... II.61-3.48M 9" 600610 .... I00 0-29J 120"I ...... 25 3.53J
.... 12. -3.52M - 720202 12298-5754 12 29 52.6 -57 54 57 4. 0.11M 15"I900118 2211 .... 60 33.16J "
.... 12. -3.52M 730024 1230+077 12 30 +07 42 962 06J' 65"I 650304 .... 60 27.3J 170905
.... 12. -2.76M 3,2" 780802 1230+2101 12 30 +21 01 60 0.26,1 6O"[ 871201 .... 100 63.7J "
.... 12.21-3.52M 5" 721205 VCC 1437 12 30 01 +09 26 54 12 0.10/ 30"I 881017 .... 100 65.66J 190902
.... 12.21-3.23M 7.2" 780802 A1230 .... 12 0.050/ 0.8'1890618 UGC7720 12 31 36 I --0005 60 0.30,1 30"I)(XYo02
.... 12.21-3.42M 10 .... VCC 1437 " " 25 0.163" 30"1881017 .... I00 0.873 30"1 "
.... 12.21-3.47M 14 .... A1230 " " 25 0.070/ 0.8' 1890618 VCC 1544 12 31 40 I +12 05 00 12 0-14J 30"1 181017
.... 12.2l-3.52M 19 .... VCC 1437 " " 60 0.182 60"1881017 " " 25 0.19J 30"1 "
.... 12.31-3.17M 15" 751204 A1230 " " 60 0.220/ 1.5'1890618 " " 60 0.1M 60"I "
.... 12.51-3.46M 760307 VCC 1437 " " I00 0.34J 120"l881017 " " 100 0.64J 120"I "
.... 12.61-3.49M 9" 800610 A1230 " " I00 0.320/ "''890618 NGC4531 12 31 44.6[+1321 06 12 0.20/ 30"I " 7000
BS 4763 .... 12.81-3.51M 15" 891133 RAFGL 4151 12 30 02.0 -57 55 06 11 -I.6M I0'1830610 221/ .... 12 0.31J 30"I 190703
GAM CRU .... 18 -3.4M - 720202 .... 20 -2.8M 10' I ...... 25 0.03J 30"l "
.... 18 -3.40M 730024 IC 3475 12 30 07.8 +13 03 (]0 12 0-10/ 30"1 881017 .... 25 0.14J 30"1 _81017
.... 18 -3.40M 5" 721205 .... 25 0-16/ 30"1 ...... 60 0.34J 60"1 _90703
BS 4763 .... 18.51-3.66M 15" 891133 .... 60 0.20,/ 60"1 ...... 60 0.36,1 181017
GAMCRU .... 19.6l-3.43M 15" 751204 .... I00 (234.1 120"I ...... I00 1.72.1 120"[ "
.... 20 -3.53M -)60307 IC 3476 12 30 10.8 +14 19 36 12 0.193 30"] " _'000 " " 100 2.293 120"] 190703
.... 20 -3.45M 9" 790804 " " 25 0.35J " 12 31 45 I +13 21 06 12 0.290/ 0.8' I 190618
.... 20 -3.40M 9" 800610 .... 60 1.85J ..... 60 0.350/ 1.5'I "
RAFGL 4150 " " 20 -3.5M 10' 830610 " " 100 3.10/ 120"1 ...... 100 2.040J .....
UGC 7658 12 28 26 +12 32 45 1(30 0.230/ 3' 890618 NGC 4517 12 30 11.9 +00 23 32 12 0.611 30"1 890703 0(301 BET CRV 12 31 45.31 -23 07 12 10 0.97C _70801 1100
1228-26OP14 12 28 39 -2600 42 12 0.2J 4.5' 840817 01301 .... 25 0.53J 30"I ...... I0 0.4111_ "_ _50501
.... 25 0.9J 4.6....... 60 4.05J 60"I " AFGL 1558 12 31 45.3[ -23 07 14 4.9 0.77M_ 131007
.... 60 4.7J 4.7 .... ' " 60 8.4J 870702 .... 8.7 0.70M_v "
.... I00 8.3J 5.0....... I(]0 17.61J 120"I890703 .... I0.0 0.62M_ "
IRSVI228-6050 12 28 39.6 -6050 20 4.81 3.14C 3.5' 871017 )(301 .... I00 I19.6J 870702 .... 11.4 0.66M_' "
NGC 4494 12 28 54.8 +26 02 58 10 0,008J 5.5" 870112 12 30 12.0 +00 23 18 12 0.61J 881016 .... 12.6 0.60M_' "
.... I0.21.0097J 5.7" 861002 " " 25 0.53J ..... 19.5 0.55M "
.... 12 0.0912/ 30" 870101 .... 60 6.92/ " NGC 4532 12 31 46.31+0644 38 12 0.29J 1909020011
.... 25 0.123J 30........ I(]0 20.20/ ...... 25 0.83J "
.... 60 0.1083' 60.... UM 505 12 30 12,4 +00 23 25 12 0,39J 30"I 881001 .... 60 8,93J "
.... 100 0.510/ 120........ 25 0.56J 30"I ...... 60 9.5J 170905
12289+2924 12 28 54.9 +29 24 42 12 0.28J 30" 870719 0001 " " 60 4.67J 60"I ...... 100 15.3J "
.... 25 0.52/ 30 .... " " 100, 19.58J 120"1 ...... 100 15.52/ t909ff2
.... 60 3.29J 60 .... VCC 1459 12 30 19 +02 54 18 12 0.13J 30"1881017 12 31 46.71 +06 44 43 10 0.002/ 5.5"1 171202
.... 10(3 7.62/ 120..... ' " _ 0.171 30"1 ...... 12 0.296.1 30"1 "NGC 4494 12 28 55 +26 02 58 25 0.1 OJ 0.8' 890618 " 3 6 0.31J 181017
.... 60 0.200/ 1.5 ....... 100 0.23,I 120"1 ...... 25 0.947J 30"1 171202
VCC 1362 12 28 56 +03 24 30 12 0,14,I 30" 881017 VCC 1460 12 30 20 +03 27 24 12 0.10/ 30"1 .... 25 0.87J 181017
.... 25 0.19.I 30 ..... ' " 25 0.23J 30"1 ...... 60 8.91J 60"1 171202
.... 60 0. IJJ 60 ..... ' " 60 0.lJJ 60" I ..... 60 10.00/ 181017
.... 100 0.34.I 120........ 100 I 0.30/ 120"1 ...... 1(30 14.88.1 120"1 "
1229+2009 12 29 +2009 60 0.11J 6O" 871201 VCC 1471 12 30 30 +11 25 30 12 0.15.I 30"1 ...... 100 16.56J 120"1 171202
1229+2020 12 29 +20 20 60 0.14J 60 ..... ' " 25 0-/6/ 30"1 " IC 3568 12 31 47.01 +82 50 22 9.0 100G 6"J 111008 0110
1229+2111 12 29 +21 11 12 0.27J 30........ 6o 0.16/ 60"1 ...... i0 5.75M 4"1 T41009
P,.AFGL 5272 12 29 00.2 +06 30 52 20 -1.6M 10' 830_10 " " 100 0.69J 120"1 ...... 10 O.147J _."t _40$O9
.... 27 -2.1M 10' " NGC 4515 12 30 33 +16 32 27 25 0.100/ 0.8' 1890618 ...... 10.5 300G 6"1 111008
NGC 4497 12 29 00.6 +11 54 00 12 al2J 30" 881017 .... 100 0.920,1 ........ 10.5 2200G 10"1 ]00409
.... 25 0.16/ 30 .... NGC 4521 12 30 33 +64 12 51 60 0.160J 1,5' I ...... 12.8 IOOG 6"[ 111008
.... 60 0-17J 60 .... NGC 4516 12 30 36.6 +14 51 00 12 0.09J 30"1 900_2 .... 40 5.8J 45"1 140809
.... 100 0-86,/ 120.... IRSVI230_525 12 30 42.0 -65 25 32 4.8 2.98C 3.5' 1871017 _OOl .... 52 4.8J 45"1 "
NGC 4496 12 29 05.8 +04 12 56 10 -.003J 6" 830808 0001 RAFGL 5273 12 30 45.9 +75 14 33 I1 -I.5M 10'1830610 " " 100 2.4J 45"1 "
.... 10 -.003J 5.5" 870112 .... 20 -3.4M IO' I " NGC 4535 12 31 47.91 +08 28 23 10 0.071J 5.5"[ 170112 0011
NGC 4496A .... 12 0.24J 30" 881017 " " 27 -3.6M I0' I ..... 10 0.076J 5.7"1 180305
.... 25 0.51J - " NGC 4519 12 30 58.1 +08 55 48 10 0.011J 5.5"1870112 {7001 .... 10 0.13J 6"1T20901
.... 60 5.10J " " " 10 0.0113 _,,.i 830808 .... 10 0.071J (_"1 130808
.... 100 9.20/ 120 ........ 12 0.29J 30"1881017 .... 12 1.210.I 30"1 171202
12291-6026 12 29 06.9 -60 26 30 4. 2.58M 15" 900118 1001 .... 25 0.82/ ...... 25 1.707J 30"1 "
NGC 4498 12 29 08.8 +17 07 46 12 0.15J 881017 0(700 " " 60 4.20,1 ........ 50 1.5J 50"1 141001
.... 25 0.09J 30 ........ 100 6.62J 120"1 ........ 60 12.04J 60"1 171202
.... 60 1.20/ 60 .... NGC 4522 12 31 07.8 +09 27 02 12 0,14J 3o"1 " 0¢900 ...... 60 14.0,I _70702
.... 100 3.70/ 120.......... 25 0.23J ....... 100 6.3J 50"1 _41001
HD 109026 12 29 27.1 -71 51 24 4.8 4.35M 830714 0000 ...... 60 1.70/ ........ 100 32.26.1 120"1 _71202
NGC4501 12 29 27.7 +1441 44 10 0.016.1 5.5" 870112 9012 .... 1(30 3.96J 120"1 ........ 100 32.9J _70702
.... I0 0.052,1 5.7" 780305 1RSVI231-6525 12 31 16.7 -65 25 28 4.8 2.78C _._' !87101.] 1001 ...... 160 -I.6J 50"1 _41001
.... 12 1.949J 30" 871202 DDO 135 12 31 17.4 +15 26 36 60 0.82/ 60"18711_ 0000 ...... 1570 24J " ' 761201
.... 12 2.27J 30" 890703 .... 100 1,63J 120"1 .... 12 31 47.9[ +08 28 25 12 1.19J _81017
.... 25 3.29J 30 .... NGC 4523 12 31 19.0 +15 26 42 12 0.20/ 30"188101.] ...... 25 1.52/ "
.... 25 3.378J 30" 871202 .... 25 0.111 "_0"1 ...... 60 14.00/
.... 60 19.04J 60 ........ 60 0A.0/ 60"1 ...... 100 31.82/ "
.... 60 18.65J 60" 890703 .... 100 1,29J 120"1 " 12 31 48.21 +08 28 16 12 I.llJ 890902
.... 60 21.0J 870702 KAP DRA 12 31 21.5 +70 03 48 4.9 3.66M ..... 74080'] 000_ .... 25 1.36J "
.... 100 68.08J 120" 890703 .... 5 3,6MV 70110,* .... 60 11.16J "
.... I00 64.43J 120" 871202 .... 8.5 I.SMV ...... 60 9.3J 870905
.... 1130 61,4J - 870702 .... 8.7 3.10M 11 ", 74080"] .... 100 24.3/
.... 160 59J - 890207 " " " 10 2.90M 11 ........ 100 32.83J 890902
.... 360 IJ ........ 11.4 2.71M 11" " NGC 4536 12 31 52.61 +02 27 58 12 1.6OJ " [3{)11
UGC 7675 12 29 28 + 14 41 43 1300 IJ 90" 860915 BET CVN 12 31 22.2 +41 37 43 4.8 2.80M 15" 79090." 000(; .... 25 3.90J "
NGC4501 12 29 28.1 +1441 28 12 2.13J - 890902 BS4785 .... 4.81 2.86C 12" 85050." " " 60 28.66.1 "
.... 25 2.95J - " NGC4526 12 31 30 +07 58 33 12 0.440/ 0.8' 89_11 0011 " " 60 32.0/ 870905
.... 60 17.561 - "....... 25 0.530/ 0.8 ....... 100 44.1J
.... 60 16.7J - 870905 ...... 60 5.720/ 1.5 ...... 100 44.63J 890_2
.... 100 56.2/ - '....... 100 15,20/ 3' " 12 31 53.51 +02 27 50 I0 0.105J 2.9"176O51C
.... 100 63.65J - 890902 " 12 31 30.4 +07 58 33 10 0.055J 5.5" 87011_ .... 10 0.14J 3.9"1 "
12 29 28.1 +1441 50 12 2.34J - 881017 ...... 10 0.073J 5.7" 78030'. .... I0 0.230,/ 5.5 "1870112
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _m)l "LUX _ ILIO &S NAME RA (1950) DEC _m)l fLUX _ 3UO AS NAME RA (1950) DEC J FLUX D BLIO
i I I t
_6J " ' " b .....h .,m . 0'' " I0 I [3.21J .7" 3510 NGC 4565 _33m51 16 15 36 12 1.53J 1016 11 .... 31.93 I "
" " 10 I D.21J .7" 3305 ...... 1.70J - I - " " 4.60,I I "
" " 10 I 0.20J .9" _1510 " " " _0 9.83J ! ,, " " 2.29J I "....... 7.23J " NGC 4571 34 25.5 -14 29 33 -.O0lJ r0112
10 I .230J 6" 3808 12 1.403 0902 .... -.OOlJ I _0808
" " 12 I 1.72/ ]0" _1703 " 33 52.1 16 15 32 [ .... 0.38J ( 11017
" " 25 I 3.89J 30 ........ 25 1.33J "
" " 50 I 6.5J ]0" IOOl ..... 60 7.54J " ,, - 0.27J I "
" " 60 I 9.15J 50" _/03 ...... (_ 11.6J 0905 .... 1.80J I "
" " (30 I 28.4J 50" 1(301 .... _0 48.7J " ,, " 6.02/ I "" " 00 I 0.21J 20" 0703 - - 4.96,1 - 0902 RAFGL 1564 34 26.(] -27 19 54 -I.0M I _0610
" " 60 1 29.9J 50" IOOl 33 52.1 26 15 44 I0 IOJ7J i.7" 0305 .... -2.1M I "
UMS06 ! 31 58.5 022746 12 1 0.92.1" 30' 1001 " " 12 1.8J 0707 MALINI 3427.3 -143615 2112J I }0604
" " 25 I 2.51J 30...... 12 .940J 30" 0705 .... 2146J I "
" " 60 I 9.05J 60 ...... 12 1.53J 30" 0703 .... 2140J I "
" " OO I 4.83J 20 ..... _25 1.9J 0707 .... 2380J I "
1232+393 ! 32 39 18 12 I 1129,I 30' 0213 " " 25 1.703 30" 0703 RAFGL 1565 34 29.(] -17 15 24 -0.8M I 10610
" " 25 I L126J 30 ....... .930./ 30" 0705 .... -1.2M I "
" " 60 I t167J 60 ....... llJ 0707 kFGL 1565 34 32.(] -17 15 18 L.40M I Iloo7
" " OO [ [472.1 20 ..... " 60 0.76,1 60" 0705 " " ).61M I "
VCC 1572 ! 32 02 02 50 42 12 I 0.143" 30' 1017 " " _ 9.83J 60" 0703 " " ).44M I "
" " 25 I 0.18,/ 30 ...... OO 65J 0707 .... ).04M I "
.... 60 I 0.12,/ 60 ..... .7.23J 20" 0703 .... ).07M I "
" OO .44.1 2 . .7.75J 20" 5 " " .I6M
RAFGL 4153 ! 32 03.0 08 27 36 20 1 .2.6M I0' 0610 ql 12338+2615 33 52.2 26 15 34 12 2.58.1 0719 _IGC 4578 34 58.9 -0949 48 -.OO2JI T0112
NGC4539 ! 32 04 .1828 40 12 1 _.180J 1.8' _618 " " 25 1.48.1 " NGC4579 35 11.6 -1205 37 ).51M I 50407
.... OO I ).150J 3 ...... _60.2 1.78J " " " ).062/I T0112
" l 32 04.4 -18 28 40 12 I 0.1._J 30' ;1017 " " 38.3J " - ,, ).069J [ 50502
.... 25 ] 0.14.I 30' " NGC 4564 33 55.3 11 42 51 10 1.020J 1.5" 0112 .... 5.88M I _407
" " " 60 I 0.30J 60 .... D2OOJ 1.7" ,1002 .... 1.11J I _902
" " " OO I 0.26J 20 ..... 12 I 1132J 30" '0101 .... $.62M I _407
12321+0002 ! 32 07.5 -0002 22 4.81 1.44M 10' 10502 _( .... 25 1144J 30" " " " 0.76J I XY3Q2
" " 10.61 !.35M t.5' " " " 60 I 1195.I 60" " " " 5.85J I "
" " 12 I !.08M 30 ...... [OO I _636J 20 .... " " t,.TJ i 10702
" " 25 1 [.50M 30' " UGC 7776 i 34 (30 II 31 12 1.02/ 30" 11204 ;II .... _.ed i 70905
" " 60 1 [.08M 60.... 25 1 1.52/ 30.... " " 17.4J I "
" " tOO I -O.4M 20' " " " 60 1 [6.65J 60" " .... 19.6J I 70702
VCC 1583 2 32 14 -03 17 00 t2 : 0.12J 30' [I017 " " LOO I i9.32/ 20" " " " 20.86JI ;*0902
" " 25 1 0.20J 30' " NGC4567 _ 34 01.1 11 32 01 I0 l ).021J 5.5" '0112 : 35 12.( -1205 40 1062/ I 30808
" " 6o i 0.14,/ 60....... 10 1 1.021J 6" _808 " " 0.94J I II017
.... [OO 0.41J 20 ..... 10 1 7.08M 8" [0917 .... 0.72/ I "
NGC 4540 2 32 19/J -1549 41 12 0.25J 30 " 70] .... 60 22.5J - r07G2 " " 6.70J I "
" " 25 0.18J 30 ....... IOO 53.4J " " " 18.92/ I "
" " 60 1.40J 60' " NGC 4567/68 ! 34 02.3 I1 30 55 12 ll5] 30" _9'703 NGC4580. ! 35 15.! L-0538 38 1021J I 70112
" - tOO[ 5.16J 20...... 251 2.91J 30 ........ 1021J I ]0808
IC3528 2 32 25.2 -155036 12 0.153 30.... 60 : !1.62/ 60 ....... 0.30J , 31017
" " 25 0.23.I 30 ...... tOO _1.35J 20 .... " " 0.27J I "
" " 60 I.OOJ 60 " NGC4568 ! 34 02.4 I1 30 54 12 2.OOJ - _902 .... 1.20J I "
.... IOO 1.03J [20 " .... 25 2.58J - " " " 4.30J I "
RAFGL 48535 2 32 37.-_ _18 39 07 20 -0.2M 10 _61C )01 " " " 60 !0.36J - " 1235+632 ! 35 28.._ _-63 15 55 _083J I _0213
RAFGL 4154 2 32 42.( -61 34 12 I I -I.6M 10 ..... 60 20.9J - I0905 .... D.077J I "
" " 20 -3.4M 10 ..... 100 47.8J - " " " all2J I "
RAFGL 4155 2 32 48. 2 _-08 23 20 20 ..0.SM 10 ...... 1(30 56.81J _902 .... 0.290J I "
RAFGL 4156 2 32 51.( F06 18 36 II -0.SM I0 .... ! 34 03.0 II 30 45 I0 i063J 5.5" T0112 NGC 4589 ! 35 29.1 1-7427 59 0.0963"I 70101
IRSVI232--6454 2 32 54.( -64 54 02 4.8 2.72C 3.5 7101_ 30 " " 10 i063J 6" _0808 ..... 0.090J "
NGC 4507 2 32 54.'. -39 38 02 8.3 5.16M 7.5 Z0311 _0 .... I0 _,.89M 8" 5091"_ " " 0.2OOJ "
" " 9.4 6.03M 7.5 ..... 12 2.06J - ]I01_ .... 0.660J "
" " 10 2.60Q 7.5 5112! " " 25 2.46J - " " ! 35 30 1-7428 10 0.210J 90618
.... 10.3 5.45M 7.5 20311 " " 60 22.50.1 - " " 0.590J "
.... 12 D.517J 30 801_ .... 100 51.60J " NGC 4581 l 35 31 t-01 45 09 0.090J "
'.... 12.(]5.14M 7.5 20311 IC 3576 ! 34 04.8 .0653 48 12 0.10.1 _) .... " 0.SOOJ "
..... 25 1.590J 30 g01_ " " 25 0.12./ 30 .... " 1.190J "
..... 60 4.687J 60 ..... 60 0.30J " VCC 1744 ! 35 35 F 10 26 24 0.123' 81017
.... IOO 6.278J 120 ..... IOO 0.52/ 120 .... " 0,17.1 "
NGC 4546 2 32 55 -03 31 0_ 25 0.130J 0.8 90611 T UMA 2 34 07.2 .59 45 4._ 4.7 213 )03E 10, " 0.11.I "
.... 60 0.270J 1.5 " 12341+2442 Z 34 08.6 .24 42 1( 12 0.27J 30' 707E 30_ " 0.22/ "
" " 1(30 0.790J 3 ..... 25 0.45J 30' " ESO 380-G50 _ 35 39 -35 20 30 0.220J 90618
NGC4548 12 32 55. ,I-1446 2( 10 -.006J 5.5 7011: 00 " " 60 4.06/ 60' " " 0.870J "
" " 10 -.OO6J 6 3080_ " " 1OO 5.72J 120' " VCC 1750 l 35 43 _07 16 12 1 0.13.I 81017
" " 12 0.39] 8101_ HD 109668 2 34 10.6 -68 51 3( 12 2.7J - 9030.' 00 " 2 0.17.I "
.... 25 0.27J _ ..... 25 21.1J - " " 0.14J "
.... 60 2.80J ...... 60 65.71 - " " 0.2/3" "
" " 60 2.8J 707_ " " IOO 26.0.1 " RAFGL 1566 2 35 49. +02 07 46 I -I.2M ,3061(]
" " IOO 11.2/ " IC 3583 2 34 11.2 -13 32 0( 12 0.12./ 30' 810E 00 NGC 4586 2 35 55. +04 35 37 1 0.039J ;70112
" " 100 10.92/ 8101..... 25 0.183' 30' " " 1 0.039J ;30808
NGC 4550 12 32 59 .I-12 29 4_ 60 0.140.[ 1._ 9061: - " 60 0.54J 60' " " I 0.1.5,/ ;8101'_
.... 100 0.220J 3 .... 1(30 1.72/ 120' " " 0.18./ "
[2 32 59. 4-12 29 41 10 0.0253 5.5 7011: NGC 4569 2 34 18.( -13 26 2( 12 1.313 - 9090: 01 " 0.40,I "
" " I0._ .0251J 5.7 6100 .... 25 2.07J - " " 1.72/ "
NGC 4544 12 33 03 4-0318 4_ 25 0.190J 0.8 9061 " " 60 I0.08J - " R VIR 2 35 57. +07 15 45 1.08C r1020-_
" " 60 0.990J 1.5 " " " 60 I0.6J - 7090: " 0.78C "
" " 100 2.810J 3 " " " 1(30 28.4J - " " 1 0.64C "
NGC 4552 12 33 07. +12 50 _ 12 0.18J 3_ 0060 .... IOO 26.60J - 9090' 2 35 5% +07 15 47 34J_ 10031c,
" " 25 0.20J 3_ " " 2 34 182 F-1326 I' I0 0.124J 5.5' 7011: AFGL 4157 " " 1.47M_ 131OO_,
" " 60 0.19J 3( ...... 10 0.1OOJ 5.7 '8030 .... I.IM 1 _021!
" " 100 0.49J 3(: ....... 10 0.117J 5.9 ;5050 .... 0.SM "
12 33 08 +12 49 54 12 0.120J 0._ 19061 ...... 10 0.17J 6 '2090 R VIR " " 26J_ _031!
" " 60 0.160J 12 .... 10 0.124J 6 3080 AFGL 4157 " " 0.97M3, _3IOO"
" " 1(30 0.470.1 _ ..... 10. 6.42M 8 _5121 R VIR - ,, 21J3, )OO31!
..... 0.86M _3100"
1233+128 12 33 08. +12 49 5 12 0.120J 3( )002(] " " 12 1.320J 30 19070 AFGL 4157
" " 60 0.160J 3( .... 12 1.150,1 30 17120 RAFGL 4157 " " 0.6M _30611
" " IOO 0.470,] 3( .... 12 0.75J 30 1907(] AFGL 4157 .... 0.6M [_OO211
NGC 4552 12 33 08 +12 49 5 10 .OOI3J ' 16021 " " 20.: 3.36M 8 15121 .... 0.62MS' 83100'
" " 10 O.021J 5.i 17011 " " 25 1.28,] 30 19ff'/_ .... 0.59M_ "
.... 10.: .0211.1 5._ _610_ .... 25 2.330J 30 1712_ R VIR .... 18J3 90031'
" " " 10., 0.071J 5,1 _107C .... 25 2.200.] 30 1907C .... 17J3 "
RAFGL 5274 12 33 18 +10 17 1 20 -0.9M 1( 13061 .... 50 0.7J 50 HIO_ AFGL 4157 .... 0.28M_ 83100
NGC 4559 12 33 28 +28 14 2 10 0.051, 5._ _g03C _01 .... 60 9.730] 60 _907C RAFGL 4157 .... 0.4M 83061'
.... 12 0.49.1 3( _907C .... 60 9.86J 60 t712C FIRSSE 273 L2 36 13 -04 01 0( 46J 83020
.... 25 0.73.1 3( ..... 60 6.98.1 60 !907C RSV 75 12 36 17 -64 03 41 2.59C 85081
- " " 60 9.69_ 6( ...... 60 II.0_ _707C IRSVI236-6539 [2 36 27 -65 39 3: 2.82C 87101
.... IOO 21.46J 121 .... IOO 9.9_ 50 _410_ RAFGL 48555 [2 36 31 -30 13 5, -2.3M 83061
" 12 33 29 +28 14 (] 12 0.86_ _909( .... IOO 24.322 120 _907( MARK 651 12 36 32 +28 35 2: 0.62/ 89061
..... 25 1.03; .... " IOO 27.82_ 120 _712( " " 0( 0.73J "
.... 60 10.43_ " " " IOO 27.84_ 120 _9071 IRSV 76 12 36 3'_ -63 32 0 3.46C 85081
" " 60 II.I_ 8709( - " IOO 24.9_ 8707( DDO 140 12 36 5] +08 14 I 0.06,/ 8901(]
" " IOO 28.4_ " 12 34 18. +13 26 ; 12 0.75_ 88101 .... 0.07,1 "
.... 100 25.27_ 8909( " " 25 1.28. - .... 0.31J "
12334+2814 12 33 29 +28 14 C 12 0.89, 87071 - " 60 9.19. " " 01 0.51J 1 "
" " 25 0.96. ..... IOO 27.33, " 12370--0504 12 37 0_ -05 04 I 0.42/ 8804(
.... 60 12.0, " " 12 34 18, +13 26 I 12 1.30, 8810 " 0.90J "
" " 100 25.8. ...... 25 2.25 " " 3.03J "
NGC 4559 12 33 2_ +28 14 ( 12 0.49, 88101 ..... 60 II.OO .... 6.85J 21 "
•" " 25 0.73, " " - " 100 24.08 - " NGC 4593 12 37 O, -05 04, 1 0.199J 8712(
.... 60 9.69 " NGC 4570 12 34 20 +07 31 : 10 -.020 5_i 8701 -- 5.77M 8704(
" " 100 27.05 " RAFGL65385 12 34 24 +6809: 11 0.2_ 8306 [ 5.1'7M "
NGC 4561 123338 +1935' 10 0.019 8308_ 00 " " 27 -2.6_ [ _ " " I 0.501 89071
" [ " 10 0.019 5. 8701 12344+2720 12 34 24 +27 20 : 12 65.8 8707 21 3.33M 8704_
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA {19_})DEC :pro) FLUX r.AM [BLI¢ _,S] NAME RA (1950)DEC I {Pm)i FLUX KA_ IBUO tats NAME RA (1950)DEC (pro) FLUX _ [BLIC P.AS
! i i
h m • o , , , , h m I • , ,
.... 20 3.11MV 8 .... 2639"60Y6 -0735Z 10 I 1,6053 I5" 70112 .... 60 5.35J - "
.... 25 0.97J 30" 90703 RAFGL 4859S 2 39 02.0 -37 21 5' 11 J -I.2M 10' 306 0 I .... 160 16.04J "
.... 60 3.60J 60 ........ 20 ! -2.7M 10' " I ! 41 01.1 kll 51 21 10 0.601J L5" 70112
" " ,{30 6.69J 20 .... NGC 4614 2 39 03.6 -26 19 (_ ;2 ; 0.07J 4' 90617 .... 10 0.0013 6" 30808
IRSV 77 2 37 05.9 -64 27 44 4._ 2.76C }.5' 50814 .... 2S i 0.36J 4' ...... 10 ZJ9M $" 50917
NGC4595 2 37 20.9 -15 34 23 10 -.001J f5" 70112 .... 6o t 1.43J 5' ...... 12 0.96J - 81017
.... 10 -.601J 6" 30808 .... 160 I 4.28.1 8 ....... 25 0.90J - "
.... 12 0.10J 30" 81017 NGC 4618 2 39 07.8 -41 25 II :2 : 0.40-1 - 90902 )01 .... 60 6.10J - "
.... 25 0.18.1 30 ........ 2_ I 0.45J " , .... 60 6.1J 70702
.... 60 0.90J 60........ t 6o I 4.92/ " i .... 160 15.57J 20" 81017
.... 00 2.67J 20........ 6o I 6.0J 7,,0'_5 .... I{30 61,13 70702
NGC 4594 I 37 22.8 -II21 60 12 0.74J - 81016 .... [60 l 11.2/ NGC4649 ! 41 09 kll 49 23 12 0.230.1 )'8' 90618
... :5 0._ . .... L60L305J- 9o9o2 .. . 25 1_iI.8'"
.... 60 4.26J - " BS4828 2 3921.1 -103037l 4.8 1.68M f1" 4090230001 .... 60 0.860J 1.5' "
.... [00 22.86J - " 12394-4338 2 39 24.8 --43 8 4O I ¢8 ).29M 15" 60118 2210l .... 160 0.970J 3' "
z3723.0-11216012 1.60J- 90_2 N0c4621 23931-115515t12 1.220J_.8'9_18 l !41090,-11492310 -.011J.5"70112
.... 25 0.77J - " 2 39 31.2 -ll 55 151 10 ).608J 15" 70112 " " 10 aO86J 1.7" 80305
.... _ 3.98J ....... 10.2608o.,s_:: 61602 .... 10 z.M 6" ._17. . 60 5 6,1 - 70905 .... 2 ).190J 70 01 . 0.2 -,011J L7" 61002
.... 160 23.8.1 - '..... 25 2129.1 30 .... NGC4651 ! 41 12.5 1-164005 I0 0.033J LS" 70112 011
.... 100 16.64J - 90902 .... 60 2141J 60 ...... 10 0.033J 6" 30808
23723.4 -112053 10 6_046J 5,7" 80305 .... 160 2282J 20' ....... 12 0.52/ 30" 90703. .. I .I 7.62M 6 51212 NGC 4616 2 39 33 --4022 0` 25 ).070J 90618 .... 63J [ - 81017
.... 10._ -0.I-1 - 00904 .... 60 ).If_ 1:5'3 ...... 25 0,76J i 30" 9070312 0.320,1 30" 90705 . 1 410J . 2/ 81017
.... 12 0.74J 30" 90703 FIRSSE 274 2 39 34 _32 47 3_ 93 77J ;30201t]022 .... 60 6.07J 60" 90703
.... 25 0.350.1 30" 90705 " " 10.2 6032/ 517" :61602D022 .... 60 6.3J - 7070260 2 72 J 6 .... NGC 4631 2 39 40.8 _-3248 4: 2 5.48J ;8 016 1 14.19 20" 81017
.... 60 4.26.1 60" ;90703 .... 25 9.65J ...... 160 17.37J 20" 90703
.... 160 22.86J [20 ........ 60 12.90J ...... 160 14.7J - 70702
.... 160 14.56J [20" ;90705 .... 160 108.7J " ! 41 13.0 1-16 39 58 12 0.48J ; - 90902
NGC 4596 2 37 24 -10 27 01 60 0.410J 1.5' :90_18 2 39 40.8 _-32 49 0: 60 90.0J ;70905 .... 25 0.79.," I "
.... ioo o.67oi 3 ....... 160 lo7.8J - ..... 60 5.76J
2 37 24.3 rio 27 01 10 -.001I 5.5" ;70112 2 39 40.9 b-32 49 0 12 5.90] _0" ;90703 .... 60 5,5J 70905.... - 0.011J 6 13080_ ..... 25 8 6J ....... 1 1 .4 - "
.... 12 0.13J 30" ;8100 ...... 60 ]5.62/ 60 ......... 160 15.59J 90902
.... 25 0.16,/ 30 ......... 160 168.8J [2 " IRSV 79 ! 41 16.4 -61 40 01 4.8 1.45C 1.5' 50814 012
.... 60 0.50J ....... 10 [I6M 0:', 150917 NGC4645 ! 41 25 --41 28 36 60 0.360J [.5' 90618
.... 160 1.20J 120.......... . 50 5.5J _:: ;41601 .... 160 1.490./ 3' "
NGC4598 23740.2 _-083930 160 0.64J 30" g)0602 .... 1-32--49'8 160 25.6/ 5_: " NGC4654 _.4125.2 1-132407 12 1.19J - 90902 011
IRSVI237-6103 2 37 41.5 -61 03 08 4.1 1.95C 3.5' 17101./ .... 160 28.9J ....... 25 1.91J - "
NGC 4605 2 "3748.6 1-615250 12 0.91J 30" ;90703 " 570 2aJJ %1201 ..... 60 13.93J - "
.... 25 1.38J 30 .... UGC 7865 23941 360 3.1J 90" 160915 ...... 60 13.7J - 70905
" " 60 15.33J 60 .... : WAS 61 23945 1-333412 125 0.36J 4' 190617 ..... 160 35.2/ - "
.... 160 35,12/ [20.......... 60 0.65] 5........ 160 37.16.1 90_2
" 2 37 48.7 1-6152 52 12 0.93J - 1909_ .... 160 0.82.1 8' " 1 41 25.3 1-1324 08 I0 0.020J L5" 70112
...... 25 1.24J - " 12397+3333 2 39 45.5 1-3333 33 [ 60 0.49J 60' 180932 .... I0 0.102.1 6" 20901
...... 60 14.44J - " 12397-6447 2 39 47.5 .-6447 13[ 4.8 2.16M 15' _60118 I01 .... 12 1.28,1 30" 90703
'..... 60 12.9J - D090.' MARK 1333 2 39 50.2 -06 41 51 1 12 0.31/ 30' 190703 30 .... 12 1.240.1 30" 71202
...... 160 30.3J - '..... l 25 0.77J 30 ....... 25 1.820.1 30....
...... 160 33.08J - 1909_ " " 60 2.92/ 60 ....... 25 2.15J 30" 90703
NGC 4600 2 37 49,8 1-0323 3C 60 0.13J 30' K)060,_ .... 160 6.10.1 120........ 60 14.91J 60....
NGC4602 2 38 01,8 --04512"/ I0 -.604J 5,5' 17120,_ 0111 BS4830 2 39 53.1 -6247 04] 4.8 3.26M 12' 120360 312] .... 60 13.26,1 60" 71202
.... 12 0.67J 30' 190702 .... . 4,8 3,27M_ '_ 180419 .... 60 14,7J 70702
..... 25 0.70J 30....... 10,2 2,1M 12' 120309 " " 160 41.31J 20" 71202
" " " 60 4.97J 60....... 10.2 2.4M 7,5' _$0419 .... 160 41.g03 20" 90703
" " 160 14.66J 120' " UM 514 [2 39 58.7 {-60 11 321 12 0.27J 30' t81601 0Oll .... 160 35.6,1 - 70702
IRC+60220 2 38 02 1-5607 24 12 19M 30' _0101: [2111 .... 25 0.413 30 ....... 160 39J - 9020"/
.... 25 93J 30....... 60 3.46,1 60 ...... 360 7J "
.... 60 16/ 60 ....... 160 12.39J 120 ....... 570 21J 1' 61201
NGC4601 [2 3803 --40370¢ 25 0.160J 0.8' ]90611 FIRSSE275 12 4006 _-6018301 93 80J 10' 130201 2 41 25.7 +132358 10 0.020,1 6" 30808
.... 60 0.190.1 1.5' " : NGC 4633 12 40 06.6 +14 37 48 I 12 0.10.,' 30' _81017 " " 12 1.26J - 8101"/
.... 100 0.860,1 3....... 25 a 13./ 30 ...... 25 1.73J - "
vcc 1849 [23804 _-094941 12 0.10.I 30' _810E .... 60 0.50J ..... 60 14.70,1 "
.... 25 al4J 30....... 160 1.81J 120...... 160 34.40J 20....
.... 60 0.26J 60' " ; NGC 4634 12 40 09.7 +14 34 13 l 12 0.391 - " 601 RSVI241-6030 2 41 31.G -60 30 39 4._ 4.16(2 3.5' ;7101"/_001
.... 160 0.77J 120' " ' .... 25 0.513 " UGC 7905 2 41 31._ +55 10 10 12 0.10,/ 30" ;81204 _(X3
YUMA 12 38 04.4 .I-5607I! 4. -I.IM - 7211E 1211 " " 60 4.50.1 _ ..... 25 0.18J 30....
AFGL 1570 .... 4. --0.88M - _3160..... 160 10.32/ 120...... 60 1.89J 60....
Y LIMA .... 8. -I.4M - 7211(£ NGC 4638 12 40 16.2 4-1142 54 12 0.12/ 30' 900602 " " I00 3.26J [20....
AFGL 1570 .... 8. -I.14M - 83100' 12 40 16,4 +II 43 60 I0 0.016J 5.5' _70112 qGC 4656 2 41 31.[ +32 26 30 12 0.10J - 1810N 1001
.... I0. -1.51M - " NGC4636 12 40 16.6 +0257 43 10 -.006.1 5.5...... 25 0.30J - "
Y UMA .... 10. -1,9M 721101 .... I0._ -,606J 5.7' 861602 .... 60 5,901 - "
RAFGL 1570 .... 11 -I,M 10' 8306U 12 40 17 +02 57 43 12 0.1901 0.8' _90618 " " 160 11,46J - "
AFGL 1570 .... II. -1.69M - 83160..... 60 0.140J 1.5' " 2 41 32.( +32 26 30 12 0.23J - 19090,_
Y IJMA " " 12. -2.1M - 72110 VCC 1944 12 40 21 +14 33 48 12 0.20/ 30' 881017 " " 25 0.433 - "
AFGL 1570 .... 12. -1.84M - 83160..... 25 al9J 30....... 60 6.78.1 - "
Y lIMA " " 18. -2.3M - 72110 .... 60 6t202 60....... 60 7.2/ - 1709_
AFGL 1570 .... 19. -2,36M - 83160.... 160 /252./ 120...... 160 12.3J - "
Y LIMA .... 20 -2.43M 74100 WAS 62 12 40 21 +26 54 54 60 0.12/ 5' 890617 .... 160 12.37J - 19090;
RAFGL 1570 " " 20 -3.5M I0 83061, .... 160 0.47J 8' " 12415+3226 2 41 32.( +32 26 42 12 0,26.1i - 17071<,
AFGL 1570 .... 23. -2,19M 83100 ESO 3224359 12 40 21 --4105 06 25 0.070J 0.8' 890618 _000 .... 25 0.451 - "
12381-3628 12 38 I0._ -36 28 5: 12 0,68J 30 89070 [3011 .... 60 0.940J 1.5...... 60 9.05J - "
" " 25 2.60J 30........ 160 2.030J 3 ..... 160 12.9J "
.... 60 9.82/ 60 " NGC 4639 12 40 212 +13 31 56 10 0.027J 5.5 870112 _600 NGC 4656 2 41 32.f +32 27 0_ 10 Z.,¢8M 6' 15091_
.... 160 13.731 120 ........ 10 0.027J 6 830808 PG 1241+176 2 41 41.1 +17 37 2_ 10.: 8.67MVI - 19110_
RAFGL 4856S 12 38 12.( -61 28 0` II -I.4M I0 83061, 1233 ...... 12 0.30.1 30 88101"/ ..... 12 0.108.1 30' _9120f
" " 20 -3,3M I0......... 25 0.17J - '...... 25 0.1401 ! 30' "
" " 27 -6.3M I0 ..... 60 1.853 ...... 60 0.154,I 60' "
NGC4606 12 38 26._ +12 11 0: 12 0.2M 30 88101 0000 .... 160 4.471 120 .... 160 0.315.1 120' "
.... 25 0.22/ 30 " UWCEN 12 40 25.'.-54 15 15 5 3,96M 781601 III UGC7910 2 41 48 +45 17 12 0.08./ 30' 88120,
.... 60 0.85J 60 ...... 5 3.74M_ 9 84050] " " 25 0.08,/ 30' "
.... 100 2.49J 120 ...... 10 2.0M 73000_ " " 60 0.35J 60' "
NGC 4607 12 38 40.1 + 12 09 4_ 12 0.29J - " 0(701 .... 10 1.78M 9 840502 .... 160 0.99J 120' "
.... 25 0,31J - " 124025,! -541509 12 7.27.P 30 86092C BIPOLAR NEB 24155 -54145,_ 4. SAM 6' 790803111
.... 60 3,10/ " 12 40 25.', -54 15 15 12 7.89J 4.5 85112( NGC 4659 :2 41 59:+13 46 I_ 12 0.121 3o' 88101
.... 160 7,91J 120 .... 20 0,3M_ 9 84050._ .... 25 0.11J 30' "
NGC 4608 12 38 41:. +I0 25 5_ 10 0.602/ 5,5 87011 12 40 25,! -54 15 09 25 4.75J_ 30 86092( " " 60 0.101 60 _ "
.... 12 0.121 30 88101 12 40 25,', -54 15 15 25 5.79.I 4.6 85112( " " 160 0.34J 120_ "
..... 25 0.18.] 30 ..... 60 9.053 4.7 " NGC 4660 _2 42 01. +11 27 5! 10 0.0183 5.5' _7011
..... 60 0.1JJ 60 ..... 100 5.7J 160 86080_ " " I0. .0179J 5.7 86100
..... 160 a34J 120 ...... 160 5.76,1 5.0 85112( .... 12 0.126,1 30 87010
" 12 38 42 +10 25 5 1¢30 0.210.1 3 89061 IRSV 78 12 40 34. -62 40 43 4. 2.82C 3.5 85080 t03J .... 25 0,183,1 30 "
RAFGL 6539S 12 38 48A +68 41 0 20 -0.6M 10 83061 UGC 7891 12 40 36 +30 40 12 0.10J 30 88120, " " 60 0.144J 60 "
...... 27 -2.3M 10 ...... 25 0.18,/ 30 ...... 160 a339J 120 "
RAFGL 5275 12 38 57.: -05 02 4 20 -2.5M 10 ..... 60 a05J 60 " NGC 4658 12 42 02. --09 48 4 10 0.014J 5.5 87120 000
..... 27 -2.6M 10 ..... 160 0.28,/ 120 ..... 12 0.296J 30 "
12389-6147 12 38 57: -61 47 4 5 S 22 890(£ 2233 NGC 4643 12 40 46.' +02 15 06 10 0.017J 5.9 85050: 900( " " 25 0.380J 30 "
..... 5 IIX 22 " 12 40 47 +02 15 06 60 0.640,I 1.5 890611 .... 60 4.82/ 60 "
...... 5 3.3X 22 ...... 160 1.830J 3 ..... I{30 9.48.1 120 "
...... 6 MX 22 " ARP 116 12 41 60 +11 51 12 1.113 30 89070 3001 12421.6217 12 42 0_, .62 17 1_ 4 1.92M 15 9(3011 211
...... 6 1.8X 22 ...... 25 0.77J 3_ " 1242-201P14 12 42 12 -20 09 0 12 a2./ 4.5 84081 000
...... 7 4IX 22 ..... 60 5.28J 60 ....... 25 a4J 4.6 "
" 123858. -61475 4 2.45C 8 8708( .... 160 18,02/ 12(] I--i " ..... 60 3,1.1 4,730 " 000
NGC4.612 12 39 60._ +07 35 1 25 0.16J 30 9006( NGC4647 12 41 60. +11 51 20 12 0.98J - 189090 ..... 100 7.4J 5.0 "
.... 60 0.13J 30 ...... 25 0,78J - 12422+2641 124214, +26412 12 0,15J 87071
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC Mpm] FLUX _EA_ BIBLI( IP,.AS NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEAN, BIBLI( IRAS NAME IRA (1950) DEC ).Q.tm) FLUX BEA_ $1BLI(
q
h m m t " ' h m I h m * • , -I
• " 25 0.50J 30 ...... ° "' 10.54t -.016J 4.5" 84120_ .... 100 l.IJ 5' _0617
" " 60 3.39J 60 .... 12437+3059 12 43 46.3 +31 00 00 12 0.18J - 87071_ IRSV 82 12 46 13.1 -64 18 51 4.8 1.33C 3.5' 850814
.... 100 5.59J 120........ 25 0.47J - " CGCG 159.080 12 46 14.4 +26 41 29 60 0.851J 60" 871011
IC 3718 12 42 15.0 1+12 37 36 12 f/2J 30" 881017 .... 60 2.95J - " 100 2.404J 120" "
.... 25 0.14,I 30 ........ 100 5.58J - " NGC 4699 12 46 26.3 -08 23 32 12 0.82J - 890902
.... 60 al.fJ 60" " PG 1244+026 12 44 02.1 +02 38 31 12 0.117.1 30" 891208 " 25 0.52J - "
.... I00 0.34.1 120........ 25 0.100/ 30...... 60 6.15J - "
TX CVN 12 42 17.8]+37 02 15 12 1.10J 30" 880616 3000 .... 60 0.280J 60 ...... I00 19.77J - "
" 25 0.38J 30....... I(30 f315J 120...... 12 46 26.5 -08 23 34 I0 0.020.1 5.9" 150502
" " 60 fl2J 60" " 1244-255 12 44 06.7 -25 31 26 1000 3.13 - 800818 12464-6433 12 46 29.9 -64 33 39 4.8 3.50M 15" _00118
.... I00 f2J 120" " UGC 7943 12 44 12.0 +06 14 00 12 0-IOJ 30" 881017 IRSV 83 12 46 34.0 -61 29 50 4.8 1.02C 3.5' 150814
NGC 4666 12 42 34.61 --00II 20 12 3.28J - 890902 3012 .... 25 0.23.1 30.... ESO 322-GI01 12 46 48 --4047 00 100 0.370J 3' ]90618
.... 25 3.68J ~ '..... 60 0.20/ 60.... NGC 4705 12 46 50.2 --0455 26 90 155J 50" _00108
" " 60 37.34J ~ "..... I00 0.60J 120.... 1246-IIIPII 12 46 53.3 -II 07 42 12 f2J 4.5' _40523
.... 60 34.8.1 - 870905 RU VIR 12 44 28.9 +04 25 49 4.9 0.4CV - 760610 2210 " 25 0.8J 4.6' "
.... IGO 77.9J ~ ".... 4.9 -0.37M 5" 840611 " 60 1.7J 4.7' "
.... 100 82.88J - 890902 " " 8.4 -0.4CV - 760610 " 100 2.1J 5.0' "
12 42 34.6 I -00 11 21 12 3.63J 30" 890703 .... 8.7 -I.21M 5" 840611 GI24.1+71.6 12 47 00 +45 50 00 100 .1250B 32' 380919
.... 25 4.15J 30 ........ 10 -1.43M 5 .... NGC 4706 12 47 08 --41 00 30 25 0.030/ 0.8' _90618
" " 60 39,66.1 60 ........ 11.2, -I.0CV - 760610 " 60 0.110J 1.5' "
.... 100 89.51J 120 ........ 11.41-1.84M 5" 940611 .... 1(30 0.290/ 3' "
UGC 7926 12 42 35 I -00 11 12 1300 IJ 90" 860915 .... 12.5l -0.9CV - 760_10 NGC 4710 12 47 09 +15 26 15 12 0.230/ 0.8' "
VCC2015 12 42 40 1+1035 54 12 film 30" 881017 " " 12.6 -1.78M 5" _40611 .... 25 0.650/ 0.8' "
" " 25 fl3J 30 ...... 9.5-1.42M 5 ........ 60 5.890J 1.5' "
.... 60 flOJ 60" " EP VIR 12 44 29.7 -I-0613 25 4.616.36MV _, B30204 .... 100 13.153 3' "
.... 100 f34J 120" " HD I11133 .... 4.815.80M - _30714 12 47 09.0 +15 26 15 10 0.040/ 5.5" 170112
IRC+50219 12 42 46 [+45 42 42 12 273J 30" 901012 Z211 NGC 4696B 12 44 36 -40 57 54 25 0.090/ 0.8' B90618 9000 " " 12 0.3783 30" 171202
" 25 72J 30........ 60 0.740/ 1.5....... 25 0.674J 30....
.... 60 18J 60 ....... I00 1.8103 3....... 60 5.88.1 60....
Y CVN 12 42 47.0 l+45 42 48 4.9 -1.25C ~ 710203 NGC 4685 12 44 43 +19 44 11 60 0.060J 1.5 ....... 100 14.52J 120....
" 4.9 -I.IIM ~ 710403 .... 100 0.410/ 3' " 12 47 09.0 +15 26 18 12 0.22J 30" _0602
" " 4.9 63.3F - 761005 NGC 4684 12 44 43 --02 27 17 25 0.460/ 0.8' " _000 .... 25 0.59J 30" "
" " 8 S - 860804 .... 60 1.310J 1.5 ...... 60 5.74J 30 ....
" " 8.4 -2.00C ~ 710203 " " 1(30 1.910/ 3...... 100 14.54J 30" "
" " 8.4 -I.97M ~ 710403 {2 44 43.2 -02 27 06 25 0.50/ 30" _0602 12 47 09.1 +15 26 13 12 0.45J - 190902
..... 8.4 15.3F ~ 761005 " " 60 1.48J 30........ 25 0.63J - "
" .... 9.6 7.011N ~ 880104 .... I(30 2.30/ 30........ 60 5.56J - "
..... 9.8 7.066N ~ " IC3773 12 44 44.4 4-I028 36 60 0.15J 30........ 60 6.4J - 170905
.... 10.C7.092N ~ '..... I00 0.69J 30........ I00 13.1J - "
.... 10.27.119N - " UGC 7955 12 44 45.0 4-2659 05 ! 60 0.2603 60" _71011 .... I00 12.97J - 190902
.... 10.47.150N - " " " 100 0.821J 120.... UGC 7978 12 47 10.7 +31 07 05 60 0.396.1 60" 171011
.... 10.67.148N ~ " AFGL 1579 12 44 45.4 4-0425 02 4. -0.9MV 17" _00213 _210 .... I00 1.261J 120" "
" " 10.87.145N - "..... 8. -I.TMV 17.... CGCG 159.083 12 47 18.3 +2709 37 60 0.195J 60....
" " II -1.95M - 710403 RAFGL 1579 .... II -I.7M I0' _30610 .... I00 0.645J 120" "
" " II.C-2.39C ~ 710203 AFGL 1579 .... II. -2.4MV 17" _00213 NGC 4713 12 47 25.6 +05 34 58 I0 0.013J 6" )30808
" " II.C 6.48F ~ 761005 " " 12. -2.3MV 17........ I0 0.013J 30" 170112
" " II.C7.160N - 880104 RAFGL 1579 .... 20 -2.1M I0' _30610 .... 12 0.24J - 181017
" " II.27.164N ~ " AFGL 1579 12 44 46 +04 25 06 4. --0.20M 17" 790401 .... 25 0.20J 30" "
" " II.47A86N - '.... 8. -1.11M 17....... 60 5.50/ - "
.... 11.6 7.231N - " .... I1. -I.78M 17 .... [ .... 100 10.06,1 120" "
.... 11.8 7.266N ~ " " " 12. -I.70M 17 .... ] PG 1247+267 12 47 39.0 +2647 28 12 0.126.I 30" 191208
..... 12.0 7.302N - " U CVN [2 44 57.0 4-38 38 24 6. 30/ - 790402 [100 .... 25 0-113J 30" "
" " " 12.2 7.352N ~ " IC821 [2 45 02.2 4-3003 24 60 0.347J 60" 371011 " " 60 f140/ 60" "
.... 12.47.389N ~ " .... I00 1.1173 120....... I(30 0.315.1 120....
" " 12.67.433N ~ " CGCG 159.075 _2 45 02.5 4-2743 49 60 1.521J 60" " )000 CGCG 129.026 12 47 42.0 +25 17 29 60 0.196J 60" [Tl011
.... 12.87.480N ~ " " " 100 3.717J 120........ 100 0.5293 120....
" " 13£ 7.504N - " NGC 4688 12 45 14.0 4-0436 27 12 0.203" 30" _81017 7000 IRSVI247-6522 12 47 57.8 -65 22 41 4.8 3.44C 3.5' ff1017
" " 13.27.521N ~ " " " 25 0.23J - " NGC 4725 12 47 59.9 +25 46 20 I0 0.079.1 5.7" 180305
" " 13.47.585N - '.... 60 1.25J = '..... I0 0.096J 5.9" 150502
" " 13.67.928N - " .... I(30 1.98J 120........ I0 0.733 30" 170112
" " 16 S 30" 810806 NGC4689 12 45 15.3 4-1402 13 I0 -.01ZI 5.5" _70112 7601 .... 12 1.010J 30" 190705
" " 20 -2.31M - 741002 .... I0 -.012J 6" _30808 .... 12 0.32J 30" 190703
" " 20.C 0.604F - 761005 " " 12 0.23J 30" _70315 X1247+2547 " " 12 0.78.1 - 170719
AFGL 1576 12 42 47.1 [+4542 48 4.9 -I.3M ll" 800213 .... 12 0.48I - _81017 NGC4725 .... 25 0.20/ 30" I90703
.... 4.9 -0.9M 26 ....... 25 0.26J 30" _70315 .... 25 0.770/ 30" ;90705
..... 8.4 -2.0M 11...... 25 0.37J - ]81017 X1247+2547 .... 25 0.69J - 170719
..... 8.5 -I.6M 17 ....... 60 3.90.1 - " NGC 4725 .... 60 4.520/ 60" 190705
..... 8._ -I.8M 26 ........ 60 3.9J - _70702 .... 60 4.18J 60" 190703
" " " 10.7 -2.2M 26 ....... I00 10.0/ - " X1247+2547 .... 60 5.02J - ;70719
RAFGL 1576 .... II -2.1M 10' 830610 .... I(30 9.63J - _81017 NGC4725 " " I00 20.79J 120" ;90703
AFGL 1576 .... 11.2 -2.4M 11" 800213 ESO 507-G13 12 45 22.9 -27 18 12 12 0.48J 30" _90703 ]601 .... I00 21.12J 120" ;90705
..... 12.2 -2.4M 26 ....... 25 0.74J 30.... X1247+2547 .... I00 22.0/ - 170719
...... 18 -2.7M 26 ........ 60 3.31J 60.... NGC 4725 12 48 00.0 +25 46 30 12 0.32J - 181016
RAFGL 1576 " " 20 -2.3M I0' 830610 " " I00 8.30/ 120........ 25 0.20J - "
HE2- 87 12 42 48.31 -62 44 09 12 0.40/ 30" 880616 RAFGL 4867S 12 45 24.0 4-3002 42 II -0.6M I0' _30610 " " 60 4.18J - "
" " 25 1.2J 30" " NGC 4691 12 45 38.6 -03 03 36 12 0.83J - _90902 3011 " " 100 20.79J - "
" " 60 10J 60 ........ 25 3.09J - " HEN 828 12 48 02 -57 34 24 12 0.11J 30" _80616
" " I00 2003' 120....... 60 14.37J - '..... 25 0.06.1 30....
12428+2724 12 42 48.8 1+27 24 02 12 0.15J 30" 870719 3000 .... 60 15.8J - _70905 .... 60 0.20,/ 60 ....
.... 25 0.38J 30 ....... I00 21.IJ - '..... I00 f2J 120....
" " " 60 3.08J 60 ....... ICO 21.61J - [_90902 12480+1337 12 48 05.7 +13 37 21 4.8 3.20M I0" _0502
..... I(X) 5.25J 120" " 12 45 39.5 -03 03 28 10 0.I13J 5.5" _71202 .... 12 2.27M 30....
NGC 4670 12 42 50.1I+27 23 55 I0 fSJ _ 700306 .... 12 0.89J 30" 990703 .... 25 2.04M 30" "
..... 12 f06J 30" 890105 " " 25 3.55J 30 ........ 60 2.11M 60" "
.... 22 3.I _, 700306 .... 60 14.61J 60 ....... 1(30 f4M 120" "
...... 25 0.31J 30" 890105 .... 1(30 24.31J 120 .... HD 111613 12 48 18.9 -6003 27 4.8 4.40M 13" 161123
.... 60 3.09J 60" " NGC 4694 12 45 44 +11 15 28 25 0.190/ 0.8' 890618 9000 NGC 4750 12 48 19.4 +73 08 51 12 0.40/ 30" 190703
..... I(30 5.09J 120....... 60 1.270/ 1.5....... 25 0.69J 30....
FIRSSE 276 12 42 54 I -11 00 18 27 63J 10' 830201 .... 100 2.680/ 3 ..... 60 4.73J ! 60" "
" " 93 I09J I0' " 12 45 44.0 +II 15 28 12 ' 0.13J 30" 881017 " I00 15.25J 120" "
G302.3+0.7 12 42 54 [ -61 52 12 0.182.1 - 890521 " " 25 0.15J 30 .... MCG+8-23-97 12 48 21.4 +48 12 18 10.6 .0581J 4.6" ]80214
" " 25 0-176,1 ~ " .... 60 1.20/ 60 ..... 12 0-11J 4.5' "
" " 60 1,350,1 ~ " .... 100 , 2.925 120 ..... 12 0.143 - _90902
.... 1(30 3.900J - " NGC 4698 12 45 51.8 +08 45 37 10 I -.014J 6" 830808 00_ " 25 0.51J 4.6' 180214
IRSV 80 12 42 54.71 -63 17 48 4.8 3.96(2 3.5' 850814 " " I0 1 -.0143 5.5" 870112 " 25 0.42J - _90902
12430-6151 12 43 02.81 -61 51 44 4.8 2.07M 15" 900118 1102 .... 12 0.28.]" - 881017 " 60 4.80J 4.7' _80214
HD II0879 12 43 II.3I -67 50 04 12 0.8J ~ 890305 3001 " " 25 f46./ 30 ...... 60 4.79J - _909ff2
.... 25 5.7J ~ '..... 60 0.63J - " " 60 5.4J - _70905
..... 60 9.3J - ' ..... 100 1.89J 120 ...... 100 9.11J 5.0' 980214
" " " 100 4.I - " NGC 4697 12 46 00.7 -05 31 39 10 0-068J 5.7" 780305 " 100 7.8J - 870905
IRSV 81 12 43 17.0 I -61 33 42 4.[ 2.95C 3.5' 850814 1111 " " 10.2 .025ZI 5.7" 861002 " 100 8.06J - 890902
RAFGL 6540S 12 43 17.3 1+75 29 01 20 -I.2M 10' 830610 .... 12 0.290J 30" 870101 SS 38 12 48 21.8 -64 43 38 12 7.4J 30" 880616
VCC 2033 12 43 33 l+08 44 54 12 fllJ 30" 881017 .... 25 f123J 30 ..... 25 3.1J 30 ....
" " 25 0.17.1 30 ........ 60 0.330-I 60 ...... 60 0.4J 60 ....
.... 60 0.20,1 60 ....... 100 1.240/ 120 .... 100 20)' 120" "
" " 100 f35J 120" " 12 46 01 -05 31 42 12 0.270J 0.8' 89061[ 1248+482P13 12 48 22 +48 12 18 12 f2J 4.5' 840813
UGC7936 12 43 36 1+4528 12 fl4J 30"i881204 .... 60 0.470J 1.5' " 25 0.57J 4.6' "
" " 25 R/d/" 30.....' -- I(30 1.100/ 3' " 60 5.7J 4.7' "
" " 60 0.54J 60.... NGC 4696 12 46 04 --4102 18 12 0-I05J 30" 870101 I(30 9.8J 5.0' "
" " 100 0.97J 120........ 12 0.05,1 5' 90061_ PG 1248+401 12 48 26.6 +4007 58 12 0.117.I 30" 891208
UGC 7938/9 12 43 43 l+31 00 12 0.14J 30 .... 0000 " " 25 0.087.1 30 '_ 870101 25 0-200J 30" "
" " 25 0.45J 30 ....... 25 f08J 5' 90061'_ 60 0.224.1 60" "
.... 60 2.76,1 60 ...... 60 0.100J 60" 870101 100 0,378,I 120 ....
" " 100 5.41J 120" ....... 60 0.100J i 1.5' 89061[ NGC 4736 12 48 31.7 +41 23 35 12 5.33J 8909_
NGC 4676 12 43 43.21+3100 31 60 2.628J 60";871011 ...... 60 0-11J -" 90061'; 25 6.13J "
.... 100 4.680/ 120....... 100 0.770J 1120' 870101 60 69.20/ "
NCd24676B 12 43 45.3 1+3059 51 10 Z94M 8"1850917 ...... 100 0.740J " 890611 60 70.0/ 87090._
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NXME RA (1950) DEC (/_m) FLUX I EAMI:ffBLIO IA_ NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAM IBLIG RAS NAME RA (1950) DEC tin) FLUX I EAM _IBLIO
i i i i
,, h m i • , •
,, h ,,,n i i o,, I00 138.73 I " s m i °"' ' 60 aim 60 ........ 60 (Jea I 60" "
..... I(30 121.53 I 190902 .... 100 /235./ 120 ........ 100 120....
" 2 48 31.81+41233 12 4.77] I _81016 2 5025.5 -113005 I0 0.006.I 5.5" 70112 UGC8032 2 52 12.0 _-133000 12 /213,1 I 30" t81017
...... 25 6.833 I " UGC 8017 2 50 28.4 -28 38 41 60 2.0653 60" 71011 000 .... 25 /218./ I 30 ....
...... 60 62.41J I ...... 100 4.748J 120 ........ 60 0.1_ I 30" _0602
...... 100 135.3J I " 125O-271P14 2 50 29 -27 11 30 12 /23./ 4.5' 40817 001 .... 60 O.15J I 60" _81017
" 2 48 31.9 [+41 23 3 4.6 D.184J I 15"1 V91204 .... 25 0.7J 4.6 ....... I0 0.66,1 I 30" _0602
'..... 4.8 8.37M I ""' 150308 .... 60 5.S3 4,7 ....... _0 0.52,1 I 120" 181017
.... I0 ,-0.2.1 "_ ?00306 .... 100 9.0,I 5.0' " NGC 4790 2 52 15.5 -09 58 37 12 0.12/ I 30" 170315
.... I0 S 4.3"I150308 CD-59 4549 2 50 44.5 -6006 12 4.7 1.25M - 20202 III .... 25 OAgJ 1 30....
...... I0 0026F 4.3"I ...... 8.6 O.0M - ,..... 60 .... 60....
...... I0 0.13J '_"/"I?80305 .... 10.7 I.(_3M - '..... I00 ,;;7 _ 120....
...... I0 0.117J '_9"I150502 .... 12.2 1.25M - " NGC 4793 2 52 15.8 _29 12 36 12 LI3_ I - _90902
.... I0 0.18J t,"_720901 " " 18 -20_ f ...... 25 1.63J I - "
" • " 10.2 0.30J ?00904 12509-6353 2 50 54.0 -63 53 02 4.8 2.59M 15" 00118 112 .... 60 12.49J I - "
.... 12 2.300J 30"I 190705 VCC 2096 2 50 55 -11 59 06 12 _209J 30" 81017 000 .... 60 12.1J I - 170905
.... 12 5.73J 30"I 190703 " " 25 O.llJ 30........ I0 27.8J I - "
.... 22 6/ --?00306 " " 60 1.54J 60........ I0 [ 27.99J I - 190902
.... 25 3.64OJ 30"I 190705 .... I(30 2.45J 120" " 2 52 15.8 -29 12 37 0 I 0.028J I 5.5" 171202
.... 25 6.91J 30"I _90703 A35 2 51 00 -2235 30 50 2./ - 80820 .... 2 1.22.1I 30" 190703
.... 50 8.7J 50"1 141001 .... 1(30 5J " 12522+2912 .... 2 1.2_ I - 170719
.... 60 73.49J 6O"I 1900703 RAFGL 48701 2 51 02.3 -46 55 40 II -I.4M I0' 30610 000 NGC 4793 .... :5 1.88J l 30" 190703
.... 60 58.09J 60"1 _90705 H-H53/54B 6OE 2 51 10 -76 40 38 52 9.1 _ 40610 12522+2912 .... :5 1.63J I - t70719
.... 100 18.01 5o"l 141001 .... 1(30 15,I "v " NGC4793 .... _ I 13.26J I 60" _90703
.... 100 131.ZI 120"1190703 H-H526O'W 2 51 10.6 -7641 36 52 7.1 _ " 12522+2912 .... _) 12.5J I - 170719
.... 100 116.0J 120"1 _90705 .... 100 13J _, " NGC4793 .... P0 I 31.49J 1120" _90703
" " 160 -2.0J 50"1 341(X)1 NGC 4775 2 51 10.8 -06 21 11 I0 0.005J 5.5" 71202 _l 12522+2912 .... 10 32.7J I - _70719
[2 48 32 l+41 23 35 1 (300 4.2J I O' I_40815 .... 12 0.128J 30.... UGC 8034 2 52 18.5 -02 55 29 2 0.10/ I 30" 181204
UGC 7996 .... 300 2.4J 90"I _6O915 " " 12 /212J 30" 70315 UM 523 .... 2 /210/ I 30" 181001
NGC 4735 [2 48 32.2I+29 12 36 l 60 0.5443 60"I ]71011 00( .... 25 /219J 30.... UGC 8034 .... 15 /21M I 30" 181204
.... I00 0.935J 120"I ...... 25 0.293J 30" 71202 UM 523 .... 15 0.1`5JI 30" 181001
NGC 4736 t2 48 32.4I+41 23 28 l 12 5.33J ]70315 02_ .... 60 4.59J 60.... UGC 8034 .... _ 0.671 1 60" 181204
" " 25 7.81J ...... 60 3.6,1 6O" 70315 UM523 .... ,0 0.43J I 60" 181001
.... 60 64.43 ...... I00 I0.3J 120.... UGC8034 .... _0 1.47J I 120" 181204
.... I00 136.0J ...... I00 9.57J 120" 71202 UM523 .... O 0.75J I [20" 181001
UVIR L2 48 33.4l+0549291 4.g 3.05M H0406 00( II-H536O"W 2 51 18.8 -7641 12 52 6,)' _, 40610 1252+468P13 2 52 20 -464806 2 4.5' 140813
.... 8.7 2.65M ...... 100 10J _, ...... :5 I ,u I 4.6' "
.... 10 2.66M " NGC 4779 2 51 19.8 -09 58 48 12 0.24J 30" 81017 000 .... _ '__-" ! 4.7' "
.... 11.4 2.42M ...... 25 0.30J - '..... 0 ..xr ! 5.0' "
FIRSSE 277 L2 48 35 1+41 22 481 93 107J 10' I _30201 022 .... 60 2.20J " IC 3881 2 52 20.2 -19 26 55 12 /208,/ I 30" f81017
NGC 4733 12 48 36.6 [+11 II 00 12 /212,./ 30"1881017 .... 1(30 4.04J 120 ....... 25 /209J I 30 ....
.... 25 /218./ 30"1 " H-H52 2 51 28.0 -7641 36 52 llJ _ 40610 .... 60 0.08J I 60 ....
.... 60 /2/2/ 60"1 ...... 100 6,/ _, ...... 1(30 0.34J I 120....
.... 100 (234,1 120"1 " 12515-7641C 2 51 30.6 -7641 41 12 0.1J 30" 70508 NGC4800 2 52 20.6 F4648 06 12 o45J _ 30" 190703
CGCG 159.090 12 48 37.3 1+27 38 30 60 0.241J 6O"[871011 .... 25 0.11 30 ........ 25 o.su I 30 ....
.... 100 0.568J 120"1 ...... 60 0.4J 60 ........ 60 4.86.1 I 60 ....
VCC2089 12 48 41 1+105024 12 (208,/ 30"1881017 .... 100 5.0,1 120 ........ 1(30 16.06J I 120....
.... 25 al4J 30"1 " IC 832 2 51 30.8 -26 40 49 60 0.574J 60" 71011 000 H-tt 54B 6OE 2 52 28.0 -76 40 04 52 V t40610
.... 60 0.091 60"1 ...... 1(10 /2331J 120 ........ 1(30 .... V "
.... I00 0.27,1 120"1 " RAFGL 5276 2 51 32.5 -66 58 26 11 _.gM 10' 30610 H-II54B 60S6OE 2 52 28.0 -76 41 04 52 :::: : V "
F-SO 507-G25 12 48 51 I -26 10 48 60 0.480,1 1.5' 1890618 _00( .... 20 -I.2M I0 ....... I00 'v "
.... 100 { 1.640J ..... RAFGL 65421 2 51 33.3 -.09 32 27 20 ! -I.TM 10' " CGCG 159.119 2 52 32.2 _-28 40 43 60 I 0.197J I 60" 171011
IRSVI248-6156 12 48 53.2 I -61 56 03 4.8 3.25C 3.5' 1871017 01; H-H 53 2 51 35.2 -76 41 12 52 9.I _, 40610 .... 100 I /2333J I 120....
NGC 4729 12 49 00 I --40 51 36 60 0.530J 1.5' 1890618 00( " " 100 JJ ', " ESO 269_r08 2 52 34 --44 32 36 60 1.050.1 I 1.5' _90618
.... I00 0.820J ..... H-H53/54B _OW 2 51 36 -76 40 38 52 9,1 _, ...... I00 I 2.190J I 3' "
NGC 4742 12 49 12 I -I0 II (30 60 0.460.1 1.5'I ...... I00 7.1 _, " UM 525 2 52 36.2 F00 23 59 12 0.10/ I 30" 181001
.... 100 1.020..I ..... IRSV 85 2 51 37.g -62 41 53 4.g 1.88,C 3.5' ,5O_,14 112 .... 25 0.30J I 30 ....
BS4883 12 49 15.91+274845 4.8 3.34M 13"181072(3 001 HD112092 2 51 38.3 -565423 4.8 4.67M 13" ;61123 ...... 60 0.64J 60 ....
ESO 323-G19 12 49 17 I .-41 I1 18 12 0.100J 0.8' 1890618 MW 2 CRU 2 51 39.5 -56 53 49 4.8 4.82M 12" ;2030_ 001 ...... 100 2.50.1 120 ....
NGC 4747 12 49 18.6 1+26 02 45 10 -.011J '_5"1870112 )00( ...... 4.8 4.90MV '_ ;80419 TU CVN 2 52 39.7 1-47 28 03 4.91-0.03C - ?10203
NGC4749 12 49 23.91+715426 12 0.31J 30"1890703 _00 1251+5705 2 51 40 F5705 12 1.25J 30" ;71201 000 AFGL 1585 .... 4.9[ -0.0M 11" ]00213
.... 25 0.46J '_O"l ........ 25 0.32.I 30 .... TU CVN .... 8.4[ -0.27C - ?10203
.... 60 4.873 6O"1 " HD 112078 2 51 40.0 -58 52 30 60 1.179B 6' ;81208 AFGL 1585 .... 8.4 --0.3M 11" _00213
.... 100 13.33J 120"1 ........ 100 4.570B 6' " RAFGLI585 .... 11 I-0.7M 10' ]30610
NGC 4746 12 49 25.2 1+12 21 18 12 0.45J aO"l " I00 IRSV 86 2 51 41.0 -64 47 38 4.8 1.97C 3.5' 150814 101 TU CVN .... II.0[ --0.50(2 - _10203
.... 12 0.45J _0"188101_ BS4902 2 51 44.9 --091602 4.8 0.27M i(30105 100 AFGLI585 .... 11.2 -0.SM I1" _00213
.... 25 0.51J _fl'l " AFGL 1583 2 51 45 ..-09 16 4.9 0.57M 1'7/" '90401 RAFGL 1585 .... 20 -0.73,f I0' _30610
.... 25 1.00J "_"1890703 RAFGL 1583 2 51 45.0 -09 16 04 11 -I.IM 10' ',3061C RAFGL 4158 2 52 51.0 -52 43 18 I1 -I.SM 10' "
.... 60 4.77J 60"1 ........ 20 -2.1M I0' " RAFGL 65431 2 52 52.5 --09 13 27 20 -I.gM 10' "
.... 60 4.70,1 6o"188101'7 H-H 52 6O"E 2 51 45.4 -76 41 36 52 6./ '_ 14061( HD 112244 2 52 593 -56 33 53 12 I -0.02B 30" 870308
.... 100 12.90,1 120"1 ........ 1(30 41 '_ ...... 25 0.20B 30 ....
.... 100 13.41J 120"1890703 3C 277.3 2 51 46.3 [-27 53 5(3 12 (2055.1 30" 18010_ .... 60 1.21B 60 ....
3C277 12 49 27 1+505040 12 /2085J 30" 89112'_ ...... 25 (1075,I 30 ........ 60 I 1.075B 6' _81208
...... 25 /21221 30 ........ 60 /20751 60 ....... 100 4.39B 120" 870308
...... 60 /20J7J 60 ........ 100 0.2101 120 ....... 100 I 3.304B 6' 881208
...... 1(30 /2530/ 120 .... NGC 4781 2 51 46.3 -10 15 5(: 12 0.6OJ - _9090_ )011 NGC 4807 12 53 04 .I-27 47 28 25 0.040J 0.8' 890618
1249-131P11 12 49 35.1 I -13 08 39 12 0.2/ 4.5' 84052._ _O0_ .... 25 0.71J - '.... I00 0.340.1 3' "
...... 25 0.JJ 4.6 ....... 60 7.88J - " DEL VIR 12 53 04.9 .[-03 40 06 4.81-1.11M - 730002
...... 60 1.3J 4.7 ....... 60 8.3J - ]7090! .... 4.91-1.26M - 710403
...... 1(30 2.8J 5.0 ....... 100 18.0J - ' ..... 4.91-1.26(2 - 710405
12495-1308 12 49 35.4 I -13 08 28 12 0.22.1 30" 88040_ .... 100 17.18J 19090: .... 8.41-1.39M - 710403
...... 25 0.35J 30 .... :2 51 46.8 -10 15 54 10 0.021J 5.5' ]7120: .... 8.41 -1.39(3 - 710405
...... 60 1.06,1 60 ........ 12 0.50.1 30' _9070! .... 10 I 0.817F ', 660501
...... 100 2.63J 120 ........ 12 0.5J 30' 17031! .... 10.21-1.29M - 730002
12496--7650 12 49 38.7 [ -76 50 51 12 39.3J 30" 8705Ol t22: .... 25 0.53J 30 ....... II I-I.63M - 710403
...... 25 863 30 ........ 25 0,6ZI I 30' 19070! .... 11.0[-1.63C - 710405
...... 60 1061 60 ........ 60 7.44J 60 ....... 20 I-l.71M - 741002
...... 1(30 88J 120 ........ 60 7.4J 60' ]7031'. .... 22.01-2.05M - 700302
CGCG 159.097 12 49 41.6 1+27 17 52 60 0.246,1 60" 87101] .... 100 17.61" 120' " RAFGL 1586 t2 53 05£ .03 40 08 11 -I.SM 10' 83061C
..... 1(30 /2331J 120........ 100 19.33J 120' _9_70: .... 20 -I.TM 10' "
NGC 4754 12 49 46.9 I+ll 35 06 10 0.003J 5.5" 87011: RAFGL 1584 12 51 50.1 4-56 13 5] 11 I.SM 10' B3061( 100( LT 5 12 53 08 +26 09 45 50 2J" - 88082(
NGC 4753 12 49 48.0 I -00 55 42 12 0.33J 30" 90060: )00 EPS UMA t2 51 50.2 +56 13 51 43 1.75M 11' 74080..... 1(30 3J "
" " 25 0.45J 30 ........ 8.'7 1.77M 11' " RAFGL 65441 12 53 08.f +66 53 24 II -0.9M 10' 83061(
.... 60 2.57J 30 ........ 10 1.75M II ....... 20 -I.IM 10' "
.... 1(30 9.13J 30 ........ 11.4 1.79M I1' " RAFGL 65451 12 53 09.( -08 56 50 20 -2.3M 10' "
12 49 48.7 I --(3055 40 12 0.43J 30" 89070_ .... 12._ 1.73M I1' " RAFGL 65461 12 53 112 +67 00 15 20 -I.2M 10' "
.... 25 0.77J 30 .... NGC 4789 12 51 53 -I-27 20 2'. 100 0.240.1 3' _9061', RAFGL 4159 12 53 15.( -68 46 36 11 -I.9M 10' "
.... 60 2.561 60 .... H-H 53/54B 12 51 53 -76 40 31 52 llJ ' _4061_ .... 20 -2.7M 10' "
.... 100 9.85J 120........ 100 6,/ ' " NGC 4808 12 53 15.1 +04 34 34 12 0.63J - 890903
12 49 49 I --(3055 40 12 0.3401 0.8' 890611 H-H54B 60S6OW 12 51 53.2 -76 41 0_ 52 13J ....... 25 0.77J - "
.... 25 0.310.1 0,8 ....... 100 20J ....... 60 6.92J - "
.... 60 2.640J 1,5' " H-H 54B 6OW 12 51 53.3 -76 40 O, 52 12J ....... 60 7.1J - 8709_
.... 100 8.010J 3 ....... 1(30 12.I ....... 100 15.0,1 - "
RAFGL65411 12 49 50.71+7624 19 11 -I.2M 10' 83061( H-H536O"E 12 51 53._ -7641 1: 52 6/ ' '..... 1(30 15.42J - 89ff:)0:
RAFGL 48691 12 50 03.3 I -25 43 55 11 -I.3M 10' " 110 " " 100 4.I ' " 12 53 16._ +04 34 28 I0 -.01(3.I 5.5' 87120:
NGC 4751 12 50 04 I .-42 23 18 12 0.090,1 0.8' 890611 900 NGC 4786 12 51 57 -06 35 11 60 0.300J 1.5' 89061 .... 12 0.69J 30' 89070_
.... 25 0.070.1 0.8 ....... 1(30 0.720,I 3 ........ 25 0.84J 30' "
.... 60 1.260.1 1.5' " 3C 278 12 52 -12 12 12 /2114J 30 88010 ...... 60 7.35J 60' "
.... 100 3.600,1 3 ....... 25 a2501 30 ..... 100 17.67J 120' "
NGC 4758 12 50 14.8 1+16 07 10 12 0.12/ 30" 88101 000 .... 60 0.1,50/ 60 " 12 53 17.1 +04 34 2_ 12 0.70J 30' 88101'
.... 25 0.09J 30 ........ 1(30 0.435,I 120 ...... 25 0.74J 30' "
.... 60 1.20J - " H-H 54B 12 52 10.( -76 40 0 52 16/ 84061 000 .... 60 7.30,1 "
" " 100 2.58J 120 ........ 100 9.1 ..... 100 14.79J 120' "
CGCG 159.101 12 50 24.2 1+27 40 13 60 0.265J 60" 87101 H-H 54B 6OS 12 52 10.t -76 41 G 52 17.1 " RAFGL 65471 12 53 20: -09 06 2_ 20 -I.TM 10' 83061_
.... 100 0.831J 120........ 100 9.I " 1253--055 12 53 35.: --05 31 01 4. 7.38M 10 _ 85081
NGC4762 12 50 25.21+113006 12 0.14J 30" 88101, H-H54 12 52 10.{ -76394 12 0.15J I 30 8705_ 000 3C279 .... 10 1.58Q ' 79050
.... 25 a151 3o...... 25 0.11 I 3o ..... lO ¢10,5oi 1o 86o5o
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC ),(F,m)[ FLUX IEAM]]IIBLIO RA_ NAME RA (19501 DEC M4tm) FLUX [IEAM_IIBUC [RM NAME RA O9!;0) DEC k(F,m) FLUX IEAI_ IIBLIO
t t i
,, . _, .I ., , h, . ., .
" ""' ' 10 0.042J 10"1 ifi0904 UGC 8058 ..... 60 35.40.1 890902 .... 12 4.11M 30' "
1253-055 " 10 0,075.I 190503 ..... 60 33.93 _70905 .... 25 3.93M 30' "
3(2 279 I0._ 0.078J r71203 MARK 231 ..... 1(30 30.891 5.0' I _80214 .... 60 22M 60' "
" 12 Q209J 30"l 160904 UGC 8058 ..... 1(30 29.51 870905 .... 100 0.4M 120' "
20 a205J I0"I 160502 ..... I00 32.28/ _90902 NGC 4853 12 56 08.0 +27 52 01 60 0.7381 60' ffl011
" 20 0.205J 10"1160904 12540+5708 125405.0l .I-570837 12 2.011 30"1 _80404 .... I00 1.568J 120' "
25 I 0.299J 30"1 ...... 25 9.45J 30"1 " 125610 +275203 600 0,660,1 1.5' 190618
" 60 0.235J 60"1 ...... 60 32.7J 60"1 ...... 100 1.6303 3' "
100 0-J671 120"1 ..... 1(30 35.3J 120"1 " DDO 155 125610.2 +142912 60 0.19J 60' 171109
350 1.8J "" 160502 RAFGL 6550S 125409.2 --082815 27 -3.0M 10' I _30610 ...... 100 0-22J 120 ....
350 1.8J 3q"[ 160904 NGC 4818 25412.7 .-.081513 10 0.544J 5.5"1371202 )011 WAS 65 125612 +232500 12 36.31J 4' 190617
1253-055 370 l.lJ'v 160510 .... 12 0.90J 30"1 ]90703 .... 25 22.03J 4' "
3C279 380 0.9J 55"1 _50406 .... 25 4.73J 30"1 ...... 60 3.58J 5' "
1253-055 770 2.6J_ _60510 ..... 60 20.30/ 60"I ...... I00 1.56J 8' "
3C 279 770 2.8,1 58"I 150406 .... 100 29.87J 120"I " MARK 57 12 56 13.0 +27 27 00 60 0.398.1 60" 171011
1253-055 770 3.0,1 190503 t25412.7 I -081518 12 0.91J 190902 " " 100 0.822.1 120 ....
3C 279 " 10130 3.9J " 160502 ..... 25 4.20J " IRSV 88 12 56 13.2 -61 (30 39 4.8 1.1412 3.5' 150814
" " [000 3.9J 39"I [6_O4 .... 60 19.96J " 12562-6003 L2 56 13.31-6003 13 4.8 2.78M 15" O)118
" " tO00 5.6JV 55"I r80210 ..... 60 20.9J _70905 NGC 4833 V9 - 10 7.50CV - 180106
" " 1000 4.8J_ 55"I t21105 .... I00 25.9J " RAFGL 5278 12 56 23.914-2323 27 20 -I.3M I0' 130610
" " [000 4.6J 55"1121106 .... 100 26.55J 190902 IC 3949 t25631.41 .I-280609 60 0.305J 60" 171011
" " t000 3.2J 58"I H0508 NGC 4826 2 54 16.8[1-2157 06 12 1.71J 30"I 181016 )012 .... I00 , 0.984J 120....
1253-055 " " L070 3.1.I3/ [60510 " 25 2.00,1 30"1 " IRSV90 L25631.61 -4>40156 4.8 4.06C 3.5' 150814
3C 279 " " [070 2.8J 65"1 [50406 ..... 60 33.86J 60"1 " MARK 59 t25638.21 "1-350650 I0 -24.6H _ '60401
1253-055 " " t070 3.6J'V _90503 ..... I00 77.38,1 120"I " NGC4861 .... I0 ! 0.010/ 5.5" ;70112
3C 279 " " [670 10.6/ "" "161201 2 54 16.9[1-2157 18 4.8 9.22M s"_ 150407 NGC 4860 t2 56 39 1 4-2823 36 60 i 0.380/ 1.5' :90618
1253.-055 12 53 35.9l -05 31 08 12 0.1261 30"I _80213 " 10 0.065J ._""_180305 .... I00 1.020.1" 3' "
" " 25 0.165,1 30"I " " I0 0.105J 5q'q 150502 NGC4858 t2 56 39.21_-2822 58 60 0.479J 60" :71011
" " 60 0.1511 60"1 ...... 10 0.0941 t,"l I20901 .... I00 1.042.1 120....
" " 100 0.3.J41 120"1 ...... 10 6.39M _"* 150407 NGC4856 12 56 42 I -1446 18 60 0.170/ 1.5' :90618
RAFGL 6548S 125338.51+670950 I1 --0.7M 10' I [30610 .... 10.2 0.15J I00904 .... 1(30 0.410/ 3' "
RAFGL 6549S 125341.2 --084841 20 -2.1M 10' I ....... 12 1.710/ 30"1190705 MARK 58 125644.414-275450 60 0.354J 60" ;71011
ALF 2 CVN 125341.5 +383517 4.1 3.40M'V ,, 130204 )006 ..... 12 2.55J 30"1190703 " " 100 0,696,/ 120....
" " 4.! 3.23M 11"1 r40807 ..... 20 4.11M ,q"1150407 NGC 4866 125657.91 .FI42625 I0 0.028J 5.5" ;70112
" " 8/ 3.24M 11"1 ...... 25 3.41J 30"1190703 " " 10 0,028J 6" ;30808
" " 10 3.33M 11"1 ...... 25 2.000/ 30"1190705 " " 12 0.29J 30" ;81017
" " 11.41 3.09M I1 "1 ...... 50 6.2.1 50"1 HI001 .... 25 0.23.I 30 ....
ESO 381--G29 12 53 43 I-3606 {30 12 1 0.130J 0.8']190618 _6 ..... 60 33.87J 60"I 190705 ..... 60 0.36,1 - "
" " 25 l 0.210/ 0.8'I .... 60 36.05J 60"I 190703 " " I00 0.77J - "
" [ " 60 0.610/ 1.5' I ..... 100 31.9J 50"1 t41001 125658 I .I-142625 I 12 0.110/ 0.8' ;90618
•' i " 100 0.730/ ..... 100 87.37J 120"1190703 .... 25 0.220J 0.8' "
IRSVI253-6043 12 53 44.5 -6043 52 4.8[ 2.99C 3.5'I171017 ,I01 ..... I(30 77.38J 120"I 190705 .... 60 0.150,1 1.5' "
BS 4912 12 53 48.3_ -26 II 21 60 _ 0.54J 120"[160120 )006 ..... 160 25.4J 50"I HI001 .... I00 0.910/ 3' "
12540-6945 12 5400.41 -684540 4.1 -0.49M 15"1_0118 1211 UGC8062 2 54 17 1_-215704 [300 IJ 90"1160915 12569-6105 2 5659.61 -610509[ 4.8 1.84M 15" 03118
NGC 4819 12 54 01.1I+27 15 50 60 0.177J 60"I 171011 NGC 4826 2 54 17.5l1-2157 07 12 2.37J 190902 HD 112784 2 57 02.1l --6019 26 l 60 Z.487B 6' 81208
.... I00 0.860/ 120"I ....... 25 3.03J ....... 100 12.66B 6' "
IC 3913 125403.51+273347 60 0.192,1 60"1 ...... 60 35.45J " H4- 1 2 5702.71 ,$-275424 I 10 4.JM I1" 41009
" " 100 0.5351 120"1 " " 60 30.2,1 170905 RAFGL 4872S 25705.01 .I-764154 I 11 .--0.2M 10' 30610
IC3908 125404.11 -071724 12 0.491 190902 )011 " 1(30 78.71 " RAFGL5279 25710.51 -0341311 20 -2.1M 10' "
.... 25 I 0.72.1 " " 1(30 77.66J 190902 NGC 4874 :25710.51 .I-281345 I 12 0-0171 30" 00607
.... 60 . 7.68,1 " IRSV 87 25420.2 -623954 4.8 3.59C 3 _' I _50814 )012 .... 25 0-027J 30 ....
" _ " (30 [ 8.8J 170905 PG 1254+047 25427.6 t-044347 12 0-1151 30"1191208 .... 60 0-025J 60 ....
" ! " 100 I 15.91 " " 25 0.160J 30"1 ...... 100 0.0851 120....
" ii ,, 100 116.19J 190902 ..... 60 0,154J 60"1 " IRSV 91 25715.81 -583627 I 4.8 3.02C 3.5' 50814
125404.1 i -071725 12 I 0.53J 30"1 t90703 .... 100 0.3471 120"1 " IC 3990 25718.81 '[-290956 ] 60 0.199J 60" 71011
.... " 25 I 1.22J 30"1 " AFGL 1588 25428.1 I 1-661552 4.9 0.0M I1"[ _00213 I110 .... 100 0.496.1 120....
..... 60 I 7.811 60"1 ....... 8.4 -I.0M I1"_ " UM 533 25724.5] 1-021911 I 12 0.09J 30" 81001
" _ " 100 17.98,1 120"1 " RAFGL 1588 .... 11 -I.IM 10' 1130610 " " 25 0.18J 30 ....
MARK231 125404.7 +570839 4._ 0.400/ 10"1 r912041111 AFGL 1588 " 11.2 -I.2M II"l _00213 " " 60 0.51J 60 ....
" " 5J 0.383 "" I61104 RAFGL 1588 " 20 -I.7M 10' I [30610 .... 1(30 0.54J 120....
.... 5: 0.47J _."1120901 RY DRA ,25428.3 I 1-661553 4.90.03C I10203 IRSV 92 25729.91 -640127 I 4.4 3.25C 3.5' 50814
" " 8 S H0904 " 4.9 23.5F r61005 NGC4881 ,2 57 33 I 4-28 31 00 60 0.110J 1.5' 90618
" 8 S 4.5"1 ]31005 " 8.4 -1.04C I10203 NGC4880 t25740.914-124510 10 0.024J 5.5" ;70112
" 8 S h"l 140614 " 8.4 7.71F 161005 .... 103 .0240J 5.7" :61002
" 8.41 1.12J T51008 ..... 11.0 -1.20C H0203 IRSV 93 [2 57 41.01 -64 21 40 4.1 3.84(2 3.5' ;50814
" 8.4 1.08.1 vi T61104 ..... 11._3 3.14F Y61005 NGC 4889 L2 57 43.61 4-28 14 48 12 [ flOl7J 30" 00607
" 8AI 4.2M 13"l 760706 IC 835 t2 54 28.6 I t-26 45 43 60 0.216J fi0"l 171011 .... 25 i (2027J 30 ....
" 8.:8 1.00/ i "" Y61104 ..... 100 0.818J 120"1 ...... 60 ] 0.02JJ 60 ....
" I0 1.42.1 6". _20901 RAFGL 6551S 12 54 29.6 1-7630 55 II --0.SM j I0' I]30610 .... I00 0.085,/ 120....
" 10 D 170801 MARK 54 25432.0 1-324307 60 1.022 d "" ' 190617 _ RAFGL 4873S 125749.0J -515136, 20 -3.6M 10' :30610
12540+5708 " 10. 3.71M 4.6"1180205 " 100 1.98,I I s' I " RAFGL 6553S :25758.31 .I-673208 I II -0.3M 10' "
MARK231 " 10., 0.75J "" r61104 NGC4830 25448 I -192518 12 0.1201 I 0.8'1190618 NGC49_O 25805.814-0246121 12 0.48J - 90902
10.: 1.41J I51008 .... 60 0.150/ I 1.5'1 ...... 25 0.90J - "
" 10._ 1.420,1 I81209 ..... 100 0.690/ I ......... 60 6.05J - "
" 11. 1.22J 751008 RAFGL 6552S t25453.811-670140 11 --0.SM I 10' 1130610 .... 60 5.8J - 70905
" ll.ll 3.9M 13"1 _60706 NGC4839 t25459 I 1-2746 12 0.1101 I 30"1100607 " " 100 12.11 - "
" 11.6l 1.00/ "" _61104 " 25 0.111J I 30"1 ...... 100 13.69J - 909023o ..... oo,9,,o ,oo
" 1212 1.75JV 30"1 ]71201 .... 100 0.347.1 120"1 .... " 12 0.52..I 30" ;90703
12M+571 12 1.82J 30"1 " 1255-294P14 125502 I -292948 12 0,4.I 4.5' 11408172011 " " 25 0.841 30 ....
12540+5708 1.811 30"1 ]80503 " 25 1.0/ 4.6' I ...... 60 6.43J 60 ....
" 12 1.81J 30"1 _80205 ..... 60 7.0/ 47' I ...... 100 15.35J 120 ....
1254+571 12 1.856,/ 30"1 _60908 " 100 10.2.1 5.0' [ " CGCG 160.086 125809.8 +275420 60 0.203J 60" 171011
MARK 231 12. 1.39J /51008 lC 837 [25508.8 I 4-264636 60 0,448,1 60"1 ]71011900( .... 100 0.3431 120 ....
" 12. 2.00J " 761104 ..... I00 1.331J 120"I " IC 842 12 58 II.0 +29 16 45 60 0.258J 60 ....
" 12. 3.2M 13"I760706 NGC 4845 12 55 27.8l4-0150 42 12 0.46J _90902 )011 .... I(30 0.3281 120....
" 17. 4.7J ""761104 ..... 25 0.59J " IC4040 12 58 14.1 +28 19 36 60 1.368J 60 ....
" 20 1.0M 13"1760706 " 60 9.17J ..... I00 2.986.I 120 ....
" 21. 5.1J 751008 " 60 9.9J _70905 IC4042 125815.6 +281423 60 0.230/ 60 ....
22. 6.9J "" 761104 " 100 23.51 ...... 100 0-343J 120 ....
25 8.451V 30"1 _71201 " 100 22.02J _90902 NGC 4899 125818.6 -134031 10 0.020J 5.5' ff1202
25 9.66,1 30"1 _90703 12 55 28.1 I4-01 50 42 10 0.132.1 £5"1 _71202 .... 12 0.174J 30' "
1254+571 25 8.49J 30"1 _71201 ..... 12 0.49J 30"1 _90703 .... 25 0.174J 30' "
12540+ 5708 25 8.52./ 30" I _80503 ..... 25 0.66J 30 "I ...... 60 2.45J 60' "
25 8.52,1 30"1 _80205 " 60 9.33J 60"1 ...... 100 7.451 I 120' "
1254+571 25 9.1MJ 30"1860_8 ..... 100 24.77J 120"1 " DT VIR 12 58 19.7 +123843 12 0.32.1 30' ]80614
MARK 231 33.51 12.2.1 8.5"1150902 1255+28 125532.0 I.I-281939 60 0.323J 60"[ 171011 UM 535 125820.0 +023921 12 0.111 30' ]81001
" 60 33.34JV 60"1 _71201 " 100 0.343J 120"1 ...... 25 0.143' 30' "
" 60 36.00/ 60"1_90703 UM 530 12 55 35.3[+0207 55 12 0.121 30"1[_81001 .... 60 0.25J 60' "
1254+571 60 33.36,1 60"1 $71201 .... 25 0.241 30"1 ...... 100 0.49J 120' "
12540+5708 60 33.601 60"1_80205 ..... 60 0.67J 60"1 " NGC 4902 12 58 21.3 -14 1441 10 0.007J 5.5' 171202
60 33.60.1" 60"1880503 " 100 0.89J 120"[ " " 12 0.522J 30' "
1254+571 60 35.26.I 60"1860908 NGC 4848 12 55 39.0 ]+2830 50 60 1.515J 60"1871011 0013( " 25 0.4731 30' "
MARK 231 100 38.94JV 120"1871201 " 1(30 2.929J 120"1 .... 60 4.40/ 60' "
100 36.321 120"1890703 CGCG 160,058 12 55 43.61+2859 0(3 60 0.314J 60"1 .... 100 11.68J 120' "
12540+5708 I00 30.89J 120"1880503 " I00 1.128J 120"I " NGC 4914 12 58 22 +37 35 06 25 0.110J 0.8' _90618
100 30.89J 120"1880205 UGCg085 12 55 48.0]+145000 12 0-1JJ 30"188101"/ IRSV94 12 58 29.3 -6238 18 4.8 3.85C 3.5' 850814
1254+571 100 34.23J 120"1860908 " 25 0.13J 30"1 " NGC4911 125829.7 +280346 60 0.7991 60' 871011
MARK 231 870 ! 0.150J "" 890621 " 60 0.25J 60"1 " " 100 2.625J 120' "
1000 0.5J _ "178021(3 " 100 0.69J 120"1 " RAFGL 5280 125849.7 +782532 20 -I.6M 10' 830610
1670 IZ7J 761201 WAS 64 125553 I +312536 60 0.18J 89061'_ NGC 4915 125853 --041636 60 0.120/ 1.5' 890618
125404.8 +570838 10.6 1.214J 4.6"1880214 .... 1(30 0.68J ..... UGC 8135 125900 +2935 12 0.35J 30' 881204
12 1.81J 4.5' I " IC 3935 125553.8 I +292342 60 0.2741 60": 871011 " 25 1.471 30 "
UGC 8058 12 1.93J 890902 " " 100 0.3283" 120.... NGC 4922 25 1.64J 4 89061']
MARK 231 25 8.52.1 4.6'1 880214 RAFGL 5277 12 56 02.41 "02 52 52 20 -I.8M 10' 83061( UGC 8135 60 6.173 60 881204
UGC 8058 25 8.80.1 890902 12560+1656 125605.5+165621 4.15.02M i I0" 90050_ 000, NGC 4922 60 6.08/ 589061']
MARK 231 60 33.60J 4.7' 1880214 ...... 10._ 3.90M I 4.5" " UGC 8135 1(30 8.23J 120881204
108
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC ).(pro) FLUX _ BIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX IIBLIC [RM NAME RA (195(I) DEC k(pm) FLUX ]EAM BIBLIO
" i ii 1,9,/:l oiilii ..... 100705J 38"1 " IRSVI03 13O610.,-595906 4.8 1.16C 3.5' 8508146.453 13 02 31.8 I --49 12 00 12 23.65J 881016 NGC 4981 13 06 13.( -06 30 48 10 0.042/ 5.5" 8712021 7.99J II ] .... 25 43.28 ...... 12 0.451J I 30 ....
NGC 4922 12 59 01.0 +29 34 59 12 0.31J 4.5" 880214 ..... 60 588.11 ...... 25 0.656/ 30....
" 12 0.23J - 1890902 ] ] ..... 100 1415J ...... 60 3.22/ 60 ....
.... 25 1.52.1 4.6' 880214 13 02 31.8[ --4912 01 l 4.8l 7.5M 7.5"I_40622 .... I(30 II.05J l 120....
.... 25 1.49J - [8909021 I " ' " 4.81 6.9M 10"1 " _GC 4984 13 06 18.,_ -15 15 01 10 0.310/ 5.5 ....
.... 60 5.39J 4.7' 880214 ..... 8.413.04M 75"[ ...... 12 0.78J 30" 890703
.... 60 6ff.7_ -890902] ] ..... 8.4 3.25M I0"I ...... 25 1.71J 30....
.... 60 [ - ]870905l ] ..... 9.6 7.2M 7.5"1 ...... 60 11.10/ 60 ....
.... 100 7._J5J , 5.0' 880214 ..... 9.6 5.3M 10"1 ...... 1(30 17.21J 120 ....
" 100 6.7J - 870905 " ' " 10.3] 3.92M 7.5"1 " 13064-6433 13 06 252 -64 33 56 4.8 2.80M 15" 900118
" 100 7.30.1 - 890902 [ ..... I0.3l3.69M I0"I " HE2- 90 13 06 27 -61 03 36 4.7 12.1J 9" 800610
NGC 4922 A " I0., .2052.1 4.6 8802 4 ..... 12.912.67M 7.5"I ...... 8 S 5.3" 820715
NGC 4922 B " I0., .0262/ 4.6"I ....... 12.9 2.5M I0"I ...... 8.0 33.9J 9" 800610
NGC 4922 12 59 02.1 +29 34 55 60 6.436/ 60"[8710111 " ' " 18.6 1.81M 7.5"l ...... 8.8 35.6/ 9 ....
.... 100 6.551J 120"[ " Y MUS 13 02 33.2l -65 14 42 l 5 1 5.3MV n-, 940503 )00_ .... 9.8 34.3J 9 ....
CGCG 160.098 12 59 04.2 +28 55 36 60 0.413J 60"I .... ' " I0 1 4.19MV o,,_ ...... I0 45.9J 9 ....
.... 100 ¢2343J I 120"I ....... 12 1.02/ 4.5'I151120 .... 10.6 27.8J 9", "
IC843 12 59 06.9 +292421 60 0.179J 60"I ....... 25 0.36/ 4.6'I ...... 11.7 25.0J 9 ....
100 0.594J
120"I ....... 60 L06/ 47'I ...... 12.7 53.3J 911
PG 1259+593 12 59 08.2 +59 18 14 I0.: 8.18MV, 891106[ ..... IOO_ ILJgl 5.0'[ ...... 20 68.1J
" 12 0.1121 30"18912081 NGC 4956 13 02 41 I+35 26 45 I 0.080J 0.8'I190618 UGC 8229 13 06 31.81+28 26 51 60 0.5343 60" 871011
" 25 0 20.1 30"l 0.300/ 1 5 I 10 1.384 120" "
" 60 (2154.; 60"I ..... 100 0.440/ ..... CGCG 160.181 13 06 50.6]+29 38 42 60 0.597J 60"I "
" 100 0.347J 120"[ " CGCG 130.006 [3 02 49.5[+26 13 47 { 60 0.350J 60"I 171011 .... 100 1.293J 120"l "
RAFGL 65545 12 59 16.8 +67 23 27 11 -0.4M 10'i830610] " ' " 100 1.079J 120"[ " HE2- 91 I3 06 52.2 -62 55 32 4.7 6.75J n-, 800610
MCG+I-33-36 12 59 17.8 +04 36 04 12 0.13J 89090217011 KES 17 t3 02 50 I --62 6 12 I 12 17J 190521 .... 8.8 7.501 a,,, ,,
.... 25 0.47J ....... 25 24J ...... I0 i 6.45J ""' "
.... 60 5.22/ .... ' " 60 160J ...... II._ 5.24J "" ' "
" 60 5.6.1 8709051 ..... 100 440/ ...... 20 3.71J a,,_ ,,
.... 100 7.4J " IRSV 99 L3 02 51.0 -64 15 45 I 4. 1.69C 3 5' 1150814 LI0J 1307+121 13 07 04.41+12 10 23 12 (2117,1 30"1880213
.... 100 7.88J 8909(32[ PG 1302-102 L3 02 55.8 -10 17 17 12 0.1191 ; 30"l 191208 .... 25 0.1285 30"1 "
IC4088 12 59 18.9 +29 18 58 60 0.352/ 60"1871011] I " ' " 25 0-180J 30"I ...... 60 0.153.1 60"I "
" 100 1.302.1 120"I ..... 60 0.168J 60"I ...... IOO 0.354.1 120"l "
NGC 4926 12 59 24.1 +27 52 47 60 0.251J 60"I " i ..... IOO 0-410,1 120"I " NGC 4995 13 07 04.4 -07 34 02 10 0.025J 5.5'q871202
" 100 0-343J 120"I 13031-5743 13 03 08.0] -57 43 18 ] 4.8[ 1.35M 15"I ;00118 ll0J .... 12 0.536/ 30"I "
B 264 12 59 30.9 +32 21 58 1570 56./ 761201] NGC 4958 13 03 12 I -07 45 06 I 12 0.160-I 0.8'I190618 .... 25 0.476/ 30"] "
BS4930 12 59 39.3 -71 12 25 4. 5.77M 12"1820309[)0001 ..... 60 0.280J 1.5'l ...... 60 4.11J 60"I "
" 4. 4.89MV 8804191 ..... IOO 0.310J ......... 100 12.15J 120"I "
RAFGL 65555 12 59 41.0 +56 30 44 11 -I.0M i IO'18306101 [3 03 12.0] -07 45 06 ] 25 0.49J i 30"I D0602 13071-I128 13 07 06.4 -11 28 45 48 4.33M I0"1900502
BS4932 12 59 41.2 +II 13 37 12 21,7J a_"18512231[I00] ..... 0.26/ 30"I .... 1016 5.05M 4.5"I "
" 25 5.454J 30"I ....... I_0 0.SIJ 30"I .... 12 [ 4.97M 30"I "
MCG-2-33-98/9 12 59 41.3 -1529 59 12 0.503 30'q8907031_3111 1303+419P13 13 03 34 1+4159241 12 0-5J 4.5'1_40813 IOOC 25.... 4.1M "_'q )"
" 25 1.90J 30"I ..... 25 (23.1 4.6'I ...... 60 24M 60"I "
" 60 7.33J 60"I ..... 60 2.0J 4.7'I ...... 100 O.4M 120"I "
" 100 10.16/ 120"I , '.... 100 I 5.5J 5.0'I " PG 1307+085 13 07 16.21+08 35 47 I0 -24.7H ....861111
CGCG 160.106 12 59 44.4 +27 54 56 60 0.708J 60"18710111)800 IRSV I00 13 03 38.2 -61 32 08 481 3.90C 3.5'I150814 )00_ .... 10.1 1.4Q 4.5"1870313
" 100 0.9661 120"I MC2 1303+114 3 03 50.1 +II 29 35 12" 0-110,1 30"I _80109 .... I0.1 .0264J 4.6"1891208
IRSV95 12 59 45.6 -61 36 12 4. 2.65C 3s' r850814110/2 ..... 25 0-135,1 30"I ...... 12 0.112,1 30"I "
CGCG 160.108 12 59 49.1 +28 28 58 60 0.186J 60"18710111 " ' " 60 0-135J 60"I ...... 25 0.153J 30"I "
" 100 0.542/ 120"I ..... I(30 0.35a/ 120"I ...... 60 0.154J 60"I "
IRC+I0262 13 00 05 +05 27 06 12 459J 30"19010121!211,ARAK 401 [3 03 51.1]+25 43 38 l 60 0.988J 60"I 171011 )00C .... IOO 0.347J 120"I "
" 25 222/ 30"I l " ' " I(30 1.967J 120"I " RAFGL 65585 13 07 22.51+57 33 07 II -I.4M I0'1830610
•' 60 40.1 60'q " ' NGC 4966 _3 03 55.0 1+29 19 33 I 60 0.7333 60"1 " )00C NGC 5000 i3 07 25.61 +29 10 14 60 0.963.1 60"1 $71011
RT VIR 13 ()005.0 +05 27 06 6. 4OOJ 790402] ..... IOO 2.442/ 120"I ...... I00 0.327J 120"I "
" 8 S 7606091 40COM 13 03 56.5]+2253 00] 48 -0.28C $70801 !IOC RAFGL4880S 13 07 28£ -553454 20 i -3.4M I0'1830610
" 8. -1.76M I_t"1761oo61 : " ' " 419 --0.10M 710403 .... 27 -6.6M I0'I "
" I0.' -2.5MV 7901011 : ..... 4.9[-0.10C 110405 RAFGL 5283 [3 07 30.3]+57 26 06 20 --4.0M I0'I "
" 11. -2.81M Ig"1761oo6] " ' " 8.4[--0.43M 110403 .... 27 -4.0M I0'I "
" 20 -3.42M ....7311041 " ' " 8.4]-0.43C II0405 UGC 8244 13 07 37.4]+28 37 58 60 0.288J 60"1871011
AFGL 1594 13 O0 05.7 +05 27 15 4. -I.4MV v7"t8OO213] " ' " 11 I--0.62M 110403 .... I(30 0.334.1 120"] "
" 8. -I.8MV I'7"I ..... II.0]-0.62C /10405 ESO 269_358 13 07 38 --4643 29 25 O.IOOJ 0.8'1890618
RAFGL 1594 " II -2.5M I0'18306101 RAFGL 5282 13 03 56.6[+22 53 01 ] 11 I -0.6M I0' I_30610 .... 60 0.440J 1.5'I "
AFGL 1594 " 11. -2.7MV 17"1800213] ..... 20 I --0.6M I0'I ...... I(30 1.420J .....
" ||. -2.7M 8.5'q 1304-335P14 L3 04 22 i -33 35 54 i 12 0-3.1'4.S'i_40817 _001 IRC+20257 L3 07 43 i +24 51 54 4.c_1.62M 710403
" 12. -2.SMV ,_,,i ..... 25 0.6/ 4.6'I ...... 8.4 1.54M "
" 18 -3.3M 8.5"I ..... 60 5.3J 4.7'I ...... II 1.10M "
RAFGL 1594 " 20 -3.4M 10'1830610J ..... 100 9.2/ 5.0'I " G305 #2 13 07 51._ -62 30 25 4.8 7.48M 840338
" 27 -3.4M 10'I 1304-234PII 13 04 23.5I -23 24 31 i 12 0.4J 4.5']940523 )00( G305 #I 13 07 55._ -62 16 04 4.8 7.32M "
AFGL 1594 13 CO 06 +05 27 12 4. -1.55M 17"1790401] " ' " 25 1.2/ 4.6'I " G305 #3 13 07 55.8 -62 28 33 4.8 7.37M "
" 8. -1.95M 17"I ..... 60 2.6/ 4.7'I " 305.2+0.21#I 13 07 58.C -62 18 37 8.3 S ....811014
" 11. -2.79M 1"7-i " ' " 100 4.1J 5.0'I " G305 #6 13 08 00.3 -62 18 58 4.8 4.47M 840338
" 12. -2.90M tT"l 13044-2324 13 04 24.0 I -23 24 361 10 0.245J 5.5"1 ]80714 G305 #7 13 08 06._ -62 18 35 4.8 5.91M "
1300-236P14 13 OO 11 -23 39 12 12 0,4.1 4 5' 18408171'3011 ..... 12 0.40/ 4.5' I " RCW 74 13 08 07 -62 30 54 60 6OOB °" ' 870825
" 25 0.9J 4.6' I ..... 25 1.26.1 4.6' I ..... 100 757B .....
" 60 15._,J 47' I IRSV 101 13 04 29.6 [ -60 00 15 _ 4.81 2.66C 3.5' [ _50814 1308+326 13 08 07.61 +32 36 60 12 0-123J 30"' $8ff'213
" 100 20.0J 5.0' I NGC 4968 13 04 42.8 I -16 27 56 12 0.39J 30"] 890703 " " 25 0.236J 30 ....
RAFGL 4875S 13 OO 30.0 -63 23 06 11 -I.SM 10' 183061013012 ..... 25 1.21J 30"1 ..... 60 0.488J 60 ....
IRSV96 13 00 38.2 -635000 4.81 1.17C 35'185081411112 ..... 60 2.35J 60"1 ...... IOO 0.609J 120 ....
1570 23.1 7612011 100 3.75J 120"1 13 08 07.61 +32 36 41 10 0-05J 850406B 234 13 OO 42.5 +36 07 34 ....... -
FIRSSE278 13 0052 --084730 (_93 87J 10'18302011 ABI33 13 0448.01+344024 10 0.0241 _"_20404 .... 10 7.9_M 6" 831001
RAFGL 5281 13 00 58.2 +56 14 51 II -0.4M 10' 18306101 1304+346 ..... 12 0-0381 30"1860908 " " 10 0.078J 10" 860502
" 20 -3.2M 10' I ..... 25 ¢20511 30"1 ...... 10 0.078J 10" 860904
" -3.2M ]O'l ..... 60 ¢2062/ 60"1 ..... 10 0-040J - 890503
UGC 8161 13 01 03.1 +26 49 27 0.262/ 60"1871011 I ..... 100 0.1871 120"1 ...... 10.5 0.03J - 860510
" 100 0.825J 120"1 ..... 962 ¢251 65"1 _50304 B2 1308+326 " " 10.6 .1390.1 - 800208
RAFGL 6556S 13 01 05.1 +1401 44 20 -I.4M 10'1830610' B340 ..... 1570 19.I "''761201 1308+326 " " 12 0-190J 30" 860904
NGC 4933 13 01 20 -11 13 48 12 O.130J 0.8'1890618 IRSV 102 13 04 48.01 -64 41 57 4.8 2.71C 3.5'1850814 100_ " " 20 0.240/ 10" 860502
" 25 0.330/ 0.8'1 " HD 113904 130451.71-650217 60 I 2.011B ¢_' ' 881208 300, " " 20 0-241J 10"860904
" 60 0.340J I 's' I " : ..... 10_4 I 9.268B e,' I ..... 28 0.18JJ 30 ....10 1.130/ _ IRSVI305-6537 13 05 25.1 I -65 37 45 .8 2.76(2 3.5' 1871017 .... 60 427 6
FIRSSE 279 13 01 27 _8 38 12 93 386/ 10' 18302011 IC 4191 13 05 28.0 I -67 22 33 8.8' 0.82/ o'q 800610 3111 .... 100 O.J29J 120 ....
NGC4936 13 01 32 -3015 24 60 0.230J 1.5'1890618190OO ..... 110 I 1.22/ o"l ...... 350 1.4J V860502100 1.050J ..... .6 2.52.1 o"1 ..... 350 1.38J 39" 860904
B 272 13 01 34.6 +37 30 07 1570 24.I 7612011 ..... 11.7, 2.46/ o'q ...... 370 $.83" - 890503
IRSVI301-6224 13 01 38.3 -62 24 09 4.81 3.87C 3.5' 18710171 ..... 12.7 1.671 o'q ...... 770 1.4J - 860510
IRSV 98 13 01 49.8 -62 42 16 4.8] 3.49C 3.5' 18508141 ..... 20 I 10.3J o,,i ...... tooO 2.8J V 860502
1301-192 13 01 54 -19 16 40 12 I ¢2121J 30"1880213' RAFGL4161 13 05 32.01 -61 58 54 11 _ -I.9M 10' 183061_3 /23: " " 1000 2.M 39" 860904
25 0-141J 30"1 ..... 20 -3.7M 10'1 ........ 1000 2.3J 55" 810103
60 0-152/ 60"1 RAFGL 6557S 13 05 39.7 ]+57 03 48 I1 -1.1M I0' I " PKS 1308+32 .... 1000 2.1J 55" 821106
100 0.386,1 120"1 NGC4976 13 05 42 I --49 14 18 25 0.090,1 0.8' 1890618 1308+326 .... 1070 2.1J - 860510
CGCG 160.128 13 02 00.0 +29 04 44 60 0.193J 60"1871011 ..... 60 0.220.1 1.5' I ........ 1070 L0J 65" 850406
100 0.551J 120"1 IRSVI305-6337 13 05 42.7 I -63 37 21 4.8 3.90C 3.5' 187101'7 ...... 1070 1.4JV - 890503
CGCG 160.127 13 02 01.4 +27 33 57 60 0.255J 60"1 1305-241P11 13 05 59.1 I -24 07 00 12 0.2/ 4.5' 184052"1 000( 305.25+0.20 13 08 11 -62 17 42 60 769B 8' 870825
I(30 0.546/ 120"I ..... 25 0.7J 4.6'l ....... I(30 954B 8' "
NGC 4940 13 02 07 --46 58 06 12 0.240/ 0.8' 1890618 _001 ..... 60 1.6/ 4.7' I " RS CVN 13 08 17.1 +36 12 01 4.8 5.SMV 20" 900527
25 0.220/ 0.8' [ ..... 100 2.1J 5.0' I " I(2 4210 13 08 19._ +29 58 56 60 0.230.I 60" 871011
60 2.200/ i _' i 13059-2407 13 05 59.6 I -24 07 02 10 0.102.1 5.5"1880714 ...... 100 0.852/ 120 ....
100 5.7303 ..... 12 0.10J 4..5 .... RAFGL 4162 13 0_ 25.1 --t_ 31 24 20 -3.0M 10' 830610
13021-1219 13 02 I1.0 -12 19 09 4.8 4.71M lO"19OO502 [)000 ..... 25 0.76/ 4.6' " 1308+182 13 08 29.: +18 15 34 12 0.042/ 30" 860908
10.6 3.98M 4.5"1 NGC 5074 13 06 05 1+31 43 48 60 0.57J 5' 89O61'_ " _ " 25 ¢2061J 30 ....
12 3.71M 3o"1 RAFGL4879S 13 0607.01 -324748 11 -0.9M 10' 83061( 110, .... 60 0.0,571 60" "
25 2.89M 30"1 13061+3834 13 O6 08.6 1+38 34 23 12 4.87M 30" 9¢050,_ 000, " 100 0.178.1 120" "
60 27M 60"I ..... 25 4.8M 30.... RAFGL 4163 13 08 31: -62 18 24 II -3.1M 10' 830610
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA 119503DEC (pro) FLUX _ [BUO _ NAME RA (19503DEC (f,m) FLUX I EA_ IBLIO IAS NAME RA (1950)DEC _um)J FLUX AIM IBLIC LAS
II
. o , . . h m | I " ' '
,, h ,,m ' ' ""' " 20 -6.3M 10' " h = ' [ " 25 [2210,1 I 30 "! IC 860 " 60 I 16.0J .7' 80214
...... 27 -7.6M 10 ..... 60 1.020J I 60 .... ii I " 60 I [7.66.1 - 90902
RAFGL 6559S 3 08 35.6 I -04 57 26 20 -I.6M 10 ..... 100 2.030J I [20 ........ 6o I 18.4J _.0" 70905RAFGL 1601S 3 08 36.0 I -30 38 06 20 -3.2M 10' " I 10 20 ] -19 15 12 12 D.190J I 0.8' ;¢618 [ 13126+2452 .... G0 I 19.1J 70719
1308+373PI5 3 08 37 1+37 19 30 12 0.SJ 4.5' 10818 212 " 60 D.980J I 0.8' " I IC 860 .... 00 I 19.6J .0' 80214
..... 25 1.2/ 4.6 ..... 100 1.650.1 I 1.5 ....... [ 00 I 17.9J - 70905.... 60 21J 7' " ESO 323.-G93 t 10 22 I .42 01 18 6 [3.23 J ] 7.66,1 9 2
.... 100 73J 5.0 ..... 100 [3.6213,1I 3' " / RAFGL4886S 3 12 42.0] -12 11 013 it n .I.5M I0' 30610
UGC 8256 [3 08 37 1+37 19 25 300 IJ 90" 60915 PG 1310-108 3 I0 28.0 1 -10 51 48 12 [2117J I 30" 91208 [ NG,,C 5044 3 12 44 I -16 07 18 12 1 ).140J .8' 90618N 5005 t .8]+371928 1 0.116.1 5.5" 7 1 2 " 25 fl187J ...... 60 I ,1 5 "
...... I0 [3.076.119" 50502 " 60 [2154./] 60.... 301 I I'i45.1 " 001 LI30J 3' "
.......... 31244.11 -160716 12 I 1138.1 to" 7010112 1.872J 30" 71202 100 [2378,1 120"
.... 12 1.88J 30" )0703 NGC5024 I I029 ] 1826 I0 ..f.OMI II" 8|II0 .... 251 1291J to ....
" " 25 2.61J 30 .... CGCG 160.163 I 10 36.5 I 27 24 28 60 3.763J I 60" 11011 900 .... 60 I ).159,I to ....
.... 25 2.2793 30" 71202 " I00 2.016.11120........ 001 1.312,1 !0....
.... 6 2 43J 60.... IRSV 105 11038.3 l -643040 4.8 3.7 C I 3.5' 50814 13127-0749 -074934 4.81 48M tO" 00502 )00
.... 60 23.57J 60" 90703 G305 #67 11039.2 ] -622224 4.8 g.25M I - 10338 " 10.6] L59M .5....
.... I00 69.03J 120.... 0305 #68 I I054.2 -623024 4.8 166M I .... 121 L45M tO....
.... I00 64.49J 120" 71202 NGC 5032 I 055.6 280305 60 [3.224J160" 11011 " 251 !.99M tO....
[30837.91+371926 12 1.75J - 90902 " I00 [3.802/1120 ...... 601 2.2M to....
" " 25 2.32.1 - " 13110--0820 31100 ] -0820 4.8 4.41M I I0" 30502 300 " 130 I OdM P,O....
" " 60 22.30J - " " 10.6 3.44M I 4.5.... UM 551 51248.5] ¢-013436 12 I 0.13.1 tO" 81001
.... 60 19.6J - 70905 " 12 3.35M I 30 .......... 251 0.313 tO....
.... I00 59.9J - " " 25 2.99M l 30" '..... 601 0.82.1 i0....
.... 100 ¢M..16.1 90902 " 60 2.4M I 60 ........ 001 1.34J to....
13086+2950 [30838.9 I+295038 12 1216J 313" 70719 00£ " 100 0-4M 1120 .... UM 552 11252.41 ¢-011413 121 0-10J tO....
.... 25 0.23J 30 .... RAFGL 4164 3 II 02.01 -6o5136 II -I.3M I I0' 30610 .... 251 O.llJ tO....
.... 60 2.28J 60 ...... 20 -3.3M I I0....... 601 0.11J tO....
.... 1130 4.49J 120 .... RAFGL4165 t II 06.0[ -62 28 48 II -2.1M I 10' " Z34 I 1'3 06.1 " i00 I 0.471 to....
NGC 5004 ,3 08 39.9 ]+29 50 35 60 2.063J 60" 71011 " 20 -5.2M I 10' " RAFGL 6565S I _-55 29 43 20 I .0.3M L0' 30610
.... 100 3.418J 120...... 27 -6.5M I I0..... 27 ] .2.5M [0' "
3C284 [308..41.4I+274403. 2512 0.0401'1265J 30"30......80109 NGC 5033 ) 1108.4] 365148 2512 1.77j1'38J]I - _I016. 311 RAFGL 6566S 111314.3 1 ¢-542008. 2720[I-2.1M'I'SMto'10'..".... 60 12130J 60 ...... 60 17.20.11 - " NGC 5055 31334.81 ¢-421731 _O I 45.3J - 70905 112
" " I00 12145J 120 ...... 100 51.05J I ...... 00 I t61.0J "
AFGL 1602 L3 08 43.5 I -10 14 55 4.9 1.8M 26" 00213 00C 3 11 09.6 I -36 51 27 4.8 0.24M I 6" 50407 I 13 34.9l ¢-42 17 35 10 I 1.064J .7" 80305
RAFGL 4811S 13 08 52.0 i -62 50 24 11 -I.9M 10' 30610 " 10 0.049J I 5.5" 70112 .... 10 I ).004J .9" 50502
0305 #2[2 130853.7 ] -622728 4.8 6.56M 40338 " I0 0-161J 15.7" 80305 .... I0.I] r.64M 5" 51212
RAFOL 1603S 130854.01 -293518 20 -3.3M I0' 30610 " 10 7.64M I 6" 50407 .... 10.2] 0.0J 00904
G305 #21 130858.31 -622656 4.8 5.89M - 40338 332 " 10.6 0.144.1! 8.5" 71002 .... 12 I 4.88,1 _" 90703
RAFGL 5284 [30858.8 I+572758 11 -I.3M 10' 30610 " 20 6.43M 6" 50407 .... _; ! 5.92.1 lO....
.... 20 -3.0M 10..... 20 3.90M 8 ....... _O I 5.7J 50" 41001
.... 27 -3.2M I0' " 31109.8 l -365125 12 L75J - 90902 .... _O i |2.91J _0" 90703
0305 #23 130859.6 [ -622721 4.[ 7.03M 40338 " 25 1.99J - "..... [O9145.9J 50" 41001
13O9+469P13 1309031+465800 12 0-2/ 4.5' 40813001 " 60 16.45J - '..... [001148.1J 10" 90703
" " 25 fl3J 4.6 ..... 60 19.5J - 70905 .... [60 I 38.7J 50" AI001
" " 60 3.2/ 4.7 ..... 100 53.0J - " 3 13 35 I +42 17 55 130 I 1.3J .9' ,40815
.... 100 7.2/ 5.0 ....... 1(30 50.81J 90902 I 13 35.41 4-42 17 48 12 I 5.56J - 81016
RAFGL 4882S 13 09 05.0 I --47 55 42 20 -2.9M 10' 30610 3 11 10.0 I .36 51 48 10 0.031J 5.5" 71202 .... 25 I 7.00.1 - "
G305 #25 130906.91 -622703 4.[ 7.01M 40338 " 12 1.770J 30........ oJ i tO.02/ - "
RAFGL 6560S 130910.81 --055933 20 -I.8M 10' 30610 " 12 1.88J 30" 90703 .... t001157.7J "
G305 #34 130913.81 -622614 4.17.56M - 40338 " 25 2.24J 30.... UGC 8335 31336 l 4-6223 121 0.37J _" 81204 )II
RAFGL 6561S 130915.01 -043908 20 -2.4M 10' 30610 " 25 2.100.1 30" 71202 .... 25 i 2.07J 30....
G305 #36 130915.91 -622552 4.[ 6.04M - 40338 " 60 18.16,1 60.... ii _ " oo : ii.413 50....
13092-6026 130916.31-602656 4.1 2.51M 15" 00118 I0_ " 60 17.47J 60" 90703 " I00 [4.13J _0" "
305.36+0.18 130919 I -621924 60 873B 8' 70825 " I130 55.59J 120.... UGC 8335 B 31341.3 -I-622317 10.6 0278.1 .6" ;80214
.... I00 987B 8..... 100 51.94J 120" 71202 UGC 8335A .... 10.6 2015J ..6....
305.4+0.2 13 09 22.01 -6221 24 8._ S 7" 11014 G305 #71 3 11 11.6] -6228 30 4.[ 4.90M 40338 UGC8335 .... 12 0.41J ..3' "
0305 #40 13 09 22.6 I -62 17 38 4.1 6.48M - 40338 305.55.-0.00 3 II 12 [ -62 29 54 60 4.00B 8' 70825 " " 12 0.35J - 190902
G305 #43 13 09 24.8 I -62 21 58 4.1 6.70M .... 100 521B 8 ....... 25 2.24J ..6' 180214
ESO 323-G92 130925 I -394024 60 0.510J 1.5' ;90618 13112-2952 3 II 14.8 -295216 60 0.35J 60" 80932 .... 25 1.96.1 19O90_
.... I00 1.260J 3' " ESO 269-IG74 31126 -455118 60 1.780J 1.5' 90618000 .... 60 11.24J _.7,/,_80214
G305 #44 130927.01 -622701 4J .0.70M - ;40338 .... I00 4.550J 3 ....... 60 12.01J - _9O9_
WR 48A .... 4.1 -0.24M_ - 170814 SW VIR 3 II 29.71 -023231 4.1 -2.1M - 21103211 .... 60 ll.SJ - 17090.'
ANON .... 4.1 -0.53M 7.5" 13022C '..... 4._ -I.80<3 - 10203 .... 100 13.78J i.0' 18021,_
.... 4.J O.66M'_ 12 .......... 8 S - 60609 .... 1(]0 10.2J - 17090.'
" " 4.1 .0.42M_ 18 ...... 8.'_ -2.30C - 10203 " " 100 12.92-1 19090_
WR 48A .... 8., .1.45M_ - :70814 " 8._ -2.6M - 21103 3 13 41.8 +62 23 16 12 0.38.1 30' t90702
.... 9._ .1.25M_ - '..... 10 D - 90602 .... 25 2.15J 30 ....
ANON " " 10 .1.53M_ 18" :3022C .... 10.1 -3.5M - 21103 .... 60 12.20J 60 ....
WR 48A .... 12.! .I.73M_ - 170814 ...... I1.( -3.13C - 10203 .... 1110 14.53J 20 ....
.... 19 -I.8M_ ....... 12.: -3.4M - 21103 WAS 66 31342 +293836 60 0.31J 5' 19061';
ANON .... 20 .1.56M'_ 18" 13022C ...... 18.1 --4.4M " FIRSSE 281 3 13 45 +42 17 54 93 36J 10' 130201 [312
BET COM 13 09 32.3 [+28 07 51 4: 2.99M '_ 130204 tOO( ...... 20 4.01M 9" 31104 V396 CEN 3 14 11.0 -61 19 14 12 52.36.1 I 30' 19040: I1_
" " 4A 2.82C t6041C AFGL 1606 3 II 29.71 -023233 4.! -I.SM II" _0213 ...... 25 42.47J 30' "
BS4983 " " 4._ 2.87M 5.1" 14090_ .... 4.! -2.0MV 17 .......... 60 7.O9J 60' "
BETCOM .... 4.1 2.99M 15" _9090-_ .... 4.! -2.2M 26 ...... 3 14 11.3 -61 19 1'_ 4.8 I.IM ! - /4120_
BS4983 .... 4.1 2.77C 12" 150502 .... 8._ -2.3M II .......... 8.6 0.4M -
.... 12 2.88ZI 30' 151222 .... 8._ -2.4MV 17.......... 10.7 -0.6M - ['.
.... 25 .6597J 30....... 8: -2.2M 26.......... 12.2 -0.4M -
RAFGL 6562S 13 09 32.5I -.04280'_ 20 -2.2M I0' _30611 .... 10.' -3.0M 26........ 18 -1.4M
II ZW 8 13 09 46.6 I -15 31 5_ 12 0.39J 30' _9070" tOl RAFGL 1606 .... 11 -3.3M I0' 13061C NGC 5054 3 14 18.1 -16 22 E I0 0.069J 5.5' _7120: 011
..... 25 1.02J 30' " AFGLI606 .... I1.', -3.1M 11' [00212 " " 12 1.24J 30' _90701
.... 60 10.63J 60 ...... 11.', -3.2M'v 17 ........ 25 1.70J 30' "
" " " 100 22.46/ 120' '..... 12.: -3.0M 26' " " " 60 13,62/ 60' "
1309-216 13 09 49.6 I -21 40 3C 12 0-128.1 30' ;8021." .... 12/, -3.3M',_ 17........ 100 30.73J 20' "
..... 25 0-1461 30 ....... 18 -3.6M 26 .... IRSVI314-6225 3 14 23.8 -62 25 3_ 4._ 1.63C LS' _7101' 112
..... 60 121J2/ 60' " RAFGL 1606 .... 20 -4.2M 10' 13061( IRSV I11 13 14 38.0 .-45418 4_ 4._ 2.99C _.5' 85081, 00_
..... 100 0.386,1 120....... 27 -3.6M 10' " IRSVI315-6103 13 15 00.9 -61 03 9 4.[ 1.30C 15' 87101 00,
IRSVI3O9-6337 13 09 52.81 -63370( 4. 3.25C 3.5' 1710E 101 IRC00230 [3 11 30 -0232 3{ 12 655J 30' tol01: RAFGL6567S L3 15 08.3 +54124: 11 -0.9M 10' 830611
MCG-3-34-14 13 09 54.6 I -17 16 3._ 12 0.63J 30' 39070: )01 .... 25 325J 30' " ESO 312.-G34 t3 15 12 -36 41 1: 1110 0.690J 3' 89061
" .... 25 1.18J 30 ....... 60 53J 60' " HD 115473 I3 15 18.2 -57 52 51 4.1 7.3M - 80121
.... 60 6.84J 60' " UGC 8315 13 11 54 4-39 24 12 1212/ 30' ]8120_ NGC 5061 13 15 20 -26 34 2_ 12 0.130.1 D.8 89061
.... I00 17.37J 120....... 25 1208./ 30' " 131520.I -26342_ 12 0.140J 30 87010
RAFGL 4883S 13 09 57.0 [+56 38 5._ 20 -I.0M 10' _3061( I10 .... 60 0.183 60 ....... 25 0.117.1 30 "
PG 1309+355 13 09 58.5 1+35 31 1'. 12 121011 30' _912@ .... 100 0-31J 120 ....... 60 12102/ 60 "
.... 25 0.100,/ 30' " IRSV 106 13 11 56.4 -64 11 5! 4. 3.89C 3.5' _5081, )00J .... 100 0-4801 120 "
.... 60 0.140.1 60' " UM 549 13 II 59.8 -I-02494_ 12 0-12/ 30' _8100 UGC 8357 131524 --0003 12 0.24J 30 88120
.... 100 12347J 120 ...... 25 0-18,I 30 ....... 25 0-2M 30 "
G305 #57 13 10 00.5 I -62 20 4: 4. 7.02M - g4033: .... 60 0.13J 60' " .... 60 2.71J 60 "
G305 #58 13 I000.5 I -6222 (3( 4. 7.26M ...... I(]0 0.17.1 120....... 100 5.043 120 "
RAFGL 5285 13 10 01.3 I ,-04 07 2q 20 -2.7M 10 830611 DDO 168 13 12 15 +46 II (_ 12 0-06./ 30' 89010 1315-O98PI1 13 15 31.'_ --09 49 2 12 122/ 4.5 84052 7_0
CGCG 160.161 13 10 05.5 1+28 47 5, 60 1.575J 60 87101 0_ .... 25 120.¢J 30 ....... 25 0-JJ 4.6 "
" " I00 2.095/ 120...... 60 0.25J 60 ....... 60 0.9J 4,7 "
AFGL 1604 13 10 11.5 [ -01 29 3_ 4. 1.3M 26 _ 811021 II0 .... 100 0.73J 120....... 100 1.6./ 5.0 "
" " 8. 1.2M 26' " RAFGL 6563S 13 12 21.0 +53 36 54 11 -0.3M 10' 83061_ NGC 5062 13 15 34 -35 11 4 25 0.060.1 0.8 89061 _00
.... 10. I.IM 26' " RAFGL 6564S 13 12 31.5 +57 09 5' 20 -0.5M 10 ....... 60 0.4501 1.5 "
RAFGL 1604 .... 11 -I.2M 10' 83061_ .... 27 -2.9M 10 ....... 100 1.430J 3 "
NGC 5020 13 10 12.5 ]+12 51 4t 12 0.21J - 89090 001 IRSV 108 13 12 35.3 -62 23 44 4, 1.37C 3.5 85081 11/, UM 563 13 15 56: +(]0 21 3 12 0-11J 30 88101
.... 25 0.66J - " IC 860 13 12 40.1 +24 52 5: 10, .0251J 4.6 88021 001: ...... 25 0-2JJ 30 "
" " 60 3.39J - " 13126+2452 .... 12 0-11J 30 87071 ...... 60 0.19J 60 "
.... 60 5.4J - 87090 IC 860 .... 12 0.OJ 4.5 88021 ...... 100 0.52/ 120 "
........ 12 0.12/ - 89090 NGC 5064 13 16 OI --47 39 12 0.590.1 30 8907( _00
.... 100 9.9J -
.... 100 10.01J 89090 13126+2452 " 25 1.77J 30 87071 .... 25 0.630.1 3_ "
FIRSSE 280 13 10 13 [+44 19 3_ 93 371J 10 83020 IC 860 " 25 1.31J ; 4.6 88021 .... 60 4.090,1 (_ "
No:,018 ,310 1:10 .0o,,,.78,00 .. 25 1.25,I ,z .... lOO9.8oo," 12 0.160J 30 8701 13126+2452 " 60 9.0J 87071 ESO 269-G80 13 16 04 -46 59 4 60 0.570J . 8 0_
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
i
I ' ' h: , Ih m i • • , h m • • , .
...... IOOll0.83O, 3..... : I 60 0A7O, 1.5'1 " ""' " 8.4 3.62M 3.5"1 "RAFGL6568$ 31605.0 1-542241 -0.gM 10' !.30610 : 100 0.760.1 ....... t,.4 3.46M 5.2"1 "
IISVlI2 3 16i7.8 -603105 4.8 1.90C 3.5' 150814ill1, UOC8387 13i8 i9.0 4-342349 12 0.26.1 B909020111 " 8.6-17.3RE8.2"1120901
1318434
. 3 16 26 43 23 12 I O.IIO, 30" t(10202 .... 25 1.37J ....... 9.6 -17.7RE 8.2"J "2
25 0.190J 30 ........ 60 13.69J ....... 10 -17.4RE 8.2"1 "
...... 60 0.17O, 30 ....... 60 16.O, _70905 ..... 10.4 -17.5RE 8.2'q "
...... IOO 0.760J 30 ........ 100 23.8J ....... 10.6 1.70J , 14"1 T81210
IRSV 113 3 16 40.1 -60 26 47 4.8l 1.71C 3.5' 150814 I101 ...... IOO 24.90.1 _90902 ..... 10.6 3.9M 11"1MO701
NGC5073 3 1642.5 -143506 12 O.29J i - 190902 )0 1 IRSVI318-6037 13 1822.4 -603746l 4.8 4.31C 3.5'1_71017 0011 ..... 11.0 2.79M 3.5'qT60904
...... 12 0.32J i 30" 190703 RAFGL 5287 13 18 25.3 4-77 33 29 27 -2.1M 10' I _30610 ..... 11.0 2.89M 5.2"1 "
...... 25 1.57J - 190902 IRSVI318-6034 13 18 26.3 -60 34 05 4.8 2.77C 3.5' I 171017 001i " 11.4 -17.5REI 8.2"1 t209C1
...... 25 1.25J 30" t90703 RAFGL 65695 13 18 37.3 4-54 47 09 II -0.5M 10' 1130610 ..... 12 111213 30"[ lg0li_
.... 60 9.1O, - 190902 IRSVI318-6357 13 18 43.2 ,-63 57 27 I 4.8 1.75C 3.5' I 171017 002l ..... 12 23.03J 181016
.... 60 9.5J - 170905 NGC5104 13 18 49.2 4-0036 14l 10.{ .0904J 4.6"1_80214 011l ..... 12.4 -17.4REI 8.2"[120901
...... 60 9.25J 60" 190703 .... 12 0.22J 4.5' I ....... 12.6 1.96M 3 5"1 t60904
...... 60 9.25J 60 ........ 12 0.21J 190902 ..... 12.6 2.09M 5.2"1 "
..... IOO 14.8J - 170905 .... 25 0.74J 4.6' 1180214 " 20 -17.6RE 8.2"1 120901
...... 100 13.44J - 190902 .... 25 0.711 _90902 ..... 25 15.68J ' 30"1 Ig0109
...... IOO 15.12J 120" 190703 .... 60 6.97J 47' I 380214 ..... 25 30.74J 181016
1316.-242P11 3 16 49.3 -24 13 37 12 0.2/ 4.5' 140523 7000I .... 6O 6.69J 390902 ..... 50 173J 200"l 180312
...... 25 0.4,I 4.6 ....... 60 7.5J ]70905 ..... 60 168.8J 60"1 180109
'..... 60 0.93 4.7 ....... 100 14.253 5.0' I _$0214 " 60 217.6J 181016
.... IOO 21J 5.0 ....... IOO 12.5J _70905 .... IOO 404.8J 120"l 180109
NGC 5077 3 16 52.8 -12 23 42 60 0.41J 30" _0602 .... 1(30 12.77J _909(O ..... IOO 348J 2OO"I 180312
.... IOO 3.75J 30 .... IRSVI318-6352 13 18 53.6 -63 52 421 4._ 2.01C 3.5' I _71017 101l ..... loo 501,2J 181016
3 16 53,0 -12 23 43 10 .oo26J 5- _60212 IRSV 114 13 18 59.8 -61 35 381 4.8 2.49c 3.5' I _50814 111 ..... 158 s 60"1 150414
NGC 5078 3 17 05.6 -27 08 44 12 1.24J 30" 190703 )0111 NGC 5101 13 19 01 -27 10 121 12 0.110J 0.8' I ]90618 OO0 ..... 370 59.51 80"1 141203
.... 25 1.16.1 30 ....... 25 0.11O, 0.8'I ...... 770 15.1J 80"l "
.... 60 11.36.1 60 ........ 60 0.7801" 1.5'I " -.... 070 9.5J 80"I "
.... 37193i120...... ;'21I°°3,58o,........ 670 ,6,20,AFGLI615 3 17 17.1 F454722 8 0.4M 17" 100213 !2101 NGCSI02 13 1907 -36 12 12 0.08o, 0.8'1 " 000[CENA 13 22 32.01 424600 50 1941 101112
V CVN .... 419 0.78C - 110203 .... 25 0.1703 0.8' I ....... IOO 4353
.... 4.9 0.64M - 110403 .... 60 0.940J 1.5'I " 1322427 13 22 33 l -42 45 24 12 23.OOJ 30"I 100202
.... 4.9 0.78C - II0405 .... IOO 2.430.1 ..... 1322--428 ..... 12 I0.65J_ 30"I 180213
.... 4.91 0.46CV - 750104 13 19 07.2 -36 22 06 l 12 0.10/ ]81016 NGC 5128 ..... 12 14.11J 0.8"I 190618
AFGL 1615 .... 4.91 0.SM II" _OO213 .... 25 0.14J " 1322-427 ..... 25 24.7o, 30"I 100202.
.... 4.91 0.6M 17........ 60 0.82J " 1322428 " 25 14.7o,V 30"I 180213
.... 4.91 0.9M 26 ........ IOO 2.73J " NGC 5128 ..... 25 19.39J 0.8'1 190618
V CVN .... 8.41-0.39C - /10203 HD 116084 13 19 12.9 -51 55 17 l 4.8 5.56M 13"I 161123 1322427 .... 60 230.61 30"I _0202.
.... 8.41-0.31M - #10403 13193-6528 13 19 19.8 -65 28 44 1 4.8 3.81M 15"I _0118 loll 1322428 ..... 60 164.9.1V60"I 180213
.... 8.41-0.39C - 710405 RAFGL 48905 13 19 35.0 -62 24 06 I 11 -I.5M I0' 1130610 NGC 5128 .... 60 167.5J 1.5'I 190611
.... g.41-0.43CV - 150104 ' IRSV 115 13 19 35.0 -64 49 03 i 4._ 2.63C 3..5' I 8508|4 001[ .... I(30 320.63 .....
AFGL 1615 .... 8.41 -0.4M 11" goo213 IRSV ll6 [3 19 37.2 -63 54 57 4._ 2.37C 3.5' I " 1322427 .... 1(30 492.0.1 30"1 100202
.... 8.41 -0.4M 17 .... 1319-164PI1 13 19 42.3 -16 27 53 12 0.8J 4.5' I 840523 Olll 1322-428 .... 1(30 381.5JV 120"l 180213
.... 8.61-0.6M 26 ........ 25 2.9J 4.6'I " ALFVIR 13 22 33.31 -I0 54 03 4.6 L739M 130210
.... I0.71-I.4M 26 ........ ! 60 6.3J 4.7'I " BS 5056 ..... 4.8 1.76M 13"I II0720
.... 1111 -1.49CV - 750104 13197-1627 13 19 42.8 -16 27 56 I0 0.522.1 5.5'q_80714 " 4.9 1.66M ll"l 140807RAFGL 1615 0 9M I0' _3 610 MCG-3 34-06 .... 12 0.88J 30"I 9 03 .... 5 0 5 IOO3 2
V CVN .... 11.0]-1.42C - 710203 13197-1627 .... 12 0.9O, 4.5'i880714 ..... 8.4 1.70M II0403
.... 11.0 -1.42C - 710405 MCG-3-34-06 .... 25 3.29J 30"I _90703 .... 8.7 1.60M 11"I _40807
AFGL 1615 .... 11.2 -tAM 11" goo213 13197-1627 .... 25 3.to, 4.6'1880114 " I0 L78M ll"l "
.... II.2l-I.SM 17.... MCG-3-344)6 .... 60 6.07J 60"I 890703 ..... 10.2 1.69M 100302
.... 12.2l-0.7M 26........ IOO 6.48J 120"l ....... 11 1.78M 110403
.... 12.51-I.2M 17.... 1319-394P14 13 19 45 -39 28 24 12 122/ 4.5'I_40817 O001 RAFGL 1622 .... 11 I.TM 10' I130610
V CVN .... 20 -2.22M - 741002 .... 25 0.5J 4.6'I " ALF VIR .... 11.4 1.71M 11"I M0807
RAFGL 1615 .... 20 -2.1M I0' _30610 .... 60 2.93 43' I ...... 12.6 1.75M 11"I "
NGC 5089 13 17 19.1 4-3031 I0 60 0.84J 5' _90617 9000 .... IOO 3.5J 5.0'I ...... 22.0 -1.44M IOO302
.... IOO 0.911 8' " IgSV1319-622-1 13 19 49.5 -62 24 II 4.[ 2.42C 3.5'1871017 102 HD 116658 .... 60 1.548B _' i 181208
NGC 5085 13 17 33.9 -24 I0 39 I0 0.036J 5.5" _71202 9001 RAFGL 1617 13 19 53.0 -03 30 24 II --0.4M I0'1830610 000 ...... I(30 0.646B t_"i "
.... 12 0.732.1 30.... IRSVI320_416 13 20 36.8 -64 16 26 4.1 2.65C 3.5'1871017 001 NGC 5128 #3 13 22 33.61 -42 45 44 10.6 0.39.1 14"I _81210
.... 25 03753 30 .... 1320-342Ptl 13 20 44.8 -34 15 08 12 0.41 4.5' 1840523 'OO0 NGC 5t41 13 22 34 [ +36 49 12 O,lOlJ 30"1 _0_07
.... 60 4.47J 60 ........ 25 /23J 4.6' I ....... 25 0.093J 30"1 "
.... IOO 14.4.4J 120........ 60 0.6.1 4.7' I ....... 60 0.1J3J 60"1 "
NGC 5084 13 17 34 -21 33 54 60 0.420.1 1.5' 890618 .... IOO 1.71 5.0' I ....... 1130 0.378,1 120"1 "
.... IOO I.looJ 3' " 13208-45027 13 20 52.3 -60 27 49 4.1 3.53M 15"1900118 101 NGC 5128 #2 13 22 34.51 -42 45 50 10.6 0.45J 14"1 _81210
TON 153 13 17 34.2 4-27 43 52 10 i 0.12O, 6" 820404 IRSVI320-6441 13 20 58.6 -64 41 43 43 4.44(2 3.5'1871017 001 NGC 5128 #1 13 22 35.41 --42 45 57 10.6 0.48J 14"1 "
.... 10. 9.58M - 891106 RAFGL 65705 13 21 ('" " +17 30 33 20 -I.3M 10' 1830610 RAFGL 5288 13 22 40.8 -07 41 53 20 -2.1M 10' I 130610
HD 115842 13 17 41.3 -55 32 18 12 -0.04B 30" 870308 9001 IRSVI321-6438 13 21 07.6 -64 38 39 4.[ 4.47C 3.5' 1671017 0011 NGC 5135 13 22 56.7 -29 34 26 12 0.69J 30"1 ]90703
.... 25 0.01B 30 .... UGC 8416 13 21 12 +52 55 12 0.12/ 30"1881204 O001 .... 25 2.74J 30"1 "
.... 60 2.35B 60.... , .... 25 0.09J 30"I ...... 60 16.90J 60"I "
.... IOO 5,79B 120 ........ 60 0.60.1 60"1 ...... 1(30 32.86J 120"1 "
NGC 5087 13 17 43 -20 20 54 25 0.220.I 0.8' 890618 0000 .... IOO 1.36J 120"1 " NGC 5145 13 23 03.01 +43 31 35 12 0.45J 30"1 "
.... 60 I.IIO, 1.5' '° NGC 5127 13 21 26 +31 48 12 0.101J 30"1900607 ..... 25 0.69J 30"1 "
.... IOO 2.78O, 3....... 25 00991 30"1 ......... 60 6.28J 60"1 "
BS 5028 13 17 46.6 -36 26 56 12 3.59J 30" 851223 3000 .... 60 0.140,I 60"1 ........ I00 13.92.1 120"1 "
ESO 269-G90 13 17 52 -46 57 18 25 0.140.I 0.8' 890618 .... IOO 0.347J 120"1 .... 13 23 03.81 +43 31 26 12 0.45J ]90902
.... 60 0.22O, 1.5' " IRSVII7 13 21 29.5 -6202 13 4.1 2.67C 3.5'1850814 11121 ....... 25 0.63J "
.... IOO 0.60O, 3' " IRSV 118 13 21 34.6 -64 24 20 4.1 1.04C 3.5'1 " 1101 ....... 60 6.18J "
RAFGL 5286 13 17 58.2 +50 04 27 20 -4.4M 10' 83061(] IRSV 119 13 21 40.0 -62 25 26 4.1 1.64C 3.5' I " 2212 ....... 60 6.7J 170905
.... 27 4.3M 10' " HD 116465 13 21 42.2 -42 44 42 4.1 5.39M 830714 ..... 100 12.O, "
GI07.4+70.9 13 18 OO +45 40 OO IOO .1250B 64' 880919 13218+0552 13 21 48.5 +05 52 40 12 0.27J 30"1880404 uool ....... loo 12.28J 190902
NGCS0q8 13 18 03 +3323 12 /2110/ 30" 90060") ...... 25 0.353 30"I " 1323+435P13 13 23 04 I+4331 30 12 0.41J 4.5'I_40813
.... 25 0.104J 30 .......... 60 1.25J 60"1 ........ 25 0.68J 4.6' I "
.... 60 /2149J 60 .......... IOO l.llJ 120"1 ......... 60 7.2.I 4.7' I "
.... loo 0.347.I 120 .... FIRSSE 282 13 21 51 +54 36 (30 20 15J t0' 1830201 ....... 100 16.1 5.0' I "
UM 568 13 18 03.9 +01 30 04 12 /211J 30" 881001 ...... 93 1433J 1(]'1 " IRSVI323-5741 13 23 06.5] -57 41 54 4.8 2.45C 3.5' I 171017
.... 25 algJ 30 .... NGCSI21 13 21 53 -3725 18 60 0.32o, 1.5'1890618 )OO0I HD 116713 13 23 13.21 -392940 4.8 2.61M 171101
.... 60 0.16.1 60 .... '..... IOO 1.010J ......... 10 2.49M _90423
.... IOO 0.31J 120 .... ZET UMA 13 21 54.9 +55 I1 09 102 2.24M 84010_ 0001 RAFGL 4167 13 23 20.0 --40 18 48 20 -3.2M 10' I _30_10
1318-345P14 13 18 05 -34 34 36 12 _22/ 4.5' 840817 OO00 '..... 20.( 2.28M " W VIP,. 3 23 26.9 -03 07 07 4.9 7.39M 741008
.... 25 0.4J 4.6' " IRSV 120 13 22 08.4 -60 12 22 4.1 2.55C 3.5'1850814 0011 ...... 10 6.03M "
.... 60 3.0.1 4.7' " PG 1322+659 13 22 08.5 +65 57 25 12 0.072/ 3O" 891201 " II.C 3.5M 11"17009(O
.... 100 5.2.1" 5.0 ..... 25 0,059.I 30 .... WAS 69 13 23 31 I +33 19 24 60 0.23J "' ' 690617
1318-314P14 13 18 07 -31 28 42 12 (22/ 4.5' " 0OO0 i ',i 60 0.089.I 60 ...... IOO 1.05J !I' I "
.... 25 (22/ 4.6' " IOO 0.2J7J 120 .... NGC5140 13 23 31 I -333630! 25 0.130.1 0.8'189(]618
.... 60 1.7J 4.7' " DYCEN 13 22 25 -5359 11 10 4.33M_ 9" 840502 )0001 " 60 0.790]' 1.5'1 "
.... IOO 3.7J 5.0' " NGC 5128 #9 13 22 26.3 42 44 49 10J /240/ 14" 78121( " IOO 1.98o, .....
IC8834"W 13 18 15.7 +342411 10.5,10.06o, 4.5" 84120_ NGC5128#8 13 2227.3 --424456 10J 0.25J 14 .... MARK453 13 23 41.01+331620 60 1.18.1 _"890617
IC8834.2NW 13 18 15.8 +3424 14 10.5_0.091J 5.5 .... NGC512817 13 22 28.2 --4245 03 10J 0.29J 14 ...... IOO 1.55J I_'1 "
IC883 13 18 16.0 +3424 11 10.5i_.0114J 4.5 .... OOll NGC512816 13 22 29.1 -4245 10 10.i 0.30J 14 .... OMECEN#1 - 102 3.08M *"_721205
.... 10.5_0.154J 5.5 .... CENA 13 22 30 4246 IOO 20000/ 12' 711201 1221 RAFGL4895S 13 23 54.01 .-402642 20 -3.2M 10'1830_1C
B2 1318+343 13 18 16.9 +34 23 56 12 0.270,1 30' 88010_ NGC 5128 #5 13 22 30.2 --42 45 21 10., 0.11J %/78121( RAFGL 4168 13 24 15.0 -37 14 42 11 -2.1M It)' 1 "
.... 25 1.311J 30 .... NGC 5128 #4 13 22 30.9 --42 45 23 10., /224J 14 ........ 20 -3.4M 10' I "
.... 60 16.07J i 60 .... CENACENTER 12 8.5J - 880321 1122[ MARK454 13 24 30.0 +265040 25 0.42.1 a'_89061']
.... IOO 20.68J 120 .... 25 9.o, - " _ .... 60 0.74J .....
ARP 193 13 18 18 +34 25 10 .0178J _ 5.7" 90060'; 60 47.4J - "..... 1(30 0.83J .....
" " 12 0.360.I : 30" " IOO 54.5J - " IRSVI324-6500 13 24 58.4 -63 (3O 27 4.1 3.91C 3.5' 1871O11
UGC 8387 .... 12 0.31J 30" 861204 CEN A DISC 12 21.4J - " RAFGL 48975 13 25 05.0 -27 05 54 20 -3.7M 10' 183061(
ARP 193 ',' " 25 1.42o, 30',i 90060", 25 27.0.1 - " WAS 71 13 25 12 +27 51 18 I(30 0.64J _" ' 890611UGC8357 " 25 1.51J 30 881204 60 220.4J - " RAFGL4169 13 25 15.0 -364442 I1 -2.1M 10'183061(
ARP 193 .... 60 14.78J 60" 90060'; 540.6.I " 1325+479P13 13 25 25 12 0.23" 4.5' 84081-_
UGC 8387 60 15.20J , _" 88120_ NGC 5128 13 22 31.8 -42 4"5 30 IOO - +47 54 42.... 4. 5.11M 3.5" 7OO9_ " " 25 0.23" 4.6' "
ARP 193 .... 100 23.68.1 I 120' 90060; 4. 5.42M 5.2 ........ 60 2.0.1 4.7' "
UGC 8387 .... IOO 28.82.1 1120' 88120z 4. 5.54M% I0" 84021, i' .... IOO 3.3J 5_0', "NC,C 5090 13 18 18 43 26 3, 12 0.11O, 10.8' 89_1, 7. i-17.1R, 8.2" 82090 13256+ 5731 [13 25 38.2 +57 31 31 4J 4.68M '90050:
" " 25 0.190J I 0.8' " a I a - 7609G I " 10: 3.75M 4.5" "
111
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC kQ_m) FLUX IEA_] _IBLIO RASI NAME RA (1950) DEC k(pm)[ FLUX EA_ IIBLIO [gAS NAME RA (1950)DEC _(pm] FLUX |EAIV _IBL10
,, . . * , .i h m sh = ° _ " ' ' 12 348M 30"[ " _ ® _ " 180 12.I 73 ..... "" 100 14.2.1 - "
" " 25 2.99M 3O"[ " M 51 13 27 47 .1,47 27 16 I 340 2003./ 3.6' _90732 1012 .... 1(30 14.76.1 - 190902
" " 60 22M 60"[ " M 51 10"E 13 27 47.9 4-47 27 16 [ 10. 0.036/ 9" 160312 UGC 8528/9 13 30 27 +62 59 12 0.31J 3O" _81204
" " I00 filM 120"[ " M 51 15"E [3 27 48.4 4-47 27 16 I 10.: 0.065J 9 ....... 25 0.99,/ 30 ....
HD 116852 13 25 43.9 I -78 35 49 60 0,141B 6' I [81208 " " 55 12J 55" 121003 " " 60 7.02J 60 ....
" " 100 0.349B 6' I " M 51 20"E 13 27 48.9 4-47 27 161 10: 0.012/ 9" 160312 .... 100 15.47J 120....
IRSVI326-6546 13 26 10.5 I -65 46 17 4.8 2.78C 3.5' I [71017 _0011 M 51 25"E t3 27 49.4 1-47 2"/ 16 10.: 0.015J 9 .... 1330+630P15 13 30 27 +63 01 18 12 0.3J 4.5' ,40818
RAFGL4170 13 26 12.01 -361548 11 -2.0M 10'l [3(3610 MSI3O"E t3 27 49.9 ,1,-4727 16 10.: 0.040/ ; 9 ........ 25 1.0/ 4.6' "
NGC5173 13 26 18 ]+4651 03 12 0.090/ 0.8'1 [50618 HFEI7 t3 27 50 -.4325 IG0 98000/ I 12' 111201 " " 60 7.9J 4.7' "
" " 60 0.360J 1.5'1 " MSI35"E L3 27 50.4 1-4727 16l 10.: 0.032/ 9" 160312 .... 1(30 17.5J 5.0' "
" " 1130 0.470/ _" " M5140"E L3 27 50.9 1-4727 161 10.: 0.006/ 9 .... NGC5218 13 30 27.8 +6301 27 12 0.33J 30" ;90703
BU CEN 13 26 35 I -49 44 28 4.8 6AM'v 170722 M 51 $4 [3 27 52 1-47 21 10 0.012/ I 12" 141005 .... 25 1.073 30 ....
" " 10 4.JM " NGC 5195 [3 27 52.8 1-$-4731 301 12 1.20/ i - 190902 )0101 .... 60 7.57J 60 ....
RAFGL 4898S 13 26 47.0 I -38 05 12 20 -2.9M I0' I _3O610 " " 25 2.70/ l - - .... 100 16.63J 120....
R HYA 13 26 58.4 I -23 01 23 4.6 S - , 171206 1321] .... 60 15.70/ t - " RAFGL 1634 [3 30 47.0 -26 19 30 11 -I.SM 10' :30610
" " 4.9 -2.99C q0/03 I .... 60 17.0/ - t70905 13308-5907 [3 30 52.21 -59 07 47 4.1 2.84M 15" 00118
" " 4.9 -3.23M - , r10403 I .... 100 20.0/ - " RAFGL4901S [3 31 12.01 -59 58 30 27 -6.3M 10' 30610
" " 4.9 -3.11C r10405 .... 100 29.40.1 190902 IRSV 122 L3 31 23.51 -62 39 09 4.l 3.40C 3.5' 50814
" " 0.680/ 0.8' 190618 1331-301P11 [3 31 28.91 -3007 49 12 02./ 4.5' 405234.9 -2.91CV ,50104 3 27 53 1-47 31 481 12
" " 5.0 -3.37M r00302 .......... 25 ] 48.33J 0.8' 25 0.3J 4.6' "
" " 8 S 160505 " " 60 39.07J 1.5' " " " 60 0.SJ 4.7' "
" " 8 S _ r21103 13 27 53.2 1-47 31 231 5.ol 0.14J 6" I20901 .... 100 1.0/ 5.0' "
" " 8.4 -3.51C ri0203 .... I0 0.17J 4.3" r60510 RW HYA [3 31 31.91 -25 07 27 4A 4.08M - ]0403
" " 8.4-3.69M ri0403 .... I0 S 4.3" 150308 .... II 2.87M - "
" " 8.4-3.6OC II0405 .... I0 1.0047F 4.3........ 12 0.83J 3O" 80616
" " 8.4-3.41C_ r50104 .... 0.29J 5.7" 160510 .... 25 0.363' 30....
.... I0 3.55C i50101 " " I 0.291 6" 120901 .... 60 0.22J 6 ....
" " I0 1590/ 15"I [00510 .... I0 0.92J 20 .... :3 31 35.711-0354 53 4.8 4.93M - 30714
.... 10.2 -4.02M I00302 .... 0.30/ r00904 1331-2MPII 3 31 51.21 -23 25 26 12 0.2J 4.5' 40523
" " I1 4.62M r10403 .... 10.6 0.43J 8.5" r90405 .... 25 0.4J 4.6' "
" " 11 -4.01C_ - , r50104 .... 12 0.901 30" t90703 .... 60 1.0/ 4.7' "
.... II.0 -4.11C ri0203 .... 21 0.57J 8.5" r90405 .... I(30 2.2/ 5.0' "
....... 11.0 -4.37C ri04.05 25 1.511 30" 190703 1331-231P11 3 31 56.41 -23 11 36 12 0.9J 4.5' "
....... 20 -4.47M 121005 33 3J 28" I00108 .... 25 0.JJ 4.6" "
" " 20 -4.76M q"t r31104 .... 2.1J 8.5" r50902 .... 60 1.0/ 4.7' "
" " 20 845J 15"I _00510 .... 60 I 20.00/ 60" _90703 -- .... I00 2.0/ 5.0' "
.... 22.0 4.51M r003o2 .... 70 24J 33" _21003 / W 75 [3 32 00 I .1,31 32 30 60 0.50/ 5' 90617
" " 30 773./ 15"J 100510 .... 83 8./ 30" 100108 .... 100 0.99J 8' "
13 26 58.51 -2301 25 4.7 2311J _00319 .... 100 I._1.9J 120" _90703 EQVIR 3 32 06.5] -0805 05 4.9 6.13C I0" 41205
AFGL 1627 " " 4.9 -3.03M 131007 .... II0 12.4J 49" 121003 BS 5107 3 32 08.5] -00 20 26 4.8 3.11M 5.1" 40902
" " 4.9 -3.0M 11"l _ff213 .... 170 6.1J 49" " RAFGL 6571S 3 32 22.3 1-54 05 09 11 -0.5M 10' 30610
" " 8.4 -3.5M 11"l " M 51 H 3 27 56.8 1-47 28 56 158 S 60" _50414 BS 5110 3 32 33.9 1-37 26 15 4.8 3.44C - 60410
R HYA " " 8.4 1279J _0319 W 69 3 27 59 1-3135 18 60 0.39J 5' 190617 ARAK 422 3 32 34 I 1-2627 54 25 0.34J 4' 90617
AFGL 1627 " " " 8.7 -3.58M - .131007 .... I00 0.57J 8' " AFGL 4173 3 32 56.41 -.0408 05 4.8 3.0MV _, 01114R HYA .... 9.7 1198.1 _30319 UM 582 3 28 14.0 1-01 57 58 I 12 , t212,/ 30" _81001 .... 4.9 2.95MV - 31007
,+0L1627.... 100380M,31+ .... 25.,,,o.,3o.... .... 8,23MV,01114
RAFGL 1627 " " I1 -4.2M 10' I 13O610 .... 6ol 0.10/ 60 ........ :: 8.'_ 2.76MV - 31007AFGL 1627 " " 11.2 -4.1M 11 "l 100213 .... 1(30 0.3JJ 120 ........ 10.( 2.72MV - "
" " 11.4 4.09M 131007 MARK 455 [3 28 20.4 .1,31 32 20 1 6o L57J 5' 19_17 10001 - - 10._ 1.4MV _, 01114
" " 12.6 -4.32M ..... 10_4 2.49./ 8' " , RAFGL4173 .... II -2.1M 10' 306108 _002l -R HYA " 12.9 1247J _0319 IRSVI328-6124 ,3 28 24.9 -61 24 35 3.82C 3.5' t71017 AFGL 4173 .... 11.4 2.67MV 31007!
.... 18 442/ " 1328-324P14 3 28 35 -32 29 12 12" 0.2./ 4.5' 140817 loool .... 12A 2.66M - "
AFGL 1627 .... 19.5 -4.37M 131007 .... (_ 0.3J 4.6 ...... 18 -I.7MV _, 01114RAFGL 1627 " " 20 -4.8M 10' I 0610 1.8J 7 9A 2.22 - 31007
AFGL 1627 " " 23.0 -4.29M 131007 .... 100 I 3.6.1 5.0' " MCG-6-30-15 t3 32 59.01 -3402 11 12 0.41J 30" 90703
NGCSI70 13 27 07.21 -1742 24 12 0.15J 3o"1 181016 10001NGC5188 ,3 28 36.1 -3432 101 10 I 0.208J 5.5" _71202 _0111 .... 25 l.llJ 30 ....
" " 25 0.16,/ 30"I ..... 12 l 0.92.1 30" 190703 .... 60 1.06/ 60....
..... 60 1.08J 60"1 ..... 25 I 3.05J 30 ........ 100 2.20/ 120 ....
..... 100 4.MJ 120"1 ..... 60 22.073 60 .... 1333-337 t3 33 -33 42 60 0.140.I 30" 00202
" 13 27 07.3 I -17 42 24 12 0.150,1 30"1 190705 " " 100 39.80/ 120 ........ 100 0.230.1 30 ....
...... 25 0.160.1 ! 30"1 " UM583 t3 28 37.2 t-0210091 12 I 0.111 30" 181001 MCG_-30-15 t3 33 01.51 -340230 8.2 5.78M 7.5" 20311
.... 6o I.o80/ 6o"1 ...... 25 [ alzJ 30........ 9,4 5.63M 7.5....
" " 100 4.840,1 120"1 ...... 60 0.14J 60 .... I .... 10._ 5.28M 6" 70403
HD 117297 13 27 31.7 I -61 49 22 4.8 5.10M 170814 10121 .... 100 I 0.34J 120 ....... 10: 5.17M 7.5" 20311
.... 4.8 5.23M " 3C286 [3 28 49.7 .I-3045 59 1570 I 16/ 1' 161201 .... 12.( 4.58M 7.5 ....
.... 8.4 4.8M " IRSVI329-6144 13 29 00.4 -61 44 32 I 4.8l 3.38C 3.5' 171017 [1021 .... 20 3.03M 6" 170403
..... 9.7 4.6M " NGC 5193 13 29 03 -32 58 42 I 60 0.150.1 1.5' 190518 1333-MOPII 13 33 01.81 -34 02 28 12 0.4J 4.5' 40523
M 51 $3 13 27 39 1+47 21 I0 0075J 12"1/41005 .... 100 0,470/ 3 ..... + " 25 0.7J 4.6' "
M 51 40"W 13 27 42.9 1+47 27 16 10.2 -.002,1 q"l 160312 AFGL 41721RS1 13 29 17 -62 31 24 I 4.8[ ZOM 12" _0224 .... 60 1.2/ 4.7' "
M5135"W 13 27 43.4l+4727 16 10.2 0.002,1 q'l " ! RAFGL4172 13 29 18,0 -6232 121 I/I -2.6M 10' t30610 12331 .... 100 1.SJ 5.0' "
M 51 3O"W 13 27 43.9 1+47 27 16 10.2 0.029J q"l " I .... 20 -4.4M 10' " NGC 5220 t3 33 05 -33 11 54 12 0.220J 0.8' 190518
RAFGL 4171 13 27 44.0 I -38 00 00 20 -3.0M 10' I ]3O610 .... _27 -6.3M 10 ....... 25 0,230/ 0.8' "
MSI25"W 13 27 44.41+4727 16 10.2 0.064J q"1t60312 RAFGL5289 13 29 19.4 --0420 101 20 -I.3M 10 ....... 60 0.650.1 1.5' "
M 51 20"W 13 27 44.9 [+4727 16 10.2 0.0291 0"1 " 1329+022P11 [3 29 19.7 ./-02 16 31 ] 12 ¢22/ _ 4.5' 140523 _0001 .... 100 2.450J 3' "
0.6/ I 4.6' IRSV 123 13 33 16.21 -58 41 10 4.1 3.25C 3.5' ;50814M 51 15"W 13 27 45.4 1+47 27 16 10.2 0.034J q"l ........
.... 55 llJ 55"1 _21003 .... l.lJ ! 4.7' " RAFGL 4902S [3 33 27.01 -62 35 18 I1 -1.3M 10" 30610
NGC 5194 13 27 45.4 1+47 27 25 12 11.00/ - . 1_9ff2 )012 " " 100 , 1.2/ 5.0' " PG 1329+412 13 33 29.91 +41 17 23 12 0.105J 3O" 191208
" " " °' 4 925 15.00J AFGL 1631 13 29 21.7 -05 59 54 I 0.13MV - 131007 I1001 .... 25 _2100J 30 ....
..... 60 98.80/ ...... 817 -0.15MV - " , .... 60 0.140/ 60 ....
.... 60 121.0/ 870905 " " 10.01-0.53MV - ' ..... 100 0.347J 120" "
.... 100 299.0/ ..... 11.41.-0.34MV - " HD 118198 13 33 31.6 -63 23 27 60 8.669B 6' 181208
..... 100 280.4J _909_ " " 12.61-.0.70MV - '..... 1(30 37.53B 6' "
M 51 13 27 45.6 [+47 27 18 12 11.02./ _81016 " " 19.51-1.4SMV - " PG 1333+176 13 33 36.7 +17 40 31 12 0.084./ 30" t91208
.... 25 17.47J " " " 23,01-2.17M ...... 25 _2080/ 30 ....
" " 60 108.7J " IRSVI329-5619 13 29 25.0 -56 19 58 4.81 3.24C 3.5' 871017 3O01 .... 60 0.140.I 60 ....
" " 100 292.1J " MARK 789 13 29 55.4 +11 21 43 12 0.146/ 30" _71002 9001 .... 100 0370/ 120 ....
M 51 10"W 13 27 45.9 1+47 27 16 10.2 0.033J o"l _60312 .... 25 0.610J 30 .... HFE 18 13 33 41 -42 26 1130 54000/ 12' q1201
UGC8493 13 27 46 1+4727 16 1300 2.6/ 90"1B60915 )012 " " 60 3.720/ 60 .... UGC85M 13 33 42 --0047 12 0.17J 30" 181204
NGC 5194 .... 1000 2.5J 3.9' I _40815 .... 100 5.330/ 120...... 25 0.52J 30 ....
MSI 5"W 13 27 46.41+4727 16 10A 0.036J q"1_6o312 NGC5189 13 29 59 -6543 06 50 24JV - 880820 3111 .... 60 2.60.1 60' "
NGC5194 13 2746.91+4727 16 10 0.079J 5.7"1780305 3012 .... 100 t 31JV ...... 100 4.38I 120' "
.... 10.21 0.2J 700904 13 29 59.5 -65 43 00 10 a31J 9" 800610 IC 4296 13 33 47 -33 42 43 10 .0158C 5' 160212
M 51 .... 10.21 0,050/ q"1860312 .... 10 t238J 18 ...... 12 0.0963" 30' 170101
NGC 5194 .... 12 11.02/ 3o"1890703 IC 4280 13 30 07.9 -23 57 04 12 0.40.1 30" 890703 _011 PKS 1333-337 12 0.09JJ 3o' 180109
" " 25 17.473 3o"1 ...... 25 0.73J 30 .... 1C 4296 25 0.111J 30' 170101
M 51 " " 33 53 28"1800108 " " 60 6.15J 60 .... PKS 1333-337 25 0.11JJ 30' 180109
" " 55 24J 49"1821003 .... 100 12,84J 120 .... IC 4296 60 0.140/ 60' 170101
.... 5 13./ 55"1 " RAFGL 4900S 13 30 19.8 --09 54 29 I I --O.SM 10' 83O61{] _000 PKS 1333-337 60 0.1645 60' _80109NGC 5194 108.7J 60 890703 S VIR 23,5 6 6 19 4.7 256/ 900319 221 IC 4296 " 40J 1.5 89 618
M 51 .... 83 23J 30"1800108 AFGL 1633 .... 4.9 -0.73M 831007 " 1(30 0.450/ 120' 170101
" " I00 D 38"1860315 SVIR .... 8,4 160/ 900319 PKS 1333-337 1(30 0395J 120' _80109
NGC 5194 " " 100 292.1J 120"1890703 AFGL 1633 .... 8.7 -I.20M 83100'7 IC 4296 100 0.23OJ 3' _9_18
M 51 .... 130 52J 49"1821003 S VIR .... 9.7 1343 900319 NGC 5250 13 34 07 +51 29 2_ 1100 0.410/ 3' "
.... 135 82.1 73"1 " AFGL 1633 " " 10.0 -I.40M - 83100'_ M 83 13 34 10.2 -29 36 4[ 12 26.28.1 - 881016
.... 140 106.1 126"1 " RAFGL 1633 .... 11 -I.IM 10' t83061( 25 47.72/ - "
.... 158 s 6o"185o414A_GL1633 .... 114-155_ 831_ 6O26+0/ - "
" " 170 50/ 49"1821003 S"RVI .... 12.6 -1.63M " 100 638.6/ - "8 82.1 71 I " 9 147J 90031_ NGC 5236 13 34 12,(] -29 36 4( 7. -17 0RE 13' 820901
.... 210 126/ 126"! " 18 49J " 8. -17.3RE 13 "
" " 320 55./ 126"_ " AFGL 1633 19.5-2.11M 83100_ 9. -17.7RE 13 "
.... 350 II.9J _6"189041_ RAFGL 1633 .... 20 -3.2M 10' 83061( I0 6/ 7003O_
.... 450 5.4J 81"I " AFGL 1633 23.0-2.17M 83100'; I0 0.30.1 3.9 76o51t'
- " 800 127J _"_ " I NGC5218 13 30 26.4 +6301 26 12 0.32.1 89090; 0011 10 S 4.3 850308
M 51 9MFU - - I0 0.039J ....741005 l 25 0.97J " I0 .0075F 4.3 "
M 51 IIMFU 10 0.06JJ ...... 60 7.44J " 10 0,6OJ 5.7 76O51C
120"N 13 27 46.9 1+47 29 16 135 10/ _+ ''_ 82100] 60 7.6/ 87090'. 1 ,40.1 I 5.7 78030._
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (19¢.,0) DEC (/_)[ FLUX F.AM IBLIO t._ NAME I IRA (1950) DEC .(_m) FLUX _ _M [BLIO )-,AS. NAME RA (1950) DEC (/*m) FLUX [ EMV :IBLIO
" Io I _).207J 5.9" 50502 IRSVI336_225 13h36m27_0 -622514 4.83.93C I LS' 71017 _)l,_ .... 25 ).080J 130 ....
.... to i 0.55] 6" 20901 RAFGL 4174 13 36 31.0 -61 28 36 II -I._,M i 10' 30610 .... 60 2140J L 60 ....
...... io i 0.60J 8,5" 60510 .... 20 =5.2M I0 ....... I00 _t347J ][20 ....
...... Io I .17.4RE 13" 20901 " " 27 -6.9M 10' " MARK 268 33854.2[ -3037476010'6 -.0OlJl.34JII $' 190617r81209
...... l0 i 2.6/ 20" 60510 RAFGL4907S 13638.0[ -625018 20 -2.8M 10 .......
°.... 10.4] .17.SRE 13" 20901 IRSVI336-6222 t 36 38.5 ] -62 22 38 4.8 3.63{2 ).5' 71017 102 .... 100 2.3",J t 8' "
...... 10.61 0.46J $.5" 90405 BS 5134 3 36 53.5 -49 41 48 10 1.76M 9" 90804 211 BS 5150 3 38 59.0 --08 27 04 4.8 ).87M I _00105
...... 10.61 3.6M 17" 40701 V744 CEN " 20 2.60M - 21005 RAFGL 1643 3 38 59.0 -08 27 05 11 0.7M I 10' 130610
...... 11.2| 3.23W V 60825 S5134 20 2.60 , 9" 90804 .... 20 I.I I I0' "
...... 11.41 ,17.6RE 13" 20901 RAFGL4175 1 36 53.51 -4941 50 II -2.1M I 10' 30610 AFGLI643 3 38 59.1] -082705 4.9 ),79M I - 131007
..... 12 I 26.28,1 30" }0703 ] 20 -2.8M I 10....... 8.7 1.66M I - "
...... 12.4[ ,17.4RE 13" 20901 NGC 5253 3 37 04 -31 23 30 12 2.580J I ).8' 90618 111 .... 10.0 3.58M I - "
...... 20 I .17.6RE 13 .... 25 12.21J I ).8 ....... 11.4 3.65M I - "
.... =: : I.SJ 5.7" 90405 60 30.84J 1.5 ..... 12.6 3.68M I - "
...... 7: : 1.0J 6" 20901 100 27.49J 3 ...... 19.5 1.05M [ "
.... 2_" ', 47.42J 30" 90703 3 3705.2[ -312321 12 2.59J 30" 90703 UM603 3 3903.8[ -001047 12 12o9J I 30" 181001
.... :: : 28J 28" D0108 25 13.04J 30 ....... 25 O.15J ] 30 ....
...... 6o I 266.0J 60" 90703 " ' " 60 30.24J 60........ 60 0.55J I 60 ....
.... x,) i 131J 30" 00108 .... 100 31.38,1 20........ L00 1.471 It20 ....
.... 100 I 638.6/ 120" 90703 I 37 I1.0 [ -31 23 09 7.8 d7.4RE 1.2" 20901 AI775 3 39 30 [ -26 37 56 12 21921 I 30" )00606
.... 158 I S 60" 50414 .... 8 S k4" 20514 .... 25 2114JI 30 ....
...... 540 I 14J 83" 70901 .... 8.3 4.7M LS" 21110 - " 60 21021 I 60 ....
RAFGL 4903S 3 34 20.0 [ -33 49 4 20 I -3.0M I0' 30610 .... 8.6 .17.5RE L2" 20901 .... 100 22761 I 120....
RAFGL6572S 3 34 20.9[1-53390 20 1 -I.6M I0....... 9.C O.16X _.4" 20514 13395--0549 3 39 32.0l -0549 22 4.8 S.06M I I0" _0502
...... _? _ -I.7M I0....... 9.4 4.16M i LS" 21110 .... I0.6 1.92M I 4.5....
13M3-5807 t3 34 23.5 -5807 55[ 4.xi 1.62M 15" 00118 llJ .... 9.6 .17.SRE 1.2" 20901 .... 12 ' 1.68M 1 30" "
NGC 5237 3 34 40 .-42 35 36 [ 25 I 0.130J 0.8' 90618 .... 10 0.M _v 00306 .... 25 1.13M I 30" "
.... 6o i 0.370,1 1.5 ....... 10 1.64J f.7" 60510 .... 60 Z4M I 60 ....
.... I00 1 0.490J 3 ....... I0 2.13J 6" 20901 .... I00 O.4M I t20....
ESO383_345 [3 34 47 I -3333 30l 6o I 0.110J 1.5 ..... I " 10 -17.4RE 1.2" 20901 AFGL4176 3 39 34 I -61 53 45 4.7 ).99MV] 15" 160322
.... 100 1 0.930J 3 ....... I0 1.87J 20" 60510 .... 4.8 1.26M I 12" _40224
13349+2438 t3 34 57.31_-2438 18] 121 0.68J 30" 80404 00C .... 10.3 3.64M LS" 21110 .... 8 10" 160322
.... [ 25 [ 0.823 30 ....... 10.4 .17.4RE 1.2" 20901 .... 8.4 1.07M I 15 ....
" ',', [ 6o I 0.77J 60 ....... 10.5 0.46X 1.4" 20514 .... 9.7 1.04M 1 15....
" I(301 0.55J 120..... ] " I0._ 1.50J 1.5" 90405 .... 10.4 1.26M I 15....
13 34 57.4iF24 38 18 [ 4.gi0.260J 5" 60902 [ I0._ 3.$M 17" 40701 .... 12.9 1.59M I 15....
.... 10.110.580J 5 .... 11.4 -17.4RE 1.2" 20901 OH308.9+0.11R 3 39 34.4[ -61 53 45 4.8 1.79M I 12" 110417
....... 0.610J 5 .... 12 3.19J 30" 90105 " " 8.2 1.74M I 15....
.... ":_ : 0.760J 5 .... 12£ 2,97M 7.5" 21110 .... 9.6 185M I 15....
.... 6o I 0.660J 5 .... 12.4 .17.4RE _.2" 20901 " " 10 1.36M I 15....
.... 100 I 0.830J 5 .... 12._ 6109X L4" 20514 " " 12.2 L60M I 15....
[3 34 57.5[4-2438 18 ,txl 6.94M 10" 00502 17.4 0.9M 7.5" 21110 .... 20 3.61M I 15....
.... 10.614.52M 4.5.... 20 -17.3RE g.2" 20901 .... 30 I,.15MI 15....
.... 4.08M 30.... 21 2.8,1 5.7" 90405 13395-6153 3 39 34.61 -61 53 46 4.8 0.29C I 8" 170803
.... _- , 0.62/ 30" 900703 21 3.73 6" 20901 OH308.92+0.12 3 39 37 I -61 54 10 IAOM I - 140334
.... 7_ I 0.813 30........ 25 10.473 30" 90105 " " 20 ).45M I "
.... 2", _ 2.43M 30" 00502 " " 33.,* 8.4J _.5" 50902 HD 119159 3 39 38.9 -56 30 57 4.8 5.13M I 13" _61123
.... 6o i 0.67M 60 .... 60 30.913 - 90105 MARK67 3 39 39.4 -3046 17 10 24.7H I _ r60401
.... 6o I 0.67J 60" 90703 " I00 31.07J - " MARK 270 3 39 40.71 -67 55 33 10.6 ).017J1 3.9' r81209
.... 100 (294./ 120.... UM 597 3 37 17.4 430 30 00 12 0,11,1 30" 81001 " " 12 Gt08$J I 30' t71002
.... 100 O.71M 120" '00502 25 0,26/ 30 ....... 25 _207MI 30' "
1335-127 13 35 00.0 I -12 42 10 12 (2117.I 30" 80213 .... 60 0.13J 60 ....... 60 _.l17J I 60' "
" " 25 0.172J 30 ........ 100 0,4JJ 20 ........ 100 0.33(2/ 1120' "
.... 60 0.1671 60 .... UM598 3 37 19.71 _-0105 33 12 0.31J 30" " 011 RAFGL4176 3 3941.01 .--615242 II -1.7M I 10" 130610
.... 100 0,441.1 120 ........ 25 0.77J 30 ........ 20 ..4.3M i 10' "
NGC5248 13 35 02.41+090823 12 1,983 30" ;90703 011 .... 60 5.35J 60" " UGC8677/8 3 3947 1[-5556 12 0.23J I 30' 181204
.... 25 3.33J 30 ........ I(30 10.88.1 20 ........ 25 0.22J I 30' "
.... 60 21.99J 60 .... NGC 5257 3 37 19.7 I _01 05 40 10 8.19M 6" 50917 .... 60 l._SJ i 60' "
.... I00 57.08J 120.... UGC 8641/5 .... 12 0.58J 30" 81204 .... 100 5.26.1 I 120' "
13 35 02.6 1+09 08 28 12 1.84J - 90902 ii I " 25 1.51J 30 .... NGC 5278 3 39 47.21[-55 55 19 I0 7..51M I 6' 150917
" 25 2.951 - .. i " 60 10,95J 60 .... NGC 5279 3 39 51,8[ [-55 55 29 I0 _7JM I 6' "
.... 60 20.71J - '....... 1(30 21.51J 120 .... NGC 5273 3 39 55 I 1-35 54 18 12 0.110J 0.8' 190618
.... 60 18.6/ - ;70905 NGC 5257/8 3 37 22.1 I [-01 05 13 12 0.58J 4.5' ;80214 ...... 25 0,270.1 0.8' "
.... 100 43.9J - " NGC 5257 " " 12 0.62/ ;90902 ...... 60 0,930J 1.5' "
.... 100 49.08J - ',90902 NGC 5257/8 .... 25 1.54J 4.6' ;80214 ..... 100 1.390J 3' "
IRSVI335-6243 13 35 10.6 -62 43 17 4.8 5.20C 3.5' 17101'_ )OL NGC 5257 .... 25 1.47J ',9090"2 " 3 39 55.11 1-35 54 18 12 0.1MJ 30' 171002
NGC 5247 13 35 20.9 -17 37 50 10 0.012.1 5.5" 171202 )01 NGC 5257/8 .... 60 10.83J 4.7' 180214 ...... 25 0.242,1 30' "
" " 12 1.7843 30 .... NGC 5257 .... 60 10.68J - 19090_ .... 60 0.991J 60' "
.... 12 1.63J 30" 19070"_ NGC 5257/8 .... 60 ll.0J ff090 '_ ..... 100 2.030.1 120' "
.... 25 1.62J 30....... I(30 19.63J 5.0' 180214 NGC 5266 3 39 56 l --4755 06 60 1.230,1 1.5' _9_18
.... 25 1.654J 30" 17120_ NGC 5257 .... I(30 18.69J - I_90'_ ...... 100 3.6501 3' "
.... 60 14.84J 60 .... NGC 5257/8 .... I(30 18.3J - 170905 NGC 5272 3 39 57 l 1-2838 I0 5.7M II' 741110
" " 60 14.92/ 60" t90703 NGC 5257/8 A .... 10: .0699J 4.6" 180214 G99.3+69.0 ,3 40 (30 1-47 00 130 100 0740B 72' _80919
" 100 41.0,5.1 120 .... NGC 5257/8 B .... 10.( .0466/ 4.6' " ESO 325-G04 ,3 40 37 -37 55 30 60 0.260J 1.5' _90618
" 100 37.12/ 120' 17120_ NGC 5257/8 C .... 10.( .0686/ 4.6 ....... I00 0.760,1 3' "
1335+39 13 35 28.5 +39 24 31 12 0.132.I 30' 17100,_ 700_ NGC 5258 3 37 24.7 1-01 05 IC 10 Z99M 6' 15091'_ 13408+3035 13 40 52.01 1-30 35 19 12 0.20.1 30' 870719
" 25 0.168,1 30 ....... 10 0,096/ 8' 18070_ " " 25 0.42/ 30' "
" 60 1,070.1 60 ...... 12 0.67J 30' 19070." " " 60 2.59J 60' "
" 100 2.630J 120....... 25 1.66.1 30 ...... 100 5.99J 120' "
UM 594 13 35 32.8 +00 16 26 12 0,12J 30' _81001 " " 60 10.86.1 60' " RAFGL 1644S 13 41 08.01 --0920 18 11 -0.TM I0' _30610
" 25 0,141 30...... 100 21.033 120' " LAFGL 4912S 13 41 13.0 -61 49 06 20 -3.5M I0' "
" 60 0.12J 60' " MARK267 ,3 37 28.5 1-43 18 1'_ 8., 4.3M 13' _6070¢ 900 3416-6243 t3 41 36.6 -6243 11 4._ 3.95M 15' 891212
" 100 0,271 120' " 13376+2839 13 37 36.5 _-28 39 11 12 0.26/ - 1707E 700 " " 8.2 0.98M 10' "
RAFGL 4906S 13 35 38.0 -33 37 48 II -I.6M I0' 13061( .... 25 0.35J - " .... 9._ 0.93M I0' "
" 20 -2.5M 10 ...... 60 3.743 - ' ..... 12._ O.MM 10' "
IRSV 124 13 35 38.0 -58 01 13 4.8 3.36(2 3.5' 15081_ II0 " " 1(30 8.96.1 " HD 119608 13 41 48.2' -17 41 09 60 D.478B 6 881208
UM 595 13 35 41.5 -00 08 42 12 (214.I 30' 18100: RAFGL 6573S 13 37 41.0 -03 57 3( 20 -I.IM 10' 13061( ..... 100 ! D.6OSB 6 "
25 0,123' 30' " A36 13 37 57.8 -19 37 3-" 10 4.0M 11' 74100( 900 RSVI342-6117 13 42 05.0 -61 17 36 4.8 2.18C 3.5 87101_
60 0.15J 60' " G308.7+0.0 t3 38 00 -62 00 12 0.160/ - g9052 t3428-6232 13 42 49.6 -62 32 59 4.6! 5.3M 15 891212
100 0.39J 120 ....... 25 O.llOJ - '..... 8.3: 2.5M 15 "
NGC 5252 13 35 44.3 +04 47 47 12 0,119.1 30' 17100: " " 60 0.66Jd - '.... 9.6 2.2M 15 "
25 0,1671 30 ...... 100 2_200J ..... 12.8' 0.SM 15 "
60 0.425J 60' " RAFGL 4908S 13 38 08.0 -52 15 1_ 27 -6.1M 10' 83061( MARK 273 13 42 51.6 +56 08 13 10.6 .llSIJ 4.6 880214
100 0.750.1 120' " UM601 13 38 39.2 +0201 5'. 12 0,11.1 30' 88100 900 .... 12 0.31J 4.5 "
HFE 19 13 35 49 -40 40 I00 38000,1 12' 71120: .... 25 ¢216/ 30' " JGC 8696 " " 12 0.23J 89090_
MYCN 18 13 35 54.4 -6707 33 9£ 1700G 7' HI001 111 .... 60 0.50.1 60' " _IARK273 " " 25 2.33J 4.6 880214
10._ 700G 7....... 1(10 1,103 120' " UGC 8696 " " 25 2,30J 89090_
12._ 1800(3 7' " lC 910 13 38 46 +23 32 3( 12 0.173 4' 89061 001 MARK 273 " " 60 23.70J 4.7 88021_
13359-6014 13 35 54.6 -60 14 07 4.[ 2.12M 15' 900111 110 .... 25 0,843 4' " UGC 8696 " " 60 22.09J - 89090_
NGC 5256 13 36 14.2 +48 31 52 12 0.MJ 4.5' _8021, 001 .... 60 4.99J 5 ..... 60 24.5J 87090!
12 0.28J - _9090', " " 100 6.601 8' " MARK 273 " " 100 22.31J 5.0 88021_
25 1.15J 4.6' _8021, 13387+2331 13 38 46.4 +23 31 5! 12 0.26,1 30' 87071 UGC 8696 .... 100 21.2J" - 87090!
25 1.13J - 89090', " " 25 0.89J 30 ...... 100 22.44J 89090:
60 7.36,1 4.7' 88021, " " 60 4.85J 60 " MARK 273 13 42 51.6 +56 08 14 10 6.47M 6 85040_
60 7.19J - 89090: " " 100 7.18.1 120 " 13428+5608 " " 10.1 6.24M 4.6 88020'.
60 7.7J - 87090: RAFGL 6574S 13 38 48.0 +43 55 0: 27 -2.3M I0 83061, MARK 273 .... 10.6 0,098J - 78120_
1(30 II.51J 5.0' 88021, 83 UMA 13 38 50.5 +54 56 0 10 0.69C - 67080 11C 13428+5608 " " 12 0.31J 30 88020'.
100 11.9J - 87090 .... 10 0.528FV 66050 MARK 273 " " 20 2.64M 6 85040'
100 10.35J - 89(390 AFGL 1642 13 3g 50.6 +54. 56 0 4 0.42M - g3100 13427,+560g " " 25 2.331 30 88020_
NGC 5256 A 10,( .0773.I 4.6 88021 ' ..... 8 0.26M - ".... 60 23.70,1 60 "
NGC 5256 B I0.( .0912.1 4.6 ........ 10 0.19M ..... 100 22.313 120 "
MARK 266 13 36 14.7 +48 31 53 8.,_ 4,2M 13 76070 RAFGL 1642 .... I1 0.3M 10 83061 MARK 273 .... 870 .0093J 89(162
12 0.306.1 30 87100 AFGL 1642 .... I1 0.07M - 8310(3 IRSV 127 13 42 54.4 -64 25 3_ 4._ 2.83C 3.5 85081
25 0.976J 30 ....... 12 0.10M - " RAFGL 6575S 13 42 59.8 +63 04 2_ II 0.3M 10 83061_
60 7.320,1 60 19 -.0.19M 20 -0.6M I_
1(301 0.400.1 120 " RAFGL 1642 .... 20 -0.2M 10 83061 1343+453 13 43 +45 18 12 0,09.U 3C 18_21
870 0,052/ 89062 PG 1338+416 13 38 52.0 +41 38 2 12 0.1133 30 8912C " " 2_ 0086/ 3_ 1--
113
FAR INFRARED SUPPLEMENT
g-_ 221/
NAME RA (19_) DEC _(pm) FLUX IEA_ _IBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC (pro: FLUX IEAM 81BLI( RAS NAME RA (1950) DEC k(_m) FLUX L }IBL1C IRASi
h m • h m I • , • h m i . , ,
" ""' " 60 0.139.I 60"1 ........ 60 220/ 30' " V381CEN 13 47 22.4 -57 19 57 lO.51 2.70M 't":721205
.... 1130 0.347J 120"1 ........ 100 142J 30' " NGC 5322 13 47 35 +60 26 21 60 0.430/ 1.5' 1890618
G309.2-0.6 13 43 00 -62 39 12 0.160J 890521 RAFGL 1650 13 46 12.2 -28 07 07 II -5.4M I0' 83061( ',' .... 130 0.890J "_' ! "
.... 25 0.570J ........ 20 -5.9M I0' " 134735.1 +602621 10.2 .0144J 5.7"[861002
.... 60 2000,/ " IC4329 13 46 14 -300254 60 0.460/ 1.5'i89061_ g_O ...... 12 0.06_ 30"1870101
" " 1130 8.200,/ ........ 100 0.930/ ......... 25 0.063J 30"1 "
BSSI71A 13 4340.1 -622024 4.7 0.62M "_710701 3322 RAFGL6580S 13 4621.5 +721859 11 -I.0M 10'183061C .... 60 0.420/ 60"1 "
.... 4.8 0.SM 740809 ...... 20 -I.SM IO'l ...... 100 1.000/ 120"l "
" " 8.5 S 10"I850110 MARK 275 134625.4 +314233 60 0.241 "' '89061"_ RAFGL 4183 134736.0 -653148 II -2.2M I0'1130610
.... 8.6 -I.6M 740809 " " 100 1.32J g' t ........ 20 -2.9M I0'I "
.... 8.6-1.40M "_710701 IC4329A 134627.9 -300341 4.1 .1695J 4.6"1830804 (}00 IRSVI347-6009 134744.0 -600953 4.80.58C ; 3.5'11710171102
BS 5171 .... 8.7-1.56M 13"1761006 .... 4.( 0.278J IS'1791204 VX CEN 134748.3 -rio0959 4.8 0.SM M1203
BS 5171A " " 10 -3.18M 10"1850110 .... 10 I .0233F 4.7"1840306 13481-6124 13 48 07.4 -61 24 18 4.8 0.75C 8"1 170803 2233
.... 10.7 -3.4M 740809 .... I0 S 4.7"I " 13482-6716 134815.4 -671608 4.80.17M 15"l _001182110
" " 10.8-3.44M vi710701 .... I0 0.894J I0"I810719 NGC 5318 134823 +335715 60 0.170/ i 1.5'[190618
BS 5171 " " 11.5-3.28M 13"I761006 " " I0.: 4.22M _,"i870403 ...... 100 1.240/ _ "' ' "
BS 5171A .... 12.2 -3.1M 740809 .... 10.1 0.770/ 78120_ 134823.4 +335715 10 .0102J c,,_160212
" " 12.2-3.28M x4710701 .... I0.1 4.8M 17"I740701 HE2- 99 134846.3 -660837 I0 0.66/ 18"110061001 II
.... 17.5--4.06M "_ ...... 12 1.08./ 30"1890703 .... 20 7.82J 18"I "
" " 18 --4.1M 740809 .... 20 1.59M h"J 870403 1349+6923 1349 +6923 12 0.43J 30"I 1712010000
AFGL 4177 134340.2 -622025 4.9 0.6MV 800213 .... 25 2.31J 30"1890703 .... 25 0.10/ _ 30"I "
.... 8.6 -I.4MV ..... 60 2.36/ 60"I " RAFGL 6582S 134904.1 +741858 11 0.0M I0'1130610
.... 10.7 -3.2MV ...... I00 2.31J 120"l ...... 20 -I.2M I0'I "
RAFGL 4177 " " II -3.1M I0'1830610 4C 26.42 134630 +265012 12 _2040J 30"1900607 IRSV 131 134910.6 -641320 4.8 3.12C 3.5'1150814 I001
AFGL 4177 " " 12.2 -3.1MV 800213 .... 25 _053J 30"I " 13492--0609 134913.6 ..-060908 4.8 3.98M I0"I ;005020000
" " 18 -4.1MV ...... 60 6[064J 60"I ...... 10.63.37M 4.5"I "
RAFGL 4177 " " 20 --4.7M I0' 1830610 .... I00 _170J 120"1 " . .... 12 3.16M 30"l "
" " 27 -6.8M I0' ] " 13465+3358 134631.5 +335827 4.1 4.71M I0"I900502 000 .... 25 2.71M 30"I "
BS 5171A 134340.3 -622025 12 617.7J 30"1890405 .... I0._ 3.78M 4.5"I ...... 60 24M 60"I "
" " 25 546.0J 30"] ...... 12 3.69M 30"1 ...... I00 0.4M 120"I "
RAFGL 6576S 134342.9 4-494416 20 -1.6M I0' 1830610 .... 25 3.15M 30"I " RAFGL 1653 134915.9 -032546 11 -0.3M I0' I_306101100
RAFGL 6577S 134348.8 4-7350 47 II --0.SM I0' l ...... 60 2.4M 60"I ...... 20 -2.6M I0' I "
.... 27 -2.6M I0' I ...... I00 O,4M 120"l " RAFGL 6583S 134921.5 +543736 20 -I.6M 10' I "
AM CEN 134403.1 -530630 4.81 1.8M 741203 II01 2 CEN 134632.4 -341207 4.81-1.50C 570801 210 .... 27 -2.5M I0' I "
.... 8.61 1.5M ...... 4.81-1.53M 730(302 RAFGL 1654 134935.2 +344128 20 -O.4M I0"I " II00
RAFGL 4178 134408.0 -610806 11 -2.3M I0' 1830610 BS 5192 .... 4.81-1.40M 13"I810720 NGC 5331 134941.3 +022107 12 0.18J }909020011
" " 20 -3.8M I0' l ...... 8.38-1.81M 15"I891133 .... 25 0.55J "
IRSVI344-6109 13 44 15.4 -61 09 29 4.8: 0.22C 3.5' 1871017 2222 2 CEN .... 8.41-1.59M 730002 .... 60 5.01J "
AFGL4178IRSI 13 44 18 .-610935 4.8 0.23M 12"1840224 BS5192 .... 9.69-1.85M 15"1891133 .... 60 6.0/ ff0905
UM 612 13 44 18.5 -01 16 41 12 I 0.09J 30"1881001 2 CEN .... 10 1-1.33C 670801 .... 100 10.2J "
.... 25 I 0.18,/ 30"1 ...... 10 I-I.93M o'q 790804 " " 130 10.12J 190902
.... 60 0.19J 60"1 .... 10.; 1.31M 700302 UGC 8774 13 49 48 +02 20 12 0.22J 30"1 _81204
" " I00 0.44J 120"l .... I0.21-1.85M 730032 .... 25 0.51J 30"I "
NGC 5297 134419.0 +440723 I0 0.018J 5.5"I87120201301 RAFGL 4181 " " II -2.0M I0'1830610 .... 60 5.853 60"1 "
CCS 2123 13 44 19.4 --61 I1 12 7 S 861013 2 CEN .... 11.21-1.91M 730032 .... 130 11.93J 120"1 "
NGC5301 13 44 21.4 +4621 28 IO 0.005I 5.5"1871202 0001 BS 5192 " " 12.89-2.02M 15"[891133 1349-439 13 49 51.4 -43 57 49 12 6t095J' 30"[ [80213
" " 2512 0.454J 30"I " 2 CEN .... 20 I-2.07M o,,i790804 .... 25 0.1173 30"I "
" " 0.509J 30"I " RAFGL 4181 .... 20 -2.1M I0'Ig30610 .... 60 0.228J 60"I "
" " 2.32J 60"1 ..... 27 -6.1M 10' I " " " |00 0.349.1 t20"l "
" " I00 9.00/ 120"I " 4.C26.42 134633.6 +265035 12 0.040J 30"[ 880109 RAFGL 1656 134958.2 +6458 II II -0.6M I0' I 1306102100
AFGL 41781RS2 134422 -610747 4.85.19M 12"1840224 .... 25 0.050J 30'I ..... 20 -I.6M I0' I "
HD 120086 13 44 44.2 -02 11 39 60 i 1.0688 6' 1881208 .... 60 0.66'0,)' 60"1 ..... 27 -2.8M 10" I "
" " 130 0.5898 6" I ...... [00 t2250J 120"1 " 3C 293 13 50 03.2 +31 41 33 10 .0310/ 5.7"1 g_607
RAFGL 6578S 13 45 01.1 +81 48 32 11 ' -0.SM 10' 1830610 AI795 13 46 34 +26 50 28 12 0,078,I 30"I _0606 .... 10.2 7.2M 6"1 M0516
.... 20 -O.IM 10' I ...... 25 0,075.1 30"1 .... " 12 0.037J 30"1 g]0607
MARK461 13 45 04.4 +3423 57 12 0.109J 30"18711302 " " 60 fi093J 60"1 ..... 12 _2082J 30"1 191127
" " 60 0.443J 60"I " " " I00 a405J 120"l ...... 12 0_026J 30"I 180109
" " 100 0.456/ 120"I " 134635 +265016 12 0.074J 4.6'i900306 .... 20 4.3M 6"t M0516
PKS 1345+125 134506.2 +123220 12 OIIOJ 30"1880109 f_O00 MUU CEN 134635.6 -421331 4.1 4.22M 12"I820309 000 .... 25 0.106/ 30"I 191127
" " 25 0.621J 30"I ..... 4.1 4.09MV "_880419 .... 25 0.053.1 30"I )00607
" " 60 2.0983 60"I " NGC 5311 134648 +401400 12 0.120/ 0.8'1890618 000 .... 25 0.045J 30"I }80109
" " I00 1.738J 120"I ..... 25 0.080J 0.8'I " 1350+316 .... 60 0.210/ 30"I )00202
13451+1232 13 45 06.5 +1232 21 12 0.16/ 30"1880503 ...... 60 0.510/ 1.5"I " 3C 293 .... 60 0.275J 60"I 191127
" " 25 0.66/ 30"I ........ 100 1.820/ ......... 60 0.239J 60"I )(30607
" " 60 2.01J 60"1 " R CVN 13 46 48.4 +39 47 27 4.91-0.09M 710403 110 .... 60 0.233J 60"1 _80109
" " I00 2.14J 120"I ..... 8 S 860505 1350+316 .... I00 0.730/ 30"I g}0"20"2
RAFGL4179 134810.0 -311518 11 -I.4M 10' 1830610 " " 11 I-1.39M 710403 3C293 .... 100 0.767J 120"I191127
IRSV 129 134518.7 -610658 4.8 2.00C 3.5'18508141112 .... 20 -I.SM 14"1760901 .... I00 0.643J 120"Ig_o07
RAFGL 6579S 13 45 23.8 +4941 50 20 -0.gM 10' 1830610 RAFGL 1652 13 46 48.5 +3947 27 II -1.3M I0'1830610 .... I00 0.621J 120"I180109
1345-299P14 13 45 29 -295700 12 0.2./" 4.5'1840817 000(3 .... 20 -1.6M I0'I " UM 619 13 50 10.8 +0022 37 12 0.10/ 30"I 18100!
.... 25 0.3J 4.6' I " IRSV 130 13 46 49.8 -64 03 37 4.1 4.10C 3.5' 1850814 001 .... 25 fil7J 30"1 "
.... 60 2.5J 4.7'I " UGC 8739 13 47 00 +3530 12 0.36/ 30"1890703 011 .... 60 0.25J 60"I "
.... 100 3.6/ 5.0"I ...... 25 0.41J 30"] ...... 100 0.72J 120"l "
HD 120315 13 45 34.3 +4933 43 4.9 2.35M 780704 3000 " " 60 6.001 60"I " NGC 5315 13 50 12.7 --661606 7.5 S 160615 1221
ETA LIMA .... 4.9 2.35M 11"I740807 ..... I00 16.11J 120"l ..... 8 S 5.3"I120715
HD 120315 .... 8.7 2.37M 780704 G309.8+0.0 134700 --6150 12 0.lg0J 890521 ...... 8.0 3.87J : 18"Ig)0610
ETA UMA .... 8.7 2.37M I1 "1740807 ..... 25 a250J ........ 8.8 3.83J 18"1 "
HD 120315 .... 10 2.51M 780704 ...... 60 2.100J ........ 9.8 2.13J 18"} "
ETA LIMA " " 10 2.51M 11 "1740807 ..... 100 5.800.I ........ 10 4.93J o" I "
HD 120315 " " 11.4 2.26M 780704 UGC 8739 134701.7 +353014 12 0.32J 4.5'1880214 )011 ...... I0 4.93J 18"I "
ETA LIMA " " 11.42.26M II"I740807 ..... 12 0.27J 890902 ...... 10.6 5.32J 18"I "
.... 12.62.44M 11"_ ....... 25 0.46J 4.6'1880214 ...... 11.7 6.16/ 18"I "
HD 120315 .... 60 0.101B 6': 881208 ...... 25 0.37J 8909_ ...... 12.'7 I0.4J 18"i "
" " 100 0.100B _" I ..... 60 5.86/ 4.7' 1880214 ...... 20 25.4J q"l "
RAFGL 4915S 134542.0 -275548 20 -3.7M I0'1830610 " " " 60 5.90J 890902 ...... 20 35.7J 18"l "
RAFGL 4180 13 45 49.0 -62 33 24 11 --0.2M 10' I ....... 60 6.4.1 87090_ A1809 13 50 36 +05 23 35 12 Ct144J 30"1 _0606
.... 20 -3.3M 10' I ....... 100 16.20/ 5.0' 1880214 .... 25 _2186J 30"] "
" " 27 -6.2M I0' I ....... 100 14.3J 87090_ ...... 60 0,129.I 60"[ "
WR 59 134603.2 -611646 4.85.00M 870814 ..... 130 14.32J 890902 ...... I130 0.345.1 120'I "
.... 4.85.27M - " RAFGL 4182 134703.0 -612130 II -2.0M tO' t83061(: STELLAR OBJ 135040 -615918 4.8 7.92C 810312
" " 8.4 4.85M - " .... 20 --4.1M I0' " BS 5223 135049.5 --465255 4.8 5.22M 12"I820309
" " 9.7 5.00M - " .... 27 -6.4M 10' " HD 120991 .... 4.8 5.24M 13"1861123
W HYA 13 46 12.2 -28 07 05 4.6 i S - 721004 3322 RAFGL 6581S 13 47 06.0 +49 40 49 20 --0.7M 10' " BS 5223 .... 4.8 5.57MV ",'I880419
" " 4.6 i S - 771206 NGC 5304 13 47 10 -30 19 48 12 0.090/ 0.8' 890616 NGC 5338 13 50 55 +05 27 13 60 0.420/ 1.5' 1890618
" " 4.8 -3.9C - 721001 AFGL 41821RS1 13 47 10 -61 20 08 4.' 3.57M 7.5" 86032; .... 130 0.550/ ....
.... 4.8 -3.9ME - 740408 " " 4.' 3.29M 15" " 13509-6348 13 50 56.8 -63 48 43 4.8[ 1.71M 15"1900118
" " 4.9 -4.29M - 710403 .... 4.' 3.10M 30 .... NGC 5347 135105.6 +334416 12 0.37J 30"1890703
.... 4.9 -4.29C - 710405 .... 4.: 3.54M 12" 84022,_ .... 25 1.13J 30"1 "
" " 5 D - 751103 " " 8 S 7.5" 86032, " " 60 1.43J 60"1 "
" 7 S 10" 740303 .... 8., 0.79M j 15....... I00 3.553 120"l "
" 8 S V 721103 .... 9. 1.12M : 15.... NGC 5350 135114.6 +403632 10 0.048J 5.5" 8712_
" 8.4-4.60M - 7]0403 " " 10. 0.20M 7.5.... NGC 5333 135115 --481600 600.160M 1.5' 89061_
" " 8.4 -4.6_ l - 710405 - ,, i0., 0.07M 115 .... NGC 5353 135120 +403147 60 0.330/ i,_:l -
.... 8.7-4.20M 13" 76113o6 .... 12.9-1.57M 15........ I00 1.290JI .-4.8M - 10605 8 1 2 92 7. NGC 5354 135120 +403300 60 0 42 / 1.5': "
" " I0 -5.0MEI - 740408 309.9+0.5#2 134711.2 -612019 8. S 7" 81101_ !33J .... I00 1.430/ 3' "
.... 10.0 -5.0M - 790106 OH309.8+0.511 134712.7 -612017 4. 3.62M 12" 81041_ 135121£ +403242 25 0.16/ 30" 900607
.... 10.1 -5.0C - 721001 .... 8.21--0.40M 15........ 60 0.34J 30 ....
" 11 -5.45M - 710403 .... 9.6[-0.70M 15....... I(30 L90J 30" "
" 11.0-5.45C - 710405 " " 12.21-I.15M 15.... NGC 5353 135121.( +403130 12 0.17J 30....
" 11.5-5.08M 13" 761006 .... 20 I-3.20M 15........ 60 0.28J 300....
" 12 3300/ 30' 900327 RAFGL4918S 13 47 19.{] -67 16 30 11 -I.7M 10' 83061( .... I00 1.91J 30" "
" 19.5 -5.5C - 721001 UM 614 13 47 20.2 +02 19 33 12 [ 0_09J 30" 881130 RAFGL 1658 13 51 272 +52 34 06 11 0.2M 10' 83061(
" 20 -5.76M - 821005 " " 25 0.26J 30" " HE2- I01 135130 -58123_ 10 _50J 9" 80061(
" 20 -5.75M 9" 731104 " " 60 0.09J 60.... PG 1351+236 _135146.] +23403C 12 0,105.1 30" 891201
" 25 -5.96M - 821005 .... I00 0.26,/ 120.... l .... 25 0.113J 30" "
" 25 850/ 30' 900327 IRSVI347_405 134721.C -64.0533 4. 4.58C 3.5' 87101' 300_ L 60 0.364J 60" "
114
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX 3EA_: IIBLIO RAS] NAME RA (19.50) DEC ]k(pm) FLUX EA_| |IBLIC [RAS NAME RA (19S0) DEC k(/zm) FLUX 3EA,_ tlBLIC
' _000
. h ,p , ""' ' 100 0.420./ 120"1 " h ,m , .... 25 0.15J 30 .... h ,_ , ""' ' 25 0.14.1 30' "
PG 1351+640 13 51 46.2 1"6400 29 I0 2.14Q "- 190509 " 60 1.75J 30 ........ 60 0.41J 60' "
...... 12 0.158J 30"1 ;70527 " 1(30 5.69J 30 ........ 100 0.56./ 120' "
1351+640 " " 12 0.176.I 30"1 160904 13536+1836 I3 53 39.7 .I-18 36 58 I 12 0.57J 30" g80503 )000 RAFGL 6585S 13 58 07. z +43 04 05 I1 -I.IM 10' ;30610
.... 12 0.155J 30"1 ;60905 " 25 1.6|J 30 .... UM 626 13 58 09.( -00 15 53 12 allJ ] 30' ;81001
laG 1351+640 .... 25 0.450/ 30"1 170527 " 60 2.18.1 60 ........ 25 0.14.1 30' "
1351+640 .... 25 0.519J 30"1 160904 " 1(30 1.87J 120........ 60 0.12J 60' "
...... 25 0.481J 30"1 t6O905 MARK 463 13 53 39.8 _-18 36 40 I 12 0.57J 30" ]90703 .... 100 0.46.1 120' "
PG 1351+640 .... 60 0.730/ 60"I 170527 1353+186 " 12 0,482/ 30" ]60908 RAFGL 5291 13 58 092 +39 48 II 27 -2.6M I0' 130610
1351+640 .... 60 0.797J 60"I ;60904 MARK 463 " 25 1.79J 30" ;90703 '4GC 5397 13 58 14 -33 42 12 12 0.06OJ 0.8' 190618
...... 60 0.838,/ 60"I ;60905 ] 1353+186 " 25 1,380J 30" ;60908 .... 25 0.140J 0.8' "
laG 1351+640 .... I00 1.060/ 120"I;70527 ] MARK 463 " 60 2.21J 60" 190703 .... 60 0.560.1 1.5' "
1351+640 .... I(30 l.l19J 120"I;60904 1353+186 " 60 2,218J 6O" ;60908 .... I00 1.640/ 3' "
..... 100 0.943J 120"l 160905 MARK 463 " I00 2.053 120" ;90703 RAFGL 4924S 13 58 14.6 +38 06 45 20 -1.5M I0' 130610
..... lO00 J.lJ 30"I 16O904 1353+186 " 100 1.986./i 120" 160908 HD 122223 13 58 35.6 --4521 43 4.8 2.87M 13" ;61123
PG 1351+640 .... 1000 0.9.1 '_'V'l121106 NGC 5364 t3 53 41.1 1-0515 33 [ 50 --l.4J.I 50" 141001 )0011 UGC 8929 13 58 42 +21 28 12 0.15,1 30" 181204
13 51 46.3 1-6400 28 I0.I 2.06Q 4s"I 170313 " 100 0.6J 50........ 25 (215J 30' "
...... 12 0.173J 3o"I 191208 UM 621 13 53 43.7 4)I 17 44 l 12 (212J 30" ;81001 .... 60 0.44J 60' "
13517+6400 .... 12 0.17J 30"I 180404 " 25 (213J 30........ I00 1.53J 120....
1351+640 .... 12 0.173J 30"I;60908 " 60 0.21J 60.... _ WAS86 13 58 44 +294806 60 0.66./ 5' ;90617
PG 1351+640 .... 25 0.532./ 30"I 191208 " I00 0.36.1 120........ I(30 2.48J 8' "
13517+6400 .... 25 0.6OJ 30"1 180404 IRSVI353-6539 13 53 48.8 -65 39 I0 l 4.8 3.17C 3.5' 171017 I001 UGC 8931/2 13 58 44 +41 15 12 008./ 30" ;81204
1351+640 .... 25 0.532.1 30"[ 160908 13538+3019 L3 53 52.5 1-3019 42 [ 12 0.20/ ; - 170719 )000 .... 25 (207J 30 ....
PG 1351+640 .... 60 0.757J 60"1 191208 " 25 0.22/ - •..... 60 0.76./ 60 ....
13517+6400 .... 60 0.811 60"I 180404 " 60 2.57J - '..... I(30 2.30J 120....
1351+640 .... 60 0.7573 60"I 160908 " I00 5.16./ - " RSVI358-6103 13 58 44.5 -61 03 46 4.8 3.97C 3.5' 171017
laG 1351+640 .... 100 1.184.1 120"I191208 HD 121800 [3 53 54.4 1-6621 38 ] 60 0.I17B 6' ;81208 W 277 13 58 46 +21 28 54 60 0.45.1 5' ;90617
13517+6400 .... 100 1.35.1 120"I180404 " 100 0.6O2B 6 ....... 100 0.6OJ 8' "
1351+640 .... I00 LI84J 120"l;60908 laG 1354+213 [3 54 11.6 1-2118 29 I 12 0,105.1 30" 191208 qGC 5410 13 58 48.5 +41 14 00 60 0.83J 6O" _30201
13519+6933 13 51 51.9 1-6933 13 12 0.24J 30"I 180404 _000l " 25 0.113J 30.... WAS 88 [3 58 49 +29 46 30 60 1.01J 5' ;90617
MARK 279 .... 12 0.198J 30"I 160905 " 60 0.154J 60........ I00 2.68J 8' "
13519+6933 .... 25 0.36J i 30"l 180404 " I00 0.3471 120.... '4GC 5422 13 58 56 +55 24 25 60 0.070/ 1.5' ;90618
MARK 279 .... 25 0.289J 30"I ;60905 NGC 5389 13 54 29 F59 59 18 I 12 0,050J 0.8' ;90618 7000] .... I00 0.330.1 3' "
13519+6933 .... 60 1.33.1 60"I 180404 " 60 0,42(I.1 1.5' " RAFGL 6586S 13 59 06.C +55 55 12 II 0.1M I0' 130610
MARK 279 .... 60 1.080,/ 60"I 160905 " I00 1.740,1 3 ....... 20 -I.7M I0' "
13519+6933 .... I00 2.74J 120"I180404 1354-203PII t3 54 33.1 -20 22 29 ] 12 0.6/ 4.5' 140523 )000] '4GC 5430 13 59 08.3 +59 34 I0 12 0.70,1 30" ;90703
MARK 279 .... 100 1.970/ 120"I16O905 " 25 0.8./I 4.6....... 25 2.10/ 30 ....
" 13 51 53.6 1-6933 13 10.6 0.0761 3q"l V81209 " 60 1.5J 4.7....... 60 11.00/ 60 ....
...... 12 0.199J 30"I 171002 " 100 2.5.1 5.0....... I00 24.20,1 120....
.... 12 0.14J_ 30"I 171201 G315+21 [3 54 42 -39 44 54 [ 12 0.025J - 180207 13 59 08.4 +59 34 12 12 0.65J - 190902
...... 12 0.135J_ 45'I 151220 " 25 0.028J - '.... 25 1.92J - "
'..... 25 0.289J 30"I 171002 " 60 0,207J - '.... 60 ; 10.82.1 - "
.... 25 0.28JV 30"I ]71201 " I(30 0,679J - " I .... 60 10.93 - 170905
.... 25 0.305JV 4.6'1151220 ; ESO 3844319 13 54 44 -33 58 30 I (30 0,210J 1.5' 190618 ] .... I(30 20.2/ - "
.... 60 1.288JV 4.7' I " [ " I(30 0,860.1 3 ....... I(30 21.51.1 190902
.... 60 1.200/ 60"I 171002 NGC 5365 13 54 46 --4341 12 I 60 0,150.1 1.5' " dARK 799 13 59 08.5 +59 34 16 870 .0315J -3 ;90621
.... 60 1.27.1V 60"1 171201 I " 1(30 0,280J 3' " 1359+595P15 13 59 09 +59 34 12 12 0.6.1 4.5' ;40818
.... 100 1.970.1 120"1 ;71002 IRSVI354-56O6 t3 54 50.1 -56 06 43 I 4.8 1.09C 3.5' 171017 I110 ..... 25 1.8.1 4.6' "
.... 1130 2.74JV 120"1 171201 RAFGL 1663 t3 54 51.0 -30 49 301 I1 -0.9M 10' ;30610 11(301 .... 60 ll.7J 4.7' "
.... 1(30 2.643JV 5.0' I 151220 NGC 5383 t3 55 00.2 _-4205 201 12 0.31J - 190902 )0111 .... 100 25J 5.0' "
.... 1570 54,I " " T61201 " 25 0.76./ - " UM 628 13 59 13.6 .01 23 52 12 0.17J 30" 181001
RAFGL 4922S 13 51 56.0 --05 31 24 11 -I.8M 10' I ;30610 " 60 5.15J - '..... 25 (216/ 30 ....
PG 1352+183 13 52 12.6 ,I-18 20 (30 12 0.1051 30"1 ;91208 " 60 5.5J - 170905 .... 60 : 0.51J 60 ....
.... 25 0.113J 30"1 .... 100 12.9J - '..... 100 0.68J 120 ....
O 0. 40,I .... 00 1 .98J - 190902 UGC 8941 30.2 34 0 01 I 0.10/ 30" 81204
.... 100 0.347,1 120"1 " 13 55 00.5 .[-42 05 27 I 10 O,041J 5.5" ]71202 .... 25 0.333 30 ....
HD 121194 13 52 15.9 -60 54 49 4.8 6.6M ]70814 " 12 0.34J 30" ]90703 .... 60 0.72/ 60 ....
ETA BOO 13 52 18.1 1-1838 50 4.6 1.324M ]30210 I000 " 25 0.74J 30........ I00 1.88J 120....
.... 4.8 1.35M l_"l 190903 " 60 5.24J 60 .... L_tFGL 1673 13 59 31.8 -27 11 21 I1 -I.0M I0' 130610
.... I0 1.57C 570801 " 100 14.60.1 120.... 13595-5254 13 59 34.4 -52 54 22 4.8 2.12M 15" 100118
.... 10 0.235FV -$6O501 MARK281 13 5500.6 .I-4205201 8.4 5.5M 13" 760706 CCS2141 13 5943.6 +3304(30 4.6 645M 160405
.... 10.2 -2.76M 700302 IRSV 132 13 55 18.5 -58 37 26 ] 4.8 3.35C 3.5' ]50814 1001 LA.FGL 6587S 13 59 57.8 +56 45 58 I1 -2.6M 10' 130610
RAFGL4923S 13 52 18.2 +1838 51 11 1.2M 10'1130_10 AFGL4185IRSI I3 55 29 -6107 2 i 4.8 4,06M 12" _O224 1123 1400-337 14 00 -3342 1(30 0.2(30/ 30" 100202
FIRSSE 283 13 52 24 _-56 08 42 20 187J 10' I ]30201 RAFGL 4185 I3 55 29.0 -61 07 30 ' 11 -2.1M 10' ]30610 liD 122451 14 00 16.4 -60 07 56 60 19.35B 6' 181208
.... 93 lllJ I0' I ...... 20 -3.2M 10 ....... 1(30 48.64B 6' "
PG 1352+011 13 52 25.8 .[-01 06 50 12 0.110,1 30"1 ]91208 .... , 27 -6.7M 10' " RAFGL 4926S 14 00 17£ -07 20 00 20 -2.9M 10' 130610
.... 25 0.160,/ 30"1 " 13556+6951 13 55 39.3 .I-69 51 08 [ 60 0.19J 60" ]80932 14(30+162 14 00 20.5 +16 14 21 12 01121 30" ;80213
.... 60 0.134.1 60"1 " NGC5384 13 55 43 .I-0645 41 25 0.130J 0.8' ]90618 .... 25 0.116/ 30 ....
.... 100 0.347J 120"1 .... 60 0.340.1 1.5 ....... 60 0.lJ3J 60 ....
AFGL 1660 13 52 29.9 -26 I1 13 43 I.SM 8.5"1 g00213 I100 .... 100 0.770,1 3....... 100 0,354,I 120' "
.... 43 1.36M '_"_ 790401 UM 623 13 55 44.6 +01 23 21 12 0.1(3./ 30" gS1001 9000 TIlE APS 14 00 233 -76 33 24 10 -3.03M 9' t90804
.... 8.4 0.97M '_"' ...... 25 0.51J 30 ........ 20 -4.10M 9' "
.... 8.6 1.2M 8.5"1 g00213 .... 60 2.02J 60 .... RAFGL 4187 14 00 23.2 -76 33 25 11 -2.9M 10' 130610
RAFGL 1660 .... II 0.5M 10' I _30610 .... 100 2.87J 120........ 20 --4.0M 10' "
AFGL 1660 .... 112 1.3M 8.5"1 _00213 NGC 5382 13 55 45 +06 30 01 12 0.100/ 0.8' 890618 _GC 5433 14 00 24.6 +32 45 (30 12 0.31J - 190_2
.... 12.5 0.32M '_"' 790401 NGC 5386 13 55 52 +06 34 51 12 0.080J 0.8' " 9000 .... 25 0.75J - "
ESO 384-GI2 13 52 37 -33 39 25 12 0.150/ 0.8' I _90618 " " 25 O.100J 0.8 ....... 60 6.34J - "
.... 60 0.110/ 1.5' I ...... 60 0.760,I 1.5 ....... (30 7.2/ - ;70_5
.... 100 0.130/ ......... 1(30 1.670/ 3 ....... 100 II.lJ - "
13527-6117 13 52 45.5 -61 17 28 4.81 1.63M 15"19C0118 1212 WAS 82 13 56 03 +23 07 48 60 0.17.1 5' 890617 .... 100 11.26,1 - 190902
ESO3M-GI3 13 5247 -332854 12 I0.070./ 0.8'1890618 9000 WAS83 13 5605 +231042 60 0.25J 5' " NGC5424 14 0028 +093938 60 0.130/ 1.5' 190618
.... 60 0.830,1 1.5' I " 1356-188PII 13 56 16.2 -18 48 49 12 0.3J 4.5' 840523 0/300 .... 100 0.380,1 3' "
.... 100 2.520.1 ......... 25 aTl 4.6' " RAFGL 4188 14 00 35.( -61 05 18 11 -I.0M 10' 130610
HI) 121447 13 53 02.9 -18 (30 16 4.81 4.12M 871101 3000 .... 60 1.4J 4.7 ....... 20 -3.6M 10' "
.... 10 3.95M 890423 .... 100 3.6/ 5.0' " NGC 5419 14 00 42 -33 44 18 100 0.200.1 3' 190618
NGC5357 13 53 07 -3005 48 60 0.260/ I.$'1890618 NGC5394 13 56 25.2 +3741 38 12 0.58J - 890902 0011 NGC5447 14 00 43 +5431 10 00471 4' 111005
.... 1(30 0.670/ ...... 25 1.44J - '..... 20 0.400./ 5' "
13532+2517 13 53 15.3 +25 17 41 12 (217.1 30"1870719 0000 .... 60 9.07J - " 14008+2816 14 00 47._ +28 16 18 12 0.18J - 170719
.... 25 0,44J 30"1 ...... 60 10.1J - 870905 .... 25 0.34J - "
" " 60 2.26,/ 60" I ...... 1(30 11.9J - ' ..... 60 2.27J - "
.... 100 2.75J 120"1 ...... 100 21.51J - 890902 .... 1(30 4.82/ - "
NGC 5371 13 53 32.5 +40 42 13 12 0.82.1 890902 0001 13 56 25.2 +37 41 51 10 O.II4J 4" 880708 NGC 5427 14 O0 48.! -05 47 25 12 1.14J - _909C2
.... 25 1.02/ ...... 10 5.68M 6" 850917 .... 25 1.33J - "
.... 60 5.40.1 " NGC 5395 13 56 29.7 +37 40 05 10 9.40M 6 ........ 60 9.93J - "
.... 60 5.7J 870905 KAFGL 5290 13 57 20.0 +04 20 52 20 -L7M |0' _,30612 0000 .... 60 9.1J - _.70905
.... 1(30 14.0/ ........ 27 -3.0M 10 ......... 100 27.1J - "
.... 100 18.16,/ 890902 13573+2801 13 57 21.9 +28 01 48 12 21.0/ 30" 87071(J ll0O ...... 100 24.81J g90902
13 53 33.6 +4042 23 10 0.006.I 5.5"1871202 ...... 25 ll.lJ 30 .... 14 00 48.( -05 47 27 10 0.041J 5.5' _71202
.... 12 1.025.1 30" I ..... 60 1.80,1 60 ........ 12 1.263J 30' "
.... 25 1.128J 30"1 ...... 100 0.94J 120........ 25 1.228J 30' '°
.... 60 6.09J 60"1 " RAFGL 1669 13 57 24.8 +37 26 22 11 0.3M 10' 83061( IIOG 4010-5927 14 01 01.' -59 27 03 4.8 2.32M 15' 900118
.... 1(30 18.27J 120"1 ...... 20 -0.8M 10' " NGC 5444 14 01 13 +35 22 12 0.122J 30' 9(X)6O7
UGC 8849 13 53 36 +1745 12 (214J 30"1881204 RAFGL6584S 13 57 32.3 +43 13 38 11 -1.0M 10 ....... 25 0.092/ 30' "
.... 25 0.11,1 30"1 " NGC 5403 13 57 43.2 +38 25 27 12 0.30J 30" 890703 0001 .... 60 (21401 60' "
.... 60 0.20./ 60"1 ...... 25 0.21J 30 ........ I(30 0.336/ 120' "
.... 1(30 1.39J 120"1 ...... (30 2.71J 60 .... NGC 5455 14 01 18.' +54 28 51 10 0.032/ 4' 8110(35
1353+055 13 53 36.3 +05 29 58 12 0.190.1 30"1900202 0001 .... 100 11.99J 120........ 20 0.400/ 5' "
.... 25 0.220,1 30"1 " RAFGL 4196 13 57 46.0 -59 30 4g 11 -1.4M 10' 83061( NGC 5457 14 01 22.: +54 35 46 l0 0.043J 5.7' 780305
NGC 5363 .... 50 -0.4J 5o"1841001 ...... 20 -3.4M 10 ....... 10 0.029J 5.9 850502
1353+055 .... 60 1.700./ 30"19(30202 RAFGL 4925S 13 58 00.0 -10 21 (30 II -I.7M l0 ....... l0 0.20,1 6 720901
.... 100 4.450/ 30"1 " PG 1358+04 13 58 00.6 +04 19 27 l0 1.50Q '_ 79050_ .... 50 0.9J 50 841001
NGC 5363 .... 100 -0.8J 5o"1841001 1358+043 .... 12 (2041.I 3O' 86O90_ .... 60 87.90J 60 900201
13 53 37 +05 30 00 12 0.190/ 0.8' 1890618 ...... 25 0.044J 30 ....... 100 I 4.13 50 841001
.... 25 0.220J 0.8' I ........ 60 0.072-I 60 ......... 1570 43,I 1 761201
.... 60 1.700/ _ '_' ! ........ I00 0.169,I 120' " M 101 SI0 - - 10 (2026/ 12 741005
.... 100 4.450,I " lUG 1358+04 .... 1000 0.9J 55' 82110_ M 10/S13 - 10 0.031J 12 "
13 5337.2 +053000 12 0.24J 30"1900602 UM625 135805.8 -014047 12 (2131 30' 881001 NGC5457 140126. +543525 12 6.20J 30 89070]
115
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pe FLUX ]EAJ BIB[I( IRA'. NAME RA (19S0) DEC ktj_m) FLUX BEA_ BIBLIC [RM NAME RA t1950) DEC i_t(p_ FLUX _EA BIBLIq [RA,q
h m * ""' ' 25 11,78..I 30 " h m , ""' ' 60 0.76J 60' " _ ,,m ""' 12 0.14M I0 "
.... (30 88.04J 60 " " " 100 1.01J 120 ....... 18 -0.43M 5 "
" " 100 252.83 120 " NGC 5485 14 05 27.C +55 14 12 60 0.21J 30' 900602 .... 18 -0.74M 7.5 "
M I01 14 01 27.( +54 35 36 12 6.20J - 88101_ .... 100 0,71J 30 ....... 18 -0.g5M 10 "
.... 25 11.78J - " " 14 05 28 +55 14 21 60 0.150J 1,5' 890618 G312.4-0,4 14 09 18 -61 29 12 0.530J = 890521
.... 60 88.04J - " .... 100 0.850J 3 ....... 25 0.7403 - "
.... 100 252.8J - " RAFGL 49298 14 05 30.0 -60 55 42 20 -3.1M 10' 830610 .... 60 5,200J - "
RAFGL 65888 14 01 35.1 +38 18 50 II -I.IM 10 83O6K UM 636 14 05 33.g -01 27 54 12 _13J 30' 881001 700( " " 100 17.0(ff - "
IC 972 14 01 41.1 -16 59 13 I0 4.3M 11 74100_ .... 25 _22J 30' " 1409-651P01 14 09 19 -65 06 42 12 19J 4.5 8307_ [222
WAS 89 14 01 45 +26 02 {30 60 0.34J 5 89061'_ .... 60 0.53J 60 ....... 25 65J 4.6 "
.... 100 0.21J 8 " ' ..... 100 1.81J 120 ....... 60 280J 4.7 "
NGC 5461 14 01 55 +54 33 10 0.118-.I 4 81100.' (3011 IRSVI405-5805 14 05 41.9 -58 05 I1 4.8 5.15C 3.5' 871017 )001 .... 100 340J 5.0 "
" " 20 0.838J 5 " IRC+40253 14 05 55 +44 05 00 5.0 -0.37M - 700302 !10t: IRSV 138 [4 09 31. -57 08 24 4, 2.22C 3.5 850814 1001
NGC 5457 14 01 55.'] +54 33 22 60 96.7J - 870902 .... 10.2 -0.38M - " 3C 295 t4 09 33. +52 26 14 12 0.040/ 30 88010_
" " 100 257.4J - " BS 5299 14 05 55.7 +44 05 28 10 -0.28C - 670801 .... 25 0.0,50/ 30 "
G31L5-0.3 14 02 00 -61 44 12 0.004J - 890521 .... 10.4 0.34C - 640501 .... 60 0.080/ 60 "
" " 25 aOlM - " RAFGL 1680 14 05 55.8 +44 05 30 II -0.gM 10' 830610 .... 100 0.250/ 30 "
" " 60 0.190J - " " " " 20 -I.2M 10' " HD 124224 4 09 43.' +02 38 37 4. 5.31M - 830714
" " 100 0.310/ - " RAFGL 49308 14 05 58.5 -08 37 31 20 -3.3M 10' " 006 IRSV 139 A 09 49.: -64 02 15 4. 4.00C 3.5' 850814 D002
RAFGL 4927S 14 02 06.C -35 15 24 11 -1.6M 10' 83O61G 2210 IRSV 136 14 06 15.8 -56 06 51 4.8 3.69C 3.5' 850814 _001 UM 646 [4 09 50._ 430 35 53 12 0.11J 30' 881001
" " 27 -6.2M 10' " RAFGL 65928 14 06 22.7 +76 41 44 20 -0.8M 10' 830610 " " 25 0.21,I 30 "
NCrC5462 [4 02 07 4-5436 20 0.4041/ 5' g11005 RAFGL65938 14 06 51.5 +1528 41 27 -4.7M 10 ........ 60 0.3OJ 60' "
IRSVI402-6107 14 02 09.3 -61 07 12 4. 2.29C 3.5' 871017 1112 IRSV 137 14 06 54.4 -61 58 40 4.8 1.83C 3.5' 850814 1212 ..... 1(30 0.61J 120' "
1402-316P11 [4 02 09.7 -31 40 II 12 0.5.I 4.5' 840523 0000 IRSVI_8 14 06 56.0 -64 08 04 4.8 4.65C 3.5' 871017 _002 IRSVI409-5606 4 09 51.: -56 06 06 4. 3.03C 3,5' 871017 3001
.... 25 0.3J 4.6' " RAFGL 65948 14 07 07.4 +64 49 48 20 -1.3M 10' 830610 IRSVI409-5832 4 09 51.; -58 32 38 4. 3.58C 3.5' " 1101
" " 60 0.7J 4.7 ....... 27 -2,1M 10' " IRSV 141 4 09 55A -58 35 35 4. 2.44C 3,5' 850814 IO01
" " 100 l.SJ 5.0' " laG 1407+265 14 07 07.7 +26 32 30 12 0.2063" 30" 891208 IRSV 142 4 10 08.1 -60 28 01 4. 3.00C 3.5' " )012
IRSVI402-6401 [4 02 14.4 -64 01 53 i 4. 5.33C 3.5' 871017 )002 .... 25 0.100/ 30 .... KAP VIR 4 10 13.: -10 02 29 4. 1.13M - 170710 1000
1402+042 [4 02 19.7 .k04 16 21 12 0.162J 3O' 880213 " " 60 0.140/ 60 .... HE2- 106 4 10 24.1 -63 I1 47 4. 17.3J 9' 80OS10 IIIl
" " 25 0.297.I 30' " " " 100 0,347,1 120 ......... 8 S - 830903
" " 60 0.14(J 60' " RAFGL 65958 14 07 08.6 +37 57 40 II -0.6M 10' 830610 " " 8: 18.7J 9' _0610
...... 100 (2354J 120...... 20 -0.4M I0....... 8: 25.2J 9' "
IRSV 133 4 02 20.0 -60 18 08 4. 1.64C 3.5' 850814 ZlI2 UM 641 14 07 21.9 -01 00 15 12 a12.)' 30" $81001 .... 9. 31.13 9' "
UGC 90_/I 4 02 24 _11 02 12 0.13.I 30' 881204 0000 .... 25 a22J 30 ........ 10 27.6J 9' "
..... 25 0.18J 30 ...... NJ 0.431 60 ........ I0., 33.4] , 9' "
.... 60 0.94J 60 ....... 1(30 I 0.78J 120" $30610 .... I1.' 29.0J i 9' ". 10 2 00 12 ' " RAFGL 49338 14 07 28.0 -30 35 24 2:: : -3 3M 1 ..... 12 32 6 3O' 180616
UM633 40229.0 -000046 12 0.16J 3O' 881001 9000 1407+022 140732.2 +021715 O.l16J 3O" $80213! .... 12.' 29.4J 9' _0610
..... 25 0.15J 30......... 0.159J 30.... .... 20 17.4J 9' "
...... 60 0.971 60 ..... h'} I 0.137,/ 60 ........ 25 24.3J 30' 180616
...... 100 1.80J 120 ....... 100 I 0.322,1 120 ........ 60 6./ 60' "
1402+044 4 02 30,0 /-04 29 55 962 t17J 65' }50304 RAFGL 16838 14 07 33.0 -15 08 18 2:: : -3,2M 10' 430610 .... 100 _ 120' "
14026+3058 4 02 36.8 1-3O58 45 12 _13J I 3o, 170719 _OOOl RAFGL 4934S [4 07 44.0 -19 01 54 -L7M 10' " UM 647 4 10 26.4 430 35 50 12 0.14J 30' 181001
" " 25 0.40J ' 3O' " UM 643 [4 07 52.6 430 35 49 -- • RIM 30" _81GO] 0{X .... 25 018,/ 30' "
.... 60 2.973 60 ....... _" : 0,211 30 ........ 60 0.3ZI 60" "
.... 100 5.14J 120....... ffa I 1.003 60 ........ 100 0.76J 120....
14026+4341 4 02 37.6 [-4341 27 12 0.19J 30' 180404 _0001 .... 100 t 1.53J 120.... RAFGL 6598S 4 10 32.] +52 06 17 27 -2.2M 10' 13O610
" " 25 0,291 30' " RAFGL 49358 14 08 04.0 --04II 30 20 1 -2.7M I0' 130610 IRC-30217 4 I0 37 -29 40 30 5.( -15.2RV - r40401 _I00
" " 60 0.59,1 60' " BS 5301 [4 08 06.3 -16 03 59 4.gl0165M - 100105 tot: .... I0._ -15.9RV - "
.... 100 1.15J 120' " HD 123949 [4 08 13.2 -18 54 32 l 4.515.71M - 171101 NGC 5506 4 I0 38.'_ -02 58 29 8.2 S I0" 1107190011
NGC 5471 4 02 43.1 [-5438 10 10 0.042./ 4' 111005 _ 1408+020 [4 08 17.0 4-0205 40 l .- • 0.110/ 3O" 180213 4 10 38._ -02 58 26 12 1.24J - 190902
.... 20 0.400/ 5 ....... 2_ : al-52J 3o ....... 25 4.20J - "
liD 122879 4 02 52.3 -59 28 38 4._ 5.90M 13' 161123 .... oo , 0,288J 60 ....... 60 8.46J - "
IRSVI402q5205 4 02 58.6 -62 05 20 4.1 1.48C 3.5' 171017 !2121 .... 100 I 0.609J ] 120 ........ 60 8.8J - ;70905
PG 1402+261 4 02 58.8 k26 09 59 12 0.070J 30' 191208 AL VIR [4 08 26.7 -13 04 31 491 Z73M - T41008 .... 100 9.3J - "
" " 25 0.107J 30 ....... m . ,5.34M - '..... 100 8.58J - 190902
.... 60 0.229J 60 ...... ll.01 3.7M II" KEg06 4 10 39 --02 58 30 12 1.300J D.8' 190618
.... 100 0.340J 120' " HE2-104 !4 08 3J.5 -51 12 19 := : 8.8J 3O" _80616 111 .... 25 4,090J [_.8' "
NGC 5473 4 02 58.8 _-5507 54 25 0.081 30' gx}602 .... 2_ : 9.2J 30...... 60 8.79OJ 1.5' "
.... 60 0.13J 30 ....... eo , 7,1J 60 ...... 100 8.310J 3' "
.... 100 0.34J 30 ........ 100 I 7.I I 120" $ 10 39.1 --02 58 26 4.¢ .35083 4.6" ;3o804
4 02 59 1-55 07 51 25 0.070J 0.8' 190618 WAS 90 4 08 38 1-25 47 54 o0 _ 0.72J 5' _90617 .... 10 ,0175F _ ,40306
" " 60 0.090,/ 1.5 ...... 100 I 2.04J 8' I .... ] 10 S _, "
.... 100 0,320J 3' " AFGL 1686 4 08 39.0 -07 30 44 4x, 1.63_MV 20" _31114 Zl01 .... I0._ 4AOM 5" 30403311.64).4 4 03 -61 46 83 .3ESW 0.8" 150324 }133 CRL 1686 .... 4_. 12" I80106 " " 10._ 4.47 8 ....
.... 155 .8E5W 0.5' " AFGL 1686 " " _.q, 1.7MVI 17" _30213 .... 12 1.35J 30" ;90703
AFGL 4189 4 03 02.5 -62 07 00 10 2.29M 9' I9_804 }0021 CRL 1686 .... 4_, 1.7C 18" _61210 .... 20 L91M 5" :70403
RAFGL 4189 " " I1 -I.3M 10' [3O610 AFGL 1686 .... 4_, I.gM ] 26" 100213 " " 20 1.81M 8" "
AFGL 4189 " " 20 IM 9" '90804 " " _.4l 0.3MV 17 ...... 25 4,788 30" 00703
RAFGL4189 .... 20 -3.2M 10' 130610 CRL 1686 .... _4l 0.3C 18" 161210 .... 60 8.60J 60 ....
RAFGL 65898 4 03 30.0 -38 30 36 11 -0.8M 10' " AFGL 1686 .... ;s.6_ --0.1M_, 20" )01114 .... 100 9.65J 20 ....
B55288 40343.9 -360730 4._ .0,21M 13" I10720 _100 .... 8.6[ 0.IM 26"l [00213 NGC5507 11043.8 -025454[ 60 2.22.[ 3O" .01_02 I
HD 123139 4 03 43.9 -36 07 28 4.[ .0,21M 13" :61123 CRL 1686 .... 10.61 50J 12" _80106 .... 100 9.31J 30"
HD 123008 4 03 44.3 -64 13 51 60 2.552B 6' _81208 AFGL 1686 " " 10.71-I.2MV 20", '01114 RAFGL 65998 1 II 03.6 1-8217 16 20 -I.4M I0' 30610
.... 100 II.70B 6 ........ I0.71-I.0M 26" _00213 UGC 9102 1 II 10.6 1-0753 23 12 O,14J 30" 81204 0000
RAFGL 659_S 4 03 48.3 -51 36 57 20 -0.1M 10' 130610 RAFGL 1686 .... -I.SM 10' 130610 .... 25 tl17J 30 ....
.... 27 -2.6M I0' " CRL 1686 .... II.01 553 !7"! '80106 ..... 60 1.40J 60" :: IIRSV 134 4 03 56.0 -6130 25 4.1 3.22C 3.5' ;50814 AFGL 1686 .... 11.21-I.0MV '_"' ;00213 ...... 100 2.57J 20"
RAFGL 4190 4 03 57.0 -61 12 30 11 -0.gM 10' ;3O610 234 CRL 1686 .... II.2l -I.0C Ig"l '61210 RAFGL 66008 1 I1 11.6 1-67 21 16 I 20 -0.8M 10' 30610
.... 20 -3.7M 10' " AFGL 1686 .... 12.21 -I.2MV 20", _01114 .... 27 -2.3M 10' "
" " 27 -6.2M I0........ 12.2_--0.8M 26", g)0213 BS5316 I II 27.0 -565/ 091 4._ 4.25M 12" 203O9_)001
RAFGL 65918 4.03 57.7 -3736 46 11 -I.0M 10......... 12.51-0.9MV '_"' HD 124367 .... 4.8 4.43M 13" 61123
RAFGL 5292 4 03 59.1 -06 19 04 20 -1.4M I0' " CRL 1686 .... 12.5[ -0.8C Ig"l _61210 BS 5316 .... 4._ 4.27MV x 80419
1404+2840 4 04 -2840 12 0.60J 3O" ;71201 _000 RAFGL 1686 .... 20 1 -3.1M I0'i 13O610 KAP BOO t II 41.4 {-5201 23l 4._ .951M - 30210 )000
" " 25 0.40J 30 .... CRL 1686 4 08 40.0 -07 30 32 8.81 50J - _60604 PC; 1411+442 ; 11 50.1 _-44. 14 12 _ 10.1 1.89Q _..5" 70313
1404+2900 4 04 -2900 60 0.14/ 60......... I0.61 50.[ - ' ..... 12 0.115J 30" 912081
PG 1404+226 _ 04 02.5 -2238 03 12 _103J 3O" :91208 ...... 10.61 633 - , 1411+442 .... 12 0.I15J 30" 60908l
.... 25 0.1003" 30 ....... 10.8l 75J - , PG 1411+442 " " 25 0.160J 3o" 91208
.... 60 0.1MJ 60" " ...... 11.61 62./ - ! 1411+442 " " 25 0.160J 30" 60908
" " 100 aJ4;'J 120......... 12.61 _ 10:-: PG]411+442 .... 60 0.162J60" _8 I1404+012P11 ¢ 04 04.9 -01 17 10 12 0.2./ 4.5' 40523 _00 RAFGL 65968 4 08 44.3 I [-38 28 18 -I.6M I _I0 1411+442 " " 60 0.162J 60"
.... 25 0.53" 4.6" " OH334.8+3O,1 4 08 45.5 _ -07 31 30 4_, 1.27MV 'l _50314 _10 PG 1411+442 .... 100 0.173J 20" 91208
.... 60 l.lJ 4.7 ......... s'7, 3.19MV 5" 1411+442 .... 100 0.17,5J 20" 60908
.... 100 1.2,/ 5.0 ......... B i 3.70MV 5" 14119-6453 ! II 55.5 -64 53 531 4._ 1,56M 15" 00118 121/
NGC5480 _ 04 30.2 -505754 I0 0.0341 5.5" '71202 001 ...... 11.41 L38MV *" IRSVI43 | 12 14.8 -584523 4.$ 1.53C 8.5' 50,814:||0]
" _. 04 30.4 -50 57 45 60 3.82J 60" 00201 .... 12.61 1.27MV • "_ 4122-5845 | 12 15.2 -58 45 23 4.$ 1.19M 15" 0Ol181
1404-267 * 04 38.2 -2646 49 100 0,300J 30" 00202 .... 19.511.30MV _"' IRSV 144 I 12 16.2 -61 33 45 4._ 2,47C 1.5' 5og14111/2
MARK 668 _ 04 44.1 -2841 38 12 0.60JV 30" 71201 U00 ...... 2._ ',1.90M •"' IC 989 I 12 19 1-0321 47 60 0.120.1 1.5' _o6181
OQ 208 " " 12 0,200J 30" 80109 NGC 5493 4 08 52.8 -04 48 30 2_ : 0.31J 30"I gX3602 ..... 100 0,390J 3'
1404+286 " " 12 0.8721 30" 60908 .... _o . 0.42J 30"] RAFGL 49368 | 12 22.0 -12 43 42 I 20 -2.9M 10' 306101
MARK 668 .... 25 0.40JV 30" 71201 .... 100 I 0.813 30"1 IRSVI412-6011 I 12 48.5 -60 II 07 I 4._ 1.54c t.8' '7m_-_,1112
OQ 208 .... 25 0,427J 30" g0109 HE2-104 4 08 53.5 -51 12 19 4._t 3.9M 191134 Il/ IRSV 145 1 12 55.1 -59 41 141 4._ -0,97C 8.5' 50814 2211
1404+286 .... 25 0,423J 30" 60908 RAFGL 65978 4 09 17.4 _-38 18 10 :: : -l.7M 10' I 130610 R CEN 1 12 56.9 -59 40 53 ! 4.[ -I.0M - 41203
MARK 668 .... 60 0.79JV 60" 71201 A1409-65 4 09 17.5 -65 06 18 4_ _.12M •"' _t0622 122 ...... 08._ -I.5M - "OQ 208 60 0,753 60" 801 9 .... gl $ 99 7.5 1 " " 1 2.05 9" 90804 I
1404+286 " " 60 0,762J 60" 60908 .... 4.s, t.85M 10"l " I0._ -2,5M - 41203
MARK 668 .... 100 1,203V 20" 71201 .... tt.4]L53M *"' " 12._ -2.7M - "
OQ 208 .... 100 1,029J 20" 80109 .... _.41 2.3M 7.5"I -- 18 -3.0M - "
1404+286 .... 100 1,0522 20" 60908 ...... &41 LI4M la", _ 20 2.05M - 21005
MARK 668 I. 04 45.6 -28 41 29 870 _t021J - 9_816 " " 9 61 L71M .... " 20 2.05M 9" 90804
..... 300 0,005J - " " " _ td 2.6M "/_"l RAFGL 4191 t 12 56.9 -59 55 II -2.7M 10' 30610
1404+286 _. 04 45.7 -2841 29 12 0,250J 30" 00202 " " '_1 2.6M 10"! .... 20 -3.8M 10' "
.... :: o= ........ ,°3 . ,0
.... 100 0.960J 30 ........ 10.31 1.66M ALF BOO _. 13 22.7 _-19 26 30 4._ S - '21004 3211
14047+2841 _. 04 45.9 28 41 35 12 0.75J 30" 80404 " " 12.9[ 3.49M 5 ..... 4:[ S - '71206
" " " 25 0.53J 30 ....... 12.91 3.29M 7.5 .... 4.'] .2.95M 7.5" ,41019
116
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IOt (1950)DEC pro) FLUX EAMI _IBLIO RA5 NAME RA (19._)DEC A(lam) FLUX EAM ],IIBLIC [RA_ NAME IOt (19S0)DEC t.(/_m)FLUX 3EA/_ IIBLIO
i h m s,, h ,7" ' " "' ' 4.8 -YOM T00907 b ,,m , ""' " 12._ -3.23M - , 741008 " ' "' " 12 0.343J 30' _71ff)2
.... 4.8 -3.00M - , 721103 " 12._ -3.23M - ' 741105 .... 12 0.41J 30' 190703
.... 4.8 -3.0M - , T21203 " 12.{ -3.23M I1"] 740807 .... 12 0.34J 4' 390617
.... 4.8 -2.95M - _130002 " 12._ -3.23M II"l 741202 .... 20 3.19M 8' 170403
.... 4.8 -3.07M - , 741009 " 12._ -3.3M • 721203 .... 22 -13JVJ _ I00306
.... 4.8 -2.96M - , ?70710 " 12.8 -3.30M • 741009 .... 25 0.765J 30' 171002
.... 4.8 -2.95I*,1 - , T91109 ARCTURUS " 13 408J 770702 .... 25 0.86J 30' t90703
.... 4.8 -2.91M , - , 110220 ALF BOO " 13 9.2F 25"1 141111 .... 25 0.$3J 4' t90617
...... 4.8-2.95M I - , 131106 " 18 -3.3M - , 721203 .... 50 3.9J 50" HI001
...... 4.8 -2.95M - , 140101 " 18 -3.4M - , 741009 .... 60 l.ll0J 60" _71002
BS5340 .... 4.8 -2.92M 5.1"1 140902 " 18.C -3.00M 721103 .... 60 0.98J 60" 190703
ALF BOO .... 4.8 -2.89M 15"[ 581101 " 19 -3.20M l'l"[/41202 .... 60 1.16/ 5' 190617
.... 4.9 -3.15C - , 710203 " 19.5 -3.20M - , 741105 .... 1(30 1.800J 120" 171002
.... 4.9 -3.00M - , /10403 " 19.5 -3.20M 11"[ 740807 .... 100 2.09J 120" _90703
.... 4.9 -3.00M - , 741008 " 20 -3.3M - 721203 .... 100 1.83J 8' 190617
.... 4.9 -3.00M - , 741105 " 20 -3.3M • 741107 " " 185 LgJ 45" 180926
.... 4.9 -3.0M ll"l 700906 " 20 208.9J - ]30921 .... 370 0.gJ 45" "
.... 4.9 -3.00M 11"] 740807 " 20 -3.39C VI 731212 IC 4397 14 15 43.7 .26 38 45 12 0.164J 30" 171002
.... 4.9 -3.00M ll"l 741202 " 20 -3.13M 6.8"1 ]81203 .... 25 0.151J 30 ....
.... 4.9 -2.94M 14"1 }01017 " 20 -3.32M 9"1 731104 .... 60 1.680J 60" "
.... 4.9 -2.95M "d ]20417 " 20 -3.32M 10"1 721002 ..... 1¢30 3.130.I 120" "
.... 5 D - , /51103 " 20.(3 -3.13M - ]40101 14156+2522 14 15 44.01 4-25 22 01 12 0.48J 30" ;80404ARCTURUS .... 5 2.1003 /70702 " 20.4 -3.13M - • ]40102 NGC 5548 _ " 12 0.342.1 30" ;60905
ALF BOO .... 5.c -2.96(2 540501 " 20.C -3.30M 7.5"1 ]41019 14156+2522 " " 25 0.$7J 30" 180404
.... 5.C -3.12/,,t - , 700302 " 20.3 -3.19M 14"1 }01017 NGC 5548 .... 25 0.764J 30" 160905
ARCTURUS .... 7 136OJ - , 770702 " 21 -3.19M - ]50504 14156+2522 .... 60 1.00J 60" 180404
ALF BOO .... 7.8 -3.08M 6.8"1 ]81203 " 21 -3.39M 1' I 721005 NGC 5548 .... 60 1.1101 60" ;60905
.... 8 S - _?31209 " 22 -3.3M - 721203 14156+2522 .... 100 1.99J 120" 180404
.... 8 S sd ?21103 " 22 -3.4M - 741009 NGC 5548 " i " I(30 i 1.790.1 120" ;60905
.... 8.4 -3.32C - , ?10203 " 22.(3 -3.39M - , ?00302 14158+2741 14 15 48.9, 4-27 41 48 12 (21(2/ 30" ;70719
.... 8.4 -3.19M - _?10403 " 23 -3.20M ?41105 .... 25 0.14J 30 ....
.... 8.4 -3.17M - , ?30002 " 23 -3.20M li"l ?41202 .... 60 2.6OJ 60 ....
.... 8.4 -3.2M I1"[ ?(30906 " 25 I10J 30"1 140322 " " 100 4.37J 120....
.... 8.5 -3.2/',t - , 700907 BS 5340 " 25 164J 30"1 ]51223 14158+2741A [4 15 49.3 _ -)-27 41 48 10 Z92M 6" (}(39(32
.... 8.6 -3.19M 721103 ALF BOO " 34 78J 12"1 730805 CS VIR 14 15 51.9 -18 29 06 4.61 5.95MV _ 130204
.... 8.6 -3.2M - , 721203 " 34.C -3.20M 14"1 }01017 HD 125248 .... 4.8 5.62M - 130714
.... 8.6 -3.20M - , 741009 " 60 19.7J 60"1 ]40322 RAFGL 4938S 14 16 04.0 -61 II 00 11 ; --0.]M 10' 130610
.... 8.7-3.16M - , 741(308 " 100 6.8J 120"1 .... ' " 20 ! -2.5M 10' "
.... 8.7 -3.16M - , 741105 AFGL 1693 14 13 22.8 .)-19 26 4.9 -3.2M 11"1 ]00213 IRSV 148 14 16 07.31 -61 31 11 4.8 3.25C 3.5' :50814
.... 8.7 -3.17M - , ]40101 " 8.4 -3.3M 11"1 " 14162-6202 14 16 12.9 -62 02 15 4.8 1.83M 15" )00118
.... 8.7 -3.19M 6.8"1 ]81203 RAFGL 1693 " 11 -3.3M 10' I ]30610 U UMI 14 16 14.2, 4-67 01 28 4.9 0.38C - '10203
.... 8.7 -3.17M 7.5"1 ]41019 AFGL 1693 " 11.2 -3.2M 11"1 ]00213 " ! " 4.9 0.40M - '10403
.... 8.7 -3.16M II"1740807 RAFGL 1693 " 20 -3.3M 10' I ]30610 AFGL 1696 " ' " 4.9 0.4M I1 " :00213
.... 8.7 -3.16M II"1741202 " 27 -2.gM 10' I " U UMI " i " $ I S - ;60fO5
.... 8: -3.14M 14"1901017 FIRSSE 284 14 13 23 +19 25 20 197J 10' I ]30201 " ' " 8.4 ..O.06C - '10203
.... 8.[ 42F - , 760003 .... 27 82.I 10' I ...... 8.4 .0.09M - '10403
ARCTURUS .... 9 S 3"1900218 .... 93 53J 10' ] " AFGL 1696 " " 8.4 .-O.1M 11" ;00213
.... 9 S - , 891215 IRSVI413-5642 14 13 26.3 -56 42 49 4.8 3.41C 3.5' I ]71017 tO01 U UMI .... 11 .0.72M - '10403
ALF BOO .... 9.'_ -3.22M 7.5"1841019 1413+135 14 13 33.9 4-13 34 8 4.6 0.039J • ]11017 RAFGL 1696 .... 11 -I.IM 10' 130610
.... 9.8 -3.15M - , 340101 .... 10.6 {2063.I " U UMI .... 11.0 .-0.60C - 'I0203
.... 9.8 -3.17/',1 6.$"1 ]81203 .... 10.6 0.029J3, 6"1 ]10803 AFGL 1696 .... 11.2 -.0.6M 11" ',00213
.... 9.8 -3.09M 14"1 }01017 .... 12 0.051J'_ 30"1 ]80213 RAFGL 1696 .... 20 -I.0M 10' 130610
.... I0 -3.25M - ,710605 .... 25 0.106JX 30"1 " NGC 5557 14 16 20.4 4-3643 25 10.2 .0229J 5.7" _61002
.... 10 P - , 720803 .... 60 0.284J x, 60"1 " PG 1416-129 14 16 21.3 -12 56 58 12 ! (2108./ 30" 191208
.... 10 -3.15M - , 741008 .... 100 1.4J ]11016 " i " 26_5I (2180J 30 ....
.... 10 -3.30 - , 741009 .... 100 0.255.13 120"1 880213 " " (2140.1 60 ....
.... 10 -3.2M 741107 .... 380 1.0J 55"[ 850406 .... 100 0.31JJ 120 ....
ARCTURUS .... 10 667J 770702 .... 770 1.7J 58'q " RAFGL 6602S 14 16 21.5 +43 46 01 II _.3M 10' 130610
ALF BOO .... 10 4.54M - , 790605 .... 800 1.2J 58"] 840508 .... 20 -0.4M 10' "
.... 10 -3.15M - , 831106 .... 1000 4.9J_ 811016 AFGL 1698 14 16 29.0 -13 12 07 4.9 2.1M 26" ',00213
.... 10 D - , 840114 .... 1000 l.SJ'_ 58"1840508 .... 8.6 -I.7M 26" "
.... I0 -3.15M - _860212 .... 1070 1.7J 65"1850406 .... 10.7 0.7M 26" "
.... 10 673.3J - , 830921 UM 653 14 13 40.9 -(31 13 59 12 (2103" 30"1881001 RAFGL 1698 .... 20 -2.3M 10' 130610
.... 10 14.76FV V[ f/o0501 .... 25 (221.1 30"1 " 14165+2510 14 16 30.4 +25 10 17 12 0.25J 30" 170719
.... 10 -3.25C VI 731212 .... 60 0.52.1 60"1 ...... 25 0.43J 30 ....
.... 10 7.5F 5"1 580703 .... 100 0.72J 120"] ...... 60 3.57J 60 ....
.... 10 673J 5.9"1850502 RAFGL 4192 14 13 54.0 -13 52 48 20 -3.1M 10' ] 830610 " " 100 8.16J 120 ....
.... 10 -3.15M 11"1740807 IRSV 146 14 13 58.8 _0 17 28 4.[ 1.50C 3.5' 1850814 221._ AFGL 1697 14 16 31.5 -14 10 41 4.9 2.7M 26' 100213
.... 10 -3.0M II"l 741110 AFGL 1694 14 14 15.0 -16 12 42 4S 0.9M'_ 26"1800213 :)11( " " 8.6 1.4M 26 ....
.... 10 -3.15M 11"1741202 .... 8.( 0.4M'_ 26"1 " RAFGL 1697 .... I1 -O.8M 10' 130610
.... 10.(-3.15M - ,741105 .... 10.'_ _3.5M3 26"1 " RAFGL66O3S 14 16 35.5 +1002 26 20 --0.7M 10' "
.... 10A -3.15M - ,840101 RAFGL 1694 .... 11 --0.SM 10' 1830610 AFGL 4193 14 16 42.3 -36 37 44 10 -0.54M 9' r90804
.... 10.1 -3.17M - ,840102 AFGL 1694 .... 12.: -0.5M3 26"1800213 RAFGL 4193 .... I1 -I.6M 10' 130610
.... 10.1 -3.12M 6"1891124 RAFGL 1694 .... 20 -2.4M 10' 1830610 AFGL 4193 " " 20 4).75M 9' r90804
.... 10.1 -2.85M 15"1681101 NGC5532 14 14 26 +1102 15 12 0.070.1 0.8' 1890618 HD 125288 14 16 48.9 -5609 25 4.8 3.94M 13' 161123
.... 103 -3.28M 700302 .... 1(30 0.480.1 3' I " RAFGL 1700 14 16 49.0 +03 01 00 11 --0.9M 10' 130610
.... 10.: -3.07M - ,730002 14 14 26.0 +11 02 15 10 -.005J 5"1860212 IRSV 150 14 17 25.8 -56 30 47 4.8 5.00(2 3.5' 15081.1
.... 10._ 673J 5.7"] 861002 1414+110 .... 12 0.070./ 30"19(30202 IRSV 151 14 17 26.9 -58 25 33 4.8 3.84C 3.5' "
.... 10.: -3.15M q"J 860312 .... 100 0.480J 30"] " RAFGL 66O4S 14 17 43.2 +13 52 47 20 -I.3M 10' 130610
.... 10." -3.15M 840101 3C296 14 14 26.4 +1102 19 12 (2105.1 30"1880109 RAFGL5293 14 17 53.0 +1352 54 20 -2.0M 10' "
.... 10.: -3.17M 6.8'q 881203 .... 25 (2120.1 30"1 ...... 27 -2.6M I0' "
.... 10.! -3.15M 7.5"1841019 .... 60 (21501 60"] " ZW 247.020 14 17 53.8 +49 27 54 10.6 .1248J 4.6' 18021.1
.... 10._ -2.76C - , 640501 .... 100 (2395.I 120"1 ...... 12 0.19J 4.5' "
.... 10.'. 635J 6"1830808 IRSVI414-6135 14 14 34.1 -61 35 36 4.[ 2.82C 3.5'1871017 10L " " 12 0.15J - 190'902
.... 102 D .23"1881009 HE2- 108 14 14 47.5 -51 56 50 10 (232,/ 18"180061(3 0111 .... 25 0.99J 4.6' t80214
.... 10.t 10.5F - ,76(3(303 HD 124979 14 14 51.2 -51 16 22 12 -O.I1B 30"1870308 .... 25 0.94J - 190902
.... 10.( -3.15M - ,850504 .... 25 -0.24B 30"1 ...... 60 5.84J 4.7' 180214
.... I0.( -3.17M 6.8"1881203 .... 60 0.35B 60"1 ..... 60 5.91J - 190902
.... 10._ -3.17I',t 14"19010D .... 100 2.91B 120"1 ........ 60 6.8J - ]70905
.... 10._ 15.6F 25"1810215 PG 1415+451 14 15 04.3 +45 09 57 12 0.08(1.1 30"189120_ ...... 100 9.40./ 5.0' ]80214
.... I0.1 -3.27M 721103 ...... 25 0.070.1 30"1 ....... 100 8.25J - ]90902
.... 10.1 -3.3M 721203 .... 60 0.112.1 6O"; ........ 100 8.1J - ]70908
.... 10J -3.25M 741009 .... 100 0.26OJ 120"1 " OQ 530 14 18 00.0 +54 40 ()0 10 7.47M 6' ]31001
.... 10.! -3.07M "d82041'_ IRSVI415-6208 14 15 05.0[ -6208 II 4.1 2.12C 3.5'187101'_ 110 UGC9178 14 18 06 +5208 12 (2082' 30' ]81204
.... II -3.27M 710403 14151+2705 14 15 06.1 i+27 05 17 12 0.20J 30"I 87071_ (500....... 25 (208./ 30' "
.... II 16.3F 22"173010( .... 25 0.38J 30" ........ 60 0.23J 60' "
.... 11.1 -3.24C 710203 .... 60 3.01J 6O": ........ 1(30 0.80J 120' "
.... 11.( -3.3M 11"170(3'90( .... 100 6.06.1 120"_ " 1418+546 14 18 06.2 +54 36 57 12 (2083J 30' ]80213
.... I1.: -3.12M 730(302 AI890 14 15 12 +08 25 00 12 O.l14J 30"i 9006_ .... 25 0.111J 30' "
.... I1.; -3.08M 14" 90101_ 25 (2114.I 30 ........ 60 0.223J 6O' "
.... 11._ -3.3M - 721202 60 (2117./ 60 ........ 100 0.315J 30' "
.... 11.: -3.27M - 74100_ 100 (2372,1 120 .... RAFGL 4939S 14 18 13.0 +05 42 00 11 -I.IM 10' 830610
.... 11., -3.3M - 70090"_ RAFGL4937S 14 15 16.9 -1428 36 11 -I.6M 10' 83061( 110 " " 20 -2.9M 10' "
.... 11., -3.21M - 74100_ ESO 511-G23 14 15 34 -27 08 54 60 0.120J 1.5' 89061_ 000 NGC 5576 14 18 32.6 +03 29 55 10.2 .0065J 5.7' 861002
.... ID-3.21M - 74110.( 100 1.410J 3 ....... 12 (2168,/ 30' 870101
.... ID -3.21M 11" 74080"} 1415+259 14 15 41.3 +25 57 15 12 (2040./ 30" 88021" .... 25 (21381 30' "
.... 11.' -3.21M 11" 74120_ 25 0.054.1 30 ....... 60 (2081.,I 60' "
.... 112 630J - 69110.( 60 0.221J_ 60 ........ 100 (2834J 120' "
.... 11._ -3.26M - 840101 100 0.198J _ 120 .... 14 18 33 +03 29 55 12 0.070.1 0.8' 890618
.... 11.1 -3.26M 6.8" 881202 NGC 5548 14 15 43.5 +25 22 01 4._ ; .0997J 7.9" 83080_ 000_ .... 25 0.070.1 0.8' °'
" 11.( -3.23M 7.5" 84101_, 4., _ 0.099J I0" 79120' .... 60 0.090J 1.5 "
" 12 500J 30" 84032: , 4., i .1468J 16" 83080_ .... 1(30 0.190J 3 "
BS 5340 12 731J 30" 851222 i 10 0.6JV 'v 70030( 3C 299 14 19 06.3 +41 58 30 12 (2040/ 30 88010q
ALF BOO 122 -3.22M - 721102 10 O.18J 6" 72090: " " 25 (204JJ 30 "
12.'. -3.33M - 840101 10.: 0.2J - 7009_ .... 6o (2185J 6o -
12.: -3.33M 6.8" 881202 10.: 5.88M 8" 87040_ ; " " 100 (2200,/ 120 "
12.'.-3.33M 7.5" 84101_ I0., 0.210J - 7812(_I IC 4406 14 19 15._ --4355 27 I0 (234/ 18 80061(
If7
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC ,(/,ten) FLUX I EAM [BLIO ;tAS I NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX EAM [BLIC RA_ NAME IRA (1950) DEC (/zm) FLUX EAIk _IBLIO [IASi i
h m • h m • h m t , , .
" " ""' ' 12.8 J7flc, I 7" 11008 RAFGL 1706 " ""' 27 -3.9M 10' 30610 .... 100 aJM 0' "
NGC 5590 4 19 31 .35 25 58 I00 0.360.1 I 3' 90618 IRC+30257 4 21 58 -25 55 5 12 823J 30" 01012 PG 1425+267 4 25 21.9] +26 45 38 10.1l .0427J 4.6' 191208
RAFGL 6_5S 4 19 34.0 39 28 54 27 -2.3M I 10' 30610 25 363J 30 ....... 12 J 0.093J 30 ....
NGC5587 4 1947 .140846 25 D.060J 4 0.8' 90618 60 _sl i 60 ........ 25 I 0.085./ 30 ....
..... 60 D.270J I 1.5' " RX BOO _. 21 58.0 .25 55 5 4.8 -23M I - 21103 .... 60 I 0.115J 60 ....
" .... I00 o.84oJ I 3' " 4.9 .2.32C I - 10203 .... I00 1 0.316,1 0 ....
BD+3O 2512 4 19 47.7 .2951 39 4.9 54'sc t I0" 41205 4.9 1.95M - 10403 TON 202 .... }00 (29.1 55" 121106
..... I0.0 49'_c I 10.... 4.9 -2.32C - 10405 IRSV 160 4 25 26.41 -6025 26 4.8 2.81C 3.5' 150814 312
" " " 11.4 4.81c t I0.... 6.3 1100/ 90402 14255+0419 4 25 32.1[+04 19 57 4.815.32M I0" )00502 [700
IRSVI419-6104 4 19 54.1 -6104 15 4.8 3.42c I 3.5' 71017 D121 8 S -_ 21103 .... I0.614.81M 5 ....
HD 125823 4 19 56.7 -3917 04 4.8 5.02M I 30714 8.4 -2.8(3(2 - 10203 .... 12 1 4.68M 30 ....
...... 4.9 5.03M I 13" _0308 8.4 2.80M - 10403 .... 25 1 4.46M 30 ....
IRSVI420-6103 4 20 18.1 -6103 55 4.8 3._IC I 3.5' 71017 102[ 8.4 -2.80(2 - 10405 .... 60 2.4M 60 ....
RAFGL 1702S 4 20 40,0 -0144 36 20 -J.e,M I 10' 30610 8._ -2.9M - 21103 .... I00 06M 0 ....
BS 5384 4 20 41.7 01 28 30 4.8 '1.62M 1 13" 10720 000l 9 S - 91215 NGC 5633 4 25 36.71+46 22 13 10 1 0.012J 5.5" ;71202 )01
...... 5.0 4.62M 1 21" 40337 10 D - 90602 .... 12 1 0.3OIJ 30 ....
UGC9213 4 2042.1 381338 60 o':)_ _ 60" 30201 000l 10.(]-3,4MV - 90101 .... 25 1 0.423J 30" "
MARK 471 4 20 46.9 33 04 37 10.6 D.014J l 81209 0001 I0.I 22F - 91215 .... 60 2.69J 60 ....
..... 10.6 D.019J 1 5.9" 51118 10.8 -3,7M - 21103 .... I(30 9.08J 0 ....
..... 12 (_26OJ 1 4.5' " II 3.61M - 10403 RAFGL 5296 4 25 40.2[+28 59 54 20 1 -2.2M I0' 130610
.... 25 0.330,1'4.6' " 11.(3-3.65C - 10203 .... 27 1 -2.4M I0' "
...... 60 0,640/ 4.7' " II.(3-3.65C - 10405 RAFGL 4196 4 25 44.01 -68 43 12 20 1 -3.7M I0' "
...... I(30 1.99J 5.0' " 12.2 -3,7M 21103 IRSV 161 4 25 48.71 -57 58 43 4.8 2.96(2 3.5' 150814 301
RAFGL 4195 4 20 57.0 -60I0 54 20 -3.6M 10' 30610 _ 16 S 30" 91015 RAFGL 4944S 4 26 02.0l -56 35 18 20 I -3.5M I0' 130610
NGC 5592 ;4 21 00.2 -2827 41 12 0.43J 30" 90703 001 18.(3--4.2M - 21103 AFGL 1711 4 26 03.21 -06 40 37 4.91 1.90M - 131007 )00
" " 25 0.SJJ 30" " 20 4.28M 21005 " " 8.7/ 1.65M - "
.... 60 3,59J 60 .... 20 4.29M 9" 31104 .... 10.01 1.63M - "
...... 100 8.80/ 120.... 20 3.9FV 30" 91015 II.4[1.62M - "
NGC 5603 4 21 Ol -4036 16 60 0.200J 1.5' 90618 000 25 4.28M - 21005 , 12.6[1.49M "
..... 100 0.850/ 3' " 33 4.69M " RAFGL 4945S _,26 16.01-53 57 30 20 I -3.6M 10' 130610
1421041031 4 21 05.2 ,-0031 17 4.8 5.38M I0" 00502 000 NGC 5611 4 22 00.0 -33 15 (3 25 0,09J 30" 00602 PROXIMA CEN 4 26 18.9]-62 28 05 4.8 4.0M 20808
.... I0._ 4.63M 4.5.... 60 0,15J 30.... MARK 1383 ¢ 26 33.7l+01 30 27 I0 1-24.0H 5" 161111
.... 12 4.43M 30 .... I00 0.51J 30........ I0.216.72M 4" 170403
.... 25 3.99M 30" " NGC 5614 4 22 01.7 -35 05 C 10.5 0.021J 4.5" 41208 001 " " I0.216.80M 5 ....
.... 60 2.4M 60" " 12 0.560,1 30" 90705 1426+015 .... 12 I 0,124J 30" 160908
" " I00 0,4M 30.... 25 0.180J 30" " MARK 1383 .... 20 I 4.41M 5" ff0403
NGC5600 14 21 25.7 -1451 54 12 0.39J - 90902 011 60 1.730J 60.... 1426+015 " " 25 1 0.171J 30" 160908
.... 25 0.61J - " I(30 6.210/ 120...... I " 60 I 0.3181 60 ....
.... 60 5.35J - " 14221+2450 4 22 07.0 -24 50 24 I 12 0.35J 30" 70719 D01 I " [(30 I 0.315J 0 ....
" " 60 5.9J - 70905 25 0,95.1 30 .... It)(] 1426+015 4 26 33.81 +01 30 27 10.1 1.94Q 5" ;70313
" " 100 11.4J - " 60 5,40.1" 60 ........ 12 I 0.124J 30" 191208
.... 1(30 11.46,1 90902 100 9.02.1 120 ........ 25 I 0.171J 30 ....
14 21 26.1 -14 51 51 12 0.42J 30" 90703 B2 1422+26 4 22 26.5 -26 51 02 I 12 0.119J 30" 00607 .... 60 I 0.318J 60 ....
" " 28 0.62J 30..... 25 0,080/ 30........ I(301 0,315J 0 ....
.... 60 5.44J 60 .... 60 0.1401 60.... NGC 5626 4 26 51 I -29 31 34 12 I 0,070/ 8' 190618
.... 100 12.76,1 120 .... 100 0,315J 120........ 60 I 0.210/ 1.5' "
NGC 5595 14 21 27.1 -1629 53 12 0.61J - 90902 011 RAFGL 5294 4 22 46.5 -35 0(513 20 -2.2M I0' 30610 .... I00 [ 0.760/ 3' "
" " 25 0.71J - " 27 -2.2M 10' " NGC 5634 4 26 59 I -05 45 10 4.6M I1" r41110
.... 60 9.02.1 - " RAFGL 6606S 4 23 01.3 -35 44 39 11 -0.7M 10' " NGC 5638 4 27 09 I +03 27 23 100 I 0.400/ 3' 190618
" " 60 8.9J - 70905 14232-6106 4 23 13.0 -610653 4.8 2.12M 15" 00118 112 AFGLI714 4 2736.21+755506 4.9/ 0.98MV - :31007 _00
.... 1{}(3 15.8J - " IRSV 154 4 23 20.4 -59 (30 52 4.8 3.57C 3.5' 50814 00J " " 8.7] 0.86MV - "
" " 10(3 16.59J - 90902 HD 126515 4 23 22.9 -01 13 02 4.[ 6.82M - 30714 " " 10.01 0.94MV - "
14 21 28.4 -lb 29 55 10 0.023J 5.5" 71202 IRSV 155 4 23 24.7 -53 59 03 4.[ -0.37C 3.5' 50814 10t .... 11.41 0.77MV - "
.... 12 0.678J 30 .... 1423-116P11 4 23 27.8 -I1 40 37 12 0.4,I 4.5' 40523 00_ .... 12.61 0.93MV - "
.... 12 0.53J 30" 90703 25 (24.I 4.6 ...... 19.51 0.97M "
.... 25 0.63J 30 .... 60 0.8J 4.7' " IRSVI427-5558 4 27 36.41 -55 58 13 4.8 3.16(2 3.5' _71017 101
" " 25 0.722.1 30" 71202 100 1.6I 5.0' " RAFGL 4947S 4 27 44.21 +39 04 59 I I -0.3M 10' 13O610 I00
" " 60 10.28 60 .... IRSVI423-6143 4 23 28.0 -61 43 33 4.I 3.15C 3.5' 71017 00J .... i0 I -I.0M 10' "
.... 60 9.42J 60" ;90703 BS 5404 4 23 29.5 -52 04 50 12 3.016.1 30" 51223 00t RAFGL 6607S 4 27 47.3] +35 27 19 1 [ -I.IM 10' "
.... 100 18.83J 120 ...... 25 .8179J 30" " PG 1427+480 4 27 54.01 +48 00 45 2 I 0.072/ 30" 191208
" " 1(30 18.29 120" 171202 IRSV 156 4 23 41.6 -6043 15 4.1 3.76C 3.5' 50814 01; .... _5 I 0072/ 30' "
IRSVI421-6305 14 21 28.4 -63 05 34 4.1 3.81C 3.5' 31017 (_01 RAFGL 5295 4 23 53.7 -35 27 52 20 -2.4M 10' 30610 .... _0 [ 0.112,I 60 ....
IRSV 152 14 21 38.9 -61 31 25 4.f 3.38C 3.5' ;50814 ,023 1424+240 4 24 -24 00 12 0.103.1 30" 80213 .... O I 0.2,52/ 0 ....
NGC 5597 14 21 41.0 -16 32 10 12 0.561 - ;90902 ,011 25 0.106.t 30 .... WU 1428+40.3 4 28 +40 18 ,0 12.6E7X 1' r41104
" " 25 1.82.1 - '..... 60 0.1401 60" " NGC 5660 4 28 130.11+49 50 58 4} 4.02J 60' )(30201 301
.... 60 8.95J - " .... 1(30 0,3781 120" " 14280+3126 4 28 00.21 +31 26 17 2 0.84J 30' 170719 C)II
.... 60 9.1J - ',70905 IRSVI424-6253 4 24 14.4 -62 53 04 4.1 2.02C 3.5' 71017 10: NGC 5653 " " 2 0.63J - _90902
.... 100 15.1J - " 14245+5818 4 24 35.3 _-58 18 38 4.1 5.89M 10" '00502 00( 14280+3126 " " !5 1.61J 30' 170719
.... 100 17.05J - ;9090"] ..... 10A 4.76M 4.5 .... NGC 5653 " " !5 1.33J 190902
IRSV 153 14 21 42.1 -61 52 21 4A 1.72C 3.5' 150814 _212 ...... 12 5.27M 30 .... 14280+3126 " " _0 11.9J 60' 170719
NGC 5597 14 21 42.2 -16 32 19 I0 0.069J 5.5" 171202 b011 ...... 25 4.96M 30 .... NGC 5653 .... i0 10.27J - 190902
.... 12 0.667.1 30 ........ 60 2.69M 60 .......... 10 11.5J - 170905
.... 12 0.48J 30" [9(Y/02 .... 100 0.6M 120" " 14280+3126 .... )0 25.1J 120' 170719
.... 25 1.97J 30 .... RAFGL 1709S 4 24 38.0 -24 59 (30 20 -3.3M 10' ;3061(3 NGC 5653 " " 10 20.8,/ - 170905
" " 25 1.610,1 30" 171202 RSV1R 4 24 45.0 I.-0453 54 4._ -0.21M 7.5" ;41019 21( ...... 10 21.86J 190902
" " 60 9.61J 60 ....... 4.! 0,36(2 - '10203 " 4 28 01.21 +31 26 11 t2 0.69J 30' 190703
.... 60 9.39J 60" t90702 .... 6.: 210J - '90402 ..... !5 1.46J 30' "
" " 100 17.841 120 ....... 8., -.0,52C '1020] ...... _0 10.44J 60' "
.... 100 15.62.1 120' )712_ " " 8.' -I.18M 7.5" _4101_ ...... )0 24.59J 120' "
FIRSSE 285 14 21 49 t-25 56 0( 20 732.1 10' 13O201 _221 " " 8.' -0.24M 13 " r6100_ Y CEN 4 28 01.6 -29 52 33 _0 I-2.21M - 741002 210
..... 27 224J 10 ..... 9.' -1.45M 7.5" 14101S RAFGL 1715 4 28 01.7 -29 52 M II -2.0M 10' $30610
" " " 93 22.1 10 ....... 10.1 -1.5M%' - rg0101 " " _0 -2.2M 10' "
RAFGL 4942S 14 21 56.0 -69 39 0_ I1 ,-I.6M 10' 13061( .... 10.: -I.55M 7.5' 14101_ AFGL 1715 4 28 01.7 -29 52 35 4.91-0.64M - 831007
.... 20 -2.8M 10..... 11.1 -1.26(2 r1020._ .... 8.71-1.19M - "
14219+2555 14 21 56.4 t-2555 4[ 4.' -2.27M 20' }(304& 1221 .... 11. -0.89M 13' r6100( " " 10.01-1.46M - "
..... 8.' -2.77M 5...... II.(-1.64M 7.5' _410E " " II.4[-1.39M - "
" " " I0: -3.32M 5....... 12: -1.65M 7.5........ 12.6l-1.50M - "
" " " I0. -3.19M 20 ..... 20 -2.54M )2100-' " " 19.51-1.53M "
..... 11. -3.56M 5 ...... 20: -2.28M 7.5' t4101c, NGC 566O t4 28 03.01 +49 50 40 10 0.039J 5.5' 871202 t001
.... 12 738J 30' ]7071! AFGL 1710 14 24 45.7 1-04 54 06 4.' 0.4M 11' 10021" .... 12 0.350,1 30 _ "
" " 12. -3.71M 5' }0040, " " 8. -0.5M 11 ....... 25 0.613J 30 "
" " 19. .-4.19M 5' " ),AFGL 1710 " " I1 -I.3M 10' |30_1( " " 60 4.24J 60 "
" " 25 291J 30' 87071! AFGLI710 .... 11. -I.3M 11' _021! .... 100 10.30/ 120 "
" " 60 53.7J 60' " RAFGL 1710 " " 20 -I.gM 10' 13061( UGC 9326/7 14 28 12 ] +00 28 12 0.14.1 30 881204 )000
" " 100 27.2J 120' " IRSV 158 14 24 47.5 -58 52 16 4, 3.01C 3.5' 85081, [00 " " 25 0.23J 30 "
AFGL 1706 14 21 56.7 +25 55 4_ 4. -2.7M 17' 800211 AFGL 1710 14 24 48.C +04 53 48 4. 0,15M - _3100' [21 " " 60 1.49J 60 "
)14 21 56."/ +25 55 4! 4. -2.36M 83100.... 8. -0.63M - " " I00 2.48.1 120 "
14 21 56.7 .I-25554_ 4. -2.3M 11' _()0211 " " 10. -0.89M - NGC5656 14 28 20.91+355229 60 2.70/ 60 900201 )001
" " 4. -2.5M 17 ....... 11. -I.24M - 14284-5245 14 28 25.5 -52 45 41 4.1 3.09M 15 90011[ 111
" " 4. -2.2M 26 .... " 12. -130M - IRSVI428-6053 14 28 263 .-60 53 17 4.1 3.28C 3.5 87101'] 012
.... 8. -2.8M 11 ..... 19. -I.91M - 1428-030PI1 14 28 51.4 -03 04 15 12 0.2/ 4.5 84052._
" " 8. -2.7M 17....... 23. -2,17M .... 25 0.4,/ 4.6 "
" " 8. -3.6M 26' " IRSV 159 14 24 51.1 -59 27 04 4. 1.20(2 3.5' 85081, 221 " " 60 1.0/ 4.7 "
14 21 56.'_+2555 4! 8. -2.90M - 831(30 14249+6404 14 24 57.[ +640409 4. 4,48M I0' 9(}050:306 .... I00 2.0/ 5.0 "
" " 10. =3.40M ..... 10. 3.68M 4.5' IC 1024 14 28 55 +03 13 48 12 0.310/ 0.8 890611 9001
14 21 56.'_ +25 55 4' 10, -3.8M 26 80021 ...... 12 3.82M 30 ..... 25 0.480/ 0.8 "
RAFGL 1706 14 21 56: +25 55 4( 11 -3.5M 10 83061 ..... 25 3.38M 30 ...... 60 4.210/ 1.5 "
AFGL 1706 14 21 56.'] +25 55 4' II. -3.7M 11 80021 ..... 60 2.70M 60 ..... 100 6.930/ 3 "
" " II -3.6M 17 ....... I00 0.SM 120 " 14 28 552 +03 13 4[ 12 0.33J 30 890701
14 21 56J +25 55 4! 11, -3.74M - 83100 ' NGC 5631 14 25 00 +56 48 26 25 0.110/ 0.8 89061 ..... 25 0.51,/ 3o "
14 21 56.'] +25 55 4' 12. .-4.8M 26 80021 ..... 60 0.230/ 1.5 ...... 60 4.10/ 60 "
" " 12, -3.7M 17 ....... I00 0.920/ 3 ...... I(30 7.80/ 120 "
14 21 56.']+25 55 4' 12 -3.95M 83100 14252+6118 14 25 15.( +61 18 51 4 4.40M 10 90050 00_ IRSV 162 14 29 02.1 -55 31 0'] 4. 2.29(2 3.5 85081, 100i
14 21 56.'] +25 55 4 18 1.6M'_ 26 80021 " " 10 3.75M 4.5 RAFGL 6608S 14 29 07.( +61 38 5( 11 0.0M 10 830611
14 21 562 +25 55 4' 19 --4.34M - 831130 12 3.94M 30 " +41 _._ 5( 27 -2.4M 10 "
 0Li70. ,o,SM108 1 25 87MO 14293+41371 29 8 6O06,,
AFGL 1706 I " 23 -4.41M I - 83100 60 2.69M I 60 AFGL 1716 14 29 40. I +30 35 2_ 4. 0.64M - 83100 II0(
118
FAR INFRARED SUPPLEMENT
N&ME _ 11950)DEC dpm) FLUX _EAMI]IBLIO RAS NAME RA (19_) DEC _.(/_m)IFLL_X _|EA5 ;IBLIO _ NAME RA O930) DEC d/_m)i FL17_ _EAM!_|BLIC
i i
b m • h m I , , , h m I I • ,
" ""' " 8.'_ 0.52M " RAFGL 6612S 14 34 04.4 [+41 20 00 I1 I 0.2M I0' 130610 .... 10.2 -I.ISM 20"J "
" " I0.( 0.49M ....... 20 [-2.0M 10 ....... 11.4-1.49M '_"! "
.... 11.,4 0.45M " RAFGL4949S 14 34 23.01 -14 17 30 11 I -I.IM 10 ......... 12.61-3.00M '_"l -
.... 12._ 0.42M " 1434-14 14 34 52.31-1447 24 10.61.1514J 4.6" ;80214 _011 ...... 19.51-2.28M _"l "
.... 192 0.20M " ..... 12 I 0.093 4.5' " RVBOO 4 3709.31+3245 15 4.91-0.27M - ,710403
14297+4202 [4 29 42._ t-4202 35 4._ 5.03M 10"19_502 000 ..... 12 } 0.172 190902 AFGL 1719 " 4.gl-0A2M 831007
" " 10.( 4.31?,1 4.5"J ...... 25 I 0.56/ 4.6' ;80214 RV BOO .... 8.41--0.58M - ,710403
.... 12 4.28?,! 30"] ....... 25 1 0.56.1 ;90902 AFGL 1719 .... 8.71-0,68M - ,831007
.... 25 3.76M 30'I ....... 60 1 6.82J 4.7' :80214 ...... I0.(-1.19M - , "
.... 60 2.7M 60"l " IRAS 1434-14 ..... 60 I 7.1J - ;70905 RV BOO .... 11 =1.56M 710403
.... 100 126M 120"[ " 1434-14 ..... 60 I 6.46/ 90902 RAFGL 1719 .... 11 -I.4M 10' J830610
OH315.22+0.01 14 29 45.7 -60 I0 23 4._ 2.09M 9_0725 102 ..... 1110 [ 7.49J 5.0' 80214 AFGL 1719 .... 11.4 -I.55M - , 831007
315.22+0.01 .... 10 0.51K 12"18203081 IRAS 1434-14 ..... 100 I 7.2./ - 70905 .... 12.6-1.65M - , "
14298+5622 14 29 53.0 +5622 43 4.1 5.16M 10"1900502 ,000 1434-14 .... 100 I 6.92.1 ;90902 ...... 19.5-2,37M - , "
.... 10.( 4.77M 4.5"[ " 14348-1447 14 34 52.3 I -14 47 25 10.11 5.97M 4.6" :80205 RV BOO .... 20 -2.28M 741002
.... 12 4.80M 30"l ....... 12 I 0.09J 30 .... RAFGL 1719 .... 20 -2.5M 10' ] 830610
.... 25 4.687,t 30"l ....... 25 I 0.56/ 30 .... AFGL 1719 " " 23£ -2.40M - , 831007
.... 60 2.8,$I 60"I ....... 60 1 6.82./ 60 .... IRSV1437-6127 4 37 13.41-61 27 36 4.8 3.92C 3.5'1871017
.... I(]0 a6M 120"[ ....... 100 I 7.49J 120.... IRSV1437-6106 4 37 15.6 -61 06 05 4.8 1.71C 3.5'[ "
NGC5663 [4 29 57.4 +081800 12 0.47J 890902 011 MARKSI7 14 3458.01+590040 12 I 0,356/ 30" 60905 ,000 IRSV1437-6133 4 37 34.3 -613400 4.8 2.72C 3.5'[ "
.... 25 0.89] ........ 12 L 0.3573 30" 71002 NGC5713 4 37 37.2[ _)004 34 12 1.40J - ,_90902
.... 60 6.18J ....... 12 I 0.39J 30" :90703 ..... 25 2.87.1' - , "
.... 60 6.93 870905 1434+59 ..... 12 I 0.40J 30" ;71201 ..... 60 20.69J - , "
.... 100 12.8J " 14349+59(]0 ..... 12 I 0.43J 30" ;80404 ...... 60 20.9J - 870905
.... I00 II.67J 890902 MARK SI7 ..... 25 1 1.230J 30" 60905 ...... I00 36.9J "
NGC 5665 14 29 57.5 +08 18 05 I0 0.031J 5.5"1871202 ..... 25 I 1.240J 30" 71002 .... I00 36.27J 890902
.... 12 0.37J 30"I890703 ..... 25 I 1.58J 30" 90703 4 37 37.61 --00 4 35 I0 /26] _d700306
.... 25 0.99J 30"I " 1434+59 ..... 25 I 1.22J 30" 71201 .... 12 1.576/ 30"I ]71202
.... 60 6.77J 60"I " 14349+5900 ..... 25 I 1.333 30" ,80404 .... 12 1.50] 30"I _90703
.... I00 13.13J 120"I " MARK 817 .... 60 J 2.340J 60" ;60905 ...... 25 3.20 30"J "
IRSV 163 14 29 59.3 -60 20 36 4.1 2.08C 3.5'1850814 212 ....... 60 1 2.MOJ 60" ;71002 ...... 25 3.245J 30"I 871202
GAM BOO 14 30 03.7 +38 31 33 4.1 ',.510M 830210 _00 ....... 60 1 2.15J 60" 90703 ..... 60 23.62.1 60"l "
IRSV 164 14 30 07.2 -59 02 10 4.1 4.36C 3.5'1850814 1434+59 ..... 60 1 2.34J 60" 31201 .... 60 21.04J 60"I ]90703
IRSV 165 14 30 08.3 -57 34 05 4.1 2.31C 3.5' I " 10/ 14349+59(]0 ..... 60 I 2.19J 60" 80404 .... 100 40.80J 120"[ "
IRSV1430-5859 14 30 19.1 -58 59 34 4.1 1.95C 3.5' 1871017 101 MARK 817 ..... 100 I 2.260J 120" 60905 .... I00 38.943 120"[ ]71202
NGC 5678 14 30 37.1 +58 08 35 I0 0.068J 5.5"1871202 _)II ..... I130I 2.260J 120" 71002 MSH 14-57 4 37 43 l -59 47 00 12 0.220,1 ]90521
.... 12 1.035J 30"I ......... 100 I 2.52J 120" ;90703 ...... 25 0220/
.... 12 1.02J 30"1890703 14349+5900 ..... 100 I 2.54J 120" ;80404 ..... 60 2.400/ "
.... 25 1.41J 30"I " R BOO 14 34 59.2I+26 57 08 4.91 1.03C - 'I0203 I00 ...... I00 9.700,1 "
.... 25 1.240.1 30"J871202 ....... 4.91 1.10C - 'I0405 RAFGL 4955S 4 38 16.01+15 42 06 II -2.1M I0'l830610
.... 60 I0.24J 60"I ......... 4.910.90M - :10406 HD 129174 4 38 22.41+16 37 52 4.8 4.43M - ,830714
.... 60 10.04J 60"1890703 ....... 8 I S - :60505 NGC5719 4 38 22.6] -0006 18 12 0.52J - ,_90902
.... 100 29.11J 120"1 ....... 8.41 0.64C - '10203 ...... 25 1.15J - , "
.... I00 28.00.1 120"1871202 ..... 8.4L 0.71C - 20405 " " 60 8.05J "
14 30 37.4 +58 08 17 12 0.95J 890902 ....... 8.71 0.48M - 110406 ..... 60 8.7J . 870_5
.... 25 1.22.1 ......... 0 I 0.32M - " .... 100 17.1J - , "
.... 60 9.52.1 ......... 1 I 0.42M - '10403 .... 1(30 17.31J - , ]90992
.... 60 8.9J 870905 ....... 1.01 0.10C - 'I0203 " 4 38 22.81 -0006 15 12 0.57J 30"I_90703
.... 100 25.3J ......... 1.01 0.26(2 - '10405 ..... 25 0.86/ 30"1 "
.... 1(30 25.86/ 890902 ....... 1.41 0.16M - ;10406 ...... 60 8.19J 60"1 "
1430+581PI5 14 30 38 +58 08 18 12 0.7J 4.5' 1840818 ....... 2.61 0.13M - " ...... 100 19.47J 120'1 "
.... 25 0.9J 4.6 ........... 9.51-0.33M " HD 128898 4 38 26.31 -64 45 31 4.8 2.74M - , _30714
.... 60 9.2.1 4.7' " RAFGL 4950S 14 34 59.3 1+26 57 09 1 I 0.3M 10' 130610 IRSV 172 4 38 27.21 -56 21 53 4.8 2.48C 3.5' 1850814
.... 1130 32./ 5.0' " NGC5690 14 35 08.41+023025 2 I 0.83J - 190902 b011 RAFGL6614S 4 38 51.71+474936 20 -0.9M 10'1830610
NGC 5666 14 30 43 +10 43 47 12 0.110J 0.8' 890618 _000 ....... _5 I 0.88J - " G86.5+59.6 4 38 53 ] +49 17 55 100 .2800B 60' [ 880919
.... 25 0.1513.I 0.8' I ......... _0 I 6.98J - " RCW 86 N 4 39 -61 58 12 0.7J )01221
.... 60 2.050J I 5'! ......... _0 [ 6.8J - 170905 ...... 25 1.3J "
.... 100 3.540,1 ......... 100 I 16.1J - '...... 60 3.6/ - , "
RAFOL 6609S 14 30 49.7 +57 07 34 20 -I.IM I0' 1830610 ....... 100 I 16.04J - ;90902 'CW 86 4 39 00 I -62 17 00 12 37J - , ]90521
NGC5668 14 30 54.4 +0440 11 10 -.(]04J 5.5"871202 )001 14 35 09.41+0230 23 12 I 0.79J 30" 190703 " " " 25 26/ - , "
.... 12 0.185J 30 ......... 25 I 0.99J 30 ........ 60 86/ - , "
.... 25 0.360J 30 ......... 60 I 7.33J 60 ........ 100 920,I - , "
.... 60 3.30J 60 ......... 100 I 18.05J 120.... I ZW 92 4 39 o3.ol+53 42 53 10 6.95M 6"1850407
.... 100 7.40J 120 .... RAFGL 6613S 14 35 13.41+35 37 44 11 I -I.2M 10' t30610 ...... 20 3.37M 6"1 "
RAFGL6610S 143056.6 +673133 11 --0.SM 10' 830610 MARK686 143520.61+364713 12 I 0.082J 30' f71002 1000 14390+3147 4 3905.91+314707 12 54.4J 30"1870719
14309-5126 14 30 57.3 -51 26 17 4.: 1.73M 15" 900118 101 .... 25 I 0080/ 30 ........ 25 22.5J 30"1 "
NGC5676 14 31 01.2 +4940 37 12 1.08J - 890902 _011 ..... 60 I 0.605J 60 ....... 60 4.24J 60"1 "
...... 25 1.64J - ' ...... 100 I 1.80OI 120 ...... ICO 3.16/ 120"l "
...... 60 12.130/ I - " UGC9425 14 35 36 1+3042 12 I 0.09J 30' 181204 ]000 RWBOO 14 39 06.11+314705 4.91 0.47C 710203
...... _0_ 10.8J I - 870905 ..... 25 I 0.42J 30 ....... 4.9] 0,37M 710403
...... 1 30.6/ I ....... 60 I 2.22J 60 ...... 8.41 0.12C 710203
.... 100 29.78J 890902 ..... 100 3 15J 120 ....... 8.41 4),14M - , 710403
,. 1431012+49,038 6o 1197,.'° 1435+638143537.2,+634936 12100,61130.3°' .... I,II0- 96M "
" 14 31 01.4 +49 40 37 10 -.0 3J " 871202 ..... 25 12018J I ..... --0.81C 710203
...... 12 1.089J 30 ......... 60 0.0261 60 ...... 20 -1.4M 14 "17609111
...... 12 1.16/ 30" 890703 ..... 100 I a079J i 120' " kFGL 1720 14 39 06.21 +31 47 07 4.91 0.29M 83100]
...... 25 1.85J 30 .... PG 1435-067 14 35 37.3 I -06 45 25 12 ] /20961 30' 191208 .... 4.91 0.SM 11"1800213
...... 25 1.833J 30" 871202 ..... 25 I O.lJ3J 30 ...... 8.41 0.1M I1"1 "
...... 60 12.83J 60 ......... 60 I 01261 60 ...... 8.71 0.03M 83100'7
...... 60 12.74J 60" 890703 ..... 100 I 0.315.I 120 ....... I0.01-0.42M
...... 100 33.50J i 120.... 14356+3041 14 35 40.0 1+30 41 57 12 I 0.20,1 30' _70719 700C L_.FGL 1720 .... 11 -O.TM 10' 18306113
...... 100 34.80J 120" 871202 ..... 25 I 0.57J 30' " AFGL 1720 .... 11.21 --0.8M 11"1800218
14311+1749 14 31 08.0 +17 49 55 4. 5.34M 10" 900502 ]00( ..... 60 I 2.52.1 60 ...... 11.4'--0.82M 83100"J
.... 10. 4.06M 4.5 ...... ' " 100 I 3.46/ 120 ...... 12.6 -0.70M "
.... 12 4.36M 30 .... IRSV 169 14 35 52,1 [ -58 55 08 4.81 3.30(2 3.5' ]50814 )0(2`: " " 19.5 -I.IIM "
...... 25 4.06M 30 .... ALF CEN A 14 36 11.2 I -60 37 49 4.81-1.52M /30002 [21,_ LS,.FGL 1720 " " 20 -I.2M 10' 183061(
...... 60 28M 60 .... BS 5459 ..... 4.81-1.42M 13' ]10720 ESO 386-G11 14 39 19 -36 21 36 60 0.0501 1.5' I89_51_
...... 100 0.6M 120......... 8.38-1.67M 15' ]91133 " " 11]0 0.670.I .....
NGC 5674 14 31 22.5 +05 40 38 12 0.128J 30" 871002 _OOC ALF CEN A ..... 8.41-1.547,f 130002 UGC 9473 14 39 34 +39 03 56 12 0.130J 0.8' I "
...... 25 0.273J 30 .... BS 5459 ..... 9.69-1.57M 1_' ]91133 .... 25 0,140J 0.8' I "
.... 60 1.630J 60 .... ALF CEN A ..... 10.21-1.56M - 730002 .... 60 1.070.1" 1.5' "
.... 100 3.560J 120 ......... 11.21-1.55M - '..... I00 2.930J 3' "
1431-326P11 14 31 42.8 -32 37 19 12 123J 4.5' 840523 700( ALF CEN B ..... 4.81-0.59M " NGC 5728 14 39 39.4 -17 02 42 12 0.18J - 89090_
.... 25 0.4J 4.6' " BS 5460 ..... 4.81-0.52M 13' 810720 .... 25 0.87J - "
.... 60 1.0J 4.7' " ALF CEN B ..... 8.41.-0.69M 730002 .... 60 8.87J - "
.... 1(30 1.2./ 5.0' " ALF CEN " ' " 10 I-I.61M 9' 790804 .... 60 8.8J - 8709_.'
1431+4018 14 31 49.4 +40 18 25 60 2.44J 60" 90:1201 7_( ALFCEN B ..... 10.21-0.59M - 730002 " " 100 14.9J - "
IRSV1431-6107 14 31 51.2 -61 07 33 4. 1.68C 3.5' 871017 110.: ..... 11.21-0.70M ..... 100 14.91J - 8909_
G315.4-0.3 14 32 12 -60 23 12 0.016/ - 890521 BS 5459 ..... 12.89-1.58M 15' 891133 MARK 478 14 40 04.6 +35 38 53 10.6 0.086/ - 78120_
.... 25 0.020J - " ALF CEN ..... 20 I-1.48M 9' 790804 .... 12 0.139J 30" 86090'.
.... 60 0.150.I - " RAFGL 4197 14 36 11.3 I -60 37 49 11 I -2.7M 10' 830610 1440+356 .... 12 0.098J 30" 86090_
.... 100 0.640J - ' ...... 20 I -2.1M I0 _ " MARK 478 .... 25 0.175J 30" 8609Q_
ETA CEN 14 32 19.3 .-41 56 20 4. 2.98M 12" 820309 100_ RCW 86 SW 14 36 30 I -62 28 25 I 16/ - 901221 1440+356 .... 25 0.206/ 30" 8609_
HD 127972 .... 4. 2.59M 13" 861123 ..... 60 I 66/ - " MARK 478 .... 60 0.561J 60" 86090'.
ETA CEN .... 4. 3.00MV _, 880419 ..... _0 I 49J " 1440+356 .... 60 0.652.1 60" 8609_1
.... 10. 2.3M 12" 820309 FIRSSE 286 14 36 35 +44 46 30 ,7.0 _ 20J 10' 830201 MARK 478 .... 100 0.857I 120" 8609_'.
SIG BOO 14 32 30.1 +29 57 40 4. 3.43C - 860410 _001 .... 93 I 425J 10 " 1440+356 .... 100 1.0613 120" 860901
BS 5447 .... 4. 3.46 5.1" 840902 40 I 4300J 3.6 890732 PG 1440+356 14 40 04.6 +35 39 0_ 10.1 1.77Q 4.5" 870311
SIG BOO .... 4. 3.45M 15" 79O903 RAFGL 4953S 14 36 38.0 [ -10 23 54 20 I -3.0M 10 83061C ...... 12 0.098J 30" 89120',
BS 5447 .... 5. 3.45M 21" 840337 '° I, " 27 [ -6.3M 10 ..... 25 0.208J 30 ....
.... 12 1.609J 30" 851223 IRSV 170 14 36 59.4 [ -58 44 55 4.81 2.63C 3.5 850814 10L " " 60 0.652J 60 ....
.... 25 .3796/ 30 .... CS 2178 14 37 05 I -62 32 52 12 I 35JE 3.6 901221 IlL " " 100 1.061J 120 ....
IRSV1432-6,050 14 32 42.1 .-60 50 22 4. 2.48C 3.5' 871017 10/_ " ': " 25 I 11.2JE 3.6 " 14404-6320 14 40 25.1 i -63 20 4.' 4.8 2.19M 15" 90011:
RAFGL6611S 14 32 44£ +352324 II -I.TM 10' 830610 " " 6(2, I 1.4JE: 5.2 " BS 5487 14 4025.21 .-05263( 12 3.06] 30" 85122
IRSV 167 14 33 38.2 -58 50 35 4. 3.24C 3.5' 850814 14371+3245 114 37 09.01+3245 15 4.91-0.36M 20 90040_ 2211 " 25 .6133J 30" "
IRSV1433-6040 14 33 40._ -6040 16 4. 2.94C 3.5' 871017 IlL " 8.71--0.79M 5 " NGC 5739 14 40 34 1+4203 1_ 12 0.070J 0.8' _89061
IRSV 168 14 33 58£ -62 32 36 4. 2.76(2 3.5' 850814 110, " 10.01-1.33M 5 " " 25 0.040J 0.8' I "
119
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC (pro) FLUX I :AM [BLIO tA_ NAME RA (19S0) DEC pm)[ FLUX Ut.M [BLIO A_ NAME RA (19S0) DEC (pro) FLUX I EA_ [BLIO
. , , , h m • o , , h m . • f
_, m • ] " 60 D.240.I I :5 ....... 20 I -2.3M I 10' " NGC 5789 4 54 29.1 -30 26 0: 25 fJ.llJ I 4' _0617
" " 100 D.740J I 3' " 1RSVI447-5715 ¢ 47 35.2 -57 15 28 4.8] 2.72C ! L5' 71017 tl._ " 60 I ogJ I 5' "
RAFGL 4958S 1 40 49.01 48 55 12 20 -3.8M I 10' 30610 IRSV 175 ¢ 47 46.7 -58 12 55 4.81 1.71C 1.5' 50814 0,_ " 100 Ll_ , 8' "
0316.8-0.1 #1 1 41 02.7 ] 59 37 57 4.8 D.234J I 12" 11015 3C 305.1 _, 47 49.0 .77 08 46 12 I a02JJ 30" 80109 RAFGL 6625S 4 54 32.9 -25 19 Y, 11 -2.5M I 10' 10610
G316.8-0.I #4 I 41 04.4 l 59 38 09 4.8 0.156,1 1 12 ........ 25 1 0,0301 30 .... _,AFGL 4968S 4 54 34.0 -59 48 2, II -I.4M I 10' "
0316.8-0.1 #5 1 41 05.1 59 3g 43 4.8 D.195J I 12 ........ 60 I (2040/ 60 .... " 20 -3.1M I 10' "
W BOO I 41 13.3 26 44 20 4.9 0.33C I - 10203 10_ " " 00 I (11301 20" " UGC 9618 4 54 47.8 -24 48 51 12 o.68J I 4.5' _0214
" " " 4.9 0.30M - 10403 BS 5530 4. 47 54.9 -15 47 24 4.8] .134M 10419 _0_: " 12 o.36.1 I )0902
" " " 8.4 0.10(2 - 10203 RAFGL 4202 4. 48 02.0 -61 52 00 11 ] -3.0M 10' 30610 " 25 o.glJ I 4.6' _0214
" " " _.4 0.02M , - 10403 .... 20 1 -3.6M I0' " " 25 o.47J I _}902.... I 2 " 3C 305 ¢ 48 17.3 -63 28 36 ;00 .0214J 90816 " 60 6 22 1 4.7' 0214
.... II.C -0.07C 10203 4.48 17.6 -6328 36 12 1 0.0201 30" 80109 " 60 6.e_J I - )0902
AFGL 1724 ; 41 13.5 I 26 44 22 4.9 0.3M 11" D0213 1448+634 .... 12 I (2084,/ 30" 60908 " 60 ¢_.xJ , 10905
.... 8.4 0.1M II" " 3C305 .... 25 1 0.060J 30" 80109 " I(30 15.68J1 5.0' _0214
RAFGL 1724 " " II --0.6M I0' 30610 1448+634 " " 25 I 0.073.1 30" 60908 " [00 15.3J i - 70905
AFGL 1724 " " 11.2 --0.1M II" 00213 3C 305 " " 60 I 0.298J 60" 80109 " [00 14.54JI _0902
RAFGL 1724 .... 20 --0.TM 10' 30610 1448+634 " " 60 I 0.260J 60" 60908 14547+2448 4 54 47.9 -24 48 5' 12 o.33J I 30" 10719
316.81--0.04 ¢ 41 22 I 59 36 48 60 492B 8' 70825 3C 305 " " [00 I 0.450,1 20" 80109 -- 25 o.57J I 30 ....
" " 1(30 761B 8' " 1448+634 .... 100 I 0.558..I 20" 60908 - " 60 7.04J I 60 ....
3C 303 ¢ 4124.8 _ 521419 12 O.03JJ 30" 80109 UGC 9554 44821.4 -051913 12 I 0.33J 30" 90703 _01 -2448 1130 16.7J 1120 ....
.... 25 0.0401./ 30 ........ 25 I 0.82,1 30 .... 14547+2448 A 4. 54 48.0 25 10 _92M I 6" ]0902
.... 60 0.1501 60 ...... 60 I 3,11J 60" " 14547+2448 B 4 54 48.4 -24 49 03 I 10 /.35M I 6 ....
.... 100 (1200.1 20 ...... i00 I 6.34J 20" " RAFGL4970S 4. 54 52.0 -2752 121 11 -1.2M I 10' 10610
" " 670 18.01 I' 61201 MARK 1388 4 48 23.0 -22 56 24 60 I 0.27J 5' 90617 4.8 3.36(2 I 3.5' 50814RAFGL 6615S ¢ 4126.8 I 265540 20 .-0.6M 10' 30610 IRSVI448-5730 44824.1 -573048 4.81 2.70C 1.5' 71017 0,; IRSV 178 45453.6 -590319 I 20 -2.9M I 10'
" " 27 -2.7M 10' " 144M--6152 4 48 25.6 --61 52 02 4.81 O.14M 15" 00118 '.2._ IRSV 179 4 54 54.0 -58 04 15 I 4.8 3.33C I 3.5' "
G316.8-0.1 #8 4. 41 30.2 I 59 37 19 4.1 0.092/ 12" 11015 II ZW 70 4 48 M.0 -35 47 00 60 I 0.72.1 60" 71109 D( IRSVI454-5559 4 54 56.6 -55 59 39 I 4.8 4.80(2 I 3.5' 11017
RAFGL4199 4. 41 31.0[ 593642 II -3.3M 10' 30610 '34'_ " " [00 I 1.20/ 20 .... L_.FGL4971S 4 54 59.0 -2858 12 20 -2.9M I 10' 30610
" " 20 -6.3M I0' " UGC 9560 4 48 55.1 -35 46 36 10 I &28M 6" 50917 S,.FGL 1743 4 55 02.6 -12 14 15 4.9 3.04M I 17" )0401
" " 27 -7.$M 10' " II ZW 70 4 48 55.3 -35 46 39 10.11 0.018.I L9" 60909 " 8.4 3.37M I 17 ....
G316.8-0.149 4. 4131.81 593736 4.[ 0.274J 12" 11015 PG1448+273 44858.2 -272144 12 I 0.070.1 30" 91208 RAFGLI743 .... 11 -I.2M I 10" _0610
0316.8-0.1410 4. 4133.6 593653 4.[ 0.135J 12 ....... 25 I 0.120/ 30 .... AFGL 1743 12.5 1.01M I 17" )0401
RAFGL 6616S 4. 4136.8 691847 20 --0.2M 10' 30610 .... 60 I 0.117J 60" " NGC 5798 45531.2 -30 !,007 25 0.(T/J I 4' )0617
" " 27 -I.9M 10 ...... 100 I a2J2J 20 .... 60 1.4oj I 5' "
0316.8-0.1411 4 41 37.9 I 59 36 41 4.1 0.289J 12" 11015 4 48 58.6 -27 21 42 10.11 1.68Q ¢.5" 70313 100 2.96,1 I 8' "
NGC5740 44152.11015325 10 0.017J 5.5" 312021(301 GLIESE566A 44904.6 .191825 1214.071 30" 90702 )0( RAFGL6626S 45540.1 -252710 I I1 -2.4M 110' )0610
" " 12 0.373J 30 ....... 25 I 0.93J 30 .... WAS 95 45542 -332206 160 0.27J I 5' )0617
.... 25 0.444J 30" " 1449+588 4 49 07.3 _58 52 04 12 ' 0.043J 30" 60908 I00 o.36J , 8' "
.... 60 3.MJ 60 ........ 25 0.1350.I 30" " NGC 5792 45546.6 --005324 12 1.14J I - _'9(Y2
.... 1(]0 7.41J 120 ........ 60 0.123J 60,, - 25 o.98J I - "
NGC 5751 44214.51533637 60 0.62/ 60- _0201 poo( ,, - ioo I 0.342/ 20 .... °° 60 9A5J I - "
NGC57M. 44218.41 203937 12 0.54J 30" ;90703 011 UGC9562 44913.1 F354453 10 &$7M 6" 50917 60 'J_, , - 10905,,
.... 25 0.80/ 30" " IRSV 176 4 49 18.1 -56 28 17 4.8 3.65C 3.5' 50814 }L; " 100 l<J tJ , -
.... 60 7.77J 60" " RAFGL6621S 44921.8 _-581016 11 -I.SM 10' 30610 " 100 18.31J ] )0902
" " 100 2J.491 [20 .... RAFGL 5297 45001.31-803831 20 -3.0M 10' " 45547.9 .-.(305328 [ 12 3.993J 130" /1202
NGC 5743 44220.1 I .204209 12 0.38.1 30 .... _0 ...... 27 -3.9M 10 ...... 12 1.23J 130" )0703
" " 25 0.71J 30" " RAFGL 6622S 45015.21-290848 20 -I.6M 10' " :: 25 I.D4J 1 30 ....
.... 60 5.06-1 60 ....... 27 -2.5M 10' - ,, 25 1.300.1 130' 71202
" " 100 2&53J 120" " A1983 4 50 35 1-1654 19 12 0.099J 4..6' C03_ " 60 9Ted , 60' "
RAFGL4959S 44221.0J .37253C 20 -.4.2M I0' 13061( " " 25 0.120/ 4.6 ..... " [60 10.04J 160' 90703
IRSVI442-6137 44228.41 "613713 4.1 2.81C 3.5' =7101701. - .... 60 0.0873 ¢.7' " " I I_ zo.4u , ,2o' "RAFGL4200 44232.0] .591030 11 -I.6M 10' 13061(: _0l. " " " 100 0.764J 5.0' " 100 20.22/ I120' 71202
" " 20 -4.3M 10 .... 4 50 35 1-16 54 25 12 0.090/ 30" _ IRSVI455-6228 4 55 57.1 -62 28 55 [ 4.8 1.95C I 3.5' 71017
RAFGL 1726 4 42 33.6 I 56 19 03 II 0.7M 10' " 00_ .... 25 (1084./ 30" " IRSV 180 4 55 57.4 -54 46 00 4.8 0.00C I 3.5' 50814
EPS BOO 44247.9 I 271704 5.( -0.09M 10030_ 10, " " 60 0.080/ 60 .... 14562-5406 45614.7 -540609 4.6 3.14M I 10' 91212
1442+101 44250.6 I0 11 13 12 0.025,I 30' 16090_ .... 100 0.680/ L20" " HE2- 113 " " I 5.0 22' 90606
" " 25 (2037.1 30' " BET UMI 45049.6 F742135 10 2.35F'V '_ ,60501 I1( " 5.2 1.7X 22' "
" " 60 0.0761 60' " RAFGL 1740 45049.6 1-74213( 11 -I.7M 10' 13061C " " 5.6 a4x 22' "
- " 100 0.169J 120...... 20 -I.7M 10........ 6.2 64X 22' "
..... 962 0.4./ 65' 15030_ " " 27 -2.1M 10' - .... 6.9 2.9X 22' "
OQ 172 " " 1000 l.lJ 55' t8021( 14514+5230 45126.0 t-523007 4.85.40M 10" _0050_ )0, HEN 1044 .... 7.6 S , 51209
OM! BOO 44254.3 17102_J 4._ 1.450M _3021( _00 " " 10.6 4.74M 4.5 .... HE2- 113 " 7.7 233X 22' 90506
IRSVI443-5618 44310.2 -56185_ 4.: 2.82C 3.5' ]710E tl0 .... 12 4.68M 30 .... " 8 S 3.6' 00911
UGC 9507 44324 3859 12 0.11J 30' _8120_ _ .... 25 4.37M 30 .... 14562-5406 " " 8.3 0.34M 10' 91212
..... 25 0.26J 30 ....... 60 29M 60 ....... 9.6 0.27M 10' "
..... 60 2.57J 60' " " " I00 a6M 120.... HE2- 113 .... 12.8 5.4X 00911
.... I(30 4.23J 120' " NGC 5775 t4 51 26.8 1-0344 51 10 0.030/ 5.5' 17120_ 21 14562-5406 .... 12.8 1.29M I0' 91212
BS 5511 4 43 43.0 02 06 0_ 4. 3.60M 6.6' 16111_ )00 " " 12 2.112.1 30' " HEN 1044 4 56 14.7 -54 06 14 1 4._ 3.13MV - 91129..
..... 12 1.34J 30' t5122_ .... 12 1.93J 30' _9070-_ .... 82 0.37M -
BS 5512 4 43 44.4 -15 20 2-_ 20 -I.4M 14' 160901 HI .... 25 2.80.1 30 ...... 9._ 0.40M -
RAFGL 1728 44344.5 15202'_ II -I.SM 10' t30_1( " " 25 2._9J 30' 1712_ .... I 12._ 1.44M "
.... 20 -I.4M 10 ....... 60 23.51J 60' " RAFGL4205 t45615.0 -54,{_, 18 I 11 .-.0.7M 10' 30610
3C 303.1 4 43 53.7 -77 20 0._ 12 a025J 30' _8010_ " " 60 24.86.1 60' 19070_ " 20 -3.8M 10' "
.... 25 0.0301 30 ....... 100 55.46J 120' " HE2-113 14 56 18 -5406 4._ 2.20M 15' 51204
.... 60 0.1001 60' " " " I00 50.01J 120' 17120: .... 8._ 0.43M 15' "
" " 100 (22601 120' " 145126.9 +034431 12 1.74J - ]909_, .... I0.( 0.96M 15 ' "
IRSVI444-6220 L44413.9 -62204_ 4. 2.22C 3.5' 87101' 111 .... 25 2.48J - '..... 11.1 0.73M 15' "
14443-5708 L44422.0 -57080_ 4. 2.47M 15' 9(_011:111 .... 60 23.41J - •.... 12.21.02M 15' "
ESO447-037 14 44 27 -3026 05 60 0.540/ 1.5' 89061: 000 .... 60 24.2/ - _7090_ " " 19.( .3.60M 15 "
.... 1(30 0.710/ 3 ....... 100 45.3J - " H-H 76 1456183 -625006 12 0.47J 30 (]0518
RAFGL 6617S 14 44 31.3 -27 05 (3( II -0.2M 10' 830611 .... 10(3 51.351 - _9090_ .... 25 1.45J 30 "
1444-219PII [4 44 35.4 -2156 5_ 12 /26./ 4.5' g40521 000 UGC9580 14 51 36 +I0 18 12 a09J 30' 18120, 00 .... 60 9.03J 60 "
" " 25 (24.1 4.6....... 25 0.25J 30....... 100 37.0.1 120 "
" " 60 I.IJ 4.7 ..... 60 0.431 60' " LA.FGL 6_27S 14 56 24:J +40 28 57 I1 --0.4M 10 3061C
.... 100 1.8J 5.0 ...... 1(30 1.25J 120' " RAFGL 6628S 14 56 292 +24 49 38 20 -I.3M 10 "
PG 1444+407 14 44 50.2 -40 47 3_ 12 0.082/ 30' 89120: 1451+172 14 51 36.1 +17 13 0_ 12 (1087.1 30' _80211 H-H 77 14 56 31.( -62 55 02 12 1.03J 30 _051[
" " 25 0.107J 30 ...... 25 0.092/ 30' " " " 25 4.26J 30 "
" " 60 0.117J 60 ...... 60 0.200.I 60 ....... 60 39.5J 60 "
" " 1(30 0.170/ 120....... 100 0.2841 120 ..... 1(30 95.1J 120 "
UGC 9525 144451.7 -13395_ 12 (1101 30 8812000(] RAFGL 4203 145144.( -72374: 11 -I.SM 10 83061' 14566+0643 145636:+()64344 4.: 6.14M 10 )0050;,
" " 25 0.10,I 30 " RAFGL 4204 145154.( -58483_ 20 -3.7M 10 ........ 10., 5.13M 4.5 "
" " 60 0.47J 60 ...... 27 -6.7M 10 ......... 12 4.90M 30 "
" " I00 1.63J 120 " UGC 9588 14 52 05 +30 24 4: 60 0.27J 5 89061 ..... 25 4.29M 30 "
RAFGL 6618S 14 44 53.8 -29 12 0_ 27 -2.6M 10 83061 ...... 100 0.64J 8 ....... 60 27M 60 "
NGC 5757 144457.2 -1852 (Y l0 0.109J 5.5 87120001 14521.-6058 145206.] -60583 4.12.51M 15 9(3011 IC ...... 100 0.5M 120 "
" " 12 0.904J 30 " BD+I6 2708 14 52 07.! + 16 18 1 12 0.36J 30 88061 NGC 5793 14 56 39.1 -16 29 53 12 0.16J 19090:,
.... 25 1.490J 30 " A1991 14 52 14 +18 50 4 12 0.0721 30 90060 ...... 25 0.45J "
" " 60 7.92.1 60 " " " 12 0.086.1 4.6 90030 ...... 60 6.36.1 "
.... 1()0 12.97J 120 ...... 25 alllJ 30 90060 - " 60 6.8J _7090:
14 44 57.8 -18 52 1 12 0.80.1 - 8909_ " " 60 0.129J 60 ..... 100 9.9J "
" " 25 1.14J - " " " 60 0.130.1 4.7 90030 .... 100 8.65J g9090:
" " 60 6.21J - " " " 100 a393J 120 90060 IRSVI456-6106 145646.' -610616 4. 5.07(2 3.5 _7101'
.... 60 6.4J - 8709(3 " " 100 0.670/ 5.0 90030 RR UMI 145646.' +660752 4. ..-0.67C 71020:
" " 100 13.0.1 - " NGC 5794 14 52 24 +42 45 3 12 0.060.1 0.8 89061 )(7( .... 4. --0.67C 71040
" " 100 11.59J - 8909(] .... 25 0.070/ 0.8 ...... 8. --0.91C 71020
RAFGL 6619S 144522.4 1-80430 20 -I.3M 10 83061 " " 60 0.790J 1.5 .... 8. -0.91C 71040
.... 27 .-4.0M 10 ...... 100 2.560.1 3 ...... 10 -I.18M_ 80021
RAFGL 6620S 144527.3 1-43403 20 -I.IM 10 " IRSV 177 145240. -56303 4. 3.02C 3.5 85081 10, " " II. -I.08C 71020
IRSVI445-5150144540.1-,1505141 _ 2.96(23.5 871Olioo, 14528_005 145253. -60054 4. 3.25M 159(101111. " " 11.-1.08C 71040
NGC 5761 14 46 18 -20 10 1 O.060J 0.8 89061 1453+170 14 53 +1700 12 a0901 30 88021 .... 20 -I.56M 7410_
..... 0.170/ 1.5 ..... 25 i 0 090] 30 AFGL 1744 145646. +660752 4 --0.7M , I] 80021
HD 130559 144634.3 -13562 4 5.09M - 8307100( .... 60 (21261 60 " " 4. -I.IM 2( "
MARK 824 144646.1 t-21321 , 60 0.43J 5 89061 00( " " 100 0.2901 120 " " 8. -O.gM I] "
" " 10_4 0.81J 8 " II1 ( RAFGL 6623S 14 53 13. +25002 II --0.TM 10 83061 .... 8 -I.4M 2( "IRSVI447-5434 144730.1 -54340 2.30C 3.5 87101 F 6624S 145328. +25114 I1 -0.6M 10 " " 10 -I.g 2t "
IRSVI74 144732.3-59175 _ 2.34(2 3/05 85081 I0 RAFGL4966S 145345. +06024 II -I.7M I0 RAFGLI744 '° " II -I.SM _(] 83061RAFGL 4963S 47 35.0 --43 21 1 1 -I 7M 83 6 4967S 5 03. -II 12 2 20 2.9 10 I0 AFGL 17 4 " 11 -I.I 0 21
120
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC I (pro) FLUX EAM [BLIO _ NAME RA (19501 DEC ,(pro) FLUX _AM [BLIO _ NAME RA (19501 DEC (pro) FLUX I EA_ ;IBLIO
, I i
. . o , , h m | I • , -h = , I • ,, .r 12.2 -|.8M 26 .... b _ , " 100 t_257J I 20" 60905 .... 60 L570J I 60" g_0607
" .... 18 -I.9M 26 .... 15015+1037 " 100 O.JJ I 20" 80404 " 60 1.647J I 60" :80109
RAFGL 1744 .... 20 -1.5M 10' ]0610 15016+5048 5 01 41.5 .50 48 29 4.8 6.00M I 10" 30502 00_ " 1(30 5.030/ I [20" (X1607
NGC 5820 4 57 11 I 1-54 05 021 12 D.060J 0.8' 90618 " 10.6 5.01M 1.5 ...... 100 L956J J 120" t80109
" " " 60 D.130J 1.5' " " 12 5.09M 30 .... IRSV 186 5 06 29.51 -57 59 38 4.8 4.14(2 I 3.5' 150814
'...... 100 D.470J 3 ..... 25 4.81M 30 .... NGC 5861 5 06 32.7] -I1 07 54 10 ).024J I 5.5" 171202
RAFGL6629S 4 57 11.8 [ k24 49 29 I 20 -2.6M 10' 30610 " 60 2.8M [ 60 ...... 12 ).7801 I 30 ....
RAFGL 49725 4 57 18.0l -58 45 06 l 20 -2.7M I0..... 100 0`JM 20 ...... 12 0.83J 1 30" 190703
...... 21 -6.3M 10' " IRSV 181 S 01 46.6 -56 19 38 4.8 4.81C 1.5' 50814 " 25 ;.7:J : 30 ....
RAFGL 66305 4 57 18.1 I t-24 46 53 I 11 -0.9M 10' " 15018+2417 A 5 01 48.6 .24 17 57 10 Z24M 6" 00902 " 25 1.419J [ 30 '_ 171202
NGC5806 4 57 28.11 1-0205 22 I0 0.013J 5.5" 71202 001 15018+2417 5 01 49.1 .24 17 53 12 0.11J 30" 70719 00C " 60 qqoJ I 60 ....
'..... 12 0.374J 30 ...... 25 0.38J 30 ...... 60 11.97J I 60" :90703
" 25 0.781J 30...... 60 3.05J 1 60 ...... 100 _2.30JI 120....
" 60 3.37J 60...... It'D 4.16,/ 20 ...... I00 _0.85JI t20" 171202
.... 100 g.g0J 120.... 1502+106 5 02 00.2 -I041 21 12 0.02(3,1 30" 60908 5 06 33,1[ -II07 59 12 0.773 [ - :90902
RAFGL 66315 4 57 44.71 1-4754 12 l 11 --0.SM I0' 30610 " 25 0,03(21 30...... 25 :._2.J', -
...... 20 -0.6M 10 ..... 60 0.029J 60 ...... 60 11.271 I - "
RAFGL6632S 4 57 55.2 1-255849 11 --0.6M 10 ..... 100 0.08JJ 20 .... " 60 1o.9J I - 170905
14582-5926 4 58 17.2 -59 26 281 4.8 1.05M 15" 30118 21,_ IRSVIS02-5703 5 02 33.6 -5703 18 4.8 2.07C 1.5' 71017 E.I,_ " 100 20.6.1 - "
DEL LIB 4 58 17.7 [ --08 19 17 4.8 4.6M_ - 30309 00(: IRSV 182 _f 02 45.6 -52 45 55 4.8 2.22C 1.5' 50814 I0_: " 100 [9.82/ I - _90902
NGC 5813 4 58 38.9 [ 1-01 .53 .57 10.2 -.002/ 5.7" 61002 IRSV1502-5959 5 02 47.8 -59 59 07 4.8 1.37C ; t.5' 71017 211 RAFGL 6637S 5 06 46.61 +35 35 33 11 -4.1M I 10' ;30610
.... 12 0.I02J 30" 70101 NGC 5838 5 02 54.0 .02 17 36 12 0.14J 30" 00602 00C NGC 5864 5 07 03 l +03 14 33 I(30 ).340JI 3' 190618
.... 25 0.1321 30 ...... 25 0.18J 30.... RAFGL 4210 5 07 22.0 -57 31 54 20 -3.9M I I0' 130610
.... 60 0.078,1 60 ...... 60 0.771 30.... 15075+1555 5 07 33.5 .1555 24 12 1.52M I 30" b00502
.... ICO /2300,/ 120...... 100 1.70J 30.... " 25 1.18M I 30 ....
RAFGL4206 4 58 39.01 -5927001 11 -I.9M I0' 30610 5 02 55 -02 17 37 12 0.120J 1.8' 90618 " 60 L05M I 60 ....
.... 20 -2.5M I0..... 25 0.090,1 1.8...... 100 1.11M I L20....
3C309.1 t4 58 56.6l_'7152 Ill 570 16/ I' 61201 " 60 0.750.1 1.5' " NGC5875 5 07 43.0l -524308 12 0.36.1i 30" 190703
1458-222PII t4 58 56.7 I -22 15 27 I 12 0.3.I 4.5' 40523 0IX " 100 1.480J 3' " " 25 0.331 I 30 ....
.... 25 0.4.I 4.6' " 15030+4835 5 03 01.5 -48 35 20 60 0.92/ 60" 00201 0IX " 60 2.19J I 60 ....
.... 60 0.8J 4.7' " IRSV 183 5 03 06.1 -53 19 I0 4.8 1.88C 1.5' 50814 10J " 100 7.853 1 [20....
.... 100 2.6,1 5.0' " IRSV 184 5 03 07.9 -60 20 22 4.8 3.17C LS' " 00,7 5 07 43.11 -5243 03 60 2.25J 1 60" _30201
RAFGL 4207 14 59 02.0) -58 25 42 1 20 --4.4M 10' 30610 HD 133518 5 03 20.5 -51 50 13 4.8 6.11M - 30714 HD 134411 5 07 54.1i -39 40 30 60 _.389B t 6' ;81208
SN 1006 14 59 06 [ --41 42 00 I 12 J0./ - 90521 " 4.tJ 6.43M 13" 00308 " [00 _.451B [ 6' "
.... 25 70,/ - " " 12 -0.03B 30" 70308 320.6-0.2 5 08 -57 59 155 IESW I 0.5" 150324
.... 60 113 - " " 25 -0.17B 30 .... IRSV 187 5 08 00.2 -58 04 49 4.8 2.62C I 3.5' 150814
.... 100 16J - " " 60 0.57B 60 .... A1508+67 5 08 12.0 -67 23 00 12 0.04J I - 181016
RAFGL 5298 14 59 06.2l_25 20 42 l II -I.3M I0' 30610 " 100 5.360 20.... " 25 0.05.1 - "
" " 20 -3.6M 10' " NGC 5845 5 03 29 -01 49 39 12 0.070,1 ).8' 90618 " 60 0.07J I - "
RAFGL 5299 14 59 26.4 I .I-25 03 32 11 -3.0M 10 ..... 60 0.170J 1.5' " " 100 0.24J I - "
.... 20 -2.4M 10 ..... 1130 0.200J 3' " AFGL4211 5 08 13 [ -4808 45 4.8 ).22M I 12" _40224
RAFGL 66335 14 59 36.7 I +25 34 20 20 -2.9M I0' " RAFGL 49785 5 03 34.(3 -57 33 42 20 -2.9M 10' 30610 RAFGL 4211 5 08 18.01 -48 08 48 II -3.9M I 10' [30610
RAFGL4208 [4 59 48.0l -5850 12 II -I.3M 10' " BS5622 5 03 49.9 -1603 49 4._ 1.61M - 00105 00( " 20 .-4.2M I 10' "
.... 20 -3.9M I0' " NGC5846 5 03 55.8 -014748 25 0.12/ 30" 00602 15084--5702 5 08 24.1] -570208 4.8 1.10M I 15" E0118
RAFGL 5300 [4 59 51.1 ] 4-25 10 49 i II -3.2M 10' " 00t 5 03 57.1: -01 47 57 10._ .00053 5.7" 61002 A2029 5 08 27 [ .05 56 35 12 _.099J I 30" _0606
BET BOO 15 00 03,6 [ _-40 35 12 4.( .363M - 30210 00_ S APS 5 04 13.'/ -71 51 49 5 3.64MV - 81001 00_ " 25 f2114J I 30' "
.... 4.[ 1.38M 15" 90903 " 5 4.26MV 9" 40503 " 25 3.120J I 4.6' _0306
15001+2827 [5 00 08.1 I .28 27 01 4.[ 5.72M 10" 00502 00t " 10 2.76MV 9 .... " 60 _.099J I 60' _0606
.... 10._ 5.16M 4.5 ...... 12 3.281 t.5' 51120 " 100 _225M 1120 ....
.... 12 5.05M 30...... 12 2.75JV 30" 60920 NGC 5879 5 08 29.2l -57 II 25 12 o.6]J i 30' 190703
.... 25 4.96M 30...... 25 1.02/V 30....... 25 i_8,3_I 30....
.... 60 2.7M 60 ...... 25 1.29J 4.6' 51120 " 60 3.7_ , 60' "
.... 100 0.5M 120 ...... 60 0.40./ _..7' " " 100 10.951 I 120' "
IRSVI500-5829 15 00 21.9 -58 29 12 4.1 3.42C 3.5' 71017 IL " 100 1.001 5.0' " 15091-2107 5 09 05.5l -21 07 27 12 0.29J I 30' 180404
RAFGL 17495 15 00 22.3 +02 17 11 11 -0AM 10' 30610 00( 15043-5438 5 04 22._ -54 38 25 4.1 1.16M 15" 00118 IL .... 25 0.62.1 I 30' "
RAFGL 49755 5 00 26.5 +31 52 45 II -0.SM I0' " I0( HD 133880 5 04 56.S --4023 32 4.1 5.83M - 30714 " 60 ]_ , 60' "
RAFGL 66345 15 00 26.5l+25 31 12 27 -3.7M I0' " 1505+012 5 05 _-0112 12 0.089.1 30" ;80213 ...... 100 7_.i:_i 120' "
NGC 5799 15 00 32 l -72 14 17 12 0.070J 0.8' 50618 _00( " 25 (210211 30.... 1509-211P11 5 09 06.61 -21 07 48 12 ,4_ _ 4.5' 140523
.... 60 0.320.1 1.5..... 60 0.110J 60 ........ 25 ..... 4.6' "
.... 100 2.370J 3..... 100 12290J 20 ....... 60 4.7' "
MARK839 15 00 32.61+8343 16 12 0.343 30" 90703 01] 1505+109 5 05 -1054 12 0.089J 30 ....... 100 ;:: : 5.0' "
.... 25 1.02/ 30...... 25 0.232.1 30.... RAFGL4985S 5 09 10.01-69 53 06 II -i'_M I I0' 130610
.... 60 5.79J 60 ......... 60 0.126.1 60" " IOT LIB 5 09 21.91 _19 36 12 4.6 5.16MV' ' 130204
.... 100 9.22/ 120.......... 100 0.315J [20.... HD 134759 .... 4.8 4.70M - _30714
UGC 9668 15 00 33.8l+83 43 19 12 0.3U - 190902 LUPUS LOOP 5 05 00 -39 30 12 13000,1 - :90521 WR 65 5 09 45.31 -59 00 28 4.8 5.14M - _70814
........ 4.8 5.3M - "
.... 25 0.93J - ' ...... 25 25000J -
" " 60 5.701 - "..... " 60 13000,I - '....... 8.4 5.00M - "
.... 60 5.4J - 170905 ...... 100 27000,1 ........ 9.7 4.77M - "
.... 100 7.6/ - " NGC 5866 5 05 07.1 1-5557 13 60 5.25J 60" _00201 }01 AFGL 1754 5 09 47:/I1-1909 4"/ 4.9 0.TM 26' _00213
.... 100 8.20J - _9090_ 5 05 07.2 1-5557 14 12 0.35J - 19090_ " 8.6 -0.4M 26' "
NGC 5824 15 00 54 -32 52 30 4.' 5.5M I0" 151011 .... 25 0.36J - '..... 10.'/-I.SM 26' "
1501+1028 15 01 +1028 12 0.38.1 30" _71201 )00_ .... 60 4.91J - •..... 12.2 -I.2M 26' "
.... 25 0.13J 30 ........ 60 5.4J - [7090._ RAFGL4212 5 09 48.01 -55 11 24 11 -2.0M 10' 830610
1501+ 1055 15 01 i+ I0 55 12 0.811 30 .... _00_ .... 100 17.0J - '..... 20 -3.9M I0' "
..... 25 0.211 30 ........ 100 16.843 _9090: 1510-089 ;5 10 08.91 -438 54 47 12 0.127J 30' 880213
SIG LIB 15 01 08.2 -25 05 12 4.: -1.19C - 170801 !IU 5 05 07.2 1-55 57 18 12 0.33J 30' _060; .... 25 0.136/ 30' "
..... 4,', -I.40M - I3000,_ .... 25 0.25J 30 ....... 60 _2123J 60' "
BS 5603 .... 4/, -1.35M 13' 11072( .... 60 4.97J 30 ....... 100 0.2901 120' "
AFGL 1750 .... 4.! -0.9M 26' 100212 .... 100 19.00,1 30' " 15 10 09.01 -08 54 48 000 2.7J 55' 810103
SIG LIB .... 8., -1.59M - I300_, 5 05 07.8 1-55 57 1_ 12 0.31J 30' _9070,'. PKS 1510-089 .... 000 2.7J 55' 821106
AFGL 1750 .... 8., -I.4M 26' 10021! .... 25 0.41J 30' " A2040 15 10 20 I .I-.0"/37 42 12 _2066/ 30' 9006_
SIG LIB .... I0 -I.IIC - _70801 .... 60 4.99J 60 ....... 25 0,1141 30' "
...... 10 2.78F' _ _0501 .... 100 18.94J 120 ....... 60 0.129J 60' "
..... I0.: -I.62M - D000: t5 05 08 ,k55 57 1_ 12 0.300J 0.8' 190611 .... 100 1.36JJ 120' "
AFGL 1750 .... I0. -I.6M 26' 10021! .... 25 0.240/ 0.8' " MSH 15-52 15 10 30 I -59 05 06 12 85J - 890521
RAFGL 1750 .... II -2.1M I0' 13061( .... 60 5.210J 1.5....... 25 150,1 - "
SIG LIB .... II. -1.63M - 0000: .... 100 16.61J 3 ..... 60 690,1 - "
AFGL 1750 .... 12. -I.6M 26' ]0021; 15053+5540 [5 05 19.1 .k55 40 1.' 4. 5.96M 10' _05_ 100 .... 100 18401 - "
SIG LIB .... 20 -1.99M - 74100: .... I0. 5.20M 4.5' " ESO 581-G25 15 I0 39.6 -20 29 28 12 0.60J 30 890703
RAFGL 1750 .... 20 -2.8M I0' 13061( .... 12 5.38M 30....... 25 0.76.1 30 "
SIO LIB .... 22.' -2.25M - 70030: .... 25 5.12M 30 ....... 60 5.99J 60 "
RAFGL 66355 15 Ol 08.8 +25 19 53 II -3.2M 10' _3061( .... 60 2.9M 60 ....... 100 14.50.1 120 "
RAFGL 66365 15 Ol 19.5 +25 26 40 27 -3.4M 10 ....... 100 aSM 120' " IRSVISIO-5726 15 10 43.0 -57 26 38 4.8 1.44C 3.5 87101"_
AFGL 4209IRS2 15 Ol 24 -57 18 17 4. 4.75M 12' _4022, IRSV 185 15 05 23.3 -60 23 4: 4. 2.52C 3.5' 85081, 110 ZW 049.057 15 10 45.6 +07 24 43 10.6 .04101 4.6 880214
AFGL 4209IRS1 15 01 33 -57 19 18 4. 4.71M 12' " RAFGL 49805 15 05 43.0 -68 58 0_ 20 -3.5M 10' 83061_ .... 12 0.14J 4.5 "
RAFGL 4209 15 01 33.0 -57 19 06 II -2.4M 10' 83061( 123 RAFGL 49815 15 05 48.0 -58 26 1: 11 -I.7M 10' " 11.3 .... 12 0.08/ - 8909_
" " 20 -4.3M 10 ...... 20 -2.8M 10 ....... 25 0.99J 4.6 88021_
PG 1501+106 15 01 36.4 +10 37 57 10. 2.16Q 4.5' _7031_ 700 wu 1506+01.2 15 06 +01 12 280 5E6X 1' 74110, " " 25 0.93J - 89090;
.... 12 0.109J 30' 89120: 15060+0947 15 06 00.2 +09 47 4: 4. 2.02M 10' 90050 11(3 ..... 60 20.50J 4.7 88021_
.... 25 0.431J 30 ....... 4. 1.33M 20' 90040 ...... 60 21.06/ - 89090:,
.... 60 0.486,I 60 ....... 7. 1.02M 5 ......... 60 23.1J - 87090_
.... 100 0.284,1 120' '..... 8. 0.27M 5 ......... 100 33.63J 5.0 88021'
MARK 841 15 01 36.4 +10 37 59 10. 6.06M 5' 87040. .... 9. -0.37M 5 ......... 100 30.6/ - 87090'.
.... 12 0.197J 30' B60':)O: .... 10. -0.15M 20 ......... 100 29.88J - 89090:
.... 12 0.1981 30' 87100: " " 10, -0.58M 5 " 1511+103 15 11 03.5 +1022 3_ 12 0.033J 30 86090_
.... 12 0.20.1 30' 87120 .... I0. 0.12M 4.5 90050 25 0.046/ 30 "
15015+1037 .... 12 0.26J 30' 88040 " " II. 0.12M 5 99040 60 0.047.1 60 "
MARK 841 .... 20 3.60M 5' 87040 .... 12 -0.30M 30 90050 100 0.149J 120 "
.... 25 0.453J 30' 871(30: .... 12, -0.49M 5 90040 15112+1108 15 11 16.2 +11 08 O._ 60 0.32/ 60 88093:
.... 25 0.453J 30' 86090 .... 18 -I.08M 5 " 3C 315 15 11 30.0 +26 18 3_ 12 0.068,/ 30 89112'
.... 25 0.50.1 30 87120 " 25 -I.47M 30 90050 12 0.020,1 30 88010_
15015+1037 .... 25 0.57/ 30 88040 " 60 -1.32M 60 " 25 0.081J 50 89112
MARK 841 .... 60 0.476,1 60 87100 " 100 -1.17M 120 " 25 0,02JJ 3(] 88010
.... 60 0.4753 60 86090 02 1506+345 15 06 05 +34 34 4 12 0.110,1 30 9006(3 013( 60 0.098,/ 6_ 89112
.... 60 0.56.I 60 87120 " 12 0.116J 30 8801(3 60 0.0JJJ 6(] igSOlO
15015+1037 " " 60 0.53J 60 88040 " 25 0.270J 30 9006_ 100 0.3481 120 ,_H_
MARK 841 " [ " 100 0.2J7J 120 87100 25 0.199J 30 8801(: 100 0.280.1 12C I88010
121
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RA (1950J DEC M_m) FLUX __EA_ 3IBLIO RAS NAME RA (1950) DEC k(_m) I FLUX JEA_M_IBLIO RASI NAME RA (1950) DEC _Q_m) FLUX IEAM BIBL[ONAME
i i i
h m • " ' - h m J I h m J: • ,
RAFGL6638S [5 II 34.9 +29 15 58 20 -Z. tM t 10' 1830610 1514-241 15 14 45.31 -24"11'23' 1 0.1903 30" )00202 .... I0.8 -3.0M - 721103
RAFGL 6639S 15 11 43.9 +46 42 54 20 -t._M i 10' I ...... 25 I 0.270-1 30 ........ 10.8 -3.0M - 721203
RAFGL6640S 15 11 57.1 +2906 18 20 -2.2M I 10'l .... 60 I 0.340J 30 ........ II -2.83M - 710403
IRSVISII-5611 15 II 58.3 -56 I1 06 4.8 4.22C I 3.5' 1871017 012 " 1(30 I 1.020/ 30 ........ 11 -2.70CV - 750104
lRSVI512-5808 15 1202.8 -580855 4._ 4.o8c J 3.5'/ " 012 HD135591 15 1446.2,-601850 60 14.546B 6' 181208 RAFGL4990S .... 11 -2.1M 10'830610
AFGL42131RS4 [5 12 18 -5801 52 4._ ,_,u , 12"[840224 " [ " 100 I 20.02B 6' " SCRB .... 11.0-3.12C 710203
AFGL 1756 t5 12 21.9 -02 13 46 45 t :;)M i 26"[800213 100 IRSVI514-494O 15 14 48.7 -49 40 07 4.81 4}.52C 3.5' 171017 !211 .... II.0 -3.12C 710405
" " 8._ tl)M , 26"l " G322.2+0.6 15 15 -5628 1000 I 32-I 2' rS1010 .... 11.0 -2.8M 11"1700906
" " 10: ]tiM I 26"1 " RAFGL 6647S 15 15 07.7 +20 53 51 20 I -I.SM 10' 130610 .... 11.3 -3.0M 721203
RAFGL 1756 " " II ]tiM t I0' 1830610 IRSV 188 15 15 10.8 -56 31 13 4.81 2.01C 3.5' 150814 [1241 .... 12.2 -2.6M 721103
RAFGL4213 15 12 22.0 -5801 48 11 -2.OM I I0'I " 233 RAFGL66488 15 15 11.2 +103447 27 I -3.0M 10' 130610 .... 12.8 -2.8M 721203
" " 20 -4.3M I 10' I " NGC 5898 15 15 17 t -23 55 (]0 25 f 0.2205 0.8'i 190618 .... 18 ) -3.4M "
" " 27 -_.tM i I0' I ..... 60 1 0.130/ 1.5'I ...... 18.( -3.2M 721103
HD 135160 15 12 33.0 -60 43 II 4.[ 6.20M I 13"1861123 .... I00 I 0.200/ 3' I ...... 20 -2.87M 821005
RAFGL 6641S 15 12 43.5 +29 23 29 20 -2.4M i 10' 1830610 IRSV 189 15 15 18.7 I -54 15 51 4.81 2.92C 3.5' 150814 001 .... 20 -3.27M o"1731104
PG 1512+370 15 12 46.9 +3701 56 I0.1 .0152J I 4.6"1891208 IRSVISIS-5658 15 15 19.4 I -5658 18 4.Sl 4.15C 3.5' 171017 r102 RAFGL4990S .... 20 -3.1M 10'1830610
" " 12 0.0.J8J I 30"1 " 5908 15 15 22.5 +55 35 26 60 t 4.33J 60" 100201 )001 S CRB .... 25 -3.19 821005
1512+370 " " 12 (2038,1 I 30"1860908 15 5 23.0 +55 35 37 12 I 0.54J 30" t90703 KAFGL 4990S .... 27 : -2.6M 10' 1830610
PG1512+370 ' " " 25 0.04zD' [ 30"1891208, " " 25 I 0.65J 30 .... RAFGLI765 15 19 19.01+142935 I1 J -I.2M 10'1 "
1512+370 .... 25 0.042J I 30"1860908 .... 60 I 4.393 60 .... RAFGL5301 5 19 19.11+205023 11 --0.4M 10'1 "
PG 1512+370 .... 60 0.061J I 60"1891208 .... 100 I 17.44J 120........ 20 -2.1M 10'1 "
1512+370 " " 60 0.061J I 60"1860908 IRSVISIS-5609 15 15 43.81 -5609 II 4.81 3.92C 3.5' 171017 _012 15193+3132 5 19 20.5l +31 32 47 12 199J 30"1870719
PG 1512+370 " " 100 0178.1 I 120"1891208 RAFGL 6649S 15 15 44.3 I +20 37 48 20 I -2.9M 10' 130610 .... 25 97.6.1 30"1 "
1512+370 " " 100 0.1781 I 120"1860908 RAFGL 49885 15 15 52.1 I -00 16 47 1 -0.6M 10' " 000 .... 60 15.3J 60"1 "
HD 135240 15 12 52.9 -6046 24 4.8 5.30M I 13"1861123 322.5+0.7 15 16 -5613 155 _00W 0.5"' 150324 .... 100 7.10J 120"1 "
HD 135485 [5 12 58.3 -14 30 29 60 1.177B I a" 1881208 NGC 5904 15 16 02 1+02 16 10 I 4.6M 11" '41110 15193-5656 5 19 22.01 -56 56 52 4.8 3.18M 15"19(13118
.... 100 0.806B I t,- _ - M 5 V42 - - 10.11 L435M 6" 191124 ME2- 1 5 19 23.21 -23 26 48 9.('1 IOOG _,,1811008
RAFGL 6642S L5 13 05.7 +29 13 49 20 -Z.4M t 10' 1830610 M 5 V84 - 10.11:0.91M 6.......... ,o]0.5 4.JM 11"1741009NGC 5899 [5 14.9 .I-42 4 01 12 0.518J I 3 "1871202 t001 RAFGL 66505 15 16 02.8 +15 19 57 20 I -2.7 I0' 130610 ...... 700G n,,1811008
" " 25 0.601J I 30"1 " 15163-5525 15 16 18.8 -5525 18 4.81 4.84M 15" _0118 123 ...... 10.5] J.SM 'k.1860409
.... 60 4.45J i 00"1 " I ZW 107 15 16 19.01+42 55 41 10.61 .1048J 4.6" 1813214 iOll ...... I1 I 1.3.I - ,720301
" " 100 13.09J I 120"1 ........ 1 0.25J 4.5 ......... I1 I 1.3.I I1"1 "
t5 13 15.0 +421406 60 4t_J I 60"1900201 .... 1 0.22J ;90902 ...... I1 3.6M 11"1741009
NGC 5900 [5 13 17.0 .[-42 23 35 12 tl.38J I 890902 OI 1 .... 2 1.68J 4.6' ;80214 ...... 12.8 100¢7 _"_ 811008
.... 25 t]e,vJ t ...... 25 I 1.4OJ ;90902 15194-5115 5 19 26.91 -51 15 19 4.8 -I.26M 870424
" " 60 • _l I ..... 60 I 9.09J 4.7' ;80214 NGC 5921 5 19 27.21 +05 14 53 10 0.022.1 5.5"1871202
" " 60 ..... 870905 " " 60 I 9.15J - ;90902 ..... 12 0.580/ 30"1 "
" " 100 lfitLI I ..... 60 I 9.7J - 170905 ...... 25 0.6643 30"1 "
" " 100 ! 16.¢:7J I 890902 ...... 100 f 10.84J 5.0' ',80214 ...... 60 4.31J 60"1 "
L5 13 17.0 t-42 23 37 12 n _Tt I 30"1890703 .... 100 I 9.8J - :70905 ...... 1(30 12.07J 120"1 "
.... 25 o.76d i 30"1 ...... 1(30 I 10.04J - ;90902 IRSVI519-5115 5 19 27.51 -51 15 16 4.8 -1.17C 3.5'1871017
.... 60 74KJ _ 60"1 " AFGL 1761 15 16 39.91 -08 57 55 4.ql I.IMV 26" 100213 100 IRSVISIg-5850 5 19 41.21 -58 50 57 4.8 4.04C 3.5' ] "
" " 60 ..... 60"1900201 " " 8.61 1.3MV 26.... HD 136488 5 19 58.11 -62 29 58 4.'74.80M 16"1751204
" " 1(30 18.79J I 120"1890703 .... 10.71 1.0MV 26 .......... 4.8 4.75M 870814
NGC 5882 15 13 24.9 -45 27 56 7..' 860615 ,111 RAFGL 1761 .... 1 0.5M 10' _30610 ...... 4.8 4.72M "
" " 9.( 700(3 I .... 811008 15167+3100 15 16 44.4J+31 00 45 4.81 5.71M 10" _00502 100(_ ...... 8.4 4.19M "
" " I0 :m: , 0"'800610 .... 10.615.22M 4.5.......... 9.7 4.17M
" " 102 I_ I ""'811008 .... I 5.23M 30.......... 12.9 4.10M
" " 12._ ,,tX.,G I .......... 25 I 4.96M 30 .... RW LIB 5 20 07.71 -23 52 51 4.8 4.7M 7212031
" 20 fi.27J I a"_800610 .... 60 I 2.8M 60 .......... 8._ 3.9M "
DELBOO 15 13 29.0 +3330{30 4.1 1.23M I 1'_'1790903 000 " " 100 I 0.8M 120.......... 11.3 3.5M "
RAFGL 6643S 15 13 51.3 +29 31 28 20 -2.3M I 10' 1830610 G321.9-0.3 15 16 45 I -57 22 54 1 2701 - 190521 15202-5539 5 20 15.91 -55 39 05 4.8 1.94M 15"1900118
RAFGL6644S 15 13 53.2 +2033 07 20 -3.3r_ J 10'J ........ 25 I 280I - " RAFGL6655S 5 20 38.01 +2051 21 20 -2.0M 10'1830610
PKS1514+004 L5 1407.1 .I-002930 12 0.08JJ I 30"1880109 .... 60 [ 13001 - " RAFGL6654S 52038.01+564358 11 -0.9M 10'1 0; I
" " 25 0.110/ I 30"1 ..... 100 I 6400/ - " 15206+3342 5 20 38.61 +33 42 12 12 0.08J 30"1_8 03:
1514+004 " " 60 0.150.1 I 3o"1900202 CIR X-I 15 16 48 I -56 59 14 4.81 6MV '80501 ...... 25 0.39J 30"1 "
PKS 1514+004 .... 60 ' 0.115I I 60"1880109 GW LIB 15 16 58.01 -24 49 36 12 I 0.57J 30" ;80904 ...... 60 1.74J 60"1 "
1514+004 .... 100 0.380J I 30"1900202 ...... 25 I O.J3J 30 .......... 100 1.95J 120"1 "
PKS 1514+004 .... 1(30 a280J I 120"1880109 ..... 60 I 0.361 60 .... i A2063 5 20 39 1+08 47 14 12 0082,/ 30"19(30606
RAFGL6645S [5 14 11.9 +4451 30 20 -_4M _ 10'1830610 .... 100 J 1.67,1 120"; ...... 12 0.0852 4.6'1_a,._ I
A2052 15 14 12 +07 12 26 12 I 0.0721 I 30"1900606 IRSV 190 15 17 02.41 -5807 28 4.81 4.09C 3.5' ;50814 012 ...... 25 0./021 30"1
" " 25 ! O.IJ3J I 30"1 " 1517+239 15 17 08.2 1+23 56 53 12 I 0.023,1 30" 160908 ...... 60 0.350.1 60"1 "
" " 60 0.0241 I 60"1 ........ 25 I 0.033J 30 .......... 60 0.354J 4.7'[900306
.... 60 0.078J [ 47'1900306 ...... 60 I 0.040/ 60 .......... 1(30 0.600.1" 120"1900606
.... 100 0498.1 1120"1900606 .... 1(30 I 0.1341 120" ...... 100 0.607J 5.0'1900306
HD135382 15 1412.5 -682948 4.8 2.78M I 830714 _001 RAFGL6651S 15 17 27.6 +153221 20 I -2.4M 10' 130610 RAFGL5302 5 2050.41+155915 11 0.1M 10'1830610
RAFGL 1759S [5 14 13.0 -123300 20 -].TM I 10'J830610 RAFGL6652S 15 17 55.1,+2051 39 20 I-1.9M 10 ......._ 20 -2.4M 10'1 "
RAFGL6646S 15 1413.3 +292148 20-2.3M I 10'l " PKSI518+045 15 1842 1+0431121 0.090/ 30"1 180109 RAFGL5303 52053.71+203354 I/-I.4M 10'l"
....... I 20 -3.4M 10'1 "
3C317 15 14 17.0 +if7 12 16 12 0.080/ I 30"1880109 2510.100/30"
" " 25 0.08JJ I '*,f_"l ........ 601_2120J60 .... RAFGL 5304 5 21 04.11 +63 04 45 -2.8 10'1 "
.... 60 O.llJJ I 60"1 ..... 100 I 0.968J 120 ........ 27 I -2.4M 10'1 "
.... I00 0.295J I 120"1 " IRSVI518-5627 15 18 45.5 -56 27 16 4.81 3.81C 3.5' 171017 )012 IRSVI521-5824 t5 21 07.91 -58 24 01 4.81 4.63C 3.5' 1871017
BS 5685 15 14 18.7 --09 I1 57 4.7_' 2.86M I 6.6"1861119 _00 NGC 5915 15 18 47.5 -12 54 50 1 0.47J - 1909_2 1011 HE2- 127 t5 21 10.4[ -51 39 15 12 0.5J 30"1880616
.... 4.8 2.87M 15.1"1840902 " 25 I 1.351 - " .... 25 0.3J 30"1 "
HD 135742 .... 4.9 2.76M I 780704 " ' " 60 I 10.59J - '..... 60 [ 0.4./ 60"1 "
BETLIB " " 4.9 2.76M I ..... 740807 .... 60 I 11.3J - 170905 .... 100 3,I 120"1 "
HD135742 " " 8.7 2.75M I 780704 " 100 I 15.6.I - " RAFGL5305 L5 21 15.51+204339 11 -0.7M 10'1830610
BET LIB .... 8.7 2.75M I It'i 740807 " 100 I 14.95J 190902 .... 20 -2.3M 10' I "
HD 135742 " °" 10 2.91M I 780704 15 18 47.7 -12 54 56 12 I 0.50.I 30" 190703 RS LIB 15 21 24.61 -22 43 44 4.9 -0.31M 710403
BET LIB .... 10 2.91M I tt'i 740807 25 I 1.48J 30 ........ 8 S 860505
" " 10.1 2.874M I ,_",891124 60 I 10.76/ 60 ........ 8.4 -0.85M 710403HD 135742 .... 11.4 2.76M I 780704 " 100 I 15.60,1 120 ........ 1, [-1.69M "
BET LIB .... 11.4 2.76M I 11"1740807 PG 1519+226 15 19 01.7 +22 38 27 12 I a073J 30" 191208 .... 20 -2.38M 741002
BS5685 " " 12 2.890/ I 30"1851223 25 I 0.0731 3O .... RAFGL 1767 15 21 24.71 -224345 II -I.8M 10'1830610
" " 12 29oj I 30"; " 60 I 0.1121 60 ........ 20 -2.4M 10'1 "
" " 25 .8448J I 30" " 1(30 I 0.2J2J 120" " AFGL 1767 15 21 26.01 -22 44 12 4.9 --0.79MV 831007
NGC 5907 151434.8+56303312 - 870707 _11 RAFGL 6653S 15 19 04.5 +37 42 24 20 I -0.9M 10' 130610 .... 8.7-I.16MV- "
" " 25 - , " 2"'-I.9M 10 ....... 10.0-1.17MV-, "°
" " 60 - " IRSV 191 151905.9-5837264.813.96(23.5',50814 .... 11.4 -I.72MV _- I "
" " I00 -" IRSVISI9-5838 15 19 06.5 -58 38 07 4.8t 2.76C 3.5' 171017 .... 12.6 -I.92MV
15 14 36.6 +56 30 24 12 t.2zJ _ - 881016 IRSVISI9-5605 15 19 18.8 -5605 58 4,81 4.01C 3.5' " ]O0J .... 19.5-I,6_M'V - "
.... 25 _ _"' ' - " S SER 15 19 18.9 +1429 33 6,31 60J 190402 IIIC IRSV 192 15 21 53.31 -58 52 45 4.8 3.38C 3.5' 850814
" " 60 xT_ i - " IRC+30272 15 19 19 +31 32 36 12 I 220/ 30" _01012 1211 PG 1522+101 15 22 00.01 +1009 03 10.1 1.43Q 4.5" 870313
" " 100 45.76.1 i - " 25 I 116.1 30 ........ 12 0.089J 30" 891208
15 i_ 4o.81+562935 12 ..... 8909C2 .... I 6o i 20/ 60 ........
a100/ 30"
25 ] "_]J _ S CRB 15 19 19.0 +31 32 36" - " 4.81 -I.IC - _21001 .... 0.1261 60 ....
" " 60 _¢_ _ 60" 900201 4.8t-I.0M - 121103 .... 100 0.284,1 120 ....
" " 60 12.02.1 I - 890902 4.81 -I.0M - /21203 RAFGL 6656S 15 22 04.6] +14 25 15 I1 -LIM 10' 830610
..... 60 ...... 870905 4.81 -I.0ME - 740408 RAFGL 1769 15 22 19.4[ -0203 34 II -I,3M 10' "
" 100 _]Ta I - " 4.q1-1.19C - 710203 .... 20 -3,1M 10' "
" 100 42.37J - 890902 49_-0.98M - 710403 AFGL 1769 15 22 19.41 -02 03 35 4.9 -0.02M - 831007
NGC5907/6 15 1,4o81+562936 12 I I1! _ 30" 890703 4.91-I.19C - 710405 .... 8.7 -0.49M - "" 25 i _Ul i 30" " 491-0.91C_, 750104 .... 10.0 -0.95M
" 60 9.t_aJ I 60 .... 4.91 -I.0M I1" 700906 .... 11.4-I.41M - "
" 100 4O.90J 120" " ¢).31 290,1 o 790402 .... 12.6 -I.34M - "
1514+197 15 14 41.0 +19 43 II 12 0.084,I 30" 880213 S - 860505 .... 19.5 -2.17M - "
" 25 0.0863" 30" " &4_ -2.18C - 710203 1522+155 15 22 22.21 +15 31 5_ 12 0.080/ 30" 880213
" 60 0.219J 60 .... 8.4 -1.98M - 710403 .... 25 0.080/ 30" "
, 1100 a251I 120" - 8.41 -2.18c - 710405 ...... 60 0.1121 60" "
RCW 92 15 14 43 -56 27 36 60 393B 8' 870825 8.4[ -I.76C_ 750104 .... 100 0.252./ 120" "
" 100 586B 8' " 8.4 -2.0M 11" 7009_ RAFGL (_57S 15 22 35.71 +56 48 31 11 -I.0M 10' 830610
AP LIB 15 14 45.3 -24 II 22 10 0.084JV - 720903 8.6 -I.7M - 721103 RAFGL 1771 15 22 35.91 -3603 2_ I1 -2.7M 10' "
1514-241 " ; 12 0.143JV 30" 880213 8.6 -2.4M - 721203 ...... 20 -3.5M 10' "
" i 25 0.169JV 30 .... 10 -2.5MI - 740408 IRSV 193 15 22 36.51 -58 54 5-' 4.8 3.32C 3.5' 850814
" I (3o 0.229JV 60 .... 10 D - 890602 3C319 15 22 43.9]+5438 3_ 12 0.084J 30"i89/127
" 1(30 1.019JV 120 .... 10.0 -2.5M_ - 790101 " " 25 0.087`1 30"
AP LIB " 1000 0.9J 58" 840508 10.1 -2.8C - 721001 " " , " 60 0.1JOJ 60" i "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
IEA_ _IBLIO
b ,_ _ I • , . ' h = = t t i i i
" IG0 I 0.52(2/ 120"1 " AFGL 1773 5 25 34.0 1-19"44'06"1 4.9 0.66M 1310071 n ,, , _ °"' " 60 27M 60"1 "
RAFGL6658S 15 22 55.8 [+5638 26 II I -l.IM I0' 1830610 ...... 4.9 0.6MV 17" _002131 .... 100 a4M 120"1 "
1523+295 15 23 +29 30 12 [ 0.083.I 30"1880213 .... I " 4.91 0.6MV 26" " AFGL 1777 [5 29 57.01 .I-03 48 48 4,9 0.91M 831007 1100
.... 25 I 0.077.1 30"1 ....... 8.4 .-0.7M_v 17 ...... : " 8.7 0.49M - "
.... 60 I 0.112.I 60"J ........ 8.6 -I.0MV 26 ........ 10.0 0.17M "
.... I00 I (2290/ 120"1 ...... " 8,7 -0,74M - 1310071 .... 11,4 .0.20M
.... 25 [O.O16J .... ,, 10.71 -I.8MV 26 '_ ;00213[ .... 19.50.61M "
.... 60 I 0.075J " 11.2 -I.9M'V 17.... RAFGL 1775S 15 30 (30.01 -16 53 48 11 -0.7M 10' 1530610
.... 100 I 0.400/ ........ 11.4 -I.61M _310071 .... 20 i -3.5M 10'1 "
AFGL 1772 15 23 28,1 [+15 36 l0 4.91 1.19M 831007 000 .... ' " 12,2l -I.7MV 26" _00213l HD 138485 15 30 05,3J -16 41 04 60 1.339B tv t881208
.... 8.71 1.04M .... " " 12.51 -1.7MV 17 ........ 100 3.7608 _,'t "
.... I0.0[ 0,96M .... " 12.6 -1.59M 131007[ IRSVI530-5704 5 30 27.81 -5704 37 4.81 1.95C 3.5' 1871017 1102
.... II.410.91M " 18 -2.9M 26" 100213[ [ IRSV 198 53039.6l -583241 4.8] 3.09C 3.5'18508143011
.... 12,610.87M ......... 19,5[-2.27M - 1310071 IRSVI530-5649 :53042.3 -564933 4.8] 1,54C 3,5'18710171102
-2.51M " IRSV1530-5710 53050.0 4.81 2.63C 3.5'I " 1112
.... 19.510.69M ........ 23.01 -57 I011
IRSV 194 152358.6 l -573312 4.8l 0,79C 3.5'1850814 1021321525+29 52539.61 F2905281 _I0 -.002J 5.7" _06071 THECRB 53054.61 .I-33 35 4.914.40M II"17408070000
HD 137569 152400.7 [+145203 6010.2788 tv 1881208 ...... 12 C_090J 30 .......... 8.'_4.43M ll"l "
" I(3010.355B 6't ........ C[080J 30........ 10 4.51M ll"l "
1524+007P11 404 51+(D4604 12 t 0.2,/" 4 I 4 523 D00 ..... 0,126 60.... IRSV |99 53054.7[ -5,8 9171 2.76C 3.5'{8508141112
.... 25 I 0,5J 4.6'I ........ 100 0,284.1 120.... l IRSV 200 53113.1 -580423 4._ 3.01C 3.5'I " 1012
.... 60 I 1.0J 4.7'I " HD 137603 52544.7 l -582432 l 4.7j2,72M 16" '5120410121 AFGL 1780 5328.24-784655 4._ O.70M 8310072210
.... I00 I 1.5J 5.0'l ........ 4.8[3.13MV - 1708141 .... 8.; 1.13M "
NGC5929 15 24 18.3[+415043 10 I 8.27M 6"1850407 _011 ...... 4.8 3.06M - ........ _ 10.C 1.34M "
.... 10 I 7.28M 6"1850917 ...... 8.4 1.96M - " RAFGL 1780 " :: I I1 -1.5M 10' 1830610
.... 10 I 0.099J t"l $80708 ...... 9.71 1.90M " I AFGL 1780 " 11.4 1.83M 831007
.... 10.6[ (2053,1 8.5"1871002 ...... 11.6l 1.67M 15" '51204l , " " 12.E 1.81M "
.... 1210.360J 30"J ........ 12.9l1.65M - 1708141 I ...... 19.52.13M "
.... 12 l 0.43J 30",890703 ...... 19 1.55M "l IRAFGL 1780 .... 20 -2.5M 10'1830610
.... 20 I 5.42M 6"1850407 1525+227 52545.71 _-2243 2512512 0.020J 30" 160908 IRSV20I 53155.21 -58485 4.82.50C 3.5'I850814
.... 25 1 1.570J 30"1871002 .... 0.034J f_:: 07-- llO0!
.... IRSV 202 5 31 58.8 .-63 18 4 4.8 2.14C 3,5'1
I 1.74J I 907 3 60 9l " I I HE2- 131 53200.0 =71451 8 S 5.3"]82151221
.... 6019.450.1 60"1871002 .... I00 0,132,1 120...... l [ 8.C 6JIJ 0"1800610
....0,30,0,0703 .... 007,000, .... = o::::
.... 100112.(X)0J 120"1871002 LB9743 I:: .... 983.1 o,,,
.... I00 115.40J 120"1890703 .... 0.9,1 5 " 1211061 l ...... I0 3.57J Q"l
15 24 20.6]+4150 56 12 [ 0.431 890902 HD 137909 8 25 45.91 F2916351 4.8 3.28M ;30714_0000_ ...... 10.6 4.10/ o"t
.... 25 I 1.62J - " KAP I APS 52601.0 -731306] 4.84.75M 12_ 1203090000 ...... II.'; 3.65/ o"t ,'
... 601 9.14J - , ..... 5.11MV 1804191 1 ...... 12 6.2J 30"I_40923
.... 60 I 9.8J - , 870905 IRSV1526-5130 5 26 01.4 -51 30 56 I 4.8l 3.27C 3.5' 171017 1001 ...... 12.? 7.97J 0"1 g0(_10
.... I00113.3J - , " IRSVI526-5226 52605.4-522609 l 4.8l 2.51C 3_: " Ill01 ...... 12.87000(3 ...._II0081
.... I00113.693 - ,890902 15261-5702 52606,3 -570227 l 4.811.90M ' b00118121111 ...... 20 38.1J o"rS0060:
152420.6+415057601 9.333 60"'_0201 15262+c_0 52613.6_00021 4.91.35M20',i,_0_0411100,_ .... 25 11_ 30"18_23INGC 5930 15 4 20.6 41 51 5 4.8[ 1.20M 6", 850407 .... 7.9 0.94M .. 60 74J 60"l "
.... I0 I 0.112/ "" 880708 .... 8.8 0.25M _'.i ....... I00 29J 120"] "
.... l 5 84M 6 t 5 407 9 -0.30M " 15320+2631 53205.0[ 1-26312 60 0.22J 6 lg80932
.... 10 I 5.88M 6"1850917 .... 10.2 -0.01M 2 " [ NGC 5953 53213.2[ 1-15214 10 6.84M 6"I 850917 3011
.... 10 I 5.80M g"1850407 .... 10.3l-0.53M 0:_' I .... 12 0.87J 30"1890703 I
" " 10 I 0.147J 8" 880708 .... II.71-0.49M 5 ........ 25 1.87J 30"] "
" i " 20 I 2.53M 6" 850407 .... 12.51"O.03M 5 ........ 60 12.27J _O"l "
,, t ,, 20 I 2.53M 8 ........ 18.01-I.04M 5 ........ I00 21.94J 120"[ "
.... 20 I 0.7743 8" 880708 RAFGL 4215 5 26 16.0 FI7 34 00 I 20 -3.1M 10' t30610l 5 32 13.4l {-15 21 43 12 0.81J 890902IRSV 195 15 24 28.4 1 -58 51 40 4.81 3.33C 3.5' 850814 )012 IRC{30266 5 26 17 1-03 59 42 10.2 -16.2RV - I40401 [ 100l .... 25 1.57J "
G323,5+0.I 15 24 48 I -5611 12 I 0.0211 - 890521 HD 137509 5 26 20.1 -7053 28 [ 4.8 6.51M - [30714[ " 60 II.55J "
25 I 0.078/ - " HD 137949 5 26 44.7 -17 16 101 4.8] 6.17M ...... 60 l l.0J 870905
" 60 I 0.470J - " RAFGL6660S 5 26 51.2 1-564725l -1.1M 10' 1306101 .... 100 20.1J "11I.... I00 I 0.610J - '..... 27 -2.6M I0....... I00 19.50.1 890902
15249-5550 15 24 56.61-5550 54 4.812.70M 15" 900118 112 RAFGL 6661S 5 26 55.3 1-1159 13 27 -2.8M I0' " NGC 5954 5 32 15.71f1522 101 I0 8.16M 6"I 850917
RAFGL4996S 15 24 59.5l -3711 08 27 I -6.7M I0' 830610 001 RAFGL6662S 5 27 09.3 1-384230 l 20 -0.8M I0' " IRSV203 5 32 16.8 --492041 4._ 0.85C 3,5'I850814 211/
15250+2952 15 25 00.5'+2952 32 12 I 2.64M 30" 900502 )(30(] RAFGLS001S 5 27 27,0 -124424_ 20 -3.8M 10' " RAFGL5306 15 32 19.2 {-570906 I1 -1,2M 10'[830610
" 25 ] 1.95M 130 .... NGC5936 52739 1-13_ 36112.51 0.15J 5' _0609l)0111 .... 20 -I.8M I0'I "
" 60 I 2.11M 60..... 13.3l 0.20J 5' " 1532+016 L5 32 20.2l {-01 41 02l 12 0.100./ 30"1880213
" 100 I 0.6M 30.... 5 27 39.4 1-1309 321 12 I 0.46J - 1_9021 .... 25 0.104J 30"1 "
1525+36 15 25 03.1 +3609 O0 10.61 .0673J 4.6" 880214 _011 .... 25 I 1.45J ....... 60 0.160J 60"l "
" 12 I 0.153 4.5 ....... 60 8.56.1 - "..... 100 0.288.1 120"1 "
" 12 I 0.1ZI - 890902 .... 60 I 9.3J - 1709051 1RSVI532-5113 15 32 28.6] -51 13 43' 4.[ 3.15C 3.5']871017 10(31
" 25 [ 1.32J 4.6' 880214 .... 100 I 16.4J - " ItD 139006 15 32 34.1l .I-26 52 53 4.91 2.16M 780704 1000
" 25 I 1.28J - 890902 .... 100 16.841 1909021 ALF CRB .... 4.91 2.16M 11 "1740807
" 60 I 7,503 4.7' 880214 15 27 39.7 {-1309401 ,, 0.551 30' 190703] HD 139006 .... 8.712.27M 780704
IRAS 1525+36 60 I 7.51 - 870905 .... 25 1.41J 30' " ALF CRB .... 8.712.27M 11"1740807
1525+36 60 I 7.20J - 890902 .... 60 8.71J 60' " liD 139036 .... 10 2.15M 780704
" I00 I 5.86J 5.0' 880214 .... 100 18.95J 120' " ALF CRB " ' " I0 _ 2.15M 11"1740807
IRAS 1525+36 I001 5.4J : - 870905 RAFGL 4216 [52759.0 -620830 1111 -3.9M 10' 130610[ .... 10.12.19M 840102
1525+36 I0015.78J - 890902 IRSVI528-5555 L52805.9 -5555471 4.8] 4.40C 3.5' 1710171)0131 I0.IIL178M ,_"_891124
15250+3609 1525031 +360902 10.116.85M 4.6" 880205 NGC 5937 t52809.8 --023935112 l 0.813 30' 1907031)0111HD 139(306 II.412.16M 780704
" 12 I 0.15J 30........ 25 ] 1.62/ 30' " ALFCRB 11.412,16M II"1740807
" 25 _ 1.3ZI ; 30 ........ 60 I 9"e/3J 60' " 20.01 2.04M 8401(32
60 I 7,50J 60 ........ 100 23.13J 120' RAFGL 6664S 15 32 37.4 +08 01 50 20 -2,1M 10' 1830610
100 I 5.86J 120 .... [5 28 09.8 -02 39 36 I 12 0,73J - ]909021 ARP 220 10NW 15 32 44.2 +23 39 05 10 0.121J 5.8"1850318
RAFGL 6659S 152504.4 +451352 201 -O.8M I0' 830610 .... 25 1.38J - ARP 2207.5NW 153244.3 +233903 I0 0.139J 5.8"I "
CIT7 152530 +1944 4.8l 0.SMV 20" 741201 !211 .... 60 110.23J - 15327+2849 153244.3 +284914 12 0.14J 30"187071900(31
" 8.61-I.0MV 20........ 60 l 10.SJ - _709051 .... 25 0.25J 30"I "
" 10,71-I.8MV 20....... I00 21.0J - " " 60 2.66.1 60 .....
12.21-I.6MV 20 ........ I00 20.561 - 8909021 .... 100 5.?43 120....
18 I -2.9M 20 .... BT LIB 152818 -231121 4.81 6.3M - _70722] ARP 220 Y'W 153244.5 +233858 10 0.143J 5.8" 850318
IRC+20281 152532 +194406 5.011.01M - 700302 .... 10 4.3M ARP 2205N'W 153244.5 +233901 10 0.1711 5.8", "
I0.21-0.64M - " RAFGL5002$ 152831.0 -7018121 11 -I,7M 10' _306101 ARP2203NW 153244.6 +233900 10 0.213J 5.8....
" I0.21-15.0R - 740401 RAFGL6663S 152836.3 +4400131 II -0.6M 10..... 20 2.560J 5.8 t
12 I 234J 30" 901012 NGC5940 152851.3 +073738 12 0.124J 30' _7100219000 ARP220Y'S 153244.7 +233855 10 0.0913 5.8....
22.01-2.31M - 700302 .... 25 0.112J 30' ARP 220 153244.7 +233858 10 0,198J 5.8.... 0122
25 I 135J 30" 901012 .... 60 0,794J 60 ..... 12 0.53J 30" 890703
60 I 18J 60 ........ I00 1.820J 120..... 17 S 5.6" 891221
WX SER 152532.0 +194406 4.780.40M 7.5" 841019 IRSV 197 152851.6 -581108 4.8] 0.00C 3.5' _508141_212 " " 25 8.70J 30" 890703
4.810.63C - 72_01 324.20+0.12 152901,0 -554608 8,31 S 7' MI01411334 .... 60 105.1J 60....
4.810.44M - 740603 G324.2+0.12 .... I000 253 2 _ 781010 .... 100 128.2J 120....
4.9[ 1.05M - 710403 GLIESE 588 152903 -410438 4.814.478M 9008233001 .... 350 I0.5J 86" 890415
4.9[ 0.7CV - 760610 IRSV1529-5836 152910.4 -583618 4.8[ 4.01C 3.5' 8710173002 .... 450 3.0J 81....
8.41-0.33M - 710403 AFGL 1776 152917.8 -234241 4.910.31M - 831007 II0/ .... 800 1.1J 72....
8.41 -0.7CV - 760610 .... 8.71 0.20M - " " [100 0.63" 63 ....
8.61-1.26M - 741Yo03 .... lO.O'0.26M - ARP 220 Y'N 153244.7 +2339 Ol iO 0.1343 5._,"850318
8.71-I.40M 7,5" 841019 .... II.4-0.06M - ARP 220 Y'E 153244.9 +233858 I0 0.062J 5.8....
9.71-1.90M 7.5........ 12.6-0.02M - ARP 220 153246.3 +234008 10.6 .21293 4.6" 880214 )122
10.11 -I.7C - 720001 .... 19.5 0.41M " 12 0.46J 4.5' "
10.31-I.98M 7.5" 841019 IRSV1529-5846 152924.7 -584643 4.8 2.65C 3.5 8710171012 UGC 9913 12 0.64J - 890902
10.71-2.13M - 74.0603 3C 321 15 29 33,5 +24 14 27 12 (1085,1 30 880109 0000 ARP 220 25 8.11J 4.6' 880214
11 I-1.28M - 710403 .... 25 0.353J 30 UGC 9913 25 7.92J - 890902
RAFGL 1773 II I -I.6M 10' 830610 .... 60 1.067J 60 ARP220 60 104.1J 4.7' 880214
WX SER 11,21 -I.8CV - 760610 .... 100 0.961J 120 UGC 9913 60 103.3J - 890902
I16[-2,06M 7.5" 841019 UZ LIB 15 29 41.2 -08 21 58 4.9 6,53C I0 741205 60 II0,1J - 870905
12.2[-2,13M - 740603 15298+0348 15 29 53.8 +03 48 36 4.9 1.3M 20 900404 1100 ARP 220 100 117,7J 5.0' 880214
12.5[ -1.6CV - ,760610 " " 8.6 0.7M 20 UGC 9913 100 llS, IJ - 870905
12,51-1.94M 7.5" 841019 15299+5254 15 29 56.0 +525442 4.8 5.27M I0 9(]05020006 100 l14.0J - 890902
18 I-2.85M - 740603 ..... 10.6 4.60M 4.5 15327+2340 153246.3 +234010 10.1 5.60M 4.6" 880205
20 I-2.44M 9" 731104 .... 12 4.38M 30 12 0.46/ 30....
RAFGL 1773 20 l -2.8M I0' 830610 .... 12 4.36M_ 30 12 0.70/ 30" 870719
WX SER 20.01-3.15M 7.5" 841019 .... 25 3.65M_ 30 25 ll.0J 30" "
RAFGL 1773 27 I -2.8M 10' i$30610 .... 25 3.82M i 30 25 8.113 30" i880205
123
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19501 DEC Jpm) I FLUX IEA,_ IBLIOI] RAS NAME RA (1950) DEC Jk(#m) FLUX _ IIBLIO RA_ NAME RA (19501 DEC _(pm] FLUX _IEA_ IIBLIO
i
• , . h m I • ,
b ,p • i ""' " 60 I 104.13 60" t, ,p = I ,, 12 3.62M 30 .... 327.12+0.51 [5 43 42.C -53 43 27 8.: S 7" 111014
.... 60 i lllJ 60" 707191 ...... 25 3.10M 30 .... NGC 5990 [5 43 44._ +02 34 12 12 0.573 - 190902
.... 100 126J 120 ........ 60 1.2M 60 ....... 25 1.543 - "
" " 100 117.7J 120" 80205 [ ...... 100 .-a9M 120 ...... 60 9.203 - "
ARP220 i5 3246.61+234007 12 I 0.48.1 30" 408101 RAFGL5307 5 37 14.01 601011 20 -2.0M 10' 130610 " " 60 10.3J - 170905
" " 20 I 1.7J 4" 409311 " " 27 -2.1M 10 ....... 100 15.43 - "
.... 25 I 8.5J 30" 408101 15373+2506 5 37 18.71 250628 12 O.14J 30" 170719 _000 .... 100 15.463 190902
.... 50 : 35J 7.5" 608091 .... 25 0.71J 30 .... 15 43 44.8 +0234 I1 12 0.62J 30" 190703
.... 60 ' 124J 60" 408101 ...... 60 2.38J 60 ........ 25 1.69J 30 ....
" " 100 126J 8.5" 60809 [ ...... 100 3.393 120 ........ 60 9.36.1 60 ....
.... /00 1493120"408101 42LIB 5 37 19.2 ]-23 39 26 4.8 2.10M - '70710 00G .... ICO [7.39J I 120 ....
" " 760350 8.7J 55" 409311 BS 5824 .... 4.81.84M ;00105 BS 5867 154352.6 +153435 4.'; 1.35M I 6.6" _61119
.... 3.2J 58 ..... 4.82.13 13 '_ 110720 " " 12 1.94J 30" ;51223
IC4553 153246.71+234007 10 5.58M 6" 509171 15373-5308 53722.71 .530843 4.63.07M 15" _912122121543+489 ;54359.8 t-485530 12 1.058J 30" ;60908
ARP 220 153246.8 [+234008 10.10.210J 4.6" ,705021 ...... 8.30.62M 10 ........ 25 1.126J 30 ....
UGC 9913 153247 l+234008300 I.EI 90" ,609151 ...... 9.60.52M 10........ 60 1.348J 60 ....
AFGL 1783 153251.3 [+773100 4c)l 1.55MV - 310071000 .... 12.8' -0.53M 10 .......... 100 ).485J [ 120....
.... g'TI 1.47MV - 15373-4220 53722.91422014 4.65.89M 15 .... tll11544+212 544 .I-2112 12 2031J 30 ....
.... 10.0i 1.48MV - " " 8.3 3.$M 10 .......... 25 ]037J 30 ....
.... 11.4 1.30MV - ' ..... 9.6 3.0M 10 ....... 60 ).047,I 60 ....
.... 12.6 1.31MV - "..... 12.8 I.gM 10 ........ 100 2141J I 120" "
.... 19.5 0.92MV - A2107 5 37 26 I 21 56 56 12 0.051J 30" t(D606 PG 1543+489 5 44 (30.0 1-48 55 26 10.1 0342J I 4.6" :91208
15330-5537 [53301.6 I -553730 4.812.42M 15" O3118[ 102 .... 12 0.078J" 4.6' b00306 .... 12 1.058,/ 30 ....
IRSVI533-5557 [53304.1 I -555702 4.81 3.03C 3.5' 710171113 .... 25 0.081J 30" 00606 ...... 25 1.126J 30 ....
IRSV 204 [5 33 18.0 I -53 29 44 4.8 3.70C 3.5' 508141 " " 25 0,071J 4.6' _0306 ...... 60 1.3483 60 ....
15334+2555 [5 33 29.0 l+25 55 03 10.7 0.72M 20" 00404.1 100 .... 60 0.093J 60" b00606 ...... 100 1.4853 I 120....
1533-05 153332.41 --051359 10.6 .1837J 4.6" ,802141,1011 ...... I 1(_0 0.436,/ [20.... IRSVI544-5126 54432.3 -512648 4._ 4.02C I 3.5' 31017
" " 12 0.153 4.5' RAFGL 6669S 5 37 33.31 50 13 08 20 -I.0M 10' 130610 i KES 27 5 44 48 -53 38 00 12 2580J - ;90521
.... 12 I 0.14J - 90902[ ..... 27 -2.2M 10' " I ...... 25 29_ -- "
.... 25 I 0.66J 4.6' 802141 NGC 5982 5 37 38.5 ] 59 31 03 10.2 .0089J 5.7" ;61(302 ...... 60 !0.00J - "
.... 25 ! 0.50J - 909021 5 37 39 I 59 31 03 I ICO 0.330J 3' 190618 ...... 100 13.00J "
.... 60 5.3ZI 4.';' 802141 IRSV 206 53739.01 .585246 4.8 3.29C 3.5' ;50814 )001 SZ 74 54452.1 -350641 I0 1.56M 13" 90927
IRAS 15334)5 .... 60 5.7J - ;709051 RAFGL 6670S 53747.1 I 091056 11 -I.4M 10' 130610 RAFGL 5310 54455.5 t-382717 II -0.SM 10' 30610
1533-05 .... 60 5.253 - ;909021 IRSV 207 53748.7 I .512546 4.82.21C 3.5' 150814101 RAFGL 6674S 54503.61-052354 11 -0.4M 10' "
.... ICO 9.4ZI 5.0' :80214/ 1538+477 538 4742 12 0.037J 30" 160908 15452-5459 54517.1 -545941 4._ !.42M 15" ;91212
IRAS 1533-05 .... 100 I 9_J - 709051 - - 25 0.041J 30 ......... 8.3 ).I4M 10 ....
1533-05 .... 100 _ 8.96J - 909021 .... 60 fi126J 60 .......... 9._ 1.09M 10" "
IRC+20282 15 34 09 ]+15 15 30 12 212J 30" 01012[: 211 ...... I I00 0282J [20.......... 12.[ [.73M 10" "
.... 25 91J 30" RAFGL 5308 5 38 13.61 39 07 36 20 -I.2M 10' ;30610 1545+209 5 45 29.1 F20 54 35 12 _.031J 30" 60908
" " 60 173 60 ........ 27 -3.0M 10 ......... 25 _037J 30 ....
TAU 4 SER 15 34 09.0 ]+15 15 54 4.9 .I.IIM - '104031 RAFGL 6671S 5 38 20.4 1 09 13 24 20 -2.1M 10' " I .... 60 _047J 60 ....
.... 4.9 -I.IIC - II04051 IRSVI538-5704 5 38 21.81 .5704 16 4.8 2.56(2 3.5' _71017 012 ..... 100 U41J I 120....
.... 8.4 .I.48M - '104031 IRSVI538-6332 5 38 26.01 -63 32 17 4.8 2.52C 3.5' " 10G 3C 323.1 5 45 31.1 1-21 01 28 10 0.10J 6" 20901
" " 8.4 -I.48C - '104051 1538+149 5 38 30.61 14 57 25 12 0.0443 30" ;80213 1545+210 .... 12 _031J 30" 60908
.... 11 .2.08M - '104031 ...... 25 0.047./ 30 .......... 25 _037J 30 ....
.... 11.0 -2.08C - '104051 ...... 60 0.088J 60 ......... 60 Z050J 60 ....
.... 20 .2.56M - '410021 .... I 100 0.143J [20.......... 190 _.141J 1120 ....
AFGL 1788 15 34 09.1 I+15 15 56 4.9 .I.13M - 310071 IRSVI538-5601 5 38 37.1 I .56 01 16 4.8 3.87C 3.5' :71017 012 PG 1545+210 5 45 31.3 1-21 01 28 12 _031J" 30" 91208
.... 8.7 .I.48M - AFGL 1792 5 39 03.6 I .19 31 06 4.9 0.81M - ;31007 0(30 ...... 25 _037J 30 ....
.... 10.0 .1.74M - ' ..... 8.7 0.72M - '....... 60 _050J 60 ....
RAFGL 1788 .... 11 -I.9M 10' 1306101 ..... 10.0 0.72M ...... 100 1141J I 120 ....
AFGL 1788 .... 11.4 .I.94M - 1310071 RAFGL 1792 .... 11 0.SM 10' 130610 MCG-2--40--04 5 45 37.4 -13 36 18 12 0.45J 30" 90703
" " 12.6 -2.02M - AFGL 1792 " 11.40.52M - [31007 .... 25 1.03J 30 ....
.... 19.5.2.65M- " :: I " 126o.51M- - .... _ 3.881_....RAFGLI788 .... 20 -2.7M 10' ;306101 " " 19.5 0.74M ....... 1(30 6.98.1 1120" "
AFGL 1788 .... 23.0 .2.77M - ;310071 RAFGL 1792 .... 20 0.7M 10' _30610 IRSV 214 54537.8 -552008 4._ 2.92C I 3.5' 50814
RAFGL 1788 " " 27 -2.2M 10' 1306101 IRSV1539-5707 53904.7 .570729 4.8 4.65C 3.5' 171017102 IRSVI545-5127 ,54547.8 -512701 4.[ 4.17C [ 3.5' 31017
NGC5962 153413.91+164616 12 0.7ZI - 1909021_011 CHISER 53926.0 130022 4.65.36MV '_ 130204100(; RAFGL6675S [54548.1 -024101 11 -0.8M 10' ;30610
.... 25 1.05J - HD 140160 .... 4.8 5.16M - 130714 RSVI545-5842 [54550.6 -584300 4.[ 3.95C I 3.5' ;71017
.... 60 8.991 - 15394-5358/2 53929.5, .535804 4.8 2._ 8 'I 170803223 IRSV 215 !54603.7 -580114 4.[ 3.17C ] 3.5' ;50814
.... 60 9.0J - 1709051 RR CRB 53936.2 _ 384301 4.9 0.96(2 - r10203 10G RAFGL 1799 54629.2 1-181741 II -0.TM 10' 30610
.... I00 21.83 - ' ..... 8.4 0.53C - " R CRB 54630.3 ,I-281828 12 11.69JV 30" ,60920
.... 100 20.79J - 1909021 ..... I1.0 0.44(2 ...... 25 L3.07JV 30 ....
1534+167PI5 15 34 14 ]+1646 12 12 0.7J 4.5' 1408181 RAFGL5309 5 39 44.8 3842 59 11 0.0M 10' 130610 .... 60 2.90JV 60 ....
.... 25 0.9J 4.6 ..... 27 -I.9M 10....... 100 2.46JV1 120" "
.... 60 9.6J 4.7' IRSVI539-5733 5 39 45.7 -57 33 38 4.8 3.47C 3.5' 171017 1012 [5 46 30.6 +28 18 31 4.1 0.SM - '21103
" " 1(30 27J 5.0' IRSV 209 5 39 46.8 -56 32 11 4.8 2.88C 3.5' L50814 013 " " 4._ 0.6M - 21203
NGC 5962 153414.1 [+164623 12 0.778J _'l [71202[ IRSV 210 53950.8 -573336 4.8 3.35C 3.5' " 1012 .... 4.1 LOOM - '40603
" " 12 0.7_ _ 'l [90703I IRSVI540-4814 5 40 04.3 -48 14 10 4.8 2.72C 3.5' 171017 i001 .... 4.1 1.23MV - '90912
.... 25 1.18J 30' 15401+4456 5 40 09.1 .44 56 II 4.8 5.09M 10' )00502 )00_ " " 4._ 1.67M - _10403
.... 25 0.962J 30' t71202 [ .... 10.6 4.73M 4.5 ....... 4:, 1.0MV - _21204
" " 60 9.833 60 ..... 12 4.74M 30 ...... 4._ 1.06CV - _50104
.... 60 8.61J 60' 1907031 .... 25 4.47M 30 ...... 8 S - ;51120
.... 190 23.42J 120..... 60 2.8M 60 ....... 8._ ).I8M - '10403
.... 100 22.94J 120' 171202l .... 100 _6M 120..... 8._ -0.SMV I '21204
IRSVI534-5111 15 34 23.81 -51 II 32 4.8 2.54(2 3.5' 1710171[00J IRSV211 [5 40 33.2 -58 12 13 4.8 3.03C 3.5' 150814 tl0J .... 8._ 0.21CV - _50104
IRSVI534-5836 15 M 38.1 I -58 36 49 4.8 3.02C 3.5' )Oil RAFGL 6672S [5 40 45.1 -55 08 27 27 -2.7M ; 10' 130610 .... 8.1 -0.7M - _21103
IRSV 205 15 34 40.41 -56 25 09 4.8 1.60C ! 3.5' 150814t110_ IRC-20293 15 40 47 -2140 30 10.2 -16.5R - 140401 LI0_ .... 8.( -0.6M - 121203
IRSVI534-5555 153445.2 [ -555524 4.8 1.91C 3.5' 171017 [ !21.2 IRSVI540-5413 [54049.2 -541339 4.60.36M I - _00725 !22._ " " 8.1 ).20M - N0603
MARK 290 153445.4 [+580400 10.6 0.048J [ 7812091 .... 4.8 0.38MV 180518 .... 10 ).I7MV - _90912
PG 1534+580 .... 12 0.099J 30' 191208] L54049.8 -541341 4.8 0.39C 3.5' 171017 .... 10._ ).20M - 140603
.... 25 0.182J 30' 326.65+0.59 154052 -535624 60 466B 8' 170825 !344 .... 10J -0.7M - _21103
...... 60 0.160J 60..... I00 831B 8' " . .... I0.I -.0.9M - 121203
..... 1(30 0.300J 120' BG SER 15 41 01 -01 33 12 20 -I.95M 741002 !IIC .... 11 3.06M [ ?10403
MARK 290 .... 1570 76./, I' ?61201I IRSVI541-5558 15 41 01.2 -55 58 57 4.8 3.94C 3.5' _71017 )0Ij .... II -053C_ - 150104
IRSVI534-5415 15 34 49.1[ -54 15 04 4.8 2.85C 3.5' 1710171101,;RAFGL 1793 15 41 01.4 -01 33 I0 11 -I.5M I0' g30610 !IIC " " II.( -0.SM_ - _21204
RAFGL 4217 15 35 05.01 -15 12 36 11 -1.9M 10' 1306101 .... 20 -2.0M 10....... 11.: --0.9M 121203
.... 20 -3.3M 10' IRSVI541-5554 [5 41 06.7 -55 54 54 4.[ 2.94C 3.5' 871017 III_ " " 12 38.913 4.5' 151120
lRSVI535-5305 15 35 05.1i -53 05 33 4.8 4.13C 3.5' 8710171101._RAFGL 6673S 15 41 25.8 -49 50 22 20 -I.SM I0' 830610 .... 12.: --0.8M - 721103
PG 1535+547 153521.5 I+544304 10.1 .0721J 4.6' _912081 .... 27 -2.5M 10....... 12.: 0.70M - 740603
MARK 486 .... 10._ 0.06ZI - 7812091 15415+0232 154134.7 -023251 4.912.19M 20' 900404110l .... 12. -0.9M - /21203
PG 1535+547 " " 12 0.108J 30' _912081 " " 8.7] 1.81M 5....... 18 -I.0M - "
..... 25 O.l18J 30 .... 10.01 1.40M 5 ...... 18: -0.8M 721103
.... 60 0.126J 60 .... 10.21 1.68M 20 ...... 20 1.00M 9' 731104
" " " 190 0.568,/ 120 ..... 11.4! 1.02M 5 ........ 25 17.12-I 4.6' _51120
IC 4567 15 35 29.9 [+43 27 40 60 2.37J 60' 90020110(301 .... 12.6 1.16M 5 ........ 60 3.91J 4.7' "
RAFGL6665S 15 35 30.61+1659 41 27 -2.7M 10' 830610 ALFSER 15 41 48.1 _-0634 52 5.0 0.05M - 700302 110_ ...... 100 1.8.1 100' _60806
IRSVI535-5256 153534.2 I -5256 _ I 4._ 4.44C 3.5' _710171301: " " 10 I 0.327FV 660501 " " " 100 1.91J 5.0' _51120
IRSV1535-5610 153539.9 I -561006 4._ 3.48C 3.5' " _01, .... 10.20.51M - 700302 AFGL 4219 154630.' +28183,; 4. 1.3M',. ' _01114
RAFGL 6666S 153543.11+152416 27 -2.7M 10' 830610 " " 10.40.45C 640501 ..... 4. 1.63M 17' 790401
324.6-1.0 15 36 -56 27 155 '.5ESW 0.5' 850324 RAFGL 1794 15 41 48.2 _-0634 54 II -0.2M 10 83061C ...... 4. 1.2M_ 17' 800213
IRSV1536-5558 15 36 03.2I -55 58 41 4.1 4.05C 3.5' 871017 301. SZ 68 15 42 01.4 -34 08 08 I0 2.92M 13 890921 001....... 4. 1.5M_ 26' "
15361+2441 15 36 07.5I+24 41 05 12 66.4J 30 870719 210( Z222044 15 42 05.3 _-4355 22 60 0.743 60 900201 000_ " " 8. 0.06M 17' 790401
" " 25 19.5J 30 " IRSVI542-5425 154235.4 -542520 4.8 1.93C 3.5 87101_ 112, " " 8. --0.2M'] 17' 800213
" " 60 3.19J 60' " NC-C 5992 154235.4 _-411429 60 3.14J 60 900201000_ .... 8. -0.1M'_ 26' "
.... 100 1.69J 120' " IRSV 212 154247.2 -580108 4.8 3.59C 3.5 850814000. " " 8. 0.0M_ 901114
AFGL 1790 153607.71+244104 4.¢, -0.50M - 831007 BS 5859 154254.9 F053608 4.7'_ 5.43M 6.6 86111_ 000, " " 10. -0.4M_ 26 800213
.... 8._ -0.78M - " IRSV 213 154301.6 -511001 4.82.70(2 3.5 85081,_ 10/ " " 10, -0.1M_ 901114
.... I0.(-0.85M - " A2124 15 43 05 1-3616 31 12 0.072.1 30 90060( RAFGL 4219 .... II -I.0M I0 83061(
RAFGL 1790 .... 11 -I.0M 10 830610 ...... 25 12057J 30 " AFGL4219 .... II, -0.5M_ 17 80021._
AFGL 1790 .... I1._ -0.98M - 831007 .... 60 0.069./ 60 .... 12, -0.3M_ 26 "
" " 12.(-I.OOM - '..... I00 0.13M 120 ...... 12, -0.1M_ 90111_
.... 19.! -I.01M [ [' _ SER 15 43 19.3 1-14 31 51 12 0.07,/ 30 88090_ .... 12. .OAOM 17 790401
RAFGL6667S 153622.11+044247 11 -0.7M 10 830610 .... 25 0.08./ 30 ...... 12 ,-,0.6M'_ 17 80021._
RAFGL6668S 153638.01+040204 II -0.4M 10 .... 60 0.11J 60 .... 18 -I.4MV 126 "
15366+2612 15 36 38.7 ]+26 12 59 4.1 4.44M 10 900502 _01 .... [ 1(30 0.30J 120 " _ RAFGL 4219 .... 20 -I.0M 10 83061(
.... 10.1 3.83M 4.5 " NGC 5979 15 43 26.0 -61 03 4_ I0 0.34.1 9 80061( 011 15465+2818 15 46 31. +28 18 2' 12 33.5J 30 87071!
124
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i I i
h m | • , • h m * I h m t ° , .
.... 25 14.2J 30 .... ' " "' " 20 .2.42M 741002 RAFGL 6691S 15 53 48.0 +48 40 47 I 27 -2.6M 10' 1830610
.... 60 3.31J 60' " RAFGL5313 15 49 16.7 +483759 I1 -I.7M 10'1830610 B21553+24 15 53 56.8 +243531[ I0 -.0213 5.7"1900607
.... 1(30 2.40J 120....... 20 -2.3M 10'1 ........ 12 Q084J 30"1 "
1546+027 [5 46 58.3 +02 46 06 12 f1087J 30' 880213 .... 27 -2,7M I0' I ........ 25 a080)' 30"1 -
.... 25 0.099J 30 " IRC+50246 15 49 18 +48 37 54 12 205J 30"1901012 .... 60 11126.I 60"1 "
.... 60 0.126,1 60 ....... 25 96J 30"J ........ 1130 0294,1 120"1 "
.... 100 0284J 120....... 60 17J 60"1 " 329.2+0.5 15 54 -52 25 155 :.4E6W 0.5" [850324
IRSVI546.-4928 [5 46 59.7 --49 28 25 4.1 3.37C 3,5' 871017 1001 KAP CRB 15 49 20.7 +35 48 39 4.8 2.55C 860410 O00 RAFGL 5022S 15 54 05.8 -36 02 28 I I1 -I.0M 10' IB30610 3001
BS 5881 [5 47 00.3 --03 16 42 4.'; 3.53M 6.6' 861119 3000 G328.0+0.3 15 49 30 -53 20 12 0.0413 890521 ...... 20 -2.6M 10' I "
.... 12 1.50J 30' 851223 " " 25 0.066J " GAM SER 15 54 08.3 +15 49 23 I 4.8 2.64M 15"[ 790903 )000
X CRB 15 47 00.9 +36 23 59 4._ 2.80M 810406 I000] .... 60 0.6OOJ " BS 5933 .... 12 3.873J 30"IB51223
.... 8._ 2.40M - '..... IOO 2.OOOJ ........ 25 .8575J 30"I "
.... I0 2.22M - " RAFGL 6678S 15 49 38.7 .-0206 44 II -I.3M I0' 1830610 IRSVI55,4-5724 15 54 I0.0 -57 24 21 l 4.8 2.40C 3.5'l_71017 I001
.... II.'_1.99M - " ZW 1549+47 15 49 40.0 +47 24 I0 12 0,333 30"1890703 001 15541+3715 15 54 II.I +37 15 01 ] 4.8 4.67M 10"l;'005023000
.... 12.¢ 1.75M - . .... 25 0.46.1 30"l ...... 10.6 2.47M 4.5"I "
.... 19..'1.33M - " " 60 3.70J 60"I ...... 12 2.35M 30"I "
RAFGL66765 15 47 07.1 -0241 27 11 -0.7M 10' 830610' " " loo 11.07J 120"] ..... 25 1.79M 3,q"l "
IRSVI547-4933 15 47 12.6 -49 33 39 4.1 5.10C 3.5' 871017 3001 1549+4723 15 49 40.4 +47 24 l0 60 3.66J 60"1900201 .... 60 1.2M 60"l "
IRSVI547-6012 15 47 16.2 -60 12 45 4.I 2.65C 3.5' " 001 UCL 34 15 49 51 -54 26 48 100 9ESW 751202 .... 1130 -.O.gM 120"1 "
PL 1547 15 47 18 -56 12 12 1.31J 30' 880904 RAFGL 6679S 15 50 01.I -02 16 12 II -I.4M I0' 1830610 RAFGL 6692S 15 54 II.I +33 50 32 [ 27 -2.9M I0'ID0610
.... 25 0.77J 30' " 328.3+0.43 15 50 17.0 -530252 8.3 S _"'811014 344 CGCG I08,013 15 54 13.7 +2011 28l 60 0.188J 60'q_71011
.... 60 0.65J 60' " OH327.4-0.6 15 50 17.6 -54 24 33 4.8 0.5M 18"]780102 212 .... 100 0293.1 120"1 " 0022
.... I00 20.43J 120' " FIRSSE 287 15 50 27 +58 56 OO 93 633 10' 1830201 1RSVI554-5137 15 54 14.3 -51 37 27 [ 4.g 6.$7C 3.5' I _71017
CNI- I 15 47 37.9 .-4835 59 12 18J 30' 840923 lllll G327.1-I.I 15 50 35 -54 58 00 12 0067.1 890521 RAFGL 6693S 15 54 23.9 +II 29 04 1 20 -2.2M I0'ID0610
.. 25 43J 3 ....... 25 ai02/ " HD 142696 15 54 40.5 -54 34 53 l 4.8 .8M 741203
.... 60 20J 60 ....... 60 8630J " IRSVI554-5737 15 54 41.9 -57 37 22 4.8 3.26C 3.5' I 171017 0001
.... 100 14J 120....... 100 2.140J " IRSVI554-5433 15 54 47.3 -54 33 59 4.8 2.86C 3.5' I " 0012
HD33OO36 [5 4738.5 -483600 8 S - 830903 RAFGL6680S 15 5036.3 --0158 I0 II -0.9M I0'1830610 NGC6017 15 5448 +060830[ 12 0,030J 0.8'1190618
.... 10 0.7M - 730013 NGC 6015 15 50 39.3 +62 27 27 12 i 0.60.1 890oA32 IOO1 .... 60 0.340J 1.5' I " I12 20.0J 12 880616 .... 25 0.68J ........ 100 0.380J
.... 20 -0.7M - 730013 .... 60 4.42,1 " IRSVI554.-5607 15 54 56.3 -56 07 33 4.8 3.28C 3.5' I 171017 1102
.... 25 37.4J 25' 880616 .... 60 6.2/ 870905 UCL 33 15 55 08 -53 37 36 IOO .3E5W 751202
.... 60 16.9J 60' " ,' .... IOO I0.4J " 48 LIB 15 55 23.0 -14 08 I0 [ 4.8 4.29M 12"I 1203090000
.... too9.,120-. ...... too139,., . ,142983.... ,8,26,,,13..[161123
OH327.4-0.I 15 47 39.4 -540001 4.[ 2.4M 18' 780102112/3[RAFGL6681S 15 5047,7 +302008 201 -1,9M I0'[83OSI0 48LIB .... 4.8 4.33M'v u 180419
RAFGL 6677S 15 47 43.1 +59 12 12 II -0.6M I0' 830610 HE2- 139 15 50 48 -55 20 42 12 4.9J 30"]880616 012 HD 142983 .... 4.9 3.83M _80704
.... 20 -0.5M I0.... ' " 25 2.8J 30"] " 48 LIB .... 4.9 3.83M II"IM0807
V CRB 15 47 44.0 +39 43 22 4.1 0.6M - 721103 Zll01 .... 6O 1.8-I 60"l " HD 142983 .... 8.7 3.22M _80704
.... 4.l 21.9F - 761005 .... IOO I 50J 120"l " 48 LIB .... 8.7 3.22M ll"l T40807
.... 4A 0.69(2 - 710203 " RAFGL 6682S 15 50 51.4 +50 21 23 ]l i -0.2M 10' [830610 HD 142983 .... 10 3.20M T80704
.... 4._ 0.69C - 710405 ...... 20 I -I.0M 10' I " ; 48 LIB " " I0 3.20M 11"1 M0807
.... 4.¢, 0.19CV - 750104 RAFGL 6683S 15 50 54.8 +45 28 56 20 -I.2M I0'I " HD 142983 " " 11.4 2.94M 180704
.... 4._ 21.IF - 761005 .... 27 -2.6M 10' I " 48 LIB " " 11.4 2.94M I1"1 140807
.... 8.'4 -0.11C - 710203 RAFGL 6684S 15 50 57.6 --02 07 08 II -I.IM 10' I " RAFGL 6694S 15 55 23.1 +11 37 31 [ 20 -2.3M 10' I 130610
.... 8._ -0.11C - 710405 RAFGLI805 15 50 58.4 -163503 II 0.8M I0'] " 000 BS5947 15 55 30.9 +2701 161 12 13.16J 30"1151223 Ioo0
.... 8: -0.41CV - 750104 RAFGL 5018S 15 51 03.1 -18 48 14 20 -3.9M I0'[ " 001 " " 25 3,404J 30"I "
.... 8._ 5.40F - 761005 IRSV 219 15 51 08.6 -53 31 13 4.8 1.85C 3.5'1850814 112 RAFGL 1816 15 55 30.9 +27 01 17 l II --O.IM I0" I130610
.... 8.1 -0.2M 721103 HE2- 138 15 51 19.2 -66 OO 26 8.8 0.763 c,-1800610 ,111 IC 1153 15 55 34 +48 18 4OI 60 0.120J 1.5' I 19061_
.... 8.( 4.83F 761005 " " 10 1.29J o"1 ........ 100 0.330J .....
.... 10.1 -I.IM 721103 " " 11.7 1.213 Q"I " HD 142990 15 55 34.6 -24 41 18 J 4.8 5.65M 130714
.... 10.[ 4.52F 761oo5 .... 12.7 2.483 o"1 ...... 4.9 5.76M 13"1 1oo308
.... 11 -I.10CV - 750104 .... 20 21.2J q"l " IC 1153 15 55 36.0 +48 18 00] 60 0.1ZI 30"1 )00602
.... ll.( -0.85C - 710203 RAFGL 6685S 15 51 27.9 +49 08 46 II -0.0M 10' 1830610 .... 100 0.42J 30"1 "
.... 11.( 43.85C - 710405 " " 20 -0.6M 10' I " RAFGL 66955 15 55 38.4 +68 45 46 [ II -0.9M 10' I 130610
.... 11.( 3.75F - 761005 .... 27 -2.4M I0' I " SAO 183986 15 55 38.9 -22 48 42 I 4.8 5.3M 15"1 _00321 0010
.... 12.: -I.0M - 721103 L183 2'N 15 51 30 --02 43 29 235 70W 2.2' 1810408 RAFGL 6696S 15 55 45.3 +ll 27 21 I 20 -2.4M 10' I 130610
.... 12.: 2.77F - 761005 _ L183 15 51 30 -02 43 31 235 42W 2.2' I " HD 143018 15 55 49.3 -25 58 17 [ 4.8 3.62M 13"[ 161123 0111
.... 18.( -0.3M - 721103 .... 000 8.6J 3.9'1840815 .... 60 5.323B _,''181208
.... 18.1 0,287F - 761005 L183 2'S 15 51 30 -02 43 33 235 44W 2.2']810408 .... I00 3,461B e,"i "
.... 20 -I.0M 14' 760901 - RAFGL6686S 15 51 33.9 -0149 35 11 -I.IM 10'1830610 RAFGL6697S 15 56 01.I +1044 561 20 -3.5M I0'I ]30610
RAFGL 5311 15 47 44.1 +39 43 23 II -1.4M I0'1830610 HD 142301 15 51 39.0 -25 05 47 4.8 5.74M 830714 A2142 15 56 I0 +27 23 36 l 12 0082/ 30"I _0606
.... 20 0.3M I0'I ........ 4.9 5.88MV 13"I800308 ...... 25 0.082/ 30"I "
IM78+2855 15 47 51.0 +28 55 37 4.1 6.01M 10"1900502 0ooolRAFGL 1806 15 51 44.0 -10 43 36 11 0.7M 10'[830610 I00 ..... 60 0105.1 60"1 "
.... I0._ 5.09M 4.5"I " IRSV 220 15 51 47.9 -51 13 34 4.8 4.28C 3.5'1850814 001 ...... 60 O.IOOJ 4.7'I_00306
.... 12 5.09M 30"I " RAFGL 5020S 15 51 52.0 -20 44 42 II -I.3M 10' 1830610 ...... 100 fi#02J 120"I_00606
.... 25 4.57M 30"l " CGCG 108,004 15 51 54.9 +19 15 12 60 0.170J 60"1871011 ..... 100 0,465J 5.0'1700306
.... 60 2.7M 60"I ........ I00 0,461J 120"I " CGCG I08,031 15 56 32.8 +15 07 07 ] 60 0.761J 60"l 171011
.... IOO a6M 120"I " IRSVI551-5188 15 51 55.0 -51 38 14 4.8 2.47C 3.5'1871017 112 ...... I00 1,853J 120"I "
RAFGL 5014S 15 47 54.0 -34 55 48 II -I.3M 10'1830610 RAFGL 6687S 15 51 57.5 -01 59 30 II -I.IM 10' i830610 RAFGL 5315 15 56 37.9 +36 09 33 [ II -0.4M 10'I_30610
IRSV 216 15 47 57.5 -58 14 04 4._ 3.46{3 3,5' 850814 0001 MSH 15-57 15 52 oo -53 10 00 12 0035.1 890521 ...... 20 -I.7M 10'I "
2 4.5' 840523 0000 " " " 25 0024.1 15566+3609 15 56 38.9 +360948l 4.9 I.IM 20"I 700404
1548-037P11 15 48 03.4 -03 44 20 1 a4J 4.7'.... _ 0.8 ,6 ....... 60 a173J ........ 8.6 0.4M 20"1 "
.... 1.33 .... 100 0.._80J " 15566+2657 15 56 39.1 +26 57 33 [ 12 0.20.] 30"1 _70719
.... IOO 1.7J 5.0'l " IRSV 221 15 52 01.9 -58 56 38 4.8 1.94C 3.5'1850814 001 ...... 25 0.95J 30"l "
IRSVI548-5120 15 48 13.0 -51 20 18 4.1 3.26(2 3.5'1871017 00121 PG 1552+085 15 52 19.2 +08 31 06 10.1 .03301 4.6"1891208 ...... 60 3.26J 60"1 "
RAFGL 5015S 15 48 19.0 -31 33 48 11 -0.5M 10' 1830610 ...... 10.2 r.683MV 891106 ..... IOO 3.43J 120"1 "
.... 20 -3.5M 10' I ........ 12 0.105J 30"l 891208 RAFGL 6698S 15 56 39.7 +11 02 38 I 20 -3.2M I0' I ]30610
1548+114 15 48 21.4 +11 29 48 12 0.031J 30"] 860908 ...... 25 01003" 30"1 " IRSV 222 15 56 39.8 -53 03 14 I 4.8 3.40C 3.5' I _50814
.... 25 R043J 30 "1 ........ 60 0.126,I 60 ''t " IRSV 223 15 57 08.6 -55 15 23 ] 4.8 1.35C 3.5' I "
.... 60 0.066J 60 ........ 100 12315,I 120.... IRSV 224 15 57 15.5 -48 54 30 I 4.8 2.75C 3.5' I "
.... I00 8986J 120.... IRe 00274 15 52 26 -03 50 12 4,8 2.6M - 740705 I01 15572+3510 15 57 16.6 +35 I0 13 ] 12 0.15J 30"I 880404
IRSV 217 15 48 22.7 -55 14 43 4.1 1.55C 3.5' 850814 2213 ...... 10.7 a7M - '.... 25 0.24J 30"1 "
R SER 15 48 23.2 +15 17 01 4.! -0.03C - 710203 22 0 AFGL 1809 15 52 30.3 -03 50 15 4.9 2.6M 26" 800213 .... 60 0.73J 60"1 "
.... 8.' -0.58C ...... 10.7 0.7M 26........ I00 1.54J 120"I "
.... II.( -1.26C " RAFGL 6688S 15 52 32.7 -01 41 28 II -I.0M I0',830610 G330.2+I.0 15 57 18 -51 26 12 02301 _90521
.... 20 -I.91M 741002 IRSVI552-5140 15 52 44.3 -51 40 52 4.8 4.39C 3.5' 871017 )012 .... 25 0.270,1 "
AFGL 1801 15 4,8 23.2 +15 17 02 4.! -0.55M 17" 790401 RAFGL 5314 15 52 49.6 +30 22 18 II -0,7M I0' 830610 .... 60 1.230,1 "
" 8., -0.96M 17 ....... 20 -2.3M 10 ....... 100 4.1001 "
" 12._-1.76M 17.... MARK 291 15 52 51.9 +19 20 OO 60 0,351J 60" 871011 HD 143275 15 57 22.3 -22 28 49 l 4.8 2.75M 13"]_4033715 4 23.2I+15 17 03 4.! -0.0M II" 800213 .... IOO 624 12 ........ 7 I 61123
.... l 8.' -0.6M II.... 15 52 54.1 +19 20 20 1570 42/ I' 761201 DEL SCO .... 4.8 2.63M 15"I790903
RAFGL 1801 " II -I.8M 10' 830610 RAFGL 6689S 15 52 55.1 -01 50 54 II -0,9M I0' 830610 .... 12 150W 94' 1880602
AFGL 1801 .... If.',-I.3M 11" 800213 2 HER 15 52 57.7 +43 16 59 4.8 0.97C - 670801 [I0_: .... 25 14OOW 94' I "
RAFGL 1801 .... 20 -I.6M I0' 830610 .... 5.0 0.40M - 700302 HD 143275 .... 60 3.254B 6' 1881208
.... 27 -2.6M I0....... 22.0 -3.55M - " DEL SCO .... 60 34OOW 94' 1880602
IRSVI548-5046 15 48 50.8 -50 46 32 4.1 3.01C 3.5' 871017 1001] RAFGL 6690S 15 52 58.9 +43 16 02 11 0,SM 10' 830610 HD 143275 .... IOO 3.028B 6' t881208
UCL 34A 15 49 (30 -54 25 12 100 LOESW - 751202 H-H 55 IRS 15 53 18.7 -37 42 12 12 0,24J 30" 870508 DEL SO0 .... 100 980W 94' I880602
G327.3-0.5 .... IOOO 74.$ 2' 781010 " " 25 0.2/ 30 .... T CRB 15 57 24.4 +26 03 38 ' 4._ 4.4M 700804
MSH 15-56 15 49 00 -5600 12 12420,I 890521 .... 60 07.I 60 ........ 4._ 4.24M 710408
...... 25 a4IOJ ...... I00 3.6./ 120 ........ 5.( 1.88M 700302
.... 60 2200J " 1553+113 15 53 20.8 +11 20 03 12 0.I15J I 30" 880213 .... 8.4 3.54M 710403
.... 100 9.900J - '..... 12 6[086./i 30" 860908 .... I0 4.2M 700804
RAFGL 5312 15 49 09.0 +30 15 55 II -0.7M 10' 830610 .... 25 0.I16J _ 30" 880213 .... II 3.,5M 710408
.... 20 -I.8M 10 ....... 25 0,093,l/ ! 30" 860908 .... 12 0.70J 30"188061_
IRSV218 15 49 09.8 -55 17 19 4.: 4.16C 3.5' 850814 00131 " " 60 0.243J 60" 880213 " " 12 0.68J'_ 3o"1861102
RCW 97 15 49 12.9 -54 26 27 8.: -15.8R 29" 760910 12/41 .... 60 a123J 60" 860908 .... 25 0.20J_ 30"I -
...... 9.: -16.0R 29........ I130 0,493J 120" 880213 " " 25 0.27J 30"1880611
...... 10 -23.5L ¥ 740906 .... 100 0,284.I 120" 860908 .... 60 0,05.1 60"I "
...... 10 -15.7R 29" 760910 NGC 6014 15 53 24.0 +06 05 00 12 0.13J 30" 900602 _001 .... 60 a07J 60-1 -
...... I0: -15.8R 29........ 25 0.16J 30....... I00 1203.1 120"I "
...... II. -15.7R 29 ........ 60 1.18J 30 ...... " IOO 083" 120" "
...... 12.,-15.6R t 29........ 100 1.86J 30.... UGC 10121 15 57 31.( +18 56 34 60 0.955J 60" 871011
327.31--0.54 15 49 13 -54 27 18 60 752B 8' 870825 15 53 29 +06 04 40 12 0.IIOJ 0.8' 890618 .... too 2.515J 120" "
...... 100 13OOB 8....... 25 0.220,.I0.8' " IRSVI557-5238 15 57 33.; -52 38 23 4.1 2.444:3 3.5' 8710E
ST HER 15 49 16.7 +48 37 58 4.! -0.62C 710203 22111 .... 60 1.210J 1.5' " 15576-5331 15 57 36: -53 31 53 4.1 2.23M 15" 90011!
...... 8., -I.03C ...... 100 1,650J 3' " AFGL 1818 15 57 39.( -12 12 12 4.! LSM - 800212
.... I II: -I.70C " ; OH328.4--0.2 15 53 31.8 -53 28 53 4.l 2.1M 18" 780102 IlL I " _ 4.! 1.6M' 17" "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _(Fm) FLUX _EA_ IBUC RAS NAME RA (19S0) DEC L(/_m} FLUX _ IBLIC RASI NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX I EAM [BLIOi!
b m s b m , . , . h m , • , .I I00 _545J I 120...." " "' " 8.4 0.0MV 17 .... ABELL 2151 19 6 02 18 -17 41 26 60 0.054J 60" 40331 ....
.... 8._ 0.SM - "..... 100 0.2/ 20 .... ABELL 2151 9B 6 03 26 _18 14 00 [ 60 0.12-1 I 60 ....
.... 10.7 0.6M - " RAFGL 5318 6 02 25.4 -1046 30 11 -0.TM 10' 30610 .... 100 0.27J I 120 ....
RAFGL 1818 .... 11 -0.9M 10' 30610 ABELL2151 20A 6 02 27 -17 35 00 12 0.05J 30" 40331 UGC 10193 6 03 26.8 _-16 20 17 I 60 _).196J I 60" 71011
AFGL 1818 .... 11.t -0.SMV 17" 00213 .... 25 0.045J 30 ........ 100 [2303J I 120 ....
.... 12.,_ 0.4M - ' ..... 60 0.233J 60 .... IRSV16O3-5110 6 03 29.5 -51 10 48l 4.8 3.32C I 3.5' 71017 112
.... 122 --0.6MV 17 ....... , 100 1.243 20 .... ABELL2151 4 6 03 31 /-183002] 60 O.O6J I 30" 10331
.... 18 -I.3M - " ABELL 2151 25 6 02 27 -17 29 05 i 60 0.123J 60 ........ 100 :).408J I 120 ....
RAFGL 1818 .... 20 -I.3M 10' 30610 .... 100 1.2J 20 .... ABELL 2151 23 6 03 31 _-17 26 25 I 25 3.032J I 30 ....
HD 143183 15 57 39.4 I -53 59 42 4.[ 0.2M - 41203 212 CGCG 108.107 6 02 30.4 -17 01 01 60 0.545J 60" 71011 000l .... 60 0.13J I 60 ....
" " 8.[ -I.3M - ' ..... 100 0.733J 20 ........ 100 3.436J I 120....
.... 10.'; -2.7M - " HD 144217 6 02 31.4 -19 40 10 4.[ 2.94M 13" 40337 000l ABELL 2151 21 6 03 32 _17 29 18 I 60 3.1873 I 60 ....
.... 12 324J MI" 81209 .... 60 1.902B 6' 81208 .... 100 ] x_J I I20 ....
" " 12.1 -2.4M - 41203 .... 1(30 1.815B 6' " ABELL 2151 26 6 03 34 _17 21 24 I 60 3.O64J I 60 ....
.... 18 -3.1M - " ABELL 2151 32 60238 -17 00 28 60 0.396.t 60" 40331 .... 1¢30 a12.ll_O:' "
.... 25 204J 30" 81209 " " 100 0.883J 20 .... IRSV 240 6 03 34.9 -53 25 131 4.8 2.20(2 I _.-. I 50814 102
.... 60 38J 60 .... ABELL 2151 34 6 02 40 -16 57 02 60 0.271J 60 .... IC 1186 6 03 35.8 -17 28 46 I 60 ].220J I 60" /1011 900
15 57 39.5 I -53 59 43 12 306.6,1 30" 90405 .... 100 I.IlJ 20 ........ 1(30 1.402J I 120 ....
°' " 25 204.5J 30 .... ABELL2151 27A 6 02 46 -17 22 36 25 0.045J 30 .... ABELL 2151 7B 6 03 38 -18 21 16 ] 60 0.12.I I 60" 10331
" " 60 32.63J 60 ........ 60 0.176.1 60 ........ 100 [20 ....
RAFGL6699S 155739.71+111037 20 -2.5M 10' 30610 .... 100 0.388J 20 .... ABELL21519A 60346 _-1812001 60 3.1211 I 60 ....
CGCG 108.037 15 57 41.01+154403 60 0.6241 60" 71011 _(_00 NGC6051 6 02 49 -2403 54 60 0.110J 1.5' 90618 .... 100 3.283J I 120....
.... 1(30 1.891J 120 ........ 100 0.490J 3' " IRSVI6O3-5504 6 03 48.2 -55 04 31 [ 4.8 3.47C I 3.5' /1017 _12
NGC 6048 15 57 42 1+70 49 55 12 0.040J 0.8' 90618 NGC 6058 6 02 50 -40 49 10 5.1M 4" 41009 OOOlABELL 2151 8 6 03 50 .18 14 48 I 60 }.112,1 I 60" _331
.... 60 0.070J 1.5 ....... 10 4.3M 11 ........ 100 R24J 1120 ....
IRSV225 15 57 44.31 -5400 12 4.[ 0.04C 3.5' 50814 212 .... 11 /.23" - 20301 ABELL2151 28 6 03 53 ,1720 341 60 Z).235J I 60 ....
CGCG 108.039 15 57 59.7 1+16 16 51 60 0.2691 60" 71011 .... 11 /.2,/ II ........ 100 0991 I 120....
.... I00 0.674J 120 ....... II 3.6M 11" 41009 IC 1189 6 03 55.3 _-18 19 45 I 60 3.747J I 60" 71011 000
CGCG 108.041 15 58 10.71+1646 18 60 0.591J 60 .... bOO0 .... 18 0.6M 11 ........ 100 1.287J 1120 ....
.... 100 I.M2/ 120 .... IRSV 235 6 02 50.3 -51 24 55 4.8 3.48C 3.5' 50814 012 ABELL 2151 11 6 03 58 _-18 05 27 ] 60 D,101J I 60" _331
RAFGL 6700S 15 58 14.3 I -.00 49 58 11 -0.2M 10' 30610 RR HER 6 02 50._ -50 38 04 10.[ 2.2M - 21103 000 ...... 100 0.38J I 120....
lC 1155 15 58 18.0 1+15 49 37 60 0.555J 60" 71011 _000 ABELL 2151 31 6 02 51 -17 05 47 60 0.054J 60" 40331 ABELL 2151 7A 6 04 00 -18 18 59 I 12 _.031J I 30 ....
" " 1{30 1.114J 120 ........ 100 0.22,1 20 ........ 25 3.083J I 30 ....
RAFGL 6701S 15 58 25.7 1+53 51 58 20 -I.SM 10' 30610 NGC 6047 6 02 52 -17 52 10.] .0051J 5.7" 61002 .... 60 3.550J I 60 ....
CGCG 108.043 15 58 27.4 [+16 51 28 60 0.219J 60" 71011 NGC 6045 6 02 53.7 -17 53 38 60 1.668J 60" 71011 '0001 .... 100 1.83J I 120....
" " 100 0.296,1 120 ........ 100 3.541J 20 .... ABELL 2151 3 6 04 02 ,18 29 57 I 12 10.5J I 30 ....
IRSV 226 15 58 39.7 I --43 38 51 4.1 1.94C 3.5' ,50814 101 442 17.66 6 02 54 -17 52 12 0.090/ 30" 80109 .... 25 4.59J I 30 ....
IC 1162 15 58 58.8 1+17 49 03 60 0.7481 6O" 71011 _00 .... 25 0.145,I 30 ........ 60 9.743/ I 60 ....
.... 100 1.219J 120 ....... 60 1.5401 60 ........ 100 ).6O4J I [20 ....
CGCG 108.057 15 59 04.0 1+17 54 08 60 0.214J 60 ........ 100 4.1401 20 .... UGC 10201 6 04 04.5 -15 48 52 I 60 3.405J I 60" 71011
.... lifo 0.2961 120 .... ABELL2151 17A 6 02 55 -17 53 32 12 0.077J 30" 40331 '0001 .... 100 3.963J I 120....
CGCG 108.058 15 59 06.0 1+16 21 38 60 0.495J 60" " _000 .... 25 0.142/ 30 .... 3RSV 242 6 04 04.8 -56 19 13 4.8 2.78C I 3.5' 50814 [301
.... 100 1.308J 120........ 60 1.291 60" " ILAFGL 5319 6 04 06.3 _-56 24 26 II 0.2M I 10' 30610
CGCG 108.064 15 59 19.2 1+16 34 14 60 0.591J 60 .... P000 .... 1(30 5.73J 20 ........ 20 -2.8M I 10' "
.... 100 a2961 120 .... B2 1602+34 6 02 56.( .344442 10 .0097J LT" 0O607 ,ooolNGC6O62 6 04 08.3 _-1954 391 6O [3.886J I 60" 71011 000
IRSV 227 15 59 19.3 I -55 56 00 4.1 3.30C 3.5' 50814 002 .... 12 0.083J 30 ........ 100 L743J I [20 ....
IRSV 228 15 59 44.2 I -53 02 52 4.1 3.54(2 3.5' " ,033 .... 25 0.075J 30 .... IRSV 243 6 04 08.8 -53 18 17 I 4.8 2.72C I 3.5' 50814 112
RAFGL5316 15 59 44.51+670801 20 -2.6M 10' ,3O61C .... 60 0.353J 60 .... ABELL2151 I 6 04 11 _-1834 591 25 3.022,1 I 30" :1.0331
.... 27 -2.0M I0 ....... 100 1.218J 20 ........ 60 [3.134J I 60 ....
MARK 694 15 59 46.3 [+16 34 24 60 0.625J 60" ;71011 _000 ABELL2151 20B 6 02 57 ,-17 33 30 60 0.12/ 6O" 40331 .... 100 [3.327J I 120....
.... 100 0.296,1 120........ 100 0.85J 20 .... IRSV 244 6 04 17.4 -52 56 52 4.8 2.14C I 3.5' 50814 [312
3C 327 15 59 5516 1+02 O6 24 12 0.08M 30" ;80108 DO0 ABELL2151 29A 6 02 57 _-17 14 36 60 0,104J 60 .... ABELL 2151 6 6 04 18 /-18 23 53 12 [3.016,1 I 30" 10331
.... 25 0.286J 30 .......... 100 1,1J 20 ....... 25 [3.075J I 30 ....
.... 60 0.670J 60" " IC 1173 6 02 58.{ -17 33 12 60 0.170J 60" 71011 .... 60 [3.414J I 60 ....
.... 100 0.371J 120.......... 10(3 0.726J 20 ........ |00 I 29J I 120....
16000-5317 16 00 03.6 I -53 17 25 4._ 6.81M 8" (3010] PO02 CRL 1822 6 02 59.¢ -30 41 25 4.¢ 1.33M 6" 70502 2211 ABELL 2151 14 6 04 18 /-17 54 55 I 25 [3.034J I 30 ....
HD 143699 16 00 04.1 -38 27 52 4.1 5.46M - ',30714 RAFGL 1822 " " II -I.8M I0' 30610 .... 60 O.llJ 1 60....
16001--4851 16 00 07.3 --4851 01 4.1 2.78M 15" )00118 112 ..... 20 -3.4M I0....... I00 0.687J I 120....
RAFGL 6702S 16 00 26.0I+12 16 39 20 -2.3M I0' 13061( CRL 1822 6 02 59.71 -30 40 48 5.( 86.1 - 60605 ABELL 2151 16 6 04 20 1-1751 01 [ 60 0.099J I 60....
...... 100 0.12.1 120....IRSV 230 16 00 46.8 -56 09 01 4.1 3.58C 3.5' 150814 )002 " " 8._ lOOJ -
IRSV 231 16 00 57.6 -51 19 54 4J 3.09C 3.5' " 012 .... 10: 80.1 - " ABELL 2151 12 6 04 21 /-18 02 03_ 60 0.0543 I 60 ....
IRSV 232 16 OI 00.5 -53 35 25 4.1 4.05C 3.5' " )002 ...... 10.1 80J - ' ..... 100 0.164J 120....
IRC+50248 16 01 08 1+47 22 24 12 486.I 30" _31012 _211 ...... 12.1 150.1 - " IC 1195 6 04 22.9 1-17 19 36 [ 60 0.148J 60" 71011
.... 25 237J 30 .... OH345.0+115.7 6 02 59., -3041 30 4.! I.IIM 14" '01017 .... 100 0,303.I 120....
" " 60 40J 60 ....... 8._ 43.88M 14 .... CGCG 108.154 6 04 35.6 FIT 37 38 I 60 0.205J 60 ....
X HER 16 01 08.7 1+47 22 36 4.1 -I.3M - r21102 " " 9.1 _).72M 14 ......... 100 0.543J 120....
.... 4.! -1.55C - I10202 .... 10.1 -1.37M 14" " 16047-5449 6 04 45.6 -54 49 27 I 4.8 1.21M 15" 00118 102
.... 4.! -I.40M - I10402 " " I1.', -I.90M 14 .... 1604+159 6 04 49.6 1-15 59 38 I 12 0.088J 30" 80213
" " 4.! -1.55C - I1040.* " " 20.: -3.O6M 14 .......... 25 0.0831 30 ....
" " 4.! -1.71C'_ - rS010_ " " 34.( -3.47M 14 .... " ...... 60 0.126,1 60 ....
" " 8., -2.13C - q0202 ABELL 2151 24 6 03 O0 1-17 28 00 25 0.024J 30" ',40331 .... 100 0.290J 120 ....
" " 8., -2.13C - I1010.' .... 60 0.O64J 60 .... ABELL 2151 2 6 04 50 1-18 29 58 I 60 0.0963 60" 40331
" " 8., -2.22CV1 - 15010_ " " I00 0.12/ 120......... 10(3 O.lSIJ 120....
.... 8J -2.0M - 12110" MARK 297 6 03 01.0 1-2040 37 8., 4.5M 13" 16O70_ )OillHD 144661 6 04 51.4 -24 19 441 4.8 5.94M - 30714
...... 10 D - t9O60: NGC 6052 6 03 02.6 1-20 40 34 I0 0.180J 5' ;8070_ IRSVI6O4-4937 6 04 53.3 -49 37 26 I 4.8 4.3(3(2 3.5' 71017 012
..... I0.: -2.7M I - T2110! .... 12 0.26.1 - 19090; TH 28 t6 05 08.3 -38 55 16 1 I0 6.0M - 81216
.... II -3.18M - II040._ .... 25 0.82J l - '..... 12 0.10J 30" 70508
.... 11 -3.03C'_ - 15010z .... 60 6.46J I ...... 25 02:,_, 30....
...... 1 l.I -2.95C - H020: .... 60 7.4J - t7090.' .... 60 2.2.1 60 ....
..... ll.i -2.95C I - H040'. .... 100 9.7J - •..... : 100 1.5J 120 ....
.... 12.: -2.6M - Y2110: " " 100 10.18J - _9090: BS 5999 L6 05 12.7 -38 58 21 4.[ 2.57MV - 10622 112
" " " 16 S 30' 79101! 3RSV 236 t6 03 03.6 -52 28 50 4. 3.89C 3.5' 15081_ t1121 V856 SCO 16 05 12.8 -38 58 23 4.[ 2.48MV - '01229
..... 18J -3.2M - 12110: AFGL 1821 16 03 05.0 -21 36 12 4.' 1.2M : 26' ]0021! ll001 .... 10._ I.OIMV - "
...... 20 -3.58M - 121_0: " " 8. 0.3M 26 ....... 20 0.JM - "
.... 20 -3.74M 9' 13110_ .... 10. 0.4M I 26' " IRC+50249 16 05 20 4-48 50 06 10 a4M - 40705 100
..... 20 2.1FV 30' 79101! RAFGL 1821 .... 11 0.4M 10' 13061( SX HER 16 05 20._ "t-25 02 27 4.1 4.1M - '21203 )000
...... 25 -3.64M - ]2100'. ABELL 2151 18 16 03 06 4-17 43 59 60 0.15J 60' _.0331 .... 45, 4.1M I1" '00905
" .... 33 .4.13M - '..... 1(30 0.614J 120 ....... 8.,_ 4.OM 11 ....
RAFGL 5317 16 01 08.8 1+47 22 35 II -3.1M 10' ]3O61( CP-52 9243 16 03 06 -52 55 4. 1.93MV - H050_ t112 .... 8.1 4.0M - _2120]
" " 20 -3.7M 10' " HD 144334 16 03 07.0 -23 28 16 4. 5.47M - _3071, .... 31.( 4.0M I1" '009_
" " 27 -3.3M 10' " ABELL2151 15B 16 03 11 4-17 57 55 60 0.207J 60' _4033..... 11.: 3.8M - _2120-_
NGC6034 16 01 l0 [+1720 10 -.014J 5' _6O2E .... 100 0.2/ 120' " RAFGL67O6S 16 05 23._ +465627 20 -2.3M 10' 13061(
IRSV233 16 01 15.2 -5612 12 4. 1.89C 3.5' _5081, 100J ABELL 215130 t6 03 12 _-17O604 60 0.125J 60' " • UCL31 16 05 44 -514924 100 ,4ESW - I5120_
RAFGL 6703S 16 01 15.6 ]+61 45 47 11 --0.1M 10' _3O611 .... 100 0.6.1" 120' " AFGL 1826 16 05 59.[ -01 24 21 4.! 1.4MV 26" _3021._ 10_
MC3 1601+173 16 01 18 1+17 21 12 0.0903" 30' _8010' WR 72 16 03 12.2 -35 37 13 12 0.72.1 - _5041'. 3111 .... 8.1 1.4M 26 ....
...... 10.' 0.2M 26' "
.... 25 0.08JJ 30 ..... 25 7.42J -
.... 60 0.130J 60 ....... 60 47.27J - '..... 12.; 0.SM 26' "
.... 100 0.325.I 120 ....... 100 45.20.1 - " IRC 00277 16 06 02 -01 24 24 4.', 1.4M - _4070'.
AG DRA 16 01 23.3 1+66 56 25 10 4.73M - 83092_ [300_ ABELL 2151 5 16 03 13 +18 28 32 25 0.036.1 30' 84033 .... 10.' 0.9M - "
" " 12 0.25J 30' 88061, .... 60 0.332-1" 60' " AFGL 1825 16 06 03.; +08 39 57 4.! 0.6M 26' _02E [10(
" " 25 0.09J 30 ...... 100 1.98J 120....... 8J 0.2M 26' "
.... 60 0.08,/ 60' " ABELL2151 27B 16 03 13 +17 21 24 60 0.121J 60 ....... 10.' 0.4M 26' "
.... 100 aJJ 120 ....... 100 0.36./ 120' " RAFGL 1825 .... II O.IM 10' 13061{
IRSVI6Ol-5402 16 01 25: -54 02 32 4. 2.55C 3.5 87101 101; ABELL 2151 13 16 03 15 +18 03 47 60 0.088J 60 ....... 20 -2.5M 10' "
IRSV 234 16 01 27.1 -53 29 54 4. 3.06C 3.5 85081 10L '..... 100 0.522/ 120 " 16062+1227 16 06 15.1 +12 27 41 12 0.12/ 30' _804_ 90¢(
RAFGL 6704S 16 01 40.5 I+11 42 25 20 -3.4M 10 83061 NGC 6054 16 03 15.9 +17 54 09 60 0.530.1 60 87101 0000 ...... 25 0.39J 30' "
IRSVI60]-4825 16 Ol 5Z,_ -48 25 23 4 3.37C 3.5 87101 100. '..... 100 1.000,/ 120 " , :: .... 60 0.73J 60' "
ABELL 2151 33 16 01 57 1+17 02 46 60 0.O64J 60 84033 ABELL2151 29B 16 03 19 +17 12 09 60 0.107J 60 84033 .... 100 I.IIJ 120' "
.... 100 0.22/ 120 ........ 100 0.883J 120 " UCL 32 16 06 21 -52 01 O0 100 .IESW - 75120:
NGC 6036 16 02 O0 [+04 O0 22 60 0.360J 1.5 89051 00_ ABELL2151 17B 16 03 20 +17 54 0(3 25 0.056.I 30 " IRSVI6O6-5228 16 06 27.: -52 28 45 4. 4.03C 3.5' 87101 I1/_
" " 1(30 1.780.1 3 ....... 60 0.296.I 60 " RAFGL 6707S 16 06 28.: +47 14 06 20 -2.2M 10' 83O61_
RAFGL 6705S 16 02 01._ +11 32 46 20 -3.4M 10 83061 .... 100 1.54J 120 '° RAFGL 6708S 16 06 32.: +19 56 20 11 -I.0M 10' "
ABELL 2151 22 16 02 03 +17 34 29 25 0.032J 30 84033 IRSV 238 16 03 21.2 =51 56 IC 4 4.55C 3.5 85081 1606+289 16 06 38., +28 59 38 12 0.01M 30 86090
" , :: 60 0.118J 60 " MARK 298 16 03 21.7 +17 56 O] 1570 49.1 I 7612_ .... 25 0.018.1 30 "
" 100 O.M 120 " ABELL 2151 15 16 03 23 + 17 56 2C 60 0.207J 60 84033 .... 60 0.025.1 60 "
NGC 6040 16 02 12.31+17 53 11 60 0.818J 60 87101 000t .... 100 0.6,1 120 ...... I00 0.076.I 120 -,, - 1(30 1.563J 120 - ABELL 2151 10 16 03 25 +18 11 22 60 0.I08J 60 " IRSVI6O6--4427 16 06 43. -44 27 43 4. 1.04C 3.5 87101 II0
126
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RA (1950) DEC Ik(_m) I FLUX IEA_ |IBLIOIIRAS NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX _EA_ _IBLIOIRAS NAME RA (1950) DEC Ik0tm) FLUX BEAMt|IBLIC IRASNAME q I
b m I h m J I , , h m i
RAFGL67tY:)S 16 06 51.8 +62"24'07" I1 0.SM 10' 8306101 RAFGL67148 16 09 18.7]+5655 11 I1 -0.8M 10' 830610 TON256 16 12 08.7 +26"11'46 "i 10 1.59Q _790509
G330.9--0.4 16 07 -51 58 10(30 33J 2' 78101011244 16093-4808 16 09 18.81-4808 58 4.8 2.00M 15" 9_0118 1112 lag 1612+261 .... I0.I 1.59Q 4.5"1870313
1607+289 16 07 +28 54 962 _SJ 65" 8503041 IRSVI609_.925 16 09 20.31 -49 25 55 4.8 3.73C 3.5' 871017 _012 ..... 12 0.033.1 30"I891208
PHIHER 16 07 11.4 +4503 54 4.6_4.39MV '_8302041)000 IRSV 246 16 09 20.5l -4641 05 4.8 2.32C 3.5' 850814 I001 1612+261 .... 12 0.033.1 30"1860908
RAFGL67108 160711.4+543751 11 -I.4M 10' 8306101 IRSV247 160922.71-533240 4.8 1.33C 3.5' " II12 PG1612+261 .... 25 a040J 30"1891208
" 20 -0.9M I0' IC4593 16 09 23.31+121208 9.0 400(] 6" 811008 0111 1612+261 .... 25 a040J 30"[860908
RAFGL 67118 16 07 17.6 +20 12 59 II -0.9M I0' " " 10 4.45M II" 741009 PG 1612+261 .... 60 0.054.1 60"I 891208
NGC6070 16 07 25.7 +0050 22 12 0.625J 30" 87120219001 .... 10.5: 1.4X - 720301 1612+261 .... 60 12034J 60"[860908
" 25 l 1.010J 30 ...... I0.5110003 6" 811008 PG 1612+261 .... I00 0.161.1 120'q891208
" 60 1 5.8ZI 60 ...... I0.5114_G I0" 800409 1612+261 .... I00 0.161J 120"Ig60908
" I00 15.59J 120...... 10.5 4.3J 22" 720301 TON 256 .... I000 0.9J 55"[ 821106
16 07 26.0 +00 50 19 12 0.511 - 8909021 .... 11 1.0J - " IRSVI612-5128 16 12 15.0 -51 28 29 4.8 1.29C 3.5' I 871017 2212
" 25 0.74J ..... I1 1.3.I 11 .... 16123-4654 16 12 20.2 --46 54 54 4.8 2.27M 15"1 _0118 1102
" 160(_ 5.07J .... I1 3.6M 11 " 741009 IRSVI612-4841 16 12 22.3 -48 41 16 4.8 2.85C 3.5' [ _71017 1012" 7.4J - 8709051 .... 12.[ I00G 6" 811008 RAFGL 67238 16 12 22.3 +56 35 43 II -2.1M I0'I_30610
" 12.9J ..... 18 0.5M II" 741009 IRSV 254 16 12 48.6 -53 41 17 4.8 0.79C [ 3.5'1150814 1112
" 100 15.08./ - 8909021 RAFGL 67158 16 09 27.8[+03 14 33 II -I.0M I0' 830610 RAFGL 5322 16 12 49.7 +48 07 34 20 -2.6M 10'I330610l
UCL 30 16 07 30 -51 22 06 100 .IE5W - 7512021 G332.0+0.2 16 09 30 I -50 45 12 100J - 890521i UCL 28 16 12 55 -51 09 48 I00 0000W - 751202 2344
IRSVI607-4645 16 07 34.8 -4645 16 4.8l 3.57C 3.5' 87101711101 .... 25 120J - " RAFGL67248 16 12 58.9 +374302 20 -2.8M 10'l_30610
RAFGL67128 16 07 37.5 +3641 21 II O.IM 10' 8306101 .... 60 1450J - " RAFGL67258 16 12 59.8 +2039 23 II -I.IM ] 10'l "
.... 27 -2.5M 10....... 4.8 3.89C l 3.5'I1508140012
IRSVI607-4341 16 07 40.3 --434153 4.8 4.54(2 3.5' _71017])001 RAFGL 1834 16 09 30.2 +2337 22 I(30 4750/ - [RSV255 16 13 12.0 -5056 42II -0.4M 10' B3061011100 HD146143 5 6 49 42 4.8 2.96M [ 13"[161123
IRSVI607--4937 16 07 47.6 --4937 45 4.81 2.69¢2 3.5' " 20 -I.2M I0' " RCW 103 16 13 18 -51 00 4.8 80]" 5.9"]_90421
TRX40PK2'W 160748.4 +220928 12 0.003B - _909061 IRSV248 160932.81 -543010 4.[ 2.80C 3.5' _5081411112 16133-5151 161323.3 -515144 4.6 2.07M 10"1 _912122222
" 25 -.003B - RAFGL 6716,$ 160933.9 l+563556 11 ol.0M 10' 8306101 " " 8.3 0.52M 10"l "
" 60 0.065B - IRSV 249 16 09 36.7l -46 39 56 4.8 5.21C 3.5' 8508141 .... 9.6 0.22M I0"[ "
" I00 0.510B - OH331.64).3 16 09 40.6[ -51 22 45 1 4.8 3.1M 18" 78010211122 .... 12.8 -0.49M 10"I "
TRX4OPK4'S 16 07 54.4 +2205 28 I_ -.003B - NGC6072 16 09 42.3[ -3606 12 l 12 0.4J 30" _40923])011 MZ3 16 13 23.4 -51 51 47 4.7 1.96M 15"I r80404" -.009B ..... 25 3.3J 30 ....... 4.7 2.20M 7.5"[ "
" 60 0,061B ..... 60 28J 60 ........ 4.7 1.90M 11 "[ "
" 1(30 0.494B - " " I()0 4ZI 120 ........ 4.7 1.97M 15 "1 "
TRX 40PK 2"S 160754.4 +220728 12 0.001B - V341 NOR 160951.01 -531132 12 0.79JV 30" B80904] .... 4.7 1.94M 30"1 "
" 25 -.006B - " " 25 0.67JV 30 ........ 8 S 5.3 'q _20715
" 1(3060 0,067B - " " 60 4.41J 60 ........ 8.84).02M 15"1 I80404" 0,553 - " " 100 25.032 120 ....... 10 -0.27M 15 "l "
TRX40100MUPK 160754,4 +220928 12 0,002B - HE2- 147 160956 I -565154 8 S - 8309031300/ .... 10.8 -0.33M 15"1 "
" 25 -.008B - " " 12 5.3J 30" 8806161 " " 11.6 -0.65M 15"[ "
" 60 0,063B - " " 25 2.9J 30 ...... 12 78J 30"1 140923
" I00 0.539B - " -- 60 0.4J 60........ 12.3 -0.65M 15"I 180404
TRX 40PK 2'N 16 07 54.4 +22 11 28 12 0.00B - 29 100 4.I 120........ 20 -2.07M 15"1 "" 25 -.0liB FIRSSE288 16 10 15 +66 24 2 36J 1 ' 8302011 " " 5 352/ 30 140923
" 60 0.045B ..... 93 26.1 I0...... 60 322J 60"I "
" 100 0.440B - IRSV250 16 I0 16.01-492944 4.[ 1.88C 3.5' _50814111/2 .... I00 144J 120"I "
16079-4812 16 07 54.9 ..-4812 09 4.81 1.44M 15" ;*001181212 16103-4929 16 I0 21.81 -.4929 25 4.8 1.84M 15" _01181 RAFGL 5323 16 13 30.8 +54 03 46 20 -I.3M 10' I_30610
IRSV1607-5110 16 07 57.6 _51 10 18 4.8] 1.61C 3.5' _7 017 _223 MARK 496 16 I0 24.0[+52 35 00 12 0.30J 30" 890703])011 IRSV1613-4337 16 13 33.8 -43 37 43 4.8 2.53C 3.5'I171017 110/
G331.5-0.1 16 08 -51 21 I000 l 36J 2' 78101011234 .... 25 1.38J 30" " 1613+658 16 13 36.2 +65 50 37 12 0.087J 30"I 1609080000
TRX 40PK 2'E 16 08 00.0 +22 _ 28 12 l0.002B - 89o9o61 .... 60 6.35J 60........ 25 0.231J 30-i "
25 -.009B - " " 100 I0.52J 120........ 60 0.635J 60"I "
" 60 0.055B - NGC 6090 16 I0 24.0I+52 35 06 12 O.31J 4.5' 8802141 " " I00 1.090J 120"I "
" 100 O.511B - " " 12 0.29J - _909021 laG 1613+658 16 13 36.3 +65 50 38 10.1 1.78Q 4.5"I_70313
RU HER 16 08 05.7 +25 12 01 4.91-0.36M - 7104031Z210 .... 25 1.30J 4.6' _802141 " " 12 0.087J 30"I _91208
" 4.91-O.40M - 8104061 .... 25 1.22J - 890902] " " 25 0.231J 30"I "
" 8 I S - 860505 .... 60 6.2ZI 4.7' 8802141 .... 60 0.635J 60"[ "
" 8.4]-I.04M - 710403 " " 60 6.25J - 8909021 " " I00 1.090J 120'q "
" 8.71-1.05M - 8104061 " " 60 6.8J - 8709051 IRSV 256 161337.6 -530749 4.8 3.26(2 3.5' I ;508140022
" I0 -1.58M ..... I00 I0.35J 5.0' 8802141 RCW 103 16 13 42 -50 55 12 200J 190521
" I I -1.99M - 7104031 .... 100 9.63 - 8709051 .... 25 260,/ "
" I 1.41-ZOOM - _104061 .... 100 9.34J - _909021 .... 60 3000./ "
" 12.6 -2.02M - NGC 6090 A .... 10.{ .08793 4.6" 1802141 .... 1(30 $400J "
" 19.5 -2.30M - NGC 609(3 B .... 10.{ .0240J 4.6 .... NGC 6093 1614 (34 -225112 4.7 5.1M 1_"[ F51011
" 20 -2.55M - 821005l NGC 6090 PK C .... 10A .0231J 4.6 .... EL-I 161412.9 -245656 4.5 S 5'q ;509070001
" 25 -2.65M - UGC 10267 16 I0 24.5I+52 35 08 12 0.26J 30" 8812041)011 OPH #I " " 4.8 3.8M_' ?' _180902
AFGL 1832 16 08 05.8 +25 12 02 4.91-0.8M 17" _00213J " " 25 1.25J 30 ....... 4.8 3.6M ?' _ "
" 4.91-0.5MV 26 ..... 60 6.27J 60 ........ 10 2.5M_' ?' _ "
" 8.41-I.4M 17..... I00 I0.64J 120........ I0.0 2.2M :'....
" 8.61-I.2MV 26" RAFGLS0348 16 1025.0[+2501 30 II --0.1M I0' 83061011100 OPH#51 16 14 14.0 -255455 4.8 4.1M 7 .... 0002
" I0.71-I.gMV 26" IRSV 251 16 I0 25.3I -53 21 30 4.[ 3.05C 3.5' 850814 1011 .... I0 4.1M ?' _ "
RAFGL 1832 " 11 -I.9M 10' B306101 RAFGL 67178 16 I0 31.5 4-2034 31 II -I.IM I0' 830610 IRSV 260 16 14 20.0 -51 27 00 4.8 4.17C 3.5'I;508140012
AFGLI832 " II.21-2.1M 17" 8002131 RAFGL5320 16 1036.6 1-645023 II 0.3M 10' " i 1614+35 16 1440.1 +354949 12 12080J 30"I_71fl020000
" 12.21-2.0MV 26..... 20 -2.5M 10...... 25 (2072.1 30"I "
" 12.51-2.7M 17" RAFGL 67188 16 I0 40.2 1-1322 55 11 -0.3M 10....... 60 0.481J 60"I "
" 18 -2.6M 26" PKS 1610-607 16 I0 40.8 -6047 46 12 0.085.1 30" 8801091 .... I00 1.790J 120"I "
RAFGL 1832 " 20 -2.5M I0' 830610 " " 25 0.085,1 30 .... RAFGL 67268 16 14 42.4 +48 22 53 20 -2.9M I0' I130610
" 27 -2.8M I0' " " 60 O.l..S3J 60 .... OPH #52 16 14 49.8 -23 16 38 4.8 4.1M 2' I7809020000
IRC+30283 16 08 07 +25 12 00 5.01--0.25M - 700302_ " " 100 0.765.1 120........ 10 3.7M .....
" I0.21-I.31M - RAFGL 67198 16 I0 42.1 +22 53 18 20 -2.2M I0' 830610 IRSV 261 16 15 14.4 -54 09 46 4.8 3.69(3 3.5'I1508140012
" 22.01-1.89M - IRSVI610-5139 16 10 42.5 -51 39 50 4.8 4.03C 3.5' 871017 1112 RAFGL 67278 16 15 15.9 +51 33 55 II -0.2M I0' 1130610
16081+2511 16 08 08.6 +25 11 59 12 156J 30" 8707191 IRSV1610-5115 16 I0 48.1 -51 15 23 4.8 2.91C 3.5' " 1112 " " 20 -O.5M I0'I "
" 25 64.0J 30" RAFGL 6720S 16 10 50.2 +20 25 08 11 ' -I.0M 10' 830610 OPH #54 16 15 25.4 -25 57 05 4.8 4.8M _' I 180902 0002
" 60 9.14J 60 .... RAFGL5321 16 I112.7 +224632 11 -0.0M 10 ...... 10 3.7M 2'I "
" I00 4.90.I 120 .... _ .... 20 -2.2M 10' " LYNGA 8 IRS3 161528.4 -501712 4.6 "0.71M 191131
CIT 8 160812 +2512 4.8: -0,4MV 20" 741201[ .... 27 -I.SM 10' " IRSVI615-5117 161537.4 -511722 4.8 3AOC 3._$' 11710171023
" 8.6 -I.2MV 20 .... IRSV 252 161122.2 -515609 4.8 2.52C 3.5' 850814 IRSV1615-5613 161539.1 -561349 4.8 1.56(2 3.5' I " Ill0
" 10.7i -I.SMV 20" ESO 137-G08 161125 -604742 12 0.270J 0.8' 890618 BS 6075 161540.3 --043418 12 19,443 30"11512231000
" 12.2_ -2.0MV 20 ...... 25 0.0603 0.8 ....... 25 3.984J 30 "l "
" 18 -2.6M 20" RAFGL 18368 16 II 31.0 -36 40 18 20 -3.8M I0' 830610 NGC 6109 16 15 42 +35 07 I0 .00833 5.7"I_0607
UCL 29 16 08 14 -51 20 00 100 .6ESW - 751202 1234 16115-5044 16 11 31.1 -5044 53 4.6'3.80M 15" 891212 1222 ...... 12 0.077.1 30"I "
331.51-0.1#I 16 08 19.9 -51 20 18 8.3 S 7" 811014 .... 8.3: 3.1M 15.......... 25 0.073,1 30"I "
331.52--0.07 16 08 21 -51 19 54 60 770B 8' 870825 1234 .... 9.6 4.9M 15.......... 60 0.1121 ] 60"I "
" I_ 1210B 8' RAFGL6721S 16 11 36.3 +2041 38 11 -I.IM I0' 830610 ...... I00 0.284.1 120"I "TRX 40 16 08 24.0 +21 57 00 0.005B - 890906 MSH 16-51 16 11 38 -50 32 (30 12 300./ - 890521 RCW 106 A 16 15 51 -50 56 42 60 553B 8' I _70825 _'344
" 25 0.0lIB - " " " 25 500J - '...... I00 854B 8' I "
" 60 0.061B - " " " 60 5800J - " RAFGL 67288 16 15 55.6 +57 00 43 II -2.0M 10' I 830610
" 100 0.466B - " " 100 16500J - " BD+55 1823 16 15 58.9 +55 23 47 12 0.27J 30"1880614
IRSVI608-4328 16 08 35.6 -43 28 49 4.8 2.97C 3.5' 871017 3001 DEL OPH 16 II 43.3 --0334 00 I0 76.62FV 3 660501 2110 G332.8-0.6 16 16 -50 49 I000 51J 2' 1781010
CGCG 108.163 16 08 36.0 +17 II 18 60 0.565J 60" 871011 0000 .... I0 3.0F 5" 680703 BS 6072 16 16 05.3 -50 02 06 4.8 1.71M 13"I810720
" I00 1.892J 120..... 10.2-0.51M - 700302 VDB 101 16 16 12 -20 05 51 12 0.077B 3' I_00809
1608-185P04 16 08 38 -183042 12 8.7.1 4,5' 831124 1111 BS6056 " " 12 149.6J 30" 851223 ..... 25 0.12B 3'1 "
" 25 15J 4,6' DEL OPH .... 12.0 210J 1" 871203 " " 60 0.34B 3' I "
" 60 2ZI 4.7 ...... 20 -I.6M 14" 760901 " " 100 1.3B 3' I "
" 100 22,1 5,0 ....... 22.0 -1.77M - 700302 IRSVI616-.4330 161612.0 --433040 4.8 2.01C 3.5' 1871017211/
IRSVI608-4118 16 08 39.9 .,-41 18 57 4.8 3.71C 3,5' 871017 D¢OI BS 6056 .... 25 37.45J 30" 851223 i IRSV 262 16 16 12.7 .-45 46 13 4.8 2.47C 3.5'l 850814 1001
AS205 16 08 41 -1831 _0 4.8 4.0M I1" 741108 I111 RAFGLI837 16 11 43.3 -033401 11 -I.7M 10' 830610 I UCL27 16 16 15 -505406 100 0000W - 751202
" 8.6 2.6M 11...... 20 -I.6M 10' " IRSV 264 16 16 21.7 -54 10 12 4._ 2.67C 3.51 850814 1101
" I0 1.75M 11" 1611+343 16 II 47.9 +34 20 21 12 0.024J 30" 860908 RCW 106B 16 16 22 I-50 46 24 60 632B 88 870825
" 11.3 1.3M II.... 25 0.012J 30.... " l " 100 1230B ' "
58"15 18 -0.35M II.... 60 (2053.1 60.... 332.83-0.55 16 16 235'. -5046 II 4.8 3.38M 15"_,,870419 2344
RAFGL 67138 160849.0 +570312 20 -I.SM 10' 830610 .... 100 12141J 120....... 8.4 0.SM 15" "
WR 73 160901.1 --462956 4.8 5.25M - 8708140001 HD 146001 16 II 51.3 : -252104 4.8 5.94M - 830714 " " 9._ 2.5M 15 ....
.... 15 ...." 4,85.45M - [RSVI611-SI05 16 I157.61 -510553 4.8 1.15C 3.8' 8710171112 10 0.SM
" -50" 8.4 5.06M 331.9-0.6 16 12 -5127 155 ,.0ESW 0.5" 850324 .... 12.$ -I.3M "
- ! 15"
.... 15 ....9.7 5.3M - IRSV 253 16 12 _.0 -51 05 45 4.8 1.17C 3.5' 850814 1112 18.1 -3.2M
IRSV 245 160906.5 4.8 3.41C 3,5' 8508140022 RAFGL 67228 1204.8 +490625 20 -2AM I0' 30610 RAFGL 1841 161624.91 +595233 11 --0.SM 10' 83061(] 1100
" 10' "3C 330 160913.9 [+660423 12 0.030.I 30" 880109 1612+266 161207.0 +264015 12 _033J 30' 860908 " 20 -0.5M25 0.0301 30 .... 25 _2040J 30' " KWFRI616.5-50 16 16 33 -50 31 48 60 IIg0B 870825
" 60 _123J 60 ... 0.054J .... .. 100 1980B "
i " 100 t138._J 120" 100 tll61J 120' " UCL26 16 16 35 -5045 48 100 [.SESW 75120_ 2344
127
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _.(/Lm I FLUX [1EA BIBLI lIRA2 NAME RA (19501 DEC M_t FLUX BEA3 IBIBLI_ IRA2 NAME RA _1950) DE.C IAf#_ FLUX _EA BIBLIq [RAS
It m t h m • h m • , ,
OPH #56 16 16 41,7 -23"15'2_ 4 4.0M 2 7809( " ""' ' 12 10F 5.5' " NGC 6121 V4 10 4,93C'- ,, ,, - _ - -
10 3.3M 2 " " 12 S _ 86051: M 4 VI3 - - 4 6,15C' - "
IRSV 265 16 16 48.0 -.48 15 3._ 4 3.42C 3.5 85081 000,_ " 1_ 240X 6' 78100: - - 10 6,16C' - "
16168+4742 16 16 50.3 +47 42 5( 60 0.16J 60 8809_ ' " 12 365X 12' 74040' NGC 6121 VI3 - - 10 5,71C _ - "
IRSV 266 16 16 52.3 -51 35 2! 4 2.92C 3.5 85081 1122 " 18 45X - 770401 RAFGL 6732S 16 20 35.! +32 23 18 20 -2.1M 10 83061(
UCL 25 16 16 59 -50 30 4_ IOO LOESW - 7512C " 18 16X 6' 781001 IRSVI620-SI38 16 20 39,2 -51 38 31 4 2,39C 3,5 87101'_ [112
IRSV 267 16 17 01,7 -55 II 04 4 3.21C 3.5 85081 1001 " 2t_ -6.95M - 76030' 16210_957 16 21 OO: -49 57 54 4 2.76M 15 900111 1112
SOD X-! 16 17 04 -15 31 15 4 5.71M - 80041 G333.641.2#5 16 18 23.6 -49 58 52 12 S 6' 80061: 16211+3057 16 21 07._ +30 57 56 4. 1.2M 20 900404 1100
333.11--0.44 16 17 09 -50 28 48 60 II30B 8 87082 2344 G333.6-0,2#6 16 18 23,6 -49 58 55 12 S 6' " RAFGL 5044S .... 11 0,4M 10 83061(
.... 100 2180B 8 " G333.6_.2 16 18 23.6 -49 58 57 124 0.2X 50' 890431 1444 16211+3057 .... 12 23.9J 30 87071_
16171-4759 16 17 09,5 -47 59 44 4 1.04M 15 90011 2111 " 162 S 55 ....... 25 11.5J 30 "
G333,1-0.4#1 16 17 12.8 -50 28 05 10 -24.7L 22 77050 " 162 1.6X' 55 ...... 60 2,16J 60 "
" " 10 39J 23 " " 163 0-3X 55 ...... IOO 1,43J 120 "
" " 20 -24.1L 22 " " 163 [_3X 55' " NGC 6137 [6 21 16 +38 02 16 1(30 0.280J 3 890618
333.13--0.43#2 16 17 13,0 -50 28 03 8 S 7 81101 " 186 S 55' " [6 21 16.9 +38 02 17 10 .01183 5.7 900607
G333.1-.0.4 16 17 14.6 -5028 5¢] 8 -16.2R 22 76091 2344 " 186 2.5X 55 ........ 12 0.077,1 30' "
.... 9 -16.5R 22 " G333.6-.0.2#7 16 18 23.6 -49 58 58 12 S 6" 8OO611 .... 25 0.073.1 30 _ "
.... I0 -16.2R 22 " G333.6-0.2#8 16 18 23.6 -49 59 01 12 S 6 ........ 60 0.126.1 60' "
.... 10. -16.4R 22 " G333.6_.2 16 18 23.6 ...49 59 03 9 0,21E 7' 810704 1444 .... 100 _28#J 120' "
.... II. -16.3R 22 ........ I0, 0.076E 7 .... RAFGL6733S 6 21 21.9 +3642 29 20 -2.5M I0' _30610
" " 12. -16,1R 22 ......... 12 2,1E 3,6 .... RAFGL 6734S 6 21 29,9 -01 15 08 11 -0.9M 10' "
.... OO0 62J 2 78101' 333.61-0.21 16 18 24 -49 58 48 60 1150B 8' 870825 ...... 27 -2.2M 10' "
333.13-0.43#3 16 17 15,3 -50 28 52 8. S 7 81101 ..... IOO 1750B 8' " IRSV 275 6 21 35.6 -58 27 05 4. 2,96¢2 3,5' 850814 1001
RAFGL 6729S 16 17 32,3 _-56 40 15 11 -0.8M 10 83061, G333.6-0.2#9 16 18 24.1 -49 58 52 12. S 6" 800612 RAFGL 6735S 6 21 37.7 +28 09 03 20 -2.1M 10' 330610
OMI SCO 16 17 37,3 -24 03 00 10 1.50M 5,8' 85010 1012 G333.6-0.2#10 16 18 24.1 -49 58 55 12. S 6 .... HD 147617 6 21 40.7 -51 54 39 12 0,70B 30' U0308
" " 10. 0.929M 5.8' " G333.(_0.2#11 16 18 24.1 -49 58 58 12. S 6 ........ 25 0.64B 30' "
OPH #58 16 17 37.4 -24 03 02 4. 1.4M 2 _ 78090 G333.6-0.2#12 16 18 24.1 -49 59 01 12. S 6...... 60 8.97B 60' "
" " 10 I.SM 2' " G333,6_0,2N 16 18 24.5 -49 58 30 51. 121X 50" 870011 .... IOO 34.9B 120" "
RAFGL 1844 .... I1 1.5M 10' 830611 .... 57. 34X 50" " IRSVI621-4804 6 21 54.7 -48 04 19 4.: 2.87C 3.5' 171017 LII2
UCL 24 i6 17 38 -50 28 12 IOO !.3ESW - 75120: .... 88. 29X 50 .... RAFGL 5324 6 21 56.7 +36 33 42 I1 0,0M 10' 130610
333.29-0.37 16 17 41 -50 18 54 60 959B 8' 87082 1344 G333.6-0.2 16 18 24.5 -49 59 10 51. 267X 50 .... 444 .... 20 -2.6M 10' "
.... 1t30 1760B 8 ...... 57. II9X 50 .... RAFGL 6736S 6 22 01.3 +42 51 16 20 -2.8M 10' "
RAFGL6730S :6 17 41.4 1-2323 53 20 -2.1M 10' _3061( .... 88. 50X 50 .... RAFGL6737S 6 22 02.5 +493940 20 -3.2M 10' "
OPH#59 6 17 44.0 -2343 37 4. 2.9M 2' 78090: )002 16 18 24.5 -4959 11 30 32OOJ 30" g01006 IRSV276 6 22 09.8 -5327 46 4.1 5.20C 3.5' 150814
.... 8. 2.3M 2' " " " 30 35003 61 .... HARO 1-4 6 22 10.5 -23 12 24 10 4.5M 11' I41108 0001
.... 9. 2.5M 2' " " " 50 2900J 30 .... EL-7 6 22 18.6 -2422 28 4.2 S 5' _50907
..... 10 2.5M 2' " " " 50 45OOJ 61" " $-3 6 22 18.8 -2422 38 5 6.8M 36" I50401
" " " 10. 2.3M 2' " " " 1(30 27001 30 ........ 8._ 5.9M 36 ....
" " " 12. 2.8M 2' " " " 100 39OO.I 61 .... OPH #8 6 22 20.6 -24 23 25 10.{ 5.7M 2' I80902
G333.3-0.4 61744.1-501802 8.-15.9R 22' ,6OO1( !34 " _,,_"" ]'200 960.I 61 .... RAFGL 1855 6 22 23.0]-241754 11-2.0M 10" I30610..... 9.: -16.4R ] 22' " [6 18 26.1 -49 23 51. 260X 2.2' 101012 " 20 -3.7M 10' "
..... 10 -23.9L _ 74090_ " 88. 130X 2.2 ....... 27 -6.5M 10' "
" " " 10 -15.8R 22' 76091( 16 18 27.1 -49 58 54 I 10 -22.8L '_ ?4.0906 HD 147888 6 22 24.0 -23 20 46 60 8.255B 6' 181208
...... I0. -16.0R 22' " 1618+068PII 16 18 30.1 ¢-0651 49 ] 12 0.3./ 4.5' 140523 OO01 .... IOO 21,05B 6' "
.... 11.' -15.8R 22 ...... 25 03J 4.6' " OPH FIR #6 5 22 26 l -24 19 350 10000J 3.5' '31202
" " " 12., -15.5R 22 ....... 60 0.7J 4.7' " RHO OPH FIR 4 6 22 30.0 -24 28 00 90 12OOWE 2' ;41204
G354+24 6 17 55 -20 01 48 12 2.265J - _8020_ .... IOO 1.2J 5.0' 1622+238 _, 22 32.21 ¢-23 52 02 12 0,073.I 30" 80213
.... 25 1.657J - " SN 1 [6 18 30.2 -0009 12 10 4.2M 11" ?41009 _1001 " 25 0,073.1 30 ....
" " IOO 512.56_ - " HARO 1-1 6 18 31.1 -26 05 22 10 4.3M 11" I41108 27 1_0 0.284.I 20 ....PG,,1617+175 6 17 56.9 I--17 31 34 10. 4.5' 170312 NGC 6086 2, t- 9 39 2S -.007J 5.7" g_0607 RHO OPH IRSI 5 22 34.01 -24 13 6.2M 5.5" 90508
" " 12 0-068J 30' _9120_ .... 12 0077,1 30" HD 147933 S 22 34.91 -23 19 56 60 g.217B 6' 81208 DO01
.... 25 a061230....... 25 _073230.... 1(301042B6' "
" " 60 0-098.1 60........ ! " 60 9.126J 60": " OPH #67 i 22 35.0l -23 20 01 4.8 3.4M 2' g0902
.... 1(30 0.25" 120...... 1(30 _284J _!0' S-16 _ 22 35.41 -2427 14 5 4.8M 36" 50401IRSV 268 6 17 58.9 I -48 43 45 4A 2.75C 3.5' _50814 11. IRSV 270 6 18 33.1 -S2 13 38 4.1 0.OOC ;50814 112 .... 8.4 5.5 36 ....
333.7-0.1 6 18 -4950 83 .6E6W 0.5' [50324 UCL22 6 18 39 _ -4955 54 100 tESW I '51202 J RHOOPHIRS2 i 22 35.5[ -2408 521 48 Z7M LS" 90508" " 155 S " " IRSV 271 42.1 55 19 2C 4.1 2.91C 3.5' 150814 301 .... 10 5.8 5.5 ....
UCL 23 6 18 06 -50 15 06 1(30 .gESW - _5120_ RAFGL 1847 6 18 42.4 -07 34 55 11 0.3M 10' 130610 101 RHO OPH IRSI9 _ 22 37.0] -24 08 54 12 2.4J 30 .... 1013
BS6084 6 18 08., -2528 28 4._ 2,41M 5.1" _4090_ 02, IRSV273 6 19 12.4 .-4251 1_ 4A 3,54{3 3,5' ;50814 301 " 25 0.97J 30" "
" " 4.1 2.43M 13" 'd0726 'IRSV274 6 19 14.5 I -562436 4.1 4.45C 3.5'1 10I 16226-4612 _ 22 37.5l .-461207 4.8 2.78M 15" OO118[1101
OPH#61 .... 4.1 2.47M 2' '80902 16192-4900 6 19 17,7 I -4900 16 4.1 1.16M 15" 00118 ?22 RHOOPHIRS3 _ 22 38.01 -24 1946 10 6,3M L5" oo_o8I
SIGSOD " " 4411 2.45M 6" 140411 OPH#62 6 1923.21-233447 4.1 _.35M 2' '80902 _12 .... 20 3.0M 5.5 .... I
.... 1.97M - '10402 ..... 10 3.2M 2' RHO OPH FIR 2 _ 22 39.01 -24 19 30 90 llooWE 2' 41204
.... 8._ 1.82M - " IC /213 6 19 35 -01 23 55 60 ').140J 1.5' 190618 RAFGL 6738S i 22 39.9l t-28 20 10 27 -4.4M 10' 30610
OPH #61 .... 10 2.51M 2' '80902 " " " IOO ).350J 3' RHO OPH #8 i 22 40.01 -24 19 30 80 6ll 40" 90312
SJG SOD " " 11 1.66M - 'J0403 BS 6095 6 19 42,7 _-19 16 08 12 L777J 30" :51223 tO0 RItO OPH #9 i 22 40.0[ -24 20 10 80 73J 40" "
HD 147165 .... 60 34.38B 6' 81208 25 6492J 30" RHO OPH IRS20 i 22 42.5l -24 20 30 12 18J I 30" 90508
" " [OO 28.15B 6' " RAFGL 1850 6 19 53.0 -25 31 18 20 -2.9M 10' 30610 " 25 IC(_J 30 ....
AFGL 1845 6 18 09£ -25 28 12 4.5 3.0M 26" 00213 RT NOR 6 20 02.9 -59 14 01 5 $.81M 81001 I00 RHO OPH IRS21 i 22 43.51-24 II 48 12 12J 30 ....
" " 8.¢ 2.4M 26 .... 5 5.8M 9" 40503 " 25 IIJ 30....
RAFGL 1845 " " 20 -3.8M 10' 30610 10 4.6M 9" " 60 110J 60....
OPH #3 6 18 10.1 -23 36 25 I0.( 4.3M 2' 80902 'OL " 12 0.94J 4,5' :51120 .... I(30 220-I 20 ....
BS 6092 6 18 14._ -46 25 53 4.[ 4.37M 5.1" 40902 00_ 25 0.48J ¢.6' 1622-253 i 22 44.1l -25 20 52 000 2.4J - 00818
TAU HER .... 4.[ 4.40M 15" 90903 60 0.42J ¢.7' RHO OPH IRS22 _ 22 45.7[ -24 18 42 12 12J 30" 90508
BS 6092 .... 12 .7299J 30" 51223 [OO 3.04J 5.0' RHO OPH IRS23 i 22 46.01 -24 24 42 12 0.413 30 ....
NGC 6127 6 18 15 -58 06 I1 12 0.2003 D.8' 90618 HD 147331 6 20 04.2 -52 10 55 12 0.97B 30" ;70308 RHO OPH IRS9 _ 22 47.4] -24 24 50 4.8 1.6MU i.5 ....
" " [(30 0.1103 3' " 25 0.81B 30" " 10 Z2M ;.5" "
G333.6-0.2 5 18 20 -49 58 36 12.¢ -14.4K - 70503 44z 60 II.gB 60" OPH FIR #5 _ 22 48 I -24 19 350 I2000J 1.5' 31202
.... 18.1 -14.4R - " 100 41,4B 20" RHO OPH IRSI0 i 22 48.81 -24 32 27 10 _7M i.5" 90508
" " 19._ -14.5R - " AFGL 1852 6 20 08.8 _31 00 25 4:, !.65M - 31(]07 )00 16229-4947 _ 22 54.4] -49 47 42 4,8 3.45M 15" 00118 [112
18 22.5 -49 58 I 22._ -14.5R - " 8:; L59M RHO OPH IRSII i 22 54.5[ -24 23 28 4.8 &2M ;.5" _05085.C S 22" 90606 10.( !.57M EL-13 i 22 54.8l -24 14 01 4.5 S 5" 50907 [123
18 22.5 -49 59 00 4._ 2.0X 5" 60520 RAFGL 1852 11 2.7M 10' 30610 OPH #13 " 4.8 5.6M 2' 80902
.... 4.( 6.1X 5 .... AFGL 1852 11._ !.66M - 31007_ S-R 4 " 10 4.4M_ - 60306
.... 4._ I.gX 5 .... 1620+103 6 20 12.3 -1020 12 12 108/J 30" 802131 " 10 3,75M I1" ¢1108
" " 8._ -14.6R 15" _I0 25 _07_ 30 .... I OPH #13 " 10 4.1M 2' 80902
" " 9.8 .14.6R 15 .... 60 21121 36" RHO OPH IRSI2 " 10 4.09M LS" 90508
..... ' 10 -14.5R 15" " [(30 _290J 20" S-R 4 " 18 1.3M 11" ¢1108
...... 10.6 -14,5R 15 .... OPH #64 6 20 /2.4 -24 32 24 4._ 4.2M 2" 8.0_02 911 RHO OPH IRSI2 " 20 1.9M ;.5 _ _0508
" " " 113 -14.5R 15" " 10 3.8M 2' RttO OPH IRS24 i 22 55.0l -24 23 48 12 0.22J 30 ....
" " " 12._ -14.4R 15" " AFGL 1851 6 20 18.1 -07 05 36 4._ !.IOM 31007 _00 RHO OPH IRSI3 i 22 55.9l -24 23 43 4.8 7.9M ;.5 ....
" S 18 23.0 -49 58 54 830 139J 65" 00807 8.'_ [.88M - " 10 (_7M i.5" "
G333.6-0.2#1 5 18 23.1 -49 58 52 : 12,_ S 6" 00612 10.C !.84M - RHO OPH IRS25 i 22 56.0[ -24 13 54 12 10,] 30 .... [123
G333.6-0.2#2 _ 18 23.1 -49 58 55 12.8 S 6 .... 11.4 [.62M " 25 13J 30 ....
G333.f_0.2#3 _ 18 23.1 .49 58 58 12.8 S 6" " 12._ .73M SW 77 i _-26 300 27.I 55" _1106
G333.6-0.2#4 [ 18 23.1 -49 59 01 12.8 S 6 .... OPH #65 6 20 22.0 -23 21 06 4.8 2.1M 2' 80902 )12 RHO OPH IRS26 i 23 00.01 -24 15 48 12 88J 30" _0508
G333.6-0.2 _ 18 23.4 -49 58 59 10.2 90J I.I" 01006 444 8._ I,TM 2' " 25 62J 30 ....
18 23.5 -49 58 58 l 4.6 .8.46N_ 6" 51121 9.5 1.8M 2' RAFGL 6739S i 23 00.8l _-4837 08 20 -2.9M I0' 30610
..... 4._ 5OO0G 6" 40525 I0 1.8M 2' GSS 23 i 23 02.1] -24 16 44 10 0.43J V ¢1211
.... 4.8 1.40M - 60307 11._ 1.6M 2' " 20 0.65.1 V "
" " 5.2 4.6X 22" 90606 122 1.6M 2' OPH #15 ; 23 04.01 -24 36 09 4.8 4,1M 2' _902 0011
.... 5.6 0.7X 22.... RAFGL 6731S 6 20 27.1 -5127 51 20 .2.6M I0' 30610 " 10 3.8M 2' "
.... 6.2 48X 22 .... AFGL 1853 6 20 28,4 -33 54 56 4,_ .OOM 31007 00 OPH FIR #2 i 23 05 I -24 17 350 ',7OO0J _.5' 31202
" " 7.7 96X 22 .... 8._ k85M RtlO OPH IRS27 i 23 05.0] -24 36 18 12 0.70J 30" _0508 0011
..... 8 S 12" 40407 10.C }.80M - " 25 0.2M 30 ....
" " " 8.4 2.33M - 60307 11.4 }.70M RHO OPH FIR 3 i 23 06.01 -24 15 30 90 400WE 2' ¢1204
" " 8.9 35X 6" 81008 12._ }.63M RHO OPH FIR 5 i 23 06.01 -24 28 00 90 100WE 2' "
" " 9.0 IOX 12" 40407 M4 #1514 4._ 5.66CV 80!06 OMEHER i 23 06.31 kl408 48 4.6 4.63M3¢ V 30204 0000
.... 9.7 3.14M - 60307 10 5.35CV HD 148112 " 4,8 ¢.51M - 30714
" " 10.5 3.51M - " M 4 #3209 4.8 5.42CV RHO OPH IRS28 i 23 07.5[ -24 27 24 12 130J 30" 90508 0223
" " 10.5 3X 6" 81008 M 4 #4611 4,8 5.58CV " 25 130J 30 ....
" " 10.5 6X 12" 40407 10 5.65CV " 60 II00J 60 ....
.... 11.2 3.86M - 60307 M 4 #4613 4._ 5.68CV " IOO 1400J 20" "
" " 11.8 IOX !2" 40407 10 5.87CV EL.-16 _ 23 07.7[ -24 27 26 4.5 46_ 5" .50907.... 2 5 ¢.48M - _ 3 M 4 V4 4._ 34 S-R 3 " 8 O. '_ 41211
" " 12.5 6.IF L4" 70403 l0 ¢.97CV " 10 0.36J '_ "
128
FAR INFRARED SUPPLEMENT
IRAS RA (,950) DEC _{_tml FLUX IEA_ :IBLIO
i
h ,= , ""' " 20 1.4.I V " h ,,_ * ' ""' ' I00 5700.1 1120"1 .... h ,.,,I * °"' " 20 27M 7.5 ....
50 60J 45" 150609[ OPHFIR#3 6 23 31 I -2419 10 143000/ i 3.5'I01202 WL-21 16 23 55.5 -2428 56 I0 ill&/ '_ ;41211
tCQ 80J 45 .... 16235-2416 6 23 31.5 { -24 16 56 12 294J q _' ' t91141 1233 RHO OPH 4B .... 10 0.07.1 8" 160512
GSS 26 6 23 08.9 -24 14 13 10 0.98J .... 25 5o2.1 I _' ' " RttO OPH 3A 16 23 56.4 -24 38 48 10 1.01J 6 ....
" 60 4632.1 I _'' " RHOOPHIRS24
1130 I 10580J I _' _ "
_ 141211 ] POOl
.... 20 0.81 .......... 10 3.91M 5.5" 190508
OPH FIR #I 6 23 09 I -24 19 1 350 39000/ 3.5' q12021 ........ 20 2.7M 5.5....
OPH FIR #4 6 23 09 I -24 22 I 350 140001 3.5' [ HEN 1191 6 23 31.8I --4832 45 4.61.2.87MVI 191129 V OPH 16 23 56.5 -12 18 54 45. 1.62C - 'I0203
OPH #17 6 23 II.61-23 II 54 4.8 5.7M 2' r809021 RHO OPH #I 6 23 32.01 -24 16 53 53 185J J 38"I 190312 .... 45 0.87M - 'I04.03
.... 10 5.5M 2 ..... 80 230/ { 40"{ ...... 45 8.98F - '61005
RAFGL 4222 6 23 14.0' -24 29 54 11 -2.8M 10' 130610] .... 100 2fl0/ I 40"] ..... 8.'_ 0.79C - q0203
...... 20 -3.2M 10;5v " S-I 6 23 32.71 -24 16 44 5 5.5M I 36"l 150401 300 OP"H #28 .... 8.' 0.22M - '10403IRSV 277 6 23 15.0 -51 14 41 4.8 3.20C 150814I 012 .... 8.4 5.0M I 36'q ...... 8: 2.00F - '61005
RHOOPHIRS29 6 23 15.1 -2406 12 12 0`llJ 30',i 190508[ .... 11.1 49M I 36"1 ...... 11 0.06M - '10403
EL--18 6 23 15.5 -24 15 38 4.5 S 1509071 OPH #25 6 23 32.81 -24 16 44 10`0 3.3M I _'' r80902 .... II.( 0.33C - 'I0203
GSS29 6 23 15.7 -24 15 43 I0 0.51J V _412111 1623+0301:'94 6 23 33 I+0301 12 12 122d i 4.5'I131124 .... IlL :3.814F '61005
.... 0.6,/ ...... 2 0 66.1 4. ' I " 16 23 56.5 -24 38 53 4.1 4.8 2' 8 9 2
IM)-AR 24 6 23 15.8 -24 13 37 10 4.2M - I603061 .... 60 :-,,i i 4.7' I " [ S-R 24 N .... 10 2.9M '60306
RHOOPHIRS30 6 23 16.0 -2432 54 12 0.43J 30"V 1905081_0011 .... 100 '_'_ _ 5.0'1 " 211 S-R24 .... 10 3.55M I1" '41108
...... 25 1.2.1 30 .... t123 16235+0301 6 23 33.6 1+03 01 09 10 I 0.082.1 I 5.5"1 _80714 OPH #28 .... 10 3.02M 2' *80902
RAFGL 1856 6 23 16.0 -33 42 54 11 -2.3M 10" 130610 .... 12 O.IM I 4.5' [ " S-R 24 .... 18 flSM II" '41108
VSSG I 6 23 16.7 -24 21 29 10 0.71J 141211 .... 25 0.66,/ I 4.6' I " OPH #28 .... 20 1.0 2' 80902
...... 20 flTJ V 16235+1900 6 23 34.8 1+19 00 15 4.91-1.03M I 20"1 _404 RHO OPH IRS25 16 23 56.5 -24 38 55 _ 10 4.35M 5.5" ,9050816232--4917/1 6 23 17.4 .-49 17 19 4.8 5.29C 8 1708031 .... 7.91-1.35M I _"_ " RHOOPH 3B " " 10 0.67J 6" _60512
RAFGL4223 6 23 18.5 1-61 37 37 11 -0.0M 10' 1306101 100 .... 8.81-2.40M I '_"1 " RHOOPH IRS25 .... 20 1.8M 5.5" :90508
GS 30 6 23 19.7 -24 16 14 5 4.60M - 1812131 .... 9.81-2.43M I '_"1 " AFGL 1859 t6 23 56.6 -12 18 55 4._ 1.51M ;31007
S-28 .... 8.4 4.6M 36" 1504011 .... 10.21-2.25M I 20"[ ...... 4A 1.6M I/" :00213
GS 30 .... 10.4 1.67M - t812131 .... 10.31-2.44M I c,,_ ...... 8.,4 0.SM 11....
..... 10.6 1.63M " " ...... 11.71-2.53M I c,,_ ...... 8.'_ 0.71M ;31007
S-28 .... ILl 4.4M 36" 150401[ I .... 12.51-2.43M I ""' " RAFGL 1859 .... I1 0.3M 10' 30610
GS 30 .... 100 70/ 45" ]506091 .... 18.01-2.90M I ,_"1 - AFGL 1859 .... 11.; 0.3M 11" ;00213
OPH #21 6 23 19.9 -24 16 18 4.8 4.4M 2' r809021 AFGL 1858 16 23 34.9 1+19 00 18 4.91-0.76M I ]31007 .... 11.,4 0.41M - 31007
.... 8.7 2.2M 2 ....... 8.71-1.41M I " RAFGL 1859 .... 20 -1.0M 10' ,30610
...... 9.5 2.0M 2....... 10`01-1.77M I " RHO OPH IRS26 16 23 56.9 -24 14 47 4._ 8.4M 5.5" 90508
.... 10 1.40M 2' " RAFGL 1858 .... 11 I -2.6M I 10' I 130610 .... 10 ZOM 5.5 ....
...... 20 -I.7M 2' " AFGL 1858 .... 11.4[-2.16M I 131007 RHO OPH 4A 16 23 57.2 -24 29 08 10 0,171 8" 60512
GSS 30 10N :6 23 20.0 -24 16 08 10 5.84M 5" 1510091 .... 12.61-2.30M " I RHO OPH IRS3 16 23 57.2 -24 38 42 12 3.5J 30" ,90508
GSS 30 5N :6 23 20.0 -24 16 13 10 4.51M 5 ........ 19.51-2.54M ...... ] 25 6.2/ 30 ....
GSS 30 :6 23 20.0 -24 16 18 10 1.77M 5 .... KAFGL 1858 .... 20 -3.2M 10' I 130610 .... 60 llJ 60 ....
GSS 30 IRSI .... 10 1.3M 6" t503151 AFGL 1858 .... 23.01-2.59M 131007 RHO OPH IRS27 16 23 57.3 -24 28 15 4._ 5.4M 7.5 ....
RHO OPH IRS31 :6 23 20.0 -24 21 42 12 3.4J 30" 1905081)0231 RAFGL 1858 .... 27 -2.9M 10' I 130610 RHO OPH 4C .... 10 1.4J 13" 60512
.... 25 5.61 30 .... IRC+20298 16 23 35 1+19 00 24 12 385JV 30"[ )01012 RItO OPH IRS27 .... 10 3.77M 7.5" 90508
GSS 30 5ESN 6 23 20.3 -24 16 13 10 5.02M 5" 1510091 .... 25 191JV 30"[ ...... 20 1.8M 7.5 ....
GSS 30 5E '6 23 20.3 -24 16 18 10 5.09M 5 ........ 60 26,1 60"1 " WL-14 16 23 57.3 -24 29 14 4._ f106J '_ ;41211
OP2320.8-1721 [6 23 20.8 -24 17 21 10.E 8.7 - 7010141 r HER 16 23 35.0 1+19 00 24 4.6 D ]30418 .... 10 fllTJ 3 "
GSS 30 IRS2 :6 23 21.0 -24 16 09 10 60M 6" ]503151 .... 4.8 -I.2C 721001 .... 20 l..Sd 3 "
S-29 6 23 21.4 -24 14 13 5 4.6M 36" 750401 I .... 4.8 -I.3ME ?40408 RHO OPH FIR 6 16 23 58.C -24 31 00 90 1900WE 2' :41204
.... 8.4 2.4M 36 ........ 4.8 370J 15"1 100510 WL-16 20"W [6 23 58.8 -24 30 44 50 30/ 45" ;50(09
GSS 31 .... 10 2.16,1 '_ 141211 [ .... 4.91-1.11M H0403 .... 1130 50/ 45 ....
S-29 .... 11.1 1.2M 36" /50401 I .... 4.91 -l.llC 110405 RHO OPH 4 k6 23 59 -24 28 12 6.0/ 1.2' ;60512
.... 12.E 0.6M 36 ........ 4.91 -I.35CV ?50104 .... 25 16J 2.3' "
GSS 31 .... 20 4.3J '_ 841211 I .... 8 S _60505 " " 60 260J 1.3' "
RHO OPH IRS32 16 23 21.5 -24 09 30 12 2.4J 30" _905081)001 .... 8 S _ 721103 .... 100 790J 2.5' "
.... 28 3.3J 30 ........ 8.1 163J 15"1 _00510 RIlO OPH 3 16 23 59 -24 38 12 3.5J 1.2' "
RHO OPH IRS33 16 23 21.6 -24 03 30 12 I.SJ 30 ........ 8.41-1.67M H0403 .... 25 6.3J 2.3' "
.... 25 5.7J 30 ........ 8.41-1.67C H0405 .... 60 ll.3J 1.3' "
DO-AR 24E 16 23 22.0 -24 14 15 4.81 5.38MV - 7603061 .... 8.41-1.85CV 750104 .... 100 30./ 2.5' "
.... 10 3.1MV ...... 9.5 180/ 15"1800510 RHO OPH IRS4 16 23 59.1 -24 28 12 12 6.0/ 30" '90508
S-2 16 23 22.5 -24 18 13 5 4.6M 36" 7504011 .... 10 -2.SME 740408 .... 25 16.1 30 ....
.... 8.41 3.7M 36 ........ 10 274J 15"1 g00510 .... 60 260.1 60 ....
.... 110.1 1.98J _, 8412111 .... 10 D ]90602 .... 100 790/ 120 ....3.3M 36" 75040 `1 -2.5C 721001 RHO OPH 16 24 -24 28 3 4430.1 3' '30101
.... 12.6 2.6M 36 ........ 11 '-2.59M 71(2403 1624+268 1624 +264_ 962 0.3J 65" I_304
.... 20 2.1J _, 8412111 .... 11 1-2.70CV 750104 G335.2+0.1 16 24 00 .-48 40 12 /255(2] - t90521
OPH #24 16 23 22.9 -2409 29 4.81 5.0M 2' 7809021)00/ .... 11.01-2.59C 710405 .... 25 0.690/ - "
.... I0 3.00M 2 ....... 12._ 185J 18"[_005I0 .... 60 &7OOJ - "
.... 20 1.2M 2 ....... 192 -3.0C 721001 .... 100 3200J "
GSS 30NEB 16 23 23 -24 16 13 10 6.7M 6" 8503151 .... 20 I-3.00M o'q 731104 RHOOPH IRS28 16 24 00.1 -24 14 54 4.1 8.2M 5.5" 190508
RHO OPH #7 16 23 24.1 -24 17 20 53 15J 38" 7903121 .... 20 78J 15"1800510 .... 10 J.8M 5.5 ....
.... 80 240.1 40 ........ 30 80J 15 "1 " WL-16 16 24 00.2 -24 30 44 4.1 2.02.1 'q t41211
.... 100 310/ 40 .... RHO OPH IRSI6 16 23 39.1 I -24 24 06 10 Z0M 7.5"1890508 .... 8: 8.3J 'I ,,
RHO OPH IRS34 16 23 25.0 -24 36 54 12 5.1J 30" 890508 3011 RHO OPH IRS37 16 23 39.5 I -24 05 18 12 0.601 30"1 ...... 9: 1.61 'q "
.... 25 10.2J 30........ 25 1.3J 30"I ...... I0 5.72.1 '_ "
RHO OPH SMI 16 23 25.4 -24 17 16 12 I16.6J 3' 891141 RHO OPH IRS38 16 23 40.01 -24 24 30 12 0A4J 30"I " RHO OPH 5A .... 10 5.72.1 8' 160512
.... 25 197J 3....... 25 0.89J 30"I " WL-16 .... I0._ 1.8J '_ 141211
.... 60 1951J 3' " WL-g 16 23 40.3 I -24 26 41 4.I 0.25J _ _41211 .... 11._ 7,13 _ "
.... 120 4062/ 3....... 10 0.075J ".,I ........ 12.'. 6.25J _ "
.... 350 421J 63 .... RHO OPH IRSI7 16 23 40.5 [ -24 24 18 10 6.6M _ 890508 ...... 20 4.8J '_ "
.... 450 236.1 63 ........ 20 20M 'u ,, RHO OPtt 5 16 24 02 -24 32 12 18.8J 1.2' t60512
.... 800 38J 63 .... RHO OPH IRS39 16 23 41.0 I -24 09 30 12 0.60/ 30"1 ...... 25 4/2/" 2.3' "
.... I1100 12.4J 63 ........ 25 0.17J 30"1 ........ 60 202/ L03: "RHO OPH #6 16 23 26.1 -24 16 53 35 28,1 35" 790312 1233 RHO OPH IRS19 16 23 42.3 I -24 09 48 10 6.6,'1/ 5.5"1 " RHO OPH IRS5 16 24 02.: -24 30 36 12 9J ;90508
.... 53 llSJ 38 .... RHO OPH 2A 16 23 42.5 I -24 28 04 I0 1.74J h"1860512 1122 ..... 25 40/ 30' "
.... 80 340/ 40 .... WL-12 .... 10 1.74J _ 841211 .... 60 202/ 60' "
.... 100 385J 40 .......... 20 3.9J "' " RHO OPH IRS29 16 24 02._ -24 21 46 10 6.2M 5.5' "
.... 175 445J 45 .... RHO OPH IRS2 16 23 42.7 I -24 27 54 12 3.7J 30"1890508 .... 20 3.3M 5.5' "
IRSV 278 16 23 27.9 -55 02 53 4.8 3.45C 3.5' 850814 0001 ...... 25 IIJL 30"1 " WL-17 16 24 04.1 -24 31 33 4.1 0.43J _ 141211
RHO OPH #5 16 23 28.0 -24 16 26 53 170/ 38" 790312 ...... 60 40JL 60"1 ...... 10 0.40J _ "
.... 80 340.I 40 .... GSS 39 16 23 43.3 [ -24 16 24 4._ 0,32/ "' 841211 .... 12: 0.35J _ "
.... 100 395J 40 ........ 10 0.30/ V .... 20 I.IJ _ "
RHO OPH #4 16 23 28.0 -24 16 53 53 180J 38 ........ 12._ 0.44J V " RHO OPH IRS42 16 24 04.! -24 07 30 12 0.15J 30' _90508
.... 80 350/ 40 .... RAFGL 6740S 16 23 43.9 1+28 30 2_ 20 -I.5M 10' 83061C " 25 0.91J 30' "
.... 100 390/ 40 .... RAFGL 4224 16 23 44.0 I -24 17 48 11 -I.3M 10' " RHO OPH 6 16 24 05 -24 23 12 3.8JL 1.2' _60512
RHO OPH IRS35 16 23 28.0 -24 24 24 12 I.IJ 30" 890508 .... 20 -3.4M 10 ..... 25 3.1 2.3' "
.... 25 0.60J 30 ........ 27 -7,0M 10 ..... I00 60,/ 2.5' "
OPH A 16 23 28.5 -24 18 55 11230 140J - 760601 RHO OPH 2 16 23 45 I -24 28 12 3.7J 1.2' 86051'_ )122 FIR 130 16 24 05 -24 27 30 1_0 60/ 45' _50609
VSSG 27 16 23 28.7 -24 16 14 4.8 0.42/ '_ 841211 .... 25 IIJL 2.3' " RHO OPH IRS6 16 24 05.1 -24 21 48 12 3.8/ 30' 890508
.... 10 0.27J _ ...... 60 40JL 1.3' " CHI OPtl 16 24 07.1 -18 20 38 4. 2.44M 12' 820309
.... 12.5 0.35J '_ " WL-2 16 23 46.8 I -24 21 53 10 0`09J V 841211 HD 148184 " 4. 2.28M 13' 861123
RHO OPH #3 16 23 29.0 -24 16 4_ 35 120.1 35" 790312 RHO OPH IRS20 16 23 49.7 I -24 14 0'_ 10 Z0M 7.5" 890501 CHI OPH " 4. 2.26MV ' 880419
.... 53 235J 38 .... RHO OPH IA .... 10 ¢206./ 8" 86051, " 4. 2.65M 11' 740807
.... 80 350/ 40 .... RHO OPH IRS40 16 23 50.0 I -24 17 3C 12 6.3J 30" 890501 " 5 10.2.1 - 701105
...... 100 340.1 40 ....... 25 45J 30 ...... 8. 9.6J "
...... 175 310/ 45' " RHO OPH IRSI 16 23 51.1 I -24 14 3_ 12 8JL 30 ...... 8. 1.90M 11' 740807
RHO OPH #2 16 23 29.0 -24 17 2C 35 36,1 35 ....... 25 0.2.1I_ 30 ...... 10 1.73M ll' "
...... 53 225J 38 ....... 60 7Jl_ 60 ...... 10. 1.6M 12 82030q
...... 80 355J 40' " HD 148265 16 23 51.3 1+26 15 1( 60 0.245B 6' 881201 " 10. I.SM 7.5 88041'_
...... 100 400/ 40 ....... 100 0.493B 6 ..... 11 I.SM 73110(
...... 175 500J 45' " RHO OPH |RS4.1 16 23 51.5 I -24 02 1_ 12 1.83 30" 890501 " 11, 1.58M I1 74080'_
FIRS I 16 23 29.0 -24 17 3C 50 110/ 45' 850609 .... 25 1.8J 30 ...... 12. 1.29M I1 "
RHO OPH FIR 1 .... 90 24.000WE 2' 841204 RHO OPH 1 16 23 52 I -24 16 12 8J[ 1.2' 86031; " 19, 0.91M II "
FIRS 1 .... 100 155J 45' 850609 .... 25 0.2Jl 2.3' " HD 148184 " 60 1.939B 6 88120_
RHO OPH IRSI4 16 23 29.3 -24 24 2C 10 6.7M 7.5' 890508 .... 60 7Jl_ 1.3 ..... 100 3.104B 6 "
OPH #1 16 23 30 -24 17 2C 78 1800/ 1' 760607 RHO OPH IRS22 16 23 53.9 I -24 13 4: 10 67M 7.5" 890501 Wl..-10 16 24 07. -24 27 35 4, 0.15J 841211
RHO OPH IRSI5 16 23 30.1 -24 24 5_ 10 6.7M 7.5' 890508 RHO OPH IB .... 10 008,/ 8" 8605E " 10 0.21J "
RHO OPH IRS36 16 23 30.3 -24 16 4'_ 12 140J 30' RAFGL 6741S 16 23 55.2 1+16 32 5_ 27 -3.0M 10' 83061_ " 12 0.34,1 "
...... 26_5 320/ 30' RHO OPH IRS23 16 23 55.5 I -24 28 5! 4 8.1M 7.5" 89050: " 20 0903" 45 "MO_ 6 ..... 10" (tS .... : 10 263' 85060_,
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX 3EAM BIBLIC [RAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEAM!HBLI( [RAS NAME IRA (1950) DEC k(pm) FLUX _EAM BIBLIC
h m • * ' ' h m • h m • . , ,
EL-29 16 24 07.7 -24 30 40 4.8 P 5" $91142 [223 WL-6 " "'' " 20 2.4J 841211 RHO OPH IR$58 16 25 02.1 -24 19 54 4.8 6.4M 5.5" 890508
OPH #29 .... 4.8 2.2MV 9" 780902 RHO OPH 13 16 24 20 -24 35 12 3.5J 1.2' ] 860512 " 10 6.1M 5.5 ....
...... 4.8 2.13M 2' " 25 6.2J 2.3' I " RHO OPH IRS57 16 25 03.5 -24 14 00 12 0.83J 30 ....
...... 7.8 0.6MV 9 .... 60 20J 1.3' I " 25 3.43 30 ....
...... 8.5 0,7MV 9 .... RHO OPH IRSI4 16 24 20.4 -24 23 00 12 2.7J 30"J _90508 60 27J 60 ....
...... 8.6 0.8M_¢ 9 .... 25 8.9J 30"1 ...... 100 42J 120....
..... 9.3 1.2M3, 9 .... RHO OPH IRSI3 16 24 21,3 -24 34 54 12 3.5J 30"1 " IRSV 280 16 25 05.5 -56 39 24 4.8 2.87C 3.5" 850814
...... 9.6 1.4M'v 9 .... 25 6.ZI 30"1 " HD 148260 16 25 13.1 --44 55 26 4.8 6.50M 13" 840337
EL-29 .... 10 21.7J I _ 841211 RAFGL 6743S 16 24 24.0 +42 57 07 20 -3.2M 10' I _30610 RHO OPH IRS58 16 25 17.4 -24 30 30 12 0.1Zl 30" 890508
OPH #29 .... 10 0.8MV 9" 780902 RHO OPH IRS43 16 24 24.9 -24 34 09 10 3.34M "1_"1890508 .... 25 0.2ZI 30 ....
...... 10 0.63M 2' " RHO OPH 15A 10 1.7J .... 860512 .... 60 4.0J 60 ....
...... 10.3 0.9MV 9 .... RHO OPH IRS43 20 0.27M 7 c.,,! 890508 .... 1(30 54J 120" ':
...... 10.9 0.7M3' 9 .... 1624+116P04 16 24 25 +ll 41 30 12 0.3,1 4.5' [ _31124 _001 RHO OPH IRS59 [6 25 24.6 -24 14 00 12 0.347 30 ....
.... 11.4 0.4M_ 9 .... 25 0.4.I 4.6' I ...... 25 0.26.1 30 ....
.... 12.2 0.1M _, 9 .... 60 2.6/ ,t'/' I ...... 60 llJ 60 ....
.... 12,3 -0,1M_, 9 .... 100 7.2J 5.0' I " RHO OPH IRS60 16 25 24.6 -24 16 06 12 0.17J 30 ....
EL-29 .... 20 47.0J V 841211 RHO OPH 15 16 24 25 -24 35 12 3.ZI 1.2' I _60512 .... 25 0.27J 30 ....
OPH #29 .... 20 -I.6M_, 9" 780902 25 27J 2.3' I " OPH #72 16 25 32.0 -25 05 19 4.8 3.9M 2' 780902
...... 20 -I.3M 2' " 60 136/ 1.3' I ...... 4.8 3.8M 2' "
EL-29 .... 50 IIJ 45" 850609 RHO OPH 16A 16 24 25.7 -24 32 51 10 4.3J _"l - 1222 .... 10 2.9M 2' "
" " 100 14,1 45 .... RHO OPH 16 16 24 26 -24 33 12 7.2.1 1.2' I ...... 10 3.0M I 2' "
RHO OPH 7A 16 24 07,8 -24 30 33 10 21.7J 8" 860512 25 47J 2.3' l '° RAFGL 67455 16 25 38.1 +36 46 03 20 -3.2M I 10' 830610
RAFGL 5325 16 24 08,0 +16 46 21 11 0.1M 10' 830610 60 136/ 1.3' I " RtIO OPH IRS61 16 25 41.9 -24 09 06 12 0.19J I 30" 8(_3508
.... 27 -3.3M 10' " RHO OPH IRS4.4 16 24 26.0 -24 32 52 10 2.33M 7 _"1 190508 S-R 13 16 25 43.6 -24 21 43 10 5.0M I - 760306
RHOOPHIRS7 16 24 08,0 -243030 12 31J 30" 890508 t223 20 -1.23M 7'V'l ...... 10 4.25M III" 741108
" " 25 82.1 30 .... 16 24 26.2 -24 10 30 12 0.09J 30"1 " OPH #73 16 25 47.4 -23 30 25 4.8 4.9M I 2' 780902
.... 60 2303 60 .... 60 3.6/ 60"1 ...... I0 4.7M I 2' "
.... 100 590J 120" " 100 40,/ 120"1 " RHO OPH IRS62 16 25 56.0 -24 15 42 12 0.90J I 30", 890508
RHO OPH IRS31 16 24 08,5 -24 26 39 10 Z2M 7.5 .... RHO OPH IRSI5 16 24 26.4 -24 34 {30 12 3.2J 30"J ...... 25 0.60J I 30"1 "
RHOOPH9A .... 10 0.05J 8" 860512 25 271 30"1 ...... 60 4.6/ " 60"1 "
OI12408.6--2229 16 24 08,6 -24 22 29 10.6 9.0M 5.4" 901014 60 136J ! 60"1 " IRSVI625-S130 16 25 57.7 -51 30 47 4,8 4.63C 3.5" 1871017
VSSG 23 16 24 08.8 -24 12 24 450 0.7,: 18" 900713 Ill_ RHO OPH 1RS45 16 24 26.7 -24 20 40 10 5.1M 5 _"l " IRC+30292 16 25 59 +34 54 36 4.8 1.02C - , 720001
.... 800 0.25J 16 .... 20 2. 7M 5 s"l ...... 4,9 1.3CVI - , 760610
.... [100 0.05.I 18 .... RHOOPHIRS46 16 24 27.4 -2432 36 10 4.2M 7c''' " t2221 .... 5,0 -15.1RVI - !740401
OPH #30 16 24 08,9 -24 12 31 4.8 5.5M 2' 780902 20 1.7M 7'_"1 ...... 8,4 0.0CVI - 760610
RHOOPHSA .... lO 1.6/ 12" 860512 RHOOPH 16B 16 24 27.4 -2432 56 10 0.87.[ If"[ }60512 " " 8,6 -0.9M - ,740705
OPH #30 " " 10 3.4M 2' 780902 RHO OPH 17 16 24 28 -24 22 12 2.8J 1.2' I .... ii 10 -I.2M - , "
" " 20 -0.0M 2' " 25 2,8J 2.3' I .... 10,1 -0.85C - , 720001
RHO OPH g0 16 24 09 -24 19 12 5.3JL 1.2' 860512 RHO OPH IRSI6 16 24 28.1 -24 32 42 12 7.2J 30"1 ]90508 " 10,2 -15.5R_ - , 740401
.... 25 M 2.3' " 25 47J 30"1 .... 10,7 -I.6M - , 740705
RHO OPH 1RS8 16 24 09,1 -24 12 24 12 3.0J 30" 890508 )11J 60 136/ 60"1 " " 11,2 -I.IC'_ - , 760610
.... 25 26/ 30 .... RHO OPH 17B 16 24 28.6 -24 21 (30 10 1.43J .... 160512 10021 .... 12,5 -0.9C_ - , "
.... 60 43J 60 .... VS 17 16 24 28.8 -24 20 54 5 4.67M 181213 AFGL 1862 [6 25 59.0 +34 54 36 4,8 0.8M_ _ 901114
RAFGL 5046S 16 24 09.5 439 42 42 II 0.7M 10' 830610 001 VSSG 17 10 0.643 141211 " " 4.9 1.12M_ - ,831007
RHO OPH IIA 16 24 09.7 -24 31 49 10 0.15J 8" 860512 VS 17 10.4 3.69M I81213 :: " 4,9 1.3MV] 17"1800213WL-19 .... I0 0.15J V841211 10.6 3.51M - " 4,9 1.4MVI 26"1 "
RHOOPH8 16 24 10 -2413 12 3,0J 1.2' 860512 1112 RHOOPHIRS47 16 2428.8 -242104 10 3.53M 5'V'1190508 " _ " 8,4 0.2MVI 17"1 "
.... 25 25.6/ 2.3' " 20 1.87M 5'V'l ...... 8,6 -0.3MV[ 26"] "
.... 60 43J 1.3' " RHO OPH IRSI7 16 24 29.6 -24 20 48 12 2.8J 30"1 ...... 8,6 -0.6MV[ _ 901114
.... 100 3(2/ 2.5' °' 25 2.8J 3o"1 ...... 8,7 -O'IaMVI / 831007RHO OPH 9 16 24 10 -2427 12 1.2JL 1.2' " RHOOPH 18 16 24 31 -2435 12 1,5J 1.2'll60512 - " 10,0-0.85MV : "
.... 25 2/ 2.3' " 25 3J 2.3' I .... ii 10.6 --0.SM 8.5"l 800213.... 60 2(2/ 1.3' " 60 20J 1.3' I .... 10,6 -I.2M 26"1 "
.... 100 30,/ 2.5' " RHO OPH IRSI8 16 24 32.6 -24 34 18 12 3.4J 30"1 190508 " 10,7 -I.2MVI 26"l "
RHO OPH 7 16 24 10 -24 32 12 31.1J 1.2' " IRSV 279 16 24 33.8 -35 (}0 21 4.8 2.00C 3 _' I 150814 [10/] " I " 10,7 -I.SMV[ _ 901114
.... 25 82J 2,3' " IRSVI624-3503 4.8 1.36¢2 3.5' I 171017 RAFGL 1862 " I - 11 -I.3M [ 10' 1830610
.... 60 230J 1.3' " RAFGL 5048S 16 24 35.2 -35 00 35 11 -I.4M 10' I 130610 AFGL 1862 " : " 11,2 -I.0MV I 17"1800213
.... 100 590J 2.5' " RHOOPHIRS48 16 24 35.5 -2423 55 10 2.2M ! 7c,,_ 190508 tl221 " " 11,3 -0.TMV 8.5"1 "
RHOOPHIRSI0 16 24 10.0 -24 18 48 12 5.3J 30" 890508 20 -0.98M 7 c''l " " " 11,4 -1.38MV - ,831007
RHO OPH IRS9 16 24 10.0 -24 26 12 12 1.2J 30 .... RHO OPH IRS45 16 24 36.0 -24 36 24 12 1.0J 30"[ .... iiii 12,2' ol. MV 26"180ff213
P,HO OPH IRS43 16 24 10.0 -24 33 54 12 0.71J 30" " 25 3.03 30"1 .... 12.2 -I.2MVI _A901114
" " 25 2.9J 30" " 60 IIJ 60"1 .... 12,5 --0.SMV[ 17"18t10213
RHO OPH 1RS32 16 24 I0.1 -24 16 59 4.8 7.9M 5.5 .... RHO OPH IRS50 16 24 36.4 -24 24 01 10 6_8M 7'c"l .... 12,6 -I.04MV[ - , 831007
.... 10 4.1M 5.5 .... RHO OPH IRS49 16 24 36.4 -24 30 18 10 4.63M 7 • "_ .... " 12.8 -0.7M 8.5"1800213
RAFGL 5047S 16 24 I1,0 -02 30 30 20 -I.2M 10' 830610 [10C S-R 9 16 24 37 -24 14 II00 0.05J _ Ig"l X30713 )0121 .... 18 -I.gM 8.5"1 "
.... 27 -2.2M 10' " RHO OPH IRS46 16 24 37.5 -24 24 (30 12 8,1J 30"1 190508 .... 18 -L7M 26"1 "
RHOOIaHIRS[I 16 24 11.7 -2431 48 12 I.l$ 50" $90508 25 39J 30"[ " " " 18 -2.4MV/ 1_901114
" " 25 10J 30" " 60 94J 60"1 .... ',i 19,5 -2.01MV[ - , 831007
" " 60 54J 60" " RHO OPH IRS47 16 24 37.5 -24 30 12 12 0.28J 30"1 " RAFGL 1862 " 20 -2.9M [ 10' 1830610
RHO OPH 11 16 24 12 -24 32 12 I.IJ 1.2' 860512 25 0.88J 30"1 " AFGL 1862 " ' " 23,0 -2.04MV I - , 831007
.... 25 10J 2.3' °" RHOOPHIRSSI 16 2437.6 -243635 10 3.78M 5_"1 " 10011 NGC6158 16 2600 +393000 12 0.050J 0.8'1890618
.... 60 543 1.3' " 20 1.6M 5 S" I ...... 60 0.280J 1.5 ' I "
RHO OPH IRS33 16 24 12,8 -24 20 04 4.8 &IM 5.5" 890508 S-R 9 16 24 38.8 -24 15 24 10 4.0MV 160306 10121 .... I00 0.450J 3" I "
.... I0 6_6M 5.5 .... 10 3.7M |1 "1 /41108 _ RAFGL 6746S 16 26 02.0 +16 47 04 27 -3.0M I0' ! 830610
O112412,9-2447 16 24 12.9 -24 24 47 10.6 &7M 5.4" 901014 RHO OPH IRS52 10 4.49M [ 5'_"1 190508 HD 148379 16 26 04.3 -46 08 02 4.8 3.53M I 13"l 840337
RHOOPHFIR7 16 24 13.0 -242230 90 1000WE 2' 841204 " 20 2.9M : 5';"1 " RAFGL4225 t6 26 08.0 -8209 30 20 -3.1M 10'1830610
RHO OPH 1RS34 16 24 13.6 -24 19 58 4.8 7.1M 5.5" 89Q508 RHO OPH IRS48 16 24 39.7 -24 05 12 12 0.94J 30"1 " 1626+0371:'04 [6 26 13 +03 43 24 12 0.2/ 4.5' 1831124
" " 10 5.7M 5.5 .... 25 0.633 30"1 ...... 25 0.2/ 4.6' I "
.... 20 27M 5.5 .... RIIOOPH IRS49 16 24 40.5 -24 15 24 12 0.60J 30"l " 1012 .... 60 2.ZI 14.7': "
RHO OPH IRS35 16 24 13,8 -24 24 12 I0 ZOM 7.5" " 25 1.5J 30"1 ..... 11_ 13.6/ 5.0' "WL-20 9 31 59 1 0.18J _' 841211 60 14 6 [ " RHO OPH IRS63 16 26 13.0 -24 36 30 0. 7J 3 " 890508
RHO OPH liB " " 10 0.18J 8" 860512 RHO OPH IRS53 16 24 41.6 -24 36 28 10 ZOM 7 5"1 " 10011 ALF SCO 16 26 20.1 -26 19 21 4.6. S 5" 890116RHOOPHI2 16 24 15 -2423 12 1.6/ 1.2' " 1122 RHOOPHIRSS0 16 2442.0 -2418 30 12 0.14J 30"1 ...... 4.6, S I - 721004
............ S I - 84061325 12.3J 2.3' 25 0.41J 30"1 4.6,) 3 84 72 20260 853 1.3' " 60 1.0 6 ...... 7 - .
.... 100 190J 2.5' " RHO OPH IRSSI 16 24 47.5 -24 33 (30 12 0.383 30"1 ...... 4.7 ;-3.81M 15" 800510
RHO OPH IRS37 16 24 15,9 -24 22 14 I0 5.6M 7.5" 890508 25 0.47J 30"1 ...... 4.7 ,-3.84M 7.5" 841019
RHO OPH 12A " " 10 0.22J 8" 860512 RHO OPH IRS52 16 24 47.7 -24 25 00 12 6.5J 30"1 ...... 4.8 -3.70M - 690704
RHO OPH 1RS37 .... 20 2.6M 7.5" 89_508 25 21J 30"1 ...... 4.8 -3.92M - 730032
WL--5 16 24 16,4 °24 22 II 4.8 0.217 I "v 841211 60 83./ 60"_ ...... 4.8-3.92M - 770710
.... 10 0.03J ¥ " 100 74J 120"1 ...... 4.8 -3.81M V 830713
RHO OPH IRS38 16 24 16.5 -24 22 09 10 Z4M 7.5" 890508 RHO OPH IRS53 16 24 48.0 -24 19 12 12 0,40J 30"1 ...... 4.8 b-3.g4M 6" 840411
RHO OPH 12B " " 10 0.04J 8" 860512 RHO OPH IRS54 16 24 48.2 -24 41 24 _ 12 0.2J 30"1 ...... 4.9 -3.99M - 710403
RHO OPH IRS12 16 24 16,8 -24 22 00 12 1.6/ 30" 890508 OPH #36 16 24 48.3 -24 19 02 10 5.4M - " 780902 .... 4.9 _ S - 771206
.... 25 12J 30 .... VSSG 14 16 24 48.8 -24 18 54 12..* 0.065J 841211 " " 5 D - 751103
.... 60 85./ 60 .... RHO OPH IRS54 16 24 50.0 -24 25 05 4,[ 3.0M 5.5"1 _90508 1121 .... 5.0 .-4.26M - 700302
" " 100 190J 120 .... 10 1.41M 5.5"l ...... 8 S - 760609
RHO OPH 12C I6 24 16,8 -24 22 23 10 0.20.)" 8" 860512 20 -I.02M 5._"r .... 8 S I I' 721103
WL-4 " " 10 0.18J 'v 841211 RHO OPH IRS55 16 24 50.3 -24 34 10 4.[ &gM 5.S"1 .... " 8.0 170F 12" 740407
.... 20 0.2/ _ " 10 Z2M 5 5"1 ...... 8.1 )--4.31M 15" 800510
RHO OPH IRS40 16 24 17,5 -24 34 59 4.8 4.4M 5.5" 890508 RHO OPH IRS56 16 24 50.8 -24 41 16 10 _2M 5 5"1 ...... 8.2 -4.31M _ 830713
.... 10 ZIM 5.5 .... IRSVI624-5132 16 24 51.6 -51 32 35 4._ 2.58C 3.5' 1871017 1112 BS 6134 " 8.31-4.50M 15" 891133
RHO OPH IRS41 16 24 17,6 -24 22 00 10 6.8M 7.5 .... RHO OPH IRS55 16 24 57.0 -24 16 18 12 0.2J 30"1890508 ALF SCO " 8.4 -4.36M - 710403
RHO OPH 12D .... 10 0.13J 8" 860512 25 0.18J 30"1 .... 8.4 ..4.40M - 730002
WL-3 .... 20 L0J _, 841211 RAFGL 6744S 16 24 58.1 +16 40 13 27 -3.4M lO'1830610 " 8._ --4.33M - 720202
.... 20 0.13J _v " RHO OPH IRS56 16 24 59.0 -24 19 42 12 0.4ZI 30"i890508 " 8.7 -4.55M 7.5" 841019
RHOOPH IRS41 " " 20 2.0M 7.5" 89(3508 1625+116 16 25 +II 36 12 0.094.1 30"1880213 0t_)0 " 9.51-4.51M 15" 800510
RAFGL 6742S 16 24 18,6 +52 56 22 11 0.2M I0' 830610 25 0.115J 30"I .... 9._--4.51M 3,830713
.... 20 -O.4M 10' " 60 1.246J 60"I " BS 6134 9._k4..68M 15" 891133
.... 27 -2.5M 10' " 100 (2410.1 120"I " ALF SCO 9._--460M 7.5" 841019
RHOOPH14 16 24 19 -2424 12 2.7J 1.2' 860512 AFGL1861 16 25 01.6 -072907 4:, 0.01M 83100"/1100 " 10 --4.20(2 - 670801
.... 25 8.9./ 2.3' " 8.:-0.13M .... 10 -3.15M - 790605
RHO OPH IRS42 16 24 19.3 -24 35 03 10 3.91M 5,5" 899508 10.1 -0,15M .... _ 10 D - 840114
RHO OPH 13B .... I0 1.01J 6" 860512 RAFGL Ig61 II 0.1M IO'183061C " I0 52.66FV _.660501
RHO OPH IRS42 " " 20 Z4M 5.5" 890508 AFGL 1861 11._-0.31M 83100"/ " 10 --4.58C _.731212
WL--6 16 24 19,8 -24 23 08 10 1.532 "*841211 12.(-0.34M .... 10 62F 5" 680703
RHO OPH 14A .... 10 1.53J 6" 860512 RAFGL 1861 20 -3.5M in' 183061¢ i 10 --4.59M - 890423
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
i i i
NAME RAt (1950) DEC tm) l FLUX |EAM BIBLIO IRAS[ NAME RA (19501 DEC k(pm) ] FLUX 3EAM IIBLIO] [RAS NAME RA (1950) DEC k(pm FLUX i ]EA_ BIBLIOIIRAS
4 m
i "il............." :0 I D - 870405 .... 20 [-3.00M 9" 7311041 H-H5760S20W 162855.( --445010 52 15.1 _ "" 0.11-4.35M - 690704 .... 22.0[-2.80M - 7003021 .... 100 15,I _ "" 0.21-4.91M - 700302 IRC+10306 L627 (]0 1-103742 10.71 0.4M - 74070511000 H-H5790S20W 162855.C --445040 52 15.1 _ "
" 0.21-4.58M - 730002 IRC+40283 L62701 t-415924 436,1 30" )010121_211 .... 100 45J _ "
...... 0.21.4.45M V 830713 .... 144J 30" H-H 57 STAR 16 28 56.,_ -44 49 14 12 9.41 30' 870508
.... 0.21--4.54M 6" 840411 .... 231 60 .... ; .... 25 31.4I[ 30' "
" 0.20-4.45M 15" 800510 RAFGL 6748S 162705.0 ]-165424 27 -2.9M 10' 130610[ I .... 60 67.6,1 160' "
" 0.31-4.64M 7.5" 841019 lRSVI627-5119 t62712.3 -511952 4.813.57C 3.5' ]71017])012' " " 100 69.1J 120 ....
0.41 --4.06C - 650002 MARK 883 L6 27 47.1 1-2433 06 10.61 .02471 5.9" ]511181)000 .... 100 llJ '_ "
.... 0.61--4.57M - 740603 ..... 162856S _4.4910 4._ 5.40M 15' 85021611122
0.71.-4.73M 720202 _ [ 0.380.14.5' H-H 57 IRS.... - .... 1 I 4.6' " 57 .... 10 3.05M 8" 840610
.... 1 I-4.82M - 710403 .... 60 1.10J 4.7 ....... I1._ 3.39M g ....
" 1 I D - 771008 .......... 100 1.10J 5.0' 12 8.6,1 30" 860305
" 1.21-4.66M - 730002 1627+031P04 6 27 49 1-0307 24 12 0.2/ 4.5' 131124190001 .... 20 -0.6M 8 " 840610
" 1.61-4.77M 7.5" 841019 .... _ 0.3.I 4.6 ....... 25 28J 30" 860305.... 2 I 34F 3 4 770403 l.TJ 7 52 33 _ 4 610
.... 2.1_4.64M 15" 800510 .... 100 2.5J 5.0 ....... 60 63J 60" 860305
" 2.21-4.70M - 720202 16279-4709 L62756.2 -470932 4.: 1.76M 15" )00118]!112 .... 100 47J '_ 840610
....., 2.21.4.64M V 830713 16279--4757 162756.4 -475743 4._ 3.67M 15" 1912121222 .... 100 87J 120 " 860305
" ' " 2.51-4.76M 7.5" 841019 .... 8. 1.23M 15 .... H-H 5760S 162856.9 -445010 52 18./ _ 840610
BS 6134 " 2.89-4.76M 15" 891133 .... 9.q 0.81M 15 ........ 100 15.1 '_ "
ALFSCO " 8 I .-4.9M - 720202 .... 12.: -I.05M 15 .... IRSVI628-4503 t62859£ -450354 4.t 1.28C 3.5' 87101711101
" 9.51-6.00M - 690704 IRSV 282 62759.0 -451026 4.', 2.76C 3.5' 1508141 }001 KES 40 L62900 -4630 12 0.05JJ - 890521
" _9.61-4.84M V 830713 16279-.5,342 _62759.0 -534224 4.$12.32M |5" 1_01181 All .... 25 0.0501 - "
" 19.61-4.84M 15" 800510 HARO 1-14 L62803.1 -235807 I0 4.4M 11" T411081 .... 60 0.620J - "
" !0 I-4.94M - 821005 NGC 6173 162804 4-405520 60 0.050J 1.5' 1906181 .... 100 3.000,/ "
_0 I -4.78C V 731212 .... 100 0.140.1 3' " H-H 5760N4.0E t62900,7 -.444810 52 22/ -'_ 840610
" _ _01.4.70M 6" 840411 BET HER 62804.04-213549 5.0] 0.70M - 100302 [ Ll001 .... I00 13,I _ "
" _01.4.87M 9" 731104 .... 10 0.439F V i60501 I H-H 5740"E L62900,7 -4449 I0 52 17.1 _ "
" B01.4.85M _ 10" 721002 RAFGL 6749S 62804.9 1-373722 20 -3.3M 10' 1306101 .... 1(]0 13.I _ "
" I0.01-4.70M 7.5" 841019 NGC 6153 6 28 05.5 -4008 49 7.5 S - 16061512221 H-H 5760S40E 16 29 00,7 -.44 50 10 52 llJ _ "
" I1 I-5.43M I' 721005 .... 8.81 1.61J 18" 1006101 .... 100 26)" '_ "
" !2.0]-5.43M - 700302 " " 9.01 1.20 _602171 16290-4503 t62901.1 -450356 4._ 1.93M 15" 9(3011811101
" !51-5.12M - 821005 .... 9.811.22/ 18" 1006101 RAFGL 6753S t62904£ 4-221943 11 0.2M 10' 83061011000
.... ;0.01-4.98M V 830713 .... 1o.616.00./ 18 .... HD 148898 t62910,0 -212139 4.[ 4.21M - 83071410000
.... ;0.51-4.98M 15" 800510 .... 10.514.5G - 160217[ RAFGL 6754S t62916,1 .I-432046 20 -2.9M 10' 830610
OPH #74 162620.2 -261922 4.81-3.84M 2' 780902 .... 1110.72.76.1 18" 1006101 RAFGL 6755S L62926,6 _-374145 20 -3.1M 10' "AFGL 1863 " 9 73 - 831(307 4.92.I .... 6 9 0 .I 430907 2 8 10'
.... 8.71-4.34M - ...... 2 6.5J 30" 1409231 RAFGL 6757S 162940,91-373109 20 -3.1M 10' "
OPH #74 .... 01.4.54M 2' 780902 .... 12.711.44.1 18" 1006101 1629_4.417 162942,0 --441734 4._ 1.80M 15" 90011811111
AFGL 1863 " i " 0.01.4.53M - 831007 .... 12.810.25G - t602171 OPH #43 162944,1 -261648 4.[ 3.02M 2' 7809021110/
RAFGL 1863 I1 I .4.8M I0' 830610 .... 15.61 7.5G - ' ..... 8.'; I.gM 2' "
AFGL 1863 11.41-4.58M - 831007 .... 18.71 1.2G ...... 92 1.8M 2' "
ALF SCO 12 I 3378J 30" 890405 .... 20 13.3J 18" t006101 .... 10 1.74M 2" "
AFGL 1863 12.61-4.49M - 831007 .... 25 54J 30" 1409231 .... 11.'3 1.2M 2' "
" ,9.51-4.30M - ...... 60 140,1 60 ........ 12.,' 1.2M 2' "
RAFGL 1863 !0 I -4.9M 10' 830610 .... 100 68J 120 ........ 20 0.TM 2'
it
ALF SCO !5 1728.0.1 30" 890405 OPH #77 62809.3 -243313 4.813.42M 2' 1809021 :o011RAFGL 5326 162945,2 _-285001 20 -2.1M 10' 830610
" iO 1115.6.1 60 ........ 8.71 2.3M 2 ....... , 27 -2.4M 10' "
" 10 [ 39.80J 120" " .... 9.51 2.3M 2' " 16298-5348 L62952,2 -5349391 4._ 2,07M 15" 900118 III0l
OPH #40 162621.8 -254613 4.81 4.5M 2' 780902 .... 10 I 2.17M 2' " IRSVI629*4803 162955,2 -.480357 4.t 2.78C 3.5' 87101711113
" 10 I 3.5M 2....... 11. 1.7M 2' " L 1689 1630 -2430 12 ,7947B 5' 891015
RHO OPH IRS64 162622.2 -240730 12 I 0.24J 30" 899508 .... 12. 1.4M i 2 ....... 100 60.00B 5' "
" 25 I 0.35J 30" " PHI OPH 162816.4 -163019 4., 2.21M V 1302041 toool IRSV 283 t63003,2 -484442 4.[ 2.74C 3.5' 85081411023
16265-5100 162633.5 -5113059 4.813.68M 15" 90011811111 BS6147 .... 4.812.27M 5.1" _409021 HD 148937 L63009,6 *480023 4.[ 5.50M 13" 840337
OPH #75 162636.7 -234337 4.81 4.0M 2' 7809020002 PHIOPH .... 4.812.21M 15" _909031 NGC6181 L63009.6 1-195550 12 0.70.I 30" 89070310011
" L0 I 4.1M 2' " I OPH #78 62818.4 -262550 4.81 3.6M 2' 18o9o2110011 .... 25 1.49J 30 ....RAFGL6747S 162643.8 +3701 I0 20 I -3.4 10' 830610 .... 10 3.5 2 ....... 60 9.51J 60 ....
16267+5153 162648.5 +515305 k2 I O.13J 30" $804_4 L62_ 19.4 1-372645 2025 10'
0_'0 RAFGL 6750S -3.3M 1306101 .... 100 23,623 120....
25 I 0.34J 30 .... 1628+041P04 L62827 1-041124 12 a3J 4.5' 1311241)0111 163010.1 q-195548 12 0.65J - 890902
_0 0.42/ ; 6 " ...... 0.99J 4.6 ....... 25 1.35J - "
_1 I 0.35J 120" " .... 60 7.8J 4.7 ....... 60 9.351 - "
1626+554 162651.5 +552905 t2 [ 0.038.1 30" 860908 .... 100 16.1 5.0 ....... 60 9.3J - 870905
laG 1626+554 L2 I 0.038,1 30" 891208 116284+0411 L62827.4 1-04 I123 10 0.125J 5.5" ]807141 .... 100 20.3J - "
PG 1626+554 25 I 0.039.1 30" 891208 .... 25 0.82J 4.6' " PG 1630+377 163015,2 4-3744 I0 I0.1 1.7Q 4.5" 870313
1626+554 _0 I 0.070J 60" 860908 MCG+1-42-88 t62827.4 1-041124 10.61 .0643J 4.6" 1802141 t63015,5 4-374408 12 aOTJJ 30" 891208
PG 1626+554 50 I ¢2070.1 60" 891208 .... 12 0.30.1 4.5 ..... 25 0.067J 30" "
16264-554 )0 I 0.238.1 120" 860908 .... 12 0.28J ]909021 .... 60 0.112/ 60 ....PG 1626+554 )0 I 0.23_ 120" 891208 .... 25 0.91J 4._' ]802141 .... 100 0.2S4J 120
NGC 6166 162655 +393936 _0 I 0.110J 1.5' 890618 " " " (_ 0.82/ - ]909021 OPH #80 163016.7 -231734 4.1 3.7M 2' 78090210001]0 62 3 ....... 6 97J 4.7' 8 214 ... 10 0 "
A2199 162655 +393938 12 I 0.069,1 30" 900606 .... 60 I 7.38J - ]909021 SS HER 163029.3 +065741 4._ 4.14MV - 81040610000
25 I 0.060J 30 ........ 60 7.4J - _709051 .... 82 3.54MV - "
i0 I 0.120J 60 ........ 1130 13.26J 5.0' ]802141 .... 10 3.49M - 91
" )0 I 0,640J 120........ 1(_1 I 11.SJ - 870'9051 .... 113 3.15MV - "
NGC 6166 162655.4 +393937 tO I .0077J 5.7" 903607 .... 1130 12.48J - 8909021 HD 149038 1630312 .-435627 4._ 4.59M 13" 84033710001
12 I 0.020,I 30 .... G336.7+0.5 L62830 -4713 12 alaal - 8905211 .... 4.1 4.74M 13 " 861123
3C 338 12 I 0.020J 30" 880109 .... 25 0.270J - " " 60 5,022B 6' 881208
NGC 6166 _5 I (2027J 30" 900607 .... 60 4.J00J - " " 100 20.15B 6' "
3C 338 15 I 0.020J 30" 880109 .... 100 l¢00J - RAFGL 1868 163038.C +722312 11 -I.2M 10' 83061012110
1626+396 )0 I 0.110J 30" 900202 HARO 1-16 162831,7 -242113 10 4.7M - 7603061)001 .... 20 -I.7M 10' "
NGC6166 50 10038.1 60" 900607 .... I0 3.6M 11" 1411081 .... 27 -2.6M 10' "
3C 338 50 I 0.1tXTJ 60" 880109 .... 18 0.2M 11" AFGL 1868 163040£ +722248 4._ .0.33M - 831007
1626+396 ]0 I 0.620J 30" 9(10202 RZ NOR t62840 -530937 5 4.43MV - TSLCOI[)012 .... 8.7 .0.68M - "
NGC 6166 30 I all2 120" 900607 .... 5 4.39MV 9" _405031 .... 10.t O.93M - "
3C 338 ]0 I 0.450.I 120" 880109 .... 10 2.76MV 9 ...... 11._ -I.84M - "
A2199 162657 +394031, 12 I 0.062/ 4.6' 900306 .... 12 3.48J 4.5' 8511201 .... 12._ -1.45M - "
_5 I 0,087J 4.6 ....... 25 1.77J 4.6 ..... 19.', -1.73M - "
50 I 0.156J 4.7 ....... 60 5.62/ 4.7' HE2- 171 163047 -345912 12 7.7J 30' 88061611000
]0 I 0.64.0J 5.0 ....... 100 66.34.I 5.0 ..... 25 4.5J 30' "
AFGL 1864 162659.8 +415927 4.91-1.97M - 831007 _211 HFE 20 162842 -1900 100 22000J 12' 7112011 .... 60 0.SJ 60' "
4.91 -2.3M 11" 800213 OPH #79 162843,8 -233732 4.81 3.7M 2' 780902 _001 .... 100 31 120' "
4.9_ -2.0MV 17 ........ 10 2.9M 2' ,, m RAFGL 6758S 163048.: +374604 20 -2.2M 10' 830610
8.41 -2.6M 11 .... RAFGL 6751S 162844.8 +284504 20 -2.0M 10' 830610 RAFGL 6759S 163049.'. +752329 20 -I.6M 10' "
8.41 -2.2MV 17 .... RAFGL 6752S 162852.6 --072442 27 -3.0M 10' RAFGL 1869 163052.1 -160148 II -0.gM 10' " I1101
8.71-2.21M - 831007 H-H 5740"W 162853.1 --444910 52 llJ 840610 .... 20 -3.0M 10' "
RAFGL 1864 11 I -2.9M 10' 830610 .... 100 13J 336.84+0,05 163055 -472930 60 715B 8' 870825
AFGL 1864 11.21 -2.8M I1" 800213 H-H 5760S40W 162853.1 --445010 52 6/ .... 100 1230B 8' "
11.21 -2.SMV 17 ........ 100 17,1 HD 149076 163058._ -465401 4.: 5.82M 13' 840337
11.41-2.32M - 831007 H-H 5760N40W 162853.2 -.444810 52 17,1 RAFGL 6760S 163059.1 +431228 20 -2.6M 10' 830610
12.51 -2.6MV 17" 800213 .... 100 9,/ RNO 90 163100 -1541 4.: 4.71M - 810602
RAFGL 1864 20 I -2.9M 10' 830610 tt-H 5799N20W 162855.0 -444740 52 IIJ RAFGL 5327 163102._ -170328 11 -I.SM 10' 830610
27 I -2.9M 10 ....... 100 4.1 G337.04_.1 163118 --4742 12 0.406/ - 890521
G HER 162659.9 +415926 4.91-2.28C - 710203 H-H 5760N20W 162855.0 --444810 52 13J ...... 25 1.050.1 - "
4.91-2.07M - 710403 .... 1(]0 12/ ...... 60 IZ40J - "
4.91 -2.28C - 710405 H-H 5730N20W 162855.0 -.444840 52 4.1 .... 100 40,70,1 - "
5.01-2.14M - 700302 .... 100 llJ 16313--4840 163123., *484006 5,_ S 22' 89060611233
8 I S - 760609 H-H 5720"W 162855.0 .-444910 40 32/ .... 6. 6.0X 22' "
8.41-2.58C - 710203 .... 52 44J .... _ 6. 3.0X 22' "
8.41-2.33M - 710403 .... 65 55J .... 7. IIX 22' "
8.41-2.58C - 171t3405 ...... 1(30 47J 16314-5611 163128? -56 I144 4. 3.16M 15' 90011811111
10.2[-2.55M - 1700302 ...... 130 43J RNO91 163136 -1544 4. 5.12M - 810602
11 [-2.66M - 171o4o3 ...... 160 66,1 16316--5026 163141., -502601 4. 0.98M 15' 90011812111
11.01-2.79C - !71o2o3 H-H 5730S20W 162855.0 -444940 52 9,1 1631+627 163142._ +624449 12 0.033.1 30' 860908
11.01-2.79C - :710405 ...... 100 16.1 .... 25 0.040,/ 30' "
131
FAR INFRARED SUPPLEMENT
. o , b m . • , -I
,, h ,,= , I ""' "' 60 0.067J 60 .... 1634+706 h = , 100 0.343J 120"160908 ...... 20 -0.4M 2' "
-47 '54 15
...... 100 0.214J 120 .... PG 1634+7O6 " 100 0.34M 120"l 91208 1637+574 6 37 17.5 _-5726 15 I 12 a03RI 30" 60908
337.1+0.1 6 32 -.4715 I 83 2E5W 0.5" 50324 '- IRSV 287 6 35 03.8 4._ 1.3612 3.5'1 50814 112 .... 25 0.039.1 30 ....
.... I 155 6E5W 0.5 .... NGC 6217 6 35 04.8 -78 1804 I 12 0.77J - 90902 011 .... 60 0.068./ 60 ....
16320-4419 63202.5 [ -4419311 4.8 3.52M 15" D0118 101 " " 25 2.03J - , ..... 100 0.2061 120 ....
OPH, #82 6 32,,07.5 [ -26 ,91104"8 4.1M3.3M 2'2' 80902,, 001 606° I1.27J11.0/ -- 70905" • G338.3-0.0 6 37, 18 -4628, 2512 0401210"1301_- 90521,
RAFGL 50565 6 32 26.01 -2451 061 11 0.4M 10' 30610 101l I00 20.9J - ' ..... 60 5.800.1 - "
OPH #83 6 32 26.1 I -24 I 48 1.76M 2' 80902 100 21.98J 90902 .... 100 1340J - "
.... 8.'7 0.9 2' " 63505.1 -781805 [ 12 0.81J 30 90703 0338.5+0.1 63720 -4612001 12 alTOJ - "
..... 9.5 0.SM 2' " 25 2.32J 30 ...... 25 0.790/ - "
..... 10 0.66M 2' " 6(] ...... 60 7.900,/ "
11.2 0.4M 2' I 60 12.08J -.......... ICO 24.73J 120 ...... 100 11.20J "
" t-66"2951 12.50.5M 2 .... 337.40-0A0[R 63506.4 -472218[ 4._ 7.28M 10 20713 IIRAFGLI879 63725.3 [-490131 11 0.2M 10' 30610100RAFGL5328 63231.31 11 0.4M 10' 306101001KES41 63518 -.4653 12 0.1.50J - 90521 G337.9-0.5#1 63727.1 -470100[ 10 -24.4L 22" 70503
" " :; 20 -0.7M 10' " 25 0'2801 - '..... 20 -23.6L 22 ....R DRA 6 3231.31,F66 _, 31 4.9 1.63M - 10403 " 60 4.500J - " lG337.9-0.5#2 .... 10 -24.7L 22 ....
.... 4.9 1.09M - 10406 100 13.001 " 20 -24.1L 22 ....
.... 8 S - 60505 IRSVI635-4759 63523.4 -475908 I 4._ 2.79C 3.5 71017112l G337.9-0.5N 8.8 .16.1R 22" 60910
.... 8.4 0.90M - 10403 RAFGL 67655 63527.1 -342326 I 20 -2.4M 10 30610 9.8 .16.3R 22 ....
" " 8.7 0.66M - 10406 HFE21 63533 -2213 t 100 _000/ 12'] 11201 10 .16.0R 22" "
.... 10 0.49M - " t 1635+266 63534.7 -264018] 12 0.031J 30"160908 -- 10.6 .16.1R 22 ....
.... II 0.44M - 10403 25 0.0381 30"l " i:l 11.7 .16.0R 22 ....
....... IIA 0.34M - 10406 60 0.050J 60"1 " 12.6 .15.9R 22 ....
..... 12._ 0.26M - " . 1{30 0'/68./ 120"1 " G337.9-0.5S 63727.1 -47 58 8.8 -16.3R 22 ....
..... 19.5 0.12M - " G337.2-0.7 6 35 42 -47 45 12 0.0231 - 90521 " " 9.8 .16.5R 22 ....
RAFGL 67615 63234.2 I F12071 20 -4.2M 10' 30610 " :: _ 0-020J - •..... 10 -16.2R 22 ....IRSV 284 32 44.9 -55 16 3 4.8 3. 7C 3.5' 5 8 4 001 .20 1 ' .6 . 3
HD 149438 6 32 45.9 [ -28 06 4 4.8 3.68M 13" 40337 001 " I 100 0-600./ ...... 11.7 .16.2R 22 ....
..... 60 1.659B 6' 81208 RAFGL 67665 6 35 51.5 -I0 II 30 1 20 -3.4M I0 30610 .... 12.6 .16.0R 22 ....
...... I00 k608B 6' " OPH#47 6 35 53.0 -2405 261 4._ 4.2M 2 80902 001[ UCLI9 6 37 29 --4626 5 I00 ;000W - 51202 123
IRSVI632--4656 6 32 48.3I -46 56 5 4.8 1.81C 3.5' 71017 I121 " ] I0 3.6M 2 " ' 337.95-0.48 6 37 30 --4701 2 60 567B 8' 70825
RAFGL 67625 6 32 50.8 4-3414 2 20 -3.3M I0' 30610 IRSVI635-4453 6 35 54.6 -.4453 33 l 4._ 3.52C 3.5 71017 012[ .... I00 881B 8' "
HD 149404 6 32 51.0 -42 45 25 I 60 1.349B 6' 81208 012l 338.4+0.3 6 36 -46 09 83 0E6W 0.5"1 50324 UCL 20 6 37 31 -47 03 4 100 7E5W - 51202
.... 10t) H.52B 6' " [ 155 726W 0.5"I " G337.9-0.5 6 37 33 -47 03 5 12.6 .15.9R - 70503
HE2- 173 :6 32 59 I -39 45 36 I 12 0.20/ 30" 80616 G336.5-1.5 6 36 -48 40 ['000 21J 2' [ 81010 .... 18.1 .15.6R - "
.... 25 0.0.5J 30 .... RAFGL 1874 63604.6 -083113 11 -0.7M 10' ] 30610 oool .... 19.8 .15.5R - "
.... :: 160 0.7.5J 60 .... RAFGL6767S 63611.0 -065307 20 -2.1M 10' I ...... 22.9 .15.2R - "
.... 100 3.0./ 120 .... RCW 108 6 36 14.2 -48 45 54 ] 5£ S 22" 99606 344l HD 150135 6 37 33.7 -48 40 0 4.8 5.12M 13" 40337
G337.1-0.2 6 33 -47 27 000 20J 2' 81010 344[ RCW 108 IRTFI 6 36 14.6 -48 45 49 I 8._ 13.6J 7.5"] 70303 WR 77 6 37 35.6 -47 56 1 4.8 7.2M - 70814
UCL 21 6 33 00 I -47 22 42 100 _00W 51202 " " 9._ 15.5J 7.5"1 " HD 150168 6 37 52.6 -49 33 2' 4.8 5.71M 13" 40337
0337.1-0.2 16 3301.0l -4725 8 51.8 S 50" 70911 I0 18.ZI 7.5"1 ...... 4.8 5.71M 13" 61123
.... 51._ 56X 50 .... 10.2 17.2J 7.5"1 " IRSV 288 6 37 53.4 -41 57 551 4.8 1.88C 3.5' 50814 012
.... 57.] 60X 50 .... I1._ 34.0/ 7.5"1 " HE2- 176 6 37 54 -4507 21 12 2.3J 30" 80616 012
.... 57.2 S 50 ...... 12.: 40.0/ 7.5 "l .... 25 3.6J 30 ....
.... 88, 19x50...... , ,20237.0375:,...... 6o 10,6o....
.... 88.4 S 50 .... RCW 108 6 36 14.6 -48 45 531 5= 1.8X 22' I _ 344l .... 100 50./ 120 ....
16330+0405 [6 33 02.61 .I-04 05 47 43 3.30M 20" 00404 O001 5.t 0.7X 22 .... 3C 343.1 6 37 55.2 ¢-62 46 35 I 12 0.02M 30" 80109
8: 3.08M 5" 6._ 35X 22 -I '............ 25 0.025J 30 ....
10.C 1.56M 5" 7.'_ 52X
" I0.2 2.25M 20.... 8.1 -15.6R 29" 60910 100 0135:7 120....
.... i 11.4 1.44M 5.... " 9.1 -18.8R 29 " 1637+826 6 37 56.8 25 0,090/ 30" 00202
.... 12._ 1.85M 5.... NGC 6193 10 -23.8L 40906 NGC 6251 6 37 58 ¢.8238 19 I 25 0,090/ 0.8' 90618
HD 149426 [6 33 14.6l -48 33 47 12 2.48B 30" 70308 RCW 108 I0 -15.5R 29"] 60910 6 37 58.5 ¢.8238 191 12 0.020,1 30" 80109
" " 25 2.62B 30" " 10.¢ -15.6R 29"I ...... 60 0.188,1 60 ....
.... 60 23.5B 60.... II._ -15.6R 29"l ...... I00 0,600/ 120" "
.... 100 90.7B 120...... 12.( -15.5R 29"1 " 63758.8 ¢.8238191 25 0.0661 30 ....
CM DRA 16 33 28.9 +57 14 48 5.( 8.8M 71202 RCW 108 IR 6 36 14.8 -48 45 541 60 29000/ 2.5'1 70303 IRSVI638-4436 6 38 03.0 -.4436 331 4.8 3.72c 3.5' 71017 012
1633+382 [6 33 30.6 +38 14 10 12 0-01.,*J 30" 60908 ' I00 61000J 2.5'l " 1638-136PI0 6 38 12 -13 41 oo I 12 1.4J 4.5' 40520 001
.... 25 0.011J 30 .... RCW 108 IRTF2 63615.0 -484536 I 8._ 7.2J 7.5"1 ...... 25 0.46.I 4.6' "
.... 60 0.036.1 60 ........ J 9._ 5.6.1 7.5"l ........ 60 0.4J 4.7' "
.... lifo 0.074J 120.... 10 9.5J 7.5"l ...... 1100 3J 5.0' "
4C 38.41 .... 870 0.109J - 90816 6.7J
300 0.283J I 102 7.5"1 " 16383--4401 63818.2 .-440126 I 4.8 2.13M 15" 00118 112........ 11.{ 19.2J 7.5"1 " RAFGL 1880 63819.0 -1952061 II -0.4 10' 30610 10/
GLIESE 631 16 33 42.9 I -02 13 01 12 1.47J 30" 90702 (_00l " 12.! 28.3J 7.5"l " IRSV 289 6 38 22.9 --44 05 42 4.8 2.33C 3.5' 50814 112
.... 25 0.38J 30 ..... ,_i 120 178.0/ 7.5"1 " OPH #87 63827.0 -233449 10 3.7M 2' 80902 ,00116339-0317 16 33 54.1[ -031733 4.1 3.36M 15" 00118 000l RCWI081RTF4 6 36 15.3 -48 14 I 8._ 4.3J 7.5"1 " 16384--4704 6 38 27.7 -4704.111 4._ 3.24 15" 00118 Ill
RAFGL 67635 16 33 54.2 +34 29 10 20 -3.2M 10' ;3O61C - "..... 9.' 1.3J 7.5" " RAFGL 67715 6 38 29.3 -14 36 53 I 20 -2.0M 10' 30610
IRSV 285 163400.5 ..463443 4.i -0.29C 3.5' ;50814112[ ...... 10 3.4J 7.5 .... DDDM-I 163834.74-384805 12 0.07J 30" 81222 _000
1634+628 163401.1 +625142 12 00361 30" ;60908 .... " 102 1.2J 7.5 ........ 25 0.453 30 ....
.... 25 0037J 30 ........ 113 6.1J 7.5 ........ 60 0.27J 60 ....
.... 60 0.059J 60 ...... 122 6.3J 7.5 .... 100 0.39,1 120 ....
.... 100 0.1861 120 ...... -- 20 42,0J 7.5", " RAFGL 5329 16 38 48.7 .I-52 27 00 20 -2.4M 10' ;3062
RAFGL 67645 16 34 09.3 +34 18 40 20 -3.2M 10' :3O61C 1636.-487P01 6 36 16 .-48 45 42 12 180/ 4.5' [ 13070_ :3441 " 27 -2.0M 10' "
UUHER 163412.21+380405 4:1 5.3M '21203 ..... 25 3500J 4.6' " IRSV290 ;63851.0 -395301 4.[ 1.84C 3.5' 50814101... 9 11" 009_ ...... 60 150 /L 7 1639+155 : 9 4-1530 12 0 23J 30" 8 2 3
.... 11.13.9M11 ........ " . 100 23000JL 5.0 ....... 250.11,30 ....
.... 112 4.9M r21202 RCW 108 63616 -4846, 112 60 437B 8' [7082.q .... 60 0.167J 60 ....IRSV 286 16 34 14.5 [ -37 54 11 4.1 3.02C 3.5' 150814 }001 " 100 582B 8...... 100 0.450J 120 ....
16342-3814 16 34 17.0 ] -38 14 15 4: 7.21M 10" f912H 222 AFGL 1875 6 36 16.0 -21 46 24 [ 4.! 1.64M - 13100'; 100] ILAFGL 67725 16 39 18.9 4-09 52 17 20 -2.4M 10' _3061¢
" " 8/ 1.26M - " RAFGL 67735 t6 39 20.8 4-34 37 55 20 -3.0M 10' "
.... 8.2 3.90M 10" ',i I 11., 0.70M " BS 6212 L6 39 23.9 4-31 41 30 4,_ 1.36,1 12" 150502 000
.... 93 3.27 10 .... -
.... 12.1 0.18M 10' " RAFGL 67685 16 36 17.6 4-38 02 45 20 -3.3M ! 10' 13061( 16396-4429 16 39 40.3 -.44 29 42 5.( S 22" 19O601 233
16 34 17.1 -38 14 18 4.', 0.20.1 _8081t OPH #85 16 36 25.3 -24 49 27 4. 4.2M 2' T8090:10011 .... 6.: 15X 22 ....
RAFGL 1872 16 34 17.5 ,+6034 10 11 -0.7M 10' 13061( llO0J .... 10 3,8M 2 ....... 6.! 1.2X 22 ....
.... 20,0,,,,10. w 76 636275-453520,4 219 1708.,,,, ...... 7=24x22....
0338.1+0.4 163418 I .-4618 12 0'-90Jl) - 190521 .... 4. 2.29M - " I NGC 6205 163954 +3633 10 £OM 11" Mill(
" t " 25 0.2131 - •..... 8. 1.31M - " M 13 IV-25 - - 4.1 8.31C'_ - 18010_
" 60 2000./ - '..... 9. 1.47M - " - - 10 8.04C3¢ - "
•" 100 8.700./ ...... 12. 1.03M - " NGC 6205 SW 10 4.8M I1' Mill(
1634+627 16 34 22.4 +62 44 09 12 O031J 30' 16090_ .... 19 1.2M - " 163994)937 16 39 55.7_ --09 37 36 10 0.055J 5.5' 18071_ 7011
25 0.038,1 30' " IAFGL 67695 16 36 30.1 4-66 55 14 I 11 -0.7M 10' _30611 .... 12 0.27J _ 4.5' "
60 0,050,1 60' " RAFGL 67705 16 36 31.8 4-09 45 22 ' 20 -2.9M 10....... 25 1.20.1 4.6' "
" 100 0'1683" 120' " 16365+1409 16 36 33.6 +1409 50 4. 1,09M 20" 90040. 1100 1639-096P04 16 39 56 --09 37 36 12 0.4J 4.5' ]3112_
ZET OPH 16 34 24.1 -10 28 02 4. L610M - 13021( 1001 .... 8. 0,72M 20 ........ 25 I.IJ 4.6' "
" 4. 2.67MV _8041! .... 10. 0.31M 20 ........ 60 8.73 4.7' "
HD 149757 4. 2.57M 78070, RAFGL 1876 16 36 43.C -20 46 54 II -0.6M 10' 830611 I100 .... 100 16.1 5.0' "
ZET OPH 4.' 2.57M 11' N080_ .... 20 -I.SM 10' " 1640+3932 16 40 +39 32 60 0.19J 60' 17120:
" 8. 2.62M 11' " 16367-4701 16 36 45.g -4701 25 4. 2.63C 8" 870801 Z233 1640+396 16 40 +39 36 12 0.046,/ 30' _60901
" I0 2.65M II' " OPH #48 16 36 483 -2400 19 4. 2,71M 2' 78090: I001 .... 25 0.048,/ 30' "
" 10. 20M /3030_ " " 10 2.0M 2 ....... 60 0-077J 60' "
" II. 2.52M li' 74080' HD 150041 16 36 59.4 -48 39 34 4. 6,70M 13" 84033..... IGO 0240,1 120' "
12 280W - 88060: G337.9-0.5 1637 -4704 1000 36J 2' 78101, 1640+3944 1640 +3944 12 0.12.1 30' 87120
25 II00W " 336.9-1.4 16 37 -48 24 83 1.4E6W 0.5" 85032 '..... 25 O.16J 30' "
HD 149757 60 4.139B 6' 88120: 338.45+0.06 16 37 12 -46 18 (10 60 707B 8" 87082 ..... 60 1.S&I 60' "
ZET OPH 60 9400W 88060: .... 100 1130B 8' " 1640+401 16 40 +40 06 12 0.046./ 30' 86090
HD 149757 100 3,964B 6' 88120 HD 150193 16 37 16." -23 47 55 4 3.76M - 90122 III/ .... 25 0.048./ 30 "
ZET OPH 100 230W 88060 .... 10 1.02M - '..... 60 0.077J 60 "
HD 149881 16 34 40.5 +14 34 29 60 0.378B 6 88120 ...... 20 0.0M ...... 100 0.240,1 120 "
100 0.417B 6' " OPH #49 16 37 16._ -23 47 56 4. 3.8M 2' 78090 1640+4022 16 40 +40 22 60 0.16,1 60 87120
PG 1634+706 16 34 51.7 +70 37 37 10. 1.69Q 4.5' 87031 0000 .... 7 2.3M 2' " HEN 1242 16 40 {30 -62 32 12 0.35J 30 88061 0000
1634+706 12 0,061J 30 86090 .... 8 1.6M 2 ....... 25 0.17J 30 "
PG 1634+706 12 0.O61J 30 89120 .... 9 1.0M 2 ....... 60 0-64J 60 "
16M+7O6 25 0.147J 30 86090 .... 10 0.9gM 2 .... ' " 100 4J 120 "
PG 1634+706 25 0.147J 30 89120 " 10 0.SM 2' " RAFGL 67745 16 40 03. -07 18 49 27 -2.9M 10 83061
1634+706 60 0.318J 60 86090 " II 0.SM 2' " IRC+30295 16 40 04 +33 01 06 4. 2.4M I - 74070 II00PG 1634+706 60 0.318J 60 89120 " 12 1.0M 2 ....... 10. 0"OM "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
1NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX lEANt 81BLIO RAS NAME RA (1950) DEC k(/_mll FLUX ]EAM IIBLIG [RAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX IEA_. BIBLIO
:81 I ' I. h m * • , •16400+3301 16h40=05 +33"01'07" 4.9 2.0M 20" 900404 1641+399 h = , " "' ' 1070 l 5.9JV 160510 i ARA #E 16 43 30.2 --4544 39 4.8 2.72M 7.2' 770302
RAFGL 5330 16 40 08.2 +18 06 33 20 -3.2M I0' 830610 .... 1070 I 4.3JV _90503 .... 8.1 1.74M 7.2' "
" 27 -I.5M I0' " 3C 345 .... 1300 [ 1.069J 190816 .... 9.6 2.01M 7.2' "
IRC 00290 16 40 18 -03 33 30 4.8 3.0M - 740705 00C .... 1670 I Z TJ "'" 761201 .... 12.2 2.00M 7.2' "
" 10.7 (23M - " 1641-094PI0 6 41 26 --0927 36 12 I 5.8J 4.5'1 140520 I000 TRX41WI00MUPK 16 43 32.1 +60 12 13 12 0.008B - 890906
16403+2510 16 40 19.3 +25 I0 46 12 0,151 30" 870719 _000 .... 25 I 2.7J 4.6'I ...... 25 0.039B - "
" 25 0.37J 30........ 60 I 0.5,1 47'I ...... 60 0.OS3B - "
" 60 2.91J 60........ I00 1 3J 5.0'I ...... 100 0.433B - "
" 100 5.29J 120.... RAFGL 67775 6 41 29.8 ¢-1804 37 20 [ -3.0M I0'I _30610 1643-079PI0 [6 43 35 -07 58 48 12 3.3J 4.5' 840520
RAFGL67755 16 40 26.0i+17 57 31 20 -3.2M 10' 830610 3C346 6 41 34.6 {-1721 21 12 I 0.065,1 30"I ;91127 .... 25 0.84J 4.6' "
HD 150574 16 40 27.9 I -.46 02 53 12 4.69B 30" 870308 .... 25 (2077J 30"1 .... 60 (25J 4.7' "
.... I 25 4.75B 30 ........ 60 (_097J 60"[ " , " 100 3J 5.0' "
60 50.4B 60 ........ I00 I (23801 120"1 " G90+38 [6 43 36 +60 18 41 60 6.5J - 880207
" I00 257.1B 120.... RAFGL 67785 6 41 46.0 -17 33 08 27 I -2.8M I0'I 130610 .... I00 60.1J - "
1640-141PI0 16 40 38 -14 06 24 12 24J 4.5' 840520 II0 RAFGL 1886 6 41 50.0 ¢-5459 42 II [ -I.6M I0'I " !2101 1643-I03PI0 16 43 44 -10 20 42 12 l.SJ 4.5' 840520
.... 25 14J 4.6....... 20 1 -I.7M I0'I " I " " 25 0.91J 4.6' "
.... 60 6.3J 4.7 ....... 27 I -2.4M 10' , ...... I 6o IJ 4.7, ,,
.... 1(30 6.5J 5.0, - 1641-139P10 6 41 53 -13 59 18 12 J 8.3J 4.5, 1140520 1001 .... I()0 3.I 5.0, -
IRSV1640-5047 16 40 55.9 -50 47 36 4.8 3.11C 3.5' 871017 002 .... 25 I 2.0J 4.6'1 " 16437-3140 [6 43 45.41 -31 40 45 4.6! 3.35M - 900528
1640-188P04 16 40 58 -18 51 42 12 02/ 4.5' 831124 }001 .... 60 I 05.I 4.7'[ ...... 8.31 I.SM - "
.... 25 4.4J 4.6' ........ 1()0 I 3.1 5.0'1 ......
60 4.2J 4.7' DF 28-6 6 42 04.5 -70 49 30 12 [ (2070J 30"I 190413 12.84
9.6 1.5M im
.... I ...... 0.6M - "
.... 100 3J 5.0 ......... 25 $ (20754 30"[ [6 43 46.91 -31 41 03 4.8 3.18M 15" 890433
1641+4021 16 41 +4021 12 0.11J 30" 871201 .... 60 I 0.155J 60"1 " V446OPH [6 43 53 I -11 33 33 20 -I.9M 14" 760901
RAFGL 67765 16 41 1o.21+184 39 20 -3.0M I0' 830610 .... I00 ] 0.560J 120"[ " 1643-I15PI0 [6 43 53 I -II 33 36 12 130J 4.5' 840520
3C345 16 41 17.6[+3954 II 8 S 4.3" 850307 J000 RAFGL67795 6 42 14.2 ¢-1821 43 20 I -2.3M I0'I 130610 .... 25 58J 4.6' "
.... 8.8 0.165J - '..... 25 1 (25,1 4.6'I ......III IGO 417J 5.0' "
.... 9.0 0.332J - '..... 60 I t25J 4.7'I " DF28-3 [6 43 53.3] -7030 32i 12 O.070J 30" 890413
.... 9.2 0.308J - ' ..... 100 I 4.I 5.0'1 ...... 25 dOT.SJ 30 ....
9.5 1 90 " 16423+2353 6 42 23.4 {-2353 27 12 2.37J 30"I 170719 .... 60 0.5 0 60....
.... 9.7 0.091J ........ 25 1 30.6J 30"[ ...... 100 0.920J 120....
.... 9.9 o_ -I .... " I " 6o I 32.1J 60"I " RAFGL 1890 6 43 54.01 -II 33 06l 11 -I.3M I0' 830610
.... 10 O.2J - 850406 .... 10()} 16.0.1 120"I ...... 20 -2.4M 10' "
.... 10 .0941J - 860204 NGC 6210 6 42 23.8 F23 53 26 8 I s 13_ .... 27 -2.1M I0' "
.... I0 1.67Q v 790509 .... 8.91 6x _,.iIi0207 G340.6+0.3 [6 44 06 l --4429 , 12 0.023.1 - 890521
.... I0 .0045F 4.3" 850307 .... 9 1 S _"i r00903 ..... 25 00321 - "
.... 10 0.110J 10" 860502 .... 9.01 3X _"1 ...... 60 0370.1 - "
.... I0 0.111J I0" 86o'_4 .... 901 8oo<; _"J )11008 .... I00 l.lOOJ - "
1641+399 .... 10 .0705P - 890503 .... 9.01 1.5J 11"I r90409 ESO 0694311 :6 44 12.91-71 06 56 l 12 (2070J 30" 890413
3C 345 .... 10.1 0.176J_ - 860204 .... 0 [ 3.4M 11"I 141009 .... 25 0.175J 30....
.... 10.1 0.1963 - "..... 0.51 8X r20301 .... 60 0.590J 60....
" 10.3 0.467J - "..... 0.51 2.0X 6"I r00903 .... 100 1.160J 120....
1641+399 " 10.5 0.15531 - 860510 .... 0.51 4x 6"I H0207 1644-095PI0 6 44 14 l -09 30 00 l 12 0.47J 4.5' 840520
3C 345 " " 1015 0.411J -- 860204 .... [0.5ll6300G :''q 111008 " " 25 3.0"] 416' "
" 10.8 0.584J -- '..... [0.51 8400G 10"l [00409 .... 60 7.3J 4.7' "
" II.0 0.324J -- '..... )0.5[ 20.6J 11"1 I90409 .... _ 1(30 10J 5.0' "
" 11.2 0.232J -- '..... :0.5[ 28J 22"l r20301 cP--74 1569 :6 44 27.41 --74 27 08 I 60 0.238B 6' 881208
11.4 0.499J - '..... o.61 .osJ ""' 180101 .... i00 0,375B 6' "
" 1116 0.486J - ' ..... ;1 i 4.0J r20301 IRSVI644--4936 6 44 34.31--49 36 301 4.[ 1.45C 3.5' 871017
.... 11.8 0.269J - "..... 1 I 1.7J ll"l " IRSVI644-5116 6 44 39.2l -51 16 31 I 4._ 2.57C 3.5' "
1641+399 .... 12 0.123J I 30" 890503 .... I I 3.3M ll"lMl009 RAFGL67815 6 44 398l+222402l II .-0.4M 10' 830610
.... 12 0.114JVl 30" 880213 .... :I I 5.8J 22"I r20301 G90.0+38.8 6 44 42 1+60 15 48 l I00 .2410B 40" 880919
16413+3954 .... 12 0.16J 30" 880404 .... [I I 1.9M 22"] r41009 IRSVI645-4448 6 45 01.31 --4448131 4.8 1.08C 3.5' 871017
3C 345 .... 12 0.12JV 30" 871201 .... 12 [ 2.0J 30"I 140923 45 HER 6 45 18.51+05 20 04 l 4.6 5.24MV _ 830204
1641+399 " 12 0.31J 30" 840333 .... 12.8[ 100G ",'q 111008 HD 151525 .... 4.[ 4.96M - 830714
3C 345 12 0.185JVI 30" 860204 .... 18 I 0.0M I1"1 ?41009 RAFGL 67825 t6 45 19.91 +28 41 03 11 -0.8M 10' 830610
" 12 0.209J 30" 860904 .... 18.71 4.8X 30"J 130707 . DF 28-12 [6 45 26.31 -71 30 32 12 Ct(270J 30" 890413
1641+399 12 0.144J 30" 860908 .... !4.28 2.3X 30"1 .... :: i 25 0.120J 30 ....1641+3954 12 0.09J 30" 871201 .... !4.31 2.._X 30"l 00614 I .. _0 02553 6o ....
3c 345 12.3 0.329J _ 860204 .... !5 i 27J 30-1 _40923 I .... 100 0.970J 120 ....
" 12.7 0.641J - "..... 25.8f 3.6X 30"1 130707 1645+033t_4 t6 45 28 I +03 23 301 12 (22/ 4.5' 831124
" 13.2 0.412J - '..... 37 I 20J 27"1 100604 .... 25 (23./ 4.6' "
" 20 0.275J I - 850406 .... _0 I 4.0J 60"1 140923 .... 60 2.ZI 4.7' "
" 20 0.285J 860204 .... _o I 18J 27"I ;00604 ....
...... 20 350J I0" 502 _0 I U 120"I 1 923 IRSV 293 16 45 30.21 -42 12 25 1 4._ 3. 4C3'5J3.5'5"0'850814"
20 0.353J I0" 860904 6 42 24 ¢-2353 29 [2 1 l.SJ_ 180820 IRSV 294 [6 45 32.4] -51 24 10 4.[ 2.92C 3.5'
1641+399 20 0.260J - 890503 .... 25 26JVi " RAFGL 6783S [6 45 39.71 -01 56 47 27 -2.8M I0' 830610
20.0 0.301JVl - 860810 .... _0 32JV " RAFGL 1891 16 45 43.61+42 19 37 II -0.4M I0' "
" 25 0.38J 30" 871201 .... X) 12JV " RAFGL 67845 [6 45 46ol+18 32 50 20 -3.0M 10' "
" 25 01289JVI 30" 880213 DF 28-4 :6 42 25.5 -70 37 18 12 (207(21[ 30"I 190413 RAFGL 67855 16 45 58.71+25 48 37 20 -I.9M I0' "
" 25 0.290J 30" 890503 .... 25 (2072/ 30"I " IRSV295 [6 46 00.1l -4244 51 4.[ 3.05C 3.5' 850814
" 25 0.52J _ 30" 840333 .... _0 I 0.315J : 60"I " TRX41NIOOMUPK 16 4603.61+602207 12 O.009B - 890906
3C 345 25 0.415JV 30" 860204 .... )0 1 1,070.I 120"[ ..... 25 0.015B - "
" 25 0.463J 30" 860904 339.6243.12 6 42 27.3 -45 31 20 831 S _"' 111014 1233 " " 60 0.087B - "
1641+399 25 0.338J 30" 860908 RAFGL 1887 6 42 34.3 -02 59 39 11 I -0.9M 10'I 130610 100 .... I00 0.629B - "
16413+3954 25 0.3ZI 30" 880404 UGC 10528 6 42 42 ¢-2236 41 12 I 0.100J 0.8'I 190618 RAFGL 1894 16 46 07.71 -19 23 29 II -0.2M 10' 830610
3C 345 25 0.28JV 30" 871201 .... 25 I 0.050J 0.8'l " 1646-I13PI0 16 46 12 -II 19 12 12 2.2J 4.5' 840520
50 0.SJ 45" 820305 .... I00 I 0.15_ ........ 25 a_ 416' "
1641+399 60 0.69J 60" 871201 G340.4+0.4 16 42 54 "44 34 12 I (2060J _90521 .... 60 (263" 4.7' "
60 0,737JV 60" 880213 .... 25 1 (2110.1 ...... 100 4,1 5.0' "
60 0.730J 60" 890503 .... 60 1 (2730.1 " HD 151515 16 46 17.1 "41 54 56 4.8 6.62M 13" 840337
16413+3954 60 0.66J 60" 880404 .... I00 I 3.840,1 " 1646-067PI0 16 46 20 --0642 12 12 0.41 4.5' 840520
3C 345 60 0.68JV 60" 871201 HD 150958 [6 42 56.9 "47 00 01 4.8[ 6.01M 13"I _40337 " " 25 0..51 4.6' "
1641+399 60 1.09J 60" 840333 1643--089PI0 16 43 02 --0856 42 12 1 0.4.1 4.5'[_40520 7000 .... 60 2.4J 4.7' "
3C 345 60 0.845JV 60" 860204 .... 25 1 0.2/ 4.6'I ...... 100 6.0J 5.0' "
60 0.904J 60" 860904 .... 60 I 1.6J 4.7'[ " AS 209 16 46 26 --1418 22 8.6 2.9M 11" 741108
1641+399 60 0.766J 60" 860908 .... I00 1 2.1 5.0'I ...... 10 2.5M II....
1641+3954 60 0.35J 60" 871201 HD 150898 16 43 03.3 --5815 06 12 1 0.04B 30"l 870308 )Ill .... 11.3 2.3M 11....
3C345 I00 2.2J 45" 820305 .... 25 1 0.78B 30"l ...... 18 0.SM II" "
1641+399 I00 1,169JV 120" 880213 .... 60 1 2.21B 60"I " 1646-050PI0 16 46 27 --0503 24 12 0.95J 4.5' 840520
100 1.390J 120" 890503 .... 60 12.376B a' I _81208 .... 25 (24J 4.6' "
16413+3954 I00 1.12J 120" 880404 .... I00 1 5.05B 120"l870308 .... 60 {24,1 4.7' "
3C 345 I00 1.30JV 120" 871201 .... ICO 14.054B a' i_81208 .... 100 2J 5.0' "
1641+399 I00 1.61J 120" 840333 HD 151003 16 43 04.2 -41 31 13 4.816.40M 13"I_61123 TRX 41 16 46 33.0 +60 00 07 12 0.029B - 890906
3C345 I00 1.271JV 120" 860204 RAFGL 1888 16 43 06.5 .1550 II II I -0.1M I0'IB30610 II00 .... 25 0.001B - "
I(30 1.295J 120" 860904 RAFGL 1889 16 43 14.0 +12 13 36 11 I 0.9M I0'I " II00 " " 60 0.044B - "
1641+399 I(30 1.277J 120" 860908 RAFGL 67805 16 43 19.0 +08 40 56 11 I 0.1M I0'I ...... I00 0.221B - "
3C 345 350 4.27J - 860204 ARA #B [6 43 24.3 -45 47 00 4.811.98M 7.2"l770302 RAFGL 1895 16 46 38.8 -21 45 58 II -0.2M 10' 830610
350 413J _ 860502 .... 8.11 0.58M 7.2"] " ESO 137-4345 16 46 36 .-60 43 24 25 0.150J 0.8' 890618
350 4.271 39" 860904 .... 9.61-0.70M 712"] ...... _0 0.190J 1.5' "
1641+399 370 3.SJV - 860510 .... 12.21-I.23M 7.2"I " IRSV 296 16 46 41.2 -47 53 46 4.8 2.29(2 3.5' 850814
3C345 380 5.5J 55" 850406 IRSV292 16 43 25.3 -5103 27 4.81 3.19C 315'18508141002 RAFGL6786S 16 46 50.2 +1839 50 20 -3.1M I0' 830610
770 6.8J 58.... ARA #C 16 43 25.4 -45 45 11 4.810.80M 7.2"1770302 DF 28-19 16 46 57.3 -72 26 55 12 00701 30' 890413
1641+399 770 5.3JV - 860510 .... 8.I1-0.40M 7.2"I ...... 25 O.130J 30' "
770 3.SJV - 890503 .... 9.61-0.32M 7.2"I ...... 60 0.815J 60'
3C 345 800 7.4J 58" 840508 .... 12.21-I.20M 7.2"I .... I00 1.470J 120'
870 0.553J - 890816 ARA #A 16 43 25.7 -45 45 17 4.81 1.80M 7.2"I " 1646-088PI0 16 46 59 -08 50 24 12 l._ 4.5' 840520
I000 10.SJ - 830518 .... 8.11-0.02M 7.2"I .... 25 0.SJ 416'
1000 7.4J - 860204 .... 9.6[- L34M 7.2"1 .... 60 6t3"J 4.7'
1(300 7.4J _, 860502 .... 12.21-2.20M 7.2"] " 1(30 9.I 5.0'
I{300 7.4J 39" 860904 .... 20.0[-3.35M 7.2'q " L 63 16 47 00 -18 00 00 10(X) 12.9J 3.9' 840815
I000 7.2J 55" 810103 ARA #D 16 43 26.0 -'4546 04 4.81 2.24M 7.2"[ " G94.8+37.6 16 47 00 +64 15 00 I00 .1100B 40' 880919
1000 8JV 85" 821105 .... 8.11 1.03M 712" " DF 28-22 16 47 00.5 -72 41 50 12 (2070,1 30' 890413
1000 717J 55" 821106 .... 9.61 0.37M 7.2 .... 25 0.075J 30'
1000 6.5J 88" 840508 .... 12.21-0.12M 712.... 60 01185J 60'
1070 6.1J 65" 850406 IRSV1643-5116 16 43 26.4 -51 16 03 4.81 4.29C 3.5' 871011 100 0.575J 120'
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(_m) I FLUX EAMI IIBLIOI r._ NAME _ (195o) DEC k(pm) FLUX ;EAM |IBLIC [RA_ NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX I}EA_ IIBLIO
i i i i
I m i o , , i1647-1O`PI0 6h47m02s -10"41'48"i 12 2.0J 4.5' _405201)Q0]I 1649-084P10 [6h49 56 4)8 24 48 12 aJJ 4.5' " 900_ h ,,m ""' " 25 0.3,/ 4.6' "
.... 25 0.5J 4.6....... 25 0.3.1 4.6....... 60 1.9J 4.7' "
..... _ a57[7o:I 4.7....... 630 I.IJ 4.7....... 16o 4.1J 5.0' "
" " 1 4./ I 5.0 ....... 100 17J 5.0' " 1651-074P10 16 51 49 -07 28 48 12 11`1 4.5' 140520
DF 28-17 64703.2 l -72 I039 I (20 30" _904131 1649-046PI0 L64957 -4)43730 12 8.3J 4.5' " [00( .... 25 6.0J 4.6' "
...... 25 0.075.1l 30........ 25 4.6.1 4.6....... 60 1.4J 4.7' "
...... 60 0.335J l 60........ 60 0.77J 4.7....... 100 4.1 5.0' "
...... I(30 0.830J 120........ I(30 IJ 5.0' " 1651-O`0PI0 165155 -060424 12 3.8J 4.5' "
TI'OPH 64706.1].F03430314.8[ 6.3M - 170722, HD 152147 164957.1 --420221 4.86.03M 13" 140337 .... 25 0.84J 4.6' "...... l 4.,M!- " G81.2+39.2 165000 _-53300016O .166OB 32' ,80919 .... 60 (14./4.7'"
...... 11.34.5M - '21203[ 1650-022P06 165008.1-02101112 0." 4.5' _40217 )00( .... I(30 3J5.0'"
16471-4927 64706.71 -492716l 4.82.80M 15" )001181002 i .... 25 (2" 4.6' " IRSVI651-4700 165157.4 -470050 4.82.42C 3.5' 171017
RAFGL 1898 64724.01 _-5753591 II l -0.9M I0' 3060!100 " " 60 0.50.1 4.7' " RSSCO 165159.'] -450122 20 -2.31M 121005
.... 2012Mi0....... ,,.,,0',0,.6791s,652053-0237022019,,i;',30,10339.68-1.2164725.51-46105048,496,,,  70,191,31R,,FOLSO`,S65204,05292211-0,MI0130,10,00R  OLI,0,,6527215325I,10"10"
3,1.12-0.0064726.51",3182,,23K12 2030,,11,.... 2723M10....... 2O18"10"
..... 96,,01K12.... OLI E,41650273,00430120473301907023 02,3 521037245011200,0"90'13
...... 10 1.14K 12" HD 152235 t65027.5 --415446 4.8 4.63M 13" 140337 )01._ .... 25 (207JJ 30 ....
...... 12.210.94K 2" ZET I SCO [65027.7 --421650 4.8 .6OM 6" 140411 .... 60 0.3601 60 ....
1647-I13P04 64737 l -II 22541 12 1.6J 4.5' 1311241)1011HD 152236 .... 4.8 2.90M 13" 140337 .... 100 0.6803 120....
1647-I13PI0 .... _12 1.8J 4.5' 1405201 .... 60 15.638 6' 181208 1652+398 165211.7 -I-395007 60 0.0,03 30" _0202
1647-I13P04 " " 25 5.2.1l 4.6' 1311241 .... I00 81.458 6' " MARK 501 165211.7 +395026 8.4 4.7M 13" '6O7O,
1647-I13PI0 .... 5.33 ! 4.6' 1405201 NGC6240 165027.8 1-022903 4.8 0.084.1 5.5" 160810 )(311 .... I0 .0295J 5.7" _O`07
04 2.7J 7 311 4[ 8 S 5.6" 9 21 .... 1 .60.I 4J 5.8" ',1 703
1647-I13PI0 .... 60 2.7J 4.7' 340520l .... 8.4 4.9M 13" 760706 .... 10.60.044.1 6" '50606
1647-113P04 .... 1(30 4,/ 5.0' 131124[ .... 10 0.1I 4" _40525 .... 12 0,047J 30" 170527
1647-I13PI0 .... 100 4.1 5.0' 1405201 l .... I0 0.124J 4" _80708 .... 12 0.039J 30" 00607
DF 28-25 64746.9 I -725456 l 12 0.07(11 30" 1904131 .... I0 0.261J 5.5" 16O810 .... 12 0.042J 30" :80109
...... .8"0.075.1 30........ I0 0.252J 5.8" _50318 1652+398 .... 12 0.039IV 30" ;80213
...... 0.255J 60....... 12 0.67J 30" 190703 MARK 501 .... 25 0.071.1 30" :80109
..... I00 0.580.1 120........ 12 0.534J 30" 180109 .... 25 O.O`7J 30" (X),6O7
HD 151804 64804.1 l -4108461 4.8 4.37M 6" 140411 1650+02 .... 12 0.58J 30" 171201 .... 25 ! 0.081,I 30" ;70527
..... 4.8 4.72M 13" 40337 NGC6240 .... 20 IJ 4" _40528 1652+398 .... 25 i O.O`7JV 30" ;80213
4 76M 13" 1611231 .... 2 1 10(3.1 4" }8 70, MARK501 60 : 117,1 6 : 109
...... I0.214.38M 6" _04111 .... 20 1.379J 5.5" 160810 .... 60 0.099/ (30" ;70527
..... 20 2.32M 6 ........ 25 3.017J 30" 180109 .... 60 0.107J 60" _06O7
...... (30 5.0088 6' },12081 , .... 25 3.98J 30" _90703 1652+398 .... 60 0.107JV 60" :80213
" .... 100 20.87B l 6" " 1650+02 .... 25 3.56.1130" 171201 MARK 501 .... 100 0.190./ 120" :70527
AS210 64815.7[ -255525112 4.0,1 30" 18o`16l)0001NGC6240 .... 60 24.11J 160" 180109 .... I00 0.400/ 120" 80109
...... _ 12/ 30........ 60 24.75J l 6o" 190703 .... I00 0.400J 120" 03607
..... 0.4J 60" " 1650+02 .... 60 23.381 l 6O" _71201 1652+398 .... 100 (2057.1 120" 80213
...... O0 lJ 120 .... NGC 6240 .... 100 22.71J 1120" _80109 MARK 501 .... (300 0.SJ 55" ,211O,
NGC6221 64825.2l -59086Ol 8.3] 5.25M 7.5" 1203111)1121 .... I00 31.88`1 1120"_90703 1652-093P10 t65215 4392342 12 2.2/ 4.5' ,40520
...... 9,41 5,30M 7,5 .... 1650-048P10 L6 50 28 --04 50 48 12 2.4J I 4.5' 140520 )00_ .... 25 0.74J 4.6' "
...... 10.315.18M 7.5 ........ 25 0.87J I 4.6 ....... 60 (27J 4.7' "
1648-59 .... 12 1.45`1 30" _71201l .... 60 0.4.1 I 4.7 ....... 100 3J 5.0' "
33"; 5.0' "NGC 6221 .... 12.0[4.63M 7.5" 1203111 .... 100 1652+395 [65225.1 .I-393040 12 .0179J 30" 90910
1648-59 .... 25 5.211 30" _712011 1650+024P04 165028 .F022900 12 0.511 4.5' 131124 )011 .... 25 .0368,1 30....
.... 60 39.69J 60 ........ 25 3.7J 4.6 ....... 60 .0981J 60 ....
1648-591P01 6 48 26 I -5908001 12 l.SJ 4.5' 130709[ .... 60 2El 4.7 ....... 100 (219.fJ 120....
...... 25 5.5J 4.6 ....... 100 34J 5.0' " 1652-082P10 [65226 -081718 12 1.2J 4.5' 40520
.... 60 43,1 4.7' " liD 152218 L65029.3 -4138 (30 60 10.84B 6' _81208 .... 25 (25./ 4.6' "
.... 100 84J 5.0 ....... 100 52.86B 6 ....... 60 (2# 4.7' "
RAFGL6787S 6 48 29.711-4010 43 ] 11 -0.3M 10' _3O,10] HD152234 [6 50 30.9 -4143 30 4.8 4.82M 13" 140337 .... 1_ 2/ 5.0' "
TRX41EI00MUP[ :6 48 32.3l1-5956 31 12512 0.0258 - ]90906l .... 60 11.528 ! 6' 1,120, HD 152559 L6 52 26.3 -4042 01 II.548 6' 81208
" " 0.029B - '..... 100 56.07B 6 ....... (30 ¢3.258 6' "
.... I07 " HD 152233 165032.5 -414236 4.8 6.0 M 13" 40337 1652-06 PI0 [ 52 7 - 6341812 1. ,1 4.5 ;40520
.... 100 0.665B - '..... 60 II.428 6' 181208 .... 25 0.6,/ 46' "
1648--061PI0 L64837 I .-.0609421 12 5.1J 4.5' 140520lI001 .... I00 55.61B 6 ....... 60 (2# 4.7' "
.... 25 2.0`1 4.6' " HD 152246 [65035.9 .-405954 60 8.914B 6 ....... I00 3J 5.0' "
.... ' (30 (26/ 4.7....... 100 36.16B 6' " GLIESE 643 165245.(] -081347 48 6.4M - _70724
.... 1(30 I 2/ 5.0' " RCW IIOB 165040.3 -451232 8.8 -16.1R ! 29" T6O910 !3441652_)82P10 t65246 -081512 12 I.IJ 4.5' ,40520
3C 348 t64840.0 I 1-050435 112 [ 0`030J 30" _801091 .... 9.8 -16.6R 29 ........ 6025 (24,1 4.6' "" " 25 (204(2/ 30 ........ 10 -16.2 29 ........ 0.4.1 4.7' "
.... (30 0.040/ 60 ........ 10 -24.7L 29" Y70503 .... 1(30 3J 5.0' "
.... 100 0.14M 120 ....... 20 -24.0L 29 .... HD 152623 165246.2 --403452 (30 4,323B 6' :81208
" " 1570 28./ I' 7612011 HD 152249 165040.7 414606 4.8 5.76M 13" _40337 .... 100 17.448 6' "
RAFGL 6788S t64842.1 l.I-102329 11 0.1M I0' _3O`I0]I000 " " 60 II.57B 6' _81208 VI054 OPH 165248.3 -081439 12 1.15J 30" _80614
IRC+10313 164844 l.I-102554 10.7] 0.1M - 7407051 .... 100 56.148 6' " GLIESE 644C 165254.(3 --081810 48 8.3M 170724
1648-023PI0 164847 I -022212 12 (12/ 4.5' 84052019000 HD 152247 165040.9 -413339 4.$ 6.6OM 13" _40337 1652-034PI0 165256 -032942 12 1.73 4.5' ',40520
.... 25 (25.I 4.6 ....... 60 10.70B 6' _81208 .... 25 0.55,1 4.6' "
.... 60 2.6J 4.7' " .... 100 51.6OB 6 ....... 60 0.4,1 4.7' "
.... 100 6.2/ 5.0' " DF 28-28 165047.1 -732002 12 0.0701 30" _90413 .... 100 2,1 5.0' "
1648-ff24PO` L6 4, 47.0 [ --02 22 15 12 (22/ 4.5' g40217] .... 25 0.075J 30 .... G86.0+38.3 16 53 04 -I-57 17 35 1(]0 .1270B 48' ;80919
" " 25 0.3J 4.6 ....... 60 0.155J 60 .... V,61 SCO I6 53 O`.7 --40 44 43 4.8 1.6JV - '81013
.... 60 2.673 4.7 ....... 1(30 0.54OI 120.... HD 152667 .... 4.8 5.25M - '90605
.... 100 6.2.I 5.0' " HD 152270 16 50 48.6 -41 44 20 4._ 4.97M - P0814 V,61 SCO .... 4.8 1.6JV - '90913
IRSV297 16 48 50.0 -440757 4.81 1.28C 3.5' 85081411112 1650-769P10 16 5049 -765442 12 0.2./ 4.5' _40520 900( .... 4.8 5.1ME 110717
1648,+0501 6 48 50.1 _-05 01 54 60 0.54J 60" 88093210¢700 .... 25 0.31 4.6' " HD 152667 .... 4.8 5.09M 13" 140337
NGC 6209 16 48 54.4 I -72 30 25 12 0.125J 30" 8904130000 .... 60 l.TJ 4.7 ....... 10 4.72M r906o5
.... 25 0.16OJ 30....... I00 5.3J 5.0' " HD 152685 16 53 15.,4 -41 04 34 60 II.85B 6' 181208
.... (300.735J 60.... NGC 623192 165055 -415117 4.,I 3.4M - 730809301J .... I00 56.918 6' "
.... 100 3.230J 120........ 10.2' 2.JM - " IRSV 298 16 53 16.1 -39 35 15 4.8 1.78C 3.5' 150814
1648-030P10 164855 [ -030048 12 0.4./ 4.5' 84052006O0 .... 10.6 3.3M - 730107 RCW 116A 165319 -400942 60 268B 8' _70825
.... 25 (2# 4.6' " 1650-101P10 165058 -101006 12 2.3J 4.5' 840520390, " " 100 521B 8' "
.... 6011.6.1 4.7 ....... 2511.2.I 4.6' " 1653-040P10 16 5320 --.040154 12 1.2/ 4.5' 140520
.... 1001 5.83 5.0 ....... 601 0.JJ 4.7 ....... 25 0.JJ 4.6' "
1649-088P10 16 49 10 I -08 49 24 12 1.2/ 4.5' " :3001 .... 100 3J 5.0 ....... 60 (29.I 4.7' "
" " 25 0.57J 4.6' " G342.0.-0.2 16 51 12 -43 48 12 0.0,01 - 890521 .... 100 2.1 5.0' "
.... 60 (2JJ 4.7 ....... 25 0.081J - " 1653-012PO` 16 53 23._ -01 10 18 12 0.2/ 4.5' 140217
.... 1(30 4J 5.0 ....... 60 0.790/ - '..... 25 (22/ 4.6' "
HD 152003 164916.51 -4142 I0 4.8 5.77M 13" 840337 ...... 100 3.800] - "..... 60 4.081 4.7' "
AFGL 1904 16 49 26 I -12 49 18 4.8 0.9MV 20" 901114 2110 O341.9-0.3 16 51 24 -43 56 12 0,016/ - "....... 100 8.2/ 5.0' "
.... 8.6 O.IMV 20 ......... 25 (2017.1 - " 1653-011P10 16 53 24 -01 10 1' 12 0.2/ 4.5' ]40520
" " 10.7 -0.4MV 20 .......... 60 0.110.1 - '....... 25 0.6/ 4.6' "
.... 12.2 -I.OMV 20 .... I ...... 100 (2560./ - '....... 60 4.1J 4.7' "
RAFGL 1904 16 49 26.0] -125206 11 -I.gM 10' 830610 I RAFGL6790S 16 51 25.2 +0835 52 20 -2.8M 10' 83O`1C ...... 100 8.1J 5.0' "
.... 20 -I.8M 10' I " 1651.-075P10 16 51 26 -07 33 18 12 0.4J 4.5' 184052(] 000( UGC 10610 16 53 24 +43 08 12 0.07.I 30' _,1204OH3,2.01+0.25 16 49 31.1 I -43 27 44 .6. 1.20MV - 900725 1122 .... 25 0.5.1 4.6 ......... 25 0.16.I 30' "
" " I0 -0.56M - '40334 " " (30 l.SJ 4.7........ (30 0.85J 60' "
IRSV1649-4327 16 49 33.3] -432746 4.8 2.O`C 3.5' 871017 " 100 4.1 5.0........ 100 2.433 120' "
RAFGL 6789S 164933.9 I+382654 20 -I.9M 10' 830610 HD 152405 165126.7 --40264_ 60 13.59B 6' 881208 16534-0110 165324. -011019 I0 0.041,1 5.5' [_80714
16495-3040 164934.0 l -3040514.6 _6.48M_' - 9005280001 ...... I00 39.108 6' .... 165324., -01 I019 12 0.13J 4.5' "
.... 8.3',4.1M3v - " liD 152408 165128.7 -410414 4.84.59M 13" 84033_ 001. ".... 25 0.30J 4.6' "
.... 9.6_ 4.4M_' - ' ..... 4.8 4.74M 13" 861122 16 53 25.1 -01 10 20: 60 3.95J 60' 8,0932
" ' " 12.8 ; 2.gM'v - " .... 60 9.686B 6' 88120[ RR SCO 16 53 26.: -30 30 06 20 -2.51M - 741002
DF 28-24 164934.4 -725130 12 (2070] 30" 890413000(3 .... I00 41.93B 6 ...... 20 -2.58M 821005
" 25 0.230.1 30 .... HD 152424 16 51 31.7 -42 00 3'] 4.8 4.98M 13" 84033_ RAFGL 1910 16 53 26. -30 30 0' I1 -I.4M 10 83061(]
" 60 0.915J 60" " 1651-O`6P10 16 51 37 -06 37 54 12 3.9J 4.5' 84052{ 000 .... 20 -2.5M 10 "
.... 100 1.610/ 120 ....... 25 1.0J 4.6' " 1653-020P10 16 53 32 -02 01 30 12 l.SJ 4.5' 84052(]
ESO 13,_305 16 49 35 -58 41 48 12 0.160./ 0.8' 890618 .... 60 0.4.I 4.7 ....... 25 0.53J 4.6 "
" " 100 0.050.1 0.8 ....... 100 3J 5.0 ....... 60 (23J 4.7 "
RAFGL 1905 16 49 37.1 +1501 28 11 -0.0M I0' 830610 110_ 1651-098P10 16 51 37 -43948 3C 12 (25./ 4.5' " 001 " " 100 2/ 5.0 "
1649-053P10 16 49 56 -05 22 30 12 3.2/ 4.5' 840520 000_ .... 25 0.7.] 4.6' " RAFGL 1909 16 53 32.' -32 54 42 11 -I.4M 10 83061(:
" 25 l.SJ 4.6 ....... 60 5.6.1 4.7 ....... 20 -3.5M 10 "
" 60 (24.I 4.7 .... " 100 17J 5.0' " RAFGL 6792S 16 53 38. .-.03 42 13 27 -2.$M 10 "
" " I00 3J 5,0' " 1651+305P04 165141 +3031 (3( 12 (22,/ 4.5' 83112_ 000 DF 28-32 165338. -741930 12 (20701 30 890413
134
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(/zm) FLUX |EAM BIBLIO RA_ NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX [IEAM[ |IBLIG IRAS NAME RA (1950) DEC Mpm) FLUX _EA_ BIBLIO
i
h m J I o ' • h m • h m | o * •
" 25 ¢207M 30 ...... ""' ' 25 flOSOJ 30 ........ 100 2,800J - "
.... 60 0.210J 60 ........ 60 0,070.1 I 60 .... 1700+770P06 [70019.9 +770226 12 fl2J 4.5' 840217
.... 100 0.815J 120 ........ 100 0.250J 120 ........ 25 0.2J 4.6' "
DF 28-29 165346.3 ] -731724 12 0070,1 30", " _0_ RAFGL 6794S 165815,2 +140307 20 -2,8M 10' 130610 " " 60 0.56J 4.7' "
...... 25 0.1303 30 .... 1658+022P10 165816 +021236 12 4.5J 4.5' 140520 )0(30 .... 100 l.SJ 5.0' "
.... 60 0.785J 60 ........ 25 2.9J 4.6' " RAFGL 6800S 170021.7 -214722 11 0.3M 10' 830610
.... 100 1.5153 120........ 60 fl4J 4.7' " 1700+062P10 170024 +061212 12 2.1J 4.5' 840520
16538--4633 16 53 50.71 -46 33 09 4.8 1.64M 15" 900118 111 .... 100 2/ 5,0 ....... 25 0,91J 4.6' "
IRSVI653.-4651 16 53 56.9 I --46 51 46 4.8 4.48C 3.5' 871017 16582+0212 16 58 16.4 +02 12 39 4.9 3.92M 20" ;_0404 .... 60 IJ 4.7' "
1654-013P10 165406 I -012112 12 0.4.I 4.5' 8405207000 .... 8.7 3.11M 5 ....... 100 IJ 5.0' "
.... 25 0.3J 4.6 ....... 10.0 2.54M 5 .... 01t344.93+0.01 17 (30 25.31 -41 19 49 4.6. LOOM - 9@3725
.... 60 0.60,1 4.7 ....... 11,42.26M 5 .... 170025.4 -411950 10 89J - 840302
.... 1¢30 3.0.I 5.0 ....... 12.6 2.64M 5 .... 1700+003PI0 170029 +001924 12 I.ZI 4.5' 840520
IRSVI654-4824 165416.1 I -482441 4.8 3.66(2 3.5' 871017 _002 DF 28-31 165821.1 -740827 12 fl070.I 30" 190413 )0001 .... 25 0.4,/ 4.6' "
1654+030P06 16 54 42.6 l+02 57 35 12 0.2/ 4 _' _840217 )000 .... 25 0.07._J 30 ........ 60 I fl3J 4.7' "
.... 25 0.23" * _' I ..... 60 0.755J 60 ........ 100 23' 5.0' "
.... 60 1.76,1 a.7' t ....... 100 0.655J 120 .... 4UI70G-37 170032.61 -374628 4._ 5.34M 12" 820309
" " 100 2.2J 5.0" " B$6324 165822.41+305955 4.7 3.99M 6.6" i61119 )000 HD153919 " " 4.I 5.55M 13" 861123
1654+029P10 16 54 43 ]+02 57 36 12 fl4J 4,5' 840520 1658.-018P06 16 58 22.6 -01 46 29 12 f12/ 4.5' 140217 )000 1700+048P10 [7 00 33 I +0449 00 12 2.7J 4,5' 840520
.... 25 flJJ 4.6 ....... 25 fl4J 4.6 ....... 25 0.75J 4.6' "
.... 60 1.8J 4.7 ....... 60 0.52J 4.7 ...... 60 0.3J 4.7" "
.... 100 2.1J 5.0 ....... 100 1.6J 5.0 ....... 100 lJ 5.0' "
1654+000P10 165452 1+000530 12 3.ZI 4.5' " _00_ RAFGL6795S 165827.6 +311102 20 -2.0M I0' I30610 IRSV304 ,70037.81 -390007 4.4 3.05C 3.5' 850814
.... ,, 2560 0.$,/1"6"I4.7'4"6'[ " IC 4634, 1658, 34.6 , -2145, 28 1012.8 200G4'5M 11",7, 111008r41009II1111700-757P10, 700, 38 I -75 '_, 48 2512 0.4331"1J4.6'4"5'840520,,
.... 100 2,/ 5.0 ...... 18 0.55M 11" r41009 .... 60 IJ 4.7' "
RAFGL 5331 16 55 10.6l -I0 21 27 20 -I.7M I0' 830610 IRC+50261 16 58 36 +52 23 30 I0 -fl4M - r40705 0001 .... I00 3J 5.0' "
.... 27 -3.3M I0' " RAFGL 6796S 16 58 36.0 +13 53 09 20 -3.0M I0' 00610 RAFGL 5333 7 00 39.6l+14 08 07 i 11 --0.2M 10' 830610
1655-026PI0 16 55 14 I -02 41 12 12 13J 4.5' 840520 006 1658+069P06 16 58 42.7 +06 55 49 12 0.11 4.5' 140217 13001 .... 20 -2.1M I0' "
" " 25 4.9J 4.6' i ........ 25 0.3J 4.6' " 700-234P04 7 00 40 I -23 28 361 12 4.8J 4.5' 831124
.... rio 0.99J 4.7'[ ........ 6o 1.41J 4.7'l ...... 25 6.6J 4.6' "
" " 100 2,/ 5.0 ..... 100 l.SJ 5.0 ...... 60 1.9J 4.7' "
CD-44 11324 16 55 21 I --4419 22 4.8 3.7M - 741203 _012 1658+069PI0 16 58 43 +06 55 48 12 03J 4.5' 14O520 .... i 100 3-_ 5.0' "
WR 80 16 55 22.5 I -45 38 35 4,8 4.08M - 870814 _012 ...... 25 0,3.I 4.6' " 1RSV 305 7 00 42.81 --48 23 13 [ 4.8 1.58C 3,5' 850814
.... 4,8 3.94M - ' ....... 60 1.4J 4.7' " IRSVI7(D-4248 7 00 45,71 -42 48 05 4.8 4.42C 3.5' 871017
.... 8.4 3.31M - , ' ....... I00 1.6J 5.0' " UCL 45 7 01 00 I --40 43 06 100 .9ESW - 751202
.... 9.7 2.95M - , " NGC 6278 16 58 44 +23 05 01 12 0.06OJ 0,8'! 190618 IRSVI701-4323 7 01 05.5 -43 23 51 J 4.8 1.10C 3.5' 871017
16555--4456 16 55 30.51 -44 56 26 4.8 2.61M 15"I'O0118 112 ...... I00 0.280J 3'[ " . IRSVI701-4343 7 0 08.0 -43 43 32 4.8 2.23C 3.5' "
RCW|I6C 16 55 50 ] -400606 60 436B 8' 870825 1658+074P10 16 58 53 +073000 12 1.0J 4.5' 140520 _000] 1701+043P06 17 01 15,8l+04 18 53 12 tim 4,5' 840217
.... 100 662B 8 ....... 25 0.4,I 4.6 ....... 25 ¢2M 4.6' "
UCL 18 165602 I -400736 100 .IESW - , 730901 .... 60 0.2/ 4.7 ....... 60 0.55J 4.7' "
RCW 116D 16 56 07 l -40 06 18 60 458B g' 1870825 .... I00 IJ 5.0....... I00 1.3J 5.0' "
.... I00 680B g'l " 1658+0541:'06 16 58 54.2 +05 21 19 12 0.2,/ 4.5' 14O217 _0001IRSVI701-3947 7 01 17.31 -39 47 35 I 4.8 3.95C 3.5' 871017
RCW I16E 16 56 12 I -39 59 06 60 34513 g' t ...... 25 fl2J 4.6' " H2- I 7 01 19.41 -33 55 05 I I0 2.042 9" 800610
.... I(30 67013 R' t ..... 60 2.2ZI 4.7'[ ...... , 20 8.183 9 ....
16562-5039 16 56 12.31-5039 30 4.8 1.54M 15" 900118 !I01 .... I00 4.6J 5.0' " IRSV306 ;7 01 29.6l -433023[ 4.8 2.17C 3.5' 850814
IRSV301 16 56 20.41 .-400732 4.8 3.07C 3.5' 850814 1658+053P10 16 58 55 +0521 18 12 fl3J 4.5' 140520 1701+030P06 ,7 01 31.8l+030023l 12 0,3.1 4.5' 840217
IRSVI656-3945 16 56 23.2 I -39 45 34 4,8 3.41C 3.5' 871017 112 " " 25 flsJ 4.6 ....... 25 0.2J 4.6' "
RAFGL 5332 16 56 23.7 ]+22 25 08 11 -I.0M 10' 830610 .... 60 2.3J 4.7 ....... 60 0.73J 4.7' "
.... 20 -2.3M I0....... I00 4.3J 5.0....... I00 L2J 5.0' "
.... 27 -2.6M 10' " WR 81 16 58 59.8 -45 54 59 4.8 5.88M - 170814 'IX OPH 7 01 31.91 +05 03 081 4.8 6.1M s, - 870722
FIRSSE 289 16 56 38 [+65 II 30 93 429J 10' 830201 _00(_ RAFGL 6797S 16 59 GO,2 -18 $4 12 27 -2.8M 10' [30610 - " I 10 4,5M - "
V841 OPH 16 56 42.2 [ -12 49 03 12 0./fl)' 30" 880904 1659+041P10 16 59 01 +04 10 30 12 0.95J 4.5' 140520 _0001 .... II.] 4.2M - 721203
.... 25 010J 30 ........ 25 0.41J 4.6' " IC4637 :7 01 39.21 --4048 52 I0 0.48J 18" 800610
.... 60 0.12/ 60 ....... 60 03J 4.7' " 1702+772P06 7 02 00.51 +77 14 17 12 02/ 4.5' 840217
.... 100 0.83J 120 ........ 100 IJ 5.0 ....... 25 ¢22J 4.6' "
IRSV 302 16 56 49.9 I -39 53 45 4.8 2.43C 3.5' 850814 112 HD 153882 16 59 16.4 +15 01 14 4.8 5.48M - 130714 .... 60 0.61J 4.7' "
345.6+1.4 16 57 -39 57 155 _OOW 0.5" 850324 1659+066PI0 16 59 20 +06 40 54 12 3.3J 4.5' 140520 1000l .... I00 1.4J 5.0' "
UCL 18A 16 57 02 I .-40 32 06 1(_3 .SESW - 751202 .... 25 0.911 4.6' " 1702+298 ,7 02 10.91 +29 51 05 I 12 0,029] 30" 86O'O8
IRSV 303 16 57 05.0 I -.44 03 34 4.8 3.07C 3.5' 850814 112 .... 60 0.2/ 4.7 ....... 25 0.034J 30 ....
RCW 116B 16 57 07 I --4028 48 60 385B 8' 870825 .... I00 2/ 5.0....... 60 0.048,] 60....
.... 100 612B 8' " SY HER 16 59 22.1 +22 32 57 4.9 3.50M - t10406 _OOOl .... 100 0.15M 120" "
1657+026P06 16 57 15.0l+02 35 02 12 0.2/ 4.5' 840217 )000 .... 8,7 3.02M - " RSVIT02-4719 [7 02 31.61 -47 19 46 4.8 1.82C 3.5' 871017
.... 25 0.2J 4.6 ....... 11,4 2.93M - " 1702+100P06 [7 02 36.91 +09 59 47 12 ¢22/ 4.5' 840217
.... 60 0.583 4.7....... 12.6 2.77M o '..... 25 0.M 4.6' "
.... 100 1.5,1 5.0' " 16594-4656 16 59 26.8 -4656 16 4,6 8.67M 10" _912|2 ,2211 .... 60 0.57J 4.7' "
DF 28-36 16 57 17.5I -74 56 53 12 0.070.1 30" 890413 .... 8.3 1.04M 10...... I00 2.5J 5.0' "
...... 25 0075.1 30........ 9.6 0.92M 10.... IRSV307 L7 02 42.01 -4241 56 4.4 3.49C 3.5' 850814
...... 60 0.155J 60 ........ 12,8 q}.92M 10 .... GLIESE 654.1 [70243.91 +004627 12 0.64J 30" 890702
.... I00 0.360] 120.... IRSVI659-4305 16 59 30.7 -43 05 31 4.8 2.21C 3.5' HI017 [IIII1702+080PI0 [7 02 44 I+08 03 241 12 IJ 4.5' 840520
1657+050API0 16 57 24 ]+0503 24 12 2.4J 4.5' 840520 _006 RAFGL6798S 16 59 32.2 +31 23 37 27 -2.8M I0' 130610 .... 25 0.46J 4.6' "
.... 25 0.86J 4.6' " DF 28-35 16 59 34.9 -74 43 40 12 0070J 30" 190413 .... 60 2.4J 4.7' "
.... 60 0.3J 4.7 ....... 25 00751 30 ........ 100 4.0J 5.0' "
...... I00 2/ 5.0....... 60 0.230.1 60.... 1702+0811:'06 17 02 44.11+08 03 26 12 OM 4.5' 840217
BS 6304 16 57 26.51 -58 53 07 4.8 5.20M 12" 820309 )001: .... I00 0.360./ 120........ 25 0.45J 4.6' "
...... 4.8 4.96MVI ¥ 880419 1659+022PI0 16 59 36 +02 16 54 12 0.983 4.5' 140520 I0001 .... 60 2.48J 4.7' "
16574-2733 16 57 26.7I -27 33 35 4.6 6.07MVI - 900528 )00_: .... 25 0.4,1 4.6....... 100 3.93 5.0' "
...... 8.3 5.2M - '..... 60 0.3.I 4.7' " K2- 8 17 02 45.31 -10 01 40 10 4.4M 11 " 741009
...... 9.6 4.3MVl - '..... 100 IJ 5.0 ....... 102 _IM _ 860409
...... 12.8 3.3M - " RAFGL 6799S ',65936.5 +140115 20 -2.8M 10' ._30610 IRSV 308 170245.6 _ -410102 4.4 3.36(2 3.5' _'50814
IRC-I0355 16 57 29 I -I0 32 42 419 1.7CV -- 760610 !21J 16599+5827 16 59 56.4 +58 27 45 12 02,5J 30" _61005 9000 RAFGL 5334 17 02 5119 --I0 5 07 II 0.1M I0' 830610
...... 8.4 0.6cv -- '..... 25 ¢225J 30........ 20 --2.3M I0' "
...... 11.2 -0.4cv -- '..... _ 0m_ 60.... i .... 27 --217M 10' "
...... 12.5 -0.3CV -- '..... 100 1.00J 120.... l M2--9 [7 02 52.5 --10 4 31 4.8 2.5M -- 741009
RAFGL 5080S 16 57 29.01 --1032 42 II -0.7M i I0' 830610 IRSVI659-4121 16 59 5415 -41 21 00 4,8 3.42C 3.5' 171017 _012 .... 4.8 2140M -- 831126
...... 20 --I.SM I,I0' " IRSVI70_3650 17 00 1212 -36 50 59 4,8 -0.16C 3.5' " [211 .... 8 _ S 8.0" 820715
IRSVI657-4136 16 57 29.5 I -41 36 05 I 4.8 3.5_C 315' 871017 kll,_ AFGL 1920 17 00 13.0 -20 29 54 45 IISM -- g00"213 110 " " 8.6 0.4M - 741009
RAFGL 6793S 16 57 34.5I+33 59 021 27 -3.4M I0' 830610 .... 4.g 214M 26........ I0 -0.04M - 730013
NGC 6285/6 16 57 44.9 m+59 oo 4o 10.6 i0344J 4.6" 880214 )011 .... 8.6 016M - '.... 10 -0.1M - 741009
.... 12 0.373 4.5 ....... 8._ 0.SM 26 ........ 10.8 -0.15M - "
...... 12 0.503 - 890902 .... 10.1 -0.6M - )..... 11.3 -0.2M - "
...... 25 0.67J 4.6' 880214 .... 10._ -0.3M 26 ........ 18 -I.7M - "
...... 25 0.64J - 8"O'O2 RAFGL 1920 .... 11 -I.2M 10' _30610 " " 20 -1.75M - 730013
...... _ _._J 4m_' 880214 AFGL 1920 .... |2"2]--0"IM = _00213 .... 20 --2.0M 14'''760901
.... 60 9.87J - 890902 .... 12.21 -0.4M 26 .... 17 02 52.6 -1004 31 7.8 0.69M _ 860409
.... 60 10.ZI - 870905 .... 18 -0,3M - '..... 8.7 0.43M _ "
.... 100 24.80J 5.0' 880214 RAFGL 1920 .... 20 -I.gM I0' _30610 .... 9.8 0.20M _ "
.... 100 23.5J - 870905 PG 1700+518 17 00 13.4 +51 53 37 10.1 1.88Q 4.5" 870313 _000 " " 10.3 0.12M _ "
.... 100 22.01J - 890902 .... 12 1 0.120J 30" B91208 .... 10.5 -I.IM _ "
NGC 6286 16 57 45.1I+5900 43 12 0.44J 30" 890703 1700+518 .... 12 l 0.120J 30" 86O_8 " " 11.6-0.52M _ "
...... 25 0.70J 30 .... 17002+5153 .... 12 0.113 30" 880404 " _ 12.5.-0.77M _
.... 60 I0.33J 60 .... PG 1700+518 .... 25 0.220J 30" 891208 .... 20 -1.83M ' "
.... I00 25.53J 120.... 17002+5153 .... 25 0.27J 30" 880404 .... 25 -I.SM _ "
DF28-33 16 57 49.81 -742642 12 0070J 30" 890413 1700+518 .... 25 0.220J 30" 860908 UCL44 17 02 54 -404906 100 _2000W - 751202
.... 25 007,5J 30.... PG 1700+518 .... 60 0.480J 60" 891208 17030-3053 17 03 01.4 -30 53 39 4.6_ 5.59VI - 900528
.... 60 0.230.1 60 .... 17002+5153 .... 60 0.42,/ 60" 880404 .... 8.3I 3.4MVI - "
.... 100 0.360,/ 120.... 1700+518 .... 60 0.480J 60" 860908 .... 9.6_ 4,1MVI - "
1657+05DBP10 16 57 55 )+05 05 54 12 3.93 4.5' 840520 )00( PG 1700+518 " " 100 0.482.1 120" 891208 " " " 12.8k 2.4MV' - "
.... 25 1.2./ 4.6' " 17002+5153 .... 100 0.58J 120" 880404 1703+049 17 03 01.4 +04 57 50 60 0.7ZI 60' 840330
.... 60 08/ 4.7' " 1700+518 .... 100 0.48LI 120" 860908 ...... t 60 0.61J 60' 850312
" " 100 IJ 5.0' " DF 28-34 17 CO 15.7 -74 35 14 12 00701 30" 890413 '..... 100 1.7J 120' 840330
1657+048P10 16 57 59 ]+0433 18 12 1.2.1 4.5' " )00¢ .... 25 0072/ 30 .......... 100 I.SJ 120' 850312
.... 25 0.53J 4.6 ....... 60 0.205J 6o:'i " 1703+038P10 17 0305 +035006 12 7.0J 4.5' 840520
.... 60 0.3.I 4.7 ....... 100 0,545J 120'1 ........ 25 I.gJ 4,6' "
,,50 03,,.7-0.117018-4,381200,_8,0521 - 0.4,47
16579-4338 16 $7 59.41 -4338 18 4.4 2.48M 15" 900118 IlL .... 25 ¢2084J -I " 4'1 100 IJ 5.0. ..3c349 16 58 04.41+4707 20 12 0.040,/ 30., 880109 60 0.4,50./ , RAFGL6801S 17 03 23.1 +14 19 20 -2.8M 10' 830610
135
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC [ ,(p.m) FLUX ! EAM [BLIO _. NAME RA (|950) DEC _(/,tm) FLUX _ IBLIC RAS NAME RA (19S0) DEC ,(/a.m) F_LUX EAM tlBLIG
RAFGL6802S 7 03 23,6 I -IO25'32"[ 11 -0.9M I 0' " 101 ""' "i 1(30 0,138.1 20"1 " 17097-3210 7 09 43.8 -32"I1'02' 4.6 7.8M 15" 391212
IRSV 309 7 03 26,3 ] --40 49 53 I 4.8 2.24(2 I 3.5' 50814 I1_ 345.4-0.8 7 05 -41 27 155 IESW ).5" I 50324 .... 8.3 4.4M 10 ....
1703+051P10 7 03 30 [ t-05 06 12 I 12 1.8J I 4.5' 40520 D0C 17050-4642 7 05 01.7 -46 42 23 4.8 3.28M 15"[ 00118 112 .... 9.6 4.9M 10 ........ 25 0.56J I 4.6' " 1705-022P04 7 05 33 -02 16 30 1 6.6.1 _..5' I 31124 100 .... 12.8 3.3M 10 ....
" " 60 o.JJ I 4.7 ...... 25 6.1J _..6' I " 347.87+0.01 7 09 48.3 -38 59 07 4.8 5.99M 15" ]70419
.... 100 5.0 ....... 60 I.D. _,.7' I " RAFGL 1931S 7 09 59.0 F29 46 00 20 -3.1M 10' ]30610
1RSVI703-3818 7 03 30.31 -3a 18 o21 4.8 3.47C _ 3.5' 71017 01,_ " " 100 2./ 5.0' I " 1710+ 106PI0 7 10 06 I kl0 38 36 12 18J 4.5' ]40520
IRSVI703--4051 7 03 31.4[ --4051 43 [ 4.8 2.20(71 3.5' " I/',_RCW 117 7 05 36 [ -41 32 24 1 1_ IE5W 4" l 30207 344 .... 25 4.6,/ 4.6' "RAFGL6803S 7 03 34.91 -0927411 27 -3.5M I 0' 30610 17056-3959 7 05 40.1 -3959051 8 2.47M 15"1 00118 132 " 60 0.68J 4.7' "
1703+086P10 7 03 43 I _-08 41 24 I 12 ,z:_: : 4.5' 40520 C30t: CD-41 11303 7 05 42 -41 07 46; 418 2.1M 41203 112 .... 100 IJ 5.0' ".... 25 0.58J I 6 ...... 8._ 1 5 " RAFGL 1932 7 l0 06.31 1-10 38 40 2 -2.4M 1 130610
...... 60 ,2.;.: 4.7 ....... 10.7 0.SM " 17101+1038 7 l0 06.4[ 1-1038 37 4.9 l.lM 20" _0404
.... 1_0 23" 5.0' " UCL 17 7 05 48 -41 31 36 100 IE5W 30901 344 IRSV 315 7 10 09.11 -35 42 57 4.8 5.1412 3.5' 150814
IRSVI703-3815 7 03 44.91 -3815 281 4.8 4.86C 3.5' 71017 01,; 1705+054PI0 7 05 53 -052742 12 1.4J _..5'I40520 000 1710+166P06 7 I0 10.01 F1637 15 12 0.2/ 4.5' 140217
1703+097PI0 ,7 03 47 [_-0948 001 12 2.9J 4.5' 40520 00C .... 25 0.4J _..6'I " " 25 0,2/ 4.6' "
..... 25 0.78J 4.6 ...... 60 0.3J _..7' I ...... 60 0.48J 4.7' "
..... 60 0,3J 4.7 ....... : 1130 IJ 5.0' I " " 100 2.0.I 5.0' "
.... I00 0.9.I 5.0' " G345.4-0.9 7 06 -41 30 000 55J 2' _ 81010 344 AFGL 1933 7 I0 13.0[ -14 46 30 4.9 3.0M 26" 100213
IRSV 310 7 03 55.1l -34 57 47 l 4.8 3.32C 3.5' 50814 00J RCW 117 7 06 00 [ -41 32 06 60 598B _' 1 70825 .... 10.7 1.9M 26....
1703+I04P06 7 03 56.911-I026281 12 0.2/ 4.5' 40217 00C .... I00 1010B g'l " RAFGL1933 " 11 I.gM I0' 130610
.... 25 0,2./ 4.6' " 7 06 01.5l -41 32 20 8.[ -15.5R 29"I 60910 IRSVI710-3652 7 10 13.41 -36 52 58 4.8 4.37C 3.5' 171017
.... 60 2.25J 4.7....... 9.[ -15.6R 29"I " 1710_32P04 7 10 14 l -03 12 30 12 0,3J 4.5' 131124
..... I00 6.0,1 5.0' " H2- 3 .... 10 -23.3L _d 40906 " 25 1.5J 4.6' "
1703+I04PI0 7 03 58 l_-I026 18 ] 12 0,4J 4.5' 40520 .... I0 10/ 10"I 40204 " 60 3.0J 4.7' "
..... 25 0.4J 4.6' " RCW 117 .... I0 -15.5R 29"I 60910 .... I00 M 5.0' "
.... 60 2.4J 4.7....... I0._ -15.5R 29"I " NA I 7 I0 14.4l -03 12 29 I0 4.5M II" Y41009
..... 100 5.73 5.0....... 11.7 -15.5R 29"[ " 1710+116PI0 7 10 16 l _-II39 12 12 0.98,1 4.5' 140520
1703+036PI0 7 03 59 1_-0341 54 1 12 0.82-I 4.5' " 001 " " 12._ -15.4R 29"I " " 25 0.3,1 4.6' "
...... 25 0,5J 4.6 ....... 000 31J 65"] 00807 " 60 0,8./ 4.7' "
..... 60 0.3J 4.7' " IRSVI706-4019 7 06 13.5 ] --40 19 09 4._ 1.15C 3.5' I 71017 112 " 1130 2/ 5.0' "
..... I00 2/ 5.0' " 1706+041P06 7 06 14.1[ -04 06 45 12 t22/ I..5'1 40217 '000 AFGL 1934 7 I0 17.0] -I0 31 06 4.9 0.7M 26" _0213
3C 351 [7 04 03.5 [ .[-60 48 31 ' 10 1.67Q _ 90509 .... 25 0,2/ _.6' I " " 8.6 -0.4M 26 ....
" " 10 0,0JJ 6" 20901 .... 60 0.86,1 4.7' [ " " 10.7 -I.8M 26 ....
PG 1704+608 .... 10.1 1.64QV 4.5" 70313 " " 100 2.6J L0' [ " RAFGL 1934 .... II -I.7M I0' 130610
..... 12 0.046J _0" 91208 17062-3022 7 06 15.8 I -30 22 19 4._ 4.45MV _528 001 AFGL 1934 " 12.2 -I.2M 26" 100213
1704+608 .... 12 0.050JV _0" 80213 .... 8.2 2.72MV " RAFGL 1934 " 20 -2.9M 10' 130610
3C 351 .... 12 0.047J $0" 60904 .... 9._ 2.45MV " " 27 -2.2M 10' "
1704+608 " " I 12 0.046,1 $0" 60908 .... 12._ 1.73MV " 1710+I17PI0 7 I0 19 ] FII 42 54 12 1.2.1 4.5' 140520
PG 1704+608 " " 25 0.125J $O" 91208 1706+084API0 7 06 16 l -08 29 36 12 1.3J _..5'I 40520 000 " 25 0.58J 4.6' "
1704+608 .... 25 0.143JV _0" 80213 .... 25 0.57J 4.6' I ...... 60 _23J 4.7' "
312 351 .... 25 0.151J 10" 60904 .... 60 ft4J 4.7' I ..... 1130 lJ 5.0' "
1704+608 .... 25 0.125J t0" 60908 .... 100 2/ 5.0' I " IRSV 316 7 10 19.6l -35 51 57 4.8 0.76C 3.5' ]50814
laG 1704+608 .... ' 60 0.183J _0" 91208 1706+084BP10 7 06 31 I -08 26 06 12 2.4J *.5' I " 000 1710-370P01 7 10 21 [ -37 02 42 12 32J 4.5" 130709
1704+608 .... 60 0.187JV _0" 80213 " " 25 I.D. _,.6' I ...... 25 350J 4.6' "
3C 351 .... 60 0.173J _0" 60904 .... 60 0,2/ _,.7' I ...... 60 890-I 4.7' "
3704+608 " " 60 0.183J _0" 60908 .... I130 JJ E0' l ...... I{30 580J 5.0' "
PG 1704+608 " " 100 0,299J 120" 91208 A2256 7 06 31 I -78 47 29 12 0.048J 30"l 00606 NGC 6302 7 10 21.31 -37 02 43 5.0 S 22" 190606
1704+608 " " I00 0.130/ 120" 80213 .... 25 0,042/ 30"I ...... 6.2 3.7X 22....
3C 351 " " I00 0.337,1 120" 60904 .... 60 6t108J 60"I ...... 7.5 S - 160615
3704+608 " " 100 0.299J 120" 60908 .... 100 1.230.1 20"1 ...... 7.7 29X 22" 190606
3C 351 .... 000 1.0/" 55" 21106 0H347.10+0.20 7 06 32.8 I -39 29 35 10 22/ 40302 1112 .... 8 S - ]50215
.... 670 18.6,/ 1' 61201 IRSVI706-4038 7 06 34.2 I --40 38 39 4.1 2.46C 3.5' I 71017 122 " 8 S 3.8" 160714
V455SCO [7 04 04 I -3401 18 12 1.30J _O" 80616 00, RAFGL 3090S 7 06 40.0 I -31 18 54 11 -0.8M 10'[ 30610 10/ " 8 S 11" ?90409
.... 25 1.00J 30.... IRSV 312 7 06 42.1 -41 23 30 4.1 2.70C 3.5' I 50814 112 .... 9.0 8.8J II ....
" " 60 1.30/ _0" " IRSV 313 7 06 43.6 -40 42 33 4.1 1.97C 3.5'I " 112 .... I0 0000F 3.8" ]60714
.... 100 9J 120.... G346.6-0.2 7 06 48 l --40 7 12 0,160./ 90521 .... I0 20J 59" 130807
3C 351 17 04 04.5 +6048 50 300 .00761 - ;90816 ...... 25 0,1801 ...... 10.5 16.83 11" 190409
1704+066P06 7 04 06.5 +06 36 15 12 0.2/ 4.5' _4021"/ _001 ...... 60 1.5011./ ...... 12 31J 30" ]40923
.... 25 0.2/ 4.6......... I00 5.900/ ...... 12.8 13.7J II" 790409
" " 60 0.30J 4.7' " ' IRSVI706-3715 7 ()6 53.9 i -37 15 54 4.1 4.33C 3.5' I 171017 _012 ...... 20 200J 59" 730807
.... 100 2.3J ,.0' " NGC6306 7 07 oo.ol F6047 37 10 J.J6M g"l ;50917 O00 ...... 25 363J 30" ]40923
RAFGLS086S 17 04 11.0 +2209 02 11 -0.3M 10' 13061C 1001 NGC6307 7 07 03.2 1-6048 55 10 6.20M _"1 ........ 52 73000 rv ]50411
RAFGL 5087S 17 04 20.0 -31 46 06 II -0.6M 10' " 10 IRSVI707-3945 7 07 07.2 -39 45 12 4.1 5.71C 3.5' I ',7101"/ _012 ..... 60 1000J 60" ]40923
IRSVI704-3923 17 04 24.9 -39 23 04 4._ 3.75C ;.5' ffl01'_ _01, RAFGL 6805S 7 07 07.3 [-58 11 10 11 -0.5M 10' I 13061C .... 100 840J 120 ....
IRSVI704-3437 17 04 27.3 -34 37 07 4.1 2.75C 1.5' " _00 346.86--o.81 7 07 24.9 -39 55 03 8.', 1.56K 12"1 120308 ;112 CTB 37B 7 10 30 [ -38 08 12 0080/ - _90521
IRSVI704-4030 17 04 45.31 -4O 3O 19 4.1 1.47C ;.5' " 121, " " 9._ 1.64K 12"1 ........ 25 0,200/ -
17047-2848 17 04 46.4 I -28 48 13 4.1 1.75M 15" _011[ 10_ .... 10 1.74K 12"1 ........ 60 1.700,1 -
CP-56 8032 17 04 47.5 I -56 51 00 4." 37.83 9" 10061C 122: " " 12,: 1.25K 12" ...... 1130 4.7001 - "
.... 5.1 S Z2" :9960_ " _ I " 19.! 1.60K .'2"; " 1710+IllPI0 7 10 34 I,/-1107 12 12 I.I1 4.5' _40520
.... 5.: 4.8X 2.... 17074.-4549 7 0 28.8 -45 49 16 4.1 7.0M r_"l 19121_ 233 ...... 25 0.4,1 4.6' "
.... 5._ 0.6X _2 .... B2 1707+344 7 07 49.3 F34 29 32 12 0.087J 30"1 18010'; ...... 60 0.2/ 4.7' "
.... 6.: 98X 22 ........ 25 0070/ 30 ....... I00 2/ 5.0' "
.... 6.! 4.5X 22 ........ 60 0.464J 60 .... 17105-3746 ,7 10 35.81-37 46 48 4.8 1.84M 15" 900118
.... 7/ 370X 22 ........ 100 0.841J 120 .... CTB 37A t7 10 42 I -38 29 12 al._0/ - 890521
" , " 8 S L6' 100911 UCL 43A ,7 07 54 -39 05 42 100 3000W - I512_ ?234 .... 25 0,250/ -
" 8,1 194J 9' _00611 17079-6554 t7 07 59.4 -65 54 33 4,: 0.56M 15" _0011[ !2113 .... 60 2J00/ - "
" 8,: 156,1 9' " AH SCO t7 08 01.9 -32 15 51 4. .-0.7M - 14120! ;221 " " 100 8.000/ - "
:: I " 9.1 liD" 9 ........ _. 20_M - ,904_, RAFGL 4230 [71049.01-753206 20-2.9M 10'830610' _ " 10 139J 9 ....... - _4120: IRSVI710--4400 t7 10 55.61 -44 00 48 4.[ 3.69C 3.5' 871017
.... 10,_ 124J 9 ....... 10 -3.4M " BS 6392 17 10 59.41 -39 42 34 4: IA6M _. 710701
.... _ " 4.f 1.3M - 740809
" " II/ 135J 9 ...... 12.: -3.4M -
" V915 SCO .... 4.[ 1.37M 10" 85011_
.... 12/ 167J 9 ...... 18 -4.0M -
.... 12, 2.IX 10091] .... 20 -4.30M - _4100; .... 8..' S 10 ....
.... 20 209J 9' ]00611 .... 20 -4.19M - 12100_ BS 6392 .... 8.( 0.2M - 740801J
RAFGL 6804S 17 04 51.0 +45 59 44 20 -I.9M 10' ]30611 .... 25 -4.72M - "..... 8.1 0.49M 3 710701
AFGL 1923 17 04 53.4 -16 01 40 4, -0.4M 26' gOO2E H0 RAFGL 1927 17 08 02,0 -32 15 53 I1 -3.3M 10' ]30611 V915 SCO .... 10 ,0.67M 10" 85011(
" " 8., -I.0M 26....... 20 -3.9M I0' " BS 6392 .... I0: -0.8M -_ 74080S
.... 10, -1.3M 26' " IRSV1708-3520 17 08 05.7 -35 20 26 4. 2.74(2 3.5' 17101_ 1101 .... 10.1 O.84M 710701
RAFGL 1923 .... 11 -I.0M I0' ]30611 RAFGL 1930 17 08 06.4 _-6422 52 II 0.0M 10' ]30611 H0_ .... 12.; -0.7M - 74080S
AFGL 1922 17 04 54.4 -24 40 29 4. 0.SM _, 17' 30021_ t22 .... 20 -I.IM 10 ....... 12._ .0.75M V 710701
CRL 1922 .... 4. 0.3C 18' 761211 RAFGL 6806S 17 08 13.9 .I-55 40 58 20 -2.4M 10 ....... 17.'. -L30M V "
AFGL 1922 .... 4. -0.5M 26' 800211 UCL 43 17 08 18 -39 06 24 1130 3000W - 751201 V918 SCO .... 20 -1.24M 10" 85011(
CRL 1922 " " 8 S 18' 7612U IRSVI708-3944 17 08 30.7 -39 44 55 4. 3.39C 3.5' _7101' 101.; IRSVI711-39_5 17 II 02.8 -39 05 18 4A 1.52C 3.5' 87101'_
AFGL 1922 .... 8. -I.9M'_ 17' 80021: RAFGL 5091S 17 08 38.0 .27 39 12 11 0.7M 10' 83061_ 1101 RAFGL 6808S 17 II 10.4 -05 55 25 27 -2.8M 10' 83061(
CRL 1922 .... 8. -I.912 18' 761211 RAFGL 1929 17 08 40.8 +40 45 01 II -0.7M 10' " I101 NGC 6309 17 11 14,9 -12 51 11 8 S - 83090z
AFGL 1922 .... 8. -2.7M 26' 800211 UCL 42 17 08 45 -38 31 30 100 iS0t_W - 751201 .... 10.'. 3X - 720301
.... 10. -3.2M 26' " 17088-4221 17 08 48.2 -42 21 34 4. 8.35M 8" 891211 1221 " " 10.'. 8.9J 22 ....
" " II ftgJ - "RAFGL 1922 " " 11 -3.3M 10' 83061_ OH345.05-1.85 17 08 49.4 -42 21 36 10 25J - 84030:
AFGL 1922 .... I1. -2.6M'_ 17' 80021 17088-2700 17 08 52.4 -27 00 35 4. 3.71M - 90052: 111_ .... I1 l.JJ 11 ....
CRL 1922 " " II. -2.7C 18 _ 7612U .... 8. 2.67M - " IRSV 318 17 11 15.7 -.44 05 3_ 4.: 2.98C 3.5' 8508P
AFGL 1922 .... 12. -3.4M 26' 80021 .... 9. 2.41M - " RAFGL 6809S 17 II 32.3 +40 39 YJ 20 -2.1M 10' 830611
.... 12, -2.8M_ 17 " " " 12. 0.75M - " RAFGL 1937 17 11 34.3 -33 22 44 11 -I.TM 10'
CRL 1922 .... 12, -2.8C 18 76121, 1709+081P06 17 09 06.7 +08 03 13 12 0,2/ 4.5' 84021 [3001 " 20 -3.4M 10'
AFGL 1922 .... 18 -3.4M 26 80021 ...... 25 0.2/" 4,6' " /RSV 319 17 11 35.2 -40 36 I_ 4. 2.13C 3.5' 85081,
RAFGL 1922 .... 20 -3.2M 10 83061_ .... 60 3.39J 4.7' " HD 155737 17 11 45.3 -39 35 4_ 4. 1.7M - 741201
.... 27 -4.3M 10 ........ 100 5.3J 5.0 .... 8. 0.9M -
CRL 1922 17 04 54.4 -24 40 39 4, -0.56M 6 77050 3C 352 17 09 18.0 +46 05 06 12 0,015J 30" 88010 " 10. -0.4M
17 04 54.8 -24 40 36 5. 240/ - 76060 ...... 25 0,015.1 30 .... 12. -0.4M -
.... 8 790J - ........ 60 ¢2O2JJ 60 .... 1711+129P06 17 I1 45.7 +1253 32 12 0,2/ 4.5' 84021'
" " 10 700.1 - - .... I00 0.080/ 120 .... 25 0,2,/ 4.6'
.... 10 570J - " RAFGL 6807S 17 09 20.9 +28 12 18 27 -2.5M 10' 83061 60 0.71J 4.7'
" I " 10 230J - " 1709-165P04 17 09 22 -1633 3(: 12 8.7J 4.5' 83112 110 100 4.9J 5'0'1 3_
" " I1, 310J - •....... 25 7.8J 4.6" - RAFGL 6810S 17 11 49.3 +04 33 5_ 20 -I.SM I0' 8 b
.... 12, 200J ...... 60 0.99J 4.7' " 17118-2952 17 II 52.1 -29 52 51 4. 4.28M - 90052
1705+608 17 05 +60 48 12 0,033J 30 88021 .... 100 3J 5.0' " 8. 2.22M -
" ; " 2_ 0,027J 30 " IRSVI709-4734 17 09 27.8 -47 34 58 4 2.39C 3.5' 87101 I10 9. 2.76M -
" I " 60 0,040/ 60 " IRSVI709-3759 17 09 36.0 -37 59 2'_ 4 3.45C 3.5' " 001 12. 1.24M - "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA {19501 DEC tm)l FLUX IEA_] IlBLIO IRAS NAME RA (19501 DEC k(pm) FLUX I E.4AI! IIBLIO RA5 NAME RA (19501 DEC _(pm) FLUX lEAN 1BLIOIIRAS1 q I
h m | , • , , h m • . , , h m s • , •
AFGL 1940 2211 BS--6406 ........ 193 4,7' "
7 11 55.8 I 1-08 59 25 4.91 -0.6M_ 17"1 f00213 12.5 -4.16M H0101 60
ii I 49,-05M26, ALFHER.... 125 75',41019 .... 10031,50" 8.41-I.SMV 17"I ...... 2.8 --4.3M r21203 17138-I017 L71350.0 i -I01724 I0.I 0.265J 5. " ;802151
B.61-2.0M'V 26"I " ',i .... 18 -4.3M ...... 12.5 0.2f:_ 5.5....
.... :0.61-3.1M 8.5"I ...... 18.0 -4.3M P21103 .... 20.00.885J 5.5....
.... 0.6l -2.3M 26"l ...... 20 -4.3M 121203 .... 25 1.400J 5.5 ....
.... 0.71-2.9MV 26"[ ...... 20 -4.3M NIl07 17138-10174N t71350.0 -I01720 I0.I 0.075J 5.5....
RAFGL 1940 .... I I -2.4M 10' 1130610 .... 20 -4.26M 121005 17138-10176S [71350.0 -101730 10.1 0.076J 5.5....
AFGL 1940 _i I " 1.21 -3.0MV {7"1 100213 .... 20 -4.26M q"l r31104 17138-1017 3E [7 13 50.2 -10 17 24 10.1[ 0.125J 5.5 ....
.... 1.3l -3.4M 8.5"I ...... 20 -4.26M_ 10"l t21002 17138-1017 L7 13 50.7 -I017 29 I0 0.204J 5.5" ;8071410011
...... 2.21 -3.0M_¢ 26"] ...... 20.0 -4.17M H0101 .... 12 . 0.71J 4.5' "
.... " 2.51-2.9M_ 17"I ...... 20.0 -4.17M 140102 .... 25 2.34J 4.6' "
" " " 2.8l-3.2M 8.5", " BS 6406 .... 20.04.30M 7.5"J141019 RAFGL 5098S [71356.4 ,044630 II -1.2M 10' 3061012100
8 ] --4.2M 8.5"] " ALFHER .... 21 4.44M '" r21005 RAFGL5338 171358.9 -173944 11 -0.5M I0' "
8 I -4.2M 26"[ ...... 22 -4.3M r21203 HD IS6134 ;71400.3 -352940 _ 4._ 6.16M 13" 40337]
RAFGL 1940 .... 201 -2.6M I0' [130610 .... 22 3.5F 21"I 130022 UCL 15 L71402 -361654 100 )000W - 309011
...... !7 [ -3.4M I0' I " ALF I HER .... 22.0 -4A4M r00302 IRSVI714-3905 [71402.0 -390532 4.812.31C 3.5' 7101711113
IRC+I0322 7 II 56 ! t-085912 4.91 -0.0C_ 160610 ALF HER .... 25 -4.33M 121005 HD 156154 [71406.5 -352858 i 4A 6.10M 13" 40337l
" i " 8.41 -1.8C, ...... 33 -4.45M " HD 156070 171409.2 -492356 112 -0.04B 30" 70308,
8.61-2.0M 140705 ...... 34 215J 12"[ 130805 .... 25 -010B 30....
10 I -2.3M " AFGL 1947 7 12 21.9 k14 26 45 4.9 -3.5M 26"1 _00213 .... 60 1.158 60 ....
...... 10.71-2.8M ...... 8.6 -3.8M 26"1 ...... 100 6.01B 120....
...... 1.2[ 3.0C_ 160610 .... 10.7 4.0M 'q " IRSV1714-3944 171412.1 -394425 4A 2 30C 3.5' 71017]II12
.... 12 I 375J_ 30"I _01012 RAFGL 1947 .... 11 --4.0M I0'I 130610 HD 156201 :71425.3 -351013 4A 5.81M 13" 40337]
.... 12.51-2.9C_ r60610 AFGL 1947 .... 12.2 -4.0M 26"I I00213 G349.7+0.2 71436 -3723 12 0.012J - 905211
.... 251 305JV 30"I 01012 I RAFGL 1947 .... 20 --4AM I0'I 130610 .... 25 0.048J - "
...... 601 40J 60"I ...... 27 --4.3M I0'I ....... 60 0.370J - "
1711+785P06 71156.0 1-784956 12 [ 0.3./ 4.5'1140217 )000J1712+144PI0 71222 k142642 12 1700J 4.5'[ 140520 .... I00 0.550J - "
...... 251 (12J 4.6'I ...... 25 440J 4.6'I " RAFGL 6813S 71444.4 +-183831 I 20 -2.1M I0' 30610l
...... 601 0.45J 4.7'I ...... 60 94J 4.7'I " 1714+131PI0 71452 +-131118 I 12 1.5J 4.5' 4052010000
.... 100 I 1.4./ 5.0'I I 5.0'] " 25 0.40J 4.6' "
........ I(30 34J ....
CCS 2417 7 11 56.6 1-42 09 50 4.68 5.38M 160405 )0001 AFGL 1945 7 12 26.0 -21 23 00 4.9 3.5M 26"1 100213 ,101 .... 60 0,32: 4.7' "
...... 10.2l 5.18M ...... 8.6 2.2M 26"[ ...... 100 2./ 5.0' "
HD 156110 7 12 00.2 F45 25 44 60 I 0.114B 6' I 151208 .... 10.7 0.SM 26"1 " RAFGL 6814S :7 14 55.0 -05 46 45 I 20 -2.1M 10' 306101
...... 100 I 0.2618 6' I " RAFGL 1945 .... I1 0.3M 10' I 13OS10 RCW 121 ;7 14 57.3 -39 16 16l 8A -16.1R 29" 6091012344
BS 6397 71202.0 -332932 4.814.07M 12"I i20309 I AFGL 1945 .... 12.2 1.2M 26'q 100213 .... 9A -16.3R 29....
HD 155806 .... 4.8[3.55M 13"J 161123 117125-4814 71233.5 -481404 4.8 1.69M 15"l EOII8121/ .... 10 -16.0R 29
BS 6397 .... 4.81 4.42M_ xa _80419 WR 85A 7 12 36.7 -38 12 20 4.8 3.96M _70814 ;01,2 .... ' 10.E -16.1R 29 ....
HD 155806 .... 60 i 3.808B 6' I_81208 .... 4.83.88M ...... 11.7 -16.1R 29....
..... 100 I 16.89B 6' t ...... 8.4 2.55M ...... 12A -16.0R 29 ....
IRC 00297 71203 -4304412 4.81 2.0M 140705100i .... 8.72.55M " RCW 121IRSI " 71457.6 -391616{ I0 -24.6L 22" 70503[
AFGL 1941 71203.0 -004412 4.91 2.0M 26"I 100213 ..... 9.72.16M ...... 10 29J 23....
RAFGL 1941 .... [I I 0.3M I0' 1130610 [ .... 12.51.60M ...... 20 -24.0L 22....
RAFGLI943 71203.1 -302851 II I -0.0M I0'I " LlOl .... 12.91.52M " RAFGL6815S 171459.5 -322403, 20 I -3.5M I0' 3061012222
H2- 5 7 12 05 -31 30 36 12 I 0.4J i 30"1 180616 001 .... 19 I.IM_, " RAFGL 5099S [7 15 01.0 -II 56 24 I 11 -0.1M 10' " I100
.... !51 0.8,/ 30"I " UW HER [71239.0 +-362526 4.9 1.27C TI0203 [10C HD 156327 [71504.3 -3421211 4A 5.89M - 70814
.... _0 I 3,/ 60"1 ...... 8.4 0.91C " 17150-3224 [7 15 04.5 -32 24 12 I 4A 6.65M 10" 9 2 2 2222
...... )0 I 13./ 120"1 ...... II.0 0.70(3 ...... 8A 1.31M 10 ....
A2255 7 12 10 F640700 [2 [ (1042/ I 30"[M)0606 AFGL1948 :7 12 39.0 _362527 4.9 1.3M 11"[100213 .... 9A 1.23M 10 ....
.... _51 flO36J 30"I ...... 4.9 1.6M 26"l ...... 12.81I.IgM 10....
.... 50 I 0.075,1 60"I ...... 8.4 0.gM II'I " 17152+1940 t71514.7 +-194021 10 0.047J 5.5" 8071410000
.... )0 I 0.1.561 120"l ...... 8.6 1.0M j 26"1 ...... 12 0.073 4,5' "
RAFGL 5335 71212.3 -270848 II I -0.9M I0'1130610 .... 10.7 1.0M I 26"I " _ 2525 0.27J 4.6' ".... !0 -0.9M I0'I " RAFGL 1948 .... II 0.SM 10'1130610 1715+197P06 171515.5 619 _ 17 12 (22./ 4.5' 402171
...... 7 -2.7M 10' I " AFGL 1948 .... 11.2 0.7M 11'q _00213 " 0.443 4.6' "
GLIESE 663A 71216.1 -263146 121 6.21J 30"I _90702 [oollRAFGL 5336 [71242.3 -105650 20 -2.1M I0' 1130610 .... 60 2.333 4.7' "
.... _.51 1.50J 30"I " 1712+154PI0 171245 +-152706 12 1.0J 4.5'I140520100¢: .... 100 4.8J 5.0' "
1712-62 71218 -624554 1210.74J 30"l 1712011011J .... 25 0.3./i 4.6'I " 1715-769PI0 t71516 -765654 12 1.6.1 4,5' ;4052010001
.... !512.12.1 30"I ...... 60 0.._J 4.7'I ...... 25 0.44J 4.6' "
.... 50 I 14.38J 60"I ...... 100 2/ 5.0'I ...... ! 60 (24./ 4.7' "
RAFGL 6811S t7 12 18.6 .[-55 48 34 10 I -I.3M 10' I _30610 RAFGL 5337 [7 12 47.0 -18 28 34 20 -1.4M 10' I 130610 " " 100 ! 2,/ 5,0' "
RAFGLI944 171218.8 +-110732 II I -I.3M I0'I " H00 .... 27 -2.1M I0'I " 1715+I17P06 [71525.1! +-114126 12 [ (12/ 4.5' ;4021710000
1712+111P10 L7 12 19 .I-110730 12 I 66.1 4.5'[_40520 OH349.18+0.20 [7 1252.0 -374852 10 14J ]40302 122,; .... 25 ¢22./ 4.6' "
.... Z5 I 28J 4.6' I " 1712+100 17 12 57.8 +-10 04 08 60 0.65J 60"1 _40330 .... 60 1.80J 4.7' "
.... 501 5.0J 4.7'I ...... 60 0.55J 60"I _50312 .... 100 3.8J 5.0' "
.... _0 I 5.2J 5.0'J ...... 100 l.gJ 120'q140330 HD 156633 171528.5 +-330909 60 3.100B 6' :81208Ioooo
ALF HER 171221.9 +-142644 4.66 S 7712061221 .... 100 1.7J 120"I_50312 .... 100 0.384B 6' "
BS 6406 .... 4.71-3.44M 7.5"I]41019 BS 6410 171258.5 +-245347 12 3.143 30"I _51223 )00( IRSVI715-4145 171529.2 -414508 4.82.29C 3.5' ;71017II01
ALF HER .... 4.81-3.26C 570801 .... 25 .7622J 30"[ " WR 88 171531.6 -335432 4.87.14M - 17084
.... 4.81-3.5M 700907 RAFGL 6812S 171300.3 +-404114 20 -I.3M I0' I_30610 .... 4.8 7.0M - "
.... 4.$I-3.6M 721103 17130-3907 171304.8 -390728 4.8 0.63M 15"I _0118 Hl,i .... 8.7 6.5M - "
.... 4.81 -3.5M 12|203 HFE 22 [7 13 06 -36 20 100 28000J 12' I/11201 17155-4917 [7 15 32.8 -49 17 32 4.8 1.58M 15" g)0118 1101
.... 4.$l-3.51M 730002 UCL 41 17 13 06 -37 54 54 100 _2000W 151202 1715+126P06 17 15 37.5 +12 38 12 12 (12/ 4.5' 140217 0000
ALF I HER .... 4.8l-3.40M 170710 GLIESE 664 17 13 08.6 -26 28 32 12 1.91J 30'q 190702 .... 25 (12./ 4.6' "
ALF HER .... 4.81-3.44M 840101 .... 25 0.45J 30"l ...... 60 0.93J 4.7' "
BS 6406 .... 4.81-3.45M 5.1"l 840902 1713+53 17 13 14.2 -}-5313 52 12 0.15J 4.5' I _80214 5011 .... 100 I. IJ 5.0' "
ALFHER .... 4.81-3.18M 15"[681101 .... 12 0.1ZI _90002 1715+171PI0 17 15 45 +17 I0 36 12 1.2J 4.5' ;4052010000
.... 4.9] -3.48M 710403 " .... 25 0.76.1 4.6' t 880214 .... 25 0A6J 46' "
.... 4.9]-3.48C 710405 .... 25 0.66.1 _90902 .... 60 (15J 4.7' "
.... 51 D 751103 .... 60 5.92J 4.7'I180214 .... I(30 4J 5.0' "
.... 5.0[-3.20C 640501 IRAS 1713+53 .... 60 6.6J 870905 1715+133PI0 171549 +132330 12 l.IJ 4.5' " 0000
ALF I HER .... 5.01-3.53M 700302 1713+53 .... 60 6.35J 890902 .... 25 0.34J 4.6' "
ALF HER .... 8 I S 760609 .... 100 8.99J 5.0' I _80214 .... 60 0.5./ 4.7' "
.... 8.41-3.$0M 710403 IRAS 1713+53 .... 100 7.6J 870905 .... 1(30 1.8J 5.0' "
.... 8.41-3.80C 710405 1713+53 .... 100 8.44J 890902 M 92 III-13 171550 +4317 4.8 9.38CV = 180106[
.... 8.51-3.8M 700907 1713+53 A - - 10A .0840.1 4.6"1880214 " " 10 8.5C - "
.... 8.6]-4.0M 721103 1713+53 B - 10A .0281J 4.6"I " RCW 122C 17 15 53 -3900 38 200 2340JE 1.2' 150101[
.... 8.61-3.8M 721203 BS6418 17 13 18.2 +3651 50 12 48.2ZI 30"1851223 1101 HFE23 17 15 56 -3851 100 61000J 12' Ill201[
.... 8.7[-3.85M 840101 .... 25 11.45J 30"I " G351.1+0.7 17 16 -3558 .(300 26./ 2' r81010[
BS 6406 .... 8.71-3.84M 7.5"1841019 AFGL 1950 17 13 18.2 +36 51 52 4. ¢, 0.4M 26"1800213 349.0-0.8 17 16 -38 32 83 .4ESW 0.5' ]50324[
.... 9.7]-3.89M 7.5"I ...... 8.1 0.1M 26"I ........ 155 .7ESW 0.5' "
ALF HER .... 9.81-3.86M 840101 .... 102 -0.4M 26"I " G348.7-1.0 1716 -3854 L000 82J 2' _81010
.... 10 [-3.43C 670801 RAFGL 1950 .... 11 -0.4M 10' 1830610 NGC 6334C IRC 171610.5 -354821 4.7 6.98M - 2089
.... 10 I P 720803 AFGL 1950 .... 12., 0.4M 26"1800213 NGC 6334C 2.2 17 16 11.7 -35 48 26 4.7 6.6,9/ 10' "
.... 10 i -4.0M 741107 17133-3032 17 13 18.7 -30 32 26 4.( 4.g0MV 90052_ 010. "..... 4.8 7.8M 7.5' "
.... I0 123.70FV "_660501 ...... $._ 3.0MV " AFGL 1954 171614.3 -193440 4.9 1.7M 26' _002132110
.... 10 I 13F _"'680703 ...... 9.1' 3.1MV .... 8.6 0.4M 26' "
.... 10 I 46.3F 5.9"1640201 ...... 12A I.SMV .... 10.7 -0.2M 26'
.... 10 11307J 5.9"1850502 IRSVI713-3902 171319.6 -390248 4.1 4.32C 3.5'18710011/. CRL 1954 11 60J - _60605l
.... 10 I 49F 21"1730022 RAFGL 1951 171324.3 -151010 II -0.0M I0' 183061C I00_ RAFGL 1954 11 -0.8M 10' _30610l
" " 10.11-3.87M 840101 349.07-0.02 17 13 25.3 -38 01 46 4.1 5.01M 15"' 87041_ Oil AFGL 1954 12.2 -0.5M 26' B002131
.... 10.11-3.94M 840102 17135-2748 17 13 30.6 -27 48 43 4: _6.39MV - 90052_ 000 RAFGL 1954 20 -3.0M 10' 1306101
.... 10.11-3.42M 1_"1681101 ...... 8._ ; 4.2MV - " IRSVI716-3907 17 16 21.4 -3907 44 4,8 1.16(2 3.5' _7101711333
ALF I HER .... 10.21-4.00M 700302 ...... 9._ _ 4.6MV - " HEN 1379 17 16 22.1 -39 07 36 8 S - 8911291
ALF HER .... I0.3[-3.87M 840101 ...... 12.1; 3.0MV - " 8.3 -1.75M -
BS 6406 .... I0.3[-3.87M 7.5"184101_ NGC 6305 171337 -590706 12 0.100J 0.8' 89061_ 9A -3.46M -
ALF HER .... 10.41-3.36C - 640501 GM24 IRS 5 171339.5 -361734 I0._ -0.3M 12" 85061; 12A -4.17M -
.... I0.81--4.2M = 721102 GM24 IRS 1 171340.0 -36172_ I0._ -0.6M 12.... 18.-*-5.19M -
.... I0.81-4.1M - ,72120_ .... 20 =2.8M 12.... NGC 6334D 3.6 171622.3 -354613 4._ 6.8M - 820819
.... 11 I-4.06M GM24 IRS 2 171340.0 -36175C I0._ 2.0ML 12.... 1716+163PI0 171624 +162006 12 0.65J 4.5' 8405203000
i 71040_
.... II.O1-4.06C 71040_ GM24 IRS 4 17 13 41.4 -36 17 4_ 10._ 2.0ML 12 .... 25 (15J 4.6'
.... 11.2[-3.92M 3 00_ GM24 IRS 3 171341.9 -3617 5C 4.: 4.35M 12.... 60 2/ 4.7'
.... 11.3]-4.1M - 72120._ .... I0.,-0.06M 12.... I00 3./ 5.0
.... 11.41-4.2M - 70090_ .... 20 -3.86M 12.... VDB 111 171626 +060811 12 0.038B 3 900809
.... II.61-4.08M - 840101 17138-10174W 171349.7 -101724 10. (2055./ 5.5" 88021! 25 0.0218 3
BS 6406 .... II.61-4.05M 7.5" 84101_ 1713-102P04 171350 -10173C 12 0.57J 4.5' 83112_ 001 60 0.22B 3
ALF HER .... 12.21--4.2M = [72110_ .... 25 2.2J 4.6' " 100 0.90B 3
137
FAR INFRARED SUPPLEMENT
' k(p,m)[ EAMI LIBLI0 RAS I _ 'NAME ;EAMI|IBL[C
i r ' I i J
m i I h m s I * , , h m s • , ,RCW 122B 17 16 28 -38"55'40°1 200 120CO3E 1.2' I _50101 .... _CO 197J 3.9' I _40815 1720+129P04 17 20 49 +12 57 06 1_ 0.4.I 4.5'1 131124 0CO0
h
HFE 24 17 16 29 -35 52 lco 1.6ESJ 12' I 111201 _3441 RCW 127 C [7 17 24 I -35 43 48 60 1400B s' i 870825 .... 25 0.23' 4.6' I "
RCW 122 17 16 32 -38 54 06 I 60 891B _' I _70825 .... GO 1880B _' ' ...... 60 1.9J 4.7' I "
" 100 1210B g' I " IRSV1717-4641 [7 17 24.4 I -46 41 06 4._ 1.54C 3.5' 1871017 21J .... ICO 3.2,1 5.0' [ "
NGC 6334F IRC 17 16 32.9 -35 44 02 I 4.81 3.54M 120819 OH350.55+0.06 [7 17 25.3 I -36 46 55 10 5.1J _40302 HFE 26 17 20 56 -34 12 ICO 540COJ 12' [ TII201
NGC6334VIRSI 17 1634.6 -355401_ 20 2./,I/" "r'_"'140518 UCLI4#1 [7 1726 /-354354 :GO O.IESW 730901 17209-3318 17 2059.8 -331837 4.8 1.46M 15"_;_11182112
FAR-IR NO V 17 16 35 -35 55 20 4COJ "_ 130605 13441FAR-IR NO I [7 17 30 I -35 45 20 900J "_]30605 RAFGL 68208 17 21 05.8 -11 08 06 20 -2.2M 10' [130610
" 50 10COOJ 35"l " I .... 50 120COOJ 35"i " BS 6461 17 21 08.3 -55 29 06 4.8 -0.15M 13"I II07202100
" I00 65000J 40"I ...... 00 1 3GOCOJ 40"[ " HD 157244 .... 4.8 -0.15M 13"I 161123
NGC6334VIRS4W 17 16 35.3 -35 54 48 [ 9.7] 6.1M 7.5"IM0518 NGC 6334 I(N) 17 17 32 I -35 42 30 21 S 1.2'I_60413 HD 157246 17 21 10.7 -56 19 58 4.8 3.75M 13"I " CO00
" I0 5.0M 7.5"I " NGC 6334 1 17 17 32 I -35 44 02 50 1400000 t"t ]30605 344 .... 60 0.7930 6' t181208
" 12.51 3.54M 7.5"1 ...... CO 14OX_0B _"l ...... 100 1.795B 6", "
" " 20 -1.38M " _''J " 351.41+0.64 [7 17 32.0[ -3544 05 8.3 S _"_ ]11014 G343.0-6.0 17 21 12 -46 26 12 2000t9J )90521
NGC6334VIRS2 17 1635.7 -3554211 20 2.3M 7.5"[ " NGC63341 [7 1732.3[-354405 20 1720COB 4"1_30605 .... 25 34COOJ "
NGC 6334 V 17 16 36 -35 54 23 I _21 S 1.2' I 160413 17 17 32.3 I -35 44 18 30 I 1.2ESB ,t,q ...... 60 850COJ "
17 16 36.0 -35 54 44 I 180COB ,."l _30605 NGC 6334 I(N) t7 17 32.5 I -35 42 CO 830 132J 65"1 181211 .... ICO 5.505K "
" 1.2ESB 4'q .... L7 17 32.5 ] -35 42 30 ,00 14COJ 48"1 ]20804 qGC 6357 B 17 21 18 -34 07 09 COO 38J 3.9' I [40815
17 1636.0 -355445l 4CO 1260J 48"I_20804 NGC63341 [7 17 32.5l -354348 _0 82.1 65"1781211 NGC6357A 17 21 21 -3407 50.6 S 6'Ir90112
NGC6334 VIRS4 17 16 36,1 -35 54 47 I 8.71 5.4M 7.5"] 840518 17 17 32.51 -35 44 oo _o 14coj 48-1 ]20804 .... 51.8 26cox 6' i "
" " 9.7[ 4.8M 7.5"[ " NGC 6334 IRSI [7 17 32.5 [ -35 44 07 10 I45COOB *"' T4,CO01 344 NGC 63571 [R2 [7 21 22 -34 08 06 4.8 5.39M o"l I61218
" 10 2.70M 7.5"1 ...... 20 124COOB ""' ...... 10 1,64M o"l "
" 10.3 3.7M 7.5"i " NGC 6334 1 17 17 34 l -3544 07 21 S 1.2'l]60413 RAFGL 51078 17 21 23.0 -22 20 30 II -0.5M I0' [130610
" 12.511.20M 7.5"I " [7 17 34 1 -3544 30 69 I220COJ 1.5'17909|I NGC 63571IRI 17 21 24 -34 08 30 4.8 5.37M _"I 161218
.... 20 -3.06M 7.5"I " AIT18+49A 17 17 35.61 _49 56 O0 10.6 0.070J 5.8"I_I0703 00C .... I0 0.44M Q"I "
NGC6334 VIRS3 17 16 36.3 -35 54 40 ] 20 _OM 7.5"I " RAFGL 5339 17 17 38.2l -19 50 36 11 -0.2M I0' I]30610 .... 20 -2.56M q"l "
HD 156359 17 16 36.5 -62 52 04 l 60 0.2920 ¢i"i_81208 .... 20 -I.3M I0' I " NOC 6357 17 21 24.1 -34 08 24 5 12COJ 1.0"I121CO7
I " 1 0.6520 _'_ " 1717+167P06 [7 17 40.5 [ Jrl6 42 43 12 0.2./ 4.5'1 140217 00C .... 8.8 -15.5R 29"[ r60910
Co
NGC6334VIRS4E 17 1 36.71-35 54 471 8.71 4.9M 7.5"I_40518 ...... 25 2J 6'I ...... 9 8 15.5R I "
" " 9.7 5.0M " (''' ...... 60 0.72J 4.7' ) ...... I0 -22.8L x_ 140906
.... I0 3.45M 7.5"I ...... 00 2.9J 5.0'I ...... I0 -15.4R 29"I r60910
.... 10.3 4.15M 7.5"I " G350.I--0.3 17 17 42 l -37 24 12 0.02,_J 190521 .... 10.6 -15.5R 29"I "
.... 12.5 2.55M 7.5"] ...... 25 0.050.1 ...... 11.7-15.4R 29"I "
" 20 -2.09M 7.5"I ...... 60 0.5_0Y ...... 12.6 -15.4R 29"I "
NGC 6334 V 17 16 37 -35 55 {30 69 32COOJ 1.5' I I90911 I ...... CO ] 2.2COJ ] ...... 13 9CCOJ 1.0" I '21007
NOC 6334VIRS2 17 16 37.0 -35 54 37 4.8]6.07M _20819 lROSS 868 L7 17 53.9[ {-2632 48 12 0.31J 30"1 180614 00_: .... 20 IIOCOJ 1.0"{ "NGC6334 VIRS5 17 16 37.2 -35 54 05 ] 7.5"1 M0518 M3- 38 L7 17 54.2 ] -29 GO 03 10.5 6.4M "_ 160409 11_ .... 80 IESW 0.5" I _40711IRCW 122A 17 16 38 -38 54 49 1 2 195COJE 1.2'I150101 1717+49 17 17 56.3] F49 01 49 10.610.0235 7.5"I_60403 .... 85 3.2E5J 30' I131210NGC 6334VI 17 16 39 -3606 43 [ 70GOJ 1.5'I190911 17179-2452 [7 17 56.8] -24 52 54 4.6 5.34MV _GO528 00_ .... 100 2.6E5J 30' I "
NGC6334 VIRS6 17 16 39.0 -35 54 16 l 10 3.16M ! 7.5"[140518 .... 8.3 3.SMV ...... 100 ,SESW 0.5"l140711
" 20 1,2M 7.5"I ...... 9,_ 3,6MV '..... 100 2AESJ 1.0"Ir21007
RCW 122 17 16 39.9 -38 54 15 l 8.8[-15.8R 22"l 160910 !3441 .... 12.8 2.3MV ...... 130 5ESW 0.5"l_40711
.... 9.81-16.1R 22"I " IRSV1717--4053 L7 17 57.8l --4053 05 4.8 2.44C 3.5'I171017 15,; .... 150 9ESW 0.5"I "
.... 10 -15.7R ,,_"', " A1718+49B 17 18 {-49 I0 0.060./ *"' 180708 353.19+0.91 [7 21 25 -3408 GO 70 9900J 1.3'I130601
" I0.61-15.9R 22"I " 1718+I13P04 17 1802 ]{-I122CO 12 0.2,/ 4.5'1131124 00C NGC6357(B) 17 21 25.4 -340629 51.8 360X 2.2'I_01012
" 11.7[-15.7R 22"[ ...... 25 0.40J 4.6' I ..... 88.4 210X 2.2' I "
" 12.6-15.6R 22"l ...... 60 2.3J 4.7'l " G353.2+0.91R6 17 21 26.3 -3407 58 4.8 8.35M 8"I E0620RCW 127A 17 16 40 -35 52 54 _ 60 I1300 _' I_70825 _ .... 00 3.7J 5.0'I " NGC 6357(A) 17 21 26.9 -34 07 45 51,8 1090X 2.2'J I01012
.... I00 1620B _' _ " 17180+1122 17 18 02.2l _-II22 02 10 ] 0.052J 5.5"I180714 .... 88.4 770X 2.2'I "
RCW 122 17 16 40.1 -38 54 18 [[0CO 53J 65"[ 100807 !3441 .... 12 0.20J 4.5'I " NGC 63571IR4 [7 21 27 -3408 30 I0 0.86M o"l 161218
17 16 40.6 -38 54 18 l 10 53J I 14"l_70503 .... 25 0.37J 4.6'I " • .... 20 .1.88M o"I "
" 10 1-24.1L 22"l " NGC 6361 17 18 03.4 I .t-60 39 33 12 0.46J 30"1 _90703 001 G353.2+0.91R4 17 21 27.5 -34 08 29 4.8 8.25M g"l _0620
" _ 1-23.5L22"l ..... 25 0.65J 30"1 " RCW 131 B 17 21 28 -34 07 24 60 IIIOB 8' I 170825UCL 16 17 16 42 -38 57 42 I 1 .2ESW 130901 .... 60 4.40J 60"1 ...... 1(30 12800 g' I "
1716+152P10 17 16 44 /-15 17 36 ] 12 1.7J 45' I 140520 )000, .... DO 16.03J 120"_ " NGC 6357 B 17 21 29 -34 13036 86 S 4.4' I _80407
" 25 0.43J 4.6' I " 1718+181P10 17 18 06 I .k18 06 18 12 20J 4.5' I ]40520 10_ .... 88.4 1410X 4.4' I "
" 60 0.M 4.7' I ...... 25 5.5J 4.6' I " UCL 11 #1 17 21 29 -34 06 CO IGO .SESW I30901
" ICO IJ 5.0' I ...... 60 0.90J 4 7' I " RAFGL 68218 17 21 36.9 +53 14 CO 20 -3.4M 10' I 130610
1716+147P10 17 16 46 FI4 47 42 I 12 1.3J 4.5' I " )000 .... CO lJ 5.0' I " 17216+3633 17 21 38.1 +36 32 52 12 0.15J 30"1 t80404 CO00
.... 25 0.54J 4.6' I " 351.69+0.66 [7 18 16 I -35 30 15 70 800J 1.3' I _30601 52] .... 25 0.14J 30"1 "
.... 60 _4J 4.7' I " PG 1718+481 17 18 17.7 ] -t-48 07 11 10.1 1.43Q 4.5"] _70313 .... 60 0.33J 60"1 "
...... ico 2/ 5.0' } ...... 12 ¢2081J 30"/_91208 .... ICO 0.88J 120"] "
UCL 14 #3 17 16 50 -35 51 48 I ICO .2ESW 130901 I .... 25 _2066J 30"[ " [7216-3801 17 21 40.9 -38 01 23 4.8 0.52C 8"I 1708032233
NGC 6334 IV-3 17 16 56.3 -35 51 52 l 20 _COCOB _t"l_30605 .... 60 0.107.1 60"I " 17217-3916 17 21 45.8 -39 16 42 4.8 0.93M 15"I )CO1182212
NGC 6334 IV-4 17 16 57.2 -35 52 I0 l 20 g)COOB _", ...... 00 0.309J 120"l " lIFE 27 17 21 47 -34 22 ICO 630COJ 12' III1201
NGC 6334 IV-I 17 16 57.5 -35 51 CO l 20 g)0COB S"t " BS 6457 17 18 50.4l-[-2432 51 4._ 4.97M 6.6"I_61119 00( HD 157504 17 21 49.9 -34 08 33 4.8 5.02M'_ 170814
" " 50 [170COB d."l " IRSVI718-3642 17 18 53.9 -36 42 57 4.[ 2.24C 3.5' 1871017 03,; 1721+211PI0 17 21 51 +21 11 CO 12 _4J 4.5' I [40520 GO00
.... ICO I 12COOB _"_ " RAFGL 51058 17 18 56.2 +46 17 21 11 0.1M 10' I _30610 GOt .... 25 0.2J 4.6' I "
NGC63341V 17 16 58 -3551 551 21 S 1.2'1860413 .... 20 -2.5M 10'1 ...... 60 2.43 4.7'[ "
NGC 6334 IV-2 17 16 58.0 -35 51 411 20 _000B S"1130605 G351.2+0.1 17 19 02.8l-36 08 09 12 0.049.1 ]90521 .... ICO 5.5J l5o,i -
9 I ..... 0., ] 4.5' I 140217
NGC6334IV 17 1659 -3551 491 6 370COJ 1.5'1790911 25 0.0761 1721+2121:'06 17 21 51.6 +211053 12
NGC 6334AIRS1 17 16 59.8 -35 51 58 ] .8 6.46M 820819 . 60 0.900/ ...... 25 3J 6' "
351.5+0.7 17 17 -35 38 83 .3E6W 0.5"I_50324 .... [CO ,tO00,/ ...... 60 2.37J 4.7'l "
.... 155 .9ESW 0.5"l " 1719+186P10 17 19 14 1+18 36 12 12 3.2.I 4.5' 1840520 GOt .... ICO 5.6J 5.0' I "
G351.4+0.7 17 17 -35 43 10CO 51J _' '781010 .... 25 1.7J 4.6' I " 351.5841.34 17 21 59 -36 09 32 70 58COJ 1.3' I 130601
FAR-IR NO IV 17 17 CO -35 52 20 900J _ _30605 .... 60 0.50] 4.7' I " 353.3+0.8 17 22 -34 06 83 .2E6W I 0.5 "I 150324 1134
.... 5o 12COCOJ35"I ...... [00 5J 5.0'] ...... 155 .6ESW 0.5"l "
" " ICO 4COGOJ 40"l " RAFGL 1959 17 19 14.0 I -13 05 54 11 0.0M 10' 1830610 10_ RAFGL 68228 17 22 03.9 -23 31 12 11 -I.0M 10' I 130610
1717+178 17 17 00.4 {-17 48 091 12 0.0735 30"l _80213 A1719+57 17 19 15.2 [+57 57 30 12 0.06/ 881016 17222-2328 17 22 15.8 -23 28 09 4.8 1.38M 15"l )CO118 1115
.... , 25 0.088J 30"1 ...... 25 0.08./ " NGC6357III 12 17 22 16 -34 19 CO 10 3.50MV _ q"l _61218
" " 60 0.144J 60"] ...... 60 0.103" " NGC6357111 11 17 22 17 -34 20 42 4.8 5.4M o"l "
" ICO 0.222.I 120"1 ..... IO0 0.30J ,'..... 10 4M o"l "
1717+164P10 17 1702 {-162654 12 1,13 4.5'[_40520 3000 1719+167P10 17 1'9 19 1+164642 12 8.4] 4.5'1840520 00_ NGC6357A 17 22 18 -341743 ICOO 221J _ 3.9'1_40815
" :: 25 0.8,/ 4.6' I ...... 25 2.13 4.6' I " 353.13+0,64 17 22 18 -34 19 48 70 5100J 1.3' I ]30601
" 60 2J 4.7' I ...... 60 0.6,/ 4.7' I " NOC6357III 13 17 22 19 -34 20 30 10 4.SM o", ]61218
" ICO 3J 5.0' ] ...... [CO IJ 5.0' I " NGC 6357 A 17 22 22 -34 17 36 86 S 4.4' 1780407
NGC6334111 17 17 07 -3549 11 69 28COOJ 1.5'[790911 M3-40 17 19 20.8l -2705 45 7._ 4.6M ,_860409 ql, '..... 88.4 720X 4.4"1 "
17 17 07.8 -35 48 12 ICO0 53J 65"1781211 .... 8." ,$.6M .... UCL 11 #2 .... 100 .9ESW 730901
UCL 14 #2 17 17 08 -35 47 42 1(30 L7ESW 730901 .... 9._ 5.4M " 1722+191P06 17 22 22.5 +19 06 43 12 0.3J 4.5' 1840217
1717-087P04 17 17 Oq -08 44 CO 12 38J 4.5" 1831124 1100 .... 10.! 4.4M .......... 25 0.2/ 4.6' I "
" 25 34J 4.6' I ...... 10.'. 5.28M .......... 60 0.66J 4.7' I "
" 60 6.0.[ 4.7'I ...... 20 1.46M ........ ICO l.IJ 5.0'I "
" 100 3J 5.0'I ...... 25 0.2M " 353.05+0.56 17 22 26 -34 26 42 70 24COJ 1.3'1830601
RYARA 17 17 09.1 -5104 14 4.8 5.7MV 870722 3001 IOTARA 17 19 30.51 -4725 15 4.1 4.42M 12"!820308 _00 NGC6357111R4 17 22 27 -3413 30 I0 4.10M o"t861218
" 10 4.._M ........ 4.1 4.67MV 88041_ RCW 131 A 17 22 27 -34 17 42 60 13COB g' 1870825
•" 10.5 2.87M ""'72120_ UZ OPH 17 19 31.5 +06 57 25 4A 5.9MV - 87072_ .... 100 1640B g' I "
NGC6334111 17 17 10 -354849 21 I S 1.2'1860413 :: I " l0 4.5M - I " RAFGLI964 17 22 27.0 -264824 11 -0.2M 10'183061GRCW 127 B '17 3 44 30 60 16600 -_' !870825 " l.: - 72120 "_ G355.6+2.3 8 31 21 85 1.7E53 3 173121_
" IGO 1870B " _ " RAFGL 68168 17 19 42.9 +47 47 14 20 -2.9M 10' 83061( " " 100 1.7ESJ 30' I "
RAFGL 1955 17 17 15.1 +02 II 21 I1 -0.4M If}' 183061C 2100 351.54+0.19 17 19 43 -35 53 22 70 41COJ 1.3' 830601 353.22+0.67 17 22 28 -34 14 30 70 24003 1.3" 1830601
NGC6334II 17 1721 -354625 69 540COJ 1.5'1790911 2332 UCLI3 17 1952 -355142 1CO [I.0ESW - 730901 RAFGL6823S 17 2236.1 +762038 20 -2.4M 10'183061C
17 17 21 -35 46 27 21 S 1.2' ! 8604H IRSV1719-4336 17 19 52.0 -43 36 1_ 4.1 1.32C 3.5' 8710E !11 " " 27 -2.5M 10' I "
NGC6334 17 17 21.1 -3546 29 51.8 390X 2.2' 80101_ 17199-3446 17 19 54.6 -3446 04 7.6? S - 85120_ [23 1722+119 17 22 44.5 +11 54 52 12 0.087J 30"188021"_
.FE25 171722_,,33 ioo 12,,711201335.0+017171958_355170 5,13, 83 , . .. 25 ,,NGC 6359 17 17 22 +61 49 33 IGO 0.280J ' 89061_ RAFGL 68178 17 20 01.g +55 30 24 20 -2.3M 10' 83061( .... 60 0,126.1
NGC 6334 II 17 17 22.6 -35 48 CO I000 38J 65" 781211 RAFGL 68188 17 20 11.5 +55 40 2_ 20 -2.4M I0....... I00 0.441J 120" "
1717+181PI0 17 17 23 +18 10 06 12 2.8J 4.5' 84052( 0005 1720+171PI0 17 20 18 +17 I0 3C 12 l.IJ 4.5' 84052( )00 AFGL 1965 17 23 00£ -03 01 42 4._ 1.58M - 831CO'_
" 25 0.95J 4.6....... 25 0.37J 4.6....... 8: 1.18M - "
" 60 0-4,I 4.7 ....... 60 0.6,1 4.7 ....... 11._ 0.54M - "
" ICO IJ 5.0 ....... 100 2.1 5.0' " IRSV 320 17 23 CO.( -38 07 40 4: 3.25C 3.5' 85081_
M2- 11 17 17 23.1 -28 57 40 10.5 6.4M V 8604_ 0001 RAFGL 1960 17 20 22.5 +130 55 IC 11 -0.4M 10' 83061( 100 KAFGL 68248 17 23 01.2 +47 35 13 20 -2.1M 10' 83061(
NGC 6334(B) 17 17 24 -35 42 45 10.1 6.7M 8" 82040._ RAFGL 68198 17 20 31.4 +47 36 2] 20 -2.8M 10' " RAFGL 68258 17 23 023 +47 46 17 20 -2.0M 10' "
NGC 6334 " 80 1.SESW 0.5" 740711 1720+246 17 20 37.7 +24 39 0_ 12 0-068J 30" 880211 FIR #1 17 23 03 -35 26 180 2.7ESX 30' 80080!
" 85 5.2E5J 30' 73121( .... 25 0.066./ 30 .... KAFGL 5340 17 23 03.f -34 06 35 11 -0.6M 10' 830611
" ICO 4.2ESJ 30 ....... 60 0.121J 60 ........ 20 -4.5M 10' "
" 100 S.2ESW 0.5" 740711 .... 100 0.284J 120 .... 17230+0113 17 23 04.( +01 13 3_ 4.! 2.20M 20" 9GO40,
" 130 L3ESW 0.5" " IRSV1720-3849 17 20 40.6 -38 49 41 4.8 IAOC 3.5' 87101' 111 I .... 7.' 1.56M 5" "
" 150 l.SESW 0.5" " MARK 506 17 20 45.6 +30 55 3c, 10. -.CO6J 3,9" 7812(Y .... 8.', 0.07M 5" "
138
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME ] RA (1950) DEC k(/*m) FLUX IEAM BIBLI( IRA5 NAME RA (1950) DEC k(_m FLUX _EAM BIBLIO IRA5 NAME RA (1950) DEC k(/Lm) FLUX BEAM
h ,p :: 9.8 -0.32M " RAFGL 5343 17 26 03.1 -34 33 35 II -0.6M 10' 830610 RAFGL 5348 17 28 01.9 -19 44 29 11 -I.3M 10'
I , 10.2-0.06M 2 ...... 20 -3.1M ] I0....... 20 -I.0M I I0'
" 10.3-0.17M 5 ........ 27 --4.2M [ I0....... 27 -2.3M I0'
.... 11.7-0.22M 5", " 353.34-0.15 172605 I -343542 70 2100/ |1.3' 830601 RAFGL 6832S 172807.8 -33 II 32 27 -3.3M 10'
.... 12.50.18M 5"I " G351.6-1.3$6 1726 II I -363936150 1710/ l 3' 9(10420 RAFGL 5349 172818.7 -333054 20 -2.0M I0'
.... 18.0-0.60M 5 ........ 150 3430/ l 5 ....... 27 -3.4M I0'
1723+199PI0 172305 +195748 12 1.4J 4.5' 84052C 0000 G351.6-1.3$7 172614 I -363612 150 "_qO!_ 3' " 51 OPH 172821.7, -235531 4.8_2.60M 880935
.... 25 a4J 4.6......... 150 7hnd J 5' " RAFGL 6833S 172834.4 -II 4253 11 -0.5M I0' 83061C
.... I0060 a4J2,/4.7'51002........" 17262-3633 172616 i -363342 6060 1792/....., _23' ...." 1728+240PI0 172835 I+240442,, _12 0.48j2"0J4.6'4"5'RAFGL 6826S 17 23 05.0 +01 14 50 I1 -L4M 83061(] 1100 ...... 10 q?ql I " 0.7J .7'
IRSV 321 17 23 11.4 -35 07 30 4.8 4.69C 3.5' 850814 .... 100 188ZI I 5....... 100 2.1 5.0'
351.77-0.53 17 23 17 -360647 70 I1900/ 1.3' 830601 NGC636910"N 17 26 17.9] -2343 02 9.( 1200(3 ] 7" 811(308 RAFGL 5350 17 28 40.7 -3443 09 20 -3.1M I0' 83061(]
OH351.8-0.54A 17 23 20.5 -360645 4.8 6.1C - 82080"_ ...... 10.'.4200(3 I ......... 27 --4.1M I0'
351.78-0.541R 17 23 21.2 -360642 4.8 6.52M I0" 820713 ...... 12.1 I00G, I ...... CCS 2453 17 28 51.8 +020044 4._ 5.13M - 860405
1723+195PI0 17 23 32 +1935 54 12 1.4J 4.5' 84052(]D000 NGC 6369 17 26 17.91-2343 12 7.! 860615 1222 .... I0.2 4.79M -
.... 25 0.68J 4.6 ......... 8 830904 ...... 19 3.36M
..... 60 0`5J 4.7 ........ 8._ 0.82-1 I 18"1800610 RAFGL6834S 17 2905.7 +3900261 27 -2.8M 10' 830610
.... I0_ [ 2/ 5.0......... 9.( 300(31 ....811008 RAFGL 6835S 1729 ILl +763953] II -0.8M I0'353.46+0.55 17 23 38.8 -34 06 55 .8 6.30M 15" 870419 .... 10 1.65J , 18"1800610 1729+236P10 17 29 14 +23 39 30 12 0.99J 4.5' g40520RAFGL 1967 17 23 40.7 +16 57 35 11 -0.0M 10' 83061(] 1100 ...... 102 720301 .... 0`4J 4.6'
RAFGL 5110S 172342.0 +123842 20 -3.5M I0......... 102 100G I _"'811008 .... ii _ IJ 4.7'
.... 27 -6.1M I0......... 102 22"I720301 .... 100 3J 5.0'
RAFGL 5111S 172342.3 -310258 11 --0.0M 10' " 2101 ...... 10.1 2.368 i 18"1800610 BS 6536 172917.9 +522015 12 25.19J 30" 851223
RAFGL 5341 172342.3 -34 II 59 II -I.8M I0....... II J_ i 720301 .... 25 5.57J 30"
.... 20 -3.4M 10....... II zeai II"I " 17293-2941 172923.1 -2941 I0 4.6 2.92M - ;00528
.... 27 -4.1M I0....... 112 2.,u_Jr 18"181X)610 .... 8.3 0.9M -
G350.0-1.8 172345 -382000 12 27¢11 - 890521 .... 12.1 100G I _"'811008 .... 9.6 1.2M -
.... 25 365.1 - '..... 20 ll.¢JI 18"1800610 .... 12.8 -0.2M -
.... 60 i 2160.1 - " AFGL 1970 172632.1 I -072528 45. --0.2M 117"18002132210 OH354.76-0.06 172931.0 -332156 I0 9.2/ 340302
.... I00 8420J - '..... 45 --0.2M 126"[ " RAFGL 6836S 172941.6 +670926 11 -0.2M I0' 330610
1723+202PI0 172346 +201442 12 2.8J 4.5' 8405203000 .... 8.,_.-O.6M r 17"l " IRC+20326 172942 +174736 4.9 -0.6CV - 760610
.... 25 0.733 4.6....... 8.( --O.gM i 26"[ ...... 8.4 -2.0CV -
.... 60 0`6/ 4.7....... I0.';-]._M i 26"I ...... 11.2 -2.7CV, -
.... I00 2./ 5.0' " RAFGL 1970 .... II -I 7M I I0'1830610 .... 12 545JVI 30" )01012
FIR #2 172354 -3428 I00 1.3ESX 15' 800803 AFGL 1970 .... II._ -l.6M i 17"I8002131 .... 12.5 -2.9CVI Y60610
.... 180 L2E5X 30....... 12._ -2.2M 126"I .... 25 3893VI 30" )01012
RAFGL6827S 17 23 54.8 +08 36 36 II -0.6M 10' 830610 .... 12.._ -1 KM I 17"1 .... 60 82/ I 60"
RAFGL 1969 17 24 0L9 +04 10 56 11 -0.1M |0' " 1(300 RAFGL 1970 .... 27 -3.OM I I0' 1_30610 _ AFGL 1977 17 29 42.0 +17 47 36 -e*.g -0.6MVI 20" )01114
RAFGL 1968 17 24 03.4 +71 54 48 11 0.1M 10' " I100 AFGL 1970 17 26 33.01 -07 25 24 4._ -0.55M I 831007 .... 4.9 -0.77M 131007
V453 OPH 17 24 12.6 -02 21 48 4.81 6.3M - 870722 .... 8: -I.06M I " i .... 4.9 -0.6MVI 17" 100213
.... I01 4.5M -- '..... I0"("1"62M I .... 4'9 --I'SMV] 26"
.... 112 4.6M - 721203 .... 11.4-2.13M [ .... 8.4 -2.0MVI 17"
1724+221P10 17 24 17 +2209 00 12 0.88J 4.5' 840520 3000 .... 12._ -2.18M I " " 8.6 -2.3M_' 20" )01114
.... 25 0.3./ 4.6 ..... .. " 19..*-2.70M I .... 8.6 -2.5M_' 26" 100213
.... 60 (24.1 4.7' " RAFGL 5344 17 26 38.7 I -23 22 03 11 -O.7M I 10' I _30610] .... 8.7 -1.98M 131007
.... I00 2,/ 5.0....... 20 -I.SM i 10'l .... 10.6 -2.3M 8.5" I00213
LRSCO 17 24 17 --4348 25 100 7.0/ 100" 360806 II01 RAFGLI971 17 26 44.81 -192637 11 -LUM I 10'1 HI0 .... 10.7 -2.7MV 20" )01114
352.31-0.45 17 24 28 -35 37 26 70 1700/ 1.3' 830601 1233 .... 20 --0.9M I 10' I .... 10.7 -2.8M_' 26" 100213
G352.7-0.1 172430 -350606 12 ,15J - _90521 AFGL 1971 172648.01 -192612 4._ 0.76M I 8310071 RAFGL 1977 .... II -2.9M I0' 130610
.... 25 7JJ - '..... 8._--0.59M I AFGL 1977 .... 11.2 -2.6M 9" _50901
.... 60 llOOJ - '..... I0.(--0.70MI .... 11.2 -2.7MX/ 17" I00213
.... 100 3500.1 - '..... lIA --0.79MI .... 11.4 -2.66M 131007
RAFGL 6828S 17 24 55.0 -3443 I0 27 -3.5M 10' 830610 .... 12._--0.59MI .... 12.2 -3.0MV 20" _01114
UY ARA 17 24 59.7 -59 51 50 4._ 5.9MV - 870722 )000 .... 192 -I.00M I .... 12.2 -3.1MV 26" I00213
.... 10 4.5MV - " AFGL 1972 172653.0 -262542 4.tJ1.24M I IIII .... 12.5 -2.9MV 17"
IRSVI725-3508 17 25 01.3 -3508 40 4._ 5.49C 3.5' 371017 )012 " [ ',; I 8._ 0.39M I .... 18 -3.4MV 20" P01114
I"/251-2821 172509.0 -282133 4.( 5.65MV - _0528 )10/ 10g --0.16MI .... 19.8 -.4.1M 9" 150901
.... 8.3 2.8MV - " RAFGL 1972 .... II -I.3M I 10' 18306101 RAFGL 1977 .... 20 --4.2M 10' 130610
.... 9._ 3.9MV - " AFGL 1972 .... 11.4 --0.36M I 8310071 .... 27 --4.1M 10'
.... 12._ I.SMV - ' ..... 12._-0.45M I AFGL 1977 .... 27.0 -5.9M 9" 150901
HFE29 172512 -3638 I00 52000/ 12' 711201 RAFGLI972 .... 20 -I.gM , I0'1830610] MCG+8-32-09 172942.5 +505437 12 0.46J 30" 190703
1725+211P06 172520.3 +210834 12 0.23" 4.5' 340217 _'000RAFGL6829S 172701.21 -205548 27 -3.OM _ 10'I .... 25 0.29J 30"
.... 25 0.2/ 4.6' " CD-3312119 172703 I -334321 4._ 3.75M I 3308141)012 .... 60 0.34J 60"
.... 60 0.91J 4.7' " 1727+502 17 27 04.3l+50 15 31 12 0`037J [ 30"I 3802131 .... I00 1.01J 120"
.... I00 2.33 5.0....... 12 0`0`70JI 30"l 3609041 NGC 6384 172959.0 +070543 I0 0.012/ 5.9" 150502
HFE 28 17 25 34 -34 31 100 41000/ 12' 711201 .... 25 0.033J [ 30"[ _,80213] 1730+202P06 17 30 00.6 +2009 39 12 0.23" 4.5' I _40217
G351.6-1.3SI 172536 -363842 150 290/ 3' _0420 .... 25 0`075J I 30"I 3609041 .... 25 0.2./ 4.6'
.... 150 580/ 5 ....... 60 0`0(:,4J I 60"18802131 .... 60 0.50J 4.7'
17256-3631 17 25 38 -36 31 00 60 4867J 3' " _234 .... 60 0-119J I 60"13609041 .... 100 1,7J 5.0'
.... 60 8079J 5 ....... 100 0,170.I I 120"13802131 MXB 1730-335 17 30 08 -33 21 16 4.8 5,22C 10" _60513
.... 100 10492/ 3 ....... 1(30 0`3401 I 120"13609041 RAFGL 1979 17 30 08.0 -22 23 42 I1 -0.8M 10' 130610
.... I00 18167J 5' " RAFGL5345 [7 2706.51-343939 II -L]M I 10'133061011344 RAFGL5351 17 3008.8 -325337 II 0.1M 10'[
G351,6-1.3B 1725 38 -3631 57 200 5130JE 1,2' 350101 .... 20 -.4.1M I 10'1 " " 20 -2.2M I0'
1725+050P08 17 25 40 +050442 12 17J 4.5' ]40335 I100 ..... 27 -5.8M I 10'1 .... 27 -3.9M 10'
.... 25 17J 4.6' " I OH353,60_.23 17 27 07 1-34 25 10 0.97M I 34033411223 HD 158926 17 30 12.6 -3704 08 60 6.877B 6' ',81208
.... 60 3,5J 4.7 ....... 20 -1.33M I .... 100 27.98B 6'
.... 100 2.13 5.0' " 353.41-0.36 17 27 07 I -34 39 24 70 4600/ I 1,3' 1130_0111344 HD 159222 17 30 13.3 +34 18 17 4.8_ 5.96(2 12" t50503
IRC+10329 17 25 40 +05 05 36 4.8 3.4M - 740705 OH353.61-0,23 17 27 08.3 I -34 25 28 I0 84030211223 RAFGL 5352 17 30 19.6 -31 43 22 11 -I.0M 10' 130_10
.... 10.'/ 0,2M - " OH353.60-0.23 17 27 08.5 I -34 25 31 I 4._ 1.96M I ;O07251 .... 20 -3.0M 10'
G351.7-1.2S2 17 2541 -363106 150 42703 3' :;'00420 1234 353.60--0.23 .... 8.2 1.59K I 12"13203081 .... 27 _..8M 10'I
.... 150 6700/ 5 ....... 9,_ 0.68K I 12"1 17304--1933 17 30 24.9 -19 33 49 4.6' 5,38MV - 00528
G351.6-1.3 $3 17 25 49 -36 41 00 150 2150J 3 ....... 10 1.37K I 12"1 .... 8.3: 3.5MV -
.... 150 4020/ 5 ....... 12.2 1,f_lK I 12"1 .... 9.6' 3.SMV -
G351.6-1.3A 17 25 52 -363747 200 20900/E 1.2' 350101 1344 UCLI0 17 27 15 I -343942 100 ,0000W I 7309011_344 .... 12.8 2.SMV
17258-7622 17 25 52.3 -7622 Ig 60 5.40/ 60" 880932 3001 RAFGL5346 17 27 15.91 -3308 26 11 -.D.9M ) 10' 18306101 17306-3921 17 30 36.5 -3921 42 4.8 5.62M 8" _0103
G351.6-1.3 17 25 53.0 -36 37 49 8.8 -16.1R 22" 760910 1344 .... 20 -3.7M I I0' I 1730+083P08 17 30 49 +08 22 42 12 12/ 4.5' _40335
.... 9.8 -16.5R 22 ........ 27 -SJM I 10' I .... 25 14J 4.6'
.... 10 -24,1L '_ 740906 RAFGL6830S 17 27 18.61+002641 20 -2.0M I 10'1 .... 60 3,5J 4.7'
.... I0 -16.0R 22" 760910 RAFGL1974 17 27 19.01-264306 11 --0.2M I 10'1 111/ .... 100 2/ 5.0'
.... 10.6 -16.2R 22 .... IRSVI727-3640 17 27 24.8 I -36 40 22 4.8 2.59C I 3.5' I 87101711112 1730+254P10 17 30 51 +25 27 12 12 1,7J 4.5' 140520
.... 11.7 -16.0R 22 .... KEPLER SNR 17 27 34 I -21 25 30 125 0.9' I 8009031 .... 25 0.42/ 4.6'
.... 12.6 -15,7R 22 .... 17 27 36 I -21 26 361 12 _t. _ 390521])001 .... 60 0-6/ 4.7'
...... 1000 42/ 65" _00807 [ .... 25 Ill I1 I .... 100 ff.J 5.0'
17259-3637 17 25 54 -36 37 24 60 11900J 3' _0420 I " " 60 [RSV 322 17 30 52.2 -35 02 29 4.8 2,73C 3,5' [50814
.... 60 18410/ 5 ....... 100 -'_ _ RAFGL 5353 17 30 59.1 -17 24 35 11 -I.IM 10' 130610
.... 100 20482/ 3' " 17 27 37 I -21 26 36 125 0.9' 18009031 .... 20 -2.0M 10'
.... 100 32803J 5' " 17 27 38 I -21 26 24 125 0.9' I IRSV 323 17 31 07.7 -34 58 20 4.8 3.1412 3.5' 150814
UCL 12 17 25 55 -36 39 06 100 .gE5W - 730901 17276-2846 17 27 39.0 I -28 46 54 4._ 6.59M I 90052813111 17311--4924 17 31 11.2 .-49 24 25 4.6 6.8M 15" 191212
G351.6-1.3 $4 17 25 56 -36 37 54 150 11860/ 3' _0420 _344 .... 8) 3 _M I 1731+236P10 17 31 16 +23 37 18 12 2.0/ 4.5' 140520
...... 150 14240/ 5 ....... 9._ 4._M I .... 25 0.72/ 4.6'
351.64-1,26 17 25 56 -3638 12 60 661B 8' 370825 .... 12._ 2.4M I .... 60 0.41 4,7'
...... 1(30 1010B 8' " KEPLER SNR 17 27 40 I -21 25 06 125 0.9' [ 8OO9031 .... 100 2/ 5.0'
G351,7-1.2S5 17 25 59 -3633 12 150 780/ 3' g)0420 17 27 41 I -2127 18 125 0.9'[ RAFGL6837S 17 31 20.0 +272402 20 -I.TM 10' 130_10
1726+499 17 26 +49 54 12 0.017.1 30" 360908 17 27 41 I -21 2'7 20 12 L36J _ 8701233001 RAFGL 6838S 17 31 21.3 +60 28 07 20 -2.0M 10'
.... 25 0.019.1 30 ........ 25 H 7_ _ " HD 159176 17 31 26.2 -32 32 58 4.8 5.94M 13" 161123
.... 60 0.029,1 60 ........ 60 m'_ i " NGC6383 17 31 27 -323300 80 5000W 0.5" _40711
.... 100 0.704J 120 ........ 100 2,52,I I ...... 150 5000W 0,5"
G351,6-1.3 17 26 01 -36 41 06 12._ -15.7R - 770503 17 27 43 I -21 26 06 125 0.9' 1800903 NGC 6383 #1 - - 4.8 5,74M - 151014
...... 18,1 -15.8R - " 17 27 45 I -21 28 30 125 0,9' I " NGC 6383 #4 - 4.8 8,44M
...... 19.8 -15.8R - " 17 27 46 I -21 27 06 125 0.9' I " RAFGL 5354 17 31 27,0 -32 55 01 11 -I.6M 10' 130610
...... 22.9 -15.6R - " RAFGL 5347 17 27 57,6 I -33 50 03 11 -I.OM I 10' 1830610 1233 .... 20 -2.2M 10'
...... 11300 67J 2' 781010 .... 20 -3.2M I 10' I " RAFGL 5355 17 31 35.5 -34 13 56 II -0.9M 10'
RAFGL 5342 17 26 02.1 -34 21 12 I1 -0.4M 10' 330610 .... 27 -._.OM I 10' _ ...... 20 -I.4M 10'
" " 20 -2.9M 10' " ALF ARA 17 27 58,31 --49 50 18 4.1 2.19MVI '_ 880419 I100 RAFGL 5356 17 31 44.0 -33 31 35 11 -I.3M 10'
...... 27 --4.5M I0 ....... 103 1.25M I 12"1820309 ...... 20 -3.8M 10'
353.54-0.01 17 26 03 -34 21 36 70 2800/ 1.3' 330601 RAFGL 6831S 17 27 59.3 1+47 34 38 20 -2.7M I 10' 1830610 ...... 27 --4.3M 10'
139
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i i iI
'41 ,, " ' 'OH354.884).54 7_31_44.., -33"31'34 ° 4.6, 0.89M - 00725 " h _ . ., 9.6 2.19M - " BD+68 946 [7 36 42: +68 23 05 4._ 4.25C 10" r4120510000
h
17317-3331 .... 4.8 6.87M 8" 00103 ...... 12.8 1.6M ...... 8._ 4.08C 10"
OH354.88--0.54 7 31 45.0l -33 31 33 I0 1141 - ,40302 IRSV 324 7 34 00.5 -38 02 18 4.8 3.42C 3.5' 150814100011 .... 10.( 4.35C 10"
OH354,9-0,5 .... I0 D - :70405 GSMM 3 7 34 10 -31 34 150 31000J 10' 141008 .... 11., 3.91C 10"
AFGLI985 7 31 47.0l -2341 54 4._i 1.6OM - 31007 Ill " " 190 21000J 10 .... 17367-3633 L7 3644.2 -363304 4.t 3.67MV - _0052811111
.... 8.71 0.92M ..... 300 6500J 10 ........ 8.." 1.53MV -
RAFGL 1985 .... :: : -0.4M 10' 30610 RAFGL 5360 7 34 10.6 -34 52 19 II -2.5M 10' 13061012212l .... 9._ 2.15MV -
AFGL 1985 .... 11.4 0.12M 31007 " " 20 -2.5M 10 ....... 12.1 0.5MV
RAFGL 1985 .... 20 -I.SM 10' 30610 .... 27 -2.4M 10' " GLIESE 688 [7 36 47.7 4-03 34 58 12 1.00J 30" ;9070210000
IRSVI731-36O6 7 31 55.9 -36 06 36 4.8 0.65C 3.5' ,71017 102 IRSV 325 7 34 21.0 -34 59 30 4.8 3.07C 3.5' 150814 1012 ...... 25 0.26J 30"
RAFGL 6839S 7 32 07.4 -64 33 12 I1 -0.2M 10' ,30610 1734-794P10 7 34 30 -79 27 06 12 0.90J 4.5' I40520 0000 RAFGL 6844S [7 36 53.9 -30 23 46 11 -I.4M 10' ;306101
.... 20 -I.4M 10 ......... 25 0.25J 4.6' " IRSVI736-4136 [7 36 57.9 --41 36 15 4.1 1.12C 3.5' :710171110/
RAFGLSIIgS 7 32 ll.Ol 4)71242 11 -0.2M 10' " 001 ...... 60 0.4J 4.7' " OH357.68--0.06 [7 3659.8 -305501 10 0.9.I 1403021
IRC-30303 7 32 16.4 -31 59 17 4.8 2.5M _406O6 112 ...... 100 23" 5.0' " RT SER L7 37 04.1 -11 55 03 12 0.1ZI 30" 180616l
GSMM I 7 32 20 -32 44 150 35000J 10" ;41008 LSS 4300 7 34 37.4 -35 21 20 12 6.78J 4.5' t5112011012] .... 25 _20M 30"
" " 190 26000/ 10 ........ 25 3.071 4.6' .. .... 60 _J" 60"
.... 300 9200J 10 ....... 60 8.68./ 4.7 ......... 100 0.5./ 120"
17323-2424 7 32 22.0 [ -24 24 31 4.6! 5.95MV - 00528 '10/ .... 100 123,._J 5.0' " G357.7-0.1 7 37 06 -30 56 00 12 19.I - 90521 I
.... 8.3: 2.83MV - " RAFGL 6841S 7 M 42.7 _-6O23 42 20 -I.9M 10' 130610 ...... 25 17.I -
" " 9.6! 4.2MV - " 17347-2319 7 34 43.6 -23 19 06 4.6 5.14MV - _00528 [01011 ...... 6o 190.;" -
.... 12.8: 1.7MV ........ 8.3 3.07MV - '........ 100 800./
FIR #3 7 32 31 -32 18 180 :.2ESX 30' 00803 ...... 9.6 3.7MV " 17371-3021 7 37 06.8 -3021 26 4.f 2.74M 15" 0011812212
ALFOPH 7 32 36.6 -123541 4.8 1.62M 15" '90903 000 ...... 12.8 1.9MV " KAFGL5368 7 37 08.1 _-6O13 17 11 -0.SM 10' :306101
BS6556 " " 12 9.213J 30" ;51223 17347-3139 7 34 45.6 -31 39 18 4.6 5.8M 15" 19121211222 [ ...... 20 -2.1M 10'
" " 25 2.133J 30" " IRC-30305 7 34 52.2 -3207 40 4.8 2.1M r4060612112 IRSV327 7 37 18.1 -3045 12 4.[ 1.95C 3.5' :5081411112
NGC 6388 7 32 38 I -.44 42 18 4.7 $.IM 10" '51011 _001 ...... 8.6 1.2M " RAFGL 5369 7 37 19.9 -36 52 50 11 -2.0M 10' ;30610l
1732+264P10 7 32 39 ] -26 25 12 12 0.95J 4.5' 140520 _00 G357.7+0.3 7 35 00 -30 42 12 6,_0/ 190,521 , " " 20 -3.3M 10'
" " 25 0.4./ 4.6 ......... 25 700/ - " " 27 -3.5M I0"
.... 60 0.7.I 4.7 ......... 60 80t_0/ - " AEARA 7 37 20 -4701 48 12 0.22J 30" 80616]
.... too 11 5.0......... ioo 4108_ ........ 25 0.0_,30"
IRC00308 7 3249 1-011900 10 1.1M '40705 100 1735+263P06 7 35 18.4 1-261625 12 0.4,I 4.5' ',40217[00001 ...... 60 0.10/ 60"
IRSVI732-3703 73249.2 l -370315 4.82.27C 3.5' 171017112 ...... 25 t_2,/ 4.6......... I00 0.8./ 120"
1732+239 7 32 51.4 I -23 56 36 60 0.54J 6O" 140330 ..... 60 0.52J 4.7' " IRC-30312 7 37 29.0 -31 56 51 4.[ 1.2M - 4060612212
.... 60 0.54J 6O" 150312 ...... 100 I,M 5.0 ......... 8.¢ e.IM -
.... I(30 l.SJ [20" 140330 RAFGL 5361 73521.0 -315549 II -2.2M I0' ;30610122231 ...... I0.'_-I.SM -
.... 100 1.6J [20" 150312 ...... 20 -2.9M 10 ......... 12.1 -I.6M -
TR 27 I 7 32 54 I -33 27 4.8 -0.25M - '60307 ,322 ...... 27 -2.4M 10: " ..... 18 -2.4M
.... 8.4 .1.66M - " , IRSV326 7 35 25.4 -34 55 33 4.8 1.71C . 15081411102 [ 17375-2759 7 37 29.3 -27 59 33 4.[ 5.1M 1-5" 9043310112
" " 9.7 -3.20M - " IRC-30308 7 35 27 -31 55 42 4.8 O.8M r,4,4,4_12223 [ 17375-3652 7 37 30.3 -36 52 12 4.{ 1.2M - 0052812212
- " I0.5.3.55M- " ...... 8.6-0.TM " " 8._-1.1M -
.... 11.2 .3.52M - "...... 10.7 -LSM " " 9._ -l.IM -
.... 12.5 .3.29M - '....... 12.2 -I.9M i " " 12._ -I.SM
.... 20 4.59M ........ 18 -2.8M " I RAFGL 5370 7 37 34.8 -26 04 36 11 -0.4M 10' 30610l
RAFGL 5357 73254.8 l -332705 II -3.5M I0' 130610 RAFGL 5362 73527.7 -345615 II -0.SM 3,510:1306101102 ...... 20 -2.8M I0'
" " 20 -4.8M 10' " IRSVI735-3457 7 35 37.6 -34 57 47 4.8 1.68C . [71017 110/ ...... 27 -4.5M I0'
" " 27 -4.7M I0' " 1735+254PI0 73538 b-252400 12 2.9J 4.5' 405200000 RAFGL 5371 73735.5 -315548 II -I.IM I0'
RAFGL 1987 73255.01 _53593o II -0.4M I0' " I00 ...... 25 1.3J 4.6....... 20 -2.0M I0'
.... 20 -I.4M 10....... 60 0,3.1 4.7' " RAFGL 1995 73735.6 -020736 11 --0.2M 10' 1000
1733+803P06 7 33 00.9 1I-go16 34 12 0.2,/ 4.5' _,0217 .... 10t) 2,/ 5.0' " BM SCO 7 37 42.5 -32 11 20 12 103.7J 30" 9040512112
" " 25 0.23" 4.6' " HFE 30 73549 -3132 I(30 16000J 12' II12011112 .... 25 50.83J 30"
.... 60 0.77J 4.7' " RAFGL 5363 73550.0 -302147 20 -1.5M I0' 30600012 [73742.7 -321120 4.[ O.SM - '406O61
.... 100 l.SJ 5.0...... 27 -3.0M 10' " '..... 4._ O.61M - 411051
WR95 7 33 02.31 -3324 18 4.8 3.01M'_ - [70814 RAFGL6842S 7 35 51.6 1-165706 27 -3.8M 10 ....... 8._ -0.1M - 406O61
.... 4.8 2.87M - " RAFGL6843S 7 35 53.0 1-4836 37 11 0.0M 10 ....... 8.'_ 0.54M - 41105]
" " 8.42.46M - " FIR #4 73556 -3059 180 !.2ESX 30' _00803 .... I0.( 0.85M -
.... 8.72.53M - " OH359.1+LI 73557.0 -290225 4.8 0.11J 6' 15051010112] " " I0.';-I.0M - 406061
" " 9.62.65M - '..... 4.8 0.0g.I 7.5....... II.,41.01M - 411051
" : " 9.7 2.61M - '.... 8.7 0.61J 6 ....... 12._ -0.SM - '40606 I
.... 11.6 2.53M - '..... 8.7 0.31J 7.5 ....... 12._ .I.IIM - '411051
.... 12.5 2.28M - "..... 9.7 0.34J 7.5 ....... 18 -I.IM - '406061
.... 12.9 2.42M - '..... 9.8 0.73J 6 ....... 19.! 1.71M '411051
" " 19 2.1MVI ..... 10.5 0.79J 6' " IRSVI737-3211 [7 37 43.7 -32 11 21 43 0.85C 3.5' 1710171
RAFGL 5358 73302,3 l-6o2603 20 -2.7M I0' 130610 .... 11.5 1.61J 6' " RAFGL 5372 [73745.5 -32 II 04 II -0.gM I0' ;3OSI0I
" 27 -3.2M I 10 ....... 12.5 2.33J I 6 ........ 20 -I.7M 10'
RAFGL6840S 7 33 05.3 _6O II 19 20 -2.4M I0 ....... 12.5 1.04J 7.5 .... 1737+287P06 7 37 46.6 _-2844 59 12 t22J 4.5' _,0217]0000
1733+243P10 7 33 07 1-24 22 48 12 1.9J 4.5' M0520 X)0C .... 19.8 10.67J 6 ........ 25 0.2./ 4.6'
.... 25 0.44J 4.6 ....... 19.8 3.13J 7.5 ....... 60 0.62J 4.7'
...... 60 0.3J 4.7' " OH356.50-0.55 t7 35 57.7 -32 10 20 10 _27J _10302[01121 .... 100 1.71 5.0'
...... 100 23" 5.0' " RAFGL 5364 L7 35 59.6 -31 07 08 20 -2.5M ! 10' 130610 IRSV 328 17 37 47.6 -39 59 28 4.[ 2.42C 3.5' ;5081411101
WR 96 7 33 07.5 -32 52 39 4.8 4.09M - 170814 )01:_ .... 27 -3.2M 10' " RAFGL 5373 [7 37 54.2 -30 19 53 11 -2.1M 10' 130610122/2
..... 4,8 4.11M - " RAFGL 5365 173600.3 .[-552416 27 -3.2M I0....... 20 -2.7M I0'
...... 8,4 3.82M - " _E2-260 [73601.5 -181557 I0 0.41J 9' _061010100 .... 27 -3.7M I0'
...... 9.? 3.76M - " OH358.16+0.50 173602.2 -301254 4._ 0.83M - ;_3072512222RAFGL 6845S 173758.[ -234053 11 -I.3M 10'
.... 12.9 3.55M " OH358.16+0.49 173602.4 -301246 I0 99J - _40302 .... 27 -2.9M I0'
RAFGL 5359 7 33 10.3 -16 17 55 II -I.IM 10' _30610 _211 CRL 1992 17 36 02.? -30 12 55 5.C 74J - 760605 LII 358.3 17 38 -30 22 100 6W 15' I70612]
...... 20 -2.9M I0....... 8.4 70J - '..... 200 2W 15'
" .... 27 -2.4M 10....... 10.4 40J - " HD 160762 173803.C +460154 60 0.078B 6' _81208[0000
RAFGL 5122S 73318.0 -222542 II -0.SM I0' " [101 .... I0._ 70J - '..... I00 D.124B 6'
CIT9 7 33 24 k1537 4,8 0.4MV 20' /41201 _211 .... 12._ 1603 " SS96 17 38 04.[ -3646 14 12 0.43J 30" t806161
.... 8.6 -I.IMV 20' " 17360-3744 17 36 02.9 -37 44 22 4._ 5.81M 8' _0010310001 .... 25 0.3-_J 30"
" " 10.? -I.SMV 20' " CRL 1992 17 36 03.(_ -30 12 46 4._ 1.0M 6' /7050212222 .... 60 _40/ 6O"
.... 12.2 -I.SMV 20' " AFGL 1992 .... 4._ -.0.10M 831007 .... 100 1.83" 120'
.... 18 -3.1M 20 ....... 4.S 0.0M 26' _00213 IRSVI738-3442 173808.,_ -344251 4.1 2.12C 3.5' 17101712111
MW HER [73325 _-153653 4._ -O.03M - 710403 .... 8.61-I.6M 26' " RAFGL 5374 173810.1 -344204 11 --0.1M I0' 130610[
.... 8.4-I.18M - "..... 8.71-1.92M - 831007 .... 20 -2.2M I0'
.... 10 D - 890602 .... 10.0'-2.35M " RAFGL 6846S 17 38 142 -30 05 3_ 20 -2.7M 10'
.... II -2.35M - ?10403 .... 10.7 -2.2M 26' 800213 IRSV 329 17 38 20._ -36 01 3C 4.: 2.81C 3.5' }50814
.... 20 -4.33M 9' 731104 RAFGL 1992 .... I1 I -I.3M 10' 830610 17384-2534 17 38 28._ -25 34 02 4._ 3.79M I - )00528 1101
IRC+20328 17 33 26 "FI5 36 54 10._ -15.6R 740401 AFGL 1992 .... 11.4 -2.47M 831007 .... 8.: I.SM -
.... 12 163JV 30' 901012 .... 12.2 -2.9M 26' 800213 .... 9._ 1.7M -
.... 25 94JV 30 ....... 12.6 -2.61M - 831007 .... 12. 0.TM
.... 60 19J 60 ....... 19.5 -3.60M " RAFGL 5375 17 38 32.1 -30 37 I1 11 -0.3M 10' _30610
AFGL 1988 [73326.0 _-153636 4:,--0.17M - 831007 RAFGL 1992 .... 20 -3.1M I083061_ ..... 20 -I.SM I0'
.... 8._-1.34M - " " " 27 -3.3M I0 ........ 27 -3.2M I0' "
.... 10.(-2.01M - " 17361-2358 17 36 11._ -2358 4_ 4.8 $.3M 15 8904331010/ FIR 1 17 38 36 -3009 4,_ 150 480J 1.5' _40808l
.... 11: -2.52M - " RAFGL 1993 173611: +574609 II -0.SM I0 83061012110 1738+476 173836: +473921 12 _2060/ 30' 8802131
.... 12.(-2.26M ........ 20 -I.7M I0 ........ 25 O.051J 30' I17 33 26.0 +15 36 54 4.! O.1M 17 80021'_ AFGL 1993 17 36 13.1 +57 45 42 4.9 0.75M - 83100'_ .... 60 _084J 6O'.... 4.! 0,2MV 26 ...... 8.7 0.24M - '..... 1(30 _2223J 120'
.... 8._ -0.gM 17 ........ 10.0 -0.57M - " HFE 31 17 38 40 -29 58 1(30 38000J 12' 711201[
.... 8.( -I.2MV 26 ........ 11.4 -LIIM - " 1738+291P06 17 38 41., +2908 4'. 12 _23J 4.5' 840217 0000
" " 10._ -2.0MV 26 ...... 12.6 -0.77M ..... 25 0.2J 4.6' "
RAFGL 1958 .... I1 -2.2M 10 83061( RAFGL 5366 17 36 14.( -31 39 54 11 --0.7M 10 83061( .... 60 0.67J 4.7' "
AFGL 1988 .... ll.: -2.1M 17 80021._ .... 20 -l.SM 10 ...... 100 1.0/ 5.0' "
" " 12.: -2.0MV 26 " MARK 1116 17 36 23: +8646 3[ 12 0,36J 30 89070310001 HB4 17 38 48., -2440 3, 8 S 4.3 860714 011/
.... 12.'. -I.gM 17 ...... 25 0,58J 30 ...... 9. 3000(3 7 811008
.... 18 -3.1M 26 ...... 60 5,01J 60 ...... 10 g000F 4.3 860714
RAFGL 1988 .... 20 -3.1M 10 83061( .... 100 11,74J 120 ..... 10. 8800G 7 811008
.... 27 -2.1M 10 " 1736+250P06 17 36 23.' +24 58 5_ 12 0.23" 4.5 8402171000C .... 12. 100G 7 "
TR 27-28 17 33 29 -33 24 IC 4.: 3.002M 80041'. .... 25 (22J 4.6 " , IRSV 330 17 38 48. -43 43 4, 4, 0.43C 3.5 850814 210/
.... 8 S 4,5 8406_, .... 60 1,20J 4.7 " I RAFGL 6847S 17 38 50. -16 45 4_ II --0.0M i 10 830610 2101
IRC.-30304 17 33 36.5 -32 13 53 4.1 2.2M 7406O_ 11/ " " 100 2.5J 5.0 " IRSVI738-3559 17 38 50. -35 59 2: 4. 4.94(2 3.5 871017 1101
GSMM 2 17 33 40 -32 05 150 31000J 10 841001 UGC 10923 17 36 28., +86 46 51 12 0,33J 30 88120410001 1738-792P10 17 38 52 -79 16 OI 12 4.2J 4.5 840520 0000
.... 190 22000J 10 ..... 25 0,57J 30 ...... 25 1.4J 4.6 "
......... 4.7 "
.... 300 66O0J 10 " 60 4.65J 60 60 0.M
17338-2140 173351.8 -21405'] 4.,_ 4.12M - 90052[ 000 .... 100 11.67J 120 ..... 100 IJ 520 "
.... 8. I 2.46M - " RAFGL 5367 173637. -23203( II -I.IM I0 83061( AFGL 1996 ,173856. -20460 4 2.0M 800213221/
140
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC
I I i i
. h m i h m | .
h m , ""' " 8.6l 0.SM 26"[ " RAFGL 68545 [7 41 46.0 4-00 16 03 [ 20 -2 10' 1830610 " ""' ' 146 S 60"1
RAFGL 1996 .... 11 I -1.2M 10' I ]30610 RAFGL 5380 [7 41 47.3 -29 40 35 I 20 -3 10' I " 1233 GAL CEN #6 17 42 28.6 -28 59 15 4.9 7.0M 1.5"1 780303
AFGL 1996 .... 11.31 -0.6M 26'q ]00213 , " 27 --4 10' t ...... 10 10J 2.3"1750903
RAFGL 1996 .... 27 ] -2.4M 10' ] ]30610 17418-2914 17 41 47.3 -29 15 11 I 4.8 4.! n,,, 880908 1233 SGR A #4 17 42 28.6 -28 59 17 12.8 S _ 5"[ 801008
RAFGLS1295 [7 39 07.0 --0626 12l I1 I -O.3M 10'[ " I100 FIR6 17 41 48 -291506l 150 1.5'1840808 GALCENIRS6 17 42 28.6 -2859 18 7.5 S 4.2"1_50806
RAFGL5376 [7 39 20.7 -2908 12J 20 [ -3.0M 10'l " TC I [7 41 52.6 --4604 101 10 1 18"1800610 _110 SGRA#5 17 42 28.6 -2859 20 12.8 S 35"¢]01008
.... 27 I -3.7M 10' I .... 11.1 0 18"1 " SGR A #6 17 42 28.6 -28 59 23 12.8 S 3.5"1 "
AFGL 1997 7 39 22.9 -30 04 231 4.91 0.01M - , 131007 _.233, " 20 1 IS"[ " SGR A WEST 17 42 28.6 -28 59 30 12.5 S 25"[ Y41111
" " 8.71-1.12M " WR 101 17 41 53.9 -31 49 04 I 4.8 870814 .... 12.8 109X 25"1 "
.... 10.0[-1.79M - . " " 8.1 5 ...... 30 6000J] "" • 170806
.... 11.41-2.15M " FIR 26 17 41 54 -28 50 12 I 150 1 1.5' 1840808 .... 50 II000JI "
.... 12.61-2.37M " RAFGL 68555 [7 41 54.1 --05 49 44 I I1 10' 1830610 .... 100 6000JI .....
.... 19.51-2.72M " RAFGL 68565 17 41 57.2 4-39 24 50 ] 27 -2 10' I " SGR A(W) 80N 17 42 28.7 -28 57 54 158 S 60"[ ;51012
FIR25 ,7 3923 -3006OSI 150 [ 5001 1.S'[]4_808 I 1LAFGL6857S i7 41 $8.2 +2910341 11 10'1 " SGRA(W)20N 17 4228.7 -285854 158 S 60"i "
AFGL 1997 L7 39 37.1 -30 04 231 4.91 0.4M - , ]00213 17419-2907 [7 41 59.6 -29 08 00 I 4.8 6 ,-, 880908 )224 GAL CEN 26 17 42 28.7 -28 59 06 12.8 S 6"i 150607
.... 4.9[ 0.SM 26"[ " 0.0+0.0 17 42 -28 55 I 80 0.4"1820213 ]444 SGR A WEST#12 17 42 28.7 -28 59 12 18.9 9.IF 30"1 _01207
.... 8.61 -0.9M .... 150 "_7"1 ...... 27.8 9.5F 30"1 "
.... 8.61 0.3M 26"1 " G359.1.-0.5 17 42 (30 -:29 5_, I 12 ,_ ]90521 SGR A IRS6 17 42 28.7 -28 59 16 8 S _'t,,i 830923
.... 10.71 -2.2M - , " " 25 " GAL CEN IRS6 [7 42 28.7 -28 59 17 4.6 S ""' 190116
RAFGL 1997 .... I1 I -2.6M 10' [ ]30610 " 60 ...... 8 S 4.2"1 160113
AFGL 1997 .... II.3l--0.9M 26"I ]00213 " I(30 ...... 10.8 P 4.2"I "
.... 12.2[ -2.4M " 17420-2902 [7 42 02.4 -29 02 25 I 4.8 6 ""' ]80908 1234 " " 12.8 100F 4.2"1 "
.... 12.81 -0.gM 26"1 " I RAFGL 2002 17 42 03.4 -29 16 09 I 11 -2 10' I ]30610 17 42 28.7 -28 59 18 7.5 S .... r80208
.... 18 1 -3.0M " l AFGL 2002 " 11.2 -2 o,q ]50901 17 42 28.7 -28 59 17 8.3 D 2.3"I181215RAFGL 1997 .... 20 _ -4.1M 10' I ]30610 " |9.8 --4 17 42 28.7 -28 59 18 8,7 1.9M 2,3"1 r8030"/
.... 27 I -5.9M I0'] " RAFGL 2002 " 20 --4 10'l830610 .... 9.5 2.7M 2.3"I "
FIR 2 t7 39 44 -30 06 181 150 I 480./ 1.5' [ ]40808 " 27 -7 10' I ..... 11.2 1.0M 2.3"1 "
IRSV331 :7 39 50.0 -4344481 4.8[ 0.99C 3.5'1150814 !111 AFGL2002 " 27.C -7 0"1150901 17 42 28.7 -2859 17 12.4 D 2.3"1 [51215
HFE32 7 39 51 -2947 100 I 1.3ESJ 12'1H1201 1123 IRSVI742-3526 17 42 04.0 -3526 581 4.8 2.: ]'f'1171017 II01 17 42 28.7 -2859 18 12.5 --0.SM 2.3"[ I80307
RAFGL 5377 7 39 54.0 -29 48 25 i II l -0.SM 10'I130610 i 17421-2857 [7 42 07.3 -28 57 35 [ 4.8 5 ....]80908 1234 .... 12.8 4.6W ....r80208
.... 27 I -4.0M I0'I " RAFGL 68585 17 42 07.8 4-II07 33 l 27 -2 10']830610 " " 20 -I.2M 2.3"I180K17
OH359.22+0.16 [7 39 55.3 -2929 341 I0 I 1.4.1 - ,]40302 7012 IRC00318 17 42 I0 -0130541 I0 I 740705 II00 SGRA(W) 20S 17 42 28.7 -2859 34 158 S 60"I 151012
1740+256P06 [7 40 01.3 625 38 27 l 12 ] 0.2/ 4.5'[]40217 7000 RAFGL 68595 17 42 12.2 4-5512 23 ] 27 -3 I0' I]30610 SGR A(W) 405 17 42 28.7 -28 59 54 162.4 S 60"I "
.... 25 I 0.2/ 4.6' I " RAFGL 68605 17 42 12.8 4-61 56 01 I 20 -2 I0' I " SGR A(W) 605 17 42 28.7 -29 00 14 158 S 60"1 "
.... 60 I 1.16.I 4.7'1 " I SGRAPOS#II 17 42 14 -2857 I 63.1 44"1140110 SGRA#7 17 42 28.8 -2859 14 12.8 S 3.5"1 _01008
.... ID0 I 2.8J 5.0' I " SGR A POS#12 [7 42 16 -28 57 ] 63.1 44"1 " SGR A #8 17 42 28.8 -28 59 17 12.8 S 3.5"1 "
HD 160810 17 40 05.0 -35 16 31 I 4.8m 1.9M - , 741203 IO01 17423-2855 17 42 18.2 -28 54 54 I 4.8 4 a,,i ]80908 1333 SGR AIRS 6 .... 12.8 0.19E 3.6"1 190110
.... 8.6l 1.9M " GSMM 4 17 42 20 -29 2q i 150 10"1 ]41008 SGR A #9 17 42 28.8 -28 59 20 12.8 S 3.5"1 _01008
RAFGL 68485 17 40 10.9 -06 11 181 I1 I --0.4M 10' I ]30610 " 190 1.1 10"l " GO.0+0.0 .... 57.3 23X 50"[ i70911
RAFGL 1999 [7 40 18.0 4-6234 12 II I 0.0M I0'I " 1100 " 300 10"l " GAL CEN #H 17 42 28.8 -28 59 22 12.8 9.2X 5.4"Ir71205
RAFGL68495 ;7 40 23.0 -323756 II I -0.2M 10'1 " [I02 FIR8 t7 42 22 -2854481 150 1.5'1140808 GALCEN#D .... 12.8 35X 10"1 "
.... 20 1 -I.SM I0'I " G0.01+0.02 17 42 22 -28 55 I0 1 157.1 55"l 900608 SGR A #I0 17 42 28.8 -28 59 23 12.8 S 3.5"I_01008
RAFGL 68505 [7 40 23.8 -30 33 19 l 27 I -3.4M 10'I " 1233 GCS 14 [7 42 22 -29 11 09 I 4:J 3 t"i _30002 SGR A #II 17 42 28.8 -28 59 26 12.8 S 3.5"I "
NGC6407 t7 4025 -6043061 60 I 0.120J 1.5'l]90618 G0.1+0.08 17 4222.5 -2847401 157.1 55"1_0608 GALCENI6 17 4228.8 -285956 12.8 S A"J[50607
17404-2713 t7 40 28.9 -2713 181 4.78 7.93M 8"1191212 )112 SGRAPOS#I0 17 42 23 -29ol I 63.1 44"1140110 GALCEN27 17 42 28.9 -285902 12.8 S t,.._ -
AS239 t7 40 30.8 -2244 161 12 I 0.15J 30"[]80616 RAFGL6861S 17 42 23.5 -0558 471 11 -0 10'[]30610 GALCEN#F 17 42 28.9 -2859 II 12.8 4.4X 5.4"l r71205
.... 25 I (206./ 30'q " SGR A POS#I 17 42 24 -28 58 I 63.1 44"1 840110 GAL CEN #3 17 42 28.9 -28 59 14 10 20.,I 2.3"1 r50903
.... 60 I 0.4.1 60"1 " SGR A POS#9 17 42 24 -2'_ o; i 63.1 44"3 ...... 11 P _"' r61108
.... : 100 I 4.1 120"1 " FIR29 17 42 25 -2846421 150 1,_ 1.5'1840808 SGRA#3 .... 11.5 P 7.0"1 170805
OH359.4+0.1 [7 40 34.1 -29 25 OOl 4.81 0.23J 6"1 _50510 G0.01+0.02 [7 42 25 -28 53 52 I 30 1.' 780302 1234 GAL CEN #3 .... 12.2 80.1 .... I31211
.... 8.71 0.5LI 6"1 .... 50 GAL CEN IRS6 17 42 28.9 -28 59 17 12.8 S 1.5"1 180306
.... 8.7[ 0.22" 7.5"[ .... 100 GAL CEN #13 17 42 28.9 -28 59 19 4.9 6.0M 1.5"1 r80303
.... 9.81 0.27J 6"[ " SGR A(W) 805 17 42 25.4 -29 13021 I 63 30"1851012 GAL CEN IRS2 17 42 28.9 -28 59 24 7.5 S 4.2"1 150806
.... 11.51 0.56.1 6"1 ...... 146 60"1 " GAL CEN IRSI2 17 42 28.9 -28 59 25 4.6 S 5.4"1 t91217
.... 12.5[ 1.87J 6"1 " FIR 9 17 42 26 -28 51 18 I 150 1.5' I 840808 1234 .... 4.8 3.7M 5.0"1 r80307
.... _ 12.51 0.45J 7.5"] " SGR A POS#2 17 42 26 -28 59 1 63.1 44"I 840110 GAL CEN #E 17 42 28.9 -28 59 32 12.8 9X I0"I r71205
" " I 19.8{ 2.21J 6"1 " SGRAPOS#8 17 42 26 -29oo I 63.1 44"1 " SGRAWE.ST#6 17 42 28.9 -2859 36 18.9 5.3F 30"{ _01207
" 19.81 1.6./ 7.5"] " G0.07+0.04 17 42 26.2 -28 51 45 I 157.1 .CO 5's"I900608 " " 27.8 7.5F 30"I "
IRSVI740-3722 [7 40 34.9 -37 22 22 4.81 3.78C 3.5'1871017 )001 " 1573 55"I " SGR A POS#6 17 42 29 -28 59 63.1 S 44"I _40110
RAFGL 68515 17 40 37.6 -06 19 33 I1 I -0.SM 10' [ 830610 " 371.(_ 26"1 " SGR A 17 42 29 -28 58 48 1(30 1.5E6J 12' I I10206
RAFGL 5378 17 40 40.7 4-600000 II I -0.8M 10'1 .... 8663 17 42 29 -2859 20 86 S 4.4"1 180407
.... 20 1 -I.4M I0'I " SGR A 20520E 17 42 26.3 -28 59 21 I 63 30"I 851012 .... 88.4 90X 4.4'I "
FIK3 L7 4042 -294148_ 150 I 600J 1.5'[840838 SGR. A(W)60S [7 4226.3 -2900031 63 30"[ .... 100 150w 15'1r70612
RAFGL6852S 17 40 42.0 +2941 33 11 I 0.9M 10']830610 SGRAWEST#9 17 42 26.6 -2859 531 18._ ( 30"1801207 " " 200 29W lS'1 -
BET OPH 17 41 00.0 4-04 35 12 4.6B0.295M - , 830210 I100 " 27.8 30"1 " GAL CEN #3 17 42 29.0 -28 59 14 4.9 3.3M 1.5"1 r80303
BS 6603 .... 4.81 0.32M 13"1810720 SGR A POS#7 17 42 27 -29 00 I 63.1 44"1840110 SGR A WEST(5) .... 12.8 9X e,_ I60405
HD 161096 .... 4.81 0.32M 13"1861123 SGRA 17 42 27 -2903 001 540 83"1780204 ]444 SGRA IRS3 17 42 29.0 -28 59 15 4.5 S "" 160720
BS 6603 .... 5.080.32M 21"[840337 FIR II 17 42 27 -29 20 48 1 150 11 1.5'[840808 GAL CEN IRS3 " " 7.5 S 4.3"I150806
BET OPH .... 10.21LOOM 700302 SGR A(W) 405 17 42 27.0 -28 59 47 1 63 30"I 851012 .... 8.3 D 2.3"I151215
RAFGL2000 .... II I -0.3M I0'1830610 .... 146 60"I " SGRA#12 17 42 29.0 -2859 19 12.8 S 35"I;01008
IRSV 332 [7 41 02.0 -30 23 41 4.81 2.25C 3.5' 1850814 1122 SGR A(W) 20E 17 42 27.2 -28 59 03 I 63 30"1 " SGR A WEST(N) 17 42 29.0 -28 59 20 4.5 S 28"l r90410
FIR 4 [7 41 03 -29 22 48 150 [ 1900J 1.5' 1840808 SGR A WEST#8 17 42 27.4 -28 59 49 I 183 1 30"1801207 .... 6.9 64W 28"[ "
RAFGL 5379 [7 41 08.2 -31 54 33 11 I -3.4M 10' 1830610 ]332 " 27.8 30"1 ..... 56 4.6ESJ 28"1 r80303
.... 20 I -5.9M 10'[ " SGR. AWEST(S) 17 4227.5 -290004L .56 28"1780303 GALCEN#2 17 4229.0 -285921 4.9 5.6M |.5"i "
.... 27 I -6.2M 10' I " SGR A(W) 205 17 42 27.7 -28 59 33 I 63 30"1851012 .... 10 10J 2.3"1 T50903
GAL CEN 17 41 10 -31 55 12 I 1430J 30"[ 840328 SGR A WEST#17 17 42 27.8 -28 59 09 I 18.<. 30"1801207 SGR A #2 .... 11.5 P 7.0"1 U0805
.... 25 l 2860J 30"l .... 27.1 30"I " SGR A #13 17 42 29.0 -28 59 22 12.8 S 3 5"I I01008
.... 60 1 1270J 60"I " SGRAWEST(W) 17 42 27.8 -2859 161 12.[ 31"1760405 GALCENIRS2 17 42 29.0 -2859 23 4.6 S ""' 190116I(30I 550./ 12 l GAL CEN 20 35 I I,"1850607 " " 7 5 • 8 208
RAFGL6853S 17 41 13.7 +6625 53 II [ 0.3M I0']830610 GALCEN 19 17 42 27.8 -2859 391 12.1 .... 8 S 4.2"1160113
.... 27 I -2.6M 10' I " GAL CEN 21 17 42 27.9 -28 59 31 [ 12.1 •"' " SGR A IRS2 " " 8 S ; _."! g_0923
XX OPH 17 41 15.3 --06 14 50 4.91 2.43M - , 710403 100/ G0.07+0.04 17 42 28 -28 50 10 I 30 1_ 780302 1234 GAL CEN IRS2 " " 8.7 1.7M 2.3"1 r80307
.... 5.01 2.55M - ,7(30302 " 50 .... 9.5 2.2M 2.3"1 "
.... 5.012.30M - ,750103 " I130 31 .... 10.8 P 4.2"l160113
.... 8.4[ 1.54M -710403 FIR#5 17 42 28 -2_5 _ 100 (_'_g00803 3444 .... 11.2 03M 2.3"1180307
.... 10.21 1.47M 700302 " 180 ..... 12.5 -0.8M 2.3"1 "
.... 10.21 1.45M 750103 " 180 30' I ........ 12.8 150F 4.2"1 160113
.... 11 I 1.27M 710403 G0.0-0.0 17 42 28 -28 55 00 I 30 780302 ...... 12.8 11.4W ""' 780208
G0.64_.1 17 41 21 -29 22 06 100 I 4ESJ 12' 1710206 " 50 ...... 20 -I.4M 2.3"1 780307
17413-3531 17 41 22.1 -35 31 19 4.694.69MV 900528 _)I01 " I00 GAL CEN 28 17 42 29.1 -28 58 59 12.8 S _"i 150607
.... 8.38 3.0MV " GAL CEN SW 17 42 28 -28 59 48 1 7.'. 4.3"I85080( SGR A #14 17 42 29.1 -28 59 II 12.8 S 3.5"I]01008
.... 9.69 3.0MV " GAL CEN 22 17 42 28.0 -28 59 26 1 12.1 ....850603 SGR A #15 17 42 29.1 -28 59 14 12.8 S 3.5"I "
.... 12.88 2.0MV " SGR A 20N 20E 17 42 28.1 -28 58 45 1 63 3o"I85101_ GAL CEN IRS3 17 42 29.1 -28 59 15 4.6 S 47"I ]91217
RAFGL 2001 17 41 23.0 -29 26 52 II I -2.5M I0'1830611] SGR A WEST#7 17 42 28.1 -28 59 43 [ 18.! 3n"180120_ ...... 4.6 S ...._90116
AFGL 20015 .... 11,21 -2.5M q*"1850901 .... 27.1 30"1 ........ 4.8 2.5M 3.8"1780307
.... 19.81 --4.5M q"l " GAL CEN 23 17 42 28.1 -28 59 20 I 12: .... 85060_ ..... 7.5 S .... 780208
RAFGL2001 .... 20 I -4.5M 10'1830611 GALCENI8 17 42 28.1_ -2859461 12.1 6 ....... 8 S 4.2"1860113
.... 27 I -6.4M 10'1 " SGRAPOSD 17 42 28.2 -2859471 1(30 40"901004 .... 8.7 0.SM 2,3"[780307
AFGL 20015 .... 27,01 -6.4M o"1850901 SGR A 4 " 100 40" 891014 .... 9.5 2.5M 2,3"[ "
SGR C 17 41 24 -29 26 150 [I.SESX _' '701103 GAL CEN S " 100 55"[ 881011 " " 10.8 P 4.2"1860113
17 41 26 -2927 18 100 I 80W 15'1770612 SGRAPOSE 17 42 28.2 -29_0241 100 40"1901004 " " 11.2 0.8M 2,3"1780307
.... 150 I 1900J 1.5' 840808 SGR A 5 " I00 40" 89101,_ " " 12.4 D 2,3"I851215
.... 200 I 20W 15'177061_ GAL CEN 24 17 42 28.3 -28 59 16 I 12.: 6" 85060'_ " " 12.5 -0.9M 2.3"I780307
FIR 24 17 41 27 -28 02 36 150 I 500J 1.5'184080_ SGR A WEST SW 17 42 28.3 -28 59 39 I 15 30" 80120'_ .... 12.8 148F 4.2"I860113
FIR 5 17 41 38 -29 20 12 150 1 ll00J 1.5'I ...... 18.' 30 ........ 12.8 1.6W ....780208
FIR 27 17 41 38 -29 39 48 150 I 650J 1.5'I " 1233 " 17 42 28.3 -28 59 49 I 12._ - 79011( " " 20 -0.6M 2,3"I780307
CKW1741-29.7 17 41 43.4 -2940 18 4.61 0,5003 "870711 GALCENIR.SII 17 42 28.4 -2859061 4: ( 3.8" 78030'; SGP,.A#16 17 42 29.1 -2859 17 12._ S 3,5"1801008
17417-2940 17 41 43.6 -29 40 14 1300 [ 3.5J 90" 86032( SGR A #1 17 42 28.4 -28 59 171 12.: 3.5" 80100[ GAL CEN IRSI3 17 42 29.1 -28 59 19 12.8 S 1,5"188030_
17417-2851 17 41 44.2 -28 50 54 4.81 5.50M 9" 880908 1233 SGR A #2 17 42 28.4 -28 59 20 I 12.: 3.5 .... SGR A #17 17 42 29.1 -28 59 20 12.8 S 3,5"1801008
FIR7 17 41 45 -290424 150 I 870J 1.5' 84080_ GALCENI7 17 42 28.4 -2859 51[ 12.: 6" 85060_ GALCENIRS2 17 42 29.1 -285921 12.8 S 1.5 "188030_
17417-2904A - - 4.81 7.1M 9", 88090_ GAL CENIRSI6S 17 42 28.4 -28 59 35 I 34.: ! 25" 86100_ SGR A WEST(6) " " 12.8 15X *"_ 760405
- - 10 I 0.66M 9"1 .... 63 25 .... GAL CEN #2 17 42 29.1 -28 59 22 II P .... 761108
17417-2904B - - 4.8] 6.1M 9 .... GAL CEN 25 17 42 28.5 -28 59 11 I 12. 6" 85060_ SGR A #18 17 42 29,1 -28 59 23 12.[ S 3.5"180100_
- - 10 [0.058M 9 .... GAL CEN #1 17 42 28,5 -28 59 22 I 12. 5.4" 77120'. SGR A IRS 2 .... 12.1 0.19E 3,6"179011(
17417-2904C - - 4.8[ 6.7M 9 .... SGR A #3 17 42 28.6 -28 59 14 I 12. 3,5" 801001 GAL CEN IRS20 .... 12.1 7.9W .... 780"20_
- - 10 I 1.09M 9 .... SGR A WEST " 63 30" 85101; GAL CEN #2 17 42 29.1 -28 59 26 12.: 200J .... 731211
HFE 33 17 41 46 -29 22 100 I 4.0E5J 12' 711201 " 119. 45" " [ SGR A #19 " " 12.1 S 3.5"1801_
141
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (19S0) DEC _.(ma) FLUX _F_._ :InLIO SGR A #39 IO,
R.AS N,4uME RA (|950) DEC [_t,_m) FLIDI E_L_* _IBL]O NAME 0950) DEC dl_Lm) FLUX IEA_ IBLI(
h m • h -, * , ,SGR A #20 17h42"29_ -2_'59'29" 12.8 S 3.5" " 7 42 29.6 -28"59"267 12.8 S 3.5 '_ 101008 " 63 67X 25 ....
SGR A 20S20W 17 42 29.1 -28 59 44 63 S 30" 151012 GAL CEN IRS9 7 42 29.6 -28 59 25 I 12.8 83F 4.2" 160113 3AL CEN [RS5 [7 42 30.01 -28 59 08 8.2 D 2.3" 51215
GALCEN29 17 42 29.2 -2858 53 12.8 S 6" 150607 I GALCEN#C 7 42 29.6 -2859 261 12.8 34X 10" r71205 L7 42 30.01 -2859 10 8 S 4.2" 60113
GAL CEN IRS7 17 42 29.2 I -28 59 12 4.6 S 4.7" 191217 ,4441 SGR A WEST#5 7 42 29.6 -28 59 28 I 18.9 12.6F 30' 101207 " 10.[ P 4.2" "
GC/RS7 .... 4.6 S 2" (}0305 [ .... 27.8 10.7F 30 ...... 12.8 100F 4.2 ....
GALCENIRS7 " " 4.6 S 3.8" ;90116 I SGRA#40 7 42 29.6 -2859 29l 12.8 S 3.5" ,01008 " 7 42 30.01 -2859 12 4.e S 5" 90116
GAL CEN .... 5 700J I" '31103 I GAL CEN 31 7 42 29.7 -28 58 45 I 12.8 S 6" 150607 " _iI 2.0M 2.3" 80307
" " 8 S 13" '30808 I GAL CEN IRS8 7 42 29.7 -28 58 48 I 7.5 S 4.3" _50806 " 2.7M 2.3 ....
GAL CEN #7 .... 10 5J 2.3" '50903 i GAL CEN NI4 7 42 29.7 -28 58 50 I 12.8 S 3" 150607 " 11.2 1.0M 2.3 ....
GALCEN .... 13 3000J 1° '31103 [ GALCEN#5 7 42 29.7 -285906[ 11 P 7" r61108 " 12: 0.1M 2.3 ....
...... 20 3700/ 1" " [ GAL CEN #10 7 42 29.7 _ -28 59 13 I 4.9 5.5M 1.5 '_ '80303 " 20 -1.8M 2.3 ....
.... 100 4.4ESJ I" " I SGR A IRS 10 7 42 29.7 -28 59 14 I 12.8 0.14E 3.6" 90110 GAL CEN #2 7 42 30.0l -28 59 26 I0 7200B 5.5" 10902
GAL CEN #G 17 42 29.2 I -28 59 20 12.8 13.0X 5.4" '71205 I GAL CEN N4 7 42 29.7 -28 59 15 i 12.8 S 3" 150607 SGR A 2 7 42 30.1l -28 58 45 100 P 40" 91014
GAL CEN 30 17 42 29.3 I -28 58 49 12.8 S 6" 150607 i GAL CEN N3 7 42 29.7 -28 59 16 I 12.8 S 3.... GAL CEN N " 10030 P 55" 81011
GALCEN 17 42 29.31 -2858 58 34.8 .0135E 25" ;90809 I GALCEN#1 7 42 29.7 -2859 17l 10 40.I 2.3" '50903 GALCENS#24 7 42 30.1[ -2859 08 4.8 6.6(2 2.3" 40604
GALCEN#7 17 42 29.31 -2859 12 4.9 4.8M 1.5" '80303 I GALCENIRSI " 12.8 S 1.5" 180306 SGRA#50 7 42 30.1[ -2859 I1 12.8 S 3.5" 01008
GAL CEN IRS7 " ! " 7.5 S 2.1" 150806 I SGR A ii I 51.7 S 1' ,01004 SGR A #51 7 42 30.1 ] -28 59 14 12.8 S 3.5 ....GALCEN S#13 17 42 29.3] -2859 13 4.8 5.6(2 2.3" ;40604 : 51.8 43X 1' " SGRA#52 7 42 30.11 -2859 17 12.8 S 3.5 ....
GAL CEN IRS7 .... 4.8 3.8M 3.8" '80307 I " 88.4 17X 1' " SGR A #53 7 42 30.11 -28 59 20 12.8 S 3.5" "" " 8.7 3.1 2.3 ...... 124.2 _S 60" 110705 S WEST#1 " 18.9 16.1F 30" 01207
.... 9.5 4.1M 2.3 .... I SGR A IRS 1 7 42 29.7 -28 59 18 I 8 S 110005 .... 27.8 14.9F 30 ....
.... 11.2 2.6M 2.3 .... I GAL CEN #1 " 4.9 5.1M 1.5" '80303 SGR A #54 7 42 30.11 -28 59 23 12.8 S 3.5" 01008
.... 12.5 0.8M 2.3 .... ] SG.R A IRS 1 " 6.9 46X 28" 110901 SGR A #55 7 42 30.1[ -28 59 26 12.8 S 3.5 ....
.... 20 .422M 2.3 ...... [ 7.4 7.7X 28 .... SGR A(W) 40N 7 42 30.2[ -28 58 40 63 S 30" 51012
GAL CEN IRS16 17 42 29.3 I -28 59 18 4.8 4.4M 3.8 ...... I 8 S 5.3" _0923 .... 146 S 60" "
GALCEN#16 .... 4.9 6.6M 1.5" r80303 I GALCENIRSIW " 8.3 D 2.3" ;51215 SGRAPOSB 7 42 30.21 -285845 100 P 40" 01004
SGRAIRSI6 .... 34.8 .0135E 28" 180715 I SGRAIR.S1 " 8.9 0.3X 10" 110901 SGKAWESTNE 7 42 30.21 -2859 16 15 S 30" 01207
.... 34.8 S 28 ...... 9.0 I}.003E 3.6" '90110 .... 18.'/ 16X 30 ....
GAL CEN IRSI6 .... 34.8 23X 25" t61004 I GAL CEN #3 " 10 4800B 5.5" '10902 SGR A WEST " 18.'/ 190X 2.7' "
.... 63 69X 25 .... I SGR AIRS I " ! 10.5 D.001E 3.6" 90110 " 18.9 34F 2.7' "
SGR A #21 17 42 29.3 I -28 59 19 12.8 S 3.5" ;01008 I GAL CEN IRSIW " 12.4 D 2.3" ;51215 " 27.8 51F 2.7' "
SGR A WEST .... 157.7 0.002E 55" _0608 GAL CEN N2-1 " 12.8 S 3" ;50607 SGR A WEST#4 7 42 30.21 -28 59 18 18.9 15.8F 30 ....
SGR A 04 17 42 29.3 I -28 59 22 8 S 2.1' E0923 SGR A IRS 1 " 12.8 0.24E 3.6" '90110 SGR A WEST#14 " 18.9 15.3F 30" "
SGR A #22 " " 12.8 S 3.5" t01008 " 13.1 aOO2E 3.6 .... SGR A WEST#4 " 27.8 14.9F 30 ....
GAL CEN RIDG[ 17 42 29.3 I -28 59 23 8 S 4.2" t60113 GAL CEN #1 7 42 29.7 -28 59 19 I 12.2 250J 7" '31211 SGR A WEST#14 " 27.8 14.7F 30 ....
.... I0.8 P 4.2" " SGR A #41 " 12.8 S 3.5" 101008 GAL CEN IRS4W 7 42 30.2[-28 59 26 12.8 S 3" g0306
.... 12.8 155F 4.2 .... SGRA#42 7 42 29.7 -2859 22i 12.8 S 3.5 .... SGRAPOSH 7 42 30.2l -2859 49 100 P 40" 01004
17 42 29.3 ] -28 59 24 7.5 S 4.2" 150806 GAL CEN IRS9 7 42 29.7 -28 59 25 I 12.8 S 3" ;80306 GAL CEN #4 7 42 30.3[ -28 59 23 I1 P 7" 61108
GAL CEN IRS20 .... 8.7 2.0M 2.3" rg030"/ SGR A #43 " 12.8 S 3.5" ;01008 .... 12.2 60.1 7" 31211
.... 9.5 2.6M 2.3 .... i SGR A IRS 9 " 12.8 0.20E 3.6" '90110 SGR A #56 " 12.8 S 3.5" 01008
" ; " 11.2 0.7M 2.3 .... GAL CEN IRS9 7 42 29.7 -28 59 26 I 4.8 4.3M 3.8" '80307 GAL CEN IRS4 7 42 30.3i -28 59 24 8 S 4.2" 60113
" 12.5 --0.6M 2.3 .... 8.7 1.6M 2.3 ....... 10.8 P 4.2 ....
.... 20 -2.1M 2.3 ...... 9.5 2.3M 2.3 ...... 12.8 69F 4.2 ....
SGR A #23 17 42 29.3 I -28 59 25 12.8 S 3.5" 101008 " 11.2 0.5M 2.3 .... SGR A #57 7 42 30.3[ -28 59 26 12.8 S 3.5" 01008
SGRAPOSK 17 42 29.41 -285724 100 P 40" )01004 " 12.5 --0.SM 2.3 .... GALCENIRSI9 7 42 30.3l -285935 4.8 6.0M 5.0" 80307
SGR A POS A 17 42 29.4 ' -28 58 04 100 P 40 ...... 20 -I.6M 2.3 .... SGR A WEST(I) 7 42 30.4l -28 59 16 12.8 15X 8" 60405
SGRA1 " 100 P 40' 191014 17424-2852 7 42 29.8 -2852 151 4.8 6.40M 9" 180908 GALCENIRS4 7 42 30.41 -285924 7.5 S 4.3" 50806
GAL CEN #8 17 42 29.41 -28 58 48 10 lOJ 2.3' r50903 GAL CEN N13 7 42 29,8 -28 58 52 [ 12.8 S 3 '_ 150607 .... 8.'/ 3,4M 2,3" 80307SGR A #8 .... 11.5 P 7.0" r70805 I GAL CEN NI2 7 42 29,8 -28 58 54 I 12.8 S 3........ 9,5 4,1M 2,3 ....
GAL CEN N16-8 17 42 29.4 -28 58 49 12.8 S 3' _50_7 i SGR A WEST(N) 7 42 29.8 -28 58 55 I 12.8 14X 12" '60405 .... 11,2 I.TM 2.3 ....
SGR A(W) 20N 17 42 29.4 -28 58 56 63 S 30' 151012 .... 12.8 28X 31 ........ 12.5 0.3M 2.3 ....
SGR A #24 17 42 29.4 -28 59 11 12.8 S 3.5' 101008 GAL CEN NIl 7 42 29.8 -28 58 57 I 12.8 S 3" 150607 SGR A IRS 4 " 12.8 0.15E 3.6" 90110
SGR A #25 17 42 29.4 -28 59 14 12.8 S 3.5' " GAL CEN NI0 7 42 29.8 -28 59 00 I 12.8 S 3.... GAL CEN IRS4 " 12.8 3.6W 5" g0208
SGR A WEST#13 17 42 29.4 -28 59 15 18.9 14.9F 30' t01207 AL CEN N9 7 42 29.8 -28 59 03 I 12.8 S 3.... GAL CEN IRS4E 7 42 30.51 -28 59 24 12.8 S 3" 80306
.... 27.8 14.1F 30.... GAL CEN N7-N8 7 42 29.8 -28 59 07 l 12.8 S 1.3.... GAL CEN #I 7 42 30.6l-28 59 20 10 2000B 5.5" I09(Y2
SGR A #26 17 42 29.4 -28 59 17 12.8 PS 3.5' [01008 GAL CEN #5 7 42 29.8 -28 59 08 i 4.9 6.2M 1.5" r80303 SGR A #58 " 12.8 S 3.5" 01008
SGR A POS C 17 42 29.4 -28 59 19 100 40' )01004 GAL CEN N7-5 " 12.8 S 3" 150_7 SGR A #59 7 42 30.6i -28 59 23 12.8 S 3.5....
GAL CEN " 100 55' 18 11 SGR A WEST(2) 7 9 12 8 15X 8" 6 4 5 60 7 42 30.61 -28 59 26 ....
SGR A #27 17 42 29.4 -28 59 20 12.8 S 3,5' 101008 GAL CEN #10 .7 42 29.8 -28 59 12 I 10 20J 2.3" I50903 SGR A WEST#3 7 42 30.81 -28 59 08 18.S 10.gF 30" 01207
SGR A 03 17 42 29,4 -28 59 21 8 S 2,1' }00923 SGR A #10 " 11.5 P 7,0' r70805 " 27.[ II.7F 30 ....
GALCEN 17 42 29.4 -2859 23 12.2 900J I 19_ r31211 _444[ GALCENN6 " 12.8 S 3' [50607 SGRA(W) 60N :7 42 30.9] -2858 26 63 S 30" 51012
SGR A #28 " 12,8 S 3.5' 101008 GAL CEN IRSI0 7 42 29.8 -28 59 13 [ 7.5 S 4.2" _50806 SGR A 20N 20W 7 42 30.9l -28 59 07 63 S 30" "A#29 17 42 29.4 -285926 .8 .5' " LCENNS-10 " 12.8 3' 150_7 A#61 91 285 2 12.[ 3.5" 01008
SGRA#30 174229.4 -285929 12.8 S i3.5' " GALCENIRSI0 " 8.3 D 2.3' 151215 SGRAWEST#15 7 4230.91 -285921 Ig.s 8.8F 30" 01207
SRG A 3 17 42 29.4 -28 59 19 100 P 40' 191014 t7 42 29.8 -28 59 14 1 8 S 4.2' 160113 " 27.8 9.2F 30....
GAL CEN IRS8 17 42 29.5 -28 58 48 8 S 4.2' 560113 " 8.7 1.0M 2.3' 180307 SGR A #62 [7 42 30.91 -28 59 23 12.[ S 3.5" 01008
" 10.8 P " M ," 4.2' " 9.5 1.6 2.3' " SGR A #63 ,7 42 30.9] -28 59 26 12.8 S 3.5 ....
" " 12.8 57F 4.2' .... 10.8 PI 4.2' 160113 iSGRAPOS#5 7 4231 i-2858 63.1 S 44" 40110
" 17 42 29.5 -28 58 49 4.6 S 5' ;90116 " 11.2 0.2M 2.3' 180307 GAL CEN NE 7 42 31 1 -28 59 45 %.* S 20" 50806
.... 4.8 3.9M 3.8' ,80307 " 12.4 D 2.3' 151215 AFGL 2003 i7 42 31.01 -28 58 00 4.S I.IM 26" 00213
.... 7.5 S 5' ,80208 " 12.5 --0.SM 2.3' ,80307 " 8.8 1.7M 26....
.... 8.7 1.4M 2.3' 180307 " 12.8 193FVI 4.2' 160113 " I0: 1.7M 26....
" 9.5 2.4M 2.3..... 20 -2.2M 2.3' 180307 RAFGL 2003 " II -3.9M I0' ;3061C
" " 11.2 1.0M 2.3' " I SGR A WEST(3) t7 42 29.8 -28 59 16 1 12.8 12X 8' 160405 AFGL 2003 " 11.2 -3.9M 9" 50901
.... 12.5 -0.2M 2.3' " SGR A WEST(C) " 12.8 70X 31 ..... 19._[ -7,0M 9 ....
GAL CEN NI5 " 12.8 S 3' 150607 GAL CEN IRSI L7 42 29.8 -28 59 18 I 4.6 S 5' 190116 RAFGL 2003 " 20 -7.0M 10' ;3061(]
GAL CEN IRS8 " 12.8 3.6W 5' 780208 " 8 S 4,2' _60113 " 27 -8.0M 10' "
" 20 -I.2M 2.3' 780307 " 10.8 P 4.2' " AFGL2003 " 27.( -8.0M 9" 150901
GAL CEN #1 17 42 29.5 -28 59 17 5.C P ' 761108 " 12._ 328FV 4,2' " , SGR A WEST(E) L7 42 31.1 -28 59 16 12.1 12X 31" '6040'_
.... 8.4 P ' " L7 42 29.8 -28 59 191 4.8 3.5M 3,8' ,80307 GAL CEN #4 [7 42 31.11 -28 59 28 10 2400B 5.5" '10902
.... 8.5 P ' .... 7.5 S 4,3' 150806 SGR A WEST#2 17 42 31.3 -28 58 56 18:, 4.9F 30" ,01207
" 9.2 P ' .... 7._ S 5' 180208 " 27.1 6.IF 30 ....
" I0.I P ' .... 8.'/ 0.3M 2,3' 180307 SGR A POS F 17 42 31.4 -28 58 19 100 P 40" )01004
SGR A WEST " 10._ 20X 25' 760206 " 9._ 0.TM 2,3' " SGR A WEST#10 17 42 31.7 -28 58 44 18._ 1.3F 30" ;0120_
GAL CEN #1 " 10.( P ' 761108 .... 11.2 -0.6M 2,3 ..... 27.1 3.2F 30 ....
" 11.C P ..... :: I 12._ -[.5M 2,3' " SGR A WEST#16 17 42 31.7 -28 59 24 18.! 4.IF 30 ...." 11.2 p ..... 12._ 7.0W 5' 780208 " 27.1 4.6 30 ....
" 12.C p ....... 20 -2.9M 2,3' 180307 SGR A(W) 80N 17 42 31.8 -28 58 06 63 S 30" ISIOH
" 12..* P ' " SGR A WESTIRI 17 42 29.8 -28 59 20 18.8 S 20' _30413 .... 146 S 60 ....
SGR A WEST " 12.8 S 25' '/60206 SGR A WEST(4) 17 42 29.8 -28 59 24 12._ 16X 8' 760405 GAL CEN IRS24 17 42 31.8 -28 58 4(3 4A 5.75M 's 15010¢
" 12._ 78X 25' " GAL CEN IRS9 17 42 29.8 -28 59 28 72 S 4,3' 850806 " 10 4.90M 5.8' "
" '.', I 18.; 13X 25' " SGR A WEST(S) 17 42 29.8 -28 59 34 12.1 24X 31' 760405 " 10,, 0.26M ' "
SGRAOI 174229.5 -28 3v 18 I 8 S 2.1' _00923 GALCENN8 174229.9 -285906 12.8 S 3' 150607 SGRAPOS#4 174232 -2858 63.: S 144' H011(
GAL CEN " 12 1200J 4' 780303 1444 GAL CEN #5 17 42 29.9 -28 59 07 10 10J 2.3' 750903 SGR A 45"N 17 42 32 -28 58 57 63 70W 1' 11090_
" 21 11000J 4' " SGR A #5 .... 112 P 7.0' 770805 GAL CEN 17 42 32 -28 59 42 56 52000.1" 5' ,3060:,
SGRA#31 17 42 29.5 -2859 19 12._ S 3.5' 801008 GALCENIRS5 17 42 29.9 -285909 12._ D 2.3_ 851215 SGRA " 56 52000J 5' H000_
SGR A 02 17 42 29.5 -28 59 21 8 S 2.1' 900923 17 42 29.9 -28 59 10 7.! S 4.2' 850806 63 110W I' 110901
SGRA#32 17 42 29.5 -285922 123 S 3.5' 801008 SGRA#44 17 42 29.9 -2859 II 12.1 S 3.5 801008 GALCEN 68 72000J 5' 730_'.
SGR A #33 17 42 29.5 -28 59 25 12.f S 3.5' " GAL CEN S#21 17 42 29.9 -28 59 13 4.1 5.9C 2.3' 840604 SGR A " 68 72000J 5' 140901
SGRAIRS8 17 42 29.6 -2858 50 12.1 0.025E 7' 790110 SGRA#45 17 42 29.9 -2859 14 12.1 S 3.5 801008 GALCEN 91 72000J 5' 13060:,
GAL CEN #A 17 42 29.6 -28 59 04 12.1 14X 10 771205 SGR A 17 42 29.9 -28 59 15 30 S 15 820701 3444 SGR A 91 72000J 5' 7_1
SGR A #34 17 42 29.6 -28 59 II 12.[ S 3.5 g01008 SGR A #46 17 42 29.9 -28 59 17 12._ S 3.5 801008 GAL CEN 105 63000,1 5' 73060:,
SGR A #35 17 42 29.6 -28 59 14 12.1 S 3.5 " SGR A #47 17 42 29.9 -28 59 20 12.1 S 3.5 " SGR A 105 63000J 5' 74090:
GAL CEN IRS10 " 12.1 5.8W 5 78020_ SGR A #48 17 42 29.9 -28 59 23 12.1 S 3.5 " SGR A 45"S 17 4 32 -29 00 2'_ 63 g0W 1' g109,0:
GAL CEN #B 17 42 29.6 -28 59 16 12.1 13X 10 771205 GAL CEN 17 42 29.9 -28 59 25 30 6.0JE 770708 3444 GAL CEN IRS23 17 4 32.1 -28 58 58 4. 5.82M ' 85010
SGR A #I 17 42 29.6 -28 59 17 112 P 77080_ ...... _0 IIJE .... I0 5.2M 5.8' "
SGR A #36 " 12._ S 3,5 801008 ..... 100 6000JE .... 10. 0.23M ' "
GAL CEN NI 17 42 29.6 -28 59 18 12.1 S 3 850607 SGR A(W) 20W .... 63 S 30 851012 GAL CEN 17 4 32,5 -28 59 2_ 4, 5,0J 5.0' 69070
SGR A #37 17 42 29.6 -28 59 20 12.1 S 3,5 801008 SGR A #49 17 42 29,9 -28 59 26 12.1 S 3,5 80100[ 4. 2,53MV 10' 70080
GAL CEN #9 17 42 29.6 -28 59 23 10 10J 2.3 750902 SGR IRA 17 42 30 -28 59 150 5.4E5X 7 701102 4. 45J 16 69070
SGR A #9 " 112 P 7.0 77080_ SGR A 17 42 30 -28 59 03 53 36_./ 76040[ 3444 4. 78J 48 "
SGR A #38 " 12.1 S 3.5 801008 " " I{)0 2600J 28 " 4. 130J II0 "
GAL CEN 1RS9 17 42 29.6 -28 59 25 8 S 4.2 86011': " " 175 850J 35 " 5. 40J 25 69080
SGR A IRS9 " 8 S 5.3 9(XY)22 17 42 30 -28 59 06 150 12800J 1.5 84080_ 8. -I.05MV 10 70080
GAL CEN IRS9 " 8._ D , 2.3 85121.' SGR A WEST 17 42 30 -28 59 20 350 45J 30 89011! l0 80.[ 5 70090
•' 10.1 P I 4.2 86011._ .... 1300 25.8J 90 86052_ 10 510J 6 72090
" 12., D 2.3 85121.' GAL CENIRS16N 17 42 30.0 -28 59 02 i 34. [ 19X 25 8610{_ 10, l_t0/ 5.0 69070
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX AMIBIBLIO IRAS NAME IRA (1950) DEC kfpm) FLUX L_UM[BIBLIOIRA_ NAME RA (1950) DEC k(pm FLUX BEA_
s.... 10.1 290/ GCS 3-11 .... 4.6 -0.6M 4"[e_0305 SGR B2 17h44m09* -28 21 54 119. 60' 851012
.... [ 10.1 450/ .... 7.8 0.2M 4"[ ........ iI_0 25400/ 1.5' 840808
.... 10._ 550/ 25"1690801 " " 8.7 I.SM 4" 359.97-0.46 17 44 09.7 -29 11 12 -8 1,4M 15' 870419
SGRA .... II P 11 "1740301 i .... 9.8 1.3M 4 ........ 10" 1.6M 15' "
GAL CEN .... ll.. _ -I.98MX 10"1700805 GCS 3-2 .... 10,2 0,2M 4"[900304 ...... 12. I 0.4M 15 _
.... II.-* 730/ 25"]690801 GCS 3-11. " " I0.3 -0.3M 4"19_0305 G0,74}.0 17 44 I0 -28 21 48 30 6901 I' 780302
" 13.C 1700./ 25"[ " " " 11.6 -0.8M 4'q ....... 50 6500./ 1' "
" 17 S 2.7' 1790810 .... 20 I -0.4M 4"1 ...... 100 30000/ 1'
SGR A " 18.{ S 25"1841216 GCS 3-I 17 43 04.4 I -28 48 27 4.6: S 2"1 " SGR B2 17 44 10.0 -28 22 00 350 12000/ 56' 760705
" 18.7 230X 2.7'[790810[ GCS 3-I " " 4.oi 3.5M 3"1900304 17 44 10.2 -28 22 02 41 1650J 55' 860,!03GALCEN " 18.9 ,7OOJ 25"16908011 GCS3-1 " " ,_1 1.2M 4",9OO305; .... 60 5100/ 30'
" 22.C 1900/ 25 l l.... " " 7,81 2,5M 4[ I........ 61 62OOJ 30' "
" 24.-* 25003 25"1 " " " ._7! 3.7M 4"I ...... 125 22000/ 55' "
SGR A " 33.4 S 25"1841216 .... _x, 2.1M 4"1 ..... 166 27OO0/ 55'
" 45 S 6' 1770604 GCS 3-1 .... 10.21 2.6M 4"J900304 .... 220 27003J 1.9'
GALCEN " 75 8E5J 13'1700305 GCS3-1 " " I0.31 1.3M 4"1900305 17 44 10.5 -2821 (30 1300 50J i 23' 870201
" I00 40OO0/ 20' ]690801 .... 11.61 1.3M 4"1 " SGR B2CN) 17 44 10.5 -28 21 15 350 3141J 20' 900213
SGR A " 350 270,1 63"1730703 .... 20 1 1.9M 4"1 ...... 450 1070/ 16'
GALCEN " 350 1700J I'1721OO3 GCS 3 17 43 05 [ -28 48 31 ,_i p 5"i " " [I00 I03J 19'
" 1200 200,/ _0"16900801 " " 4.91 0.9M 8"[8300021 [3oo 56J 23'
17 42 32.6 -28 59 27 I 4.8 8J .0"[690704 .... 10.21 O.8M 4.,1_3o51 SGR B2(M) 17 44 10.5 -28 22 05 350 3962.1 20'
.... 4.8 9J_ ,5"I .... " 20 1 0.9M * i i...... 450 1192J 16'
" I0.I 54J .0"I " GCS 4 17 43 05 I -28 48 40 4qq 1.4M 8"1830002 " 800 227J 16'
" 10.1 68J_, .5"1 " 17 43 05.3 [ -28 48 40 4_ S 2"1900305 Iloo 79J 19'
" I0.I 210/ 5"I ...... 4.61 0.9M 4"I " 300 44J 23'
" 19.5 850J 0"I ...... 47J P 12"I " SGR B2 17 44 10.7 -28 21 53 53 3180/ 25' 770208
SGR A(W) 100N 17 42 32.6 -28 57 50 l 158 S _"1851012 .... 7.,ql0.7M 4"[ " 100 10400/ 28'
FIR 31 17 42 33 -28 55 00 l 150 1400/ ,5'1840808 .... X 71 1.0M 4"I " 175 8450J 35"
SGR A POS#3 17 42 34 -28 57 l 63.1 S ,4"1840110 .... qXl 2.4M 4"J " 350 80(DJ 63" 730703
SGR A(W) 140N 17 42 34.2 -28 57 15 I 158 S _"1851012 .... 10.21 1.0M 4"1900304 0_ 286J 55 '_781211
G355.9-2.5 17 42 36 -33 42 l 12 llJ - 1890521 " " 10.21 0.9MV 4"1900305 IRSV 335 [7 44 10.7 -35 40 46 4.1 1.43C 3.5' 850814
.... 25 7J - '..... 10,3[ 2.0M 4"[ " SGRB2 [7 44 II -2821 30 000 310/ I' 761003
" 60 70/ - '..... II.61 0.6M 4"I " 17 44 II -28 22 21 --4.62M I' 721005
" I00 260/ - '..... 12.5[ 0.0M 4"J " 17 44 II -28 22 00 II$: S 40." 810212
FIR 30 17 42 39 -28 49 30 150 1200/ 1.5'[840508 .... 2o i -0.3M 4"I " 149.1 S 55" 870207
KOB 9 17 42 39 -29 02 17 I0 3.4M 5.8"I850106 17430-2843C 17 43 05.4[ -28 48 41 4.812.07M 9"1880908 [7 44 II ; -28 22 30 12.."0.001E 7" 791207
.... 10.4 0.48M _ " 17431-2846 17 43 07.6[ -28 47 09 4.81 6.2M 9"I " 1334 17 44 11.01-28 22 00 119 8,6X 60" 810705
SGR A 17 42 40 -29 02 CO 350 16000,/ 4.5'1730102 RAFGL 68645 17 43 08.6I+_3 44 41 20 1 -I.4M i I0' 1830610 1243 3.0X 60"
RAFGL6862S 17 42 41.2 -295201 11 -0.6M 10'1830610 HFE35 17 43 12 I -2847 I(3012.2E51 12'1711201 RAFGL5385 17 44 11.31-2411 56 11 0.3M 10' 830610
G2.4+1.4 17 42 42 -26 11 l 12 7J - 1890521 FIR 13 17 43 15 I -28 39 24 150 I 32OOJ 1.5'1840808 20 -2.6M I0'
.... 25 80/ - " 17432-2835B 17 43 16.0 -28 34 47 4.8i 7.3M 9"1880908 27 -3.7M I0'
.... 60 340/ - " 17432-2835A 17 43 17.9 -28 34 58 4.81 6.8M 9"I " HD316332 L7 44 II.91-29 37 17 4._ 5,73M 13" 840337
.... I(30 410/ - " 17433-2838 17 43 19.0[-28 38 16 4.sl 5.39M 9"I " 1233 GO.9+0.1 17 44 12 -28 08 12 363" - 890521
HD 161291 17 42 42.3 -27 II 50 ] 4.8 6.67M 13"1840337 IRSV 333 17 43 19.2{ -35 59 47 4.MJ 3.67C 3.5'1850814 I002 " ' 25 27.1 -
FIR 10 17 42 44 -28 46 54 [ 150 1300J 1.5'1840808 FIR 33 17 43 20 i -28 45 54 150 1 9(X)J 1.5'1840808 60 280(21 -
RAFGL5381 17 42 44.3 -3011 39l II -O.IM 10'1830610 2222 GSMM5 17 43 20 I -2909 150 12.2E5J I0"J841C08 100 18000,1
.... 20 -3.1M I0' [ ..... 190 1 1.4E5J I0"I " SGR B2 [7 44 12 J -28 21 44 350 89(_3J 56" 750102
.... 27 -3.4M I0' I ...... 300 1 43OO0/ I0"I " [7 44 12 I -28 22 12 63 20W I' 810908
MI- 26 17 42 45.0 -30 11 02 l 8 S 3.4"1791104 FIR 14 17 43 22 I -28 32 {30 150 1 790/ 1.5'1840808 86 S 4.4' 780407
.... 8 S 20"I " FIR 16 17 43 22 I -28 58 24 150 i 16_0J 1.5'I " 88.4 OX 4.4"
.... 8.6 2.9M - 1741(309 17434-2858 17 43 24.0 -28 58 53 4.xl4.19M 9"1880908 133 I00 95W 15' 770612
" 8.9 0.4X 3.4"1791104 RAFGL6865S 17 43 24.9 +540056 -I.2M 10'1830610 200 34W 15'
.... I0 1.7M - 1741009 FIR 15 17 43 26 -28 42 42 150 I 1950/ 1.5'1840808 GO.9+0.1 t7 44 12.3l-28 08 30 i 25 1.6J 30" 870302
.... 10.5 _6X 3.4"1791104 RAFGL 5383 17 43 29.0 -34 13 32 -I.0M I0'1830610 !101 SGR B t7 44 13 I -28 23 06 350 43OO0/ 4.5' 730102
.... 11.3 1.4M - 1741009 " " 2tJ i -l.4M I0'I " SGR B2 [7 44 13 I -28 22 00 I00 81000/ 5' 740908
.... 12.8 7.0X 3.4"1791104 CCS2482 17 43 29.7[+17 13 59 4.616.24M - 1860405 150 1.2E5J 5'
.... 12.8 17.5X 20"I ...... I0.215.77M - " 155 I.OESJ 5'
.... 18 -1.5M - 1741009 17435-2901 17 43 30.9 -29 01 19 4.sl2.91M 12"1880908 ff33 212 91OO0/ 5'
OH0.2+0.0 17 42 45.5 -2844 101 4.8 0.58J 6"1850510 IRSVI743-3057 17 43 33.7 -3057 01 4.MJ 2.67C 3.5'[871017 II12 257 720001 5'
.... 4.8 1.24J 7.5"I " GCS 12 17 43 34 I -2905 42 4,9_ 3.7M 8"1830_2 17 44 13.1l-28 22 49 45 S 6' 770604
" 8.7 0.47J 6"I " FIR17 17 43 35 1-284842 150 i 2100/ 1.5'1840808 500 S 1.4' 770905
" 8.7 1.73J 7.5"I " OHI.08+0.4 17 43 35.4l -2748 47 4.81 RJ] 6"1850510 1111 (300 286.1 55" 780210
" 9.7 0.38J 7.5"[ ...... 10.51 0.2./ 6"[ " 570 14OJ I' 761201
.... 9.8 0.09J 6"I ...... 12.5l 0.23J 6"J " :7 44 14.4l-28 22 34 230 124J - 760601
.... 10.5 0.2/ 6"I ...... 19.81 4.2J 6"I " SGR B2 I'N 7 44 14.4]-28 21 34 230 149J
.... 10.5 0.31J 7.5"I " RAFGL 6866S 17 43 35.6 +(3035 22 20 i -I.3M I0'1830610 OH0.5-0.2 7 44 14.9[ -28 35 32 4.8 0.51J 6" 850510
.... 11.5 0.60J 6'q " FIR 35 7 43 37 -28 24 24 150 I 1500/ 1.5'1840808 4._ 0.33J 7.5"
.... 11.5 1.73J 7.5"I " FIR 37 17 43 38 -28 51 48 150 I 6OOJ 1.5'I " 8.'] 1.04J 6"
" 12.5 0.5J 6"J " IRSV 334 17 43 39.7 -35 43 40 4.81 3.49C 3.5'1850814 _001 8.'] 0.70/ 7.5"
" 12.5 1.85J 7.5"l " V381 SCO 17 43 40.9[ -35 45 54 4.sl 1.0M - 1741203 9.'] 0.4J 7.5"
" 19.8 0.50/ 6"1 ...... 8._1 1.3M - " 9._ 0.24J 6"
" 19.8 2.60/ 7.5"1 ...... 10.71 0.SM - " 10.5 0.291 6"
RAFGL 5382 17 42 48.6 -29 18 35 ] 11 -I.2M 10' 1830610 )123 .... 12.21 0.4M - " II..* 1.18J 6"
.... 20 --4.7M 10' I " FIR 36 17 43 42 I -28 06 18 150 [ 400/ 1.5' 1840808 )12J II.-* 0.73J 7.5"
17428-2854 17 42 49.0 -2854 181 4.8 5.4M 9"1880908 [223 RAFGL5384 17 43 42.41+5003 52 20 I -2.5M 10'1830610 [221 12..* 3.13J 6"
17428-2856 17 42 51.4 -28 56 19 4.8 2.4M 9"1 " [13,2 ....... -3.1M 10'1 " 12.-* 1.10/ 7.5"
FIR 28 17 42 54 -28 23 36 150 5OOJ 1.5' 1840808 RAFGL 2006 17 43 48.3 I -28 32 20 -2.4M 10' I " [224 19._ 3.2J 6"
FIR 34 17 42 54 -28 58 00 [ 150 1000/ 1.5' I " _444 AFGL 2006 .... 11.21 -2.4M 9"1850901 19.[ 1.27J 7.5"
HFE 34 17 42 54 -28 59 [ IOO 1.5E61 12' [711201 " " 19.81 --4.SM 9"1 " RAFGL 6568S [7 44 17.41 +45 48 (30 20 -3.3M 10' 830610
FIg32 17 42 57 -2849 18 150 2OO0J 1.5'1840808 RAFGL2OO6 .... 20 I -.4.8M 10'1830610 RAFGL5386 [7 44 18.21 -25 19 49 11 -0.3M 10'
G0.01-0.12 17 42 57 -28 58 16 30 2000] 1'1780302 .... 27 _ -7.4M 10'1 " 20 -2.3M 10' I
" 50 18OOJ 1' I " AFGL 2006 .... 27.0l -7.4M 9"1850901 SGR B2 :7 44 20 I -28 22 18 60 730B 8' _7q825
" 100 1400/ 1'1 " GO.5+0.0(S) 17 43 50 ) -283200 30 I 13003 1'1780302 IOO 2290B 8'
RAFGL6863S 17 4300.0 +292527 I1 -0.6M 10'1830610 .... 5o _ 21OOl l'l " GSMM6 [7 44 20 I -2835 150 3.4ESJ 10" 841008
FIR 12 17 43 01 -28 47 12 150 4450/ 1.5' 1840808 .... IOO I 1400/ 1' I " 190 2.0ESJ 10"
17430-2851 17 43 01.4 -28 51 541 4.8 3.4M 9"1880908 121,2 G0.5-0.0 17 43 51.0l -28 31 30 51.81 14X 50"[870911 300 76000/ 10"
17430-2848A 17 43 03.6 -28 48 31 ] 4.8 2.46M 9"[ ...... 57.31 24X 50"I " RAFGL 5387 [7 44 20.01+44 56 53 II --0.8M I0' 830610
AFGL2OO4.1 - 4.8 4.6M 17"18OO213 .... 88.41 17X 50"I " 20 -2.7M I0'
AFGL 2004.2 - 4.8 2.0M 17"I " FIR 18 17 43 53 l -28 30 12 150 1 2300/ 1.5'1840808 27 -3.4M I0'
- 4.9 1.6M_' 26"I " 17438-2832 17 43 53.9l -28 32 17 4.8_ 5.7M 9"1880908 t224 SGR B2 [7 44 21 l -28 21 54 I00 6.4E5J 12' 710206
- 8.6 -0.0M_ 26"I " G0.5+0.0(N) 17 43 55 l -28 29 30 30 I 13OOJ I'1780302 RAFGL 6869S t7 44 21.41+4600 11 20 -2.4M I0' 830610
- 10.7 0.6M 26"I ....... 50 I 17OOJ I'[ " 2.16+0.83 [7 44 23 l -2639 157 .0002E 6.2" 850208
12.2 -I.3M 26"1 ...... I00 I ll0_J I'[ " SGR IRB 17 44 24 ] -28 22 150 ¢.gESX 7' 701103
GCS 3-1V 17 43 03.8 -28 48 30 l 4.6 S 2"1900305 OH0.33-0.18 17 43 56.6l -28 43 39 m t 0.6./ - 1840302 FIR 38 17 44 25 I -28 18 12 150 700/ 1.5' 840808
GCS 3_. " 4.6 2.7M 3"19_304 OH0.3-0.2 17 43 56.6l -28 43 41 12.51 0.45J 6"[850510 MUU HER A [7 44 30.01+27 44 54 4.[ 1.81C - 860410
GCS 3-1V " 4.6 -0.8M 4"1900305 .... 19.81 1.2J 6"I " MUU HER 4.[ 1.77M 15" 790903
" 7.8 1.0M 4"I " 0.6+0.1 17 44 -28 21 83 _.6E6W [ 0.5"1850324 BS 6623 12 8,676J 30" 851223
" 8.7 2.2M 4"I ...... 155 t,IE6W l 0.5"I " 25 2.04J 30"
" 9.8 1.8M 4"I " GO.4-O.I 17 44 -28 38 3u _ 710/ ! I' 1780302 FIR #6 17 44 31 I -28 22 I00 1.0E6X 15' 800803
GCS3--4 " 10.2 0.4M 4"[900304 .... so t 2100/ i I'I " 180 6.3ESX 15'
GCS 3-1V " 10.3 0.2M 4"1900305 .... 100 _ 18OOJ i I' [ " 180 1.3E6X 30'
" 11.6 -0.8M 4"I " FIR 19 17 44 01 ]-2845 00 150 [ 2150/ i 1.5'1840808[234 1744+307P06 17 44 33.91+3043 17 12 0.2/ 4.5' 840217
" 20 0.6M 4"_ " GO.6+0.0 17 44 02 _ -28 25 30 3'3 _ 1000d I I' _780302 25 0.2/ 4.6'
GCS3-111 17 43 04.0 -2848 241 4.6 S 2"1 ...... so _ 2800J I'l " 60 1.92./ 4,7'
GCS3-3 " 4.6 2.9M 3"1900304 .... IOO [ 4900/ I'I " I00 6.1J 5.0'
GCS3-111 " 4.6 -I.4M 4"1900305 NGC6454 17 44 02 l+5543 4.810,060J _830915 174.4+307P08 17 44 35 +3043 18 12 0.6./ 4.5' 840335
" 7.8 0.gM 4"I ...... 10.21-.006J 5.7"1861OO2 25 0.3,1 4.6'
" 8.7 2.0M 4"I ...... 10.61 _0K/ 6"1750606 60 2.0.1 4.7'
" 9.8 1.6M 4"I ...... ._ . 0.035.1 30"1880109 IOO 6.11 5.0'
GCS 3-3 " 10.2 0.2M 4"1900304 .... 2_ _ 0.0351 30"I " 17445-3128 17 44 35.9 -31 28 24 4.1 1.75M 15" 900118
GCS 3-III " 10.3 -0.2M 4"1900305 .... ¢_o i 0,085,/ 60"I " 17446-7809 17 44 41.9 -7809 52 4.1-0.59M 15"
" 11.6 -I.2M 4"I ...... IOO 1 0,240.1 120"I " 17447-2536 17 44 43.6 -25 36 4_ 4.1 1.98M 15"
" 20 0.6M 4"t " FIR 20 17 44 04 [ -28 26 06 150 I 27003 1.5' t840808 i21_ HB 5 17 44 44.5 -29 58 53 8 S 4.7" 820715
17430-2M8B 17 43 04.2 -28 48 36 [ 4.8 1.31M 9"I880908 RAFGL 6867S 17 44 05.5[ -34 OO 29 -I.3M I0' 1830610 8.1 I0.5J 18" 800610
GCS 3-II 17 43 04.3 -28 48 34 l 4.6 S 5"1900305 SGR B2 H20 17 44 08 [ -28 22 06 12.310.001E 7"1791207 8.1 5.45J 18'_
" 4.6 S 2"I " 17441-2910 17 44 08.91-29 I0 53 4._I 3.89C 8"1870803 123._ 9J 2.81J 18"
GCS 3-2 " 4.6 I.SM 3"J900304 SGR B2 RADIO 17 44 09 I -28 21 30 12.31 OO01E 7"1791207 I0 6.50/ 18"
143
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _(H.m)! FLUX LEA_ ]IBLIC RAS[ NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX _EAN IBLIO RAS[ NAME RA 11950) DEC _m) FLUX AM[BIBLIC
I
h m , h _ . . , . . h m * [ " ' "l t0 [-2.12M 10"]850110" ""' " 10.6 6.62.1 18 ........ 100 553B 8 .........
.... 11.7 7.75J 18 .... ' V76O SGR 7 47 08.6 -22 50 07 4.8 6,3M - :70722 I ...... 10.7 -2.4M - 1741203.... 12.7 9.86J 18 .... I0 4.5M ........ L2.2 -2.1M - "
.... 20 21.7J 18 .... RAFGL 68815 7 47 09.8 1+01 15 44 20 -2.0M 10' '30610 ...... 18 -2.8M "
HFE 36 17 44 46 -28 22 100 S.4E5J 12' 711201 RAFGL 6882S 7 47 12.0 I+44 50 03 11 -I.7M 10 ....... !0 I-3.38M " 1821005
RAFGL 6870S 17 44 50.'_ +44 52 30 20 -2.1M 10' 830610 RAFGL 6883S 7 47 12.5 +44 51 56 20 -2.6M 10 ....... !0 I-2.53M 10"1850110
FIR 21 17 45 130 -28 56 18 150 1400J 1.5' 840808 2331RAFGL 6884S 7 47 20.2 -28 02 15 20 -3.2M 10 ..... " !0 -3.0M 14"176O901
FIR39 17 45 02 -2742 36 150 500J 1.5' " 123 CRL2015 7 47 21.01 -2751 12 5.0 293 - 60604 213 RAFGL2017 7 48 50.9] -2800 501 I1 -2.3M 10'1830610
HD 316285 17 45 04.7 -27 59 54 4,[ 2.4M - 741009 123 ...... 8.8 65J - " KW SGR .... 12 265.1J 30"1890405
.... 4.[ 2.52MV - 880108 .... 10.6 130J " RAFGL 2017 .... _.0 -3.0M 10' 1830610
.... 8A 1.9M - 741009 .... 10.6 75J " KW SGR .... [5 158.4J 30"1890405
.... 10 I.SM - '..... 10.8 130J " RAFGL 2017 .... [7 -2.4M 10' 1830610
.... 10.6 1.64M - 880108 RAFGL 2015 .... 11 -I.4M 10' ,30610 NEP 9 7 48 51.61 +66 54 32 I /0 I 0.073J 6O"1870218
.... 10.8 I.SM - 741009 CRL2015 .... 11.6 110J '60604 .... }0 I 0.110J 120 ....
.... 11.3 1.4M - "..... 12.6 66J " HD 162374 7 48 53.31-34 47 14 I 4.8 5.92M - 1830714
.... _ -0.7M - " RAFGL 2015 .... 20 -2.9M 10' 30610 F 5398 7 48 56.9 -36 24 12 !7 I -2.3 10' 183061033./ 40" 880609 . 7 4 7 " NOVA SER 1978 9 7 14 43 08 4.91 2.04 - 78 5
100 I 40J 40 .... AFGL2014 7 47 21.8l -454253 4.9 I.IM 17" 00213 100 .... 4.91 4.35M 4"1800507
RAFGL 5388 17 45 049 +45 45 46 lm I-I.5M 10' 830610 .... 8.4 0.9M 17 ........ 4.91 3.08M% 5....
20 -2.5M 10' " RAFGL 2014 .... II -I.SM 10' 30610 .... 4.9 2.4M_, 27 ....
27 -3.1M 10' " AFGL2014 .... 11.2 0.8M 17" 00213 .... 8.71 0.66M - 1780615
2.16+0.61 17 45 14 -2645 157 f_01E 6.2' 850208 .... 12.5 1.0M 17 .... • .... $.71 2.18M 4"1800507
IRSVI745-3855 17 45 15.2 -38 55 01 48 3.22C 3.5' 871017 0oil RAFGL 2014 .... 20 -2.9M 10' 30610 I .... 8.7 1.47M_ 5....
RAFGL 5389 17 45 15.9 +75 39 32 20' -2.6M I0' 830610 .... 27 -3.4M I0....... I 8.7 0.9M'_ 27....
27 -2.1M 10' " NEP 1 7 47 22.41 -67 28 47 60 0.083J 6O" 30218 .... [0 1.62M 4 ....
BS 6629 17 45 22.9 +0243 27 4.7 3.58M 6.6" 861119 000] .... 100 0.250J 120 ........ I to 1.71M'v 5....
GAM OPH .... 4.8' 3.75CV 8.2" 830815 RS OPH 7 47 31.6[ --06 41 39 10 4.SMV - '00804 '000[ .... [0 0.5M'v 27 ....
BS6629 " " 12 1.42/ 30" 851223 .... 11_0! 2J 120" 80616 [ .... :0.01 0.56M - )780615
NGC 6439 17 45 26.(] -16 27 44 10 4.4M I1" 741009 010l .... 0.38J 30 ...... 1.41 0.36M - "
FIR 40 [7 45 30 -28 50 48 150 500J 1.5' 840808 .... 12 0.30JV 30" 61103 " 1.4 1.05M'¢ 5"1800507
KE56 [7 45 31 -280036 100 L3ESJ 12' 710206 234[ .... 25 0.16JV 30 .... " 2.61 0.32M - 1780615
RAFGL5390 17 45 31.(] -2431 40 11 -0.0M 10' 83061{] ..... 25 0.12/ 30" 80616 " ,2.6[ 2.53M 4"1800507
.... 20 -2.5M 10 ....... 60 0.25J 60 ........ ;2.6[ 0.82M_v 5....
.... 27 -3.4M I0....... 60 0.03.1 60 ........ :2.6 0.4M_v 27....
CKW1745-28.0 17 45 31.7 -2800 44 4.6 0.315J _,870711 2341 .... 100 0.05J 120........ ,9.51-0.27M - 1780615
17455-2800 17 45 31.7 -2800 46 300 7.4J 90" 86032(] 2.16-0.05 7 47 45 l -2706 157 0{]09E 6.2' 50208 .... [9.510.43M_ 5"1800507
0.27J 30"I880904
1.14-0.10 17 45 32 -27 59 42 60 230B 8' 870825 2.398 7 47 45.3l -26 49 21 4.8 7.17M - 80507 LW SER 7 48 59.71 -14 48 08 l _ 0.15J 30 ....
.... 100 913B 8' " RAFGL 6885S 7 47 54.31 _55 00 51 27 -3.4M 1 ' 3 0
GI.I-0.1 17 45 32.2 -28 00 42 18.7 31.2X 2' 90061(] RAFGL 6886S 7 47 58.9 _-44 8 16 II -2.1M I0' " i .... _0 0.12./ 60 ....
...... 0,085J 60"
33.4 35.7X 2' NEP 2 7 47 58.9 -67 35 15 60 l 702181 " D 1.441 '.0...SGR D 17 45 33 -28 00 30 100 24W 15' 770612 .... 100 _ 0,120J 120.... I 1749+701 7 49 03.4l +70 06 39 I 2 I 0.040/ 30"1880213
.... 150 2150J 1.5' 840808 LII 2.2 7 48 -27 02 100 ' 9W 15' 70612 I , _o,,, 30........ 200 IIW 15' 770612 .... 200 2W 15 ..... i0 I 0.064J 60 ....RAFGL 4233 17 45 34.C -77 51 36 11 ' -2.6M 10' 83061{] NEP 3 7 48 00.41 .66 33 16 60 0,100J 60" 70218 .... _0 I 0-207J :0....
.... 20 -3.4M 10 ....... 100 0,350J 120 .... RAFGL 2018 - 7 49 06.0[ -02 27 12 ,I I -0.3M 10' 1830610
7 49 10AI +09 39 43 [2 I 0.052/_, 30"1880213
.... 27 -6.3M 10' " 2.614 7 48 05.0 I -26 36 57 4.8 7.55M - 80507 233[ 1749+096
GI.9+0.3 17 45 36 -27 09 12 23" - 890521 ...... 7.8 3.91M ...... I 210.052/ 30,,186o904.... 25 1.8J - '....... 8.7 4.32M ...... 25 I 0.083J'v 30"1880213.... 60 45.1 -- '....... 918 5.68M ...... 25 1 0.0841 30"1860904.... 100 270J - '....... 10.3 4.90M ...... /0 l 0.226J_ 60"1880213RAFGL 2009 .1 28 50 32 II -I.4M I0' 3 6 ( 233] ... 10 6 .72M - ' ..... /0 i 0.248J 6 "1860904
................ g) I 0.587J_ :0"[880213
AFGL 2009 11.2 -1.4M 9" 850901 11.6 3.09M - I
.... 19.8 -3.6M 9 .......... 12.5 2.31M - '..... D I 0.284J :0"1860904
RAFGL 2009 .... 20 -3.6M I0' 83061(] ...... 20 O.10M - " l .... 10 1.5.1 39....
.... 27 -5.2M I0......... 25 I.SF 2.5....... l _0 1.5J M 860502
AFGL 2009 .... 27.0 -5.2M 9" 850901 ...... 60 2.8F 2.5....... D 2.6J _' "
RAFGL 6871S 17 45 37.1 +44 51 12 11 -0.9M 10' 83061(] ...... 100 2.0F 2.5 ....... )0 2.6J 39"1860904
RAFGL6872S 17 45 38.1 +4453 II 20 -3.2M 10' " 2.554 7 48 05.8l -2641 11 4.8 7.18M " OT081 .... }0 2.6.1 55"1821106
RAFGL 6873S 17 45 41.1 +06 26 49 11 0.1M 10' " NEP 4 7 48 07.91 b-6657 15 6o 0.19oJ _" 170218 1749+096 .... ]0 0.8J 58"1840508
FIR41 17 45 47 -2841 42 150 6_J 1.5' 840808 ...... 100 0.400J 120 ... NEPI0 7 49 20.5l+6626 381 60 I 0.260J 60"1870218
FIR 42 17 45 55 -28 10 30 150 5003 1.5' " NEP 5 7 48 10.2 ! 1-66 29 34 60 0.100J 60 .......... 100 I 0.440J 120 ....
HFE37 17 45 56 -2801 100 2.3E5J 12' 711201 l-- .... 100 0A40J 120.... IRAFGL6891S 7 49 20.6 +5044441 11 -I.6M 10'1830610
RAFGL 5391 17 45 562 +50 13 05 I1 -2.5M 10' 83061( IRAFGL5395 7 48 11.2 I -27 10 22 11 -0.3M 10' 130610 I NEP 11 7 49 20.6 +67 21 II I 12 0.02M 30"1870218
.... 20 -4.0 10 ....... " 20 -3.0 10 ......... 25 0.027J 30 ....
RAFGL 6874S 17 45 59.1 +55 04 17 27 -3.5M 10 ....... 27 -.4.2M I0' " 2.16-0'--.48 .... 60 0.110J 60 ....
2.16+0.40 17 46 02 -26 52 157 .0004E 6.2' 85020_ RAFGL 6887S 7 48 12.5 -26 34 55 27 -3.3M 10 ....... 11130 0.260J 120 ....
FIR22 17 46 10 -2847 24 150 1750J 1.5' 84080_ NEP6 7 48 14.8 F6638 36 60 0.062/ 60" 170218 7 49 25 I -27 19 157 1.0(]03E 6.2'18502{]8
FIR 43 17 46 I0 -28 50 24 150 600J 1.5....... I00 0.360J 120.... i RAFGL 5149S 7 49 27.0[+19 03 351 II -0.4M I0'1830610
RAFGL2011 17 46 II.21-2843 48 II -I.7M I0' 83061( RAFGL5146S 7 48 16.5 -2826 I0 II -2.3M I0' 130610:2221 RAFGL6892S 7 49 33.11+444704] II -2.5M I0' "
AFGL 2011 .... 11.2 -l.7M 9" 850901 .... 20 -3.9M I0' " RAFGL 6893S 7 49 34.4 +44 51 30 l 20 -3.3M I0' "
.... 19.8 _..4M 9 ........ 27 --4.4M I0' " V564 OPH 7 49 36.7 +07 57 08 l 4.[ 6.3M - 1870722
RAFGL 2011 .... 20 -4.4M I0' 83061( OHI.09-0.83 7 48 16.8 -28 24 52 4.6 57J - 140302 .... 10 4.5M "
" " 27 -5.3M I0' " OHI.I-0.8 .... 5 D - 170405 .... IIA 4.6M " {721203
AFGL 2011 .... 27.0 -5.3M 9' 850901 OHI.09-0.83 .... 8.4 210J - 140302 NEP 12 ,7 49 40.11+66 52 08 l 12 0.030/ 30"1870218
RAFGL 2010 17 46 11.2 ] -29 01 58 11 -I.3M. 10' 83061( .... 10 246J - '..... 25 _029J 30 ....
.... 20 -3.4M I0' " OHI.I-0.8 .... I0 D 170405 .... 60 0.130f 60" "
.... 27 -3.9M I0' " OH4.0+0.9 7 48 17.9 -25 01 09 4.8 0.2./ 7.5" )50510 )I121 .... 100 0.290J 120....
AFGL2012 17 46 13.01--090730 4.9 2.7M 26' 80021.I 0001 .... 8.7 0.63J 7.5.... NGC6482 [7 49 43.61+2305 001 10A .0088J 5.7"[861002
RAFGL6875S 17 46 16.8'+55 14 32 11 0.7M 10' 83061( .... 9.7 0.843 7.5........ 12 0.090J 30"1870101
.... 27 -3.5M 10 ....... 12.5 21J 7.5 ....... 25 a093J 30 ....
NGC6445 17 46 17.2 -195941 10 4.5M I1' 74100_. Hill .... 19.8 5.25J 7.5 ....... 60 0.285J 60 ....
.... 88 2000G _ 850411 HFE 38 .7 48 20 -27 24 100 67000J 12' HI201 .... 100 1.023J 120"[U70101
RAFGL 5392 17 46 17.9 -27 51 27 II -I.0M I0' 83061( RAFGL 6888S 17 48 21.1 _-4555 15 II -I.IM ' I0' 130610 NEP 13 [7 49 43.9 +67 27 47 12 0.020/ 30"1870218
.... 20 --4.4M 10' " NEP 7 [7 48 24.9 _-6615 03 60 0.078J 60' 170218 .... 25 0.024.1 30....
.... 27 -5.7M I0....... 100 0.320J 120....... 60 0.066J 60 ....
RAFGL 6876S 17 46 21.6 -37 03 19 11 -0.0M 10' " AFGL 2016 [7 48 26.8 -08 00 36 4.9 0.4M 17' _00213 _.211 " " 100 0.200J 120....
HI- 36 17 46 24.1 i -37 00 36 8 S I - 83090: till. " " 4.9 0.2M 26' " NGC 6482 17 49 44 +23 05 00 12 0.070J 0.8' 189061_
.... 12 17.9J 30' 880611 .... 8.4 -0.9M 17' " I RAFGL 6894S 17 49 57.5 +45 54 45 11 -I.TM 10' 183061C
.... 25 30.4J 30....... 8.6 -I.SM 26' " INGC6503 17 49 57.8 +7009 25 12 1.13J - 1890902
.... 60 5.4J 60' " .... 10.'/-2.5M 26....... 25 1.06J - "
.... 100 4.1 : 120' " RAFGL 2016 .... 11 -2.2M 10' 130610 .... 60 10.16J "
RAFGL 6877S 17 46 24.4 +44 48 51 II -I.9M I0' 83061( AFGL 2016 .... 11.2 -2.1M 17' g00213 .... 60 12.4J [ 187090.*
RAFGL 5393 17 46 25.1 +44 51 29 20 -2.8M I0....... 12.2 -2.7M 26....... I(30 25.4J "
...... 27 -3.9M 10 ....... 12.'_ -2.0M 17 ....... 100 28.92/ [ 1890901
RAFGL 5143S 17 46 27.4 -28 04 58 11 -0.8M 10' " RAFGL 2016 .... 20 -3.0M 10' _30610 17 49 58.7 +70 09 26 12 1.16J 30"189070-"
...... 20 -2.6M 10' " IRC.-10381 17 48 28 --08 (30 42 4._ 0.80C - 720001 .... 25 1.15J 30' "
RAFGL 5394 17 46 43.8 -26 52 08 II -0.8M 10 ....... 4A 0AC - 760610 .... 60 10.68J 60' "
...... 100 32.34J 120' "
.... 20 -2.9M 10 ....... 8A -0.9C -
.... 27 .-4.0M 10 ....... 10.1 -1.16C - 720001 RAFGL 5399 17 49 59.3 -27 52 57 20 -2.2M 10' 1830611
RAFGL 6878S 17 46 45.6 +01 24 03 20 -2.0M I0....... II._ -2.1C 760610 .... 27 -3.0M I0' "
RAFGL 6879S 17 46 48.4 +46 05 20 20 -2.0M 10....... 12 181JV 30' 901012 5.4+I.2 17 50 -23 41 80 1900{]0X 0.4"182021!
V758 SGR 17 46 49 -29 00 04 20 -1.1M 14' 76090 1122 .... 12..* -1.9C 76061{] .... 150 11.4ESX .37' "
NGC 6441 17 46 49 -37 02 12 4.7 4.7M 10' 75101 )001 .... 25 117JV 30 _ 901012 RAFGL 5400 17 50 01.8 +50 02 05 11 -I.5M 10' 1830611
RAFGL 2013 17 46 50.0 -28 59 42 11 -2.1M 10' 83061C 1122 .... 60 16J 60 ..... 20 -3.9M 10'
AFGL2013 .... 11.2 -2.1M 9' 85090 RAFGL5396 17 48 28.4 -2741 54 11 -0.8M 10' 83061(] " 27 -5.0M 10'
.... 19.[ -4.7M 9 ....... 20 ~I.gM 10 " HFE 39 17 50 02 -26 45 100 23000J 12' 171120
RAFGL 2013 .... 20 --4.7M 10' 83061_ 2.1643.25 17 48 32 -27 12 157 .0005E 6.2 850208 RAFGL 6895S 17 50 04.9 +55 06 38 27 -3.3M 10' 1830611
.... 27 -5.6M 10' " RAFGL 6889S 17 48 40.4 +50 11 18 11 -I.6M 10 8306E RAFGL 5401 17 50 05.9 -26 30 03 I1 -0.9M 10'
..... 2.2M 10'
AFGL 2013 .... 27.( -5.6M 9' 85090 RAFGL 5397 17 48 44.6 -27 33 27 27 -3.5M I0 20
FIR 23 17 46 53 -28 54 12 150 5000J 1.5 _ 84080 RAFGL 6890S 17 48 46.5 +44 49 22 I1 _I.TM l0 ...... 27 -2.8M 10'
RAFGL6880S 17 4655.7 +292731_ II --0.gM 10' 830611 NEP8 17 4846.5 +674252 60 0.170J 60 87021_ 2.16-0.66 17 5007 -2725 157 .0004E 6.2'1850"20
2.16+0.15 17 46 59 -27 00 157 .{]00BE 6.2' 85020: .... 100 0.520J 120 " OH/IR02.6-0.4 17 50 10.8 -26 55 58 4.64 0.03M - 190072:
WRAY 16-312 17 47 03.0 -30 56 45 12 5.0J 30' 88061, 17487-1922 17 48 47.2 -19 22 58 4A 7M 15 891212 011/ 2.60-0.40 4. 2.03K 12"[82030:
.... 25 3.1J 30' " KW SGR 17 48 50.9 -28 00 49 4.1 0.6M 74120 "_2212 8. 2.30K 12'
.... 60 1.9J 60 ....... 4.1 0.82M 10 85011( 9. 2.32K 12 _
.... 100 10/ 120 ....... 8.'. S 10 " 10 2.45K 12" [ "
RCW 142 17 47 04 -28 52 42 60 271B 8' 87082 ...... 8A -0.9M - 74120._ 12. 2.36K 12" I
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
I 'NKME RA (1950) DEC Jpm) FLUX IEAM[ |IBLIC RAS NA.ME RA (19501 DEC _(pm) FLUX IEA_t IBLIO RAS NAME RA (19501 DEC k(pm) FLUX EAM IIBLIOJ
I 'h m • I • ' - h m • ,, . h. . I .. .iCRL 2019 [7 50 ILl I -26 55 57 4A -0.7M 6"1770502 .... 25 0.063J 30 ...... 20 -2.6M 10' "AFGL 2019 .... 43 0.9M 26"[ 800213 .... 60 0.0501 60 ........ 27 -3.5M ! 10' ".... 8.( -0.6M 26"1 ...... 1(30 (tl00J 120 .... , HD 163296 7 53 20.61 -21 56 56 L 4.8 3.14M [ - 1508121
.... I02 -I.3M 26"l " NEP22 17 51 28.1 +653444 12 0.030.1 30 .... UGCII04.4 7 53 24 I+1856 12 0,08,/ 30" _81204l
RAFGL 2019 .... I1 -2.0M 10' IB30610 [ .... 25 0.029.I 30 ........ 25 al0J 30 ....
AFGL 2019 .... 123 -I.SM 26"1800213 I .... 60 0.074J 60 ........ . 60 0.373 60 ....
RAFGL 2019 .... 20 -2.6M 10' 1830610 .... 100 0.290J 120 ........ I 100 1.10J 120....
.... 27 -3.3M 10'l " NEP23 17 51 28.3 +671308 12 . 0,023J 30 .... 89HER 7 53 24.0]+260323 [ 4.8 1.06M - 140603[
OH2.64).4 17 50 II.l I -26 56 02 4., 80.30J 7.5"1850510 .... 25 i 0,0221 30 ...... 4.9 -24.1L - _01003
.... 83 197.2J 7.5"1 ...... 60 , 0.062J 60 ...... 4.9 0.91M - 41 05
.... 93 159.2J 7.5"I ...... 100 0.280J 120...... I 8 s - _607081
.... 102 167.3J 7.5"I " RAFGL 6902S 17 51 29.7 +05 16 24 11 4).3M I0' 30610 " 8.4 -24 IL ' - I01003[
.... IIA 191.93 7.5"I " 3.998 17 51 29.7 -252745 4.1 9.77M - 80507 " 8.6 -0.59M [ - T40603[
.... ,22,128375, R,oL6903s,751298240833,i,,M10' 0610212 • ,87 42 I,41105,
.... 19., 167.53 7.5"I ...... 27 -2.9M 10' " _i J 10.0 _3.76M -
OH2.5843.43 17 50 II.21-26 56 01 4.61 86J 840302 RAFGL 5405 17 51 33.4 +44 53 14 II 4).7M I0.... 10.7 -0.93M - 740603]
.... 8.4 1753 ...... 20 -2.5M 10....... 11.0 -24.0L - I01003
" RAFGL 5406 17 51 34.1 +44 55 50 11 -l.0M I0..... 11.4 -I.08M - 14 05
76O6O5
.... 10 138J "
CRL 2019 17 50 13.41 -26 56 20 II 150.1 .... 20 -3.1M I0....... 12.2 -0.87M - _40603
RAFGL 6896S 17 50 16.6I+45 42 50 11 -2.2M I0' 1830610 .... 27 -3.3M I0....... 12.6 -I.03M - 41 05
.... 27 -3.5M I0' I " RAFGL 5407 17 51 34.4 -27 15 03 11 -I.9M I0..... 19.5 -1.48M -
RAFGL 6897S 17 50 21.0 +44 49 09 11 4).9M I0' I ...... 20 -2.8M I0' " V441 HER " 20 -I.82M 9" T31104l
NEP 14 17 50 23.8l+65 39 05 12 0,030.1 30"l870218 .... 27 -3.0M I0' " 89 HER " 23 -I.27M - Y41105[
.... 0,033J 30"I " 17516-2525 17 51 37.3 -25 26 00 4._ L8IM 15" 91212 222 AFGL 2028 7 53 27.7l+2602 55 1 4.9 I.IM 26" 1002131
0.0993 60"I ...... 8.310.18M 15..... 8.6 --0.6M 26....
_1 0.180J 120"1 ...... 0.11M 15 ....... 10.7 -0.9M 26 ....IL_.FGL2020 17 50 26.61-023407 --0.6M 1 'i830610 |10 .... |z._: , .50 . KAFGL202g " 1 -I 2 10'
.... 20 -I.4M I0'I " 17516-2526 17 51 37.3 -25 26 41 4.8 1.71M 15" 90433 AFGL 2028 .... 12.2 -0.9M 26" 10021
NEP 15 17 50 27.9 l+67 22 01 12 0,025.1 30"1870218 17516-2525 17 51 37.4 -25 25 59 4.0 1.81M - 90620 RAFGL 2028 .... 20 -I.7M 10' 13061
.... 25 0.029.1 30"I ...... 8.440.18M - " RAFGL2029S 7 53 31.9l-01 24 14l II filM I0' "
.... 60 0.11(3.1 60"l ...... 9.7_ 0.11M - " HFE41 7 53 33 I -2500 100 25000.1 12' HI201[
.... 100 0.330J 120"l ...... 12.8:O.50M - " 4.945 7 53 38.8J -24 38 58l 4.8 10.02M - 180507[
RAFGL 5402 17 50 28.01 -26 10 38 11 -0.SM 10'1830610 RAFGL 6904S 17 51 40.6 +54 52 36 27 -2.9M 10' 30610 NGC 6500 7 53 47.3 +18 20 48 10 6.78M 6" 150917l
.... 20 -3.5M I0'] " RAFGL5408 17 51 47.5 -2523 37 II -0.6M I0' " 012 NEP31 7 53 50. +6639 57 12 00097 30" 1702181
.... 27 -5.1M 10'1 ...... 20 -2.4M I0 ..... 25 0,0092 30 ....
RAFGL 5403 17 50 31.1 I -31 44 01 11 -0.7M 10'1 " 2121 .... 27 i -2.5M I0 ..... 60 0.0741 60 ....
.... 20 -2.4M 10' I " J HD 162978 17 51 49.2 -24 52 43 4.8 6.07M 13" 61123 " 100 (2100./ 120....
.... 27 -2.8M I0' I " G3.2-0.5 17 51 53 -26 26 80 ; 5000W 0.5" 40711 NGC 6501 7 53 52.2 +18 22 48 I0 6.06M 6" _50917l
NEP 16 17 50 31.4 ]+67 (30 38 12 0,020.1 30"]870218 .... 150 5000W 0.5" " RAFGL 5417 7 53 52.3 -31 19 20 11 0.1M 10' 130610J
....... 25 O.021J 30"l " RAFGL 5409 17 51 53.8 -26 28 57 II --0.1M I0' 30610 .... 20 -I.6M I0' "
.... 60 0.092J 60"I ...... 20 -3.0M I0' " RAFGL 6908S 7 53 54.7l -37 28 27 11 0.1M 10' "
.... 100 0.100J 120"I ...... 27 -5.0M 10' " RAFGL 5418 7 53 57.2l+44 57 22 11 -I.SM I0' "
3.349 17 50 34.7l -26 05 32 4.8 4.69M 880507 2331 1751+339P06 17 51 55.8 +33 51 20 12 0,2/ 4.5' 40217 11300 .... 20 -3.4M 10' "
.... 7.8 3.33M ...... l 25 0.39J 4.6' " RAFGL2033 7 53 58.0l+I03736l II -0.SM 10' "
.... 8.7 3.74M ...... 60 1.40J 4.7 ..... 20 -I.4M 10' "
.... 9.8 4,42M ...... 100 2.6J 5.0' " RAFGL 2036 7 54 02.0] -19 20 54 I 11 -0.8M 10' "
.... 10.3 3.81M " RAFGL 6905S 17 51 58.2 +55 02 23 27 -2.8M I0' 30610 OH2.19-1.66 7 54 02.3 -27 53 59 I0 0,3J - 1403021
10 6 2 99 " RAFGL 5410 17 52 00.2 -25 07 43 II -I 0M 10' q22 HD 163428 4 03 9 -23 56 00 4.8 1 7 - V41203l
.... 11.6 2.38M " l .... 20 -3.3M 10' " 8.6 1.4M -
.... 12.5 1.33M ...... 27 --4.6M 10..... 10.7 0.9M -
.... 20 -0.62M " ]HB6 175206.8 -214410 8 S 4.3" ;60714 ,111 NEP32 7 5403.9]+654458] 12 0,028,1 30" 170218]
.... 60 4.4F 2.5' I " I ...... 9.0 4200G 7" ;110008 ...... 25 (2024.1 30 ....
.... 100 2.9F 2.5' I ........ I 10 L7(X)0F 4.3" ;60714 ...... 60 0.077J 60 ....
NEP 17 17 50 35.7 l+66 48 58 12 0,0201 30"1 870218 ...... 10.5 1400G 7" ;11008 ...... 100 0.320J 120....
.... 25 0,018./ 30"I ........ 12.8 100(7 7 .... RAFGL 2034 7 54 04.0l -23 56 011 II 0.5M I0' 130610l
.... 60 0.063J 60"I " CKW1752-25.1 17 52 12.1 -25 04 43 4.6 OJ 3 ;70711 233 HD 163428 .... 12 17.013 30" _90405l
.... 100 0,100J 120"I " 17522-2504 17 52 12.6 -25 04 34 300 3.8J 90" ;60320 ...... 25 7.03J 30....
RAFGL 6898S 17 50 41.9l+4l 31 51 27 _..4M I0'183061C RAFGL 5411 17 52 18.7 -26 12 41 II --0.6M I0' ;30610 ...... 60 39.82.1I 60....
RAFGL 6899S 17 50 43.7I+04 33 38 11 -0.3M I0'I ........ 20 -2.0M 10....... 100 263.2J i 120....
FIR #7 17 50 44 I -26 17 100 )8000X 15' I 800803 NEP 24 17 52 22.2 +66 26 41 12 0,013J 30" ;70218 RAFGL 6909S 7 54 10.3 -24 55 0l 20 -2.3M 10' _30610l
.... 180 1.7ESX 30' I ........ 25 0,014J 30 .... RAFGL 2037 7 54 I .0 +1 10 30 II -X).8M 10' -
2.16-0.85 17 50 51 I -27 31 57 .0002E 6 2'1850208 " .... 6 0.064J 60........ 2 -I.SM I0' "
RAFGL 2021S 17 50 53.0I+I0 45 36 11 -I.0M I0' 83061C 000l .... 100 0.370J 120.... RAFGL 6910S 7 54 13.8l+50 24 18 II -1.1M 10' 83061 I
.... 20 -3.8M I0' " I NEP25 17 52 22.5 +663437 12 0.068J 30.... V2416SGR 7 54 16 I -214 12 100 4.1 120" _806161
RAFGL 6900S 17 50 57.9I -34 19 47 II --0.2M I0' " IIII ...... 25 0.026J 30.......... 12 1.44J 30 ....
.... 20 -I.IM 10 ....... 60 0,050,I 60 ......... 25 0.71J 30 ....
RAFGL 6901S 17 51 04.4I+45 44 38 II -I.3M I0' " I VY"I .... 100 0,100/ 120.......... 60 0,80/ 60 ....NEPI8 17 51 05.3l+6657 31 12 0.042J 30" 87021_ -2 17 52 24 +2800 I0 4.431 II" '41009 D00 RAFGLSI59S 7 54 27.0 -2951 54l II -0.9M 10' _30610]
.... 25 0,018.1 30.... RAFGL 6906S 17 52 28.3 +45 45 56 II -2.3M I0' 130610 FIR #8 7 54 28 -24 28 180 17000X 15' _00803]
.... 60 0,050J 60 ........ 27 -3.1M I0......... 180 I.TE5X 30' "
.... 100 0,100/ 120.... l RAFGL 5412 17 52 30.2 +50 32 53 II -I.7M 10' " RAFGL 2038 7 54 32.2 +37 15 22 11 0.7M I0' g30610j
A43 17 51 11.I I+10 37 57 10 4.7M 11" 74100_ )000l .... 20 -3.8M 10' " OH4.6-0.4 7 54 32.2 -25 12 43 4.8 6.44J 6" _50510l
.... 18 LIM II .... RAFGL 5413 17 52 36.0 +49 56 14 II -2.2M 10 ......... 4.8 4.93J 7.5 ....
NEP 19 17 51 11.I 1+66 48 20 12 0.0893 30" 87021, .... 20 -2.1M 10 ......... 8.7 8.06/ 6 ....
...... 25 0.017J 30 .... 1752+329P06 17 52 39.2 +32 53 34 12 0,3J 4.5' 140217 _001 .... 8.7 8.53J 7.5 ....
...... 60 0,050J 60........ 25 0.42J 4.6....... 9.7 1.36/ 7.5....
...... 100 0.10(2/ 120........ 60 3.59J 4.7....... 9.8 2.11J 6 ....
CRL 2023 17 51 13.7I -25 49 03 5.0 73J - 76060_ !2121 .... 100 9.2/ 5.0....... I0.5 2.33J 6 ....
...... 8.8 470J - " NEP 26 17 52 45.3 +67 40 04 60 0,088J 60' 170218 .... 10.5 1.63J 7.5 ....
...... 10.6 76J - ' ..... 100 0,380J 120 ....... 11.5 9.23J 6 ....
...... 10.6 300J - " NEP 27 17 52 45.4 +65 30 50 60 0.087J 60 ....... 11.5 7.78J 7.5 ....
...... 10.8 250J - "..... 100 0.260J I 120 ....... 12.5 17.42J 6 ....
...... 11.6 300J - " RAFGL 5414 17 52 45.6 +44 56 19 20 -3.2M 10' 130610 .... 12.5 9.91J 7.5 ....
...... 12.6 320J - ' ..... 27 -3.7M 10 ....... 19.8 23.3J 6 ....
" 17 51 13.9 I -25 49 00 4.6 1.31M 6" 77050_ NEP 28 17 52 50.2 +67 (30 38 12 0.0361 30' t70218 .... 19.8 8.95J 7.5 ....
RAFGL2023 .... 11 -I.IM 10' 83061( .... 25 0,01JJ 30' " NEP33 ;7 54 39.51+6623271 12 0,012.I 30" 8702181
.... 20 -I.SM 10 ....... 60 00501 60 ....... 25 0.013J 30 ....
AFGL 2023.1 - - 4.9 1.2M 26" 8002E .... 100 ¢2100./ 120 ....... 60 0.140J 60 ....
" - - 8.6 -0.8M 26 .... RAFGL 6907S 17 52 52.2 +49 58 34 11 -I.6M 10' 130610 .... 100 0.320J 120....
- - 10.7 -I.IM 26 .... RAFGL2027 17 52 54.0 +57 05 30 11 --0.2M 10' " [00C LS,.FGL 5419 17 54 39.71 -24 15 11 11 -0.1M 10' 830610
" - - 12.2 -I.4M 26 .... NEP 29 17 52 55.4 +66 25 37 12 0.250J 30' 170218 100C .... 20 -I.SM 10' "
AFGL 2023.2 - - 4.9 3.3M 26........ 25 0.060J 30....... 27 -3.4M I0' "
" - 10.7 1.3M 26 ........ 60 0.0501 60' " qGC 6483 17 54 41 I -63 39 54 60 0,130J 1.5' 890618
IRC00328 17 51 15 I --03 16 06 4.8 3.1M - 740702 _00/I .... 100 0.1003' 120 ....... 100 0.190.1 3' "
...... 10.7 0.1M - " MU SER 17 53 02.4 -14 00 52 12 0.42JV 30' _80904 RSVI754-3811 17 54 42.5 -38 11 45 4.8[ 2.79C 3.5' 871017
NEP 20 17 51 16.1 1+67 47 10 60 0,082.1 60" 870211 .... 25 0.49JV 30' " qEP 34 [7 54 44.3 +66 48 55 12 0.007,1 30" 870218
.... 100 0.420J 120........ 60 1.40,1 60 ....... 25 0.008J 30 ....
17513-3554 17 51 19.1 I -35 54 27 4.6 5.6MV - 900521 X)01i .... 100 128(21 120 ....... 60 0,081J 60 ....
.... 8.3 3.4MV - " 17 53 02.5 -14 00 52 12 0,09J 4.5' 871207 .... 100 0,230/ 120 ....
.... 9._ 3,6MV - '..... 25 0,14J 4.6' " qEP 35 17 54 51.4 +65 54 II 12 0,018,I 30 ....
.... 12._ 2.4MV - ' ..... 60 0,14.I 4.7 ....... 25 0,020,1 30 ....
1751+319P06 17 51 21.1 1+31 53 00 12 (24.I 4.5' 84021..... 100 2.0,/ 5.0 ....... 60 0.063J 60 ....
.... 25 0,2/ 4.6' " UGC 11041 17 53 04.1 +34 46 58 12 0.57J 30' 890703 ,)011 .... 100 0.270J 120 ....
.... 60 0,613 4.7 ...... 25 0.79J 30' " _IEP 36 17 54 52.4 +66 13 10 12 0,0121 30 ....
.... 100 1.4J 5.0 ....... 60 6.24J 60 ....... 25 0,012/ 30 ....
HFE40 17 51 22 1-26 13 100 950001 12' 71120 ..... 100 15.42.1 120....... 60 0,057J 60 ....
AFGL 2024 17 51 23.0 [ -23 13 30 42J 1.2M 26" 800211 121/ 1753+348P06 17 53 04.3 +34 47 02 12 0.34J 4.5' 840217 .... 100 0,100,/ 120 ....
.... 8._ --0.SM 26 ........ 25 0.74J 4.6' " M SCO 17 54 52.9 -33 48 57 4.8 3.02MV - 870722
.... 10.'7 -2.2M 26 ........ 60 6.38J 4.7 ....... 10 1.21MV - "
RAFGL 2024 .... 11 -2.0M 10' 830611 .... 100 16.8J 5.0' " 1755+326P96 17 55 00.7 +32 38 46 12 0.2/ 4.5' 840217
AFGL 2024 .... 123 -2.1M 26" 80021 NEP 30 17 53 09.,4 +66 16 59 12 0,044J 30 870218 .... 25 0,23' 4.6'
RAFGL 2024 .... 20 -3.1M 10' 83061_ .... 25 0.016/ 30 ..... 60 0.55J 4.7' "
.... 27 -2.9M 10 ....... 60 0,050.I 60 .... 100 2.2J 5.0'
V774 SGR 17 51 24 I -23 13 38 20 -2.9M 14" 76O9O .... tOO 0.100J 120 " NEP 37 17 55 02.2 +67 10 29 12 0,012,1 30' 870218
RAFGL 5404 17 51 25.3I -26 12 33 II -0.3M I0' 83061_ RAFGL 5415 17 53 203 -25 07 22 20 -2.5M I0 83061C " 25 0,0111 30'
.... 27 -3.1M 10 ....... 27 -3.5M 10 .... 60 0,072-I 60'
NEP 21 17 51 25.8 1+65 48 47 12 0.270J 30" 870212 :)000 RAFGL 5416 17 53 20.,4 -30 31 15 11 -I.SM 10 " 222 " I 100 0.700J 120'
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
INAME IRA (19S01 DEC k(/_m)[ FLUX IF_ IIBLIC [RA_ NAME IRA (19501 DEC [k(ttm) FLUX IEA_ IIBLIO [RAS NAME RA (1950) DEC kt4um) FLUX _EAbt IIBLIC [RAS
h .... h _ ,I •, ,',
1755-213P01 17h55m05* 1-21"20'48 "_ 12 I 5.0/ 4.5'1130709 Illi .... 20 -I.3M 10 ....... 25 0.023J 30 ....
.... _ 24J 4.6'I ...... 27 -I.8M I0....... 60 _050J 60 ....
.... 331 4.7'I " NEP 47 175603.1 +665555 12 0.086J" 30" 8702181 .... I00 al0OJ" 120....
...... i_ 9.3J 5.0'I ...... 25 0.0211 30.... BS 6709 175742.41 +003749 I 4.6 5.87M_, 'v _30204OH7 96+1 45 175505.01 -212052 1 7 140302 .... 60 79J 6 HD 164258 .... 8 43 1 71
IRC+20338 175507 l+155500 10.7[ 0.4M ,40705 IIOK .... I00 a590J 120.... BS6709 .... 4.8 6.19C_, 8.2" _30815
17551-2909 175508.11 -2909 OO 4.8[4.28M 160817 )01._ 17560.-2916 175605.5 -2916 II 4._ 3.69M - 6608171:)002RAFGL 5428 175744.2l -232009 I 20 -2.4M I0' 1306101233
RAFGL6911S 175514.6l+334712 II I 0.0M I I0'1130610 HD163758 175605.9 -360105 60 1.545B 6' 681208[ .... 27 -3.9M 10' "
SGRI88 175514.61 -2901134 81 5.04M 160817701,_ .... IOO 5.210B 6' " W28C 175746.4] -232048J 69 1400J 160909
NEP 38 175517.4 I+663245 12" 0.023J 30"I 170218 NEP 48 175613.4 +664708 12 0.008J 30" 6702181 W28 FIR-I .... 150 1700/ 1' 140410
.... _ 0.028J 30"I ...... 25 0.008J 30.... IPC 163023 175746.71 -23203411300 3.8J 90" 160119
.... 0.190/ 60"I ...... 60 0.0543 60.... CKW1757-23.3 175746.91 -232034 I 4.6 0J _' 170711
.... I00 0.630J 120"l ...... I00 0.130.1 120.... 6.551 175747.5] -232031 l 4.8 7.60M 180507
RAFGL5420 175520.91+493114 11 I -1.9M I0'1130610 NEP49 175615.5 +674419 60 0.057J 60.... G6.6-0.I 175747.8 -232036 I 76 ;OO0W 5.6' 140505
..... 20 -4.5M 10' I ...... I(30 140,1 12 17578-2900 9 9 90 43 4.8 5.56M 6 8171002
OPHER 17 55 22.31+4521 21 4.91 0.24M ,10403 !1013 BS6698 t7 56 16.3 -094609 4.8 1.24M 13" 110720 1001 NGC6524 17 57 50 l+455321] 12 3.2703 0.8' 190618 0001
...... 8.4141.38M ...... 12 16.58J 30" 151223 .... 25 3.360J 0.8' "
...... 11 -0.74M ..... 25 3.623J 30 ........ 60 3.860J 1.5' "
...... 20 -0.8M 14"I ,60901 HFE 42 [75631 -2355 I00 760_0J 12' I11201[ .... I00 7.gooJ 3' "
RAFGL 2041 17 55 22.3 1+45 21 22 11 -I.IM 10'1 130610 NUU HER 17 56 35.2 .I-30 I1 30 4.8 3.25M - 1OO21011000 17578-2914 17 57 50.91 -29 14 03 [ 4.8 _..07M 160817 1112
...... 20 [ -0.8M 10'I " BS6707 .... 4.8 3.16M 5.1" 140902 NEP61 175751.2l+662557[ 12 3.025J 30" 170218
GLIESE 699 175522.9 I+043318 4.81 4.2M 170724 )001 .... 5£ 3.08M 21" 140337 .... 25 _2006J 30....
...... 12 4.0M ! " RAFGL6916S 175635.8 -311417 II -0.1M I0' 13061011101 .... 60 _2050J 60....
...... 25 3.9M " NEP 50 175639.0 .I-672419 12 0.020.1 30" 1702181 .... I00 0.36011120 ....
NEP 39 175522.9 I+655715 12 0.017J 30"I 170218 .... 25 0.024J 30.... NEP 62 1757 52.81+663123 l 12 3.011J 30....
...... 25 0.023J 30"I ...... 60 0.098J 60........ 25 _2008J 30....
.... 60 0.089J I _o,,i ...... lOO 0.2o0/ 120 ........ 60 2050J 60 ....
IOO 0.240.I 1120"1" RAFGL 5423 17 56 40.5 -22 13 09 11 -0.2M 10' 1306101 .... IOO 9.360J I 120 ....
NEP 40 17 55 23.4 +66 24 28 12 0.007J I 30"1 ...... 20 -2.4M 10' " IRSV 337 I7 57 54.4 -35 38 28 I 4.8 3.19C 3.5' t50814
25 0.010J I 30"I ...... 27 -3.6M I0' " 17579+2335 175759.2 +233540 4.9 1.39M 20" IOO4042110
60 0.056J l 60"I " NEPSI 175640.8 _-664832 12 0.OOSJ 30" ]702181 .... 7.9 0.83M 5 ....
IOO 0.110.1 120"I ...... 25 0.011J 30........ 8.8 -0.17M 5 ....
GAM DRA 175526.51+512937 4.81-1.2M ,21203 !IIC .... 60 0.100J 60........ 9.84].22M 5 ....
" " 4.91-I.18M ,10403 .... I00 0.160J 120" ;_ [ .... 10.20.13M 20....
...... 8.41-1.34M " V540SGR 17 5642.0-355532 4.8 1.8M -14 03 !1101 .... 10.3 .-0.14 5 ....
...... 8.61-I.3M ,21203 .... 8.6 I.IM - " .... II.7 -0.08 5 ....
...... 10 6.82F 5.9"1 540201 .... 12.2 -0.4M - " " 18.0 _).79M 5 ....
.... -IA4M TOO302 .... 18 -I.6M I ' AFGL 2047 17 57 59.31 -17 44 34l 4.9 1.6MV 26"[ _00213
.... 10.4 -1.20C H0501 RAFGL 5424 17 56 42.1 -35 55 33 11 -0.7M 10' 13 10 .... 8.6 -0.0M 26" "
" " 10.6-1.48M 150504 .... 20 -I.TM I0..... 10.7 -0.SMV 26 .....
.... 11 I-I.52M ,10403 7.29+0.60 175648 -2221 157 .OO01E ! 6.2' 1502081 RAFGL2047 .... II 41.3M 10'1130610
.... 11.31-1.5M ,21203 RAFGL 5425 175650.2 -234543 20 -2.9M I0' 1306101 AFGL 2047 .... 12.2 -1.5M 26"; _00213
BS 6705 .... 12 150/ i 30"I ]51223 .... 27 -4.2M I0' " RAFGL 2047 .... 20 -1.4M I0'[ 130610
GAM DRA " " 20 -I.71M ,41002 NEP 52 175652.6 .[-654605 12 0.032.1 30" _702181 W28A2 DIF EM 1758 -24 I0 56 0(_IW 5.6'_ _40505
..... 21 -1.54M 150504 .... 25 0.034J 30........ 76 )ESW 5.6' "
BS6705 .... 2536.5330"1151223 .... 600.060J 60" " 5.4-0.8 [758 -2441 809ESX [0.4" _20213
RAFGL 2039 17 55 26.6[+51 29 392011 -1.5M I0'I_30610 .... I00 0.200J 120......ii 150 7ESX .37" "
...... 20 -2.5M 10'I " NEP 53 I7 56 53.4 _-6549 18 12 0.150/ 30" RAFGL 5170S 17 58 02.0] -2258 48 [ 11 -2.0M 10' 1306101022
F L54 1 55 8.0l -243649 2.6M 1 '1 " 7123 ... 25 0.042./ : 30" HFE43 17 58 03 [ -2358 00 ,7_OJ 2' II1201 1244
.... 27 -2.9M 10' I ...... 60 0.050J 60 .... NEP 63 17 58 06.0l +65 29 07 I 60 ).ll0J 60" 170218
RAFGL 5163S 17 55 28.0 1+80 38 54 20 -0.8M 10' I " [10_ .... 100 0.100J 120........ 1130 ).330J 20 "
RAFGL6912S 17 5529.71+444233 11 -I.7M 10'[ " 1756+062P08 [7 5659 _-061724 12 0.4.I 4.5' 140335llooll NEP64 17 5808.1[+653856[ 12 2028J 30"i "
RAFGL 6913S 175530.4 I+294723 II -0.7M I0' [ " ll0C .... 25 0.37J 4.6' " . .... 25 9.029.1 30 ....
4.8 0.0M ..... 60 3.7J 4.7....... 60 ).140J 60 ....
TDRA 17 55 36.1 ]+58 13 11 ,21103 !211 ;2
...... 4.9 0.21C /10203 .... I130 llJ 5.0..... IOO 3.390J1120 ....
...... 4.9 -0.66CV 750104 NEP 54 17 57 02.1 _-6736 27 12 0.130/ 30" 17 18 )000' HD 164353 17 58 08.31+02 55 55 l 4.8 3.79M 13" 1611230001
...... 4.9 -O.18M • ''_ 140611 .... 25 0.032J 30 ......... 4.9 3.71M r80704
...... 8.41-1.34C /10203 .... 60 0.050J 60 .... 67 OPH .... I0 3.82M 1/" r70504
...... 8.41 -I.4M /21103 .... 1(30 0.1001 120 .... FIR #9 17 58 11 I -23 48 100 4ESX 15' _30803
..... 8.41-1.69CV 150104 RAFGL 5426 17 57 02.6 -37 13 04 I1 -0.9M 10' _30610ll211 .... 180 2E5X 30' "
...... 8.71-1.31M : c,,_ 140611 .... 20 -I.SM 10' " 17581-1744 17 58 11.4_ -1744 201 4.8 :).91M 15" 100118 211/
...... 10 1-1.57MI ...... O,.FGL 6917S L7 57 05.5 -3339 41 11 0.IM 10' ;2 I NEP65 175812.21+655226112 3.0113 30" 170218...... 10.8 -2.4M /21103 gEP 55 17 57 06.2 .I-67 30 07 12 0.024J 30" 37 18 .... 25 3.014J 30 ....
...... 11 -2.25CV 150104 .... 25 0.018J 30 .... , .... 60 :).054J 60 ....
...... II.0 -2.OOC 110203 .... 60 0.150/ 60 ........ IOO 3.390.1 I 120....
...... 11.4 -2.03M • ''_ 840611 .... 100 0.6,00J 120.... RAFGL 6920S 17 58 16.21 -37 08 14 I 11 --0.1M 10' 130610
...... 12.21 -2.2M 721103 NEP 56 17 57 07.3 +66 10 49 12 0.026.I 30 .... NEP 66 17 58 20.41 +66 29 03 I 12 3.1306.1 30" 170218
...... 12.61-I.90M .... 640611 .... 25 0.009J 30 ........ 25 3.OOTJ 30 ....
...... 18.01 -2.6M 721103 .... 60 0.0.50J 60 ........ 60 3.089J 60 ....
...... 19.51-2.19M •"_ 640611 .... IOO 0.150.I 120........ IOO 3.360J I 120....
...... 20 -2.01M o'q731104 GSMM7 17 57 10 -2400 150 4OOOOJ 10" 641OO811244 17584-3147 17 58 26.3] -31 47 501 7.8 2.09M 11" 171016 1111
AFGL2040 17 55 37.31+581324 4.91 0.2M 11"16OO213 .... 190 24.000J 10 ........ 8.7 2.24M 11 ....
.... 8.4[-I.3M I1"1 ...... 3OO, 6500./ 10 ........ 9.8 3.49M II ....
RAFGL2040 .... 1111.2-2.3M 10'1_30610 RAFGL6918S 17 57 13.7 --044003 201 -2.5M 10' 630610] .... 10.3 L52M I1 ....AFGL 2040 0 I1" _00213 17573-2848 9 28 48 27 4.81 3.86 - 6 8 711012 6 07 11
RAFGL2040 .... 20 -2.7M 10'1_30610 RAFGL5427 17 57 19.9 -265840 11 I -0.7M 10' 6306101 .... 11.6 1.82M 11 ....
..... 27 -2.4M I0' I ...... 20 -2.0M I0....... 12.5 1.08M II....
RAFGL 5422 17 55 38.8 1+45 (30 36 11 -I.SM 10' L " W28A2 W DIF 17 57 24 -23 51 76 10OOW 5.6' 6405051 .... 20 -0.39M I1 ....
...... 20 -I.7M 10'1 " CRL2046 17 57 24.5 -2403 56 4.91 5J 12" 7801061_344 .... 25 -I.3M 11" "
IRC+60255 17 55 39 1+58 13 36 12 204JV 30"1901012 2211 AFGL 2046 .... 4.91 2.4M 26" goo2131 HD 164270 17 58 26.31 -32 42 53 [ 4.7 4.59M 16" ,51204 0001
...... 25 69JV 30"1 " CRL 2046 .... 8.4_ 30/ 12" 780106 " " 4.8 4.84M - ]70814
.... 60 16J 60"1 ...... 10.6 30J 12 ........ 4.8 4.81M - "
NEP 41 17 55 41.9 1+65 34 58 12 0.065J 30"1870218 RAFGL 2046 .... 11 -2.7M 10' 830610 .... 8.4 4.43M - "
.... 25 0.041J 30"1 " CRL 2046 .... 11.0 34J 12" 780106 " " 8.7 4.30M - "
.... 60 dO50.1 60"l " RAFGL2046 .... 20 -5.5M 10' 830610 .... 9.6 4.35M - "
...... 100 0.130.1 120"1 ...... 27 -7.0M 10 ....... 9.7 4.37M - "
NEP 42 17 55 44.4 1+65 40 04 12 0.025J 30"1 " W28A2 W PEAK 17 57 25.7 -24 03 32 32 ;9200W 5.6' 840505 .... 11.6 3.8M - "
.... 25 0.025J 30"] ...... 56 _SOO0W 5.6 ....... 12.5 3.78M - "
.... 60 0.089J 60"1 ...... 76 1.3E5W 5.6 ....... 12.9 3.98M - "
.... 100 0.1201 120"] " OH5.$8-0.39 17 57 26.7 -24 03 56 10 48J - 840302 .... 19 2.5M "
1755+313P06 17 55 46.91+311706 12 0.3,1 4.5'1840217 0001 CKW1757-24.1 17 5728.4 -240403 4.6 0.265J _ 870711 RAFGL6921S 17 58 26.61 -0409361 20 -I.6M 10' _30610
.... 25 0.2./ 4.6' I " IPC 162882 17 57 28.5 -24 03 59 11300 18.8J 90" 860119 7.29+0.15 17 58 29 I -22 35 157 .0OO3E 6.2' 650208
.... 60 0.61J 4.7' I " W28 17 57 30 -23 25 12 34001 - 890521 GSMM 8 17 58 30 I -.23 02 150 280OOJ 10" MI008
.... 100 ! 1.4J 5.0'1 ...... 25 4800.1 - ,....... 190 2113130.1 10 ....
NEP43 17 58 52.3 [+6609 47 12 0.012J 30"1870218 .... 60 45000J - ,....... 300 97OOJ 10 ....
.... 25 0.018J 30"1 ........ IOO 5.14611 - - FIRSSE 290 17 58 31 I +66 38 48 I 20 69J 10' 830201 1222
.... 60 i 0.070J 60"1 " UCL9 17 5730 -240418 1130 [.SESW - 7309012344 .... 27 l17J 10' "
.... 1_ ! 0.3OOJ 120"1 " W28 17 57 32 -24 03 42 60 733B 8' 870825 ...... 93 86.1 10' "RAFGL 6914S 17 58 55.8 I -30 18 52 -0.5M 1 ' 183061(3 IlL .... IOO 1040 " NEP 67 17 58 32.41 +65 40 26 I 12 0.02 J 3 " 870218
.... 27 -3.0M 10' I " NEP 57 17 57 34.6 ! +67 19 55 12 0.013J 30" 870218 ...... 25 0.024.1 30 ....
NEP44 17 55 56.1 1+6748 18 60 0.066.1 60"1870218 ...... 25 0.016J 30 ........ 60 0.130.1 60 ....
.... 1130 0.130J 120"1 ........ 60 0.054J 60 ........ IOO 0.330J 120....
NEP 45 17 55 56.3 1+67 03 26 12 0.027J 30"1 ........ I130 0.400.1 120.... NEP 68 17 58 32.81 +66 38 05 12 7.27J 30 .... 1222
.... 25 0.0083" 30"I " RAFGL 6919S 175736.6 --04204_J 20 -2.2M I0' 830610 NGC 6543 .... 12 6.97J_ 30 ....
.... 60 0.050.1 60"1 " IRC+10344 17 57 38 +06 08 3C 4.8 3.1M - 740705 0006 NEP 68 .... 25 107J 30 ....
.... 1130 0.100,/ 120"! ...... 10.7 0.7M - " NGC 6543 .... 28 103J_ 30 ....
CKW1755-24.3 17 55 58.8 ] -24 20 30 4.6 0J V 870711 1231 W28A2 E PEAK 17 57 38.6 -24 03 54 32 _8000W 5.6' 840505 NEP 68 .... 60 133J 60 ....
IPC 162194 17 55 58.9 I -24 20 30 13130 7.0/ 90" 86011_ " " 56 $3900W 8.6' " NGC 6543 .... 60 135J'_ 60 .... I
RAFGL 6915S 17 55 59.9 [ -24 20 56 11 0.1M 10' 183061(: .... 76 533OOW I 5.6' " NEP 68 .... 100 65J 120 ....
.... 27 -3.7M 10' ! " NEP 58 17 57 41.1 +67 45 YJ 60 0.140/ 60' 870218 NGC 6543 .... 1130 76.9J_ 120 "
7.29+0.81 17 56 01 I -22 15 157 -0.0E 6.2' 850208 .... I00 0.4OOJ 120' " RAFGL 5429 17 58 33.5[ +66 37 55 11 -0.3M 10' 83061(
NEP 46 17 56 0/.1 1+67 2O 26 12 0.021J 30" 87021_ 000_ NEP 59 17 57 41.3 +67 04 2_ 12 0.010/ 30 ....... 20 -2.1M 10' "
.... 25 0.085J 30 ..... ' " 25 0.010J 30 ....... 27 -3.2M 10' "
.... 60 0.510/ 60 ........ 60 0.071J 60' " NGC 6543 1758 34 l +663805 50 l15J_ 88082(
.... IOO 0.680J 120 ........ ]IOO 0.2OOJ 120....... IOO 77JV] - "
RAFGLSI61S 175603.01-263806 II -0.5M I0' 83061( 211 NEP60 175742.2 +661851 l 12 0.085J 30' " 175834.31+663756 72 S] 86061.'
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
(1950) DEC _(.am) FLUX :EAMIIIBUC [RAS NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX IEA,'V_IBLIC [RAS NAME RA (1950) DEC k(pm) I FLUX BEA2NAME RA
Ih m I h m m h m • • , ," " "' • 8 S B30904 " " "' 60 t_25J 60 .... TLE 205 m 2.29C - 870904
.... 9£ 4.9J ll"1190409 NGC 6542 17 59 08 +61 21 38 12 0.030J 0.8' 890618 0000 NGC 6522 #426 4.al 5.47M - 840701
.... 10.5 8.5X .... /91104 .... 60 i 0.460J 1.5' " gTI 4.37M -
.... 10.5 I04COG 10"1800409 .... lcoI 1.120J 3' " t_Tt 3.76M -
" " 10..( 25.2J 11"17904_ NEP75 17 5908.0 +662501 12 00063" 30" 870218 TLE426 m I 3.88C - 870904
.... I1 54J 720301 .... 25 0.009J 30 .... NGC 6522 #426 10.31 3.82M - 840701
.... 11 54J 30"[ ...... 60 0.050J 60 ...... 11.6l 3.58M -
.... 11.5 54J 26"l 590705 .... 100 0.340J 120 .... NGC 6522 #435 4.81 5.77M -
.... 12 7.8,/ 30"[ 840923 HFE 44 17 59 09 -23 42 100 i 180COJ 12' 711201 2212
.... 18.7 13.6X 30"IB30707 IPC 163662 17 59 11,3 -22 28 01 13(301 2,9J 90" 860119 1233 M 8 18 00 33 -24 23 24 8_71 4.38MS 4.4' 780407
.... 25 llgJ 30"I840923 IRSV1759-3549 17 59 11.4 -35 49 10 4.8t 5.21C 3.5' 871017 3000 " 88.41 700X 4.4'
.... 25.8 6,6X 30"I 830707 CKW1759-22,5 17 59 II.8 -22 28 01 4.bl0.778J _.870711 1233 UCL 8 " 100 E50COW - 730901
.... 35.tJ S 140615 W28A2 NE 17 59 12 -23 58 _'_i 7COOWL 5.6' 840505 IRC+20344 18 CO 33 +20 58 24 8.61 1.2M - 740705
.... 37 161J 27"l _00604 G7.5+0.I 17 59 12.6 -22 28 13 7_ t 86COW 5.6' " 1233 " 10.71 1.0M
51.8 26X "''_11107 7.29-0.05 17 59 14 -22 41 157 I .0CO8E 6.2' 850208 RAFGL 6928S 18 00 33.2 +51 45 45 H i -I.5M 10' 830610
.... 52 _79COG "_50411 NEP76 17 59 15,4 +660629 12 1 0.CO7J 30" 870218 .... _? ! -3.6M i 10'
.... 60 158J 60"I 840923 .... 25 I (20101 30.... HFE 46 18 CO 34 -24 20 100 1340t_J I 12' 711201
.... 70 95J 27"I_CO604 .... _ t 0.057J 60 .... M 8 SOUTH 18 00 34 -24 20 25 :12 tI6COOW 5.6' 840505
.... 88 [1000G "_850411 .... I00 I 0.410J 120........ 56 1200130W 5.6'
.... ICO 80J 120"I840923 RAFGL 2050 17 59 17.0 -23 03 33 H i -I.SM 10' 830610 .... 76 ECOCOW i 5,6'
NEP69 17 58 40,1 +6744 10 60 0.330J 60"1870218 9000 " " 20 1 -3.6M 10' " M8 18 (3035 -242300 7_ ! 15COOJ 5' 740908
.... I00 0.410J 120"] ...... 27 I -4.7M 10....... _l ) 140001 5'
NEP 70 17 58 45.8 +66 07 26 12 0.013J 30"I " M 20 17 59 18.5 -23 02 12 69 _ 6COJ - 760909 M 8 CORE 18 00 35.3 -24 23 CO 32 r78700w 5,6' 840505
.... 25 0.0113 30"l " WR 105 17 59 20,5 -23 34 40 4.815,00M - 870814 .... 56 /749COW 5.6' "
.... 60 0.074J 60"I " " " 8.414.64M - '..... 76 Ig30COW 5.6' "
.... ICO 0.110J 120"l ...... 931 4.71M - " HERSCHEL 36 18 (3035.6 -24 23 07 4.81 3.7M II' 730201
RAFGL 5177S 17 58 46.4 +33 12 52 II 0.3M 10'I_30610 1000 .... 12.9l3,85M - '..... s._t 1.0M II' "
.... 20 -2.4M I0'[ " M 20 17 59 21 -23 01 54[ 430J 8.6" 861102 " " I0.81-0,15M II' "
RAFGL 6922S 17 58 49.1 +26 57 34 11 -0.9M I0'I ...... 25 I ICOOJ 8.6....... If.If 0,57F 4,5' 770206
NEP 71 17 58 50.0 +66 48 18 12 0`003J 3o"I 870218 .... _ I 7500.1 8.6........ 11.31 0.0M II" 730201
.... 25 O.O05J 30"I ...... I00 I 7600,1 8.6.... MS(PEAK) .... :2 : 6600/ 4.5' 790905
.... 60 0.0543 60"I " IRC-20418 17 59 22 -2328 06 4.gt-O.66M - 790604 ZI12 HERSCHEL36 .... 12.21-0.05M II' 730201
.... 100 0.240J 120"] ..... 8.71-0.60M - •..... Ig t -3.1M II' "
RAFGL 6923S 17 58 51.0 -25 54 01 II -0.8M 10'I_30610 II12 .... I0.0l--0.95M - •..... 20 ) -3.4M II' "
HD 164402 17 58 52.4 -22 46 50 4.8 5.76M 13"I_40337 .... 11.41-1.01M - " .... 22 ',-3.6M II....
W28 FIR-2 17 58 54.0 -23 13 36 150 700J "''_40410 " " 12.61-I.04M - " M 8 (PEAK) .... 7.2; 4700.1 4.5' 790905
NEP72 175854.0+671606 12 (20121 30"I_70218 RAFGL2049 17 5922.0 -232806 11 i -I.3M 10' 130610 ...... 58 ll6000J 4.5' "
.... 25 0,0131 30"l " " " 20 1 -I.9M 10....... _ t 85COJ 3.5' "
.... 60 0.110J 60"I " RAFGL 5180S 17 59 22.0 +21 37 18 )l i -2.3M I0' " )000 .... 60 1 22000.1" 4.5' "
.... 100 0.260J 120"l " [ .... 20 l-3.1M I0....... 88 113000J 3.5' "
RAFGL 5176S 17 58 54.2 -23 57 26 II -I.3M I0'I]30610 1233_RAFGL 6925S 17 59 22.3 +27 02 09 II I -I.5M 10....... 88 _ 23000J 4.5' "
.... 20 -3.IM I0'I " NEP 77 17 59 24.8 ,k6712 43 12 1 0.018J 30" _70218 " " 140 1 8500.1 3.5' "
.... 27 --4.4M 10'I ...... 25 1 0`009J 30....... 220 1 400COJ 22' "
RAFGL 6924S 17 58 54.9 --0417 59 20 -I.6M 10'I ...... 60 1 0,050,1 60.... M 8 #I 18 00 36 -24 23 48 _ I 6700/ 1.5' 770207
W28 C SOURCE3 17 58 55.4 -23 13 00 69 100Of 760909 .... I00 1 0,100J 120.... NEP 83 18 00 36.0 +67 04 39 12 i 0.023J 30" 870218
17589-0943 17 58 57.6 --0943 07 7.8 1.91M II"I_71016 IIII RAFGL 5179S [7 59 25.6 _08 26 59 II I -0.4M 10' _30610 1101 " " 2_ ! 0.009J 30....
.... 8.7 1.93M 11"I ...... 20 I -I.4M 10....... 60 I 0`050J 60 ....
.... 9.8 2,57M 11"J ...... ?? ! -2.0M 10...... 100 I _2160J 120....
.... 10.3 2,53M II"I " NEP 78 [7 59 26.4 +66 03 14 12 1 0.025.1" 30" ]70218 M 8 18 00 36.3 -24 22 49 4.65 15J 46" 790309
.... I0,_ 1.74M 11"I ...... 25 I 0.0151 30.... HOURGLASS (N) 18 00 36.9 -24 23 04 11.11 0.SF 16" 770206
.... II._ 1.30M 11"I ...... _ 1 0`0501 60.... M 8 NORTH 18 00 37 -24 19 54 32 ((61COW 5.6' 840505
.... 12.5 0.84M 11"I ...... 100 I 0.1001 120....... 56 II9700W 5.6' "
.... 20 -O.49M II"I " FIR#I0 17 59 36 -2250 180 I_.7E5X 30' _00803 )122 " " 76 [20600W 5.6' "
.... 25 -1.1M II"I " RAFGL 6926S 17 59 45,2 -22 37 20 11 I -0.7M I0' _30610 M 8 [g CO 37 -24 23 CO 18.7126.0X 2' 900610
NEP 73 17 58 58.8 +67 12 29 12 0.019J 30"l _70218 .... 27 1 -3.4M I0....... 33.4_ 30.5X 2' "
.... 25 0`009J 30"1 " I BMB28 17 5947.2 -300252 I0 I 5.61C - _70904 I MSHPOSB 18 0037.4 -242303 S 15" 860401
.... 60 0,0501 60"I " BMB 31 17 59 47.6 -3005 32 10 1 6.52C - " CKW180_24.4 18 00 37.6 -24 22 50 _i OJ _ 870711
.... I00 (210(2/ 120"J " BMB 39 I7 59 51.1 -29 57 36 I0 1 5.12C - - IPC 164343 .... 300 I I0.9J 90" 860119
BLHER 17 58 59.9 +19 1500 4._ 6.66M 741008 HFE45 [7 59 55 -2657 I00 1 34000,1 12' 111201 M8 18 00 37.7 -242244 _2 i.0110E 1.5' 810208
5.9-0.8 17 59 -24 15 150 _..4ESX .37"I820213 BMB 63 [7 59 55.2 -29 57 54 IO I 6.16(2 - 870904 .... _ _ .O0.40E 1.5' "
G5.3-1.0 17 59 CO -24 55 12 4912/ _90521 17599-4556 17 59 55.8 --45 6 45 4.811.87M 15" )00118 ll0/ 18 CO 38 -24 22 50 COO I 34J 3.9' 840815
.... 25 420J " RAFGL 5430 17 59 56.1 -36 52 14 _ _ -0.8M 10' 830610 _210 RAFGL 2052 18 (3038.0 -24 21 46 - " -3.6M 10' 830610
.... 60 1740J ...... 27 1 -2.7M 10 ....... 20 ) -6.6M 10' "
.... 100 9200,I " RAFGL 2051 [7 59 56.4 -21 47 29 It t -I.6M 10' " _234 ....... -7.6M 10' "
IRC-20417 17 59 01 -23 37 36 i 4.8 -I,04M 760307 _212 .... 20 1 --4.2M I0' " AFGL 2052.1 - - _.61 1.0M 8.5" 800213
.... 8.4 -I.88M ...... 77 ! -5.5M 10' " 11.31-0.0M 8.5....
.... 9.7 -1.82M " BMB 54 17 59 56.5 -30 05 30 IO 1 4.98C - 870904 5.97-I.18 18 00 39 -24 22 42 _ t 717B 8' 870825
.... 10.5-1.97M " G8.1+0,2 17 59 58,2 -21 50 00 7_ 140COW 5.6' 840505 1234 .... I00 1 654B 8' "
.... 11.2=2.13M " 7.294},25 17 59 59 -22 47 157 1 .{}OIIE 6.2' _50208 NEP 84 18 00 41.0 +65 53 46 0.120J 30" 870218
" " 12.._ -I.05M " 6.9-0.5 18 CO -23 14 83 ]!.0E5W 0.5" 850324 .... 2_ ] 0.027J 30"
AFGL2048 17 5901.0 -233736 4.91-I.IM 17"1800213 .... 155 1.9E5W 0,5....... _ 1 0.05(2/" 60 ....
.... 8.41 -2.3M 17"1 " 6.1-1.0 18 00 -24 11 83 I I.2E5W 0.5 ....... 100 I 0210,I 120 ....
.... 10.61 -2.0M 8.5"l " " " 155 I,.IE5W 0.5" " CORDOBA 12403 18 (30 42.2 -24 21 21 11,3l 3.4M I1 '_ 730201
RAFGL 2048 .... 11 -2.7M I0' 1830610 GAL CEN 18 CO -28 ICO I I.SE7J 2.3" 590102 .... 18 t 0.1M I1 ....
AFGL 2048 .... 11.21 -2.4M 17"1800213 IPC 164023 18 CO (30.1 -21 48 21 1300 I 5.0J 90" _60119 1234 NGC 6522 #205 18 (}(3 42.4 -30 04 29 4.8t 4.25M - 840701
.... 12..* -2.5M 17"1 " G8.1+0.2 18 CO 00.9 -21 48 17 18.71 19.5X 2" ;00610 .... !_71 2.76M -
.... 18 -2.5M 8.5"1 ...... 33.41 26.4X 2 ........ o'Tt 2.31M -
RAFGL 2048 .... 20 -3.2M I0'I 830610 1800_3032 18 CO 05.5 -30 32 29 4.614.87MV - _0525 )102 .... 10.312.35M -
.... 27 -3.5M I0'I ...... 8,312,86MV - '..... II.612.01M -
VE 2-45 17 59 01.1 -23 37 44 4.8 -I.IM 720907 " "° 9.6_ 3.0MV - " .... 12.5[2.02M -
.... 4.8 D 11"I840213 " " 12.81 I.$MV - " OHI0.8+1.5 18 00 42.6 -18 41 18 X 7[ ll.7J 7.5'_850510
WR 104 .... 4.8 -I,01MV _70814 NEP 79 18 CO 07.8 +66 36 54 12 t 0.2CO.( 30" 870218 .... I0.0[ 3.8J 7.5....
VE 2--45 .... 4.9!-L22M 11"i740907 HGC 6552 " " ;: 0.20JV 30 ........ 11,41 3.93 7.5....
.... 4.9 -1.22M II"I741202 NEP 79 .... 25 1.18J 30 ........ 12.6[ 12.9J 7.5' "
.... 5.0 S 22"[890917 NGC 6552 .... 25 1.14JV 30 ........ 19.51 29.1J 7.5' "
.... _ l! s 3.6-[800911 NEP79 .... 60 2.54J 60 .... 7.29--0.45 18 00 44 -22 53 157 1.0010E 6.2' 850208... S 4.7"18406 2 GC 6552 ... .79JV ... BMB 220 CO 5.7 29 2 42 lO _ 6.12C - 70904
WR 104 .... 8.41-2,31M 870814 NEP 79 .... 100 i 3.10J 120 .... 9 SGR 18 00 48.4 -24 21 49 4,6_5.766M - 830210
VE2-4,5 .... 8.%-2.42M 11"1740907 NGC6552 .... ICO I 3.63JV 120........ 4Xl 5.85M 6' 840411
.... 8.71-2.42M II"[741202 BMB 87 18 {DO08.4 -30 12 12 tO t 4.12C - 870904 )002 BS 6736 .... 4.815.99M 13' 810720
WR 104 .... 8.71-2.08M 870814 NEP 80 18 CO 13.9 +66 52 15 12 [ .0064J 30" 870218 HD 164794 .... 4.81 5.99M 13' 861123
.... 9.61-1.96M ...... 2_ ! 0.025J 30 .... 9SGR .... 10.21 6.02M 6' 840411
.... 9.71-2.27M ...... _ I 0.038J 60 ........ 10.71 3.1M - 730303
VE 2_5 .... 10 -2.34M 11"1741202 .... 10(3 I 0`100./ 120 ........ 11.31 ,tOM I1' 730201
.... 10.01 -2.1M 720907 NEPSI 18 CO 16.3 +6727 35 12 I (2018.I 30 ........ _x _ I.OM 11' "
.... 10.0_-2,34M 11"17409Q7 .... _ ' 0.026.1 30 .... RD 164794 .... _ _369.8B 6' 881208
.... 11.4 -2.52M I1"1 ...... 60 0.150,1 60 .......... 100 I 502.3B 6' "
.... 11.4-2.52M 11"1741202 .... 100 0.290J 120 .... RAFGL5431 18 CO 51.1 -2344 10 .- . -0.6M 10' 830610
.... 11.4: S 860513 RAFGL6927S 18 CO 16.6 -32 18 05 20 -3.0M 10' 83061_ 1111 ...... 20 I -I.7M 10' "
WR 104 .... 11.6 -2.49M 870814 7.80-0.04 18 CO 18 -22 14 157 .0COSE 6.2' 850208 ...... 77 _ -3.3M 10' "
.... 12.5-2.51M " MgWEXT 18 CO 18 -2420 76 !0COOW 5.6' 840505 BMB239 18 00 52.0 -300227 io 1 4.01C - 870904
VE2-45 .... 12.6-2.78M 11"1740907 RAFGLSI85S 18 CO 20.0 +4951 42 11 -I.IM 10' 83061{2 BMB250 18 00 52.6 -295203 it) i 3.81C
.... 12,6 -2.78M I1"1741202 NEP 82 18 CO 21.3 +65 29 07 60 0.083J 60" 870218 RAFGL 6929S 18 00 54.7 +05 41 39 20 I -I.4M 10' 830610
WR 104 .... 12,9 -2.70M 870814 .... 100 0.270J 120 .... IRC-20424 18 {30 59 -20 19 30 4._t -0.7C - 721001
VIE 2-45 .... 19 -2.71M 11"1740907 NGC 6522 DII - - 4.8 4.88M 840701 .... 4_1 -0.6(2 - 760610
.... 19 -2.71M 11"1741202 - - 8.7 3.04M .... s.4t -2.0C - "
WR 104 .... 19 -2.SMV 870814 - - 9.7 2,41M .... 10.11 -2.9C - 721001
ROBERTS 80 .... 20 -2.98M 741002 TLE-DII - - 10 2.40{2 - 870904 '° 11.21 -3.2C - 760610
VE 2-45 .... 23 -2.59M t _"1740907 NGC 6522 DII - - 10.3 2.29M - 840701 " 12.51 -3.0(2 -
.... 23 -2.59M ""'741202 '° - - 11.6 2.05M " AFGL 2054 18 00 59.0 -20 19 30 ,_t)t -0.4M - 800213
NEP 74 17 59 05.0 +66 16 12 12 O.007J 30"1870218 " - - 12.5 2.23M " 4'/I -0,6M 17'
.... 25 0.023J 30"] '° BW 8-7 - - 4.8 4.87M " 4 ';t --0.SM 26'
.... 60 0.220.1 60"1 " - - 8.7 3.14M " 8.41-2.1MV 17'
.... ICO 0.410J 120"1 " - - 9.7 2,62M " s.61-I.9M
SS 117 17 59 07.6 -31 59 14 100 4.I 120"1880616 - - 10 2,71C 87090_ s.6t -2.6M 26'
.... 12 0.333 30"1 " - - 10.3 2.60M 840701 10.71-3.0M
.... 25 0.09J 30"1 " - - 11.6 2.48M " 10.71-3.5M 26'
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
i i i q i i
RAFGL2054 ]' " _ b m * h m * • , ,
" " "' ' 11 I -3.0M I0' 130610] M 8E #1 [80152.6 -24"27"50' 4.,_ 0.9M 22"[ 770207 CKW1803-20.5 180314.8 -203227 4.ol 0.324J _ 170711
AFGL 2054 .... 11.2] -3.2MV 17" _02131 M 8//4 [80153 -242754 69 2600./ 1.5' [ " IPC 165563 180318.4 -2137561300 I 7.1J 90' _6011911234
...... 12.2] -2.7M - " NEP 90 t8 01 55.4 +65 53 30 12 0.OlSJ 30"[ _70218 CKW1803-21.6 18 03 18.5 -21 37 54 4.hi 0J _ 170711
..... 12.2] -3.4M 26 ........ 25 0.023J 30"1 " RAFGL 5437 18 03 20.9 -20 30 56 20 I -3.3M 10' 130610
" " 12.51 -3.0M'_ 17 ....... 60 0.097J 60"1 ...... 27 '. -.4.6M 10' "
..... 18 I -3.4M - " .... 1(30 0.450/ 120"1 " NEP 97 18 03 23.2 +66 50 21 12 , /2009J 30' 170218
..... 18 -3.3M 26 .... NEPgl [8 01 55.8 _-67 08 40 12 /2012J 30"1 ...... 25 I 0.013J 30' "
RAFGL2054 .... 20 -3.6M 10' 130610i .... 25 aOl2J 30"1 ...... _ I 0.072J 60' "
..... 27 -3.3M 10....... 60 0.051J 60"1 ...... 100 I al00J 120' "
RAFGL2053 8 01 01.7 -240509 II -I.3M 10 ....... 1130 0.290/" 120"[ " 18034-2203 18 03 27.2 -2203 20 4.sf 2.57M 15' _0118[1122
...... 20 -2.8M 10' " 7.80--0.48 L80157 -2227 157 .0002E 6.2' I ]50208 RAFGL 5438 180327.7 -235830 -0.9M 10' 130610
RAFGL 69308 80102.2 -033737 20 -2.1M 10' " 9.7+0.7 t802 -2013 80 30000X 0.4"1120213 .... 20 I -I.8M 10' "
RAFGL 5432 80102.8 -220815 20 -3.2M I0 ....... 150 I.SESX '17"1 ...... -'?? _ -3.2M 10' "
...... 27 -.4.1M 10' " 1802+6932 t8 02 .I-69 32 60 0.34J 60'q 171201 RAFGL 51958 18 03 28.0 +50 40 00 i, , -I.0M I0' "
NEP85 8 01 03.3 1-6721 25 12 0.021J 30" _70218[ NEP92 L8 02 01.5 .1-6637 26 12 0.012J 30"1170218 NEP98 18 03 28.1 +6732 28 ]2 I 0.024.1 30" 170218
..... 25 0.032.1 30 ........ 25 0.007.1 30"1 ...... 25 I 0.023.1 30 ....
...... 60 0.210/ 60 ....... 60 /20$0/ 60"1 ...... 60 I 0.057J 60 ....
...... 100 0.160J 120 ........ 100 0.2201 120"1 ...... 100 I 0.360/ t20 ....
7.$0--0.26 8 01 07 -22 20 157 .0019E 6.2' _502081 OH9.6+0.5 t8 02 10.2 -20 22 31 4.8 5.93J _"' 150510 [1/._ IC 4674 [8 03 32.2 -62 24 11 12 I 0.030/ 30" 19041310000
M 8 #2 8 01 07 -24 28 18 69 800.1 1.5' I702071 .... 4.8 6.44J 7.5"1 ...... 25 [ 0.050/ 30 ....
GSMM9 $ 01 10 -2146 150 24000/ 10" 1410081 .... 8.7 16.72J _"_ ...... _ i 0.365J 60 ....
.... 190 17000/ 10 ...... 8.7 18.32.1 7_"1 ...... 100 I 1.2003 [20 ....
.... 300 7100/ 10 ....... 9.714.93J ?'_-I - 18035-2529 180332.3 -252947 4.693.97M - _0052811112
M 8 80112 -241930 5 400/ 1.0" I210071!344 .... 9.8 19.23J _"i ...... 8.382ASM - "
" " 6.! 10X 27" _41009l .... 10.5 17.88J _"i ...... 9.69 2.49M - "
" " 8.! 2.3X 15 ........ 10.515.40/ 7*i'q ...... 12.8_ 1.15M - "
.... 10.: 1.2X 15 ........ 11.5 19.52J _"l " 7,AFGL 5439 18 03 35.9 -28 17 48 nl I -I.3M 10' 130610
" " 12.: 23X 15 ....... 11.5 11.83J 7_"l ...... 20 I -2.4M 10' "
. I ,,
11813.717001 1.0" I210071 .... 12.519.08J _,"1 " IPC 165733 180336.2 -212642300 1 2.0/ 90" 16011911123
tt ; " 26X 20" _410091 .... 12.5 15.43J 7.5"1 " CKW1803-21.4 18 03 37.4 -21 26 37 4.610.519J '_ 170711
.... 20 1300/ 1.0" I210071 .... 19.8 17.0/ h"l - RAFGL5440 18 03 383 -2344 31 tl i .-0.TM 10' _,3061012212
.... 80 .2ESW 0.5" I40711 .... 19.8 15.85J 7_"1 ...... 20 I-l.SM 10' "
.... 85 " 1.1ESJ 30' 3120 HD 165195 [80210.7 {-034633 4.84.10C 180106 )00_: 1803+784 180339.2 +782754 .12 I 0.085JV 30" :8021310000
i', " 1(30 17W 15' ,70612 [ .... 10 3.99C ...... 25 ! 0.159JV 30 ....
" 1(30 80000/ 30' I31210l .... 20 2.73C ...... _ I 0.341JV 60 ....
" " 10t) .2ESW 0.5" r407111 G9.8+0.6 18 02 12 -20 14 12 100./ 190521 " , " 1(30 I 0.568JV L20....
" 1(30 I 37000J 1.0" I210071 .... 25 1012/ " RAFGL 5441 [8 03 41.9 -30 18 08 H i -0.0M 10' 130610
: [ 150 |5000W 0.5" I407111 .... 60 800/ .... " 20 I -I.7M 10' "
M 8E - - 4.5[ S V t60720l .... 1(30 2700.1 " NEP 99 18 03 47.6 +67 02 39 12 I 0.032J 30" 170218
- _ - 4.5_ S 4" 140111 [ NGC 6537 t80215.5 -195030 7.5 S 160615 [222 .... 25 10.022J 30 ....
- - 64 3600/ 3.5' r90905[ .... 8£ 2.92.I ,g"1100610 .... 60 I 0.250J 60 ....
- - 110 10000/ 3.5 ....... 8.8 2.56J 18"1 ...... 100 I 0.730/ 120 ....
160 5200/ 3.5 ....... 9.(32300G _"' 111008 NGC 6548 180348.0 -I-183500 25 I 0.11J 30 " g_0602
NEP 86 8 0/ 13.7 1-67 25 28 12 0.049J 30" 170218l _0001 .... 9.8 1.46J 18"1 t00610 .... 100 I 1.35J 30 ....
...... 25 0.070J 30 ........ I0 3.63J 18"1 " RAFGL 2064 18 03 55.4 .22 12 46 -0.5M 10' 13061011100
...... 60 0.540/ 60 ........ 10.5 4X 720301 .... 20 I -2.4M 10' "
..... 1_ 12_ 120........ 105L33_.._:[111_8 1803+338_,80_5. _33492_'_' _ 4_',_217,0_M 8 #3 8 01 14 -24 25 12 69 600/ 1.5' r70207 .... 10.5 2 Y20301 .... 2_ : ¢22./ 4.6' "
M II 8 01 15 -24 24 200 2W 15' Y70612 .... 10.6 4.57J ,g"l 100610 .... _ I 0.67J 4.7' "
BMB 301 8 01 15.1 -30 05 06 10 5.49C - 170904 .... 11 8.4J : _20301 .... 100 I l.gJ 5.0' "
NEP87 801 16.9 1-655643 12 0.090/ 30" 170218 I .... 11 5J I I11.... NEPI00 18 03 56.5 +661000 12 I 0.120J 30" 170218" " 25 0.029J 30 ...... 11 9.2J _22"1 .... 25 I 0.047J 30 ....
.... 60 /2050/ 60 ....... I 11.7 4.20/ I ,g"l 100610 .... _o I /20_0/ 60 ........ 100 /2450/ 120 ........ 12.7 4.00/ i lg"l ...... 1(30 I 0.170/ L20....
M 8 E BAR 8 01 18 -24 19 54 56 5300W 5.6' 140505l [ .... 12.8 2100G ""' 111008 1803+347P06 t8 03 57.5 +34 44 48 ,2 I /22J 4.5' _021710000
" " 76 9400W 5.6 ..... 20 21.2-I 18"1 100610 .... 25 I /22./ 4.6' "
API-8 8 01 19.7 -2821 48 12 0.66/ 30" 1806161)0011 W31 #1 L8 02 17 -2004 69 500J 1.5'1171108 .... _} _ 0.65J 4.7' "
...... 25 0.49J 30 .... WR 108 18 02 23.5 -23 00 38 4.8 6.67M 170814 .... 100 I 2.1J 5.0' "
..... _0 6.6J 60 .... RAFGL 69328 18 02 24.7 .[-73 35 57 20 -I.3M 10' I ]30610 RAFGL 2066 t8 03 59.0 --04 56 06 20 I -3.1M 10' 13061011101" " " I 37 12 " " 3 [802 5.4 -360047 11 -I.2 " AFGL 2065 [ 0359.3 08133 4.9t 0.6 26" 0 2 3[2111
HFE47 8 01 26 -1943 100 15000/ 12' /112011 BS6746 t8 02 35.7 -3025 36 4.8 0.70M 13"1]10720 tlOJ .... 8.6i -O.4M 26 ....
RAFGL 69318 8 01 27.0 -29 38 25 27 -3.8M 10' 130610l W30 18 02 36 -21 37 80 5000W 0.5"1140711 .... I0.71 -I.2M 26 ....
157 I 6.2' ]502081 .... 85 I.IESJ 30' I 731210 RAFGL 2065 .... '] , -I.4M 10' 1306107.29-0.65 8 01 30 -22 59 0004E
NEP 88 8 01 32.2 F67 I)0 29 12 0.009J 30" _702181 " " 1(30 97000/ 30' I ...... 20 I -I.3M 10' "
..... 26_5 0.011J 30 ........ 100 .2ESW 0.5"1 740711 8.7-0.5 18 04 -21 40 83 [.6ESW 0.5" 150324120/ 6 5 5000 ...... 155 _ 0 "
...... 100 0.400./ 120 .... i AFGL 2062 18 02 38.0 -21 14 00 4.9 1.3M ]00213 !21.J 1804+6950 18 04 +69 50 :2 : 0.09J 30" 17120110000
RAFGL5433 8 01 36.6 -2148 50 I1 , -0.7M 10' D061011113_ .... 8.6 -0.5M ...... 25 I 0.09J 30 ....
...... 20 I-3.2M 10' " I ...... 10.7 -2.1M ...... t_U I 0.74J 60 ....
" " " 27 I -3.7M 10' " I RAFGL 2{)52 " " I1 -I.6M 10' 1130610 NEP 101 18 04 01.1 +66 34 52 ,2 I 0.014J 30' 170218
HDE 313643 80143.7 -21 I003 4.8] 2.3M "v _50505 ll012 ' AFGL 2062 .... 12.2 -I.SM ]00213 .... 2_ _ 0.026/ 30 ....
.... 4.911.94M 11" _41202 [ ..... 18 -2.5M ...... 60 I 0.160J 60 ....
" " " " 8 S 4.5" 140602 RAFGL 2062 " " 20 -3.3M 10' I _30610 .... 100 I 0.200.1 120' "
...... 8.6 1.4M _ 7505051 RAFGLSI938 18 02 38.0 -25 14 54 II 0.2M 10'1 " IllJ 1804+340P06 18 04 03.6 +3400 37 )2 _ /223' 4.5' _4021710000
..... .7 1.37M 11" 7412021 7.80-0.67 18 02 40 -22 33 157 .0004E 6.2' I $50208 .... 25 I /22./ 4.6' "1 44 I1 .... RAFGL6934S .7 302603 11 -0.4M 10'1_30610 I10_ 60 0.45J 7
" .... 11.3 1.4M '_ 7505051 .... 20 I -2.8M 10'1 ...... 100 I 2.0/ 5.0' "
.... 11.41 1.35M 11" 1412021 RAFGL6935S 18 02 40.9 -240007 20 -2.5M 10'1 " IRC.-10396 18 04 05 -0942 12 ,tt_, 0.0C - _6061012211
.... 12.61 1.51M 11 .... RAFGL 5434 18 02 41.7 -21 49 58 11 -I.3M 10' I ...... tL4, =1.2C - "
.... 19 1.60M 11 ........ 20 -3.4M 10' I ...... 11.21 -1.9C - "
WR 106 L8 01 44.0 -21 09 4.4i 4.81 2.25M - _708141 .... 27 -..4.4M 10' I ...... 12 : 226J'_ 30' _01012
.... 8.411.43M - " , HFE 48 180243 -2144 100 23000/ 12' 1711201 .... 12.51 -1.8C - ?60610
.... 9.71 1.58M - " 3C 368 18 02 45.6 +11 01 14 12 0030.1 30"1880109 .... 2"_ '. 84F'_ 30' _01012
.... 12.91 1.25M - '..... 25 0.040/ 30"1 ...... _ I 19J 60' "
" " 19 1.2M - ---- .... 60 /2100/ 60"," AFGL 2067 180405.0--094212 4.9l 0.0M 17' 100213
M 8 EAST L8 01 47.8 -24 28 16 32 4000W 5.6' _505 .... 100 /2625J 120"1 ...... 4.91 -0.8M 26' "
.... 76 7000W 5.6' FIR #11 18 02 49 -21 32 100 65000X 15' 1800803 .... _.4i -I.3M 17' "
M 8E #6 L8 01 48.6 -24 16 51 10 0.973 4" 851115 " " 180 2.7ESX 30' I ...... 8.61 -I.gM 26' "
.... 20 12.2.1 4 .... NEP 93 18 02 49.9 +66 59 50 12 0.0121 30"1870218 .... 10.7[ -2.5M 26' "
M 8 E-IR L8 01 48.8 =24 26 56 4.5_ S 2.5" 880402 2233 .... 25 /2010/ .30"1 " RAFGL 2067 .... i i I -2.1M 10' ]30610
CRL 2059 L8 01 49.0 -24 27 00 4.61 1.4M 6" 770502 .... 60 0.061J 60"1 " AFGL 2067 .... 11.21 -2.0M 17' _00213
AFGL 2059 .... 4.91 1.3M 17" g00213 .... 100 0.130/ 120"1 ........ 12.21 -2.7M 26' "
.... 4.91 0.9M 26 .... H2-38 18 02 51 -28 17 18 12 3.2.1 30"1880616 D00. '..... 12.5[ -I.SM 17' "
.... 8.4' -0.6M 17 ......... 25 2.0/ 30"1 " RAFGL2067 .... 20 I -2.2M 10' _30610
" " 8.6 -0.6M 26 .......... 60 2.3,1 60"1 ........ ?7 _ -2.4M 10' "
.... 10.7 -0.6M 26 .......... 100 IJJ 120"1 " 18040-2953 18 04 06.7 -29 53 45 7.Si 2.73M 11' 8710161011/
CRL2059 .... 11 42.1 12" 77,0106 AFGL2063 18 02 54.0 -2049 06 4.9 3.3M 26"18002H 11/. " " 8.71 2.89M I1' "
RAFGL 2059 .... II -1.8M 10' 830610 MI- 38 18 02 55.6 -28 40 54 10 /243J .... 80061C 011. - " qsl 3.65M I1' "
AFGL 2059 .... 11.2 -I.IM 17" 800213 NEP94 18 03 00.4 +6623 42 12 /2009J 30" 8702H .... 10.31 3.64M 11' "
.... 12.2 -I.7M 26 ........ 25 0.015J 30 ........ 10.61 2.68M 11 "
.... 12.5 -I.6M 17 ....... 60 0.100/ 60 ........ 11.61 2.33M 11 "
RAFGL2059 .... 20 --4.3M 10' 830610 .... 100 0.110/ 120 ........ 12.5' 1.65M II "
.... 27 -3.9M 10' " HD 165319 18 03 08.1 -14 12 11 4.9 5.82M - 78070_ .... 20 0.59M 11 "
M 8E #5 18 01 49.1 -24 26 57 4.8 51.1J 4" 851115 RAFGL 5435 18 03 08.5 -03 24 57 20 -2.7M 10' 83061( .... 25 I -0.2M II "
.... 10 86.5J 4 ......... 27 -2.4M 10' " NEP 102 18 04 07.2 +66 54 20 12 0.024J 30 870218
.... 20 178./ 4 .... NEP 95 18 03 08.6 +66 27 55 12 0.040/ 30" 870211 " " 25 /2011J 30 "
AFGL 2061 18 01 51.0 -28 02 54 4.9 0.SM 26" 800213 2212 .... 25 0.011J 30 ........ 60 0.050/ 60 "
.... 8.6 -0.5M 26 ........ 60 ¢2050/ 60 ........ 1130 /21301 120 "
.... 10.7 -I.TM 26 ........ 100 0100/ 120 .... 18041-3317 18 04 10.3 -33 17 00 4.8 0.61M 15 90011882110
RAFGL 2061 .... 11 -I.4M 10' 830610 RAFGL 5436 18 03 12.8 -21 38 2_ 11 0.1M 10' 83061( 123 HD 165516 18 04 11.3 -21 27 01 4.9 5.40M - 7807041/023
AFGL 2061 .... 12.2 -I.TM 26" 800213 " " 20 -2.5M 10' " FJF272 18 04 11.4 -33 16 58 7 S - $6101312110
RAFGL 2061 .... 20 -2.0M 10' 830610 .... 27 -3.7M 10' " qEP 103 18 04 11.4 +65 42 51 12 0.091J 30 870211
.... 27 -2.7M 10' " NEP 96 18 03 13.8 +66 20 1f 12 0.190.1 30" 870211 ..... 25 0.029J 30 "
NEP 89 18 01 52.3 +66 58 55 12 aoogJ 30' 870218 .... 25 0.053J 30 ........ 60 0.0.50/ 60 -
" - 25 0.o09j 30 ....... 60 {1050/ 60 ........ 1(30 0.150.1 120 '°
,, - 60 0.089J 60 ....... 100 /2110,I 120 .... 1RSVIS04-3316 18 04 13.1 -33 16 52 4.8 0.28C 3.5 871017 [211C
" " 100 0.400/ 120' " IPC 165564 18 03 14.5 -2032 11 1300 9.6.1 90" 86011! 1123 18042-2905 18 04 13.'_ -2905 13 4.6_ 5.40M_ - 9005281010J
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
N_E _ (19so_ D_ ,(_-_lFLUX ;EAM HBLIO] [RAS NAME RA (1950) DEC k(/Lm)[ FLUX LEAMI |IBLIC IRAS NAME RA (195_) DEC k_m) FLUX 3EAM BIBUC
h ,p , I " "" ' 8.3_ 3.2MV - h ,m , " "' " 60 0.230./ 00"l " h ,p ' _ " "' ' 60 0.14J 60 ....
.... 9.6_ 3.7MV ..... 1(30 0.470J 120"l ...... 100 0.72J 120 ....
.... 12.8_ 2.0MV - [ HFE49 180521 -2020 1(30 47000J 12'1711201 RAFGL2076 1806 ll.0l -274054 II -0.8M 10' 830610
18041-6124 180414.71-612445 12 0.030J 30" t90413[_000, NEPII2 180521.6 +671147 12 0.043J 30"]870218 9000 .... 20 -1.3M 10' "
.... 25 003(1/ 30 .... I .... 25 0.037J 30"1 ...... 27 -2.3M 10' "
.... 10060 0.5703 60 ....... ' 60 0.300J 60"1 " RAFGL 6943S 180614.21 -332708 11 -0.SM 10' "81 J 12 10 45 12 " 54 5 5 9 2 5913 27 3 5
RAFGL6936S 180417.81-283955 27 I -3.6M 10' B0610I RAFGL694ZS 180524.0 +782631 11 -0,3M 10'1830610 HDI65921 180616 I -240006 4.8 6.33M - 820108
NEP 104 180418.61+672913 12 0,023,1 30" _70218l NEP 113 180524.2+672240 12 0.050,/ 30"1870218 1806+241P08 18 06 16 1+241006 12 3.8J 4,5'840335
.... 25 0.023.1 30 ...... 25 0`02M 30"1 ...... 25 21J 4.6' "
.... 60 0.065J 60 ...... 60 00501 00"l ..... 60 3.1J 4.7' "
.... 100 0.300,] 120 ...... 100 O.lOOJ 120"1 ...... 100 lJ 5.0' "
NEP I05 18 04 22.9I+6725 00 12 0.410J 30" )000 WX CRA 18 05 25.9 -3720 28 l 5 5.08M 781001 )000 18062+2410 18 06 16.31+24 I0 I0 4.9 7.30M 20" 9(]0404
.... 25 0.110J 30 ......... 5 4.31M o,,)_40503 .... 8.7 4.29M 5 ....
.... 60 0.050J 60" 75"1110 .... 10 3,07M .......... 10.02.17M 5 ....
100 0.180J 120" " " 12 2.33J 4.5'I]51120 .... 10.9 2.74M 20....
NGC 6541 180425 l _343184.7[ , M I ...... 250.77J 4.6'1 ...... 1 4 22
HEN 1591 180425.8 l -25541312 1.0J 30" 180616 [ .... 60 1.01J 47'1 ...... 12.62.31M 5 ....
.... _ 0"6"130 ...... l I00293J5.0'1 ...... 19.5 .0.25M 5 ....
.... 1.5J60" NEP 114 L80527.0 ,665410 112 0.0633 30" [ 870218 W3IS6 18 06 220L -2008 01 60 9Ill 3' 891204
.... 100 15,1 120...... 25 0.047J 30"I ...... I00 2171J 3' "
RAFGL2069 180429.11 -292659 II -I.3M 10' _3061012211[ .... , 60 C_230J 60"1 ...... 150 932.1 3' "
.... 20 -I.9M 10' _7--1802 .... 100 0`470J 120"l " W31 $7 180622.41 -201851 60 14440J 3' "NEP 106 180429.91+672028 12 0`022J 30" NEP 115 180527.4 +655410l 12 0.028.I 30"1 ...... 100 26827J 3' "
.... 25 0.020J 30 ...... 25 0`029J 30"I ...... 150 12633J 3' "
.... 60 0.061J 60 ...... 60 0.110.1 60"I " W31 A 18 06 23 I -2019 06 60 822B 8' 870825
.... I00 0.1701 120...... I00 0.220J 120"I ...... I00 1330B 8' "
18042-6131 18 04 34.5l -61 3043 12 0`030J 30" 19_.13 HD 165763 t8 05 28.7 -21 15 39 l 4. 5.96M ....761109 W31 #6 18 06 24 I -2008 69 1000J 1.5' 771108
.... 25 . 0.050,1 30 ...... 4. 5.70M II"I 740907 W31 #5 18 06 24 I -2020 69 12000J 1.5' "
.... _ 0.180J 60" _ .... 4. 5.70M 11"I 761109 W31 18 06 25 I -20 1948 80 3ESW 0.5"i740711
.... I 0.305J 120...... I0 4.85M "_ 750505 i .... 85 1.4E5J 30' 1731210
RAFGL6937S 18 04 35.3l+0620 I0 -2.3M 1 ' 13 I01 INEPII6 [8 05 29.9 F655656 12 1.34J 30 1170218 1000 .... I0 1.6E5J 30'I "o.....,o,o30...... o._
RAFGL 5442 180438.9 I -1945202511 -1.1M 10' " 60 0.0513 60"I ...... 150 5000W 0.5"I "
" " 20 -2.7M I0..... I00 0.220J 120"I ...... 000 70J 3.9' 840815
.... 27 -3.1M I0' AX SGR 180531.4 -183348 l 12 28.01J 30"I _904051212 W31 $8 180625.71 -201607 150 5124J "" 891204
NEP 107 180440.7 I+654903 12 0,026,1 30" _702181 .... 25 46.75J 30"1 " AFGL 2077 180625.81 +421253 4.9 0.gM r7"i800213
.... t2029J 30" , .... 25.17 [ 8.4 .6M ,-,,I ,,
.... 60 0.120J 60" 180531.9 -183347 l 4. 2.51M "_ 710701 RAFGL 2077 .... 11 --0.9M I0'1830610
.... 1(30 0_200J 120 ...... 4. 2.4M 740809 AFGL 2077 " " 11.2 -0.3M !_"1800213
W31 #2 180447 I -2020 69 _ 1.5' 771108l .... 4. 2.40M 710403 .... 12.5 -0.3M _"! "
18048-6145 180452.2 [ -614541 12 0`0301 30" 1904131_0001 .... 4. 2.3M ll"1700906 IPC 167166 180625.9l -202004 300 16.3J _"1860119
.... 25 0.050,1 30 ...... 8. 1.87M 710403 [ NEP 118 180626.31 +662003 12 C_OITJ _"1870218
.... 60 0.265J 60 ...... 8. 1.3M 11 "1 700906 [ .... 25 0`018,I 3o"1 "
.... I00 I.I05J 120...... 8. 1.3M 740809 .... 60 0.089J 60"I "
AFGL 2070 18 04 56.3l+063208 8.61 0.4M 26" I00213ll001[ .... . 8. 1.09M IA 710701 .... I00 0`100/ 120"I "
.010508,1  5931 24248, ,,505o51 - . 10 7080102 418266201951831x .187 11
8.614.4M .... :: I 104).32M _7107 1 " I :: 57.3 IZX 50
.... 10 3.9M _ .... [ I a0.68 /10403 88.4 25 50" I "
.... 11.3 4.15M _ .... 11. -0.7M II"1700906 CKW1806-20.3 180626.91 -202009 4.6 0.390J V 870711
AFGL 2071 180500.9 I -221351 4.8 -2.3MV 20" ;0111411322 .... 12. -0.3M 740809 1806+397P06 180628.81 +394239 12 0`2/ 4.5' [840217
.... 4.9l -I.9MV - _00213l .... 12. -0.37M _ 710701 " " 25 a2/ 4.6' I "
.... 4.9l-2.SMV 17...... 17. -1.96M "_ ...... 60 0.74J 4.7"I "
.... 8.4]-3.SMV 17...... 18 -1.3M 740809 .... 100 L3J 5.0'l "
.... 8. -3.2MV - " " 20 -l.80M 741002 W31 S9 180629.31 -202038 150 670M "" 891204
.... 8. -3.9MV 20" _011141 NEP 117 18 05 32.3 +66 44 21 I 12 0.016J 30"1 g70218 GSMM 10 18 06 30 I -20 10 150 57000J 10"1841008
.... 10. --4.7MV - _00213l .... 25 0.0213 30"I ...... 190 33000J I0"I "
.... I0. 4.7MV 20" _011141 ..... 60 0.200J 60"I ...... 250 28000J I0"I "
RAFGL 2071 .... II -.4.8M I0' ]30610] .... I00 0.370J 120"I ...... 300 14(_O3.1 I0"I "
AFGL 2071 .... II. --4.5MV 17" g002131 RAFGL 5443 180534.9 -261900 l 11 -0.6M I0' I_30610 W31 SI0 [80630.71 -202640 60 I021J "" 891204
.... 12. --4.6MV - W31 #3 180539 -1952 69 4003J 1.5'17711081234 .... 100 2183J .....
.... 12. -4.7MV 20" _01114l : IPC 166770 180539.3 -195312113oo 7.3J 90"1 _60119 .... 150 574J .....
.... 12. -4.4MV 17" _00213l i CKW1805-19.9 180540.6 -1953461 4 0.154J _, _70711 w31 [80631.11 -202010 8.8 -16.0R :29"1760910
.... 18 -5.SMV - 1805+356P06 18 05 40.9 +35 33 27 12 0.2./ 4.5' 1840217 9000 " " 9.8 -16.3R 29"' "
.... 18 --4.4MV 20" _01114l .... 25 0,2/ 4.6' I ...... 10 -15.8R 29 ....
RAFGL 2071 .... 20 -5.8M 10' 830610l .... 60 0.60J 4.7' I ..... 10 -24.3L 29" 770503
.... 27 -4.8M 10 ..... 100 1.9J 5.0' I ...... 10.6 -15.9R 29" 760910
VX SGR 18 05 03.0 I -22 13 55 12 2693J 30" _904051 W31 C 18 05 41 -19 52 36 60 179B g' I 870825 .... 11.7 -15.9R 29 ....
.... 25 1455J 30 ...... 1(30 535B R' I ...... 12.6 -15.7R 29 ....
.... 60 206.1J 60" GI0._0.3 [8 05 42 -20 26 12 75J 890521 .... 20 -23.7L 29" 770503
.... 1(30 81.69J 120 ...... 25 120.1 " W31 SII 18 06 31.91 -20 23 59 150 419J 3' 891204
18 05 03.0 I -22 13 56 4.71-2.24M - 7202021 .... 60 1000)' " RAFGL 2078 18 06 34.11 -20 20 10 11 -3.4M 10' 830610
.... 4.81-2.48C - 7200011 .... I(30 4500,1 ...... 20 -6.3M I0' "
.... 4.81-2.64M - 7205011 W31 $I 180552.7 -200947 60 620,1 " '891204 .... 27 -7.6M 10' "
.... 4.8l -2.0ME - 7404081 .... 100 1575J ..... RAFGL 5446 180638.51 -192512 20 -2.2M 10' "
.... 4.9l -0.SCV - 7606101 .... 150 654J ......... 27 -3.1M 10' "
.... 5 D - 751103l W31 $2 18 05 53,4 -200624 150 44166 ..... NEP 119 18 06 39.01+663207 12 0.018J 30" 870218
.... 5.01-1.90MV - 7203031 PP HER 180556 +362122 4, 2,98M 731203 .... 25 0,029J 30 ....
.... 8 S - 7606091 .... 8,613.23M ...... 60 0.160J 60....
.... 8.3l S - 7208021 .... 11.31 2.43M ...... 100 0.190J 120" "
.... 8.41 -2.1CV - 7606101 RAFGL 2074 18 05 56.6 -18 15 08 II -I.0M 10' 1830610 1123 W31 S12 18 06 39.1[ -20 16 55 60 1230J 3' 891204
.... 8.61-3.60M - 7202021 .... 20 -3.4M I0'I ...... 100 2500J 3' "
.... I0 -4.5ME - 7404081 .... 27 -3.9M I0'I " NEP 120 180643.51 +661416 12 0.045] 30" 870218
.... 10.1l--4.35C - 720001l RAFGL 5444 18 05 57.8 -1948 31 II -0.7M I0'l " 0014 .... 25 0,019,] 30" "
.... I0.214.13MV - 7203031 .... 20 -2.8M I0'I ...... 60 0`050,1 60....
.... 10.2l .-4.65M - 720501 I .... 27 -4.0M 10' I ...... 100 0`200,/ 120" "
.... 10.51 S 1.7" 8009041 W31 B 180558 -200554 60 370B _' _870825 NEP 121 180648.61 +660847 12 1.23J 30 ....
.... I0.71-5.02M - 7202021 .... I_0 769B _' ) ..... 25 0.510,1 30....
.... II.21 -3.3CV - 7606101 18059-1816 18 05 58.1 -1816 38 1300 1.3J 90"1860320 1123 " " 60 0`050J 60....
.... 12.21--4.96M - 7202021 CKW1805-18.3 180558.8 -181634 4.61 0J "_870711 .... I00 0`I00J 120....
.... 12.51 -3.3CV - 7606101 10.4-0.2 18 06 -2003 80 3.4E5X 0.4"1820213 FIRI0.70--O.17 18 06 52.11 -1946 00 70 1200J 1.3' 820104
.... 18 -5.6M - 7202021 .... 150 3.9ESX .37"I " HD 166056 180654 I -240712 4.8 6.9_M - 820108
.... 20 -6.1M - 720.501' 10.343.1 18 06 -20 05 83 r.IE5W 0.5" 1850324 2344 1806+091P08 18 06 .55 I +09 II 42 12 66J 4.5' 840335
.... 20 -6.00M - 821005 .... 155 LgE5W 0.5°I ........ 25 72J 4.6' "
.... 20 -5.43M 9" 731104 W31 $3 180600.5 -20 II 22 60 620J _" '891204 ...... 60 13J 4.7' "
.... 25 -6.15M - 821005 " " 100 10501 .......... I00 5.7J 5.0' "
.... 33 -6.56M - " " 150 746,1 " 18069+0911 18 06 55.51+09 II 40 4.9 1.56M 20" 900404
RAFGL 6939S 180504.6 I -282625 27 -3.6M 10' 830610 W31,54 180601.6 -200617 60 $125J ..... 2344 ..... 7.9 1.03M 5 ....
18051-6138 180509.0 I -613851 12 0.030,1 30" 8904130000 .... 100 14526,1 .......... 8.8 -0.04M 5 ....
• .... 25 0.050,1 30 ...... 150 5031J .......... 9.8 ..0.75M 5 ....
.... 60 0.640J 60" RAFGL 4235 180601.8 -200620 II -2.1M 10'183061C ..... 10.2-0.53M 20 ....
.... I00 0.880J 120...... 20 -4.1M 10'I ........ 10.3.-0.67M 5 ....
NEP 108 18 05 I0.6I+65 43 09 12 0.048J 30" 870218 .... 27 -6.6M 10'] ...... 11.7-l.13M 5 ....
.... 25 0.029J 30" W31 #4 18 06 03 -20 05 69 5000J 1.5'1771108 ..... 12.5.-0.74M 5 ....
.... 60 0.050J 60" CKW1806-20.I 180603.0 -200552 4.6 0.448J ""870711 ...... 18.0-2.59M 5 ....
.... 100 O.llOJ 120" IPC 166961 180603.0 -2005571300 II.8J 90"I86011tj RAFGL 2081 180655.61 -233701 11 -I.IM 10' 830610
RAFGL 6940S 180510.7 I -303453 20 -l.5M 10' 830610 RAFGL 6942S 180604.6 -224925 20 -2.6M IO' I83061C ...... 20 -l.6M I0' "
NEP I09 180512.01+670722 12 0.020,1 30" 870215 1806+359P06 180604.91+355210 12 0.2/ 4.5' 84021'i0000 " " 27 -3.0M I0' "
.... 25 0.019J 30 ........ 25 0.2/ 4.6' " RAFGL 5199S 18 06 55.91 -240435 II -I.5M 10' "
.... 60 0.069J 60 ...... " 60 0.68J 4.7...... 20 -I.6M 10' "
.... 100 0.180J 120........ I_0 2.2J 5.0...... 27 -3.6M I0' "
NEPII0 180514.31+665622 12 0.420J 30" 0000 DQHER 180605 +455101 12 O.IJ 4.5' 87120'; FIR#12 180658 I -2001 100 1.5ESX 15' 800803
.... 25 0.110J 30 ........ 25 0,1J 4.6....... 180 3.2E5X 30' "
.... 60 0,110J 60 ........ 60 0.39J 4.7' " 1807+6936 1807 +6936 12 O.10J 30" 871201
.... 1_0 0.470,1 120........ I00 1.71J 5.0....... 25 0.10J 30 ....
NEP III 180518.01+665325 12 0,063J 30 .... 180605.8 +4551 _0 12 0.05J 30" 88090_ " " 60 0.24J 60" "
.... 25 0.047J 30 ........ 25 0`04J 30 .... NEP 122 18 07 05.61+6622 18 12 0.058.1 30" ,870218
149
FAR INFRARED SUPPLEMENT
_(#m) J
I I
IIBLIOJ RAS[NAME RA ,19_)DEC FLUX |EA_ ;IBLIO]RAS I NAME RA (19_1 DEC k(#m), FLUX 3F.Alk NAME RA (1950, DEC _(/_.., FLUX ,EAMBIBLI,
t , ! t , , t ,
h m J • , • J h m s I • ,.... 25 O.OlgJ 30" NEPI28 8h07"59.'9F66"04'37"I 12 l 0.430J 30' 17021811000l .... 12.5 -0.43M 5 ....
.... 60 0-050J 60" '.i .... 25 10.120,1 30 ....... 18.0 .2.51M 5 ....
" " 100 0-1_ 120...... 60 i o.o_J 60' ,, ISo9+270r08 t8 o931 I +27o430 12 43J 4.s' 84o33:
GSMMII 18 07 10 -1955 150 148000J 10" 141008] .... 100 I /2100/ 120 ...... 25 140/ 4.6': "
.... _0_ 25000.1 I0" 1808+7009 8 08 1-7009 25 I 0.OgJ 30' _71201J .... 60 33J 4.7'I "" " 16 ..... 60 1 311 5 60 ....... I(10 8.0 5 0
THER 18 07 12.6 1-310040 4.9 2.29M - ;I0406J000 RAFGL2086 8 08 20.2 -2630 15[ II I -I.TM I I0' _30610[!212[18095+2704 18 09 31.01+2704 30 4.8 4.99M 88081]
.... 8.6l 3.0M - '212031 ....... 20 1 -3.1M I0' " 18095-2229 18 09 31.8l-2229 10 4.8 2.55M IS"1900111
" " 8.7l 1.84M - 1104061 .... 27 1 -3.4M I0' " NGC 6574 18 09 34.71+14 58 03 12.5 0.06J ....9006O9
.... I0 1.68M - FIRII.07-0.38 8 08 25.4 -1932 481 70 1 500J 1.3' t20104r 1809+149P15 18 09 35 ]+1458 (30 12 l.OJ 4.5,1840_18
" " ii.3l 1.9M - '212031 CRL 2086 8 08 26.2 -26 30 03 ] 5.01 32J - r606041!212J .... 25 1.8J 4.6'I "
.... II.411.55M - 1104061 i'. .... 8.81 420,1 - '..... 60 16.3J 4.7'I "
" " 12.611.53M - " " 10.61 350.1 - '..... 100 35J 5.0'I "
.... 19.511.38M ...... 10.61 76J - " 1809+149P08 18 09 35 [+14 58 06 12 0.91J 4.5'18403Y_
1807+279 18 07 13.6 1-2757 37 12 0,026,,I 30" ;609081 .... 10.81 280J - '..... 25 2.0J 4.6'I "
.... 25 0.033J 30 ...... II.6l 330J - '..... 60 16.1 4.7'I "
.... 6f) /2044J 60 ...... 12.61 320.1 ..... 100 36J 5.0' I "
.... 100 0,141J 120 .... 8 08 26.2 -26 30 15 I 4.61 I.IM 6" '705021 NEP 130 8 09 35.41 +67 33 38 12 /20311 30"1870218
NEP 123 18 07 16.8 -66 42 29 12 0.110J 30" 1702181 RAFGL 6945S 8 08 27.3 -21 53 41 20 I -I.SM I0' 1306101 1131 ...... 25 0-023J 30"1 "
.... 25 0.029J 30" G11.2_.3 8 08 33.1 -19 26 08 12 I 44J - ;90521 [ ...... 60 0.069J 60"1 "
.... 60 0-0501 60 ...... 25 189J - '....... 100 0.330J 120"1 "
.... 100 0-130./ 120.... 60 1400J - " HD 166734 8 09 38.21 -I044 39 4.{ .040M 830210
1807+698 18 07 18.5 -69 48 59 12 0.O98JV 30" ;80213[1001 .... 100 3100.1 - '..... 4.9 5.07M 780704
3C371 .... 12 0.08JJ 30" ;801091 i RAFGL5450 8 08 34.1 -1931 051 20 -2.0M I0' 13061012331NEP 131 8 09 39.41+6649 23 12 /2025J 30"18702181807+698 .... 25 0.164JV 30" ;802131 .... 27 -3.5M I0......... 25 0,0241 30"I "
3C 371 .... 25 0.157J 30" 1801091 FIR11.II-0.40 8 08 34.8 -19 31 20 I 70 1 1600-I 1.3' 1201041 ...... 60 0.065J 60"I "
1807+698 .... 60 0.263JV 60" 1802131 FIR12.84+0.54 8 08 40.0 -17 33 36 70 1 2700J 1.3......... 100 0.200/ 120"I "
3C 371 .... 60 0.265J 60" ',801091 RAFGL 5451 8 08 56.2 -17 32 09 11 1 -0.SM 10' 30610] '133118096+0'650 8 09 40.01+06 50 30 4.'/5.91M X"I 891212
1807+698 " " 100 0.436JV 120" ;802131 ...... 20 1 -2.1M I0' " NGC 6572 8 09 40.61+06 50 25 88.4 16X 75"I791008
3C371 .... 100 /2600./ 120" 1801091 ...... 27 I-3.5M 10 ..... 8094.0.61+065026 5.2 S 21"1860307
1807+698 18 07 18.7 ,-69 48 57 12 0.100/ 30" _02021 IPC 168397 8 08 56.2 -18 36 58 [ 1300 I 2.1J 90" ;601191 233 ...... 6.2 LO22W o"1 "
.... 25 0.230,1 30" 12.89+0.49 8 08 56.4 -17 32 02 4.81 5.75M 15" ;704191 133 ...... 7£ 3.8W 791205
.... 60 0.370J 30" 12.9+0.5 8 08 56.6 -17 32 22 40 I S '_ ;406091 ...... 7.5 S 860615
.... 100 0.330.1 30 ........ 60 I D 33 .......... 7../ 0.12W o.,i 860307
3C 371 18 07 19.0 .69 49 03 10.1 6.74M 4.5" 140315[ ...... 100 1 D 31.......... 8 S _ 730706
.... 12 0.10/V 30" 1712011 ...... 180 I D 51 .......... $ S 4.7"1K20715
.... 25 0.16JV 30 ...... 400 1 240/ '_ ........ 8 S 11"I790409
" " 60 0.25JV 60" CKW1808-18.6 8 08 56.7 -18 37 03 4.61 0J ! ;707111233 ...... 8.4 0.31F 720301
AFGL 2082 18 07 21.0 -26 52 24 4.! 0.SM - ;0021311112 FIR12.89+0.48 8 08 58.4 -17 32 24 70 1 2400,1 1.3 1201041'133 ...... 8.'7 10.0/ 5.3"I900415
.... 8._ 0.3M - GSMM 12 8 09 00 -19 08 150 I 23000,1 I0" _410081 ...... 8.9 3,1" 6"J 710207
.... 10.71-0.9M i'. .... 250 I 12000J I0.......... 8.9 5.7W 791205RAFGL 2082 .... II -1.4M 10' 1306101 .... 300 1 9600J I0.......... 9.C 5.2X _ 730706
AFGL2082 .... 12.21 --0.gM 1002131 RAFGL6946S 8 09 04.8 _-8531 581 20 I -2.4M I0' :306101 ...... 9.C ¢700G 6"1811008
IRSV1807-3612 18 07 22.2 -361245 4.8[ 3.07C 3.5' ;710171 000 1809+015P08 8 0905 1-0130541 12 I /231 4.5' ,4033511,0111 .... 9.0 2X 10"1/30603
NEP 124 18 07 23.3 ,-67 01 47 12 I a0221 30" ',702181 ...... 25 [ 0.853 4.6 ....... 9.(_ 11.9J I1"1790409
.... _ /20201 30 ...... 60 I 9.2.1 4.7 ....... 9.8 10.9J 5.2"1 _0415" 0. 69J 6 .. 10 21J 5.0 10.5 9x 720301
" 00 0.240.1 120" 18090+0130 8 09 05.3 FOl 30 55 1 10 I 0.076,/ 5.5" ;807141 ...... 10.5 lO.6W 791205
IRSV1807-3728 18 07 26.2 -37 28 31 4.8 3.31C 3.5' 1710171 001 .... 12 I 0.29J 4.5 ......... 10.5 3X 6"1 710207
NEP 125 18 07 29.1 _-65 33 22 12 I 0-018/ 30" 1702181 .... 25 I 0.88J 4.6 ......... 10.5 1200G 6"1 _11008
.... 25 0-028/ 30" RAFGL 2087 8 09 066.0 -18 52 54 I 11 I -0.9M 10' ;306101:1121 ...... 10.5 7200G 10"1 _0409
.... 60 0.073J 60" RAFGL6947S 8 09 06.8 -1952 11 11 I -0.5M 10 ........ 10.5 30.1J 11"1790409
.... 100 a140/ 120" NEP 129 8 09 08.1 1-66 11 44 12 I 0.024J 30" _702181 - '..... 10.5 42.1 22"1 720301
RAFGL5447 18 07 29.9 -204225 II --0.8M 10' 1306101 .... 25 I 0-023] 30 .......... 10.5 S _"t710207
.... 20 -3.5M 10' .... 60 I 0.074J 60 .......... 11 28,.I 720301
.... 27 -4.9M 10 ..... 100 I 0.100/ 120.......... II 25J 11"1 "
W31D 18 07 30 -1956 18 60 4278 8' 1708251r244 GI2.0-0.1 8 09 12 -1838 12 [ 50/ - ',90521[ ...... 11 30J 22"1 "
.... 100 8478 8' " " 25 I 90./ - '....... II.C 0.56F "
18075-1956 18 07 30.6 -19 56 35 L300 25.73 90" t603201 .... 60 I 770/ - '....... 11.2 21.4J 5.4"1900415
W31 #7 18 07 31 -1958 69 140130,1 1.5' r71108] .... 100 I 2500.1 ........ 11.5 JX 6"1710207
O10.6--0.4 .... 69 14000J 1.5' r804101 18091-2437 8 09 12.1 -24 37 33 ] 7.81 3.08M I/" _710161 _1121 .... I1: 19J 26"1590705
CKW1807-19.9 18 07 31.2 -19 56 44 4: 0J '_ 1707111 .... 8.71 3.39M II ........ 12 23J 30"1840923
1807+347P08 18 07 37 1-3445 36 12 28J 4.5' 1403351110 .... 9.81 4.23M 11........ 12.4 27.8.1 5.4"1900415
...... _ 26J 4.6 ..... 10.31 4.61M II ........ 12.8 29W 7912055.03 7 6 3 13 11 IOX 6"1710207
...... 100 2.3J 5.0 ..... 11.61 2.85M 11........ 12.8 2100G 6"1811008
18076+3445 18 07 37.0 F3445 40 4.91 1.73M 20' KD4041 .... 12.51 2.29M 11 ........ 16 S 30"1810806
...... 7.91 0.78M 5..... 20 I 1.00M 11 ........ 18 1.2F 720301
...... 8,8 0,00M 5..... 25 I /26M 11 ........ 18.71 _3X 30"1830707
.... 9.81 -0.56M 5' 8092-2347 8 09 13.3 -23 47 54 4.81 4.8M 15" _0321 112 .... 24.2 L4X 30"1 "
.... 10.',2 -0.30M 20' 18092-2508 8 09 16.8 -25 08 11 4.69 5.31MV - 100528 112 .... 24.3 1.4X 30"18_614
...... 10.i -0.39M 5...... 8.38 3.2M'_ - '.... 25 177J 30"]840923
...... 11.' .O.62M 5...... 9.69 4.1M'_ - '..... 25.8 1.3X 30"1830707
...... 12.: -0.72M 5..... 12.8_ l.gM'v - ' ..... 37 241JV 7_"'_0604
...... 18: -2.07 5' CRL 2088 8 09 17.3 -434 37 11 [ 4.81 1.12M 131126 _210J .... 60 117J 60"[840923
RAFGL5201S -O.7M 10' 1306101L10/ AFGL2088 .... 4.91 I.SM 17' 100213 .... 70 74JV 27"J80060418 07 39.0 --06 52 12 11
AFGL2083 18 07 40.0 -1034 _t ,,81916'0.9M 26' 1002131!21/ .... 4.91 1.4M 26 ........ 100 4OJ 120"1840923
...... --0.SM 26' CRL 2088 .... 5.01 27J I - r606051 RAFGL 5206S ;8 09 42.01 +06 49 39 II 0.3M 10' 1830610...... 10.7 -I.6M 26 ..... 8.41 100J ...... 20 -2.2 10'1 "
RAFGL 2083 .... 11 -I.4M 10' 1306101 AFGL 2088 .... 8.41 -0.7M 17' t002131 .... 27 -3.4M 10' ] "
AFGL2083 .... 12.21 -0.6M 26' ',002131 .... 8.6l --0.4M 26' " GI2.2-0.1IRSI t8 09 43.61 -1825 10 4.81 6.54M 10"1780515
RAFGL 2083 .... 20 -2.1M 10' _306101 CRL 2088 .... 8.81 95J - 1606051 CKW1809-18.4 L8 09 44.3[ -18 25 47 4.6! 0J ,, 870711
RAFGL 5448 18 07 41.2 -19 56 38 11 -I.3M 10 ..... 10.41 90J - " FIRI2.21-0.10 [8 09 44.41 -18 25 04 70 3000J 1.3' 1820104
.... 102 -3.5M I0..... t0.61 90.1 " HFES0 t8 09 46 1 -1758 I00 _ 420(X_,I 12'q711201
" 27 --.4.5M 10' AFGL 2088 .... I0.71-I.IM 26' 8002131 18097-1825 18 09 46.31 -18 25 47 300 9.2.1 9O"186032C
RAFGL 2084 18 07 42.2 --07 19 44 I1 0.0M 10' [10J RAFGL 2088 " " I1 I -I.7M 10' 830610 1 G12.2--0.111S2 18 09 50 [ -18 26 54 4.8 6.22M 10"178051'_
NEP 126 18 07 44.7 .I-664302 0-0221 30' _702181 AFGL2088 .... 11.21 -1.2M 17' 800213 RAFGL 5453 [8 09 52.01 -1841 12 II -O.IM 10'183061C
.... 25 0-018/ 30' CRL 2088 .... 11.61 ll0J - 760605 .... 20 -2.0M 10' I "
.... 60 0.055J 60' AFGL 2088 .... ' 12.21 -I.7M 26' _002131 " " 27 -3.1M I0' I "
.... 100 0.150J 120 ..... 12.51 -I.SM 17' GI2.2--0.1IRS3 18 09 53 I -18 23 36 4.8 6.57M I0" 78051.4
18077-2614 18 07 47.4 -26 14 13 4.6t 3.58M - 9005281111,; CRL2088 .... 12.61 100J 7606051 NEP 132 18 09 54.8[ +67 28 27 12 0.110J 30" 870211
.... 8.31 1.63M - RAFGL 2088 .... Z0 I -2.3M 10' D_I01 .... 25 0.030.I 30 ....
.... 9.61 1.94M - " " _7 I -2.9M 10 ..... 60 0-0,50/ 60 ....
.... 12.81 0.61M - HD 166628 18 09 17.3 -19 26 43 4.81 5.46M 13' _40337] .... 100 0-1001 120 ....
GII.4-0.1 18 07 48 -1906 12 95J - 890521 FIR12.78+0.33 18 09 17.4 -1742 36 70 I 1700J 1.3' _2010411233 NEP 133 18 09 57.11+6707 52 12 a0221 30 ....
.... 25 9,5J - "" 12.8+0.3 18 09 17.4 -17 42 49 40 I S ' _406091 " " 25 0-0221 30....
.... 60 10012/ - - " 60 I D 33 ..... 60 0.058.1 60 ....
.... 100 23001 .... 100 I D 31 ..... 100 ft320/ 120 ....
RAFGL 5449 18 07 52.1 -17 57 49 20 -2.6M I0' 8306101123,_ .... 180 l D 51' 18099-1811 18 09 57.31 -18 II 40 L300 2.0/ 90" 86032(
.... 27 -3.8M 10 ..... 400 I 19OI ' CKW1809-18.2 18 09 58.01 -18 11 38 4.6 0J _¢ 870711
AFGL 2085 18 07 53.4 -2022 48 4.91 0.1M 26' 800213 21/_ AS 289 18 09 29 -11 38 12 I 0.55J 30' 880616':)012 RAFGL 5207S 18 09 58.01 -24 53 42 11 -0.1M 10' 83061(
RAFGL 2085 .... II -I.IM 10' 830610 .... 25 I 0-4JJ 30 .... RAFGL 2089 18 10 01.2] +31 23 3_ II --0.SM 10' "
IR12.4+0.5 18 07 53.8 -17 57 10 69 ' 2400.1 '/90311 123! .... 60 I 3.8/ 60 ..... 20 -3.3M ! 10' "
NEP 127 18 07 54£ +672427 12 0.230,I 30' 870218 _001 .... 100 I 4.8/ 120 _ 18100-1420 18 10 05.41 -1420 3¢J 4.8 2.59M 15" 900111
.... 25 0.064J 30' " GSMM 13 18 09 30 -18 44 150 I 27000.1 10' 841008 18100-1915 18 10 09.21 -19 15 18 4.8 J.JM 15" 89043_
.... 60 /20.50/ 60 ....... 250 I 130(_J 10' FIR12.63-0.02 18 1017.11 -18004.4 70 600,1 1.3' 82010,
" " 100 /2100./ 120 '..... 300 I 4400/ 10' RAFGL5454 18 10 18.01 -1658 4_ 20 -2.5M 10' 830611
RAFGL 6944S 18 07 55.4 -17 35 35 I1 -0.3M 10 830610 112: 18095+2704 18 09 30.1 +27 04 29 4.78 4.93M 8 891212 1211 .... 27 -3.8M I0' "
.... 27 -2.8M I0 " RAFGL 5452 18 09 305. -18 29 48 20 i -2.9M I0 830610 RAFGL 5210S 18 I0 20.21+04 08 0( II 0.3M I0' "
12.4+0.5 18 07 55._ -17 56 33 40 S 840609 123_ ...... 27 1 -.4.1M 10 W33 18 10 24 1 -18 00 80 .7ESW 0.5" 74071
.... 60 D 33 " 18095+2704 18 09 30._ +27 04 28 4.915.17M 20 900404 1211 ...... 85 7213130.130' 73121_
.... 100 D 31 ...... 7.91 1.49M 5 '..... 100 76000,1 30' "
" " 180 D 51 ...... 8.81 0.55M 5 " " " 100 :.3ESW 0.5" 74071
.... 400 220J .... 9.81 O.08M 5 .... 1_0 .3ESW 0.5" "
FIRI2.41+0.50 18 07 56.,_ -17 57 41 70 2400.1 1.3 820104 10.21 0.15M [ 205 NEP 134 18 10 26.' +66 41 I_ 12 0-023S 30"187021;;
GLIESE 706 18 07 57. ¢. +38 27 11 12 0.96,1 30 890702 000_ 10.31--0.42M I 5 .... 25 /20241 30"
.... 25 0.26,)" 30 " 1 7 -- .76 60 . 75J 6
150
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19501 DEC k(pm FLUX ;F.AM |IBUO[ [RAS NAME RA (19501 DEC L(izm) FLUX IE_ ]IBLI( [RAS NAME IRA (19501 DEC Mpm)[ FLUX BEAM[]IBLIC [RAS
i i i t i
:81h m J ° ' ' • , • h m s •. * .].... 100 0.170J 120 .... FIRI3.88+0.29 ,8h IIm40 -1646 12 70,5100/ 1.3'1820104 2234 .... 81 S 3.5"1820715
NEPI35 8 1031.1 k661050 60 0.099J 60 .... FIR#13 18 1141 1-1800 180 3.8E5X 30'1800803 " I " _ 1.8M 741009
.... 100 0.200J 120 .... 15||6-1646 18 11 41.7 I -16 46 35 300 7.33 90"18603_ 2234 .... ] i 0A4X 3.4"1791104RAFGL5455 [8 1044.9 -180345 II -I.4M I0' 830610l IPC169695 18 11 42 1-1753 300 10.8J _"1860119 1234 ...... 10 0.8M 741009" " 20 -4.2M 10' " CKW1811-16.8 181142.6 [ -164746 4.6 0.452J 870711 ...... 10.5 0.23 3.4"[ 791104
.... 27 -5.2M 10' " CKW1811-17.9 [8 I1 43.6 I -1753 04 4.6 19.40J .... 1234 ...... 10.8] 0.9M 741009
MUUSGR [8 1046.3 -210424 4. 3.19M 11" 770504]1012 W33A 18 II 43.7[ -175302 4.5: S "'860720 " I " 11.3 0.6M "
.... 10 2.98M 11 ........ 4.51 S _", 840111 .... I 12.8 7.0X 3.4"r 791104
NGC6567 :81048.2 -190513 8: 2.44J 9" _0061011112 " " 4.51 S _t"1850513 .... 18 -2.3M 741(309
.... 8. 1.42J 9 ........ 4.51 P 16"[880320 1813+373P06 1813 o1.51+372044 12 6_2J 4.5' 18402179000
.... 9. 1.05J 9 ....... 4.51 S 2.5"1881014 .... 25 0_2J 4.6' I "
.... 10 1.96J 9 ..... ' " S 21"J 841210 .... 60 0.83J 4.7' I "
.... 10. 2.29J 9 ........ 8.51 P 16"1880320 .... 100 1.9J 5.0' [ "
.... II. 2.00J 9" :' I .... 20 I 0.85F 13"1770104 HD 167451 18 13 04.9l -13 35 29 4.8 5.76M 13"1 _40337
.... 12. 2.67J 9 .... 25 I I.SF 13"1 " 18131-6547 181307.7 -654714 1. 0,04_/ 30'q _90413
.... 20 31.41 9 ..... ' " 33 t 1.5F 13"[ - " " 25 0,065J 30"1 "
NEP 136 [81053.4 _-653231 60 0.098J 60" 8702181 - " 0(30 I 41J 6_"1800807 i " 60 0.295J 60'1 "
.... 100 0.100J 120 .... 181! 44.2 I -175256 4o I S -- 840609 " 00 0.535J 120"1 "
NEPI37 [81053.5 .I-671547 60 0.0783 60 ..... , " 6o I D 33"1 " GI3.9-0.1 18 I 10 -1656 1.5093 3.3E5J 11'1t40806,.... 100 0.170./ 120 ..... ' " 1(30 ] 31"1 " SMM 17 .... 370001 10"1141008
V4046 SGR [81053.7 -324827 8. 6.04M - _81511000 " " 180 I D 51"1 ..... 190 25000J 10'1 "
.... 9. 5.51M - "..... 400 I 460J ...... 250 18000J 10"[ "
.... 10. 5.25M - " W33AIR [8 II 44.21 -1752 59 4.51 S 27"1790813 " " 300 ll000J I0"I "
.... II. 4.78M - " OH12.9-0.3 [8 11 44.3l -17 53 02 4.oi P 810702 NGC 6621 18 13 10.2 +68 20 50 12 0.36J 30"] 190703(1011
.... 20 2.9M - " IR12.9-0.3 .... i 4.81 29J o,,,790114 UGC II175 " 12 1 0.33J 30"l 181204
RAFGL 69488 8 I0 54.8 _-2148 28 II -0.3M 10' _30610 [ .... l 8.71 8J _"' " NGC 6621 .... 25 [ 1.16J 30"I ;90703
W33 L8 I0 57 -17 54 154 3.9E5J II' 840806 .... 951 8J o,,J - UGC 11175 " " 25 I 1.04J 30"I 181204
.... 190 2.5E5J II..... I0.II 9J a,,, ,, NGC 6621 " 60 7.29J 60"l 190703
FIRI2.70-0.17 [8 I0 58.6 -1801 20 70 6900J 1.3' ]20104 " " II.21 5.5J a,,, ,, UGC 11175 " 60 6.78.1 60"l 181204
W33 B .... 73 1700J 1.3' 840807 .... 12.5] 22J a,,i - NGC 6621 " 100 l 14.273 120"]190703
.... 77 1700J 1.3 ....... 201 50J ...... UGC 11175 " " 100 113.83J 120"] i81204
.... 135 2800J 1.3' " W33 A [8 11 44.8{ -17 52 40 42 l 1300J 1.3',140807 W LYR 1813 11.7 +36 39 12 419 2.49M II04060000
[8 I0 59.5 -18 02 31 40 S '_840_091 FIRI2.91-0.26 .... 70 I 3800J 1.3'1120104 " 817 2.15M "
.... 60 D 33 .... W33 A .... '73 t 3400J t.3't840807 .... I0 2.03M "
.... I00 D 31 .... " " "_'_! 4100J 1.3'I .... " I .4 1.93M "
.... 180 D 51 ...... " 135 400_ 1.3'I " " 12.6l2.00M "
.... 400 240./ _ " AFGL 2094 18 II 45.01 -16 47 35 49 3.4M 8.5"I800213 1234 _ " 19.5]1.98M "13.1+0.0 18 11 -17 35 83 .SE6W 0.5" 1503241 t RAFGL 2094 " I " -I.3M 10' I_30610 NGC 6578 18 I_ 18.6 -20 28 04 7.51 S 1606151112
.... 155 .IE6W 0.5 ....... 20 I -3.8M 10' I ...... 10 I 0.66/ o"1100610
NEP 138 181104.3 _-674423 60 0.150J 60" 870218l .... ?? ! -4.9M 10'1 ...... 20 3.77J 9"1 "
.... 100 0.200J 120 .... RAFGL6950S 181147.81 -084101 20 I -2.8M 10'1 " RAFGL2101 181325._ -1651462011 -1.8M 10'11306101234CKW1811-18.9 [81104.4 -185425 4. 0.412J "_ 8707111233 FIRI3.21-0.14 181153.3 I -173336 70 I 1700.1 1.3' 1820104 /233 .... -3.5M 10' I "
IPC 169377 [81104.7 -1854291300 7.8J 90" 86019 CKW1811-17.6 181154.9 I -173348 4.61 0J 870711 .... 27 -5.1M 10' I "
BD-20 5043 L8 II 04.7 -20 19 02 4. 6.72M 13" 8403371 18119-1733 18 II 55.4l -17 33 47 300 1 4.9J 90"I 860320 HR13.98-0.13 18 13 25.8 -16 52 40 70 1700J 1.3'I120104
RAFGL5456 L8 11 07.8 -1854 34 20 -2.5M 10' 83061011233 CRL2096 18 11 59.2] -2244 53 4.61 0.2M *"'770502 _212 CKW1813-16.9 18 13 26.( -1651 54 4.6l 0J sA ;70711
.... 27 ...4.4M 10' " RAFGL 2096 .... I] t -1.5M 10'1830610 OH15.68+0.80 18 13 263 -14 56 34 I0 0.5.1 140302 1222
HR13.19+0.05 L8 11 09.3 -17 29 20 70 5800J 1.3' 82010411233 .... 20 I -L9M 10'I " 18134-1651 18 13 26.[ -16 51 54 300 3.7J 90"I 160320 1234
CKW1811-17.5 [81110.7 -172946 4. 0J '_ _707111 .... 77 I -3.0M 10' I " 18134-3608 181327.. _ -360853 4.( 8.0MV g105280001
18111-1729 [81110.8 -1729341300 4.3J 90" _60320 CRL2096 [81159.2l-224514 I]t 40J 760605 " " 8._ 5.0MV "
NEPI39 [8 II 11.7 _-6636 16 60 0.1203 60" _70218 RAFGL5457 [8 1201.0[-1709 13 It i -0.5M 10'1830610 1012 .... 9.( 4.SMV "
.... I00 0.420J 120........ 20 1 -I.9M I0'I ...... 12.1 3.1MV
FIR12.73-0.22 18 II 12.9 -18 01 (30 70 2700J 1.3' 82010411234 .... 27 I -3.9M I0'I " FIRI4.01_.12 18 13 27.9 -16 50 56 70 3600J 1.3'I120104 1234
W33E .... 73 1500J 1.3' 8408071 HD 167264 181213.9l -204440 4.815.19M 13"1840337 AFGL2103 181331.0 -164000 4._ 0.1M 1002132222
.... 77 1700.1 1.3' " 16 SGR 181214.3 I -202415 4.6_8.813M 830210 - 8.1 -I.3M "
.... 135 2000J 1.3' " HD 167263 .... 4.815.92M !_"! 840337 " 10._ -2.8M "
AFGL 2092 181115.6 -214342 10. 0.2M 26" 800213110/2 " " 6o 113.68B _ ' 881208 RAFGL 2103 .... II -2.7M 10' 1130610
RAFGL 2092 .... 11 -I.0M 10' 1306101 .... I00 151.44B _", " AFGL 2103 .... 12.: -2.8M D0213
.... 20 -2.3M I0' " GS686-9 18 12 15.1l-654241 12 I 0,040J" 30"1890413 .... 18 -3.3M "
.... 27 -2.3M I0.... ' " 25 I 0,06M 30"I " RAFGL 2103 .... 20 -3.7M I0' I 130610
RAFGL5211S 18 II 16.0 .122642 11 , -0.1M I0' " II00 " " 60 1 0.240J 60"I ...... 27 -.4.2M lO'l "
.... 20 I -I.0M 10 ....... 100 I 0.800J 120"J " AFGL 2102 181331.( -174024 4.! 0.3M )002132212
RAFGL 6949S 181116,8 -17032120 ] -t,SM 10' " 14.019 181215.2 -164054 4._., 8.54M 880507 .... 8.( -1.1M "
.... 27 -3.2M I0' " FIRI3.01-0.36 18 12 17.8 -17 50 24 70 500.1 1.3'1820104 0123 .... I0.' -I.7M "
W33 C 18 11 17.4 -17 56 16 21 1300J 1.3' 840807 1812+051P08 18 12 21 I+05 II 54 12 I0J 4.5'1840335 1100 RAFGL 2102 .... II -I.7M I0' I_30610
.... 42 8000J 1.3....... 25 111 4.6'I " AFGL 2102 .... 12.: -1.8M I00213
FIRI2.81-0.19 .... 70 55000J 1.3' 820104 .... 6O t 4.6.1 4.7'I ..... 18 -2.6M "
W33 C .... 73 27000J 1.3' 840807[ .... 100 1 3.1 5.0'I " RAFGL 2102 .... 20 -2.9M I0' [DO610
.... 77 28500J 1.3' " 18123+0511 18 12 21.7l+05 II 56 49, 3.93M 20"19(_404 18135-1456 18 13 32.71 -14 56 18 4.6¢ 6.5M 15"I t91212 1222
.... 135 310COJ 1.3....... "_q,3.05M ...... RAFGL 69578 18 13 35.6]+16 16 43 20 -2.5M I0' I_30_I0
W33 [8 11 18 -17 55 48 60 773B 8' 8708251 .... 8.81 1.95M ...... RAFGL 5458 18 13 36.0 -14 56 29 20 -2.3M I0' I " 1222
.... 100 1420B 8 ....... 9 st 1.66M *"' .... 27 -3.5M 10' I "
[8 II 18 -17 56 38 18.7l12.6X 2' _0610l " " 10.211.92M 20"I " 18136+0643 8 13 36.6 +06 43 42 I0 0.073J 5.5"l18071400(31
.... 33.41 15.2X 2 .... ' " 10.311.45M *"' .... 12 0.24J 4.5'I "
181118.1 -1756281CO3 1322" 65" 800807l .... 11.7' 1.06M ...... " " 25 0.62./ 4.6"l "
181118.1 -175630 10 -24.6L '_ 740906 " " 18.0 -0.85M ""' " CRL 2104 1813:,, 36.7 -185948460.34M _i"t U05022212W33 IRS3 181118.1 -175638 20 2.0F 13" 770104 RAFGL 69518 181222.1 I -172327 20 -3.5M 10' 1830610 AFGL 2104 " 419 0.1M_ 17"1100213
.... 25 2.8F 13.... BD-10 4662 18 12 22.91-10 14 54 4.9 5.87M 740902 CRL 2104 " 4.9 0.1C 18"I _61210
.... 33 2.7F 13........ 8.7 4.83M " AFGL 2104 .... 5 S 22"l 190917
W33 18 11 18.3 -17 57 30 8.8 -16.3R X 760010 " " 11.4 4.32M ...... 8.41-I.3M_ 17"I _00213
.... 9.8 -16.8R _ " HD 167311 18 12 23.3l -12 31 03 4.8 5.82M l'C'1840337 CRL 2104 .... 8.41 -1.3C 18"I _61210
.... I0 -16.1R _, " RAFGL 69528 18 12 24.4l -34 35 13 II 0.1M I0' 1830610 RAFGL 2104 .... II -I.5M I0' I130610
.... 10.6-16.4R _ " RAFGL 69538 18 12 24.5I+74 30 50 11 -0.1M I0' I " AFGL 2104 .... 11.2 -l.4M'v 17"I 100213
.... 11.7-16.0R _ ...... 27 -2.7M to' t " CRL 2104 .... 11.2 -1.4(:: 18"I _61210
.... 12.6-15.9R _, " HD 167330 18 12 24.5l -12 33 11 4.8 6.19M t'_"t840337 AFGL 2104 .... 12.5 -I.8M'_ 17"I 100213
012.8-0.2 18 11 19 -17 57 6.9' 68X 27" 811104 YY HER 18 12 25.9I+20 58 17 12 0.10-I 30"1880616 CRL 2104 .... 12.51-I.7M 18"I r61210
.... 8.9, 0.69x 11........ 12 0.04,/ _"l ,, RAFGL 2104 .... 20 i -2.9M 10' [130610
.... 10.5 0.97X 15.......... 60 0,05J 6o"I ........ 27 t -2.5M I0'I "
.... 12.8 20.3X 15 .......... 1(30 0,04J 120"1 " WR 112 181336A -185947 4.810.31M 170814
.... 18.7 8.84X 30 .... RAFGL2098 181232.01+301100 I1 -I.IM lO'183061C 2100 ...... 8.41-1.23M "
W33 .... 93 3.0E5J 11' 840806 AS 296 181234 I .-13020 4.84.18M 8907310000 ...... 9.71-0.93M "
W33 IRS2 18 II 19.0 -17 56 18 20 0.48F 13" 770104 ...... 12 1,003 3o"I88061_[ ...... 12.91.1.59M: "
.... 25 0.86F 13.......... 28 0.35J _"l ........ 19 l -1.6M
.... 33 0.88F 13.......... 60 0,15J 6o"I " 1813+0671:'08 18 13 37 +06 43 42 12 02/ 4.5']_40335 _001
W33 IRSI 18 11 19.6 -17 56 54 20 0.84F 13.......... 100 LM 120"I ...... 25 0.68J 4.6'_ "
.... 25 1.2F 13.... RAFGL 69548 18 12 40.1l -13 19 (30 27 -3.2M IO' t83061£ .... 60 4.1J 4.7'I "
.... 33 0.94F 13.... RAFGL 2097 18 12 40.5I+15 32 07 11 -0.SM m't " 110/ .... I0_ 9.2J 5.0'I "W33 181120 -1756401(300 11 J 3.9' 840815 FIRI3.71-0.09 124 . 1 - 70556 70 500J :.3' _820104 CRL2104 181337.( -188949 S 3.6"] _009111212
RAFGL 2090 181121.0 -175619 I1 -2.5M 10' 830610 FIR13.54-0.18 181244.2 t -171728 70 600,I "--3-"' " 0123 .... 8 S 4.7"1840602
.... 20 -5.5M I0' " V533 HER 18 12 45.9 +41 50 22 12 0,063' 30" 880'_ .... 8.8128_ 76o6o4
.... 27 -7.2M 10....... 25 0.05,1 30 ...... ' " I0.61 160.1 "
013.2+0.0 18 II 23 -17 30 93 1.3E5J 11' 840806 .... 60 0,07J 60 ........ 10.61 190J "
.... 154 3.2E5J II....... I00 0,10./ 120....... 10.81 120.1 "
.... 190 2.1E5J 11' " G13.9+0.0 18 12 48 -1653 154 5.5E51 II* 84080¢ 1122 .... II.61 150.1 "
HR12.40_.46 18 II 25.2 -18 25 36 70 500./ 1.3' 820104 1123 .... 190 3.6E5J II....... 12.61 210.1 "
FIR13.39+0.08 18 II 26.9 -17 17 52 70 900.1 1.3' " RAFGL69558 18 12 48.8 -1620 56 27 -3.1M I0' 83061( RAFGL69588 18 13 37.3] -00 14 26 27 -2.3M 10'1830610
GSMM 15 18 11 30 -17 24 150 38000J 10' 841008 FIR14.10+0.10 18 12 49.8 -16 39 44 70 700.1 1.3' 82010_ /123 RAFGL 5459 18 13 38.21+16 06 16 20 -2.6M I0' I " 3000
.... 190 27000J I0.... GSMM 16 18 12 50 -17 17 150 36000J I0" 841001 .... 27 -4.7M 10' I "
.... 250 20_0J I0........ 190 24000.1 10.... NGC 6599 18 13 39.91+24 53 40 25 0.07J 30"I9_0_02
.... 300 9600J I0........ 250 20000J I0.... RAFGL 69598 18 13 42.11+ 15 55 15 20 -2.6M I0' {830_I0
GSMM 14 18 11 30 -17 51 150 730001 10 ........ 300 12000.I 10 .... l[D 167659 18 13 42.3 _ '-40 24 13 4.81 6.51M 13"184_317
.... 190 47000J 10' " RAFGL 52138 18 12 51.0 +16 14 41 20 -3.0M I0' 83061( I00( FIR14.65+0.15 18 13 44.6 -16 09 28 70 3000.1 1.3'1820104
.... 250 30COOJ 10' " RAFGL 69568 18 12 52.9 -18 40 43 11 -0.9M 10' " GSMM 27 18 13 50 -12 14 150 15000J I0"]MI00_
.... 300 150(_3J I0....... 27 -2.1M I0....... 190 9600J lO'q "
NEP 140 18 I135.2 +670602 60 0.061J 60' 870218 BS 6819 181254.7 -560227 4.85.27M 12" 82030_ 000_ .... 250 4300J 10"l "
.... 100 0,100J 120' " RAFGL 20998 181256.0 +285554 20 -2.9M 10' 83061( 1211014.6+0.1 181351 -1614 93 2.6E5J !:' _84080(NEPI41 18 I139.6 +6536 IC 6 0.074J 6 ' SWSTI 8 8 -30 310 4.8 3.73'I - 74100_ $27POS1 94500 125 60] 50"1820202
" " 100 0,330,1 120' " " " 8 S 3.4" 79110, S 27 POS2 181351 -194600 125 60./ 50"1 -
151
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19M) DEC k(pm) FLUX EAM BIBLIC !IRA_ NAME RA {1950) DEC M#m) l FLUX BEA_ BIBLIC liLtS NAME [ RA (1950) DEC k(/_m) FLUX [3EAM BIBLI( IRAS
h m $ h m • • , , h m |
$27POS3 18 13 51 -19"47"00"1 125 89J 50 .... KAFGL6969S 18 14 44.9 +1602 32 20 -2.7M 10' " RAFGL6975S 18 16 04.,_ +16"57'51 I1 -I.2M 10' "
FIRI4.48+0.02 18 13 52.6 -16 22 08 I 70 6O0J 1.3' 820104 HD 167838 18 14 45.4 -15 26 59 4.8 5.23M 13" 840337 RAFGL 2119 18 16 06.( -13 57 48 II -2.0M 10' "
RAFGL 2105 18 13 53.4 -16 12 II I 11 -0.5M 10' 830610 122./ .... 43 5.37M - 780704 .... 20 -2.6M 10' "
.... 20 --4.4M I0' " 18144-6558 181448.1 -655849 12 0.040/ 30" 890413 RAFGL 2120 181606.1 -II 4208 II -0.9M I0' " 1022
.... 27 -5.3M I0....... 25 0.063,/ 30........ 20 -3.2M 10' "
12.4-1.1 181354.7 -184233 I 40 S 'v8406091233 .... 60 0,150J 60........ 27 -4.3M I0' "
..... 60 D 33........ I00 1,000/ 120.... M 16 181607 -1350 801.3E5W 0.5' 740711
...... I00 D 31.... RAFGL 5464 181454.6 -121220 11 -1.4M I0' 8306101123 .... 100 10000J 12',711201
...... 180 D 51........ 20 -3.9M I0....... 150 _5000W 03' 1740711
...... 400 120,1 _' ..... 27 -5.4M I0' " RAFGL 5465 181608.C +145727 11 -I.SM IO'183061C
S 27 POS4 181356 -194530 1125 37.1 50" 820203 W35 #2 181458 -II 4334 I0 0-8M I0" 760109 .... 20 -3.4M io'i "
$27POS5 181356 -1946301125 63J 50.... BD-124970 181458.3 -123108 4.85.6OM 13" 840337 RAFGL5466 181608:J -024732 11 -0.6M In't " 211/
S 27 POS6 181356 -194730 1125 140/ 50.... AM HER 181459 +495051 5 10-5M - 820606 .... 20 -I.4M I0'I "
RAFGL 2107 18 13 56.2 -18 41 47 J 11 -0.8M 10' 830610 1233 .... 5.5 8.SMV - 800701 RAFGL 2121 18 16 11.2 -20 47 40 11 i -0.2M 10' I " 1233
...... 20 -3.4M I0....... I0 6.1MV - '..... 20 I -3.1M I0'I "
...... 27 --4.2M I0....... I0 8.4M I - 820606 .... 27 I -5.1M I0'I "
FIR12.43-1.12 181356.9 -184259 170 2200/ 1.3' 820104 .... 20 4.8MV - 800701 FIR14.89-0.39 181612.2 -161216 70 6O0J 1.3'18201041123
$27 POS28 181357 -194810l I00 139J 37" 820203 18.6+1.9 1815 -II 51 835.TESW 0.5" 850324 GGD271RS2 181613 -2045 350 95.0/ 16"1901205
$27POS7 181358 -1948201125 188J 50........ 155 _..gESW 0.5....... 450 45.0J 16"I "
S 27 POS8 181358 -195420 1125 297J 50.... 18.4+1.8 1815 -1205 802.9ESX 0.4" 820213 .... 800 7.2.1 16"I "
GSMM 19 181400 -1621 150 410130/ I0" 841008 .... 1504.9ESX .37' " GGD 27 IRSI 181613.C -204909 4.81 4.9M s"t870521
.... 190 27000J 10.... L 7.9-3.8 1815 -2358 157 .03251E] 7' 830520 GGD 27 IRS2 181613.2 -204846 4.8[ 4.7M s"l "
.... 300 ll000J I0.... W35 181500 -II 55 8075000W 0.5" 740711 H-H 80.1 181614.0 -204851 12 24.3J 30'q9_05181233
G14.5+0.0 181400 -1653 154 3.5E5J II" 840806 .... I00 15000,1 12' 711201 .... 25 248.11 30"[ "
" " 190 2.1E5J 11 ....... 150 55000W 0.5" 740711 .... 60 2485J 60"1 "
$27POS9 18 1400 -1946201 125 60,/ 50" 820203 RAFGL2113 18 15 03.7 -114642 11 -2.1M 10' 830610 112 .... 100 35001 120"1 "
S 27 POSI0 18 14 00 -19 47 20 I 125 296.1 50 ........ 20 _..2M 10' " HD 168206 18 16 19.7 -II 39 14 4.8] 4.1M "" 750505 :)023
.......... 4.8 4.02M 870814
S 27 POS29 18 14 {30 -19 47 30 I 100 320/ 37" 27 -5.9M 10' 8.7
.... 4.9 4.2M "" 761109$27POS11 18 14 00 -1948 00l 125 437J 50" BD-194955 18 15 05,0 -1908 23 4,8 5.83M 13" 840337
...... 4.9 4.13M _"_ "S 27 POS30 18 14 00 -19 48 10 I 100 320/ 37" W35 #3 18 15 06 -I1 42 14 10 0.2M 10" 760109 112
S 27 POS31 18 14 00 -19 49 10 I 100 98J 37 .... RS TEL 18 15 06.9 .-46 34 05 5 4.66M_ 781001 _00_- " " 4.9 3.95M 11"1740907
.......... 4.93.95M 11"1761109S 27 POS12 181402 -194820 1125 468J 50" 5 5.0M 9" 840503
S 27 POSI3 18 14 02 -19 50 00 I 125 112/ 50 ........ 10 2.1M - 730008 .... 8.6 3.8M ,A 750505
I4 02 53 2 25 02 50 ........ I0 3.57 9" 840503 .... 3.74M _"_ 761109
S 27 POSI5 18 14 02 -19 55 _0 I 125 205J 50 ........ 12 1.56,1 4.5' 851120 .... 8.7] 3.54M 11"1740907
RAFGL 696OS 18 14 02.1 +15 45 55 I 20 -2.5M 10' 830610 .... 20 -28M - 730008 .... 8.7] 3.54M I1"1761109
RAFGL 69615 18 14 03.0 +17 18 54 I 20 -2.6M 10 ....... 25 0.71I 4.6', 851120 .... 8.71 5.65M _70814
RAFGL 4236 18 14 03.0 +31 36 18 I 20 -3.9M 10 ....... 6O 0-40J a.7' t ........ 9.6] 3.51M "
RAFGL 2108 18 14 03.1 -12 12 58 J II -I.TM 10' " 1133 .... 100 1.48J 5.0' I ........ 10 I 3.3M xa 750505
RAFGL 6962S 18 14 04.4 -17 00 24 I I1 -I.IM 10' " RAFGL 6970S 18 15 09.1 -20 05 23 11 -0.7M lt3' t830610 ...... 10.0 3.80M I1"1 740907
S27POS32 181405 -1948 I01 I00 150/ 37" 820203 CN3-1 1815 I0.7 +100802 8 S 4.3"1860714 ill0 ...... I0.03.80M 11"1761109
RAFGL 6963S 181405.5 +711538 l 20 -I.4M I0' 830610 .... I0 6O00F 43"I ........ II.31 3.4M x_750505
.... 27 -I.SM 10....... 10 4.1M II"i741009 ...... 11.413.84M ....761109
$27POS16 181406 -1947201125 192/ 50" 820203 .... 18 0.1M II.......... II.413.72M 11"1740907
$27POS17 181406 -194900[ 125 120/ 50.... G33.2-0.6 181512 --0005 12 160/ - ,890521 ...... 11.4[3.72M II'[T611{Y)
S 27 POSI8 181406 -195040 [ 125 140/ 50........ 25 170,1 - , " CV SER .... II.51 2.7MV 770412
$27POS19 181406 -1952201125 I16J 50........ 60 1400,1 - , " HD168206 .... 11.6[3A6M ]70814
S 27 POS20 181406 -195400 1125 287J 50........ 100 6300J - , ........ 12.513.42M "
$27POS21 18 1406 -1955401 125 112/ 50 .... FIRI4.11-0.56 18 15 14.4 -165828 70 350/ 1.3"820104 )123 ...... 12.61 2.14M 11"1740907
11 -I.2M 10'1 _30610
FIRI4.44-O.07 18 1406.6 -1626401 70 3300/ 1.3' 820104 123J RAFGL6971S 18 15 15.7 +584603 11 -0.3M 10' 830610 RAFGL5467 18 1620.5 -350509 [FIRI4.60+0.02 18 14 06.7 -16 15 36 I 70 4600J 1.3' " W35 #4 18 15 16 -11 41 29 10 0-8M 10" 760109 ...... 27 -3.7M 10' I "
RAFGL2109 18 14 07.2 -1627 10l 11 -I.IM 10' 830610 123./ M 161 18 15 6 -1347 04 70 910/ 1.3' 820301 233 AFGL2122 18 16 22.0 -1546 36 4.91 1.2M _00213 1212
.... 20 -3.1M 10' " BD-II 4586 18 15 16.2 I -11 18 50 4.8 6.35M 13"J 840337 .... 8.61-0.4M i "
.... 27 --4.8M 10' " HD 167971 18 15 17 5[ -12 15 45 4.6 5,034M 830210 ...... 10.71 -I.6M ' "
S 27 POS22 18 14 10 -19 48 001 125 88J 50" 820203 ..... 4.8 5.17M 13"J 840337 RAFGL 2122 .... 11 -I.4M 10' I 130610
$27POS23 18 14 10 -1949401 125 123J 50 .... 16.39+0.96 18 15 19.3 -134630 4.8 5.87M 15"1870419 233 AFGL2122 .... 12.21 -I.SM 300213
S 27 POS24 18 14 10 -19 53 00 I 125 183J 50 .... FIRI4.21-0.53 18 15 21.4 -16 52 00 70 1000J 1.3' 1820104 123 ...... 18 -2.5M "
S 27 POS25 18 14 10 -19 54 40 I 125 129J 50 .... AR PAV 18 15 23.9 -66 05 57 12 0.14JV 30"1861103 RAFGL 2122 .... 20 -2.5M 10' I 130610
RAFGL54.6O 18 14 10.9 -1950381 11 -I.7M 10' 830610 .... 25 0.051 30"1880616 RAFGL6976S 18 1622.2 -164505 ,_11 -0.9M 10'1 " 1123
.... 20 -I.2M 10 ....... 60 0.04.1 60"1 " FIRI4.43-0.69 18 16 22.3 -16 45 12 8130J _ 1.3' I _20104
27 --4.5M 10 ....... 100 0.04J 120"] " 14.4-0.7 18 16 22.6 -16 45 20 S I 14O6O9
RAFGL5461 18 1412.8 -364549I 11 -I.9M 10' " 221/ 18154-2603 18 1528.2 -260307 4.6_3.71M 900528 101 .... 60 D i 33"1 "
.... 20 -2.0M 10 ....... 8.3 : 2.03M ........ 100 D 31"1 "
S 27 POS26 18 14 14 -19 48 40 I 125 76J 50" 820203 .... 9.6 _ 1.42M ........ 180 I D 51"1 "
$27POS27 18 14 14 -1953 401 125 86.I 50 ........ 12.8; 1.0M " FIRI4.63-0.59 18 16 24.1 -1631 32 70 I 1200/ 1.3'1_20104 1133
ETASGR 18 14 14.6 -3646 4.41 4.6L-I.42M 9" 8006102211 GSMM 18 18 15 30 -1646 150 31000J 10"1841008 FIR#15 18 16 25 -1350 180 I LTESX 30'1800803
.... 4.8 -1.42M - 730002 .... 190 21000.1 10" " 1816+398P06 18 16 28.3 +39 48 00 12 I 0.2,/ 4.5' I g40217 i0000BS 6832 .... 4.8 -I.40M - 840701 " I " 300 7900/ ln"_ ........ 25 0.2/ t 4.6' I "
.... 4.8 -I.40M 13" 810720 AFGL 2114 18 15 31.0! -13 27 24 4.9 1.4MV *n"_800213 112 ...... 60 0.89J I 4.7' I "
ETA SGR .... 8.0 -1.57M 9" 800610 .... 8.4 0.4M tn,._ ........ 100 3.1J 5.0' I "
.... 8.4 -1.55M - 730002 RAFGL 2114 .... 11 -0.1M 10' 1830610 RAFGL 5468 18 16 31.5 -16 15 34 20 -3.6M 10' I ]30610
BS 6832 .... 8.7 -1.62M - 840701 AFGL 2114 .... 11.2 0.1M 17"1800213 ...... 27 _ -.4.6M 10' I "
ETA SGR .... 8.7-1.61M 9" 800610 .... 12.5 0.1M *_"_ " HFE 54 18 16 36 -16 46 100 I 27000/ 12' I 711201
BS 6832 .... 9.7 -1.72M - 840701 RAFGL 2115 18 15 34.0 -15 20 36 11 -0.5M 10' 1830610 1122 OH18.52+1.41 18 16 47.4 -12 09 28 IO I 0.JJ 840302 !0112
ETA SGR .... 9.7 b-l.67M 9" 800610 .... 27 -2.7M 10' " HFE 55 18 16 53 -16 12 180_ [ 2.3E5J 12' 171120113344BS 6832 .... 10 -I.70M - 860212 M 16 III 18 15 35 -13 44 24 70 1270/ 1.3' 1820301 17.2+0.6 18 17 -13 42 .2E5W I 0.5" [ 150324
ETASGR .... 10 -I.67M 9" 800610 CRL2118 18 15 37.2 -065306 4.6 0.4M s"_770502 :111 ..... 155 1.4ESW ! 0.5"1 "
.... 10.2 -I.66M - 730002 AFGL 2118 .... 4.9 0.1M 26"1800213 15.2-0.6 18 17 -16 02 83 .3E6W 0.5"1 "
BS6832 .... 10.3-1.72M - 840701 .... 8.6 -0.2M 26"1 ........ 155 .4E5W 0.5"1 "
ETA SGR .... 10.6b-l.69M 9" 800610 .... 10.7 -I.2M 26" " AFGL 2123 18 17 02.0 -12 19 36 49 2.0M 26"1 _00213 1112
.... 11.2 -I.70M - 730002 .... 12.2 -I.2M 26 ........ 816 0.6M 26"1 "
BS 6832 .... 11.6-1.81M - 840701 RAFGL 2118 .... 11 -1.1M 10' 830610 .... 10.7[ 0.SM 26"I "
ETASGR .... II.6'-I.75M 9" 800610 CRL2118 181538.2 -065301 II 70/ - 760605 RAFGL2123 .... II -0.5M I0'I_30610
BS 6832 .... 12.5-1.79M - 840701 RCW 165 181540 -134342 60 385B 8' 1870825 RAFGL 6977S 181708.5 +1704362011 -0.3M I0'I "ETA SGR .... 12.6 L-I.78M 9" 800610 .... 100 571B 8' I " 6978S 18 17 11.9 +14 55 19 -2.3M 10' I "
.... 20 -I.80M 9 .... GSMM 21 18 15 40 -15 47 150 290_J 10" 841008 FIR #14 18 17 12 -16 13 100 1.2E6X 15' I _00803 1344
RAFGL 6964S 18 14 15.1 +03 43 13 I 11 -0.2M 10' 830610 .... 190 19(g10/ 10 .... M 17 .... 154 6.2E5J 11' I _40806
HFE 51 18 14 17 -16 22 100 41000/ 12' 711201 1233 .... 300 5000J 10 .... FIR #14 .... 180 1.3ESX 15' I _00803
G7.7-3.7 18 14 18 -2405 12 280.I - 890521 0012 RAFGL6972S 18 15 40.2 +0654 58 11 0.1M 10' 830610 10_ .... 180 I.SESX 30'1 "
.... 25 280J - " RAFGL 6973S 18 15 40.5 -16 58 39 11 -0.5M 10' " M 17 .... 190 3.7E5J 11' iM0806
.... 60 3501 - " M 16 18 15 41 -1344 154 3.9E53 11' 840806 RAFGL5469 18 17 20.0 -1623 43 11 -I.IM 10' 1_30610
.... 100 1400J ...... 190 2.4E5J 11 ......... 20 -3.7M 10' I "
FIRI4.47-0.11 18 14 18.6 -1626 161 70 2200,1 1.3' 820104 RAFGL2116 18 15 42.6 +1757 37 11 -I.0M 10' 830610 I110 I.... 27 -5.0M 10'1 "
RAFGL 5462 18 14 23.9 -15 56 25 [ 20 -2.9M 10' 830610 RAFGL 2117 18 15 46.2 -13 44 34 11 -2.3M 10' " RAFGL 6979S 18 17 22.5 +15 08 13 20 I -3.1M 10' I "
" " 27 -3.0M I0....... 20 -5.5M I0' " M 17 #6 181723.3 -161552 18.71 2.3F 2.7'1790810
FIR13.66-0.6O 181429.6 -172312 I 70 900/ 1.3' 820104 /123 .... 27 -6.3M 10' " RAFGL 5470 181725.6 -350247 11 -1.0M 10' 1830610
RAFGL 5463 181430.4 -164322 I II -0.3M 10' 830610 GSMM 24 181550 -1341 150 27000/ 10" 841008 " " 20 -2.2M 10' I "
.... 27 --4.2M I0....... 190 19000J I0.... M 172'W 181726 -161324 _ 51.81 40X " '811107
HD 167771 18 14 32.4 -1828 571 4.6;6.100M - 830210 .... 250 II000J 10 .... M 172 18 17 26 -16 15 45 52 150E ""830517
FIRI4.92+0.07 18 14 33.3 -15 57 241 70 400/ 1.3' 820104 0122 .... 300 7700.I 10 ...... " 57 120E .....
1814+220P08 18 14 34 +22 05 36 I 12 (23J 4.5' 840335 0011 G15,9+0.2 18 15 50 -15 02 00 12 80J - 890521 1'3 88 IOOE _' _ "
.... 25 0.61J 4.6 ....... 25 80J - " M 17S #1 18 17 26.5 -16 25 8.11 -lJ 15"1760101
.... 60 6.8.1 4.7 ....... 60 500J - ' .... ' 9.51 -2/ 1S" I "
.... 100 18J 5.0 ....... 100 29003" - ' ..... 12.2 2/ 15"1 "
RAFGL 6965S 18 14 37.3 -10 58 42 I 27 -3.3M 10' 830610 M 16 18 15 51 -13 52 93 3.6E5J 11' 840806 " " 19.6 -10/ 15"1 "
RAFGL6966S 18 1437.8 +1624201 20 -2.6M 10' " HDI68112 18 1552.7 -120736 4.8 6.71M 13" 840337 MITIRS 18 1726.5 -161454 5.0 3.1M _"_731101
18146-3110 18 14 39.8 -31 10 01 I 4.6_ 4.93M'v - 900528 0006 FIRI5.19-0.15 18 15 53.6 -15 49 52 70 6O0/ 1.3' 820104 t1231 .... 10.6 0.7M r't"l "
.... 8.3 l 3.29M_ - " HFE 53 18 15 55 -16 08 100 2.2E5J 12' 711201 I .... 21 -2.4M tT"l "
.... 9.6_2.84M_ - " FIRI4.33-0.64 181559.2 -164848 70 2200/ 1.3' 820104 _233 .... 153 IOOX 820603
.... 12.8i 2.3M_ " 17.1+0,9 18 16 -13 39 80 3.SESX 0.4" 820213 M 17 #12 18 17 26.9 -16 I1 56 18.7 76,0F _'7.' !79081C
CRL 2110 18 14 41.8 -22 15 46 I 4.6 I.IM 6" 770502 211,_ .... 150 1.6E5X .37" " M 17S #2 18 17 27.5 -16 13 25 8.1 7J !_,"!760101
RAFGL 2110 .... 11 -0.8M 10' 830610 14.3-0.6 18 16 00.3 -16 49 08 40 S _ 840609 723] .... 9.5 IJ I_i"l "
.... 20 -2.2M 10....... 60 D 33 ........ 12.2 6.1 I'_"l "
RAFGL6967S 18 14 45,1 -17 12 121 11 -I.3M 10 ....... 100 D 31 ........ 19.6 6,1" 15 ....
HFE 52 18 14 44 -15 53 100 26O00J 12' 711201 " " 180 D 51 .... M 17 100-W 18 17 27.8 -16 13 24 186 S ,i';"187110_
CRL2110 18 1444.6 -2215401 11 401 - 76O605211_ MI611 18 1604 -135430 70 820/ 1.3' 820301 .... 372 S "..2"! "
RAFGL 6968S 18 14 44.9 -16 23 501 27 -3.7M I0' 830610 RAFGL 6974S 18 16 04.0 +16 13 23 20 -2.3M 10' 830610 FIRIS.02-0.67 18 17 28.C -16 13 40 70 2.7E5J __" _820104
152
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _pm) FLUX IEAM131BLIO RAS[ NAME RA (1950) DEC ffpm) FLUX NAME RA (1950) DEC ] ,(urn) FLUX :EA_ _IBLIC
i t I
18 17 28.0 • , • ,, h . _ • , .,M 17 #5 h m * -16 14 28 18.7! 27,3F 2.7' 1790810 h m , ""' " 10.2 120"1 ...... 12.2 12.1 15....
M 17 POS 13 18 17 28.4 -16 II 53 88 I 3.023E 1.5'1800608 .... 22 5.3F 30"I ...... 19.6 41J 15....
MI7POS4 18 1728.4[-161323 I_ i 3.016E ..... MI7POSI4 18 1734.4 -160853 52 3.065E 1.5'1800608 FIR15.104).67 8 1737.9 -1609041 TO 1,3E53 1.3' 820104
.... 52 3.025E 1.5'I ...... 57 D.015E 1,5'I " M 17C 8 17 38 -16 00 00, 10 1133 I' 791014
.... 57 3.019E 1.5' I ...... 88 _).019E 1.5' I ...... 50 2173 1' "
M 17S #3 18 17 28.5l-16 13 25 8.1 9J 15"I760101 M 17 POS 9 18 17 34.4 -16 I0 23 18 D.052E I' I ...... I00 986J I' "
.... 9.5 7J 15"1 ...... 52 D.075E 1.5'I .... 8 17 38 -1601 00 1 10 195J I' "
.... 12.2 5J 15"I ...... 57 D.018E 1.5'I ...... 50 862J I' "
.... 19.6 31J 15"l ...... 88 [}.023E 1.5'I ...... I00 16051 I' "
M 17 90-W45-S 18 17 28.51 -16 14 09 370 _ S 25"1880925 M 17 POS 7 18 17 34.4 -16 II 53 18 3.036E I'I .... 8 17 38 -16 02 00 [ _0 241J I' "
M 17 A' 18 17 28.9l -16 14 00 69 i 1.2E5J 1.5'1790612 .... 18.7 S l'I ...... i0 768J I' "
M 17 18 17 29.0l -16 14 00 119 l 8.6X 60'I810705 344 .... 51.81 S .5'I ...... 100 1700J I' "
M 17S #4 18 17 29.5] -16 13 25 8.11 14J 15"1760101 .... 52 3.062E ,5'[ .... 8 17 38 -16 03 {30l 10 201J I' "
.... 9_I 17J 15"I ...... 57 3.017E .5'I .... ;0 614J I' "
.... 12.21 9J 18"1 ...... 57.34 $ .5'( .... I00 1327J I' "
.... 19.6 82J 15"I ...... 88 D.015E .5'I .... 8 17 38 -1604001 _0 192J I' "
M 17C 18 17 30 [ -1601 30 30 171J "" '791014 .... 88.2, S .5'I ...... 50 4573 I' "
.... 50 325J ..... J BD-164816 18 17 34.4 -16 13 23 5.0 0.14F .5"1730022 .... I00 798J I' "
.... I00 207J ......... 5.0 0.10F 6"I " M 17 I'E,I'N g 17 38 -16 12 24[ _7,3 28X I' glII07
M 17 I'W,I'N 18 17 30 I -16 12 24 57.3 170X ""811107 .... 10.2 -0.22F 4.5"I " M 17 I'E 8 17 38 -16 13 241 _7.3 130X I' "
M 17 POS I 18 17 30 I -16 13 153 S 6.9'1811106 .... 10.2 -0.23F 6"I " M 17 I'E,I'S 8 17 38 -16 14 24 [ 17.3 200X I' "
M 17 I'W 18 17 30 [ -16 13 24 51.8 230X " '811107 M 17 POS I .... 18 3.052E I'1800608 RAFGL 5471 8 17 38.3 -18 49 12 [ LI -I.0M I0' _30610
GSMM 20 18 17 30 I -16 15 150 1.3E5J 10"1841008 .... 18.7 S I'I .... !0 -2.8M I0' "
.... 190 76000J 10'I " BD-16 4816 .... 22 4_.06F 6"173(3022 " !7 -2.9M I0' "
.... 250 ; _000J I0"I " MI7POSI .... 33 3.014E .5'1800608 M 17C' 8 17 38.5 -1603 12l i9 20000J 1.5' 790612
.... 300 26000J 10"l ...... 33.3: S .5'I " M 17S #13 8 17 38.5 -16 13 25 l 8.1 9J 15" 760101
M 17 60-W30-S 18 17 30.3I -16 13 54 372 S 32"I871105 .... 51.$I S .5'i .... 9.5 7J 15....
M 17 POS 6 18 17 30.4I -16 14 23 18 _.025E "' '800608 .... 52 D.101E .5'I ...... 12.2 llJ 15....
.... 52 3.019E 1.5'I ...... 57 O.OIE .5'I ...... L9.6 36J 15....
.... 57 0.01E 1.5'I ...... 57.3q S .5'I " M 17 #13 8 17 38.5 -16 14 12 [ 18.7 72.1F 2,7' 190810
M 17 #11 18 17 30.5 -1608 00 18.7 22.9F 2.7'1790810 .... 88 D.030E .5'I " M 17 3 8 17 39 -16 15 17 [ 12 500E 5' _30517
M 17S #5 8 7 30.5 -16 13 25 8.1 33J 15"1760101 .... 88.2, S .5'I .... i7 140E 5' "
.... 9.5 22J 15"I " M 17 POS 2 18 17 34.4 -16 14 53 18 _.025E I'I .... 18 210E 5' "
.... 12,2 16J 15"I ...... 52 3.047E .5'I " M 175 #14 8 17 39.5 -16 13 251 8.1 3J 15" 160101
.... 19.6 136J 15"I ...... 57 3,009E ,5'I .... 9.5 6J 15....
M 17S 18 17 30.7[ -16 14 34 51.8 14_X 2.2'1801012 .... 88 3.014E .5'I .... 12.2 11 15....
.... 57.3 210X 2.2'I " M 17 POS 3 18 17 34.4 -16 16 23 52 3.029E .5'I .... 9.6 29J _ 15....
.... 88.4 610X 2.2' I ...... 57 3.014E .5' I " FIRIS.20--0.62 8 17 39.8 -16 02 32 [ r0 25000J [ 1,3' 120104
CKW1817-16.2 18 17 30.g I -16 13 IM. 4.6 1.990J _ 870711 M 17 18 17 34.5 -16 13 24 63.2 120X 15"1791008 M 17 NE PEAK 8 17 40 -16 07 24 I 158 2.4E. ' 3.7' _90419
M 17 A" 18 17 31 I -16 12 18 60 1450B _' I 870825 ...... 88.0 S 75"1 " OH12.8-1.9 8 17 40 -18 48 37 ] 4.7 0.99M 7.5" _41019
.... I(30 1890B g' i ...... 88.4 390X 15"I ...... 4.8 6ZI 13" _21111
18175-1613 18 17 31 I -16 13 04 300 62.6J 90"1860320 M 17SW .... 157.7, S 55"1880921 .... 4.8 60J 15....
M 17S #6 18 17 31,5I -16 13 25 8.1 82J 15"1760101 M 17S #9 18 17 34.5 -16 13 25 8.I 138J 15"1760101 .... 8.2 110J 15....
.... 9.5 45J 15"1 ...... 9.5 85J 15"1 ...... 8.7 -'0.85M 7.5" _41019
.... 12.2 41J 15"1 ...... 12.2 86J 15"I .... 9.6 ll0J 15" _21111
.... 19.6 251J 15"I ...... 19.6 418J 15"I .... 9.7 4).80M 7,5" _41019
M 17 SW 2"W 18 17 31.6 -16 13 00 12.8 1.6XE ""'831206 M 17 18 17 35 -16 II 400 '.3ESX .4'1710404 " 10.2 140J 15" 121111
M 17-UC I 8 17 31,7 -16 12 58 4.6_ 0.66J 3.2"1870311 NGC 6618 18 17 35 -16 II 03 5.0 2.99M - 1700302 " ,0.3-I.14M 7.5" 141019
.... 4.6_ 1.46J 7.2"I " M 17 .... 10 225J 35"17(X)904 " [1.6-1.67M : 7.5....
.... 4.6 D 9.6"I " NGC6618 .... 10.2 .0.57M - 1700302 " 12.2 100J _ 15" _21111
.... 10.3 I0.6.1 3,2"I " M 17 .... 34 .3E5W 0.5"1740"711 .... 12.5-1.72M 7.5" _41019
.... 10.3 21.5J 7.2"I ........ 42 S 5' 1760409 .... 19.6 200J 15" _21111
.... 10.3 D 9.6"I ........ 45 S 6' 1770604 " " !0.0-2.67M 7.5" _41019
.... 18,1 90.6J 3.2"I ........ 50.6 S 6' 1790112 M 17 POS I0 8 17 40.4 -16 I0 23 [ 18 0.052E I' 300608
.... 18.1 191J 7.2"I ........ 51.8 0_30X 6' [ ...... 13 (202E 1.5' "
.... 18.1 D 9.6"I ........ 59 S 6' 1790111 .... i2 0.092E 1.5' "
M 17 SW 18 17 31.7[ -16 13 00 10.5 0.8XE ....831206 ...... 80 .SESW 0,5°1740711 .... _7 0.024E 1.5' "
.... 12.8 2.2XE ""' ........ 85 96000J 30' 1731210 .... 18 0.024E 1.5' "
M 17 SW 2"E 18 17 31.8[ -16 13 00 10.5 0.8XE _"' ....... 86 S 4.4'1780407 M 17 POS 11 8 17 40.4 -16 II 53 [ [8 0.019E I' "
.... 12.8 2.3XE ............ 87 S 5' 1751101 .... $2 0.044E 1,5' "
M 17 I0 18 17 32 [ -16 08 39 52 320E "' '830517 ...... 88.2 22COX 5' I ...... i7 0.016E 1.5' "
.... 57 130E ........... 88.4 3300X 4.4'1780407 .... 18 0.011E 1,5' "
" " 88 210E ......... I00 IIOW 15' 1770612 M 17 POS 5 8 17 40.4 -16 13 23 ] 52 0.052E 1,5' "
M 17 SW 4"E 18 17 32.0 -16 13 00 10.5 0.7XE 3" 831206 .... 100 57000J 30' 1731210 " 17 0.017E 1,5' "
" 12.8 2,9XE 3 ........ 130 .3ESW 0.5"1740711 M 174 8 17 41 -16 13 27l 52 340E 5' _30517
M 17 SW 6"E 18 17 32.1 -16 13 00 10.5 1,4XE 3 ........ 150 .SESW 0,5"l .... 57 120E 5' "
.... 12.8 I.SXE 3 .... M 17 CS .... 153 70X I' 1820603 " 18 150E 5' "
M 17 SW 8"E 18 17 32.3 -16 13 00 10.5 I.IXE 3 .... M 17 .... 200 18W 15'1770612 M 17C 8 17 42 -16 01 30 [ ;0 458J I' 791014
M 17 SW 10E 18 17 32.4 -16 13 (30 10.5 0.7XE 3 ........ 345 I.IESJ 1.4'1720103 " 50 891J I' "
M 17S #7 18 17 32.5 -16 13 25 8,1 94J 15" 760101 .... 350 470.I 63"1730703 " I00 1675J I' "
" 9.5 53J 15........ 370 S 80"1860802 M 172'E 8 17 42 -16 13 24 I H.8 250X I' _III07
.... 12.2 57J 15 .... M 17 C24 - - 4.8 0.98J - 1850514 M 17N 8 17 42.0 -1609 44 I Sl.8 2200X 2.2' B01012
.... 19.6 329J 15 .... - - 8.3 2.4J - " " 57.3 330X 2.2' "
M 17 1 18 17 32.5 -16 14 30 52 880E 5' 830517 - - 9.4 3.8J - " 18.4 1010X 2.2' "
" _ 57 220E 5' " - - 10 4.98J - " M 17 #3 :8 17 42.1 -16 10 16 ] 18.'J 51.7F 2.7' 790810
" 88 300E 5' " - - 12.0 12.1J - " M 17 5 8 17 43 -16 II 42 1 52 410E 5' 830517
M 17S 18 17 32.7 -16 13 03 17 S 2.7' 790810 - - 18.6 23.40./ - " " 57 190E 5' "
M 17 #l 18.7 I18.8F 2.7' " M 17 C31 - - 4.8 0.40J - " " _8 150E 5' "
M 17S 18.7 1720X 2.7' " - - 10 5.22J - " M 17 #14 :8 17 44.4 -16 15 20 l 18.9 29.2F 2.7' 790810
M 17S #8 18 17 33,5 -16 13 25 8.1 132J 15" 760101 - - 18.6 6.97J - " M 17N 18 17 45 -16 10 16l 17 S 2.7' "
" 9.5 80J 15.... M 17 C33 - - 4.8 0.70J - " " 18.'_1200X 2.7' "
" 12.2 85J 15.... - - I0 3.99J - " RAFGL 5472 18 17 45.0 -35 26 58 l II -I.gM I0' B30610
" 19.6 4.45J 15.... - - 18.6 5.74J - " " _0 -2.6M I0' "
IRC-I0411 18 17 34 -1408 24 4.9 1,52M - 790604 I121 M 17C34 - - 4.8 0.36J - " M 17C :8 17 46 -1601 301 _0 52J I' 791014
" 8.7 0.84M - " - - 10 1.01J - " " 50 1037J 1 ' "
" 10.0 0.25M - " - - 18.6 5.05J - " " 1(30 1037J 1 ' "
" 11.4-0.06M - " M 17C35 - - 4.8 0.51J - " RAFGL5473 18 17 46.4 -1600 04 II -2.1M I0' 83061C
" 12.6.-0,21M - " - - I0 4.00J - '..... 20 -5.2M I0' "
M 17C 18 17 34 -1601 30 30 191J I' 791014 - - 18.6 12.40.1 - '..... 27 -5.9M I0' "
" 50 860J I' " MITCA3 - - " 4.8 0.66J - " MI7POSI2 18 1746.4 -161153 18 0.010E I' 8006{38
" 1(30 1247J 1' " - - 10 2.36,1 - ' ..... 18._ S I' "
M 17 2'N 18 17 34 -16 11 24 51.8 440X 1' 811107 - - 18.6 4.78J - ' ..... 51._ S 1.5' "
M 17 I'N 18 17 34 -16 12 24 57.3 120X I' " M 17 CA7 - - 4.8 0.28J - ' ..... 52 0.025E 1.5' "
M 17S 18 17 34 -16 13 18 16 S 2.7' 8(X3805 - - 10 2.95J - " : ...... 57 0.026E 1.5' "
" 21 5000J I' 721005 M 17 C102 - - 4.8 1.22J - " .... 57.2 S 1.5' "
M 17 SW PEAK ° " 158 2.2E 3.7' 890419 - - I0 1.68J - ' ..... 88 0.019E 1.5' "
M 17 18 17 34 -16 13 23 1(300 279J 3.9' 840815 13441 - -- 18.6 2.58J - ...... 88._ S 1.5' I "
" 18 17 34 -16 13 24 50 S 2' 870920 RAFGL 2124 18 17 35.(3 -16 12 24 II -5.8M 10' 1830610 1344 M 17 #4 18 17 46.t_ -16 08 52 18: 24.2F 2.7' 79081C
51,3 S I' 811107 .... 20 -8.3M I0' l " RAFGL 2126 18 17 47._ -29 51 05 II -0.7M I0' 83061C
51.8 910X I ..... 27 -8.5M 10' I " M 179 18 17 48 -16 10 29 52 310E 5' 83051'_
57,3 190X I' M 17S #10 18 17 35._ -16 13 25 8.1 92/ 15"1760101 .... 88 200E 5' "
76 1,4E5J 5' 740908 .... 9..* 69J 15"I " M 17 #7 18 17 48.C -16 II 24 18._ 34.6F 2,7' 79081(
93 l.IESJ 5 .... 12._ 65J 15"I " M 17 B" 18 17 49 -16 09 00 60 1550B 8' 87082._
" 93 1.7E5J 7.... 19.( 318J 15"I ...... I00 1580B 8' "
93 1.4E5J 8.4' M 17 #I0 18 17 36.3 -16 09 08 18.'_48.8F 2.7'1790810 M 17 6 18 17 50 -16 12 13 52 350E 5' 83051'_
M 17 IREI 18 17 34 -16 13 30 12 4800J 4.5' 760403 M 17S #II 18 17 36: -16 13 25 8.1 37J 15"1760101 .... 57 IOOE 5' "
21 18000J 4.5 ..... 9..* 14J 15"1 ...... 88 170E 5' "
36 25000J 2.3..... 12._ 29J 15"I " M 17 NE 18 17 51 -16 II 25 88., 190X 75" 7910(31
M 17 I'S 18 17 34 -16 14 24 57,3 150X I' 811107 .... 19.( 96J 15"I " HE2- 390 18 17 51,-_ -26 49 53 12 5.0J 30" 88061(
M 17 18 17 34 -16 15 93 8.2E5J I1' 840806 t344 M 17 B" 18 17 37.3 -16 09 48 69 1.4E5J 1.5' 1790612 " " 25 4.1J 30 ....
M 17 2'S 18 17 34 -16 15 24 51._ 220X I' 811107 M 17 #2 18 17 37.4 -16 11 40 182 49.1F 2.7' 1790810 .... 60 1.5J 60 ....
RAFGL 2125 18 17 34.0 -14 08 24 II -0,1M I0' 830610 II12 M 17 NORTIIERN 18 17 37..* -16 10 30 5.( 1.0F 30"1730022 ...... 20 3J 120....
18175-1608 18 17 34.0 -16 08 59 1300 16.1J 90" 860320 .... 10., 4.4F 30"I " M 17 POS 8 18 17 52.'. -16 II 53 18 0.047E I' 800601
M 17 SOUTHERN 18 17 34.2 -16 13 20 5.C 1.41F 21" 730022 .... 10._ 43F 120"I ........ 52 0.058E 1.5' "
5.C 1,7F_, 30 ...... 22 3.5F 30"I ........ 57 0.017E 1,5' "
10.2 7,3F 21" M 17S #12 18 17 37,.* -16 13 25 8.] 28J 15"1760101 ..... 88 0.022E 1.5' "
10.2 6.81_ 30 ...... 9.'. 12J 15 M 17 #8 18 17 53.1 -16 12 32 18. 14.8F 2,7' 790811
153
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19_) DEC k(pm) fLUX F.A,_* $1nIJO[ [RAS NAME RA (19501 DEC _(pm) FLUX IEAM1]IBLIC RAS NAME RA (1950) DEC [Mpm) FLUX _EAM[HBLIC [RAS
I 'MI78 18Sl7=55' -16"11'02' 52 190E 5' _305171 h ,= , ""' " 12.6 15.2.1 7.5"1 " h m , ""' ' 25 0.3731 30"1 "
.... 88 290E 5 ..... 19.5 128] 7.5 "1 ...... 60 0.953J 60'q "
AFGL2127 18 17 56.0[-134654 4.9 0.SM 17" _002131H23 GSMM23 18 19 10 -1415 150 ] 17000J 10"1841008 233 .... 100 2.164J 120"1 "
" 4.9 I.IM 26 ...... 190 [ 22000J 10"1 " 20.8+1.5 8 21 -1006 80 1.2E5X 0.4"1820213
" 8.4 -0.4M 17 ...... 250 12000J 10"1 ...... 150 L3E5X .37'1 "
" 8.6 -0.1M 26 ...... 300150 8300J 10"1 " 16.641.9 8 21 -1456 155 .4E5W 0.5 °1850324" 10.7 4).5M 26" GSMM25 181920 -1332 190003 10"1 " L7.9-5.4 821 -2443 157 .01971E _"830520
RAFGL 2127 " II -l.6M 10' _306101 .... 190 12000J 10"l " RAFGL 6992S 8 21 00.0 -1325 42 20 -2.5M 10' 1830610
AFGL2127 " 11.2 -0.9M 17" _(_02131 .... 250 8900J 10"1 " BD-145029 82100.1 -141019 4.8 6.09M 13"1840337
" 12.5 -I.IM 17 ...... 300 I 4400J 10"[ " KES 67 8 21 06 -1229 12 60J 890521
RAFGL 2127 " 20 -2.0M 10' _306101 18193-3333 18 19 21.9 -3333 22 4.6_ 7.4MV 900528 00/ .... 25 1703 "
M 177 81758 I -161248 52 220E 5' 1305171 .... 8.31 4.3MV ...... 60 1450J "
" " 57 80E 5 ..... 9.61 4.1MV ...... 100 3300J "
" " 88 90E 5' _ .... 12.81 3.0MV " RAFGL 5482 8 21 10.0 -33 52 41 20 -3.6M 10' I _30610
M17#9 81759.61-161340 18.7 4.7F 2.7' 7908101 RAFGL5226S 181925.6 -143917 11 4).5M 10'1830610112 .... 27 -2.9M 10'1 "
15.1,-0.7 818 I -1610 80 1.2E6X 0.4" 120213l .... 20 -2AM 10' [ " RAFGL 6993S 82110.5 -151408 27 _.IM 10' I "
.... 150 k0E5X .37 ..... 27 -3.8M 10' [ " GU SGR 82111.6 -241651 5 4.27M 781001 )001
M 17 8 18 I -16 18 150 7.0E5X 7' 70110311344 CRL2135 18 19 26.9 -2708 05 4._ 0.23M 6"1770502 221 .... I0 3.0M /30008
RAFGL 5474 8 18 00.2] -35 10 I0 II -I.2M I0' _30610])001 RAFGL 2135 .... 11 -2.5M I0'1830610 .... 20 1.4M : "
.... 20 -3.4M I0..... 20 -3.2M I0'I " NGC 6643 8 21 12.6 +74 32 40 12 1.37J ; 30"l 3907030011
" " 27 -3.9M 10..... 27 -3.9M I0'I ...... 25 1.49J 30"I " :
18180-1416/I 8 18 04.5I -14 16 57 4.8 4.78C 8" _7080311122 CRL 2135 18 19 27.5 -27 08 03 5.( 870J 760604 .... 60 12.22J 60"I "
RAFGL6980S 8 18 07.0]1-1655 17 11 -I.4M I0' _306101 .... 8._ 690J ...... 100 38.34J 120"I "
18181+2550 8 18 07.3 I 1-25 50 12 4.9 0.64M 20" _040411100 .... 10._ 500J " 1821+745P15 8 21 13 +74 32 12 12 0.SJ 4.5' I 340818
.... I0.0 0.76M 5 ...... 102 1200J ...... 25 l.IJ ' 4.6'l "
.... 10.2 1.12M 20 ..... 10.8] 540J ...... 60 ll.4J ! 4.7'1 "
.... 11.4 0.85M 5 ...... 11.61 520J ...... I00 39J , 5.0'I "
.... 12.6 0.71M 5 ...... 12.61 410J " RAFGL 6994S 8 21 16.5 --4052 26 20 -2.5M I0'I_30610
..195o02M5  ,FoL,,79,,19287.032o ,0,,30 ,00.18.77+0.30821169-1227511025,.302,1.
GSMM 26 8 18 10 I -13 15 150 160e0JI 10" _410081 : " I 27 -3.3M I0' I " RAFGL 5483 8 21 17.4 +15 38 33 I1 0.2M 10' I 130610
..2,0 ,0.. ,81929 11807 5x30.,,®803 .... 20-25I0.,.RAFGL 5223S 8 18 10.4l -15 15 16 II 4).IM I0' _3061011113 HD 168733 18 9 9.7 39 4.$ 5.56M _30714 .. 7 3. M 0'I "
" 27 -3.9M I0' 18195-2804 18 19 30.8 -28 04 38 4._ 5.20MV _00528 I01 18213-2948 8 21 18.0 -29 48 28 4.6 5.3M 15"I1912120111
RAFGL 6981S 8 18 12.01 1-17 II 44 I1 -0.2M 10 ..... 8.8 4.0MV " 01118.8+0.4 8 21 21.4 -12 27 58 4.9 3.59M'v ""_ _50314 1122
V3804SGR 8 18 14 ] -31 33 30 12 0.52J 30" 18061611000 .... 9._ 4.1MV ...... 8.7 2.09M'v ......
.... 25 0.26,1 30 ...... 12._ 2.SMV ...... 10 1.57M_ _ "' "
" " 60 0.10J 60" AFGL2136 18 19 36.6 -1331 40 42 S _60720 334 .... 11.4 1.08M'v ......
" " 1{30 0.8./ 120 ...... 4: S _1106 .... 12.6 0.94M'v ""' "
HD 168571 8 11 14.3 [ -17 24 18 4.8 6.01M 13" _403371 CRL 2136 .... 4._[ 0.4M 6"1 770502 .... 19.5 0.16M ......
RAFGL6982S 8 18 16.5[ -154401 27 -3.5M 10' _3061011013 AFGL2136 .... 4._ 0.6MV 17"1800213 8 21 21.5 -1227 57 4.6 -2.72M ll"l "
M 17 D' 8 18 18 I -1609 30 69 10000J 1.5' /906121 .... 4._ 0.6M 26"1 " AFGL2142 8 21 22.0 +03 35 30 4.9 2.99M ]31007 2210
RAFGL5224S 8 18 21.011-055447 I1 -0.4M 10' _3061011101 .... 7.91-I.SM 17"1 ..... 8.7 2.93M "
.... 20 -I.IM 10 .... 8.41 41.7M 17"1 " 8 21 22.5 +03 35 43 8.6 0.0M 26"1 _00213
HD 168607 8 18 21.4 I -16 23 57 4.8 2.42M - /008051 " " 8.51 4).8M 17"[ ...... 10.6 4).2M 26"1 "
" " 4.8 3.06M 13" _403371 .... 8.614).3M 26"[ ...... 10.7 0.4M 26"I "
" " 4.9 2.42M - 7104031 .... I0.5_-0.2M 17"I " RAFGL 2142 .... II --0.SM I0'I]30610
" " 43 2.42M - 780704J .... 10.71-O.2M 26'q ...... 20 -3.1M I0'I "
" 8.4 2.56M - /104031 RAFGL 2136 .... III -I.5M I0'l_30_I0 IRC 00349 8 21 23 +03 35 30 8.6 0.0M 140705
.... 8.5 2.56M - 7008051 AFGL 2136 .... II.(_--0.9M 17"l800213 .... I0 4).2M "
.... 8.7 2.56M - 7807041 .... 11.21 41.9M 17"1 ...... 10.7 0.4M
.... I1 2.77M - /104031 " " 11.94 -I.SM 17"1 " GP FIR 15 8 21 24.6 -12 29 37 56 4900W 2.0' I t40207 0123
.... 11.4 2.77M - /807041 .... 12.21 -1.4M 26"[ ...... 76 6400W 2.0' I "
.... 11.5 2.77M - 7008051 .... 12.51 -I.9M 17"1 " AFGL 2145 8 21 33.9 +21 44 44 4.9 1.19M ;31007 1000
RAFGL 5475 8 18 24.1 I -14 49 00 20 -2.8M 10' _3061011233 .... 12.51 -2.1M 17"1 ...... 8.7 I.IIM "
" " 27 -3.6M 10 .... 18 -3.3M 26"1 " RAFGL 2145 .... 11 -I.6M 10' I 130610
HD 168625 8 18 26.1 [ -1623 52 4.8 3.01M - 70080511223 RAFGL2136 " " 20 -3.8M I0' 1830610 AFGL2145 .... 11.4 1.24M 131007
" " 4.8 3.71M 13" 8403371 .... 27 --4.9M 10' I " RAFGL 6995S 8 21 37.5 -14 57 28 20 -3.2M 10' I _30610
" " 4.9 3.01M - 7104031 RAFGL 6986S 18 19 37.4 -15 39 02 27 -3.7M 10' I " RAFGL 2143 8 21 38.2 -16 16 20 11 -I.4M 10' I " 2212
SAO 161375 " 5.6 0.012W 9" 8603071 CRL 2136 18 19 39.3 -13 31 18 I1 40J 760605 334 .... 20 -I.9M I 10' I "
" " 6.2 0.33W 9" RAFGL 5227S 18 19 42.0 -19 24 42 11 0.1M 10' 1830610 102 AFGL 2143.1 - - 4.9 2.0M 26"1 ]00213
" " 6.g ).060W 9" IRC+50278 18 19 43 +50 29 54 4.8' 1.7M 740705 100 - - 8.6 4).IM 26"1 "
.... 7.7 0.92W 9 ...... 10.7 0.6M .... 10.7 0.2M 26"1 "
HD 168625 " 8.4 1.80M - 7104031 RAFGL 6987S 18 19 51.9 +16 14 53 11 -0.5M 10' 1830610 - - 12.2 4).7M 26"1 "
" 8.5 1.80M - 7008051 .... 27 -3.4M 10' I " AFGL 2143.2 - - 4.9 2.6M 26"1 "
" II 1.14M - 710403 OH18.30+0.43 18 19 54.2 -12 49 14 10 8.6J 840302 111 RAFGL 5484 8 21 46.3 +75 08 31 20 -3.3M 10' I _30610
" 11.5 1.14M - 7008051 16.4-0.6 18 20 -1459 80 O000X 0.4"[820213 GPFIR 12 8 21 47.7 -1252 39 56 7JOOW 2.0'1_40207 9133
SAO 161375 8 18 26.2 I -16 23 53 4._ 3.51M 15" 8904331 .... 150 .9E5X .37"1 ...... 76 3000W 2.0' I "
RAFGL6983S 8 18 26.21616 27 29 20 -2.4M 10' 83061011000 V443HER 18 2005 +232523 10 4.06M 830920 000 RAFGL6996S 8 21 49.2 +154758 11 4).6M 10'1830610
MWC922 8 18 26.31-130306 5.( S 22" 8906061Z322 .... 12 0.40J 30"1880616 RAFGL6997S 8 21 49.6 -182724 20 -1.8/',t 10'1 "
" " 5._ 6.7X 22 ...... 25 0.13J 30"1 " GP FIR 7 8 21 54.7 -13 10 43 76 4300W 2.0' I 840207
.... 6._ 79X 22 ...... 60 0.15.I 60"1 " RAFGL 6998S 8 21 56.9 -15 01 40 27 --4.1M 10' I ]3OS10
.... 63 2.0X 22 ...... 100 0.5J 120"1 " 19.2+0.4 8 22 -12 02 80 t.5E5X 0.4"1 ]20213
" " 7.'_ 249X 22" RAFGL 5480 18 20 13.0 +15 38 {30 11 I.IM 10' 183061C .... 150 k0E5X 37"1 "
" 18 -4.0M - 7407081 1820+416P06 18 20 17.1 +41 33 14 12 0.2/ 4.5' 1840217 _000 18.143.3 8 22 -13 20 83 0000W 0.5"1 ]50324
" 20 5.00F 13" 770902! " " 25 0.2/ 4.6' I ........ 155 0000W 0.5" I "
" 25 2.73F 13 ....... 60 0.49J 4.7' I " 17.4-0.6 8 22 -14 06 80 1.2ESX 0.4"1 _20213
BS 6861 [8 18 26.6 I -24 56 20 4.[ 41.26M - 770710 210/ .... 100 6.1J 5.0' I ........ 150 1.0ESX _17"I "
" 4._ --0.10M - 800105 RAFGL 6988S 18 20 24.1 _.1 05 57 20 -2.5M 10' 183061( RAFGL 5485 8 22 07.9 -26 38 02 27 -2.7M 10' 1830610
RAFGL 2131 18 18 26.6 [ -24 56 22 II 4).9M 10' 830610 RAFGL 6989S 18 20 25.7 -15 26 57 27 -3.8M 10' I " RAFGL 2147 8 22 08.8 -13 17 17 I1 -2.4M 10' I " 2234
CRL 2132 18 18 26.7 I -13 02 52 5.1 60J - 760604 2322 HD 169034 18 20 27.6 -13 37 13 4.8 4.15M 13"184033'_ ...... 20 --.4.1M I0' I "
" 10.t 270.1 - " IRC-10414 18 20 28 -13 44 06 4.9 -0.64[2 76061( :222 ...... 27 -6.2M 10' I "
AFGL 2132 " 43 1.9M 8.5" 800213 ..... 8.4 -1.7C " GP FIR 3 8 22 09.8 -13 18 23 32 .3000W 2.0' 1840207
CRL 2132 " 45, 1.7C 18" 761210 ..... 11.2 -3.2C ........ 56 ,8000W 2.0' I "
AFGL 2132 " 8._ -I.6M 17" 800213 ..... 12.5 -3.2C ........ 76 .8000W 2.0' I "
CRL2132 " 8A -I.612 18" 761210 NGC6624 18 20 28 -3023 14 10 0.3F 15"1770108 iGPFIR2 8 22 11.0 -1321 I1 76 8500W 2.0'1 "
AFGL 2132 " 8._ -I.5M 8.5" 800213 AFGL 2139 18 20 28.0 -13 44 06 4.9 -I.05M 831007 ;222 BD-14 5037 8 22 14.9 -14 40 40 4.8 3.83M 13"1840337
RAFGL 2132 " I1 -2.1M 10' 830610 " " 4.9 --0.4M t7"1800213 18.16-0.29 8 22 15 -13 16 36 60 357B _' 1870825
AFGL 2132 " 113 -2.3M 17" 800213 .... 4.9 4).0M 26"1 ...... 100 631B -_' t "
CRL 2132 " 113 -2.3C 18" 761210 ...... 8.4 -I.SM 17 .... GP FIR 4 8 22 15.0 -13 16 49 32 _4000W 2.0' 1840207
AFGL 2132 " 11.." -2.0M 8.5" 800213 ...... 8.6 -I.3M 26 ........ 56 ,8000W 2.0' I "
" 12.'. -2.7M 17 .......... 8.7 -2.06M - 83100'; .... 76 O300W 2.0' I "
CRL 2132 " 12.! -2.7C 18" 761210 ...... 10.0 -2.90M - " RAFGL 2148 t8 22 16._ +39 33 36 II 0.0M 10' 183061C 1100
AFGL 2132 " 18 .-.4.4M 8.5" 800213 .... 10.7 -2.6M 26" 80021._ GP FIR. 9 L8 22 16.1 -13 10 38 76 9000W 2.0' 1840207
RAFGL 2132 " 20 --4.3M 10' 830610 RAFGL 2139 .... I1 -2.7M 10' 83061( GP FIR 8 18 22 17.1 -13 12 58 76 8900W 2.0' I "
" 27 -.4.7M 10' " AFGL 2139 .... 11.2 -3.0M 17" 80021." AFGL 2148 18 22 18£ +39 33 (30 4.9 0.90M 83100'_ 1100
.... 8.7 0A4M "GSMM 22 18 18 30 I -14 47 150 33000,1 10" 841008 .... 11.4 -3.47M - 83100_
GI6.441.2 " 154 6.3E5J 11' 840806 .... 12.2 -2.4M 26" 80021! .... 10.0 4).01M - "
GSMM 22 " 190 25000J 10" 841008 .... 12.5 -3.1M 17 ........ 11.4 4).26M - "
.... 12.64).51M - "G16.4-0.2 " 190 4.2E5J 11' 840806 " " 12.6-3.61M : - 83100_
GSMM 22 " 250 13000J 10" 841008 " " 19.5 -4.18M - " GSMM 28 18 22 20 -13 14 150 38000J 10" 841001
" 300 7300J 10 .... RAFGL 2139 .... 20 -3.7M 10' 830611 .... 250 15000J 10 ....
RAFGL 6984S 18 18 31.7 I -15 47 19 20 -3.5M 10' 830610 .... 27 -3.1M 10 ....... 300 82003 10 ....
RAFGL 5476 18 18 32.6 ] -16 07 11 11 -2.6M 10' " RAFGL 6990S 18 20 31.6 +16 33 03 I1 -0.3M 10' " RAFGL 6999S 18 22 20: -34 56 03 20 -2.9M 10' 83061(
" 20 -2.6M 10 ....... 27 -5.5M 10' " GP FIR 13 18 22 21._ -12 43 42 56 5100W 2.0' 84020"_ 1233
RAFGL5477 18 18 34.21 -1928 23 II -0.3M 10' " 1112 FRSCT 18 20 34.0 -1242 27 4.9 1.70M - 71040: 10/,; .... 76 6500W 2.0' "
" 27 -2.0M 10 ...... 8.4 1.13M - " KAFGL 5486 18 22 23.'_ -14 44 58 20 -3.4M 10' 83061(
RAFGL2133 18 18 39.01+31 44 12 I1 -I.0M 10' " 2110 .... 10 1.54M - 7300E HD 169454 18 22 24._ -1400 24 4.8 3.64M 13" 84033_ 0012
.... 11 0.70M - 71040_ .... 4.9 3.34M - 74110_ETA SER 18 18 43.2 ] --02 54 47 4._ 11.066M - 830210 100/
" 4.', 1.06C - 860410 RAFGL 5228S 18 20 35._ -12 42 36 II 0.7M 10' 830611 .... 4.9 3.35M - 78070'
16.925 18 18 45.2 I -14 13 32 4.: 8.96M - 880507 RAFGL 6991S 18 20 38.9 +67 22 21 11 0.1M 10' " )00_ .... 8.7 3.55M - 74110'.
RAFGL 6985S 18 18 50.9 I -38 36 5_ I1 4).0M 10' 830610 RAFGL 5481 18 20 41._ +16 46 53 I1 -0.2M 10..... " 8.7 3.55M - 78070,
G16.4-0.3 18 18 52 I -14 50 93 2.4ESJ I1' 840806 .... 20 -5.2M 10' " " " 10 3.46M 11" 77050,
RAFGL 5478 18 19 01.3 I -35 08 12 II -1.4/',f 10' 830610 18207-1029 18 20 42._ -10 29 _0 4.[ 2.88M 15" 90011: 110, " " 11.4 3.62M - 74110'.
" 20 -3.4M 10' " GP FIR 1 18 20 48._ -13 11 02 76 3400W 2.0' 84020' K3- 2 18 22 25.1 --01 32 3_ 10.5 6.5M _ 8604_ )10/
OH18.2+0.5 18 19 07.2 -12 56 5_ 8.' 10.7J 7.5' 850510 11/_ BS 6879 18 20 51.1 -34 24 35 12 8.52.1 30" 85122 1001 FIR #17 18 22 27 -12 35 I00 2.7E5X 15' 800801
" " 10.1 8.1J 7.5' " I GP FIR 6 18 20 51._ -13 04 48 76 3000W 2.0' 84020 ..... 180 3.2ESX 30' "
.... 11., 6.13 7.5' " ] 1821+643 18 21 +64 18 12 0.236,1 30" 86090 [)00f GP FIR 20 18 22 28.( -12 28 51 76 10000W 2.0' 84020'
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX LEAMI_IBLIO RAS I NAME RA (1950) DEC k(pm) l FLUX lEAN, ,IBLIO RAS] NAME RA (1950)DEC _(/zm] FLUX |EAM_IBLI(
i i i _ i
h m • • , , o , , h m • • , , i
GP FIR 10 182228.9-131100766700W 2.0'l " 2231 " h m. , 76 _.7000W 2.0' " CRL 2165 [82501.6-035144 4.( 0.2M 6"[ 770502
G16.8-1.1 182230 -1448 12 253 890521 22.4+1.6 1824 -O839 80130000X 0.4" _20213 AFGL 2165 :: I " 4.t. 0.SM 2"8002116I
.... 25 250/ ...... 15011.7E5 .37" " 8.( -0.8 26"1 "
.... 60 1100/ " 19.3-0.3 1824 -1217 8316.0E5W 0.5" 150324 .... 10.: -I.2M 26 ....
" " 100 24000,1 " " 15512.6E5W 0.5" " RAFGL2165 .... 11 -2.2M 10' 83061(
GPFIR5 182239.3 -131901 56 [3000W 2.0'1840207 2331CRL2155 182400.4 +232650 5.01 80J - r60604 _221l AFGL2165 .... 12., -I.4M 26" 80021.1
.... 76 :6000W 2.0' I ........ 8.81 350J - " RAFGL 2165 " ' " 20 -3.4M 10' i 83061C
GSMM 29 182240 -1242 150 29000J 10"1841008 ...... 10.61 280.1 - "..... 27 -4.5M I0' I "
.... 250 12000/ 10"l ........ 10.6[ 270/ - " GP FIR 27 [82505.51 -123927 76 8600W 2.0' 184020_
.... 300 9500/ 10"l ........ 10.81 470/ - " RAFGL 5237S [82508.01 -164724 I1 0.1M 10' 183061C
NGC6629 182241.2 -231345 10.5 £3X 720301 qlll .... 11.61 410/ - " RAFGL5490 :82508.2l -342413 II -O.7M 10'1 "
.... 10.5 4.1 22"] ...... 12.61 340J ........ 20 -3.5M I0'1 "
.... 11 1.5.1 " 18 2400.81+232701 4.61 -0.2M 6" '70502 RAFGL7005S 8 25 09.11 -123901 27 -3.0M 10'l "
.... 11 , 1.5J 11"1 " -AFGL2155 .... 4.9] 0.27MV - 131007 NGC6654 8 25 14 1+7309 I1_ 60 0.260/ 1.5'1890618
RAFGL 5487 182241.4 -122842 11 J -tAM 10' 18306100231 .... 8.71-2.46MV - ,....... I 100 1.420/ .....
.... 20 -2.8M 10' I ........ 0.0[-2.74MV " RAFGL 5491 I$ 2515.8J -113218 II -0.4M 10' I $3061C
.... 27 -4.2M 10' I " RAFGL 2155 .... 1 I -2.7M 10' _30610 " " 20 -2.3M 10' I "
RY SCT 18 22 42.6 -124307 4.9 3.80M 791202 113l AFGL 2155 .... 1.41-3.17MV - 131007 " .... 27 -3.6M 10' I "
.... 5.0 4.26M 700302 .... 2.61-3.32MV - " IAFGL 2166 8 25 17.01-1305 00 1 4._ 2.0M 26"1800213
.... 8.7 1.06M 791202 .... 9.51-3.73MV ...... I 8.( 1.7M 26"1 "
.... 10 0.17M " RAFGL 2155 .... :0 I -3.6M 10' 130610 .... 10.'] -0.8M 26"l "
.... 10.2 0.46M 700302 GP FIR 16 18 24 08.6 ] -1248 11 r6 17600W 2.0' 140207l I RAFGL 2166 .... 11 -0.7M 10' 1830610
.... 11.4 -0.36M 791202 WR 116 18 24 15.8 I -122440 4.8l 5.90M 170814 AFGL 2166 " 12.2 -0.7M 26"1800213
.... 12.8 -0.32M " GP FIR 18 182417.2 -124603 '6 11700W 2.0' 140207 RAFGL 2166 " " 20 -2.2M 10' [830610
.... 19.5 -0.71M " " GP FIR 32 182419.6 -120124 '6 12700W 2.0' 306--10 G20.0_.2 825,, 18 J -11371: 2512 96191J 890521,,22.0 06 700302 RAFGL 2157 21 5 1 4251 I I -I.SM 1 ' i ,, ::RAFGL 52355 18 22 42.7 -|2 43 08 | 1 -0.8M 10' 1830610 " " :0 I -3.7M 10' I " 60 8201 "
.... 20 -0.7M 10'l ........ :7 I -5.5M 10 ..... 100 3900,/
RAFGL7000S 18 22 43.3 -1449 12 27 -4.2M 10'1 " RAFGL2156 18 24 23.51+035257 1 I -0.9M 10' " 12100] FIR#18 8 25 22 I -1102 180 L2E5X 30'1800803
GPFIR21 18 2247.3 -122755 56:6000W 2.0'1840207 133l .... :0 I -I.3M 10' " ] I 1825+078P08 8 25 26 l+075024 12 5.6J 4.5'1840335
.... 76 !1000W 2.0'1 " RAFGL2158 18 2425.01+010712 1 I .0.4M I0' " [ll0/I ...... 25 6.9J 4.6'r "
RAFGL4237 182248.9-131540 I1 -I.5M 10'1830610 _2341GPFIRI9 182425.91-124453 ;6_0000W 20' i_2071 I :" " 60 1.4J 4.7'1 ".... 20 _IM 0'1....... _6000w0' ., 1 0 . 50'1I I
.... 27 -5.1M 10'l " AFGL2158 182426.0[+010706 4.9[ 2.05M - 131,007 ll0/I OH2,0.2-O.I 82526.51 -I11800 4.72.24M 7.5"1841019GPFIRII 18 22 52.6 -131148 32 !6000W 2.0'1840207 2331 .... 8.71 0.81M - " 8.7 d).08M 7.5"1 "
.... 567000W 2.0'l ...... I0.010.71M - I • 9703lM 75[ ,,.... 76 !40oow 2.o,i ...... 11.4[ o.45M - ,, 1o.3 0.17M 7.5"1 "
,PC175014182253013,2093oo51,90860119 .... 12.61045=il : 116 7.5..iCKW1822-13.2 182253.2 -131203 4.60.060J _' 870711 GP FIR 22 182426.9 I -124024 76112000w 2.0' _ 07 " 12.5 -0.77M 7.5"1 "G FIR 24 82 57.0 -122533 76 [3000w 2.0' 1840207 GP FIR 26 182428.7 1 -123513 76 17400W 2. ' " 20.C -I.28M .5"l "
18.2-0.4 1823 .... -1318 15080 1.7E5XI'0E5X0.4"1820213.37,1...... CRL 2161 182429.3 I -120136 114"6114.2M200j 12"6" '80106'70502Ol4l OH20.27-0.05.... 82526.71 -111806 4.68.4 39j19J 840302,,AFGL 2150 18 23 02.2 +0544 16 4.6 0.1M 790106 llll RAFGL 2161 .... 11 ] -1.3 10' _30610 .... 10 35J "
.... 10.6 -I.IM ...... 20 I -4.0M 10' " OHIR20.3-0.1 825 27.31-111818 4.8 3.06M xa 830713
RAFGL 2150 .... 11 -I.5M 10'1830610 ...... 27 I--4.9M 10' a_: I RAFGL 5492 82535.9]-II 4,812 11 0.2M 10'18306107001S 182308.3 +151222 27 -3.1 10'l " GPFIR34 182433.01 -115612 56 [18000W 2.0' ...07 20 -2.0 10' I "
GP FIR 25 18 2309.5 -122644765600W 2.0'1840207 .... 76 [24000W 2.0' :: I I/'; " ;2 27 -2.5M 10'l "SMM 30 231 150 42000/ 1 "1841008 GP FIR 35 182435 9 1 -II 5240 5 15 233l O 0.7+0.1 82541.1l -10 20 4.7 5.13 7.5"1841019
.... 250 19000J 10"1 ...... 76 =0000W 20' I 4.8 3.95M 83101230 0 " GP FIR 23 182436.5 ] -123927 157 .0' " 8 73.24M 7.5"1841019
1823+089P08 182310 +085500 12 4.6.1 4.5' 1840335 P000] 1824+0121:'08 182437 ' +011236 12 I 0.4/ 4.5' 140335 .... 9.73.97M 7.5"1 "
_0111
.... 25 4.5J 4.6'1 ........ 25 I 3.2.1 4.6 ..... 10.14.70M 7.5"1 "
.... 60 0.74J 4.7'1 ........ 60 I IIJ 4.7' ..... 11._ 2.06M 7.5"1 "
.... 100 2J 5.0'1 ........ 100 I 7J 5.0' " " 12.5 1.07M 7.5"1 "
1823+568 182315.0 +56491712 a085J 30"1880213 , RAFGL2159 182443.91+07293411 I --0.2M 10' 13_1011100 ] " 20.13 -0.36M 7.5"1 "
.... 25 _2073J 30"1 " ...... 20 I-I.SM 21.01 I I " 82544.31-105251 4.9 0.SJ 7.5"1850510
.... 60 3150.1 60"1 " "GPFIR36 182444.51-114743 76 14300W 140207112231.... 8.7 2.3J 7.5"1 "
.... 100 _2385J 120"1 " RAFGL 5489 182447.01 -114836 11 I -I.4M i0' 130610 OH20.68+0.09 " 10 6.7J 840302GPFIR31 182315.9-115448 56 !0000W 2.0'18402072331 ...... 20 I-2.6M 10' OH20,7+0.1 " 10.0 2.5J 7.5"1850510
.... 76 !6000W 2.0' I ........ 27 I -3.9M 10 ....... 11.4 0.9J 7.5"1 "
1823-823P10 182318 -821954 12 l.TJ 4.5' 1840520 p000[ UY SCT 182448.01 -123002 4.8] 0.45M 10" :501102121 .... 12.6 5.8J 7.5"1 "
.... 25 0.41J 4.6' I ........ 4.910.11M - '10403 n_ .... 19.5 7.93 7.5"1 "
4.910,11C - 20.679 82544.4 -105244 4.8 6.60M 880507
8.41.0.43M - OH21.5+0.5 82545.5 -1000141 4.8 7.2JV q'1771109
.... 2_07 0.3J 4.7' " r10405
" 1 IJ 5.0' " r10403
RAFGL 7002S 182320.9 -375456 -5.3M 10' 830610 8.41 -O,43C i0405 .... 4.8 14J 13"180070':)
W39 182324 -1240 80 _5000W 0.5 • 740711 8.51 S 10" t50110 .... 8.'] ILIV 0"1771109
" 150 $5000W 0.5" " 10 I-2.05M 10 ........ 8.'] 30/ 0"1800709
AFGL2151 182328.7 -220611490.78M - 831007 121/ II [-2.39M - q0403 .... 9.5 3.5JV 0"1771109
" 817 .0.37M - " 11.01-2,39C - q0405 .... 9.5 9J 0"18(30709
" 10.0 -O.71M - " 20 I-3.51M I41002 .... 10.1 13JV O'1771109
.... 11.4 -0.87M - " 20 I-2.67M 10" t50110 .... 10.1 18J Q"r800709
.... 12.6 -I.14M - " I AFGL 2162 182448.1 -123003 4.81 0.4M'_ 20" 101114 .... 11.2 5.4JV a,1771109
.... 19.5-I.06M - " " 4.91 0.6M 26" t00213 ....
RAFGL 2152 182331.4 -115308 11 -O.SM 10' 830610 ...... 8.61 -I.0MV 20" _01114 " I 12.511"2 30JVI0/ o"1°"1771109800700
.... 20 -2.3M 10' " 8.6r -0.4M 26" 100213 .... 12.5 48J t),,1800709
.... 27 --4.0M 10' " 10.71 -2.2M'v, 20" _01114 .... 20 33JV o"1771109
RAFGL2151 182333.1 -220610 II -I.3M 10' " !211l 10.7 -I.SM 26" 100213 .... 30 120.1 30"1800709
.... 20 -I.2M 10' " RAFGL 2162 11 -2.3M 10' 130610 .... 50 110/ 30"1 -
.... 27 -2.5M 10' " AFGL 2162 12.21 -2.0MVI 20" ;01114 82545.61 -100012 I 4.'_ 4.69M 7.5"1841019
GP FIR 17 182336.6 -124149 76 1500W 2.0' 840207 )122 12.21 -I.6M 26" 100213 .... 4._ 20.6,1 7.5"1850510
GP FIR 30 182338.2 -120552 56 3900W 2.0' " 1123 RAFGL 2162 20 I -3.6M I0' _3OS10 .... 8.7 2.11M 7.5"1841019
.... 76 6100W 2.0' " AFGL 2162 182449.0 -123000 4.91-0.40M - 131007 .... 8.'] 35.0/ 7.5"1850510
GSMM 31 182340 -1202 150 34000J 10" 841008 8.71-1.35M - ' ..... 9.'] 4.50M 7.5"1841019
.... 250 18000,1 10 .... 10.01-2.23M - ' ..... 10.( 29.Z1 7.5 "1850510
.... 300 8600/ 10 .... 11.4[-2.82M - ' ..... 102 4.40M 7.5"1841019
1823+218P08 182343 +215024 12 6.6J 4.5' 840335 [100l 12.6[-2.85M - ' ..... 11.4 16.7J 7.5"1850510
...... 25 6.5J 4.6' " 19.5[-3.35M .... 11.¢ 1.34M 7.5"1841019
...... 60 l.lJ 4.7' " 182484_839 182449.7 -083919 4.8[ 0.96M 15" )00118 !212 S 68 SVS4 [82725 +011030 10 5.9M "._840313
...... 100 1J : 5.0' " GSMM 32 182450 -1152 150 139000J 10" 141008 : .... 20 I.TM "_ "
GP FIR 28 182343.3 -122658 76 17000W 2.0' 840207 250 115000/ 10" S 68 SVS20 182725 +011200 10 I.SM _ "
RAFGL5488 182347.4 -254311 11 0.0M 10' 830610 !1001 300 I 8900J 10 ...... 20 0.1M "' "
RAFGL 7003S 182350.7 -125535 I1 -0.6M 10' " CKW1824-12.0 182450.0 -115842 4.610.853J _v 17071112341 SERPENS DC 182725 +011240 70 6_30/ 3.0' 1821112
RAFGL2153 182350.9 -122741 11 -I.3M 10' " IPC175986 182450.2 -1158361300 I 11.0/ 90" _60119 .... 80 880J 4.5'1 "
...... 20 -3,7M 10' " GP FIR 33 182451.4 -115848 12 _.5000W 2.0' 140207 .... 130 1400/ 3.0' I "
CKW1823-12.5 182352.9 -122843 4.6 0.280/ [ _ 87071112341 56 B9000W 2.0 ....... 150 1100J 4.5' I "
IPC 175558 182354 -1228 1300 4.9J I 90" 860119 _61540(_W 2.0' SERPENS " " 580 2.325J 3.6' 1890732
GPFIRI4 182355.0 -125129 76 4200W 2.0' 840207 22SGR 182453.0 -252703 4.810.41M - 7707101100 $681RS1 182725.1 +011201 4._ 4.14M 7.5"1860107
HD 169754 182355.4 -112313 4.9 5.33M - 780704 BS 6913 4.810.42M 800105 SERPENS SVS20 182725.2 +011201 4.! S 2.7"189021_
RAFGL 7004S 182356.6 -125654 27 -3.1M 10' 830610 RAFGL 2164 182458.1 -084232 I1 I -I.IM 10' _306101002 182725.3 +01 I159 4.1 _4.30M 6" 870611
CRL 2154 182357.0 --065535 5£ 380J - 7606041211 Z0 I -I.6M 10' SERPENS SVS4 182725.4 +011043 4.1 7.3M 6" 88072_
.... 8.8 400/ - " _7 ] -2.8M 10' SERPENS SVS20 182725.4 +01 I159 4.1 4.3M 6 ....
.... 10._ 360J - " CRL 2165 182500.9 -035129 5.0[ 130/ - ']60605 _233 SERPENS CORE 182725.7 +011204 12 6.7J - 88062(
.... 10._ 440/ - " 8.41 130/ - " " 25 16.1 - "
.... 10.8 230J - " 8.8] 120J - " " 60 210/ - "
.... 11._ 410/ - " 10.41 50J - " " 100 760J - °"
.... 12._ 310/ - " 10.61 70/ - S 68 IRS4 182725.9 +011317 4.1 6.96M 7.5" 86010";
182357.6 --065555 4._ 0.49M 6" 770502 12.61 80J - S 68 IRS2 182728.2 +011317 4.1 6.49M 7.5 ....
AFGL 2154 .... 4.tJ O.08MV - 831007 MWC 297 182500.9 --035139 _0 I-2A6M - 741002 RAFGL 5496 182728.3 +061249 20 -I.7M 10' 83061(
.... 8.7 -I.64MV - " AFGL 2164 182501.0 -084224 4.912.07M - 8310071002 18275+0040 182733.9 +004028 12 2.6J - 88062(
.... 10.C-I.96MV - " 8.711,93M - " " 25 3.7J - "
RAFGL2154 .... I1 I -2.2M 10' 830610 10.011,72M - " 60 9J - "
AFGL 2154 .... 11.41-2.18MV - 831007 AFGL 2165 182501.2 -035145 4.910,31M - 2233 " 100 27J - "
.... 12._'-2.27MV - " 8.71-1.00M SERPENS SVS7 182736.6 +011232 4.: 7.3M 6" 88072!
.... 19.5 I-2.50MV - " 10.0[-I.24M CRL 2171 182737.2 +823652 4._ 1.2M_, 6" 77050:
RAFGL 2154 .... 20 I -_''4M I0' 830610 11.41-1.45M AFGL 2171 4.' 1.2M_ 26" 800211
.... 27 I --$4M 10' " 12.61-1.74M 8., -O.4M_, 26 ....
GP FIR 29 182359.7 -122837 56 35000W 2.0' 8402071234 19.51-2.56M 10.' -I.3M_ 26 ....
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC _(pm) FLUX _ IBLIO NAIVIE RA (1950) DEC (pm) FLUX EA_ ;IBLIOIIRAS NAME _ (1950) DEC L_m) FLUX EAIV IBLIOIIRASj
. . , . h m i o ,
RAFGL2171 b ,,,,, * I " ' "_ 11 -1.2M 10' 30610 h -_ , - 7.9 0.4M 17" ',' GSMM36 18 2950 -0934 150 3OO00J 10" ;41OO81AFGL 2171 " 12._ -I.2MV 26" 00213 - - 8.5 0.4M 17 ...... 250 150003 10 ....
RAFGL 2171 " " 20 -I.6M 10'30610 - - 8.6 0.SM 26" " " .... 300 10OO0J I0....
18276-4717 827 37.71--471748l 4.1 0.14M 15" (30118 - - 10.5 -0.,M 17" :: AFGL2182 L8 29 51.9 -1454 13 4.$ 1.13M - ;31OO711112
SERPENS SVS8 8 27 39.81 +01 13 231 4.1 Z3M 6" 80729 - - 10.7 -0.1M 26 ...... 8: 0.77M - "
OH17.7-2.0 8 27 39.8 [ -14 31 05 [ 4,[ 5.85MV - 706141 - - 11.0 -0.6M 17 ........ " 10.f 0.72M - "
OHIRI7.7-2.0 o8..I S - 911291 - - 11.9 -I.0M 17 .... 18299-1705 .... 11.4 0.84M "" 2.33M 2 2 0.1 26 8 29 56.9 -17 04 54 4.[ 2 92 15" 9043311212
OH17.7-2.0 " 83 2.57M - 70614i - 12.5 -0.9M 17 .... 113 21.8.,.-0.4 8 30 -10 07 80 .6ESX 3.4" 20213 IIRI7.7-2.0 9.¢ 1 81 91129 CRL 2174 8 28 28.5 --09 47 02 I1 40J - '60605 .... 15 .37 "
OHI7.7-2.0 " 9: 1.92M - 70614 SAO 123595 8 28 37 _-01 25 14 4.8 $.IMV ;80519 I L 7.9-7.8 8 30 -25 49 157 .00761E 7' 30520
" 10 1.27MV - " KAFGL 5498 8 28 47.4 -10 48 57 27 -2.6M 10' 13o_ 1/21 RAFGL 700SS 8 30 03.6 -08 18 13 27 -3.0M 10' 30610OHIRI7,7-2.0 " 12.[ 0.37M - 91129 AFOL 2177 8 28 47.7 --02 07 42 4.6 2.0M 134 KE.S 69 8 30 04 -10 09 00 12 106J - 90521 [OH 17,7-2.0 " 12.$ 0.26M - 70614 .... 10.6 0.0M ...... 25 121J - "
" 18.1 2.07M - " RAFGL 2177 .... 11 -3.0M I0' :30610[ .... 60 1370J - "
OHIRIT.7-2.0 " 182 .2.35M - 91129 .... 20 -5.5M 10 ....... IOO 63OOJ - "
1827-145P01 8 27 39.9 I -14 30 59 I 4.1 5.8M 15" 40926 .... 27 -7.1M 10' -- 18301-0656 8 30 08.2 --06 56 01 4.[ 1.39M 15" 0011811111
" " I0 1.3M 15.... W40 IRS3A 8 28 47.8 -02 06 21 4.9 6.6C 5" _5o41o lRAFGL 5249S 8 30 09.7 1-0415 30 II 0.1M I0' 30610lO001
8 27 40 l -14 31 12 [ 12 2ZI 4.5' 30709 .... 8.7 4.6(2 5.... HD 171012 8 30 14.3 -18 24 23 4.$ 5.51M - 807041
" 25 140,.I _.6' " .... 10.0 4.1C 5.... i NOVA SGR 1978 8 30 14,9 -2008 11 4.l 2,4MV - 9090711101
" 60 1_0J 4,7' " ' .... 11,4 3.9C _:: " V3876SGR .... 4.9 1.84M 80412110 37 5.0 ....... 2.6 3 ........ 8 6 47
OHI7,7-2.0 8 27 40.01 -14 31 051 4,[ S _, 40325 .... 19.5 2.0C _;' .... 10 I.IIM "" 4,_ 5.90M 7.5" 41019 W40 1RS2A 8 28 47.8 -02 07 41 4.9 3.6¢2 " NOVA SGR 1978 .... 10 1.9MV - 909071
" 8,_ 2.17M 7.5 ........ 8.7 0.8C _:: :: V38.76$GR .... 11.4 0.80M - 8O412l9 1 85 10.0 1 2 _ 75 "
" I0..I 1.30M 7.5........ 11.4 -0.4C _:: .... 19.,*0.70M - "11 ¢ 0 2 2 6 7 " NOVA SGR 1978 20 2.3 V 909071
" 12.: O.14M 7.5 ........ 19.5 -2.1C _i', "" 18302-1052 8 30 15.2 -1052 28 4.8 3.24C 8" 7080311122
" 20.( .2.58M 7.5 ........ 23 -2.9C :: ] G23,;6+0.3 8 30 18 -08 15 12 2OOJ - 9052110123
18276+0045 8 27 41.2l -0045 39] 12 5.0J - 80620 W4OIRSIC 8 28 49.9 -0207 28 4.9 6.4C _;" I .... 25.... 25 4.0J - '....... 8.7 4.9C .... 60 5300J - "
" 60 33J ......... I0.0 4.7C _:: .... IOO 13500J ",.ioo571 ..... 11,5c -- ,R  OL52535830180,201954,I-23MI0'30 I0.
RAFGL 5497 8 27 41.7[ -14 30 32 I 20 -I.9M I0' :30610 W40 8 28 51.7 -02 07 33 80 IESW 9.5" 40711 2234[ .... 20 -2.8M 10' "
•, 27_29M10......... ,50 05.,.,,, 0 2185830277-07283911_i0i0,. .12
18277+0034 8 27 44.8l -OO 34 02 I 12 5.2J - :80620 W40 IRSIA 8 28 51.7 -02 07 34 4.9 3.7C 5" 504101 I .... 20 -2.5M 1o' "
" 25 2.11 ......... 8.7 2.6C _:' '" IIRC-I0434 83030 -072900 I0.I-0.47C 2OOOII
" 60 4J - '....... 10.0 2.5C " l BD-14 5105 8 30 32.5 -1408 45 20 --0.SM 14" 60901]1112
" IOO 26J - ' ....... 11.4 2.1C _:" " I RAFGL2186 8 30 32.6 -1408 46 11 0.1M 10' 306101SERPENS FAN 8 27 50.51 -01 II 371 12 210J ......... 12.6 2.0 .... 20 -0.S 10' "
" 25 2OOJ ......... 19.5 l.lC _" IG22;7-0.2 8 30 35 -09 13 00 12 200J - 90521l" 60 1000J - " CRL 2178 8 28 52.4 -08 37 27 4.6 -0.1M '7050 Z12 .... 25 600J - "
" IOO 4100J - " AFGL 2178 .... 4.9 -0.09MV 13100 l ..... 6o 6_oJ - "
18279-2707 8 27 55.81 -27 07 50 [ 4._ 4.95MV - _00528 ...... 4.9 0.SM 17" ;OO21 _ ....... I00 8000J "
" 8.: 3.6MV - " CRL 2178 .... 4.9 0.5C 18" r6121 FIR #19 8 30 36 -09 27 180 .2ESX 30' 00803l
" 9._ 2.TMU - " AFGL 2178 .... 8.4 -1.3M 17" too21 T LYR 8 30 36.1 _-36 57 37 4.[ 0.09M - ,5000412110
" 12.1 2.SMV " CRL 2178 " " 8.4 -1,2C 18" r6121 .... 5.( 0.32M - '003021
23.0+0.8 8 28 .-08 30 80 10000X 0.4" r20213 . AFGL 2178 .... 8.7 -1.79M¥ - r31oo .... 10 0.30M - _500041
" 150 .7ESX .37 ....... 10.0 -2.O4MV ,, I .... 10 -0.30¢2 - ,50101 ]
20.2-0.8 8 28 -II 43 80 .0E5X 0.4" " RAFOL 2178 " " 11 -2.1M 10' 130610 .... 10._ 0.42M - 003021
.... 150 L3ESX .37" " AFGL 2178 .... 11.2 -I.7M 17" _00213 .... 11 1.55M - 104031
AC HER 8 28 08.91 1-2149 521 4: 3.6M - r21203 211l CRL 2178 .... 11.2 -I,7C 18' r612101 .... ll.C 3.59F '61005[
.... 4.1 4.2M_' 170722 AFGL 2178 .... 11.4 -2.37M3¢ 131OO71 .... 20 1.35M 9" '311o41
.... 4.! 4.0M II' r00906 .... 12.5 -2.0M 17' IOO213] RAFGL2187 [8 30 36.2 .I-365739 II -I.3M I0' ;306101
.... 8., 0.6M II' " CRL 2178 .... 12.5 -I.9C 18' r61210 .... 20 -1.4M 10' "
.... 8._ 0.SM - I21203 AFGL 2178 .... 12.6 -2.45MVI - 3 007 AS 310 [8 30 45 -05 01 8.¢ 3.2M I1" '4110811233
.... I0 0.76M_' - 170722 .... 19.5 -2.56MVI - ...... I0 2.45M II....
" " 10: 0.1M I21203 RAFGL 2178 .... 20 -2.4M 10', _30610 [ .... 11.-_ 2.2M 11 ....
.... ILl --0.1M 11' I00906 W40 IRSIB ,8 28 52.6 --02 07 42 4.9 4,8C ,, 150410 .... 18 -0.1M 11 ....
..... 11.: -0.2M - I21203 .... 8.7 3,3C 5' ii G21.5-0.9 [8 30 47 -10 36 12 12 30J - 1905211..... 12/, -0.4M - •..... I0.0 3,0C 5' .... 25 25./ - "
..... 18 -2.0M - " " " 11.4 2.6(2 5 ..... 60 300J - "
" ! " 20 -I.SM - '..... 12.6 2.8C 5 ....... I00 130_I - "
.... 20 -1.97M - I41OO2 .... 19.5 1,0C 5' ._;..I O822.04-0.61 [8 30 49.2 -09 59 56 10 0,5J 140302
.... 22 -2.0M t21203 CRL 2178 [8 28 54 -08 38 5.0 80J - Ve(_41 212] RAFGL 5502 [8 30 49.5 -05 02 16 11 -1.3M 10' 130610 233
1828+487 8 28 13.4 k48 42 39 ] 12 0_021J 30' 160908 .... 8.8 320J _ - ' ..... 20 -2.6M 10' "
...... 25 aO27J 30 ....... 10.6 360J - •..... 27 -3.5M 10' "
..... 60 0.0381 60' " .... 10.6 1903 - :: I 18308-3003 [8 30 51.8 -3003 14 43 4.23M - _00528 1111
...... Ioo 0.1._2J 120 ....... 10.8 4IOJ - . " " 8.! 2.31M - "
3C380 8 28 13.5 F484240]1570 19J 1' 761201 .... 11.6 370J - '..... 9.( 2.89M -
NOVA 5ER 1970 8 28 16 _-0234 291 4. -1.56M_, - 100604 )000 .... 12.6 160J ...... 12A 1.26M
...... 4. -O.14M", - _51008 RAFGL2180 18 28 54.4 .I-042042 11 0.2M 10: _30610101 1830+285 18 30 52.4 +2831 17 12 0.038.I 30' 160908
...... 5 -15.0RF - 100804 CRL 2179 18 28 56._ -10 01 24 4.6 0.0M 6 /70502 112 .... 25 0.044J 30'
.... 10 -15.5R1: - ' ..... 8 S 5.3' _40602 .... 60 fllOIJ 60'
.... 10. -2.52M_. - 700604 WR 118 18 28 56.8 -1001 27 4.8 0.27MV - _70814l .... 11130 0.564J 120'
.... 10. -I.52M _, - 851008 .... 8.4 --0.48M - " IC4732 18 30 53.._ -2240 57 10 4.6M 11' T410091000/
.... 22 -16.5R[ - 700804 .... 8.7] --0.50M - " RAFGL 5503 18 30 55.'_ -39 50 39 20 -2.3M 10' 130610 [
FH SER 8 28 16.7 _-02 34 401 12 0.37J 30' _809O4 .... 9.6 -0.20M - '..... 27 -3.0M 10' "
.... 25 0.23J 30 ....... 9.3 -O.12M - " RAFGL 5504 18 31 00.,_ -39 41 05 11 --0.6M 10' "
.... 60 2.98J 60 ....... II._-0.63M - '..... 20 -2.8M I0' "
...... 27 -3.3M 10' "
.... 100 1.40d 120 ....... 122 -0.92M -
$AO 123590 [8 28 17 _-01 21 22 4. 5.7M - $80519 .... 12.91-0.78M - " RAFGL 2188 18 31 033 -09 09 15 11 -I.9M 10' "
21.996 L8 28 17.2 --09 43 24 4. 2.54M - 880507 1112 .... 19 -0.TMV - '..... 20 -3.3M 10' "
.... 7. 0.70M - " CRL 2179 18 28 59 -10 OO 36 8.8! 160J - 760604 .... 27 -4.4M 10' "
" " 8. 0.90M - '..... 10.6 ll0J - " AFGL 2188.2 - - 4._ 2.7M 26' _OO2131
.... 9. 2.14M - '..... 10.6 76J - " 18310-2834 18 31 03: -28 34 41 4., 4.03MV - ;_30528] 1110
........ 8. 2.01MV - "
.... I0. 1.69M - '..... 10.8 70.1 -
.... I0. 0.72M - '..... 11.6 130J - '....... 9. 2.62MV - "
.... II. 0.14M ........ 12.6 38J ........ 12. 1.0MV - "
.... 12 6.0F 2.5 " 29.0+3.5 18 29 -01 56 83 LIE5W 0.5 850324 OH23.75+0.21 18 31 06.'. -0806 2_ 10 0.3J 840302
..... 18 31 09. --0809 51 1300 4.9J 90' 860119 1233
.... 12. -0.54M - " 155 1.2ESW 0.5 " IPC 179048
" " 20 -1.24M - " 28.8+3.5 18 29 -02 07 80 1.0ESX 0.4 820213 _234 CKW1831-08.2 18 31 09._ -0809 5,_ 4. 0.253J 870711,
.... 25 1.9F 2.5 ......... 150 1.2ESX .37 " RAFGL 5505 18 31 10: -08 10 5( I1 -0.0M I0' 830610
.... 60 0.17F 2.5 " RAFGL 52485 18 29 06:, +25 07 36 I1 -I.6M 10 830610 ©00 ...... 20 -2.7M 10' "
V2572 SGR 18 28 19.2 -32 38 04 12 0.1,_J 30 880904 ...... 20 -3.5M 10 ...... 27 -4.6M 10' "
.... 25 illS,/ 30 " GSMM 49 18 29 10 -02 09 150 22OO0J 10 841008 GSMM 37 18 31 20 -09 05 150 44000J 10' 841008
.... 60 0.22/ 60 ...... 250 9200J 10 ...... 250 19(_0J 10 "
.... IOO 0.203" 120 " AFGL 2181 18 29 11.( +38 36 14 4.9 2.03M - 831007 10_ .... 300 II0OOJ 10 "
GSMM 35 18 28 20 -10 30 150 260OOJ 10 841OO[ " " 8.7 1.92M - " RAFGL 5506 18 31 20.' -09 22 5! I1 --0.SM 10 830610 0012
.... 250 140OOJ 10 ...... 10.0 |.66M ...... 20 -2.4M 10 "
.... 300 9700,1 10 " RAFGL 2181 .... 11 1.5M 10 830610 .... 27 .-4.9M 10 "
WR 117 18 28 21.1 --06 37 59 4 5.15M _ - 87081_ AFGL 2181 .... 11.4 1.48M - 831007 MWC 939 18 31 21. -17 38 3! 4, 4.2M 740708 1102
.... 8 5.16M - '..... 12.6 1.39M ...... 8. 1.8M
.... 11 4.8M " A46 18 29 18: +26 54 0._ 10 4.6M I1 741009 .... II. I.SM - "
CRL 2174 18 28 26.4 -09 46 54 4 1.5M 6 77050_ 21/3 .... 18 0.7M 11 RAFGL 2190 18 31 23. -07 21 5, 11 -I.9M 10 830610 2334
AFGL 2174 " 4 1.76M' - 831oo" IC 4718 18 29 21 -60 10 {3( 12 0.060J 0.8 890618 .... 20 -4.4M l0 "
...... 25 0.O40J 0.8 .... 27 -5.4M 10 "
.... 8 0.46M _ -
.... 10 -0.15M' ...... 60 0.400.1 1.5 CKW1831-07.3 18 31 26. -07 20 3'. 4 0J 870711
RAFGL 2174 " I1 -0.8M 10 83061( .... 100 1.560J 3 IPC 179204 18 31 26. -07 20 2' 1300 7.0J 90 860119
AFGL 2174 " II -0.53M' - 83100" RAFGL 5499 18 29 30. -10 31 2_ 20 -l.4M 10 830610 123._ G24.7+0.6 18 31 27. -07 20 2 12 140J 30 870510
12 -0.88M' - ...... 27 -3.1M 10 .... 25 560J 30 "
" 19 -1.10M " RAFGL 5500 18 29 36. -09 59 0[ 20 -1.SM 10 OH23.1-0.3 18 31 27. -09 OO 5 4 2.57M 16 850314 [122
RAFGL 2174 20 -2.1M I0 830611 .... 27 -3.0M 10 22.993 18 31 27. -09 00 2 4 3.80M 880507
" 27 -3.0M 10 " RAFGL 5501 18 29 37. -21 15 2_ I1 0.2M 10 .... 7 1.98M
AFGL 2174.2 4 1.9M 17 80021: i .... 20 -2.4M 10 .... 8 2.02M
" 4 2.4M 26 ..... I 27 -2.5M 10 .... 9 2.fOM
156
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME NAME RA 11950) DEC Mp-)[ FLUX EA/V :IBLIO RAS I NAME RA 11950) DEC _.) FLUX IF_ IBLIO
I i ii
h m m h m * i . , o h m s
" 3C 381 8 32 24.4 i 1-47 24 37 12 0.0923" 30" 191127 1833-654PI1 " " "' " 60 2.6.1 4.7' 140523
.... 12 0.023.I 30" 180109 1833-65 .... 60 2.373 60" 171201
.... 25 0.0711 30 '_ 191127 • 1833-654PII .... 30 1.7./ 5.0' [ 140523
.... 25 0.045J 30 '_ 180109 ESO 1034335 8 33 22 -65 28 18 4._ 7.33M 13"j '90706
.... 60 0.132J 60'_ 191127 GSMM 41 83330 -0713 l 50 520130J I0"I .4.1008
.... 60 0.066J 60" 1801D9 .... i 50 19000.1 |0....
...... 100 0.3711 120' 191127 .... 30 ll000J I0....
" 100 0.1201 120' 180109 RAFGL5262S L83331.04-284412 II -0.7M I0' ;30610
" I' r61201 RAFGL 2200 [83331.2 -0712301 11 -I.3M I0' "I'570.,OH23.1-0.3 183127.1 -09 (3028 RAFGL 7014S 83226.7 -07 03 27 -3.1M I0' 130610 .... ,0 --.4.0M I0' "
 FoL5511832283i-0726001, - 7.10....... ,7-59.,0'
...... 2037.10 . .55148333395516,,-05.i0
.... - 27_5,3.10.. .... ,0_2..i0
RAFGL 2197 83229.11 --08!6 51 11 -I.3, I0' " 1121 .... ,7 -3.3M I0' "
.... 27 -3.7M 10' " RAFGL 5515 8 33 34.7 -0745 23 I ,0 -I.7M 10' "
18 31 27.2 -090020 IPC179699 8 3230.21 -080920rl300 4.2J 90- 1601191233 .... ,7 -3.8M 10' "
AFGL 5257 18 31 29 -130806 1832-594P11 8 32 32.8I -5926 39 i 12 0.6J 4.5' 1405230000 RAFGL 5263S 8 33 36.3 -4)64231 I II -1.2M 10' "
1832-594 .... 12 0.58J 30" 171201 ...... ,0 -3.3M 10' "
1832-594PII .... 25 1.5J 4.6' 140523 .... ,7 .-.4.3M I0' "
1832-594 .... 1.373 30" 171201 AFGL 2201 8 33 47.0 -1956 24 l 4.8 1.77M 31007
1832-594P11 " I 25- 60 3.61 4.7, _4o523 .... 8.1 1.53M - "
AFGL 2192 18 31 29.0 -11 31 47 1832-594 .... I 60 3.22.1 60' 171201 .... |0.( 1.65. - "
1832-594PII .... i 100 5.61 5.0' _40523 .... 11.4 1.29M -
HD 171491 8 32 34.3 1-00 00 06 [ 12 160W 40' _80602 _0011 .... 12{ 1.42M - "
CRL 2192 ...... I 25 75W 40 ....... 19.] 1.17M
AFGL 2192 .... " 60 3700W 40' " 18338-6446 8 33 48.0 -6446 131 12 0040./ 30" 90413
.... 100 390W 40 ....... ,5 0.0701 30" "
RAFGL 7015S 8 32 35.01 -II 39 051 II -I.0M I0' 130610 1021 .... 50 0.255J 60....
CRL 2192 183129.6 -II 3145 0.79M 6"I GSMM 40 83240 i -0734 150 _ I0" 141008 .... 30 0.590J 120....
AFGL 2192 1.1M 17"I ...... 250 22_0J I0.... RAFGL 2202 8 33 57.8 -0723 58 l II -1.3M I0' 30610
CRL 2192 2.7C 18"I ...... 300 14000J I0........ _0 -3.3M I0' "
AFGL 2192 --0.3M 17"I FIR #21 83243 I -0748 180 1.3ESX 30' 100803 .... H -5.1M I0' "
CRL 2192 1.3C 18"I BY DRA 8 32 44.5l _-5140 58 l 4.9 4.83C I0" 141205 _0001IRC 00358 8 34 02 -0313036 l 4.8 3.0M 40705
RAFGL 2192 11 -I.4M I0'l ...... 8.7 5.23C 10........ 10.7 1.0M "
AFGL 2192 111: -113M 17......... Iz 0.633 30" [80614 OH24.7-0.1 ;83403.6 -0-072052! 4._ 27.7J 7.g" 50510
., ,, , ,,
CRL 2192 .... 11.: 0.3C 18" r612101 OH24.7+0.3 83246.8 -0715371 4.6[ 1.72M 16' 1503142221 _ 8.1 30.53 7.5"
AFGL2192 .... 12.1 -1.3M 17" 1002131 RAFGL5512 83246.9 -0833051 II I -0.8, 10' 130610 .... l 10.( 24.5J 7.5" "
CRL 2192 .... 12.1 0.3C 18" r612101 .... 20 -I.9M 10....... 11.4 22.0J 7.5....
RAFGL 2192 .... 20 -2.5M I0' [306101 .... 27 -3.0, 10....... 12.{ 33.6J 7.5....
.... •27 -2.4M I0' " 18327-0715 83247.0 -0715401 4._ 1.75M 15' 191212222J .... 19.] 28.3J 7.5....
G24.7+0.6 183130 -0707 12 700/ - 1905211 .... I S.: 0.08M 15.... 24.507 83404.2 -0738151 10.{ 3.66M 80507
.... 25 1100,I - ' ..... ,' 9A III4M 15 ........ 12 2.2F 2.5' "
.... 6o _ ., .. .- i 128 -063.15.. ..... ,000 . ,,
.... 100 41000,I " 8 32 47.1 -07 15142 4.91 1.58M_ 5' 150314 .... Z5 2.0F 2.5' "
FIR #20 18 31 33 -08 47 180 _.8ESX 30' _0080311233 OH24.7+0.3 .... 8.71 0.13M_ 5 .... " ...... 50 2.2F 2.5' "
V4077 SGR 18 31 33 -2628 28 12 2.05J'v4.5' 171207lI01 .... I0 0.00M_ 5 ........ 30 2.0F 2.5' "
.... 25 0.80J'v4.6....... II.410.01M_/ 5 .... 18341-0727 83409.2 -072727 l 30 5.6J 90" 60320
.... 60 0.2,/ 4.7....... 12.6 -I.05M_¢ 5 .... CKW1834-07.5 83409.7 -072743 4.E 0.478J 70711
.... 100 2.0/ 5.0 ....... 19.5 -2120M 5 .... RAFGL 2203 8 M 21.3 -07 38 47 I1 -I.2M 10' 30610
RAFGL 5507 18 31 35.7 -08 24 38 11 -0.9M I0' _30610112231 8 32 47.3 -07 15 4 4.61 1.73M 22 ....... :'0 -3.3M 10' "
...... 20 -2.8M I0' " IPC 179839 8 32 48.0 -07 36 1 1300 1.3J 90' t60119 12331 .... Z7 -5.4M 10' "
G24.7+0.6 18 31 37.9 -07 07 42 12 lJ 30" _705101 CKW1832-07.6 8 32 48.2 -07 36 0 4.61 0J '_ t70711 AFGL 2203 t8 34 22.0 -07 39 54 4._ 1.56M - ;31007
...... 25 27J 30 .... UGC 11284 8 32 56.2 F59 50 5 12 0.42J 30' 190703 )0Ill .... 8.'_ 0.92M - "
IRC 00357 18 31 40 -01 Ol 30 4.8[ I.SM - V407051 0011 .... 25 1.22J 30 ....... 10.C 0.81M - "
I .... 60 9.89J 60 ....... 11.4 0.73M - "
...... 10.7 0.0M - " I 100 17.31JGSMM 38 18 31 40 -08 41 150 63000J I0" _410081 .... , 120....... 12.{ 0.55M - "
...... 250 29000J I0.... 25.0+0.4 833 -0655 80 L3ESX 0.4' )20213 .... 1914 0.40M "
...... 300 200001 I0.... RAFGL 7016S 833 II.3 -275819 I II I 0.3M 10' 130610 RAFGL 5266S [83423.0 _302618 20 -3.3M 10' ;30610
RAFGL7009S 18 31 41.6 --0602 35 27 -3.6M I0' 130_I011233 3C382 8 33 12.0 1-3239 18] 4.810.055J 'I 130915 .... Z7 -6.3M 10' "
IPC 179319 183141.8 -0757091300 4.6.1 90" 1601191233 .... I0 .0575J 5.7' _0607 1834+196 [83429 4-194100 10 -.013J 5" ;60212
23.955 183142.3 -0757 II 4.88.77.09, - _80507[ " " 10.6[0.041J 6' II0101 PKS 1834+196 .... 12 t208JJ 30" 80109
...... 7.8 2.47M - " 1833+326 .... 12 0.100J 30' )00202 .... 25 0.080/ 30....
...... 2.66M " 3C 382 .... 2 .161J 30 191127 ... _ 0. 2JJ 6 ....
...... 9.81 3.18M - "..... 12 0.071J 30' 180109 .... 30 0.$80/ 120....
.... 10.31 2.70M - 1833+326 .... 25 0.150J 30' 700202 RAFGL 2204 18 34 44.1 -02 41 50 11 -0.5M 10' _30610
.... 10.61 1.96M - 3C 382 .... 25 0.127.I 30' ]91127 18348-0643 18 34 49.2 -06 43 53 _0 2.8J 90" ',60320
.... 11.61 1.23M - " " 25 0.095J 30' ]80109 OH26.5+0.6 18 34 51 -05 26 23 4.1 510.1 13" ',21111
.... 12 3.4F 2.5' 1833+326 .... 60 0.160.1 30' 700202 .... 4.[ 440J 15 ....
.... 12.510151M - 3C 382 .... 60 0.118,1 60' _91127 " " 8.] 12601 15....
.... 20 -II91M " l .... 60 0.1051 60' ]80109 " " 9.{ 300.1 15 ....
.... 25 6.0F 2.5' I 1833+326 .... 100 0.530.1 30' ;00202 .... 10._ 69OI 15 ....
.... 0_60 2.8F 2.5' 3C382 .... 10010.270/120']91127_2 .... 12._ 1180J 15 ....
.... 1 2.4F 215..... I 0.310/ 120' ]80109 .... 19.{ 1140.1 15 ....
CKW1831-08.0 18 31 42.3 -07 57 24 .6 0.902J "V]707111 : 18 33 12.2 "I'32 39 18 I 0.072.1 30' )00607 18 34 51.6 -05 27 24 5 D -- 170405
RAFGL 7010S 18 31 43.0 --09 04 08 27 "4.1M 10' ]306101 ..... 25 I 0.096,1 30 ....... 8.1 60F -- '80105
CKW1831-09.3 18 31 43.0 --09 18 18 4.6 0J b _7071111233 .... 60 0.098J 60 ....... I0 D - 170405
IPC 179331 18 31 43.8 -09 18 24 300 l.SJ 90" ]601191 .... 100 0.300/ 120....... 10.( 7.IF - '80105
RAFGL 2194 18 31 46.8 --07 57 56 H -I.0M 10' g306101_233 24.532 18 33 13.1 -07 29 49 I 4.81 9.10M - _80507 .... 12.1 26F "
.... 20 -3.6M 10' RAFGL 5513 18 33 13.6 -32 18 37 11 -0.8M 10' 830610 .... 16 S 30" r91015
.... 27 -5.2M 10' CRL 2199 18 33 18.9 -I-05 33 10.61 145J 760604 _221 .... 16.( 14.5F - _80105
W41 18 31 48 --08 49 12 690J - 8905211:)233 1833+055P08 18 33 19 4-05 33 18 12 280J 415' 840335 .... |81'* II.0F "
.... 25 1700.1 - " " 25 380J 4.6 ....... 20 10.SF 30" I91015
.... 60 28000J - " " 60 100J 4.7 ....... 21.{ 10.SF - _80105
.... 80 ;5000W 0.5" 740711 I .... 100 32.I 5.0 ....... 30 513F - "
.... 100 83000J - 890521 I CRL 2199 18 33 19.6 +05 33 17 4.61 -0.5M 6' 770502 .... 38 2.6F - "
.... 150 _5000W 0.5" 740711 I AFGL 2199 .... 4.91-0.43MV - 8311307 CRL 2205 18 34 515 -05 26 35 5.( 320.1 - I60604
RAFGL 2193 18 31 48.8 -08 46 34 11 -IIIM 10' 830610l .... 8.71-2.20MV - ' .... 10.( 480,1 "
.... 20 -2.7M 10 ..... 10.01-2.51MV - " AFGL 2205 18 34 52." -05 26 34 4.1 O.IM _ -V 101114
.... 27 --4.6M 10' RAFGL 2199 .... 11 -2.9M 10' 830610 CRL 2205 .... 4.! 190/ 12" I80106
GSMM 39 18 31 50 -08 01 150 40000J 10" 8410081 AFGL 2199 .... 11.4 -2.97MV - 831007 AFGL 2205 .... 4.! --0.SM _ 17" _00213
.... 250 19000/ 10 ...... 12.6 -3.04MV - " CRL 2205 .... 4.! 0.2C 18" 161210
.... 300 11000J 10 .... ! .... 19.5 -3.92MV - ' ..... 8., ll0J 12" _80106
RAFGL 5508 18 31 51._ -05 12 40 11 -0.7M 10' 830610 1233 RAFGL 2199 .... 20 -3.6M 10' 830610 AFGL 2205 .... 8: -2.4MVI 17" _30213
.... 20 -2.5M I0..... 27 -.4.3M 10 " CRL 2205 " " 8.. -1.612 18" 161210
.... 27 -3.7M 10' 18333-2357 183320.0 -235750 10.2 6.3M 6 89030_ 0111 AFGL2205 .... 8._ -I.2MV _ _01114
RAFGL 5509 183151.1 -074507 20 -2.3M I0...... 12.5 4.9M 6 " CRL 2205 " "° I0.i 210.1 12" /80106
.... 27 -6.3M 10 ..... 20 1.90M 6 " AFGL 2205 " " 10.' -0.9MV b _01114
G21.1-1.4 18 31 54 -11 12 85 840130.1 30' 731210 M 22 111-3 - - 4.8 6.90CV - 88010_ RAFGL 2205 " " II -2.6M 10' DO610
.... 100 95000.1 30' - - 10 6.79CV - " CRL 2205 .... I1: 160,1 12" 780106
23.897 18 31 54._ --08 02 47 4.8 6.16M - 880507 1123 M 22 1II-14 - - 4.8 6.72CV - " AFGL 2205 .... I1.: -2.4MV 17" _30213
RAFGL 7011S 18 31 54.{ .-42 36 41 20 -2.7M 10' 830610 - - 10 6,65CV - " CRL 2205 .... 11.: -I.5C 18" 761210
RAFGL 7012S 18 31 57.( -03 53 07 11 -I.3M 10' 2211 M 22 V5 - - 4.8 6.77CV - " AFGL 2205 " " 12. -2.gMV _, _01114
CKW1831-08.6 18 31 59.4 -08 34 55 4.6 0J '_ 870711 1234 " - - 10 6.50CV - '...... 12. -3.SMV 17" 800213
IPC 179460 1831591_ -0834501300 11.2.1 90" 860119 M 22 V8 - - 4.8 6.84CV - " CRL 2205 " " 12. -2.7C 18" 761210
23.3-0.3 18 32 -08 45 83 L6ESW 0.5" 850324 " - - 10 6.10CV - " AFGL 2205 " " 18 --4.0MV _ 901114
.... 155 L4E5W 0.5" M 22 V9 - - 4.8 6.87CV - " RAFGL 2205 .... 20 --4.9M 10' 830610
23.0-0.4 18 32 --0903 80 3.0ESX 0.4" 820213 " - 10 6.46CV - " .... 27 -5.5M 10' "
.... 150 1.3E6X .37" AFGL 2198 18 33 21.1 +51 44 29 4,9 1.65M - 83100'_ 100C AFGL 2205 15 34 52.: -05 26 36 4. -0.02M - 831007
21.7-1.3 18 32 -10 37 83 1.8ESW 0.5" 850324 8.7 1.46M - ' ..... 8. -I.70M - "
.... 155 LOESW 0.5" 10.0 1.45M - ' ..... 10. -1.72M - "
RAFGL 5510 18 32 00.'_ -19 18 34 11 O.IM 10' 830610 1101 11.4 1.32M - ".... I1. -I.60M - "
FIRSSE 291 18 32 01 +69 09 06 93 105J 10' 830201 12.6 1.17M - " .... 12. -3.14M - "
RAFGL 2195 18 32 03., -08 35 26 11 -I.8M I0' 830610 1234 19.5 1.20M ...... 19. -3.68M - "
" " 20 -3.7M I0' 1833-654PII 183321.8 -652816 12 0.8J 4.5 84052! 000_ " " 23. -4.00M - "
.... 27 -5.4, 10' 1833-65 12 0.74J 30 871201 OH/IR26.5+0.6 183452. -052637 4. -0.17M 90072]
RAFGL 7013S 1183210.t +065915 11 -0.1, 10' 1833-654PII 25 2.5J 4.6 84052_ OH26.5+0.6 " " 4. -0.7M 841213
.... 20 -I.4, 10' 1833-65 25 2.36J 30 87120] 183452. -052642 11 -I.30M - 760701
157
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(_m) ] FLUX |EAM BIBLIO IRAS NAME RA (19.501DEC k(._m)I FLUX ]EAM BIBLI( IRA_ NAME RA (19501 DEC k(/_m) [ FLUX BEAM [IIBLI( IRAS
i i
h m a h m | * , , h m *
OHIR26.5+0.6 18 34 52.6 -05"26'37 4.(_t D - 830418 .... 7NI 0.00M - 86110] " ""' 27 I -.4.3M 10'l "
OH26.5+0.6 .... 4.8l 170JV 9" 771109 ALF LYR .... 8.41-0.05M - 71040" 18353-0627 18 35 23.6 -06 27 47 1300 1 2.2J 90"I 86032£ 1233
...... 4.81 200J 13" 800709 .... 8.4t0.00M - 830211 CKW1835-06.5 18 35 24.4 --0627 39 4.6l 0J" "'870711
...... S 13" 750106 .... BAt 0.00M - " G25A--O.2 18 35 25.0 -06 48 25 18.71 4.8X 2'_9(3061(:
...... 8.71 250JV 9" 771109 .... x4r-0.03M 12" 7601_ " 33.47 12.9X 2_ "
...... 8.71 325./ °"'800709 .... x(.,f0.02M - 72110] RAFGL5269S 18 3525.01+3511 54 II [ -0.3M I0'1830_IC
.... 8.71 D 880605 ...... s.6t-0.03M - 74100_ " 20 1 -2.7M I0'l "
.... 931 87JV °"i771109 ..... 8.hi0.00M - 76010_ G25.4NW 18 35 25.0l -0648 25 100 1 263(3.1 50"1850912
.... 9.51 130/ °"1800709 ...... X.'Ti-0.03M - 74100_ G25.4-0.2 18 35 26.5 --064838 6.99 4.0X 27"1841009
.... 9.81 D 880605 ...... x 7t-0.03M - ,74110: " 8.99 0.4X 15"1 "
.... I0.II 240JV o"_771109 HD 172167 .... X'71-0.03M 780704 " 10.51 0.5.,I"15"I "
.... 10.11 280.1 0"_800"I09 BS7001 .... xTl 0.00M 861101 " 12.81 20X 15"I "
.... 11.21 140JV o,,_771109 ALF LYR .... 871-0.03M 11"I740807 .... 18.71 5.0X 30"I "
.... 11.2I 200/ o,,i8(30709 .... &71-0.03M 11"I741202 25.397 18 35 26.6 -06 48 38 4.816.84M 880507
.... 12.51 460JV 0"i771109 .... 8.81 2.4F 76000] .... 7.8[2.78M "
.... 12.51 660J o,,i800709 ...... _ _t 0.00M 83021E .... 8.713.00M "
.... 20 1 520/V o,,i771109 .... '0(_i0.00M ...... 9.813.80M
.... 30 1 845J 30"I 800709 BS 7001 .... 9 NJ 0.00M 861101 .... 10.313.42M "
.... 50 1 580/ 30"I " ALF LYR .... ]()t-0.03M 741008 .... 10.612.10M "
OHIR26.5+0.6 18 34 52,7 -0-052648 4.81-0,03M ,,830713 .... 10 J-0.0JM .741005 .... 11.611.29M "
RAFGL 2207 18 34 56.6 --0620 42 1 -1.2M I0'1830610 0122 HD 172167 .... io i-0.03M - ,780704 " 12.510.28M "
20 1 -3.9M 10'l " ALF LYR .... it) i 0.(3OM - ,831106 .... !0 I-I.80M "
2 -5.3M I0'I ........ it) t 0.0M - ,860212 .... _0 I 10.0F 2.5'I "
VI111 OPH 18 34 57 +10 22 27 4.91 -0.SCV 760610 3221 ...... iot 2.31F 5.9"1640201 .... D I 3.9F 2.5'I "
8.41 -2.1CV ....... ]o t-0.03M ll"1740807 CKW1835-06.9 18 35 31.1 --0651 20 4.6l 0/ _ ]70711
11.21-3.3CV ........ m t-0.03M 11"1741202 AG 2613-15 18 35 31.6 -61 28 48 12 I 0.05(21 30"I ]90413
12.51-3.1CV ........ m t-0.03M 12"1760107 .... 25 I 0.080./ 30"I "
20 l.-4.01M 741002 .... I0.0]-0.03M - ,741105 .... 60 I 0.230./ 60"I "
IRC+I0365 18 34 59 +I0 23 (30 4.)_t-0.42C 720001 BS 7001 .... I0.01_).03M - ,751(304 .... I00 1 0.440.1 120"I "
8.61-2.6M 740705 ALF LYR .... 10.110.00M - ,840102 IPC 181103 18 35 32.6 --0650 34 1300 I 9.7J 00"I ]60119 1334
I -3.1M " BS 7001 .... 10.1l0,(X3M - ,861101 G25.4-0.2SE 18 35 32.8 -.0650 35 51.81 142X 50"l _70911
I0.II-2.38C 720001 ALFLYR .... I0.II-.036M 6"1891124 .... 57.31 I04X 50"I "
10.71-3.6M 740705 .... I0.21-0.06M - ,700302 .... 88.41 76X 50"1 "
AFGL 2206 18 34 59.0 +I0 23 {30 4.s)-I.IMV 20"1901114 .... 10.210.00M - ,830216 G25.4SE .... I00 I 3230/ 50"1 ]50912
4.9i-1.17M 831007 .... 10.21 0.00M - , " W42 18 35 33 -O6 50 28 80 B5000W 0.5"{ 140711 1334
4.91 -0.8M 8.5"1800213 .... 10.21 37J 5.7"1861002 .... 150 PS000W 0.5" I "
4.91 -0.9MV 17"l " BS 7001 .... 10.3l 0.00M - ,861101 .... 1000 { 28.0/ 3.9' I 840619
4.91 -0.7MV 26"l " ALFLYR .... 10.4l 0.00(2 - ,640501 AFGL2210 18 35 34.4 --065057 4.6l 2.7M 15"1790106
8.41 -2.0MV 17"1 ...... 10.41-0.01C - ,650002 .... 10.61 -0.6M 15"1 "
8.61 -2.5M 8.5"1 ...... 10.61 1.05F - ,760003 RAFGL 2210 18 35 34.9 --06 50 37 II I -2.9M 10' I ]30610 ]
8.61 -2.6MV 20"1901114 .... 10.61 0.02M - , 850504 .... 20 I -6.0M 10' I "
8.61 -2.3MV 26"1800213 .... 10.81-0.07M - _721103 .... 27 I -7.2M 10' I "
8.71-2.47 831007 .... 10.81-0.03M - ,741009 IPC 181132 18 35 35.4 -05 32 18 1300 I 2.6.I 90"1 ]60119 1233
10.01-3.00M ...... 10.91-0.03M VI820417 CKW1835-05.5 18 35 38.5 -05 32 22 4.61 0J '_ ]70711 1
10.61 -3.0M 8.5"1800213 .... H _-0.03M - ,710403 RAFGL2211 18 35 36.6 -0-0533 25 11 I -I.3M 10'1t30610
10.61 -3.1M 26"1 ...... 11.01 0.00M - ,830216 .... 20 I -3.3M 10'1 "
10.71 -3.5MV 20"1901114 .... II.01 0.00M - , " GSMM42 18 3540 --0650 150 144000J 10"1141008
10.71 -3.3MV 26"1800213 .... 11.11-0.03M 12"1760107 .... 250 I 17000.1 10"1 "
RAFGL2206 I -3.5M 10'1830610 .... 11.31--0.03M - _7410C0 ...... 3(30 I 9{_OJ 10"1 "
AFGL 2206 11.21 -3.3MV 17"1800213 .... 11.41-0.03M - _741008 RAFGL'5271S 18 35 43.0 +14 42 42 20 I ~3.5M 10' I 130610
11.31 -3.5M 8.5"1 ...... 11.41-0.03M - , 741105 GSMM 43 18 35 50 -06 31 150 I 37000.1 10"1 141008
11.41-3.48M 831007 HD 172167 .... 11.41-0.03M - , 780704 .... 250 I 170(]0.1 10"1 "
IRC+10365 1 487JV 30"1901012 ALFLYR .... 11.41-0.03M 11"1740807 .... 300 [ 12000J 10"1 "
AFGL2206 12.21 -3.3MV 20"1901114 .... ll.4t-0.03M 11"1741202 FIR#22 18 35 52 -0645 180 12.7ESX 30'1_00803 0133
12.21 -3.0MV 26"1800213 .... 11.51 30/ - , 691105 IRC+10366 18 35 56 +08 47 24 12 I 388J 30"[ )01012 2211
12.51 -3.2MV I"/"1 " BS 7(]01 .... 11.61 0.00M - ,861101 .... 25 I 141J 30"1 "
12.61-3.21M 831007 ALFLYR .... :2 : 28.6.1 30"1840322 .... 601 23J 60"1 "
12.81 -3.2M 8.5"18(30213 BS 7001 .... :7 : 40.7J 30't 851223 X OPH 18 35 57.4 +08 47 18 4.81 637.1 15"1 100510
18 I --4.1M 8.5"1 " ALF LYR .... 12.21-0.03M - _721103 .... 4.91-1.49M 710403
18 I -3.SMV 20"1901114 ...... 12.51 0.00M - ,830216 .... 8 I S ' 160505
18 I -3.4MV 26"1800213 ...... 12.51 0.00M - , ' ..... 8.11 285J 15"1 ]00510
19.51--4.38M 831007 BS 7001 .... 12.51 0.00M - ,861101 .... 9.5'W 215J 15"1 "
RAFGL2206 20 I .-4.4M 10'1830610 ALFLYR .... 12.61-0.03M - ,741008 .... 10 I 312.1 15"1 "
IRC+I0365 2 316JV 30"[901012 .... 12.61-0.03M - ,741105 .... II -2.76M t10403
RAFGL 2206 2 -3.9M 10'1830610 .... 12.61-0.03M 11"1740807 .... 2.2 255J 15"1100510
IRC+10365 60 I 58J 60"1901012 .... 12.61-0.03M 11"[ 741202 .... 20 I-3.10M ! 9"I /31104
28.0+1.4 18 35 -0--0347 8 80000X 0.4"1820213 .... 12.81-0.03M - ,741009 .... 20 1 95J 15"I]00510
15 g_00X .37"1 ...... Ix I 0.0M - , ...... 30 I 80./ 15"1 "
NOVA SGR 1977 18 35 11.8 -23 25 28 4.8t 3.SMV 770616 .... 18.01-0.07M - ,721103 AFGL 2213 18 35 57.5 +08 47 20 4.91-1.53M ]31007
IRC--10442A4 IS 35 12 --0655 25 4.68 2.0,1 23"1790904 .... i_ i-0.03M II"1741202 " " 8.71-2.06M "
IRC.-10442 A 18 35 12.5 --06 55 10 4.71 16J 46"1 ...... 19.31 0.GOM - ,830216 .... t0.01-2.31M "
IRC--10442AI 18 35 13 --0655 10 4.65 7.3J 23"1 ........ 19.31 O.00M - , " RAFGL2213 " I1 I -3.1M 10'1130610
RAFGL 5268S 18 35 13.0 --06 54 54 1 -0.9M 10' 1830610 1212 ...... 19.51-0.03M - ,741105 AFGL 2213 " 11.41-2.53M 131007
2 -3.2M 10' { ........ 19.51-0.03M 11 "1740807 .... 12.61-2.65M "
RAFGL 5267S 18 35 13.0 +31 17 36 1 -0.8M 10' I ........ 20 I-0.31M Q"J731104 .... [9.51-3.02M
2 -2.6M 10' I ........ 20.01 0.00M 840102 RAFGL 2213 " !0 I -2.8M 10' I ]30610
IRC-.--10442 A3 18 35 14 --06 55 20 4.65 8.0/ 23"1790904 BS 7001 .... 20.01 0.00M 861101 AFGL 2213 " !3.01-2.87M ]31007
VEGA I'S 18 35 14.6 +38 43 09 4 0.55J 30"1840226 ALF LYR .... 21 ', 0.02M 85050'1 RAFGL 2213 " !7 I -3.0M 10' I ]30610
9 0.gJ 43"1 ...... 22 [ 0.0M - ,741(309 RAFGL5517 18 35 57.5 _62206 tl I M.TM 10'1 "
VEGA I'N 18 35 14.6 +38 45 09 4 0.45J 30"1 ...... 22.01-0.08M - ,700302 .... !0 I -2.6M 10' [ "
9 -l.lJ 43"1 ...... 23 I-0.03M - ,741105 .... !7 I -3.2M 10'1 "
VEGA 18 35 14.6 +3844 09 4.50 28.0F 15"1851015 I111 .... 23 t--O.03M 11"1741202 G24.7-0.6 18 36 (30 -07 37 00 12 I 173J ]90521
ALF LYR 4.59 S 2.5"l 890615 ...... 2's I 8.7J 30"1840322 .... !5 ] 289.I "
4.59 S 901106 BS7001 .... 25 I 11.2.1 30"1851223 .... _0 I 19401 "
4.e)t-0.05M 820908 VEGA .... 47 t 4.6J 30"1840226 .... )0 I 8390.1 "
VEGA 4.61 171J 831203 ALF LYR " " 6o I 8.9J 60"1840322 AG 2613-14 18 36 05.3 -61 28 48 [2 I 0.0.50./ 30"1890413
ALF LYR 4.630.000M 830210 VEGA .... _',i i 4.5J 43"184022_ .... t5 I 0.080./ 30"1 "
4.68 0COM 830216 ALF LYR .... 100 I 7.0J 120"1840322 .... 50 I 0.165J 60"1 "
4.6_ 0._OM " VEGA .... 193 I 1.0J 85"I 841014 .... 3O I 0.780/ 120"1 "
4.61, S t"'890116 ...... 870 I 0.022J VgO0111 AG2613-18 18 36 10.6 -61 14 18 12 [ 0,050.1 30"1 "
4.680.00M "" 830204 ...... 1300 1 .00453 V .... 15 1 _2080J 30"1 "
BS 7001 4.700.00M 6.6" 861119 AFGL 2208 18 35 14.7 +38 44 10 4'0t-0.03M - 83100.] " ,50 1 0.195J 60"I "
ALF LYR " 4.81-0.06M - ,721103 CRL 2208 .... 4 _-0.03M 11"_7606_ " 3O J 0.605J 120"1I
4.81-0.02M - ,741009 AFGL 2208 8.7i-0.03M 183100_RAFGL 2215 18 36 II.0 -15 05 04 1.... I1 I -0.4M 10' [830610 1002
4.81 0.00M - _760108 CRL2208 .... 8.71-0.03M 11"7606_ 3C386 18 36 12.9 +17O907 I 12 I 0.025.1 30"1880109
4.81 0.03M - 1770710 .... lO I-0.03M 11" " Z5 I 0.030,I 30"1 "
4.81 0.00M - : 791109 AFGL 2208 .... 10.01-0.03M - 83100"1 " _ I 0,03JJ 60"1 "
" 4.Si 0.00M - '800210 RAFGL2208 .... 0.0M I0' 83061( " 20 I 0.17JJ 120"1 "
" 4.81 0.00M - 831106 CRL 2208 .... 11.41-0.03M 11" 76060_ RAFGL 2216 18 36 18.2 -05 22 31 I1 I -I.IM 10' 183061(3 1112
BS 7001 .... 4.8t 0.00M - 861101 AFGL 2208 .... 11.41-0.03M - 83100'] " 20 I -I.7M 10' I "
.... 4.Sl 0.00M 5.1" 840902 CRL 2208 .... 12.51--0.03M I 11" 76060_ IC4739 18 36 19.7 -61 56 57 12 I 0,050.1 30"1890413
ALF LYR .... 4.81-0.03CV 8.2" 830815 AFGL 2208 .... 12.61-0.03M - 83100'] " 25 I (2080,/ 30"1 "
.... 4.8i-0.03M 12" 760107 .... 19.51-0.03M - " " 60 I 0.215J 60"1 "
.... 4.80 0.02M 12" 850503 CRL 2208 .... 19.51-0.03M I1" 76060{ " 100 I 0.440J 120"1 "
VEGA .... 4.80 168J 12 .... RAFGL 2208 .... 20 I 0.0M 10' 83061( XY LYR 18 ?6 27.3 +39 37 23 4.91-0.26(2 - ' 71020_ 2100
ALFLYR .... 4_1--0.02M - 710403 CRL2208 .... 23 I-0.03M 11" 7606_ " 4.91-0.62M - 710402
.... agt-0.03M - 741008 AFGL 2208 .... 23.01.-.0.03M - 83100_ " 4.91-0.26C - 71040:
" 491-0.03M - 741105 1835+387P03 18 35 15 +3844 12 "" ' 28J 4.5' 8310E AFGL2217 " 4.91 -0.3M 11"18002E
HD 172167 " 4.gt-0.03M - 780704 .... 2_ ', 8.7J 4.6' " XY LYR " 8.41 -0.36C - 710202
ALF LYR " 4.91--0.03M 11" 740807 .... _o t 11.SJ 4.7 ..... 8.41-0.36(2 - 71040:
.... 4.91-0.03M I1" 741202 .... 100 I 7.1J 5.0' " AFGL 2217 " 8.41 -0.4M I1" 8(]0212
.... 4.97_.03M ¥ 820417 IRC-10442 A2 18 35 16 -.06 55 29 4.68 7.71 23" 7909_ XY LYR " 11 I-I.26M - 710402
.... 5.01-0.04C - 640501 IRC-10442 B 18 35 16.5 -4_ 56 24 4._5 7.4J 63 .... RAFGL 2217 " 11 I -1.2M 10' 83061(
.... 5.01-0.0412 - 650002 .... 4.71 7.4J 46 .... XY LYR " 11.01-0.69C - 71020."
VEGA .... 5.00 18.8F 15" 851015 .... II.01 2.82M 11 ...... 11.01-0.69C - 71040.'
ALF LYR .... 5.01 0.00M - 700302 RAFGL 5516 18 35 22.9 -06 09 06 H _ -0.4M 10' 83061( i AFGL 2217 " 11.21 -0.7M I1" 8002E
BS 7001 .... 5.01-0.02M - 751004 .... 20 I -3.1M 10' " [ XY LYR " 20 I -I.0M 14" 760901
158
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19501 DEC k(_m) [ FLUX IEAM BIBLIO IRA_ NAME RA (19SO) DEC [kt_m) [ FLUX _.._BIBLIC IIRA._ NAME P-.A (19SO) DEC _.(p.ml FLUX 3£._ BIBLIO IRAS
m
I I
P.AFGL2217 h ,_ , ""' ' 20 I -I.0M 10' 830610 _' 'P * ""' " 11.41 8.8J 7.5"1 " RAFGL2229 _' '_ • ""' " I1 -I.IM I0' 830610
GSMM 44 18 36 30 --0602 150 1 35_0J I0" 841008 012J .... 12.6[ 10.7J LS"I " AFGL 2229 " " 12.',-I.4M 26' 800213
.... 250 1 15000/ I0....... 19.51 9.2.1 1.5"I " AFGL 2230 18 39 31.0 --0248 15 4.1 1.7M_ 20' 991114 2212
.... 300 I 10000J 10.... OH27.3+0.2 18 37 41.5 --0458 49 4._I4.43M 22"1850314 123.3 .... 4.! 1.3M_ 17' 800213
CKW1836-06.2 18 36 30.1 --0609 07 4.t_l 0/ V 870711 18 37 42.0 -05 (3036 4 qJ 4.26M 5"I ..... 4.! 0.8M_' 26' "
18365--0609 .... 1300 1 1.5J 90" 860320 .... 871 2.44M 5"I ...... 8., 0.4M'_ 17....
LS 15 18 36 32.2 -I008 16 4.81 5.4M V750505 " " lor 2.29M 5"I ...... 8.i -I.5MV 20" 901114
WR 119 .... 4s[ 5.40MV - 870814 .... 11.412.36M 5"I ...... 8.1 -.0.5MV 26" 800213
LS 15 .... 4q_ 5.61M II" 741202 .... 12.611.34M 5"I ..... 10: -0.6M'_ 20' 901114
WR 119 .... x.414.80M - 870814 .... 19.510.22M 5"I ...... I0: -I.5MV 26" 800213
LS 15 .... 8.61 4.5M V 750505 RAFGL 5520 18 37 45.6 -37 33 38 H ) -I.0M I0' 1830610211C RAFGL 2230 .... II -I.2M I0' 830610
WR 119 .... 871 4.85M - 870814 " " 2tl I -I.8M I0'i " AFGL 2230 " " II._ -I.IMV 17" 800213
" " 9.t.,[5.06M - " K3-I0 18 37 49.5 +1408 57 H) i 2.75M - 1740708000(3 .... 12._ -0.9MV 20" 901114
.... q";'_4.88M - , " RAFGL7018S 18 37 50.9 --045952 27 _ -3.2M I0'1830610 /233 .... 12.: -I.SMV 26" 800213
LS 15 .... m _ 4.0M V 750505 CKW1837-05.0 18 37 54.5 .-0500 39 4.61 ,_ '_870711 .... 12.: -I.3MV 17....
.... It)i 4.81M 11"I741202 18379-.0500 18 37 54.5 -05 00 42 1300 [ 90"1860320 .... 18 -I.4M 26 ....
WR 119 .... 11.61 4.5M - l870814 RAFGL 7019S 18 38 00.4 -04 50 31 -0_8_I I0'1830610 RAFGL 2230 .... 20 -I.SM I0' 830610
" " 12.5] 4.3M - " " .... 27 _ -3.7M I0'I " IRC 00364 18 39 32 -02 48 00 43 1.4CV - 760610
" " 12.914.4OM - " RA,FGL 5521 18 38 04.7 -05 53 37 :: : -LIM I0'I " 0013 .... 8.,d 0.4CV - "
.... lq i 3.1MV " .... 20 I-2.8M 10'l ...... 8.( 0.4M - 740705
IRE 00361 18 36 34 +01 39 00 4.81 2.6M 740705 1001 ........ --4.1M 10'I ..... I0._ -I.3M - "
.... 10.7J-a6M " CKW1838-04.8 18 38 09.7 --044807 4._ 0J V1870711 /133 .... II._ -I.ICV 760610
RAFGL 52745 18 36 38.0 -28 41 54 H i --0.2M I0'1830610 1100 18381-0448 .... 1300 1 2.3J 90"1860320 .... 12 92J 30" 901012
AG2613-12 18 36 38.5 -61 3604 12 , t205a/ 30"1890413 GSMM46 18 38 20 -0508 150 128000J 10"1841008 .... ' 122 -I.2CV 760610
.... 25 I 0.08a/ 30"J ....... 250 1 12000/ I0"I ...... ' 25 59J 30" 901012
.... 6o i 0.1951 60"I ........ 300 _ 7200/ 10'q ...... _ 60 59,I 60....
.... 100 1 0.312/ 120"I " RAFGL2226 18 38 20.0 -0542 36 -I.3M 10'1830610 1122 RAFGL7022S 18 39 36,9 --454958, II -0.1M I0' 830610 II00
RAFGL5518 18 36 39.2 --060604 _ _ -I.6M I0'1830610 1123 ...... 20 1 -2.8M I0'I " IRC+20370 18 39 41 +1737 361 4.( D - 830418 3221
.... 20 1 -3.1M I0'I ........ ?7 I -3.8M I0'I " " 4._ -I.7M - 740705
.... 27 1 --4.1M 10'I " RAFGL2225 18 38 21.6 +40 17 02 , i -0.9M 10'I " I00# .... 4._ -0.9CV - 760610
18367.-0452 18 36 43.7 -0452 18 4_r 1.35M 15"1900118 2212 AFGL2225 18 38 21.7 +40 17 02 4_1 1.57M - 1831007 ..... 8 S - "
RAFGL 5273S 18 36 44.8 +30 24 24 -I.0M 10' I 830610 1000 ...... 8 71 1.35M - '...... 8.4 -2.3CV - "
AG 2613-20 18 36 45.8 -61 57 28 ,_'s 0.050J 30"1890413 ...... I0.011.29M - " ....... 8.6 -3.0M - 740705
.... 25 I0.080,/30"I ........ II.411.19M ......... I0 -2.9M - :', l
.... bD _ 0.1_ 60"1 ...... 12.6l 1.27M - _ ..... 10.7 -3.4M -
.... 100 I 0.680J 120"l ....... 19.51 0.99M - '...... 11.2 -3.0CV 760610
IRC00362 18 36 46 +0306 12 4.8t 1.6M 740705 1101 ...... 23.01 1.21M ........ 12 727JV 30" 901012
.... I0.71.421M " OH26.2-0.6 18 38 31.7 -06 17 54 _,.912.50M 5"1850314 2222 ....... 12.2 -2.9M - 740705!
RAFGL 7017S 18 36 48.8 +72 36 23 20 I -I.4M 10'1830610 ...... 8.710.51M 5"I ......... 12.5 -2.9CV - 760610
IRC-I0448 18 36 49 -11 13 42 4,_ 3.28M 790604 DOI2 ...... IO I 0.42M 5"I ........ ' 25 24OJV 30" _1012
.... 871 2.53M ..... II.410.16M 5"1 ....... ' 60 59J 60" "
.... I0.012.65M ...... 12.61-0.75M 5"I " AFGL 2232 18 39 41.0 +17 37 36[ 4.7 -2.05M 8.5" _4OI06
.... 11.412.50M ..... 19.5]-1.94M 5"I ......... 4.7 -2.0M 8.5" _002131
GSMM 45 18 36 50 -05 37 150 1 31000J I0"]841008 0123 " 18 38 32.5 --0618 06 4.782.99M 7.5"1841019 ....... 4.8 -2.1M 17....
.... 250 1 14000J 10"J ....... 87710.85M 7.5"I ....... 4.8 -I.2MV _,901114
.... 300 [ 7800/ 10"] ........ 071 1.80M 7.5"I ....... 4.9 -1.20M _31007
18369-1034 18 36 58.5 -1034 5.1 4.8_2.35M 15"1900118 1112 .... I0.3[1.55M 7.5"I ........ 4.9 -I.3MV 17" 800213
18370+1038 18 37 03.8 +1038 30 4.xl2.14M 15"I " 1101 .... 11.610.06M 7.5"I ....... ' 4.9 -I.3MV 26 ....
G27.8+0.6 18 37 06 -04 28 ]2 i 2000/ 890521 " " 12.51-0.22M 7.5"I ......... 7.8 -2.97M 8.5" _40106
" " 25 I 2200,1 ..... 20.01-1.25M 7.5"1 " ..... ' 7.9 -2.9M 8.5" _00213
.... 6o _ 14000,1 " OHIR26.2-0.6 18 38 32.9 --0617 55 4.812.58M V1830713 ....... 8.4 -2.SMV 17" "
.... 100 1 64000J " OH26.2-0.6 18 38 33.3 --0617 52 4._I2,81M 22"1850314 .... 8.5 -3.0M i 8,5....
V348 SGR 18 37 18.3 -22 57 29 4s[ 3.97MV 850922 100/ OH26.21-0.59 18 38 33.4 --0617 53 It_i 19J - [840302 ...... 8.5 -3.07M 8.5" _40106]
.... 3.SMV 781001 V693 CRA 18 38 33.6 -37 34 09 12 1 _20d/ 30"1880904 ...... 8.6 -2.7MV 26" _00213
.... S 4.7"1840602 .... 2_ _ _210,/ 10"I " ..... ' 8.6 -2.3MV _, )01114
.... ]o i 1.9M 730008 " " 6O I 0.12/ 50"I ........ ' 8.7-2.47M - 131007
.... ]0 _ 2.44MV 850922 " " 100 1 0.18./ _0"I ..... ' 10.0-2.69M "
.... ]2 I 5.56J 4.5'1851120 RAFGL5275S 18 38 38.0 --062442 II i -0.9M 10'1830610 2212 ..... 10.5 -3.6M 8.5" }00213
.... 20 I 0.7M 730008 AG 2613-19 18 38 40.9 -61 11 09 :2 '.0.0501 }0"1890413 ..... 10.6 -2.6M 8.5....
.... 25 1 3.02.1 4.6'1851120 " " 7_ ',0.080J 10"I ....... 10.6 -3.62M 8.5" 140106
.... _3 t 2.82J 4.7'1 ...... 6o _ 0.1953 _"1 ....... 10.6 -2.9M 26" _00213
.... 100 I 13.021 5.0'1 ..... 100 I 1.410/ )0"1 ...... 10.7 -3.2MV 26 ....
CRL 2222 18 37 20.7 430 21 26 5.01 55J 760605 221/ G27.4+0.0 18 38 41 -4)4 59 24 :-- : 263" - 189_521 .... 10.7 -2.SMV X, )01114
.... 8.4_ 4OJ ...... 2_ _ 42./ - " RAFGL 2232 ..... II -3.5M 10' 130610
" " 8.81 50J ...... 6o i 2003" - " AFGL2232 ..... 11.2 -3.1MV 17" _00213
.... 10.41 65J ...... 100 I 23JJ ......... 11.3 -3.1M 8.5 ....
" " 10.61 54J " IC 4751 18 38 41.7 -62 09 44 :- : 0.050,I 30"1890413 ...... ' 11.4 -3.06M 131007
.... 11.61 50J ..... 7'_ _ 0.080J 30"1 ........ 12.2 -2.8M_ 26" 100213
.... 12.61 24J ...... 6O I 0.410J 60"1 ....... ' 12.2 -3.0M_ _' )01114
18 37 20.9 -0021 27 4.hi I.SM _"1770502 .... 100 I 0.875.1 120"1 ........ ' 12.5 -3.61M 8.5" 140106
AFGL2222 .... 4_ 0.65M 831007 IRC00363 18 38 48 4)423 30 4.91 0.5C - 1760610 2223 ....... 12.5 -3.1MV 17" _00213
.... 871-0.78M ........ 8.41 -0.9C - '....... ' 12.5 -3.6M 8.5" "
.... 10.01-1.18M ...... 11.21 -2.4(2 - ' ....... ' 12.6 -3.09M 131007
RAFGL 2222 .... -I.7M 10' 1830610 .... 12.51 -2.4(2 ...... 12.8 -3.0M 8.5" ]00213
AFGL 2222 .... I]AI-I.58M 831007 .... 20 I -3.7M 14"1760901 .... 18 -3.6M 8.5 ....
.... 12.61-1.64M " AFGL 2227 18 38 48.0 434 23 30 4.910.21M - 1831007 ..... 18 -3.5M 26" "
.... 19.51-2.69M ...... 49[ 0.SM 17"1800213 .... ' 18 -3.1M_ 3:;01114
AG 2613-17 18 37 23.5 -61 16 43 12 I 12050.1 30"1890413 .... 4.91 0.9M 26"I ...... ' 19.5 -3.46M 131007
.... 25 I 0.145J 30"] ....... 8.41 -0.9M 17"1 " RAFGL 2232 .... ' 20 -3.8M 10' 130610
.... 6O _ 0.345J 60"1 ........ &61 -0.9M 26"1 " RAFGL 2233 18 39 48.4 -02 20 24 ] I1 -3.3M I0' " 1222
.... 100 10.760/ 120"1 ........ 8.71-1.24M - 1831007 ....... 20 -3.6M ! 10' "
RAFGL5519 18 37 24.0 -1836 23 t_ _ -I.3M 10'1830610 110/ ...... 10.01-2.05M ....... 27 -3.6M 10' "
.... 20 I -I.6M 10' I ....... 10.71 -2.0M 26"1800213 IRC 00365 18 39 51 -02 21 12 I 4.6 D ; - 130418
AG2613_1 • 18 37 24.2 -6203 5.1 ]2 I 0.050.1 30"1890413 RAFGL2227 " " :: : -2.3M 10' 1830610 ....... 4.9 -0.8CV - /60610
.... 25 I 0.14OJ 30"J " AFGL2227 .... 11.21 -2.4M 17"[800213 ....... 8.4 -2.4CV - "
.... 6o I 0.250/ 60"] ....... 11.41-2.57M - 1831007 ....... 11.2 -2.9CV "
.... 100 I 0.315.1 120"1 ...... 12.2[ -I.SM 26"1800213 ....... 12 709IV; 30" )01012
18375+0510 18 37 32.1 +05 10 23 4_1 2.56M 20"19004o4 1101 ...... 12.51 -2.4M 17"1 ......... 12.5 -2.9CV 760610
.... 7Ol 1.58M ,t,,i ........ 12.61-2.43M - 1831007 ...... ' 25 253JV 30" )01012
.... 8.81 1.19M _"_ ........ 19.SJ-3.70M " ...... ' 60 52.1 60" "
.... 9.81 0.27M _"_ " RAFGL2227 .... 20 I -3.6M 10'1830610 AFGL2233 18 39 51.0 --0221 121 4.9 -0.59M , ]31007
.... 10.21 0.76M 20"1 ........ 22" _ -3.7M 10'1 ........ 4.9 -0.9MV: 17" _00213
.... 10.31 0.03M _,,i - AG 2613-9 18 39 06.1 -61 45 30 12 I _2050J 30"1890413 ...... 8.4 -2.4M_, 17" "
.... 11.71 0.49M _,,i ........ 25 I 0.08/2/ 30"1 " ....... 8.7 -2.22M - ]31007
.... 12.5[ 0.54M '_"_ ........ 60 I 0.165J 60"1 ......... 10.0 -2.46M "
.... 18.0_-0.51M _"_ ........ 100 10.1053 120"1 ........ ' 11.2 -3.0MV 17" _00218
IRC-10450 18 37 35 -05 45 42 4ql 0.3C - 760610 2222 RAFGL 7020S 18 39 07.1 +65 58 22 - _ -0.7M I0' 1830610 ..... 11.4 -2.72M _31007
.... 8.41 -I.IC - " RAFGL 7021S 8 39 07.4 -03 21 36 20 I -2.3M 10' I " 0012 ..... 12.5 -3.0MV 17" _00213
.... 10.11-1.27C - 720001 IC4754 18 39 14.8 -6202 30 :7_ : _2050J 30"1890413 ..... 12.{ -2.79M - _31007
.... 11.21 -2.0C - :760610 " " 25 I 0.080J 30"1 ....... 19.5 -3.15M - "
.... 12.51 -1.9C - i ........ 60 I 0.320.1 60"1 " BS 7023 18 39 58.3 -19 20 001 4.8 --0.35M - _00105 ll01
AFGL2223 18 37 35.0 -0545 42 491 0.3M '_"1800213 ..... 100 I 1.130/ 120"1 " RAFGL2235 18 39 58.3 -1920 02 II -I.2M 10' _30610
.... a.41 -I.IM _7"1 - 18392+1328 18 39 16.1 +13 28 57 4.'_1 3.46M 20"1900404 1106 RAFGL2237 18 39 58.9 --04 32 53 27 -3.1M 10' "
RAFGL2223 .... H _ -2.0M 1o'1830610 ...... 871 2.01M 5"1 " 184004Y704 18 4002.6 -0704 131 4.8 3.89M 15" )0011811112
AFGL 2223 .... 11.21 -2.0M '_"' 800213 ...... 10.01 0.87M 5"1 " RAFGL 5522 18 40 05,5 --04 22 23 I 20 -I.IM 10' D0610')012
.... 12.51-I.gM 17 ........ 10.21 1.41M I 20"1 ....... 27 -3.2M I0' " '
RAFGL 2223 .... 2O I -3.3M 10' 830610 .... 11.41 0.82M I 5"1 " RAFGL 2236 18 4O 07.0 +28 54 301 I1 -I.SM 10' " _210
AFGL2223 18 3735.0 -054548 4.9_ 1.31M - 831007 .... 12.6[ 1.09M I 5"1 " RAFGL5279S 18 4007.0 +1018 121 20 -3.1M 10' " 3000
.... 8.71-0.33M - ' ..... 19.51 0.41M 5"[ " 1840-624P11 18 40 07,9 -62 25 02 I 12 0.4J 4.5' _40523 _ooo
.... 10.01-0.80M - " OH27.10-0.35 18 39 22.0 -05 24 03 lO I 0.2/ - 1840302 ..... 25 1.1.1 4.6' "
.... 11.41-1.19M - " AG 2613-7 18 39 23.8 -61 50 28 :2 : (2050J 30"[890413 ..... 60 2.2.1 4.7' "
.... 12.61-1.18M - ...... 25 [ /2080/ 30"1 ....... 100 4.4J 5.0' ".... 19.51-2.19 ...... 6O I 0.170/ 60"1 " 1RC+10371 18 40 10 +13 58 001 4._ 2.6M - 740705 1100
.... 23.01-2.19M - " .... 100 I 0.31JJ 120"1 ...... 10.'_ 0.3M - "
OH27.2+0.2 18 37 36.7 --0505 28 4q, 5.0/ 7.5" 850510 1112 AFGL2229 18 39 26.0 -0504 42 4.q[ 1.7M 26"1800213 222,_ G30.7+1,0 18 40 12 -01 35 12 3801 - 890521
'° " 8.71 8.32 7.5........ 8.61 0.1M 26"I ...... 25 370/ - "
.... I0.01 7.8J 7.5........ 10.7[-I.5M 26"I ..... 60 2600./ - "
159
FAR INFRARED SUPPLEMENT
I INAME RA (1950) DEC ,Qtm) FLUX EAM IBLIC _ NAME RA (1950) DEC J4tm) FLUX _AM IBLIC RAS NAME RA (1950) DEC (/_lt) FLUX EAM [BIJO IRASI I i
h ,_ , ""' ' 1(0 t4000J " RAFGL2242 8h41"44_01-32"38'24"1 11 -0.4M 10' 30610 G29.94).0 h ,p * ""' " 11.1 87J 12" 508071
F-51 t8 40 12 -62 25 8.3 5.58M 7.5" 20311 000 " 20 -3.3M 10' " " 11.2 144J 22"
.... 9.4 5.24M 7.5 .... RAFGL5528 8 41 54.$1 -030355[ 11 -0.5M 10' " " 12.5 235J 22"
..... 10.3 5.65M 7.5 ...... 20 -2.4M 10' " " 12.6 151J 12"
" " 12.0 4.79M 7.5 .... 28.74).2 8 42 -03 55 80 .6ESX 1.4' 20213 " 18.7 41.5X 30" 11104l
GSMM 47 [8 40 20 --04 10 150 17000J 10" 41008 " 150 ,0E5X 37" " " 19 6IOJ 12" 50807]
" " 250 18000J 10.... L 7.9-10.8 8 42 -2708 157 .00251E 7' 30520 RAFGL 2245 " 20 -5.3M 10' 30610l
" " 300 }2000J I0.... 1842+7926 8 42 -79 26 25 0.153 30" 71201 '0001 " 27 -6.6M I0'
RAFGL 5523 [8 40 23.8 --0415 I0 II -I.0M I0' 30610 " 60 0.74J 60.... G29.9-0.0 " 88.4 12X 75" H008I
.... 20 -2.8M 10' " RAFGL 5529 8 42 (0.6I -03 25 17 [ 11 -0.4M 10' 30610 G29.9+0.0 8 43 30 -02 43 9.0 _400G 6" 204051
" " 27 -3.9M 10..... 20 -2.0M 10' " " 10.5 !900(3 6"
RAFGL 2238 [8 40 25.5 -03 38 04 II -0.6M 10..... 27 -3.8M I0.... 12.8 )600G 6"
.... 20 -2.8M 10' " RAFGL 5286S 8 42 02.0 -11 14 00 II -0.9M I0' " GSMM 51 8 43 30 4)2 53 150 i2000J 10" _$I0081
" " 27 -4.1M 10' " RAFGL 5530 8 42 04.5 --040429 20 -2.3M 10' " 233[ " 250 13000J I0"
RAFGL 7023S 18 40 26.9 -43 27 53 II 4).IM I0..... 27 -3.3M I0..... _(0 50(X}.I I0"
RAFGL5524 [8 40 33.2 .-434050 11 --0.6M I0' " RAFGL7025S g 42 05.91 --091633 I 11 0.0M I0' " 0121 H2-48 8 43 32 -233006 I0 3.5M II" H009[0101
.... 20 -2.3M 10' " 184214)348 8 42 07.3I -03 48 27 1300 2.0J 90" 60320 2331 " 18 (22M 11"
.... 27 -3.1M 10' " , IPC 184256 8 42 10.61 --040434 1300 0.91 90" 60119 233 RAFGL 5532 8 43 38.0 4)3 51 59 II -I.SM 10' I0610l
18406-0338 18 40 38.8 4)3 38 48 300 3.91 90" 60320 233 18421+1147 8 42 10.8I -ll 47 08 [ 4._ 0.89M 15" 00118 I01 " 20 -2.8M 10'
CKW1840_3.6 18 40 40.2 4)3 38 45 4.6 0J _ 70711 29.211 8 42 15.8I -03 23 43 [ I0._ 4.37M - 80507 " 27 -4.6M I0'
RAFGL 7024S 18 40 43.1 4)2 58 05 20 -1.6M I0' 30610 " 20 0.74M " RAFGL 2246 8 43 40.0 -43 34 54 11 -I.0M I0' 2210
OH28.54).0 [8 40 47.5 4)3 58 58 4:) 5.41M 7.5" 41019 113 " 25 1.0F LS' " RAFGL 5533 8 43 40.3 4)2 31 05 11 -0.9M I0'
" " 8.")3.09M 7.5...... 60 I.OF L5' " " 20 -2.6M 10'
.... 8.") 6.5J 7.5" 50510 " I(30 I.OF LS' " " 27 -3.7M I0'
.... 9.'_ 4.5M 7.5" 41019 18424+0346 8 42 29.21 -03 46 25 I 4._ 1.51M 15" 00118 IIII RAFGL 7028S 8 43 43.9 F-7203 20 11 -0.6M 10'OH28.524).01 " " I0 3.1J 40302 GSMM 50 8 42 30 I --0319 150 28000J I0" 41008 OH26.4-1.9 8 43 44 --0643 44 .7 1.90M 7.5" _.I01911212
OH28.5-0.0 " " 10.C 7.43 7.5" 50510 " 250 lS0(]0J" I0.... " 4.8 351 13" 21111l
" " 10.3 4.5M 7.5" 41019 " 300 9600J I0.... " 4.8 60J 15"
" " 11._ 2.53M 7.5.... RAFGL 5287S 8 42 32.01 -17 27 12 11 -I.2M I0' 30610 I011 " 8.2 160/ 15"
" " 12._ 1.56M 7.5" " IC4765 8 42 34 I -6323 12 25 0.060J 3.8' 90618 " 8.7 ).08M 7.5" $I019]
.... 12._ 6.8,/ 7.5" 50510 " 60 0.130J 1.5' " " 9.6 100J 15" H1111
" " 20.( 0.56M 7.5" 41019 " 100 l.ll0J 3' " " 9.7 3.11M 7.5" H0191
RAFGL 52805 18 40 47.8 4)8 19 35 I1 4).5M 10' 30610 012 IC 4776 8 42 34.1 I -33 23 52 10 3.5M II" 41009 ll01 " 10.2 80J 15" Hill [
GSMM 48 18 40 50 4)3 54 150 t6000J 10" 41008 113 3C 388 8 42 35.4 [ -45 30 22 12 Ct094J 30" 91127 " 10.3 3.07M 7.5" _,1019l
" " 250 17003J l0 ..... 12 _2050J 30" 80109 " 11.6 3.74M 7.5"
.... 3(0 10000J 10 ...... 25 1207.?J 30" 91127 " 12.2 50J 15" 21111 [
RAFGL 2239 [8 40 50£ +12 20 36 II 4).8M I0' 30610 211 " 25 _025J 30" 80109 " 12.5 _).94M 7.5" _,1019l
RAFGL 5525 [8 40 51.7 4)3 51 54 20 -2.8M 10' " 132 " 60 _2148.1 60" 91127 " 19.6 60J 15" 21111 I
.... 27 -4.2M l0 ..... 60 t2035J 60" 80109 " 20.0 2.23M 7.5" H0191
32.0+1.6 t8 41 4)0 09 80 0030X 0.4" 20213 " 100 _351J 20" 91127 - OH26A-2.0 8 43 45 4)6 43 54 I1 :).62M - _701 [
" " 150 .2ESX .37 ..... 100 0.115.1 20" 80109 OH26.42-1.93 • 8 43 45.3 436 43 49 4.6 31J - _0302[
28.8+0.0 18 41 4)3 44 83 6E5W 0.5" 50324 RAFGL 5531 8 42 36.1 I =10 13 18 ] 11 4).5M 10' 30610 1011 " 8.4 75J -
" " 155 7E5W 0.5 .... 20 -I.SM 10' " " 10 56J
RAFGL2240 [8 41 06£ +3654 30 11 -I.0M 10' 30610 100 RAFGL7026S 8 42 49.41 4)328 47 11 -0.6M 10' " OHIR26.4-1.9 8 43 45.4 4)643 46 4.8 2.26M -V 30713]
RAFGL 5526 [8 41 14._ -03 05 51 20 -I.6M 10' " RAFGL 5288S 8 42 59.0 I -17 21 06 21 -I.7M 10' " I11[ OH26A-I.9 " 4.9 1.44M_ 5" 503141
.... 27 o2.7M 10 ..... 20 -2.4M 10' " " 8.7 _.28M_v 5"
FIR #23 18 41 15 434 II 180 ,.2E5X 30' 00803 .... 27 -2.2M 10' " " 10 _.48M'v 5"
IRC+10374 18 41 17 +13 54 30 4.[ -0.2M - '40705 211 V368 SCT 8 42 59.6 I -08 36 17 I 12 0.08./ 30" 80904 .... 11.4 0.69M_, 5"
" " 4._ 0.3CV - '6_1C ...... 25 0.26.I 30 ........ 12.6 1.22M_ 5"
" " 8._ -I.OCV - '....... 60 1.67,1 60....... 19.5 2.40M_ 5"
.... 8.( -I.5M - 40705 .... 100 &80J 20 .... 8 43 45.4 -436 43 51 4.6 2.06M 16"
" " 10._ -2.8M - " 184304)032 8 43 02.7 1 -(0 32 26 4.1 1,99M 15" (30118 112 RAFGL 7029S 8 43 54.1 -09 50 25 27 -3.1M 10' 30610l
" " II.; -2.2CV 60610 ZET I LYR 8 43 02.9l -37 33 04 4.(_3.86M II" 40807 000 KES 75 8 44 00 4)3 04 12 36,/ - Z)521]
" " 12 231JV 30" '01012 " 82 3.90M 11........ 25 54.1 -
" " 12._ -2.3M - 40705 " I0 335M II........ 60 540J -
.... 12.! -2.0CV 60610 RAFGL 2244 8 43 04.0l -19 39 37 [ 11 -I.0M 10' 30610 1011 " " 100 1700.1
.... 25 136JV 30" '01012 RAFGL7027S 8 4304.21 4)222 14 l 20 -2.5M I0' " NGC6684 8 4402 -651348 12 0.120J 0.8' 906181
.... 60 243 60" " OHIR28.74).6 8 43 09.41 --0404 05 [ 4J 2.01M '_ ;30713 2121 ....... 25 O.070J 0.8'
AFGL 2241 18 41 17.( +13 54 30 4._ 4).2M 8.5" :00213 OH28.74).6 8 43 09.7l -0403 59 [ 4.1 1.21M 16" ;50314 OH32.1+0.9 8 44 04.6 4)0 20 30 8.7 12.0J 7.5" 5051011122
.... 4.1 0.1M 17" " OH28.6--0.6 8 43 10 l --0404 06 11 .0.79M r60701 ..... I0.0 7.0,/ 7.5"
" " 4J 0.2MV '_ P01114 OH28.7--0.6 8 43 10.7' --0404 00 4: 2.50M 7.5" 14101S ..... 12.6 11.4J 7.5"
.... 4.! 0.SMV 17" _0021'_ .... 4.! 2.53M 5";50314 VCRA 8 44 06.9-38 12 50 5 4.09M 9" 4050311000
" " 4._ 0.2MV 26 ..... :: " 4.! 1.19M 7 .......... 10 2.1M 30008,
" " 7.!-0.9,18.5 ...... :: 8.: 0.46M 5 .......... 10 2.19M 9"40503,
.... 8., 4).9MV 17.... i 8._ _.54M 7 ......... 12 5.70J 4.5' 511201
" " 8.'.-I.4M 8.5...... _ " 8._ 0.62M 7.5" 141019 ...... 25 2.48J 4.6'
.... 8J -I.4MV 26 ...... " 9: 0.73M 7.5.......... 60 0.50J 4.7'
.... 8: -I.SMV _ _01114 .... I0 0.18M 5" ;50314 ...... 100 1.27J 5.0'
.... 10._ -2.7M 8.5" _00212 .... I0 ..0.93M 7 .... 1844-532P11 8 44 14.7 -53 12 I0 12 _2J 4.5' 4052319000
" " 10.' -2.4M_ 26 ....... 10._ 0.45M 7.5" 14101_ .... 25 t_4J 4.6'
.... I0.' -2.3M_ _ _31114 .... II.,43.17M 5" 150314 .... 60 0.8J 4.7'
RAFGL 2241 " " II -2.4M 10' 83061( .... 11., -1.38M 7.... " " 100 1.7J 5.0' "
AFGL2241 " " I1.: -2.0M_ 17' 10021._ .... 11._ -0.14M 7.5" t4101S 184434)210 8 44 22.7 4)2 1040 300 0.8J 90" 60320 1233
.... 12.: -2.2M_ 26 ..... 12= -0.29M 7.5 .... CKWI84d-02.2 8 44 23.5 4)2 10 48 4._ 0J _ 70711
.... 12.: -2.3MV _ _1114 .... 12: -0.65M 5 '_ 150314 IRC+20373 8 4424 _222906 4.8 2.9M - 40705!1000
" " 12.'.-I.8M_' 17" _(02E .... 12: -I.50M 7........ 10.7 O.8M "
.... 12.1 -2.4M 8.5...... 19.'.-2.10M 5 .... RAFGL 2248 8 44 31.2 -04 48 II II -0.6M I0' 30610 1012
" " 18 -3.4MV] _ _0111_ .... 19: -2.71M 7 ........ 20 -I.9M 10' "
RAFGL 2241 " " 20 -3.1M I0' ]3061( .... 20: -1.78M 7.5' _410E CKWIS_I.5 [8 44 32.3 4)I 31 55 4.( 0J _, 70711 0123
RAFGL 5527 18 41 31.2 4)5 26 H 11 -I.SM 10' " [11_ OH30.7+0.4 [8 43 16.5 4)1 49 54 4._ 2.27MVl 16' t5031_ [2121 OHIR30.14).2 [8 44 32.8 -02 39 03 4._ 2.18M _ 30713 2213
" " 20 -I.SM I0' " [8 43 16.5 4)I 50 00 4.' 2.06M 7.5' 14101¢. IPC 185393 18 44 33.(I 4)I 31 43 300 2.2J 90" .601199123
MV SGR 18 41 33 -21 00 24 4.: 6.3M ! - _072_ )00_ .... 8. 0.34M 7.5' " OH30.14).2 18 44 33._ 4)2 38 56 4._ 2.42M 7.5" :41019 2213
" " 5 5.8M 181001 .... 9. 1.46M 7.5....... 4.1 29J3 9" '71I09
..... 5 5.8M 9' 14050: " " I0. 1.21M 7.5...... 4.1 30J 13" ;00709
.... I0 4.3M 9...... II -0.07M /60701 .... 8._ 0.54M 7.5" ;41019
" .... I0.. 4.4MV - _0721 .... 11. -0.41M 7.5' _4101! " " 8._ 43J_ 9" '71109
.... 12 2.0J l 4.5' 151121 .... 12. -0.96M 7.5....... 8._ 48J 9'_ 100709
...... 25 0.91 : 4.6....... 20._-2.31M 7.5....... 9-' 32J_ 9" '71109
...... 60 d4J 4.7' " [8 43 16.6 4)1 50001 4. 2.fOM 5' 15031, " " 9.! 35J 9" _00709
..... 1(0 28J 5.0 ....... 4. 2.14M 7 ....... 9._ 0.72M 7.5" 141019
AS 320 18 41 34.9 4)3 51 0_ 4. 4.0M _ /5050_ 102_ .... 8. 0.39M 5..... 10.1 41J_ 9" 171109
'.... 4.' 3.58M 11' 74120: .... 8. 0.49M 7 ....... 10.i 4gJ 9" R)0709
..... 8 S 7.9' _4060_ " " 10 0.30M 5....... 10.: 0.49M 7.5' [41019
" " 8. 3.0M ' 15050: " " 10 0.38M 7....... 11.: 42J_ 9' 171109
.... 8. 2.95M II' 74120: .... II. 0.38M 5....... II.: 45J 9' 100709
.... 10 3.3M ' 75050: .... 11. 0.55M 7....... II._ ..0.30M 7.5' 141019
" " I0 2.96M II' 74120: " " 12. 4).89M 5 ....... 12.: .-0.58M 7.5' "
" " 11. 3.0M ' 75050: .... 12. -0.60M 7' " " " 12.: 45.F 9' UII09
.... II. 3.22M II' 74120_ .... 19. -2.96M 5....... 12= 58..I" 9' _00709
WR 121 18 41 35.0 4)3 51 Oz 4. 3.72M - 87081, " " 19. -1.86M 7....... 20 60J' 9' 171109
.... 8. 3.17M - " OHIR30.7+0.4 18 43 17.2 4)I 50 02 4. 2.98M ' 83071 .... 20.1 -1.74M 7.5' _41019
" " 9. 3.23M - " HFE 56 18 43 18 4)2 49 I00 37000J 12' 71120 " 30 35J 30' ]00709
" " 11. 3,19M - " FIR #24 18 43 19 4)2 45 1(0 2.1E5X 15 80080 " " 50 25J 30' "
...... 180 3.2E5X 30 " RAFGL 2249 18 44 44.: 4)2 26 4'_ 11 4).9M 10' 830610 9013
.... 12. 2.86M -
.... 19 2.3M - " IRC 00374 18 43 21 4)1 43 36 4. 3,0M - 74070 0022 " 20 -3.4M 10' "
CKWIMI4)4.4 18 41 35.6 -04 21 @ 4. 4.350J 87071 233_ .... 10, _29M .... 27 -4.6M 10' "
IPC 184003 18 41 36.5 .--04 21 0( 1300 4.0J 90 86011 G29.9-0.0 18 43 27 4)2 42 37 18 38.2X 2 9()061 2344 W43N 4 18 44 47.( 4)2 00 {3( 1(0 600J 50' 850912
RAFGL 2243 18 41 39.5 -04 22 1 I1 -I.3M 10 83061 .... 33 ' 21.6X 2 " R SCT 18 44 48,, -05 45 3_ 4, 34J - 900319.. 1112
.... 20 -4.3M 10 " IPC 184888 18 43 27.2 --02 42 35 1300 8.0J 90 86011 8. 20J -
.... 27 -5.4M 10 " I G29.9-0.0 18 43 27.7 --02 42 48 4 3.3J 12 75080 9. 22J - "
IRC 00370 18 41 42 4)3 51 0_ 4. 1.9M - 74070 102, " " 6 t 22X 27 81110 12, 10J - .
" " 10, -421M ..... 8 S 12 75080 18 15J -
RAFGL 5285S 18 41 42.0 4)3 51 0_ I1 4).4M 10 83061 " 8 S 22 " 18 44 48,' 4)5 45 3_ 4, L4M - 721203
" " 20 -2.3M 10 " 8 49J 12 " 4. 1.50M 870722
.... 27 -3.5M I0 " 8 63J 22 " 4. 1.3M II 70090(
IRC (0371 18 41 43 -02 36 3_ 4. 2.8M - 74070 00L 10 64J 12 " 8. 0.6M II "
" " 10. C_OM - " RAFGL 2245 11 -I.9M 10 83061 8. 0.9M - 721201
160
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950)DEC . zm) FLUX ,D AM BLIC _J_S[i NAME RA (1950)DEC _m) "LUX ,_ AM BLIO AS NAME RA (1950)DEC pro) _--LUX_ _.AM1; BUG AS
- I h m • . , . h m | • , • .
.... 10.[ 0.9M [ _1203 I 1845+797 ;45 43 7942 36 12 160J I 10" }0202 00 .... 10.2 _.48M I 2
.... I1.( 0.4M t I1" D906 " :'5 320J I 10 ........ 10.3 _.I3M I
.... 112 O.6M I 11203 " 60 280J I t0 .... " " 11.7 P.10M I _'i "
RAFGL5296S 44 48.7 0545 37 II 0.6M I [0' 10610 " 30 300J I _0" tM I .... 12.5 '.02M I ', "HFE 57 44 49 02 07 30 9_00J I [2' 1201 144 NEW SOURCE 45 45 04 45 30 X30X [ - _ 101 HU2- 1 I 47 38.6 20 47 08 8 ;.9 ' 0714 10
W43 POS 7 44 57 01 59 20 57 15" $0809 RAFGL 5534 i 45 52.9 01 41 38 11 3.9M I [0' $0610 " 10 'OO0F I k9"] "
.... 88 $5.... I ,, 20 2.8M I 10' " - " 10 ,.25M [ II"l 1009
FIR #25 44 58 01 57 30 4E5X I [5' }0803 _44] " 27 ¢.4M I 10' " " " 18 0.3M I 11"[ "
.... gO 8E5X I 15' " I 1846+8019 ; 46 80 19 60 _}.10J I SO" q201 GSMM 54 [ 47 40 OO 10 50 goo0J I I0' 1008
.... gO 9E5X I $0' " RAFGL5535 ;46 03.2 0253 55 11 I.IM I 10' tOSl0 23 .... 50 7900./ I 10' "
OH27.8-1.5 , 44 55.0 05 14 27 8.'_ 38.8.1 I .5" $0510 LI2 " 20 3.4M I l0 ....... OO fiIOOJ I 10' "
.... 10.( 37.7] I .5 .... OHIR30.1-0.7 ; 46 03.7 02 53 48 4.[ .30M I '_ $0713 RAFGL 2261 I 47 45.5 47 27 27 I1 .I.IM I 10' ,0610 00
.... 11A 37.2J I .5 .... OH30.1-0.7 I 46 04.9 02 53 54 4._ 16.9J I .5" $0510 RAFGL 5536 I 47 53.1 4)0 06 29 20 3.2M I 10' " 134
.... 12.¢ 38.6J l .5...... 8.: 68.6J [ .5........ 27 47M I I0' "
.... 19A 31.6,1 .5.... OH30.09-0.68 " 10 '_xJ i 10302 HD 174585 i 47 54.1 32 45 13 4.9 i.19M I ;0704
W43 ; 44 59 01 58 57 18.'_ 16.6X I 2" 10610 144 OH30.1--0.7 " 10.( 53.61 [ .5" $0510 IPC 186896 I 47 56.7 4)005 31 00 9tu I 90' ,0119 134
.... 33A 40.7 I 2 .......... I1._ 28.72 I '.5 .... CKW1847+00.1 I 47 56.9 0005 19 4.6 M '0711
CKW1844-02.0 I 44 59.6 Ol 58 47 4.{ _ T0711 ..... 19.! 29.41 I '.5 .... RAFGL 70355 I 47 59.5 -16 42 59 I1 .0.SM I 10' ;0610
. " " 10'l "1PC 185587 " 00 5.0.1 _0" $0119 [ 46 05.0 02 53 57 4._ .33M I '.5" |1019 27 .2.4M I
15' '0612RAFGL2252 ',44 59.6 092307 11 -I.4M I I0' _0611] .... 4A 12JVi 9" HI09 L1332.3 ] 48 -0037 00 s,x
......... 15' "
.... 27 -2.6M I 10 ....... 8: .50M I '.5" 11019 :OO ....
31,1+0.2 [ 45 .01 36 83 _E5W [ _.5" 10324 .... 8.' 49JVl 9 '_ 7110'9 MI-64 ] 48 12 .35 11 10 #.6M I II _IOO9 ;00
.... 55 }E6W l _.5' ...... 97. 16JVI 9.... BET LYR } 48 14.0 .3318 12 4.6 k92M I !0908 )00
31,0+0.2 [45 01 41 80 4ESX [ P.4' [0213 .... 9.' .09M I '.5" 11019 .... 4.8 _.68MVI - DI08
.... 50 5E5X l 37....... I0.: 46JVt 9" Hl0g .... 4.8 !.78M I -- _011630.2-0.4 _45 -0240 55 )E5W I 1.5' 50324 ...... 10._ .{_6M I '.5" 11019 .... 4.8 _.63MVI }0210
30.1-0.4 145 -0246 80 6ESX I 1.4" Z0212 .... 11.: 25JVl 9" 71109 " 4.(J !.45M I / 10403
.... 50 4ESX I 37 ....... ID .IlM I r.5' H019 " 43 !.54M I 1" $0807
W43 POS 5 _ 45 {30 -01 58 40 57 45" 1080_ .... 12.1 .65M I r.5 .... " 8.4 !.24M I - :0403
.... 88 45........ 12.'. 87JVI 9" 71109 " 8._ !.07MVI _0108
W43 t 45 130 -01 59 16 OO _QI I 1.9' t081.' t44l .... 20 9'_IVI 9 .... " 8.'7 _.2_M I I1"1 _0807
W43 POS 1 1 45 OO -01 59 20 57 45' 308_ .... 20.1 .]7M I r.5' a,1019 " 10 !.O'TM I 11 ....
.... 88 45' " OH31.0--0.2 1 46 06.9 -0152 06 4.' .86M I '.5' " 22 " II [.96M l J]:;: $0403
W43 POS 2 1 45 OO -02130(30 51.: 140X 1 45....... 4.: .7aM i 31012 " 11.4 !.01M i ' $0807
" " 57 45....... 8.' .56M I _.5' _,1019 " 12 5.01J I ii120
.... 57.: e4x I 45....... 9.' .53M I 1.5' " " 12A [.87M I il" $0807
" " 88 45 ....... 10. ,.29M ' t.5' " - 19.._ L.62M I [v,I ,,
- 88. 56X 45 ....... 11., .17M LS' " " 25 2.28J I 4.6' I H121]
W43POS3 g 45 00 4320040 57 S 45 ....... 12. _.30M LS' " " 60 0.80J I 4.7'1 "
" 88 S 45 ....... 20J .06M 1.5' " " L00 l.OOJ I 5.0'l "
W43POS4 ] 45 OO -0201 20 57 S 45' " RAFGL5298S 3 4607.0 .190330 II .I.5M I0' 30610 01] RAFGL5306S 3 48 19.9 -240248 II -I.OM i 10'l I0611] 100
" 88 S 45' " OH31.0-0.2 3 46 07.2 -01 51 57 8. 19.8J LS' 50510 22 RAFGL 53075 3 48 37.1] -1241 24 20 -I.OM I I0'I " 101
RAFGL 52975 3 45 00.0 .42 43 48 11 -0.9M 10' 3061( .... 10. 14.1J 7.5' " IRC 00384 8 48 49 -OO06 42 4.1 3.0M I 1070_ 112
" 20 -2.9M 10 ....... 11. 14.7.1 LS' " 18488-0107 8 48 50._ -.01 08 16 7.[ ).90M I I/'l 710I_ 112
G30.8N _ 45 130.0 -01 58 40 00 2010J 50' 5091: .... 12. 24.8J LS' " " 8._ 1.61M ] II"l "
RAFGL2251 3 45 00.5 -0201 38 11 -3.2M 10' 3061t 344 .... 19. 19.4J LS' " - 9.[ }.07M I II"l "
" 20 -6.3M 10' " V603 AQL g 46 21.1 -OO 31 40 12 0.59,I 30' 80904 " I0." L74M I ll"l "
" 27 -7.1M I0........ 25 0.8JJ 30' " " 10.( L.21M I 11''I "
W43 8 45 00.8 --0159 48 4. 14J 12' 41011 .... 60 4.28,1 60' " " II.( 3.71M I II....
" 8. 78J 12' " RAFGL5299S 8 46 22.(J -1546 13 20 -3.7M I0' 30610 I0_ " 122 3.05M I II" "
" 11. IIOJ 12' " RAFGL 22575 8 46 25._ -02 32 03 11 O.SM I0' " " 20 1.24M I II....
" 12. 280J 12' " AFGL2256 8 46 28.8 --065632 4. 2.5MV - 90106 _lJ " 25 -2.1M [ 11" "
" 19 8403 12....... I0. -0.SMV " OH32.0-0.5 8 48 51.1 -01 07 24 4.{ 1.69M _ 16" 50314
W43N 5 8 45 OO._ -02 04 20 too 12OOl 50' 5091: RAFGL 2256 .... 11 -I.7M 10' 30610 " 4.! LI5M I 5....
W43 8 45 01 -01 59 48 51. 150X l' lll0 '344 .... 20 -2.5M 10 _ " " 4.! ¢.17M I 7 ....
8 45 02._ -02 OO 45 80 7E5W D.5' 4071 .... 27 -2.gM 10' " " 8.( l.llM I 5....
" [00 .lE5X 15' 70611 V1216 SGR 8 46 44.1 -23 53 32 12 0.60J 30 _ 80614 Z0_ " 8.( LI4M I 7 ....
" 150 3E5W _.5' 4071 3C 391 8 46 46 -00 58 42 12 3J - 90521 " 10 2.99M I 5....
" ZOO .0E5X 15 7061 ..... 25 143 .... 10 LOOM I 7 ....
G30.85 8 45 025, .-02 01 00 100 2040J 50 _5091 .... 60 180J ...... I1.' 1.44M I 5....
W43 POS 6 8 45 03 -01 59 20 57 S 45 13080 ...... IOO 160J " " " 11.' L41M I 7 ....
" 88 S 45 " 32.150 8 46 57.1 --0041 36 7, }.77M ;80507 [3_ " " 12.4 D.27M I 5....
AFGL 2252.2 8 45 03.'; ..4)9 22 45 4 2.8M 26 10021 ...... 10. L97M ...... 12: [}.57M I 7 ....
" 10 0.9M 26 ........ 12 I.SF 2._ ...... 19.2 1.47M I 5....
W43N 3 8 45 09.] -01 57 51] I00 9OOJ 50 15091 ...... 20 3.77M ........ 19.: 0.17M 7 ....
OH29.41-0.79 8 45 12.: -03 32 53 I0 06./ 14030 _I12 ...... 25 1.2F 2.5 .... 8 48 51.: -01 07 2_ 4., 3.54M 22 ....
RAFGL 7030S 8 45 15.( -16 30 44 20 -I.8M 10 13061 .... 60 1.2F 2.5 .... 8 48 51.: -01 07 2_ 4: 2.8J 7.5" 5051(
RAFGL 70315 8 45 19A -01 41 31 II -I.2M I0 " 133 .... 100 1.0F 2.5 ........ 4. 3.01M 7.5" 4101(
.... 27 -4.2M 10 " 1847+335 8 47 [-33 30 12 _2027J 30 16090_ ...... 8. 1.01M 7.5 ....
GSMM 52 8 45 20 -02 13 150 1.0E5J 10 1410_ " " 25 _03M 30 ........ 8. 5.93 7.5" 50511
...... 250 38OO0J 10 ...... 60 12043J 60 ...... 9. 2.40M 7.5" 4101'
'..... 300 26000.1 I0 ...... 100 a149J 120 ...... 10.' 6.4J 7.5" 5051_
NGC 6702 8 45 30.! 1-4539 03 I0 .OO063 5.7 _610_ 33.0+0.6 8 47 1-OO17 80 IESX 0.4 120212 .... I0. 1.95M 7.5" 410P
" 8 45 31 t-45 39 03 100 2.380J 3 _9_1 .... 150 .2E5X .37 ...... I1. 3.9J 7.5" 5051_
RAFGL 70325 $ 45 33: --02 58 H 27 -2.9M 10 13061 GSMM 53 ,8 47 03 1-00 $8 150 ,7(l:_OJ 10 _41001 .... I1. 0.16M 7.5" 4101'
IRE 00379 8 45 35 -02 01 0( 4 1.2C - _6061 [22J .... 250 85OOJ I0 ...... 12. ,0.49M 7.5 ....
.... 8 -0.1C - ,..... 300 5900J 10 ...... 12. 13.6J 7.5" 5051_
.... 10 -0.9M _ 74071: RAFGL7033S 18 47 02., --0041 1_ 11 -0.2M 10 13061( 23 .... 19. 15.6./ 7.5 ....
.... 11 -I.4C - 76061 .... 27 -3.6M 10 ...... 20. 1.95M 7.5" 4101'
.... 12 -I.5C " RAFGL 70345 [8 47 16: -23 53 51 20 -2.0M 10 " KES 78 18 48 54 -OO 13 0( 12 390J - 9052
AFGL 2254 [8 45 35J -02 01 0( 4 1.2M 17 goo21 RAFGL 2258 18 47 19: -01 32 31 11 -0.6M 10 ...... 25 580,I - "
.... 4 1.2M 17 ...... 21] -3.2M 10 ,, .... 60 5600J" -
.... 4 1.6M_ 26 ...... 27 -4.6M 10 ...... 100 190003" - "
.... 8 -0.1M 17 " 18473-0540 18 47 23. -05 40 1! 4 2.07M 15 9O0111 I0 RAFGL 53095 18 48 59. +25 OO _ II .-0.SM 10' :3061
.... 8 0.3M_ 26 " AFGL 2259 18 47 31. +09 26 3_ 4 0.3M 17 [$00211 21 .... 20 -3.3M 10' "
.... 1_ 0.9M 8.5 " CRL 2259 .... 4 0.3C 18 /6121_ RAFGL 5537 18 48 59. +80 48 5! 27 -2.2M 10' "
" " 1( -I.2M 26 ...... -_ 140.1 - 7606(2. 31.8-0.5 18 49 -01 18 80 _.6ESX 0.4" 12021
.... K -1.0MS 26 " AFGL 2259 .... [ -I.6M 17 80021 " " 150 .0ESX .37" "
RAFGL 2254 .... 11 -2.0M 10 8306] CRL 2259 .... [ -1.5C 18 761211 RAFGL 5538 18 49 14. +OO 09 0. 11 -0.5M 10' 13061
AFGL 2254 .... 11 -0.2M 8.5 8(3021 .... [ 120J 76060, .... 20 -2.7M 10' "
" " 11 -I.4M 17 ...... 1( 250J ...... 27 -3.8M 10' "
.... 1_ -0.7M_ 2_ ...... 1( 130.1 " RAFGL 70365 18 49 16 +73 48 0 II -0.2M 10' "
" " 1_ -I.SM 17 ........ I( 310J ........ 27 -2.4M 10' "
.... 1_ -0.4M 8.5 " RAFGL 2259 .... I1 -I.9M li 83061 CRL 2266 18 49 23 +12 08 5 10 36.1 12' 1801C 1100
" 11 -I.9M'_ 26 " AFGL 2259 " " I1 -2.2M 1"_ 80021 RAFGL 70375 18 49 24 +01 13 0 27 -3.2M 10' }3061 1233
RAFGL 2254 * ": " 2( -3.6M IC 8306 CRL 2259 .... 1] -2.2C 18 76121 CRL 2266 18 49 25 +12 09 3 4 1.78M 6' 7705£ II00
.... 2_ -4.1M l( ........ 1] 2701 - 76060 RAFGL 2266 .... 11 -I.2M 10' 13061
HD 174237 18 45 35. +52 55 5 6( 0.154B ,[ 88121 000, AFGL 2259 .... 1: -2.2M I'_ 80021 OH31.7_3.8 18 49 26 -01 30 2 11 034M - 7607( 1112
.... 1(3( 0.236B { " CRL 2259 .... 1: -2.2C II 76121 OHIR31.7-0.8 18 49 26 -01 30 I 4 3.27M 83071
1845+797 18 45 37, +79 43 0 1: 0.130J '_ 3( 8802 {900, .... 1: 120J 760_ GSMM 55 18 49 40 +OO 21 150 270001 10' 3410(
3(2 390.3 .... 1: 0.13J '_ 3( 87121 RAFGL 2259 .... 2( -2.4M li 83061 .... 25(] 14OO0J 10' "
1845+797 .... 2'. 0.301J _ 3( 8802 RAFGL 53045 18 47 36 +28 04 1 2( -2.9M 1( '..... 3_ 77OOJ 10' "
3C390.3 " 2'. 0.32J _ 3( 8712_ SSCT 18 47 37 -0757 5 0.4M 7211C !11 RAFGL7038S 18 49 43 -02302 2C -2.3M 10' 8306! 0002
1845+797 6( 0.224J _ 6( 8802 .... ' 0.62C 7102C OH34.9+0.8 18 49 43 +02 00 C 8 10.1J 7.5' 85051 1223
3C 390.3 6_ 0.22J_ 6( 8712_ .... L0.15C ..... IC 6.63 7.5' "
1845+797 I0_ 0.265J_ 12( 8802 ..... 0.0M 7211C .... I_ I0.3J 7.5' "
3C 390.3 1571 22J 1 7612, .... 11 -1.1M " WR 122 18 49 44 +OO 56 _ 4 3.30M_ - 8708 112
" 18 45 37 +79 43 0 E 0.148J 3( 8801' " " 1 --0.42C 7102( " 4 3.30M "
" 2: 0.380J 3( AFGL 2260 18 47 37 .-07 57 5 0.6M 1" 80021 .... I 1.93M "
- 0 0.250J 6( ...... -0.2M 1 ...... ! 1.98M "
" IO 0.340J 12( RAFGL 2260 .... 1 -0.9M 1_ 83061 .... (. 1.63M "
" 18 45 37 +79 43 0 Ii 0.130J 3( 8609 AFGL 2260 .... I -0.4M I 80021 .... _ 1.50M "
" 2: 0.306J 3( 18476+0555 18 47 38 +05 55 5 2.46M 21 9004( II .... 1] 0.96M "
6 0.260,1 6_ .... 1.24M ....... E 0.$1M ] - "10 I a231J 121 .... 0.60M ........ I: 0.75M
161
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm)[ FLUX IEA_BIBLIO IRKS NAME IRA (1950) DEC k(pm) FLUX HEAl MBLI( IRAS NAME RA (1950) DEC ktpm FLUX BEA_ !BIBLIO IRKS
b m | i h m I I • • • h m | [ I
" ""' " 19 I 0.5MV - " .... 250 140001 10 " RLYR 18 53 48.71 +43"52'46' 4. -1.95C - {710203
OH32.84}.3 18 49 48.(3 -00 17 55 4.78 2.82M 7.5"1841019 1223 .... 300 9800J 10 ...... 4. -2.11M - '710403
.... 4.81 39JV 9"1771109 IRC00391 18 51 23 [+01 33 06 4.8 2.6M - 74070'_ 1012 .... 4. -1.95C - 710405
.... 4.8l 4J 13"] 800709 .... 10.7 ¢20M ...... 5. -2.37M - 700302
.... 8.71 0.77M 7.5"1841019 HR LYR 18 51 28.3 +29 09 51 12 11083' 30 880904 ...... 8. -2.23C - 710203
.... 8.71 48JV 9"1771109 25 {208./ 30 ......... 8. -2.23C - 710405
.... 8.7l 13J 9"1800709 60 al4J 60 ......... 10 -2.15C - 670801
.... 9.51 17.1V 9"1771109 100 1.00,/ 120 ...... ' " 10 17.0F 5.9' 640201
.... 9.51 4J 9"1800709 RAFGL7041S 18 51 32.6 +01 57 30 11 -0.5M 10' 83061{3 1133 " " " 10. -2.17M - 7003021
.... 9.7l 4.8M 7.5"1841019 27 -3.1M 10 ...... ' " 11 -2.80M - 7104031
.... 10.1l 413V 9"1771109 NGC 6720 18 51 40 +32 58 1.6,/ 720301 0122 ...... 11.' -2.35C - 7102031
.... 10.1l 10J 9"1800709 1.6,/ 11 ....... I1: -2.35C - 710405]
" " 10.31 2.37M 7.5"1841019 51.81 12X I' 811107 .... 20 -2.62M 9' 731104l
.... 11.21 18JV 9"1771109 RAFGL2274 18 51 41.2 +4055 54 -0.SM 10' 830610 1100 .... 22: -2.90M - 700302l
" " " ll.21 42 9"1800709 NGC 6720 18 51 42 +32 58 00 sn i 69J_ - 880820 3122 HD 175744 18 53 51.0 +17 55 43 4. 6.51M - 830714l
" " " 11.6[ 0.08M ! 7.5"1841019 100 I 87J_ " BS7147 .... 4.: 6.76(3 8.2' 830815l
" " " 12.51-0.81M; 7.5"I " RAFGL5319S 18 51 52.0 +3649 18 2o I -2.8M I0' 830610 IR35.(_0,0 18 53 51.7 +02 16 30 4.: 1.7.1 9' 7901141/233
...... 12.5[ 76JV 9"1771109 RAFGL 7042S 18 51 54.7 -06 50 26 -0.8M 10....... 10. 0.93 9'
" " " 12.5[ 23J 9"1800709 34.2--0.3 t8 52 +0055 s3 i.2E5W 0.5' 350324 RAFGL5546 18 53 52.2 +02 19 58 II 0,1M I0' 8306101
" " 20 l 150,1VI 9"1771109 155 ].SESW 0.5....... 20 -2.7M 10'
" " " 20.0]-2.45M 7,5"1841019 34.4-0,2 18 52 +01 09 80 il.4E5X 0.4' 320213 .... 27 --4.5M I0'
'..... 30 I 80J 30"1800709 150 II.2ESX .37' " IRC+30347 18 53 59 +3005 24 4.1 I.SM - 7407051!II0
.... 50 I 75J 30"I " 35.0+0.2 18 52 +01 52 150 II.9E5X .37....... 8._ 06M -
18 49 48,2 --0017 54 4.811.41M - 1831012 RAFGL2275 18 52 01.5 -1635 23 "" • -1.2M I0' 330610 1211 .... 10.' -0.7M
OHIR32,8-0.3 18 49 48.3 -00 17 52 4.812.90M M830713 20 1 -1.6M 10' " AFGL 4241 18 53 59.0 +30 05 24 4.! 1.5M 26' 8002131
RAFGL5539 18 49 48.7 +0024 II 20 I -2.0M 10'1830610 18520-0221 I8 52 03.8 .-0221 49 ¢81 2.65M 15' _00118 [101i " " 8.( 6t6M" 26"
.... 27 I -.4.1M 10' I " BS 7120 18 52 05.8 -22 44 08 4.81LI03M 110419 10001 .... I0._ -0.7M 26'
RAFGL4240 18 49 50.0 +25 36 18 20 I -3.3M 10'1 " 4.81 2.12M 13' 110720 RAFGL4241 .... I1 -I.0M 10' 8306101
RAFGL5540 18 49 53.5 -0018 17 II I 1.2M 10'1 " IT23 10.111.885M 6' 191124 1854+8017 18 54 +8017 60 0.20J 60' 8712011
.... 20 I -2.5M 10'1 " RAFGL2276 18 52 07.3 +103407 :: : -I.IM 10' 130610 II011 MI-65 18 54 11.9 +1048 14 10 4.2M 11' 74100910001
" " 27 1 -2.9M I0'I " IRC00392 18 52 12 +0021 30 49] 2.08M - T90604 !I121 IPC 189981 18 54 31.9 +01 35 04 00 2.4J 90' 86011911233
RAFGL 7039S 18 49 55.5 --0013 05 20 1 -2.3M I0'I " R71 0,82M - " CKW1854+01,6 18 54 31.9 +01 35 27 4.1 0J _ 870711l
IRC00386 18 49 57 -03 15 54 4.81 2.0M - 1740705 [III Io I 0.0M - M0705 RAFGL 7045S [8 54 35.2 +01 34 46 27 -2.5M 10' 830610[
.... I0.71 0.SM - " I0.0]-0.17M - 190604 HD 175754 [8 54 39.3 -19 13 13 60 1,220B 6' 8812081
37.6+2.2 18 50 +05 06 80 13.3E5X 0.4"1820213 11.41-0,69M - '..... 100 1.778B 6'
1850+7922 18 50 +79 22 12 1 0.283 30"1871201 )0001 12.61-0,84M " BS 7150 18 54 44.7 -21 I0 25 4._ 1,01M - 80010511000
" " 25 l 0.10J 30"I " RAFGL 5321S 18 52 12,0 +00 21 30 ... -0.5M I0' 130610 RAFGL 2286 L8 54 44.8 -21 I0 27 II -0,4M I0' 830610]
RAFGL 5311S 18 50 02.1 -03 16 Ol 11 I -0.2M I0' 1830610 [I11 RAFGL 5322S t8 52 13,8 +27 50 47 -2.8M I0' " )006 18547+1254 18 54 46.5 +12 54 27 45, 2.86M 20" 90040411101
RAFGL 5312S 18 50 10.4 -07 56 32 20 I -0.6M I0' I " 20 I -2.8M I0....... 8: 1.73M 5"
KES 79 18 50 12 +00 37 12 1 165J - J890521 PK 20-2,1 t8 52 18 +05 58 00 5o I 3J - _80820 .... 10.( L02M 5"
.... 25 1 170J - " I00 I .3O.' .... I " I0._ 1.58M 20"
.... 60 I 14201 - " RAFGL 5543 8 52 38.5 +01 37 43 -0.8M 10' t30610 122 .... 11.4 1.03M 5"
.... 100 I 66301 - " 2o I -2.4M 10 ....... 12.¢ 1.14M 5"
RAFGL 2270 18 50 13.0 -21 32 30 11 I -I.3M 10' 1830610 !110 _ ' -3.4M 10 ....... 192 1.08M 5"
" " 20 [ -I.4M 10' I " V373 SCT 8 52 44.6 -07 46 59 :2 : ¢214J 30' 180904 OH35.6-0.3 18 54 56.01 +02 07 42 4._ 4.86M 16" 85031411112 I
RAFGL 5313S 18 50 16.0 +33 30 42 II [ -0.7M I0' I " I001 2_ _ (221J 30 ........ 4._ 3.06M 5" I
IPC 187991 18 50 17.3 +00051 45 [300 [ 4.8J 90"1860119 233 _o I L2O: 60 ........ 4._ 3,44M 7"
I$50--796P08 18 50 18 -79 37 48 12 I 0.2,1 4.5'1840335 1000 100 1 _30J" 120........ 8,_ 1.12M 5"
" " 25 1 0.4,1 4.6'I " DEL2LYR 8 52 45.2 +365002 491.I.08M - q0403 III0 .... 8.3 1.50M 7"
" " 60 I 1.5J 4.7'I " 4.91-I.08C - ri0405 .... I0 1.22M 5"
" " 100 1 3,6J 5.0'I " m i-l.18C i70801 .... 10 1.37M 7"
CKW1850+00,9 18 50 18.0 +0051 36 4.610.6073 M870711 233 DELLYR io i 7.80F 5.9" i40201 .... 11.4 0.98M 5"
RAFGL5541 18 50 18.7 +005222 11 I -0.7M 10'1830610 BS7139 I0.01-I.15M - 151004 .... 11.4 1.36M 7"
.... 20 I -3.2M 10' I " DEL 2 LYR 10.21-1,10M - r00302 .... 12.( O.21M 5"
.... 27 I -4.1M I0' I " 10Af -I.15C - i50002 .... 12._ 0.20M 7"
IRC00387 18 50 19 --025124 4.81 I.SM - 1740705 .... , _-1.66M - 'I0403 ...... 19.5 1.73M 5"
.... 8.61 0.4M - ' ..... II.0[-1,66C 'I0405 ...... 19.5 0.90M 7"
" " 10.7i -0.9M - " " 20 I -I.8M 14" '60901 " 8 54 56.3 +0208 14 4._ 3.32M 22"
FIR#26 18 5030 +0043 180 11.6ESX 30'1800803 RAFGL2278 8 5245.2 +365003 :: : -I.7M 10' ;30610 RAFGL5327S 8 5459.0 +002306 11 -0.1M 10' 83061011102
GSMM 56 18 50 30 +01 09 150 I 55000J 10"1841008 20 I -I.8M 10' " L 7.9-13.8 8 55 -28 24 157 .00191E 7' 830520l
.... 250 127000J 10"l " 18528+1543 8 5248.1 +154320 49t 2.68M 20 '_ _0404 101: V446 HER 8 5503.5 +131024 12 0.083" 30" 880904l
.... 300 JI7000J 10"l " _.7J 1.19M 5 ........ 25 0101 30"
G34.3+0.1 18 50 46.1 +01 11 11 372 I S 32"1870505:344 ...... 10.01 0.10M 5.......... 60 ¢21O: 60"
IR34.3+0.2 18 50 46.3 +01 11 12 4.81 4.7J 9"1790114 .... 10.21 0.57M 20 .......... 100 ¢271J 120"
.... 8.71 3.8J 9"1 ...... 11.4i 0.35M 5.... 18551+0323 8 55 06.6 +03 23 20 4.9 1.39M 20" 90040412212
.... 9.51 0.7,I 9"1 ........ 12.61 0.63M 5.......... 7.g 0.40M 5"
.... 10.11 4.11 9"[ ........ 19.51 _0.08M 5 .......... 8._ 0.20M 5"
RAFGL2271 .... II l -2.7M 10'1830610 RAFGL2279 8 52 55.0!+422752 tl t -I.8M I0' _30610 000 ...... 9._ 0.41M 5"
IR34.3+0.2 .... 11.21 I.ZI 9"1790114 R CRA MC 8 53 00 -37 20 00 12 : 100J - 160125 .... 10.2 0.16M 20"
.... 12.51 12.1 9"1 ........ 2,* I 66J - '....... 10.3 0.85M 5"
.... 20 I 6.43 9"1 ........ bD i 230J - '....... 11.'7 1.28M 5"
RAFGL 2271 " " 20 I -5.2M 10' 1830610 ...... 100 I 1200J ........ 12.5 1.16M 5"
.... 27 I -6.5M 10' I " 18530+0507 8 53 01.8 +05 07 43 4.81 3.62M 15" _0118 112 ...... 18.C 0.51M 5"
IPC 188234 18 50 47.2 +01 10 59 300 I 27.4J 90"1860119 GLIESE 735 8 53 02.9 !+08 20 17 "_ ' 0.80J 30" 180614 _002 RAFGL 2287 8 55 08.4 +03 22 49 11 -0.4M 10' 830610[
CKW1850+01.2 18 50 47.9 +01 11 04 4.6l 0.778J M870711 FIR #27 8 53 03 +01 30 180 I .6E5X 30' ;00803 IRC 00400 8 55 21 -00 48 30 4.8 2.8M - 740705110/2
RAFGL5315S 18 50 56.0 +1703 12 II I -I.6M 10' 1830610 ; RAFGL5544 8 53 03.4 +02 16 38 20 I -2.3M 10' 130610 233 18554+0231 8 55 25.7 +0231 10 4.S 2.19M 20" 90040412212
.... 20 I -3.0M 10'1 ..... " , " -"7 , -3.9M 10....... 7.9 0.56M 5"
.... 27 I -6AM 10' I " GSMM $9 8 53 10 I+02 15 150 I 250003 10" 141008 ...... 8.8 0.89M 5"IRC00388 18 51 01 +0237 30 4.81 27M - 1740705 012 .... 2 l ll 00J I .... * .... 9 8 62M
.... I0.71 ¢24M - "..... 300 [ 81001 10........ 10.2 0.57M 20"
RAFGL5542 18 51 05.2 +014643 11 I -0.2M 10'1830610 223 RAFGL5545 8 53 10.3 +0017 51 H _ -I.0M 10' _30610 1112 .... 102 0,02M 5"
.... 20 i -I.gM 10'I ...... 20 1 -I.7M 10....... II.'_0.64M 5"
.... 27 I -3.1M 10'[ " HD 175362 8 53 17.1 -37 24 32 4.815.62M - 130714 " " 122 0.33M 5"
RAFGL5317S 18 51 07.1 +093544 20 /-2.2M 10'1 " 001 BS7129 4.81 6.39C 8.2" t30815 .... 18.C 1.15M 5"
COMNEB#17 18 Sl 08.2 +040005 4.81 7.31M - 1840220 18535+0726 8 53 31.5 +0726 31 49] 3.00M 20" _404:212 GSMM60 8 55 30 +0306 150 170003 10" 841008[
RAFGL 5318S 18 51 I0.0 +42 07 00 II I 0.0M I0'1830610 ...... 7oi 0.86M 5......... 250 7700J I0"
IRC+30345 18 51 11 +3034 06 4.81 2.2M - 1740705 000 ...... g.gi 1.28M 5 ........ 300 4700J 10"
.... 10.71 ¢24M - ' ....... 9 gi 0.37M 5 .... RAFGL 5547 8 55 33.2 +01 32 45 11 -0.7M 10' 830610l
RAFGL 7040S 18 51 13.4 --02 28 25 20 I -I.3M 10' 1830_10 .... 10.2[ 1.06M 20 ........ 20 -3.3M 10'
IRC 00389 18 51 14 +00 34 42 4.81 1.7M - 1740705 1232 " 10.31 0.00M 5 ........ 27 -4.4M 10'
.... 4.9[ I.ICV - 1760610 . 11.71 -0.13M 5 .... 18556+0811 8 55 39.6 +08 11 22 4._ 2.68M 20" 90040412212
.... 8.4l -0,3CV - '....... 12.514109M 5 .......... 73 1.28M 5"
.... 8.61 0.1M - 1740705 .... 18.01 -0.92M 5 .......... 8._ 1.26M 5"
.... 10.71 -I.IM - " RAFGL 7043S 8 53 33.5 --43 35 23 , t -0.2M 10' 130610 .... 9.[ 0.44M 5"
.... 11.21 -I.7CV - 1760610 IRC 00395 8 53 34 -00 31 54 4.81 2.8M - _40705 _012 .... 10,_ 0.93M 20"
.... 12.2l -I.4M - 1740705 W44 8 53 36 +01 16 ;2 : 410J - [90521 .... 10.2 0.01M 5"
.... 12.51 -I,7CV - 1760610 ?; ! 440J - °..... 11.'; 0.15M 5"
AFGL 2272 18 51 14.0 +00 34 42 4.91 I.IMV 17"1800213 _) i 4400J ...... 122 0.25M 5"
" " 4.9[ 1.4MV 26"[ .... 80 15000W 0.5" r40711 B2 1855+37 8 55 54.3 +3756 27 12 ¢20873" 30" 900607[
.... 8.4[ -0.3MV 17"1 " " 100 I 13000J 190521 " 25 0073J 30"
" " 8.61-0,3MV 26"I .... 150 [5000W 0.5" r40711 .... 60 0.I12J 60"
.... 10.71 -I.5MV 26"1 " GSMM 66 8 53 40 +07 43 150 I 10000J 10' 141008 .... 100 ¢231,53" 120"
RAFGL 2272 .... 11 I -I.6M 10' 1830610 " 250 I 6400J 10' " RAFGL 2288 18 55 55.6 +04 35 47 11 -I.0M 10' 83061012112AFGL2272 .... 11.21-I.7MV 17"1800213 300 I 4500.1 10 ....... 20 -2.0 10'
.... 12.21 -I.6MV 26"1 " 18536+0753 8 53 40,6 +07 53 22 4.6_ 6.6M 15' ;91212 t233 IRC 00402 t8 55 58 +04 35 42 12 85J _" 9010125 S 17 RAFGL 7044S 4. -18 09 8 2O I -1.8 0 130610 .... 25 47./ "
.... 18 [ -2.3M 26"1 " RAFGL2282 8 53 45.5 -1035 29 H _ -0.4M 10' " !100 " " 60 38J 60 ....
RAFGL 2272 .... 20 I -2.2M 10' 1830610 " 20 I -I.6M 10' " CRL 2290 t8 56 03.8 +06 38 52 5.( 91J 7606051222/
18512+2029 18 51 17.2 +2029 42 4.91 3.37 20"1900404 I1_ 18537+0749 8 53 46.5 +0749 19 a,.s_ 4.74C 8' _70803 t233 .... 8: 170.I -
.... 7.91 2.58M 5"1 " RAFGL 2284 8 53 47.0 +07 51 06 -I.TM 10' 130610 .... 8._ 160J -
.... 8.81 2.04M 5"1 " 2tl I -'4.4M 10 ....... 10._ 150-I -
.... 9.81 1.88M 5"[ " SAO86592 8 53 47.2 +23 29 39 ;2 i 0.30J 30' t90702 .... 10.1 220,1 -
.... 10.21 1.92M 20"1 " AFGL2285 8 53 48.7 +4352 45 a._t-2.0M 11' 100213 !211 .... ILl 260J -
" " 10.31 1,24M 5"1 " 8.41-2.2M 11 ....... 12.( 360/
" 11.71 1.12M 5"1 " RAFGL2285 :_ : -2.5M 10' _30610 AFGL2290 18 56 04 +0638 18 4._ -0.72M 17" 7904011
" " 12.51 1.08M 5"1 " AFGL 2285 11.21 -2.4M 11' _00213 .... 8J .2.51M 17"
GSMM 57 18 51 20 +01 22 150 I 27000J 10"1841008 RAFGL 2285 2O I -2.5M 10' 130610 .... 12.! -3,44M 17"
162
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC (_m) FLUX EAM _IBLIO _ NAME RA (19501 DEC .(_ml FLUX EAM [BUG FL_ NAME _ (1950) DEC k(_m) FLUX EAMI:IIBLIO ;[AS
i i
h = . h = , " ' ' 0.1M _ m , "'' "' 10 5.$M 5.5"1 "8 5604.0 _-06"38'501 4.6 --0.2MV _90106 .... 22 - 30203 " "
" 4.9 0.1M 17", _00213 .... 50 145J 45" 50609 .... 20 1.3M ",',"I -
.... 4.9 -O.2M 26........ I00 190J 45.... FIR #28 $ 58 56 +04 07 180 1.6ESX 30' i_00803
.... 8.4 -I.7M 17.... CRA FIR I I 58 22 -3656 27 150 1200J 1.3' 40417 GSMM 58 8 59 (30 +01 18 150 14000J 10"IMI008
.... 8.6 -2.3M 26.... R CRA IRN 1 58 25.3 -3701 39 I0 3.6M 3" 70305 .... 250 7600,1 10"[ "
.... I0.6 -2.5MY t90106 TS 2.4 I 58 25.5 -3701 39 4.8 61M _ 5.5" 60701 .... 300 3000/ I0"I "
.... 10.7 -2.1M 26" I00213 .... 4.8 5.8M i 7.5.... RAFGL 5551 8 59 00.4 -24 23 44 l II -0.1M 10'I 130610
RAFGL 2290 " 11 -2.6M I0' 130610 .... 10 3.XM i 5.5........ 20 -2.5M 10'I "
AFGL 2290 " _ II.2 -2.1M 17" I00213 " " 10 3.8M 7.5....... 27 -3.1M 10' i "
.... 12.2 -2.8M 26........ 20 0.34M 5.5.... RAFGL 2302 8 59 00._ --0548 40 ] 11 -0.0M 10' I " DOI
.... 12.5 -2.9M 17.... _ 58 25.6 -3701 39 50 25J 45" 80609 W48 8 59 09 +01 08 16 003 49J "_q'I140815 344
RAFGL 2290 .... 20 -4.5M 10' 130610 .... 100 u]r , 45.... KS 15E 8 59 10.7 -37 02 45 50 1U 45"I 150609
AFGL 2289 8 56 04.0 -29 54 30 1 4.9 _ISM - I00213 121 H-H 100 I 58 26.7 -3702 36 5.0 3.0M I 35" 40706 " " I00 14,1 45"I "
.... 8.6 -2.2M - "..... 8.4 I._M I 35.... IR35.2-1.7 8 59 13.(S.01 09 01 ] 4.8 1.7J o"I 190114 344
.... 10.7 -3.2M - '..... 11.1 D.6M ' 38........ g.7 gJ o,,i -
RAFGL 2289 II -3.2M I0' 130610 .... 12.6 0.2M 35........ 9.5 8J o,i -
AFGL 2289 12.2 -3.1M - I00213 TS 2.3 _ 58 28.0 -3700 56 4.8 7.25M 7.5" 60701 .... I0.I 17J o"i "
18 --4.0M - '..... I0 3.8,':4"7.5........ 11.2 17J o'q "
27 -3.7M 10....... 100 3JJ 45........ 20 100J a,,* -
OH39.7+1.S g 56 04.2 F06 lg 4.9 _.02M_ 5" t50314 221 H-H 100 IRS _, 5g 2g.2 -37 02 29 4.8 3.0M 5.5" 60701 IPC 191989 8 59 14 +01 08 40 300 10.U 90"1 160119
...... 4.7 0.42M 7.5" 141019 " " 10 0.9M 5.5 .... RAFGL 2303 8 59 14.(: +04 07 42 20 -3.8M 10' I 130610
...... 8.7 1.90M_ 5" }50314 .... 20 1.85M 5.5 ........ 27 -6.3M 10' I "
...... 8.7 2.42M 7.5" _41019 _ 58 28.3 -3702 27 4.8 2.99M 8" 40610 W48 8 59 14.2 +01 08 41 I 20 1.9F IY'I _70104 2344
...... 9.7 1.89M 7.5.... H-H I00 .... 4.8 2.87M 36" 60503 .... 25 2.5F IY'I "
...... I0 1.92M'v 5" 150314 CRA H-H .... 5.0 3.0M 35" 40103 .... 33 2.2F 13"I "
.... 10.3 2.16M 7.5" 141019 .... 8.4 1.5M 35.... CKW1859+01.I 8 59 14.9 +01 08 46 [ 4.6 0J "_ 170711
....... 11.4 2.14M3, 5" 150314 H-H 100 .... 8.4 1.35M 36" 60503 GSMM 63 8 59 20 +04 31 150 24000J I0"I 141008
...... 11.6 3.15M 7.5" 141019 H-H I00 IR$ .... 8.8 1.74M 8" 40610 .... 250 10000I I0"I "
...... 12.5 3.36M 7.5........ 9.8 2.14M 8........ 300 77001 10"l "
.... 12.6 2.82M_ 5" 150314 .... 10 1.42M 8.... RAFGL 2304 8 59 20£ .01 08 39 ] 11 -2.2M 10' I_306102344
.... 19.5 3.29M_ 5 ........ 10.6 1.61M 8........ 20 -5.0M 10'I "
.... 20.0 4.56M 7.5" _41019 H-H 100 .... 11.1 0.50M 36" 60503 .... 27 -6.7M I0'I "
RAFGL2291 8 5607.0 4-1254421 11 -2.1M I0' 130610 00J CRAH-H .... 11.2 0.6M 35" 40103 SH271 8 5928£ +020456] 10 3.JM II"Ir410090002
CTB 63 8 56 24 4-1537 12 540.I - 190521 H-H 100 IRS .... 11.7 1.87M 8" 40610 .... 11 2.1J r20301
.... 25 450J - " CRA H-H .... 12.6 0.2M 35" 40103 S 71 .... 11 2.1J A"I q0102
.... 60 2200,1 - " H-H 100 .... 12.6 0.13M 36" 60503 SH2 71 .... 11 2.1J II"I 120301
.... I00 9100J - " H-H I00 IRS .... 20 -0.8M 8" 40610 .... 11 3.0M 11"I 141009
AD AQL 8 56 25.0 -08 14 301 11.3 4.2M - t21203 001 H_H I00 .... 50 140J 45" 50609 .... 18 (26M 11"I "
HD 176124 [8 56 27.3 -19 20 51 I 4.8 1.21M _00105 00J H-H 100 IRS .... 52 41J 3` 40610 RAFGL 5330S 8 59 29.( +05 07 36 20 -3.5M 10' I D0610 0012
RAFGL 2293 18 56 27.4 -19 20 53 ] II -0.6M I0' ]30610 H-H I00 .... I(30 80J 45" 50609 IRC+20383 8 59 34 +22 48 54 4.8 1.5M M0705
10AQL 18 56 29.0 1-1350 15 ] 4.6 5.34M3` _30204 H-H 1001RS .... 100 24J 3` 40610 RAFGL 5552 8 59 35.( -3947 50] II --4.7M 10' I1306103321
HD 176232 .... 4.8 5.35M - ]30714 H-H 100 IRSI 8 58 28.7 -3702 33 4._ 3.85M 12" 30312 .... 20 -.4.7M I0' I "
AR SGR 18 56 39.7 -23 46 36 I 11.3 ,tiM 721203 TS 2.2 8 58 28.8 -36 58 30 10 £2M 7.5" 60701 .... 27 --4.9M 10' I "
18567+0003 18 56 47.2 1-0003 14 l 4.9 5.39M 20" _0404 10_ RAFGL 5550 _ 58 30.1 -3702 04 II -I.4M 10' 30610 23] G359-17B 8 59 40 -37 15 39 l 12 17J 180207
RAFOL 554_ L_ 56 53.6 -2405 56' II -0.2M 10' _30610 .... 20 -3.4M 10....... 25 673 "
.... 20 -2.7M 10....... 27 -4.4M 10....... 60 134J "
..... 27 -2.9M 10' " 18585+0900 8 58 30.2 -0900 43 4._ 2.08M 15" 00118 21J .... I(30 480,1 "
GSMM 61 L8 57 00 _0402 150 _6003J 10" 841008 .... 43 1.56M 20" 00404 TS 10.5 8 59 40..* -37 22 II l 4.8 7.40M '_'_"I160701
.... 250 13003J 10........ 73 0.19M 5 ........ I0 6.2M '_"_"I "
.... 300 66_0J 10........ 8.$ 0.22M 5 .... VV CRA 8 59 44.1 -37 17 14 l 10.6 0.7M _30203 1222
GAM LYR kg 5"/ 04.3 _-32 37 10 4._ 3.19M |5" T90903 00( .... 9._ 0.15M 5 ........ 22 -I.3M "
BS 7178 .... 12 2.107J 30" _51223 .... 10J 0.45M 20 ........ 50 451 45"1 150609
.... 25 .5373J 30........ 10.2 O.12M 5 ........ I(30 55J 45"I "
EPS AQL 18 57 21.C +14 59 55 4._ 3.68M 15" 790903 001 .... llJ 0.06M 5 .... RAFGL 7047S 8 59 45._ +03 33 41 l II -0.6M 10'I130610
RAFGL 70465 18 57 23.2 -02 55 50 20 -2.3M I0' _30610 .... 122 1.09M 5 .... RAFGL 53315 8 59 49.( +01 26 19 l II 0.4M I0'I " 1102
RAFGL 5549 18 57 33.6 +03 56 18 11 -I.1M I0....... 18.( 1.76M 5 .... IRC 00407 8 59 50 +01 26 06 I0.7 (24M M0705
.... 20 -3.3M I0' " R2 8 58 30.7 -3701 24 4._ 5.9M 5.5" 60701 BD+I0 3764 8 59 533 +10 I0 03 4.8 2.11M 170607 1001
.... 27 -3.8M 10....... 10 4.2M 5.5........ 10 1.60M "
BS 7169 18 57 402 -3707 53 I0.( 3.8M - 730203 00] .... 20 0.7M 5.5.... RAFGL 4242 8 59 57.( +04 57 06 l 20 -3.6M I0'l1306100012
BS 7169-70 18 57 41.1 -3707 55 50 llJ 45" 850609 R CRA 8 58 31.1 -3701 24 4.[ 1.1M 30203 23-" 38.0-0.4 9 00 +04 15 83 .SE5W 0.5"I150324
.... 100 9,I 45 ........ 4._ 0.99M 5.5" 60701 NGC 6741 9 00 02.( -00 31 12 [ 8 S 4.Y'I t60714 0112
H-H82 18 57 423 -3701 40 12 4.883 30" 900518 I11 .... 4._ 0.86M 7.5 ........ 9.0 900(3 _"' 111008
.... 25 9.21J 30 ........ 4.[ 0.7MV 18" 80302 .... 9.0 2.3J ll'l I90409
.... 60 18.1J 60 ....... 4,I 0.98MV - 01229 .... 10 9000F 4.3"11607|6
.... I00 27.9J 120 ........ 5.( 0.52M 00302 .... 10 3.6M 11"1 MI009
ANON 2 1857442 -370216 10._ 4.0M - 730203 .... 10 .0.99M 5.5" 60701 .... 10.5 1700(3 _"' 111008
IPC 191363 185746.t +035846 300 1.5J 90" 860119 23! .... 10 .1.05M 7.5 ....... 10.5 1000(3 10"1 ]00409
CKW1857+04.0 185747.t +035834 4._ 0.330J 870711 .... 10.; .0.87M - '00302 .... 10.5 5.0J I1"1 _90409
SCRA 185747.t -370121 4.1 3.91M 36" 760503 dll .... 10.1 -I.IM - 30203 ...... 12.8 II00G _"' HI008
.... 8._ 2.73M 36 ........ 10,1 -0.$4MV _122_ ...... 12.g 3._ 11 "( 190409
.... 10.1 2.0M - 73020] ...... 20 -3.32M 5.5" 160701 ...... 18 0.75M 11"1741009
.... 11.i 1.69M 36" 76050] ...... 20 -3.0MV - _31225 .... 24.3 3.3X 30"1 _90614
.... 12.t 1.08M 36 .......... 22 -3.3M '30203 IRC00408 90004 +0115001 4.8 3.2M 7407051112
.... 22 -0.9M - 73020] ...... 52 260J -'_ 14061( .... 8.6 L6M "
.... 50 21J 45" 85060(J ...... 100 490J '_ ........ 10.7 0.4M "
.... I(D 83" 45 ...... g 5831.5 -370122 4,1 0.98M 36" '60_3 UGC 11391 913004,1 +4041 12 0,24I 30"1 _81204 _011
18578+0346 185751.: +034600 t300 2.4J 90" 86032( 13. " " 8,, -0.45M 36 ........ 25 0.76J 30"1 "
RAFGL 2298 185753.( +034113 11 -0.9M 10' 83061( .... I1, -I.21M 36 ....... 60 6.71J 60"1 "
.... 20 -3.6M 10 ....... 12,1 -1.48M 36 ........ 100 14.65J 120"1 "
.... 27 -4.8M 10 ....... 50 290J 45" 15060_ RAFGL 23065 90009.1 +224530 I 20 -2.3M 10' 1830610
36.2-1.0 1858 +0223 150 .2E5X .37" 820212 .... 1(30 570J 45 .... RAFGL 23075 9 {3017.1 +251554 120 -2.$M 10' I " _000
VSS 18 185804.: -370336 50 14.1 45" 85060_ 18585-3701 85831.8 -370125 4,1 1.01M 8" _0102 RAFGL 4243 90040.1 +574512 120 -2.8M 10' I " 1000
" 100 6,/ 45 .... DG CRA 85832.4 -372754 10J 4.0M - I302021(30 AFGL 2309 L90043. -2247 I1 i 43 1.4M 8002132211
TS 2.8 185811., -370202 10 6.2M 7.5" 860701 .... 22 LOM - ' ..... 8.61 0.0M "
H-H 10160N 185812._ -370617 52 llJ V 84061( .... 50 14.I 45' 15060_, .... 10.71 -I.0M "
" 100 7J V ...... 100 9,I 45' " RAFGL 2309 .... I1 [ -I.4M 10' 1830610
H-H 101 185812.: -370717 52 IIJ V " RI 85832.7 -370135 4.: 4.6M 7.5' _60701 !23 AFGL 2309 .... 12.2] -0.9M 800213
" 100 9,I 'V ...... 10 2.5M 7.5' " RAFGL 2309 .... 20 I _2.1M 10' 1830610
H-H 101605 185812.: -370817 52 83" % 20 -I.4M 7.5' " : 27......... -2.4M I0' I "
" I00 91 'v " CRA FIR II t8 58 34 -3701 2,_ 150 1400J 1.3' 8404E RAFGL 5553 I9 00 44.3 -38 26 52 II -2.2M I0'I " 2211
ANON I 18 58 12., -37 05 13 10. ,tOM - 73020: TS 4.1 t8 58 36.3 -37(303_ 10 J.2M 7.5' ]6070: .... 20 -3.2M I0'I -
•' 50 21J 45" 8500_ T CRA L85836.3 -3702 _ 4. 6.2M 5.5 ....... 27 -2.6M 10' I "
" 100 IIJ 45 ........ 10 3.2M 5.5' " CKW1900+05.5 I90045.3 +053113 4.6 0J "'8707111133
TS 1.8 185815.: -365338 4. 7.9M 5.5" 86070: .... 20 -0.9M 5.5' " 19037+0531 190046.2 +0531091300 3.7J 90"186032C
" 10 6.0M 5.5 .... TS4.1 [85836.5 -37003c_ 50 25J 45' ?,506(Y GSMM64 [90050 +0503 150 lg000J 10"184100_
HD 176386 185816._ -365744 4. 6.6M 5.5 .... 122 .... 100 2.51 45 ...... 250 9800,1 10 ....
10 4.6M 5.5 .... T CRA 185836.5 -37021( 4. 4.17M 36' 760502 .... 300 7300J 10 ....
20 a9M 5.5 ........ 5. 4.69M - 70030: AFGL 2310 190052.8 +072616 4.9 -0.3M _ 17" 80021._ 2212
50 60/ 45" 85060! .... 8. 2.60M 36' 760501 .... 4.9 -I.SM 26 ....
I00 60/ 45 ........ 10. 2.04M - 7(1330: .... 8.4 -2.6M_ 17....
TS 13.120W 185817 -370248 52 48J _ 84061( .... 10. 1.6M - 730201 .... 8.6 -2.8M 26 ....
100 48J 3, ...... 11. 1.62M 36' 76050 " " 10.7 -3.2M 26 ....
TY CRA 18 58 18. -36 56 50 4. 6.0M 7.5" 86070 122 .... 12. 1.59M 36' " RAFGL 2310 .... 11 -2.3M 10' 83061(
10 2.4M 7.5 ........ 22 -1.3M - 73020 AFGL 2310 .... 11.2 -3.0M _ 17" 80021"
20 -0.9M 7.5 ........ 50 40J 45' 85060' .... 12.2 -3.4M 26 ....
"IS 13.1 18 58 19: -37 02 50 4. 3.0M 5.5 ........ 100 460' 45 ....... 12.5 -3.0M _ 17 ....
10 0.9M 5.5 .... RAFGL 2300 18 58 39.( -12 49 5, 11 -0.4M 10' 83061_ 210 RAFGL 2310 .... 20 -3.1M 10' 83061(
20 -I.6M 5.5 ........ 20 -I.8M 10 ........ 27 -6.3M 10' "
185819. -370248 50 50J 45" 85060' O359-17A 185840 -36 _951 12 216J - 88020 223 1RC+10401 190053 +072600 4.9 -I.0C' - 76061(
100 50J 45 ........ 25 526.1 - "....... 8.4 -2.6C - "
TY CRA 185819. -365535 4. 5.7M - 73020 122 .... 60 1345J - '....... 11.2 -3.0C' - "
4. 5.8M - 90122 ..... 1(30 4361J ...... 12 459J 30" 90101:
5. 5.94M - 70030 OSMM 62 185840 +0401 150 280003 1084100 .... 12.5 -3.0C' - 760611
10. 2.9M 190122 ...... 300 7100J 5.510 .... 5860 34J 60 ....2 -0 5M l " TS 3 5 18 58 44._ -36 57 4 4 5.9M 86070 38.8-0.4 19 01 +04 80 6.3ESX 0.4" 82021
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC (pro) FLUX I EAMI IBLIO tAS NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX I EAM IlBLIO _ NAME RA (1950) DEC Ik(/_m} FLUX EA_ :IBLIO kS
i i
h m i • , • h m i . , , h m • • , .
.... 150 0ESX I .37"1 " RAFGL 5338S 9 03 03.4 31 40 07 20 -2.2M I 10' )30610 _01 .... 25 ll.03J - "
RAFGL2313S 9 01 10.0 _-052648 11 -I.2M I 10'1 '30610 H2 BS7235 9 03 06.6 1347 15 4.7 2.90M I 6.6" 161119 301 .... 60 97.16.1 - "
.... 20 -2.8M I 10' I ........ 12 2.89J I 30" 151223 WS0 KNOT 4 9 05 32 -04 59 45 12 5.90J - "
IRC+I0402 9 01 11 _-08 17 36 4.8 2.2M I '40705 I11 RAFGL2319 9 03 14.0 2703 06 11 -0.SM I 10' 130610 100 .... 25 7.96J - "
" " 10.7 I..'M J " RAFGL5554 9 03 14.4 4604 16 11 -I.0M I 10' " 210 .... 60 58.89J - "
RAFGL 5332S 9 01 28.0 _29 04 12 II -HM t 10'l 130610 I01 ...... 20 -2.3M I I0....... 1 1002 17.19J - "
.... 20 -3.]M t 10'l " NOC6751 9 03 15.3 -0604 I0 I0 4.1M J II" r41009 III RAFGL2329 9 05 34.1 -0613 38 II --0.SM I0' 130610 2
3C 396 9 01 30 _05 18 00 12 ..... 190521 ...... 12 .... 30" 140923 RAFGL 5342S 9 05 36:3 -3106 48 11 -0.1M 10' "
" " 25 _-'__ ........ 18 0.SM I II" 141009 NGC 6746 9 05 48 -6203 06 25 0.050J 0.8' 190618 _0
.... 60 51o.,"i ........ 25 ..... 30" 140923 .... 60 0.510.1 1.5' "
. , , , , ,,
.... I00 _ao3 I : :: 60 v'_:'.60 .... I I00 1.7513.1 3'
K4- 12 9 01 32.1 _-1621 49 10 J.JM t _40708 .... 100 ::::: 120.... IRC-20540 _ 05 55.(3 -22 19 I0 4.( 0.92M - 00725 I
RAFGL 7048S 9 01 38.3 F-7141 55 20 -I.2M t I0'I 130610 IRC+20386 9 03 19 17 16 12 4.8 3.0M I - r40705 10C _ 05 56 -22 19 12 4.1 0.97C - 20001
BS7217 9 01 41.2 -214900 4.8 1.53M I 13"I 110720 )00 ...... 10.7 .-123M I ...... 4.[ 1.0ME - '40408
19016-2330 9 01 41.9 -23 30 45 4.6 0.2M t 15"I 191212 HI B133 2'W,2'N 9 03 22 -0656 00 235 oIw t 2.2' II0408 .... I0 -I.SME - "
.... 8.3 L20M I I0"I " RAFGL 2320 9 03 24.0 39 36 12 11 --0.6M i I0' 130610 .... IOA -1.21C - 20001
.... 9.6 1.98M i 10"l " B133 9 03 30 -0658 00 235 105W i 2.2' II0408 001 AFGL 2330 ) 05 56.0 -22 19 12 4._ 0.0M - ;00213
.... 12.8 OgM ) lO"l °° RAFGL7049S 9 03 30.1 -3048 17 20 -L_M _ I0' 130610 ...... 8.( -I.4M "
OHIR39.9+0.0 9 01 42.8 _-0608 58 4.8 1.17M l _ 130713 112 RAFGL 7050S 9 03 31.9 -3107 46 20 -2.1M I I0....... I0..]-2.5M "
OH39.9-0.0 9 01 42.9 _-0608 45 4.7 2.60M I 7.5"I141019 B133 9 03 32 -0658 00 000 :--r _ 3.9' )40619 001 RAFGL 2330 .... II -2.4M I0' ;30610
.... 4.9 _'J, _ 7.5"l150510 RAFGL5340S 9 03 32.0 030606 20 -3.6M I I0' 130610 AFGL2330 .... 123 -2.3M - ;00213
.... 8.7 3.62M 1 7.5"l_41019 IR40.6--0.I 9 03 35.5 0641 56 I0.I o_, i 9" 190114 233 .... 18 -3.1M "
.... 8.7 llf, J I 7.5"1 150510 BS7236 9 03 35.6 -0457 31 12 1.48J I 30" 151223 001 RAFGL2330 .... 20 -3.2M 10' ;30610
" " 9.7 1.23M I 7.5"1 141019 9 03 35.7 -04 57 33 4.8 3.68M I 13" 110720 .... 27 -2.9M 10' "
.... 10.0 ,4.,_ _ 7.5"i 150510 HDI77756 .... 4.8 3.65M I 13" 161123 BS7254 _ 06 04.3 -375902 12 1.15J 30" 151223 )/
.... 10.3 I.I1M I 7.5" _I1019 BS 7236 .... 5.0 3.65M I 21" t40337 WS0 KNOT 6 _ 06 10 -04 49 30 12 0.80J - 171204
" " 11.4 hxl , 7.5" 150510 BI332'F.,2'S 9 03 38 -070000 235 _e,w , 2.2' _104.08 .... 25 1.72.1 - "
.... 11,6 3.12M I 7.5" _41019 RAFGL 2323 9 03 49.1 -27 44 43 11 --O.1M I 10' t30610 106 .... 60 12.00J - "
.... 12.5 3.37M I 7.5 .... RAFGL 2322S 9 03 50.2 .29 50 39 20 -3 ]M t 10' " [306 .... ] I00 98.38J "
.... 12.6 t_4J ] 7.5" 150510 AFGL2324 9 03 57.7 0809 I0 4.9 -1.2M I 26" _00213 22.2 GSMM68 9 06 10 -0801 I 150 17000J 10" 141008
.... 19.5 t_.6J I 7.5 ........ 8.6 -2.0M I 26 ........ ' 250 9400J 10 ....
.... 20.0 1.79M 17.5" _41019 .... 10.7 -2.4M I 26 ........ '300 8200J 10 ....
9 01 43.0 b-060844 4.9 Z.e4M I 5" _50314 RAFGL2324 .... 11 -2.4M t 10' D0610 IRC00413 9 06 13 --0408 24 4.1 2.7M - '40705 ff
.... 8.7 3.83M I 5 .... AFGL2324 .... 12.2 -2.4M I 26" _00213 .... 10..] a3M -
.... 10 3.69M I 5 ........ 18 -2.9M I 26 .... IRC00414 9 06 15 -03 11 12 43 26M - " 12
.... 11.4 3.4gM I 5 .... RAFGL2324 .... 20 -3.5M I 10' D0_I0 .... 10..] .-/24M"
.... 12.6 3.37M I 5 .... R AQL 9 03 58.0 .08 09 06 4.8 .1.60C I - I20001 NGC 6752 9 06 27 -60 03 54 4.'] 3.4M 10" '51011
.... 19.5 I.Q1M I 5........ " 4,8 -I.4MEI t40408 RAFGL 2331 9 06 31.4 -39 04 27 11 --0.SM 10' ',30610 10
9 01 43.0 1-06 08 46 4.6 2.54M I 22 ........ 4.8 _'_4J t 15" _00510 OH42.6+0.1 9 06 34.5 -08 32 54 4.1 4.36M - 131012 :2
9 01 43.2 1-06 08 48 4.9 3.42M I 6 ........ 4.9 1.24M I I10403 OH42.60+0.07 9 06 34.5 -08 32 56 10 6.9J - 140302
.... 8.7 1._7M I 6 ........ 4.9 -L4M t 11" _00906 WS0 KNOT 3 9 06 35 -05 02 30 12 2.40J - 171204
.... 10 ].44M t 6........ 6.3 44OJ I - _90402 .... 25 6.11J - "
.... 11.4 1.34M I 6 ........ 8 - 160505 .... 60 82.60J - "
" " 12.6 _.41M I 6 ........ 8 S _21103 .... I 1002 03,88J "
.... 19.5 D.60M I 6 ........ 8.1 319J 15" _00510 19065+1444 9 06 353 -1444 15 4.¢. 5.15M 20" _0404 _1
V AQL 9 01 43,9 -05 45 37 4.8 ..41._M I - Y21103 111 .... 8.4 1.76M H0403 .... 8._ 3.33M 5 ....
..... 4.9 O.08C ! - _I0203 .... 8.4 -I,SM 1/" 700906 .... 10.( 2.51M 5 ....
.... 8.4 .1.241S _ - "..... 9.5 305J 15" _00510 .... 10.: 2.88M 20 ....
.... 8.6 -I.6M - _21103 .... 10 -2.2ME ?40408 .... 11.'_ 2.25M 5 ....
.... 10.8 -I.3M - '..... 10 361J 15" _00510 .... 12,1 2.33M 5 ....
.... 11.0 .1.48C i - ?10203 .... 10.C -2.SMV - ?90101 .... 192 1.76M 5 ....
...... 12.2 ol.7M i - ?21103 .... 10.1 -2.54(2 - 720001 FIR #30 9 06 38 -08 26 I 180 .IESX 30' _00803
...... 20 -I.6M I 14" ?60901 .... 11 2,87M ?10403 19067+0811 9 06 43.'_ -08 II 41 4,_ 4.42M 8 '_ 191212 t2
AFGL 2314 9 01 43.9 --05 45 38 4.9 --0.1M I1" 100213 .... 11.13 -2.9M 11" _00906 OH42.3-0.2 9 06 43.'_ -08 I1 48 4.1 5.05M 16 " 150314
...... 4.9 -I.2M 26 ........ 12.2 260J 15" _00510 OH42.3-0.1 .... 4.7 3.97M 7.5" 141019
...... 8.4 -I.2M II ........ 20 3.16M 121005 OH42.3-0.2 .... 4._ 4.64M 5" _50314
...... 8.6 -I.3M 26 ........ 20 3.30M 9" /31104 .... 8._ 1.44M 5 ....
...... 10.7 -I.7M 26 ........ 20 178J 15" ]00510 OH42.3--0.1 .... 8._ 1.08M 7.5" t41019
RAFGL 2314 .... 11 -I.6M 10' D0610 .... 25 3.55M _21005 .... 9._ 2.47M 7.5 ....
AFGL 2314 .... 11.2 -I.SM I1" _00213 .... 30 185J 15" _00510 OH42.3-0.2 .... 10 1.32M 5' 150314
...... 12.2 -I.9M 26 .... NGC 6757 19 04 07 -55 38 29 12 0.030.1 0.8' B90618 OH42.3-0.1 .... 10.: 2.33M 7.5' 141019
RAFGL2314 " " 20 -I.9M 10' _30610 .... 25 0.020.1 0.8' " OH42.3-0.2 .... 11., 1.61M 5' t50314
G39.2.-0.3 E ,9 01 47,0 .I-05 22 13 12 30.5J 30" _71205 12J .... 60 0.230,1 1.5' " OH42.3-0.1 .... ll.I 0.35M 7.5' _41019
" " 25 34.8.1 30 ........ 100 0.670J 3....... 12.1 -0.16M 7.5' "
.... 60 4JJ 60 .... FIR #29 19 04 12 -07 16 180 .IESX 30' 800803 OH42.3-0.2 .... 12J 0.24M 5' ;50314
.... 1130 70/ 120 .... B134 19 04 15 -05 19 36 235 32W 2.2' M0408 .... 19,: -0.79M 5' "
G39.2-0.3 SE L9 01 51.1 4-05 18 09 12 l,SJ 30 ..... 02"_ 19043+1009 19 04 21.( -1009 51 4S 1.67M 20" 900404 21, OH42.3.-0.1 .... 20,1 -1.47M 7.5' 141019
.... 25 2.9J 30 ........ 7.'_ 0.62M 5 .... OH42.3--0.2 .... 23 -1.28M 5' 150314
.... 60 90J 60 ........ 8.1 0.20M 5 .... OH42.31-0.13 9 06 43.1 1-08 II 42 4.4 5.5J - 140302
.... 100 370J 120 ........ 9.[ O.10M 5 ........ 8., 29J - "
IRC+60262 t9 02 II 4-63 01 42 4._ 3,0M - 740705 00_ .... 103 0.30M 20 ........ 10 21J - "
.... I0.'_ 0.4M - '..... 10.2 O.09M 5 .... OHIR42.3-0.1 9 06 44.( 1-08 11 55 47, 4.59M _ 130713
NGC 6730 L9 02 13 -68 59 18 12 0.090.I 0.8' 890618 .... 11..] 0.57M 5 .... 19068+0544 9 06 48.] [-05 44 13 4,: 1.16M 15' )00118 12
.... 25 0.1130,1 0.8 ....... 122 0.63M 5 .... OH42.75+0.07 9 06 50._ 1-08 40 55 10 0.5.I 140302
.... 60 0.110J 1.5' " G40.5--0.5 19 04 30 -06 28 12 I30J - 890521 19069+1335 9 06 57._ 1-13 5 31 4.! 5.15M 20' _0404 II
...... 8.' 2.63M 5' "GSMM 65 19 02 20 4-05 43 150 15000.1 10" 841008 " " 25 160.1 -
...... 10,1 3.41M 5' "
.... 250 5900J I0....... 60 1040.1 -
.... 300 5200.1 10........ 100 3300,1 - ' ..... 10.: 2.54M 20' "
ESO 337_310 t9 02 27 .-42 26 36 25 0.130.1 0.8' 890618 GSMM 67 19 04 30 _-07 00 150 18000.1 10" 841008 ...... II., 2.74M 5' "
.... 60 0.150J 1.5 ......... 250 13000,I 10 .......... 12., 1.31M 5' "
.... I(30 0.750J 3 ......... 300 3500J I0........ 19. 1.03M 5' "
OH37.7-1.4 19 02 40.1 +03 36 23 4.9 3.7J 7.5" 85051C 10. AFGL 2326 19 04 30.9I -07 04 21 4._ 0.6M 26" 800213 II. 42.4-0.1 9 07 k08 17 155 O000W 0.5' 850324
.... 8.7 7.1J 7.5.......... 8.1 0.1M 26.... NGC 6764 9 07 01._ 1-5051 09 4. 9.93M 5' 850407 II
" " 10.0 8.3J 7.5 .......... 10.( -0.2M 26 .......... 10 6.44M 8' "
.... 12.6 J.4J 7.5 .... RAFGL 2326 .... 11 --0,SM 10' 83061( .... 10. 0.150J 781209
BL TEL 19 02 43._ -51 29 41 12 0.56J 30" 88061_ 1001 .... 20 -3.4M 10' ! ...... 20 3.01M 8' 850407
.... 25 0.14J 30 .... V844 AQL 19 04 30.9 1-07 04 22 20 --0.9M 14" 760901 1907+50 19 07 01.: '1-50 51 06 12 0,38J 30' 871201
.... 25 1.34J 30' "
.... 60 1210/ 60 .... 3C 397 19 04 36 1-07 12 12 12/ - 890521
.... 1(30 0.JJ 120 ........ 25 23J - "..... 60 6.47J 60' "
BS 7230 19 02 49.._ -15 44 13 4.6 5.91MV '_ 830204 .... 60 224J - " GSMM 69 L9 07 I0 4-08 14 150 20000.1 10' 841008
HD 177517 " " 4.8 5.61M - 830714 .... 1(30 485.1 - ' ..... 250 9000,I 10 "
RAFGL 5337S 19 02 52.( +39 10 30 20 -3.1M 10' 83061C CKWI904+07.6 19 04 37.5 t-07 34 2C 4J 0J V 870711 ;'12 .... 300 7100J 10 "
CRL 2318 19 02 56._ +20 17 25 4.6 0.72MV 6" 77050_ !Ill 19046+0734 19 04 38.5 1-07 34 2C 1300 l.SJ 90" 86032( NGC 6753 19 07 11 -57 07 54 12 1.00J 30 890703 I1
AFGL 2318 .... 4.9 0.SM 26" 800212 19047+1539 19 04 42.9 4-15 39 14 4: 3.65M 20" 90040z LI0 .... 25 1.10J 30 "
.... 8.6 -0.7M 26 ........ 8. 1.99M 5 ........ 60 10.48J 60 "
" " 10.7 -I.2M 26 ........ 10: 1.05M 5 ........ 100 31.88.1 120 "
RAFGL 2318 .... 11 -I.SM 10' 83061( " " 10.: 1.41M 20 .... RAFGL 5555 19 07 20. -27 18 53 11 .-0.2M 10 83061(
AFGL 2318 .... 12.2 -I.3M 26' 800212 .... 11. 0.95M 5 ........ 27 -I.9M 10 "
CRL 2316 19 02 57,( +08 07 51 4.6 1.40M 6' 77050; !21 .... 12. 0.85M 5 .... RAFGL 2333 19 07 33. +09 20 06 II -I.6M 10 "
AFGL 2316 .... 4.9 0.7M 8.5' 80021_ .... 19. 0.18M 5 ........ 20 -3.2M 10 "
.... 4.9 0.4M 17' " RAFGL2327 19 04 46.0 -1706 2_ 11 -I.IM 10' 83061( Ill W50KNOT2 19 07 43 +0500 22 12 3.82.1 - 87120z
.... 8.4 -I.0M 17 ....... 20 -2.0M 10 ....... 25 6.64J -
.... 8.6 --0.4M 8.5' " NGC 6744 19 05 01 -63 56 1: 12 2.86J 30" 89070: 900 .... 60 28.96.1 - "
..... 10.7 ol.0M 8.5 ...... 25 4.18J 30 ........ I00 39.16.1 "
RAFGL 2316 .... I1 -1.6M 10' 83061( .... 60 22.21J 60 .... W49 NW 19 07 49. +09 01 11 29 S 50 80061] ,44
AFGL 2316 .... 11.2 -I.6M 17' 80021: .... 100 85.80,1 120 ........ 53 12000,1 25 770201
.... 100 18300.1 28 "
...... 12.2 -I.4M 8.5' " 19 05 01.7 -63 56 11 12 2.86J - 8810D
...... 12.5 -I.7M 17 ....... 25 4.18J - '..... 175 8600J 35 "
RAFGL 2316 .... 20 -1.9M 10' 830611 .... 60 22.21J - " W49 IRS1 .... [1000 77J 55 780211
CRL 2318 19 02 57. +20 17 2( I0._ 170J 12' 78010_ HI " " 100 85.80.1 - " W49 W 19 07 49. +09 01 18 350 1560J 63 73070:
38.9-0.8 19 03 +04 52 83 _.0ESW 0.5' 85032, 1905-7501:'08 19 05 06 -75 02 11 12 7.4J 4.5' 84033 110 W49 A-I OH ..... 1230 55.5J 76060
.... 155 .2ESW 0.5 ....... 25 7.5J 4.6' " W49 19 07 49, +09 01 16 I 100 P 55 89101,
3C 396.1 19 03 00 --03 00 12 1600/ - 89052 .... 60 2.0J 4.7 ..... 19 07 49 +09 01 1_ 372 S 32 87050:
.... 25 2900/ - " 19 05 16 " 100 IJ 5.0' " 19 07 50 +09 01 0_ 10_ 131JF 3.9 84081:
.... 60 9500,1 - " IRC+30358 +30 06 5, 4, 2.8M - 74070 11C W49 OH 19 07 50 +09 01 I( 4 I 0,60 22 75090:
" " 100 35000,1 - " " 10. .-0.1M ...... 22 "
CRL2316 19 03 130.1 +0808 2( II ll0J - 76060 221 W50KNOT5 119 05 30 +0449 4_ 12 2.12.1" 187120 01_ .... I 1.35F 22 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC kt.u.m) FLUX EASt BIBLIG [RAS NAME RA (1950) DEC _.(pm) FLUX BEA._,I31BLIO [RAS NAME RA (19_) DEC k(pm) FLUX 3EAM BIBLI0 I10_
.ooh m I h m s h m I I • , o" ""' ' 11.2 1.23F 22 .... RAFGL 2341 " " "' " 20 -5.3M I0' B30610 .... 18.7 16X 30 ....12.5 2.64F 22 ........ 27 -7.0M 10' --" I AFGL 2348 19 12 3281+67 34 25 10.7 0.SM 26" 800213
W49 19 07 50 +09 01 15 50 S 2.1' 791208 19108+1155 19 10 53.1 4-11 55 02 I 4.8 2.03M 15" _E011811101 RAFGL 2348 .... 11 -0.6M i 10' 830610
1000 86J I' 761(]03 RAFGL7055S 19 1055.3 -363108 20 -I.5M 10' 830610 1912-550 19 1235.21-550009 12 0.035.I 30"860905
1003 1200J 3' 840424 45.4+0.2 19 11 +1105 80 [4.1E5X 0.4" B20213[ .... 25 O.041J 30 ....
W49A(2) 190750.4 +090220 18 .0060E 1.0' 810208 .... 150 I700_X .37 ..... 60 aO67J 60 ....
33 .OI60E 1.5' " OH45.07+0.13 [91100.4+104544 10.7 22.9J 25"770401122,4 .... 100 _2282J 120....
52 .0110E 1.5' " G45.07+0.13 19 II 02 +1046 7,7 S 11" 8202061 IRC-I0497 19 12 41 ] -0708 36 12 1211J 30" 901012 '321
57 .O020E 1.5....... 8 S 8" _311261 .... 25 622JVI 30....
88 .0043E 1.5' " RAFGL 7056S 19 II 03.6 -36 50 47 20 -2,1M I0' 8306101 .... 60 102.1 60....
W49A(1) 19 07 50.8 +0901 14 18 .0090E 1.0' " RAFGL2342S 19 II 04.0 .I-255536 II -0.4M I0' 1110 WAQL 19 12 41.6[ -0708 08 20 -4,12M - 741002
W49 I'E 19 07 54 +0901 15 51.8 71X I' 811107 I IPC 196798 19 II 05.8 4-I048 25 800 31,1J 67" 8803351Z344 AFGL 2349 19 12 41.71 -0708 08 4.9 -I,7M I 17" 800213
AFGL 2334 19 07 54.0 +09 00 48 4.9 3.9M 17" 800213 !344 ..... 1300 10.5J 90" ]601191 " " 4.9 -2.1M 26....
8.4 0.8MV 17.... [ G45.1+0,I IRS 19 II 06 .[-104748l 7.5 S 25" 780612l .... 8.4 -3.3M_' 17....
RAFGL 2334 11 -2,7M 10' 830610 1 .... 8.9 12X 25...... 8.6 -3.6M 26....
AFGL2334 ll.2 -0,7MV 17" 800213 .... 10,5 22X 25...... 10.7 --4,2M 26....
12,5 -I.7MV 17.... .... 12.8 38X 25" RAFGL 2349 .... II -3.7M 10' 830610
RAFGL 2334 20 -5.8M I0' 830610 G45.13+0.34 19 II 06,3 4-I048 29 10,7 169J 25" 7704011 AFGL 2349 " " 11,2 -3,SMVJ 17" 800213
27 8.2 I " G45.1+0,I 19 II 06.4 4-1048 24l 43 10.0J 12" 7507061 " " 12 2 -4.5M
W49A 19 07 55,9 +0901 01 12 976/ 18' 900621 [ .... 6.tJ 5,2X 27" ]111041 " " 12.5 -3.9M_ 17....
25 5292J 18....... l 8.4 77.6J 12" 750706l RAFGL2349 .... 20 --4.2M I0' 830610
60 48300/ 18....... 10.2 102J 12...... 27 -4.5M I0' "
88.4 56X 75" 791008 .... 10.6 134J 12" RAFGL 5353S 19 12 41.8[+14 35 00 11 -0.8M I0' " I001
100 82000J 18' 9(7O621 .... 11.1 170J 12" 19127+1717 19 12 45.5[+17 17 25 4.9 4.77M 20" 9(_404 111/
350 2500J 63 ........ 12.6 230J 12...... 7.8 2.26M II" 870108
350 5500J 4 ....... 18.7 15,8X 30" ]III041 .... 7.9 2.07M 5" 900404
800 178J 63 ........ 21 l160J 12" 150706J .... 8.7 1.98M II" 870108
800 403J 4' " CKW1911+I0.8 [9 II 06.8 4-I04825 4.6 0.394 _ 17 11 i 8.8 1.81M 5"900404IICO 6 63.... V352 AQL t 7 0213 00 I ll,7 I00 6 8 [)011 9 70 I "
II00 185J 4' " OH45.10+0,12 19 II 07.0 +I04642l 10,7 ,tO/ 25" 7704011 .... 9.8 1.75M 11" 870108
W49 19 07 56 +09 03 400 3.1E5X 8.4' 710404 HD 179761 19 11 11.3 4-02 12 24l 4.8 5.06M - ]30714l)011 .... 10.2 1.81M 20" 900404
RAFGL5345S 19 07 58.0 +0743 30 II -I.2M I0' 830610 RAFGL5350S 19 II 23,5 _-0232 191 II -I.4M I0' ]3061011001 .... 10.3 1.44M 5 ....
20 -3.0M 10' " I RAFGL2343 [9 II 23.9 .0002 581 11 0.1M I0' 1332 .... 10.3 1.67M 11" 870108
W49 E 19 07 58.2 +08 59 58 350 660J 63" 730703 .... 20 --4,1M I0..... 10.5 1.69M II....
W49 A-2 OH 19 07 58.3 +09 00 01 1230 24.8J - 760601 .... 27 -5.0M I0..... 11.6 1.05M II", "
HFE58 19 07 59 +0903 I00 76000J 12' 711201 _.3441 9114+00)2 [9 II 24.9 4-0002 191 4.6 3.59M 15" ]91212J .... 11.7 0,72M •"'900404
42.4-0,4 19 08 +0809 80 10000X 0.4" 820213 .... 8.3 3.1M 15......... 12.5 0.92M ¢,,i -
150 100GOX .37....... 9.6 1.5M 15.... [ .... 12.5 0.95M II"1870108
43.2+0.0 19 08 +09 03 80 L4ESX 0.4" " [3441 .... 12,89-0.31M 15...... l 180 o.09M •",9004043 .9 W 5 850324 t9 II 25.0 4-0002 18 4.6 3,71M 2" 1911121 .... 20 O.47M II 187 1 8
150 1.0ESX .37" 820213 G45.5+0.1IRS4 L9 II 39.5 4-I 05 03 4.9 6.3M I0" 1710101 I .... 25 -0.6M II"I "
155 0000W 0.5" 850324 G45,5+0.11RS3 [9 II 43.6 4-II07 45 l 4.954.25M I0" l 1912+1721_9 19 12 46 l +17 17 18 12 12J 4.5'1840336
GSMM 70 19 08 O0 +09 02 150 47000.1 I0" 841008 .... 10,6 2,7M I0...... 25 20J 4.6' "
250 24000J I0.... OH45.47+0,13 19 II 46.1 4-1107 06 l 10.7 3,1J 25" 77040111234 - " 60 10J 4.7' "
300 12000J I0.... G45,48+0.13 19 II 46.9 4-1107 15 l 10.7 4.9J 25...... I00 IlJ 5.0'i "
RAFGL 7051S 19 08 02.1 -13 15 45 27 -2.8M I0' 830610 19117+1107 19 11 47.1 4-1107 03 I1300 4.2.1 90" ]603201 IRC+20390 19 12 50 l +21 59 30 4.8 1.5M - ,740705 II00
AP3- I 19 08 05.4 +02 44 33 I0 3.9M II" 741009 CKWI911+II.l 19 11 47.3 4-1107 02 l 4.6 0J _, ]707111 .... 8.6 0,TM - , "
19081+0322 19 08 06,8 +0321 48 7.8 1.88M II" 871016 [112 HE2-430 19 11 50.9 4-1726201 10 46M II" 7410091)11/ .... 10.7 -0.6M - , "
8.7 2.05M 11 .... i ESO 1414344 19 11 53.4 -60 59 46 I 12 0,035.1 30" 1904131 i RAFGL 5352S 19 12 50.01 +21 59 30 II -0.6M 10' 1830610
9.8 2.85M 11 .... ._ .... 25 _2065J 30" _' NGC 6768 19 1305 I -401754 12 0.100J 0.8'1890618
10.3 2.75M 11 .... I .... 60 0.30OI 60" I .... 25 0.090,1 0.8'1 "
10.6 1.85M 11 ........ I 100 0.815J 120...... ' 60 0.340J 1.5'1 "
11.6 1.39M 11 .... IC 4836 t9 I1 54.4 -60 17 12 I 12 0.200/ 30" 7O011 .... 100 I 0.650.1 3'1 °°
12.5 0.87M 11 ........ 25 I 0.305J 30" RY SGR 19 13 16.9] -33 36 39 4.8 0.8MV - ,900728 2110
20 -0.37 11 ........ 60 2.440J 60 ...... 0.99M - ,781001
25 -I.IM 11 ........ 100 6.000J 120...... 5 0.80M q"] 840503
UCL39 19 08 27 +0901 30 100 ,7ESW - 751202 ]344 G45.5+0.1IRS2 19 11 57.8 4-1105 241 4.9 2.68M I0" 7710101 .... 5.0 0.04M - ,690902
W49 B 19 08 44 +09 00 48 12 15J - 890521 .... 10.6 0.6M 10 ...... 8 S - , 851120
25 140J - " RAFGL 2345 19 I1 58.0 4-11 04 54 I 11 -2.0M 10' ]3061011344 .... 10 -0.4M - , 730008
60 I100J - ' ..... 20 .-4.5M 10 ..... 10 .0.79M q"1840503
100 2000J - ' ..... 27 -6.7M I0 ..... 10.20.17M - ,690902
1230 32,4J - 760601 AFGL 2345.2 - - 4.9 3.1M 17" ]002131 .... 10.6 -0.76V - ,900728
ESO 184-G33 19 08 45 -56 21 48 60 0.390J 1.5' 890618 - - 8.4 1.0M 17 ...... 12 77.30J 4.5' 1851120
100 0.600J 3' " - - 11.2 0.6M 17 ...... 20 -0.SM - , 730005
IRC+20389 19 08 53 +21 54 42 4.8 28M - 740705 II0/ .... q"l
10.7 agM - G45.5+0.1 #2 19 11 58.3 4-11 05 20 I 12.5 0.0M 17" 20 -I.6M 840503" 4.6 2.4J 36" 1710091 .... 25 26.21J 4.6' 1851120
19089+1542 19 08 55.3 +1542 11 4.9 4.18M 20" 900404 Illl OH45.5+0.1 .... 4.8 IIJV 9" 1711091 .... 60 5.32-I 4.7' I "
8.7 1.36M 5 ........ 4.8 12J 13" ]007091 .... 1(30 4.2.1 100"1860806
10.C 0.52M 5 ....... 8.'J 18JV 9" 771109] " " 100 4.43J 5.0' ' 851120
I0.2 0.81M 20 ..... ' " 8.'_ 21J 9" 8007091 RAFGL 5559 19 13 18.0l -33 35 44 11 -0.7M 10' 830610
11.4 0.41M 5 ........ 9.5 14JV 9" 7711091 CRL 2350 19 13 25.61 +09 32 5.0 140,1 - 760604 2212
12.d[ 0.44M 5 ........ 9.'1 19J 9" _007091 " " 10.6 270J - "
19.5 4).62M 5 ........ 10.1 19JV 9" 7711091 1913+215P09 19 13 26 [ +21 31 12 12 4.8J 4.5' 840336 1110
MI-67 19 09 15.2 +1646 28 10 5.97M 11" 751104 )111 " " 10.1 IgJ 9" 8007091 .... 25 16.4J 4.6' "
WR 124 12 1.13J - 850415 .... 11._ 18JV 9" 7711091 .... 60 9.9J 4.7' "
MI-67 18 0,60M 11" 751104 " " 11,_ 21J 9" 8007091 .... 100 JJ 5.0' "
WRI24 25 13.15J - 850415 .... 12.5 18JV 9" 7711091 CRL2350 19 13 30.91 +0931 38 4.6 1.0M 6" 770502 2212
60 42.51J - ' ..... 12.5 21J 9" 8007091 AFGL 2350 .... 4.9 0.1MV 17" 800213
100 32.70J - ' ..... 20 33JV 9" 7711091 CRL 2350 " " 4.9 -0.1C 18" 1761210
RAFGL5556 19 09 19.4 -325629 11 -2.8M 10' 830610 ]211 .... 30 40/ 30" 8007091 AFGL2350 .... 4.9 -0.7M 26"1800213
20 -3.5M 10 .... ' " 50 60/ 30" CRL 2350 .... 8 S 18"176121027 -3,2M 10' " 19 11 58,3 +11 05 25 4._ 3,19M 5" 850314' AFGL2350 .... 8.4 -I.TMV 17" _,00213
WS0 19 09 21 +04 54 06 12 26003' - 890521 .... $.'; 1.46M 5" CRL 2350 .... 8.4 -I.7C 18" 761210
25 3000./ - '..... 10 1.26M 5" AFGL 2350 .... 8.6 -2.8M 26" 800213
60 12000.I - '..... 11.,4 0.90M 5 ........ 10.7 -3.6M 26 ....
100 65tZTOJ - '..... 12.t 0.59M 5" RAFGL 2350 .... 11 -2.5M 10' 830610
SS 433 19 09 21.3 +04 53 54 4.] 6.71MV 5" 850914 .... 19.51-0.36M 5" AFGL 2350 .... 11.2 -2.6M_ 17" 800213
4.] 5.JC 12" 831016 " " 23 I-0.34M 5" CRL 2350 .... 11.2 o2.6C 18" 761210
12 0.26JV 45" 871204 OHIR45,5+0.1 19 11 58.7 +11 05 21 4.I 3.20M _, 830713 AFGL2350 " " 12.2 -3.7M 26" 800213
25 0.14JV 45 .... IPC 197168 19 11 59.5 +11 03 49 800 18.7J 67" 880335 2344 .... 12.5 -2.6M_' 17 ....
RAFGL 2337 19 09 29.0 +I0 03 06 11 -I.2M 10' 830610 " " 1300 8.2J 90" 860119 CRL 2350 .... 12.5 -2.6(2 18" 761210
RAFGL 5557 19 09 33.2 -23 13 24 11 -I.0M 10' " 45.7+0.0 19 12 +11 15 155 I_3000W 0.5" 850324 RAFGL 2350 .... 20 -3.2M 10' 830610
20 -I.SM 10' " 46.6+0.8 19 12 +1226 80 130000X 0.4" 820213 RAFGL 5560 19 13 34.21 -35 51 00 II 0.2M 10' "
RAFGL 7052S 19 09 37.4 -17 01 40 27 -3.2M 10 ....... 150 11.5E5X .37 ..... 20 -I.9M 10' "
GSMMTI 19 09 40 +1003 850 14000.1 10" 841008 GSMM 72 19 12 00 +1107 150 l_000J 10" 84|008 1C4546 89 13 44.31 -0907 59 10.5 6.5M V 860409 0000
250 6700J 10 ........ 250 9300J 10" IRC+70152 19 13 45 I +67 26 42 4.8 1.4M - 740705 I100
" 300 6500J 10 ........ 300 5000J 10 ........ 10.7 0.2M - "
NGC6758 19 0_) 43 -562342 12 0.070J 0.8' 890618 G45,5+0,1 19 12 {30.0 +110400 4._ 1,41J 12" 750706 2344 AFGL2356 19 13 45.01+672642 4.9 1.3MV 26" 800213
60 0,100J 1.5 ....... 8._ 9.86,/ 12 ........ 8.6 0,7M : 26 ....
100 0.310J 3....... 10._ 7,98J 12 ........ 10,7 0. IM 26 .....
RAFGL 7053S 19 09 43,1 -26 33 12 I1 -0.6M I0' 830610 .... 10.( 15,7J 12" RAFGL 2353 19 13 45.8[ -19 23 49 11 -I.0M 10' 830610 1100
CKW1909+08.8 19 09 45.8 +08 47 18 4.( 1.084J _ 870711 1233 .... 11.] 19.3J 12 ........ 20 -I.5M 10' " 1100
IPC 196273 19 09 46.0 +08 47 19 1300 4.4J 90" 860119 .... 11,( 50.I 75 ........ 27 -2.6M 10' "
RAFGL 5558 19 09 47,4 -15 03 27 11 -0.0M 10' 830610 .... 12.( 31,2-1" 12" RAFGL 5356S 19 13 47.01+22 53 54 11 -I.3M 10' "
RAFGL 2338 19 09 52.0 +66 01 07 I1 -I.4M 10' " 1100 .... 21 314J 12" RAFGL 7057S 19 13 48.91 +73 46 44 II -0.0M 10' "
WSOKNOTI 19 1008 +045400 12 0.44J - 871204 CKWIgI2+II.I 19 1200.1 +110353 4,( 0,953J 3 870711 HETZLER4-2 19 1349 1+225153 4.8 1.58M - 650004
25 0.53J - " G45,5+0.1IRSI 19 12 00.2 +11 04 06 4._ 5,4M 10" 771010 IPC 197933 19 13 57,9 +11 13 43 1300 2.0J 90" 860119 1233
60 6.261 - '..... 10._ 2.0M 10" CKW1913+11.2 19 13 58.6 +11 13 38 4.6 0,491/ _ 870711
100 47.80J - IPC 197182 19 12 03.4 +09 17 13 1300 3.3J 90" 860119 1233 46,5+0.0 19 14 +11 58 155 .6ESW 0.5" 850324
RAFGL 7054S 19 10 28.1 -37 05 58 20 -2.4M 10' 183061C CKW1912+09.3 19 12 03,5 +09 17 13 4: 0J '_ 870711 RAFGL 2355S 19 14 o8.ol+34 35 18 20 -3,1M 10' 830610
CRL 2341 19 10 53 +1048 06 5.( ll.SJ - 1760604 OH45.4+0.0 19 12 04.4 +11 04 15 I0: 2.8./ - 750706 IRC+30365 19 14 15 I +29 15 06 4.8 2.7M - 740705 I100
10.( 170J - OH45.47 +0.05 .... 10.' 3.0./ 25" 770401 " " 10,'] t24M - "
AFGL2341 .0 45. 2 8M 17"1800213 K4-21 6 046 10 I.gM 4 8 1012 RAFGL53 8S 26.0 224 20 -3.1 10' 83 610
8.,_ -0.4M 17" G45,5+0.06 19 12 06.3 +11 06 24 6,99 4X ! 27' 841009 GLIESE 752A 19 14 29.3 +05 05 57 4.8 4,5M - 870724 00¢70
RAFGL 2341 11 -2.4M 10' 183061t_ ...... 8.99 I.SX 15 ........ 12 3.9M - "
AFGL2341 11._ -2,0M 17"1800213 .... 10._ 2.6X 15' GLIESE752B 19 14 31,9 +050442 12 0.80J 30" 880614
122 -2.5M 17 ........ 12.1 12X 15" RAFGL 2357 19 14 37.9 +35 02 37 II --0.7M 10' 83061G
165
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC [pm) FLUX _ BLIC _ NAME RA (1950) DEC (pm) FLUX EA_ BLIO tAS NAME RA (1950) DEC dpm)[ FLUX _5 IBLIC
h m i • , h m • . , . h m • • ,,, -I i
" " 20 -3.5M 10 ....... 27 -3.1M 10 ....... 25 I 0.250/ 3.8' 90618
IRC+I0414 9 14 38 -09 58 5_ 4._ 22M - _0705 202 AS 353 _ 18 09.3 10 56 15 10 3.9M I1" I1108 )02 " 25 ( 0.170J 30" 90705
" " 10: 0.7M " AS 353 A .... 50 3J - !0410 " 60 I 2,660/ 1.5' 90618
RAFGL 2358 9 14 49.0 -21 50 (3( 11 -0.SM 10' 10610 I00 .... 100 1.6J .... 60 ] 2,570J 60" 90705
RAFGL 7058S 9 15 05.5 -08 36 2( 20 -2.2M 10' " AS 353 AB - - 4.6 5.53/ ll" t0216 " 100 I 6.000J 3' 90618
RAFGL 2359 9 15 09.0 -11 50 5_ II -0.6M 10' " [23 - - 8.4 1.63M II ...... 100 I 7.580/ 20" 90705
.... 20 -3.5M 10' " - - 9.6 ;.09M II .... W51 FIR IV ) 19 49.5 FI3 57 3 80 I 2500/ 1.5' 41116
.... 27 -6.4M 10' " - - 10.2 1.12M II .... 19199-6329 ) 19 50.0 -63 29 2 12 I 0.035,1 30" 90413
RAFGLT059S 9 15 18.2 -363846[ II -0.TM 10' " - - 11.0 1.77M II .... 25 I f1065J 30 ....
RAFGL2360 9 15 22.0 -1203 42 20 -3.1M 10' " [12 - - 12.5 t.31M II .... 60 I 0,165J 60 ....
L723 9 15 42.0 -190649 95 27J 45" IO408 )11 - - 19 1.3M 11 ...... 100 I 0.7353 20 ....
.... 130 32J 33 .... AS 353 A ) 18 10.3 10 56 24 12 1.7J 30" 10508 )02 048.9 ) 19 53 1-13 57 3 35 [ 1300W 2' 31103
.... . 140 23J 85 ....... 25 2.8J 30 ...... 1(30 I_OOW 2' "
.... 144 33.1 33 ....... 60 3,6J 60 .... HFE 59 ) 19 58 F 14 08 101 H003.1 12' 11201
.... [66 40J 45 ........ 100 llJ 20 .... 50.4+0.4 ) 20 FI5 35 15( 0000X 37" 20213
.... 195 35J 85 .... RAFGL 2371 ) 18 13.0 13 49 48 11 -I.2M 10' 10610 _34 CTB 72 ) 20 00 1-06 00 0 11 2000/ 90521
.... I00 13J 48 ........ 20 -3.9M 10 ..... 25 I 2000,/ "
.... [ )00 lJ 02 .... GSMM 73 ) 18 20 14 02 150 1000J 10" 11008 " _, 6700.I "
CRL 2361 9 15 46.5 -17 _ 36 4.( 1.77M 6" I0502 !10 .... 150 7800J 10 ...... 10 _2000/ "
AFGL 2361 " ,, 4.S 0.4M 26" 10213 .... )00 5600J 10 .... 19200+1536 ) 20 01.5 t-15 36 0 7.81 3.34M I1" 701088.( -I.IM 26 .... HD 231195 ) 18 23.1 14 19 27 4.9 1.66M - 11105 112 " 8.7[ 3.42M II ....
" 10._ -I.SM 26 ........ 8.7 |.44M - " " 9.81 3.82M 11 ....
CRL 2361 II 26/ 12" 10106 ...... 10.0 1.66M - " " 10.51 3.10M 11 ....
RAFGL2361 II -l.6M 10' $0610 ...... 11.4 L51M .... 11.61 2.40M 11 ....
AFGL 2361 " 12.: -2.2M 26" 10213 RAFGL 5368S ) 18 39.0 41 37 12 11 -0.7M 10' ;0610 " 12.5] 2.04M 11 ....
RAFGL 2361 " " 20 -I.6M 10' _61C 19188+1057 ) 18 50.4 10 57 03 7.8 1.43M ll" 11016 [12 " 20 I 0.65M 11 ....
" " 27 -2.1M 10 ......... 8.7 L60M 11 .... 25 I -0.3M 11 ....
HC 30 9 15 48 -12 _ 12 70/ - 10521 112 ...... 9.8 LSOM 11 .... 1920+156P09 ) 20 02 (-15 36 0 12 I 6.4J $.5' 4033625 70/ - " ...... 10.3 }.56M 11 ...... 25 I 12J ;.6' "
" " 60 480/ - ' ..... 10.6 L46M 11 ...... 60 I 6.6J t.7' "
" _-01 4'1 27 100 1800.1 ...... 11.6 L08M 11 ...... 100 I 36/ 5.0' "
ABELL58 9 1548.7 12 4.9J 30" 10923 II1 .... 12.5 1.38M 11 .... G49.0 I 2003 kl4002 100 { )000W 2' 31103
" 25 31J 30 ........ 20 3.34M 11 .... WSI C CO ) 20 03 F 14 00 5 230 I 26.M 60601
60 47J 60 ........ 25 -0.5M 11 .... 1920+210P09 ) 20 05 1-21 01 3 12 I 10.9J $.5' 40336
100 21J 120" " JPS SGR ) 18 51.7 .16 03 01 4.8 0.5 - 11004 I10 " 25 I 27J $.6' "
V605 AQL 9 15 49 k-01 41 32 100 17.4J 100'_ 5080( .... 4.8 1.20M _1603 " 60 I 12J $.7' "
NGC6778 9 15 49.4 --01 41 24l 10._ 6X _0301 )11 .... 4.9 ).55M I/" 10807 " 1(30 I 8,/ 5.0' "
" " 102 17.1 22 ........ 8 S - _0708 RAFGL 2376 ) 20 09.0 _-13 58 3 II I -2.5M 10' 30610
.... I1 LM ...... 8 S - 51120 " 20 I -5.7M 10' "
" 1-06 26 47 I1 l.SJ I1 ........ 8.6 -0.SM - 11004 " 27 I -7.8M 10' "
NGC 6781 9 16 01.5 12 0.6J 30" 10922 312 .... 8.6 :).IOM 10603 WSI D ) 20 23 1-14 01 5 230 I 34.0/ 60601
25 2.6J 30 ........ 8.7 3.42M ll" 10807 CCS 2726 ) 20 24.4 -10 48 0 4.61 4.85M 60405
" 60 49J 60 ........ 10 3.84M 11...... 10.2] 4.54M "
" 100 93J 120 ........ 10.7 3.91M - 1.0603 HD 182040 12 I 0.58J _,.5' 51120
CRL 2362 9 16 06.9 1-23 43 58 I 10., 48J 12' B010( 211 .... 11 1.65M - Io403 25 I f132J $.6' "
" 9 16 08.0 1-23 43 53 ] 4.1 1.0M 6' 7055 .... 11.3 -I.3M 11004 60 I fl40/ 4..7' "
AFGL 2362 " " 4.! 2.1M 26' 30212 .... 11.4 1.19M I1" 10807 100 I 1.38,1 5.0' "
" " 8: 0.SM 26 ....... 12 136.6J 4.5' 51120 NGC 6790 ] 20 24.5 t-01 25 021 4.81 4.5M 41009
.... 10.' 0.1M 26 ...... 12.2-I.3M - 11004 5.21 S 21" 60307
RAFGL 2362 " 11 -I.3M 10' 3061( .... 12.2 0.86M :t0603 6.21 .032W 9 ....
AFGL 2362 " 12.: 0.4M 26' D021! .... 12.6 1.26M 1/' _0807 : 7.51 S 60615
RAFGL 2362 .... 20 =3.1M 10' 3061( .... 18 -I.3M 11004 771 .080W 9" 60307
19161+2343 9 16 08.6 1-23 43 55 I 4. ZOOM 20' _40 z .... 19.5 1.45M I/' 40807 I s ).4, 91104
.... 7., o.08M 5....... 20 -I.SM 14' 60901 .6 2.1M - 41008
" ii i 8°'" 5....... 22,3. .oo. m89,0.3.4..,9,104.... 9.: 0.17M 5....... 25 4.4.13J 4.6' 51120 9.01 5000 6" 11008.... 10.: 0.85M 20 ...... 60 8.01J 4.7' " 10.51 lAX 20301
...... 10. 0.19M 5....... 100 2.58J 5.0' " ' 10.5] 0.98X 5.4" 91104
.... II. 0.53M 5' " kFGL 2373 ;* 18 51.8 -16 03 02 4.9 1.2M 26' 30213 10.51 3500 6" 11008
.... 12. 0.78M 5 ....... 8.6 --0.1M 26' " 10.5l 3600(3 10" 00409
" " 18.' 2.01M 5 ....... 10.7 -0.9M 26' " 10.5l 17J 22" '20301
RAFGL 2363 [9 16 17.8 -16 00 03 I II 0.0M 10' 3061( 10| LAFGL 2373 .... I1 -I.2M 10' 30610 10.8l I.SM - '4100g
EP LYR 19 16 19.0 _-27 45 31 I II. 4.9M - 2120_ 00( AFGL 2373 .... 12.2 -0.gM 26' 30213 l 20/ - '20301
U SGE [9 16 37.0 (-19 31 03 I 4. 6.47M x, _21t RAFGL 2373 .... 20 -I.3M 10' 30610 I 0.6M '4100g
RAFGL 5561 [9 16 43.9 -21 03 22 I 11 --0.3M 10' 3061( K4- 24 9 18 56.2 -14 00 26 10 3.6M 40708 122 11 20/ 11" '20301
.... 20 -I.4M 10' " BS 7337 9 19 02.7 -44 33 17 12 0.889J 30' 51223 00C 11.3 0.SM - '41008
RAFGL4247 [9 16 44.0 .t-4905 061 20 -2.7M 10' " 19190+1128 9 19 05.4 -11 28 10 4.9 2.64M 20' 00404 11._ 12.8 0.30X 3.4" '911O4
ESO 1414355 L9 16 57.0 -58 45 521 8. 5.93M 7.5' 2031 00( .... 7.9 1.36M 5' " 12.8 100G 6" I11008
.... 9. 6.53M 7.5 ....... 8.8 0.73M 5' " 18 -I.0M '41008
.... ! 10. 5.76M 7.5' " .... 9,_ 2.04M 5' " 18.7 Z7X 30" ;3070')
1916-587 " " 12 0.268J 30' 60901 .... 10.2 0.84M 20' " 24.2: 2.6X 30 ....
ESO 1414355 .... 12. 5.49M 7.5' 2031 .... 10.3 1.30M 5' " 24.3 2.6X 30" 190614
1916-587 " " 25 0.351J 30' 6090: .... 11.') 0.48M 5' " 25.8 2.3X 30" 13070'i
.... 60 0.672J 60 ....... 12.51 0.56M 5' " P1 DRA 9 20 24._ +65 37 05 4.8 4.60C 8.2" _3081-_
.... 100 0.9143 120 ....... 18.0l 0.02M 5' " RAFGL 2377S 9 20 25.( +07 20 12 I1 -0.6M 10' 13061(
RAFOL 5362S 19 17 04.2 +27 10 05 11 -0.6M 10' 3061_ 00( G55.7+3.4 9 19 12 -21 38 12 30/ - 90521 B$ 7348 9 20 25A -40 42 41 12 0.831J 30" 151222
1917+199P09 19 17 18 +19 56 06 12 4.6J 4.5' 4033, 10_ " " 25 27.I - " NGC 6776A 9 20 28.; -63 46 51 12 (203M 30' 190412
.... 25 7.5J 4.6 ....... 60 80/ - " " 25 O.06M 30 ....
.... 60 0._05J 60' "
.... 60 2,5J 4.7....... I00 420/ -
.... I00 10/ 5.0 " OH44.8-2.3 9 19 13.1 .09 22 07 9.8 D - 80605 211 .... I00 1.245J 120' "
RAFGL 7060S 19 17 18.S -06 10 08 20 -2.0M 10 ,3061m OH44.79-2.31 9 19 13.; _09 22 12 4.6: 87J - 40302 WSI FIR III 9 20 37:, +14 11 15 80 2700,1 1.5' 14111(
" IRC 00427 9 20 38 --02 41 36 4.8 3.0M - H070!RAFGL 2366 19 17 24._ +22 28 38 11 ,-0.7M 10 " 10( .... 8.4 214J -
AFGL 2368 19 17 35.4 -08 07 51 4, -0.SM_ 20 _III 211 ...... I0 177J - ' ..... 10.7 0JM "
.... 4. -0.9M 17 10021 AFGL 2374 9 19 13.: _.09 22 14 4.6 --0.4M 00106 NGC 6776 9 20 38 -63 57 36 60 0.260J 1.5' 190611
.... 4 -I.2M_ 26 ........ 4.8 0.TM 17 00213 .... I00 0.580J 3' "
.... 8 -2,1M 17 ........ 4,9 I.IM 26 " RAFGL 2378 9 20 38.( +14 23 00 11 -1.7M 10' 13061(
.... 8 -2.1M_ 20 _0111 ...... 8.6 -I.IM 26 ...... 20 -4.5M I0' "
.... 8 -2.6M_ 26 I0021 .... I0.6 -1,9M '9010< G49.2 9 20 41 +14 10 57 35 7000W 2' 531101
.... I0 -2.4M_ 20 )0111 .... 10.7 -I.IM 26 ',00213 ...... I(30 0000W 2' "
" " 10 -3.1M _ 26 10021 RAFOL 2374 .... 11 -I.6M 10 13061£ WSl E 9 20 42.( +14 10 00 1230 21.4J 76060
RAFGL 2368 .... 11 -2.3M 10 13061 AFGL 2374 .... 12.2 -1.7M 26 t002H RAFGL 2379 9 20 44.1 +14 10 00 11 -2.1M 10' 83061_
AFGL 2368 .... 11 -2.8M 17 t0021 RAFGL 2374 .... 20 -2.9M 10 _3061( .... 20 -4.6M 10' "
.... 12 -2.4M _ 20 )0111 BD+I4 3887 ,9 19 17.: 1-14 47 0_ 5.0 4.24M - r0030_ I01. " " 27 .-6.5M 10' "
...... 12 -3.5M' 26 ]0021 .... 10.2 3.41M " CKW1920+14.2 9 20 44.: +14 10 49 4.( 0.296J 87071
...... 12 -2.8M 17 " AFGL 4248 [9 19 21: ,[-57 33 0( 4.9 2.1M 26 100213 00, IPC 200501 ,9 20 44.4 +14 10 50 1300 5.6J 90' 86011'
...... 18 -2.2M' 20 10111 .... 8.6 1.2M 26 " WSI A [9 20 46/ +14 22 00 50 2000/ 25 86010
RAFGL 2368 .... 20 -2.8M 10 13061 RAFGL 4248 .... 11 -4.2M 10 _3061( .... 100 1800.1 25 "
...... 27 -3.6M 10 " NGC 6792 [9 19 22 _-43 02 1._ 12 0.180J 0.8 19061[ )00_ WSI FIR II L9 20 47., +14 21 15 80 3800J 1.5 84111
IRC-10502 19 17 37 -08 07 36 4 -0.8C - 1606! .... 25 0.140J 0.8 " VI370 AQL L9 20 50 +02 23 35 12 0.0dJ 4.5 87120
.... 8 -2.1C - •..... 60 0.930J 1.5 ...... 25 O.IJ 4.6 "
.... 11 -2.8C ...... 100 3.490/ 3 ...... 60 0. IJ 4.7 "
.... 12 410J' 30 )0101 HD 181963 19 19 23. _-25 30 2[ 12 O.10B 30 170301 700 .... 100 1.0/ 5.0 "
.... 12 -2.7C 76061 .... 25 0.17B 30 " W51 B 19 20 50 +14 20 400 1.2ESX 8.4 71040
" " 2_ 189J 30 _I01 .... 60 0.61B 60 " NOVA AQL 1982 19 20 50. +02 23 35 4.1 2.58M 8404,0
.... 6_ 45J 60 .... " I00 3.16B 120 ........ 4.! 3.7M 82070
RAFGL 7061S 19 17 41: -26 33 43 2C -210M 10 83061 1919-421P11 19 19 23. -42 06 44 12 0.4.I 4.5 B40521 900 . " " 4m! 3181M_ _ 84061
CRL 2370 19 17 48. -26 20 02 _ 180/ - 7606( _21 .... 25 flSJ 416 ...... 5 6,5M' 8403C
.... [ 110J -- '..... 60 l.IJ 4.7 ...... 8 .0037J 82071
...... 100 21J 5.0 ...... 8 S 8412(
.... IC 190/ -
.... IC 150/ - " RAFGL 2375 19 19 29. +17 34 3( 11 -I,SM 10 83061_ 221 .... 8/ 2.4M - 8207C
.... IC 430J - " A2319 19 19 33 +43 50 5 12 (2069J 3(] 90060 " 8/ 1.85M 8403(
.... 11 460/ - "..... 25 dO72J 3_ " " 8.' 2.46M' 5 84061
.... 1_ 120/ ...... 60 0.135,I 6_ .... 9 .0049J 82071
RAFGL 7062S 19 17 50. -37 21 20 2"; -3.3M IC 8306 ...... 60 0.090J 4.') 90030 " 9. 1.3M 8403(
CRL 2370 19 17 50. -26 20 18 .4 0,4M 6 7705( 221 ...... I00 (2600./ 12c 9(3060 " I0 .0088J - 82071
RAFGL 2370 .... II -2.0M IC 8306 NGC 6782 19 19 35 -6001 I: 12 0.190J 0.$ 89061 00C " 10 i 1.0M - 8403(
.... 2( -3.4M IC ........ 12 0.230J 3( 89070 10 l 1.92M 5 8406]
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NhA_IE RA (1950)DEC. * • {pm)FLUX _EAz'M, BLIO La_ NAME RA(19_),, DEC Q_m, FLUX :AM' BLIO L_$3_4 .NAME h .mRA(1950).,. .. DEC _.(Pm)20 FLUX _ IBLIO L_S
h ,m , . 10.[ 1.4M I - !07091 h m , ""' "[ 12.5 3.0F Z2...... _i -2.{Y)C 61127
' " 102 0.9M I !0307 .... 51.7 S 37" 30408 3.09M 9" '31104
' " 10.( ).88MVl 5" !0611 .... 57.2 S 37....... 23 3.27M :41105
' " I1 0089J I - !0711 " " 88.2' S 37....... 25 179J 30" ;g0616
' " 11.4 0.9M I - !0709 WSI A _ 21 24.5 14 24 42 I D0 125.8J - 50601 ii ii _ 18.0J 60 ....
. .. ,1,,34 v,5., w51, s,N,212451,2,51,0 ,73  0102I i11 45320....' " 11.: 0.TM I - _0307 i " 20 4000/ ,. " AFGL2383 ) 2314.2] .50083l . 1.68MV - 31007' " 12 OO70J I - [0711 W51 I'S ) 21 25 1423 40 I 51.8 630X 11107 -I.5M 11" .00213
NOVA AQL 1982 ' " 12.( 0.SM I !0709 .... 50 S )1208 " _] 2.28MV - 31007
..... 12.( [.23MVI 5" !O611 " 51.8 790X 11107 " 1010 2.57MV "
' " " " RAFGL 2383 " 11 -2.9M 10' 30610
• " 192 I.TIMV] 5" 10611 " " " 88.4068W 30407 I AFGL 2383 ! 11.21 -2.6M I1" 00213
.... 20 I.IMVI o 10307 ...... 350 27OOJ 531'' _03 I .... 11.4] 2.90MV - 31007.... 20.( 1.0M I !0709 WSI IRS5 P 21 25 14 24 48 [ 4.5 S 4 I0111 .... 12.61 2.67MV - "
.... 23 1.0IMVI 5" 10611 W511'N ,2125 142540[ 51.8 70X 11107 : I " 19.512.93MV "
V1370 AQL .... 25 0.10J 130" _0904 WSI MAIN P 2126 142545 1370 S 25"1 ]0925104 RAFGL 2383 , " 20 I o3.5M 10' 30610
...... 60 ¢229J 160 ...... _ 2126.2 1424.38[ 372 S 32"1 70_5 AFGL2383 I " 123.012.88M - 31007
.... IOO 0.87.1 I [20 .... WSI _ 21 26.4 142444 I IOO 12OOJ 42" _.422 RAFGL 2385S ;i 23 21.0 -5332 (30 I .-0.6M 10' 30610
°4.,,9 0, ow ,7,24300 I'x> 3.4 4.0., oo.... IOO 1E5W I 2' " G49.5 H P 21 27 1430 24 I 35 0_0W 31103 " 4.81 29.2F - 61005W51 B 92053.6 142047 50 5OO0J 125" _0108 .... IOO OO0W 21 " 4.910.27C - 10203.... 100 6000J I 25 .... G49.5 FG _ 21 28 14 27 24 I 35 000W " 4.91 23.0F - 61005V.AF_L2380 205_ 1447,2 U -L,MI10' 10610 WS_ 12_28.81424 117 S )0810_04AFGL23. 9, 0._U t," _,3
.... 20 -3.1M ' 10....... 18.7 330X [:_', " UXDRA .... 8.4]-0.28C - '10203
W51B 920" "O "4,1 .... 4' S=,.. .... ,4 2"03W51 B EAST 9 20 57.0 14 21 20 50 16OOJ I 25" 50108 .... 50.6 S }0112 " . " 8.41 4.67F 61005.... 1(30 1500J I 25 ...... 51.8 1100X " AFGL2384 " I " 8.41 -0.3M 11" 00213I'49.5-0.3 9 21 1428 80 3E5X I 0.4" _0213 WSI I'E,I'S ) 21 29 1423401 51.8 220X ,I 11107 I UXDRA 8.61 3.70F - 61005: I
.... 150 0ESX I .37" " WSI I'E ) 21 2914 24 40 ] 51.8 703{ " 10.8 -0.'/M - 21103
49.6-0.2 9 21 14 36 83 3ESW 10.5" 50324 " 049.2-0.7 )21 30 13 57 00 I 12 330,1 }0521 .... 10.8J 2.18F - 61005
.... 155 5ESW I 0.5" " . " 25 1330J - " RAFGL 2384 .... I/ I 0.2M 10' 30610
IC4M9 92100.2 .630137 12 3.135J 130" _O413 :}0ol .... 6o ,o4oos - UXDRA .... 11.01 -0.41C - 10203
.... 25  210,,3o.... I " - lOO,,,4oo., .... :: - 110185 ,1OO5
.... 60 1.665J 160 .... W513.SSE ) 2132 142300[ 156.6 S L2' 50411 AFGL2384 I " 1 .2 -0.4M I1" 00213
.... lOO 4.790J 1120 .... G49.5M ) 2135 .1,24 12l IOO _ow 2' 31103 RAFGL2384 .... 20 I -0.7M 10' :30610
G49.4 C 92101 142315 35 000W I 2' 31103 WSI 6.2NE ) 2138 .133026 156.6 S i.2' 60411 1923+16.4P09 ; 2326 I -162706 1 0.9J 4.5' ;40336 112
...... 100 O00W I 2' " 1921-293 ) 21 42.3 -29 20 27 12 0.118.] 30" _0213 .... 2 8.0I 4.6' "
W51 C 9 21 01.2 14 23 25 50 20001 I 25" 50108 " 25 {}.1963 30 ........ 60 I 17.3J 4.7' "
.... IOO IOO0J I 25 ...... 60 0.388J 60 .... 12 I 0.9J 1.5' " 112(349,5 A 9 21 II A, 25 15 35 .0_0W I 2' ?,1103 " ?,OO 0.997J 20 .... 1923+167P(lq ; 23 39 I -1647 30 i :00 I 18,/ 5.0'
G49.5 BC 92115 .142400 35 ,0_0W I 2' " OV-236 _ 2142.4 -292026 I 10 0.0773 50406 " " 2 8.7J 4.6' "
HFE 60 9 21 18 .14 21 100 [.3ESJ I 12' 11201 3041 " 10 .0904J 8" 30524 - " 60 I 7.5J 4.7' "
GSMM 74 9 21 20 14 33 150 _2000J I 10' _.1008 1921-293 " 10 0.070J 90503 " " [00 I 1(_/ 5.0' "
...... 250 !goo0J 110 .... 10.50.091J_ 60510 GSMM76 92340 I -16 I1 [50 183001 I0" 31008
...... 300 tg_00J I 10' " OV-236 " 20 0.383J 8" 30524 " " !50 I 44OOJ 10....
WSI I_,V 9 21 21 -1424 40 51. 290X 1) 11107 1921-293 " 20 0.160J 90503 RAFGL23865 9 23 4?'.0' -6055 30 20 ' -2.8M 10' 13067'0
W51 FIR I 9 21 21.0 .14 25 30 80 !6300J 1.5' 41116 3041 " 20.13 0.365J 60510 RAFGL 53755 9 23 42.71 -68 54 58 20 -I.gM 10' " 300
W51 9 21 21.7 -14 25 10 51. 730X 2.2' D1012 " 350 2.9J 60502 1RC+20403 9 23 43 I -21 23 30 4.8 2.2M - _40705 301
.... 57. 230X 2.2 .... 370 6.53 90503 " " 10.7 I.OM "
.... 88. 310X 2.2 .... 770 9.0J 60510 WW VUL 9 23 49.41 -21 06 25 4.9 J.2M 1-1" '30005 301
92122 -142412 156, S 6.2' 60411 OV-236 " 770 4.0/ 58" 50406 " i " 8.4 3.0,$1 11 ....
t92122 -142510 340 1200J 3.6' 90732 304 1921-293 " 770 6.2J_, 90503 " " 11.0 3.0M 11" "
W51 IRS2 L92122 -142512 350 1160J 38' 61016 OV-236 " [ 800 12.3J 58" 30524 HD 182835 92357.5 -OO 1414 4.8 2.76M 13" 161123 :)01
.... 300 59.0.1 90 .... 800 11.3J 58" 40508 IRC+20404 92402 -163436 10.7 0.SM - _40705 102
t92122.1 -142512 4. 4.6F 22' 50905 1921-293 " 0(30 5.6J 60502 RAFGL 53775 92402.0 -163436 I1 0.SM 10' 130610
.... 8 S 22 ..... 070 5.2J'_ 60510 PW VUL 92403 -271554 12 1208./ 30" 180904
.... g. 5.5F 22' " OV-236 " 070 4.8J 65" 50406 .... 25 0._ 30" "
.... I1. 6.4F 22' " 1921-293 " 070 2././ 90503 " " 60 O.llJ 60" "
.... 12. 490J 71203 OV-236 " IOO 6.9J 65" 30524 " " IOO 1.25J 120....
.... 21 3OO0J 50' 90511 GSMM 75 9 21 50 -15 50 150 8100J 10" 41008 9 24 03.5 -27 15 54 4.9 5.66MV _ I80610
.... 40 I30OOJ 50 ..... 250 4400.I 10...... 85 5.09MV _ "
.... 56 ZTOOOJ 50 ..... 300 2900/ 10 ....... 10 5.02MV _ "
" .... 58 _SOO0J 30' " 049.50 9 21 53 -?,, 27 00 100 _8300W 2' 31103 " " 11.4 4.70MV _ "
.... 58 28OO0J 50' " BF CYG 9 21 55.( -29 34 31 4.1 6.1M'_ - 00125 " " 12.6 3.21MV _ "
.... 74 22OO0J 30 ..... 10 3.59M 30920 " " 19.5 3.0M _ "
.... 82 28000J 50 ..... 12 0.23J 30" 80616 AFGL 5376S 92409.0 =183642 19.8 =3.0M 9" 150901 OO0
.... 142 17OO0J 50 ..... 25 0.11J 30 .... AFGL 5376 " " 25 589.6B _0308
" t' 371. S - 90905 " 60 0.20J 60 .... AFGL 53765 " " 27.0 -3.7M 9' 150901
W51 IRS210'N 192122.1 -142522 371. S ........ 1(30 0.6,] t20.... RAFGL 2389 92410.0 [..36 0508 20 -2.9M ?'0' 130610 000
W51 IRS2N 192122.3 -142513 5 8J 3.5 :20102 VY2-2 92159.1 F(Y)4757 7.! S :6061'_ 211 RAFGL 2388 92420.01-713542 I1 -I.0M 10' " 10/
.... I0 76/ 3.5 ........ 8 S 8.0" ;2071_ ..... 20 -I.4M 10' "
.... 20 510J 3.5 ........ 8.1 I.SM - '41OO_ 4 CYG 9 24 20.9 1-3612 58 4.6 5.49M'* _ 130204 000
W51 IRS2 19 21 22.3 -14 25 14 370 S 25 :80925 304 ...... I0 1.3M - " AFGL 2390 9 24 26.0 1-1115 12 4.9 -0.60M - _31007 332
192122.2 r"142515 29 S 50 ;00611 ...... 10.1 0.8M - ' ....... 8.7 -2.88M - ',_
WSl IRS2S 1921223 F-142512 5 24J 3.5 120102 ...... 11.: 0.95M ........ 10.f_ -3.g0M -
.... I0 75J 3.5 ........ 12 15J 30" 140922 ..... 11.4-4.40M - "
.... 20 540J 3.5 ........ 25 100J 30........ 12.6-4.39M - "
AFGL 2381 19 21 22.z _-1425 15 4 1.7M 26 ',00213:304 ...... 60 49J 60......... 19.5-5.70M - "
.... 8 -0.8M 26 ........ IOO 13J [20.... IRC+I0420 92427.0 1-111503 4.8 -0.6M_ - 730101
.... ?'0 -1.6M 26 ........ ?'2.1 0.9M - r4100q ..... 4.8 -0.58M - 760307
RAFGL 2381 .... II -3.6M I0 13061{ .... 18 -I.SM - •.... 4.8 -0.2M - _41213
AFGL 2381 .... 12 -3.0M 26 I00213 .... 22 -I.9M " AFGL 2390 " " 4:; -0.6M 8.5' 800213
.... 18 -5.1M 26 " G49.5 P 9 22 07 FI4 30 {30 IOO 5OO0WI 2' 131102 " " 4.g -0.5M", 26' "
RAFGL 2381 .... 20 -6.9M 10 13061( VI229 AQL 9 22 15. t-04 08 53 12 0,14.I 30' 180'9_ IRC+10420 .... 4.q D - 860310
.... 27 -8.8M I0 ........ 25 61160' 30 ...... 5 D - 870405
WSI IRS2 15-S 19 21 22/. FI4 24 5_ 372 S 32 17050', " " 60 _70J 60 ....... 8 S - 76080q
W51 IRS2 EAST 19 21 22.: 1-14 25 13 4 0.7X 5 16052{ .... 100 0.gJJ 120....... 8A -2.81M - 760307
W51 IRS2 .... 163 S 55 17050[ !304 NOVA AQL 1970 19 22 16 F04 08 51 4. I.IM' - 70080_ .... 8,( -3.3M_ 730101
'..... 372 S 32 ...... 10 .-0.03M' - " AFGL 2390 " " 8.( -3.2M 8.5800213
" 192122.'. t-14251_ 4 S 4 140111 .... 22 -0.6M' - ...... 8.( -3.2M3 26 "
...... .... 67 14X9x 2828 79021(...... IRC+30369 192229 F282506 10.4" 3.0M0.6M - _4070'...... )00_ IRC+ 10420 " " 98"; DS 3 90027,_880605
.... 20 12F 13 77010_ 1922+302P09 192229 .[-301330 12 1.0J 4.5' _4033( )0_( .... 9 S - 8912H
.... 25 16F 13 ...... 25 2.7J 4.6 ....... 9._ -3.88M - 76030_
.... 33 9.9F 13 ...... 60 1.4J 4.7 ....... 9J D - 88060-_
049.5 DE 19 21 23 .I-14 24 5( 35 .6ESW 2 _3110_ .... IOO 3J 5.0 ....... 10 D - 87040.'
.... 10_ .SESW 2 " IRe+20401 19 22 39 .I-21 23 06 4. 3.0M 74070: 100J .... 10.5 27F - 89121!
WSI IR.S2 19 21 23 .I-14 25 2( 37(2 1170J 40 8410@ DEL AQL 19 22 58. +03 00 48 4. 2.50M 15' 79090 _)00( " " 10g. --4.25M 76030_
.... 37C 2210J 55 " RAFGL 53745 19 23 I0. +35 55 36 II -I.3M I0' 830611 221( .... I0.'. S 1.7 8OO90_
.... 76_ 280J 58 ...... 20 -3.0M I0....... 107 --4.5M_ 730101
.... 106_ 150J 65 " CH CYO 19 23 14. +50 08 31 4. -1.33M - 82111, 321( AFGL 2390 .... I0.' .-.4.6M 8.5 80021!
WS?' A 19 21 23 +14 26 40_ 5.4ESX 8.4 71040' " " 4. -I.53C - 86112.... 10.' -4.5M_ 26 "
049.5 N 19 21 23 q.-1429 3( IlX 5000W 2 83110 .... 4. -1.45C 71020 RAFGL 2390 " " II -.4.2M 10 83061(
WSI 19 21 23. +14 24 5, 8_ IIOX 75 79100 230, " " 4. -1.68M - 84110 IRC+10420 ILl .-4.34M - 76030"
19 21 23. +14 24 5_ 5-_ D 75020 .... 8. -2.13C o 71020 " 12.: -4.6M' 730101
.... 10( D ...... 8, -2.38M 84110 AFGL 2390 12.: --4.7M 8.5 800211
19 21 23. +14 25 0 10( p 4(3 89101 " " 10 -2.60M 82111 " 12.: --4.0M' 26 "
19 21 23. +14 25 1: 371 S - 89090 .... 10 -2.52M 84110 IRC+10420 12. -4.13M - 76030"
WSI A 19 21 23. +14 25 44 7_ P 82091 ...... 10 -2.98C 86112 " 16 S 30 797'01!
WSI 19 21 24 +14 24 44 37( S 8i 86080 .... I1 -2.57C 71020 AFGL 2390 18 -6.4M 8.5 80021
.... 1130( 254J 3:J 84081 .... I1 -2.92M - 84110 IRC+I0420 18 -5.9M - 73010
WSI IRSIS 19 21 24. +14 24 44 l( 75J 3.5 82010 .... 12 535.1 30 88061 18. 24F 25 84121,
.... 2( 35OOJ 3._ ...... 12 -2.67M 84110 20 -6.3M - 73010
WSI IRSI 19 21 24. +14 24 41 I S 2_ 75090 .... 12 -2.84(: 86112 20 -6.44M - 76030
l " " , .. 19_2.89 8411 201 79,0?," " 11 1.9F 2_ .... 20 -I.93M 82111 RAFGL 2390 20 -6 83061
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (1950) DEC (pro) FLUX ] _kNI]l :BLIO Lt.S NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX I :AM [BLIO Lt,S NAME RA (19f_) DEC {pro) FLUX SA_ BLIO
i q
I h m s _ m ,1 • , .h .m • o ..' , • , • . . -IRC+10420 22 -6.4M I _0101 .... 25 870J I - " 12._ ).06M -
RAFGL2390 " " 27 -6.7M I 10'l 30610 " 60 5700J I - " " 19.._ ).IOM "
IRC+I0420 " " 33.4 _'_F * 25"1 11216 " 1130 10003 I - " RAFGL5393S 9 31 I1.0[ -01 32 18 20 -3.6M 10' ;0610
" " 40 1450,1 I t0410 AFGL 2402 ) 28 02.9 -02 53 40 4.9 D.59M I - 31007 106 " 27 -6.3M 10' "
" " 47 1270.1 I 30"[ 10226 " 8.7 0.47M I - " G54.4-0.3 9 31 12 ] -18 50 12 485J - _,521
" - 5o 930J_ _0410 " 10.0 0.46MI .... 25 J]sJ -
" " 95 3b0J I 43" 10226 RAFGL2402 " 11 0.32M I 10' 30610 " 60 5060/ - "
...... 100 240J I - 30410 AFGL2402 " 11.40.34M I - 31007 " t130 44001 "
LHA 483--41 _ 2434 234800 10 4.7M 111"141108306 " 12.6 D.40M I " RAFGL 5394S 93114.01 -323536 11 -I.IM 10' $0610
19245+2347 _ 2434.0 .234743 10 +.xJ _ 8"170807 RAFGL2402 " 20 -I.0M I I0' 30610 AQSGR _ 3127.01 -162901 450.78C - t0203
RAFGL 5379S _ 2441.0 _05630 11 .-O.gM I I0 I' 30610 19280+1704 _ 2804.4 -170427 4.83.12M 115" 30118112 .... 8.4 0.03C - "
RAFGL, 2391 _ 24......49.0 -172224 2011 -2.OM-I3MI_ 1o'11°' " 2113 RAFGL 4249 _ 2805.0 -181136 2011 -3.2M-IAMII 10'10' ]0610,, 333 AFGL 2416 ) 3127.11 -162902" II.(4.S D.49C0.8MI1" 10213"
AFGL2392 _ 2449.0 065736 4.8 1.3MVI 20"131114 111 G54.1+0.3 _ 2815 -184541 12 o_J t 30" 30412 122 " 8A -0.0M I1 ....
...... 8.6 --0.3MV 20 ...... 25 .... 30 .... RAFGL2416 " 11 -0.2M 10' $0610
.... 10.7 -0.6MV 20 ...... 60 '_+._ 60 .... AFGL2416 " 11._ -0.5M 11" 10213
.... 12.2 .-0.SMV 20 ...... 100 _,'_l i 20 .... RAFGL5395S _ 3137.01 -452148 20 -3.2M 10' _0610
.... 4.7 1.25M 1.5" 40106 AFGL 2403 92818.0 -194421 4.6 1.5M I 90106 22/ BS 7429 _ 3138.81 -071617 4.t 1.85M 5" i0914
.... 4.7 1.3M 1.5"100213 RAFGL 2403 " 11 -I.0M 10' 30610 " 4.I 1.85M 13" [0720
" " 4.8 1.2MV 17"1 " " 20 -3.0M 10 ..... 5.( 1.85M 21" 10337
.... 4.9 0.9M 26"1 " G54.1+0.3 92818.3 .184625 12 21J - 90521 12J HDI84502 93202.71 .160917 12 0.57B 30" 10308
CRL 2392 .... 5£ 99J 60605 " 25 18J - " " 25 0.51B 30 ....
AFGL 2392 .... 7.8 0.48M 1.5"140106 " 60 26J - " " 60 2.00B 60 ....
.... 7.9 0.SM t.5"[ 00213 " 100 600./ ...... t00 14.3B 20 ....
CRL2392 .... 8.4 65J 60605 RAFGL7066S 92819.0 -040351 11 -0.TM 10' 30610 NGC6807 932 o5,81 .053426 10 4.1M 11" 11009
AFGL 2392 .... 8.5 0.1M 1.5" 100213 GSMM 78 92820 -1812 150 12000.1 10" 41008 " 102 J.TM _ i0409
.... 8.5 0.05M 1.5"1 40106 " 250 8200.1 10 .... " 18 0.9M I1" 11009
.... 8._ -0.6M 26" 00213 " 300 6500.1 10 .... IRC+30374 93212 ! -275700 4.1 .I.IM - 10705
CRL 2392 .... 8.8 50.1 60605 RAFGL 7067S 92821.3 -442142 11 -I.0M 10' 30610 " " 4._ -0.SCV - _0610
.... 10.4 125J " " RAFGL 2405S 92833.0 -153254 20 -3.0M 10' " " 8 S - "
AFGL 2392 " " 10.5 -0.4M 1.5" 00213 RAFGL 2406 92842.2 -275112 11 --0.9M 10' " 10t " 83 -2.3CV - "
CRL 2392 " " 10._ 80.I 60605 RAFGL 2407 92843.0 -460232 11 -I.0M 10' " 10C " 8.1 -2.5M - 10705
].5" 40106 BET 2 CYG 92844.3 -275131 4.9 5.32M 11" 40807 " 10.; -3.0M - "
AFGL 2392 .... 10._ 0.44M 26"
" " 10.7 -0.gM 26" 00213 " 10 4.71M II .... " 11._ -2.8CV i0610
RAFGL 2392 .... 11 -I.IM 10' 30610 1928+293P09 9 28 51 -29 23 36 12 37J 1.5' 40336 211 " 12 369JV 30" )1012
. 2 2 -I.1M 00213 " 25 61J 1.6' " " 12._ -2.9M - 10705
.... 12.5 0.46M LS"] 40106 " 60 18J 1.7' " " 122 -2.8CV K_610
.... 12.5 --0.4M _.5"[ 00213 " 100 9.4J L0' " " 25 155JV 30" 11012
CRL 2392 .... 12._ 90.1 - 60605 19288+2923 92851.4 -292334 4.9 3.04M 20" _404 .... 60 41J 60 ....
IRC+10421 _ 2455 -112342 4.[ 28,_'/" i 40705 10J " 7.8 0.95M 11" 70108 AFGL 2417 93212.0: -275700 4.[ -0.SMV _ 11114
" 4._ ).65M - 11007
.... 103 03M .... 7.91.20M 5"00404 :i ! 4._ -0.TMV 17" 10213HD 183143 92513m2 "181136 4.83.11M 0080501; " 8.'] 0.86M I1" 70108 "
.... 4._ 3.11M 10403 " 8._ 0.81M 5" 00404 " 45. -0.7MV 26 ....
.... 4._ 3.11M 80704 " 9.8 1.59M 5.... " 8.._ -2.2MV 17 ....
" " 8., 2.73M 10403 " 9._ 1.19M I1" 70108 " 8.1 -2.2MV 26 ....
.... 8..' 2.73M -1130805 " 10._ 0.95M 20" 00404 " 8.1 -2.0MV , 11114
.... 8.'_ 2.70M -, 80704 " 101 1.56M 5...... 8._ LI2M - 11007
.... 103.14M 11"1'70504 " 10.21.10M 11" 70108 " 10.1 L30M "
.... II 2.95M '10403 " 10.._ 0.68M I1 ...... 10._ -2.7MV 26" 10213
.... 1122.95M '00805 " 11.( 0.27M 11 .... " 10._ -2.5MV '_ 11114
RAFGL 2393S 92540.0 .332506 20 -3.1M 10' I ;3061_ .... 11: 0.55M 5" 00404 RAFGL 2417 " I1 -2.8M 10' t0610
RAFGL 7063S 92616.9 -.434516 11 -I.IM 10' ] ........ 122 0.70M 5 .... AFGL 2417 " 11.; -2.7MV 17" 30213
RAFGL 2395 92637.4 -243345 11 0.1M 10' I " 104 ...... 122 .0.09M II" 70108 " 11: L_M 11007
PARSAMYAN21 92637.5 -093224 10 3.7M 11"1 '410D _011 ..... 18.( 0.71M 5" 00404 " 12.: -2.7M'V 26" 30213
.... 18 1.4M 11"1 ........ 20 .I.25M 11" 70108 " 12.: -2.6MV '_ ]1114
AFGL 5382S 92642.5 .034526 11.; -I.2M 9"1 ;50901 104 ...... 25 -I.SM 11 .... " 12._ -2.8M 17' 30213
.... 19.1 --4.7M 9"I " NGC 6803 9 28 53.5 _-0957 00 9.( 900G 6" 11008 II( " 12._ -3.0M 17....
AFGL 5381S 9 26 47.0 -17 54 18 II.: -I.0M 9"] " 23_ ...... 9.( 1.7J II" 90409 " 12.1 -2.8M_, 17' "
.... 19.1 -3.1M 9"I ....... 10 3.8M 11" 41009 " 12/. -2.8M 17' "
RAFGL 5381S .... 20 -3.0M I0'I 13061_ ...... I0.'.2200G 6" 11008 " 12._ 2.61M 31007
AFGL 5381S .... 27.( -3.4M 9"I ',50901 .... " 102 I0.3J II" 90409 " 18 -2.6M 26' 30213
AFGL 5380S 92649.4 -161513 19.1 -3.0M 9"1 " 10_ ...... 11 1.73 '20301 .... 18 -2.9M 26' "
" " 27.1 .-4.3M 9" ........ 11 l.TJ I1 ........ 18 -3.1MVI _ _)1114
IPC 202680 92681.3 FI7 54 431300 l.SJ 90" 16011_ 231 .... 11 3.3M 11" '41009 .... 19.: 2.70M 31007
CKW1926+17.9 92651.81-175445 4._ 0J V 170711 .... 12.1 1300G 6" 111008 RAFGL 2417 .... 20 -3.4M i 10' 30610
NQ VUL 92704.1 1-202143 12 O21J 30" 18090_ .... 18 0.7M 11" _41000 RAFGL 5398S 93234.0 1-234642 20 -3.0M 10' "
...... 25 0.12/ 30 .... 19289+1931 92856.5 t-193149 4.1 2.42M 15" _0011[ 10 HFE 61 93241 1-2156 100 [5000J 12' 11201
" " 60 1.24J 60 .... IRC+20412 92902 1-232412 10.' a6M r4070'_ 10 BD+303639 93245 1-302418 12 74JV - 80820
.... 100 11.13 120 .... ESO 142-4319 92905 -5813 18 60 0.050J 1.5' _9061_ .... 25 215JV - :',
NOVA VUL 1976 92706 1-2021 4._ 1.0M_ - I6121." .... 1130 0.890.I 3 ....... 50 120JV - ,
.... 4.1 0.SM'_ - t802_ OH53.63--0.24 192911.81-18064_ 10 2.9J 14030,_ ql. " " 60 135JV -
.... 4.1 -0.21M_ 35" 180001 RAFGL 5387S 92912.01-494624 20 -3.2M 10' 130611 .... 100 82]'V - "
..... 8= 0.3M_, - 161212 GSMM 79 19 29 20 1-18 38 150 100003 10" 141001 .... 100 66JV "
..... 8: --0.SM_ - P802_ .... 250 6900J 10 .... .93247.3 1-30 2417 4. 4.7M 11' 40605
...... 8.: -1.94M'_ 35" PS0001 .... 300 401)0J 10 ........ 4. S 27' 91020
...... 10., --0.1M_ - 16121! RAFGL 2408 192924.0 .FIg 364_ I1 --0.9M 10' 13061( 123 .... 5. S 21' 60307
.... 20 -3.2M 10 ....... 5. .030W 9' "
.... 10., --0.6M_ - 7802_
.... 10., -1.94M_ 35" r80001 CKW1929+18.6 :92930.31-183545 4._ 0J V t70711 .... 6. 0.49W 9' "
.... 10. .-0.33M_ 35 .... 19295+1836 t92930.3 4-183601 1300 4.2/ 90" 160321 .... 6. .060W 9' "
" " " 12. -I.0M_ - _6121! AFGL 24O9 19 29 38.0 .[-4331 3( 4.! 0.63M - _3100'_!21_ .... 7. S 60615
...... 12. --0.9M_ - 18020_ .... 8.' -0.01M - " " " 7. 1.2W 9' 60307
...... 12. -1.89M _, 35" 180001 .... I0: -0.67M - •..... 8 S 30706
...... 18 -I.7M - 1612E .... 11., -1.27M - ' ..... 8 S 4.7' 20715
.... 18 -2.0M'_ - 18020_ " " 12. -I.19M - ' .... 8. S IT 91021]
" .... 20 -2.8M _, 35" 78000 .... 19. -I.60M - ' ..... 8. 44J 5.7' _O415
RAFGL 5383S 9 27 09.0 1-0427 H II -I.2M I0' 130611 II0 RAFGL 2409 19 29 40._ .I-431 4; II -I.7M I0' ]30611 .... 8. 2.3F '20301
.... 20 -2.9M I0...... 20 -3.6M I0....... 8. 0.0M II 40605
.... 27 -2.0M 10 ..... 27 .-6.6M 10 ....... 8. 52/ 5.2 00415
GSMM 77 .92710 .I-1745 150 9600.I 10" 34100', PU VUL 192944 +255111 4. 4.01M - ]404_ .... 8. 453 32 _40318
.... 250 5100/ 10 ........ 10 3.JM ...... 8. 5X 6 '10201
.... 300 4200.1 10 .... 55.6+0.6 1930 +2015 80 L7ESX 0.4" _202E .... 9 S 6 '00903
RAFGL 7064S L92711.3 --43584_ I1 -I.3M 10' B3061_ " " 15020000X .37" " ".... 9. 500G 6 111001
RAFGL 2396 L92720£ .I-45561: I1 -0.6M 10' " II0 RAFGL 2410 193003£ +13151: 20 -2.7M 10' 33061¢ .... 9 48J 5.5 _041. _
19274+1800 192728.2 _-18002! 4. 2.96M 15" 90011:111 WYSGE 193030.1 +173821 12 _238J 30" 38090, .... 10 64J 32 _1031[
1927-746P08 192731 -74392_ 12 a3J 4.5' 84033 930 .... 25 _27J 30 ........ 10 S 12 19060'_
" " 25 2.3J 4.6 ...... 60 0.85.I 60 ........ 10 0.0M 11 I4060.'
.... 60 2.1J 4.7 ....... 100 1252/ 120 ........ 10 2.JX 6 I0090."
.... 100 2/ 5.0' " 1930+141P09 193037 +14070_ 12 3.6.I 4.5' 84033, 321 .... 10 I.SX 6 PI020_
RAFGL 7065S 192736._ -17140: 11 --0.5M 10' 83061_ ...... 25 63J 4.6 ....... 10 100G 6 III00_
AFGL 2398 192739.84-02475_ 4. 1.58M - 831001013 ..... 60 35J 4.7 ....... 10 400G 10 _040_
" " 8. 1.39M - '..... " I00 13J 5.0...... II 80J /2030:
" " 10. 1.36M - " RAFGL 2412 193039.x +04551 20 -2.8M 10' 83061' llC .... I1 80J 1/ "
RAFGL 2398 " " II -I.6M I0' 83061 RAFGL 2413 19 30 42._ +13 38 I. II -I.SM I0' " 221 .... II 1.9F - "
AFGL2398 " " II. 1.33M - 83100 .... 20 -2.7M I0....... 11 793 5.4 _O04E
RAFGL 2398 .... 20 -3.5M I0' 83061 CRL 2413 19 30 42.! +13 38 I 4 2.38M 6" 77050 " II P 6 B8051_
AFGL 2400 192740.( --0056 I'. 4 1.08M - 83100 211 " II 46.1 12" 78010 " I1 1.7F 6 "
" " 8 0.22M - " A62 193056 +10302 50 2/ 88082 11 --0.8M 11 74060:
" " 11 --0.42M " 100 10J " II 78J 32 MO31:
RAFGL 2400 192740: _ 562: 11 -I.3M 10' 83061 G65.3+5.7 193100 +3105 12 4600/ 89052 I1 4X 6 71020
G56.8+1.9 #I 19 27 41 +21 58 2, 12 O.15J - 90051 II( 25 7600/ " II 913 26 69070
" " 25 6.8J - " 60 8600/ " 12 78J 3(3 84092
.... 60 9.6.I - " 100 35000_ " 1_ 75J 5.4 90041
.... 100 9.8J " RAFGL 2414 193109:+23323 11 -I.SM 10' 8306111( H -I.3M II 74060
ESO 105-G04 192742 -6431 I 60 O.130J I.$' 89061 AFGL 2414 193111:+23323 4 1.04M 8310C 1_ 22X 73070
" " 100 0.490/ 3' " _ 0.64M " I._ IJX _ 71020K4-27 19 27 57.'.+II 17 2 I0 3.4M - 740713 00_ 1 0.44M " I_ 3800(3 ( 81100
(353.9+0.3 19 27 59 +18 36 3_ 12 210J - 89052 11 0.16M " I; -1.3M II 74060
168
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19S0) DEC (pro) FLUX [ _wv :BLIO LAS NAME RA (1950) DEC p.m) :LUX :AIM [BLIO AS NAME RA (195_) DEC [pm) l FLUX I ,A_I BLIO
i : i
....... ::"..... !i1.... 18 2.4F I 10301 " ""' " 4.9 ).19C - 10203 " 12.61 ),28MV[ - H007.... 18 -2.7M I 11" 10605 " 8.4 ).68C - " " 19.5] ).51MVI - "
.... 18.7 4.0X I L7" /0411 " 8.6 0.0M - 21103 RAFGL2428 " 20 I _).4M I 10' _0610
.... 18.7 4.9X I 30" 30707 " 10.8 0.6M - " AFGL2428.1 - - 4.81 1.5M I 17" 10213
.... 19.5 163J _ 32" g1318 " II.0 1.27C - 10203 HD 185859 38 17.0 -20 21 35, 4.Sl i,24M I 13" i1123
.... 20 1.12F I 13" _1011 " " 12.2 0.1M - 21103 .... I 4.9J i,48M I _0704
.... 22 -3.0M I I1" 10605 .... [ " 18.0 1.0M - " RAFGL 7073S 38 19.3 -04 49 36 I II I -0.4M I [0' _0610
.... 23 200J I 32" 10318 ...... 20 .00M 9" 31104. NGC 6_08 38 28 -70 45 06 I 12 I 0.68J [ _0" _0703 111
...... 24.2 3.4X i 30' 10707 RAFGL 2424 t 35 35.9 69 41 34 I1 0.SM 10' 30610 06 .... 25 I 1.03J I }0....
VV 503 .... 24.3 3.4X i 30' :_0614 " 20 3.7M 10 ....... 60 I 7.80J I 50....
BD+303639 .... 25 0.94F I 13' 51011 RTAQL ; 3536.0 113616 20 .12M - 21005 10 .... t00 I !1.83J I 10....
.... 25 240/ I 30' 10923 .... 25 .38M - " RAFGL7074S 38 29.4 ..4349 35 20 I -2.5M I g0' I0610
.... 25.8 4.9X I 30" 10707 B 335 1.1M E t 35 41 07 27 30 90 86.1 .7' 30806 19386+0155 38 36.5 .01 55 31 4.6t L23M I 15" 11212 I10
...... 27 -2.8M I I1' 40605 .... 35 56.1 L.7....... 8.T, L60M ] 15....
...... 33 0.38F I 13' 61011 " 25 52J L.7....... 9.6' [.24M I [5....
...... 37 319/ I 20' 30604 " 10 45J [.7 ....... 12.8! 0.6M I 15....
...... 37 283J I 27' " RAFGL 2423 ) 35 43.0 I1 36 30 11 1.4M 10' 30610 I0 1938+152P09 38 37 -15 13 06 12 I 35J i .5' 10336 [00
...... 52 24OJ I 20' " 19358+0917 ) 35 49.0 09 17 15 4.8 .61M 15" 30118 11 .... 25 I 35J I .6' "
...... 52 Iq'H I 55' " HDE232078 ) 35 57 .1641 36 4.8 L78C " _,0106 Ol .... 60 I 591 i ,7' "
.... 60 200/ I 60' 40923 " 10 L59C ........ [00 i .0' "
...... 70 13M I 27' 30604 " 20 LI8C .... 19386+1513 38 39.0 -15 13 16 49 1.99M I Z0" )0404
...... 100 x_l i 20' 40923 G59.9+1.5 t 36 03 .242042 12 L016J - 30516 q/ .... 7x 1.45M J I1" _0108
...... 108 '_! ! 55' 30604 " 25 l.IJ - , ..... 79; 1.10M I 5" )0404
RAFGL4251 } 32 47.6 3024 20 11 -I.3M I 10' 30610 " 60 6.4J - , ..... N71 ).58M I I1" T0108
.... 20 -3.6M 10 ..... 00 14.9J - ,..... 8.8 1.32M I 5" )0404
.... 27 ~3.6M 10' " AFGL 2425 _ 36 08.7 -16 58 50 4.8 1.2M 17" 00213 IC .... 9.8 ).43M I 5 ....
G57.2+0.8 } 32 48 .21 50 12 2.11 - 90521 " 4.9 .38M 't, - 31007 .... 9.8 1.18M I 11" 70108
...... 10.2 1.00M l Z0" X1404
.... 25 1.3J - " " 8.7 LI2M1, -
.... 60 2.JJ - " " 10.0 1.00M% - •..... 10.3 ).45M } 5 ....
" " 100 27J " RAFGL 2425 " 11 O.2M 10' 30610 .... 10.3 ).20M [ 11" T0108
RAFGL 5399S _ 32 49.0 -30 39 42 20 -2.7M 10' 30610 10/ AFGL 2425 " 11.4 .17M_, - 31007 .... 10.5 ).I2M I II ....
...... 11.6 ).22M I 11 ....RAFGL 5400S 9 32 52.0 -(30 36 24 20 -2.6M 10' " 100 " 12._ L78M% -
RAFGL 7068S _ 32 59.4 -38 49 18 11 -O.SM 10 ..... 19.5 .72M _, - '..... 11.7 ).49M I 5" 30404
AFGL 2420 9 33 03.2 .33 41 04 4.g 1.70M - 31007 000 RAFGL 2425 " 20 .I.8M 10' 30610 .... 12.5 ).20M I 5 ....
.... 8.7 1.45M - " " 27 .2.3M 10 ....... 12.5 ).06M I I1" 70108
.... 11.4 1.51M " 19361+2259 9 36 10.7 -225923 7.8 L32M 11" 71016 0,_ .... 18.0 1.41M I 5" 30404
RAFGL 5405S 9 33 26.0 -47 41 12 I1 -0.4M 10' 30610 " 8._ !.99M 11........ 20 1.34M I 11" 70108
IRC 00446 9 33 33 --00 33 24 4.[ 2.1M 40705 100 " 9._ !.95M 11 ........ 25 -1.0M I 11 ....
HD 184943 9 33 49.3 -23 44 39 4._ 5.77M 13' 61123 " 102 !.8IM 11 .... K3- 44 ' 38 41£ -18 37 51 10 3.3M I 10708 _0/
RAFGL5562 9 33 58.3 -1303 35 20 -2.8M 10' 30610 " 10._ !.66M 11.... RAFGL7075S ' 38 45.2 -51 17 31 20 -3.8M I 10' 10610
.... 27 -2.6M 10 .... I1.( t.08M 11 .... 1938+1541:'09 _ 38 46 -|5 27 12 12 6.23 I LS' 83336 100
RAFGL 7069S 9 34 05.6 -13 23 31 20 -3.1M 10 ..... 12..' L03M 11 ........ 25 701 I L6' "
BS 7446 9 34 12.1 .-0708 25 4.[ 5.01M 13' 10720 000 " 20 t.09M 11 ........ 60 1.5J I L7' "
HD 184915 .... 4.f 5.01M 13' 61123 " 25 0.4M 11 ........ I00 LO' "
IRC+20418 9 34 13 -2331 36 4.1 2.8M - 40705 002 3C400.2 9 36 30 -1708 12 1012/ - 90521 BETSGE _ 38 48.1 -1721 30 4.8 1.89M I 12' 31016 000
.... 10.'_ -O.IAf - " " 25 100J - " BS 7488 .... 5.0 1.89M I 21 ' 40337
MI- 92 9 34 18 -29 26 (30 50 88JV - 80820 222 " 60 320,1 - " RAFGL 2434 _ 38 48.1 _-17 21 32 I1 -0.SM I 10' 30610
.... 1(30 75JV - " " 100 12501 - " RAFGL 2433 P 38 58.( _-39 56 12 11 -2.1M I 10' "
9 34 18.,4 -29 26 05 4.1 2.60M - 31126 RAFGL 5410S 9 36 46.0 -30 55 48 20 -2.5M 10' 30610 .... 20 -2.2M I 10' "
.... 20 -I.2M 14' 60901 RAFGL 2426 9 36 59.0 -28 23 42 11 -0.9M 10' " t01 TT CYG _ 39 01._ _-32 30 02 4.9 1.62C I - 10203 D00
B 335 0.2M W 9 34 23 -07 27 30 450 34J 1.3' 00806 RAFGL 5412S 9 37 02.0 -12 03 30 20 -3.2M 10' " AFGL 2432 .... 4.9 1.48M I 31007
B 335 9 34 32.| _-07 27 13 003 2.4J t10 131018 )011 RAFGL 5413S 9 37 05.0 _-20 04 00 11 -I.SM 10' " _0, " " 4.9 1.6M I I/' _0213
B 335 40W20S 9 34 33.1 _-07 26 55 360 15.3J 40 :50707 .... 27 -5.3M 10' " TT CYG .... 8.4 0.$2C I 10203
B 335 40W 9 34 33.( _-07 27 15 360 ll.lJ 40 " IRC+20423 9 37 06 _-17 03 42 4._ 3.4M - '40705 )0, AFGL 2432 .... 8.4 0.8M I I1' 00213
B 335 20W20S 9 34 343 _-07 26 55 360 16.3J 40 ...... 10._ -0.2M ...... 8.7 0.91M I 31007
B 335 20W 9 34 343 F07 27 15 360 15.7J 40 " RAFGL 5411S 9 37 09.6 _-16 27 20 20 -2.7M 10' ;30610 )0, RAFGL 2432 .... 11 0.SM I 10' 30610
B 335 20W20N 9 34. 34._ _-07 27 35 360 17.ZI 40 ...... 27 -6.4M 10' " TT CYG .... 11.0 0.80C I 10203
B 335 9 34 34._ _-07 27 2_ 60 7J 33 13110S )011 HEN 1761 9 37 18 -68 15 12 0.37J 30" _,8061_ 90, AFGL 2432 .... 11.2 0.$M 1/' 00213
.... 110 35J 42 ........ 25 0.09J 30 .......... 11.4 1.18M - 31007
.... 110 34J 90 ........ 60 0.10J 60 .... IRC+40357 ) 39 10 1-36 36 36 4.8 1.7M - 40705 100
.... 140 38J 42 ........ 1{30 0.1J 120.......... 8.6 1.7M -
.... 140 45J 90 " RAFGL 5414S 9 37 24.0 I..30 02 13 20 -2.7M 10' 13061(: 90 ".... 10.7 0.4M "
...... 180 80/ 90 " 1937+239P09 9 37 28 1-23 59 18 12 21J 4.5' _4033_ 22. RAFGL 5564 ) 39 14.1 .-43 29 33 20 -2.1M 10' 30610
...... 190 84J 102 ...... 25 105J 4.6 ....... 27 -I.IM 10' "
...... 200 67J 90 ...... 60 81J 4.7' " RAFGL 7076S ) 39 17.: -20 56 01 27 -2.7M 10' "
...... 235 61J 102 ...... 100 9J 5.0' " RAFGL 7077S ) 39 20.' -23 20 09 27 -2.7M 10' "
.... 400 20/ 48 " 19374+2359 9 37 28.7 1-23 59 27 4.! 4.59M 20" 10040d NGC 6810 t 39 21 -58 46 30 12 1.43J 30' 90703 011
.... 450 34J _3 ...... 7.I 1.26M 11' 170|0_ .... 25 4.01J 30' "
...... 10{30 1.8J 102 ...... 7.' 0.97M 5' _040z " - 60 19.85J 60' "
" 9 34 35 1-07 27 3( 140 33J 1.7 t0080_ .... 8.' 1.30M 11' 17010[ .... 100 39.85J 20' "
...... 190 84J 1.7 ...... 8.: 1.22M 5' _O40z RAFGL 7078S 9 39 21. -51 01 44 20 -3.4M 10' 30610
...... 235 61J 1.7 ...... 9.: 1.24M 5' " RAFGL 5565 9 39 21. _.3 55 34 II -0.3M 10' "
...... 235 94W 1.7 110401 .... 9.: 1.39M 11' 17010_ .... 20 -2.8M 10' "
.... 350 420.1 63 73070_ .... 10. 0.73M 20' _040_ " _ 27 .-4.0M 10' "
B 335 40S 19 34 35.' .I-07 26 3: 360 5.5J 40 15070_ .... 10. 1.29M 5' " RAFGL 2436 9 39 28., +48 40 42 II -0.4M 10 " 100
B 335 20S 19 34 35.' t-07 26 5.' 360 22.7J 40 ...... 10. 1.17M 11' ]7010I 3C 401 9 39 38. +60 34 33 12 0040./ 30 :8010q
B335 19 34 35.' 4-0727 1.' 350 35J 18 _032'. )011 .... 10. 0.91M 11 ....... 25 0050,1 30 "
.... 360 32.9J 40 15070_ .... 11. 0.31M 11 ....... 60 0.080./ 60 "
.... 360 41.0/ 55 ..... 11. O.05M 5' )0040, .... 100 0.2501 L20 "
.... 450 9.8J 8 [X3032: .... 12. 0.16M 5' " HM SGE 9 39 41 +16 37 33 4._ I.SKV '8121_ 221/
.... 450 15.0.1 18 ...... 12. 0.10M 11' 870101 .... 4.[ 1.55CV 1/ 15111_
.... 6/30 4.0J 19 ...... 18. 1.92M 5' 90040' .... 4._ 1.0M _70712
.... 750 5.3J 58 85070..... 20 1.95M 11' 870101 .... 4._ 0.93MV '80711
.... 800 1.30/ 13 _032: .... 25 --2.7M I1 ....... 4._ 1.00MV '8021_
.... 800 1.88J 17 " 19 37 29.1 +23 59 2_ 4. 5.5M 15' 89121: .... 8._ 0.6M r7071_
B 335 20N 19 34 35. +07 27 3_ 360 21.3J 40 85070' RAFGL 7071S 19 37 39.1 --04 04 I_ 11 "0.6M 10' 830611 .... 8.' "0.63M'_ I80711
B 335 40N 19 34 35. 4-07 27 5_ 360 4.8J 40 " HE2-- 442 19 37 40.1 "4--2622 41 4. 2.6M -- 74070 10 .... 8._ "0.65M'V I802E
B 335 20E 19 34 36. 4-07 27 1] 360 25.61 40 ...... 4. 2.3M 74100 .... 10._ "1.69M'_ "
B 335 20E20N 19 34 36. 4-07 27 3_ 360 15.0J 4_ ...... 8 S 4.7' 82071 .... 10A .I.66M9 "
RAFGL 5563 19 34 37. -13 08 4 11 0.3M 10 83061_ .... $. I.IM - 74.(370 .... II. -I.65M'9 "
.... 20 -2.9M 10 ...... 8. 0.7M - 74100 ...... I1.: -I.6M /7071:
........ I1.: .I.66M'_ 180711
.... 27 -2.6M 10 ...... 10 0.4M -
19346+1209 19 34 39. +1209 5: 4. 2.56M 15 90011 110_ .... I1, 0.8M - 74070 ...... I1.'. -I.59M'_ 18021_
PKS 1934-638 19 34 47. -63 49 3' 12 1202JJ 3(3 88010 .... II. 0.25M - 74100 ...... 11. -I.6OM_ "
.... 25 0.030.I 30 ...... 18 -I.IM - 74070 ...... llJ -1.56M_ "
.... 60 0.060/ 6(: ........ 15 -0.6M - 74100 " " 12 118J 30 _80611
.... 100 0.21JJ 121: " HE2- 4-42A - 4 3.45M - 85071 .... 12 106,I_ 30 _6110
IRC+30377 19 34 48 +25 13 1: 4 2.5M 74070 110 " - - 10 1.36M - " A63 .... 12 101J_, _8082_
.... 10 0.4M " 14 CYG 19 37 45._ +42 42 0 4 5.46M 83020 _01 HM SGE .... 12. -I.4M 77071:
IRC+20419 19 34 50 +21 36 5' 4 2.21M 79060 211 RAFGL 7072S 19 37 57.1 --44 05 1 20 -2.6M 10 83061 .... 12. -I.39MX 78021'
.... $ 0.78M " CRL 2428 19 3_, 06.! +33 15 0 5 38J - 76060 ,l( .... 12. -1.29M s, "
...... 13. -I.27M_
.... 10 0.07M " 8 253 -
...... 25 81.6J 30 88061
.... 10 0.2M 74070 8 30J -
...... 25 76J'_ 3(3 86110
.... 11 --0.05M 79060 10 201 -
.... 12 -0.46M " 10 20.1 - " A63 .... 25 70/'_ 88082'
55.2--0.8 19 35 +19 12 80 2.0ESX 03 82021 11 30.] - " HM SGE .... 50 5J 82041
...... 150 50000X .3_ " 12 30] " A63 " " 50 18J 88082
B 335 0.SM E 19 35 05 +07 27 3 160 12.1 0._ 8008C 19 38 07., +33 15 2 4 0.TM 6 7705C HM SGE .... 60 9.9J 6_ 88061
RAFGL 7070S 19 35 06 +85 20 3 20 -0.6M 11 83061 AFGL 2428 4 1.27M 83101 .... 60 10/ 61 86110
RAFGL 5408S 19 35 09 +20 28 1 11 -0.9M 1{ " 4 1.3M 26 80021 A63 .... 60 7.8J'_ 88082
...... 20 -2.8M 11 " 8 0.1M 26 " HM SGE .... 100 3.1 12i 88061
AFGL 2422 19 35 28 +5005 | 4 0.2M 1! 80021 221 8 0.181¢ - 83101 .... 1{30 1.7J's 121 86110
...... 118 -0.7M I: " IC -0.051¢ ...... 100 JJ 82041RAFGL 2422 .... I.IM 11 83061 1 --0.3/¢ 26 8002] A63 .... I00 8,/ 8 82
AFGL 2422 .... ; 11 -I.3M 11 80021 RAFGL 2428 11 -I.0N 10 8306{ " " 100 0.6.1 "
RAFGL 2422 .... 20 -2.9M I( 83061 AFGL 2428 11 -0.371'¢ 83101 19 39 5: +16 58 0 10 4.4M li 741_ 0000
R CYG 19 35 28 +50 05 1 _ 4 I.IM 72111: 12 -0.3/¢ 26 8002] 1939-10 19 39 5: -I0 26 3 12 0.41J 3( 8712C 0Oil
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME NAME (1950) NAME IRAS
NGC 6814 NGC 6824 RAFGL 2456
RAFGL 54295
RAFGL 24475 RAFGL 70895 0000
RAFGL 54305
RAFGL 70875 1945 +293P09 1221
,, RAFGL 2448 "
HD 186745/6
RAFGL 70795 RAFGL 7088S
MI- 74 L 810 19454+2920
DEL CYG
K4- 32 NGC 6826
IRC+40359
RAFGL 54165
HD 332408
3C 402
16 CYG A
16 CYG B
RAFGL 70805
BD + 23 3745 AFGL 4253 !110
RAFGL 7081S RAFGL 4253
ESO 232-4321 AFGL 4253
LU VUL CK VUL
1548 C27 IRSI
RAFGL 2439 AS 360 IRC+ 10440 1100
59.4-0.2
59.5-0.2 !945 + 172P09 1101
RAFGL 70825 RAFGL 5426S
RAFGL 4252 DYAQL
NGC 6818 LV VUL
RAFGL 2452
GAM AQL
BS 7525 HD 187238 I001
HD 186791
GA,M AQL
RAFGL 2457S
IRC 00450
HD 187299
BS 7525
GAM AQL
HEI- 3
RAFGL 7090S
AFGL 2440 RAFGL 2453 1946+2221:'09
GAM AQL
BS 7525
GAM AQL
RAFGL 2453 64.8+ 1.4
GAM AQL
BS 7525 RAFGL 2460
GAM AQL
RAFGL 2440 " DF CYG
AFGL 2440 B5 7525 IRC-10524
19440+2251
AFGL 2461
RAFGL 2440
IC 4889 RAFGL 2461
AFGL 2461
RAFGL 2461
IRC+ 10435 1944+228P09
GY AQL
IRC+30385 19477+2401
AFGL 2443 AFGL 2454
KAFGL 2454
IPC 208471
RAFGL 5567
RAFGL 2443
AFGL 2443 HD 332755
RAFGL 7083S
RAFGL 5566
HE2- 446 S 88 STAR 5
S 88 STAR 1
VUL RI #SN
NGC 6822 S 88 P
AFGL 2455
1947 +240P09
RAFGL 2455
GSMM 80
IPC 208602 BD+24 3902
RAFGL 7084S S 88B RAFGL 2462
RAFGL 7085S
CRL 2445 BS 7557
AFGL 2445
:: ALF AQL
RAFGL 2445 BS 7557
AFGL 2445 ALF AQL
RAFGL 2445 RAFGL 2463
RAFGL 7086S "
CRL 2445 S 88 5 ALF AQL
" RAFGL 54285 CI CYG
" 61,6+0.0
" HD 187076
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19_._0)DEC ,(pm)] FLUX EAM [ IIBLIG ',RA_ NAME RA 0950) DEC _.(.u.m)l FLUX _EAMIHBLIC [RAS NAME RA (19S0) DEC k(_m) FLUX 3EAM BIBLIC
i i i
h m t h m I * , _ h m I • , ,
.... ""' ' I0.2l 3.82M - ?00302 .... 60 19J 60"l ...... 60 47J 4.7' "
...... 12 0.85J 30" 180616 RAFGL 2471 [9 50 20.6 +22 19 25 I1 -2.1M 10' 1830610 .... 100 15J 5.0' "
...... 12 0.86/ 30 ........ 20 -3.6M 10' I " CRL 2477 19 54 49._ +30 35 54 4.6 2.65M 6" 770502
...... 25 0.26J : 30 .... IRC+20439 i9 50 23 +22 19 42 12 241J 30"[)01012 AFGL 2477 .... 4.9 1.9M 17" 800213
.... 25 0.15J 30 ........ 25 lllJ 30"l ...... 8.4 -1.2M% 17 ....
.... 60 0.15.1 60 ........ 60 33J 60"1 " RAFGL 2477 .... II -I.2M 10' 830610
...... 60 0.05J 60 .... HD 188209 19 50 28.5 .I-46 53 50 4.615.893M 830210 AFGL 2477 .... 11.2 -2.1M", 17" 800213
...... 100 4.I 120 ........ 60 0.372B 6" I B81208 .... 12.5 -2.3M% 17 ....
...... 100 0.05J 120 ........ 100 1.269B 6" I " RAFGL 2477 .... 20 -3.0M 10' 830610
NGC6833 19 48 20.9 +485001 10 4.6M I I1" ?41009 19508+2659 19 50 53.9 +2659 52 4.91 3.43M 20"]_0404 1111 AFGL2477 19 54 50.( +3035 57 4.9 1.87M 17" 790401
...... 10.51 6L6M _' 160409 .... 7.9 2.38M ¢"' ...... 8.4 -1.23M 17 ....
K3-47 19 48 23.8 +2803 41 10 2.3M - ?40708 [001 .... 8.8 1.19M ,_,,i ...... 11.2 -1.97M 17 ....
HD 187474 19 48 27.1 -40 00 09 4.81 4.97M - 130714 )00(: .... 10.2 1.79M 20"l ...... 12.5 -2.23M 17 ....
IRC+30395 19 48 37 +32 47 12 12 l14OJ_ 30" _O1012 1221 61.6-1.6 L9 51 1-2420 155 I(X_OOW 0.5"I]50324 IRC+40367 19 54 52 +40 16 O0 4.8 2.8M - 740705
...... 25 486J_ 30.... RAFGL 7091S 19 51 18.2 -34 50 39 20 -3.3M I0' I_30610 .... 10.7 0.3M - "
...... 60 833 60" " M 71 B - - 4.81 7.13CV _80106 RAFGL 5445S 19 54 52._ +17 10 36 I1 -0.5M 10' 830610
CHI CYG 19 48 38.5 +32 47 12 4.6[ D - 130418 - - 10 6.50CV ...... 20 -2.8M 10' "
...... 4.61 S i 2.8" 120105 M7129 - - 4.8] 6.37CV " RAFGL2478S 19 54 55£ +3353 36 11 -I.4M 10' "
...... 4.81-2.61M - _50004 - - 10 I 6.39CV " CRL 2477 [9 54 55._ +30 35 55 11 40J - 760605
...... 4.81 -3.1M - 721103 M 71 30 - - 4.8[ 8.07CV " IRC00458 19 54 58 -02 01 12 12 324J_' 30" 901012
...... 4.81 -3.0M - 141213 - - l0 7.89CV ...... 25 160J'v 30 ....
...... 4.81 -3.0M 15" _81101 M 71 113 - - 4.81 8.13CV ...... 60 26J 60 ....
...... 4.91 -3.06(3 - ?10203 - - 10 7.87CV " RR AQL 19 54 58.C -02 01 12 4.8 -I.05C - 720001
...... 4.91-2.57M - I10403 CTB 80 [9 51 30 1-32 45 12 5201 190521 ...... 4.8 -I.0ME - 740408
...... 4.91 -2.57C - ?10405 .... 25 530.1 " I .... 8 s - 860505
...... 4.91-2.93C'v - 150104 .... 60 2000J ...... I 10 -2.SME - 740408
AFGL 2465 .... 4.9] -3.1M II" _00213 .... I00 9500./ ...... 10.1 -2.42C - 720001
...... 4.9] -3.2MV 17.... HD 188439 19 51 32.3 1-47 40 36 60 0.297B 6" t ]81208 .... 20 -3.47M - 741002
CHI CYG .... 4.9_ S , - ?71206 .... 00 1.029B 6" t " RAFGL 2479 19 55 00.1 -02 01 17 II -2.7M 10' 830610
...... 5 -3.21DC - ?51103 1952+279PO9 [9 52 03 1-2759 42 12 44J 4.5'I_40336 1222 .... 20 -3.3M I0' "
...... 5.01-2.61C - _40501 .... 25 125J 4.6'i " RAFGL 7094S 19 55 02.5 --4011 25 27 -3.6M I0' "
...... 5.01-3.19M - T00302 '..... 60 24OJ 4.7'I RAFGL 7095S 19 55 19.C --4159 49 II -0.0M I0' "
...... 8.41-3.35C - ?10203 " " I00 282J 5.0'l " VI016 CYG 19 55 193 +39 41 38 4.8 2.3MV - 740208
...... 8.4l-3.21M - '10403 19520+2759 L9 52 03.0 1-2759 43 7.81 1.12M ll"l 170108 .... 4.8 2.39CV II" 851116
8.41 ,104 5 .... 8.7 0.63M 11"] ...... 4.9 2.25 -1841105
...... 8.4l -3=51CVl - '50104 .... 9.8 0.32M 11"l ...... 8 S 10"1801010
AFGL2465 .... 8.41-J.4M I I1" 100213 .... 10.3 0.22M II"l ...... 8.7 0.81M - ,841105
...... 8.41-3:7MV 17........ 0.50.15M II"I ...... I0 -0.5MV - ,740208
CHICYG .... 8.61-3.5M - 121103 .... II.6[-0.41Ml II"I ...... 10 _ 0.29M - ,841105
.... 10 -3.42M - _5(XX)4 ...... 12.51..O.55M 11"1 ...... 11.4 O.43M - "
,, , ,o .
.... 10 -3.35CV - 550101 20 -2.35M II"l " I111 12 42.2.1 30" 880616
.... 10 0.189F X, 560501 .... 25 -3.0M ll"l ...... 12.60.18M - 841105
.... l0 55.6F 5.9" 540201 19520+2729 [9 52 05.3 1-27 29 06 4.91 2.53M 20"1 _0404 .... 19.5 .I.21M - . "
.... l0 D - 190602 .... 7.91 0.82M ¢'q ...... 20 0.72.I 740208
...... 10.1 -3.37M 15" _81101 .... 8.81 0.36M ,,,t ...... 20 .I.56M 741002
...... 10.2 -3.73M : - ?00302 .... 9.81 0.09M ,t,,t ...... 23 .1.76M 841105
...... 10.4[ -3.42C i - _40501 .... 10.21 0.05M 20"1 ...... 25 32.8J 30"1 880616
...... 10.81 -4.5M I ?21103 .... 10.31 0.01M _"' ...... 50 5J 820410
...... 11 4.00M I ?10403 .... 11.7]-0.42M (,,t ...... 0__ 4.3J 60"1880616
...... 11 _21cv I ,50104 .... 12.5 -.0.56 .......... 1 JJ 820410RAFGL 2465 .... 11 -_.7_,,-. 10' 130610 .... 18.0 -2.25M i c,,, ...... 120 4,I 120"1880616
CHICYG .... 11.01-4.16C - ?10203 K4-40 19 52 06 1-2450 10 2.9M 140708 )001 RAFGL5447S 19 55 32.C +3941 24 11 -0.8M 10'1830610
.... 11.01 _..00C - ?10405 RAFGL 2472 19 52 18.9 .I-49 27 50 11 0.0M 10' I 130610 100L .... 20 -I.0M 10' I "
AFGL 2465 .... 11.21 -4.2M I1" 100213 .... 20 -2.9M I0' I " 1955-140P11 19 55 49.9 -14 05 06 12 1.0J 4.5' 1840523
.... 11.21 .-4.3MV 17.... CYG XR-I t9 52 19 1-32 47 100 I lO000d 12' I ?11201 .... 25 l.SJ 4.6' I "
CHI CYG .... 12.21 -4.3M - 721103 IC 4906 19 52 30 -60 36 06 12 I 0.080/ 0.8' I 190618 .... 60 1.3J 4.7' I "
AFGL 2465 .... 12.51 -4.2MV 17" 100213 .... 25 0.140J 0.8' I ...... 100 3.1J 5.0' I "
CHI CYG .... 18.01 -4.6M - 121103 .... 60 0.110/ 1.5'1 " 19558+3333 19 55 53.3 +33 33 11 4.9 3.06M 20"1900404
RAFGL 2465 .... 20 --4.5M 10' 130610 .... 100 0.340J ......... 7.8 2.26M 11"1870108
CHICYG .... 20 -4.42M 9" ?31104 IRC+10443 19 52 40 1-11 28 30 4.8] 3.1M ?40705 tl001 .... 7.9 0.92M c"'900404
.... 22.01-4.24M - ?00302 .... 10.71 a6M ...... 8.7 1.90M I1"1870108
RAFGL 2466 19 48 47.6 +38 35 34 11 -0.6M I0' 130610 i102 RR SGR 19 52 48.9 -29 19 16 20 -1.75M 121005 12101 .... 8.8 0.58M c,,,900404
RAFGL 2468S 19 49 15.0 +22 24 06 I1 -0.9M 10' " P,A.FGL 5569 L9 52 49.2 -29 19 47 11 -0.9M 10' I _306|0 .... 9.8 0.52M •"' "
G65.5+1.3 19 49 25 +29 10 00 12 0.05J - ;'00516 )011 .... 20 -I.7M 10'1 ...... 9.8 1.59M I1" 870108
.... 25 1.95J - " BET AQL 19 52 51.3 +06 16 48 4.81 1.72C _60410 1000 .... 10.2 0.29M 20% 900404
.... 60 20.7J - '....... 4.81 1.69M 15"1 790903 .... 10.3 0.23M * "' "
.... 1(30 121.0/ - " BS 7602 .... 12 9.048J 30"1 ]51223 .... 10.3 1.57M I1 "1870108
G65A 19 49 25.1 +29 10 26 50 61 40" _70110 .... 25 , 2.193J 30"[ ...... 10.5 1.46M I1 "1 "
.... 100 12./ 40 .... RAFGL 4256 19 53 05.0 +27 04 12 11 I -I.3M 10' I 330610 /233 .... 11.6 1.03M 11"1 "
SV VUL 19 49 27.7 +27 19 51 4.81 3.6M - 721203 .... 20 I -2.9M 10' I ...... 11.7 .0.11M ""' 900404
.... 4.91 3.6M 11" 700906 RAFGLT092S 19 53 13.4 -3631 42 27 -2.4M 10'1 ...... 12.50.40M ""' "
.... 8.41 3.3M 11 .... 1953+280P09 19 53 28 1-280248 12 8.1J 4.5'1140336 II011 .... 12.5 0.90M 11"1870108
.... 8.61 3.3M - 721203 .... 25 14J 4.6' I ...... 18.0 .0.74M .... 900404
.... ll.01 2.5M 11 " ?00906 .... 60 4.0J 4.7' I ...... 20 O.27M |t "1870108
.... 11.31 2.5M - 121203 .... 100 103" 5.0' I ...... 2S _3.8M 11", "
CRL 825-2650 19 49 33.0 +08 36 13 , 5.01 37J - 760605 121C RAFGL 5444S [9 53 41.0 +32 37 54 11 -I.0M 10' I ]30610 121/ 1955+335P09 19 55 54 +33 33 12 12 43J 4.5' 840336
.... 8.41 60J - " IRC+20441 [9 53 42 +15 29 36 4.81 1.9M 740705 II00 .... 25 52J 4.6' "
.... 8.81 50/ - ' ..... 10.7l 0.6M ...... 60 15J 4.7' "
.... 10.41 90J - " CRL 2474 19 53 46 q,-22 14 06 4.91 1,14M 17"1790401 HII .... 100 14.I 5.0' "
.... 10.61 50/ - ' ..... 8.41 O.14M 17"1 " RAFGL 2481 19 55 55£ -03 41 24 20 -3.3M 10' 830610
.... 11.61 1003 - ' ..... 12.51-O.40M 17"1 " LA.FGL 2482 19 55 56.( +33 (30 18 II -I.2M 10' "
.... 12.61 55J - " RAFGL 2474 19 53 46.0 +22 14 06 11 -0.1M 10' I _30610 IRC+30403 19 56 22 +25 12 54 10.7 0.7M - 740705
19 49 33.1 +08 35 08 4.61 1.55M 6" 770502 1953-325 19 53 48.4 -32 33 49 12 0.101J 30"1880213 CYG X-I 19 56 28.'; +35 03 54 4.8 6.34M 8.5" 840919
RAFGL 5000 .... 11 -I.IM 10' S30610 .... 25 0.1461 30"1 " HDE 226868 .... 4.9 5.94M 5" 801214
19495+0835 19 49 33.1 +08 35 10_ 4.91 1.98M 20" _0404 .... 60 0.1J3J 60"1 ...... 10 5.85M 5 ....
.... 7.91 0.58M 5 ........ 100 {24101 120"1 " CYG X-I .... 10 6.25M 5.8" 840919
.... g.gl-_.45M 5 .... RAFGLT093S 19 54 10.9 -1557 24 27 -2.7M 10' [8306|0 RAFGL2485 19 56 315, +1921 19 11 -I.OM |0' 830610
.... 9.81-0.59M 5 .... ESO 339-G11 19 54 20.8 -38 04 12 12 0.39J 30"1890703 3011 .... 20 -2.8M 10' "
.... 10.21.-0.39M 20 ........ 25 1.41J 30"1 " 1957+4025 19 57 +40 25 12 0.24J 30" 871201
.... 10.31-0.37M 5 ........ 60 6.26.1 60"1 ...... 25 O.13J 30 ....
.... 11.71-0.52M 5 ........ I00 11.56J 120"1 " 1957+4104 19 57 +41 04 12 0.60/ 30 ....
.... 12.51-0.51M 5 .... ETACYG 19 54 25.7 +345657 4.8 1.65M 831106 1001 .... 25 0.18J 30 ....
.... 18.01-1.38M 5 .... BS7615 .... 4.8 1,65M 5.1"1840902 1957+4116 19 57 +41 16 12 4.10/ 30 ....
3C 403 19 49 44.1 +02 22 42 12 0.178J 30" _80109 .... 4.8 1.65M 12"1840626 .... 25 2.43J 30 ....
.... 25 0.221J 30 .... ETA CYG .... 4.9' 1,55M _ 820417 .... 60 1.30/ 60 ....
.... 60 0.441J 60 .... BS7615 .... 5.0 ', 1.58M 21"1840337 V476CYG 19 57 10.( +5328 56 12 0.12.I 30" 880904
.... 100 0.500/ 120 .... ETA CYG .... 10.9 1,41M _ 820417 .... 25 0.11J 30 ....
HD 187982/3 19 49 55.2 +24 51 44 4.91 3.38M - 780704 )00_ 19548+3035 19 54 48.8 +30 35 53 4.9 2.70M 20"19(D404 2211 .... 60 0,14.1 60 ....
RAFGL 5568 19 49 55.5 -17 11 56 20 -2.3M 10' 83_610 122! .... 7.g -0.79M _t"1870108 .... I00 0.39J 120 ....
.... 27 -3.9M 10 ....... 7.9 -0.64M ""'900404 IRC00460 19 57 14 --0408 42 4.8 2.8M - 740705
19500-1709 19 50 00.7 -1709 38 4.6! 6.1M 15" 891212 .... 8.7 -I.30M |t"1870108 ..... 10.7 0.8M - "
.... 8.3_ 2.5M 15........ 8.8 -0.88M ""'900404 AS 374 19 57 19.' +31 19 15 4.8 6.7M X, 750505
.... 9.6' I.SM 15........ 9.8 -1.45M ............ 10 4.9M _, "
.... 12.8! 0.0M 15 ........ 9.8 -I.64M 11"1870108 RAFGL7096S 19 57 24.! -52 13 32 20 -2.9M I0' 830610
19 50 01.5 -17 09 38 4.6 6.14M 5" 891112 .... 10.2 -1.55M 20"1900404 NGC 6853 19 57 27 +22 34 45 12 8.0/ - 870525
9 SGE 19 50 07.9 +18 32 30 4.616.136M - 83021,2 .... 10.3 -I.66M ............ 12 6.1J", - 880820
HD 188001 .... 60 0.496B 6' 881208 .... 10.3 -1.73M 11"1870108 ...... 25 40/% - "
.... 100 2.098B 6 ....... 10.5 -1.74M II"l ...... 25 40.3J - 870525
DA 495 19 50 12 +29 18 12 47,I - 890521 .... 11.6 -2.22M 11"1 ...... 50 10B - "
.... 25 6IJ - '..... 11.7 -2.37M ""'900404 .... 50 170/'t, - 880820
.... 60 130.I - " " I " 12.5 -2.37M .......... 60 130/_,, - "
.... 100 309J - '..... " 12.5-2.34M 11" 87010_ .... 60 126.0.1 - $70525
RAFGL 5438S 19 50 13.0 +42 22 24 11 -1.SM 10' 183061C .... ! " 18.0 -2.7M 5" 9004_ .... 100 10B - "
.... 20 -2.9M I0.........l 20 -3.35M II" 87010_ .... I00 153.0/ - "
HD 188037 19 50 20.5 +22 19 24 12 228J 30"188120q 221: ...... 25 -3.8M II........ I00 170/_ - 88082_
BD+22 3840 .... 20 -2.9M 14" 760901 1954+305P09 19 54 49 +30 35 54 12 70/ 4.5' 84033( .... I00 180J'_ - "
HD 188037 .... 25 114J 3o"18812o_ ...... 25 l15J 4.6' " ESO461-1G28 19 57 31. -293509 12 0.42.1 30" 890703
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX |EA]V :IBLIOI RAS NAME RA (1950) DEC k(pm)] FLUX |EAN I[BLIO _ NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX lEAN IBLI( IRAS
• , , h m s • . •
25 0.40J 30 .... h ,_ _ ,, 33.4'P 7.0X 2 .... AFGL 2500 _.0 01 38.¢3 {-30 19 54 43 0.9M 26" i0021"_
.... 60 I.IIJ 60" K3- 50 9 59 50 _-33 24 27 350 262J 38" 161016 .... 8.¢ -0.2M 26 ....
.... IC0 3.26] 120 ........ [300 10.2./ 90 ........ 10., -1.9M 26 ....
CYGANP 19 57 39 [+4036 10] 800 0.82/ 19" :910321 " 9 59 50.1 k3324 19 4.q lAX 5" 160520 RAFOL2500 .... 11 -I.8M 10' 3061(3
.... .100 0.86J 19 ........ 4.1 -24AL _ '00802 AFGL2500 .... 12._ -2.0M 26" .00213
CYG A 19 57 44.4 1+40 35 45 I 800 0.56/ 19" 100/ ...... 6.! 5X 28" r90210 RAFGL 2500 .... 20 -3.3M 10' 3061¢3
.... .100 0.58J 19 ........ 7., ILJX 28 .... IRC+40376 !0 01 41 {-35 48 30 4.[ 2.5M - 40705 1001
3C 405 .... 570 17.1 1 ' '61201 I .... " 8.! 1580G 7 '_ r90507 .... 10.1 0.4M - "
1957+405 19 57 46.41+40:33 151 12 0.174JV 30" :802131 .... " 10. -23.8L _ r00802 NGC6854 !0 01 45 -5431 12 12 0,160 0.8' 90618
.... 12 0.200J 30" 00202l ....... 10.'. 1830G 7" r90507 GLIESE 779 !0 01 51.9 {-16 56 08 12 0.75J 30" 90702 D000
.... 25 0.875JV 30" ;802131 .... " 11.: 260(7 7 ........ 25 0.201 30 ....
.... 25 0.940.I 30" _0202l ...... 12.1 55003 7.... IRC+30410 !0 01 56 {-29 00 54 4.[ 2.1M - '40705 1101
.... 60 2.652JV 60" :802131 ...... 201 1100J 9" r70501 .... 10.1 0.9M - "
" " 60 2.4202 30" _0202 [ ...... i000 I 18] 55" '80210 IRC+40378 '.00159 (-443424 i 4.8 2.3M - " 1102
RAFGL4257 195747.01+01 II 481 2o -3.2M 10' 306101 K3-501RSI .... ;CO0 I 203 I' '70501 ...... 10.7 0.931 - "
RAFGL2486 195747.71+172243 I 11 -I.3M 10' 100 K3-50 959 5o.11k332427 4.9J 4.6F 22" '50905 20023+2855 :00219.4 _2855531 4.8 $.8M 15" 90433 I111
CYG A SF 1957491+403525 I go0 1.07J 19" ,910321 ...... 8 I S 22 .... G70.7+1.2 ;00228.0 F3330301 12 34.5J 30" 803291222
.... 1(30 1.20J 19 ........ 8.41 5.4F 22 .......... 25 93.4J 30 ....
RAFGL 54525 195755.0 +092812 20 -3.5M 10' ;306101 ...... 11.2] 5.5F 22 .......... 60 270.9J 60 ....
RAFGL 5453S 95757.0 +350912 20 -2.8M 10' 1112 " 95950.4 I k332427 39 16300J 50" '90511 ...... 100 393.1J 120....
1958+4025 1958 +4025 12 0.09J 30" _71201 [ ...... 57 " 82001 30 .... 20024+3330 _00228.1 _3330291 4.8 3.6M 15" 90433
" " 25 0.07J 30 ........ 58 9500J 50 .... HD 227465 I00231.4 _333345 I 12 0.42B 30" 70308
1958+4032 1958 +4032 12 1.78J 30" _001 ...... 80 II000J 50 .......... 25 0.53B 30 ....
.... 25 1.25J 30 ........ 139 6000J 50 ........ 60 2.69B 60 ....
1958-183P11 19 58 02.7 [ -18 18 51 [ 12 aSJ" 4.5' ;40523 bpO00 K3- 50 D 9 59 52 [ _3323 20 18.71 16.9X 2" 03610 ...... 100 10.31] 120....
.... 25 _271 4.6 ..... , " 33.4_ 19.8X 2 .... RAFGL 2501 0 02 35.9 _6743 51 I 20 -3.5M 10' 30610 1000
.... 60 I.IJ 4.7' K3-50B 9 59 52 ] k332440 18.7_ 18.5X 2 .... AFGL2503 :0 02 36.6 _3640261 4.9 0.9M 26" 00213 I111
.... 100 1.4J 5.0 ....... 33.4V 22.5X 2 .......... 8.6 O.IM 26 ....
ESO339-G25 195814.1[ -383313112 0.57J 30" ;907031_01 K3-50#2 95954 I k332624230 . 1_8J - '60601 ...... 10.7 -0.5M 26 ....
.... 25 0.661 30" IRC+30407 95955 I k33222448[ 2.2M - '40705 344 RAFGL 2503 .... 11 -0.9M 10' 30610
" " 60 3.75J 60 ........ 1017 0.0M " AFGL2502 ;00237.0 _4018061 4.9 1.6M 26" 002131102
.... 100 8.29J 120" NGC 6851 95955 I -482530 60 0.2501 1.5' 190618 ...... 8.6 0.6M 26 ....
RAFGL 5570 195815.7 I -342003 111 -I.3M 10' 130610[ .... " 100 0.620J 3......... 10.7 0.4M 26 ....
.... 20 -3.6M 10' AFGL 2495 95955.0 k332224 4.91 2.2M 26" ;00213:344 RAFGL 2502 .... I1 0.4M 10' 30610
.... 27 -3.7M 10' I ...... 10.7[ 0.0M 26 .... 2002+320P10 i00238 b320430[ 12 2.5J 4.5' 408133122
CYGA 195831.01+4039361 4.80.180J _ ;309151 RAFGL2495 .... 11 I -2.8M 10' ;30610 ...... 25 16I 4.6' "
10 0.18J 6" '20901 I ...... 20 I -5.5M 10 ......... 60 5ZI 4.7' "
.... 12 0.14JV 30" 1712011 ...... 27 I ~7.4M 10 ......... 100 86J 5.0' "
.... 12 0.143J 30" 1801091 K3-50 Cl 95958 I k332551 18.7_ 2.8X 2' g_0610 HD 190603 :00238.3 _-320431 I 4.93.89M - 80704
.... 25 0.909J 30 ........ 33.4T 7.4X 2 ......... 10 3.55M 11" 70504
.... 25 0.81JV 30" 1712011 ON3 959 58.71F332601 39 970J 50" '90511 K3-54 :00252.0 _2518041 10 3.4M 11" 41009 _001
.... 60 2.74JV 60 ........ 59 1230J 30 .... RAFGL5575 :00255.1 -440111 I 11 -0.9M 10' 30610
.... 60 2.847J 60" ;80109 [ ...... 59 1600J 50 .......... 20 -3.3M 10' "
.... 100 1.8_I 120 ....... 92 2300J 50 .......... 27 -3.7M 10' "
RAFGL 2490 195834.4 +520042 I I1 -0.3M 10' 1306101 I100 ..... " 145 1900J 50 .... RAFGL 54605 ;00256.3 _195048120 -2.7M 10' " 3000
RAFGL 4258 195836.0 +011454 20 -3.2M 10' ON 3 CI 95959 k332550 20 0.43J 4.5" '70501 70.8+1.2 :003 k3337 80 0000X 0.4" 20213
IRC+40371 1958391+363812] 4.8 1.6M - '407051:21/ .... I " 20 7J 9 ........ 1150 tJ000X .37" "
.... 4.9 1.4C - '606101 W58 C CO,OH 95959 I k3326 (30 1230 19.81 '60601 IC 4944 00315 -543550 ] 12 0.150J 0.8' 906189000
.... 8.4 0.0C - ON 3 95959 ' k332601 350 161J 38" ;61016 ...... 25 0.070J 0.8' "
.... 8.6 0.0M - r407051 .... L300 8.5J 90 .......... 60 0.820J 1.5' "
" " 10 -0.6M - 71.4+2.2 i000 _3440 18050 _0000X 0.4" 120213 ...... 100 2.850J 3' ".... .7 I.0 " " ;0000 .37" " RAFGL 5576 I00316.7 -402125 I II 4).6M 10' 30610
.... 11.2 -1.4(2 - I606101 K3- 50 '.000 _-3324 400 _O(30X 8.4' q04041344 ...... 20 -I.8M 10' "
.... 12.5 -1.4C ON 3 C2 '.000 (30 _-332550 20 30J 9" r70501 ' RA'_'GLr 71035 .... 27 -I.SM 10' "AFGL2488 195839.01+3638121 4.9 1.5M_ 17' 1002131 K3-50C2 _00000 k332551 18.7_ 6.1X 2" _00610 ',00329.9 _04809111 -0.6 10' "
.... 4.9 I.SM_ 26 ..... 33.4_ 8.5X 2.... I NGC 6861 _00341 -483054112 0.100J 0.8' 9061800008.4 0 1 17' ON 3 C !000 _0 _33 26 001000 15J 1' 170501 .... 25 08 "
.... 8.6 -O.0MV 26" RAFOL 54565 :000 _0.9 k495417 11 -I.2M 10' 130610:210 ...... 60 0.870I 1.5' "
.... 10.6 -0.6M 26" 20000+3239 _00002.9 k323907 4.815.1M 15" ',90433211 ...... 1(30 3.110J 3' "
.... 10.7 -I.2M¥ 26" HD 190113 !00010.3 k353003 12 0.69J 30" 1904051012 RAFGL 2506 :00345.4 b514143 ] 11 -I.0M 10' 306101000
RAFGL 2488 .... 11 -I.IM 10' 1306101 2000-330 I0 (3013.0 -3300132512 (2019.1 30" 160908 HD 190864 I00346.9 _-352749 160 $.297B 6' 81208AFGL 2488 .... 11.2 -I.3 _/ 17" I(302131 .... ¢2033J 30 ....... 100 16.38 6' "
.... 12.2 -I.IM_ 26 ...... 60 0.029.1 60 .... V1943 SGR '.00351 -272206 120 3.19M - 410022211
.... 12.5 -I.IM_ 17 ..... 100 0.085.I 120 .... RAFGL 2508 _00351.9 -272209 I II -2.5M I0' 3061(]
...... 18 -2.0M 26 ..... 962 I 0.7.1 65' 150304 .... 20 -3.1M 10' "
RAFGL 2488 .... 20 -2.5M 10' 1306101 GLIESE 775 !00016.7 k031059 12 0.61J 30' 190702 )006 .... 27 -2.9M 10' "
HD189711 195839.61+0922301 5.(] 3.54M - _003021)00(: RRTEL _0 O017.6 -555145 12 20.33J 30' 180904 t106 RAFGL5577 _00356.7 -404051 II -0.7M 10' "
" " 10.2 3.51M - " " 25 13.80J 30 ....... 20 -2.1M 10' "
RAFOL 70975 195843.2 -342711 27 -3.7M 10' 1306101 .... 60 2.30J 60 .... HD 190918 !00404.5 _-353837 _ 4.8 5.6M _ 50505 _012
NGC 6848 195847 -561342 60 0.410J 1.5' _90618[)000 .... 100 0.79J 120 ....... 4._ 5.89M 7" 61109
...... 100 2.4301 3' !0 00 18.9 -55 51 30 4.91 2.6M - I30024 .... 4.S 5.59M I1 " 40907
RAFGL5454S 19 58 50.0 +4002 42 11 -I.3M 10' 130610ltl01 .... 8.61 1.9M ....... 4._ 5.49M 11" 61109
RAFGL70985 19 58 56.7 -34 10 31 27 -3.2M 10 ..... 1/10.3[ 0.41M - _30013 .... 8.1 4.JTM 11" '40907G69.7+1.5 19 59 02 +3303 48 12 2.43J - D05161 .... 0.6 _30024 .... 10 5.1 _ '50505
...... 25378.0J ' - " " 1218.8J 30'180616 .... 10.( 5.22M 11" '40907
..... 60 2250J - " " 1812 20J_ 30' ]61103 .... 10.{ 5.27M 11" '6110_" .... 10 336 1 .... -0.SM - 130024 RAFGL 2509 !00412.¢3 {-661912 20 -3.1 0' _3061C
G69B 195903.31+325403 150 50J 40' t701101)01J " " 20 4).75M /30013 RAFOL 5578 _00415.1 -424047 11 -I.4M 10' " 2211
...... 100 35.1 40 ..... 25 15.4J 30' ]80616 .... 20 -2.7M 10' "
RAFGL 2492 195908.0 +3302 (30 I 20 -3.6M 10' t3061011233 .... 25 16J% 30' 161103 .... 27 -2.4M 10' "
G69C 195915.7 +330250 50 775J 40' ]701101 .... 60 2.7J 60' 180616 20043+2653 _,00418.4 {-265335 4.12.73M 15" ;90433
..... 100 865J 40 ..... 60 2.9J_ 60' 161103 RAFGL 4259 _,00421.¢3 {-265118 11 -I.6M 10' ',3061£
CRL 2494 195924.51+404730 I 5.(3 260J - _606041_221 " " 100 0.7J 120' _80616 .... 20 -3.4M 10' "
...... 8.8 230J - " " 100 I 0.90J_ 120' ]61103 NGC6861D _00442 -482124 25 0.070J 0.8' _9061_
...... 10.6 360J - HD 227242 _00024.3 {-36571012 I 0.17B 30' g70308 .... 60 0.440J 1.5' "
...... 10.6 210J - " " 25 0.25B 30 ....... 100 1.7801 3' "
" " 10.8 330J - " " 60 1.52B 60' " RAFGL 5579 Z00445.[ -442609 I1 -I.6M I0' 13061(
.... 11._ 330J - " " 100 6.31B 120....... 20 -I.8M 10' "
.... 12._ 180J 20004+2955 _000"25.9 +295553 4.6] 3.06M 5' 891112 II0J 85.073-3.428 _00503 +42 I106 11 194J 11' t201_
195924,81+404718, 4._ -0.4M 6' 770502] HFE 63 _00031 +3324 100 16000J 12' 711201 _34_ .... 20 773J 11' "
AFGL 2494 " " 4.8 0.4MV 20' ;01114] RAFGL 54555 Z00031.0 {-303806 20 -2.8M 10' _30610100J AFGL 2511 Z00515.C +055427 4.1 1.4M_ 20" I0111_
.... 4._ 0.9MV 17' g002131 RAFGL 70995 Z00032.2 -142727 27 -2.4M 10 ....... 4.! 0.6M 17' 1002H
CRL 2494 .... 4._ 0.3C 18' 7612101 HD 190073 _0 O034.3 +053548 5.0] 4.17M - 700302110( " " 4.! 1.2M_ 26' "
AFGL 2494 " " 8.4 -I.SMV 17' 8002131 .... 10.212.26M ...... 8., -0.6M 17' "
CRL 2494 " " 8.4 -2.0C 18' 7612101 RAFGL 71005 200053.6 -312001 20 -3.8M 10' 83061(] .... 8.( 0.0MVI 20' _0111_
AFGL2494 .... 8.1[ -I.TMV 20' 9011141 AFGL2498 20 _055.0 +301142 4.9' 1.6M 26' 800213211, " " 8._ -0.4MV 26' g0021!
.... 10.1 -2.2MV 20 ....... 8.6 -0.3M 26 ....... 10._ -I.2M 26' "
KAFGL2494 " " 11 -2.9M 10' 830610 .... 10.7 -I.2M 26 ....... 10.' -I.3MV 20' _0111,
AFGL2494 .... 113 -2.2MV 17 ' 800213 RAFGL2498 .... 11 -I.IM 10' 83061¢3 ...... 10. -I.4MV 26' _00211
CRL2494 .... 113 -2.7C 18' 761210 AFOL2498 .... 12.2 -0.SM 26800213 RAFGL2511 .... 11 -0.9M 10' _30611
AFGL2494 .... 12._ o2.7MV 20' 901114 RAFOL2496 200102.4 +762034 11 -0.2M 10 83061¢3100_ AFOL2511 .... 11. -I.SM 17' g00211
" " 12.! -2.3MV 17' 800213 RAFGL 5574 200105.9 -325902 20 -2.0M 10 ...... 12.: -I.0MV 20' _0111,
CRL2494 " " 12..' -2.8C 18' 761210 .... 27 -3.1M 10 ......... 12. -I.4MV 26' g002F
AFGL 2494 .... 18 -3.3MV 20' 901114 RAFGL 71015 200110.3 -321335 11 0.0M 10 ........ 12. -1.SM 17' "
RAFGL 2494 .... 20 -3.6M 10 830610 HD 331777 200113.5 +314639 4.9 3.80M - 741105000 " .... 18 -2.9M 26' "
ESO 1854354 19 59 28 I -56 05 18 12 0,060J 0.8 890618 ...... 8.7 3.40M - " " " " 18 -I.8M 26' "
RAFGL 5571 19 59 36.31 --40 39 16 II -0.3M 10 830610 ...... 10.0 3.97M - " IRC+I0451 20 05 16 +05 54 12 4. 0.5C - 76061_
.... 20 -2.5M 10 ...... 11.4 3.72M - '..... 8. -0.6(2 - "
" " 27 -2.9M 10 ...... 12.6 2.13M - ...... 10 -I.2M - 74070
" 210_ RAFGL 71025 200130.5 -375424 11 -I.2M 10 83061( .... 11. -1.8C - 76061,RAFGL 5572 19 59 38.6 I -27 50 51 II _3M 10
HFE 62 19 59 41 ]+40 18 100 4_00J 12 711201 HD 190323 20 01 31.1 +14 50 2"_ 4.9 4.44M - 74110: 000, " " 12 132iV 30 90101
RAFOL 5573 195946.0 i -402733 I 1 -O,6M 10 830610 " " 8.7 4.39M - ".... 12. -1.5C - 76061
.... 20 -2.4M 10 ...... 11.4 3.45M - '..... 25 95JV 30 90101
.... 27 -3.3M 10 " HD 190429 200137.3 +355258 4.6 _6.207M 83021( .... 60 15J 60 "
K3- 50 195949.61+332417 100 P 40 891014234, IRC+30409 200138 +301954 12 172J _ 30 9010H 221 RAFGL 5580 200516. -441444 20 -2.9M 10 83061
K3- 50 #1 1959 _0 +3324181230 24.0J 760601 .... 25 114J_ _ ...... 27 -3.0M 10 "K3-50 A 195950 +332420 18._ 9.0X 2 900610234, " " 60 25J " 2005+185P09 200540 +183412 12 161 4.5 84033 0
172
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (195_) DEC k(pm) FLUX ]EAM BIBLIO IRA$ NAME RA (19.50) DEC .(pro) FLUX ]EAM BIBLIO IRAS NAME RA (lqf_) DEC _.(pml FLUX }EAM BIBLIOIIRASi
h m s . , . h m | I • , , ] h m | • , • 4.! -.... 25 19J 4.6 ....... 12 2.7J 30" 840923 .... 1.31C 71020:
...... 60 6I 4.7 ....... 18 0.45M 11" 741009 .... 4.q 1.31C - 71040:
...... 100 3J 5.0 ....... 25 20J 30" 840923 ..... 4.q 8.92F - 76100:
2005-489 20 05 46.6 -48 58 43 12 0.162.1 30" 880213 .... 60 22.1 60 ........ 8.' 0.66C - 71020."
...... 25 0.2403 30 ........ 100 17.I 120 ........ 8: 0.66C - 71040:
.... 60 0.264J 60 .... RAFGL 71055 20 09 03.4 1+72 24 17 I1 41.7M 10' 830610 .... 8._ 1.86F - 76100.'
.... 100 0.568J 120 .... AFGL 2519 20 09 14.0 1+35 58 06 4.9 2 8MV 26" 800213 10021 .... 10.1 0.9M - 72110.1
2005+40 20 05 59.5,+4021 02 L000 -l.6J 55" 780210 .... 8.6 1.3M 26 ........ 10.1 0.428F - 76100.'
AFGL 2512 20 06 ll.0 ]+56 50 24 4.9 1.6M 26" 800213 1106 .... 10.7 . M 26 ........ 11.( 0.52C - ]710202
...... 8.6 0.6M 26 .... RAFGL 2519 .... I1 1.1M 10' 830610 .... 111 0.52C - 71040.'
...... 10.7 O.4M 26 ........ 20 -3.2M i 10 ....... 11.( 0.744F - 76100!
RAFGL 2512 .... 11 0.4M 10' 830610 RAFGL 71065 20 09 14.5 [ -45 21 35 20 -I.7M 10' " 78.10+3.835 _0 11 40 +41 12 24 I1 105J 11' 820109 [1112
NGC 6868 20 06 16 _ -48 31 36 60 0470J 1.5' 890618 RAFGL 54805 20 09 21.01 43047 54 20 -3.0M 10 ....... 20 126.1 ll'i "
.... 1(30 1.470J 3' " RAFGL 5481S 20 O9 26.0 I -0O 34 42 20 -3.0M 10' " 20115-7144 !0 II 40.6 -71 44 27 12 ¢203JJ 30"1890412
RAFGL 5467S 20 06 22.0 -01 48 06 20 -3.9M I0' 830610 .... 27 -4.2M 10 ....... 25 ¢206JJ 30"1 "
HD 191423 20 06 25.3 +42 27 31 60 LIMB 6' 881208 HD 228187 20 09 28.3 1+37 12 31 12 0.81B 30" 870308 .... 60 0.685J 60"] "
.... 1(]0 7.484B 6 ....... 25 0.99B 30 ........ 100 0.695J 120"1 "
RAFGL 5469S 20 06 41,0 +33 06 12 11 -I.gM 10' 830610 .... 60 4.98B 60 .... RAFGL 2529S !0 11 44.0 +17 34 06 20 -3.0M 10' 183061(]
CRL 2513 20 07 15.0 +31 16 52 4.6 -0.02M 6" 770502 2211 .... 100 19.4B 120 .... R SGE !0 11 46.6 +16 34 25 4.1 3.6M 72120311100
AFGL 2513 .... 4.8 0.1M _ 20" 901114 RAFGL 2520 20 09 29.3 I -I1 21 21 11 -0.6M 10' 830610 !10(3] .... 4.1 3.TMV 870722
.... 4.9 0.3M _ 17" 800213 .... 20 -1.SM 10 ....... 43 3.3M I1"J70090_
CRL 2513 .... 4.9 0.0C 18" 761210 RAFGL 7107S 20 09 33.8 I -25 38 15 20 -2.3M 10 ....... 8.,4 1.6M II"l "
AFGL 2513 .... 4.9 --0.5M 26" 800213 NGC 6875 20 09 40 I -46 18 42 12 0.140J 0.8' 890618 10001 .... 8.{ I.TM 72120]
.... 8.4 -1.3M 17 ........ 25 0.190J 0.8 ....... 10 L7MV 870722
CR12513 .... 8.4 -I.6C 18" 761210 .... 60 1.100J 1.5 ....... , I1.6 1.3M 11"1700906
AFGL 2513 .... 8.6 -I.3M_ 20" 901114 .... 100 3.070J 3' " " -- I 112 1.6M 721203
.... 8.6 -2.1M 26" 800213 FGSGE 20 09 42.91+20 11 (30 11 0.6/ - 720301 9001 AFGL4261 !0 II 51.(] --00 09 29 4._ 1.9M 26"180021311100
.... 10.7 -I.SM _ 20" 901114 .... 11 ¢245J 4" 710102 .... 10.7 -0.2M 26"1 "
.... 10.7 -2.7M 26" 800213 .... I1 ¢26/ 5" 720301 RAFGL 4261 .... II -0.9M 10' 183061(]
RAFGL 2513 .... I1 =2.2M 10' 830610 HEI- 5 .... I1 4.4M 11" 741009 " 20 -3.9M 10' I "
AFGL 2513 .... 11.2 -2.0M 17" 800213 .... 18 -I.OM I1 ...... i 27 -6.3M I0' I "
CRL2513 .... 11.2 -2.2C 18" 761210 IC4962 20 09 55.11 -71 08 27 12 aO35J 30" 890413 I HE2-459 _0 I1 54 +2925 I 8 S 7.6"186071410111
AFGL 2513 .... 12.2 -2.1M_ 20" 901114 .... 25 0.0651 30 ...... ! 10 1.0ESF 7.6"1 "
.... 12.2 -2.8M 26", 800213 ...... 60 0.265J 60 ...... 10 2.4M 11 "1741009
.... 12.5 -I.9M 17"i ........ 100 0.900J 120..... 18 ..-0.2M 11"1 "
CRL 2513 .... 12.5 -2.2C 18" 761210 HD 192103 20 10 00.8 l+36 02 49 4.8 4.9M V 750505 RAFGL 7110S !0 11 56.3 -24 20 16 I 20 -2.5M 10' 183061(]
RAFGL 2513 20 3 4 10' 8306 0 4.8 5 95M - 870814 RAFGL 7111S !0 12 02.3 -.44 36 58 I II - .3M 10' I
2007+777 20 07 20.4 :+77 43 58 12 ¢20221 30" 880213 .... 8.7 5.8M - " IRC+40399 _0 12 03 +44 27 54 I 4._ 2.7M 740705 II 112.... 25 ¢2020.1 30 ........ 10 5.0M V 750505 .... 10._ ¢21M "
.... 60 ¢2038,1 60 ........ 11,5 12/ 26" 690705 RAFGL 2531 !0 12 03.3 +46 35 20 ] 11 -0.6M 10' 183061011101
.... 120 (2170,1 120 .... RAFGL 4260 20 10 01.0 I 430 33 18 20 -3.3M 10' 830610 0011 RAFGL 5581 I0 12 04.8 -44 19 52 I 11 -I.2M 10' I "
CRL 2513 20 07 22.1 +31 17 30 5.0 200J - 760604 2211 HD 192163 20 10 17.0 1+38 12 13 4,8 4.6M V 750505 " 20 -3.2M 10' I "
.... 8.8 170J - ' ....... 4,9 4.12M V 761109 " 27 -3.7M 10' I "
.... 10.6 190J - : ........ 4.9 4.52M 7 .... RX.CAP _0 12 08.9 -13 05 50 I 4._ 6.3M 870722
.... 10.6 160J - ' ..... 4.9 4.43M 11" 740907 '° 10 4.JM "
.... 10.8 170J - "..... 4,9 4.44M 11" 761109 HD 228456 !0 12 10.1 +36 38 58 I 12 0.55B 30"1870308
.... 11.6 170J - "..... 8,7 3.89M 7 ...... 25 0,65B 30"1 "
.... 12.6 120J - "..... 8,7 4.11M 11" 740907 " 60 2.79B 60"1 "
ESO 143_313 20 07 40 -59 23 30 60 0.250J 1.5' 890618 .... 8,7 4.11 I1" 761109 " 100 15.1 120"1 "
.... 100 0.740J 3 ....... 10 3.8M V 750505 HD 192539 !0 12 17.0 +31 50 41 ] 12 0.68B 30"1 "
IRC-10529 20 07 46 -06 24 42 4.8 -1.07C - 720001 3322 .... 10,0 3.97M I1" 740907 " 25 0.80B 30"1 "
.... 4.8 -I.0MI - 740408 ...... 10,0 3.97M 11" 761109 " 60 4.30B 60"1 "
.... 10 -3.5MI - ' ....... 11.3 3.4M V 750505 " 100 23.9B 120"1 "
.... 10.1 -3.21C - 720001 .... 11.4 3.49M 7" 761109 G73.9+0.9 !0 12 18 +3603 I 12 23J 890521
.... 12 1216.1 30" 901012 .... 11.4 3.52M 11" 740907 " 25 24.1 "
.... 25 1000J 30 ........ 11,4 3.52M I1" 761109 " 60 284.1 "
.... 60 204J 60 ........ 11,5 12/ 26" 690705 " " 100 793,1 "
AFGL2514 20 07 47.7 --0625 09 4.9 -I.TM 26" 800213 .... 12 0.8J 30" 881122 I IC 4972 _0 12 19.3 -7104081 12 ¢203JJ 30"1890413
.... 8.6 -3.7M 26 ........ 12 170W 25' 880602 I " 25 ¢206JJ 30"1 "
.... 10.7 -4.2M 26 ........ 25 400W 25 ..... 60 0.265J 60"1 "
RAFGL 2514 .... 11 -3.7 10' 830610 .... 60 810 25 ..... 100 0.725J 120"1 "
AFGL 2514 .... 12.2 --4.8M 26" 800213 .... I00 170W 25' " RAFGL 2535 !0 12 26.1 +66 05 36 ] 11 -I.0M 10' 183061011100
RAFGL 2514 .... 20 -5.3M 10' 830610 RAFGL 7108S 20 10 18.4 I -25 41 04 20 -2.5M 10' 830610 RAFGL 5582 tO 12 38.1 -44 12 39 I 11 -I.SM 10' I "
IRC-10529 20 07 48.4 -06 25 07 4.6_-0.94M - 900725 20103+3053 20 10 22.5 1+30 53 53 7,8 4.73M 11" 870108 )llll " 20 -3.3M 10'1 "
RAFGL 7104S 20 07 58.9 --45 18 19 20 -I.7M 10' 830610 .... 8.7 4.88M 11 ...... 27 -3.4M 10'1 "
IC 4956 20 07 59 --45 44 30 25 0.260J 0.8' 890618 0000 .... %8 4.38M 11 .... HD 192639 ',0 12 39.0 +37 12 01 ] 4.6 6.171M 830210
.... 60 1.160J 1.5 ....... 10.3 4.63M 11 .... HD 192641 !0 12 39.3 +36 30 27 I 4.8 4.34MV 85070810012
.... 100 3.180J 3 ....... 10,5 4.46M I1 ...... 4.8 4.3M "d 750505
OH69.54--0.98 20 08 09.8 +31 22 41 10.7 62/ 25" 770401 0233 .... 11,6 3.75M I1 ...... 4.8 4.50MV 870814
NGC 6879 20 08 09.9 +16 46 24 10 4.5M I1" 741009 0006 .... 12,5 3.53M 11...... 4.9 4.82M ""_ 761109
ON 1 20 08 10 +31 23 150 40_J 4.5' 811009 0233 .... 20 2.16M 11 ...... 43 4.37M 11"1740907
ON I-IRS3 20 08 13.5 +31 18 03 4,5; 024F 11" 810615 .... 25 .423M II ...... 4:J 4.37M 11"176110q
RAFGL 5473S 20 08 18.0 +29 11 30 20 -3.6M 10' 830610 110/ 2010+308P09 20 10 23 [+30 53 54 12 3.1J 4.5' 840336 " 8._ 3.13MV 850708
HD 191765 20 08 21.5 +3601 39 4.9 5.07M 7" 761109 0011 .... 25 6.2J 4.6 ..... 8._ 3.3M _750505
.... 4.9 5.O9M 11" 740907 .... 60 10.23 4.7 ..... 8.'_ 3.98M _"176110q
.... 4.9 5.09M 11" 761109 .... 100 20.1J 5.0 ..... 8._ 3.43M 11"1740907
.... 10 3.9M V 750505 G74.1+1.5 20 10 23 1+36 34 35 12 3.18J - 900516 11221 " 8.'; 3.43M 11"1761109
.... 10.0 4.55M 11" 740907 .... 25 234.03 - " " 8.'/ 3.52MV 870814
.... 10.0 4.85M 11" 761109 .... 60 198.0J - " " 9.5 3.19MV 850708
RAFGL 5475S 20 08 35.0 +48 41 30 11 -0.8M 10' 830610 .... 1(30 489.0J I - ' ..... 9.{ 3.71MV 870814
IRC+30417 20 08 39 +33 18 30 4,8 1.4M - 740705 1102 NGC6886 20 10 29.4 1+19 50 17 8 S I 7.6" 860714 I111] .... 10 3.47MV 850708
...... 10,7 -0.1M - ' ..... 9.0 100G I 6" 811008 .... 10 3.6M _750505
RAFGL 5476S 20 08 39.0 +33 18 30 11 .-O.IM 10' 830610 .... 10 18000F I 7.6" 860714 .... 10.( 3.60M 11"1740907
BS 7710 20 08 43.5 .-4)0 58 16 4.8 3.41M 13" 810720 0006 .... 10 4.25M I 11" 741009 .... 10.( 3.60M 11"17611O9
HD 191692 .... 4.8 3.41M 13" 861123 .... 10.5 4200G I 6" 811008 .... I1.] 3.25M 'd750505
BS 7710 .... 5.0l 3.41M 21" 840337 .... 10.5 3.4J I 11" 790409 .... 11.,4 3.30M _,,17611o9
NGC 6884 20 08 48.1 +46 18 34 8 S 7.6" 860714 0111 .... 11 2.0J - 720301 .... 11.,4 3.71M 11"1740907
.... %0 900CJ 6" _11008 .... 11 2.0J 11 ........, I1._ 3.71M 11"176110q
...... 9:3 l.SJ 11" 790409 .... 11 3.1M I1" 741009 i .... 122 2.89MV 850708
...... 10 4.3M I 11" 741009 .... 12 I.IJ 30" 840923 I .... 122 3.36MV 870814
...... 10,5 6X - 720301 .... 12.8 100G 6" 811008 .... 20 3.2MV 850708
...... 10,5 7400(3 6" 811008 .... 18 0.65M I1 " 741009 29 CYG !0 12 39.5 +36 39 06 4.( 4.50MV _ 83020410012
...... 10 OF 7.6" 860714 .... 24.3 1.47X 30" 890614 78.401+3.803 _.0 12 45 +41 23 54 I1 104J 11' 182010q
.... 10.5 40(XX3 10" 800409 .... 25 12.1 ,30" 840923 .... 20 l13J I1'1 "
.... 10,5 7.5J 11" 790409 .... 60 14J 60 .... NGC6891 !0 12 47.1 +12 33 01 10 4.75M 11"174100910111
.... 10,5 20J 22" 720301 .... 100 7.8J 120 ........ 102 2X 720301
...... 11 0.4J - " 1RC+30419 20 10 31 1+33 13 36 4.8 Z7M 740705 1102' " " 101. 6,JJ _" "
...... 11 l.SJ 11 ........ 10.7 I.OM - ' ..... 11 1.4J "
...... 11 3.2M 11" 741009 NGC6888 20 10 59 1+38 10 12 14.1J - 881122 .... 11 1.4,1 I1" "
...... 12 l.lJ 30" 840923 .... 25 95J - "..... 11 3.4M II " 74100q
...... 12,8 10fTG 6" 811008 .... 60 455J - "..... 12 0.9J 30" 840922
...... 18 1.45M 11 " 741009 .... 100 439J - ' ........ 25 I IJ 30 ....
...... 18,71 4.JX 30" 830707 RAFGL2525S 20 11 04.01+3205 00 11 -0.6M 10' 830610 111/ .... 60 16,/ 60 ....
...... 24,21 1IX 30 .... RAFGL 7109S 20 11 10.6 I -24 17 23 20 -2.5M 10 ....... 100 8.4J 120 ....
...... 25 15J 30" 840923 RAFGL 2527S 20 11 20.0 1+18 48 18 11 -I.2M 10' " IRC+30422 20 13 02 +29 36 36 4.1 2.7M - 7407051100/
...... 25.8V J.IX 30" 830707 RAFGL 2526 20 11 21.3 1+49 17 56 11 -I.2M 10' " 221/ .... 10.' ¢23M - "
...... 60 21J 60" 840923 AC CYG .... 20 -2.13M - 741002 RAFGL 7112S 20 13 09.( -36 33 15 11 --0.0M 10' 83061(
...... 100 6.I 120.... RAFGL 2526 .... 20 -3.0M 10' 830610 RAFGL 5583 20 13 17._ --44 05 41 II -I.9M 10' "
" 20 08 49 +46 18 (]0 50 16JV - 880820 RAFGL 5484S 20 11 25.0 1+41 11 24 11 -0.5M 10' " 1112 .... 20 -3.5M 10' "
...... 100 5.4JV - '..... 20 -2.0M 10 ....... 27 -3.7M 10' "
RAFGL 2518S 20 08 49.0 -07 48 00 11 -I.7M 10' 830610 HD 192422 20 11 33.3 1+38 36 47 4._ 5.43M - 780704 NGC 6876/'7 20 13 23 -71 O0 36 25 0.0701 0.8' 890611
...... 20 -3.5M 10' " AFGL 2528 20 II 34.5 1+38 34 36 45 1.3M 11" 800213 1102 .... 60 0.OgOJ 1.5' "
72.2+0.6 20 09 +34 28 80 30000X 0.4" 820213 .... 8.4 0.TM 11 ........ 100 0.43(11 3' "
...... 150 1.6ESX .37" " RAFGL 2528 .... 11 0.6M 10' 830610 RAFGL 2537 20 13 27._ +07 30 58 11 --O,gM 10' 83061011100
NGC6881 20 09 01.9 +37 15 44 8 S 4.3" 860714'011J AFGL2528 .... 113 0.SM 11" 800213 IRC+60285 20 13 31 +59 35 36 4.: 2.6M - 74070511100
.... 10 29000F 4.3 .... RS CYG 20 11 34.6 1+38 34 36 4._ I.IM - 721103 ...... 10.' 1.0M - " I
...... 10 3.4M 11" 741009 .... 4._ 9.44F - ,761005 20136+1309 20 13 39.! +1309 35 4.: 5.JM 15" 89043310100
173
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC (/_m) FLUX I EA_ BLIO L_S NAME RA 11950) DEC (pro1 FLUX EAM [BLIO _ NAME RA 11950) DEC {_m} FLUX EAN BLIO[IRASi
h m i h m i I o , , h m i • , ,RAFGL5487S 01343.0-18"34'06" 11 0.3M I 10' _610 )0G .... 25 [).150J 0.8 ....... 10 1.7MV !0402l
" " 20 -2.8M I 10 .......: -- 60 2.470J 1.5 ..... 11.( 1.7MV 11" !04011
2013+286P09 01344 1-283836 12 4.1, ,4.5' 10336 toll-: " 100 7.370J 3 ..... 18 O.OM 11"
I HD 193514
...... 25 q.3J' I 4.6' " 20 17 19.6 ( 39 06 54 10 ,_6M 11" 70504 J12 LKHA 225 9 18 44.5 .41 11 56 4._ 2.6M 11"
.... 60 2.6J I 4.7' " AFGL 2551 20 17 24.0 66 51 12 4.9 2.7M 26" 30213 )01 " 5.( 2.9M 11".... 100 5.0 ..... " " 8.6 2.0M 26 ...... 82 I.IM 11"
RAFGL7113S 0 13 51.0 -1524 II 20 -2.6M I 10' _610 " ii " 10.7 0.7M 26 ...... 8._ 0.6M 11"76.074+1.951 0 14 00 b-38 26 06 11 115J t II' _0109 RAFGL 2551 " 11 0.7M 10' 10610 " I0 0.1MV !04021
..... 20 7al i 11' " AFGL 2551 " 12.2 1.2M 26" 30213 " 10.[ 0.0M 11" _.0401I
RAFGL 2542 0 14 05.0 -21 28 30 II -0.9M I 10' _0610 100 20174+3222 20 17 29.3 -.32 22 40 4.8 .5.7M 15" )0433 111 " I1.( 0.4M I1"
CTB 87 :0 14 10 1-37 04 06 12 - )0521 ESO 1864336 20 17 30 -53 55 24 25 D.170J 0.8' _0618 " 112 0.3M 11"...... 25 - " " " 100 D.460J 3 ..... 12._ 0.0M 11"
..... 60 - " AFGL 2554 20 I! 33.0 [-,40 48 18 4.8 4.3M 8.5" 30213 122 " 18 -I.7M 11"...... 100 _L: : " RAFGL 2554 11 -I.4M 10' 30610 AFGL 2557 3 18 45.0 -41 11 52 4._ 1.9M - KI10612223NGC 6880 i0 14 16 -71 01 00 12 C3.090J I 0.8' _618 000 20 -4.2M 10 ..... 10., 0.0M
...... 25 3.080Jl 0.8.... 27 -5.5M 10.... RAFGL 2557 " ll.l.3MlO''06lOl
..... 60 3.970Jl 1.5' " AFGL 2554.2 4.7 2.8M 17" 30213 -- 20 -I.TM 10'
...... 100 3.030/I 3' " 8.5 1.8M 17.... HD 193793 3 18 46.7 -4341 42 4.8 L60M _0403100/2
RAFGL 71145 ;0 14 20.9 -39 16 27 11 --0.4Ml I0' _0610 100 - - 10.5 1.3M 17...... 4._ 4.6M "_, i05051
20146-7126 ;0 14 26.8 -71 26 13 12 _203.5Ji 30" )0413 11.0 I.IM 17.... WR 140 , i 4._ $.09MV _ _04371
...... 25 0.065.1I 30.... 11.9 0.9M 17.... HD 193793 " 4.[ 1.46MV ~ r08141
..... 60 D.170J I 60.... 12.5 0.6M 17...... 4._ !.63MV )11071
..... 100 D.460J I 120.... 78.455+2.718 3 17 41 i .4050 00 11 771J 11' 20109 " 4._ 1.44MV 7" _II091
MI-76 :0 14 34 1-365648 4.8 2.5M I - 8708 102 .... 20 I129J II..... 4._ 1.18M 11" 109071
...... 4.8 2.4M i 11009 HD 193576 3 17 42.6[ -3834 24 4.8 5.5M V 50505 01.2 " 4._ L54MV II" 111091
...... 8 5.9' 20715 .... i 4.9 5.36M 7" MI09 " 8.( 3.7M _ i05051
...... 8.6 1.2M I - 8708 I " 4.9 5.41M 11" 40907 " 8.'; 1.72MV 7" i11091
...... 8.6 1.3M I - 11009 [ 4.9 5.41M 11" 51109 " 8,] 1.21M I1" 109071
...... 10 0.9M I - " 8.6 5.1M V 50505 " 8: !.75MV 11" i11091
...... 10.8 0.6M I - '..... 10 5.1M V " WR 140 " 8.'; !.TgMV 3 ]0437 I
...... 11.3 0.8M I - _0708 " " 10.0 4.49M 11" :1.0907 HD 193793 " 8._ 1.78MV - r0814[
..... 11.3 0.75M I - 41009 .... 10.0 4.49M 11" MI09 " 8._ 1.99MV 111071
...... 12.8 0.3M I - " 11.3 4.7M V 50505 WR 140 " 9._ !.84MV _ )04371
...... 18 -0.1M _ - _708 IC4997 3 1_ 51.4 .16 34 20 8 S 5.3" 20715 110 HD 193793 " 9.( 1.68MV T08141
...... 18 0.05M 41009 8 S 11" 90409 " 10 3.0M -'_ _05051
RAFGL54905 _0 14 39.0 1-4951 24 I1 -I,0M 10' 30610 .... 8.6 3.4M _,1009 " 10.( L74MV 111071
NGC 6890 _0 14 49 -.44 57 48 12 0.47J 30' 90703 1301 .... 9.0 200G 6" 11008 " 10.( 1.15M 11" 109071
.... 25 0.82.I 30 ....... 9.0 1.8J 11" 90409 " 10.( 1.21MV 11" _11091
2014-44 " " 25 0.74J 30' 71201 " I " 10,5 3X 20301 WR 140 " 10.t LI6MV '_ )04371NGC6890 .... 60 4.62,1 60' 90703 10.5 _000G 6" 11{308 HD193793 " 11.2 3.2M _ 505051
2014--44 .... 60 3.79J 60' 71201 I 10.5 780G 10" 30409 " 11.'4 1.95MV 111071
NGC 6890 .... 100 10.23J 120' 90703 " 10.5 3.9J 11 " 90409 " IIA L33MV 7" _11091
HD 228712 !0 14 49.6 1-4043 48 4.9 5.18M 80704 01,_ .... 10.5 9.2/ 22" 20301 " 11: !.99M I1" 109071
HD 193077 !0 15 08.5 t-37 16 02 4.9 5.44M I1' 40907 .... 11 2.2.1 - " " 11.'_ !.48MV 11" _11091
.... 4.9 5.44M I1' 61109 .... 11 2.7M 41009 " 112 2.9M 111081
.... 10 ,,_.SM ' 50505 I1 2.8J 5" 20301 " 112 12,I 26" )0705 I
.... 10.C 5.09M I 1' 40907 11.3 2.3M 41009 WR 140 " 1I.¢ 1.72MV '_ 30437 I
ALF 2 CAP _,0 15 16.9 -12 42 03 4.8 1.54M 6,8' 81203 001 11.5 12.1 26" 90705 HD 193793 " 11._ _.44MV 108141
" " 7.8 1.33M 6.8' " 12 2.3J 30" 40923 WR 140 " 12.'. }.26MV -'_ _0437[
ii.... 8.'_ 1.40M 6.8' " 12.8 10017 6" 11008 HD 193793 " 122 t.22MV - 708141.... 9.8 1.39M 6.8' " 18 -I.0M 41009 " 12.{ 1.64MV )11071.... 10,3 1.41M 6.8' " 25 28J 30" 40923 " 12.( 1.29MV 7" _11091.... 10._ 1,40M 6.8' " 37 29J 27" 00604 " 12.1 1.72M I I" 10907 I.... 11._ 1.36M 6.8' " 60 12.1 60" 40923 " 12,1 L90MV 11" 511091.... 12: 1.39M 6.8' " 70 10J 27" 00604 " 19 2.9MV - 708141BS 7754 _.0 15 16.9 -12 42 05 4._ 1.50M 13' 10720 100 3.8J 120" 40923 " 19.( 1.65MV )11071
HD 192947 .... 4.81 1.50M 13' 61123 81.046+4.413 0 18 03 -43 55 06 20 695J 11' 20109 012 WR 140 " 20 2.17MV -'_ 304371
RAFGL54925 !0 1518.7 +722703 11 0.1M 10' 30610 00, AFGL2556 0 1803.2 -474410 4,_ -0.3M 11" 00213 IlJ HD193793 " 23 1.28MV )1107179.051+3.603 [0 15 35 +41 49 24 II 78J 11' 20109 :' " 8.4 -2.0M I1 ...... 60 ;.061B 6' B12081
" " 20 2142.1 I1' " RAFGL 2556 II -I.IM 10' 30610 " 100 6.44B 6'
RAFGL 25455 _0 15 36.( +36 38 _0 11 -0.SM 10' 30610 '01_ AFGL 2556 .... 11._ -I.6M 11" 00213 78.938+2.772 0 18 54 _-41 15 36 I1 52.I 11' 2010912223
HDE 228766 10 15 37._ +37 09 08 10.0 .5.18M 11' 40907 RAFGL 2556 .... 20 -I.SM 10' 30610 " 20 84J 11'
RAFGL 5584 _0 15 48.1 +7458 52 20 , -I.SM 10 30610 UCYG 0 18 03.4] _474409 4J 0.OM - 21103 +40IRI 0 18 57.( _-41 I1 31 10 2.2M - 204021
P CYG _0 15 56.5 +37 52 35 4.8 2.56M 6 40411 00; " 4.[ 26.0F - 61005 G78.2+2.1 0 19 00 _-40 15 12 4000,/ I - 905211
.... 4.81 2.56M 60128 .... 45 _.28C - 10203 " 25 r2000J -
.... 4.9 2.46M 1/ '40807 ...... 45 0.24M - 10403 " 60 _O00J -
.... 5.0 2.29M '00302 ...... 4.[ 25.9F - 61005 .... 100 ;.230K -
.... 8.7 1.92M 11 r_807 ...... 8.t -I.00C - 10203 M3- 35 0 19 04._ 1-32 19 49 7.: 3,00M _ 6040911111
.... 10 1.65M II ........ 8._ .0.57M - 10403 .... 8/ 2.99M
.... 10.2 1.65M '00302 ...... 8.' 6.15F - 61005 .... 9.: 2.48M
.... 10.2 1.89M 6 140411 ..... 8.( -0.3M - '21103 .... 10. 2.20M
" " 10.2'1.89M 160128 ...... 8._ 6.09F - '61005 .... I0. 2.32M '
.... 11.4 1.65M 11 _4080'_ ...... 10.1 -I.SM - 21103 ...... I1,, 1.56M '
.... 11.5 1.6M r0110* .... 10.1 3.90F - r6100'_ ...... 12. 1.36M '
.... 126129,,080 - 1110,,, ...... 20074,,
.... 19.5 0,99M 11 ...... _: [ 11.( -I.61C - '10203 .... 25 -0.8M '
.... 20 1.21M 6 140411 ILl 3.79F - '61005 81.677+4.586 ;0 19 15 1-44 32 24 I1 129J I1' 201091)002
.... 20.0 1.21M - _6012_ .... 12,: -I.0M - '21103 ...... 20 141J 11'
.... 22,0 0.33M _0030,_ .... 12.: 2.77F - r6100._ BD+35 4077 !0 19 17.' 1-35 27 34 20 -I.2M 14' 6090111112
HD 193237 " " 60 3.365B 6 _8120[ .... 18.1 -I.3M - r21102 RAFGL 2558 ',0 19 17.'. 1-35 27 35 I1 --0.3M 10' 30610
.... 100 14.64B 6 ..... 18,1 0.719F r6100.' .... 20 -I.2M 10' "
RAFGL 2547 20 15 58.( +33 56 02 20 -3.0M 10 130611 ii0 " " 20 -I,4M 14' _60901 tD 229059 !0 19 23.: '1-37 14 54 4. 4.31M - 80704
HD 228779 20 15 58: +34 39 38 4.6 i.453M 130211 2018+225P99 !0 18 II 1-22 34 1_ 12 25J 4.5' 14033l ill 1RC+40407 !0 19 26 .[-38 02 42 4. 2.3M - 40705 1012
RAFGL 54935 20 15 59.( +37 51 3_ I1 1.7M 10 _3061( t00 " " 25 34J 4.6 ....... 10. -LIM "
.... 20 0.6M 10 ...... 60 8.0J 4.7' " RAFGL 71155 !0 19 28. -17 14 I1 I1 --O.8M 10 ;30610
79.4+3,8 20 16 +42 13 80 1.5E5X 0,4 12021! " " 100 2./ 5.0' " BI CYG !0 19 29. +36 46 20 4. 0.1M - '00907 2222
...... 150 _000X .37 " BS 7776 !0 18 12.1 -14 56 2,_ 4. 0,95M _0010: 100 .... 4. 0.04M '10403
2016+275P09 20 16 01 +27 34 3_ 12 0.8J 4,5 _40331 )00 HD 193682 !0 18 17.6 1-37 40 1[ 12 1.39B 30' ;7030[ .... 4. 0.20M 5 ;40611
.... 25 2.0J 4.6 ...... 25 1.41B 30 ....... 8. .I.14M - '10403
...... 60 2.0J 4.7 ...... 60 8.16B 60' " " " 8. -I.IM '00907
...... 100 3J 5.0 ...... 1130 36.7B 120 ....... 8, .I.20M 5 _40611
RAFGL4262 20 16 07.'. -1600 52 11 -0,4M 10 _30611 II0 +401R2 !0 18 34.4 +41 10 2_. 10 4.5M 12040: .... 10 D 190602
..... 20 -I.TM 10 " 77.45+1.80 [0 18 38 4-39 29 0_ 11 51J 11' g2010_ .... 10, -2.70M 5 140611
RAFGL 2549 20 16 10J +39 12 3( 11 -I.SM 10 " 113 .... 20 146.I 11' " " " I1 -2.85M - q0403
...... 20 -2.8M 10 " RAFGL 4263 _0 18 42.0 +39 31 I: 11 -I.6M 10' _30611 .... 11 -2.9M r00907
77.05+2.10 20 16 I1 +39 19 3[ I1 114J 11 _2010_ .... 20 -3.0M 10' " " " 12 234.4J 30 190405
.... 20 126.1 II " BD+404124 20 18 42.5 +41 12 2( 4. 3.49M - 730501 _22 .... 12 -2.50M 5 140611
HD 193322 20 16 20. +40 34 3( 4._ 5.854M _3021_ .... 4. 3.8M - g301U .... 19 -3.80M 5 "
.... 60 23.38B 6 88120; .... 4, 3.7M 71020: .... 20 -3.53M _21005
.... 1(30 49.99B 6 ...... 5. 3.3M I1' 72040 .... 20 -3.65M 9 _31104
RAFGL 5585 20 16 32., -50 52 4_ II --0.gM 10 83061_ 211 .... 8. 2.5M 71020: .... 25 -3.79M 121005
.... 20 -I.6M 10 ...... 8. 1.9M II' 72040 "_ " 25 194.0J 3(3 _90405
RAFGL 2550 20 16 35.i +34 13 2_ II -I.5M 10 " 221 .... 8. 2.5M 11' " 33 -4.17M ]21005
74.900+0.500 20 16 42 +36 39 4; I1 52J I1 8201_' 301 .... 8. 2.49M 11' 87102 " 60 33.21J f_ _90405
" " 20 83J 11 ...... 9, 2.55M 11 " BD+35 4077 20 19 30 +35 30 3_ 12 45.261 30 " 1112
72.926-0.894 20 16 51 +34 13 41 11 120J II " 221 .... 10 1.6M - 72040 " 25 30.40,1 30 "
.... 20 83J II ........ I0 1.69M 73050 " 6_ 7.52J 611 "
79.223+3.428 20 16 53 +41 52 I: 11 418J II ........ I0 I.SM 11 72040 " I0_ 29.50J 120
79.5+3.5 20 17 +42 08 83 t.IESW 0.( 85032 ...... I0 _ 2.52M 11 87102 CYG X 20 19 36 +40 06 I0_ 10000J 12 711201
.... 155 r0000W 02 ....... ' 11 1.7M 71020 75.358+0.113 20 19 36 +36 48 I; II 414J II 820109 2222
W63 20 17 +4530 12 2/00/ - 89052 .... 11 1,8M Ill 72040 2( 231J I1 "
" " 25 2900,/ - •....... II 1.7M 11 " AFGL 2559 20 19 38 +36 45 5_ 4 0.2M 2_ 800213
.... 60 1.5000,/ - '..... 11 ; 3.00_ II 87102 8 -I,2M 26 "
.... 100 410001 ..... ' 12 1.6M 11 7204_ 11 -2.7M 21 "
77.25+2.00 20 17 12 +39 26 (_ 11 104J li 82010 .... 18 0.SM 11 " RAFGL 2559 11 -2.4M lC 83061(
.... 20 140J 11 " LKHA 224 20 18 43.6 +41 11 5 5 3.6M I1 " AFGL 2559 I] -2.5M 2_ 800213
NGC 6893 20 17 14 ] .-48 23 5, 12 0.130J 0._ 89061 001 .... 8 2.9M 11 " It -3.8M 2_ "
174
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm)l FLUX F.AMI _IBLIO RA5 NAME RA (19_)) DEC ,(pro) FLUX EAM_ |IBLIC IIAS[ NAME RA (19503 DEC k(pm)[ FLUX ]EA_ IIBLIOI
' Ih m , • , • b = * " ' ' _1RAFGL 2559 .... 20 r -3.5M I0' 130610 .... 10.2 -15.8R " RAFGL 2581 20h 24"53.,,+75"05'22" I l -I.4MHD 193928 0 19 40.5 F36 45 26 4.91 5.44M 7" r61109 .... I0.7 -0.4M 140705 .... !0 I -2.5M.... 4.91 5.50M 11" r40907 AFGL2570 !0 21 31.0 +-624342 4.9 1.3M 26"]]00213 .... _7 I -2.6M.... 4.91 5.50M II" _61109 .... 10.7 -0.4M 26"I " 81.039+2.892 20 24 54 I +43 02 36 I I 546J 1201tY).... 0.0l 4.96M II" MO907 RAFGL 2570 .... II -0.4M I0'] ]30610 RAFGL 55075 Z0 24 59.0J+40 09 48 I - 5M 3_ 079.935+3.270 0 19 45 , F42 21 48 _0 1 410J II' 120109 HD 194279 _0 21 31.0 +-4035 49 4.9 3.85M - , 780704 012 .... _0 -2.8M IBC CYG i0 19 46.6 F37 22 21 4.81-0.4M - 700907 !344 .... I0 3.59M II"] 770504 RAFGL 2577 20 25 06.9[ --0549 13 '.0I -2.4M
...... 4.81-0.1M - 721103 20216+4107 !0 21 37.5 +-4107 57 4.8 4.76(2 8"I ]90803 123 AFGL 2577 20 25 07.01 --0549 13 4.91 1.30M 1310071
...... 4.91-0.25M 710403 CYG X FIR 2 !0 21 41 +-4117 51 92 5600J 12' []00503 .... 8.71 1.03M "
...... 8 l S 25" II0215 RAFGL 55005 !0 21 45.0 -02 52 48 20 -3.0M I0' 1330610 .... 0.0[0.97M
...... 8.41-1.20M - 710403 BS 7806 !0 21 51.6 +-3201 39 4.5 9F 310615 002 .... 1.410.92M
...... 8.51-1.2M - I00907 RAFGL2571 !0 21 51.7 +-3201 40 II -0.8M I0'1330610 .... 2.610.95M
...... 8.6]-I.0M - 121103 78.4+1.6 !0 22 +-4009 155 .7E5W 0.5"]]50324 .... 9.510.74M
...... 10 I D - _90602 79.223+2.249 !0 22 03 +-41 11 36 11 901J 11' I ]20109 . 79.366+1.635 _0 25 08 [ +40 57 12 1 I 59J 1201C
...... ;0.81 -3.2M - 121103 .... 20 182J I1' I " 1 RAFGL 2578 _0 25 17.0l +39 15 30 1 I -I.7M 130610]
...... 11 I-3.12M - 110403 BICON. NEB A !0 22 03.2 +-42 02 40 8.6 3.3M 11"1 741017 0112 .... 0 I --4.1M
...... 11.41 -3.3M - I00907 .... 10 3.0M I1"1 ..... 7 I -6.1M
...... :2.21 -2.7M - I21103 .... 11.3 2.9M 11"1 " RAFGL 2579 _0 25 19.01 +39 53 06 1 I -I.2M
...... ;8.01 -3.5M - '..... 18 0.gM I1"[ ..... 0 I -3.1M
...... _0 1-3.84M - 121005 76.218+0.117 !0 22 04 4-37 30 36 11 52.1 I1'1 120109 IC 5011 _0 25 21 I -36 11 36 0 I 0.200J 1.5' ;9061
'..... !0 I-3.87 : 9" 731104 .... 20 83J 11'1 ...... 1(30 I 0.600J
...... !5 [-3.84M ! - 121005 NGC 6907 !0 22 07.7 -24 58 18 12 0.86J 30"1 ]90703 00 I S 106 FIELD I _0 25 25 [ +37 12 30 20 I t216F ;204_
...... $3 I-4.69M I ...... 25 2.02.1 30"1 " DR6 _0 25 25 1+39 21 72 I 1950J 1.0' t6071
AFGL 2560 !0 19 46.6 +-37 22 22 4.9 -0.3 V 26" 00213 .... 60 15.59 6 ...... 9 13000J
...... 8.6 -I.6MV 26 ........ 100 34.87J 120"1 " . .... 139 I 730J 1.0' [6071
'..... 10.7 -2.9MV 26 .... RAFGL 55015 !0 22 09.0 +-37 27 00 11 -I.4M 10' I ]3O610 00331 S 106 S2 Z0 25 27.01 +37 14 10 4.81 5.20M t9021
RAFGL 2560 .... II -2.9M I0' 130610 .... 20 -3.5M I0'I " ! S 106 FIELD 3 _0 25 29 +37 07 30 20 10.16F 12040
AFGL 2560 .... 2.2 -2.8MV, 26" ]00213 RAFGL 71165 !0 22 16.4 -30 07 23 II -0.2M S 106 IRS 4 _0 25 29.7 +37 13 30 4.81 2.9M 19021
lO,,, I
...... 18 I -3.4M_ 26 .... CYGXFIR3 !02218 +-394852 92 1300J 12'1100503 SI06A _0 2530 1+371250 8 I S 24" 10081
RAFGL2560 .... 20 I -5.5M 10' ]30610 RAFGL7117S !0 22 19.3 -321230 27 -2.9M 10'1130610 .... 12.81 39X 24" " I
...... 27 I -6.9M 10' " RAFGL 25725 !0 22 23.0 +-24 07 18 20 -3.4M 10' I " 76.413-0.582 _.0 25 30 [ +37 15 06 11 I 363J 120109 [
G75.84+0.4 _0 19 47 (37 21 30 8.41 0.16F 12" 790513 CYG X FIR 4 !0 22 26 +-37 37 41 92 3200J 12' I ]00503 .... 20 I 1165J
...... 11.II 0.21F 12 .... BD+41 3731 !0 22 31.7 +-42 08 14 10 2.3M - , 720404 78.055+0.604 _.0 25 30 I +39 17 12 11 I 124J
...... 12.61 0.29F 12 ........ II.G 27M 11"1 730006 .... 20 I 280J
...... 17 [ 0.54F 12 .... NOVA VULI984B !0 22 37 +-27 31 CO 4.9 6.27M_ _ ]60906 I $ 106 _.0 25 31 ( +37 13 53 000 I 53J 3.9' 14081
.... 18.71 30.4X 2" _0610 .... 8.7 4.43M_ M " ! S 106 IRS I [0 25 32.21 +37 12 36 10 I 4.33M
.... 33.4Y 14.9X 2 ........ 10 3.09M_ M ...... 19.51 0.17M
.... 57.31 26X 45" ]30809 .... 10.C 3.19M_ ,d - S 106 C [0 25 32.41 +37 13 04 8.71 3.66M
.... 88.41 12X 45 ........ 11.4 2.92M_ xa ...... I0 1 2.80M
BCCYG !0 19 47.0 +-37 22 22 12 I 521.4J 30" ]90405 .... 12.6 2.23M_ xa ,, [ .... 11.41 2.42M
.... 25 1 1589J 30 ........ 20 2.13M_ _A " , .... 12.611.80M
.... 60 I 7305J 60 .... PARSAMYAN22 !0 22 44.7 +-4204 16 I0 2.JM 11"I 741017 • " " 19.51-0.80M
.... 100 I 9361J 120 .... IRC+60289 !0 22 45 +-55 03 00 4.8 3.0M 740705 1001 .... 23 1-2.08M
20197+3721 !0 19 47.3 +-37 21 36 1300 I 4.5J 90" ]60320 _344 .... 5£ -15.5R 740401 S 106 IRS 2 _0 25 32.51 +37 13 00 4.91 7.35M
G75.84+0.4 !0 19 47.4 +-37 21 32 6.99 6.0X 27" ]11104 .... 10.7 t22M 740705 .... 8.71 3.36M
.... 10.71 27.7J 25" 770401 73.4-2.0 !0 23 +-33 59 80 L7ESX 0.4"1 ]20213 .... 10 I 2.97M
.... 18.6_ S 26" ]21102 .... 150 IO000X .37"1 ..... ll.4r 2.49
.... 18.71 3IX 26 .... G78.8+1.7 !0 23 07 +-40 30 32 12 0.025J )00516 0122 .... 12.61 1.92M.... 18.71 52.2X 30" 111104 .... 25 12.0J ...... 19.51-0.69M
" _ 33.31 S 26" 321102 _ " 60 125.0J ...... 23 I-I.58M
20198+3716 !0 19 49.2 _-37 16 16 1300 I 9.1J 90" 360320 A24._ .... 100 282.0J - ' " [ S 106 POS 3 _0 25 32.81 +37 12 45 4.81 4.7M M062
G75.77+0.34 !0 19 50.0 +-37 16 16 10.71 13.3J 25" 770401 LKHA 228 !0 23 08 +-42 19 43 II.C 28M 11"1 730006 I S 106 IRS 3 .... 4.91 6.40M
75.860+0.407 !0 19 51 +-37 23 24 I1 I 568J I1' 320109 _34._ 78.412+1.385 _.0 23 17 +-40 01 54 11 45J I1' I 320109 S 106 POS 1 .... 7.01 S M062
.... _0 I 1550J 11' " RAFGL 2573S !0 23 25.0 .33 45 48 20 -2.2M 10' I ]30610 S 106 IRS 3 .... 8.71 2.74M
ON2C/S !0 19 51.6 +-37 1700 12 I 330J - 381224 _244 RAFGL5586 !0 23 26.5 -1401 50 11 -I.3M 10'1 ...... 10 I 1.72M
.... _5 I 1500J - " " 20 -2.2M I0'1 ...... 11.41 1.39M
.... _0 I 4200J - "..... 27 -2.6M 10' I ...... 12.61 0.56M
.... )0 I 13000J - " 80.323+2.637 _.0 23 46 _-42 18 48 11 124J I1' I 320109 .... 19.51-1.67M
ON2N .... 12 I 800J - '..... 20 53J 11'1 ...... 23 I-2.06M
.... _5 I 28(30.1 - " 79.920+2.339 A0 23 49 +41 48 48 II lllJ 11' I " I S 106 IRS 4 _0 25 32.8[ +37 12 50 4.9[ 2.83M
.... 50 I 11000J - ' ..... 20 65J 11' I ....... I 8.71 1.89M
.... 30 I 13000J " 20239+3920 _0 23 59.5 +3920 19 4.8] 5.7M 15"1_90433 0112 " " 10 I 1.66M
OH75.78+0.34 !0 19 52.0 +-37 1704 10.71 3.4.1 25" 770401 78.5+1.4 _0 24 +4007 80 11.6ESX 0.4"1820213 .... ll.4r 1.62M
RAFGL2562 !0 19 53.2 _-6843 14 I1 I -0.8M 10' 830610 ll0( " 150 ILIESX .37"1 ...... 12.6[ 0.97
RAFGL 4264 ._0 20 09.0 _-39 46 06 II I -0.8M 10' " KY CYG 20 24 06 +38 II 16 20 -3.86M - ,741002 32221 .... 19.51-0.45M
.... 20 I -3.0M 10 ..... 20 -3.80M 821005 J .... 23 I-1.36M
.... 27 I -6.4M 10 ..... 25 -3.85M " S 106 POS 2 20 25 330l +37 12 48 8.01 S 14062
NGC 6q05 ._0 20 09.1 +19 56 37 10 I 4.6 11" 741009 3111 AFGL 2575 20 24 Ob.O +38 11 00 4 9 -0.61 831007 IPC 220337 20 25 33.5] +37 12 53 300 I 5.3J 90' 16011
.... 12 I 0.SJ 30" 840923 " 8171-1.66M - ' " I S 106 IRS 9 _0 25 33.71 +37 II 14 4.81 5.40M 21' 14121
.... 18 I a9M 11" 741009 " 10.01-2.67M - ' " I S 106 PS 20 25 33.81 +37 12 50 4.81 2.86M 14062
.... 25 I 6.7J 30" 840923 " 11.4 -3.23M - , '..... 8.01 S
.... 60 I 10J 60 ...... 12.6I-3.24M - , " S 106 IRS 4 .... 186 I S 1711_
.... 30 I 8.7J 120 ...... 19.51-3.88M - , '..... 372 I S 25'
ESO4624315 _0 20 11 -2752 30 60 0.120J 1.5' 890618 KYCYG 20 24 06.0 +3811 16 2 I 535.6J 30"1_90405 I06 25 +3712 2 ll.05J 9 21
HD194092 _0 20 18.9 +404929 60 133.20B 6' 881208 " 25 I 334.5J 30"1 " ISI06PS .... 8 I S 24' 10081
.... _0 158.47B 6 ..... 60 57.16J 60"1 " I 106SOURCE3 .... 16 I S 1211_DR 4 _0 20 20 +40 00 90 I 76000J I1' 810709 " 100 14.30/ 120"1 " S 106 .... 350 I 140J 1708178.988+2.458 _0 20 25 +41 07 18 11 I 26J I1' 820109 RAFGL 2575 20 24 07.0 +38 11 00 H -2.6M 10' 1830610 , S 106 A 20 25 33.81 +37 12 54 10 I 4.87M
.... 20 I _4J I1 ..... 20 -3.9M 10'1 " I ...... 19.51 0.45M
GAM CYG 20 20 25.9 +40 05 43 4.81 0.7M 721203 IOL 77.041+0.177 20 24 14 +38 12 54 11 225J 11' 182010_ I S 106 B 20 25 33.8[ +37 13 02 4.91 6.14M
.... 8.61 0.6M - '..... 20 210/ II'I ........ 8.713.67M
.... I0 I 0.168FV _d660501 MWC 345 20 24 14.7 +54 31 I0 5.0 8.10M 700302 .... 10 I 2.81M
.... I0.II0.579M 6" 891124 ...... 10.2 4.36M ...... 11.412.34M
.... 11.31 0.SM 721203 DR 5 20 24 25 +40 00 90 1.8ESJ 11' 181070_ ...... 12.611.52M
AFGL 2565 20 20 25.9 +40 05 45 4.910.59M 831007 HD 194839 20 24 35.0 +41 12 51 4.9 4.51M 780704 ...... 19.51-1.20M
.... 8.71 0.60M " 78.45+1.10 20 24 37 +39 54 00 11 51J 11' 182010_ ...... 23 I-2.20M
.... 10.01 0.59M ........ 20 974J 11' I " S 106 IRS 5 20 25 33.91 +37 12 59 4.91 7.12M
.... 11.41 0.56M " QU VUL 20 24 40.5 +27 40 48 12 0.11J 30"1 880904 ...... 8.71 3.33M
.... 12.61 0.56M ........ 25 t206J 30"1 ........ 10 I 2.25M
RAFGL2565 _0 20 35.0 +4005 30 11 I -I.6M 10' 8306IC ...... 60 0.24J 60"1 ........ 11.41 1.77M
.... 20 I -4.0M 10 ......... 100 2.50.1 120"1 ........ 12.61 1.10M
.... 27 I -6.5M 10' " NOVAVUL 1984 20 24 41 +2740 41 4.8 6.63M_ '_880114 ...... 19.51-1.42M
77.40+1.30 20 20 36 +3909 24 11 I 60J I1' 82010_ ..... 4.8 5.95M'_ 88012_ .... 23 I-2.02M
.... 20 I 134J 11 ....... 4.9 5.71M V 85111( S 106 20 25 34 I +37 12 45 50 I 170001 3.5'
78.054+1.748 20 20 39 +39 57 0_ 11 I 165J II ....... 7.4; S 6" 88011_ .... 100 I 14000J 3.5' " ,
" _ " 20 I 209J 11 ....... 7.6 E4900G _ 6 .... $ 106 POS I1 20 25 34.01 +37 13 04 8.01 S B40621
ESO 234-G21 20 20 42 i -49 50 48 12 I 0.100J 0.8' 89061_ 000_ .... 7.8 2.37M _ V " S 106 IRS 6 20 25 34.11 +37 12 29 4.91 7.23M 820304
..... 25 I 0.290J 0.8 ....... 8.7 4.48MVI V 851111 .... 8.71 3.13M "
.... 60 I 2.200J 1.5 ....... 8.7 4.25MVI V 88011_ .... 10 I 2.42M "
.... 100 I 3.880J 3 ....... 9.8 3.93MVI 3/ ...... 11.4[ 2.06M
RAFGL 2567 20 20 44.9 -00 36 51 I1 I -0.9M 10' 83061( 100, " " 10.0 2.58MVI _¢ 85111( .... 12.61 1.33M "
78.186+1.816 20 20 46 +4005 48 11 I 40J I1' 8201_ 101 " " 10.3 3.45MVI V 88011_ .... 19.51-1.17M "
.... 20 I 292J 11 ....... 10.6 3.45MVI 'v ..... 23 I-1.63M 5' "
RAFGL 2569 20 20 55.6 +51 50 32 20 I -3.9M 10' 83061( 110 .... 11.4 3.48MV1 _ 85111( S 106 SOURCE2 20 25 34.31 +37 13 07 6.99 12.2X 821101
CYG X FIR I 20 20 56 +39 59 25 92 I 9600J 12' 800502 .... 11.4 3.50MV _ 88011_ .... 8 I S 1' "
1RC+40413 20 21 14 +36 41 54 4.81 20M 74070.' .... 11.6 3.43MV _¢ " S 106 C .... 8 I S 800813
.... 4.91 2.54M 7906_ .... 12.5 2.33MV _ " S 106 SOURCE2 .... 8.99 0.8X 3 821101
.... 8.71 2.23M ...... 12.6 1.32MV _ 85111( .... 10.51 20X I "
...... 10.01 2.04M ...... 12.6 2.83MV _¢ 88011, " " 12.81 14.4X I "
...... 10.71 --OJM 74070_ .... 19.5 2.55M _ 851111 .... 18.71 20.8X 0 "
...... 11.4[ 1.84M 79060z .... 20 2.56MV ",, 88011, S 106 IRS 7 20 25 34.5 +37 12 41 4.9[ 7.45M 820304
MWC 342 20 21 14.6 +39 20 0_ 5.01 2.30M 70030:I11 HFE 64 20 24 43 +40 12 100 1.3ESJ 12' 71120 .... 8.71 3.72M "
...... 10.2[ 0.11M " T MIC 20 24 52.4 -28 25 3_ 20 -3.20M - 82100 _. _211 " " I0 I 2.86M "
...... 20 I-1.687,1 74100; .... 20 -3.6M 14" 76090 " °' 11.41 2.73M °'
...... 22.0[-1.84M 70030; RAFGL 5587 20 24 53.6 -28 26 I_ II -3.1M 10' 830611 .... 12.61 1.53M "
IRC+60288 20 21 31 +62 43 42 4.81 1.3M 74070_ I10 .... 20 -3.1M 10 ....... 19.51-0.89M "
...... 5.01-15.2R 7,1(}401 .... 27 -3.3M I0....... 23 I-1.63M : "
175
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX EAM_BIBLIC lIRAS NAME RA (1950) DEC _(/_m) FLUX BEAMBIBLIC [RM NAME RA (1950) DEC k(_m FLUX |EAM BIBLI(
i I i
h m I • ' ' h m • 11 m I
RAFGL 2584 20 25 34.6 +37 12 53 11 -2.5M 10' 1830610 2344 " ""' " 60 46O0J 49 ...... " "' " 20 -3.1M 10' "
.... 20 -5.9M 10' I .... 95 5800/ 49 .... AFGL 2601 _0 30 16.0 +35 16 54 4.! 1.45M - 831001
" " 27 -7.3M 10' I .... 110 55001 49 ........ 8._ 1.14M - "
S 106 IRS 8 20 25 34.6 +37 13 03 4.9 Z40M • "_ 820304 .... 160 3400J 49 ........ 10.( 0.85M - "
.... 8.7 3.61M •"_ 20 27 35.9 +4001 05 4.5 S 2.5" 890615 .... II.' 0.39M - "
.... I0 2.76M •"_ ...... 4.6 S 5" 850404 .... 12._ 0.43M - "
.... 11.4 2.34M •"_ ...... 4.5 S 4" 840111 .... 192 --0.11M - "
" 12.6 1.53M • ''_ ...... 4._ D - 830418 AS 422 20 30 18 +40 38 4.1 5.5M ,L_75050.4
" " 19.5-1.29M *"' ...... 4.6 P 7.8" 891142 .... 8.1 4.9M ,d ',
" " 23 -1.54M •"_ ...... 4.8 P 7.8...... " I0 5.1M v "
IRC+40419 20 25 35 +35 56 24 4.8 2.8M 740705 1012 .... 4.8 P _' 800802 .... I1.-" 5.1M 'u -
" " 10.7 Ct3M ...... 4.9 -0.39MV - 831007 81.337+1.884 [0 30 18 +42 41 24 11 63J 11'182010_
AFGL 2583 20 25 36.0 +40 54 12 4.9 0.89M 831007 11/21 " " 4.9 -0.SMV 17" 800213 DR 15 #B ._0 30 22 +40 03 00 1230 23.01 760601
.... 8.7 0.46M " CRL 2591 .... 4.9 --0.26 18" 761210 BD+40 4219 _.030 26.3 +41 16 57 4:, 7.02M 780704
.... 10.0 -0.02M " AFGL 2591 .... 4.9 -0.3M 26" 800213 CYG OB2 4 .... 45. _03M x_ 820417
.... 11.4-0.31M ...... 4.9 S 5" 850404 .... 10:. 4.3031 _ "
.... 12.6-0.47M " CRL 2591 .... 5.0 240J - 760604 CYG X FIR 14 !0 30 28 +36 28 29 92 1100/ 12' 1800503
" " 19.5 -0.62M ...... 8 S - 760804 76.327-1.887 !0 30 30 +36 25 24 11 44J 11' 1820109
RAFGL 2583 20 25 36.0 +40 55 00 II -0.7M 10' 1830610 AFGL 2591 .... 8 S 42" 880226 .... 20 g3J 11' ] "
" " 20 -0.6M I0' I ...... 8.4 -2.1M_ 17" 800213 RAFGL 2599 !0 30 31.01+62 46 36 20 -3.5M I0' 1830616
IRC+40421 20 25 40 +35 23 06 4.8 2.1M 740705 10/.2 CRL 2591 " " 8.4 -1.86 18" 761210 UCL 7 !0 30 34 +40 04 24 I00 _(3000W 730901
.... I0.7 /28M " AFGL 2591 .... 8.6 -I.7M 26" 800213 DR 15 .... I00 _0000W 4' 1730207
S 106 FIELD 2 20 25 42 +37 13 00 20 O.16F 10"1820401 " " 8.7-1.75M_ - 831007 DR 15 #A .... 1230 2Z2J 760601
CYG X FIR 5 20 25 48 +37 03 04 82 23000J 12' 18005032344 CRL 2591 .... 8.8 310/ - 760604 CYG X-3 !0 30 34 +40 47 17 I0.I 4.5M 721008
" " 92 21000/ 12'I " AFGL 2591 " " I0 P 4.2" 880226 VI CYG 5 _0 30 34.: +41 08 04 l 4._ 3.845M - ,830210
CYG X FIR 6 20 25 51 +39 58 45 82 13000/ 12'I ...... I0.0-2.19M'v - 831007 CYG OB2 5 .... 4.7 4.19MV - ,850112
.... 92 110001 12'I " CRL 2591 .... 10.6 250/ - 760604 .... 4.$ 3.94M 6"1840411
RAFGL5588 20 25 52.9! --403700 II -0.8M 10'1830610 .... 10.6 250/ - '..... 4._ 3.75MV - ,901211
" 20 -I.TM 10' [ " AFGL 2591 .... 10.7 -I.5M 26" 800213 BD+40 4220 .... 43 4.13M - ,780704
CYG X FIR 7 20 25 54 +39 21 50 82 II000J 12' 1800503 CRL 2591 .... 10.8 340/ - 760604 CYG OB2 5 .... 4.S 4.05MV 850112
" 92 ll000J 12' I " RAFGL 2591 .... II -2.6M 10' 830610 .... , 43 3.73MV VE820417
80.4+2.0 20 26 +42 00 80 70000X 0.4"1820213 AFGL 2591 .... 11.2 -2.5M_ 17" 800213 CYG OB2 #629 .... ! 5.6 4M - ,751004
.... 150 70000X .37"I " CRL 2591 .... 11.2 -2.26 18" 761210 .... 10.C 2M - , "
HFE 65 20 26 17 +39 34 I00 17000/ 12'1711201 2222 AFGL 2591 " " 11.4-2.24M% - 831007 CYG OB2 5 .... 10.2 3.6OM 6"I 840411
DR 7 20 26 25 +40 47 72 2270J 1.0'1860711 /233 CRL 2591 .... 11.6 530.1 - 760604 .... 10.6 3.66MV - ,850112
.... 90 130001 11'1810709 AFGL 2591 .... 12.2 -3.1M 26" 800213 .... 10.6 3.31MV - ,901211
" " 139 500.1 1.0']86O711 .... 12.5 -3.4M_' 17........ 10:J 3.77MV _ 820417
2026+255P15 20 26 27 +25 33 54 12 0.6.1 4.5'1840818 0011 CRL 2591 .... 12.5 -3.26 18" 761210 .... 20 2.77M 6"I 840411
.... 25 l.IJ 4.6' I ...... 12.6 750J - 760604 DR 15 FIRI _0 30 39., +40 05 501 70 37000/ 1.9' 1900102
" " 60 12.5J 4.7'I " AFGL 2591 .... 12.6-3.36M_ - 831007 .... 140 II000.1 3.4'I "
.... 100 211 5.0" [ ..... " I8 --4.2M 17"t 800213 CYG OB2 15 _.0 30 40 +41 16 40 [ 4.9 _05M 'd 820417
RAFGL 2586 20 26 29.0 +40 42 30 I1 -I.9M 10' 1830610 /233 ...... 19.5 4.42MV 831007 ...... 10.9 4.JOM ",'t "
.... 20 -4.4M 10' I ....... 20 P 4.2"1880226 CYG OB2 21 '.0 30 40 +41 17 201 4.9 _osM _ -
79.35o+1.3o4 20 26 30 +404442 11 86J 11,182OLO9 RAFGL2591 .... 20 -4.7M 10'!830610 ...... 10.9 4.JOM "_ "
.... 20 336J ll' I ...... 27 --6.7M 10' i " DR 12 I0 30 45 +39 18 90 19000-1 11' 1810709
CYGXFIR8 20 26 31 +373702 92 2400/ 12']800503 1012 CRL2591 20 27 35.9 +4001 16 20 .-4.5M 9" 770107 AFGL26O2 '.030 46., +4005 48l 4.6 5.5M - ,790106
HD 195177 20 26 32.9+3826 50 10 3.4M "_750505 .... 20 66OJ 9.... -- " " I0.6 2.9M - , "
IRC+40423 20 26 43 +41 42 42 4.8 2.7M 740705 1012 AFGL 2592 20 27 40.2 -04 55 23 4.9 1.06M - 831007 100 RAFGL 2602 .... 11 -2.4M 10'1830610
" 10.7 ..425M ...... 8.7 0.55M -I ........ 20 --4.9M 10'[ "
AFGL 2588 20 26 51.2 +16 06 22 4.9 0.35M 831007 II00 .... I0.0-0.04M 0[ ...... 27 -7.3M 10'l ".... 8.7 .08M " RAFGL 2592 .... 11 - 8M 1 ' 830610 ATI !0 30 47 +47 10 481 50 4.I 880820
.... 10.0 -0.15M " AFGL 2592 .... 11.4 _.50M - 831007 ....... 100 18./ "
RAFGL 2588 " " II -0.9M 10' 1830610 .... 12.6 -0.12M - " 79.343+0.287 '.0 30 48 +40 08 12 I II 289J 11' [ 820109AFGL 2588 " " 11.4 --0.28M 831007 .... 19.5 -0.84 - '..... 20 701J 11' I "
.... 12.6 -0.15M " RAFGL 2593 20 27 42.0 +38 50 18 11 -I.4M 10' 830610 233 CYG X FIR 15 '.0 30 49 +41 03 51 I 92 3700/ 12' 1800503
...... '.0 30 50 +3940241 11 11'1820109
RAFGL 2588 " " 20 -0.7M I0'1830610 20 --4.2M I0' 177.989+0.0124 87J75.242-1,772 20 26 52 +36 36 54 II 98./ I 1 ' 1820109 CYG X FIR 10 20 28 0.1 +40 04 54 82 6400J 12' _800503 1344 .... 20 280/ I 1 ' [ "
.... 20 289J 11' I ........ 92 7800,1 12' I " DR 15 :0 30 50 +40 13 90 16O00/ I1' I g10709
CYGXFIR9 20 26 55 +4049 31 82 11000/ 12'1800503 /233 79.442+0.995 20 28 07 +4038 12 II 55J 11'1820109 t122 CYGOB2 16 :0 30 50 +41 16201 4.9 6.05M "d 820417
.... 92 10000/ 12' I " CYG X FIR 11 20 28 08 +41 23 18 92 2500/ 12' 1800503 ...... 10.9 4.50M "d "
AFGL 2590 20 27 01.0 +39 48 36 4.9 0.02M 831007 2222 79,737+1.170 20 28 17 +40 58 48 I1 63J t!' t820109 HD 195965 _0 30 50.'. +48 02 421 6O 1.587B 6' 1881208
.... 8.7 -0.91M ...... 20 140/ _ .......... 100 6.849B 6' I "
.... 10.0 -1.97M " IRC+40425 20 28 35 +36 41 30 4.8 23M - 740705 012 CYG OB2 12 ',0 30 53:+41 04 12 ] 4._ 2.05M 6"1840411
" 11.4 -2.64M ...... 10.7 -0.3M - " VI CYG 12 .... 4.tJ 2.37M '_"1820712
" 12.6 -2A2M " CYG X FIR 12 20 28 40 +38 58 07 92 8700/ 12' I800503 CYG OB2 12 .... 4:J 2.06M x_ 820417
.... 19.5 -3.40I',,I " 80.223+1.436 20 28 41 +41 31 42 11 104J I1' 820109 VICYG 12 .... 5£ 2.25M - ,700302
20 27 01.4 +39 48 52 4.9 --0.0M'V 11"1800213 " " 20 98J I1' " CYG OB2 #41 .... 5£ 2.16M 751004
.... 8.4 -0.9M'¢ ll"l " THECEP 20 28 44.6 +6249 31 4.8 3.75M - 831118 I001 VICYG 12 " " 8.4 9.0.1 - ,741010
RAFGL 2590 .... 11 -2.4M 10'1830610 HD 195592 20 28 52.7 +44 08 44 4.6 I.-172M - 830210 .... 8.7 2.45M 5"I 820712
AFGL2590 .... 11.2 -2.8M 11"1800213 " " 4.9 4.34M - 780704 .... 8._ 7.2.1 741010
.... 11.2 -2.6M tT"l - U82.3 20 28 576 +4404 12 12 2700W 20' 880602 .... I0 2.01M 5"1820712
" " 12.5 -2.5M 17"1 ...... 25 1900W 20' " CYG OB2 #41 .... 10.C 2M - , 751004
RAFGL 2590 .... 20 -3.6M 10' 1830610 .... 60 370W 20' " VI CYG 12 .... , 10._ 1.89M - , 700302
RW CYG 20 27 01.5 +39 48 52 4.9 -0.046 710203 VDB 133 20 29 05 +36 45 59 12 0.18B 3' 9_809 )012 VI CYG 12 " ii 10.3 4.45J 741010
.... 4.9 -0.03M 710403 .... 25 0.14B 3' " CYG OB2 12 " 10.S 1.95M "d 820417
.... 4.9 0.036_' 750104 .... 60 1.6B 3' " VI CYG 12 " 11.4 2.6OM ,i - 1820712
.... 8.4 -0.896 710203 .... 100 4.8B 3 .... I1._ 4.5J .741010
.... 8.4 -I.00M 710403 44 CYG 20 29 05.1 +36 45 58 4.9 3.28M - 741105 " 12._ 4.8J - , "
.... 8.4 -0.89C% 750104 " " 8.7 3.36M - ' .... 12.( 2.04M 5"1820712
.... 11 -2.76M 710403 .... 10.0 3.44I',t - ' ..... 19." ZOOM ","1 "
" " I1 -2.6OC_ 750104 " " 11.4 3.70M - " CYGOB212 " " i 20 1.54M 6"1840411
.... I1.0 -2.766 710203 .... 12.6 2.97M - " VI CYG 12 _ I 22.( 1.68M - , 700302
.... 20 -3.43M q"1731104 20 29 05.2 +3645 59 12 2.55-1 30" 890405 CYGXFIR 16 !0 30 54 +43 02 92 3700/ 12' 1800503
AFGL 2589 20 27 01.8 +09 43 49 4.9 0.97M 831007 110t: .... 25 1.62.1 30 .... AFGL 2603 !0 30 56: +40 29 20 4._ 0.28M 831007
.... 8.7 0.56M ..... 60 27.84J 60 ........ 8.1 M.23M
.... I0.0 0.35M ..... 100 87.95J 120........ I0.(-1.53M
RAFGL 2589 .... II 0.1M I0' 1830610 CYG OB2 1 20 29 20 +41 21 4.9 6.05M '_820417 .... 11.'_-1.72M "
AFGL 2589 " 11.4 0.08M 831007 .... 10.9 4.30M '_ ...... 12.t ~1.96M "
" 12.6 0.25M " CYG OB2 2 20 29 30 +41 21 4.9 60JM ¥ ...... 192 ~2.6OM "
" " 19.5 -0.41M ..... 10.9 4.50M I v ,, CYG x FIR 17 !0 30 57 +41 57 24 92 2903J 12' 1800503
RAFGL 2589 .... 20 -0.4M 10' 1830610 DR 15 FIR2 20 29 31 +39 53 08 70 2350J 1.2' 900102 AFGL 2603 _.0 30 5731 +40 29 32 4._ 0.4M 8.5"] 800213
.... 27 -6.4M 10' I ...... 140 8500/ 2.8' " CRL 2603 " " 45. 150J 12 "178010_
RWCYG 20 27 02.5 +3948 52 12 298.1J 30"1890405 22221 RAFGL7118S 20 29 40.5 -21 52 51 11 -0.1M 10' 830610 I106 AFGL26O3 .... 45. 0.3M 26"1800213
" 25 202.4J 30"1 ...... 20 -I.3M 10' " CRL 2603 .... 8._ 190/ 12"! 78010_
" 60 53.82.1 6O"1 " RAFGL 2600 20 29 41.0 +40 29 06 20 -3.6M 10' " IIl_ AFGL 2603 .... 8._ -I.2M 17" 800212
78.70+0.70 20 27 04 +39 51 54 11 294J 11' 1820109 VI CYG 3 20 29 49.9 +41 03 08 4,6 f570M - 830210 " " 8._ -I.3M 8.5 ....
OH75.27-1.84 20 27 13.0 +35 35 40 4.6 8.0/ 840302 1111 CYG OB2-1 .... 43 5.31M % 820417 .... 8._ -I.4M 26" "
•' 8.4 14J .... " I 10.9 5.01M %" CRL 26O3 .... 10., 16O-1 12" 78010¢
" 10 9.5J " 78.163-0.381 202955+38301147 I 227J I1' 820109 1128 AFGL 26O3 " " 10: -1.8M 26" 80021277.00--0.60 20 27 18 +3743 30 I1 44J 11'1820109 10/J .... 20 448J 11' " RAFGL26O3 .... II -2.0M 10' 83061(
" 20 70/ 11' I " RAFGL 4267 20 29 58.0 +38 48 {30 I1 -0.7M 10' 830610 CRL 2603 .... 11.1 170J 12" 78010¢
HFE 66 20 27 20 +40 55 100 13000/ 12' 1711201 .... 20 -3.1M 10' " AFGL 2603 .... 11.: -I.7M 17" 80021."
78.873+0.740 20 27 26 +4001 42 11 248J I1' 1820109 2344 " " 27 -5.8M 10 ....... I1.'. -I.6M 8.5 ....
" 20 446.1 11' t 80.65+1.45 20 29 59 +41 52 48 _ 11 100/ ll' 820109 .... 12.: -2.0M 26 ....
AFCRLS09-2992 20 27 34 +4001 54 18 S 13"[750106 .... 20 154J I1' ...... 12.'. -I.SM 17" "
AFCRLIRS " 350 250J I 63"1730703 78.2-0.4 20 30 +3849 80 ;.IE5X 0.4" 820213 1122 .... 18 -2.5M I 8.5 ....
AFGL 2591 20 27 35 +40 01 90 9800.1 I1' 1810709 .... 150 1.3ESX .87" " RAFGL 2603 .... 20 -2.7M 10' 830611
20 27 35.8 +4001 14 4.9 230J 6.6"1841115 78.3412 20 30 +3901 83 ..0ESW 0.5" 850324 .... 27 -2.9M 10' "
.... 7.9 610/ 6.6"1 .... 155 1.4ESW 0.5" " CYG X FIR 18 _0 30 59 +38 53 40 82 12000.1 12' 80050:
.... 8.7 320J 6.6"1 81.639+2,179 20 30 (30 +43 06 30 11 60.I I1" 820109 .... 92 ll000J 12' "
.... 10._ 330/ 6.6"1 .... 20 118-1 I1' " MWC 349A 20 31 {30 +40 29 4.: ) S - 90110_
" " I1._ 190.1 6.6"1 CYG X FIR. 13 20 30 04 +37 19 14 92 2500,I 12' 800503 MWC 349 .... 4., D - 83041_
" " 11.4 270/ 6.6"I DR 13 20 30 05 +39 49 90 97000/ II' 810709 .... 4.' 0.30M I0" 80020_
.... 12.6 6801 6.6"[ 75.406-2,500 20 30 13 +35 18 54 II 52/ I1' 820109 ll0J .... 4._ 0.07M I1" "
.... 19.5 630.1 6.6"1 .... 20 98J 11 ...... 5.1 0.05M - 70030:,
.... 23.0 920/ 6.6"I RAFGL 2601 20 30 14.0 +35 17 12 II -0.8M I0' 830610 MWC 349A " " 8 S 5.6" 90122'
176
FAR INFRARED SUPPLEMENT
RA (1950) DEC P.AS] NAME RA (19S0) DEC (pro) FLUX EAMI:_IBLIONAME RA (1950) DEC ,(/_m) FLUX EAM [BLIG _ NAME dpm) FLUX _ [BLIG
[
.... 8 P 5.6 .... : 25 !000W 50' " AFGL 2613 .... 12.6 3.70M - _31007MWC 349 .... 8.7 1.33M 10" D0209 60 1100W 50 ....... 19.5 3.72M "
.... 8.7 1.34M II ........ 100 )000W 56' " CRL 2613 .... 19.5 3.72M 11" t60606
MWC 349A .... 9 P 5.6" 01227 CYG X FIR 22 _ 31 58 -43 ¢3 32 g2 5600.1 12' 00503 RAFGL 2613 .... 20 -0.7M _30610
.... I0 P 5.6 .... 92 3100/ 12' " RAFGL 71215 0 34 06.8 -29 16 18 20 -2.2M I0' I "
.... 10 157J 5.6 .... VI CYG 10 0 31 58.6 -41 22 39 4.( .507M - 30210 DR 20 FIR7 0 34 14 -41 21 70 9_0J 1.2' I _00102
.... 10.C 1.24M 3" 00209 BD+41 3804 4._ 5.46M 80704 DR 20 FIR6 0 34 14 -41 28 70 1200/ 1.2' I "
MWC 349 .... 10£ 1.55M II .... CYG OB2 10 4.8 5.26M -% 20417 RAFGL 71225 0 34 14.3 -85 53 32 II -0.4M 10' I B0610
.... 10.2 1.73M 00302 " : 10.8 4.41M % " IRC+30441 0 34 16 -34 57 12 4.8 2.1M M0705
MWC 349A .... II P 5.6" 01227 20319+3958 _) 31 59.7 -39 58 25 ] 7.(_ S 51209 233 .... 10.7 0.0M "
MWC 349 .... IlA 1.75M 10" 00209 CYG X FIR 23 9 32 03 -45 16 29 [ 82 4700/ 12' 000503 RAFGL 71235 0 34 18.9 -28 59 45 20 -2.0M 10' I 130610
.... IlA 1.72M 11 .... 92 4900/ 12' " DR 20 FIR5 0 34 19.5 -41 29 33 70 2000/ 1.2' ] )(}0102
MWC 349A .... 12 P 5.6" 01227 H4= l 3 32 04 -42 09 4.8 0.22M - 50004 .... 140 3400/ 2.0' I "
MWC 349 .... 12.6 2.15M II" 00209 5£ 0.22M 51004 RAFGL 55235 0 34 22.0 -32 14 00 20 -4.0M 10' I 130610
MWC 349A .... 12.8 IIX 5.6" 01227 82.484+2.315 3 32 10 -43 52 {30 [ 11 87J I/' 20109 V VUL O 34 24.1 -26 25 45 4.8 3.4M - , r21203
.... 13 P 5.6 .... 20 257J 11 ....... 8.6 3.4M - , "
MWC 349 .... 19.5 2.50M 10" 00209 IRC+40434 3 32 14 -42 15 12 I 4.8 0.30M - 90604 212 .... 11.3 1.6M - , "
.... 19.,4 2.45M 11 .... 8.1 0.67M - " CYG X FIR 28 0 34 31 -40 29 05 82 6600/ 12' I t00503
.... 20 2.66M 41002 10.1 1.40M - "..... 92 3900J 12' I "
.... 20 0.94F 13" 70902 11.4 1,90M - " NGC 6935 0 34 39 -52 17 06 12 3.240/ 30"] t90705
.... 22.( 2.71M 00302 12.( 1.76M ........ 25 3.170/ 30"1 "
.... 25 0.42F 13" 70902 AFGL 2609 0 32 14.0 -42 15 12 43 0,30M 31007 .... 60 L700/ 60"1 "
.... 50 10.4J 40" 90205 8.7 0.67M ...... [00 L320/ 120"[ "
.... 52 10.4J 37" 90702 10.( IAOM " VDB 135 0 34 45 -32 16 48 12 _.034B ;' [ ;00809
.... 100 8.5J 37 .... RAFGL 2609 11 -2.0M I0' 30610 .... 25 ).039B ;' ! "
.... I00 8.5J 40" 90205 AFGL 2609 llA 1.90M 31007 .... 60 0.14B _.' ! "
CYG OB2 6 ).0 31 00 -41 17 4.5 6.05M % 20417 12.( 1.76M ...... 100 1.3B 3' I "
.... 103 4.50M % " RAFGL 2609 20 -2.7M 10' 30610 80.869+0.501 0 34 45 -41 29 06 II 100/ I1' I 120109
H42 2 ).0 31 03 -40 27 4._ 0.27M - 50004 83.813+3.282 0 32 15 -45 30 30 I1 80/ 11' 20109 .... 20 295J II' I '°
.... 5£ 0.27M - 51004 20 1543 11' " DR 20 FIR4 0 34 54 r41 26 70 11501 1.0' [ _0102
IRC+40431 10 31 07 -40 35 06 45, 0.38M - 90604 22; CYG X FIR 24 0 32 19 -41 16 32 92 3800/ 12" 00503 WU 2035-29.3 0 35 -29 18 280 5E6X I'1 741104
.... 8.'; 0.85M - " CYG OB2 19 0 32 20 -41 08 50 4A 539M % 20417 DR 20 0 35 b41 30 90 3040/E 15"1 121004
.... 10.( 1.38M - " 10A 4.JOM % " RAFGL 2616 0 35 00.0 _41 24 54 11 -I.3M 10' I 130610
.... IIA 1.83M - " 80.405+0.712 0 32 21 -41 14 30 20 3083 11' 20109 I ...... 20 -3.7M 10' I "
.... 12._ 1.82M - " VI CYG 11 0 32 21.1 -41 26 38 4.( :.617M 30210 I CYG X FIR 29 0 35 02 _41 15 33 82 1000/ 12' I _0050/
AFGL 2605 _0 31 07.0 -40 35 06 4.S 0.38M - 31007 CYG OB2 II 4._ 5A7M -% 20417 I .... 92 9600J 12' I "
.... o.M _ .. 44,M . .. 03503  37420..8 ioM , 705
.... 10.( .1.38M " 83.050+2.690 0 32 23 -44 32 36 11 1483 11' 20109 .... 4.9 1.3C - , t60610
RAFGL 2605 .... 11 -I.6M I0' 30610 20 120/ 11 ....... 8.4 0.5C - , "
AFGL 2605 .... IIA 1.83M - 31007 20324+4057 0 32 25.6 -40 57 55 4.l 3ASM 15" 90433 .... 8.6 413M - , I40705
.... 12.¢ .1.82M - " RAFGL 55165 0 32 29.0 -28 06 06 20 -2.6M 10' 30610 .... 10.7 -1.5M - , "
CRL 2604 10 31 09.0 -42 22 24 5.( 26/ - 60605 21; RAFGL 55175 0 32 44.0 -52 51 12 11 -0.8M 10 ....... 11.2 -0.7C - , 160610
.... g._ _ - " 20 -3.7M 10 ....... 12.2 -I.4M - , 140705
.... I0._ 601 - " 79.371--0.123 0 32 49 _39 58 12 II 39J II' 20109 .... 12.5 -0.7C - ,T60610
.... 12.1 45J " 20 139J II' " AFGL 2617 0 35 03.0 1-3742 06 4.8 1.0M_, 20"l _01114
20 31 09.1 -42 22 43 4.1 L6M 6" '70502 78.464-0.844 0 32 52 _38 45 18 11 10001 II....... 4.9 1.3M 17"[100213
AFGL 2604 .... 4._ 1.4M 17" ;00213 20 554J II....... 4.9 1.0M_, 26'q "
.... 4._ --0.2M 26 .... 2032+107 0 32 58.6 :I045 42 12 0.086./ 30" 80213 .... 8.4 O.5M 17"l "
.... 8._ -0.4M 17 .... 25 0.084,I 30 ........ 8.6 -0.3M_v 20"l _01114
.... 8._ -0.SM 26 .... 60 _126J 60 ........ 8.6 43.4M_, 26"1 100213
.... 10._ -0.7M 26 .... 1()0 0.3&sJ 20 ........ 10.7 -I.4M'k, 20"1 _01114
RAFGL 2604 .... II -I.3M I0' :3061C 79.4-0.2 0 33 _-3953 80 .6E5X CI.4" ;20213 .... I0.7 -l.3M'v 26"I _00213
AFGL 2604 .... II.: -I.SM 17" :00213 150 ,.3E5X .37" " RAFGL 2617 .... II -I.3M I0' I130610
.... 122 -I.IM 17.... 81.763+1.555 0 33 08 _-4250 00 II 353 II' ;20109 AFGL 2617 .... 11.2 --0.7M 17"1 100213
CYG X FIR 19 20 31 13 _-3923 49 82 5900J 12' :00503 20 214J 11......... 12.2 -I.3M'v 20'q _01114
.... 92 5200.1 12' " RAFGL 71195 0 33 16.5 -38 33 20 27 -3.2M I0' ;3061C .... 12.2 -I.IM'v 26"l _00213
79.747+0.486 20 31 13 1-4034 48 11 I07J II' _20105 22. 81.360+1.211 0 33 18 1-4218 18 II 350/ 11' _20108 .... 12.5 --0.7M 17"] "
.... 20 182/ 11 ......... 20 991J I1 ....... 18 -2.2M 26"1 "
NGC6925 20 31 13.9 -3209 II 12 0.660J 30" 17120_ )00 CYGXFIR25 0 33 19 F420400 82 13000/ 12' 100503 )011 DR20FIRI :0 35 04 F4128 70 [7800J 1.8'I_0102
.... 25 0.710/ 30 .......... 92 12000/ 12 ......... 140 2800J 1.6' I "
.... 60 5.08J 60 .... CYG X FIR 26 :0 33 21 1-39 46 54 82 4000/ 12' " 1013 CYG X FIR 30 :0 35 06 1-42 37 16 92 2100.1 12' I _00503.... 100 14.80/ 120 ........ 92 2700J 12' " CS 2919 :0 35 07.0 1-59 54 51 7 S _61013
81.20+1.55 20 31 19 1-42 22 48 11 24J 11' 12010_ 121. 80.381+0.425 :0 33 30 1-41 03 00 11 87J 11' 120105 233 V778 CYG .... 8 S _60804
CYG OB2 22 20 31 20 1-41 03 4.! 5.60M '_ [20417 .... 20 409J 11' " DR 20 FIR3 :0 35 15 1-41 24 70 5350/ 2.6' I ;'00102
.... 10.! 5.45M '_ " RAFGL 2612 :0 33 32.0 1-41 04 18 II -I.2M 10' 13061( ...... 140 2050/ 1.4' I "
82.191+2.281 20 31 21 1-43 36 42 11 124J 11' _2010_ .... 20 -3.3M 10' " ',AFGL 71245 :0 35 18.4 -33 15 53 II -0.9M 10' I _30610
VI CYG 9 20 31 23.0 1-41 04 51 4: LI66M I3021( RAFGL 55195 i0 33 34.0 1-42 23 30 11 -0.3M 10' " 7.969-1.853 :0 35 19 1-37 45 06 II 104J I1' I _20109
CYG OB2 9 .... 4.1 5.11M 6" _40411 .... 20 -3.2M 10....... 20 98J I1' I "
.... 4.: 5.32M_' - _01211 84.897+3.809 :0 33 37 1-46 41 24 11 161J 11' t201_ DR 20 FIR2 _0 35 21 1-41 26 70 650/ 1.0' I 900102
...... 4: 5.05M '_ 1204E .... 20 222J 11' " RAFGL 55245 _0 35 28.0 .k59 53 42 20 -3.2M 10' 1830610
...... 10.: 5.00M 6' 140411 CYG X FIR 27 !0 33 40 1-41 06 17 82 6700/ 12' 10050" EU DEL _0 35 37.7 .k18 05 29 20 -I.SM 14"1760901
...... 10., 5.37M'_ - _01211 .... 92 4900/ 12' " LS,FGL 2618 !0 35 37.7 _18 05 30 11 -I.8M 10' 1830610
..... 10: 4.50M '_ t2041: NGC 6946 !0 33 47.9 1-59 59 00 12 12.13J - 18101¢ 11221 .... 20 -I.SM 10' I "
...... 20 4.74M 6' t4041] .... 25 21.18J - " EU DEL !0 35 37.8 .I-18 05 30 4.7 449J 900319
CYG OB2 7 20 31 26.5 1-41 10 04 4.: 6.23M 6 ....... 60 136.7J - " kFGL 2618 .... 4.8 1.19MV 831007
...... 4.' 6.00M '_ ]2041: .... 100 344.4J ...... 8.7 1.47MV "
...... 10.: 6.08M 6' 140411 !0 33 48.8 .k59 58 50 8 S 5.9' 14030! .... 10.( 1.55MV "
...... 10.' 4.JOM _ 1204E .... 10 0.47J 4.3' _6051( .... 11.4 1.64MV "
CYG OB2 8B 20 31 26.9 1-41 08 32 4.' 6.15M _ ...... 10 0.49J 5.7 ....... 12.( 1.70MV - • "
...... 10.' 4.50M _ ...... 10 0.49J 5.7' _8030'. .... 19.-_ ZOOM "
VI CYG 8A 20 31 27.3 1-41 08 31 4., _.189M 13021( .... 10 0.56/ [ 6' t20901 LS,.FGL 55255 !0 35 51.3 +33 36 25 20 -3.1M 10' 1830610
CYG OB2 8A .... 4. 5.30M 6' 140411 .... 10 0.88J 8.5' 16051( CYG X FIR 31 !0 35 52 +41 50 41 82 8300/ 12' [800503
BD+40 4227 .... 4. 5.25M - 78070, .... 10 0.87J 14 ....... 92 6000.1 12' ] "
CYG OB2 8A .... 4. 5.10M _2041..... 10. 1.030/ 4' _9090` RAFGL 5589 ).0 35 55.2 -38 07 15 11 -0.SM 10' 18306IC
.... 10. 5.19M 6' g40411 .... 10. 0.75J 8.5' 19040_ .... 20 _-I.5M 10'1 "
.... 10. 5.09M ' _2041..... 11. 0.22X 5.9' _4030_ .... 27 -I.6M 10'1 "
.... 20 4.86/',t 6' g4041 .... 12. 0.15X 5.9' " 82.8+1.8 ).0 36 +43 48 155 6E5W 0.5"l 850324
CYG OB2 8C 20 31 28.4 +41 08 43 4. 6.24M ' _2041 ..... 21 4.7J 5.7' 790401 I8.744-1.432 _0 36 01 +38 37 24 II 24J 11' 1820105
.... 10. 4.50,$1 ....... 21 3.4J 6' 72090 .... 20 98J 11' I "
RAFGL 55145 20 31 29.0 .[-02 I0 _30 20 -2.5M 10' g30611 )00 .... 33 6/ 28' g0010{ 81.472+0.554 _0 36 29 +41 59 42 I1 73J 11' I "
CYG OB2 24 20 31 30 +41 06 4. 605M ' g2041..... 50 16.1J 50' _4100 .... 20 98J 11' I "
.... 10. 4.50M ....... 83 76/ 30' [_00101 qGC 6920 _0 36 30 -80 10 48 25 0.060/ 0.8' 189061[
CYG OB2 #749 - - 5. 4M - 75100, .... 100 53.8J 50' g4100 .... 60 0.320/ 1.5' I "
- - 10. 1.36M - ' ..... 160 42.3J 50 ....... 100 1.130.1 .....
CYG OB2 #1093 - - 5. 3.1M - '..... 1570 82/ I' 76120 RAFGL 2620 20 36 31.1 +41 55 42 II -I.3M I0' 83061(
- - I0. 2M - " NGC 6946SN - 4. 9.54M 83111 CYG X FIR 32 20 36 35 +38 33 43 82 3700.1 12' 80050:
CYG OB2 #1359 - - 5. 4.':4' - " RAFGL 4268 20 33 49.I -08 44 18 20 -3.3M 10' 83061_ .... 92 2600/ 12' "
• - - 10. 2M - " HFE 67 20 33 50 +42 22 100 160001 12' 71120 2212 81.871+0.816 20 36 41 +42 28 12 I1 43J I1' 8201_
CYG OB2 E - - 4. 5.37M 82041 80.078+0.105 _0 33 52 +40 36 54 11 93J 11' 82010 .... 20 326/ I1' "
10. 4.50.,$1 ' '..... 20 23J 11' " CYG X FIR. 33 20 36 47 +42 24 21 82 14000.1 12' 80050J
CYG OB2 SD 20 31 30: +41 08 13 4. 6.0531 ' " RAFGL 71205 20 33 54._ -29 32 51 20 -2.3M 10 83061, .... 92 11000/ 12' "
.... 10. 4.50M ' " MRII2 20 33 59.l +41 1245 4. 4.8M 75050 _012 W75NIRS2 20 36 49._ +42264_ 4.8 4.3M 5" 88090_
CYG X FIR 20 20 31 33 +40 16 07 82 22000/ 12' 80050 234 .... 8. 4.5M " W75 N 20 36 50.1 +42 26 51 371.6 S - 89090!
.... 92 19000/ 12 ....... 10 4.5M '° " 20 36 50._ +42 26 5'7 53 10000/ 25" 770201
7&75-0.40 20 31 48 +39 15 00 11 171J I1' 82010' .... 11. 4.15M ........ 100 9200/ 28 ....
.... 20 64J 11' " DR 17 20 34 +42 20 90 19560JE 15 821(X) ...... 175 3020/ 35 ....
CIT 10 20 31 48 +38 29 4. 0.9M3 20' 74120 212 AFGL 2613 20 34 04.,_ +53 38 57 4. 0.08M 83100 2110 W75 N OH 20 36 51.1 +42 27 l_J 9 S 5" 74020;
.... 8. 0.4M'_ 20 " CRL 2613 .... 4 0.08M 11 76060 W75 N .... 20 1.3F 13" 77010,
.... 10. --0.3M_ 20 " AFGL 2613 .... _ S 25 $1021 ...... 25 1.4F 13....
.... 12. -0.9M'_ 20 ...... 8 -0.35M 83100 .... 33 I.IF 13 ....
AFGL 2607 20 31 50.( +38 30 00 4. 0.gM'_ 26 80021 CRL 2613 8 -0.35M 11 7606_ .... 800 28.7J 15" 89102:
.... 8. 0.4M'_ 26 .... 10 _.55M 11 ...... 800 34.9J 19 ....
.... 10. -0.3M_ 26 " AFGL 2613 10 --0.55M 8310¢] .... 1100 11.2J 19 ....
RAFGL 2607 .... 11 -0.7M 10 83061 RAFGL 2613 11 -0.6M 10 83061 .... 1230 21.01 - 76060
AFGL 2607 .... 12. -0.8M'_ 26 80021 AFGL 2613 II -0.77M 8310_ RAFGL 2621 20 36 51. +42 27 1_ I1 -I.IM 10' 83061_
CYG X FIR 21 20 31 55 +46 17 07 92 2100J 12 80050 CRL 2613 11 -0.77M I1 7606/2 .... 20 --4.2M 10' "
U 82.4 20 31 57:+43 47 24 12 3100W 50 88060 " 12 -0.70M I1 ...... 27 -4.6M 10' "
177
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i
CYGXFIR34 20 36 59 1+4027 56 92 19_3J t2' g005031 DR21 20 37 15 +4209 12 350 418J 38"1861016 .... ""' " 9 S 3" 9(_3218
W75 IRSI 20 37 10.0 +42 12 10 20 65.0/ 7.5" B601081 DR 21 OH 10-E 20 37 15.6 +42 12 10 350 230J 20"1880334 .... ii 10.8 -3.4M - 721103" 20 0.4IF t3" 7701041 20 37 15.6 +42 12 30 350 256J 20"1 ...... 10.8 18.1F - 761005
.... 25 0.41F [3 .... DR 21 OH 20-E 20 37 16.2 +42 12 10 350 73J 20 ........ 11 -3.65C'_ - 750104
" " 33 0.24F [3" " 20 37 16.2 +42 12 30 350 171J 20 ..... _: " II.C -3.76C - 710203W75 S 20 37 10.1 l+42 12 00 ! 371. S - 890905l DR 21 20 37 16.9 +42 09 09 342 S 35" 900908 .... 11£ 16.9F - 761005
DR 21 20 37 11 l+42 09 09! 370 S _0" 8608021 .... 63.( S 35 ........ il 11.1 17.5F - 891215
" " 1000 115J 3.9' 8408151 .... 1572 S 35 ...... 12.2 -3.3M - 721103
DR21OH50-W 20 37 11.61+4212 101 350 65J !0" 8803341 DR21OH30-E 20 37 16.9 +4212 10 350 45J 20" 880334 " 12.2 11.1F - 761005
20 37 11.6 1+42 12 30 I 350 62J !0 .... 20 37 16.9 +42 12 30 350 88J 20 ...... 16 S - 850310
W75 IRS2 20 37 11.7 1+42 09 14 I 20 0.08F t3" 770104l DR 21 OH 40-E 20 37 17.6 +42 12 10 350 5J 20 ...... 16 S 30" 810806
21OHSW 20 37 11.9[+4211 38[1100 7J t9" 891025l 20 37 17.6 +421230 350 34J 20 .... 18.0 -3.2M - 721103
DR 21 20 37 12 +42 09 _ 21 -4.74M 1' 721005l DR 21 OH 50-E 20 37 18.2 +42 12 10 350 36,1 20 .... 18.0 1.99F - 761005
W75 IRS2 20 37 12.0 +42 09 35 ! 9. 0.2LI 7.5" 860108l 20 37 18.2 +42 12 30 350 34J 20"[ " " 20 -3.88M 9" 731104
" " i I0 0.78,1 7.5 .... DR21 20 37 21.9 +4209 18 124.,_ 6.3X 60"1810705 _ " 20.0 2.58F - /61005" " 20 19.97 7.5 .... 81.725+0.544 103722 +42 II 18 11 71,1 11' 1820109 AFGL 2632 203 41.3 +475745 [ 4.9 -2.56M - i31007
DR210HSW 203712.11+42 I141 1800 35J :5" 8910251 .... 20 608J I1' ..... 4.9 -2.1M 11" 100213
DR 21 OH 40-W 203712.21+421210 1350 103J !0" 8803341 RAFGL 7125S ZO 3722.0 -134918 20 -I.9M 10' 830610 " 4.9 -I.8M 17 ....
203712.21+421230 [ 350 104J !0 .... CYG X FIR 35 ZO 3723 +431022 92 18(30.1 12' g00503 " 4.9 -2.1M 26 ....
UPSCAP 203712.31-1818561 4. 0.94M - H071011100 CYGXFIR36 203724 +420620 82126(_0J 12..... 8.4 -3.1M 11 ....
BS 7900 " " 4. 0.95M - _001051 .... 92 130000J 12 .... 8.4 -2.8M 17 ....
RAFGL 2623 203712.3 -181858 I 11 --0.2M I0' 8306101 RAFGL 2625 203728.0 +410806 11 -I.4M 10' 830610 " 8.6 -3.0M 26 ....
RAFGL 2624 203712.7 +420909 11 -I.0M i0 ....... 20 --4.6M 10 .... 8.7 -3.26M - 131007
DR 21 N+S .... 20 1.3F 13" /701041 RAFGL 7126S Z03729.6 -275825 20 -2.1M 10' I .... 10.0 -3.47M "
RAFGL 2624 .... 20 --4.6M I0" 8306101 82.55+1.15 _03730 +431242 I1 73J 11' 820109 " 10.7 -3.5M 26" 100213
DR 21 N+S .... 25 1.9F t3" 7701041 DR 22 Z03737 +4109 72 6100J 1.0' 860711 RAFGL 2632 " 11 -3.5M 10' 130610
RAFGL 2624 .... 27 -5.0M [0' 8306101 .... 139 1500/ 1.0' " AFGL 2632 .... 11.2 -3.8M 11 " _00213
DR 21 N+S .... 33 1.8F t3" 7701041 203737 +410922 18.'] 16.6X 2' _00610 .... 11.2 -3.4M 17 ....
DR 21 N " " 350 1300J i3" 730703l " " 33.4 12.8X 2 ....... 11.4 -3.84M - 131007
DR210H10-W 20 37 12.91+4212 101 350 189J !0" ,803341 CYGXFIR 37 20 37 37 +391307 92 2500.I 12' 800503 " " 12.2 -3.7M 26" _00213
20 37 12.91+42 12 30 I 350 142/ !0" " CIT I1 20 37 42 +3901 4., 1.3M 20' 141201 112 " 12.5 -3.3M 17 ....
DR 21 20 37 13 1+4209 400 88000X 8.4' 7104041 " " 5.C 0.93M 751004 12.6 -3.71M - 131007
DR21S 20 37 13.31+4209041 350 1000J 13" 7307031 " " 8.4 32.1 141010 18 -3.6M 26" g00213
W75SH20 203713.31+421359110 0.32J 7.5" ,601081 " " 8., 0.6M 20' 741201 +46 --024_ 19.5-3.94M - ;31007
" " 20 15.4J 7.5 ........ 8., 31J 741010 RAFGL 2632 20 -3.6M 10' 130610
.... 50 260.1 !5 ........ 10., 40/ " RAFGL 2634S 203943.01 I I -0.6M I0' "
" " 100 320.I !5 ...... 10.7 -0.7 20' 741201 ALFCYG 70 39 43.41 4.6 1.816M - 130210
DR 21 203713.51+420351 163. 8IX rS" 7910081 .... 11._ 39J 741010 BS 7924 " 4.6 88J 20" t60422
.... 88. 20X I5 ...... 12._ -0.7M 20"1741201 ALF CYG " 4.80.71M 6" ;40411
W75 S 203713.51+4212 (30 153 1050J !5" 7702081 .... 12._ 34J 741010 " 4.80.84M I1" T70504
.... 100 3690.I !8 .... IRC+40439 203743 +390130 4._ 1.2M 740705 " 4.8 0.82M 12" 150503
.... 175 20702 15........ 4.8 1.14M 790604 " 4.90.77M - T10403
DR 21 OH 20-W 203713.61+421210 1350 347J !0" 8803341 .... I 5.C 0.93M - /00302 HD 197345 " 4.90.77M - r80704
" 203713.6 +421230 350 235J !0 ........ 8._ 0.7M - /40705 ALF CYG " 5.0 0.75M - I00302
W75 S 203713.7 +421200 62 2000.I _0" /905111 .... 8.7 0.63M - 790604 BS 7924 " 5.0 0.71M 21" 140337
.... 107 6100.1 iO........ 10.C O.04M - " ' ALFCYG " 8.40.81M - I10403
740705
..... 150 4600.1 _0........ 11.41-0.37M 790604
- 831007
..... 108 37003 _0........ 10.'_ -0.2M " 8.6 0.70M I1" I70504
" 9.5 0.73C - 141101
DR21 203714 1+4208551 51. 70X I' _111071 .... 12.61--0.46M " 10 0.69M 11" U0504
.... 350 1200.1 16" /607051 AFGL 2626 _03743.0 +390130 43 1.14M " 10.20.63M r00302
.... 370 610.1 I0" 8410061 .... 4.8 I.IM 17"] 800213 10.20.60M -6" 140411
.... 370 1160.1 15........ 43 1.3M_, 26"1 " 11 0.83M q0403
.... 760 11(3.1 18........ 8.4 0.SM 17"1 " 11.30.67M 11" r70504
.... 1060 60.1 i5 ........ 8._ 0.7M", 26"1 " 18 0.09M 11" "
DR 21 OH 20 37 14 1+42 11 451 350 1400,1 i6" /607051 .... 83 0.63M - 831007 20 0.44M 6" t40411
20 37 14 1+42120011230 21.1J - /6o6o11 " " IO.C O.04M " 22.0 43.02M - 100302
...... 2-6" 800213 AFGL 2633 203943.5 +45 _ 03 4.90.74M _31007W75 S OH " 350 975J _8" 8610161 10.'_ -0.4M'_
.... 1300 23.7J _0" " RAFGL2626 .... 11 -0.5M 10' 830610 8.70.57M "
DR21 203714.01+4209001371. S - 8909051 AFGL2626 .... I1._ -0.4M 17" ,00213 10.00.74M "DR21B 203714.01+420903 12. 3X 15" 7909091 .... 11.41--0.37M - 831007 RAFGL2633 11 0.6M 10' 130610
.... 12. 35X _0....... 12.,_ --0.7M 26"] 800213 AFGL 2633 11.40.50M 131007
DRDR210HMAIN 2037 .... 14.01+421209800 91J 15" 8910251,, .... 12.61--0.46M 11' 831007 2012"60.52M0.0M 10' "21 O 800 34LI 3' 81._0--0.142 203754 +41 II 42 11 406/ J820109 RAFGL 2633 130610
DR21 203714.11+420853800 435J 3....... 20 818J 11' n .. HD 197406 703951.11+5224381 4.96.87M 11" T40907
2037 14.11+420918 53 4310J _5" 770208 RAFGL 2628S 203755.0 +500012 I1 -I.SM 10' 1830610 I I 8.7 4.29M 11....
.... 175100 4390J1720J 15_8........ CYG X FIR 38 203757 +410426 9282114000J13000.12' '80050312,I " 86.567+3.744 203955 1+477181201/ 237j743J 11,11'_2010913,,
DRDRDR212121oHOH0-W 202020373737..... 14.214"214"2[+420907112301+421+4212123010110(301 ft)35035021.6.1458J306/32/29J_. _'0"i555"-,.... 88033417606011740402780210I 2037-383P1 DR22 Z0203738,,5 .7 +41-382210"2 1006025126.,10.7X22/0.JJ0"4'/'I'SJ4.7'4"6'4"5'[84.05235201'841 09""_000 IIR DELNOVA DEL 1967 204004 +1858511 602512104"8.38JaoTjt205j3"lM'_4'5M%4.5'4.7,4.6,171207/0080410.,,"
DR21 203714.31+420854 I100 II0J 3' 891025 .... 8._ 0.SX 11"1 " 100 0.2/ 5.0' "
DR21N 203714.51+420920 4.81 S 5" 740203 .... 102 1.2X 11"1 " 20 ,4004.11+185847 12 0.07J 30" _80904
DR 21 OH S 203714.51+421127 800 41J 15" 891025 .... 12.[ 7.IX 11"1 ...... 25 0.37J 30 ....
21 OH MAIN 203714.51+4212071100 17J 19........ 18.'_ 17 20"[ " 60 O.17J 60 ....
DR 21 OH .... 1100 76J 3....... 90 16300JI 15" 821004 " I " 100 _223J 120 ....
W75 S-OH 203714.51+421220 831 0.1J 7.5" 860108 DR 21 2038 +4210 90 139120Jt 15 .... CYG X FIR 40 204022 I +384029 92 2100J 12' 800503
.... 9.71 0.M 7.5 .... 81.591-0.003 203802 +414448 I1 149J 11' 820109 CYGXFIR41 204035 1+424100[ 82 7800.1 12' "
.... 10 0.341 7.5 ........ 20 761J 11' I ...... I 92 6400J 12' "
" " 10.31 0.2/ 7.5 .... 79.55-1.35 203813 +391836 11 87J I1' I " RAFGL 2635 2040 39.01+3831301 11 -I.0M 10' 83061011
.... 11.6! 0.3J 7.5 ........ 20 98J I1' I " G85.0+2.4 20 40 40 I +4555261 12 5.38.1 - ;*0051611
.... 12.5 0.5J 7.5 .... RAFGL 2629 203819.0 +01 (3012 11 -0.3M 10' 183061(_ 100 " 25 25.6.1 - "
.... 20 5.2J 7.5 .... HFE 68 203824 +4227 1(30 39000J 12' 1711201 ...... 60 361.0.1 - "
DR21OHS 203714.71+42 II 281100 9J 19" 891025 HFE69 203838 +4129 1(30 165000J 12'1 .... _ I " 100 891.0J "DR211RS 203714.8[+420857 20 0.20F 13" 770104 ATMIC 203842 -323636 12 0.72./ 30"1880614 _000 HD 197511 20 _ 40.0 +5009341 60 1.827B 6' 881208
" " 25 0.34F 13 .... AU MIC 20 38 43.6 -32 36 34 12 0.80J 30"1 ........ I 100 8.094B 6' "
.... 33 0.3IF 13 .... CYGXFIR39 203852 +414246 82 9900J 12'1800503 1RC+20476 204044 1+2152121 4.8 2.6M - 74070511
.... I000 36.I ,5" 780210 ...... 92 12000.1 12' I ........ 10._ -diM - "
DR 21 203714.91+420912 42 30(_0J ,0" 790511 DR 23 2039 +4150 90 16300JI 15"1821004 2040-267 2040 44.21-2643501 10 -.020J - 860212
.... 59 4300..I 30 .... 81.8+0.3 2039 +4206 8012.0E6X 0.4 °' 82021"_ PKS 2040-267 .... : 12 0.095J 30" 880109
.... 59 8300.1 50 ........ 150 I 1.0E6X .37 ..... 25 0.132/ 30 ....
.... 83 5300J 80 .... 81.9+0.3 2039 +4211 8311.6E6W 0.5" 850324 .... 60 _2140J 60 ....
.... 86 9300.1 _0 .... 15518.8ESW 0.5 ....... 100 0.600/ 120 ....
" " 144 7800.1 50 .... RAFGL 7127S 203904.3 .-415910 27 -3.2M 10' 183061( AFGL 2636IRS2 204046.61 +424559 I 4., 6.50M'_ 4.5" 800801
DR 21 OH IOOS 203714.91+42 I030 350 36.I 20" 880334 HFE 70 203923 +4203 1(30 22000J 12' ' 711201 AFGL 2636.2 .... 4._ 6.6M 8.5" 800213
DR 21 OH 90-S 203714.91+421040 350 29J 20" " IRC+40440 203924 +405542 4._ 2.5M 74070._ AFGL 26361RS2 .... 4._ 6.57M 9" 800801
DR 21 OH 80-S 203714.91+421050 350 45J 20 .... 8._ I.OM " AFGL 2636.2 .... 8._ 2.7M 8.5" 800213
DR 21 OH 70-S 203714.91+421100 350 57J 20 .... 10.' O.OM " AFGL 26361RS2 .... 8.'; 3.38M_ 4.5" 800801
DR21OH60-S 203714.91+4211 I0 350 102.1 20 .... RAFGL2631 203926.0 +414024 11 -I.3M 10' 83061( .... 8.'_ 2.71M 9 ....
DR 21 OH 50-S 203714.9 [+42 II 20350 201J 20 .... 20 -3.4M 10 ....... 10 2.87M_ 4.5 ....
DR21OH40-S 203714.91+421130350 318.1 20 .... 80.595-0.879 203939 +402530 II 145J 111' 8201_ .... 10 2.68M 9 ....
DR 21 OH 30-S 203714.91+42 I140 350 288J 20 .... 20 113J 11' " AFGL 2636.2 .... 10._ 2.7M 8.5" 800212
DR 21 OH 20--S 203714.91+421150 350 238J 20 .... IRC+50338 203941 +475712 12 660 30" 9010H 3211 AFGL 26361RS2 " " 11._ 2.63M '_ 4.5" 800801
DR 21 OH 10-S 203714.91+4212 {30 350 368J 20 .... 25 228J 30 .... AFGL 2636.2 .... 12.: 1.SM 8.5" 800212
W75 S OH 203714.91+421210 10 S 9' 740203 60 52/ 60 .... AFGL 2636IRS2 .... 12.( 2.05M '_ 4.5' 800801
DR 21 OH .... 350 397J 20' 880334 V CYG 203941.3 +475744 4.' -2.09C 71020! .... 12._ 1.50M 9 ....
.... 350 500J 20' " 4.' -2.07CV 75010_ AFGL2636.2 .... 18 -I.6M 8.5' 80021!
20 37 14.9 1+42 12 30 350 360.1 20' " 4. 84.2F 76100'. AFGL 26361RS2 .... 18 -1.57M 9' 800801
DR 21 OH IO-N 203714.9 [+421220 350 434J 20' " 8 S 760701 .... 19.'. -1.83M _ 4.5' "
DR 21 OH 20-N 203714.9 [+421230 350 203J 20' " 8 S 86080, AFGL 2636 204047.0 +424552 4.! 5.72M _ 17' 79040]
DR 21 OH 30-N 203714.91+421240 350 115J 20' " 8. -3.07C 71020_ .... 8., 2.99M' 17' "
" -3.04CV 75010, RAFGL 2636 .... II 2.2M 10' 83061(
DR 21 OH 40-N 203714.91+421250350 101J 20' 8:4[5 i . 30 75 " 25.4F 76100'. AFGL 2636 .... I1.i 2.56M' 17' 790401
DR 21 OH 60-N 203714.91+421310350 51J 20' " 8.6 -2.7M 72110: .... 12.: 2.44M' 17' " I
DR 21 OH 70-N 203714.91+421320 350 48J 20' " 8.6 23.2F 76100: RAFGL 2636 I .... 20 -3.8M 10' 830610 I
178
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IL_ (1950) DEC ,_m) "LUX _MI ]LIO AS NAME _ (19501 DEC pro) ,'LUX AM [ILIO NAME RA (1950) DEC utah "LUX :AMI :BLIO ASi
...... ' _ m i i .... ,m 'i " ' " I "AFGL 2636IRS, ,4047.3 ,24601 4.9 .37MV ..5 "! 3801 .... 4.9 0.6M_¢ 6 ...... 18 , 0.2M 11"
AFGL 2636.1 .... 4.9 4.3M 1.5"; 0213 .... 8.4 O.1M 7 .... BS 7950 , 44 58.2 09 40 48 4.7_ .67M i.6" 51119 00
AFGL 26361RS1 .... 4.9 .28MV 9"i 0801 .... 8.6 0.6M_' :6 ........ 1.34J 30" 51223
.... 8 S 9"[ ...... 10.7 1.6M'v 6 .... IRC+40449 , 45 02 39 41 30 4.81 2.6M - _0705
AFGL 2636.1 .... 8.6 2.0M _.5''_ 0213 RAFGL 2646 .... II 1.9M 0' 0610 .... 10.71 0.TM "
AFGL26361RS1 .... g.7 .60MV ,.5 ''_ 0g0| AFGL2646 .... 11.2 1.3M 7" 0213 3 AQR , 45 06.0 05 12 43 4.8l .14M - I 30002 00
.... 8.7 .96M'v 9 ........ 12.2 1.3M% 16.... BS 7951 .... 4.8[ .17M 13" 10720
.... 10 .34M% k.5........ 12.5 I.IM 7 .... 3 AQR .... 8.4l .27M - 10002
.... 10 10M% 9 ........ 18 .21M :6 .......... 1011 .30M - "
AFGL 2636.1 .... 10.7 2.2M 1.5" 0213 RAFGL 2646 .... 20 2.8M 0' 0610 RAFGL 2652 .... 1.3M 10' 30610
AFGL 26361RS1 .... 11.4 .12M_ kS" 0801 RAFGL 71305 44 02.7 51 44 42 20 2.0M 0' " 3 AQR .... 11.21 .36M - 30002
AFGL 2636.1 .... 12.2 1.6M 1.5" 0213 82.014-0.857 44 03 41 34 06 11 76/ 1' 0109 CY CYG ) 45 08.2 45 52 02 4.81 .25M ,50102 02
AFGL 26361RS1 .... 12.6 .55M'v ).5" 0801 .... 20 84J I' " RAFGL 71315 ) 45 15.0 42 23 51 20 I 2.9M 10' 30610
.... 12.6 .55M% 9" " IRE 00490 44 04 t)l 05 12 4.8 0.2M 0705 83.364-0.020 ) 45 18 43 07 18 90J 11' 20109
AFGL 2636.1 .... 18 0.1M 1.5" 0213 .... 4.9 0.8C 0610 .... 20 I 154J 11' "
AFGL 26361RS1 .... 18 dim 9" Og0| .... 8.4 -0.3C " coM NEB #19 i 45 23.5 67 46 33 4.81 .76M 10220 12
...... 19.5 1.13M_ 1.5........ 8.6 .I.0M 0705 NGC 6958 i 45 30 38 10 54 10 I .044J 5" fi0212 100
B SUPERGIANT ) 40 48.7 42 45 46 10 ZOM 1.5........ 10.7 .2.1M " " " 12 I .150.1 ).8' _618
82.609+0.412 1 40 53 _.2 48 12 11 51J 11' 0109 .... 11.2 -1.3C - 0610 .... 25 I .200J 1.8' "
...... 20 366J 11....... 12 216.1% _0" q012 .... 60 I .090J c, ,,
AFGL 2636 ) 41 _,2 50 90 5520JE IS" 3004 .... 12.2 .1.7M .0705 .... DO I .020J 3' "
RAFGL 55325 ) 41 18.0 11 40 24 11 .I.4M 10' 0610 .... 12.5 -1.2C - ,0610 LAFGL 2653 _ 45 37.8 45 23 43 2.6M 10' 30610 ,02
.... 20 .2.4M 10 ....... 25 115J% L0" 11012 CYG X FIR 45 t 45 41 43 16 55 82 I ,300.1 12' 30503
20414-1054 ) 41 25.8 10 54 19 12 0.34J ,.5' 0714 _0C .... 60 20J iO........ 92 I 1900J 12' "
.... 25 0.81J ,.6' " DDO 210 44 07.8 13 02 O0 60 009.I ,0" '1109 RAFGL 2655 i 45 46.0 58 13 54 20 I 3.3M 10' 30610 _00
MARK 509 3 41 26.3 10 54 18 8.3 ;.77M 1.5" .031| .... ,00 0.18,I !0 .... AS 442 i 45 52 43 35 4.81 4.3M 11" 30004
.... 8.4 4.3M 13" ,0706 IRC+404.48 i 44 33 39 56 06 5£ !.75M 13302 .... 8.41 3.1M I1 ....
.... 9.4 ;.41M LS" :0311 .... 5£ 13.5R _401 .... 10 I 3.2M 30607
.... 10 .006F % .0306 .... 10.t i.16M 13302 .... 11 I 3.0M I/ 30004
.... 10 S % ...... 10.2 13.7R _401 .... 18 I 1.5M I1 "
.... 10.2 ;.56M L5" _0311 .... 20 i.85M ;1002 RAFGL 26565 _ 45 53.0 44 14 12 20 I 3.9M 10 30610
.... 10._ 1.140.I 11209 .... 22.( 1.39M - 13302 83.662+0.066 ) 45 58 43 24 30 11 I 83J II 20109
.... 12 0.38J 30" ;0703 .... 25 L09M - ii002 .... 20 I l13J II "
213,11-109 .... 12 0.38J 30" q201 .... 33 L57M " 20460+1925 ) 46 01.8 19 25 49 4.81 .35M 6 90808 G0
.... 12 1.350J 30" gY908 AFGL 2650 I 44 33.0 39 56 06 4.5 -2.7M .5" _0213 .... 10 I ..78M 6 "
MARK 509 .... 12.( i.25M 7.5" _0311 .... 4._ .3.1M% 17 ........ 16.6L 30 "
.... 20 L98M 8" I0403 .... 83 -5.0M_ 17 .... " - "'= ' Z6.2L 30 "
.... 25 0.81J 30" 10703 .... 8.( -4.6M .5 ........ 60 I Z6.0L 60 "
2041-109 .... 25 0.74J 30" I1201 .... 10.; -4.9M .5 ........ 00 I Z6.1L 20 "
.... 25 1.667J 30" /0908 RAFGL 2650 .... 11 -5.7M 10' _0610 RAFGL 2657 ) 46 10.6 28 03 48 I1 I .0.7M 10 30610 00
MARK 509 .... 60 1.56/ 60" )0703 AFGL 2650 .... 113 -5.6M'_ 17" 10213 LKHA 134 ) 46 18 43 36 4.81 J.IM I1 30004
2041-109 .... 60 1.43J 60" H201 .... 12.; -5.4M .5 .......... 8.41 ;.25M I1 "
.... 60 1.508J 60" _O908 .... 12.'. -5.9M'_ 17 .......... 10 I 1.8M 30607
MARK 509 .... 100 1.76.I 120" )0703 .... 18 -6.2M .5 .......... I1 I 1.7M I/" 30004
20.41-109 .... 100 1.607J 120" _0908 RAFGL2650 .... 20 -6.7M 10' _06IC ...... 18 I 0.4M II ....
MARK 509 0 41 26._ -10 54 16 12 3.366/ 30" 83905 .... 27 -7,2M 10' " CCS 2933 ) 46 18.8 17 39 17 4.61 ;.23M% - 60405 )00
.... 25 1701J 30 .... NML CYG ) 44 33.9 39 55 57 4.1 2.8M - 1121] [ ...... 10.21 [16M - "
.... 60 1.470J 60 ...... } 44 33.9 39 55 58 4.1 3.47M - 50004 i RAFGL 71325 I 46 35.8 -34 26 11 11 I .I.SM 10' 30610
.... 100 1.490/ 120.......... 4._ 3.47C - 70801 LKHA 135 I 46 36 43 29 4.81 4.2M 11 " 30i304
X CYG 0 41 26.¢ 35 24 24 8._ I.IM - H203 )0 ' ..... 4._ -2.8M - HI0_ .... 8.41 2.1M 11 ....
.... ILl 3.8M ........ 4.1 -2.9M - 30907 ...... 10 I 27M 30607
CIT 12 0 41 36 43 01 43 0.4M _ 20" 11201 .... 4.1 .3.02C - 20001 .... I1 I 2.3M 11" 3C_004
.... 8._ -0.2M _ 20 ........ 4.1 -3.0M - :'110._ RAFGL 71335 ) 46 38.9 -36 07 18 I1 I .I.6M 10' 30610
...... 10.' -0.9M _ 20 ........ 4.1 -3.0MI - :1040_ RAFGL 2658 ) 46 43.0 -00 44 57 I1 I qAM 10' " t00
...... 12.: -I.2M _ 20 ........ 4.1 -2.3M - H01'_ RAFGL 71345 ) 46 49.5 -35 50 40 I1 I .I.SM 10' "
IRC+40442 .0 41 36 43 01 _ 5J D.65M - _30'_ .... 4.1 -3.1M 20" 11201 RAFGL 71355 ) 46 54.6 -35 33 56 11 I .I.6M 10' "
...... 10.: .15.8R 40401 .... 4.' 3.04M - 1040._ RAFGL 71365 ) 46 55.4 -30 06 58 20 I -3.0M 10' " )00
AFGL 2637 I0 41 36.1 .43 01 0( 4? 0.4M' 26' 3021._ .... 4? .3.04(2 - 1040.' RAFGL 2660 3 46 59.0 -31 40 12 H I _3.4M 10' " 100
...... 8., '-0.2M_ 26 ....... 4.' -2.8C' 6061( 85.0-1.0 3 47 -45 02 80 I 9000X D.4" 20213
...... 10. --0.9M' 26 ....... 4? -2.9M 11' 3090( .... [50 I 5ESX .37" "
RAFGL 2637 .... It -0.M 10' 306l( .... 4.' D - 6031( 20470+4458 3 47 05.9 -44 58 33 4..81 5.0M 15" 90433 Ill
AFGL 2637 .... 12. -I.IM 26' 002E .... 5 D - 5110: 55 CYG 0 47 13.cJ -45 55 40 4.8 1.71M 11" '70504 911
RAFGL 4269 !0 41 47. -05 01 OI II 0.2M 10' 3061( 10 .... 5.' 3.47M - 5000: HD 198478 .... 4.9 1.58M '80704
H-C 8 !0 41 51 .40 43 4. 2.73M - 50(J0, .... 5: 3.47M - 00502 55 CYG .... 10 1.40M 11" '7050,4
IRC+40444 !0 41 59 .44 17 3( 4. 1.9M - 4070'. .... 5. 3.47M - 5100, RAFGL 71375 [3 47 14.7 -17 30 44 27 -2.8M 10' 13061C
.... 4. 1.93M - 9060, .... 7. S - 9030: RAFGL 71385 _3 47 20.5 -34 43 57 I1 -I.SM 10' "
.... 8. 1.40M - •..... 8. -5.2M - 7060: RAFGL 71395 0 47 21.4 .-42 26 07 20 -I.$M 10' "
.... 10. 0.69M - , ..... 8. 5.17M - 10401 RAFGL 71405 0 47 28.1 -34 27 16 I1 -I.6M 10' "
.... 10. 0.7M - 4070'. .... 8. -5.17C - 1040: CYG X FIR 46 0 47 29 -44 21 46 92 2300.1 12' I00502
.... I1. 0.19M - 906G .... 8. -4.7C 60611 84.567+0.446 0 47 32 -44 20 48 I1 91lJ 11' t2010_
.... 12. 0.45M ...... 8. -5.0M 11' 009_ .... 20 2000J 11' "
CYGNUS REGIOI' _0 42 -41 48 670 56000/ 1.6' 9080' .... 8. -5.0M - 0090' TX DEL 0 47 41.S -03 27 53 I0 ,I.59M 14100[
.... 250 20000,/ 1.6 ....... 8. --4.8M 21101 RAFGL 2662 0 47 565 -05 54 23 11 -0.6M 10' _3061( I00
G84A 10 42 18. -45 20 2' 50 30./ 40' 70111 .... 8. -5.1M 20' 4120 RAFGL 55485 0 47 593 ,50 35 48 11 -I.0M 10' " DOI
.... I00 20./ 40 ....... 9 S - 9121: RAFGL 5590 0 48 08.5 -42 31 08 11 -0.4M 10' "
G84.7+1.7 #1 Z0 42 20 -45 20 0( 12 O.'07J - (3051, 01 .... 10 5.39M - 5000 .... 20 -3.3M 10' "
.... 25 2.4J ...... 10 -5.39C ,7080 1RC+40454 0 48 10 k37 18 54 4.8 2.7M - 14070'. 101
.... 60 19.6/ ...... 10 P '2080 ...... 10.7 0.7M - "
.... 100 51.3J ...... 10 -5.3M '4040 IC 5063 0 48 12 -57 15 3C 12 1.33J 30' _9070: 010
82.941+0.323 20 42 23 -43 00 3_ 11 20.I 11 2010 .... 10 D :8060 PKS 2048-572 .... 12 1.077J 30' _8010_
.... 20 128J 11 ...... 10 D 19060 2048-572 .... 12 I. 16./ 30' ]71201
G848 20 42 34. _-45 15 3 50 50J 40 17011 .... 10 -5.19M _51C13 ...... 12 1.109J 30' _802E
.... 100 3JJ 40 ...... 10 -5.0M i9110 IC 5063 .... 12 1.220.1 0.8' _90611
RAFGL 55355 20 42 40. _-32 20 1 II -I.IM 10 13061 .... 10 -5.3C I2000 .... 25 4.46.1 30' _9070:
G84C 20 42 47. _-45 15 5 50 16J 40 17011 .... 10 176F i5000 PKS 2048-572 .... 25 3.278J 30' _80gY
.... 1(30 65J 40 ...... 10 -5.19M '0050 2048-572 .... 25 3.78J 30' 87120
G84.7+1.7 #2 20 42 50 1-45 18 1 12 2.58J 10051 .... I0 -5.5M _7060 .... 25 3.390J 30' g8021:
.... 25 106.0J ...... 10 -5.5M 20 I4120 IC 5063 .... 25 3.990J 0.8' 89061
.... 60 84.7J ...... 10 -5.5M I2110 .... 60 6.35J 60' 89070
.... 100 273.0J ...... 11 -5.77M I10413 PKS 2048-572 .... 60 5.950J 60' 88010
RAFGL 2644 20 43 04 F56 18 2 11 -I.3M 10 13061 0( .... 11 -5.77C - I10413 .... 60 5.94J 60 ' 87120
...... 20 -3.7I',t 10 ...... 11 -5.4M I1 ?009_ .... 60 5.933J 60' 88021
U DEL 20 43 10 .k17 5_ 2 4 _.54C H02C !21 .... 11 -5.8M _706C IC 5063 .... 60 6.530.1 1.5 89061
...... 8 q3.69C ...... 11 -5.2¢2 _6061 .... 100 4.90.1 120 89070
...... 11 -1.74C ...... 11 -5.4M ?009( PKS 2048-572 .... 1(]0 3.997J 120 88010
.... 20 -2.4M 14 1609C .... 12 -5.7M 7211( 2048-572 .... 100 5.071J 120 88021
AFGL 2641 20 43 10 .F17 54 2 4 -0.5_ I1 _0021 .... 12 -6.0h_ 20 7412( IC 5063 .... 1(30 3.920.1 ] 89061
.... 8 --0.7_ I1 " " " 12 -5.5( - 76061 FIFE 71 20 48 24 +43 26 I00 63000.1 12 71120
RAFGL 2641 .... 11 -1.47_ 10 _3061 .... 18 -6.8IV 20 7412( IRC+40456 20 48 49 +39 38 1: 4.1 1.7M - 74070
AFGL 2641 .... 11 -1.7_ 11 _0021 .... 18 -6.7I'¢ 7211( .... 10." 0.6M "
RAFGL 2641 .... 2(2 -3.6_ 10 83061 .... 2C 60[ 6500( RAFGL 55495 20 48 49. +39 38 1: 11 0.6M I0 83061
RAFGL 55385 20 43 18 +67 12 ] 11 -1.5N 10 " " " 2( 44t 6904( W80 #4 20 48 49. +44 15 1 4.1 5.19M - 8007(3
" " 2C -2.4_,' 10 ...... 2C -6.85_ 9 7311[ RAFGL 2665 20 48 50. -27 06 2 II -0.4M 10 83061 I100
IRC+40446 20 43 28 +42 09 ( 4 1.7Iv 7407( .... 2( -6.75/v 1(3 7210( CYGNUS LOOP 20 49 00 +30 30 12 41J - 89052
" " IC 0.3b,....... 2_ -6.747v 7005( .... 25 87J "
RAFGL 2642 20 43 28 +42 09 C II 0.31v 10 8306] 84.292+0.885 20 44 39 +44 24 ,_ II 186, I] 8201( ...... 60 780.] "
HB 21 20 43 3C +50 25 1_ 1813. 8905: .... 2( 140 I1 ........ 100 1400j "
.... 2._ 120. " CYG X FIR 43 20 44 43 +40 48 _ 8_ 3900 I'J 80054 VI329 CYG 20 49 02 +35 23 3 10 4.9,_ - 7407(
.... 6( 800. '....... 9; 2600 I_ " OH83.42_3.89 20 49 10 +42 36 5 4. 60J - 8403( 2211
.... 1(3( 3000. " 80.883-1.889 20 44 49 +40 01 ( 1] 5682 11 82011 .... 8. 119J
RAFGL 71285 20 43 32 -42 21 '. 2[ -1.81v IC 8306 ...... 2( 3560 11 ...... 10 108J
RAFGL 2645 20 43 4"_ --04 16 ( |1 --0.6b, 1(2 " 21' 80.120-2.554 20 44 54 +39 00 ; 1! 121 II " WS0 #3 20 49 14 +44 21 (3 4. 6.771_ - 8007(
83.940+0.794 20 43 45 +4404 '. 11 59 11 8201( .... 2( 167 I1 " TVUL 20 49 20 +2803 4 11. 3.4_ - 7212( 3000
.... 2{ 140. 11 " CYG X FIR 44 20 44 54 +39 13 : 9: 1600 I; 8005, HD 198820 20 49 58 +32 39 3 60 0.129[ 6 8812(
RAFGL 71295 20 43 51 -42 30 _ 2( -3.4I_ 1£ 8306 AS 441 20 44 58 +43 34 1 3.2._ I] 7300 .... 100 0.899[ 6
CYG X FIR 42 20 43 52 +43 56 ( 9, 36_ 12 80051 .... I( 4.9I', - 7306 HD 198846 20 50 03 +34 28 C 60 0.351[ 6
AFGL 2646 120 44 0_ _)1 05 ! _ 0.8N , I'] g002 22 .... 1 2.25_ 11 7300 .... 100 1.842I 6 t
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA f2950) DEC Mpm) FLL_ BEA_ IBIBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(/_m) FLUX _{EA_ BIB[I( IRA$ NAME IRA (1950) DEC k(pm FLUX BEA_ 3[BLIO lIRAS
h m . h m | • , • h m J
RAFGL 2667 20 50 I0.0 +47"I0'06" II -I.IM I0' 830610 2211 HD 199955 20 56 53.7 +50 16 01 60 2.061B 6 88120_ " ""' ' ICO 49J 120 "
RAFGL 55528 20 50 II.0 +35 01 36 20 -3.7M 10...... 100 9.708B 6 " 20 59 05 +54 21 00 50 58JV - 880820
.... 27 -6.6M I0' " G88D 20 56 57.8 +48 17 04 50 30J 40 87011C .... 100 36JV - "
LKHA 169 20 50 21 +43 52 24 I0 ! 3.031 - 730607 .... I00 20./ 40 " PKS 2059+034 20 59 08. +03 29 42 870 0.3933 - 890816
.... 11 J.IM ll' 730004 CRL 2686 20 56 59.8 +27 14 59 4.6 --0.3M 6 770501 2211 ...... 1300 0.4233 "
MWC 1032 20 50 23.7 +44 14 42 4.81 4.9M II' " AFGL 2686 4.7 --0.47M 8.5 84010_ :2059+034 20 59 08;, +03 29 49 12 0023J 30' 860908
.... 8.41 3.OM II' " 4.7.-0.5M 8.5 800213 ...... 25 0.049J 30' "
.... I0 2.3M - 730607 4.8 -0.2M 17 ........ 60 0.174J 60' "
.... 11 3.2M 11' 730004 4.8 -0.6MV 20 901114 ...... ICO 0.I14J 120' "
87.076+I.870 20 50 27 +47 II 18 11 65J II' 820109 2211 4.9 -l.IM 17 800213 IRC+50353 20 59 10 +45 II 24 4. 2.3M - 740705;
.... 20 153J II' " 4.9 -O.9MV 26 ........ 10. 0.6M - "
RAFGL 2672 20 50 48.0 +23 II 00 11 -0.8M I0' 830610 2100 7.8 -I.81M 8.5 840106 2RC+50354 20 59 31 +49 56 24 4. 2.0M - " I001
DA 530 20 51 CO +55 10 12 38./ - 890521 _ -I.8M 8.5' 800213 .... 10. t25M "
.... 25 67J - " M.4{-2.5M 17' " RAFGL 55638 20 59 31.( +49 56 24 II 0.6M I0' 130610
.... 60 120.1 - " x'_l-I.gM 8.5' " LKHA 120 - 20 59 32.1 +50 09 56 4.: 6.1M 18' 580302 )011
.... I00 630J - x'il-l.92M 8.5' 840106 .... I0 3.8M 11' T41108
ESO 2864310 20 51 (30 --4416 18 60 0.170J 1.5' 890618 _.t_i-0.2MV 20' 901114 .... 18 I.SM 11' "
.... ICO 0.850J 3' _,_: _.6,-2.3MV 26' 800213 V1331 CYG .... 50 8J _ 360202
RAFGL 26738 20 51 00.0 +29 29 36 II -I.2M I0' 8_I0 )000 I0.51-2.4M 8.5....... I00 6.6J " "
IRC+50350 20 51 08 +49 40 36 4.8 3.3M - 740705 J1001 IO.6i -2.47M 8.5' 240106 NGC 7023 20 59 54 +67 58 12 0.97B 3' _30809
..... 10.7 OOM - " 10.7l-2.SMV 20' )01114 " 25 1.7B 3' "
ND 199081 20 51 28.4 +44 II 49 60 14.40B 6' 881208 10.71 -3.0MV 26' 200213 60 15.0B 3' "
...... ICO 38.49B 6' " RAFGL 2686 -2.5M 10' 130610 1130 50.0B 3' "
G84.2-0.8 20 51 30 +43 16 12 38./ - 890521 AFGL 2686 11.21 -3.1M 17' 100213 G89A Z0 59 54.{ +48 43 13 50 118J 40' t70110 1122
...... 25 130J - " 12.21-2.SMV 20' )01114 100 95J 40' "
...... 60 980J - " 12.21-3.0MV 26' 100213 ESO 235--G42 ZI CO CO --4824 06 60 0.080J 1.5' _90618
...... ICO 2300./ - " 12.51-2.57M 8.5' 140106 ICO 0.850J 3' "
S 106 20 51 31 +37 13 53 42 D 15' 870514 12.5[-3.1M 17' 100213 AFGL 2690 H CO 01.8 +82 51 41 4.1 1.7M 1901061100
" " 95 D 40' " 12.51-2.5M 8.5' " 4._ 1.7M 26" I00213
CYGXFIR47 20 51 45 +441855 92 3100J 12' 800503 IK i -3.0MV 20' )01114 8.1 0.SM 26 ....
RAFGL 71418 20 51 46.2 -19 01 57 20 -3.1M 10' 830610 is i -3.4MV 26' 100213 10.1 0.4M r90106
RAFGL 55548 20 51 52.2 +33 14 48 20 -2.5M 10' " [CO01RAFGL 2686 20 1 -3.1M I0' 130610 I0._ 0.OM 26" _CO213
RAFGL 71428 20 51 52.8 -18 45 16 20 -3.2M 10' " CRL 2686 !0 57 00.5 1-2715 08 H i 280J - 160605 RAFGL 2690 II -1.3M 10' 130610
RAFGL 71438 20 51 59.4 -18 28 35 20 -2.3M 10' " AFGL 2686 _.057 00.7 ,[-2714 42 4'_I--0.84MV 17' 790401 AFGL 2690 12.: 0.0M 26" _CO213
20520+6003 20 52 04.5 +6003 18 I0 52J 8' 870807 )001 8.41-2.24MVi 17' " RAFGL2690 20 -I.2M I0' ;30610
85.012--0.245 20 52 05 +44 14 48 11 912J 11' 820109 11.21-3.08MVl 17' " IV ZW 67 H 00 16 1-3630 00 20 -6.1M 14" '60901
.... 20 998J 11' 84.60-1.800 !0 57 06 ,[-425512 ,, , 69J II' 120109 AFGL2688 !I 00 16£ 1-363000 4:. 7.0M 8.0" ',00213
WS0 IR STAR 20 52 06.5 +44 12 39 4.8 1.38M - 831126 20 I 168J 11' " 4.¢, 3.6M 17....
NGCTCOOANON .... 4.8 1.66M 20' 801213 V1057CYG !0 57 06 3-4403 49 4t_,3.59MVI - 181217 CRL2688 4.¢, 3.6C 18" '61210
HD 199216 20 52 15.4 +49 20 32 4.9 5.93M - 780704 LKHA 190 4.8, 3.2M 11' HII05 AFGL 2688 45. 3.6MV 26" 100213
CYG X FIR 48 20 52 16 +47 II 50 92 19(]03 12' 800503 4._, 3.1MVI II' Y30CO4 75. 4.0M 8.0....
RAFGL 7144S 30 52 19.1 -17 38 32 20 -3.2M 10' 830610 4._1 3.2M 26 .... CRL 2688 8 S _, '50802
RAFGL 7145S 20 52 25.6 J -17 21 51 20 -3.3M 10' V1057 CYG 4.81 3.42M_ - 181217 EGG NEBULA 82 7.2F 13" ;90303
WS0 #7 Z0 52 57.5 +44 03 38 4.8 6.34M - 800706 3.37M¥ - I50407 AFGL 2688 8.4 -0.9MV 17" ;00213
RAFGL 2677 20 52 59.2 +30 13 20 11 -L9M 10' 830610:211 0.89F 10' I20806 CRL 2688 8.4 -0.9C 18" 61210
" 20 -3.9M 10' 5.0[ 3.2M_ - I20204 AFGL2688 8._ -0.9M 8.0" ;00213
CYGNUS LOOP 20 53 +30 15 12 38J - 860821 S - tco509 8._ -L3MV 26 ....
.... 25 172J - LKHA 190 8.4{ 1.2MVI 11' 13CO04 EGG NEBULA 9._ 8.4F 13" .90303
.... 60 1430.$ - &4t 1.4M 26' " AFGL 2688 102 -2,3M 8.0" 00213
" 1130 2490J - V1057 CYG 8.51 1.68M - _CO509 10.'_ -2.6MV 26 ....
IRC+30464 Z0 53 CO +30 13 24 12 175J'_ 30" 901012 1211 LKHA 190 &Ol 0.8M I1" q1105 RAFGL 2688 II -2.6M 10' 30610
" 25 88JV 30" V1057 CYG 9._1 1.41M - ICO509 AFGL 2688 I1.( -3.3M 8.0" 00213
" 60 443 60" Io I 0.4M - r30607 EGG NEBULA 11.1 10F 13" 90303
UX CYG 20 53 CO.0 +30 13 24 4.8 0.92C - 720001 [o , 0.65M_' - r50407 AFGL 2688 11.1 -2.7MV 17" 00213
10.1 --0.47C - I0.2[ 0.2M_' - r20204 CRL 2688 II._ -3.0C 18" 61210
LKHA 183 20 53 25 +44 51 30 I0 2.5M - 730607 10.2{0.99M3, - 181217 AFGL 2688 11.f -6.0M 8.0" 00213
11 3.1M 11" 730004 ..... 10.51I.COMV - " " 12.2 -3.4MV 26.... i
ESO 1874336 Z0 53 30 -53 27 18 25 0.070J 0.8' 890618 LKHA 190 " 10.81-0.3M 11" qII05 EGG NEBULA 12.4 13F 13" 903031
60 0.090J 1.5....... I0.8{--O.IMV II" '30CO4 AFGL2688 12: -3.3MV 17" 00213
ICO 0.280J 3 ....... I0.8{ 0.3M 26.... CRL 2688 12._ -3.5C 18" 61210
W80#I 20 53 54.0 +43 43 52 4.8 5.92M - 800706 VI057CYG " _, _ 0.67F 10" '20806 " 16 S 18" 50802
WS0 #8 20 53 54.5 +43 40 41 4.8 3.35M - , LKHA 190 " ,] , -0.2MV 11" r30CO4 AFGL 2688 18 -5.SMV 26" 00213
WgO#9 :'053 54.8 +434354 4.8 5.32M - " 11.31-0.SM II" r11105 RAFGL2688 20 -6.0M 10' 30610
WS0 ,I0 _'0 54 03.3 +43 40 51 4.8 4.60M - I V1057 CYG .... 11.5{ -0.7M - '20204 " 27 -7.6M 1°1.0147, ,0 08.3+4713304.94.21_7807 00,.... 11.010.80 A  L2688 35620 v22"8.WS0 #11 ZO 54 08.4 +43 41 28 4.8 6.36M - 800706 LKHA 190 " 12.6} -0.4M 11" ql105 " 35 6140J 45" ,
NGC6987 20 54 42 .-4849 24 25 0.070J 0.8' 890618 )0(30 .... 12.8l -0.2MV 11" _30CO4 53 3343JV 22 ....
60 0.6COJ 1.5 ..... 12.81 -0.5M 26 .... 128 5501 45" "
100 1.950J 3' V1057 CYG " 13.0] --0.9M - r20204 LKHA 321 !1 CO 26 ,[-49 40 10 3.75M 11" 41108
CYGXFIR49 20 5443 +432107 92 24COJ 12' 800503 LKHA 190 Ix I -2.7M I1" rill05 18 L2M 11 ....
BS 8023 20 54 48,7 +44 43 53 10.7 I.SM - 730303 " )_ _ -2.6MV II " )3CO04 GT 2100+468 !1 CO 33.5 {-46 50 23 I0._ 9.78M 5" 50702,
HD 199579 60 10.23B 6' 881208 V1057 CYG .... 20 I -I.97MV - '50407 86.279-3.165 I1 CO 38 {-44 36 00 I1 73J 11' 201091
100 22.37B 6 ..... 20 I 0.72F 10" '20806 20 65J 11'
AFGL 2679 _0 54 55.8 +37 13 35 4.9 1.34M 17" 790401 LKHA 190 .... 2O I -2.5M 11" ql105 RAFGL 55698 !1 CO 47.0 4-48 00 54 20 -3.1M 10' 30610_
8.4 0.40M 17........ 20 { -2.4MV II" r30CO4 NGC 7023 I'W !I CO 52.2 .[-6758 26 158 0CO7E 45" 81108!
11.2 .0.12M 17" VI057 CYG .... 2o I 0.32F 13" r70902 G89B !I CO 53.1 .[-4848 21 50 30J 40" 70110
CRL 2679 _0 54 56.3 +37 13 36 4.6 1.2M 6" 770502 ..... 20 I -I.61MV - 181217 100 20J 40 ....
AFGL 2679 4.9 I.SMV 26" 800213 ...... 22 _ -2.6MV - r20204 NGC 7023 S W !I 00 54.2 .t-6757 56 63 O005E 33" 81108
8.6 0.3MV 26" LKHA 190 .... 22 I -3.2M 11" '11105 NGC 7023 30W 11 CO 54.2 1-6758 15 4.8 1.2B 12" s()sl]i
10.7 -0.1MV 26 ...... 22 [ -2.9MV I1" '3CO04 NGC 7023.5'W '.1 CO 54.2 {-67 58 26 63 CO09E 33" 811o81
RAFGL 2679 11 -0.3M 10' 830610 V1057 CYG .... 25 I 0.19F 13" r70902 HD 200775 #3 :1 {30 54.3 {-67 58 25 85 24OJ 30" 1D6OSI
AFGL 2679 12.2 0.1MV 26" 800213 ...... 4O _ 37J - 120410 HD 200775 #5 _1 00 55.2 .[-67 58 40 140 580.1 1.7' " I
HD 199661 _0 54 56.7 +56 41 39 60 9.864B 6' 881208 ..... 5O I 5ZI - " 170 410.1 1.7' "
1130 4.CO4B 6 ..... 1130 I 35J - " 200 220J 1.0' "
85.5-0.4 _0 55 +44 31 155 8ESW 0.5" 850324 lUGC I[657/8 " 160 [ 38J - " 200 350J 1.7' "
B58028 _ 55 18.3 +4058 25 4.7( 3.73M 6.6" 861119 _301 0 57 12 -0204 12 : t_IOJ 30" 181204 )000 " 300 110J I._i I8 76M 5 1"840902 ...... 25 1 0.18J ...... 4 53
12 1.22J 30" 851223 ..... 60 I 0.80J 60.... HD 2{30775#6 :I (3055.2 {-6759 25 400 60.I I' "
RAFGL 55568 30 55 29.0 .I-2520 54 II -0.2M 10' 830610 .... I00 { 1.86J 120.... 1RC+60303 II {3056 .[-5931 {30 4.8 2.0M - 40705 IIII
20 -.4.1M I0' LKHA 191 :0 57 18 1-4345 20 m , 4.0M - r30607 " I0._ 0.6M - "
G88.4+1.9#I _0 55 37 +4806 II 12 0.12J - 900516 _011 .... .. . 3.OM 11" r30CO4 NGC70232'S _I {3056.2 .[-675626 158 000_E 45" 81108
" 25 6.3J - LKHA 192 i0 57 30 1-4406 06 IO I 3.5M - 130607 NGC 7023 I'S _I {3056.2 .I-6757 26 63 (_03E 33....
60 24.5J - " " _ _ 3.0M If" '3CO04 158 CO04E 45 ....
ICO 62.3J - HIE 72 0 57 44 1-4320 ICO 1 980COJ 12' '11201 NGC 7023.5'S 11 _0 56.2 {-6757 56 63 CO06E 33....
86.987+0.585 !0 55 49 1-4617 12 11 ICOJ 11' 820109 RAFGL 55608 :0 57 52.0 1-1322 36 20 I -2.8M I0' 130610 COO NGC 7023 _I {3056.2 F67 58 26 63 COI2E 33....
FJM 3 30 56 13 1-5737 I00 .IE5X 4.5' 720902 ......... -6.1M 10' " 63.1 S 33....
AZ CYG [0 56 15.8 +46 16 22 4.8 0.SM - 700907 HD 200120 :0 58 07.3l 1-4719 29 6o { 1.463B 6' _81208 157.4 S 33....
8.5 -0.3M - " " 100 I 8.187B 6' " 158 0009E 45 ....
11.4 -I.7M - GLIESE 815A I0 58 08.9 1-39 52 42 :2 : 0.35J 30" t80614 NGC 7023.5'N !1 {30 56.2 .[-67 58 56 63 CO08E 33 ....
20 .2.76M 9" 731104 i RAFGL 4270 :0 58 42.0 -74 15 36 20 I -3.9M 10' 130610 NGC 7023 I'N !1 {3056.2 ,[-67 59 26 63 O003E 33 ....
RAFGL 2683 !0 56 15.9 1-46 16 21 I1 -1.5M 10' 830610 20587+6802 :0 58 47.3 F68 02 58 m _ 76J 8" 170807 _001 158 O004E 45 ....20 -3.5M 10' RAFGL7146S :0 58 481 .-4045 58 ?7 '. -2.6M 10' 130610 NGC702330W !1 {30 57.6 ,[-6758 15 5._ S 21" ;51213
20564+1857 _.056 29.2 1-1857 18 4.8 2.42M 15" 900118 I00 BD+483360 :0 58 48.4 1-4603{30 12 1 0.31B 30" _70308 NGCT02320N30 5.( ,.014W 9" ;60307
LKHA 189 !0 56 36 1-4342 18 10 4.0M - 730607 .... 25 i 0.31B 30.... NGC 7023 30W 6.._ 5.01 _ ;51213LKHA 188 !0 56 37 1-43 41 35 10 4.0M - " " 6o I 1.77B 60 .... NGC7023 20N30 6._ 0.14W 9 160307
II 28M 11" 730004 ICO I 9.83B 120 .... 6._ t.041W 9" "
W80 #5 _0 56 40.4 +43 14 09 4.8 4.95M - 800706 W80 #6 _0 58 52.8 {-43 46 51 4.8l 6.COM - tco706 NGC 7023 30W 7._ 7.91 3 151213
G88C !0 56 41.0 4-48 20 02 50 25.1" 40" 870110 BS 8042 I0 58 54.4 --43 11 52 4.81 5.11M 13' [10720 NGC7023 20N30 7: 0.12W 9" ;60307
ICO IM 40" UGC 11664 :0 59 {30 1-83 53 ]2 : _07J 30' 181204 )000 NGC 7023 30W 8 S 11_ _51213G88.8+1.9 _.0 56 44 -i-48 21 10 12 O.llJ - 900516 _12 " ?_ _ 0. 9 " .¢ 2.8I "
25 7.8J - 6o , 0.75J 60' " 11.._ 2.1I ! "
60 34,9J - 100 I 1.54J 120' " NGC 7023.5'E 31 {30 58.2 4-67 58 26 63 .0COSE 33 ;81108
I130 84.ZI - ESO I07-G04 _0 59 03 -67 22 42 :7.: 0.080J 0.8' 190618 HD 200775 H {3059.6 1-6757 55 4.{ 2.66M r305031233
V450 CYG _0 56 48.1 +35 44 48 12 filOJ 30" 880904 NGC 7008 _0 59 04.7 {-5420 50 12 _ 1.5J 30' 140923 )111 4.1 2.9M - 130110
25 flllJ 30" 24.31 1..5X 30' }_14 4.! 2.5M - '10202
60 _289J 60 .... 2_ ', 27J I 30' _;0923 4.! 3.04M '80704
ICO 4.183" 120 .... 60 I 57J 60' " 4._ 2.84M 7" iOlOll
180
FAR INFRARED SUPPLEMENT
q i i i iI
h ...._ ' ' " ' ' 8.41 2.2M 110202 62CYG [Ih0_06..J_ 643"43'38"1 4.81 0.1M 721203 NGC7027 21 05 09._ +4202 03 4._ 2W 28" 840210
.... 8.6I 1.76M ll"l 171025 XI CYG .... 5.01 0.10M 700302 .... 4._ D I 5.4" 840426
.... 8.7] 1.93M 180704 62 CYG .... 8.61 -0.1M 121203 .... 4.1 3.6M I1" 740605
.... 8.71 1.85M ""' _01011 XI CYG .... 10 I 0.677FV "_ 560501 .... 4.1 S 18" 730016
.... 9.9_ 1.55M II'l _71025 .... 10.21-0.07M 700302 .... 5.( 4.72M - 700302
.... 10 ] 1.70M 130503 62 CYG .... 11.31 -0.2M 721203 .... 5: S 20" 831112
.... 10 I 1.63M _"' g01011 XI CYG .... 22.01-0.18M 700302 ..... 5.1 _284W 9" 860307
.... I0.95 1.59M 11"1 171025 RAFGL 2703 [1 03 06.61 4-43 43 39 I 11 I -0.2M 10' I _30610 .... 5._ 56.0W 28" 840210
.... II.01 1.7M H0202 .... 20 I -0.2M 10'1 ...... 6.: 1.20W 9" 860307
.... 11.41 1.59M T80704 BS 8075 !1 03 08.3 I -17 25 56 12 I 0.958J 30"1 151223 )0001 .... 6.! 0.12W 9 ....
.... 11.41 1.46M _"' t01011 IRC00499 !1 03 17 I -43024 30 12 I 293JV 30"1 _01012 _.2111 .... 7., 5.6W 28" 840210
.... 11.5t 1.13M 11"1 ]71025 .... 25 I II7JV 30"1 ...... 7.! S 17" 771105
.... 12.61 1.51M _"_ 101011 .... 60 I 23J 60"1 " _ .... 7.1 J.4W 28" 840210
.... 30 90J 30"1H0605 RAFGL2702 H 03 17.61 -0024441 II I -2.4M 10'1130610 .... 7.: 5.20W 9" 860307
.... 85 120/ 30"1 ...... 20 I -3.0M 10' I ...... 8 S 9" 791104
.... 400 14J ..... RAFGL 7149S !1 03 23.0 -32 32 16 I 11 I 0.0M 10' I " 1000 .... 8 S 20 ....
NGC 7023 30N 21 00 59.6 1+67 58 25 4.81 2.4B 12"1 130811 ESO 286-(349 !1 03 24 -47 23 18 100 I 0.450/ _' ' _90618 .... 8 S 22" 730706
HD 200775 #1 .... 85 230/ 30"1 110605 ESO 286-G50 1 03 25 -42 45 24 12 I 0.120/ 0.8' I ...... 8.: 6.9F - 840418
HD 200775 #2 21 00 59.6 1+67 58 55 85 220/ 30"1 ...... loo I 0.460/ ......... 8._ 4.8F - 720301
AFGL 2695 21 00 59.7 1+67 57 56 4.61 3.1M 190106 t233 86.067-2.061 !1 03 33 I k43 50 24 I 11 I 93J I1' I _20109 .... 8.¢ -0.SM I1" 740605
.... 4.91 2.9M 26"1 loo213 .... 20 I 133J I1' I ...... 8._ 5X 6" 710207
...... 10.61 I.SM 190106 IRC+50357 tl 03 34 ] kS1 36 42 I 4.81 0.3M 140705 !2111 .... 8.(. 4.7X 9", 791104
RAFGL 2695 .... 11 -I.4M 10' I 130610 .... 4.9] -0.4CV 160610 .... 8._ 12.8X 20", "
.... 20 -2.7M 10' I ...... 5.01-14.6R 140401 .... 9 S _"_ 700903
WU 2101-24.3 21 01 -24 18 280 4E6X ' '' ?41104 .... 8.41 -1.6CV ?60610 .... 9.( JX 6"'1 "
NGC 7023 I'E 21 01 00.2 [+67 58 26 158 .OO02E 45"1 ]81108 .... 8.61 -I.2M ?40705 .... 9.( 3660(3 6"1811008
HD 2OO775 #4 21 01 04.91+675840 85 160/ 30"1 110603 .... 10.21-15.2R 140401 .... 9.( 3X 10"1730603
ESO 2354349 21 01 15 I -48 23 18 60 0.2OOJ 1.5'1 190618 .... 10.71 -I.6M 140705 .... 9.( 4.9F 840418
.... lOO, 0.920/ ......... 11.2]-2.1cv ?_610 .... [0 2.sJ 0.6"1 "
RAFGL 2694 21 01 16.71+23 47 51 20 I -3.8M 10'1130610 !10_ .... 12 I 271J 30"1 ;01012 .... 10 S Q"J730014
NGC 7013 21 01 26 1+29 41 51 12 0.110/ 0.8'1 190618 9001 .... 12.21 -I.SM ?40705 .... 10.1 S 12"1890607
.... 23 I 0.220/ 0.8' I ...... 12.51 -2.ICV )60610 .... 103 O.20M 700302
.... 6011.980/ 1.5'1 ...... 25 I 109J 30"1;01012 .... 10.2 -I.IM 11"1740605
.... IOO J 4.440.1 ......... 601 22.1 60"1 ...... 102 35X 720301
NGC 7009 7"W 21 01 27.11-113354 I0.5[ 7OO0G .... 111008 AFGL 2704 !1 03 34.014-5136421 4.81 -0.1MV 20"1 ;01114 .... 102 10X 6"1700903
NGC 7009 6"W 21 01 27.2 I -11 33 54 9.0 1200(3 _"' ...... 4.91 _.4MV 17"1 goo213 " " 10.! 10X 6"1710207
NGCT009 21 01 27.61 -11 33 47 7.5 S 160615 t221 .... 4.91 0.1MV 26"1 ...... 102 9300(3 6'q$11OO$
.... 8 S 130904 .... 8.41 -I.7MV 17"1 ...... 102 35.8X o"1791104
.... 8.91 4X 6-, ?10207 .... 8.61 -I.3MV 20"1 ;01114 .... 102 5800(3 10"1800409
.... 9.0l 1800(3 ""' 111008 .... 8.61 -I.3MV 26"1 100213 .... 102 48.8X 20"1791104
.... 10 I 2.85M I1"1 ?41009 .... 10.61 -I.7M 26"1 ...... 102 310/ ,,_"1720301
.... 10.3 S 4.5"1 180626 .... 10.71 -I.SMV 20"1 ;01114 .... 102 S _-1710207
.... 10.5 16X ?20301 .... 10.71 -I.SMV 26"[ ]OO213 .... 10.[ S _"1750202
.... 10.51 2X 6"1 ?10207 RAFGL 2704 .... 11 I -I.6M 10' I 130610 .... 10._ S 20"1790611
.... 10.5 84OOG _"_ 111008 AFGL 2704 .... 11.21 -2.2MV 17-1 100213 .... I1 320/ 720301
.... 10.5 57J 22"1 120301 .... 12.21 -I.$MV 20"1 ;01114 .... 11 220/ 11 "1 "
.... 10.5t S 6"1 I10207 .... 12.21 -2.1MV 26"1 ]OO213 .... I1 326J 22"I "
.... 11 10/ 120301 .... 12.51 -2.2MV 17"1 ...... I1.( 5.0F "
.... 11 1.0M 11"1 741009 .... 18 I -2.1MV 26"1 ...... 11.2 -I.SM 11"1740605
.... 11 14J 22"1 120301 RAFGL 2704 .... 20 I -3.2M 10' I 130610 .... 112 4X 6"1710207
.... 11.51 12J 26"1 $90705 RAFGL 7150S !I 03 34.7 -26 48 52 I 20 I -3.1M 10' I ...... 112 310J 26"J690705
.... 12 6.2/ 30"1 ]40923 S 121 !1 03 50 I 4-49 30 60 I 490/ 8.2"1 _51001 )1221 .... 11._ 48J 4"1730205
.... 12.81 IOOG ""' ]Iloo8 .... 1(30 I 1380/ 8.2"1 ...... 12.2 6.4F 840418
.... 18 1.4M 11"1 741009 DTCYG !1 04 24.2 4-3058 58 11.31 4.3M 121203 )001 .... 12A -I.SM 11"1740605
.... 25 49J 30"1 _40923 RS CAP !1 04 27.9 -16 37 25 20 -2.7M 14"1 760901 211 .... 12.[ S 831122
.... 60 I IllJ 60"1 " RAFGL 2708 I 04 28.0 - 6 37 27 11 -2.2M 10' I 130610 .... 12.[ JX 6'q 710207
.... 1(30 I 56J 120"1 ...... 20 I -2.8M 10'1 ...... 12.I 3570G _"1811OO8
NGC 7009 6"E 21 01 28.0 I -11 33 54 9.0 1200(3 _"' ]Iloo8 NGC 7014 !1 04 29 I -47 22 48 I 12 I 0.060J 0.8' I _90615 ! .... 12.[ 9.0X _,,i 791104
NGC70097"E 21 01 28.11 -113354 10.5 7000G _"' ...... 25 I 0.050/ 0.8'1 ...... 12.[ 0.18F 10"1831122
NGC7007 21 01 53 I -524506 60 0.270/ 1.5'1190618 .... 60 I 0.060/ 1.5'1 ...... 12.[ -2.3M 11"1740605
.... IOO 0.530/ ..... NGC 7026 !1 04 36.0 I _-47 39 OO I 7.51 S _60615 II11 .... 12.[ 19.7X 20"1791104
SI20 21 02 10 1+4940 60 340J 8.2"1151001 112_ .... 9.0I 1400G _",glIOO8 .... 16 S 30"1800805
.... IOO 530/ 8.2 "1 ...... 9.01 2.2/ I I "1 790409 .... 16 S 32 "1780808
UGC 11673 21 02 12 I -430 25 12 0.07.1 30"1 ]81204 900£ .... 10 I 3.6M 11"1 141009 .... 18 5.4F 720301
.... 25 aloJ 3o"1 ...... lO.51 9x 720301 .... 18 -3.8M 11 "1740605
.... 60 0.80J 60"1 ...... 10.5119200G 6-1 ]11008 .... 18._ 7.7X 4.7"1770411
.... loo 2.15J 120"1 ...... 10.51 18.8J I1"1790409 .... 18._ 23X 30"1830707
RAFGL 7147S 21 02 13.1 I -40 55 57 27 -3.4M 10' I _30610 .... 10.51 30/ "_ 'q 120301 .... 20 4.72F 13"i 761011
IRC+40465 21 02 19 1+37 38 42 4.81 2.2M 740705 I10( .... 11 I 5.0/ ...... 22 -4.2M 11"740605
.... 10.71 6tSM ...... _ 11 I 1.75M I1"1741009 .... 22.( .3.08M - 700302
AFGL 2697 21 02 19.0 [+37 38 42 4.91 0.SM 26"1 _OO213 .... 11 I 6.9J 22"1 120301 .... 24.; 33.1X 30" 830707
.... 8.61 -0.8M 26"1 ...... 12.81 100/ 6"1 _Iloo8 .... 24.! 30X 30" 800805
.... 10.61 -I.IM 26"1 ...... 12 I 2.3J 30"1840923 .... 24.! 33.1X 30" 890614
.... 10.71 _.SM 26"1 ...... 18 I 0.65M 11'q 141009 .... 25 4.23F 13" 761011
RAFGL 2697 .... II -0.5M 10' 1830610 .... 25 I 21J 30"1840923 .... 25.1 59.9X 30" 830707
AFGL 2697 .... 12.2] -1.3M 26"1 _OO213 .... 60 I 49J 60"1 ...... 25._ 58X 30" 800805
.... 18 -1.SM 26"1 ...... 100 I 39J 120"[ ...... 27 -4.3M 11" 740605
RAFGL 2697 .... 20 -2.5M 10' I _30610 RAFGL 5574S II 05 08.0 I+07 10 06 11 I -I.3M 10' I _30610 .... 33 3.04F 13" 761011
LKHA 324 21 02 20 1+50 03 10 4.3M I1"[ 741108 .... 20 I -3.2M 10' I ...... 36 1509J V 770105
HD 200857 21 02 25.9 1+55 01 50 4.91 5.77M 780704 AFGL 2713 II 05 08.0 I+42 01 48 4.91 2.7M 17"1800213 .... 37 1552J_ 27" 800604
AFGL 2699 21 02 42.9 1+53 09 07 4.71 0.40M $.5"1840106 tlli .... 8.41 -I.2M 17"1 ...... 40 1380/ 50" 851214
.... 4.7_ 0.4M 8.5"1800213 RAFGL 2713 .... 11 I -2.1M 10' 1830610 .... 50 D _6" 860503
.... 4.81 0.TM 17"1 " AFGL 2713 .... 11.21 -2.4M _7"1800213 .... 50 950/ 50" 851214
CRL 2699 .... 4.91 0.27M 11"1760606 .... 11.3[ -I.9M 8.5"1 ...... 51.1 IOOX 50" 810104
AFGL2699 .... 7.81-0.65M 8.5"1840106 .... 12.51-2.8M !_"! ...... 51.1 IJX I' 811107
.... 7.91 -0.6M 8.5"1800213 .... 12.81 -2.4M 8.5"1 ...... 52 949P 55" 800604
.... 8 S 25"1810215 .... 18 I -4.3M 8.5"1 ...... 53 770/ V 770105
.... 8.5[ -0.67,1 8.5"1800213 RAFGL 2713 .... 20 I -4.6M 10' 1830610 .... 61 573J V "
.... 8.51-0.65M 8.5"1840106 .... 27 I -5.0M 10'1 ...... 62.! S 50" 810104
CRL2699 .... 8.7-0.88M 11"1760606 NGC7027 _1 0509 l+420203 400 112000X 8.4'1710404 .... 63: looX 50 ....
.... 1_ I-1.15M 11"1 ...... 10OO I 5.8J 3q'1540815 .... 70 547JVI 27" 800604
AFGL 2699 .... 10.51 -I.IM 8.5"1800213 .... 1230 I 3a6/ 760601 .... 88.: IOX 50" 810104
.... 10.6 -I.I IM 8.5 "1840106 NGC 7027 W 21 05 09.0 I+42 02 03 8 I S 3.6"1801106 .... 88., 20X 75" 791008
RAFGL2699 .... 11 -I.3M 10'1830610 .... 9 I 0.07F 3.6"1 ...... 88., &9X 1' 811107
CRL2699 .... 11.4-1.51M 11"1760606 .... 12 I 0.06F 3.6"1 ...... 1(13 D 46" 860503
.... 12.5 -1.66M 11"1 " NGC7027E 21 05 09.1 1+420I 58 8 I 0.060F 2.4"1830304 ...... IOO 240J 50" 851214
AFGL 2699 .... 12.5 -1.277,t 8.5"1840106 .... 8 I S 2.4"1 ........ 108 206JV; 55" 800604
.... 12.51 -I.2M 8.5"18OO213 .... 10 I 0.016F 2.4"1 ........ 124.: 4.1X _ 60" 810705
CRL 2699 .... 19.5 -2.07M 11"1760606 .... 12.1_ 0.048F 2.4"] ....... 131 76/ _v 770105
RAFGL 2699 .... 20 -2.1M 10' 1830610 NGC 7027 2S2W 21 05 09.2 I+42 02 01 9.01 960(3 .... 811008 ...... 153 IOOX 1 ' 820603
CRL 2699 .... 23 -2.32M 11"1760606 NGC 7027 3S2E .... 10.5[189OOG ............ 160 70/ 50" 851214
RAFGL2698 _l 02 43.01+370436 II -I.3M 10'183061_ 211_ NGC7027B 21 05 09.31+4201 59 8 I S 2.4"1830304 ...... 370 ll.SJ 40" 8406O3
CRL 2699 21 02 43.3 1+53 09 OO 5.0 98J 760605 211. '..... 8 I 0.555F 2.4"1 ........ 370 16.7JV 55 ....
.... 8.4 120J " NGC 7027 S .... 8 I S 3.6"180110_ .... 780 5.SJV 58 ....
.... 8.8 85J ...... 9 I 0.34F 3.6"i ...... IOO0 7.0J 55" 821106
.... 10.4 120J " NGC 7027 B .... 10 I 0.305F 2.4" 830304 .... 1090 4.7JV 64" 840603
.... 10.6 looJ " NGC 7027 S .... 12 L 0.52F 3.6" 80110_ NGC 7027 C 21 05 09.1 +42 02 02 8 0.275F 2.4" 830304
.... 11.6 120/ " NGC 7027 B .... 12.1_0.474F 2.4" 83030_ .... 8 S 2.4 ....
.... 12.6 70/ " NGC 7027 A 21 05 09.3 +42 02 03 8 I S 2.4 ........ 10 0.174F 2.4 ....
RAFGL 5573S 21 02 43.7 1+42 14 32 20 -3.9M 10' 183061_ ...... 8 I 0.44F 2.4 ....... 12. 0.288F 2.4 ....
IRC+30469 21 02 47 1+27 12 06 4.8 1.3M 740705 110( NGC 7027 CEN 8 I S 3.6" 80110( NGC 7027 21 05 09. +42 02 03 8. 143J 3.5" 821211
.... 10.7 -0.4M .... 9 I 0.63F 3.6 ........ 10. 233J 3.5 ....
AFGL 2700 21 02 47.0 1+27 12 06 4.9 1.3M 26"180021] NGC 7027 A 10 I 0.295F 2.4" 83030_ .... 11. 290J 3.5 ....
.... 10.7 _.4M 26"1 " NGC 7027 11.31 2.6F 6" 88051( .... 19. 855J 3.5 ....
RAFGL 2700 " ! " 11 -0.4M 10' 183061_ " 11.31 P 6 ........ 23 1277J 3.5 ....,
EH CEP 21 02 53 +67 47 32 10 8.75M_ 12"176010_ 000 NGC 7027 CEN 12 I 0.$2F 3.6" 80110_ NGC 7027 3S2E 21 05 09. +42 02 (30 9. 3670G 6"1811OO8
RAFGL 7148S 21 03 00.6 -33 22 25 11 -0.7M 10' 183061C NGC 7027 A 12.1_0.491F 2.4" 83030_ NGC 7027 5S2W .... 10. 4850G 6" I --
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA
I _ I , i I I
NGC70273S2E h m , ""' 12.8l 3240G fi"l " h m , [ • , • h m *1" " " 27 -2.8M 10'1 .... " "' " 10.71 fi7M "
NGC7027E II 0509.6 ,1,1,420203 8 S 3.6"[801106 RAFGL5582S 21 1004.01+413918 I1 -0.gM 10'l " AFGL2747 21 1743.0l+503542 4.91 1.6M 26"800213
.... 9 0.65F 3.6"[ " RAFGL 7152S 21 10 06.5 I -46 30 30 20 -I.5M 10 .... 10.7J _7M 26 ....
.... 12 0.65F 3.6"l " RAFGL 7153S 21 10 06.9 J -45 23 28 20 -2.3M 10 " HD 203338 21 17 52.61 +58 24 40 12 I 24.5J 30" 881209
NGC 7027 4FAN Zl 05 09.6 ,1,42 02 07 11.3 2.0F 6"1880516 FIRSSE 292 21 10 08 +81 29 18 93 39J 10 830201 " 25 I 6.8J 30"[ "
" " 1.3 P 6"1 " B361 4'W 21 10 16 +47 l0 30 235 46W 2.2 810408 " 60 I IJ 60"] "
NGCT027D II 0509.7 ,1,420203 8 { S 2.4"]B30304 B3612'W 21 1028 +471030 235 71W 2.2 " RAFGL2748 21 17 52.6l+582441 _, , 0.3M 10' _30610
.... 8 0.65F 2.4"1 " HD 202124 21 I0 38.4 1+44 19 30 60 0.601B 881208 HD 203338 12 I 26.401 30" 890405
.... 10 0.45F 2.4"i ..... 1(30 3.624B 6 ..... 25 I 7.11J 30 ....
.... 12.1 0.657F 2.4"1 " B361 21 1040 +471030 235 92W 2.2' 810408 0011 6CEP 21 18 20.0l+643932 12 I 260W 60' 880602
NGC70274"E H 0509.8 ,1,1,420203 9.0 2890<3 6"1811008 21 1041.01+471200 97 35.0.13 45' 870408 " 2'_ _ 310W 60' "
.... 10. 7950(3 6"1 ...... 160 43,5J'_ 45 ..... 60 I 860W 601 "
NOC 7027 F H 05 09.9 ,1,42 02 05 8 S 2.4"l _30304 .... 400 9.5J 48 ..... 1t30 I 590W 60 "
.... 8 0.058F 2.4"1 " FIM 6 #3 21 10 47.5 +47 10 16 4.1 3.36M 791003 I011 IRC+60316 21 19 02 I+56 09 54 4.8[ 2.0M 740705
.... 10 0.023F 2.4"1 " ZET CYG 2 10 48.3 ,1,30 01 14 4.I 1.15M 15' 790903 1000 " 5.01-15.4R - 740401
.... 12. 0.067F 2.4"1 " B361 2"E 21 10 52 ,1,47 10 30 235 54W 2.2' B10408 .... 10.21-16.1R - "
UGCII680A [I 05 10.7 ,1,034015 I0 5.72M _"I_50917 9000 FJM6#2 21 I059.7l+471028 4._ 6.61M - 791(303 .... I0.71 0.5M 740705
2105+03 H 05 15.1 +034032 12 0.51J 30"I871201 FIM6#1 21 IIo5.51+47o6554._ 6.86M " MI-78 21 1905 l+514041 5.2] S 21" _60307
.... 25 3.10J 30"l " RAFGL 7154S 21 11 07.0l--4647 16 20-2.2M 10' B30610 .... 5.6l0048W iil "
UGC I1680B !I 05 15.1 .I-034037 I0 4.76M I_'I_50917 RAFOL7155S 21 II 08.6 -4523 29 20 -2.4M I0....... 6.210.11W "
IRC+50360 !I 05 45 .I-53 12 (30 4. 2.6M 740705 1001 RAFOL 2724S 21 11 1 .0 ,1,70 51 24 11 -I.IM 10 ....... 6.9l 0072W "
... 10. a7M " IRC+50364 21 +5025 0 4.[ 3.2M - 740705 I001 ... 7.71 0.26W
RAFGL2716 !1 05 59.9 .I-0647 11 I1 -I.6M I0'1_30610 1000 .... 10.3 I.OM ..... x I S 5.9"[120715
RAFGL5575S [1 0602.0 .I-044442 II -I.7M 10'l " RAFGL5586S 21 II 21.0i+315348 11 4).8M I0' 830610 .... 8.61 I.SM - T41009
" " 20 -3.3M 10' I ...... 20 -3.1M 10....... 10 I 0.35M - "
RAFGL 5576S !1 06 03.0 ,1,32 01 12 II 4).9M 10' I " )000 IRC+50365 21 11 24 +50 13 30 4.[ 2.4M - 740705 I101 .... 10.81 0.4M - "
21(36..413 !1 06 19.5 -41 22 33 1000 l.lJ g00818 .... 10.'_ t26M ...... 11.31 0.1M 110" "
RAFGL7151S !1 0651.0 -262450 II 4).4M 10'ID0610 RAFGL2725 21 11 30.81+5953 28 11 4).6M 10' 830610 1111 .... 11.31).048W 160307
RAFGL 5591 !1 06 53.3 ,1,70 44 57 II -2.2M 10'1 " FIRSSE 293 21 11 46 +73 15 18 93 39J 10' 830201 .... 12.8l 4).2M 141009
" " 20 -3.3M 10' I " RAFGL 5587S Zl 11 47.0 i'1'42 44 24 20 -3.9M 10' _30610 .... 18 I -2.8M "
.... 27 -3.2M I0'1 " PG2112+059 _1 12 23.6i+0555 12 10.1 1.52Q 4.5' ]70313 .... 22 I -3.4M "
RAFGL5592 !1 06 57.3 -3843 (30 11 -0.9M 10'1 " 2210 2112+059 .... 12 0.071J 30' 860908 BS8167 H 19 27.9] -1702 54 4.81 2.25M 5.1" _40902
.... 20 -2.3M 10' I " PG 2112+059 .... 12 0.071J 30' _91208 RAFGL 7166S Zl 19 29.8l -17 06 18 1 0.0M 130610
.... 27 -I.6M I0'I " 2112+059 .. 25 0.073J 30' _60908 .... 20 1 -I 0M
BG2107+49TAIL !I 07 00 ,1,4952 28 12 204J 900827 PG 2112+059 .... 25 0.073J 30' _91208 RAFGL 5607S _I 19 50.0 +57 II 36 I -0.3M I0' [ "
.... 25 464J " 2112+059 .... 60 0.I05J 60' _60908 AFGL 2753 _ 20 08.7 -22 53 00 4.91 1.60M - 131007
.... 60 2250J " PG 2112+059 .... 60 0.105J 60' ]91208 .... 8.71 1.45M - "
.... I(30 5040J " 2112+059 .... I(30 0.177,1 120' 860908 .... I0.011.49M - "
NGC 7020 !I 07 16 -64 13 48 25 0.1203 0.8'lB90618 PG 2112+059 .... I(30 0.177,1 120' _91208 .... II.411.34M - "
.... I(30 0.200J ..... RAFGL 7156S Zl 12 24.1 -34 32 53 20 -2.9M I0' 330610 .... 12.6l1.51M - "
G90.93+1.52 !I 07 22.5 "I-4950 00 12 33.9J _0827 RAFGL 7157S 21 12 24.8 -53 29 29 27 -4.0M I0' " AFGL 2754 _I 20 12.01,1,2146 54 4.91 1.74M - "
" " 25 90.8J " RAFGL 7158S _I 12 25.7] -53 46 15 27 -4.4M I0....... 8.71 1.29M - "
" " 60 688J " RAFGL 7159S :'I12 26.8l -53 12 44 II 0.1M I0....... I0.011.00M - "
" " 100 1410J ...... 27 -4.4M I0....... II.410.78M - "
RAFGL2718S !I 07 32.0 "I-374248 20 -2.7M I0'I830610 21124+5247 _I 12 27.31-I-524709 4.8 ,5.2M 15' ]90433 1111 .... 12.610,71M - "
HD 201626 _I 07 48.3 "I-2624 38 4. 5.48M _60405 RAFGL 5590S _I 12 40.0 ,1,6139 24 20 -3.5M I0' _30610 [001 .... 19.510.42M "
.... I0. 5.22M " RAFGL 2727 _1 12 58.9 -15 22 50 11 4).4M 10' " II00 RAFGL 2754 II 20 14.0[ ,1,21 47 06 1 0.SM 10' [30610
HD201601 !1 07 54.5 .I-095544 4. 4.01M 830714 )000 NGCT041 _1 13 09 .-4834 12 100 0A.40J 3' ]90618 .... 20 I 0.4M 10' "
GAM EQU .... 4. 4.23CV 8.2"1830815 RAFGL7160S :'1 13 32.9l -5222 22 27 -4.5M 10' _30610 2120+168 II 20 25.5l,1,1,1651 46 12 I d039J 30" [60908
..... 4. 4.13M II"1740807 RAFGL 7161S _1 13 34.2 I -52 39 08 27 -4.3M 10 ....... 25 I (2062J 30 ....
.... 8. 3.94M II"l " RAFGL 7162S _1 13 34.5 -53 29 24 27 -4.2M 10 ....... 60 I _2063J 60 ....
.... 10 3.96M II"l " RAFGL 7163S II 13 35.5 -52 55 53 27 -4.1M 10 ....... 1(30 I _214J I 120 ....
" " I1. 3.94M II"l " RAFGL7164S II 13 39.6l -534609 27 -4.4M 10' " VMIC _1 20 35.5[ -4055 18 4.81 0.45MV - 120501
BG2107+49HEAD !1 07 58 ,1,50 01 14 12 40.8J 900827 3123 RAFGL 5594S li 13 45.0 1,1,38 (30 18 11 4).5M 10 ....... 10.21 -I.48MV - "
" " 25 112.1 " 93.8+2.8 II 14 ,1,5248 80 1.0E6X 0.4' _20213 .... 20 I -3.7M - "
.... 60 676J ...... 150 _0000X .37' " RAFGL 5594 II 20 35.6l --40 55 09 1 4).6M 10' 130610
.... 100 1051J " RAFGL 2733S II 14 47.0 [,1,41 45 36 20 -3.5M 10' _30610 .... 20 I -2.0M 10' "
IRC+40472 !1 08 24 .I-39 28 24 4.8 2.6M 740705 IRC+40477 II 14 57 ,1,40 50 54 4._ 3.1M - 740705 AFGL 2757 II 20 36.01 ,1,77 37 42 4.91 1.16M - [31007
.... .7 0.8M ...... 10.'_ 0.7M ...... 8.71 0.30M - "NGC 7029 !1 08 26 .-49 29 18 0.190.1 1.5' 1890618 AFGL 2735 II 14 57.01,1,40 50 54 4._ 3.0 _, 26' _00213 .... 10.0] .0.28 - "
.... 100 I 0.310J ......... 10._ t_TM 26 ....... 11.41-0.57M - "
1RC+50361 [1 08 28 ,1,48 30 54 4.81 2.8M 740705 1001 RAFGL 2735 .... 11 -I.5M 10' _30610 .... 12.61 -0.52M - "
.... 10.71 0JM " BS8143 _1 15 26.91+3911 03 4.[ 3.68M 5.1' _40902 .... 19.51 -I.31M "
IRC+50362 11 08 39 ,1,5238 36 4.81 0.5M " 211/ .... 4.[ 3.70M 12' _40626 RAFGL 7167S _I 20 39.0l -12 36 00 1 4).4M I0' 130610
.... 8.61 0.SM " SIG CYG .... 4.[ 3.70M 6' 840411 RAFGL 2757 _1 20 45.01 +77 38 24 1 -I.0M 10' "
.... 10.7 4).5M ...... I0 3.94M II' 770504 .... 20 { -I.SM I0' "
AFGL2720 _1 08 39.0 ,1,5238 36 4.9 0.SM 26"l_0213 RAFGL5599S 21 15 35.0l+4753 12 II 4).7M 10' 830610 FIRSSE294 _1 20 49 I +774042 20 I 39J 10' 130201
.... 8.6 0.SM 26"1 " RAFGL 7165S 21 15 35.7 I -15 48 07 27 -4.0M 10 ....... 40 I 20751 10' . "
.... 10.7 4).5M 26'1 " NGC 7049 21 15 37 -48 46 30 25 0.110J 0.8' 890618 9000 RAFGL 7168S _1 20 51.0] -12 10 40 20 I -I.SM 10' _30610
RAFGL 2720 .... 11 4).9M 10' I830610 .... 60 0.540J 1.5' " HD 203664 H 21 02.3] +09 43 00 60 I 0.449B 6'_8120830
.... 20 i -2.9M I0' I ...... I00 1.760J 3....... I00 10.352B 6' "
RAFGL 2719 _I 08 44.5 ,1,4727 01 11 --0.7M 10' I " 100/ RAFGL 2737 21 15 49.5[+07 32 58 II 4).9M I0' _30610 I000 RAFGL 2756 21 21 04.01+23 15 42 I --0.7M 10' t30610
IRC+70168 !I 08 52 ,1,6817 24 12 71ZI 30"1901012 3211 RAFGL 5600S _I 16 01.0 -68 49 42 20 -3.2M I0' " IRC+20508 _I 21 09 I +23 02 06 4.81 2.2M - 140705
.... 25 ! 2461 30"I " B2 2116+262 21 6 20.7 ,1,2614 08 12 0.056J 30' g$0109 9000 .... I0.7l O.IM "
.... 60 411 60"I ...... 25 0.047J 30' " 3C 433 _I 21 30.01+24 51 36 12 1 0.081J 30" 191127
TCEP 11 08 52.7 +68 17 13 4.9 -2.12C 710203 .... 60 0.524J 60 ....... 12 1 0.053J 30" _80109
.... 8.4-2.72C ..... 100 1.150J 120....... 25 10.2151 30" _91127
.... II.0-3.15C " NGC 7052 21 16 20.81,1,2614 15 I0 .0277J 5' _60212 .... 25 I 0.2081 180109
.. 20 -3.60M "17 1 4 .. 10 .0069J 5 7' 900607 " " 1 .324J 191127
Zl 08 52.9 ,1,6817 12 4.7 1270.1 900318 .... 12 0.054J 30 ....... 60 I 0.299J 60"I 180109
AFGL2721 .... 4.9 -2.1M 11"1800213 .... 25 0.047J 30 ....... 100 1 (2480J l 120"[191127
.... 8.4 -2.7M 11"I ...... 60 0.538J 60 ....... 100 1 1.200J 1 120"l180109
.... 11.2 -3.2M _I"I ...... I00 1.276J 120' " NGC 7057 21 21 46 -42 40 36 25 1 0.1301 0.8'l_90618
RAFGL2721 .... II -3.1M I0'183061C 21 16 21 +2614 15 12 0.050J 0.8' 89_618 21219-1757 21 21 54.1 -175743 12 I 0.26J 4.5'I_80714
.... 20 -3.9M I0'I ...... 60 0.460J 1.5..... 25 1 0.573 4.6' "
FIM6 Zl 08 57 +4717 I00 50000X 4.5'1720902 .... 100 1.260J " 21 21 54.3[-175743 12 I 0.25J 30"I]80404
Zl 08 57 +471700 500 23E6G I0'1791003 CCS3016 21 16 31.21+0301 50 4.( 6.87M 8604"05 25 1 0.62-I 30"l "
RAFGL5580S _I 0903.0 +6705{30 II -I.5M I0'183061C 68CYG 21 16 35.1l+434404 4.( 5.067M 83021{3_011 60 l 1.153 i._7i: "
" " 20 -2.7M It)' I ........ 10._ 3.OM 730303 " 1(30 [ 1.631 "
UGC 11695 _1 09 36 4)1 40 12 t_06J _"1881204 0000 HD 203064 .... 60 5.493B 881208 94.2+1.6 21 22 +52 14 150 1_0000X _20213
" " 25 _llJ 30"1 ........ 100 7.394B " HD 203938 21 22 01.7] +46 56 55 4.91 5.73M - 780704
" " 60 0.65J 60"I " G93.2+1.7 21 16 40 +51 39 II 12 0.011J 900516 LI014 21 22 22 1+49 46 I0 235 l 37W 1.7' _I0408
.... I00 1.70J 120"I ........ 25 35.0J " IRC+50377 21 23 01 l+48 48 30 4.81 2.5M 740705
NOVA CYG 1975 21 09 53 +47 56 42 4.8 65JV 77060_ .... l " 60 40%03 .... 10.7i 0.2M -/ "
" " 4.8 2.2MY 20" 77050_ ...... 1(30 1370J " BS 8206 21 23 10.4[ +49 06 25 4.61 6.58M'_ _ _30204
" " 4.8 1.3MV 27" 760204 RAFGL 5602S 21 16 41.0 +40 46 18 I1 4).4M 10' 183061(: G94.0+1.0 21 23 23.3l +51 39 53 12 I 71J - _90521
" " 5.0 2.24MV - 76021C G93A 21 16 42.1 +51 37 12 50 30J 40"187011C .... 7'_ I 683" - "
.... 8.5 0.7M'V 27" 760204 .... 100 15J 40"! " 6o I _.50J 1.-'5 "
.... 8.7 501"V - 77060{ AFGL2743 21 16 47.0 +5503 24 4.! 1.2M 26" 800213 1101 1(30 I 1900/ "
.... - ...... 0.8' 8906188.8 t_OM 760003 8._ I.IM 26" ESO 145-C.-06 21 23 43 [ -61 02 30 12 ] 0.090J
9 40J_ - 7 6 { . 1 .' 0.1M 26 .... b_ 0.170J
.... I0 1.7M_' 20" 77050_ RAFGL 2743 .... 11 -l.IM I0' 83061( I00 l 0.440J 3' l "
.... 10.0 20J_ - 77060¢ RAFGL 5593 21 16 50.8 -45 I0 25 II 4).4M 10' " BS 8204 21 23 48.91 -22 37 44 4.811.882M 810419
.... 10.2 1.81M3¢ - 76021( 2117+025 21 17 +02 30 12 _0.51J 30" 880213 4.8 1.89M 13"181072(_
.... 10.2 0.07M'v - 79070._ .... 25 (2070J I 30 .... HD 204075 4.8 1.93M 13"]861123
" i " I0.6 O.OM - 760002 .... 60 0.062J 60 .... RAFGL 2765 21 24 32.31+62 21 25 Il -I.4M I0'183061(3
" " 10.6 0.4M_, 27" 76020_ .... 100 0.207.I 120 .... RAFGL 56145 21 24 55.21 +13 53 44 II -0.7M 10' I "
.... 11.2 34J'_ - 77060¢ RAFGL 5603S 21 17 00.0 +17 02 00 11 4).7M 10' 83061( BS 8216 21 25 04,91 +48 37 00 4.6: 5.05M'_ V 830204
.... 12,5 34J'_ - '..... 20 -3.1M 10' " IRC+40483 21 25 23 ! +36 29 (30 4.8 0.34C - 720031
.... 12.5 4).3M_ 27" 76020_ HD 203006 21 17 34.1 -41 01 19 4., $4.72M 87013_ 000(: 4.9 0.7C_ 76061(
.... 20 13J°v - 77(Yo_ .... 4. 4.72M ; 83071_ 8.4 4).9C '_ "
VIS00 CYG 21 09 53.0 +47 56 42 12 0.091 30" 8809_ THE I MIC .... 4. 5.12CV 8.2" 83081_ 8.6 -I.7M 74070._
.... 25 0.16J 30 .... G93.4+1.8 21 17 37 +61 44 (30 12 79J 89052] 10 -2,2M "
.... 60 (247.I 60 ........ 25 180J " I0.1 -1.96(3 72000]
..... 100 _223J 120 ........ 60 1150J " 10.7 -2.4M - 74070-'
B361 6'W 21 10 00 +47 10 3C 235 38W 2.2' 81040_ .... 100 3000J " 11.2 -I.9C _ 76061(
RAFGL 2722 21 10 01.0 -14 35 5'_ 11 4).4M 10' 83061( 210_ IRC+50372 21 17 43 +50 35 42 4. 1.6M 74070 _.dl0J 12.5 -1.9C _ "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC .tin) 'LUX n AIM BLIC _tS NAME IRA (1950) DEC _m) I "LUX :A_'&! 3LIO AS NAME IIA (1950) DEC ,tin) FLUX A/_ BUO AS
i
• , h m J • , • h m • • , ,
RAFGL 5615S h25m23,0 36 29 00 II L2M I [0' 10610 .... 9.8[ .77M % ........ _5 41J 10" 10923
" _0 3.7M I [0 ....... 10 3.6M II" 1009 ...... 50 2233 _0....
AFGL 5615 25 26 36 27 54 4._ 3.8MV] _, )1114 .... 10.3] .68M 3 _9 ...... )0 35g.I [0 ....
" 8.¢ 1.0MVI % ...... 10.5l .68M X " RAFGL 56275 33 50.0 .60 41 06 I1 -I.3M 10' 10610 00
" 10: I.SMVI % ...... 11.61 .76M '_ " 2134+004 34 05.3 .00 28 25 JO l.SJ D818
" 12._ 1.71vlVl x, ...... 12.51 .39M 3 ........ )0 3.6.1" 15" 10103
" 18 L4MVI % ...... 20 .23M % " IRC+30475 34 08 .32 17 42 4.$ 1.0M - _0705
RAFGL 4274 25 34.0 I0 15 48 20 3.6M I 10' _0610 .... 25 1.2M % ........ I0.'_-0.4M "
" 27 6.7M I 10' " RAFGL 4278 i 30 16.0 .56 46 30 20 4.2M 10' 0610 RAFGL 56285 34 0_,.0 .32 17 42 11 -0.4M [0' _06|0
AFGL 2767 26 02.4 59 31 55 45 .98M I - H007 01 S 128 IRS2 : 30 36.2 55 40 14 4.81 .80M 10" 0405 33 IRC+50386 34 10 .45 09 12 12 3471 10" )1012 11
- 4.8 .68M 16.... " " 25 141J 10....
" 8.'_ ,80M I ...... 8.7
" I0.( .71M I - " IC 5117 : 30 36.8 44 22 29 7.8 .39M 3409 11 ...... 50 24J 50....
113 .65M - ' .. .34M " EPS CAP 34 16.9 -1941 26 4._ 4.76CV .2" _0815 00
" 12.( .62M I - '..... 9.81 .97M " HD 205637 .... 50 .676B 6' 11208
" 19.'. .38M I ........ 10.3[ .66M ...... _0 .6_.4B 6' "
RAFGL 56175 26 02.7 24 24 57 20 2.6M I I0' )06)0 00 ...... 10.5[ .69M " AFGL 2784 34 24.5 .3152 39 4._ 1.79M - I!.007
G64-26 26 06 12 37 17 60 147J I - 1020"/ ...... II.6[ .93M ...... 8.'_ [.24M - .
" (30 284J I ........ 12.5l .89M ...... I0.{ ).49M -
RAFGL 2768 26 13.0 70 00 12 11 1.3M I 10' )061C 10 ..... 20 .14M ...... IIA ).02M - ii
2126+871PO5 26 16,8 87 05 13 12 o,2J I ,5' 1021"/ 01 ..... 25 1.9M " " " 12._ ).25M -
.... 25 o.2.11 ;.6' " 21306+4422 [ 30 36.9 44 35 34 4.7_ .03M 8' 1212 .... 192 ).66M "
.... 60 0.63J I _.7' " IC 5117 [ 30 37 44 22 29 50 25J_, - 0820 NGC 7094 34 27.2 .1233 50 12 0,2,1 30" 10923 00
...... 25 1.2J 10....
.... (30 : L- : 1.0......... 00 12.1%' -
2126-158 26 26.7 .1551 52 12 !044./1 30" 5090_ " I 30 37.2 44 22 30 4.8l 4.9,',,I 1009 .... 50 4.2J 50....
.... 25 _081J 1 30....... 5.2) S 21' 0307 " " 30 3.8J Z0....
.... 60 .o841 I 60......... 5,6[ D2W 9 .... UGC 11781 34 36 -3528 50 0.20J 30" )0602
.... O0 _192J I 20 ..... 6.21 .IIW 9' " PKS 2135-147 35 01.2 -14 46 27 10 1.51Q % )0509
.... 62 ctSdl 65' 50304 ' " 6.91 )06W 9' " " " 30 0.8,/ 55" HI06
FIRSSE 295 L 26 35 73 23 36 93 108J I 10' 30201 ' " 7.71 }98W 9' " X2 AQR 35 05.4 -08 04 44 43 4.28C .2" )0815 '00
RAFGL 2769 t 26 42.6 21 57 36 11 0.2M I 10' 30611 06 ' " 8 S i.9' 0715 LKHA 349 35 45 -57 03 04 10 4.8M - 10708
RAFGL 27705 t 26 54.0 51 02 3C 20 3.8M I 10 ...... 8 S 11' 0409 .... I0 4.8M I1" 11108
IRC+70171 [ 26 59 .71 36 0_ 4: O.gM I - _70-4 10 ' " 8.6[ 2.6M 1009 S CEP 35 52.6 -78 23 58 411 1.73C 10203 II
...... 5.1 15.1RVI - 40401 ' " 9.01 4DOG 6' 1008 .... L02M 10403
...... 8: .0.SM I - _070'. ' " 10 1.5M 1009 .... 43 71.2F 51005
...... 10.: 15.TRV, - 40401 ' " 10.51 800(3 6' 1008 .... 8:' 2.63C 10203
...... 10. 1.4M ¢070'. • " 10.51 14.3J 11' '0409 .... 83 20.8F 51005
AFGL 2771 I 26 59.0 .71 36 O( 4. 0.9MV 20' 0111z ' " 10.81 .05M - 1009 .... 8.t -2.7M HI03
...... 4.' 0.9MV 26' (3021! ' " 11.3[ 1.0M " " " 8.¢ 17.5F 51005
.... 8. .3.6MV 20' 0111_ ' " 12 llJ 30' 0923 .... 10J -3.3M 21103
.... 8. .0.3MV 26' DO2E ' " 12.81 0.7M ,1009 .... 10J 12.5F 61005
.... 10. .I.2MV 20' 0111, ' " 12.81 10017 6' 1008 .... II L91M 10403
.... 10. .I.2MV 26' DO2E ' " 18 .I.3M - ,1009 .... I1.1 3.11C 10203
RAFGL 2771 .... I1 .I.3M 10' 30611 ' " 22 _).SM " " " 11.1 11.3F 51005
AFGL 2771 .... 12. -I.4MV 20' 0111, • " 25 50,I 30' 0923 .... 12.: -3.1M 21103
.... 12. .0.8MV 26' 00211 " " 60 I 28J 60' " " " 12.: 6.97F 61005
.... 18 .2.1M 26 ...... L0C 10J 20' " " " 16 S 50310
RAFGL 2771 .... 20 -I.8M I0' 30611 RAFGL 71735 1 30 45.1 -22 10 33 2'_ .2.6M 10' 10610 .... 16 S 30' 10806
ESO 011-G03 1 27 30 -83 07 3( 12 ).050J 18' 9061_ PKS 2130-538 I 30 49.3 -53 51 32 I_ 2095J 30' t0109 .... 18.( -3.1M 21103
.... 60 ).480J 1.5 ....... 25 209,5J 30' " " " 18.( 2.26F 61005
.... k00 L|80J 3....... 6( }.155J 60' " AFGL 2785 35 52._ _-78 23 59 4.! -I.7M I1' 30213
HD204827 1 27 31.3 -5831 IJ 4. kl6M 8070. .... 1(30 2450,1 20' " " " 8.' -2.6M I1' "
NGC 7078 1 27 35 -11 57 4. 4.&If 10' 5101 }0t M 2 #11 - - 11.3 4.3M !1203 RAFGL 2785 .... II -3.0M 10' 30610
M 15 .... 10. 1.6M 10' 3001 RAFGL 71745 1 30 57._ -19 34 01 20 -3.3M 10' )0610 AFGL 2785 .... I1.', -3.1M I1' (30213
RAFGL 56185 1 27 38.C -55 I1 31 11 -I.IM 10' 3061q HUI- 2 1 31 07._ -39 24 43 10 5.3M 11' 11009 )01 RAFGL 2785 .... 20 -2.4M 10' 30610
CTB 104A 1 27 42 -50 35 12 172121 - 9052 .... 12 0.5J 30' )0923 .... 27 -2.9M 10' "
.... 25 14101 - •..... 24.3 1.45X 30' )0614 AFGL 2785 L 35 52: [-78 23 59 4: 1.44M 31007
.... 60 6230.1 - ' ....... 25 4.2,1 30 10923 ..... 8. 2.32M
.... 100 _9900J - ........ 60 4.9J 60 ........ 10J 2.64M ."
RAFGL 71695 1 27 45.,_ -25 51 2( 27 -3.8M 10 '3061 ...... 100 2.3J [20 ........ I1., 2.90M
RAFGL 56195 1 27 46.( )-4708 2, 11 -I.IM 10 " 10_ RAFGL2779 1 31 13.1 [-5405 42 11 -I.2M 10 _061C II •..... 12., 2.65M "
RAFGL 71705 1 28 02..4 -26 41 2 27 -4.0M 10 " RAFGL 56255 1 31 32.1 [-56 32 18 11 -2.0M 10 ...... 19. 3.01M "
21282+5050 1 28 15.] [-50 50 4 10 S 12 t9060 _1 ' ..... 20 -3.1M 10 " IRC+80048 t 35 54 _-78 24 01 12 394J 30' 01012
NGC 7075 1 28 26 -38 50 1 60 [}.IDOJ 1.5 t9061 2131-021 _1 31 35.: .-02 06 36 12 0.1021 30 _021._ .... 25 128J 30' "
.... 100 1.150J 3 ...... 25 0.1161 30 ..... 60 31J 60' "
RAFGL 71715 1 28 30.: -15 20 1 27 -4.2M 10 13061 .... 60 0.139J 60 " RAFGL 5595 I 36 54.: -38 14 31 I1 -0.5M 10' 30610 I I0
NGC 7070A 1 28 36 --43 04 0 60 3.270J 1.5 19061 .... 100 0.3221 120 " " " 20 -I.8M 10' "
.... 100 D.670J 3 " NGC 7083 !1 31 50.( -64 07 42 12 0.69J 30 }(3702 )0 99.0+3.5 I 37 t-56 54 50 .9ESX 37' 20213
1RC+10498 :1 28 38 )-10 56 I 12 172J 3D )0101 21 .... 25 0.96.1 30 " NGC 7097 1 37 04 .-42 46 0( 60 0.200J 1.5' 90618
...... 25 103J 30 ...... 60 6.20J 60 ...... [00 0.630J 3 "
...... 60 18J 60 ...... 100 20.161 120 " HD 206088 1 37 19., -16 53 21 4. 3.08M - ;70132 ]00
RAFGL 2775 ',1 28 38.1 )-10 56 1 I1 -2.3M 10 13061 IRC+40485 !1 32 05 ,[-38 51 0( 4.9 -1.3C' 60611 21 .... 4. 3.04M ;30714
'..... 20 -3.3M 10 ...... 5.0 .14.4R _ 40401 NGC 7099 1 37 32 -23 24 2_ 4. J.JM 10 '51011
UU PEG !1 28 39 )-10 56 0 20 3.47M - 1410C .... 8 S 60611 RAFGL 4281 1 37 41., -54 46 11 11 -2.7M 10 13061{
AFGL 2775 !1 28 39: t- 10 55 5 4 0.16M - _310C .... 8.4 -2.2C' " AFGL 2787 I 37 44. _32 (30 4_ 4. 0.58M - 13100'_, 110
.... 8 0.83M - •..... 10.2 -15.1R' 4040 .... 8, 0.15M -
.... 113 1.59M - ' ..... 11._ -2.8C 6061t .... 10. .0.03M "
.... 11 2.03M - ' ..... 12 246/ 30 010E RAFGL 2787 .... 11 -2.1M 10 130611
.... 12 1.80M - ' .... 12: -2.7C 60611 AFGL 2787 .... 11. -0.46M - 13100"_
.... 1_ 2.66M ...... 25 94J 30 010E .... 12. .0.53M - "
RAFGL 562IS !1 28 46: +12 56 4 11 -0.7M 10 83061 .... 60 22J 60 ...... 19 .1.20M
2128-123 [I 28 52. -12 20 _ 12 0.044J 30 8609( AFGL 2781 21 32 05. +38 51 (]( 4.$ 1.17M 3100 HD 206144 I 37 47. -17 49 3: 60 0.418B 6 18120_
.... 25 0.096/ 30 ...... 45, -I.3M 17 0021 " " 100 0.357B 6 "
.... 6( 0059.1 60 ...... 45 -I.2M 26 " RAFGL 56345 I 38 05. _7 38 3_ 20 -3.3M 10 13061(
.... 1131 a,'85J 120 ...... 83 -2.2M 17 " CRL 2789 I 38 10. +50 00 3 5 17J - t6060'. 222
BS 8232 [1 28 55. --05 47 ._ 4 1.00M 13 8107_ 00 .... 8.( -2.0M 26 ...... 8 5111 - ,
HD 204867 .... _ 1.08M 13 8611: .... 8.'; .2.DgM ,3100..... 8 50J - ,
BET AQR .... .4 0.52M - 70031 .... 10.1 .2.43M = ' ....... 10 60J -
...... 1( 0.34M ...... 10.: -2.6M 26 :0021 ...... 10 62.1 - "
RAFGL 2776 .... II 0.3M IC 8306 RAFGL 2781 .... I1 -2.0M lC :3061 ...... II 90.1 - "
.... 2( 0.0M IC " AFGL 2781 .... 11.; -2.gM 1'_ ;0021 ...... 12 70J "
BET AQR .... 2_ -0.04M 7003( .... I1._ .2.76M 13100 " II 38 10 +50 00 4 4 0.8M 6 77050:
RAFGL 56225 21 28 59. +50 27 '. 11 -I.IM li 8306 ..... 12._ -3.0M 2i [002_t AFGL 2789 .... 4 1.2M _0401
.... 2( -3.6M 11 " " " 12.'. -2.7M ...... 4 1.3M 8.5 80021
RAFGL 56235 21 29 18. +61 29 _ Ii _.3M 11 " _01 .... 12._ -2.6.4M 131013 .... 4 1.2M 17 "
.... 2( -3.2M I( ...... 19.:-2.71M ...... 4 1.3M 26 "
NGC 7079 21 29 22 --4417 i l: 0.150J 0.1 8906 CIT 13 21 32 06 +38 51 4.: -0.7M _2110 .... 8 --0.4M 17 "
.... 6( 0.130J I..4 ...... 4.: 66.4F 16100 .... g -0.4M 80040
.... 101 0.280J _ ..... 4. -I.2M )412C .... _ -.0.5M 8.5 80021
RAFGL 71725 21 29 31 _,.7 26 2( -I.9M li 8306 .... 8. -I.8M 1211C .... _ -0.4M 2_ "
RAFGL 4277 21 29 43 -57 03 i 2( --4.0M I( ...... 8. 15.91: _610( .... 11 -0.7M 80040
RAFGL 56245 21 29 48 +(30 33 I 1 -0.4/',1 I( ...... 8. -2.0M 1412C .... I( -0.7M 8.'_ 80021
PG 2130+099 21 30 (30 +09 56 ( 1: 0.186/ 3( 8912 _01 .... 10. 10.81" 76101 .... 11 -0.6M 21_ "
2130+099 .... 11 0.188J 3( 8609 .... 10. -2.6[d 1412C RAFGL 2789 " " 11 -I.4M IC 83061
PG 2130+099 .... 2 0.380J 3( 8912 .... 10. -2.611 12111 AFGL 2789 .... I1 -I.IM 80040
2130+099 .... 2 0.378J 3( 8609 .... 12. -2.61'¢ ...... II -I.IM I'_ 80021
PG 2130+099 .... 6( 0.479J 6( 8912 .... 12. 8.85t 76101 .... I; -I.5M 8004_
2130+099 .... 6( 0.480J 6( 8609 .... 12. -3.0/'¢ 74121 .... I; -1.SM 8..4 813021
I)G 2130+099 .... 10 1.000J 12t 8912 RAFGL 2782 21 32 10 +01 36 _ 11 -0.7N 83061 11_ .... I; -I.4M 2t "
2130+099 .... 10 1.888.I 12( 8609 RAFGL 56265 21 32 19 -65 08 1 11 -I.6/v ...... 1: -I.5M 8004C
11 ZW 136 21 30 01 +09 55 1 O.140J 7812 RAFGL 71755 21 32 5'_ -37 26 [ 11 -4.41v ...... 1: -I.SM |, 80021
.... I 0.136J 3i 8609 RAFGL 71765 21 33 2C -13 26 .' II -2.01_ ........ I', -3.0M 8004(
.... 2 0.383J 3( ...... 27 -2.7/v ...... 1: -2.7M 8._ 80021
.... 6 0.4DOJ 61 " ABELL 78 21 33 24 +31 28 10 4.3_ 7410_ .... 1: -2.9M 2_ "
.... 10 0.462.1 12( ...... 18 -0.2_v " RAFGL 2789 .... 2( -3.3_ 11 83061
P02130+099 21 3001 +0954 1 2.190 4. 8703 K4-45 21 334( [+5333' 10 3.55/_ " 11 AFGL2789 21 38 11 +5000, 0.931_ 83101
K3- 62 21 30 0(} +52 20 5.3M [8604 Ol [ " " 12 6.7 8409: ..... --0.64_ ".... 4.62 " " .... 18 OAF, ] 1 7410 " I " 1 -l.031)v "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DF_2 (/_m) FLUX EAIV IBLIO OLS NAME RA (19_) DEC (pm) FLUX EAM IIBLIO _S I NAME RA (1950) DEC _(pm) I FLUX
i
h m J • • ,
m s h ..m . . ,,, . . . .
" " "' " 11.4 -I.26MV - " " 10.7 I.OM I 11.41 --4.2M '0090712.6 d.83MV - " RAFOL 4284 I1 41 21.0 -50 28 30 I I -2.7M 10' 130610 .... 12 I 1426.1 30" ;90405
19.5 -3.01MV - " RAFGL 7178S II 41 25.3 -51 32 19 20 -2.8M 10' " I .... 12.2l -3.9M '21103
23.0 -3.82MV - " M2-49 _,l 41 29.9 1-50 II 29 10 4.6M I1" ql(X)9 302] AFOL 2802 .... 12.2l -3.SMV 26" ,00213
V645 CYG 40 360J - 120410 .... 18 [285M I1 ........ [ 12,5l --4.0M 17 ....
50 290J - " AFGL2799 !1 41 34.0 1.760942 4.9 I.IM 26" 100213 100] MUUCEP .... 12.61 -4.1M 5" 40611
100 400J ..... 8.6 0.4M 26 ........ 12.8l _..IM 21203
AFGL 2789 1 38 12 FS0 00 48 8 S 17" r90401 .... 10.7 0.0M 26 ........ 16 I S 30" 91015
8.4 -0.39M 17 .... RAFOL 2799 .... II -I.IM 10' 130610 .... 18 ] --4.7M 21203
11.2 -0.98M 17 .... AFOL2799 .... 12.2 -0.1M 26" 100213 AFGL2802 .... 18 ] -4.1MV 26" 00213
12.5 -IA6M 17 .... RAFOL 2799 .... 20 -I.2M 10' 130610 MUU CEP .... 19.51 -4.6M 5" 40611
V644 CYG 1 38 19 t-45 10 34 4,9 1.3C = r60610 100 BD+65 1637 !1 41 42.9 1-65 52 36 4.8 7.5M - 130110 2331 .... 20 I 4.76M - 51002
8.4 0.1C - ' ..... 10 3.8M - r20404 , " " 20 I 4.68M 21005
" ' " 11.2 -0.6C - ' ..... 10 _4M V ;40313 .... 20 I 4.76M 9" 31104
.... 12.5 -0.5C - ' ..... 10 0.07J 6" I81207 .... 20 I 4.82MV 10" 21002
IRC+60322 I 38 43 1.59 22 12 4,8 2.7M - r40705 301 EPS PEG !1 41 43.7 1-09 38 40 4.8 C3.69M - r70710 100 .... 20 I 6.1FV 30" 91015
.... 10.7 0-2M " HD206778 .... 4.8 [3.65M 13" 161123 RAFOL2802 .... 20 I -.4.7M 10' 30610
BS 8283 :1 38 49.8 -14 16 17 4.8 3.72M 13" [10720 306 EPS PEG " " 20 1.20M 9" r31104 MUU CEP .... 20.01 4.59M - 40102
21388+5622 :1 38 53.7 1.56 21 53 7.8 4.92M I1" [71016 122 RAFGL 2800 !I 41 43.8 t-09 38 42 I1 -I.6M 10' 130610 .... 22 I .-4.6M - 21203
.... 8.7 4.74M 11 ........ 20 -I.2M 10 ....... 22.0l 4.52M - 00302
.... 9.8 4.14M I1 .... BD+65 1638 !1 41 50.9 1-65 52 07 10 _4M V 140313 .... 25 I 4.85M - 51002
" " 10.3 3.71M I1 ........ 10 0,043 6" r81207 .... 25 I 5.03M 21005
.... 10.6 3.54M 11 ........ 80 100J V ...... 25 I 657.4J 30" 90405
.... 11.6 2.71M 11' " NGC7129SVSI3 !1 41 51 1-6553 30 10 3.7M V 140313 RAFGL2802 .... 27 I -5.3M 10' 30610
" " 12.5 2.38M II ....... 20 0.9M V " MUUCEP .... 33 I 5.62M - 51002
...... 20 0.17M I1' " ;VS 13 .... 52 453 54" 140319 " " 33 I 5.50M 21005 :
...... 25 -0.8M 11 ...... 100 160,1 54 ........ 60 I 130.7J (_" 90405:
IRC+50390 :1 38 58 1.5405 42 12 IM3 30' _01012 211 .... 160 150J 54 .... " " 100 I 59.45J 20 .... i
..... 25 100J 30' " NOCTI291RSI !1 41 51.2 1-655742 10.2 6.09M I1" 130216 2142-758 I 42 -7548 12 I 0-033J 30" 60908
...... 60 19J 60 ....... 65 llJ 54" 140319 .... 25 I 0-0)'7J 30" "
AFGL 2790 ii 38 58.5 1.540549 4.9 -0.01M - 131007 .... 130 10J 54 ........ 60 1 _061J 60....
...... 8.7 -0.78M - " NGC 7129 !l 41 53.2 1-6550 02 If0 -SJ V r81207 .... 100 I 0.220J 20" "
...... 10.0-1.54M " !I 41 57.2 1-6550 02 110 58J V " NOC 7129 1 42 01.2 4-6550 02 110 I 17J _ 81207
RAFGL 2790 .... II -2.2M 10' 130610 " " 160 78J 45 .... GLIESE 836.7 1 42 06.7 _-1432 35 12 I 0.64J 30" 90702101
AFGL 2790 .... 11.4-I.90M - 131007 .... 999 l.SJ V " NGC 7117 1 42 31 --4839 06 25 1 0.080J :).8' 90618
..... 12.6-1.68M - " !I 41 57.2 1-6550 32 80 22.1 V ..... 60 I 0.170J 1.5' "
..... 19.5-1.69M " LKHA 234 !I 41 57.5 _65 53 03 4.8 4.7M - 130110 233] .... 100 I 0.660J 3' "
RAFGL 2790 .... 20 -3.3M I0' 130610 .... 8.6 2.83M 11" UI025 NGC 7129 IRS2 1 42 36.7 1-6554 36 4.615.26M 16" 30216
RAFGL 7177S _I 39 07.7 -25 56 32 II -0.2M I0....... 9.9 2.54M II........ 8.413.28M 16....
.... 9.613.15M 16....
...... 20 -I.3M I0...... 10 3.7M - V20404
NGC 7098 !I 39 19 -75 20 30 12 0.I001 0.8' _90618 00C " " 10 3.7J 4" ;40313 .... I0.213.05M 16....
...... 60 0.590J 1.5....... I0 2.2J 6" T81207 .... ll.0l2.51M 16....
..... 100 2.150J 3 ..... I0 4.8J 8" 140313 " " 12.5l2.38M 16....
RAFGL4283 !I 39 44.0 --454925 II -I.0M I0' ]30610 .... 10.4 2.33 6" T81207 .... 19 I O.13M 16....
RAFGL2792 !I 3945.3 _-052705 20 -3.2M I0' " 00_ .... 10.9 2.43M II" 171025 AFOL2804 1 4240.0 _-122812 4.91 1.0M 26" 00213121
V460CYG !I 39 54.4 _-351653 4.8 --0.1M - /21103 IIC .... 11.5 2.19M II........ 8.6] 0.SM 26....
DS PEG " " 4.8 28.5F - 761005 " " 20 ll.4J 4" 140313 .... 10.71 O.0M 26....
V460 CYG .... 5.0 0.04M - I00302 .... 20 2.5J 6" Y81207 RAFGL 2804 " " I 0.0M I0' 30610
" " 8.4 -0.6M - 721103 " " 20 21.0J 8" 140313 AFGL2804 .... 12.21-0.4M 26" 00213
DSPEG " " 8.6 4.17F - 761005 NGCTI29SVS6 !I 41 57.8 _-655304 I0 _4M _/ " WU2143+01.0 1 43 _-0100 280 I .0E7X I" 41104
" " I0 -0.25C - 150101 .... 20 2.3M '_ " RAFGL 7179S 1 43 02.9 -35 22 02 I -0.4M I0' 30610
" " I0 1.80F Va0501 NGC 7129 " " 40 200J 34" T81207 2331 RAFGL 5638S 1 43 28.0 .I-6721 48 20 1 -3.4M I0' "
.... I0 3.94F 5.9' M0201 .... 53 390J _ " HD 207198 1 43 30.7 _-6213 46 12 1 --0.01B 30" 70308101
V460 CYG .... 10.2--0.12M - 700302 .... 80 650J _ ...... 25 1 --0.08B 30....
DS PEG .... 10.4 -0.52C - 540501 .... 100 520J "v ...... 60 I 0.43B 60 ....
V460 CYG .... I0._ -I.0M - 721103 3C 436 II 41 57.9 4-2756 30 12 0.040,/ 30" 380109 .... 60 1 _.355B 6' ;81208
DS PEG " " I0._ 2.46F - 761005 .... 25 0.0501 30........ IGO 2.97B 20" ;70308
V460 CYG .... II -I.04M - 710403 .... 60 a080J 60" " , .... I00 1.818B 6' ;81208
RAFGL 2793 " " II -0.7M I0' 830610 .... I00 _2250J 120.... 47 CAP 1 43 36.2 -09 30 26 4.8 1.35M - '70710111
V460 CYG .... II.( 0.79C - 710405 NGC 7129 21 41 58 +65 52 50 175 4101 _ 781207 BS 8318 .... 4.8 1.34M - ;00105
DS PEG .... II.( 2.30F - 761005 .... 0(30 3.2J "_ " HD 207076 1 43 56.4 -02 26 40 20 4.25M - '411_0213:
.... 20 4.16M - ;21G05V460CYG .... 12._ -0.8M - 721103 HD206742 21 41 58.3 -33 15 16 4._ 4.46M - _30714 000
DS PEG " " 12._ 1.38F - 761005 .... 4._ 4.53M 13" B61123 .... 25 4.16M - "
V460 CYG .... 20 -LIM 14' 760901 MUU CEP _1 41 58.8 +58 33 01 4.'_ 1405J - _0319 321 .... 33 4.44M "
RAFGL 2793 .... 20 -I.IM I0_ 830610 .... 4._ -2.03C - _70801 RAFGL 2806 1 43 56._ -02 26 41 II -3.1M I0' 130610
.... 20 -4.2M I0' "RAFOL2795 11 40 30.0 _-5435 42 II -I.IM I0' " III .... 4.[ -2.0M - 700907
.... 4._ -2.1M - 721103 IRC 00509 1 43 58 -02 26 36 12 627J 30 '_ _01012NOVA CYG 197_ !1 40 38.1 +43 48 11 4._ 5.63M - 790505
.... 4._ 3.2M - 780911 .... 4._ -2.2M - 721203 .... 25 312J 30 ....
.... 4._ 4.0MV - 781014 BS 8316 .... 4._ 2.15M 5.1" _;0902 .... 60 50J 60 ....
.... 4._ 3.85M ' g00710 MUU CEP .... 4._ 2.04M 15" 581101 HD 207260 1 44 00._ +60 53 22 4.9 2.67M -
.... 8.¢ 2.8M - 780911 .... 4A -2.10C - 710203 .... 8.7 2.55M
.... 8.¢ 3.4MV - 781014 .... 4.¢` 2.06M - 710403 I_UO CEP .... 10 2.91M I1" _70504
.... 82 2.77M 800710 .... 4.¢` -2.1442 - 710405 AFGL 2805 I 44 05.( +73 24 36 4.9 -0.9M 26' 10021312
.... 9.! 3.35M '..... 4.¢`-2.2M 5" 840611 .... 8.6 -I.6M 26....
.... I0 2.89M " AFGL 2802 .... 4.¢`-2.1M II" 800213 .... 10.7 -I.9M 26' "
.... 10.( 3.SMV 781014 .... 4:. -2.2M 17.... RAFGL 2805 .... II -I.8M 10' _30610
.... II._ 3.3MV - '..... 4:. -2.1M_ 26 .... AFGL 2805 " " 12.2 -2.0M 26' )00213
.... II._ 2.44M 80071C MUUCEP .... 8.( -1.95C - 640501 RAFGL2805 .... 20 -I.7M I0' _30610
V1668 CYG .... 12 0-0_J 30 880904 ...... 5.1 -2.03C - 650002 RAFGL 7180S 1 44 17._ -16 22 37 II 0.2M I0' " III
.... 12 _04J 4.5 871207 ...... 5.1 .2.20M - 7_0302 NGC 7130 I 45 19._ -35 II 04 12 0.683 30'
NOVA CYG 1978 .... 12.1 2.TMV 781014 ...... 7 S - 690304 2145-35 .... 12 0.61J 30' 171201
.... 12._ 2.12M 80071C ...... 72 S - 690303 NGC 7130 .... 25 2.45J 30' 190703
.... 192 L54M ........ 8 S - 690101 2145-35 " " 25 2.14J ! 30' 171201
V1668 CYG .... 25 0.153 30 880904 " 8._ -2.72C - 71020_ NGC 7130 .... 60 18.26J 60' _90703
.... 25 _204J 4.6 871203 " 8.' -2.85M - 71040_ 2145-35 " " 60 17.193 60' UI201
.... 60 0.30J 60 880904 " 8., -2.78C - 71040'_ NGC 7130 " " I00 30.66J 120' _90703
" " 60 0-0-5J 4.7 87120_ AFGL 2802 " 8._ -2.7M II" 800212 2C 5146 #12 !I 45 26.! +47 18 0[ 4.8 4.8M I' 78080410
.... I00 0.58J 120 880904 8.' -2.9M 17.......... 8.7 3.5M I' "
.... 9.5 3.3M I' "
.... 100 _225J 5.0 87120_ MUU CEP 8/. -2.9M - 7009_
B163 21 40 39 +56 30 0(3 235 40W 1.7 81040[ 8.4 -3.0M - 72110_ .... I0 3.05M I' "
" " L000 1.7J 3.9 84061¢` 8._ -3.3M - 72120_ .... 11.2 2.8M I' "
NOVACYG 1980 21 40 46.2 +31 13 45 4.1 3.2M 801211 AFGL2802 8: -3.1M_ 26" 80021._ .... 12._ 2.5M I' "
" " 4.! 3.5M 80121( MUU CEP 8/ -3.3M 5' 840611 .... 20 0.4M I' "
.... 8.', 2.2M 80121] 9 S - 89121._ ELIAS 1-12 " " 50 15.1 ' 860202
.... 1(30 29J ' "
" " 10 2.7M 80121( 10 -3.27C - 670801
" " 10._ 1.4M - 801211 10 P - 72080" 21454+4718 !1 45 27: +47 18 0_ 4.[ 22J 8' 870807
.... 20 1.6M - 80121( I0 20.12F '_660501 .... 7._ 1.6.1 8' "
RAFGL2796 21 41 05.7 +4055 32 II 1.0M I0 83061( L00 I0 28F 5' 68070! .... 8._ 1.9J 8 "
RVCYG 21 41 11.9 +3747 D 4.: O.IM 72110! !ll I0 4.51F 5.9' 640201 .... 9.-' LSJ 8 "
.... 4.' 0.32C 71020! I0._ 42F - 89121! .... 10 183 8 "
.... I0.." 1.6J 8 "
.... 8., -0.67C " I0. -3.84M - 84010:
...... 8., -0.9M - 72110_ I0. -3.28M 15' 681101 .... 11._ 2.2J 8 "
.... 12.! 2.0J 8 "
..... I0. -I.IM " 10. -3.61M - 70030_
...... I1: -I.IIC 71020: 10. -3.31C - 64050 " " 20 46J 8 "
...... 12: -I.IM 72110: 10. -3.28C - 65000_ PKS 2145+06 II 45 36. +06 43 4 10 1.44Q 79050_
AFOL 2798 21 41 12.0 +37 47 1_ 4.' 0.3M 11 8002E 10. -.4.3M 5' 84061 IRC+60328 II 45 38 +64 22 0_ 12 IMJV 30 9010121_
..... 8. -0.TM 11 " S,FGL 2802 10. -.4.3M 26' 80021: .... 25 1043V 30 "
RAFGL 2798 " " 11 -I.3M 10 83061( MUU CEP 10. -4AM - 721101 " " 60 18J 60 "
AFGL 2798 .... II. -I.IM II 80021: 10. --4.3M - 72120: AFOL 2808 21 45 38. +64 22 0 4.! 0.2M 26 8002E
2141+175 21 41 13.8 +17 30 • 12 0,028.I 30 860901 10. -3.96M - 86111: .... 8: -I.2M 26 "
" " 25 0.042J 30 " 11 -4.17M - 71040 .... 10.' -2.0M 26 "
" " 60 0.102/ 60 " RAFGL 2802 I1 -.4.0M 10' 83061_ RAFGL 2808 " " 11 -I.9M 10 83061(
" " I00 0-423J 120 " MUU CEP I1. -4.03C - 71020 AFOL 2808 .... 12.: -2.0M 26 g002E
PKS2141+175 .... 870 0.377J 89081_ 11. -4.1612 - 71040 RAFOL2808 .... 20 -3.4M 10 83061(
" " 1300 0.386J " AFGL 2802 II. --4.0M II' 80021 NGC 7137 21 45 M, +21 58 4 12 0.23J 30 87031!
H-HI03 21 41 15.8 +654954 80 -25J 78120' 11. --4.IM 17 i ...... 25 0.313 _ :: IIRC+60324 21 41 16 +61 31 4._ 4. 2.3M 74070:1130 MUU CEP II. .-4.1 - 72120 " " " i 60 3.2.1
184
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME _ Ct9S0_DEC ! :_'=_lnLtr,Cb _ BUC _] NAM_ _ _19_OEC _®J _UX U _ BUO _S N_VIE _ a9_)DEC _,=_ _trX _.XM euow._
i I i _0 i
• , d h m • o , o h m s , , o
h .m i .. 00 I i.4J ' !0 .... RAFGL 2818 54 01.0 22 37 42 11 -I.IM I 10' _O610 .... 00 _.440J I 30 ....
RAFGL2809S 4556.7 602737 II I .I.4M [ L0' 10610 _00 LXCYG 5403 480637 4.I L10M [ '0607[ BLLAC !0039.7 420209 10 0.69JVI - 09031
.... 20 I "3.4M I [_i " I RAFGL2819 54 19.3 1421 05 II -1.3M I 10' 10610 l0 .... 10 _.118J I - 04061NGC7123 46 31 7034 06 6 1.130J . _618 .... 20 5 I " 2200+420 L090 '05031
.... [00 I L.100J [ _i " ] RAFGL5649S 54 39.0 6645 30 20 -3.0M I 10' " BLLAC .... 10.1 1044JVI - 04101
NGC7135 46 46 350636 60 I 1.260J I " RAFGL2822 55 13.4 8004 16 11 -1.1M I [0' " )00 .... 10.5 0.2ZI I - 09041
.... [001 1.700J I _'_: ...... 20 -0.6M I t0' " [01 2200+420 .... 10.5 _905JVI - 0510146 47 350637 6 ).210J ' q026 AFGL2821 55 14.4 6323 14 4._ 1 I1" 10213 BLLAC 1 0 :_'_ ! 0503]
.... :00 I }.940J [ !0 ........ 4,_ -0.4MVI 16........ 12 0.1ZIVI 30" 1201l
1RC+40497 46 47 3942 54 4,81 1.6M I - 10705 [00 .... 8._ -0.4M I II .... 2200+420 .... 12 LI20J I 30" _5031
.... 8.61 1.2M I ...... 8,1 -0.7MVI Z6.... BLLAC .... 20 u.¢J I - _4O6l
.... 10.71 0.0M I ...... 10: -0.TMVI Z6.... 2200+420 .... 20 t.24OJ I - '05031
HD207673 47 37.7 405453 491 $.13M I I0704 )00 RAFGL2821 .... 11 -0.SM I I0' $0610 .... 20.0 1400/I ,05101
IC5146#4 4821.0 473358 4.8l 3.8M l iI: I0804 )011AFGL2821 .... 11._ -0.TM l If" 10213 BLLAC .... 25 0.23JVl 30" 120ll
.... 8.7i 3.3M ( ...... ] 12.; -0.6MVI _6.... 2200+420 .... 25 _.225J1 30" '05031.... 9.5 3.5M I I' " RAFGL2821 .... 20 -O.7M I I0' _O610 BLLAC .... 47 0.18J [ 28" _12141
.... 10 3.4M I I' " W CEP 55 14.5 63 23 14 4A 0.07C I = i0203 ...... 50 1180J I )04101
.... 11.2 3.6M I I ....... 5.( ).I1M I - )0302 ...... 60 0.45JVI 60" '12011
.... 12.5 2.7M I I ....... 8._ 0.40(2 I - [0203 2200+420 .... 60 1.455J I 60" '05031
AG PEG 48 36.1 12 23 26 5.0 1.39M I - )0302 100 .... 10,_ }.47M I - )0302 BL LAC .... 95 0.40J I 40" ,12141
.... 8 - _903 .... II 3.69M L - [0403 ...... 00 _400J I 104101
.... 10 Z80M I 10013 ...... 11.1 0.72C I 10203 ...... 60 ;:: : 7-5" '0901
.... 11.5 .... Z6" _0705 2155-152 [ 55 23,1 ,15 15 21 12 2109J I 30" _0213 2200+420 ..... 70 Zd_/ I - _0510
.... 12 I m i 30" 10616 ...... 25 9.133JI 30........... 70 .:3..": - _0503
.... 12 1.70J I 30 .......... 60 2137,I I _ .... BL LAC .... 100 .300JVI - _04 0
.... 25 0.64J I 30 .......... 00 232211 20......... O0 7':! ! 10518
.... 2S 0.60J I 30 .... 21556-3034 k55 47.8 .3033 41 12 _035JL _" _413 ...... O0 64/V1 55" 102 0
.... 60 0.35J I 60 .......... 25 [2080J I 30 ........ I00 ..... 55" 10103
.... 60 (_J(_ I 60 .......... 60 3.150J I 60 ........ )00 SqJVI 55" 11105
.... 100 (28./ I 20 .......... 00 3.680,1 I 30 .... " " 100 _:: : 55" !1106
.... 100 0.15J I 20 .... HD235673 I 55 48.9 52 34 52 60 Lg62B I 6' ]1208 2200+420 .... 170 3.0JVI i0510
21490-2739 I 49 01 .27 39 26 60 3.113J I 60" 7102_ ...... 00 1.840B I 6' " BL LAC .... 170 _'*_ t 65" _406
.... 100 D.4473 I 20 .... 21558+5907 i 55 48.9 59 07 3_ 4: 2.58C I g" _803 1221 2290+420 .... 170 2.0JVI _0503
NGC 7144 I 49 29 48 29 24 12 _2087J I 30' 70101 .... 10 0.13C I 8' " BL LAC .... i70 serf t I' i1201
...... 25 _2090J I 30' " RAFGL2823 I 55 56.6 -212521 I1 -.0.gM I 10' 30610 XI010MIAQR l 0043.6 -022349 4._ L78M I 11" 10807 3000
...... 60 _2102J I 60' " 2155-304 I 55 58.2 -3027 52 12 0.096.I I 30' g0213 ...... 8._ L25M I 11....
...... 60 D.090J I :.5' 9061[ .... 25 D.101J I 30 ....... 10 L53M I 11....
...... 100 D.330J I 20' 70101 .... 25 _2142J I 30' " 2201+4214 Z 01 -42 14 12 0.08J I 30" 11201 0000
...... 11130 0.290J ] 3' 90611 .... 60 0.093J I 60 ....... 25 0.111 I 30 ....
AG 2627-14 I 49 34.5 -55 17 49 12 12035.1 I 30' 9041! 21559-3047 I 55 59.0 -30 47 39 12 0.035,1 I 30' 90413 .... 60 0.98J I 60 ....
...... 25 12055J I 30 ....... 25 [2080J I 30' " 4C 31.63 2 01 01.1 -31 31 10 10 1.760 I _ _509
'..... 60 0.190/ I 60 ....... 60 0.280J I 60' " 2201+315 .... 12 1.062.1 I 30" i0908
.... 100 0.615J I 20 ....... 00 0.635J I 20 ....... 25 1.111J [ 30 ....
RAFGL 2812 I 49 58.1 .21 02 14 11 -I.OM _ 10' 30611 21559-3104 I 56 01.2 -31 04 36 12 0.095J I 30 ....... 60 1.126.1 I 60 ....
lC 5146 #14 1 50 15.1 -47 35 05 4.8 ,_.4M 1' 808& 0001 .... 25 0.130J ' 30' " " " ,00 2085J I ,20 ....
.... 10 4.9M 1....... 60 0.170J 60' " 4C 31.63 .... )00 .... 55" 11106
IC 5146 #5 1 50 33.5 -47 09 05 4.8 3.42M 1' " 0011 .... 00 0.405J 20' " 2 01 01.4 -31 31 06 170 1.915J I - _0816
.... 8.7 2.7M I' " HETZLER 1-1 I 56 19 .56 29 37 4. 0.44M - 50004 2111 .... ;00 1.948J I "
.... 9.5 2.9M I' " IRC+60334 I 56 20 -56 30 54 4. 0.9M - 40705 RAFGL 5597 2 01 23.6 -70 16 03 20 -17M I 10' 10610
" " " 27 -2 7M I 10' "
.... I0 2.77M I ....... 8. --0.1M -
" " 11._ 2.5M I ....... 10 --0.4M - " IRC+30481 2 01 41 -28 06 30 12 27:I ', 30" 11012 2211
.... 122 2.4M I ....... 10. -15.6R - 40401 .... 25 ]51u _ 30 ....
IC 5146 #15 1 50 38.5 -46 59 34 4.[ 4.8M 1' " 001 .... 10. -I.4M 40705 .... 60 60 ....
.... 10 3.5M 1' " AFGL 2825 I 56 20.G -56 30 54 4. 0.6MV 26' 00213 TW PEG 2 01 41.1: -28 06 30 II L26M I - 10403
.... 20 1.4M 1....... 8. -0.4MV 26 ....... 20 L29M I 11005
BD+46 3471 1 50 38.9 -46 59 34 50 13,1 ' 6020_ .... 10. -0.4M 26 ....... 20 t.05M I 9" 11104
" " 100 6,/ ' '..... 10. -I.4MV 26 ....... 25 L37M [ _1005
IC 5146 W6 1 50 39._ -46 59 20 4._ 4.4M 11' 300G RAFGL 2825 .... II -I.TM 10' 30610 RAFGL 2837 2 01 43._ -28 06 20 I1 -2.0M I 10' 30610
.... 8._ 3.35M 11' " AFGL 2825 .... 12. -I.3MV 26' 00213 .... 20 -3.1M I 10' "
.... 11.( 3.1M 11....... 18 -2,1M 26' " 2201+044 2 01 44: _04 26 05 12 [2119,1 I 30' [_0213
.... 18 -LJM 11' " RAFGL2825 .... 20 -2.1M 10' 30610 .... 25 a128J I 30' "
ESO 189439 1 50 40.1 -55 47 49 12 1203JJ 30' 9041 RAFGL 5653S 1 56 32£ -25 30 00 20 -3.2M 10 ....... 60 [2133J I 60' "
.... 25 ¢2035J 30 ....... 27 -7.0M |0 ....... |00 a354J I 120' "
.... 60 0.190J 60 " IC5146#7 1 56 59.,] -4733 08 10 4.2M 1' 80804 ,000 22017+0319 2 01 47._ F03 19 15 12 o341 I 4.5' 80714 6000
.... 100 0.600J 20 " 21574-3053 1 57 23.'] -30 53 43 12 _2035J 30 90413 _000 .... 25 o78] I 4.6' "
AG 2627-7 1 50 40._ -56 05 56 12 0035.1 30 ...... 25 _2080J 30 " 2202+4122 2 02 1-41 22 12 O._J _ 30' 71201 0000
.... 25 0055.I 30 ...... 60 0.785J 60 ....... 25 0.12.1 I 30' "
.... 60 0.360J 60 ...... 100 1.200J ,20 ...... 60 1.20J l 60' "
.... 100 '0.735J 120 " NGC 7166 1 57 27 -.43 37 48 60 0.220.1 1.5 ;90618 NGC 7196 2 02 47 -50 21 4_ 12 0._OJ ' O.g' 9O61g 9000
RAFGL 5646S 1 50 42.( _-62 34 48 11 -0.7M 10 13061 100 ...... 100 0.510J 3 ........ 25 0.060J 0.8' "
HD 207971 1 50 54.2 -37 36 02 4.1 3.57M 13 16112 _00 RAFGL 2828 1 57 30._ _23 42 03 11 -I.2M 10 ',3O61C ...... 60 0.760J 1.5' "
BS 8353 " " 12 2.00J 30 15122 HD 209008 1 57 37._ 1-06 28 35 60 0.322B 6 ',81208 ...... 100 2.040.I 3' "
AG 2627-12 I 50 54.! -55 37 09 12 ft03JJ 30 19041 ...... 100 0.287B 6 " A2415 2 02 48 --05 50 25 0.200J 4.6' 00306
.... 25 0.065J 30 " IC 5146 #9 :1 58 02._ _47 29 33 10 4.6M 1 '80804 I001 .... 60 0.128J 4.7' "
.... 60 0.285J 60 " RAFGL 5596 11 58 08.: --46 29 42 II -0.2M 10 f3O611 RAFGL 5598 _2 02 49. F70 25 4_ I1 -1.6M lO' 30610
.... 100 0.410J 120 ...... 20 -2.2M 10 ...... 20 -2.9M 10' "
IC5146SW :1 51 15 1-4700 150 800/ 4.5 11100 RAFGL5658S 11 5832.1 1-055241 II -0.3M 10 " 006 NGC7192 !2 0309 -64333( 100 '0.270,1 3' 90618
IC 5146 W8 - - I1.1 28M 11 I3000 RAFGL 5657S _1 58 40._ t-08 00 58 11 -0.SM 10 " 006 ALF AQR !2 03 12.! -00 33 4_ 4. 1.0M - 21203,, 1000
IC 5146 W53 - - I1._ 27M 11 " NGC 7172 _1 59 06.; -32 06 2_ 4 7.30M 5 i5040_ )011 .... 8. 0.gM -
IC 5146 W74 - - 4.! 2.8M 11 ...... 12 0.48J 30 19_70." .... 11. 0.gM "
" - - I1: 3.33M 11 " 2159-32 .... 12 0.45J 30 171201 RAFGL 2844 !2 03 12: --00 33 4_ 11 0.gM 10' 30610
IC 5146 W42 _1 51 32? 1-47 Ol 4_ 11: 3.1M II " NGC 7172 .... 25 1.09J 30 19_70! IRC+40501 12 03 29 .I-35 06 01 12 269J 30' '01012 2211
IC 5146 N _1 51 40 1-47 03 150 800,1 4.5 II10C 2159-32 .... 25 0.76.1 30 171201 .... 25 1393 30' "
MWC 645 !1 51 41 1-52 46 5J 4.46M - 7_3C {102 NGC 7172 .... 60 6.33J 60 ]9070_ .... 60 25J 60' "
...... I0. 1.29M - " 2159-32 .... 60 6.01J 60 171201 RAFGL 2845 !2 03 31: +35 06 I_ II -2.6M I0' ,3O61_
IC 5146 SE _I 51 50 1-4658 150 800J 4.5 1110C NGC 7172 " " 100 13.78J 120 ]9070: " " 2O -2.6M 10 "
IC 5146 FIR !1 51 53 _-46 59 5( 65 45J 40 _ 1022 II 59 07 -32 O6 3_ 12 0.430J 0._ _9O6E RAFGL 2846S 12 03 34. _10 18 4_ II _.7M 10 "
" " 130 1_ _ " " " 25 0.7911.I 0.8 " HD 20_75 12 03 36. +62 02 II 12 0._B 30 _7030t 0001
lC 5146 IRI !1 51 55 ,]-46 59 0_ 10 006,/ 8 ...... 6_ 6.170J 1.5 ...... 25 -O.03B 30 "
.... 20 [26,/ 8 ...... 10_ 11.01J 3 ...... 60 0.76B 60 "
ESO 189-IG13 !1 52 20._ -56 20 5_ 12 0.065J 30 _9041 900( HD 209339 II 59 09. _-62 14 4! 12 0.05B 30 _70301 .... 60 0.740B 6 [8120[
.... 25 0.115J 30 ...... 25 --0.09B 30 ..... 100 4.28B 120 170301
.... 60 0.830.1 60 ...... 6( 0.61B 60 ..... 100 3.299B 6 _8120_
.... 100 2.000J 120 ...... 101 3.52B 120 " 3C 441 22 03 49. +29 14 4- 12 1202JJ 30 18010_
RAFGL 7181S II 52 22. -24 09 2; 20 -I.2M 10 83061 NGC 7173/6 Zl 59 14 -32 13 5' 1_ 0.270.1 0.8 89051: 0001 .... 25 1203JJ 30 "
LKHA 257 _1 52 23 +46 57 2_ 11. 3.1JM 11 7300( .... 2_ 0.300J 0.8 ...... 60 0080/ 60 "
RAFGL 7182S II 52 42. _-71 45 ,_ II --0.SM 10 83061 .... 6( 2.950J 1.5 ...... lO0 al20J 120 "
RAFGL 2814S H 52 48. _-79 18 5'. 20 -I.6M 10 " 3001 .... 101 7.170J 3 " NGC 7200 22 03 57 -50 14 2 100 0.520J 3 190611
PKS 2152-699 _1 52 57 -69 55 4: 12 _2080J 3C 88011 NGC 7180 21 59 32 -20 47 1: 6( 0.120J 1._ " 2204+4131 22 04. +41 31 25 0.17.1 30 ._7120! ']000
.... 25 0.162.1 3(] ........ 10( 0.530.I ] ........ 60 I.$5J 60
.... 60 0.27ZI 6_ " RAFGL 2832 21 59 58. +48 29 O II -I.2M lC 83061 2_0_573 22 04 30 -57 22 I 12 a033J 30 _6090{
...... I_ 0.320.1 12G " 2200+4208 22 00 +42 08 1_ 2.31J 3C 87120 000{ ...... 25 0.040)' 30
RAFGL 2815 _1 53 02. +51 14 3¢ II --0.$M IG 8305: 110. ' ..... 2! 0.76J 3C ........ 60 00761 60
.... 20 -3.7M IG ........ 6( 0.22,1 6( ........ 100 f1282J 120
RAFGL7183S 21 53 03. +7202 3, I1 -I.4M IC " NGC 7185 22 00 10 -2042 5 61 0.120J 12 89O61 BD+ 74795 22 04 34 +0800 0 60 0.630B 6 _$120_
HD 208501 21 53 12. +56 22 2 4 3.64M 78071 000 .... 10t 0.300.I _ ...... 1_ 0.387B 6
13 CEP .... 10 3.65M li 77051 U AQR 22 00 36 -16 52 1 1: 1.12.[ 4.i 85112 000 BS 8430 22 04 40 +25 06 [3 4 2.66M 12 84o62, 9000
AG 2627-1 21 53 29. -56 22 I' 12 0035J 3C 8904 .... 2_ _2JIJ 4.( ...... 4 2.70M 13 81072_
.... 25 00.55.I 3C ...... 6_ 040,1 4.'] " HD 210027 .... ,I 2.70M 13 86112
.... 60 0.155J 6( ...... 101 1.00./ 5.( " BS 8430 .... '_ 2.70M 21 84033
.... 100 0.330J 121 " 2200+420 22 00 39 +42 02 0 I'. 0.1573" 31 88021 AFGL 4286 22 04 49 +59 14 4 _ I.OM 2_ g0021 111/
MARK 516 21 53 52, +07 07 4 10 0.028J 5._ 8511 0001 .... 2: 0.248J' 31 ..... IC -0.7M 2_
.... 12 _390J 42 ...... 6_ 0.458J' 61 " RAFGL 4286 .... I1 -0.7M IC 83061
.... 25 03101 4.( ...... 10 0.599J' 121 " AFGL 4286 .... I,] --0.3M 2_ 80021
.... 60 1.35J 4.'] " 22 00 39 +42 02 0 I: 0.120J 3( 9002( AFGL2851 22 04 52 +11 39 1 _ 0.6M 2_
.... 100 2.18J 5.( ...... 2 0.230,1 3¢ ..... I -0.6M 2_
ESO 075-G44 21 54 00 -71 40 5 12 0.060.I 0.{ 8906 " " 6 I 0.440.1 3_ " I .... 11 -I.5M _ 2(
185
FAR INFRARED SUPPLEMENT
" _001 "
NM_IE RA (1950) DEC _(pm) FLUX IE._M IBLIOI] NAME IRA (1950) DEC k(pm) FLUX _ ;IBLIO RAS NAME RA (1950) DEC t.(p.m} FLUX IEAM! IBLIO
i i
h m • • , - h m • h m I
RAFGL2851 " " II -I.3M 10' 306101 IC5176 2 II 10.0 -67"05'58"l 12 0.61J 30" 190703 " "'' 10._ -I.5MV 26"1 100213
AFGL 2851 " " 12.1 -I.6M 26" 002131 .... 25 0.47J 30 .......... 10.'; -0.8MV _ 01114
NGC7205 _2 05 10.C -5741 18 12 1.13J 30" 9070311 .... 60 3.58J 60 .... RAFGL2885 .... 11 -2.3M 10'1 ;30610
" " 25 1.7ZI 30 ....... 100 12.96.1 t2o.... IAFGL 2885 .... I1.,_ -I.6MV 17"1:00213
.... 60 ll.51J 60" " BS 8477 21135.7 -413710 [ 4.84.75M 13" 1107201000[ CRL 2885 .... I1._ -0.8C 18"1 '61210
" " 100 33.19J 120 .... ESO467-G27 21149.6 -274251[ 12 0.48J 30" 190703 _011 AFGL2885 .... 12.,_ -2.9MV 26"1 ;00213
25 PEG Z20529.24-212730 4._ 5.69M 11" 408071 " " 25 0.70/ 30 ........ ::L 12: -2.1MV V101114
.............. 12..' -2.3MV 17"1 .00213
10 18 I1" 60 6 05J 6 " ' CR 2885 ._ -I.7C 18"1 '6 2101RC+50419 _ O537 -I-472942 [ . - 7 5 .... I_1 13.59 t2 , ....
" " 8.( 0.4M - RAFGL 7186S 21209.6 -360456 127 -2.8M 10' 130610 AFGL 2885 .... 18 -4.2MV 26"100213
" " 10.'; 0.1M - RAFGL 2872 21216.2 1-574556 ] 20 -3.0M 10' " 101 ...... 18 -3.5MV V101114
RAFGL 5671S Z20537.C .I-472942 11 0.1M 10' 306101 NGC 7232 21235 -4606 (30 125 0.930/ 0.8' _9061811301 RAFGL 2885 .... 20 -4.1M 10' 130610
NGC 7213 _20609 --472442 12 0.520/ 0.8' 90618 [_ .... 60 2.620/ 1.5' " S 140 IRS3 121742.7 .[-630347 10 2.8J 3.5"120102
" " 25 0.840.1 0.8 ...... 100 6.670/ 3......... 20 85J 3.5"1 "
" " 60 2.570/ 1.5' " IC5179 21312.9 -370539112 1.33J 30" :90703 O111OHI04.9+2.4 121743.1 _-593616 5 D - , 70405
.... 1(30 8.130/ 3...... 25 2.76.1 30 .... IC 5201 :21755.0 -461700 12 0.15J - , 81016
_20609.( -472442 8.2 6.83M 7.5" 203111 " " 60 20.86.1" 60 .......... 25 0.103' - , "
" " 10.2 5.38M 7.5 ......... 100 44.30/ 120 .......... 60 1.42.1 - , "
.... 12 0.71J 30" 907031 RAFGL 7187S 21335.7 -245723 I 11 --0.TM 10' ;30610 ...... 100 3.31J - , "
2206-47 " " 12 0.63J 30" 712011 DI LAC 21340.0 _-522649 I 12 0.13] 30" :80904 NGC 7252 121758 -245554 12 0.26OJ 0.8' 190618
NGC 7213 .... 12.( 5.05M 7.5" 203111 ...... 25 0.06/ 30 .......... 25 0.520/ 0.8' I "
" " 25 0.93J 30" 907031 ...... 60 0.19,1 60 .......... 60 4.400.1 1.5' [ "
2206-47 .... 25 0.74J 30" 712011 ..... 100 L26/ 20 .......... 100 6.870/ 3' [ "
NGC 7213 .... 60 2.72.1 60" 907031 RAFGL 2874S 21345.0 _-0306 (_0 I 20 -3.9M I0' 30610 AFGL 2887 ;21825.0 1-615530 4:J 1.2M 26"100213
2206_7 " " 60 2.58.1 60" 712011 CP LAC 21350.3 _-552201 I 12 0.121 30" ;8O904 ...... 8.6 0.6M 26"1 "
NGC 7213 .... 100 10.04J 120" 907031 ...... 25 0.14J 30 .......... 10.7 0.3M 26"1 "
HD 210191 !20614.5 -184554 60 3.375B 6' 812081 ...... 60 L40J 60 .... RAFGL 2887 .... 11 _.gM 10' 130610
.... 100 3.198B 6 ........ 100 LJOJ 120.... AFGL 2887 .... 12.2 0.2M 26"100213
UGC 11920 [20629 4-481146 60 0.740.1 1.5' 906181, 22142+5206 21414.1 1-520629 4.8 4.9M 15" ;90433222] RAFGL 5682S 121838.0 -610536 20 -2.8M 10' 130610
.... I00 2.300.1 3.... 21414.71-520636 4.8 5.09C 8" ;90803 32 PEG 121900.51-280439 4.8 4.89C 8.2"130815
2206-237 !20632.6 -234638 60 0.070.1 30" '002021 ...... 10 1.05C 8.... 31 PEG 121903.31-115708 4.94.83M 11"140807
" " 1(30 0.280.1 30 .... RAFGL4288 21432.9 -804124 11 -2.0M 10' ;306101101 ...... 10 3.23M I1"1 "
ARLAC !20639.4 _-452946 4.1 4.1MV - 0030911 NGC7248 21443.7 1-401520 25 0.10/ 30" _06O2 RAFGL2889 ;21904.3 4)75138 11 -I.IM 10'130610
AFGL 2857 !206573; .I-591836 4._ 2.0M 26" 002131 .... 100 1.12J 30 .......... 20 -2.0M 10' I "
" " 8.( 1.3M 26 ..... 21444 _-401520 I 60 0.080/ 1.5' ;90618 RAFGL 5602 :21934.7 -091957 I1 -0.6M 10' I "
.... I0.'; 0.SM 26 .......... 100 1.060/ 3......... 20 -2.2M 10' I "
RAFGL 2857 .... 11 0.SM 10' 306101 PG 2214+139 21445.21-135927 112 0.061J 30" ;91208 ...... 27 -2.9M 10' I "
AFGL 2857 " " 12.2 0.SM 26" 002131 .... 25 0.095J 30 .... 22196_612 :21940.8 -461206 4.8 2.25M 15"1 (30118
.... 18 i -0.4M 26 .......... 60 0.337J 60 .... PI 1 GRU :21941.1 --461201 4.82.24M 60307
RAFGL 2857 .... 20 --0.4M 10' 306101 ..... 1(30 a282J 120.......... 8.42.88M
2207+020 _20700.3 _-020356 12 al20J 30" ;802131 MARK 304 :21445.9 1-1359201 10.60.073J '81209 ...... 9.7 3.24M "
.... 25 0.1351 30 .... 2214+139 .... 12 0.061J 3(3" ;60908 ...... 10.5 3.50M "
.... 60 0.1.53] 60 ........ 25 0.O95J 30 .......... 11.2 3.57M "
.... 100 a35.¢J 120........ 60 0.337J 60 .......... 12.5 3.47M • "
RAFGL 7184S i20716.5 +714338 20 -2.2M 10' ;306101 .... IGO 0.282J 120.......... 20 4.35 - , "
KAFGL 5599 Z207.... 22.4 +715219 2011 -2.6M"O'3M1010'...... " I IRC+50424 :21457 1-495042 [ 10.74'8 2.4Ma4M -- '40705, 000[ KAFGL...... 4289 121941.2 -461202 2011 -4.3M-3"6M10'10'II 30610,,
NGC7218 120729.1 -165434 12 0.36OJ 30" ;712021il6ol RAFGL2878S 121457.0 k664542 11 -0.SM 10' 130610 ...... 27 -4.1M 10'1 "
.... 12 0.23J 30" ;70315l BS 8502 21505.6 .-603033 4.8 -0.20M _10419 1ool I10+10 :220 1-6840 800 .0ESEE 5.2"120114
.... 25 0.33J 30" " RAFGL 5681S 121537.0 k611718 20 -3.3M 10' _30610 NGC 7265 :2 2013.91-35 57 24 25 0.15J 30"1 (_o02
.... 25 0.570/ 30" _712021 1LAFGL 2879 :215 38.01-02 28 47 20 -2.4M 10' " 1ool RAFGL 4290 :22037.0 --024600 11 -0.gM 10' 130610
.... 60 5.11J 60.... I22164)3 21616.0 -0350361t000 2,1J ;00818 RWCEP 122114.01-554236 4.8 1.3M - , 00907
.... 60 4.7J 60" _703151 I CRL 2881 216 32.01-43 3145 I 4.90.54M I1" '60606:1011 ...... 4.9 IAOC - , 10203
.... 100 9.8J 120 ...... [ 8.70.54M 11 .......... 45 1.38M - , 10403" " 100 11.62J 120" _712021 .... 10 ..0.55M 11 ........ 4:J 1.40C - , 10405
RAFGL 5600 _20812.[ +713434 11 --0.SM 10' ',306101 ] RAFGL 2881 .... 11 -0.gM 10' 130610 .... 4.8 1.3M 11"100906
.... 20 -2.7M 10' " I CRL2881 .... 11.4 _3.80M I1" r6o606 AFGL2896 .... 43 1.4M 11"100213
.... 27 -4.3 10 ....... 12.5 £1.80 11.... RW CEP .... 8.4 0.33C - , 10203
RAFGL 7185S Z20823.[ +720823 20 -3.1M 10 ....... I 19.5 _3.97M 11........ 8.4 0.46M - , 10403
2208-137 :'2 08 42.'_ -13 42 59 12 0.127J 30" 1802131 ERAFGL2881 .... 20 -I.0M 10' 130610 .... 8.40.33C - , 10405
" " 25 0.1J9J 30" " [CRL2881 .... 23-1.33M 11" '60606 .... 8.4 0.4M 11"100906
.... 60 (2lJ1J 60 .... I1AFGL2881.1 - - 4.81.2M 17" t00213 AFGL2896 .... _:_ 0.3M 11"1002131(30 0.3M 12 9 0.SM 26 .... RW CEP 2 - , '00907
NGC 7216 220844 -685430 60 0.140.1 1.5' 1906181 - - 8.6 -0.1M 26 ........ II .1.23M - , '10403
" " 1(30 0.380/ 3' " - - 10.7 -0.4M 26 .... RAFGL 2896 .... I1 -I.4M 10' I ;30610
21 CEP 220906._ +575714 4.8 0.3M - _2120311011 - - 12.2 .--0.6M 26 .... RW CEP .... I1.( -1.40C - , '10203
" " 8.6 0.0M - " AFGL 2881.2 - 4.8 3.2M 17 ....... 11.( -1.40C '10405
" " 11.3 -0.1M - " HD211853 !21654.51-5552301 4.96.76M 11' 140907 .... 11.( -I.2M I1"1 '00906
RAFGL 2864 220906.91+575716 I1 -O.SM 10' 1306101 .... 10.04.86M 11' " AFGL 2896 .... 113 -I.4M 11"1 ;00213
2209+152 220908.41+151549 12 0.040/ 30' 16O9081 AFGL2884 !21729.0 1-630318] 4.9 0.9M_ 26' _00213 !3441 RWCEP .... 11.'_ -I.2M '00907
.... 25 0.066/ 30 ....... 8.6 --0.7M'_ 26 ....... 20 .2.16M q"l '31104
.... 6O ao64j 6o ....... 10.7 -I.IM_ 26' " RAFGL 2896 .... 20 -3.5M 10' 1130610
" " 100 (2178.1 120' " RAFGL 2884 .... I1 -2.1M 10' 130610 RW CEP [22114.7 q.-554234 12 103.4J 30"1190405
PG 2209+184 22 O930.21+182701 10.1 1.26Q 4.5' ]703131 AFGL 2884 .... 12.2 -2.7M_ 26' 100213 .... 25 96.51J 30"1 "
ILAFGL 5601 220938.9 I+714525 11 -I.2M I0' 1306101 .... 18 -4.4M'_ 26 ....... 60 28.57J 60"1 "
.... 20 -2.5M I0' " RAFGL 2884 .... 20 -5.0M 10' 130610 .... 1(30 14.77J 120"1 "
IRC+6O345 220943 +564742 12 198J 30' _10121!21/I " " 27 -8.1M 10' " 3C445 !22115.5 -022116 4.[ 8.62M 5"i 140516
.... 25 128J 30' " S 140 !21740 .[-630345 I 50 D 35' 161007 .... 12 O.171J 30" 1801O9
.... 60 17J 60 ...... 100 D 35 ....... 25 0.349J 30 ....
AFGL2865 220943.01+564742 4.9 I.IM 26' _02131 !21740.6 t-6303411 12.8 0.3W 7' 790113 .... 60 0.280/ 60 ....
" 8.6 -0.4M 26' " SI401RSI !21741.1 _630342] 62 76O0J 49' }30810 " " 100 0.4501 120 ....
" 10.7 -I.0M 26 ....... 76 92_0/ 49 ....... 670 12.6/ 1' r61201
RAFGL 2865 " I1 -I.7M 10' 1306101 .... 101 7700/ 49' " BS 8531 _22138.( -580248 4.1 3.78M 13" 110720
AFGL 2865 " 12.2 -I.5M 26' 1002131 .... 111 7500/ 49' " RAFGL 2897S _22143.C +3546 O0 11 -I.2M 10' )30610
RAFGL 2865 " 20 -3.3M 10' 1306101 " " 162 4700/ 49' " IC 5217 _22156 +5043 8 S 4.3" 160714
HD235749 220945.9 +550113 12 3.41J 30' 181209[)0011 .... 400 350/ 49 ....... 10 5000F 4.3 ....
25 0.94J 30' - S 140 IRS2 _21741.1 4-630402 I0 19J 3.5' _20102 .... 10 4.4M I1" _41009
LAM CEP 220948.5 +591002 4.61.504M - D021011001 .... 20 77J 3.5 ....... 10.'. 2X - _20301
4.84.47M 6' ]40411 I S 140 IRSI _21741.2 .I-630344 10 150/ 3.5' " )344 .... 10._ 2000G 6" 111008
4.9 4.47M _ _204171 .... 20 740.1 3.5 ....... 10.: 7.4J 22" _20301
I0 4.44M 11' 1705041 _21741.3 -I-630349 4.5 S 901106 .... 11 1.3J "
" 10.2 4.30M 6' _404111 S 140IR .... 4._ 78.0,1 32' 780203 .... 11 1.8.1 11" "
" 10.9 4.30M _ _204171 S I401RSI .... 4.[ 1.4M 11' 820212 .... 11 3.2M 11" /41009
" 11.5 5J 26' 5907051 S 140 .... 80 64000X - 770410 .... 12.: 100G 6" _11008
" 12 60W 66' ]806o21 .... 150 32003X - "..... 18 0.8M 11" 741009
" 20 3.90M 6' _404111 :'2 17 41._ +63 03 46 35 5700/ 780202 4 LAC 22 22 28.! +49 13 2( 4., 4.25M "*,_30204
" 25 1200W 66' ]806O2] " " 53 8200J ' " BS 8541 .... 4. 4.22M - 861101
HD 210839 60 3.785B 6' 8812081 .... 80 9900/ ' ' ..... 4. 4.22M 5.1" 840902
LAM CEP 60 1900W 66' 8806O21 .... 100 8600/ ' ....... t 4.25M 12" 840626
HD 210839 100 8.001B 6' _812081 .... 175 5400/ " 4 LAC .... ,. 4.25M 15" 790903
LAM CEP 100 150W 66' 880602' 221742 +630345 610 S 2.5 800602 " " " 4. 4.19M 6" 840411
RAFGL 2866 220950.0 +141836 11 -I.SM 10' 830610 .... 40 4590/ 45 860202 BS 8541 .... 5. 4.17M 21" 840337
" 20 -3.1M I0 ..... 50 66O0/ 45 " 4 LAC .... 10 4.37M 11 " 770504
IC 5181 221016 -461600 60 0.100J 1.5' 890618 .... 100 6900/ 45 " PI AQR 222243.: +010721 4. 3.07M 11" 740807
100 0.350.1 3..... 160 4330.1 45 ........ 5 6.5J - 701105
NGC 7225 221019 -262342 12 0.30/ 30 8907030001 S 140 IR 221742 +630350 29 S 78081( .... 8. 3.4J "
12 0.280/ 0.8 890618 S 140 221742.] +630345 1(30 P 60 891014 .... 8. 2.35M 11" 74080_
25 0.24J 30 890703 CRL 2885 221742.] +593606 I1 80/ 7606042221 .... 10 2.66M 11....
25 0.220/ 0.8 890618 " 22 17 42._ +59 36 17 4: _3.1M 6 77050_ .... II 2.3M - 73110(
60 2.99J 60 890703 AFGL 2885 " 4.1 0.TM_ 9011H .... 11. 2.61M 11" 74080_
60 3.070/ 1.5 890618 " 4.! 0.1M _ 17 800212 .... 12. 2.32M 11 ....
100 8.44J 120 890703 CRL 2885 4.! 0.7C 18 76121( HD 212571 " " 60 0.981B 6' 88120_
1(30 7.500/ 3 890618 AFGL 2885 4.! --0.5M_ 26 80021." .... 100 0.575B 6' "
NGC 7232A 221036 .-460830 12 0.160.1 0.8 0000 " 8., -I.4M' 17 " RAFGL 5685S 222303. +51000: 20 -3.6M 10' 83061(
25 0.06OJ 0.8 CRL 2885 8., --0.9C 18 76121( RAFGL 5687S 222304. -48393: 11 -I.6M 10' "
600.730.11.5 i AFGL 2885 8., -I.9M' 268002E .... 20-I.4M 10' "1(30 1.950/ 3 " 8., --0.7M _ 9¢111_ 22231--4529 222309. -452931 ; 1.SM1 - 9003E
186
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME IRA (19_I) DEC p,m)[ FLUX ]EAM BIBLIO IRAS I NAME RA (19S0) DEC _(/,tm) FLUX 3_ I,IIBLIC IRA/ NAME RA (1954)) DEC k(pm FLUX 3EAM BIBLIG
I
i
h _ s h m • • _ • h m 1 •
.... ""' ' 18.1l-2.06MV - 870121 RAFGL 56915 22 26 49.4 +40 03 34 11 I.IM IO' I _30610 .... I0 0.SM "
" 22 23 09.6 -45 29 29 4.81 1.10MV " RAFGL 5604 22 26 49.7 --44 01 47 I1 -I.7M 1o' I " ZI0( AFGL 2919 22 30 40.0 +55 10 54 4.! 0.9M _ 26" 800213
" 8.41-0.12MV ...... 20 -1.6M lo' I ...... 10._ 0.SM 26 ....
" 9.71-1.29MV " NGC 7293 22 26 54.8 -21 05 41 12 l l.3J _70214 RAFGL 2919 .... 11 -1.2M 10' 830610
" 10 [4).93MV, '..... 25 18.53 " RAFGL 5697S 22 31 19.0 +58 11 12 20 -2.9M 10' "
" 12.91-1.06M_ ...... 60 179J " IRC+70188 22 31 31 +66 40 0G 4.1 2.1M 740705
3C446 22 23 II.I 4)5 12 17 I0 1 0.15J 850406 00130 .... I00 406.1 ...... I0.' O.OM "
" I0 I .1248J_, 860418 22272+5435 22 27 13.2 +54 35 41 5£ S 14"I _01218 2221 RAFGL 2920S Z2 31 31.0 +66 40 {30 11 0.0M I0' 830610
" I0 [ 1.27Q ¥ 790509 .... 7.8 S " RAFGL 2921 22 31 37.0 +24 18 36 II 4).3M I0' "
22234)52 10 I 0.037J 890503 22 27 13.4 +54 35 44 4.7 3.86M °"' _91212 AFGL 2922 22 31 43.0 +58 38 06 4.! 1.34M 831007
3C 446 10 I .0973J_, 880812 SAO 34504 .... 4.8 4.1M I'_"I_90433 .... 8: 0.49M "
22234)52 10.51.1566J_, 860510 DEL CEP 22 27 18.5 +58 09 32 8.6 2.0M 721203 [00J .... I0.{-0.52M "
" 10.610.202J 860908 " " 11.3 2.2M " RAFGL 2922 .... II -1.7M 10' 830610
" 12 I 0.172.1 30" 890503 22273-2513 22 27 22.2 -25 13 56 12 0.035,I 30"1 190413 AFGL 2922 .... llJ -I.06M 831007
" 12 I 0.194J"v 30" 880213 .... 25 0.085,/ 30"1 ...... 12.( 4).$6M "
" 12 I 0.168J 30" 860908 .... 60 0.415J 60"1 ...... 19.'. -I.71M "
3C 446 20 I 0.37J 850406 .... 100 1.155J 120"1 " RAFGL 2922 .... 20 -4.0M 10' 830610
" 20 I 0.370.1 860418 22274-2506 22 27 25.9 -25 06 07 12 0035J 30"1 " RAFGL 5698S _2 31 43.9 +56 21 57 I1 -2.5M 10' "
22234)52 20.01 0.285J 860510 .... 25 0.0dJJ 30"1 " G96-15 _2 32 17 +40 26 34 12 135J 880207
" 25 I 0.348J_, 30" 880213 .... 60 0,460.1 60"1 ...... 25 152.I - "
" 25 I 0.340/ 30" 890503 .... 100 0.950/ 120"1 ...... 60 624J "
" 25 I 0.3631 30" 860908 HD 213310 22 27 26.4 +47 27 00 12 47.1 30"1 181209 I10C .... 100 2553J "
" 60 I 0.915J 60" 890503 .... 25 12.2.I 30"1 " LKHA 233 _.2 32 28.2 +40 24 33 8.( 3.05M I-I"1871025
" 60 I 0.842J_, 60" 880213 .... 60 2.04J 60"1 ..... 9.4 2.47M 11"1 "
" 60 I 0.951J 60" 860908 AFGL 2913 22 27 26.5 +47 27 02 4.9 0.0M 26"1 100213 ..... 105, 2.63M 11"1 "
" 1(30 I 1.338J_' 120" 880213 .... 8.6 4).IM 26"1 ...... 112 2.61M 11"1 "
" 100 I 1.935J 120" 890503 .... 10.7 4).4M 26"1 ...... 50 24J '_ 860202
" 1{30 I 1.747J 120" 860908 RAFGL 2913 .... 11 4).4M 10' I 130610 .... 100 17.1J '_ "
" 770 I 5.6J'v 860510 RAFGL 5692S 22 27 37.0 +34 28 54 20 -3.6M 10' I " !2 32 30 I +40 23 4.[ 5.5M 830110
3C446 770 I 3.9J 58" 850406 IRC+50434 22 27 44 +45 34 54 4.8 2.4M r40705 100_ .... 4.I 4.9M 11"1741108
2223452 770 I 8,/ 890503 .... 10.7 0.2M ...... 8.( 3.2M II"J "
3C 446 800 I 3.3J 58" 840508 RAFGL 5693S 22 27 52.0 4)5 40 00 20 -3.$M 10' I 130610 .... I0 3.0M II'q "
" 800 I 5.6J"v 58" 860418 RAFGL 7190S 22 27 53.9 -47 40 28 20 -2.9M 10' I ...... 11.2 2.7M I1 "
" C0 I 3.4J 830518 RAFGL 7191S 22 28 14.0 -48 50 16 27 -3.2M 10' I ...... 18 0.1M I1 "
2223-052 ,70 I 7.1J_' 860510 ST CEP 22 28 16.0 +56 44 38 12 58.14J 30"1 ;99405 !Ill BS 8597 !2 32 47.11 4)0 22 32 4.; 4.21M 6.6 861119
3C 446 '70 I 6.8J 65" 850406 .... 25 38.013 30"1 " RAFGL 5606 !2 32 51.9] -20 03 24 11 0.2M 10 830610
2223-052 '70 1 5.2J 890503 .... 60 8.13J 6O"I ...... 20 -2.2M I0 "
3C 446 00 I 6.65J_' 65" 860418 .... I00 6.16J 120"I " NGC 7314 !2 33 00.41 -26 18 31 4.[ 9.38M 870403
" 70 [ 5.JJ 1' 761201 22 28 16.5 +56 44 39 4.8 1.7M r00907 NGC 7315 !2 33 15 I +34 32 38 25 0.070/ 0.8' 890618
" 22 23 I1.1 45 12 18 870 I 1.626J 890816 .... 8.5 1.2M " HD 214080 !2 33 25.31 -16 38 48 60 0.835B 6' 881208
" 00 I 1.361J " RAFGL 2916 .... 11 -I.0M 10' I 130610 .... 100 0.413B 6' "
2223+210 22 23 14.8 +21 02 50 12 I a036/ 3o- 860908 ST CEP .... 11.4 -1.0M _009_7 PG 2233+134 !2 33 39.81 +13 28 21 10.1 .0216J 4.6' 891208
" 25 I aO5Jd 30 ........ 20 -I.6M 14"1 r6O9_1 .... 12 0.10Jl 30' "
" 60 I (2059,1 60 .... RAFGL 2916 .... 20 -I.6M IO' I 130610 .... 25 0.113.I 30' "
" 100 I 0.163J 120.... ESO 533-G39 22 28 17.8 -25 35 47 12 0.03JJ 30"1 190413 .... 60 0.154J 60' "
RAFGL 5603 22 23 15.3 -45 31 10 11 I -I.0M 10' 830610 .... 25 0,0,851 30"1 ...... 100 L000./ 120' "
" 20 I -I.SM 10 ....... 60 0.280/ 60"1 " 2233-148 !2 33 54.01-14 48 56 12 0130,1 30' 880213
RAFGL2900 22 23 16.0 +30 13 12 I1 I -I.7M 10 ....... 100 0.795J 120"1 ...... 25 al591 30' "
AFGL 2900 22 23 19.0 +30 13 00 4.91 0.54M 831007 MCG-3-57-17 22 28 42.7 -19 17 31 10.6 .1248J 4.6"1 180214 1011 .... 60 O.lJlJ 60' "
" 8.714).79M ...... 12 0.31J 4.5' I ...... 100 0.3861 120' "
" 10.01-1.53M ...... 12 0.27J 190902 2234+282 !2 34 +28 12 12 alO3d 30' "
" 11.41-1.99M ...... 25 0.98J 4.6' I 180214 .... 25 (2099.1 30' "
" 12.61-1.67M ...... 25 0.84J 190902 .... 60 0.177J 60 ' "
" 19.5l-2.42M ...... 60 5.34J 4.7' I 180214 .... 100 0.599J 120'
NGC 7280 22 24 01.8 +15 53 36 60 I 0.251 30" 900602 .... 60 6.10/ 190902 22340-1248 !2 34 07.11 -12 48 15 12 0.15J 30' 880404
" 100 I 0.55J 30 ........ 60 6.1J [70905 .... 25 0.52,1 30' "
" 22 24 02 +15 53 40 60 I 0.210/ 1.5' 890618 " _ 100 10.28J 5.0' I _80214 " _ 60 0.56J 60' "
" I_0 I 0.370/ 3....... 100 10.3J ]70905 .... 100 0.98J 120 "
AG 2626-7 22 24 05.6 -63 35 48 12 I 0.035,,I 30" 890413 .... 100 10.37J 190992 RAFGL 5607 _,2 34 27.01 -19 54 15 11 -0.4M 10 830610
" 25 I 0.100/ 30 .... 3C 449 22 29 07.6 +39 06 03 12 0,035J 30"1 180109 .... 20 -2.0M 10 "
6O I 0.600/ 60 ........ 25 0.040,/ 30"1 ...... 27 -2.1M 10 "
" 100 I 0.740/ 120 ........ 60 0.125J 60"1 " HD 214369 t2 34 32.71 +58 09 59 12 121J 30 881209
CRL2991 22 24 08.1 +6005 25 4.91-0.36M 11" 760606 !2111 .... 100 0.7201 120"1 ...... 25 87J 30 "
AFGL 2901 4.91 4).3MV 26" 800213 22 29 07.7 +39 06 05 10 .0035J _6O212 .... 60 12J 60 "
4.914).36M 831007 .... 10 .02163 5.7"1 _06O7 AFGL 2925 !2 34 32.71 +58 10 00 4._ 1.15M 831007
8 I s 25" 810215 .... 12 0,091J 30"I ...... 4.4 0.3MV 26 800213
8.61-2.1MV 26" 800213 .... 12 0,0811 30"I 191127 .... 8.( -O.8MV 26 "
CRL 2901 8.71-1.97M If" 760606 .... 25 0,094J 30"I ...... 8._4).51M 831007
AFGL 2901 8.71-1.97M 831007 .... 25 0,086/ 3f}"lK)0607 .... I0.(-I.13M "
CRL 2901 10 I-2.18M II" 760606 .... 60 0.186J 6O"I ...... 10.';-I.IMV 26 800213
AFGL 2901 I0.01-2.18M 831007 .... 60 0.142./ 6o'q 191127 RAFGL 2925 .... II -1.5M I0 830610
10.71-2.4MV 26" 800213 .... I00 0,480J 120"I " AFGL 2925 .... 11.,4-I.61M - 831007
RAFGL2901 II I -2.0M 10' 830610 .... I00 1.029J:120"I _G06O7 " " 12.,_-1.5M 26 800213
CRL 2901 II.41-2.46M 11" 760606 22291-2546 22 29 09.1 -25 46 02 12 0.035,1 30'q 190413 .... 12.(-1.31M 831007
AFGL 2901 11.41-2.46M 831007 .... 25 0.085,I 30"1 " RAFGL 2925 .... 20 -2.7M 10 830610
12.21 -2.6MV 26" 800213 .... 60 0.505J 60"1 " W CEP !2 34 32.8! +58 10 00 4.1 0.gM 731004
CRL 2901 12.5[-2.69M 11 " 760606 .... 1(30 1.070/ 120"1 ...... 4.1 0.gM 740809
AFGL 2901 12.61-2.69M 831007 RAFGL 7192S 22 29 13.2 --49 04 03 20 -2.5M 10' I ]30610 .... 4.4 1.03M 710403
18 I -3.1M 26" 800213 BS8585 22 29 13.4 +5001 28 4.'7 3.71M 6.6"1_61119 )00( .... 4.4 0.88M 741105
CRL 2901 19.51-3.24M 11" 760606 .... 12 1.40J 30"1 _51223 .... 4.4 1.0M I1 "1700906
AFGL 2901 19.51-3.24M 831007 NGC 7294 22 29 22 -25 39 19 60 0.545J 60"1871026 .... 8.,_ --0.37M 710403
RAFGL 2901 20 I -3.0M 10' 830610 .... 100 1.250/ 120"1 ...... 8: 4).4M 11"1700906
CRL 2901 23 I-3.44M 11 " 760606 UGC 12066 22 29 26.4 +19 26 07 12 0.1{11 30"1 _$1204 901X .... 8.( 4).9M 731004
AFGL 2901 23.01-3.44M 831007 .... 25 O.13J 30"1 ...... 8.t 4).9M 740809
RAFGL 7188S 22 24 21.7 -11 48 10 20 I -2.3M 10' 830610 " " 60 1.20.1 60"1 ...... 8._ 4).68M 741105
WU2225-30.7 22 25 -3042 280 I 5E6X 1" 741104 .... 100 2.68J 120"1 ...... 10.( -I.18M "
BS 8551 22 25 19.6 +04 26 39 4.81 2.31M 5.1" 840902 ME2- 2 22 29 37.8 +47 32 37 I 7.8 4.8M ""_60409 )00( .... 10.; -I.TM 740809
RAFGL 5689S 22 25 28.6 +31 35 03 20 I -3.1M 10' 830610 )000 .... 8:7 5.26M ...... 11 -I.70M 710403
NGC 7286 22 25 31 +28 50 26 60 I 0.450J 1.5' 890618 .... 9._ 4.22M ...... I1.( -I.7M 11"1700906
100 I 0.410J 3 ....... I0: 4.16M ...... 11." -I.SM - 731004
AFGL 2908 22 26 01.0 +35 18 06 4.91 1.48M 831007 1100 .... 10.5 4.08M ...... llJ -1.69M - 741105
8.71 1.05M ...... 11._ 3.21M ...... 12.; -I.3M - 731004
10.01 0.78M ...... 12.5 2.71M ........ 12.: -I.5M 740809
11.41 0.64M ...... 20 0.82M ........ 12.( -I.40M 741105
12.61 0.47M ...... 25 -21M ........ 18 -2.3M 731004
19.51 0.11M " ESO 533-G45 22 29 42.8 -25 55 17 12 0.035,I 30"1_90413 .... 19.'. -2.39M 741105
RAFGL 5690S 22 26 06.0 -65 41 30 20 I -3.4M 10' 830610 .... 25 0.145J 30"1 ...... 20 -2.49M 9" 731104
NGC 7292 22 26 06.5 +3002 09 12 I 0.05J 30" 890105 9000 .... 60 0.275J 6O"1 ...... 22 -3.0M 731004
25 I 0.04J 30 ........ 100 1.265J 120"1 ...... 23 -2.67M 741105
60 I 1.45J 60 .... NGC 7302 22 29 43.8 -14 22 42 25 0.18J 30"1900602 RAFGL 29265 22 34 36.0 +65 34 42 20 -2.5M 10' 830610
100 I 2.83J 120 ........ 60 0.17J 30"1 " NGC 7331 22 34 47.2 +3409 3(] 12 3.36J 881016
RAFGL 7189S 22 26 07.5 -12 50 01 20 I -I.6M 10' 830610 .... 100 0.54J 30"1 ...... 25 4.20/
DO CEP 22 26 14.3 +57 26 51 12 I 1.02.1 30" 880614 3001 22 29 44 -14 22 42 60 0.090/ 1.5' 1890618 .... 60 35.29J "
RAFGL2910 22 26 26.0 +58 58 36 I1 I -I.IM I0' 830610 ZlII .... 100 0.530/ ........ 100 llS.lJ "
DEL 2 GRU 22 26 46.7 -44 00 21 4.81--0.76M 730002 _100 IRC+30495 22 30 04 +30 36 30 4.1 2.3M 740705 110( 22 34 47.7 +34 09 35 4._ i _).37C 5" 840203
BS 8560 4.81_.77M 13" 810720 .... 10._ 0.6M ...... 10 (2074,I 5.7" 780305
8.38-1.04M 15" 891133 2230+114 22 30 07.8 +11 28 23 12 0,117,1 30"1580213 .... 12 4.120/ 30" 890705
DEL 2 GRU 8.414).98M 730f_02 .... 25 0.117J 30"1 ...... 25 5.250/ 30 ....
BS 8560 9.69-1.10M 15" 891133 .... 60 0.192.1 60"1 ....... 40 5.3J 50" 841001
DEL 2 GRU 10.21-1.01M 7301302 .... 100 0.549J 120"1 ........ 50 12.1/ ! 50 ....
11.21-0.94M " M2-53 22 30 24 +55 55 10 4.8M H"1741009 000 ...... 60 38.93J 6O" 890705
BS 8560 12.89-1.18M 15" 891133 RAFGL 5605 22 30 24.8 -49 00 48 20 -2.1M It)' 183061C " " " 100 21.73 50" 841001
18.5_.-1.07M 15 .... 22306-2601 22 30 38.7 -26 Ol 17 12 0.03JJ 3f}"189041] .... 100 123.8J 120" 890705
S LAC 22 26 49.2 +4003 33 4.91 1.73C 710203 1101 .... 25 0.085.1 3f}"l ..... " 160 31.11 50" 841001
8.41 1.45C ...... 60 0.190/ 6o"1 " IRC+50438 22 34 50 I +52 21 5_ 4. 1.9M - 740705
10.21-16.4R - 740401 .... 100 0.235J 120"1 .... I0. .-O,3M
11.01 1.05C 710203 IRC+60359 22 30 40 ;+55 10 54 4._ 0.gM 74070.' I10 CQ CEP 22 34 56.81 +56 38 4_ 4. 6.41M - 840521
187
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19S0) DEC d/zm) FLUX _dM IBLIC RAS NAME IRA (1950) DEC Jk(_.m) FLUX _ IBLIO RAS NAME IRA 11950) DEC ,(/._m) FLUX tEA_ IBLIC
Ih m t [ • , -I h m t . , . h m s 20 -3.2M 10'HD 214419 " 4._ 6.41M I1" 40907 .... 12 630/ 30" ,40322 RAFGL 2967 _2 47 53.6 t-65"56' 14" "
CQ CEP .... 10 4.g0M 40521 .... 12.2 .3.46M s, 30713 Igc+60370 12 48 06 t-60 01 42 [ 4.8 1.6M - 40809
HD 214419 .... 10.C 4.80M I/" 40907 BS 8636 .... 12.8! .3.55M 15" 91133 ...... 8._ -0.3M - "
NGC 7332 12 35 01 I -23 32 16 [ 12 0.110/ 3.8' 90618 .... 18.5q 3.59M 15 .......... 10.7 -2.0M - "
.... 60 0.220J 1.5' " BET GRU .... 19.6 .3.60M % 30713 ...... 12.2 -I.8M - "
" " 100 0.360J 3 ....... 20 .3.58M 9" 90804 .... 18 -3.0M "
12 35 01.2 [ -23 32 18 [ 12 0.10/ 30" (30602 .... 25 147J 30" 40322 AFGL 2968 :2 48 06.0 _-60 01 42 I 4.9 1.5M 8.5" (]0213
.... 60 0.142 30 ........ 30.0 .3.70M "s 30713 ...... 4.9 1.6M 17 ....
.... 100 0.57J 30....... ' 60 28.0J 60" 40322 ..... ' 4.9 I.SMV 26 ....
GLIESE 866 12 35 44.9[ -1535 35 I 4.8 5.1M 70724 .... I 100 I0.2J 20 ........ 8.4 0.1MV 17....
.... 4.8 D 00918 RAFGL 4292 2 39 41.4 --4708 48 II -3.6M I0' 30610 .... 8.6 -0.3M 8.5....
.... 12 5.2M 70724 .... 20 -3.7M 10..... 8.6 .-0.3MV 26 ....
.... 25 "tOM ...... 27 -3.3M 10..... 10.7 -1.8M 8.5....
RAFGL 7193S 12 35 46.71 -3909 59 I 27 -5.0M 10' 30610 WU 2240-15.9 2 40 -15 54 I 280 .IE7X I" 41104 " 10.7 -I.9MV 26 ....
RAFGL 5702S _2 35 54.9] -14 17 53 [ II '.-0.SM I0' " I00 RAFGL 7198S 2 40 03.0 -12 45 15 20 -3.1M I0' 30610 RAFGL 2968 " II -I.6M I0' 30610
.... 20 -I.IM I0' " SZ AQR 2 40 07.6 -21 26 27 11.3 -O.6M 21203 000 AFGL 2968 .... 11.2 -I.7MV 17" 00213
L717-22 12 36 00.9I -2052 24 I 12 1.02J 30" 80614 AFGL 2940 2 40 37.0 -27 53 42 4.9 1.02M 17" 90401 I00 .... 12.2 -I.5M 8.5....
HD 214484 12 36 02.2 -3320 30 1 4.1 5.35M 30714 .... 8.4 0.77M 17........ 12.2 -I.8MV 26 ....
AFGL 2929 2 36 08.8 -7506 42 I 4._ 1.9_M 31007 000 RAFGL 2940 .... II 0.2M 10' 30610 " " 12.5 -I.4MV 17....
.... 8: 1.82M - " AFGL 2940 .... 11.2 0.24M 17" 90401 .... 18 -2.8M 8.5....
.... I0.( 1.67M - '..... 12.5 0.36M 17.... " " 18 -3.0MV 26 ....
.... II..41.74M " RAFGL 2940 .... 20 0.2M I0' 30610 RAFGL 2968 .... 20 -3.6M I0' 30610
B22236+350 12 36 12.31 -3504 111 12 0.035.1 30" 80109 ETAPEG 2 40 39.2 -295732 5.0 0.68M - 00302 000 RAFGL2971 2 48 58.0 1-635900 11 --0.SM 10' "
.... 25 _204.5J 30....... 10.2 O.50M - " NGC 7392 2 49 07.2 -20 52 17 12 0.11J 30" 70315
" " 60 fl050J 60 ........ 22.0 0.54M ...... 25 0.231 30 ....
.... 100 alJJJ 20 .... RAFGL 2938 2 40 39.3 -29 57 33 11 i 0.SM 10' 30610 22491-1808 2 49 09.5 -1808 19 ] 10.1 Z45M 4.6" 80205
IRC+20533 12 36 33 I -205206 I 4.1 3.0M - 40705 000 2240-260 2 40 41.8 -261[]0 15 12 0.164J 30" 80213 .... 12 a12/ 30 ....
.... 10: a6M ...... 25 I 0.1461 30 ........ 25 0.57J 30 ....
RAFGL 2928 _2 36 39.5 -5632 08 l II -0.4M I0' 30610 I01 .... 60 ! 0.1531 60 ........ 60 5.54J 60 ....
B2 2236+26 2 36 41.9 -26 12 24 l I0 -.003J 5.7" 00607 .... l 100 0.430.1 20 ........ I00 4.64J 120....
.... 12 0.098./ 30.... IC 5244 2 40 54 -.6418 18 60 0.240/ 1.5' 90618 2249-18 2 49 09.6 -18 08 20l I0.6 .0387.1 4.6" 80214
.... 25 _2093J 30 ........ I 100 1.180/ 3 ....... 12 _212/ 4.5' "
.... 60 0140.I 60 .... AFGL 2941 24116 -592930 4.9 1.19M 17" 90401 101 .... 12 0.09J 90902
.... 100 0.347J 20 ........ 8.40.14M 17 ........ 25 0.57J 4.6' 80214
RAFGL 5704S 123656.0 -615030 120 -2.7M 10' 30610000 .... 11.20.64M 17 ........ 25 0.56.1 90902
10 LAC 123700.7 -384721 I 4.( 1.598M - 30210 .... 12.50.51M 17 ........ 60 5.54J 4.7' 80214
.... 5.( 6.83M 00302 RAFGL 2941 24116.0 F-592930 11 -I.SM 10' 30610 IRAS 2249-18 .... n 60 5.6J - 70905
HD 214680 .... 60 D.489B 6' ,81208 RAFGL 2943 24117.0 F-225524 11 1.0M 10' " 1002249-18 .... 60 5.28J 90902
.... 100 D.680B 6....... 20 0.9M 10 ..... 100 4.64J 5.0' 80214
2237+07 12 37 46.5] -0747 33t I0., 0.082.1 8.5" ;71002 D00 RAFGL 5608 2 41 24.7 -13 50 11 II --0.3M I0' " IRAS 2249-18 " 1130 4.3J - 70905
.... 12 0.140/ 30 .......... 20 -3.3M 10' " 2249-18 ii 100 4.58J 90902.... 25 0.392/ 30 .... RAFGL 7199S 2 41 34.9 -13 30 16 20 -2.6M 10' " RAFGL 2974 2 49 26.0 -25 12 11 --0.0M 10' 30610
.... 60 0.900.1 60.... RAFGL 5709S 2 41 51.4 r-4133 23 11 -2.8M I0' " ¢'01 " 20 -I.2M I0' "
.... I00 1.270.1 20 .... RAFGL 7200S 2 41 55.6 -14 05 I0 20 -3.3M 10' " HD 216411 2 49 32.9 [-5844 34 ] 4.9 5.15M - 80704
22377+0747 :'237 46.51 -0747 341 12 0.17J 30" 80404 RAFGL7201S 2 42 05.6 -1345 16 20 -3.3M 10' " IRC+50449 2 49 50 [-5042241 4.8 2.231 - _705
" " 25 0.38.1 30" " AFGL 2949 2 42 25.3 F-7431 51 4.6 0.TM 90106 110 4.8 0.53M 00105
.... 60 0.82/ 60........ 4.9 1.1M 26" ,00213 BS 8698 2 50 00.3 --0750 45 [ 10.7 -O,4M -
.... 100 1.62.1 20 ....... 8.6 0.SM 26 .... RAFGL 2977 25000.4 --075046 I 11 -I.3M 10' 30610
RAFGL 7194S :'23821.7 -483433 120 -3.0M 10' ,30611] .... 10.6 --0.3M - '90106 IM PEG :25034.4 [- 163632 4.7 10J - 00319
ESO 147435 :'23827.8 -575201 [ 12 t2035J 30" ,90413 P000 ...... 10.7 0.2M 26" ;00213 DS AQR :25034.7 - 85205 4.8 6.3M - 70722
.... 25 0.0JJJ 30 .... RAFGL 2949 .... I1 -0.0M 10' 130610 .... 10 4.5M "
.... 60 0.575J 60 .... AFGL2949 .... 12.2 .-0.2M 26" ;00213 BS8700 :25040.8 -485148 I 4.84.74M 13" 10720
.... 100 2.150/ t20 .... RAFGL 7202S :24236.5 -14 CO 15 20 -3.4M 10' ;30610 BS 8701 25112.6 -702029 I 4.84.61M 13 ....
NGC 7354 :'23828 I -6101 7.! S 16061'_ _111 IC 5246 :24324.0 -650915 12 0.035J 30" ;90413 IRC+60374 :25119 [-610112 I 12 114J 30" 01012
.... 24.; 3.56X 30 '_ 13070'_ .... 25 0.055J 30 .......... 25 94J 30 ....
.... 24._ 3.56X 30" 1906|4 .... 60 0.270J 60.......... 60 20.J 60 ....
.... 25.1 56.4X 30' 13070'_ .... 100 0.800J I20.... AFGL 2982 2 51 19.0 F61 01 12 ] .._.9 I.SM 26" 00213
AFGL 2932 22 38 34 [-4945 36 I 4.! 1.38M 17' 190401 tl001 IC 5250 !2 44 00 -65 19 18 100 0.360/ 3' 190618 .... 8._ 0.4M 26....
" " 8., 0.93M 17' " HD 215733 _2 44 35.2 ;-1658 08 60 0.323B 6' t81208 .... 10.7 -I.0M 26....
.... 11.: .-0.04M 17....... 100 0.376B 6' " RAFGL 2982 .... 11 -I.2M I0' 30610
IRC+50440 223835 [-494430 ] 4.1 1.4M - I4070: EV LAC _24438.5 [-440432 4.9 4.71C I0" r41205 b000 AFGL 2982 .... 12.2 -I.IM 26" 00213
.... 8.q a3M - " .... 8.7 4.74(2 10.... CEP F (FIR) _25122 t-620740 1130 510/ 3' 30801
.... I0.' -0.3M I ..... 11.4 4.77C I0 .... 2251-178 !25125.9 -175034 I 10 6.7M - 21209
AFGL 2932 223835.0 [-494430 I 4.! 1.4MV] 26' t0021] HD 215773 !24440.3 F462645 4.9 6.14M - 180704 3C 454.3 !25129.5 1-155254 I l0 0.06J 5040_
" " 8.( 0.3M 26' " NGC 7380 !24500 1-5750 12 1.57B - t80923 .... 10 1.23Q -',, 90509
...... I0 0.02KI I0" 60502
...... 10.' -O.3MVI 26 ....... 25 3._3B -
RAFGL 2932 .... II -0.2M 10' B0611 .... 60 2.66B - " 2251+158 !25129.5 .[-155255 12 t20.41J 30" 60908
22386-5807 223842.6 -580653 I 12 0.035.I 30' 1904U .... 100 8.21B ...... 25 0.112J 30 ....
...... 25 0.055J 30' " NGC 7377 !24505 -223436 60 0.3901 1.5' 190618 _00C .... 60 0.179J 60 ....
...... 60 0.190,1 60 ...... 100 1.480/ 3 ....... 1130 0.564J 120....
..... 100 0.400J 120' " RAFGL 2956S !24520.0 1-120248 I1 -I.3M 10' 130610 3C 454.3 !25129.5 +155254 350 2.5J '_ ;60502
AG 3437-8 223847.1 -644345 I 12 0.03JJ 30' " AFGL 2957 !24530 1-545306 8.6 -0.TMV 20' )01114 t21/ .... 770 3.0/ 58" ;5040_
...... 25 0.120/ 30 ....... 10.7 -I.4MV 20....... 870 4.682/ ;9081E
...... 60 0.180/ 60 ....... 12.2 -I.3MV 20....... 13_0 3.7J -3 _60502
...... 100 0.300.1 120' " !2 45 38 1-5453 06 4.8 0.4MV 20' " 2251+15 .... 000 2.4J - ;00818
I1 ZW 185A 223850.41-230841 ] 12 0.06/ 30' 39010_ 9000 RAFGL 2957 !24539.1] 1-545400 H -I.6M 10' 130610 _C 454.3 .... ()00 7.7J ',30518
...... 25 0.17J 30 ....... 20 -3.1M 10 ...... 000 4.6,1 55" 12110_
...... 60 1.12/ 60' " H0215924 124539.6 .[-545339 12 :'24J 30' 381209 .... 070 2.0/ 65" ',5040_
...... I00 0.2/ 120 ....... 25 61J 30 ....... 300 3.901J 19081(
RAFGL 7195S 223852.9 -123459 I 20 -3.3M 10' _3_I( .... 60 8.9J 60 ....... 670 J.3J 1' r61201
RAFGL2933S 223854.0 1-1045241 20 o2.8M 10' " ULAC _24539.'7 +545340 20 -1.96M 741002 2251+158 Z25129.( +155255 12 0.048./ 30" _80212
BS8634 223857.9 1-103410l 4. 3.62M 6.6' _6111! )000 _24540£ +545340 12 129.6.1 30' _90405 .... 25 0.115JV 30 ....
.... 12 1.45J 30' 85122; .... 25 65.06J 30 ....... 60 0.188JV 60 ....
I1 ZW 185 223900.6 '1-230646 I 12 aOJJ 30' _9010'. .... 60 8.48J 60 ....... 100 0.199J 120" "
.... 25 0.04J 30' " RAFGL 5715S :'24551.C +610024 11 -0.6M 10' [_30610100J IRC+10523 :'25140 +083754 5.1 -14.82V - I40401
" " 60 0.66,1 60' " S 142 :'24600 +574800 12 439J 35' _80924112.; .... 10.: -15.2R%' "
.... 100 0.3J 120 ....... 25 914J 35' " RAFGL 2984 225140.( +083754 I1 -I.SM I0' 13061(
HD214930 223901.9 1-233505 60 0.266B 6' _8120', .... 60 6210/ 40' " PG2251+113 225140.,_ +112041 12 0.0361 30' t9120l
.... 100 0.216B 6 ....... 100 13400J 40 ....... 25 0.0663" 30' "
.... 60 0.067.I 60' "RAFGL 2934 223919.0 .I-205424 11 --0.TM 10' 83061_ 1100 K4-57 224634.f +581312 10 4.9M - 740708300,
.... 20 --0.2M 10' " RAFGL 2960 224641.,4 +270535 11 -0.9M 10 ' 8306101101 .... 100 0.214,1 120' "
I1ZW 185C 2239 .... 21.2 t-230403 2512 0.04ja03J 3030'.......89010: AG 3437-2 224655.( -655646 2512 0.0j5j0"035"I30'30' 890413,, 2251+113PKS2251+113 2251 .... 40.1 +112039 1210""3.085MV0.0361a_, _60901t9110_
.... 60 0.53J 60 ....... 60 0.195J 60 ....... 25 /2066/ 30' "
.... 1130 0.64J 120....... 100 0.520/ 120 ....... 60 0.0671 60' "
AFGL 2934 223923.0 +205430 4. 1.56M - 831001100 RAFGL 2962 2246562 -135125 11 -0.6M 10 83061C ll0t .... 100 0.214.1 120' "
.... 8. 1.17M - '....... 20 -2.7M 10 " 2251+244 225144._ +242918 12 aOlTJ 30' "
.... 1o. 0.76M - " 22473-6543 224721.( -654303 12 0.033J 30 890413 .... 25 12027J 30' "
.... 11. 0.44M - '....... 25 0.055,1 30 ...... 60 0.092/ 60' "
.... 12. 0.3gM ........ 60 0.280.1 60 ...... 100 0.169,I 120' "
.... 19. --0.17M ........ 100 0.915J 120 " CRL 2985 225151.! +66 O049 4. 170/ 12' 78010_
RAFGL 7196S 223923.2 -125002 20 -3.2M 10 83061 RAFGL 2963 224723.( +59403(] :'1 -0.9M 10 83061( 1231 AFGL 2985 " 4. 0.2M 26' 80021
OMI PEG 223924.3 +290245 4. 4.89C 8.2 83081 0000 .... 20 -3.2M 10 " CRL 2985 " 8. 120/ 12' 7801¢'
RAFGL 2935 223929.9 --052148 11 -0.0M 10 83061 NGC 7385 224725.1 +112038 10 .0240/ 86021_ AFGL 2985 " 8. -0.9M 26 813021
RAFGL 7197S 223932.5 -123014 20 -3.3M 10 ...... 10.2 .0077J 5.7 861007_ CRL 2985 " 10. 100/ 12 78010
.... 12 0.01JJ 30 8801_ kFGL 2985 " 10. -I.3M 26 80021BET GRU 223941.3 --470847 4 -3.09M - 73000 3211
.... 4 -3.01M 83071 .... 25 a030.1 30 " L_FGL 2985 " 11 -I.2M 10 83061
.... 8 -3.22M ...... 60 t2050J 60 " CRL 2985 " 11. 120J 1278010
BS 8636 .... 8 "3.39M 15 89113 .... 100 0.3501 120 " _.FGL 2985 " 12. -I.0M 26 80021
BET GRU .... 8 -3.29M 730_ S 146 IRSI 22 47 29.' +59 38 5.* 4.8 7.4M 15 81022( 123 " IS -2.7M 26 "
" " 9 -3.24M 83071 DK LAC 224740. +53012_ 12 1209J 30 881Y)0z _,AFGL 2985 " 20 -2.7M 10 83061
BS 8636 " " 9 t-3.48M 15 89113 .... 25 0.09J 30 " 3S 8709 22 51 59. -16 05 14 4. _3.0_M 6.6 86111
BETGRU .... 10 -3.45M 9 790_ .... [ 60 0.12/ 60 " LAFGL2986 22 52 07. +1640 31 11 -0.3M 10 83061
.... l0 -3.45M - 89042 .... 1_00 0.22/ 120 .... 20 .-4.7M i l0 "
.... 10 -3.42 7300(3 RX LAC 22 47 40.: +40 47 11 -I.SM 14 760901 211 q'GC 7419 A - 4 4.02 11 7411](]
" " 10 -3.23M 83071 RAFGL 2965 22 47 41.1 +40 47 4,_ 11 -I.3M 10 830611 - 10 3.75M II "
.... 11 -3.45M 7300¢] .... 20 -I.5M 10 " I ,_Gc 7419 c - 4 3.75M II "
188
FAR INFRARED SUPPLEMENT
iNAME RA (19501 DEC (pm) FLUX EAM [BLIO _,S NAME RA (19501 DEC (pro) FLUX I :AM [BLIO _ NAME RA (19501 DEC (/zm) FLUX EA3V ;IBLIO L_q• , ,, , , . h m J • ,h -= , - 10 3.10M 11 .... h m , " 125 2700-I I 50 ........ 60 8.32-I - "
NGC7419D - - 4.8 3.56M 11"1 " I CEPA#18 ! 54 25.0 61 46 52 55 1200J I 50 ........ 60 8.2J - 170905
- - 10 L93M 11 ........I I 125 400.11 50 .... :: I " I00 17.93 - "
NGC 7419 E - - 4.8 3.53M I1" CEP A #19 l 54 25.8 61 44 49 55 12001 I 50 .... _' [{30 17.08J ;90902
- - l0 2.96M II ........ 125 6oaJ I 50 .... 2 57 34.9 -15 .. 50 12 0.591 30" 190703
........ 25 0.86J 30....
NGC7419G - - 4.8 3.73M 11" ,CEPA#20 _ 5426.1 614525 55 3800J 1 50" 1 60 9.12J 60....
- - 10 L96M 11........ 125 24003 1 50........
RAFGL5725S 2 52 30.0 1-20032 20 -5.0M I0'_ 30610 CEPA#21 ! 54 27.2 6143 56 55 4OOJ i 50........ 100 18.94J t20" "
IRC+60375 2 52 31 _6033 I: 4.8 3.95M 11" 11006 ZlI[ .... 125 4oo./J 50.... GLIESE884 2 57 38.11 -2247 3_ 4.8 4.3M 170724 900
.... 8.6 3.14M 11 ..... CEPA#22 l 5427.2 .614722 55 ._oJ I 50 .... BS8752 .7. 5758.11 -56403_ 12 I [2.68.I 30" ;90405 )01
.... I0 3.92M II........ 125 300./ 1 50........ 25 4.14J 30....
.... 10.8 1.27M 11.... CEPA#23 ! 5428.9 614601 55 1700J I 50.... 2 5758.1 -56403_ 4.9 24.1L - r01003
.... 11.3 1.30M 11........ 125 8(JoJ 1 50........ 4.9 1.93M - '10403
.... 12 116.1 30" 31012 CEP A #24 1 54 30.2 61 44 28 55 3ooj 1 50.... HD 217476 .... 4.9 1.71M - '41105
.... 12.8 1.42M 11" 1.1006 .... 125 4otM i 50.... BS 8752 ..... 8.4 24.4L - '01003
.... 18 L24M li.... CEP A #25 1 54 30.2 61 46 34 55 _, _o...... I ,, 84 ).36M - 'I0403
...... 22 2.28M II........ 125 300./ 1 50........ , 8.6 ).75M - III002
...... 25 91J 30" _11012 CEP A #26 1 54 30.6 .6145 07 55 500J I 50.... HD 217476 .... l 8.7 ).36M - '41105
...... 60 16J 60....... 125 ,fOOJi 50.... BS 8752 " ' " l I0 1.00C - ;70801
RAFGL 2987 2 52 31.0 1-6033 1 II -I.6M 10' 30610 CEP A #27 1 54 32.2 61 47 02 55 4OOJ i 50" " HD 217476 .... 10.0 ].50M - '41105
.... 20 -2.2M 10....... 125 300./ 1 50.... BS 8752 I 10.4 0.95C - i50002
AFGL 2987 2 52 33 1-6033 3 4.8 0.TMX' 20" 31114 CEP A #28 Z 54 33.3 61 45 39 55 600J 1 50.... I I0.7,1.93M - ',11002...... 8.6 -0.4MVI 20 ........ 125 4003' 50 ........ II ).43M - II0403
...... 10.7 -I.2MVI 20 .... CEP A #29 I 54 34.0 -6146 16 55 600J 50........ ll.0 24.6L - r01003
...... 12.2 -I.6MVI 20 ........ 125 `500J 50.... HD 217476 .... 11.4 1.59M - '41105
RAFGL2989 :2 52 35.0 -29524 11 -2.1M 10' 3O61o 2111CEPA#30 l 54 36.0 .614646 55 4003 50 .... BS8752 .... 12.2 1.96M - 111002
...... 20 -2.3M I0....... 125 300J ' 50" " HD 217476 .... 12.6 1.46M - '41105
...... 27 -2.7M I0' " IRC+60377 Z 54 37 .6115 24 4.8 1.6M - 40705 11J 19.5 1.18M "
AFGL 2988 _2 52 38.3 1-84 46 4 4.6 0.9M - 90106 100] .... 4.9 1.67M 90604 RAFGL 3006 2 57 58.2' -56 ,40,37 II i 0.5M 10' _30610
.... 10.6 0.6M ...... 83 0.77M - " " 20 0.2M 10' "
RAFGL2988 .... 11 -.O.TM I0' 30610 .... I0 0.SM - 40705 IRC+60379 25800 -564042 1 10.2 1.62M - '00302
.... 20 -I.2M 10....... 10.C 0.09M -90604 CRL3011 25829.7-6402381 4.9 1.48M II" '606062111
IRC+50451 125304 1-54551 4.8 I.TM, - 40705 1011 .... 11.4 0.67M - " AFGL3011 " -- l 4.9 0.TM 26" :00213
...... I0.7 -0.6M ...... 12.6 0.47M - '..... 8.6 -0.SM 26 ....
GLIESE 879 _2 53 37.3 -31 49 5 12 1.33J 30" 907,02 000' RAFGL 2996 2 54 37.0 -61 15 24 11 .-0.SM 10' 30610 CRL 3011 ..... 8.7 ).89M 11" _60606
.... 25 0.30J 30 .... t CEPOB3FIRSI 2 5442 -6147 12 80 -14.8R 1.5' 90514 " " 10 1.07M 11 ....
NGC 7426 !2 53 43 _-3605 40 i 60 0,120J 1.5' 90618 " " 150 -15.5R 1.5' " AFGL 3011 " " 10.7 -I.4M 26" I00213
..... I00 0.890J 3' " 2254+074 2 54 46.0 .0727 09 12 ¢2048J 30" 80213 RAFGL 3011 .... II -I.4M I0' 130610
S 147 !2 53 55 _-5758 51 ] 12 5.9J 30" 90529 2221 .... 25 ¢2074J 30.... CRL 3011 .... l 11.4 1.41M 11" _60606
.... I 25 45.9J 30........ 60 0.161J 60" " AFGL 3011 .... I 12.2 -1.5M 26" _00213
..... 60 259J 60 ........ 100 0.3233 20 .... CRL 3011 .... 12.5 IA3M I1" '60606
.... 100 407J 120 .... 2 54 46.0 -07 27 10 12 ¢20411 30" 60908 .... 19.5 1.63M I1" "
22539+5758 !2 53 55.9 .[-5758 411 4.8 7.20c 8" 90803 .... 25 0,073.1 30 .... RAFGL 3011 .... 20 -3.4M I0' 130610
.... I0 4.15C 8 ........ 60 0.1551 60 .... CRL 3011 " " 23 1.74M II" 160606
2254-204 !2 54 -20 24 12 0.128J 30" 80213 .... I00 ¢2366.1 20" " 2 58 32.0 -64 02 44 [ 5.0 200J - 160605
.... 25 0.146,1 30 .... RAFGL 5727S 2 54 46.0 -53 46 36 II -I.5M 10' 30610 .... 8.4 1003 - "
.... 60 0.1.523' 60 ........ 27 -6,7M 10 ....... 8.8 85J - "
.... I00 O.3MJ 120.... HD 217086 2 54 48.9 -6227 34 4.6].754M - 30210 .... 10.4 ll0J - "
RAFGL 4293 _.254 02._ -57 40 04 11 -I.SM I0' 30610 210 HD 217050 2 54 51.5 -4825 00 4.914.20M 11" 40807 OOt .... 10.6 76,1 - "
IC 52678 _2 54 05 --4401 42 I00 0.330J 3' 90618 .... 8.713.49M 11........ 11.6 130J - "
DI CEP !2 54 08.4 +58 24 00 10 3.3M 11" 41108 002 .... 10 3.50M 11 ........ 12.6 70J "
.... 10 4.03MV 12" 60107 .... 11.41 3.34M II .... NGC 7457 2 58 36 -29 52 3 60 3.110J 1.5' 190618
CEP A #I _2 54 09.C +61 45 07 55 500.1 50" 10209 B5 8728 2 54 53.5 -2953 16 4.7_ 1.01M 5.6" 61119 011 " " I00 3.400J 3' "
.... 125 400./ 50 ........ 4.8 .025M - 10419 RAFGL 3010 2 58 37,6 1-4614 3 II --0.7M I0' 130610 1110
CEP A ANON 12 54 10.7 +61 48 23 4.1 4.8M - 40819 .... 4.8 0.94M 5.1" 40902 .... 20 -0.3M 10' "
CEP A #2 12 54 10.7 +61 45 43 55 700J 50" 10209 " " 4.8 1.04M 13" 10720 NGC 7454 2 58 38 _-16 07 I, 12 3.0803 0.8' 190618
.... 125 500J 50 .... HD 216956 .... 4.8 1.21M 13" 61123 " " 60 3.2003 1.5' "
S 149/148 12 54 12 +58 15 22 12 9.4J 30" 90529 133 RAFGL 2995 .... 11 i 0.2M 10' 30610 RAFGL 7203S 2 58 44.1 -36 53 5 11 -0.6M 10' DO610
.... 25 32.43 30 .... ALF PSA " " 870 [ 0.035J _, 00116 G109.1-1.0 P 2 59 03 _-58 36 3 12 0JJ 30' 190529
.... 60 3693 60 ........ 300 .00731 '_ ..... 25 O.M 30' "
.... I00 859J 120.... RAFGL 2997S 2 54 54.0 _6146 54 II -I.0M I0' ;3061C I04, " " 60 IJ 60' "
CEP A #3 12 54 12.1 +61 46 16 55 600J 50" 10209 .... 20 -2.9M 10 ...... 100 lJ 120' "
.... 125 400J 50 .... IC 5269 2 54 57 -36 17 36 60 0.160J 1.5' :90618 RAFGL 3012 2 59 I0.0 1-32 0 3 II --0.9M I0' 130610 II00
RAFGL 2991 Z2 54 13.( +58 15 48 11 -0.SM I0' :3061C 133 HD 217014 2 55 00.3 _20 30 00 4.81 4.02C 12" ;50503 _001 RAFGL 7204S 2 59 18.1 --4731 2 20 -2.8M 10' "
CEP A #4 72 54 13.7 +61 44 50 55 600.I 50" 10209 CRL 2999 2 55 00.3 _58 32 39 II 190J - 60605 21, RAFGL 3013 2 59 24.7 F61 17 4 II --0.6M 10' " II01
.... 12.5 4003" 50 .... 2255+416 2 55 04.7 r41 38 14 4,8 .0006J '_ ;21201 NGC7464 2 59 25 1-1542 1 60 2.500,1 1.5' 190618
RAFGL2992 22 54 14.1 +4927 59 11 .-0.SM 10' 13061C 100 ...... 10,6 ¢2023J 6" ',1080] .... 100 6.710J 3' "
CEPA#5 22 54 142, +6146 52 55 600J 50" i102_ CEPB 2 55 08.7 1-6221 30 12 3001 - _0413 23_ CTBI09 :2 59 30 F5837 12 18J - 190521
.... 125 500J 50.......... 25 580J - '...... 25 25J - "
CEP A #6 72 54 15.1 +61 45 25 55 2200J 50 .......... 55 S 50" I102_ ...... 60 140,1 - "
.... 125 2800J 50 .......... 60 56003 - _30413 .... 100 2503
CEP A #7 22 54 152, +61 47 28 55 40qJ 50 .......... 100 9800J - " NGC 7465 ;2 59 31.8 I-15 41 4 12 0.30.1 30' _0602 5001
.... 125 `50(I/ 50........ 1300 2,/ - " .... 25 0.49J 30' "
CEP A #8 22 54 17A +61 46 01 55 200(0 50" " IC 5271 12 55 16 -34 00 3_ 12 0.21J 30" if031.'_00 .... 60 3.84J 30' "
" " 125 2900J 50....... 25 0.25J 30 ....... 100 8.32J 30' "
CEP A #I0 22 54 18.! +61 44 22 55 900J 50........ 60 2.9J 60 .... '.259 31.8 I'1541 501 12 0.34J 30' 890703
.... 125 600J 50...... IGO 9.8J 120....... 25 0.48J 30' "
CEP A #9 22 54 18.! +61 48 04 55 300J 50" " RAFGL 3000 12 55 31.0 1-62 1 3C 11 -I.3M I0' _3061( " " 60 3.82.1" 60' "
.... 125 `500./ 50....... 20 -3.4M I0...... 100 8.213 120' "
CEP A 22 54 18.'.+61 45 36 865 84J - _0412 344 NGC 7436 !2 55 33 1-25 2 5( 12 0.070J 0.8' 190611 !2 59 31.9 _-1541 55 l 12 0.35J - 890902
22 54 19.1 +61 45 54 19.: 41J 4.3' _0121_ .... 60 0.260J 1.5....... 25 0.83J - "
...... 50 I0600J 35' " AS 501 !2 55 39 1-5831 4.8 1.4M 11" _41101 !21 .... 60 5.50J - "
.... I{30 20200J 35....... 8.6 --0.9M II....... 60 6.8J - 870905
CEP A #11 22 54 19.: +61 46 34 55 1,1430J 50' I102_ .... 10.8 -I.SM 11 ....... 100 6.5J - "
..... 125 13_ 50 ...... 11.3 -I.gM 11 ....... 1_, 8.443 890902
CEP A IRS 6A 22 54 19.1 +61 45 58 4. P 22' t8032( " " 12.8 -1.85M I1' " _2 59 32 +15 41 50 12 0.320J 0.8 890618
...... 4. 4.17M 12' 1408H .... 18 -2.8M II...... 25 0.450J 0.8 "
CEP A 22 54 20. +61 45 24 12 170J - _0412 [344 .... 22 -2.8M 11...... 60 3.930,I 1.5 "
...... 25 860J - " CRL 2999 !2 55 39.5 ',-5833 2_ 4.9 0.99M II' _6060_ .... I00 7.300J 3 "
...... 60 170COJ - " AFGL 2999 .... 4.9 1.0M3, 26' _00212 RAFGL 7205S _2 59 34.2 --47II 55 20 -2.9M I0 83061C
...... 100 23000J - "..... 8._ -I.IM',, 26' " 1RC+10525 _2 59 37 +10 20 00 4,8 1.8M 74070_
.... 1300 26J " CRL 2999 .... 8.7 -0.77M 11' 76060 AFGL 4295 " " 4.9 1.18M 17 790401
CEP A #13 22 54 20.! +61 45 07 55 47(X)J 50' ]1020_ AFGL 2999 .... 10.7 -2.2M_, 26' _0021: " " 8.4 O.(MM 17 "
...... 125 4900.1 50' " CRL2999 .... 10 -I.52M 11' 76060 IRC+10525 .... 8.6 -0.1M - 74070.'
CEP A #12 22 54"20.' +61 47 12 55 7(X)J 50' " RAFGL 2999 .... 11 -2.1M 10' 830611 " " 10.2 -15.4R - 740401
...... 125 500J 50' " CRL 2999 .... 11.4 -2.14M 11' 76060 .... 10.7 -0.9M 74070.'
CEP A #14 22 54 2L' +61 45 43 55 8400J 50' " AFGL 2999 .... 12._ -2.0M_, 26' _002E AFGL 4295 .... 11.2 .0.95M 17 790401
.... 125 12400J 50' " CRL 2999 .... 122 -2.04M 11' 7606_ .... 12.5 -0.53M 17 "
CEP A #15 22 54 22. +61 44 16 55 800J 50' " AFGL 2999 .... 18 -3.2M3 26 _ 80021 22 59 37.0 +10 20 00 4.8 I.SM_ 20 90lip
.... 125 II(X)J 50' " CRL 2999 " " 192 -3.32M II' 76060, .... 4.9 I.SM 26 80021!
IC 1459 22 54 23 -3643 48 10 .01643 5' 860212 9t_Ot RAFGL2999 .... 20 -3.3M I0_ 830611 .... 8.6 --0.2M_ 20 90111_
.... 12 0.170.1 30' 87010 CRL2999 .... 23 -3.63M 11' 76060, .... 8.6 --0.1M 26 8002E
2254-367 .... 12 0.160.1 30' _0020'. RAFGL3001 :_255 39._ +21 1441 11 -I.0M I0' 830611 100 .... 10.7 -I.7M_ 20 90111_
IC 1459 .... 12 0.1603 0.8 _ 89061 RAFGL 3002S 22 55 51.( +28 20 () 11 -I.2M 10 ..... 10.7 --0.gM 26 80021:
.... 25 0.230J 30' 87010 RAFGL 5609 22 55 55:, -46 13 0 11 --0.1M 10 " RAFGL 4295 " " II -I.3M 10 83061(
2254-367 .... 25 0.3003 30' 90020 .... 20 -2.6M 10 " AFGL 4295 .... 12.2 -I.3M' 20 9011 I,
IC 1459 .... 25 0.300.1 0.8 _ 89061 RAFGL 5731S 22 56 00.( +64 53 2, 20 -3.9M 10 " 2300+0822 23 00 +08 22 12 0.29J 30 87120
2254-367 .... 60 0,520J 30' 90020: RAFGL 5610 22 56 143 -45 52 3: 20 -2.9M I0 " AFGL 3016 23 00 02.0 +59 33 06 4.9 1.6M 26 80021: 1112
IC 1459 .... 60 0,450J 60_ 87010 .... 27 -2.2M I0 ........ 8._ 0.7M 26 "
.... 60 0.5203 1.5 _ 89061 RAFGL 3004 22 56 19.( +58 31 () II -I.5M 10 " 12"_ ...... 10.7 --0.7M 26 "
2254-367 .... 100 1.050.1 30 90020 ...... 20 -3.2M 10 " RAFGL 3016 .... II -I.IM 10 830611
IC 1459 .... 100 1.180J 120 87010 S 152 22 56 40 +58 30 2 12 18.53 30 89052 AFGL 3016 .... 12.7 -O.6M 26 80021
.... 100 1.050J 3 89_61 ...... 25 81.3J 30 " RAFGL 7206S 23 00 11.4 -37 13 37 27 -3.1M 10 83061_
CEP A #16 22 54 23. +61 47 43 55 300J 50 81020 ...... 60 877J 60 " ESO 027-G21 23 00 15 -79 44 12 25 0.180J 0.8 89061 0000
.... 125 3041./ 50 ......... 1{30 1990J 120 .... 60 0.780.1 1.5 "
CEPAIRS6B 22 5423. +614558 4. 6.00M 12 84081 NGC7448 22 57 34.1 +15424 12 0,50J - 8909_ 001 " " 100 1.800.1 3 "
CEP A #17 22 54 23. +61 46 16 55 2400J 50 81020 ...... 25 0.84J - " GI09.1-1.0CHI 23 00 24 +58 41 56 12 2.0`5 3C 189052 0012
189
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC ,pro) FLUX _ BLIG NAME RA (1950) DEC _p.m) FLUX _ BLIC ',AS NAME RA (1950) DEC pro) FLUX ] ,.'AM [BLIO[IRAS
• , , . , , h m . • , •
h ,m ' [ " 25 2.2.] 30 .... h ,m , ,, 9.9 !153M - 0101 .... 25 3.5J I _.6'
.... 60 20J 60 .... BS 8775 .... 9.9 !.44M ill01 .... 60 13.5J I k7'
{30 3J 20" " BET PEG .... 9.9 !.49M 14" _1017 .... 00 _:_" : 5.0'
2300-683 3 _ 28.5 -6823 56 12 1028,1 30" 0908 .... 10 2.24C - '0801 NGC7479 I 02 26.4 1-1203 11 10 C).305J I i.5" 71202[25 _.032J 30 ........ 10 !.50M - 11009 .... 10.1 5.39M I 6" 51212[
60 1052..I 60 ........ 10 .2.5M - 11107 .... 12 L480J I 30" 71202 I
O0 O0 1172J 20 ........ 10 !.50M - 10509 .... 12 1.52J I 30" 90703 [
MARK 314 3 29.1 [ -16 19 56 12 002J 30" '0105 .... 10 !.55M '0212 .... !0.2 2.35M I 6" 51212l25 009./ 30 ........ I0 5.26FV -_, _0501 .... !5 4.51J I 30" 90703l
" ' " 60 1.55J 60 ....... I0 387J 5.9" ,0502 .... !5 4.430J I 30" 71202l
.... '00 1.62J 20 ........ I0 !.51M 11" ,0807 .... _0 12.72J I 60"
NGC7468 3 00 30 [ -162008 12 ).050J }.8' _0618 .... I0 !.50M 12" ,0107 .... i0 16.37J I 60" 907031
.... 25 }.100J 3.8..... I0.( !.51M - _II05 .... _0 28.51J 1 20"
" " 60 [.360J 1.5' " BS 8775 " " 10.( !.36M - ;I(X)4 .... D 27.58J I 20" 71202 [
3 {30 40 [00 [.650J 3' " BET PEG " " 10.1 !.55M - ,0101 ; 02 26.6 1-12 03 11 2 1.40J ] - 909021
IRC+70191 -F7048 36 4._ 2.9M - _705 .... I0.1 !.54M - ,0102 .... '.5 3.92J ] -
10.1 .0.3M " BS 8775 .... 10.1 !.45M - 11101 " " "0 15.35J ] -
NGC 7469 3 00 44.4 I +08 36 16 4.( 2589J 7.9" _0804 BET PEG .... 10A !.4'0M - _0302 .... _0 12.4J ] - 70905[
,,: I 4A 1877J 16 ........ 10A !.45M - 10216 .... _0 24.8J I -5 2J _, X3306 .... 10A !.45M ...... _0 24.60J I 90902 I
. 8 S _..7" [0912 .... 10.1 387J 5.7" 11002 ZW 453.062 I 02 28.1 1-19 16 55 0.6 ,0344J I k6" 8021410011
" l ,," I0 0.9JV _, _0306 " " 10A L55M 6" _411 " " 2 0.27J I LS'
" _ " I0 0.78J 6" !0901 .... 10.2 L55M - "0101 .... 2 0.19J I 90902l
.... I0.¢ 1.600J II20S BS 8775 .... 102 !.46M it101 .... !5 0.60/ l L6' 802141
.... 10A 0.60.1 5.9" _4O5 BET PEG " " 102 !.55M 6" r0321 .... !5 0.53J I - 90902l
.... I0.( 1.12M 9" ;1209 ..... 10.2 !.55M 7.5" ii019 .... _0 7.31J I 1.7' 802141
.... 12 1.73J 30" _0703 ...... 102 -2.5M II" _0605 .... _0 7.06J I - 909021
.... 12 1.10JV 30" r1201 ...... 10A 2.33C - _0501 .... i0 8.OJ I 70905l
.... 12.1 138G 4.7" 10912 ...... I0.( 386/ !1204 .... _O II.13J I L0' 802141
" " 21 1.6/ 5.9" _405 ...... I0.( !.57M 6" r0321 .... )0 10.TJ I - 70905l
21 2.13 6" !0901 ...... 10.( !.50M 14" 11017 .... D I0.39J i 909021
22 9JV '_ )0306 ...... 10A L62M - !1103 S 156PEAKB i 02 42.3 1-594828 [0.6 0.1J l 6" 4O91211122
25 4.93JV 30" 11201 ...... 10A LSOM - _I009 .... '_0 70J 6"
25 6.41J 30" g)703 ...... 11 !.49M - [0403 .... D 102J 6"
" " " 40 12.5J 50" 11001 ...... 11.( 2.32C - [0203 S 156 ; 03 03.9 1-59 58 33 [0.6 3.9J 6"
.... 50 22.9J 50 .......... II.( 2.32C - [0405 .... _0 4ZI 6"
.... 60 16.59J 60" _0703 ...... II.( 1.45M - 10216 .... [0 4073 6"
.... 60 16.53JV 60" 71201 ...... 11.( 1.45M ...... 50 612J 6"
.... 100 22.2J 50" 11001 ...... lL1 1.55M 12" /0107 .... _0 714J 6"
.... 100 _.3.75JV 120" H201 ...... I1._ 1.52M _0217 .... _0 3613 6"
.... I00 19.273 120" _0703 .... II._ 1.53M 14" 11017 S 156A _ 03 04.6 F59 58 29 LI.6 47J 60" 710091
.... 160 16.6/ 50" 11001 .... II.: 336.7J - T0113 IC 1470 ) 03 05.5 F59 58 13 4.8 5.OM 11" 3100"21
.... 570 122../ I' H201 .... II._ -2.6M - !1203 S 156 .... 5 S 211011
3 00 44.61 1-0836 18 I0: 7874J 4.6" _0214 .... II.! LSOM 11009 ...... 6.9 ZSX 27"
.... 12 1.41J 4.5....... II._ -2.5M 11" I0605 IC 1470 .... 8.6 3.9M If" 310021
.... 12 1.60J _090'_ .... II., L57M $110_ S 156 .... 8.9 l.SX II" 211011
.... 25 5.44J 4.6' _0214 .... II., L57M 11" IO80_ IC 1470 .... 11.3 2.0M II" 310021
...... 25 5.84J _090._ .... 112 7.IF - _0304 S 156 .... 12.8 7.8X 11 " 21101 I
...... 60 27.2J 4'7' g021_ " " II: L64M - $0101 IC 1470 .... 18 -0.9M II" 310021
...... 60 27.68J - _90_ BS 8775 .... II.4 2.50M SII01 S 156 .... 18.7 21X 30" 211011
'..... 60 27.8J 7090.' BET PEG " " II._ 2.64M 6" 70321 S 156IRS 3 1 03 19.1 F59 52 03 4.8 1.6/ 6"
...... I00 37.53 5.0' 8021_ .... ILl 2.59M 7.5" _.I01_ .... 10A l.TJ 6"
...... I00 34.4J - 7090! .... 12J 292./ 1" 7120._ .... 20 12.9J 6" ,,
...... 100 34.91J - 9090: .... 12.1 2.47M - Z1102 .... 40 87J 6"
2300+086P15 _3 00 45 F08 36 18 12 1.4J 4.5' 4081[ " " 12., 282.1J 5121.' " " 50 1783 6"
...... 25 5.8J 4.6 ....... 12., -2.5M 11' 1060-_ .... 00 316/ 6"
...... 60 30J 4.7...... 12: 2.45M - 30211 .... 60 231J 6"
" 1 03 20.0 _-5952 00 4A 3.3./ 30"
..... I00 443 ! 5.0...... 12: 2.45M -
2301+0901 _3 01 F09 01 60 0.84J 60' 71201 0001 .... 12.: 2.70M - ¢0101 .... 4.[ 2.3J 9"
HD 217919 _3 01 01.2 F63 25 42 12 0.28B 30' 70301 BS 8775 .... 12= 2.50M 81101 .... 8.1 1.6/ 9"
.... 25 0.23B 30' " BET PEG .... 12. 2.70M 6' 7032l .... 9.-* 0.6.1 9"
" ' " 60 1.90B 60 ...... 12. 2.70M 7.5' 4101_, .... I0.( 1.6.1 9"
.... 100 8.59B 120 ....... 12. 2.59M 4110'. .... 113 0.9J 9"
HD 217891 !3 01 19.7 603 33 01 4 4.84M 13' 6112_ 000 .... 12. -2.5M 11' 4060! .... 122 4.0J 9"
BET PSC .... 4 4.33M 11' 4080 ..... 12. 2.59M 11' 4080_ CRL 3022 3 03 52.3 +59 58 45 4A 2.79M 6"
.... 3.91M 11 ....... 12. 2.50M - 4100_ .... 4.[ 2.57M
.... 1_ 3.65M 11 ....... 18 -2.5M " AFGL 3022 .... 4:. 2.8MV 26"
" " II 4.00M 11 ....... 18 -2.5M II' 4060! .... 8.{ 1.2MV 26"
BET PEG !3 01 20.7 4-27 48 3_ S - 41011 210 .... 19. 2.62M 6' 7032: .... 10._ 0.1MV 26"
.... 2.27M - 3021_ .... 19. 2.58M - 3021_ RAFGL 3022 " " II -I.SM I0'
.... 2.27M ...... 19. 2.58M - " AFGL 3022 .... 12.: 0.1MV 26"
.... 2.20M 6' 7032 .... 19. 2.80M 41101 .... 18 -I.5M 26"
.... 2.21M 7.5' 4101! .... 19. 2.80M II' 4080" RAFGL 3022 .... 20 -3.7M 10"
.... -2.07C - 7080 .... 20 -2.7M 4110' S 156IRS 2 3 03 52A +59 58 47 4.1 10.8./ 6'
.... 2.30M - 2110 .... 20 2.61M 6' 4041 .... 10._ 25.6/ 6'
.... -2.1M - 2120 .... 20 2.74M 9' 3110. .... 20 22.7J 6'
.... .2.27M - 4100 " " 20 .2.71M 10' 21001 .... 50 26/ 6'
.... .2.44M - 9101 ..... 20 0.90F 13' 6101 .... 100 41J 6'
.... .2.27M - 9110 .... 20. .2.61M - 4010 3 03 53.( +59 58 48 4._ 13.1J 30'
.... .2.21M - ,4010 .... 20. .2.61M - 4010: .... 4.1 12.9J 9'
BS 8775 .... .2.10M ;6110 BS 8775 .... 20. .2.52M 6110 .... 8.' 23J 9'
.... •2.19M 5.1 _090 BET PEG .... 20. .2.90M 7.5 4101' " " 9.: 33J 9'
BET PEG .... -2.2M 11 '4060 ...... 20, .2.59M 14 0101 ..... 10: 283 9'
.... •2.27M 12 '6010 ...... 22 -2.5M '4100 .... ll.i 3LI 9'
.... -2.21M 6 14041 ...... 22 -2.5M ll '4060 ...... 12. 22J 9'
.... -2.19C - II020 ...... 22 -2.17M - '0030 ...... 20 26/ 9'
.... -2.05M - q040 .... 23 -2.80M '4110 R PEG 13 04 08.¢ +10 16 2] 4. 213J 15' _00510
.... -2.19C - r1040 .... 25 0.38F 13 '6101 ...... 4. -0.62C -
.... -2.30M I4110 .... 27 -2.5M 11 _4060 .... 5. --0.42M 700302
.... -2.30M 1/ _4080 .... 34 -2.69M 14 _0101 .... 8. 1143 15' 800510
.... -2.27M 14 _3101 AFGL 3017 _3 01 20.1 _-27 48 41 4 -2.2M I1 _0021 !3 04 08.'. +10 16 2( 8. -0.93C 710203
.... -2.20M - _0030 .... 8 -2.2M 11 ...... 9. 102J 15 _ 800510
BS 8775 .... -2.20M - _511_ RAFGL 3017 .... II -2.6M I0 13061 .... I0 133J 15'
.... -2.37M - 16110 AFGL 3017 .... 11 -2.3M II I0021 .... II. -I.9012
BET PEG " 551.7J - 15121 RAFGL 3017 .... 20 -2.7M 10 _3061 .... 12. 1143 15
-2.21(2 - II02_ .... 27 -2.6M 10 .... "" 20 -2.30M 9 731104
" -2.39M - II04_ RAFGL 3018 !3 01 22.: F37 35 02 II -I.2M I0 " !21, " " 20 60J 15 80051C
" -2.21C - II04_ MARK 315 !3 01 35: F22 21 I( I0 0.068J _812C X)0 .... 30 80./ 15
- -2.45M - 13021 MCG-2-58-22 !3 02 07.: --0857 I_ 4 8.60M 5 _704¢ AFGL 3023 13 04 08. +I0 16 21 4. -0.6M II 800212
" -2.45M ...... 10 4.35M 8 ...... 8 --0.9M II
" -2.45M 12 _601C .... 2_ 1.27M 8 " _FGL 3023 .... 11 -IAM I0
" -2.42M - 7211C PG 2302+029 !3 02 12.' 4-02 55 3z 1_ 1.45Q' 4.5 _7031 AFGL 3023 .... 11 -I.9M 11 800212
" -2.4M - 72121 .... 12 0,107.1 30 89121 RAFGL 3023 .... 20 -2.3M 10
" -2.45M 74101 .... 2_ 0.123,1 30 " RAFGL 5611 Z3 04 12. -13 08 4 11 -I.0M 10
" -2.4M I/ 7406( .... f£ 0126,1 60 ...... 20 -2.7M 10
-2.46M - 74111 .... 101 0331J 120 ...... 27 -3.3M 10
-2.45M - 8401( ALF PEG _3 02 16. +14 56 0_ 4 2.508M 83021 _0_ S 156 PEAK C '_3 04 15, +60{30 0 10 0.2J 6 84091:
BS 8775 -2.43M 86111 .... '_ 2.51C 8.2 83081 " " 20 1.6/ 6
BET PEG -2.45M 6 8703_ BS 8781 .... ,4 2.50M 12 8406: .... 40 102J 6
-2.45M 7.5 84101 .... '_ 2.50M 13 8107: .... 50 160J 6
-2.43M 14 90101 HD 218045 .... '_ 2.50M 13 8611: .... I00 242J 6
-2.46M 11 7408( ALF PEG .... _ _2.55M 12 85051 ...... 16_ 140J 6
-2.45M - 8302: ...... '. 2.24M 70031 NGC 7484 23 04 19 -36 32 4 6_ 0.220J 1.5 89061:
-2.45M " BS 8781 .... '. 2.50M 2i 8403: ...... 10_ / 0.470J 3
-2.53M 6 8703: ALF l PEG .... l( -2.55M - 8311_ RAFGL 3024 23 04 29 +09 08 2 2C l -I.9M 10 83061_
-2.56 7A 8410 PEG .... l( 2.18 4.i 7003_ HD 218356 23 04 +25 II 5 I 1.58M - 89042410.53 - 87011 2302+120P15 23 02 26 +1203 0 E 0.SJ 8408 001 23 04 40 +25 I1 ¢ 4 1.74M - 186040
190
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME l_t (1950) DEC (pro) FLUX ] _ [BUO ;L_ NAME RA (1950) DEC m) FLUX _ IBUG NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX 'L_taM[BUO ItAS
i
h m • , • h m • . , , h m • • , •
.... 8.4 1.46M I - '..... 4.9 1.3M 26 ....... 100 f1368J I 20"
.... 9.6 1.64M I - '..... 8.4 -0.4M 17 .... RAFGL72115 ; 12 34.1 _-8043 09 20 -I.5M I 10' 30610l
.... 10.1 1.58M I - '..... 8.6 -1.5M 26 .... NGC7550 ; 12 47 _-1841 25 12 D.IIOJ I 1.8' 906181
..... 11.0 1.58M I - '..... 0.7 -0.3M 26 ....... 60 0.110,] ' k.5'
" " " 12.5 1.50M I " RAFGL3048 .... 1 -3.0M 10' 30610 .... 100 0.440J , 3'
RAFGL 3025 ; 04 43.3 -25 51 59 I1 -O.3M I 10' 30610 [10t: AFGL 3048 .... 1.2 --0.8M 17" 00213 UGC 12456/'7 t 12 48 _-18 44 12 0.17J I 30" 81204[ 000
BS 8808 105 44.7 63 21 44 4.8 6.44M I LI" 40902 .... 2.2 -2.3M 26 ........ 25 0.21J I 30"
TRX 55B I 05 54.0 14 49 00 12 ).022B I - 90906 .... 2.5 -2.0M 17....... 60 1.68J I 60"
.... 25 }.024B I - "..... 8 -4.6M 26 ........ 100 5.80/ I 20"
.... 60 ),038B ! - " RAFGL 3048 .... 0 -6.4M 10' 30610 NGC 7538 E , 12 53 r61 18 54 130 26.03' I - 606011
..... 100 1,387B I - ...... 7 -7.2M 10' " HD 219460 _ 13 01.9 _-60 10 38 10.0 5.39M I 11" 409071
23060+{)505 t 06 00.9 05 05 08 10 0.130J I LS" 80714 DOC NGC 7538 S OH 3 11 34 -61 10 40 7 870/ 30" 90511 RAFGL 5615 t 13 06,3 -33 18 43 I1 -2.0M I 10' 30610l
..... 12 0.22J I |.5' " S 158G 3 I1 34 -61 12 8.6 S 26" 21102 .... 20 -3.2M I 10'
...... 25 U.46J I 1.6 ....... 8.7 9X 26 ........ 27 -3.8M I 10'
" 1 06 01.6 0505 14 10.2 O.15J I i.5" 70511 .... 3.8 S 26 .... RAFGL3053 ; 13 21.0 -605046 11 -I.4M I I0' 333
...... 12 0.22J ' 30 ........ 3.4 7X 26....... 20 --4AM I 10'
.... 25 0.46J 30 .... NGC 7538 IRS3 3 I1 34.9 -61 I1 52 8 S 5" 60603 AFGL 3053.1 - - 4.9 5.2MVI 17" 00213l
...... 60 1.18J 60 .... 3 11 35.0 -61 II 51 10 9J t.5" 20102 - - 8.4 1.4MVI 17"
...... 100 1.0J 20 ....... 20 60.1" t.5 .... - - 11.2 0.5MVI 17"
RAFGL 3029 t 06 23.0 -30 24 18 I1 -I.4M 10' 30610 IIC NGC 7538 S 3 11 36 -61 10 30 30 .500J 40" 90803 - - 12.5 -0.1MVI 17"
...... 20 -2.1M 10 ....... 57 870/ 30 .... AFGL 3053.2 - - 4.9 2.5M I 26"
NGC 7497 t 06 34.6 .17 54 23 10 0.024J f.5" 71202 001 .... 0 2100/ 55 .... - - 8.6 20M I 26"
.... 12 0.340J 30 ........ 0 203 55 .... S 159A t 13 22.8 F60 50 24 4.6 0.57J I 11" 710091
.... 25 0.350/ 30 .... NGC 7538 N 3 11 36 -61 11 55 30 2300/ 40 ........ 8.4 8.9J I ll"
.... 60 4.39J 60 ........ 50 6700/ 40 ........ 10 llJ I 11"
.... 100 14.66.1 20 ........ 0 11000/ 55 ....... 11.6 IIJ I 11"
RAFGL 5612 t 06 58.5 -16 27 17 11 -I.3M 10' 30610 .... 0 30.1 55 ....... 11.6 20/ I 60"
.... 20 -3.2M 10' " NGC 7538 (2) 3 II 36.4 -6112 01 18 007.5E 1.0' 10208 .... 12.6 16,11 11"
.... 27 -3.2M I0' " NGC 7538IRSI 3 II 36.5 -61 11 50 4." S 4" 40111 " " 20 200J I 11"
RAFGL3031 3 06 59.9 -082421 II -I.2M 10' " 10( " " 4." S 01106 S159 I 13 23 _-605036 6.9 4.2X I 27" 4100911333
SAO 52723 3 07 40.1 -4741 07 12 0.45J 30" 90702 00( .... 4._ 41l 7.5" 90803 .... 8.9 L4X I 22"
RAFGL 3034 3 07 44.8 -3329 48 11 --0.TM 10' 30610 10( .... 8._ 673 7.5........ 10.5 LTX I 22"
IRC+40530 3 07 51 -3955 42 4.8 2.8M - 40705 I0( .... II._ 473 7.5........ 12.8 20X J 22"
.... 10._ 0.9M '..... 12.-* 149J 7.5 ........ 18.7 12X I 30"
RAFGL 5613 3 07 52.3 .-0026 59 II --0.1M I0' 30610 .... 20.( 250,1 6 ........ 230 33.01 1 - 606011
.... 20 -2.5M 10....... 25.( 640J 6 .... NGC 7552 _ 13 24,9 -.4251 27 7.8 .17.0REI 13" 20901I0122
.... 8 1.5" 40305IG25.1-67.7 3 08 00 -28 I0 00 I00 ,1370B 36' 80919 NGC 7538C 3 11 36.6 -61 II 48 0 39.81 - 60601
4(207.61 3 08 12 -07 17 12 0,110,1 30" 80109 NGC 7538 IRSI 3 11 36.7 -61 II 48 5 60,1 3.5" 20102 .... 8.6 255W I _ 608251
.... 25 0,135J 30 ........ 10 100J 3.5 ........ 8.6 .17.3REI 13" 209011
.... 60 fll.fSJ 60 ........ 20 160.1 3.5 ........ 9.6 .17.SREI 13"
" " ltX) 0,403J 20" " NGC 7538 IRS2 3 11 36.8 -61 11 56 10 90,1 3.5........ 10 .17.3REI 13"
CCS 3180 3 08 27.6 -46 01 54 4.( 7.14M - 60405 .... 20 520/ 3.5 ........ 10.4 .17.6RE 13"
.... 8.4 6.42M " NGC 7538 IRSI 3 11 36.8 -61 I1 58 8 S _ '60603 ..... 10.6 4.0M 17" 407011
RAFGL 7207S 3 08 44.6 -43 17 01 11 0.7M 10' 30610 .... 2,1 4.4X _ ...... 11.2 D.27W _, 60825 I
RAFGL3040S 3 08 51.5 -0009 21 11 --0.2M I0' " NGC7538 3 II 36.8 -61 12 19 1.1 190X I' 11107 .... 11.2 0.27X 1.5" 403051
HD 218915 3 08 52.3 -52 47 I0 60 D.084B 6' 81208 .... 9 8.6X 60" 10705 .... 11.4 .17.5RE 13" 209011
.... 100 _.330B 6 ....... 4.; 5.0X 60 ........ 12 3.82.1 30" 90703 I
CCS 3181 3 08 56.7 -21 16 29 4.( 6.49M ;60405 NGC 7538 I'N 3 II 36.8 _-61 3 19 1.1 89X I' ;11107 ...... 12.4 -17.SRE 13" 20gOll
RAFGL 3041 3 09 16.0 -52 36 54 II --0.7M I0' ;30611]I0( NGC 7538N 3 II 36.9 1-61 2 00 2 19(DJ 50" '90511 ...... 20 -17.SRE 13"
NGC 7507 3 09 26.2 -28 48 45 10.; .0141JV 5.7" ;61002 .... 8 61003 50.......... 25 13.06,1 30" 907031
.... 12 0.117.1 30" :70101 .... 4 5900J 50.......... 60 72.73J 60"
.... 25 0.117.1 30 ........ 7 6600J 30.......... 100 I09.3J 20"
.... 60 0,1261 60 ........ 8 8000J 50 .......... 540 IIJ 83" 70901 I
.... 100 0.459.I 120.......... _5 8000J 30 .... RAFGL 5616 11327.9 -361354 I1 -I.IM 10' 306101
V CAS 30931.1 _-592540 4.! 0.45C - q020] 111. ' ..... 17 9000J 50 .......... 20 -3.2M 10'
.... 5.1 -14.8R - r40401 ...... _9 70_0J 50 .......... 27 -3.5M 10'
.... 8., 0.13C - q020"_ " :3 I137 1-61120_ ;0 240/ 30" _6101( ZW 475.056 I 1331.2 t-251648 10.6 .1755J $.6" 8021413011
.... 10.', -15.7R - r40401 ...... _0 16.4J 90" " IC 5298 .... 12 0.35J 30" 90703 I
.... 11.( .-0.37C q0203 NGC 7538 S :31137 1-611030 ;0 348J 30" " ZW 475.056 .... 12 0.30J 1.5' 802141
AFGL 3044 30931.1 1-592541 4.! 0.5M 11' ;00212 .... 13 15.3J 90 ...... 12 0.32J - 9Q902'
.... 4.! 0.7M 26 .... NGC 7538 IRS2 13 II 37 F61115C 88., 20X 75' r9100l IC 5298 .... 25 1.92.1 30" 90703
.... 8., 0.1M II .... 13 I137.01-611158 6.! 13X 27' I1110'_ ZW475.056 .... 25 2.05J _..6' 80214
.... 8.( 0.4M 26 ........ 8 S 5' r6,0602 .... 25 1.88J - 90902
.... 10.' --0.4M 26 ........ 8.! 1.5X I1' 111104 IC5298 .... 60 8.90J 60" 90703
RAFGL 3044 .... 11 .--0.7M 10' 13061C .... 9.1 1.1X 5" r60602 ZW 475.056 .... 60 8.92.1 _..7' 80214
AFGL3044 " " ll.', ..-0.4M II' _0021." " " 10.I 3.9X II" [1110¢ .... 60 8.753 - 90902
...... 12.1 .--0.3M 26....... I0._ 1.3X 5' r6060-_ .... 60 10.1J - 30905
RAFGL 5614 13 09 49.4 -35 21 I_ 11 -0.SM 10' 13061( .... 12.: 9.0X 5' " IC 5298 .... IC0 13.09J 20" ;90703
...... 20 -I.SM 10 ....... 12.: 20X I1' HII0Z ZW 475.056 .... I00 12.83J 8.0' ;80214
IC1474 131019.6 1-05315_ 60 0.990J 60' 171011 )00_ " " 18.' 5.8X 30 ....... 100 12.1J - ;70905
...... 1013 2.862J 120....... 88.' 40X 1.5' T8080_ .... 100 I 1.64J - :9Q902
RAFGL720SS _3 lO 32.4 -15044.4 20 -2.IM 10' ._3061( BSgg34 P.3 I143.9 -0619 _ 4. 0.3gM - _0010_ 100_ G112.0+1.2 31342 "1"6130 12 300/ - :9_521
NGC 7538 A !3 I0 36 ,F6108 3( 1230 27.4.1 160601 RAFGL 3049 _.3II 44.{] -06 19 01 II -0.2M I0' 13061( .... 25 .5012/ - "
RAFGL3045 !31038.0 1-63400¢ I1 -0.7M 10' ]3061( II0 NGC7538IRS9 !31152.8 .[-611051 4. S - )01104 244 .... 60 2600.1 - "
RAFGL 7209S !3 10 40.1 -35 15 51 II -0.9M 10' " qGC 7538 E .... 39 1200.1 50' 7_51: .... 100 8000/ "
NGC 7518 !3 10 40.2 .F0602 5( 60 4.724J 60' ]71011 900 .... 57 1600J 30' " AFGL 3056 3 13 52.C +6204 54 8.( 0.0M 26" 100213 2211
.... 100 5.911J 120 ....... 57 1600/ 50 ....... I0._ -I.5M 26 ....
UGC 12423 !31043,8 .I-06092'_ 60 0.293J 60 ...... 85 I500J 50' " RAFGL 3056 .... II -0.7M I0' :30610
.... 100 0`3971 120 ........ 147 1400J 50' " AFGL 3056 .... 12.: -I.4M 26" 100213
AFGL 3046 !3 II 00.8 .F6648 I_ 4. 2.3M 26' _0021: I0_ NGC 7538IRS9 13 II 52.8 +61 I0 5! 4. S 4' g4011 RAFGL 3057 3 13 53.C +59 45 42 11 ..-0.3M 10' [306101233
.... 8. 2.2M 26 ....... 4. 28J 9' 790801 .... 20 -3.3M 10' "
S158A !3 I121.7 .F61135( 10 23J 11' 77100 134 .... 8 S 8' _3112( WU2314-08.9 314 ..-0854 280 7E6X I" I41104
.... II. 155J 60 ....... 8. 41J 9' 790801 3C 459 31402..1 +034855 12 0-110J 30 '_ 1801090000
.... 18. S 26' _211_ .... 9. 19J 9' " 2314+038 " " 12 0`1071 30" _60908
.... 18. 14X 26 ....... 11. 44J 9 ' " 3C459 " _ 25 0`13M 30' _80109
.... 19 180/ 60' 7710(;' .... 12. 74J 9' " 2314+038 .... 25 0.206,1 30' _60908
.... 20 160J 11 ....... 20. 124J 6' " 3C 459 .... 60 0.683J 60' _80109
.... 33. S 26' 82110 .... 25. 260J 6' " 2314+038 .... 60 0.672.1 60' t60_8
.... 33. 24X 26' " NGC 7538 E 231153 +61104_ 30 500/ 40' " 3C 459 .... 100 0.708J 120' t80109
NGC7538(1) _31121.8 +61134_ 18 .0200E 1.0' 81020: .... 50 1300,1 40' " 2314+038 .... 100 0.851J 120' _60908
" " 33 ,OI70E 1.5 ....... 100 2700J 55' " 3C 459 .... [300 .00_4J - 19(3816
.... 52 ,0110E 1.5 ........ 00 5J 55 " RAFGL 5617 :314 0,4.1 -36095.* 20 -I.TM 10' 130610
.... 57 ,O01.SE 1.5 " 231153 +61105 350 99J 30 86101 ...... 27 -2.6M 10' "
.... 88 ,0070E 1.5 ....... 00 4.9J 90 " 23141-5932 131413._ -59313_ 12 0-040J 30' _90413
S 158A Z31122 +61135_ 18. 14.0X 2 9'0061, RAFGL 5745S 231154.( +29085, 11 -I.IM 1083061 .... 25 0-050,1 30' "
.... 33, 25.6X 2 " NGC 75381'9.,' 231158 +6113 51 84X 1 81110 .... 60 0.195J 60' "
NGC 7538 |RS5 /.311223 +61134' 4 JM 86061 ,NGC 7541 231210.1 +04153' 10 0.082J 5.5 87120 )011 " " 100 0,290./ 120' "
GI11,5+0.8 231122. ¢. +61135_ 57 78X 50 87091 ...... 12 1.60,I 30 8907{] RAFGL 3058 !31415., ..-075951 11 -I.5M 10' 83061{] 2100
NGC 7538 .... 88 S 75 79100 .... 25 2.24J 30 " RAFGL 3059 !31416., + 10193. _ II -I.IM 10' " 1100
.... 88 130X 75 ...... 60 21.87J 60 " RAFGL 3063S !31438: +32000¢ 20 -3.8M 10' "
NGC 7838 HII 23 II 23 +61125_ 30 10_OJ 40 79080 .... 100 45.71J 120 " IRC+60395 !31444 +60100¢ 4. 1.7M 7407051101
.... 50 2500J 40 " 2312+042PI5 231211 +04153 12 0.9J 4.5 84081 AFGL 3061 !31444:+60 I00¢ 4. 2.0M'_ 26' 800213
.... 100 5000/ 55 ...... 25 1.7J 4.6 ..... 8. I.SM 26' "
NGC 7538 B 23 II 24.1 +61 12 4 1230 3Z2J 760_ .... 60 21J 4.7 ..... 10. -0.3M 26 "
RAFGL 7210S 23 II 26.( --02205' 20 -I.9M 10 83061 .... 100 50/ 5.0 " RAFGL 3061 .... 11 -I.0M 10 830611:
NGC 7538 (3) 23 II 26.( +6114 I 18 .OIOOE 1.0 8102_ NGC 7541 2312 I1._ +04154 12 1.49J - 89ff_ AFGL 3061 " " 12. -0.3M 26 800213
.... 52 .0210E 1.5 ...... 28 1.99J - " NGC 7576 _3 14 47 --0500 E 60 0.430.1 1.5 890618 0000
.... 57 .O040E 1.5 ...... 60 20.59J - '..... 100 0.920J 3 "
.... 88 .0145E 1.5 ...... 60 19.5J - 8709( RAFGL 5748S 131452. +29360 20 -3.8M 10 83061( 00/70
HD 219188 23 I127.! +04432 60 0.451B 6 8812C " " 1_ 39.9J - " 23149+6114 231459. +6114 ._ 10 6.17C 8 89080']. 0122
...... 1(30 0.345B 6 ...... 10_ 40.63J - 8909( 23149-5913 /.3 15 02. -59 13 3_ 12 0`040J 30 890412
NGC 7538 IRS7 23 I128.( +61141 4 JM 86061 NGC 7538 D 231213 +61135 123_ 24.6.I 7606( .... 25 0,0.501 30 "NGC 7529 23 I128.', +08430 60 0.268J 60 87101 _.FGL 3051 231222J +40311 _ 1.7M 26 8002] 110( .... 60 0.180/ 60 "
...... I00 0.683J 120 ...... 8 1.0M 26 ...... I00 0.610J 120 "
.... 1 -I.SM 10 8306] MWCI08040"S 231514, +60333 82 50,1 37 79070:,
NGC..... 7538 (4) 231130. +61144 ,5752 ._45E'OI40E1.51"58102C,, ; KAFGLAFGL30513051 .... Ill -0.2M 268_32! " " 100 23/ 37 "
AFGL3048 231133.1 +61123 I 4 1.6M 178002123, CGC0431.026 231224. +094316( 0.26J 6_ 18710: MWCI08020"S 231514 +60335 52 87J 37 "
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX gA_ IBLIO NAME RA (19S0) DEC [ Lm) FLUX EAMI IBLIO NAME RA (1950) DEC ,(pro) FLUX _ IBLIC
i i i
h m i • , ,
h ,,,, , I ° "' "' I(30 82.1 37" " _ '_ ' ° "' "l 0.5 -3.0M 8.5"1 ........ 12.6 0.29M - "
MWC 1080 3 15 14.91 -6034 191 4._ 2.3M - 30503 " " 0.6 1.87M 8.5"1 40106 ...... 19.5 0.84M - "
" 4._ 2.4M 30110 , I 0.7 -3.3MV 20"1 01114 .... 23.0 0.37M "
" 4._ 2.5M 1/" 41108 " 0.7 -3.3MV 26"l ;00213 RAFGL 5760S :3 20 11.0 F28 28 00 II -O.7M 10' 30610
" 4._ 2.42MV 12" 60107 RAFGL3068 " 1 -3.3M 10'l ;30610 AFGL3085 :3 20 13.0 F590242 4.9 0,88M - 31007
" 4._ 2.4M 26" 30006 AFGL3068 " 1.2 -3.3M 8.5"1 ;00213 .... 8.7 0.02M - "
" 8 S 00509 " 1.2 -3.3M IT'[ ........ 10.0 0.24M - "
" " 8A 1.34MV 12" 60107 " 2.2 -3.7MV 20"[ 01114 ...... 11.4 0.70M - :',
" 82 1.12M 00509 " 2.2 -3.8MV 26"[ :00213 .... 12.6 0.6OM -
" - 8.( I.IM 11" 41108 " 2.5 -3.7M 8.5"[ ........ 19.5 0.84M "
" 8.( 1.3M 26" 30006 " 2.5 1.42M 8.5"I ;40106 RAFGL5761S 3 20 13.0 1-2641 30 11 -1.4M 10' 30610
" 8.( 1.02M 11" 71025 " 2.5 -3.7M 17"I ;00213 AFGL 3087 3 20 18.1 1-5951 33 4.9 1.55M - 31007
" 9:, 0.77M II...... 2.5:-3.5M 8.5"I ........ 8.7 LTOM - "
" I0 0.88M 30503 " 6 S :50310 ...... 10.0 1.62M "
" 10.1 1.45M 26" 30006 " 8 -.4.0MV 20"[ ¢1114 RAFGL 3087 .... 11 1.6M I0' 30610
" 10.¢. 0.82M II" 71025 " 8 4.9MV 26"[ ;00213 AFGL 3087 .... 11.4 1.55M - 31007
" 11.1 0.92M 00509 RAFGL 3068 " 0 -5.0M 10'[ 30610 .... 12.6 1.68M - "
" ll.l 0.81MV 12" 60107 CRL 3068 3 16 42.6 _16 55 0' 5.0 1.5MV 5"l '70802 RAFGL 3085 3 20 20.0 1-5902 06 II -I.0M I0' 30610
" II.._ 0.TM II" 41108 " 8.4 -2.2MV 5 "l " " " 20 --0.SM I0' "
" 11..'0.49M 11" 71025 " 8.8 -2.4MV 5"I " RAFGL 3086 3 20 20.8 -20 22 25 11 1.2M I0' "
" 12.._ 0.68M 00509 " 10.4 -3.0MV 5"I " AFGL 3086 3 20 20.8 -20 22 26 4.9 1.23MV - 31007
" 18 -0.3M 11" 41108 .... 11.6 -3.3MV 5"l ........ 8.7 I.IgMV - "
" 50 54I _, 60202 .... 12.6 -3.6MV 5"l " - " I0.0 1.27MV - "
" 52 87J 37" 90702 IC 5309 3 16 42.8 F07 50 21 60 ).6153 60"l ;71011 .... 11.4 1.10MV - "
" 100 86J _, 60202 .... 0 1.59LI 120"[ ...... 12.6 1.32MV - "
" 100 llSJ 37" 90702 AFGL 3068 3 16 43.1 1-1655 05 l 8 S 8"l '81103 .... 19.5 0.97M "
160 97J 37 .... CRL 3068 .... 10.6 430J '60605 VY2- 3 3 20 24 1-46 38 10 4.1M 11" 41009
MWCI0g040"N 3 15 14.91 -6O3459 I 52 -SJ 37 .... AFGL3068 .... 16 S 30"1 ;10806 CASA 3 2056 1-5832 12 200 33J [.8' 00903100 50J 37 .... NGC 7608 3 16 43.1 k08 05 0 60 ].353J 60"l :71011 3 21 1-5832 105 2500.1 5' 40908
NGC7583 3 15 16.81 -0708 5911 60 0.482/ 60" _71011 ...... O 1.663J [20"I " CASAKIM2 3 21 1-5833 I0 0.030J 6" 20408" 100 l.llSJ [20.... NGC 7610 3 17 09.0 1-0954 3 6O 3.612J 6O"[ " CAS A 3 21 04 1-5833 01 000 25J 1.9' 40815
RAFGL 3065 3 15 25.1l -48 44 31 l 11 -0.6M 10' 130610 ...... _0 LI74J [20"I " CAS A #A 3 21 05 1-5834 06 230 24.4,1 - 60601
NGC7585 3 15 28 [ --045518 60 0.110J 6O" _71026 WPEG 3 17 15.2 1-2600 2 5.0 MAR '40401 CASA#B 3 21 07 1-583248 230 24.4J "
" 60 0.120J 1.5' _90618 ...... 10.2 15.1R " CAS A KB61 3 21 09.1 1-5833 52 I0 0.036J 6" 70109
" 100 0.290J [20" 171026 ...... 20 -2.5M 14"1 '60901 ...... 20 .O012J 6 ....
I00 0.310J 3' 190618 AFGL3075 3 17 15.3 1-2600 2: 4.9 -O.5M 26"I ;00213 " 3 21 09.3 1-5833 53 I0 0.040J 6" 20408
NGC7582 3 15 36.4 --423842 l 4.1 .2396/ 9.1" ;30804 r_ ...... 8.6 -I.0M 26"I " CASA :3 21 10 1-5831 18 100 -5J 1.8' 00903
3 15 38.3 -42 38 39 I 7.1 -17.3RE 8.2" ;20901 ...... 10.7 -I.7M 26"1 ........ 200 15J 1.8' "
I 8.( 0.29W _ 160825 RAFGL 3075 .... 11 -2.2M 10' J 130610 CAS A SNR :3 21 10 1-58 32 12 16.9J 3' 70407
" 8.( -17.SRE $.2" 120901 AFGL3075 .... 12.2 -I.6M 26"1 ;00213 ...... 25 152J 3' "
" 9._ 4.81M 7.5" 120311 RAFGL 3075 .... 20 -3.6M I0' 1 130610 ...... 60 123J 3' "
.... 9.1 -18.0RE 8.2" 120901 RAFGL 5752S 3 17 29.2 1-4148 1 II -I.IM I0' I ........ 100 71J 3' "
" " 10 .0168F 4.7" 140306 RAFGL 3070S 13 17 34.5 1-56 58 1 20 -3.5M 10' I " CAS A :3 21 10 )-58 33 54 100 37J 1.8' 00903
" " I0 S 4.7.... NGC 7617 13 17 36.9 k07 53 421 6o _.460J 60-I 171011 " 13 21 12 )-5832 12 15.1J - _,521
- " i0 -17.6RE 8.2' 120901 ..... 100 1.510J 120"I ........ 25 164J -
" I0.: 4.21M 7.5' 120311 _3 17 37 1-07533ol12 3.050J 0.8'I 190618 ...... 60 135J - "
" I 1.5' _ ........ 1(30 104J - "10., -17.gRE 8.2' 120901 " 60 _}.320J
II.: }.275W _ i60825 .... 100 1.230J 31 " '3 21 12 )-5832 18 12 15.4J - 70123, -17.SRE 8.2' 12 901 NGC 7619 !3 17 40.7 )-0757 25 l 60 D 342 ' [71011 .... 25 191J "
12 2.5L1 30' 190703 .... 1(30 [2402J I(_:: ...... 60 130J - ":: 12,389M75,20311u0c12518,31742°)-07°26o°3°, ...... ,003,3, "
12: -17.7RE 8.2' 120901 .... 100 1.342J 1230:' " AFGL 3088 !3 21 14.0 _-39 27 06 4.(J 0.23M - 31007
ii 20 -17.7RE 8.2' " NGC 7619 !3 17 43 )-0755 5 100 Q.630J 190618 .... 8.7 0.81M - "
25 8.67.J 30' 190703 CCS 3184 !3 17 44.5 )-4700 2 7 S 161013 I00 .... 10.C 1.04M - "
60 54.95J 60' " MARK 323 !3 17 55.0 )-2702 2 12 0.46J l 30" 190703 30 .... 11.4 1.39M - "
100 89.33J 120....... 25 0.51J i 30',' ...... 12._ 1.34M - "NGC7591 3 15 43.4 1-06 39 6 7.6043 60' _71011 )0111 .... 60 3.06J I ... 19 _ 1.71M
.... 100 12.30J 120....... I00 8.4.0J 120.... (.'ASA #C !3 21 15 .k5831 06 230 2ZOJ 60601
" :3 15 43.9 18 12 0.27J - 190902 NGC 7625 !3 17 59.5 b16 57 0 12 0.59J - )90902 311] RAFGL 3088 !3 21 16.0 _-3927 24 II -I.0M I0' 30610,,
.... 1-0647 25 1.23J ....... 25 l.lOJ -
t 20 -I.7M 10'
.... "- 60 7.833 - '..... 60 8.57J - " CAS A KB42 !3 21 19.8 .[-5834 02 I0 0.028J 6" 70109
..... 60 8.1J - U0905 .... 60 9.6J - 170905 CAS A CKI !3 21 20.1 "I-5833 30 I0 0.011J 6 ....
..... 100 13.1J - '..... 100 18.7J - " NGC 7648 !3 21 21.1 .I-0923 26 60 5.108J 60" ;71011
..... 100 13.52J _90902 _ .... 100 17.19J - 190902 .... 100 6.272J 20 ....
CGCG406.054 B3 15 44.3 )-0633 271 60 0.388J 60' 171011 !3 17 59.8 _-1657071 I0 0.070J 5.5" 171202 !3 21 22 +0923 37 12 0.16OJ 0.8' ;90618
..... 100 0.748J 120 ....... 12 0.64J 30" _DO703 .... 25 0.630J 0.8' "
NGC7592 !3 15 47.5 --04412ol 12 0.36J 4.5' ]80214 _011 .... 25 1.24J 30........ 60 4.920J 1.5' "
...... 12 0.27J - _90902 " " 60 8.72J 60........ 100 7.400J 3' "
.... 25 1.15J 4.6' _g0214 .... I00 19.01J 120.... , RAFGL 4296 !3 21 22£ -45 20 54 II -2.3M I0' 13061C
..... 25 0.95J - 89090"2 2317+169P15 D 18 00 _-16 57 06 1 12 0.6J 4.5' 840818 .... 20 -3.5M I0' "
..... 60 8.15J 4.7' _80214 .... 25 l.lJ 4.6 ....... 27 -3.3M 10' "
...... 60 8.02J - _90902 " " 60 10.1J 4.7' " CAS A KBII5 13 21 34._ +58 33 21 10 0.00Z1 6" g7010S
..... 60 8.4J _70905 .... , 100 24J 5.0' " CAS A #D 13 21 40 +58 31 06 230 2263" r6O6Ol
.... 100 II.6OJ 5.0' _80214 NGC 7625 D 18 01 4-1657 15 12 0.610J 0.8' _90618 UGC 12578 13 21 46 4)0 23 30 12 0.083" 30" 181204
.... 100 10.4J - _70905 .... 25 2.070J 0.8...... 25 0.20J 30 ....
" " 100 10.50J _90902 .... 60 8.850J 1.5....... 60 0.32J 60 ....
NGC 7592 A - - I0. .0550J 4.6' _80214 .... 100 18.85J 3....... 100 0.40J 120....
NGC 7592 B - I0. .0745J 4.6' " NGC 7626 13 18 10.] +07 56 35 10 .0284J - _6O212 RAFGL 5766S 23 21 47._ -17 35 38 11 0.0M 10' 13061(
NGC7592 !3 15 48.4 --044118 12 0.32J 30' _81204 9011 AFGL3079 :)318 25.C +605342 I0._ 0.4M 26" 800213 A2593 23 21 48 +142200 12 0.078.1 30' g_060(
.... 25 1.10J 30' " RAFGL 3079 " " II -0.1M I0' 830610 .... 25 0.105.1 30 ....
" " 60 6.92J 60 ....... 20 -4.1M 10 ....... 60 0.108,/ 60' "
" " 100 12.17J 120' " NGC 7635 Z3 18 263 +60 55 13 50 170J 35" 821012 .... 100 0,363.1 120' "
23161-5935 _.316 07.1 -59 35 44 12 0.040/ 30' 890413 .... 100 78J 35 .... RAFGL 3090 23 21 51.( -02 06 3C II 0.SM I0' 13061{
" " 25 0.050,1 30' " S 162AI 23 18 30 +60 55 II.( 38J 60" 771009 " " 20 0.3M 10' "
" " 60 0.165J 6O_ " BD+6O 2522 23 18 31: +60 55 13 4.1 5.0M II" 731002 222 UGC 22589 23 22 30 --0016 12 0.23J 30' 18120_
" " 100 0.455J 120....... I0 3.7M 11.......... 25 0.23J 30' "
NGC 7590 !3 16 I0 -42 30 42 12 0.6OJ 30' 890703 DOll .... 18 0.3M II.......... 60 1.15J 60' "
.... 25 1.08J 30' " NGC 7631 23 18 45._ +07 55 41 60 0.484J 60" 871011 ...... 100 1.74J 120' "
.... 60 7.64J 60......... 100 1.916J 120.... AFGL 3091 23 22 36.: +62(30 2S 4; 0.75M - _310ff
.... 100 22.28J 120 " IC 5315 23 18 48 +25 06 26 60 0.270J 1.5' 890618 ...... 8. 0.55M -
NGC 7603 D 16 22.7 -00 01 48 10. 0.077J 781209 0000 ...... 100 0.280J 3 ......... 10., 0.51M "
MARK 530 " " 12 0.180J 30 871002 UGC 12544 23 19 13.( +08 48 57 60 0.254J 6O" 871011 RAFGL 3091 .... II -0.3M I0' 8306B
" " 25 0.191J 30 ...... 100 0.402J 220 .... AFGL 3091 .... II. 0.45M - _3100'
" " 60 0.856J 60 " E2 PEG 23 19 14.( +12 19 16 4.1 3.2M - 72120] )00(_ ...... 12. 0.55M -
.... 100 2.16OJ 120 .... 8: 2.8M - " .... 19. 0.28M "
NGC 7599 D 16 36 -42 31 48 12 0.90J 30 89070] 0011 I1.: 2.9M " NGC 7637 23 22 38., -82 I1 1_ 12 0.64J 30' 89070
.... 25 0.87J 30 " HD 220172 23 19 15.( -10 02 07 60 0.686B 6' 88120( .... 25 0.46J 30' "
" " 60 6.09J 60 " 100 0.406B 6 ....... 60 3.54J 60' "
" " 100 20.26J 120 " BD+6O 2525 23 19 35.' +60 34 17 12 0.30B 30' 87030[ .... 1(}(3 10.59J 120 "
UGC 12501 :)3 16 41.4 +10 31 54 60 0.323J 60 871011 25 0.28B 30' " BS 8905 23 22 52.' +23 07 4: 4. 2.97M 86110
.... 100 0.998J 120 " 60 2.85B 60 ....... 4. 2.97M 5.1 84090
CRL 3068 :)3 16 42.4 +16 55 10 4 2.2M 6 77050] 3322 100 II.0B 120' " UGC 12591 23 22 53 +28 13 2: 60 0.240J 2.5 89061
AFGL 3068 " " 4 -0.13M 8.5 84010( NGC 7640 23 19 43. +40 34 12 22 0.16J - 88101( )001 .... 100 2.380J 3 "
.... 4 ; --0.2M 8.5 80021._ 25 0.13.1 - " AFGL 3093 23 23 25, -20 54 5! 4. 0.91M - 83100
..... 8, 0.72M -
" " 4 2.3M _ 20 90111,_ 60 3.70J -
.... 4 1.0M 8.5 80021" 100 11.45J .... I0 0.91M "
.... 4 1.0M 17 " RAFGL 7212S 23 19 45. -00 32 53 11 --0.SM 10' 83061( RAFGL 3093 .... 11 0.9M 10 83061
.... 4 I.IM' 26 " RAFGL 5759S 23 29 49.1 -59 16 00 II -I.SM 10' AFGL 3093 .... 21 0.67M - 8310_
" " 7 -2.29M 8.5 84010( RAFGL 5758S 23 20 00. +25 38 39 11 -0.9M 10' )00( " " 12 0.71M -
" 7 -2.3M 8.5 80021! NGC 7633 23 20 02 -67 55 36 60 0.190J 1.5' 890611 NGC 7662 23 23 29 +42 15 3, 50 42.V - 88082
" 8 S - 84010_ 100 0.56OJ 3..... 100 27.P "
" 8 -2.5M 8.5 80021: RAFGL 3083 23 20 09. =II 05 24 II --0.SM 10' 83061_ II0( NGC7662 6"NW 23 23 29. +42 15 4 20 2000G 6 8110(
8 -2.5M 17 " 20 -0.6M 10' NGC 7662 23 23 29. +42 15 3 7 S 8606|
.... 8 5X 6 7102(
" 8 -2.2M 8.5 " AFGL 3083 23 20 09. -ll 05 30 4. 0.79M - 83100'
" 8 -2.13M 82_ 84010( 8. 0.36M - " I0 4.65M 21 7410(-2.6M' 901 1_ I0 09 9X 203
" 8 -2.8M' 26 80021: II. -0.40M - " , 10 1.3X 6 7009(
192
FAR INFRARED SUPPLEMENT
i _4 INAME RA (1950) DEC _(pm) FLUX B }IBUC IRAS NAME RA (19_J) DEC Mpm] FLUX BEA_ }IBLI( IRAS NAME RA {1950) DEC ,(pro) FLUX BEAM BIBUCi I I
h m | h m " I • ... -I h m , • . -I
" ""' I0.5l 2X t,'r710207 I0.'_-2.0MV 26" 800213 " 8.71--0.04M - "
10.5123000 r,,,i811008 RAFGL 3099 ..... 11 -2.0M I0' 830610 " 10.0I-I.04M - "
I0.51 30.1 22"l720301 AFGL 3099 ..... II: -2.37MV - 831007 " II.41-1.6OM - "
t, i 3.01 ....... 123 -I.9MV 20" 901114 " 12.61-1.45M - "
:: : 2.5J II"I ....... 12.._-2.2MV 26" 800213 " 19.5J-2.58M - "
:: : 2.9M 11"1741009 ..... 122 -2.73M 8.5" 840106 RAFGL7216S 23 29 09.5 -23 13 46[ 11 -2.2M I0' 830610
•, , 5.0/ 22"]720301 ..... 12.! -2.7M 8.5" 8000213 RAFGL 7217S 23 29 13.1 +68 36 02 I 27 I -2.9M I0' "
n , 2.1M 22"1741009 ..... 12.(-2.49MV - 831007 EQPEG 23 29 18.9 +193943[ 12 0.64J 30" 880614
II.51 12J" 26"I59_705 ..... 18 -2.2MV 20" 901114 .... 4.9 4.75C I0" 741205
12 i 3.73 30"IB40923 ..... 19..'-2.99MV - 831007 " 8.7 4.66C I0....
12.8] 10:( 6"t 710207 RAFGL 3099 ..... 20 -3.8M 10' 830610 RAFGL 5619 23 29 28.6 -23 I0 43 l 20 I -4.1M i I0' 830610
12.81 100¢7 6"t 811008 AFGL 3099 ..... 23.(-3.23MV - 831007 " 27 1 --4.5M I0' "
18 t 1.1M 11"1741009 CRL3099 13 25 45.0l+I038 14l 5.( 220.1 - 760605 RAFGL7218S 23 29 58.6 +6855 47l 27 I -3.0M 10' "
24.21 3.58X 30"1830707 ..... 83 230/ - " UGC 12655 23 29 59 +23 39 20 l 100 1 0.720/ 3' 890618
24.3l 3.58X 30"1 890614 ..... 8.5 220/ - " NORTHERN SPU] 23 30 +63 36 I 570 I 42000/ 1.6' 790809
25 1 37J 30"1840923 ..... 10A 230J - " " Z50 120000J 1.6" "
25.81 51.4X 831111 ..... I0.( 210/ - " RAFGL 7219S 23 30 10.6 -24 32 09 [ 20 1 -2.4M I0' 830610
25.8151.4X 30"I830707 ..... II.( 140/ - " HD 221507 23 30 17.6 -38 05 41 I 4.814.55M - 830714
3'7 I 33J 27"18006O4 NGC7678 13 2556.6[+220831l 12 0.59J - 899902 3011 AFGL3112 23 3031.1 +455050[ 4.9 1.92M - 831007
52 1 91J 55"I ...... 25 0.97J - " " 8.7 1.73M - "
6O t 43J 60"1840923 ..... 60 7.01J - " " 10.0 1.59M - "
7O I 21J 27"I800604 ..... 60 7.5J - 870905 RAFGL 3112 " II I -I.0M 10' 830610
100 I 20/ 120"l840923 ..... 100 14.81 - " AFGL 3112 " II.4 1.77M - 831007
108 I 22.1 55"1800604 ..... 100 14.84J - 890902 " 12.6 1.37M - "
NGC7662 6"NE 23 23 30.2 +42 15 42 10.5l 2400G _"1811008 13 25 58.2 [+22 08 50 [ 12 0.41J 30" 890703 " 19.51 1.03M - "
029-38 AB 23 23 36 +04 58 4.81 .0051J 880510 ..... 25 1.09J 30 .... RAFGL 3112 " 20 I -4.5M 10' 830610
RAFGL 5768S 23 23 37.0 +27 33 30 20 I -3.7M 10' 1830610 ..... 60 6.70/ 60 .... IC 5328 13 30 35 -45 17 36 [ 100 I 0.6O0/ 3' 890618
LI262 23 23 47 +7401 30 235 I 100W 2.2'lH0408 _011 .... 100 16.70/ 120.... RAFGL3113 13 3057.6 +221322 I II I -1.2M I0' 830610
HB 12 23 23 57 +57 54 24 4.81 3.1M 740708 1211 IC 5325 _3 26 01.5 ] -41 36 30 ] 12 0.57J 30 .... )001 RAFGL 7220S Z3 31 11.2 +86 19 33 20 I -I.6M 10' "
4.81 4.1M 741009 ..... 25 0.79J 30 .... IRC+10537 Z3 31 15 +060 24 4.8 2.3M - 740705
7AI S 860615 ..... 60 5.41J 60 ...... 10.7 0.SM - "
x _ S 5.9"1820715 ..... 100 16.61J 120.... ZAND 13 31 15.4 +4832321 4.8 4.4M - 731004
" ' S 0"1191104 DDO216 _3 26 03.01+1428 181 60 a09J 60" 871109 " 5.01 5.07M - 700302
8.61 1.2M 740708 ..... 100 algl 120...... 10 I 4.00MV 811111
8.61 1.2M 741009 PEG(A2326) ..... 1670 la5.t 1' 761201 " IO I 3.99MV 830920
8.9t 24X o,,_ 791104 HD 221006 _3 26 08.2 [ -63 23 081 4._ 6.15M - U0132 " 10.21 5.13M 700302
I0 I 0.7M 741009 ..... 4.8 5.57M - ]3O714 " 11.3 4.1M 731004
10.51 1.4X a,,_ 791104 NGC 7679 _3 26 12.8 1+03 14 11 I 12 0.55J 30" _90703 ]011 " 11.5 12/ 26"1 690705
10.81 0.6M 741009 ..... 25 1.20.1 30 ...... 12 0.67J 3O"1 880616
11.31 0.3M 740708 ..... 60 7A.0/ 60 ...... 18 1.0M 731004
11.31 0.35M 141009 ..... 100 11.98J 120...... 22 1.3M "
12.81 0.45M " _3 26 13 [+03 14 11 ] 12 0.490/ 0.8' 890618 " 25 0.26/ 30"1880616
12.8] 1.4X a,,_ 791104 ..... 25 1.080/ 0.8 ..... 60 0.16,,/ 60"1 "
18 t-l.6M 740708 ..... 60 7.790./ 1.5 ..... 100 0`2J 120"1 "
18 I -I.5M 741009 ..... 100 10.50/ 3' " 2331-240 13 31 18.0 -2400 171 25 I 0.090.I 30"1900202
20 I -2.0M 14"1 760901 _3 26 13.9 [+03 14 13 ] 12 0.50/ - _90902 " 60 I 0.170/ 30"1 "
22 I-I.SM 741009 ..... 25 1.10/ - " " 100 10.220/ 30"1 "
HD 220787 23 24 09.7 -II 18 26 6O I 0.631B _" I 881208 ..... 60 7.28J - " RAFGL 3115 13 31 24.8 +20 33 53 II I -I.3M 10' I 830610
100 I 0.318B _" I ....... 60 7.7J - U0905 RAFGL 7221S 13 31 29.9 +68 47 7 27 I -3.1M 10' I "
RAFGL 7213S 23 24 16.1 -36 40 30 27 I -2.8M 10' I 830610 " ' " 100 9.5J - " IRC+40540 13 32 01 +43 16 30 I 4.81 -1.6M 740705
HD 220825 23 24 22.0 +00 58 52 4._ 5.04M 870132 )000 ..... 100 10.65J - 890902 " 4.9 -I.4CV 760610
KAP PSC 4.61 4.99MV "" 830204 029-38 13 26 16 1+04 58 30 I 4.8 10.88MV - ;_0716 " 8.4 -3.0CV "
HD 220825 4.8] 4.55M 830714 ..... I0.1 10.6MV - " " 8.61 -3.2M 740705
IV ZW 149A 23 24 59.7 +23 22 28 12 I 0.06/ 30"1 890105 ..... 10.5 14.0M .... 10 I -3.2M "
25 I 0.12.1 30"1 ....... 10._ .0039J 5.5" _80930 " 10.7[-3.8M "
6O I 0.84J 60"1 .... ' " 10.8 .0095JV 4.3" gO0715 " 11.2 -3.6CV 760610
100 I 0.31 120"[ " 2326_77 _3 26 33.6 [ -.47 46 521 12 0.043.1 3O" _60908 " 12 864J 30"1901012
IV ZW 149 23 25 12.0 +23 18 53 12 I 0.12J 30"1 " 9011 ..... 25 0`056J 30 ...... 12.21 -4.0M 740705
25 I 0.49J 30"1 ....... 60 0`060/ 60 ...... 12.5 -3.6CV 760610
6O I 5.53J 60"1 ....... 100 0,132/ 120...... 16 S 30"1810806
100 ] 7.373 120"1 " RAFGL 5618 13 26 41.2 I -23 29 40 I II -2.5M 10' _3O610 " 20 I-4.73M 741002
NGC7673 23 25 12.0 +23 18 54 12 i O.14J 890902 ..... 20 --4.5M 10 ..... 25 459J 30"1901012
7_, _ 0.52J ....... 27 -5.2M 10 ..... 60 108J 60"1 "
6o I 4.983 " 2326+689P09 _3 26 49 [+68 54 18 [ 12 26/ 4.5' 840336 III1 AFGL 3116 _3 32 01.0 +43 16 301 4.71-1.15M 8.5"1 840106
6o I 5.5J 870905 ..... 25 38J 4.6 ..... 4.71 -I.3M 8.5"1 800213
100 I 6.73 ....... 60 49J 4.7 ..... 4.81-I.3MV "d901114
100 I 6.661 890902 ..... 100 23J 5.0 ..... 4.91-1.71MV 831007
NGC 7674 23 25 24.7 +08 30 14 10.61 .3946,1 4.6"1 880214 )011 23268+6854 _3 26 49.7 1+68 54 24 I 7.8 1.31M 11" 870108 " 4.91 -0.7M 8.5"1 800213
:2 : 0.68J 4.5' ] ....... 8.'] 0.87M 11...... 4.91 -I.SMV 17"1 "
:2 : 0.68J 890902 ..... 9.[ 0.63M I1 ...... 4.91-I.2MV 26"1 "
2..5 i 2.04J 4.6' 1880214 ..... 102 0.61M 11...... 7.81-2.55M 8.5"1840106
25 : 1.88J 890902 ..... 102 0.57M II ...... 7.91 -2.6M 8.5": 800213
6O I 5.22J 4.7' I 880214 ..... 11.( 0.17M II ...... 8.41 -3.4MV 17", "
6O I 5.28J 890902 ..... 12.4 --0.03M II ...... 8.51 -2.8M 8.5" "
6O I 5.7J 870905 ..... 20 --0.69M II ...... 8.51-2.68M 8.5" 840106
100 I 8.81J 5.0' I 880214 ..... 25 -2.9M 11...... 8.61 -2.5M 8.5" 800213
100 I 8.2.I 870905 HD 221170 13 27 00.4 1+30 09 27 I 4.[ 4.80C " 880106 3000 " 8.61 -3.0MV 26 ....
100 I 7.91I 890902 ..... 10 4.72C ..... 8.61 -3.1MV V 901114
23 25 24.8 +08 30 17 S 4.3"1850307 " ' " 20 4.88C ...... 8.7l-3.3OMV - 831007
lot .0065F 4.3"1 " 2327+8531)06 Z3 27 02.0 1+85 18 34 I 12 0,2/ 4.5' 840217 9000 " 10.01-3.52MV - "
MARK 533 10.61 0.325J 8.5"1 871002 ..... 25 0.2.I 4.6 ..... 10.55 -3.3M 8.5" 800213
NGC7674 12 I 0.74J 30"1890703 ..... 60 1.81J 4.7 ..... 10.61-3.13M 8.5" 840106
25 I 2.06,1 30"[ ....... 100 6.1J 5.0 ..... 10.61 -3.2MV 26" 800213
60 I 5.37J 60"1 " RAFGL 7215S 23 27 06.7 +68 23 54 I 27 -3.2M 10' 830610 " 10.71 -3.0M 8.5 ....
100 I 8.90,1 120"1 " AFGL 3104 23 27 09.1 +51 24 35 4._ 2.01M - 831007 1000 " 10.71 -3.6MV 26 ....
IV ZW 149B 23 25 36.9 +23 15 23 12 ! 0.28J 30"1890105 3001 ..... 8: 1.55M - " " 10.71 -3.6MV V 901114
25 0.65J 30"1 ....... 10.( 1.46M " RAFGL3116 " 11 I -3.5M 10' 830610
60 4.54J 60"1 " RAFGL 3104 ..... 11 --0.4M 10' 830610 AFGL 3116 " 11.21 -4.0MV 17" 800213
100 6.33J 120"1 " AFGL 3104 ..... 11.'_ 1.35M - 831007 " 11.41-3.98M - 831007
RAFGL 7214S 23 25 38.9 -38 41 07 11 -0.3M 10' 1830610 ..... 12.t 1.42M - " " 12.2[ -3.3M 8.5" 800213
CRL 3099 23 25 43.5 +10 37 55 4.61 0.6OMV 780408 2211 AFGL 3107 23 27 49.01+59 08 441 4.(, 1.91M - " 1012 " 12.21 -3.8M_' 26 ....
" 4.9 3.18MV ....... 8., 1.77M - " " 12.21 -3.9M_' V 901114
8.7 0.72MV ....... I0.( 1.85M .... 12.51-3.34M 8.5" 840106
10 0.46MV " RAFGL 3107 ..... II I.SM 10' 830610 " 12.51 -4.0M_' 17" 800213
11.4 0.22MV " AFGL 3107 ..... I1._ 1.61M - 831007 " 12.61-4.02M - 831007
12.6 4_.47MV " RAFGL 3109 23 27 52.8 [+60 00 15 [ 11 -I.SM 10' 830610 2211 " 12.51_-3.5M 8.5" 800213
19.5-I.06MV ....... 20 -3.9M 10 .... 18 I -3.9M 8.5 ....
CGCG 406.115 23 25 44.6 +07 20 21 60 0.228J 60"1871011 IRC+60409 23 27 53 1+6o 01 54 I 12 103J 30" 901012 " 18 I -3.SMVI 26 ....
• " 100 0.953J 120"1 ....... 25 76/ 30 ........ 18 ] -4.4MVI V 901114
CRL3099 23 25 45.0 +103808 4.6 1.3M _,"1770502 2211 ..... 60 213 60 ........ 19.51-4.71M - 831007
AFGL 3099 4.7 -0.36M 8.5"1840106 AFGL 3109 23 27 53.3 1+60 00 15 I 4._ I.IIM - 831007 RAFGL 3116 " 20 I -4.6M 10' 830610
4.7, -0.4M 8.5"1800213 ..... 8._ -0.04M - " AFGL 3116 " 23.01-5.24M - 831007
4.8 0.2M 17"1 ....... 10.( -0.90M - " RAFGL 5620 23 32 03.1 -24 20 45 [ 11 I -I.5M I0' 830610
4.8 3.0MV 20"1901114 ..... II._-1.48M - "..... 20 I -3.4M I0' "
4.9 0.45MV 831007 ..... 12.1-I.30M - '..... 27 1 -3.8M 10' "
4.9 1.5MV 26"1800213 .... 19.!-2.15M - " 2332+657P09 23 32 07 +65 45 18 [ 12 13J 4.5' 840336
7.8 -I.88M 8.5"184010_ AFGL 3110 23 28 00.0 [+57 42 42 I 4(.. 1.55M - " 2211 " 25 90.I 4.6' "
7.9 -I.9M 8.5"1800213 .... 8: 0.36M - " " 60 76/ 4.7' "
8.5 -I.9M 8.5"1 ......... 10.( --0.65M - " " 100 25J 5.0' "
8.5 -I.93M 8.5"1840106 ....... 11., -I.13M - " DDO 218 23 32 22 + 17 57 (30I 12 0,06/ 30" 890105
8.6 0.4MV 20"1901114 ....... 12.1 -I.05M - " " 25 0.051 30 ....
8.6 -0.7MV 26"I800213 ..... 19.'.-1.93M .... 60 0.55J 60 ....
8.7 -I.65MV 831007 V358 CAS 23 28 00.9 1+57 42 421 20 -2.2M 14" 760901 " 100 1.151 120 ....
10.0-2.02MV " RAFGL3110 23 28 00.91+5742431 II -I.SM 10' 83061( 23 32 22.2 +1757001 60 / 0.76/ 60" 871109
103 -2.4M 8.5"l800213 ....... 20 -2.1M I0.... 100 I 1.58J 120....
10.6-2.45M 8.5"184010_ RAFGL 4299 23 28 24.7 +59 58 48 I 11 -I.6M I0' " 2211 HD 221760 23 32 23.4 -42 53 29 ! 4._ 4.50M - 870132
10.7 -I.4MV 20"1901114 AFGL 4299 23 28 25.5 +59 58 48 4.! 1.03M - 83100'_ .... : 4.8 4.38M - 830714
193
FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _/a,m) FLUX IEAMI3IBLI( [RAS NAME RA (1950) DEC _m) I FLUX BEAM, _IBLI( IP-.AS NAME _ (19501 DEC kQ._m) FLUX BE_ 31BLI(
h m * I • , - b m • h m •
NGC7702 23 32 44 I -56 17 12 25 0.060J 0.8' 1890618 " ""' " 10.71 RSM 26 ...... ""' " 11.01-1.26C - 710405
.... 60 0.260,I 1.5'[ " RAFGL4300 " " I1 I 0.5M 10' 83061C .... ll.01 2.75F - 761005
" " 100 0.890,I .... 23390+6524 23 39 03.8 +65 24 05 4.81 4.49 8" 890803 Olll ...... 12.2J -I.3M - 721103
HD 221861 23 32 47.9 1+71 21 55 4._ 1.93M 741105 1000 .... 10 I 2.57C 8.......... 12.2 2.19F - 761005
.... 8.1 1.63M " HD 222574 23 39 I0.1 -18 05 36 4.8J 3.14M 13" 861123 0000 ...... 20 -I.6M 14' 760901
.... 10.C 1.70M " G115.2+2.0 #1 23 39 12 +63 36 24 12 I 0.021J 990516 0001 " 23 43 50.0 +03 12 33 4.7 340J - 900319
.... 11.4 1.71M ...... 25 I 1.87J - " AFGL 3147 23 43 50.1 +03 12 34 4._ -0.SM 11' 800213
.... 11.4 2.01M ..... 60 I 2.6.1 - ' ..... 8.4 -I.0M I1 _ "
RAFGL3117 23 32 47.91+71 21 56 I1 -0.4M 10'1830610 .... I00 I 7.8J " RAFGL3147 .... 11 -I.6M 10' 830610
NGC7711 23 33 08 l+1501 26 60 0.080J 1.5']B90618 RAFGL72268 23 40 14.5 +8613 48 20 r -2.1M 10' 830610 AFGL3147 .... 11.2 -I.3M 11' 800213
.... 1(30 0.590J ..... R AQR 23 41 14.1 -15 33 40 4.81 1086J 15" 800510 3321 RAFGL 3147 .... 20 -I.6M 10' 830610
JN1 23 33 24 l+3011 26i 50 2J 880820 ..... 5.01-2.24M - 700302 RAFGL3148 23 43 55.0 +5412 54 I1 -0.9M 10' "
" " 100 4.I .... 8 I S - 690101 PG 2344+092 23 44 03.7 +09 14 05 10.1 .0226J 4.6' ]91208
NGC 7714 23 33 39.8 I+01 52 34 12 0.47J 890902 )011 .... 8 I S 760609 PKS 2344+092 .... 10.2 ].481M - ]91106
" " 25 2.82./ ...... 8.11 7653 15" 800510 PG 2344+092 .... 12 0,019,I 30' ]91208
" " 60 10.52J ..... 9.0[ 1296.1 - 860718 2344+092 .... 12 0019J 30' ]60908
" " 60 ll.3J 870905 .... 9.5[ 1504J " PG2344+092 .... 25 0.071J 30' 191208
" " 100 10.SJ ...... 9.5V 879J 15" 800510 2344+092 .... 25 O.071J 30' ]60908
.... 100 11.66J 890902 .... 10 I 994J 15 .... P02344+092 .... 60 0.067J 60' 191208
23 33 39.9 I+01 52 35 8._ 3.105W _ 860825 .... 10.01 1466,1 - 860718 2344+092 " " 60 0.067J 60' ]60908
" 11.2 0.15W _ ..... 10.21-3.62M - 7{30302 P02344+092 .... 100 0.13M 120' 191208
23 33 40.5 I+01 52 46 12 0.51J 30"l 890703 .... 11 I.-4.43M - 710403 2344+092 .... 100 0.13M 120' 160908
" " 25 3.10J 30"] .... 11.01 1290J 860718 4C 09.74 Z3 44 03.8 +09 14 06 1300 0.103J - 190816
" " 60 10.70J 60"1 ..... 11.51 I860JV 26" 590705 RAFGL 3150 Z3 44 20.9 +28 08 33 11 -I.0M 10' 130610
.... I00 13.1ZI 120"] ...... 12 I 1690.1 30" ]80616 NGC 7752 Z3 44 27.0 +29 10 57 10 6.20M 12' 150917
RAFGL 72228 23 33 40.8 1+68 59 12 27 -3.1M 10' 1830610 " " 12.0[ 8643 860718 NGC 7753 Z3 44 33.2 +29 12 22 10 5.67M 12' "
NGC 7714 23 33 41.2 [+01 52 42 5 ZI "' 700306 3011 .... 12.2[ 623J 15" 800510 RAFGL 72298 _'3 44 59.8 -38 20 30 20 -2.4M 10' 130610
" 8 S '_q"[ _40305 .... 13.01 676,1 - ]60718 AFGL 3154 Z3 45 02.0 +68 17 36 10.7 I.IM 26' 100213
.... I0 0.3J _ 700306 .... [4.01 588J - '..... 12.2 0.6M 26' "
.... 10 0.25J 6"1 720901 ..... 16.01 597J - " RAFGL 3154 .... 11 -I.SM 10' B0610
.... 10 0.281J 5.5"1 871202 .... [ 18.01 540J ...... 20 -3.9M 10' "
.... 11.2 0.15X 5.9"1 840305 .... ' _0 1_..26M 9" 731104 BD+61 2526 Z3 45 15.3 +61 46 11 12 0.16B 30' 170308
.... 12.8 0.07X 5.9"1 ...... Z0 I--4.30M 10" 721002 .... 25 -0.01B 30' "
..... 50 6.2.1 50"1 _41001 " " Z0 I 424J 15" ]00510 .... 60 0.95B 60' "
...... 100 7.1J 50"1 ...... _0.01 400.1 - ]60718 .... 1(30 4.98B 120 ....
...... 160 5.0J 50"l ..... _2.01-3.00M 700302 NGC 7755 _3 45 15.8 -30 47 51 12 0.360J 30' 171202
UGC 12699/700 23 33 44 I+01 53 12 0.48J 30"1 ]81204 " " _5 I 530J 30" ]80616 .... 25 0.630J 30 ....
..... 25 2.96J 30"1 " " " 30 I 1743 15" ]00510 .... 60 3.07J 60 ....
" .... 60 10.01J 60"l ' .... _0 I 74.6/ 60" 180616 .... 100 9.053 120 ....
..... 1{]0 12.66J 120"1 ..... )0 I 17.4J 120 .... ' 2345-167 _3 45 27.6 -16 47 53 12 0.037J 30" t60908
RAFGL 57788 23 33 51.0 I -69 54 42 11 -I.7M 10' I ]30610 _3 41 14.2 -15 33 421 4.71 1499J )00319 I .... 25 0.094J 30 ....
A2626 23 33 59 1+20 52 15 12 0087.1 30"[ _0606 AFGL 3136 .... 4.9[ -I.8M 17" ]00213 .... 60 0.093J 60 ....
..... 12 0.133J 4.6' I ;00306 " " 8.41 -2.8M 17 ........ IGO 0./58J 120 ....
...... 25 0.1.'r6J 30"[ _0606 RAFGL 3136 .... II I -3.9M 10' 130610 _3 45 27.7 -16 47 53 12 0,052,/ 30 '_ _80213
...... 25 0.151J 4.6' I )(]0306 AFGL 3136 " " 11.2[ -3.4M 17" ]00213 .... 25 O.09IJ 30 ....
..... 60 0.087.1 60"[ )00606 .... 12.51 -3.3M 17 ........ 60 0.093J 60 ....
..... 60 0.102.1 4.7' [ )(]0306 RAFGL 3136 .... 20 [ -.4.4M 10' 130610 .... 100 _175J 120 ....
...... 100 03603' 120"1 700606 .... 27 I -3.7M 10' " PKS 2345-167 .... 300 0.728J - _90816
..... 100 0.570J 5.0' I )00306 IRC 00531 [3 41 29 .[-(30 06 06 ] 4.81 2.8M - T40705 tl00l 23455-1628 !3 45 29.9 -16 28 34 12 0.04M 30" 190413
G114.3+0.3 23 34 42.1 1+61 38 29 12 225J ]90521 .... 10.71 1.3M ...... 25 allM 30 ....
..... 25 290J " AFGL 3138 _3 41 36.4 .[-61 30 55 ] 4.91 0.1M 26" 100213 !2211 .... 60 0.190J 60 ....
..... 60 1280]" ...... 8.61 -I.SM 26 ........ 1(_0 0.390J 120 ....
..... 100 3690J ...... I 10.71 -2.9M 26 .... 234:oG-1642 _,3 46 04.1 -16 42 45 12 0.045,/ 30 ....
BM AND 23 35 13 1+48 07 36 8.4 3.6M ll"l/30005 RAFGL 3138 .... I [I I -2.6M 10' 130610 .... 25 0115.I 30 ....
" " " 11£ 3.2M 11"1 " AFGL 3138 .... 12.21 -2.9M 26" ]00213 .... 60 0.190J 60 ....
" " I1.1 5.43MV 12"1 760107 .... [ 18 I .-4.2M 26 ........ 100 0.710J 120 ....
G110-13 23 35 13 l+48 13 12 60 48J 880207 RAFGL 3138 ..... Z0 r -3.9M 10' ]30610 6 CAS _3 46 23.2 +61 56 10 4.9 3.10M - I41105
.... 100 237J " PZ CAS Z3 41 39.1 +61 30 55 12 I 377.8J 30" ]90405 HD 223385 .... 4.9 3.07M - r80704
RAFGL72238 23 35 15.11 -010634 20 -2.2M 10'1830610 .... 15 [ 403.8J 30 .... 6CAS .... 8.7 2.98M - I41105
2335+031 23 35 34.5 1+03 10 01 12 0.1261 30"1 ]80213 .... 50 I 97.94J 60 .... HD 223385 .... 8.7 2.93M - r80704
.... 25 0.146,I 30"1 ...... 30 I 45.25J 120 .... 6 CAS .... 10.0 2.99M - r41105
.... 60 O.IJ2J 60"1 " Z3 41 41.0 +61 31 00 16 I S 30" 791015 .... 11.4 2.89M - "
.... I00 d354J 120"[ ..... ZO I-.4.04M - 741002 NGC 7754 13 46 37.2 -16 52 15 12 0.045J 30' 190413
NGC 7720 23 35 58 1+26 45 10 25 0.090J 0.8' I ]90618 .... ZO I-4.18M ]21005 .... 25 0.115J 30 ....
.... 60 0.170.1 1.5'1 ..... ZO I 3.3FV 30" 791015 .... 60 0.695J 60' "
.... 100 0.510J ......... Z5 I--4.49M - ]21005 .... 100 1.040J 120' "
3C 465 23 35 59.0l+26 43 16 12 0.0301 30"I ]80109 .... ]3 I-5.15M " 23471-1710 Z3 47 09.6 -17 II 17 12 0.04,5J 30' "
.... 25 00403" 30"1 " NGC 7742 _3 41 43 +10 29 25 12 I 0.190J 0.8' 890618 9001 .... 25 0.1lJJ 30' "
.... 60 0.146J 60"1 ...... Z5 I 0.360J 0.8 ....... 60 0.195J 60' "
..... I_0 0.3012/ 120"1 ...... 50 I 2.870./ 1.5 ....... 100 0.425J 120' "
NGC 7720 23 36 00 1+26 45 10 -.011J 5.7"1 ;_0607 .... 30 I 6.320,1 3' " 23474-1714 Z3 47 25.5 -17 14 25 12 flO45J 30' "
" " 12 0040/ 30"I " NGC 7743 _3 41 49 +09 39 25 12 1 0.090J 0.8' " 9000 .... 25 0.11JJ 30' "
.... 25 O.OJ4J 30"1 ...... 25 I 0.170.1 0.8 ....... 60 0.245J 60' "
2335+267 .... 25 0.090J 30"1 ;*00202 .... ,50 I 0.950.1 1.5 ....... 100 0.485J 120' "
.... 60 0.170J 30"1 ...... 30 I 3.020.1 3' " NGC 7768 :'3 48 26 +26 52 09 25 0.190,1 0.8' 190618
I',IGC7720 .... 60 0.149J 60"1900607 RAFGL3141 13 4206.8 +5618 39 11 I -0.8M 10' 830610 ZlI0 NGC7769 Z3 48 31.5 +195225 10 J.90M 8' 150917
2335+267 .... 100 0.510J 30"19@3202 RAFGL 3140 13 42 10.5 +41 46 52 I1 I 1.3M 10' " 1000 RAFGL 72308 Z3 48 34.5 -05 18 23 11 -I.2M 10' _30610
NGC 7720 .... 100 0.198.1 120"1900607 AFGL 3140 Z3 42 10.6 +41 46 52 4.91 1.78M 17" 790401 RAFGL 31618 _3 48 45.0 +26 53 24 I1 -I.2M 10' "
AFGL 3124 23 36 01.01+61 38 00 4:J 1.80M 831007 I101 .... 8.41 1.62M 17" " HD 223640 Z3 48 46.3 -19 11 13 4.6 5.68M - 170132
..... 8.7 1.33M ...... 11.21 1.26M 17........ 4.8 5.44M - _30714
...... 10.C 1.01M ...... 12.51 1.16M 17.... 108 AQR .... 4.8 5.67C 8.2' 130815
..... 11.4 0.72M " RAFGL 31428 Z3 42 15.0 +56 57 24 11 I -0.6M 10' 830610 NGC 7771 23 48 52.1 +19 49 55 10.6 .1149J 4.6' ]80214
" " 12._ 0.63M " A2657 Z3 42 25 +08 55 02 12 I 0.096./ 30" 9_0606 .... 12 0.83J 4.5' "
.... 19.5 0.55M ...... 25 I 0.123J 30 ........ 12 0.87J - 190902
RAFGL 72248 23 36 01.6 I+01 29 52 II -0.4M 10' 1830610 .... 25 I 0.238J 4.6' 900306 .... 25 1.7ZI 4.6' 180214
NGC 7722 23 36 09 l+ 15 40 38 12 0.160.1 0.8' 1890618 9000 .... 60 I 0.144.1 60" 900606 .... 25 2.18J - ]90902
" " 60 0.820.1 1.5'1 ...... 100 I 0.6361 120 ........ 60 19.4J I 4.7' ]80214
.... 1(]0 2.840J ..... AFGL 3143 23 42 32 +43 38 48 4.91 1.07M 17" 790401 Z210 .... 60 20.46J - ]90902
NGC 7721 23 36 14.2 [ -06 47 40 ' I0 0.025J 5.5"1871202 9001 .... 8.41 0.01M 17 ........ 60 19.1J - ]70905
NGC 7723 23 36 21.3 I -13 14 13 I0 0.023J 5.5"1 " 7001 " " 11.21-1.19M 17 ........ 100 43.0J 5.0' ]80214
" " 12 0.450J 30"1 ...... 12.51-1.01M 17 ........ 100 38.7J - ]70905
.... 25 0.900J 30"1 " RAFGL 72278 23 42 33.3 -24 19 34 11 I -2.0M 10' 830610 .... 100 37.42J - ]90902
.... 60 4.46,1 60"1 " IRC+4.0545 23 42 34 +43 38 30 5.01 0.93M 700302 2210 23 48 52.3 +19 50 08 10 6.17M 8' ]50917
.... I00 12.12.1 120"1 " AFGL 3143 23 42 34.0 +43 38 30 4.9I 0.6MV 26" 800213 .... 12 0.94J 30' ]90703
AFGL 3125 23 36 36.0 1+51 59 08 4._ q).37MV 831007 2210 .... 8.61 -0.7MV 26 ....... 25 2.45J 30' "
.... 8.'_ ..-0.81MV ...... 10.71 -I.6MV 26 ....... 60 21.73J 60' "
" " 10.C-I.48MV " RAFGL3143 .... 11 I -I.4M 10' 83061¢3 ...... 100 42.10J 120' "
RAFGL 3125 " " II -I.7M 10' 1830610 AFGL 3143 .... 12.21 =I.6MV 26" 800213 MARK 331 23 48 52.8 +20 18 22 10.6 .2730J 4.6' 880214
AFGL 3125 " " 11.4 -2.00MV 831007 CIT 14 23 42 36 +43 39 4.81 0.6MV 20" 741201 ...... 12 0.57J 4.5' "
.... 12.{ -I.76MV ...... 8.61 -0.7MV 20 .......... 12 0.51J - 890902
.... 192-2.69MV ...... 10.71-I.6MV 20 .......... 25 2.52,1 4.6' 880214
RAFGL 3125 .... 20 -3.4M 10' 1830610 .... 12.21 -I.6MV 20 .......... 25 2.56,I - 890902
AFGL 3125 .... 23.(-3.30M 831007 RAFGL 72288 23 42 50.2 -35 30 34 20 1 -2.8M I0' 83061C ...... 60 18.3J 4.7' 880214
IRC+30515 23 36 53 I+32 03 12 5.( -14.9R 740401 ll00 "IX PSC 23 43 50.0 +03 12 32 4.81-0.9M 721103 2111 ...... 60 17,321 - 890902
.... 10.,_-15.8R ...... 4.81 39.6F 761005 ...... 60 17.6.I - 870905
RAFGL 3126 23 36 53.0 1+32 03 12 I1 -I.2M 10' 183061_ .... 4.91-0.81C 710208 ...... 100 22.8J 5.0' 880214
RAFGL 72258 23 37 00.9 I -40 19 57 I1 -0.4M 10' I ........ 4.91 -0.81C 710405 ...... 100 20.3J - 870905
RAFGL 3127 23 37 16.5 [+77 21 12 11 -0.5M 10' I " 1000 ..... 4.91 42.2F 761005 ...... 100 20,861 - 890902
NGC 7728 23 37 30.1 1+26 51 23 10 .0252.1 _"' 860212 .... 8.41 -1.04C 71020_ 23 48 53.5 +20 18 27 12 0.56,/ 30 890703
.... 10._ .0038J 5.7"1861002 .... 8.41 -1.04C 710405 ...... 25 2.57J 30 "
GI15.2+2.0 #2 23 37 42 1+63 33 18 25 5.9J 90051_ ..... 8.41 6.39F 76100.* .... 60 17.61J 60 "
" " 60 32.4J ...... 8.61-I.IM 72110] .... 1(30 _ 23.473 120 "
" " 100 82.9J ...... 8.61 6.61F 76100.* IC 5362 23 49 01 -28 38 30 12 0.190,1 0.8 89061_
WU 2338-15.4 23 38 -15 24 280 4E6X " "741104 .... 10.81 -I.7M 721102 .... 25 0,070,1 0.8 "
IRC+40542 23 38 13 1+44 31 36 4.1 2.0M 740705 1100 .... 10.81 3.12F 76100.* .... 60 0.140,1 1.5 "
.... 10: 0.5M ..... 11 I-1.37M - 710402 .... 100 0.220.I 3 "
AFGL4300 23 38 13.0 1+44 31 36 4._ 20M 26"1800218 " " 11.01-1.26(2 I 710202 RAFGL72318 23 49 04.1 -05 11 07 I1 -1.4/',1 10 83061£
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (19_) DEC _(pm)[ FLUX BEA._ BIBLI( [RA_ NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BE._ _IBLIO IRAS NAME RA (1950) DEC k(pm) FLUX BEASdB|BLI_i
h m s " ' " h m s ' • , • h m I • , ,
PG 2349--014 23 49 20.8 -01 26 14 10.1l .0220J 4.6" 891208 .... 8.6 -0.4M 4 741009 ...... 20 -2.1M 10' "
.... :_ : 0,119.1 30 ........ 10 -0.75M 4 ...... 27 -3.6M I0' "
.... _,: I 0_180.I 30 ........ 11.3 -0.7M 4 " RAFGL4304 23 57 18.0 -51 47 12 11 -I.7M 10' "
" " 6o I 0.271J 60 ........ 18 -2.15M 4 ......... 20 -2.9M 10' "
.... I00 i 0.290J 120.... RAFGL 5796S 23 54 09.0 +2604 36 II -2.0M I0' 830610 EPS TUC 23 57 19.9 -65 51 17 4.8 4.51M 12" 82030'
RAFGL 7232S 23 49 22.0 -05 30 15 II , -0.9M I0' 830610 RAFGL 5622 23 54 19.6 -18 52 39 II -0.6M 10' " Z PEG 23 57 32.7 +25 37 41 5£ -15.0R - 74040
IRC+60427 23 49 39 +61 32 06 4.81 0.1M - 740705 2211 .... 20 -2.6M 10....... 10.2-15.8R - "
.... 8.61ol.9M - '..... 27 , -3.1M 10' " RAFGL 3194 23 57 32.8 +25 37 42 II -0.3M 10' 830611
.... I0 1 -I.9M - " RAFGL 5623 23 54 22.6 +65 07 39 20 -I.9M I0_ " 1233 .... 20 -3.4M 10' "
.... I0.71-2.9M - "..... 27 -3.0M I0_ " RAFGL 5625 23 57 37.5 +01 35 06 20 -3.1M I0' "
.... 12 I 3722 30" 901012 RAFGL 7242S 23 54 31.4 -09 08 48 11 -0.4M I0....... 27 -2.5M I0' "
.... 12.2l-2.2M - 740705 NGC 7789 #72 - - 4.81 6.59C - 880106 RAFGL 7246S 23 57 39.8 +60 03 02 II -0.1M I0' "
.... 25 I 253J 30" 901012 - - I0 6.78C - " _ RAFGL 7247S 23 58 28.4 +01 10 16 20 -2.8M 10' "
.... 6O i 45J 60 .... NGC 7789 #193 - - I0 8.74C - " AFGL 3196 23 58 41.9 +60 04 37 4.9 0.5M II" 8002U
AFGL 3165 23 49 39.0 +61 32 06 4.81 0.1MV 20" 901114 NGC 7789 #304 - - 4.81 6.99C - " " 4.9 0.36M 17" 790401
.... 4.9i 0.2MV 26" 800213 - - 10 6.53C - " " 8.4 0.2M i 11" 80021:
.... 8.6]-I.6MV 20" 901114 NGC 7789 #329 - - 10 8.4JC - " " 8.4 0.00M 17" 790401
.... 8.61-I.4MV 26" 800213 NGC 7789 #461 - - I0 7.08C - " RAFGL 3196 " 11 -0.8M 10' 830611
.... I0.71-2.1MV 20" 901114 NGC 7789 #494 - - 4._ 6.17C - " AFGL 3196 11.2 -0.0M II" 80021!
.... 10.7[-2.4MV 26" 800213 - - I0 6.01C - " 11.2 -0.16M 17" 790401
RAFGL 3165 .... II I -2.2M I0' 830610 NGC 7789 #501 - - 4._ 7.13C - " 12.5 -0.03M 17....
AFGL 3165 .... 12.21-2.2MV 20" 901114 - - 10 6.93C - " WZ CAS _3 58 42.1 +60 04 38 4.9 0.54C - 71020!
.... 12.21-2.1MV 26" 800213 NGC 7789 #669 - - 10 7.36C - " 4.9 14.4F - 76100'.
.... 18 I -2.5MV 26 .... NGC 7789 #751 - - 4._ 6.37C - " 8.4 0.23C - 71020."
RAFGL3165 .... 20 I-3.4M 10' 830610 - - I0 6.15C - " 8.4 2.35F - 76100.'
IRC+70202 23 49 41 +66 18 24 4.81 1.9M - 740705 110J NGC 7789 #977 - - 4.8 6.79C - " 11.0 .-0.04C - 71020."
.... I0.7l 0.7M - " - I0 6.56C - " II.0 1.06F - 76100._
AFGL 3170 23 49 41.0 +66 18 24 4.91 1.9M 26" 800213 RAFGL 5624 23 54 38.2 +67 02 38 II 0.3M I0' ]30610 _001 NGC 7803 [3 58 46 +12 50 00 12 0.090./ 0.8' 8906H
.... I0.7] 0.7M 26 ........ 20 -3.1M I0' " 25 0.210J 0.8'; "
BD+61 2550 23 49 50.5 +61 50 25 12 1 0.15B 30" 870308 .... 27 -2.8M 10' " 60 2.150J 1.5' "
.... 25 1-0.03B 30 .... RAFGL 7243S 23 54 38.9 +02 12 15 20 -2.9M 10' " 100 3.910J 3' "
.... 60 1 0.85B 60.... BD+66 1661 23 55 01.3 +67 16 33 12 0.28B 30' 170308 NGC 7805 !3 58 52.7 +31 09 20 I0 6.33M 12" 850917
.... I00 1 4.49B 30....... 25 1.02B 30' " UGC 12908/11 13 58 53 i+31 I0 12 6_12J 30" 881204
RAFGL 7233S 23 49 51.7 -05 22 58 I1 I -0.8M 10' 830610 .... 60 5.85B 60' " :7_ i fi09J 30 ....
RAFGL 7234S 23 50 09.6 -05 42 07 I1 I -I.0M 10....... 100 13.7B 120' " (_J i 0.27J 60" "
EQCAS 23 50 23 +5444 05 11.3[ 4.1M - 721203 RAFGL3186 23 55 12.4 +24 51 49 I1 -0.5M , 10' 130610 [1001 100 I 1.04J 120 ....
AFGL3168 23 5026.8 +604328 4.91 1.8M 26" 800213 !211 NGC7793 23 55 15.0 -325206 I0 61064J 5.7' T80305 )011 RAFGLS800S !3 59 03.01 -5140 18 :: : -I.SM I0' 83061C
...... 8.61 0.6M 26........ 10.6 4.8M 17' T40701 UGC 12914 !3 59 04.01+23 12 23 HI I 5.64M 8" 8509D
" .... 10.71-0.5M 26........ 12 1.54J 30' 190703 UGC 12914/5 !3 59 07.7 +23 12 58 :: : 0.43J - 890902
RAFGL 3168 .... 1 -I.4M I0' 830610 .... 25 2.09J 30 .... :'_ : 0.88J - °"
AFGL 3168 .... 12.21-0.5M 26" 800213 .... 60 19.6, 60' " (_J i 6.27J - "
TZCAS 23 50 26.9 +6043 27 4.81 1.7M - 700907 .... lt30 56.34J 120' " _o I 5.8J - 870905
...... 8.51 0.6M - " 23 55 15.5 -32 52 06 12 1.54J - _81016 I00 1 13.40J - 890902
...... 11.41-I.2M - "..... 25 2.09J - " 100 I 14.1J - 870905
" 23 50 27.0 +60 43 27 12 1 77.88J 30" 890405 .... 60 19.6, - " 2359+846P07 !3 59 08 +84 35 06 [ |J J 0.2/ 4.5' 840218
...... 25 I 54.48J 30 ........ 100 56.34J - " ?'_ ! 0.2/ 4.6' "
...... 60 1 10.5, 60.... HD 224424 23 55 15.6 +59 26 30 12 0.12B 30' 170308 6O i 0.8J 4.7' "
...... 100 1 14.6, 120........ 25 0.34B 30' " 100 I 1.63" 5.0' "
RAFGL 7235S 23 50 41.0 -05 34 24 11 1 -I.0M I0' 830610 .... 60 2.45B 60' " UGC 12915 !3 59 08.6 +23 12 59 l IO I J.86M 8" 850917
NGC 7779 23 50 53 +07 35 31 60 1 0.210.1 1.5' 890618 .... I00 6.06B 120' " UGC 12914/5 !3 59 09 +23 14 :2 ', 0.36J 30" 881204
...... ICO I 0.850J 3' " RAFGL3187 23 55 26.0 +56 12 36 11 -0.8M I0' 130610 !111 ?_ _ 0.68J 30....
RAFGL 7236S 23 50 57.2 -05 53 58 II I -I.gM I0' 830610 AFGL 3188 23 55 51.7 +51 06 36 4.9 -2.4M II' I00213 _321 6O 1 5.77J 60....
FIRSSE 296 23 51 01 +75 50 18 93 1 29J 10' 830201 006 .... 4.9 -3.1M 17' " I00 I 15.0, 120....
RAFGL7237S 23 51 06.0 -264421 2_ ' -3.3M I0' 830610 .... 4.9 -3.2M 26 .... RAFGL4305 !3 5909.7 +6706441 i -I.0M 10' 830610
BD+612559 23 51 14.3 +620844 12 1 0.15B 30" 870308 .... 8.4 -3.1M II.... 20 J -4.1M I0' "
...... 25 1 0.02B 30........ 8.4 -3.9M 17......... -5.3M I0' "
...... 60 1 0.93B 60........ 8.6 -4.2M 26 .... HD 224926 _3 59 15.5 -03 18 19 1 '4.8 5.44M - 830714
...... I00 1 4.58B 120........ I0.7 -5.0M 26 .... 30 PSC _3 59 23.7 --06!7 30 4.8 _).46C - 670801GI16 5+1 I 23 51 18 +6258 12 416..I - 890521 RAFGL3188 .... 11 -4.2M I0' 130610 l -0 0 "
...... 25 1 456.I - " AFGL3188 .... 11.2 _.IM II" I00213 " ' lO.2J0.36M - 700302
...... 601 1820,1 ....... 11.2 --4.7M_' 17 .... RAFGL3197 !3 59 23.7 -06 173 I1 I -0.9M 10' B30610
...... 100 I 6290,1 ....... 12.2 -5.0M 26 .... A2359-15 _3 59 23.9 -15 44 3 12 I 0.12/ - 881016
HD223960 23 51 20.1 +603431 4.91 4.38M - 741105 )001 .... 12.5 _.6M 17 .... 251 0.20/ - "
...... 8.71 4.37M ....... 18 -5.2M 26 .... 60 1 0.3" - "
...... 8.71 4,37M - 780704 RAFGL 3188 .... 20 --4,8M I0' 130610 100 1 1,04J - "
.... I0 1 4.12M - " IRC+50484 23 55 53 +51 06 36 12 1298J 30" X31012 WOLF-LN/A2359 670 1 ZCt/ I' 761201
.... I0.014.12M - 741105 .... 25 565J 30 .... W CET !3 59 33.6 -14 57 1 4.71 23J - 900319
.... II.414.35M - "..... 60 I19J 60 .... BD+62 2353 13 59 48.3 +62 37 2 12 I 0.10B 30" _70308
.... 11.414.35M - 780704 R CAS 23 55 53.0 +51 06 36 4.8 -3.1C - r21001 ,"_ ' 0.17B 30....
RAFGL 7238S 23 51 28.7 -05 46 14 I -I.9M 10' 830610 .... 4.9 -2.43C - ri0203 60 I 0.67B 60 ....
A2670 23 51 40 -1041 43 25 I 0.100J 4.6' 9(30306 .... 4.9 -2.18M - ri0403 I00 I 3.84B 30 ....
.... 60 I 0.420J 4.7....... 4.9 -2.83CV - r50104 B382 570 I 22/ l' 761201
.... 100 I 0.864J 5.0 ....... 5.0 -13.6RV - r40401 BRUN 21 491 ZO4M - g10906
23 51 40 -10 41 51 12 I _213JJ 30" 9(30606 .... 8 S - ;60505 " 10.01 J.40M - "
.... 25 I a162J 30 ........ 8.4 -3.06C - q0203 BRUN 29 I0.01 4.73M - "
.... 60 I t2159J 60 ...... " 8.4 -3.55CV - r50104 BRUN 70 491 6.36M - "
.... 100 I _417J 120 ........ 10 D - ;90602 " I0.01 J.2JM - °"
RAFGL 7239S 23 51 44.8 : -06 05 50 I -I.2M 10' 830610 .... 10.1 -4.6C - '21001 BRUN 490 10.01 5.6.5M - "
RHO CAS 23 51 52.0 [+57 13 16 I 21.85J 30" 890405 I01 ...... 10.2 -14.3RV - r40401 BRUN 497 10.01 5.76M - "
" i " 25 I 6.28J 30 ........ I1 -4.08M - r10403 BRUN 862 491 3.98M - "
" ,' " 60 I 0.72,1 60 ........ I1 .-4.49CV - r50104 10.01 4.00M - "
23 51 52.4 l+57 13 16 491 -24.4L - 701003 .... I1.0 .-4.10C - r10203 BRUN 1037 10.01 .5.22M - "
4.91 1.63M - 741105 .... 16 S 30" r91015 BRUN 1117 10.01 .5.00M - "
" i " 8.41-25.1L - 701003 .... 20 -4.85M - _21005 G48.9DIF 3', t ;000WL 2' 131103
" ; " 8.71 1.63M - 741105 .... 20 -5.19M 9" r31104 100 I IO00W 2' "
..... 10.01 1.62M - ' ..... 20 6.8F 30' r91015 G49.5 I+K 100 [ i000W 2' "
.... 11.01-25.2L - 701003 " " 25 -5.09M - t21005 G49.5 J 3'_ ' 1000W 2' "
.... 11.41 1.76M - 741105 RAFGL 7244S 23 55 54.1 +01 42 31 20 -2.6M 10' t30610 G49.5 L 100 I 1000W 2' "
.... 12.61 1,77M - " RAFGL 3189 23 56 04.0 -39 43 06 11 -2.6M 10' " HARO 4 6O I 0.20J 5' _90517
23 51 52.4 :+57 13 17 4.71 70J - 9_0319 .... 20 -3.7M 10' " HARO 5 7'_ i 0.24J 4' "
RAFGL3173 .... I I.SM 10' 830610 .... 27 -2.5M 10' " 6O I 2.76.I 5' "
UGC 12840 23 51 57 !+28 35 38 100 I 0.400J 3' 890618 LKIIA 259 23 56 10 +6609 30 10 4.9M 11" I41108 122 100 I 8.13J 8' "
BS9047 23 52 12.9i -001005 4.81 0.25M - 800105 106 .... 18 1.7M 11 .... HARO23 60 I 0.49J 5' "
RAFGL 3174 23 52 13.0 I 430 10 07 I -0.8M 10' 830610 RAFGL 7245S 23 56 15.3 --06 23 I1 20 -2.1M 10' t30610 100 I 0.48J 8' "
II PEG 23 52 29.0 I+28 21 17 4.81 4.44MV - 880327 t00_ HD 240464 23 56 18.3 +59 59 07 12 0.14B 30' 170308 HARO 25 25 _ 0.67J 4' "
G117.4+5.0 23 52 30 1+67 30 12 I 1350J - 890521 .... 25 O.10B 30 .... 6O i 2.4" 5' "
" 25 I 2180J - ' ..... 60 1.05B 60 .... 100 I 2.49J 8' "
" 60 114300J - ' ..... 100 5.03B 120 .... HARO30 6O I 0.611 5' "
" 100 I 36100/ - " PKS 2356-611 23 56 29 -61 II 42 12 0.035.I 30" t80109 100 I 0.68.1 8' "
RAFGL3176 23 5249.81+4821 36 I -I.4M 10' 830610 1210 .... 25 O.03JJ 30 .... HARO40 6O i 1.18J 5' "
HD224151 23 5302.51+570801 4.9i 5.36M - 780704 _001 .... 60 O.07JJ 60 .... 100 I 1.27J 8' "
RAFGL 7240S 23 53 08.6 I -01 24 06 27 I -3.2M 10' 830610 .... 100 0.2801 120 .... LHA 332-20 4.8i 7.15CV 15" _81022
RAFGL 7241S 23 53 24.1 I -18 48 58 20 I -2.3M 10' " CTB 1 23 56 42 +62 10 12 78,/ - 190521 LHA 332-21 4.8, 6.10CV 15 ....
2353_85 23 53 28.3 I -68 35 24 12 I (2038.1 30" 860908 .... 25 67.1 - " LKCA 2 10.21 .0467J - 9(_4.03
" 25 I 0.0463' 30 ........ 60 250.1 - " LKCA 15 10.21 .2000,1 - '°
" 60 I 0.064J 60 ........ 100 890./ - " LKCA 19 10.21 -.006,1 - "
" 100 I 0.194.1 120 .... MACC H5 23 56 48 +66 06 30 10 5.26M - t61203 }00._ LKCA 21 .' 10.21 .0073J - "
RAFGL5621 23 53 48.31 -1901 36 I -0.2M 10' 830610 MARK 332 23 56 52.1 +2028 33 12 0.411 30' 190703 _11 M28VI7 10.11 .731M 6" 891124
" 20 I -2.5M 10 ....... 25 0.71J 30' " N135 6o , 20W 60" 870805
" 27 I-2.5M 10 ....... 60 4.91J 60' " 100 I 70W 120 ....
CRL 3181 23 54 05.5 I+70 31 35 4.hi 2.09M 6" 770502 1221 .... 100 10.89J 120' " ORIGEM LOOP ::. _ 9000/ - 890521
" 4.81 1.47M - 831126 WU2357+04.8 23 57 +0448 280 1.2E7X 1' 141104 25 I _7000J - "
RAFGL 3181 " 1 -I.OM 10' 830610 NGC 7800 23 57 03.4 +14 31 46 12 0.07.I 30' 190105 70001 6O i 30000J - "
" 20 I -2.5M 10 ....... 25 0.15J 30' " 100 1_.021K - "
M2- 56 23 54 06.6 I+70 31 31 4.81 1.9M 4", 741009 .... 60 1.39J 60' " PI3 S S 21" MI21t]
" s , S 7.6", 860714 ...... 100 2.91J 120' " PARSAMYAN 3 m , 4.1M 11" 741017
" x , S 10"2820715 RAFGL3193 23 57 09.5 +6705 36 11 -I.6M 10' 130610 11.31 3.8M 11 ....
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FAR INFRARED SUPPLEMENT
NAME RA (1950) DEC _tm) FLUX EA]V JO tits NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX EAM IIBLIO _A_ NAME RA (1950) DEC (pro) FLUX EAM IIBLIO L_S
h m • * , • h m J . , . h m $ * , ,
18 I.IM I1" " 11.3 2.4M 11 .... SGR E [00 25W 15' '70612
PARSAMYAN 4 10 4.6.4/" I1" PARSAMYAN 12 10 4.3M I1 .... _.00 9W 15'
11,3 3.4M II" PARSAMYAN 14 10 4,0M I1 .... SIMEIS 130 10 4.43'1 - '40708
PARSAMYAN 7 l0 4.8M ll" PARSAMYAN 19 10 4.1M II .... VI CYG #1245 II,0 2.9M ll" '30004
PARSAMYAN 8 10 4.4M 11" PARSAMYAN 20 10 4.5M II .... VI CYG #1359 4,9 4.8M 11"
11,3 3.8M II" PARSAMYAN 23 4.8 6.9M 4.... 11,0 29M 11"
18 aSM II" " 10 4.731 4 .... VI CYG 103 II,0 3.1M 11"
PARSAMYAN 10 l0 4.4M I1" RS0 10 5.17M_ 6" 140802 VI CYG 629 ll,0 3.1M 11"
PARSAMYAN 11 10 3.9M I1" S 6 118,8 _04E 33" 191120
196
Appendix C:
Bibliography of
Infrared Astronomy
(Chronological Order)
The Bibliography of Infrared Astronomy links observations in the Catalog with the
original articles published in the astronomical literature. Approximately 4100 journal
articles and other references are listed in this Appendix. The Bibliography is arranged
chronologically by reference number in this Appendix (and alphabetically by first author
in Appendix B). It contains the authors' names, journal name or document number,
volume, page, and full title.
The bibliographic reference number is made up of the year and month of publication, and
a sequential number assigned to the article (for example "790104" is broken down into
79-01-04, where 79 = 1979, 01 = January, and 04 = article #4 in that month).
References used in the data base, but not containing infrared information, have an "89" or
"99" as the month of publication. An "89" means that the reference was published in the
1800s. References which do not indicate the month of publication have "00" in the
month field.

BIBLIOGRAPHY -- Chronological
598901 ARGELANDER, F. W.A. GASTRON. BEOB. STERNWARTE KONIGL. RHEIN, 589906 LINDSAY, E.M. <M. N. R. A. S., 118, 172> TIlE CLUSTER SYSTEM OF TIlE
3-5, BONN> BONNER STERNVERZEICIINIS. SECTIONS I-3. SMALL MAGELLANIC CLOUD
928901 THOME, J.M. (RESULTADOS OBS. NAC1ONAL ARGENTINA, 16-19> 599901 SIIARPLESS, S. GAP. J. SUPPL., 4, 257> A CATALOGUE OF HII REGIONS.
CORDOBA DURCIIMUSTERUNG, PARTS I-IV. 599902 DOLIDZE, M. V., ARAKELYAN, M.A. GSOV. AST., 3, 434> TIlE
958901 DREYER, J. L.E. <MEM. R. A. S., LI > INDEX CATALOGUE. T-ASSOCIATION NEAR RItO OPIlIUCttl
968901 GILL, D., KAPTEYN, J.C. <ANN. CAPE OBS., 3-5> CAPE PHOTOGRAPtlIC 600301 MOROZ, V.I. GSOV. AST., 4, 250> TIlE RADIATION FLUX FROIvt TttE CRAB
DURCtlMUSTERUNG, PARTS I-Ill. NEBULA AT 2 MICRONS AND SOME CONCLUSIONS ON THE SPECTRUM AND
189901 CANNON, A. J., PICKERING, E.C. GHARVARD ANNALS, 91-100> TIlE MAGNETIC FIELD.
HENRY DRAPER CATALOG. 609901 ItERBIG, G.H. <AP. J., 131, 516> EMISSION-LINE STARS IN IC 5146.
229901 GINGRICH, C. II. <AP. J., 56, 139> PARALLAXES OF STARS IN TIlE REGION
OF a D +31 643 609902 RODGERS, A. W., CAMPBELL C. T., WtlITEOAK, J.B. <M. N. R. A. S., 121,
103> A CATALOGUE OF H-ALPttA EMISSION REGIONS IN TIlE SOUTHERN MILKY
339901 MERRILL, P. W., BURWELL, C.G. GAP. J., 78, 87> CATALOGUE AND WAY.
BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES B AND A WHOSE SPECTRA tIAVE BRIGHT
HYDROGEN LINES. 609903 FEAST, M. W., TIIACKERAY, A. D., WESSELINK, A.J. <M. N. R. A. S., 121,
25> TIlE BRIGIITEST STARS IN TIlE MAGELLANIC CLOUDS.
379901 HETZLER, C. <AP. J., 86, 509> INFRARED STELLAR SURVEYS AND INDEX
SEQUENCES. 609904 HODGE, P.W. <AP. J., 132, 341> STUDIES OF TIlE LARGE MAGELLANIC
419901 LUYTEN, W.J. GLUNDPRESS, MINNEAPOLIS, MN> BRUCE PROPER CLOUD. 1I. TIlE GLOBULAR CLUSTER NGC 1846.
MOTION SURVEY. 609905 HODGE, P.W. GAP. J., 132, 346> STUDIES OF TIIE LARGE MAGELLANIC
439901 MERRILL P. W., BURWELL C.G. <AP. J., 98, 153> SUPPLEMENT TO THE CLOUD. III. THE GLOBULAR CLUSTER NGC 1978.
MOUNT WILSON CATALOGUE AND BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES B AND 609906 STOCK, J., NASSAU, J. J., STEPHENSON, C.B. GHAMBURG-BERGEDORF,1960>
A WHOSE SPECTRA HAVE BRIGHT tlYDROGEN LINES. LUMINOUS STARS IN THE NORTItERN MILKY WAY. II.
470901 STEBBINS, J., WHITFORD, A.E. GAP. J., 106, 235> SIX-COLOR PHOTOMETRY 619901 HODGE, P.W. <A. J., 66, 83> TIlE FORNAX DWARF GALAXY. I. THEOF STARS. V. INFRARED RADIATION FROM THE REGION OF THE GALACTIC
CENTER. GLOBULAR CLUSTERS.
470902 KUIPER, G. P., WILSON, W., CASHMAN, R.J. <AP. J., 106, 243> AN 619902 HODGE, P.W. <AP. J., 134, 226> STUDIES OF THE LARGE MAGELLAN1C
INFRARED STELLAR SPECTROMETER. CLOUD. VII. TIlE OPEN CLUSTER NGC 1844.
499901 MERRILL P. W., BURWELL C.G. <AP. J., U0, 387> SECOND SUPPLEMENT 619903 WALKER, M.F. <AP. J., 133, 438> STUDIES OF EXTREMELY YOUNG
TO TIIE MOUNT WILSON CATALOGUE AND BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES CLUSTERS. IV. NGC 6611.
B AND A WHOSE SPECTRA HAVE BRIGIIT HYDROGEN LINES. 620001 KUIPER, G. P., GORANSON, R., BINDER, A., JOHNSON, H.L. <COMM.
499902 STRUVE, O., RUDKJOBING, M. GAP. J., 109, 92> STELLAR SPECTRA WITH LUNAR AND PLANETARY LAB., 1, 119> AN INFRARED STELLAR
EMISSION LINES IN THE OBSCURING CLOUDS OF OPttlUCUS AND SCORPIUS. SPECTROMETER.
509901 MERRILL P. W., BURWELL C.G. GAP. J., 112, 72> ADDITIONAL STARS 620002 KUIPER, G.P. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., I, 179> INFRARED
WHOSE SPECTRA IIAVE A BRIGtlT H-ALPttA LINE. SPECTRA OF STARS AND PLANETS. II. WATER VAPOR IN OMICRON CETI.
519901 KUKARKIN, B. V., PARENAGO, P. P., EFREMOV, YU. N., KHOLOPOV, P.N. 629901 UPGREN JR., A.R. GA. J., 67, 37> THE SPACE DISTRIBUTION OF LATE-TYPE
<PUBL. OFFICE NAUKA, MOSCOW> CATALOGUE OF STARS SUSPECTED TO BE STARS IN A NORTH GALACTIC POLE REGION.VARIABLE.
629902 ROBERTS, M.S. <A. J., 67, 79> TIlE GALACTIC DISTRIBUTION OF TIlE
529901 JENKINS, L.F. <YALE UNIV. OBS. > GENERAL CATALOGUE OF WOLF-RAYET STARS.TRIGONOMETRIC STELLAR PARALLAXES.
529902 VANBUEREN, H.G. <B.A.N.,ll, 385> ON THE STRUCTURE OF THE HYADES 629903 GASCOIGNE, S.C.B. <M.N.R.A.S.,124,201> NGCI783. ACLUSTERINTIIECLUSTER. LARGE MAGELLANIC CLOUD.
539901 SANDAGE, A.R. <A. J., 58, 61> THE COLOR-MAGNITUDE DIAGRAM FOR THE 630001 KUIPER, G.P. GCOMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 2, 17> INFRARED
GLOBULAR CLUSTER M3. SPECTRA OF STARS AND PLANETS. III. RECONNAISSANCE OF A0-B8 STARS. I-2.5
MICRONS.
539902 MUNCH, L., MORGAN, W.W. GAP. J., 118, 161> A PROBABLE CLUSTERINGOF BLUE GIANTS IN CYGNUS. 631001 JOHNSON, H. L., BORGMAN, J. <B. A. N., 17, 115> TIlE LAW OF
INTERSTELLAR EXTINCTION.
539903 MAYALL N. U., EGGEN, O.J. <P. A. S. P., 65, 24> FOUR NEBULOUS OBJECTS
IN THE OUTER PARTS OF TIlE ANDROMEDA NEBULA. 639901 HERBIG, G. H., KUHI, L V. GAP. J., 137, 398> EMISSION-LINE STARS IN THE
REGION OF NGC 2068.
549901 NASSAU, J. J., BLANCO, V. M., MORGAN, W.W. GAP. J., 120, 478>
REDDENED EARLY M- AND S-TYPE STARS NEAR TIlE GALACTIC EQUATOR. 639902 JENKINS, L.F. <YALE UNIV. OBS. > GENERAL CATALOGUE OF
549902 HERBIG, G.H. GAP. J., 119, 483> EMISSION-LINE STARS ASSOCIATED WITH TRIGONOMETRIC STELLAR PARALLAXES WlTtl 1963 SUPPLEMENT.
THE NEBULOUS CLUSTER NGC 2264. 639903 HODGE, P.W. GAP. J., 137, 1033> STUDIES OF TIlE LARGE MAGELLANIC
549903 HERBIG, G.H. GP. A. S. P., 66, 19> BRIGHT H-ALPtlA STARS IN IC 348. CLOUD. VIII. TttE CLUSTER NGC 1831.
549904 MORGAN, W. W., JOHNSON, H. L., ROMAN, N.G. GP. A. S. P., 66, 85> A 639904 TIFFS, W.G. <M. N. R. A. S., 125, 199> MAGELLANIC CLOUDVERY RED STAR OF EARLY TYPE IN CYGNUS. INVESTIGATIONS. 1.THE REGION OF NGC 121.
549905 MERRILL P. W., SANFORD, R. F., BURWELL C.G. GP. A. S. P., 66, 107> 639905 NASSAU, J. J., STEPHENSON, C.B. GWARNER AND SWASEY OBS.>
ADDITIONAL STARS OF CLASSES N AND S - SECOND LIST. LUMINOUS STARS IN TIlE NORTHERN MILKY WAY.
549906 MORGAN, W. W., MEINEL, A. B., JOHNSON, H.M. GAP. J., 120, 506> 640201 WlLDEY, R. L., MURRAY, B.C. <AP. J., 139, 435> 10-MICRON PHOTOMETRY
SPECTRAL CLASSIFICATION W1Ttt EXCEEDINGLY LOW DISPERSION. OF 25 STARS FROM B8 TO M7.
549907 NASSAU, J. J., BLANCO, V.M. <AP. J., 120, 129> CARBON STARS AT THE 640301 MOROZ, V.I. <SOV. AST., 7, 601> RADIATION EMISSION FROM TIlE ORION
GALACTIC EQUATOR IN A ZONE 4 DEGREES WIDE. NEBULA IN THE 0.85-1.7 MICRON WAVELENGTtl REGION.
569901 WALKER, M.F. GAP. J. SUPPL., 2, 365> STUDIES OF EXTREMELY YOUNG 640401 JOHNSON, H.L. <AP. J., 139, 1022> TIlE BRIGHTNESS OF 3C 273 AT 2.2
CLUSTERS. I. NGC 2264. MICRONS.
569902 HERBIG, G.H. GP. A. S. P., 68, 353> THE SOURCE OF ILLUMINATION OF NGC 640501 LOW, F. J., JOHNSON, H.L. GAP. J., 139, 1130> STELLAR PtlOTOMETRY AT
1579. 10 MICRONS.
569903 HENIZE, K.G. <AP. J. SUPPL., 2, 315> CATALOGUES OF H-ALPHA EMISSION 640502 MOROZ, V.I. GSOV. AST., 7, 755> INFRARED OBSERVATIONS OF TIlE CRAB
STARS AND NEBULAE IN THE MAGELLANIC CLOUDS. NEBULA.
569904 FREDERICK, L.W. <A. J., 61, 437> PROPER MOTIONS IN TIIE NUCLEUS OF 641001 WOOLF, N. J., SCHWARZ, SCHILD, M., ROSE, W.K. <AP. J., 140, 833>
THE ZETA PERSEI ASSOCIATION. INFRARED SPECTRA OF RED-GIANT STARS.
569905 SCHULTE, D.H. <AP. J., 123, 250> SOME RECENT RESULTS OF
LOW-DISPERSION SPECTRAL CLASSIFICATION. 641101 MITCHELL R.I. GAP. J., 140, 1607> NINE-COLOR PtlOTOMETRY OF EPSILON
AUR, 0.35-9.5 MICRONS.
569906 SCHULTE, D.H. GAP. J., 124, 530> NEW MEMBERS OF THE ASSOCIATION VI
CYGNI. 649901 HOFFLEIT, D. <YALE UNIV. OBS. > CATALOGUE OF BRIGtlT STARS.
579901 BLANCO, V. M., NASSAU, J.J. <AP. J., 125, 408> REDDENED EARLY M- AND 650001 JOHNSON, It. L. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 3, 73> TIIE
S-TYPE STARS IN TWO GALACTIC ZONES. ABSOLUTE CALIBRATION OF THE ARIZONA PHOTOMETRY.
579902 VELGtlE, A.G. GAP. J., 126, 302> tt-ALPIIA EMISSION STARS AND 650002 JOttNSON, II. L. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 3, 79>
PLANETARY NEBULAE 1N TIlE VICINITY OF M8 AND M20 AND IN VELA FROM L230 INTERSTELLAR EXTINCTION IN TIlE GALAXY.
TO L241 ALONG THE GALACTIC EQUATOR. 650003 JOHNSON, H. L., LOW, F. J., STEINMETZ, D.L. <COMM. LUNAR AND
579903 HERBIG, G. ti. GAP. J., 125, 654> EMISSION-LINE STARS IN TIlE VICINITY OF PLANETARY LAB., 3, 95> INFRARED OBSERVATIONS OF TIlE
MESSIER 8. MESSIER 20, AND SIMEIS 188. NEUGEBAUER-MARTZ-LEIGHTON "INFRARED STAR" IN CYGNUS.
579904 LUYTEN, W.J. GLUNDPRESS, MINNEAPOLIS, MN> A CATALOGUE OF 9867 650004 JOHNSON, H. L., MENDOZA V, E. E., WISNIEWSKI, W. 7-, <COMM. LUNARSTARS IN THE SOUTHERN HEMISPHERE WITH PROPER MOTIONS EXCEEDING 0.2
ARC SECONDS ANNUALLY. AND PLANETARY LAB., 3, 97> OBSERVATIONS OF "'INFRARED STARS".
579905 NASSAU, J. J., BLANCO, V.M. GAP. J., 125, 195> CARBON STARS IN TWO 650101 MENDOZA V, E. E., JOHNSON, II. L. GAP. d., 141, 161> MULTICOLOR
NORTIIERN MILKY WAY ZONES. PHOTOMETRY OF CARBON STARS.
589901 SCHULTE, D.H. GAP. J., 128, 41> NEW MEMBERS OF TIlE ASSOCIATION VI 650102 JOHNSON, H.L. <AP. J., 141, 170> INFRARED PIIOTOMETRY OF M-DWARF
CYGNI. IL STARS.
589902 tlERBIG, G.H. GAP. J.,128, 259> NGC7000.1C5070. AND THE ASSOCIATED 650103 OKE, J.B. <AP.J.,141,6> TIIE OPTICAL SPECTRUM OF 3C 273
EMISSION-LINE STARS. 650104 LOW, F. J., MITCtlELL R.I. <AP. J., 141, 327> NEW INFRARED589903 WESTERtlOUT, G. <B. A. N., 14, 215> A SURVEY OF TIIE CONTINUOUS PItOTOMETRY OF EPSILON AURIGAE.
RADIATION FROM TIlE GALACTIC SYSTEM AT A FREQUENCY OF 1390 MC/S. 650105 LOW, F. J., JOHNSON, !!. L. GAP. J., 141,336> TIlE SPECTRUM OF 3C 273.589904 ARP, II. C. <A. J., 63, 273> SOUTtlERN HEMISPtlERE PIIOTOMETRY. IIL TIlE
COLOR-MAGNITUDE DIAGRAM OF NGC 419 AND TIlE ADJOINING FIELD IN THE 650106 DANIELSON, R. E., WOOLF, N. J., GAUSTAD, J.E. <AP. J., 141, 116> A
SMALL MAGELLANIC CLOUD. SEARCH FOR INTERSTELLAR ICE ABSORPTION IN TIlE INFRARED SPECTRUM OF
589905 ARP, H.C. <A. J., 63, 487> SOUTtlERN HEMISPtlERE PttOTOMETRY. V. THE MU CEPHEI.
COLOR-MAGNITUDE DIAGRAM OF NGC 361 AND TIlE ADJOINING FIELD IN THE 650107 BELTON, M. J. S., WOOLF, N.J. <AP. J., 141, 145> TIlE PROBLEM OF BETA
SMALL MAGELLANIC CLOUD. LYRAE. I. SIX-COLOR PHOTOMETRY.
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650108 LOW, F.J. <AP. J., 141,326> TIlE INFRARED BRIGrlTNESS OF ALPttA LEONIS 670201 MCCAMMON, D., MUENCH, G., NEUGEBAUER, G. GAP. J., 147, 575>
AND GAMMA ORIONIS INFRARED SPECTRA OF LOW-TEMPERATURE STARS.
650401 JOtlNSON, H.L. <AP. J., 141,923> INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE 670202 BECKLIN, E. E., NEUGEBAUER, G. <AP. J., 147, 799> OBSERVATIONS OF AN
GALAXY. INFRARED STAR IN TIlE ORION NEBULA.
650701 NEUGEBAUER, G., MARTZ, D. E., LEIGtlTON, R.B. GAP. J., 142, 399> 670203 MAFFEI, P. GAP. J., 147, 802> VARIABILITY OF INFRARED STARS. I
OBSERVATIONS OF EXTREMELY COOL STARS. LONG-PERIOD VARIABLES
650702 MUENCtl, G., SCARGLE, J.D. GAP. d., 142, 401> TIlE SPECTRA OF "I%VO 670204 ULRICH, B. T., NEUGEBAUER, G., MCCAMMON, D., LEIGHTON, R. B.,
EXTREMELY RED OBJECTS. HUGHES, E. E., BECKLIN, E.E. <AP. J., 147, 858> ERRATUM TO "FURTHER
651001 MENDOZA V, E.E. GAP. J., 142, 1270> MULTICOLOR PtlOTOMETRY OF AN OBSERVATIONS OF EXTREMELY COOL STARS".
EARLY-TYPE FLARE STAR. 670301 JOHNSON, H.L. GAP. J., 147, 912> THE LAW OF INTERSTELLAR EXTINCTION
651002 MERTZ, L. GA. J., 70, 548> ASTRONOMICAL INFRARED SPECTROMETER. FOR EMISSION NEBULAE ASSOCIATED WITtl O-TYPE STARS.
659901 KUKARKIN, B. V., KIIOLOPOV, P. N., EFREMOV, YU. N., KUROCtlKIN, N.E. 670302 FORBES, F.F. GAP. J., 147, 1226> THE INFRARED POLARIZATION OF THE
G PUBL. OFFICE NAUKA, MOSCOW> SECOND CATALOGUE OF SUSPECTED INFRARED STAR IN CYGNUS.
VARIABLE STARS 670401 STEIN, W.A. <AP. J., 148, 295> INFRARED CONTINUUM FROM HII REGIONS.
659902 ARP, ti. GAP. J., 141, 43> PROPERTIES OF TtIE GALACTIC NUCLEUS IN THE 670402 WISNIEWSKI, W. Z., WING, R. F., SPINRAD, H., JOHNSON, H.L. GAP. J.
DIRECTION OF NGC 6522. (LETTERS), 148, L29> ADDITIONAL OBSERVATIONS OF "INFRARED STARS".
659903 EGGEN, O. J., GREENSTEIN, J.L. GAP. J., 141, 83> SPECTRA. COLORS,
LUMINOSITIES, AND MOTIONS OF TtlE WtlITE DWARFS. 670701 KLEINMANN, D. E., LOW, F.J. GAP. J. (LETTERS), 149, LI> DISCOVERY OFAN INFRARED NEBULA IN ORION.
659904 EGGEN, O. J., GREENSTEIN, J.L. GAP. J., 142, 925> OBSERVATIONS OF
PROPER MOTION STARS. I1. 670801 JOHNSON, H.L. GAP. J., 149, 345> THE COLORS OF M SUPERGIANTS.
659905 KOHOUTEK, L., PEKNY, Z., PURER, L GBULL. ASTRON. INST. CZECH., 16, 670802 BESSELL, M.S. GAP. J. (LETTERS), 149, L67> A DIFFERENT
189> POSITIONS OF PLANETARY NEBULAE. INTERPRETATION OF R]IO PUPPIS.
660001 JOHNSON, H. L., MENDOZA V, E.E. GANN. D'AST., 29, 525> THE LAW OF 670901 EGGEN, O.J. GAP. J. SUPPL., 14, 307> NARROW- AND BROAD-BAND
INTERSTELLAR EXTINCTION IN PERSEUS. PHOTOMETRY OF RED STARS. I. NORTHERN GIANTS.
660101 MENDOZA V, E.E. GCOMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 6, 59> 670902 LEE, T. A., NARIAI, K. GAP. J. (LETTERS), 149, L93> INFRARED RADIATION
INFRARED PHOTOMETRY OF T TAURI STARS AND RELATED OBJECTS. FROM UPSILON SAGITARII.
660102 OKE, J. B., CONTI, P.S. GAP. J., 143, 134> ABSOLUTE PHOTOELECTRIC 670903 GILLETr, F. C., LOW, F. J., STEIN, W.A. GAP. J. (LETrERS), 149, L97>
SPECTROPIIOTOMETRY OF STARS IN THE HYADES. INFRARED OBSERVATIONS OF THE PLANETARY NEBULA NGC 7027.
660103 JOtlNSON, H.L. GAP. J., 143, 187> INFRARED PHOTOMETRY OF GALAXIES. 671001 JOHNSON, H. L GAP. J. (LETTERS), 150, L39> INFRARED EMISSION FROM
660201 GOULD, R.J. GAP. J., 143, 603> 12. 8-MICRON EMISSION FROM PLANETARY CIRCUMSTELLAR SHELLS.
NEBULAE. 671101 ORE, J.B. GAP. J., 150, 513> EFFECTIVE TEMPERATURES AND GRAVITIES OF
660202 SPINRAD, II., YOUNKIN, R.L. GP. A. S. P., 78, 65> INFRARED BANDS OF LAMBDA BOOTIS STARS.
VANADIUM OXIDE IN THREE MIRA STARS. 671102 WHITEOAK, J.B. GAP. J., 150, 521> ENERGY DISTRIBUTIONS OF G AND K
660301 MENDOZA V, E.E. GAP. J., 143, 1010> INFRARED PHOTOMETRY OF T TAURI DWARFS AT RED WAVELENGTHS.
STARS AND RELATED OBJECTS. 671103 FITCH, W. S., PACHOLCZYK, A. G., WEYMANN, R.J. GAP. J. (LE'I'rERS), 150,
660302 JOHNSON, 1I. L., MITCHELL, R. I., IRIARTE, B., WISNIEWSKI, W. 7,. 1.67> LIGHT VARIATIONS OF THE SEYFERT GALAXY NGC 4151.
GCOMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 4, 99> UBVRIJKL PHOTOMETRY OF 671201 ORE, J. B., SARGENT, W. L. W., NEUGEBAUER, G., BECKLIN, E.E. GAP. J.
TIlE BRIGI1T STARS. (LETTERS), 150, L173> A VARIABLE RADIO-QUIET COMPACT GALAXY I ZW
660303 KUHI, L.V. GAP. J., 143, 753> WOLF-RAYET STARS. I. TIlE CONTINUOUS 1727+50.
ENERGY DISTRIBUTION 679901 ROOD, H. J., BAUM, W.A. GA. J., 72, 398> PHOTOGRAPHIC BRIGHTNESS
660304 MERTZ, L., COLEMAN, I. GAP. J., 143, 1000> INFRARED SPECTRUM OF THE PROFILES OF COMA CLUSTER GALAXIES. I. CATALOGUE OR PROGRAM
TAURUS RED OBJECT. GALAXIES.
660401 WHITEOAK, J.B. <AP. J., 144, 305> THE WAVELENGTH DEPENDENCE OF 679902 PEREK, L., KOHOUTEK, L <PUBL. HOUSE CZECtI. ACADEMY OF
INTERSTELLAR EXTINCTION. SCIENCE> CATALOGUE OF GALACTIC PLANETARY NEBULAE.
660402 JOHNSON, H. L., MENDOZA V, E. E., WISNIEWSKI, W.Z. GAP. J., 144, 458> 679903 EGGEN, O. J., GREENS'rEIN, J.L. GAP. J., 150, 927> OBSERVATIONS OF
ERRATUM TO "OBSERVATIONS OF 'INFRARED STARS" ". PROPER-MOTION STARS. III.
660403 BOYCE, P. B., FORD JR., W.K. GP. A. S. P., 78, 163> INTERSTELLAR HELIUM 679904 OLSEN, E.T. GA. J., 72, 738> ACCURATE POSITIONS OF SELECTED 4C
AT 10, 830 IN TIlE ORION NEBULA. SOURCES.
660501 WILDLY, R.L. <ZEIT. FUR AP., 64, 32> TEN MICRON STELLAR FLUX 679905 OOSTERtlOFF, P. TH., PONSEN, J., SCHUURMAN, M.C. <B. A. N. SUPPL., 1,
MEASUREMENTS-SYNOPSIS AND DIAGNOSIS. 397> VARIABLE STARS IN THE GALACTIC WINDOW SAGITTARIUS II AT ALPHA
660502 CIIEN, K., RELINING, E.G. GA. J., 71,283> INFRARED PHOTOMETRY OF BETA 181t 09M. DELTA -27 55 (1900).
PERSEI. 679906 SANDAGE, A., WlLDEY, R. GAP. J., 150, 469> THE ANOMALOUS
660701 SPINRAD, 1I. GAP. J., 145, 195> OBSERVATIONS OF STELLAR MOLECULAR COLOR-MAGNITUDE DIAGRAM OF TIlE REMOTE GLOBULAR CLUSTER NGC 7006.
IIYDROGEN. 679907 HENIZE, K.G. GAP. J. SUPPL., 14, 125> OBSERVATIONS OF SOUTHERN
660702 MOROZ, V.I. <SOV. AST., 10,47> INFRARED SPECTRA OF STARS (1-2.5 PLANETARY NEBULAE.
MICRONS) 680101 BECKLIN, E. E., NEUGEBAUER, G. GAP. J., 151, 145> INFRARED
660801 MENDOZA V, E.E. GAP. J., 145, 660> ERRATUM TO "INFRARED OBSERVATIONS OF THE GALACTIC CENTER.
PItOTOMETRY OF T TAURI STARS AND RELATED OBJECTS. " 680201 GARRISON, R.F. GP. A. S. P., 80, 20> TIlE SPECTRUM OF STAR NO. 1 IN NGC
660901 KUHI, L.V. GAP. J., 145, 715> WOLF-RAYET STARS. II. TIlE INFRARED 2024
SPECTRUM. 6802n2 KNAPPENBERGER, P. H., FREDERICK, L.W. GP. A. S. P., 80, 96> THE HE I
660902 BOYARCHUK, A. A., ESIPOV, V. F., MOROZ, V.I. GSOV. AST., 10, 331> THE 10,830 LINE IN THE SPECTRUM OF BETA LYRAE.
CONTINUOUS SPECTRUM OF AG PEGASI. 680301 OKE, J. B., SARGENT, W. L.W. GAP. J., 151, 807> TIlE NUCLEUS OF THE
661001 ULRICtl, B. T., NEUGEBAUER, G., MCCAMMON, D., LEIGHTON, R.B., SEYFERT GALAXY NGC 4151.
HUGHES, E. E., BECKLIN, E.E. GAP. J., 146, 288> FURTHER OBSERVATIONS 680302 MENDOZA V, E.E. GAP. J., 151, 977> INFRARED EXCESSES IN T TAURI STARS
OF EXTREMELY COOL STARS. AND RELATED OBJECTS.
661101 JOHNSON, H. L GAP. J., 146, 613> TIIE BOLOMETRIC CORRECTIONS AND 680303 JONES, D. H.P. <M. N. R. A. S., 139, 189> NARROW BAND PItOTOMETRY OF K
EFFECTIVE TEMPERATURES OF TWO GIANT STARS IN THE GLOBULAR CLUSTER AND M STARS.
MJ.
661201 HARWIT, M., MCNLrIT, D. P., SHIVANANDAN, K., ZAJAC, B.J. GA. J., 71, 680304 GLUSHNEVA, I. N., ESIPOV, V.F. <SOV. AST., 11, 828> TIlE INFRAREDSPECTRUM OF ALGOL.
1026> RESULTS OF TIlE FIRST INFRARED ASTRONOMICAL ROCKET FLIGHT.
669901 VAN DEN BERGtl, S. GA. J., 71, 990> A STUDY OF REFLECTION NEBULAE. 680401 WISNIEWSKI, W. Z., JOHNSON, H.L. GCOMM. LUNAR AND PLANETARYLAB., 7, 57> UBVRHKL LIGHT CURVES OF CLASSICAL CEPHEIDS.
669902 ABELL, G.O. GAP. J., 144, 259> PROPERTIES OF SOME OLD PLANETARYNEBULAE. 680402 VAUGHAN JR., A. H., ZIRIN, H. <AP. J., 152, 123> TIlE ttELIUM LINE 10830A
IN LATE-TYPE STARS.
669903 HARAMUNDANIS, K. L <SMITHSONIAN INST.> SMITHSONIAN
ASTROPItYSICAL OBSERVATORY STAR CATALOG. 680403 FAY JR., T. D., FREDERICK, L. W., JOHNSON, H.R. GAP. J., 152, 151>COMPARISON OF SELECTED CARBON STARS AND M STARS AT 1 MICRON.
669904 GASCOIGNE, S. C.B. GM. N. R. A. S., 134, 59> COLOUR-MAGNITUDE
DIAGRAMS FOR NINE GLOBULAR-LIKE CLUSTERS IN THE MAGELLANIC CLOUDS. 680404 NEY, E. P., STEIN, W.A. <AP. J. (LETTERS), 152, L21> OBSERVATIONS OF
TIlE CRAB NEBULA AT 5800A. 2.2 MICRONS. AND 3.5 MICRONS WITII A 4-MINUTE
669905 STEPHENSON, C.B. GA. J., 71, 477> SEARCH FOR NEW NORTHERN BEAM.
WOLF-RAYET STARS. 680405 BECKLIN, E. E., KLEINMANN, D.E. GAP. J. (LE'YrERS), 152, L25>
669906 WYNDIIAM, J.D. GAP. J., 144, 459> OPTICAL IDENTIFICATION OF RADIO INFRARED OBSERVATIONS OF THE CRAB NEBULA.
SOURCES IN TIlE 3C REVISED CATALOGUE. 680501 JOtINSON, H. L., MACARTHUR, J. W., MITCHELL, R.I. GAP. J., 152, 465>
669907 VERON, P. GAP. J., 144, 861> OPTICAL POSITIONS FOR RADIO SOURCES IN TIlE SPECTRAL-ENERGY CURVES OF SUBDWARFS. I.
TIlE 3C REVISED CATALOGUE.
680502 NEUGEBAUER, G., WESTPHAL, J.A. GAP. J- (LETTERS), 152, L89>669908 REDDISII,V. C., LAWRENCE, L. C., PRATt, N.M. GPUBL. ROYAL OBS. INFRARED OBSERVATIONS OF ETA CARINAE.
EDINBURGIt, 5, 111> THE CYGNUS II ASSOCIATION If. THE DISTRIBUTION OF
STARS AND INTERSTELLAR MA'FI-ER. 680503 IRVINE, W. M., SIMON, T., MENZEL, D. 1t., CIlARON, J., LECOMTE, G.,
GRIBOVAL, P., YOUNG, A.T. GA. J., 73, 251> MULTICOLOR PtlOTOELECTRIC
669909 ARP, II. <AP. J. SUPPL., 14, 1 > ATLAS OF PECULIAR GALAXIES. PHOTOMETRY OF THE BRIGIITER PLANETS. II. OBSERVATIONS FROM LE HOUGA
670101 WING, R. F., SPINRAD, tt., KUtlI, L.V. <AP. J., 147, 117> INFRARED STARS. OBSERVATORY.
670102 PACtIOLCZYK, A. G., WISNIEWSKI, W.Z. GAP. J., 147, 394> INFRARED 680601 LEE, T.A. GAP. J., 152, 913> INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE ORION
RADIATION FROM THE SEYFERT GALAXY NGC 1068. ASSOCIATION.
670103 ARGUE, A.N. <M. N. R. A. S., 135, 23> RED AND INFRA-RED MAGNITUDES 680602 VISVANATHAN, N., ORE, J.B. GAP. J. (LE'ITERS), 152, L165> NON-THERMAL
AND COLOURS FOR 300 F, G, AND K TYPE STARS. COMPONENT IN THE CONTINUUM OF NGC 1068.
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680603 ZIRIN, H. GAP. J. (LETTERS), 152, L177> tiE-3 IN SEVERAL MAGNETIC STARS. 690304 KNACKE, R. F., GAUSTAD, J. E., GILLETF, F. C., STEIN, W.A. GAP. J.
(LETTERS), 155, L189> A POSSIBLE IDENTIFICATION OF INTERSTELLAR
680701 FORD JR., W. K., PURGATHOFER, A. T., RUBIN, V.C. GAP. J. (LE'IffERS), SILICATE ABSORPTION IN TIlE INFRARED SPECTRUM OF 119 TAURI.
153, L39> OPTICAL SPECTRA NEAR 1 MICRON: TIlE SEYFERT GALAXY NGC 4151
AND THE PLANETARY NEBULA NGC 6543. 690305 NEY, E. P., ALLEN, D.A. <AP. J. (LETTERS), 155, L193> TIlE INFRARED
SOURCES IN TIlE TRAPEZIUM REGION OF M42.
680702 KOMAROV, N. S., POZIGUN, V.A. GSOV. AST., 12, 105> STELLAR ENERGY
DISTRIBUTION AT INFRARED WAVELENGTtlS. 690306 STEIN, W. A., GILLETF, F.C. GAP. J. (LETI'ERS), 155, L197> SPECTRAL
DISTRIBUTION OF INFRARED RADIATION FROM TIlE TRAPEZIUM REGION OF TIlE
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NEAR-INFRARED OBSERVATIONS OF GALACTIC NORTHERN WOLF- RAYET AP. SUPPL., 86, 403> DISCOVERY OF FLARE ACTIVITY ON TIlE DWARF M
STARS. STARS, GL 375 AND GL 431.
901117 MOORWOOD, A. F. M., OLIVA, E. <ASTR. AP., 239, 78> H2 EMISSION IN 901227 AITKEN, D. K., SMITH, C. H., ROCtlE, P. F., WRIGHT, C. 1%1. <M. N. R. A. S.,GALAXIES: OBSERVATIONAL CONSTRAINTS ON ULTRAVIOLET EXCITATION.
247, 466> MID-INFRARED SPECTROPOLARIMETRY OF MWC 349: A
901118 HESKE, A., FORVEILLE, T., OMONT, A., VAN DER TEEN, W. E. C. J., HABING, flYDROMAGNETICALLY DRIVEN OUTFLOW?
ti. J. <ASTR. AP., 239, 173> DEFICIENCY OF CO EMISSION FROM MASSIVE 901228 CATCtlPOLE, R. 1%I.,WHITELOCK, P. A., GLASS, L S. <M. N. R. A. S., 247,
ENVELOPES AROUND COOL OH/IR STARS. 479> TIlE DISTRIBUTION OF STARS WITItIN TWO DEGREES OF THE GALACTIC
901119 DUNLOP, J. S., PEACOCK, J.A. <1%!. N. R. A. S., 247, 19> TIlE REDSHIFT CENTRE.
CUT-OFF IN TIlE LUMINOSITY FUNCTION OF RADIO GALAXIES AND QUASARS. 901229 DAVIES, J. K., EVANS, A., BODE, 1%t.F., WHITTET, D. C.B. <1%1. N. R. A. S.,
901120 MENZIES, J. W., WOLSTENCROFT, R.D. <1%I. N. R. A. S., 247, 177> IRAS 247, 517> PtlOTOMETRIC MONITORING OF PRE-MAIN-SEQUENCE STARS - Ill.
07027-7934: A PROBABLE NEW WCI I STAR. VARIABILITY OF HERBIG AE/BE STARS.
901121 FEAST, 1%1.W., WIIITELOCK, P. A., CARTER, B.S. <1%I. N. R. A. S., 247, 227> 901230 ASSENDORP, R., WESSELIUS, P. R., WIIITTET, D. C. B., PRUSTI, T. <1%1. N.
M GIANT POPULATIONS AND GALACTIC STRUCTURE. R.A.S., 247, 624> A STUDY OF TIlE CtIAMAELEON I DARK CLOUD AND
901122 FERNLEY, J. A., SKILLEN, I., JAMESON, R. F., BARNES, T. G., KILKENNY, D., T-ASSOCIATION - 11.tlIGII-RESOLUTION IRAS MAPS AROUND HD 97048 AND 97300.
HILL, G. <1%1. N. R. A. S., 247, 287> TIlE ABSOLUTE MAGNITUDES OF RR 909901 RUSSELL, J. L., LASKER, B. 1%1.,MCLEAN, B. J., STURCH, C. R., JENKNER, H.
LYRAE STARS - IV. V445 OPtIIUCtlUS. SS LEO AND VY SERPENTIS. <A. J., 99, 2059> TIlE GUIDE STAR CATALOG. II. PtlOTOMETRIC AND
901123 BRINDLE, C., HOUGtI, J. H., BAILEY, J. A., AXON, D. J., SPARKS, W.B. <1%1. ASTROMETRIC MODELS AND SOLUTIONS.
N. R. A. S., 247, 327> AN OPTICAL AND NEAR-INFRARED POLARIZATION 909902 ARGYLE, R. W., ELDRIDGE, P. <1%1. N. R. A. S., 243, 504> OPTICAL POSITIONS
SURVEY OF EARLY-TYPE RADIO GALAXIES. OF SEYFERT GALAXIES -IlL
C-60
Appendix D:
Index of Infrared Source Positions
The Index of Infrared Source Positions is a listing of infrared sources, arranged alphabeti-
cally by source name. After locating the source in this index, its position can be used to
quickly find data in the main Catalog. If the source position was not given by the original
authors (which is true in a large number of cases, primarily well-known visible sources),
a supplementary position was obtained by the editors from visible star catalogs, from
references listed in the Bibliography column (see abbreviations below), or the source
position had to be determined by the editors from source maps or other non-tabular
material in the article. Positions not given by the original authors appear here in italics.
The nominal positions are the best available, but in a few cases, may not coincide with
the true infrared positions. Sources without published positions appear in alphabetical
order with the other names with blanks in the position column.
Supplementary positions frequently shown in the Index of Infrared Source Positions have
been obtained from:
AS Mount Wilson Additional Stars (509901)
CSI79 Catalogue of Stellar Identifications-1979 (719902)
ED editors
GCVS, GCVS4 General Catalogue of Variable Stars (699901, 859913, 879908)
IC Index Catalogue (958901)
MCG Morphological Catalog of Galaxies
MWC Mount Wilson Catalog (339901, 439901, 499901)
NED NASA Extragalactic Database
P-K Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (679902)
RNGC Revised New General Catalogue (739906)
SIMBAD Set of Identifications, Measurements and Bibliography for
Astronomical Data
UGC Uppsala Galaxy Catalog (739908)

SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m , . , • h m • * , . h m .... h m ,
2 A 0311--227 3 12 00.0 --22 46 49 '" 0 18 03 +28 23 12 ABELL2151 20B 16 02 57 +17 33 30 AFGL 347 2 30 13.1 +45" 26 06"
2A 1822-371 18 22 --37 06 ABELL 30 8 44 03.4 +18 03 46 ABELL 2151 21 16 03 32 +17 29 18 AFGL 348 2 31 19.6 --13 22 02
3 A 0557--383 5 56 --38 20 ABELL 58 19 15 48.7 + 1 41 27 ABELL 2151 22 16 02 03 +17 34 29 AFGL 349 2 31 43.0 +64 56 36
3A 0557--385 .... ABELL 76 0 37 12 + 6 30 ABELL 2151 23 16 03 31 +17 26 25 AFGL 350 2 32 38.0 +53 16 18
A7 5 130 54 --15 40 07 ABELL 78 21 33 24 +31 28 ABELL 2151 24 16 03 (30 +17 28 00 AFGL 355 2 34 00.I +34 02 51
AI5 0 51 30 --73 29 ABELL 78 9"E 21 33 25 +31 28 ABELL 2151 25 16 02 27 +17 29 05 AFGL 357 2 35 08.0 --27 11 24
A21 7 26 15 +13 20 44 ABELL 78 9"W 21 33 23 +31 28 ABELL 2151 26 16 03 34 +17 21 24 AFGL 371 2 40 44 +36 02 18
A24 7 48 59 -- 3 08 00 ABELL 85 0 39 18 -- 9 34 21 ABELL2151 27A 16 02 46 +17 22 36 AFGL 373 2 42 43.0 +62 48 06
A28 3 42 17.2 +25 06 28 ABELL 88 0 40 22 --26 21 28 ABELL2151 27B 16 03 13 +17 21 24 AFGL 377 2 44 55.5 +29 02 27
A30 8 44 03.4 +18 03 46 ABELL 119 0 53 42 -- 1 31 22 ABELL 2151 28 16 03 53 +17 20 34 AFGL 378 2 45 32.1 -12 40 04
8 44 04 +18 03 35 ABELL 151 1 06 22 --15 42 24 ABELL2151 29A 16 02 57 +17 14 36 AFGL 379 2 45 32.0 +17 18 07
A33 9 36 37 -- 2 34 57 ABELL 154 1 08 17 +17 23 23 ABELL2151 29B 16 03 19 +17 12 09 AFGL 381 2 46 55.3 +56 46 37
A35 12 51 00 --22 35 30 1 08 21 +17 24 ABELL 2151 30 16 03 12 +17 06 04 2 46 55.3 +56 46 38
A36 13 37 57.8 --19 37 33 ABELL 168 1 12 43 -- 0 03 17 ABELL 2151 31 16 02 51 +17 05 47 AFGL 401 2 52 59.6 +18 07 49
A39 2 38 08 +59 23 24 ABELL 189 1 20 54 + 1 25 32 ABELL 2151 32 16 02 38 +17 00 28 AFGL 414 2 58 43.0 +21 36 06
A43 17 51 11.1 5-10 37 57 ABELL 193 1 22 31 5- 8 26 09 ABELL 2151 33 16 01 57 +17 02 46 AFGL 416 2 59 22.0 5-60 16 15
A45 0 47 42 --73 23 ABELL 194 1 23 02 -- 1 46 ABELL 2151 34 16 02 40 +16 57 02 AFGL 416.1 "
A46 18 29 18.0 +26 54 05 ABELL 225 1 36 06 5-18 34 06 ABELL 2152 16 03 13 5-16 34 35 AFGL 416.2 "
A48 0 47 42 --73 28 ABELL 262 1 49 50 +35 54 22 ABELL 2175 16 18 34 +30 01 08 AFGL 419 2 59 39.8 + 3 53 41
A62 19 30 56 +10 30 29 ABELL 399 2 55 08.7 +12 49 51 ABELL 2197 16 26 32 +41 01 42 AFGL 425 3 01 09.6 +53 18 44
A63 19 39 41 +16 37 33 2 55 09 +12 50 02 ABELL 2199 16 26 57 +39 40 31 AFGL 428 3 01 57.8 +38 38 53
19 39 55.2 +16 58 00 ABELL 400 2 55 03 + 5 49 20 ABELL 2255 17 12 10 +64 07 00 AFGL 434 3 03 07.0 +55 33 06
A71 20 30 47 +47 10 48 2 55 05 + 5 49 15 ABELL 2256 17 06 31 +78 47 29 AFGL 437 3 03 31.3 +58 19 19
A75 0 51 54 -73 34 ABELL 401 2 56 12 +13 23 03 ABELL 2328 20 45 21 --17 59 50 3 03 31.7 q-58 19 07
A85 0 39 06 -- 9 38 ABELL 496 4 31 18 --13 22 37 ABELL 2328#1 20 45 21.6 --18 130 11 AFGL 437 N 3 03 32.0 +58 19 23
A91 0 47 24 -73 11 ABELL 514 4 46 16 --20 30 12 ABELL 2347 21 26 41 --22 25 12 AFGL 437 S 3 03 32.2 4-58 19 13
AI00 0 50 30 --73 25 ABELL 787 9 22 21 +74 39 50 ABELL 2382 21 49 12 --15 56 22 AFGL 437 W 3 03 31.3 5-58 19 19
A144 0 50 00 --73 13 ABELL 957 10 11 05 -- 0 41 09 ABELL 2384 21 49 35 --19 46 47 AFGL 440 3 04 11.0 -t-58 50 54
A370 2 37 20.4 -- 1 47 51 ABELL 963 #1 10 14 06.0 +39 17 49 ABELL 2399 21 54 54 -- 8 02 02 AFGL 453 3 07 33.5 5-57 42 53
A399 2 55 09 +12 50 02 ABELL 963 #2 10 14 24.4 +39 19 39 ABELL 2410 21 59 04 --10 07 58 AFGL 457 3 08 49.0 4-74 03 25
A400 2 55 05 + 5 49 15 ABELL 963 #5 10 14 07.1 4-39 14 38 ABELL 2457 22 33 08 + 1 13 34 AFGL 464 3 I1 48.0 +46 24 130
A426 3 15 20 +41 20 ABELL 963 #6 10 14 17.2 +39 20 51 ABELL 2634 23 36 00 -I-26 45 01 AFGL 465 3 12 04.5 -- 2 31 05
3 16 28 +41 20 12 ABELL 963 #8 10 14 04.3 +39 16 14 ABELL 2657 23 42 25 + 8 55 02 AFGL 466 3 12 32.0 +64 34 36
A496 4 31 18 --13 22 ABELL 963 #9 10 14 22.4 +39 21 06 ABELL 2670 23 51 40 --10 41 43 AFGL 467 3 12 40.1 -t-45 09 45
4 31 18 --13 22 37 ABELL 963 #15 10 14 11.7 +39 20 27 ABELL 2675 23 53 10 5-11 03 59 AFGL 471 3 14 58.0 ! +32 44 24
4 31 19 --13 21 37 ABELL 963 #19 10 13 49.3 +39 19 41 AC 103#1 20 52 46.0 --64 51 21 AFGL 482 3 18 38.8 +70 16 27
A496 CD 4 31 19 -13 21 52 ABELL 963 #21 10 14 09.8 5-39 19 24 AC 106#1 20 05 59.7 --53 18 57 AFGL 485 3 20 18.6 +64 24 34
A496 CD 15"N 4 31 19 --13 21 37 ABELL 963 #22 10 14 14.5 +39 20 58 AC 106#3 20 05 59.5 --53 18 37 AFGL 489 3 22 59.0 4-47 21 30
A496 CD 30"N 4 31 19 --13 21 22 ABELL 963 #26 10 14 07.2 5-39 14 39 AC--I0309 2 53 12.5 +60 27 40 3 22 59.0 +47 21 42
A496 CD 45"'N 4 31 19 -13 21 07 ABELL 963 #33 10 14 03.8 5-39 16 25 ADS 4209 IRS2 5 33 55.4 -- 6 47 27 AFGL 490 3 23 38.8 -t-58 36 39
A496 CD 60"N 4 31 19 --13 20 52 ABELL 963 #36 10 13 48.7 +39 20 02 ADS 5165 IRS2 6 29 22.1 + 5 03 49 3 23 38.9 -t-58 36 33
A496 CD 90"N 4 31 19 --13 20 22 ABELL 978 10 17 56 -- 6 16 56 ADS 5165 IRS3 6 29 13.1 5- 4 59 20 3 23 38,9 +58 36 49
A539 DII 5 13 31.4 5- 5 52 54 ABELL 1020 10 25 I1 +10 42 04 ADS 6033 IRSI 7 21 09.2 --25 38 51 3 23 39.0 5-58 36 35
A553 6 08 51.7 +48 36 31 ABELL 1035 10 29 18 5-40 32 12 ADS 6033 IRS2 7 21 03,8 --25 39 36 "' 3 23 39.1 -t-58 36 36
A568 7 05 00.9 +35 03 58 ABELL 1126 10 51 10 +17 06 35 AFCRL IRS 20 27 34 +40 01 54 "' 3 23 41.4 +58 36 52
A569 7 05 21.8 +48 41 47 10 51 11 +17 07 01 AFCRLS09--2997, ...... 3 23 43.0 +58 36 52
A576 7 17 23 +55 51 30 ABELL 1185 11 07 56 5-29 02 41 AFGL 5 0 00 44.0 -I-55 24 24 AFGL 490 30-S 3 23 38.9 5-58 36 03
A592 7 39 54 q- 9 29 53 ABELL 1187 11 08 25 +39 52 23 AFGL 14 0 04 17.0 5-42 47 54 AFGL 490 30-W 3 23 36.9 +58 36 33
A671 8 25 26.4 +30 35 52 ABELL 1213 II 13 32 +29 40 16 AFGL 55 0 19 35 +58 55 36 AFGL 490 30E 3 23 45.2 5-58 36 52
8 25 27 +30 36 02 ABELL 1228 11 18 41 -I-34 38 23 AFGL 57 0 20 31.2 +55 30 56 AFGL 490 30EN 3 23 45.2 +58 37 22
A868 9 42 58.3 -- 8 25 17 ABELL 1254 11 22 00 +71 I0 50 AFGL 59 0 21 23.0 -+-38 18 02 AFGL 490 30ES 3 23 45.2 +58 35 52
AI060 10 34 12 -27 14 36 ABELL 1291 I1 29 38 -t-56 14 25 AFGL 60 0 22 13.0 +69 51 54 AFGL 490 30N 3 23 41.4 +58 37 22
A1185 11 07 56 +29 02 41 ABELL 1318 11 32 52 +55 13 22 AFGL 67 0 24 47.0 +69 22 16 AFGL 490 30S 3 23 41.4 _ +58 36 22
A1230 12 30 01 + 9 26 54 ABELL 1365 I1 41 52 +31 09 41 AFGL 68 0 24 52.0 +35 18 48 AFGL 490 30SE 3 23 45.2 +58 36 22
A1246 11 21 20.7 +21 45 15 ABELL 1367 11 41 28 +20 14 03 '" 0 24 52.5 +35 18 40 AFGL 490 30SW 3 23 37.6 +58 35 52
11 21 21,0 +21 45 15 ABELL 1377 11 44 42 +56 _0 22 AFGL 73 0 26 14.3 +48 08 15 3 23 37.6 +58 36 22
AI246 #1 .... ABELL 1382 11 45 21 +71 41 00 AFGL 92 0 36 17.0 +59 24 00 AFGL 490 30W 3 23 37.6 +58 36 52
AI291 11 29 38 +56 14 25 ABELL 1383 11 45 26 +54 55 36 AFGL 107 0 42 50.0 +68 54 36 AFGL 490 30WN 3 23 37.6 +58 37 22
A1314 11 32 07 +49 20 44 ABELL 1412 11 53 22 +73 41 38 AFGL 108 0 43 55.7 +15 12 12 AFGL 490 60E 3 23 49.1 +58 36 52
A1759 13 31 39.4 +20 30 44 ABELL 1436 11 57 40 +56 32 02 AFGL 109 0 44 35.3 +32 24 26 AFGL 490 60ES 3 23 49.1 +58 36 22
13 31 40.3 +20 30 53 ABELL 1468 12 02 54 +51 37 26 AFGL 111 0 46 05.1 + 7 18 48 AFGL 490 60N 3 23 41.4 +58 37 52
A1775 13 39 30 +26 37 56 ABELL 1644 12 54 32 --17 09 12 AFGL 113 0 46 18.9 5-56 48 10 AFGL 490 60S 3 23 41.4 5-58 35 52
A1795 13 46 34 +26 50 28 ABELL 1656 12 57 45 -t-28 15 16 AFGL 116 0 48 24.2 +62 38 57 AFGL 490 60SW 3 23 33.7 +58 36 22
13 46 35 +26 50 16 ABELL 1691 13 08 51 +39 29 23 AFGL 117 0 48 15.9 +61 32 02 AFGL 490 60W 3 23 33.7 5-58 36 52
A1809 13 50 36 + 5 23 35 ABELL 1749 13 27 06 +37 52 49 AFGL 120 0 49 01.8 5-59 18 06 AFGL 490 90S 3 23 41.4 5-58 35 22
A1890 14 15 12 + 8 25 00 ABELL 1767 13 34 21 -t-59 27 08 AFGL 122 0 49 53 +47 08 36 AFGL49020W20S 3 23 37.6 ! +58 36 13
A1983 14 50 35 +16 54 19 ABELL 1773 13 39 35 + 2 29 22 AFGL 123 0 50 27.0 -- I 24 56 AFGL 494 3 28 08.0 -- 2 06 30
14 50 35 +16 54 25 ABELL 1775 13 39 30 +26 37 56 AFGL 124 0 50 26.0 +17 15 42 AFGL 500 3 31 54.0 -16 20 00
A1991 14 52 14 +18 50 42 ABELL 1793 13 46 02 +32 30 00 AFGL 127 0 52 14.0 +48 24 29 AFGL 505 3 37 29,1 +62 29 19
A2029 15 08 27 + 5 56 35 ABELL 1795 13 46 35 +26 50 16 AFGL 129 0 52 33.8 +24 17 12 AFGL 512 3 40 31.9 +12 38 11
A2040 15 10 20 + 7 37 42 ABELL 1809 13 50 36 + 5 23 35 AFGL 132 0 53 13,8 +57 43 35 AFGL 519 3 43 46.5 --12 15 26
A2052 15 14 12 + 7 12 26 ABELL 1831 13 56 59 +28 13 22 AFGL 143 0 58 07.2 -- 1 55 40 AFGL 521 3 44 56.8 5-50 41 32
A2063 15 20 39 + 8 47 14 ABELL 1837 13 58 57 --10 54 14 AFGL 149 I 01 03.8 4-74 34 00 AFGL 522 3 45 52 +50 54 12
A2107 15 37 26 +21 56 56 ABELL 1927 14 28 51 +25 51 27 AFGL 157 1 03 49.0 -t-12 18 42 AFGL 524 3 46 13.0 4-67 28 24
A2124 15 43 05 +36 16 31 ABELL 1983 14 50 35 q-16 54 19 AFGL 160 I 05 07.8 +63 19 I1 AFGL 525 3 46 20.8 -- 7 10 00
A2142 15 56 10 +27 23 36 ABELL 1991 14 52 14 +18 50 42 AFGL 163 1 07 07.0 5-65 51 00 AFGL 527 3 48 55.0 +39 43 42
A2199 16 26 55 +39 39 38 ABELL 1999 14 53 21 +54 34 39 AFGL 165 I 07 32.1 +15 24 30 AFGL 529 3 50 46.0 +11 15 42
16 26 57 +39 40 31 ABELL 2022 15 02 09 5-28 41 20 AFGL 167 1 08 04.0 5-53 28 00 AFGL 538 3 58 00.5 +56 56 20
A2255 17 12 I0 +64 07 00 ABELL 2028 15 07 01 + 7 44 17 AFGL 168 1 08 30.0 5-30 22 130 AFGL 542 4 02 01.6 --15 51 39
A2256 17 06 31 +78 47 29 ABELL 2029 15 08 27 + 5 56 35 AFGL 169 1 08 48.4 --13 46 08 AFGL 552 4 09 21.0 --25 15 54
A2319 19 19 09 -I-43 53 ABELL 2061 15 19 17 +30 51 23 AFGL 177 1 10 32.0 +62 41 30 AFGL 556 4 12 22.0 +33 42 06
19 19 33 +43 50 51 ABELL 2063 15 20 39 + 8 47 14 AFGL 184 1 11 51.0 +66 24 12 AFGL 566 4 16 56.7 +15 30 31
A2320 19 16 49.0 +70 50 42 ABELL 2065 15 20 18 +27 53 49 AFGL 186 1 12 34.1 +71 28 48 AFGL 567 4 17 25,8 +60 37 09
A2397 21 53 35.5 + 1 09 12 ABELL 2067 15 21 06 -t-31 03 27 AFGL 190 I 14 26.3 +66 58 08 AFGL 570 4 18 52.0 +68 07 12
A2415 22 02 48 -- 5 50 ABELL 2079 15 25 40 +29 06 39 AFGL 194 I 15 57.7 +72 20 56 AFGL 581 4 25 33.5 +10 03 09
A2593 23 21 48 +14 22 ()0 ABELL 2089 15 30 43 +28 12 09 AFGL 200 1 17 00.6 +63 45 47 AFGL 582 4 26 19,0 +39 45 42
23 21 58 +14 22 ABELL 2092 15 31 14 +31 18 35 AFGL 210 I 21 31.4 -- 8 26 27 AFGL 583 4 26 31.9 : +57 18 13
A2626 23 33 59 +20 52 15 ABELL 2107 15 37 26 +21 56 56 AFGL 211 I 21 44.0 +60 49 18 AFGL 585 4 26 57.3 ; -I-35 09 56
A2634 SOUTH 23 35 58.9 +26 45 18 ABELL 2124 15 43 05 +36 16 31 AFGL 216 I 25 10.0 -t-16 26 18 "' 4 26 59.0 i +35 I0 12
A2657 23 42 25 + 8 55 02 ABELL 2142 GI 15 56 10 +27 23 36 AFGL 220 1 25 33.4 -I-51 25 15 AFGL 590 4 29 14.0 5-31 00 30
A2670 23 51 40 --10 41 43 ABELL 2142 G2 .... AFGL 226 1 28 03.4 + 2 37 28 AFGL 595 4 30 49,0 +62 10 12
23 51 40 -10 41 51 ABELL 2147 15 59 58 +16 06 20 AFGL 227 1 28 37.8 5-62 04 20 AFGL 598 4 31 47.0 -- 8 20 05
A0035 0 35 00 --33 52 30 ABELL 2151 16 02 23 +17 51 54 AFGL 230 1 30 27.2 +62 11 31 AFGL 600 4 32 50.0 5-28 24 54
A0051--73 0 51 (30.0 --73 06 00 ABELL 2151 1 16 04 11 5-18 34 59 AFGL 253 1 47 14.1 +53 29 43 AFGL 601 4 33 02.9 5-16 24 38
A0202--06 2 02 01.4 -- 6 26 18 ABELL 2151 2 16 04 50 +18 29 58 AFGL 258S 1 50 33 +53 59 54 AFGL 604 4 33 47.0 -- 5 22 00
A0237--34 2 37 50.4 --34 44 24 ABELL 2151 3 16 04 02 +18 29 57 AFGL 262 1 51 41 + 8 32 00 AFGL 606 4 35 15.0 5-66 03 12
A0311--25 3 11 30.2 --25 22 23 ABELL 2151 4 16 03 31 +18 30 02 AFGL 274 1 54 52.9 5-27 33 43 AFGL 608 4 35 32.0 + 8 14 13
A0316--26 3 16 23.8 --26 01 05 ABELL 2151 5 16 03 13 +18 28 32 AFGL 276 1 55 10.7 +30 53 31 AFGL 617 4 38 44.0 --38 19 30
A0419--21 4 19 04.0 --21 57 42 ABELL 2151 6 16 04 18 +18 23 53 AFGL 278 1 55 37.3 -4-45 11 32 AFGL 618 4 39 32.9 5-36 01 09
A0524--69 5 24 00.0 --69 48 (30 ABELL 2151 7A 16 04 00 +18 18 59 AFGL 279 1 50 11.7 -- 7 54 32 '" 4 39 33.8 +36 01 15
A0538--66 5 38 --66 ABELL 2151 7B 16 03 38 5-18 21 16 AFGL 280 1 56 14.8 +54 34 49 '" 4 39 34.0 5-36 01 0q
A0620--00 6 20 11.2 -- 0 19 10 ABELL 2151 8 16 03 50 +18 14 48 AFGL 290 I 59 53.4 4-13 14 II AFGL 619 4 39 43.0 + 6 46 18
A0945--30 9 45 28.4 --30 42 57 ABELL 2151 9A 16 03 46 -t-18 12 00 AFGL 305 2 08 40.0 +63 56 06 AFGL 622 4 40 59 5-20 40 48
A10045-10 10 04 39.7 +10 36 27 ABELL 2151 9B 16 03 26 5-18 14 (X) AFGL 311 2 14 41.0 +78 32 06 AFGL 624 4 40 34.0 +32 46 24
All01+41 11 01 05,8 +41 07 08 ABELL 2151 10 16 03 25 +18 11 22 AFGL 318 2 16 49.0 -- 3 12 13 AFGL 632 4 44 34.8 5-61 25 13
A1409-65 14 09 17.5 --65 06 18 ABELL 2151 11 16 03 58 +18 05 27 AFGL 320 2 18 51.3 +56 52 55 AFGL 633 4 46 01.2 +68 05 02
A1508+67 15 08 12.0 +67 23 {30 ABELL 2151 12 16 04 21 +18 02 03 AFGL 321 2 19 22.7 + 0 10 06 AFGL 635 4 46 32.4 5-37 24 07
A1605+55 16 05 5-55 ABELL 2151 13 16 03 15 +18 03 47 AFGL 323 2 19 15.1 5-58 21 34 AFGL 639 4 48 23 5-28 26 36
AI7184-49A 17 17 35.6 +49 56 _0 ABELL 2151 14 16 04 18 -/-17 54 55 AFGL 327 2 21 47.0 +57 12 43 AFGL 664 4 56 44.0 +56 06 54
A1718+49B 17 18 -I-49 ABELL 2151 15 16 03 23 +17 56 20 AFGL 331 2 23 16.5 5-61 38 58 AFGL 667 4 57 19.7 --14 52 47
A1719+57 17 19 15.2 5-57 57 30 ABELL2151 15B 16 03 II 5-17 57 55 AFGL 332 2 23 44.2 5-60 29 49 AFGL 671 4 58 57 +60 23
A2020--44 20 20 30 --44 09 ABELL 2151 16 16 04 20 +17 51 01 2 23 45.0 +60 27 54 AFGL 674 4 58 58,7 5-41 00 18
A2359-15 23 59 23,9 -15 44 36 ABELL2151 17A 16 02 55 +17 53 32 AFGL 333 2 24 30 +61 15 " 4 58 59 5-41 01
AB 9 12 46 28.7 5-37 46 50 ABELL2151 17B 16 03 20 5-17 54 (30 '" 2 24 38 5-61 15 20 AFGL 681 5 02 39.0 +44 48 00
AB 78 12 57 26.7 +34 39 31 ABELL 2151 18 16 03 06 +17 43 59 AFGL 335 2 25 05.0 +51 03 06 AFGL 683 5 02 48.7 + I 06 37
AB 133 13 04 48.0 +34 40 24 ABELL 2151 19 16 02 18 +17 41 26 AFGL 337 2 27 02.0 --26 19 24 AFGL 693 5 05 26.0 +68 36 29
ABELL 21 0 18 00.5 -t-28 22 50 ABELL2151 20A 16 02 27 +17 35 00 AFGL 341 2 29 19.2 +57 49 27 AFGL 697 5 06 44.0 +22 58 00
D-1
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA 1950) DEC
h m " h m • " ' h m • • , h _ • * , #
AFGL 700 5 07 20.( +52"48'41 AFGL 1108 7 20 12. --20 24 3, AFGL 1615 3 17 17. +45 47 21 AFGL 2046.1 ....
AFGL 702 5 09 02. --11 54 3q AFGL 1110 7 20 41: -t-82 30 54 AFGL 1627 3 26 58. --23 01 2: AFGL 2047 17 57 59.2 --17 44 34
AFGL 708 5 12 03.: -- 0 37 04 AFGL 1111 7 20 54. --25 40 IZ AFGL 1631 3 29 21. - 5 59 5, AFGL 2048 17 59 01.( --23 37 36
AFGL 724 5 15 05.1 +63 12 5, AFGL 1117 7 23 00., +33 28 1: AFGL 1633 3 30 23. -- 6 56 1! AFGL 2052.1 18 00 38,( --24 21 46
AFGL 733 5 17 42.t --17 55 2, AFGL 1118 7 23 15.1 -- 5 44 5, AFGL 1642 13 38 50._ +54 56 O_ AFGL 2054 18 GO 59.C --20 19 30
AFGL 739 5 21 22.! +36 09 1! AFGL 1120 7 24 33.: +46 05 31 AFGL 1643 13 38 59. -- 8 27 0_ AFGL 2057 18 01 21 + 8 26 36
AFGL 740 5 22 02' -- 6 11 2! AFGL 1122 7 25 05A +41 04 3q AFGL 1650 13 46 12.: --28 07 0" AFGL 2059 18 01 49.(] --24 27 OO
AFGL 746 5 23 46 +48 40 31 AFGL 1131 7 27 01 -19 21 2, AFGL 1660 13 52 29.! --26 11 1_ AFGL 2061 18 01 51.C --28 02 54
AFGL 748 5 23 50 +34 06 3( 7 27 01A -19 21 2, AFGL 1671 13 58 I6.' +39 16 1; AFGL 2062 18 02 38.0 --21 14 00
AFGL 751 5 24 17. +23 03 5'. AFGL 1135 7 28 24. - 9 40 11 AFGL 1686 14 08 39.( - 7 30 4z AFGL 2063 18 02 54.0 --20 49 06
AFGL 756 5 26 06 --20 47 5_ " 7 28 26.( -- 9 40 3( AFGL 1693 14 13 22A +19 26 3_ AFGL 2063.1 "
AFGL 757 5 26 32 -- 4 43 5: AFGL 1136 7 28 13.q +20 39 (3( AFGL 1694 14 14 15.( --16 12 4; AFGL 2065 18 03 59,3 -- 8 13 36
AFGL 761 5 28 10, +18 31 2; AFGL 1138 7 30 00._ + 8 25 3( AFGL 1696 14 16 14.; +67 01 2_ AFGL 2067 18 04 05.0 -- 9 42 12
AFGL 767 5 29 16, +18 33 3; AFGL 1140 7 30 29.( --20 33 H AFGL 1697 14 16 31.! --14 10 41 AFGL 2070 18 04 56.3 32 08
AFGL 779 5 32 50, -- 5 25 3; AFGL 1141 7 30 44.( +30 37 1; AFGL 1698 14 16 29.( --13 12 0.; AFGL 2071 18 05 00.9 -----26 13 51
AFGL 779.1 ...... 7 30 44.1 +30 37 I_ AFGL 1706 14 21 56.; +25 55 4"; AFGL 2074 18 05 56.6 --18 15 08
AFGL 786 5 35 08. -- 1 48 0_ AFGL 1145 7 31 30.I --14 24 5,_ 14 21 56.'_ +25 55 4_ AFGL 2077 18 06 25,8 +42 12 53
AFGL 788 5 35 28. +24 58 IC AFGL 1151 7 32 59.( --23 52 4': AFGL 1710 14 24 45.'; + 4 54 01 AFGL 2080.2 18 06 59 --24 07 24
AFGL 791 5 36 08. +46 43 4,_ " 7 33 00.( -23 52 2,_ 14 24 48.( + 4 53 4_ AFGL 2080.3 "
5 36 08. +46 43 4_ AFGL 1160 7 36 52._t +38 27 3_ AFGL 1711 14 26 03A -- 6 40 37 AFGL 2082 18 07 21.0 --26 52 24
AFGL 793 S 36 38. --14 03 4_ A.FGL 1163 7 38 14.( +20 32 4_ AFGL 1714 14 27 36.2 +75 55 01 A.FGL 2083 18 07 40.0 --10 34 54
AFGL 794 5 36 44. +37 36 4_ AFGL 1169 7 39 18.' -- 4 03 3( AFGL 1715 14 28 01.'; --29 52 3._ AFGL 2085 18 07 53.4 --20 22 48
AFGL 796 5 37 182 -- 8 10 45 7 39 21.( -- 4 03 3( AFGL 1716 14 29 40.'. +30 35 2'4 AFGL 2088 18 09 17.3 -- 4 37 11
5 37 19. -- 8 11 24 AFGL 1183 7 42 15..' +28 08 55 AFGL 1719 14 37 09.2 +32 45 15 AFGL 2092 18 I1 15.6 --21 43 42
AFGL 799 5 37 46. +13 46 45 AFGL 1191 7 44 17.1 +33 32 25 AFGL 1720 14 39 06.2 +31 47 0'_ AFGL 2094 18 I1 45.0 --16 47 35
AFGL 799.1 .... AFGL 1199 7 48 41.C -- 2 29 3_ AFGL 1724 14 41 13.5 +26 44 22 AFGL 2096 18 11 59.2 --22 44 53
AFGL 802 5 38 30.C +38 54 42 AFGL 1215 7 58 28.C --12 41 54 AFGL 1743 14 55 02.( --12 14 15 AFGL 2102 18 13 31,0 --17 40 24
AFGL 804 _ 39 06.C -- 4 09 30 AFGL 1216 7 58 40.7 -- I 15 09 AFGL 1744 14 56 46.8 +66 07 52 AFGL 2103 18 13 31.0 --16 40 00
AFGL 805 i 38 54.C +32 01 12 AFGL 1218 7 59 393 + 2 28 24 AFGL 1750 15 01 08.2 --25 05 12 AFGL 2104 18 13 36.7 --18 59 48
AFGL 806 ; 39 03.'7 -- 2 17 41 AFGL 1220 8 00 23._ +36 29 10 AFGL 1754 15 09 47.'7 +19 09 47 AFGL 2105.1 18 13 53.4 --16 12 11
A.FGL 807.1 i 39 14. '_ -- 1 55 59 A.FGL 1235 8 08 51. 4. -32 43 0'7 AFGL 1756 15 12 21.(J -- 2 13 46 AFGL 2105.2 '"
AFGL 807.2 .... AFGL 1241 8 13 48.5 +11 52 53 AFGL 1761 15 16 39.9 -- 8 57 55 AFGL 2107.1 18 13 56.2 --18 41 47
AFGL 809 i 40 33.3 +32 40 49 AFGL 1247 8 19 36.S +15 09 11 AFGL 1767 15 21 24.7 --22 43 45 AFGL 2107.2 "'
40 33.3 +32 40 58 AFGL 1249 8 21 54.( +52 26 30 15 21 26.(3 --22 44 12 AFGL 2108 18 14 03.1 --12 12 58
AFGL 811 i 41 16£ +69 56 54 AFGL 1250 8 22 02.3 - 8 21 27 AFGL 1769 15 22 19.4 -- 2 03 35 AFGL 2109 18 14 07.2 --16 27 10
AFGL 812 i 42 09.7 +24 24 01 AFGL 1253 8 23 30.5 -- 4 43 42 AFGL 1772 15 23 28.1 +15 36 10 AFGL 2113.1 18 15 03.7 -11 46 42
AFGL 815 i 44 03 +43 I1 36 AFGL 1258 8 27 13.2 -- 6 09 01 AFGL 1773 15 25 34.0 +19 44 06 AFGL 2113.2 "
i 44 03.13 +43 11 36 AFGL 1265 8 29 48.3 +67 21 38 AFGL 1776 15 29 17.8 --23 42 41 AFGL 2114 18 15 31.0 --13 27 24
AFGL 819 _ 44 55,5 --12 49 18 AFGL 1274 8 35 44.1 --10 16 32 AFGL 1777 15 29 57.0 + 3 48 48 AFGL 2118 18 15 37.2 -- 6 53 06
AFGL 821 ; 47 10 +18 27 18 8 35 44.6 --10 13 41 AFGL 1780 15 31 28.2 +78 46 55 AFGL 2122 18 16 22.0 --15 46 36
A.FGL 831 ; 50 15 +64 57 06 AFGL 1280 8 37 18.5 -- 9 24 33 AFGL '!.783 15 32 51.3 +77 31 00 AFGL 2123 18 17 02.0 --12 19 36
AFGL 836 ; 52 27.8 + 7 23 58 AFGL 1281 8 37 35.7 --17 07 23 AFGL 1788 15 34 09.1 +15 15 56 AFGL 2127 18 17 56.0 --13 46 54
AFGL 837 _ 52 51.0 +20 10 06 AFGL 1283 8 39 10.1 + 2 22 05 AFGL 1790 15 36 07.7 +24 41 04 AFGL 2132 18 18 26.7 --13 02 52
AFGL 842 ; 53 35.0 +48 22 36 8 39 10.4 + 2 22 06 AFGL 1792 15 39 03.6 --19 31 06 AFGL 2136 18 19 36.6 --13 31 40
AFGL 850 ; 55 58.0 +38 26 12 AFGL 1285 8 41 50.7 +18 20 22 AFGL 1801 15 48 23.2 +15 17 02 AFGL 2139 18 20 28.0 --13 44 06
AFGL 856 i 58 53 +10 54 48 AFGL 1288 8 43 45.9 + 1 48 57 " 15 48 23.2 +15 17 03 AFGL 2142 18 21 22.0 + 3 35 30
AFGL 858 5 59 16 - 2 21 12 " 8 43 46.0 + 1 48 57 AFGL 1809 15 52 30.3 - 3 50 15 "" [8 21 22.5 35 43
AFGL 862 5 59 47.3 +50 36 53 AFGL 1289 8 44 07.8 + 6 36 12 AFGL 1818 15 57 39.0 -12 12 12 AFGL 2143.1 [8 21 38.2 -+13 16 20
AFGL 864 6 01 08.0 4-28 29 24 AFGL 1293 8 45 54.7 +12 43 58 AFGL 1821 16 03 05.0 --21 36 12 AFGL 2143.2 ....
AFGL 865 6 01 17.5 4- 7 26 03 AFGL 1298 8 52 34.0 -/-17 25 22 AFGL 1825 16 06 03.2 + 8 39 57 AFGL 2145 [8 21 33.9 +21 44 44
AFGL 870 6 02 45.2 -16 28 47 AFGL 1300 8 53 25.0 --19 01 42 AFGL 1826 16 05 59.6 -- I 24 21 AFGL 2148 L8 22 18.0 +39 33 (30
AFGL 873 6 03 53 - 5 42 48 AFGL 1301 8 53 48.9 +20 02 30 AFGL 1830 16 07 20.0 --27 46 30 AFGL 2150 18 23 02.2 + 5 44 16
6 03 53,1 - 5 42 42 AFGL 1302 8 55 33.1 -t-I1 02 23 AFGL 1832 16 08 05.8 +25 12 02 AFGL 2151 18 23 28.7 -22 06 11
AFGL 888 6 08 06., t 1- 3 46 03 AFGL 1323 9 06 55.9 +25 26 59 AFGL 1845 16 18 09.0 --25 28 12 AFGL 2154 t8 23 57.6 -- 6 55 55
AFGL 893 6 08 50._ _21 52 52 AFGL 1326 9 07 37.7 +31 10 05 AFGL 1851 16 20 18.1 -- 7 05 36 AFGL 2155 t8 24 00.8 -t-23 27 01
AFGL 895 6 09 17.,_ 4-22 55 18 AFGL 1344 9 18 03.9 +56 54 45 AFGL 1852 16 20 08.8 +31 130 25 AFGL 2155.1 '"
AFGL 896 6 10 00.( 4-17 59 54 AFGL 1353 9 25 07.8 -- 8 26 28 AFGL 1853 16 20 28.4 +33 54 56 AFGL 2158 !8 24 26.0 -/- 1 07 06
AFGL 909 6 13 54.( F33 13 30 AFGL 1354 9 25 29.8 +36 22 45 AFGL 1855 16 22 23.0 --24 17 54 AFGL 2162 8 24 48.1 --12 30 03
AFGL 912 6 16 58.( -12 35 24 AFGL 1355 9 27 42.3 +44 54 16 AFGL 1858 16 23 34.9 +19 130 18 8 24 49.0 --12 30 00
AFGL 915 6 17 37.( -10 36 52 AFGL 1363 9 30 07.4 +81 33 00 AFGL 1859 16 23 56.6 --12 18 55 AFGL 2164 8 24 58.1 -- 8 42 32
AFGL 918 6 18 20,{ t-11 35 42 AFGL 1366 9 33 45.1 +31 23 13 AFGL 1861 16 25 01.6 -- 7 29 07 8 25 01,0 -- 8 42 24
AFGL 921 6 19 22.{ - 3 50 12 AFGL 1369 9 37 18.2 -- 0 54 54 AFGL 1862 16 25 59.0 +34 54 36 AFGL 2165 8 25 01.2 - 3 51 45
AFGL 925 6 20 12.4 - 2 10 10 AFGL 1372 9 41 00.6 -t-14 15 05 AFGL 1863 16 26 20.2 --26 19 22 8 25 01.6 -- 3 51 44
AFGL 928 6 21 41.C - 0 04 00 AFGL 1376 9 42 34.7 +34 44 34 AFGL 1864 16 26 59.8 +41 59 27 AFGL 2166 8 25 17.0 -13 05 00
AFGL 933 6 22 38.C - 9 07 23 AFGL 1378 9 43 t_O.l -/-57 21 32 AFGL 1868 16 30 40.0 +72 22 48 AFGL 2171 8 27 37.2 +82 36 52
6 22 41.C - 9 06 06 AFGL 1379 9 43 31.8 + 6 56 25 AFGL 1874 16 36 04.6 - 8 31 13 AFGL 2174 8 28 26.4 - 9 46 54
AFGL 934 6 22 36.tj hi4 45 04 AFGL 1380 9 44 52.2 +11 39 42 AFGL 1875 16 36 16.0 --21 46 24 AFGL 2174.1 "
AFGL 935 6 23 04.7 - 9 30 21 AFGL 1381 9 45 18.0 +13 30 36 AFGL 1880 16 38 19.0 --19 52 06 AFGL 2174.2 "
AFGL 937 6 23 19.C _-19 06 12 AFGL 1387 9 51 05.4 + 6 11 41 AFGL 1904 16 49 26 --12 49 18: AFGL 2177 8 28 47.7 -- 2 07 42
AFGL 943 6 24 22.0 1- 5 24 24 AFGL 1403 0 13 12.0 +30 49 24 AFGL 1920 17 00 13.0 -20 29 54 AFGL 2178 8 28 52.4 -- 8 37 27
AFGL 945 6 25 07.0 1-61 34 48 AFGL 1406 0 14 34,0 --14 24 30 AFGL 1922 17 04 54.4 -24 40 29 AFGL 2181 8 29 11.0 +38 36 14
AFGL 950 6 27 53.C _-27 29 24 AFGL 1423 0 30 35.0 +70 01 30 AFGL 1923 17 04 53.4 --16 01 40 AFGL 2182 8 29 51,9 --14 54 13
AFGL 954 6 29 05.5 1-43 19 24 0 30 41.0 +70 01 24 AFGL 1933 17 10 13.0 -14 46 30i AFGL 2188.2 8 31 03.4 -- 9 09 15
" 6 29 05.8 I--43 19 30 AFGL 1427 0 35 05.0 --13 07 26 AFGL 1934 17 10 17.0 -10 31 o61 AFGL 2188.3 "
AFGL 955 6 29 45.0 1-40 44 54 AFGL 1428 0 35 26.0 --11 45 54 AFGL 1940 17 11 55,8 + 8 59 25 AFGL 2192 8 31 29.0 --I1 31 47
AFGL 956 6 30 130.3 1-60 58 48 AFGL 1431 0 39 31.0 .+69 20 18 AFGL 1941 17 12 03.0 - 0 44 2 8 31 29.6 --I1 31 45
AFGL 959 6 31 30.8 _-16 07 14 0 39 31.1 +69 20 18 AFGL 1945 [7 12 26,0 -21 23 00 AFGL 2198 8 33 21.1 .+51 44 29
AFGL 961 6 31 57.3 _- 4 15 12 AFGL 1433 0 41 37.1 .+67 40 27 AFGL 1947 t7 12 21,9 +14 26 45 AFGL 2199 8 33 19.6 .+ 5 33 17
"" 6 31 58.7 _- 4 15 07 AFGL 1437 0 46 I0 + 8 55 48 AFGL 1948 [7 12 39,0 +36 25 27 AFGL 2201 8 33 47.0 --19 56 24
" 6 31 58.7 _- 4 15 17 AFGL 1439 0 49 11,3 -20 59 05 AFGL 1950 17 13 18.2 AFGL 2203
,, +36 51 52 8 34 22.0 I -- 7 39 546 31 58.9 - 4 15 07 AFGL 1441 0 50 59 +13 58 54 AFGL 1954 L7 16 14.3 -19 34 401 AFGL 2205 8 34 52.3 I 26 34
" 6 31 59 _- 4 15 09 AFGL 1446 0 53 25.7 + 6 27 09 AFGL 1965 17 23 00,0 - 3 01 42 8 34 52.3 -- 5 26 36
" 6 31 59 _- 4 15 I0 AFGL 1454 1 130 39.5 +62 01 17 AFGL 1970 17 26 32.1 - 7 25 28 AFGL 2206 8 34 59.0 +10 23 00
AFGL 961 E 6 31 59.1 _- 4 15 10 AFGL 1457 1 04 44.2 +49 26 51 " 17 26 33,0 - 7 25 24 AFGL 2208 8 35 14.7 +38 44 10
AFGL 961 FAN 6 31 58.7 - 4 15 17 AFGL 1474 1 12 38.0 +75 24 42 AFGL 1971 L7 26 48.0 -19 26 12 AFGL 2210 8 35 34.4 -- 6 50 57
AFGL 961 W 6 31 58.8 - 4 15 08 AFGL 1482 1 21 23.2 -19 38 (30 AFGL 1972 L7 26 53.0 -26 25 42 AFGL 2213 8 35 57.5 + 8 47 20
AFGL 966 6 33 06.6 -38 29 16 AFGL 1483 1 22 04.9 -10 35 05 AFGL 1977 L7 29 42.0 +17 47 36 AFGL 2217 8 36 27.3 +39 37 23
AFGL 967 _ 33 07.0 -14 14 06 AFGL 1488 1 25 19.0 -I-15 25 48 AFGL 1985 7 31 47.0 -23 41 54 AFGL 2222 8 37 20.9 -- 0 21 27
AFGL 968 5 33 21.0 - 5 20 18 AFGL 1489 1 25 06.9 1-45 27 38 AFGL 1988 7 33 26.0 .t-15 36 36 AFGL 2223 8 37 35.0 -- 5 45 42
AFGL 970 $ 34 09.0 -21 10 06 AFGL 1495 1 29 09.4 -12 06 20 7 33 26.0 t-15 36 54 " 8 37 35.0 -- 5 45 48
AFGL 971 ,5 34 16.5 - 3 28 04 AFGL 1499 1 32 51.0 1-35 08 24 AFGL 1992 7 36 03.0 -30 12 46 AFGL 2225 8 38 21.7 .+40 17 02
5 34 I6.6 - 3 28 04 AFGL 1502 1 35 52.9 1- 8 24 40 AFGL 1993 7 36 13.0 1-57 45 42 AFGL 2227 8 38 48.0 -- 4 23 30
AFGL 982 ,5 36 21.0 -59 55 12 AFGL 1509 1 43 17.3 4- 6 48 35 AFGL 1996 7 38 56.0 -20 46 06 AFGL 2229 8 39 26.0 -- 5 04 42
AFGL 985 5 36 59.5 -14 05 59 AFGL 1510 1 43 25.0 1-48 03 24 AFGL 1997 7 39 22.9 -30 04 23 AFGL 2230 8 39 31.0 -- 2 48 15
AFGL 989 5 38 25.3 - 9 32 29 AFGL 1511 1 44 36,1 4-43 44 57 7 39 37.1 -30 04 23 AFGL 2232 8 39 41.0 4-17 37 36
AFGL 989(1) .... AFGL 1519 1 53 54.2 4-58 08 59 AFGL 20018 7 41 23.0 -29 26 52 AFGL 2233 8 39 51.0 -- 2 21 12
AFGL 989(2) " " AFGL 1535 2 04 41.1 _ 6 29 15 AFGL 2002 7 42 03.4 -29 16 09 AFGL 2241 _ 41 17.0 4-13 54 30
AFGL 991 5 38 45.7 -55 31 25 AFGL 1536 :_ 07 32.9 -22 20 30 AFGL 2003 7 42 31.0 -28 58 00 AFGL 2245 _ 43 27.7 -- 2 42 48
AFGL 999 _ 40 18 -14 23 42 AFGL 1549 _ 22 4.0.5_ 1- 1 02 48
AFGL 1001 [ 40 51.4 .25 10 57 [ AFGL 2004 7 43 03.6 -28 48 41 AFGL 2252 #1 ] 45 03 -- 9 21 3622 43.0 [ _ I 02 30 I AFGL 2004.1 .... AFGL 2252 #2 _ 45 03.7 -- 9 22 45
AFGL 1004 _ 41 35.4 -29 Ol 24 AFGL 1554 _ 27 48.1 ,k 4 41 34 I AFGL 2004.2 .... AFGL 2252.1 _ 45 03 -- 9 21 36
AFGL 1007 5 42 56.7 -16 38 46 _ 27 48.1 4- 4 41 35 AFGL 2006 7 43 48.3 -28 32 20 AFGL 2252.2 _. 45 03.7 -- 9 22 45
AFGL 1017 _ 47 05.0 - 3 02 06 i AFGL 1558 -_ 31 45.3 -23 07 14 AFGL 2009 7 45 36.8 -28 50 32 AFGL 2254 _ 45 35.0 -- 2 01 130
AFGL 1021 _ 49 06.5 -61 04 39 AFGL 1565 _. 34 29.0 -17 15 24 7 45 45.5 -28 53 130 AFGL 2256 _ 46 28.8 -- 6 56 32
AFGL 1039 i 53 09.7 - 2 16 18 _. 34 32.0 -17 15 18 AFGL 2011 7 46 11.2 -28 43 48 AFGL 2259 3 47 31.1 4- 9 26 34
AFGL 1050 _ 57 10.8 .55 24 07 AFGL 1570 _. 38 04.4 ,k56 07 15 AFGL 2012 7 46 13.0 - 9 07 30 AFGL 2260 _ 47 37.1 -- 7 57 59
AFGL 1059 r 01 22.6 .11 28 35 AFGL 1576 _. 42 47.1 F45 42 48 AFGL 2013 7 46 50.0 -28 59 42 AFGL 2272 I 51 14.0 .+ 0 34 42
AFGL 1060 _ 02 04.0 . 8 52 36 AFGL 1579 ! 44 45.4 F 4 25 02 AFGL 2014 7 47 21.8 b45 42 53 AFGL 2285 I 53 48.7 .+43 52 45
AFGL 1062 I 02 48.8 .14 56 21 _, 44 46 F- 4 25 06 AFGL 2016 7 48 26.8 - 8 (30 36 AFGL 2289 _ 56 04.0 --29 54 30
AFGL 1070 I 04 31.1 • 7 28 43 AFGL 1583 _, 51 45 - 9 16 AFGL 2019 7 50 11.1 -26 55 57 AFGL 2290 3 56 04 4- 6 38 18
AFGL 1072 _ 05 06.0 66 01 24 AFGL 1585 ! 52 39.7 1-47 28 03 AFGL 2023 7 51 13.9 -25 49 00 1 56 04.0 + 6 38 50
AFGL 1074 _ 05 26 .10 39 30 AFGL 1588 _. 54 28.1 b66 15 52 AFGL 2023.1 .... AFGL 2309 1 O0 43.1 --22 47 II
I 05 26.0 .10 39 30 AFGL 1594 I (30 05.7 F 5 27 15 AFGL 2023.2 .... AFGL 2310 ) 00 52.8 .+ 7 26 16
AFGL 1085 _ 09 53.7 .20 12 18 I 00 06 I- 5 27 12 AFGL 2024 7 51 23.0 -23 13 30 AFGL 2314 t 01 43.9 -- 5 45 38
AFGL 1094 ' 14 28.7 48 36 38 AFGL 1602 _ 08 43.5 -10 14 55 AFGL 2028 7 53 27.7 1-26 02 55 AFGL 2316 1 02 57.0 .+ 8 07 51
AFGL 1101 ' 16 31.4 15 47 46 AFGL 1604 _ 10 11.5 - 1 29 36 AFGL 2040 7 55 37.3 1-58 13 24 AFGL 2318 1 02 56.9 .+20 17 25
AFGL 1103 ' 17 08.3 22 04 34 AFGL 1606 _ 11 29.7 - 2 32 33 AFGL 2046 7 57 24.5 -24 03 56 AFGL 2321 I 03 47.0 4- 6 28 36
D-2
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECt[ NAME RA (19501 DEC OBJEC_ NAME RA (1950) DEC
h "' _ * ' ' h m , * , • h m , * , • I h ., ,
AFGL 2324 19 03 57.7 + 8 09 10 AFGL 2679 20 54 55.8 +37 13 35 AFGL 3170 23 49 41.0 +66 18 24 BET AND l 06 55.3 +35" 21' 20_
AFGL 2326 19 04 30.9 + 7 04 21 "' 20 54 56.3 +37 13 36 AFGL 3188 23 55 51.7 +51 06 36 BI AND 2 22 44.9 +37 54 00
AFGL 2330 19 05 56.0 --22 19 12 AFGL 2686 20 56 59.8 +27 14 59 AFGL 3196 23 58 41.9 +60 04 37 BM AND 23 35 13 +48 07 36
AFGL 2333 19 07 33.0 + 9 20 06 "' 20 57 00.7 +27 14 42 AFGL 4013 1 52 47.6 +16 56 41 DEL AND 0 36 38.7 +30 35 14
AFGL 2334 19 07 54.0 + 9 (30 48 AFGL 2688 21 00 16.0 +36 30 00 AFGL 4015 2 03 27.0 --28 01 12 EO AND 0 41 52.6 +40 24 21
AFGL 234l 19 10 53.0 +10 48 06 AFGL 2690 21 00 01.8 +82 51 41 AFGL 4029 2 57 32.5 +60 17 22 EPS AND 0 35 54.3 +29 02 25
AFGL 2343 19 11 23.9 + 0 02 58 AFGL 2695 21 00 59.7 +67 57 56 AFGL 4029.1 .... EU AND 23 17 41 +46 58 24
AFGL 2345.1 19 11 58.0 +11 04 54 AFGL 2697 21 02 19.0 +37 38 42 AFGL 4029.2 .... EW AND 23 24 35.2 +49 14 28
AFGL 2345.2 .... AFGL 2699 21 02 42.9 +53 09 07 AFGL 4044 4 05 17.0 +68 34 00 EY AND 23 42 32 +43 38 51
AFGL 2348 19 12 32.8 +67 34 25 AFGL 2700 21 02 47.0 +27 12 06 AFGL 4047 4 24 35.4 +69 16 09 GAM AND 2 00 49.1 +42 05 25
AFGL 2349 19 12 41.7 - 7 08 08 AFGL 2704 21 03 34.0 +51 36 42 AFGL 4053 5 22 45.8 +38 19 56 GAM 1 AND ....
AFGL 2350 19 13 30.9 + 9 31 38 AFGL 2713 21 05 08.0 +42 01 48 AFGL 4060 6 21 30.0 -- 0 15 36 KAP AND 23 37 56.2 +44 03 23
AFGL 2356 19 I3 45.0 +67 26 42 AFGL 2720 21 08 39.0 +52 38 36 AFGL 4082 8 15 12.0 +72 33 55 KU AND 0 04 17 I +42 47 54
AFGL 2359.2 19 15 09.0 +11 50 54 AFGL 2721 21 08 52.9 +68 17 12 AFGL 4085 8 26 07.6 +60 53 15 KX AND 23 04 51 I +49 55 18
AFGL 2361 19 15 46.5 -17 06 36 AFGL 2735 21 14 57.0 +40 50 54 AFGL 4088 8 46 36.5 +70 29 12 LAM AND 23 35 06.6 I +46 11 I1
AFGL 2362 19 16 08.0 +23 43 53 AFGL 2743 21 16 47.0 +55 03 24 AFGL 4109 10 29 38 -57 46 44 MUU AND 0 53 58.1 I +38 13 42
AFGL 2368 19 17 35.4 -- 80751 AFGL 2747 21 17 43.0 +503542 AFGL 41111RSI 10 35 51 --5929 19 NAND 23 09 48 [+47 1200
AFGL 2373 19 18 51.8 -16 03 02 AFGL 2753 21 20 08.7 -22 53 00 AFGL 41111RS2 10 35 42 -58 31 34 NUU AND 0 47 02.7 I +40 48 24
AFGL 2374 19 19 13.2 + 9 22 14 AFGL 2754 21 20 12.0 +21 46 54 AFGL 4112 10 38 18 --59 08 51 OMI AND 22 59 36.9 I +42 03 25
AFGL 2376.1 19 20 09.0 +13 58 30 AFGL 2757 21 20 36.0 +77 37 42 AFGL 4114 10 43 06.8 --59 25 15 Pill AND 1 06 35.3 I +46 58 32
AFGL 2376.2 .... AFGL 2767 21 26 02.4 +59 31 55 AFGL 4126IRS1 11 12 52 --60 59 21 R AND 0 21 23.0 I +38 18 03
AFGL 2381 19 21 22.4 +14 25 15 AFGL 2771 21 26 59.0 +71 36 06 AFGL 4126IRS2 11 12 55 -60 59 09 RR AND 0 48 39.9 +34 05 30
AFGL 2383 19 23 14.2 +50 08 31 AFGL 2775 21 28 39.0 +10 55 54 AFGL 41261RS3 11 12 51 --60 57 53 RU AND 35 40.7 +38 25 00
AFGL 2384 19 23 22.4 +76 27 42 AFGL 2781 21 32 05.0 +38 51 00 AFGL 4126IRS4 11 12 59 --60 59 39 RW AND 0 44 36.6 +32 24 46
AFGL 2390 19 24 26.0 +11 15 12 AFGL 2784 21 34 24.5 +31 52 39 AFGL 4126IRS5 11 13 04 --60 58 27 RX AND 1 01 45.9 +41 01 56
19 24 27.0 +11 15 03 AFGL 2785 21 35 52.6 +78 23 59 AFGL 41261RS6 I1 12 45 -60 58 45 SIG AND 0 15 42.4 +36 30 28
AFGL 2392 19 24 49.0 + 6 57 36 '" 21 35 52.7 +78 23 59 AFGL 4128 11 15 05 --65 34 29 STAND 23 36 16.1 +35 29 44
AFGL 2398 19 27 39.8 + 2 47 56 AFGL 2787 21 37 44.8 -- 2 00 48 AFGL 4136 11 46 06 --35 42 20 SU AND 0 02 01.7 +43 16 23
AFGL 2400 19 27 40.0 - 0 56 12 AFGL 2789 21 38 10.4 +50 00 44 AFGL 4138 11 52 03 +37 25 12 SV AND 0 01 45.5 +39 49 55
AFGL 2402 19 28 02.9 -- 25340 " 21 38 10.6 +500043 AFGL4139 11 52 39.3 +370237 SWAND 0 21 06 +290730
AFGL 2403 19 28 18.0 +194421 "' 21 38 12 +500048 AFGL 4152 12 31 09 --61 2242 TAND 0 19 46.3 +264309
AFGL 2409 19 29 38.0 +43 31 30 AFGL 2790 21 38 58.5 +54 05 49 AFGL 41541RS1 12 32 42 --61 34 02 TAU AND 1 37 37.0 +40 19 27
AFGL 2414 19 31 11.0 +23 32 30 AFGL 2798 21 41 12.0 +37 47 17 AFGL 41541RS2 12 32 41 --61 33 35 TttEAND 0 14 28.3 , +38 24 13
AFGL 2416 19 31 27.1 --162902 AFGL 2799 21 41 34.0 +760942 AFGL4157 12 35 57.7 + 7 1547 UAND I 12 37.7 +4027 19
AFGL 2417 19 32 12.0 +27 57 00 AFGL 2802 21 41 58.5 +58 33 01 AFGL 4172IRS1 13 29 17 --62 31 24 UPS AND 1 33 51.1 +41 09 21
AFGL 2420 19 33 03.2 +33 41 04 AFGL 2804 21 42 40.0 +12 28 12 AFGL 4172IRS2 13 29 32 --62 33 48 UX AND 2 30 13.1 +45 26 06
AFGL 2422 19 35 28.7 +50 05 11 AFGL 2805 21 44 05.0 +73 24 36 AFGL 4172IRS3 13 29 22 -62 29 55 UZ AND I 13 20.7 +41 28 33
AFGL 2425 19 36 08.7 --16 58 50 AFGL 2808 21 45 38.0 +64 22 00 AFGL 4173 13 32 56.4 -- 4 08 05 V AND 0 47 22.5 +35 22 51
AFGL 2428 19 38 07.6 +33 15 27 AFGL 2821 21 55 14.4 +63 23 14 AFGL 4176 13 39 34 --61 53 45 VX AND 0 17 15.0 +44 25 56
AFGL 2428.1 .... AFGL 2825 21 56 20.0 +56 30 54 AFGL 4177 13 43 40.2 --62 20 25 VY AND 22 59 33.2 +45 37 00
AFGL 2428.2 .... AFGL 2851 22 04 52.0 +11 39 12 AFGL 41771RS1 13 43 49 -62 21 56 W AND 2 14 23.1 +44 04 30
AFGL 2432 19 39 01.9 +32 30 02 AFGL 2857 22 06 57.9 +59 18 36 AFGL 41771RS2 13 43 46 -62 20 53 Y AND 1 36 40.4 +39 05 26
AFGL 2440 19 41 15.2 + 3 37 16 AFGL 2865 22 09 43.0 +56 47 42 AFGL 41771RS3 13 44 25 -62 20 18 Z AND 23 31 15.4 +48 32 32
AFGL 2443 19 41 42.0 +34 22 06 AFGL 2881.1 22 16 32.0 +43 31 45 AFGL 41781RS1 13 44 18 -61 09 35 ZETAND 0 44 40.9 +23 59 42
AFGL 2445 19 42 15.7 +35 06 52 AFGL 2881.2 .... AFGL 41781RS2 13 44 22 --61 07 47 2 AND 23 00 17.7 +42 29 18
AFGL 2454 19 44 10.0 +24 27 18 AFGL 2884 22 17 29.0 +63 03 18 AFGL 41781RS3 13 43 57 --61 09 23 41 AND 1 05 07.9 +43 40 34
AFGL 2455 19 44 41.0 +25 05 12 AFGL 2885 22 17 42.7 +59 36 17 AFGL 4182IRS1 13 47 10 --61 20 08 50 AND 1 33 51.1 +41 09 21
AFGL 2461 19 47 24.4 -- 7 44 32 AFGL 2887 22 18 25.0 +61 55 30 AFGL 4182IRS2 13 47 03 -61 20 12 ANOMALOUS 17 34 --33 40
AFGL 2465 19 48 38.5 +32 47 12 AFGL 2896 22 21 14.0 +55 42 36 AFGL 4182IRS3 13 46 51 --61 19 51 ANON 3 05 46 +59 41 24
AFGL 2477 19 54 49.2 +30 35 54 AFGL 2900 22 23 19.0 +30 13 130 AFGL 4182IRS4 13 46 48 -61 21 12 3 35 + 9 36
19 54 50.0 +30 35 57 AFGL 2901 22 24 08.1 +60 05 25 AFGL 4182IRS5 13 46 58 --61 21 21 4 20 32.0 -38 52 17
AFGL 2481 19 55 55.0 -- 3 41 24 AFGL 2908 22 26 01.0 +35 18 06 AFGL 41821RS6 13 47 16 --61 20 27 12 07 25.3 +39 42 15
AFGL 2488 19 58 39.0 +36 38 12 AFGL 2913 22 27 26.5 +47 27 02 AFGL 4185IRS1 13 55 29 --61 07 21 13 09 27.0 --62 27 01
AFGL 2494 19 59 24.8 +40 47 18 AFGL 2919 22 30 40.0 +55 10 54 AFGL 41851RS2 13 55 17 -61 05 52 '" 15 09 46.6 - 9 02 50
AFGL 2495 19 59 55.0 +33 22 24 AFGL 2922 22 31 43.0 +58 38 06 AFGL 4189 14 03 02.5 --62 07 00 '" 15 16 39 --56 59
AFGL 2498 20 00 55.0 +30 11 42 AFGL 2925 22 34 32.7 +58 10 _O AFGL 4193 14 16 42.3 --36 37 44 '" 18 02 48 --25 40
AFGL 2500 20 01 38.0 +30 19 54 AFGL 2929 22 36 08.8 +75 06 42 AFGL 42021RS1 14 47 56 --61 52 47 18 08 34 --17 35 00
AFGL 2502 20 02 37.0 +40 18 06 AFGL 2932 22 38 34 +49 45 36 AFGL 42021RS2 14 48 07 -61 51 08 18 36 47 -11 13
AFGL 2503 20 02 36.6 +36 40 26 22 38 35.0 +49 44 30 AFGL 42091RSI 15 01 33 -57 19 18 23 26 32 + 4 58 43
AFGL 2506 20 03 45.4 +51 41 43 AFGL 2934 22 39 23.0 +20 54 30 AFGL 42091RS2 15 01 24 --57 18 17 ANON #1 7 48 54.0 --33 36 26
AFGL 2511 20 05 15.0 + 5 54 27 AFGL 2940 22 40 37.0 +27 53 42 AFGL 4211 15 08 13 --48 08 45 ANON #10 12 54 19.2 --61 15 22
AFGL 2512 20 06 11.0 +56 50 24 AFGL 2941 22 41 16 +59 29 30 AFGL 42131RS1 15 12 09 --58 01 10 ANON 1 18 58 12.4 --37 05 13
AFGL 2513 20 07 15.0 +31 16 52 AFGL 2949 22 42 25.3 +74 31 51 AFGL 42131RS2 15 12 08 --58 130 25 ANON 2 18 57 44.5 --37 02 16
AFGL 2514 20 07 46 -- 6 25 24 AFGL 2957 22 45 30 +54 53 06 AFGL 42131RS3 15 12 19 --57 59 52 TIlE ANT 9 41 58.2 --27 32 23
20 07 47.7 -- 6 25 09 22 45 38 +54 53 06 AFGL 4213IRS4 15 12 18 --58 01 52 U ANT 10 32 59.3 --39 18 12
AFGL 2519 20 09 14.0 +35 58 06 AFGL 2968 22 48 06.0 +60 01 42 AFGL 4219 15 46 30.7 +28 18 32 V ANT 10 18 54.9 -34 32 44
AFGL 2528 20 11 34.5 -F38 34 36 AFGL 2982 22 51 19.0 +61 01 12 AFGL 4222 16 23 14.0 --24 29 54 Z ANT 10 43 40.3 --34 59 16
AFGL 2551 20 17 24.0 +66 51 12 AFGL 2985 22 51 51.9 +66 00 49 AFGL 4224 16 23 44.0 --24 17 48 ANTARES 16 26 20.1 --26 19 21
AFGL 2554 20 17 33.0 +40 48 18 AFGL 2987 22 52 33 +60 33 36 AFGL 4235 18 06 01.8 --20 06 20 AO 0235+164 2 35 52.6 +16 24 05
AFGL 2554.2 .... AFGL 2988 22 52 38.3 +84 46 49 AFGL 4241 18 53 59.0 +30 05 24 KAP I APS 15 26 01.0 --73 13 06
AFGL 2556 20 18 03.2 +47 44 10 AFGL 2991 22 54 13.0 +58 15 48 AFGL 4248 19 19 21.0 +57 33 00 S APS 15 04 13.7 --71 51 49
AFGL 2557 20 18 45.0 +41 11 52 AFGL 2999 22 55 39.5 +58 33 28 AFGL 4251 19 32 47.6 +30 24 20 TIlE APS 14 00 23.2 --76 33 24
AFGL 2559 20 19 38.5 +36 45 57 AFGL 3011 22 58 29.7 +64 02 38 AFGL 4253 19 45 31.7 + 9 20 39 U APS 15 21 55.5 --75 44 55
AFGL 2560 20 19 46.6 +37 22 22 AFGL 3016 23 00 02.0 +59 33 06 AFGL 4261 20 11 51.0 -- 0 09 29 VY APS 15 54 47.0 --74 53 07
AFGL 2565 20 20 25.9 +40 05 45 AFGL 3017 23 01 20.8 +27 48 41 AFGL 4286 22 04 49.0 +59 14 42 API-- I 17 25 37.4 --29 02 59
AFGL 2570 20 21 31.0 +62 43 42 AFGL 3022 23 03 52.3 +59 58 45 AFGL 4295 22 59 37 +10 20 00 API-- 2 17 25 56.4 --29 10 48
AFGL 2575 20 24 06.0 +38 11 00 AFGL 3023 23 04 08.2 +I0 16 22 22 59 37.0 +10 20 00 API-- 3 17 28 04 --28 21 18
AFGL 2577 20 25 07.0 -- 5 49 13 AFGL 3044 23 09 31.1 +59 25 41 AFGL 4299 23 28 25.5 +59 58 48 API-- 8 18 01 19.7 --28 21 48
AFGL 2583 20 25 36.0 +40 54 12 AFGL 3046 23 11 00.8 +66 48 14 AFGL 4300 23 38 13.0 +44 31 36 API-- 9 18 07 19.5 --28 08 21
AFGL 2584 20 25 34.6 +37 12 53 AFGL 3048 23 I1 33.0 +61 12 30 AFGL 4305 23 59 09.7 +67 06 44 API-- 10 18 07 34.6 --27 58 30
AFGL 2588 20 26 51.2 +16 06 22 AFGL 3048.1 .... AFGL 5257 18 31 29 -13 08 06 API-- 11 18 07 51.6 --28 33 21
AFGL 2589 20 27 01.8 + 9 43 49 AFGL 3048.2 .... AFGL 5376 19 24 09.0 --18 36 42 AP3-- 1 19 08 05.4 + 2 44 33
AFGL 2590 20 27 01.0 +39 48 36 AFGL 3051 23 12 22.0 +40 31 19 AFGL 5376S .... AD AQL 18 56 25.0 -- 8 14 30
20 27 01.4 +39 48 52 AFGL 3053 23 13 21.0 +60 50 46 AFGL 5380S 19 26 49.4 --16 15 13 ALF AQL 19 48 20.6 + 8 44 06
AFGL 2591 20 27 35 +40 01 AFGL 3053.1 .... AFGL 5381S 19 26 47.0 +17 54 18 "' 19 48 24 + 8 44
20 27 35.8 +40 01 14 AFGL 3053.2 .... AFGL 5382S 19 26 42.5 + 3 45 26 BET AQL 19 52 51.3 + 6 16 48
20 27 35.9 +40 01 05 AFGL 3056 23 13 52.0 +62 04 54 AFGL 5615 21 25 26 +36 27 54 CM AQL 19 (30 58 -- 3 07 42
AFGL 2591 10W 20 27 35.0 +40 01 16 AFGL 3061 23 14 44.0 +60 10 06 AG 1234--1 0 26 22.8 --40 51 08 DEL AQL 19 22 58.5 + 3 00 48
AFGL 2591 20W 20 27 34.1 +40 01 16 AFGL 3068 23 16 42.4 +16 55 10 AG 2613--4 18 37 24.2 --62 03 53 DYAQL 19 43 44.3 --11 04 22
AFOL 2591 IRS 20 27 35.9 +40 01 16 23 16 43.1 +16 55 05 AG 2613--7 18 39 23.8 --61 50 28 EPS AQL 18 57 21.0 +14 59 55
AFGL2591 10NW 20 27 35.0 +40 01 26 AFGL 3075 23 17 15.3 +26 00 22 AG 2613--9 18 39 06.1 --61 45 30 ETA AQL 19 49 55.4 + 0 52 31
AFGL2591 10SW 20 27 35.0 +40 01 06 AFGL 3079 23 18 25.0 +60 53 42 AG 2613--12 18 36 38.5 --61 36 04 '" 19 49 56 + 0 52 30
AFGL 2592 20 27 40.2 -- 4 55 23 AFOL 3083 23 20 09.0 --11 05 30 AG 2613--14 18 36 05.3 --61 28 48 FFAQL 18 56 OI +17 17 36
AFGL 2601 20 30 16.0 +35 16 54 AFOL 3085 23 20 13.0 +59 02 42 AG 2613--15 18 35 31.6 --61 28 48 " 18 56 01.1 +17 17 31
AFGL 2602 20 30 46.4 +40 05 48 AFGL 3086 23 20 20.8 --20 22 26 AG 2613--17 18 37 23.5 --61 16 43 FM AQL 19 06 54 +10 28 12
AFGL 2603 20 30 56.9 +40 29 20 AFGL 3087 23 20 18.1 +59 51 33 AG 2613--18 18 36 10.6 --61 14 18 FN AQL 19 10 18 + 3 28 24
20 30 57.3 +40 29 32 AFGL 3088 23 21 14.0 +39 27 06 AG 2613--19 18 38 40.9 --61 11 09 FO AQL 19 14 04.5 + 0 02 13
AFGL 2604 20 31 09.1 +42 22 43 AFGL 3091 23 22 36.3 +62 00 29 AG 2613--20 18 36 45.8 --61 57 28 FY AQL 19 25 31 + 3 35 43
AFGL 2605 20 31 07.0 +40 35 06 AFGL 3093 23 23 25.3 --20 54 59 AG 2626--7 22 24 05.6 -63 35 48 GAM AQL 19 43 52.9 +10 29 24
AFGL 2607 20 31 50.0 +38 30 00 AFOL 3099 23 25 45.0 +10 38 08 AG 2627--1 21 53 29.1 --56 22 19 '" 19 43 55 +10 29 02
AFGL 2609 20 32 14.0 +42 15 12 AFGL 3104 23 27 09.1 +51 24 35 AG 2627--7 21 50 40.9 --56 05 56 GY AQL 19 47 25 -- 7 44 33
AFGL 2613 20 34 04.4 +533857 AFGL 3107 23 27 49.0 +5908441 AG 2627-12 21 50 54.5 -553709 KAPAQL 19 34 12.1 -- 70825
AFGL 2617 20 35 03.0 +37 42 06 AFGL 3109 23 27 53.3 +60 00 15 AG 2627--14 21 49 34.5 --55 17 49 NOVA AQL 1970 19 22 16 + 4 08 51
AFGL 2618 20 35 37.8 + 18 05 30 AFGL 3110 23 28 00.0 +57 42 42 AG 3437--2 22 46 55.6 --65 56 46 NOVA AQL 1975 19 15 26 + 4 41 43
AFGL 2626 20 37 43.0 +39 01 30 AFGL 3112 23 30 31.1 +45 50 50 AG 3437--8 22 38 47.1 --64 43 45 NOVA AQL 1982 19 20 50.1 + 2 23 35
AFGL 2632 20 39 41.3 +47 57 45 AFGL 3116 23 32 01.0 +43 16 30 AGK3-0 965 7 06 49.5 -- 0 43 28 R AQL 19 03 58.0 + 8 09 06
AFGL 2633 20 39 43.5 +45 06 03 AFGL 3124 23 36 01.0 +61 38 00 AtlH STAR 17 42 28.8 -28 59 26 RR AQL 19 54 58.0 -- 2 01 12
AFGL 2636 20 40 47.0 +42 45 52 AFGL 3125 23 36 36.0 +51 59 08 ALDEBARAN 4 33 02.9 +16 24 38 RS AQL 19 56 23.9 -- 8 01 01
20 41 +42 50 AFGL 3136 23 41 14.2 --15 33 42 ALGOL 3 04 54.4 +40 45 52 RT AQL 19 35 36.0 +11 36 16
AFGL 2636.1 20 40 47.3 +42 46 01 AFGL 3138 23 41 36.4 +61 30 55 ALLEN IRS 6 38 24.9 + 9 32 29 RU AQL 20 10 t30.1 +12 50 59
AFGL 2636.2 20 40 46.6 +42 45 59 AFOL 3140 23 42 10.6 +41 46 52 , AM--I 3 53 48 --49 46 RVAQL 19 38 17.1 + 9 48 46
AFGL 2636IRS1 20 40 47.3 +42 46 01 AFGL 3143 23 42 32 +43 38 48 I AB AND 23 09 08.7 +36 37 19 S AQL 20 09 19.3 + 15 28 12
AFGL 26361RS2 20 40 46.6 +42 45 59 23 42 34.0 +43 38 30 I AE AND 0 40 20 +41 32 46 SY AQL 20 04 43.0 +12 48 10
AFGL 2637 20 41 36.0 +43 01 00 AFGL 3147 23 43 50.1 + 3 12 341 AF AND 0 40 48.6 +40 55 45 SZ AQL 19 02 07 + I 13 48
AFGL 2641 20 43 10.8 +17 54 26 AFGL 3154 23 45 02.0 +68 17 36 ALF AND 0 05 47.8 +28 48 52 TItE AQL 20 08 43.5 -- 0 58 16
AFGL 2646 20 44 02.2 -- 1 05 11 AFGL 3165 23 49 39.0 +61 32 06 AQAND 0 24 52.5 +35 18 40 "I-FAQL 19 05 41 + 1 13 06
AFGL 2650 20 44 33.0 +39 56 06 AFGL 3168 23 50 26.8 +60 43 28 AR AND 1 42 05 +37 41 43 U AQL 19 26 39.9 -- 7 08 52
D-3
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC O[LIECr NAME RA 11950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME I RA 11950) DEC
" • , h m *
19h26_41 , -- 7 08 . R ARI 2 13 I_ +24 49 : LO AUg ; +48" 22 B 161 ' *
UUAQL 19 54 3.* - 9 27 i RZARI 2 52 5c +18 07, NOAUR ' +31 53 B 162
UV AQL 18 56 I'_ +14 17 : S ARt 2 01 5_ +12 17 : NUU At,JR 5 48 01 +39 08 B 163
UW AQL 18 55 0C + 0 23 T ARI 2 45 31 +17 18 I NV AUR 5 07 lCJ +52 48 B 164
V AQL 19 01 43 -- 5 45 _ TT ARI 2 04 1£ +15 02 _ OV At,JR +32 54 B 169
V347 AQL 19 05 33 + 6 13 i U ARI 3 08 1.* +14 36 : PI AUK 5 56 13 +45 56 B 170
V352 AQL 19 11 07 + 2 13 1 UX ARI 3 23 32 +28 32 : PSI 1 At,JR +49 18 B 171
V450AQL 1931 17 +521; VARI 2 12 18 +1200_ PSI 9AUK +4620 B173 3400 +223836
V492AQL 18 56 58 + 5 18 _ XARI 3 05 48 +10 15 : RAUR 5 13 15 +53 31 B 179 3 41 2, +24 31 30
V496AQL 19 05 39 -- 7 30 '. 56ARI 3 09 15 +27 04 i RTAUR 6 25 21 +30 31 B 180 +25 13 37
V536AQL 19 36 34 +10 23 ; ARP 1130 0 25 59 --I1 52 RUAUR 5 36 42 +37 36 B 196 3 42 1 +24 25 13
V603AQL 18 46 21 + 0 31 I ARP 116 12 41 0(3 +11 51 RWAUR 5 04 37 +30 20 B 234 +36 07 34
" 18 46 21 + 0 31 ,_ ARP 118 #3 2 52 38 - 0 23 ( S AUR 5 23 48 +34 06 B 264 +32 21 58
V605AQL 19 15 49 + 1 41 " ARP 148 11 01 05 +41 07 ] SSAUR +47 45 B 267 +25 05 31
V733 AQL 19 55 10 +10 54 2 ARP 148 3E 11 01 06 +41 07 ] 6 09 35 +47 45 B 272
V844AQL 19 04 30 + 7 04 _ ARP 148 3W 11 0! 05 +41 07 I SUAUR 4 52 47 +30 29 B 335 13 01 3,.._ _ +37 30 0719 34 32.8 I + 7 27 13
V915 AQL 19 {30 49 +12 10 2 ARP 148 14W85 11 01 04 +41 07 ( T AUR 5 28 46 +30 24 19 34 34.7 I + 7 27 20
V923AQL 19 28 02 + 3201 ARP 148 18W 11 01 04 +41071 +3024 "' 19 34 35 1+72730
V925 AQL 19 39 41 +11 43 1 ARP 192 10 35 20 +18 23 TAU AUR +39 D9 "" 19 34 35.7 I+ 7 27 15
VI229AQL 19 22 15 + 408.* ARP 193 13 18 18 +3425 THEAUR 5 56 18 +3712 B 335 #1 19 34 24.6[+ 73019
V1285 AQL 18 53 02 + 8 20 1 ARP 195 8 50 45 +35 20 THE AUR A .... B 335 #2 19 34 24.8 + 7 29 17
V1315AQL 19 I1 35 +12 12'_ ARP 220 15 32 44 +23385 TVAUR 4 54 21. +4829 B 335 #3 19 34 25.9 + 72924
V1370AQL 19 20 50 + 2 23 3 15 32 46 +23 40 (3 TXAUR 5 05 39, +38 56 B 335 #4 19 34 25.! + 7 30 01
'" 19 20 50. + 2 23 3 15 32 46 +23 40 t3 UAUR 5 38 51. +32 130 B 335 #5 19 34 26., + 7 29 51
VX AQL 18 57 29 -- I 37 5 '" 15 32 46, +23 40 0 UU AUR 6 33 06. +38 29 B 335 #6 19 34 26.1 + 7 28 23
W AQL 19 12 41. - 7 08 0 " 15 32 46. +23 40 0 UV AUR +32 27 B 335 #7 19 34 27.t + 7 29 00
XAQL 194859. +4202 "" 153246. +23400 UYAUR +3042 B 335 #8 19 34 27._ +72940
Z AQL 20 12 31. -- 6 18 1 " 15 32 46. +23 40 0 V AUK +47 43 B 335 #9 19 34 28.( + 7 29 44
10AQL 18 56 29. +13 50 1 ARP 220 3"E 15 32 44. +23 38 5 WAUR 5 23 31. +36 51 B 335 #10 19 34 28._ + 7 27 04
31 AQL 19 22 35. +II 50 0 ARP 220 3"N 15 32 44. +23 39 0 X AUR 6 08 19. +50 14 B 335 #11 19 34 285 + 7 27 50
58 AQL 19 52 11, + 0 08 2 ARP 220 3"'S 15 32 44. +23 38 5 ZETAUR 4 58 58. +41 00 B 335 #12 19 34 29.( + 7 26 13
AEAQR 20 37 33. - I 02 5 ARP 220 Y'W 15 32 44. +23 38 5 16AUR 5 14 53. +33 19 B 335 #13 19 34 29.] + 7 26 35
ALF AQR 22 03 12. - 0 33 4 ARP 220 3NW 15 32 44. +23 39 0 AV 214 0 57 14. -72 29 B 335 #14 19 34 29.2 + 7 25 52
BETAQR 21 28 55. -- 5 47 3: ARP 220 5NW 15 32 44. +23 39 0 AV 398 --72 12 B 335 #15 19 34 29.5 + 7 26 34
Ctll AQR 23 14 15. -- 7 59 5, ARP 220 7.SNW 15 32 44, +23 39 0 AWM 7 2 51 17 +41 23 B 335 #16 19 34 30.5 + 7 27 00
CYAQR 22 35 14. ARP 220 10-E 15 32 47. +23 40 0' 2 51 18 +41 23 B 335 #17 19 34 31.C + 7 26 45
DS AQR 22 50 34. ARP 220 10-N 15 32 46. +23 40 1' B #38 B 335 #18 19 34 31.4 + 7 28 39
EPSAQR _0 44 58. ARP 220 10-S 15 32 46. +23 39 5 B #64 B 335 #19 19 34 31.4 + 7 30 31
FOAQR Z2 15 19 - 8 36 I: ARP 220 10-W 15 32 46. +23 400' B #67 B 335 #20 19 34 31.7 + 7 26 27
GAM AQR Z2 19 04.. ARP 220 10NW 15 32 44.: +23 39 0: B #70 B 335 #21 19 34 32.1 + 7 29 15
IOT AQR _2 03 44.: ARP 220 20-E 15 32 48.: +23 40 0" B #73 B 335 #22 19 34 32.2 + 7 25 47
LAMAQR _2 50 130 - 7 50 3_ ARP 22020-N 15 32 46.! +23 40 2" B 1 B 335 #23 19 34 33.0 + 7 27 15
" _,2 50 00.: - 7 50 4', ARP 220 20-S 15 32 46.! +23 39 47 B 5 B 335 #24 t9 34 35.2 29 10
OMI AQR _,2 00 43,1 ARP 220 20-W 15 32 45: +23 40 0" B 9 B 335 #25 t9 34 36.2 ++ 7 30 46
PHI AQR ARP 220 30-E 15 32 48.! +23 40 0: 13 12 B 335 #26 t9 34 37.4 + 7 26 10
PI AQR + 1 07 2] ARP 220 30-N 15 32 46.! +23 40 31 B 13 B 335 #27 L9 34 38.7 + 7 29 10
R AQR !3 41 14.: ARP 220 30-S 15 32 46.! +23 39 3_ B 14 B 335 #28 k9 34 39.1 7 26 04
" !3 41 14.: ARP 220 30-W 15 32 44.! +23 40 01 O 16 B 335 #29 [9 34 39.3 i_ 7 27 16RR AQR 1 12 2 ( 48 I1 43 53 - 3 19 B 7 30 L9 9 6 0RS AQR !1 08 21.] - 4 13 5_ ARP 250 7 32 29
RTAQR +35 29 B 19 B 335 #31 19 34 40.0 7 29 42
SAQR ARP 256 0 16 18 -1039 B20 B335 #32 ,9 34 40.1 _- 72545
SS AQR -14 39 12 ARP 256 N .... B 21 B 335 #33 9 34 41.5 7 27 24
0 16 18.( -10 39 14 B 22 B 335 #34 9 34 41.7 _- 7 29 01
SZAQR ARP 256 S 0 16 18 -10 39 B 28 B 335 //35 9 34 42.0 7 28 16
TAQR - 5 19 59 0 16 18.£ -10 39 14 B 37 B 335 #36 9 34 42.0 _ 7 29 23TAU AQR -13 51 23 ARP 299 I 25 42..4
TAU 2 AQR ,. t-58 50 12 B 40 B 335 #37 9 34 42,2 7 28 04
ARP 299 A 1 25 41._ {.-58 50 0_ B 42 B 335 #38 9 34 42.8 ++ 7 30 07
THE AQR 2 14 11.7 ARP 299 B 1 25 44,_ {-58 50 23 B 46 B 335 #39 9 34 43.0 28
UAQR 2 00 36 -1652 113 ARP299C I 25 41.2 ',-585020 1347 B 335 0.2M W 9 34 23 +727_W A 0 43 47.5 4 16 04 RP 301 1 07 14 _-24 31 06 B 9 35 .5M E 5 05 27
X AQR 2 15 57.3 -21 09 02 AS 201 8 29 36 -27 35 B 51 B 335 I.IM E 9 35 41 _ 77 27 30
XIAQR 13505.4 -80444 AS205 60841 -183100 B55 B 335 20E 93436.8 2715
Y AQR 0 41 47.2 - 5 01 00 AS 209 6 46 26 -14 18 22 B 58 B 335 20E20N 9 34 36.8 _ 77 27 35
ZAQR 3 49 40.0 -16 07 56 AS 210 6 48 15.7 -25 55 25 B 59 B 335 20N 9 34 35.7 27 35
ZET AQR 2 26 15.4 - 0 16 35 AS 222 7 10 51.4 -38 55 32 B 60 B 335 205 9 34 35.7 ++ _ 26 55
ZETAQR A " AS 223 7 15 33.9 -38 45 42 B 61 B 335 20W 9 34 34.4 2'7 15
ZETAQR B 2 26 15.2 - 0 16 33 AS 225 7 17 30.4 -37 57 00 B 66 ft,AQR (A) " ., B 335 20W20N 9 34 34,4 27 35
AS 239 7 40 30,8 -22 44 16 B 68 B 335 20W205 9 34 34.4 26 55
ZETAQR B(B) .... AS 270 8 02 35.2 -20 20 52 B 71 B 335 40N 9 34 35.7 ++ 7 27 55
3 AQR 3 45 06.0 - 5 12 43 AS 289 8 09 29 -II 38 B 72 B 335 405 9 34 35: + 7 26 35
108AQR 3 48 46.3 -19 I1 13 " 8 09 34,7 -II 40 55 B 73 B 335 4.0W 9 34 33.( + 7 27 15
AQUILA AS 296 8 12 34 - 020 B 74 B 335 40W205 9 34 33.f + 7 26 55
REGION I 17 -15 (30 AS 299 _ 14 10.7 -28 I0 57 B 77 B 340 3 04 48.( +34 40 24
30 -11 36 AS 310 _ 30 45 - 5 0l B 78 B 363 3 44 15: +23 40 41
ARA #A _ 43 25.7 -45 45 17 AS 319 _ 40 40 - 5 08 B 83 B 382
43 27.1 -45 45 18 AS 320 g 41 34.9 - 3 51 02 B 84 B 1985 7 31 30.i --14 24 52
ARA //ALF i 43 17 -45 48 40 AS 327 ] 50 13.5 -24 26 38 B 85 B 5481 1 17 52.( +58 24 40
ARA #B i 43 24.3 -45 47 00 AS 341 ) 07 18.6 - 2 52 34 B 87 B 20326+396 ) 32 36 +39 36
43 24.7 .45 47 00 AS 353 ) 18 08.0 .10 56 20 B 90 B 21525+291 I 52 30 +29 06
ARA #C i 43 25.4 ,45 45 11 ) 18 09.3 .10 56 15 B 91 B SUPERGIANT ) 40 48,_ +42 45 46
i 43 26,0 .45 45 12 AS 353 20E55 _ 18 09.4 .10 56 15 B 93 B4 #80
ARA #D i 43 26.0 45 46 04 AS 353 A 1 18 09.3 ,10 56 15 B 94 B4--14
" i 43 26.4 45 46 06 _ 18 10.3 10 56 24 B 95 B4--15
ARA #E i 43 30.2 45 44 39 AS 353 A NO 1 _ 18 ll.3 10 5604 B 96 B4--22
" i 43 31 ,45 44 42 AS 353 A NO 2 _ 18 10,3 ,10 56 12 B 98 B4--23
ARA #F i 43 25.0 45 45 24 AS 353 A NO 5 _ 18 08.5 10 56 35 B 105 B4--24
" i 43 25.5 45 45 24 AS 353 A NO 6 P 18 07.8 10 56 07 B 107 B4--29
ARA //G 43 28.7 45 47 10 AS 353 A NO 7 _ 18 16.9 10 55 54 B 109 B4--33
, 43 29.1 45 47 12 AS 353 A NO 8 _ 18 07.6 10 55 44 B 110 B5 _ 44 28.7 +32 44 30
ARA #H 43 22.7 45 45 17 AS 353 A NO 9 , 18 09.0 10 55 11 B 111 '" i 44 29 +32 44 30
43 23.2 45 45 18 AS 353 A NOI0 _ 18 07.7 10 56 44 B 112 "" i 44 31,9 +32 42 31
ARA #I 43 28,5 45 44 _ AS 358 AB 18 09.3 10 56 15 B 114 B5 IRS 1 , 44 31.9 +32 42 30
ARA #K 43 24 45 45 30 AS 353 B .... B 116 "" , 44 32 +32 42 30
ARA #L 43 21,9 45 45 23 AS 360 ' 43 38 18 29 B 119 B5 IRS 2 44 53.5 +32 40 17
43 28.6 45 45 24 AS 374 57 19.7 31 19 15 B 120 B5 IRS 3 , 43 55.6 +32 33 54
ARA #M 43 25 45 45 130 AS 422 _ 30 18 40 38 B 121 B5 IRS 4 44 36.1 +32 54 33
ARA #S 43 02.7 45 44 12 AS 431 34 56 40 10 B 123 BS--II
ARA #Z 43 25 45 45 08 AS 441 44 58 43 34 B 128 B5--12
AE ARA 37 20 47 01 48 AS 442 45 52 43 35 B 129 B5--13
ALFARA 27 58.3 49 50 18 AS 501 55 39 58 31 B 130 [15--14
IOTARA 19 30.5 47 25 15 AS 513 41 06.2 61 39 02 B 131 BS-24A
LQ ARA 47 11.6 60 56 48 AB AUR 52 34.4 30 28 22 B 132 B5--27
LS ARA 54 42 60 00 45 AE AUg 12 59.8 34 lS 26 B 133 B5-28
RTARA 22 10 55 11 29 AFAUR 45 03.'7 44 51 21 B 135 BI8 29 42,9 +24 16 54
RYARA 17 09,1 51 04 14 ALFAUR 12 59.4 45 56 56 B 136 B30 27 (30 +12 30
SZARA 06 32 81 53 07 AZAUR 57 38.9 39 40 13 B 139 B31/32 33 +12 35
TARA 58 28.7 54 59 41 BBAUR 00 12.7 31 39 37 B 140 B33--1 38 42 -- 2 32
U ARA 49 39,7 SI 40 (30 BS AUR 01 07 28 28 02 B 143 B33-2 "
UY ARA 24 59,7 59 51 50 Cttl AUR 29 28.2 32 09 24 B 145 B33--6 "
ARAK 120 13 38,0 0 12 17 EPS At,JR 58 22.4 13 45 03 B 148 B33--8 "
ARAK 253 41 19.2 1 01 55 ETA AUR 03 00.2 11 10 07 B 149 B33--10 "
ARAK 374 29 33.1 _.0 26 O3 FUAtUR 44 54.9 $0 36 52 B 151 B33--11 ....
ARAK 401 03 51.1 !5 43 38 GM AUR 52 00 _0 17 11 B 152 I)33--13 ....
ARAK 422 32 34 ._6 27 54 HH AUR 36 17.9 !9 48 24 B 155 B33-22 ....
ARCTURUS 13 22.7 t9 26 30 IOT AUR 53 43.9 _3 05 18 B 158 B33--23 " "
ALF ARI 04 20.9 !3 13 35 KR AUR 12 33.8 ._8 36 10 B 159 B33--25 "
BET ARI 51 52.3 _0 33 50 LAM AUR 15 37.2 IO 03 23 B 160 B33--26 "
D..4
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
., , . , x l, ,. .... h _ .... h m ,
B35 5 41 56.7 + 9 10 00 B2 0648+275 6 48 54.2 +27 31 17 BD+24 3866 19 43 34.7 +25 110 12 BD+55 388 1 39 45.9 +56" 15' 40"
B35 ANON 5 40 46.1 + 9 11 56 B2 0722+300 7 22 27.8 +30 03 20 BD+24 3881 19 44 56.5 +24 43 28 BD+55 529 2 06 48.4 +56 19 24
B35 IRSI 5 41 24.6 + 9 08 O0 B2 0800+24 8 110 16.2 +24 49 06 BD+24 3902 19 48 04.7 +24 49 30 BD+55 778 3 23 +56 16
B35 IRS2A 5 41 31.9 + 9 09 29 B2 0844+319 8 44 52 +31 59 00 BD+25 1131 6 05 41.9 +25 39 17 BD+55 1823 16 15 58.9 +55 23 47
B35 IRS2B 5 41 33.0 + 9 09 45 B2 0910+35 9 10 41 +35 22 12 BD+25 1981 8 41 27.9 +24 58 58 BD+56 473 2 13 26.6 +56 53 55
B35 IRS3 5 41 38.8 + 9 10 50 B2 0912+29 9 12 53.5 +29 45 56 BD+25 3410 18 (]0 01 +25 (]O 30 BD+56 502 2 15 00.9 +56 58 50
B35 IRS4 5 41 44.3 + 9 09 57 B2 0915+320 9 15 56.8 +32 03 52 BD+25 4097 20 03 43.7 +25 27 23 BD+56 510 2 15 16.0 +56 54 18
B35 IRS5 5 41 53.3 + 9 15 09 B2 0924+30 9 24 54 +30 13 BD+26 2606 14 46 50.1 +25 54 50 BD+56 511 2 15 16.3 +56 50 14
B35 IRS6 5 42 04.5 + 9 11 56 B2 1040+31 10 40 31.0 +31 46 45 BD+26 3578 19 30 28.5 +26 17 04 BD+56 513 2 15 17.7 +56 52 01
B35 IRS7 5 42 08.3 + 9 19 05 B2 1101+38 I1 01 40.6 +38 28 43 BD+27 1701 8 57 06.7 +26 43 55 BD+56 515 2 15 21.9 +56 54 33
B35 1RS8 5 42 09.3 + 9 15 47 B2 1102+30 11 02 39.7 +30 25 53 BD+27 2174 12 46 44.7 +27 09 24 BD+56 516 2 15 22.3 +56 55 41
B35 IRS9A 5 42 12.1 + 9 13 50 B2 1108+27 11 08 48 +27 14 BD+27 2178 12 48 05.4 +27 28 05 BD+56 517 2 15 23.1 +56 55 [8
B35 IRS9B 5 42 12.6 + 9 13 30 B2 1122+390 11 22 00 +39 02 BD+27 2183 12 49 54.2 +27 15 15 BD+56 518 2 15 28.1 +56 55 36
B35 IRSI0 5 42 13.7 + 9 14 16 B2 1128+315 11 28 30.3 +31 30 40 BD+27 2187 12 50 36.3 +27 03 59 BD+56 519 2 15 27.0 +56 54 54
B62--1tt ALFI 17 12 56.9 --20 52 45 B2 1156+295 11 56 58.1 +29 31 24 BD+27 2188 12 51 15.6 +27 15 40 BD+56 520 2 15 28.3 +56 54 57
B62--11 ALF2 17 13 12.9 --20 54 37 132 1215+30 12 15 21.1 +30 23 40 BD+27 2189 12 51 29.6 +27 03 02 BD+56 524 2 15 34.5 +56 53 46
B62--H ALF3 17 13 15.0 --20 54 29 B2 1225+317 12 25 55.9 +31 45 13 BD+27 2190 12 51 52.9 +27 21 03 BD+56 563 2 18 11.2 +56 53 46
B62--I-I ALF4 17 13 14.4 --20 51 12 B2 1308+326 13 08 07.6 +32 36 41 BD+27 3687A 20 17 17.3 +27 41 10 BD+56 566 2 18 20.6 +56 56 12
BI18--11 18 51 09.7 -- 7 30 07 B2 1318+343 13 18 16.9 +34 23 56 BD+28 834 5 34 46.9 +28 57 00 BD+56 571 2 18 27.9 +56 54 33
B118--12 18 51 15.8 -- 7 29 54 I]2 1418+546 14 18 00.0 +54 40 IX) BD+28 2137 12 34 11.9 +27 45 05 BD+56 572 2 18 29.7 +56 54 44
B118--13 18 51 15.1 -- 7 29 51 B2 1422+26 14 22 26.5 +26 51 02 BD+28 2153 12 46 51.3 +27 49 26 BD+56 573 2 18 33.5 +56 51 45
13118-14 18 51 13.7 -- 7 29 53 B2 1506+345 15 06 05 +34 34 48 BD+28 2154 12 48 49.7 +27 36 45 BD+56 574 2 18 34.4 +56 53 02
B118--15 18 51 10.1 -- 7 31 08 B2 1525+29 15 25 39.6 +29 05 28 BD+28 2155 12 49 01.5 +27 30 19 BD+56 575 2 18 35.6 +56 53 47
B118-16 18 51 11.5 - 7 31 03 B2 1553+24 15 53 56.8 +24 35 31 BD+28 2156 12 49 15.9 +27 48 45 BD+56 576 2 18 36.7 +56 53 21
B118--I7 18 51 12.7 -- 7 29 43 B2 1602+34 16 02 56.6 +34 44 42 BD+28 2162 12 51 44.5 +27 34 14 BD+56 578 2 18 44,6 ! +56 53 45
B118--18 18 51 12.0 -- 7 31 10 B2 1707+344 17 07 49.3 +34 29 32 BD+28 2167 12 52 42.7 +28 02 16 BD+56 586 2 19 05.9 ' +56 52 110
B118--I9 18 51 09.8 -- 7 29 27 B2 1855+37 18 55 54.3 +37 56 27 BD+28 2169 12 54 26.4 +28 04 24 BD+56 595 2 19 37.5 ' +56 58 19
BII8--II0 18 51 07.9 - 7 29 50 B2 2116+262 21 16 20.7 +26 14 08 BD+28 4211 21 48 87.1 +28 37 48 2 19 37.6 i +56 58 20
BI18--111 18 51 15.2 -- 7 30 21 B2 2236+26 22 36 41.9 +26 12 24 BD+29 366 2 07 29.3 +29 34 28 BD+56 597 2 19 50.4 , +56 59 05
B118-I12 18 51 15.7 - 7 30 45 B2 2236+350 22 36 12.3 +35 04 11 BD+29 2091 10 44 37.0 +28 40 41 BD+56 609 2 21 46.9 +57 12 42
B118--I13 18 51 14.8 I -- 7 31 07 209 BAC 19 09 15.2 +16 46 28 BD+29 3132 17 50 44.0 +29 43 50 BD+56 624 2 23 05.7 +56 52 05
B118--I14 18 51 12.5 -- 7 30 32 BARNARDS BD+29 3730 19 43 43.9 +30 08 01 BD+57 258 1 16 43.9 +58 02 47
BI18--I15 18 51 11.0 -- 7 30 30 STAR 17 55 22.9 + 4 33 18 BD+30 57 0 23 20.9 +31 01 11 BD+57 524 2 11 40.5 +57 54 35
BI18--I16 18 51 11.4 -- 7 30 01 BB--I 0 34 47 --13 58 42 BD+30 549 3 26 18.3 +31 15 42 BD+57 550 2 18 08.1 +57 38 06
B118--I17 18 51 12.3 -- 7 29 52 BI_+ 0 250 1 29 32.3 + 1 24 10 BD+30 549 20S 3 26 18.3 +31 15 22 BD+57 641 2 45 24.0 +57 48 20
B118--I18 18 51 [8.8 -- 7 28 40 BD+ 0 1694 6 52 07.3 + 0 00 52 BD+30 2034 10 30 25 +29 52 06 BD+57 647 2 47 18.7 +57 38 59
B118--I19 18 51 20.3 -- 7 28 20 BI]+ 0 4030 18 47 51.3 + 0 43 45 BD+30 2512 14 19 47.7 +29 51 39 BD+58 342 I 55 00.5 +59 01 33
B118--120 18 51 19.5 -- 7 28 39 BD+ [ 2341F 9 38 10.5 + 1 15 29 BD+30 2611 15 04 48.0 +30 12 06 BD+58 373 2 03 41.1 +58 33 00
B118--I21 18 51 17.7 -- 7 29 27 BD+ 1 2341P 9 38 10.4 + 1 15 31 BD+30 3073 17 50 09.0 +30 05 50 BD+58 445 2 16 44.0 +59 26 32
B118--I22 18 51 16.8 -- 7 28 47 BD+ 1 2916 14 19 12.1 + 1 00 38 BD+30 3083 17 52 54.7 +30 01 25 BD+58 1218 9 49 07.7 +58 09 05
B118--I23 18 51 18.8 -- 7 29 43 BD+ 1 3694 18 27 52 + 1 11 26 BD+30 3526 19 19 44.1 +31 03 58 BD+58 2249 21 17 52.6 +58 24 40
B118--I24 18 51 14.7 -- 7 28 57 18 27 52.3 + 1 11 15 BD+30 3639 19 32 45 +30 24 18 BD+59 274 1 30 09.3 +60 23 24
B118--I25 18 51 13.2 -- 7 28 57 BD+ 1 4381 20 48 49.4 + 2 07 28 19 32 47.3 +30 24 17 1 30 09.3 +60 23 25
B118-I26 18 51 11.9 { - 7 29 14 BD+ 2 1307 6 33 36.0 + 2 00 00 BD+31 643 3 41 25.7 +32 O0 21 BD+59 319 1 43 34.3 +60 07 22
B118--127 18 51 13.8 -- 7 29 41 BD+ 2 1451 6 50 51.3 + I 56 08 BD+31 643AB .... BD+59 372 1 56 07.3 +60 00 42
B118--I28 18 51 15.6 -- 7 29 39 BD+ 2 2957 15 22 29.0 + I 41 06 BD+31 653 3 45 18.3 +32 09 20 BD+59 580 2 56 46.7 +59 46 15
B[33 19 03 30 -- 6 58 00 BD+ 2 3336 17 28 51.8 + 2 00 44 BD+31 689 3 58 47.6 +31 50 48 BD+59 594 3 03 42.3 +60 17 52
" 19 03 32 -- 6 58 00 BD+ 2 3375 17 37 15.7 + 2 26 27 BD+31 1049 5 37 26.9 +31 53 42 BD+59 6181RS2 3 12 48.0 +59 44 53
B133 2'E,2'S 19 03 38 -- 7 110 00 BD+ 2 4651 23 17 06.1 + 3 05 58 BD+32 270 1 32 01 +32 40 36 BD+59 2541 22 32 +60 22
BI33 2'W,2'N 19 03 22 -- 6 56 00 BE)+ 3 740 4 58 38 + 4 02 24 BD+32 666 3 44 17.4 +33 10 15 BD+59 2723 23 24 13.1 +60 20 57
B133--I1 19 03 39.2 -- 6 57 31 BD+ 3 2954 14 52 23.2 + 3 11 33 BD+32 954 5 18 21.3 +32 35 15 BD+59 2829 0 04 11.7 +60 19 21
B133--I2 19 03 28.7 -- 6 58 45 BD+ 4 3561 17 55 28.0 + 4 15 05 BD+32 1113 5 49 02.4 +32 32 28 BD+60 39 0 19 09.1 +61 28 24
B133--13 19 03 26.9 -- 6 59 13 BI_+ 4 4048B 19 14 31.9 + 5 04 42 BD+33 706 3 40 46.0 +34 01 30 BD+60 73 0 34 16.9 +61 05 05
B133--14 19 03 35.5 -- 6 57 05 BD+ 4 4551 20 46 21.3 + 5 00 45 BD+33 743 3 52 53.6 +34 14 30 BD+60 261 1 29 12.3 +60 52 21
B133--15 19 03 34.5 - 6 58 13 BD+ 4 4674 21 24 12.3 + 5 13 37 BD+33 753 3 57 09.7 +34 12 08 BD+60 310 1 38 50.9 +51 10 05
B133--16 19 03 34.0 - 6 56 34 BD+ 5 168 1 17 08.4 + 5 53 57 BD+34 2476 13 55 67.3 +34 06 44 BD+60 335 1 42 38.9 +60 44 36
B133--I7 19 03 30.1 - 7 00 31 BD+ 5 593 4 05 36.6 + 6 04 44 13 56 57.3 +34 06 44 BD+60 478 2 23 44.1 +60 29 48
B133-I8 19 03 40.3 - 6 59 55 BD+ 5 1000 5 40 26,3 + 5 04 27 BD+34 4213 20 55 13.1 +35 07 04 BD+60 497 2 28 08.3 +61 23 27
B133--I9 19 03 39.5 -- 6 59 57 BE)+ 5 1198 6 18 07,9 + 5 45 48 BD+34 4216 20 55 54.9 +35 09 56 BD+60 2522 23 18 31.7 +60 55 13
B133-I10 19 03 37.9 - 7 00 31 BD+ 6 319 2 00 00.2 + 7 26 11 BD+35 3955 20 04 05.9 +35 39 10 BD+60 2525 23 19 35.7 +60 34 17
B133--I11 19 03 35.8 -- 6 58 21 BD+ 7 4795 22 04 34.7 + 8 00 00 BD+35 4077 20 19 17.4 +35 27 34 BD+61 8 0 06 56.1 +62 22 23
B133--112 19 03 41.8 -- 6 57 33 BD+ 7 4841 22 16 05.7 + 8 11 47 " 20 19 30.6 +35 30 39 BD+61 40 0 17 41.2 +62 07 08
B133--I13 19 03 29.8 -- 6 59 18 BD+ 8 2654 12 49 57.5 + 7 28 43 BD+35 4138 20 27 00.5 +35 22 23 BD+61 154 0 40 21.7 +61 38 12
B133--114 19 03 28.5 -- 7 00 07 BD+ 9 352 2 38 31.3 + 9 33 24 BD+36 724 3 30 42.9 +36 50 15 BD+61 219 1 07 08 +62 15 00
B133--I15 19 03 27.1 -- 7 110 06 BD+ 9 880 5 32 24 +10 00 28 BD+36 746 3 41 56.3 +37 14 00 BD+61 1154 9 56 02.7 +60 53 13
B133--I16 19 03 41.3 -- 6 58 49 BD+ 9 1330 6 37 39.6 + 9 49 04 BD+36 2147 11 00 36.5 +36 18 19 BD+61 2068 20 52 17.7 +61 58 33
B133--I17 19 03 34.9 -- 6 58 49 BE)+ 9 1331 6 37 43.3 + 9 51 53 BD+36 2165 11 10 03.6 +36 00 31 BD+61 2352 22 47 53.9 +62 04 00
B133-I18 19 03 32.7 -- 6 59 29 BD+ 9 2190 9 26 34,7 + 8 51 31 BD+37 782 3 28 48,6 +37 39 42 BD+61 2526 23 45 15.3 +61 46 I1
B133--I19 19 03 29.6 -- 6 58 21 BD+ 9 2870 14 14 01.9 + 8 41 44 BD+37 1146 5 17 19.0 +37 23 21 BD+61 2550 23 49 50.5 +61 50 25
B133--120 19 03 27.0 -- 6 57 56 BD+ 9 3920 18 52 19.7 +10 03 23 BD+37 1160 5 19 10.0 +37 37 44 BD+61 2559 23 51 14.3 +62 08 44
B133--121 19 03 28.8 -- 6 57 49 BD+I0 388 2 51 37,9 +11 06 23 BD+37 1458 6 12 35.7 +37 44 37 BD+62 2210 23 16 23.6 +63 13 40
B133--I22 19 03 28.7 -- 6 56 53 BD+10 1085 6 16 13.0 +10 20 49 BD+37 3927 20 19 14.5 +37 18 02 BD+62 2353 23 59 48.3 +62 37 23
B133--123 19 03 30.5 -- 6 55 52 BD+I0 1219 6 38 05.7 +10 04 34 BD+38 1162 5 24 16.3 +38 56 17 BD+63 3 0 06 47.7 +63 40 31
B133--I24 19 03 29.1 -- 6 55 59 BD+I0 1222 6 38 15.9 + 9 55 19 BD+38 4003 20 17 08.2 +38 50 47 BD+63 12 0 10 53.7 +63 53 12
B133--I25 19 03 33.7 -- 6 59 21 BD+10 2179 10 36 17.2 +10 19 25 BD+38 4955 23 11 14.9 +39 09 09 BD+63 89 0 42 12.7 +64 07 06
B133--I26 19 03 34.3 -- 6 59 35 BD+IO 3721 18 52 07.3 +10 34 06 BD+39 1070 4 44 51.0 +39 51 40 BD+63 102 0 49 13.1 +64 24 40
B133--I27 19 03 33.1 -- 6 59 48 BD+I0 3764 18 59 53.9 +10 10 03 BD+39 1328 5 28 44.3 +40 01 48 BD+63 261 1 53 49.5 +63 47 50
BI33--128 19 03 32.5 -- 6 59 32 BD+II 468 3 22 03.9 +12 05 18 BD+39 4926 22 43 55.3 +39 50 37 BD+63 2073 23 51 26.2 +63 59 46
B133--129 19 03 39.0 -- 6 58 23 BD+II 4384 20 45 19,3 +12 15 15 BD+40 4124 20 18 42.5 +41 12 20 BD+64 1842 23 39 50,4 : +65 22 30
B134 19 04 15 -- 5 19 36 BEI+I2 3703 18 51 20,4 +12 46 39 BD+40 4219 20 30 26.3 +41 16 57 BD+65 1055 15 27 18.9 +65 35 33
B163 21 40 39 +56 30 00 BD+I2 611 4 32 49,4 +12 35 38 BD+40 4220 20 30 34.8 +41 08 04 BD+65 1637 21 41 42.9 +65 52 36
B223 5 18 00 + 8 20 "' 4 32 49,9 +12 35 38 BD+40 4227 20 31 27.3 +41 08 31 BD+65 1638 21 41 50.9 +65 52 07
B225 5 26 00 +12 {]0 BD+I2 853 5 37 21 +12 09 12 BD+40 4243 20 33 59.0 +41 12 45 BD+66 268 3 26 29.9 +66 33 34
B227 6 04 31 +19 28 30 BD+I3 I110 6 04 01.9 +13 36 I1 BD+41 328P 1 38 44 +42 21 48 "' 3 26 29.9 +66 34 34
B361 21 10 40 +47 10 30 BD+I3 1212 6 18 12,0 +13 56 38 BD+41 328S .... BD+66 1661 23 55 01.3 +67 16 33
21 10 41.0 +47 12 00 BD+I3 1994 8 45 54,6 +12 43 57 BD+41 3306 19 17 22.0 +41 33 03 BD+67 922 16 01 23.3 +66 56 25
B361 2'E 21 10 52 +47 10 30 BD+I3 2045 9 05 42.0 +13 25 25 BD+41 3731 20 22 31.7 +42 08 14 BD+68 946 17 36 42.3 +68 23 05
B361 2'W 21 10 28 +47 10 30 BD+I3 3683 18 30 58,9 +13 07 18 BD+41 3804 20 31 58.6 +41 22 39 BD+69 655 12 13 26.3 +69 24 39
B361 4'W 21 10 16 +47 10 30 BD+I4 3887 19 19 17.3 +14 47 08 BD+41 4021 21 07 46.4 +42 13 44 BD+71 31 0 40 29.9 +71 54 20
B361 6'W 21 10 00 +47 10 30 BD+15 635 4 27 13.6 +16 03 47 BD+41 4064 21 14 16.0 +42 19 52 BD+72 94 1 43 00.9 +73 13 24
B361--II 21 I0 37.3 +47 10 52 BD+15 1209 6 25 51,9 +15 16 {]0 BD+42 1065 4 46 41.1 +43 02 25 BD+73 566 12 40 08.7 +73 14 18
B361--I2 21 I0 42.7 +47 10 24 BD+I6 625 4 32 09.3 +17 05 54 BD+42 1159 5 01 39.9 +42 14 38 BD+80 245 8 03 08.6 +80 03 56
B361--13 21 10 44.1 +47 10 53 BD+I6 2708 14 52 07.9 +16 18 18 BD+42 2667 16 01 34.1 +42 23 23 BD-- 0 1050 5 38 04.2 -- 0 19 30
B361--I4 21 10 44.8 +47 11 21 BD+16 3924 19 35 56,5 +16 41 33 BD+43 44A 0 15 30.9 +43 44 21 BD-- 0 4234 21 29 35.9 + 0 00 01
B361--I5 21 10 45.4 +47 11 13 BD+I7 734 4 26 37,6 +17 47 04 BD+43 1131 4 52 28.9 +43 24 53 BD- 0 4470 23 07 00.5 + 0 27 53
B361--16 21 10 41.4 +47 08 55 BD+I7 3325 17 43 29,7 +17 13 59 BD+43 1183 5 02 29.7 +43 52 14 BD-- 1 306 2 12 04.0 -- I 25 57
B361--17 21 10 40.2 +47 09 44 BD+I7 4282 20 15 58,7 +18 10 15 BD+43 3477 20 03 15.6 +43 28 10 BD- 1 1792 7 37 17.1 - 1 05 44
B361--18 21 10 39.0 +47 11 57 BD+I7 4708 22 09 05.5 +17 50 40 BD+43 4108 21 58 35.1 +43 51 51 BD-- 1 3438 18 01 25.3 -- 0 58 11
B361--I9 21 10 37.9 +47 09 12 BD+I8 3423 17 36 04.9 +18 35 13 BD+43 4109 21 58 38.7 +43 47 43 BD-- 2 891 4 21 50.7 -- 2 38 48
B361--I10 21 10 33.3 +47 10 51 BD+I9 302 1 51 13 +20 28 06 BD+44 493 2 23 36 +44 44 18 BD-- 2 2184 7 32 07.5 -- 2 16 19
B361--I11 21 10 46.8 +47 11 43 BD+I9 1183 5 59 56.1 +19 28 54 BD+44 1005 4 37 36.7 +44 35 24 BD-- 3 2525 8 56 38.2 -- 3 49 10
B361--I12 21 10 47.2 +47 10 13 BD+I9 1730 7 24 07 +19 12 12 BD+44 1910 9 46 19.9 +44 31 59 BD- 3 5215 21 25 24 -- 3 20 24
B361--I13 21 10 38.2 +47 09 48 BI)+I9 3109 16 27 13,9 +19 36 48 BD+44 4014 21 58 12.3 +45 21 33 BD- 4 3208 12 04 47.9 - 5 26 58
B361--I14 21 10 23.4 +47 11 01 BI)+20 3603 17 52 34,9 +20 17 04 BD+45 3360 20 58 48.4 +46 03 O0 BD- 4 4225 17 02 27.9 -- 4 58 39
B361--115 21 10 24.8 +47 08 27 BD+20 3876 18 36 25,7 +20 35 03 BD+46 3471 21 50 38.9 +46 59 34 BD- 5 1318 5 32 53.2 - 5 23 29
B361--I16 21 10 19.2 +47 07 57 BD+21 607 4 11 35,9 +22 13 48 " 21 50 39.6 +46 59 20 BD-- 5 4743 18 41 57.6 -- 5 07 22
B361--I17 21 10 28.1 +47 08 16 B1_+22 700 4 24 48,1 +22 15 16 BD+47 3487 21 34 01.3 +47 41 15 BD-- 6 855 4 12 26 -- 5 45 56
B361--I18 21 10 33.8 +47 08 01 BD+22 1808 7 52 11.4 +21 48 12 BD+48 1958 11 34 42.6 +47 44 22 BD-- 6 4455 16 30 28.6 -- 6 39 30
B361--I19 21 10 30.9 +47 07 53 BD+22 3840 19 50 20,5 +22 19 24 BD+51 1696 I1 44 01.2 +51 10 04 BD- 6 4827 18 37 28.3 - 6 39 59
B361--120 21 10 27.9 +47 10 00 B1_+23 1138 5 56 22,7 +23 43 36 BD+52 1601 I1 57 24.9 +52 02 58 BD-- 8 1699 7 {]0 21.9 -- 8 22 41
B361--I21 21 10 25.9 +47 09 44 BD+23 1240 6 08 43,4 +23 02 48 BD+52 3147 22 11 43.7 +53 22 20 BD-- 8 3901 15 02 10.2 -- 8 37 17
B361--122 21 10 24.5 +47 10 09 BD+23 2998 16 45 18,1 +23 18 15 BD+54 651 3 10 13,4 +54 44 58 BD-- 8 4501 17 44 42.9 -- 8 45 30
B1027 5 34 17.0 -- 6 05 54 BD+23 3745 19 40 41,9 +23 20 37 BD+54 739 4 04 58 +55 01 12 BD-- 8 4645 18 33 37.5 -- 8 55 01
B2 0034+25 0 34 26.8 +25 25 26, BD+23 3912 20 08 39.9 +23 48 52 BD+54 1216 8 15 32.5 +54 15 05 BD-- 9 1649 6 45 00.4 -- 9 54 22
B2 0222+36 2 22 24 +36 57 i BE)+24 676 4 37 30,3 +24 20 44 " 8 15 33 +54 15 06 BD--10 1839 7 01 02.9 --10 38 11
B2 0258+356 2 58 43 +35 38 36 BD+24 1072 5 59 43,9 +24 54 47 BD+54 1323 9 38 53.9 +53 42 09 BD-10 4662 18 12 22,9 -10 14 54
B2 0326+39 3 26 06.5 +39 37 12 BD+24 1676 7 27 39 +24 11 42 BD+54 2698 22 09 45.9 +55 01 13 BD-10 4738 18 35 45.1 -10 03 20
D-5
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT"NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA 1195O) I)EC
h .' - • , o 1, ,,, . ° ' " 5h 3 II o , . h ,,, .BD-II 3841 14 55 02,5 -12 14 13 BMB 169 18 (]0 29.1 -29 49 05 BRUN 25 0" 28.6 -- 4 36 00 BS 7 0 03 49.6 +63" 55' 04"
BD-II 4586 18 15 16.2 --II 18 50 BMB 170 18 (]0 31.8 -30 03 51 BRUN 29 BS 15 0 05 47.8 +28 48 52
BD--II 4747 18 44 18 --II 44 BMB 171 18 00 31.5 --30 02 29 BRUN 43 BS 21 0 06 30.2 t +58 52 26
BD-II 5756 22 04 38.3 --10 41 29 BMB 172 18 (30 31.8 -30 05 46 BRUN 50 5 30 39.91 - 5 22 27 BS 25 0 06 52.7 ! -46 01 22
BD--12 2669 8 44 21.3 -130959 BMB 174 18 (30 33.0 -300441 BRUN 59 5 30 45,71 - 44006 BS 27 0 07 42.7 +4547 37
BD--12 4970 18 14 58.3 -12 31 08 BMB 176 18 00 33.7 --30 02 33 BRUN 60 BS 33 0 08 43,2 -15 44 32
BD-12 4982 18 15 21.7 --12 II 58 BMB 177 18 (30 34.1 J --30 02 36 BRUN 62 5 30 48.7 [ - 4 23 13 BS 39 0 10 39,4 +14 54 21
BD-12 5008 18 17 12,6 -124455 BMB 179 18 (30 33.7l --295922 BRUN 70 BS44 0 II 26.0 +325541
BD-13 3407 II 33 10.9 --14 1858 BMB 180 18 (30 34.9 --300345 BRUN 1(30 5 31 02.51 -- 60540 BS45 0 12 00,6 +195542
BD-13 4930 18 16 02.5 -13 50 59 BMB 181 18 (30 33.7 --29 54 52 BRUN II1 5 31 06,3 I - 5 07 02 BS 46 0 II 54.1 -- 8 03 29
BD--|4 1971 7 31 30.1 --14 24 52 BMB 182 18 00 35.9 -30 06 24 BRUN 131 BS 48 0 12 06.0 I --19 12 33
BD--14 5029 18 21 (30.1 --14 10 19 BMB 188 18 (30 37.9 --30 I0 II BRUN 145 5 31 22.3 I - 5 34 06 BS 72 0 16 07.3 -- 8 19 42
BD--14 5037 18 22 14.9 --1440443 BMB 192 18 (30 38.7 -300752 BRUN 161 5 31 27.91 -- 5 3820 BS74 0 16 52.8 - 90603
BD-14 5105 18 30 32.5 --14 08 45 BMB 194 18 00 35.5 -29 56 28 BRUN 162 5 31 28.01 - 5 40 41 BS 77 0 17 25.7 -65 10 06
BD-15 3817 14 08 06.3 -16 03 59 BMB 197 18 O0 40.9 --30 07 12 BRUN 218 5 31 47.7 I -- 5 48 44 " 0 17 28.8 -65 10 07
BD-15 4221 15 54 15.0 -15 53 24 BMB 198 18 00 40.4 --30 02 08 BRUN 224 5 31 51 I - 5 06 46 BS 85 0 19 14.4 -20 20 05
BD-16 4187 15 55 20 -16 27 33 BMB 200 18 O0 40.2 --30 01 33 BRUN 238 5 31 54 I -- 4 59 40 BS 88 0 20 15.0 --12 29 15
BD-16 4816 18 17 34.4 --16 13 23 BMB 205 18 00 42.4 --30 04 29 BRUN 243 5 31 55.91 - 4 50 12 BS 90 0 21 23.0 +38 18 03
BD-16 5440 19 45 42.7 -16 17 20 BMB 208 18 00 42.2 --30 01 Ol BRUN 246 5 31 57.5 I - 4 24 I1 BS 98 0 23 09.4 --77 32 09
BD--18 4320 16 42 34.5 --19 02 46 BMB 212 18 (30 43.0 -29 58 05 BRUN 281 5 32 03.91 - 4 31 11 BS 100 0 23 44.9 ! --43 57 24
BD--18 4489 17 16 33.5 -18 54 13 BMB 220 18 (30 45.7 -29 52 42 BRUN 295 5 32 06.61 - 5 04 56 BS 105 0 25 27.0 --33 16 58
BD--18 5550 19 55 56.6 --18 20 14 BMB 228 18 (30 43.8 --30 02 33 BRUN 300 5 32 03 I - 5 48 BS 109 0 25 58.7 -40 II 25
BD--19 967 4 34 07.3 --192249 BMB 239 18 00 52.0 --300227 BRUN 304 5 32 02.91 - 5 4445 BS 113 0 27 31.5 +594204
BD--19 4708 17 45 43.7 --19 45 50 BMB 247 18 (30 52.8 --29 58 57 BRUN 312 5 32 08.91 - 5 43 45 BS 117 0 27 29.1 - 4 13 59
BD-19 4907 18 10 46.1 --19 16 (30 BMB 248 18 00 51.7 --29 53 16 BRUN 328 5 32 10 I - 5 12 BS 130 0 30 08.3 +62 39 21
BD--19 4955 18 15 05.0 --190823 BMB 250 18 (30 52.6 --295203 BRUN 330 5 32 14.61 --42526 BS 134 0 30 10.3 +2800 15
BD--19 5039 18 28 31.7 --19 20 29 BMB 269 18 01 01.1 -29 55 40 BRUN 342 5 32 15.5 I - 5 09 46 BS 153 0 34 10.3 +53 37 19
BD--19 5077 18 32 26.5 --19 18 33 t BMB 285 18 01 10.3 -30 07 00 BRUN 352 BS 163 0 35 54.3 +29 02 25
BD--19 5134 18 39 58.3 --19 20 00 I BMB 289 IS 01 10.5 -29 55 03 BRUN 359 5 32 15 [ -- 5 20 BS 165 0 36 38.7 +30 35 14
BD-19 5250 18 55 33.0 -19 14 42 BMB 301 18 01 15.1 --30 05 06 BRUN 388 5 32 19.61 -- 5 36 09 BS 166 0 36 45.3 +20 58 51
BD--19 5255 18 56 27.3 -19 20 51 BN 5 32 _ -- 5 24 16.4 BRUN 405 5 32 22.41 - 5 20 32 BS 168 0 37 39.3 +56 15 47
BD-20 5043 18 II 04.7 --20 19 02 _32 "_+'4oiI -- BRUN 414 5 32 20.51 - 6 01 47 BS 179 0 39 15.7 +50 14 18--20 5056 18 12 25.3 --20 47 50 BN 6"'S,I"E 5 .9 -- 5 24 23 417 5 32 22,3 I -- 6 02 17 S 180 0 38 57.9 -46 21 32
BD--20 5118 18 20 20.9 --20 40 47 BN 6"S.3"E 5 32 47.0 - 5 24 23 BRUN 430 5 32 24.91 -- 5 34 56 BS 188 0 41 04.7 _ --18 15 37
BD--21 1377 6 08 28.1 --21 50 34 BN 12"S 5 32 46.8 -- 5 24 29 BRUN 437 5 32 27.9 I -- 4 47 51 BS 193 0 41 55.6 ! +48 00 3S
BD--21 2669 8 59 06.3 --22 II 55 BN 16"$4"E 5 32 47.0 -- 5 24 33 BRUN 440 5 32 30.3 I -- 4 23 08 BS 211 0 43 55.7 i +15 12 II
BD--21 3873 14 12 06.3 --21 24 (30 BN 1RC2 5 32 47.01 -- 5 2423.2 BRUN 442 5 32 27.1 I - 5 31 47 BS 215 0 44 40.9 I +23 59 42
BD-21 4897 18 09 21.5 --210735 BN OBJECT 5 32-T6_ - 5 24-JT BRUN 454 5 32 28.21 -43347 BS219 0 46 03.6[+573302
BE 381 5 36 16 -69 01 BRUN 464 5 32 30.91 - 5 06 58 BS 222 0 45 45.3 + 5 01 24
BECKLINS ' BRUN 466 5 32 32 I -- 5 27 13 BS 224 0 46 05.0 + 7 18 47
STAR 5 32 46.8 -- 5 24 17 BN-KL 5 32 46.7 -- 5 24 16 BRUN 472 5 32 35.01 -- 4 24 58 BS 234 0 47 30.1 +44 43 47
BERNES 135 7 17 56.5 --44 29 35 BRUN 479 5 32 32.9 I -- 5 07 39 BS 244 0 50 03.9 +60 51 Ol
BETELGEUSE 5 52 27.7 + 7 23 56 BNKL IRC2 5 32 47.01 -- 5 24-23.'--2 BRUN 450 5 32 36.5 I -- 4 45 47 BS 248 0 50 27.0 -- I 24 54
BG2107+49HEAI" 21 07 58 +5(3 01 14 BNKL IRC3 5 32-4_-6- -- 5 24-"2_ BRUN 482 5 32 34.21 -- 6 02 26 BS 258 0 52 17.0 +23 21 27
BG2107+49TAIL 21 07 00 +49 52 28 BNKL IRC4 5" 32 46.3 -- 5 24 27 BRUN 486 5 32 40 I -- 4 45 BS 263 0 53 10.7 -- 7 37 01
BICON. NEB A 20 22 03.2 +42 02 40 BNKL SEBN 5 32 WT_ - 5 24 23- BRUN 490 BS 264 0 53 40.3 +60 26 47
BIP I 0 24 28.0 +64 25 41 BO II IRSI 10 45 32.2 --59 48 24 BRUN 493 5 32 35.9 I -- 6 02 00 BS 269 0 53 58.1 +38 13 42
BIP 2 0 42 05.4 +55 30 54 i BOK 2 D41 12 28 37.8 --63 28 45 BRUN 497 BS 271 0 54 31.9 +23 08 52
BIP 3 2 13 03.3 +55 09 12 BOK 2 D42 12 28 42.2 --63 25 29 BRUN 502 5 32 38.4 I -- 5 14 08 BS 284 0 57 ]3.9 + 6 12 48
BIP 7 6 05 33.9 +20 39 47 BOK 2 1343 12 28 44.6 --63 29 00 BRUN 508 5 32 36.9 I -- 6 (30 55 BS 291 1 00 04.3 +31 32 09
BIP II 6 41 12.5 -- I 05 02 BOK 2 D44 12 28 45.8 --63 29 06 BRUN 510 5 32 38 I - 5 27 13 BS 294 1 00 20.6 + 7 37 16
BIP 13 6 55 37.4 -- 7 52 39 BOK 2 1345 12 28 37.9 --63 27 55 BRUN 520 5 32 40,6 I -- 5 54 01 BS 321 I 04 55.6 +54 40 32
BIP 14 6 56 46.5 -- 3 55 28 BOK 2 1346 12 28 37.7 --63 28 22 BRUN 529 5 32 44.7 I - 4 37 33 BS 322 I 03 51.3 -46 59 08
BIP 15 18 06 26.8 --24 13 09 BOK 2 1347 12 28 39.9 -63 28 24 BRUN 530 _ 32 42.4l -- 529 45 BS 334 I 06 04.3 --10 26 48
BIP 16 " 18 29 55.7 --I0 08 22 I BOK 2 D48 12 28 40.2 --63 28 50 BRUN 541 5 32 44 I - 5 18 50 BS 337 I 06 55,3 i +35 21 20
BIP 18 19 26 37.8 + 9 32 31 I BOK 2 1349 12 28 34.3 --63 27 49 BRUN 545 5 32 45.3 I -- 4 53 31 BS 343 I 08 02.5 i +54 53 03
BIP 19 20 45 23.6 +67 46 36 I BOK 2 D50 12 28 29,1 --63 28 18 BRUN 552 5 32 44.1 [ - 5 57 29 BS 360 I II 01.6 I +24 19 08
BIPOLAR NEB 12 41 55 -54 14 54 BOK 2 DSI 12 28 29.1 --63 28 03 BRUN 581 5 32 46.9] - 5 51 28 BS 363 I 11 19.6 +25 15 57
BL L 17 50 01 --30 17 36 BOK 2 D52 12 28 29.5 --63 27 39 BRUN 582 5 32 48.91 -- 4 43 34 BS 370 I 12 55.9 --45 47 52
BL Q 17 51 25 -25 12 18 BOK 2 D53 12 28 32.2 --63 28 24 BRUN 598 5 32 48.9 I -- 5 25 13 BS 382 I 16 55.0 +57 58 08
BL2-- I 22 18 28.0 +57 59 01 i BOK 2 D54 12 28 32.9 -63 29 02 BRUN 599 5 32 52 I -- 4 43 BS 402 1 21 31.3 -- 8 26 26
BL3-- 5 17 39 06 --30 25 301 BOK 2 D55 12 28 36.7 -63 28 48 BRUN 604 5 32 49 I -- 5 23 38 BS 403 I 22 31.4 +59 55 33
BL3-- 10 17 52 09 --29 57 30 I BOK 2 D56 12 28 38.0 -63 29 14 BRUN 608 5 32 50.2 I -- 5 05 46 BS 417 I 24 39.1 +45 08 56
BL3-- II 17 45 07,5 --27 59491 BOK 2 D57 12 28 39.8 --632758 BRUN 621 5 32 48.91 -- 60350 BS423 I 24 39.9 --32 48 0_5+/
BL3-- 13 17 52 50.7 -29 10 53 I BOK 2 D58 12 28 43.4 --63 27 54 BRUN 631 5 32 53.7[ - 4 27 20 BS 434 ] 27 33.7 + 5 53 10
BLANCO 86 18 00 06.2 --29 53 54 I BOK 2 D59 12 28 43.8 t --63 28 05 BRUN 632 5 32 53.3 I -- 4 31 30 BS 437 I 28 48.1 ; +15 05 18
BLANCO 142 18 (]0 21.7 --30 (30 07 BOK 2 D60 12 28 46.4 --63 28 35 BRUN 643 5 32 52 I -- 5 22 50 BS 443 I 29 31.7 --45 49 56
BLANCO 269 18 01 01.1 --295540 BOK 2 D61 12 28 46.9 --63 2929 BRUN 653 5 32 53.51 -- 5 II 01 " BS448 I 31 11.7 --7 1647
BMB II 17 59 40.3 --295502 BOK 2 D62 12 28 46.9 --632727 BRUN 655 5 32 53.21 - 52329 BS458 I 33 51.1 +410921
BMB 28 17 59 47.2 -30 02 52 BOK 2 D63 12 28 33.8 --63 28 50 BRUN 659 5 32 55.0 I -- 4 52 09 BS 464 I 34 54.6 +48 22 32
BMB 31 17 59 47.6 --30 05 32 BOK 2 D64 12 28 35.0 -63 28 21 BRUN 682 5 32 55.3 I - 5 26 49 BS 472 I 35 51.3 --57 29 24
BMB 32 17 59 49.2 -30 06 48 ] BOK 2 D65 12 28 35.3 -63 28 44 BRUN 708 5 33 (30 I - 5 13 03 BS 483 I 38 43.7 +42 21 48
BMB 39 17 59 51.1 --29 57 36 i BOK 2 D66 12 28 36.0 -63 28 08 BRUN 714 5 32 58.9 I -- 5 26 51 BS 489 I 38 49.5 + 5 14 06
BMB 46 17 59 53.0 --29 55 22 I BOK 2 D67 12 28 36.8 -63 28 09 BRUN 720 5 32 59.2 I -- 5 50 01 BS 490 I 39 09.5 +34 59 38
BMB 52 17 59 55.5 --30 00 41 I BOK 2 D68 12 28 37.0 -63 27 59 BRUN 721 5 32 59.1 I -- 5 56 27 BS 493 I 39 46.5 +20 01 33
BMB _4 17 59 56.5 --30 05 30 i BOK 2 D69 12 28 38.2 --63 28 37 BKUN 722A(SW_+ 5 33 02.3 I -- 4 23 42 BS 495 I 40 13.1 +45 04 15
BMB 55 17 59 55.9 --29 57 54 BOK 2 D70 12 28 39.3 --63 27 53 BRUN 734 5 ?+3 01+01 -- 5 28 II BS 496 1 40 30.7 +50 26 15
BMB56 17 59 56.3 --300045 BOK 2 D71 12 28 40.4 --632822 BRUN 736 5 33 03.01 --45605 BS509 I 41 44.6 -16 II 59
BMB 63 17 59 55.2 --29 57 54 BOK 2 D72 12 28 40.5 --63 28 10 BRUN 747 5 33 03.7 I -- 5 17 53 BS 510 I 42 45.0 + 8 54 23 +
BMB 64 18 00 00.1 --30 04 35 BOK NEB STAI 13 54 --63 35 BRUN 749 BS 512 I 39 08.9 -83 13 47
BMB 68 18 O0 01.4 -30 03 12 i ALF BOO 14 13 22.7 +19 26 30 BRUN 760 5 33 03.9 I -- 5 27 07 BS 519 I 44 08.4 -51 03 57
BMB 83 18 00 06.3 -30 02 26 I BET BOO 15 00 03.6 +40 35 12 BRUN 761 5 33 05.2 I - 4 52 06 BS 531 1 47 07.6 --10 55 58
BMB 84 18 (30 05.7 -30 03 17 I DEL BOO 15 13 29.0 +33 30 00 BRUN 767 5 33 04.1 I -- 5 34 53 BS 539 I 48 59.3 -10 34 51
BMB 86 18 O0 06.2 -29 53 54 I EPS BOO 14 42 47.9 +27 17 04 BRUN 776 5 33 06.3 I -- 5 08 12 BS 542 I 50 46.3 +63 25 29
BMB 87 18 00 08.4 -30 12 121 ETA BOO 13 52 18.1 +18 38 50 BRUN 786 5 33 08.11 - 5 14 04 BS 544 1 50 13.3 +29 20 09
BMB91 18 (30 08.1 -295440 GAMBOO 14 30 03.7 +38 31 33 BRUN 796 5 33 08.01 - 60650 BS 553 1 51 52.3 +203350
BMB 93 18 00 09.9 --30 03 03 KAP BOO 14 II 41.4 +52 01 23 BRUN 862 BS 555 I 51 38.5 --46 32 48
BMB 95 18 00 10.5 --30 03 26 LAM BOO 14 14 28.9 +46 19 01 BRUN 884 5 33 23.1 I -- 5 30 17 BS 580 I 59 07.1 +72 10 50
BMB 98 18 00 12.0 -30 04 45 OMIBOO 14 42 54.3 +17 10 29 BRUN 885 5 33 21 I -- 5 42 BS 585 1 57 38.9 _21 19 08
BMB 99 18 (30 12.0 --30 04 22 R BOO 14 34 59.2 +26 57 08 BRUN 907 5 33 26.9 [ -- 5 38 49 BS 587 I 57 57.7 -- 8 45 53
BMB 106 18 00 12.9 -29 59 56 : RHO BOO 14 29 40.3 +30 35 23 BRUN 920 5 33 30.9 [ -- 5 24 20 BS 590 I 58 57.3 +54 14 48
BMB 107 18 00 12.8 -29 59 24 i RR BOO 14 45 08.3 +39 31 30 BRUN 929 5 33 33.9 I -- 4 46 52 BS 591 I 57 11.6 -61 48 45
BMB 108 18 (]0 13.5 -29 58 55 I RS BOO 14 31 25 +31 58 24 BRUN 940 5 33 37.61 -- 4 27 21 BS 601 I 59 53.3 +13 14 10
BMB III 18 00 15.4 --30 12 04 I RV BOO 14 37 09.3 +32 45 15 BRUN 980 5 33 47.7 I -- 5 40 40 BS 602 I 59 42.1 --44 57 12
BMB 114 18 O0 14.9 -30 OI 10' RW BOO 14 39 06.1 +31 47 05 BRUN 982 5 33 50 I -- 5 13 30 BS 603/4 2 00 49.1 +42 05 25
BMB 116 18 (30 17.5 --30 10 54 RX BOO 14 21 58.0 +25 55 54 BRUN 992 5 33 59.7 I -- 5 26 17: BS 612 2 02 15.0 --29 32 08
BMB 117 ]8 (30 16.4 --30 02 35 S BOO 14 21 12.4 +54 02 13 BRUN 1001 5 34 02.2 I -- 5 47 581 BS 614 2 03 33.6 + 8 O0 35
BMB 120 18 (30 16.9 --29 59 47 SIG BOO 14 32 30.1 +29 57 40 BRUN 1016 5 34 10.9 I -- 5 09 39 BS 617 2 04 20.9 +23 13 35
BMB 122 18 O0 19.3 --30 12 16 THE BOO 14 23 29.5 +52 04 50 BRUN 1018 5 34 10.8 I - 5 30 23 BS 618 2 05 09.7 +58 I1 12
BMB 123 18 ()0 19.0 -30 08 35 "IV BOO 14 14 37 +42 35 30 BRUN 1019 5 34 11.91 - 5 21 32 BS 619 2 05 25.3 +44 13 23
BMB 124 18 00 18.2 --30 00 59 U BOO 14 52 00.7 +17 53 52 BRUN 1037 BS 620 2 05 27.6 +37 37 22
BMB 126 18 (30 19.1 --29 50 47 i UPS BOO 13 47 03.7 +16 02 41 BRUN 1045 BS 622 2 06 33.5 +34 45 05
BMB 127 18 00 18.7 --29 59 19 I V BOO 14 27 44.1 +39 04 59 BRUN 1048 5 35 29 I -- 4 28 26 BS 648 2 10 19.3 +15 02 46
BMB 128 18 (30 19.4 --30 06 15 I W BOO 14 41 13+3 +26 44 20 BRUN 1050 5 34 35.9 I - 4 40 09 BS 649 2 10 20.7 + 8 36 46
BMB 129 1800 18.8 --300109 XIBOOA 144904.7 +191825 BRUN 1051 5 34 32.61 --61101 BS664 2 14 19.9 +333700
BMB 131 18 00 19.6 -30 (30 36 YZBOO 15 22 12.3 +37 01 59 BRUN 1073 5 34 45 I -- 5 42 BS 674 2 14 43.3 -51 44 33
BMB 133 18 00 19.8 --30 04 50 Z BOO 14 04 04.2 +13 43 20 BRUN 1082 5 34 52 I -- 4 42 • BS 681 2 16 49.0 -- 3 12 12
18 (30 19.8 --30 04 51 44 1 BOO 15 02 10.4 +47 50 52 BRUN 1083 5 34 51 I -- 5 34 BS 686 2 17 25.0 --42 04 39
BMB 134 18 (30 20.8 --30 05 30 BPM 4729 7 52 47.9 -67 37 58 BRUN 1098 5 35 00.5 I -- 5 58 01 I BS 694 2 21 04.7 +49 46 51
BMB 136 18 00 19.0 -29 53 43 BR 73 5 38 06 --69 II BRUN 1109 5 35 08.71 -- 4 57 44 BS 696 2 21 43.0 +56 23 03
BMB 138 18 (30 21.6 --30 05 24 BR 91 5 39 24 --69 31 BRUN 1112 BS 705 2 20 51.1 --68 53 I1
BMB 139 18 (30 19.8 -29 49 17 BRETZ 3 6 05 44 +18 08 41 BRUN 1117 BS 710 2 23 37.5 --15 33 53
BMB 142 18 (30 21.7 --30 O0 07 BRETZ 4 6 10 20 -- 6 13 BRUN 1129 5 35 25.2 I - 4 50 30 BS 718 2 25 29.8 + 8 14 13
BMB 150 18 OCt 23.6 -29 59 07 BRUN 2 5 30 18.4 -- 4 59 42 BRUN 1131 5 35 28 I -- 4 49 BS 721 2 25 09.2 --47 55 39
BMB 152 18 00 24.7 --30 01 52 BRUN 17 5 30 25.2 -- 5 II 19 BS #2 18 (30 02.01 -24 29 25 BS 740 2 29 43.0 --15 27 48
BMB 153 18 (30 24.3 --29 53 48 BRUN 19 5 30 27.1 - 4 36 39 BS #3 18 01 16.8 I --24 22 55 BS 750 2 32 44.2 +34 28 13
BMB 165 18 00 31.2 --30 05 25 BRUN 21 BS 3 0 02 46.5 I -- 5 59 14 BS 772 2 34 53.9 -34 47 26
D-6
SOURCE INDEX--Alphabetical
OI_ECT NAME RA (1950) DEC OBJEL'_ NAME RA (1950) DEC OBJECI" NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m _ ] ' ' I h ., , • • h ,i , . , h ,, ,
BS 774 2 40 25,_ +81 14 21 BS 1407 4 25 34._ +16 14 5_ BS 2085 5 54 07._ -14 10 31 BS 2762 7 13 15.3 --48" 11' 00"
BS 788 2 39 04_ +39 59 0( BS 1409 4 25 41.', +19 04 1_ BS 2088 5 55 51.', +44 56 4( BS 2764 7 14 30.2 -23 13 30
BS 799 2 40 46,_ +49 01 0_ BS 1411 4 25 42.! +15 51 0_ BS 2091 5 56 13.1 +45 56 O_ BS 2766 7 14 34._ -27 47 28
BS 801 2 40 30._ +27 29 4_ BS 1412 4 25 48._ +15 45 4( BS 2095 5 56 18.4 +37 12 3l BS 2773 7 15 22.5 -37 O0 23
BS 804 2 40 42.! + 3 01 3, BS 1423 4 26 47._ --13 09 2,: BS 2102 5 53 42.< -63 06 1_ BS 2777 7 17 08.2 +22 04 32
BS 818 2 42 46.( --18 46 5_ ns 1441 4 30 07.1 - 3 18 4( FIS 2106 5 55 45._ -35 17 I! BS 2787 7 16 31.6 -36 38 29
BS 824 2 44 55.z +29 02 2.' BS 1453 4 31 32._ --29 51 5'_ BS 2113 5 57 33.1 - 3 04 2l BS 2790 7 16 51.3 --36 38 59
BS 834 2 47 01._ +55 41 2_ BS 1454 4 33 13.( +41 09 4_ BS 2120 5 57 36.! -42 49 O( BS 2803 7 16 51.6 -67 51 55
BS 841 2 46 59.; --32 36 52 BS 1457 4 33 02. c+ +16 24 31 BS 2134 60l 04., +23 16 O._ BS 2804 7 21 03.5 +51 59 09
BS 843 2 48 25.,: +34 51 It BS 1464 4 33 36.! -30 39 4"; BS 2135 6 00 56._ +20 08 2"_ BS 2817 7 21 36.5 +15 36 56
BS 850 2 48 46.1 --21 12 31 BS 1473 4 35 21.'. +12 24 4,_ BS 2140 60l 14.'. -26 16 5_ BS 2821 7 22 37.3 +27 53 55
BS 854 2 50 41.. +52 33 3_, BS 1481 4 35 53._ --14 24 0( BS 2141 6 02 47._ +35 23 4(+ BS 2825 7 22 24.4 -16 06 05
BS 857 Z 50 07._ -12 58 1,_ BS 1496 4 38 15.1 -19 45 5"_ BS 2142 60l 472 - 6 42 It BS 2827 7 22 06.9 -29 12 14
BS 867 2 52 59..' +18 07 4"_ BS 1500 4 40 44._ +40 41 4( BS 2190 6 08 50._ +21 52 5( BS 2845 7 24 26.3 + 8 23 28
BS 874 _ 53 58.(+ - 9 05 4_ BS 1502 4 38 56._ --41 57 2_ BS 2198 6 09 10S +16 08 3< BS 2852 7 25 53.7 +31 53 07
BS 877 2 54 27+1 + 4 17 55 BS 1527 4 47 23.< +63 25 21 BS 2199 6 09 05._ +14 13 1'; BS 2854 7 25 26.3 + 90l 41
BS 879 ,) 55 335 +39 27 4_ BS 1532 4 45 21.2 -17 O1 27 BS 2208 6 10 25.5 +10 38 43 BS 2855 7 24 52.1 --22 59 Ol
BS 894 _. 57 01._ +37 56 O1 BS 1536 4 46 07.5 - 5 45 24 BS 2215 6 13 18.2 +61 32 03 BS 2878 7 27 38.5 -43 11 56
BS 896 _ 57 01.'_ + 8 42 32 BS 1543 4 47 07.2 + 6 52 31 BS 2216 6 11 51.,_ +22 31 21 BS 2881 7 28 45.7 --30 51 21
BS 897/8 _ 56 21.5 -40 30 14 BS 1544 4 47 53.C + 8 48 55 BS 2219 6 12 11.,4 +29 31 05 BS 2882 7 28 56.1 -37 14 02
BS 904 ! 58 19.5 -- 3 04 33 13S 1552 4 48 32.4 + $ 31 16 BS 2227 6 12 24S -- 6 15 28 BS 2890/I 7 31 24.6 +31 59 58
BS 911 ! 59 39.5 + 3 53 39 BS 1556 4 49 42.( +14 10 07 BS 2230 6 13 15.¢ +23 59 15 BS 2902 7 31 30.1 -14 24 52
BS 915 I 01 09.5 +53 18 43 BS 1570 4 52 08.2 +I0 04 22 BS 2231 6 12 59.2 + 6 05 O_ BS 2903 7 32 54.1 +46 17 32
BS 919 I 00 11.1 --23 49 08 BS 1577 4 53 43.5 +33 05 18 BS 2235 6 13 292 +17 11 58 BS 2905 7 32 50.5 +27 O0 29
BS 921 t 0I 57._ +38 38 52 BS 1580 4 53 33.3 +13 26 12 BS 2245 6 I1 08.4 -65 34 37 BS 2911 7 32 02.3 --36 13 42
BS 923 I 02 06.3 +40 23 18 BS 1603 4 58 57.5 +60 22 18 BS 2249 6 13 53._ -16 35 57 BS 2915 7 33 52.7 +40 08 19
BS 936 I 04 54.4 +40 45 52 BS 1605 4 58 22.4 +43 45 03 BS 2251 6 14 37.£ + 5 07 0_3 BS 2919 7 28 25.5 -78 59 27
BS 937 t 05 26.7 +49 25 25 /_S 1608 4 57 28.3 -10 20 05 I_S 2254 6 14 57.2 -22 41 31 BS 2921 7 33 45.9 --14 22 49
BS 941 I 06 06.7 +44 40 08 nS 1612 4 58 58.6 +41 O0 17 BS 2256 6 14 46.2 --35 07 21 BS 2930 7 35 54.3 +34 42 02
BS 951 _ 08 45.9 +19 32 18 BS 1614 4 58 19.9 -- $ 48 37 BS 2263 6 15 18.9 --37 43 08 BS 2935 7 36 52.9 +38 27 37
BS 963 _ 09 56.3 --29 11 08 BS 1622 5 O1 47.1 +58 54 18 BS 2268 6 16 32.9 --15 O0 11 BS 2937 7 35 30.9 --34 51 17
BS 969 _ 12 36.9 +50 45 13 BS 1641 5 03 00.2 +41 10 07 BS 2269 6 17 13.0 +14 40 25 BS 2938 7 36 35.3 +17 47 22
BS 977 I 11 16+9 --57 30 29 BS 1648 5 02 48.5 + I 06 37 BS 2284 6 19 04.7 --11 44 54 BS 2943 7 36 41.1 + 5 21 17
BS 985 _ 15 33.7 +65 28 17 BS 1652 5 02 36.3 --35 33 O0 BS 2286 6 19 56.0 +22 32 27 BS 2961 7 37 41.5 --38 11 31
BS 991 I 15 35.7 +34 02 27 BS 1654 5 03 20.5 -22 26 11 BS 2290 6 18 47.1 -48 42 50 BS 2965 7 39 03.6 +13 35 55
BS 996 I 16 44.1 + 3 11 16 tlS 1656 5 04 29.4 +18 34 45 BS 2294 6 20 29.7 --17 55 45 BS 2967 7 39 14.0 +14 19 35
BS 999 _ 17 18.4 +28 52 06 BS 1659 5 05 03.5 +24 12 02 BS 2296 6 20 17.0 -33 24 35 BS 2969 7 40 17.3 +50 33 13
BS 1003 _ 17 17.5 --21 56 20 BS 1663 5 03 39.7 --49 38 36 BS 2308 6 22 36.9 +14 45 03 BS 2970 7 38 51.4 -- 9 25 58
BS 1006 _ 16 40.8 --62 45 58 BS 1666 5 05 23.3 -- 5 08 57 BS 2309 6 22 02.0 --12 56 O1 BS 2973 7 40 11.3 +29 O0 21
BS 1007 3 18 29.6 + 3 29 47 BS 1676 5 06 50.0 +15 32 05 BS 2318 6 22 47.3 --28 44 59 BS 2985 7 41 25.7 +24 31 08
BS 1008 3 17 55.8 --43 15 36 BS 1679 5 06 45.0 -- 8 48 59 BS 2326 6 22 50.5 -52 40 03 BS 2990 7 42 15.4 +28 08 54
'" 3 17 55.9 --43 15 36 BS 1693 5 09 02.7 --11 54 34 BS 2343 6 25 59.6 +20 14 43 BS 2993 7 41 31.1 --28 17 26
BS 1009 3 20 18.5 +64 24 33 BS 1698 5 10 40.5 + 2 48 12 BS 2348 6 24 24.1 -48 08 40 BS 2999 7 43 19.3 +37 38 23
BS 1017 3 20 44.3 +49 41 05 BS 1702 5 10 40.9 --16 15 46 BS 2354 6 24 05.5 --63 23 53 BS 3002 7 41 59.7 --40 48 37
BS 1030 3 22 07.0 + 8 51 14 BS 1706 5 12 08.7 +32 37 53 BS 2361 6 26 18.7 --32 32 49 BS 3003 7 43 13.7 + 18 37 59
BS 1035 3 25 (30.0 +59 46 04 BS 1708 5 12 59.4 +45 56 56 13S 2370 6 28 22.5 +11 17 12 BS 3013 7 44 17.0 +33 32 23
BS 1038 3 24 27.3 + 9 33 34 BS 1713 5 12 08.0 -- 8 15 29 BS 2385 6 30 11.9 + 7 22 15 BS 3017 7 43 28.3 --37 50 45
BS 1040 3 25 54.1 +58 42 26 BS 1722 5 14 41.2 +42 44 24 BS 2392 6 30 26.2 --11 07 40 BS 3027 7 45 28.5 --15 53 21
BS 1051 3 27 04.3 +47 55 59 BS 1729 5 15 37.2 +40 03 23 BS 2405 6 33 06.6 +38 29 15 BS 3034 7 46 (30.3 --25 48 42
BS 1052 3 27 02.2 +47 49 27 BS 1739 5 16 16.1 +22 02 46 '" 6 33 06.6 +38 29 16 BS 3045 7 47 11.3 --24 43 57
BS 1066 3 28 06.4 +12 45 59 BS 1743 5 15 40.7 --34 56 34 BS 2418 6 34 07.5 - 5 I0 03 BS 3046 7 46 50.9 --46 57 Ol
BS 1069 3 28 57.7 +45 53 20 BS 1744 5 13 47.3 --67 I4 29 BS 2419 6 35 I1.6 +39 26 12 BS 3061 7 49 29.7 + 3 24 27
BS 1084 3 30 34.4 - 9 37 35 BS 1747 5 16 36.9 -18 10 54 BS 2421 6 34 49.3 +16 26 36 BS 3064 7 49 27.2 --13 45 48
BS 1087 3 82 55.4 +48 01 40 BS 1748 5 17 03.1 -- I 27 42 BS 2422 6 34 43.2 + 6 10 42 BS 3095 7 54 09.1 +15 55 30
BS 1099 3 34 13.0 + 0 25 32 BS 1763 5 19 00.0 + 8 22 50 BS 2427 6 35 45.6 +42 32 04 BS 3105 7 53 51.1 -57 10 11
BS 1101 3 34 19.0 + 0 14 38 BS 1765 5 19 12.4 -- 0 25 47 BS 2429 6 34 30.0 -19 12 42 BS 3113 7 55 40.3 --30 11 55
BS 1105 3 37 47.7 +63 03 25 BS 1770 5 20 12.1 + 3 29 50 BS 2443 6 35 41.3 -18 11 32 BS 3126 7 55 54.5 --58 59 25
BS 1106 3 35 17.9 -40 26 15 BS 1784 5 21 32.1 -- 7 51 07 BS 2451 6 36 13.7 -43 09 03 BS 3131 7 57 37.4 --18 15 38
BS 1112 3 38 34.3 +59 48 36 BS 1788 5 21 57.6 -- 2 26 27 6 36 13.8 --43 09 05 BS 3135 7 58 13.2 -- 2 44 34
BS 1113 3 37 52.0 +37 25 12 BS 1789 5 22 08.7 + 1 48 08 BS 2456 6 38 13.3 + 9 56 36 BS 3138 7 56 51.6 --60 10 06
BS 1122 3 39 21.2 +47 37 45 BS 1790 5 22 26.8 + 6 18 22 BS 2459 6 39 26.7 +44 34 27 BS 3145 7 59 39.7 4- 2 28 22
BS 1126 3 39 25.5 4-19 32 28 BS 1791 5 23 07.7 4-28 34 02 BS 2467 6 39 18.1 + 6 23 38 BS 3147 7 58 00.5 --60 41 12
BS 1131 3 41 10.5 4-32 07 53 BS 1829 5 26 06.0 --20 47 52 BS 2469 6 39 33.1 - 9 07 02 BS 3150 7 59 58.5 -- 6 I1 46
BS 1135 3 41 47.2 +42 25 19 BS 1830 5 26 53.9 -- 3 29 03 BS 2473 6 40 51.3 +25 10 55 BS 3165 8 0! 49.5 -39 51 40
BS 1136 3 40 50.9 -- 9 55 51 BS 1839 5 28 06.3 + 5 54 40 BS 2478 6 41 10.0 +13 16 47 BS 3169 8 03 20.7 4-22 46 46
BS 1140 3 41 49.4 +24 08 _O BS 1842 5 28 36.9 + 3 15 19 BS 2480 6 41 35.3 4-29 01 23 BS 3176 8 04 49.4 4-21 43 42
BS 1142 3 41 54.0 +23 57 26 BS 1845 5 29 16.7 +18 33 31 BS 2483 6 43 08.1 +43 37 45 BS 3185 8 05 24.7 --24 09 31
BS 1144 3 42 10. +24 41 Ol BS 1852 5 29 26.9 -- 0 20 01 BS 2484 6 42 28.9 4-12 57 03 BS 3188 8 06 04.7 -- 2 50 11
BS 1145 3 42 13. 4-24 18 42 BS 1855 5 29 30.5 -- 7 20 I1 BS 2491 6 42 56.7 -16 38 46 BS 3207 8 07 59.3 -47 11 17
BS 1149 3 42 50.7 4-24 12 46 BS 1858 5 30 35.6 +18 30 22 I_S 2506 6 45 15.1 + 2 28 05 BS 3208-10 8 09 20.6 4-17 47 59
BS 1151 3 42 55.1 4-24 23 58 BS 1862 5 29 26. -35 30 21 BS 2508 6 45 13.8 -- 8 56 33 BS 3211 8 08 55.4 -12 46 37
BS 1153 3 43 00.' - 5 53 40 BS 1863 5 30 35.4 - 1 45 06 I_S 2527 6 52 48.3 +77 02 42 BS 3225 8 09 34.2 --39 28 06
BS 1155 3 44 55. +65 22 25 BS 1865 5 30 31. -17 51 22 BS 2538 6 47 _8.3 -32 26 57 BS 3226 8 09 44.4 --42 50 12
BS 1156 3 43 21. +23 47 38 BS 1866 5 32 28.7 +54 23 52 /_S 2540 6 49 29.6 4-34 01 24 BS 3236 8 15 12.0 +72 33 53
BS 1160 3 44 36.: +50 34 59 BS 1868 5 30 59.0 - 1 11 21 BS 2546 6 48 30.2 -45 23 23 BS 3237 8 11 36.1 -35 44 49
BS 1162 3 43 46., -12 15 25 BS 1876 5 32 04._ + 9 27 25 BS 2548 6 48 29.9 -46 33 36 BS 3243 8 12 16.2 -40 11 38
BS 1165 3 44 30._ +23 57 07 BS 1879/80 5 32 22.! + 9 54 10 BS 2549 6 49 03.1 -34 18 25 BS 3246 8 14 25.3 4-54 17 58
BS 1172 3 45 22.! +23 16 07 BS 1890 5 32 53d - 4 31 30 _S 2560 6 52 57.1 +58 29 26 BS 3248 8 13 48.4 +ll 52 51
BS 1178 3 46 10,_ +23 54 06 BS 1893/4 5 32 48.! - 5 25 13 I_S 2569 6 52 14.1 +25 26 22 BS 3249 8 13 48.2 + 9 20 26
BS 1180 3 46 12.: +23 59 07 BS 1897 5 32 55._ - 5 26 49 I_S 2574 6 51 51.9 -I1 58 28 BS 3265 8 16 51.2 -10 00 29
BS 1195 3 47 34._ -36 21 02 BS 1898 5 33 02._ - 4 23 42 BS 2577 6 52 10.2 - 1 41 30 BS 3270 8 16 40.9 --36 30 11
BS 1203 3 50 58.< +31 44 11 BS 1899 5 32 59 i - 5 56 27 BS 2579 6 51 16.0 -43 54 46 BS 3271
8 17 39.9 _ -- 30 44 56BS 1204 3 52 59.2 +62 55 40 BS 1903 5 33 40+_ - 1 13 84 BS 2580 6 52 03.4 -24 07 13 BS 3278 8 19 25.1 +4 21 00
BS 1208 3 47 59. z -74 23 32 B$ 1907 5 34 09.." + 9 15 53 BS 2591 6 52 52.1 -42 18 03 BS 3282 8 19 24.7 --32 53 39
BS 1220 3 54 29._ +39 52 01 BS 1908 5 34 17., +11 00 20 BS 2608 6 54 $6.0 -48 39 14 BS 3287 8 21 19.9 -t-42 10 02
BS 1228 3 55 42._ +35 38 55 BS 1910 5 34 39.: +21 06 49 BS 2609 7 17 50.5 +87 07 34 BS 3290 8 21 11.2 +10 47 38
BS 1231 3 55 41.( -13 38 57 BS 1925 5 37 16._ 4-53 27 46 BS 2615 6 57 23.3 4-16 08 57 BS 3294 8 20 59.2 --48 19 43
BS 1239 3 57 54.,_ 1-12 21 02 ! BS 1931 5 36 13._ - 2 37 36 BS 2618 6 56 39.5, -28 54 09 BS 3304 8 23 25.3 +28 03 37
BS 1242 4 00 16.,_ _59 01 07 BS 1934 5 36 32.'. 4- 4 05 38 BS 2626 6 57 14.3 -45 41 51 BS 3305 8 22 59.7 4- 2 15 57
BS 1247 3 57 56.5 -61 32 26 BS 1937 5 36 27.'; - 7 14 20 I3S 2631 6 59 30.9 4-17 49 41 BS 3309 8 24 07.9 4-45 49 23
I_S 1251 4 00 29.; 1- 5 51 05 BS 1938 5 37 21.7 [ 1-31 19 57 I BS 2635 6 59 40.3 4-16 44 51 BS 3314 8 23 09.7 - 3 44 30
BS 1256 40l 44.C 1-21 56 47 BS 1939 5 37 26.9 I t-31 53 42 [IS 2643 7 190 19.7 4-29 25 21 8 23 09.7 -- 3 44 31
BS 1261 4 02 50.5 kSO 13 02 BS 1941 $ 38 46.9 I 1-56 33 27 [IS 2646 6 59 43.5 -27 51 42 BS 3315 8 22 54.1 -23 52 57
BS 1264 4 O0 10.( -62 17 54 BS 1948 5 38 13.9 I - 1 58 O0 [IS 2648 7 (30 25.7 - 4 09 53 BS 3319 8 23 58.0 + 12 49 144 O0 10.1 -62 17 55 BS 1948/9 .... BS 2653 700 56.1 I -23 45 31 BS 3323 8 26 07.6 +60 53 13
BS 1286 4 07 46.£ +-33 27 27 BS 1953 5 33 51.2 I -76 22 40 BS 2659 7 02 17.7 I -_22 42 49 BS 3357 8 28 44.7 + 18 15 52
BS 1287 4 07 46._ +-26 21 06 BS 1956 5 37 50.2 [ -34 05 57 BS 2663 7 02 54.7 1- 9 15 46 BS 3391 8 34 46.6 +65 11 44
BS 1291 4 07 00.7 -45 59 45 BS 1961 5 40 17.1 I .t-23 10 56 BS 2667 7 02 25.2 -43 32 16 BS 3403 8 35 51.9 +64 30 15
BS 1294 4 06 48.5 -64 21 30 BS 1963 5 39 53.2 _ _- 1 27 05 13S 2668 7 02 26.8 -43 32 28 BS 3407 _ 33 11.9 --49 46 15
BS 1302 4 09 09.3 -42 07 21 BS 1977 5 42 40.4 1-20 40 32 FIS 2690 7 05 17.0 -23 45 38 BS 3418 g 36 08.6 + 3 31 03
BS 1303 4 11 12.9 1-48 17 02 BS 1983 5 42 22.6 -22 27 48 13S 2693 7 06 21.4 -26 18 45 BS 3421 _ 35 31.1 --39 58 19
BS 1305 4 12 28.1 1-61 43 36 BS 1995 5 45 42.4 t-39 09 57 BS 2697 7 07 57.4 1-30 19 43 BS 3426 g 35 53.0 -42 48 47
BS 1309 4 10 51.3 1- 7 35 22 BS 2004 5 45 22,9 - 9 41 07 BS 2701 7 07 44.5 - 4 09 26 BS 3427 g 37 13.9 4-20 11 07
BS 1316 4 10 55.9 -44 29 41 BS 2007 5 46 05.7 - 4 06 23 BS 2702 7 07 10.2 -39 34 27 BS 3428 _ 37 30.0 4-19 50 52
BS 1318 4 12 00.7 -10 22 43 BS 2011 5 47 37.7 k37 17 35 BS 2714 7 09 18.5 - 0 24 29 BS 3461 I 41 50.7 4-18 20 20
BS 1325 4 12 58.1 - 7 43 45 BS 2012 5 48 01.3 1-39 08 08 BS 2717 7 10 30.0 1-16 14 42 BS 3474/5 _ 43 40.4 +28 56 38
BS 1326 4 12 20.5 -42 24 59 BS 2015 5 44 40.9 -65 45 15 BS 2719 7 09 26.7 -48 51 Ol BS 3482 I 44 07.6 + 6 36 08
BS 1327 4 15 56.9 _-65 O1 15 BS 2018 5 48 10.0 1-32 06 43 I_S 2721 7 12 07.5 1-47 19 50 BS 3484 I 44 00.7 --13 21 48
BS 1336 4 13 46.5 -62 35 54 BS 2020 5 46 05.9 -51 05 O0 BS 2725 7 11 38.5 1-24 58 24 BS 3487 I 44 19.9 --45 51 27
BS 1346 4 16 56.6 _-15 30 29 BS 2035 5 49 10.1 -20 52 53 13S 2738 7 12 49.9 1-27 59 09 BS 3498 g 45 24.9 --56 35 06
BS 1347 4 15 59.9 -33 55 08 BS 2040 5 49 11.7 -35 47 08 BS 2740 7 11 07.9 -46 40 29 BS 3518 t 48 24.4 -27 31 23
BS 1355 4 15 J6.q -59 25 17 BS 2047 5 51 25.1 -20 16 06 BS 2742 7 20 40.9 _82 30 49 BS 352L I 49 28.3 I 4-28 26 52
BS 1373 4 20 02.7 -17 25 35 BS 2056 5 51 17,7 -33 48 40 BS 2745 7 12 12.7 -26 15 52 BS 3538 I 51 50.0 - 5 14 37
BS 1380 4 21 12.5 -17 19 46 BS 2061 5 52 27,7 - 7 23 56 BS 2747 7 12 56.6 1- 8 03 57 BS 3541 I 52 33.9 +17 25 21
BS 1385 4 22 01.9 -18 55 41 BS 2065 5 52 23.4 -I1 46 55 BS 2748 7 12 00.6 BS 3546
-44 33 26 I 53 16.1 I +40 23 38
BS 1393 4 22 09.3 -34 07 53 BS 2067 5 53 11.3 -13 85 40 BS 2749 7 12 46.9 -26 41 04! I]S 3547 52 45.0 + 6 08 11
BS 1396 ¢ 23 46.6 -14 36 06 BS 2077 5 55 24.4 -54 16 59 [IS 2751 7 14 44.3 _-49 33 21 BS 3569 i 55 47.6 -t-48 14 21
D-7
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAF,IE RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
BS 3571 8 53 54.9 --60 27 09 BS 4333 I1 06 34.3 +36 34 50 BS 4986 13 10 03.5 +11 49 16 BS 5613 15h 01 m 35'.7 I +34" 45' 37"
BS 3576 8 58 03,9 +67 49 34 BS 4335 11 06 51.5 +44 46 12 BS 4989 13 11 08.3 --58 50 11 BS 5616 15 02 18.0 +27 08 29
BS 3577 8 56 21.4 +18 19 49 BS 4336 11 06 50.9 +43 28 43 BS 4998 13 12 01.5 +11 35 47 BS 5622 15 03 49.9 J -16 03 49
BS 3579 8 57 24.0 +41 58 55 BS 4337 11 06 26,7 --58 42 12 BS 5005 13 13 51.2 -- 1 07 34 BS 5630 15 04 37.4 +36 38 49
BS 3593 8 58 32.7 --42 58 36 BS 4357 11 11 27,0 +20 47 51 BS 5011 13 14 17,4 + 9 41 04 BS 5634 15 05 06.1 +25 03 45
BS 3614 9 02 25.6 --46 53 51 BS 4359 11 11 37,0 +15 42 10 BS 5015 13 15 04.6 + 5 43 57 BS 5635 15 04 50.7 +54 44 51
BS 3618 9 04 24.9 + 1 39 50 BS 4362 11 12 32.7 +23 22 04 BS 5020 13 16 11.7 --22 54 28 BS 5646 15 08 26.7 --48 32 56
BS 3624 9 06 49.0 +63 43 06 BS 4371 I1 14 42.9 + 2 17 07 BS 5028 13 17 46.6 -36 26 56 BS 5649 15 08 40.7 --51 54 36
BS 3628 9 05 51.0 --25 39 20 BS 4374/5 11 15 31.1 +31 48 39 13 17 46.7 --36 26 57 BS 5654 15 09 47.6 +19 09 46
DS 3634 9 06 09,3 --43 13 48 BS 4377 11 15 46.9 +33 22 02 BS 5052 13 21 37.9 +37 17 39 BS 5657 15 10 32.9 --25 07 18
BS 3639 9 07 37.7 +31 10 04 BS 4382 II 16 50.3 --14 30 27 BS 5054/5 13 21 54.9 +55 11 09 BS 5677 15 12 21.7 +42 21 23
9 07 37.8 +31 10 05 BS 4392 11 20 05.3 +43 45 25 BS 5056 13 22 33,3 --I0 54 03 BS 5681 15 13 29.0 +33 30 00
BS 3654 9 09 15.3 -44 39 40 BS 4404 11 22 23.3 +11 42 17 BS 5062 13 23 13.4 +55 14 52 BS 5685 15 14 18.7 -- 9 11 57
BS 3670 9 11 48.9 -47 07 52 BS 4432 11 27 45,4 -- 2 43 37 BS 5064 13 24 04.3 -12 26 52 BS 5686 15 14 46.7 -29 57 57
BS 3672 9 12 17.6 -43 56 12 BS 4434 11 28 27.5 +69 36 25 BS 5072 13 25 58.9 +14 02 42 BS 5690 15 15 52.0 -- 0 16 46
BS 3674 9 12 32.3 -43 01 10 BS 4445 11 29 53.9 -26 28 14 BS 5073 13 24 51.3 +72 39 02 BS 5699 15 18 25.1 --48 08 04
BS 3682 9 13 38.3 --38 21 38 BS 4449 11 30 25.3 -30 48 39 BS 5080 13 26 584 --23 01 23 BS 5705 15 18 37.4 --36 04 52
BS 3684 9 13 44.9 --37 12 12 BS 4450 I1 30 32.3 -31 34 51 BS 5089 13 28 08.1 I --39 08 58 BS 5739 15 23 28.1 +15 36 10
BS 3685 9 06 09.3 --43 13 48 BS 4467 11 33 27.7 -62 44 33 BS 5095 13 29 21.71 - 5 59 52 BS 5743 t5 25 25.9 -16 32 36
9 12 39.6 --69 30 3S BS 4468 11 34 08.5 -- 9 31 30 BS 5097 13 29 48.3 I --28 26 08 BS 5744 15 23 48.6 +59 08 26
BS 3698 9 18 03.9 +56 54 44 BS 4471 11 34 23.2 -- 0 32 49 BS 5101 13 30 23.4 -- 6 56 17 BS 5745 15 25 29,6 +25 16 26
BS 3699 9 15 45,0 --59 03 52 BS 4483 11 35 52.9 + 8 24 38 BS 5107 13 32 08.5 - 0 20 26 BS 5747 15 25 45.9 +29 16 35
BS 3705 9 18 00.7 +34 36 17 BS 4491 11 37 18,4 --16 20 33 BS 5110 13 32 33.9 +37 26 15 BS 5767 15 30 43.1 --39 53 53
BS 3718 9 19 16.6 -25 45 04 BS 4494 11 37 43,4 --34 28 Ol BS 5123 13 34 37.9 +24 52 02 BS 5769 15 29 28.1 +36 47 08
BS 3731 9 21 44.7 +26 23 54 BS 4496 11 38 25.2 +34 29 01 BS 5132 13 36 42.3 --53 12 45 BS 5777 15 31 26.4 -- 9 53 39
BS 3733 9 21 02.2 --28 37 07 BS 4498 11 38 39.0 --28 55 17 BS 5133 13 35 42.7' +50 58 06 BS 5778 15 30 54.6 +31 31 35
BS 3748 9 25 07.8 -- 82628 BS4511 I1 41 0%3 --621241 BS 5134 13 36 53.5 I --494148 BS 5780 t5 31 44.2 --90057
BS 3757 9 27 36.5 +63 16 54 BS 4517 I1 43 17.3 + 6 48 34 BS 5135 13 36 44.0 --39 29 39 BS 5787 L5 32 43.4 i --14 37 26
BS 3765 9 27 10.7 --35 43 54 BS 4518 II 43 24.9 +48 03 22 BS 5150 13 38 59.0 -- 8 27 04 BS 5793 15 32 34.1 +26 52 53
BS 3769 9 28 30.1 +35 19 30 BS 4520 11 43 13,9 -66 27 04 BS 5154 13 38 50.5 +54 56 01 BS 5797 15 34 40,5 --42 24 16
BS 3771 9 30 05.7 +70 03 06 BS 4523 11 44 07.6 --40 13 41 BS 5164 13 41 23.3 +22 57 05 BS 5800 15 33 24.7 +39 10 29
BS 3773 9 28 52.2 +23 I1 20 BS 4525 11 44 45.3 -30 O0 19 BS 5168 13 42 50,9 --32 47 25 BS 5824 15 37 19.2 --23 39 26
BS 3775 9 29 31.4 +51 54 21 BS 4532 11 46 13.2 -26 28 16 BS 5171 13 43 40.1 --62 20 24 BS 5838 15 39 03.6 --19 31 04
BS 3777 9 26 37.3 -71 23 04 BS 4534 11 46 30.5 +14 51 04 BS 5171A .... BS 5844 15 37 30.0 +69 26 39
BS 3779 9 29 16.7 + 9 56 12 BS 4540 I1 48 05.3 + 2 02 46 13 43 40.3 --62 20 25 BS 5854 15 41 48.1 + 6 34 52
BS 3786 9 28 43.6 --40 14 48 BS 4546 11 48 38.1 --44 53 40 BS 5181 13 44 41.7 --17 36 36 BS 5859 15 42 54.9 + 5 36 08
BS 3804 9 31 08,0 +23 40 38 BS 4550 11 50 06,1 +38 04 38 BS 5185 13 44 53.0 +17 42 17 BS 5867 [5 43 52.6 +15 34 35
BS 3815 9 32 39.9 +36 02 14 BS 4552 11 50 22,6:--33 37 46 13 44 53.7 +17 42 17 BS 5868 15 44 00.7 + 7 30 29
BS 3820 9 33 45.1 +31 23 11 BS 4554 11 51 12.5' +53 58 21 BS 5189 13 46 01.9 --35 27 10 BS 5879 i5 46 29.2 +18 17 39
BS 3824 9 35 21.0 +67 29 55 BS 4562 11 52 39,2 +37 02 06 BS 5191 13 45 34.3 +49 33 43 BS 5881 15 47 00.3 - 3 16 42
BS 3834 9 35 50.7 + 4 52 32 BS 4586 11 57 44.3 +81 07 54 BS 5192 13 46 32.4 --34 12 07 BS 5889 15 47 29.7 +26 13 11
BS 3836 9 35 02.1 --49 07 47 BS 4600 12 01 03.7 --42 09 14 BS 5199 13 46 48.4 +39 47 27 BS 5894 15 48 23.2 +15 17 01
BS 3842 9 36 04.1 --42 57 52 BS 4608 12 02 39.6 + 9 00 36 BS 5200 13 47 03.7 +16 02 41 BS 5897 15 50 42.9 --63 16 41
BS 3845 9 37 18.1 -- 0 54 52 BS 4618 12 05 29.2 --50 22 57 BS 5215 13 48 56.7 +34 54 41 BS 5899 15 49 03.9 +21 07 36
BS 3850 9 38 37.9 -t-31 30 20 BS 4620 12 05 38.7 --48 24 49 BS 5219 13 49 35.1 -t-34 41 28 BS 5901 15 49 20.7 +35 48 39
BS 3852 9 38 28,9 +10 07 13 BS 4630 12 07 32.9 --22 20 29 BS 5223 13 50 49,5 --46 52 55 BS 5908 [5 50 58.3 --16 35 02
BS 3858 9 39 00.0 --23 21 47 BS 4638 12 09 01.7 --52 05 24 BS 5226 13 49 58.2 +64 58 10 BS 5914 [5 50 56.6 +42 35 23
BS 3866 9 41 00.6 +14 15 03 BS 4652 12 11 25.2 --45 26 44 BS 5231 13 52 24.4 --47 02 34 '" L5 50 56.6 +42 35 25
BS 3870 9 43 00.1 +57 21 31 BS 4660 12 12 57.5 +57 18 35 BS 5235 13 52 18.1 +18 38 50 BS 5924 15 52 22.2 +20 27 21
BS 3871 9 41 58.2 --27 32 23 BS 4662 12 13 13,7 --17 15 50 BS 5249 13 55 34,8 -44 33 37 BS 5932 15 52 57.7 +43 16 59
BS 3873 9 43 00.9 +24 00 18 BS 4665 12 13 21.3 +72 49 43 BS 5254 13 56 15.0 +14 53 32 BS 5933 15 54 08.3 +15 49 23
BS 3876 9 43 31.7 + 65623 BS 4666 12 13 37.4 +4056 17 BS 5261 14 00 23.2; --763324 BS 5941 15 55 23.0 --1408 10
BS 3881 9 45 22.3 +46 15 17 BS 4671 12 14 50.9 --67 40 56 BS 5270 14 00 04.5 + 9 55 38 BS 5947 15 55 30.9 +27 01 16
BS 3882 9 44 52.2 +11 39 40 BS 4672 12 15 01.9 +53 28 09 BS 5287 14 03 31.0 --26 26 31 BS 5953 15 57 22.3 --22 28 49
BS 3888 9 47 27,0 +59 16 29 BS 4682 12 16 19.0 --54 51 54 BS 5288 14 03 43.9 --36 07 30 BS 5964 L5 57 38.9 +50 01 20
BS 3896 9 48 19.7 +13 18 02 BS 4689 12 17 20.8: -- 0 23 21 BS 5299 14 05 55.7 +44 05 28 BS 5984/5 I6 02 31.4 -19 40 10
BS 3903 9 49 04.3 --14 36 39 BS 4690 12 17 21.21 +49 15 39 BS 5300 14 06 25.1 +49 41 37 BS 5986 16 00 56.7 +58 41 52
BS 3905 9 49 55.3 +26 14 34 BS 4694 12 17 47.2 +26 16 43 BS 5301 14 08 06.3 -16 03 59 BS 5993 16 03 52.6 --20 32 05
BS 3912 9 49 44.6 --46 18 45 BS 4695 12 17 48.4 + 3 35 25 BS 5304 14 08 07.0 +25 19 38 BS 5995 16 02 14.4 +59 32 50
BS 3915 9 51 05.3 + 6 I1 40 BS 4700 12 18 38.7 -60 07 30 BS 5315 14 10 13.3 --10 02 29 BS 5996 16 04 15.7 --13 56 16
BS 3916 9 50 43.4 -27 05 49 BS 4701 12 18 25.9 +58 08 31 BS 5316 14 I1 27.0 --56 51 09 BS 5997 16 04 28.0 --20 44 04
BS 3919 9 51 56.2 -25 41 45 BS 4707 12 19 59.5 +26 07 23 BS 5331 14 12 21.6 + 3 34 06 BS 5999 16 05 12.7 --38 58 21
BS 3923 9 52 30.5 --18 46 17 BS 4715 12 21 19,6 +42 49 09 BS 5334 14 11 07.7 +69 40 00 BS 6001 16 05 04.3 --26 11 39
BS 3939 9 56 26.0 +57 03 06 BS 4726 12 22 40.1 +57 03 16 BS 5338 14 13 23.3 -- 5 45 44 BS 6005 [6 05 12.0 +21 57 18
BS 3946 9 56 47.4 --23 42 38 BS 4737 12 24 26.7, +28 32 45 BS 5339 14 18 39.0 --83 26 28 BS 6010 L6 06 03.2 + 8 39 55
BS 3950 9 57 34.3 + 8 17 05 BS 4743 12 25 19,41 --49 57 12 BS 5340 14 13 22.7 +19 26 30 BS 6018 16 07 08.4 +36 36 59
BS 3975 10 04 36,4 +17 00 24 BS 4745 12 25 12.7 _ +55 59 21 BS 5350 14 14 23.6 +51 35 49 BS 6020 L6 12 48.0 --78 34 25
BS 3980 10 05 15.1 +I0 14 35 BS 4755 12 27 16.7 --41 27 32 BS 5352 14 15 04.9 +15 29 36 BS 6021 16 12 54.6 --78 32 44
BS 3982 I0 05 42.6 +12 12 43 BS 4757 12 27 16.3 --16 14 12 BS 5364 14 17 30.3 --44 57 25 BS 6027 16 09 05.0 -19 19 54
10 05 42.6 +12 12 45 BS 4759 12 27 40,0 --23 25 12 BS 5366 14 16 57.6 -- 2 02 05 BS 6039 16 09 30.1 +23 37 21
BS 3992 10 07 22.3 -35 36 36 BS 4763 12 28 22.7 -56 50 00 BS 5381 14 20 12.4 -27 31 31 BS 6056 16 11 43.3 -- 3 34 00
BS 3994 10 08 08.9 --12 06 21 BS 4765 12 27 55.7 +69 28 39 BS 5384 14 20 41.7 + 1 28 30 BS 6072 16 16 05.3 --50 02 06
I]S 4008 10 11 41.6 +60 14 01 BS 4770 12 28 48.9 + 7 52 47 BS 5394 14 21 50.5 + 8 18 42 BS 6075 16 15 40.3 -- 4 34 18
BS 4009 10 10 01.6 --57 48 46 BS 4773 12 29 27.1 --71 51 24 BS 5404 14 23 29.5 +52 04 50 BS 6078 16 16 10.7 --14 45 08
BS 4013 10 11 12.0 --32 47 03 BS 4785 12 31 22.2 +41 37 43 BS 5412 14 26 54.3 --45 05 56 BS 6084 16 18 08.7 --25 28 28
BS 4023 10 12 37.9 --41 52 24 BS 4786 12 31 45.3 --23 07 12 BS 5429 14 29 40.3 +30 35 23 BS 6086 16 16 24,9 +59 52 32
10 12 38.0 --41 52 25 BS 4787 12 31 21.5 +70 03 48 BS 5435 14 30 03.7 +38 31 33 BS 6090 16 17 47.2 ] +49 09 24
BS 4030 10 13 46,3 +23 45 08 BS 4800 12 34 07.3 +59 45 44 BS 5444 14 33 01.9 --46 01 40 BS 6092 16 18 14,0 ' +46 25 53
BS 4031 10 13 54.7 +23 40 01 BS 4801 12 34 27,9 -t-17 21 52 BS 5447 14 32 30.1 +29 57 40 BS 6094 16 20 37.6 --39 04 40
BS 4033 I0 14 05.3 +43 09 52 BS 4802 12 34 57.3 --48 15 56 BS 5452 14 32 54.6 +49 35 07 BS 6095 16 19 42.7 i +19 16 08
BS 4035 10 13 59.7 +13 58 41 BS 4807 12 35 49.3 + 2 07 45 BS 5453 14 34 30.5 --49 12 32 BS 6104 16 21 10.3 --19 55 18
BS 4039 10 14 29.7 +23 21 26 BS 4808 12 35 57.6 + 7 15 45 BS 5457 14 35 53.4 -46 21 57 BS 6105/6 16 21 30,9 -29 35 15
BS 4045 10 14 42,9 -50 57 16 BS 4813 12 36 39.7 -- 7 43 13 BS 5459 14 36 11.2 --60 37 49 BS 6107 16 20 28.3 +33 54 54
BS 4049 10 15 49.9 --28 44 27 BS 4817 12 37 09.5 -39 42 44 BS 5460 .... BS 6108 16 20 36.0 +33 49 06
BS 4057/8 10 17 13.0 +20 05 42 BS 4819 12 38 44.7 --48 41 06 BS 5464 14 36 19.7 +43 51 24 BS 6118 16 24 07.2 --18 20 38
BS 4069 10 19 21.4 +41 45 05 BS 4825 12 39 07.3 -- 1 10 30 BS 5470 14 41 32.9 --78 50 04 BS 6119 16 23 35.0 +19 00 24
BS 4080 10 20 10.6 --41 23 51 BS 4825/6 .... BS 5471 14 38 50.6 --37 34 47 BS 6128 16 25 01.5 -- 7 29 05
BS 4088 10 22 37.1 + 9 02 21 BS 4828 12 39 21.1 +10 30 37 BS 5487 14 40 25.2 -- 5 26 30 BS 6132 16 23 18.4 +61 37 36
BS 4092 10 23 14.2 -- 6 48 24 BS 4830 12 39 53.1 --62 47 04 BS 5490 14 41 13.3 +26 44 20 BS 6134 16 26 20.1 --26 19 21
BS 4094 10 23 40,2 --16 34 48 BS 4831 12 39 48.6 --48 32 18 BS 5493 14 41 47.9 +40 40 11 BS 6136 16 26 00.9 + 0 46 30
BS 4100 10 24 59.9 +36 57 50 BS 4845 12 42 37.6 +39 32 59 BS 5494 14 43 07.7 -47 13 51 BS 6146 16 26 59.9 +41 59 26
BS 4102 10 23 24,4 --73 46 36 BS 4846 12 42 47,0 +45 42 48 BS 5496 14 42 37.0 - 1 12 25 BS 6147 16 28 16.4 --16 30 19
BS 4104 10 24 51.6 --30 48 45 BS 4853 12 44 46.9 --59 24 56 BS 5502 14 42 54.3 +17 I0 29 BS 6148 16 28 04.0 +21 35 49
BS 4127 10 29 31.7 +14 23 39 BS 4858 12 45 18.5 + 3 50 41 BS 5505/6 14 42 47.9 +27 17 04 BS 6152 16 28 23.2 +20 35 13
BS 4133 10 30 10,7 + 9 33 51 BS 4883 12 49 15.9 +27 48 45 BS 5510 14 43 08.1 +32 59 56 BS 6159 16 30 15,7 +11 35 37
BS 4156 10 33 50.0 --16 05 05 BS 4884 12 49 43,0 +17 20 42 BS 5511 14 43 43.0 + 2 06 07 BS 6163 16 35 53.0 --77 25 00
BS 4162 10 34 52.7 --27 09 10 BS 4888 12 50 16.3 --48 40 16 BS 5512 14 43 44.4 +15 20 25 BS 6175 16 34 24.1 --10 28 02
BS 4163 10 35 04.9 --13 07 24 BS 4889 12 50 39.4 -39 54 24 BS 5526 14 47 20.7 --27 45 10 BS 6200 16 37 23.2 +49 01 30
BS 4167 10 35 11.7 --47 57 56 BS 4902 12 51 44.9 -- 9 16 02 BS 5529 14 47 08.7 +38 00 58 BS 6212 16 39 23.9 +31 41 30
BS 4174 10 34 53.6 -78 20 54 BS 4903 12 52 10.7 --43 52 40 BS 5530 14 47 54.9 --15 47 24 BS 6220 16 41 10.7 +39 00 57
BS 4184 10 39 23.4 +31 57 32 BS 4905 12 51 50.2 +56 13 51 BS 5531 14 48 06.3 -15 50 05 BS 6227 16 43 06.5 +15 50 10
BS 4195 10 41 37.2 +67 40 27 BS 4908 12 52 59.3 --56 33 53 BS 5542 14 49 33.9 --30 22 18 BS 6228 16 43 25.7 + 8 40 20
BS 4202 I0 43 15,2 +57 37 47 BS 4909 12 52 39.7 +47 28 02 BS 5544 14 49 04.7 +19 18 25 BS 6241 16 46 55.1 --34 12 14
BS 4216 I0 44 36,8 --49 09 20 " 12 52 39.7 +47 28 03 BS 5544C .... BS 6242 16 45 43.5 +42 19 35
BS 4224 10 46 07.5 -- 1 41 39 BS 4910 12 53 04.9 + 3 40 06 BS 5563 14 50 49.6 +74 21 35 BS 6258 16 48 41.7 +29 53 25
BS 4232 10 47 09.3 -15 55 52 BS 4912 12 53 48.3 -26 I1 21 BS 5568 14 54 32,3 --21 11 27 BS 6272 16 51 28.7 --41 04 14
BS 4247 I0 50 31.2 +34 29 05 BS 4914 12 53 40.1 +38 35 02 BS 5570 14 54 34.0 -- 4 08 36 BS 6285 16 54 28.3 --55 54 48
BS 4257 10 51 27.3 -58 35 13 BS 4915 12 53 41.5 +38 35 17 BS 5571 14 55 14.7 --42 56 01 BS 6293 16 53 10.2 +18 30 42
BS 4267 10 53 25.7 + 6 27 08 BS 4920 12 56 27.0 +17 40 41 BS 5584 14 56 53.1 + 4 45 57 BS 6299 16 55 17.9 4- 9 27 03
BS 4273 10 54 22.9 -36 52 06 BS 4930 12 59 39.3 --71 12 25 BS 5589 14 56 46.7 +66 07 52 BS 6304 16 57 26.5 --58 53 07
BS 4278 10 56 45.7 +36 21 42 BS 4932 12 59 41.2 +11 13 37 BS 5590 14 58 43.7 -- 2 33 26 BS 6306 16 54 49.3 +50 06 57
B$ 4287 10 57 20.1 --18 01 54 BS 4949 13 03 56.5 +22 53 00 BS 5594 14 59 15.0 + 0 03 20 BS 6308 16 56 53.7 -25 01 03
BS 4293 10 57 51.2 -41 57 26 BS 4952 13 04 51.7 -65 02 17 BS 5600 14 59 54.9 +25 12 15 BS 6324 16 58 22.4 +30 59 55
BS 4295 10 58 50.2 +56 39 02 BS 4954 13 04 46.7 +27 53 32 BS 5601 15 00 22.2 + 2 17 10 BS 6337 17 00 50.2 +14 09 43
BS 4299 10 59 16.5 -- 2 12 53 BS 4962 13 07 20,3 +17 06 51 BS 5602 15 130 03,6 +40 35 12 BS 6346 17 01 42.3 +35 29 00
BS 43(30 10 59 39.7 +20 26 52 BS 4979 13 09 15.3 --37 32 17 BS 5603 15 Ol 08.2 --25 05 12 BS 6353 17 02 57.5 -- 0 49 29
I_S 4301 11 130 39.5 +62 01 15 BS 4983 13 09 32.3 +28 07 51 BS 5605 15 01 42.1 --46 51 24 BS 6371 17 07 04.5 --44 29 42
D-8
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC
h "I , o , _ h ., . . , _ h ., . . , . h m . [ . , •
BS 6378 17 07 30.5 -15 39 53 BS 7235 19 03 06.6 +13 47 15 BS 7800 20 20 58.6 +40 51 54 BS 8520 22 19 03.3 +11 57 08
BS 6380 17 08 33.9 --43 10 30 BS 7236 19 03 35.6 -- 4 57 31 BS 7804 20 19 53.1 +68 43 13 BS 8521 22 19 41.1 --46 12 01
BS 6392 17 10 59.4 --39 42 34 " 19 03 35.7 -- 4 57 33 BS 7805 20 20 29.0 +63 49 09 BS 8524 22 20 04.2 --46 10 49
BS 6393 17 10 06.2 +10 38 38 BS 7237 19 03 03.3 +31 40 05 BS 7806 20 21 51.6 +32 01 39 BS 8531 22 21 38.0 --58 02 48
BS 6396 17 08 38.1 +65 46 33 BS 7238 19 03 02.4 +30 39 24 BS 7807 20 21 51.9 +37 18 49 BS 8538 22 21 35.3 +51 58 40
BS 6397 17 12 02.0 --33 29 32 BS 7243 I'_ 03 58.0 + 8 09 06 BS 7834 20 27 21.0 +30 12 01 BS 8539 22 22 43.3 + I 07 21
BS 6406 17 12 21.9 +14 26 44 BS 7244 19 03 50.2 +29 50 37 20 27 21.1 4-30 12 01 BS 8541 22 22 28.9 4-49 13 20
BS 6410 17 12 58.5 +24 53 47 BS 7249 19 05 20.3 -19 22 11 BS 7847 20 29 05.1 4-36 45 58 BS 8551 22 25 19.6 4-443 26 39BS 6412 17 13 42.9 4- 2 14 26 BS 7253 19 04 38.5 4-28 32 54 BS 7851 20 29 46.1 4-49 03 02 BS 8556 22 26 17.7 - 45 03
13S 6416 17 15 15.1 -46 35 05 BS 7254 19 06 04.3 --37 59 02 BS 7852 20 30 49.3 4-11 07 55 BS 8560 22 26 46.7 --44 00 21
BS 6418 17 13 18.2 4-36 5I 50 BS 7264 19 06 47.3 --21 06 16 BS 7869 20 34 03.4 --47 28 02 BS 8572 22 27 26.4 +47 27 00
BS 6428 17 15 26.2 --16 15 35 BS 7272 19 07 14.3 4-34 30 57 BS 7882 20 35 11.7 +14 25 08 BS 8574 22 27 44.3 +32 18 57
BS 6436 17 15 56.6 +37 20 33 BS 7275 19 07 15.4 +52 20 41 BS 7884 20 35 45.3 -- 1 16 50 BS 8575 22 28 02.7 +49 05 59
BS 6441 17 17 37.9 --19 16 53 BS 7282 19 10 27.7 --12 22 03 BS 7886 20 35 37.7 +18 05 29 BS 8576 22 28 40.0 --32 36 09
BS 6452 17 18 06.4 +18 06 24 BS 7286 19 10 27.9 +21 28 07 BS 7892 20 36 22.3 +13 08 16 BS 8582 22 29 38.3 --62 14 23
BS 6453 17 18 56.1 --24 57 03 BS 7288 19 I1 16.3 + 5 25 44 BS 7900 20 37 12.3 --18 18 56 BS 8585 22 29 13.4 +50 01 28
BS 6457 17 18 50.4 +24 32 51 BS 7293/4 19 10 47.3 +49 45 22 BS 7906 20 37 18.7 +15 44 03 BS 8597 22 32 47.1 -- 0 22 32
BS 6461 17 21 08.3 --55 29 06 BS 7302 19 13 28.1 +30 26 15 BS 7914 20 38 29.3 +19 45 07 BS 8603 22 33 38.5 4-39 22 30
BS 6463 17 19 19.4 4-16 46 44 BS 7306 i9 14 03.9- +21 18 01 BS 7924 20 39 43.4 +45 06 02 BS 8621 22 36 39.4 +56 32 07
BS 6464 17 18 56.2 +46 17 20 BS 7310 19 12 32.7 +67 34 23 BS 7939 20 42 42.5 +25 05 25 BS 8622 22 37 00.7 +38 47 21
BS 6493 17 23 58.5 - 5 02 37 BS 7314 19 14 37.7 +38 02 36 BS 7940 20 41 57.9 +56 55 58 BS 8625 22 36 08.7 +75 06 40
BS 6495 17 23 40.7 +16 57 34 BS 7317 19 16 08.9 --15 37 28 BS 7941 20 43 10.7 +17 54 25 BS 8632 22 38 18.9 +44 03 53
BS 6497 17 23 54.0 + 7 38 15 BS 7328 19 15 56.7 +53 16 30 BS 7942 20 43 35.7 +30 32 09 BS 8634 22 38 57.9 +10 34 10
BS 6498 17 24 01.9 + 4 10 55 BS 7330 19 18 11.6 --35 04 37 BS 7944 20 43 04.1 +56 18 20 BS 8635 22 39 38.5 --47 28 04
BS 6500 17 26 34.7 --60 38 39 BS 7337 19 19 02.7 --44 33 17 BS 7949 20 44 11.1 +33 46 54 BS 8636 22 39 41.3 --47 08 47
BS 6506 17 24 58.1 4-34 44 10 BS 7340 19 18 46.4 --17 56 35 BS 7950 20 44 58.2 -- 9 40 48 BS 8641 22 39 24.3 4-29 02 45
BS 6526 17 28 42.9 4-26 08 48 BS 7342 19 18 51.7 --16 03 01 BS 7951 20 45 06.0 -- 5 12 43 BS 8650 22 40 39.2 4-29 57 32
BS 6536 17 29 17.9 +52 20 15 BS 7345 19 17 53.3 +37 14 20 BS 7954 20 45 16.7 + 3 07 16 BS 8657 22 42 44.0 --46 48 37
BS 6537 17 31 55.9 --46 28 22 BS 7348 19 20 25.4 --40 42 41 BS 7957 20 44 16.4 4-61 38 38 BS 8658 22 43 08.2 -49 14 29
BS 6543 17 31 26.4 4-14 52 31 BS 7352 19 16 31.4 -t-73 15 47 BS 7980 20 48 50.4 -27 06 25 BS 8665 22 44 11.5 4-11 54 56
BS 6548 17 32 14.1 + 9 37 06 BS 7356 19 19 21.0 4-57 32 59 BS 7986 20 50 55.0 --58 38 38 BS 8667 22 44 07.1 4-23 18 06
BS 6556 17 32 36.6 +12 35 41 BS 7363 19 22 28.1 --24 03 42 BS 8001 20 51 28.4 +44 11 49 BS 8677 22 45 23.5 +58 13 06
BS 6567 17 35 07.4 -- 8 05 23 BS 7377 19 22 58.5 4- 3 00 48 BS 8005 20 51 52.2 +33 14 47 BS 8679 22 46 56.7 --13 51 23
BS 6572 17 37 31.2 --46 53 47 BS 7387 19 23 57.5 4- 0 14 14 BS 8006 20 52 33.0 -- 1 33 52 BS 8681 22 47 01.9 +10 12 50
BS 6578 17 37 35.6 - 2 07 35 BS 7391 19 24 17.3 +19 47 26 BS 8008 20 52 25.6 4-27 51 58 BS 8684 22 47 35.1 4-24 20 12
BS 6584 17 38 04.0 +31 13 39 BS 7394 18 21 21.7 +89 03 03 BS 8023 20 54 48.7 +44 43 53 BS 8685 22 48 11.7 -39 25 18
BS 6601 17 41 05.0 - 7 03 28 BS 7403 19 25 50.9 +37 50 16 BS 8028 20 55 18.3 4-40 58 25 BS 8694 22 47 53.5 +65 56 13
BS 6603 17 41 00.0 + 4 35 12 BS 7405 19 26 37.3 +24 33 43 BS 8041 20 57 55.9 -- 4 55 27 BS 8698 22 50 00.3 -- 7 50 45
BS 6623 17 44 30,0 +27 44 54 BS 7413 19 25 51.7 +62 27 15 BS 8042 20 58 54.4 -43 11 52 BS 8699 22 49 46.3 +43 02 46
BS 6629 17 45 22.9 + 2 43 27 BS 7414 19 28 02.9 -- 2 53 39 BS 8047 20 58 07.3 +47 19 29 BS 8700 22 50 40.8 --48 51 48
BS 6630 17 46 27.1 --37 01 45 BS 7417 19 28 42.2 4-27 51 11 BS 8057 21 00 40.1 +14 31 52 BS 8701 22 51 12.6 --70 20 29
BS 6682 17 54 14.3 --41 42 39 BS 7429 19 31 38.8 4- 7 16 17 BS 8062 21 00 36.7 +44 35 33 BS 8709 22 51 59.9 --16 05 14
BS 6688 17 52 39.6 +56 52 47 BS 7437 19 32 23.0 4-19 39 45 BS 8075 21 03 08.3 -17 25 56 BS 8714 22 52 07.5 4-16 40 29
BS 6693 17 55 52.3 -30 14 58 BS 7442 19 32 18.9 4-49 09 09 BS 8079 21 03 06.5 +43 43 38 BS 8717 22 52 42.5 4- 8 232 54S 6695 17 54 32.1 4-37 15 20 S 7446 19 34 12.1 -- 7 08 25 S 8080 21 04 12.3 -25 12 24 S 8726 22 54 14.0 4-49 57
BS 6698 17 56 16.3 -- 9 46 09 BS 7447 19 34 08.0 -- 1 23 54 BS 8085 21 04 39.9 4-38 29 58 BS 8728 22 54 53.5 --29 53 16
BS 6702 17 55 22.3 -t-45 21 21 BS 7448 19 32 23.0 +60 02 55 BS 8086 21 04 38.3 4-38 29 29 BS 8729 22 55 00.3 +20 30 O0
BS 6703 17 55 49.2 +29 15 06 BS 7462 19 32 27.5 +69 34 33 BS 8093 21 06 52.3 --11 34 30 BS 8731 22 54 51.5 +48 25 00
BS 6705 17 55 26.5 -t-51 29 37 BS 7469 19 35 05.9 4-50 06 15 BS 8110 21 10 19.6 --27 49 27 BS 8752 22 57 58.1 4-56 40 32
BS 6707 17 56 35.2 +30 11 30 BS 7475 19 37 09.5 4-16 27 18 BS 8115 21 10 48.3 -t-30 01 14 "' 22 57 58.1 4-56 40 36
BS 6709 17 57 42.4 4- 0 37 49 BS 7479 19 37 51.5 4-17 53 49 BS 8128 21 12 58.9 --15 22 48 BS 8773 23 01 19.7 4- 3 33 01
BS 6712 17 57 47.0 4- 4 22 10 BS 7482 19 38 17.0 +20 21 35 BS 8130 21 12 47.5 4-37 49 51 BS 8775 23 01 20.7 4-27 48 39
BS 6713 17 57 49.7 4-16 45 07 BS 7488 19 38 48.1 4-17 21 30 BS 8143 21 15 26.9 +39 11 03 BS 8781 23 02 16,1 4-14 56 09
BS 6720 17 58 17.4 +19 30 22 BS 7492 19 39 03.9 4-42 57 36 BS 8146 21 15 51.5 4-34 41 09 BS 8795 23 04 28.9 + 9 08 19
BS 6728 17 58 30.3 +45 30 08 BS 7503 19 40 29.0 +50 24 29 BS 8162 21 17 23.1 4-62 22 22 BS 8799 23 05 00.5 +20 51 49
BS 6736 18 00 48.4 --24 21 49 BS 7504 19 40 32.0 4-50 24 02 BS 8163 21 18 36.3 + 7 08 28 BS 8808 23 05 44.7 4-63 21 44
BS 6746 18 02 35.7 -30 25 36 BS 7509 19 40 57.7 +55 20 38 BS 8164 21 17 52.6 4-58 24 40 BS 8812 23 06 46.9 --21 26 38
BS 6748 18 03 00.9 --36 01 31 BS 7514 19 42 04.7 4-41 39 07 BS 8167 21 19 27.9 -17 02 54 BS 8830 23 10 15.0 +49 07 57
BS 6752 18 02 55.5 + 2 30 33 BS 7520 19 42 45.3 +34 17 30 BS 8171 21 18 20.0 +64 39 32 BS 8832 23 10 51.7 +56 53 30
BS 6758 18 03 23.6 4-11 59 53 BS 7523 19 43 07.0 4-40 35 41 BS 8173 21 19 46.3 +19 35 21 BS 8834 23 11 43.9 -- 6 19 06
BS 6765 18 03 55.3 4-22 12 45 BS 7525 19 43 52.9 +10 29 24 BS 8181 21 22 20.1 --65 35 38 BS 8841 23 13 16.3 -- 9 21 36
BS 6766 18 04 54.9 --28 27 51 BS 7528 19 43 24.6 +45 00 27 BS 8183 21 21 19.6 --21 03 55 BS 8848 23 14 31.5 --58 30 37
BS 6771 18 04 58.6 + 9 33 18 BS 7536 19 45 09.3 4-18 24 33 BS 8204 21 23 48.9 --22 37 44 BS 8850 23 14 15.3 -- 7 59 56
BS 6806 18 07 57.9 4-38 27 I1 BS 7541 19 46 16.7 --10 59 46 BS 8206 21 23 10.4 4-49 06 25 BS 8852 23 14 34.3 4- 3 {30 30
BS 6815 18 10 01.1 4-31 23 29 BS 7547 19 45 59.0 4-47 46 57 BS 8213 21 25 52.4 --22 01 32 BS 8860 23 15 25.1 4-48 44 29
BS 6819 18 12 54.7 --56 02 27 BS 7557 19 48 20.6 4- 8 44 06 BS 8216 21 25 04.9 4-48 37 00 BS 8876 23 17 29.1 +41 48 13
BS 6832 18 14 14.6 -36 46 44 BS 7559 19 48 34.7 - 2 35 18 BS 8219 21 25 56.9 4- 7 58 36 BS 8892 23 20 20.7 --20 22 24
BS 6834 18 13 34.5 4- 2 21 34 BS 7564 19 48 38.5 4-32 47 12 BS 8224 21 26 02.3 +59 31 53 BS 8904 23 22 36.3 +62 00 28
BS 6836 18 14 13.5 --28 18 21 BS 7565 19 48 54.7 +22 28 53 BS 8225 21 27 40.7 +23 25 06 BS 8905 23 22 52.7 +23 07 42
BS 6838 18 14 16.9 --17 23 32 BS 7566 19 48 47.5 4-38 35 32 BS 8232 21 28 55.6 -- 5 47 32 BS 8906 23 23 25.3 --20 54 57
BS 6859 18 17 47.5 -29 51 03 BS 7568 19 48 58.9 4-37 41 51 BS 8238 21 28 01.3 +70 20 26 BS 8912 23 24 40.9 4- 0 50 50
BS 6861 18 18 26.6 -24 56 20 BS 7569 19 49 42.9 +11 30 12 BS 8252 21 32 05.7 +45 22 11 BS 8916 23 25 25.7 + 6 06 13
BS 6868 18 18 10.9 4-21 56 18 BS 7581 19 51 48.9 -42 00 04 BS 8255 21 32 43.7 4-38 18 31 BS 8923 23 26 37.3 +12 29 03
BS 6869 18 18 43.2 - 2 54 47 BS 7582 19 48 21.0 4-70 08 26 BS 8262 21 34 08.3 4-45 09 00 BS 8924 23 26 56.9 -- 4 48 17
BS 6872 18 18 06.3 4-36 02 26 BS 7583 19 50 25.9 +36 18 07 BS 8278 21 37 19.4 --16 53 21 BS 8959 23 35 09.9 --45 46 07
BS 6873 18 19 00.9 4- 5 24 40 BS 7584 19 51 25.4 -- 8 42 19 BS 8279 21 36 34.6 +61 51 20 BS 8961 23 35 06.6 4-46 11 11
BS 6879 18 20 51.1 --34 24 35 BS 7602 19 52 51.3 + 6 16 48 BS 8283 21 38 49.8 --14 16 17 BS 8976 23 37 56.2 4-44 03 23
BS 6882 18 20 03.4 4-23 15 29 BS 7615 19 54 25.7 +34 56 57 BS 8284 21 38 13.1 4-43 02 45 BS 8984 23 39 29.6 4- 1 30 16
BS 6891 18 20 15.7 4-49 05 43 BS 7625 19 57 32.6 -59 30 50 BS 8297 21 39 54.4 +35 16 53 BS 8989 23 39 58.3 4-64 14 16
BS 6895 18 21 33.9 -t-21 44 43 BS 7633 19 54 58.1 4-58 42 42 BS 8298 21 40 13.4 +45 32 13 BS 9004 23 43 50.0 4-238 12 32S 6913 18 24 53.0 -25 27 03 S 7635 19 56 31.9 +19 21 17 S 8306 21 41 05.6 4-40 55 32 S 9016 23 46 19.4 -- 24 23
BS 6917 18 24 02.9 4-29 47 55 BS 7644 20 (El 33.9 --67 27 13 BS 8308 21 41 43.7 4- 9 38 40 BS 9045 23 51 52.4 4-57 13 16
BS 6966 18 30 41.2 +23 34 41 BS 7645 19 57 47.7 4-17 22 42 BS 8313 21 42 08.4 +17 07 10 BS 9047 23 52 12.9 -- 0 10 05
BS 6973 18 32 29.0 -- 8 16 49 BS 7647 19 58 05.0 4-36 54 16 BS 8314 21 47 06.4 +20 13 43 BS 9064 23 55 12.3 4-24 51 47
BS 6982 18 37 12.3 -71 28 28 BS 7648 19 58 33.7 + 8 25 07 BS 8316 21 41 58.5 4-58 33 01 BS 9088 23 59 33.1 4-26 49 02
BS 7001 18 35 14.6 +38 44 09 BS 7650 19 59 35.1 -27 51 00 BS 8318 21 43 36.2 - 9 30 26 BS 9089 23 59 23.7 -- 6 17 30
BS 7009 18 36 27.3 +39 37 23 BS 7652 20 00 14.3 --38 04 49 BS 8321 21 43 46.1 +22 43 02 BS 9103 0 01 56.5 --I0 47 16
BS 7023 18 39 58.3 --19 20 00 BS 7665 20 03 50.3 --66 18 42 BS 8322 21 44 16.9 --16 21 17 BURNttAM'S
BS 7045 18 43 03.9 -19 39 36 BS 7667 20 01 48.5 - 0 50 59 BS 8327 21 43 30.7 4-62 13 46 NEB 4 19 04 4-19 25 02
BS 7061 18 43 30.4 4-20 29 48 BS 7673 20 03 33.7 -53 01 32 BS 8334 21 44 00.2 4-60 53 22 BW 8-7 18 00 23 -30 02 12
BS 7063 18 44 31.2 -- 4 48 10 BS 7676 20 130 56.9 4-64 40 49 BS 8339 21 45 56.6 +60 27 35 BW 11-6 ....
BS 7064 18 44 03.4 4-26 36 26 BS 7678 20 02 38.3 4-32 04 31 BS 8347 21 47 51.0 +61 02 20 BW 13 17 59 40.5 -29 54 37
BS 7066 18 44 48.7 -- 5 45 35 BS 7680 20 03 08.3 +15 21 22 BS 8353 21 50 54.3 --37 36 02 BW 15 17 59 41.5 --29 54 29
BS 7069 18 44 48.6 +18 07 26 BS 7685 20 02 35.9 4-67 43 51 BS 8375 21 54 12.3 +65 04 58 BW 21 17 59 44.7 --29 55 57
BS 7106 18 48 14.0 4-33 18 12 BS 7686 20 Ol 02.3 +76 20 32 BS 8383 21 55 14.5 4-63 23 14 BW 25 5 08 05.1 --69 13 43
BS 7120 18 52 05.8 --22 44 08 BS 7687 20 03 45.3 +51 41 41 BS 8388 21 57 24.9 4-62 27 27 BW 45 5 08 41.6 -69 15 05
BS 7127 18 54 10.1 --60 16 07 BS 7696 20 05 49.5 +16 31 02 BS 8402 22 {30 43.6 -- 2 23 49 BW 46 17 59 53.0 --29 55 22
BS 7129 18 53 17.1 --37 24 32 BS 7704 20 04 40.7 +67 52 58 BS 8413 22 03 09.3 + 4 48 47 BW 89 5 09 54.7 --69 08 09
BS 7132 18 52 13.7 +27 50 45 BS 7708 20 07 34.0 +36 41 27 BS 8414 22 03 12.9 -- 0 33 47 BW 142 18 00 21.7 --30 00 07
BS 7133 18 52 38.1 4-22 34 39 BS 7710 20 08 43.5 - 0 58 16 BS 8416 22 02 22.7 +62 52 33 BW 1-21 18 00 28 -29 59 10
18 52 38.1 +22 34 49 BS 7719 20 09 54.7 +26 19 41 BS 8421 22 03 16.9 +46 30 04 BW 1--25 18 O0 24 --29 59 23
BS 7139 18 52 45.2 4-36 50 02 BS 7720 20 10 38.9 - 1 09 36 BS 8424 22 04 00.2 4-44 46 13 BW 1-39 18 00 25 --29 59 34
BS 7147 18 53 51.0 4-17 55 43 BS 7733 20 12 01.6 -t-43 13 34 BS 8425 22 05 05.4 --47 12 14 BW 1-49 18 00 30 --29 59 03
BS 7150 18 54 44.7 --21 10 25 BS 7735 20 12 03.3 +46 35 19 BS 8428 22 03 36.2 +62 02 10 BW 1-53 18 00 24 --29 59 48
BS 7157 18 53 48.7 +43 52 46 BS 7747 20 14 52.6 --12 39 49 BS 8430 22 04 40.8 4-25 06 01 BW 1-64 18 00 31 --29 59 08
BS 7162 18 55 08.9 +32 50 08 BS 7751 20 13 55.4 4-47 33 34 BS 8431 22 05 28.2 -33 13 58 BW 1--76 18 00 28 -29 59 33
BS 7169 18 57 40.5 -37 07 53 BS 7754 20 15 16.9 -12 42 05 BS 8433 22 05 30.6 --34 17 17 BW 1--141 18 00 30 --30 00 23
BS 7169--70 18 57 41.1 --37 07 55 BS 7763 20 15 56.5 +37 52 35 BS 8454 22 07 45.7 +32 55 55 BW 1--145 18 00 31 --30 00 31
BS 7170 18 57 41.6 --37 07 57 BS 7769 20 16 36.0 4-36 50 31 BS 8465 22 09 06.9 +57 57 14 BW 1--155 18 00 32 --29 59 46
BS 7176 18 57 21.0 4-14 59 55 BS 7771 20 17 08.3 +13 03 31 BS 8469 22 09 48,5 +59 10 02 BW 1--158 18 O0 32 --30 00 01
BS 7178 18 57 04.3 +32 37 10 BS 7773 20 17 53.5 --12 55 04 BS 8477 22 I1 35.7 --41 37 10 BW 1--161 18 00 33 --29 59 33
BS 7183 18 57 51.4 +22 44 36 BS 7776 20 18 12.1 --14 56 25 BS 8481 22 t4 32.5 --80 41 23 BW 1--164 i 18 00 34 --29 59 29
BS 7193 18 59 00.5 -- 5 48 38 BS 7779 20 19 04.1 --42 12 30 BS 8483 22 10 48.7 +63 02 36 BW 1--194 I8 00 36 --29 59 57
BS 7201 18 58 40.6 +40 36 44 BS 7783 20 17 02.0 +66 41 33 BS 8485 22 II 43.6 +39 27 57 BW 1--196 18 130 37 --30 130 06
BS 7217 19 01 41.2 --21 49 00 BS 7787 20 20 29.5 --42 35 05 BS 8498 22 13 47.1 4-37 29 55 BW 1--202 18 00 37 -30 00 31
BS 7230 19 02 49.3 --15 44 13 BS 7789 20 19 54.3 4-24 17 07 BS 8499 22 14 11.7 -- 8 01 57 BW 1--298 18 00 34 --30 01 51
BS 7234 19 03 49.1 --27 44 42 BS 7796 20 20 25.9 4-40 05 43 BS 8502 22 15 05.6 --60 30 33 BW 1-322 i 18 00 36 -30 02 08
D-9
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC OBJECT NAME EA 11950) DEC
Igho0 m " ' h m , • , h m • • , , h m
BW 11--33 40" --30(322 3C217 9 05 41, +38003 3C368 18 02 45. +11 01 14 5C 12.20 12 51 493 +36"47' 18"
BW 11--40 18 00 39 --30 02 4 " 9 05 41. +38 DO 3 3 C 371 18 07 18. +69 48 5c. 5 C 12.44 12 53 33.5 +36 12 48
BW 11--42 18 00 38 --30 02 4 3 C 219 9 17 50. +45 51 4 " 18 07 19. +69 49 02 5 C 12.59 12 54 27.2 +35 27 34
BW 11-49 18 00 39 -30 02 5 3 C 223 9 36 50. +36 07 3 3 C 380 18 28 13. +48 42 4( 5 C 12.67 12 55 02.2 +37 DO 30
BW 11--116 18 00 36 -30 02 3 3 C 223.1 9 38 18. +39 58 2 3 C 381 18 32 24. +47 24 3_ 5 C 12.71 12 55 12.3 +35 56 20
BW II--119 180036 -30025 3C 225 B 93932. +13593 3C382 183312. +32 39 1_ 5 C 12.77 125535.2 +355633
BW 11-122 18 00 37 -30 03 1 " 9 39 32. +13 59 2 18 33 12. +32 39 18 5 C 12.97 12 56 29.7 +35 18 55
BW II--145 18 130 37 -30035 3C226 9 41 36. +10000 3C386 18 36 12. +17 09 0'_ 5C 12.101 12 56 38.3 +350657
BW 11--146 18 00 36 -30 03 4 3 C 227 9 45 07. + 7 39 0 18 36 12. +17 09 07 5 C 12.114 12 57 10.4 +35 14 41
BW 11--147 18 00 36 -30040 3C228 9 47 27. +14340 3C388 18 42 35. +45 302_ 5C 12.121 12 57 28.6 +34 3924
BW If-173 18 130 33 -30 03 2 9 47 27. +14 34 0 3 C 390.3 18 45 37. +79 43 06 5 C 12.125 12 57 36.3 +36 51 23
BW 11--197 18 00 30 -30 04 I 3 C 231 9 51 42. +69 55 0 18 45 37. +79 43 07 5 C 12.140 12 57 54.1 +36 01 27
BW 11--206 18 00 34 --30 04 3 3 C 232 9 55 25. +32 38 2 18 45 37. +79 43 03 5 C 12.142 12 57 58.9 +36 10 12
BW 11--215 18 130 36 --30 04 I 3 C 234 9 58 57. +29 01 3 3 C 391 18 46 46 -- 0 58 42 5 C 12.196 13 03 33.8 +36 06 16
BW 11-240 18 130 32 -30 05 I 3 C 236 10 03 05. +35 08 4 3 C 396 19 01 30 + 5 18 0_ 5 C 12.198 13 00 35.8 +36 06 16
BW 11-244 18 00 28 --30 05 1 3 C 239 10 08 39. +46 43 0 3 C 396.1 19 03 DO -- 3 00 5 C 12.201 13 00 48.5 +33 50 15
BW 11-245 18 130 28 -30 05 I 3 C 241 10 19 09. +22 14 4 3 C 397 19 04 36 + 7 12 5 C 12.222 13 01 47.3 +37 25 11
BW 11-252 18 CO 26 -30 05 1. 3 C 244.1 10 30 19. +58 30 0 3 C 400.2 19 36 30 +17 08 5 C 12.235 13 02 35.1 +33 56 09
BW 11-261 18 130 23 --30 04 3 3 C 249.1 11 00 27. +77 15 0 3 C 401 19 39 38. +60 34 33 5 C 12.251 13 03 31.9 +36 55 32
BW III-106 18 DO 11 --30020 3C252 11 08 48. +35570 3C402 19 40 22. +502929 5C 12.263 13 03 47.2 +342644
BW III--141 18 130 14 -30033 11 08 48. +35570 3C403 19 49 44. +22242 5C 12.266 13 03 59.2 +364743
BWIIl--152 18 00 16 --30040 3C256 11 18 04. +23442 3C405 19 57 44., +403545 5C 12.274 13 04 19.3 +343824
BW III--157 18 00 14 -30 04 0 3 C 263.1 11 40 49. +22 23 3: 3 C 422 20 44 34.: -- 2 47 27 5 C 12.305 13 07 44.3 +34 19 04
BW III--160 18 DO 12 --30042 3C264 11 42 29. +19530 3C 427.1 21 04 44.; +7621 10 5C 12.306 13 08 04.1 +363754
BW 111--164 18 130 13 --30 04 3 3 C 265 11 42 52., +31 50 2! 21 04 45. +76 21 07 5C 12.311 13 08 50.9 +34 55 13
BW III--200 18 IX) 22 --30043; 3C266 11 43 04. +30024" 3C432 21 20 25= +165146 C--891
BW III--209 18 D0 21 --30045' 3C267 11 47 22. +130401 3C433 21 21 30.1 +2451 36 C--M#2 8 51 00.7 +17 1948
BW IV--3 18 DO 14 --29 58 3: 3C 268.3 12 03 54. +6430 1! 3C436 21 41 57.' +27 56 30 C--M #3 8 51 02.9 +1705 13
BW IV--25 18 00 22 --29 59 1! 3 C 270.0 12 16 50m_ + 6 06 04 3 C 437 21 45 01.' +I5 06 36 C--M #6 8 51 11.6 +17 15 36
BW IV--167 18 00 12 --29 59 3" 3 C 272.1 12 22 31. +13 09 5( 3 C 438 21 53 45.' +37 46 13 C--M #7 8 51 11.9 +17 27 14
BW IV--203 18 00 12 --30 01 5! 3 C 273 12 26 32.' + 2 19 4_ 21 53 45.2 +37 46 12 C--M #8 8 51 13.7 +17 24 43
BW IV--312 18 00 16 --30 130 0" 12 26 33.: + 2 19 4_ 3 C 441 22 03 49.1 +29 14 44 C--M #13 8 51 20.9 +17 01 00
BW IV--325 18 00 18 --29 59 0_ 12 26 33.1 + 2 19 4_ 3 C 441 A .... C--M #16 8 51 27.1 +17 13 03
BW IV--329 18 DO 17 --29 59 0t 12 26 35 + 2 19 41 3 C 441 C .... C--M #18 8 51 32.1 +17 24 32
3C6.1 0 13 34.5 +7900 1( 3C273 JET 12 26 33.: + 2 194_ 3C442A 22 12 20.' +133531 C--M #22A 8 51 35.7 +170935
3C9 01749.8 +15241' 3C273QUASAR .... 3C445 222115.: --22116 C--M#24 85134.8 +172528
3C 13 0 31 33,2 +39 07 4: 3C278 B .... 3C446 22 23 11.i -- 5 12 17 C-M #26 8 51 36,4 +1702 59
3 C 16 0 35 09,2 +13 03 41 3 C 274 12 28 17.q +12 40 O; " 22 23 11.: - 5 12 18 C-M #27 8 51 36.7 +17 19 44
3 C 17 0 35 47.2 - 2 24 II 3 C 274.1 12 32 56.' +21 37 O_ 3 C 449 22 29 073 +39 06 03 C-M #28 8 51 36.8 +17 16 00
3 C 19 0 38 13.8 +32 53 41 12 32 56A +21 37 0_ " 22 29 07._ +39 06 05 C-M #29 8 51 36.9 + 17 24 16
3C20 0 40 20.0 +51 470_ 3C277 12 49 27 +50504.( 3C452 22 43 32.[ +392528 C-M #36 8 51 41.2 +17 14 36
3 C 22 0 48 04.7 +50 55 4'. 3 C 277.2 12 51 03.! +15 58 4_ 3 C 454.1 22 48 585. +71 13 24 C--M #42 8 51 47.1 +17 15 24
3C28 0 53 09.1 +26082: 3C277.3 12 51 46.J +27535( 3C454.3 22 51 29.' +155254 C-M #51 8 51 54.9 +170256
3 C 31 1 04 39.2 +32 08 _ 3 C 278 12 52 -12 I; 3 C 456 23 09 56.1 + 9 03 08 C-M #56 8 51 57.3 +17 20 50
3C33 1 06 14.9 +13042< 3C279 12 53 35A - 53101 3C457 23 09 37.: +182909 C-M #61 8 52 01.1 +172559
3C 33 SOUTH - ,, 3C280 12 54 41., +47363: 3C459 23 14 02.: + 34855 C-M #63A 8 52 01.5 +172009
3C33.1 1 06 06.5 +72 55 5_ '" 12 54 41." +47363" 3C460 23 18 59.1 +233020 C-M#65 8 52 02.1 +170737
3 C 34 1 07 32.6 +31 31 2_ 3 C 284 13 08 41._ +27 44 02 3 C 465 23 35 59.1 +26 43 16 C-M #70 8 52 06.6 +17 02 45
1 07 32.6 +31 31 22 3 C 285 13 19 05.: +42 50 5_ 23 35 59.( +26 45 16 C-M #74 8 52 09.8 +17 15 14
3C35 1 09 04.1 +49 1241 312286 13 28 49.: +3045 5_ 3C465F 23 37 30.t +2651 25 C-M #75 8 52 12.8 +172028
1 09 04.4 +49 12 4( 3 C 287 13 28 15.t. +25 24 3"; 3 C 470 23 56 02.S +43 48 04 C-M _78 8 52 14.8 +17 02 37
3C40 I 23 26.0 -- I 362( 3C288 13 36 38.< +390622 4CDO.77 20 18 29.3 + 03457 C-M #84 8 52 19.0 +165844
3 C 41 I 23 54.7 +32 57 3_ 3 C 289 13 43 27.t +.50 01 M 4C 05.34 g 05 19.3 + 4 41 21 C-M #89 8 52 20.5 +17 11 37
3 C 42 I 25 42.7 +28 47 3( 3 C 293 13 50 03.: +31 41 32 4 C 06.41 10 38 40._ + 6 25 58 C-M #104 8 52 30.9 +17 28 47
3C46 I 32 34.1 +37384'; 3C294 14 04 34.( +342541 4C07.61 23 08 12 + 7 17 C-M #109 8 52 32.7 +1703 17
3 C 48 I 34 49.8 +32 54 2C 3 C 295 14 09 33.4 +52 26 14 4 C 09.74 23 44 03.[ + 9 14 06 C-M #144 8 52 58,8 +17 13 59
I 34 49.8 +325421 3C295 #1 14 09 38 +52273_ 4C 12.03 007 18.3 +122759 C-M #149 8 53 09.2 +172443
3 C 49 I 38 28.4 +13 38 2C 3 C 295 #19 14 09 34.1 +52 26 3_ 4 C 13.41 10 04 45.1 +13 03 38 C-S 16E16S 5 33 56.7 -- 6 47 41
3C54A I 52 26.6 +4331 19 3C295 #26 14 09 28.4 +522627 4C 14.II 4 11 40._ +140848 C-S 19E25S 5 33 56.9 -- 64750
3 C 54 B .... 3 (2 295 #33 14 09 31.2 +52 26 19 4 C 14.27 8 32 17.1 +14 22 04 C-S 24E29S 5 33 57.2 -- 6 47 54
3C55 I 54 19.5 +283705 3C295 #41 14 09 33.2 +522612 4C 14.60 15 38 30._ +145725 C-$25E31S 5 33 57.3 -64755
3C57 I 59 30.4 --11470( 3(2295#46 14 09 34 +52260C 4C 16.39 1400 20.: +161421 C-SSTAR 5 33 55.2 --64725
3¢258 20152 +643506 3 C 295 #49 140935 +52 25 56 4 C 17.52 113742 +1800 53355.4 -64724
3C61.1 2 10 37.1 +8605 19 3C 295 #61 14 09 26 +522549 4C 17.66 16 02 54 +1752 5 33 55.5 - 64726
3C65 2 20 37.2 +3947 17 3C296 14 14 26.C +1102 15 4C 19.44 13 54 42.1 +193344 5 33 55.5 - 64727
3 C 66 2 19 30.0 +42 48 3C 14 14 26.4 +11 02 19 4 C 23.18 6 58 27.4 +23 17 45 5 33 55.6 - 6 47 25
3C66A .... 3(2298 14 16 38.8 + 64221 4C 25.01 0 17 03.5 +2546 14 C1--14 11 08 09.9 --76 1240
3C66B 2 20 01.8 +4245 55 3(2299 14 19 06.3 +41 58 30 4C 25.04 1 08 40.7 +254949 C1--15 I1 07 43.1 --76 12 30
3C 67 2 21 18.1 +27 36 37 3(2 300 14 20 40.1 +19 49 13 4C 25.40 12 23 09.1 +25 15 12 C1--16 11 08 33.4 --76 13 20
3 C 68.1 2 29 27.2 +34 10 34 3 C 303 14 41 24.8 +52 14 19 4 C 26.03 0 55 41.8 +26 35 58 C1--17 11 08 22.5 --76 13 10
3 C 68.2 2 31 24.8 +31 21 11 3 ¢2 303.1 14 43 53/] +77 20 05 4 C 26.23 6 32 29.5 +26 19 07 C1--18 11 07 44.6 --76 14 15
3C 75 2 55 05.1 + 5 50 44 3C 305 14 48 172 +63 28 36 6 32 29.6 +26 19 06 C1-19 11 09 22.9 -76 14 40
3C 76.1 3 IX) 27.3 +16 14 36 14 48 17._ +63 28 36 4C 26.42 13 46 30 +26 50 12 Cl-20 11 08 02.3 -76 14 25
3 C 78 3 05 49.1 + 3 55 13 3 12 305.1 14 47 49.C +77 08 46 13 46 33.6 +26 50 35 C1--21 11 08 10.7 --76 17 16
3 C 79 3 07 11.5 +16 54 37 3 (2 309.1 14 58 56.6 +71 52 11 13 46 34.4 +26 50 32 C1--22 11 08 14.4 _76 17 50
3 C 83.1 3 14 57.0 I +41 40 33 3 (2 310 15 02 46.9 +26 12 35 4 C 28.18 7 14 48.0 +28 40 361 C1--23 11 09 19.8 --76 18 20
3 C 83.1 B " " 3 (2 315 15 I1 30.0 +26 18 39 7 14 49 +28 42 00i C1--24 11 08 14.8 --76 18 37
3 C 84 3 16 29.6 +41 19 52 3 (2 317 15 14 17.0 + 7 12 16 4 C 29.30 8 36 59.1 +29 59 45 C1--25 11 08 10.8 --76 18 45
3(288 325 18.9 +22322 15 14 17.0 +71217 4C29.41 [I 13 53.4 +293134 C2
3C94 3 50 04.01 -- 7 1956 312318 15 17 50.6 +202653 4C 29.45 I1 56 58.1 +29 31 24 C7
3 C 95 3 49 09.5 --14 38 07 3 (2 319 15 22 43.9 +54 38 38 4 C 29.68 13 25 42.3 +29 20 38 C9--2(+3?) 11 07 18 --77 28
3 C 95 3 56 10.5 +10 17 16 3 (2 321 15 29 33.5 +24 14 27 4 C 30.14 8 05 09.9 +30 55 29 CII
3 C 108 4 09 44.9 +22 57 24 3 (2 323.1 15 45 31.1 +21 01 28 4 C 30.19 [0 37 42.8 +30 13 39 C20
3C109 4 10 54.9 +110440 15 45 31.1 +2101 33 4C 31.04 1 16 47.3 +31 5530 1548C27 19 40 48 +23 1709
" 4 10 55.1 +11 04 47 3C 324 15 47 37.3 +21 34 42 4C 31.07 I 58 01.6 +31 33 02 1548C27 |RSI 19 40 47.5 +23 17 03
3 C II0 4 14 49.2 - 6 01 04 3 C 326 I5 49 56.1 +20 14 18 4 C 31.30 7 42 30.7 +31 50 16 1548 C27 IRS2 19 40 45.9 +23 17 40
3 C I11 4 15 01.0 +37 54 20 3 (2 321.1 A 15 53 57.8 +20 12 41 '" 7 42 30.8 +31 50 16 C38
4 15 01.I +37 54 37 3(2 321.1 B .... 4C 31.32 8 44 52 +3l 59 00 C1715--387 1 17 15 36 --38 46
3 C 111 EAST .... 3 C 321.1 C .... 4 C 31.63 ._20l 01.1 +31 31 10 C1715-387 2 "
3 C 120 4 30 + 5 12 3 C 327 15 59 55.6 + 2 06 24 " !2 01 01.4 +31 31 06 C1715-387 3 ....
4 30 31.5 + 5 15 01 3 (2 330 16 09 13.9 +66 04 23 4 C 32.26 8 38 06 +32 33 24 C1715-387 6 ....
4 30 31.6 + 5 15 00 3C 330 G2 16 09 14.8 +66 04 30 4C 34.47 17 21 32.0 +34 20 42 CAA 1 13 39 15.7 +59 57 53
4 30 31.6 4- 5 15 Ol 3 C 334 [6 18 07.4 +17 43 31 4 C 35.03 2 06 39.2 4-35 33 41 CAA 2 !3 37 05.0 +62 07 09
3 C 123 4 33 55.2 4-29 34 13 3 C 336 16 22 32.5 +23 52 02 4 C 36.14 9 22 34.2 4-36 40 05 CAA 3 !3 34 37.8 +63 44 48
3C124 4 39 24 -4- 1 3800 3C337 16 27 18.4 4-442536 4C 37.29 tl 07 04.5 4-375447 CAA5 _.3 37 37.3 +6304 16
3 C 130 4 48 56.9 4-51 59 56 " t6 27 19.1 4-44 25 38 4 C 37.43 15 12 46.9 4-37 01 56 CAA 6 !3 39 28.5 +62 56 54
3C 133 4 59 54.3 +25 12 12 3C 338 16 26 55.4 +39 39 37 4C 38.20 7 04 08.4 +38 26 57 CAA 7 P.3 42 24.9 +60 46 51
3 C 135 5 11 33.8 -I- 0 53 08 3 C 340 16 27 29.4 4-23 26 43 4 C 38.41 [6 33 30.6 4-38 14 10 CAA 8 !3 43 50.7 +61 01 27
3 C 138 5 18 16.5 .I-16 35 27 " 16 27 30.2 +23 26 46 4 C 39.12 3 31 01.3 4-39 11 25 CAA 9 !3 43 19.0 +62 36 13
3 C 147 5 38 43.5 4-49 49 43 3 C 341 L6 26 02.4 4-27 48 14 4 C 39.25 9 23 55.3 4-39 15 23 CAA 10 ]3 43 19.8 +62 42 56
3 C 153 6 05 44.5 .F48 04 49 3 C 343.1 6 37 55,2 .62 46 34 4 C 39.72 _3 03 43.9 .4-39 11 07 CAA 11 !3 42 03.4 +64 07 01
3 C 171 6 51 11.1 ,I-54 12 50 6 37 55.2 .62 46 35 4 C 41.17 GAL 6 47 20.8 .4-41 34 05 CAA 12 !3 46 35.1 +64 10 16
3 C 172 6 59 04,1 _25 18 15 3 C 345 6 41 17.6 "t-39 54 I1 4 C 41.17 PEAK .... CAA 13 !3 49 463 +62 56 38
3 C 173.1 7 02 47.9 "1-74 54 17 3 C 346 6 41 34.6 _- 17 21 21 4 C 41.17 TOT .... CAA 14 !3 47 45.9 +62 31 10
3 C 175 7 10 15.4 t-ll 51 24 3 C 348 6 48 40.0 _- 5 04 35 4 C 42.22 6 52 37.1 4-42 40 58 CAA 15 !3 45 18.8 +62 25 24
3 C 184 7 33 59.0 "1-70 30 01 3 C 349 6 58 04.4 4-47 07 20 4 C 47.08 3 DO 10.0 _-47 04 33 CAA 16 !3 48 43.3 +62 06 24
7 34 59.0 "1-70 30 01 3 C 351 :7 04 03.5 _-60 48 31 4 C 49.22 I 50 48.1 4-49 47 50 CAA 17 !3 47 07.7 +61 03 44
3 C 192 8 02 32.3 _-24 18 55 7 04 04.5 _-60 48 50 4 C 50.11 3 55 4-50 CAA 18 !3 47 42.7 +60 03 57
3 C 194 8 06 37.9 F42 36 56 3 C 352 7 09 18.0 _-46 05 06 4 C 55.16 8 31 04.4 4-55 44 41 CAA 19 !3 47 01.0 +59 37 34
3 C 194 B .... 3 C 356 7 23 06.7 _51 CO 18 4 C 56.16 7 45 47 4-56 01 48 CAA 20 !3 53 24.4 +62 39 25
3 C 194 C .... 7 23 07.0 _-51 O0 14 4 C --04.8 :0 53 10.8 - 4 25 18 CAA 21 !3 54 07.1 +62 37 20
3 C 196 8 09 59.4 4-48 22 07 3 C 356 A 7 23 06.7 4-51 00 19 5 C 3.100 0 39 09.7 4-40 04 51 CAA 22 !3 49 46.8 +63 56 28
3 C 198 8 19 52.3 F 6 06 47 7 23 07.0 4-51 00 14 5 C 6.118 2 12 41.4 4-32 22 56 CAA 23 _3 52 35.0 +64 09 35
3 C 200 8 24 21.4 4-29 28 42 3 C 356 B 7 23 06.9 4-51 DO 15 5 C 6.125 2 12 54.4 4-32 34 07 CAA 24 !3 53 28.6 +64 21 16
3 C 206 8 37 28.0 -12 03 54 7 23 07.0 t-51 00 14 5 C 6.142 A 2 13 41.6 F32 37 34 CAA 25 _3 54 01.1 +64 19 12
3C212 8 55 55.6 F1421 24 3C356C .... 5C 6.145 2 13 48 4-31 50 12 CAA26 _3 56 16.3 +642249
3 C 216 9 06 17.3 F43 05 59 3 C 356 D .... 5 C 12.18 2 51 33.4 4-35 53 27 CAA 27 _3 57 37,8 +64 09 07
D-10
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAY,IE RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
ii ., . . , , h n, .... Ih 3 o , . h ,,, ,CAA28 001 30.8 +640204 ETACAP 21 01 33.5 --200311 "' 8r"51".0 +61 1069 CASE 81 23 11 20 +60"14'18"
CAA 29 0 02 53.0 +63 38 14 IOTCAP 21 19 27.9 --17 02 54 BETCAS 0 06 30.2 +58 52 26 CASE 104-5
CAA 30 0 00 22.5 +63 20 48 RR CAP 20 59 22.5 --27 17 20 CE CAS 23 55 38 +60 55 54 CASE 106-IA
CAA 31 0 08 29.7 +64 12 44 RSCAP 21 04 27.9 --16 37 25 CFCAS 23 55 45.9 +60 56 23 CASE 107--1
CAA 32 0 15 07.3 +62 47 25 RTCAP 20 14 13.7 --21 28 55 " 23 55 46 +60 56 24 CASE 118-15
CAA 33 0 10 35.8 +62 45 19 RXCAP 20 12 08.9 --13 05 50 DELCAS I 22 31.4 +59 58 33 CASE 120 14
CAA34 0 12 21.1 +625524 TCAP 21 19 15.3 --152220 DLCAS 0 27 I0.3 +595608 CC344 5 39 12 +1230
CAA 35 0 08 56.3 +63 01 52 UCAP 20 45 21.3 --14 58 II 0 27 I1 +59 56 12 CC 393A 6 34 18 +17 35
CAA 36 0 06 20.9 : +62 26 17 UPS CAP 20 37 12.3 --18 18 56 EPS CAS 1 50 46.3 +63 25 29 CC 462 8 09 12 + 9 01
CAA 37 0 04 59.9 i+61 31 44 VCAP 21 04 42.6 --240704 EQCAS 23 50 23 +544405 CC540 9 38 30 +13 26
CAA38 0 09 24.8 _+61 16 10 WCAP 20 11 33.0 --220740 ETACAS 0 46 03.6 +573302 CC600 10 54 12 + 720
CAA 39 0 11 50.5 +60 38 51 X CAP 21 05 41.1 --21 33 07 ETA CAS A .... CC 655 11 37 30 +67 36
CAA 40 0 01 35.6 +60 38 37 ZCAP 21 07 50.4 --16 22 40 FZCAS 0 36 09 +59 24 30 CC 716AB 12 30 54 + 9 18
CAA 41 23 59 42.3 +59 41 22 47 CAP 21 43 36.2 -- 9 30 26 GAM CAS 0 53 40.3 +60 26 47 CC 737 12 45 30 +10 02
CAA 42 0 01 06.7 +59 27 29 CAPELLA 5 12 59.4 +45 56 56 GP CAS 2 36 04.7 +59 22 57 CC 754 12 58 06 + 5 57
CAA 43 23 55 +61 56 AC CAR 7 05 58.0 --58 18 05 " 2 36 05.0 +59 22 58 CCS 1 0 03 35 +69 48
CAA 44 .... AGCAR 10 54 10.5 --60 11 09 HOCAS 0 59 36.9 +61 35 04 CCS 19 0 31 38.5 +22 08 17
CAB 1 0 23 46.1 +64 17 43 AG CAR 8-N8-E 10 54 11.0 --60 11 01 ttS CAS 1 05 07.8 +63 19 12 CCS 39 0 51 32.5 +23 47 46
CAB 2 0 18 38.7 +63 20 17 AG CAR 8-$8-W 10 54 10.0 --60 11 17 " 1 05 08.0 +63 19 11 CCS 46 0 56 43.1 +39 04 26
CAB 3 0 I9 16.3 +63 12 57 AG CAR 12S12W 10 54 09.7 --60 11 21 ttT CAS 1 07 00 +59 48 01 CCS 59 1 10 23.9 +62 42 00
CAB 4 0 21 08.5 +62 24 27 ALF CAR 6 22 50.4 --52 40 03 HV CAS 1 08 04.5 +53 26 01 CCS 62 I 12 22.5 --48 31 02
CAB5 0 21 39.2 +620427 " 6 22 50.5 --524003 KAPCAS 0 30 08.3 +623921 CCS76 1 38 09.9 --19 1202
CAB 6 0 24 04.9 +62 02 04 BO CAR 10 43 52.8 -59 13 31 KN CAS 0 06 58.0 +62 23 23 CCS 77 1 37 58.7 -59 30 43
CAB 7 0 24 55.2 +62 09 31 " 10 43 53.1 --59 13 30 LW CAS 2 53 26 +60 29 09 CCS 101 2 25 54.6 - 7 35 18
CAB 8 0 25 58.9 +62 12 130 BZ CAR 10 52 08.5 --61 46 33 MUU CAS 1 04 55.6 +54 40 32 CCS 110 2 32 39.6 -- 9 39 37
CAB 9 0 21 21.1 +61 25 33 CK CAR 10 22 38.9 --59 56 15 MUU CAS A ...... 2 32 39.6 -- 9 39 39
CAB 10 0 23 36.9 +61 01 26 "' 10 22 39.7 -59 56 16 MUU CAS B 1 04 41.2 +54 38 09 CCS 131 3 07 33.4 +57 42 51
CAB 11 0 26 20.6 +60 50 43 CL CAR 10 52 03.9 --60 49 54 MZ CAS 0 18 40.0 +59 40 19 CCS 134 3 10 08.5 +47 38 27
CAB 12 0 33 02.5 +602036 DICAR 11 13 54.6 --693830 " 0 18 40.4 +594033 CCS 136 3 11 16.9 --573029
CAB 13 0 32 11.6 +61 02 27 ETA CAR 10 42 06.9 --59 25 16 OMI CAS 0 41 55.6 +48 00 38 CCS 142 3 23 12 +47 22
CAB 15 0 31 12.1 +61 51 43 "' 10 43 06 --59 25 24 " 0 41 56 +48 00 27 CCS 144 3 22 10 --65 27
CAB 16 0 28 15.4 +63 45 08 " 10 43 06.4 --59 26 22 PHI CAS 1 16 55.0 +57 58 08 CCS 155 3 37 47.2 +51 20 36
CAB 17 0 29 33.8 +64 38 47 ETA CAR 5NSE 10 43 06.1 --59 26 17 "' 1 16 55.1 +57 58 0'9 CCS 164 3 48 25.5 --43 41 02
CAB 18 0 32 45.7 +63 52 48 ETACAR 5N5W .... PZCAS 23 41 39.1 +61 30 55 CCS 171 3 55 41.4 +11 45 50
CAB 19 0 39 30.3 +63 12 07 ETA CAR 5S5E 10 43 06.7 --59 26 27 " 23 41 41.O +61 31 130 CCS 187 4 09 07 +29 15
CAB 20 0 39 48.8 +62 34 21 ETA CAR 5S5W 10 43 06.1 --59 26 27 R CAS 23 55 53.0 +51 06 36 CCS 191 4 07 51.0 --69 55 07
CAB 21 0 42 35.5 +62 30 12 ETA CAR 7E 10 43 06.9 --59 26 22 RHO CAS 23 51 52.0 +57 13 16 CCS 225 4 30 30.6 --66 05 36
CAB 22 0 42 53.6 +62 13 25 ETA CAR 7N 10 43 06.4 --59 26 15 °' 23 51 52.4 +57 13 16 CCS 313 5 15 49.1 +35 44 27
CAB 23 0 43 53.9 +61 50 03 ETA CAR 7S 10 43 06.4 --59 26 29 "' 23 51 52.4 +57 13 17 CCS 319 5 18 30 + 7 19
CAB 24 0 44 54.9 +61 46 14 ETA CAR 7W 10 43 05.9 --59 26 22 RR CAS 23 52 17.6 +53 13 09 CCS 373 5 33 45.9 --25 46 07
CAB 25 0 38 31.3 +61 11 49 EV CAR 10 18 37.3 --60 12 01 RV CAS 0 49 54.1 +47 09 21 CCS 389 5 40 41.1 --16 47 35
CAB 26 0 36 46.8 +60 29 40 °' 10 18 38.0 --60 12 02 RX CAS 3 03 15.3 +67 23 06 CCS 426 5 53 50.1 +33 51 16
CAB 27 0 50 04.3 +61 25 16 FY CAR 10 48 40 --62 16 23 S CAS 1 15 57.8 +72 20 56 CCS 503 6 21 08 + 8 32
CAB 28 0 47 56.7 +62 19 53 GG CAR I0 53 57.9 --60 07 30 SSCAS 0 06 59.7 +51 17 20 CCS 510 6 23 14.6 +19 06 31
CAB 29 0 47 22.5 +63 01 00 GK CAR 11 I1 49 --57 26 49 ST CAS 0 14 52.7 +50 130 36 CCS 524 6 28 27 -- 5 29
CAB 30 0 50 35.4 +63 04 14 HRCAR I0 21 07.2 --59 22 16 SUCAS 2 47 28.8 +68 41 00 CCS 542 6 34 43.9 --12 05 13
CAB 31 0 52 56.2 +63 50 21 IT CAR 11 I0 03 --61 29 00 SZCAS 2 23 33.3 +59 14 11 CCS 546 6 36 35.1 +24 06 42
CAB 32 0 53 50,3 +64 11 00 IW CAR 9 25 42.9 --63 24 42 T CAS 0 20 31.1 +55 30 56 CCS 547 6 36 06.6 -- 0 46 54
CAB 33 0 49 26.2 +64 35 37 IX CAR 10 48 27.4 --59 43 01 TU CAS 0 23 36.7 +51 (El 13 CCS 574 6 38 40.9 --70 02 55
CAB 34 0 54 17.6 +64 39 41 KL CAR 9 41 37 --63 27 31 TV CAS 0 16 36.1 +58 51 42 CCS 589 6 47 01 + 3 02
CAB 35 0 58 02.2 +64 16 49 KN CAR 10 01 51 --70 12 37 TY CAS 0 34 05 +62 51 32 CCS 623 6 52 52.1 -42 18 03
CAB 36 0 59 02.2 +63 49 39 KV CAR 11 01 08.3 --66 51 25 TZ CAS 23 50 26.9 +60 43 27 CCS 633 6 55 24 -27 44
CAB 37 0 56 02.6 +63 32 42 OME CAR 10 12 33.0 --69 47 20 " 23 50 27.0 +60 43 27 CCS 645 6 58 31.7 - 3 10 48
CAB 38 0 55 32.0 +62 08 25 OY CAR 10 05 21 --69 59 32 U CAS 0 43 33.2 +47 58 17 CCS 694 7 12 21.1 --17 17 54
CAB 39 0 57 42.7 +61 59 59 OYCAR B .... UVCAS 23 130 09.6 +59 20 28 CCS 695 7 12 59.0 + 5 07 59
CAB 40 0 59 36.5 +61 35 34 P CAR 10 30 14.4 --61 25 38 V CAS 23 09 31.1 +59 25 40 CCS 704 7 13 05 --39 27
CAB 41 1 01 27.6 +61 06 42 PPCAR .... V338CAS 0 10 29.1 +48 49 41 CCS 715 7 16 11 -36 15
CAB 42 0 56 20.9 +60 28 13 R CAR 9 30 59.2 --62 34 01 V358 CAS 23 28 00.9 +57 42 42 CCS 716 7 17 55.9 +25 05 37
CAD 1 2 16 51.0 +63 23 08 RtlO CAR 10 30 14.4 --61 25 38 V365 CAS 0 57 54 +56 20 54 CCS 721 7 17 29 -42 52
CAD 2 2 12 32.8 +62 39 26 RTCAR 10 42 50.2 --59 08 59 V376CAS 0 08 43 +58 34 17 CCS 734 7 19 35 -28 52
CAD 3 1 59 43.2 +64 00 39 RU CAR 9 14 24.7 --66 00 27 V425 CAS 23 01 26 +53 00 CCS 750 7 23 03.1 +22 130 47
CAD4 1 45 42.5 +632420 RWCAR 9 18 56,4 --683241 V466CAS 1 16 43.9 +580247 CCS751 7 23 07.7 +21 5930
CAD 5 1 41 35.2 +63 39 41 RYCAR 11 17 56 --61 35 54 V627CAS 22 55 38 +58 33 12 CCS 763 7 24 03.5 -19 39 17
CAD 6 1 38 27.2 +63 54 13 RZ CAR 10 34 12.6 --70 27 29 VX CAS 0 28 30 +61 43 23 CCS 776 7 27 00.5 --19 21 29
CAD 8 1 43 09.1 +62 46 13 S CAR 10 07 46.1 --61 18 13 W CAS 0 51 55.0 +58 17 35 CCS 779 7 28 52.6 +24 36 36
CAD 9 1 48 43.3 +62 17 39 SYCAR 11 13 23.4 --57 39 18 WWCAS 1 30 16.0 +57 29 48 CCS 844 7 36 57 --35 17
CAD 10 1 41 17.0 +61 40 33 SZCAR 9 58 16.9 --59 58 19 WXCAS 1 50 33.0 +60 51 56 CCS 846 7 37 31.7 --27 35 10
CAD 11 1 47 37.4 +61 19 22 TttECAR 10 41 10.0 --64 07 54 1 50 33.3 +60 51 49 CCS 869 7 40 21 --26 54
CAD 12 1 57 00.3 +61 58 28 TZCAR 10 44 16.3 --65 21 02 WZCAS 23 58 42.1 +60 04 38 CCS 893 7 44 I1 --41 25
CAD 13 2 22 10.1 +62 05 48 U CAR 10 55 46 --59 27 48 X CAS 1 53 10.3 +59 130 59 CCS 915 7 47 20 -48 36
CAD 14 2 18 55.9 +61 34 57 VYCAR 10 42 34 --57 18 06 YCAS 0 00 45.0 +55 24 21 CCS 918 7 48 42.6 -- 2 29 32
CAD 15 2 18 06.7 +61 27 50 YZCAR 10 26 27 --59 05 36 ZCAS 23 42 05.1 +56 18 13 CCS 921 7 48 46 -38 41
CAD 16 2 17 52.7 +61 21 12 CARINA 10 41 39 --59 18 02 ZETCAS 0 34 10.3 +53 37 19 CCS 923 7 48 49.3 -47 44 57
CAD 17 2 16 45.4 +60 31 39 10 42 34 --59 24 02 6CAS 23 46 23.2 +61 56 10 CCS 931 7 49 59.1 -46 08 07
CAD 18 2 13 43.3 +60 21 33 CARINA 1 10 39 30 --59 25 36 43 CAS 1 38 36.3 +67 47 27 CCS 936 7 50 20 -46 22
CAD 20 2 06 09.6 +60 53 29 CARINA 2 10 39 50 --59 22 48 CAS A 23 20 56 +58 32 12 CCS 947 7 52 33 -32 13
CAD 21 1 59 06.0 +60 51 45 CARINA 3 10 40 57 --59 23 12 23 21 +58 32 CCS 954 7 53 12 -29 31
CAD 23 1 44 12.1 +60 26 46 CARINA 4 10 41 00 --59 18 48 23 21 04 +58 33 01 CCS 955 7 52 49 -43 47
CAD 24 1 41 12.2 +60 34 39 CARINA 5 10 41 24 --59 16 00 23 21 10 +58 31 18 CCS 967 7 54 56.4 --49 50 48
CAD 26 1 53 17.8 +59 03 57 CARINA 7 10 41 42 --59 17 (30 23 21 10 +58 33 54 CCS 988 7 58 07 --33 45
CAD 27 1 57 20.5 +59 130 25 CARINA 8 10 41 58 --59 20 06 23 21 12 +58 32 CCS 1002 8 00 24 -30 24
CAD 28 1 57 03.2 +59 25 30 CARINA 9 l0 42 03 --59 14 36 23 21 12 +58 32 18 CCS 1003 8 00 16.5 --38 03 24
CAD 30 2 18 09.3 +59 50 21 CARINA 10 10 42 07 --59 10 00 CAS A #A 23 21 05 +58 34 06 '° 8 00 16.7 --38 03 25
ALFCAE 4 38 56.9 --41 57 28 CARINA 11 10 42 36 --59 17 24 CAS A #B 23 21 07 +58 32 48 CCS 1013 8 01 32 --23 40 23
R CAE 4 38 43.9 --38 20 02 CARINA 12 10 42 41 -59 25 24 CAS A #C 23 21 15 +58 31 06 CCS 1014 8 01 23 -31 21
TCAE 4 45 31.7 --36 17 49 CAR[NA 13 l0 42 58 --59 09 42 CAS A #D 23 21 40 +58 31 06 CCS 1027 8 02 27 -43 27
AFCAM 3 28 14.4 +58 37 13 CARINA 16 10 43 12 --59 15 12 CAS A CK1 23 21 20.1 +58 33 30 CCS 1116 8 15 51.5 --33 26 41
ALFCAM 4 49 03.7 +66 15 37 CARINA 17 10 43 16 --59 32 00 23 21 20.2 +58 33 30 CCS 1184 8 26 06 --27 06
BDCAM 3 37 48 +63 03 24 CARINA 18 10 43 39 --59 30 54 CAS A KB33 23 21 01.2 +58 33 37 CCS 1190 8 27 26.3 --33 22 12
BETCAM 4 58 57.1 +60 22 17 CARINA 19 10 43 44 --59 36 24 CAS A KB42 23 21 +58 33 CCS 1193 8 28 06 --27 32
4 58 57.5 +60 22 18 CARINA 20 10 44 10 --59 27 18 23 21 19.8 +58 34 02 CCS 1209 8 31 21 --29 46
R CAM 14 21 17.4 +84 03 36 CARINA 21 10 44 12 --59 30 30 CAS A KB61 23 21 09.1 +58 33 52 CCS 1217 8 32 56 -30 44
P-.U CAM 7 16 20.2 +69 45 54 CARINA 22 10 45 12 --59 23 24 23 21 09.3 +58 33 53 CCS 1232 8 35 08 -52 24
RV CAM 4 26 31.9 +57 18 12 CARINA AI 6 39 48.6 --51 02 53 CAS A KB93 23 21 19.2 +58 33 34 CCS 1275 8 40 57 --47 02
S CAM 5 35 37.4 +68 46 21 CARINA CI 6 40 34.5 --50 55 20 CAS A KB98 23 21 22.1 +58 33 30 CCS 1281 8 42 45 -35 32
STCAM 4 46 01.2 +68 05 01 CARINA C2 6 40 33.6 --50 55 54 CAS A KBII5 23 21 34.6 +58 33 21 CCS 1290 8 44 31.0 --29 32 37
SV CAM 6 30 35.7 +82 18 54 CARINA C3 6 40 28.8 --50 55 06 CAS A QF3 23 21 12.9 +58 33 12 CCS 1311 8 48 46 -35 53
TCAM 4 35 14.1 +66 02 57 CARINA C4 6 40 31.9 --50 57 20 CAS A SNR 23 21 10 +58 32 CCS 1323 8 49 36 -49 40
TWCAM 4 16 39.6 +57 19 21 CARINA C5 6 40 57.6 --50 53 23 CASE 23 0 46 24 +64 29 23 CCS 1354 8 56 43.2 +33 58 09
TX CAM 4 56 42 +56 06 42 CARINA C6 6 40 11.9 --51 00 25 0 46 28.7 +64 30 23 CCS 1386 9 04 55 -58 24
U CAM 3 37 28.8 +62 29 18 CARINA I 10 41 27 --59 19 00 CASE 29-33 CCS 1401 9 09 48 -41 II
UV CAM 4 01 31.6 +61 39 33 10 41 30 --59 20 00 CASE 31 2 53 08 +57 20 15 CCS 1539 9 42 48 --46 30
V CAM 5 55 57.5 +74 30 24 CARINA II 10 42 57 --59 23 00 CASE 33 3 03 41.2 +55 33 34 CCS 1554 9 47 44.2 +52 51 29
VZCAM 7 20 40.9 +82 30 49 10 42 58 --59 22 24 CASE 34 3 11 24 +54 42 18 CCS 1568 9 48 59 -43 54
WX CAM 3 45 15.2 +53 02 05 CARINA SI 10 43 59 --59 42 061 CASE 39 4 48 03.2 +39 54 14 CCS 1570 9 48 52 --56 12
X CAM 4 39 12.3 +75 (30 31 CARINA $2 10 44 06 --59 31 42 I CASE 45--38 CCS 1606 9 58 14 --71 57
XX CAM 4 04 46.1 +53 13 44 CARINA $3 10 44 11 --59 59 00 I CASE 46--19 5 26 35 --68 52 42 CCS 1621 I0 04 25 -53 55
ZCAM 8 19 39.9 +73 16 24 CARINA $4 10 44 12 --59 52 48 I CASE 46-2 CCS 1630 I0 09 41.7 -35 04 37
2 tt CAM 4 35 59.8 +53 22 37 CARINA $5 10 45 06 --59 55 30 I CASE 46--21 5 27 10.3 --68 52 23 CCS 1633 10 09 04.6 --70 48 43
11 CAM 5 01 47.1 +58 54 18 CARINA $6 10 45 12 --60 02 30 I CASE 46--32 CCS 1636 10 11 23 --43 34
12 CAM 5 01 50.5 +58 57 14 CARINA $7 10 45 19 --59 48 48 I CASE 46--39 CCS 1705 10 32 34 -62 27
AD CAP 21 37 03.7 --16 13 57 CARINA $8 10 45 33 --59 45 CO I CASE 46--44 CCS 1776 10 51 40 --61 I1
AECAP 20 16 07.4 --16 00 51 CARINA S9 10 45 44 --59 55 301 CASE 49 18 22 44 --13 47 26 CCS 1824 11 06 33 --81 31
ALF I CAP 20 14 52.6 --12 39 49 CARINA SNR 6 40 24 --50 55 00 I CASE 62 19 59 15.8 +30 43 04 CCS 1841 11 19 03.5 -55 29 22
ALF 2CAP 20 15 16.9 --124203 ALFCAS 0 37 39.3 +56 15 471 CASE 75 22 31 40 +58 3827 CCS 1842 11 19 07 --6001
BETCAP 20 18 12.1 -14 56 25 AOCAS 0 15 03.5 +51 09 19 I CASE 78 22 47 22 +59 01 51 CCS 1935 11 54 18 -63 06
EPS CAP 21 34 16.9 --19 41 26 AZ CAS 1 38 51.0 +61 10 061 CASE 79 22 52 +61 03 CCS 1942 11 57 31.2 -58 18 39
D-11
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC
h m .... I h m t • , . h m • , .I h m ,
CCS 1944 1 57 49.6 --54 49 41 I CED 112 IRS2 11 07 54 --76 17 30 XXCEN 3 37 02 I -57 21 421 CEP A #12 2 54 20.6 +61"45' 27"
CCS 1971 2 08 56 -63 30 CED 112 IRS3 11 08 15 --76 20 30 Y CEN 4 28 01.61 --29 52 331 2 54 20.9 +61 47 12
CCS 1986 t2 17 17 -58 40 CED 112 1RS4 11 08 19 --76 18 30 ZCEN t3 46 32.4 -34 12 071 CEP A #13 2 54 20.6 +61 45 37
CCS 2008 L2 26 40.7 -37 59 14 I CED 112 IRS5 I1 08 19 --76 16 30 CEN A L3 22 30 --42 46 " 2 54 20.9 +61 45 07
CCS 2023 12 37 26 -57 06 CED 112 IRS6 11 08 29 --76 13 25 " 13 22 31.6 --42 45 351 CEP A #14 2 54 20.6 +61 45 57
CCS 2031 12 44 49 --59 16 CED 112 IRS7 11 10 47 --76 20 50 " 13 22 32.0 --42 46 1301 "' 2 54 21.7 +61 45 43
CCS 2055 t3 130 45 --60 16 CED 112 IRS8 11 10 50 --76 28 05 CEN A 5,8"NE t3 22 32.0 --42 45 311 CEP A #15 2 54 20,6 +61 46 07
CCS 2099 t3 29 30.5 --53 34 29 | CED II21R4T42 11 08 21.9 --76 18 06 CEN A CENTEI t3 22 31.6 --42 45 351 "' 2 54 22.1 +61 44 16
CCS 2123 t3 44 19.4 -61 11 12 I CED II21R4T44 I1 08 28.5 --76 18 38 CEN A DISC .... CEP A #16 2 54 20.6 +61 46 17
CCS 2134 13 54 54.7 -56 06 34 I CEDI12#4CI--25 I1 08 19 --76 18 30 CEN X--3 LI 19 --60 "' 2 54 23.0 +61 47 43
CCS 2141 13 59 43.6 +33 04 00 I CEDII2#RCI--2'. .... AG CEP 2 14 19 +78 33 02 I CEP A #17 2 54 20,6 +61 46 27
CCS 2148 14 10 43.6 --53 41 54 I CEDII2IR2CI--3 11 07 52.0 --76 17 20 AZ CEP !2 06 57.9 +59 18 17 I " 2 54 23.8 +61 46 16
CCS 2250 15 24 50.0 --24 59 47 I CEDII2IR2CI--6 11 07 49.5 --76 18 19 CQCEP 32 34 56.8 +56 38 461 CEP A #18 2 54 20,6 +61 46 37
CCS 2301 L5 59 18 --41 14 AL CEN 12 33 21.3 --53 19 31 DEL CEP _.2 27 18.5 +58 09 321 " 2 54 25.0 +61 46 52
CCS 2333 L6 24 37.0 --43 33 57 I ALFCEN 14 36 11.2 --60 37 49 DGCEP 32 42 18.0 +61 27 561 CEP A #19 2 54 21.0 +61 45 57
CCS 2342 L6 30 45.2 --67 01 261 ALFCEN A .... DICEP ).2 54 08.4 +58 24001 " 2 54 25,8 +61 44 49
CCS 2365 t6 45 18.1 +23 18 15 I ALF CEN B .... DO CEP !2 26 14.3 +57 26 51 I CEP A #20 2 54 23.4 +61 45 37
CCS 2388 L6 58 51 --32 41 AM CEN 13 44 03.1 --53 06 30 EH CEP H 02 53 +67 47 32 I '" 2 54 26.1 +61 45 25
CCS 2416 t7 12 43 --34 37 AW CEN 13 10 38.7 -56 41 57 GL CEP H 36 12 +57 30 59 I CEP A #21 2 54 23.4 +61 45 57
CCS 2417 t7 11 56,6 +4209501 AZCEN 11 22 59 -610542 GPCEP !2 16 54.5 +55 5230] " 2 54 27.2 +614356
CCS 2421 L7 15 16.9 --45 55 28 I BU CEN 13 26 35 -49 44 28 GU CEP !3 08 03.9 +60 58 13 I CEP A #22 2 54 23.4 +61 46 17
CCS 2426 L7 16 I0 --28 45 DELCEN 12 05 45,3 -50 26 37 [OTCEP !2 47 53.5 +65 56 131 " 2 54 27.2 +61 47 22
CCS 2429 17 17 16.3 --40 19 531 DYCEN 13 22 25 --53 59 11 LAMCEP !2 09 48.5 +59 10021 CEPA #23 2 54 23.4 +61 4637
CCS 2453 17 28 51.8 + 2 130 44 I ETA CEN 14 32 19.3 -41 56 20 MUU CEP H 41 58.5 +58 33 01 I " 2 54 28.9 +61 46 01
CCS 2455 17 30 10 --36 14 KQ CEN 14 21 30 --63 46 06 NOVA CEP 1971 !2 02 47 +53 15 501 CEP A #24 2 54 23.4 +61 46 57
CCS 2482 17 43 29.7 +17 13 59 I MUU CEN 13 46 35.6 --42 13 31 NUU CEP H 44 00.2 +60 53 221 °' 2 54 30.2 +61 44 28
CCS 2586 L8 24 26 + 1 07 NZ CEN 13 22 42 --63 02 46 PV CEP _0 45 23.5 +67 46 37 I CEP A #25 2 54 23.4 +61 47 17
CCS 2601 L8 29 10.I -15 03 56 I OME CEN #1 13 23 48 --47 13 36 PV CEP 8-E !0 45 24.9 +67 46 37] " 2 54 30.2 +61 46 34
CCS 2689 t8 58 26 --31 38 OME CEN G55 .... PV CEP 8-NS-E !0 45 24.9 +67 46 451 CEP A #26 2 54 26.2 +61 45 37
CCS 2692 L8 59 53.9 +10 10 03 I OME CEN G78 .... PV CEP 8-W !0 45 22.1 +67 46 371 " 2 54 30.6 +61 45 07
CCS 2694 L9 00 49 + 7 26 OME CEN G318 .... PV CEP 10-S !0 45 23.5 +67 46 271 CEP A #27 2 54 26.2 +61 45 57
CCS 2721 L9 16 17.7 -16 00 02 [ OME CEN NOM. " '" RR CEP 2 36 12 +80 55 261 " 2 54 32,2 +61 47 02
CCS 2726 19 20 24.4 --10 48 01 I OME CEN RGO40 .... RW CEP ._2 21 14.0 +55 42 361 CEP A #28 2 54 26.2 +61 46 17
CCS 2733 19 25 01 +23 30 OMECEN RGO43 .... 12 21 14.7 +55 42 341 2 54 33.3 +61 45 39
CCS 2783 19 41 46 +34 22 OME CEN RGO56 .... S CEP ._1 35 52.6 +78 23 58 I CEP A #29 2 54 26.2 +61 46 37
CCS 2801 19 46 35 +26 01 13 [ OME CEN RGO66 .... ST CEP ._2 28 16.0 +56 44 381 "" 2 54 34.0 +61 46 16
CCS 2817 19 51 45.1 --65 29 27 ] OME CEN V6 ...... !2 28 16.5 +56 44 391 CEP A #30 2 54 26,2 +61 46 57
CCS 2849 !0 00 54 +30 37 51 I OME CEN V7 .... SV CEP !2 20 34.3 +73 25 161 '" 2 54 36.0 +61 46 46
CCS 2871 !0 08 20 +29 11 OME CEN V8 .... SW CEP !1 24 32.3 +62 21 251 CEP A #31 2 54 29.0 +61 45 57
CCS 2874 _0 09 13.9 +35 57 59 I OME CEN VI4 .... T CEP !1 08 52.7 +68 17 131 CEP A #32 2 54 29.0 +61 46 17
CCS 2885 !0 16 34,4 --49 58 49 I OME CEN VI7 ...... !1 08 52.9 +68 17 121 CEP A #33 2 54 29.0 +61 46 37
CCS 2904 _.0 24 51 +38 08 OME CEN VI8 .... THE CEP !0 28 44.6 +62 49 31 I CEP A #34 2 54 29.0 +61 46 57
CCS 2918 Z0 35 43 +36 40 OME CEN V36 .... U CEP 0 57 44.3 +81 36 251 CEP A #35 2 54 31.9 +61 46 37
CCS 2919 Z0 35 07.0 I +59 54 51 I OME CEN V38 .... VV CEP Zl 55 14.5 +63 23 141 CEP A #36 2 54 33.3 +61 45 57
CCS 2924 ).0 41 30.5 +31 56 36 I OME CEN V45 .... W CEP _2 34 32,8 +58 10 001 CEP A (1+2) 2 54 19.1 +61 45 46
CCS 2933 !0 46 18.8 +17 39 17 I OME CEN V46 .... X CEP _1 00 01.8 +82 51 41 I CEP A (3) 2 54 19.6 +61 45 54
CCS 2935 .)0 47 13.9 +33 02 30 I OME CEN V53 .... Y CEP 0 34 47.2 +80 04 551 CEP A 30"E 2 54 24.7 +61 45 54
CCS 2976 !1 03 34 +51 36 42 I OME CEN V54 .... Z CEP 2 19 20.6 +81 27 08 I CEP A 30"N 2 54 20.5 , +61 46 24
CCS 2980 !1 06 49.9 -53 54 59 I OME CEN V55 .... ZET CEP 12 09 06.9 +57 57 141 CEP A 30"W 2 54 16.3 i +61 45 54
CCS 3016 !1 16 31.2 + 3 01 50 I OME CEN V57 .... 6 CEP Zl 18 20.0 +64 39 32 I CEP A 30N30E 2 54 24.7 +61 46 24
CCS 3040 !1 31 13.9 +43 42 22 I OME CEN V63 .... 9 CEP _1 36 34.6 +61 51 201 CEP A 30N60E 2 54 29.0 +61 46 24
CCS 3041 !1 32 01 +38 51 OME CEN V64 .... I1 CEP II 41 11.7 +71 04 51 I CEP A 30N90E 2 54 33.2 +61 46 24
CCS 3056 11 40 35.3 --65 16 26 I OME CEN V68 .... 13 CEP Z1 53 12,0 +56 22 25 CEP A 30NI20E 2 54 37.4 +61 46 24
CCS 3060 II 39 54.4 +35 16 53 I OME CEN V69 .... 21 CEP Z2 09 06.9 +57 57 14 CEP A 30830E 2 54 24.7 +61 45 24
CCS 3140 12 30 28 +58 22 OME CEN V72 .... CEP I 22 24 49.6 +57 53 07 CEP A 60"E 2 54 29.0 +61 45 54
CCS 3170 12 52 47 +60 31 OMECEN V73 .... CEP 2 22 21 39.2 +57 33 19 CEP A 150"E 2 54 41.6 +61 45 54
CCS 3180 _3 08 27.6 +46 01 54 I OME CEN V75 .... CEP 3 _2 21 31.9 +57 01 051 CEP A ANON 2 54 10.2 +61 48 23
CCS 3181 13 08 56.7 -21 16 29 I OMECEN V79 .... CEP 4 _2 20 22.6 +57 06 50i CEP A IRS 1 2 54 03.5 +61 46 30
CCS 3184 13 17 44.5 +47 00 26 I OME CEN V84 .... CEP 5 _2 25 21.6 +55 19 461 CEP A IRS 2 2 54 04.6 +61 46 53
CCS 3186 13 21 17 +55 52 OMECEN V85 .... CEP 9 ;_2 14 32.5 +53 46 161 CEP A IRS 3 2 54 08 +61 45 40
CCS 3204 !3 46 31.9 + 6 06 14 I OME CEN VI04 .... CEP I0 _'2 10 36.7 +53 57 51 I CEP A IRS 4 2 54 12.2 +61 46 10
CCS 1015+356 I0 15 +35 36 OMECEN V124 .... CEP I1 Z2 07 09.3 +54 19 321 CEP A IRS 5 2 54 16.1 +61 45 22
CCS 1037+360 10 37 +36 00 OME CEN V125 .... CEP 12 Z2 06 07.1 +54 17 18 CEP A IRS 6A 2 54 19.8 +61 45 58
CCS 1135+333 11 35 +33 18 OMECEN V127 .... CEP 14 22 00 38,5 +53 36 39 CEP A IRS 6B 2 54 23.5 +61 45 58
CCS 1149+375 11 49 +37 30 OMECEN V134 .... CEP 15 :'2 00 16.0 +53 39 34 CEP A IRS 6C 2 54 18.6 +61 45 49
CCS 1217+370 12 17 +37 130 OME CEN V138 .... CEP 17 21 59 30.0 +54 18 01 CEP A IRS 7 2 54 26.1 +61 45 06
CCS 1523+426 15 23 +42 36 OME CEN VI48 .... CEP 19 ZI 56 04.1 +54 39 34 CEP A IRS 8 2 54 32.2 +61 45 20
CD--24 5721 7 37 00.4 --24 38 08 I OMECEN VI49 .... CEP 23 :11 52 16.7 +54 59 38 CEP A PKI 2 54 08.8 +61 45 36
CD--24 12698 16 28 38.9 --24 18 51 I OME CEN V151 .... CEP 24 :'1 55 16.6 +55 57 02 CEP A PK2 2 54 06.5 +61 45 55
CD--24 13785 17 59 35.7 --24 14 51 I OME CEN VI60 .... CEP 25 ZI 56 03.4 +57 07 05 CEP A PK3 2 54 04.0 +61 45 57
CD--27 363 1 05 18 --26 40 54 I OME CEN V162 .... CEP 26 ZI 56 51.2 +57 14 59 CEP A PK4 2 54 21.7 +61 46 00
CD-27 3544 6 59 43.5 --27 51 42 I OME CEN V163 .... CEP 27 ZI 55 01.4 +57 16 31 CEP A PK5 :2 54 24.7 +61 46 II
CD--31 4916 7 39 05.9 --31 33 47 I OME CEN V164 .... CEP 28 21 54 05.5 +57 25 07 CEP A POSI ;2 54 20.0 +61 46 02
CD-32 9927 14 08 49.3 --32 49 10 I OMI CEN I1 29 26.7 --59 09 56 CEP 29 21 55 45.9 +57 27 54 CEP A POS2 :2 54 19.6 +61 45 52
CD--33 10685 15 42 01.4 --34 08 08 I OMI 1 CEN .... CEP 30 21 52 49.4 +57 39 26 CEP A POS3 12 54 19.4 +61 45 50
CD--33 12119 17 27 03 --33 43 21 I OS CEN 13 24 24 --59 05 12 CEP 31 21 53 42.1 +58 05 20 CEP A STAR 1 :2 53 05 +61 45
CD--35 10525 15 45 58.3 --35 29 58 I PROX- CEP 32 21 55 10.7 +58 24 04 CEP A STAR 2 12 53 40 +61 49
CD--36 8436 13 13 I1 --36 44 16 I IMA CEN 14 26 18.9 --62 28 05 CEP 33 21 57 35.9 +58 22 28 CEP A STAR 3 _2 53 40 +61 48
CD--37 7613 I1 59 40.3 --37 53 09 I RCEN 14 12 56.9 --59 40 53 CEP 34 21 57 19.7 +58 13 55 CEP A STAR 4 _2 53 45 +61 52
CD--38 245 0 44 12 --37 56 06 I RS CEN 11 18 16.3 --61 36 22 CEP 35 22 04 56.4 +57 55 54 CEP A STAR 5 _2 53 45 "+61 41
CD--41 11303 17 05 42 --41 07 46 I RT CEN 13 45 24.7 --36 36 49 CEP 36 22 02 40.5 +57 13 04 CEP A STAR 6 12 54 00 +61 39
CD--42 11721 16 55 32.8 --42 37 44 I RUCEN 12 06 47.5 --45 08 51 CEP 37 22 04 49,0 +56 44 19 CEP A STAR 7 :2 54 00 +61 48
" 16 55 33,8 --42 37 37 1 RV CEN 13 34 17.9 --56 13 22 CEP 38 22 03 34.3 +56 12 41 CEP A STAR 8 _2 54 00 +61 44
CD--42 11721#1 .... RW CEN 11 05 04.3 --54 51 10 CEP 40 22 11 09,0 +55 55 23 CEP A STAR 9 _2 54 00 +61 47
CD--42 11721#2 .... RX CEN 13 48 29.9 --36 41 57 CEP 41 22 12 33.5 +56 08 17 CEP A STAR !2 54 05 +61 47
CD--42 11721#3 .... SeEN 12 21 52.3 --49 09 45 CEP 42 22 14 18.6 +55 53 51 CEP A STAR 11 _2 54 05 +61 51
CD--44 9880 15 04 57 --44 33 SX CEN 12 18 32.2 --48 56 130 CEP 43 22 08 +55 55 CEP A STAR 12 _2 54 10 +61 48
CD--44 11324 16 55 21 --44 19 22 I TCEN 13 38 53.2 --33 20 40 CEP 44 .... CEP A STAR 13 _2 54 15 +61 44
CD--48 1866 5 31 58 --47 58 08 I THE CEN 14 03 43.9 --36 07 30 CEP 47 .... CEP A STAR 14 _2 54 15 +61 40
CD--56 3464 10 36 05 --56 33 34 I TT CEN 13 16 26.3 --60 31 25 CEP A 22 54 18.5 +61 45 36 CEP A STAR 15 _2 54 15 +61 38
CD-57 3346 10 33 48.9 --57 59 09 I TV CEN 12 11 53.1 --51 15 14 22 54 19.1 +61 45 54 CEP A STAR 16 _2 54 15 +61 45
CD-57 3459 10 42 22 --57 47 43 I UW CEN 12 40 25.5 --54 15 15 22 54 19.9 +61 45 56 CEP A STAR 17 _2 54 25 +61 50
CD--57 3493 10 45 40 --57 39 49 I 12 40 25.9 --54 15 09 22 54 20 +61 46 CEP A STAR 18 _2 54 35 +61 45
CD--58 3538 10 42 50.2 --59 08 59 I UX CEN 13 18 47.3 --63 57 46 22 54 20.1 +61 45 24 CEP A STAR 19 !2 54 35 +61 49
CD-59 3174 10 34 130 -59 46 31 I UY CEN 13 13 36.9 --44 26 25 22 54 20.5 +61 45 54 CEP A STAR 20 !2 54 40 +61 54
CD--59 4459 12 50 41 -60 04 19 I UZCEN 11 38 36 --62 24 54 CEP A #1 22 54 07.9 +61 45 57 CEP A STAR 21 !2 54 40 +61 45
CD--59 4549 12 50 44.5 --60 06 12 I V CEN 14 28 56.9 --56 40 02 22 54 09,0 +61 45 07 CEP A STAR 22 !2 54 40 +61 51
CD--60 3227 10 48 27 -60 31 52 I 14 28 57 -56 40 00 CEP A #2 22 54 10.7 +61 45 43 CEP A STAR 23 !2 54 50 +61 40
CD--60 3621 I1 33 25.1 --61 18 34 I V368 CEN 12 10 28.0 --49 55 41 22 54 14.9 +61 45 17 CEP A STAR 24 !2 54 55 +61 41
11 33 26 --61 18 34 I V369 CEN 12 12 20.3 --54 32 31 CEP A #3 22 54 12.1 +61 46 16 CEP A STAR 25 !2 55 10 +61 40
CD--60 3630 11 34 06.9 --61 02 36 I V381 CEN 13 47 22.4 --57 19 57 22 54 14.9 +61 45 37 CEP A STAR 26 !2 55 15 +61 51
CD--60 3636 I1 33 54 --61 19 35 I V396CEN 13 14 11.0 -61 19 14 CEP A #4 22 54 13.2 +61 44 50 CEP A STAR 27 !2 55 35 +61 43
CD--68 840 10 53 13 --69 00 13 14 11.3 --61 19 13 22 54 14.9 +61 45 57 CEP A--E30 !2 54 20.5 +61 45 54
CD--82 174 8 59 00 --82 57 V405 CEN 13 31 57 -60 04 07 CEP A #5 22 54 14.9 +61 46 52 CEP B !2 55 08.7 +62 21 30
CED 40 5 04 25.7 -- 3 25 08 I V592 CEN 13 05 24 -59 06 58 22 54 16.3 +61 45 57 CEP F (FIR) !2 51 22 i +62 07 40
CED 110 I1 04 54 --77 06 V682CEN 14 27 20 --34 33 14 CEP A #6 22 54 15.8 +61 45 25 CEP O33 FIRSI !2 54 42 +61 47 12
CED 111 IRSI I1 05 57 --77 22 00 I V701 CEN 13 28 31.4 --51 30 51 22 54 17.8 +61 45 37 ALF CET 2 59 39.7 + 3 53 39
CED 111 IRS2 I1 06 36 --77 22 401 V744CEN 13 36 53.5 --49 41 48 CEP A #7 22 54 15,9 +61 47 28 '" 2 59 41 _+ 3 53 38
CED 111 IRS3 I1 06 38 --77 26 151 V748 CEN 14 56 32 -33 13 28 22 54 17.8 +61 45 57 BET CET 0 41 04.7 18 15 37
CED 111 IRS4 I1 06 50 --77 17 30 I V771 CEN I1 24 43.9 -61 05 37 CEP A #8 22 54 17.1 +61 46 01 GAM CET 2 40 42.3 [ _ 01 32CED 111 IRS5 I1 07 12 --77 27 301 V772CEN I1 39 26.9 --63 08 12 22 54 17.8 +61 46 17 IOTCET 0 16 52.8 93 06 03
CED 111 IRS6 I1 08 28 --77 20 301 V795CEN 14 I1 27,0 -56 51 09 CEP A #9 22 54 17.8 +61 46 37 KAPCET 3 16 44.1 Ii 3 11 16
CED 111 [RS7 11 09 0g --77 16 30 I V810 CEN I1 41 07 --62 12 42 22 54 18.3 +61 48 04 OMI CET 2 16 49.0 3 12 12
CED IIlIR2T28 11 06 20.4 --772325 UXCEN 13 47 48.3 --600959 CEPA #10 22 54 18.3 +614422 RCET 2 23 28.7 02409CED IIlIR2T29 11 06 34.3 --77 22 28 W CEN II 52 28.7 --58 58 40 22 54 18.7 +61 45 57 RR CET 1 29 33.7 05 07
CED IIlIR2T32 11 06 39.6 --772301 WWCEN 13 06 16.7 --595902 CEPA#11 22 54 19.2 +614634 " 1 29 34 10506
112 I SI I1 07 48 --76 07 15 XCEN 11 46 41.5 --41 28 38 22 54 20.6 +61 45 17 SCET 0 21 30.9 9 36 14
D-12
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECI" NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h .i , * , , h ., . , , . h ., • I h ,
TCET 0 19 14.5 --20 20 06 CttA T #L 11 02 --77 25 VZCHA I1 07 51.0 --76"07'001 UYCMA 6 16" 04".1 --17"01' I1"TAUCET I 41 44.6 --16 II 59 H #M 11 02 --77 24 WX Itt II 08 32.2 --77 20 501 V CMA 20 53.0 --25 40 24
UCET 2 31 19.5 --13 22 01 CHA T #N 11 07 --77 34 ZCHA 8 08 38 --76 23 321 7 20 54.8 -25 40 12
UV CET A+B 1 36 24,9 -18 12 40 CHA T #O 11 08 -77 31 AS C|R 15 09 40 -60 08 361 : 7 20 55 -25 40 II
UZ CET 2 03 38.2 --10 27 01 CtlA T _P 11 09 --77 14 R CIR 15 23 53.4 --57 32 421 " 7 20 55.0 --25 40 12
V CET 23 55 20,2 -- 9 14 13 CtlA T #Q 11 09 -77 15 TItE CIR 14 52 40,9 --62 34 451 W CMA 7 05 43.1 -11 50 34
W CET 23 59 33.6 -14 57 13 CtlA T #R 11 08 --76 13 U CIR 14 01 49 --66 46 161 Z CMA 7 01 22.6 --11 28 36
23 59 33,6 --14 57 15 CtlA T #S 11 06 --76 34 CIR X--I 15 16 48 --56 59 141 10CMA 6 42 34.1 -31 01 03
WX CET 1 14 38 --18 12 12 CttA T #T 11 03 --76 36 CIRCINUS 14 09 17.5 --65 06 181 27 CMA 7 12 12.7 --26 15 52
X CET 3 16 53.2 -- 1 14 44 CHA T #U 11 02 -76 14 CIT 1 0 04 18 +42 48 29 CMA 7 16 35.3 -24 27 57
XI 2 CET 2 25 29.8 + 8 14 13 CHA T #V 10 56 --77 00 CIT 2 0 44 36 +32 25 CMA RI #2 6 59 28.6 --11 13 42
ZCET 1 04 08,9 -- 1 44 52 CHA T CI-I 11 09 14.9 -76 15 26 CIT 3 1 03 48 +12 20 CMA RI #3 6 59 28.8 --11 16 18
ZET 2CET 1 48 59.3 --103451 CttA TCI--2 11 08 20.7 --76 1624 '" 1 03 48.0 +12 19451 CMARI #4 7 00 19,3 --120936
6CET 0 08 43.2 --15 44 32 CtlA T CI--3 11 07 52.0 --76 17 20 " 1 03 49.0 +12 18 421 CMA RI #5 7 {30 21.9 --I1 22 46
84CET 2 38 40.0 -- 0 54 25 CHA T CI--4 11 08 29.7 --76 17 15 CIT 4 2 31 42 +64 55 CMA RI #6 7 00 38.4 --11 22 58
CG 22 8 26 48 --33 36 12 CHA T CI--5 11 08 19.4 --76 18 13 CIT 5 3 22 58.8 +47 21 191 CMA RI #7 7 00 50.5 --11 33 59
CO 22 BLOB 1 8 26 48 -33 34 12 CtIA T CI--6 11 07 49,5 --76 18 19 " 3 23 12 +47 22 CMA RI #8 7 01 02.8 --I0 37 47
CG 22 BLOB 2 8 27 16.7 --33 14 12 CttA T CI--7 11 08 26,1 -76 18 44 CIT 6 10 13 11 +30 49 171 CMA R1 #9 7 01 22.6 -I1 28 36
CG 22 BLOB 3 8 28 04.1 --32 46 11 CHA T CI--8 11 08 37,5 --76 19 13 '" 10 13 11.0 +30 49 171 CMA RI #11 7 01 31.7 --I1 30 20
CG 30 8 07 40 --35 56 02 CIIA T CI--9 11 08 30.8 --76 19 29 " 10 13 18 +30 49 CMA RI #12 7 01 34,3 --I1 29 08
CG 30 40"E 8 07 43 -35 56 02 CHA T CI--10 11 07 08.5 --76 19 54 CIT6 15-S15-W 10 13 10.0 +30 49 021 CMA RI #13 7 01 34,5 -I1 29 59
CG 30 40"W 8 07 37 -35 56 02 CttA T Cl--ll 11 08 16.6 --76 20 33 CIT 6 25-S 10 13 11.0 +30 48 521 CMA RI #14 7 01 36.4 --11 30 10
CG 30 60NISE 8 07 41 --35 55 02 CttA T C1--12 11 08 56.0 --76 21 03 C1T 7 15 25 30 +19 44 CMA RI #15 7 01 38.2 --11 07 24
CG 30 60N25W 8 07 38 --35 55 02 CtIA T CI--13 11 07 40.7 --76 21 39 CIT 8 16 08 12 +25 12 CMA RI #16 7 01 46.7 --11 14 23
CG 30 60N55W 8 07 36 --35 55 02 CHA T C2--1 11 09 01.8 --76 24 25 CIT 9 17 33 24 +15 37 CMA RI #17 7 01 52.6 --11 14 25
CG 30 60S15W 8 07 39 --35 57 02 CtlA T C2--2 11 07 52.1 --76 25 52 CIT 10 20 31 48 +38 29 CMA RI #18 7 01 56.8 --11 13 34
CG 30 60S25E 8 07 42 --35 57 02 CHA T C2-3 II 08 12.7 --76 27 38 CIT 11 20 37 42 +39 01 CMA R1 #19 7 01 58.3 --11 12 38
CG 30 60S55W 8 07 36 --35 57 02 CHA T C2-4 11 08 18.2 --76 29 30 CIT 12 20 41 36 +43 01 CMA RI #20 7 02 04.0 --10 22 44
CG 30 IRS 8 07 44.3 --35 55 09 CttA T C2--5 11 09 21.5 --76 29 16 CIT 13 21 32 06 +38 51 CMA RI #21 7 02 14.9 --11 00 12
CG 30 IRSI 8 07 40 --35 56 02 CItA T C3--1 11 07 23.0 --76 35 13 CIT 14 23 42 36 +43 39 CMA RI #23 7 02 23.4 --10 29 32
CG 30 IRS2 .... CHA T C3--2 11 09 37.0 --76 41 05 CKW1741--29.7 17 41 43.4 --29 40 181 CMA RI #24 7 02 26.2 --10 51 41
CG 30 IRS3 .... CHA T C4--1 11 08 20.1 --76 41 44 CKW1745--28.0 17 45 31.7 --28 00 441 CMA RI #25 7 02 26.7 --I1 01 57
CG 30 IRS4 .... CttA T C4-2/3 11 08 20.1 -76 42 42 CKW1752-25.1 17 52 12.1 -25 04 431 CMA RI #26 7 02 32,4 --10 34 12
8 07 40.2 --35 56 07 CtlA T C4--4 11 07 32.8 --76 44 36 CKW1755--24.3 17 55 58.8 --24 20 301 CMA RI #27 7 02 57.0 --12 14 57
8 07 41.0 --35 56 08 CHA T C4--5 11 07 24.8 --76 45 58 CKW1757--23.3 17 57 46.9 --23 20 341 CMA RI #28 7 03 16.5 --11 04 49
CG 30 IRS5 8 07 40 -35 56 02 CHA T C4--6 11 07 25.5 --76 48 36 CKW1757--24.1 17 57 28.4 --24 04 031 CMA RI #29 7 04 19.8 _ --11 12 57
CGCG 097.005 11 30 12.6 +20 18 47 CHA T C4--7 II 09 31.5 --76 50 10 CKW1759--22.5 17 59 11.8 --22 28 011 CMA RI #30 7 04 29.0 --ll 14 30
CGCG 097.057 ll 39 02.5 +17 21 15 CtIA T C5--I 11 07 35.0 -76 51 30 CKW1800-24.4 18 (30 37.6 -24 22 501 ALFCMI 7 36 41.1 + 5 21 17
CGCG 097.062 11 39 36.7 +20 15 35 CtIA T C5--2 11 09 21.5 --76 53 II CKW1803--20.5 18 03 14.8 --20 32 271 ALFCMI 20-S 7 36 41.1 + 5 20 57
CGCG 097.068 11 39 49.6 +20 23 51 CHA T C5--3 11 08 09.0 --76 54 24 CKW1803-21.4 18 03 37,4 -21 26 371 ALF CMI 40-S 7 36 41.1 + 5 20 37
CGCG 097.072 I1 40 10.9 +20 18 25 CHA T C5-4 11 07 52.6 --76 57 42 CKW1803-21.6 18 03 18.5 -21 37 541 ALFCMI 60-S 7 36 41.1 + 5 20 17
CGCG 097.073 11 40 14.8 +20 13 30 CHA T C6--1 11 07 12.0 --76 59 47 CKW1805--18.3 18 05 58.8 --18 16 341 ALF CMI SEI 7 36 43.1 + 5 20 47
CGCG 097,079 11 40 34.8 +20 17 08 CtIA T C6--2 11 08 59.7 --77 /30 43 CKW1805--19.9 18 05 40.6 --19 53 461 ALFCMI SE2 7 36 44.4 + 5 20 27
CGCG 097.111 11 41 51.7 +20 23 34 CtlA T C6--4 11 09 36.7 --77 01 42 CKW1806--20.1 18 06 03.0 --20 05 521 BET CMI 7 24 26.3 + 8 23 28
CGCG 097.133 11 42 42.7 +20 17 48 CHA T C6--5 11 08 28.3 --77 02 08 CKW1806--20.3 18 06 26.9 --20 20 091 BG CMI 7 28 44.4 +10 02 46
CGCG 097.138 11 43 08.0 +20 18 36 CHA T C6-6 I1 07 21.5 -77 02 08 CKW1807-19.9 18 07 31.2 --19 56 441 R CMI 7 05 57.5 +10 06 14
CGCG 108.004 15 51 54,9 +19 15 12 CHA T C7--1 11 08 15.5 --77 09 43 CKW1808--18.6 18 08 56.7 --18 37 031 S CMI 7 30 00.2 + 8 25 34
CGCG 108.013 15 54 13.7 +20 11 28 CtlA T C7--2 I1 07 59,4 --77 10 08 CKW1809-18.2 18 09 58.0 -18 11 381 TCMI 7 31 12.9 +11 51 15
CGCG 108.031 15 56 32.8 +15 07 07 CtlA T C7--3 11 08 31.7 --77 10 17 CKW1809-18.4 18 09 44.3 -18 25 471 U CMI 7 38 36,7 + 8 30 12
CGCG 108.037 15 57 41.0 +15 44 03 CHA T C7--5 11 08 10.3 --77 10 19 CKW1811--16.8 18 11 42.6 --16 47 461 V CMI 7 04 13.7 + 8 56 33
CGCG 108,039 15 57 59.7 +16 1651 CHATC7-7 11 07 43.4 -77 1308 CKW1811-17.5 18 11 10.7 -1729461 VYCMI 7 53 28 + 42303
CGCG 108.041 15 58 10.7 +16 46 18 CIIA T C7--8 11 09 38.9 --77 15 10 CKW1811--17.6 18 11 54.9 --17 33 481 WCMI 7 46 06.0 + 5 31 08
CGCG 108.043 15 58 27.4 +16 51 28 CttA T C7-10 11 07 28.3 -77 15 50 CKW1811-17.9 18 11 43.6 -17 53 041 YZ CMI 7 42 00 + 3 41
CGCG 108.057 15 59 04.0 +17 54 08 CttA T C7--11 11 09 08.2 --77 16 34 CKW1811--18.9 18 11 04.4 --18 54 251 " 7 42 03.9 + 3 40 42
CGCG 108.058 15 59 06.0 +16 21 38 CHA T C8-3 11 08 29,9 -77 20 59 CKW1813-16.9 18 13 26.0 -16 51 541 ZZ CMI 7 21 29.9 + 8 59 54
CGCG 108.064 15 59 19.2 +16 34 14 CHA T C9--1 11 07 25.6 --77 27 23 CKW1817--16.2 18 17 30.8 --16 13 041 BETCNC 8 13 48.2 + 9 20 26
CGCG 108.107 16 02 30.4 +17 01 01 CttA T C9--2 11 07 12.2 --77 27 37 CKW1822-13.2 18 22 53,2 -13 12 031 BPCNC 8 23 58.1 +12 49 16
CGCG 108.154 16 04 35.6 +17 37 38 CHA T C9--3 11 07 19.9 --77 27 43 CKW1823--12,5 18 23 52.9 -12 28 431 CZCNC 8 22 28.5 +20 31 45
CGCG 108.163 16 08 36.0 +17 I1 18 CHA T C9-4 11 08 23.1 --77 29 30 CKW1824--12,0 18 24 50.0 -11 58 421 DELCNC 8 41 50.7 +18 20 20
CGCG 119.047 8 16 08,2 +21 56 57 CHA T C9--5 11 07 50.41 --77 31 28 CKW1831--07.3 18 31 26.4 -- 7 20 321 Pill 1CNC 8 23 25.3 +28 03 37
CGCG 119.059 8 17 03.0 +21 13 42 CttA T C10--6 11 08 47.5 --77 41 48 CKW1831--08.0 18 31 42.3 -- 7 57 241 R CNC 8 13 48.4 +11 52 51
CGCG 119.066 8 17 51.5 +22 48 54 CHA T C10--8 11 07 38.9 --77 44 13 CKW1831-08.2 18 31 09.3 - 8 09 541 8 13 48.5 +11 52 53
CGCG 119.095 8 23 20.8 +23 03 29 CHA T C10-9 11 09 26.2 --77 44 37 CKW1831--08.6 18 31 59.4 -- 8 34 551 RttO 1 CNC 8 49 37.3 +28 31 22
CGCG 119.107 8 24 31.3 +23 20 53 CHA T EI--I 11 09 44.7 --76 16 13 CKW1831--09.3 18 31 43.0 - 9 18 181 RS CNC 9 07 37.7 +31 10 05
CGCG 127.046 11 42 29.2 +21 41 26 CHA T El--2 11 I0 41.4 --76 16 22 CKW1832--07.6 18 32 48.2 -- 7 36 061 9 07 37.8 +31 10 05
CGCG 127.049 11 43 19.3 +205334 CHATEI--4 11 I1 49.7 --761803 CKW1834-07.5 18 34 09.7 - 727431 RTCNC 8 55 33,0 +110222
CGCG 127.056 11 45 47.6 +21 26 13 CHA T El--5 11 10 33.7 --76 18 24 CKW1835--05.5 18 35 35,5 -- 5 32 221 RU CNC 8 34 33.6 +23 44 12
CGCG 127.082 11 49 21.4 +21 23 43 CHA T El--6 11 11 55.9 -76 19 23 CKW1835-06.5 18 35 24,4 - 6 27 391 RXCNC 8 11 43.9 +24 53 15
CGCG 129,026 12 47 42.0 +25 17 29 CHA T El-7 I1 09 58.5 -76 20 09 CKW1835-06.9 18 35 31,1 - 6 51 20l RZ CNC 8 36 02.7 +31 58 21
CGCG 130.006 13 02 49.5 +26 1347 CHATEI-8 11 11 06.3 -762051 CKW1836-06.2 18 36 30.1 - 609071 SYCNC 8 58 13.4 +180607
CGCG 159.075 12 45 02.5 +27 43 49 CHA T EI--9A 11 10 48.2 --76 20 53 CKW1837-05.0 18 37 54.5 - 5 00 391 TCNC 8 53 48.9 +20 02 28
CGCG 159.080 12 46 14.4 +26 41 29 CHA T EI--9B 11 10 51.0 --76 20 47 CKW1838-04.8 18 38 09.7 - 4 48 071 TIIE CNC 8 28 44.7 +18 15 52
CGCG 159.083 12 47 18.3 +2709 37 CIIAT El--10 11 10 27.4 --762046 CKWI840-03.6 18 40 40.2 - 3 38451 UCNC 8 32 54.6 +190409
CGCG 159.090 12 48 37.3 +27 38 30 CHA T E2-1 11 11 46.0 -76 24 07 CKW1841-04.4 18 41 35.6 - 4 21 041 V CNC 8 18 52.0 +17 26 41
CGCG 159.097 12 49 41.6 +27 17 52 CHA T E2--3 11 11 22.2 --76 27 23 CKW1844-01.5 18 44 32.3 - 1 31 551 VVCNC 8 08 22.9 +19 17 51
CGCG 159.101 12 50 24.2 +27 40 13 CHA T E2-4 11 10 52.5 -76 28 09 CKW1844-02.0 18 44 59.6 - I 58 471 VZ CNC 8 38 09.4 +10 00 09
CGCG 159.119 12 52 32.2 +28 40 43 CtlA T E2--5 11 11 14.2 --76 28 07 CKW1844--02.2 18 44 23.5 -- 2 10 481 WCNC 9 06 55.9 +25 26 58
CGCG 160.058 12 55 43.6 +28 59 00 CHA T E2--6 11 10 36.6 --76 28 46 CKW1847+00.1 18 47 56.9 + 0 05 191 WY CNC 8 58 58.1 +26 52 47
CGCG 160.086 12 58 09,8 +27 54 20 CHA T E2--7 11 11 36.7 --76 29 24 CKW1850+00.9 18 50 18.0 + 0 51 361 XCNC 8 52 33.9 +17 25 21
CGCG 160.098 12 59 04.2 +28 55 36 CHA T E2--8 11 10 09,4 --76 29 39 CKW1850+01,2 18 50 47,9 + 1 I1 041 YZCNC 8 07 52 +28 17 33
CGCG 160,106 12 59 44.4 +27 54 56 CHA T E2--9 11 11 13,1 --76 30 53 CKW1854+01,6 18 54 31.9 + I 35 271 8 07 52.6 +28 17 33
CGCG 160,108 12 59 49.1 +28 28 58 CHA T E2--10 11 11 35.9 --76 31 26 CKWI857+GI.0 18 57 47.6 + 3 58 341 ZCNC 8 19 36.9 +15 0q 10
CGCG 160,127 13 02 01.4 +27 33 57 CHA T E2--11 11 10 12.9 --76 31 33 CKW1859+01.1 18 59 14.9 + I 08 461 39CNC 8 37 13.9 +20 11 07
CGCG 160.128 13 02 00.0 +29 04 44 CHA T E3-1 11 11 05.1 --76 34 26 CKW1900+05.5 19 00 45.3 + 5 31 131 49CNC 8 42 02.2 +10 15 49
CGCG 160.151 13 06 50.6 +29 38 42 CHA T E3--2 11 10 29.8 --76 34 42 CKW1904+07.6 19 04 37.5 + 7 34 201 CN1-- 1 15 47 37,9 --48 35 59
CGCG 160.161 13 10 05.5 +28 47 54 CHA T E3--3 11 09 36.9 --76 35 38 CKW1909+08.8 19 09 45.8 + 8 47 181 15 47 38.5 -48 36 00
CGCG 160.163 13 1036,5 +272428 CHATE3--4 11 10 18.5 --763547 CKWI911+I0.8 19 11 06.8 +1048251 CN1-2 164000.5 -623127
CGCG 406.054 23 15 44.3 + 6 33 27 CHA T E3--5 11 09 38.3 --76 41 08 CKWI911+II.1 19 11 47.3 +11 07 021 CNI-- 3 17 22 34 --44 08 54
CGCG 406.115 23 25 44.6 + 7 20 21 CttA T E3-6 11 11 15.7 --76 41 30 CKW1912+09.3 19 12 03,5 + 9 17 131 CNI- 4 17 24 04 -46 53 06
CGCG 431.026 23 12 24.6 + 9 43 15 CHA T E4--2 11 10 37.9 --76 41 54 CKWI912+II.I 19 12 00.1 +11 03 531 CN2-- I 17 51 13.6 --34 21 50
CGCG 522.048 1 50 54.3 +36 06 24 CHA T E4-3 I1 11 08.5 -76 42 26 CKW1913+11.2 19 13 58.6 +11 13 381 CN3- 1 18 15 10.7 +10 08 02
CGCG 522.049 1 50 53.1 +36 19 11 CtIA T E4--4 11 11 45.8 --76 44 50 CKW1920+14.2 19 20 44.2 +14 10 491 CNMY 17 18 12 11.7 --30 32 54
CIIA 16 11 06 36.3 --772228 CttAT E4-6 11 10 40.4 --7649 11 CKW1926+17.9 19 26 51.8 +1754451 CO--SC--S 5 33 55.1 --64725
CHA F10 10 59 44.8 --77 22 37 CHA T E4--7 11 09 51.4 --76 49 42 CKW1929+18.6 19 29 30.3 +18 35 451 COALSACK I--1 12 31 02 --63 26 08
CHA FI3 11 00 05.0 --77 20 05 CHA T E4--8 II 12 15.7 --76 50 26 CLNEAR3C323.1 15 45 12 +21 05 COALSACK 1--_ 12 30 26 --63 27 02
CHA FI6 11 01 52.8 --77 04 52 CHA TI A 11 04 28.3 --75 51 35 ALF CMA 6 42 56.7 --16 38 461 COALSACK 1--3 12 30 16 --63 25 32
CHA F20 11 02 27.6 --77 29 59 CtlA TI B 10 59 52.9 --76 16 16 6 42 59 --16 39 181 COALSACK 2--1 12 29 07 --63 27 25
CHA F21 11 02 45.1 --763559 CHAT1 C 10 54 56.3 --76 1949 ALFCMA A 6 42 56.7 --16 38461 COALSACK 2--2 12 28 22 --632907
CHA F22 11 02 54.8 --7701 18 CttA Tl D 10 54 35.5 --763547 COCMA 7 II 58.2 --2601 201 COALSACK 3--1 12 27 14 --633049
CHA F23 I I 03 26.3 --77 (30 03 CHA TI E 10 49 49.3 --76 51 33 DEL CMA 7 06 21.4 --26 18 451 COALSACK 9--1 12 33 12 --62 55 56
CHA F29 11 06 31.1 --77 11 09 CHA TI F 11 13 40.7 --77 14 44 EPSCMA 6 56 39,5 --28 54 091 COALSACK
CHA F30 11 06 56.6 --76 32 15 CHA TI G 10 49 36.3 -77 42 13 ETACMA 7 22 06.9 --29 12 141 D-0 12 28 00.6 -63 28 58
CHA F32 11 08 13.6 --76 12 40 CHA TI H 11 11 50.6 -75 47 07 EZ CMA 6 52 08.0 --23 51 501 COALSACK
CtlA F34 11 09 08,2 --77 16 34 CHA TI I 11 13 31.4 --76 45 55 FXCMA 7 24 43 --11 37 061 D--I 12 28 11.0 --63 30 57
CHA F36 11 09 38.9 --77 15 10 CHA TI J 10 57 49.4 --76 49 49 HL CMA 6 43 03.2 --16 48 231 COALSACK
CHA I IRN 11 07 15.1 --77 27 37 CHA TI K 10 47 54.8 --76 38 35 KAPCMA 6 47 58.3 --32 26 571 D-2 12 28 07.1 -63 31 05
CHA T #A 11 07 --76 33 CtfA T6 10 57 06 --77 01 16 OMECMA 7 12 46.9 --26 41 041 COALSACK
CHA T #B 11 05 --76 58 CHA T21 11 04 52.4 --77 05 41 OMI 1 CMA 6 52 03.2 --24 07 131 D-3 12 28 06.9 -63 29 31
CHA T #C 11 02 --76 06 CHA T33 11 06 50.2 --77 17 31 6 52 03.4 --24 07 131 COALSACK
CHA T #D 11 03 --77 (30 CflA T54 11 11 09.6 --77 05 48 OM1 2 CMA 7 00 56.1 --23 45 311 D--4 12 28 13.0 --63 23 52
CtlA T #E II 04 --77 (30 BMCHA 13 04 14 --77 39 24 RCMA 7 17 12.3 --16 17 581 COALSACK
CHA T #F II 05 --77 06 ST CttA l0 46 37 -79 II 57 SIG CMA 6 59 43.5 -27 51 421 D-5 12 28 14,9 -63 31 58
CHA T #G 11 06 --77 II SYCtIA 10 55 18 --76 55 36 6 59 43.6 --27 51 431 COALSACK
CtlA T #tt 11 06 --77 12 SZ CHA 10 57 06 --77 01 16 TAU CMA 7 16 37.9 --24 51 411 D--6 12 28 16.7 --63 24 37
CHA T #1 II 07 --77 17 TCttA II 54 48 --79 05 06 THECMA 6 51 51.9 --ll 58 281 COALSACK
CItAT #J II 01 --7720 TWCHA 10 57 47.2 -770634 UCMA 6 16 49.9 --2608 581 D--6A 12 28 21.7 --633030
CHA T #K 11 01 --77 23 VWCttA 11 06 33 --77 26 38 UWCMA 7 16 35.3 --24 27 571
D-13
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
m , ° , ,[ h m • ° , _ m _ ° , ° h m • i ° , ,
COALSACK COALSACK COMA CL D164 13 00 37.0 +28 18 07 CR 228--8 10 42 19 --59 44 12
D-7 12 28 23.0 -63 29 05 I F-12 12 28 38.7 --63 34 29 I COMA CL D166 13 00 20.5 +28 18 54 CR 228--9 10 42 --59 50
COALSACK COALSACKF--I A2 28 48.0 --63 34 29 I COMA CL D167 12 58 27.2 +28 18 48 CR 228--12 "
D--8 12 28 22.2 --63 23 47 I COALSACK COMA CL D168 12 58 24.5 +28 21 40 CR 228--13 10 41 31.7 --59 50 08
COALSACK F--14 12 28 44.6 --63 34 09 I COMA CL D169 12 58 13.6 +28 19 42 CR 228--14 10 41 22.3 --59 52 18
D-9 12 28 25.5 -63 23 37 I COALSACKF-I _2 28 54.3 -63 33 03 I COMA CL DI70 12 57 57.7 +28 19 04 CR 228-33 10 42 26.9 -59 43 48
COALSACK COALSACK COMA CL D172 12 57 50.3 +28 18 45 CR 228--35 10 42 --59 50
D--10 12 28 31.4 --63 23 52 I F--18 12 29 10.3 --63 33 05 I COMA CL D174 12 57 43.4 +28 20 59 CR 228--67,68 10 42 04.9 --59 50 19
COALSACK COALSACK COMA CL D175 t2 57 3t.5 +28 18 24 CR 228--97 10 42 --59 50
D--II 12 28 33.1 --63 24 33 I F--20 12 29 17.6 --63 35 46 I COMA CL D176 12 57 06.9 +28 19 05 AM CRA 18 37 51.1 --37 31 55
COALSACKD--1 ,K2 28 38.7 --63 24 21 I COALSACK COMA CL D179 12 56 55.3 +28 21 22 DG CRA 18 58 32.4 --37 27 54
COALSACK F--22 12 29 19.8 --63 34 44 I COMA CL DI90 12 59 23.2 +28 21 57 NOVA CRA 1981 18 38 33.6 --37 34 09
D-12 12 28 38.7 -63 26 07 I COALSACK COMA CL D192 12 58 11.1 +28 25 02 QTCRA 18 05 42.0 --40 12 48
COALSACK F-23 12 29 21.9 --63 36 56 I COMA CL D193 12 57 30.8 +28 24 00 R CRA 18 58 31.1 --37 01 24
D-13 12 28 45.7 -63 24 16 I COHEN IRS 6 31 59.0 + 4 15 09 I COMA CL D194 12 56 39.3 +28 23 47 18 58 31.3 --37 01 29
COALSACK ALF COL 5 37 50.2 --34 05 57 I COMA CL D195 12 56 36.9 +28 23 14 18 58 31.4 --37 01 30
D--14 12 28 48.2 --63 30 55 ] RV COL 5 33 49.9 --30 51 24 I COMA CL D197 12 56 11.4 +28 23 08 18 58 31.5 --37 01 22
COALSACK S COL 5 45 03.7 --31 42 25 I COMA CL D199 12 55 56.6 +28 25 14 18 58 31.7 --37 01 30
D--15 12 28 58.6 --63 31 10 I T COL 5 17 27.4 --33 45 28 I COMA CL D205 12 58 23.8 +28 25 48 R CRA #6 18 57 48.2 --36 57 36
COALSACKD-- _2 28 53.0 --63 32 34 I TV COL 5 26 --32 48 COMA CL D206 12 57 52.8 +28 28 27 R CRA #7 18 58 45.2 --36 57 34
COALSACKD- I82 29 00.5 -63 27 43 I BET COM 13 09 32.3 +28 07 51 I COMA CL D207 12 57 43.8 +28 26 31 R CRA #10 18 59 54.1 --37 18 29
COALSACK CX COM 12 25 12 +27 18 06 I COMA CL D209 12 55 48.3 +28 27 20 R CRA #11 18 59 30.1 --37 14 14
D--16 12 29 06.2 --63 25 48 [ GQ COM 12 02 08.9 +28 10 53 I COMA CL D210 12 55 22.9 +28 27 12 R CRA #12 19 130 16.1 --37 13 54
COALSACK R COM 12 01 41.6 +19 03 38 I COMA CL D211 12 55 04.0 +28 27 40 R CRA #13 19 01 58.8 --37 30 03
D--17 12 29 07.9 --6327071 SYCOM 12 07 47.9 +1946531 COMACLD212 12 55 02.6 +282659 RCRA #17 18 57 56.2 --370106
COALSACK UX COM 12 59 08 +28 53 48 I COMA CL D213 12 59 56.9 +28 30 08 R CRA #18 18 58 04.2 --37 03 36
D--18 12 29 07.6 --6325091 WCOM 12 19 01.1 +2830361 COMACLD217 12 57 32.8 +283108 RCRA #36 19 06 21.0 --370857
COALSACK 14 COM 12 23 54.1 +27 32 41 I COMA CL D218 12 56 36.6 +28 29 52 R CRA #41 18 56 12.9 --37 04 25
D--19 12 29 07.9 -63 30 58 I 31 COM 12 49 15.9 +27 48 45 I COMA CL D220 12 55 40.2 +28 30 59 R CRA #42 18 56 13.2 --37 11 42
COALSACK • 36 COM 12 56 27.0 +17 40 41 I COMA CL D226 13 00 16.4 +28 38 32 R CRA #A 18 58 28.3 --37 02 27
D--20 12 29 12.3 --63 27 13 I 37 COM 12 57 52.9 +31 03 14 I COMA CL D228 12 59 44.1 +28 39 27 R CRA #A2 18 58 39.2 --37 12 08
COALSACK 40 COM 13 03 56.5 +22 53 00 I COMA CL D230 12 58 27.2 +28 38 16 R CRA #B 18 57 --37 02
D--21 12 29 19.2 --63 26 43 [ COM NEB #1 0 24 27.3 +64 25 46 I COMA CL D232 12 58 05.7 +28 37 04 R CRA #B2 18 58 --37 13
COALSACK COM NEB #2A 0 42 05.0 +55 31 00 I COMA CL D238 12 55 28.7 +28 46 21 R CRA #C 18 56 54.7 --37 02 49
D--22 12 29 19.1 -63 23 32 I COM NEB #2B 0 41 57.4 +55 29 59 I COMA CL D239 12 55 08.4 +28 45 21 R CRA #C2 18 58 --37 09
COALSACK COM NEB #4 3 22 04.8 +30 35 50 I COMA CL D240 12 55 06.5 +28 44 58 R CRA #D 18 57 --37 01
D--23 12 28 39.9 --63 27 11 [ COM NEB #5 3 57 07.0 +60 22 17 [ COMA CL D247 12 55 44.6 +28 58 51 R CRA #D2 19 130 --37 22
COALSACK COM NEB #6 5 36 29.4 +36 18 38 I CORDOBA 12402 18 00 42.2 --24 21 21 R CRA #E 18 58 --37 05
D-24 12 28 30.9 -63 27 21 I COM NEB #7 6 05 33.2 +20 39 49 I CP--44 3129 8 48 17.2 --44 23 24 R CRA #E2 18 58 --37 03
COALSACK COM NEB #8 6 07 23.2 +12 49 21 I CP-45 2957 8 43 04.9 --45 48 05 R CRA #F 18 58 --37 09
D-26 12 29 02.4 -6327361 COM NEB #9 6 28 20.0 -1029421 CP-45 3218 8 51 38.5 --455045 RCRA #F2 18 58 --3652
COALSACK COM NEB #10 6 31 47.1 + 9 06 53 I CP-46 3272 8 55 13.7 --46 51 07 R CRA #G 18 58 -37 II
D-27 12 28 41.5 --63 27 49 I COM NEB #11 6 41 16.3 -- 1 05 13 I CP--48 1577 8 13 49.6 --49 04 00 R CRA #G2 18 57 --36 59
COALSACK COM NEB #12 6 47 33.6 - 7 35 21 I CP-52 9243 16 03 06 -52 55 R CRA #H 18 57 --37 I1
D-28 12 28 50.6 --63 28 41 I COM NEB #13 6 55 38.4 - 7 52 03 I CP-53 7308 16 08 43.2 -54 10 04 R CRA #H2 18 55 --37 09
COALSACK COM NEB #14 6 56 47.4 -- 3 55 24 I CP--53 7344 16 09 00.3 -54 05 40 R CRA #I 18 58 --37 04
D--29 12 28 56.0 --63 29 391 COM NEB #16 18 29 55.7 --1008061 CP--53 7364 16 09 08.2 --540441 RCRA #12 18 58 --3705
COALSACK COM NEB #17 18 51 08.2 + 4 130 05 I CP-53 7400A 16 09 21.3 -54 06 27 R CRA #J 18 58 --37 10
D-30 12 28 59.2 --63 29 50 I COM NEB #18 19 26 37.5 + 9 32 32 I CP--53 7416 16 09 23.8 --54 01 59 R CRA #J2 18 58 --37 02
COALSACK COM NEB #19 20 45 23.5 +67 46 33 I CP--53 7419 16 09 25.9 --54 06 I0 R CRA #K 18 57 41.6 --37 07 57
D--31 12 28 51.7 --63 29 52 I COMA CL D5 12 56 09.4 +27 32 10 I CP--56 8032 17 04 47.5 --56 51 00 R CRA #K2 19 00 --36 58
COALSACK COMA CL D7 12 56 14.8 +27 36 44 I CP--57 2874 10 13 36 --57 37 R CRA #L 18 57 40.5 -37 07 53
D-32 12 28 29.5 -63 29 53 I COMA CL D8 12 56 07.5 +27 38 09 I CP--57 3502 l0 33 48.9 --57 59 09 R CRA #L2 18 59 --37 03
COALSACK COMA CL Dll 12 58 24.8 +27 40 33 I l0 33 49.5 --57 59 09 R CRA #M 18 58 --37 06
D-33 12 28 24.7 -63 29 50 I COMA CL DI2 12 57 52.4 +27 39 31 I CP--57 3635ABC l0 37 13.9 --58 21 23 R CRA #N 18 58 --37 07
COALSACK COMA CL D24 12 54 43.6 +27 44 19 I CP-57 36351RS 10 37 32.9 -58 23 13 R CRA #O 18 58 --37 06
D--34 12 28 32.3 -63 30 111 COMA CL D26 12 58 04.0 +2747061 CP--59 2505 10 40 50.6 --5956 19 RCRA #P 18 58 16.5 --365744
COALSACK COMA CL D30 12 55 09.9 +27 45 56 I CP--59 25051R2 10 40 51.5 --59 54 41 R CRA #Q 18 58 -36 54
D-35 12 28 42.2 -63 30 22 I COMA CL D31 12 54 58.3 +27 46 11 I CP--59 25051R3 10 40 58.9 --59 57 09 R CRA #R 18 58 --36 51
COALSACK COMA CL D38 12 58 11.0 +27 50 39 I CP--59 25051R4 10 40 31.3 --59 53 36 R CRA #S 18 58 --36 52
D--37 12 28 38.7 --63 30 38 I COMA CL D39 12 57 54.4 +27 49 26 I CP--59 2600 10 42 45.3 --59 31 06 R CRA #T 18 58 --36 51
COALSACK COMA CL D42 12 56 33.5 +27 51 57 I CP-59 2603 10 42 54 -59 28 R CRA #U 18 59 --36 52
D--38 12 28 48.8 --63 30 54 I COMA CL D43 12 56 10.3 +27 52 01 I CP--59 4459 12 45 08.2 --60 04 27 R CRA #V 18 59 --36 55
COALSACK COMA CL D46 12 55 07.5 +27 52 55 I CP--61 2935 12 02 12.9 --61 43 24 R CRA #W 18 59 --37 00
E--I 12 28 01.8 --63 14 43 I COMA CL D47 12 59 43.7 +27 55 06 I CP--62 1837ABC l0 56 17.5 --62 35 57 R. CRA #X 18 58 39,8 --37 27 38
COALSACK COMA CL D49 12 59 29.5 +27 53 38 I CP--71 172AB 2 53 13.7 --71 34 38 R CRA #Y 18 59 --37 25
E--2 12 28 02.4 -63 20 58 I COMA CL D51 12 58 09.2 +27 54 31 I CP--74 1569 16 44 27.4 --74 27 08 R CRA #Z 18 58 -37 03
COALSACK COMA CL D54 12 56 40.4 +27 54 55 I CP--80 349 9 25 50 --80 19 06 R CRA 2 18 58 31.8 --37 13 17
E--3 12 28 04.2 --63 18 27 I COMA CL D57 12 57 23.0 +27 58 51 I 3 CR 33 1 06 14.9 +13 04 26 R CRA 10 18 59 48.8 --37 33 36
COALSACK COMA CL D58 12 56 22.4 +27 56 45 I 3 CR 34 1 07 32.6 +31 31 22 R CRA 12 19 01 27.7 --37 43 51
E-4 12 28 11.8 --63 21 30 I COMA CL D61 12 59 35.9 +28 03 07 I 3 CR 46 1 32 34.1 +37 38 47 R CRA 13 19 01 58.8 --37 30 03
COALSACK COMA CL D69 12 56 43.5 +28 03 16 I 3 CR 65 2 20 37.2 +39 47 17 R CRA 16 19 01 39.8 --37 14 43
E--5 12 28 18.5 --63 18 17 I COMA CL D70 12 56 42.8 +28 02 21 I 3 CR 68.1 2 29 27.2 +34 10 34 R CRA 22 18 59 55.8 --36 57 57
COALSACK COMA CL D72 12 56 27.2 +28 03 33 I 3 CR 68.2 2 31 24.8 +31 21 11 R CRA 28 18 57 36.6 --36 46 00
t3--6 12 28 25.3 --63 19 51 I COMA CL D78 12 59 07.4 +28 07 02 I 3 CR 93 3 40 51.5 + 4 48 22 R CRA 30 18 58 41.4 --37 27 31
COALSACK COMA CL D79 12 58 53.2 +28 04 44 I 3 CR 98 3 56 10.3 +10 17 33 R CRA 43 18 54 58.4 --37 12 04
E--7 12 28 21.1 -63 14 54 I COMA CL D82 12 58 31.8 +28 03 40 I 3 56 10.5 +10 17 16 R CRA 46 18 56 40.0 --37 10 06
COALSACK COMA CL D89 12 56 31.5 +28 06 18 I 3 CR 109 4 10 54.9 +11 04 4t3 R CRA 50 18 55 26.0 --37 17 04
E--9 12 28 39.2 ! --63 18 16 I COMA CL D91 12 56 23.9 +28 04 53 I 3 CR 123 4 33 55.2 +29 34 13 R CRA 52 18 55 11.1 --37 16 11
COALSACK COMA CL D92 12 55 38.4 +28 05 20 I 3 CR 171 6 51 11.1 +54 12 50 R CRA 56 19 03 01.7 --37 00 24
E--10 12 28 41.1 -63 15 05 ] COMA CL D93 12 55 22.3 +28 06 20 I 3 CR 190 7 58 45.2 +45 23 11 R CRA 58 18 57 51.2 --37 30 20
COALSACK COMA CL D97 12 59 01.8 +28 09 19 I 3 CR 192 8 02 32.3 +24 18 55 R CRA 71 19 03 28.2 --37 13 19
E--II 12 28 49.8 --63 14 31 I COMA CL D98 12 58 35.0 +28 10 13 I 3 CR 197.1 8 18 00.9 +47 12 11 R CRA 73 19 04 22.9 --37 17 48
COALSACK COMA CL DI00 12 57 44.8 +2808 151 3CR 200 8 24 21.4 +292842 RCRA77 18 54 32 --37 11 52
E-12 12 28 51.8 -6321 271 COMA CL DI01 12 57 21.5 +2807421 3CR217 9 05 41.1 +380031 RCRA 78 18 55 09 --37 1043
COALSACK COMA CL DI03 12 57 06.3 +28 09 20 I 3 CR 219 9 17 50.7 +45 51 44 R CRA 84 19 00 02 --36 55 37
E-13 12 28 49.1 -6323 121 COMA CL DI04 12 57 13.2 +28 10431 3CR223 9 36 50.9 +360735 RCRA 85 19 00 40 --370048
COALSACK COMA CL DI05 12 56 58.7 +28 10 59 I 3 CR 223.1 9 38 18.2 +39 58 24 R CRA 86 19 130 52 --37 01 45
E-14 12 28 52.9 --63 19231 COMA CL DI09 12 56 43.1 +2807351 3CR234 9 58 57.4 +2901 37 RCRA IRN 18 58 25.3 --3701 39
COALSACK COMA CL DII6 12 58 18.5 +28 14 04 I 3 CR 236 10 03 05.4 +35 08 48 R CRA MC 18 53 00 -37 20 00
E--15 12 28 51.4 --63 19531 COMA CL DII8 12 58 15.2 +28 11421 3CR239 10 08 39.0 +464308 SCRA 18 57 47.6 --3701 21
COALSACK COMA CL DlI9 12 58 03.5 +28 13 38 I 3 CR 241 10 19 09.4 +22 14 41 T CRA 18 58 36.3 --37 02 09
E--16 12 28 53.4 --63 21 30 I COMA CL DI21 12 57 53.1 +28 13 35 I 3 CR 265 11 42 52.0 +31 50 29 18 58 36.5 --37 02 10
COALSACK COMA CL D124 12 57 19.8 +28 11 02 I 3 CR 274.1 12 32 56.7 +21 37 06 TY CRA 18 58 18.6 --36 56 50
E--17 12 28 55.3 --63 15 161 COMA CL D129 12 57 11.1 +28 13531 3CR 277.3 12 51 46.3 +27 53 5C 18 58 19.5 --365535
COALSACK COMA CL D130 12 57 09.6 +28 13 09 I 3 CR 280 12 54 41.4 +47 36 32 V CRA 18 44 06.9 --38 12 50
E--18 12 28 59.7 --63 16401 COMA CLD131 12 57 05.5 +28 13421 3CR284 13 08 41.4 +274403 V385CRA 17 58 19 --423709
COALSACK COMA CL D133 12 56 50.6 +28 14 33 I 3 CR 285 13 19 05.2 +42 50 56 V394 CRA 17 56 58.2 --39 (30 29
E--19 12 28 59.2 --63 14511 COMA CL D137 12 55 57.1 +28 14251 3CR 288 13 36 38.6 +390622 V578CRA 18 20 40 --370943
COALSACK COMA CL D139 12 54 27.6 +28 12 I0 I 3 CR 289 13 43 27.4 +50 01 32 V693 CRA 18 38 33.6 --37 34 09
E--20 12 29 02.9 --63 16 36 I COMA CL Dl40 12 54 04.3 +28 12 47 I 3 CR 295 14 09 33.4 +52 26 14 VV CRA 18 59 44.1 --37 17 14
COALSACK COMA CL DI41 12 59 33.6 +28 16 35 I 3 CR 299 14 19 06.3 +41 58 3G WX CRA 18 05 25.9 --37 20 28
E--22 12 29 03.9 --63 18 12 I COMA CL D143 12 58 30.1 +28 16 42 I 3 CR 318 15 17 50.6 +20 26 53 CRA Fig. I 18 58 22 --36 56 27
COALSACK COMA CL D144 12 58 18.3 +28 14 32 I 3 CR 323.1 15 45 31.1 +21 01 28 CRA FIR II 18 58 34 --37 01 22
E-23 12 29 04.5 -63 21 10 I COMA CL D145 12 58 16.4 +28 16 06 I 3 CR 349 16 58 04.4 +47 07 2C CRA H--H 18 58 28.3 --37 02 27
COALSACK COMA CL D147 12 58 03.8 +28 14 36 I 3 CR 352 17 09 18.0 +46 05 06 CRA IRSI 18 58 28.3 --37 02 30
E--24 12 29 05.3 --63 23 26 I COMA CL D148 12 57 43.7 +28 14 54 I 3 CR 381 18 32 24.4 +47 24 37 CRA 1RS2 18 58 19.1 -37 02 48
COALSACK COMA CL D149 12 57 41.9 +28 14 59 I 3 CR 382 18 33 12.0 +32 39 18 CRA IRS3 18 58 42.7 --37 03 17
E--25 12 29 10.0 --63 16 49 I COMA CL DIS0 12 57 42.0 +28 16 33 I 3 CR 388 18 42 35.4 +45 30 22 CRA IRS4 18 58 36.5 --37 00 39
COALSACK COMA CL DISI 12 57 40.0 +28 15 32 J 3 CR 418 20 37 07.3 +51 08 35 CRA IRS5 18 58 25.6 --37 01 39
E--26 12 29 11.2 --63 15 15 I COMA CL D152 12 57 22.5 +28 14 46 I 3 CR 441 22 03 49.3 +29 14 44 CRA IRS6 18 58 28.2 --37 00 58
COALSACK COMA CL D153 12 57 19.2 +28 15 57 I CR 228 IRS6 10 41 49.4 --59 47 25 CRA IRS7 18 58 33.3 --37 01 45
E--27 12 29 20.7 --63 19 41 I COMA CL DI55 12 57 08.1 +28 15 19 I CR 228 IRS7 10 41 41.4 --59 49 1_ CRA IRS8 18 58 28.9 --36 58 32
COALSACK COMA CL D159 12 56 48.4 +28 14 54 I CR 228--3 10 41 56.7 --59 51 1_ CRA IRS9 18 58 30.7 --37 01 24
F--4 12 28 00.7 --63 34 46 I COMA CL DI60 12 56 41.1 +28 16 06 I CR 228--4 10 42 11 --59 43 54 CRA IRSI0 18 58 41.9 --37 01 23
COALSACK COMA CL DI61 12 56 05.4 +28 17 CR 228--5 10 41 16 --59 47 54 CRA IRSII 18 58 19.7 --37 01 17
F--9B 12 28 40.4 --63 33 06 I COMA CL D163 12 54 17.6 +28 17 38 I 10 42 16 --59 47 54 CRA IRSI2 18 58 18.4 --37 01 59
D-14
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NASIE RA (1950) DEC
h m , • , • h m • • , . h ., , m .
CRA IRSI3 18 58 11.7 --370201 " 17 36 02.7 --301255 "' 20 27 35.9 +40"01'16 CSS 331 8h45 48" -45"47'
CRA IRSI4 18 58 10,3 -37 02 22 "' 17 36 03.0 --30 12 46 CRL 2603 20 30 57.3, +40 29 32 CSS 333 8 46 10 --70 52
CRA IRS15 18 58 25.1 --37 03 46 CRL 2004 17 43 03.6 --28 48 41 CRL 2604 20 31 09.0_ +42 22 24 CSS 335 8 49 04 -50 26
CRAB 5 31 05 +21 59 12 CRL 2015 17 47 21.0 --27 51 12 20 31 09.1 +42 22 43 CSS 339 8 54 49 -70 58
CRAB #A 5 31 30 +21 59 43 17 47 22.1 --27 51 08 CRL 2613 20 34 04.4 +53 38 57 CSS 346 9 01 42 --40 21
CRAB #B 5 31 25 +22 00 00 CRL 2019 17 50 I1.1 --26 55 57 CRL 2679 20 54 56.3 +37 13 36 CSS 350 9 06 15 --33 20
CRAB #C 5 31 35 +21 59 50 17 50 11.2 --26 56 00 CRL 2686 20 56 59.8 +27 14 59 CSS 352 9 07 02 -28 48
CRAB #D 5 31 34 +21 57 55 '" 17 50 13.4 --26 56 20 20 57 00.5 +27 15 08 CSS 353 9 06 59 --41 45
CRAB #E 5 31 28 +21 58 40 CRL 2023 17 51 13.6 --25 49 04 CRL 2688 21 00 16.0 +36 30 00 CSS 354 9 08 09 ! -34 13
CRAB 2" SW 5 31 22 +21 58 '" 17 51 13.7 --25 49 03 '" 21 00 19.9 +36 29 45 CSS 363 9 35 55 --65 36
CRAB BUBBLE 5 29 +21 46 '" 17 51 13.9 --25 49 00 CRL 2688 1.2E 21 00 20.0 +36 29 48 CSS 366 9 39 59 --46 42
CRAB NEBULA 5 31 29 +21 59 13 CRL 2046 17 57 24.5 -24 03 56 CRL 2688 1.2W 21 00 19.8 +36 29 41 CSS 368 9 41 21 -64 17
5 31 31.7 +21 59 29 CRL 2047 17 58 11.0_ -17 44 22 CRL 2688 2.4E 21 00 20.1 +36 29 52 CSS 374 9 47 09 -61 11
CRAB PULSAR 5 31 31.5 +21 58 55 CRL 2059 18 01 48.8 I -24 26 56 CRL 2688 3.8W 21 130 19.6 +36 29 46 CSS 377 9 54 53 -32 44
ALFCRB 15 32 34.1 +26 52 53 18 01 49.01 --24 27 00 CRL 2699 21 02 42.9 +53 09 07 CSS 378 9 57 17 -49 43
DEL CRB 15 47 29.7 +26 13 I1 CRL 2085 18 07 53.4 I -20 22 48 21 02 43.3 +53 09 00 CSS 379 10 01 35 -46 33
EPSCRB I5 55 30.9 +2701 16 CRL 2086 18 08 26.01 -263049 CRL 2789 21 38 10.4 +500035 CSS 382 10 03 53 -6055
GAM CRB I5 40 38.4 +26 27 09 18 08 26.2 I -26 30 03 21 38 10.4 +50 iX) 44 CSS 384 10 04 41 -51 37
KAPCRB 15 49 20.7 +35 48 39 18 08 26.2! --26 30 15 CRL 2881 22 16 32.01 +43 31 45 CSS 385 10 04 38 -59 54 .
RCRB 15 46 30.3 +28 18 28 CRL 2088 18 09 17.1 -- 4 37 11 CRL 2885 22 17 42.1! +59 3606 CSS 386 10 05 18 --4602
I5 46 30.6 +28 18 31 18 09 17.3 -- 4 37 11 22 17 42.7_ +59 36 17 CSS 387 10 05 36 --40 16
RR CRB 15 39 36.2 +38 43 01 CRL 2096 18 11 59.2 --22 44 53 CRL 2901 22 24 08.1 +60 05 25 CSS 388 10 05 18 -60 43
RY CRB 16 21 07.8 +30 57 56 18 11 59.2 --22 45 14 CRL 2985 22 51 51.9 +66 00 49 CSS 390 10 13 53.7 -30 45 21
SCRB 15 19 19.0 +31 3236 I8 11 59.61 --224459 CRL 2999 22 55 00.3i +583239 CSS 391 10 13 40 -6046
SIGCRB 16 12 48.1 +335903 CRL 2104 18 13 36.71 --185948 22 55 39.5 +583328 CSS 392 10 15 10 --5438
TCRB 15 57 24.4 +2603 38 18 13 36.81 --185948 CRL 3011 22 58 29.7 +640238 CSS 393 10 16 23 --6044
15 57 24.5 +26 03 38 18 13 37.01 --18 59 49 22 58 32.0 +64 02 44 CSS 399 10 25 35 -51 58
THECRB 15 30 54.6 +31 31 35 CRL 2110 18 14 41.81 --22 15 46 CRL 3022 23 03 52.3 +59 58 45 CSS 401 10 30 51 -67 08
THE 1 CRB .... 18 14 42.01 --22 15 53 CRL 3068 23 16 42.4 +16 55 10 CSS 406 10 36 03 --60 20
V CRB 15 47 44.0 +39 43 22 18 14 44.61 --22 15 40 23 16 42.6 +16 55 07 CSS 409 10 38 58.3 --51 49 25
WCRB 16 13 37.3 +3755 10 CRL 2113 18 15 25.61 --114624 23 16 43 +165506 CSS 410 10 42 00 -5623
XCRB 15 47 00.9 +362359 CRL 2118 18 15 37.21 -- 65303 23 16 43.1 +165505 CSS 412 10 42 14 -5449
ZCRB 15 54 13.4 +29 23 08 18 15 37.21 -- 6 53 06 CRL 3099 23 25 43.5 +10 37 55 CSS 418 10 55 08.3 --52 49 57
CRBCL 15 20 17.4 +275332 18 15 38.21 -- 65301 23 25 45 +1038 12 CSS 419 10 55 19 --6026
CRB G2 15 20 18 +27 52 CRL 2121 18 16 09.71 --20 46 30 23 25 45.01 + 10 38 08 CSS 421 10 59 55 -56 15
CRL 67 0 24 47.0 +69 22 16 CRL 2132 18 18 26.71 --13 02 52 23 25 45.0 +10 38 14 CSS 422 11 00 43.6 -56 00 05
CRL 107 0 42 50.0 +68 54 36 18 18 26.91 --13 02 52 23 25 45.6 +10 38 05 CSS 427 11 07 49 -59 59
CRL 190 1 14 22.4 +66 58 00 i CRL 2135 18 19 26.7 I --27 08 02 CRL 3181 23 54 05.5 +70 31 35 CSS 429 11 16 17 -65 52
1 14 26.3 +66 58 08 18 19 26.91 --27 08 05 CRL 825--2650 19 49 33.0 + 8 36 13 CSS 439 11 58 25.7 --55 48 40
CRL 230 1 31 07.2 +62 11 31 18 19 27.5 I --27 08 03 19 49 33.1 + 8 35 08 CSS 443 12 21 55 -28 03
CRL 341 2 29 19.2 +57 49 27 CRL 2136 18 19 36.61 --13 31 40 R CRT 10 58 09.0 --18 03 36 CSS 444 12 23 48 --52 09
2 29 21.1 +574853 18 19 36.91 --133147 SCRT 11 50 11.6 -- 7 1904 CSS 445 12 26 12 --4736
CRL 437 3 03 31.3 +58 19 19 18 19 39.3 I -13 31 18 SU CRT 11 30 19.3 -11 45 24 CSS 447 12 31 12 -42 19
CRL 482 3 18 38.8 +70 16 27 CRL 2143 18 21 38.7 I -16 17 45 THE CRT 11 34 08.5 - 9 31 30 CSS 451 12 40 49 -53 27
3 18 38.8 +70 16 47 CRL 2154 18 23 57.0 I - 6 55 35 AG CRU 12 38 33 -59 31 12 CSS 453 13 07 57.3 -89 31 16
CRL 490 3 23 38.8 +58 36 39 18 23 57.6 I - 6 55 55 AU CRU 12 04 21 -59 04 36 CSS 454 12 46 28 -42 48
3 23 39.1 +58 36 36 18 23 57.91 - 6 55 55 AZ CRU 12 08 53 --61 29 36 CSS 455 12 50 31 -46 54
3 23 39.2 +58 36 35 CRL 2155 18 24 00.4 I +23 26 50 BI CRU 12 20 41 -62 21 36 CSS 457 12 58 11 -66 38
3 23 41.4 +58 36 52 18 24 00.8 I +23 27 01 GAM CRU 12 28 22.7 -56 50 00 CSS 458 12 59 58 -60 42
3 23 44.8 +58 36 48 CRL 2161 18 24 29.3 I -12 01 36 MUU 2 CRU 12 51 39.5 -56 53 49 CSS 460 13 07 29 --72 56
CRL 568 4 17 52.3 -13 34 26 CRL 2165 18 25 00.91 -- 3 51 29 R CRU 12 20 52 -61 21 06 CSS 461 13 09 20.3 -56 43 59
CRL 601 4 33 02.9 +16 24 38 18 25 00.91 -- 3 51 39 SCRU 12 51 24 --58 09 36 CSS 462 13 11 52 -31 10
CRL 618 4 39 32.9 +36 01 09 18 25 01.6 I -- 3 51 44 V CRU 12 53 38.4 --57 38 16 CSS 467 13 32 47 --50 57
4 39 33.8 +36 01 15 CRL 2171 18 27 37.2 I +82 36 52 X CRU 12 43 27 --58 51 06 CSS 468 13 37 15.3 -71 36 57
CRL 712 5 13 07.3 +45 30 50 CRL 2174 18 28 26.41 -- 9 46 54 Z CRU 12 08 32.9 -64 10 58 CSS 472 13 45 56.7 -55 08 02
CRL 799 5 37 46.6 + 13 46 45 18 28 27.01 -- 9 47 14 BET CRV 12 31 45.3 --23 07 12 CSS 476 13 59 43.7 --41 44 49
5 37 46.8 +13 46 55 I 18 28 28.51 -- 9 47 02 DELCRV 12 27 16.3 -16 14 12 CSS 484 14 29 47 -25 57
CRL 809 5 40 33.3 +32 40 49 CRL 2178 18 28 52.4 I -- 8 37 27 EPS CRV 12 07 32.9 --22 20 29 CSS 486 14 48 31.4 --37 46 18
CRL 865 6 01 17.4 + 7 26 06 18 28 52.7 I -- 8 37 41 GAM CRV 12 13 13.7 --17 15 50 CSS 488 14 51 00.7 -60 52 21
6 01 17.5 + 72603 18 28 54 I - 838 RCRV 12 17 02.3 --185840 CSS 494 15 21 01 -3252
CRL 877 6 05 18.6 - 6 22 57 CRL 2179 18 28 56.51 --10 01 24 ZETCRV 12 17 57.9 --21 56 15 CSS 508 16 38 05 --57 27
6 05 22 -- 6 22 30 18 28 56.8 I --10 01 31 CS 2178 14 37 05 --62 32 52 CSS 509 16 39 35 --55 43
CRL 915 6 17 37.0 --10 36 52 18 28 59 I --10 00 36 CSKD 12 CSS 513 16 55 12 -53 34
CRL 935 6 23 04.7 -- 9 30 21 CRL 2188A 18 30 41.6 I - 9 06 10 CSKD 18 CSS 516 17 I0 27 -32 20
6 23 04.8 - 9 30 57 CRL 2188B 18 30 56.1 I - 9 11 31 CSKD 21 CSS 520 17 16 56 -23 12
CRL 954 6 29 05.8 +43 19 30 CRL 2192 18 31 29.01 --11 31 47 CSKE 23 CSS 531 17 38 28.7 -53 56 50
CRL 956 6 30 00.3 +60 58 48 18 31 29.1 I --11 31 54 CSKF 12 CSS 541 18 IX) 38,6 -65 10 05
CRL961 63157.1 +41503 183129.61--113145 CSKFI3 CSS544 180553.0 --365829
6 31 57.3 + 4 15 12 CRL 2199 18 33 18.91 + 5 33 CSKF 14A CSS 623 19 47 42 -32 21
6 31 58.9 + 4 15 09 18 33 19.21 + 5 33 16 CSS 3 0 05 06.3 -62 35 34 CSS 636 20 10 05.1 -62 25 51
CRL 971 6 34 16.5 + 3 28 04 18 33 19.6 I + 5 33 17 CSS 30 1 30 53.6 -79 13 02 CSS 646 20 21 21.3 + 0 44 37
6 34 16.6 + 3 28 07 CRL 2205 18 34 51.9 I -- 5 26 35 CSS 64 4 03 04.0 +24 35 52 CSS 647 20 23 09 -40 46
CRL 989 6 38 24.9 + 9 32 29 18 34 52.3 I -- 5 26 34 CSS 76 4 37 25.7 -30 33 13 CSS 681 21 17 17 -48 19
6 38 25.3 + 9 32 29 18 34 52.5 I -- 5 26 42 CSS 79 4 31 08 --84 16 CSS 686 21 30 48 -25 59
6 38 25.7 + 9 32 16 CRL 2208 18 35 14.7 I +38 44 10 CSS 98 5 19 54.7 - 8 42 46 CSS 703 22 20 02 -54 12
CRL 1011 6 44 03.1 -- 4 20 18 CRL 2222 18 37 20.7 I -- 0 21 26 CSS 102 5 22 25 -33 54 CSS 709 22 42 09 -45 08
CRL 1047 6 56 21.2 -19 05 48 18 37 20.91 -- 0 21 27 CSS 105 5 26 29 -51 14 CSS 718 22 52 07.5 +16 40 29
CRL 1059 7 01 22.6 --11 28 36 18 37 21.31 -- 0 21 30 CSS 125 5 57 09.6 -38 04 33 CSS 725 23 15 19 -86 04
CRL 1062 7 02 48.8 --14 56 21 CRL 2259 18 47 31.1 I + 9 26 34 CSS 140 6 11 09 -39 32 CSV 2694 16 26 14 -53 23
7 02 49.4 --14 56 23 18 47 31.61 + 9 26 39 CSS 142 6 I1 40 -60 57 CTA 1 0 04 00 +72 30
CRL 1085 7 09 53.7 --20 12 18 CRL 2266 18 49 23.61 +12 08 50 CSS 149 6 24 10.5 +15 55 40 CTA 102 22 30 07.7 +11 28 23
7 09 53.8 --20 12 20 18 49 25.5 I +12 09 30 CSS 154 6 30 49 -26 08 CTB 1 23 56 42 +62 10
7 09 54.9 --20 13 06 CRL 2290 18 56 03.8 I + 6 38 52 CSS 155 6 31 18 -43 52 CTB 37A 17 10 42 --38 29
CRL 1099 7 15 15.8 -34 44 14 18 56 04.0 I + 6 38 50 CSS 164 6 38 00 -34 50 CTB 37B 17 10 30 --38 08
CRL 1101 7 16 31.4 -15 47 46 18 56 04.1 _ + 6 38 50 CSS 167 6 38 29 -27 39 CTB 63 18 56 24 +15 37
CRL 1113 7 22 40.3 -21 22 11 CRL 2316 19 02 57.01 + 8 07 51 CSS 169 6 38 52 -38 58 CTB 72 19 20 00 + 6 (30 00
CRL 1162 7 37 43.2 --21 35 38 19 02 58.21 + 8 08 28 CSS 179 6 45 42.1 + 5 35 53 CTB 80 19 51 30 +32 45
CRL 1164 7 38 10.8 -23 18 25 19 03 00.0 I + 8 08 20 CSS 200 6 59 10 -29 02 CTB 87 20 14 10 +37 04 06
CRL 1192 7 44 34.0 --26 13 11 CRL 2318 19 02 56.91 +20 17 25 CSS 218 7 14 51 -30 14 CTB 104A 21 27 42 +50 35
CRL 1198 7 48 42.7 --34 44 32 19 02 57.1 I +20 17 26 CSS 226 7 20 49 -45 11 CTB 109 22 59 30 +58 37
CRL 1235 8 08 51.3 -32 43 07 CRL 2341 19 10 52.31 +10 49 30 CSS 233 7 24 42.9 -11 37 06 CV 78 0 47 16.1 -73 21 42
8 08 51.6 -32 43 08 19 10 53 I +10 48 06 CSS 239 7 27 16 -53 31 CV 84 0 47 24 -73 I1
CRL 1258 8 27 13.3 -- 6 09 00 CRL 2350 19 13 25.6 I + 9 32 CSS 241 7 28 57 --30 56 ALF 2 CVN 12 53 41.5 +38 35 17
CRL 1274 8 35 44.1 --10 16 32 19 13 28.91 + 9 31 39 CSS 253 7 29 13 -82 37 BETCVN 12 31 22.2 +41 37 43
8 35 44.3 --10 13 40 19 13 30.91 + 9 31 38 CSS 257 7 38 03.5 --70 13 55 RCVN 13 46 48.4 +39 47 27
8 35 44.5 --10 13 40 CRL 2361 19 15 46.51 --17 06 36 CSS 259 7 40 41 -25 43 RSCVN 13 08 17.8 +36 12 01
8 35 44.6 -10 13 41 CRL 2362 19 16 06.91 +23 43 58 CSS 266 7 47 32.3 -18 52 45 TCVN 12 27 43.8 +31 46 46
CRL 1283 8 39 10.1 + 2 22 05 19 16 08.01 +23 43 53 CSS 270 7 50 43.5 -11 29 38 "I_CVN 12 57 02.0 +38 05 13
8 39 10.6 + 2 22 08 CRL 2370 19 17 48.1 I --26 20 02 CSS 277 7 53 04.9 --60 27 02 TU CVN 12 52 39.7 +47 28 03
8 39 12.2 + 2 22 48 19 17 50.8 I --26 20 18 CSS 285 7 56 47 -71 24 TX CVN 12 42 17.8 +37 02 15
CRL 1368 9 36 50.0 +78 04 41 19 17 51.5 I --26 20 22 CSS 286 7 59 30.0 -31 39 17 U CVN 12 44 57.0 +38 38 24
CRL 1686 14 08 39.0 -- 7 30 44 CRL 2392 19 24 48.8 I + 6 58 06 CSS 287 8 02 24 --41 53 V CVN 13 17 17.1 +45 47 22
14 08 39.5 -- 7 30 42 19 24 49.0 I + 6 57 36 CSS 290 8 02 21 -65 41 Y CVN 12 42 47.0 +45 42 48
14 08 40.0 -- 7 30 32 CRL 2413 19 30 42.91 +13 38 14 CSS 294 8 07 24 --30 41 IOCVN 12 42 37.6 +39 32 59
CRL 1771 15 22 35.9 --36 03 26 CRL 2425 19 36 08.7 I --16 58 50 CSS 296 8 09 51 -28 09 20 CVN 13 15 18.1 +40 50 06
CRL 1822 16 02 59.6 --30 41 25 CRL 2428 19 38 06.9 I +33 15 04 CSS 300 8 14 54 -26 32 CW 1103+254 11 03 +25 24
16 02 59.6 -30 41 33 19 38 07.6 I +33 15 27 CSS 301 8 16 26 -29 47 CYA 1 19 57 33.4 +36 16 42
16 02 59.7 --30 40 48 CRL 2445 19 42 15.7 I +35 06 52 CSS 302 8 16 40 -32 39 CYA 2 19 57 06.9 +36 05 24
CRL 1830 16 07 20.0 --27 46 30 19 42 16.1 [ +35 06 50 CSS 307 8 19 58 -37 08 CYA 3 19 57 03.2 +35 51 50
CRL 1922 17 04 54.4 --24 40 29 CRL 2474 19 53 46 _ +22 14 06 CSS 311 8 23 31 -35 38 CYA 4 19 56 31.4 +35 26 00
17 04 54.4 --24 40 39 CRL 2477 19 54 49.2 I +30 35 54 CSS 316 8 30 27 -29 50 CYA 5 19 58 55.3 +35 30 56
" 17 04 54.6 --24 40 39 19 54 55.9 I +30 35 55 CSS 320 8 34 55 -36 17 CYA 6 19 59 20.0 +34 53 07
"' 17 04 54.8 --24 40 36 CRL 2494 19 59 24.5 I +40 47 30 CSS 324 8 41 08 --86 39 CYA 7 20 00 39.0 +34 37 0I
CRL 1937 17 11 35.5 -33 22 45 19 59 24.8 I +40 47 18 CSS 325 8 39 00 -51 12 CYA 8 20 00 03.9 +34 24 14
CRL 1954 17 16 14.3 --19 34 40 CRL 2513 20 07 15.01 +31 16 52 CSS 326 8 39 04 -49 14 CYA 9 19 58 17.5 +34 12 04
" 17 16 14.4 --19 34 41 20 07 22.1 I +31 17 30 CSS 327 8 40 16 --38 54 CYA 10 19 56 41.2 +34 12 01
CRL 1992 17 36 01.9 --30 12 54 CRL 2591 20 27 35.9 I +40 01 05 CSS 328 8 41 37 -32 20 CYA 12 19 59 01.3 +34 02 14
D-15
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DECI
h m _ . , h m s I , • h m i I , • h m _ • , .
CYA 14 20 00 00.8 +33 27 30 [ AW CYG 19 27 17.9 +45 56 22 VI CYG #1359 CYG OB2 #1420 "
CYA 15 20 01 34.8 +33 36 54 I AX CYG 19 55 35.7 +44 07 33 VI CYG A CYG O82 #1430 "
CYA 16 20 02 09.3 +33 24 54 I AZ CYG 20 56 15.8 +46 16 22 VZ CYG 21 49 41 +42 53 54 CYG OB2 #1489 "
CYA 17 20 03 31.7 +33 35 34 I BC CYG 20 19 46.6 +37 22 21 W CYG 21 34 08.3 +45 09 (30 CYG O82 #1492 '"
CYA 18 19 58 28.4 +32 44 52 I 20 19 47.0 +37 22 22 WXCYG 20 16 41.6 +37 17 34 CYG O82 #1494 '"
CYA 19 19 59 10.8 +32 34 21 I BETCYG 19 28 42.2 +27 51 11 XCYG 20 41 26.6 +35 24 24 CYG OB2 #1512 "
CYA 20 20 01 02.3 4-32 31 15 [ BET 1 CYG .... 20 41 27 +35 24 24 CYG O82 #1542 20 29 30 +41 21
CYA 21 20 03 04.5 +32 42 08 I BET 2 CYG 19 28 44.3 +27 51 31 XI CYG 21 03 06.5 +43 43 38 CYG O82 #1590 20 31 30 +41 16
CYA 22 20 04 43.2 +33 05 40 [ BF CYG 19 21 55.0 +29 34 31 Z CYG 20 00 00.0 +49 54 06 CYG OB2 #1592 "'
CYA 23 20 05 16.1 +32 53 08 I BG CYG 19 36 55 +28 23 47 ZET CYG 21 10 48.3 +30 01 14 CYG OB2 1 20 29 20 +41 21
CYA 24 20 05 48.1 +32 33 21 I BI CYG 20 19 29.1 +36 46 20 4 CYG 19 24 20.9 +36 12 58 CYG OB2 2 20 29 30 +41 21
CYA 25 20 07 06.4 +32 34 51 I CD CYG 20 02 31.4 +33 58 10 14 CYG 19 37 48.7 +42 42 05 CYG O82 3 20 29 49.9 +41 03 08
CYA 26 20 06 11.9 +32 25 10 I 20 02 32 +33 58 12 16 CYG A 19 40 29.0 +50 24 29 CYG OB2 4 20 30 26.3 +41 16 57
CYA 27 20 06 04.8 +32 19 13 I CO CYG 20 56 13.9 +34 58 48 16 CYG B 19 40 32.0 +50 24 02 CYG OB2 5 20 30 34.8 +41 08 04
CYA 28 20 05 32.2 +32 19 09 I CH CYG 19 23 14A +50 08 31 29 CYG 20 12 39.5 +36 39 06 CYG O82 6 20 31 00 +41 17
CYA 29 20 06 23.5 +32 05 40 I CHI CYG 19 48 38.5 +32 47 12 39 CYG 20 21 51.6 +32 01 39 CYG OB2 7 20 31 26.5 +41 10 04
CYA 30 20 04 07.5 +31 56 29 I CI CYG 19 48 20.6 +35 33 23 41 CYG 20 27 24 +30 12 CYG OB2 8A 20 31 27.3 +41 08 31
CYA 31 20 01 56.1 +32 03 52 I CYCYG 20 45 08.2 +45 52 02 44CYG 20 29 05.1 +36 45 58 CYG OB2 8B 20 31 26.9 +41 08 32
CYA 32 20 01 23.7 +32 01 20 I DEL CYG 19 43 24.6 +45 00 27 20 29 05.2 +36 45 59 CYG OB2 8C 20 31 28.4 +41 08 43
CYA 34 19 58 24.0 +31 55 46 I DF CYG 19 47 15.7 +42 54 40 55 CYG 20 47 13.9 +45 55 40 CYG OB2 8D 20 31 30.3 +41 08 13
CYA 35 19 56 58.2 +31 59 28 I DO CYG 20 41 37 +43 00 53 61 CYG 21 04 39.9 +38 29 58 CYG OB2 9 20 31 23.0 +41 04 51
CYA 38 20 12 32.0 +33 05 18 I DT CYG 21 04 24 +30 59 00 61 CYG A CYG OB2 10 20 31 58.6 +41 22 39
CYA 41 20 15 56.0 +33 16 38 I 21 04 24.2 +30 58 58 61CYG B 21 04 38.3 +38 29 29 CYG OB2 11 20 32 21.1 +41 26 38
CYA 46 20 11 43.8 +35 20 08 I EM CYG 19 36 42 +30 23 41 62 CYG 21 03 06.5 +43 43 38 CYG OB2 12 20 30 53.4 +41 04 12
CYA 47 20 I0 42.0 +35 19 16 I EPS CYG 20 44 I1.1 +33 46 54 68 CYG 21 16 35.1 +43 44 04 CYG OB2 15 20 30 40 +41 16 40
CYA 48 20 09 02.0 +35 06 28 I 20 44 I1.1 +33 46 55 75 CYG 21 38 13.1 +43 02 45 CYG O82 16 20 30 50 +41 16 20
CYA 49 20 09 00.1 +35 03 29 I ETA CYG 19 54 25.7 +34 56 57 CYG A 19 57 44.4 +40 35 45 CYG OB2 19 20 32 20 +41 08 50
CYA 50 20 06 50.7 +34 26 17 I GAM CYG 20 20 25.9 +40 05 43 19 58 31.0 +40 39 36 CYG OB2 21 20 30 40 +41 17 20
CYA 51 20 07 21.3 +35 03 50 [ KY CYG 20 24 06 +38 I1 16 CYG A NP 19 57 39 +40 36 10 CYG OB2 22 20 31 20 +41 03
CYA 52 20 05 59.0 +35 10 12 [ 20 24 06.0 +38 11 16 CYG A SF 19 57 49 +40 35 25 CYG OB2 23 20 31 25 +41 09
CYA 53 20 04 21.5 +35 08 44 I LAM CYG 20 45 27.4 +36 18 20 CYG OB 11--12 20 30 53.4 +41 04 12 CYG OB2 24 20 31 30 +41 06
CYA 54 20 04 31.1 +34 55 21 I L+ CYG 21 53 27.1 +50 16 08 CYG OB2 #26 20 32 30 +41 10 CYG OB2 B 20 31 26.9 +41 08 32
CYA 56 20 01 30.4 +35 12 53 I LX CYG 21 54 03 +48 06 37 CYG O82 #27 20 33 00 +41 07 CYG OB2 D 20 31 28.4 +41 08 43
CYA 57 20 01 21.8 +35 11 55 I MUU 1 CYG 21 41 54.2 +28 30 56 CYG OB2 #28 20 32 21.1 +41 26 38 CYG OB2 E 20 31 30 +41 16
CYA 58 20 03 16.3 +35 29 28 I NML CYG 20 44 33.9 +39 55 57 CYG O82 #29 20 32 25 +41 24 30 CYG OB2 IRS1 20 31 22.9 +41 04 48
CYA 59 20 02 54.2 +35 32 16 I 20 44 33.9 +39 55 58 CYG OB2 #30 20 33 00 +41 18 CYG O82 IRS2 20 31 26.4 +41 10 04
CYA 60 20 02 28.3 +35 43 45 I 20 44 39 +39 56 CYG OB2 #31 20 30 55 +41 05 30 CYG OB2 IRS3 20 31 37.8 +41 10 29
CYA 61 20 01 01.0 +35 57 32 ] NOVA CYG 1975 21 09 53 +47 56 42 CYG OB2 #32 20 30 26.3 +41 16 57 CYG OB2 IRS4 20 31 44.0 +41 08 35
CYA 62 20 00 51.0 +36 06 28 I NOVA CYG 1978 21 40 38.1 +43 48 11 CYG OB2 #33 20 30 55 +41 07 CYG OB2 IRS5 20 31 43.0 +41 05 02
CYA 63 20 130 38.7 +36 12 57 I NOVA CYG 1980 21 40 46.2 +31 13 45 CYG OB2 #34 _ CYG OB2 IRS6 20 31 51.3 +41 09 08
CYA 64 20 00 17.5 +36 19 32 I P CYG 20 15 56.5 +37 52 35 CYG OB2 #35 20 31 (30 +41 05 30 CYG OB2 IRS7 20 31 51.9 +41 12 15
CYA 65 19 59 45.9 +36 32 33 I R CYG 19 35 28.7 +50 05 12 CYG OB2 #36 20 31 00 +41 05 00 CYG X 20 19 36 +40 06
CYA 66 20 00 23.1 +36 33 38 I RHO CYG 21 32 05.7 +45 22 11 CYG OB2 #37 20 31 00 +41 04 30 CYG X FIR 1 20 20 56 +39 59 25
CYA 67 20 04 44.3 +36 35 40 I RS CYG 20 11 34.6 +38 34 36 CYG OB2 #38 20 31 00 +41 02 CYG X FIR 2 20 21 41 +41 17 51
CYA 68 20 03 56.9 +35 54 51 I RTCYG 19 42 12.5 +48 39 26 CYG O82 #39 20 31 10 +41 02 CYG X FIR 3 20 22 18 +39 48 52
CYA 69 20 05 15.7 +35 54 23 I RU CYG 21 38 58.6 +54 05 49 CYG OB2 #40 20 31 10 +41 04 (30 CYG X FIR 4 20 22 26 +37 37 41
CYA 70 20 06 16.3 +36 53 18 I RV CYG 21 41 11.9 +37 47 17 CYG OB2 #41 20 30 53.4 +41 04 12 CYG X FIR 5 20 25 48 +37 03 04
CYA 71 20 08 06.7 +36 4601 I RWCYG 20 27 01,5 +39 48 52 CYG O82 #111 20 31 30 +41 16 CYG X FIR 6 20 25 51 +39 58 45
CYA 72 20 08 32.3 +36 46 48 I 20 27 02.5 +39 48 52 CYG OB2 #210 CYG X FIR 7 20 25 54 +39 21 50
CYA 73 20 09 54.2 +36 34 28 I RY CYG 20 08 30.4 +35 47 53 CYG OB2 #266 CYG X FIR 8 20 26 31 +37 37 02
CYA 74 20 08 11.2 +36 02 26 I RZ CYG 20 50 12.5 +47 10 (30 CYG OB2 #274 CYG X FIR 9 20 26 55 +40 49 31
CYA 75 20 08 37.0 +36 00 01 I S CYG 20 04 27.6 +57 51 14 CYG O82 #280 CYG X FIR 10 20 28 03 +40 04 54
CYA 76 20 09 14.8 +35 58 54 I SIG CYG 21 15 26.9 +39 11 03 CYG O82 #284 CYG X FIR 11 20 28 08 +41 23 18
CYA 77 20 08 30.4 +35 47 57 I SS CYG 21 40 43.9 +43 21 21 CYG OB2 #295 CYG X FIR 12 20 28 40 +38 58 07
CYA 78 20 12 30.0 +35 54 19 I STCYG 20 31 14.6 +54 46 44 CYG OB2 #303 CYG X FIR 13 20 30 04 +37 19 14
CYA 79 20 13 33.0 +36 05 55 I SU CYG 19 42 48 +29 0B 36 CYG O82 #311 CYG X FIR 14 20 30 28 +36 28 29
CYA 80 20 13 37.6 +36 51 58 I 19 42 48.4 +29 08 33 CYG OB2 #312 CYG X FIR 15 20 30 49 +41 03 51
CYA 81 20 15 16.4 +36 43 52 I SV CYG 20 07 58.7 +47 43 24 CYG O82 #324 CYG X FIR 16 20 30 54 +43 00 02
CYA 87 20 19 51.7 +34 37 09 I SX CYG 20 13 36.1 +30 55 03 CYG O82 #349 CYG X FIR 17 20 30 57 +41 57 24
CYA 89 20 13 30.5 +35 32 25 I TT CYG 19 39 01.9 +32 30 02 CYG O82 #360 CYG X FIR 18 20 30 59 +38 53 40
CYA 90 20 12 05.4 +33 53 34 I TU CYG 19 44 48.7 +48 57 16 CYG OB2 #392 CYG X FIR 19 20 31 13 +39 23 49
CYA 92 20 09 39.7 +33 57 16 I TW CYG 21 03 41.7 +29 19 27 CYG O82 #413 CYG X FIR 20 20 31 33 +40 16 07
CYA 93 20 16 30.0 +33 39 (30 I U CYG 20 18 03.4 +47 44 09 CYG O82 #426 CYG X FIR 21 20 31 55 +46 17 07
CYA 96 20 07 +34 34 UPS CYG 2t 15 51.5 +34 41 09 CYG OB2 #451 CYG X FIR 22 20 31 58 +43 43 32
CYB 9 20 40 19.1 +46 09 35 I UX CYG 20 53 00.0 +30 13 24 CYG OB2 #492 CYG X FIR 23 20 32 03 +45 16 29
CYB 17 20 44 (30.1 +43 18 32 I V CYG 20 39 41.3 +47 57 44 CYG O82 #500 CYG X FIR 24 20 32 19 +41 16 32
CYB 18 20 48 26.3 +42 49 00 I V360 CYG 21 08 28.7 +30 28 02 CYG OB2 #502 CYG X FIR 25 20 33 19 +42 04 00
CYB 26 20 50 06.6 +44 52 00 I V407 CYG 21 00 26 +45 34 36 CYG O82 #545 CYG X FIR 26 20 33 21 +39 46 54
CYB 27 20 48 37.2 +45 13 45 I V425 CYG 20 136 12.1 +35 58 39 CYG OB2 #560 CYG X FIR 27 20 33 40 +41 06 17
CYB 28 20 50 52.6 +45 08 57 I V441 CYG 20 25 14.0 +36 23 09 CYG O82 #570 CYG X FIR 28 20 34 31 +40 29 05
CYB 30 20 52 07.2 +45 00 49 I V444 CYG 20 17 42.6 +38 34 24 CYG OB2 #603 CYG X FIR 29 20 35 02 +41 15 33
CYB 34 20 47 39.1 +46 36 59 I V450 CYG 20 56 48.1 +35 44 48 CYG OB2 #629 20 30 34.8 +41 08 04 CYG X FIR 30 20 35 06 +42 37 16
CYB 36 20 51 27.7 +46 34 01 I V457 CYG 20 35 57 +30 14 39 CYG OB2 #661 20 31 30 +41 16 CYG X FIR 31 20 35 52 +41 50 41
CYB 40 20 50 48.2 +47 33 08 I V460CYG 21 39 54.4 +35 16 53 CYG O82 #662 "' CYG X FIR 32 20 36 35 +38 33 43
CYB 48 20 57 23.8 +47 24 24 I V476 CYG 19 57 10.0 +53 28 56 CYG OB2 #664 CYG X FIR 33 20 36 47 +42 24 21
CYB 49 20 58 46.9 +46 45 27 I V482 CYG A 19 57 49 +33 50 09 CYG O82 #666 CYG X FIR 34 20 36 59 +40 27 56
CYB 50 20 57 42.3 +46 07 46 I V482 CYG B 19 57 48.6 +33 50 05 CYG OB2 #668 CYG X FIR 35 20 37 23 +43 I0 22
CYB 51 20 56 21.0 +46 07 04 I V482 CYG C 19 57 48.9 +33 50 11 CYG OB2 #680 CYG X FIR 36 20 37 24 +42 06 20
CYB 56 20 58 20.5 +43 48 491 V482CYG D 19 57 49.4 +33 50 12 CYG O82 #683 20 31 25 +41 09 CYG X FIR 37 20 37 37 +39 13 07
CYB 65 21 00 58.5 +45 06 31 I V503 CYG 20 25 34.7 +43 31 27 CYG OB2 #689 20 31 30 +41 16 CYG X FIR 38 20 37 57 +41 04 26
C'YB 66 21 00 26.8 +45 14 48 I V517 C'YG 20 45 37 +43 33 54 CYG O82 #692 CYG X FIR 39 20 38 52 +41 42 46
CYB 67 21 (30 58.1 +45 27 37 I V568 CYG 20 40 24.5 +35 16 32 I CYG O82 #702 CYG X FIR 40 20 40 22 +38 40 29
CYB 68 21 02 43.6 +45 30 55 I V644 CYG 21 38 19 +45 10 34 CYG O82 #706 CYG X FIR 41 20 40 35 +42 41 00
CYB 69 21 03 23.9 +46 31 13 I V645 CYG 21 38 10.6 +50 00 43 CYG O82 #738 CYG X FIR 42 20 43 53 +43 56 03
CYB 70 21 03 19.5 +46 42 45 I V645 CYG 125 21 38 10.6 +50 00 31 CYG O82 #741 CYG X FIR 43 20 44 43 +40 48 36
CYB 71 21 02 07.2 +47 21 60 I V645 CYG NO 21 38 10.6 +50 00 43 CYG O82 #748 CYG X FIR 44 20 44 54 +39 13 27
CYB 72 21 05 47.1 +47 27 53 I V645 CYG NI .... CYG OB2 #749 CYG X FIR 45 20 45 41 +43 16 55
CYB 73 21 06 59.4 +47 11 50 I V717 CYG 19 59 05 +30 42 12 CYG OB2 #766 CYG X FIR 46 20 47 29 +44 21 46
CYB 74 21 05 45.8 +45 49 52 I V729 CYG 20 30 34.8 +41 08 04 CYG OB2 #814 CYG X FIR 47 20 51 45 +44 18 55
CYB 75 21 05 56.8 +45 35 02 I V778 CYG 20 35 07.0 +59 54 51 CYG OB2 #815 CYG X FIR 48 20 52 16 +47 I1 50
CYB 76 21 04 46.1 +45 06 33 I V786 CYG 20 13 29 +59 35 09 CYG OB2 #840 CYG X FIR 49 20 54 43 +43 21 07
CYB 81 20 52 +45 02 VI016CYG 19 55 19.9 +39 41 38 CYG 0B2 #841 CYG X--I 19 56 28.7 +35 03 54
CYB 82 .... V1042 CYG 20 10 00.8 +36 02 49 I CYG OB2 #852 CYG X--3 20 30 34 +40 47 17
CYB 83 .... V1057 CYG 20 57 06 +44 03 49 CYG O82 #853 20 30 37.6 +40 47 13
CYC 15 21 31 03.3 +54 52 29 I V1195 CYG 20 22 43 +55 01 43 CYG OB2 #856 CYG X--3 STR
CYC 26 21 44 53.4 +52 20 05 I V1329 CYG 20 49 02.6 +35 23 37 CYG OB2 #887 D 20 30 37.9 +40 47 06
CYC 28 21 41 29.0 +53 15 43 I V1331 CYG 20 59 32.1 +50 09 56 CYG O82 #920 20 29 49.9 +41 03 08 CYG X-3 STR
CYC 30 21 34 56.1 +54 17 08 I V1396 CYG 20 58 08.9 +39 52 42 CYG O82 #922 20 31 30 +41 16 Z 20 30 37.9 +40 47 09
CYC 37 21 42 15.2 +53 57 I0 I VI500 CYG 21 09 53.0 +47 56 42 CYG O82 #953 CYG XR-I 19 52 19 +32 47
CYC 38 21 44 10.1 +53 53 03 I VISII CYG 19 58 39 +36 38 12 CYG OB2 #984 CYGNUS EGG 21 00 16.0 +36 30 00
CYC 39 21 45 14.6 +53 36 43 I V1515 CYG 20 22 03 +42 03 CYG OB2 #986 CYGNUS LOOP 20 40 +41 50
CYC 40 21 43 55.1 +53 32 14 I V1668 CYG 21 40 38.1 +43 48 11 CYG OB2 #1029 20 49 00 +30 30
CYC 41 21 47 47.4 +53 21 32 I V1735 CYG 21 45 27 +47 18 06 CYG OB2 #1030 20 53 +30 15
CYC 45 21 51 10.9 +53 15 23 I V1819 CYG 19 52 45.9 +35 34 19 CYG OB2 #1031 CYGNUS
CYC 46 21 51 21.3 +53 57 08 I 19 52 46 +35 34 19 CYG OB2 #1032 REGION 20 42 +41 48
CYC 53 21 53 59.9 +54 00 46 I VI CYG 3 20 29 49.9 +41 03 08 CYG OB2 #1069 10 D71 12 43 44 +10 28 48
CYC54 215544.7 +5426311 VICYG5 203034.8 +410804 CYGOB2#I074 12D25 121923 +121436
CYC57 21 57 05.8 +5307591 VICYG 7 20 31 26.5 +41 1004 CYG O82 #1076 12DI00 12 41 39 +122324
CYC59 21 53 34.4 +5239091 VICYG 8A 20 31 27.3 +410831 CYG OB2 #1093 13D29 12 16 39 +130942
CYC 62 21 57 06.3 +55 15 37 I V1CYG 8C 20 31 28.4 +41 08 43 CYG OB2 #1121 13 D44 12 22 50 +13 21 (30
CYC65 21 41 +5245 VICYG9 20 31 23.0 +410451 CYGOB2 #1144 14DI0 12 07 29 +143824
CYC 66 .... VI CYG 10 20 31 58.6 +41 22 39 CYG OB2 #1171 15 D9 12 10 29 +15 12 42
AACYG 20 02 36.6 +3640251 VICYG 11 20 32 21.1 +41 2638 CYG OB2 #1245 16D14 12 19 37 +160442
AB CYG 21 34 24.4 +31 52 38 I VI CYG 12 20 30 53.4 +41 04 12 CYG O82 #1252 D0637.2+09ABC 6 39 53.0 + 9 04 08
AC CYG 20 11 21.3 +49 17 56 I VI CYG 103 CYG 0B2 #1359 D0637.2+091RS 6 39 56 + 9 07 06
AF CYG 19 28 43.1 +46 02 31 I V1 CYG 629 CYG OB2 #1384 DI827.6--08ABC 18 30 19.8 -- 8 47 13
ALF CYG 20 39 43.4 +45 06 02 I VI CYG #1245 CYG OB2 #1419 DI827.6--081RI 18 30 34.3 -- 8 46 06
D-16
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA {19501 DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h " " • , , h ., , . , , _ m , . , , h nl ,
DI827.6--081R3 18 30 28.7 -- 8 48 33 30 DOR #12 5 38 54 --69 07 05 DR 15 FIRI 20 30 39.4 +40 05 50 DR 21 W-2 20 37 04 +42" 08' 05"
DI827.6-081R5 18 30 22.7 -- 8 44 16 30 DOR #13 5 38 54 -69 07 35 DR 15 FIR2 20 29 31 +39 53 08 DR 21 WEST 20 37 08 +42 08 33
DI827.6-08IR6 18 30 24.3 -- 8 49 21 30 DOR #14 5 38 54 --69 08 05 DR 17 20 34 +42 20 DR 22 20 37 37 +41 09
DI827.6-08IR7 18 30 14.5 -- 8 48 37 30 DOR #15 5 38 54 -69 08 35 DR 20 20 35 +41 30 20 37 37 +41 09 22
DI827.6-08IR8 18 30 11.6 -- 8 50 36 30 DOR #16 5 38 54 --69 09 35 DR 20 FIR1 20 35 04 +41 28 20 38 +41 10
DA 240 7 45 47 +56 02 30 DOR #17 5 38 54 --69 10 05 DR 20 FIR2 20 35 21 +41 26 DR 23 20 39 +41 50
DA 495 19 50 12 +29 18 30 DOR #18 5 38 59 --69 05 05 DR 20 FIR3 20 35 15 +41 24 AB DRA 19 51 04 +77 37 03
DA 530 20 51 00 +55 10 30 DOR #19 5 38 59 -69 05 35 DR 20 FIR4 20 34 54 +41 26 AC DRA 20 19 53.1 +68 43 14
DBB 306 10 49 00 +25 13 07 30 DOR #20 5 38 59 --69 06 05 DR 20 FIR5 20 34 19.5 +41 29 33 AG DRA 16 01 23.3 +66 56 25
DDDM-I 16 38 34.7 = +38 48 05 30 DOR #21 5 38 59 -69 06 35 DR 20 FIR6 20 34 14 +41 28 AH DRA 16 47 23.9 +57 54 00
DDO 19 2 21 57.5 +35 48 44 30 DOR #22 5 38 59 --69 07 05 DR 20 FIR7 20 34 14 +41 21 AS DRA 12 20 03.9 +73 31 21
DDO34 4 46 00.6 + 009 14 30DOR #23 5 38 59 --6907 35 I)R21 20 37 11 +420909 ATDRA 16 16 24.9 +59 52 32
DDO 42 7 23 35 +69 18 27 30 DOR #24 5 38 59 -69 08 05 20 37 12 +42 09 BET DRA 17 29 17.9 +52 20 15
DDO 47 7 39 00 .1.16 55 14 30 DOR #25 5 38 59 -69 08 35 20 37 13 +42 09 BY DRA 18 32 44.5 +51 40 58
7 39 03 + 16 55 07 30 DOR #26 5 39 04 -69 03 35 20 37 13.5 +42 03 51 CM DRA 16 33 28.9 +57 14 48
7 39 03.0 +165506 30DOR #27 5 39 04 --69G1 35 20 37 14 +420855 CRDRA 16 15 58.9 +552347
DDO 49 8 07 35 +46 36 47 30 DOR #28 5 39 04 --69 05 05 20 37 14 +42 09 0(3 GAM DRA 17 55 26.5 +51 29 37
DDO 50 8 13 43.2 +70 52 18 30 DOR #29 5 39 04 -69 05 35 20 37 14.0 +42 09 It30 IOT DRA 15 23 48.6 +59 08 26
"' 8 13 55 +70 52 20 30 DOR #30 5 39 04 --69 06 05 20 37 14.1 +42 08 53 KAP DRA 12 31 21.5 +70 03 48
"' 8 14 03 +70 52 15 30 DOR #31 5 39 04 --69 06 35 20 37 14.1 +42 09 18 LAM DRA I1 28 27.5 +69 36 25
DDO 53 8 29 33 +66 21 01 30 DOR #32 5 39 04 --69 07 05 20 37 14.2 -t-42 09 07 PI DRA 19 20 24.9 +65 37 05
DDO 64 9 47 26 +31 43 20 30 DOR #33 5 39 04 -69 07 35 20 37 14.3 +42 08 54 R DRA 16 32 31.3 +66 51 31
DDO 69 9 56 31.8 +30 59 12 30 DOR #34 5 39 04 --69 08 35 20 37 14.3 +42 09 25 RY DRA 12 54 28.3 +66 15 53
DDO 75 10 08 30 -- 4 26 47 30 DOR #35 5 39 04 --69 19 35 20 37 14.8 +42 08 57 SIG DRA 19 32 27.5 +69 34 33
DDO 95 I1 21 51.0 : + 3 36 18 30 DOR #36 5 39 04 --69 10 35 20 37 14.9 +42 09 12 SU DRA 11 35 07 +67 36 24
DDO 135 12 31 17.4 +15 26 36 30 DOR #37 5 39 09 -69 05 35 20 37 15 .1.42 09 12 SV DRA 18 32 21.6 +49 19 52
DDO 140 12 36 53 + 8 14 13 30 DOR #38 5 39 09 --69 06 05 20 37 16.9 +42 09 09 SW DRA 12 15 26.4 +69 47 18
DDO 142 12 41 29 -- 5 24 20 30DOR #39 5 39 09 -69 06 35 20 37 21.9 +42 09 18 TDRA 17 55 36.1 +58 13 11
DDO 146 12 43 06 -- 5 48 30 DOR #40 5 39 09 --69 07 05 20 38 +42 10 TX DRA 16 34 17.3 +60 34 09
DDO 155 12 56 10.2 +14 29 12 30DOR 1141 5 39 09 --69 08 05 DR 21 4--MU TYDRA 17 36 11.7 +57 46 08
DDO 168 13 12 15 +46 11 00 30 DOR #42 5 39 14 --69 05 05 PK 20 37 13.5 +42 09 01 U DRA 19 09 56.5 .1.67 12 00
DDO 210 20 44 07.8 --130200 30DOR #43 5 39 14 -6905 35 DR21A 20 37 13.6 +420858 UXDRA 19 23 22.4 .1.762742
DDO 216 23 26 03.0 +1428 18 30DOR #44 5 39 14 -690605 20 37 13.7 +420857 VDRA 17 57 15.9 .1.545247
DDO 218 23 32 22 +175700 30DOR #45 5 39 14 --6906 35 I)R21 B 20 37 14.0 +420903 WDRA 18 05 30.5 +655656
"' 23 32 22.2 +175700 30DOR #46 5 39 14 --690705 20 37 14.3 -t-420903 WWDRA 16 38 21.9 +604757
CMDEL 20 22 38 +170834 30DOR #47 5 39 14 --690735 DR21 B(0.2E) 20 37 14.2 +420903 WZDRA 16 58 39.6 +522328
DX DEL 20 45 05.9 +12 15 59 30 DOR #48 5 39 14 -69 08 35 DR 21 C 20 37 14.3 +42 08 54 X DRA 18 06 50.2 +66 08 48
EUDEL 20 35 37.7 +18 05 29 30DOR #49 5 39 19 -69 05 35 DR 21 C(0.1E) 20 37 14.2 +42 08 54 YDRA 9 37 23.4 +78 04 55
" 20 35 37.8 +18 05 30 30 DOR #50 5 39 19 -69 06 05 DR 21 D 20 37 14.2 +42 09 16 YY DRA 11 40 48.8 +71 57 59
GAM DEL 20 44 20.1 _ +15 56 37 30 DOR #51 5 39 19 --69 06 35 20 37 15.4 +42 09 16 ZET DRA 17 08 38.1 +65 46 33
tltl DEL 20 23 13 + 17 45 44 30 DOR #52 5 39 19 --69 07 05 DR 21 E 20 37 15 +42 09 11 64 DRA 20 00 56.9 +64 40 49
HRDEL 20 40 04 +18 58 51 30DOR #53 5 39 24 --69 05 05 DR 21 E--1 20 37 22 +42 09 10 DRA 15--249 17 19 24 +57 58
20 40 04.1 + 18 58 47 30 DOR #54 5 39 24 --69 06 05 DR 21 EAST .... DRA 45--22 "
NOVA DEL 1967 20 40 04 +185851 30DOR #55 5 39 24 --69 07 05 I3R21 F 20 37 18 +420907 DRA 45--24 '"
R DEL 20 12 30.2 + 8 56 07 30 DOR #56 5 39 24 --69 07 35 DR 21 t12 20 37 21.9 +42 09 18 DRA 75--267 '"
RS DEL 20 26 51.2 + 16 06 20 30 DOR #57 5 39 29 --69 06 05 DR 21 IRS 20 37 14.8 +42 08 57 DRA 75--45 "
SDEL 20 40 46.5 +16 5426 30DOR #58 5 39 34 --6907 35 DR 21 N 20 37 12.7 +420909 DRA 75--473 "
T DEL 20 43 01.9 +16 12 57 30 DOR IR 1 5 37 51.4 --69 04 14 20 37 14 +42 09 17 DRA 105-72 "
TX DEL 20 47 41.9 + 3 27 53 30 DOR IR 2 5 38 11.1 --69 06 00 20 37 14.0 +42 09 17 DRA 105--286 "
UDEL 20 43 10.7 +17 5425 30DOR IR3 5 38 15.7 --69 1044 20 37 14.5 +4209 20 DRA 105-490 "
VDEL 20 45 28.1 +190854 30DOR IR4 5 38 27.2 --690529 I)R21 N+S 20 37 12.7 +420909 DRA 135-324 "'
XDEL 20 52 35.6 +172700 30DOR IR 5 5 38 30.9 --690804 DR21 Oil 20 37 14 +42 I1 45 DRA 135-506 "'
YDEL 20 39 16 +11 41 50 30DOR IR 6 5 38 37.7 -69 I1 50 20 37 14 +42 12 (30 DRA 165--513 "
Z DEL 20 30 21.7 +17 16 48 30 DOR IR 7 5 38 37.9 -69 05 40 20 37 14.0 +42 12 0q DRA 195--119 "'
IDEL 20 27 54.2 +104337 30DORIR8 5 38 38.5 --690551 20 37 14.1 +4209 18 DRA 285-194 "
DE 28-3 16 43 53.3 i --70 30 32 30 DOR IR 10 5 38 48.6 --69 I0 33 20 37 14.5 +42 12 GO DRA 285--562 "
DF 28--4 16 42 25.5 --70 37 18 30 DOR IR 11 5 38 51.4 --69 02 53 20 37 14.5 +42 12 07 DRA 315--576 "
DF 28--6 16 42 04.5 --70 49 30 30 DOR IR 13 5 39 02.6 -69 09 53 20 37 14.9 +42 12 10 DRA 315--581 '"
DF 28--12 16" 45 26.3 --71 30 32 30 DOR IR 14 5 39 02.8 -69 06 56 20 37 14.9 +42 12 30 DRA CI "
DF 28--17 16 47 03.2 --72 10 39 30DOR IR 15 5 39 03.7 -69 07 42 DR 21 OH 10-E 20 37 15.6 +42 12 10 DRA C2 "
DF 28-19 16 46 57.3 --72 26 55 30DOR IR 16 5 39 04.8 --69 06 36 20 37 15.6 +42 12 30 DRA C3 "
DF 28--22 16 47 00,5 --72 41 50 30 DOR 1R 17 5 39 05.8 --69 07 20 DR 21 Oil 10-N 20 37 14.9 +42 12 20 DW8 20"W 12 27 13 + 8 17
DF 28-23 16 52 10.3 --72 45 01 30 DOR IR 18 5 39 09.5 -69 07 13 DR 21 Oil I0-S 20 37 14.9 +42 12 00 1 E0241+62 2 41 +62
DF 28--24 16 49 34.4 --72 51 30 30 DOR IR 19 5 39 12.7 --69 09 49 DR 21 Otl 10-W 20 37 14.2 +42 12 10 1 E1145.1--6141 11 45 06 --61 41
DF 28--25 16 47 46.9 --72 54 56 30 DOR IR 20 5 39 17.5 --69 09 18 20 37 14.2 +42 12 30 1 E2259+586 22 59 02.8 +58 36 33
DF 28--28 16 50 47.1 --73 20 02 30DOR IR 21 5 39 32.5 --69 03 36 DR 21 Oil 100S 20 37 14.9 +42 10 30 1E2259+586D "
DF 28--29 16 53 46.3 --73 17 24 30 DOR IR 22 5 39 48.2 --69 13 12 DR 21 OII 20-E 20 37 16.2 +42 12 I0 El01
DF 28--31 16 58 21.1 --74 08 27 30DOR IR 23 5 40 01.9 --69 13 24 20 37 16.2 +42 12 30 E132
DF 28--32 16 53 38.6 --74 19 30 30DOR IR 24 5 40 04.0 --69 13 03 DR 21 Otl 20-N 20 37 14.9 +42 12 30 E142
DF 28--33 16 57 49.8 --74 26 42 30 DOR IR 25 5 39 27.3 --69 03 28 DR 21 Otl 20-S 20 37 14.9 +42 11 50 E164
DF 28-34 17 00 15.7 --74 35 14 30 DOR IR 26 5 39 33.6 --69 03 44 DR 21 Ott 20-W 20 37 13.6 +42 12 10 E241
DF 28--35 16 59 34.9 --74 43 40 30 DOR IR 27 5 39 18.9 --69 07 38 20 37 13.6 +42 12 30 E244
DF 28-36 16 57 17.5 --74 56 53 30 DOR IR 28 5 39 03.9 --69 07 20 DR 21 Otl 30-E 20 37 16.9 +42 12 l0 E429
DHM 0054-284 0 54 (30.0 -28 24 45 30 DOR IR 29 5 39 05.4 --69 06 47 20 37 16.9 +42 12 30 E439
DK 2 2 37 --34 30 DOR IR 30 5 38 55.1 --69 06 26 DR 21 OH 30-N 20 37 14.9 +42 12 40 E550
DK 3 .... 30DOR IR 31 5 39 05.4 --69 06 29 DR 21 Ott 30-S 20 37 14.9 +42 11 40 E570
DK 4 .... 30 DOR IR 32 5 38 57.0 -69 07 46 DR 21 O1t 30-W 20 37 12.9 +42 12 l0 E703
DK 6 .... 30 DOR IR 33 5 38 57.1 --69 07 35 20 37 12.9 +42 12 30 E756
DK 7 .... 30 DOR IR 34 5 38 58.6 --69 06 42 DR 21 OH 40-E 20 37 17.6 +42 12 10 E830
DK 10 .... 30 DOR IR 35 5 38 37.4 --69 05 50 20 37 17.6 +42 12 30 E844
DK 22 .... 30 DOR PEAK 1 5 39 08.0 --69 06 20 DR 21 Oil 40-N 20 37 14.9 +42 12 50 E861
DK 33 .... 30DOR PEAK 2 5 38 53.0 --69 07 50 DR 21 Otl 40-S 20 37 14.9 +42 11 30 E901
DK 46 .... 30 DOR W 5 38 54 --69 07 48 DR 21 O[{ 40-W 20 37 12.2 +42 I2 I0 E941
DK 49 .... DOR #1 5 37 51.4 --69 04 14 20 37 12.2 +42 12 30 E942
DK 58 .... DOR #2 5 38 11.1 --69 06 00 DR 21 Otl 50-E 20 37 18.2 +42 12 10 E1114+182 I1 14 +18 12
DK 60 .... DOR #3 5 38 15.7 --69 10 44 20 37 18.2 +42 12 30 E1405-451 14 05 58.2 --45 03 05
DK 64 .... DOR #4 5 38 27.2 --69 05 29 DR 21 Ott 50-N 20 37 14.9 +42 13 00 E1615+061 16 15 18.2 + 6 11 12
DKtl 6737 .... DOR #5 5 38 30.9 --69 08 04 DR 21 OII 50-S 20 37 14.9 +42 11 20 EG 5 0 46 30.9 + 5 09 11
DKfl 11179 .... DOR #6 5 38 37.7 --69 11 50 DR 21 OII 50-W 20 37 11.6 +42 12 10 EG 21 3 10 00 --68 48
DKH 11325 .... DOR #7 5 38 37.9 --69 05 40 20 37 11.6 +42 12 30 EG 274
DO--AR 9 16 16 11 --23 09 DOR #8 5 38 38.5 -69 05 51 DR 21 O11 60-N 20 37 14.9 +42 13 10 EG 290
DO--AR 21 16 23 01.7 --24 16 50 DOR #9 5 38 44.7 --69 12 04 DR 21 Oil 60-5 20 37 14.9 +42 11 10 EGG NEBULA 21 00 16.0 +36 30 00
DO--AR 24 16 23 15.7 --24 13 42 DOR #10 5 38 48.6 --69 10 33 DR 21 Otl 70-N 20 37 14.9 +42 13 20 EIC 1 O 04 28.3 + 5 00 34
"' 16 23 15.8 --24 13 37 DOR #11 5 38 51.4 --69 02 53 DR 21 Otl 70-S 20 37 14.9 +42 11 00 EIC 2 0 05 44.0 - 9 06 07
DO--AR 24E 16 23 21.4 --24 14 13 DOR #12 5 39 02.2 --69 05 35 DR 21 O11 80-S 20 37 14.9 +42 10 50 EIC 3 0 11 54.1 -- 8 03 29
" 16 23 22.0 --24 14 15 DOR #13 5 39 02.6 --69 09 53 DR 2I 0tl 90-S 20 37 14.9 +42 10 40 EIC 4 0 16 52.6 -- 9 06 03
DO--AR 24E--A .... DOR #14 5 39 02.8 -69 06 56 DR 21 Oil EIC 5 0 17 30.6 + 6 00 55
DO--AR 24E--B .... DOR #15 5 39 03.7 -69 07 42 /",lAIN 20 37 14.0 +42 12 09 EIC 6 0 17 35.5 + 2 45 19
DO--AR 51 16 29 08 --24 34 DOR #16 5 39 04.8 --69 06 36 20 37 14.5 +42 12 07 EIC 7 0 18 01.1 + 7 54 47
DO-AR 52 16 29 20 --24 34 DOR #17 5 39 05.8 --69 07 20 DR 21 Ot! S 20 37 14.5 +42 11 27 EIC 8 0 23 07.1 + 7 24 51
DO-AR 58 16 31 25.0 --24 07 32 DOR #18 5 39 09.5 -69 07 13 20 37 14.7 +42 I1 28 EIC 9 0 24 33.3 -- 6 52 51
BETDOR 5 33 11.3 --62 31 19 DOR #19 5 39 12.7 --69 09 49 DR 21 Otl SW 20 37 11.9 +42 11 38 EIC 10 0 34 55.8 + 2 51 37
R DOR 4 36 10.3 --62 10 30 DOR #20 5 39 17.5 --69 09 18 20 37 12.1 +42 11 41 EIC 11 0 42 20.7 + 2 55 39
S DOR 5 18 34.3 --69 18 (30 DOR #21 5 39 26.9 --69 03 33 DR 21 POSI 20 37 17 +42 10 25 EIC 12 0 45 41.7 + 7 01 39
T DOR 4 45 02.2 --59 52 33 DOR #22 5 39 48.2 --69 13 12 DR 21 POS2 20 37 17 +42 09 18 EIC 13 0 46 05.1 + 7 18 45
U DOR 5 09 52.9 -64 22 53 DOR #23 5 40 01.9 --69 13 24 DR 21 POS3 20 37 19 +42 09 45 EIC 14 0 50 26.9 -- 1 24 55
30 DOR #I 5 38 32 -69 07 35 DOR #24 5 40 04.0 --69 13 03 DR 21 POS4 20 37 19 +42 09 18 EIC 15 0 57 13.8 + 6 12 49
30 DOR #2 5 38 42 -69 06 35 DR 4 20 20 20 +40 00 DR 21 POS5 20 37 19 +42 08 45 EIC 16 1 (30 20.4 + 7 37 17
30 DOR #3 5 38 42 -69 07 35 DR 5 20 24 25 +40 00 DR 21 POS6 20 37 22 +42 10 25 EIC 17 I 02 16.9 + 5 23 17
30DOR #4 5 38 42 -69 08 35 DR 6 20 25 25 +39 21 DR 21 POS7 20 37 22 +42 09 45 EIC 18 I 11 34.7 + 7 02 52
30 DOR #5 5 38 42 -69 09 35 DR 7 20 26 25 +40 47 DR 21 POS8 20 37 22 +42 10 25 EIC 19 1 17 08.3 + 5 53 57
30 DOR #6 5 38 48 -69 06 05 DR 12 20 30 45 +39 18 DR 21 POS9 20 37 25 +42 09 45 EIC 20 I 21 31.0 - 8 26 32
30 DOR #7 5 38 48 --69 07 05 DR 13 20 30 05 +39 49 DR 21 POSI0 20 37 25 +42 08 45 EIC 21 I 25 45.6 + 7 42 09
30 DOR #8 5 38 48 --69 07 35 DR 15 20 30 34 +40 04 24 DR 21 POSII 20 37 27 +42 I0 25 EIC 22 1 27 34.1 + 5 53 09
30 DOR #9 5 38 48 -69 08 05 "' 20 30 50 +40 13 DR 21 S 20 37 13 +42 09 00 EIC 23 1 28 03.0 + 2 37 25
30 DOR #10 5 38 48 -69 08 35 DR 15 #A 20 30 34 +40 04 24 "' 20 37 13.3 +42 09 04 EIC 24 1 30 40.7 + 7 57 08
30DOR #11 5 38 54 --690635 DR 15#B 20 30 22 +400300 DR21 W--I 20 37 08 +420833 EIC25 1 34 05.9 + 7 3436
D-17
SOURCE INDEX--Alphabetical
OILIECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME I RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m
6h 3 * , , h m • h m
EIC 26 I 38 49.4 + 5" 14'04 EIC 140 Im 56 + 5 CO 28 EIC 255 10 20 23 + 6*47'4 EIC 370 4. 13 22:, -- 5"45'58"
EIC 27 I 42 002 + 2 58 21 EIC 141 6 32 4C - I 28 O_ EIC 256 I0 22 37. I + 9 02 2 EIC 371 4 14 41.1 + 7 32 48
FIC 28 1 45 50.,4 + 3 26 II EIC 142 6 33 18 -- 5 20 07 EIC 257 I0 23 13. -- 6 48 1 EIC 372 4 17 05.1 + 90l 23
EIC 29 1 51 58.9 + 4 28 0G EIC 143 6 34 59 - 1 21 02 EIC 258 I0 23 27. -- 7 15 3 EIC 373 _. 18 55.1 + 6 40 15
EIC 30 1 57 34.9 + 6 40 34 EIC 144 6 35 13 + 7 46 23 EIC 259 10 28 28. -- 7 22 4 EIC 374 _,21 50.; + 8 18 38
EIC 31 1 57 57.8 - 8 45 55 EIC 145 6 36 II + 5 14 II EIC 260 I0 28 49. + 9 36 3 EIC 375 _,23 25.¢ + 6 41 56
EIC 32 2 00 00.2 + 7 26 II EIC 146 6 36 26 + 8 46 53 I0 28 49. + 9 36 3. EIC 376 I.24 45.i + 4 54 06
EIC 33 2 03 33.3 + 8 (3035 6 36 26 + 8 46 53 EIC 261 10 32 11.: + 7 12 4: EIC 377 t 25 58.9 + 5 54 14
EIC 34 2 05 09.5 + 5 44 51 EIC 147 6 37 52 -- 6 17 57 EIC 262 10 38 46. + 8 49 2: EIC 378 1 26 02.9 -- 6 40 38
EIC 35 2 II 25.3 -- 9 17 51 EIC 148 6 39 34 + 7 26 48 EIC 263 I0 40 45: + 5 0(33! EIC 379 t 26 25.2 + 3 56 33
EIC 36 2 15 38.3 + 6 28 22 EIC 149 6 42 03 + 3 22 06 EIC 264 10 42 32., -- 6 33 4¢ EIC 380 1 28 14.9 + 4 59 35
EIC 37 2 16 49.fl -- 3 12 19 EIC 150 6 42 21 + 9 05 28 EIC 265 I0 46 07. _ 1 41 4 EIC 381 1 29 42.1 + 4 21 45
EIC 38 2 19 22.7 + 0 I0 03 EIC 151 6 42 50 + 8 05 30 EIC 266 10 46 09.: + 8 55 4: EIC 382 I.34 42.7 + 4 41 02
EIC 39 2 26 19.8 + 8 09 24 EIC 152 6 43 48 + 9 15 30 EIC 267 I0 53 25= + 6 27 0q EIC 383 I 35 23.3 + 3 44 15
EIC 40 2 32 24.9 + 7 15 10 EIC 153 6 44 22 + 8 04 11 EIC 268 10 57 58._ + 3 53 Ii EIC 384 I 35 52.5 -- 3 23 43
EIC 41 2 33 23.1 + 6 39 32 EIC 154 6 44 36 + 1 35 05 EIC 269 I0 59 16., -- 2 12 5_ EIC 385 14 37 35.4 + 7 33 19
EIC 42 2 33 32.1 -- 8 02 54 EIC 155 6 44 36 + 8 05 32 EIC 270 I0 59 4.0: + 4 28 0_ EIC 386 14 39 II.I + 8 22 27
EIC 43 2 33 55.7 + 7 30 46 EIC 156 6 45 15 + 2 28 07 EIC 271 11 01 05._ -- 2 56 0_ EIC 387 14 39 22.0 -- 3 18 38
EIC 44 2 49 47.0 - 8 28 17 EIC 157 6 45 21 + 8 20 12 EIC 272 11 01 43.( + 5 29 4( EIC 388 14 40 25.1 -- 5 26 36
EIC 45 2 53 58.9 - 9 05 51 E1C 158 6 48 18 -- 0 O0 47 EIC 273 11 02 25._ + 7 36 2( EIC 389 14 43 08.4 8 22 09
EIC 46 2 54 27.1 + 4 18 01 EIC 159 6 49 18 + 4 49 31 EIC 274 It 03 27A + I 28 4c EIC 390 14 44 15.9 7 29 24
EIC 47 2 59 39.6 + 3 53 37 EIC 160 6 50 03 + 8 29 CO EIC 275 11 04 20., + 2 13 3¢ EIC 391 14 44 33.5 ++ 5 05 38
EIC 48 3 04 04.9 -- 6 16 50 EIC 161 6 50 13 + 8 43 35 EIC 276 11 07 54.1 + 8 09 4_ EIC 392 14 46 01.I ++ 1 18 53
EJC 49 3 05 57.7 + 8 16 50 E[C 162 6 52 55. + 6 26 36 EIC 277 11 11 25:, + 8 20 01 " 14 46 01.1 1 18 54
EIC 50 3 09 46.7 + 6 28 26 EIC 163 6 53 29, + 8 48 41 EIC 278 11 14 43.( + 2 17 0'; EIC 393 14 51 11.0 q-+ 6 26 41
EIC 51 3 12 50.5 + I 30 03 EIC 164 6 54 35. + 8 38 39 EIC 279 I1 17 30:, + 5 55 2'_ EIC 394 14 52 54.5 + 6 59 10
EIC 52 3 28 09.5 --2 06 27 EIC 165 6 55 07, +3 22 14 EIC 280 I1 18 54.t +4 12 41 EIC 395 14 52 59.0
,747EIC 53 3 37 49.3 +4 57 54 EIC 166 6 55 40. +6 14 07 EIC 281 11 23 42.' +8 56 03 EIC 396 14 54 59.1 01 58
EIC 54 3 43 29.0 +6 38 55 EIC 167 6 58 31. --3 I0 49 EIC 282 II 25 21._ +3 07 52 EIC 397 14 56 08.3 --0 21 19
EIC 55 3 46 20.6 -- 7 I0 CO EIC 168 6 59 29. -- 5 38 55 F-,IC283 II 27 452 -- 2 43 4C EIC 398 14 56 53.0 + 4 45 57
EIC 56 3 48 54.6 -- 1 31 12 EIC 169 6 59 37. -- 3 40 54 EIC 284 11 28 52.a + 9 01 32 EIC 399 14 57 41.8 + 3 27 33
EIC 57 4 01 24.3 + 2 24 04 EIC 170 7 02 54. + 9 15 46 EIC 285 11 30 14.( - 7 33 04 EIC 400 14 57 51.1 + 7 50 44
EIC 58 4 06 30.3 - 8 13 56 EIC 171 7 04 14. + 8 57 19 EIC 286 11 31 02£ + 2 46 3C EIC 401 14 58 43.6 - 2 33 27
EIC 59 4 08 36.3 + 8 09 33 EIC 172 7 04 31. - 7 28 42 EIC 287 11 34 19._ + 9 48 2C EIC 402 14 59 14.9 + 0 03 24
EIC 60 4 13 CO.O + 6 06 21 EIC 173 7 05 58. + 4 15 24 EIC 288 I1 35 13.9 + 4 35 58 EIC 403 14 59 23.2 -- 8 08 54
EIC 61 4 13 24.2 + 7 48 21 EIC 174 7 07 44. - 4 09 20 EIC 289 I1 35 34.9 + 9 09 37 E1C404 15 {30 21.9 + 2 17 12
EIC 62 4 18 01.1 + 6 (30 43 EIC 175 7 10 21. + 2 42 41 EIC 290 11 35 52.8 + 8 24 38 EIC 405 15 02 08.7 -- 7 49 46
EIC 63 4 26 59.6 + 5 03 21 EIC 176 7 I1 15. -- 3 51 46 EIC 291 11 43 17.2 + 6 48 28 EIC 406 15 04 35.0 + 2 33 14
EIC 64 4 29 19.0 -- 0 08 54 EIC 177 7 I1 41. -- 3 48 53 EIC 292 II 43 31.8 + 7 27 05 EIC 407 15 04 52.9 + 9 08 58
EIC 65 4 31 46,8 -- 8 20 04 EIC 178 7 11 42. + 3 I1 52 EIC 293 11 44 20.2 + I 52 53 EIC 408 15 05 05.6 + 6 27 36
EIC 66 4 31 48.0 -- 6 56 28 EIC 179 7 12 09. + 4 14 21 EIC 294 11 48 06.5 + 2 02 39 EIC 409 15 05 11.0 + 5 41 22
EIC 67 4 33 44.6 -- 5 22 22 EIC 180 7 12 31. + 8 28 19 EIC 295 11 48 59.8 + 7 09 15 EIC 410 15 05 58.0 -- 0 49 18
EIC 68 4 35 31.6 + 8 14 12 EIC 181 7 12 56. + 8 03 56 EIC 296 11 50 11.5 - 7 19 05 EIC 411 15 08 30.7 + 3 22 19
EIC 69 4 36 04.9 + 6 43 19 EIC 182 7 12 $8. + 6 O0 34 EIC 297 I1 51 30.5 + 5 09 23 EIC 412 15 09 01.9 - 5 49 20
EIC 70 4 39 40.0 + 6 47 CO EIC 183 7 12 59., + 5 08 56 EIC 298 11 52 28.9 + 8 43 19 15 09 01.9 -- 5 49 21
EIC 71 4 47 08.3 + 6 52 31 EIC 184 7 14 56., + 8 53 12 EIC 299 11 55 10.9 + 7 15 06 EIC 413 15 10 03.4 -- 0 11 39
EIC 72 4 48 19.9 + 7 36 50 EIC 185 7 16 25: + 3 37 27 EIC 300 II 55 40.1 + 3 45 38 EIC 414 15 I0 52.8 + 8 25 49
EIC 73 4 49 37.4 + 8 26 04 EIC 186 7 19 21.2 + 3 12 10 EIC 301 11 56 49.9 + 2 06 15 EIC 415 15 11 26.0 -- 1 42 00
" 4 49 37,5 + 8 26 04 EIC 187 7 21 30.i + 8 59 45 EIC 302 12 CO 01.2 + 8 20 52 EIC 416 15 12 11.8 -- 5 19 CO
EIC 74 4 50 46.1 + 2 25 36 EIC 188 7 22 54._ + 9 22 33 EIC 303 12 00 17.6 -- 7 24 18 EIC 417 15 12 21.7 -- 2 13 46
EIC 75 4 52 05.3 + 7 41 56 EIC 189 7 24 21.', + 9 08 43 EIC 304 12 01 44.9 + 5 12 36 EIC 418 15 12 41.9 + 5 07 27
EIC 76 4 55 57.2 + I 38 24 EIC 190 7 24 34.: +3 39 50 EIC 305 12 02 02.0 +2 53 53 EIC 419 15 13 25.4 +6 38 55
EIC 77 4 58 29.5 +5 15 59 EIC 191 7 25 26. +9 01 40 EIC 306 12 02 39.0 +9 CO 38 EIC 420 15 13 30.7 +2 21 05
EIC 78 4 59 03.4 +6 35 36 EIC 192 7 30 03. +8 25 33 EIC 307 12 04 40.8 --6 29 15 EIC 421 15 15 49.; + 1 07 14
EIC 79 5 02 48.6 + 1 06 37 EIC 193 7 32 22.: +6 18 15 EIC 308 12 07 12.7 +8 27 23 EIC 422 15 15 51.: -0 16 45
EIC 80 5 04 01,7 +0 28 57 EIC 194 7 33 51.: -8 11 56 EIC 309 12 17 47.7 +3 35 27 EIC 423 15 16 46. + 56 56
EIC 81 5 05 22,1 +7 50 03 EIC 195 7 36 39." +5 20 47 EIC 310 12 19 41.6 +5 07 55 EIC 424 15 18 28.1 - _ 38 42
EIC 82 5 09 00,8 +8 32 55 EIC 196 7 38 37.: +8 29 51 EIC 311 12 21 38.2 +6 14 56 EIC 425 15 18 28.! ++o5342ElC 83 5 09 26.1 +6 48 CO EIC 197 7 39 182 -4 03 32 EIC 312 12 22 40.5 + I 02 45 EIC 426 15 21 11.; 11 4
EIC 84 5 10 40.2 + 2 48 10 EIC 198 7 42 54._ + $ 19 48 EIC 313 12 25 09.2 + 8 53 I1 EIC 427 15 21 34.2 + 9 04 53
EIC 85 5 12 03.6 - 0 37 09 EIC 199 7 43 35.( - 6 38 56 EIC 314 12 27 47.8 + 4 41 32 EIC 428 L5 22 19._ -- 2 03 34
EIC 86 5 12 04.4 + 5 06 CO EIC 200 7 49 2%! + 3 24 26 EIC 315 12 28 48.7 + 7 52 48 EIC 429 [5 22 27., ; -- 5 44 34
EIC 87 5 12 07.8 - 8 15 29 EIC 201 7 51 01., + 9 07 56 EIC 316 12 30 35.5 + 7 31 32 EIC 430 [5 26 13.2 + 4 CO CO
EIC 88 5 12 29.6 + 6 30 38 EIC 202 7 53 $1.: + 6 32 24 EIC 317 12 35 49.0 + 2 07 44 EIC 431 15 27 58._ + 5 25 58
EIC 89 5 18 05.3 + 8 38 31 EIC 203 7 58 40.1 - I 15 10 EIC 318 12 35 57.4 + 7 15 47 EIC 432 [5 28 19.2 -- 4 CO 57
EIC 90 5 18 31.1 4- 7 18 24 EIC 204 7 59 39.¢ + 2 28 27 EIC 319 12 36 39.2 -- 7 43 15 EIC 433 [5 29 48._ -- 1 36 51
EIC 91 5 21 31.8 - 7 51 09 EIC 205 8 03 02: 4- 6 46 26 EIC 320 12 39 17.1 + 6 08 30 EIC 434 [5 29 53.1 + 7 04 41
EIC 92 5 22 02.2 - 6 II 28 EIC 206 8 03 29._ 4- 5 43 34 EIC 321 12 39 43.1 + 4 33 59 15 29 53._ + 7 04 41
EIC 93 5 22 26.8 4- 6 18 19 I EIC 207 8 09 11.,4 4- 5 56 51 I EIC 322 12 43 31.0 + 7 43 03 EIC 435 5 29 54/ + 3 48 32
EIC 94 5 25 39.2 4- 8 39 02 EIC 208 8 09 53.4 4- 7 07 36 EIC 323 12 43 50.4 + 9 48 54 EIC 436 5 30 23.1 -- I 01 04
EIC 95 5 26 32.6 - 4 43 51 EIC 209 8 13 48.1 4- 9 20 26 EIC 324 12 44 30.3 + 9 20 12 EIC 437 5 34 07.( -- 2 39 43
EIC 96 5 27 11.5 - 1 07 47 EIC 210 8 14 58.( 4- 9 19 14 _ EIC 325 12 44 45.5 + 4 25 02 EIC 438 [5 34 13.] -- 5 51 46
EIC97 5 29 13.1 4- 73439 EIC 211 8 16 472 - 724CO1 EIC 326 12 45 18.4 + 3 5044 EIC 439 5 38 37.¢ - 3 5003
EIC 98 5 30 31.6 4- 7 07 08 EIC 212 8 18 54.( 4- 5 07 04 EIC 327 12 46 14.0 + 7 38 13 EIC 440 5 41 01." - 1 33 09
EIC 99 5 30 35.8 4- 8 30 16 I EIC 213 8 20 27.2 - 7 22 54 12 46 14.0 + 7 38 14 EIC 441 5 41 34._ + 2 32 50
EIC 100 5 32 32.6 4- 8 40 06 I EIC 214 8 20 49._ 4- 6 58 26 I EIC 328 12 49 03.8 + 3 19 44 EIC 442 5 41 45.2 + 8 17 52
EIC 101 5 35 06.9 - I 47 58 EIC 215 8 22 01.S - 8 21 27 EIC 329 12 53 04.0 + 3 40 05 EIC 443 5 41 48.2 + 6 34 53
EIC 102 5 35 38.2 4- 8 27 34 EIC 216 8 23 36.7 - 4 44 11 EIC 330 12 56 16.9 + 8 28 46 EIC 444 5 42 05.'] + 8 16 09
EIC 103 5 39 53.1 4- I 27 10 I EIC 217 8 27 13.1 - 6 09 01 EIC 331 13 CO 05.6 + 5 27 13 EIC 445 5 43 45.'J + 6 15 54
EIC 104 5 46 02.3 4- 7 51 42 EIC 218 8 36 08: ¢- 3 31 06 EIC 332 13 CO 55.2 + 5 10 35 EIC 446 5 44 00.2 + 7 30 27
EIC 105 5 49 50.3 V I 50 35 EIC 219 8 41 12,') - 7 03 08 EIC 333 13 01 24.1 + 7 20 08 EIC 447 5 44 54.3 + I 42 01
EIC 106 5 51 11.6 ' I- 8 26 15 E1C 220 8 43 45.8 F I 48 56 EIC 334 13 10 11.4 -- 1 29 35 EIC 448 5 45 13.8 -- 2 09 57
EIC 107 5 51 38.3 F- 3 13 02 EIC 221 8 44 07.2 I- 6 36 09 EIC 335 13 I0 52.6 + 9 03 38 EIC 449 5 45 18.9 + 4 27 07
EIC 108 5 52 27.7 I- 7 23 56 EIC 222 8 45 36.6 - 6 22 22 EIC 336 13 11 24.3 + 1 43 13 EIC 450 5 45 20.4 + 0 50 28
EIC 109 5 56 21.5 F 8 55 37 EIC 223 8 47 37.9 F 9 27 29 EIC 337 13 II 29,6 - 2 32 34 EIC 451 5 46 18.2 -- 0 50 56
EIC I10 5 59 15.8 - 2 21 I1 EIC 224 8 52 44.8 F- 6 08 12 EIC 338 13 12 30.7 + 4 46 51 EIC 452 5 46 19.{3 + 5 33 16
EIC III 5 59 27.2 k 8 27 07 EIC 225 9 CO 35.0 I- 8 24 40 EIC 339 13 13 16.0 + 8 13 01 EIC 453 5 47 45.8 + 2 20 49
EIC 112 6 CO 26.8 I- 7 37 42 EIC 226 9 00 35.0 F- 7 0047 EIC 340 13 13 52.5 + 6 46 05 EIC 454 5 48 19.3 + 4 37 36
EIC 113 6 02 52.9 I-7 32 32 EIC 227 9 03 20.3 I- 5 17 34 EIC 341 13 14 16.7 + 9 41 08 EIC 455
5 48 45.8 + 58 01 12EIC 114 6 07 04.5 [ F- 8 45 16 EIC 228 9 04 24.9 F- 1 39 53 EIC 342 [3 15 04.5 + 5 43 56 EIC 456 5 51 56.7 I + 26 22
EIC 115 6 08 06.9 F- 3 46 03 EIC 229 9 04 50.4 F- 6 31 28 EIC 343 [3 17 01.6 + 8 54 25 EIC 457 5 52 12.9 I + 4 52 26I 116 6 08 58.0 = 7 14 16 I 230 9 14 12.5 - 608 36 I 344 i3 17 26.6 + 8 44 57 5 52 13.01+ 52 27
EIC 117 6 10 18.7 F 6 01 49 EIC 231 9 18 02.6 I- 0 23 37 EIC 345 13 19 28.9 + 3 01 05 EIC 458 5 52 17.8 [ - 53 47 36I 118 6 10 25.6 - 7 17 07 I 232 9 20 49.7 _- 7 55 44 I 346 [3 26 41.3 + 4 07 44 I 459 5 52 18.0 I + 43 57
EIC 119 6 12 24.9 - 6 15 28 EIC 233 9 22 53.7 - 4 54 08 EIC 347 13 27 26.6 + 6 16 14{ EIC 460 5 52 21.9 I -- 2 01 53I 120 6 14 58.2 _ 8 32 20 I 234 9 25 44.9 - 7 30 07 I 348 13 27 29.3 + 7 26 111 1C 461 5 52 24.2 + 43 48
EIC 121 6 17 29.1 - 2 55 14 EIC 235 9 25 46.9 ,- 9 16 30 EIC 349 13 29 21.4 - 5 59 55 EIC 462 5 52 30.2 -- 3 50 16
EIC 122 6 18 07.9 -5 45 50 EIC 236 9 25 49.4 -8 24 24 EIC 350 [3 30 23.11 -6 56 19 EIC 463 5 53 13.2 13EIC 123 6 18 26.1 -2 35 36 EIC 237 9 32 01.7 -8 24 37 EIC 351 [3 32 07.81 -0 20 23 EIC 464 5 53 39.9 04 49
EIC 124 8 19 15.5 -7 22 26 EIC 238 9 32 02.9 -5 41 29 EIC 352 13 32 56.11 -4 08 03 EIC 465 5 54 19.2 --0 48 43
EIC 125 S 19 46.0 -3 26 59 EIC 239 9 34 34.1 -7 03 38 EIC 353 13 33 22.21 _-8 32 49 EIC 466 5 57 15.3 --2 09 50
,126  20,23 2100 i 2,0 935,o.3.45232 , 354 :33511214-2380 .. 55715.4_20 50
EIC 127 8 21 04.0 -8 31 30 EIC 241 9 37 18.0 -0 54 55 EIC 355 13 40 32AI 4-3 47 22 EIC 467 5 57 28.9 ++04552EIC 128 8 21 08.0 - 8 30 49 EIC 242 9 43 31.6 -6 56 24 EIC 356 L3 45 38.71 4- 8 04 08 EIC 468 5 58 04.2 51 8
EIC 129 5 21 24.5 - 8 28 09 EIC 243 9 43 48.2 - 8 41 17 EIC 357 13 47 53.8 I 4- 5 44 40 EIC 469 5 58 21.9 33 58
5 21 24.5 - 8 28 10 " 9 43 48.2 - 8 41 18 EIC 358 3 49 15.7J - 3 25 45 EIC 470 5 59 11.2 q.-+ 4 03 05
EIC 130 5 22 08.7 - 3 47 31 EIC 244 9 51 05.3 - 6 I1 41 EIC 359 3 52 07.5 I - I 15 23 EIC 472 6 CO 12.6 + 8 59 02
EIC 131 5 23 57.0 - 8 39 55 EIC 245 _' 51 29.8 - 5 10 54 EIC 360 3 54 29.4] 4- 6 49 05 EIC 473 6 01 22.9 + 3 51 50
E1C 132 5 26 10.6 - 6 47 44 EIC 246 ) 52 16.5 - 5 26 06 EIC 361 3 55 32.1 I 4- 7 42 21 EIC 474 6 01 51.7 + 6 08 49
E1C 133 5 26 37.9 - 2 40 48 EIC 247 _ 53 46.7 - 9 I0 14 EIC 362 3 58 37,8 ] F 9 32 24 EIC 475 6 03 19.5 -- 6 DO 19
EIC 134 _ 26 50.8 - 8 03 58 EIC 248 ) 55 28.7 - 8 33 10 EIC 363 4 00 05.01 4- 8 08 14 EIC 476 $ 04 23.1 -- 3 44 37
EIC 135 _ 26 51,2 - 8 49 18 EIC 249 ) 56 11.9 - 5 02 53 EIC 364 4 01 07,5 I 4- 7 47 08 EIC 477 S 05 59.3 -- 1 24 18
S 26 51.3 - 8 49 18 EIC 250 ) 57 34.2 - 8 17 03 EIC 365 4 05 24.91 4- 8 19 27 EIC 478 6 06 03.1 + 8 39 55
EIC 136 S 27 19.1 - 7 57 19 EIC 251 _ 05 15.9 - 7 23 09 EIC 366 4 06 54.71 4- 5 I1 59 EIC 479 6 06 11.6 + 8 44 39
EIC 137 5 27 41.2 - 8 05 44 EIC 252 ) 06 37.7 - 6 25 CO EIC 367 4 07 30.8 I 4- 7 34 42 EIC 480 S 06 28.7 + 3 35 06
EIC 138 ._ 27 41.6 - 9 03 35 EIC 253 ) 06 52.2 - 9 50 18 EIC 368 4 11 39.8 I t- 8 06 49 EIC 481 S 06 43.5 + 6 30 50
EIC 139 _ 31 39.7 • 9 07 31 EIC 254 ) 19 35.8 - 9 13 00 EIC 369 4 12 21.5 I 4- 3 34 05 EIC 482 S 06 45.7 + 3 52 59
D-18
SOURCE INDEX'Alphabetical
OBJECt NA_.IE RA (1950) DEC OBJECT NA_,IE R4. (1950_ DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NA_.IE RA (1950) DEC
h " " * , - h m , h m • h m s
16 06 45.8 + 3 53 (30 " 17 48 34.1 + 6"43'04 '" 18 40 06.6 + 8" 35'03 EIC 804 19 55 11.7 + 6+ 25' 3"/"
EIC 483 16 07 13.0 -- 3 20 09 EIC 592 17 48 37.0 + 5-14 27 EIC 701 18 40 25.4 I + 8 15 30 " 19 55 11.7 + 6 25 38
EIC 484 16 08 22.4 + 7 54 28 EIC 593 17 49 12.0 - 5 00 36 18 40 25.5 I + 8 15 31 EIC 805 19 58 08.4 + 8 18 45
EIC 485 16 10 46.6 + 5 08 50 EIC 594 17 49 31,4 h- 4 29 53 EIC 702 18 40 38.8_ + 6 43 19 EIC 806 19 58 18.2 + 4 18 19
EIC 486 16 11 43.0 -- 3 34 04 EIC 595 17 49 34.0 -t- 7 09 47 12IC 703 18 43 00.9 - 5 38 58 " 19 58 18.2 4. 4 18 20I 487 16 11 45.9 + 6 01 37 I 596 17 49 55.0 + 6 46 42 EIC 704 18 43 17.2 -- 8 38 31 EIC 807 19 58 33.8 8 25 06
EIC 488 16 12 16.7 + 7 58 57 EIC 597 17 49 57.6 -- 6 07 59 18 43 17.3 -- 8 38 31 EIC 808 20 00 43.4 + 4 35 19
EIC 489 16 13 11.2 -- 2 16 05 EIC 598 17 50 03.4 + 1 18 52 EIC 705 18 43 19.8 + 8 41 21 EIC 809 20 01 03.6 + 8 05 16
EIC 490 16 15 40.3 - 4 34 17 EIC 599 17 50 26.7 - 2 34 09 EIC 706 18 43 38.8 + 8 09 49 EIC 810 20 01 41.6 ' + 7 08 07
EIC 491 16 16 08.2 + 7 22 49 EIC 600 17 50 34.4 -- 5 55 07 18 43 38.9 + 8 09 50 EIC 811 20 02 15.7 + 4 04 39
EIC 492 16 17 46.2 + 5 59 02 EIC 601 17 51 01.1 + 5 30 34 EIC 707 18 44 00.1 + 8 02 35 EIC 812 20 02 34.0 + 4 26 03I 493 16 18 42.0 -- 7 34 56 17 51 01.2 + 5 30 35 I 708 18 44 48.5 -- 5 45 40 I 813 20 05 15.0 5 54 28
EIC 494 16 19 44.3 + 2 59 27 EIC 602 17 52 49.6 + 5 42 41 EIC 709 18 44 53.3 + 5 23 58 EIC 814 20 07 47.6 -- 6 25 08
EIC 495 16 20 17.7 -- 7 05 34 EIC 603 17 53 31.8 -- 1 24 12 EIC 710 18 47 00.0 + 8 32 09 EIC 815 20 07 54.1 -- 1 46 35
EIC 496 16 21 12.0 -- 7 47 34 EIC 604 17 54 08.9 -- 6 25 37 EIC 711 18 47 00.1 - 5 58 14 EIC 816 20 08 41.9 + 6 11 56
EIC 497 16 22 15.6 - 2 21 29 17 54 09.0 -- 6 25 38 EIC 712 18 47 36.9 - 7 58 00 EIC 817 20 09 35.5 + 7 32 01
EIC 498 16 23 47.7 + 8 37 32 EIC 605 17 54 14.4 + 6 50 43 EIC 713 18 47 39.9 + 7 02 45 EIC 818 20 10 21.9 + 6 08 55
EIC 499 16 25 01.4 - 7 29 I1 EIC 606 17 56 19.9 -- 6 38 32 EIC 714 18 48 00.4, + 7 23 56 '" 20 10 22.0 + 6 08 55
EIC 500 16 25 01.5 + 2 58 51 EIC 607 17 56 41.6 -- 6 06 30 EIC 715 18 48 52.8 + 8 01 17 EIC 819 20 11 50.9 -- 0 09 27
EIC 501 16 26 00.8 + 0 46 27 EIC 608 17 56 57.3 -- 4 49 06 EIC 716 18 51 19.4 + 0 35 40 EIC 820 20 13 27.0 + 7 30 57
EIC 502 16 26 08.5 + 0 09 51 EIC 609 17 57 37.3 + 6 07 21 EIC 717 18 52 33.3 + 8 11 48 EIC 821 20 14 33.0 + 6 54 57
EIC 503 16 27 21.1 + 7 51 25 EIC 610 17 58 03.9 + 5 37 01 EIC 718 18 52 44.2 - 8 15 06 EIC 822 20 16 02.1 + 7 25 38
EIC 504 16 27 25.9 -- 0 01 08 EIC 611 17 59 25.7 + 8 26 58 EIC 719 18 53 00.9 + 8 17 16 EIC 823 20 17 49.9 + 6 39 50
EIC 505 16 29 35.6 -- 1 31 53 EIC 612 18 00 04.7 + 7 45 33 EIC 720 18 54 24.2 + 4 37 00 EIC 824 20 20 41.7 + 5 I0 53
EIC 506 16 31 50.7 -- 8 02 49 EIC 613 18 02 56.0 + 2 30 02 EIC 721 18 54 51.9 + 6 37 50 EIC 825 20 20 48.3 + 7 47 40
EIC 507 16 32 03.1 + 8 46 35 EIC 614 18 03 45.6 + 3 23 45 EIC 722 18 55 39.6 + 8 11 22 EIC 826 20 21 21.6 + 0 46 59
EIC 508 16 32 44.5 + 2 53 06 EIC 615 18 03 59.1 -- 8 13 37 18 55 39.6 + 8 I1 23 EIC 827 20 22 09.2 + 1 12 20
EIC 509 16 34 13.5 + 5 07 02 EIC 616 18 04 33.3 -- 5 45 11 EIC 723 18 55 47.3 + 7 55 08 EIC 828 20 28 47.2 + 6 11 11
EIC 510 16 35 05.7 + 5 22 32 18 04 33.4 -- 5 45 12 EIC 724 18 55 55.6 + 4 35 46 EIC 829 20 29 16.9 + 6 27 43
EIC 511 16 37 43.4 + 8 36 47 EIC 617 18 04 43.6 + 8 22 19 EIC 725 18 56 03.7 + 6 38 47 EIC 830 20 29 48+3 + I 57 45
16 37 43.4 + 8 36 48 EIC 618 18 04 54.6 + 8 43 33 EIC 726 18 56 59.4! + 5 18 27 EIC 831 20 32 17.9 + 5 03 34
EIC 512 16 37 48.0 + 7 43 19 EIC 619 18 04 56.2 + 6 32 07 EIC 727 18 57 15.8 + 6 01 02 EIC 832 20 33 08.3 + 3 49 29
EIC 513 16 40 17.9 -- 3 33 17 EIC 620 18 05 11.2 + 8 00 24 18 57 15.9 + 6 01 02 EIC 833 20 37 49.0 + 7 27 26
EIC 514 16 40 34.3 -- 4 03 21 18 05 11.3 + 8 (30 24 E1C 728 18 57 26.9 + 8 12 30 '" 20 37 49.1 + 7 27 27
EIC 515 16 41 52.2 + 7 24 28 EIC 621 18 06 01.2 + 8 48 48 18 57 26.9 + 8 12 31 EIC 834 20 39 34.0 + 8 07 33
EIC 516 16 42 25.3 -- 0 31 23 EIC 622 18 06 09.0 + 5 16 43 EIC 729 18 57 52.5 + 4 50 08 EIC 835 20 44 16.2 + 6 16 39
EIC 517 16 42 34.1 -- 2 59 38 EIC 623 18 06 36.7 -- 8 30 21 18 57 52.5 + 4 50 09 EIC 836 20 44 17.5 + 2 15 12
EIC 518 16 43 18.4 -- 3 55 21 18 06 36.8 -- 8 30 21 EIC 730 18 58 58.8 + 8 15 06 EIC 837 20 44 24.8 + 5 40 28
EIC 519 16 43 25.5 + 8 40 19 EIC 624 18 07 14.0 - 8 31 03 EIC 731 18 59 00.3 - 5 48 41 20 44 24.8 + 5 40 29
EIC 520 16 47 13.6 + 6 33 31 18 07 14.0 -- 8 31 04 EIC 732 18 59 15.4 + 5 21 54 EIC 838 20 45 05.8 - 5 12 43
EIC 521 16 49 00.3 + 8 23 47 EIC 625 18 08 10.1 h- 3 18 47 EIC 733 18 59 22.2 ! + 7 44 27 EIC 839 20 46 42.8 -- 0 44 57
16 49 00.4 + 8 23 48 EIC 626 18 08 34.4 + 7 52 23 EIC 734 18 59 56.5 + 4 45 31 EIC 840 20 47 56.3 + 5 54 25
EIC 522 16 50 20.4 + 5 29 21 EIC 627 18 08 47.0 -- 8 37 52 EIC 735 18 59 57.0 + 8 17 59 EIC 841 21 02 05.1 + 5 18 I1
EIC 523 16 51 36.2 -- 6 37 50 EIC 628 18 09 01.8 -- 7 26 51 EIC 736 19 00 14.4 + 8 22 54 EIC 842 21 03 17.5 -- 0 24 42
EIC 524 16 51 48.5 -- 7 28 48 EIC 629 18 0q 16.1 + 5 27 33 EIC 737 19 00 39.6 + 3 59 58 EIC 843 21 03 39.2 + 7 37 45
EIC 525 16 51 54.6 -- 6 04 26 EIC 630 18 09 45.9 + 8 12 47 19 IX) 39.7 + 3 59 58 EIC 844 21 04 58.6 -- 0 21 56
EIC 526 16 54 24.5 + 6 34 42 EIC 631 18 10 19.9 + 4 08 01 EIC 738 19 (El 52.9 + 7 26 15 EIC 845 21 05 16.1 + 0 57 05
EIC 527 16 54 53.4 + 6 17 16 EIC 632 18 11 21.0 + 2 22 40 EIC 739 19 01 10.2 + 8 18 00 EIC 846 21 05 38.1 + 1 17 57
EIC 528 16 55 50.3 + 8 20 44 EIC 633 18 11 33.0 + 5 17 16 EIC 740 19 01 43.7 -- 5 45 37 EIC 847 21 05 55.3 + 3 (30 57
16 55 50.4 + 8 20 45 E1C 634 18 11 39.3 + 4 12 47 EIC 741 19 02 16.3 + 2 54 27 EIC 848 21 05 59.6 + 6 47 10
EIC 529 16 56 54.1 -- 73221 EIC 635 18 11 39.9 -t- 52049 EIC 742 19 02 22.5! + 35554 EIC 849 21 08 46.1 + 50322
EIC 530 16 57 10.3 + 8 06 03 EIC 636 18 13 34.4 + 2 21 34 EIC 743 19 02 33.1 + 8 08 26 EIC 850 21 12 00.5 + 4 28 55
EIC 531 16 57 55.4 + 5 05 52 EIC 637 18 14 07.1 + 3 40 27 EIC 744 19 02 33.3 + 1 31 55 EIC 851 21 12 02.9 - 0 06 57
EIC 532 16 58 07.7 + 8 51 55 EIC 638 18 15 41.4 + 6 55 03 EIC 745 19 03 48.6 + 5 35 37 EIC 852 21 13 19.4 + 5 02 21
16 58 07.8 + 8 51 56 EIC 639 18 16 03.5 + 8 36 23 '" 19 03 48.6 + 5 35 38 EIC 853 21 15 49.3 + 7 32 58
EIC 533 16 58 25.0 -- 4 08 59 EIC 640 18 16 44.0 + 7 14 17 EIC 746 19 03 57.4 + 8 09 07 EIC 854 21 18 36.3 + 7 08 29
EIC 534 16 58 31.2 -- 6 57 19 EIC 641 18 17 00.0 -- 8 04 44 EIC 747 19 04 30.8 + 7 04 20 EIC 855 21 22 40.2 -- 3 46 18
EIC 535 16 58 52.5 + 7 30 03 EIC 642 18 18 20.7 + 5 54 48 EIC 748 19 05 13.7 + 5 20 59 EIC 856 21 25 56.8 + 7 58 36
EIC 536 16 59 "20.4 + 6 40 50 EIC 643 18 18 22.1 + 3 21 12 19 05 13.8 + 5 20 59 EIC 857 21 26 31.9 + 7 58 23
EIC 537 17 00 23.9 + 6 12 12 EIC 644 18 18 28.8 -- 8 19 34 EIC 749 19 05 34.1 + 6 13 38 21 26 32.0 + 7 58 24
EIC 538 17 00 32.2 + 4 49 01 18 18 28.8 -- 8 19 35 EIC 750 19 06 15.6 + 3 11 15 EIC 858 21 28 39.2 + 5 21 31
EIC 539 17 03 05.2 + 3 50 02 EIC 645 18 18 42.2 - 2 55 08 EIC 751 19 07 01.3 _ + 4 54 48 EIC 859 21 28 55.4 -- 5 47 31
EIC 540 17 03 29.4 + 5 06 14 EIC 646 18 20 23.5 + 7 10 50 EIC 752 19 07 22.4 + 7 08 57 EIC 860 21 30 38.4 + 6 55 37
EIC 541 17 03 43.2 + 8 41 21 EIC 647 18 20 46.3 -- 4 31 32 EIC 753 19 10 12.6 + 6 47 50 EIC 861 21 32 10.0 + 1 36 21
EIC 542 17 06 15.9 + 8 29 35 EIC 648 18 21 02.4 -- 8 54 09 EIC 754 19 I1 23.4 + 2 32 17 EIC 862 21 36 44.1 + 8 04 26
17 06 16.0 + 8 29 36 EIC 649 18 21 22.5 + 3 35 43 EIC 755 19 12 21.9 + 4 09 14 EIC 863 21 37 01.0 + 2 01 00
EIC 543 17 09 20.2 + 7 57 14 EIC 650 18 21 57.1 -F 8 44 03 EIC 756 19 12 41.5 - 7 08 09 EIC 864 21 37 44+5 -- 2 00 47
EIC 544 17 09 24.3 + 2 14 44 18 21 57.2 + 8 44 03 EIC 757 19 16 24.9 + 4 12 00 EIC 865 21 38 16.8 + 3 40 09
EIC 545 17 11 16.1 + 5 51 56 EIC 651 18 22 29.3 + 8 17 07 EIC 758 19 16 46.2 + 5 00 31 EIC 866 21 39 45.3 + 5 27 06
EIC 546 17 11 55.9 + 8 59 26 EIC 652 18 23 01.8 + 5 44 16 19 16 46.3 + 5 00 31 EIC 867 21 43 56.3 -- 2 26 39
EIC 547 17 13 24.1 + 6 53 52 EIC 653 18 23 14.1 + 8 00 09 EIC 759 19 17 35.3 - 8 07 50 EIC 868 21 44 29.3 + 6 56 37
EIC 548 17 13 56.4 + 4 46 29 EIC 654 18 24 23.4 + 3 52 55 EIC 760 19 17 51.9 + 7 47 35 EIC 869 21 58 40.1 + 8 00 57
EIC 549 17 15 07.6 + 6 48 52 EIC 655 18 24 27.2 + 8 09 43 19 17 51.9! + 7 47 36 EIC 870 21 59 24.0 + 6 02 57
EIC 550 17 16 18.5 -- 4 15 23 EIC 656 18 24 43.9 + 7 29 33 EIC 761 19 18 09.5 - 4 35 50 EIC 871 22 00 53.8 + 5 11 51
EIC 551 17 17 15.0 + 2 I1 22 EIC 657 18 24 48.4 + 6 58 39 EIC 762 19 18 35.2 + 5 01 01 EIC 872 22 03 09.4 + 4 48 48
EIC 552 17 20 22.2 + 0 55 10 EIC 658 18 24 49.9 -- 7 45 14 EIC 763 19 20 01.7 + 4 30 04 EIC 873 22 03 12.7 - 0 33 48
EIC 553 17 21 32.4 + 5 29 59 EIC 659 18 24 57.9 - 8 42 31 EIC 764 19 20 05.7 - 3 19 48 EIC 874 22 07 41.0 + 5 57 04
EIC 554 17 21 33,9 + 8 53 51 EIC 660 18 25 10.8 -- 8 43 51 EIC 765 19 22 15.2 - 8 56 52 EIC 875 22 14 58.5 + 4 53 37
EIC 555 17 21 34.2 + 8 38 59 _ EIC 661 18 25 20.8 + 3 42 58 EIC 766 19 22 24.9 + 7 32 52 EIC 876 22 19 03.8 -- 7 51 37
EIC 556 17 21 54.7 + 7 08 59 EIC 666 18 27 27.8 -- 8 13 23 EIC 767 19 23 30.5 + 8 06 07 EIC 877 22 25 19.4 + 4 26 32
EIC 557 17 22 55.4 + 8 58 05 EIC 667 18 28 29.9 + 8 02 32 EIC 768 19 24 48.6 + 6 58 03 EIC 878 22 39 29.8 -- 5 21 45
EIC 558 17 23 54.0 + 7 38 16 EIC 668 18 28 48.6 + 7 52 18 EIC 769 19 25 46.8 I + 5 25 44 EIC 879 22 50 00.1 - 7 50 42
EIC 559 17 24 01.8 + 4 10 56 EIC 669 18 28 54.4 + 4 20 42 EIC 770 19 26 18.9 + 4 44 22 EIC 880 22 57 15.9 + 7 05 13
EIC 560 17 25 19.9 + 8 28 57 EIC 670 18 29 01.3 + 7 59 24 EIC 771 19 26 31.8 + 7 56 09 EIC 881 23 04 14.0 + 4 45 52
EIC 561 17 25 40.2 + 5 04 41 EIC 671 18 30 04.9 -- 8 22 53 EIC 772 19 26 42.5 + 3 45 26 EIC 882 23 06 59.8 + 8 24 23
EIC 562 17 26 32.0 -- 7 25 30 18 30 04.9 -- 8 22 54 EIC 773 19 27 39.7 + 2 47 54 EIC 883 23 08 41.3 + 4 43 55
EIC 563 17 29 48.6 + 8 21 19 EIC 672 18 30 09.7 + 4 15 29 EIC 774 19 27 40.0 -- 0 56 26 EIC 884 23 11 43.8 -- 6 19 13
EIC 564 17 30 42.8 + 2 28 24 EIC 673 18 30 27.5 -- 7 28 35 EIC 775 19 28 02.8 -- 2 53 40 EIC 885 23 13 16.8 -- 9 21 38
EIC 565 17 30 43.2 + 0 08 09 EIC 674 18 31 22.2 + 3 40 23 EIC 776 19 28 14.8 + 3 32 42 EIC 886 23 14 15.1 -- 7 59 57
EIC 566 17 31 24.8 -- 1 56 46 ! EIC 675 18 31 39.6 -- 1 01 07 EIC 777 19 30 31.8 + 5 57 51 EIC 887 23 14 35.4 + 3 00 33
EIC 567 17 32 22.3 + 3 23 30 EIC 676 18 31 51.0 + 8 42 26 EIC 778 19 30 39.1 + 4 55 13 EIC 888 23 17 47.5 + 5 06 26
EIC 568 17 33 04.4 + 5 02 52 EIC 677 18 31 52.7 -t- 7 45 56 EIC 779 19 30 53.4 + 6 09 11 EIC 889 23 22 01.5 + 3 26 22
EIC 569 17 35 17.5 + 8 38 56 EIC 678 18 31 55.0 -- 8 37 12 EIC 780 19 31 17.8 + 5 21 22 EIC 890 23 25 25.4 + 6 06 13
EIC 570 17 35 32.5 + 4 05 11 EIC 679 18 32 07.8 -- 8 39 07 EIC 781 19 31 38.9 + 7 16 12 EIC 891 23 31 13.9 + 6 01 19
EIC 571 17 35 43.8 + 7 05 03 EIC 680 18 32 26.1 + 7 01 35 EIC 782 19 32 17.1 + 7 02 06 EIC 892 23 32 53.9 + 8 14 34
EIC 572 17 36 30.3 + 6 05 15 EIC 681 18 32 28.9 -- 8 16 59 EIC 783 19 32 41.0 + 1 58 43 EIC 893 23 43 49.8 + 3 12 32
EIC 573 17 36 41.8 + 4 27 08 EIC 682 18 32 46.8 -- 8 43 52 EIC 784 19 35 12.4 + 5 11 07 EIC 894 23 52 12.7 - 0 10 06
EIC 574 17 36 55.0 + 1 37 50 EIC 683 18 32 57.1 + 6 25 04 EIC 785 19 35 25.6 + 6 36 53 EIC 895 23 56 44.4 + 6 35 06
EIC 575 17 37 01.2 + 3 25 05 EIC 684 18 33 35.5 + 7 38 36 EIC 786 19 37 25.4 + 5 50 56 EIC 896 23 59 23.6 - 6 17 29
EIC 576 17 37 31,1 + 7 49 37 EIC 685 18 33 37.2 -- 8 55 12 EIC 787 19 38 29.3 - 4 02 13 EL-I 16 14 12.9 -24 56 56
EIC 577 17 37 35.6 - 2 07 35 ! EIC 686 18 34 21.3 - 7 38 46 EIC 788 19 41 15.2 + 3 37 17 EL-3 16 18 10.7 -23 36 25
EIC 578 17 37 53.7 + 6 35 22 EIC 687 18 34 44.0 -- 2 41 52 EIC 789 19 43 01.8 : + 7 39 43 EL--7 16 22 18.6 --24 22 28
EIC 579 17 38 33.1 + 4 33 46 EIC 688 18 34 56.9 + 3 10 34 EIC 790 19 43 44.9 + 1 34 05 EL--9 16 22 22.8 -24 21 07
EIC 580 17 39 05.7 + 6 20 12 EIC 689 18 35 55.2 -- 8 37 08 EIC 791 19 46 07.0 + 3 34 17 EL--II 16 22 33.9 --24 27 13
EIC 581 17 39 05.8 + 6 45 07 18 35 55,2 -- 8 37 09 EIC 792 19 47 24.3 -- 7 44 32 EL--12 16 22 36.7 --24 06 56
17 39 05.9 + 6 45 07 EIC 690 18 35 57.4 + 8 47 20 EIC 793 19 48 34.5 -- 2 35 20 EL--13 16 22 54.8 --24 14 01
EIC 582 17 39 55.7 -- 4 49 37 EIC 691 18 36 32.3 + 1 38 31 EIC 794 19 48 57.1 + 3 57 35 EL--15 16 23 04.0 --24 36 0q
EIC 583 17 40 29.5 + 3 47 30 EIC 692 18 37 15.7 + 8 41 08 EIC 795 19 49 10.6 + 7 22 15 EL--16 16 23 07.7 --24 27 26
17 40 29.6 + 3 47 30 EIC 693 18 37 17.5 -- 7 50 17 EIC 796 19 51 25.4 - 8 42 20 EL-18 16 23 15.5 -24 15 38
EIC 584 17 40 37.3 - 3 52 I0 EIC 694 18 39 15.1 + 6 23 12 EIC 797 19 51 49.4 + 8 19 47 EL--19 16 23 15.8 --24 13 37
EIC 585 17 40 59.9 + 4 35 15 EIC 695 18 39 30.8 + 6 46 I0 EIC 798 19 52 02.2 + 6 51 28 EL--21 16 23 19.9 -24 16 18
EIC 586 17 45 01.7 + 5 37 14 I EIC 696 18 39 31.2 _ 2 48 13 19 52 02.3 + 6 51 29 EL-23 16 23 22.6 -24 18 04
EIC 587 17 45 04.2 -- 3 37 38 I EIC 697 18 39 48.3 -- 2 20 26 EIC 799 19 52 51.2 + 6 16 35 EL-24 16 23 22.9 -24 09 29
EIC 588 17 45 26.3 + 6 25 08 I EIC 698 18 39 51.8 -- 8 35 00 EIC 800 19 53 22.4 + 6 03 25 EL-25 16 23 32.8 -24 16 44
EIC 589 17 46 17.0 + 3 36 12 I 18 39 51.9 -- 8 35 01 EIC 801 19 54 29.1 + 8 18 45 EL-26 16 23 41.5 -24 13 47
EIC 590 17 48 15.0 + 4 25 45 I EIC 699 18 39 54.3 -t- 4 34 19 EIC 802 19 55 00.1 -- 2 01 15 EL--27 16 23 43.3 --24 16 24
EIC 591 17 48 34.0 + 6 43 03 I EIC 700 18 40 06.6 + 8 35 02 EIC 803 19 55 10.3 - 9 11 39 EL--28 16 23 56.5 --24 38 53
D-19
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
...... I ...... I ......... -2; 1_54EL--29 16 24 07.7 I -24 30 40 I ESO 138--14 17 02 23.9 I --62 01 CO I ESO 287 MI9 21 24 14.2 -42 28 19 ESO 500--G34 10 22 10.0
" 16 24 07.81 -2430331 ESO 141--G44 19 I1 53.41 --6059461 ESO 287 M20 21 26 53.9 --445932 ESO 501--1 10 27 15 --2351 24
EL-30 16 24 08.9 I -24 12 31 I ESO 141--G55 19 16 57.0 I --58 45 52 I ESO 287-G17 21 21 46 --42 40 36 ESO 501--2 10 28 18 --27 20 12
EL-32 16 24 26.9 I -24 20 37 I ESO 142--GI9 19 29 05 I --58 13 18 I ESO 287-O21 21 22 27 --43 47 24 ESO 501--68 10 36 56 --26 34 42
EL-33 16 24 28.6 I -24 21 00 I ESO 143--G04 20 00 41 I --57 49 18 1 ESO 287--G40 21 34 11 --47 15 42 ESO 501--82 10 40 49 --25 59 18
EL-35 16 24 45.2 I -24 16 43 I ESO 143-GI3 20 07 40 I --59 23 30 I ESO 287-G52 21 39 15 --45 01 18 ESO 501--86 10 41 24 --24 06 18
EL--36 16 24 48,3 I -24 19 02 [ ESO 143--G30 20 28 18 I --59 24 24 I ESO 288--G32 21 58 32 --42 40 42 ESO 507--G13 12 45 22.9 --27 18 12
EL--38 16 25 07.8 I --24 16 44 I ESO 145--G06 21 23 43 --61 02 30 I ESO 289-IG21 22 18 30 -43 38 54 ESO 507-G25 12 48 51 --26 10 48
EL-43 16 29 44.1 I -26 16 48 I ESO 145-IG07 21 26 59 -60 13 24 I ESO 290-G45 23 02 21 --43 22 12 ESO 507-41 12 50 54 --25 06 48
EL-44 16 30 IX).8 I -24 16 24 n ESO 145-IG21 21 47 33.9 --61 25 59 I ESO 292-G24 23 44 22 --45 02 24 ESO 507-42 12 50 55 --26 01 18
EL-47 16 35 53.0 I -24 05 26 I ESO 147-G5 22 38 2%8 --57 52 01 I ESO 293--G04 23 48 18 --41 130 36 ESO 507-67 12 59 06 : --26 51 18
EL-49 16 37 16.4 I -23 47 56 I ESO 148-IG02 :'3 12 51 --59 19 36 I ESO 293-G22 23 55 26 -41 48 36 ESO 508-7 13 04 25 i -23 50 42
ELIAS 1 4 15 34.6 i +28 12 01 I ESO 148-IG10 23 22 31 --58 03 54 I ESO 294-G21 0 29 48.6 -41 39 33 ESO 508-11 13 05 03 --22 35 24
ELIAS 1--12 :_1 45 26.9 I +47 18 08 I ESO 151-G12 0 54 35 --53 22 06 I ESO 297--GI1 I 34 11 -37 34 42 ESO 508-19 13 07 08 -23 58 30
ELIAS 2 4 18 50.8 i +28 19 35 I ESO 151--G43 1 21 32 --56 56 54 I ESO 298--G27 2 17 07 -41 58 42 ESO 508-51 13 17 45 -25 49 24
ELIAS 3 4 20 22.6 +24 53 13 I ESO 153--G01 1 55 39 --55 23 00 I ESO 299--IG01 2 23 16 --40 39 24 ESO 511--G23 14 15 34 --27 08 54
ELIAS 5 4 24 00.9 +25 59 36 I ESO 153--IG4 1 56 46 --56 29 30 I ESO 299--G07 2 31 34 --39 15 54 ESO 533--G39 22 28 17.8 -25 35 47
ELIAS 6 4 26 05.7 +24 37 17 I ESO 153-G33 2 23 29 --55 00 18 I ESO 299--G20 2 47 36 -38 58 36 ESO 533--G45 :'2 29 42.8 -25 55 17
ELIAS 7 4 26 22.0 +24 26 29 I ESO 154-G09 2 41 23 --54 47 18 I ESO 300-G14 3 07 47.0 -41 13 12 ESO 543--G11 1 37 51.3 -22 30 16
ELIAS 8 4 27 40.4 +25 54 59 I ESO 154--G10 2 43 40.1 --55 56 58 I ESO 301--1GII 3 22 00.2 --37 41 15 ESO 552--G52 4 59 52 -21 12 30
ELIAS 9 4 29 09.6 +24 27 17 I ESO 154-23 2 55 24.5 --54 46 12 I ESO 302-G09 3 45 44 -38 43 48 ESO 567--G25 10 09 15 -21 00 24
ELIAS 12 4 30 05.2 +24 03 39 I ESO 156-G18 3 51 00 --55 02 06 I ESO 303-O14 4 21 01 -40 42 54 ESO 576--11 13 10 24 --19 42 48
ELIAS 13 4 30 21.7 +26 09 18 I ESO 157-IG05 4 09 57 --56 36 54 I ESO 303-G17 4 24 58 -42 12 18 ESO 576--32 13 17 09 --22 01 00
ELIAS 14 4 35 53.4 +26 25 14 I ESO 157--G22 4 20 59 --57 05 24 I ESO 304--G19 4 43 30 --41 40 06 ESO 576--40 13 18 01 --21 47 lg
ELIAS 15 4 36 22.8 +25 47 08 I ESO 157-IG50 4 39 32 --52 51 06 I ESO 318--4 10 41 34 -38 00 0(3 ESO 581--G25 15 10 39.6 -20 29 28
ELIAS 16 4 36 34.4 +26 05 35 I ESO 159-G19 5 32 05 --52 40 30 I ESO 319--11 11 15 30 -40 19 12 ESPIN 1181 1 41 12 +61 22 09
ELIAS 17 4 36 40.6 4-25 10 11 I ESO 184--G33 19 08 45 --56 21 48 I ESO 321--25 12 19 05 -39 29 36 EXO20304-375#1 20 30 20.5 +37 27 43
ELIAS 18 4 36 51.8 .25 39 13 I ESO 185-G54 19 59 28 --56 05 18 I ESO 322--G08 12 22 58 -39 02 36 20 30 21.3 4-37 27 51
ELIAS 22 4 15 40.9 4-28 12 53 I ESO 186-G29 20 15 03 --54 06 54 I ESO 322--42 12 35 57 -41 56 24 EXO2030+375#2 20 30 22.1 4-37 28 (30
ELIAS 23 4 29 13.5 4-24 22 40 I ESO 186--G36 20 17 30 --53 55 24 I ESO 322--48 12 37 46 --40 47 42 20 30 22.2 +37 28 04
DEL EQU 21 12 02.5 4- 9 48 18 I ESO 187-G09 20 39 47 --53 32 18 I ESO 322-G59 12 40 21 --41 05 06 F-9 1 21 51.2 --59 03 58
GAM EQU 21 07 54.5 4- 9 55 44 ESO 187--G36 20 53 30 --53 27 18 ] ESO 322-85 12 45 17 --40 19 18 I 21 54 --59 04
R EQLI 21 10 47.7 4-12 35 42 ESO 189-G9 21 50 40.1 --55 47 49 I ESO 322--G101 12 46 48 --40 47 0G F--51 18 40 12 --62 25
RV EQU 21 12 27 4- 8 47 10 ESO 189-IG13 21 52 20.0 --56 20 52 I ESO 323--G19 12 49 17 -41 11 18 F--II0 23 17 23.5 -- 5 26 22
ER 8 13 10 03.7 --47 12 13 ESO 193--G09 23 58 19 --47 38 130I ESO 323--25 12 49 53 --38 45 24 F--265 6 56 18.4 --65 29 39
AH ERI 4 20 23 --13 28 53 i ESO 193--GI9 0 02 56 --50 32 48 I ESO 323--27 12 50 04 --40 10 48 F--280 9 12 16 --60 34 54
ALF ERI 1 35 51.3 --57 29 24 i ESO 194-G21 0 27 19 --51 47 42 I ESO 323--39 12 51 40 --40 06 06 FAR--IR NO I 17 17 30 --35 45
AU ERI 4 15 01.3 --25 08 03 I ESO 197--G10 1 51 16 --49 48 18 I ESO 323--72 13 01 03 --41 34 12 FAR--IR NO IV 17 17 00 --35 52
BR ERI 3 46 20.7 -- 7 09 59 I ESOI971GI3/14 1 54 18.2 --50 13 56 I ESO 323-73 13 01 14 --37 55 48 FAR--IR NO V 17 16 35 -35 55
CC ERI 2 32 28.3 -44 00 38 ' ESO 197--O18 2 00 39 --51 10 18 ' ESO 323-G92 13 09 25 --39 40 24 FEIGE 34 10 36 41.2 +43 21 50
EPS ERI 3 30 34.4 - 9 37 35 ESO 198--G24 2 36 41 --52 24 18 ESO 323-G93 13 10 22 --42 01 18 FEIGE 66 12 34 54.7 4-25 20 31
ETA ERI 2 53 58.9 -- 9 05 44 ESO 200--IG31N 3 29 I1 --50 28 54 ESO 325-G04 13 40 37 --37 55 3C FEIGE 67 12 39 18.9 +17 47 24
GAM ERI 3 55 41.6 -13 38 57 ESO 200--G36 3 30 06 --52 04 24 ESO 337-G10 19 02 27 --42 26 36 FEIGE 110 23 17 23.5 -- 5 26 22
3 55 44 -13 38 38 ESO 201--GI2 3 56 15 -49 03 00 ESO 338-IG04 19 24 29 --41 40 36 FG I 11 26 14.6 --52 39 34
NUUERI 4 33 49.0 -- 3 27 10 ESO 205--G01 5 45 15 --52 06 24 ESO 339--G11 19 54 20.8 --38 04 12 FG 2 17 35 41 --44 08 00
OMI 2 ERI 4 12 58.1 -- 7 43 45 ESO 208--G21 7 32 37 --50 19 54 ESO 339--G25 19 58 14.1 --38 33 13 FG 3 17 56 44.4 --38 49 45
RT ERI 3 31 53.9 -16 19 46 ESO 209-09 7 56 50.0 -49 42 54 ESO 340-G07 20 12 08 --37 39 54 FIELD #1 16 37 27.9 --46 13 34
KX ERI 4 47 29 --15 49 36 ESO 210--6A 8 24 04 --50 52 06 ESO 340--G29 20 22 44 --4l 05 48 FIELD #2 16 44 55.2 --44 51 10
SY ERI 5 07 20.9 -- 5 34 35 ESO 210--6A#1 8 24 02.0 --50 50 29 ESO 341--IG04 20 38 (30 --38 22 24 FIELD #3 16 45 33.2 --45 29 46
T ERI 3 53 05.5 --24 10 39 ESO 210--6A#2 8 24 02.4 --50 50 21 ESO 341--G32 21 00 21 --39 38 48 FIELD #4 17 06 40.7 --39 08 20
TAU l ERI 2 42 46.0 --18 46 58 ESO 210--6A#3 8 24 03.0 -50 52 14 ESO 342-IG13 21 06 51 --37 42 3_ FIELD #5 17 08 24.7 -39 10 12
TAU 4 ERI 3 17 17.5 --21 56 20 ESO 210--6A#4 8 24 04.5 --50 50 01 ESO 343--G36 21 51 51 --41 04 18 FIELD #6 17 19 19.7 --35 46 17
TAU 9 ERI 3 57 47.4 --24 09 23 ESO 210-6A#5 8 24 04.8 -50 51 48 ESO 344-G13 22 09 46 --38 25 1_ FIELD #7 17 27 04.8 --34 25 46
U ERI 3 48 19.2 --25 06 45 ESO 210--6A#6 8 24 04.8 --50 50 26 ESO 345--G49 22 42 40 --39 36 24 FIELD #8 17 37 35.1 --31 34 53
V ERI 4 02 01.5 --15 51 37 ESO 210-6A#7 8 24 05.3 -50 51 14 ESO 346-G14 22 52 17 --38 51 0_ FIELD #9 17 46 13.0 --27 41 00
W ERI 4 09 26.0 --25 15 26 ESO 210--6A#8 8 24 07.0 --50 51 10 ESO 350--IG38 0 34 26 --33 49 54 FIELD 1 5 32 47.9 -- 5 25 12
Z ERI 2 45 32.0 --12 40 03 ESO 210-6A#9 8 24 07.7 -50 51 58 ESO 352--G61 1 20 48.6 --35 14 3._ FIR #1 17 23 03 --35 26
2 45 32.1 --12 40 03 ESO 210--6A#10 8 24 08.5 --50 51 48 ESO 352--G62 1 20 47.4 --34 59 35 FIR #2 17 23 54 --34 28
20ERI 3 34 00.5 --17 37 51 ESO 210--6A#11 8 24 16.6 --50 53 42 ESO 352-G69 1 21 56.1 --34 59 IC FIR #3 17 32 31 -32 18
40 ERI 4 12 58.1 -- 7 43 45 ESO 210--6A#12 8 24 19.4 --50 54 57 ESO 357--G12 3 14 56.0 --35 43 24 FIR #4 17 35 56 -30 59
40 ERI B .... ESO 210--6A#13 8 24 21.5 --50 54 38 ESO 357--G18 3 19 07.8 --36 54 25 FIR #5 17 42 28 -28 55
56 ERI 4 41 40.9 -- 8 35 42 ESO 210-6A#14 8 24 21.7 --50 52 16 ESO 358--G59 3 43 10 --36 07 4,1 FIR #6 17 44 31 -28 22
ERR-I 8 42 25.0 4-44 46 37 ESO 210--6A#15 8 24 22.7 --50 50 18 ESO 358--G63 3 44 24 --35 05 4[ FIR #7 17 50 44 --26 17
ERR-2 13 05 28.9 4-29 45 04 ESO 210-6A#16 8 24 24.6 --50 50 13 ESO 366--G8 6 39 51 --34 41 41 FIR #8 17 54 28 -24 28
ERR--3 13 05 26.6 q-29 46 46 ESO 219--21 12 59 26.5 --50 03 52 ESO 367--G08 7 14 50 --35 17 IX FIR #9 17 58 11 , --23 48
ERR--4 13 05 28.0 +29 46 24 ESO 232--G21 19 40 47 --51 43 24 ESO 376--G07 10 38 55 --36 53 IX FIR #10 17 59 36 --22 50
ESO 005--G4 6 22 00.2 --86 36 55 ESO 233--G21 19 59 55 --48 25 30 ESO 377--21 11 08 33 --35 42 3_ FIR #11 18 02 49 --21 32
ESO 011-G03 21 27 30 --83 07 30 ESO 234-G21 20 20 42 --49 50 48 ESO 377--31 11 13 36 --33 41 3¢ FIR #12 18 06 58 --20 01
ESO 013-G12 1 06 21 --80 34 24 ESO 235-1G23N 20 55 03 --49 28 36 ESO 377--34 II 14 40 --34 40 5,_ FIR #13 18 11 41 --18 00
ESO 015-G05 4 02 09 --81 12 06 ESO 235-G42 21 00 (30 --48 24 06 ESO 377--40 11 20 16 --36 26 4_ FIR #14 18 17 12 -16 13
ESO 026--G04 20 36 30 --80 10 48 ESO 235--G49 21 01 15 --48 23 18 ESO 378--3 11 25 38 --36 16 IX FIR #15 18 16 25 -13 50
ESO 027--G14 22 30 59 --81 19 24 ESO 236--G01 21 15 37 --48 46 30 ESO 378--11 11 32 16 --36 56 1[ FIR #16 18 19 29 -14 21
ESO 027--G21 23 00 15 --79 44 12 ESO 240--G01 23 19 05 --48 12 36 ESO 379--IG35 12 I1 03 --34 13 0( FIR #17 18 22 27 --12 35
ESO 047--G19 20 56 13 -72 50 18 ESO 240--G10 23 35 03 --47 47 06 ESO 380--GI 12 12 08.2 --35 13 5_ FIR #18 18 25 22 -11 02
ESO 052--G16 2 00 29 -68 40 54 ESO 240--11 23 35 08.0 --48 00 12 ESO 380--G50 12 35 39 --35 20 3( FIR #19 18 30 36 - 9 27
ESO 053--IG13 2 44 14 -69 31 42 ESO 240-GI2 23 36 07 --52 08 06 ESO 381--14 12 41 27 --36 14 1; FIR #20 18 31 33 - 8 47
ESO 054--21 3 50 07.0 -71 47 06 ESO 242-G05 0 20 22 --45 32 48 ESO 381--G29 12 53 43 -36 06 IX FIR. #21 18 32 43 -- 7 48
ESO 060--19 8 56 57.3 --68 51 59 ESO 243--G15 0 54 51 --43 59 48 ESO 382--G34 13 15 12 --36 41 1, FIR #22 18 35 52 -- 6 45
ESO 069--GII 16 44 12.9 --71 06 56 ESO 244--G12 I 15 56 --44 43 48 ESO 383--G45 13 34 47 --33 33 3( FIR #23 18 41 15 -- 4 11
ESO 073--G09 19 43 06 --69 42 36 ESO 244-GI7 I 18 07 --44 23 30 ESO 384-G12 13 52 37 --33 39 2'. FIR #24 18 43 19 -- 2 45
ESO 073--1032 20 11 41 --70 55 24 ESO 244`--IG30 I 27 40 --42 35 00 ESO 384-G13 13 52 47 --33 28 5': FIR. #25 18 44 58 -- 1 57
ESO 074--4 20 35 41 --70 52 24 ESO 244--G46 I 36 58 --43 36 54 ESO 384--G19 13 54 44 --33 58 3( FIR #26 18 50 30 4- 0 43
ESO 074-G26 21 10 57 --68 29 48 ESO 245-G10 I 54 42 -44 13 06 ESO 386-G11 14 39 19 -36 21 3( FIR #27 18 53 03 4- 1 30
ESO 075-G44 21 54 00 --71 40 54 ESO 249-IG31 3 54 05 --42 30 42 ESO 400-G43 20 34 31 -35 39 4: FIR #28 18 58 56 4- 4 07
ESO 079-G3 0 29 47.3 --64 31 42 ESO 263-G48 10 29 04 -45 59 36 ESO 401 N1 20 48 30.9 --35 44 3_ FIR #29 19 04 12 4- 7 16
ESO 079-G16 1 02 32 --64 23 24 ESO 268-37 12 42 19 -43 44 00 ESO 401 N2 20 47 36.8 --34 09 51 FIR #30 19 06 38 4- 8 26
ESO 080-IG02 1 35 47 --65 09 00 ESO 268--44 12 45 55 --44 44 06 ESO 401 N5 20 39 45.6 --35 41 5: FIR 1 17 38 36 --30 09 42
ESO 085-IG05 4 47 50 --63 32 54 ESO 268-46 12 47 32 -44 09 18 ESO 401 N7 20 56 22.3 -36 33 5z FIR 2 17 39 44 --30 06 18
ESO 087--G28 6 32 55 --62 57 12 ESO 269-G08 12 52 34 -44 32 36 ESO 406-G22 22 53 05 -34 49 1_ FIR 3 17 40 42 -29 41 48
ESO 103-G35 18 33 22 --65 28 18 ESO 269-28 12 57 12 -43 01 48 ESO 411-G29 0 52 31 --32 18 O FIR 4 17 41 03 --29 22 48
" 18 33 22.0 --65 28 18 ESO 269--52 13 05 55 --43 24 36 ESO 412--IG03 1 01 22 --28 01 I1 FIR 5 17 41 38 --29 20 12
ESO 105--GO4 19 27 42 --64 31 12 ESO 269--G58 13 07 38 --46 43 29 ESO 416--G06 2 36 52 --27 39 3q FIR 6 17 41 48 --29 15 06
ESO 105--G12 19 42 00 --65 22 12 ESO 269--IG74 13 11 26 --45 51 18 ESO 423--02 5 13 21.13 --30 35 (3( FIR 7 17 41 45 --29 04 24
ESO 105--G26 20 04 44 --66 21 48 ESO 269--G80 13 16 04 --46 59 42 ESO 426--G26 I 32 36 --24 40 4: FIR 8 17 42 22 --28 54 48
ESO 106--G08 20 33 34 --67 21 36 ESO 269-G90 13 17 52 --46 57 18 ESO 428-G14 7 14 33 -29 14 0( FIR 9 17 42 26 --28 51 18
ESO 107--G04 20 59 03 --67 22 42 ESO 273--IG04 14 45 26 --43 43 24 ESO 435--IG20 9 57 05 --27 53 3( FIR 10 17 42 44 --28 46 54
ESO 108-IG21 22 II 36 -65 48 00 ESO 284-G28 20 09 39 --46 18 42 ESO 435-G41 10 04 19 --29 41 31 FIR 11 17 42 27 --29 20 48
ESO 109--G15 22 40 54 --64 18 18 ESO 284--IG41 20 12 50 --44 27 18 ESO 435--G49 10 08 31 --28 39 1: FIR 12 17 43 01 -28 47 12
ESO I09--IG221= 22 44 02 --65 19 18 ESO 284--IG45 20 13 15 --46 41 12 ESO 437--4 10 33 03 --28 03 2, FIR 13 17 43 15 --28 39 24
ESO 109--1G22W .... ESO 284-IG48 20 13 44 --45 56 18 ESO 437--14 10 34 34 --32 05 1: FIR 14 17 43 22 -28 32 00
ESO 110--G22 23 39 47 -65 19 18 ESO 284-G53 20 14 44 --45 59 54 ESO 437-30 10 36 55 --30 02 1: FIR 15 17 43 26 -28 42 42
" 23 39 47 -66 14 06 ESO 285--G04 20 19 34 --44 26 00 ESO 437-34 10 37 39 --29 09 11 FIR 16 17 43 22 -28 58 24
ESO 110-G23 23 39 57 -66 13 18 ESO 285--GI3 20 24 17 --43 53 48 ESO 437-54 10 41 17 -28 36 11 FIR 17 17 43 35 -28 48 42
ESO l12--GA8 0 33 34 -59 58 12 ESO 285--IG35 20 31 14 --44 00 48 ESO 437-56 10 42 04 -31 56 4: FIR 18 17 43 53 -28 30 12
ESO 113--IG45 I 21 51.2 -59 03 58 ESO 286--GI0 20 51 (30 --44 16 18 ESO 438-G9 11 08 22 -28 13 4: FIR 19 17 44 01 -28 45 00
ESO II4-GI6 I 56 17 -61 27 18 ESO 286--IGI9 20 55 08 I --42 50 54 ESO 438-023 11 18 25 --29 07 4 FIR 20 17 44 04 --28 26 06
ESO 115--G08 2 22 53 --58 37 17 20 55 09 [ --42 50 36 ESO 443--79 13 07 38 --27 42 1 FIR 21 17 45 00 -28 56 18
ESO 116--12 3 11 48.0 --57 32 36 ESO 286--G49 21 03 24 ! --47 23 18 ESO 447--G37 14 44 27 --30 26 (3' FIR 22 17 46 10 --28 47 24
ESO 117--G09 3 45 18 --59 57 48 ESO 286--G50 21 03 25 I --42 45 24 ESO 461-IG28 19 57 31.3 -29 35 G' FIR 23 17 46 53 -28 54 12
ESO 117--G16 3 55 54 --60 34 06 ESO 287 MI 21 18 10.6t --43 42 38 ESO 462--G15 20 20 11 --27 52 3q FIR 24 17 41 27 --28 02 36
ESO 118--G19 4 18 03 --58 22 36 ESO 287 M2 21 35 29.3 I --44 32 12 ESO 467--G27 22 11 49.6 --27 42 5 FIR. 25 17 39 23 -30 06 06
ESO 118--C_34 4 39 27 --58 50 30 ESO 287 M3 21 25 21._ --45 25 15 ESO 469-15 23 06 13.C --31 07 4: FIR. 26 17 41 54 -28 50 12
ESO 121-G6 6 07 00.5 --61 47 52 ESO 287 M5 21 27 35._ --44 46 34 ESO 480--IG12 2 52 33 --25 18 4` FIR 27 17 41 38 --29 39 48
ESO 122--01 6 39 57.0 --58 28 36 ESO 287 M6 21 33 313 --43 09 13 ESO 481--(329 3 26 55 , --26 37 O FIR 28 17 42 54 --28 23 36
ESO 137--G08 16 I1 25 --60 47 42 ESO 287 MI6 21 19 46.1 --43 31 06 ESO 482--IG20 20 23 53 [ --29 17 0 FIR 29 17 42 25 --28 46 42
ESO 137--O45 16 46 36 --60 43 24 ESO 287 MI7 21 18 32.2 --44 15 21 ESO 482--46 3 47 36..* --27 08 4- FIR 30 17 42 39 --28 49 30
ESO 138--G05 16 49 35 --58 41 48 ESO 287 MI8 21 15 13.1 --45 18 24 ESO 495--G21 8 34 07 --26 14 0 FIR 31 17 42 33 -28 55 00
D-20
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC_ NAME RA (1950) DEC
h ,, , • , • h al _ ° , . h m • . , . h m ,
FIR 32 17 42 57 -28 49 18 FIRSSE 62 1 36 56 +50 22 18 FIRSSE 179 6 35 56 - 1 36 06 FIRSSE 296 _3 51 01 +75" 50 18"
FIR 33 17 43 20 --28 45 54 FIRSSE 63 t 39 31 +36 01 06 FIRSSE 180 6 36 27 q- 8 47 00 FJI 9 30 +54 30
FIR 34 17 42 54 -28 58 00 FIRSSE 64 _ 52 26 ,1-47 16 48 FIRSSE 181 6 37 12 ,1.10 40 54 FJ2 7 27 - 9 48
FIR 35 17 43 37 -28 24 24 FIRSSE 65 _, 54 52 ,1,47 53 54 FIRSSE 182 6 38 (30 ,1. 9 51 18 FJ3 1 18 ,1.22 18
FIR 36 17 43 42 --28 06 18 FIRSSE 66 I 56 38 ,1.56 06 30 FIRSSE 183 6 38 10 ,1.10 39 18 FJ4 5 34 -21 48
FIR 37 17 43 38 -28 51 48 FIRSSE 67 5 04 18 -- 3 26 48 FIRSSE 184 6 38 28 ,1.10 03 06 FJF 270 8 OO 40.0 --32 13 24
FIR 38 17 44 25 -28 18 12 FIRSSE 68 5 09 55 ,1,37 23 06 FIRSSE 185 6 38 30 + 9 33 24 FJF 272 8 04 11.4 -33 16 58
FIR 39 17 45 02 --27 42 36 FIRSSE 69 5 13 11 +34 16 48 FIRSSE 186 6 41 19 -- I 04 48 FJM 1 5 32 48 -- 5 25
FIR 40 17 45 30 -28 50 48 FIRSSE 70 5 13 26 ,1.45 31 00 FIRSSE 187 6 42 59 --16 39 18 FJM 2 5 39 -- 1 55
FIR 41 17 45 47 -28 41 42 FIRSSE 71 5 13 26 ,1,53 31 48 FIRSSE 188 6 44 15 ,1. 1 20 30 FJM 3 '.0 56 13 ,1.57 37
FIR 42 17 45 55 --28 I0 30 FIRSSE 72 5 19 42 ,1.33 55 30 FIRSSE 189 6 50 00 ,1. 8 28 42 FJM 3 #1 !0 56 30.1 ,1.57 46 38
FIR 43 17 46 10 -28 50 24 FIRSSE 73 5 19 56 ,1.33 29 12 ! FIRSSE 190 6 55 52 --13 58 18 FJM 3 #2 !0 56 25.2 ,1.57 45 47
FIR 130 I6 24 05 --24 27 30 FIRSSE 74 5 22 11 ,1.41 39 54 FIRSSE 191 6 56 16 ,1. 3 39 06 FJM 3 #3 !0 56 28.6 ,1.57 43 08
FIRI0.70-0.17 18 06 52.1 --19 46 00 FIRSSE 75 5 23 49 ,1.34 07 24 FIRSSE 192 6 57 21 -- 7 40 48 FJM 3 #4 !0 56 07.8 ,1.57 40 02
FIRII.07--0.38 18 08 25.4 --19 32 48 FIRSSE 76 5 24 43 ,1.34 22 06 FIRSSE 193 6 59 26 --11 13 24 FJM 3 #5 !0 56 09.4 ,1.57 39 16
FIRII.II--0.40 18 08 34.8 --19 31 20 I FIRSSE 77 5 27 26 ,1.33 45 54 I FIRSSE 194 7 01 21 --I1 29 12 FJM 3 #6 !0 56 34.5 ,1.57 35 28
FIRI2.21-0.10 18 09 44.4 -18 25 04 FIRSSE 78 5 28 07 ,1.34 13 54 FIRSSE 195 7 01 47 --11 13 48 FJM 3 #7 _0 56 00.2 ,1.57 35 30
FIRI2.40--0.46 18 11 25.2 -- 8 25 36 FIRSSE 79 5 30 20 ,1.59 11 18 FIRSSE 196 7 02 01 --10 22 36 FJM 3 #8 _0 55 27.5 ,1.57 39 26
FIRI2.414-0.50 18 07 56.2 --17 57 41 FIRSSE 80 5 30 20 -- 5 31 12 FIRSSE 197 7 02 57 --12 14 30 FJM 3 #9 !0 55 41.9 ,1.57 40 59
FIRI2.43--1.12 18 13 56.9 --18 42 59 FIRSSE 81 5 30 23 ,1.30 28 18 FIRSSE 198 7 06 53 --10 47 12 FJM 3 #10 !0 55 33.3 ,1.57 46 26
FIRI2.63--0.02 18 10 17.1 --18 00 44 FIRSSE 82 5 31 32 ,1.21 59 12 F1RSSE 199 7 07 43 --18 26 54 FJM 3 #11 !0 56 25.6 ,1.57 49 01
FIRI2.70--0.17 18 10 58.6 --18 01 20 FIRSSE 83 5 32 25 ,1.57 23 06 FIRSSE 200 7 09 08 --19 44 54 FJM 3 #12 !0 56 41.3 ,1.57 48 24
FIRI2.73--0.22 18 I1 12.9 --18 01 (30 FIRSSE 84 5 32 32 - 6 08 06 FIRSSE 201 7 09 57 --20 11 00 FJM 3 #13 !0 56 57.2 ,1.57 47 47
FIR12.78+0.33 18 09 17.4 --17 42 36 FIRSSE 85 5 32 40 -- 4 44 12 FIRSSE 202 7 14 11 - 9 20 36 FJM 3 #14 !0 56 49.6 +57 53 22
FIRI2.81-0.19 18 11 17.4 --17 56 16 FIRSSE 86 5 32 46 -- 4 52 30 FIRSSE 203 7 15 54 -21 59 42 FJM 3 #15 _0 56 29.7 ,1.57 54 27
FIRI2.844-0.54 18 08 40.0 --17 33 36 FIRSSE 87 5 32 50 -- 5 24 36 FIRSSE 204 7 20 55 --25 39 48 FJM 3 #16 _0 56 08.2 -1.57 55 12
FIRI2.89+0.48 18 08 58.4 -17 32 24 FIRSSE 88 5 32 52 +36 28 48 FIRSSE 205 7 27 28 --17 45 06 FJM 3 #17 _0 56 58.6 -1.58 03 00
FIRI2.91--0.26 18 11 44.8 --17 52 40 FIRSSE 89 5 33 22 -- 4 16 24 FIRSSE 206 7 27 39 -18 04 48 FJM 3 #18 !0 56 16.7 -1.58 04 58
FIRI3.01-0.36 18 12 17.8 -17 50 24 FIRSSE 90 5 33 46 -- 5 19 06 FIRSSE 207 7 27 58 --18 28 36 FJM 3 #19 !0 55 40.6 -1.58 05 11
FIRI3.194-0.05 18 11 09.3 --17 29 20 FIRSSE 91 5 33 53 -- 6 46 42 FIRSSE 208 7 28 07 -17 49 42 FJM 3 #20 !0 55 40.7 -1.57 45 21
FIRI3.21--0.14 18 11 53.3 --17 33 36 FIRSSE 92 5 34 36 -1.31 58 06 FIRSSE 209 7 28 25 --15 I0 24 FJM 4 2 20 45 -1.61 52
FIRI3.394-0.08 18 11 26.9 --17 17 52 FIRSSE 93 5 35 130 - 4 56 36 FIRSSE 210 7 28 27 -- 9 38 48 FJM 5 2 36 34 ,1.64 51
FIRI3.54-0.18 18 12 44.2 --17 17 28 FIRSSE 94 5 35 11 ,1,35 50 06 FIRSSE 211 7 28 35 --17 34 36 FJM 6 !1 08 57 ,1.47 17
FIRI3.66-0.60 18 14 29.6 -17 23 12 FIRSSE 95 5 35 33 ,1.30 40 24 FIRSSE 212 7 29 40 --19 14 48 !1 08 57 ,1.47 17 00
FIRI3.71--0.09 18 12 42.4 --17 05 56 FIRSSE 96 5 36 11 +46 44 30 FIRSSE 213 7 29 51 -16 51 24 FJM 6 #1 !1 11 05.5 +47 06 55
FIRI3.884-0.29 18 11 40.8 -16 46 12 FIRSSE 97 5 36 23 -1.36 01 36 FIRSSE 214 7 31 14 --22 03 30 FJM 6 #2 !1 10 59.7 -1.47 10 28
FIRI3.98--0.13 18 13 25.9 --16 52 40 FIRSSE 98 5 37 07 +36 21 18 FIRSSE 215 7 31 14 --21 56 36 FJM 6 #3 !1 10 47.5 +47 10 16
FIRI4.01--0.12 18 13 27.9 --16 50 56 FIRSSE 99 5 37 10 -1.35 48 48 FIRSSE 216 7 32 30 --22 16 18 FJM 6 #4 !1 10 38.3 ,1.47 10 53
FIRI4.104-0.10 18 12 49.8 --16 39 44 FIRSSE 1130 5 37 41 -1,35 40 48 FIRSSE 217 7 33 21 --22 15 18 FJM 6 #5 !1 10 31.0 -1.47 12 02
FIR14.11--0.56 18 15 14.4 --16 58 28 FIRSSE 101 5 37 55 - 7 30 24 FIRSSE 218 7 33 22 --18 40 42 FJM 6 #6 !1 I0 32.1 -1.47 07 54
FIRI4.21--0.53 18 15 21.4 --16 52 IX) FIRSSE 102 5 37 55 -- 3 23 48 FIRSSE 219 7 35 52 --32 44 48 FJM 6 #7 !1 10 30.5 ,1.47 15 40
FIRI4.33--0.64 18 15 59.2 --16 48 48 FIRSSE 103 5 37 58 -- 1 59 18 FIRSSE 220 7 38 23 --33 25 36 FJM 6 #8 !1 10 24.9 ,1,47 10 16
FIRI4.43-0.69 18 16 22.3 --16 45 12 FIRSSE 104 5 38 16 ,1.35 48 48 FIRSSE 221 7 39 57 --14 36 54 FJM 6 #9 !1 10 20.2 +47 08 00
FIRI4.44-0.07 18 14 06.6 --16 26 40 FIRSSE 105 5 39 01 -- 2 18 24 FIRSSE 222 7 42 15 --20 00 24 FK 1 5 31 36.3 ,1.21 58 56
FIRI4.47--0.11 18 14 18.6 --16 26 16 FIRSSE 106 5 39 14 - 1 56 36 F1RSSE 223 7 42 47 --23 59 42 FK 6 5 31 32.2 ,1.22 00 12
FIRI4.48+0.02 18 13 52.6 --16 22 08 FIRSSE 107 5 40 38 ,1.32 41 18 FIRSSE 224 7 43 00 -19 44 42 FK 8 5 31 24.7 ,1.22 00 06
FIR14.604-0.02 18 14 06.7 --16 15 36 FIRSSE 108 5 40 59 -1.30 55 00 FIRSSE 225 7 43 42 --19 48 48 FK 9 5 31 26.6 -1.21 58 33
F1RI4.63-0.59 18 16 24.1 --16 31 32 FIRSSE 109 5 41 24 -- I 18 48 FIRSSE 226 7 43 49 --19 13 48 FK 10 5 31 33.7 ,1.21 57 57
FIRI4.654-0.15 18 13 44.6 --16 09 28 FIRSSE 110 5 44 02 -1. 0 02 18 FIRSSE 227 7 48 30 --33 29 30 FK X--RAY 1 4 29 21 -1.17 55 24
FIRI4.89--0.39 18 16 12.2 --16 12 16 FIRSSE 111 5 44 06 +30 34 30 FIRSSE 228 7 50 10 --25 48 42 FK X--RAY 2 4 29 23 -1.18 13 54
FIRI4.924-0.07 18 14 33.3 --15 57 24 FIRSSE 112 5 44 31 -1. 0 17 36 FIRSSE 229 7 50 29 --26 16 06 FK X--RAY 3
FIRI5.02--0.67 18 17 28.0 --16 13 40 FIRSSE 113 5 48 03 -1.25 45 12 FIRSSE 230 7 53 00 --34 44 18 FL 228--20 0 00 44.7 --54 50 33
FIRI5.10--0.67 18 17 37.9 --16 09 04 FIRSSE 114 5 48 00 -1.27 01 48 FIRSSE 231 7 53 25 --20 34 12 R FOR 2 26 59.9 --26 18 32
FIRI5.19--0.15 18 15 53.6 --15 49 52 FIRSSE 115 5 49 08 -1.27 00 12 FIRSSE 232 8 00 42 -34 23 18 "' 2 27 01.3 -26 19 15
FIRIS.20-0.62 18 17 39.8 --16 02 32 FIRSSE 116 5 50 37 ,1.24 14 18 FIRSSE 233 8 11 05 --33 09 30 RZ FOR 3 30 18.5 -25 49 34
FIRS 1 16 23 29.0 --24 17 30 FIRSSE 117 5 52 25 ,1. 7 23 18 FIRSSE 234 8 I1 15 -- 2 49 24 ST FOR 2 42 15.1 --29 26 10
FIRSSE 1 0 36 26 ,1.66 35 (30 FIRSSE 118 5 55 17 ,1.16 31 12 FIRSSE 235 8 13 07 -35 12 36 X FOR 2 40 45.3 --26 19 49
FIRSSE 2 0 37 33 +66 39 36 FIRSSE 119 5 55 25 +20 13 24 FIRSSE 236 8 14 07 -35 58 24 FORNAX #2 2 36 06 -35 01
FIRSSE 3 0 40 39 ,1.66 34 42 FIRSSE 120 5 57 16 ,1.31 56 24 FIRSSE 237 8 14 51 --35 17 48 FORNAX #3 2 37 48 --34 29
FIRSSE 4 0 46 44 ,1.65 26 06 FIRSSE 121 6 00 26 ,1.75 43 36 FIRSSE 238 8 15 00 --35 27 06 FORNAX #4 2 38 06 --34 45
FIRSSE 5 0 48 28 ,1.65 31 48 FIRSSE 122 6 00 46 ,1.30 15 18 FIRSSE 239 8 16 01 --35 44 18 FORNAX #5 2 40 24 --34 21
FIRSSE 6 0 51 46 ,1.65 34 30 FIRSSE 123 6 01 15 ,1.30 29 48 FIRSSE 240 8 17 04 --21 35 06 FORNAX A 3 20 --37 24
FIRSSE 7 0 55 20 ,1.65 22 24 FIRSSE 124 6 01 18 - 9 40 54 FIRSSE 241 8 19 03 --36 04 06 FORNAX BM 1 2 37 36 --34 32 51
FIRSSE 8 I 02 36 ,1.75 58 42 FIRSSE 125 6 04 15 ,1.21 14 54 F1RSSE 242 8 27 13 --28 09 30 FORNAX BM 2 2 37 51 I -34 35FIRSSE 9 1 04 29 ,1.65 04 24 FIRSSE 126 6 05 18 - 6 22 36 FIRSSE 243 8 31 56 -35 53 30 FORNAX BM 3 2 37 57 --34 35
FIRSSE 10 1 13 33 ,1.64 36 24 FIRSSE 127 6 05 21 ,1.20 38 12 FIRSSE 244 8 36 38 --27 53 06 FORNAX BM 5 2 37 52 --34 38
FIRSSE 11 1 20 00 ,1.61 37 12 FIRSSE 128 6 05 42 ,1.21 31 00 FIRSSE 245 8 41 22 --28 03 00 FORNAX BM 7 2 38 10 --34 45
FIRSSE 12 1 30 14 ,1.62 10 48 FIRSSE 129 6 05 55 ,1.21 37 48 FIRSSE 246 9 03 07 -- 5 36 12 FORNAX BM 9 2 38 07 --34 47
FIRSSE 13 2 03 29 +73 23 36 FIRSSE 130 6 05 59 ,1.15 41 30 FIRSSE 247 9 53 09 ,1,75 51 42 FORNAX BM 10 2 38 02 --34 47
FIRSSE 14 2 04 24 ,1.60 31 12 FIRSSE 131 6 06 24 ,1.20 41 30 FIRSSE 248 9 55 03 ,1.75 59 06 FORNAX BM 11 2 38 04 --34 48
FIRSSE 15 2 13 05 ,1.55 08 30 FIRSSE 132 6 06 58 ,1.20 30 54 FIRSSE 249 10 26 00 --28 48 48 FORNAX BM 12 2 38 00 --34 49
FIRSSE 16 2 18 57 ,1.57 35 18 FIRSSE 133 6 07 14 ,1.21 41 48 FIRSSE 250 10 31 09 -29 18 42 FORNAX BM 13 2 37 52 --34 47
FIRSSE 17 2 19 24 ,1.61 38 42 FIRSSE 134 6 07 22 ,1.12 49 24 FIRSSE 251 10 34 56 --28 51 06 FORNAX BM 16 2 37 36 --34 45
FIRSSE 18 2 21 55 ,1.61 51 36 FIRSSE 135 6 07 27 ,1.16 43 42 FIRSSE 252 10 49 12 -20 59 12 FORNAX BM 22 2 37 27 I --34 51
FIRSSE 19 2 22 56 ,1.61 21 48 FIRSSE 136 6 08 03 ,1.20 28 36 FIRSSE 253 I0 58 06 --18 04 06 FORNAX BM 24 2 37 12 --34 52
FIRSSE 20 2 23 22 +62 03 06 FIRSSE 137 6 08 18 - 6 13 00 FIRSSE 254 11 25 56 -28 12 48 FORNAX BM 28 2 37 20 --34 42
FIRSSE 21 2 23 37 +61 40 06 FIRSSE 138 6 08 18 ,1.20 39 36 FIRSSE 255 11 30 09 -27 33 06 FORNAX BM 29 2 37 19 --34 41
FIRSSE 22 2 24 40 +60 40 24 FIRSSE 139 6 08 37 +17 28 30 FIRSSE 256 11 30 25 --23 46 (30 FORNAX BM 32 2 36 47 --34 46
FIRSSE 23 2 24 55 ,1.61 17 36 FIRSSE 140 6 08 42 ,1.21 03 48 FIRSSE 257 II 39 56 + 4 15 24 FORNAX
FIRSSE 24 2 38 01 +59 23 12 FIRSSE 141 6 08 58 +20 39 12 FIRSSE 258 11 40 35 + 4 12 54 GLOB2 2 36 06 --35 01
FIRSSE 25 2 38 43 +53 18 24 FIRSSE 142 6 09 01 ,1.17 55 36 FIRSSE 259 I1 41 36 ,1, 3 39 36 FORNAX
FIRSSE 26 2 39 01 +62 42 54 FIRSSE 143 6 09 13 -- 6 12 30 FIRSSE 260 I1 45 27 -27 27 24 GLOB3 2 37 48 -34 29
FIRSSE 27 2 43 29 ,1.61 45 18 FIRSSE 144 6 09 33 ,1.78 24 42 FIRSSE 261 11 48 27 -21 56 54 FORNAX
FIRSSE 28 2 45 44 ,1.60 28 36 FIRSSE 145 6 09 42 ,1.62 38 42 FIRSSE 262 11 50 26 -22 37 54 GLOB4 2 38 06 --34 45
FIRSSE 29 2 46 01 +59 30 00 FIRSSE 146 6 09 56 ,1.18 00 30 FIRSSE 263 11 53 27 --24 52 12 FORNAX
FIRSSE 30 2 46 02 ,1,61 46 30 FIRSSE 147 6 10 11 +18 47 130 FIRSSE 264 11 59 18 --18 34 48 GLOB5 2 40 24 -34 21
FIRSSE 31 2 46 40 ,1.55 40 24 FIRSSE 148 6 10 19 ,1.15 23 00 FIRSSE 265 12 01 11 --26 08 18 FROSTY LEO 9 37 12.0 ,1.12 12 31
FIRSSE 32 2 47 27 ,1.60 30 36 FIRSSE 149 6 10 43 ,1.17 58 36 FIRSSE 266 12 02 51 --21 45 06 FUE 1 4 58 22.5 ,1,24 14 20
FIRSSE 33 2 53 13 i ,1,60 28 48 FIRSSE 150 6 10 56 ,1.18 44 36 FIRSSE 267 12 03 33 ,1.16 51 36 FUE 2 4 59 12.5 ,1.41 52 49
FIRSSE 34 2 53 52 ,1.60 35 48 FIRSSE 151 6 11 31 ,1.17 46 00 FIRSSE 268 12 04 21 ,1.17 08 48 FUE 3 4 59 35.8 [ ,1.42 14 19
FIRSSE 35 2 57 39 ,1.60 17 18 FIRSSE 152 6 11 52 ,1.13 52 06 FIRSSE 269 12 04 34 ,1.16 58 00 FUE 4 5 03 02.2 ,1.40 06 05
FIRSSE 36 2 59 00 +60 14 30 FIRSSE 153 6 11 53 ,1.19 01 24 FIRSSE 270 12 09 36 --13 54 54 FUE 5 5 04 00.1 [ ,1.40 14 45
FIRSSE 37 3 03 37 ,1.58 19 06 FIRSSE 154 6 12 03 +19 05 00 FIRSSE 271 12 16 08 +14 42 48 FUE 6 5 05 07.2 ,1.40 23 01
FIRSSE 38 3 03 51 +55 36 30 FIRSSE 155 6 12 07 ,1.12 21 18 FIRSSE 272 12 27 51 ,1. 4 41 18 FUE 7 5 05 39.1 +38 56 21
FIRSSE 39 3 06 36 , ,1.56 38 54 FIRSSE 156 6 12 47 ,1.14 16 18 FIRSSE 273 12 36 13 -- 4 01 06 FUE 8 5 08 52.1 [ ,1.30 55 60
FIRSSE 40 3 21 06 ,1.54 47 06 FIRSSE 157 6 13 39 --15 58 18 FIRSSE 274 12 39 34 ,1.32 47 36! FUE 9 5 06 14.9 ,1.40 40 38
FIRSSE 41 3 23 24 ,1.58 35 42 FIRSSE 158 6 15 40 ,1.23 20 42 FIRSSE 275 12 40 06 ,1.60 18 30 FUE 10 5 06 49.5 ,1.39 19 36
FIRSSE 42 3 25 34 ,1.3 0 18 FIRSSE 159 6 15 50 ,1.15 17 18 FIRSSE 276 12 42 54 --11 190 18 FUE 11 5 06 52.5 ,1.39 45 41
FIRSSE 43 3 26 10 ,1.31 12 18 FIRSSE 160 6 17 32 --10 37 18 FIRSSE 277 12 48 35 ,1.41 22 48 FUE 12 5 07 00.1 ,1.38 59 50
FIRSSE 44 3 41 21 ,1.31 57 54 FIRSSE 161 6 18 35 ,1.66 18 12 FIRSSE 278 13 (30 52 -- 8 47 30 FUE 13 5 09 32.0 ,1.40 51 53
FIRSSE 45 3 41 52 ,1.23 58 24 FIRSSE 162 6 20 53 ,1, 9 58 36 FIRSSE 279 13 01 27 -- 8 38 12 FUE 14 5 10 47.3 ,1.34 44 33
FIRSSE 46 3 42 11 ,1.23 36 12 FIRSSE 163 6 24 49 --10 09 42 FIRSSE 280 13 10 13 ,1.44 19 30 FUE 15 5 I1 09.1 +41 20 58
FIRSSE 47 3 42 41 ,1.24 11 30 FIRSSE 164 6 26 50 ,1. 8 49 42 FIRSSE 281 13 13 45 +42 17 54 FUE 16 5 I1 24.0 I ,1.40 47 35
F1RSSE 48 3 42 48 ,1.31 22 06 FIRSSE 165 6 28 13 ,1.13 18 18 FIRSSE 282 13 21 51 ,1.54 36 00 FUE 17 5 11 28.4 ,1.21 14 47
FIRSSE 49 3 43 08 ,1.23 39 36 FIRSSE 166 6 28 20 -- 9 35 18 FIRSSE 283 13 52 24 +56 08 42 FUE 18 5 12 39.0 ! ,1.35 31 22
FIRSSE 50 3 43 40 ,1.24 17 42 FIRSSE 167 i 6 28 23 + 9 52 48 FIRSSE 284 14 13 23 +19 25 54 FUE 19 5 12 26.7 -1.23 56 55
FIRSSE 51 3 45 02 +65 22 36 FIRSSE 168 6 28 23 +10 29 30 FIRSSE 285 14 21 49 -1.25 56 001 FUE 20 5 13 09.9 +37 00 57
FIRSSE 52 3 51 53 -1.37 12 06 FIRSSE 169 6 28 53 ,1.10 02 24 FIRSSE 286 14 36 35 ,1.44 46 30 FUE 21 5 14 00.6 +27 38 30
FIRSSE 53 3 52 19 +53 43 30 FIRSSE 170 6 29 14 ,1. 4 22 24 FIRSSE 287 15 50 27 +58 56 130 FUE 22 5 14 38.8 +32 09 34
FIRSSE 54 3 59 34 ,1.51 11 36 FIRSSE 171 6 30 00 ,1.10 12 18 FIRSSE 288 16 10 15 +66 29 24 FUE 23 5 14 58.8 ,1.35 11 52
FIRSSE 55 4 07 22 ' ,1.51 02 18 FIRSSE 172 6 30 24 ,1.10 23 30 FIRSSE 289 16 56 38 +65 11 30 FUE 24 5 15 24.6 +24 30 59
FIRSSE 56 4 15 32 ,1.28 12 00 FIRSSE 173 6 30 43 +10 59 18 FIRSSE 290 17 58 31 ,1.66 38 48 FUE 25 5 15 49.1 +35 44 27
FIRSSE 57 4 19 09 +19 25 24 FIRSSE 174 6 30 59 ,1. 4 03 24 F1RSSE 291 18 32 01 ,1.69 09 06 FUE 26 5 16 06.2 +43 01 00
FIRSSE 58 4 27 04 +35 10 12 FIRSSE 175 6 31 59 + 4 15 18 FIRSSE 292 21 10 08 +81 29 18 FUE 27 5 17 17.4 +42 34 19
FIRSSE 59 4 28 43 +18 02 06 FIRSSE 176 6 33 01 +11 01 48 FIRSSE 293 21 11 46 +73 15 18 FUE 28 5 17 56.1 t +38 02 27
FIRSSE 60 4 32 31 ,1,51 06 42 FIRSSE 177 6 33 52 ,1,10 50 18 FIRSSE 294 21 20 49 ,1.77 40 42 FUE 29 5 18 33.3 ,1.32 27 46
FIRSSE 61 4 33 07 ,1.50 46 36 FIRSSE 178 6 33 58 ,1.10 27 42 FIRSSE 295 21 26 35 ,1.73 23 36 FUE 30 5 18 27.5 ,1.38 48 21
D-21
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NA,_-IE RA (1950) DEC ' OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
b m • • , • h m • h m , . h m •
FUE 31 5 19 53.1 +32 25 39 FUE 152 5 57 49.6 +18"59'2,_ G29--71 23 47 27 + 8 26 481 G169-21 16 35 10 +31"25' 12"
FUE 32 5 19 49.4 +29 21 29 FUE 153 5 58 01.3 +21 05 20 G30--52 0 09 55 +14 17 181 G169--44 17 03 06 +28 06 18
FUE 33 5 20 19.1 +35 10 17 FUE 154 5 58 21.3 +27 40 13 G33-31 0 58 44 +14 58 541 G170-47 17 30 38 +23 46 18
FUE 34 5 20 53.4 +34 30 16 FUE 155 5 58 17,7 +21 21 01 G37--37 3 20 30 +33 48 061 G170--60 17 40 41 +19 14 18
FUE 35 5 21 02.8 +29 08 45 FUE 156 5 58 32.2 +29 27 15 G41-5 8 50 33 + 9 36 481 G171-23 23 47 31 +48 12 00
FUE 36 5 21 06.2 +30 29 19 _ FUE 157 5 58 38.3 +24 34 00 G41-34 9 20 06 +11 29 061 G176-27 11 19 04 +50 54 06
FUE 37 5 21 26.8 +40 01 19 FUE 158 5 58 34.2 +20 11 54 G41--41 9 26 35 + 8 51 241 G178--30 14 27 35 +39 45 36
FUE 38 5 21 43.6 +33 46 49 FUE 159 5 59 130.1 +27 31 32 G45-20 10 54 05.9 + 7 19 141 G178--41 14 38 15 +45 30 42
FUE 39 5 22 05.2 +42 43 43 FUE 160 5 59 34.2 +29 38 48 ; G48--39 9 47 09 +11 20 301 G178--56 14 53 12 +43 13 42
FUE 40 5 22 09.7 +39 49 56 FUE 161 5 59 55.5 +24 06 28 G51--15 8 26 52 +26 57 061 G180--58 16 26 45 +44 47 36
FUE 41 5 22 20.9 +39 41 50 FUE 162 6 00 25.3 +26 00 06 G54--17 10 09 02 +24 00 061 16 26 48 +44 48
FUE 42 5 22 23.7 +36 17 44 FUE 163 6 00 40.7 +20 07 13 G55-17 10 24 11 - 2 06 121 G181--46 17 24 48 +31 06 00
FUE 43 5 22 19.3 +26 51 29 FUE 164 6 00 52.8 +26 52 33 G56--22 11 09 16 +16 06 181 G181--47 17 24 49 +31 07 06
FUE 44 5 22 45.3 +38 20 05 : FUE 165 6 00 48.6 +19 56 19 G59--24 12 31 55 +15 33 241 G182--7 17 23 01 +38 04 36
FUE 45 5 22 54.6 +32 22 13 FUE 166 6 130 47.8 +19 03 18 i G59--32 12 37 37 +21 05 121 G182--32 17 53 25 +37 45 24
FUE 46 5 23 13.7 +24 00 25 FUE 167 6 02 26.5 +18 31 42 G60-48 12 53 12 +12 49 541 G182-41 18 07 29 +27 54 48
FUE 47 5 23 29.9 +31 58 06 FUE 168 6 03 56A +29 12 37 G60--60 13 02 03 +10 44 061 G184--4 18 18 20 +16 06 54
FUE 48 5 23 39.0 +36 45 04 FUE 169 6 04 10.9 +22 52 21 G61--23 12 55 01 +18 56 421 G184--7 18 22 14 +27 15 36
FUE 49 5 23 48.8 +34 06 29 FUE 170 6 05 15.8 +22 42 59 G61--24 12 55 04 +18 57 481 G185--24 19 25 130 +22 31 18
FUE 50 5 23 59.1 +38 02 01 FUE 171 6 05 43.1 +19 54 52 G62--30 13 17 25 + 7 07 181 G186--26 20 22 37 +24 53 30
FUE 51 5 24 44.1 +34 27 48 FUE 172 6 06 00.8 +18 40 47 G62--40 13 22 50 -- 1 06 121 G187--30 21 09 12 +33 19 06
FUE 52 5 24 51.5 +37 10 54 FUE 173 6 06 33.6 +30 02 21 i G62--52 13 33 29 + 1 27 421 G187--40 21 19 46 +27 14 18
FUE 53 5 25 05.7 +35 27 19 FUE 174 6 07 02.6 +32 03 47 G62--61 13 37 54 + 2 24 241 G188--20 21 40 00 +30 45 12
FUE 54 5 25 02.4 +30 33 134 FUE 175 6 06 46.1 +19 10 02 G63-5 13 08 53 + 9 53 181 21 40 00 +30 46 12
FUE 55 5 25 37.5 +34 28 27 FUE 176 6 07 01.8 +19 32 33 G63-6 " G189--50 22 54 06 +33 37 12
FUE 56 5 25 38.5 +34 02 01 FUE 177 6 07 38.3 +30 38 20 G64--12 13 37 29 + 0 12 541 GI90-10 23 05 39 +41 35 12
FUE 57 5 26 08.7 +39 06 58 FUE 178 6 07 29.0 +16 02 18 G64-26 21 26 06 +12 37 171 G191--55 5 53 04 +58 40 24
FUE 58 5 26 49.1 +35 22 521 FUE 179 6 07 46.7 +26 01 32 G65-22 13 59 16 + 9 10 181 G192-67 2 15 48 --17 59 25
FUE 59 5 27 07.9 +37 42 31 FUE 180 6 08 12.2 +28 32 55 G65-47 14 20 42 + 1 28 241 G194-37 8 36 51 +49 09 54
FUE 60 5 26 59.0 +31 57 19 FUE 181 6 08 218] +19 42 221 G65--52 14 25 48 + 4 36 421 G195--19 9 12 28.9 +53 38 54
FUE 61 5 27 16.2 +31 41 09 FUE 182 6 09 21.9 +20 02 58 G66--18 14 35 40 -- 0 37 421 G197--8 11 15 02 +57 17 42
FUE 62 5 27 25.7 +26 59 56 FUE 183 6 09 35.7 +27 40 23 G66--30 14 47 35 + 1 02 541 G197--30 11 44 27 +60 16 18
FUE 63 5 27 50.1 +34 37 39 FUE 184 6 10 47.9 +21 36 58 G66-59 15 01 24 +10 56 121 G201--5 14 34 36 +55 46 12
FUE 64 5 27 52.3 +31 52 03 FUE 185 6 10 38.0 +13 46 20 G69--47 1 02 48 +28 13 361 G202--65 16 34 30 +45 57 54
FUE 65 5 28 35.0 +28 14 35 FUE 186 6 11 22.6 +33 25 50 G71--3 1 20 17 + 0 27 121 G204--47 18 08 08 +47 13 00
FUE 66 5 28 35.0 +23 30 57 ; FUE 187 6 11 34.7 +21 36 03 i G72--30 1 41 44 +24 20 541 G205--42 18 52 44 +42 55 00
FUE 67 5 28 59.0 +29 30 22 FUE 188 6 11 52.7 +22 44 08 G72--60 2 05 38 +31 09 241 G206+24 8 02 48 +18 07 44
FUE 69 5 29 18.3 +35 37 27 FUE 189 6 12 24.5 +21 34 48 G77--31 3 10 40 + 4 35 121 G206--34 18 33 21 +28 39 36
FUE 70 5 29 17.5 +29 38 45 FUE 190 6 12 31.1 +21 09 06 3 10 40.5 + 4 35 121 G208--28 4 59 36 -- 8 57 21
FUE 71 5 29 23.9 +32 54 16 FUE 191 6 12 37.3 +21 52 20 G77--61 3 30 02.0 + 1 48 121 G208--29 19 30 32 +48 28 54
FUE 72 5 29 26.5 +28 27 48 FUE 192 6 12 37.8 +21 51 10 G82--5 4 12 28 -- 5 45 241 G208--44A 19 52 16 +44 17 18
FUE 73 5 29 56.1 +32 09 07_ FUE 193 6 12 46.0 +22 24 31 G84--16 4 50 47 -- 4 02 121 G208--44AB "
FUE75 5 30 08.2 +29 36041 FUE 194 6 12 36.2 +143920; G87--21 7 00 51 +3007 121 G208--44B "
FUE 76 5 30 41.5 +33 18 08 FUE 195 6 12 50.6 +22 50 29 G87--28 7 06 51 +37 45 241 G208--45 19 52 17 +44 17 18
FUE 77 5 30 52.4 +26 04 50 FUE 196 6 14 34.9 _ +20 07 27 G87--45 7 29 47 +31 13 36 I G209--35 20 31 05 +41 43 24
FUE 78 5 31 20.9 +24 49 13 6 15 03.0 +34 39 27 G87--47 7 32 15 +36 03 541 G210--16 20 20 21 +33 16 30
FUE 79 5 31 43.9 +33 48 03 FUE 197 6 14 39.2 +18 37 09 G88--10 7 07 21 +24 25 421 G210--33 20 43 33 +40 12 30
FUE 80 5 31 54.3 +30 54 29 FUE 199 6 14 50.7 +14 30 02 G88--42 7 32 59 +19 19 1301 G210--46 20 58 01 +40 03 42
FUE 81 5 33 36.4 +35 26 50 FUE 200 6 15 29.9 +15 19 27 G89--13 7 19 43 + 9 00 061 G214--5 21 57 07 +40 48 12
FUE 82 5 33 22.4 +25 49 42 FUE 201 6 15 54.3 +20 09 53 G89-14 7 19 48 + 8 55 121 G215-47 22 26 29 +50 55 00
FUE 83 5 34 34.1 +30 02 06 FUE 202 6 16 15.1 +21 38 24 G90--3 7 26 37 +32 58 301 G217--52 0 25 59 +57 39 24
FUE 84 5 35 12.0 +22 47 29 FUE 203 6 16 47.9_ + 18 16 39 G92--19 19 36 38 -- 2 43 301 G221--29 4 04 40 +74 13 48
FUE 85 5 35 41.6 +30 25 14 FUE 204 6 18 12.3 +16 17 23 G92--49 20 00 45 -- 3 05 481 G224--1 7 05 27.8 --10 39 15
FUE 86 5 36 41.7 +33 25 07 FUE 205 6 19 20.5 +14 26 51 G93--1 21 16 130 + 2 23 421 G225--66A 2 36 41 --29 48 18
FUE 87 5 36 50.9 +23 08 25 FUE 206 6 19 42.3 +15 20 32 G95--59 3 46 45 +43 17 361 G225--66B 2 35 34 --30 01 31
FUE88 5 37 06.7 +263007, FUE 207 6 22 07.3 +1701 56 G96--15 22 32 17 +4026341 G227--16 17 49 13 +6424 18
FUE 89 5 37 20.2 +34 37 23 FUE 208 6 22 26.6 +15 18 11 G96-20 5 01 59 i +40 11 241 G227-35 18 29 21 +54 45 12
FUE 90 5 37 41.5 +34 35 45 FUE 209 6 22 37.1 +14 45 05 G96-38 5 22 21 +44 35 121 G227--37 18 34 49 +63 39 18
FUE 91 5 37 40.6 +27 34 45 FUE 210 6 22 42.4 +16 07 11 G97-40 5 23 58 + 9 46 421 G227--38 18 34 50 +63 39 30
FUE 92 5 38 32.0 +34 33 56 FUE 211 6 23 50.5 +18 28 19 G98-32 5 55 46 +34 38 181 G228-27A 5 26 16 -24 54 04
FUE 93 5 38 48.8 +22 25 43 FUE 212 6 24 26.9 +15 48 34 G99--37 5 48 48 -- 0 G228--27B 5 29 47 --26 32 32
FUE 94 5 39 05.5 +28 15 59 FUE 213 6 25 56.3 +16 51 37 G99--44 5 52 39.9 -- 4 08 461 G230--28N 5 27 --25 10
FUE 95 5 39 44.4 +33 39 15 ' FUE 214 6 26 27.5 +35 43 27 G99--47 5 53 47 + 5 22 00[ G230--44 20 36 24 +51 33 24
FUE 96 5 40 04.8 +31 56 47 FUE 215 6 28 46.8 +16 09 01 G102-47 6 03 15 Jr 7 19 361 G230-45 20 38 54 +54 02 18
FUE 97 5 40 03.3 +22 45 53 G 1 3 40 16 +32 08 04 6 03 18 + 7 G231--27 21 06 44 +59 32 06
FUE 98 5 40 31.3 +29 08 09 G 2 3 40 43 +32 03 40 G103-50 6 36 59 +28 30 001 G233--27 22 42 05 +56 28 12
FUE 99 5 41 48.1 +30 44 22 G 3 3 40 50 +32 00 22 G106--53 6 28 51.9 -- 1 31 421 G236--38 10 42 05 -t-66 50 18
FUE 100 5 42 09.7 +24 24 02 G 4 3 41 00 I+31 57 52 G107--70 7 27 05.9 +48 17 241 G238--30 13 15 54 +64 31 00
FUE 101 5 42 42.9 +25 28 35 G 5 3 41 01 +31 57 40 G109--47 7 06 49 +18 10 301 G239--12 14 18 28 +73 28 06
FUE 102 5 43 07.8 +25 42 11 G 6 3 4 1 +32 00 04 GII0--13 23 35 13 i +48 13 121 G239--15 6 34 37 --30 24 46
FUE 103 5 43 29.3 +25 37 03 G 7 3 41 13 +31 58 10 GII2-1 7 09 32 + 6 11 541 G239-26 14 44 20 +71 39 54
FUE 104 5 43 29.0 +22 46 23 G 8 3 41 16 +32 01 34 G112--36 7 37 17.3 -- 1 24 121 G240--72 17 48 53 +70 52 42
FUE 106 5 43 49.4 +24 11 10 G 9 3 41 16 +32 130 46 G112--50 7 49 21 + 0 08 001 G241--4 22 20 00 +68 12 30
FUE 107 5 44 37.5 +30 33 54 G 10 3 41 22 +32 00 28 G112-54 7 52 02.6 - 1 16 471 G241--52 23 19 04 +67 20 54
FUE 108 5 44 36.6 +28 42 51 G 11 3 4 23 +31 56 58 GI14-25 8 56 34 -- 6 II 421 G243--62 1 05 I0 +63 15 00
FUE 109 5 44 47,5 +32 02 20 G 12 3 41 27 I +32 00 40 G114-26 8 56 38.1 - 3 49 I1 I G243-63 1 06 31 +61 16 48
FUE I10 5 44 55.1 +30 36 54 G 13 3 41 29 +31 57 22 G114--42 9 08 14 -- 3 35 421 G245--32 1 43 01 +73 13 24
FUE I11 5 45 (30.0 +31 20 39 G 14 3 41 40 +32 06 10 G115-22 8 40 54 +36 25 541 G246-49 3 45 50 +64 38 12
FUE 112 5 45 40.1 +26 12 20 G 15 3 41 41 +32 07 28 G116--53 9 44 43 +33 36 481 G253--41 10 58 25 +79 30 12
FUE 113 5 45 50.1 +32 01 58 G 16 3 41 42 +32 09 52 G120--50 11 24 47 +20 58 361 G255--32 13 20 40 +74 28 12
FUE 114 5 46 39.0 +35 44 32 G 17 3 41 59 +32 01 04 G120--67 11 38 42 _ +25 22 241 G260--13 18 58 34 +72 46 06
FUE 115 5 46 37.8 +34 36 33 G 18 3 41 59 i +31 51 10 G122--43 11 41 40 +40 49 061 G260--39 19 58 11 +69 130 12
FUE 116 5 46 32.2 +23 21 59 GI 9 57 57.3 +56 08 23 G123--9 12 08 25 +44 16 541 G262--14 20 27 35 +61 50 54
FUE 117 5 46 55.2 +25 16 20 GI--I 0 23 54 + 5 07 54 G124--45 G262--21 20 34 41 J +64 43 24
FUE 118 5 46 59.3 +22 15 24 GI-19 17 55 27.5 -26 06 45 G125-39 19 50 06 +29 I0 421 G262--22 20 34 45 +64 43 06
FUE 119 5 48 31.1 +30 44 17 G4--37 2 41 55 + 8 16 18 G125--64 20 07 20 +42 42 481 G262--32 20 58 10 +64 51 00
FUE 120 5 48 31.5 +23 36 28 G9--27 8 48 50 +19 04 42 G126--24 21 39 19 +17 21 361 G266--52 0 05 45 28 49 06
FUE 122 5 49 24.7 +32 11 10 G10--4 11 08 26 + 6 41 48 G128--7 22 48 57 +29 23 421 G266--90 0 17 41 I --26 59 18
FUE 123 5 49 34.6 +29 53 47 I1 08 30 + 6 42 G133--45 1 46 31 +43 31 241 G266--134 0 32 11 [ --25 11 54
FUE 124 5 49 41.0 +29 49 40 G11-44 12 08 22 + 0 41 (30 G135-42 14 19 51 +20 28 481 G266--150 0 37 28 --28 18 24
FUE 125 5 49 35.5 +25 20 46 G12-23 12 10 33 + 8 59 42 G137--87 16 08 34 +13 24 121 G266--157 0 38 57 --22 37 18
FUE 126 5 49 51.1 +30 38 01 G14--24 12 59 27.2 -- 1 48 51 " 16 08 35 +13 24 121 G267--39 0 06 43 --30 51 36
FUE 127 5 50 00.1 +29 04 09 G14--32 13 05 50.3 -- 7 02 35 G138--16 16 13 I0 + 7 29 061 G267--66 0 15 39 --31 32 42
FUE 128 5 50 37.0 +24 26 05 G14--45 13 16 25.2 -- 2 48 26 G139--12 17 05 17 + 7 26 12[ G267--74 0 17 17 --31 11 00
FUE 129 5 50 41.8 +22 15 08 G14--54 13 25 43.9 -- 0 34 34 G139--65 1 13 43 -- 3 57 121 G267--114 0 26 28 --31 25 48
FUE 130 5 50 56.4 +28 38 17 G15-23 15 27 04 + 6 19 24 G140-53 18 15 25 + 5 25 541 G267--150 0 37 25 --33 19 42
FUE 131 5 50 58.0 +24 09 26 "' 15 27 06 + 6 19 G141--19 18 30 59 +13 07 181 G267--159 0 39 58 --33 19 00
FUE 132 5 51 26.7 +30 11 04 G15--24 15 28 12 + 8 34 G141--47 18 50 55 +10 33 481 G267--163 0 42 09 --27 39 06
FUE 133 5 51 50.1 +31 27 24 " 15 28 17 + 8 34 00 G142-2 18 59 36 +15 59 361 G267-166 0 43 25 --33 35 00
FUE 134 5 51 54.6 +34 02 25 G16--9 15 43 24 + 5 11 48 G143--43 20 14 45 +17 06 361 G267--178 0 47 48 --30 52 30
FUE 135 5 52 39.7 +32 01 57 G16-25 15 58 54 + 5 32 12 G145--17 21 06 16 +20 27 1301 G268-42 0 43 14 -21 51 00
F'UE 136 5 52 55.1 +33 52 11 G18--28 22 03 14 +12 08 24 G147--36 11 14 34 +29 50 361 G268--63 0 49 59 --26 06 24
FUE 137 5 52 54.3 +22 51 31 G18-40 22 17 21 + 5 10 36 G147-58 11 27 43 +36 07 00] G268-78 0 53 19 -18 30 24
FUE 138 5 53 23.3 +28 48 17 G20--8 17 37 16 + 2 26 30 G147--65 I1 33 05 +35 50 541 G268--151 1 16 24 --25 44 48
FUE 139 5 53 34.8 +30 49 50 G20--15 17 44 43 -- 8 45 30 G148--6,7 11 43 20.9 +32 06 121 G269--60 0 53 47 --35 39 48
FUE 140 5 53 38.5 +30 06 38 G21--25 18 45 38 -- 5 08 42 G149--172 G269--72 0 57 16 --28 58 54
FUE 141 5 53 51.5 +22 45 02 G22-19 19 I0 14 + 6 38 30 G154--34 G269--87 1 01 44 --34 56 48
FUE 142 5 53 58.9 +25 44 32 G24-3 20 03 15 + 3 54 24 G158--27 0 04 12 -- 7 47 541 G269--131 1 14 22 --33 48 06
FUE 143 5 53 58.4 +22 30 32 G24--17 20 27 40 + 4 24 24 G161--82 9 48 56 -- 4 24 181 G269--132 1 14 27 --29 01 42
FUE 144 5 55 01.4 +28 27 50 G24--25 20 37 42 + 0 22 42 G164--5 12 35 11 +38 12 12] G300--17 11 51 --79 06
FUE 145 5 55 19.1 +32 21 10 G25--1 20 43 17 +10 06 24 G164--67 13 17 47 +38 25 181 G359--17A 18 58 40 --36 59 52
FUE 146 5 55 43.5 +35 00 03 G25--15 21 01 37 + 2 48 00 G165--6 13 26 01 +29 12 481 G359--17B 18 59 40 --37 15 39
FUE 147 5 55 50.7 +26 48 32 G25--24 21 01 04 + 2 05 36 G165--24 13 39 55 +37 05 121 GI91B2B 5 01 31.5 +52 45 52
FUE 148 5 55 55.6 +22 05 12 G26--12 21 31 02 + 0 10 18 G166--37 14 32 37 +25 23 181 G0.0+0.0 17 42 28.8 --28 59 20
FUE 149 5 56 45.6 +24 47 45 G28-43 23 07 130 + 0 27 18 G166-45 14 46 50 +25 54 481 G0.0--0.0 17 42 28 --28 55 00
FUE 150 5 57 38.7 +30 45 20 G29--38 23 26 16 + 4 58 30 G167--11 14 58 51 +22 0(3 (301 G0.0I+0.02 17 42 22 --28 55 10
FUE 151 5 57 32.4 +20 51 46 G29-38 AB 23 23 36 + 4 58 G168-40 16 14 15 +31 36 241 17 42 25 --28 53 52
D-22
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , , h m • . , , _ j . , , h m , ,G0.01--0.12 17 42 57 --28 58 16 G40.5--0.5 19 04 30 + 6 28 G152.2--1.2 4h0_3 I +48 24 G328.3+0.43 15 50 --53"03'
G0.07+0.04 17 42 26.2 --28 51 45 G45.07 19 I1 00.4 +10 45 43 G163.9+59.7 10 52 I0 I +47 25 00 G328.30+0.43 15 50 17.0 -53 02 52
17 42 28 --28 50 10 G45,07+0.13 19 11 02 +10 46 G179.0+2.7 5 50 42 +31 10 G330.2+1.0 15 57 18 -51 26
G0.1+0.08 17 42 22.5 --28 47 40 G45.1+0.1 19 11 06 I +10 47 48 G188.54-3.6 6 15 16 ( 4-23 21 G330.9--0.4 16 07 --51 58
G0.15--0.05 17 43 05 --28 48 36 19 11 06.4 +10 48 24 G192.3--67.9 2 16 (30 ] --17 55 00 G331.5-0.1 16 08 --51 21
G0.15--0.05 #1 .... G45.1+0.1 IRS 19 I 06 +10 47 48 G192.8--1.1 6 06 30 +17 20 G331.5--O. IIRI 16 08 19.9 --51 20 18
G0.15--0.05 #2 .... G45.13+0.14 19 11 07 ] +10 49 G211.4--1.1 #1 6 42 4 + 0 55 17 G331.5-O. IIR2 16 08 21.1 --51 20 51
G0.15--0.05 #3 .... G45.13+0.14A 19 11 06.4! +10 48 24 G211.4--1.1 #2 6 42 35 i + 0 39 00 G331.51--.IIRI 16 08 --51 21
G0.15--0.05 #4 .... G45.13+0.34 19 11 06.3 +10 48 29 G211.7--1.1 6 43 12 + 0 24 G331.51--0.10 16 08 21.1 -51 20 51
G0.15--0.05 #5 .... G45.48+0.13 19 11 46.9 +11 07 15 G212.1--1.1 #1 6 43 19 + 0 22 37 G332.0+0.2 16 09 30 -50 45
G0.15-0.05 #6 .... G45.5+0.06 19 12 06.3 +11 06 24 G212.1-1.1 #2 6 43 41 4- 0 09 30 G332.8-0.6 16 16 -50 49
G0.15--0.05 #7 .... G45.5+0.1 19 11 58.3 4-11 05 20 G213+26A 8 22 45 4-11 36 52 G333.1-0.4 16 17 14.6 -50 28 50
G0.15-0.05 #8 ...... 19 12 00.0 +11 04 00 G213+26B 8 27 22 + 9 50 39 G333.1-0.4#1 16 17 12.8 -50 28 05
G0.15-0.05 #9 .... G45.5+0.1 #2 19 11 58.3 +11 05 20 G225.6-66.4 2 36 03 -29 55 52 G333.1-0.4#3 16 17 11.3 -50 27 52
G0.15-0.05#14 .... G45.5+0.11RSI 19 12 00.2 +11 04 06 G228.0--28.6 5 26 09 --24 58 07 G333.13-.4312 16 17 -50 28
G0.4--0.1 17 44 -28 38 G45.5+0.11RS2 19 11 57.8 +11 05 24 G229.0-66.1 2 37 44 I -31 18 45 G333.13-.4313 16 17 11.3 -50 27 52
G0.5+0.0(N) 17 43 55 -28 29 30 G45.5+0.11RS3 19 I 43.6 +11 07 45 G230.1--28.4 5 29 50 , --26 40 27 G333.3-0.4 16 17 44.1 --50 18 02
G0.5+0.0(S) 17 43 50 --28 32 00 G45.5+0.1IRS4 19 11 39.5 +11 05 03 G235.0+38.7 9 43 30 4- 1 39 43 G333.6--.2 16 18 23.6 --49 58 57
G0.5--0.0 17 43 51.0 --28 31 30 G48.9 19 19 53 +13 57 30 G235.9+38.2 9 43 22 4- 0 45 53 G333.6-.2 10E 16 18 24.6 -49 58 57
G0.55-0.85 17 47 03.7 --28 53 41 G48.9 DIF G240.2--65.5 2 37 31 --35 56 45 G333.6-.2 10W 16 18 22.6 -49 58 57
G0.6+0.0 17 44 02 -28 25 30 G49.0 19 20 03 +14 00 20 G240.9-0.9 7 40 30 -25 06 G333.6-.2 20E 16 18 25.7 --49 58 57
G0.6--0.1 17 41 21 --29 22 06 G49.2 19 20 41 +14 10 57 G243.2--66.1 2 33 03 --37 00 16 G333.6-.2 20N 16 18 23.6 -49 58 37
G0.7--0.0 17 44 10 --28 21 48 G49.2--0.7 19 21 30 +13 57 00 G249.0+73.7 11 54 00 4-17 10 00 G333.6--.2 20S 16 18 23.6 --49 59 17
G0.9+0.1 17 44 12 --28 08 G49.4 B 19 20 52 +14 21 05 G261.9+5.5 9 02 21 --38 29 130 G333.6--.2 20W 16 18 21.5 --49 58 57
17 44 12.3 --28 08 30 G49.4 C 19 21 01 4-14 23 15 G268.0--1.1 8 57 27 --47 23 17 G333.6--.2 30E 16 18 26.7 --49 58 57
GI.I--0.1 17 45 32.2 --28 00 42 G49.5 A 19 21 II +14 25 15 G282.0--1.2 10 04 55.9 --56 57 49 G333.6--.2 30W 16 18 20.5 --49 58 57
GI.9+0.3 17 45 36 --27 09 G49.5 BC 19 21 15 +14 24 00 " 10 04 55.9 --56 57 56 G333.6-.2 40E 16 18 27.8 -49 58 57
G2.4+1.4 17 42 42 --26 11 G49.5 DE 19 21 23 +14 24 50 G285.26--0.05 10 30 --57 47 G333.6-.2 40N 16 18 23.6 -49 58 17
G3.2-0.5 17 51 53 -26 26 G49.5 FG 19 21 28 4-14 27 24 G285.3--0.0 I0 29 35.7 --57 46 37 G333.6-.2 40S 16 18 23.6 --49 59 37
G5.3-1.0 17 59 00 -24 55 G49.5 H 19 21 27 +14 30 24 G287.6-0.6 10 43 16 -59 23 47 G333.6-.2 40W 16 18 19.5 -49 59 07
GS.89--.401RS1 17 57 27 --24 03 55 G49.5 I+K G290.1--0.8 11 00 52 --60 37 (30 G333.6--.2 50E 16 18 28.8 --49 58 57
GS.89--.401RS2 .... G49.5 J G291.0-0.1 11 09 49 --60 21 48 G333.6--.2 50W 16 18 18.4 --49 58 57
G5.9--0.4 10S 17 57 27.0 -24 04 05 G49.5 L G291.27-.7111 11 09 45.9 -61 02 06 G333.6-.2 60E 16 18 29.8 -49 58 57
GS.9--0.41RSI 17 57 27 --24 03 55 G49.5 M 19 21 35 +14 24 12 G291.27--0.71 II 09 46.0 -61 02 06 G333.6--.2 60W 16 18 17.4 --49 58 57
G6.6--0.1 17 57 47.8 --23 20 36 G49.5 N 19 21 23 +14 29 30 G291.3--0.7 11 I0 00 -61 02 10 G333.6-0.2 16 18 20 --49 58 36
G7.5+0.1 17 59 12.6 --22 28 13 G49.50 19 21 53 +14 27 00 G291.6--0.5 I1 12 50.8 --60 59 37 '" 16 18 22.5 --49 58 58
G7.7--3.7 18 14 18 --24 05 G49.5 P 19 22 07 4-14 30 00 G292.0+1.8 I1 22 07 --59 01 '" I6 18 22.5 --49 59 00
G8.1+0.2 17 59 58.2 --21 50 00 G53.9+0.3 19 27 59 +18 36 30 G293.84-0.6 11 32 30 --60 37 00 '" 16 18 22.6 --49 58 58
18 00 00.9 --21 48 17 G54.1+0.3 19 28 15 -t-18 45 41 G296.1--0.5 11 48 15 --67 27 00 "' 16 18 23.0 --49 58 54
18 00 01.6 --21 48 39 '" 19 28 18.3 +18 46 25 G296.8-0.3 11 55 48 --62 18 (30 "' 16 18 23.4 --49 58 59
G9.62+0.19 18 03 15.7 --20 31 47 G54.4--0.3 19 31 12 +18 50 G298.2-0.3 12 07 14 --62 30 39 " 16 18 23.5 --49 58 45
G9.84-0.6 18 02 12 --20 14 G55.7+3.4 19 19 12 +21 38 " 12 07 21 --62 33 '" 16 18 23.5 --49 58 58
GI0.0-0.3 18 05 42 -20 26 G56.8+1.9 #1 19 27 41 +21 58 26 " 12 07 22.5 --62 33 20 " 16 18 23.5 -49 59 11
G10.2-0.4 18 06 26.6 -20 19 50 G57.2+0.8 19 32 48 +21 50 " 12 07 22.7 -62 33 14 " 16 18 23.6 -49 58 57
G10.6-0.4 18 07 31 --19 58 G59.9+1.5 19 36 03 4-24 20 42 G298.2--0.3 E 12 07 21.7 --62 33 12 " 16 18 23.6 --49 59 03
G11.2--0.3 18 08 33.1 --19 26 08 G65.3+5.7 19 31 00 +31 05 G298.2--0.3 W 12 07 19.5 --62 33 12 " 16 18 23.8 --49 59 03
Gll.4--0.1 18 07 48 --19 06 G65.5+1.3 19 49 25 +29 10 00 G298.5--0.3 12 10 00 --62 35 " 16 18 24.4 --49 58 58
GI2.0--0.1 18 09 12 --18 38 G65A 19 49 25.1 +29 10 26 G298.6--0.0 12 11 00 --62 20 16 18 24.5 --49 59 10
G12.2--0.1 18 09 45 --18 25 05 G69.7+1.5 19 59 02 +33 03 48 G299.0+0.2 12 15 00 --62 12 16 18 24.5 --49 59 I1
GI2.2--0.1IRS1 18 09 43.6 --18 25 10 G69B 19 59 03.3 +32 54 03 G302.3+0.7 12 42 54 -61 52 16 18 26.1 -49 58 23
GI2.2-0.11RS2 18 09 50 -18 26 54 G69C 19 59 15.7 4-33 02 50 G305 #1 13 07 55,3 -62 16 04 16 18 27.1 --49 58 54
GI2.2-0.1IRS3 18 09 53 --18 23 36 G70.7+1.2 20 02 28.0 +33 30 30 G305 #2 13 07 51.3 --62 30 25 G333.6-0.2#1 16 18 23.1 -49 58 52
G12.8-0.2 18 11 19 --17 57 G73.9+0.9 20 12 18 4-36 03 G305 #3 13 07 55.8 --62 28 33 G333.6-0.2#2 16 18 23.1 --49 58 55
G12.91--0.26 18 11 43.7 --17 53 02 G74.1+1.5 20 I0 23 4-36 34 35 G305 #6 13 08 00.3 --62 18 58 G333.6--0.2#3 16 18 23.1 --49 58 58
G13.2+0.0 18 11 23 --17 30 G75.77+0.34 20 19 50.0 4-37 16 16 G305 #7 13 08 06.6 --62 18 35 G333.6-0.2#4 16 18 23.1 --49 59 01
G13.9+0.0 18 12 48 --16 53 G75.84+0.4 20 19 47 -t-37 21 30 G305 #8 13 08 09.9 --62 18 04 G333.6--0.2#5 16 18 23.6 --49 58 52
G13.9--0.1 18 13 10 --16 56 '" 20 19 47.4 +37 21 32 G305 #10 13 08 20.0 --62 17 35 G333.6--0.2#6 16 18 23.6 --49 58 55
G14.5+0.0 18 14 00 --16 53 G78.2+2.1 20 19 00 +40 15 G305 #15 13 08 27.3 --62 28 08 G333.6--0.2#7 16 18 23.6 --49 58 58
G14.6+0.0 18 14 09.8 --16 15 40 G78.8+1.7 20 23 07 4-40 30 32 G305 #16 13 08 27.7 --62 28 42 G333.6-0.2#8 16 18 23.6 -49 59 01
G14.6+0.1 18 13 51 -16 14 G81.2+39.2 16 50 00 4-53 30 00 G305 #19 13 08 51.6 --62 25 24 G333.6-0.2#9 16 18 24.1 -49 58 52
G15.9+0.2 18 15 50 --15 02 00 G81.4--77.8 0 15 (30 --18 (30 00 G305 #20 13 08 53.7 --62 27 28 G333.6--0.2#10 16 18 24.1 --49 58 55
G16.4--0.2 18 18 30 --14 47 G84.2--0.8 20 51 30 +43 16 G305 #21 13 08 58.3 --62 26 56 G333.6-0.2#11 16 18 24.1 --49 58 58
O16,4--0,3 18 18 52 --14 50 G84.7+1.7 #1 20 42 20 +45 20 (30 G305 #23 13 08 59.6 --62 27 21 G333.6-0.2#12 16 18 24,1 --49 59 01
G16.8--1.1 18 22 30 --14 48 G84.7+1.7 #2 20 42 50 +45 18 14 G305 #25 13 09 06.9 --62 27 03 G333.6-0.2N 16 18 24.5 -49 58 30
GI9.6-0.2 18 24 50.5 -11 58 35 G84A 20 42 18.9 .+45 20 27 G305 #30 13 09 09.8 --62 24 08 G335.2+0.1 16 24 00 --48 40
G20.0-0.2 18 25 18 -11 37 G84B 20 42 34.0 +45 15 32 G305 #32 13 09 12.4 --62 27 14 G336.5--1.5 16 36 --48 40
G21.1-1.4 18 31 54 -11 12 G84C 20 42 47.8 -t-45 15 53 G305 #34 13 09 13.8 -62 26 14 G336.7+0.5 16 28 30 -47 13
G21.5-0.9 18 30 47 -10 36 12 G85.0+2.4 20 40 40 4-45 55 26 G305 #36 13 09 15.9 --62 25 52 G337.0-0.1 16 31 18 --47 42
G22.7--0.2 18 30 35 -- 9 13 00 G86.0+38.3 16 53 04 +57 17 35 G305 #37 13 09 16.0 --62 18 45 G337.1-0.2 16 33 -47 27
G23.6+0.3 18 30 18 -- 8 15 G86.5+59.6 14 38 53 +49 17 55 G305 #40 13 09 22.6 --62 17 38 16 33 01.0 --47 25 18
G23.95+0.15 18 31 42.1 -- 7 57 24 G88.4+1.9 #1 20 55 37 4-48 06 11 G305 #42 13 09 24.1 -62 17 57 G337.2-0.7 16 35 42 -47 45
G24.29-0.15 18 33 24.3 -- 7 47 43 G88.8+1.9 20 56 44 +48 21 10 G305 #43 13 09 24.8 -62 21 58 G337.9-.5#1+2 16 37 27.1 -47 01 00
G24.49--0.04 18 33 22.9 -- 7 34 07 G88C 20 56 41.0 +48 20 02 G305 #44 13 09 27.0 --62 27 01 G337.9-0.5 16 37 -47 04
G24.7+0.6 18 31 27.0 -- 7 20 21 G88D 20 56 57.8 +48 17 04 G305 #47 13 09 37,9 -62 19 50 16 37 33 -47 03 56
" 18 31 30 -- 7 07 G89A 20 59 54.6 +48 42 13 G305 #49 13 09 40.0 --62 20 7 G337.9--0.5#1 16 37 27.1 --47 01 00
18 31 37.9 -- 7 07 42 G89B 21 00 53.1 +48 48 21 G305 #53 13 09 45.7 --62 24 59 G337.9--0.5#2 "
G24.7--0.6 18 36 00 -- 7 37 00 G90+38 16 43 36 4-60 18 41 G305 #57 13 10 00.5 --62 20 43 G337.9-0.SN "
G25.1--67.7 23 08 00 --28 10 (30 G90.0+38.8 16 44 42 +60 15 48 G305 #58 13 10 00.5 --62 22 00 G337.9-0.5S 16 37 27.1 -47 01 58
G25.4--0.2 18 35 25.0 -- 6 48 25 G90.93+1.52 21 07 22.5 +49 50 00 G305 #60 13 10 06.0 --62 21 43 G338.1+0.4 16 34 18 -46 18
'" 18 35 26.5 -- 6 48 38 G93.24-1.7 21 16 40 +51 39 11 G305 #61 13 10 27,5 --62 23 30 G338.3-0.0 16 37 18 -46 28
G25.4--O.2SE 18 35 32.8 -- 6 50 35 G93.4+1.8 21 17 37 4-61 44 00 G305 #63 13 10 31,2 --62 23 57 G338.5+0.1 16 37 20 -46 12 00
G25.4NW 18 35 25.0 -- 6 48 25 G93A 21 16 42.1 +51 37 12 G305 #64 13 10 37,0 -62 21 08 G340.4+0.4 16 42 54 -44 34
G25.4SE 18 35 32.8 - 6 50 35 G94.04-1.0 21 23 23.3 +51 39 53 G305 #67 13 10 39.2 -62 22 24 I G340.6+0.3 16 44 06 -44 29
G27.4+0.0 18 38 41 -- 4 59 24 G94.8+37.6 16 47 00 +64 15 (30 G305 #68 13 10 54,2 --62 30 24 G341.9--0.3 16 51 24 --43 56
G27.8+0.6 18 37 06 -- 4 28 G99,3+69.0 13 40 00 +47 00 00 G305 #71 13 11 11,6 --62 28 30 G342.0-0.2 16 51 12 --43 48
G28.86+0.07 18 41 08.3 -- 3 38 27 G101.9--62.0 0 10 00 -- 1 00 00 G305.2+0.21 13 08 --62 19 G343.0-6.0 17 21 12 -46 26
G29.9+0.0 18 43 30 -- 2 43 G107.4+70.9 13 18 00 +45 40 00 G305.20+0.21 13 07 58.0 -62 18 37 G344.7-0.1 7 00 8 -41 38
G29.9-0.0 18 43 27 - 2 42 37 GI09.1--1.0 P 22 59 03 +58 36 37 G308.74-0.0 13 38 00 --62 00 G345.4-0.9 17 06 I -41 30
'" 18 43 27.7 - 2 42 48 G109.1-1.0CHI 23 00 24 +58 41 56 G308.94-0.1 13 39 -61 55 G346.6-0.2 17 06 48 -40 07
G30.7+1.0 18 40 12 -- I 35 G110.25+0.011 23 04 15.9 +59 59 55 G309.2-0.6 13 43 00 --62 39 G348.7-1.0 17 16 -38 54
G30.SN 18 45 00.0 -- 1 58 40 G111.5+0.8 23 11 22.9 4-61 13 50 G309.84-0.0 13 47 00 --61 50 G348.73--1.04 17 16 40.6 -38 54 15
G30.8S 18 45 02.9 - 2 01 00 G112.0+1.2 23 13 42 +61 30 G309.8+0.5 13 46 -61 21 G349.7+0.2 17 14 36 -37 23
G31.4--0.3 18 46 57.4 -- 1 32 21 G114.3+0.3 23 34 42.1 4-61 38 29 G309.9+0.5 13 47 11.2 --61 20 19 G350.0--1.8 17 23 45 --38 20 00
G33.2-0.6 18 15 12 -- 0 05 G115.24-2.0 #1 23 39 12 4-63 36 24 G309.9+0.51R2 .... G350.1--0.3 17 17 42 --37 24
G33.9+0.1 18 50 14.9 + 0 51 14 GI15.2+2.0 #2 23 37 42 4-63 33 18 G311.5--0.3 14 02 00 --61 44 G351.1+0.7 17 16 --35 58
G34.34-0.1 18 50 46.1 + 1 11 11 G116.5+1.1 , 23 51 18 4-62 58 G312.4--0.4 14 09 18 --61 29 G351.2+0.1 17 19 02.8 --36 08 0g
'" 18 50 46.2 + 1 I1 21 G117.4+5.0 I 23 52 30 +67 30 G315+21 13 54 42 --39 44 54 G351.31+0.6 17 17 --35 51
G35.2--1.7 18 59 14.1 4- 1 09 (30 G120.1--67.2 0 44 00 -- 4 40 00 G315.4--0.3 14 32 12 --60 23 G351.344-0.6 17 18 --35 49
G35,2N ]RS I 18 55 41.2 + 1 36 33 G120.8+2.0 #1 0 27 27 +63 37 27 G316.8--0.1 #1 14 41 02,7 --59 37 57, G351.4+0.7 17 17 --35 43
'" 18 55 41.4 4- 1 36 48 G120.8+2.0 #2 0 29 56 +63 43 54 G316.8--0.1 #2 14 41 02.8 -59 37 06' G351.41+.64II 17 17 32.5 I 44--35 07
G35.2N IRS 2 18 55 42.4 + 1 37 42 G123.2+2.9 0 50 54 +65 30 G316.8--0.1 #3 14 41 02,8 --59 36 4I G351.6-1.3 17 25 53.0 -36 37 49
G35.2N IRS 3 18 55 38.3 + 1 37 50 G124.1+71.6 12 47 00 -t-45 50 00 G316.8-0.1 #4 14 41 04,4 --59 38 0g 17 26 01 --36 41 06
G35.2N POS 1 18 55 40.9 + 1 36 23 G124.4+2.0 #1 I 02 18 +64 26 55 G316.8-0.1 #5 14 41 05,1 -59 38 43 G351.6-1.3 SI 17 25 36 -36 38 42
G35.2N POS 2 18 55 41.1 + 1 36 45 G124.4+2.0 #2 1 03 I0 +64 44 52 G316.8-0.1 #6 14 41 25,0 -59 37 00 G351.6-1.3 $3 17 25 49 -36 41 00
G35.2N POS 3 18 55 41.5 + 1 36 57 G126.24-1.6 I 14 18 +64 20 G316.8--0.1 #7 14 41 28,5 --59 36 51 G351.6--1.3 $4 17 25 56 --36 37 54
G35.2N POS 4 18 55 40.9 4- 1 36 57 G127.1+0.5 2 25 08.3 +62 50 59 G316.8--0.1 #8 14 41 30,2 --59 37 19 G351.6--1.3 $6 17 26 11 --36 39 36
G35.2N POS 5 18 55 41.6 + 1 36 42 G133.7+1.2 i 2 21 52 +61 51 36 G316.8--0.1 #9 14 41 31,8 --59 37 36 G351.6--1.3 $7 17 26 14 --36 36 12
G35.2N POS 6 18 55 42.0 4- I 36 34 I 2 22 57.5 +61 52 55 G316.8--0.1#10 14 41 33,6 --59 36 53 G351.6--1.3A 17 25 52 --36 37 47
G35.2N POS 7 18 55 42.5 + 1 36 22 G133.9+1.1 I 2 23 29 +61 38 54 G316.8--0.1#11 14 41 37,9 --59 36 41 G351.6--1.3B 17 25 38 --36 31 57
G35.2N POS 8 18 55 42.5 4- 1 36 29 GI34.24-0.81RS I 2 24 34.7 +61 15 14 G321.9--0.3 15 16 45 --57 22 54 G351.7--1.2 $2 17 25 41 -36 31 06
G35,2N POS 9 18 55 43.7 4- 1 36 44 G135.3+54,5 _11 49 00 +61 30 t_O G322.24-0.6 15 15 --56 28 G351.7-1.2 $5 17 25 59 --36 33 12
G35.2N POS 10 18 55 43.5 + 1 36 34 GI35.4--68.7 1 07 00 -- 6 07 (30 G323.5+0.1 15 24 48 --56 11 G352.7-0.1 17 24 30 --35 06 06
G35.2N POS 11 18 55 42.7 + I 36 57 G135.5+51.3 11 36 00 +64 20 (30 G324.2+0.12 15 29 01,0 --55 46 08 G353.2+0.91R4 17 21 27.5 -34 08 29
G35.2S 1RS 18 55 38 4- 1 33 40 G137.3+53.9 11 38 00 4-61 30 00 G324.20+0.12 .... G353.2+0.91R6 17 21 26.3 --34 07 58
G35.SN STAR 18 55 41.1 + 1 36 27 G139.6+47.6 10 56 (]0 4-66 (30 00 G327.1--1.1 15 50 35 --54 58 (30 G353.2+0.9IR7 17 21 26.8 --34 08 21
G39.2--0.3 E 19 01 47.0 + 5 22 13 OI41.1+48.0 i 10 50 55 +65 01 37 G327.3--0.5 15 49 00 --54 25 12 G353.2+0.91R8 17 21 25.9 --34 08 28
G39.2--0.3 SE 19 01 51.1 4- 5 18 09 GI49.9+67.4 i 11 50 (30 4-46 50 00 G328.0+0.3 15 49 30 --53 20 G354+24 16 17 55 --20 01 48
D-23
SOURCE INDEX--Alphabetical
OILIEC'r NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECI NAME RA (1950) DEC
h m • * , . h m • * h m _ • h m _ • , .
G355.6+2.3 17 22 28 --31 21 GAL BUL 8-19 " " "' GALBUL 10--10 "' " "' GAL CEN
G355.9--2.5 17 42 36 -33 42 GAL BUL 8--21 .... GALBUL 10--10 -- #16NE 17 42 29.5 --28 59 17
G357.7+0.3 17 35 00 --30 42 GAL BUL 8--23 .... GALBULI0--101 ii GAL CEN
G357.7-0.1 17 37 06 --30 56 00 GAL BUL 8--24 .... GALBUL 10--10 #16NW 17 42 29.1 --28 59 15
G359.1--0.5 17 42 00 --29 56 GAL BUL 8--25 .... GALBULI0--188 GAL CEN
GAL 30#1 18 42 00.8 -- 3 20 06 GAL BUL 8--26 .... GAL BUL 12--1 18 30 --34 43 #16SW 17 42 29.3 -28 59 19
GAL 30#2 18 42 02.8 -- 3 18 41 GAL BUL 8--29 .... GAL BUL 12-4 " GAL CEN #17 17 42 30.2 -28 59 12
GAL 30#3 18 42 02.9 -- 3 17 22 GAL BUL 8--31 .... GAL BUL 12--6 GAL CEN #18 17 42 30.3 --28 59 27
GAL 30#4 18 42 05.3 -- 3 18 25 GAL BUL 8--32 .... GAL BUL 12--B GAL CEN #19 17 42 30.3 -28 59 35
GAL 30#5 18 42 06.8 -- 3 16 43 GAL BUL 8--33 .... GAL BUL 12--9 GAL CEN #22 17 42 29.1 --28 59 42
GAL 30#6 18 42 09.2 - 3 18 40 GAL BUL 8--34 .... GAL BUL 12-1 GAL CEN #A 17 42 29.6 --28 59 04
GAL 30#7 18 42 11.0 -- 3 16 58 GAL BUL 8--35 .... GAL BUL 12-1 GAL CEN #B 17 42 29.6 --28 59 16
GAL 30#8 18 42 14.6 -- 3 18 42 GAL BUL 8-38 .... GAL BUL 12-1 GAL CEN #C 17 42 29.6 --28 59 26
GAL A 18 45 50 +79 44 GAL BUL 8-40 .... GAL BUL 12--1 GAL CEN #D 17 42 28.8 i -28 59 22
GAL ANTICEN 5 13 55 +22 18 41 GAL BUL 8--43 .... GAL BUL 12-1 " GAL CEN #E 17 42 28.9 --28 59 32
GAL B 18 45 18 +79 42 GAL BUL 8-44 .... GAL BUL 12-1 GAL CEN #F 17 42 28.9 --28 59 11
GAL BUL 17 55 48 -29 15 GAL BUL 8--45 .... GAL BUL 12-1 GAL CEN #G 17 42 29.2 --28 59 20
18 34 30 -34 43 GAL BUL 8--49 .... GAL BUL 12--2 " GAL CEN #H 17 42 28.8 --28 59 22
GAL BUL 3--1 17 55 48 --29 15 GAL BUL 8--51 .... GAL BUL 12--2 .... GAL CEN #1 17 42 28.5 --28 59 22
GAL BUL 3--3 .... GAL BUL 8--54 .... GAL BUL 12--2 " GAL CEN #111 17 42 28.9 -28 59 14
GAL BUL 3--7 .... GAL BUL 8--56 .... GAL BUL 12--2 " GAL CEN 16 17 42 28.8 -28 59 56
GAL BUL 3--12 .... GAL BUL 8--57 .... GAL BUL 12-2 " GAL
GAL BUL 3-13 .... GAL BUL 8--59 .... GAL BUL 12-3 CENI6SW--E 17 42 29.4 -28 59 20
GAL BUL 3--16 .... GAL BUL 8-61 .... GAL BUL 12-3 GAL CEN 17 17 42 28.4 --28 59 51
GAL BUL 3-21 .... GAL BUL 8-62 .... GAL BUL 12--3 GAL CEN 18 17 42 28.1 --28 59 46
GAL BUL 3--23 .... GAL BUL 8-63 .... GAL BUL 12--3 GAL CEN 19 17 42 27.8 --28 59 39
GAL BUL 3-30 .... GAL BUL 8-65 .... GAL BUL 12--3 " GAL CEN 20 17 42 27.8 --28 59 35
GAL BUL 3--31 .... GAL BUL 8-69 .... GAL BUL 12--3 '° GAL CEN 21 17 42 27.9 --28 59 31
GAL BUL 3--33 .... GAL BUL 8-71 .... GAL BUL 12--3 ii J GAL CEN 22 17 42 28.0 --28 59 26GAL BUL 3--35 .... GAL BUL 8-72 .... GAL BUL 12--4 GAL CEN 23 17 42 28.1 --28 59 20
GAL BUL 3--39 .... GAL BUL 8--73 .... GAL BUL 12--4 " GAL CEN 24 17 42 28.3 --28 59 16
GAL BUL 3--40 .... GAL BUL 8-75 .... GAL BUL 12--4 GAL CEN 25 17 42 28.5 --28 59 11
GAL BUL 3-46 .... GAL BUL 8-76 .... GAL BUL 12--4 GAL CEN 26 17 42 28.7 --28 59 06
GAL BUL 3--48 .... GAL BUL 8-77 .... GAL BUL 12--4 GAL CEN 27 17 42 28.9 -28 59 02
GAL BUL 3--52 .... GAL BUL 8--78 .... GAL BUL 12--4 GAL CEN 28 17 42 29,1 -28 58 59
GAL BUL 3--55 .... GAL BUL 8--81 .... GAL BUL 12-4 "' GAL CEN 29 17 42 29.2 --28 58 53
GAL BUL 3--60 .... GAL BUL 8-82 .... GAL BUL 12-4 " GAL CEN 30 17 42 29.3 -28 58 49
GAL BUL 3-64 .... GAL BUL 8-84 .... GAL BUL 12--5 " GAL CEN 31 17 42 29.7 --28 58 45
GAL BUL 3--68 .... GAL BUL 8--85 .... GAL BUL 12--5 "' GAL CEN CCD] 17 42 29.6 --28 59 16
GAL BUL 3-74 .... GAL BUL 8-86 .... GAL BUL 12--5 " GAL CEN CCD; 17 42 29.3 --28 59 18
GAL BUL 3-75 .... GAL BUL 8-88 .... GAL BUL 12-5 " GAL
GAL BUL 3-80 .... GAL BUL 8-90 .... GAL BUL 12-5 " CENIRIW--E 17 42 29.8 --28 59 18
GAL BUL 3-84 .... GAL BUL 8-91 .... GAL BUL 12-5 " GAL
GAL BUL 3-86 .... GAL BUL 8-93 .... GAL CENIRIW--W 17 42 29.7 --28 59 18
GAL BUL 3-9: .... GAL BUL 8-94 .... BUL12-57N .... GAL CEN IRI3 17 42 29.1 --28 59 21
GAL BUL 3--93 .... GAL BUL 8--96 .... GAL BUL 12--5 .... GAL
GAL BUL 3--99 .... GAL BUL 8-97 .... GAL BUL 12-5_ .... , CENIRI4NE 17 42 29.4 --28 59 27
GAL BUL 3--I03 .... GAL BUL GAL BUL 12--6( " . GAL
GAL BUL 3--10_ .... 8--98A .... GAL BUL 12-6 ..... CENIRI4SW 17 42 29.3 --28 59 28
GAL BUL 3--105 .... GAL BUL 8--99 .... GAL BUL 12--6 .... ' GAL CEN IRI6! 17 42 29.7 --28 59 19
GAL BUL 3-112 .... GAL BUL 8--10( .... GAL BUL 12--6 " _i ] GAL CEN IR16[ 17 42 29.1 -28 59 193--118 .... 8-10, .... 12-6 "' I I6( 17 42 29.4 --28 59 15
GAL BUL 3-122 .... GAL BUL 8--10'. .... GAL BUL 12--6 .... 17 42 29.5 --28 59 18
GAL BUL 3--12'_ .... GAL BUL 8--I0_ .... GAL BUL 12-64 .... 17 42 29.5 --28 59 19
GAL BUL 3-12_ .... GAL BUL 8--I0_ .... GAL BUL 12-6_ .... GAL CEN
GAL BUL 3--132 .... GAL BUL 8--11( .... GAL BUL 12--6_ .... IRI6D 17 42 29.4 --28 59 23
GAL BUL 3--1Y_ .... GAL BUL 8--11] .... GAL BUL 12--6_ .... GAL CEN IRI6[ 17 42 29.7 -28 59 15
GAL BUL 6--3 18 07 00 -31 46 GAL BUL 8--11, .... GAL BUL 12-7( .... GAL CEN IR16[ 17 42 29.1 --28 59 15
GAL BUL 6--6 .... GAL BUL 8--11': .... GAL BUL 12--71 .... GAL CEN
GAL BUL 6--7 .... GAL BUL 8-11( .... GAL CEN 17 37 --33 06 IRI6G 17 42 29.7 --28 59 23
GAL BUL 6--9 .... GAL BUL 8-111 ...... 17 41 10 --31 55 GAL CEN IRI6I- 17 42 29.1 --28 59 23
GAL BUL 6--12 .... GAL BUL 8-11! - ' ..... 17 42 --29 (30 GAL CEN IR161 17 42 30.0 --28 59 19
GAL BUL 6--16 .... OAL BUL 8-12( .... 17 42 28 --28 55 00 GAL CEN IR16J 17 42 28.8 --28 59 19
GAL BUL 6--19 .... GAL BUL 8--121 ...... 17 42 28.8 --28 59 20 GAL CEN 18161 _ 17 42 29.4 --28 59 11
GAL BUL 6-21 .... GAL BUL 8--12, ...... 17 42 29.2 --28 59 121 GAL CEN IRI61 17 42 29.4 -28 59 27
GAL BUL 6-23 .... GAL BUL 8--122 ...... 17 42 29.2 --28 59 20[ GAL CEN
GAL BUL 6--28 .... GAL BUL 8--12 _ ...... 17 42 29.2 --28 59 25_ IRI6M 17 42 29.3 --28 59 19
GAL BUL 6-29 .... GAL BUL 8--12" ...... 17 42 29.3 -28 58 58 I GAL CEN IRI6I' 17 42 29.6 --28 59 15
GAL BUL 6--34 .... GAL BUL 8--12_ ...... 17 42 29.4 --28 59 19 I GAL
GAL BUL 6--37 .... GAL BUL 8--13! ...... 17 42 29.4 -28 59 231 CENIRI6NE 17 42 29.5 --28 59 17
GAL BUL 6--39 .... GAL BUL 8--13" " 17 42 29.5 -28 59 181 17 42 29.5 -28 59 18
GAL BUL 6--43 .... GAL BUL 8--141 .... 17 42 29.5 --28 59 25 ! 17 42 29.6 --28 59 18
GAL BUL 6--44 .... GAL BUL 8-14'. .... 17 42 29.8 --28 59 15 GAL
GAL BUL 6--47 .... GAL BUL 8-14! .... 17 42 29.9 --28 59 25: CENIRI6NW 17 42 29.3 --28 59 17
GAL BUL 6--50 .... GAL BUL 8-152 .... 17 42 30 -28 59 24 17 42 29.3 -28 59 18
GAL BUL 6--53 .... GAL BUL 10--1 18 25 30 --33 45 " 17 42 32 --28 59 42 GAL
GAL BUL 6--55 .... GAL BUL 10--3 .... 17 42 32.5 -28 59 221 CENIRI6SW 17 42 29.4 --28 59 20
GAL BUL 6--58 .... GAL BUL 10--4 .... 17 42 32.6 --28 59 27 17 42 29.5 --28 59 20
GAL BUL 6--60 .... GAL BUL 10--6 ...... 17 43 -28 52 GALCENIRI6Sg, ['17 42 29.4 --28 59 20
GAL BUL 6--61 .... GAL BUL 10-7 " 17 44 -28 54 GALCENIRI6SW A/ "
GAL BUL 6-67 .... GAL BUL 10--9 " 18 00 --28 GALCENIRI6SW'C "
GAL BUL 6-69 .... GAL BUL 10--1( '" GAL CEN #1 17 42 29.5 -28 59 17 GAL CENIR16U1 17 42 29.6 --28 59
GAL BUL 6-74 .... GAL BUL 10-1: " 17 42 29.6 --28 59 17 GAL CENIRI6U_ "'
GAL BUL 6--75 .... GAL BUL 10--1, " 17 42 29.7 --28 59 17 GAL CENIRI6U2 '"
GAL BUL 6-80 .... GAL BUL 10-1'. " 17 42 29.7 --28 59 18 GAL
GAL BUL 6-82 .... GAL BUL I0--1" "' 17 42 29.7 --28 59 191 CENIRI6--2 17 42 29.1 --28 59 18
GAL BUL 6-83 .... GAL BUL 10-11 " 17 42 30.6 -28 59 201 GAL
GAL BUL 6-8: .... GAL BUL 10--21 " GAL CEN #2 17 42 29.0 -28 59 21 CENIRI6--3 17 42 29.4 --28 59 14
GAL BUL 6-88 .... GAL BUL 10-2 " 17 42 29.1 -28 59 22 GAL
GAL BUL 6--91 .... GAL BUL 10-2_ " 17 42 29.1 -28 59 26 CENIRI6--4 17 42 29.0 --28 59 16
GAL BUL 6--93 .... GAL BUL 10--21 "' 17 42 30.0 --28 59 26 GAL
GAL BUL 6-95 .... GAL BUL 10--2, " GAL CEN #3 17 42 28.9 --28 59 14 CENIRI6--5 17 42 29.3 --28 59 22
GAL BUL 6--97 .... GAL BUL 10--2: " 17 42 29.0 --28 59 14 GAL
GAL BUL 6-99 .... GAL BUL 10-2_ " 17 42 29.7 -28 59 18 CENIRI6--6 17 42 28.9 --28 59 16
GAL BUL 6--102 .... GAL BUL 10--2" " GAL CEN #4 17 42 30.3 -28 59 23 GAL
GAL BUL 6--1_ .... GAL BUL 10--21 '* 17 42 31.1 --28 59 28 CENIRI6-7 17 42 29.7 -28 59 21
GAL BUL 6--11z .... GAL BUL 10--2! GAL CEN #5 17 42 29.7 --28 59 06 GAL
GAL BUL 6--12_ .... GAL BUL 10--31 17 42 29.8 --28 59 08 CENIRI6--8 17 42 29.7 --28 59 19
GAL BUL 6-131 .... GAL BUL 10-31 17 42 29.9 -28 59 07 GAL CEN IRR 17 42 29.3 --28 59 18
GAL BUL 6--15! .... GAL BUL 10--31 GAL CEN #6 17 42 28.6 --28 59 15 GAL CEN IRR 17 42 29.5 --28 59 16
GAL BUL 6-16: .... GAL BUL 10--31 GAL CEN #7 17 42 29.2 --28 59 12 GAL CEN IRR 17 42 29.3 --28 59 18
GAL BUL 6-16_ .... GAL BUL 10-3' 17 42 29.3 --28 59 12 GAL CEN IRR 17 42 29.5 -28 59 20
GAL BUL 6-17( .... GAL BUL 10-3! 17 42 29.3 -28 59 13 GAL CEN IRSI 17 42 29.6 --28 59 17
GAL BUL 6--17] .... GAL BUL I0-4t " GAL CEN #8 17 42 29.3 --28 58 49 17 42 29.7 -28 59 17
GAL BUL 6-19_ .... GAL BUL 10-41 17 42 29.4 -28 58 48 17 42 29.8 -28 59 18
GAL BUL 6-21_ "' GAL BUL 10-4 GAL CEN #9 17 42 29.6 --28 59 23 17 42 29.8 --28 59 19
GAL BUL 6-22_ "' GAL BUL 10-4 _ GAL CEN #10 17 42 29.7 --28 59 13 17 42 29.8 -28 59 20
GAL BUL 6--232 " GAL BUL 10-4 17 42 29.8 --28 59 12 GAL
GAL BUL 8--1 18 14 48 --32 53 GAL BUL 10--4_ GAL CEN #10E 17 42 29.7 --28 59 13 CENIRSINE 17 42 29.9 --28 59 17
GAL BUL 8--4 " GAL BUL 10-4: GAL CEN #10"A 17 42 29.9 --28 59 14 GAL
GAL BUL 8--6 "' GAL BUL 10--5_ GAL CEN #11 17 42 28.4 --28 59 06 CENIRSISE 17 42 29.9 --28 59 19
GAL BUL 8--7 " GAL BUL 10--5 GAL CEN #12 17 42 28.9 --28 59 25 GAL CEN
GAL BUL 8--8 '" GAL BUL 10--51 GAL CEN #13 17 42 28.9 --28 59 19 IRSIW 17 42 29.7 --28 59 18
GAL BUL 8--9 '" GAL BUL 10--5 GAL CEN #14 17 42 29.2 --28 59 26 17 42 29.8 --28 59 18
GAL BUL 8--12 " GAL BUL 10-54 GAL CEN #15 17 42 29.2 --28 59 08 GAL CEN IRS2 17 42 28.8 --28 59 27
GAL BUL 8--14 " GAL BUL 10-55 GAL CEN #16 17 42 29.3 --28 59 18 17 42 28.9 --28 59 24
GAL BUL 8--15 " GAL BUL 10--5"/ 17 42 29.0 --28 59 21
D-24
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME R_ (1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC ORJECT NAME RA (1950) DEC
h " ' h _ _ h m _ . , . h m ,
17 42 29.0 --28"59'23" GAL CEN IRS2 17 42 23,9 --28"59'0] GD 74 6 25 32.0 +41 32 47 GGD 27 IRS5 18 16 11,7 --20"49 13"
17 42 29.1 --28 59 21 GAL CEN IRS2 17 42 22.2 --28 59 48 GD 77 6 37 26.5 +47 47 10 GGD 27 IRS6 18 16 l0 -20 47 54
17 42 29.1 -28 59 22 GAL CEN IRS2_ 17 42 30.2 -28 59 25 GD 84 7 14 23.3 +45 53 20 GGD 29 18 29 09.5 + 1 15 44
17 42 29.2 -28 59 23 GAL CEN IRS2_ 17 42 29.2 -28 59 17 GD 140 I1 34 27.5 +30 04 27 GGD 32 21 41 18.1 +65 50 42
GAL CEN IRS2 17 42 29.0 -28 59 24 GAL CEN IRS3( 17 42 28.9 -28 59 14 II 34 27.9 +30 04 24 GGD 32 lIE 21 41 19.9 +65 50 42
GAL CEN IRS3 17 42 29.0 --28 59 15 OAL CEN [RS3 17 42 30.2 --28 59 17 GD 190 15 42 03.9 +18 16 05 GGD 32 11EllS 21 41 19.9 +65 50 31
17 42 29.1 --28 59 15 GAL CEN IRS3 17 42 29.4 --28 59 21 GD 229 20 10 23 +31 04 24 GGD 32 I1N 21 41 18.1 +65 50 53
GAL CEN 1RS4 17 42 30.3 -28 59 24 GAL CEN 1RS3 17 42 29.1 --28 59 17 GD 615 0 27 07 --32 47 06 GGD 32 llS 21 41 18.1 +65 50 31
17 42 30.4 -28 59 14 GAL CEN IRS31 17 42 29.5 --28 59 24 GD 630 0 35 25 --22 46 06 GGD 32 llW 21 41 16.3 +65 50 42
17 42 30.4 --28 59 23 GAL CEN N 17 42 30.1 --28 58 45 GD 660 0 51 47 --20 07 54 GGD 34 21 42 20.8 +65 54 50
17 42 30.4 --28 59 24 GAL CEN NI 17 42 29.6 -28 59 18 GD 670 0 56 53 --35 49 54 GGD 35 21 42 33.5 +65 54 38
17 42 30.5 --28 59 26 GAL CEN N2-- 17 42 29.7 --28 59 18 ALFGEM 7 31 24.6 +31 59 58 GJ 1002 0 04 12 -- 7 47 54
GAL CEN IRS4 17 42 30.5 -28 59 24 GAL CEN N3 17 42 29.7 -28 59 16 BETGEM 7 42 15.4 +28 08 54 GJ 1053 3 05 16 +73 35 48
GAL CEN GAL CEN N4 17 42 29.7 --28 59 15 BM GEM 7 17 55.9 +25 05 37 GJ I111 8 26 53 +26 57 12
IRS4W 17 42 30.2 --28 59 26 GAL CEN BN GE_,t 7 34 13.3 +17 01 00 GJ 1142A 11 05 34 -- 4 57 12
GAL CEN IRS5 17 42 29.9 --28 59 07 N5--10 17 42 29.8 --28 59 13 BQGEM 7 l0 30.0 +16 14 42 GK 1
17 42 29.9 --28 59 08 GAL CEN N6 17 42 29.8 --28 59 12 BU GEM 6 09 17.0 +22 55 17 GLASS I 11 07 --77 17
17 42 29.9 --28 59 09 GAL CEN N7-- 17 42 29.8 --28 59 08 6 09 17.1 +22 55 16 GLASS 1--A "
17 42 29.9 --28 59 10 GAL CEN 6 09 17.2 +22 55 18 GLASS I--B "
17 42 30.0 --28 59 08 NT--N8 17 42 29.8 --28 59 07 DN GEM 6 51 40 +32 12 18 GLIESE 1 0 02 27.9 --37 36 10
17 42 30.0 --28 59 09 GAL CEN N8 17 42 29.9 -28 59 06 DY GEM 6 33 05.3 +14 14 11 GLIESE IIAB 0 10 29.9 +69 02 I1
17 42 30.0 --28 59 10 GAL CEN N9 17 42 29.8 --28 59 03 EPS GEM 6 40 51.3 +25 10 55 GLIESE 15A 0 15 30.9 +43 44 21
17 42 30.0 --28 59 12 GAL CEN NI0 17 42 29.8 --28 59 130 ETA GEM 6 11 51.4 +22 31 21 GLIESE 15B 0 15 33.9 +43 44 45
GALCEN IRS6 17 42 28.5 --2859 17 GALCENNII 17 42 29.8 --285857 GAMGEM 6 34 49.3 +162636 GLIESE 17.3 0 18 51.1 --460005
17 42 28.6 --28 59 18 GAL CEN NI2 17 42 29.8 --28 58 54 GG GEM 6 59 48 +17 33 48 GLIESE 29.1 0 40 04.9 +35 16 24
17 42 28.7 --28 59 17 GAL CEN N13 17 42 29.8 --28 58 52 GH GEM 7 01 18 +12 06 41 GLIESE 33 0 45 45.3 + 5 01 24
17 42 28.7 --28 59 18 GAL CEN NI4 17 42 29.7 -28 58 50 IR GEM 6 44 31 +28 08 05 GLIESE 40 0 49 04.2 -23 10 40
17 42 28.8 -28 59 18 GAL CEN N15 17 42 29.5 --28 58 49 K GEM GLIESE 48 0 58 47.9 +71 25 (30
17 42 28.9 -28 59 17 GAL CEN MUUGEM 6 19 56.0 +22 32 27 GLIESE 49 0 59 23.9 +62 04 28
17 42 29.0 -28 59 17 N16-8 17 42 29.4 -28 58 49 NUU GEM 6 25 59.6 +20 14 43 GLIESE 51 1 (30 07.4 +62 05 50
GAL CEN IRS6 17 42 28.9 --28 59 18 GAL CEN NE 17 42 31 --28 59 45 OME GEM 6 59 21.9 +24 17 17 GLIESE 65A 1 36 25 --18 12 42
17 42 29.0 --28 59 18 GAL CEN Pill GEM 7 50 26.3 +26 53 48 GLIESE 65AB 1 36 24.9 --18 12 40
GAL CEN RIDGE 17 42 29.3 --28 59 23 R GEM 7 04 20.7 +22 46 56 GLIESE 65B '"
IRS6W 17 42 28.7 -28 59 17 17 42 29.3 -28 59 24 RtlOGEM 7 25 53.7 +31 53 07 I 36 25 -18 12 42
GAL CEN IRS7 17 42 27.2 --28 59 13 GAL CEN S 17 42 28.2 --28 59 47 RR GEM 7 18 22 +30 58 42 GLIESE 79 1 50 25.3 --22 40 51
17 42 29.2 --2859 12 GALCENS#I 17 42 28.2 --285930 SGEM 7 4002.5 +233407 GLIESE 83.1 1 57 27.9 +125006
17 42 29.3 --28 58 41 GAL CEN S#2 17 42 28.5 --28 59 301 SIGGEM 7 40 11.3 +29 130 21 GLIESE 84 2 02 36.9 --17 51 04
17 42 29.3 --28 59 12 GAL CEN S#3 17 42 28.6 --28 59 21 SS GEM 6 05 33.4 +22 37 31 GL1ESE 84.2 2 03 47.9 +44 57 12
17 42 29.3 -28 59 13 GAL CEN S#4 17 42 28.7 --28 59 13 ST GEM 7 35 45.9 +34 35 56 GL1ESE 87 2 09 53.7 + 3 22 45
17 42 29.3 --28 59 45 GAL CEN S#5 17 42 28.8 -28 59 35 SU GEM 6 10 50.6 +27 42 26 GLIESE 96 2 18 57.2 +47 39 05
17 42 29.4 -28 59 13 GAL CEN S#6 17 42 28.8 --28 59 18 T GEM 7 46 18.1 +23 51 38 GLIESE 102 2 30 43.9 +24 42 54
17 42 31.4 --28 59 13 GAL CEN S#7 17 42 29.0 -28 59 34 TU GEM 6 07 46.7 +26 01 33 GLIESE 105A 2 33 20.0 + 6 38 57
17 48 29.3 --28 59 13 GAL CEN S#8 17 42 29.0 -28 59 26 TV GEM 6 08 50.9 +21 52 50 GLIESE 105B 2 33 30.4 + 6 38 03
GAL GAL CEN S#1C 17 42 29.0 --28 59 20 6 08 50.9 +21 52 52 GLIESE 105.5 2 38 07.6 + 0 58 57
CENIRS7SE 17 42 29.5 --28 59 15 GAL CEN S#12 17 42 29.2 --28 59 38 6 08 51.0 +21 52 54 GLIESE 109 2 41 17.6 +25 19 05
GAL CEN IRS8 17 42 29.3 --28 58 47 GAL CEN S#13 17 42 29.3 --28 59 13 U GEM 7 52 09.3 +22 13 11 GLIESE 113.1 2 45 42.3 +30 54 35
17 42 29.5 --28 58 48 GAL CEN S#14 17 42 29.3 -28 59 27 UPS GEM 7 32 50.5 +27 00 29 GLIESE 117 2 50 07.3 --12 58 14
17 42 29.5 _ --28 58 49 GAL CEN S#15 17 42 29.4 --28 59 07 VGEM 7 20 19.9 +13 I1 19 GLIESE 129 3 10 28.9 +18 39 23
17 42 29.6 _ --28 58 49 GAL CEN S#16 17 42 29.4 --28 59 19 VWGEM 6 38 54.6 +31 30 14 GL1ESE 137 3 16 44.1 + 3 I1 16
17 42 29.7 --28 58 48 GAL CEN S#17 17 42 29.6 --28 59 30 VX GEM 7 10 02.3 +14 41 09 GLIESE 144 3 30 34.4 -- 9 37 35
GAL CEN IRS9 17 42 29.6 --28 59 23 GAL CEN S#18 17 42 29.7 --28 59 38 WGEM 6 32 05.5 +15 22 15 GLIESE 157.1 3 56 47.7 +25 57 11
17 42 29.6 --28 59 25 GAL CEN S#20 17 42 29.8 --28 59 25 WY GEM 6 08 53.9 +23 13 09 6 56 47.7 +25 57 11
17 42 29.7 --28 59 25 GAL CEN S#21 17 42 29.9 --28 59 13 6 08 54.0 +23 13 10 GLIESE 161.1 4 05 16.2 +37 54 37
17 42 29.7 --28 59 26 GAL CEN S#22 17 42 29.9 --28 59 18 X GEM 6 43 54.9 +30 19 52 GLIESE 166C 4 13 03.6 -- 7 44 05
17 42 29.8 --28 59 25 GAL CEN S#23 17 42 30.1 -28 59 05 XI GEM 6 42 28.9 +12 57 03 GLIESE 169.1 4 26 49.9 +58 53 21
17 42 29.8 --28 59 28 GAL CEN S#24 17 42 30.1 -28 59 08 YY GEM 7 31 26.1 +31 58 49 GLIESE 170 4 26 58.9 +39 44 53
GAL CEN IRSI( 17 42 29.6 -28 59 14 GAL CEN S#25 17 42 30,1 -28 59 14 ZETGEM 7 01 08.6 +20 38 42 GLIESE 176 4 39 5Z9 +18 52 48
"' 17 42 29.7 --28 59 13 GAL CEN S#26 17 42 30.1 -28 59 37 ZZ GEM 6 20 50.6 +25 02 26 GLIESE 181 4 55 00.0 +49 46 31
" 17 42 29.8 -28 59 13 GAL CEN S#27 17 42 30.3 -28 59 24 3 GEM 6 06 41.7 +23 07 23 GLIESE 182 4 56 58.9 + 1 42 36
" 17 42 29.8 -28 59 14 GAL CEN S#28 17 42 30.5 --28 59 13 9 GEM 6 13 55.6 +23 45 33 GLIESE 184 4 59 16.9 +53 04 47
" 17 42 29.9 --28 59 14 GAL CEN S#29 17 42 30.6 -28 59 38 12 GEM 6 16 18 +23 18 GLIESE 185AB 5 00 19.9 --21 19 23
GAL CENIRSI0 .... GAL CEN S#30 17 42 30.7 --28 59 29 12 GEM A 6 16 20.1 +23 17 45 GLIESE 190 5 06 20.9 --18 12 52
17 42 30.0 , --28 59 15 GAL CEN S#31 17 42 30.7 -28 59 09 12 GEM B 6 16 24.3 +23 17 48 GLIESE 191 5 09 41.5 --44 59 53
GAL GAL CEN S#32 17 42 30.8 --28 59 23 12GEM IRSI 6 16 27.0 +23 21 24 GLIESE 192 5 09 43.9 +19 36 12
CENIRS10W 17 42 29.8 --28 59 14 GAL CEN S#33 17 42 30.9 --28 59 13 12 GEM IRS2 6 16 23.6 +23 18 17 GLIESE 195A 5 13 42.9 +45 47 34
17 42 29.9 --28 59 14 GAL CEN S#34 17 42 30.9 --28 59 02 30GEM 6 41 10.0 +13 16 47 GLIESE 199 5 16 43.7 --21 26 40
GAL CEN IRSI 17 42 28.4 --28 59 06 GAL CEN S#35 .... 48 GEM 7 09 24.1 +24 12 48 GLIESE 205 5 28 55.3 -- 3 41 03
" 17 42 28.5 -28 59 05 17 42 31.1 -28 59 20 IlOGEM 6 59 30.9 +17 49 41 GLIESE 207.1 5 31 09.9 + 1 54 54
" 17 42 28.6 -28 59 09 GAL CEN SW 17 42 28 -28 59 48 GGD 4 5 37 21.8 +23 49 24 GLIESE 212 5 37 27.0 +53 28 19
GAL CEN IRSI 17 42 28.9 -28 59 25 GAL NE A 17 42 31 --28 59 15 GGD 4 ANON 5 37 21.3 +23 49 20 GLIESE 213 5 39 13.9 +12 29 18
"' 17 42 29.0 --28 59 26 GAL NE B 17 42 31 --28 59 19 GGD 4 IRS 5 37 21.7 +23 49 23 GLIESE 226 5 59 41.9 +82 07 53
"' 17 42 29.1 --28 59 26 GAL NE C 17 42 31 --28 59 09 GGD 7 IRSI 5 38 24.2 -- 8 06 03 GLIESE 228 6 08 08.7 +10 20 58
GAL GAL NED 17 42 30 --28 59 04 GGD 7 IRS2 5 38 23.9 - 8 06 54 GLIESE 229 6 08 28.1 --21 50 34
CENIRS12N 17 42 29.1 --28 59 25 GAL NEE 17 42 32 --28 59 22 GGD 7 IRS3 5 38 25.9 -- 8 07 25 GLIESE 232 6 21 35.2 +23 28 15
"' 17 42 29.1 : --28 59 26 GAL SW A 17 42 28 --28 59 51 GGD 7 IRS4 5 38 24.4 -- 8 08 39 GLIESE 233 6 23 14.3 +18 47 19
GAL CENIRSI2 17 42 29.1 --28 59 27 GAL SW B 17 42 28 --28 59 44 GGD 7 IRS5 5 38 21.9 -- 8 09 (30 GLIESE 234A 6 26 51 - 2 46 12
GAL CEN IRS1 17 42 28.9 --28 59 19 GAL SW C 17 42 29 --28 59 09 GGD 8 IRSI 5 48 16.3 + 3 07 13 GLIESE 234AB 6 26 50.9 -- 2 46 10
'" 17 42 29.1 --28 59 19 GAL. CENTER 17 51 --25 06 GGD 8 IRS2 5 48 16.3 + 3 06 43 GLIESE 234B 6 26 51 -- 2 46 12
'" 17 42 29.1 --28 59 20 GC 0109+224 1 09 23.6 +22 28 45 GGD 10 IRSI 5 59 53.8 -- 9 06 31 GLIESE 239 6 34 19.9 +17 36 08
GAL CENIRSI3 .... GC 18704 13 48 07.7 +61 44 16 GGD 10 IRS2 5 59 53.2 -- 9 07 01 GLIESE 247 6 45 26.6 +60 23 13
GAL GC IRSI 17 42 29.8 --28 59 18 GGD 12-15 6 08 25.7 - 6 10 49 GLIESE 251 6 51 34.9 +33 20 18
CENIRSI3W 17 42 29.0 --28 59 20 GC IRS7 17 42 29.2 --28 59 12 GGD 12--15 #1 6 08 24.0 -- 6 11 22 GLIESE 251.1 6 52 09.9 +12 13 42
GAL CEN IRSI 17 42 29.3 -28 59 17 GCS I 17 41 50 -28 42 04 GGD 12--15 #2 6 08 23.8 -- 6 I1 15 GLIESE 268 7 06 38.9 +38 37 23
"' 17 42 29.3 --28 59 18 GCS 2 17 42 55 --28 44 42 GGD 12--15 #3 6 08 24.3 -- 6 11 12 GLIESE 270 7 16 14.4 +32 55 48
"' 17 42 29.4 -28 59 19 GCS 3 17 43 05 -28 48 31 GGD 12--15 #4 6 08 24.0 -- 6 11 07 GLIESE 272 7 19 36.9 +46 11 18
"' 17 42 29.5 -28 59 20 GCS 3 FIELD A 17 43 05.0 --28 48 23 GGD 12-15 #5 6 08 23.4 -- 6 11 031 GLIESE 273 7 24 42.9 + 5 22 42
GAL GCS 3 FIELD t 17 43 04.9 -28 48 28 GGD 12--15 #6 6 08 23.0 -- 6 10 59 _ GLIESE 275.2 7 27 01.9 +48 19 06
CENIRSI6A 17 42 29.0 --28 59 16 GCS 3 FIELD ( 17 43 04.7 -28 48 22 GGD 12--15 #7 6 08 24.3 -- 6 10 57 GLIESE 277A 7 28 39.4 +36 19 44
GAL CENIRSI6 17 42 29.2 --28 59 22 GCS 3 FIELD [ 17 43 04.7 -28 48 25 GGD 12--15 #8 6 08 24.1 -- 6 10 53 GLIESE 277B 7 28 38,9 +36 20 24
GAL GCS 3 FIELD t 17 43 04.7 -28 48 28 GGD 12-15 #9[ 6 08 26.0 - 6 10 51 GLIESE 278C 7 31 26.1 +31 58 49
CENIRS16C 17 42 29.4 --28 59 18 GCS 3 FIELD t 17 43 04.7 -28 48 30 GGD 12--15 GLIESE 283B 7 38 00.4 --17 17 20
'" 17 42 29.5 --28 59 08 GCS 3 FIELD ( 17 43 04.7 -28 48 33 #9M 6 08 25.8 - 6 10 50 GLIESE 285 7 42 03.9 + 3 40 42
GAL GCS 3 FIELD t 17 43 04.4 --28 48 21 GGD 12--15 #1(_ 6 08 24.0 -- 6 10 37 GLIESE 298 8 08 41.9 --52 49 40
CENIRS16D 17 42 28.7 --28 59 21 GCS 3 FIELD 1 17 43 03.9 --28 48 20 GGD 12--15 #11 6 08 25.1 -- 6 10 53 GLIESE 299 8 09 11 + 8 59 42
GAL CENIRS16I 17 42 30.0 --28 59 21 GCS 3-1 17 43 04.4 -28 48 27 GGD 12-15 #12 6 08 22.8 -- 6 I0 471 8 O9 11.3 + 9 01 34
GAL CENIRS16I 17 42 29.8 --28 59 05 GCS 3-2 17 43 04.3 -28 48 34 GGD 12--15 I GLIESE 300 8 10 29.9 --21 22 58
GAL GCS 3--3 17 43 04.0 --28 48 24 VLA 6 08 24.7 -- 6 10 50 GLIESE 310 8 31 56.5 +67 28 04
CENIRSI6G 17 42 28.8 --28 59 31 GCS 3-4 17 43 03.8 -28 48 30 GGD 12--151RS1 6 08 20.8 -- 6 12 05 GLIESE 319A 8 40 01.9 + 9 44 41
GAL GCS 3-I 17 43 04.4 -28 48 27 GGD 12-151RS3 6 08 23.6 -- 6 10 55 GLIESE 319C 8 40 08.9 + 9 44 30
CENIRSI6N 17 42 30.0 --28 59 02 GCS 3--1I 17 43 04.3 --28 48 34 GGD 12--151RS4 6 08 24.5 -- 6 11 16 GLIESE 324A 8 49 37.3 +28 31 22
GAL CENIRS165 17 42 28.4 --28 59 35 GCS 3-III 17 43 04.0 -28 48 24 GGD 12--15IRS5 6 08 23.9 -- 6 10 33 GLIESE 324B 8 49 41.9 +28 30 29
GAL CEN IRSI7 17 42 30.1 --28 59 11 GCS 3-1V 17 43 03.8 -28 48 30 GGD 16/171RS1 6 10 23.0 -- 6 12 55 GLIESE 326AB 8 51 41.9 --12 55 35
"' 17 42 30.2 --28 59 12 GCS 4 17 43 05 --28 48 40 6 10 24.2 -- 6 12 16 GLIESE 328 8 52 32.3 + 1 45 31
GAL CEN IRSI8 17 42 30.7 --28 59 29 17 43 05.3 --28 48 40 GGD 16/171RS2 6 10 24,0 -- 6 12 20 GLIESE 330 8 54 20,9 +11 50 35
GAL CEN IRSI9 17 42 30.3 --28 59 35 GCS 5 17 42 36 -28 55 09 GGD 18/IR 6 31 57.1 + 4 15 091 GLIESE 336 9 06 30.3 +33 01 59
" 17 42 30.4 --28 59 36 GCS 6 17 42 38 -28 55 41 GGD 20 IRSI 7 22 30.9 --24 27 331 GLIESE 338.1 9 11 58.3 +77 27 13
17 42 30.6 --28 59 38 GCS 7 17 42 52 -29 00 32 GGD 20 IRS2 7 22 32.0 --24 27 541 GLIESE 338A 9 11 00.9 +52 54 09
GAL CEN IRS21G 17 42 29.1 --28 59 23 GCS 8 17 42 39 -29 02 17 GGD 20 IRS3 7 22 32.0 --24 28 431 GLIESE 338B 9 10 58.7 +52 54 06
" 17 42 29.3 --28 59 23 GCS 9 .... GGD 20 IRS5 7 22 35.1 --24 28 191 GLIESE 347 9 26 24.9 -- 7 08 40
'" 17 42 29.3 --28 59 24 GCS 10 17 41 35 -29 04 32 GGD 20 IRS6 7 22 39.3 --24 29 221 GLIESE 347A 9 26 25 -- 7 05 30
GAL CEN IRS21 17 42 29.5 --28 59 21 GCS 11 17 40 53 --29 05 38 GGD 24 16 31 38.2 --15 40 47_ GLIESE 352 9 28 52.5 --13 16 08
'" 17 42 29.6 --28 59 22 GCS 12 17 43 34 --29 05 42 GGD 27 IRS 18 16 13 -20 48 30 GLIESE 352AB "'
17 42 29.6 --28 59 24 GCS 13 17 41 53 -29 09 53 GGD 27 IRS1 18 16 13.0 --20 49 09 GLIESE 353 9 28 53.4 +36 32 54
GAL CEN IRS22 17 42 29.1 --28 59 46 GCS 14 17 42 22 --29 11 09 GGD 27 1RS2 18 16 13 --20 GLIESE 359 9 38 10.9 +22 15 30
GAL CEN IRS23 17 42 32.1 --28 58 58 GCS 15 17 40 59 --29 18 48 "' 18 16 13.2 --20 48 461 GLIESE 360 9 38 21.9 +70 15 53
GAL CEN IRS24 17 42 31.8 --28 58 40 GD 9 0 58 29.6 -- 4 27 22 GGD 27 IRS3 18 16 15.8 --20 49 041 GLIESE 361 9 38 30.9 +13 26 29
GAL CEN IRS2 17 42 24.0 --28 58 24 GD 52 3 48 47.9 +33 58 33 GGD 27 IRS4 18 16 11.7 --20 48 16 GLIESE 362 9 38 38.9 +70 16 18
D-25
SOURCE INDEX--Alphabetical
OIIJECT NAME RA 11950) DEC OIL/ECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (19503 DEC
9h40ml_ 16h 5 f h m _ . h m •GLIESE 365 +42"55'_ GLIESE 649 6_0_ +25"49', GLIESE 884 _22 57 38 --22 47 GNB 6 10 44 18. - 1'07'40"
GLIESE 366 9 41 41 +76 17 i GLIESE 653 17 02 27 r - 4 58 ! GLIESE 887 23 02 38 --36 08 GNB 8 10 36 38. - 0 08 57
GLIESE 369 9 48 39 --12 04 : GLIESE 654 17 02 38 [ _ 5 (30 ', GLIESE 892 23 10 51 +56 53 GNB 9 10 47 24. + 0 35 14
GLIESE 373 9 52 29 +63 02 ( GLIESE 654.1 17 02 43 + 0 46 : GLIESE 895 23 22 13 +57 34 GNB I0 10 41 19. -- 1 01 56
GLIESE 375 9 56 33 -46 I0 " GLIESE 655 17 05 (30 +21 37 ( GLIESE 896AB 23 29 18 +19 39 GNB I1 I0 45 (30. + 0 45 33
GLIESE 378 9 59 15 +48 23 ." GLIESE 66lAB 17 10 39 +45 44 .' GLIESE 897AB Z3 30 08 --17 01 GNB 12 10 47 07. + 0 37 39
GLIESE 380 10 08 19 +49 42 ,_ GLI[ 17 12 16 --26 31 ,_ GLIESE 898 23 30 11 --17 07 GNB 13 10 44 57. -- I 13 44
GLIESE 382 10 09 46 -- 3 29 ,_ GLIESE 664 17 13 08 --26 28 2 GL1ESE 905 23 39 25 +43 55 GNB 14 10 39 19. + I 03 17
GLIESE 388 10 16 53 +20 07 I GLIESE 668AB 17 I6 23 --11 04 2 GLIESE 905.2A 23 41 22 +32 19 GNB 15 10 36 50. -- 0 07 41
GLIESE 390 10 22 43 -- 9 58 2 GLIESE 669A 17 17 53 +26 32 4 GLIESE 908 23 46 35 + 2 08 GNB 16 10 45 31. -- I 39 47
10 22 44 - 9 58 2 GLIESE 669B 17 17 52 +26 32 4 GLIESE 913 :'3 56 07 +46 27 GNB 17 10 41 01. - 0 40 19
GLIESE 393 10 26 23 + 1 06 2 GLIESE 671 17 18 16 +41 46 2 GLIESE 1002 0 04 12 -- 7 47 GNB 18 10 42 30.: + 0 22 04
GLIESE 4.0OA +38 46 2 GLIESE 673 17 23 15 + 2 10 1 GLIESE 1029 1 02 48 +28 13 GNB 19 10 46 43,_ + 0 35 38
GLIESE 402 10 48 18 + 7 05 C GLIESE 678.1 17 27 54 + 5 35 2 GLIESE 1055 3 06 17 + 9 50 GNB 20 10 47 16.( 28 09
GLIESE 406 10 54 05 + 7 19 1 GLIESE 679 17 30 13 +34 18 1 GLIESE 1072 4 47 49 +22 02 GNB 21 10 42 29.1 __ 1 41 52
10 54 06 + 7 19 I CoLIESE 685 17 35 01 +61 43 C GLIESE 1083AB 5 37 21 +24 46 GNB 22 10 34 O0.'. - 1 (30 07
GLIESE 408 I0 57 24 +23 06 2 GLIESE 686 17 35 38 +18 36 2 GLIESE 1093 6 56 29 +19 25 GNB 23 10 39 12., 38 57
GLIESE 410 +22 14 1 GLIESE 687 17 36 42 +68 23 G GLIESE I111 8 26 52 +26 57 GNB 24 10 45 20._ _ I 04 36
GLIESE 411 I1 00 36 +36 18 1 GLIESE 688 17 36 47, + 3 34 5 GLIESE 1116A 8 55 27 +19 57 GNB 25 10 46 18._ + 1 07 03
" I1 00 37 +36 18 1 GLIESE 694 17 42 25, +43 24 4 GLIESE 1116AB .... GNB 26 10 33 40.: + 0 06 00
GLIESE 412A II 02 59. +43 47 0 GLIESE 694.2 17 44 10, +46 52 2 GLIESE 1116B .... GNB 27 10 44 17. _. + 0 09 19
GLIESE 412B 11 03 01. +43 46 4 GLIESE 695BC 17 44 27. +27 44 4 GLIESE 1122AB 9 16 12 +38 44 GNB 28 10 41 25._ -- 0 19 33
GLIESE 413 11 05 53. +16 02 3 GLIESE 696 17 47 52. -- 6 02 0 GLIESE 1142A 1 05 34 -- 4 57 GNB 29 10 38 00.; + 1 04 41
GLIESE 414A +30 43 1 GLIESE 699 17 55 22. + 4 33 1 GLIESE 1156 2 16 32 +11 24 GNB 30 10 46 50.! + 0 29 47
GL1ESE 414B I1 08 16. +30 43 1 GLIESE 701 18 02 28. -- 3 01 5 GLIESE. 1171 3 28 08 +19 26 GNB 31 10 43 42." -- I 27 24
GLIESE414.1AB I1 08 34. +43 41 4 GLIESE 702AB 18 02 55. + 2 30 3 GLIESE 1179A 3 45 58 +23 51 GNB 32 10 47 25.'_ + 0 37 03
GLIESE 420B II 12 06. +73 44 3 GLIESE 706 18 07 57. +38 27 1 GLIESE 1187 4 56 29 +56 51 GNB 33 10 45 I1.{ -- 0 06 48
GLIESE 424 11 17 28. +66 07 0 GLIESE 708 18 13 06. +18 28 5 GLIESE 1215 7 18 25 +11 43 GNB 34 10 45 33.'_ + 0 25 51
GLIESE 430.1 11 29 08. +22 56 3 GLIESE 710 18 17 14. -- 1 57 3 GLIESE 1223 8 01 03 +37 31 GNB 35 10 46 51.1 -- 09 55
GLIESE 431 II 29 22. -40 46 1 GLIESE 712 18 19 43. + 6 18 44 GLIESE 1231 9 06 15 +26 30 GNB 36 10 41 11.4 -- 09 38
GLIESE 436 11 39 30. +26 59 4 GLIESE 717 18 30 42. --I1 40 1_ GLIESE 1238 9 25 40 +75 26 GNB 37 10 47 28,5 -- 36 10
GLIESE 445 11 44 34, +78 57 4: GLIESE 719 18 32 44, +5l 40 51 GLIESE 1245AA 19 52 16 +44 17 GNB 38 10 42 50.5 -- 59 57
GLIESE 447 11 45 08. + 1 05 5_ GLIESE 720 18 33 49. +45 41 4_ GLIESE 1245AB " " GNB 39 10 34 17.1 -- 23 19
GLIESE 450 11 48 34. +35 32 1! GLIESE 720A .... GLIESE 1253 20 24 58 +58 24 GNB 40 10 38 01.2 38 55
GLIESE 452 11 50 42.' -- 7 05 1( GLIESE 720B 18 35 58.' +45 42 5_ GLIESE 1286 23 32 34 -- 2 39 GNB 41 10 46 37.4 _- 38 37
GLIESE 456 12 05 51.' -- 0 12 11 GLIESE 725A 18 42 16. +59 32 31 GM24 IRS 1 17 13 40.1 --36 17 GNB 43 10 40 09.(3 -- 05 10
GLIESE 458.2 12 12 39._ +49 130 44 GLIESE 725AB .... GM24 IRS 2 17 13 40.( -36 17 : GNB 44 10 38 17.9 - 39 41
GLIESE 458A 12 09 50.1 +54 45 4_ GLIESE 725B 18 42 17.' +59 32 2: GM24 IRS 3 17 13 41.! -36 17 : GNB 46 10 39 48.0 + 23 19
GLIESE 459.3 12 16 57.1 +28 39 2! GLIESE 726 18 44 49.' -- 3 41 2_ GM24 IRS 4 17 13 41., --36 17, GNB 47 10 36 44.3 + 06 01
GLIESE 463 12 20 44,! +64 18 1; GLIESE 728 18 46 39.! +17 23 I,_ GM24 IRS 5 17 13 39.: --36 17 J GNB 48 10 47 08.6 31 12
GLIESE 464 12 21 21.1 +12 51 3, GLIESE 729 18 46 44. -23 53 3; GM24 IRS 6 17 13 39.! --36 16 i GNB 50 10 47 29.0 25 21
GLIESE 465 12 22 12,( --17 55 5! GLIESE 730 18 47 30.! + 3 02 0¢ 0M24 IRS 7 17 13 36.; --36 15 , GNB 51 10 45 03.0 16 15
GLIESE 471 12 28 45.! + 9 05 3! GLIESE 731 18 49 36.! +16 31 3.' GMB 1830 II 50 06.1 +38 04 _ GNB 52 10 47 22.9 -- 36 57
GLIESE 473 12 30 50,! + 9 17 3; GLIESE 735 18 53 02.! + 8 20 1_ GNA 1 13 37 19._ + I 05 _ GNB 53 10 39 01.1 -- 49 23
GLIESE 473A !2 30 51 4- 9 17 4: GLIESE 740 [8 55 33.( + 5 51 22 GNA 2 13 37 24.( + I 05 I GNB 55 tO 33 31.9 0 15 36
GLIESE 473AB 2 30 50. ¢. 4- 9 17 3': GLIESE 745A L9 04 58.( +20 48 5( GNA 3 13 35 52.,_ + 0 01 _ GNB 56 [0 46 31.1 -- 0 24 15
2 30 54.1 4- 9 17 3,_ GLIESE 745B !9 05 04.,c +20 48 05 GNA 4 13 35 51.,* + I 44 ( GNB 57 0 40 48.5 + I 14 18
GLIESE 473B 2 30 51 4- 9 17 41 GLIESE 747AB 9 05 43.'_ +32 26 42 GNA 5 13 35 58.8 + 0 47 " GNB 59 0 43 30.0 -- 0 49 53
GLIESE 476 2 32 29.¢. 4-10 06 3( GLIESE 748 19 09 35.; + 2 48 42 GNA 6 13 34 14._ + I 24 _ GNB 62 0 37 00.8 + 0 (X) 26
GLIESE 480 2 36 24.¢. 4-11 58 24 " 19 09 38 + 2 48 3_ GNA 7 13 34 19.4 + I 26 ." GNB 69 0 40 58.6 + I 16 54
GLIESE 486 2 45 30.( _-10 01 5<J GLIESE 752 9 14 29.2 + 5 05 5_ GNA 8 13 36 39.1 -- 0 52 ( GNB 75 0 42 42.7 + 1 43 50
GLIESE 487 2 47 06.( 'I-66 23 03 GLIESE 752A .... GNA 9 13 42 37.4 + 0 22 I GP FIR I 8 20 48.6 -13 11 02
GLIESE 488 - 0 29 25 GLIESE 752B 9 14 31._J + 5 04 42 GNA 10 13 33 39.9 - 0 47 ( GP FIR 2 8 22 11.0 -13 21 11
GLIESE 494 +-12 38 43 GLIESE 754.1 9 17 50.cJ -- 7 45 16 GNA I1 13 39 25.7 + 0 51 I GP FIR 3 8 22 09.8 --13 18 23
GLIESE 507.1 3 17 23.S 1-33 36 59 GLIESE 756 9 19 48.(:-; +28 33 59 GNA 12 13 33 30.3 - 1 20 I GP FIR 4 8 22 15.0 --13 16 49
GLIESE 508AB 3 17 35.9 1-48 02 23 GLIESE 756.2 9 20 49.5 + 7 25 41 GNA 13 13 34 25.0 + 0 28 4 GP FIR 5 8 22 39.3 --13 19 01
GL1ESE 512 3 25 45.9 - 2 05 28 GLIESE 761.2 9 30 03.S + 0 28 12 GNA 14 13 36 11.6 -- 0 09 4 GP FIR 6 8 20 51.7 --13 04 48
GLIESE 512A .... GLIESE 763 9 32 09.1 + 4 28 03 GNA 15 13 36 20.0 + 1 00 ] GP FIR 7 8 21 54.7 --13 10 43
GLIESE 513 3 26 53.9 1-11 42 59 GLIESE 766AB 9 43 42.7 +27 01 11 GNA 16 13 41 12.1 + 0 43 C GP FIR 8 8 22 17.1 --13 12 58
GLIESE 514 3 27 26.6 1-10 39 02 GLIESE 767A 9 44 25.7 +31 53 53 GNA 17 13 34 33.0 + 0 37 2 GP FIR 9 8 22 16.1 --13 10 38
GLIESE 514.1 3 27 30.5 - 8 25 44 GLIESE 775 0 {30 16.7 + 3 10 59 GNA 18 13 ,:tO 46.5 + 1 34 2 GP FIR 10 8 22 28.9 --13 11 (30
GLIESE 516AB 3 30 17.9 1-17 04 12 GLIESE 777 0 01 22.9 +29 43 54 GNA 19 13 35 06.8 - I 25 1 GP FIR 11 8 22 52.6 --13 11 48
GLIESE 519 3 35 13.4 ;-35 58 20 GLIESE 777B .... GNA 20 13 35 32.7 4- 0 16 2 GP FIR 12 8 21 47.7 --12 52 39
GLIESE 521 3 37 19.6 -46 26 01 GLIESE 778 0 01 46.6 +23 12 38 GNA 21 13 37 15.6 - 0 04 3 GP FIR 13 8 22 21.2 --12 43 42
GLIESE 522 3 39 22.4 _- 0 07 42 GLIESE 779 0 01 51,9 +16 56 08 GNA 22 _3 35 41.4 - 0 08 4 GP FIR. 14 8 23 55.0 --!2 51 29
GLIESE 524.1 3 42 30.3 - 4 22 02 GLIESE 781 0 03 54.9 +54 18 12 GNA 23 13 34 47.7 - I 29 2 GP FIR. 15 8 21 24.6 --12 29 37
GLIESE 525 3 42 39.1 -18 03 39 GLIESE 782 0 07 26.1 -20 38 11 GNA 25 L3 38 56.5 - 0 10 0 GP FIR 16 8 24 08.6 --12 48 I1
GLIESE 526 3 43 11,7 -15 09 41 G'LIESE 783.2B 9 08 51.6 4-16 01 I1 GNA 26 3 45 22.5 4- I 01 5 GP FIR. 17 8 23 36.6 --12 41 49
GLIESE 533,1 3 51 28.9 -65 52 30 GLIESE 784.2A _) 11 31.9 4- 6 32 30 GNA 27 3 33 27.9 4- 0 31 0 GP FIR 18 8 24 17.2 --12 46 03
GLIESE 536.1 3 59 33.9 -15 44 05 GLIESE 786 _) 12 24.0 4-77 04 48 GNA 28 3 42 04.1 _- 0 48 4 GP FIR 19 _ 24 25.9 --12 44 53
GLIESE 537AB I 00 26.9 -46 34 53 GLIESE 791.2 3 27 21.9 4- 9 31 18 GNA 29 3 45 48.5 - 0 31 0 GP FIR 20 8 22 28.0 -12 28 51
GLIESE 540 I 09 12.3 -80 50 23 GLIESE 793 3 29 49.9 .t-65 16 36 GNA 30 3 36 58.6 - 1 35 4 GP FIR. 21 B 22 47.3 --12 27 55
GLIESE 54.0,2 I 10 25.9 -21 47 10 GLIESE 799AB ) 38 43.6 -32 36 34 GNA 31 3 33 47.2 - 0 12 2 GP FIR 22 _ 24 26.9 --12 40 24
GLIESE 544B I 17 00.6 - 4 55 16 GLIESE 803 3 42 03.7 -31 31 04 GNA 32 3 37 58.1 F 0 15 3 GP FIR 23 8 24 36.5 -12 39 27
GLIESE 545 t 17 29.9 - 9 22 54 GLIESE 804 23 42 06.2 4-19 34 45 GNA 33 3 39 34.2 - 0 01 2 GP FIR 24 _ 22 57.0 --12 25 33
GLIESE 546 # 19 47.7 -29 51 39 GLIESE 806 3 43 16.0 .I-44 18 26 GNA 34 3 35 22.6 - 1 27 5, GP FIR 25 B 23 09.5 --12 26 44
GLIESE 548A I. 23 22.9 -23 51 48 GLIESE 806.1B 3 44 06.7 .I-33 46 56 GNA 35 3 33 38.1 - 0 46 3 GP FIR 26 ] 24 28.7 --12 35 13
GLIESE 548B 1 23 26.1 -23 52 00 GLIESE 809 ) 52 17.7 k61 58 33 GNA 37 3 39 23.6 1- 1 48 4( GP FIR 27 _ 25 05.5 --12 39 27
GLIESE 549B 1 23 29.2 -52 03 42 GLIESE 811.1 I 54 04 -10 37 36 GNA 38 3 47 14.0 - 0 28 4! GP FIR 28 _ 23 43.3 --12 26 58
GLIESE 550.1 l 25 30.9 .24 03 47 ) 54 04.3 -10 37 14 GNA 39 3 39 41.0 1- 0 43 2'. GP FIR 29 1 23 59,7 --12 28 37
GLIESE 551 _ 26 18.9 .62 28 05 GLIESE 812A 1 54 08.0 - 5 02 14 GNA 40 3 42 I1.1 1- 0 25 3, GP FIR 30 I 23 38.2 --12 05 52
GLIESE 552 t 27 12.9 .15 43 40 GL1ESE 813 1 55 06.9 )-22 10 24 GNA 41 3 47 46.4 1- 0 47 41 GP FIR 31 _ 23 15.9 --11 54 48
GLIESE 553.1 t 28 19.9 .12 04 10 GLIESE 815A ) 58 08.9 1-39 52 42 GNA 42 3 36 15.0 - I 26 2: GP FIR 32 1 24 19.6 --12 01 24
GLIES/_ 555 l 31 34.9 I2 18 36 GLIESE 815AB .... GNA 43 3 42 07.8 k 0 33 2; GP FIR. 33 I 24 51.4 --11 58 48
GLIESE 563 g 44 21.5 12 31 18 GLIESE 816B t 01 33.5 -20 03 I1 GNA 44 3 44 43.0 1- 0 38 0_ GP FIR 34 ; 24 33.0 --I1 56 12
GLIESE 563.1 _ 46 03.3 38 40 32 GLIESE 818 ! 02 51.3 1- 6 52 35 GNA 45 3 39 03.8 - 0 10 4_ GP FIR 35 ; 24 35.9 --I1 52 40
GLIESE 566A , 49 04.6 19 18 25 GLIESE 821 06 29.9 -13 28 40 GNA 46 3 33 38.7 - 0 15 2z GP FIR 36 t 24 44.5 --11 47 43
GLIESE 568AB , 51 41.5 23 45 21 GLIESE 825 14 19.9 -39 03 41 GNA 47 3 41 36.3 _ 0 02 0( GP OBJECT --42 41 0223 09.3 I
GLIESE 569B . 52 08 16 18 23 GLIESE 828.1 24 10.9 - 3 31 12 GNA 48 3 39 11.3 - 0 04 4; GP(P) I 58 16.6 --36 57 44
" , 53 54.9 17 56 53 GLIESE 829 27 11.9 _-17 25 (36 GNA 49 3 40 24.0 - 0 30 5{ GPA 58 28.5 --37 02 33
GLIESE 570.2 . 55 29.9 31 36 42 GLIESE 830 27 16,3 -]2 43 33 GNA 50 3 37 17.3 - 0 30 0] GRI3 ; 04 17.6 --65 29 22
GLIESE 570B 54 30.9 21 11 16 GLIESE 831 28 31.6 -10 00 37 GNA 51 3 37 07.0 - 0 17 3._ GRI7 i 39 35.7 --66 58 05
GLIESE 570B A .... GLIESE 835 35 4.4.4 -27 29 57 GNA 52 3 37 18.6 - 0 21 2¢. GRB 03/05/79 ; 26 00 --66 08
GLIESE 570B B .... GLIESE 836.7 42 06.7 -14 32 35 GNA 53 3 43 52.51 - 1 02 0._ GRB 03/05/79M ....
GLIESE 581 16 52.2 7 32 20 GLIESE 839 51 54.9 -41 32 47 GNA 55 3 41 34.2 - 0 49 2,_ GRB 11/19/78B 16 27 --28 50 50
GLIESE 585 21 35.5 17 39 38 GLIESE 841A 54 25.1 -51 14 04 , GNA 56 _ 42 22 5 - 0 53 3_ GRB3 STAR 09 53.0 +31 22 25
GLIESE 588 29 03 41 04 38 GLIESE 844 59 23.9 -16 13 24 GNA 57 t 34 11.6 - 1 33 5"_ BETGRU 39 41.3 --47 08 47
GLIESE 589A 33 06.9 17 52 47 : GLIESE 846 59 38.7 - 1 09 45 GNA 58 ?, 39 01.4 - 0 34 34 DEL 2 GRU 26 46.7 --44 00 21
GLIESE 595 39 19.9 19 18 34 GLIESE 849 06 57.1 - 4 52 44 GNA 59 t 42 46.2 - I 43 05 PI 1 GRU 19 41.1 --46 12 01
GLIESE 597 42 14.9 76 09 36 GLIESE 851 09 05.9 -18 10 35 GNA 60 t 40 04.8 - 0 56 11 R GRU 45 20.6 --47 08 I1
GLIESE 607 59 44.9 30 19 00 GLIESE 852AB 14 41.9 I - 9 03 22 GNA 61 I 37 18.3 - 0 56 43 S GRU 23 /30.0 --48 41 50
GLIESE 611.3 04 17.9 8 31 11 GLIESE 860A 26 13 -57 26 48 GNA 62 I 33 51.1 • 0 07 58 TGRU 22 46.1 -37 49 22
GLIESE 616.2 15 58.9 55 23 47 GLIESE 860AB 26 14.3 -57 26 51 GNA 63 I 34 04.4 - 1 30 52 ZET GRU 57 56.3 --53 01 21
GLIESE 617 16 36.9 67 21 31 GLIESE 860B 26 13 -57 26 48 GNA 64 ) 34 44.9 , 1 02 28 GRV0459--6757 59 32.6 --67 57 59
GLIESE 617A " ;2 I GLIESE 863 30 30.3 • 9 07 03 GNA 65 _ 39 05.1 0 34 13 GRV0502--6711 02 52.9 --67 I1 48
GLIESE 617B 16 39.3 67 34 GLIESE863.IAB 30 45.4 ,53 32 04 GNA 67 ) 45 55.0 I 16 53 GRV0503-6555 03 38,9 -65 55 32
GLIESE 618,1 17 47.9 4 08 53 GLIESE 864 33 35.2 I 05 13 GNA 68 ) 44 40.0 . 0 31 52 GRV0503_6633 03 20.9 -66 33 05
GLIESE 623 22 38.9 48 28 24 GLIESE 866 35 44.9 .15 35 35 GNA 69 ) 33 22.6 . I 06 49 GRV0503-6731 03 59.1 -67 31 28
GLIESE 625 24 13.9 54 25 06 GLIESE 866A 35 45 -15 35 30 GNA 70 I 37 58.3 0 11 13 GRV0503-6811 03 23.1 -68 I1 06
GLIESE 628 27 31.0 J 12 31 50 GLIESE 866B .... GNA 71 _ 46 06.3 I 41 13 GRV0505-6629 06 12.7 -66 29 01
GLIESE 630.1A 33 28.9 57 14 48 GLIESE 867 36 01.2 20 52 47 GNA 72 t 39 16.6 0 35 49 GRV0505-6742 05 40.1 -67 42 02
GLIESE 631 33 42.9 2 13 01 GLIESE 867A .... GNA 73 ; 39 11.3 I 47 49 GRV0506-6739 06 02.8 -67 39 25
GLIESE 641 50 27.3 0 04 30 GLIESE 867B 36 00.9 20 52 24 GNB I ) 39 44.3 0 06 54 GRV0506_6748 06 36.0 -67 48 08
GLIESE 642 51 52.9 II 59 29 GLIESE 873 44 41.2 44 04 45 GNB 2 ) 36 46.7 0 03 38 GRV0506--68{M. 06 14.4 --68 04 25
GLIESE 643 52 45.0 8 13 47 GLIESE 876 50 31.3 14 31 00 GNB 3 ) 45 44.9 I 06 16 0RV0507-6616 07 04.0 --66 16 34
GLIESE 644 52 48.3 8 14 39 GLIESE 879 53 37.3 31 49 50 GNB 4 ) 46 47.5 0 24 12 GRV0508-6447 08 41.4 --64 47 14
GLIESE 644(2 52 54.9 8 18 10 GLIESE 880 54 10,0 16 17 22 GNB 5 _ 46 27.9 0 22 35 GRV0508--6811 08 41.9 I --68 11 41
D-26
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h ..... lh03 09.8 li . , . h _ _ h ....GRV0509--6608 5 09 51.4 --66 08 33 GSA 47 --28 53 46 GSS 30 NEB 16 23 23 --24" 16' 13 |I--H I--2
GRV0510-6746 5 10 55.0 --67 46 38 GSA 48 0 54 57.1 [ -26 33 06 GSS 31 16 23 21.4 -24 14 13 IRAS7 5 33 32.1 - 6 45 21
GRV0510--6811 5 10 01.4 --68 11 05 GSA 49 1 01 25.7[ --29 43 15 GSS 39 16 23 43.3 -24 16 24 H-H 1-2
GRV0511-6634 5 11 25.9 -66 34 12 GSA 50 1 00 22.2] -29 35 47 GT 0026+627 0 26 33.8 +62 47 130 IRAS8 5 33 23.1 -- 6 43 08
GRV0511-6730 5 11 56.5 -67 30 46 GSA 51 0 55 59.31 -27 45 36 GT 0106+613 1 06 37 +61 17 46 II-H 1--2
GRV0511--6807 5 11 53.2 --68 07 19 GSA 52 0 57 22.61 --27 23 28 GT 0236+610 2 36 41 +61 01 24 IRAS9 5 34 15.5 -- 6 39 46
GRV0512--6723 5 12 27.6 --67 23 22 GSA 53 _ 0 55 05.9 I --28 14 48 GT 0252+574 2 52 39 +57 24 41 tl--tl 1--2 IRS# 5 33 56.6 -- 6 47 47
GRV0513--6746 5 13 06.0 --67 46 03 GSA 56 0 49 13.6 --28 46 06 GT 0459+415 4 59 06.9 +41 35 04 I1--tl 1--2 IRS# 5 33 58 -- 6 47 12
GRV0515--6650 5 15 31.5 --66 50 27 0 49 4. --28 46 07 GT 0554+242 5 54 /30.9 +24 13 36 tl--tI 1--2 IRS#. 5 33 58 -- 6 48 36
GRV0515--6658 5 15 29.8 --66 58 49 GSA 58 1 03 32.2 I --29 20 57 GT 2100+468 21 00 33.5 +46 50 23 ti--II 1--2
GRV0515--6801 5 15 48.1 --68 01 I1 GSA 60 1 130 56.0 I --29 28 17 GT 2134+539 21 34 +53 54 KNOT 5 33 56.6 -- 6 47 50
GRV0515--6809 5 15 02.3 --68 09 41 GSA 61 1 03 27.9 I --27 04 28 GT 2156+531 21 56 00.9 +53 09 12 tl--tl I--2
GRV0516--6649 5 16 55.1 --66 49 58 GSA 62 1 03 05.2 I -27 18 21 GT 2157+566 21 57 52.1 +56 41 52 3,lASER 5 33 52.9 -- 6 47 08
GRV0516-6752 5 16 03.4 -67 52 20 GSA 64 0 57 24.6 I --29 17 39 GT 2203+559 22 03 47.8 +55 54 44 tI--H 1--2 VLA 5 33 57.0 - 6 47 57
GRV0518-6524 5 18 28.4 -65 24 51 GSA 69 0 54 20.5 I -29 18 57 GX 2+5 IR 17 29 00 -24 42 ti-II
GRV0519-6700 5 19 43.0 -67 00 45 GSA 70 0 54 54.2 I --27 05 50 GX 339--4 16 58 --48 1-21RASI0 5 33 56.4 -- 6 40 57
GRV0519-6759 5 19 05.8 -67 59 32 GSA 71 0 54 12.9 I --26 54 39 GX 354+0 C3 17 28 39 --33 48 01 It-H
GRV0520-6635 5 20 57.1 -66 35 44 GSA 74 0 48 52.1 [ --26 26 23 GX 354+0 C4 17 28 40 --33 47 58 I--2IRASII 5 33 41.0 -- 6 40 00
GRV0520--6733 5 20 25.1 --67 33 22 GSA 78 1 01 41.1 I --27 19 07 GX 354+0 C6 17 28 39 --33 45 40 t[--tl
GRV0520--6737 5 20 07.5 --67 37 37 GSA 79 0 48 24.0 I --26 45 49 GY 2 0 33 53.3 +63 12 32 1--21RASI2 5 34 45.6 -- 6 36 42
GRV0522--6611 5 22 39.0 -66 11 46 GSA 84 0 48 16.5 I --27 03 38 GY 5 3 13 25.5 +59 58 44 tt-tl
GRV0523--6752 5 23 18.5 --67 52 47 GSA 87 1 03 59.4 I --27 12 05 GY 10 4 07 21.2 +38 00 08 1--21RAS13 5 34 05.4 -- 6 37 21
GRV0524--6520 5 24 37.5 --65 20 53 GSA 90 0 51 33.21 --27 24 53 GY 13 4 59 06.6 -- 8 56 32 ti--tf
GRV0524--6620 5 24 47.6 --66 20 46 GSA 91 0 51 41.4 I --28 46 10 GY 14 5 17 21.9 -- 5 55 05 1--21RASI4 5 34 39.0 -- 6 56 07
GRV0524--6645 5 24 23.4 --66 45 23 GSA 131 0 55 45.91 --28 22 50 GY 15 5 29 32.7 +12 47 33 tt--tl IA 5 33 54.9 -- 6 47 02
GRV0524--6709 5 24 18.4 --67 09 45 GSAN 1 I 00 27.81 --27 53 59 GY 18 5 43 59.7 +30 35 09 H--H 2 5 33 59.5 -- 6 48 57
GRV0524--6726 5 24 14.7 --67 26 10 GSAN 2 0 49 55.61 --26 50 37 GY 20 17 55 26.9 --26 06 46 5 34 01.1 I -- 6 48 56
GRV0525--6635 5 25 57.2 --66 35 08 GSAN 4 0 55 45.91 --29 35 38 GY 21 21 00 28.4 +78 11 13 t1--tt 2 EAST 5 34 57.6 6 48 53
GRV0525--6744 5 25 57.3 --67 44 21 GSMM 1 17 32 20 I --32 44 GY 22 22 05 09.6 +58 48 06 5 35 01.8 6 48 22
GRV0527--6646 5 27 40.5 -66 46 24 GSMM 2 17 33 40 I -32 05 1 H 0542-407 5 41 44.5 -41 03 13 t[-H 2A 5 33 59.4 -- 6 49 00
GRV0528-6610 5 28 57.1 --66 10 04 GSMM 3 17 34 10 I -31 34 H 11 LEI t[--H 2E 5 34 00.7 -- 6 49 00
GRV0529-6700 5 29 09.7 -67 00 30 GSMM 4 17 42 20 I -29 29 tl 11 LE2 tI-H 2G 5 34 00.1 -- 6 48 56
GRV0529--6747 5 29 08.3 --67 47 16 GSMM 5 17 43 20 I --29 09 It 172 16 33 37.1 --55 36 25 tl--H 2ti 5 33 59.7 -- 6 49 02
GRV0530--6555 5 30 17.8 --65 55 53 GSMM 6 17 44 20 I -28 35 H 177 16 40 00.5 -62 31 27 ll-tl 3 5 33 41.9 - 6 44 54
GRV0530--6623 5 30 53.0 --66 23 57 GSMM 7 17 57 10 I --24 00 H O139--68 1 39 37.5 --68 08 32 II--II 6 3 26 06.6 +31 08 20
GRV0530--6635 5 30 14.9 --66 35 09 GSMM 8 17 58 30 I -23 02 H 0253+193 2 53 20.5 +19 14 38 II--H 7 3 26 02.5 +31 05 13
GRV0530--6751 5 30 32.3 --67 51 42 GSMM 9 18 01 I0 I --21 46 H 0323+022 3 23 + 2 12 3 26 03.0 +31 05 10
GRV0530-6752 5 30 19.2 --67 52 04 GSMM 10 18 06 30 I --20 10 H 1722+119 17 22 44.5 +11 54 52 H--H 7--11 3 25 58 +31 06 130
GRV0532--6536 5 32 19.7 -65 36 56 GSMM 11 18 07 10 I --19 55 |I 2155--304 21 55 58.2 --30 27 52 3 25 58.2 +31 05 46
GRV0533--6650 5 33 08.8 --66 50 03 GSMM 12 18 09 130 I --19 08 H 2215--086 22 15 19 -- 8 36 12 3 26 00.0 ' +31 06 27
GRV0533--6758 5 33 58.6 --67 58 43 GSMM 13 18 09 30 I --18 44 H 2252--035 22 52 -- 3 30 tl--tl 7--11 IRS 3 25 58 +31 06 00
GRV0534--6438 5 34 43.8 --64 38 42 GSMM 14 18 11 30 L -17 51 H II 134 3 40 38.2 +24 04 30 II-H 7-11 NOI 3 25 57.6 +31 05 45
GRV0534--6514 5 34 12.6 --65 14 60 GSMM 15 18 11 30 I -17 24 H II 324 3 41 22.8 +24 36 43 |I-H 7-11 NO3 3 25 58.8 +31 05 35
GRV0534-6729 5 34 28.9 -67 29 30 GSMM 16 18 12 50 I -17 17 H II 357 3 41 29.5 +24 (30 55 H-H 7-11 NO4 3 25 59.7 +31 05 25
GRV0535-6741 5 35 48.5 -67 41 21 GSMM 17 18 13 10 I -16 56 H I1 451 3 41 49.9 +24 45 09 tt-II 7-11 NO5 3 26 00.4 +31 05 20
GRV0536-6505 5 36 16.3 -65 05 46 GSMM 18 18 15 30 I -16 46 H II 624 t[-H 7-11 NO6 3 26 01.1 +31 05 15
GRV0536-6738 5 36 51.8 -67 38 26 GSMM 19 18 14 00 I --16 21 tt II 625 l[--ll 7--11 NO7 3 26 01.8 +31 05 10
GRV0536--6800 5 36 35.3 --68 00 38 GSMM 20 18 17 30 I --16 15 H II 636 11--tl 7--11 NO8 3 26 02.5 +31 05 05
GRV0540--6535 5 40 50.4 --65 35 19 GSMM 21 18 15 40 I --15 47 H II 686 3 42 34.2 +24 08 53 ll--tl 7--11 NO9 3 26 03.2 +31 05 00
GRV0540--6616 5 40 39.3 --66 16 10 GSMM 22 18 18 30 I --14 47 H II 738 |I--H 7--11
GRV0540-6624 5 40 58.0 -66 24 23 GSMM 23 18 19 10 I --14 15 H II 793 3 42 50.7 +23 41 52 NOI0 3 26 02.5 I +31 05 15GRV0540-6758 5 40 45.2 --67 58 00 GSMM 24 18 15 50 I --13 41 tl II 885 3 43 07.3 +24 42 36 II--tl 7--11
GRV0541-6705 5 41 43.8 -67 05 11 GSMM 25 18 19 20 I -13 32 H II 1100 3 43 38.5 +24 11 22 NOII 3 26 02.5 +31 04 55
GRV0541-6722 5 41 09.3 -67 22 52 GSMM 26 18 18 10 I -13 15 H II 1173 3 43 50.1 +24 26 46 t1--ti 7--11
GRV0542--6600 5 42 36.2 --66 00 46 GSMM 27 18 13 50 I -12 14 H 11 1286 3 44 05.8 +23 27 45 NOI2 3 26 01.8 +31 05 00
GRV0542--6615 5 42 52.1 --66 15 44 GSMM 28 18 22 20 I -13 14 H II 1305 3 44 09.8 +23 04 22 II--|t 7--11
GRV0542--6740 5 42 52.1 --67 40 30 GSMM 29 18 22 40 I --12 42 H 11 1306 3 44 10.4 +23 33 26 NO13 3 26 01.8 +31 05 20
GRW+70 5824 13 37 36.9 +70 32 23 GSMM 30 18 23 I0 I --12 26 H II 1321 3 44 11.5 +23 35 10 ll-tl 7-11
GRW+70 8247 19 00 39.1 +70 35 07 GSMM 31 18 23 40 I --12 02 H II 1348 NO14 3 26 00.4 +31 05 35
GS 5 I6 22 17.7 -24 20 06 GSMM 32 18 24 50 I --11 52 H II 1454 3 44 33.9 +24 31 44 ll--It 7-11SVS1 3 25 58 +31 05 54
GS 8 16 22 20.5 -24 23 39 GSMM 35 18 28 20 I --10 30 H II 1883 3 45 30.3 +23 08 54 H--H 8 3 26 00.7 +31 05 19
16 22 20.8 --24 23 26 GSMM 36 18 29 50 I - 9 34 I| II 2034 3 45 50.8 +23 49 31 tI-H 10 3 25 59.8 +31 05 28
GS 15 16 22 33.9 --24 27 13 GSMM 37 18 31 20 I -- 9 05 tl II 2208 3 46 16.1 +24 24 57 II--H 11 3 25 59.0 +31 05 35
GS 23 16 23 01.6 --24 16 48 GSMM 38 18 31 40 I -- 8 41 H II 2588 3 47 13.1 +24 22 57 |t--H 11--7 6 38 17.2 + 9 42 42
16 23 02.1 --24 16 44 GSMM 39 18 31 50 I - 8 01 H II 2601 3 47 13.8 +24 12 05 tl-tl 12 3 25 51.8 +31 09 38
GS 26 16 23 08.9 -24 14 13 GSMM 40 18 32 40 I -- 7 34 |1 11 2602 3 47 13.6 +23 50 43 "' 3 25 53.8 +31 09 52
GS 28 16 23 15.7 -24 13 42 GSMM 41 18 33 30 I - 7 13 H II 2881 "' 3 25 55.6 +31 10 10
GS 29 16 23 15.7 --24 15 43 GSMM 42 18 35 40 I -- 6 50 H II 3163 3 25 56.0 +31 10 05
GS 30 16 23 19.7 --24 16 14 GSMM 43 18 35 50 I -- 6 31 H--ALPHA 3 25 57 +31 10 t30
GS 31 16 23 21.4 --24 14 13 GSMM 44 18 36 30 I -- 6 02 STAR 8 19 45.7 --49 29 59 11--1t 12 #1 3 25 50.9 +31 08 10
GS 32 16 23 22.5 --24 18 13 GSMM 45 18 36 50 I -- 5 37 H--C #10 II--H 12 #2 3 25 51.3 +31 09 36
GS 35 16 23 32.7 --24 16 44 GSMM 46 18 38 20 I -- 5 08 H--C #13 H--If 12 #3 3 25 51.6 +31 12 14
GS 39 16 23 43.3 --24 16 24 GSMM 47 18 40 20 I - 4 10 H-C #22 t1-|I 12 #4 3 25 52.7 +31 07 46
GS 686-9 18 12 15.1 -65 42 41 GSMM 48 18 40 50 I - 3 54 H-C #23 H-|I 12 #5 3 25 53.4 +31 04 01
GSA 1 1 02 31.9 --27 41 54 GSMM 49 18 29 10 I - 2 09 H-C #26 H-It 12 #6 3 25 53.6 +31 I1 36
GSA 2 0 55 21.7 -27 46 18 GSMM 50 18 42 30 I - 3 19 H-C #38 H-H 12 #7 3 25 55.5 +31 10 11
GSA 3 0 49 48.9 --27 35 59 GSMM 51 18 43 30 I - 2 53 H-C #50 H-tt 12 #8 3 25 57.7 +31 I1 29
GSA 4 0 49 21.5 -29 44 55 GSMM 52 18 45 20 I - 2 13 H-C #52 H-H 12 #9 3 25 58.0 +31 05 47
GSA 5 0 51 17.5 --27 19 15 GSMM 53 18 47 00 I + 0 58 H-C #54 H-It 12 #10 3 25 59.7 +31 06 23
GSA 6 1 01 22.1 -28 01 20 GSMM 54 18 47 40 I + 0 10 H--C #57 tI--H 12 25"E 3 25 55.8 +31 09 52
GSA 7 1 02 49.7 -29 03 59 GSMM 55 18 49 40 I + 0 21 H-C #58 H-H 12 30"N 3 25 53.8 +31 10 22
GSA 8 0 56 27.5 --28 34 24 GSMM 56 18 50 30 I + 1 09 H--C #61 II--H 12 B,C 3 25 52.9 +31 10 07
GSA 9 0 52 47.5 --26 35 34 GSMM 57 18 51 20 I + 1 22 H--C 1 20 32 04 +42 09 t1--ti 12 D 3 25 52.1 +31 09 41
GSA 10 0 59 46.7 --28 41 08 GSMM 58 18 59 t30 I + 1 18 tt--C 2 20 31 03 +40 27 tl--tl 12 E 3 25 53.6 +31 09 49
GSA 11 0 53 54.8 --29 21 24 GSMM 59 18 53 10 I + 2 15 H-C 3 20 23 46 +40 34 H-H 12 F 3 25 53.7 +31 09 29
GSA 12 0 58 41.6 --26 19 37 GSMM 60 18 55 30 I + 3 06 tI--C 4 20 24 51 +39 39 ll--|t 12 G 3 25 53.1 +31 10 26
GSA 13 0 51 I1.1 --29 30 46 GSMM 61 18 57 00 I + 4 02 H--C 6 20 39 03 +40 54 tI--H 12 W 3 25 51.5 +31 10 07
GSA 14 0 56 46.9 --26 44 44 GSMM 62 18 58 40 I + 4 01 tl-C 7 20 40 15 +40 11 ti-1112
GSA 15 0 50 52.7 --27 04 09 GSMM 63 18 59 20 I + 4 31 tl-C 8 20 41 51 +40 43 SOUTtI#I 3 25 51.1 +31 08 27
GSA 17 0 56 50.1 -29 04 41 GSMM 64 19 130 50 I + 5 00 If-If 1 5 33 54.7 - 6 47 05 t1-tt12
GSA 18 0 51 18.9 --27 52 33 GSMM 65 19 02 20 I + 5 43 "' 5 33 54.8 -- 6 47 02 SOUTIt#2 3 25 51.3 +31 06 05
GSA 19 1 00 15.7 -29 17 31 GSMM 66 18 53 40 I + 7 43 " 5 33 55.1 -- 6 47 01 t1--|1 14 3 25 29.5 +30 50 33
GSA 20 0 56 52.8 --26 23 29 GSMM 67 19 04 30 I + 7 00 "' 5 33 55.4 -- 6 47 24 H--H 14--5 6 38 18.7 + 9 47 19
GSA 21 0 52 23,1 --26 38 31 GSMM 68 19 06 10 I + 8 01 II--t1 I (NW) 5 33 54.8 -- 6 47 02 |1--tl 17 IRS1 3 26 14.5 +31 08 17
GSA 22 1 01 28.4 --27 50 03 GSMM 69 19 07 10 I + 8 14 tt--H 1 CS 5 33 55.6 -- 6 47 25 H--It 19 5 43 13.9 -- 0 06 26
GSA 23 0 55 22.1 --28 33 13 GSMM 70 19 08 00 I + 9 02 H-11 1 IRSI 5 33 55.9 -- 6 47 20 H--H 20 5 43 21.5 -- 0 04 14
GSA 23A 0 53 37.2 --27 46 42 GSMM 71 19 09 40 I +10 03 H--It 1 STAR 5 33 56 -- 6 47 30 H--tl 24 5 43 33.8 -- 0 12 48
GSA 24 1 00 23.6 --29 43 07 GSMM 72 19 12 00 I +11 07 tl--H 1 VLA 5 33 57 -- 6 48 00 '" 5 43 34.4 -- 0 11 17
GSA 25 0 48 55.0 --27 15 38 GSMM 73 19 18 20 I +14 02 H--H 1--2 5 33 56.5 -- 6 47 47 '" 5 43 34.5 -- 0 11 07
GSA 26 0 50 20.8 --28 09 54 GSMM 74 19 21 20 I +14 33 " 5 33 56.6 -- 6 47 47 H-|I 24D 5 43 36.1 -- 0 11 02
GSA 27 0 50 09.7 --27 01 22 GSMM 75 19 21 50 I +15 50 " 5 33 56.8 - 6 47 51 H-H 241R 5 43 34.4 -- 0 11 17
GSA 28 0 59 32.6 --28 38 57 GSMM 76 19 23 40 I +16 I1 " 5 33 57.0 -- 6 47 55 H--H 25 5 43 33.1 -- 0 14 30
GSA 30 0 58 20.3 --27 43 59 GSMM 77 19 27 10 I +17 45 "' 5 33 57.1 -- 6 47 55 H--|t 26 5 43 31.1 -- 0 15 42
GSA 31 0 49 01.8 --27 54 40 GSMM 78 19 28 20 I +18 12 " 5 33 58 -- 6 48 10 If--It 27 5 43 49.4 -- 0 14 45
GSA 32 0 49 53.0 --27 37 02 GSMM 79 19 29 20 I +18 38 H--H 1--2 H--It 28 4 28 12.0 +17 57 01
GSA 33 0 57 27.4 --27 57 10 GSMM 80 19 42 10 I +23 29 IRASI 5 33 38.4 -- 6 50 19 H--H 29 4 28 32.3 +17 59 30
GSA 34 0 54 57.5 --29 43 06 GSS 1 16 23 32.71 --24 16 43 H--H 1--2 tl--H 30 4 28 43.6 +18 06 03
GSA 35 1 01 38.0 --26 47 12 GSS 23 16 23 02.1 I -24 16 44 IRAS2 5 34 46.6 -- 6 48 48 H--H 30 IRS 4 28 43.5 +18 06 02
GSA 36 0 56 28.2 -27 16 02 GSS 26 16 23 08.9 I -24 14 13 H--H 1--2 |t--H 31 IRSI 4 24 49.7 +26 10 46
GSA 37 0 56 31.0 --28 35 41 GSS 29 16 23 15.7 I -24 15 43 IRAS3 5 34 30.4 -- 6 46 26 H-H 31 IRS2 4 24 53.1 +26 12 40
GSA 38 0 48 47.5 --26 43 59 GSS 30 16 23 20.01 --24 16 18 H--H 1--2 " 4 24 53.2 , +26 12 39
GSA 39 0 57 36.0 --27 40 53 GSS 30 5E 16 23 20.3 I -24 16 18 IRAS4 5 33 55.5 -- 6 46 36 H--tl 31 IRS3 4 25 18.7 +26 09 58
GSA 40 0 55 07.7 --28 26 26 GSS 30 5E5N 16 23 20.3 I --24 16 13 H--H 1--2 |I--H 31 IRS4 4 25 31.7 +26 14 54
GSA 41 0 57 48.2 -29 48 34 GSS 30 5N 16 23 20.01 -24 16 13 IRAS5 5 33 02.1 - 6 47 10 H-H 31A 4 24 53.2 +26 12 39
GSA 43 0 50 45.5 --26 21 55 I GSS 30 10N 16 23 20.01 --24 16 08 H--H 1--2 II--1I 32 19 18 07.9 + 10 56 21
GSA 45 0 49 22.9 -27 20 331 GSS 30 IRSI 16 23 20.01 -24 16 18 IRAS6 5 34 33.9 -- 6 43 02 H-H 32 A NO ....
GSA 46 O 50 25.5 --27 35 48 I GSS 30 IRS2 16 23 21.01 --24 16 09 H--II 32 AB 19 18 08.1 +10 56 21
D-27
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJEC'_ NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA 0950) DEC OBJEC'T NAME RA (1950) DEC
i
h m • . , * h m * i h m • o , . h m ,
H--H 32 IRSI 19 17 58.5 +105659 H-H54 12 52 10.8l -7639 481 HI-- 63 18 13 06.11 --300840 HBC 372 4 15 29.4 +16"51'30"
H-H 32 IRS2 19 18 00.4 +105425 H-H 54 IRSI 12 51 58.51 -7641 331 H1--65 18 1705.0! --241627 HBC 376 4 15 59.1 +171601
H--II 32 IRS3 19 18 05.4 +105544 H-H 548 12 52 10.01 --76 4.0041 H2 PEAK 1 5 32 46.51 -- 52400 HBC 379 4 16 35.8 +274228
H--H 32 IRS4 19 18 08.5 +105635 12 52 10.61 -76 4.0041 H2 PEAK 2 5 32 48.51 -- 52420 HBC 382 4 18 56.6 +28 1838
H-It 32A 19 18 07.9 +105621 H-H 54B 60E 12 52 28.01 -7640041 H2-- 1 17 01 19.41 --335505 HBC 388 4 24 17.2 +174403
H--H33 5 32 51.5 -- 6 1935 H-H 54B 60S 12 52 10.61 --7641 041 H2- 2 17 04 04.01 -3401 18 HBC 392 4 28 34.5 +170002
H-H 33 IRSI 5 32 50.9 -- 6 26 37 H-H 548 60W 12 51 53.3 I --76 40 04 | H2- 3 17 06 01.5 I -41 32 20 HBC 397 4 29 15.6 +17 51 03
H--H 33 IRS2 5 32 56.9 -- 6 30 24 H--H54B 60S60E 12 52 28.0 I --76 41 04 I " 17 06 02.3 I --41 32 04 HBC 398 4 29 17.2 +24 16 08
H--H 33 IRS3 5 32 59.9 -- 62101 H--H54B 60S60W 12 51 53.21 --7641 041 H2- 3 20"E 17 06 03.31 -41 3220 HBC 403 4 29 50.0 +175640
II--H 33 IRS4 5 33 00.6 -- 621 31 H--H55 15 53 18.71 --3742 121 H2-- 3 20"W 17 05 59.71 --41 3220 HBC 407 4 31 23.7 +182355
H--H 33 1RS5 5 33 04.6 -- 6 28 30 H--H 55 IRS .... H2-- 4 17 08 57 I --32 34 12 HBC 408 4 31 36.7 +24 54 51
H-H 33 IRS6 5 33 05.7 - 6 18 41 H-H 55 IRSI 15 53 13.1 I --37 40 53 I H2- 5 17 12 05 I -31 30 36 HBC 411 4 32 39.6 +24 05 02
H--tt 33 IRS7 5 32 59.9 - 6 21 01 H-H 55 IRS2 15 53 23.3 I -37 40 38 I H2-- 10 17 24 23 I -28 28 42 HBC 412 4 32 40.4 +17 45 03
H--H 33 IRS8 5 33 14.1 -- 6 24 34 H-H 56 16 28 53.8 I -44 48 37 I H2-- 11 17 26 20.1 I --25 46 45 HBC 417 4 33 15.4 +25 36 55
H--11 33 IRS9 5 33 19.7 -- 6 47 24 " 16 28 54.0 I -44 48 36 I H2-- 14 17 28 51 I --39 49 12 HBC 419 4 36 18.4 +22 15 13
H-H 34 5 33 05.4 -- 6 30 28 " 16 28 54.1 I -44 48 41 I H2-- 17 17 37 03.0 [ --24 24 11 HBC 421 4 38 08.8 +28 34 17
H--H 34 FIR 5 33 02.9 -- 6 28 43 H-H 56 5N 16 28 54.1 I --44 48 34 I H2-- 18 17 40 29 I --21 08 48 HBC 426 4 52 25.9 +30 13 II
H-If 34 IRS5 5 33 03.5 -- 6 28 30 H-H 56/571RS1 16 28 48.9 I --44 47 40 I H2-- 19 17 41 48 ] --38 16 12 HBC 427 4 52 51.0 +30 16 20
5 33 04.6 -- 6 28 37 H-H 56/57lRS4 16 28 51.5 I -44 48 03 I H2- 23 17 45 39 I -34 21 (30 HBV 475 20 49 02.6 +35 23 37
H--tl 34 IRS7 5 33 08.5 -- 62257 H-H 56/57IRS7 16 28 56.81 --4447 531 H2- 28 17 47 59.01 --22 1848 HC30 19 15 48 +1204
H--H 34 IRS8 5 33 14.1 -- 6 24 34 H-H 56/571RS8 16 28 56.8 I --44 49 08 I H2- 32 17 53 12 I -29 37 48 HCL 2 4 36 36 +25 40
H--H 34 [RS9 5 33 19.7 -- 6 47 24 H-H 57 16 28 56.8 { --44 49 22 I H2-- 34 17 55 19 I --28 33 30 HD 20 0 02 42 --27 33 00
H--It 34 " 16 28 56.9 I --44 49 10 I H2-- 36 18 00 53 I --31 39 24 HD 26 0 02 47.4 +4_ 30 37SOURCE 5 33 03.7 -- 6 28 53 H-H 57 20"W 16 28 55.0 I --44 49 10 I H2-- 38 18 02 51 I --28 17 18 HD 66 0 02 55.4 -- 09 56
H-H 38 5 35 56.5 -- 7 13 18 H--H 57 30N20'¢, 16 28 55.0 I --44 48 40 I H2-- 43 18 09 37 I --28 20 48 HD 108 0 03 26.7 +63 24 05
H-H 38 14EI4N 5 35 57.4 -- 7 13 04 H--H 57 30S20W 16 28 55.0 I -44 49 40 I H2-- 46 18 15 22 I -31 56 06 HD 151 0 03 41.2 --33 05 39
H--H 39 6 36 23.0 + 8 53 12 H--H 57 40"E 16 29 00.7 I -44 49 10 I H2-- 48 18 43 32 I -23 30 06 HD 178 0 04 02.9 --32 52 15
H--H 39A 6 36 21.8 + 8 54 11 H--H 57 40"W 16 28 53.1 I -44 49 I0 I HI8 2 36 52.5 I -27 39 30 HD 180 0 04 03.2 -38 03 15
H--H 39C 6 36 21.2 + 85348 H-H 57 60N 16 28 56.91 --4448 101 H20 3 25 57.21 -173530 HD231 0 04 30.2 + 63550
H--H 39D 6 36 21.6 + 8 53 39 H-H 57 60N20V* 16 28 55.01 --44 48 10 1 H21 3 27 15.01 --17 56 58 HD 315 0 05 10.3 -- 2 49 35
H--H 40 5 32 54.5 -- 6 20 16 H--It 57 60N40E 16 29 00.7 I --44 48 10 I H23 10 03 27.2 [ +29 11 32 HD 393 0 05 56.3 --26 15 22
H--H 41 5 33 34.1 -- 5 04 40 H-H 57 60N40V_ 16 28 53.2 I --44 48 10 I H28 12 13 17.4 [ +48 24 32 HD 409 0 06 08.7 --39 30 16
H--H 41/42 5 33 35.8 -- 5 05 45 H--H 57 60S 16 28 56.9 [ --44 50 10 I H36 12 44 39.4 I +51 53 12 HD 480A 0 06 37.3 --50 26 41
H--H 42A 5 33 37.3 -- 5 06 31 H-H 57 60S20W 16 28 55.0 I --44 50 10 | H38 13 33 17.0 I +29 28 20 HD 480B 0 06 39.9 --50 26 36
5 33 37.4 -- 50631 H-H 57 60S40E 16 29 00.71 --4450 101 H43 14 33 58.1] +283956 HD672 0 08 25.1 --185100
H--H 428 5 33 40.9 -- 5 06 31 H--H 57 60S40W 16 28 53.1 I --44 50 10 I H222 2 37 --34 HD 698 0 08 58.4 +57 56 01
H--H 43 5 33 44.9 -- 7 11 07 H--H 57 90N20W 16 28 55.01 --44 47 40 I H453 .... HD 886 0 10 39.3 +14 54 19
5 35 45.4 -- 7 I1 04 H-H 57 90S20W 16 28 55.01 -44 50 40 I H20 0610+18 6 09 58 I +18 130 07 HD 1032 0 11 28.0 --85 16 19
H--H 43 14EI4N 5 35 46.3 -- 7 I0 50 H--H 57 IRS 16 28 56.9 I --44 49 10 I H20 12.2--0.1 18 09 43.5 I --18 25 06 HD 1038 0 12 06.0 I --19 12 33
H--H 43 14E14S 5 35 46.3 -- 7 11 18 H-H 57 STAR 16 28 56.2 I --44 49 14 I H20 24.8+0.1 18 33 30.3 I -- 7 14 42 HD 1115 0 12 51.0 --32 19 21
H--H 43 14WI4N 5 35 44.5 -- 7 10 50 " 16 28 56.9 I --44 49 13 I H20 28.9+0.1 18 41 07.9 I -- 3 38 41 HD 1160 0 13 23.1 + 3 58 24
H--H 43 14W14S 5 35 44.5 -- 7 11 18 H--H 58 5 28 24.3 I - 4 12 45 I H20 34.3+0.1 18 50 46.4 I + I II 10 HD 1198 0 13 38.7 --48 49 59
H--H 43 28E28S 5 35 47.3 -- 7 11 32 H--H 60 5 29 59.5 I -- 6 27 01 I H20 43.8--0.1 19 09 31.2 I + 9 30 51 HD 1337 0 15 03.5 +51 09 19
H--H 43 42E42N 5 35 48.2 -- 7 11 46 H--H 61 5 33 56.3 [ -- 7 08 30 I H3-- 75 5 37 56.1 I +12 19 47 HD 1383 0 15 34.7 +61 26 57
H-H 43 [RS1 5 35 42.0 -- 7 10 11 H--H 64 5 35 31.1 I -- 7 09 05 I H4- t 12 57 02.7 [ +27 54 24 HD 1544 0 17 21.5 +61 47 19
5 35 42.1 -- 7 10 09 H--tt 65 5 38 01.7 I -- 7 28 56 I HARO I 7 33 39.4 I +35 21 15 HD 1613 0 17 59.3 +61 36 06
H-H 43 IRS2 5 35 52.0 -- 7 I1 19 H--H 67 5 38 40.51 -- 1 49 28 I HARO 2 10 29 23.0l +54 39 36 HD 1628 0 17 55.5 -23 40 18
H--H43 KNOT ,_ 5 34 45.1 -- 7 10 56 H--H 68 5 39 10.0 I -- 6 27 44 I HARO 4 HD 1813 0 19 54.5 --24 32 33
H-H43 KNOT H--H 69 5 39 18.2 I -- 6 32 54 I HARO 5 HD 1923 0 20 51.9 --30 07 24
BI 5 34 45.2 -- 7 I1 02 H--H 72 7 18 01.9 I -23 56 46 I HARO 13A 5 35 52.7 I -- 7 04 06 HD 2177 0 23 08.7 --17 50 38
H--H43 KNOT 7 18 02.5 I --23 56 46 I HARO 14 0 43 16.1 I --15 52 10 HD 2225 0 23 24.6 : --31 28 29
82 5 34 45.4 -- 7 II 02 tl--H 74 9 00 23.01 --44 38 56 I HARO 14A 5 35 45.41 -- 7 I1 06 HD 2367 0 24 47.2 --36 40 53
H--H43 KNOT H-H 75 9 09 27.61 -45 22 57 I HARO 15 0 46 04.7i --12 59 22 HD 2489 0 26 00.0 -35 59 42
B3 5 34 46.2 -- 7 11 03 H-H 76 14 56 18.91 --62 50 06 I HARO 158 0 46 21.4l -13 22 14 HD 2585 0 26 45.9 --38 I1 21
H-H43 KNOT H-H 77 14 56 31.0 I --62 55 02 ] HARO 20 3 25 57.2 I --17 35 29 HD 2665 0 27 58.2 +56 47 22
CI 5 34 45.6 -- 7 11 08 H-tt 80.1 18 16 14.01 --20 48 51 I HARO 20A 3 25 24.8l -17 10 43 HD 2725 0 28 01.5 --46 41 22
H--H43 KNOT H-H 82 18 57 42.9 I --37 01 40 I HARO 20B 3 24 57.2 I --17 29 08 HD 2796 0 28 49 --17 04 28
C2 5 34 45.7 -- 7 11 08 H-H 83 IRS 5 31 06.61 -- 6 31 48 I HARO 2(3(2 3 25 32.1 I --17 33 44 HD 2811 0 28 53.0 -43 52 58
H--H43 KNOT r 5 34 46.8 -- 7 I1 16 H--H 86 STAR 5 33 14.31 -- 6 37471 HARO 20D 3 27 17.01 --175652 ltD 2857 0 29 20.7 -- 53222
H--H43 KNOT 1= 5 34 47.1 -- 7 11 24 H--H 99A 18 58 42.2 I --36 59 20 I HARO 22 HD 2905 0 30 08.3 +62 39 21
H--H 43 STAR 5 35 42.1 -- 7 10 09 H--H 99A 5El0] 18 58 42.6 I --36 59 10 I 9 47 07.8 I +28 14 51 HD 2960 0 30 13.3 --34 34 55
H--H 43B 5 35 45.4 -- 7 I1 04 H--H 99B 18 58 43.1 I -36 59 01 I HARO 23 HD 3003 0 30 27.6 --63 18 23
H-H 46 8 24 16.5 -50 50 43 H-H 99B 6EION 18 58 43.6 I --36 58 51 I HARO 25 HD 3029 0 31 02.3 +20 09 30
8 24 17.1 --50 50 34 H-H 100 18 58 26.7 I --37 02 36 I HARO 30 HD 3101 0 31 37.4 --32 33 38
8 24 17.6 --50 50 30 18 58 28.3 I --37 02 27 I HARO 40 HD 3287 0 33 20.9 --25 09 10
H--H 46 30N30E 8 24 09.7 --505013 H--H 100 IRS 18 58 28.21 --3702 291 HARO 1--1 16 18 31.11 --260522 HD 3326 0 33 37.6 --230658
It--H 46 30N30W 8 24 03.3 --50 50 13 18 58 28.3 I --37 02 27 I HARO 1--4 16 22 10.5 I --23 12 24 HD 3360 0 34 10.3 +53 37 19
H--H 46 30S30E 8 24 09.7 --50 51 13 H--H 10(3 IRSI 18 58 28.7 I --37 02 33 I HARO 1--8 16 23 47.4 I --23 08 09 HD 3369 0 34 12.1 +33 26 39
H--H 46 30S30W 8 24 03.3 --50 51 13 H--H 100N 18 58 26.71 --37 02 37 I HARO 1--14 16 28 03,1 --23 58 07 HD 3373 0 34 01.1 --30 36 31
H--H 46 30S60W 8 24 00.2 --50 51 13 H--H 1OOS 18 58 27.81 --37 02 59 I HARO 1-16 16 28 31,7 --24 21 13 HD 3379 0 34 10.7 +14 57 23
H--H 46 60"E 8 24 12.8 --50 50 43 H--H 101 18 58 12.3 I --37 07 17 I HARO 2--249 5 36 17,4 -- 7 14 21 HD 3421 0 34 40.0 +35 07 27
H--H 46 60"N 8 24 06.5 --50 49 43 H--H 101 60N 18 58 12.3 I --37 06 17 I 5 36 23 -- 7 12 47 HD 3514 0 35 35.4 --21 41 03
H--H 46 60"S 8 24 06.5 --50 51 43 H-H 101 60S 18 58 12.3 I --37 08 17 I HARO 2--249C 5 36 22 -- 7 12 50 HD 3517 0 35 18.7 --55 56 05
H--H 46 60"W 8 24 00.2 --50 50 43 H--H 101 IRSI 18 58 07.6 I --37 06 OO I HARO 4--255 5 36 57.2 -- 7 28 19 HD 3546 0 35 54.3 +29 02 25
H--H 46 60N60E 8 24 12.8 --50 49 43 H-H 101 IRS2 18 58 II.01 -37 06 15 I HARO 4--255 F 5 36 56 -- 7 27 42 HD 3567 0 35 59.6 -- 8 34 34
H--11 46 60S60W 8 24 00.2 --SO 51 43 H--H 101 IRS3 18 58 12.9 I --37 07 18 I HARO 6--1 4 11 07.9 +28 05 18 HD 3651 0 36 45.3 +20 58 51
H--H46 60S120W 8 24 03.8 --50 51 43 H-H 101N,S 18 58 12.4 I -37 07 18 I HARO 6--5 4 18 57.6 +26 50 31 HD 3953 0 39 29.3 -- 9 55 18
H--H 46 90N30E 8 24 09.7 --50 49 13 H-H 103 21 41 15.8 I +65 49 55 ] HARO 6--5 B 4 18 56,6 +26 50 28 HD 3980 0 39 29.9 --56 46 34
H--H 46 90S30W 8 24 03.3 --50 52 13 H-H 104A 18 58 36.6 I --37 01 38 I HARO 6-8 HD 4004 0 40 28.7 +64 29 17
H--H 46 90S60W 8 24 00.2 --50 52 13 H--H I048 18 58 36.0 I --37 0l 42 I HARO 6-8/C HD 4174 0 41 52.6 +40 24 21
H--H46 120N60E 8 24 12.8 --50 48 43 H-H 105 21 42 12.91 +65 54 130 I HARO 6-10 4 26 22,0 +24 26 29 HD 4180 0 41 55.6 +48 00 38
H--H46 120S60W 8 24 00.2 --50 52 43 H--H 120 8 07 40.0 I --35 56 02 I 4 26 22,1 +24 26 25 HD 4226 0 42 04.6 --33 55 36
H--H46 150S60W 8 24 00.2 --50 53 13 HI-- 1 16 10 --34 28 06 I 4 26 22,2 +24 26 29 HD 4306 0 42 59 -- 9 49 25
H--l't 46 1RS 8 24 16.5 --50 50 43 HI-- 2 16 45 34 I --35 42 OO I IIARO 6--13 4 29 13.2 +24 22 39 HD 4307 0 42 57.9 --13 09 03
" 8 24 16.5 --50 50 44 HI-- 4 16 50 24 I --31 35 42 I 4 29 13.5 +24 22 4/3 HD 4518 0 44 29.2 --39 12 58
H--H 46 STAR 8 24 16.5 --50 50 43 HI-- 8 17 11 26.01 --33 21 23 I HARO 6--16 4 29 25 +24 II HD 4544 0 44 37,7 --48 15 33
H--H 46/47 IRS 8 24 14 --50 50 40 HI-- 9 17 18 20 I -30 17 54 I HARO 6--17 4 29 32 +24 13 lid 4628 0 45 45.3 + 5 01 24
lt--H 46/471RS1 8 24 14.2 --50 49 22 HI-- 17 17 26 --28 38 12 I HARO 6--18 4 29 34 +24 13 HD 4727 0 47 02.7 +40 48 24
H--H 47 8 24 22.9 --50 49 59 HI-- 18 17 26 32.0l -29 30 30 I HARO 6--19 4 29 37,6 +24 15 08 HD 4817 0 48 15.9 +61 32 01
H--H 47A 8 24 22.8 --50 50 OO HI-- 19 17 26 53.7 I --27 57 01 I HARO 6--28 4 32 55,9 +22 48 30 HD 4841 0 48 22.9 +63 30 33
H--H 478 8 24 18.7 --50 50 25 HI-- 21 17 29 --40 56 18 I HARO 6--33 HD 5005 0 49 53.2 +56 21 22
H--H 47C 8 24 05.2 --50 51 39 HI-- 22 17 28 55 I --37 55 30 I HARO 6--35 HD 5241 0 51 30.0 --29 04 32
H--H 48 II 03 03.3 --77 02 16 HI-- 23 17 29 35 I --29 58 18 I HARO 6--37 4 44 05.9 +16 57 19 HD 5303 0 51 26.6 --74 55 22
H--H 48 IRS I1 03 00.5 -77 02 OO HI-- 25 17 32 10 I --29 43 30 I HARO 7-2 5 39 26 -- 8 02 19 HD 5384 0 53 10.7 - 7 37 01
H-H 48 IRS2 I1 02 56.7 -77 01 36 HI- 29 17 40 55 I --34 16 12 I HARO $6--2 HD 5394 0 53 40.3 +60 26 46
H--H 48 IRS3 II 03 25.7 --77 (30 27 HI- 31 17 42 --34 32 42 I HB 3 2 10 00.6 +62 37 12 HD 5473 0 53 52.5 -25 49 25
H--H 49 11 04 37.1 --77 17 22 Ill-- 33 17 44 30 I --34 07 06 I HB 4 17 38 48.4 --24 40 34 HD 5550 0 55 19.6 +66 04 56
" II 04 37.4 --77 17 21 HI-- 35 17 45 54.6 I --34 21 59 I HB 5 17 44 44.5 --29 58 53 HD 5552 0 55 12.5 +61 39 39
H--H 49 60"E 11 04 55.3 --77 17 22 t11-- 36 17 46 24 I --37 OO 38 I HB 6 17 52 06.8 --21 44 10 HD 5689 0 56 40.2 +63 20 18
H--H 49 60"W 11 04 18.9 --77 17 22 17 46 24.1 I -37 OO 36 I HB 7 18 52 23.8 -32 19 49 HD 5737 0 56 II.9 --29 37 37
H--H 50 11 04 39.4 --77 16 45 H1-- 39 17 50 02 I --33 55 24 I HB 9 4 57 30 +46 36 HD 5916 0 58 27.3 +45 11 00
"" 11 04 39.7 --77 1644 HI--40 17 52 23.01 --3033051 HB 12 23 23 57 +575424 ttD 5920 0 58 00.3 --122750
H--H 50 60"E 11 04 57.5 --77 16 53 HI-- 43 17 54 57 I --33 47 24 I 23 23 57.4 +57 54 24 HD 5980 0 57 41.6 --72 25 46
H--H 50 60"W II 04 21.1 --77 16 53 HI-- 44 17 54 56 I --31 42 42 I HB 21 20 43 30 +50 25 HD 5996 0 59 35.3 +68 57 37
H--H 51 I1 08 21.5 --76 08 01 HI-- 45 17 55 --28 14 42 I HBC 347 3 26 40.5 +24 20 24 HD 6290 1 01 00.2 --41 17 20
H--H 52 12 51 27.3 --76 41 40 HI-- 46 17 55 46.3 I --32 21 33 I HBC 351 3 49 02.7 +24 30 55 HD 6327 1 02 15.0 +60 09 08
" 12 51 28.0 --76 41 36 HI-- 47 17 57 26 I --29 21 42 I HBC 352+353 3 51 20 [ +3l 54 HD 6343 1 02 37.9 +65 42 12
H--H 52 60"E 12 51 45.4 --76 41 36 HI-- 49 18 (30 07.2 I --32 42 30 I HBC 354+355 3 51 35 +25 28 HD 6474 1 03 47.6 +63 30 18
H-H 52 60"W 12 51 10.6 --76 41 36 HI-- 50 18 130 37 I -32 41 48 I HBC 356+357 4 OO 12 +25 45 HD 6582 1 04 55.6 +54 40 32
H--H 52/53IRS4 12 51 34.8 --76 40 28 HI-- 53 18 02 50.0 I -26 30 01 I HBC 358+359 4 OO 47 +26 03 HD 6619 1 04 05.9 --35 55 38
tI--H 53 12 51 34.6 --76 41 17 HI-- 54 18 03 56.1 I --29 13 20 I HBC 360+361 4 01 42 +21 50 HD 6751 1 05 29.9 --24 52 19
" 12 51 35.2 --76 41 12 HI-- 55 18 04 02.7 I --29 41 49 I HBC 362 4 02 33.8 +21 43 05 HD 6755 I 06 28.9 +61 16 47
tI--H 53 60"E 12 51 53.6 --76 41 12 HI-- 56 18 04 42 I --29 44 54 I HBC 365 4 10 08.5 +28 I1 35 lid 6811 1 06 35.3 +46 58 32
H--tI 53 60"W 12 51 18.8 --76 41 12 Ill-- 58 18 06 07 I --26 03 06 I HBC 366 4 10 21.5 +28 08 22 HD 6816 1 06 11.0 --17 19 46
H--H 53/54B 12 51 53 --76 40 38 HI-- 60 18 09 16.2 I --27 29 42 I HBC 368 4 I1 42.8 i +27 45 05 HD 6833 I 06 50.7 +54 28 20
H--H53/54B 60E 12 51 10 --76 40 38 HI-- 61 18 09 29 I --24 50 42 I HBC 370 4 13 22.4 +28 OO 13 HD 6961 I 08 02.5 +54 53 03
H--H53/54B 60W 12 51 36 --764038 HI-- 62 18 10 01.91 --3220331 HBC 371 4 14 32.6 +282543 HD 7122 I 08 48.3 --134607
D-28
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950} DEC ! OBJECT NAME RA (1950) DEC ! OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h .i • • , • h _ • . , . h m _ . , , h m •
HD 7235 1 09 46.7 --38 12 26 lID 15570 2 29 01.0 +61 09 29 lID 25056 3 57 43.8 +53 43 34 HD 35468 5 22 26.8 + 6" 18' 22"
HD 7424 I II 38.9 -16 41 20 I liD 15629 2 29 31.3 +61 18 06 HD 25093 3 56 38.8 + 0 49 00 liD 35502 5 22 30.7 -- 2 51 33
HD 7636 1 14 18.3 +57 22 07 I HD 15642 2 29 23.6 +55 06 27 HD 25137 3 57 06.0 + 1 39 14 liD 35548 5 22 58.0 -- 0 35 12
liD 7674 I 13 58.0 --13 48 40 I tID 15652 2 28 15.9 --22 45 58 liD 25154 3 57 14.4 -- 0 0q 39 lid 35601 5 23 58.3 +29 52 46
HD 7902 1 16 41.9 +57 56 43 ] liD 15963 2 32 31.9 +57 51 28 _ HD 25176 3 57 35.4 + I 59 32 5 23 58.4 +29 52 44
HD 7927 1 16 55.0 +57 58 08 lID 15971 2 31 19.5 --13 22 01 HD 25267 3 57 47.4 --24 09 23 liD 35673 5 23 54.1 + 2 53 36
HD 7983 1 16 30.6 -- 9 11 44 HD 16031 2 31 46.2 --12 36 00 HD 25329 3 59 53 +35 09 17 HD 35715 5 24 12.9 + 3 03 12
HD 8166 I 17 52.2 --56 10 45 HD 16397 2 35 30.9 +30 36 22 3 59 53.1 +35 09 16 ttD 35910 5 25 29.0 + 3 29 42
tID 8360 1 20 00.1 --31 40 58 HD 16429 2 36 53.5 +61 04 04 HD 25400 3 59 39.2 -- 0 03 29 lID 35956 5 26 02.9 +12 30 51
HD 8498 I 21 11.3 -31 12 19 HD 16523 2 37 32.9 +56 30 59 HD 25558 4 01 05.3 + 5 17 55 HD 35972 5 25 51.7 - 0 44 29
HD 8538 I 22 31.4 +59 58 33 liD 16554 2 35 56.1 --45 50 06 HD 25596 4 01 44.0 +26 03 53 HD 36003 5 25 57.3 -- 3 31 40
liD 8680 1 22 38,3 --43 01 28 HD 16582 2 36 54.9 + 0 06 49 HD 25825 4 03 25.5 +15 33 50 liD 36013A 5 26 09,6 .1. I 36 14
HD 8729 1 23 04.9 --46 I1 10 I HD 16691 2 39 12.2 +56 41 31 ! HD 25940 4 05 01.3 +47 34 51 HD 36013B 5 26 I1.1 + 1 36 05
HD 8837 1 24 52.3 +40 04 36 HD 16779 2 39 56.0 +57 36 57 HD 26074 4 04 00.3 --45 48 02 liD 36063 5 23 07.7 --71 40 21
HD 8879 1 24 39.9 --32 48 05 liD 16896 2 39 41.7 -22 49 04 lID 26169 4 02 04 --75 44 30 lID 36151A 5 27 00.0 -- 7 17 57
HD 9085 1 26 34.6 --37 05 27 HD 17004 2 40 45.3 --26 19 49 tID 26326 4 07 01.4 --16 30 58 lID 36151B 5 27 02.9 -- 7 18 18
HD 9105 1 27 53.9 +63 05 24 lID 17145 2 43 40.9 +57 28 05 HD 26398 4 08 11.9 +16 31 03 lID 36151C 5 27 00.0 - 7 17 57
HD 9311 1 29 54.1 +60 25 45 lID 17166 2 42 15.1 -29 26 10 ttD 26571 4 09 53.0 .1.22 17 10 liD 36267 5 28 06.3 + 5 54 40
HD 9497 1 30 28.0 --21 20 37 HD 17378 2 45 48.3 +56 52 37 HD 26575 4 08 54.1 --35 24 06 lid 36351 5 28 36.9 + 3 15 19
HD 9642 1 31 43.9 -23 01 59 HD 17378A .... HD 26591 4 09 24.3 -20 29 05 liD 36395 5 28 55.3 - 3 41 03
HD 9660 1 31 52.9 -30 12 42 ftD 17462 2 44 48.3 --41 45 19 liD 26710 4 11 29.3 -t-26 07 54 liD 36486 5 29 26.9 -- 0 20 01
HD 9709 1 33 00.6 +465133 HD 17505 247 15.3' +601241 HD 26736 4 11 32.11 +232701 IID 36512 5 29 30.5 --72011
liD 9733 1 32 13.6 --455651 lid 17520 2 47 21.7 +60 1048 111926756 4 II 35.9i .1.142958 tfD36552 5 28 49.1 --434351
HD 9875 1 33 27.3 --40 05 34 ttD 17597 2 46 35.3 --19 14 02 HD 26767 4 I1 39.9 .1.12 18 35 HD 36598 5 27 07.4 --70 06 14
HD 9887 I 33 34.7 --38 52 32 HD 17603 2 48 04.6 +56 50 35 HD 26784 4 I1 48.9 .+10 34 33 HD 36605 5 30 16.7 -- 0 44 49
tID 9894 I 33 45.1 --36 42 29 tID 17638 2 48 28.1 +56 43 33 HD 26846 4 12 00.7 --10 22 43 HD 36619 5 30 00.1 --23 27 52
HD 9973 1 35 43.7 +60 49 31 ttD 17738 2 48 08.3 --14 42 18 HD 26965 4 12 58.1 -- 7 43 45 HD 36629 5 30 28.6 -- 4 36 (30
HD 9974 1 35 38.9 +57 54 21 tID 17820 2 49 15.3 +11 I0 15 HD 26967 4 12 20.5 --42 24 59 tID 36646 5 30 35.4 -- I 45 06
HD 10125 1 37 21.4 +63 55 13 HD 17829 2 48 39.0 --35 52 49 HD 27271 4 15 57.5 + 2 21 01 HD 36665 5 31 30.0 +28 01 05
HD 10476 1 39 46.5 +20 01 33 lid 17925 2 50 07.3 --12 58 14 ttD 27282 4 16 14.9 .1.17 24 16 liD 36673 5 30 31.3 -17 51 22
liD 10494 1 40 44.0 +61 35 55 HD 17958 2 52 15.6 +64 07 51 HD 27376 4 15 59.9 --33 55 08 HD 36705 5 28 35.7 --65 29 17
HD 10516 1 40 30.7 +50 26 15 HD 17971 2 52 00.0 +60 11 28 HD 27396 4 17 55.6 +46 22 52 HD 36779A 5 31 31.3 -- 1 04 05
HD 10700 1 41 44.6 --16 11 59 HD 18361 2 54 10.0 --24 30 15 HD 27524 4 18 34.3 +20 55 21 liD 36779B 5 31 29.4 -- 1 04 07
HD 10708 I 41 52.6 --19 15 36 HD 18391 2 56 01.2 +57 27 52 HD 27570 4 19 10.9 +30 18 27 t{D 36781 5 31 28.7 -- 1 47 13
HD 10780 I 44 06.3 +63 36 23 HD 18552 2 57 01.2 +37 56 01 HD 27829 4 16 54.5 --76 06 47 liD 36811 5 31 38.1 -- I 56 04
tID 10783 1 43 04.3 + 8 18 34 HD 18557 2 56 21.7 -- 9 58 29 HD 27836 4 21 22.3 +14 38 36 HD 36813 5 31 39.7 -- 6 52 15
HD 11092 I 47 38.2 +64 36 26 HD 18636 2 56 36.1 -38 I1 27 lId 27859 4 21 35.7 .1.16 46 18 HD 36819 5 32 23.7 +24 130 28
HD 11193 1 47 23.3 - 5 06 23 liD 18881 3 (30 20.5 +38 12 53 HD 27901 4 22 01.9 .1.18 55 41 liD 36822 5 32 04.3 + 9 27 25
HD 11196 1 47 07.4 --35 32 50 HD 19034 3 01 08.9 -- 5 51 25 HD 27989 4 22 56.7 +18 45 06 HD 36824 5 32 02.9 + 5 37 41
HD 11241 1 48 41.3 +545401 HD 19184 3 03 26.21 +422344 HD 28034 4 23 14.7 +152442 liD 36826 5 31 46.5 - 22503
lID 11278 1 47 41.3 --43 13 (30 liD 19374 3 04 36.3 +17 41 16 HD 28068 4 23 31.9 I +16 44 28 HD 36841 5 32 00.3 -- 0 25 06
liD 11636 1 51 52.3 +20 33 50 liD 19445 3 05 28.6 +26 09 07 HD 28099 4 23 47.7 +16 38 07 HD 36861 5 32 22.9 + 9 54 10
lID 11911 1 54 05.1 --32 43 44 3 05 29 +26 09 08 lID 28291 4 25 41.1 +19 37 51 HD 36861A 5 32 22.7 .1. 9 53 40
lId 11961 1 55 10.6 +30 53 30 HD 19504 3 05 42.3 +10 36 19 liD 28343 4 26 01.9 +21 48 38 HD 36861C 5 32 17.4 + 9 54 10
liD 11979 I 55 37.3 +45 11 31 HD 19557 3 07 33.4 +57 42 51 lfD 28344 4 25 55.0 +17 10 32 lID 36879 5 32 40.7 +21 22 18
lID 12066 I 55 39.7 --26 43 30 lid 19820 3 10 07.3 +59 22 37 HD 28406 4 26 36.5 +17 45 16 HD 36959 5 32 34.2 -- 6 02 26
liD 12106 1 55 54.2 --32 58 36 HD 19904 3 08 49.1 --39 14 24 HD 28497 4 26 47.4 --13 09 24 HD 36981 5 32 38.4 -- 5 14 08
lID 12111 1 57 48.4 +70 39 56 HD 20038 3 09 16 --59 130 55 HD 28843 4 30 07.1 -- 3 18 49 lID 37017 5 32 53.3 -- 4 31 30
lID 12302 1 59 05.3 .1.592651 HD 20040 3 12 10.3 +595554 HD 28910 4 31 00.3' +144426 ttD 37022 5 32 48.9 -- 525 13
tID 12399 2 130 05.5 +63 59 50 HD 20041 3 11 57.0 .1.56 57 21 HD 28932 4 30 56.7 + 0 55 06 HD 37025 5 32 48.9 -- 6 03 50
liD 12401 1 59 47.1 +54 59 31 liD 20320 3 13 24.1 -- 9 (30 14 ttD 28975 4 31 48.4 +24 08 30 HD 37040 5 33 02.3 -- 4 23 42
ttD 12447 1 59 27.3 + 2 31 21 HD 20336 3 15 33.7 +65 28 17 tID 28992 4 31 43.9 .1.15 24 06 HD 37041 5 32 55.3 -- 5 26 49
tiD 12551 2 00 09.1 --31 37 22 ttD 20430 3 14 45.3 + 7 28 23 HD 29009 4 31 28.3 -- 6 50 31 HD 37042 5 32 58.9 -- 5 26 51
lID 12656 2 01 07.2 --25 22 00 HD 20439 3 14 51.7 + 7 30 26 lID 29051 4 32 09.3 +17 05 54 HD 37043 5 32 59.1 -- 5 56 27
liD 12767 2 02 15.0 --29 32 08 HD 20619 3 16 29.7 -- 3 01 21 tID 29248 4 33 49.0 -- 3 27 10 HD 37058 5 33 05.2 -- 4 52 06
lID 12890 2 03 21.7 --28 21 01 HD 20630 3 16 44.1 I + 3 11 16 HD 29305 4 32 54.7 -55 08 50 ttD 37061 5 33 03.7 -- 5 17 53lID 12953 2 05 09.7 +58 11 12 HD 20722 3 16 55.3 --41 20 26 HD 29310 4 34 41 0 .1.15 02 47 tID 37091 5 33 15.0 -- 6 45 58
lID 13043 2 05 01.7 -- 0 50 59 tID 20727 3 17 54.2 + 8 51 15 HD 29574 4 36 38 ' --13 27 03 ttD 37128 5 33 40.4 -- 1 13 54
HD 13267 2 07 58.9 +57 24 38 HD 21018 3 21 00.9 + 4 42 17 HD 29587 4 38 03.4 +42 01 43 liD 37129 5 33 37.6 - 4 27 21
HD 13268 2 08 02.6 +55 55 25 HD 21071 3 22 23.7 +48 56 45 HD 29631 4 37 57.3 +23 50 37 liD 37131 5 33 32.7 -- 6 18 19
HD 13403 2 09 24.0 +56 58 29 HD 21110 3 22 18.1 +31 33 20 HD 29647 4 38 03.7 +25 53 48 lID 37140 5 33 45.3 - 0 20 00
tID 13476 2 10 08.5 +58 19 38 HD 21197 3 22 31.6 -- 5 31 41 liD 29697 4 38 22.0 +20 48 33 liD 37160 5 34 09.3 + 9 15 53
tID 13658 2 11 40.5 +57 54 35 lid 21212 3 24 25.2 +62 19 12 liD 29866 4 40 44.9 +40 41 40 HD 37202 5 34 39.2 +21 06 49
2 11 40.6 +57 54 36 liD 21278 3 24 29.0 +48 53 23 liD 30240 4 42 45.2 --26 51 33 HD 37210 5 34 04.7 -- 6 29 01
HD 13661 2 11 28.1 +54 17 56 HD 21291 3 25 00.0 +59 46 04 HD 30353 4 45 19.9 +43 I1 19 tID 37321 5 35 02.7 -- I 27 00
lID 13669 2 11 35.0 +55 33 37 HD 21389 3 25 54.1 +58 42 26 HD 30455 4 45 46.2 .1.18 37 38 lID 37350 5 33 11.3 --62 31 19
lID 13783 2 12 58.9 +64 43 31 HD 21447 3 26 10.4 I +55 16 50 HD 30614 4 49 03.7:+66 15 37 ttD 37356 5 35 25.2 -- 4 50 30
HD 13841 2 13 15.6 +56 47 51 HD 21455 3 24 25.0! --27 09 34 liD 30649 4 48 02.4 +45 45 28 ttD 37399 5 35 35.5 -- 6 25 18
lID 13854 2 13 20.9 +56 49 25 HD 21483 3 25 42.1 +30 12 11 HD 30677 4 47 20.5 + 8 19 19 HD 37411 5 35 47.1 -- 5 26 53
lID 13900 2 13 44.9 +56 39 59 HD 21581 3 26 20.9 -- 0 35 17 HD 30959 4 49 42.0 +14 10 07 HD 37428 5 35 50.3 -- 6 10 01
liD 13969 2 14 18.5 +56 51 34 HD 21620 3 27 54.4 +49 02 24 tID 31237 4 51 38.6 + 2 21 36 HD 37468 5 36 13.9 -- 2 37 36
HD 13974 2 13 59.5 +33 59 46 HD 21641 3 28 00.9 +47 41 34 liD 31274 4 50 36.3 --46 56 02 tlD 37479 5 36 16.3 -- 2 37 16
HD 14052 2 14 56.3 +56 58 40 tID 21856 3 29 28.4 +35 17 34 liD 31648 4 55 35.4 +29 46 05 liD 37490 5 36 32.5 + 4 05 38
liD 14053 2 14 51.7 +56 46 47 HD 21943 3 30 23.7 +37 50 44 tID 31726 4 55 27.3 --14 18 26 liD 37536 5 37 26.4 +31 53 44
lID 14134 2 15 32.6 +56 54 19 HD 22049 3 30 34.4 -- 9 37 35 liD 31869 4 56 11.7 --28 06 39 " 5 37 26.9 +31 53 42
lId 14142 2 15 45.7 +58 43 54 lId 22192 3 32 55.4 +48 01 40 HD 32034 4 55 09.7 --67 14 52 lID 37742 5 38 13.9 -- 1 58 00
tID 14143 2 15 41.9 +56 56 22 liD 22285 3 32 02.6 --34 57 45 liD 32147 4 58 19.9 -- 5 48 37 lID 37744 5 38 06.7 -- 2 50 59
lID 14242 2 16 44.0 -t-59 26 32 HD 22470 3 34 00.5 I --17 37 51 ttD 32188 4 59 47.9 +41 22 16 tID 37776 5 38 24.3 -- 1 31 53
2 16 44.1 +59 26 33 HD 22496 3 33 24 --48 35 tID 32343 5 01 47.1 +58 54 18 ttD 37806 5 38 31.6 -- 2 44 28
lID 14250 2 16 43.4 .1.56 52 10 HD 22586 3 34 14.7 --52 43 16 HD 32612 5 01 34.9 --14 26 18 liD 37808 5 38 24.5 --10 26 01
lID 14270 2 16 57.0 .1.56 45 51 HD 22686 3 36 18.7 + 2 36 07 ttD 32763 4 59 48.4 --70 16 08 HD 37836 5 35 40.9 --69 42 26
lID 14284 2 15 44.3 --14 21 49 liD 22780 3 37 52.0 +37 25 12 HD 32831 5 02 36.3 --35 33 00 " 5 35 40.9 --69 43 51
HD 14321 2 17 17.1 +56 41 55 HD 22879 3 37 49.1 - 3 22 28 ttD 32923 5 04 29.4 +18 34 45 " 5 35 45.5 --69 42 14
lID 14322 2 17 13.0 +55 40 48 HD 22920 3 38 09.6 -- 5 22 14 liD 32964A 5 04 17.2 -- 4 43 13 HD 37874 5 36 47.5 --69 24 38
liD 14330 2 17 27.1 +56 55 47 HD 22928 3 39 21.2 +47 37 45 liD 32964B 5 04 17.7 -- 4 42 20 liD 37903 5 39 07.2 -- 2 16 56
HD 14357 2 17 38.3 +56 38 13 HD 23060 3 40 13.0 +33 57 30 HD 32990 5 05 03.5 +24 12 02 " 5 39 07.3 -- 2 I6 58
HD 14404 2 18 08.1 +57 38 06 lID 23180 3 41 10,5 +32 07 53 tID 33133 5 04 13.3 --49 00 36 liD37903 40"E 5 39 10.0 -- 2 16 58
lId 14422 2 18 17.3 +57 09 30 HD 23249 3 40 50.9 -- 9 55 51 liD 33232 5 07 17.7 +40 56 28 tlD37903 40"N 5 39 07.3 -- 2 16 18
liD 14433 2 18 22.3 +57 00 52 liD 23281 3 41 10.3 _ --10 38 32 ttD 33254 5 06 34.3 + 9 45 59 liD37903 40"S 5 39 07.3 -- 2 17 38
liD 14434 2 18 20.0 +56 40 36 HD 23386 3 42 40.6 +24 45 35 HD 33299 5 07 21.6 +30 44 I0 ttD37903 40"W 5 39 04.6 - 2 16 58
lid 14442 2 18 31.9 +59 19 18 HD 23464 3 43 15.2 +22 58 27 liD 33328 5 06 45.0 - 8 48 59 tlD37903 60"E 5 39 11.3 -- 2 16 58
ttD 14443 2 18 27.6 .1.56 55 01 ttD 23466 3 43 00.7 -- 5 53 40 HD 33461 5 08 43.6 .1.41 09 18 tlD37903 60"N 5 39 07.3 -- 2 15 58
lID 14476 2 18 43.6 +57 02 38 HD 23480 3 43 21.1 +23 47 38 HD 33802A 5 09 57.7 --11 55 38 HD37903 60"S 5 39 07.3 -- 2 17 58
lID 14489 2 18 51.1 +55 37 05 HD 23489 3 43 28.4 +24 06 02 HD 33802B 5 09 57.3 --11 55 26 HD37903 60"W 5 39 03.3 -- 2 16 58
ItD 14520 2 19 10.4 +56 51 33 HD 23512 3 43 36.2 +23 28 11 liD 33904 5 10 40.9 --16 15 46 HD37903 80"E 5 39 12.6 -- 2 16 58
HD 14535 2 19 19.9 +57 01 04 HD 23552 3 44 36.3 +50 34 59 HD 34033 5 12 10.5 +12 57 27 1tD37903 80"N 5 39 07.3 -- 2 15 38
HD 14542 2 19 26.5 +57 09 34 tID 23630 3 44 30.3 +23 57 07 HD 34078 5 12 59.8 +34 15 26 liD37903 80"S 5 39 07.3 -- 2 18 18
HD 14580 2 19 50.4 +56 59 05 lID 23793 3 45 31.4 +10 59 27 lID 34085 5 12 08.0 -- 8 15 29 liD37903 80"W 5 39 02.0 -- 2 16 58
2 19 50.5 +56 59 07 HD 23802 3 45 58.3 +32 06 43 tlD 34454 5 15 14.3 +13 21 42 HD37903 120N 5 39 07.3 -- 2 14 58
liD 14605 2 20 03.1 +56 20 51 liD 23848 3 46 22.5! +32 56 22 liD 34578 5 16 42.9 +33 54 26 tlD37903 120S 5 39 07.3 -- 2 18 58
liD 14775 2 20 15.7 --10 25 45 liD 23862 3 46 12.3 +23 59 07 HD 34664 5 13 54.9 --67 30 38 tlD37903 120W 5 38 59.3 -- 2 16 58
lid 14818 2 21 43.0 .1.56 23 03 HD 24035 3 44 06.7 --72 45 55 5 13 57.4 --67 30 12 tlD37903 160N 5 39 07.3 -- 2 14 18
lid 14826 2 21 46.0 +57 12 32 HD 24039 3 47 49.7 +32 01 11 tID 34719 5 17 21.1 -t-19 31 41 ttD37903 160S 5 39 07.3 -- 2 19 38
2 21 46.9 -t-57 12 42 HD 24155 3 48 28.9 +12 53 46 HD 34748 5 17 03.1 -- 1 27 42 IID37903 160W 5 38 56.6 -- 2 16 58
ttD 14829 2 20 44.1 --10 54 13 HD 24263 3 49 20.0 + 6 23 10 HD 34816 5 17 16.1 --13 13 35 ITD37903 200N 5 39 07.3 -- 2 13 38
lID 14947 2 23 07.9 +58 39 04 HD 24341 3 51 03.2 +52 16 30 liD 34989 5 19 00.0 .1. 8 22 50 ttD 37967 5 40 17.1 +23 10 56
lID 14956 2 23 09.5 .1.57 27 16 HD 24398 3 50 58.9 +31 44 11 HD 35007A 5 18 58.5 -- 0 27 51 tID 37974 5 36 47.5 --69 24 38
lId 15004 2 22 26.5 -- 3 00 18 lid 24431 3 51 50.3 +52 29 42 HD 35007C 5 19 00.9 -- 0 28 03 '" 5 36 48.3 --69 24 18
HD 15120 2 23 16.9 --24 11 48 HD 24534 3 52 15.1 +30 53 59 HD 35039 5 19 12.4 -- 0 25 47 HD 38010 5 40 33.5 .1.25 25 03
lid 15137 2 24 34.3 +52 19 32 lID 24600 3 52 49.1 .1.32 Ol 04 liD 35079 5 19 27.9 -- 3 OO 39 lID 38051 5 40 17.7 -- 4 39 29
lId 15144 2 23 37.5 --15 33 53 I liD 24696 3 52 07.5 --43 18 33 HD 35149 5 20 12.1 .1. 3 29 50 tlD 38087 5 40 29.4 -- 2 20 03
HD 15238 2 25 58.5 .1.60 27 17 I HD 24706 3 52 00.2 --47 02 23 HD 35155 5 19 54.7 -- 8 42 46 liD 38090 5 39 32.0 --39 55 06
lid 15253 2 25 52.7 .1.55 18 48 I HD 24712 3 52 54.9 --12 14 37 HD 35165 5 19 28.1 --34 23 34 liD 38165 5 41 11.1 -- 0 57 34
HD 15316 2 26 21.2 -t-57 35 54 I HD 24736 3 54 08.6 +32 44 40 HD 35299 5 21 08.7 -- 0 12 17 lid 38230 5 42 35.3 .1.37 16 21
lID 15371 2 25 09.2 --47 55 39 I HD 24760 3 54 29.3 +39 52 01 liD 35343 5 18 33.2 --69 18 02 liD 38238 5 41 44.7 .1. 0 07 27
ttD 15497 2 28 15.3 .1.57 28 35 ! HD 24912 3 55 42.7 .1.35 38 55 HD 35411 5 21 57.6 -- 2 26 27 tID 38247 5 42 15.2 .1.18 41 03
HD 15558 2 28 53.9 .1.61 14 07 : tiD 24916 3 54 56.7 -- 1 18 01 HD 35439 5 22 08.7 .1. I 48 08 liD 38268 5 41 38.3 --19 40 20
D-29
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA 11950) DEC OBJEC'1" NA?,IE RA (1950} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OB3ECT NAME RA (1950) DEC
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tID 38282 5 39 09._ --69"03'2_ lqD 47839 6 38 13/ + 9 56 3_ HD 64606 7 52 02._ I -- 1 16', HD 80077 9 14 13.2 --49"45' 49"
HD 38426A 5 42 43.._ --21 40 52 lID 47887 6 38 24._ + 9 30 4[ lID 64740 7 51 39.1 I -49 28 _ HD 80218 9 16 11.5 +17 55 05
HD 38426B 5 42 42.1 --21 40 52 HD 47934 6 38 36/, 4- 9 46 4-' HD 64760 7 51 49._ [ --47 58 i HD 80558 9 17 03.0 --51 20 55
1tD 38427 5 42 41.4 --22 51 55 lID 47961 6 38 42.C + 9 54 0_ HD 65412 7 55 41.S : --20 17 _ HD 80718 9 18 36.5 --15 14 38
lid 38451 5 43 45.4 +21 10 56 HD 48055 6 39 045, + 9 33 24 HD 65583 7 57 26.4 +29 21 ! HD 80922 9 19 12.9 -44 49 42
HD 38489 5 40 35.2 --69 24 12 HD 48099 6 39 18.1 + 6 23 38 HD 65699 7 56 56._ --23 10, HD 81009 9 20 24.4 -- 9 37 25
5 40 36.1 --69 24 36 liD 48217 6 39 33.1 -- 9 07 02 lID 65750 7 55 54.5 --58 59 _ liD 81077 9 20 12.3 --46 32 42
HD 38563 C 5 44 11.5 + 0 01 38 lID 48279 6 40 04._ + 1 45 56 ttD 65818 7 56 47.S --49 06 _ lID 81137 9 20 20.9 --52 20 59
liD 38563 N 5 44 10.9 + 0 04 17 tlD 48425A 6 40 21._ --23 10 56 liD 65865 7 57 44._ --28 35 z tID 81192 9 21 56.6 +20 00 13
HD 38563 S 5 44 09.5 + 0 03 33 ttD 48425C 6 40 21._ --23 11 3C liD 65873 7 58 39.3 +16 35 2 HD 81357 9 23 42.7 +58 21 36
HD 38563A .... lID 48434 6 41 00.2 + 3 58 59 lID 65875 7 58 13.2 -- 2 44 2 tID 81797 9 25 07.8 -- 8 26 28
liD 38563B 5 44 10.9 + 0 04 17 HD 48915 6 42 56.7 --16 38 46 tID 66552 8 01 51.9 +18 59 ( ttD 82221 9 27 36.4 --33 05 26
lID. 38622A 5 44 52.6 +13 52 57 HD 48977 6 43 48.] + 8 38 29 HD 66811 8 01 49.5 --39 51 _ HD 82595 9 29 54.3 --36 38 14
lID 38622C 5 44 52.5 +13 52 32 HD 49333 6 44 52.9 --20 57 35 liD 67523 8 05 24.7 --24 09 2 liD 82885 9 32 39.9 +36 02 14
HD 38666 5 44 08.3 --32 19 26 HD 49641 6 46 51.4 + 3 44 58 HD 67536 8 04 00.3 --62 41 2 lID 83183 9 32 59.5 --59 00 21
HD 38708 5 45 42.7 +29 07 13 HD 49960 6 47 46.3 --3t 12 ()0 HD 67728 8 06 24.3 --19 41 2 ttD 83548 9 36 04.0 --42 57 51
HD 38771 5 45 22,9 -- 9 41 07 HD 49976 6 48 17.7 -- 7 58 52 liD 68017 8 08 30.7 +32 36 5 9 36 04.1 --42 57 52
tID 38856 5 46 11.3 + 0 42 37 tID 49977 6 48 09.G -14 03 13 HD 68273 8 07 59.3 -47 11 I HD 83618 9 37 18.1 - 0 54 52
lID 38921 5 45 41.0 --38 14 51 HD 50064 6 49 00£ + 0 21 26 HD 68450 8 09 10.7 -37 08 2 HD 83943 9 38 07.3 --58 05 31
HD 39033 5 47 24.3 + 0 08 23 tID 50082 6 49 12.5 + 6 40 02 HD 68468 8 09 40.7 --14 Ol C HD 83953 9 39 /30.0 --23 21 47
HD 39182 5 49 10.6 +39 33 47 HD 50083 6 49 06.1 + 5 08 42 HD 68752 8 11 01.9 -15 38 C HD 84542 9 43 31.7 + 6 56 23
lID 39587 5 51 25.1 +20 16 06 HD 50091 6 48 43.9 --13 10 16 HD 68980 8 11 36.1 --35 44 4 HD 84567 9 43 09.7 --29 58 18
lID 39680 5 51 54.4 +13 50 46 HD 50138 6 49 07.5 -- 6 54 20 HD 69106 8 12 11.9 --36 47 5 tID 84610 9 43 24.2 --37 30 09
tID 39698 5 51 58.9 +19 44 29 lid 50658 6 52 50.4 +46 20 21 tID 69464 8 13 54.4 --35 28 3 tID 84737 9 45 22.3 +46 15 17
lID 39746 5 52 31.3 +27 42 29 HI) 50707 6 51 23.0 --20 09 39 HD 69648 $ 14 22.9 --44 10 _ HD 84748 9 44 52.2 +11 39 40
HD 39844 5 49 56.5 --66 54 48 HI) 50883 6 51 15.7 --46 44 47 HD 69882 8 15 34.4 --42 21 5 HD 84800 9 45 35.9 +43 53 56
lID 40101 5 53 37.7 --28 57 36 HI) 50896 6 52 08.0 --23 51 50 HD 70011 8 17 33.9 +24 10 5 lID 84937 9 46 12 +13 59 17
HD 40111 5 54 53.3 +25 56 58 ttD 51219 6 53 59.0 + 1 14 10 lID 70138 8 17 27.3 --18 06 2 "' 9 46 12.0 +13 59 15
HD 40259 5 55 12.5 + 2 03 38 lID 51480 6 54 48.0 --10 45 22 HD 70309A 8 17 33.3 --48 02 2 HD 84971 9 46 12.3 -- 2 28 48
HD 40335 5 55 37.6 + 1 51 09 HD 51585 6 55 40.7 +16 24 10 HD 70309B 8 17 32.9 --48 03 0 HD 85504 9 49 37,3 + 2 41 16
HD 40402 5 55 19.6 -27 20 07 tID 51754 6 56 04.0 - 0 24 07 HD 70930 8 20 59.2 --48 19 4 HD 86161 9 53 14.3 --57 29 23
tID 40430 5 55 59.4 --10 52 40 HD 52089 6 56 39.5 -28 54 09 HD 70946 8 21 26.0 --38 07 2 tID 86440 9 55 06.2 , --54 19 44
HD 40494A 5 55 45.7 --35 17 13 HD 52266 6 57 53.9 - 5 45 19 liD 70958 8 22 05.3 -- 3 35 1 HD 86612 9 56 47.4 --23 42 38
HD 40494B 5 55 48.3 --35 17 24 lID 52382 6 58 15.9 - 9 07 53 HD 71072 8 22 38.7 -12 36 0 HD 86986 9 59 46.6 +14 48 03
ttD 41117 6 00 56.9 +20 08 27 lid 52711 7 ()0 19.7 +29 25 21 HD 71304 8 23 14.5 -44 08 1 HD 87015 10 00 01.7 +22 11 26
tlD 41161 6 02 03.9 +48 15 14 HD 52721 6 59 28.6 -11 13 42 tID 71304 ABC 8 23 14.6 --44 08 1 HD 87140 10 01 23.0 +54 35 18
ttD 41312 6 Ol 14.5 --26 16 58 tlD 52942 7 00 21.9 --11 22 46 HD 71458 8 24 18,7 --32 46 5 HD 87643 10 02 49.7 --58 25 15
lID 41335 6 01 47.5 -- 6 42 18 t113 53138 7 00 56.1 --23 45 31 tID 71510A 8 24 05.6 --51 33 4 HD 87696 10 04 29.1 +35 29 20
HD 41398 6 02 55.7 +28 56 23 lID 53191A 6 59 38.5 --60 47 27 HD 71510B 8 24 03.9 -51 34 0 HD 87737 10 04 36.4 +17 00 24
lid 41511 6 02 45.1 --16 28 45 lID 53191B 6 59 36.5 --60 47 36 HD 71510C 8 24 05.6 -51 33 4 HD 87884 I0 05 33.0 +12 14 29
liD 41596 60l 51.7 --56 56 23 lid 53244 7 O1 29.7 --15 33 27 HD 72108 8 27 29.9 --47 45 4q HD 87901 10 05 42.6 +12 12 45
HD 41690 6 04 38.2 +21 52 49 HD 53367 7 02 04.0 --tO 22 44 HD 72179 8 27 55,4 --43 55 51 lID 87901B 10 05 27.7 +12 12 58
HD 41753 6 04 42.9 +14 46 33 lid 53416 7 02 44.3 +14 32 59 HD 72324 8 30 02.9 +24 15 2 HD 88230 10 08 18 +49 42
HD 42087 6 06 41.7 +23 07 23 HD 53428 7 02 16,3 -- 8 46 09 tID 72350 8 28 57.9 --44 34 O I0 08 19.O +49 42 27
HD 42088 6 06 40.7 +20 29 50 HD 53649 7 03 01.4 -- 8 55 56 HD 72754 8 30 51.3 --49 25 4' lID 88446 10 09 36.3 +17 32 59
HD 42111 6 06 21.2 + 2 30 31 lID 53667 7 03 11.3 -- 8 39 06 HD 72905 8 34 46.6 +65 11 4- HD 88500 10 08 52.7 --60 23 55
HD 42259 6 07 05.7 -- 5 03 23 HD 53754 7 03 26.6 -- 8 43 45 lID 72968 8 33 01.7 -- 7 48 31 HD 88609 10 I1 14.2 +53 48 34
HD 42474 6 08 53.9 +23 18 09 HD 53755 7 03 27.9 --10 34 58 HD 73394 8 36 43.1 +51 55 4! HD 88725 10 I1 32.1 + 3 24 18
HD 42475 6 08 50.9 +21 52 52 HD 53974 7 04 19.8 --11 12 57 HD 73495 8 35 43.9 --26 04 41 ttD 88955 10 12 38.0 -41 52 25
HD 42545 6 09 10.2 +16 08 36 HD 53975 7 04 16.2 --12 18 55 HD 73658 8 36 00.2 --46 06 21 lID 89125 10 14 29.7 +23 21 26
liD 42560 6 09 05.7 +14 13 17 HD 54118 7 03 22.3 --56 40 23 HD 73665 8 37 13.9 +20 11 O' HD 89137 10 13 42.9 --51 O0 26
HD 42657 6 09 15.3 -- 4 39 08 liD 54439 7 06 02.7 --11 46 18 HD 73710 8 37 30.0 +19 50 5_ HD 89175 10 13 51.5 --52 23 39
HD 42933 6 09 19.3 --54 57 23 ttD 54605 7 06 21.4 --26 18 45 liD 73882 8 37 19.4 --40 14 3 HD 89201 10 14 04.9 --57 07 30
HD 43039 6 12 11.4 +29 31 05 liD 54627 7 05 49.6 --46 32 12 HD 74000 8 38 30.7 --16 09 3, HD 89249 10 14 29,7 --55 20 51
HD 43112 6 12 18,2 +13 52 03 liD 54662 7 06 58.1 --10 15 54 8 38 31 --16 09 3_ liD 89272 10 14 46.1 --49 06 50
HD 43317 6 13 08,2 + 4 18 03 HD 54858 7 07 48.0 -- 9 15 13 HD 74146A 8 38 32.9 --52 52 2 lID 89688 10 18 27.0 + 2 32 29
lID 43384 6 13 55,6 +23 45 33 liD 55383 7 I0 30.0 +16 14 42 HD 74146B 8 38 31.9 --52 52 3_ lid 89884 10 19 34.7 --17 46 54
HD 43389 6 13 16,1 - 2 22 02 HD 55575 7 12 07.5 +47 19 50 HD 74180 8 38 57.9 --46 28 Ii HD 89948 10 20 03.9 --29 18 10
liD 43587B 6 14 36 _- 5 07 ttD 55879 7 12 05.9 -10 13 43 " 8 38 57.9 --46 28 1; HD 90264 10 21 29.0 --66 38 52
HD 43818 6 16 16,6 +23 29 26 HD 56126 7 13 25.3 +10 05 07 HD 74194 8 39 05.1 --44 52 4! HD 90273 10 21 53.9 --57 23 17
HD 43819 6 16 07,3 +17 20 47 tID 56438 7 13 10.7 --47 02 48 lID 74196 8 38 51.6 --52 50 E lID 90362 10 23 14.2 -- 6 48 24
HD 44007 6 16 32.0 -14 49 24 HD 56504A 7 14 02.2 -29 24 11 HD 74272 8 39 34.6 --47 08 1! tlD 90508 10 24 59 +49 03 09
tlD 44179 6 17 36.9 -10 36 51 HD 56504B 7 14 04.1 -29 23 52 HD 74280 8 40 36.6 + 3 34 4! 10 24 59.3 +49 03 08
6 17 37 -10 36 52 HD 56847 7 15 53.4 -15 32 09 HD 74377 8 41 52.7 +41 51 4( HD 90569 10 25 00.5 +10 01 04
HD 44179 5-N 6 17 36.9 -10 36 46 HD 56925 7 16 12.9 -13 08 15 HD 74455 8 40 38.9 --47 55 O_ HD 90586 10 24 18.5 --53 38 11
HD 44179 10-N 6 17 36.9 -10 36 41 HD 57060 7 16 35.3 -24 27 57 HD 74521 8 42 02.2 +I0 15 4C. HD 90706 10 25 03.6 --57 21 05
HD 44213 6 18 07.9 _- 5 45 48 HD 57061 7 16 37.9 _24 51 41 HD 74531 8 40 57.6 --47 58 5_ HD 90707 10 25 03.1 --57 25 12
liD 44351 6 19 08.0 _-14 20 00 liD 57219 7 16 51.3 -36 38 59 liD 74575 8 41 34.9, --33 O0 1_ HD 90772 I0 25 32.3 --57 22 59
liD 44458 6 19 04.7 -11 44 54 ttD 57682 7 19 38.0 - 8 52 59 HD 74721 8 43 13.6 +13 26 51 HD 90972A 10 27 17.0 --30 21 01
HD 44594 6 18 47.1 -48 42 50 HD 58050 7 21 36.5 +15 36 56 HD 74753 8 42 06.3 --49 38 2{ HD 90972B 10 27 16.3 --30 21 09
HD 44612 6 21 09.7 _-43 34 35 HD 58131 7 21 13.7 -20 07 55 HD 75021 8 44 81.0 --29 32 3_ HD 91093 10 27 39.7 --57 43 17
HD 44700 6 20 40.3 1- 3 47 27 HD 58260 7 21 31.71 -36 14 32 liD 75063 8 44 19.91 --45 51 2_ HD 91120 IO 28 32.3 --13 19 51
ttD44743 6 20 29.7 -175545 1tD58343 7 22 24.41 -160605 FID75156 8 45 54.61 +1243 53 HD91316 10 30 10.7 + 933 51
tID 44896 6 21 04.2 -33 35 15 HD 58350 7 22 06.91 -29 12 14 HD 75211 8 45 16.01 --43 53 22 HD 91323 l0 29 34.9 --44 13 38
HD 44965 6 22 25.6 1-11 42 45 tID 58509 7 23 02.3] -20 55 25 lID 75222 8 45 28.5] --36 33 56 liD 91452 I0 30 08.4 --63 40 56
HD 45166 6 23 36.0 F 8 O0 16 tiD 58551 7 23 52.9 1-21 38 13 HD 75223 8 45 29.8 -39 36 54 HD 91465 10 30 14.4 --61 25 38
HD 45282 6 24 02.9 _ 3 27 23 HD 58715 7 24 26.3 _- 8 23 28 HD 75276 8 45 36,9 -45 58 14 liD 91572 !0 31 18.6 --57 54 42
HD 45314 6 24 24.3 t-14 55 13 ! HD 58978 7 24 52.1 I -22 59 O1 liD 75289 8 45 51.1 I --41 32 54 HD 91590A 10 31 25.3 --46 43 03
HD 45391 6 25 24.3 F36 30 56 I ttD 59059 7 25 56._ 1-15 12 46 I HD 75311 8 45 24.9 --56 35 06 HD 91590B I0 31 25.9 --46 43 29
tID 45542 6 25 59.6 1-20 14 43 HD 59075 7 25 23.5 -18 23 36 I HD 75333 8 46 50.9 -- 3 15 22 HD 91597 I0 31 11.9 --60 35 10
HD 45626 6 25 53.9 - 4 25 44 HD 59094 7 25 35.6 -15 59 27 HD 75530 8 47 52.4 -- 5 20 29 liD 91619 0 31 31.6 --57 55 54
HD 45677 6 25 59.0 -13 Ol I0 I liD 59612 7 27 43._ -22 55 08 HD 75732 8 49 37.3 +28 31 22 HD 91651 !0 31 39.7 --59 52 05
HD 45829 6 27 19.3 F 7 57 21 HD 60197 7 30 09.1 -29 31 37 HD 75732B 8 49 42 +28 30 HD 91805 0 33 00.1 --43 24 20
HD 45871 6 26 47.4 -32 20 14 HD 60298 7 31 47.5 F25 04 08 tID 75759 8 48 31.7 --41 54 07 HD 91969 0 33 54.5 --57 57 52
HD 45910 6 27 52.3 k 5 54 06 liD 60325 7 31 04.C -14 13 44 HD 75821 8 48 51.5 -46 20 28 HD 92139 0 35 11.7 --47 57 56
lID 45995 6 28 22.5 kll 17 12 HD 60341 7 31 07.3 -19 18 08 liD 75803 8 49 06.4 --43 33 47 lid 92207 0 35 32,3 --58 28 23
HD 46040 6 27 34.7 -40 20 44 lID 60414 7 31 30.C -14 24 50 I HD 76151 8 51 50.C - 5 14 37 HD 92626 0 38 41.7 --47 45 48
lID 46056 6 28 41.4 F 4 52 13 HD 60479 7 31 33.1 -27 52 04 ttD 76341 8 52 112 --42 17 41 HD 92664 0 38 27.1 --64 50 19
lID 46106 6 28 58.7 k 5 03 46 HD 60522 7 32 50.5 F27 00 29 HD 76534 8 53 20.6 --43 16 28 HD 92693 0 38 55.5 --57 40 24
HD 46149 6 29 12.9 _ 5 04 10 tID 60552 7 32 10.3 -13 45 37 HD 76536 8 53 18.2 -47 24 02 HD 92740 0 39 22.5 --59 24 53
HD 46150 6 29 16.0 F 4 58 46 HD 60575A 7 31 22.3 -49 05 57 liD 76556 8 53 26.1 --47 24 56 HD 92809 0 39 41.7 --58 30 35
HD 46202 6 29 30.9 I _ 5 ()O 13 HD 60575B 7 31 23.1 -49 06 10 HD 76566A 8 53 33.7 --44 50 57 HD 92839 0 41 37.2 +67 40 27
HD 46223 6 29 29.9 _ 4 51 37 HD 60575C 7 31 25.0 -49 05 54 HD 76566B 8 53 36.2 -44 51 20 HD 92850 0 40 02.1 --56 44 47
HD 46328 6 29 46.2 -23 22 51 ttD 60778 7 33 38.1 - 0 01 27 HD 76644 8 55 47.6 +48 14 21 HD 92938 0 40 27.3 --64 12 15
}ID 46380 6 30 18.2 - 7 28 14 lID 60848 7 34 13.3 F17 01 00 HD 76764 8 54 49.6 -43 00 31 HD 92964 0 40 44.2 --58 57 11
HD 46407 6 30 26.2 -11 07 40 lID 60855 7 33 45.9 -14 22 49 HD 76830 8 56 21.4 +18 19 49 HD 93027 0 41 22.3 --59 52 18
HD 46484 6 31 15.2 - 4 42 05 HD 61347 7 35 57.3 -13 44 08 HD 76838 8 55 18.9 --43 03 45 HD 93028 0 41 20.2 --59 56 17
ttD 46485 6 31 11.9 - 4 33 52 lID 61555 IRS 7 37 O1 -26 42 40 HD 76868 8 56 22.3 + 3 51 Ol lID 93030 0 41 I0.0 --64 07 54
HD 46559 6 31 38.6 - 2 25 43 HD 61555A 7 36 46.3 -26 41 11 HD 76932 8 56 23.0 --15 56 25 liD 93129 0 41 53 --59 17 08
liD 46573 5 31 46.9 - 2 34 26 tID 61641 7 36 55.0 -36 22 52 HD 76955 8 55 41.5 -52 30 32 0 42 01.0 --59 17 05
HD 46703 5 33 49.3 -53 33 36 tID 61827 7 37 54.3 -32 27 43 HD 76968 8 55 53.5 -50 33 19 HD 93129 AB "'
HD 46711 S 32 20.0 - 2 48 08 tID 62150 7 39 18.2 -32 31 32 HD 77236 8 58 43.4 - 2 21 48 0 42 02.2 --59 17 05
HD 46769 5 32 40,9 - 0 55 52 lID 62367 7 41 03.2 - 4 33 36 lID 77281 8 59 05.4 - 1 16 45 HD 93130 0 42 04.3 --59 36 40
HD 46867 5 33 15.2 - 5 21 02 tID 62623 7 41 47.9 -28 50 02 HD 77443 9 00 35.7 +38 56 26 HD 93131 0 41 56.7 --59 51 16
HD 46883 5 33 23.9 -10 19 35 HD 62712 7 41 56.4 -38 04 52 liD 77581 9 00 13.1 -40 21 24 HD 93146 0 42 04.4 --59 49 25
HD 46966 S 33 45.0 - 6 07 30 tID 62910 7 43 01.6 -31 47 09 HD 77770 9 02 54.1 +49 48 42 liD 93160 0 42 10.7 --59 18 44
HD 47032 5 34 07.3 - 4 44 12 HD 63005 7 43 45.0 -26 22 08 tID 78146 9 03 35.0 -27 52 55 "' 0 42 10.8 --59 18 46
HD 47054 5 34 07.5 - 5 10 03 lID 63099 7 43 57.3 -34 12 29 lID 78316 9 05 02.3 +10 52 13 HD 93161 0 42 12.4 --59 18 50
HD 47105 S 34 49.3 -16 26 36 tID 63425A 7 45 26.1 -41 22 43 tID 78344 9 04 08.3 -47 34 Ol lID 93161AB 0 42 12.4 --59 18 48
HD 47129 5 34 43,2 - 6 10 42 ttD 63425B 7 45 26.3 -41 23 34 HD 78522 9 05 45.4 -3I 50 06 liD 93162 0 42 I4.2 --59 27 23
HD 47240 _ 85 13.2 - 5 O0 03 HD 63462 7 46 00.3 -25 48 42 HD 78785 9 06 37.7 -46 03 Ol '" 0 42 14.3 --59 27 24
ttD 47382 i 35 49,4 - 4 39 06 lID 63700 7 47 11.3 -24 43 57 tID 79096 ) 09 33.4 _-15 11 53 lid 93191 0 42 31.4 -59 37 17
HD 47396 5 36 19.2 -22 39 34 HD 63922 7 47 42.7 -46 14 46 tID 79210 9 lO 58,7 _-52 54 06 HD 93204 0 42 36.0 i --59 28 43
lid 47417 i 36 06.1 - 6 56 48 tID 63975 7 49 06.3 - 1 53 43 tID 79211 9 11 00.9 1-52 54 09 '" 0 42 36.5 --59 28 44
HD 47432 i 36 02.5 - 1 39 29 tID 64090 ? 50 21.6 -30 45 38 HD 79351 _ 09 38.9 -58 45 41 HD 93205 0 42 37.0 --59 28 26
HD 47755 i 37 53.1 - 9 50 06 7 50 22 -30 45 40 ttD 79452 ) 12 10.3 _-34 50 27 " 0 42 37.7 --59 28 30
HD 47777 i 37 57,3 - 9 42 12 HD 64488 7 52 32.7 .39 25 11 HD 79573 _ I1 30.9 -49 54 O0 HD 93206 0 42 26.9 --59 43 48
D-30
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'I" NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
n, • • , • e m * , • h m . , _ m ,
HD 93222 I0 42 40.3 --59 49 40 liD 101551 11 38 30.51 --25 57 40 HD 116713 13 23 13.21 --39 29 401 ttD 135240 15 12 52.9 --60"46 24"
tlD 93249 10 42 46.9 --59 05 39 ItD 101584 II 38 33.61 --55 17 46 HD 116842 13 23 13.41 +55 14 521 lID 135240A "
HD 93249 ABC .... HD 101606 II 38 58.3 I +32 01 20 HD 116852 13 25 43.9 I -78 35 491 liD 135240B 15 12 46.1 --60 46 24
HD 93250 l0 42 47.8 --59 18 08 liD 101712 11 39 26.91 --63 08 12 tlD 117176 13 25 58.91 +14 02 42! ttD 135382 15 14 12.5 -68 29 48
"' 10 42 48.3 --59 18 06 HD 102567 11 45 33.61 --61 55 43 HD 117297 13 27 31.71 --61 49 22: HD 135485 15 12 58.3 --14 30 29
ttD 93268 10 42 54.3 --59 17 40 HD 102647 11 46 30.51 +14 51 04 HD 117688 13 30 07.01 --62 03 34 tID 135591 15 14 46.2 --60 18 50
" 10 42 55.9 --59 17 42 HD 102851 11 47 46.71 --51 11 32 HD 117797 13 30 48.71 --62 09 38 liD 135591A "
liD 93281 10 43 01.0 --59 40 18 HD 103052 ll 49 14.2 I --60 52 48 HD 117880 13 30 47.6 I --18 15 23 lID 135591C 15 14 46.4 --60 18 50
ttD 93343 10 43 15.7 --59 28 38 HD 103095 11 47 +38 26 HD 118022 13 31 35.71 + 3 54 53, lID 135722 15 13 29.0 +33 30 00
" 10 43 16.7 --59 28 59 11 50 06.1 I +38 04 38 ttD 118100 13 32 06.5 [ -- 8 05 051 ItD 135742 15 14 18.7 -- 9 11 57
HD 93497 10 44 36.8 --49 09 20 liD 103287 11 51 12.51 +53 58 21 liD 118198 13 33 31.61 --63 23 271 ttD 136488 15 19 58.1 --62 29 58
HD 93521 10 45 33.5 +375003 HD 103516 11 52 29.91 --630002 HD 118659 13 35 35.71 +19 24 22[ ttD 136512 15 18 04.4 +294748
HD 93540 10 44 27.4 --64 15 03 liD 103884 11 55 08.4l --62 I0 12 HD 119078 13 39 34.2l --67 08 57] liD 136664 15 19 57.1 --36 40 49
liD 93632 ABC 10 45 15.6 -59 50 130 HD 103910 11 55 17.3 I --43 26 30 HD 119159 13 39 38.9 I --56 30 57 lID 136754 15 19 24.3 +24 31 19
HD 93632 F I0 45 15 --59 50 00 HD 104138 11 57 01.2 I --46 21 13 HD 119227 13 37 46.6 I +74 33 48 HD 137387A 15 26 01.0 --73 13 06
liD 93795 10 46 24.5 --59 16 33 HD 104211 I1 57 31.5 I --45 46 06 HD 119256 13 40 17.4 I --57 20 17 liD 137387B 15 25 54.9 --73 13 12
HD 93843 10 46 40.1 --59 57 32 HD 104216 11 57 44.3 I +81 07 54 HD 119608 13 41 48.2 I -17 41 09 lID 137432 15 24 05.4 --36 35 36
HD 93890 10 47 03.6 --58 37 49 HD 104226 11 57 35.7 I -44 34 56 ttD 120033 13 44 34.5 [ - 9 27 33 ttD 137509 15 26 20.1 --70 53 28
HD 94028 10 48 47.7 +20 32 56 liD 104237 11 57 33.51 --77 54 51 HD 1213086 13 44 44.2l -- 2 I1 391 lID 137569 15 24 00.7 +14 52 03
"' 10 48 48 +20 32 57 HD 104304 11 58 10.3 I --10 09 39 HD 120170 13 45 20.3 I -- 8 32 24l ttD 137595 15 24 54.0 --33 22 17
HD 94237 10 50 02.3 + 0 03 52 HD 104337 11 58 17.4] --19 22 49 HD 120213 13 49 05.6l --82 25 III lID 137603 15 25 44.7 --58 24 32
HD 94305 10 49 49.0 --62 01 51 HD 104340 11 58 23.51 --20 58 17 HD 120315 13 45 34.31 +49 33 43! ttD 137613 15 24 50.0 --24 59 47
HD 94367 10 50 27.5 --56 58 27 HD 104556 11 59 56.9 I +43 22 09 fID 120678 13 49 22.5 I --62 28 26 liD 137909 15 25 45.9 +29 16 35
HD 94546 10 51 43.2 --59 14 46 ttD 104901 12 02 11.2 I --61 43 05 HD 120991 13 50 49.5 I --46 52 55 liD 137949 15 26 44.7 --17 16 10
HD 94599 10 52 03.9 --60 49 54 HD 104901A .... liD 121190 13 51 57.7 I --51 54 55 liD 138041 15 26 54.7 + 2 130 51
HD 94660 10 52 44.5 -41 59 02 HD 104901B 12 02 12.9 I -61 43 24 HD 121194 13 52 15.9 [ -60 54 49 tID 138485 15 30 05.3 --16 41 04
HD 94878 10 54 06.9 --54 04 56 HD 104901C 12 02 12.2[ --61 42 40 HD 121370 13 52 18.11 +18 38 50 HD 138693 15 32 12.4 --51 43 28
HD 94909 10 54 19.9 --57 I7 01 HD 104901IRS1 12 02 22,31 --61 39 58 HD 121447 13 53 02,91 --18 00 161 HD 138749 15 30 54.6 +31 31 35
HD 94956 10 55 00.4 --29 00 46 HD 1049011RS3 12 01 56,7 I --61 40 15 liD 121800 13 53 54.4 I +66 21 38 ttD 138800A 15 34 45.7 --73 17 02
ttD 94963 10 54 36.3 --61 26 29 liD 104979 12 02 39.61 + 9 130 36 HD 122223 13 58 35.61 --45 2 43 lID 138800B 15 34 48.7 --73 17 09
HD 95345 I0 57 58.6 + 3 53 09 HD 104994 12 02 42.71 --61 46 24 HD 122451 14 00 16.41 --60 07 56 ttD 139006 15 32 34.1 +26 52 53
HD 95687 10 59 32.7 --60 46 46 HD 105056 12 03 12.7 I --69 17 40 HD 122547 13 59 43.6 I +33 04 00 liD 139195 15 34 05,2 +10 10 32
" 10 59 32.9 --60 46 47 HD 105262 12 04 37.4 I +13 15 51 HD 122563 14 00 04.5 I + 9 55 38 HD 139254 15 34 51.3 --22 58 37
I-ID 95689 11 (30 39.5 +62 01 15 tID 105390 12 05 34.0 I -- 0 07 11 HD 122669 14 01 42.7 I --62 16 05 liD 139323 15 34 09.7 +39 59 41
HD 95731 10 59 52.9 --59 06 29 liD 105546 12 06 32.9 I +59 17 48 HD 122691 14 01 45.6 I --62 20 54 liD 139341 15 34 15.4 +39 57 57
liD 95735 11 O0 36.5 +36 18 19 liD 105563 12 06 44,71 --63 32 31 liD 122879 14 02 52,31 --59 28 38 tlD 140160 15 39 26.0 +13 00 22
HD 95880 11 00 40.7 --59 28 17 HD 105577 12 06 44.71 --42 33 35 HD 122956 14 02 30.41 --14 37 02, ttD 140283 15 40 22 --10 46 18
tID 95950 11 01 02,3 --60 38 27 HD 105590 12 06 52.7 I --11 34 31 HD 123008 14 03 44.3 I --64 13 51' 15 40 22.4 --10 46 17
'" 11 01 02.7 --60 38 30 HD 105601 12 06 56,1 I +38 54 39 HD 123056 14 03 50.71 --60 13 58 liD 140301 15 40 36.3 --14 53 02
liD 96042 11 01 34.7 --59 09 47 HD 105627 12 07 06.2 I --62 18 11 HD 123139 14 03 43.9 I --36 07 28 tID 140543 15 42 00.7 --21 39 30
HD 96088 11 01 53.9 --57 41 06 HD 105783 12 08 06.3 I --41 45 10 HD 123445A 14 05 44.9 I --43 14 02 liD 140573 15 41 48.1 + 6 34 52
HD 96360 11 04 39.7 +68 38 14 HD 105919 12 08 51.2 I --44 00 14 HD 123445B 14 05 46.3 I --43 13 39 liD 141004 15 44 00.7 + 7 30 29
lID 96446 11 03 59.3 --59 40 45 lID 106038 12 09 29.1 I +13 32 42 HD 123598 14 06 14.3 I --19 00 29 lID 141468A 15 47 38.2 --46 19 37
HD 96548 11 04 17.9 --65 14 20 tID 106068 12 09 42.01 --62 40 20 HD 123710 14 04 31.51 +74 48 36 ttD 141468B 15 47 39.6 --46 19 30
lid 96622 11 04 52.6 --59 23 49 lid 106223 12 10 45.41 +30 33 38 HD 123949 14 08 13.21 --18 54 32 liD 141569 15 47 20.2 -- 3 46 11
HD 96715 11 05 25,7 --59 41 33 flD 106456 12 12 14.2 I --43 50 {30 HD 124224 14 09 43.7 I + 2 38 37 ttD 142139 15 51 52.0 --60 20 08
HD 96880 11 06 16.4 --59 08 28 HD 106516 12 12 35,9 I --10 01 12 HD 124314 14 I1 20,0 I --61 28 25 HD 142267 15 50 52.2 +13 21 05
liD 96917 11 06 31.9 --56 47 40 ttD 106925 12 15 03.7 I +69 57 57 ttD 124367 14 11 27.0 I --56 51 09 liD 142301 15 51 39.0 --25 05 47
HD 96918 11 06 26.8 --58 42 14 tID 106965 12 15 24.0 I + 1 51 10 HD 124448 14 11 46.5 [ --46 03 21 liD 142373 15 50 56.6 +42 35 25
HD 96919 11 06 28.5 --61 40 32 lID 106983 12 15 42.61 --63 43 29 liD 124471 14 12 39.91 --66 21 21 liD 142468 15 53 31,3 --54 11 16
HD 97048 11 06 38.5 --77 23 07 HD 107270 12 17 30.9 I --64 22 12 HD 124471A .... tID 142574 15 52 22.2 +20 27 21
" 11 06 39.6 --77 23 01 HD 107328 12 17 48.4 I + 3 35 25 HD 124471B 14 12 36,7 I --66 21 06 ttD 142669 15 53 47.4 --29 04 09
HD 97152 11 07 56.7 --60 42 25 HD 107541 12 19 10.3 I --34 30 08 HD 124721 14 13 13.7 I --44 57 29 HD 142696 15 54 40.5 --54 34 53
HD 97253 11 08 33,7 --60 06 45 HD 107760 12 20 03.9 I +73 31 21 HD 124979 14 14 51.2 I --51 16 22 liD 142754 15 54 25.9 --40 51 13
HD 97300 11 08 16,6 --76 20 33 HD 107906 12 21 25.2 I +16 41 50 HD 125206 14 16 27.0 I --60 51 08 lID 142804 15 54 15.0 --15 53 24
11 08 17.9 --76 20 29 HD 108177 12 23 01.4 I + 1 34 01 HD 125241 14 16 41.2 I -60 39 36 HD 142926 15 53 49.3 +42 42 37
"' 11 08 18 -76 20 12 23 02 I + 1 34 02 HD 125248 14 15 51.9 I --18 29 06 liD 142983 15 55 23.0 --14 08 10
HD 97319 11 08 58.5 --60 50 45 HD 108754 12 27 09,5 I -- 3 02 55 HD 125288 14 16 48.9 I --56 09 25 lid 142990 15 55 34.6 --24 41 18
HD 97393 11 09 49.9 --32 09 41 liD 108759 12 27 16.7 I --41 27 32 HD 125823 14 19 56,7 I --39 17 04 tID 143018 15 55 49.3 --25 58 17
HD 97434 11 09 41.1 --60 25 37 HD 108767A 12 27 16.3 I --16 14 12 HD 125835 14 20 55.5 I --67 58 08 lID 143118A 15 56 47.9 --38 15 18
HD 97534 11 10 26.7 --60 02 40 liD 108767B 12 27 15.3 I --16 14 33 HD 126053 14 20 41.7 I + 1 28 30 lID 143118B 15 56 48.3 --38 15 05
HD 97603 11 11 27.0 +20 47 51 HD 108849 12 27 48.0 I + 4 41 33 tID 126327 14 21 56.6 I +25 55 47 lID 143183 15 57 39.4 --53 59 42
HD 97670 11 11 20.4 --59 20 47 tID 109011 12 28 57.1 I +55 23 40 liD 126515 14 23 22.9 [ + 1 13 02 15 57 39.5 --53 59 43
HD 97671 11 11 20.5 --59 49 15 HD 109026 12 29 27.1 I --71 51 24 HD 126587 14 24 10.41 --22 01 08 liD 143275 15 57 22.3 --22 28 49
11 11 20.6 --59 49 16 14D 109358 12 31 22,21 +41 37 43 14 24 --22 01 21 lID 143414 15 59 23.3 --62 33 18
HD 97707 II 11 29.0 --60 28 06 HD 109387 12 31 21.5 I +70 03 48 HD 126778 14 24 41.7 I +28 48 53 tID 143699 16 00 04.1 --38 27 52
HD 97783 11 12 20.7 --23 22 27 HD 109399 12 32 11.61 --72 26 28 HD 127755 14 31 43.71 --60 25 18 ttD 143796 16 01 14.4 --56 12 13
HD 97848 11 12 20.5 --48 55 05 HD 109467 12 32 25.3 I --28 30 07 HD 127971A 14 32 21.1 I --41 17 55 ttD 144061 15 58 34.9 +71 01 53
I1 12 20.5 --58 45 05 HD 109668 12 34 10.6 I --68 51 36 HD 127971B 14 32 22.9 I --41 18 11 liD 144217 16 02 31,4 --19 40 10
HD 97907 11 13 15.0 +13 34 48 HD 109995 12 36 23.2 I +39 35 06 ttD 127972 14 32 19.3 I --41 56 20 liD 144334 16 03 07.0 --23 28 16
HD 97916 11 13 19 + 2 21 35 liD 110073 12 37 09.5 I --39 42 44 HD 128167 14 32 30.1 I +29 57 40 liD 144386 16 04 19.0 --52 56 45
11 13 19.3 + 2 21 33 HD 110184 12 37 42.01 + 8 48 05 HD 128279 14 33 51.21 --28 53 27 lID 144515 16 03 32.4 +10 49 10
HD 97950 11 12 59 --60 59 20 HD 110432 12 39 53.1 I --62 47 04 HD 128898 14 38 26.3 I --64 45 31 tID 144542 16 02 14.4 +59 32 50
HD 97966 11 13 00.2 --59 08 34 liD 110639 12 41 20.7 I --61 07 15 HD 128959 14 37 49 I --26 31 03 ttD 144579 16 03 13.1 +39 17 25
lid 97991 11 13 38.5 -- 3 11 55 HD 110833 12 42 36.21 +27 40 130 HD 129116 14 38 50.61 --37 34 47 lid 144661 16 04 51.4 --24 19 44
HD 98088 11 14 25.9 -- 6 51 40 HD 110879 12 43 11.31 --67 50 04 lID 129174 14 38 22.41 +16 37 52 liD 144844 16 05 44.2 --23 33 12
HD 98231 11 15 31.1 +31 48 39 HD 110897 12 42 37.61 +39 32 59 HD 129623 14 41 42.91 --44 27 14 liD 144872 16 04 41.7 +38 46 21
HD 98624 11 17 53.1 --60 57 31 HD 111124 12 44 50.7 I --62 43 22 HD 129653 14 40 38.2 I +36 58 07 lID 144873 16 04 47.3 +34 13 59
liD 98817 11 19 23.7 --60 42 23 HD 111133 12 44 29.71 + 6 13 25 HD 129655 14 41 11.01 -- 2 17 38 liD 144900 16 06 40.5 --48 50 11
lid 99160 11 21 44.2 --61 04 46 HD 111558 12 47 59.9 I --69 22 22 liD 129791A 14 42 40.3 I --44 39 25 lID 144969 16 07 08.0 --48 39 54
HD 99171 11 21 58.1 --42 23 38 tID 111613 12 48 18.91 --60 03 27 HD 129791B 14 42 38.91 --44 39 56 liD 144972 16 07 24.3 --54 13 28
HD 99196 11 22 23.3 +11 42 17 HD 111631 12 48 09.61 -- 0 29 25 HD 130095 14 43 55.51 --27 02 17 ttD 145389 16 07 11.4 +45 03 54
HD 99491 11 24 13.3 + 3 17 08 HD 111908 12 49 57.5 I + 7 28 43 HD 130115 14 44 06.9 I --27 16 15 ttD 145675 16 08 46.7 +43 57 02
liD 99953 11 27 00.0 --63 16 40 HD 1/1980 12 50 35.3 I --18 14 21 liD 130/63 14 44 36.2 I --39 43 04 liD 145777 16 10 25,3 --15 04 49
HD 100012 I1 27 51,3 --25 31 20 liD 112078 12 51 40.01 --58 52 30 liD 130227 14 45 26.41 --56 27 30 liD 145958 16 10 58.3 +13 39 34
liD 100099 11 28 08.7 --63 32 28 HD 112092 12 51 38.3 I --56 54 23 HD 130559 14 46 34.3 i --13 56 28 liD 146001 16 11 51.3 --25 21 04
HD 100198 11 28 57.1 --61 {30 07 HD 112127 12 51 29.61 +27 03 02 HD 130694 14 47 20.71 --27 45 10 lid 146116 16 12 04.2 -- 0 16 25
HD 100262 11 29 29.4 --59 14 22 HD 112244 12 52 59.3 I --56 33 53 HD 130952 14 48 25.2 I -- 2 05 29 lID 146143 16 13 15.6 --49 56 42
HD 100307 11 29 53.9 --26 28 14 HD 112244A .... HD 131156 14 49 04.71 +19 18 25 lID 146145 16 13 27.7 --52 57 46
HD 100363 11 30 19.3 --11 45 24 lid 112244B 12 52 56.91 --56 33 32 lid 131627 14 52 56.31 --43 53 25 liD 146331 16 13 47,9 --25 44 22
HD 100444 11 30 36.1 --63 22 I1 liD 112758 12 56 27.71 -- 9 34 01 tID 131977 14 54 32.31 --21 11 27 lID 146479AB 16 15 08.9 --50 16 16
HD 100546 I1 31 14.1 --69 55 07 HD 112769 12 56 27.01 +17 40 41 HD 132132 14 54 59.21 + 0 01 57 lID 146706 16 15 28.6 --23 09 09
liD 100600 I1 32 06.3 +17 04 24 liD 112784 12 57 02.1 I --60 19 26 ttD 132142 14 53 45.51 +53 52 28 liD 147012 16 17 16.2 --25 29 25
HD 100764 I1 33 10.9 --14 18 58 HD 112869 12 57 02.01 +38 05 13 14 53 46 I +53 52 30 liD 147013 16 17 12.3 --25 31 34
ttD 100841 11 33 27.7 --62 44 33 liD 113034 12 58 46.71 --61 33 48 ttD 132475 14 56 59 I --21 48 27 tlD 147084 16 17 37,3 --24 03 00
HD 100930 11 34 06.9 --61 02 33 ttD 113422 13 01 29.51 --61 26 30 14 56 59.01 --21 48 26 lID 147165 16 18 08.7 --25 28 28
11 34 06.9 --61 02 34 ttD 113659 13 03 18.61 --64 48 46 liD 132776 14 58 26.31 -- 2 40 20 ttD 147165A "'
HD 101007 11 34 37.2 --60 53 33 HD 113791A 13 03 58.7 I --49 38 19 HD 132950 14 59 09.3 I +16 04 05 liD 147165B 16 18 07.1 --25 28 26
11 34 37.3 --60 53 34 liD 113791B 13 04 01.21 --49 38 23 liD 132960 15 00 05.31 --41 04 33 liD 147196 16 18 18.9 --23 35 21
HD 101008 11 34 36.4 --63 07 14 tID 113801 13 03 44.3 I --19 47 28 liD 133332 15 01 23.5 I -- 2 39 51 IID 147283 16 18 56.3 --24 22 39
HD 101013 11 35 11.1 +50 53 41 liD 113904 13 04 51.7 I --65 02 17 ttD 133518 15 03 20.5 I --51 50 13 ItD 147331 16 20 04.2 --52 10 55
HD 101065 I1 35 10.7 --46 25 59 ttD 114095 13 05 50.3 [ -- 7 02 33 HD 133880 15 04 56.9 I --40 23 32 lID 147343 16 19 18.7 --24 14 45
HD 101079 11 35 20.6 -- O 52 25 }ID 114213 13 07 11.41 --61 12 22 HD 134169 15 05 47,6/ + 4 07 16 tID 147384 16 19 35.5 --24 15 56
HD 101131 11 35 28.1 --63 02 45 HD 114340 13 07 56.01 --59 28 47 15 05 48 I + 4 07 17 lID 147419 16 20 35.5 -51 25 09
HD 101177 11 36 07.3 +45 23 05 HD 114606 13 08 52.91 + 9 53 14 HD 134411 15 07 54.1 I --39 40 30 lID 147617 16 21 40.7 -51 54 39
HD 10117TAB .... HD 114710 13 09 32.31 +28 07 51 HD 134439 15 07 28 I --16 08 27 liD 147648 16 21 00.2 --25 17 58
HD 101190 11 35 49.4 --62 55 11 HD 114737 13 10 30.31 --63 19 17 15 07 28 I --16 08 30 lid 147701 16 21 19.2 --24 54 36
HD 101190A .... lid 114762 13 09 54.41 +17 46 54 15 07 28.41 --16 08 26 tID 147888 16 22 24.0 --23 20 46
HD 101190ABC 11 35 49.5 --62 55 12 liD 114886 13 I1 28.71 --63 18 59 15 07 28.41 --16 13 28 ttD 147889 16 22 22.9 --24 21 07
HD IOII90B 11 35 47.8 --62 55 10 liD 115043 13 I1 34.31 +56 58 22 liD 134440 15 07 --16 13 29 liD 147932 16 22 34.9 --23 17 29
HD 101205 11 35 59.7 --63 05 44 HD 115455 13 15 19.61 --62 13 41 15 07 28 I --16 13 30 liD 147933 16 22 34.9 --23 19 56
liD 101227 11 36 27.9 +44 34 55 tlD 115473 13 15 18.2 I --57 52 51 15 07 28.3 I --16 13 28 tID 147933/4 "
HD 101298 11 36 42.3 --63 09 08 HD 115842 13 17 41.31 --55 32 18 HD 134759 15 09 21,91 -19 36 12 liD 147955 16 22 46.4 -26 27 17
HD 101332 11 36 55.2 -62 39 21 HD 116084 13 19 12,91 --51 55 17 liD 134877 15 11 02,1 I --59 39 24 liD 148112 16 23 06.3 +14 08 48
HD 101452 11 37 45.1 --38 52 09 HD 116119 13 19 38.5 I --61 45 03 HD 134959 15 11 27,2 I --58 53 21 liD 148184 16 24 07,2 --18 20 38
HD 101501 11 38 25.2 +34 29 01 HD 116485 13 21 42.2 I --42 44 42 liD 135159 15 12 25,9 I --59 28 20 liD 148260 16 25 13.1 --44 55 26
HD 101545 11 38 14.7 --62 17 28 HD 116658 13 22 33.3 I --10 54 03 HD 135160 15 12 33.0 I --60 43 11 lid 148265 16 23 51.3 +26 15 10
D-31
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HD 148349 16 25 01.5 - 7 29 05 HD 157857 17 23 30.7 --10 56 59 HD 168112 18 15 52.7 --12 07 361 HD 187299 19 46 15.4 +24" 53' 01"
HD 148379 16 26 04.3 -46 08 02 HD 157881 17 23 15.7 + 2 10 12 HD 168137 18 16 05.9 --13 49 451 HD 187399 19 46 41.5 +29 16 33
HD 148546 16 27 01.5 -37 51 50 HD 158094A 17 26 34.7 -60 38 39 HD 168206 18 16 19.7 --11 39 141 HD 187474 19 48 27.1 -40 00 09
HD 148562 16 26 52.3 --24 52 13 HD 158094B 17 26 30.0 -60 38 06 HD 168227 18 16 29.3 -15 38 031 HD 187811 19 48 54.7 +22 28 53
HD 148579 16 26 56.6 --25 02 20 HD 158186 17 25 58.3 -31 29 42 HD 168476 18 18 59.7 -56 39 13 I I-tD 187982/3 19 49 55.2 +24 51 44
HD 148605 16 27 09.9 -25 130 24 HD 158393 17 27 15.4 -33 36 58 HD 168571 18 18 14.3 --17 24 181 HD 188001 19 50 07.9 +18 32 30
lID 148688 16 28 12.7 --41 42 36 lid 158614 17 27 49.2 -- 1 01 20 HD 168607 18 18 21.4 --16 23 571 HD 188037 19 50 20.5 +22 19 24
HD 148703 16 28 06.5 -34 35 49 HD 158809 17 28 49.6 - 2 30 02 HD 168625 18 18 26.1 --16 23 521 HD 188056 19 49 22.3 +52 51 36
lid 148816 16 28 00.7 + 4 18 16 HD 158864 17 30 15.0 --45 35 34 HD 168733 18 19 29.7 --36 41 391 HD 188209 19 50 28.5 +46 53 50
HD 148839 16 30 45.2 --67 01 26 HD 158926 17 30 12.6 --37 04 08 HD 168797 18 19 00.9 + 5 24 4OI HD 188339 19 52 50.3 --38 27 34
HD 148898 16 29 10.0 --21 21 39 HD 159090 17 30 48.9 --30 22 38 HD 169010 18 20 19.9 --13 44 411 HD 188439 19 51 32.3 +47 40 36
HD 148937 16 30 09.6 -48 CO 23 HD 159176 17 31 26.2 --32 32 58 HD 169034 18 20 27.6 --13 37 131 HD 188485 19 52 23.7 +24 I1 12
ttD 149019 16 30 36.0 --49 39 57 HD 159176A.BC .... HD 169226 18 21 23.5 --12 14 281 HD 188510 19 52 47 q-10 36 15
HD 149038 16 30 31.3 --43 56 27 HD 159222 17 30 13.3 +34 18 17 HD 169454 18 22 24.9 --14 00 241 19 52 47.0 +10 36 12
HD 149076 16 30 58.3 --46 54 01 HD 159864 17 34 43.9 --17 47 52 HD 169582 18 22 57.9 -- 9 46 561 HD 188934 19 55 03.9 + 0 06 23
HD 149168 16 30 58.7 -26 24 04 HD 160346 17 36 47.7 + 3 34 58 HD 169727 18 23 50.5 --13 40 551 HD 189103 19 56 29.1 -35 24 46
HD 149228 16 31 20.7 -25 26 46 HD 160529 17 38 41.1 --33 28 46 HD 169754 18 23 55.4 --11 23 131 HD 189605 19 58 23.3 - 7 30 52
HD 149249A 16 32 14.1 --51 08 15 HD 160641 17 38 54.9 --17 52 42 HD 170153 18 21 57.4 +72 42 411 HD 189711 19 58 39.6 + 9 22 30
HD 149249C 16 32 14.0 --51 07 52 HD 160693 17 37 55.6 +37 13 13 HD 170580A 18 27 35.9 + 4 01 471 HD 189864A 19 58 53.7 +36 27 02
HD 149363 16 31 47.9 -- 6 01 57 HD 160762 17 38 03.0 +46 Ol 54 HD 170580B 18 27 36.2 + 4 01 29 I HD 189864B 19 58 51.6 +36 25 55
HD 149367 16 32 10.4 --26 22 31 HD 160810 17 40 05.0 -35 16 31 HD 170737 18 27 53,2 +26 37 21 I HD 189864C !9 58 49,3 +36 26 {)(3
HD 149404 16 32 51.0 --42 45 25 HD 161056 17 41 05.0 - 7 03 28 liD 170740 18 28 39.2 --10 49 541 HD 189864D 19 58 48.7 +36 26 15
HD 149414 16 32 07.9 -- 4 06 23 HD 161061 17 41 27.5 --28 09 26 }ID 170836 18 29 15.2 --19 18 451 HD 190032 19 59 44.7 +32 26 12
HD 149426 16 33 14.6 -48 33 47 HD 161096 17 41 00.0 + 4 35 12 HD 170938 18 29 45.3 -15 44 201 HD 190007 20 00 16.7 + 3 10 59
HD 149438 16 32 45.9 -28 06 49 HD 161261 17 41 48.6 + 5 44 05 HD 171012 18 30 14.3 --18 24 231 HD 190066 20 (30 11.7 +22 00 39
HD 149661 16 33 42.9 - 2 13 01 HD 161291 17 42 42.3 --27 11 50 liD 171094 18 30 32.5 --14 08 451 HD 190073 20 (30 34.3 + 5 35 48
HD 149757 16 34 24.1 --10 28 02 HD 161653 17 45 02.1 --38 07 01 HD 171406 18 31 28.7 +30 51 101 tlD 190113 20 (30 10.3 +35 30 03
HD 149827 16 35 11.9 --24 47 17 HD 161743 17 45 31.7 --38 06 09 HD 171491 18 32 34.3 + 0 (30 061 HD 190323 20 01 31.1 +14 50 27
liD 149881 16 34 40.5 -t-14 34 29 17 45 31.8 --38 06 11 HD 171589 18 33 22.0 --14 09 261 HD 190404 20 01 46.6 +23 12 38
HD 150041 16 36 59.4 --48 39 34 HD 161770 17 45 01.4 -- 9 35 07 HD 171780 18 33 24.9 +34 24 561 HD 190429 20 01 37.3 +35 52 58
HD 1513080 16 36 38.0 --24 54 37 HD 161796 17 43 41.3 +50 03 47 HD 172167 18 35 14.6 +38 44 091 HD 190429AB "
liD 150135 16 37 33.7 -48 40 01 HD 161817 17 44 39.0 +25 46 01 HD 172252 18 36 52.1 --11 55 281 HD 190429C 20 01 35.4 +35 53 35
HD 150136AB 16 37 35.0 -48 39 59 liD 161903 17 45 43.3 -- 1 47 34 HD 172275 18 36 57.3 - 7 24 001 HD 190603 20 02 38.3 +32 04 31
HD 150136C 16 37 35.3 -48 40 16 HD 161961 17 46 00.5 -- 2 10 49 HD 172488 18 38 04.1 - 8 45 561 HD 190864 20 03 46.9 +35 27 49
HD 150168 16 37 52.6 --49 33 20 HD 162120A 17 47 30.0 --29 15 54 HD 172694 18 39 22.3 --15 54 191 liD 190918 20 04 04.5 +35 38 37
HD 150193 16 37 16.3 --23 47 55 liD 162120BCD 17 47 28.8 --29 15 11 ! HD 172910 18 40 58.3 --35 41 341 HD 190944 20 03 52,3 -+46 31 39
HD 150207 16 37 22.9 --23 33 I0 HD 162168 17 47 46.1 --32 58 34 HD 173371 18 42 21.6 -- 0 25 31 I lid 191423 20 06 25.3 +42 27 31
HD 150574 16 40 27.9 --46 02 53 HD 162208 17 46 20.7 +39 59 40 HD 173409 18 43 12.7 --31 23 461 HD 191610 20 07 34.0 -t-36 41 27
liD 150680 16 39 23.9 +31 41 30 HD 162374 17 48 53.3 --34 47 14 HD 173438 18 42 49.4 -- 4 39 091 HD 191612 20 07 35.3 +35 35 07
HD 150898 16 43 03.3 -58 15 06 HD 162428 17 47 57.7 .+24 28 51 lID 173654A 18 43 53.5 -- 1 (30 561 HD 191639 20 08 27.3 -- 8 59 28
lid 150958 16 42 56.9 --47 00 01 HD 162732 17 48 44.7 .+48 24 23 HD 173654B 18 43 54.3 -- 10l 021 HD 191692 20 08 43.5 -- 0 58 16
HD 151003 16 43 04.2 --41 31 13 HD 162978 17 51 49.2 --24 52 43 HD 173654C 18 43 54.4 -- I 01 171 HD 191765 20 08 21.5 +36 01 39
HD 151213 16 44 36.3 --47 I1 33 lID 163296 17 53 20.6 --21 56 56 HD 174237 18 45 35.9 .+52 55 561 HD 191978 20 09 13.9 -+41 12 I0
lid 151288 16 43 14.6 +33 35 37 liD 163428 17 54 03.9 --23 56 001 HI) 174585 18 47 54.1 -+32 45 131 lid 192103 20 10 00.8 +36 02 49
HD 151346 16 44 44.6 --23 53 08 17 54 04.0 --23 56 01 HD 174638 18 48 12.1 +33 18 031 lid 192163 20 10 17.0 -+38 12 13
liD 151515 16 46 17.1 --41 54 56 HD 163522 17 55 00.2 --42 28 54 HD 175179 18 51 44.4 -- 4 39 451 HD 192281 20 10 46.7 -+40 07 (30
HD 151525 16 45 18.5 + 5 20 04 HD 163758 17 56 05.9 --36 Ol 05 18 51 54 -- 4 40 I HD 192422 20 11 33.3 -+38 36 47
HD 151564 16 46 31.3 --41 32 07 HD 163800 17 55 55.6 -22 30 49 HD 175305 18 48 27.3 -+74 40 (]OI HD 192539 20 12 17.0 -+31 50 41
HD 151658 16 46 35.7 --21 45 57 HD 163810 17 55 50.7 --13 04 59 18 48 30 +74 40 I HD 192639 20 12 39.0 +37 12 01
lid 151804 16 48 04.1 --41 08 46 liD 163892 17 56 24.9 -22 27 50 HD 175362 18 53 17.1 -37 24 321 HD 192641 20 12 39.3 .+36 30 27
HD 151932 16 48 48.3 --41 46 16 HD 164258 17 57 42.4 + 0 37 49 lID 175541 18 53 11.9 .+ 4 12 031 HD 192826 20 15 14.1 -42 46 30
liD 151937 16 47 18.3 -+30 02 56 HD 164270 17 58 26.3 --32 42 53 HD 175674 18 55 05.7 --48 34 261 HD 192947 20 15 16.9 -12 42 05
HD 152003 16 49 16.5 -41 42 10 HD 164353 17 58 08.3 + 2 55 55 HD 175744 18 53 51.0 -I-17 55 431 HD 192954 20 14 51.6 .+15 43 00
liD 152147 16 49 57.1 -42 02 21 HD 164402 17 58 52.4 --22 46 50 HD 175754 18 54 39.3 --19 13 131 HD 193009 20 14 49.4 .+32 13 27
HD 152217 16 50 23.9 -41 10 25 HD 164447 17 58 17.4 +19 30 22i HD 175876 18 55 12.7 --20 29 291 HD 193077 20 15 08.5 +37 16 02
HD 152218 16 50 29.3 --41 38 00 HD 164492AB 17 59 21.3 --23 01 53 HD 176021 18 57 47.3 --64 59 361 HD 193132 20 16 57.7 --43 03 34
lid 152233 16 50 32.5 --41 42 36 HD 164492CD 17 59 21.0 --23 02 08 HD 176124 18 56 27.3 --19 20 511 HD 193182 20 15 36.9 .+39 26 15
HD 152234 16 50 30.9 --41 43 30 lid 164514 17 59 29.7 --22 54 23 HD 176232 18 56 29.0 .+13 50 151 HD 193237 20 15 56.5 -t-37 52 35
HD 152235 16 50 27,5 -41 54 46 HD 164536AB 17 59 34.7 -24 15 23 liD 176279 18 58 21.6 -54 09 031 HD 193322 20 16 20.5 -+40 34 30
HD 152236 16 50 27.7 --42 16 50 HD 164740 18 (]0 36.3 --24 22 53 HD 176386 18 58 16.6 --36 57 441 ttD 193443 20 17 01.3 -+38 07 19
HD 152245 16 50 32.0 --40 27 05 liD 164794 18 (30 48.4 --24 21 49 HD 177230 19 01 20.6 -- 4 23 441 HD 193514 20 17 19.6 -+39 06 54
liD 152246 16 50 35.9 --40 59 54 liD 164816 18 00 52.9 --24 18 54 HD 177291 19 Ol 52.3 --18 46 591 HD 193576 20 17 42.6 +38 34 24
liD 152247 16 50 40.9 --41 33 39 HD 164865 18 01 11.1 --24 11 081 HD 177517 19 02 49.3 --15 44 131 HD 193621 20 17 55.9 .+36 58 26
liD 152249 16 50 40.7 --41 46 06 HD 164906 18 01 21.7 --24 23 21 HD 177756 19 03 35.7 -- 4 57 331 HD 193682 20 18 17.6 +37 40 18
HD 152270 16 50 48.6 --41 44 20 HD 165016 18 01 54.7 --27 05 23 HD 178175 19 05 20.3 --19 22 111 }ID 193793 20 18 46.7 +43 41 42
HD 152386 16 51 28.9 --44 54 32 HD 165024 18 02 44.1 --50 05 47 HD 178717 19 06 59,6 +10 09 321 lid 193901 20 20 38.7 -21 31 04
HD 152405 16 51 26.7 --40 26 40 HD 165052 18 02 06.4 -24 24 09 lid 179343 19 09 32.3 Jr 2 32 161 HD 193928 20 19 40.5 .+36 45 26
I'tD 152408 16 51 28.7 --41 04 14 HD 165195 18 02 10.7 .+ 3 46 33 HD 179406 19 09 57.9 -- 8 01 28 I HD 194092 20 20 18.9 +40 49 29
HD 152424 16 51 31.7 -42 (30 37 HD 165246 18 03 00 -24 12 06 HD 179761 19 11 11.3 + 2 12 241 lid 194279 20 21 31.0 -+40 35 49
HD 152478 16 52 16.9 --50 35 44 HD 165319 18 03 08.1 --14 12 11 lid 180183A 19 14 33.71 --56 14 081 HD 194334 20 21 45.3 +38 43 12
HD 152559 16 52 26.3 --40 42 01 HD 165401 18 03 09.2 -+ 4 39 22 lID 180183B 19 14 34.7! --56 14 241 HD 194598 20 23 46.6 + 9 17 35
HD 152560 16 52 25.7 --40 56 46 HD 165462 18 03 33.1 -- 0 27 06 HD 180953 19 16 17.7 --16 00 021 HD 194839 20 24 35.0 .+41 12 51
HD 152623 16 52 46.2 --40 34 52 HD 165516 18 04 11.3 --21 27 01 HD 181007 19 16 31.3 --20 31 031 t1D 195050 20 25 42.9 .+38 16 30
HD 152667 16 53 06.7 --40 44 43 HD 165634 18 04 54.9 --28 27 51 HD 181454A 19 19 02.7 --44 33 171 HD 195177 20 26 32.9 -+38 26 50
HD 1526_,5 16 .53 15.4 --41 04 34 HD 165688 18 04 59.3 --19 24 24 HD 181454B 19 19 05.3 --44 33 091 HD 195325 20 27 54.2 -+10 43 37
HD 152723 16 53 26.1 --40 26 03 HD 165705 18 05 18 --23 26 36 HD 181558A 19 18 41.3 --19 19 441 liD 195358 20 27 59.2 +19 15 08
HD 152792 16 51 57.3 .+42 54 34 HD 165763 18 05 28.7 --21 15 39 HD 181558B 19 18 40.0 --19 19 001 HD 195407 20 27 53.9 .+36 48 43
HD 153261 16 57 26.5 --58 53 07 HD 165872N 18 06 06 --23 26 48 HD 181655 19 17 53.3 +37 14 201 HD 195435 20 28 57.1 --12 03 01
HD 153426 16 57 48.4 --38 07 50 HD 1658725 18 06 06 -23 26 54 HD 181963 19 19 23.9 +25 30 281 HD 195592 20 28 52.7 .+44 08 44
HD 153882 16 59 16.4 +15 01 14 HD 165908 18 05 07.4 +30 33 12 HD 182040 19 20 24.4 --10 48 011 HD 195633 20 29 55.9 I -+ 6 20 46
HD 153919 17 00 32.6 -37 46 28 HD 165921 18 06 16 -24 (30 06 HD 182488 19 21 40.7 -+33 07 17 I HD 195636 20 30 07 -- 9 32 (30
HD 154043 17 01 35.5 --47 00 01 HD 165999 18 06 34 --23 34 48 HD 182762 19 23 16.9 -+19 41 561 HD 195965 20 30 50.5 -+48 02 42
HD 154090 17 01 31.7 --34 03 15 HD 166033 18 06 44 _ --23 41 36 HD 182835 19 23 57.5 + 0 14 141 HD 196610 20 35 37.7 -t-18 05 29
HD 154124 17 08 07.6 --81 29 44 HD 166056 18 06 54 --24 07 12 HD 183143 19 25 13.2 +18 II 361 HD 197076 20 38 29.3 -+19 45 07
liD 154276 17 01 36.2 +17 15 35 HD 166079 18 06 45 --23 39 30 HD 183255 19 25 02.0 -t-49 21 081 HD 197345 20 39 43.4 -t-45 06 02
HD 154368 17 03 08.4 --35 23 04 liD 166097 18 06 22.6 + 9 26 35 HD 183362 19 25 50.9 +37 50 161 HD 197406 20 39 51.1 -+52 24 38
HD 154445 17 02 57.5 -- 0 49 29 liD 166107 18 07 05 --23 47 12 HD 183656 19 28 02.9 + 3 20 171 HD 197434 20 40 01.9 -+54 01 47
HD 154791 17 04 29.7 +24 02 12 HD 166161 18 06 57 -- 8 47 12 HD 183914 19 28 44.3 .+27 51 31 I HD 197511 20 40 40.0 .+50 09 34
HD 155528 17 09 41.1 -- 4 20 35 HD 166197 18 07 36.7 --33 48 39 HD 184266 19 31 22 9 --16 25 231 HD 197770 20 41 57.9 +56 55 58
HD 155603B 17 10 59.0 -39 42 20 HD 166546 18 08 58.4 --20 26 09 HD 184279 19 31 07.11 + 3 39 071 lID 198478 20 47 13.9 -+45 55 40
HD 155737 17 11 45.3 --39 35 42 HD 166620 18 07 57.9 4-38 27 11 HD 184499 19 31 35 .+33 05 211 liD 198820 20 49 58.1 .+32 39 36
liD 155806 17 12 02.0 --33 29 32 HD 166628 18 09 17.3 --19 26 43 '" 19 31 35.2 +33 05 191 HD 198846 20 50 03.5 i -+34 28 07
HD 155851 17 12 17.9 --32 38 00 HD 166734 18 09 38.2 --10 44 39 HD 184502 19 32 02.7 +16 09 171 HD 198931 20 50 23.7 -+44 14 42
HD 155889 17 12 33.2 --33 40 53 HD 166934 ABC 18 10 49.8_ --18 49 29 liD 184915 19 34 12.1 -- 7 08 251 HD 199081 20 51 28.4 +44 11 49
liD 156070 17 14 09.2 --49 23 56 HD 166934IR10 18 I0 52 i --18 44 48 HD 184943 19 33 49.3 +23 44 391 lid 199191 20 51 52.4 i .+54 19 30
liD 156074 17 I1 56.6 -+42 09 50 HD 166934IR11 18 10 43 I --18 45 41 HD 185144 19 32 27.5 -+69 34 331 liD 199216 20 52 15.4 -+49 20 32
HD 156110 17 12 00.2 +45 25 44 HD 166934IR12 18 10 56.0 -18 44 55 HD 185268A 19 35 09.8 -+29 13 141 HD 199356 20 53 30.1 -+40 06 27
HD 156134 17 14 00.3 --35 29 40 HD 1669341KS1 18 10 52.6 --18 47 25 HD 185507A 19 36 43.4 + 5 16 551 HD 199476 20 52 04,3 -+74 34 56
HD 156154 17 14 06.5 --35 28 58 HD 1669341RS2 18 10 51.7 --18 47 25 HD 185507B 19 36 41.7 + 5 17 361 HD 199478 20 54 08.3 .+47 13 30
HD 156201 17 14 25.3 --35 10 13 HD 1669341RS3 18 10 54.2 --18 47 I1 liD 185657 19 36 33.3 -t-49 10 031 lID 199579 20 54 48.7 .+44 43 53
HD 156327 17 15 04.3 --34 21 21 HD 1669341RS8 18 10 59.8 --18 43 50 HD 185737 19 37 43.1 -+19 17 001 HD 199661 20 54 56.7 +56 41 39
HD 156359 17 16 36.5 -62 52 04 HD 1669341RS9 18 10 37.6 --18 45 51 HD 185859 19 38 17.0 +20 21 351 liD 199799 20 56 06.6 .+44 35 37
HD 156385 17 15 48.9 --45 35 18 HD 167263 18 12 14.3 --20 24 15 HD 186427 19 40 32.0 +50 24 021 HD 199801 20 56 50.5 + 8 26 32
HD 156633 17 15 28.5 .+33 09 09 HD 167264 18 12 13.9 --20 44 40 HD 186660 19 43 15.3 -- 3 (30 201 HD 199802 20 56 54.1 + 0 54 13
HD 156738 17 17 30.9 -36 Ol 21 HD 167287 AP 18 12 19.9 --19 00 32 HD 186689 19 43 13.9 .+ 7 29 251 HD 199955 20 56 53.7 +50 16 01
HD 156860 17 17 15.0 Jr 2 I1 20 liD 167287 BR. 18 12 19.9 --19 0(3 14 HD 186743 19 42 33.7 +49 39 421 HD 200120 20 58 07.3 +47 19 29
lid 157038 17 19 14.4 --37 45 26 lID 167311 18 12 23.3 --12 31 03 HD 186745/6 19 43 17.0 .+23 49 111 HD 200580 .21 01 36.9 Jr 2 47 59
HD 157089 17 18 35.4 + 1 29 15 liD 167330 18 12 24.5 --12 33 11 HD 186776 19 43 07.0 .+40 35 41 I HD 200775 21 00 59.6 +67 57 55
liD 157214 17 18 47.1 +32 31 50 ttD 167356 18 12 34.4 --18 40 41 HD 186791 19 43 52.9 +10 29 241 HD 200775 #1 21 CO 59.6 -+67 58 25
HD 157244 17 21 08.3 --55 29 06 HD 167362 18 12 55.4 -30 53 16 HD 186841 19 43 47.0 +23 58 231 HD 200775 #2 21 (30 59.6 +67 58 55
HD 157246 17 21 10.7 --56 19 58 HD 167451 18 13 04.9 -13 35 29 HD 186842 19 44 10.5 .+ 7 32 421 lid 200775 #3 21 (30 54.3 .+67 58 25
HD 157246A .... HD 167659 18 13 42.3 -40 24 13 HD 186943 19 44 14.2 +28 08 561 HD 200775 #4 21 01 04.9 -+67 58 40
HD 157246C 17 21 15.2 --56 19 41 HD 167771 18 14 32.4 --18 28 57 HD 186980 19 44 19.6 +31 59 331 HD 200775 #5 21 00 55.2 +67 58 40
HD 157451 17 21 46.7 --43 26 51 HD 167838 18 14 45.4 --15 26 59 HD 186994 19 44 03.9 +44 50 261 HD 200775 #6 21 00 55.2 4-67 59 25
HD 157487 17 22 01.6 --44 44 07 HD 167971 18 15 17.5 --12 15 45 liD 187076 19 45 09.3 +18 24 331 HD 200857 21 02 25.9 +55 01 50
liD 157504 17 21 49.9 --34 08 33 HD 168075 18 15 45.9 --13 48 52 HD 187238 19 46 02.9 +22 38 131 HD 201091 21 04 39.9 +38 29 58
HD 157624 17 22 52.9 --44 35 11 HD 168076 18 15 46.3 --13 49 17 HD 187282 19 46 17.9 +18 04 331 HD 201091A 21 04 42 +38 30
D-32
SOURCE INDEX--Alphabetical
OILIEC*r NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
--59
h n, , h ., h m , . h m •
lID 201091B " ""' " liD 218541 !3 06 22.9 [ -30"24' 17 }tD 262013 6 38 28.0 + 9 38 421 " 10 43 09.5 -59" 24' 20"
HD 201092 21 04 38.3 +38 29 29 liD 218674 !3 07 00.51 4-49 22 45 HD 262427 6 40 17.6 4-25 48 37[ tIDE 303311 10 43 -59 16
HD 201345 21 05 51.6 +33 11 39 liD 218915 !3 08 52.31 4-52 47 10 liD 268654 4 49 30.2 --69 32 291 I1DE 305518 10 41 53 --59 32
HD 201601 21 07 54.5 4- 9 55 44 liD 219134 !3 10 51.71 4-56 53 30 HD 268687 4 51 13.1 -69 30 521 HDE 305519 10 42 23 -59 38
lID 201626 21 07 48.3 4-26 24 38 liD 219188 !3 11 27.91 4. 4 43 28 HD 268708 4 52 30.5 --69 09 291 HDE 305523 I0 42 33.4 --59 41 29
t{D 201733 21 08 10.7 4-45 17 52 lID 219287 !3 11 52.61 4-59 06 07 HD 268743 4 57 39.9 --66 32 071 ttDE 305525 10 44 07.9 --59 35 02
liD 201889 21 09 44.1 4-23 57 38 ttD 219460 !3 13 01.9 I 4-60 10 38 tlD 268757 4 54 26.5 i --69 17 13 I /tDE 305532 10 43 38.3 41 38
ttD 201891 21 09 39.9 4--173203 ttD 219615 !3 14 34.31 4. 30030 HD 268819 4 55 55.9 --7002261 tIDE 311884 12 40 54.3 --624903
21 09 42 4.17 32 tID 219617 !3 14 29.71 --14 06 27 HD 268822 5 00 36.2 --66 32 521 tIDE 313643 18 01 43.7 --21 10 03
liD 201941 21 10 13.6 4- 2 26 12 '" !3 14 --14 06 28 lID 268835 4 57 09.2 --69 54 551 tIDE313706IRI0 18 00 06.2 --22 34 17
lID 202124 21 10 38.4 +44 19 30 liD 219688 !3 15 18.31 -- 9 27 19 liD 268840 4 58 46.7 --68 55 181 lIDE3137061RII 18 00 06 --22 32 01
lID 202380 21 11 30.7 4-59 53 26 liD 219832 !3 16 21.61 -- 9 53 02 HD 268946 5 05 09.1 -66 48 041 HDE313706IRI2 17 59 57.7 --22 25 21
HD 202851 21 16 08.3 -- 1 44 40 liD 220172 !3 19 15.01 --10 02 07 ttD 269006 5 02 45.5 --71 24 231 tlDE313706IRI3 18 00 03 --22 32 07
HD 203006 21 17 34.1 --41 01 19 tlD 220300 !3 19 53.51 4-56 04 25 " 5 02 50.1 --71 24 201 }IDE313706IRI5 17 59 59.4 --22 36 32
HD 203064 21 16 35.1 4-43 44 04 I1D 220652 !3 22 36.31 4-62 60 28 HD 269050 5 07 31.91 --68 35 501 HDE3137061RI6 17 59 55.5 --22 30 30
lID 203338 21 17 52.6 4-58 24 40 ttD 220787 !3 24 09.71 --11 18 26 ttD 269110 5 09 31.81 -69 39 461 ttDE3137061RI8 17 59 52 --22 35 30
21 17 52.6 4-58 24 41 HD 220825 !3 24 22.01 4- 0 58 52 HD 269128 5 10 37.5 --68 49 551 ttDE3137061RI9 17 59 49 -22 35 18
HD 203532 21 25 57.9 -82 54 13 ttD 220979 !3 25 47.9 I --31 40 41 HD 269154 5 12 47.4 --67 19 29[ llDE313706IR20 17 59 52.3 --22 32 45
liD 203638 21 21 19.6 --21 03 55 liD 221006 !3 26 08.21 --63 23 08 lID 269216 5 13 53.2 --69 35 421 IIDE313706IRSI 18 IX) 15.3 --22 32 52
HD 203664 21 21 02.3 4. 9 43 00 lid 221170 !3 27 00.41 4-30 09 27 lid 269217 5 13 57.9 --69 24 381 tlDE313706IRS2 18 00 14.3 --22 35 34
lID 203856 21 21 37.1 +39 48 12 lid 221341 !3 28 52.31 --29 13 10 '" 5 13 59.5 --69 24 271 HDE313706IRS3 18 00 15.8 --22 36 49
HD 203938 21 22 01.7 4-46 56 55 liD 221354 !3 28 55.71 4-58 53 15 HD 269219 5 14 01.9 --69 23 261 IIDE313706IRS4 18 00 11.1 --22 32 05
HD 204075 21 23 48.9 --22 37 44 lID 221433 !3 29 43.61 --46 15 26 tlD 269227 5 14 15 --69 35 041 HDE313706IRS5 18 130 12.7 --22 28 10
lID 204827 21 27 31.3 4-58 31 12 lID 221507 !3 30 17.61 --38 05 41 5 14 16.9! --69 34 391 }IDE313706IRS9 18 00 06.5 --22 32 01
lID 204867 21 28 55.6 -- 5 47 32 ttD 221621 !3 31 10.2 I --45 19 33 HD 269236 5 14 32.9 --69 35 58 I }tDE 313875 18 05 48 --23 26 30
lID 205060 21 29 40.3 +42 28 44 lID 221760 !3 32 23.41 --42 53 29 t{D 269321 5 18 16.2 --69 19 041 ttDE 314030 18 07 03 --23 39 30
HD 205539 21 33 05.9 4-27 58 25 HD 221861 !3 32 47.91 4.71 21 55 }tD 269355 5 19 02.9 --69 48 471 IlDE 314031 18 06 50 --23 37 36
liD 205551 21 32 43.9 +51 28 29 liD 221950 !3 33 50.01 + 1 49 26 lID 269445 5 23 08.4 --68 04 281 ItDE 314032 18 06 46 --23 40 06
liD 205637 21 34 16.9 --19 41 26 |ID 222096 !3 35 09.1 I --45 50 43 HD 269540 5 26 53.4 --67 31 131 tIDE 318139 17 38 53.3 --32 31 16
}tD 205772 21 35 33.6 --41 16 26 liD 222107 !3 35 06.41 4-46 11 13 HD 269542 5 26 52.9 --69 29 341 tIDE 320102 17 33 34.7 --34 00 43
HD 205794 21 34 11.7 4-57 14 34 |ID 222159 !3 35 43.91 --23 49 55 HD 269546 5 27 02.9 --68 52 191 tIDE 322426 16 53 33.2 --40 18 56
HD 205948 21 35 15.6 4-57 21 30 HD 222173 !3 35 40.51 4-42 59 27 }ID 269551 5 27 10.6! --68 52 261 }tEl-- 3 19 46 15.5 4-22 02 28
lID 206088 21 37 19.4 -16 53 21 lID 222574 !3 39 10.1 I --18 05 36 HD 269582 5 28 11.4 -69 01 281 }tEl- 5 20 09 42.9 +20 11 00
lID 206144 21 37 47.3 --17 49 38 ttD 222584 !3 39 17.51 --16 24 21 5 28 11.4 --69 01 321 lIE2-- 5 7 46 01.1 --51 07 41
liD 206165 21 36 34.6 +61 51 20 lID 222589 !3 38 53.61 +74 07 28 HD 269599 5 28 37.9 -69 10 341 HE2- 7 8 10 02.1 -48 34 13
HD 206183ABC 21 36 52.0 +56 44 50 ttD 223385 !3 46 23.2 I 4.61 56 10 lID 269599C 5 28 43.3 --69 10 51 I tIE2-- 9 8 26 38.0 --39 13 41
lid 206267AB 21 37 24.3 4-57 15 44 ttD 223640 !3 48 46.31 --19 11 13 HD 269599N 5 28 43.7 --69 10 491 tIE2-- 10 8 34 07 --26 14 06
HD 206742 21 41 58.3 --33 15 16 liD 223783 !3 50 06.91 --16 39 08 HD 269599S 5 28 42.6 --69 10 531 " 8 34 07.1 --26 14 04
HD 206773 21 40 50.3 4-57 30 24 lid 223960 !3 51 20.11 4-60 34 31 HD 269661 5 31 12.6 --69 33 371 |IE2-- 15 8 51 37.7 --39 52 09
fID 206778 21 41 43.7 + 9 38 40 liD 224151 !3 53 02.51 +57 08 01 HD 269662 5 31 09.8 --69 05 041 lIE2-- 17 8 54 54 --46 12
HD 207076 21 43 56.4 -- 2 26 40 lID 224424 !3 55 15.61 +59 26 30 HD 269687 5 31 45.3 --69 07 441 8 55 --46 12
lID 207198 21 43 30.7 4-62 13 46 lID 224544 !3 56 15.91 +32 06 11 5 31 45.3 --69 07 531 lIE2-- 25 9 16 29 --54 26 42
liD 207260 21 44 00.2 +60 53 22 ttD 224559 !3 56 13.31 +46 08 04 ttD 269697 5 31 45.5 --67 30 201 tiE2-- 26 9 18 06.4 --58 59 23
HD 207673 21 47 37.7 +40 54 53 lID 224583 !3 56 29.6l --56 51 12 HD 269700 5 32 06.1 --68 34 401 lIE2-- 32 9 29 26 --57 23 42
lID 207971 21 50 54.3 --37 36 02 liD 224926 !3 59 15.51 -- 3 18 19 liD 269721 5 32 28.6 --67 02 261 11E2-- 34 9 39 24.7 --49 09 04
HD 207978 21 50 15.7 +28 33 30 liD 224930 !3 59 33.1 I +26 49 02 HD 269723 5 32 32.8 --67 43 51 I lIE2-- 35 9 39 47.9 --49 44 02
ttD 208501 21 53 12.0 4-56 22 25 lid 224959 !3 59 33.61 -- 3 06 15 tID 269781 5 34 24.2 --67 03 151 lIE2-- 36 9 41 50.7 --57 03 12
HD 208612 21 55 00.2 -- 8 48 11 liD 225016 0 00 03.71 --19 43 15 HD 269858F 5 37 06.6:--69 31 281 lIE2-- 38 9 53 03 --57 04 24
HD 208776 21 55 57.5 4. 3 32 20 lID 225023 0 00 11.81 +35 32 14 liD 269879 5 36 47.8 --66 47 241 lIE2-- 41 10 05 54.0 --63 39 50
HD 208906 21 56 27.7 4-29 34 42 liD 225094 0 00 50.71 4-63 21 45 HD 269927C 5 39 27.1 -69 30 501 ttE2- 47 10 21 24.0 -60 17 22
21 56 28 4-29 34 43 ttD 225095 0 00 52.51 4-55 16 20 HD 269953 5 40 38.2 --69 41 301 HE2-- 57 10 54 03 --61 12 00
liD 209008 21 57 37.9 4. 6 28 35 HD 225146 0 01 22.2 I 4-60 49 29 lID 270046 5 43 46.9 --69 16 01 I IIE2-- 61 11 04 22 --54 33 06
lid 209339 21 59 09.3 4-62 14 49 lID 225160 0 01 28.31 4.61 56 36 liD 270111 5 45 06.1 --67 11 451 lIE2-- 62 I1 15 45 --70 33 06
liD 209975 22 03 36.2 +62 02 10 liD 225213 0 02 27.91 --37 36 I0 liD 271018 5 07 06.5 --66 06 581 lIE2-- 63 I1 21 40.8 --52 34 52
lID 210027 22 04 40.8 +25 06 01 |ID 225239 0 02 16.01 4-34 22 48 HD 271191 5 21 36.3 --65 47 501 tIE2- 64 11 25 05 --57 01 24
liD 210066 22 05 30.6 --34 17 17 lID 225985 19 47 37.5 I 4.82 49 45 lid 283447 4 11 31 +27 55 ItE2-- 67 11 26 30.5 --59 50 00
HD 210129 22 05 29.2 +21 27 30 liD 226868 9 56 28.71 4-35 03 54 lID 283701 4 31 49.3 +27 06 021 ttE2-- 68 11 29 31.8 --65 41 40
lID 210191 22 06 14.5 --18 45 54 HD 227242 !0 00 24.31 4-36 57 10 lID 283725 4 35 58.9 +28 44 371 lIE2-- 71 11 36 54.1 --68 35 30
lID 210295 22 07 00.1 --13 51 00 lID 227460 !0 02 24.3 I +36 07 23 I-{D 283807 4 41 36.7 +25 50 41 I HE2-- 73 11 46 12.8 --64 51 53
HD 210418 22 07 40.5 4- 5 57 03 HD 227465 !0 02 31.41 +33 33 45 HD 283809 4 25 33.4 4.10 03 071 lIE2-- 76 12 05 48 --63 55 30
HD 210594 22 08 35.9 +30 18 22 HD 228187 !0 09 28.31 4-37 12 31 |ID 283812 4 41 20.9 4-25 26 121 |IE2- 77 12 06 23.8 --62 59 20
HD 210839 22 09 48.5 +59 10 02 lID 228368 !0 11 24.21 4-34 52 23 lid 285773 4 26 37.6 4.17 47 041 " 12 06 25.8 --62 58 52
ttD 211183 22 12 45.3 4- 6 46 41 lid 228456 !0 12 10.1 I 4-36 38 58 ttD 290556 5 31 37.9 4. 0 22 541 lIE2-- 79 12 12 39 --63 22 42
ttD 211564 22 14 44.3 4.5521 54 }1D228712 !0 14 49.61 4-404348 HD290662 5 33 24.9, -- 049381 ttE2-- 80 12 19 37.4 --6313038
HD 211853 22 16 54.5 4-55 52 30 HD 228779 _0 15 58.71 4-34 39 38 lID 290768 5 36 34.9 -- 1 32 281 12 20 --63 01
liD 212044 22 18 24.9 4.51 36 31 tID 228854 !0 16 53.91 +36 10 59 HD 290787 5 38 04.2 -- 0 19 301 |tE2-- 81 12 20 16 --63 45 30
HD 212571 22 22 43.3 4. 1 07 21 lID 229033 !0 19 03.9 I 4-37 34 20 lID 290798 5 37 44.1 -- 0 46 07 I HE2-- 84 12 25 57 --63 28 00
tID 213049 22 25 35.4 4-56 01 14 HD 229059 !0 19 23.31 +37 14 54 liD 290813 5 37 52.3 -- 1 47 591 lIE2-- 86 12 27 38.7 --64 34 35
HD 213310 22 27 26.4 4-47 27 00 ttD 231195 19 18 23.1 I 4.14 19 27 liD 294304 5 38 25.6 -- 2 51 591 lIE2-- 87 12 42 48.3 --62 44 09
tID 213320 22 28 00.0 --10 56 03 ttD 232078 t9 35 56.51 +16 41 33 liD 300933 10 36 03.1 --56 33 151 lIE2-- 88 13 02 45 --57 23 18
tID 213470 22 28 24.7 4-56 58 06 lid 235673 !1 55 48.91 4-52 34 52 |tD 303311 10 42 39.8 --59 16 401 }lE2-- 90 13 06 27 --61 03 36
lid 213985 22 32 45.9 --17 30 57 liD 235749 !2 09 45.91 4-55 01 13 HD 303492 10 49 51.7 --58 42 361 }tE2-- 91 13 06 52.2 --62 55 32
lID 214080 22 33 25.3 --16 38 48 liD 236031 !3 01 46.51 +53 55 42 lID 306070 11 07 28.3 --60 15 241 }tE2- 97 13 41 24.0 -71 13 47
ItD 214167 22 33 38.3 4-39 22 06 liD 236589 0 55 03.5 I 4-56 09 40 HD 306097 11 09 10.9 --60 38 501 lIE2-- 99 13 48 46.3 -66 08 37
t{D 214362 22 35 14 --22 54 12 lID 236689 1 15 23.71 4-58 06 43 liD 313846 18 02 23.3 --23 00 361 lIE2-- 101 13 51 30 --58 12 30
HD 214369 22 34 32.7 4-58 09 59 lID 236871 1 43 34.41 4-60 07 23 lID 316248 17 42 48 --30 11 lIE2-- 102 13 54 45.9 --58 39 54
HD 214419 22 34 56.8 +56 38 46 lID 236915 1 55 00.61 +59 01 25 lID 316285 17 25 04.7 --27 59 541 tiE2-- 103 14 01 50.9 --64 26 37
liD 214454 22 35 18.7 +51 17 10 tlD 236947 2 03 41.21 4-58 33 01 " 17 45 04.7 --27 59 541 lIE2- 104 14 08 33 --51 12 19
liD 214484 22 36 02.2 --33 20 30 ttD 236954 2 10 02.91 4-58 56 13 " 17 45 06 --28 130 "' 14 08 33.5 --51 12 19
HD 214680 22 37 00.7 4-38 47 21 ttD 236970 2 29 43.21 +56 05 52 liD 316332 17 44 11.9 --29 37 171 " 14 08 53.5 --51 12 19
HD 214930 22 39 01.9 4-23 35 05 liD 237006 2 45 24.01 4-57 48 20 liD 326823 17 03 20.3 -42 32 391 14 09 --51 12
tlD 215373 22 41 51.3 4.41 33 22 I|D 237019 2 49 34.71 4-60 15 20 tlD 328209 16 25 45.3 --44 21 401 }tE2-- 106 14 10 24.0 -63 11 47
lID 215733 22 44 35.2 +16 58 08 |ID 237211 3 59 14.21 +56 24 08 }tD 330036 15 47 38.5 --48 36 0OI lIE2-- 107 14 14 55.1 --62 53 22
HD 215773 22 44 40.3 4-46 26 45 ttD 239683 !1 28 24.31 4-57 35 44 lid 331777 20 01 13.5 4.31 46 391 lIE2-- 108 14 14 47.5 --51 56 50
lID 215924 22 45 39.6 4-54 53 39 liD 239689 !1 29 15.01 +56 58 44 HD 332408 19 40 07.6 4-28 52 351 IIE2- 111 14 29 31.4 --60 36 33
lID 216057 22 46 42.9 4-540900 lID 239693 !1 29 56.41 4-574038 tlD 332755 19 44 37.0 4-2807 111 lIE2-- 112 14 37 00.7 --522200
liD 216185 22 48 24.1 --37 22 30 HD 239710 !1 35 08.61 4-57 16 37 liD 333424 20 02 48 4-29 01 lIE2-- 113 14 56 14.7 --54 06 09
lid 216223 22 48 54.6 -45 02 59 lID 239722 !1 36 45.1 I +58 56 27 liD 334060 20 16 06 4-30 17 " 14 56 18 --54 06
HD 216411 22 49 32.9 +58 44 34 |/D 239724 !1 37 06.1 I 4-57 08 25 HD 351123 19 55 24 +17 14 HE2-- 115 15 01 34.2 --54 59 34
liD 216554 22 51 23.1 --21 35 49 t{D 239725 _1 37 30.21 4-56 43 22 }IDE 226868 19 56 28.7 +35 03 541 lIE2-- 117 15 02 14.5 -55 47 45
lID 216579 22 51 31.2 --22 43 32 liD 239729 !1 37 53.91 +57 15 23 ttDE 228368 20 11 24.2 4-34 52 231 tIE2-- 118 15 02 55.2 --42 48 24
lID 216679 22 52 36.3 --46 35 41 liD 239738 !1 40 26.41 +58 16 15 fIDE 228766 20 15 37.9 +37 09 081 lIE2-- 119 15 06 23.1 --64 28 57
tID 216777 22 53 11.7 -- 8 05 19 lID 239742 !1 41 16.31 +56 47 14 ttDE 228854 20 16 53.9 +36 I0 591 11E2-- 120 15 08 10.4 --55 28 34
}tD 216898 22 53 44.1 4-62 02 20 }tD 239745 !1 41 48.41 4-56 47 35 ttDE 232078 19 35 57 4.16 41 361 HE2- 123 15 18 35.2 --53 57 34
HD 216956 22 54 53.5 --29 53 16 tID 239748 !1 42 07.91 +58 00 34 IIDE 245770 5 35 47.9 4-26 17 171 }tE2-- 127 15 21 10.4 --51 39 15
liD 217005 22 55 07.3 --26 25 59 tID 240464 !3 56 18.31 +59 59 07 tIDE 258686 6 28 02 +I0 05 541 ttE2-- 128 15 21 29.7 --51 09 08
lID 217014 22 55 00.3 +20 30 /30 lID 245310 5 33 23.41 4.21 09 20 IIDE 258749 6 28 13 4. 9 50 481 HE2-- 129 15 21 50.6 --52 40 11
tID 217050 22 54 51.5 +48 25 00 liD 248411 5 48 44.71 +28 15 130 ttDE 258853 6 28 30 4. 9 49 361 tiE2-- 131 15 32 00.0 --71 45 17
tID 217086 22 54 48.9 +62 27 34 liD 249845 5 56 15.01 +32 53 03 HDE 258973 6 28 57 4.10 22 361 HE2-- 134 15 42 29.9 -66 19 59
HD 217101 22 55 21.7 +39 02 27 liD 250028 5 56 48.51 +25 05 10 }IDE 259238 6 29 38.1 + 5 05 541 11E2-- 138 15 51 19.2 --66 00 26
lID 217362 22 57 50.3 --41 46 55 liD 250550 5 59 06.31 +16 30 58 HDE 259268 6 29 43.1 + 5 05 121 }tE2-- 139 15 50 48 --55 20 42
ttD 217476 22 57 58.1 +56 40 36 liD 250792 6 00 15.21 +19 22 15 }tDE 259300 6 29 50.3 4. 4 59 291 }tE2-- 140 15 54 11.4 --55 33 17
HD 217490 22 58 04.9 4-59 21 03 liD 252214 6 05 27.71 +13 58 47 HDE 259431 6 30 19 4.10 21 361 ItE2-- 143 15 57 03.3 --54 57 14
lID 217543 22 58 34.7 +38 26 21 lID 254577 6 14 53.1 I +22 25 44 '" 6 30 19.3 +10 21 361 lIE2-- 145 16 05 13.0 --50 54 08
liD 217675 22 59 36.7 4-42 03 24 lID 259012 6 28 54.01 4- 4 52 50 " 6 30 19.3 +10 21 371 HE2-- 147 16 09 56 --56 51 54
liD 217701 22 59 56.7 -- 6 50 32 }tD 259105 6 29 12.41 + 4 58 08 IIDE 269227 5 14 16.9 --69 34 391 lIE2-- 151 16 11 25.4 -59 46 34
lid 217891 23 01 19.7 4, 3 33 01 ttD 259135 6 29 20.91 + 4 54 56 tIDE 269321 5 18 16.2 --69 19 051 lIE2-- 156 16 17 38 -42 16 48
HD 217919 23 01 01.2 +63 25 43 HD 259172 6 28 29.9 I 4. 5 06 59 tIDE 269445 5 22 58.9 --68 04 19 I lIE2-- 157 16 18 17.1 --53 33 53
liD 218045 23 02 16.1 +14 56 09 lID 259597 6 30 48.71 4. 8 22 27 HDE 283572 4 18 52.4 4-28 11 051 lIE2-- 162 16 23 53.6 --53 54 47
lID 218074 23 02 44.7 --22 45 24 liD 261657 6 37 18.91 4. 9 37 19 4 18 52.5 +28 11 071 }tE2-- 170 16 31 22.9 --53 43 59
HD 218209 23 03 07.4 +68 08 40 ttD 261810 6 37 58.01 4- 9 48 51 HDE 290857 5 44 34 + 0 38 ttE2- 171 16 30 47 -34 59 12
lID 218342 23 04 06.5 +62 56 33 tID 261878 6 38 06.3 I 4. 9 54 41 HDE 290859 5 42 52 4. 0 27 HE2-- 173 16 32 59 --39 45 36
lID 218348 23 04 43.2 --25 51 57 HD 261902 6 38 12.51 4- 9 36 50 HDE 290860 5 44 23.1 4. 0 19 081 HE2- 174 16 34 51.8 -45 17 43
ttD 218356 23 04 40.3 4-25 11 52 I{D 261903 6 38 18.1 I + 9 30 15 tIDE 290861 5 44 33.6 + 0 16 541 lIE2-- 176 16 37 54 -45 07 21
23 04 40.3 4-25 11 53 liD 261938 6 38 17.9 I + 9 55 49 HDE 290861 A .... ttE2- 179 16 39 37.5 -45 55 04
HD 218393 23 04 51.1 +49 55 16 liD 261940 6 38 17.9 I + 9 36 00 HDE 290861 B .... tlE2-- 182 16 49 49.3 --64 09 39
liD 218414 23 05 24.9 --35 53 24 HD 261969 6 38 24.71 4. 9 55 49 ttDE 303308 10 43 09.2 --59 24 161 HE2-- 183 16 49 47 --44 47 54
D-33
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME HA (1950) DEC
h m • • , m h m • . , . h m • • , ,I h m
HE2-- 185 16 55 45.4 --70 01 40 OME HER 16 23 06.3 +14 08 48 HFE 43 17 58 03 -23 58 HV 884 5 01 44 -68" 1() 00"
HE2- 186 16 55 40,5 -51 37 36 OP HER 17 55 22.3 +45 21 21 HFE 44 17 59 09 --23 42 HV 886
HE2-- 248 17 32 16.3 --49 23 43 PHI HER 16 07 11.4 +45 03 54 HFE 45 17 59 55 --26 57 HV 888 5 04 15.6 -67 20 18
HE2-- 260 17 36 01.5 --18 15 57 PI HER 17 13 18.2 +36 51 50 HFE 46 18 00 34 _ --24 20 HV 889
HE2-- 275 17 42 05 --38 38 24 PP HER 18 05 56 +36 21 22 HFE 47 18 01 26 i --19 43 HV $94 5 06 03.5 , --70 37 44
HE2-- 294 17 48 29 -32 54 12 R HER 16 03 57.5 +18 30 13 HFE 48 18 02 43 --21 44 HV 897 5 06 32.0 :--70 52 04
HE2-- 325 17 57 59 --26 21 24 RR HER 16 02 50.6 +50 38 04 HFE 49 18 05 21 --20 20 HV 899
HE2- 349 18 04 17 -360648 RSHER 17 19 36.4 +225806 HFE50 18 09 46 -17 58 HV900 5 07 12 --7006
HE2- 354 18 06 34.6 -33 20 21 RT HER 17 08 48.1 +27 07 08 HFE 51 18 14 17 --16 22 HV 902
HE2- 370 18 I1 23 --29 50 18 RU HER 16 08 05.7 +25 12 01 HFE 52 18 14 44 --15 53 HV 909
HE2- 374 18 12 31 --21 36 18 RV HER 16 58 25.9 +31 10 41 HFE 53 18 15 55 --16 08 HV 914
HE2- 390 18 17 51.3 --26 49 53 RY HER 17 57 35.3 +19 26 57 HFE 54 18 16 36 --16 46 HV 915
HE2-- 396 18 20 27 --21 26 18 RZ HER 18 34 43.3 +26 00 21 HFE 55 18 16 53 --16 12 HV 916 5 14 54.2 -67 30 35
HE2- 429 19 II 21.2 +14 54 18 SHER 16 49 37.1 +15 01 27 HFE 56 18 43 18 -- 2 49 HV 928
HE2- 430 19 11 50.9 +17 26 20 SS HER 16 30 29.3 + 6 57 41 HFE 57 18 44 49 - 2 07 HV 953
HE2-- 432 19 21 14.8 +21 02 21 ST HER 15 49 16.7 +48 37 58 HFE 58 19 07 59 + 9 03 HV 955
HE2-- 436 19 28 51.5 --34 18 59 SV HER 18 24 20.5 +24 59 37 HFE 59 19 19 58 +14 08 HV 963 5 27 36.1 --66 55 53
HE2-- 440 19 36 03.5 +25 09 00 SX HER 16 05 20.9 +25 02 27 HFE 60 19 21 18 +14 21 HV 971
HE2-- 442 19 37 40.1 +26 22 48 SY HER 16 59 22.1 +22 32 57 HFE 6l 19 32 41 +21 56 HV 995
HE2- 442A .... T HER 18 07 12.6 +31 (30 40 HFE 62 19 59 41 +40 18 HV 996 5 32 45.9 --67 57 07
HE2-- 442B .... TAU HER 16 18 14.0 +46 25 53 HFE 63 20 00 31 +33 24 HV 997
HE2-- 446 19 41 57.5 +23 19 42 THE HER 17 54 32.1 +37 15 20 HFE 64 20 24 43 +40 12 HV 1001 5 35 22.9 --67 45 42
" 19 42 +23 20 TV HER 18 12 48.1 +31 48 09 HFE 65 20 26 17 +39 34 HV 1002
'" 19 42 00 +23 20 TW HER 17 52 36 +30 25 06 HFE 66 20 27 20 +40 55 HV 1003
HE2-- 447 19 43 11,7 +21 12 46 U HER 16 23 35.0 +19 00 24 HFE 67 20 33 50 +42 22 HV 1004 5 36 28.0 -66 08 14
HE2- 459 20 11 54 +29 25 UU HER 16 34 12.2 +38 04 05 HFE 68 20 38 24 +42 27 HV 1013
tIE2-- 467 20 33 42.6 +20 01 07 UW HER 17 12 39.0 +36 25 26 HFE 69 20 38 38 +41 29 HV 1023
HE2- 468 20 39 20.4 +34 34 09 V396 HER 17 20 45 +24 36 05 HFE 70 20 39 23 +42 03 HV 1326 0 31 20.9 -73 39 38
HE3-- 32 7 18 36 --44 32 V441 HER 17 53 24.0 +26 03 23 HFE 71 20 48 24 +43 26 HV 1328 0 30 53.2 -74 05 52
HE3- 1138 16 03 08 --52 55 V44,3 HER 18 20 05 +23 25 23 HFE 72 20 57 44 +43 20 HV 1333 0 34 05.1 --74 12 31
HE3-- 1359 17 11 47 --40 17 V446 HER 18 55 03.5 +13 10 24 HH46 1205120W 8 23 53.8 --50 52 43l HV 1335 0 34 58.3 --74 13 (30
HEN 38 7 25 20.9 --41 31 37 V533 HER 18 12 45.9 +41 50 22 HH46 1805120W 8 23 53.8 --50 53 43 I HV 1338 0 36 20.8 --74 05 22
HEN40 7 30 00 -41 29 V647HER 17 17 53.9 +263248 H1263 2 14 13.8 +564009l HV 1342 0 37 38.7 --7401 22
HEN 160 8 23 27 -51 18 42 V697 HER 16 25 59 +34 54 36 H1LTNER 600 6 42 37.2 + 2 11 25] HV 1345 0 38 43.3 --73 29 41
HEN 209 8 47 03.2 -45 53 58 V827 HER 18 41 26,7 +15 16 16 HM I 10 54 49.7 --77 08 361 HV 1349 0 39 26.0 --73 06 42
HEN 230 8 54 54 -46 12 W HER 16 33 26.1 +37 26 49 HM 2 10 55 18.5 --76 55 35l nv 1351 0 39 09.8 , --73 48 06
HEN 373 10 08 14.5 -56 47 20 X HER 16 01 08.7 +47 22 36 HM 3 10 57 47.2 --77 06 341 HV 1363
HEN 401 10 17 48.2 --59 58 24 YY HER 18 12 25.9 +20 58 17 HM 4 10 57 50.8 -76 45 331 HX/ 1365 0 39 56.2 -74 00 09
HEN 485 10 44 00.0 --59 40 56 Z HER 17 55 51.3 +15 08 29 HM 5 10 58 54.9 --76 28 07l HV 1366 0 40 56.0 --73 11 36
HEN 519 10 51 59.3 --60 10 44 2 HER 15 52 57.7 +43 16 59 HM 6 10 59 18.2 -76 03 18 I HV 1372 0 41 19.8 -73 35 57
HEN 591 11 06 33 --60 26 30 4HER 15 53 49.3 +42 42 37 HM 7 11 01 07.8 --77 17 251 HV 1373 0 41 36.7 --73 16 34
HEN 653 11 23 16.5 --59 40 02 14 HER 16 08 46.7 +43 57 02 HM 8 11 01 36.2 --77 05 391 HV 1375 0 41 00.9 --74 07 17
HEN 664 11 28 58 --63 33 36 16HER 16 13 15.5 +18 55 58 HM 9 I1 02 43.6 --76 11 061 HV 1382 0 41 55.4 --73 30 51
HEN 729 11 52 14 --62 56 48 28 HER 16 30 07.9 + 5 37 33 HM 10 I1 03 03.8 --77 09 36l HV 1400
HEN 748 12 02 28.9 --65 03 59 30HER 16 26 59.9 +41 59 26 HM I1 I1 05 34.8 --77 02 38] HV 1425 0 44 59.6 --72 48 58
HEN 782 12 20 41 -62 21 36 30 G HER .... HM 12 II 05 48.1 --75 46 471 HV 1430 0 45 20.9 --73 14 00
HEN 794 12 26 46 --64 33 00 39 HER 16 39 34.9 +27 00 42 HM 13 11 05 57.5 --77 21 501 HV 1438 0 46 07.0 --73 18 22
HEN 814 43 HER 16 43 25.7 + 8 40 20 HM 14 11 06 01.1 --76 35 55l HV 1442 0 46 07.3 --73 34 58
HEN 828 12 48 02 --57 34 24 45 HER 16 45 18.5 + 5 20 04 HM 15 11 06 20.4 --77 23 251 HV 1451 0 46 36.5 --73 29 53
HEN 938 13 49 01 -63 18 (30 50 HER 16 48 41.7 +29 53 25 HM 16 11 06 36 --77 23 HV 1455 0 46 30 --74 08 03
HEN 1044 14 56 14.7 -54 06 09 52 HER 16 47 46.2 +46 04 09 11 06 36.3 -77 22 281 HV 1475 0 47 36 --73 34 53
"" 14 56 14.7 -54 06 14 84 HER 17 41 18.3 +24 20 52 HM 17 11 06 38.1 -77 26 121 HV 1478 0 47 44.0 --73 35 26
'" 14 56 18 --54 06 88 HER 17 48 44.7 +48 24 23 HM 18 11 06 39.6 -77 23 01 I HV 1482 0 47 58.1 -73 24 43
HEN 1092 15 42 29.9 -66 19 59 89 HER 17 53 24.0 +26 03 23 HM 19 11 06 52.9 --77 28 201 HV 1492 0 48 37.9 -72 44 02
HEN 1125 15 55 53.3 --41 48 29 104HER 18 10 01.1 +31 23 29 HM 20 11 07 12.5 -76 59 471 HV 1522 0 49 26.6 -73 27 48
HEN 1146 16 05 46.1 -41 32 32 106HER 18 18 10.9 +21 56 18 HM 21 I1 07 26.6 --76 45 55 HV 1533 0 49 54.2 --73 17 48
HEN 1191 16 23 31.8 --48 32 45 108 HER 18 19 01.3 +29 50 01 HM 22 I1 07 51.9 -76 07 02 HV 1543 0 50 05.0 --73 38 13
16 23 31.9 --48 32 45 HERSCHEL 36 18 (30 35.6 --24 23 07 HM 23 II 08 21,9 --76 18 06 HV 1553
HEN 1227 16 34 51,8 --45 17 43 18 00 36.2 --24 22 52 HM 24 I1 08 28,5 --76 18 38 HV 1610 0 52 44.5 --72 40 54
HEN 1242 16 40 00 --62 32 HERSCHEL 36A .... HM 26 I1 08 34.8 --76 13 18 HV 1630 0 53 16.2 --73 20 10
16 40 005 _ --62 31 27 HERSCHEL 36B 18 00 36.2 --24 22 48 HM 27 II 09 20.4 --77 01 32[ HV 1644 0 53 33.8 --73 41 20
HEN 1341 17 05 53.2 --23 19 50 HETZLER 1--1 21 56 19 +56 29 37 HM 28 11 09 20.6 --76 18 12 HV 1645 0 53 38.8 --73 30 57
HEN 1379 17 16 22,1 -39 07 36 HETZLER 1--2 21 49 38 +56 29 50 HM 29 11 10 05.0 --76 03 53 ! 0 53 42 --73 31
HEN 1481 17 44 04 -36 08 00 HETZLER 4--1 19 33 34 +22 13 51 HM 30 II 10 53.8 --76 28 01 HV 1682 0 54 41.3 --73 39 28
HEN 1495 17 46 47 -47 21 42 HETZLER 4--2 19 13 49 +22 51 53 HM 31 11 10 57,1 --76 28 02 HV 1695 0 54 55.0 --72 33 23
HEN 1591 18 04 25.8 --25 54 13 HFE 1 5 25 41 -- 5 08 HM 32 11 15 58,4 --76 48 12 HV 1705 0 55 11.9 --73 08 24
HEN 1751 19 24 34 +23 48 (30 HFE 2 5 26 56 - 4 46 HMK 1 5 31 30,8 +21 58 28 HV 1719 0 55 34.5 --73 17 34
HEN 1761 19 37 18 --68 15 HFE 2 #1 5 26 47.2 - 4 45 06 HMV 13 9 30 00.0 +66 21 09 HV 1744 0 56 02.9 --72 32 37
HEN 1835 20 07 42 +25 03 HFE 2 #2 5 27 00.5 -- 4 43 43 HO I/A936 9 36 +71 HV 1787 0 57 24.1 --72 19 56
HEN $9 4 57 36.4 --66 37 16 HFE 2 #3 5 26 44.6 -- 4 50 46 HO II/A814 8 14 03 +70 52 15 HV 1828
HEN SI2 4 57 40.0 --67 52 08 HFE 2 #4 5 26 59.8 -- 4 51 39 HO IV 13 52 55.2 +54 08 58 HV 1835
HEN SI8 0 52 24 --72 58 HFE 2 #5 5 26 56.4 -- 4 54 11 HODGE II HV 1865 I (30 00.0 --73 00 48
HEN $22 5 13 54.9 --67 30 38 HFE 2 #6 5 26 32.9 -- 4 56 37 R HOR 2 52 11.9 -50 05 32 HV 1873 I (30 09.4 --72 45 17
HEN $26 5 19 06 --68 00 HFE 2 #7 5 26 20.0 -- 4 52 55 S HOR 2 23 50.1 --59 47 23 HV 1877 1 00 10.6 --72 21 53
HEN $43 5 30 36 --67 19 HFE 2 #8 5 26 09.1 -- 5 01 57 T HOR 2 59 17.7 --50 50 03 HV 1884 1 00 19.5 -72 27 58
HEN $61 5 45 56.1 -67 15 26 HFE 2 #9 5 26 56.6 - 5 01 40 TW HOR 3 11 16,9 --57 30 29 HV 1906 1 00 40.4 --71 26 16
HEN $63 5 48 48 --67 36 HFE 3 5 28 48 -- 4 55 U HOR 3 51 10,9 --45 58 58 HV 1925 I 01 41.4 --72 49 10
5 48 52.4 --67 37 02 HFE 4 5 31 09 -- 5 42 V HOR 3 02 14.4 --59 07 37 HV 1954 1 02 24.2 --72 30 06
HEN $70 4 53 34.6 --69 21 50 HFE 5 5 32 56 -- 4 46 X HOR 2 46 25.4 -59 15 32 HV 1956 I 02 31 --72 46 02
HEN $71 4 54 20.5 -69 l0 09 HFE 6 5 33 01 -- 5 24 HOURGLASS HV 1963 I 02 51.9 --72 50 44
HEN $78 5 04 49.3 -68 48 56 HFE 7 5 33 48 -- 3 53 (N) 18 00 36.9 -24 23 04 HV 1967 I 02 47.8 --72 16 40
HEN $80 5 06 39.2 -68 34 33 HFE 8 5 37 33 -- 6 30 HTR 18 5 39 09,5 -69 07 13 HV 1996 I 04 20.9 --73 06 44
HEN $93 5 16 43.9 --68 25 20 HFE 9 6 13 49 + 4 11 HUI- 1 0 25 30 +55 41 20 HV 2017 I 04 42.2 --72 09 33
HEN SI01 5 22 17.4 -68 55 05 HFE 10 9 50 42 +70 42 HUI- 2 21 31 07.9 +39 24 43 HV 2052 I 06 37.6 --73 19 26
HEN $118 5 31 40.7 --68 43 35 lIFE 11 9 55 07 +71 24 CO HU2-- I 18 47 38.6 +20 47 08 HV 2060 I 06 24.5 --72 32 54
HEN SI31 5 38 48.4 -69 30 49 9 56 07 +71 24 HUBBLE 4 4 15 40.9 +28 12 53 HV 2063 I 06 09.5 --72 03 28
HEN S134 5 40 36.1 --69 24 36 HFE 12 10 07 29 --59 10 HV 214 I 02 29.3 --71 13 28 HV 2064 I 06 40.0 --72 47 18
HEN S136 5 41 54 --69 26 HFE 13 10 18 32 --57 22 HV 817 0 37 17.3 --72 18 27 HV 2088 1 06 53.1 --71 40 55
AC HER 18 28 08.9 +21 49 52 HFE 14 10 25 04 --57 38 HV 818 0 38 29.3 --73 56 52 HV 2112 1 08 34.3 --72 52 49
AH HER 16 42 06 +25 20 34 HFE 15 10 37 21 -56 51 HV 819 0 38 52.0 -73 59 35 HV 2189 I 12 00.6 --72 44 15
ALF HER 17 12 21.9 +14 26 44 HFE 16 10 56 12 --57 01 HV 822 0 40 02,5 --73 48 51 HV 2195 1 13 02.6 --72 55 44
17 12 22 +14 26 50 HFE 17 13 27 50 --43 25 HV 823 0 41 57.4 --73 53 15 HV 2201
ALFHER A 17 12 21.9 +14 26 44 HFE 18 13 33 41 --42 26 HV 824 0 45 02.6 --72 59 13 HV 2202 1 13 54,2 --72 57 34
ALF I HER .... HFE 19 13 35 49 --40 40 HV 827 0 47 54.4 --72 46 05 HV 2205 I 15 39.6 --73 58 59
AM HER 18 14 59 +49 50 51 HFE 20 16 28 42 --19 00 HV 829 0 48 41.8 --73 01 28 HV 2209 1 16 34.8 --73 53 13
18 14 59 +49 50 54 HFE 21 16 35 33 --22 13 HV 832 0 49 33 -72 55 23 HV 2225 1 23 16.9 --74 32 28
AM HER W 18 14 53 +49 52 14 HFE 22 17 13 06 I --36 20 HV 834 0 51 57.1 -72 33 30 1 23 16.9 --74 32 38
BETHER 16 28 04.0 +21 35 49 HFE 23 17 15 56 --38 51 HV 837 0 54 11.6 -72 15 18 tlV 2227 1 25 05,6 --74 23 39
BG HER 17 07 16 +18 44 12 HFE 24 17 16 29 --35 52 HV 838 0 51 57.4 -73 27 56 HV 2229
BLHER 17 58 59.9 +19 1500 HFE25 17 17 22 --3433 HV840 0 56 12.1 --724056 HV 2230 1 26 54.7 -730424
CHI HER 15 50 56.6 +42 35 25 HFE 26 17 20 56 -34 12 HV 843 0 56 50.4 -72 43 13 HV 2231 1 29 17.3 -73 34 09
DQ HER 18 06 05 +45 51 01 HFE 27 17 21 47 --34 22 HV 847 0 59 23.6 -72 28 03 HV 2233 1 34 52.9 --74 08 40
" 18 06 05.8 +45 51 00 HFE 28 17 25 34 -34 31 HV 854 1 05 15.5 --73 32 25 HV 2239 4 55 30.0 -66 55 24
DQ HER C 18 06 05.9 +45 52 (30 HFE 29 17 25 12 -36 38 HV 855 1 05 47.7 --73 29 27 HV 2251
DQ HER C NEB. 18 06 06 +45 50 55 HFE 30 17 35 49 --31 32 HV 856 HV 2255 4 58 08.0 --70 13 21
EPS HER 16 58 22.4 +30 59 55 HFE 31 17 38 40 -29 58 HV 857 I 06 18.1 --74 00 31 HV 2257
G HER 16 26 59.9 +41 59 26 HFE 32 17 39 51 --29 47 HV 859 I 08 57.7 --72 51 45 I'tV 2260
lOT HER 17 38 03.0 +46 01 54 HFE 33 17 41 46 -29 22 HV 863 I 27 24.3 -74 03 19 HV 2279
LQ HER 16 09 30.1 +23 37 21 HFE 34 17 42 54 -28 59 HV 865 I 39 40 --74 45 38 HV 2294 5 06 17 --66 45
MM HER 17 56 31.9 +22 08 58 HFE 35 17 43 12 -28 47 I 39 40.9 -74 45 36 HV 2310 5 06 36.5 -68 15 56
MUU HER 17 44 30.0 +27 44 54 HFE 36 17 44 46 --28 22 HV 873 4 55 04 -70 59 HV 2337
MUU HER A .... HFE 37 17 45 56 --28 01 HV 877 HV 2338
MUU HER BC 17 44 27.7 +27 44 45 HFE 38 17 48 20 --27 24 HV 878 HV 2351
MW HER 17 33 25 +15 36 53 HFE 39 17 50 02 --26 45 HV 879 HV 2352
NOVA HFE 40 17 51 22 --26 13 HV 881 HV 2360 5 12 49.5 --67 23 02
DQ HER 18 06 06 +45 51 03 HFE 41 17 53 33 --25 00 HV 882 HV 2362
NUU HER 17 56 35.2 +30 11 30 HFE 42 17 56 31 --23 55 HV 883 5 00 23 --68 31 HV 2369 5 13 55 --67 07
D-34
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME h RAm _(1950) DEC., OBJECT NAME ;_ RA_ ,(1950), •DEC, , OBJECT NAME h RAm _(1950)J •DEC, i OBJECT NAME bRAm •(1950} DEC
HV 2379 5 14 54.4 --67 59 03 IiV 12747 iiZ 2588 3 47 13.1 I +24 22 57 ] IC 843 12 59 06.9 +29* 24" 21"
tlV 2405 tIV 12762 IIZ 2601 3 47 13.81 +24 12 051 IC 860 13 12 40.1 +24 52 52
tIV 2423 tlV 12765 tIZ 2741 IC 883 13 18 16.0 +34 24 II
HV 2432 ttV 12797 HZ 3030 3 48 26.71 +23 44 241 IC 883 4"W 13 18 15.7 +34 24 II
ItV 2444 IIV 12815 IIZ 3063 3 48 31.31 +23 45 0OI IC 883 4.2NW 13 18 15.8 +34 24 14
tlV 2446 5 20 07.6 --67 37 34 tlV 12816 IC 10 [ 0 17 41.5 I +59 00 52 I IC 910 13 38 46 +23 32 30
ttV 2447 5 19 56 --6843 tlV 12823 0 17 57.6 I +5900581 IC972 14 01 41.8 --1659 13
HV 2450 IIV 12839 IC 65 0 58 02.8 +47 24 501 IC 989 14 12 19 + 3 21 47
HV 2457 5 19 52.6 -71 IX) 57 IIV 12854 5 52 24.9 _ -64 37 19 IC 66 0 57 48.7 +30 31 401 IC 1024 14 28 55 + 3 13 48
HV 2493 5 24 23.3 -70 10 45 tlV 12869 IC 89 1 13 28 I + 4 01 531 14 28 55.5 + 3 13 48
ttV 2523 ItV 12901 IC 131 1 30 22 I +30 30 1C 1029 14 30 42.4 +50 07 27
HV 2526 5 26 23.6 --69 36 24 tlV 12951 1 06 43.61 --72 46 11 1 30 24 I +30 30 191 IC 1048 14 40 28.0 + 5 06 03
IIV 2527 ttV 12956 1 07 27.21 --71 40 08 IC 132 1 30 25 I +30 41 151 IC 1153 15 55 34 +48 18 40
HV 2532 5 26 47.5 --69 13 23 ttV 12976 1 30 26.7 I +30 41 21 I 15 55 36.0 +48 18 130
tlV 2549 HV 13023 1 30 +30 41 IC 1155 15 58 18.0 +15 49 37
HV 2555 5 28 14.1 -66 35 05 tlV 13033 IC 133 1 30 +30 37 321 15 58 18.5 +15 49 32
HV 2572 5 28 58.7 -69 22 21 IIV 13048 1 30 ., +30 38 IC 1162 15 58 58.8 +17 49 03
HV 2575 5 29 08.5 -67 47 15 AK ttYA 8 37 35.71 --17 07 22 1 30 27.2 I +30 37 291 IC 1173 16 02 57.2 + 17 33 26
HV 2576 5 29 20.2 --70 03 02 ALFHYA 9 25 07.81 -- 8 26 28 IC 133 15-E 1 30 28.2 +30 37 291 16 02 58.0 +17 33 12
HV 2578 5 29 29.5 --69 50 23 CZ tlYA 10 24 57.91 --25 17 47 IC 133 15-N 1 30 27.21 +30 37 441 IC 1179 16 03 07.2 +17 53 17
HV 2580 ETA HYA 8 40 36.61 + 3 34 45 IC 133 15-S 1 30 27.21 +30 37 141 IC 1182 15 53 28.3 +18 25 39
ttV 2586 5 29 36.5 --66 57 40 EX flYA 12 49 42 I --28 59 14 IC 133 15-W 1 30 26.21 +30 37 291 IC 1185 16 03 29.7 +17 51 04
tlV 2595 FI tlYA 12 37 11.91 --26 24 57 IC 133 15E75N 1 30 28.21 +30 38 441 IC 1186 16 03 35.8 +17 28 46
HV 2602 5 30 54.4 --69 01 32 FKttYA 8 22 02.21 -- 8 21 25 IC 133 15W45N 1 30 26.21 +30 38 141 IC 1189 16 03 55.3 +18 19 45
HV 2604 5 31 04.0 --69 17 36 1 tIYA 9 39 130.01 --23 21 47 IC 133 45-N 1 30 27.21 +30 38 141 IC 1195 16 04 22.9 +17 19 36
ttV 2677 5 34 33.4 --69 00 35 R HYA 13 26 58.41 --23 01 23 IC 133 75-N 1 30 27.2] +30 38 441 16 04 25.4 +17 19 30
HV 2694 13 26 58.5 I --23 01 25 IC 142 1 31 05.8 I +30 30 (301 IC 1213 16 19 35 -- 1 23 55
HV 2700 5 35 22.3 --67 04 09 RR HYA 9 42 40.9 I --23 47 39 1 31 06 I +30 30 IC 1396 IRSI 21 37 31 +56 41 30
ttV 2733 RT tlYA 8 27 13.1 I -- 6 08 59 IC 163 1 46 30.4 I +20 27 48 I IC 1459 22 54 23 --36 43 48
HV 2749 RU HYA 14 08 42.01 -28 38 24 IC 171 1 52 15 I +35 02 101 IC 1470 23 03 05.5 +59 58 13
HV 2763 5 40 22.1 -690035 RVtlYA 8 37 18.51 -- 92431 IC 178 1 55 54.11 +3625 34[ IC 1474 23 10 18 + 5 31
tlV 2793 RW ttYA 13 31 31.9 I --25 07 27 IC 195 2 01 02.0 I + 14 28 08 I 23 10 19.6 + 5 31 58
HV 2827 RY HYA 8 17 30.5 I + 2 55 42 IC 196 2 01 07.4 I +14 30 001 IC 1474 ? 23 08 48.8 + 5 59 28
IIV 2836 S IIYA 8 50 57.41 + 3 15 29 IC 310 3 13 25 I +41 08 271 IC 1478 ? 23 10 18.9 + 5 32 10
tlV 2854 T tIYA 8 53 13.7 I -- 8 56 56 IC 342 3 41 57.2 I +67 56 27 I IC 1575 0 41 03 -- 4 25
tfV 2864 TIIE ItYA 9 I1 45.71 + 2 31 33 3 41 57.61 +67 56 241 IC 1613 1 02 13.2 + 1 51 00
HV 2883 TW IIYA 10 59 36 I --34 27 30 3 41 58 I +67 56 271 1 02 14.0 + 1 51 09
HV 5497 4 55 33 --66 30 U ttYA 10 35 04.91 --13 07 24 IC 342 WEST 3 41 56.51 +67 56 271 IC 1613 J48 "'
ttV 5506 4 58 53.4 -66 50 11 V HYA I0 49 11.31 --20 59 03 1C 348 IR 3 40 51.41 +31 52 291 IC 1613 V2 "
tIV 5541 W ttYA 13 46 12.2 I --28 07 05 IC 351 3 44 20 I +34 53 35 I IC 1613 V6 °'
HV 5584 5 05 12.8 --702539 XItYA 9 33 06.91 --142802 1C381 4 37 49.91 +7532441 IC 1613 Vll "
HV 5593 Y IIYA 9 48 45.0 I --22 46 56 IC 395 4 47 00 I + 0 10 06 I IC 1613 V17 '"
HV 5597 5 06 45.2 --69 30 41 ZET tlYA 8 52 45.01 + 6 08 11 IC 418 5 25 09.51 --12 44 151 IC 1613 V19 '"
HV 5598 3IIYA 8 33 01.71 -- 7 48 30 5 25 10.01 --12 44 171 IC 1613 V20 '"
HV 5654 tlYADES #15 4 11 32.11 +232701 IC 418 30"N 5 25 09.51 --1243451 IC 1613 V22 '"
HV 5680 5 14 45.8 --68 57 52 IIYADES #25 4 15 27.71 +15 58 02 IC 433 30-N 6 14 41.61 +22 23 121 IC 1613 V23 "'
HV 5690 IIYADES #30 4 17 08.41 +13 54 57 IC 435 5 40 29 I -- 2 20 051 IC 1613 V25 "
HV 5715 tIYADES #32 4 17 30.41 +183726 IC443 6 13 00 I +2225 IC 1613 V27 "'
HV 5756 ttYADES #33 4 17 45.9 I +14 58 36 6 13 06 I +22 40 IC 1613 V30 "'
ttV 5810 5 24 28.9 --69 26 14 HYADES #34 4 18 03.71 +13 44 45 6 14 41.61 +22 22 421 IC 1613 V32 "
HV 5829 IIYADES #43 4 20 27.01 +19 32 36 IC 443 6E8N 6 14 42.01 +22 22 501 IC 1613 V38 "
HV 5854 5 28 17.8 --6701 I0 ttYADES #50 4 21 22.31 +143836 IC 443 20W20S 6 14 41.71 +2222401 IC 1613 V39 '"
HV 5870 5 29 23.5 --690901 HYADES #52 4 21 35.71 +1646 18 IC443 30-S 6 14 41.61 +22 22 121 IC 1613 V43 '"
tlV 5914 ttYADES #54 4 22 23.0 I +22 10 50 IC 443 33-E 6 14 43.8 I +22 22 42 I IC 1613 V45 '"
HV 6065 tlYADES #65 4 24 44.71 +15 28 42 IC 443 33-W 6 14 39.41 +22 22 421 IC 1613 V58 '"
ttV 6093 HYADES #69 4 25 41.11 +193751 IC44360-N 6 14 41.61 +2223421 IC 1623 1 05 18.0 --174637
tlV 6103 5 15 34.6 -6608 14 HYADES #72 4 25 48.21 +154540 IC 443 60-S 6 14 41.61 +2221 421 1 05 20 --174624
tlV 8036 ItYADES #78 4 26 36.51 +17 45 16 IC 443 65E68N 6 14 45.91 +22 23 501 IC 1623 A 1 05 18.0 --17 46 37
HV 10355 ttYADES #79 4 26 37.61 + 17 47 04 IC 443 t12 #1 6 14 41.71 +22 22 401 IC 1623 B "'
ttV 10366 1 03 27.0 -74 28 33 tIYADES #174 4 21 22.91 +17 53 22 IC 443 t12 #2 6 15 01.71 +22 26 201 IC 1628 1 06 24 -28 50 54
HV 11112 0 21 56.9 -74 13 04 HYADES 64 4 23 47.71 +16 38 07 IC 443 H2 #3 6 14 57.71 +22 25 201 IC 1703 1 23 48 - I 54
ttV 11113 ttYADES 106 4 36 07.5 I +14 00 27 IC 443 H2 #4 6 14 +22 24 201 IC 1747 1 53 58 +63 04 42
HV 11116 HYADES 142 4 43 38.91 +152257 IC 443 H2 #5 6 14 36.31 +2221401 IC 1796 2 20 48 --41 3554
ttV 11129 0 46 17.4 --73 08 47 HYDRA A 9 15 -- 11 48 IC 443 H2 #6 6 14 28.3 I +22 26 00 1 IC 1805 2 2 29 01.0 +61 09 29
tlV 11157 0 51 09.5 --72 I1 20 tlYDRA G8+G9 8 55 18 I + 3 22 IC 443 1t2 #7 6 14 24.31 +22 25 201 IC 1805 VSA21 2 25 43.0 +61 16 11
tlV 11182 0 55 51.2 -72 20 26 BET HYI 0 23 09,41 --77 32 09 IC 443 1t2 #8 6 14 17.71 +22 26 301 IC 1805 VSA23 2 25 49.9 +60 59 20
HV 11211 2 20 22.9 --73 1849 GAMtlYI 3 47 59.41 --742332 IC443 H2 #9 6 14 09.71 +2226501 IC 1805 VSA70 2 27 04.3 +605721
HV 11216 UX HYI 3 49 00.6 I --70 01 43 IC 443 H2 #10 6 14 01.7 I +22 25 101 IC 1805 VSA74 2 27 13.9 +61 29 26
HV 11223 0 29 58.6 -73 39 07 VW HYI 4 09 30 I --71 25 22 IC 443 H2 #11 6 13 57 I +22 24 101 IC1805 VSAI04 2 28 08.3 +61 23 27
tIV 11262 flZ 4 3 52 38.41 + 9 38 36 IC 443 H2 #12 6 14 43.01 +22 23 (301 IC1805 VSAIII 2 28 20.9 +61 25 10
HV 11295 0 49 01.9 --73 08 48 ttZ 14 4 38 15.8 I +10 54 03 IC 443 KNOT31 6 15 17.41 +22 36 51 I IC1805 VSAII2 2 28 22.1 +61 19 54
0 49 06 --73 08 55 ttZ 43 3 40 06.7 I +24 22 08 IC 443 NW 6 13 46.7 I +22 23 421 IC1805 VSAII3 2 28 22.9 +61 08 31
ttV 11303 0 50 20.1 --71 52 40 tlZ 44 3 40 06.9 I +24 57 13 IC 443 POS 1 6 14 32.5 I +22 54 05 I IC1805 VSAI21 2 28 29.9 +61 14 40
HV 11329 0 51 55.6 --73 08 55 13 21 19.0 I +36 23 39 IC 443 POS A 6 14 37.7 I +22 50 46 I IC1805 VSAI36 2 28 45.9 +61 19 07
0 52 00 --73 09 01 ttZ 46 IC 446 6 28 +10 29 42 I 1C1805 VSA138 2 28 47.7 +61 15 12
ttV 11366 0 55 12.0 --72 30 20 tlZ 133 3 40 38.31 +24 14 12 IC 446 #1 6 28 21 I +10 29 431 ICI805 VSA148 2 28 53.9 +61 14 07
ttV 11417 0 59 05 --73 07 30 ttZ 134 3 40 38.2 I +24 04 30 IC 467 7 21 55.2 I +79 58 29 I IC1805 VSAI49 2 28 53.9 +61 16 20
ttV 11423 0 59 20 --71 54 11 tlZ 158 3 40 44.5 I +24 13 02 IC 509 8 29 03.8 I +24 11 01 I IC1805 VSAI60 2 29 01.0 +61 09 29
HV 11427 0 59 51,0 --73 04 37 ttZ 232 3 41 01.3 I +24 24 01 8 29 06.3 I +24 I0 51 I IC1805 VSAI69 2 29 10.9 +61 09 13
tlV 11452 1 02 05.1 --734944 tlZ 357 3 41 29.51 +240055 IC529 9 13 28.01 +7358061 IC1805 VSAI83 2 29 22.7 +61 1349
HV 11984 5 09 43 --68 51 31 IIZ 451 3 41 49.91 +24 45 09 IC 563/4 9 43 44.21 + 3 17 261 IC1805 VSAI92 2 29 31.3 +61 18 06
tlV 12048 5 27 29.5 --69 38 27 IIZ 489 3 41 57.71 +24 16 28 IC 598 10 09 46 I +43 23 381 IC1805 VSA211 2 29 53.9 +61 13 08
HV 12067 IIZ 491 IC 630 10 36 03.01 -- 6 54 371 1C1805 VSA221 2 30 01.9 +61 00 38
IIV 12070 5 52 50.3 --69 14 44 HZ 541 3 42 10.3 I +24 41 01 IC 676 11 10 04 I + 9 19 41 I IC1805 VSA232 2 30 13.6 +61 10 01
HV 12077 IIZ 625 3 42 24.1 I +23 34 13 11 10 06.01 + 9 20 001 IC 1830 2 36 52 --27 39 30
HV 12079 IIZ 652 3 42 27.71 +23 52 47 IC 692 11 23 18 I +10 15 431 IC 1848 2 47 18 +60 14
ttV 12122 0 53 33.4 -72 21 45 HZ 747 12 02 12.91 -61 43 24 IC 694 I1 25 43.21 +58 50 181 IC 1848 A 2 57 29 +60 17 30
HV 12149 0 57 09.4 -72 34 45 ttZ 793 3 42 50.71 +23 41 52 11 25 44.21 +58 50 181 IC 1848A 2 57 37.8 +60 17 28
HV 12179 1 03 25.8 --72 22 59 ttZ 799 3 42 52.9 I +23 43 00 11 25 44.3 I +58 50 21 I IC 1848A IRSI '"
HV 12225 HZ 869 IC 694 5"N 11 25 41.81 +58 50 051 IC 1848A W(I) 2 57 29 +60 17 30
HV 12226 HZ 1061 3 43 32.61 +23 57 47 IC 694 5"S 11 25 41.81 +58 49 551 IC 1848A W(2) "
HV 12231 HZ 1110 3 43 40.21 +24 21 51 IC 694 10"N 11 25 41.81 +58 50 101 IC 1898 3 08 07.0 -22 35 36
ttV 12247 6 01 20 -65 06 11 IIZ 1124 IC 694 10"S 11 25 41.81 +58 49 501 IC 1919 3 24 02 -33 04 12
HV 12248 IIZ 1284 3 44 05.71 +23 50 29 IC 694 15"N 11 25 41.81 +58 50 151 IC 1953 3 31 29.5 -21 38 42
IIV 12249 6 07 04 -66 49 130 HZ 1286 3 44 05.8 I +23 27 45 IC 694 15"S 11 25 41.8 I +58 49 45 I IC 1954 3 30 06.0 -52 04 24
HV 12252 6 11 14 -690026 tIZ 1305 3 44 09.81 +230422 IC 694 20"N 11 25 41.81 +58 50201 IC 2003 3 53 12 +334300
HV 12253 ItZ 1306 3 44 10.41 +233326 IC 694 20"S I1 25 41.81 +5849401 IC 2006 3 52 36 -360648
IIV 12326 5 23 53.9 --70 01 30 ttZ 1321 3 44 11.5 I +23 35 10 IC 694 25"S 11 25 41.8 I +58 49 35 I IC 2035 4 07 28 --45 38 54
HV 12420 4 57 56.0 --701329 IIZ 1332 3 44 15.61 +233431 IC 694 A 11 25 41.81 +5850001 IC 2056 4 15 35 --601942
HV 12437 5 33 09.1 --66 50 05 tlZ 1348 IC 700 11 26 37 I +20 51 241 IC 2058 4 16 50.0 --56 03 18
HV 12439 5 33 49.0 --68 07 54 ItZ 1355 3 44 19.6 I +23 52 59 IC 701 11 28 23.7 I +20 44 43 I IC 2087 4 36 51.8 +25 39 13
HV 12446 tlZ 1362 3 44 20.61 +23 59 08 IC 719 11 37 42.01 + 9 17 001 4 36 51.9 +25 39 29
1tV12447 HZI380 34422.71+233900 113744 1+917111 IC20871R 43649.1 +253910
HV 12452 IIZ 1397 3 44 25.91 +23 45 41 IC 732 11 43 26.21 +20 42 591 IC 2087 IRS "'
ItV 12471 ttZ 1531 3 44 43.01 +23 49 08 IC 742 11 48 23.01 +21 04 281 IC 2149 5 52 40.9 +46 05 53
HV 12474 IIZ 1653 3 45 00.4 I +24 34 43 11 48 27.3 I +21 04 41 I IC 2165 6 19 24.2 --12 57 40
HV 12495 4 54 53.7 --69 09 19 tlZ 1993 3 45 46.11 +23 06 27 IC 745 11 51 38 I + 0 24 581 6 19 24.3 --12 57 44
tlV 12501 4 55 59.4 --69 31 02 ttZ 2016 IC 764 12 07 38.81 --29 27 301 IC 2239 8 11 09.0 +24 01 03
HV 12620 5 33 35.3 --70 43 22 tlZ 2195 3 46 13.61 +23 44 07 IC 769 12 09 58.51 +12 24 061 IC 2269 8 15 09.2 +23 12 17
HV 12625 HZ 2220 3 46 17.61 +24 14 41 IC 796 12 26 55 I +16 40 501 IC 2282 8 16 16.2 +24 57 01
HV 12656 ttZ 2244 3 46 21.1 I +24 37 31 IC 821 12 45 00.11 +30 03 371 IC 2288 8 16 24.8 +23 54 14
HV 12667 5 49 49.1 --70 43 25 tlZ 2263 3 46 22.5 I +24 13 45 12 45 02.2 I +30 03 24 I IC 2290 8 16 22.0 +19 28 15
HV 12700 HZ 2289 3 46 26.9 I +24 05 47 IC 832 12 51 30.8 I +26 40 49 I IC 2293 8 16 37.6 +21 33 19
HV 12716 HZ 2407 IC 835 12 54 28.61 +26 45 431 IC 2308 8 17 52.2 +19 31 18
HV 12717 tlZ 2415 3 46 42.9 I +23 11 25 IC 837 12 55 08.8 [ +26 46 36 I IC 2338 8 20 42 +21 30
HV 12720 HZ 2425 3 46 45.1 I +23 33 39 IC 842 12 58 11.01 +29 16 451 IC 2339 8 20 37.6 +21 30 22
HV 12724 IIZ 2488 3 46 57.3 I +24 11 53 12 58 15.5 I +29 17 201 8 20 42 +21 30
D-35
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
i
............... 0_ 10m 2'4 3" 39' 36"IC 2348 8 21 26.2 .20 41 45 IC 4836 [9 I1 54.4 --60 17 12 IGD 29 1 i9 11.2 --49" 51 441 IRC 00004 -
IC 2351 8 21 38.0 4-184525 IC4846 19 13 44.3 -- 90759 IGD30 1 ;9 13.7 --5003031 IRC COCO5 0 12 22 - 3 1800
IC 2373 8 23 55.4 4-20 31 45 IC4849 19 21 00.2 --63 01 37 IGD 31 I ;9 45.1 --50 03 411 IRC00006 0 14 05 + 1 34 30
IC 2392 8 41 40 4-18 28 IC 4889 19 41 18 --54 27 54 IGD 32 I 59 40.2 --49 50 121 IRC 00007 0 17 34 + 2 45 24
IC 2448 9 06 37.3 -69 44 07 IC 4906 19 52 30 --60 36 06 IGD 33 2 )0 19.2 -49 58 41 I IRC 00008 0 18 35 - 2 37 54
IC 2501 9 37 20.9 -59 51 52 IC 4934 _.0 02 08 --69 37 24 IGD 101 1 i9 59.4 -49 53 53 I IRC 00009 0 21 55 - 4 55 42
IC 2520 9 53 28 4-27 28 12 ]C 4944 _0 03 15 --54 35 50 IGD 102 2 00 03.7 --49 57 391 IRC 00010 0 27 28 -- 4 14 0O
IC 2531 9 57 41 -29 22 30 IC 4954 _0 02 45 +29 07 IGD 103 1 59 57.3 --50 02 121 IRC 00011 0 42 22 + 2 55 36
IC 2552 10 08 34 -34 35 54 IC 4956 _0 07 59 --45 44 30 IGD 104 I 59 33.3 -50 01 001 IRC 00012 0 42 52 -- 4 54 12
IC 2553 10 07 47.9 -62 21 55 IC 4962 _0 09 55.1 --71 08 27 IGD 105 2 CO 17.6 --49 54 101 IRC 00013 0 50 27 - 1 24 42
IC 2556 10 10 25 -34 28 54 10 11 25 -71 17 (30 IGD 106 2 CO 30.8 --49 58 531 IRC 00014 0 58 08 - 1 55 36
IC 2559 10 12 32 -33 48 42 IC 4964 Z0 II 37 --74 02 24 IGD 107 I 59 34.1 --49 51 391 IRC 00015 07 58 + 2 10 30
IC 2560 10 14 05 -33 1854 IC 4972 Z0 12 19.3 --710408 IGD 108 1 [8 55.9 --49 55 311 IRC CO016 09 II -- 23100
IC 2574 10 24 40.2 +68 40 06 IC 4992 _0 18 10 --71 43 50 IGD 109 1 58 53.6 --49 50 261 IRC 00017 11 43 - 2 26 42
"" 1O 24 41,3 +68 40 18 lC 4997 20 17 51.4 +16 34 20 IGD I10 I 59 08.6 --50 02 521 IRC 03018 20 01 _r 1 28 06lC 2581 10 25 32.4 --57 22 59 IC 5011 20 25 21 -36 11 36 IGD II1 I 59 00.3 --50 CO 38i IRC 00019 28 03 37 24
IC 2587 10 28 44 -34 18 24 IC 5023 20 33 34 --67 21 36 IGD 112 2 CO 09.5 --49 57 09] IRC 00020 30 26 -- 0 08 12
IC 2591 II 40 49.0 +20 01 39 IC 5052 10 47 22.0 --69 23 30 IGD 113 1 59 41.4 --49 53 351 IRC 00021 35 21 - 3 41 24
IC 2597 10 35 26 -26 49 18 IC 5060 10 49 45 -71 49 36 IGD 114 2 (30 07.2 --49 54 021 IRC 00022 36 01 + _ 06 54IC 2621 I0 58 23.5 -64 58 47 IC 5063 Z0 48 12 --57 15 30 IGD 115 2 (30 29.7 --49 51 06] IRC 00023 39 04 -- 22 42
IC 2944 II 39 26.9 -63 08 18 IC 5071 20 56 13 --72 50 18 IGD 116 1 58 58.3 --50 01 041 IRC 00024 40 13 -- 3 56 24
IC 2944 IRSI 11 35 46.9 --62 53 53 IC 5117 Z1 30 36,8 +44 22 29 IGD 117 1 59 59.0 --50 CO 331 IRC 00025 42 CO + _ 58 061C 2944 IRS2 11 35 48,2 --62 56 35 7.1 30 37 +44 22 29 IGD 118 1 59 39.2 --49 51 321 [RC 00026 42 46 -- 24 30
IC 2977 II 52 42 --37 25 CO 21 30 37.2 +44 22 30 IGD 119 2 CO 20.1 --50 02 101 IRC 00027 50 57 + 24 56 24IC 3017 12 06 52 +13 51 06 IC 5135 21 47 09 --35 03 II+22 8 19 38 06 +22 IRC 00028 51 59 27 54
IC 3059 12 12 23 +13 44 12 IC 5146 #1 21 45 03.0 +47 01 II II+29 6 19 23 55.3 +29 34 331 IRC 00029 ! 01 10 -- 4 20 24
IC 3061 12 12 31.8 +14 18 24 IC 5146 #2 21 45 47.8 +47 05 59 R IND 22 32 30.9 --67 32 35 ] IRC 00030 ! 16 49 -- 3 12 12
IC 3063 12 12 33 +12 1742 IC 5146 #3 21 47 42.4 +473243 RRIND 21 _2 23.5 --65 32 211 IRC CO031 ! 19 22 + 00 1024IC 3074 12 13 11.4:+105836 IC 5146 #4 21 48 21.0 +473358 SIND 20 52 43.3 --54 30451 IRC CO032 _ 23 29 -- 2436
IC 3094 12 14 23 ; +13 54 12 IC 5146 #5 Zl 50 33.5 +470905 TIND 21 16 52.1 --45 14031 IRC 0CO33 _ 28 54 + 20306IC 3105 12 15 01.2 i +12 40 CO IC 5146 #6 21 52 41,5 +47 15 06 U IND 20 38 44,9 --51 16 31 I IRC 00034 ! 46 28 -- 25 12
IC 3120 12 15 43 +1401 36 IC 5146 #7 21 56 59.2 +47 3308 INFRARED A 5 44 30.6 + 020431 IRC CO035 ! 48 47 + I 58 30
IC 3150 12 16 56 + 8 04 30 IC 5146 #8 21 57 01.0 +47 18 47 INFRARED B 5 44 31.2 + 0 21 131 IRC00036 ! 54 27 + 4 18 CO
IC 3258 12 21 11.9 +12 45 23 IC 5146 #9 21 58 02.8 +47 29 33 INFRARED IRC 00037 _ 58 17 i -- 3 04 36
IC 3273 12 21 42.1 + 8 48 48 IC 5146 #10 21 39 34.4 +47 12 59 STAR 5 32 46.8 -- 5 24 17 I IRC 00038 ! 59 40 [ + 3 53 36
IC 3303 12 22 42.6 +12 59 30 IC 5146 #11 21 42 03.5 +47 07 56 IPC 40530 6 05 40.9 +21 31 321 IRC 00039 I 07 02 + 4 I1 30
IC 3322 12 23 21.6 + 7 50 CO IC 5146 #12 21 45 26.9 +47 18 08 IPC 40563 6 05 53.9 +21 38 571 IRC 00040 I 08 51 -- 3 59 54
IC 3322A 12 23 09.9 + 7 29 36 IC 5146 #13 21 49 52.5 +47 25 08 IPC 40617 6 06 07.3 +21 51 121 IRC 00041 I 12 04 -- 2 31 06
IC 3365 12 24 40.2 +16 I0 30 IC 5146 #14 21 50 15.1 +47 35 05 IPC 40669 6 06 23.0 +20 40 021 IRC 00042 i 12 20 + I 24 42
IC 3370 12 24 57 --39 03 42 IC 5146 #15 21 50 38.5 +46 59 34 IPC 40765 6 06 53.G +20 30 41 IRC 00043 ; 12 50 + 1 30 24
12 24 58 --39 03 42 IC 5146 #16 21 54 57.0 +47 25 24 IPC 41008 6 08 24.5 -- 6 I1 12 IRC 00044 $ 15 49 -- I 06 54
IC 3392 12 26 12.0 +15 16 40 IC 5146 FIR 21 51 53 +46 59 50 IPC 41274 6 09 57.9 +18 CO 12 IRC 00045 ; 21 04 + 3 42 24
IC 3418 12 27 11 +11 40 42 IC 5146 IRI 21 51 55 +46 59 05 IPC 162194 17 55 58.9 --24 20 30 IRC 00046 $ 28 08 -- 2 06 30
IC 3443 12 28 43.8 +12 36 24 IC 5146 N 21 51 40 +47 03 IPC 162882 17 57 28.5 -24 03 59 IRC 00047 ; 34 17 + 0 14 54
IC 3453 12 29 05 +15 08 12 IC 5146 SE 21 51 50 +46 58 IPC 163023 17 57 46.7 -23 20 34 IRC 00048 $ 42 28 -- 0 27 24
IC 3457 12 29 19.8 +12 55 54 IC 5146 SW 21 51 15 +47 00 IPC 163662 17 59 11.3 -22 28 01 IRC 00049 _ 48 44 -- 0 24 30
IC 3461 12 29 30.6 +12 09 54 IC 5146 W2 21 51 30 +47 02 IPC 164023 18 CO CO.I --21 48 21 IRC 00050 ; 48 55 -- I 31 30
IC 3475 12 30 07.8 +13 03 (30 i IC 5146 W6 21 50 39.6 +46 59 20 IPC 164343 18 CO 37.6 -24 22 50 IRC 00051 t 51 43 - 3 05 54
12 30 08 +13 03 CO [ IC 5146 W8 21 51 30 +47 02 IPC 165563 18 03 18.4 -21 37 56 IRC 00052 1 01 23 + 2 24 24
IC 3476 12 30 10.8 +14 19 36 IC 5146 W9 .... IPC 165564 18 03 14.5 -20 32 I1 IRC 00053 1 08 32 + 2 I1 24
IC 3522 12 32 15 +15 29 48 IC 5146 WII .... IPC 165733 18 03 36.2 --21 26 42 IRC 00054 1 09 54 - 4 32 36
IC 3528 12 32 25.2 +15 50 36 IC 5146 WI4 .... IPC 166770 18 05 39.3 -19 53 12 IRC 00055 I 10 44 + 3 46 24
IC 3568 12 31 47.0 +82 50 22 IC 5146 WI8 .... IPC 166961 18 06 03.C --20 05 57 IRC 00056 $ 10 46 -- 4 CO 54
IC 3576 12 34 04.8 + 6 53 48 IC 5146 W32 .... IPC 167166 18 06 25.9 -20 20 04 IRC 00057 1 17 44 -- 2 44 54
IC 3583 12 34 11.2 +13 32 06 IC 5146 W35 .... IPC 168397 18 08 56.2 --18 36 58 IRC 00058 I 18 40 -- 1 55 30
IC 3718 12 42 15.0 +12 37 36 IC 5146 W42 21 51 32.9 +47 01 49 ] IPC 169377 18 11 04.7 --18 54 29 IRC 00059 I 18 $4 -- 0 13 CO
IC 3773 12 44 44.4 +10 28 36 IC 5146 W44 21 51 30 +47 02 IPC 169695 18 11 42 --17 53 IRC 00060 _. 23 24 + 4 15 42
IC 3881 12 52 20.2 +19 26 53 IC 5146 W48 .... IPC 175014 18 22 53.C --13 12 09 IRC 00061 $ 29 22 - 0 09 12
12 52 20.2 +19 26 55 IC 5146 W53 .... IPC 175558 18 23 54 --12 28 IRE 00062 t 31 13 -- 0 05 06
IC 3908 12 54 04.1 -- 7 17 24 IC 5146 W62 .... IPC 175986 18 24 50.2 --I1 58 36 IRC 00063 I 42 25 -- 2 42 42
12 54 04.1 -- 7 17 25 IC 5146 W64 .... IPC 179048 18 31 09.1 -- 8 09 51 IRC 00064 I 50 49 + 2 25 42
IC 3913 12 54 03.1 +27 33 43 IC 5146 W66 .... IPC 179204 18 31 26,t_ -- 7 20 27 IRC 00065 I 55 57 + I 38 12
12 54 03.5 +27 33 47 IC 5146 W70 .... IPC 179319 18 31 41._ - 7 57 09 IRC 00066 5 02 47 + I 06 42
]C 3935 12 55 53.8 +29 23 42 1C 5146 W74 .... IPC 179331 11 31 43._ -- 9 18 24 IRC 00067 5 04 04 + 0 28 42
IC 3949 12 56 31.2 +28 06 12 IC 5146 W76 .... IPC 179460 18 31 59.S -- 8 34 50 IRC 00068 S 10 41 + 2 48 24
12 56 31.4 +28 06 09 IC 5176 22 I1 10.0 --67 05 58 IPC 179699 18 32 30.2 -- 8 09 20 IRC CO069 5 11 13 + 0 30 12
IC 3990 12 57 18.8 +29 09 56 IC 5179 22 13 12.9 --37 05 39 IPC 179839 18 32 48.C -- 7 36 13 IRC 00070 S 12 05 - 0 37 06
IC 3998 12 57 22.2 +28 14 36 IC 5181 22 10 16 --46 16 00 IPC 181103 18 35 32.( -- 6 50 34 IRC 00071 5 20 52 - 4 36 30
IC 4011 12 57 41.2 +28 16 21 IC 5181 BULGE .... IPC 181132 18 35 35.,4 -- 5 32 18 IRC 00072 5 21 55 - 0 56 24
IC 4012 12 57 42.8 +28 20 49 IC 5181 DISK .... IPC 184003 18 41 36: -- 4 21 CO IRC 00073 5 22 30 + 1 09 CO
IC 4021 12 57 49.6 +28 18 35 IC 5201 22 17 55.0 --46 17 CO IPC 184256 18 42 10.( - 4 04 34 IRC 00074 5 26 29 - 4 43 30
IC 4026 12 57 57.6 +28 18 .$4 IC 5217 22 21 56 +50 43 IPC 1.84888 18 43 27._ -- 2 42 35 [RC 00075 5 27 11 -- 1 07 42
IC 4040 12 58 13.4 +28 19 34 IC 5240 22 38 56 --45 01 48 IPC 185393 18 44 33.( - 1 31 43 IRC 00076 S 29 26 -- 0 19 12
12 58 14.1 +28 19 36 IC 5244 22 40 54 --64 18 18 IPC 185587 18 44 59._ -- 1 58 47 IRC 00077 5 30 05 -- 0 01 30
IC 4042 12 58 15.6 +28 14 23 IC 5246 22 43 24.0 --65 09 15 IPC 185588 18 44 59.( -- I 16 07 IRC 00078 5 31 30 -- 1 30 12
12 58 18 +28 14 18 IC 5250 22 44 CO -65 19 18 IPC 186896 18 47 56.'; -- 0 05 31 IRC 00079 5 33 38 -- 1 13 54
IC 4088 12 59 18.9 +29 18 58 IC 5267 22 54 22 --43 39 48 IPC 187991 18 50 17.2 + 0 51 45 IRC 00080 5 35 04 -- I 47 42
12 59 24 +29 19 IC 5267B 22 54 05 --44 01 42 IPC 188234 18 50 47._ + 1 10 59 IRC 0(3081 5 38 14 -- I 57 42
IC 4191 13 05 28.0 --67 22 33 IC 5269 22 54 57 --36 17 36 IPC 189981 18 54 31A + I 35 04 IRC 0(3082 S 39 01 -- 4 09 24
IC 4210 13 08 19.6 +29 58 56 IC 5269 BULGE .... IPC 191363 18 57 46._ + 3 58 46 IRC 00083 S 39 55 + 1 26 54
IC 4237 13 21 50 --20 52 54 IC 5269 DISK .... IPC 191989 18 59 14 + I 08 40 IRC 00084 S 40 37 -- I 37 12
IC 4280 13 30 07.9 --23 57 04 IC 5269B 22 53 49 -37 31 CO IPC 196273 19 09 46.I + 8 47 19 IRC 00085 5 42 57 -- 4 15 36
IC 4296 13 33 47 --33 42 42 [C 5269C 22 58 02 --35 38 24 IPC 196798 19 II 05.1 +I0 48 25 IRE 00086 5 43 53 + 2 17 36
IC 4320 13 41 15 --26 58 48 IC 5270 22 55 08 --36 07 30 IPC 197168 19 II 597. +II 03 49 IRC 00087 5 44 41 -- 1 02 36
IC 4329 13 46 14 --30 02 54 IC 5271 22 55 16 --34 CO 36 IPC 197182 19 12 03.z + 9 17 13 IRE 00088 5 47 34 + 4 24 42
IC 4329A .... IC 5273 22 56 38.3 --37 58 29 IPC 197933 19 13 57:. +II 13 43 IRC 00089 5 49 52 + 1 51 CO
13 46 27.9 --30 03 41 IC 5283 23 (30 47 + 8 37 IPC 200501 19 20 44.¢ +14 10 50 IRC 00090 5 51 50 -- I 05 12
IC 4351 13 55 02.2 --29 04 18 IC 5298 23 13 31.2 +25 16 48 IPC 202680 19 26 51." +17 54 43 IRC 0(3091 5 52 11 + 0 57 CO
IC 4397 14 15 43.7 +26 38 45 IC 5309 23 16 39.6 + 7 50 06 1PC 208471 19 44 13.! +24 28 CO IRC 00092 5 55 07 + 2 42 12
IC 4406 14 19 15.5 --43 55 27 23 16 42.8 + 7 50 20 IPC 208602 19 44 41._ +25 05 17 IRC 00093 5 55 18 : + I 13 06IC 4406 30E 14 19 18.3 --43 55 27 IC 5315 23 18 48 +25 06 26 IPC 220337 20 25 33.! +37 12 53 IRC 00094 5 56 24 : -- 07 CO
IC 4406 30W 14 19 12.7 --43 55 27 IC 5325 23 26 01.5 --41 36 30 IR12.4+0.5 18 07 53._ --17 57 10 IRC 00095 5 57 32 -- 3 04 36
IC 4553 15 32 46.7 +23 40 07 IC 5328 23 30 35 --45 17 36 " 18 07 57._ --17 57 40 IRC 00096 5 59 13 -- 2 21 06
IC 4567 15 35 29.9 +43 27 40 IC 5362 23 49 01 --28 38 30 IR12.9--0.3 18 I1 44,_ --17 53 02 IRC 00097 6 01 30 -- 3 57 CO
IC 4593 16 09 23.3 +12 12 08 IGD 2 2 CO 18.4 --49 55 25 IR34.3+0.2 18 50 46.2 + 1 11 12 IRC 00098 6 02 46 ++ 0 36 54I 4634 16 58 34,6 --21 45 28 I 3 1 59 19.5 --49 59 09 I 35.2--1.7 18 59 13.1 + 1 09 01 I 00099 6 08 08 46 12
IC 4637 17 01 39.2 --40 48 52 IGD 4 1 59 19.5 --49 59 06 1R35.6--0.0 18 53 51." + 2 16 30 IRC COICO 6 17 29 -- 2 55 12
IC 4642 17 07 37.2 --55 20 24 IGD 5 1 59 56.4 --49 53 07 IR40.6--0.1 19 03 35.'. + 6 41 56 IRC COl01 6 18 26 + 2 35 30
IC 4662 17 42 06 --64 39 IGD 6 2 CO 21.6 --50 03 34 IRAS 0136--10 1 36 24.1 --I0 42 25 IRC 00102 6 19 22 -- 3 50 12
IC 4663 17 41 48.4 --44 53 CO IGD 7 .... IRAS 0243+21 2 43 49.: +21 22 44 IRC 00103 6 19 46 + _ 26 42
IC 4674 18 03 32.2 --62 24 II IGD 8 1 59 50.1 --49 52 08 IRAS 0335+15 3 35 57,1 +15 23 06 IRC 00104 6 20 II -- I0 CO
IC 4687 18 09 20 --57 44 24 IGD 9 2 CO 30.2 --49 56 30 IRAS 0433--25 4 33 35.{ --25 14 06 IRC 00105 6 21 30 -- 0 15 36
IC 4701 IRS2 18 14 34.1 --16 38 59 IGD l0 2 CO 08.2 --49 51 52 IRAS 0518--25 5 18 58A --25 24 40 IRC 00106 6 21 41 -- 0 04 CO
IC 4701 IRS3 18 14 31.7 -16 40 17 IGD 12 l 59 45.7 --49 55 01 IRAS 0833+65 8 33 55._ +65 17 49 IRC 00107 6 21 41 + 3 43 12
IC 4701 IRS4 18 14 45.6 --16 40 38 IGD 13 2 00 05.3 --49 50 12 IRAS 0857+39 8 57 _.3.( +39 15 40 IRC 00108 6 22 10 + 3 47 30
IC 4701 IRS6 18 14 39.6 -16 34 39 IGD 14 1 58 50.7 _49 52 04 IRAS 1017+08 10 17 22. + 8 28 41 IRC 00109 6 22 23 -- 2 56 36
IC 4701 IRS7 18 14 38 --16 36 04 IGD 15 1 59 37.2 --49 56 25 IRAS 1056+24 10 56 35.: +24 48 43 IRC COIl0 6 24 36 + 4 49 CO
IC 4718 18 29 21 --60 10 CO IGD 16 2 CO 14.6 --49 54 07 IRAS 1211+03 12 11 12.: + 3 05 20 1RC 00111 6 24 41 + 0 19 36
IC 4731 18 34 CO --62 59 12 IGD 17 I 59 59.9 --50 CO I1 IRAS 1222--06 12 22 29.1 -- 6 24 14 IRC 00112 6 24 42 - 0 14 36
IC 4732 18 30 53.3 --22 40 57 IGD 18 I 59 12.8 -50 04 03 IRAS 1434-14 14 34 52._ --14 47 24 IRC 00113 6 26 37 + 2 41 CO
IC 4739 18 36 19.7 --61 56 57 IGD 20 I 59 47.8 -50 02 I0 IRAS 1525+36 15 25 03. +36 09 CO IRC 00114 6 29 II + 1 22 30
IC 4751 18 38 41.7 --62 09 44 IGD 21 I 59 15.2 -49 52 24 IRAS 1533--05 15 33 32., -- 5 13 59 IRC 00115 6 30 28 + 1 18 42
IC 4754 18 39 14.8 --62 02 30 IGD 22 I 59 18.5 --50 05 27 IRAS 1713+53 17 13 14.: +53 13 52 IRC 00116 6 31 56 + 0 14 06
IC 4765 18 42 34 -63 23 12 IGD 24 I 59 10.5 --49 50 20 IRAS 2249-18 22 49 09.q --18 08 20 IRC 00117 6 32 39 - 1 28 06
IC 4776 18 42 34.1 --33 23 52 IGD 25 1 59 39.7 --49 53 23 IRC 00001 0 05 05 + 1 04 24 IRC 00118 6 34 44 + 0 57 54
IC 4777 18 44 l0 --53 12 12 IGD 27 2 CO 11.2 --49 59 33 IRC 00002 0 05 37 -- 2 43 42 IRC 00119 6 34 58 -- I 20 54
IC 4830 19 09 28 --59 22 48 IGD 28 1 59 56.2 --49 52 04 IRC 00003 0 07 19 -- 2 49 42 IRC 00120 6 35 49 -- 2 30 CO
D-36
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC
....... I ....... I ...... I . m ,
IRC 00121 6 35 53 -- 1 36 24 I IRC 00238 13 52 07 -- 1 15 24 | IRC 00355 18 30 52 - 0 29 361 IRC 00472 20 12 19 - 4" 43' 54"
IRC CO122 6 36 57 - 2 24 24 I IRC 00239 14 12 21 + 3 33 54 I IRC 00356 18 31 21 + 3 40 24l IRC 00473 20 20 44 -- 0 36 24
IRC 00123 6 39 01 -- 4 32 36 I IRC 00240 14 16 59 -- 2 02 06 I IRC 00357 18 31 40 -- 1 01 301 IRC 00474 20 21 23 + 0 47 12
IRC 00124 6 40 26 + 3 05 42 I IRC 00241 14 19 01 - 2 09 36 I IRC 00358 18 34 02 - 3 00 361 IRC 00475 20 22 II + l 12 30
IRC 00125 6 41 59 + 3 22 12 I IRC 00242 14 22 02 -- 2 07 06 I IRC 00359 18 34 44 - 2 42 12 I IRC 00476 20 27 05 -- 3 03 06
IRC 00126 6 44 37 + 1 35 12 I IRC 00243 14 24 50 + 4 53 54 I IRC 00360 18 36 32 -- 20l 301 IRC 00477 20 27 39 -- 4. 55 36
IRC 00127 6 45 02 + 0 45 06 I IRC 00244 I4 28 17 + 4 59 42 I IRC 00361 18 36 34 + 1 39 COl IRC 00478 20 27 43 + 1 42 42
IRC 00128 6 45 14 + 2 28 12 I IRC 00245 14 29 43 + 4 21 30 I IRC 00362 18 36 46 + 3 06 12 I IRC 00479 20 29 18 -- 1 56 42
IRC 00129 6 46 29 -- 1 36 30 I IRC 00246 14 35 22 + 3 44 00 I IRC 00363 18 38 48 -- 4 23 301 IRC 00480 20 29 48 + 1 59 06
IRC 00130 6 46 58 + 3 13 36 I IRC 00247 14 35 53 -- 3 23 42 I IRC 00364 18 39 32 -- 2 48 (3oi IRC 00481 20 31 29 + 2 10 00
IRC 00131 6 47 05 + 3 02 06 I 1RC 00248 14 39 22 -- 3 18 42 I IRC 00365 18 39 51 -- 2 21 12 I IRC 00482 20 34 05 + 2 13 54
IRC 00132 6 48 15 -- 0 CO 30 I IRC 00249 14 42 38 -- 1 12 42 I IRC 00366 18 39 56 + 4 34 121 IRC 00483 20 34 07 -- 2 43 24
IRC 00133 6 48 56 + 0 01 54 I IRC 00250 14 45 11 -- 3 10 CO I IRC 00367 18 40 51 -- 3 34 541 IRC 00484 20 35 46 -- I 17 CO
IRC 00134 6 49 18 + 4 49 30 I IRC 00251 14 48 26 -- 2 05 36 I IRC 00368 18 41 02 -- 1 36 301 IRC 00485 20 36 45 + I 57 42
IRC 00135 6 49 37 -- 3 58 12 I IRC 00252 14 48 28 -- 0 02 54 I IRC 00369 18 41 02 - 3 06 COl IRC 00486 20 36 49 + 0 18 36
IRC 00136 6 50 45 -- 4 30 42 I IRC 00253 14 51 09 + 2 25 54 I IRC 00370 18 41 42 - 3 51 061 IRC 00487 20 38 19 + 1 CO 12
IRC 00137 6 51 30 + 0 51 12 I IRC 00254 14 55 02 + 0 02 06 I IRC 00371 18 41 43 -- 2 36 301 IRC 00488 20 42 40 + 3 05 54
IRC 00138 6 51 40 + 2 57 06 I IRC 00255 14 56 11 -- 0 21 06 I IRC 00372 18 42 06 + 1 49 421 IRC 00489 20 43 46 -- 4 16 06
IRC 00139 6 54 11 + 0 52 12 I IRC 00256 14 56 53 + 4 45 54 I IRC 00373 18 42 59 + 4 34 241 IRC 00490 20 44 04 - 1 05 12
IRC 00140 6 55 07 + 3 22 24 I IRC 00257 14 58 43 -- 2 33 24 I IRC 00374 18 43 21 -- 1 43 361 IRC 00491 20 44 17 + 2 15 06
IRC 00141 6 58 30 -- 3 10 42 I IRC 00258 14 59 16 + 0 03 36 I IRC 00375 18 43 54 -- 3 CO 301 IRC 00492 20 44 27 -- 2 40 CO
IRC 00142 6 58 44 -- 2 04 12 I IRC 00259 15 CO 23 + 2 17 12 I IRC 00376 18 44 32 -- 4 48 121 IRC 00493 20 46 I0 + 1 51 CO
IRC 00143 6 59 36 -- 3 40 30 I IRC 00260 15 06 CO -- 0 49 24 I IRC 00377 18 45 06 -- 2 04 12 I IRC 00494 20 46 46 -- 0 45 06
IRC 00144 7 01 07 -- 3 06 24 I IRC 00261 15 11 27 -- 1 42 24 I IRC 00378 18 45 34 + 4 11 COl IRC 00495 20 49 44 -- 3 24 36
IRC 00145 7 01 32 -- 4 33 42 I IRC 00262 15 12 22 -- 2 13 54 I IRC 00379 18 45 35 -- 2 01 COl IRC 00496 20 51 05 -- 1 49 54
IRC 00146 7 05 59 + 4 15 12 I IRC 00263 15 15 53 -- 0 16 30 I IRC 00380 18 46 21 + 2 22 061 IRC 00497 20 54 53 -- 3 25 42
IRC 00147 7 07 46 -- 4 09 24 ] IRC 00264 15 18 31 + 0 53 54 I IRC 60381 18 47 19 -- I 32 361 IRC 1304.98 20 59 02 -- 4 19 36
IRC 00148 7 10 20 + 2 43 CO I IRC 00265 15 22 21 -- 2 03 30 I IRC 00382 18 47 58 + 4 32 301 IRC 00499 21 03 17 -- 0 24 30
IRC 00149 7 11 16 -- 3 52 CO I IRC 00266 15 26 17 + 3 59 42 I IRC 00383 18 48 05 -- 3 37 541 IRC 00500 21 04 59 -- 0 21 42
IRC 00150 7 11 45 -- 3 48 36 I IRC 00267 15 28 22 -- 4 01 24 I IRC 00384 18 48 49 -- 0 06 421 IRC 00501 21 05 58 + 3 01 CO
IRC 00151 7 11 45 + 3 12 24 I IRC 00268 15 29 55 + 3 48 36 I IRC 00385 18 49 48 - 3 47 121 IRC 00502 21 12 04 -- 0 07 CO
IRC 00152 7 12 47 + 0 43 06 I IRC 00269 15 41 02 -- 1 33 00 I IRC 00386 18 49 57 -- 3 15 54 I IRC 00503 21 22 43 -- 3 46 36
IRC 00153 7 14 58 + 1 11 12 I IRC 00270 15 41 34 + 2 33 06 I IRC 00387 18 50 19 -- 2 51 241 IRC 00504 21 32 08 + 1 36 12
IRC 00154 7 16 26 + 3 37 36 I IRC 00271 15 45 20 + 0 50 24 I IRC 00388 18 51 01 + 2 37 301 IRC 00505 21 36 05 -- 4 22 30
IRC CO155 7 26 46 -- 1 48061 IRC CO272 15 46 16 -- 051 241 IRC 00389 18 51 14 + 034421 1RC CO506 21 37 01 + 20042
IRC 00156 7 26 52 -- 4 10 42 I IRC 00273 15 47 43 + 2 20 54 I IRC 00390 18 51 18 -- 0 36 06 I IRC 00507 21 37 42 -- 2 CO 54
IRC 00157 7 27 47 + 3 25 CO ! IRC 00274 15 52 26 -- 3 50 12 I IRC 00391 18 51 23 + 1 33 061 IRC 00508 21 39 37 + 1 03 30
IRC 00158 7 33 54 + 2 11 12 IRC 00275 16 01 23 + 3 51 36 I IRC 00392 18 52 12 + 0 21 301 IRC 00509 21 43 58 -- 2 26 36
IRC 00159 7 36 22 -- 0 08 54 _ IRC 00276 16 04 23 -- 3 44 30 J IRC 00393 18 53 06 + 0 17 06 [ IRC 09510 21 58 28 + 0 22 36
IRC 00160 7 38 11 + 4 10 42 I IRC 00277 16 06 02 -- 1 24 24 I IRC 00394 18 53 19 -- 4 51 361 IRC 00511 22 CO 22 -- 0 10 24
IRC 00161 7 39 21 -- 4 03 30 I IRC 00278 16 06 29 + 3 34 54 I IRC 00395 18 53 34 -- 0 31 54 I IRC 00512 22 03 10 + 4 48 42
IRC 00162 7 48 41 -- 2 29 36 I IRC 00279 16 07 12 -- 3 20 30 I IRC 00396 18 53 58 + 0 28 12 I IRC 00513 22 03 13 -- 0 34 12
IRC 00163 7 49 28 + 3 24 30 i IRC 00280 16 11 46 -- 3 33 42 I IRC 00397 18 54 01 + 4 19 241 IRC 00514 22 04 04 -- 0 40 06
IRC 00164 7 50 02 -- 2 29 36 IRC 00281 16 13 I1 -- 2 15 54 ! IRC 00398 18 54 59 + 0 23 061 IRC 00515 22 14 58 + 4 53 54
IRC 00165 7 57 14 -- 3 32 42 IRC 00282 I6 15 41 -- 4 34 30 IRC 00399 18 55 06 + 2 38 421 IRC 00516 22 15 38 + 2 29 12
IRC 00166 7 58 41 -- 1 15 24 IRC 00283 16 22 15 -- 2 21 24 IRC 00400 18 55 21 -- 0 48 301 IRC 00517 22 25 22 + 4 27 CO
IRC 00167 7 59 42 + 2 28 24 IRC 00284 16 24 II - 2 30 30 IRC 00401 18 55 29 - 4 13 241 IRC 00518 22 26 15 -- 0 16 54
IRC 00168 8 04 03 -- 4 49 36 IRC 00285 16 25 02 + 2 59 00 IRC 00402 18 55 58 + 4 35 421 IRC 00519 22 31 08 + 0 56 00
IRC 00169 8 05 11 -- 3 16 06 IRC 00286 16 26 02 + 0 47 {)0 IRC 00403 18 56 20 -- 3 08 COl IRC 00520 22 32 02 + 0 20 42
IRC 00170 8 05 50 -- 0 55 24 IRC 00287 16 27 26 -- 0 CO 54 IRC 00404 18 57 31 -- 1 38 301 IRC 00521 22 35 09 -- 4 29 24
IRC 00171 8 06 04 -- 2 49 24 IRC 00288 16 29 37 -- 1 31 42 IRC 00405 18 58 31 -- 4 30 361 IRC 00522 22 35 59 + 3 12 12
IRC 00172 8 17 31 + 2 55 36 IRC 00289 16 34 44 -- 1 45 06 IRC 00406 18 59 19 + 4 50 361 1RC 00523 22 40 20 + 4 42 12
IRC 00173 8 22 29 + 4 39 54 IRC 00290 16 40 18 -- 3 33 30 IRC 00407 18 59 50 + 1 26 061 IRC 00524 22 51 19 + 1 35 12
IRC 00174 8 22 58 + 2 16 CO IRC 00291 16 42 35 -- 2 59 42 IRC 00408 19 CO 04 + 1 15 COl IRC 00525 22 57 37 -- 0 39 06
IRC 00175 8 23 36 -- 4 44 24 IRC 00292 16 43 17 -- 3 55 30 IRC 00409 19 02 17 + 2 54 241 IRC 00526 22 58 11 + 2 45 {)0
IRC 00176 8 36 08 + 3 30 42 IRC 00293 16 55 14 -- 2 41 36 IRC 00410 19 02 20 -- 4 06 121 IRC 00527 23 08 40 + 4 44 24
IRC 00177 8 38 25 -- 0 30 36 IRC 00294 16 58 25 -- 4 08 54 IRC 00411 19 02 33 + I 32 COl 1RC 00528 23 14 34 + 3 {)0 54
1RC 00178 8 39 39 - 2 52 24 IRC 00295 17 03 05 + 3 49 54 IRC 00412 19 04 51 -- 1 12 301 IRC 00529 23 20 59 + 0 01 12
IRC 00179 8 43 46 + 1 48 54 IRC 00296 17 11 45 - 4 41 06 IRC 00413 19 06 13 - 4 08 241 IRC 00530 23 22 03 + 3 26 30
IRC 00180 8 49 34 -- 3 13 12 IRC 00297 17 12 03 -- 0 44 12 IRC 00414 19 06 15 + 3 11 121 IRC 0053| 23 41 29 + 0 06 06
IRC 00181 8 50 06 + 4 02 CO IRC 00298 17 13 57 + 4 46 36 IRC 00415 19 10 45 + 1 29 361 IRC 00532 23 43 49 + 3 12 42
IRC 00182 8 56 45 + 1 59 12 IRC 00299 17 14 02 -- 0 23 12 IRC 00416 19 11 23 + 2 32 241 IRC 00533 23 49 23 + 2 38 42
IRC COI83 9 04 2J + 1 39 54 IRC 00300 17 16 20 -- 4 15 36 IRC 00417 19 12 20 + 4 09 361 IRC 00534 23 51 17 + 0 19 00
IRC 00184 9 07 42 -- 2 10 24 IRC 00301 17 17 16 + 2 I1 24 IRC 00418 19 12 29 -- 3 24 121 IRC 00535 23 52 07 -- 0 09 54
IRC 00185 9 12 43 -- 3 46 CO IRC 00302 17 20 25 + 0 55 24 IRC 00419 19 13 CO + 3 13 COl IRC 00536 23 56 02 -- 3 50 24
IRC 00186 9 18 03 + 0 23 36 IRC 00303 17 22 58 -- 3 01 12 IRC 00420 19 15 46 + 0 39 241 IRC 00537 23 57 13 -- 0 33 24
IRC 00187 9 22 54 -- 4 54 42 IRC 00304 17 24 02 q- 4 10 54 IRC 00421 19 16 {)0 + 0 59 541 1RC+I0001 0 14 10 + 9 57 54
1RC 00188 9 32 55 -- 1 34 12 IRC 00305 17 30 43 + 0 08 06 IRC 00422 19 16 27 + 4 11 361 IRC+10CO2 0 16 06 +12 25 12
IRC 00189 9 35 53 + 4 52 30 IRC 00306 17 30 44 + 2 28 06 IRC 00423 19 16 37 + 3 18 421 IRC+10003 0 18 01 + 7 55 06
IRC 00190 9 37 17 -- 0 55 CO IRC 00307 17 31 23 -- 1 57 00 IRC 00424 19 16 52 + 0 25 301 IRC+ICO04 0 24 20 + 9 52 36
IRC 00191 9 52 26 + 0 03 12 IRC 00308 17 32 49 -- I 19 {)0 IRC 00425 19 18 10 -- 4 35 361 IRC+ICOO5 0 29 26 +14 19 24
IRC 00192 10 04 58 + 1 09 42 IRC 00309 17 35 32 + 4 05 06 IRC 00426 19 20 I0 -- 3 19 421 IRC+lco06 0 37 I1 +13 55 24
IRC 00193 10 21 CO -- 3 23 12 IRC 00310 17 36 03 -- 1 43 06 IRC 00427 19 20 38 -- 2 41 361 IRC+10CO7 0 46 05 + 7 19 00
IRC 00194 10 24 07 -- 0 43 36 IRC 00311 17 36 56 + 1 37 54 IRC 00428 19 20 50 + 1 34 COl IRC+I0CO8 0 57 12 + 6 12 54
IRC 00195 10 46 06 -- 1 42 CO IRC 00312 17 37 00 + 3 25 12 IRC 00429 19 22 58 + 3 01 241 IRC+ICO09 I CO 20 I + 7 36 54
IRC 00196 10 48 32 -- 2 49 30 IRC 00313 17 37 35 -- 2 07 30 IRC 00430 19 23 33 + 3 24 361 IRC+I0010 1 02 18 + 5 23 36
IRC 00197 10 50 01 + 0 03 06 IRC 00314 17 37 56 -- 2 50 00 IRC 00431 19 23 58 + 0 14 361 IRC+I0011 1 03 48.0 +12 19 45
IRC 00198 10 50 I1 + 2 23 CO IRC 00315 17 39 57 -- 4 49 36 IRC 00432 19 24 15 -- 0 20 541 "' I 03 49 +12 18 42
IRC 00199 10 57 58 + 3 53 CO IRC 00316 17 40 37 - 3 52 24 IRC 00433 19 25 06 + 1 56 301 IRC+10012 1 05 46 + 9 38 36
IRC 00200 10 59 19 -- 2 12 54 IRC 00317 17 41 CO + 4 35 CO IRC 00434 19 26 19 + 4 44 301 IRC+I0013 1 14 42 +13 39 06
IRC 00201 11 01 08 -- 2 56 06 IRC 00318 17 42 10 -- 1 30 54 IRC 00435 19 26 41 + 0 07 301 IRC+I0014 1 14 58 + 8 40 CO
IRC 00202 11 03 30 + I 29 06 IRC 00319 17 43 52 + 1 03 54 IRC 00436 19 26 43 + 3 45 301 IRC+ICO15 1 17 10 + 5 54 06
IRC 00203 11 14 43 + 2 17 CO IRC 00320 17 45 03 -- 3 37 42 IRC 00437 19 27 40 + 2 47 541 IRC+I0016 1 22 20 ! +14 35 06
IRC 00204 11 20 43 + 0 24 30 IRC 00321 17 46 17 + 3 36 06 IRC 00438 19 27 44 -- 0 55 42 IRC+lcoI7 I 27 34 + 5 53 24
IRC 00205 11 25 24 + 3 07 CO IRC 00322 17 46 56 - 2 13 06 IRC 00439 19 28 01 - 2 53 12 IRC+ICOI8 I 28 07 +14 46 06
IRC 00206 11 27 44 -- 2 43 30 IRC 00323 17 47 CO + 0 55 CO IRC 00440 19 28 13 + 3 32 42 IRC+ICO19 1 34 06 + 7 34 24
IRC 00207 I1 28 48 - 4 00 36 IRC 00324 17 49 06 - 2 27 12 IRC 00441 19 28 33 + 1 54 12 IRC+I0020 1 38 51 + 5 14 12
IRC {30208 11 31 03 + 2 46 30 IRC 00325 17 49 31 + 4 29 42 IRC 00442 19 29 51 -- 4 27 54 IRC+10021 1 42 46 I + 8 54 12
IRC 00209 11 34 24 -- 0 32 54 IRC 00326 17 50 03 + 1 19 12 IRC 00443 19 30 37 + 4 55 12' IRC+10022 1 43 42 +10 07 CO
IRC 00210 11 35 16 + 4 35 42 IRC 00327 17 50 29 -- 2 34 CO IRC 00444 19 32 41 + 1 58 24 IRC+1CO23 1 51 41 + 8 32 CO
1RC 00211 11 46 44 -- 3 02 06 IRC 00328 17 51 15 -- 3 16 06 IRC 00445 19 32 52 + 0 36 24 IRC+1CO24 1 59 53 +13 14 06
IRC 00212 11 48 07 + 2 02 36 IRC 00329 17 51 35 -- 4 11 54 IRC 00446 19 33 33 -- 0 33 24 IRC+1CO25 I 59 59 + 7 26 06
IRC 00213 I1 55 41 + 3 45 06 IRC 00330 17 53 34 -- 1 24 06 IRC 00447 19 38 14 + 2 22 12 IRC+ICO26 2 02 43 + 9 49 54
IRC 00214 12 02 03 + 2 53 42 IRC 00331 17 54 10 -- 4 04 36 IRC 00448 19 38 28 -- 4 02 CO IRC+10027 2 03 33 + 8 00 12
IRC 00215 12 17 50 + 3 34 42 IRC 00332 17 55 34 + 2 43 12 IRC 00449 19 39 54 + 1 34 24 IRC+10028 2 10 22 + 8 36 30
IRC 00216 12 22 CO -- 4 45 36 IRC 00333 17 56 59 -- 4 49 30 IRC 00450 19 41 14 + 3 37 24 IRC+1CO29 2 23 41 + 6 05 30
IRC 00217 12 22 40 + 1 02 54 IRC 00334 17 58 32 + 0 41 42 IRC 00451 19 43 46 + 1 34 12 IRC+ICO30 2 33 16 + 5 22 36
IRC 00218 12 26 34 -- 3 50 CO IRC 00335 18 02 57 + 2 30 06 IRC 00452 19 45 54 + I 45 36 IRC+ICO31 2 38 28 + 5 51 54
IRC 00219 12 26 35 -- 2 09 24 IRC 00336 18 03 45 + 3 23 42 IRC 00453 19 46 05 + 3 34 12 IRC+10032 2 50 52 +14 28 12
IRC 00220 12 27 48 + 4 41 CO IRC 00337 18 03 59 -- 4 56 06 IRC 00454 19 48 34 -- 2 35 36 IRC+1CO33 2 51 04 + 9 07 24
IRC 00221 12 35 50 + 2 08 CO IRC 00338 18 04 52 + 2 28 30 IRC 00455 19 48 55 + 3 57 24 IRC+1CO34 2 54 06 +14 24 30
IRC 00222 12 36 09 -- 4 05 36 IRC 00339 18 08 11 + 3 18 42 IRC 00456 19 49 39 -- 0 30 CO IRC+1CO35 2 58 03 +10 40 30
IRC 00223 12 39 08 -- 1 10 36 IRC 00340 18 10 20 + 4 07 54 IRC 00457 19 49 59 + 0 52 36 IRC+10036 3 02 03 + 8 53 42
IRC 00224 12 44 47 + 4 24 42 IRC 00341 18 11 22 + 2 22 30 IRC 00458 19 54 58 -- 2 01 12 IRC+1CO37 3 03 34 +11 28 36
IRC 00225 12 45 19 + 3 50 30 IRC 00342 18 12 01 - 2 37 CO IRC 00459 19 55 55 -- 3 41 CO IRC+1CO38 3 07 24 +13 15 42
IRC 00226 12 53 05 + 3 40 00 IRC 00343 18 13 35 + 2 21 24 IRC 00460 19 57 14 - 4 08 42 IRC+10039 3 08 07 + 9 48 24
IRC 00227 12 57 30 + 0 34 36 IRC 00344 18 14 08 + 3 40 24 IRC 00461 19 57 45 - 2 01 06 IRC+ICO40 3 08 15 +14 36 24
IRC 00228 12 58 59 + 1 47 24 IRC 00345 18 16 53 + 0 49 36 IRC 00462 19 58 07 + 1 13 36 IRC+I0041 3 09 47 + 6 28 36
IRC 00229 13 10 14 -- I 29 24 IRC 00346 18 18 22 + 3 21 06 IRC 00463 20 CO 43 + 4 35 42 IRC+I0042 3 16 29 +12 17 12
IRC 00230 13 11 30 -- 2 32 30 IRC 00347 18 18 41 -- 2 54 42 IRC 00464 20 0! 50 -- 0 51 CO IRC+1CO43 3 21 28 +11 40 24
IRC CO231 13 12 29 + 4 46 54 IRC 00348 18 20 49 -- 4 31 54 IRC 00465 20 02 34 + 4 26 [2 lRC+ICO44 3 22 08 + 8 50 54
IRC 00232 13 19 31 + 3 (30 36 IRC 00349 18 21 23 + 3 35 30 IRC 00466 20 05 08 - 1 45 06 IRC+1CO45 3 28 07 +12 46 CO
IRC 00233 13 19 53 -- 3 30 24 IRC 00350 18 24 25 + 3 53 {)0 IRC 00467 20 07 55 -- 1 46 36 IRC+10046 3 30 50 +14 30 42
IRC 00234 13 20 43 -- 4 39 84 1RC 00351 18 24 26 + I 07 06 IRC 00468 20 10 29 -- 0 29 06 IRC+I0047 3 40 31 +12 38 12
IRC 00235 13 32 58 -- 4 08 06 IRC 00352 18 25 21 + 3 42 54 IRC 00469 20 10 37 -- 1 09 36 IRC+10048 3 42 17 + q 47 CO
IRC 00236 13 40 31 + 3 47 CO IRC 00353 18 28 57 + 4 20 36 IRC 00470 20 I1 49 -- 0 09 30 IRC+10049 3 42 34 +12 12 24
IRC 00237 13 49 17 -- 3 25 30 IRC 00354 18 30 10 + 4 15 36 IRC 00471 20 12 11 + 4 38 06 IRC+ICOS0 3 50 46 +11 15 42
D-37
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
• , . h m . o , . h m _ . , h m
IRC+IDO51 3855m55" I +10 52 42 IRC+10168 7 30 35 +11 08 00 IRC+10273 13 33 20 + 8 32 541 IRC+10391 18 56 59 + 18' 3O"
1RC+10052 4 (30 30 + 8 44 36 IRC+10169 7 32 24 + 6 18 12 IRC+10274 13 35 28 +13 42 DOI IRC+10392 18 57 19 +14 59 54
IRC+10053 4 01 34 +12 22 06 IRC+I0170 7 36 42 + 5 21 06 IRC+10275 13 54 28 + 6 49 061 IRC+10393 18 57 47 + 9 45 30
IRC+10054 4 06 01 + 9 57 42 IRC+I0171 7 38 36 + 8 30 DO IRC+10276 13 55 31 + 7 42 361 IRC+10394 18 58 37 +12 39 36
IRC+lDO55 4 08 37 + 8 08 30 IRC+10172 7 39 04 +13 36 06 IRC+10277 13 56 17 +14 53 301 IRC+10395 18 58 59 + 8 15 06
IRC+IDO56 4 11 14 + 9 08 12 IRC+I0173 7 39 14 +14 19 42 1RC+10278 14 12 24 +10 19 361 IRC+I0396 18 59 23 + 7 44 36
IRC+IDO57 4 11 30 +14 25 DO IRC+10174 7 41 20 +14 18 DO IRC+10279 14 15 43 +13 23 541 IRC+10397 18 59 50 +10 10 DO
IRC+10058 4 16 56 +10 O0 24 IRC+10175 7 42 56 + 5 20 12 IRC+10280 I4 26 00 + 5 54 061 IRC+10398 18 59 59 + 8 16 06
IRC+10059 4 23 46 +14 36 06 IRC+10176 7 45 26 + 5 32 36 1RC+10281 14 39 10 + 8 22 301 IRC+10399 19 DO 15 + 8 23 06
IRC+I0060 4 25 36 +10 03 30 IRC+10177 7 46 14 +13 30 00 IRC+10282 14 44 15 + 7 29 061 IRC+I04.00 19 (30 50 +12 10 12
IRC+IDO61 4 26 29 + 9 50 36 IRC+I0178 7 47 24 +14 51 24 IRC+I0283 14 44 37 + 5 06 ()01 IRC+I0401 19 DO 53 + 7 26 DO
IRC+IDO62 4 26 59 + 5 03 30 IRC+10179 7 53 50 +11 10 54 IRC+10284 14 48 37 +12 22 241 IRC+I0402 19 01 11 + 8 17 36
IRC+IDO63 4 28 16 +14 59 36 IRC+10180 7 53 54 + 6 32 06 IRC+10285 14 52 55 + 6 59 241 IRC+I0403 19 01 43 +10 41 36
1RC+10064 4 30 23 +12 45 00 IRC+I0181 7 56 46 +13 22 54 IRC+10286 15 08 08 +11 51 301 IRC+I04G1 19 03 03 +13 46 24
IRC+lDO65 4 32 47 +12 36 (30 IRC+I0182 8 03 29 + 5 43 30 IRC+10287 15 09 47 +14 34 241 IRC+10405 19 03 28 +12 08 00
1RC+10066 4 35 30 + 8 13 36 IRC+10183 8 09 55 + 7 07 36 IRC+10288 15 12 42 + 5 07 061 IRC+10406 19 03 58 + 8 09 06
/RC+10067 4 36 05 + 6 43 30 IRC+10184 8 13 31 +10 48 06 IRC+10289 15 17 47 +14 44 241 IRC+10407 19 04 33 + 7 04 36
IRC+IDO68 4 39 39 + 6 47 06 IRC+10185 8 13 49 +11 52 54 IRC+10290 15 19 20 +14 29 121 IRC+10408 19 05 32 + 6 13 06
IRC+I0069 4 41 37 +11 35 00 IRC+10186 8 13 50 + 9 20 54 IRC+10291 15 24 05 +10 12 301 1RC+10409 19 07 52 +10 58 06
IRC+I0070 4 47 05 +13 36 42 1RC+10187 8 18 55 + 5 07 12 IRC+I0292 15 36 47 +10 44 061 IRC+I0410 19 08 38 + 5 06 06
IRC+I0071 4 47 10 + 6 52 54 IRC+10188 8 21 I0 +10 47 24 IRC+10293 15 41 46 + 8 17 241 IRC+I0411 19 10 t2 + 6 48 00
IRC+IDO72 4 49 43 +14 09 36 IRC+10189 8 24 01 +12 49 30 IRC+10294 15 41 48 + 6 35 061 IRC+10412 19 12 DO +11 37 36
1RC+10073 4 51 40 + 8 50 12 IRC+I0190 8 29 53 + 8 39 36 IRC+10295 15 44 01 + 7 29 421 IRC+10413 19 12 41 +14 34 24
IRC+IDO74 4 52 06 + 7 41 42 IRC+I0191 8 31 55 + 5 40 42 IRC+10296 15 45 52 +13 57 061 IRC+10414 19 14 38 + 9 58 54
IRC+IDO75 4 53 32 +13 26 30 IRC+10192 8 33 23 +13 23 24 IRC+10297 15 46 19 + 5 33 241 IRC+10415 19 15 22 +12 03 42
IRC+IDO76 4 59 05 + 6 35 36 IRC+10193 8 44 09 + 6 36 24 IRC+10298 15 52 18 + 5 44 061 IRC+10416 19 17 58 + 9 07 42
lRC+I0077 5 06 31 +12 24 36 IRC+I0194 8 45 53 +12 44 00 IRC+10299 15 54 55 +14 33 121 IRC+10417 19 18 35 + 5 01 24
IRC+10078 5 06 37 +14 17 42 IRC+I0195 8 45 55 +10 36 54 IRC+I0300 16 01 40 +10 08 13OI IRC+10418 19 18 50 + 9 43 30
IRC+IDO79 5 12 04 + 5 06 06 IRC+10196 8 52 47 + 6 08 30 IRC+I0301 16 02 12 +10 45 (301 1RC+10419 19 23 29 + 8 06 24
IRC+IDO80 5 12 46 + 9 21 12 IRC+10197 8 53 12 +11 49 12 IRC+10302 16 06 07 + 8 40 001 IRC+10420 19 24 26 +11 15 12
IRC+I0081 5 13 11 +11 55 24 IRC+10198 8 54 19 +11 02 12 IRC+10303 16 06 10 + 8 44 421 19 24 27.0 +11 15 03
IRC+10082 5 15 16 +13 22 DO IRC+10199 8 55 34 +11 02 12 IRC+10304 16 10 46 + 5 08 421 IRC+10421 19 24 55 -4-11 23 42
IRC+IDO83 5 18 32 + 7 18 36 IRC+102DO 9 00 38 + 8 24 54 IRC+10305 16 24 22 +11 05 541 IRC+10422 19 25 47 +11 40 42
IRC+lDO84 5 22 26 + 6 18 36 IRC+10201 9 03 21 + 5 17 24 IRC+10306 16 27 DO +10 37 421 1RC+10423 19 25 47 + 5 25 54
IRC+I0085 5 25 04 +11 34 30 IRC+10202 9 04 50 + 6 32 DO 1RC+10307 16 30 16 +11 35 301 IRC+10424 19 26 04 + 9 31 30
IRC+10086 5 25 41 + 8 39 24 IRC+10203 9 05 38 +13 25 24 IRC+10308 16 34 13 + 5 06 541 IRC+10425 19 26 43 +10 31 36
IRC+10087 5 29 14 + 7 35 00 IRC+10204 9 18 37 +12 27 36 IRC+I0309 16 36 37 +14 09 541 IRC+10426 19 30 01 + 9 54 12
1RC+1DO88 5 30 04 , +13 <30 42 IRC+10205 9 20 49 + 7 55 42 IRC+I0310 16 43 14 +12 13 361 IRC+10427 19 30 56 + 6 09 24
IRC+10089 5 30 32 i + 7 07 06 IRC+10206 9 29 14 +I1 31 12 IRC+I0311 16 43 26 + 8 40 001 IRC+10428 19 31 17 + 5 22 12
IRC+I0090 5 32 33 + 8 40 30 IRC+10207 9 29 20 + 9 56 (30 IRC+10312 16 48 43 + 9 57 541 IRC+10429 19 31 38 +11 39 24
IRC+I0091 5 34 10 + 9 16 06 IRC+10208 9 32 01 + 8 24 54 IRC+10313 16 48 44 +10 25 541 IRC+10430 19 31 41 + 7 16 42
IRC+IDO92 5 34 14 +10 25 54 IRC+10209 9 34 35 + 7 03 54 IRC+10314 16 50 22 + 5 28 541 IRC+10431 19 32 20 + 7 01 30
IRC+10093 5 34 19 4-11 (30 36 IRC+10210 9 38 33 +10 07 06 IRC+10315 16 55 19 + 9 26 541 IRC+10432 19 35 10 + 5 10 24
IRC+10094 5 38 21 +12 16 00 IRC+I0211 9 41 01 +14 15 06 IRC-1-10316 16 56 46 +11 35 121 IRC+10433 19 35 43 +11 36 30
1RC+10095 5 39 02 +14 48 24 IRC+10212 9 42 52 +10 27 12 IRC+10317 16 59 20 + 6 41 301 IRC+10434 19 36 16 +10 57 12
IRC+IDO96 5 46 30 +13 11 12 IRC+10213 9 43 32 + 6 56 36 IRC+10318 17 00 51 +14 09 421 IRC+10435 19 41 42 +14 09 42
IRC+I0097 5 49 38 + 9 25 06 IRC-1-10214 9 43 44 -t-12 02 36 IRC+I0319 17 03 50 + 9 48 001 IRC+10436 19 41 56 4-14 35 54
1RC+10098 5 51 12 i + 8 26 24 1RC+10215 9 44 52 +11 39 42 IRC+10320 17 10 07 +10 38 421 IRC+10437 19 42 16 +13 06 54
IRC+10099 5 51 28 +10 35 54 IRC+10216 9 45 14.8 +13 30 40 IRC+10321 17 11 17 + 5 53 0(21 IRC+10438 19 43 05 + 7 39 54
IRC+I0100 5 52 28 + 7 24 DO 9 45 14.8 +13 30 41 IRC+10322 17 11 56 + 8 59 121 IRC+10439 19 43 53 +10 29 06
IRC+I0101 5 54 41 +14 03 36 9 45 14.8 +13 30 42 IRC+10323 17 12 19 +11 07 361 IRC+10440 19 45 44 +14 43 DO
IRC+I0102 5 58 45 +10 40 42 9 45 15 +13 30 41 IRC+10324 17 12 22 +14 26 361 IRC+I0441 19 48 20 + 8 44 24
IRC+I0103 5 58 53 +10 54 42 9 45 18 +13 30 36 IRC+10325 17 16 16 +10 55 001 IRC+10442 19 51 51 + 8 20 00
IRC+I0104 5 59 27 + 8 27 06 9 45 18 +13 30 46 1RC+10326 17 21 34 + 8 54 301 IRC+10443 19 52 40 +11 28 30
IRC+I0105 5 59 41 +13 00 24 9 45 18 +13 31 IRC+10327 17 22 54 + 8 57 541 IRC+10444 19 52 53 + 6 16 54
IRC+I0106 6 DO 36 +13 43 54 IRC+10216 155 9 45 14.8 +13 30 25 IRC+I0328 17 25 20 + 8 28 421 IRC+10445 19 54 28 +11 58 06
IRC+I0107 6 03 41 +10 10 30 1RC+10216 255 9 45 14.8 +13 30 15 IRC+10329 17 25 40 + 5 05 361 IRC+10446 19 57 26 +10 23 D0
IRC+I0108 6 06 38 + 5 17 42 IRC+10216 355 9 45 14.8 +13 30 05 IRC+10330 17 31 25 +14 52 301 IRC+10447 19 58 37 + 8 25 DO
IRC+I0109 6 08 41 +1 14 DO IRC+10216 455 9 45 14.8 +13 29 55 IRC+10331 17 32 39 +12 35 361 IRC+10448 20 01 43 + 7 08 06
IRC+I0110 6 10 22 + 6 01 30 IRC+10216 555 9 45 14.8 +13 29 45 IRC+10332 17 33 03 + 5 03 121 IRC+10449 20 04 41 +13 10 36
IRC+I0111 6 12 20 + 6 30 12 IRC+10216 655 9 45 14.8 +13 29 35 IRC+10333 17 33 32 +12 04 301 IRC+10450 20 04 45 +12 48 06
1RC+I0112 6 13 36 +11 29 12 IRC+10217 9 48 19 +13 18 00 IRC+10334 17 34 23 +11 52 421 IRC+10451 20 05 16 + 5 54 12
IRC+I0113 6 15 01 + 8 32 36 IRC+I0218 9 51 05 + 6 11 42 IRC+10335 17 36 00 +14 21 121 IRC+10452 20 05 44 +13 20 54
IRC+I0114 6 17 16 +14 40 24 IRC+10219 9 51 19 +10 29 36 1RC+10336 17 45 28 + 6 25 361 IRC+10453 20 07 25 +14 35 12
IRC+10115 6 17 32 +11 22 42 IRC+10220 9 51 29 + 5 10 42 IRC+10337 17 49 56 + 6 46 541 IRC+10454 20 08 44 + 6 12 00
[RC+I0116 6 18 05 + 5 45 30 IRC+10221 9 52 17 4- 5 26 12 IRC+I0338 17 50 53 +10 45 361 1RC+10455 20 08 52 +14 39 24
IRC+IOII7 6 18 53 +13 15 DO IRC+10222 9 55 28 + 8 33 (30 IRC+10339 17 53 56 +11 34 541 IRC+10456 20 08 55 + 8 34 DO
IRC+I0118 6 19 17 + 7 22 36 IRC+10223 9 56 12 + 5 02 54 IRC+10340 17 53 58 +10 37 361 IRC+10457 20 09 35 + 7 32 06
IRC+I0119 6 21 09 + 8 31 24 IRC+10224 9 57 35 + 8 16 54 IRC+10341 17 54 01 +11 22 121 IRC+10458 20 10 24 +12 50 54
IRC+I0120 6 21 24 +14 15 12 IRC+10225 10 05 14 +10 14 24 IRC+10342 17 54 11 +11 10 301 IRC+10459 20 12 31 + 8 56 30
IRC+I0121 6 22 37 +14 45 12 IRC+10226 10 05 46 +12 12 24 IRC+10343 17 57 33 +12 49 DOI IRC+10460 20 13 05 +12 54 54
IRC+10122 6 23 16 +13 39 36 IRC+10227 10 06 52 + 9 50 24 IRC+10344 17 57 38 + 6 08 301 IRC+10461 20 13 27 + 7 31 06
IRC+10123 6 24 04 +10 26 06 IRC+10228 10 13 58 +13 58 30 1RC+10345 17 58 02 + 5 36 301 IRC+10462 20 14 32 + 6 54 36
IRC+10124 6 24 19 + 5 25 00 IRC+10229 10 19 37 + 9 13 06 1RC+10346 17 59 28 + 8 26 361 IRC+10463 20 17 10 +13 03 30
IRC+10125 6 27 41 + 8 06 30 1RC+10230 10 22 40 + 9 02 12 IRC+10347 18 (30 55 +11 54 241 IRC+10464 20 20 40 + 8 17 36
1RC+10126 6 31 58 + 5 DO 42 IRC+10231 10 29 29 +14 23 36 IRC+10348 18 04 46 + 8 22 301 IRC+10465 20 20 49 + 7 47 54
1RC+10127 6 32 36 +10 02 06 IRC+10232 10 32 09 + 7 12 36 IRC+10349 18 04 55 + 6 32 DOI IRC+10466 20 22 08 +14 48 12
IRC+10128 6 33 07 +14 15 24 IRC+10233 10 46 08 + 8 55 42 IRC+10350 18 04 56 + 8 43 301 IRC+10467 20 23 21 + 9 53 36
1RC+10129 6 34 38 +14 45 06 IRC+10234 I0 50 58 +13 59 06 IRC+10351 18 06 08 + 5 16 541 IRC+10468 20 23 41 +13 44 42
IRC+ 10130 6 36 12 + 5 14 06 IRC+ 10235 10 53 26 + 6 27 DO IRC+ 10352 18 11 16 + 12 26 42 I IRC+ 10469 20 26 25 + 11 54 42
IRC+I0131 6 36 40 +11 27 24 IRC+10236 11 07 58 +11 34 06 IRC+10353 18 11 37 + 5 20 061 IRC+10470 20 27 DO + 9 44 DO
IRC+10132 6 38 28 +11 03 36 IRC+10237 11 13 13 +13 34 42 IRC+10354 18 15 40 + 6 55 061 IRC+10471 20 31 10 + 9 20 54
IRC+10133 6 39 34 + 7 26 36 IRC+10238 11 21 19 +10 47 12 IRC+10355 18 16 44 + 7 14 061 IRC+10472 20 32 17 + 5 03 54
IRC+10134 6 41 11 +13 16 24 1RC+10239 11 22 21 +11 42 30 IRC+10356 18 18 23 + 5 54 421 IRC+10473 20 35 13 +14 25 06
1RC+10135 6 42 18 + 9 05 36 IRC+10240 11 25 26 +12 14 42 IRC+10357 18 24 45 + 7 29 241 IRC+10474 20 36 20 +13 08 t2
IRC+10136 6 42 32 +12 56 30 IRC+10241 11 28 53 + 9 01 36 IRC+10360 18 27 48 + 6 16 (301 IRC+10475 20 39 16 +11 41 54
1RC+10137 6 42 52 + 8 05 30 1RC+10242 11 34 21 + 9 48 12 IRC+10361 18 28 29 + 8 02 421 IRC+I0476 20 39 31 + 8 07 30
IRC+10138 6 44 35 + 8 05 30 1RC+10243 11 35 52 + 8 24 24 IRC+10362 18 32 26 + 7 02 DOI IRC+10477 20 44 15 + 6 16 42
IRC+10139 6 45 41 + 5 36 06 IRC+10244 11 38 13 +13 21 36 IRC+10363 18 32 58 + 6 25 061 1RC+10478 20 47 25 +11 25 12
IRC+I0140 6 46 29 +12 14 06 IRC+10245 11 43 17 + 6 48 36 IRC+10364 18 33 36 + 7 38 301 IRC+10479 20 47 56 + 5 54 24
IRC+I0141 6 47 14 +12 07 DO IRC+10246 11 43 32 + 7 27 30 IRC+10365 18 34 59 +10 23 001 IRC+10480 20 53 11 +13 31 36
IRC+10142 6 47 35 +13 28 30 IRC+I0247 11 46 31 +14 50 54 18 34 59.0 +10 23 (301 IRC+10481 20 54 05 + 8 38 42
IRC+10143 6 49 59 + 8 29 06 IRC+10248 12 DO 01 + 8 20 12 1RC+10366 18 35 56 + 8 47 241 IRC+10482 20 56 25 +14 06 06
IRC+10144 6 52 56 + 6 26 24 IRC+10249 12 01 44 + 5 12 12 1RC+10367 18 37 10 +11 48 061 IRC+10483 20 57 52 +13 22 36
IRC+10145 6 54 37 + 8 39 DO IRC+10250 12 02 40 + 9 (30 54 IRC+10368 18 37 34 + 9 55 301 IRC+10484 21 DO 40 +14 31 36
1RC+I0146 6 55 43 + 6 14 12 IRC+10251 12 17 17 +11 52 DO IRC+10369 18 39 18 + 6 23 121 IRC+10485 21 02 03 + 5 18 DO
IRC+I0147 6 58 13 +10 42 36 IRC+10252 12 19 41 + 5 07 54 IRC+10370 18 39 33 + 6 46 301 IRC+10486 21 03 38 + 7 37 42
IRC+10148 7 DO 52 +11 02 06 IRC+10253 12 21 37 + 6 14 30 IRC+I0371 18 40 10 +13 58 001 1RC+10487 21 05 59 + 6 47 DO
IRC+10149 7 01 02 +12 40 DO IRC+10254 12 28 48 + 7 52 36 IRC+10372 18 40 40 + 6 43 361 IRC+10488 21 09 48 +11 34 24
IRC+I0150 7 02 36 +10 38 12 IRC+10255 12 30 36 + 7 31 06 IRC+10373 18 40 50 +12 20 361 IRC+10489 21 13 17 + 5 02 54
IRC+IOI51 7 02 52 + 9 16 06 IRC+I0256 12 35 56 + 7 15 24 IRC+10374 18 41 17 +13 54 301 IRC+10490 21 13 17 + 9 04 12
IRC+10152 7 04 14 + 8 40 00 IRC+10257 12 36 22 +14 04 36 IRC+10375 18 41 32 +10 51 301 IRC+10491 21 15 49 + 7 32 30
IRC+10153 7 04 17 + 8 57 12 IRC+10258 12 40 44 +10 22 36 IRC+10376 18 42 50 +12 53 241 IRC+10492 21 16 26 +10 59 42
IRC+10154 7 05 54 +10 06 DO |RC+10259 12 53 Ol +11 45 54 IRC+10377 18 43 17 + 8 41 061 IRC+10493 21 17 40 +12 45 06
IRC+I0155 7 07 16 + 7 48 36 IRC+I0260 12 56 16 + 8 28 42 IRC+10378 18 44 31 + 9 22 001 IRC+10494 21 18 35 + 7 08 24
1RC+10156 7 10 DO +14 40 42 IRC+I0261 12 59 41 +11 13 30 1RC+10379 18 44 53 + 5 24 06] IRC+10495 21 24 55 +13 53 54
IRC+I0157 7 12 32 + 8 28 12 IRC+10262 13 DO 05 + 5 27 06 IRC+10380 18 46 58 + 8 32 301 IRC+10496 21 25 55 + 7 58 30
IRC+10158 7 12 55 + 5 09 00 IRC+10263 13 DO 53 + 5 10 24 IRC+10381 18 48 26 +10 54 301 IRC+10497 21 28 23 +12 45 06
IRC+10159 7 12 57 + 6 DO 42 IRC+10264 13 01 23 + 7 19 36 IRC+10382 18 49 50 +14 02 421 IRC+10498 21 28 38 +10 56 12
IRC+10160 7 12 58 + 8 04 06 IRC+10265 13 01 32 +11 29 42 IRC+I0383 18 51 04 + 9 35 421 IRC+10499 21 30 37 + 6 55 36
IRC+I0161 7 21 Ol + 6 51 42 IRC+10266 13 10 03 +11 49 24 IRC+I0384 18 52 05 +10 34 241 IRC+I05DO 21 36 44 + 8 04 24
IRC+10162 7 21 31 + 8 59 42 IRC+I0267 13 12 DO +ll 35 36 IRC+10385 18 52 34 + 8 11 241 IRC+I0501 21 36 57 + 9 02 30
IRC+10163 7 22 58 + 9 23 36 IRC+10268 13 13 52 + 6 45 42 IRC+10386 18 53 02 + 6 33 121 IRC+10502 21 39 43 + 5 27 06
IRC+10164 7 25 26 + 9 01 30 IRC+10269 13 14 46 +13 56 DO IRC+10387 18 54 51 + 6 38 121 IRC+10503 21 41 43 + 9 38 54
IRC+10165 7 26 59 +12 06 42 IRC+10270 13 15 02 + 5 43 54 1RC+10388 18 56 07 +12 54 421 IRC+10504 21 42 40 +12 28 12
1RC+10166 7 27 22 +I0 09 54 IRC+10271 13 16 08 +13 10 36 IRC+10389 18 56 14 +14 17 301 IRC+10505 21 58 34 + 5 52 12
IRC+I0167 7 30 01 + 8 25 36 IRC+10272 13 27 30 + 7 26 12 IRC+10390 18 56 46 +10 19 241 IRC+10506 21 58 39 + 8 DO 54
D-38
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA {1950) DEC OBJECI' NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
• , , * , h _ • , , • h m •
IRC+10507 !11_59"23 ' + 6 02 30 IRC+20079 4h2_35 ' +16 14 30 I IRC+20196 8 07 10 +17 09 36 IRC+20313 17 04 09 +22"08' 54_
IRC+I0508 _.2 02 38 , +14 34 30 IRC+20080 4 25 42 +19 04 12 I IRC+20197 8 08 26 +19 17 54 IRC+20314 17 07 18 +18 44 36
IRC+10509 !2 04 38 ' +11 31 36 IRC+2008! 4 25 43 +15 50 42 I [RC+20198 8 11 44 +24 53 24 IRC+20315 17 11 36 +18 04 12
IRC+I0510 !2 04 52 +11 39 12 1RC+20082 4 26 07 +24 37 36 [ IRC+20199 8 19 37 +15 09 36 IRC+20316 17 12 57 +24 53 36
IRC+I0511 !2 06 27 +12 17 36 IRC+20083 4 27 15 +16 04 00 [ IRC+20200 8 28 45 +18 15 00 IRC+20317 17 12 58 +17 52 00
IRe+lOS12 !2 06 50 +12 42 36 IRC+20084 4 28 15 +23 14 24 I IRC+20201 8 29 47 +20 36 42 IRC+20318 17 13 38 +23 47 30
IRC+10513 !2 08 12 +11 22 42 IRC+20085 4 29 50 +22 33 30 [ 1RC+20202 8 35 52 +21 19 42 IRC+20319 17 15 31 +23 08 30
IRC+I0514 _-2 09 50 +14 18 36 IRC+20086 4 32 09 +17 06 24 [ IRC+20203 8 38 50 +16 30 42 IRC+20320 17 18 07 +18 06 36
IRC+I0515 _.2 15 53 +13 21 30 IRC+20087 4 33 04 +16 24 36 [ 1RC+20204 8 40 22 +20 47 06 IRC+20321 17 19 22 +16 46 54
IRC+10516 _.2 22 13 + 9 32 42 IRC+20088 4 38 46 +24 33 30 [ IRC+20205 8 41 52 +18 18 54 IRC+20322 17 19 36 +22 58 00
IRC+I0517 !2 23 59 +11 07 12 IRC+20089 4 40 59 +20 40 42 I IRC+20206 8 52 36 +17 25 54 IRC+20323 17 23 38 +16 57 24
IRC+10518 !2 26 39 + 8 52 12 IRC+20090 4 41 04 +17 52 42 [ IRC+20207 8 53 49 +20 02 30 IRC+20324 17 26 12 +15 54 24
IRC+I0519 _.2 28 01 +12 50 54 IRC+20091 4 42 10 +24 37 24 [ IRC+20208 8 56 25 +18 18 54 IRC+20325 17 29 10 +19 33 42
IRC+10520 !2 34 35 +12 19 00 IRC+20092 4 44 50 +22 03 30 I IRC+20209 9 12 30 +15 09 06 IRC+20326 17 29 42 +17 47 36
1RC+10521 !2 40 20 + 6 24 06 1RC+20093 4 46 52 +15 49 24 I IRC+20210 9 24 53 +23 32 54 IRC+20327 17 33 20 +20 44 36
1RC+10522 !2 44 13 +11 54 36 1RC+20094 4 47 47 +15 42 30 I IRC+20211 9 28 53 +23 11 00 IRC+20328 17 33 26 +15 36 54
IRC+10523 !2 51 40 + 8 37 54 IRC+20095 4 50 28 +22 41 24 I IRC+20212 9 31 08 +23 40 12 IRC+20329 17 40 26 +24 35 12
IRC+10524 !2 54 32 +14 09 24 IRC+20096 4 53 I0 +18 20 42 I IRC+20213 9 34 19 +16 40 06 IRC+20330 17 40 53 +17 42 12
IRC+10525 !2 59 37 +10 20 O0 IRC+20097 4 54 28 +17 05 12 I IRC+20214 9 38 44 +24 04 12 IRC+20331 17 42 49 +21 31 06
IRC+10526 ).3 02 17 +14 56 06 IRC+20098 4 59 56 +15 14 42 I IRC+20215 9 42 59 +24 00 06 IRC+20332 17 43 32 +18 52 12
IRC+10527 _.3 04 07 +10 16 24 IRC+20099 5 05 23 +21 58 30 I IRC+20216 10 03 I1 +18 20 30 IRC+20333 17 46 55 +22 33 24
IRC+I0528 _.3 04 29 + 9 08 30 IRC+20100 5 06 44 +22 58 00 I IRC+20217 10 05 29 +17 36 06 IRC+20334 17 47 26 +20 39 06
IRC+10529 ).3 06 56 + 8 24 36 IRC+20101 5 08 17 +24 20 06 I IRC+20218 10 13 55 +23 40 06 IRC+20335 17 48 41 +24 00 42
IRC.10530 !3 10 30 + 8 41 30 IRC+20102 5 08 47 +15 59 24 I IRC+20219 10 17 11 +20 05 36 IRC+20336 17 49 20 I +19 03 54
IRC+10531 !3 14 17 +10 19 06 IRC+20103 5 10 59 +17 23 54 I 1RC+20220 10 26 37 +23 18 30 1RC+20337 17 53 46 +22 28 06
IRC+10532 !3 17 44 + 5 06 30 IRC+20104 5 15 57 +24 41 54 I IRC+20221 I0 41 59 +19 41 12 IRC+20338 17 55 07 +15 55 00
IRC+10533 !3 17 58 + 8 39 24 IRC+20105 5 16 17 +22 02 54 I IRC+20222 10 43 44 +19 09 30 IRC+20339 17 55 46 +15 24 36
1RC+10534 !3 20 33 +12 02 06 IRC+20106 5 24 17 +23 04 00 I IRC+20223 10 53 36 +22 36 54 IRC+20340 17 57 47 +16 45 06
1RC+10535 !3 25 26 + 6 06 24 IRC+20107 5 25 08 +17 12 130 I IRC+20224 11 04 04 +18 00 24 IRC+20341 17 58 CO +23 35 24
IRC+10536 !3 26 37 +12 29 00 IRC+20108 5 27 04 +16 06 12 I IRC+20225 11 06 17 +20 31 36 IRC+20342 17 58 17 +17 06 06
IRC+10537 _.3 31 15 + 6 01 24 IRC+20109 5 27 16 +22 30 12 I IRC+20226 11 11 28 +20 47 42 IRC+20343 17 59 23 +21 35 36
IRC+10538 _.3 32 54 + 8 14 36 IRC+20110 5 28 06 +20 09 06 I IRC+20227 11 12 34 +23 22 12 IRC+20344 18 00 33 +20 58 24
IRC+10539 !3 37 23 + 5 21 24 IRC+20111 5 28 08 +18 31 30 I IRC+20228 11 21 03 +17 07 12 IRC+20345 18 00 46 +15 00 12
IRC+10540 !3 40 52 +10 02 54 IRC+20112 5 29 16 +18 33 42 I 1RC+20229 11 25 16 +15 24 42 IRC+20346 18 01 09 +19 33 30
IRC+I0541 _.3 48 49 + 9 02 06 IRC+20113 5 34 38 +21 06 42 | |RC+20230 11 27 06 +15 40 24 IRC+20347 18 02 44 +16 54 24
IRC+10542 !3 49 13 + 8 46 30 IRC+20114 5 35 10 +21 52 12 I IRC+20231 11 27 53 +18 40 54 IRC+20348 18 03 56 +22 12 36
IRC+10543 !3 51 34 +14 12 06 IRC+20115 5 35 12 +22 47 42 I 1RC+20232 11 29 28 +18 26 12 1RC+20349 18 04 23 +20 15 42
IRC+10544 !3 53 22 +14 57 06 IRC+20116 5 35 26 +24 58 06 I IRC+20233 11 38 11 +21 37 42 1RC+20350 18 05 07 +15 13 36
IRC+10545 !3 56 46 + 6 35 24 IRC+20117 5 35 56 +16 54 42 I IRC+20234 I1 45 25 +20 30 06 IRC+20351 18 10 19 +21 43 42
IRC+20001 0 03 20 +24 17 30 IRC+20118 5 38 28 +17 29 54 I IRC+20235 11 53 38 +15 59 42 IRC+20352 18 10 44 +22 48 42
IRC+20002 0 07 30 +24 54 42 IRC+20119 5 39 02 +18 31 00 I IRC+20236 11 57 31 +19 41 54 IRC+20353 18 11 11 +21 52 06
IRC+20003 0 09 38 +22 16 36 IRC+20120 5 42 10 +24 24 24 I IRC+20237 12 01 41 +19 03 24 IRC+20354 18 12 42 +15 32 06
IRC+20004 0 12 02 +19 55 54 1RC+20121 5 42 40 +20 40 30 I IRC+20238 12 06 38 +17 28 12 IRC+20355 18 12 49 +16 15 12
IRC+20005 0 14 40 +22 18 36 IRC+20122 5 44 52 +24 40 54 I IRC+20239 12 07 47 +19 47 30 IRC+20356 18 15 43 +17 57 54
IRC+20006 0 15 17 +19 57 12 IRC+20123 5 45 59 +24 33 24 I IRC+20240 12 13 49 +24 12 54 IRC+20357 18 16 00 +21 23 30
IRC+20007 0 25 28 +17 36 42 IRC+20124 5 48 50 +23 22 54 I IRC+20241 12 18 12 +18 04 12 IRC+20358 18 16 03 +23 16 24
IRC+20008 0 25 38 +16 10 24 IRC+20125 5 50 11 +18 57 00 I IRC+20242 12 27 38 +18 10 12 IRC+20359 18 16 16 +24 20 24
IRC+20009 0 29 20 +19 22 00 IRC+20126 5 51 25 +20 16 12 I 1RC+20243 12 31 04 +24 42 54 IRC+20360 18 17 I0 +24 25 30
IRC+20010 0 29 55 +18 31 00 IRC+20127 5 52 51 +20 10 24 I IRC+20244 12 32 38 +18 39 12 IRC+20361 18 18 12 +21 56 06
IRC+20011 0 37 16 +21 09 36 IRC+20128 5 53 58 +20 17 06 I IRC+20245 12 32 39 +22 09 30 IRC+20362 18 20 03 +23 15 24
IRC+20012 0 43 56 +15 12 42 IRC+20129 5 54 05 +22 50 00 I IRC+20246 12 34 28 +17 21 36 IRC+20363 18 20 37 +17 48 00
IRC+20013 0 44 37 +23 59 42 IRC+20130 6 CO 13 +16 24 30 I IRC+20247 12 44 08 +16 50 54 IRC+20364 18 21 33 +21 44 24
1RC+20014 0 52 31 +24 17 24 IRC+20131 6 01 05 +23 16 06 I IRC+20248 12 45 49 +19 35 54 IRC+20365 18 27 59 +16 36 130
IRC+20015 0 54 30 +23 09 06 IRC+20132 6 01 05 +21 14 130 I IRC+20249 12 49 44 +17 20 36 IRC+20366 18 30 43 +23 34 42
IRC+20016 1 02 16 +15 58 54 1RC+20133 6 06 32 +22 12 06 I IRC+20250 12 50 51 +21 31 00 IRC+20367 18 32 16 +15 I1 24
IRC+20017 1 02 35 +18 55 42 1RC+20134 6 08 52 +21 53 12 I IRC+20251 12 56 28 +17 40 36 IRC+20368 18 36 01 +22 40 12
IRC+20018 I 07 31 +15 25 130 IRC+20135 6 08 55 +23 13 24 I IRC+20252 13 00 44 +24 05 42 IRC+20369 18 36 35 +18 22 36
IRC+20019 1 07 59 +23 12 24 1RC+20136 6 09 16 +22 55 00 I IRC+20253 13 01 32 +19 58 24 IRC+20370 18 39 41 +17 37 36
IRC+20020 1 08 42 +20 45 36 IRC+20137 6 I0 06 +20 39 12 I IRC+20254 13 03 56 +22 52 54 IRC+20371 18 42 32 +17 27 12
IRC+20021 1 11 01 +24 18 36 IRC+20138 6 10 26 +18 33 42 I IRC+20255 13 05 27 +23 53 130 IRC+20372 18 43 31 +20 29 24
IRC+20022 1 20 43 +20 12 12 IRC+20139 6 I1 50 +22 31 42 I 1RC+20256 13 07 20 +17 06 36 1RC+20373 18 44 24 +22 29 06
IRC+20023 1 21 47 +23 41 00 IRC+20140 6 12 31 +17 46 06 I 1RC+20257 13 07 43 +24 51 54 IRC+20374 18 44 31 +18 38 42
IRC+20024 1 23 06 +22 50 54 IRC+20141 6 12 46 +18 18 54 I IRC+20258 13 12 43 +19 10 30 IRC+20375 18 45 48 +24 44 12
IRC+20025 1 25 08 +16 26 42 IRC+20142 6 13 30 +17 11 42 I IRC+20259 13 28 22 +19 55 06 IRC+20376 18 46 07 +19 03 30
IRC+20026 1 28 47 +15 05 12 IRC+20143 6 13 32 +16 41 42 I IRC+20260 13 34 37 +24 51 54 IRC+20377 18 46 21 +15 46 24
1RC+20027 1 29 07 +15 21 36 IRC+20144 6 19 58 +22 32 42 I IRC+20261 13 40 14 +23 33 54 IRC+20378 18 48 20 +24 02 12
IRC+20028 1 32 06 +18 12 12 IRC+20145 6 23 17 +19 06 06 I IRC+20262 13 41 24 +22 57 30 IRC+20379 18 48 38 +23 43 36
IRC+20029 I 43 52 +18 49 36 IRC+20146 6 24 56 +20 35 24 [ 1RC+20263 13 47 03 +16 02 30 IRC+20380 18 52 38 +22 34 42
IRC+20030 I 44 40 +21 09 36 IRC+20147 6 26 07 +16 38 24 I IRC+20264 13 47 21 +21 30 54 IRC+20381 18 56 08 +16 42 42
1RC+20031 I 51 54 +20 33 54 IRC+20148 6 27 17 +15 00 36 I IRC+20265 13 50 08 +16 58 30 IRC+20382 18 57 52 +22 44 30
IRC+20032 1 52 49 +16 57 00 IRC+20149 6 27 54 +23 29 30 I IRC+20266 13 51 34 +17 31 36 IRC+20383 18 59 34 +22 48 54
IRC+20033 1 53 02 +23 20 06 IRC+20150 6 29 41 +23 08 42 I IRC+20267 13 52 20 +18 38 36 IRC+20384 19 00 40 +20 39 130
IRC-t-20034 1 54 37 +17 34 30 IRC+20151 6 30 20 +15 52 06 I IRC+20268 13 54 46 +21 11 54 IRC+20385 19 03 01 +17 43 12
IRC+20035 1 58 46 +17 42 42 IRC+20152 6 31 32 +16 07 12 I 1RC+20269 14 04 05 +17 12 36 IRC+20386 19 03 19 +17 16 12
IRC+20036 1 59 41 +16 02 30 IRC+20153 6 34 08 +21 09 12 I IRC+20270 14 13 23 +19 26 30 IRC+20387 19 04 03 +24 16 06
IRC+20037 2 00 59 +18 01 12 IRC+20154 6 34 49 +16 26 42 I IRC+20271 14 15 06 +15 29 30 IRC+20388 19 06 31 +24 06 06
IRC+20038 2 04 20 +23 14 06 IRC+20155 6 36 02 +19 17 30 I 1RC+20272 14 17 23 +16 32 00 IRC+20389 19 08 53 +21 54 42
IRC+20039 2 05 17 +15 34 36 IRC+20156 6 37 02 +20 31 42 I IRC+20273 14 18 47 +19 24 24 IRC+20390 19 12 50 +21 59 30
IRC+20040 2 05 25 +24 34 36 IRC+20157 6 38 38 +21 54 12 [ IRC+20274 14 42 55 +17 10 30 IRC+20391 19 13 21 +18 25 12
IRC+20041 2 07 51 +19 15 36 IRC+20158 6 40 40 +22 59 00 I IRC+20275 14 43 41 +15 20 24 IRC+20392 19 13 47 +22 53 54
IRC+20042 2 09 46 +23 56 06 IRC+20159 6 44 46 +21 44 36 I IRC+20276 14 49 05 +19 18 24 IRC+20393 19 14 49 +21 50 00
IRC+20043 2 10 19 +15 02 36 IRC+20160 6 48 22 +15 08 30 I IRC+20277 15 09 47 +19 09 54 IRC+20394 19 16 15 +15 25 42
IRC+20044 2 18 22 +23 12 12 IRC+20161 6 48 58 +23 39 24 I IRC+20278 15 09 50 +22 30 00 IRC+20395 19 17 10 +16 46 00
IRC+20045 2 27 02 +15 50 12 IRC+20162 6 49 46 +18 41 30 I IRC+20279 15 12 34 +21 31 00 IRC+20396 19 17 19 +17 06 42
1RC+20046 2 32 I1 +22 15 00 IRC+20163 6 57 23 +16 08 42 I IRC+20280 15 23 30 +15 36 12 IRC+20397 19 17 21 +22 57 06
IRC+20047 2 37 43 +20 58 12 IRC+20164 6 59 02 +19 25 30 I IRC+20281 15 25 32 +19 44 06 1RC+20398 19 17 24 +22 28 42
1RC+20048 2 40 54 +17 20 30 IRC+20165 6 59 23 +24 15 54 I 1RC+20282 15 34 09 +15 15 30 1RC+20399 19 19 29 +17 34 30
IRC+20049 2 45 33 +17 17 54 IRC+20166 6 59 31 +17 49 30 I IRC+20283 15 36 07 +24 41 06 IRC+20400 19 22 25 +17 39 54
IRC+20050 2 45 45 +18 04 24 IRC+20167 6 59 38 +16 44 30 I 1RC+20284 15 46 31 +18 17 42 IRC+20401 19 22 39 +21 23 06
IRC+2_3051 2 53 Ol +18 07 12 IRC+20168 6 59 46 +17 33 42 [ IRC+20285 15 48 22 +15 17 O0 IRC+20402 19 23 17 +19 41 36
IRC+20052 2 58 43 +21 36 06 IRC+20169 7 01 10 +20 38 36 I IRC+20286 15 49 05 +21 07 24 IRC+20403 19 23 43 +21 23 30
IRC+20053 3 05 31 +18 35 30 IRC+20170 7 04 17 +24 14 54 I IRC+20287 15 51 05 +17 25 42 IRC+20404 19 24 02 +16 34 36
IRC+20054 3 08 44 +19 32 06 IRC+20171 7 04 19 +22 46 30 I IRC+20288 15 52 23 +20 27 24 IRC+20405 19 24 19 +19 47 42
IRC+20055 3 11 05 +18 47 OO IRC+20172 7 05 10 +24 10 54 I IRC+20289 15 54 08 +15 48 54 IRC+20406 19 24 52 +23 29 42
IRC+20056 3 19 55 +20 34 06 IRC+20173 7 08 12 +24 44 42 I IRC+20290 15 58 58 +17 57 12 IRC+20407 19 26 41 +24 33 42
IRC+20057 3 20 02 +20 42 24 IRC+20174 7 09 58 +17 43 54 I IRC+20291 16 02 29 +22 46 36 IRC+20408 19 26 56 +23 09 36
IRC+20058 3 21 08 +19 43 30 IRC+20175 7 10 30 +16 14 30 I IRC+20292 16 05 13 +21 57 06 IRC+20409 19 27 10 +15 04 54
IRC+20059 3 21 20 +24 32 06 IRC+20176 7 11 38 +24 58 36 I IRC+20293 16 05 48 +17 11 30 IRC+20410 19 27 46 +22 36 24
IRC+20060 3 22 20 +21 01 54 IRC+20177 7 17 10 +22 04 36 I IRC+20294 16 09 29 +23 37 06 IRC+20411 19 28 34 +18 37 06
IRC+20061 3 24 00 +24 39 00 IRC+20178 7 18 57 +20 32 12 I IRC+20295 16 11 37 +16 33 42 IRC+20412 19 29 02 +23 24 12
IRC+20062 3 32 26 +18 44 12 IRC+20179 7 24 41 +22 14 36 | IRC+20296 16 19 43 +19 16 O0 IRC+20413 19 31 09 +23 32 36
IRC+20063 3 44 35 +23 57 06 1RC+20180 7 26 20 +22 53 36 I IRC+20297 16 23 02 +19 21 24 IRC+2GII4 19 31 35 +16 45 130
IRC+20064 3 45 08 +24 50 24 IRC+20181 7 28 13 +20 39 (30 I IRC+20298 16 23 35 +19 00 24 IRC+20415 19 32 34 +23 46 42
1RC+20065 3 50 08 +20 03 42 1RC+20182 7 28 58 +17 11 42 I IRC+20299 16 24 08 +23 08 54 IRC+20416 19 32 56 +18 53 54
IRC+20066 3 50 59 +22 58 12 IRC+20183 7 30 56 +18 26 30 I IRC+20300 16 28 04 +21 35 54 IRC+20417 19 33 32 +22 12 36
IRC-F20067 3 51 06 +15 27 54 IRC+20184 7 31 59 +24 23 54 I 1RC+20301 16 28 20 +20 34 42 IRC+20418 19 34 13 +23 31 36
IRC+20068 4 01 22 +23 57 42 IRC+20185 7 36 38 +17 47 36 I IRC+20302 16 29 06 +22 18 06 IRC+20419 19 34 50 +21 36 54
IRC+20069 4 01 24 +19 04 42 IRC+20186 7 37 59 +23 08 12 I IRC+20303 16 35 31 +22 32 42 IRC+20420 19 36 13 +21 15 42
IRC+20070 4 01 46 +21 56 54 IRC+20187 7 38 11 +20 32 42 I IRC+20304 16 38 56 +24 57 30 IRC+20421 19 36 37 +15 37 12
IRC+20071 4 05 08 +17 12 54 IRC+20188 7 41 26 +24 30 36 I IRC+20305 16 39 25 +16 03 06 IRC+20422 19 37 05 +20 04 130
IRC+20072 4 05 16 +21 25 30 IRC+20189 7 43 16 +18 37 54 I IRC+20306 16 43 05 +15 50 24 IRC+20423 19 37 06 +17 03 42
IRC+20073 4 12 24 +23 56 54 IRC+20190 7 51 18 +21 14 00 I IRC+20307 16 49 38 +15 Ol 30 IRC+2GI24 19 37 10 +16 27 36
IRC+20074 4 16 56 +15 30 12 1RC+20191 7 54 09 +15 55 30 I IRC+20308 16 49 40 +24 44 12 IRC+20425 19 37 37 +21 54 42
IRC+20075 4 19 29 +20 42 30 1RC+20192 7 54 14 +21 27 00 I IRC+20309 16 53 12 +18 30 42 IRC+20426 19 37 52 +17 53 42
IRC+20076 4 20 05 +17 26 00 1RC+20193 7 55 39 +16 39 06 I IRC+20310 16 58 51 +22 42 24 IRC+20427 19 38 47 +17 21 36
IRC+20077 4 20 44 +22 50 42 IRC+20194 7 57 56 +17 26 42 I IRC+20311 17 00 29 +20 47 36 IRC+20428 19 40 55 +23 24 30
IRC+20078 4 25 05 +15 55 12 IRC+20195 8 03 19 +22 46 42 I IRC+20312 17 01 43 +19 45 24 IRC+20429 19 41 43 +23 04 24
D-39
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECr NAME RA (1950) DEC OB,IECI" NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , . I1 m • . , . h m s . , . h m
IRC+2(_430 i9 42 19 +18 28 06 IRC+20547 23 19 19 +20 21 54 IRC+30106 5 14 17 +31 46 06 |RC+30223 10 35 58 +32" 14 0(0
IRC+20431 19 43 39 +20 27 30 IRC+20548 23 22 53 +23 07 30 IRC+30107 5 14 53 +33 19 24 IRC+30224 10 39 21 +31 57 00
IRC+20432 19 45 09 +21 39 12 IRC+20549 23 29 57 +23 34 30 IRC+30108 5 15 57 +30 25 00 IRC+30225 10 43 57 +34 59 36
IRC+20433 19 45 10 +18 24 36 IRC+20550 23 31 GO +22 13 30 IRC+30109 5 18 16 +34 08 36 IRC+30226 10 50 31 +34 29 00
1RC+20434 19 46 04 +22 38 36 IRC+20551 23 31 23 +20 35 06 IRC+30110 5 18 34 +32 27 42 IRC+30227 10 50 51 +26 28 24
IRC+20435 19 46 26 +21 33 06 IRC+20552 23 33 26 +24 17 30 IRC+30111 5 18 59 +34 37 24 IRC+30228 10 52 58 +33 46 30
IRC+20436 t9 47 18 +21 27 24 IRC+20553 23 39 13 +22 09 36 1RC+30112 5 23 08 +28 33 42 IRC+30229 11 15 29 +31 48 30
1RC+20437 t9 47 47 +21 45 00 IRC+20554 23 49 50 +21 23 30 IRC+30113 5 23 37 +32 00 36 IRC+30230 11 15 46 +33 22 06
IRC+20438 t9 48 05 +24 48 130 IRC+20555 23 49 56 +18 50 42 IRC+30114 5 23 47 +34 06 54 IRC+30231 11 28 18 +28 43 12
IRC+20439 k9 50 23 +22 19 42 IRC+20556 23 54. 08 +22 22 12 IRC+30115 5 23 58 +29 53 00 IRC+30232 I1 41 37 +25 30 06
IRC+20440 19 50 49 +16 17 24 IRC+20557 23 55 11 +24 51 54 IRC+30116 5 24 18 +34 26 24 1RC+30233 11 44 24 +27 17 12
IRC+20441 19 53 42 +15 29 36 IRC+20558 23 57 34 +19 58 (30 IRC+30117 5 25 37 +32 25 42 IRC+30234 12 01 01 +29 56 54
IRC+20442 19 54 52 +17 10 24 IRC+30001 ) 02 23 +26 23 30 IRC+30118 5 27 25 +31 28 00 IRC+30235 12 09 17 +26 08 54
IRC+20443 19 55 14 +24 07 42 IRC+30002 ) 03 53 +26 48 42 IRC+30119 5 27 29 +32 45 24 IRC+30236 12 14 (30 +33 20 30
IRC+20444 19 56 16 +15 52 30 IRC+30003 ) 04 34 +34 34 42 IRC+30120 5 30 30 +32 43 00 IRC+30237 12 14 26 +28 01 06
IRC+20445 19 56 31 +19 21 30 IRC+30004 ) 05 49 +28 49 00 IRC+30121 5 32 48 +27 38 00 IRC+30238 12 24 28 +28 32 30
IRC+20446 19 57 49 +17 23 00 1RC+30005 ) 07 52 +28 22 24 IRC+30122 5 34 49 +30 51 30 IRC.+30239 12 27 44 +31 46 36
IRC+20447 19 58 44 +18 14 42 1RC+30006 ) 08 09 +31 58 00 IRC+30123 5 36 52 +28 40 42 IRC+30240 12 31 13 +33 31 00
IRC+20448 19 58 55 +15 08 54 IRC+30007 I 12 27 .+31 15 24 IRC+30124 5 37 29 +31 53 30 IRC+30241 12 34 26 +27 19 54
IRC+20449 _0 01 01 +18 21 30 IRC+30008 ) 18 08 +32 38 06 IRC+30125 5 37 53 +28 04 24 IRC+30242 12 34 29 +32 52 06
IRC+20450 _0 01 30 +21 21 30 IRC+30G09 I 19 47 +26 42 42 IRC+30126 5 38 55 +32 01 06 IRC+30243 12 56 38 +34 49 06
IRC+20451 _0 01 43 +20 55 00 IRC+30010 ) 24 28 +30 53 36 IRC+30127 5 44 59 +30 36 24 1RC+30244 12 57 54 +31 02 54
IRC+20452 _.0 02 53 +20 30 00 IRC+30011 ) 28 21 +28 29 00 IRC+30128 5 47 41 +27 39 36 IRC+30245 13 04 49 +27 53 30
IRC+20453 _.0 02 56 +19 50 54 IRC+30012 ) 29 43 +25 45 00 IRC+30129 5 48 13 +32 06 24 IRC+30246 13 09 35 +28 08 (30
IRC+20454 ._0 03 11 +15 20 12 IRC+30013 ) 35 50 +29 02 00 IRC+30130 5 48 34 +28 18 00 IRC+30247 13 16 10 +34 21 36
IRC+20455 ._0 03 37 +19 06 00 IRC+30014 ) 36 38 +30 35 12 IRC+30131 5 49 23 -t-33 54 06 IRC+30248 13 27 29 +27 55 42
IRC+20456 !0 04 27 +24 17 12 IRC+30015 ) 44 34 +32 24 54 IRC+30132 5 52 48 +32 07 54 IRC+30249 13 42 10 +33 45 54
IRC+20457 !0 05 49 +16 31 06 IRC+30016 ) 49 10 +32 05 42 IRC+30133 5 55 31 +27 51 00 IRC+30250 13 48 56 +34 54 36
IRC+20458 _0 09 01 +18 19 54 IRC+30017 ) 54 04 +26 04 06 IRC+30134 5 56 55 +28 07 36 IRC+30251 13 49 34 +34 41 12
IRC+20459 _0 11 16 +16 06 12 IRC+30018 ) 54 08 +31 37 30 IRC+30135 5 58 18 +34 50 06 IRC+30252 13 54 17 +27 44 30
IRC+20460 _0 11 59 +16 51 30 IRC+30019 ) 55 05 +28 43 42 IRC+30136 6 01 08 +28 29 24 IRC+30253 13 57 25 -t-28 01 36
IRC+20461 _0 13 20 +23 21 06 IRC+30020 t 07 36 +25 I1 24 IRC+30137 6 03 10 +29 30 36 IRC+30254 14 20 03 +29 35 42
IRC+20462 _0 18 05 +17 38 06 IRC+30021 I 08 30 +30 22 00 IRC+30138 6 05 41 +25 40 00 IRC+30255 14 21 41 +27 30 00
IRC+20463 _0 19 20 +22 42 00 IRC+30022 l 08 53 +29 50 130 IRC+30139 6 05 44 +34 54 00 IRC+30256 14 21 47 +27 38 12
IRC+20464 _0 20 08 +16 45 12 IRC+30023 t 11 08 +26 52 06 IRC+30140 6 06 12 +26 32 30 IRC+30257 14 21 58 +25 55 54
IRC+20465 _0 21 02 +18 12 12 IRC+30024 t 11 20 +28 16 00 IRC+30141 6 06 44 +31 24 54 IRC+30258 14 26 32 +26 04 30
IRC+20466 _0 22 18 +15 58 42 IRC+30025 L 13 18 +25 30 36 IRC+30142 6 06 57 +33 36 36 IRC+30259 14 29 41 +30 35 30
IRC+20467 _0 22 57 +16 49 42 IRC+30026 I 14 38 +26 01 54 1RC+30143 6 07 47 +26 01 30 IRC+30260 14 35 01 +26 57 30
IRC+20468 _0 23 07 +23 50 12 1RC+30027 I 18 20 +28 29 06 IRC+30144 6 09 03 +32 42 24 IRC+30261 14 37 08 +32 45 06
IRC+20469 Z0 25 26 +22 04 36 IRC+30028 I 20 06 +31 35 00 IRC+30145 6 10 41 +33 15 30 IRC+30262 14 39 05 +31 47 24
IRC+20470 _0 26 53 +16 06 24 IRC+30029 l 42 18 +28 29 24 IRC+30146 6 12 09 +29 30 30 IRC+30263 14 41 14 +26 44 30
IRC+20471 _0 29 52 +18 27 36 IRC+30030 I 45 58 +33 53 12 IRC+30147 6 12 19 +25 21 06 IRC+30264 14 42 50 +27 16 54
IRC+20472 _0 31 35 +20 37 30 IRC+30031 I 50 14 +29 20 36 1RC+30148 6 13 54 +33 13 30 1RC+30265 14 43 08 +32 59 54
1RC+20473 _0 32 02 +19 21 36 IRC+30032 I 54 54 +27 34 CO IRC+30149 6 14 32 +34 03 12 IRC+30266 14 59 56 +25 12 12
IRC+20474 _0 35 38 +18 05 54 IRC+30033 I 55 12 +30 54 06 IRC+30150 6 20 56 +25 02 42 IRC+30267 15 (30 26 +31 52 54
IRC+20475 _0 37 56 +19 17 42 IRC+30034 _. 06 34 +34 45 30 IRC+30151 6 23 27 +29 21 06 IRC+30268 15 02 20 +27 08 30
IRC+20476 _0 40 44 +21 52 12 1RC+30035 _. 08 19 +25 41 30 IRC+30152 6 27 41 +32 50 24 IRC+30269 15 06 14 +26 29 24
IRC+20477 20 40 44 +16 54 30 IRC+30036 _ 09 28 +30 05 42 IRC+30153 6 27 52 +27 28 54 IRC+30270 15 12 03 +31 58 24
IRC+20478 20 41 41 +17 23 24 IRC+30037 _ 15 02 +28 47 36 IRC+30154 6 30 04 +31 37 30 IRC+30271 15 13 28 +33 30 00
IRC+20479 20 41 43 +19 03 30 IRC+30038 _ 15 38 +31 54 24 IRC+30155 6 30 38 +30 17 12 IRC+30272 15 19 19 +31 32 36
IRC+20480 Z0 43 01 +16 13 06 IRC+30039 ! 17 04 +32 05 54 IRC+30156 6 30 48 +28 19 54 IRC+30273 15 24 20 +34 30 30
IRC+20481 _'0 43 14 +17 54 24 IRC+30040 _. 20 26 +28 30 06 IRC+30157 6 31 31 +29 24 42 IRC+30274 15 25 30 +25 16 30
IRC+20482 20 44 17 +15 56 42 IRC+30041 _. 22 07 +33 38 42 IRC+30158 6 32 46 +31 30 54 IRC+30275 15 32 32 +26 53 00
IRC+20483 Z0 45 04 +15 36 36 IRC+30042 _. 24 09 +26 48 (30 IRC+30159 6 34 35 +27 39 130 IRC+30276 15 34 55 +32 44 54
IRC+20484 _0 45 31 +19 08 36 IRC+30043 _. 32 43 .+34 28 54 IRC+30160 6 36 25 .+26 11 24 1RC+30277 15 42 26 .+32 18 00
IRC.+20485 20 45 34 .+22 04 54 IRC.+30044 _. 33 58 .+34 03 06 IRC.+30161 6 37 53 +25 22 (30 IRC+30278 15 46 04 .+31 53 30
IRC+20486 20 46 37 +22 48 36 IRC.+30045 _ 35 33 .+27 18 30 1RC.+30162 6 38 46 .+28 00 24 IRC.+30279 15 47 31 .+26 13 24
IRC+20487 20 47 47 +16 48 00 IRC.+30046 _ 37 58 .+30 59 30 IRC+30163 6 38 54 .+31 30 24 IRC.+30280 15 55 31 +27 01 06
IRC+20488 20 49 37 .+23 08 42 IRC.+30047 _ 38 24 .+34 18 36 IRC+30164 6 40 52 .+25 10 54 IRC+30281 16 03 42 .+31 03 24
IRC+20489 20 50 41 .+24 43 24 IRC.+30048 _ 39 11 .+32 12 30 1RC.+30165 6 41 37 +29 00 42 IRC+30282 16 05 14 .+32 30 36
IRC+20490 20 50 48 .+23 11 00 IRC.+30049 _ 40 04 .+25 51 36 1RC.+30166 6 43 55 .+30 20 12 1RC.+30283 16 08 07 +25 12 (30
IRC+20491 20 51 10 .+20 44 24 1RC+30050 _ 44 55 .+29 02 30 IRC+30167 6 46 29 +32 39 24 IRC+30284 16 10 25 .+25 01 30
IRC+20492 20 52 36 .+17 26 42 I IRC.+30051 l 48 27 .+34 51 42 IRC+30168 6 50 28 .+34 50 24 IRC.+30285 16 11 06 .+26 39 24
IRC.+20493 20 54 50 .+16 03 12 IRC+30052 _ 48 41 .+32 55 06 IRC+30169 6 52 56 -[-34 31 24 1RC.+30286 16 18 43 .+34 44 30
1RC.+20494 20 56 02 .+22 07 54 IRC+30053 _ 52 40 .+30 50 54 IRC+30170 6 56 22 +26 07 06 1RC.+30287 16 20 09 .+31 00 30
1RC+20495 20 56 (2,3 +23 42 O0 IRC+30054 _ 55 56 +34 59 36 IRC4-30I'/I 6 5g 27 +30 86 12 IRC.+30288 16 20 28 +33 55 00
1RC+20496 20 56 50 .+22 09 54 IRC+30055 _ 56 39 .+29 38 24 IRC+30172 6 59 28 +31 25 06 1RC+30289 16 20 35 +33 49 12
IRC+20497 20 58 11 +19 08 12 IRC+30056 3 14 58 +32 44 24 IRC+30173 7 02 34 +31 28 00 1RC+30290 16 21 08 .+30 58 06
1RC.+20498 20 59 34 +18 47 54 IRC.+30057 3 15 04 .+27 13 54 i IRC+30174 7 03 47 -I-31 40 12 IRC.+30291 16 23 07 .+29 21 54
IRC+20499 21 00 22 +15 46 00 IRC+30058 3 15 38 -I-34 02 30 I IRC+30175 7 04 07 +34 05 06 IRC.+30292 16 25 59 .+34 54 36
IRC+20500 21 (20 58 +24 15 06 IRC.+30059 3 16 45 .+28 59 30 i IRC.+30176 7 04 15 .+28 22 30 '" 16 25 59.0 .+34 54 36
IRC.+20501 21 01 17 +23 47 42 IRC+30060 3 16 48 -I-32 58 00 I IRC+30177 7 04 47 4-29 45 (30 IRC.+30293 16 35 47 .+27 08 30
IRC+20502 21 01 57 +22 19 00 IRC.+30061 3 16 59 +31 50 30 IRC.+30178 7 07 59 .+30 19 30 IRC.+30294 16 39 23 4-31 41 30
IRC+20503 21 12 52 .+18 24 36 IRC.+30062 3 17 19 .+28 52 00 IRC.+30179 7 12 51 +27 59 30 IRC+30295 16 40 04 .+33 01 06
IRC+20504 '_1 17 01 +23 16 00 IRC.+30063 3 19 25 +32 03 42 IRC+30180 7 17 04 +31 27 06 IRC+30296 16 41 01 .+26 09 06
IRC.+20505 21 19 45 +19 35 42 IRC.+30064 3 24 59 .+33 18 12 IRC.+30181 7 17 36 .+31 34 00 IRC-I-30297 16 48 43 .+29 53 42
IRC+20506 21 20 14 4-21 47 06 IRC+30065 3 28 07 +28 32 24 IRC+30182 7 17 54 .+25 05 36 IRC.+30298 16 57 52 .+27 23 12
IRC.+20507 21 21 04 ,1-23 15 42 IRC4-30066 3 44 56 +33 37 06 IRC.+30183 7 22 3"/ .+27 53 42 IRC4-30299 16 58 16 .+26 19 00
IRC+20508 21 21 09 +23 02 06 IRC+30067 3 45 I1 .+27 31 (30 IRC.+30184 7 23 (30 .+33 28 12 IRC.+30300 17 02 49 .+28 44 36
IRC.+20509 21 21 19 4-24 05 24 IRC.+30068 3 50 59 +31 44 06 IRC+30185 7 23 16 -I-26 03 12 IRC.+30301 17 08 28 .+29 13 54
IRC.+20510 21 26 05 +24 24 54 IRC4-30069 3 56 41 .+28 40 00 IRC+30186 7 26 43 .+28 01 24 IRC.+30302 17 08 38 .+27 39 12
IRC.+20511 21 26 43 .+21 57 36 IRC.+30070 _ 01 41 .+26 04 06 IRC.+30187 7 30 44 .+30 37 12 IRC.+30303 17 15 35 -t-28 57 54
IRC.+20512 21 27 40 -1.23 25 12 IRC.+30071 _ 05 29 +26 43 00 IRC.+30188 7 31 25 .+32 00 (30 IRC+30304 17 16 25 .+32 44 24
IRC-I-20513 21 29 59 -1.24 15 30 IRC+30072 _ 06 28 .+33 21 42 IRC.+30189 7 31 41 .+28 51 30 IRC4-30305 17 17 24 .+27 20 06
IRC.+205|4 21 36 06 -1.24 42 ('sO IRC+30073 _ 07 4"/ .+33 27 06 IRC.+30190 7 32 50 +27 00 12 IRC.+30306 17 21 03 .+25 28 06
IRC+20515 21 38 43 .+21 58 12 IRC.+30074 4 08 40 -1.29 15 36 IRC+30191 7 40 15 .+29 00 06 IRC+30307 17 28 43 +26 09 (30
IRC.+20516 21 40 19 4-21 28 36 IRC+30075 4 09 50 .+32 24 00 IRC+30192 7 40 19 .+32 34 12 IRC4-30308 17 34 18 +31 27 36
IRC.+20517 21 40 26 .+22 15 24 IRC+30076 4 10 08 -1.33 19 30 IRC.+30193 7 41 03 .+25 54 24 IRC4-30309 17 34 22 -I-27 35 54
IRC4-20518 21 42 08 .+17 07 12 IRC+30077 4 10 16 4-28 59 36 IRC+30194 7 42 14 .+28 08 42 IRC+30310 17 38 03 .+31 13 42
IRC+20519 21 43 46 .+22 43 12 IRC.+30078 4 10 39 .+26 17 36 IRC.+30195 7 42 19 .+30 54 00 IRC4-30311 17 41 06 .+29 40 36
IRC+20520 21 44 53 -1.23 37 12 IRC.+30079 4 12 22 .+33 42 06 IRC+30196 7 44 16 .+33 32 00 IRC.+30312 17 44 29 .+27 44 42
IRC.+20521 21 49 56 .+21 02 06 IRC.+30080 4 13 47 .+31 14 30 IRC.+30197 7 56 I1 -t-34 48 30 IRC4-30313 17 45 48 .+28 24 12
IRC4-20522 21 51 18 .+18 56 30 IRC4-30081 4 15 32 -1.31 50 54 IRC.+30198 8 (30 26 .+27 56 24 IRC+30314 17 45 49 -1.28 46 12
IRC.+20523 21 54 01 .+22 37 42 1RC+30082 4 16 58 .+31 49 36 IRC.+30199 8 23 27 ,1.28 03 06 IRC.+30315 17 45 53 .+30 22 30
IRC.+20524 21 54 04 .+21 00 12 IRC4-30083 4 17 11 .+34 27 00 IRC+30200 8 31 25 .+26 24 24 IRC+30316 17 46 49 +25 38 36
IRC+20525 21 54 52 .+17 31 30 IRC+30084 4 17 15 .+27 13 12 IRC+30201 8 43 41 .+28 56 12 IRC.+30317 17 48 59 +30 06 30
IRC.+20526 21 57 30 4-23 42 (30 IRC.+30085 4 18 08 .+27 13 30 IRC+30202 8 49 29 +28 27 (30 IRC+30318 17 50 14 +26 31 06
1RC+20527 22 04 18 .+24 43 36 IRC.+30086 4 21 18 .+28 54 42 IRC.+30203 8 51 13 -t-30 46 12 IRC-I-30319 17 50 35 .+30 45 12
1RC.+20528 22 05 05 .+17 45 30 IRC+30087 4 28 01 .+27 23 06 1RC+30204 8 52 38 .+28 07 30 IRC+30320 17 54 27 +31 08 12
IRC+20529 22 09 34 .+23 31 42 IRC-I-30088 4 29 14 .+31 00 30 IRC+30205 8 55 16 .+33 23 36 IRC.+30321 17 54 54 -I-26 59 12
IRC+20530 22 09 46 .+24 42 06 IRC-I-30089 4 32 06 .+29 37 24 IRC.+30206 8 56 30 .+32 36 42 IRC+30322 17 55 26 .+29 46 36
IRC.+20531 22 16 58 .+15 17 24 1RC4-30090 ¢ 32 52 -1.28 24 42 IRC+30207 9 01 21 .+29 28 06 IRC.+30323 17 55 34 .+33 48 12
IRC.+20532 22 31 37 .+24 18 36 1RC+30091 4 34 28 .+32 31 30 1RC-I-30208 9 07 01 .+25 27 130 IRC+30324 17 55 50 .+29 15 06
1RC+20533 22 36 33 .+20 52 06 1RC+30092 4 40 59 .+25 14 42 IRC+30209 9 07 38 .+31 10 00 IRC+30325 17 58 47 .+33 12 36
IRC.+20534 22 39 19 .+20 54 24 1RC-I-30093 4 42 03 .+32 49 30 IRC+30210 9 17 59 -t-34 36 24 IRC+30326 17 59 46 -1.33 18 12
IRC.+20535 22 41 17 .+22 55 24 1RC.+30094 4 43 53 .+25 32 00 1RC-I-30211 9 21 46 .+26 24 06 IRC+30327 18 05 23 .+34 49 30
IRC.+20536 22 44 08 +23 18 06 1RC.+30095 4 45 53 .+28 37 42 IRC+30212 9 28 13 +25 16 06 IRC.+30328 18 10 02 .+31 24 00
IRC+20537 22 47 33 .4-24 20 12 IRC+30096 4 46 01 +31 21 36 IRC-I-30213 9 33 46 .+31 23 36 IRC-I-30329 18 10 46 -1.25 05 00
IRC+20538 22 48 53 .+17 51 12 IRC+30097 4 47 15 .+28 01 24 1RC-I-30214 9 38 38 -1.31 30 24 IRC+30330 18 12 32 .+30 I1 00
IRC.+20539 22 52 08 .+16 41 (30 1RC+30098 4 48 24 -1.28 26 36 IRC+30215 9 42 35 -1.34 44 12 IRC+30331 18 15 49 .+34 54 24
IRC+20540 22 52 16 .+24 06 54 IRC.+30099 4 48 52 .+28 55 12 1RC.+30216 9 44 24 +33 00 42 IRC.+30332 18 17 56 .+29 39 00
IRC+20541 22 52 34 .+19 17 54 IRC+30100 4 53 45 .+33 05 24 1RC.+30217 9 47 52 .+31 37 30 1RC.+30333 18 18 09 .+25 50 12
IRC.+20542 22 55 23 .+17 45 30 1RC+30101 , 4 56 53 +27 07 36 IRC.+30218 9 49 53 +26 14 54 IRC.+30334 18 18 39 .+31 44 12
IRC+20543 22 55 37 ,1.21 14 42 IRC+30102 [ 5 03 10 ,1.34 47 30 1RC+30219 10 13 12 ,1.30 49 24 IRC+30336 18 29 09 +25 07 54
IRC+20544 22 56 34 +24 38 06 IRC+30103 ! 5 04 10 4-32 50 24 IRC.+30220 10 19 37 +25 45 24 IRC+30337 18 36 43 .+30 24 36
IRC4-20545 22 58 02 ,1.19 08 24 IRC4-30104 5 04 17 -1.30 43 00 IRC4-30221 10 21 17 .+33 58 24 IRC.+30338 18 38 58 -1.31 38 36
IRC+20546 23 08 14 .+17 20 24 IRC.+30105 5 08 28 .+29 50 42 IRC+30222 10 21 26 .+34 25 42 IRC+30339 18 39 31 -1.28 45 54
D-40
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NANIE RA (1950) DEC OBJECT NANIE RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NA_,IE RA (1950) DEC
h m _ • , * h m • * , • h m _ . , h m •
IRC+30340 18 40 07 +28 54 30 IRC+30457 ) 48 12 +33 59 54 IRC+40052 2 56 50 +43 56 361 IRC+40169 6 59 55 +44" 58' 36"
IRC+30341 18 41 06 +29 45 30 IRC+30458 ) 49 56 +26 53 42 IRC+40053 3 01 18 +35 40 421 1RC+40170 7 08 15 +39 24 00
IRC+30342 18 44 02 +26 36 12 IRC+30459 J 50 21 +26 59 06 IRC+40054 3 01 56 +38 39 121 IRC+40171 7 14 32 +39 11 54
IRC+30343 18 48 12 +33 17 54 IRC+30460 J 51 12 +25 23 36 IRC+40055 3 04 54 +40 46 001 IRC+40172 7 15 00 +38 08 30
IRC+30344 18 50 28 +33 27 06 IRC+30461 ) 51 51 +33 14 30 IRC+40056 3 05 40 +36 50 301 IRC+40173 7 17 03 +42 39 42
IRC+30345 18 51 11 +30 34 06 IRC+30462 ) 52 26 +27 52 12 IRC+40057 3 06 08 +44 40 001 IRC+40174 7 18 43 +36 50 54
IRC+30346 18 52 16 +27 50 36' IRC+30463 ) 52 55 +33 34 06 IRC+40058 3 08 04 +39 25 061 IRC+40175 7 20 40 +40 46 12
IRC+30347 18 53 59 +30 05 24 IRC+30464 ) 53 00 +30 13 24 IRC+40059 3 08 13 +37 52 301 IRC+40176 7 21 11 +37 41 36
IRC+30348 18 56 30 +25 10 36 IRC+30465 ) 57 56 +32 18 06 IRC+40060 3 14 25 +39 22 361 IRC+40177 7 25 05 +41 04 36
IRC+30349 18 57 44 +26 10 00 IRC+30466 1 00 11 +34 34 30 IRC+40061 3 24 52 +44 12 421 IRC+40178 7 25 39 +40 47 00
IRC+30350 18 58 07 +32 04 30 IRC+30467 1 00 34 +26 19 30 IRC+40062 3 27 13 +39 29 001 IRC+40179 7 28 46 +35 42 42
IRC+30351 19 0I 28 +29 04 12 IRC+30468 1 01 10 +27 07 54 IRC+40063 3 29 28 +43 35 001 1RC+40180 7 33 54 +40 08 12
IRC+30352 19 01 28 +34 20 24 1RC+30469 1 02 47 +27 12 06 IRC+40064 3 37 26 +38 52 361 1RC+40181 7 34 45 +38 22 06
IRC+30353 19 03 02 +31 40 06 IRC+30470 1 03 42 +30 01 06 IRC+40065 3 38 49 +37 18 061 1RC+40182 7 36 08 +36 54 42
IRC+30354 19 03 03 +30 39 36 IRC+30471 1 03 52 +29 12 24 IRC+40066 3 39 08 +36 21 001 IRC+40183 7 36 55 +38 28 130
1RC+30355 19 03 14 +27 03 06 IRC+30472 1 10 48 +30 01 24 IRC+40067 3 41 36 +44 37 061 IRC+40184 7 40 46 +38 57 (30
1RC+30356 19 03 29 +31 29 54 IRC+30473 1 32 36 +28 03 36 IRC+40068 3 41 49 +42 24 361 1RC+40185 7 42 04 +42 12 42
IRC+30357 19 03 50 +29 51 O0 IRC+30474 I 34 07 +34 47 06 IRC+40069 3 47 01 +42 26 061 1RC+40186 7 43 22 +37 38 24
IRC+30358 19 05 16 +30 06 54! IRC+30475 I 34 08 +32 17 42 IRC+40070 3 48 55 +39 43 421 IRC+40187 7 46 47 +39 53 30
IRC+30359 19 06 08 +30 32 54! IRC+30476 I 34 26 +31 53 06 IRC+40071 3 49 05 +44 55 361 IRC+40188 7 47 57 +37 13 12
IRC+30360 19 07 07 +29 34 54 IRC+30477 I 40 16 +33 50 24 IRC+40072 3 50 44 +36 23 301 IRC+40189 7 48 52 +36 17 54
IRC+30361 19 08 08 +32 19 42 IRC+30478 I 42 24 +25 25 00 IRC+40073 4 04 29 +42 05 241 IRC+40190 7 56 34 +36 13 12
IRC+30362 19 09 44 +32 31 42 1RC+30479 I 45 01 +25 19 42 IRC+40074 4 04 29 +42 54 001 IRC+40191 7 58 40 +35 32 54
IRC+30363 19 12 01 +32 27 54 IRC+30480 1 47 33 +34 01 12 IRC+40075 4 04 43 +42 17 361 IRC+40192 8 (30 23 +36 29 00
IRC+30364 19 13 29 +30 26 12 IRC+30481 2 01 41 +28 06 30 IRC+40076 4 05 53 +36 17 541 IRC+40193 8 11 34 +37 49 06
IRC+30365 19 14 15 +29 15 06 IRC+30482 2 02 57 +26 26 24 IRC+40077 4 06 56 +42 02 061 IRC+40194 8 17 59 +35 29 42
IRC+30366 19 14 47 +31 03 00 IRC+30483 2 03 31 +29 40 30 IRC+40078 4 07 26 +42 05 361 IRC+40195 8 19 26 +43 21 00
IRC+30367 19 17 05 +27 10 12 IRC+30484 2 03 37 +33 15 42 IRC+40079 4 11 28 +40 21 421 IRC+40196 8 21 20 +42 09 54
IRC+30368 19 19 11 +27 56 30 IRC+30485 2 04 41 +25 05 54 IRC+40080 4 12 41 +41 32 301 IRC+40197 8 48 37 +43 55 06
1RC+30369 19 22 29 +28 25 06 IRC+30486 ;' 08 00 +32 02 36 IRC+40081 4 14 32 +42 36 361 IRC+40198 8 53 57 +41 31 54
IRC+30370 19 28 45 +27 51 12 IRC+30487 2 10 35 +34 21 30 IRC+40082 4 16 35 +40 56 541 IRC+40199 8 57 21 +37 47 54
IRC+30371 19 29 53 +31 46 00 IRC+30488 2 11 18 +25 10 36 IRC+40083 4 16 51 +36 28 061 IRC+40200 8 57 23 +41 58 06
IRC+30372 19 31 56 +30 01 42 IRC+30489 2 15 29 +26 41 36 IRC+40084 4 16 52 +37 05 061 IRC+40201 9 00 37 +38 56 42
IRC+30373 19 32 10 +25 14 24 IRC+30490 2 18 41 +26 41 42 IRC+40085 4 19 20 +43 59 541 IRC+40202 9 03 22 +38 39 30
IRC+30374 19 32 12 +27 57 O0 IRC+30491 2 21 37 +31 O0 36 IRC+40086 4 20 04 +36 06 121 IRC+40203 9 06 38 +38 53 06
IRC+30375 19 32 49 +30 39 42 1RC+30492 2 23 16 +30 13 12 IRC+40087 4 21 05 +35 07 541 IRC+40204 9 12 35 +44 54 30
IRC+30376 19 33 04 +33 41 00 1RC+30493 2 25 28 +31 36 06 IRC+40088 4 21 22 +39 11 241 IRC+40205 9 25 30 +36 22 54
IRC+30377 19 34 48 +25 13 12 IRC+30494 2 26 34 +27 34 12 IRC+40089 4 26 19 +39 45 421 IRC+40206 9 27 43 +44 54 00
IRC+30378 19 35 48 +34 54 24 IRC+30495 2 30 04 +30 36 30 IRC+40090 4 26 20 +38 42 {301 IRC+40207 9 28 30 +35 19 12
IRC+30379 19 36 59 +28 23 42 IRC+30496 2 38 17 +26 29 00 IRC+40091 4 26 59 +35 I0 121 IRC+40208 9 31 10 +36 37 12
IRC+30380 19 37 24 +30 02 12 IRC+30497 2 39 07 +30 42 36 IRC+40092 4 32 54 +44 53 001 IRC+40209 9 31 58 +39 50 12
IRC+30381 19 38 53 +28 55 24 IRC+30498 2 40 35 +27 53 36 IRC+40093 4 33 14 +41 10 (301 IRC+40210 9 46 29 +36 58 54
IRC+30382 19 39 02 +32 29 54 IRC+30499 2 40 43 -t-29 57 54 IRC+40094 4 33 17 +36 57 121 IRC+40211 9 47 11 +39 51 42
IRC+30383 19 39 46 +30 42 06 IRC4-30500 2 41 52 +29 20 42 IRC+40095 4 38 01 +40 06 00] IRC+40212 9 49 31 +35 45 42
IRC+30384 19 40 02 +26 30 42 IRC+30501 2 44 22 +25 04 24 IRC+40096 4 38 14 +40 24 121 IRC+40213 9 51 40 +36 19 12
IRC+30385 19 41 42 +34 22 06 IRC+30502 2 46 41 +27 05 42 1RC+40097 4 41 46 +43 41 241 IRC+40214 10 O0 26 +41 32 30
IRC+30386 19 41 53 +27 00 42 IRC+30503 2 59 07 +32 20 54 1RC+40098 4 43 54 +35 45 001 IRC+40215 10 02 29 +43 04 36
IRC+30387 19 42 00 +27 39 00 1RC+30504 3 01 22 +27 48 36 IRC+40099 4 46 32 +37 24 301 IRC+40216 10 08 16 +37 38 24
IRC+30388 19 42 44 +34 17 42 1RC+30505 3 03 04 +28 42 42 IRC+40100 4 47 20 +39 20 241 IRC+40217 10 14 20 +41 43 00
IRC+30389 19 42 46 +30 34 36 IRC+30506 3 04 40 +25 11 42 IRC+40101 4 49 11 +38 25 121 IRC+40218 10 19 21 +41 45 06
1RC+30390 19 43 31 +31 21 12 IRC+30507 3 07 45 +33 30 00 IRC+40102 4 49 14 +36 37 301 IRC+40219 10 24 59 +36 57 30
IRC+30391 19 43 46 +30 07 30 IRC+30508 3 14 54 +29 35 36 IRC+40103 4 51 38 +40 40 061 IRC+40220 10 45 46 +36 33 36
IRC+30392 19 46 41 +26 00 30 IRC+30509 3 17 22 +26 00 24 IRC+40104 4 51 40 +43 20 361 1RC+40221 10 56 46 +36 21 30
IRC+30393 19 47 13 +30 17 12 IRC+30510 3 18 22 +30 08 54 IRC+40105 4 52 29 +43 25 061 IRC+40222 11 06 34 +36 35 (30
IRC+30394 19 48 17 +26 13 42 IRC+30511 3 19 58 +25 38 36 IRC+40106 4 55 29 +44 37 241 1RC+40223 11 06 50 +43 28 30
IRC+30395 19 48 37 +32 47 12 IRC+30512 3 31 08 +30 44 42 IRC+40107 4 56 56 +39 35 061 IRC+40224 11 06 52 +44 46 00
IRC+30396 19 50 18 +25 51 30 IRC+30513 3 31 28 +31 03 24 IRC+40108 4 57 12 +40 09 361 IRC+40225 11 20 06 +43 45 06
IRC+30397 19 51 05 +29 31 30 IRC+30514 3 31 35 +29 36 00 IRC+40109 4 58 22 +43 45 001 IRC+40226 11 32 51 +35 08 24
IRC+30398 19 51 28 +33 49 06 IRC+30515 3 36 53 +32 03 12 IRC+40110 4 58 58 +41 01 001 IRC+40227 11 43 02 +36 10 12
IRC+30399 19 52 14 +33 39 00 IRC+30516 3 41 28 +29 05 00 IRC+40111 5 02 39 +44 48 001 IRC+40228 11 44 37 +43 44 42
IRC+30400 19 53 41 +32 37 54 IRC+30517 3 44 22 +28 08 12 IRC+40112 5 02 55 +38 39 541 IRC+40229 11 52 03 +37 25 12
IRC+30401 19 54 28 +34 56 54 IRC+30518 3 44 50 +25 51 06 IRC+40113 5 03 10 +35 19 361 IRC+40230 11 52 40 +37 01 36
IRC+30402 19 55 10 +25 35 06 IRC+30519 3 45 56 +30 14 30 IRC+40114 5 05 14 +42 31 001 IRC+40231 12 12 07 +39 37 (30
IRC+30403 19 56 22 +25 12 54 IRC+30520 3 49 10 +29 28 30 IRC+40115 5 05 38 +38 56 121 IRC+40232 12 13 38 +40 56 24
IRC+30404 19 56 28 +31 20 54 IRC+30521 3 54 25 +32 03 06 IRC+40116 5 06 23 +44 16 541 IRC+40233 12 21 25 +40 59 30
1RC+30405 19 57 21 +30 16 42 IRC+30522 3 57 34 +25 36 36 IRC+40117 5 06 54 +37 14 301 IRC+40234 12 23 23 +39 17 06
IRC+30406 19 59 18 +33 47 24 IRC+40001 D 01 44 +39 50 30 IRC+40118 5 11 42 +40 04 421 IRC+40235 12 29 32 +43 44 54
IRC+30407 19 59 55 +33 22 24 IRC+40002 D 01 56 +41 50 42 IRC+40119 5 14 41 +42 44 361 1RC+40236 12 31 21 +41 37 42
IRC+30408 20 (30 31 +30 38 06 IRC+40(g)3 D 02 01 +43 16 30 IRC+40120 5 15 52 +35 45 12] 1RC+40237 12 41 10 +41 31 54
IRC+30409 20 01 38 +30 19 54 IRC+40004 0 04 17 +42 47 54 IRC+40121 5 16 49 +35 44 36] IRC+40238 12 44 57 +38 38 24
IRC+30410 20 01 56 +29 (30 54 IRC+40005 _) 09 41 +43 32 24 IRC+40122 5 17 36 +35 02 421 IRC+40239 12 53 41 +38 35 06
IRC+30411 20 02 09 +29 40 06 IRC+40006 t) 17 14 +44 25 54 1RC+40123 5 19 13 +38 49 361 IRC+40240 13 01 37 +43 16 36
IRC+30412 20 03 42 +25 27 30 1RC+40007 t) 19 25 +43 52 00 IRC+40124 5 19 13 +36 30 061 IRC+40241 13 I1 19 +37 09 12
IRC+30413 20 03 44 +27 59 06 IRC+40_8 0 20 18 +38 28 36 IRC+40125 5 21 16 +37 20 421 IRC+40242 13 11 28 +40 25 06
IRC+30414 20 07 38 +28 10 12 IRC+40_9 D 21 23 +38 18 00 IRC+40126 5 21 22 +36 10 001 IRC+40243 13 12 58 +42 31 36
IRC+30415 20 08 01 +26 08 30 IRC+40010 D 24 53 +35 19 12 IRC+40127 5 23 31 +36 51 361 IRC+40244 13 18 04 +40 24 54
IRC+30416 20 08 18 +29 11 30 IRC+40011 D 33 58 +44 12 30 IRC+40128 5 23 36 +35 25 241 IRC+40245 13 21 38 +37 17 24
IRC+30417 20 08 39 +33 18 30 IRC+40012 0 36 53 +37 56 36 IRC+40129 5 24 42 +43 50 361 IRC+40246 13 29 04 +36 44 42
IRC+30418 20 09 44 +26 40 06 IRC+40013 0 39 59 +41 00 24 IRC+40130 5 25 32 +39 00 001 IRC+40247 13 35 30 +42 27 12
IRC+30419 20 10 31 +33 13 36 IRC+40014 O 41 54 +40 24 54 IRC+40131 5 28 00 +38 16 421 1RC+40248 13 46 49 +39 47 36
IRC+30420 20 11 04 +32 05 00 IRC+40015 0 49 53 +44 51 36 IRC+40132 5 29 03 +41 26 (301 IRC+40249 13 49 39 +39 55 00
IRC+30421 20 11 08 +25 05 24 IRC+40016 0 56 34 +42 35 00 IRC+40133 5 30 46 +41 05 421 IRC+40250 13 51 02 +40 35 12
IRC+30422 20 13 02 +29 36 36 IRC+40017 0 56 40 +39 20 54 IRC+40134 5 32 42 +37 59 541 IRC+40251 13 57 25 +37 26 24
IRC+30423 20 13 33 +30 55 00 IRC+40018 1 01 14 +38 24 54 IRC+40135 5 36 44 +37 36 361 IRC+40252 13 58 13 +38 06 12
IRC+30424 20 13 41 +27 39 24 IRC+40019 1 06 53 +35 21 00 IRC+40136 5 38 27 +38 54 421 IRC+40253 14 05 55 +44 05 00
IRC+30425 20 15 59 +33 55 36 IRC+40020 1 14 11 +44 38 30 IRC+40137 5 40 49 +37 58 361 IRC+40254 14 12 04 +35 ._0 00
IRC+30426 20 16 35 +34 13 24 IRC+40021 1 14 46 +44 22 12 IRC+40138 5 41 56 +35 41 (301 IRC+40255 14 15 52 +35 44 42
IRC+30427 20 16 43 +26 50 12 IRC+40022 1 31 03 +35 21 00 IRC+40139 5 42 22 +37 38 241 IRC+40256 14 19 47 +44 13 06
IRC+30428 20 19 20 +30 42 06 IRC+40023 1 32 13 +37 55 42 IRC+40140 5 44 03 +43 I1 361 IRC+40257 14 27 44 +39 05 00
IRC+30429 20 20 35 +31 05 36 IRC+40024 1 33 51 +41 08 42 IRC+40141 5 45 05 +44 53 361 IRC+40258 14 30 05 +38 31 42
IRC+30430 20 21 52 +32 02 00 1RC+40025 1 36 22 +44 08 24 IRC+40142 5 45 44 +39 I0 061 IRC+40259 14 32 37 +36 -cO06
IRC+30431 20 22 18 +30 53 12 IRC+40026 1 39 12 +39 07 36 IRC+40143 5 47 40 +37 17 541 IRC+40260 14 36 17 +43 51 00
IRC+30432 20 23 58 +26 04 42 IRC+40027 1 47 58 +42 28 24 IRC+40144 5 48 01 +39 08 (301 IRC+40261 14 41 48 +40 40 30
1RC+30433 20 25 53 +25 53 42 IRC+40028 1 48 10 +37 46 12 IRC+40145 5 50 53 +39 30 061 IRC+40262 14 48 31 +37 28 42
IRC+30434 20 27 19 +30 11 54 IRC+40029 I 48 40 +39 01 06 IRC+40146 5 53 32 +35 34 30; IRC+40263 15 00 04 +40 35 06
IRC+30435 20 27 38 +33 40 06 IRC+40030 I 48 41 +38 53 54 IRC+40147 5 54 58 +43 29 30 IRC+40264 15 12 21 +42 21 06
IRC+30436 20 29 13 +29 33 12 IRC+40031 1 50 17 +40 29 24 IRC+40148 5 55 51 +44 56 421 IRC+40265 15 15 19 +36 32 36
IRC+30437 20 29 38 +32 22 36 IRC+40032 1 51 24 +36 53 06 IRC+40149 5 55 58 +38 26 121 IRC+40266 15 20 45 +39 45 30
IRC+30438 20 32 29 +28 06 06 IRC+40033 1 53 01 +37 01 36 IRC+40150 5 56 20 +37 12 421 IRC+40267 15 29 06 +41 00 12
IRC+30439 20 32 49 +34 42 54 IRC+40034 2 00 49 +42 05 24 IRC+40151 5 57 38 +39 40 241 IRC+40268 15 33 23 +39 10 30
IRC+30440 20 33 03 +28 23 54 IRC+40035 2 02 52 +40 29 24 IRC+40152 6 02 08 +44 41 421 IRC+40269 15 34 34 +37 32 30
IRC+30441 20 34 16 +34 57 12 IRC+40036 2 I0 04 +44 00 00 IRC+40153 6 11 48 +39 57 421 IRC+40270 15 37 47 +42 51 12
IRC+30442 20 35 26 +30 50 42 1RC+40037 2 14 21 +44 04 12 1RC+40154 6 14 17 +39 29 121 IRC+40271 15 39 35 +38 42 54
IRC+30443 20 35 53 +33 36 36 IRC+40038 2 15 44 +36 51 36 IRC+40155 6 14 43 +35 37 361 IRC+40272 15 44 53 +38 28 24
IRC+30444 20 37 00 +30 08 06 IRC+40039 2 22 47 +36 47 30 IRC+40156 6 29 45 +40 44 541 IRC+40273 15 47 43 +39 43 12
IRC+30445 20 40 15 +27 18 (30 IRC+40040 2 22 50 +37 53 24 IRC+40157 6 31 08 +42 32 061 IRC+40274 15 49 21 +35 48 30
IRC+30446 20 41 15 +27 04 30 IRC+40041 2 24 11 +36 44 06 IRC+40158 6 33 07 +38 28 421 IRC+40275 15 52 56 +43 16 54
IRC+30447 20 41 32 +31 57 00 IRC+40042 2 27 16 +37 58 12 IRC+40159 6 35 11 +39 26 06_ IRC+40276 15 56 38 +36 09 30
IRC+30448 20 42 44 +25 06 (30 IRC+40043 2 29 01 +35 55 36 IRC+40160 6 35 44 +42 32 121 IRC+40277 15 57 07 +36 46 42
IRC+30449 20 43 32 +32 17 36 IRC+40044 2 30 24 +41 34 24 IRC+40161 6 39 27 +44 34 36 IRC+40278 16 07 08 +36 37 06
IRC+30450 20 43 35 +30 32 00 IRC+40045 2 32 31 +37 05 12 IRC+40162 6 40 48 +40 40 24 IRC+40279 16 09 56 +41 57 54
IRC+30451 20 44 12 +33 47 0(} IRC+40046 2 34 07 +38 45 42 IRC+40163 6 41 31 +36 52 42 IRC+40280 16 09 59 +36 33 00
IRC+30452 20 44 29 +29 58 42 IRC+40047 2 36 51 +39 37 12 IRC+40164 6 46 24 +37 34 00 IRC+40281 16 10 08 +42 30 00
IRC+30453 20 45 13 +34 11 06 IRC+40048 2 38 35 +44 47 12 1RC+40165 6 47 17 +41 50 24 IRC+40282 16 18 29 +37 05 54
IRC+30454 20 46 11 +28 03 54 1RC+40049 2 40 44 +36 02 42 IRC+40166 6 49 42 +35 51 00 IRC+40283 16 27 01 +41 59 24
IRC+30455 20 46 59 +31 40 12 IRC+40050 2 54 52 +38 24 42 1RC+40167 6 53 58 +37 27 30 IRC+40284 16 29 10 +35 19 30
IRC+30456 20 47 12 +33 02 24 IRC+40051 2 56 26 +40 50 06 IRC+40168 6 55 38 +38 06 42 IRC+40285 16 33 29 +37 27 (00
D-41
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , • h m i . , . h m • . , h m
IRC+40286 16 34 43 +36 08 (30 1RC+40403 20 16 44 +37 17 54 IRC+40519 22 41 49 +39 12 12l IRC+50088 3 10 14 +47" 39' 00"
IRC+40287 16 41 12 +39 00 42 IRC+40404 20 17 08 +38 50 36 IRC+40520 22 41 51 +41 33 301 IRC+50089 3 11 25 +54 41 54
IRC+40288 16 43 36 +43 18 30 IRC+40405 20 17 29 +36 34 24 IRC+40521 22 42 38 +38 56 061 IRC+50090 3 11 48 +46 24 (30
IRC.+40289 16 45 44 +42 19 42 IRC.+40406 20 19 21 4-35 27 36 IRC.+40522 22 47 41 +40 47 42[ IRC.+50091 3 12 38 4-50 45 42
IRC+40290 17 01 44 +35 28 54 IRC+40407 20 19 26 +38 02 42 IRC+40523 22 49 46 +43 02 42[ IRC+50092 3 12 41 +45 09 42
IRC+40291 17 07 55 +40 50 30 IRC+40408 20 19 29 +36 46 36 IRC+40524 22 50 38 +38 21 12l IRC+50093 3 15 40 +51 14 24
IRC+40292 17 08 41 +40 45 06 IRC+40409 20 19 47 4-37 22 06 IRC+40525 22 51 04 4-36 14 12 [ IRC+50004 3 17 10 +46 30 24
IRC+40293 17 12 40 +36 25 54 IRC+40410 20 19 48 +40 17 30 IRC+40526 22 55 07 +42 44 42l IRC+50095 3 20 44 +49 41 24
IRC+40294 17 12 45 +39 10 36 IRC+40411 20 20 28 +40 06 (}(3 IRC+40527 22 57 56 +35 38 361 1RC+50096 3 22 59 +47 21 30
IRC+40295 17 13 17 +36 51 36 IRC+40412 20 20 59 +40 52 (30 IRC+40528 23 01 21 +37 34 541 IRC+50097 3 25 38 +48 35 30
1RC+40296 17 17 02 +41 35 36 IRC+40413 20 21 14 +36 41 54 IRC+40529 23 03 49 +36 03 421 IRC+50098 3 27 01 +47 49 54
1RC+40297 17 17 11 +43 39 36 IRC+40414 20 23 36 +40 42 36 IRC+40530 23 07 51 +39 55 421 IRC+50099 3 32 39 +52 46 06
IRC+40298 17 34 21 +35 25 12 IRC+40415 20 24 07 +38 I1 (30 IRC+40531 23 12 23 +40 3! 361 IRC+50100 3 37 48 +51 20 54
IRC+40299 17 40 07 +40 00 30 IRC+40416 20 24 16 i +40 58 24 IRC+40532 23 13 59 +36 47 361 IRC+50101 3 40 31 +48 22 12
IRC+40300 17 41 37 +44 06 42 IRC+40417 20 24 53 +38 05 12 IRC+40533 23 15 28 +40 35 06l IRC+50102 3 41 31 +48 51 00
IRC+40301 17 45 07 +36 06 06 IRC+4041g 20 25 16 +36 23 12 IRC+40534 23 17 29 +41 48 361 IRC+50103 3 42 19 +53 44 54
IRC+40302 17 46 12 +36 34 24 IRC+40419 20 25 35 +35 56 24 IRC+40535 23 18 13 +39 20 36l IRC+50104 3 43 20 +52 54 42
IRC+40303 17 50 27 +40 (30 00 IRC+40420 20 25 36 -)-40 55 O0 IRC+40536 23 21 16 +39 27 241 IRC+50105 3 43 22 +52 31 06
IRC+40304 17 51 02 +38 49 42 IRC+40421 20 25 40 +35 23 06 IRC+40537 23 21 46 +41 20 121 IRC+50106 3 44 58 +50 42 06
IRC+40305 17 51 40 +40 01 (30 IRC+40422 20 26 37 +3"/ 37 06 IRC+40538 23 27 10 +38 22 121 IRC+50107 3 45 14 +53 O1 30
IRC+40306 17 54 31 +37 15 12 IRC+40423 20 26 43 +41 42 42 IRC+40539 23 28 50 +38 57 301 IRC+50108 3 45 51 +50 55 36
IRC+40307 18 02 17 +41 21 30 IRC+40424 20 27 00 +39 49 12 IRC+40540 23 32 01 +43 16 301 IRC+50109 3 46 37 +48 34 42
IRC+40308 18 05 17 +43 26 42 IRC+40425 20 28 35 +36 41 30 IRC+40541 23 32 18 +37 44 421 IRC+50110 4 11 14 +48 16 54
IRC+40309 18 06 01 +43 27 30 IRC+40426 20 28 55 +44 45 30 1RC+40542 23 38 13 +44 31 36[ IRC+50111 4 11 18 +53 35 12
IRC+40310 18 06 17 +41 42 36 lRC+40427 20 29 41 +40 29 06 IRC+40543 23 39 45 +44 42 36l IRC+50112 4 11 23 +52 50 12
IRC+40311 18 06 18 +36 23 12 IRC+40428 20 29 47 +39 42 36 IRC+40544 23 42 08 +41 47 121 IRC+50113 4 I1 27 +46 42 30
IRC+40312 18 06 26 +42 13 00 IRC+40429 20 30 14 +35 17 12 IRC+40545 23 42 34 +43 38 301 1RC+50114 4 11 57 +48 03 06
IRC+40313 18 18 05 +36 02 36 IRC+40430 20 30 49 +41 04 42 IRC+40546 23 49 35 +37 34 001 IRC+50115 4 12 48 +50 30 24
IRC+40314 18 22 15 +38 42 (30 IRC+40431 20 31 07 +40 35 06 IRC+4.0547 23 50 29 +41 04 42l IRC+50116 4 13 26 +50 45 12
IRC+40315 18 22 16 +39 33 36 IRC+40432 20 31 50 +38 30 00 IRC+40548 23 58 27 +38 13 301 IRC+50117 4 14 45 +49 44 54
IRC+40316 18 22 29 +43 52 54 IRC+40433 20 31 57 +35 05 (30 IRC+50001 :) 07 31 +54 35 541 IRC+50118 4 19 02 +47 32 54
IRC+40317 18 23 46 +39 02 24 IRC+40434 20 32 14 +42 15 12 IRC+50002 :B 09 25 +47 53 061 IRC+50119 4 26 32 +45 50 42
IRC+40318 18 27 26 +41 01 42 IRC+40435 20 35 03 +37 42 06 IRC+50003 3 13 28 +46 44 12l IRC+50120 4 29 24 +52 42 06
IRC+40319 18 28 50 +36 12 36 IRC+40436 20 35 39 +36 40 12 IRC+50004 :) 14 13 +49 11 001 IRC+50121 4 29 47 +48 36 42
IRC+40320 lg 29 10 +3g 36 06 IRC+40437 20 36 5_ +37 42 4.2 IRC+50005 3 Ig 45 +SO 40 061 [RC+50122 4 30 34 +47 08 06
IRC+40321 18 30 35 +36 57 42 IRC+40438 20 37 15 +44 55 06 IRC+50006 2) 20 31 +51 29 421 IRC+50123 4 32 07 +45 06 54
IRC+40322 18 35 13 +38 44 12 IRC+40439 20 37 43 +39 01 30 IRC+50007 :) 26 14 +48 08 06l IRC+50124 4 35 56 +52 58 54
IRC+40323 18 36 28 +39 38 00 IRC+40440 20 39 24 +40 55 42 IRC+50008 3 28 55 +52 33 421 IRC+50125 4 40 26 +48 40 12
IRC+40324 18 38 20 +40 17 12 IRC+40441 20 40 39 +38 31 30 IRC+5C009 _ 30 02 +50 53 241 IRC+50126 4 44 01 +45 54 00
IRC+40325 18 41 06 +36 54 30 IRC+40442 20 41 36 +43 01 00 1RC+50010 ) 34 01 +48 40 361 IRC+50127 4 44 25 +47 33 06
IRC+40326 18 41 36 +39 14 54 IRC+40443 20 41 46 +37 58 54 IRC+50011 :) 34 34 +53 25 30l IRC+50128 4 46 48 +50 19 36
IRC+40327 18 42 24 +38 28 30 IRC+40444 20 41 59 +44 17 36 IRC+50012 :) 34 50 +45 19 541 IRC+50129 4 47 I1 +52 09 06
IRC+40328 18 43 40 +43 34 54 IRC+40445 20 43 07 +40 14 06 IRC+50013 3 36 22 +49 04 361 IRC+50130 4 50 25 +49 49 06
IRC+40329 18 51 40 +40 55 54 IRC+40446 20 43 28 +42 09 00 IRC+50014 :) 43 31 +47 58 241 IRC+50131 4 52 04 +46 GO 30
IRC+40330 18 51 54 +42 50 12 IRC+40447 20 44 20 +44 41 42 1RC+50015 2 45 19 +53 16 54l IRC+50132 4 54 19 +48 29 06
IRC+4033! lg 52 44 +36 49 54. lRC+4044B 20 44 33 +39 56 06 IRC+50016 0 4.9 53 +47 0g 36l IRC+50133 4 55 46 +53 04 54
1RC+40332 18 52 57 +42 27 36 " 20 44 33.0 +39 56 06 IRC+50017 9 50 01 +49 26 061 IRC+50134 4 59 29 +47 05 24
IRC+40333 18 53 17 +41 32 06 IRC+40449 20 45 02 +39 41 30 IRC+50018 D 50 38 +52 25 COl IRC+50135 4 59 30 +50 33 36
IRC+40334 18 53 47 +43 52 54 IRC+40450 20 45 35 +35 41 54 IRC+50019 D 50 40 .+48 15 06l IRC+50136 5 01 54 .+53 48 42
1RC.+40335 18 57 45 .+41 33 36 1RC.+40451 20 46 53 +40 49 00 IRC+50020 D 52 13 +48 24 061 IRC+50137 5 07 19.7 +52 48 53
IRC.+40336 18 58 41 .+40 37 06 IRC.+40452 20 47 14 +35 22 42 IRC.+50021 D 54 10 .+48 25 421 " 5 07 20 .+52 48 42
IRC+40337 19 02 23 +40 02 30 IRC+40453 20 47 53 +38 21 54 IRC+50022 D 57 58 +46 39 361 IRC+50138 5 12 07 +49 29 30
IRC+40338 19 06 32 +39 04 36 IRC+40454 20 48 10 +37 18 54 IRC+50023 I 00 13 +52 52 (30] IRC+50139 5 12 58 +45 56 24
IRC+40339 19 10 40 +41 10 12 1RC+40455 20 48 38 +36 52 42 IRC+50024 I 00 20 +45 36 061 IRC+50140 5 13 I1 I +47 24 24
IRC+40340 19 13 19 +40 17 30 IRC+40456 20 48 49 .+39 38 12 IRC+50025 I 01 08 +52 14 061 IRC+50141 5 13 16 +53 31 30
IRC+40341 19 14 36 +38 02 42 IRC+40457 20 51 23 +39 15 12 IRC+50026 I 03 I0 +49 35 061 IRC+50142 5 19 27 +46 58 12
IRC+40342 19 15 28 +38 56 12 IRC+40455 20 56 06 +44 35 30 IRC+50027 1 04 07 +53 14 001 IRC+5014.3 5 19 39 +50 I1 0(3
IRC+40343 19 15 50 +37 31 30 IRC+40459 20 57 23 +36 33 30 IRC+50028 I 04 11 +49 08 361 IRC+50144 5 23 10 I +50 05 00
IRC+40344 19 18 10 +40 41 42 IRC+40460 21 00 02 +40 15 06 IRC+50029 1 04 32 .+45 20 301 IRC+50145 5 23 46 .+48 40 36
IRC+40345 19 18 22 .+37 47 06 IRC.+40461 21 00 05 .+35 07 06 IRC.+50030 1 08 04 +53 28 001 IRC.+50146 5 24 04 .+48 II 54
IRC.+40346 19 23 10 +35 55 36 IRC-I-40462 21 00 21 +44 12 36 IRC+50031 1 08 16 +45 56 001 IRC.+50147 5 31 31 .+54 52 54
IRC+40347 19 24 10 .+36 05 12 IRC.+40463 21 00 26 +39 18 30 IRC.+50032 1 09 38 .+45 04 001 IRC.+50148 5 32 29 .+54 24 (30
IRC+40348 19 29 40 +43 31 42 IRC+40464 21 00 35 +44 35 36 IRC+50033 1 19 20 +45 16 121 IRC+50149 5 36 08 +46 43 42
IRC.+40349 19 31 07 -t-36 43 54 IRC.+40465 21 02 19 .+37 38 42 IRC-I-50034 1 19 29 .+51 31 241 IRC.+50150 5 37 40 +51 38 30
IRC+40350 19 31 14 .+43 19 12 IRC.+40466 21 02 43 .+37 04 36 IRC.+50035 1 23 30 .+54 53 541 IRC.+50151 5 46 49 .+47 26 30
IRC.+40351 19 31 32 +43 34 30 IRC.+40467 21 02 44 +42 14 24 IRC.+50036 1 25 34 +51 25 421 IRC.+50152 5 51 32 .+53 27 06
IRC+40352 19 35 34 +43 07 06 IRC+40468 21 03 05 +43 43 36 IRC+50037 1 26 35 +46 24 121 IRC+50153 5 53 22 +45 30 36
1RC+40353 19 37 03 +37 53 30 IRC+40469 21 04 44 +38 31 06 IRC+50038 I 27 02 +46 45 121 IRC+50154 5 53 35 +4g 22 36
IRC+4.0354 19 37 48 .+43 08 30 IRC.+40470 21 05 01 .+37 35 06 IRC-I-50039 1 30 14 +54 41 241 IRC.+50155 5 55 26 .+54 17 06
IRC.+40355 19 38 29 .+43 47 00 IRC+40471 21 05 10 +38 22 00 IRC.+50040 1 30 32 .+46 15 541 IRC.+50156 5 56 14 .+45 56 06
1RC.+40356 19 39 05 .+42 57 30 IRC+40472 21 08 24 .+39 28 24 IRC+50041 1 34 55 +48 22 24"1 IRC.+50157 5 57 53 .+48 57 36
IRC.+40357 19 39 10 .+36 36 36 IRC.+40473 21 08 58 .+43 59 12 IRC.+50042 1 37 02 +53 36 301 IRC.+50158 5 59 47 .+50 37 00
IRC+40358 19 39 51 +40 02 36 IRC+40474 21 09 41 +39 49 54 IRC+50043 1 40 03 +48 16 121 IRC+50159 6 06 07 +46 34 36
IRC.+40359 19 40 05 .+42 05 36 1RC.+40475 21 12 47 .+37 49 54 IRC.+50044 1 40 27 .+51 16 301 IRC.+50160 6 06 34 +47 44 36
IRC.+40360 19 42 04 .+41 38 42 IRC+40476 21 14 49 .+36 37 36 IRC+50045 1 41 24 .+45 53 241 IRC.+50161 6 11 14 .+53 35 30
IRC.+40361 19 42 28 .+37 13 54 IRC.+40477 21 14 57 .+40 50 54 1RC.+50046 1 47 16 .+53 29 421 IRC+50162 6 17 34 .+52 32 54
IRC+40362 19 43 07 +40 36 06 IRC+40478 21 20 35 +42 10 30 IRC+50047 1 50 33 +53 59 541 IRC+50163 6 20 26 +51 05 30
IRC+40363 19 43 46 +42 24 36 IRC+40479 21 20 53 +40 43 12 IRC+50048 1 51 33 +50 03 001 IRC+50164 6 21 02 +49 18 54
IRC+40364 19 48 47 +38 35 42 1RC+40480 21 21 06 +35 01 54. 1RC+5004.9 I 55 35 +45 11 42' IRC+50|65 6 23 41 +46 18. 0(3
IRC.+40365 19 48 59 .+37 41 54 IRC.+40481 21 24 11 +39 58 30 IRC+50050 I 56 16 +54 34 24 IRC.+50166 6 23 43 .+53 44 00
IRC+40366 19 50 25 +36 18 30 IRC+40482 21 24 12 .+35 37 36 IRC.+50051 1 56 24 +45 54 54 IRC+50167 6 26 20 +46 43 00
IRC+40367 19 54 52 +40 16 00 IRC+40483 21 25 23 +36 29 00 IRC+50052 1 59 46 +54 59 36 IRC+50168 6 29 05 +46 56 30
IRC+40368 19 55 36 .+44 07 54 IRC-l-40484 21 31 20 .+43 41 36 IRC.+50053 2 00 54 +49 28 24 IRC.+50169 6 29 35 +47 14 36
IRC+40369 19 56 29 +42 23 06 IRC+40485 21 32 05 +38 51 00 1RC+50054 2 05 23 +51 34 12 IRC+50170 6 31 55 .+45 39 54
IRC+40370 19 58 38 .+36 59 24 IRC+40486 21 32 45 .+38 18 06 IRC+50055 2 07 46 .+48 42 54 IRC+50171 6 34 08 +51 14 54
IRC+40371 19 58 39 +36 38 12 IRC.+40487 21 37 37 .+44 57 24 IRC.+50056 2 10 11 .+52 49 30 IRC.+50172 6 43 50 +48 50 30
IRC+40372 19 58 50 +40 02 42 IRC+40485 21 38 13 +43 02 42 IRC+50057 2 14 04 +48 15 00 IRC+50173 6 53 22 +47 39 54
IRC+40373 19 59 43 +43 04 30 IRC+40489 21 39 56 +35 17 12 IRC+50058 2 15 51 +51 02 06i IRC+50174 7 08 08 .+49 52 12
IRC+40374 20 00 02 +44 35 42 IRC+40490 21 41 06 +40 55 24 IRC+50059 2 21 04 +49 47 421 IRC+50175 7 09 29 +51 30 42
1RC+40375 20 (X) 08 +43 58 42 1RC+40491 21 41 11 +37 46 54 IRC+50060 2 22 15 +50 03 421 IRC+50176 7 10 43 +46 30 12
IRC.+40376 20 01 41 .+35 48 30 IRC.+40492 21 42 46 .+43 11 30 IRC.+50061 2 23 28 +51 53 54 IRC.+50177 7 14 29 .+48 36 42
IRC+40377 20 01 52 +38 I1 (30 IRC+40493 21 44 40 .+37 25 24 IRC+50062 2 25 03 .+51 03 24 IRC+50178 7 20 45 +47 16 36
IRC+40378 20 01 59 +44 34 24 IRC.+40494 21 45 59 .+36 21 (30 IRC+50063 2 25 21 .+48 17 30 IRC.+50179 7 21 05 .+51 58 54
IRC+40379 20 02 37 +40 18 06 IRC.+40495 21 46 08 +42 06 24 IRC+50064 2 25 23 -t-47 39 24 IRC+50180 7 24 34 .+46 06 30
IRC+40380 20 02 38 +36 40 12 IRC+40496 21 46 41 +44 00 42 IRC+50065 2 27 07 +47 38 30 IRC+50181 7 24 59 +48 01 24
IRC+40381 20 03 20 +44 40 24 1RC+40497 21 46 47 .+39 42 54 IRC.+50066 2 28 43 +49 58 06 IRC+50182 7 27 19 .+50 09 06
IRC.+40382 20 03 33 .+41 25 00 IRC.+40498 21 55 09 .+39 40 54 IRC+50067 2 28 59 +54 04 54 IRC.+50183 7 30 31 .+46 15 42
IRC.+40383 20 05 37 .+36 25 (30 IRC.+40499 21 56 52 .+35 22 30 IRC.+50068 2 30 16 .+45 26 06 IRC.+50184 7 32 56 +46 17 54
IRC+40384 20 06 05 .+41 30 42 1RC.+40500 22 (30 03 +36 45 00 IRC+50069 2 32 38 +53 16 06 IRC.+50185 7 42 25 .+51 08 54
IRC+40385 20 06 19 +36 31 36 IRC+40501 22 03 29 +35 06 00 IRC+50070 2 34 47 +50 17 24 IRC+50186 7 51 03 +47 41 06
1RC+40386 20 06 22 +41 45 30 1RC+40502 22 03 59 +44 46 24 IRC+50071 2 36 49 +51 55 54. IRC+50157 g 02 09 +51 49 54
IRC+40387 20 06 53 +36 00 06 1RC+40503 22 05 20 +37 29 54 IRC+50072 2 40 48 +49 01 24 IRC+50188 8 09 57 +47 24 06
1RC.+40388 20 07 19 .+36 47 0(3 IRC.+40504 22 09 37 .+38 10 0G IRC.+50073 2 43 55 +45 51 00 IRC+50189 8 12 37 .+46 56 54
IRC+40389 20 08 01 .+41 21 24 IRC-l-40505 22 10 29 .+38 18 42 IRC.+50074 2 44 17 .+52 06 54 IRC.+50190 8 14 27 .+54 17 36
IRC.+40390 20 08 14 .+36 07 24 1RC.+40506 22 I1 43 .+39 28 12 IRC.+50075 2 47 19 +51 52 30 IRC+50191 8 21 54 +52 26 30
IRC+40391 20 08 31 .+35 47 54 1RC.+40507 22 13 48 +37 30 06 IRC+50076 2 48 52 +53 48 24 IRC.+50192 8 33 07 +49 32 42
IRC.+40392 20 09 05 .+36 25 30 IRC.+40508 22 22 13 .+36 05 24 IRC+50077 2 50 41 +52 33 36 IRC.+50193 8 37 35 +46 00 12
IRC+40393 20 09 14 +35 58 06 IRC+40509 22 24 48 +44 30 06 IRC+50078 2 51 41 +46 35 12 IRC+50194 8 55 49 +48 14 06
IRC+40394 20 09 32 .+35 33 42 IRC.+40510 22 25 57 .+43 51 54 IRC.+50079 2 53 17 .+51 04 30 IRC.+50195 9 18 26 .+53 51 00
IRC.+40395 20 I1 29 .+41 18 06 IRC+40511 22 26 01 .+35 18 06 IRC+50080 2 53 19 +54 26 24 IRC.+50196 9 23 32 +49 54 12
IRC.+40396 20 I1 31 +37 35 36 1RC+40512 22 26 50 .+40 04 24 IRC+50081 2 57 02 +48 25 00 IRC+50197 9 25 37 +50 15 30
1RC+40397 20 I1 34 +38 34 12 IRC+40513 22 2B 1O i +37 17 06 IRC+50082 2 58 54. +4"/ 54. 2¢ IRC+S019B 9 29 29 +51 53 42
IRC+40398 20 12 01 .+43 13 24 IRC+40514 22 33 50 i +36 30 3C IRC+50083 3 00 13 +48 02 54 IRC+50199 9 39 23 +51 29 24
IRC.+40399 20 12 03 +44 27 54 IRC+4.0515 22 37 53 i +40 24 42 IRC+50084 3 01 08 +53 18 54 IRC-I-50200 9 40 42 .+53 59 12
IRC+40400 20 12 08 +39 14 42 IRC+40516 22 38 19 +44 00 42 IRC+50085 3 01 31 +52 26 06 IRC.+50201 9 46 11 +53 47 00
IRC.+40401 20 15 08 .+40 13 0(3 IRC.+40517 22 38 46 +36 00 36 IRC.+50086 3 05 28 .+49 25 12 IRC.+50202 9 53 01 .+54 28 30
IRC+40402 20 15 46 +42 33 36 IRC+40518 22 39 32 : +42 17 0(3 1RC+50087 3 08 59 i +47 32 06 IRC+50203 10 17 34 +49 21 12
D-42
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19_0} DEC OBJECT NAME RA (1950} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , . h m • . , . h m _ * h m • .
IRC+50204 10 35 59 +53 55 42 IRC+50322 20 13 57 +47 33 42 IRC+50439 22 37 31 +46 48 241 IRC+60072 l 58 25 q_61 39' 54"
IRC+50205 10 50 32 +54 51 O0 1RC+50323 20 14 53 +51 02 36 ! IRC+50440 22 38 35 +49 44 301 IRC+60073 2 04 41 +59 01 30
IRC+50206 10 57 23 +45 47 42 IRC+50324 20 18 01 +47 44 12 IRC+50441 22 40 19 +53 38 301 IRC+60074 2 06 49 +56 19 24
IRC+50207 II 02 55 +54 06 54 IRC+50325 20 19 13 +53 25 36 IRC+50442 22 42 07 +49 08 24f lRC+6_75 2 08 40 +63 56 06
IRC+50208 11 04 45 +49 26 42 IRC+50326 20 21 13 +51 51 12 IRC+50443 22 42 43 +52 15 301 IRC+60076 2 12 08 +63 00 42
1RC+50209 11 06 23 +51 39 O0 IRC+50327 20 21 38 +48 40 OO IRC+50444 22 43 05 +46 56 301 IRC+60077 2 14 22 +63 38 36
IRC+50210 11 21 50 +48 52 54 IRC+50328 20 22 15 +50 01 36 IRC+50445 22 44 10 +45 57 241 IRC+60078 2 15 22 +57 11 54
IRC+50211 11 2S 08 +4S 27 30 IRC+50329 20 25 50 +53 40 12 IRC+50446 22 45 39 +54 54 001 IRC+60079 2 15 43 +58 43 36
IRC+50212 11 26 00 +4g 49 54 IRC+50330 20 26 59 +48 4S (30 IRC+50447 22 46 01 +49 19 001 IRC+60080 2 15 43 +63 56 00
IRC+50213 11 43 26 +48 03 00 IRC+50331 20 29 48 +49 03 06 IRC+50448 22 49 26 +52 04 361 IRC+60081 2 16 45 +59 26 42
IRC+50214 11 48 13 +51 41 36 IRC+50332 20 31 17 +54 46 42 IRC+50449 22 49 50 +50 42 241 IRC+60082 2 16 57 +56 45 42
IRC+50215 11 51 07 +53 57 54 IRC+50333 20 31 43 +54 17 24 IRC+50450 22 50 28 +50 26 (3OI IRC+60083 2 17 35 +56 56 12
IRC+50216 12 14 58 +53 27 30 IRC+50334 20 32 03 +46 49 00 IRC+50451 22 53 04 +54 55 121 1RC+60084 2 18 01 +60 40 36
IRC+50217 12 17 21 +49 15 30 IRC+50335 20 36 08 +51 24 36 1RC+50452 22 54 14 +49 27 421 IRC+60085 2 18 05 +57 38 (30
IRC+50218 12 21 37 +51 50 24 IRC+50336 20 37 38 +53 21 00 IRC+50453 22 56 59 +52 22 541 IRC+60086 2 18 35 +56 22 42
IRC+50219 12 42 46 +45 42 42 IRC+50337 20 39 35 +45 06 12 I IRC+50454 22 58 38 +46 14 421 IRC+60087 2 18 56 +56 52 24
IRC+50220 12 44 18 +47 38 42 IRC+50338 20 39 41 +47 57 12 I IRC+50455 22 59 31 +45 37 121 IRC+60088 2 19 16 +58 21 30
IRC+50221 12 51 01 +46 55 30 IRC+50339 20 44 00 +46 01 130! IRC+50456 22 59 37 +50 35 421 IRC+60089 2 19 45 +56 59 00
IRC+50222 12 52 39 +47 28 06 IRC+50340 20 4S 06 +45 52 06 IRC+50457 23 01 55 +49 47 061 1RC+60090 2 21 46 +57 13 00
IRC+50223 13 00 28 +45 39 00 IRC+50341 20 45 37 +45 23 24 IRC+50458 23 05 19 +46 07 301 IRC+60091 2 23 45 +60 27 54
IRC+50224 13 03 37 +45 31 42 1RC+50342 20 46 10 +47 39 00 IRC+50459 23 09 16 +52 36 541 IRC+60092 2 31 43 +64 56 36
IRC+50225 13 08 07 +47 18 12 IRC+50343 20 47 49 +50 20 36 1RC+50460 23 09 21 +48 44 001 IRC+60093 2 34 48 +56 49 36
IRC+50226 13 17 14 +45 47 00 IRC+50344 20 47 58 +50 35 24 IRC+50461 23 15 07 +50 33 241 IRC+60094 2 36 03 +59 23 00
IRC+50227 13 20 57 +47 15 42 IRC+50345 20 48 05 +49 56 24 IRC+50462 23 15 28 +48 44 0OI IRC+60095 2 42 43 +62 48 06
IRC+50228 13 28 03 +45 59 36 IRC+50346 20 48 34 +45 13 54 IRC+50463 23 17 21 +48 23 001 IRC+60096 2 46 08 +60 49 36
IRC+50229 13 35 15 +52 50 24 IRC+50347 20 50 10 +47 10 06 IRC+50464 23 23 16 +52 42 00l IRC+60097 2 46 53 +56 46 54
IRC+50230 13 35 41 +50 58 12 IRC+50348 20 50 28 +51 06 12 IRC+50465 23 26 59 +50 57 001 IRC+60098 2 47 00 +60 32 42
IRC+50231 13 38 49 +54 55 54 IRC+50349 20 50 37 +46 35 00 IRC+50466 23 27 11 +51 24 301 IRC+60099 Z 47 02 +55 41 12
IRC+50232 13 45 I0 +47 59 00 IRC+50350 20 51 08 +49 40 36 1RC+50467 23 27 42 +48 51 241 IRC+60100 2 47 19 +57 39 06
IRC+50233 13 45 33 +49 33 36 IRC+50351 20 56 15 +46 16 36 1RC+50468 23 30 32 +45 51 (301 IRC+60101 Z 47 19 +59 01 24
1RC+50234 13 51 27 +52 34 00 IRC+50352 20 56 46 +47 27 30 IRC+50469 23 33 21 +50 59 001 IRC+60102 2 47 22 +63 13 24
1RC+50235 13 56 46 +46 50 12 IRC+50353 20 59 10 +45 11 24 IRC+50470 23 34 56 +46 50 001 IRC+60103 2 51 38 +60 01 54
IRC+50236 13 57 08 +45 43 (30 IRC+50354 20 59 31 +49 56 24 IRC+50471 23 35 10 +46 11 (3OI IRC+60104 2 52 19 +64 07 54
IRC+50237 14 06 26 +49 41 36 IRC+50355 21 (30 54 +47 49 42 IRC+50472 23 35 13 +45 49 301 IRC+60105 2 52 31 +62 24 24
IRC+50238 14 23 30 +52 04 42 IRC+50356 21 01 16 +46 17 54 IRC+50473 23 35 19 +51 57 421 IRC+60106 2 53 07 +57 21 12
IRC+50239 14 32 53 +49 35 06 IRC+50357 21 03 34 +51 36 42 IRC+50474 23 36 37 +51 58 361 IRC+60107 2 55 18 +62 54 06
IRC+50240 15 04 53 +54 45 36 IRC+50358 21 03 50 +45 48 12 IRC+50475 23 37 23 +45 09 361 IRC+60108 2 56 01 +57 28 30
IRC+50241 15 08 01 +53 30 24 IRC+503S9 21 04 53 +47 27 00 1RC+50476 23 37 54 +51 47 301 IRC+60109 3 01 46 +56 31 36
IRC+50242 15 09 59 +50 05 30 IRC+50360 21 05 45 +53 12 00 IRC+50477 23 43 35 +46 08 361 IRC+60110 3 03 07 +55 32 06
IRC+50243 15 16 32 +45 48 00 IRC+50361 21 08 28 +48 30 54 IRC+50478 23 43 55 +54 12 541 IRC+60111 3 03 39 +60 18 24
IRC+50244 15 26 32 +53 11 O0 IRC+50362 21 08 39 +52 38 36 IRC+50479 23 48 19 +47 13 421 IRC+60112 3 04 I1 +58 50 54
IRC+50245 15 37 23 +47 05 06 IRC+50363 21 08 42 +47 26 54 IRC+50480 23 48 42 +48 41 541 IRC+60113 3 07 29 +57 43 06
IRC+50246 15 49 18 +48 37 54 IRC+50364 21 11 21 +50 25 06 IRC+50481 23 51 09 +53 18 241 IRC+60114 3 08 43 +55 58 O0
IRC+50247 16 (30 48 +53 03 12 IRC+50365 21 11 24 +50 13 30 IRC+50482 23 51 49 +53 03 301 IRC+60115 3 09 29 +55 31 (30
1RC+50248 16 01 08 +47 22 24 IRC+50366 21 13 37 +46 12 12 IRC+50483 23 52 50 +48 21 121 IRC+60116 3 12 32 +64 34 36
IRC+50249 16 05 20 +48 50 06 IRC+50367 21 14 14 +53 49 12 IRC+50484 23 55 53 +51 06 361 IRC+60117 3 20 16 +64 24 30
IRC+50250 16 11 37 +48 13 24 1RC+50368 21 15 14 +49 46 12 IRC+600OI 3 00 44 +55 24 241 IRC+60118 3 20 24 +56 03 06
IRC+50251 16 17 47 +49 09 06 IRC+50369 21 15 33 +45 29 54 IRC+60002 3 01 40 +64 52 061 IRC+60119 3 22 25 +55 57 54
1RC+50252 16 24 46 +47 56 O0 IRC+50370 21 15 47 +45 51 42 IRC+60003 3 03 36 +60 47 061 1RC+60120 3 25 54 +58 41 42
IRC+50253 16 37 20 +49 00 24 IRC+50371 21 16 59 +49 52 24 IRC+60004 3 06 32 +58 52 061 IRC+60121 3 26 23 +55 12 24
IRC+50254 16 41 19 +48 30 24 IRC+50372 21 17 43 +50 35 42 IRC+60005 3 06 47 +63 40 12] IRC+60122 3 31 43 +63 05 30
IRC+50255 16 41 50 +54 59 42 IRC+50373 21 18 08 +48 55 12 IRC+60006 3 09 25 +60 59 301 IRC+60123 3 37 03 +61 40 12
IRC+50256 16 51 55 +47 29 30 IRC+50374 21 18 36 +49 08 12 IRC+60007 2 17 59 +61 35 541 IRC+00124 3 37 31 +62 29 54
IRC+50257 16 52 27 +49 02 24 IRC+50375 21 19 41 +47 57 (30 IRC+60008 3 18 37 +59 40 001 IRC+60125 3 37 45 +63 03 36
IRC+50258 16 53 33 +46 21 24 1RC+50376 21 21 52 +52 19 00 IRC+60009 _ 20 28 +55 30 121 IRC+60126 3 38 29 +59 49 00
IRC+50259 16 54 50 +50 06 42 IRC+50377 21 23 01 +48 48 30 IRC+60010 3 22 59 +57 41 121 IRC+60127 3 41 40 +63 II 12
IRC+50260 16 54 59 +53 30 00 IRC+50378 21 24 42 +49 29 54 1RC+60011 3 33 20 +62 24 541 IRC+60128 3 43 59 +59 25 54
IRC+50261 16 58 36 +52 23 30 IRC+50379 21 26 13 +45 34 00 IRC+60012 3 34 05 +62 50 421 IRC+60129 3 46 15 +63 33 42
IRC+50262 17 I0 13 +45 23 00 IRC+50380 21 27 42 +46 44 24 IRC+60013 3 35 06 +63 36 541 IRC+00130 3 47 51 +63 50 (30
IRC+50263 17 13 02 +45 14 42 IRC+50381 21 27 46 +47 08 24 IRC+60014 3 35 42 +60 02 361 IRC+60131 3 49 19 +63 14 36
IRC+50264 17 18 56 +46 17 42 IRC+50382 21 28 58 +47 27 00 IRC+60015 _ 36 17 +59 24 (301 IRC+60132 3 51 00 +62 05 12
IRC+50265 17 20 41 +53 28 06 IRC+50383 21 31 13 +54 05 42 IRC+60016 C) 37 32 +59 13 541 IRC+60133 3 51 51 +57 31 30
IRC+50266 17 29 15 +52 20 30 IRC+50384 21 31 25 +45 38 00 IRC+60017 f) 37 36 +56 15 301 IRC+60134 3 52 56 +60 58 00
IRC+50267 17 32 55 +53 59 30 IRC+50385 21 32 08 +45 22 12 IRC+60018 3 42 56 +57 46 421 IRC+60135 3 55 03 +61 37 06
IRC+50268 17 34 17 +48 51 12 IRC+50386 21 34 10 +45 09 12 IRC+60019 3 46 04 +57 33 061 IRC+60136 3 57 14 +55 09 42
IRC+50269 17 35 19 +48 36 30 IRC+50387 21 3S 31 +50 50 36 1RC+60020 3 46 12 +64 39 361 IRC+60137 4 (30 26 +55 47 36
IRC+50270 17 35 58 +45 56 24 IRC+50388 21 38 22 +45 13 36 1RC+60021 3 46 13 +56 48 241 IRC+60138 4 01 28 +61 39 36
1RC+50271 17 37 52 +46 11 06 IRC+50389 21 38 47 +51 31 36 IRC+60022 3 48 15 +61 32 121 IRC+60139 4 04 58 +55 01 12
1RC+50272 17 47 22 +45 43 06 IRC+50390 21 38 58 +54 05 42 IRC+60023 3 48 23 +62 39 061 IRC+60140 4 13 15 +62 13 42
IRC+50273 17 55 22 +45 21 36 IRC+50391 21 38 59 +49 36 00 IRC+60024 _ 49 25 +59 27 241 IRC+60141 4 17 27 +60 36 54
IRC+50274 17 55 25 +51 29 42 IRC+50392 21 40 13 +45 32 24 IRC+60025 _ 51 17 +63 17 (301 IRC+60142 4 26 09 +64 20 42
IRC+50275 17 58 17 +51 50 42 IRC+50393 21 40 30 +54 35 42 IRC+60026 _ 51 48 +58 17 301 IRC+60143 4 26 29 +57 18 12
IRC+50276 17 58 29 +45 30 24 IRC+50394 21 40 30 +52 50 12 IRC+60027 C) 51 56 +58 42 121 IRC+60144 4 30 49 +62 10 12
IRC+50277 18 10 13 +47 38 36 IRC+50395 21 41 51 +45 24 12 IRC+60028 C) 52 14 +57 00 541 IRC+60145 4 44 35 +61 25 42
IRC+50278 18 19 43 +50 29 54 IRC+50396 21 42 44 +45 06 24 1RC+60029 9 53 11 +57 421 301 IRC+60146 4 45 05 +59 37 00
IRC+50279 18 20 17 +49 05 36 1RC+50397 21 43 27 +52 02 24 IRC+60030 3 53 38 +58 53 541 IRC+60147 4 47 26 +63 25 06
IRC+50281 18 32 50 +52 19 24 IRC+50398 21 44 10 +49 42 06 IRC+60031 3 53 39 +60 27 121 IRC+60148 4 52 43 +55 44 36
IRC+50282 18 33 23 +51 44 24 IRC+50399 21 44 53 +52 19 36 IRC+60032 3 54 43 +58 08 061 IRC+60149 4 52 53 +59 02 24
IRC+50283 18 39 02 +46 02 42 IRC+50400 21 46 55 +52 40 00 IRC+60033 3 57 51 +56 20 541 IRC+60150 4 56 44 +56 06 54
IRC+50284 18 47 45 +47 27 30 IRC+50401 21 47 30 +52 11 12 IRC+60034 9 59 35 +61 35 301 IRC+60151 4 58 57 +60 22 12
1RC+50285 18 49 49 +46 40 42 IRC+50402 21 49 10 +46 22 06 IRC+60035 1 00 10 +62 48 541 IRC+60152 5 01 56 +61 06 24
IRC+50286 18 51 59 +50 38 30 IRC+50403 21 50 03 +54 51 42 IRC+60036 I 00 31 +58 38 241 IRC+60153 5 01 58 +56 34 30
IRC+50287 18 59 34 +46 25 24 IRC+50404 21 50 03 +48 12 06 IRC+60037 I 02 11 +62 06 001 IRC+60154 5 15 05 +63 12 54
IRC+50288 19 07 17 +52 20 30 IRC+50405 21 53 02 +51 14 30 IRC+60038 1 04 43 +62 22 541 IRC+60155 5 15 38 +62 36 06
IRC+50289 19 11 47 +46 53 54 IRC+50406 21 53 05 +49 56 00 IRC+60039 1 05 09 +63 18 061 IRC+60156 5 19 12 +60 40 12
IRC+50290 19 14 45 +50 04 12 IRC+50407 21 53 12 +47 59 30 IRC+60040 1 07 08 +62 15 001 IRC+60157 5 25 26 +63 01 30
IRC+50291 19 15 58 +53 16 42 IRC+50408 21 53 21 +54 14 42 IRC+60041 I ]0 32 +62 41 30] 1RC+60158 5 41 19 +64 45 00
IRC+50292 19 16 16 +51 15 00 IRC+50409 21 53 22 +50 15 30 IRC+60042 1 14 32 +59 02 361 IRC+60159 5 49 02 +63 (30 06
IRC+50293 19 18 05 +48 52 42 IRC+50410 21 53 55 +52 17 06 IRC+60043 1 15 04 +57 32 361 IRC+60160 5 50 09 +64 58 24
IRC+50294 19 23 14 +50 08 42 IRC+50411 21 56 05 +52 38 36 IRC+60044 1 16 18 +56 04 (301 IRC+60161 6 02 11 +60 30 24
1RC+50295 19 27 20 +45 56 12 IRC+50412 21 56 35 +54 19 36 lRC+6(K)45 1 16 48 +57 15 421 IRC+60162 6 05 37 +58 55 54
1RC+50296 19 28 35 +48 53 42 IRC+50413 21 57 37 +48 17 42 IRC+6(D46 I 16 48 +57 59 421 1RC+60163 6 06 45 +60 27 42
1RC+50297 19 28 44 +46 02 42 IRC+50414 21 59 14 +48 17 12 IRC+60047 1 16 54 +63 45 421 IRC+60164 6 11 16 +60 00 54
IRC+50298 19 29 10 +50 31 12 IRC+50415 21 59 58 +48 29 06 IRC+60048 1 21 47 +60 48 301 IRC+60165 6 12 10 +56 45 24
IRC+50299 19 29 59 +50 11 54 IRC+50416 22 O0 30 +54 28 12 IRC+60049 1 22 11 +57 22 541 IRC+60166 6 13 19 +61 32 00
IRC+50300 19 32 19 +49 09 12 IRC+50417 22 03 17 +46 30 12 IRC+60050 1 22 33 +59 58 301 IRC+60167 6 22 29 +58 26 06
IRC+50301 19 35 26 +50 05 06 IRC+50418 22 04 44 +48 13 00 IRC+60051 1 26 05 +61 30 061 IRC+60168 6 25 02 +61 34 36
IRC+50302 19 36 09 +48 40 42 IRC+50419 22 05 37 +47 29 42 1RC+60052 1 26 07 +64 47 121 IRC+60169 6 30 02 +60 58 54
IRC+50303 19 36 25 +54 50 06 IRC+50420 22 05 42 +50 43 42 1RC+6_O53 I 28 34 +62 04 241 IRC+60170 6 30 24 I +55 24 0_3
IRC+50304 19 39 28 +48 40 42 IRC+50421 22 06 16 +49 32 30 IRC+60054 1 30 09 +61 18 361 IRC+60171 6 30 26 +64 07 54
IRC+50305 19 39 59 +47 12 42 IRC+50422 22 10 59 +49 07 30 IRC+60055 I 30 16 +58 03 421 1RC+60172 6 36 21 +59 54 54
IRC+50306 19 42 12 +48 39 42 IRC+50423 22 11 16 +53 22 42 IRC+60056 I 30 16 +57 29 301 IRC+60173 6 38 47 +55 32 06
IRC+50307 19 42 25 +50 56 36 IRC+50424 22 14 57 +49 50 42 IRC+60057 1 30 37 +58 58 361 IRC+60174 6 40 12 +56 58 42
IRC+50308 19 43 21 +45 00 30 IRC+50425 22 18 40 +49 08 12 IRC+60058 1 34 25 +62 31 541 IRC+60175 6 40 14 +57 58 12
1RC+50309 19 45 59 +47 46 42 IRC+50426 22 19 14 +51 04 24 IRC+60059 1 34 53 +57 43 421 IRC+60176 6 49 11 +61 04 42
IRC+50310 19 49 22 +52 51 12 IRC+50427 22 19 21 +45 23 54 IRC+60060 1 36 32 +60 39 241 IRC+60177 6 52 56 +57 37 30
IRC+50311 19 52 19 +49 27 42 IRC+50428 22 21 36 +51 58 36 1RC+60061 1 39 49 +56 15 241 IRC+60178 6 53 03 +58 28 06
IRC+50312 19 58 34 +52 130 42 1RC+50429 22 23 04 +51 00 54 IRC+60062 1 40 17 +58 33 (3OI IRC+60179 6 57 14 +55 24 24
IRC+50313 19 59 56 +49 57 54 1RC+50430 22 24 53 +45 09 06 IRC+60063 1 42 36 +60 45 (3OI 1RC+60180 7 03 49 +61 19 24
IRC+50314 20 00 01 +49 54 06 IRC+50431 22 25 35 +52 59 36 IRC+60064 1 43 37 +60 07 361 1RC+60181 7 11 32 +59 43 06
IRC+50315 20 03 46 +51 41 36 1RC+50432 22 26 43 +49 52 30 IRC+6_65 1 43 41 +62 ]9 061 IRC+60182 7 18 09 +55 54 42
IRC+50316 20 07 58 +47 43 42 1RC+50433 22 27 26 +47 27 12 IRC+60066 1 47 40 +64 36 301 IRC+60183 7 36 47 +57 11 54
IRC+50317 20 09 11 +52 13 30 IRC+50434 22 27 44 +45 34 54 IRC+60067 1 50 32 +59 54 361 IRC+60184 7 51 55 I +57 20 54
IRC+50318 20 11 20 +49 18 (30 IRC+50435 22 30 25 +52 57 54 IRC+60068 1 52 49 +61 57 241 IRC+60185 8 03 20 [ +60 51 54
IRCq.-50319 20 11 40 +48 41 36 IRC+50436 22 32 27 +46 42 30 IRC+60069 1 53 08 +59 01 06] IRC+00186 8 06 01 I +58 24 06
IRC+50320 20 12 02 +46 35 24 IRC+50437 22 34 08 +47 59 54 IRC+60070 1 54 56 +59 01 121 1RC+60187 8 26 10 I +60 53 36
IRC+50321 20 13 57 +54 (30 00 IRC+50438 22 34 50 +52 21 54 1RC+60071 I 57 50 +63 54 001 1RC+60188 8 35 55 I +64 29 54
D-43
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA 1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
I
h m s . , h m s * , . ;I m • . * h m
IRC+60189 8 57 03 +62 44 54 | IRC+60307 Zl 13 O_, +56 41 06 1RC+60424 ?.3 45 46 +60 45 421 IR.C+707.07 ?. 28 25 +69" 36' 24"
IRC+60190 9 01 20 +60 29 06 I ?.RC+60308 ?.1 15 44 +55 35 ?.2 IRC+60425 ?.3 47 43 +60 49 241 IRC+70108 1 33 08 +69 35 42
IRC+60191 9 01 55 +64 58 30 I IRC+60309 ?.I 16 47 +55 03 24 IRC+60426 ?.3 48 11 +61 36 061 IRC+70109 1 37 23 +68 30 00
IRC+60192 9 12 08 +56 57 12 I IRC+60310 ?.1 17 15 +62 22 54 IRC+60427 ?.3 49 39 +61 32 061 IRC+70110 1 39 44 +67 01 30
IRC+60193 9 18 04 +56 54 42 I IRC+60311 ?-1 17 19 +60 58 36 IRC+60428 ?-3 50 26 +60 43 361 IRC+70111 2 03 05 +69 02 06
IRC+60194 9 21 44 +64 09 00 I IRC+60312 ?-1 17 20 +63 20 54 1RC+60429 ?.3 51 52 +57 13 061 IRC+70112 2 12 40 +70 28 12
IRC+60195 9 27 38 +63 17 00 I IRC+60313 :'1 17 53 +58 24 42 IRC+60430 _3 54 46 +60 45 061 IRC+70113 2 27 52 +69 28 30
IRC+60196 9 35 24 +58 45 00 I IRC+60314 ?-1 18 02 +62 12 06 IRC+60431 Z3 55 26 +56 12 361 1RC+70114 2 32 34 +70 17 36
IRC+60197 9 42 56 +57 21 36 I IRC+60315 _1 18 10 +55 14 30 IRC+60432 _3 57 43 +60 04 361 1RC+70115 2 45 34 +67 04 06
IRC+60198 9 47 25 +59 15 24 I IRC+60316 l?- ?-9 02 +56 09 54 IRC+60433 ?-3 58 43 +60 04 301 IRC+70116 2 54 33 +66 16 24
IRC+60199 9 56 26 +57 03 24 I IRC+60317 ZI 24 25 +62 2?. 36 IRC+60434 ?-3 59 41 +60 25 421 IRC+70117 2 58 04 +66 53 00
IRC+60200 10 05 29 +64 I1 36 I IRC+60318 ?-I 26 01 +59 3?- 54 IRC+70001 0 (30 01 +73 45 061 IRC+70118 3 24 47 +72 39 12
1RC+60201 10 10 58 +59 38 54 I IRC+60319 ?-I 28 53 +64 03 54 IRC+70002 0 01 17 +66 26 121 IRC+70119 3 33 35 +73 41 06
1RC+60202 10 I1 17 +56 36 130 I IRC+60320 lI 29 16 +61 29 42 IRC+70CO3 0 03 34 +69 46 361 1RC+70120 3 35 58 +71 29 54
IRC+60203 10 I1 41 +60 ?-3 54 I IRC+60321 ?-I 33 50 +60 41 06 IRC+70CO4 0 07 58 +71 01 121 IRC+70121 3 37 43 +74 33 12
IRC+60204 10 43 18 +57 37 54 I IRC+60322 ?-1 38 43 +59 22 12 IRC+70005 0 I1 21 +73 06 541 1RC+70122 4 130 42 +68 54 CO
IRC+60205 10 48 13 +59 34 36 I IRC+60323 ?-1 40 57 +64 30 24 IRC+7CO06 0 12 19 +66 20 541 IRC+70123 4 I1 04 +69 39 42
IRC+60206 10 58 49 +56 38 42 I IRC+60324 II 41 16 4-61 31 42 IRC+7CO07 0 15 05 +74 19 301 IRC4-70124 4 16 12 4-67 01 36
IRC+60207 10 59 13 +58 56 00 I IRC+60325 II 41 56 4-58 32 36 IRC+70008 0 22 13 +69 51 541 IRC+70125 4 50 47 +74 21 54
IRC+60208 11 (30 37 +62 01 12 I IRC4-60326 21 43 59 4-60 53 ?-2 IRC+70009 0 32 29 +70 14 361 IRC+70126 4 56 47 -4-66 08 00
1RC4-60209 11 18 08 +55 06 00 I IRC+60327 21 44 41 +57 49 24 IRC+70010 0 32 40 +67 39 061 IRC+70127 5 07 34 +65 58 42
IRC+60210 11 34 35 4-62 27 24 I IRC+60328 ?.1 45 38 +64 22 00 IRC+7COII 0 35 25 +68 18 061 IRC+70128 5 17 02 +72 CO 06
IRC+60211 I1 38 59 +55 26 36 I IRC+60329 ZI 45 55 +60 27 42 IRC+7CO12 0 42 50 -t-68 54 361 IRC+70129 5 20 46 4-72 CO 30
IRC+60212 I1 44 14 +55 54 24 I IRC+60330 21 47 47 4-61 02 24 IRC+7CO13 0 50 02 +69 41 241 IRC+70130 5 29 53 +70 33 30
IRC4-60213 II 53 55 +58 08 42 I IRC+60331 ?.I 50 52 +55 44 54 IRC+7CO14 0 50 47 4-73 52 061 IRC+70131 5 37 29 +69 26 30
IRC4-60214 12 09 16 4-57 20 00 I IRC4-60332 ?.1 53 52 +61 18 36 IRC+7CO15 0 54 46 +67 25 361 IRC+70132 5 42 16 +67 13 42
IRC4-60215 12 ?.8 08 4-61 35 12 I IRC4-60333 II 55 11 +63 23 12 IRC+70016 1 01 04 4-74 34 301 IRC+70133 6 21 54 +69 13 30
IRC4-60216 12 18 25 +58 08 12 I IRC4-60334 ?.1 56 20 +56 30 54 IRC4-70017 1 03 14 4-65 31 421 IRC+70134 6 28 13 +67 09 36
[RC+60217 12 22 40 +57 02 54 I 1RC+60335 21 .5"7 20 +62 27 54 IRC+70015 | 07 07 +65 51 00l IRC4-70135 6 30 3g 4-72 23 12
IRC4-60218 12 25 II 4-55 59 06 I IRC+60336 21 58 12 4-57 07 36 IRC4-70019 I I0 02 4-67 32 361 IRC4-70136 6 32 32 4-66 51 36
IRC+60219 12 34 07 4-59 46 12 I IRC+60337 22 CO 08 +56 44 12 IRC+70020 1 I1 5?- +66 24 121 IRC4-70137 6 4?- 30 4-72 46 24
IRC+60220 12 38 02 4-56 07 24 I IRC4-60338 22 02 23 4-62 52 30 1RC4-70021 I 12 24 -+-71 28 541 1RC4-70138 7 19 24 4-67 20 42
IRC+60221 12 49 11 4-57 59 54 I 1RC4-60339 22 03 28 +62 32 30 IRC+7CO22 I 12 27 +69 59 541 |RC4-70139 7 24 02 +71 $4 54
IRC+60222 12 51 50 4-56 13 42 I 1RC4-60340 22 03 41 4-62 49 54 |RC4-70023 I 13 01 4-74 55 541 IRC+70140 7 32 14 4-68 09 54
IRC4-60223 13 09 57 4-56 38 54 I IRC4-60341 ?-2 03 52 4-62 15 42 IRC+7CO24 1 ?-5 53 +72 21 241 IRC4-70141 7 36 51 +68 30 36
1RC+60224 13 21 52 4-55 I1 06 I 1RC+60342 ?.2 04 49 +59 14 42 IRC4-70025 1 ?-7 38 4-67 10 061 IRC4-70142 8 09 35 +71 33 36
1RC4-60225 13 48 11 4-55 06 54 I IRC4-60343 12 06 53 +59 18 36 IRC+7CO26 1 18 40 4-66 35 COl IRC+70143 8 ?-9 50 4-67 24 36
IRC+60226 ?-3 49 54 +64 57 42 [ IR.C+60344 22 09 05 +57 57 12 IRC+7CO27 I 22 25 +67 52 241 IRC+70144 8 21 55 +72 42 36
IRC4-60227 14 12 07 4-58 20 30 I IRC+60345 22 09 43 4-56 47 42 IRC+70028 1 24 08 +65 49 121 IRC+70146 $ 38 55 4-74 ?-7 00
IRC+60228 14 30 57 +55 37 (30 I IRC4-60346 22 10 23 4-60 30 30 IRC+70029 1 31 ?-5 4-65 32 541 IRC+70147 8 54 59 +71 13 54
IRC+60229 14 40 50 +55 01 06 I IRC4-60347 22 10 49 4-63 02 42 IRC+70030 ! 35 28 4-65 15 421 IRC+70148 9 09 53 4-66 01 06
IRC+60230 14 42 35 +56 18 42 I IRC+60348 22 12 14 4-57 45 42 IRC+70031 1 50 23 +68 56 COl IRC4-70149 9 10 03 4-67 11 54
IRC4-60231 14 50 I1 +59 30 CO I IRC+60349 22 16 30 +62 34 12 IRC+70032 1 52 25 4-69 57 301 IRC4-70150 9 12 32 4-67 34 42
IRC+60232 15 21 49 +63 30 30 I IRC4-60350 22 18 16 4-55 47 24 IRC4-70033 1 58 23 4-71 03 121 IRC4-70151 9 13 25 -4-73 48 54
IRC+60233 15 23 48 +59 08 12 I IRC4-60351 22 18 25 +61 55 30 IRC+70034 2 12 38 4-67 04 241 IRC+70152 9 13 45 +67 26 42
IRC+60234 15 26 53 +60 50 30 I IRC+CO352 22 20 08 4-55 03 30 1RC4-70035 2 25 35 4-69 01 301 1RC4-70153 9 16 29 -+-73 16 24
IRC4-60235 15 37 44 +57 37 24 I IRC+60353 22 21 14 4-55 42 36 IRC4-70036 2 31 57 +67 44 541 IRC4-70154 9 23 40 4-68 55 12
IRC4-60236 15 45 23 +55 37 42 I IRC+60354 22 24 03 4-63 04 30 IRC+70037 2 33 28 +65 31 541 IRC4-70155 9 23 45 +65 32 42
1RC+60237 ?-5 47 49 +61 35 42 I IRC+60355 22 26 26 +58 58 36 IRC+7CO38 2 43 17 +71 45 361 IRC+70156 9 24 20 -I-71 35 42
IRC4-60235 16 00 55 +58 42 12 I IRC4-60356 22 27 19 4-58 08 54 1RC+7CO39 2 50 16 +74 06 421 IRC4-70157 9 3?- 26 -t-70 52 12
IRC+60239 ?-6 02 16 4-59 32 36 I IRC4-60357 22 28 17 4-56 45 06 IRC+70040 3 08 52 4-74 03 241 IRC+70158 9 32 31 4-69 34 24
IRC+60240 16 07 23 4-62 22 06 I IRC4-60358 22 30 37 4-58 21 36 IRC+70041 3 09 50 4-65 21 241 IRC4-70159 9 35 34 4-69 41 30
IRC+60241 16 16 24 +59 52 06 I 1RC+60359 22 30 40 +55 I0 54 IRC+7CO42 3 19 34 +74 50 061 IRC+70160 9 48 20 4-70 08 ?-2
IRC+60242 16 23 19 4-61 37 30 I 1RC+60360 22 31 39 +56 22 42 IRC+70043 3 25 05 +71 4?- 301 IRC+70161 !0 02 35 +67 44 00
IRC+60243 16 34 17 +60 34 12 I 1RC4-60361 22 31 43 +58 38 06 ?.RC4-7CO44 3 28 05 4-70 40 121 IRC+70162 '.0 04 39 4-67 53 ?.2
IRC+60244 16 36 24 +63 10 30 I IRC4-60362 22 34 34 4-58 09 36 IRC4-70045 3 34 42 +65 03 421 IRC+70163 _0 12 26 4-66 05 36
IKC+60245 16 36 59 +56 06 54 I IRC+60363 22 36 41 +56 32 06 IRC+7CO46 3 44 52 +65 22 241 IRC+70164 .0 15 |5 +72 27 12
IRC4-60246 16 40 36 4-64 40 30 I IRC4-60364 22 41 16 4-59 29 30 IRC+70047 3 46 13 4-67 28 241 IRC+70165 !0 17 24 -t-66 51 12
IRC+60247 16 46 45 +63 36 12 I IRC+60365 22 42 18 4-61 28 00 IRC+70048 3 50 19 +69 24 421 IRC+70166 !0 ?-9 51 +68 43 12
IRC4-60248 16 47 24 4-57 54 24 I IRC+60366 22 45 51 4-6?- CO 24 1RC4-70049 4 01 05 4-68 32 541 IRC+70167 _0 36 28 4-68 23 (30
IRC4-60249 17 08 05 +64 22 42 I IRC+60367 22 47 14 +59 02 42 IRC+70050 4 05 17 +68 34 COl IRC+70168 !I 08 52 +68 17 24
IRC4-60250 17 12 04 +57 55 06 I IRC+60368 22 47 4?. +55 38 30 IRC+7COSI 4 08 40 +74 46 121 IRC+70169 !1 23 13 4-65 2?- 30
IRC+60251 ?-7 36 13 4-57 45 36 I IRC4-60369 22 47 55 4-59 23 30 IRC4-70052 4 09 27 +66 25 301 IRC+70170 !1 26 13 4-70 (30 12
IRC+60252 17 40 18 4-62 34 12 I IRC+60370 22 48 06 +60 01 42 IRC+70053 4 24 40 4-69 ?.5 541 IRC+70171 !1 26 59 +71 36 06
IRC+60253 ?-7 52 44 4-56 54 12 I IRC4-60371 22 48 58 4-63 59 CO IRC+70054 4 35 08 4-66 03 12 I IRC+70172 !1 38 10 -4-65 34 24
1RC+60254 17 52 54 +57 05 30 I IRC4-60372 22 48 59 4-61 30 36 IRC+70055 4 45 59 +68 05 COl IRC+70173 !1 38 16 4-68 I1 36
IRC+60255 17 55 39 4-58 13 36 I IRC+60373 22 51 04 -t-59 50 12 IRC+7CO56 4 48 43 4-74 13 COl IRC+70174 !I 40 08 -4-73 55 CO
IRC+60256 18 04 36 4-62 38 42 I 1RC+60374 22 51 19 +61 01 12 IRC+7CO57 4 56 02 -I-74 I1 361 IRC+70175 !1 41 09 +71 04 36
IRC+60258 18 40 14 +56 44 12 I IRC+60375 22 52 31 +60 33 12 IRC+7CO58 4 58 04 +73 41 421 IRC+70176 !1 42 26 +72 05 12
IRC+60259 18 50 26 +59 19 36 I IRC+60376 22 54 01 +62 09 54 IRC+7CO59 5 05 25 +68 36 241 IRC+70177 !1 44 05 +73 24 36
IRC+60260 19 00 40 +57 45 12 I IRC+60377 22 54 37 4-61 15 24 IRC+7CO00 5 06 18 4-66 59 12 I IRC4-70178 !1 45 15 +67 24 42
IRC+60261 19 01 ?-7 +60 03 00 I IRC+60378 22 56 11 +56 42 36 IRC+7CO61 5 ?.8 43 4-73 40 COl IRC+70179 !1 48 29 +65 [30 06
IRC+60262 19 02 II +63 01 42 I IRC+60379 22 58 (30 +56 40 42 IRC+70062 5 29 27 4-72 26 121 IRC+70180 !1 56 06 +65 54 06
IRC+60263 19 I0 41 +56 46 30 I IRC+60380 22 59 23 4-56 50 00 IRC+70063 5 29 29 -t-65 01 241 IRC+70181 !1 57 22 4-74 45 54
IRC4-60264 ?-9 12 57 +57 37 ?-2 I IRC+60381 22 59 25 +61 18 06 1RC+70064 5 35 40 +68 46 COl 1RC4-70182 !1 58 43 4-65 I1 42
IRC+CO265 19 19 17 +57 33 06 I IRC4-60382 23 CO 02 +59 33 06 1RC4-70065 5 37 23 +65 40 301 1RC+70153 !2 06 42 4-74 29 24
IRC+60266 19 31 31 4-58 48 24 I IRC4-60383 23 02 17 4-56 11 24 1RC4-70066 5 41 16 4-69 56 541 IRC4-70154 !2 07 28 4-72 3?- 30
IRC+60267 19 31 32 4-63 01 (30 I IRC+60384 23 02 28 +58 18 00 ] IRC4-70067 5 55 59 4-74 31 001 1RC+70185 !2 08 52 4-72 05 36
IRC+60268 19 32 19 4-60 02 42 I IRC4-60385 23 02 33 +64 29 36 IRC4-70068 5 57 11 4-66 54 241 IRC+70186 !2 18 08 4-66 34 30
IRC+60269 19 40 56 +55 20 36 I IRC+60386 23 05 49 +60 03 24 IRC+70069 6 07 47 -t-65 44 121 IRC+70187 !2 24 41 4-70 30 42
IRC+60270 19 42 00 4-55 45 12 I IRC4-60387 23 05 51 4-55 26 36 1RC4-70070 6 40 45 4-71 24 361 IRC+70188 !2 31 31 4-66 40 CO
IRC+60271 19 43 II +58 13 36 I IRC4-60388 23 07 59 4-60 58 24 IRC+7CO71 6 55 44 4-70 53 001 IRC+70189 !2 43 46 4-65 28 CO
IRC4-60272 19 43 53 +55 43 {30 I IRC4-60389 23 09 31 4-59 25 54 IRC+70072 6 57 21 +69 16 COl IRC+70190 !2 47 57 -t-65 56 36
1RC4-60273 19 54 01 4-60 28 36 I IRC4-60390 23 10 38 4-63 40 06 IRC4-70073 7 00 14 4-70 48 541 IRC+70191 !3 00 40 4-70 48 36
1RC+60274 19 54 56 +58 42 24 I IRC4-60391 23 ?-! 34 +60 5l CO [RC+7CO74 7 05 06 +66 07- 241 IRC+70192 !3 01 40 +66 56 42
IRC4-60275 19 55 25 +59 36 42 I 1RC4-60392 23 12 47 4-63 55 54 IRC+70075 7 09 35 4-68 53 301 IRC+70193 _.3 I1 04 4-66 48 36
IRC+60276 19 59 17 -I-55 39 36 I 1RC+60393 23 13 52 4-62 04 54 IRC+7CO76 7 25 46 +68 34 361 IRC+70194 _.3 16 36 4-67 50 06
IRC4-60277 20 (30 26 +62 14 54 I 1RC4-60394 23 14 14 4-60 4?- 36 IRC+70077 7 30 41 +67 34 061 IRC+70195 _.3 27 27 4-65 16 54
IRC+60278 20 {30 58 +64 40 24 I 1RC+60395 23 14 44 +60 10 06 IRC+70078 7 31 08 +66 35 061 IRC+70196 !3 31 25 +70 05 30
IRC4-60279 20 04 44 +61 51 24 I 1RC4-60396 23 16 16 4-58 16 06 IRC+7CO79 7 54 07 +67 57 COl IRC+70197 !3 31 31 4-68 ?-2 24
IRC+60280 20 06 11 +56 50 24 I IRC4-60397 23 17 13 4-62 28 06 IRC+7CO80 7 54 16 4-74 03 121 IRC+70198 !3 32 50 4-71 21 42
IRC+60281 20 06 52 -¢-56 25 36 I IRC+60398 23 17 31 +56 58 12 IRC+70081 8 01 59 +66 38 241 IRC+70199 !3 38 14 +70 09 30
IRC+60282 20 09 17 4-63 03 12 I IRC4-60399 23 18 04 4-61 42 CO IRC+7CO82 8 06 25 4-65 22 241 IRC+702CO !3 40 52 4-73 43 36
IRC+60283 20 09 25 4-6?. 12 36 I IRC4-60400 23 18 19 4-61 56 06 IRC+70083 8 15 11 4-72 34 241 IRC+70201 !3 46 41 +68 23 12
IRC+602B4 20 ?-2 32 +60 29 12 ] 1RC+60401 23 20 ?-3 +59 5?. 30 1RC+7CO84 8 ?.6 03 +67 41 121 IRC+70202 _3 49 41 +66 1_, 24,
IRC+60285 20 13 31 +59 35 36 I IRC4-60402 23 20 20 4-59 02 06 IRC4-70085 8 29 49 +67 21 421 IRC+80001 0 II 10 4-75 44 54
IRC+60286 20 20 26 4-63 49 12 I IRC4-60403 23 21 13 +55 53 24 IRC4-7CO86 8 46 37 4-70 29 121 IRC+8CO02 0 29 01 +76 18 06
IRC+60287 20 20 36 +63 16 12 ] IRC+60404 23 22 32 +62 CO 42 IRC+70087 8 58 03 +67 49 301 IRC+8CO03 I 26 45 +79 23 54
IRC+60288 20 21 31 +62 43 42 I IRC+60405 23 25 49 +59 04 12 IRC+7CO88 9 04 04 +67 04 421 IRC+80004 I 55 50 +75 42 54
IRC+60289 20 22 45 +55 03 [30 I IRC+60406 23 26 36 4-59 28 00 : IRC+70089 9 04 30 i +69 24 541 IRC+8CO05 2 14 41 +78 32 06
IRC+60290 20 23 07 +58 39 36 I IRC+60407 23 26 54 4-56 23 06 IRC+7CO90 9 30 04 i +70 02 361 IRC+8CO06 2 29 09 +76 29 36
IRC+60291 20 25 25 +55 34 54 I IRC+60408 23 27 49 +59 08 36 ! IRC+70091 9 35 26 i +67 30 241 IRC+8CO07 2 59 20 +79 13 24
IRC+60292 20 30 31 +62 46 36 I 1RC4-60409 23 27 $3 4-60 01 54 I 1RC+70092 9 38 22 +72 29 121 IRC4-8CO08 3 01 52 +75 36 42
1RC4-60293 20 30 34 +56 36 06 I IRC+60410 23 28 10 +57 42 06 I IRC+7CO93 9 42 07 +65 5! 301 1RC4-8CO09 3 41 42 +80 10 CO
IRC4-60294 20 33 42 4-61 09 30 I IRC4-60411 23 28 25 -t-59 58 06 IRC4-70094 10 30 34 4-69 48 421 IRC4-80010 4 18 23 -t-80 41 30
IRC4-60295 20 34 12 +61 37 54 I 1RC+60412 23 30 05 +61 50 CO IRC+70095 10 30 35 4-70 01 301 IRC+80011 5 33 04 4-75 01 12
IRC+60296 20 38 03 4-59 21 301 IRC4-60413 23 32 38 4-58 16 42 IRC+70096 10 38 20 4-68 42 12] IRC4-80012 5 58 19 4-75 35 54
IRC+60297 20 43 09 4-56 18 36 I IRC4-60414 23 34 49 4-55 36 12 IRC4-70097 10 38 31 4-65 58 541 IRC4-80013 6 10 42 +76 42 06
IRC+60298 20 44 16 -t-61 39 1301 1RC4-60415 23 36 01 +61 38 CO IRC4-70098 10 39 31 4-69 20 061 IRC+80014 6 32 48 4-78 02 12
IRC4-60299 20 45 46 +58 13 54 I 1RC4-60416 23 39 59 4-64 13 42 IRC4-70099 10 41 10 +69 02 COl IRC4-80015 6 41 23 +77 02 30
IRC+60300 20 54 23 +59 49 301 1RC+60417 23 41 41 +61 31 00 IRC4-70100 10 41 37 +67 40 241 IRC+80016 6 52 52 +77 02 42
1RC+60301 20 58 08 4-58 41 42 I IRC4-60418 23 42 07 4-56 18 00 IRC+70101 10 44 14 +65 52 541 IRC+80017 7 24 07 4-75 10 CO
1RC4-60302 20 58 10 +59 14 24 I IRC+60419 23 42 14 +55 06 42 IRC+70102 10 52 06 +72 08 301 IRC+80018 8 44 01 +79 09 CO
IRC+60303 21 CO 56 +59 31 CO IRC+60420 23 42 25 +56 II CO IRC+70103 10 53 51 +74 36 061 1RC+80019 8 44 20 +78 20 36
IRC4-60304 21 06 53 +58 33 42 IRC4-60421 23 43 44 4-60 11 00 IRC+70104 10 55 38 +70 15 421 IRC+80020 10 30 50 4-75 58 CO
IRC4-60305 21 11 30 4-59 53 42 IRC+60422 23 44 35 +57 10 12 IRC+70105 11 08 47 4-71 52 COl IRC+80021 10 51 12 -¢-77 21 12
IRC4-60306 21 12 40 4-61 39 24 I IRC4-60423 23 44 38 4-58 22 06 IRC4-70106 11 ?.7 57 4-65 37 241 1RC+80022 II 06 05 4-78 03 24
D-44
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJEC_r NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
11h12_38 .... h ..... h .... h _ •IRC+80023 +75 24 42 IRC--ICO84 5 09 02 -11 54 30 IRC--10201 8 37 44 -14 51 36J IRC-10318 15 16 59 --10"27' 06"
1RC+8CO24 I1 34 38 +77 52 CO IRC-10085 5 12 07 -- 8 15 30 IRC--10202 8 38 04 --14 38 121 IRC--10319 15 20 14 --14 57 30
IRC+80025 13 33 53 +76 47 36 IRC-10086 5 19 53 -- 8 43 06 IRC-10203 8 39 23 - 5 25 421 IRC-10320 15 22 32 -- 5 44 42
IRC+80026 14 08 52 +77 46 54 IRC--10087 5 20 43 -- 7 04 06 IRC--10204 8 41 15 -- 7 02 541 IRC--10321 15 24 55 --14 46 30
IRC+80027 14 18 49 +77 21 54 IRC-10088 5 20 54 - 9 21 42 IRC-10205 8 43 44 --I0 49 361 IRC--10322 15 31 28 - 9 54 12
IRC+80028 14 27 29 +75 55 00 IRC--10089 5 21 32 - 7 51 12 IRC-10206 8 43 46 -10 38 541 IRC-10323 15 32 43 -14 37 36
IRC+80029 14 55 20 +75 04 54 IRC--ICO90 5 22 00 -10 23 36 IRC--10207 8 43 59 --13 21 421 IRC-10324 15 38 19 -12 06 12
1RC+8CO30 15 31 21 +78 48 12 IRC--10091 5 22 08 - 6 I1 24 IRC--10208 8 51 07 -11 13 COl IRC-10325 15 44 39 -10 08 30
IRC+80031 15 32 50 +77 31 CO IRC--10092 5 22 41 --10 22 24 IRC--10209 8 52 13 --11 11 361 IRC--10326 15 51 44 --10 43 36
IRC+80032 17 23 29 +80 I1 00 IRC--10093 5 32 50 -- 5 24 42 IRC--10210 8 53 12 -- 8 57 13OI IRC--10327 15 52 49 --12 43 O0
IRC+80033 17 52 59 +78 18 42 IRC--1CO94 5 36 34 --14 04 12 IRC--10211 9 01 20 --12 29 COl IRC--10328 15 55 41 --13 17 30
IRC+80034 17 55 28 +80 38 54 IRC--1CO95 5 37 19 -- 8 1! 24 IRC--10212 9 07 55 --11 24 30i IRC--10329 15 57 39 --12 12 12
IRC+8CO35 18 32 01 +77 30 06 IRC--1CO96 5 39 26 -- 8 55 36 IRC--10213 9 14 16 -- 6 09 061 IRC--10330 16 01 39 --11 43 24
IRC+8CO36 19 23 14 +76 28 130 IRC--1CO97 5 44 55 --12 49 24 IRC--10214 9 17 23 --I1 46 061 IRC--10331 16 08 53 --13 51 12
IRC+8CO37 19 53 20 +78 29 36 IRC--10098 5 45 23 - 9 40 30 IRC-10215 9 18 02 - 9 21 121 IRC--10332 16 10 23 --14 59 24
IRC+8CO38 20 130 58 +76 20 42 IRC--10099 5 49 09 --12 47 36 IRC--10216 9 21 29 -- 5 14 421 IRC--10333 16 10 29 --10 12 30
IRC+8CO39 20 14 08 +80 01 42 IRC-101CO 5 49 22 --10 32 30 IRC--10217 9 25 l0 - 8 26 36l IRC--10334 16 II 05 --11 43 00
IRC+80040 20 24 53 +75 05 CO IRC--10101 5 52 23 --11 46 42 IRC--I0218 9 25 45 -- 7 30 121 IRC--10335 16 16 10 --14 45 12
IRC+80041 20 42 11 +80 19 54 IRC-10102 5 54 11 --14 10 24 IRC--10219 9 26 55 --13 31 061 IRC--10336 16 17 02 --14 31 36
IRC+80042 20 50 02 +80 22 06 IRC-10103 5 55 15 -- 6 05 36 IRC-10220 9 30 31 --13 17 301 IRC--10337 16 18 43 - 7 35 24
IRC+80043 21 10 07 +75 40 54 IRC--10104 5 56 43 -10 53 42 IRC-10221 9 32 06 -- 5 41 COl 1RC-10338 16 20 17 -- 7 05 36
IRC+8CO44 21 16 13 +76 48 12 IRC--10105 5 59 12 - 5 20 36 IRC--10222 9 33 05 --14 28 00! 1RC--10339 16 23 56 --12 19 06
1RC+80045 21 20 45 +77 38 24 IRC--[0[06 5 59 38 -- 5 07 54 1RC--10223 9 40 15 -- 7 52 121 IRC--10340 16 25 02 -- 7 29 CO
IRC+8CO46 21 20 50 +75 58 24 IRC--10107 6 03 32 -- 5 52 24 IRC--10224 9 43 56 -- 5 48 COl IRC--10341 16 30 43 --14 03 12
IRC+8CO47 21 21 45 +79 33 24 IRC--10108 6 03 50 -- 7 05 24 IRC--10225 9 45 37 -- 7 55 361 IRC--10342 16 30 43 --12 27 30
IRC+80048 21 35 54 +78 24 06 IRC--10109 6 03 53 -- 5 42 42 IRC--10226 9 49 09 --14 36 361 IRC--10343 16 34 25 --I0 28 12
IRC+8CO49 21 41 34 +76 09 42 IRC--10110 6 07 20 --14 34 54 IRC--10227 9 49 13 --11 06 421 IRC--10344 16 36 06 -- 8 31 06
IRC+80050 21 46 38 +78 47 06 IRC--10111 6 08 58 -- 7 14 CO IRC--10228 10 01 14 -- 9 20 1301 IRC--I0345 16 38 24 --11 44 24
IRC+80051 21 52 55 +79 18 54 IRC--10112 6 10 25 - 7 17 12 IRC--10229 10 03 07 --12 20 301 IRC--10346 16 41 52 --13 59 30
IRC+8CO52 21 55 24 +80 04 24 IRC--10113 6 12 25 -- 6 15 30 IRC--10230 10 05 16 -- 7 23 12! IRC--10347 16 43 54 --11 33 06
IRC+8CO53 21 57 18 +76 23 54 IRC--10114 6 16 29 -- 9 22 24 IRC-10231 10 06 58 --13 07 00 1RC-10348 16 49 26 -12 52 06
IRC+8CO54 22 35 46 +77 20 42 IRC--10115 6 16 32 --15 CO CO IRC--10232 10 07 17 --14 31 06 IRC--10349 16 51 36 -- 6 38 06
IRC+8CO55 22 36 11 +75 06 54 IRC-10116 6 16 55 -- 9 44 30 IRC--10233 10 08 II -12 06 24 IRC-10350 16 51 50 - 7 29 06
IRC+8CO56 23 06 21 +75 06 36 IRC-10117 6 16 58 --12 35 24 IRC--10234 10 08 22 - 8 09 361 IRC--10351 16 51 58 -- 6 04 12
IRC+8CO57 23 37 19 +77 21 24 IRC-10118 6 18 44 --I1 48 (30 IRC-I0235 10 09 50 --10 04 42 IRC--10352 16 54 02 -10 19 24
IRC-10CO1 0 01 54 --10 47 24 IRC-10119 6 19 19 -- 8 12 54 1RC-10236 10 14 34 -- 4 24 30 IRC--10353 16 55 09 -- 9 28 CO
IR.C-10CO2 0 02 41 - 5 59 24 IRC-10120 6 21 16 - 9 50 36 1RC-10237 10 18 37 - 5 11 06 ! IRC--10354 16 56 53 -- 7 32 CO
IRC-ICO0.4 0 I0 13 -11 18 CO IRC--10121 6 21 49 -11 30 36 IRC--10238 10 20 13 -- 9 08 54 IRC--10355 16 57 29 --I0 32 42
II_C--ICO05 0 I1 55 -- 8 03 30 IRC--10122 6 22 41 -- 9 06 06 IRC--10239 I0 23 15 -- 6 48 54 IRC--10356 17 03 26 --10 25 CO
IRC--ICO06 0 16 55 -- 9 06 CO IRC--10123 6 24 23 -- 7 53 06 IRC--10240 10 28 08 -10 32 54 IRC--10357 17 08 02 --11 41 54
IRC--10CO7 0 21 32 -- 9 37 24 IRC-10124 6 26 53 -- 8 03 54 IRC--10241 10 28 26 - 7 23 42 IRC-103S8 17 l0 13 -14 46 30
IRC--10008 0 22 01 --10 10 24 IRC--10125 6 26 58 -- 9 53 CO IRC--10242 10 35 03 --13 07 12 IRC--10359 17 10 17 -10 31 06
IRC-10CO9 0 24 35 -- 6 52 54 IRC-10126 6 27 50 --10 02 30 IRC--10243 10 35 22 --11 45 36 IRC--10360 17 II 19 -14 56 30
IRC-10010 0 25 32 -11 56 24 1RC-10127 6 29 05 -12 21 24 IRC-10244 10 40 01 --13 43 06 IRC--I0361 17 12 20 -- 9 53 36
IRC-ICOII 0 39 28 - 9 55 06 IRC--10128 6 29 28 -- 8 07 30 IRC--10245 10 42 31 -- 6 34 241 IRC--10362 17 15 01 --11 56 24
IRC--10012 0 41 43 -10 52 36 IRC--10129 6 29 29 --14 52 42 IRC--10246 l0 46 19 -- 8 44 121 1RC--10363 17 15 33 -- 9 42 24
IRC--ICOI3 0 46 57 -13 50 30 IRC--10130 6 30 44 -- 9 56 00 IRC--10247 10 57 46 --13 49 12 IRC--10364 17 16 I1 -- 9 21 CO
IRC--ICOI4 0 53 11 -- 7 37 12 IRC--10131 6 33 23 -- 5 19 54 IRC--10248 11 03 24 -- 8 52 54 IRC--10365 17 18 50 --14 33 30
IRC--ICO15 0 53 29 --11 32 12 IRC--10132 6 34 28 --13 16 30 IRC--10249 11 05 10 -12 19 06 IRC--10366 17 19 14 --13 05 54
IRC-lcoI6 0 58 01 --12 27 30 1RC-10133 6 34 42 --12 03 (30 IRC--10250 11 11 39 -- 8 03 30 IRC--10367 17 21 53 - 6 55 12
IRC-lcoI7 I CO 32 -- 5 06 30 1RC--10134 6 36 10 -- 9 16 30 IRC--10251 11 12 51 --I1 18 54 IRC--10368 17 24 40 -- 6 11 12
IRC-10018 I 06 05 -10 26 54 IRC-10135 6 36 57 --14 06 06 IRC--10252 II 13 10 --12 19 30 IRC-10369 17 26 33 -- 7 25 24
IRC-ICOI9 l 08 46 -13 46 12 IRC--10136 6 37 53 -- 6 17 54 IRC-10253 II 16 46 --14 30 30 IRC--10370 17 32 I1 -- 7 12 42
IRC-ICO20 1 19 59 - 5 12 06 IRC-10137 6 39 34 -- 9 07 CO 1RC-10254 11 22 04 --10 35 06 IRC-10371 17 32 36 -II 30 24
IRC--1CO21 1 21 30 - 8 26 30 IRC--10138 6 40 18 --14 24 24 IRC--10255 II 23 25 --13 29 CO IRC-10372 17 32 49 -14 15 54
IRC--ICO22 1 23 12 -14 51 36 IRC--10139 6 45 12 - 8 56 36 IRC--10256 I1 29 10 --12 06 30 IRC-10373 17 35 23 -10 54 CO
1RC-lCO23 1 41 24 -- 5 CO 30 IRC--10140 6 51 51 -ll 58 24 IRC--10257 11 30 17 - 7 33 06 IRC--10374 17 35 37 --14 04 36
IRC--1CO24 1 43 28 -- 5 58 54 IRC--10141 6 53 52 --13 58 30 IRC--10258 11 48 33 -10 56 CO IRC--10375 17 39 07 -- 6 26 12
IRC-1CO25 1 47 24 -- 5 06 12 IRC-10142 6 54 47 -- 8 59 54 IRC--10259 11 50 12 -- 7 19 CO IRC--10376 17 41 16 -- 6 15 42
IRC--lco26 1 47 50 --13 08 00 IRC--10143 6 55 41 -- 8 57 12 IRC--I0260 11 57 47 -- 9 54 30 IRC--10377 17 41 29 --12 I1 12
IRC-10027 1 49 01 --10 35 00 IRC-10144 6 58 26 --14 16 42 IRC-10261 12 00 18 -- 7 24 (30 IRC-I0378 17 41 51 -- 7 49 54
IRC-1CO28 1 55 58 - 7 19 CO IRC--10145 6 59 26 -- 5 38 54 IRC--10262 12 03 01 -- 5 33 54 IRC--10379 17 43 01 --14 CO 36
1RC--10029 1 57 04 -14 07 CO IRC--10146 7 01 38 -- 5 15 24 IRC--10263 12 04 41 -- 6 29 24 IRC--10380 17 46 13 -- 9 07 30
IRC--ICO30 1 57 57 -- 8 45 54 IRC--10147 7 02 04 -- 8 52 36 IRC--10264 12 12 01 -- 5 45 30 IRC--10381 17 48 28 -- 8 CO 42
IRC--10031 2 01 46 -12 05 54 IRC--10148 7 02 05 -- 9 53 00 IRC-10265 12 17 47 - 8 43 12 IRC-10382 17 49 57 - 6 07 36
IRC--ICO32 2 03 37 --10 27 (30 IRC--10149 7 04 31 -- 7 28 30 IRC--10266 12 18 16 --12 34 30 IRC--10383 17 50 14 -13 16 54
IRC-ICO33 2 15 44 --14 21 36 IRC--10150 7 04 54 --I1 54 30 IRC--10267 12 18 20 -13 17 12 IRC--10384 17 51 49 -10 14 24
IRC-ICO34 2 20 15 --I0 25 42 IRC--10151 7 05 26 --I0 39 30 IRC--10268 12 20 46 -ll 31 54 IRC--I0385 17 52 43 --13 37 06
IRC-1CO35 2 31 18 --13 22 06 IRC-10152 7 05 42 --ll 50 30 IRC-10269 12 36 42 -- 7 43 06 IRC--10386 17 53 14 --12 52 24
IRC-10036 2 32 14 -- 8 04 30 IRC--10153 7 10 19 -- 7 50 06 IRC--10270 12 38 33 -- 8 58 12 IRC--10387 17 56 17 -- 9 46 36
IRC-ICO37 2 33 31 - 8 02 42 IRC-10154 7 10 47 -11 09 42 IRC--10271 12 39 22 -- 7 13 30 IRC-10388 17 56 20 - 6 38 36
IRC-ICO38 2 41 38 - 6 37 CO IRC--10155 7 11 02 --14 29 36 IRC-10272 12 47 08 -14 48 36 IRC--10389 17 56 40 -- 6 06 36
IRC--lco39 2 43 02 --14 11 54 IRC--10156 7 11 47 --14 31 00 IRC--10273 12 50 23 --14 20 30 IRC--10390 17 58 37 --12 54 06
IRC--10040 2 45 32 -12 39 54 IRC--10157 7 11 58 -- 9 51 54 IRC--10274 12 51 44 - 9 15 54 IRC-10391 17 59 31 --12 19 12
IRC--I(X)41 2 49 49 - 8 28 CO IRC--10158 7 15 07 -- 6 35 42 IRC--10275 12 54 34 --11 48 12 IRC--I0392 17 59 37 --14 30 CO
IRC--10042 2 53 42 -- 6 13 36 IRC--10159 7 16 54 --ll 22 24 IRC--10276 13 05 16 --10 28 06 IRC--10393 18 CO 45 --13 15 30
IRC--10043 2 54 CO -- 9 05 42 IRC--10160 7 16 56 --10 48 42 IRC--10277 13 05 58 -- 8 43 (30 IRC--10394 18 01 34 --12 44 36
IRC--10044 3 01 25 --14 24 36 IRC--10161 7 16 57 -- 8 41 12 IRC--I0278 13 06 53 -- 9 27 06 IRC--10395 18 03 59 -- 8 13 24
IRC-lco45 3 04 01 -- 6 16 30 IRC-10162 7 18 37 --10 16 36 IRC-10279 13 07 07 --I0 04 (30 1RC-10396 18 04 05 - 9 42 12
IRC--10046 3 13 48 -- 5 55 24 IRC--10163 7 23 19 -- 5 44 24 IRC-10280 13 08 42 --10 14 36 IRC-10397 18 04 10 -14 37 24
1RC-10047 3 22 47 -12 31 24 IRC-10164 7 24 05 -- 8 49 42 IRC-10281 13 10 08 - 8 42 54 IRC-10398 18 06 53 -13 56 54
IRC-10048 3 30 34 - 9 37 36 IRC-10165 7 25 29 - 9 28 06 IRC-10282 13 12 05 -10 06 06 IRC--10399 18 06 59 -11 43 54
IRC-10049 3 38 56 -10 55 CO IRC-10166 7 26 56 -10 13 24 IRC--10283 13 18 07 --11 I1 24 IRC--10400 18 07 39 -- 6 52 12
IRC--10050 3 40 52 - 9 55 24 IRC-10167 7 27 46 - 9 16 12 IRC-10284 13 19 29 -14 09 24 IRC-10401 18 07 40 -10 34 54
IRC--ICO51 3 43 47 --12 15 06 IRC--10168 7 28 37 --10 00 (30 IRC--10285 13 19 30 --12 19 24 IRC--I0402 18 07 42 -- 7 19 42
IRC--1CO52 3 46 17 -- 7 09 30 IRC--10169 7 31 29 --14 24 54 IRC--10286 13 22 31 --10 54 24 IRC-10403 18 08 00 - 6 06 24
IRC--1CO53 3 49 31 --12 06 30 IRC--10170 7 33 56 -- 8 12 CO IRC--I0287 13 24 04 --12 26 42 IRC--10404 18 09 03 -- 7 27 CO
IRC-lco54 3 54 07 --13 44 06 IRC-10171 7 34 47 --14 13 CO IRC-10288 13 29 21 - 5 59 54 IRC-10405 18 09 06 --14 55 24
IRC-ICO55 3 55 40 -13 38 30 IRC--10172 7 35 35 -- 5 35 42 IRC--10289 13 30 19 -- 9 54 42 IRC--10406 18 10 30 --10 29 54
IRC--10056 3 57 07 --12 42 42 1RC--10173 7 36 33 -- 8 59 36 IRC--10290 13 30 24 -- 6 56 06 IRC--10407 18 11 37 -- 6 57 36
IRC--10057 3 57 48 -- 6 31 CO IRC--10174 7 38 52 -- 9 25 42 IRC--10291 13 36 04 --11 13 CO IRC--IIM08 18 12 21 -- 6 48 CO
IRC--ICO58 4 CO 55 -- 7 03 CO IRC--10175 7 39 55 --10 45 54 IRC--10292 13 38 44 --10 12 06 IRC--10409 18 15 31 --13 27 24
lRC--lCO59 4 03 32 --10 26 CO IRC--10176 7 43 32 -- 6 39 12 IRC--10293 13 38 58 -- 8 27 12 IRC--I0410 18 17 02 --12 19 36
IRC--10060 4 04 26 - 7 48 36 IRC--10177 7 45 19 --11 50 06 IRC--10294 13 44 32 -- 9 27 24 IRC--10411 18 17 34 --14 08 24
IRC--10061 4 06 29 -- 8 14 06 IRC--10178 7 47 21 --13 57 24 IRC--10295 13 53 10 -- 9 19 CO IRC--10412 18 17 56 --13 46 54
IRC--1CO62 4 11 08 --10 30 54 IRC--10179 7 47 25 -- 8 27 12 IRC--10296 13 56 17 --13 42 12 IRC--I0413 18 19 31 --ll 36 54
IRC--10063 4 12 02 --10 23 06 IRC--10180 7 47 43 -- 9 03 CO IRC--I0297 14 03 57 --13 57 42 IRC--10414 18 20 28 --13 44 06
IRC-10064 4 12 55 -- 7 44 36 IRC--10181 7 50 44 --11 29 30 IRC-10298 14 05 58 - 8 37 12 IRC--10415 18 20 35 --12 42 36
IRC--10065 4 15 23 --I0 13 30 IRC-10182 7 50 49 -- 7 55 24 IRC--10299 14 08 38 --10 14 12 IRC--10416 18 20 51 --12 53 42
IRC--lco66 4 20 05 -- 5 36 54 IRC--10183 7 51 20 -- 6 19 06 1RC--10300 14 10 13 --10 02 12 IRC--10417 18 20 55 -- 8 57 06
IRC-lCO67 4 23 20 --10 02 12 IRC--10184 7 58 28 --12 41 54 IRC--10301 14 10 25 --13 37 12 IRC--10418 18 22 19 -- 6 53 CO
IRC--IO068 4 31 CO --10 53 36 IRC--10185 7 59 50 --12 52 24 IRC--10302 14 13 23 -- 5 45 54 IRC--10419 18 22 47 --13 47 54
IRC-10069 4 31 47 - 6 56 12 IRC--10186 8 (30 47 -12 04 54 IRC--10303 14 15 19 --14 28 12 IRC--10420 18 23 35 --10 04 54
IRC--lco70 4 31 49 -- 8 20 12 IRC--10187 8 08 07 -- 9 27 12 IRC--10304 14 16 27 --13 II 54 IRC--10421 18 23 52 -- 7 48 24
IRC--ICOTI 4 31 49 -- 9 04 24 IRe--10188 8 08 58 --12 46 36 IRC-10305 14 16 33 --14 10 24 IRC--10422 18 24 48 --12 29 42
IRC--ICO72 4 33 47 - 5 22 CO IRC--10189 8 13 17 --13 28 (30 IRC--10306 14 26 04 -- 6 40 36 1RC--10423 18 24 52 -- 7 44 30
IRC--10073 4 35 50 -14 24 CO IRC--10190 8 16 47 -- 7 23 54 IRC-10307 14 54 05 -11 12 24 IRC--10424 18 25 01 -- 8 42 24
IRC--ICO74 4 36 57 --14 26 54 IRC--10191 8 16 52 --11 22 00 IRC--10308 14 55 05 --12 13 30 IRC-10425 18 25 17 -13 05 CO
IRC--10075 4 38 11 --14 17 24 IRC-10192 8 19 28 -- 9 30 24 IRC--10309 14 57 49 --11 41 30 IRC--10429 18 27 29 -- 8 14 06
IRC--10076 4 39 25 -- 8 02 54 IRC--10193 8 20 27 -- 7 23 CO IRe--10310 15 CO 56 -- 7 22 42 IRC--10430 18 28 22 -- 8 27 12
IRC-10077 4 42 01 --12 45 30 IRC-10194 8 22 04 - 8 21 30 IRC--10311 15 02 I0 -- 7 49 42 IRC--10431 18 28 26 -- 9 24 36
IRC-lCO78 4 51 41 -12 32 06 IRC--10195 8 24 22 --12 22 06 IRC--10312 15 04 41 --14 28 54 IRC--10432 18 29 36 -- 9 57 36
IRC--ICO79 4 56 01 -- 6 08 54 IRC--10196 8 27 13 -- 6 09 CO IRC--10313 15 I1 35 --14 01 30 IRC--10433 18 29 49 --14 54 00
IRC-lcoS0 4 57 22 --14 52 36 IRC--10197 8 31 22 -- 9 49 24 IRC--10314 15 12 11 -- 5 18 42 IRC--10434 18 30 30 -- 7 29 (30
IRC-ICOSI 5 05 20 -- 5 08 42 IRC--10198 8 33 28 --11 07 24 IRC--10315 15 14 18 -- 9 12 06 IRC--10435 18 30 31 --14 08 36
IRC-10082 5 05 30 --12 39 12 IRC-10199 8 37 18 - 9 24 30 IRC--10316 15 15 29 -- 9 57 24 IRC--10436 18 31 24 --13 06 54
1RC--ICO83 5 07 16 -- 5 34 54 IRC--102CO 8 37 41 --12 17 54 IRC--10317 15 16 39 -- 8 58 CO IRC--10437 18 32 08 -- 7 43 24
D-45
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OB.IECT NAME RA (195tl) DEC O_IEC'I' NAME RA _1950) DEC OIMECI" NkME RA (195£t) DEC
h m • • , • a m • h m _ o , , h m
IRC--10438 18 32 28 -- 8 16 54 IRC--10548 20 45 07 -- 5"12'42 IRC--2¢3056 4 19 52 --22 48 0G IRC--20173 8 37 37 --17" 07' 24"
IRC--10439 18 32 49 -- 8 44 12 IRC--10549 20 46 38 -- 8 58 36 IRC--20057 4 21 01 --25 00 0G IRC--20174 8 39 25 --15 45 42
IRC--I0440 18 33 35 -- 8 55 24 IRC--10550 20 48 41 --11 17 00 IRC--20058 4 29 50 --20 48 42 IRC--20175 8 52 59 --18 03 12
IRC--10441 18 34 23 -- 7 39 00 IRC--I0551 20 49 20 -- 6 29 12 IRC--20059 4 38 12 --19 45 54 IRC--20176 8 53 25 --19 01 42
IRC--10442 18 35 13 -- 6 54 54 IRC--10552 20 50 03 -- 7 56 06 IRC-20060 4 39 25 -24 04 06 IRC--20177 8 53 26 --24 05 54
IRC-10442 A 18 35 12.5 - 6 55 10 1RC--10553 20 54 14 -- 9 53 06 IRC--20061 4 42 57 --21 22 30 IRC--20178 8 54 14 --16 31 00
IRC--10442 AI 18 35 13 -- 6 55 10 IRC--10554 20 56 43 --14 59 00 IRC--20062 4 43 04 --23 57 0(3 1RC--20179 8 56 16 --24 19 12
IRC-10442 A2 18 35 16 -- 6 55 29 IRC--10555 20 59 53 --10 11 36 IRC--20063 4 47 59 --16 18 12 IRC--20180 8 56 35 --15 47 36
IRC--10442 A3 18 35 14 -- 6 55 20 IRC--10556 21 06 22 -- 5 17 (30 IRC-20064 4 56 07 -16 47 24 IRC-20181 8 56 48 -23 05 00
IRC--I0442 A4 18 35 12 -- 6 55 25 IRC--10557 21 06 51 --11 34 42 IRC-20065 5 00 41 --22 51 42 IRC-20182 9 07 01 -24 38 24
IRC--10442 B 18 35 16.5 - 6 56 24 IRC--I0558 21 10 00 --14 35 54 IRC-20066 5 02 43 --21 58 24 IRC--20183 9 08 04 --19 42 06
IRC-10443 18 35 18 -12 24 54 IRC--10559 21 13 37 -- 9 25 24 1RC--2(3067 5 03 22 --22 26 06 IRC--20184 9 11 18 --23 10 42
IRC-10444 18 35 41 -14 53 06 IRC--10560 21 19 58 -- 5 50 42 IRC--20068 5 15 46 -18 39 12 IRC--20185 9 13 30 --15 29 06
IRC-10445 18 35 43 --10 03 06 IRC--10561 21 20 13 -- 9 31 42 IRC--20069 5 17 42 --17 55 24 1RC--20186 9 17 10 --15 37 36
IRC--10446 18 36 01 --13 49 00 IRC--10562 21 20 20 -- 6 27 ()0 IRC--20070 5 19 46 --24 48 42 IRC--20187 9 20 55 --20 49 30
[RC--I0447 lg 36 41 -- 6 03 24 IRC--10563 21 20 26 -- 7 19 00 IRC--20071 .,5 26 10 --20 4"/ 30 IRC--20188 9 23 34 --23 48 130
IRC--10448 18 36 49 --11 13 42 IRC--I0564 21 27 55 --14 23 54 IRC--20072 5 30 29 --16 21 130 IRC--20189 9 23 38 --23 33 42
IRC-10449 18 37 19 - 7 50 I)0 IRC--10565 21 28 53 -- 5 47 30 IRC--2(3073 5 30 31 --17 51 130 IRC--20190 9 25 02 --22 07 36
IRC--10450 18 37 35 -- 5 45 42 1RC-10566 21 29 39 --12 29 36 IRC--20074 5 32 00 --18 49 54 IRC--20191 9 26 53 --20 31 54
IRC--10451 18 38 01 --14 33 12 IRC-10567 21 33 29 --14 06 12 IRC--20075 5 38 59 --16 53 54 IRC--20192 9 27 31 --23 07 30
IRC--10452 18 38 20 -- 5 42 36 IRC-10568 21 34 38 --I1 41 (30 IRC--20076 5 39 23 --20 48 00 IRC--20193 9 30 55 --20 53 12
IRC--10453 18 38 38 -- 6 24 42 IRC--10569 21 42 19 -- 9 17 54 IRC-20077 5 40 31 --23 43 06 IRC-20194 9 35 50 --16 29 30
IRC--10454 18 39 26 -- 5 04 42 IRC--10570 :tl 43 37 -- 9 30 12 1RC--20078 5 42 22 --22 27 42 IRC--20195 9 37 56 --16 07 30
1RC--10455 18 39 38 -- 7 23 30 IRC--10571 21 53 22 -14 16 12 IRC--20079 5 44 II --23 39 30 IRC--20196 9 42 44 --23 46 54
IRC-10456 18 40 45 --11 23 24 IRC-10572 21 53 48 - 9 49 30 IRC--20080 5 45 04 -21 33 12 IRC--20197 9 42 56 --21 48 06
IRC--10457 18 40 49 -- 8 20 06 1RC--10573 21 54 17 --14 20 54 IRC--20081 5 49 II -20 53 12 9 42 56.5 -21 47 54
IRC-10458 18 41 59 -- 6 35 12 IRC--10574 21 56 35 -- 9 12 36 IRC--20082 5 51 25 --23 07 36 IRC-20198 9 43 19 -23 39 30
IRC--10459 18 41 59 -- 9 17 12 IRC--10575 22 04 40 --10 41 30 IRC-20083 5 59 41 -21 06 12 IRC-20199 9 48 46 -22 47 12
IRC--I0460 18 43 04 -- 5 38 42 IRC--I0576 22 09 35 --11 18 54 1RC--20084 6 02 45 --16 28 54 IRC--20200 9 51 03 --17 41 24
IRC--10461 18 44 50 -- 5 46 06 IRC--10577 22 14 06 --13 05 42 IRC--20085 6 03 42 --24 11 130 IRC--20201 9 52 31 --18 46 30
IRC-10462 18 44 56 -12 23 130 IRC--10578 22 14 14 - 8 02 06 IRC-20086 6 04 52 -21 48 30 IRC--20202 9 53 13 --17 14 30
IRC--10463 18 45 30 --12 26 130 IRC--10579 22 19 02 --12 48 12 IRC--20087 6 05 32 --19 09 24 IRC--20203 9 53 39 --19 43 06
IRC--10464 18 46 37 -- 9 48 12 IRC--10580 ?.2 19 07 -- 7 51 42 IRC--20088 6 12 11 --19 30 12 IRC--20204 I0 04 44 --16 54 00
IRC-10465 18 46 59 -- 5 57 54 IRC-10581 ?.2 19 I1 -- 6 26 00 IRC--20089 6 12 58 --20 15 36 IRC--20205 10 05 11 --22 15 00
IRC--10466 18 47 07 -- 9 42 42 IRC--10582 22 33 43 -- 5 24 30 IRC--20090 6 15 31 --16 47 54 IRC--20206 10 08 56 --18 42 36
IRC-10467 18 47 38 -- 7 58 06 IRC--10583 22 34 38 --10 31 24 IRC--20091 6 17 35 --22 04 54 IRC--20207 10 11 49 --23 33 54
IRC--10468 18 47 42 --13 37 42 IRC--10584 22 35 56 --14 17 30 IRC--20092 6 20 34 --17 56 (30 IRC--20208 I0 17 28 --22 42 30
IRC--10469 18 48 I1 -- 6 48 24 IRC--10585 22 39 31 -- 5 21 42 IRC-20093 6 21 28 -15 02 42 IRC-20209 I0 23 13 -16 29 12
IRC--10470 18 48 37 --12 41 24 IRC-10586 22 43 37 --11 26 06 IRC-20094 6 22 57 --23 26 42 IRC-20210 l0 23 46 -16 35 00
IRC--10471 18 49 47 -- 5 24 24 IRC--10587 ;'2 46 58 --13 51 36 IRC--20095 6 28 01 --19 10 36 IRC--20211 10 25 32 --21 28 30
IRC--10472 18 51 03 --12 41 30 IRC--10588 Z2 50 00 -- 7 50 42 IRC--20096 6 34 30 --19 12 42 IRC--20212 10 25 37 --21 08 54
1RC--10473 lg 52 01 -- 5 07 24 IRC--10589 22 52 20 -- 9 38 42 IRC--20097 6 34 50 --22 13 12 IRC--20213 10 31 37 --23 29 O0
IRC--10474 18 52 25 --12 48 06 IRC--10590 22 57 00 --13 20 30 IRC--20098 6 35 40 --18 11 24 IRC--20214 10 33 52 --16 05 00
IRC--10475 18 52 44 -- 8 25 00 IRC--10591 22 58 47 -- 7 19 54 IRC--20099 6 36 19 --19 50 24 IRC--20215 10 34 45 -23 37 42
IRC--10476 18 53 05 --10 26 12 IRC--10592 22 59 56 -- 6 50 42 IRC--20100 6 36 47 --18 08 06 IRC--20216 I0 36 10 --16 37 12
IRC--I0477 18 53 22 --I1 02 54 IRC--10593 _3 11 43 -- 6 19 00 IRC--20101 6 39 08 --22 14 1)0 IRC--20217 10 47 11 --15 55 54
IRC--10478 18 53 25 --14 19 54 IRC--10594 13 12 00 --10 57 36 IRC--20102 6 40 19 --18 57 36 IRC--20218 10 49 12 --20 59 12
IRC--10479 18 53 49 --10 35 36 IRC--10595 13 12 14 -- 7 58 24 1RC--20103 6 40 53 --20 06 36 1RC--20219 10 49 34 --24 06 06
IRC--10480 18 54 24 -- 5 54 36 2RC-10596 _3 13 17 - 9 21 42 IRC--20104 6 42 08 --22 25 06 IRC--20220 10 57 GO --16 05 06
IRC--I0481 18 54 37 -- 9 49 54 IRC--10597 _.3 14 17 -- 8 00 00 IRC--20105 6 42 57 --16 38 54 IRC--20221 10 57 22 --18 01 54
IRC--I(MB2 IB 58 39 --12 49 54 1RC--10598 23 20 09 --I1 05 24 IRC--20106 6 43 56 --21 50 06 1RC--20222 10 58 09 --18 03 36
IRC--I0483 18 59 01 -- 5 48 36 IRC--10599 23 23 14 --II 26 (30 IRC--20107 6 45 10 --20 16 12 IRC--20223 11 10 35 --16 58 24
IRC--10484 18 59 17 -- 6 48 36 IRC--10600 Z3 24 50 --13 12 00 IRC--20108 6 46 44 --20 22 ()0 IRC-20224 11 l0 54 --21 45 54
2RC-10485 19 01 14 --I0 19 42 IRC--10601 _3 25 27 -12 28 54 IRC-20109 6 48 07 --17 01 30 IRC--20225 11 15 18 --21 52 36
IRC-10486 19 01 43 -- 5 45 36 IRC--10602 _3 26 25 - 9 32 24 IRC-20110 6 49 37 --18 58 24 IRC--20226 11 19 25 --24 43 42
IRC--10487 19 02 21 -- 7 12 42 IRC-10603 _3 29 40 -11 49 30 IRC--20111 6 51 05 -21 54 24 IRC--20227 11 21 23 --19 38 ()0
IRC--10488 19 02 43 -12 46 24 IRC-10604 _.3 35 26 - 8 13 06 IRC--20112 6 52 04 -24 07 12 IRC--20228 11 26 21 --16 19 24
IRC--I0489 19 06 14 -12 26 24 IRC-10605 _.3 45 59 -- 6 39 12 IRC-20113 6 53 27 -16 48 06 IRC--20229 11 27 27 --1? 30 06
IRC--10490 19 08 46 -- 9 32 42 IRC-10606 _.3 47 50 --14 42 54 IRC-20114 6 54 41 --23 53 42 IRC--20230 II 37 20 --16 20 30
IRC--10491 19 09 14 --ll 47 24 IRC--10607 _3 50 14 -12 17 12 IRC--20115 6 59 33 --23 25 06 IRC--20231 11 42 I0 --18 04 30
IRC--10492 19 10 23 --I0 48 00 IRC--I0608 _3 59 22 -- 6 17 30 IRC-20116 7 00 15 --15 34 24 1RC--20232 11 43 38 --24 35 36
IRC--10493 19 I0 29 -12 21 36 IRC--10609 Z3 59 33 --14 57 24 IRC--20117 7 01 56 --16 31 30 IRC--20233 12 07 34 --22 20 42
IRC--10494 19 II 04 --ll 18 36 IRC--20001 0 05 55 --17 51 24 IRC--20118 7 02 44 --20 45 12 IRC-20234 12 08 02 -24 49 24
IRC--10495 19 II 09 -- 5 34 54 IRC--20002 0 06 19 --22 27 12 IRC--20119 7 04 15 --24 32 24 IRC--20235 12 13 14 --17 16 I)0
1RC--10496 19 11 27 -- 9 39 O0 IRC--20003 0 08 26 --18 50 54 IRC--20120 7 04 17 --23 00 42 IRC--20236 12 15 50 --20 31 54
IRC--10497 19 12 41 -- 7 08 36 IRC--20004 0 09 28 --24 50 30 IRC-20121 7 06 16 -17 29 06 IRC--20237 12 17 08 --18 56 54
IRC-10498 19 13 40 --II 39 36 IRC--20005 0 09 41 --18 12 12 IRC--20122 7 08 01 --16 I1 06 IRC--20238 12 27 13 --16 14 06
IRC--10499 19 14 33 -- 7 56 42 IRC--20006 0 12 09 --19 12 24 IRC--20123 7 11 15 --22 35 06 IRC--20239 12 27 42 --23 25 00
IRC--10500 19 15 27 -- 5 30 12 IRC-20007 0 19 12 -20 20 12 ]RC-20124 7 12 55 --22 41 00 IRC--20240 12 31 44 --23 07 06
IRC--10501 19 17 25 -- 6 43 36 IRC-20008 0 20 27 -16 12 30 IRC--20125 7 14 29 --23 13 36 IRC--20241 12 32 19 --20 33 54
IRC--10502 19 17 37 -- 8 07 36 IRC--20009 0 23 50 --18 58 12 2RC--20126 7 14 40 --19 17 12 IRC--20242 12 34 29 --17 15 24
IRC--10503 19 17 38 --10 39 00 IRC--2(_OI0 0 41 05 --18 15 36 IRC-20127 7 16 II --17 10 12 IRC--20243 12 34 59 --16 59 42
IRC--10504 19 17 48 -- 7 08 06 IRC--20011 0 45 13 --18 20 06 IRC--20128 7 19 34 --24 07 42 IRC--20244 12 40 33 --24 43 00
IRC--10505 19 17 54 -- 5 30 30 IRC--20012 0 50 14 --24 16 12 IRC--20129 7 20 11 --20 24 36 IRC--20245 12 46 03 --19 14 30
IRC--10506 19 19 49 --10 22 00 IRC--20013 0 56 19 --19 54 12 IRC--20130 7 23 34 --20 53 12 IRC--20246 12 51 56 --19 50 12
IRe--10507 19 20 23 -- 7 29 36 IRC--20014 1 20 55 --18 I1 30 IRC--20131 7 27 01 --19 21 24 IRC--20247 13 06 23 --22 50 42
IRC--10508 19 20 50 --11 13 30 IRC--20015 I 31 59 --19 13 36 IRC--20132 7 27 22 --17 28 36 IRC--20248 13 13 17 --19 40 30
1RC--10509 19 21 27 -- 9 32 00 IRC--20016 1 33 30 --15 39 24 IRC--20133 7 30 26 --20 32 42 IRC--20249 13 16 13 --22 54 12
IRC--10510 19 22 14 -- 8 56 42 IRC--20017 1 37 37 --23 10 06 IRC--20134 7 33 00 --23 52 24 IRC--20250 13 18 20 --24 12 06
IRC--10511 19 22 21 --13 32 36 IRC--20018 1 41 40 --16 11 130 IRC--20135 7 33 47 --19 46 06 IRC--20251 13 20 29 --18 04 42
IRC--10512 19 22 33 --13 59 54 IRC--20019 I 48 09 --17 53 30 IRC--20136 7 36 07 --15 56 00 IRC--20252 13 20 36 --24 23 24
IRC--10513 19 23 12 -- 9 06 42 IRC--20020 I 49 23 --15 53 54 IRC--20137 7 37 10 --16 43 42 IRC--20253 13 24 43 --15 42 30
1RC--10514 19 23 19 -- 7 18 36 IRC-20021 1 54 21 -22 46 06 IRC-20138 7 37 27 -15 43 24 IRC-20254 13 26 58 --23 01 24
1RC--10515 19 28 48 -10 54 00 1RC-20022 1 54 51 -17 54 36 IRC--20139 7 38 08 --15 08 42 IRC--20255 13 30 08 --15 05 12
IRC--10516 19 32 20 --10 40 12 IRC-20023 1 57 23 -21 04 06 IRC-20140 7 38 46 -23 58 12 IRC-20256 13 32 41 -22 21 42
1RC--10517 19 33 28 -- 5 29 24 1RC--20024 I 57 35 --21 19 12 1RC--20141 7 39 14 --22 13 12 IRC--20257 13 39 40 --19 08 30
IRC--10518 19 34 05 --10 15 36 IRC--20025 2 01 28 --17 45 00 IRC--20142 7 44 17 --21 25 24 IRC--20258 13 44 40 --17 36 54
IRC--10519 19 41 21 --II 47 42 IRC--20026 2 02 23 --17 31 42 IRC--20143 7 45 02 --19 16 42 IRC--20259 13 45 00 --20 53 36
IRC--10520 19 42 09 --10 41 30 IRC--20027 2 06 25 --18 00 36 IRC--20144 7 45 28 --15 52 36 1RC--20260 13 45 13 --18 19 36
IRC--10521 19 44 08 --12 16 00 IRC--20028 2 09 16 --17 58 00 IRC--20145 7 47 08 -24 43 54 IRC--20261 13 47 08 --17 53 06
IRC--10522 19 46 04 --12 26 12 IRC--20029 2 09 27 --23 55 00 IRC-20146 7 47 13 -22 26 00 IRC--20262 13 54 40 --22 46 12
IRC--10523 19 46 50 --11 06 12 IRC--20030 2 13 16 --23 35 54 IRC--20147 7 47 25 --17 06 06 IRC-20263 14 05 23 --17 35 24
IRC--10524 19 47 20 -- 7 44 12 IRC--20031 2 13 39 --20 45 00 1RC--20148 7 51 55 --18 II 54 IRC--20264 14 06 13 --19 (30 24
IRC--10525 19 48 55 --13 09 06 IRC--20032 2 16 32 --19 45 54 IRC--20149 7 54 36 --20 17 36 IRC-20265 14 08 04 --16 04 (30
1RC--10526 19 51 25 -- 8 42 06 IRC--20033 2 28 14 --22 45 42 IRC--20150 7 54 45 --22 44 54 IRC--20266 14 14 15 --16 12 42
IRC--10527 19 56 19 -- 8 01 00 IRC--2(3034 2 30 18 --16 56 06 IRC--20151 7 55 22 --15 04 06 IRC--20267 14 27 32 --21 16 42
IRC--10528 20 07 23 -10 40 42 IRC--20035 2 36 13 --20 39 30 IRC--20152 7 55 42 --20 17 24 IRC--20268 14 44 23 --21 07 (30
1RC--10529 20 07 46 -- 6 24 42 IRC--20036 2 39 47 --22 48 42 IRC--20153 7 56 58 --23 I0 42 IRC--20269 14 45 31 --21 12 30
20 07 48.4 -- 6 25 07 1RC--20037 2 48 40 --21 13 24 IRC--20154 8 02 15 --17 31 12 IRC--20270 14 46 29 --24 02 12
IRC--10530 20 09 28 --11 22 06 IRC--20038 2 55 53 --23 48 00 IRC--20155 8 03 08 --16 58 30 IRC--20271 14 48 07 --15 50 06
IRC-10531 20 14 01 --13 33 36 IRC--20039 3 09 03 --23 52 30 IRC--20156 8 05 20 --22 46 00 IRC--20272 14 48 15 --24 41 30
IRC--10532 20 14 II -- 7 15 54 IRC-20040 3 16 08 -22 42 00 IRC-20157 8 05 28 --24 09 54 IRC-20273 14 51 28 -24 26 30
IRC--10533 20 14 13 -- 8 28 36 IRC--20041 3 17 18 --21 56 36 IRC--20158 8 05 30 --20 32 12 IRC--20274 14 52 29 --21 47 42
IRC--10534 20 14 52 --12 39 06 IRC--20042 3 17 25 --24 18 06 IRC--20159 8 08 25 --15 10 36 IRC-20275 14 54 32 -21 12 06
1RC--10535 20 15 18 --12 42 06 IRC--20043 3 31 55 --16 19 42 IRC--20160 8 10 59 --15 37 54 IRC--20276 14 55 44 --19 31 12
IRC--10536 20 17 47 -- 6 31 24 IRC--20044 3 46 24 --21 03 24 IRC--20161 8 12 50 --21 47 24 IRC--20277 14 57 37 --22 39 00
2RC--10537 20 18 II --14 56 24 IRC--20045 3 51 14 --15 07 24 1RC--20162 8 15 58 --23 04 24 IRC--20278 14 58 41 --18 36 30
IRC--10538 20 23 09 -- 8 46 36 IRC--20046 3 52 43 --15 02 42 IRC--20163 8 17 16 --19 55 30 IRC--20279 15 03 51 --16 03 36
IRC--10539 20 25 08 -- 5 49 30 1RC--20047 3 53 01 --24 10 36 IRC--20164 8 17 53 --23 17 54 IRC--20280 15 05 59 --22 52 06
IRC-10540 20 30 48 -- 6 23 36 IRC-20048 4 01 22 -24 35 30 IRC--20165 8 20 25 --15 45 24 IRC--20281 15 07 01 --23 47 36
IRC--10541 20 32 19 -- 7 37 06 IRC--20049 4 02 02 --15 51 30 1RC-20166 8 22 52 --23 53 06 1RC--20282 15 09 22 --18 56 06
IRC--10542 20 36 01 -- 9 51 24 1RC-20050 4 10 40 -23 57 06 1RC-20167 8 27 56 --20 44 06 IRC-20283 15 13 27 -22 13 06
IRC--10543 20 36 28 -- 9 33 42 IRC--20051 4 11 45 --16 06 00 IRC--20168 8 28 46 --15 49 12 IRC--20284 15 19 I1 --23 52 36
1RC--10544 20 37 24 --14 11 30 IRC--20052 4 15 42 --18 37 24 IRC--20169 8 30 52 --17 48 12 IRC--20285 15 19 29 --18 29 42
IRC--10545 20 39 16 -- 5 48 24 IRC--20053 4 16 04 --20 49 30 IRC--20170 8 31 30 --18 36 42 IRC--20286 15 21 26 --22 44 06
IRC--10546 20 41 46 - 5 01 00 IRC-2G054 4 17 47 --18 51 54 IRC--20171 8 34 36 --17 47 12 IRC--20287 15 25 27 --16 32 30
1RC--10547 20 41 49 --14 21 54 IRC--20055 4 18 29 --16 56 36 IRC--20172 8 36 24 --19 33 42 IRC--20288 15 29 19 --23 42 42
D-46
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC_ NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC
h m s • , m s h m i , , , h m •
IRC--20289 15 30 26 --15 09 3C IRC--20406 17 55 26 --22"32'42 IRC-20522 18 45 35 --23 16 0_ IRC-20637 23 38 33 --24* 26' 06"
IRC--20290 15 34 50 --16 09 06 IRC--20407 17 55 49 I --16 35 36 IRC-20523 18 46 43 -20 23 12 IRC--20638 23 38 57 --18 18 06
IRC--20291 15 37 19 --23 39 24 IRC--20408 17 56 20 --21 25 36 IRC-20524 18 50 13 -21 32 3(3 1RC-20639 23 39 09 --20 01 54
IRC-20292 15 39 05 --19 31 3(3 IRC-20409 17 56 53 -23 31 06 IRC-20525 18 51 05 -21 25 12 IRC-20640 23 39 11 --18 06 24
IRC-20293 15 40 47 --21 40 3(3 IRC-20410 17 57 05 --20 21 42 1RC-20526 18 51 10 -22 48 12 IRC-20641 23 39 49 --15 43 (30
IRC--20294 15 44 55 --19 33 0(3 IRC-20411 17 57 13 --24 02 00 IRC-20527 18 52 03 -16 35 36 IRC--20642 23 41 12 --15 34 06
IRC-20295 15 45 58 --20 17 36 IRC-20412 17 57 59 -22 54 30 IRC-20528 18 52 07 -22 44 06 IRC-20643 23 50 11 --16 39 00
IRC-20296 15 50 59 -16 34 42 IRC--204|3 17 58 11 -20 31 36 IRC-20529 18 53 49 -18 23 24 IRC-20644 23 53 32 --22 16 12
IRC-20297 15 51 03 -18 48 06 IRC--20414 17 58 25 -15 21 42 IRC-20530 18 54 46 -21 l0 42 IRC--30001 0 04 01 --32 52 30
IRC-20298 15 51 58 --20 40 42 IRC--20415 17 58 28 -17 09 12 IRC-20531 18 55 33 -19 14 36 1RC-30002 0 05 01 -25 46 30
IRC-20299 15 52 42 --18 38 36 IRC--20416 17 58 50 -22 44 54 IRC-20532 18 56 29 -19 21 0(3 IRC--30003 0 09 05 --28 04 24
IRC--20300 15 53 27 --18 09 24 17 58 50.6 --22 44 44 IRC--20533 18 58 36 --22 46 0(3 IRC--30004 0 11 II --26 17 54
IRC-20301 15 54 14 -15 53 24 IRC--20417 17 59 01 --23 37 36 IRC--20534 19 00 43 -22 47 06 IRC-30005 0 11 14 --26 33 42
IRC--20302 15 55 21 --15 18 3(3 IRC--20418 17 59 22 --23 28 06 IRC--20535 19 Ol 09 -19 28 24 IRC-3(K_O6 0 12 49 --32 19 06
IRC-20303 15 57 21 -22 29 (30 IRC--20419 17 59 26 --17 08 00 IRC-20536 19 01 41 -21 48 54 IRC--30007 0 13 35 --31 43 24
IRC--20304 16 00 55 --24 35 24 IRC--20420 17 59 26 --19 I0 42 IRC--20537 19 02 07 -21 01 42 IRC--30008 0 20 53 --30 07 30
IRC--20305 16 02 32 --19 40 06 IRC--20421 17 59 28 --22 55 36 IRC--20538 19 04 46 --17 06 24 IRC--30009 0 31 16 --29 49 36
IRC-20306 16 03 05 -21 36 12 IRC--20422 17 59 53 --22 00 54 IRC--20539 19 05 50 -19 01 42 IRC-30010 0 33 19 -25 09 12
1RC--20307 16 03 59 --20 39 30 IRC--20423 18 00 28 --21 49 12 IRC--20540 19 05 55.0 --22 19 1(3 IRC--30011 0 36 20 --25 23 00
IRC--20308 16 04 32 -20 44 54 IRC--20424 18 00 58.0 --20 19 12 19 05 56 -22 19 12 IRC--30012 0 53 30 --28 02 42
IRC--20309 16 05 19 -23 39 36 18 00 59 --20 19 30 19 05 56.0 --22 19 12 IRC--30013 1 03 04 --31 57 42
IRC--20310 16 16 51 -22 l0 06 IRC--20425 18 01 02 --16 56 06 IRC-20541 19 06 28 --15 07 24 1RC-30014 1 21 11 --31 11 36
IRC--20311 16 17 38 --24 03 06 IRC--20426 18 01 56 --15 42 24 IRC-20542 19 06 46 --21 06 24 IRC--30015 l 24 40 --32 48 00
IRC--20312 16 17 43 --21 43 42 IRC--20427 18 02 38 --21 14 00 IRC--20543 19 08 00 --15 09 36 IRC-30016 1 27 59 --26 28 (30
IRC--20313 16 17 46 --23 43 12 IRC--20428 18 03 47 --22 04 00 1RC--20544 19 08 56 --20 23 0(3 IRC-30017 1 32 04 -28 29 24
IRC--20314 16 20 22 --23 21 36 IRC-20429 18 04 37 --19 18 12 IRC-20545 19 10 37 --18 12 30 IRC-30018 1 39 52 --32 34 30
IRC_20315 16 20 53 --22 15 42 IRC--20430 18 04 52 --17 09 36 IRC--20546 19 I1 02 --18 56 30 1RC--30019 1 42 38 --28 58 06
IRC--20316 16 21 11 --19 55 24 IRC--20431 18 05 05 --22 14 00 IRC--20547 19 I1 39 --18 55 24 IRC--30020 2 00 10 --31 38 CO
IRC--20317 16 26 32 --19 14 12 IRC--20432 18 05 20 --23 52 00 IRC--20548 19 13 22 --17 03 36 IRC--30021 2 26 58 --26 19 06
IRC--20318 16 28 17 --16 30 24 IRC--20433 18 05 20 --20 03 00 1RC-20549 19 13 50 --19 24 06 IRC--30022 2 28 27 --31 29 42
IRC--20319 16 30 50 --16 02 06 1RC--20434 18 05 25 --18 33 36 1RC-20550 19 14 45 -19 01 00 IRC--30023 2 35 08 --27 11 24
IRC-20320 16 32 26 --24 51 06 1RC--20435 18 05 50 --21 24 42 IRC-20551 19 15 28 -19 27 00 IRC--30024 2 40 47 --26 19 24
IRC-20321 16 36 16 --21 46 24 IRC-20436 18 06 22 --17 22 54 IRC-20552 19 15 46 -16 26 24 IRC-30025 2 42 13 -29 24 36
IRC--20322 16 36 43 --20 46 54 IRC--20437 18 06 34 --23 07 42 IRC--20553 19 16 09 --15 37 54 IRC--30026 2 47 01 --32 37 00
IRC-20323 16 37 35 --20 18 00 IRC-20438 18 06 52 -15 17 36 IRC-20554 19 16 17 -16 00 24 IRC--30027 3 06 26 -26 38 06
IRC_20324 16 38 19 --19 52 06 IRC--20439 18 07 14 --24 00 54 IRC-20555 19 16 43 -21 01 06 IRC--30028 3 09 53 --29 10 54
IRC-20325 16 38 42 -17 38 30 IRC-20440 18 07 37 -23 40 06 IRC-20556 19 17 36 -17 08 24 IRC-30029 3 30 20 --25 49 12
IRC--20326 16 41 43 --22 59 30 IRC--20441 18 08 05 --18 53 06 1RC-20557 19 17 56 -18 17 36 IRC--30030 3 41 09 --31 10 36
IRC--20327 16 42 35 --19 02 54 IRC--20442 18 08 43 --21 18 12 IRC-20558 19 18 52 -16 03 12 IRC--30031 3 48 19 --32 25 12
IRC_20328 16 42 46 --19 46 12 IRC--20443 18 08 44 --23 42 36 IRC--20559 19 22 30 --24 03 12 IRC--30032 4 01 31 --25 58 12
IRC--20329 16 43 13 --16 48 54 IRC--20444 18 09 06 --18 52 54 IRC--20560 19 23 19 -21 52 12 1RC--30033 4 09 21 --25 15 54
IRC--20330 16 43 40 --16 29 42 IRC-20445 18 09 22 -21 07 36 IRC--20561 19 23 28 -21 21 130 IRC--30034 4 21 37 --27 56 30
IRC--20331 16 45 12 --24 26 00 IRC--20446 18 09 51 --17 25 36 IRC--20562 19 24 09 --18 36 42 1RC-30035 4 25 58 --29 19 24
1RC--20332 16 46 04 -20 22 12 IRC--20447 18 09 58 --16 19 24 IRC--20563 19 24 49 --17 22 24 IRC-30036 4 31 30 --29 52 00
1RC--20333 16 46 06 --19 23 06 IRC--20448 18 09 58 --24 53 42 IRC--20564 19 26 50 --16 15 24 IRC--30037 4 33 37 --30 39 30
IRC--20334 16 46 38 --21 46 30 IRC--20449 18 10 47 --19 15 06 IRC--20565 19 27 16 --19 29 24 IRC--30038 4 34 32 --27 40 36
IRC_20335 16 50 18 --21 35 30 IRC--20450 18 10 50 --17 10 06 IRC--20566 19 30 26 --16 42 30 IRC--30039 4 37 26 --30 33 12
IRC_20336 16 52 10 -21 53 30 IRC--20451 18 11 18 -21 44 00 IRC--20567 19 31 07 --22 44 54 IRC-30040 4 41 12 -30 51 24
IRC--20337 16 53 37 --15 24 36 1RC--20452 18 11 31 --22 47 130 IRC--20568 19 31 26 --16 29 GO 1RC--30041 5 O0 10 --26 20 30
IRC--20338 16 53 52 --15 51 42 [RC--20453 18 12 36 --18 56 30 IRC--20569 19 31 31 --23 57 42 IRC-30042 5 l0 56 -27 13 36
IRC--20339 16 54 31 --23 15 12 IRC--20454 18 13 31 --16 40 (30 IRC--20570 19 34 28 --22 04 06 IRC--30043 5 17 26 --25 l0 30
IRC--20340 16 54 56 --19 42 30 IRC--20455 18 13 31 --17 40 24 IRC--20571 19 37 51 --16 24 42 IRC--30044 5 27 29 --30 59 30
IRC--20341 17 130 13 --20 29 54 IRC--20456 18 14 17 --17 23 30 IRC--20572 19 43 25 -19 53 06 IRC--30045 5 31 00 --25 23 36
IRC--20342 17 130 20 --20 04 00 IRC--20457 18 14 47 --15 18 24 IRC-20573 19 43 41 --16 19 54 IRC--30GI6 5 33 50 --25 46 130
IRC--20343 17 00 25 --21 45 06 IRC-20458 18 14 59 --17 50 36 1RC-20574 19 44 17 -17 II 24 IRC-30047 5 36 06 -27 14 24
IRC_20344 17 00 51 --24 46 30 IRC-20459 18 15 14 --24 19 54 IRC-20575 19 45 45 -16 16 42 IRC--30GI8 5 39 02 --27 58 06
IRC--20345 17 03 31 --23 50 36 IRC-20460 18 15 32 --18 29 06 IRC-20576 19 48 41 -19 20 12 IRC--30049 5 45 03.8 -31 42 30
IRC--20346 17 03 55 --16 42 42 IRC--20461 18 15 34 --15 20 36 IRC-20577 19 53 09 -19 21 O0 5 45 05 -31 42 54
IRC-20347 17 04 54 --16 01 36 IRC--20462 18 15 51 --15 13 00 IRC--20578 19 57 21 --16 40 54 IRC--30050 5 47 14 --32 20 54
IRC-20348 17 07 34 --15 39 54 1RC-20463 18 16 22 --15 46 36 IRC-20579 19 58 28 -15 II 00 5 47 14.9 --32 20 53
IRC-20349 17 07 46 --24 18 00 IRC-20464 18 16 29 -15 38 06 IRC-20580 20 00 12 -22 15 36 IRC--30051 5 48 37 --29 12 36
IRC_20350 17 12 26 --21 23 00 IRC--20465 18 17 16 --15 51 24 IRC--20581 20 00 22 --23 50 30 IRC--30052 5 53 38 --28 57 36
IRC--20351 17 13 27 --15 10 30 1RC--20466 18 17 35 --16 12 24 IRC--20582 20 05 58 --15 34 12 IRC--30053 6 01 16 --26 16 36
IRC_20352 17 14 08 --17 37 30 IRC--20467 18 18 08 --15 15 54 IRC--20583 20 11 23 --16 03 30 IRC--30054 6 08 26 --31 34 36
IRC--20353 17 14 55 --24 13 30 IRC--20468 18 18 22 --24 56 30 IRC-20584 20 13 43 -18 34 06 IRC-30055 6 14 07 --27 29 30
IRC-20354 17 15 26 -16 15 54 IRC--20469 18 19 00 --23 34 30 IRC-20585 20 14 05 -21 28 30 IRC--30056 6 15 16 --31 01 00
IRC-20355 17 16 34 -18 54 12 IRC-20470 18 19 42 -19 24 42 IRC-20586 20 16 09 -16 01 06 IRC-30057 6 16 50 --26 08 36
IRC-20356 17 16 55 --21 40 42 IRC--20471 18 20 22 --20 40 42 IRC-20587 20 16 31 --19 16 42 IRC-30058 6 18 54 --30 37 06
IRC-20357 17 18 20 -21 30 54 IRC-20472 18 20 34 -21 41 30 IRC-20588 20 25 26 -15 52 00 IRC--30059 6 21 27 --26 21 00
IRC--20358 17 18 55 --20 31 36 IRC--20473 18 20 37 --23 03 54 IRC--20589 20 26 37 --22 33 36 IRC--30060 6 21 40 --27 02 30
IRC--20359 17 21 23 --22 20 30 IRC--20474 18 21 07 -19 24 12 IRC--20590 20 29 43 -21 51 42 1RC-30061 6 21 56 --25 32 54
IRC-20360 17 23 21 -20 41 12 IRC--20475 18 21 43 --19 45 30 IRC--20591 20 31 II -23 25 06 1RC-30062 6 27 II -26 05 12
IRC-20361 17 23 40 -21 25 42 IRC-20476 18 21 59 -16 18 12 IRC--20592 20 37 14 -18 19 24 IRC-30063 6 29 31 -32 49 54
IRC-20362 17 24 31 -18 54 54 IRC--20477 18 22 04 -18 33 54 IRC--20593 20 41 43 -19 13 30 IRC--30064 6 30 07 --27 07 06
IRC-20363 17 25 52 -23 24 06 IRC--20478 18 22 23 -20 34 24 IRC--20594 20 46 29 --18 13 06 1RC--30065 6 31 32 --29 36 00
IRC--20364 17 26 47 --19 25 36 IRC--20479 18 23 02 --19 43 06 IRC--20595 20 52 01 --18 07 06 IRC--30066 6 31 50 --30 32 54
IRC--20365 17 26 53 --24 53 42 IRC--20480 18 23 12 --21 51 36 IRC--20596 21 04 29 --16 37 30 IRC--30067 6 34 23 --30 32 06
IRC--20366 17 28 09 --23 37 06 IRC--20481 18 23 22 --18 08 36 IRC--20597 21 12 48 --20 51 42 IRC--30068 6 35 56 --32 17 36
IRC--20367 17 28 13 --20 13 12 IRC--20482 18 23 31 --22 08 06 IRC--20598 21 12 56 --15 22 24 IRC--30069 6 41 08 --26 04 24
IRC--20368 17 30 08 --22 23 42 IRC--20483 18 23 46 --21 08 42 IRC--20599 21 19 26 --17 02 54 IRC--30070 6 50 56 --26 53 54
IRC--20369 17 31 08 --24 50 30 IRC--20484 18 25 08 --16 47 24 IRC-20600 21 20 10 -22 52 54 IRC-30071 6 56 38 -28 53 54
IRC-20370 17 31 47 -23 41 54 IRC--20485 18 25 10 --21 16 06 IRC-20601 21 21 17 -21 04 00 IRC--30072 6 59 46 --27 51 24
IRC-20371 17 33 18 -22 25 42 IRC-20486 18 25 38 --19 48 42 IRC-20602 21 23 52 -22 37 54 IRC--30073 7 03 32 --25 01 54
IRC--20372 17 34 31 --16 19 12 IRC--20488 18 27 31 --16 55 42 IRC--20603 21 24 25 --21 25 24 IRC--30074 7 03 58 --30 49 24
IRC--20373 17 34 40 --15 23 00 IRC--21M89 18 27 32 --20 05 24 IRC-20604 21 25 55 -22 01 36 IRC-30075 7 05 10 -29 27 42
IRC--20374 17 35 13 -20 50 24 IRC--20490 18 28 28 --21 17 12 IRC-20605 21 37 21 -16 53 36 IRC--30076 7 06 18 -26 19 00
IRC--20375 17 35 58 --21 39 00 IRC--20491 18 29 05 --24 59 24 IRC--20606 21 39 06 --23 29 36 IRC--30077 7 07 44 --27 47 54
IRC--20376 17 37 15 --24 40 06 IRC--20492 18 29 37 --23 16 00 IRC--20607 21 39 51 --19 05 36 IRC--30078 7 09 07 --29 02 24
IRC--20377 17 38 52 --16 45 12 IRC--20493 18 30 08 --19 48 36 1RC-20608 21 44 16 -16 21 42 IRC--30079 7 10 35 --31 53 24
IRC--20378 17 38 56 --20 46 06 IRC--20494 18 30 14 --20 08 30 1RC--20609 21 48 13 --20 25 06 IRC--30080 7 l0 51 --31 41 36
IRC--20379 17 39 08 --20 23 42 IRC--20495 18 30 50 --24 03 54 IRC-20610 21 52 39 -23 31 42 IRC--30081 7 II 56 --26 01 (30
IRC--20380 17 39 53 --17 27 12 IRC--20496 18 31 55 --19 33 30 IRC--20611 21 52 48 --21 22 54 IRC--30082 7 12 49 --26 57 24
IRC--20381 17 41 34 --22 55 54 IRC--20497 18 32 28 --19 18 42 IRC--20612 21 55 52 --21 25 36 IRC--30083 7 14 37 --27 47 42
IRC--20382 17 42 01 --18 38 12 IRC--20498 18 33 22 --23 55 06 1RC-20613 21 56 04 -15 22 06 IRC--30084 7 16 50 --26 30 24
IRC--20383 17 42 59 --16 05 30 IRC-20499 18 33 44 -23 48 12 IRC-20614 21 56 45 -18 14 (30 IRC--30085 7 19 01 --25 48 00
IRC--20384 17 44 46 --22 27 12 IRC--20500 18 33 47 --19 56 24 IRC--20615 21 59 08 --15 38 30 IRC--30086 7 19 18 --29 12 24
IRC--20385 17 45 01 --24 45 30 IRC--20501 18 33 55 --15 59 12 IRC-20616 22 15 52 -21 04 36 IRC--30087 7 20 53 --25 40 24
IRC--20386 17 45 23 --22 01 06 IRC--20502 18 34 10 --19 14 54 IRC--20617 22 18 49 --21 51 36 IRC--30088 7 20 59 --25 22 30
IRC--20387 17 45 34 -24 37 12 1RC--20503 18 35 24 --24 40 24 IRC--20618 22 20 32 --22 18 30 IRC--30089 7 21 12 --29 16 42
IRC--20388 17 45 41 --19 45 54 IRC-20504 18 35 29 -18 24 42 IRC-20619 22 25 07 -22 07 36 IRC--30090 7 21 28 --27 44 24
IRC--20389 17 45 46 --23 13 30 IRC--20505 18 36 10 --15 05 00 IRC-20620 22 40 55 -19 05 36 IRC--30091 7 22 10 --29 12 30
IRC--20390 17 46 57 --23 19 54 IRC--20506 18 37 23 --15 16 30 IRC--20621 22 42 47 --15 51 12 IRC-30092 7 22 50 -31 42 54
1RC-20391 17 47 01 -21 30 54 IRC--20507 18 37 24 --18 35 42 IRC--20622 22 44 55 --19 51 12 IRC--30093 7 26 02 --26 43 42
IRC--20392 17 47 16 --22 23 24 IRC--20508 18 38 25 --17 07 36 IRC-20623 22 51 26 -19 26 (30 IRC--30094 7 28 51 --30 51 30
IRC-20393 17 47 52 --21 46 06 IRC--20509 18 39 57 --15 58 36 IRC--20624 22 54 27 --20 36 12 IRC--30095 7 34 37 --31 12 54
IRC--20394 17 48 31 --22 10 00 IRC-20510 18 39 58 -19 19 54 IRC-20625 23 01 37 -16 17 06 IRC--30096 7 35 40 --26 18 00
IRC--20395 17 49 56 --24 12 06 IRC--20511 18 40 53 --15 19 30 IRC-20626 23 02 34 --17 21 00 IRC-30097 7 37 31 -27 35 12
IRC_20396 17 50 00 --18 08 06 IRC--20512 18 41 04 --21 45 12 IRC--20627 23 02 44 --22 46 (30 IRC--30098 7 41 34 --28 17 36
IRC--20397 17 51 23 --23 13 30 IRC-20513 18 42 13 -20 30 30 IRC-20628 23 03 58 -24 01 00 IRC-30099 7 41 48 --28 50 06
IRC--20398 17 51 51 --23 29 12 IRC--20514 18 42 59 --17 21 06 IRC--20629 23 06 47 --21 26 30 IRC--30100 7 44 38 --32 II 06
IRC--20399 17 51 53 --23 58 30 IRC--20515 18 43 04 --19 39 36 IRC--20630 23 07 16 --22 43 54 " 7 44 38.2 --32 l0 51
IRC--20400 17 52 29 --24 06 12 IRC--20516 18 43 19 --22 26 42 IRC--20631 23 15 51 --19 06 54 IRC--30101 7 48 17 --27 50 42
IRC-20401 17 53 02 -17 27 06 IRC-20517 18 44 18 -20 25 36 IRC--20632 23 16 50 -18 21 36 IRC-30102 7 49 46 --30 19 00
IRC--20402 17 53 02 --21 07 00 IRC--20518 18 44 33 --23 59 54 IRC--20633 23 20 19 --20 22 12 IRC-30103 7 51 52 --26 13 O0
IRC--20403 17 54 02 --19 20 54 IRC--20519 18 45 07 --16 50 00 IRC--20634 23 21 47 --17 35 30 IRC--30104 7 52 35 --27 56 42
IRC--20404 17 54 02 --19 31 30 IRC--20520 18 45 16 --19 15 36 IRC--20635 23 23 26 --20 55 03 IRC--30105 7 53 40 --28 31 06
IRC--20405 17 54 05 --23 55 42 IRC--20521 18 45 31 --22 33 12 IRC-20636 23 32 11 -15 31 42 IRC--30106 7 53 47 --29 20 54
D-47
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
• , . '. m • ° , . _ m • ° , . h m
IRC--30107 7_54_16 • --30 08 42 1RC--30224 14 39 02 --28 43 36 IRC--30336 17 53 52 --27 19 06 IRC--30453 22 39 35 --29" 37 36"
IRC--30108 7 56 52 --32 26 06 IRC--30225 14 44 50 --32 02 36 IRC--30337 17 53 55 --31 18 30 IRC--30454 22 40 36 --30 45 06
IRC--30109 7 58 22 --32 34 42 IRC--30226 14 47 20 --27 45 30 IRC-30338 17 54 03 -25 48 30 IRC--30455 22 49 26 --25 34 12
IRC--30110 7 58 24 --29 58 30 IRC--30227 14 53 26 -32 26 30 IRC--30339 17 54 26 --30 09 06 IRC--30456 22 52 33 --29 52 54
IRC--30111 7 59 29 --31 39 24 IRC--30228 15 01 08 --25 05 12 IRC-30340 17 54 27 --29 51 54 IRC--30457 22 53 11 --32 48 36
IRC-30112 8 (30 13 --26 05 54 IRC--30229 15 06 02 --26 18 30 IRC--30341 17 55 54 --30 14 42 IRC--30458 22 54 53 --29 53 30
IRC--30113 8 01 09 --32 20 00 IRC--30230 15 07 38 --30 57 00 IRC-30342 17 56 03 -26 38 06 IRC--30459 22 55 05 --26 26 06
IRC-30114 8 01 47 -31 18 12 1RC-30231 15 14 46 --29 57 42 IRC-30343 17 56 35 -31 17 42 IRC--30460 22 57 23 --25 25 54
IRC-30115 8 02 16 --32 31 54 IRC--30232 15 15 21 --27 44 54 IRC--30344 17 58 03 -25 00 42 IRC-30461 22 58 35 --29 07 30
IRC--30116 g 02 26 --25 33 12 IRC--30233 15 lg 38 --28 30 06 IRC--30345 17 59 07 --29 17 06 IRC--30462 23 00 56 --27 05 30
IRC--30117 8 02 28 --27 44 24 IRC-30234 15 19 04 --32 00 54 IRC--30346 17 59 46 --27 49 36 IRC-30463 23 04 l0 --30 34 36
IRC-30118 8 02 36 --29 49 24 IRC-30235 15 22 08 --26 34 30 IRC--30347 18 00 08 --25 13 54 IRC-30464 23 04 42 -25 52 00
IRC-30119 8 03 16 --26 37 24 IRC-30236 15 30 21 --27 00 54 1RC--30348 18 01 37 --26 02 24 IRC-30465 23 06 25 -30 24 30
IRC--30120 8 09 50 --28 09 30 IRC--30237 15 31 35 --27 52 42 IRC--30349 18 01 47 --26 07 00 1RC-30466 23 07 03 -28 21 30
IRC--30121 8 15 06 --31 16 54 IRC--30238 15 33 09 --28 50 00 IRC--30350 18 01 51 --28 02 54 IRC--30467 23 14 24 --28 42 42
IRC--30122 8 17 56 --29 II 24 IRC--30239 15 34 00 -27 58 00 IRC--30351 18 01 51 --29 35 12 IRC--30468 23 16 07 -32 48 12
IRC--30123 8 19 22 --32 54 06 IRC--30240 15 38 26 --29 08 06 IRC--30352 18 02 27 --27 04 54 IRC--30469 23 16 21 --28 39 42
IRC--30124 8 20 02 --25 28 06 IRC-30241 15 40 54 -30 42 36 IRC--30353 18 02 35 --30 25 30 IRC--30470 23 52 05 --31 03 06
IRC-30125 8 22 55 --30 13 06 IRC-30242 15 42 47 -25 20 42 1RC-30354 18 02 38 --25 14 54 IRC--30471 23 54 38 --26 54 24
IRC-30126 8 26 56 --30 36 54 IRC--30243 15 47 30 --29 23 30 IRC--30355 if_ 02 55 -25 27 06 IRC--30472 23 56 49 --29 46 00
IRC-30127 8 27 45 -30 23 24 IRC--30244 15 47 32 --26 08 42 1RC--30356 18 03 45 --27 51 00 IRS 9 SE 6 08 26.2 - 6 l0 53
IRC--30128 8 28 29 --31 59 30 IRC--30245 15 48 53 --30 02 54 IRC-30357 18 04 19 --26 24 42 IRS2 3"N,3E 17 42 29.2 --28 59 20
IRC--30129 8 30 01 --31 48 24 IRC--30246 15 49 44 --25 56 54 1RC--30358 18 04 28 --29 26 42 IRS7 2.4S,2E 17 42 29.4 --28 59 15
IRC--30130 8 32 23 --26 56 24 IRC--30247 15 55 32 --30 35 24 IRC--30359 18 04 56 --28 27 42 IRSV 1 7 43 08.1 --32 09 15
IRC-30131 8 37 38 -29 22 42 IRC--30248 15 58 11 --31 44 36 IRC--30360 18 05 05 --31 (30 36 IRSV 2 7 44 37.4 -32 10 57
IRC-30132 8 41 47 --25 25 30 IRC--30249 15 58 31 --25 03 00 IRC--30361 18 05 27 --31 13 (30 IRSV 3 7 51 47.4 --31 57 13
IRC-30133 8 43 25 --28 01 06 IRC--30250 15 59 00 --28 50 54 IRC--30362 18 05 38 --30 37 12 IRSV 4 7 57 09.3 -31 58 14
IRC--30134 8 44 32 --29 32 36 1RC--30251 15 59 28 --26 00 36 IRC--30363 18 05 49 --26 16 24 IRSV 5 8 33 31.6 -32 02 44
IRC--30135 8 46 09 --28 27 30 IRC-30252 16 C0 20 --25 43 12 IRC--30364 18 06 11 -27 40 54 IRSV 6 9 05 44.1 --31 50 14
[RC--30136 8 48 26 --27 31 54 IRC-30253 16 05 06 --26 II 36 |RC--30365 18 07 21 --26 52 24 IRSV 7 9 20 20,3 --52 20 56
IRC--30137 8 57 37 --27 59 00 IRC-30254 16 05 38 -32 42 54 IRC-30366 18 08 01 -25 46 12 IRSV 8 9 28 48.4 --52 55 31
IRC--30138 8 58 59 --27 19 12 IRC-30255 16 07 17 -29 09 30 IRC--30367 18 08 59 --29 52 24 IRSV 9 9 28 58.4 --52 49 36
IRC--30139 9 00 45 --27 59 54 IRC--30256 16 07 57 --29 17 24 IRC--30368 18 l0 04 --29 26 12 IRSV 10 9 52 25.2 --52 55 40
1RC--30140 9 02 31 --32 14 00 1RC--30257 16 10 19 --32 13 00 IRC--30369 18 11 47 --28 41 (30 IRSV II 10 05 20.4 --60 42 19
IRC--30141 9 05 22 --26 02 06 IRC--30258 16 11 33 -32 15 24 IRC-30370 18 11 52 -29 50 30 IRSV 12 10 II 48.1 --60 38 20
IRC--30142 9 05 52 --25 39 24 IRC-30259 16 15 41 --28 37 12 IRC-30371 18 12 06 --26 19 54 IRSV 13 10 12 22.0 --59 15 40
IRC--30143 9 05 55 --27 06 36 IRC--30260 16 18 08 --25 28 06 IRC--30372 18 13 25 --30 01 42 IRSV 14 10 12 40.7 --60 26 19
IRC-30144 9 07 36 --27 58 42 IRC--30261 16 18 32 -27 48 06 IRC-30373 18 14 43 -27 22 42 IRSV 15 10 12 47.9 --60 28 31
IRC-30145 9 10 22 -26 17 42 IRC--30262 16 19 13 --31 53 12 IRC-30374 18 14 53 --27 03 42 IRSV 16 10 14 19.7 -61 09 26
[RC-30146 9 11 13 --29 27 42 1RC--30263 16 21 0l --28 08 00 1RC--30375 18 15 50 --29 47 00 IRSV 1.7 10 17 37,3 -58 03 10
IRC--30147 9 12 37 -29 57 12 IRC--30264 16 24 14 --31 11 42 IRC--30376 18 17 46 --29 50 54 IRSV 18 l0 21 14.0 -60 24 54
IRC--30148 9 15 01 --31 31 36 IRC--30265 16 26 20 --26 19 24 IRC--30377 18 18 35 --26 49 36 IRSV 19 10 22 38.3 --60 39 14
IRC--30149 9 16 09 -32 49 06 IRC--30266 16 33 28 --31 08 06 I IRC--30378 18 19 09 --32 14 00 IRSV 20 10 25 21.0 --59 59 28
IRC--30150 9 19 17 --25 45 00 IRC--30267 16 36 59 --28 51 24 IRC--30379 18 20 20 --26 00 24 IRSV 21 10 26 40.6 --60 30 44
1RC--30151 9 21 03 --28 36 12 IRC-30268 16 37 25 --32 17 06 IRC--30380 18 20 59 --29 07 36 IRSV 22 l0 27 43.2 -57 42 38
IRC--30152 9 25 16 --29 14 06 IRC--30269 16 38 44 --27 00 36 IRC--30381 18 21 49 --30 47 24 IRSV 23 l0 31 07.0 -62 11 33
IRC--30153 9 27 44 --26 22 12 IRC-30270 16 49 23 --30 16 06 IRC--30382 18 21 55 --25 58 06 IRSV 24 10 34 59.2 -59 10 05
IRC--30154 9 33 51 --25 42 06 1RC--30271 16 53 26 --30 29 36 IRC--30383 18 22 18 --32 10 12 IRSV 25 10 35 43.8 -58 44 41
IRC--30155 9 39 44 --32 16 42 IRC--30272 16 53 32 --32 54 42 IRC-30384 18 23 52 --25 42 54 IRSV 26 10 36 50.4 --60 33 44
IRC--30156 9 48 54 --29 39 24 IRC--30273 16 54 37 --32 30 24 IP-.C--30385 18 24 49 --27 39 36 [RSV 27 10 37 28.2 --60 46 24
IRC--30157 9 51 56 --25 41 30 IRC-30274 16 56 55 -25 01 06 IRC--30386 18 24 54 --25 27 00 IRSV 28 10 38 03.8 --52 47 01
IRC--30158 9 52 47 --25 07 42 IRC--30275 16 57 50 --29 36 06 IRC-30387 18 29 49 -28 56 36 IRSV 29 10 43 59.5 --59 13 08
IRC-30159 9 54 14 --32 00 00 IRC-30276 16 59 07 -29 31 06 IRC--30388 18 30 20 --28 08 30 IRSV 30 10 48 28.1 --60 32 10
IRC-30160 10 09 50 --32 20 36 IRC--30277 16 59 31 --32 39 24 IRC--30389 18 32 25 --27 23 12 IRSV 31 10 48 33.5 --59 42 44
IRC-30161 10 13 34 --26 14 12 IRC--30278 17 02 40 --29 36 54 IRC-30390 18 33 05 -32 22 00 IRSV 32 10 51 10.8 --52 51 32
1RC--30162 10 13 38 --31 55 36 IRC--30279 17 04 20 --31 46 06 IRC-30391 18 33 06 -28 02 12 IRSV 33 10 51 15.8 --62 11 49
IRC--30163 10 13 41 --30 43 00 IRC--30280 17 05 07 -30 59 24 IRC--30392 18 36 38 --28 41 54 IRSV 34 10 52 02.3 --60 49 35
IRC--30164 10 24 52 --30 48 54 IRC--30281 17 06 40 --31 18 54 IRC--30393 18 37 49 --26 07 54 IRSV 35 10 56 19.3 --62 35 51
IRC--30165 10 24 58 --25 17 30 IRC--30282 17 08 02 --32 15 54 IRC--30394 18 43 40 --29 41 12 IRSV 36 10 56 48.1 --62 23 00
IRC--30166 10 27 12 --29 24 30 IRC--30283 17 08 58 --29 15 12 IRC--30395 18 51 04 --32 31 36 IRSV 37 11 01 27.1 --62 22 51
IRC--30167 10 34 53 --27 09 24 IRC-30284 17 09 43 --32 43 54, IRC--30396 18 52 10 --26 21 30 IRSV 38 11 06 27.0 --58 42 17
IRC--30168 10 45 12 -31 20 12 IRC--30285 17 10 28 --31 47 24 ' 1RC--30397 18 53 22 --29 38 12 IRSV 39 11 16 13.4 --61 33 16
IRC--30169 10 48 56 --28 21 30 IRC--30286 17 10 47 --31 24 12 i IRC-30398 18 56 04 --29 54 30 IRSV 40 II 16 45.5 --61 11 32
1RC--30170 11 00 50 --31 41 12 IRC--30287 17 12 01 I --30 29 12 IRC--30399 18 59 23 --29 56 36 IRSV 41 11 17 59.6 --64 58 42
1RC--30171 I1 09 50 --32 09 54 IRC--30288 17 12 14 --26 32 12 IRC--30400 18 59 39 --25 10 36 IRSV 42 11 18 06.1 --61 35 31
IRC--30172 I1 09 52 --29 30 42 IRC-30289 17 13 05 --31 25 24 IRC--30401 19 03 48 --27 44 36 IRSV 43 11 19 28.6 --60 43 03
IRC-30173 II 12 13 --25 48 30 IRC--30290 17 14 58 --25 31 42 IRC--30402 19 04 25 --28 42 54 IRSV 44 11 21 05.4 --61 05 52
IRC-30174 II 16 25 --30 11 54 IRC--30291 17 20 13 --28 05 42 IRC--30403 19 04 26 --28 56 06 IRSV 45 11 21 54.4 --61 29 23
IRC-30175 I1 23 53 --25 29 12 IRC-30292 17 20 38 -28 26 06 IRC--30404 19 09 19 --32 56 12 IRSV 46 11 24 07.9 : --60 30 59
IRC-30176 II 29 54 --26 28 30 IRC-30293 17 20 50 -29 16 54 IRC--30405 19 10 12 --25 59 30 IRSV 47 11 29 00.6 --64 09 17
IRC-30177 II 30 23 --30 48 36 IRC--30294 17 22 27 -26 48 24 IRC--30406 19 I1 23 -29 54 54 IRSV 48 II 30 32.0 --64 28 45
IRC--30178 11 30 34 --31 35 00 IRC--30295 17 22 34 -25 20 36 IRC--30407 19 12 29 --25 20 36 IRSV 49 II 32 28.0 --60 30 45
IRC-30179 II 37 45 --28 13 00 IRC--30296 17 23 06 -32 58 36 IRC--30408 19 16 37 --31 48 30 IRSV 50 11 33 25.2 --62 44 47
1RC--30180 II 37 46 -29 58 54 IRC--30297 17 23 45 --31 03 12 IRC--30409 19 17 14 --31 54 42 IRSV 51 11 36 27.7 -64 02 57
IRC--30181 I1 39 10 -32 13 24 IRC--30298 17 24 22 -31 04 30 IRC--30410 19 19 13 --32 01 42 IRSV 52 I1 38 30.1 -64 22 50
IRC--30182 11 46 13 --26 28 36 IRC--30299 17 25 18 --29 01 30 IRC--30411 19 19 48 --29 09 42 IRSV 53 II 40 30.0 --65 22 21
1RC--30183 II 47 20 --27 18 36 IRC--30300 17 26 53 --26 25 42 IRC--30412 19 26 45 --27 05 24 IRSV 54 I1 45 02.2 --62 45 50
IRC--30184 1! 51 40 --30 37 54 IRC--30301 17 27 19 --26 43 06 IRC--30413 19 29 19 ' --30 58 30 IRSV 55 11 45 02.2 --61 22 56
IRC--30185 11 53 07 --28 11 36 IRC--30302 17 27 47 --27 16 54 IRC--30414 19 29 55 --30 28 06 1RSV 56 II 52 31.4 --58 58 40
IRC--30186 I1 56 47 -29 47 06 IRC--30303 17 32 16.4 --31 59 17 IRC--30415 19 37 53 --29 02 06 IRSV 57 11 54 29.2 [ --60 49 16
IRC--30187 12 01 03 -32 07 42 17 32 17 --31 59 00 IRC-30416 19 50 02 --32 13 06 IRSV 58 11 54 49.3 --61 28 21
IRC--30188 12 08 56 --26 47 54 IRC--30304 17 33 36 --32 14 00 IRC--30417 19 50 44 --31 03 06 IRSV 59 12 00 25.2 --63 02 15
IRC--30189 12 12 56 --31 24 54 17 33 36.5 --32 13 53 IRC--30418 19 52 46 --26 25 54 IRSV 60 12 04 14.5 -64 20 18
IRC-30190 12 17 18 -26 27 54 IRC--30305 17 34 52.2 --32 07 40 IRC--30419 19 52 50 --29 19 06 IRSV 61 12 04 50.9 --61 27 28
IRC-30191 12 21 12 -30 03 12 17 34 55 --32 07 24 IRC-30420 19 53 05 --28 l0 06 IRSV 62 12 05 52.4 -63 l0 40
IRC--30192 12 34 44 --27 46 24 IRC--30306 17 35 00 : --30 39 30 IRC--30421 19 53 53 --27 18 12 IRSV 63 12 06 43.6 --63 32 43
1RC--30193 12 38 35 --27 38 00 IRC--30307 17 35 04 i --28 00 54 IRC-30422 19 55 56 --26 19 54 IRSV 64 12 06 48.2 --64 22 20
IRC--30194 12 41 22 --28 02 42 IRC--30308 17 35 27 --31 55 42 IRC--30423 19 59 34 --27 51 06 IRSV 65 12 08 36.2 --64 09 28
IRC-30195 12 45 01 --29 31 12 IRC--30309 17 36 02 --31 41 30 IRC-30424 20 01 09 -32 12 00 IRSV 66 12 10 50.2 -62 41 18
IRC-30196 12 48 11 --29 34 30 IRC-30310 17 36 36.3 --31 26 58 IRC--30425 20 03 51 --27 22 06 IRSV 67 12 17 26.5 --64 03 58
IRC--30197 12 49 05 --30 48 42 " 17 36 38 --31 26 12 1RC--30426 20 04 45 --30 52 42 IRSV 68 12 18 55.1 --62 40 15
1RC--30198 12 50 06 --25 44 06 1RC--30311 17 37 26 --29 12 12 IRC--30427 20 06 52 --25 44 42 IRSV 69 12 20 41.6 --60 19 18
IRC--30199 12 56 14 --29 43 24 1RC--30312 17 37 29 --31 56 36 IRC--30428 20 12 47 --30 08 06 IRSV 70 12 22 03.7 --62 38 33
IRC--30200 13 02 52 --25 45 06 17 37 29.0 --31 56 51 IRC--30429 20 22 17 --30 08 36 IRSV 71 12 22 58.1 --59 43 25
1RC--30201 13 05 21 --32 08 06 IRC--30313 17 37 43 --32 II 12 IRC--30430 20 24 52 --28 25 36 IRSV 72 12 23 30.8 --60 II 57
1RC--30202 13 05 48 --32 50 42 IRC--30314 17 38 06 --30 17 42 IRC--30431 20 27 29 --27 10 12 IRSV 73 12 23 40.2 --64 17 42
1RC--30203 13 14 04 --31 14 54 IRC-30315 17 39 26 -25 16 00 IRC--30432 20 33 20 -30 53 12 IRSV 74 12 26 32.6 -62 46 18
IRC--30204 13 25 13 --26 09 00 IRC--30316 17 39 30 --30 04 54 IRC--30433 20 35 43 --28 15 06 IRSV 75 12 36 17.6 --64 03 48
IRC--30205 13 26 05 --31 44 12 IRC--30317 17 40 18 --32 38 12 IRC--30434 20 38 17 -31 46 42 IRSV 76 12 36 37.8 -63 32 07
IRC--30206 13 38 37 -26 17 12 IRC--30318 17 40 58 -30 24 06 IRC--30435 20 43 41 -27 25 30 IRSV 77 12 37 05.9 --64 27 44
1RC--30207 13 46 13 -28 07 06 : IRC--30319 17 42 02 -28 18 12 IRC--30436 20 47 41 -32 14 54 IRSV 78 12 40 34.3 -62 40 43
IRC--30208 13 52 30 -26 l0 54 IRC--30320 17 42 02 --28 09 30 IRC--30437 20 48 52 --27 06 06 IRSV 79 12 41 16.4 -61 40 01
IRC-30209 13 54 07 -26 54 42 IRC--30321 17 42 31 --28 58 00 IRC--30438 20 51 07 --28 06 24 IRSV 80 12 42 54.7 -63 17 48
IRC-30210 13 54 51 -30 49 30 IRC--30322 17 42 37 --28 38 00 IRC--30439 20 58 13 --32 27 00 IRSV 81 12 43 17.0 -61 33 42
IRC--30211 13 55 56 --32 33 00 IRC--30323 17 43 56 --26 57 30 IRC--30440 21 03 22 --32 32 36 IRSV 82 12 46 13.1 --64 18 51
IRC--30212 13 59 32 --27 11 06 IRC--30324 17 44 25 --27 49 12 IRC--30441 21 04 11 --25 12 36 IRSV 83 12 46 34.0 --61 29 50
IRC--30213 14 03 33 --26 26 12 IRC--30325 17 46 50 --28 59 42 IRC--30442 21 07 04 --29 55 42 IRSV 84 12 48 27.4 --62 38 30
IRC--30214 14 06 58 --30 23 54 IRC--30326 17 48 51 --28 00 42 IRC--30443 21 10 18 --27 49 06 IRSV 85 12 51 37.8 --62 41 53|RC--30215 14 08 42 --28 38 24 IRC--30327 17 48 58 --29 37 12 IRC--30444 21 18 49 --30 21 54 1RSV 86 12 51 41.0 --64 47 38
IRC--30216 14 09 50 --27 01 36 IRC--30328 17 49 31 -28 38 24 IRC-30445 21 26 36 -29 (30 24 IRSV 87 12 54 20.2 --62 39 54
[RC--30217 14 10 37 -29 40 30 IRC--30329 17 50 04 --31 43 12 IRC--30446 21 26 51 --32 41 12 IRSV 88 12 56 13.2 --61 00 39
IRC--30218 14 16 13 --26 54 54 IRC-30330 17 50 58 --28 19 54 IRC-30447 21 36 22 -30 31 54 IRSV 89 12 56 21.1 --61 26 17
IRC--30219 14 17 14 --31 16 30 IRC--30331 17 52 02 --27 59 30 IRC--30448 21 39 II --26 05 12 IRSV 90 12 56 31.6 --64 01 56
IRC--30220 14 20 13 --27 31 36 IRC--30332 17 52 10 --29 06 42 IRC--30449 22 00 27 --31 41 24 IRSV 91 12 57 15.8 --58 36 27
1RC--30221 14 22 45 --27 17 54 IRC--30333 17 52 47 --28 01 24 IRC--30450 22 01 31 --30 09 24 IRSV 92 12 57 29.9 --64 01 27
IRC--30222 14 27 59 --29 52 24 IRC--30334 17 53 43 --25 16 36 IRC--30451 22 05 59 --32 43 54 IRSV 93 12 57 41.0 --64 21 40
1RC--30223 14 38 13 --25 04 12 IRC--30335 17 53 49 --26 26 54 IRC--30452 22 37 37 --30 55 30 IRSV 94 12 58 29.3 -62 38 18
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IRSV 95 12 59 45.6 --61 36 12 IRSV 212 15 42 47.2 --58 01 08 IRSV 329 17 38 20.4 -36 01 301 IRSVI433-6040 14 33 40.2 --60"40 16"
IRSV 96 13 130 38.2 -63 50 130 IRSV 213 15 43 01.6 --51 10 01 IRSV 330 17 38 48.5 --43 43 441 IRSV1437-6106 14 37 15.6 --61 06 05
IRSV 97 13 130 59.0 -60 30 04 IRSV 214 15 45 37.8 -55 20 08 IRSV 331 17 39 50.0 -43 44 48 I IRSVI437--6127 14 37 13.4 --61 27 36
IRSV 98 13 01 49.8 -62 42 16 IRSV 215 15 46 03.7 -58 01 14 IRSV 332 17 41 02.0 --30 23 41 | IRSV1437-6133 14 37 34.3 -61 34 00
IRSV 99 13 02 51.0 --64 15 45 IRSV 216 15 47 57.5 --58 14 04 IRSV 333 17 43 19.2 --35 59 471 IRSVI442--6137 14 42 28.4 --61 37 13
IRSV 100 13 03 38.2 --61 32 08 IRSV 217 15 48 22.7 --55 14 43 IRSV 334 17 43 39.7 --35 43 401 IRSVI443-5618 14 43 10.2 -56 18 52
IRSV 101 13 04 29.6 -60 00 15 IRSV 218 15 49 09.8 --55 17 19 IRSV 335 17 44 10.7 --35 40 461 IRSVI444--6220 14 44 13.9 --62 20 49
IRSV 102 13 04 48.0 --64 41 57 IRSV 219 15 51 08.6 --53 31 13 IRSV 336 17 52 52.3 --35 09 521 IRSV1445--5150 14 45 40.1 -51 50 56
IRSV 103 13 06 10.4 -59 59 06 IRSV 220 15 51 47.9 --51 13 34 IRSV 337 17 57 54.4 --35 38 281 IRSVI447--5434 14 47 30.1 --54 34 01
IRSV 104 13 09 56.9 -63 37 27 IRSV 221 15 52 01.9 --58 56 38 IRSV 338 17 59 05.3 --35 45 001 IRSVI447--5715 14 47 35.2 --57 15 28
IRSV 105 13 10 38.3 --64 30 40 IRSV 222 15 56 39.8 --53 03 14 IRSV0828--3159 8 28 29.8 --31 59 341 IRSVI448--5730 14 48 24.1 --57 30 48
IRSV 106 13 11 56.4 -64 11 53 IRSV 223 15 57 08,6 -55 15 23 IRSV0838-4745 8 38 00.4 --47 45 571 1RSVI449--5623 14 49 20.1 --56 23 25
IRSV 107 13 12 16.6 -64 02 23 IRSV 224 15 57 15.5 --48 54 30 IRSV0953--5741 9 53 30.8 --57 41 231 IRSVI454--5559 14 54 56.6 --55 59 39
IRSV 108 13 12 35.3 -62 23 40 IRSV 225 15 57 44.3 --54 00 12 IRSVI005--5301 10 05 41.3 --53 01 01 I IRSVI454--5607 14 54 09.4 --56 07 39
IRSV 109 13 13 14.5 --59 08 12 IRSV 226 15 58 39.7 --43 38 51 IRSVI027--5935 10 27 41.8 --59 35 071 IRSV1455--6228 14 55 57.1 --62 28 55
IRSV 110 13 14 08.9 --63 32 46 IRSV 227 15 59 19.3 --55 56 130 IRSVI028--6105 10 28 55.1 --61 05 59l IRSVI456--6106 14 56 46.7 --61 06 16
IRSV 111 13 14 38.0 --64 18 47 IRSV 228 15 59 44.2 --53 02 52 IRSV1030--6125 l0 30 16.9 --61 25 41 I IRSVI500-5829 15 00 21.9 -58 29 12
IRSV 112 13 16 17.8 -60 31 05 IRSV 229 16 00 39.2 --52 57 14 IRSVI031--6211 10 31 01.6 --62 II 371 IRSVI502--5703 15 02 33.6 --57 03 18
IRSV 113 13 16 40.1 -60 26 47 IRSV 230 16 00 46.8 -56 09 01 IRSV1032-6043 10 32 23.5 -60 43 381 IRSVI502-5959 15 02 47.8 -59 59 07
IRSV ll4 13 18 59.8 --61 35 38 IRSV 231 16 130 57.6 -51 19 54 IRSVI036--5855 10 36 54.6 --58 55 221 IRSVI506--5449 15 06 06.0 --54 49 27
IRSV 115 13 19 35.0 --64 49 03 1RSV 232 16 01 00.5 -53 35 25 IRSVI036-6017 10 36 18.3 -60 17 21 I IRSVIS07-5250 15 07 11.6 -52 50 22
IRSV 116 13 19 37.2 --63 54 57 IRSV 233 16 01 15.2 -56 12 12 IRSVI038-6138 l0 38 29.8 -61 38 131 IRSVI510-5726 15 l0 43.0 -57 26 38
IRSV 117 13 21 29.5 -62 02 13 IRSV 234 16 01 27.1 --53 29 54 IRSVI039--5747 10 39 28.8 --57 47 531 IRSV1511--5611 15 11 58,3 --56 I1 06
IRSV 118 13 21 34.6 -64 24 20 IRSV 235 16 02 50.3 --51 24 55 IRSVI041--6018 10 41 34.1 --60 18 021 IRSVI512--5808 15 12 02.8 --58 08 55
IRSV 119 13 21 40.0 -62 25 26 IRSV 236 16 03 03.6 --52 28 50 IRSVI042-5747 l0 42 21.5 --57 47 591 IRSV1514--4940 15 14 48.7 -49 40 07
IRSV 120 13 22 08.4 -60 12 22 IRSV 237 16 03 20.9 --53 27 35 IRSVI042--5909 10 42 54.6 --59 09 011 IRSVIS15--5609 15 15 43.8 --56 09 II
IRSV 121 13 23 55.3 -61 54 37 IRSV 238 16 03 21.2 --51 56 10 IRSV1043-5912 I0 43 21.0 -59 12 41 I IRSVI515--5658 15 15 19.4 --56 58 18
IRSV 122 13 31 23.5 -62 39 09 IRSV 239 16 03 30.6 -52 59 43 IRSV1050-5902 10 50 59.3 --59 02 331 IRSVI518--5627 15 18 45.5 --56 27 16
IRSV 123 13 33 16.2 --58 41 10 IRSV 240 16 03 34.9 --53 25 13 IRSVI051--5752 10 51 19.1 --57 52 521 IRSVISI9--5115 15 19 27.5 --51 15 16
IRSV 124 13 35 38.0 --58 01 13 IRSV 241 16 03 36.0 -52 45 39 IRSVI051--5919 10 51 22.7 --59 19 201 IRSVI519--5605 15 19 18.8 --56 05 58
IRSV 125 13 36 56.2 --63 46 13 IRSV 242 16 04 04.8 -56 19 13 IRSVI052-6133 10 52 34.3 -61 33 371 IRSVI519--5838 15 19 06.5 --58 38 07
IRSV 126 13 37 59.9 --62 22 36 IRSV 243 16 04 08.8 --53 18 17' IRSVI054-5936 10 54 17.0 --59 36 131 IRSVISI9-5850 15 19 41.2 -58 50 57
IRSV 127 13 42 54.4 -64 25 39 IRSV 244 16 04 17.4 --52 56 52 IRSVI056-5923 10 56 02.4 --59 23 431 IRSVI521-5824 15 21 07.9 -58 24 01
IRSV 128 13 44 24.0 --61 07 49 IRSV 245 16 09 06.5 --50 58 15 IRSV1056-6035 10 56 43.1 -60 35 441 IRSVI526--5130 15 26 01.4 --51 30 56
IRSV 129 13 45 18.7 --61 06 58 IRSV 246 16 09 20.5 --46 41 05 IRSVI057--6234 I0 57 15.2 --62 34 521 IRSVI526-5226 15 26 05.4 -52 26 09
IRSV 130 13 46 49.8 -64 03 37 1RSV 247 16 09 22.7 -53 32 40 IRSVII02-6241 11 02 29.4 -62 41 351 IRSVI528--5555 15 28 05.9 --55 55 47
IRSV 131 13 49 10.6 --64 13 20 IRSV 248 16 0'9 32.8 -54 30 10 IRSVII03--5923 11 03 51.5 --59 23 371 IRSVI529-5836 15 29 10.4 -58 36 18
IRSV 132 13 55 18.5 --58 37 26 IRSV 249 16 09 36.7 -46 39 56 IRSVII12-6102 11 12 18.4 -61 02 031 IRSVI529-5846 15 29 24.7 -58 46 43
IRSV 133 14 02 20.0 -60 18 08 IRSV 250 16 10 16.0 --49 29 44 IRSVIII9--6453 11 19 54.1 --64 53 501 IRSVI529--6040 15 29 59.3 --60 40 29
IRSV 134 14 03 56.0 -61 30 25 IRSV 251 16 10 25.3 --53 21 30 _ IRSVII24--6105 11 24 45.4 --61 05 341 1RSVI530--5649 15 30 42.3 --56 49 33
IRSV 135 14 04 54.1 -56 13 33 IRSV 252 16 11 22.2 --51 56 09 IRSVII26--6438 I1 26 50.1 --64 38 11 I IRSVI530-5704 15 30 27.8 --57 04 37
IRSV 136 14 06 15.8 -56 06 51 IRSV 253 16 12 130.0 --51 05 45 IRSVII34--6102 I1 34 05.9 --61 02 341 IRSVI530--5710 15 30 50.0 --57 10 I1
IRSV 137 14 06 54.4 -61 58 40 IRSV 254 16 12 48.6 --53 41 17 IRSVII35--6037 I1 35 13.1 --60 37 31 I IRSVI532--5113 15 32 28.6 --51 13 43
IRSV 138 14 09 31.7 --57 08 24 IRSV 255 16 13 12.0 --50 56 42 IRSVII36--6031 11 36 41.3 --60 31 I11 IRSVI533--5557 15 33 04.1 --55 57 02
IRSV 139 14 09 49.3 --64 02 15 IRSV 256 16 13 37.6 --53 07 49 IRSVII39-6308 II 39 23.3 --63 08 071 IRSVI534--5111 15 34 23.8 --51 11 32
IRSV 140 14 09 51.8 --57 07 48 IRSV 257 16 13 59.2 --43 31 130 IRSVII49--6052 11 49 11.7 --60 52 441 IRSVI534--5415 15 34 49.1 --54 15 04
IRSV 141 14 09 55.8 --58 35 35 IRSV 258 16 14 12.8 --51 17 01 IRSVII54--6211 11 54 07.2 --62 11 041 IRSVI534--5555 15 34 45.2 --55 55 24
IRSV 142 14 10 08.8 --60 28 01 IRSV 259 16 14 16.8 --51 15 06 IRSVI204--6417 12 04 28.2 --64 17 591 IRSVI534-5836 15 34 38.1 --58 36 49
IRSV 143 14 12 14.8 --58 45 23 IRSV 260 16 14 20.0 --51 27 (30 IRSVI204--6509 12 04 36.1 --65 09 45 I IRSV1535--5256 15 35 34.2 --52 56 00
IRSV 144 14 12 16.2 --61 33 45 IRSV 261 16 15 14.4 --54 09 46 IRSVI212-6452 12 12 02.0 -64 52 55 I IRSVI535--5305 15 35 05.1 --53 05 33
IRSV 145 14 12 55.1 -59 41 14 ! IRSV 262 16 16 12.7 --45 46 13 IRSVI215--6505 12 15 53.7 --65 05 501 IRSV1535--5610 15 35 39.9 --56 10 06
IRSV 146 14 13 58.8 -60 17 28 IRSV 263 16 16 16.3 --51 18 11 IRSVI219-6049 12 19 46.5 -60 49 31 I IRSVI536--5558 15 36 03.2 --55 58 41
IRSV 147 14 15 06.8 --56 03 26 IRSV 264 16 16 21.7 --54 10 12 IRSVI224--5842 12 24 43.9 --58 42 571 IRSVI538--5601 15 38 37.1 --56 01 16
IRSV 148 14 16 07.3 --61 31 II IRSV 265 16 16 48.0 --48 15 35 IRSVI225--6251 12 25 53.2 --62 51 091 IRSVI538--5704 15 38 21.8 --57 04 16
IRSV 149 14 16 51.6 -55 55 43 IRSV 266 16 16 52.3 --51 35 25 IRSVI228-6050 12 28 39.61 -60 50 201 IRSVI538--6332 15 38 26.0 --63 32 17
IRSV 150 14 17 25.8 -56 30 47 I IRSV 267 16 17 01.7 -55 11 04 IRSVI230-6525 12 30 42.0 -65 25 32| IRSVI539--5707 15 39 04.7 --57 07 29
IRSV 151 14 17 26.9 -58 25 33 IRSV 268 16 17 58.9 --48 43 45 IRSVI231--6525 12 31 16.7 --65 25 281 IRSV1539--5733 15 39 45.7 --57 33 38
IRSV 152 14 21 38.9 --61 3 25 IRSV 269 16 18 30.2 --52 37 54 IRSVI232--6454 12 32 54.0 --64 54 021 IRSVI540--4814 15 40 04.3 --48 14 10
IRSV 153 14 21 42.1 -61 52 21 IRSV 270 16 18 33.1 --52 13 38 1RSVI236--6539 12 36 27.4 --65 39 321 IRSVI540--5413 15 40 49.2 --54 13 39
IRSV 154 14 23 20.4 -59 (30 52 IRSV 271 16 18 42.1 -55 19 20 IRSVI237--6103 12 37 41.5 --61 03 081 15 40 49.8 --54 13 41
IRSV 155 14 23 24.7 --53 59 03 IRSV 272 16 18 57.2 --56 22 04 IRSVI241--6030 12 41 31.0 --60 30 391 IRSVI541-5554 15 41 06.7 --55 54 54
IRSV 156 14 23 41.6 -60 43 15 1RSV 273 16 19 12.4 -42 51 18 IRSVI247-6522 12 47 57.8 --65 22 41 I IRSVI541-5558 15 41 01.2 --55 58 57
IRSV 157 14 23 48.8 --62 52 41 IRSV 274 16 19 14.5 -56 24 36 IRSVI248--6156 12 48 53.2 --61 56 031 IRSVI541-5609 15 41 09.6 -56 09 03
IRSV 158 14 24 47.5 -58 52 16 IRSV 275 16 21 35.6 --58 27 05 IRSVI253--6043 12 53 44.5 --60 43 521 IRSV1542-5425 15 42 35.4 -54 25 20
IRSV 159 14 24 51.1 -59 27 04 IRSV 276 16 22 09.8:-53 27 46 IRSVI301--6224 13 01 38.3 --62 24 091 IRSVI544--5126 15 44 32.3 -51 26 48
IRSV 160 14 25 26.4 --60 25 26 IRSV 277 16 23 15.0 --51 14 41 1RSVI305--6337 13 05 42.7 --63 37 21 I IRSVI545--5127 15 45 47.8 --51 27 01
IRSV 161 14 25 48.7 -57 58 43 ] IRSV 278 16 23 27.9 --55 02 53 IRSVI305--6537 13 05 25.1 --65 37 451 IRSVI545--5842 15 45 50.6 --58 43 00
IRSV 162 14 29 02.0 --55 31 07 IRSV 279 16 24 33.8 --35 00 21 IRSVI309-6337 13 09 52.8 --63 37 1301 IRSVI546--4928 15 46 59.7 --49 28 25
IRSV 163 14 29 59.3 -60 20 36 IRSV 280 16 25 05.5 -56 39 24 IRSV1314-6225 13 14 23.8 --62 25 371 IRSVI547--4933 15 47 12.6 --49 33 39
IRSV 164 14 30 07.2 --59 02 10 IRSV 281 16 27 43.9 -53 29 40 IRSVI315-6103 13 15 00.91 --61 03 541 IRSVI547-6012 15 47 16.2 -60 12 45
IRSV 165 14 30 08.3 --57 34 05 IRSV 282 16 27 59.0 -45 10 26 IRSVI318-6034 13 18 26.3 --60 34 051 IRSV1548-5046 15 48 50.8 -50 46 32
IRSV 166 14 31 24.2 -59 05 28 IRSV 283 16 30 03.2 -48 44 42 IRSVI318--6037 13 18 22.4 --60 37 461 IRSVI548-5120 15 48 13.0 -51 20 18
IRSV 167 14 33 38.2 -58 50 35 IRSV 284 16 32 44.9 --55 16 32 IRSVI318--6352 13 18 53.6 --63 52 421 IRSVI551--5138 15 51 55.0 --51 38 14
IRSV 168 14 33 58.0 --62 32 36 IRSV 285 16 34 00.5 --46 34 43 IRSVI318-6357 13 18 43.2 -63 57 271 IRSVI552--5140 15 52 44.3 --51 40 52
IRSV 169 14 35 52.1 -58 55 08 IRSV 286 16 34 14.5 --37 54 II IRSVI319-6224 13 19 49.5 -62 24 I1 I IRSVI554--4349 15 54 29.5 -43 49 15
IRSV 170 14 36 59.4 -58 44 55 IRSV 287 16 35 03.8 -47 54 15 IRSVI320-6416 13 20 36.8 --64 16 261 IRSVI554--5137 15 54 14.3 --51 37 27
IRSV 171 14 37 08.0 --62 33 13 IRSV 288 16 37 53.4 --41 57 55 IRSVI320-6441 13 20 58.6 --64 41 431 IRSVI554-5433 15 54 47.3 -54 33 59
IRSV 172 14 38 27.2 -56 21 53 IRSV 289 16 38 22.9 --44 05 42 IRSVI321--6438 13 21 07.6! --64 38 391 IRSVI554--5607 15 54 56.3 --56 07 33
IRSV 173 14 40 54.8 --59 19 II IRSV 290 16 38 51.0 --39 53 01 IRSVI323-5741 13 23 06.5 --57 41 541 IRSVI554-5724 15 54 10.0 --57 24 21
IRSV 174 14 47 32.3 --59 17 59 1RSV 291 16 42 38.9 -45 04 22 IRSVI324--6300 13 24 58.4 --63 00 271 IRSV1554-5737 15 54 41.9 --57 37 22
IRSV 175 14 47 46.7 -58 12 55 IRSV 292 16 43 25.3 -51 03 27 IRSVI326--6546 13 26 10.5 --65 46 171 IRSVI557-5238 15 57 33.2 -52 38 23
IRSV 176 14 49 18.1 -56 28 17 IRSV 293 16 45 30.2! -42 12 25 IRSV1327--6348 13 27 10.9 --63 48 101 IRSVI601--4825 16 01 52.5 --48 25 23
IRSV 177 14 52 40.4 -56 30 35 IRSV 294 16 45 32.4 --51 24 10 IRSVI328--6124 13 28 24.9 --61 24 351 IRSV1601--5402 16 01 25.5 --54 02 32
IRSV 178 14 54 53.6 -59 03 19 IRSV 295 16 46 00.1 --42 44 51 IRSV1329-5619 13 29 25.0 --56 19 581 IRSVI603-5110 16 03 29.5 -51 10 48
IRSV 179 14 54 54.0 -58 04 15 IRSV 296 16 46 41.2 -47 53 46 IRSV1329-6144 13 29 00.4 --61 44 321 IRSVI003--5504 16 03 48.2 --55 04 31
IRSV 180 14 55 57.4 -54 46 00 IRSV 297 16 48 50.0 -44 07 57 IRSVI335--6243 13 35 10.6 --62 43 171 IRSV1604--4937 16 04 53.3 --49 37 26
IRSV 181 15 01 46.6 --56 19 38 IRSV 298 16 53 16.1 -39 35 15 IRSVI336--6222 13 36 38.5 --62 22 381 IRSVI604-4939 16 04 27.4 --49 39 30
IRSV 182 15 02 45.6 --52 45 55 IR.SV 299 16 53 21.5 -43 34 18 IRSVI336--6225 13 36 27.0 --62 25 141 IRSVI606-4427 16 06 43.6 --44 27 43
[RSV 183 15 03 06.1 -53 19 10 IRSV 300 16 54 27.4 --43 58 16 IRSVI342--6117 13 42 05.0 --61 17 361 IRSVI606--5228 16 06 27.3 --52 28 45
IRSV 184 15 03 07.9 --60 20 22 IRSV 301 6 56 20.4 --40 07 32 IRSVI344--6109 13 44 15.4 --61 09 291 IRSVI607--4341 16 07 40.3 --43 41 53
IRSV 185 15 05 23.3 -60 23 43 IRSV 302 16 56 49.9 --39 53 45 IRSVI347--6009 13 47 44.0 --60 09 53 I IRSVI607-4645 16 07 34.8 -46 45 16
IRSV 186 15 06 29.5 -57 59 38 IRSV 303 16 57 05.0 --44 03 34 IRSVI347--6405 13 47 21.0 --64 05 331 IRSVI607--4937 16 07 47.6 --49 37 45
IRSV 187 15 08 00.2 --58 04 49 IRSV 304 17 00 37.8 --39 OO 07 IRSV1353--6539 13 53 48.8 -65 39 101 IRSVI607--5110 16 07 57.6 --51 10 18
IRSV 188 15 15 10.8 --56 31 13 IRSV 305 17 00 42.8 --48 23 13 IRSVI354-5606 13 54 50.1 --56 06 431 IRSV1608--4118 16 08 39.9 --41 18 57
IRSV 189 15 15 18.7 --54 15 51 IRSV 306 17 01 29.6 --43 30 23 IRSVI358-6103 13 58 44.5 --61 03 461 IRSVI608--4328 16 08 35.6 --43 28 49
IRSV 190 15 17 02.4 --58 07 28 IRSV 307 17 02 42.0 --42 41 56 IRSVI402--6107 14 02 09.3 --61 07 121 IRSVI609-4925 16 09 20.3 --49 25 55
IRSV 191 15 19 05.9 --58 37 26 IRSV 308 17 02 45.6 --41 01 02 IRSVI402--6205 14 02 58.6 --62 05 201 IRSVI610--5115 16 10 48.1 --51 15 23
IRSV 192 15 21 53.3 --58 52 45 IRSV 309 17 03 26.3 --40 49 53 IRSVI402--6401 14 02 14.4 --64 01 531 IRSVI610--5139 16 10 42.5 --51 39 50
IRSV 193 15 22 36.5 --58 54 55 IRSV 310 17 03 55.1 --34 57 47 IRSVI405--5805 14 05 41.9 --58 05 111 IRSVI611--5105 16 11 57.6 --51 05 53
[RSV 194 15 23 58.6 --57 33 12 IRSV 311 17 04 52.3 --40 28 53 IRSV1406--6408 14 06 56.0 --64 08 041 IRSVI612--4841 16 12 22.3 --48 41 16
IRSV 195 15 24 28.4 --58 51 40 IRSV 312 17 06 42.1 --41 23 30 IRSV14Og--5606 14 09 51.8 --56 06 061 IRSVI612--5128 16 12 15.0 --51 28 29
IRSV 196 15 28 27.8 -59 13 33 IRSV 313 17 06 43.6 --40 42 33 IRSVI409--5832 14 09 51.8 --58 32 381 IRSVI613--4337 16 13 33.8 --43 37 43
IRSV 197 15 28 51.6 -58 11 08 IRSV 314 17 08 34.1 --43 10 48 IRSVI412-0011 14 12 48.5 --60 11 071 1RSV1615--5117 16 15 37.4 --51 17 22
IRSV 198 15 30 39.6 --58 32 41 IRSV 315 17 10 09.1 -35 42 57 IRSVI413--5642 14 13 26.3 --56 42 491 IRSVI615--5613 16 15 39.1 --56 13 49
IRSV 199 15 30 54.7 --58 39 17 IRSV 316 17 10 19.6 --35 51 57 IRSVI413--6508 14 13 04.6 --65 08 171 IRSVI616--4330 16 16 12.0 --43 30 40
IRSV 200 15 31 13.1 --58 04 23 IRSV 317 17 11 15.0 -44 07 03 IRSVI414--6135 14 14 34.1 --61 35 361 IRSVI620--5138 16 20 39.3 --51 38 31
IRSV 201 15 31 55.2 --58 48 56 IRSV 318 17 11 15.7 --44 05 32 IRSVI415--6208 14 15 05.0 --62 08 11 I IRSVI621--4804 16 21 54.7 --48 04 19
IRSV 202 15 31 58.8 --63 18 44 IRSV 319 17 11 35.2 --40 36 12 IRSVI419--6104 14 19 54.1 --61 04 151 IRSVI622--5053 16 22 24.0 --50 53 05
IRSV 203 15 32 16.8 --49 20 41 IRSV 320 17 23 00.6 --38 07 40 IRSVI420--6103 14 20 18.1 --61 03 551 IRSVI624--3500 16 24 33.8 --35 (30 21
IRSV 204 15 33 18.0 --53 29 44 IRSV 321 17 23 11.4 --35 07 30 IRSVI421--6305 14 21 28.4 --63 05 341 IRSV1624-5132 16 24 51.6 --51 32 35
IRSV 205 15 34 40.4 --56 25 09 IRSV 322 17 30 52.2 --35 02 29 IRSVI423--6143 14 23 28.0 --61 43 331 IRSVI625--5130 16 25 57.7 --51 30 47
1RSV 206 15 37 39.0 --58 52 46 IRSV 323 17 31 07.7 --34 58 20 IRSVI424--6253 14 24 14.4 --62 53 041 IRSVI627--SI19 16 27 12.3 --51 19 52
IRSV 207 15 37 48.7 --51 25 46 IRSV 324 17 34 00.5 --38 02 18 IRSV1427-5558 14 27 36.4 -55 58 131 IRSVI628-4503 16 28 59.0 -45 03 54
IRSV 208 15 37 59.5 --51 28 12 IRSV 325 17 34 21.0 --34 59 30 IRSVI428--6053 14 28 26.9 --60 53 171 IRSV1629--4803 16 29 55.2 --48 03 57
IRSV 209 15 39 46.8 -56 32 II IRSV 326 17 35 25.4 -34 55 33 IRSV1430-5859 14 30 19.1 --58 59 341 IRSV1630-4723 |6 30 44.0 -47 23 00
IRSV 210 15 39 50.8 -57 33 36 IRSV 327 17 37 18.1 --30 45 12 IRSVI431-6107 14 31 51.2 -61 07 33 I IRSV1632--4656 16 32 48.3 --46 56 55
IRSV 211 15 40 33.2 --58 12 13 IRSV 328 17 37 47.6 --39 59 28 IRSVI432--6050 14 32 42.1 --60 50 221 IRSVI635--4453 16 35 54.6 --44 53 33
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IRSVI635--4759 16 35 23.4 --47 59 08 ISS 43 12 48 10 --33 05 ISS 160 17 17 40 --40 20 ISS 277 8 26 45 -48" 59'
IRSVI636--4554 16 36 02.2 --45 54 46 ISS 44 18 33 05 --33 05 ISS 161 12 40 30 --40 22 ISS 278 3 46 00 -49 00
IRSVI638--4436 16 38 03.0 --44 36 33 ISS 45 19 17 50 --33 06 ISS 162 15 24 10 -40 32 ISS 279 12 44 00 -49 00
IRSV1638-4927 16 38 27.8 -49 27 58 ISS 46 16 53 55 -33 I1 ISS 163 15 33 28 -40 32 ISS 280 l0 37 51 -49 01
IRSVI640--5047 16 40 55.9 --50 47 36 ISS 47 17 54 50 --33 I1 ISS 164 19 04 52 --40 36 ISS 281 23 16 (30 --49 01
IRSVI643-5116 16 43 26.4 -51 16 03 ISS 48 19 51 45 -33 11 ISS 165 15 01 30 -40 40 ISS 282 13 55 24 -49 03
IRSVI644--4936 16 44 34.3 --49 36 30 ISS 49 18 24 30 -33 21 ISS 166 _0 26 00 -40 41 ISS 283 15 48 02 -49 03
IRSVI644-5116 16 44 39.2 -51 16 31 ISS 50 17 11 32 -33 23 ISS 167 15 04 05 -40 43 1SS 284 15 59 32 -49 05
IRSVI645--444g 16 45 01.3 --44 48 13 ISS 51 17 32 40 --33 25 ISS 168 17 48 02 --40 46 ISS 285 19 04 24 --49 05
IRSVI649-4327 16 49 33.3 --43 27 46 ISS 52 17 22 30 --33 32 ISS 169 12 08 55 -40 48 ISS 286 14 44 02 --49 06
IRSVI651-4700 16 51 57.4 --47 00 50 ISS 53 17 31 55 --33 34 ISS 170 15 02 32 -40 52 ISS 287 18 24 59 -49 06
IRSVI653-4651 16 53 56.9 -46 51 46 ISS 54 18 59 45 -33 35 ISS 171 13 07 28 -40 52 ISS 288 8 06 14 -49 07
IRSVI654-4824 16 54 16.1 --48 24 41 ISS 55 18 22 50 --33 36 ISS 172 14 56 24 --40 55 ISS 289 12 22 20 -49 07
IRSVI656-3945 16 56 23.2 --39 45 34 ISS 56 16 32 12 --33 37 ISS 173 _0 18 30 --40 55 ISS 290 16 06 06 --49 07
IRSVI657--4136 16 57 29.5 --41 36 05 ISS 57 17 28 30 --33 40 ISS 174 _1 20 35 --40 55 ISS 291 10 25 59 --49 09
IRSVI658--4127 16 58 55.9 -41 27 51 ISS 58 12 10 36 --33 51 ISS 175 [3 01 59 --40 56 ISS 292 23 58 31 --49 09
IRSVI659--4121 16 59 54,5 -41 21 00 ISS 59 19 29 15 -33 51 ISS 176 [5 53 32 --40 56 ISS 293 10 44 37 --49 09
IRSVI659--4305 16 59 30.7 --43 05 31 ISS 60 12 48 15 --33 52 ISS 177 _0 22 27 --40 59 ISS 294 15 26 20 --49 12
IRSVI700--3650 17 00 12.2 --36 50 59 ISS 61 15 27 45 --33 52 ISS 178 15 02 47 -41 17 ISS 295 16 20 13 --49 14
IRSV1700-4248 17 (30 45.7 -42 48 05 ISS 62 17 29 33 --34 02 ISS 179 12 27 17 -41 28 ISS 296 1 29 10 --49 17
IRSVI701--3947 17 01 17.3 --39 47 35 ISS 63 16 38 00 --34 03 ISS 180 14 41 40 -41 32 ISS 297 9 18 38 --49 19
IRSVI701--4302 17 Ol 37.6 -43 02 41 ISS 64 17 28 (30 --34 03 ISS 181 17 36 59 --41 37 ISS 298 15 32 12 --49 19
IRSV1701--4323 17 01 05.5 -43 23 51 ISS 65 17 47 53 --34 03 ISS 182 19 03 20 --41 38 ISS 299 15 38 59 -49 19
IRSVI701-4343 17 01 08.0 --43 43 32 ISS 66 14 34 15 --34 04 ISS 183 _1 26 03 --41 38 ISS 300 I1 24 50 -49 26
IRSVI702-4719 17 02 31.6 --47 19 46 ISS 67 19 37 00 --34 05 ISS 184 17 18 55 --41 40 ISS 301 16 10 10 -49 27
IRSVIT03-3815 17 03 44.9 --38 15 28 ISS 68 16 46 55 --34 12 ISS 185 !2 40 36 --41 41 ISS 302 19 50 20 --49 35
IRSVI703-3818 17 03 30.3 -38 18 02 ISS 69 13 46 32 --34 12 ISS 186 [7 54 14 --41 42 ISS 303 14 19 05 -49 36
IRSVI703-3819 17 03 28.6 -38 19 36 ISS 70 15 54 15 -34 14 ISS 187 12 18 50 -41 45 ISS 304 15 14 45 -49 39
IRSVIT03-4051 17 03 31.4 --40 51 43 ISS 71 10 49 12 --34 15 ISS 188 13 13 00 -41 45 ISS 305 13 36 54 --49 42
IRSVI704-3437 17 04 27.3 --34 37 07 ISS 72 12 30 50 --34 22 ISS 189 17 17 35 --41 50 ISS 306 19 56 58 --49 45
IRSVI704-3923 17 04 24.9 --39 23 04 ISS 73 18 20 50 --34 23 ISS 190 _0 07 15 --41 52 ISS 307 8 33 12 --49 46
IRSV1704-3947 17 04 47.7 --39 47 20 ISS 74 18 46 30 --34 32 ISS 191 _1 22 25 -41 55 ISS 308 17 53 05 --49 48
IRSVI704--4030 17 04 45.3 --40 30 19 ISS 75 17 50 (30 --34 54 ISS 192 14 32 19 --41 56 ISS 309 11 29 10 --49 50
IRSV1706--3715 17 06 02.7 --37 15 42 ISS 76 10 02 30 --34 55 ISS 193 19 55 15 --41 59 ISS 310 7 54 56 --49 51
" 17 06 53.9 --37 15 54 ISS 77 14 40 36 --34 58 ISS 194 19 51 49 --42 (30 ISS 311 17 28 02 -49 51
IRSVI706-4-019 17 06 13.5 --40 19 09 ISS 78 19 06 55 --34 59 ISS 195 [8 05 25 --42 01 ISS 312 7 12 18 -49 52
IRSVIT06--4-038 17 06 34.2 --40 38 39 ISS 79 18 04 05 --35 02 1SS 196 14 37 30 --42 02 ISS 313 16 25 30 --49 52
IRSVI706-4339 17 06 16.0 --43 39 37 ISS 80 14 53 08 -35 09 ISS 197 I$ 09 10 -42 06 ISS 314 16 50 05 --49 52
IRSVI707-3945 17 07 07.2 --39 45 12 ISS 81 16 33 05 -35 09 ISS 198 16 51 08 --42 16 ISS 315 20 24 00 --49 54
IRSVI708-3320 17 08 05.7 --35 20 26 ISS 82 20 20 05 --35 10 ISS 199 II 20 00 -42 17 ISS 316 23 04 16 --49 55
IRSVI708-3944 17 08 30.7 --39 44 55 ISS 83 12 21 25 --35 23 ISS 200 _0 38 00 --42 19 ISS 317 16 13 16 --49 56
IRSV1709--3759 17 09 36.0 --37 59 27 ISS 84 18 03 05 --35 35 ISS 201 18 29 56 --42 21 ISS 318 12 10 49 --49 56
IRSV1709--4734 17 09 27.8 -47 34 58 ISS 85 17 44 20 --35 43 ISS 202 15 34 41 -42 24 ISS 319 0 57 15 --50 01
IRSV1710-3652 17 10 13.4 -36 52 58 ISS 86 I1 46 17 --35 44 ISS 203 0 23 49 -42 35 ISS 320 15 32 12 -50 02
IRSVI710--4400 17 I0 55.6 --44 00 48 ISS 87 I1 23 04 --35 47 ISS 204 12 43 (30 --42 36 ISS 321 20 21 40 -50 02
IRSVI711--3905 17 It 02.8 --39 05 18 ISS 88 I1 0g 30 --35 54 ISS 205 ll 29 15 --42 38 ISS 322 8 12 07 --50 03
IRSV1713--3902 17 13 19.6 --39 02 48 ISS 89 II 13 32 --36 02 ISS 206 12 52 38 -42 40 ISS 323 16 35 27 -50 03
IRSVI714--3905 17 14 02.0 --39 05 32 ISS 90 15 18 38 --36 05 ISS 207 12 27 10 --42 44 ISS 324 16 16 05 -50 03
lRSVI714--3944 17 14 12.1 --39 44 25 ISS 91 14 03 44 --36 07 ISS 208 16 50 09 --42 58 ISS 325 17 33 34 --50 03
IRSVI715--4145 17 15 29.2 --41 45 08 ISS 92 17 32 10 --36 10 ISS 209 17 33 43 --42 58 ISS 326 20 21 03 --50 03
IRSVI716--3907 17 16 21.4 --39 07 44 ISS 93 12 46 40 -36 16 ISS 210 19 56 58 --43 10 ISS 327 2 52 10 --50 05
IRSVI717-4053 17 17 57.8 --40 53 05 ISS 94 23 04 50 -36 24 ISS 211 18 36 00 --43 14 ISS 328 22 22 50 --50 05
IRSVI717-4641 17 17 24.4 --46 41 06 ISS 95 13 17 47 -36 27 ISS 212 17 39 00 --43 40 ISS 329 23 53 50 --50 05
IRSVI718-3642 17 18 53.9 -36 42 57 ISS 96 14 45 31 -36 27 ISS 213 I$ 44 40 -43 40 ISS 330 21 17 51 -50 08
IRSVI719-4336 17 19 52.0 -43 36 18 ISS 97 14 16 56 -36 38 ISS 214 17 40 00 -43 42 ISS 331 9 57 21 -50 17
IRSVI720-3849 17 20 40.6 -38 49 48 ISS 98 20 18 16 -36 38 ISS 215 15 54 35 -43 49 ISS 332 12 53 30 -50 19
IRSVI725--3508 17 25 01.3 -35 08 40 ISS 99 20 13 06 --36 38 ISS 216 10 53 31 --43 50 ISS 333 18 49 26 --50 20
IRSVI727--3640 17 27 24.8 -36 40 22 ISS 100 18 14 15 --36 46 ISS 217 19 20 18 --43 51 ISS 334 I1 58 50 --50 22
IRSVI731--3606 17 31 55.9 -36 06 36 ISS 101 18 17 16 --36 46 ISS 218 12 26 46 --44 00 ISS 335 16 46 15 --50 22
IRSVI732--3703 17 32 49.2 -37 03 15 ISS 102 17 00 50 --36 48 ISS 219 15 38 20 --44 05 ISS 336 19 06 57 --50 23
IRSVI734--3453 17 34 10.6 --34 53 27 ISS 103 17 39 27 --36 56 ISS 220 10 52 35 --44 16 ISS 337 19 19 25 --50 24
IRSVI735--3457 17 35 37.6 -34 57 47 ISS 104 14 54 30 --36 58 ISS 221 15 32 16 --44 17 ISS 338 14 49 05 --50 24
IRSVI736-4136 17 36 57.9 --41 36 15 ISS 105 18 05 42 --36 59 ISS 222 17 22 00 --44 25 ISS 339 13 35 20 -50 25
IRSVI737-3211 17 37 43.7 --32 II 21 ISS 106 15 40 19 --37 01 ISS 223 17 07 05 --44 29 ISS 340 I1 45 20 -50 28
IRSV1738--3442 17 38 08.2 --34 42 51 ISS 107 17 46 27 --37 03 ISS 224 _'0 12 O0 --44 31 ISS 341 12 05 32 -50 28
IRSV1738--3559 17 38 50.2 --35 59 22 ISS 108 17 30 13 -37 06 ISS 225 17 16 (30 --44 39 ISS 342 22 51 11 -50 28
IRSVI740-3722 17 40 34.9 --37 22 22 ISS 109 13 04 00 -37 12 ISS 226 :'0 03 30 --44 40 ISS 343 20 38 30 --50 28
IRSVI742--3526 17 42 04.0 i -35 26 58 ISS I10 20 23 15 -37 16 ISS 227 10 30 29 -44 41 ISS 344 13 36 46 -50 29
IRSVI743--3057 17 43 33.7 -30 57 01 ISS I11 18 37 51 --37 31 ISS 228 17 16 30 --44 43 ISS 345 14 49 10 -50 29
IRSVI745--3855 17 45 15.2 -38 55 01 ISS 112 22 22 42 --37 50 ISS 229 16 28 40 -44 46 ISS 346 17 38 10 --50 29
IRSVI754--3811 27 54 42.5 -38 I1 45 ISS 113 17 18 40 --37 52 ISS 230 16 55 21 -44 46 ISS 347 11 13 40 --50 30
IRSVI759--3549 17 59 11.4 -35 49 10 ISS 114 15 48 25 --38 01 ISS 231 II 05 35 --44 47 ISS 348 15 49 09 --50 31
IRSVI804--3316 18 04 13.1 --33 16 52 ISS 115 20 00 04 --38 05 ISS 232 16 45 11 --44 48 ISS 349 19 14 25 --50 31
IRSVI807-3612 18 07 22.2 --36 12 45 ISS 116 20 35 40 --38 06 ISS 233 12 39 00 --44 50 ISS 350 17 22 10 -50 31
IRSVIS07-3728 18 07 26.2 --37 28 31 ISS 117 14 30 46 --38 15 ISS 234 18 47 25 --45 00 ISS 351 13 39 46 -50 32
ISS 1 12 56 45 --29 44 ISS 118 21 36 50 --38 16 ISS 235 16 52 (30 --45 01 ISS 352 14 19 59 -50 33
ISS 2 14 28 01 --29 52 ISS 119 20 29 30 -38 18 ISS 236 71 30 10 --45 04 1SS 353 6 48 42 -50 33
ISS 3 7 54 23 --30 09 ISS 120 19 15 20 --38 20 ISS 237 Zl 16 40 --45 14 ISS 354 12 53 50 -50 34
1SS 4 8 27 40 [ --30 25 ISS 121 18 59 12 -38 22 ISS 238 17 33 15 --45 29 ISS 355 13 43 29 --50 35
ISS 5 16 53 16 [ --30 30 ISS 122 12 49 55 --38 31 ISS 239 18 22 45 --45 35 ISS 356 19 08 54 --50 36
ISS 6 II 51 30 [ --30 41 ISS 123 17 16 50 --38 35 1SS 240 18 33 20 --45 35 ISS 357 23 58 46 --50 36
ISS 7 II 30 25 --30 49 ISS 124 17 33 06 --38 38 ISS 241 18 28 10 --45 44 ISS 358 10 25 35 -50 37
ISS 8 13 54 40 --30 49 ISS 125 13 37 12 --38 44 ISS 242 16 43 05 --45 44 ISS 359 17 22 10 -50 39
ISS 9 10 25 00 --30 50 ISS 126 14 26 U0 --38 48 ISS 243 16 43 05 --45 46 ISS 360 I1 04 14 --50 41
ISS 10 12 49 10 --30 50 ISS 127 17 22 20 --38 51 ISS 244 16 43 05 --45 47 ISS 361 15 28 40 -50 42
ISS 11 12 14 05 -31 04 ISS 128 17 00 20 --39 00 ISS 245 16 43 00 --45 48 ISS 362 15 30 45 -50 42
ISS 12 7 58 30 -31 07 ISS 129 17 39 02 --39 O0 ISS 246 18 39 35 --45 48 ISS 363 18 13 50 -50 44
ISS 13 16 33 28 -31 08 ISS 130 16 20 07 -39 04 ISS 247 17 20 10 -46 15 ISS 364 11 25 12 -50 46
ISS 14 10 44 30 -31 20 ISS 131 16 01 35 -39 05 ISS 248 17 15 15 -48 08 ISS 365 20 16 20 -50 48
ISS 15 14 36 28 -31 26 ISS 132 13 28 08 -39 09 ISS 249 16 36 46 -48 13 ISS 366 7 25 05 -50 50
ISS 16 9 30 50 --31 32 ISS 133 20 14 25 -39 14 ISS 250 19 31 31 --48 14 ISS 367 13 53 30 --50 50
ISS 17 12 12 45 --31 32 ISS 134 19 20 30 --39 17 ISS 251 0 44 40 --48 16 ISS 368 14 17 50 --50 50
ISS 18 I1 30 32 --31 35 [SS 135 14 25 10 --39 t9 ISS 252 /.2 06 16 -48 17 ISS 369 20 18 (30 --50 54
ISS 19 12 33 30 --31 41 ISS 136 19 06 36 -39 26 ISS 253 22 16 15 -48 17 ISS 370 11 02 24 --50 55
ISS 20 18 13 00 --31 46 ISS 137 22 48 12 -39 26 ISS 254 0 17 35 -48 18 ISS 371 16 15 45 -50 55
ISS 21 19 17 20 --31 55 ISS 138 13 23 14 -39 30 ISS 255 23 19 35 --48 20 ISS 372 7 33 33 --51 00
ISS 22 15 19 12 --32 01 ISS 139 13 36 44 -39 32 ISS 256 18 33 25 --48 21 1SS 373 10 14 37 --51 00
ISS 23 17 34 25 --32 07 ISS 140 12 54 41 -39 32 ISS 257 18 51 25 --48 21 ISS 374 10 26 00 --51 00
ISS 24 12 Ol 20 -32 08 ISS 141 17 12 30 --39 35 ISS 258 18 35 20 --48 24 ISS 375 17 28 11 --51 02
ISS 25 11 09 50 --32 08 ISS 142 17 10 56 --39 41 ISS 259 16 17 42 --48 24 ISS 376 16 12 00 --51 05
ISS 26 17 37 35 -32 I1 ISS 143 23 56 20 --39 44 ISS 260 17 30 35 --48 26 ISS 377 19 (30 03 --51 05
ISS 27 11 39 14 -32 13 ISS 144 18 58 40 --39 49 ISS 261 17 00 40 -48 25 ISS 378 18 53 30 --51 09
ISS 28 17 07 55 -32 15 ISS 145 22 03 40 --39 49 ISS 262 19 48 20 -48 27 ISS 379 6 45 41 --51 12
ISS 29 16 37 20 -32 17 ISS 146 13 36 50 i --39 50 ISS 263 2 35 40 -48 29 ISS 380 19 21 15 --51 12
ISS 30 18 33 15 --32 21 ISS 147 15 30 40 --39 56 ISS 264 12 39 49 -48 34 ISS 381 12 11 15 --51 15
1SS 31 7 57 00 -32 26 ISS 148 15 34 27 -39 57 ISS 265 22 33 50 -48 34 ISS 382 14 53 30 -51 14
ISS 32 10 09 55 -32 27 ISS 149 18 04 12 -39 58 ISS 266 17 06 10 -48 37 ISS 383 8 38 37 -51 17
1SS 33 14 16 35 -32 28 ISS 150 20 50 25 -40 O0 ISS 267 9 22 50 -48 40 ISS 384 13 43 29 -51 17
ISS 34 14 53 28 -32 28 ISS 151 17 44 05 -40 06 ISS 268 12 50 16 -48 40 ISS 385 18 45 20 -51 17
ISS 35 8 02 19 --32 32 ISS 152 0 25 59 --40 I1 ISS 269 12 38 45 -48 42 ISS 386 22 43 41 -51 19
ISS 36 II 32 00 --32 32 ISS 153 14 27 18 -40 13 ISS 270 13 1! 46 -48 42 ISS 387 6 59 29 -51 20
I$S 37 7 58 18 --32 33 ISS 154 15 07 35 --40 13 ISS 271 17 07 50 --48 49 ISS 388 12 25 15 -51 20
ISS 38 14 56 05 --32 34 ISS 155 15 36 17 --40 14 ISS 272 7 34 50 --48 50 ISS 389 20 38 55 --51 20
ISS 39 13 20 20 --32 56 ISS 156 17 32 30 --40 16 ISS 273 7 09 27 I --48 50 ISS 390 17 18 30 --51 22
ISS 40 9 16 20 --32 58 ISS 157 12 44 25 --40 17 ISS 274 I1 32 33 --48 52 ISS 391 21 01 45 --51 29
ISS 41 8 19 52 --33 02 ISS 158 18 25 40 I --40 17 ISS 275 9 11 50 --48 54 ISS 392 23 11 15 --51 31
ISS 42 17 40 00 --33 02 ISS 159 17 06 35 ] --40 17 ISS 276 15 03 50 --48 54 ISS 393 20 02 00 --51 32
D-50
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECI" NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA 11950) DEC
h m • • , . h m • . , # h m • ]ISS 394 22 45 32 --51 36 K4-- 17 19 06 49.4 -- 1 13 52 L 7.9--5.4 18 21 --24" 43' " L1491 4h (_lm40 , +26* 10' 48"
[SS 395 3 05 40 --51 38 K4-- 18 19 09 38.0 + 2 32 56 L 7.9--7.8 18 30 --25 49 LI512--34B 23 41 20.9 +32 16 12
ISS 396 17 49 25 --51 39 K4- 19 19 10 54 + 3 20 L 7.9--10.8 18 42 -27 08 L1517 #1 4 52 34.4 +30 28 22
ISS 397 6 22 51 -52 40 K4- 20 19 II 07.0 + 7 21 19 L 7.9-13.8 18 55 -28 24 LlSl7 #2 4 52 47.8 +30 29 19
ISS 398 5 48 55 -56 II K4-- 21 19 12 06 +10 46 LI 1 0 01 27 --73 45 12 L1517 #3 4 52 44.5 +30 31 38
ISS 399 9 29 42 --56 49 K4-- 22 19 15 17.0 + 2 43 42 LI 2 .... L1517 #4 4 52 42.5 +30 33 48
ISS 400 12 28 23 --56 50 K4-- 23 19 16 17.4 +14 54 17 LI 3 .... L1517 #5 4 52 36.6 +30 35 49
ISS 401 9 14 47 -57 20 K4-- 24 19 18 56.2 +14 00 26 LI 4 .... L1517 #6 4 52 45.4 +30 36 37
ISS 402 8 21 30 -59 21 K4-- 25 19 19 51.5 + 0 06 56 LI 5 .... L1517 #7 4 52 23.9 +30 29 55
ISS 403 12 18 39 --60 08 K4-- 26 19 21 01.2 + 0 32 45 LI 64 .... L1517 #8 4 52 22.4 +30 28 39
ISS 404 10 15 25 --61 05 K4-- 27 19 27 57.5! +11 17 22 LI G64 .... L1517 #9 4 52 21.1 +30 33 56
ISS 405 9 30 59 --62 34 K4-- 28 19 27 58.7 +14 40 57 LI 143 .... L1517 #I0 4 52 16.2 +30 28 38
ISS 406 9 12 40 --69 31 K4-- 29 19 28 31.3 +22 57 16 LI1 1 0 25 28 --73 04 05 L1517 #11 4 52 11.1 +30 33 24
ISS 407 23 59 03 --77 20 K4- 30 19 31 00.7 +22 52 02 LII 2 .... L1517 #12 4 51 59.5 +30 35 44
ISS 408 0 42 09 --77 23 K4- 31 19 34 45.6 +13 34 42 LII 3 .... L1517 #13 4 51 42.6 +30 27 41
ISS 409 6 39 40 --77 30 K4- 32 19 40 01.6 +24 23 06 L27 1 0 40 14 --73 10 38 L1536 4 30 19.3 +22 40 22
ISS 410 9 28 00 --77 30 K4- 33 19 43 42.0 +28 30 53 L27 2 .... L1536 IRS "
ISS 411 7 38 130 --77 31 K4- 34 19 44 10.0 +16 53 43 L44 1 0 50 10 -73 12 36 L1544 5 01 14 +25 07 00
[SS 412 0 23 09 --77 32 K4-- 35 19 46 41.5 +19 59 20 L47 1 0 51 20 --73 37 00 L1544 #1 5 01 00 +25 11
ISS 413 10 38 15 --77 42 K4-- 36 19 47 05.6 + 5 11 08 L47 2 .... L1544 #2 5 01 00 +25 13
ISS 414 0 33 49 --77 44 K4-- 37 19 49 02.4 +30 54 48 L47 3 .... L1544 #3 5 01 20 +25 10
J320 5 02 48.6 +10 38 25 K4-- 38 19 49 08.0 +19 49 54 L53 I 0 53 49 --73 06 54 L1544 #4 5 01 30 +25 10
J900 6 23 01.8 +17 49 15 K4-- 39 19 50 56,8 +23 05 55 L56 L1551
JMI 5 39 26.2 -- 1 51 44 K4-- 40 19 52 06 +24 50 L63 16 47 00 --18 00 00 LI551 HI 4 28 44.4 +18 07 37
JN 1 23 33 24 +30 I 26 K4-- 41 19 54 37.0 +32 14 13 L63 #1 16 47 10 --18 02 L1551 #2 4 28 46.1 +18 07 36
K 3 K4-- 42 20 04 34.01 +24 51 38 L63 #2 16 46 10 --17 40 LI551 #3 4 28 31.2 +18 09 55
KI-- 22 11 24 18 -34 05 44 K4-- 43 20 25 57.3 +22 41 26 L63 #3 16 44 50 --17 31 L1551 #4 4 28 54.4 +18 02 42
K2-- 8 17 02 45.3 --I0 01 40 K4-- 45 21 33 40.8 +53 33 42 L63 #4 16 47 30 --17 55 LI551 #5 4 28 39.7 +18 01 52
K3 1 0 22 42 --73 04 00 K4- 46 23 07 07.3 +54 28 36 L72 L1551 #6 4 27 56.4 +17 59 02
K3 2 .... K4- 47 4 16 36 +56 11 LlI3 1 I 48 40 --73 58 36 L1551 20W20S 4 28 39.8 +18 01 26
K3 24 .... K4- 48 6 37 06 +11 09 LlI3 2 .... L1551 II--H 30 4 18 50.0 +18 02 00
K3 50 .... K4- 49 6 41 59 + 1 23 LII4 1 1 49 35 --74 36 06 L1551 IRS5 4 28 31.6 +17 59 52
K3 54 .... K4- 50 6 43 + 5 LII4 2 .... 4 28 39.7 +18 01 52
K3 W24 .... K4-- 51 20 10 33 +40 36 LII4 3 .... 4 28 40.0 +18 01 45
K3- 1 18 20 52.7 + 3 34 56 K4- 54 20 41 12.0 +45 45 42 L134 15 51 - 2 50 4 28 40.2 +18 01 42
K3- 2 18 22 25.0 - 1 32 37 K4-- 56 20 54 06 +46 22 LI34N #1 15 51 20 -- 2 54 4 28 40.2 +18 01 45
K3- 6 18 30 43.8 + 0 09 32 K4-- 57 22 46 34.8 +58 13 12 LI34N #2 15 51 40 -- 2 46 4 28 40.5 +18 01 42
K3- 7 18 31 37.0 -- 2 29 59 K4-- 58 22 47 16.2 +66 45 48 LI34N #3 15 50 50 -- 2 53 4 28 41.4 +18 01 46
K3-- 8 18 32 25.5 + 5 02 21 K4-- 59 I 27 14.4 +60 15 54 LI34N #4 15 50 50 -- 2 46 LI5511RS5 20S 4 28 41.2 +18 01 26
K3-- 9 18 37 40.3 -- 8 46 36 KAPTEYNS LI34N #5 15 52 00 -- 2 39 LI5511RS5 20W 4 28 39.8 +18 01 46
K3-- 10 18 37 49.5 +14 08 57 ! STAR 5 09 41.5 --44 59 53 L183 15 51 30 I -- 2 43 31 L1582 5 29 14.3 +12 29 00
K3-- 12 18 42 18.7 + 6 03 56 KAZ 102 18 03 37.4 +67 37 54 L183 2"N 15 51 30 -- 2 43 29 L1582/84 5 29 11.9 +12 28 20
K3- 14 18 46 11.4 +10 32 38 KE 56 17 45 31 --28 130 36 L183 2"S 15 51 30 -- 2 43 33 LI583 5 26 00 +12 {30
K3-- 15 18 49 10.6 + 9 50 46 KEPLER L723 19 15 42.0 +19 06 49 L1630 #1 5 44 10.9 + 0 04 17
K3- 16 18 50 42.0 +12 12 17 KNOT27 17 27 36.9 --21 26 21 LSIO 19 43 22 +27 43 39 L1630 #2 5 44 02.9 + 0 05 17
K3- 19 18 59 01.3 -- 1 23 20 KEPLER SNR 17 27 34 -21 25 30 LSI0 #1 19 43 09.7 +27 45 33 L1630 #3 5 44 16.9 + 0 03 32
K3- 20 18 59 34.1 - 1 53 03 17 27 36 -21 26 36 L810 #2 19 43 10.0 +27 44 34 L1630 #4 5 44 06.9 + 0 03 52
K3-- 22 19 07 06.3 +11 55 54 17 27 37 --21 26 36 L810 #3 19 43 12.5 +27 42 30 L1630 #5 5 44 04.9 + 0 04 40
K3-- 23 19 07 22.2 +11 00 25 17 27 38 --21 26 24 L810 #4 19 43 20.1 +27 45 10 L1630 #6 5 44 00.9 + 0 05 47
K3- 25 19 I1 02.0 + 2 13 03 17 27 40 -21 25 06 L810 #5 19 43 21.3 +27 46 47 L1630 #7 5 43 56.9 + 0 05 47
K3- 28 19 12 50.0 + 2 27 48 17 27 41 -21 27 18 LSI0 #6 19 43 22.4 +27 41 13 L1630 #8 5 44 00.9 + 0 03 17
K3-- 29 19 13 12.4 +13 58 33 17 27 41 -21 27 20 L810 #7 19 43 23.7 +27 45 04 L1630 #9 5 44 11.6 + 0 01 37
K3-- 30 19 13 59.4 + 5 07 58 17 27 43 -21 26 06 L810 #8 19 43 27.0 +27 44 23 L1630 #10 5 44 04.9 + 0 00 47
K3-- 31 19 16 50.6 +18 56 51 17 27 45 --21 28 30 L810 #9 19 43 28.1 +27 47 24 L1630 #11 5 44 02.9 + 0 00 12
K3-- 32 19 17 29,0 +22 29 03 17 27 46 --21 27 06 L810 #10 19 43 29.1 +27 44 15 LI630 #12 5 44 15.6 + 0 01 17
K3-- 33 19 20 04.2 +10 35 36 KES 17 13 02 50 --62 26 12 L810 #11 19 43 38.9 +27 44 30 L1630 #13 5 43 58.9 + 0 01 47
K3-- 37 19 31 41.0 +24 25 54 KES 24 15 23 03 --57 55 36 L810 IRI 19 43 21.9 +27 43 40 L1630 #14 5 44 12.9 + 0 08 12
K3-- 39 19 33 49.0 +24 48 10 KES 27 15 44 48 --53 38 00 LSI0 IR2 .... L1630 #15 5 44 01.6 + 0 07 47
K3- 40 19 34 14.7 +23 33 05 KES 40 16 29 130 --46 30 L810 IR3 .... L1630 #16 5 43 58.9 + 0 07 47
K3- 41 19 37 00.0 +16 13 49 KES 41 16 35 18 --46 53 L810 IR4 .... L1630 #17 5 44 24.9 + 0 04 37
K3-- 44 19 38 41.0 +18 37 51 KES 67 18 21 06 -12 29 L810 IR5 .... L1630 #18 5 44 22.9 + 0 04 17
K3- 47 19 48 23.8 +28 03 41 KES 69 18 30 04 -10 09 00 LI014 21 22 22 +49 46 10 L1630 #19 5 44 09.6 - 0 {X) 13
K3- 48 19 50 05.6 +27 10 49 KES 75 18 44 00 - 3 04 L1147 #1 20 39 40 +67 07 L1630 #20 5 44 30.9 + 0 I0 17
K3- 49 19 52 05.9 +33 14 20 KES 78 18 48 54 - 0 13 00 L1147 #2 20 40 20 +67 10 L1630 #21 5 44 33.2 + 0 18 17
K3- 50 19 59 49.6 +33 24 17 KES 79 18 50 12 + 0 37 L1147 #3 20 40 20 +67 08 L1630 #22 5 44 31.2 + 0 17 32
19 59 50 +33 24 27 KKH 21 18 06 20 +67 38 Ll147 #4 20 39 40 +67 12 L1630 #23 5 44 40.2 + 0 08 02
19 59 50.1 +33 24 19 I KL 5 32 46.7 -- 5 24 28 L1147 #5 20 39 20 +67 06 L1630 #24 5 44 35.6 + 0 09 17
19 59 50.1 +33 24 27 { KL IRC2 5 32 47.0 -- 5 24 23 Ll147 #6 20 39 10 +67 05 L1630 #25 5 44 33.9 + 0 16 47
19 59 50.4 +33 24 27 KL NEB 10"S 5 32 46.7 -- 5 24 44 L1147 #7 20 39 00 +67 10 L1630 #26 5 44 37.6 + 0 18 07
20 00 +33 24 KL NEB 30"N 5 32 46.7 -- 5 24 28 L1147 #8 20 40 30 +67 19 L1630 #27 5 44 37.2 + 0 16 57
K3-- 50 #1 19 59 50 +33 24 18 KL NEB. IRCI 5 32 46.7 -- 5 24 17 L1147 #9 20 40 40 +67 04 L1630 #28 5 44 41.2 + 0 17 32
K3-- 50 #2 19 59 54 +33 26 24 KL NEB. IRC2 5 32 47.0 -- 5 24 23 L1147 #10 20 41 10 +67 13 L1630 #29 5 44 45.6 + 0 18 22
K3- 50 A 19 59 50 +33 24 20 5 32 47.0 -- 5 24 24 L1235 #1 22 13 10 +73 10 L1630 #30 5 44 43.6 + 0 17 27
19 59 50.0 +33 24 18 KL NEB. IRC3 5 32 46.5 - 5 24 24 L1235 #2 22 12 40 +73 08 L1630 #31 5 44 40.9 + 0 10 47
19 59 50.1 +33 24 19 5 32 46.6 -- 5 24 24 L1235 #3 22 I1 50 +73 08 L1630 #32 5 44 55.2 + 0 12 22
K3-- 50 B 19 59 52 +33 24 40 5 32 46.7 -- 5 24 25 L1235 #4 22 14 10 +73 08 L1630 #33 5 44 08.6 + 0 11 07
K3-- 50 KL NEB. IRC4 5 32 46.8 -- 5 24 28 L1235 #5 22 09 10 +73 09 L1630 #34 5 44 11,6 + 0 15 47
BNORTH 19 59 52.0 +33 24 48 5 32 46.8 -- 5 24 29 L1235 #6 22 11 50 +73 03 L1630 #35 5 44 10.6 + 0 16 52
K3- 50 KL NEB. 1RC5 5 32 46.7 - 5 24 33 L1253 #1 23 54 50 +58 14 L1630 #36 5 44 53.9 + 0 19 47
BSOUTH 19 59 52.4 +33 24 39 5 32 46.9 -- 5 24 33 L1253 #2 23 54 30 +58 09 L1630 #37 5 44 36.9 + 0 20 17
K3-- 50 C 19 59 58.4 +33 25 53 KL NEB. IRC6 5 32 46.7 -- 5 24 20 L1253 #3 23 54 50 +58 21 L1630 #38 5 44 23.6 + 0 18 57
19 59 59.4 +33 25 53 KL NEB. IRC7 5 32 46.8 -- 5 24 24 L1253 #4 23 54 50 +58 08 L1630 #39 5 44 08.6 + 0 19 07
19 59 59.6 +33 25 53 5 32 46.9 -- 5 24 24 L1253 #5 23 54 10 +58 21 L1630 #40 5 44 30.6 + 0 22 12
K3- 50 CI 19 59 58 +33 25 51 KL NEB. IRC8 5 32 47.3 -- 5 24 29 L1253 #6 23 54 10 +58 19 L1630 #41 5 44 31.4 + 0 20 57
19 59 58.4 +33 25 49 KL NEB. IRC9 5 32 46.4 -- 5 23 53 L1253 #7 23 54 30 +58 20 L1630 #42 5 44 38.9 + 0 21 17
K3-- 50 C2 20 {30 00 +33 25 51 KL NEB. IRE2 5 32 46.7 -- 5 24 34 L1253 #8 23 54 40 +58 20 L1630 #43 5 44 39.0 + 0 23 37
K3-- 50 D 19 59 52 +33 23 20 { KL NEBULA 5 32 46.3 -- 5 24 28 LI253 #9 23 54 30 +58 18 L1630 #44 5 43 40.6 + 0 22 57
19 59 5L4 +33 23 08 5 32 46.7 -- 5 24 34 LI253 #10 23 54 10 +58 13 L1630 #45 5 44 46.6 + 0 02 57
K3-- 50 IRS 19 59 50,1 +33 24 19 5 32 46.8 -- 5 24 28 LI253 #11 23 53 50 +58 12 L1630 #46 5 44 32.9 -- 0 00 13
K3-- 50 IRSI .... 5 32 46.9 -- 5 24 24 L1253 #12 23 54 10 +58 09 L1630 #47 5 44 40.4 -- 0 00 53
K3- 51 20 00 20.6 +17 28 23 KL NEBULA L1257 #1 23 55 10 +59 22 L1630 #48 5 43 44.9 -- 0 01 23
K3- 52 20 01 11.3 +30 24 09 I'N 5 32 46.7 -- 5 23 34 L1257 #2 23 55 20 +59 20 L1630 #49 5 43 44.9 + 0 02 22
K3-- 53 20 01 18.0 +26 52 28 KL PEAK 5 32 46.5 -- 5 24 20 L1257 #3 23 55 00 +59 24 L1630 #50 5 43 32.9 + 0 OI 07
K3-- 54 20 02 52.0 +25 18 04 KL REGION A 5 32 46.4 -- 5 24 17 L1257 #4 23 54 30 +59 28 L1630 #51 5 43 31.2 + 0 03 42
K3-- 56 20 05 18 +44 06 KL REGION B 5 32 46.8 -- 5 24 22 L1257 #5 23 54 20 +59 28 L1630 #52 5 43 50.9 + 0 04 37
K3-- 59 20 23 28.6 +43 42 54 KL REGION C 5 32 46.8 - 5 24 28 L1257 #6 23 55 10 +59 26 L1630 #53 5 43 42.9 + 0 06 07
K3- 60 21 25 57.9 +57 26 05 KL REGION D 5 32 46.8 -- 5 24 33 L1257 #7 23 54 40 +59 30 L1630 #54 5 43 44.9 + 0 05 57
K3- 62 21 30 09.0 +52 20 34 KM 12 15 15 19.9 -17 48 46 L1257 #8 23 54 20 +59 30 L1630 #55 5 43 52.4 + 0 08 17
K3- 66 4 32 +34 KOB 9 17 42 39 --29 02 17 L1257 #9 23 54 40 +59 32 L1630 #56 5 43 40.4 + 0 07 47
K3- 67 4 37 +37 KRON 3 #1 0 22 42 --73 04 03 L1262 23 23 39.8 +74 'DO 10 L1630 #57 5 43 34.9 -- 0 03 13
K3-- 69 5 33 +39 KRON 3 #2 .... 23 23 47 +74 01 30 L1630 #58 5 43 22.6 - 0 01 23
K3- 81 21 20 16.2 +37 54 24 KRON 3 #3 .... L1283--23 18 07 40 +17 35 30 L1630 #59 5 43 31.6 -- 0 15 23
K4- 1 18 14 00.6 + 1 52 02 KRON 3 #4 .... L1363-3 21 40 21.9 +20 46 29 L1630 #60 5 43 34.2 - 0 15 23
K4- 2 18 29 49.4 + 7 11 50 KRON 3 #5 .... L11383 3 13 31 +59 58 54 L1630 #61 5 43 34.9 -- 0 12 28
K4- 3 18 31 22.7 + 5 50 49 KRON 3 A25 .... L1407 4 26 00 +54 10 00 L1630 #62 5 43 34.2 -- 0 17 33
K4-- 4 18 41 44,6 + 6 43 46 KRON 3 El2 .... LI407 #1 4 25 40 +54 07 L1630 #63 5 43 35.6 -- 0 11 03
K4-- 5 18 42 54.1 -- 6 21 42 KRON 3 W24 .... LI407 #2 4 25 30 +54 08 L1630 #64 5 43 45.6 -- 0 06 33
K4-- 7 18 45 52.4 - 6 43 58 KS 1 18 00 36.3 --24 22 49 L1407 #3 4 26 10 +54 12 L1630 #65 5 43 26.9 -- 0 09 23
K4-- 8 18 51 36.1 -- 8 57 22 KS 2 18 00 37.0 --24 22 51 L1407 #4 4 25 30 +54 15 L1630 #66 5 43 15.3 -- 0 13 45
K4-- 9 18 51 42.1 +28 28 27 KS 3 18 00 37.4 --24 22 56 L1407 #5 4 26 00 +54 16 L1630 #67 5 43 54.9 -- 0 04 58
K4-- 10 18 56 53.7 +20 32 52 KS 4 18 00 37.4 --24 22 53 L1407 #6 4 26 I0 +54 16 L1630 #68 5 43 48.9 - 0 10 03
K4- 11 19 01 08.9 + 8 39 35 KS 15 18 59 09.1 --37 02 29 L1407 #7 4 26 50 +54 16 LI630 #69 5 43 48.6 -- 0 16 13
K4- 12 19 01 32.1 +16 21 49 KS 15E 18 59 10.7 -37 02 45 L1455 FIR 3 24 36.2 +30 02 40 L1630 #70 5 44 16.6 -- 0 04 48
K4-- 13 19 01 48.3 +10 06 18 KUWANO LI455A L1641 #1 "5 33 05.8 -- 6 18 39
K4-- 14 19 02 07.0 + 1 17 48 OBJECT 20 19 01.1 +21 24 43 LI455B L1641 #2 5 37 42.4 -- 6 20 02
K4-- 15 19 02 20.4 + 0 15 46 KWFRI616.5--50 16 16 33 --50 31 48 L1489 4 01 40.6 +26 10 49 L1641 #3 5 39 43.9 -- 6 20 03
K4-- 16 19 02 36.0 +15 43 03 L 7.9--3.8 18 15 --23 58 L1489 IRS .... L1641 #4 5 34 28.8 -- 6 23 20
D-51
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19[*0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • * , * h m • * , , h m : , , , h m s
L1641 #5 5 36 56,6 -- 6 23 54 L1641 IRSI 5 33 15.6 -- 6 24 54 LEE 98 8 18 00 + 5 22 LH #21 4 20 49.4 +14" 3{) 26"
L1641 #6 5 33 54.5 -- 6 23 43 L1641 IRS2 5 33 15,3 -- 6 24 59 AB LEO 9 30 32.3 +20 04 47 LH #22 4 21 05.9 +15 48 23
L1641 #7 5 38 49.4 -- 6 24 31 L1641 KMS 12 5 32 57.2 -- 6 28 32 AD LEO 10 16 53.9 +20 07 18 LH #23 4 21 06.8 +12 44 39
L1641 #8 5 35 21.9 -- 6 25 45 L1641 KMS 22 5 34 13.5 -- 6 39 47 AILEO 11 37 53.6 +11 28 19 LH #24 4 21 29.6 +13 03 14
L1641 #9 5 33 01.8 -- 6 26 28 L1641 KMS 30 5 33 29.8 -- 6 45 29 AK LEO 11 38 13.2 +13 21 17 LH #25 4 22 30.1 +17 28 28
L1641 #I0 5 36 15.7 - 6 26 43 LI641 KMS 32 5 33 53.1 - 6 47 13 ALFLEO l0 05 42.6 +12 12 43 LH #26 4 22 35.0 +16 45 19
L1641 #11 5 33 59.9 -- 6 26 48 L1641 KMS 54B 5 36 57.2 -- 7 28 20 10 05 42.6 +12 12 45 LH #27 4 23 35.2 +15 48 33
LI641 #12 5 33 00.5 - 6 28 40 L164! KMS 59 5 37 31.0 - 7 32 02 ALFLEO 15-S 10 05 42.6 +12 12 30 LH #28 4 24 10.5 +15 55 21
LI641 #13 5 34 56.9 - 6 32 07 L1641 KMS 72 5 38 58.6 -- 7 56 34 ALF LEO 25-S 10 05 42.6 +12 12 20 LH #29 4 24 31.3 +16 44 11
LI641 #14 5 39 33.0 -- 6 32 34 L1641 KMS 85 5 38 24.4 -- 8 08 27 ALFLEO 35-S 10 05 42.6 +12 12 10 LH #30 4 25 37.9 +16 29 19
LI641 #15 5 39 20.1 -- 6 32 58 L1641 X4 5 31 57.8 -- 6 46 25 ALF LEO 45-S 10 05 42.6 +12 12 (30 LH #31 4 25 55.9 +12 32 29
LI641 #16 5 34 33.9 -- 6 35 13 L1641 X7C 5 32 12.4 - 6 37 52 ALFLEO 55-S 10 05 42.6 4-12 I1 50 LH #32 4 26 08.7 +15 23 44
LI641 #17 5 34 15.2 -- 6 35 46 L1641 X9B 5 32 19.3 - 6 23 36 ALFLEO 65-S 10 05 42.6 4-12 I1 40 LH #33 4 26 41.7 +15 32 40
L1641 #18 5 34 47.1 -- 6 36 44 Ll041 XI3C 5 32 43.3 -- 6 36 12 BET LEO 11 46 30.5 4-14 51 04 LH #34 4 27 53.5 4-13 15 34
L1641 #19 5 33 16.6 -- 6 36 42 L1641 XI5A 5 32 52.4 -- 6 06 31 CWLEO 9 45 14.8 4-13 30 41 LH #35 4 28 02.9 +16 18 03
L1641 #20 5 31 49.3 -- 6 38 03 LI641 X15B 5 32 49.3 -- 6 06 32 9 45 15 +13 30 39 LH #36 4 28 33.9 +15 21 42
L1641 #21 5 33 49.8 -- 6 39 39 LI641 XISD 5 32 05.6 -- 6 07 09 EPS LEO 9 43 00.9 +24 00 18 LH #37 4 28 39.2 4-16 58 23
L1641 #22 5 34 14.6 -- 6 39 50 LI641 XI7 5 33 01.5 -- 6 01 06 ETA LEO 10 04 36.4 +17 00 24 LH #38 4 28 57.7 4-15 19 42
L1641 #23 5 34 00.0 -- 6 41 17 LI641 X23 5 33 16.7 -- 7 03 46 GAM LEO A 10 17 13.0 4-20 05 42 LH #39 4 29 42.5 4-14 47 52
L1641 #24 5 39 05.1 -- 6 41 58 L1641 X26B 5 33 21.1 -- 6 35 14 GAM LEO B 10 17 13.3 4-20 05 38 LH #40 4 29 47.7 4-15 02 36
L1641 #25 5 32 36.9 -- 6 42 29 L1641 X26C 5 33 24.0 -- 6 35 26 GAM 1 LEO 10 17 13.0 +20 05 42 LH #41 4 29 48.7 +17 11 10
L1641 #26 5 34 31.1 -- 6 43 22 L1641 X27 5 33 31.6 -- 6 40 03 MUU LEO 9 49 55.3 +26 14 34 LH #42 4 29 49.3 +15 43 55
L1641 #27 5 35 21.2 -- 6 44 12 L1641 X30 5 33 39.0 -- 6 48 31 PI LEO 9 57 34.3 + 8 17 05 LH #43 4 29 58.0 +17 23 53
L1641 #28 5 33 59.2 -- 6 44 44 L1641 X31 5 33 38.0 -- 6 13 17 R LEO 9 44 52.2 +11 39 40 LH #44 4 31 06.7 +17 18 58
L1641 #29 5 31 46.8 -- 6 44 58 L1641 X32B 5 33 37.1 -- 6 52 33 9 44 52.2 +11 39 42 LH 145 4 21 51.4 +14 07 16
L1641 #30 5 33 31.1 -- 6 45 31 L1641 X33A 5 33 46.5 -- 6 25 23 RHO LEO 10 30 10.7 + 9 33 51 LH 146 4 21 42.7 +13 48 53
L1641 #31 5 33 59.2 -- 6 46 29 L1641 X34A 5 33 42.9 - 6 19 00 RR LEO 10 04 56 +24 14 12 LH 147 4 21 47.4 +14 44 46
L1641 #32 5 33 52.9 -- 6 47 08 L1641 X34B 5 33 05.7 -- 6 19 13 RS LEO 9 40 38.9 +20 05 31 LH 148 4 21 43.2 +15 22 44
LI641 #33 5 35 27.8 -- 6 49 (30 L1641 X36B 5 33 53.6 -- 6 33 07 RZ LEO 11 34 49 + 2 05 30 LH 149 4 21 47.3 +15 47 45
LI641 #34 5 35 43.5 -- 6 50 57 L1641 X42B 5 34 I1.1 -- 6 35 56 SLEO 11 07 58.7 + 6 27 01 LH 153 4 21 37.2 +15 46 13
LI641 #35 5 35 28.8 -- 6 58 27 L1641 X44 5 34 24.1 -- 6 43 15 SS LEO 11 31 20.6 + 0 14 38 LH 154 4 21 32.8 +16 22 51
LI641 #36 5 36 14.8 -- 65959 LI041 X49 5 35 06.8 -- 70642 TLEO 11 35 37.0 4- 40000 LH 155 4 21 38.0 4-164804
LI641 #37 5 34 58.8 -- 7 (30 16 LI641 X52A 5 35 28.8 -- 6 58 27 TU LEO 9 27 00 +21 36 45 LH 156 4 21 31.9 +17 18 37
L1641 #38 5 39 44.9 -- 7 01 59 L1641 X52D 5 35 28.8 -- 6 59 12 V LEO 9 57 17.4 4-21 29 43 LH 157 4 21 18.7 +13 25 49
L1641 #39 5 36 23.1 -- 7 02 22 LI641 X54 5 35 04.6 -- 6 54 55 VYLEO 10 53 25.7 + 6 27 08 LH 158 4 21 15.5 +14 17 34
L1641 #40 5 35 52.5 -- 7 04 05 L1641 X56 5 35 44.7 -- 7 35 08 W LEO 10 51 02.7 +13 59 05 LH 160 4 21 19.1 +14 58 24
L1641 #41 5 39 31.0 -- 7 06 48 L1641 X57 5 36 03.1 -- 7 I1 40 X LEO 9 48 20.2 +12 06 36 LH 161 4 21 16.9 +15 19 12
L1641 #42 5 35 42.0 -- 7 10 12 L1641 X59A 5 36 24.8 -- 7 21 56 9 48 21 +12 06 38 LH 162 4 21 05.3 +16 25 53
LI641 #43 5 32 08.2 -- 7 10 21 L1641 X59B 5 36 27.2 -- 7 22 46 ZLEO 9 49 16.3 +27 08 29 LH 166 4 20 44.5 +15 45 32
LI641 #44 5 36 40.0 -- 7 12 42 L1641 X60A 5 36 31.3 -- 6 57 05 6LEO 9 29 16.7 + 9 56 12 LH 167 4 20 51.9 4-15 45 57
LI641 #46 5 36 34.9 -- 7 14 19 L1641 X60B 5 36 33.6 -- 6 57 20 31 LEO 10 05 15.1 +10 14 35 LH 169 4 20 35.5 +16 55 34
L1641 #47 5 36 17.5 -- 7 14 21 L1641 X61 5 36 53.0 -- 7 01 44 37 LEO 10 13 59.7 +13 58 41 LH 170 4 20 19.5 4-15 27 14
L1641 #48 5 37 59.8 -- 7 18 05 L1641 X62 5 36 53.3 - 6 56 51 39LEO 10 14 29.7 +23 21 26 LH 171 4 20 21.6 +15 35 50
L1641 #49 5 36 33.3 -- 7 18 21 L1641 X63 5 37 17.4 -- 7 06 33 45 LEO 10 25 00.5 +I0 01 04 LH 174 4 20 11.2 +15 06 45
L1641 #50 5 34 16.9 -- 7 22 23 LI641 X64 5 37 32.4 -- 7 37 00 46 LEO 10 29 31,7 +14 23 39 LH 176 4 20 01.6 +14 27 57
L16,41 #51 5 36 27.0 -- 7 22 46 L1641 X65A 5 37 48.6 -- 7 10 05 54 LEO 10 52 54.5 +25 (30 59 LH 177 4 19 58.4 +14 58 46
L1641 #52 5 37 21.8 -- 7 25 06 L1641 X65B 5 37 43.6 -- 7 10 34 56 LEO 10 53 25.7 + 6 27 08 LH 181 4 19 51.4 +13 07 43
L1641 #53A 5 37 33.8 -- 7 27 06 LI641--I 5 30 33.9 -- 6 51 51 72 LEO 11 12 32.7 +23 22 04 LH 182 4 19 46.9 +16 50 52
LI641 #53B 5 37 32.9 -- 7 26 45 LI641-9 5 31 34.1 -- 6 46 27 75 LEO II 14 42.9 + 2 17 07 LH 184 4 19 47.1 +13 55 28
L1641 #54A 5 36 57.2 -- 7 28 20 LI641--12 5 31 46.8 -- 6 44 58 87 LEO 11 27 45.4 -- 2 43 37 LH 187 4 19 35.8 +14 48 32
L1641 #54B .... L1641--24 5 33 00.8 -- 6 21 34 LEO 10 05 46.2 +12 33 12 LH 190 4 19 23.6 +15 23 52
LI641 #55 5 38 02.4 -- 7 29 00 L1641--24--1 .... LEO A8 10 05 46.7 +12 33 1(] LH 191 4 19 10.8 +14 59 07
LI641 #56 5 37 45.1 -- 7 29 09 L1641--24--2 5 33 00.2 -- 6 21 01 LEO A24 .... LH 196 4 18 51.0 +13 29 07
L1641 #57 5 36 29.3 -- 7 29 37 L1641-30 5 33 {30.1 -- 6 21 00 LEO B76 .... LH 197 4 18 45.5 +14 34 40
LI641 #58 5 38 19.8 -- 7 31 23 L1641-31 5 33 20.3 -- 6 54 29 LEO B81 .... LH 198 4 18 47.5 4-15 32 14
LI641 #59 5 37 28.5 -- 7 31 43 L1641--43 5 33 57.4 -- 6 24 59 LEO B86 .... LH 199 4 18 43.3 4-16 46 37
LI641 #60 5 37 48.8 -- 7 33 47 L1641--43--1 .... LEO BI01 .... LH 201 4 18 40.1 4-15 01 22
L1641 #61 5 36 34.6 -- 7 34 14 L1641--43--2 .... LEO BI08 .... LH 202 4 18 27.1 +15 22 59
L1641 #62 5 38 04.3 -- 7 38 44 L1641--45 5 33 58.7 -- 6 52 50 LEO B201 .... LH 204 4 18 26.3 +17 27 14
L1641 #63 5 37 34.6 -- "7 39 05 L1641--50 5 34 01 -- 6 46 29 LEO C55 .... LH 205 4 18 06.3 +14 44 29
LI641 #64 5 37 10.1 -- 7 39 13 L1641--53 5 34 14.0 -- 6 12 21 LEO C108 .... LH 206 4 17 59.6 +17 39 35
L1641 #66 5 34 09.9 -- 7 42 50 L1641--60 5 34 46.9 -- 7 03 58 LEO C116 .... LH 207 4 17 57.7 +15 07 04
L1641 #67 5 37 59.9 -- 7 44 39 LI641--61 5 34 46.0 -- 6 53 42 LEO D108 .... LH 210 4 17 13.4 +16 18 II
L1641 #68 5 37 53.1 -- 7 49 57 L1641--63 5 34 46.1 -- 6 58 09 LEO DII8 .... LH 214 4 16 49.8 +16 38 12
L1641 #69 5 36 10.6 -- 7 51 58 L1641--64 5 34 50.5 -- 7 16 46 LEO D132 .... LH 216 4 16 29.9 +14 20 02
L1641 #70 5 38 55.7 -- 7 52 07 L1641-67 5 35 02.0 -- 6 48 23 I LEO II II 10 49.8 +22 25 32 LH 220 4 16 06.0 4-16 40 19
L1641 #71 5 42 52.0 -- 7 56 05 L1641-68 5 35 03.0 -- 6 16 31 LEO II ALW I .... LH 221 4 16 13.0 +17 27 10
L1641 #72 5 38 55.6 -- 7 56 52 L1641--69 5 35 05.0 -- 7 17 44 I LEO II ALW 3 .... LH 222 4 16 02.4 4-13 52 11
L1641 #73 5 37 56.0 -- 7 58 12 L1641--71 5 35 10.9 -- 6 49 48 LEO 11 ALW 4 " " LH 227 4 15 43.2 +17 23 43
LI641 #74 5 38 57.8 -- 7 59 30 L1641--73 5 35 17.7 -- 7 18 59 . LEO II DH 196 .... LH 229 4 15 29.5 +16 44 21
L1641 #75 5 39 53.6 -- 8 (30II L1641--77 5 35 27,9 -- 6 59 57 LEO II DH 197 .... LH 231 4 15 21.8 +15 58 36
LI641 #76 5 40 02.0 -- 8 00 14 L1641--81 5 35 43.0 -- 6 50 54 LEO II DH 253 .... LH 232 4 15 16.3 +17 17 41
L1641 #77 5 39 25.4 -- 8 01 59 L1641--89 5 36 19 -- 7 20 59 LEO II DH 257 .... LH 233 4 15 20.6 +13 12 36
L1641 #78 5 38 14.2 -- 8 02 04 L1641--90 5 36 27.2 -- 7 22 46 LEO II DH 260 .... LH 234 4 15 12.1 +13 28 40
L1641 #79 5 39 02.9 -- 8 02 47 L1641--91 5 36 33.8 -- 7 04 39 LEO POS A 10 45 30 4-12 31 LH 235 4 15 06.2 +14 25 29
L1641 #80 5 39 26.3 -- 8 02 49 L1642 4 32 25.4 --14 24 (30 LEO POS B 10 44 30 +12 25 LH 236 4 15 08.7 +14 35 50
L1641 #81 5 39 05.9 -- 8 05 08 L1642--1 4 32 44.3 --14 19 49 LEO POS C I0 44 20 +12 30 LH 237 4 15 01.5 +15 29 06
L1641 #82 5 38 13.0 -- 8 05 33 [ L1642--2 4 32 31.7 --14 19 17 ALFLEP 5 30 31.3 --17 51 2_ LH 238 4 15 03.3 +16 25 22
L1641 #83 5 39 01.1 -- 8 07 20 L1689 16 30 -24 30 EPS LEP 5 03 20.5 --22 26 II LH 239 4 14 58.9 +17 37 41
L1641 #84 5 38 35.4 -- 8 07 30 L717-22 22 36 00.9 -20 52 24 ETA LEP 5 54 07.6 --14 10 31 LH 240 4 15 01.8 +15 06 20
L1641 #85 5 38 24.6 -- 8 08 20 L745-46A 7 38 01.9 --17 17 23 GAM LEP 5 42 22.6 --22 27 4_ LH 241 4 14 40.1 +16 49 39
LI641 #86 5 38 00.6 -- 80902 L970--27 RLEP 4 57 19.7 --14524_ LH244 4 14 12.7 +163733
LI641 #87 5 39 14.9 -- 8 09 44 AR LAC 22 06 39.4 +45 29 46 ' 4 57 19.7 --14 52 4_ LH 245 4 14 03.1 +16 14 03
LI641 #88 5 37 18.4 -- 8 I0 41 BETLAC 22 21 35.3 +51 58 40 RXLEP 5 09 02.7 --I1 54 34 LH 246 4 14 06.8 +16 58 47
L1641 #89 5 39 44.7 -- 8 10 53 BL LAC 22 (30 39.4 +42 02 08 5 09 02.7 I --I1 54 3(_ LI-| 247 4 13 51.4 +16 41 57
LI641 #90 5 45 47,1 -- 8 14 26 22 02 39,7 ! +42 02 09 : RZ LEP 5 16 39 --22 15 4_ LH 248 4 13 49.4 -4-16 58 33
LI641 #91 5 37 55.3 -- 8 15 45 CP LAC 22 13 50.3 +55 22 01 S LEP 6 03 41.7 --24 11 2_ LH 249 4 13 41.5 +15 I1 49
L1641 #92 5 38 12.7 -- 8 17 35 CT LAC 22 04 40 ; +48 13 (30 T LEP 5 02 43.1 --21 58 I[ LH 250 4 13 36.5 +14 02 53
L1641 #93 5 40 23.0 -- 8 18 28 DI LAC 22 13 40.01 +52 26 49 17 LEP 6 02 45.1 --16 28 4._ LH 251 4 13 36.5 +14 03 26
L1641 #94 5 39 20.9 -- 8 22 55 DK LAC 22 47 40.1 +53 01 28 LF 24 3 42 30.3 +32 17 0z LH 253 4 13 27.1 +15 57 20
L1641 #95 5 40 45.8 -- 8 30 49 DL LAC 21 56 30 +14 32 18 LFT 526 LH 254 4 13 29.2 +17 05 40
L1641 #96 5 44 14.4 -- 8 32 56 EV LAC 22 44 38.5 +44 04 32 LIT 1081 13 12 06 -- 3 03 1I LH 258 4 13 21.7 4-16 40 23
L1641 #97 5 40 06.8 -- 8 34 16 22 44 41.2 +44 04 45 LFT 1086 LH 259 4 13 12.5 +17 05 56
L1641 #98 5 40 33.2 -- 8 3420 EWLAC 22 54 51.5 +482500 LFT 1427 18 39 03 + 0 53 2'_ LH260 4 13 12.2 4-160051
L1641 #99 5 39 11.1 -- g 36 49 R LAC 22 41 02.1 +42 06 29 LFT 1597 LH 262 4 13 09.4 +16 51 33
L1641 #1(30 5 39 18.7 -- 8 38 32 RTLAC 21 59 28.6 +43 38 56 LFT 1697 LH 264 4 12 52.4 +17 43 17
L1641 #101A 5 40 24.9 -- 8 39 53 RX LAC 22 47 40.8 +40 47 10 LGS 3 I 01 12.0 +21 37 (3( LH 265 4 12 43.0 +16 38 17
L1641 #101B 5 40 26.8 -- 8 39 51 S LAC 22 26 49.2 +40 03 33 LH #1 4 II 23.6 +12 57 1( LH 266 4 12 33.0 +17 22 21
L1641 #102 5 44 13.1 -- 8 40 48 SW LAC 22 51 22.6 +37 40 19 LH #2 4 II 48.2 +15 14 31 LH 268 4 12 41.0 +13 41 07
L1641 #103 5 40 26.7 -- 841 20 ULAC 22 45 39.7 +545340 LH#3 4 13 00.3 +12252.' LH270 4 12 23.7 +170808
L1641 #104 5 39 06.4 -- 8 41 44 " 22 45 40.0 +54 53 40 LH #4 4 13 22.9 +14 17 4_ LH 271 4 12 20.0 +13 14 49
L1641 #105 5 39 05.8 -- 8 44 24 I LAC 22 13 47.1 +37 29 55 LH #5 4 13 45.6 +13 18 3-' LH 272 4 12 16.3 +14 34 07
L1641 #106 5 40 43.3 -- 8 45 50 4 LAC 22 22 28.9 +49 13 20 LH #6 4 14 53.1 +14 44 51 LH 273 4 12 16.4 4-15 12 24
LI641 #107 5 40 48.0 -- 8 47 07 5 LAC 22 27 26.4 +47 27 (30 LH #7 4 15 34.5 +17 07 31 LH 274 4 12 0(3.0 +13 13 33
LI641 #108 5 38 13.4 -- 8 55 17 10 LAC 22 37 00.7 +38 47 21 LH #8 4 15 42.2 +14 41 2_ LH 276 4 I1 49.2 +16 10 05
LI641 #110 5 37 28.9 -- 8 58 07 LALL 21185 11 00 36.5 4-36 18 19 LH #9 4 16 19.0 +15 02 3: LH 277 4 11 38.9 4-17 12 50
LI641 #111 5 38 47.7 -- 8 58 29 LB 227 4 06 36.9 +17 (30 04 LH #10 4 16 47.6 +14 26 2, LH 278 4 I1 40.4 +17 25 49
L1641 #112 5 44 55.9 -- 8 59 46 LB 1497 3 49 11.5 +24 46 55 LH #11 4 16 49.8 +16 38 1; LH 279 4 I1 37.5 +17 35 11
L1641 #113 5 38 30.9 -- 9 07 34 LB 8741 8 47 38.7 +19 05 03 LH #12 4 17 29.3 +17 05 2( LH 281 4 I1 14.4 +16 31 51
L1641 #114 5 38 23.3 -- 9 17 27 LB 8775 8 48 53.7 4-16 23 40 LH #13 4 18 01.6 +13 38 41 LH 282 4 11 15.4 +17 (30 19
L1641 #115 5 38 08.1 -- 9 21 45 LB 9612 15 17 08.2 +23 56 53 LH #14 4 19 11.2 +13 06 0¢ LH 283 4 11 03.4 +15 42 34
L1641 #116 5 39 07.8 -- 9 21 47 LB 9707 15 23 08.8 +21 24 36 LH #15 4 19 14.6 +12 53 3] LH 284 4 11 02.3 +15 14 20
L1641 #117 5 37 31.6 -- 9 24 28 LB 9743 15 25 45.8 +22 43 24 LH #16 4 19 40.3 +15 19 3: LH 285 4 10 52.6 +16 21 47
L1641 #118 5 38 41.2 -- 9 24 46 LBNI39.574-2.7 3 10 30 +60 33 LH #17 4 19 55.4 +15 03 5_ LH 287 4 10 30.6 +17 27 40
L1641 #119 5 38 03.5 - 9 30 33 " 3 11 20 +60 42 LH #18 4 20 10.6 +13 22 4( LHA 61 6 38 28 + 9 29 07
LI641 #122 5 37 33.0 -- 9 41 49 LDS 749B 21 29 35.9 + 0 (30 01 LH #19 4 20 15.0 +13 34 0_ LHA 70 6 38 36 4- 9 36 30
LI641 #123 5 37 49.3 -- 9 43 44 LEE 96 8 02 06 -- 2 59 LH #20 4 20 33.9 +15 34 5! LHA 79 6 38 59 + 9 43 48
D-52
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h nl i * , , h m s * , . h m ' * , .I h m •
LHA 332--20 LI-LMC 54 4 49 33.2 -68 12 56 LI-LMC 171 4 55 00 I --70 58 LI--LMC 288 4 59 43.8 --70" 54 34"
LHA 332--21 LI-LMC 55 4 49 35 -69 46 LI-LMC 172 4 55 00 I -71 18 LI--LMC 289 4 59 45 --66 12
LHA 405--5 15 42 06.0 --34 09 06 LI--LMC 56 4 49 37.5 --69 29 34 LI--LMC 173 4 55 05 I --69 19 LI-LMC 290 4 59 50 -66 21
LHA 405-7 15 44 52.1 -35 06 41 LI-LMC 57 4 49 38.4 --69 58 17 LI-LMC 174 4 55 10.0 I -66 07 57 I LI--LMC 291 4 59 52.5 --70 36 19
LHA 405-8 15 44 37.3 -35 19 23 LI--LMC 58 4 49 40.5 --69 17 07 LI-LMC 175 4 55 10.1 I -69 28 41 I LI-LMC 292 5 00 00 --68 04
LHA 483--41 19 24 34 +23 48 00 LI--LMC 59 4 49 47 --66 56 LI--LMC 176 4 55 13.1 I --66 05 5g ] LI--LMC 293 5 00 02.0 --69 21 45
LHS 61 LI--LMC 60 4 49 50.3 --68 42 53 LI--LMC 177 4 55 13.61 -66 36 14[ LI-LMC 294 5 00 03 --68 39
LHS 69 22 51 09 -- 7 02 18 LI--LMC 61 4 49 52.2 --71 21 22 LI--LMC 178 4 55 15 I --66 03 LI-LMC 295 5 00 03.2 --70 13 22
LHS 132 LI--LMC 62 4 49 53.0 --69 25 09 LI--LMC 179 4 55 15 I --66 24 LI--LMC 296 5 00 07.9 --68 46 31
LHS 192 4 27 44 +28 06 12 LI--LMC 63 4 49 55 --69 17 L1-LMC 180 4 55 16.1 I --65 36 171 LI-LMC 297 5 00 18.6 --67 12 21
LHS 239 7 47 32 + 7 20 54 LI--LMC 64 4 50 14.9 --68 30 21 L1-LMC 181 4 55 18.4 I --68 25 15 I LI--LMC 298 5 00 20 --66 28
LHS 240 7 47 33 + 7 20 42 LI--LMC 65 4 50 15 -67 44 L1-LMC 182 4 55 20 I --69 25 LI--LMC 299 5 00 20 --69 32
LHS 378 14 44 41 --17 29 30 LI--LMC 66 4 50 22.7 --69 45 32 LI-LMC 183 4 55 20.51 -69 33 531 LI-LMC 300 5 00 20 -70 45
LHS 483 20 02 46 --11 05 24 L1--LMC 67 4 50 29.8 --69 34 47 LI--LMC 184 4 55 21.5[ --69 21 361 LI--LMC 301 5 00 25 --68 29
LHS 1047 0 12 55.5 --16 24 40 LI-LMC 68 4 50 30 -66 51 LI--LMC 185 4 55 25 I --66 57 LI--LMC 302 5 00 26.4 --70 07 49
LHS 1126 0 39 00 --22 38 LI-LMC 69 4 50 30 -69 17 LI-LMC 186 4 55 25 I -67 00 LI--LMC 303 5 00 30 --70 32
LHS 1632 LI-LMC 70 4 50 30 -69 27 LI-LMC 187 4 55 30 I -68 28 LI-LMC 304 5 00 31.0 -69 36 11
LHS 1691 LI-LMC 71 4 50 30 --69 37 LI-LMC 188 4 55 30 I --72 27 LI-LMC 305 5 00 33.9 -65 59 02
LHS 1795 LI-LMC 72 4 50 30.0 --69 38 45 LI-LMC 189 4 55 30.4 I -70 32 07 [ LI--LMC 306 5 00 40 -68 10
LHS 1970 LI--LMC 73 4 50 30.7 --72 02 33 LI--LMC 190 4 55 33.2 I --66 32 23 I LI--LMC 307 5 00 45.2 -66 28 12
LHS 2065 LI--LMC 74 4 50 31.1 --71 01 36 LI--LMC 191 4 55 33.31 --68 41 391 LI--LMC 308 5 00 49.9 -67 06 53
LHS 2397A LI--LMC 75 4 50 31.2 --70 52 32 LI--LMC 192 4 55 35 I -66 39 LI-LMC 309 5 00 50 -66 00
LHS 2496 LI--LMC 76 4 50 45 --70 22 LI--LMC 193 4 55 35 I --69 11 LI--LMC 310 5 00 57.2 -66 16 58
LItS 2500 LI--LMC 77 4 50 55.7 --69 22 32 LI--LMC 194 4 55 35.31 --68 29 591 LI--LMC 311 5 01 00 --71 28
LHS 2924 LI-LMC 78 4 51 04.0 --69 54 49 LI-LMC 195 4 55 37.91 --66 30 24[ LI--LMC 312 5 01 01.7 --67 39 20
LHS 2930 LI-LMC 79 4 51 14.7 -69 05 55 LI-LMC 196 4 55 38 I -70 53 LI--LMC 313 50l 05 --66 03
LHS 2945 LI-LMC 80 4 51 16.7 -69 24 34 LI-LMC 197 4 55 40 I -68 37 LI-LMC 314 5 01 10 -69 02
LHS 2950 LI-LMC 81 4 51 19.6 -70 27 07 LI-LMC 198 4 55 42.1 I -67 53 25 [ LI--LMC 315 5 01 10.9 --68 15 01
LHS 3003 14 53 42 --27 57 06 LI-LMC 82 4 51 20 -67 01 LI--LMC 199 4 55 42.4 I --69 20 41 I LI--LMC 316 5 01 21.5 --65 58 20
LHS 3099 LI-LMC 83 4 51 20 -69 11 LI-LMC 200 4 55 42.5 I -69 52 01 [ LI--LMC 317 5 01 25 --70 21
LHS 3382 LI--LMC 84 4 51 22.0 --68 14 33 LI--LMC 201 4 55 46.6 I --65 57 21 [ LI--LMC 318 5 01 30 --68 17
LHS 3548 LI-LMC 85 4 51 22.3 --68 32 39 LI-LMC 202 4 55 50 I -68 35 LI--LMC 319 5 01 30 --70 47
LHS 3602 LI--LMC 86 4 51 27.7 --69 31 36 LI-LMC 203 4 55 57.3l -69 31 22[ LI-LMC 320 5 01 32.1 -65 44 18
LHS 3839 LI--LMC 87 4 51 28.0 --68 09 00 LI--LMC 204 4 56 10 I --68 49 LI--LMC 321 5 01 39.1 --68 05 54
LHS 4010 LI--LMC 88 4 51 30 --68 47 LI--LMC 205 4 56 17.01 --66 41 401 LI-LMC 322 5 01 40 -68 30
ALF 2 LIB 14 48 06.3 --15 50 05 LI--LMC 89 4 51 35.4 --67 10 14 LI--LMC 206 4 56 20 I --66 20 LI--LMC 323 5 01 40 --69 55
AP LIB 15 14 45.3 --24 11 22 LI--LMC 90 4 51 39.0 --69 19 12 LI--LMC 207 4 56 20 ] --69 38 LI--LMC 324 5 01 41.4 --68 10 03
BET LIB 15 14 18.7 -- 9 11 57 LI--LMC 91 4 51 40 --67 26 LI--LMC 208 4 56 20.9 I --67 19 29 [ LI--LMC 325 50l 50 --71 06
BT LIB 15 28 18 --23 I I 21 LI-LMC 92 4 51 41.3 -69 02 49 LI-LMC 209 4 56 22.8[ -71 25 37[ LI-LMC 326 5 01 54.0 -67 51 59
DEL LIB 14 58 17.7 -- 8 19 17 LI--LMC 93 4 51 41.5 --68 10 38 LI--LMC 210 4 56 24.3 I --66 29 48 I LI--LMC 327 5 01 55 i --69 34
FSLIB 15 57 37 --12 1235 LI--LMC 94 4 51 45 --6707 LI--LMC 211 4 56 24.91 --70 56 481 LI--LMC 328 5 02 O0 i --6840
FYLIB 14 55 02.5 --12 14 13 LI-LMC 95 4 51 46.5 -65 51 32 LI--LMC 212 4 56 25 I --69 I1 LI--LMC 329 5 02 O0 I --68 47
GAM LIB 15 32 43.4 -14 37 26 LI-LMC 96 4 51 50 -67 04 LI--LMC 213 4 56 26.9 I --69 35 47 I LI--LMC 330 5 02 00 : --70 05
GW LIB 15 16 58.0 --24 49 36 LI--LMC 97 4 51 50 --70 30 LI--LMC 214 4 56 35.4 I --66 37 211 LI-LMC 331 5 02 00 --70 33
IOTLIB 15 09 21.9 --19 36 12 LI--LMC 98 4 51 50.6 --67 34 15 LI--LMC 215 4 56 40 I --67 55 LI--LMC 332 5 02 00.5 --69 03 22
NUU LIB 15 03 49.9 --16 03 49 LI--LMC 99 4 51 51.1 --68 52 23 LI--LMC 216 4 56 40.0 I --69 28 561 LI--LMC 333 5 02 10 --68 23
R LIB 15 50 45.7 --16 05 18 LI--LMC 100 4 51 55 --67 15 LI--LMC 217 4 56 41.2 I --66 29 031 LI-LMC 334 5 02 10.3 --66 44 02
RR LIB 15 53 27.9 --18 09 54 LI--LMC 101 4 52 00 --71 22 LI-LMC 218 4 56 43.5 I --68 57 191 LI-LMC 335 5 02 12 -71 26
RS LIB 15 21 24.6 --22 43 44 LI--LMC 102 4 52 04.8 --67 00 09 LI-LMC 219 4 56 48.1 [ -66 35 34 I LI-LMC 336 5 02 15 -67 55
RT LIB 15 03 37.3 --18 32 44 LI--LMC 103 4 52 09.5 -69 28 21 LI--LMC 220 4 56 50 I --66 50 LI--LMC 337 5 02 15 --70 I0
RU LIB 15 30 29.6 --15 09 16 LI-LMC 104 4 52 11.0 -69 13 02 LI-LMC 221 4 56 50 I -70 19 LI-LMC 338 5 02 19.9 -69 12 21
RW LIB 15 20 07.7 --23 52 51 LI-LMC 105 4 52 11.3 -69 45 29 LI-LMC 222 4 57 00 I -66 39 LI-LMC 339 5 02 20 -67 45
S LIB 15 18 31.1 --20 12 31 LI-LMC 106 4 52 11.7 -67 20 03 LI-LMC 223 4 57 01.1 I -66 47 Ol I LI-LMC 340 5 02 22.7 I -69 37 55
SIG LIB 15 01 08.2 --25 05 12 LI--LMC 107 4 52 17.9 --69 25 22 LI--LMC 224 4 57 06 I --71 14 LI--LMC 341 5 02 27.1 ' --68 13 56
T LIB 15 07 53.9 --19 49 55 LI-LMC 108 4 52 19.5 -70 43 23 LI-LMC 225 4 57 08.51 -69 54 581 LI--LMC 342 5 02 31.2 --69 06 24
U LIB 15 39 07.9 --21 01 l0 LI-LMC 109 4 52 20 -67 27 LI--LMC 226 4 57 09.2 I --66 27 45 I LI--LMC 343 5 02 33.9 --70 46 53
UW LIB 14 28 08.3 -16 35 19 LI-LMC II0 4 52 25 --68 27 LI--LMC 227 4 57 15 I --68 08 LI--LMC 344 5 02 37.4 --68 09 39
UZ LIB 15 29 41.2 - 8 21 58 LI--LMC Ill 4 52 25.9 --72 35 27 LI--LMC 228 4 57 20 I --68 56 LI--LMC 345 5 02 40 --67 04
VLIB 14 37 34.7 --17 26 34 LI--LMC 112 4 52 27.0 --67 21 43 LI--LMC 229 4 57 20.61 --66 23 521 LI--LMC 346 5 02 44.2 --71 24 15
X LIB 15 33 19.4 --21 00 18 LI-LMC 113 4 52 36.3 --69 51 47 LI--LMC 230 4 57 22.5 I --69 16 13: LI-LMC 347 5 02 45.2 -69 09 00
Y LIB 15 09 02.3 -- 5 49 27 LI--LMC 114 4 52 41.4 --68 59 24 L1--LMC 231 4 57 23.2 I --70 31 24 LI-LMC 348 5 02 49.5 -68 31 08
18 LIB A 14 56 11.0 --10 56 37 LI--LMC 115 4 52 42.8 -69 25 45 LI--LMC 232 4 57 23.3 I --68 49 12 LI--LMC 349 5 03 00 --66 56
42 LIB 15 37 19.2 --23 39 26 LI--LMC 116 4 52 45 -67 02 LI--LMC 233 4 57 23.8 I -71 00 02 LI-LMC 350 5 03 00 -71 37
48 LIB 15 55 23.0 --14 08 10 LI--LMC 117 4 52 45 -69 19 LI--LMC 234 4 57 25.4 I --67 25 23 LI-LMC 351 5 03 00.2 -65 56 50
LI--LMC 1 4 38 36 --70 53 LI-LMC 118 4 52 50 -66 40 LI-LMC 235 4 57 25.91 -68 29 36 LI-LMC 352 5 03 06.3 --71 54 35
LI--LMC 2 4 38 49.4 --70 42 47 LI-LMC 119 4 53 00 -66 50 LI--LMC 236 4 57 30 I --68 22 LI--LMC 353 5 03 l0 --70 13
LI--LMC 3 4 40 24 -71 04 LI-LMC 120 4 53 00 -68 12 LI-LMC 237 4 57 30 I -69 13 LI--LMC 354 5 03 14.8 --67 38 08
LI--LMC 4 4 40 46.7 -70 00 54 LI--LMC 121 4 53 00.4 --69 16 43 LI--LMC 238 4 57 30 I --71 04 LI--LMC 355 5 03 15 --65 53
LI-LMC 5 4 41 03.9 -69 13 00 LI--LMC 122 4 53 07.7 --68 08 41 LI--LMC 239 4 57 30.4 I --67 07 44 LI--LMC 356 5 03 15 --67 16
LI--LMC 6 4 41 36 --71 28 LI-LMC 123 4 53 10 -67 10 LI-LMC 240 4 57 32.9 I -67 41 45 LI-LMC 357 5 03 15.8 -70 19 18
LI--LMC 7 4 41 41.6 --68 42 08 L[-LMC 124 4 53 l0 --68 50 LI--LMC 241 4 57 35 [ --67 17 I LI--LMC 358 5 03 17.5 --70 41 20
LI-LMC 8 4 42 15 --70 50 LI--LMC 125 4 53 10 --69 32 LI--LMC 242 4 57 35 I --69 35 ' L1--LMC 359 5 03 21.0 --71 22 58
LI-LMC 9 4 42 59.0 -69 33 07 LI--LMC 126 4 53 11.6 --69 35 46 LI--LMC 243 4 57 36.1 I -66 31 53 LI--LMC 360 5 03 25 --66 16
LI-LMC 10 4 43 00 --71 35 LI-LMC 127 4 53 12 --71 06 LI--LMC 244 4 57 36.2 I -66 19 53 LI--LMC 361 5 03 30 --67 50
LI--LMC 11 4 43 10 --70 43 LI--LMC 128 4 53 13.8 --70 51 02 LI--LMC 245 4 57 37.9[ --69 00 44 LI--LMC 362 5 03 30 --68 17
LI--LMC 12 4 43 26.9 --70 39 36 LI--LMC 129 4 53 20 --68 09 LI-LMC 246 4 57 40 I -68 27 LI-LMC 363 5 03 30.7 -65 43 54
LI--LMC 13 4 43 30 --70 58 LI--LMC 130 4 53 25.2 --66 45 22 LI--LMC 247 4 57 40 I --69 52 LI--LMC 364 5 03 35 --67 15
LI--LMC 14 4 43 33 --71 01 LI--LMC 131 4 53 29.7 --70 03 19 LI-LMC 248 4 57 40.5 I -66 33 19 LI--LMC 365 5 03 35 --68 32
LI--LMC 15 4 43 56.4 --68 46 53 LI-LMC 132 4 53 30 -66 58 LI--LMC 249 4 57 56.3 I --69 24 48 LI--LMC 366 5 03 36.9 --68 59 40
LI--LMC 16 4 44 31.0 --68 12 56 LI--LMC 133 4 53 30 --68 37 LI--LMC 250 4 57 59.2 I --69 04 35 LI-LMC 367 5 03 39.6 -66 49 00
LI--LMC 17 4 44 33.6 --72 13 35 LI-LMC 134 4 53 30 -69 35 LI-LMC 251 4 58 00 I -66 26 LI-LMC 368 5 03 40 -68 35
LI--LMC 18 4 45 03.0 --70 48 24 LI--LMC 135 4 53 30.5 --67 28 16 LI-LMC 252 4 58 04.41 -68 I1 52 LI--LMC 369 5 03 40 --71 0(3
LI--LMC 19 4 45 06 --68 29 LI--LMC 136 4 53 35.3 --66 16 31 LI-LMC 253 4 58 08.7 I --70 13 27 LI--LMC 370 5 03 45 --70 46
LI--LMC 20 4 45 I1 --68 07 LI-LMC 137 4 53 37.8 -67 04 04 LI-LMC 254 4 58 08.8 I --67 45 32 LI-LMC 371 5 03 51.6 -67 22 39
LI--LMC 21 4 45 45 --69 53 LI-LMC 138 4 53 46.0 -69 22 36 LI--LMC 255 4 58 10 I --68 04 LI--LMC 372 5 03 52.5 --68 57 15
LI--LMC 22 4 46 10.8 --68 51 48 LI--LMC 139 4 53 49.6 --70 40 30 LI-LMC 256 4 58 10 I --69 09 LI-LMC 373 5 03 54.3 -69 06 11
LI-LMC 23 4 46 12.3 -68 23 01 LI-LMC 140 4 53 52.0 --69 52 39 LI-LMC 257 4 58 20 I -66 17 L1--LMC 374 5 03 55.0 --70 02 06
LI-LMC 24 4 46 40.8 -71 00 21 LI-LMC 141 4 53 54.2 --68 21 11 LI--LMC 258 4 58 20.5 I --70 51 44 LI-LMC 375 5 03 57.1 -67 24 37
LI--LMC 25 4 46 46 --68 38 LI-LMC 142 4 53 55.1 --72 29 20 LI--LMC 259 4 58 25 I --66 35 LI--LMC 376 5 04 O0 --71 29
LI--LMC 26 4 47 00 --70 50 LI--LMC 143 4 53 58 --69 03 L1--LMC 260 4 58 25.5 I -65 53 19 LI--LMC 377 5 04 05 --66 34
LI-LMC 27 4 47 00 -71 22 LI-LMC 144 4 54 00.8 -66 50 39 LI--LMC 261 4 58 27.8 I -67 25 34 LI-LMC 378 5 04 05.1 -68 02 14
LI--LMC 28 4 47 01.0 --67 12 17 LI--LMC 145 4 54 03.1 --67 21 05 LI--LMC 262 4 58 29.5 I --68 28 37 LI--LMC 379 5 04 07 --66 31
LI--LMC 29 4 47 04.8 --71 09 08 LI--LMC 146 4 54 10 --66 57 LI--LMC 263 4 58 30 I --68 57 LI--LMC 380 5 04 10 --68 37
LI--LMC 30 4 47 10 --71 12 LI--LMC 147 4 54 15 --67 22 LI--LMC 264 4 58 33.01 --67 35 24 LI--LMC 381 5 04 13.0 --65 58 25
LI-LMC 31 4 47 22.0 --68 29 43 LI--LMC 148 4 54 17.0 -69 16 23 LI-LMC 265 4 58 36.5 I --70 27 28 LI--LMC 382 5 04 13.7 --68 29 45
LI--LMC 32 4 47 25 --67 19 LI--LMC 149 4 54 19.4 -69 08 26 LI--LMC 266 4 58 39.1 I --66 14 17 LI--LMC 383 5 04 15.9 --67 20 27
LI--LMC 33 4 47 30.5 --69 ]4 41 L]--LMC 150 4 54 20 --70 54 LI--LMC 267 4 58 40 J --69 36 L]--LMC 384 5 04 16.6 --68 27 55
LI--LMC 34 4 47 50 --70 40 LI-LMC 151 4 54 20.8 -68 27 03 LI-LMC 268 4 58 45 I --66 20 L1--LMC 385 5 04 16.8 --71 11 08
LI--LMC 35 4 47 58 --69 48 LI-LMC 152 4 54 22.5 -66 29 49 LI--LMC 269 4 58 45 I --66 22 LI-LMC 386 5 04 19.7 -67 15 09
LI--LMC 36 4 48 00 --67 55 LI--LMC 153 4 54 24.6 --68 49 02 LI-LMC 270 4 58 45 I -69 58 LI--LMC 387 5 04 25 --67 09
LI--LMC 37 4 48 08 --68 51 LI-LMC 154 4 54 25.2 -69 25 08 LI--LMC 271 4 58 46.2 I --66 11 LI--LMC 388 5 04 30 --68 56
LI--LMC 38 4 48 10.0 --68 24 01 LI--LMC 155 4 54 30 --66 40 LI-LMC 272 4 58 46.6 I -69 II 59 LI--LMC 389 5 04 30 --69 12
• LI--LMC 39 4 48 15 --68 55 LI--LMC 156 4 54 30 --68 40 LI--LMC 273 4 58 48.1 _ --68 11 39 LI--LMC 390 5 04 35 --69 03
LI-LMC 40 4 48 30 -69 24 LI-LMC 157 4 54 30 -69 29 LI-LMC 274 4 58 52.8 [ -69 01 52 LI--LMC 391 5 04 40 --68 08
LI--LMC 41 4 48 30 --71 54 LI--LMC 158 4 54 30.1 --69 46 33 LI--LMC 275 4 58 54.7 I --68 25 07 LI--LMC 392 5 04 41.9 --65 43 45
LI-LMC 42 4 48 44.7 -70 24 06 LI--LMC 159 4 54 32.0 --70 00 44 LI--LMC 276 4 58 56.7 I --65 47 38 LI--LMC 393 5 04 42.8 --67 54 00
LI--LMC 43 4 49 00 --70 30 LI--LMC 160 4 54 34.6 --66 44 35 LI--LMC 277 4 58 59.7 I --66 30 54 LI--LMC 394 5 04 43.2 --66 44 22
LI-LMC 44 4 49 (X) -71 II LI-LMC 161 4 54 40 -65 56 LI--LMC 278 4 59 00 I -66 40 LI-LMC 395 5 04 45.4 -71 10 53
LI-LMC 45 4 49 06.2 -69 26 02 LI-LMC 162 4 54 40.6 --69 15 39 LI--LMC 279 4 59 00 I --70 35 LI--LMC 396 5 04 47.3 --66 42 02
LI-LMC 46 4 49 07.7 -69 15 01 LI--LMC 163 4 54 41.6 --65 58 00 LI--LMC 280 4 59 00 I --71 46 LI--LMC 397 5 04 47.9 -66 53 28
LI-LMC 47 4 49 09.2 -69 01 16 LI--LMC 164 4 54 42.1 --69 34 23 LI--LMC 281 4 59 02.4 I --69 21 48 LI-LMC 398 5 04 50 --70 14
LI--LMC 48 4 49 14.5 --68 29 22 LI--LMC 165 4 54 43.8 --67 24 15 LI--LMC 282 4 59 05.3 ] --68 29 37 L1--LMC 399 5 04 50 --70 50
LI-LMC 49 4 49 15 -68 42 LI-LMC 166 4 54 45 --67 17 LI-LMC 283 4 59 15 I -66 17 LI-LMC 400 5 05 00 --68 33
LI--LMC 50 4 49 17.1 --70 20 35 LI-LMC 167 4 54 50.2 --69 31 14 LI-LMC 284 4 59 15 I -66 36 LI--LMC 401 5 05 00 --69 08
LI--LMC 51 4 49 20.3 --66 55 02 LI-LMC 168 4 54 55 --69 54 LI--LMC 285 4 59 19.9 I --69 16 02 LI-LMC 402 5 05 00 --69 49
LI--LMC 52 4 49 30 --69 14 LI--LMC 169 4 55 00 --65 48 LI-LMC 286 4 59 26.4 I -69 26 40 LI--LMC 403 5 05 00 --71 28
LI--LMC 53 4 49 30.1 --68 35 29 LI-LMC 170 4 55 00 --70 24 LI--LMC 287 4 59 40.2 I -67 48 17 LI--LMC 404 5 05 04.5 --67 37 53
D-53
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
LI-LMC 405 5h05m08 --68"07'i LI--LMC 522 5h 09m 45_ * , h m • • , h m •
--69 13 LI-LMC 639 5 13 47. --67 14 3 LI--LMC 756 5 17 59.: -69" 18' 37"
LI-LMC 406 5 05 09 -68 58 i LI--LMC 523 5 09 45 --70 22 LI-LMC 640 5 13 50 -69 21 LI--LMC 757 5 18 O0 --68 50
LI-LMC 407 5 05 IG --70 31 LI--LMC 524 5 09 49, --68 42 ', LI--LMC 641 5 13 53. --67 10 2 LI--LMC 758 5 18 O0 -69 05
LI-LMC 408 5 05 IC --67 58, LI--LMC 525 5 09 50 --67 58 LI-LMC 642 5 13 55. --67 30 3 LI--LMC 759 I 5 18 O0 --69 09
LI-LMC 409 5 05 I1 --70 58 _ LI--LMC 526 5 09 50 -69 47 LI_LMC 643 5 14 00 -67 24 LI-LMC 760 5 18 04.: -66 23 49
LI-LMC 410 5 05 15 --66 57 LI--LMC 527 5 09 50 --70 55 LI-LMC 64 J, 5 14 00 -69 09 LI-LMC 761 5 18 05 -65 35
LI--LMC 411 5 05 15 --68 06 LI--LMC 528 5 09 59. -67 40 LI-LMC 645 5 14 00 -70 80 LI-LMC 762 5 18 08.! --71 35 01
LI-LMC 412 5 05 I7 --70 11 ; LI-LMC 529 5 10 00 -68 46 LI--LMC 646 5 14 02. --67 26 1 LI-LMC 763 5 18 12., -72 44 56
LI-LMC 413 5 05 19 --69 01 : LI-LMC 530 5 10 00 -69 28 LI-LMC 647 5 14 06 --71 11 LI--LMC 764 5 18 13- --69 18 59
LI-LMC 414 5 05 19 --66 59 ( LI--LMC 531 5 10 00. -68 50 ( LI-LMC 648 5 14 07. -69 38 5 LI--LMC 765 5 18 13.1 --69 24 42
LI--LMC 415 5 05 20 --69 21 L[-LMC 532 5 10 00. -66 29 ( LI-LMC 649 5 14 07. -66 27 4 LI--LMC 766 5 18 14._ --71 18 00
LI--LMC 416 5 05 27 -67 39 ] LI--LMC 533 5 10 03. --68 12 I LI-LMC 650 5 14 12 --71 42 LI--LMC 767 5 18 15 --69 48
LI--LMC 417 5 05 30 --70 09 LI--LMC 534 5 10 05 --68 57 LI--LMC 651 5 14 12 --71 48 LI-LMC 768 5 18 15 --69 55
LI--LMC 418 5 05 30 --71 05 LI--LMC 535 5 10 08. --69 05 : LI--LMC 652 5 14 15 --66 19 LI-LMC 769 5 18 15 --70 19
LI--LMC 419 5 05 35 -68 I1 LI--LMC 536 5 10 09. --69 17 ." LI--LMC 653 5 14 15 --68 50 LI--LMC 770 5 18 20 --69 33
LI--LMC 420 5 05 38 -69 52 2 LI-LMC 537 5 I0 22. --69 29 ." LI--LMC 654 5 14 15 -69 17 LI--LMC 771 5 18 24.( --66 40 35
LI--LMC 421 5 05 45 --67 06 LI--LMC 538 f 10 22., --71 31 ,_ LI--LMC 655 i 14 15 --70 18 LI--LMC 772 5 18 28._ --69 35 42
LI--LMC 422 5 05 45 --68 32 LI--LMC 539 i 10 22. --69 59 ._ LI--LMC 656 f 14 20 --67 34 LI-LMC 773 5 18 29.'; --70 40 43
LI--LMC 423 5 05 46 --67 56 4 LI--LMC 540 5 10 24 --71 39 LI--LMC 657 f 14 30 --67 38 LI--LMC 774 5 18 30 --65 58
LI--LMC 424 5 05 48 -72 29 LI-LMC 541 i 10 25 --69 16 LI--LMC 658 i 14 30 --70 47 LI-LMC 775 5 18 30 --67 36
LI-LMC 425 5 05 53 -68 43 C LI--LMC 542 i 10 25 --69 25 LI--LMC 659 ; 14 40 --69 13 LI--LMC 776 5 18 32.2 --67 29 37
LI-LMC 426 5 05 57 -66 46 3 LI-LMC 543 i 10 30 --67 12 LI-LMC 660 i 14 40 -70 14 LI-LMC 777 5 18 33.1 --68 06 29
LI--LMC 427 5 06 0(3 -69 14 LI--LMC 544 i 10 32., --68 27 4 LI--LMC 661 i 14 45 --68 25 LI-LMC 778 i I8 36.2 --68 56 58
LI--LMC 428 5 06 O0 --71 37 LI-LMC 545 ; 10 33.1 --67 58 2 LI-LMC 662 i 14 48.: --67 15 2: LI-LMC 779 i 18 40 --67 04
LI--LMC 429 5 06 O0 --68 14 5 LI-LMC 546 i 10 35 --68 32 LI-LMC 663 i 14 53., --67 30 3d LI--LMC 780 5 15 41.1 --68 I1 56
LI-LMC 430 5 06 05, --70 37 4 LI--LMC 547 i 10 38._ -68 06 1 LI-LMC 664 i 14 55., --72 05 5' LI--LMC 781 f 18 43A --70 04 42
LI-LMC 431 5 06 09. --65 47 0 LI--LMC 548 ; 10 38.: --68 49 4 LI--LMC 665 ; 14 58 --69 33 LI--LMC 782 5 18 44.1 --70 33 32
LI-LMC 432 5 06 10 --66 47 LI--LMC 549 ; 10 39J -66 36 5 LI-LMC 666 ; 15 O0 -66 O0 LI--LMC 783 5 18 48.5 --67 07 48
LI-LMC 433 5 06 10 --67 24 LI--LMC 550 ; 10 39.1 -69 09 I LI-LMC 667 5 15 O0 -66 29 LI-LMC 784 i 18 50 --69 10
LI--LMC 434 5 06 10. --68 41 3 LI--LMC 551 ; 10 44._ --69 30 {3 LI-LMC 668 5 15 00 -69 28 LI--LMC 785 i 18 50.2 --69 43 Ol
LI--LMC 435 5 06 15 --68 09 LI--LMC 552 ; 10 45A --69 53 4 LI-LMC 669 5 15 00 --69 30 LI--LMC 786 i 18 55.2 --70 08 39
LI-LMC 436 5 06 20. -69 08 0 LI--LMC 553 ; 10 46.1 -67 08 3 LI--LMC 670 5 15 00 --71 33 LI--LMC 787 ; 19 00 --66 18
LI--LMC 437 5 06 26. --65 26 2 LI--LMC 554 5 10 50 -69 23 LI-LMC 671 5 15 03..' --69 42 3( L1-LMC 788 ; 19 00 -66 31
LI--LMC 438 5 06 39. --69 03 1 LI--LMC 555 5 10 50 --70 35 LI--LMC 672 5 15 06.( --68 58 01 LI--LMC 789 ; 19 00 --69 18
LI--LMC 439 5 06 39. --70 02 4 LI--LMC 556 5 10 52.." -70 17 4 LI--LMC 673 5 15 11.1 --69 05 12 LI--LMC 790 ; 19 00 --69 54
LI--LMC 440 5 06 39. --70 14 0 LI--LMC 557 5 I0 52A --68 39 3 LI--LMC 674 5 15 172 --67 59 34 LI--LMC 791 i 19 iX) -71 30
LI--LMC 441 5 06 40 --65 39 LI--LMC 558 5 10 54 -71 05 LI--LMC 675 5 15 19.( --66 22 24 LI--LMC 792 ; 19 00.2 -69 28 11
LI--LMC 442 5 06 40 -68 28 LI-LMC 559 5 10 55/ -66 56 5 LI--LMC 676 5 15 20 --71 06 LI-LMC 793 ; 19 03.5 --67 48 23
LI--LMC 443 5 06 40 -68 36 LI-LMC 560 5 10 553 --67 02 5 LI--LMC 677 5 15 24 --71 41 LI--LMC 794 5 19 10 --69 37
LI--LMC 444 5 06 40 -69 41 LI-LMC 561 5 10 56.1 --65 57 3 LI--LMC 678 5 15 24.2 --65 35 4_ LI-LMC 795 5 19 10 --70 09
LI--LMC 445 5 06 40 --71 02 LI-LMC 562 5 I1 O0 --68 21 LI--LMC 679 5 15 25.I --69 22 02 LI--LMC 796 5 19 14.2 --68 33 49
LI-LMC 446 5 06 45 -69 35 LI-LMC 563 5 I1 O0 --70 25 LI-LMC 680 5 15 26._ --67 34 44 LI-LMC 797 5 19 15 -67 59
LI-LMC 447 5 06 49.: --68 13 1: LI-LMC 564 5 I1 00..* --67 11 2 LI-LMC 681 5 15 30 --69 04 LI-LMC 798 5 19 16.5 -68 24 22
LI-LMC 448 5 06 51. -70 32 I( LI-LMC 565 5 11 01.4 --72 08 1 LI-LMC 682 5 15 31.2 --69 14 25 LI-LMC 799 5 19 20 --70 22
LI--LMC 449 5 06 53.: --67 10 1! LI-LMC 566 5 II 05 --69 03 LI--LMC 683 5 15 31._ --70 04 41 LI--LMC 800 5 19 23.6 --67 54 39
LI--LMC 450 5 06 56.' --70 47 4( LI--LMC 567 5 11 05.5 --66 16 3: LI--LMC 684 5 15 33.cj --70 36 53 LI--LMC 801 5 19 25 --67 44
LI--LMC 451 5 07 00 --69 17 LI--LMC 568 5 11 10 --68 45 LI--LMC 685 5 15 34.4 --72 15 34 LI--LMC 802 5 19 30 --67 05
" 5 07 00., --69 21 5: LI--LMC 569 5 11 15 --69 41 LI--LMC 686 5 15 36 --71 04 LI-LMC 803 5 19 30 -67 15
LI--LMC 453 5 07 01., --65 34 21 LI--LMC 570 5 11 17.3 --67 55 4' LI--LMC 687 5 15 37.6 --68 52 24 LI--LMC 804 5 19 30 --69 41
LI--LMC 454 5 07 03.1 -67 57 4 LI--LMC 571 5 11 18.4 --67 39 5' LI-LMC 688 5 15 38.7 -69 55 3{3 LI-LMC 805 5 19 30 -69 53
LI--LMC 455 5 07 03.1 -70 20 4_ LI--LMC 572 5 11 20 -67 47 LI-LMC 689 5 15 40 --68 17 LI-LMC 806 5 19 30.3 --69 33 09
LI--LMC 456 5 07 10 -66 53 LI--LMC 573 5 11 20 --68 57 LI-LMC 690 5 15 40 --69 01 LI--LMC 807 5 19 30.7 --69 12 00
LI--LMC 457 5 07 15 -68 26 LI--LMC 574 5 11 20 --70 08 LI--LMC 691 5 15 44.0 --66 45 01 LI--LMC 808 5 19 33.1 --69 21 47
LI--LMC 458 5 07 17.; -68 44 5_ LI--LMC 575 5 11 20.1 -69 39 0" LI--LMC 692 5 15 49.3 --68 02 16 LI--LMC 809 5 19 36 --71 18
LI--LMC 459 5 07 19.1 -68 50 3i LI--LMC 576 5 11 24 -71 13 LI-LMC 693 5 15 49.5 -68 08 01 LI--LMC 810 5 19 36.4 --69 23 21
LI-LMC 460 5 07 20 -66 30 LI-LMC 577 5 11 30 -66 30 LI-LMC 694 5 15 50 -68 27 LI-LMC 811 5 19 39.4 --69 15 28
LI-LMC 461 5 07 20 -68 36 LI--LMC 578 5 11 30 -66 56 LI-LMC 695 5 15 50 -69 27 LI--LMC 812 5 19 40 --67 57
LI--LMC 462 5 07 20 -69 56 LI--LMC 579 5 11 30 -67 27 LI-LMC 696 5 15 50 -70 31 LI-LMC 813 5 19 44.3 --69 50 20
LI-LMC 463 5 07 20.( -67 52 4" LI-LMC 580 5 11 30 -68 39 LI--LMC 697 5 15 55 -70 01 LI--LMC 814 5 19 47 --66 30
LI-LMC 464 5 07 27. C. -66 47 1'. LI--LMC 581 5 11 38.4 -71 45 0z LI--LMC 698 5 15 59.5 -70 37 39 LI--LMC 815 5 19 48 --71 49
LI-LMC 465 5 07 30 -69 06 LI--LMC 582 5 11 40 -69 12 LI--LMC 699 5 16 (30 -68 06 LI-LMC 816 5 19 48.4 --69 41 40
LI--LMC 466 5 07 30 -69 12 LI--LMC 583 5 11 48 -71 07 LI--LMC 700 5 16 130 -68 11 LI-LMC 817 5 19 51.7 --65 49 08
LI--LMC 467 5 07 35 -67 16 LI-LMC 584 5 I1 48.4 -70 18 31 LI--LMC 701 5 16 O0 -69 48 LI--LMC 818 5 20 O0 --66 37
LI--LMC 468 5 07 40 -70 08 LI-LMC 585 5 I1 49.7 -69 36 1( LI--LMC 702 5 16 O0 -71 03 LI--LMC 819 5 20 09.9 --70 13 06
LI--LMC 469 5 07 40.4 -70 47 04 LI--LMC 586 5 I1 50 -69 06 LI--LMC 703 5 16 00 -71 22 LI-LMC 820 5 20 10 --68 26
LI--LMC 470 5 07 44._ -71 19 53 LI--LMC 587 5 I1 50 -69 20 LI--LMC 704 5 16 05 -66 55 LI-LMC 821 5 20 10 --68 50
LI--LMC 471 5 07 45 -70 12 LI--LMC 588 5 11 51.7 -68 47 1"_ LI--LMC 705 5 16 09.9 -66 12 I0 LI--LMC 822 5 20 12.2 --69 33 33
LI--LMC 472 5 07 50 -68 33 LI-LMC 589 5 I1 55.6 -68 52 2_ LI--LMC 706 5 16 10 -68 21 LI--LMC 823 5 20 16.4 --66 55 49
LI--LMC 473 5 07 50 -68 36 LI-LMC 590 5 12 00 -69 46 LI--LMC 707 5 16 10 -69 23 LI--LMC 824 5 20 19.8 --71 16 48
LI--LMC 474 5 07 50 -69 17 LI-LMC 591 5 12 04.3 -69 31 1_ LI--LMC 708 5 16 10.9 -69 40 27 LI--LMC 825 5 20 20 --69 13
LI--LMC 475 5 07 55 -68 51 LI-LMC 592 5 12 05.0 -67 17 4_ LI-LMC 709 5 16 30 -68 46 LI--LMC 826 5 20 20 ' --70 48
LI--LMC 476 5 08 00 -71 04 LI--LMC 593 5 12 08.1 -70 42 18 LI-LMC 710 5 16 30 -68 49 LI--LMC 827 5 20 25.1 --68 33 15
LI--LMC 477 5 08 00 -71 36 LI--LMC 594 5 12 10 -67 15 LI--LMC 711 5 16 30 -69 20 LI--LMC 828 5 20 27.4 --68 40 58
LI--LMC 478 5 08 03A; -68 59 56 LI--LMC 595 5 12 I0 -67 53 LI--LMC 712 5 16 30 -69 48 LI--LMC 829 5 20 29.0 --69 04 02
LI--LMC 479 5 08 05 -70 44 LI--LMC 596 5 12 15 -66 04 LI--LMC 713 5 16 30 -69 50 LI--LMC 830 5 20 30 --66 10
LI--LMC 480 5 08 11.2 -67 41 38 LI--LMC 597 5 12 15.4 -68 31 22 LI-LMC 714 5 16 33 -70 31 LI-LMC 831 5 20 33.4 -66 49 33
LI--LMC 481 5 08 11.9 -68 55 33 LI--LMC 598 5 12 20 -68 35 LI--LMC 715 5 16 34.4 -71 50 47 LI--LMC 832 5 20 40 --69 40
LI--LMC 482 5 08 12 -68 29 LI--LMC 599 5 12 29.5 -67 12 22 LI-LMC 716 5 16 35 -69 12 LI-LMC 833 5 20 42 -66 36
LI--LMC 483 5 08 15.5 -68 44 21 LI--LMC 600 5 12 30 -69 23 LI--LMC 717 5 16 40 -68 14 LI--LMC 834 5 20 45 --68 14
LI--LMC 484 5 08 19.6 -70 55 43 LI--LMC 601 5 12 30 -69 43 LI--LMC 718 5 16 40 -68 18 LI-LMC 835 5 20 45 --68 51
LI-LMC 485 5 08 22 -66 52 LI--LMC 602 5 12 30 -70 14 LI-LMC 719 5 16 44.1 -68 25 17 LI--LMC 836 5 20 45 --69 58
LI--LMC 486 5 08 10 -66 43 LI--LMC 603 5 12 32.4 -70 35 52 LI-LMC 720 5 16 44.9 -67 29 16 LI--LMC 837 5 20 50 --67 13
LI-LMC 487 5 08 30 -70 15 LI--LMC 604 5 12 32.7 -68 02 59 LI-LMC 721 5 16 50 -68 03 LI--LMC 838 5 20 50 --71 Ol
LI-LMC 488 5 08 30 -70 32 LI--LMC 605 5 12 33.4 -70 53 27 LI-LMC 722 5 16 50 -69 57 LI--LMC 839 5 20 52.3 -67 55 46
LI--LMC 489 5 08 30 -71 17 LI--LMC 606 5 12 36 -71 31 LI-LMC 723 5 16 55.3 -67 22 55 LI--LMC 840 5 20 52.3 --68 06 45
LI--LMC 490 S 08 33.5 -70 09 38 LI--LMC 607 5 12 40 -68 22 LI-LMC 724 5 16 55.4 -68 52 57 LI--LMC 841 5 21 O0 -68 02
LI--LMC 491 5 08 34.2 -70 39 31 LI--LMC 608 5 12 40.0 -69 37 32 LI--LMC 725 5 17 (30.0 -69 30 40 LI--LMC 842 5 21 14.7 --68 30 48
LI_LMC 492 5 08 40 -68 23 LI--LMC 609 5 12 42.0 -71 13 46 LI--LMC 726 5 17 01.1 -71 37 11 LI--LMC 843 5 21 15 --68 35
LI--LMC 493 5 08 40 -68 57 LI--LMC 610 5 12 45 -70 32 LI-LMC 727 5 17 02.6 -71 56 45 LI--LMC 844 5 21 15 --70 19
LI--LMC 494 5 08 40 -69 03 LI--LMC 611 5 12 45.8 -69 11 23 LI--LMC 728 5 17 03.4 -69 27 o91 LI--LMC 845 5 21 15 --70 46
LI--LMC 495 5 08 40 -69 25 LI--LMC 612 5 12 49.6 -67 23 08 LI-LMC 729 5 17 06.2 -66 03 20 L1--LMC 846 5 21 19.7 --66 07 04
LI--LMC 496 5 08 44.4 -67 13 04 LI--LMC 613 5 12 50 -67 38 LI-LMC 730 5 17 10 -68 22 LI--LMC 847 5 21 20 --68 51
LI--LMC 497 5 08 50 -66 22 LI--LMC 614 5 12 50 -69 07 LI--LMC 731 5 17 10 -69 19 LI-LMC 848 5 21 20 --69 36
LI--LMC 498 5 08 50 -70 03 LI--LMC 615 5 12 52.7 -69 19 27 LI-LMC 732 5 17 11.8 -70 48 42 LI--LMC 849 5 21 20 --70 07
LI--LMC 499 5 08 50 -70 35 LI--LMC 616 5 12 57 -71 12 LI--LMC 733 5 17 15 -60 04 LI--LMC 850 5 21 21.4 --70 12 31
LI--LMC 500 5 08 53 -67 14 LI--LMC 617 5 12 57.2 -68 13 55 LI--LMC 734 5 17 15 -68 56 LI--LMC 851 5 21 24.3 i --65 32 04
LI--LMC 501 I 08 54.8 -68 42 I1 LI--LMC 618 5 13 00 -66 43 LI--LMC 735 5 17 20 -67 55 LI--LMC 852 5 21 25 --65 56
LI_LMC 502 5 08 57.0 -69 28 28 LI--LMC 619 5 13 00 -70 26 LI-LMC 736 5 17 20 -69 11 LI--LMC 853 5 21 25 --68 45
LI--LMC 503 f 08 58.5 -69 06 47 LI-LMC 620 5 13 00.2 -70 27 59 LI--LMC 737 5 17 20 -7 17 LI--LMC 854 5 21 25 i --69 03
LI--LMC 504 _ 09 130 -71 21 LI--LMC 621 5 13 02.6 -71 06 II LI-LMC 738 5 17 27.4 -69 36 47 LI--LMC 855 5 21 29.1 ] --67 49 45
LI--LMC 505 f 09 02.2 .70 50 58 LI--LMC 622 5 13 10 -70 36 LI--LMC 739 5 17 27.7 -66 34 Ol LI--LMC 856 5 21 30 I --69 54
LI--LMC 506 i 09 05 -67 15 LI--LMC 623 5 13 12.0 -69 41 08 LI-LMC 740 5 17 30 -69 42 LI--LMC 857 5 21 30 _ --70 10
LI--LMC 507 I 09 I0 .68 32 LI--LMC 624 5 13 15 -67 41 LI--LMC 741 5 17 32.6 -66 45 53 LI--LMC 858 5 21 30 --71 17
LI--LMC 508 i 09 10.3 -69 04 33 LI-LMC 625 5 13 17.0 -66 54 28 LI-LMC 742 5 17 38.5 -69 22 43 LI--LMC 859 5 21 30.7 --67 08 00
LI--LMC 509 i 09 15 -71 53 LI--LMC 626 5 13 18 -71 28 LI--LMC 743 5 17 38.5 -69 58 31 LI--LMC 860 5 21 36.7 --67 27 33
LI--LMC 510 g 09 16.1 .68 48 15 LI-LMC 627 5 13 20 -69 11 LI-LMC 744 5 17 40 -67 37 LI--LMC 861 5 21 37.4 --67 53 55
LI--LMC 511 i 09 24 .71 35 LI--LMC 628 5 13 20.3 -69 48 21 LI--LMC 745 5 17 40 -68 59 LI--LMC 862 5 21 40 --66 45
LI--LMC 512 i 09 25 .70 10 LI--LMC 629 5 13 21.1 -69 31 53 LI--LMC 746 5 17 40 -71 25 LI--LMC 863 5 21 40 --70 16
LI--LMC 513 i 09 25.7 .67 51 03 LI-LMC 630 5 13 21.1 .70 01 28 LI--LMC 747 5 17 42.9 -68 23 40 LI--LMC 864 5 21 40.7 --71 45 58
LI--LMC 514 ; 09 26.3 68 33 53 LI--LMC 631 i 13 22.6 -69 37 07 LI--LMC 748 f 17 45 -66 05 LI--LMC 865 5 21 45 --70 14
LI--LMC 515 ; 09 30 69 41 LI--LMC 632 _ 13 25.8 -67 31 57 LI--LMC 749 f 17 45 -69 02 LI--LMC 866 5 21 45.7 --70 Ol 54
LI-LMC 516 i 09 30.3 70 59 31 LI-LMC 633 i 13 20 .69 44 LI-LMC 750 f 17 49.1 .68 38 40 LI-LMC 867 5 21 48.3 -69 15 20
LI--LMC 517 i 09 31.8 65 25 35 LI-LMC 634 f 13 35 .69 39 LI-LMC 751 5 17 50 -68 52 LI--LMC 868 5 21 50 --68 41
LI-LMC 518 i 09 34.9 68 51 44 LI-LMC 635 5 13 40.2 -69 25 37 LI-LMC 752 5 17 50 -70 01 LI--LMC 869 5 21 50 --69 33
LI_LMC 519 ; 09 36 71 07 LI-LMC 636 5 13 43.8 -69 14 17 LI--LMC 753 f 17 55 -67 57 LI--LMC 870 5 21 55.1 --67 44 02
LI-LMC 520 ; 09 38.6 68 49 30 LI-LMC 637 i 13 45 69 01 LI-LMC 754 i 17 56.1 .69 29 42 LI-LMC 871 5 21 55.1 --72 08 27
LI_LMC. 521 09 40 69 21 LI-LMC 638 i 13 45.4 67 02 10 LI--LMC 755 ; 17 57.8 .69 49 24 LI--LMC 872 5 21 59.3 -69 43 06
• D-54
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19$0) DEC OBJECT NA_,IE RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m s * , .[ h m • * , . m t . , ,
LI--LMC 873 22 130 --68 31 LI-LMC 990 25 09,7 -68 01 52 LI-LMC 1107 28 15 -67 02 LI-LMC 1223 5h 31m 23_.5 -69* 20 51"
LI--LMC 874 22 (30 --68 37 LI-LMC 991 25 10 -68 19 LI-LMC 1108 28 15 -70 27 LI--LMC 1224 5 31 25.3 --71 01 51
LI-LMC 875 22 130 -71 19 LI-LMC 992 25 10 --70 01 LI-LMC 1109 28 20 -68 13 LI--LMC 1225 5 31 26.6 --69 10 21
LI--LMC 876 22 03.5 --67 58 16 I LI-LMC 993 25 10.5 -69 53 01 LI--LMC 1110 28 20 --69 04 LI--LMC 1226 5 31 27 --66 08
LI-LMC 877 22 08.4 -69 23 49 I LI-LMC 994 25 11.9 -68 21 46 LI-LMC 1111 28 26.4 -69 23 39 LI-LMC 1227 5 31 30 -67 59
LI-LMC 878 22 10.0 -65 46 06 I LI--LMC 995 25 12 --71 37 28 26.4 --69 29 3q LI-LMC 1228 5 31 30 -68 03
LI-LMC 879 22 10,5 -67 49 55 LI-LMC 996 25 12.3 -66 03 24 LI--LMC 1112 28 30 --67 43 LI--LMC 1229 5 31 30 -68 22
LI-LMC 880 22 10.6 -68 t30 32 LI-LMC 997 25 18 --71 53 LI--LMC 1113 28 30 --70 16 LI--LMC 1230 5 31 30 -70 16
LI-LMC 881 22 13.8 -69 58 28 LI--LMC 998 25 18,4 --69 08 16 LI--LMC 1114 28 30 --70 48 LI-LMC 1231 5 31 30 -71 10
LI--LMC 882 22 15 --66 45 LI-LMC 999 25 18.8 --68 30 53 LI--LMC 1115 28 33.4 --69 55 3( LI-LMC 1232 5 31 30.8 -71 45 07
LI--LMC 883 22 15 --69 12 LI-LMC 1000 25 20 --67 13 LI--LMC 1116 28 35 --67 30 LI--LMC 1233 5 31 33.6 -68 33 33
LI-LMC 884 22 15 --70 51 LI-LMC 1001 25 20 --70 10 LI--LMC 1117 28 35.2 --65 29 12 LI--LMC 1234 5 31 35.4 -66 31 52
LI-LMC 885 22 15.7 -67 37 42 LI-LMC 1002 25 23.1 --66 18 57 LI--LMC 1118 28 40 --69 06 LI--LMC 1235 5 31 39.0 -66 16 02
LI-LMC 886 22 20 --70 13 LI--LMC 1003 25 26.4 --67 32 13 LI--LMC 1119 28 40 -70 00 LI--LMC 1236 5 31 40 --67 01
LI--LMC 887 22 23.7 --68 01 28 LI--LMC 1004 25 30 --66 33 LI-LMC 1120 28 40 -70 05 LI--LMC 1237 5 31 40.9 --71 24 46
LI-LMC 888 22 29.0 --68 07 18 LI-LMC 1005 25 30 -69 14 LI-LMC 1121 28 40 -70 14 LI--LMC 1238 5 31 41.5 -66 04 53
LI--LMC 889 22 30 --66 33 LI--LMC 1006 25 30 --69 22 LI--LMC 1122 28 40 --70 54 LI--LMC 1239 5 31 45.3 --69 07 39
LI--LMC 890 22 30 --70 09 LI-LMC 1007 25 30 --71 51 LI-LMC 1123 28 40 -70 57 LI--LMC 1240 5 31 48,6 --69 56 22
LI--LMC 891 22 34.3 --68 42 34 LI-LMC 1008 25 32.3 -69 43 28 LI-LMC 1124 28 40 -71 23 LI-LMC 1241 5 31 51 --66 43
LI--LMC 892 22 35 --68 13 LI-LMC 1009 25 34.7 -66 20 21 LI-LMC 1125 28 40.6 -68 09 32 LI--LMC 1242 5 31 51.7 --68 24 36
LI--LMC 893 22 40 --67 24 LI-LMC 1010 25 40 -66 15 LI-LMC 1126 28 42.1 -66 16 26 LI--LMC 1243 5 31 52.3 -72 47 56
LI--LMC 894 22 41.1 -67 58 22 LI-LMC 1011 25 40 -66 59 LI--LMC 1127 28 43.1 --69 10 59 LI--LMC 1244 5 31 54.4 -67 23 52
LI--LMC 895 22 41.5 --65 44 35 LI-LMC 1012 25 40 -68 23 LI--LMC 1128 28 50 --65 57 L1-LMC 1245 5 31 55 -68 06
LI--LMC 896 22 45.3 --67 30 32 LI-LMC 1013 25 40 -69 50 LI--LMC 1129 28 50 --68 27 LI-LMC 1246 5 31 55 -71 04
LI--LMC 897 22 46.0 --69 52 44 LI--LMC 1014 25 42.1 --71 35 45 LI--LMC 1130 28 58,9 --66 17 41 LI--LMC 1247 5 31 55,9 --68 36 46
LI--LMC 898 22 47,6 --67 10 09 LI--LMC 1015 25 46.6 --66 17 36 LI-LMC 1131 29 00 -67 20 LI--LMC 1248 5 32 130 --70 03
LI--LMC 899 22 49.1 -69 45 12 LI--LMC 1016 25 47.9 --71 30 25 LI-LMC 1132 29 00 -69 37 LI-LMC 1249 5 32 130.5 -68 32 03
LI--LMC 900 22 49.9 --66 43 51 LI--LMC 1017 25 50 --67 13 LI--LMC 1133 29 00 --71 16 LI--LMC 1250 5 32 01,6 --70 20 18
LI--LMC 901 22 52.0 --68 25 05 LI--LMC 1018 25 50.3 --69 28 57 LI--LMC 1134 29 03.8 --67 56 25 LI--LMC 1251 5 32 01.8 --71 06 12
LI--LMC 902 22 52.4 --67 46 37 LI-LMC 1019 25 52,9 -65 47 56 LI--LMC 1135 29 06,4 --66 43 31 LI--LMC 1252 5 32 05 --69 49
LI--LMC 903 22 54.8 --69 31 23 LI--LMC 1020 25 56.8 --66 11 54 LI--LMC 1136 29 07 --67 23 LI--LMC 1253 5 32 05.0 --66 26 08
LI-LMC 904 22 55 -67 21 LI--LMC 1021 25 58.1 --69 52 58 LI-LMC 1137 29 08.1 -67 130 03 LI--LMC 1254 5 32 07.8 --69 41 35
LI-LMC 905 23 O0 -67 39 LI--LMC 1022 25 59.5 --66 07 03 LI-LMC 1138 29 10 -66 51 LI--LMC 1255 5 32 09.0 --68 28 47
LI-LMC 906 23 O0 -68 51 LI--LMC 1023 26 O0 --68 42 LI--LMC 1139 29 10 --69 04 LI--LMC 1256 5 32 lO --66 23
LI-LMC 907 23 00.2 --68 47 56 LI--LMC 1024 26 O0 --69 22 LI--LMC 1140 29 10 --70 34 LI-LMC 1257 5 32 lO -69 130
LI-LMC 908 23 01.3 -68 58 19 LI--LMC 1025 26 130 --69 55 LI--LMC 1141 29 15 -67 03 LI-LMC 1258 5 32 10 --70 32
LI-LMC 909 23 02,2 --68 35 08 LI--LMC 1026 26 130 --70 06 LI--LMC 1142 29 15 -70 07 LI-LMC 1259 5 32 10.8 -67 44 30
LI-LMC 910 23 02.3 --71 37 53 LI-LMC 1027 26 130 --70 19 LI--LMC 1143 29 15 -70 10 LI-LMC 1260 5 32 15 --71 24
LI--LMC 911 23 03.2 --68 07 11 LI-LMC 1028 26 00 --71 06 LI--LMC 1144 29 15 -70 59 LI-LMC 1261 5 32 15.2 -67 48 28
LI--LMC 912 23 07.7 --70 30 29 LI-LMC 1029 26 02.2 --67 17 23 LI--LMC 1145 29 20 --69 09 LI-LMC 1262 5 32 20 -66 05
LI--LMC 913 23 10 --66 48 LI-LMC 1030 26 03.5 --68 57 54 LI--LMC 1146 29 20 --69 45 LI-LMC 1263 5 32 20 -68 19
LI--LMC 914 23 10 --67 10 LI-LMC 1031 26 05.1 -70 10 23 LI-LMC 1147 29 20 -70 16 LI--LMC 1264 5 32 20 --70 24
LI--LMC 915 23 10 --69 13 LI--LMC 1032 26 06.8 --70 Ol 55 LI-LMC 1148 29 20 -70 23 LI--LMC 1265 5 32 24.0 --69 24 07
LI--LMC 916 23 10 --70 12 LI--LMC 1033 26 08.4 --68 14 34 LI--LMC 1149 29 20,7 --67 15 44 LI--LMC 1266 5 32 25.5 --65 51 34
LI--LMC 917 23 12.4 -69 41 48 LI-LMC 1034 26 08.9 -67 29 10 LI--LMC 1150 29 21.4 --69 II 57 LI--LMC 1267 5 32 28.1 --68 12 32
LI--LMC 918 23 13.8 --71 II 25 LI-LMC 1035 26 09.1 -66 22 46 LI-LMC 1151 29 21.4 -70 13 08 LI-LMC 1268 5 32 29.3 --66 19 17
LI--LMC 919 23 14.5 -66 26 20 LI--LMC 1036 26 10 --67 51 LI--LMC 1152 29 2Z3 --69 06 30 LI--LMC 1269 5 32 30 --69 39
LI--LMC 920 23 16.1 --71 42 23 LI-LMC 1037 26 ll.I -67 33 15 LI-LMC 1153 29 27,1 -71 04 44 LI--LMC 1270 5 32 30 --69 49
LI--LMC 921 23 17.5 --69 53 48 LI--LMC 1038 26 11.5 --66 09 27 LI--LMC 1154 29 27,8 --67 33 07 LI--LMC 1271 5 32 30 --69 56
LI--LMC 922 23 20 --66 47 LI--LMC 1039 26 18.7 --68 O0 30 LI--LMC 1155 29 30 --66 58 LI--LMC 1272 5 32 30 --71 18
LI--LMC 923 23 20 -69 27 LI-LMC 1040 26 20 -68 42 LI--LMC 1156 29 30 --71 14 LI--LMC 1273 5 32 30.0 -66 29 21
LI-LMC 924 23 20 -71 23 LI-LMC I041 26 20.4 --68 38 29 LI--LMC 1157 29 31,6 --71 21 41 LI--LMC 1274 5 32 34.9 -67 43 41
LI--LMC 925 23 23.7 -68 02 50 LI-LMC 1042 26 21 -65 58 LI--LMC 1158 29 35 --70 43 LI--LMC 1275 5 32 35.2 --69 11 07
LI-LMC 926 23 25 -67 12 LI--LMC 1043 26 21.6 -67 39 59 LI-LMC 1159 29 42,9 -65 17 14 LI-LMC 1276 5 32 35.7 -71 06 17
LI--LMC 927 23 25 --69 02 LI--LMC 1044 26 22.8 --67 24 39 LI--LMC 1160 29 45 --70 09 L1--LMC 1277 5 32 37.0 --68 58 46
LI-LMC 928 23 20 I -68 35 LI-LMC 1045 26 28.3 --67 33 20 LI--LMC 1161 29 47,3 --68 28 56 LI--LMC 1278 5 32 38.5 --70 04 19
LI-LMC 929 23 30 --71 38 LI--LMC 1046 26 30 --68 48 LI-LMC 1162 29 50 -67 48 LI--LMC 1279 5 32 39.4 --68 42 11
LI--LMC 930 23 34.3 --70 04 17 LI--LMC 1047 26 30 --69 09 LI--LMC 1163 29 50,4 --69 11 25 LI-LMC 1280 5 32 40 -67 10
LI--LMC 931 23 35 --68 21 LI--LMC 1048 26 30 --70 39 LI--LMC 1164 29 52,2 --69 57 27 LI--LMC 1281 5 32 45.1 --67 57 08
LI--LMC 932 23 35.7 --65 44 35 LI--LMC 1049 26 33.8 --68 52 48 LI--LMC 1165 29 53,3 --67 17 02 LI--LMC 1282 5 32 50 --67 32
LI--LMC 933 23 37.0 --67 26 48 LI--LMC 1050 26 34.0 --68 10 47 LI--LMC 1166 29 53,8 --68 42 38 LI--LMC 1283 5 32 51 --71 13
LI--LMC 934 23 38.1 --71 18 49 LI--LMC 1051 26 35 --67 45 LI--LMC 1167 29 55 --68 32 LI--LMC 1284 5 32 52.5 --68 27 08
LI-LMC 935 23 40 --69 58 LI--LMC 1052 26 36 --67 42 LI-LMC 1168 29 55 -69 51 LI-LMC 1285 5 32 54.5 -71 15 18
LI--LMC 936 23 42 --66 57 LI--LMC 1053 26 38.2 --65 41 53 LI-LMC 1169 29 57,1 -71 04 Ol LI-LMC 1286 5 32 54.7 -67 138 54
LI-LMC 937 23 42.8 --70 O0 45 LI--LMC 1054 26 40 --67 18 LI-LMC 1170 29 59,9 -67 20 44 LI-LMC 1287 5 32 55.3 -69 40 26
LI-LMC 938 23 43.8 --67 55 15 LI--LMC 1055 26 49 -67 26 LI-LMC 1171 30 O0 -69 54 LI-LMC 1288 5 33 O0 -67 36
LI--LMC 939 23 45 --68 50 LI-LMC 1056 26 40 -67 36 LI-LMC 1172 30 01,4 -68 59 32 LI-LMC 1289 5 33 O0 -67 38
LI--LMC 940 23 50 --68 17 LI-LMC 1057 26 40 -69 24 LI-LMC 1173 30 04,6 -70 49 04 LI-LMC 1290 5 33 O0 -69 36
LI--LMC 941 23 50 --69 35 LI-LMC 1058 26 40.5 -71 38 25 LI-LMC 1174 30 05 -70 18 LI-LMC 1291 5 33 O0 --70 13
LI--LMC 942 23 50 --69 51 LI--LMC 1059 26 42.8 --69 13 17 LI-LMC 1175 30 05,1 -70 14 53 LI--LMC 1292 5 33 00.9 --67 43 18
LI--LMC 943 23 52.4 -68 02 42 LI--LMC 1060 26 44.7 --69 41 08 LI-LMC 1176 30 05.3 -66 59 46 LI--LMC 1293 5 33 02.1 -68 26 03
LI--LMC 944 23 55 --69 13 LI-LMC 1061 26 45 -66 12 LI--LMC 1177 30 05,6 --66 51 15 LI--LMC 1294 5 33 08.3 -66 50 05
LI--LMC 945 23 55 -69 27 LI-LMC 1062 26 45 -68 18 LI--LMC 1178 30 10 --71 13 LI-LMC 1295 5 33 14.8 -70 25 29
LI--LMC 946 23 58.2 --67 59 54 LI-LMC 1063 26 45 -68 37 LI--LMC 1179 30 12,2 --70 56 53 LI--LMC 1296 5 33 15 --67 30
LI-LMC 947 24 (30 -69 05 LI-LMC 1064 26 45 -68 56 LI-LMC 1180 30 15 --70 08 LI-LMC 1297 5 33 15 -70 II
LI-LMC 948 24 00.8 -68 09 48 LI--LMC 1065 26 45 --69 22 LI-LMC 1181 30 15,1 -69 34 14 LI-LMC 1298 5 33 19.9 -69 48 24
LI-LMC 949 24 01.8 -68 44 40 LI-LMC 1066 26 50 -68 32 LI-LMC I182 30 15.7 --71 02 32 LI-LMC 1299 5 33 20 -69 06
LI-LMC 950 24 05 -70 11 LI--LMC 1067 26 50.5 --65 57 44 LI--LMC 1183 30 16.5 --71 05 33 LI--LMC 1300 5 33 22 --69 (30
LI-LMC 951 24 06 -71 15 LI-LMC 1068 26 50.5 --67 52 58 LI--LMC 1184 30 20 --66 04 LI-LMC 1301 5 33 26,7 -69 35 54
LI--LMC 952 24 08 --66 26 LI--LMC 1069 27 O0 --66 07 LI--LMC 1185 30 20 --68 38 LI--LMC 1302 5 33 27 --71 53
LI-LMC 953 24 08.7 -66 32 20 LI-LMC 1070 27 O0 --68 59 LI--LMC 1186 30 20.1 --66 55 04 LI-LMC 1303 5 33 29.7 -66 04 19
LI-LMC 954 24 lO -69 33 LI--LMC 1071 27 O0 --71 08 LI--LMC 1187 30 23.6 -68 32 54 LI-LMC 1304 5 33 29.8 -67 06 17
LI-LMC 955 24 10 -69 42 LI--LMC 1072 27 130 --71 41 LI--LMC 1188 30 24.5 -70 O0 23 LI-LMC 1305 5 33 30 -67 28
LI--LMC 956 24 15 --67 29 LI--LMC 1073 27 00.0 --66 52 10 LI--LMC 1189 30 24.6 --71 36 30 LI-LMC 1306 5 33 30 -69 09
LI-LMC 957 24 16.1 -67 48 18 LI-LMC 1074 27 01.4 --68 27 56 LI--LMC 1190 30 25.8 --67 22 23 LI-LMC 1307 5 33 34.0 -68 03 45
LI--LMC 958 24 20 --69 02 LI-LMC 1075 27 05 -72 31 LI-LMC 1191 30 28,2 -68 28 18 LI--LMC 1308 5 33 35 --69 24
LI-LMC 959 24 20 --70 40 LI--LMC 1076 27 05.8 --68 51 36 LI--LMC 1192 30 28.7 --69 24 56 LI-LMC 1309 5 33 35.9 -69 27 40
LI-LMC 960 24 25.9 -71 22 40 LI-LMC 1077 27 06.8 -70 06 10 LI--LMC 1193 30 30 --67 40 LI--LMC 1310 5 33 40 --67 54
LI-LMC 961 24 26.9 -68 32 32 LI--LMC 1078 27 11.6 --69 09 31 LI--LMC 1194 30 30 --69 12 LI--LMC 1311 5 33 40 --68 07
LI-LMC 962 24 30 -66 47 LI-LMC 1079 27 15 --70 11 LI--LMC 1195 30 30 --69 44 LI-LMC 1312 5 33 40 -69 42
LI--LMC 963 24 30 --70 31 LI--LMC 1080 27 15.4 -67 35 07 LI-LMC 1196 30 35 --69 42 LI--LMC 1313 5 33 40 --70 33
LI--LMC 964 24 31.4 --67 12 03 LI--LMC 1081 27 16 -68 40 LI--LMC 1197 30 40 --66 45 LI-LMC 1314 5 33 42.2 --69 23 05
LI-LMC 965 24 35 --69 13 LI--LMC 1082 27 18.1 --66 24 52 LI--LMC 1198 30 40.3 --70 32 52 LI-LMC 1315 5 33 45 --67 27
LI--LMC 966 24 39.0 --71 37 22 LI--LMC 1083 27 20 --67 31 LI--LMC 1199 30 42.4 --71 07 15 LI--LMC 1316 5 33 45 --69 44
LI--LMC 967 24 40 --68 14 L1--LMC 1084 27 30 --68 06 LI--LMC 1200 30 50 --71 31 LI--LMC 1317 5 33 48.7 --66 17 29
LI--LMC 968 24 40 --69 23 LI-LMC 1085 27 36 -71 12 LI-LMC 1201 30 55.6 --70 56 53 L1-LMC 1318 5 33 51.9 -68 22 21
LI-LMC 969 24 40 --69 32 LI-LMC 1086 27 40.9 -71 25 31 LI--LMC 1202 30 59.5 --68 08 53 LI-LMC 1319 5 33 51.9 -71 59 42
LI--LMC 970 24 40 --70 19 LI-LMC 1087 27 45 -70 33 LI-LMC 1203 31 130 --67 58 LI-LMC 1320 5 33 52.7 -67 35 24
LI--LMC 971 24 40.2 --70 03 49 LI--LMC 1088 27 45 --70 59 LI-LMC 1204 31 O0 -68 41 LI--LMC 1321 5 33 52.8 -66 45 12
LI-LMC 972 24 40.7 --66 09 27 LI--LMC 1089 27 45 --71 43 LI-LMC 1205 31 (30 -69 33 LI--LMC 1322 5 33 55 -69 26
LI--LMC 973 24 40.9 --69 44 05 LI-LMC 1090 27 46.4 -67 29 31 LI--LMC 1206 31 O0 --71 14 LI-LMC 1323 5 33 58.6 -68 47 52
LI--LMC 974 24 45 --68 26 LI--LMC 1091 27 47.3 --70 24 24 LI-LMC 1207 31 00.2 -67 22 18 LI--LMC 1324 5 33 58.9 --69 54 27
LI--LMC 975 24 45 -69 03 LI-LMC 1092 27 48.2 -69 42 05 LI--LMC 1208 31 02.6 --71 10 O0 LI-LMC 1325 5 33 59.2 -66 31 Ol
LI--LMC 976 24 45.0 --69 41 30 LI-LMC 1093 27 50 -67 48 LI-LMC 1209 31 03.1 -69 13 47 LI-LMC 1326 5 34 O0 -66 07
LI--LMC 977 24 49.9 --69 27 48 LI--LMC 1094 27 50 --71 27 LI--LMC 1210 31 04.0 -68 14 05 LI--LMC 1327 5 34 O0 --68 39
LI-LMC 978 24 50 -68 32 LI-LMC 1095 27 53 -68 07 LI--LMC 1211 31 05 --68 45 LI-LMC 1328 5 34 130 -69 42
LI-LMC 979 24 50 -68 36 LI-LMC 1096 27 53.0 --66 51 24 LI--LMC 1212 31 06.4 -69 18 02 LI-LMC 1329 5 34 10 -68 18
LI--LMC 980 24 50 --68 52 LI--LMC 1097 27 55 --70 03 LI--LMC 1213 31 09.2 --68 36 38 LI--LMC 1330 5 34 15 --69 13
LI--LMC 981 24 50 -72 OI LI-LMC 1098 27 58.1 --70 36 12 LI--LMC 1214 31 09.3 --67 23 58 LI-LMC 1331 5 34 17.2 -67 27 17
LI--LMC 982 24 50.6 --70 07 41 LI--LMC 1099 28 O0 --69 29 LI--LMC 1215 31 10 -69 08 LI--LMC 1332 5 34 20 --70 14
LI-LMC 983 24 51.0 -66 29 14 LI-LMC 1100 28 00.3 --69 10 25 LI--LMC 1216 31 15 -67 52 LI--LMC 1333 5 34 22.4 --68 27 30
LI--LMC 984 24 51.2 --69 15 02 LI--LMC 1101 28 03.8 --70 39 10 LI--LMC 1217 31 15 --69 46 LI--LMC 1334 5 34 30 --67 55
LI-LMC 985 24 54 -71 37 LI-LMC 1102 28 05.9 --67 27 49 LI-LMC 1218 31 16.4 --69 04 45 LI--LMC 1335 5 34 30 --69 36
LI--LMC 986 24 56.6 --69 56 28 LI-LMC 1103 28 07.4:-69 15 45 LI--LMC 1219 31 20 --67 46 LI--LMC 1336 5 34 35 --69 OI
LI-LMC 987 25 (30 --69 18 LI-LMC 1104 28 09 --71 16 LI-LMC 1220 31 20 --69 36 LI-LMC 1337 5 34 36 -66 14
LI--LMC 988 25 03.3 --71 34 34 LI-LMC 1105 28 10 --70 14 LI--LMC 1221 31 20 --70 12 LI--LMC 1338 5 34 36.2 --67 29 05
LI--LMC 989 25 05.9 --71 41 27 LI--LMC 1106 28 10.0 --71 26 40 LI-LMC 1222 31 21.9 -69 13 03 LI-LMC 1339 5 34 40 --70 OI
D-55
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECI" NAME RA 61950) DEC OBJECT NAME RA 61950) DEC OBJECT NAME RA 61950) DEC
LI-LMC 1340 5h34m40 s --70"20' LI--LMC 1457 5h 38m 30' • , h m s • , h m
--67 06 LI--LMC 1574 5 42 16.' --70 32 11 LI-LMC 1691 5 46 28.2 -68" 51' 44"
LI--LMC 1341 5 34 41.( --69 49 1." LI-LMC 1458 5 38 30 -69 18 LI--LMC 1575 5 42 20 --68 44 LI-LMC 1692 5 46 30 -69 40
LI-LMC 1342 5 34 45 --69 12 LI-LMC 1459 5 38 30 -70 17 LI--LMC 1576 5 42 21.q --67 19 2; LI--LMC 1693 5 46 34.8 --69 17 14
LI-LMC 1343 5 34 45 --71 05 LI-LMC 1460 5 38 38.; -69 55 5C. LI--LMC 1577 5 42 21.1 --71 20 3_ LI--LMC 1694 5 46 40 --69 05
LI--LMC 1344 5 34 47.,; --68 37 0_ LI-LMC 1461 5 38 40 --69 33 LI--LMC 1578 5 42 24 --71 13 LI--LMC 1695 5 46 45 --70 31
LI--LMC 1345 $ 34 48.,_ --70 24 4_ LI-LMC 1462 5 38 45 --70 10 LI--LMC 1579 5 42 27._ -68 13 2' LI--LMC 1696 5 46 47.17 --69 35 45
LI--LMC 1346 5 34 52.._ -68 14 12 LI--LMC 1463 5 38 45 --70 24 LI--LMC 1580 5 42 30 -67 25 LI--LMC 1697 5 46 50 --67 22
LI-LMC 1347 $ 34 55._ -70 42 _ LI-LMC 1464 5 38 47." -70 03 5_ LI--LMC 1581 5 42 30.z --69 10 3c. LI--LMC 1698 5 46 52.7 --67 10 15
LI--LMC 1348 5 35 00 -67 19 LI-LMC 1465 5 38 48 -71 18 LI--LMC 1582 5 42 32.1 -69 14 2" LI--LMC 1699 5 47 00 --68 11
LI--LMC 1349 I 35 00 --68 08 LI-LMC 1466 5 38 50 --70 28 LI--LMC 1583 5 42 38.4 --69 29 16 LI-LMC 1700 5 47 (30 --69 26
LI--LMC 1350 5 35 130 -68 24 LI-LMC 1467 5 38 55 --69 01 LI--LMC 1584 5 42 40 --66 44 LI--LMC 1701 5 47 00 --69 45
LI--LMC 1351 5 35 03 --66 21 LI--LMC 1468 5 38 55.', --68 44 2_ LI--LMC 1585 5 42 41._ -69 36 IX LI--LMC 1702 5 47 14 --71 16
LI--LMC 1352 5 35 03..4 --66 37 4C LI--LM( 1469 5 38 57._ --69 08 0_ LI-LMC 1586 5 42 45 --69 08 LI--LMC 1703 5 47 20 --70 15
LI-LMC 1353 5 35 06.5 --69 43 48 LI--LM6 1470 5 38 57.4 --69 22 08 LI-LMC 1587 5 42 46 -67 10 LI--LMC 1704 5 47 21.4 --70 08 01
LI-LMC 1354 $ 35 10 --66 02 LI--LMC 1471 5 38 57._ --70 42 4C LI-LMC 1588 5 42 46.1 -70 06 31 LI--LMC 1705 5 47 24 -71 05
LI-LMC 1355 f 35 I0 --68 130 LI--LM( 1472 5 38 57.[ -68 54 55 LI-LMC 1589 5 42 542 --70 I1 43 LI-LMC 1706 5 47 25 -69 09
LI-LMC 1356 5 35 I0 --68 16 LI--LM( 1473 5 38 58 -71 00 LI-LMC 1590 5 42 59.._ -68 14 5C LI--LMC 1707 5 47 25 --69 28
LI-LMC 1357 i 35 10 --69 57 LI--LM_ 1474 5 39 00 --67 19 LI--LMC 1591 i 43 00 --66 27 LI-LMC 1708 5 47 28.6 --68 42 20
LI-LMC 1358 i 35 I0 --69 48 LI--LM( 1475 1 39 00 --70 20 LI--LMC 1592 5 43 00 --66 37 LI-LMC 1709 5 47 30 --67 04
LI-LMC 1359 i 35 12.8 --69 33 36 LI--LMq 1476 5 39 04 --71 41 LI--LMC 1593 5 43 03.4 --69 13 01 LI--LMC 1710 5 47 31.0 --67 46 29
LI-LMC 1360 i 35 20 --67 05 LI--LM( 1477 5 39 09.5 --69 26 28 LI--LMC 1594 5 43 10 --69 06 LI--LMC 1711 5 47 31.3 --67 52 29
LI--LMC 136I i 35 20 --69 06 LI--LMq 1478 5 39 15 --67 47 LI--LMC 1595 5 43 10 --70 24 LI--LMC 1712 5 47 31.5 --70 04 14
LI-LMC 1362 i 35 20.2 --70 12 58 LI--LM_ 1479 5 39 15 --69 47 LI--LMC 1596 i 43 12£ --67 42 26 LI--LMC 1713 5 47 31.5 --71 28 54
LI-LMC 1363 ; 35 21.63 --68 41 40 LI--LMq 1480 i 39 18 --66 34 LI--LMC 1597 5 43 12._ --68 58 03 LI-LMC 1714 5 47 32,5 --71 35 43
LI-LMC 1364 ; 35 25 -67 46 LI--LM_ 1481 f 39 20 --67 55 LI--LMC 1598 ; 43 13.'7 --67 35 42 LI--LMC 1715 5 47 35.4 --67 43 01
LI--LMC 1365 ; 35 30 -69 25 LI--LMq 1482 i 39 20 --69 15 LI--LMC 1599 i 43 14.6 --69 15 04 LI--LMC 1716 5 47 38.7 --68 29 17
LI--LMC 1366 ; 35 30.0 -66 57 53 LI-LMq 1483 i 39 20 --69 30 LI--LMC 1600 i 43 16.3 --71 18 44 LI--LMC 1717 5 47 40 --69 49
LI--LMC 1367 5 35 30.1 -67 36 34 LI-LMC 1484 i 39 20 --70 35 LI-LMC 1601 i 43 16.6 --70 57 27 LI--LMC 1718 5 47 40 --70 35
LI--LMC 1368 5 35 35 --68 28 LI--LM( 1485 ; 39 21.5 --69 36 16 LI-LMC 1602 i 43 18,6 -67 28 56 LI--LMC 1719 5 47 42.5 --70 40 50
LI--LMC 1369 ; 35 35 --68 58 LI--LMC 1486 i 39 27.2 --70 15 14 LI-LMC 1603 i 43 20 --69 17 LI--LMC 1720 5 47 50 -69 54
LI--LMC 1370 ; 35 35.2 --69 15 55 LI--LM( 1487 i 39 30 -69 56 LI--LMC 1604 i 43 20 --70 32 LI-LMC 1721 5 47 51.8 --70 45 14
LI--LMC 1371 5 35 39.7 --69 54 40 LI--LMC 1488 i 39 33.1 -68 20 13 LI--LMC 1605 ; 43 20,2 -67 50 55 LI--LMC 1722 5 48 00 --69 45
LI--LMC 1372 5 35 40 --67 01 LI--LM_ 1489 ; 39 35.0 --71 03 31 LI--LMC 1606 ; 43 21 --66 48 LI--LMC 1723 $ 48 03.4 --68 39 50
LI--LMC 1373 5 35 40 --69 51 LI--LM( 1490 ; 39 37.4 _69 31 56 LI--LMC 1607 ; 43 21.3 --69 58 30 LI-LMC 1724 f 48 08.4 -66 31 43
LI--LMC 1374 5 35 40 --70 09 LI--LMC 1491 ; 39 37.8 --71 08 04 LI--LMC 1608 ; 43 25 --71 04 LI--LMC 1725 5 48 14 --71 00
LI-LMC 1375 5 35 40 --70 13 LI--LMC 1492 ; 39 40 --67 02 LI--LMC 1609 5 43 26.0 --69 46 26 LI--LMC 1726 i 48 15 --70 30
LI-LMC 1376 5 35 40.5 --66 04 03 LI-LMC 1493 5 39 40 --68 56 LI--LMC 1610 5 43 27 --71 14 LI--LMC 1727 i 48 15.2 --68 56 19
LI-LMC 1377 5 35 50 --68 47 LI--LMC 1494 5 39 50 --69 08 LI-LMC 1611 5 43 40 -67 57 LI--LMC 1728 i 48 19 --66 39
LI-LMC 1378 5 35 50 --70 01 LI-LMC 1495 ; 39 50 --69 19 LI--LMC 1612 ; 43 30 --70 11 L1--LMC 1729 i 48 20 --69 13
LI-LMC 1379 5 35 55 --67 46 LI-LMC 1496 5 39 51.6 _67 19 50 LI--LMC 1613 5 43 31.3 --66 19 43 LI--LMC 1730 i 48 20 --70 16
LI--LMC 1380 5 35 55.3 --71 10 01 LI-LMC 1497 5 40 02.2 --70 13 49 LI-LMC 1614 5 43 40 --66 22 LI--LMC 1731 i 48 26.6 --69 45 53
LI--LMC 1381 5 36 00 -67 59 LI-LMC 1498 5 40 03 -66 40 LI-LMC 1615 5 43 41.0 --70 08 02 LI--LMC 1732 i 48 29.6 --71 01 28
LI--LMC 1382 5 36 00.8 --66 48 26 LI--LMC 1499 5 40 03 _66 48 LI-LMC 1616 5 43 43.5 --68 29 27 LI--LMC 1733 i 48 36.7 --69 53 53
LI--LMC 1383 5 36 02.2 -69 14 22 LI-LMC 1500 5 40 05.3 _70 01 31 LI-LMC 1617 5 43 45 --71 13 LI--LMC 1734 ; 48 40 --66 53
LI--LMC 1384 5 36 05 -69 04 LI-LMC 1501 5 40 06.4 --69 47 37 LI-LMC 1618 5 43 50 -68 06 LI-LMC 1735 ; 48 40 --68 16
LI--LMC 1385 5 36 06.1 --71 42 21 LI-LMC 1502 5 40 06.4 --70 20 06 LI--LMC 1619 5 43 50 --68 49 LI--LMC 1736 ; 48 49,0 --72 43 04
LI--LMC 1386 5 36 10 --66 37 LI--LMC 1503 5 40 09.0 -69 40 13 LI_LMC 1620 5 43 50 -69 41 LI-LMC 1737 5 48 49.2 --68 50 58
LI-LMC 1387 5 36 10 --67 32 LI--LMC 1504 5 40 10 --70 30 LI--LMC 1621 5 43 52.0 --67 28 30 LI--LMC 1738 48 50 --68 10
LI-LMC 1388 5 36 10 -69 12 LI-LMC 1505 5 40 I0 -71 10 LI_LMC 1622 5 43 52.0 --69 26 05 LI-LMC 1739 ; 48 55 -68 58
LI-LMC 1389 5 36 10 --69 23 LI--LMC 1506 5 40 13.2 --69 54 46 LI--LMC 1623 5 43 54.4 --67 43 10 LI--LMC 1740 ; 48 57,6 --70 02 29
LI--LMC 1390 5 36 10 --70 03 LI--LMC 1507 5 40 15 -69 29 LI--LMC 1624 5 43 58.6 --65 55 I1 LI-LMC 1741 5 48 58.7 -70 09 44
LI--LMC 1391 5 36 10 --70 36 LI--LMC 1508 5 40 17.9 --70 09 18 LI--LMC 1625 5 44 (30 --71 31 LI-LMC 1742 5 49 00 --70 37
LI--LMC 1392 5 36 12,3 --67 35 37 LI--LMC 1509 5 40 18.9 --68 30 29 LI--LMC 1626 5 44 00.9 --70 29 09 LI-LMC 1743 5 49 06.2 --70 06 24
LI--LMC 1393 5 36 13.6 --69 26 44 LI--LMC 1510 5 40 20 --67 32 LI--LMC 1627 5 44 10 --68 17 LI-LMC 1744 5 49 24.6 --70 04 14
LI--LMC 1394 5 36 15 --71 22 LI--LMC 1511 5 40 22.7 --70 46 41 LI--LMC 1628 5 44 10 --70 16 LI--LMC 1745 5 49 34.3 --70 34 09
LI--LMC 1395 5 36 19.5 --66 19 09 LI--LMC 1512 5 40 25.7 --67 38 33 LI--LMC 1629 5 44 10.7 --69 16 52 LI--LMC 1746 5 49 35.1 -68 59 11
LI--LMC 1396 5 36 10,8 --67 20 56 L|--LMC 1513 5 40 28,l --66 19 03 LI-LMC L630 5 44 11.7 --68 53 12 LI--LMC 1747 5 49 50 --69 19
LI--LMC 1397 5 36 21.0 --69 40 34 LI--LMC 1514 5 40 29.1 --69 33 15 LI--LMC 1631 5 44 12,7 --67 48 29 LI--LMC 1748 5 49 55,5 --66 54 53
LI--LMC 1398 5 36 24 --66 16 LI--LMC 1515 5 40 30 --68 39 LI-LMC 1632 5 44 13.2 --68 23 51 LI--LMC 1749 5 49 59.9 --70 10 49
LI--LMC 1399 5 36 27.8 --66 57 25 LI--LMC 1516 5 40 30 --69 08 LI-LMC 1633 5 44 17.6 --69 23 19 LI--LMC 1750 5 50 00.8 --72 34 04
LI--LMC 14130 5 36 28.5 -66 01 27 LI-LMC 1517 5 40 30 --71 07 LI--LMC 1634 5 44 18 --66 18 LI--LMC 1751 5 50 20 --68 17
LI--LMC 1401 5 36 30 --70 45 LI--LMC 1518 5 40 33.3 --69 46 10 LI-LMC 1635 5 44 18 --66 22 LI--LMC 1752 5 50 24.1 --69 41 48
LI--LMC 1402 5 36 32.1 -66 27 17 LI--LMC 1519 5 40 33.5 --69 (30 54 LI-LMC 1636 5 44 20 --70 18 LI--LMC 1753 5 50 30 --68 27
LI--LMC 1403 5 36 32.8 -69 34 05 LI--LMC 1520 5 40 35.2 --69 35 47 LI--LMC 1637 5 44 27 --71 12 LI--LMC 1754 5 50 30 --68 47
LI--LMC 1404 5 36 35 -70 03 LI--LMC 1521 5 40 36.3 --71 I1 30 LI-LMC 1638 5 44 30 --67 26 LI--LMC 1755 5 50 30 --69 40
LI--LMC 1405 5 36 36.8 -70 50 43 LI--LMC 1522 5 40 36.7 --69 24 14 LI-LMC 1639 5 44 30 -67 43 I LI--LMC 1756 5 50 36.1 --70 53 58
LI--LMC 1406 5 36 38.0 -69 43 00 LI--LMC 1523 5 40 40 --69 51 LI--LMC 1640 5 44 30 --69 01 LI--LMC 1757 5 50 45.8 --67 51 08
LI-LMC 1407 5 36 42.8 -69 48 38 LI--LMC 1524 5 40 41.1 --66 08 19 LI-LMC 1641 5 44 30 --70 23 LI--LMC 1758 5 50 53.8 --71 46 43
LI-LMC 1408 5 36 43.6 -66 26 09 LI--LMC 1525 5 40 45 -69 42 LI--LMC 1642 5 44 35 --68 49 LI--LMC 1759 5 50 57.9 --69 56 53
LI-LMC 1409 5 36 45 -66 39 LI--LMC 1526 5 40 45 -70 34 LI-LMC 1643 5 44 35 -69 21 LI--LMC 1760 5 51 01.5 --71 15 14
LI--LMC 1410 5 36 45 -67 15 LI--LMC 1527 5 40 46.7 -68 12 56 LI-LMC 1644 5 44 39.5 -65 45 191 LI--LMC 1761 5 51 02.5 -69 05 02
LI-LMC 1411 5 36 45 -70 40 LI--LMC 1528 5 40 48 -66 13 LI--LMC 1645 5 44 40 -69 39 I LI--LMC 1762 5 51 12.1 -69 28 53
LI-LMC 1412 5 36 47.8 -66 45 24 LI--LMC 1529 5 40 40 -71 28 LI--LMC 1646 5 44 40.6 -69 45 251 LI--LMC 1763 5 51 30.1 -71 03 45
LI--LMC 1413 5 36 48.6 -69 24 43 LI--LMC 1530 5 40 52 -72 30 LI--LMC 1647 5 44 42.2 -68 33 101 LI--LMC 1764 5 51 38.3 --71 24 25
LI--LMC 1414 5 36 50 -66 36 LI--LMC 1531 5 40 53.0 -71 35 13 LI--LMC 1648 5 44 45 -69 43 LI-LMC 1765 5 51 54 -71 07
LI--LMC 1415 5 36 50 -67 07 LI--LMC 1532 5 40 54 -7l 14 LI--LMC 1649 5 44 45 -70 07 LI--LMC 1766 5 52 15.3 --65 45 23
LI--LMC 1416 5 36 50 -68 24 LI-LMC 1533 5 40 57.5 -66 15 31 LI--LMC 1650 5 44 46.3 -67 18 58 I LI--LMC 1767 5 52 15,4 --69 56 42
LI--LMC 1417 5 36 53.5 -69 20 12 LI--LMC 1534 5 40 59.4 -68 38 40 LI--LMC 1651 5 44 49.9 -70 25 071 LI-LMC 1768 5 52 15.9 --71 20 10
LI--LMC 1418 5 36 55 -66 35 LI--LMC 1535 5 41 100 -68 54 LI--LMC 1652 5 44 50 -68 40 LI--LMC 1769 5 52 29.2 --72 36 44
LI-LMC 1419 5 37 00 -66 32 LI--LMC 1536 5 41 130 -70 40 LI--LMC 1653 5 44 53.8 -66 41 09U LI--LMC 1770 5 52 38.8 --65 20 34
LI--LMC 1420 5 37 00 -67 02 LI--LMC 1537 5 41 01.3 -65 20 56 LI--LMC 1654 5 44 58.1 -68 49 15] LI--LMC 1771 5 53 10 --67 17
LI--LMC 1421 5 37 C0 -70 10 LI--LMC 1538 5 41 027 -67 26 52 LI--LMC 1655 5 45 (30 -67 22 LI--LMC 1772 5 53 15 --68 24
LI--LMC 1422 5 37 00.8 -66 23 44 LI--LMC 1539 5 41 05.01 -69 27 06 LI-LMC 1656 5 45 01.3 -69 29 591 LI--LMC 1773 5 53 40 --70 34
LI-LMC 1423 5 37 02.5 -66 52 20 LI-LMC 1540 5 41 05.1 ! -69 54 16 LI-LMC 1657 5 45 03.0 -70 39 121 LI--LMC 1774 5 53 42 --66 39
LI-LMC 1424 5 37 04.5 -70 14 23 LI--LMC 1541 5 41 08.21 -70 12 04 LI-LMC 1658 5 45 10 I -69 51 LI--LMC 1775 5 53 42 --71 37
LI-LMC 1425 5 37 07.6 -69 31 27 LI-LMC 1542 5 41 10 -70 47 LI-LMC 1659 5 45 I0 -70 32 LI--LMC 1776 5 53 42.1 --66 53 14
LI-LMC 1426 5 37 08 -66 22 LI-LMC 1543 5 41 10.4 -69 23 41 LI-LMC 1660 5 45 I0 -70 46 LI--LMC 1777 5 53 44.5 --70 15 52
LI-LMC 1427 5 37 08.7 -70 45 15 LI--LMC 1544 5 41 11.9 -70 03 34 LI--LMC 1661 5 45 11.4 -66 29 231 LI--LMC 1778 5 53 56 --68 14
LI--LMC 1428 5 37 10 -67 34 LI-LMC 1545 5 41 15 -67 I1 LI-LMC I662 5 45 14.2 -69 24 161 LI--LMC 1779 5 54 00.7 --68 21 42
LI-LMC 1429 5 37 10 -69 15 LI--LMC 1546 5 41 15 -67 55 LI--LMC 1663 5 45 15 -68 30 LI--LMC 1780 5 54 01.8 --65 33 37
LI--LMC 1430 5 37 13.7 -66 28 45 LI--LMC 1547 5 41 15 -68 58 LI--LMC 1664 5 45 20 -67 38 LI--LMC 1781 5 54 12.2 --69 08 32
LI--LMC 1431 5 37 15.8 -68 16 03 LI--LMC 1548 5 41 15 -69 35 LI-LMC 1665 5 45 20 -68 05 LI--LMC 1782 5 54 17.4 --69 14 55
LI--LMC 14J2 5 37 20 -70 49 LI--LMC 1549 5 41 15 -69 47 I LI--LMC 1666 5 45 21.6 -65 22 05 [ LI--LMC 1783 5 54 40.7 --69 49 59
LI--LMC 1433 5 37 30 -69 06 LI--LMC 1550 5 41 19.0 -70 29 34 LI--LMC 1667 5 45 30 -67 08 LI--LMC 1784 5 54 43.2 --65 15 27
LI--LMC 1434 5 37 30 -69 50 LI--LMC 1551 5 41 21.6 -70 35 30 LI-LMC 1668 5 45 30 -68 12 LI--LMC 1785 5 55 06.2 -65 28 39
LI--LMC 1435 5 37 30.8 -70 02 21 LI--LMC 1552 5 41 22.2 -69 38 37 LI--LMC 1669 5 45 35 -69 37 LI--LMC 1786 5 55 12.4 --68 47 05
LI--LMC 1436 5 37 40 -69 47 LI--LMC 1553 5 41 22.9 -69 19 58 LI--LMC 1670 5 45 38.0 -72 34 071 LI--LMC 1787 5 55 25 --68 07
LI--LMC 1437 5 37 40 : -69 58 LI--LMC 1554 5 41 23.4 -66 55 I1 LI--LMC 1671 5 45 44.2 -69 22 271 LI--LMC 1788 5 55 38.0 --67 34 31
LI-LMC 1438 5 37 40 i -71 03 LI-LMC 1555 5 41 28.2 -70 44 55 LI-LMC 1672 5 45 45.8 -68 36 501 LI--LMC 1789 5 55 50.4 -68 03 15
LI--LMC 1439 5 37 43.9 -67 28 21 LI-LMC 1556 5 41 31,4 -72 04 26 LI-LMC 1673 5 45 48.5 -67 10 491 LI--LMC 1790 5 55 50.7 --70 O0 24
LI--LMC 1440 5 37 45 I -67 09 LI-LMC 1557 5 41 32.5 -70 55 I1 LI--LMC 1674 5 45 53.1 -66 23 201 LI--LMC 1791 5 56 04.7 --68 I1 46
LI--LMC 1441 5 37 45 -69 40 LI-LMC 1558 5 41 33.1 -68 47 38 LI--LMC 1675 5 45 53.2 -69 47 371 LI--LMC 1792 5 56 10.1 -68 21 25
LI--LMC 1442 5 37 45.8 -66 46 43 LI--LMC 1559 5 41 34.3 -69 00 13 LI--LMC 1676 5 45 55 -70 39 LI--LMC 1793 5 56 10.7 --67 32 51
LI--LMC 1443 5 37 50 =68 38 LI--LMC 1560 5 41 36.0 =69 56 32 LI--LMC 1677 5 45 55.4 -69 51 28[ LI--LMC I794 5 56 12.1 --69 33 58
LI--LMC 1444 5 37 58.9 -66 41 52 LI--LMC 1561 5 41 39.6 -69 48 17 LI--LMC 1678 5 45 57.0 -67 15 35 I LI-LMC 1795 5 56 49.6 --67 53 54
LI--LMC 1445 5 38 00 -66 13 LI--LMC 1562 5 41 41.7 -70 25 02 LI--LMC 1679 5 46 00 -66 53 LI--LMC 1796 5 56 49.6 --70 25 03
LI--LMC 1446 5 38 00 -68 51 LI--LMC 1563 5 41 41.9 -68 46 11 LI--LMC 1680 5 46 00 -67 52 LI--LMC 1797 5 56 51.3 --66 18 42
LI--LMC 1447 5 38 00 -69 22 LI--LMC 1564 5 41 45 -69 33 LI--LMC 1681 5 46 00 -69 32 LI-LMC 1798 5 56 51.6 --65 28 39
LI--LMC 1448 5 38 09.5 -69 12 47 LI--LMC 1565 5 41 49 -67 26 LI--LMC 1682 5 46 00 -70 16 LI--LMC 1799 5 57 07.3 --68 27 44
LI-LMC 1449 5 38 13.5 -67 01 59 LI--LMC 1566 5 41 50.2 -68 54 08 LI--LMC 1683 5 46 00.2 -69 57 401 LI-LMC 1800 5 57 12.5 --70 07 01
LI-LMC 1450 5 38 16.3 -68 36 21 LI--LMC 1567 5 41 58.8 -70 03 20 LI--LMC 1684 5 46 06,3 -70 08 351 LI--LMC 1801 $ 57 19,5 --69 51 26
LI--LMC 1451 5 38 17.7 -69 36 07 LI_LMC 1568 5 42 00 -67 02 LI--LMC 1685 5 46 10 -69 07 LI-LMC 1802 5 58 30.9 -69 01 29
LI-LMC 1452 5 38 21 -71 03 LI-LMC 1569 5 42 00 -70 39 LI-LMC 1686 5 46 15 -67 44 LI--LMC 1803 5 58 52.1 -69 44 31
LI-LMC 1453 5 38 22.5 -67 55 45 LI--LMC 1570 5 42 01.5 -69 43 33 LI-LMC 1687 5 46 20 -68 10 LI--LMC 1804 _ 58 59.7 -69 51 29
LI--LMC 1454 5 38 24 -71 16 LI--LMC 1571 5 42 03.7 -71 08 45 LI--LMC 1688 5 46 20 -68 26 LI--LMC 1805 5 59 03 --71 20
LI--LMC 1455 _ 38 29.6 -67 46 32 LI--LMC 1572 5 42 06.9 -71 16 52 LI--LMC 1689 5 46 20.3 -66 12 37 I LI--LMC 1806 i 00 12.1 --66 20 05
LI--LMC 1456 5 38 30 -66 25 LI-LMC 1573 5 42 15 -68 59 LI--LMC 1690 5 46 27 -71 07 LI-LMC 1807 i 01 08.9 --66 36 34
D-56
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECI" NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA (1950} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m s * , . h _ s • , . h m • , . h m s *
LI--LMC 1808 6 01 26.0 --66 28 59 LI-SMC 34 0 44 36 -74 08 LI-SMC 151 1 01 00 --73 13 LKHA 86 3 40 36.4 +31 58' 51"
LI--LMC 1809 6 02 14.3 --70 06 41 LI--SMC 35 0 44 38.5 --73 39 02 LI--SMC 152 1 01 09.3 --72 09 4 LKIIA 87 3 40 50.0 +32 08 01
LI--LMC 1810 6 02 17.1 -67 43 03 LI-SMC 36 0 44 47.0 -73 22 29 LI-SMC 153 1 01 12.8 -72 41 3. LKHA 88 3 40 50.5 +32 02 01
LI--LMC 1811 6 02 25.4 --70 35 29 L1-SMC 37 0 44 51 -73 44 LI-SMC 154 I 01 18 --72 14 LKHA 89 3 40 50.6 +32 04 54
LI-LMC 1812 6 02 25.5 -66 45 54 LI-SMC 38 0 44 55.0 -73 47 35 LI-SMC 155 I 01 19 -72 18 LKItA 92 3 41 17.8 +31 55 06
LI--LMC 1813 6 02 35.3 --67 12 43 LI--SMC 39 0 45 09 --73 39 LI--SMC 156 1 01 31.0 --72 22 14 LKIIA 93 3 41 21.3 +32 01 16
LI--LMC 1814 6 02 38.2 --72 08 44 L1-SMC 40 0 45 36 -72 57 LI-SMC 157 1 01 32.0 -72 56 4: LKHA 95 3 41 29.5 +31 58 39
LI-LMC 1815 6 02 40.4 --70 40 22 LI-SMC 41 0 45 38.1 -73 54 38 LI-SMC 158 I 01 32.8 -71 06 5_ LKHA 97 3 41 36.4 +31 54 39
LI--LMC 1816 6 02 51 --71 03 LI-SMC 42 0 46 00 -73 34 LI--SMC 159 1 01 38 --73 30 LKHA 98 3 41 47.7 +31 59 53
LI--LMC 1817 6 02 51.1 --67 22 15 LI--SMC 43 0 46 12 --73 24 LI--SMC 160 1 01 41.9 --72 28 0q LKHA 101 4 26 57.2 +35 09 55
LI--LMC 1818 6 03 07.4 --72 27 10 LI-SMC 44 0 46 15.6 -73 39 56 LI--SMC 161 1 01 42 --72 20 4 26 57.3 +35 09 56
LI--LMC 1819 6 03 34.6 --71 02 58 LI--SMC 45 0 46 17.3 --73 31 37 LI--SMC 162 1 02 11.2 --72 19 1' 4 27 130 +35 10 42
LI--LMC 1820 6 04 13.0 --69 42 22 LI--SMC 46 0 46 21.7 --73 52 11 LI-SMC 163 1 02 13.4 -72 24 51 LKHA101 40"E 4 27 03 +35 10 42
LI-LMC 1821 6 04 32.6 -67 22 54 LI--SMC 47 0 46 23.8 --72 38 22 LI-SMC 164 1 02 27.8 -73 43 4' LKHAI01 40"N 4 27 03 +35 11 22
LI--LMC 1822 6 04 47.0 --67 36 59 LI--SMC 48 0 46 34 --73 01 LI-SMC 165 I 02 44.9 -72 07 3! LKIIA101 40"S 4 27 00 +35 l0 02
LI--LMC 1823 6 06 55.7 --72 38 26 LI-SMC 49 0 46 37.6 --73 22 10 LI-SMC 166 1 02 51.4 -73 10 I'. LKHAI01 40"W 4 26 57 +35 10 42
LI--LMC 1824 4 27 23.0 --71 00 38 LI--SMC 50 0 46 47.2 --73 14 30 LI--SMC 167 1 03 30.1 --72 00 0; LKHA101 80"E 4 27 05 +35 10 42
LI--LMC 1825 4 28 41.9 --69 37 15 LI--SMC 51 0 46 54 --73 26 LI--SMC 168 1 03 30.3 --72 15 21 LKtIAI01 80"N 4 27 00 +35 12 02
LI--LMC 1826 4 29 56.2 --68 51 07 LI--SMC 52 0 47 06 --73 43 LI-SMC 169 1 03 36.3 -72 40 3! LKtIAI01 80"S 4 27 00 +35 09 22
LI--LMC 1827 4 30 01.2 --69 04 42 LI--SMC 53 0 47 26.1 --73 50 07 LI-SMC 170 1 03 44 -72 25 LKtIAI01 80"W 4 26 55 +35 10 42
LI--LMC 1828 4 30 10 --67 59 LI--SMC 54 0 47 26.9 --73 30 45 LI-SMC 171 1 03 48.5 -71 12 0_ LKtIA 101 120E 4 27 08 +35 l0 42
LI--LMC 1829 4 31 35.2 --72 29 31 LI--SMC 55 0 47 30 -73 27 LI--SMC 172 1 03 50 -72 12 LKHA 108 18 00 48 -24 22
LI--LMC 1830 4 31 42.0 -71 09 48 LI-SMC 56 0 47 37 --73 45 LI-SMC 173 I 03 56.9 -73 05 5! LKHA 120 20 59 32.1 +50 09 56
LI--LMC 1831 4 32 16.6 --65 06 26 LI-SMC 57 0 47 42.8 --73 43 04 LI-SMC 174 1 03 59.2 -72 46 3, LKHA 123 17 59 24 --23 02
LI--LMC 1832 4 32 29.5 -71 12 43 LI--SMC 58 0 47 53.2 --73 05 08 LI--SMC 175 1 04 06 --72 20 LKHA 127 18 06 34 --23 26 06
LI--LMC 1833 4 32 30 -65 21 LI-SMC 59 0 47 57 --73 19 LI-SMC 176 1 04 13.9 -72 15 51 LKHA 131 20 44 51 +43 33 30
LI--LMC 1834 4 32 42.2 --68 53 58 LI--SMC 60 0 48 03 --72 25 LI--SMC 177 1 05 06 --73 24 LKHA 132 20 44 56 +43 35 48
LI--LMC 1835 4 33 03.7 -67 25 09 LI--SMC 61 0 48 22.1 --73 47 48 LI--SMC 178 1 05 24 --72 51 LKHA 133 20 44 59 +43 34 06
LI--LMC 1836 4 33 34.0 -71 37 06 LI--SMC 62 0 48 23.9 --72 50 11 LI-SMC 179 1 05 26.4 -73 07 2: LKHA 134 20 46 18 +43 36
LI--LMC 1837 4 34 25.0 -71 56 09 LI-SMC 63 0 48 25 --73 09 LI--SMC 180 1 05 45 -74 04 LKHA 135 20 46 36 +43 29
LI--LMC 1838 4 35 14.5 --66 43 59 LI--SMC 64 0 48 39.5 --72 37 39 LI--SMC 181 1 06 01.5 --72 50 21 LKHA 137 20 48 51 +44 07 12
LI--LMC 1839 4 35 31.3 --69 09 58 LI--SMC 65 0 48 45 --73 08 LI--SMC 182 1 06 41 --73 10 LKtIA 138 20 48 51 +44 09 36
LI--LMC 1840 4 35 35.1 -70 08 03 LI-SMC 66 0 48 57.5 --73 02 59 LI--SMC 183 1 06 46.1 --72 28 0_ LKHA 141 20 49 07 +44 05 30
LI--LMC 1841 4 37 130 --66 28 LI--SMC 67 0 48 59.8 --72 35 48 LI--SMC 184 1 06 58.3 --72 15 41 LKIIA 142,3 20 49 08 +44 10 00
LI--LMC 1842 4 37 08.5 -70 24 38 LI--SMC 68 0 49 00.0 --73 36 26 LI-SMC 185 1 07 27.8 --71 40 0/ LKHA 144 20 49 10 +44 06 36
L/--LMC 1843 4 37 14.4 --68 45 51 L[-SMC 69 0 49 00.3 --71 25 36 LI--SMC 186 1 07 33.8 --72 54 3_ LKHA 145 20 49 13 +44 06 18
LI--LMC 1844 4 37 27.3 -68 31 10 LI--SMC 70 0 49 07.3 --73 40 54 LI--SMC 187 1 07 43.9 --73 27 4( LKHA 146 20 49 16 +44 04 24
LI-LMC 1845 4 37 31.2 -69 18 00 LI-SMC 71 0 49 07.4 --72 46 43 LI-SMC 188 1 07 45.2 --72 45 3-' LKHA 147 20 49 16 +43 38 18
LI--LMC 1846 4 37 40 --66 16 LI-SMC 72 0 49 18 --73 27 LI--SMC 189 1 08 03.6 --72 37 2'. LKHA 149 20 49 19 +44 12 30
LI--LMC 1847 4 38 15 --65 12 LI--SMC 73 0 49 28.5 --73 47 29 LI--SMC 190 1 09 18 --72 58 LKHA 150 20 49 29 +44 07 130
LI--LMC 1848 4 39 03.3 --69 33 01 LI--SMC 74 0 49 30 --73 130 LI--SMC 191 1 09 27.6 --71 52 2¢ LKHA 151 20 49 30 +44 03 21
LI--LMC 1849 4 39 05.4 -69 36 09 LI--SMC 75 0 49 35.7 --72 16 23 LI--SMC 192 1 09 30 --73 21 LKHA 152 20 49 31 +44 11 42
LI--LMC 1850 4 39 09.6 --71 54 02 LI--SMC 76 0 49 54.5 --73 30 05 LI--SMC 193 1 09 31.4 --72 25 3: LKHA 153 20 49 35 +44 15 00
LI--LMC 1851 4 39 30 -65 46 LI--SMC 77 0 50 03.0 --73 06 55 LI-SMC 194 1 09 50.3 --72 38 4_ LKHA 154 20 49 37 +44 09 48
LI--LMC 1852 4 40 54.2 -64 54 55 LI--SMC 78 0 50 09 --72 57 LI-SMC 195 1 I0 41.3 --73 00 1: LKHA 157 20 49 47 +44 12 30
LI--LMC 1853 4 41 07.1 -69 38 47 LI-SMC 79 0 50 09.7 --72 22 14 LI-SMC 196 1 I0 44 --74 II LKHA 161 20 49 56 +44 04 48
LI--LMC 1854 4 41 31.1 --66 59 46 LI--SMC 80 0 50 18.2 --72 20 02 LI-SMC 197 1 I1 39.0 --72 26 3t LKHA 166 20 50 18 +44 26 12
LI--LMC 1855 4 42 18.3 --65 06 03 LI--SMC 81 0 50 22 --72 35 LI--SMC 198 1 12 10.9 --71 08 01 LKHA 167 20 50 19 +44 26 12
LI--LMC 1856 4 42 40 --67 15 LI--SMC 82 0 50 25.9 --73 53 09 LI--SMC 199 1 12 29.2 --73 32 4_ LKHA 168 20 50 20 +44 05 54
LI--LMC 1857 4 42 48.3 -65 53 49 LI--SMC 83 0 50 36 --72 57 LI-SMC 200 1 12 41.2 --73 32 4_ LKHA 169 20 50 21 +43 52 24
LI--LMC 1858 4 43 05.9 -68 01 02 LI--SMC 84 0 50 38.1 --72 07 39 LI-SMC 201 1 13 19.1 --73 33 4] LKHA 170 20 50 27 +44 10 04
LI--LMC 1859 4 43 45 --65 42 LI-SMC 85 0 50 46.4 --72 45 56 LI-SMC 202 1 13 23.1 --73 36 32 LKHA 172 20 50 41 +44 05 47
LI-LMC 1860 4 44 42.4 --68 22 03 LI-SMC 86 0 50 54.7 -73 42 47 LI--SMC 203 1 13 56.3 --72 34 4_ LKHA 174 20 50 45 +44 08 54
LI--LMC 1861 4 45 20 --67 49 LI-SMC 87 0 51 15.2 -72 29 46 LI-SMC 204 1 14 17.3 i --73 27 3_ LKIIA 175 20 50 48 +44 06 18
LI--LMC 1862 4 45 40 --69 08 LI--SMC 88 0 51 18 --73 29 LI--SMC 205 1 14 18.1 --73 26 IN LKtlA 183 20 53 25 +44 51 30
LI--LMC 1863 4 45 49.0 --66 22 50 LI-SMC 89 0 51 23 -73 23 LI-SMC 206 1 15 00 --73 45 LKHA 185 20 56 12 +43 41 48
LI--LMC 1864 4 45 50 --66 10 LI--SMC 90 0 51 24 --74 56 LI--SMC 207 I 15 21.1 --73 24 14 LKHA 186 20 56 32 +43 42 18
LI--LMC 1865 4 46 03.4 --66 48 06 LI--SMC 91 0 51 24 --73 01 LI--SMC 208 I 16 06 --73 59 LKHA 187 20 56 34 +43 42 06
LI-LMC 1866 4 48 30 --64 28 LI-SMC 92 0 51 38.4 -72 59 12 LI-SMC 209 l 16 28.7 --73 11 0_ LKHA 188 20 56 37 +43 41 35
LI--LMC 1867 4 49 21.3 --64 41 15 L1-SMC 93 0 51 47.9 -72 40 19 LI-SMC 210 I 19 36.8 --73 37 1_ LKHA 188 GI 20 56 33 +43 42 17
LI--LMC 1868 4 49 50 --71 48 LI--SMC 94 0 51 56.0 --72 55 35 LI--SMC 211 I 20 00 --74 15 LKHA 188 G2 20 56 32 +43 42 17
LI--LMC 1869 4 51 04.2 --70 35 23 LI--SMC 95 0 52 00 --73 10 LI--SMC 212 l 20 12 --73 20 LKHA 188 G3 "'
LI-LMC 1870 4 55 50 -64 40 LI-SMC 96 0 52 04 -72 59 LI-SMC 213 1 21 37.9 --74 50 5C LKHA 188 G4 20 56 31 +43 42 17
LI-LMC 1871 4 57 33.0 -64 40 21 L1--SMC 97 0 52 06 --73 00 LI-SMC 214 1 22 24.0 --73 38 54 LKHA 188 G5 20 56 30 +43 42 03
LI--LMC 1872 5 00 14.2 --64 27 47 LI--SMC 98 0 52 12 --73 36 LI--SMC 215 1 22 52.8 --73 24 45 LKHA 188 1RS2 20 50 10.4 +44 12 16
LI-LMC 1873 5 02 57.0 -64 36 11 LI--SMC 99 0 52 17.7 --73 05 43 LI--SMC 216 1 22 56.2 --73 29 43 LKttA 188 IRS3 20 56 15.0 +43 39 02
LI--LMC 1874 5 03 41.9 --65 04 45 LI-SMC 100 0 52 21 -73 38 LI-SMC 217 1 23 24.3 --73 53 31 LKHA 188 IRS4 20 56 21.6 +43 43 21
LI--LMC 1875 5 04 10.9 --64 33 24 LI--SMC 101 0 52 25.2 --71 53 26 LI-SMC 218 1 24 10.3 --73 40 01 LKIIA 188 /RS5 20 56 22.4 +43 41 04
LI-LMC 1876 5 04 30 -64 37 LI--SMC 102 0 52 36.0 -72 45 15 LI-SMC 219 1 24 12.7 --73 30 5C LKHA 188 IRS6 20 56 29.9 +43 40 05
LI--LMC 1877 5 06 47.9 --65 14 03 LI--SMC 103 0 53 16.3 --72 44 11 LI--SMC 220 0 14 58 --74 14 LKHA 189 20 56 36 +43 42 18
L1--LMC 1878 5 07 21.9 --64 46 30 LI--SMC 104 0 53 21.4 -74 34 35 LI-SMC 221 0 15 35.0 --73 56 1C LKttA 190 20 57 06 +44 03 49
LI--LMC 1879 5 11 50 --65 14 LI--SMC 105 0 53 31.0 --72 55 00 LI-SMC 222 0 16 02.3 -73 25 51 LKHA 191 20 57 18 +43 45 20
LI-LMC 1880 5 12 50.1 -64 55 03 I LI--SMC 106 0 53 46 --72 58 LI--SMC 223 0 16 21 --73 28 LKHA 192 20 57 30 +44 06 06
LI--LMC 1881 5 12 58.2 --65 03 28 LI--SMC 107 0 54 12.7 --73 34 43 LI--SMC 224 0 16 21 --74 03 LKtlA 197 0 07 57.3 +58 33 25
LI-LMC 1882 5 16 57.1 -65 00 36 LI--SMC 108 0 54 16.7 --72 21 00 LI-SMC 225 0 16 35.2 -74 18 54 LKHA 198 0 08 44 +58 33 08
LI--LMC 1883 5 20 50.6 --64 59 30 LI-SMC 109 0 54 18 -72 37 LI--SMC 226 0 18 05.8 --73 37 3G LKHAI98 40"E 0 08 47 +58 33 08
LI--LMC 1884 5 30 53.4 --65 09 25 LI--SMC 110 0 54 28 --72 34 LI--SMC 227 0 18 49.3 --74 52 38 LKlIAI98 40"W 0 08 41 +58 33 08
LI--LMC 1885 5 34 08.4 --65 09 24 LI-SMC 111 0 54 28.6 -73 03 04 LI-SMC 228 0 19 56.4 -74 26 10 LKHA 198--2 0 08 31 +58 31 14
LI--LMC 1886 5 35 36.8 --65 08 39 LI--SMC 112 0 54 32 --73 23 LI--SMC 229 0 21 53.8 --73 54 0(3 LKHA 198--3 0 08 57 +58 30 38
LI--LMC 1887 5 37 11.4 --65 05 49 LI--SMC 113 0 54 49 --72 39 LI--SMC 230 0 22 07 --74 34 00 LKHA 198--4 0 09 20 +58 31 26
LI--LMC 1888 5 39 03.8 --64 49 13 LI--SMC 114 0 55 00 --72 47 LI--SMC 231 0 22 31 --74 21 0(3 LKHA 202 0 41 00 +61 59
LI--LMC 1889 5 40 26.4 --64 58 47 LI--SMC 115 0 55 00 --73 03 LI-SMC 232 0 25 03 -74 35 00 LKHA 208 6 04 53.2 +18 39 55
LI--LMC 1890 5 47 12.7 --64 35 24 LI-SMC 116 0 55 03 --72 56 LI--SMC 233 0 26 03.0 --73 15 18 LKHA 209 6 05 12.1 +18 38 57
LI-LMC 1891 5 48 24.7 -65 10 54 LI-SMC 117 0 55 I0 --73 04 LI--SMC 234 0 26 28.0 -74 37 47 LKHA 215 6 29 54 +10 12
LI--SMC 1 0 33 04.3 -73 25 06 LI-SMC 118 0 55 18.6 --73 17 02 LI--SMC 235 0 26 37 -73 56 6 29 56 +10 I1 24
LI--SMC 2 0 33 43.2 --73 37 49 LI--SMC 119 0 55 24.8 --73 51 29 LI-SMC 236 0 27 20 -74 12 LKHA 218 7 00 24 -11 21
LI--SMC 3 0 33 47.8 -74 09 09 LI--SMC 120 0 55 30 --73 02 LI--SMC 237 0 27 40 --74 20 LKHA 220 7 01 48 --11 21
LI--SMC 4 0 34 04.0 --73 08 03 LI--SMC 121 0 55 47.8 --72 48 41 LI--SMC 238 0 28 05 --74 29 LKIIA 224 20 18 43.6 +41 11 59
LI--SMC 5 0 35 04.2 --74 36 17 LI--SMC 122 0 55 57 --73 10 LI-SMC 239 0 29 37.0 --74 04 17 LKIIA 225 20 18 44.5 +41 I1 56
LI-SMC 6 0 35 10.5 -73 16 19 LI--SMC 123 0 56 00 --72 16 LI-SMC 240 1 26 16 -73 31 LKIIA 228 20 23 08 +42 19 43
LI-SMC 7 0 36 24 -74 14 LI--SMC 124 0 56 17.1 --72 55 23 LI-SMC 241 1 27 47 -73 30 LKHA 230
LI-SMC 8 0 36 44 -73 25 LI--SMC 125 0 56 22.7 --72 20 22 LI--SMC 242 1 28 23.1 --73 49 17 LKHA 231
LI--SMC 9 0 37 46.8 -73 18 55 LI--SMC 126 0 56 34 --72 42 LI--SMC 243 1 28 43 --74 10 LKHA 232
LI--SMC 10 0 38 55.4 -73 53 40 LI--SMC 127 0 56 40 --72 27 LI--SMC 244 I 29 07.7 --73 25 38 LKHA 233 22 32 28.2 +40 24 33
LI--SMC 11 O 39 33.5 --73 17 35 LI--SMC 128 0 56 41 --72 56 LI--SMC 245 1 29 08 --73 28 22 32 30 +40 23
LI--SMC 12 0 39 33.7 -74 03 45 LI-SMC 129 0 56 45 -72 52 LI-SMC 246 1 31 19.7 --73 42 30 LKHA 234 21 41 57.1 +65 53 09
LI--SMC 13 0 40 00 -73 58 LI--SMC 130 0 56 59.9 --72 43 43 LI--SMC 247 1 33 06.0 --73 21 00 21 41 57.5 +65 53 03
LI-SMC 14 0 40 16.3 -73 47 27 LI--SMC 131 0 57 26.5 --72 26 36 LI-SMC 248 1 41 26 --73 33 LKHA 245 21 51 34 +46 58 43
LI--SMC 15 0 40 20.7 -73 16 28 LI--SMC 132 0 57 28.4 --73 09 12 LI--SMC 249 1 41 38.5 --73 43 12 LKIIA 257 21 52 23 +46 57 27
LI--SMC 16 0 40 25.8 -74 00 47 LI--SMC 133 0 57 42 --72 31 LII 2.2 17 48 --27 02 LKHA 259 23 56 I0 +66 09 30
LI--SMC 17 0 40 39.3 -74 45 25 L1--SMC 134 0 57 54 -72 03 LII 32.3 18 48 -- 0 37 LKtlA 262 2 53 17.4 +19 51 19
LI--SMC 18 0 40 42 -73 31 LI--SMC 135 0 58 06 --72 25 LII 358.3 17 38 --30 22 LKtlA 263 2 53 17.8 +19 51 33
LI--SMC 19 0 41 01.0 -73 39 45 L2--SMC 136 0 58 12 --71 47 LILLER 1 17 30 07.2 --33 21 54 LKttA 264 2 53 46.9 +19 53 34
LI-SMC 20 0 41 10.0 -73 36 35 LI--SMC 137 0 58 12 --72 24 LKCA 1 4 10 08.5 +28 11 35 LKtlA 266 4 29 03.6 +18 15 16
LI--SMC 21 0 41 20.6 -73 16 38 LI--SMC 138 0 58 36 --72 05 LKCA 2 LKIIA 270 3 26 11.9 +31 12 28
LI--SMC 22 0 41 45.2 -74 00 29 LI--SMC 139 0 59 06 --73 07 LKCA 3 4 11 42.8 +27 45 05 LKtlA 271 3 26 16.2 +31 05 19
LI--SMC 23 0 41 46.3 -73 18 34 LI--SMC 140 0 59 10 --71 55 LKCA 4 4 13 22.5 +28 130 13 LKHA 272 3 45 43.2 I +36 47 10
LI--SMC 24 0 42 51.1 -74 17 36 LI--SMC 141 0 59 13.2 --72 58 17 LKCA 5 4 14 32.6 +28 25 43 LKtlA 273 3 45 56.9 +38 47 31
LI--SMC 25 0 42 59.9 -73 13 58 LI--SMC 142 0 59 18.4 --71 51 24 LKCA 7 4 16 35.8 +27 42 38 LKHA 274 6 28 24
+10 28 18
LI--SMC 26 0 43 03.7 -73 26 45 LI--SMC 143 0 59 25 --72 04 LKCA 8 4 21 52.1 +27 05 08 "' 6 28 24.1 10 28 147 13.8 32 52 4 fl 7.9 1 4 06 15 LKHA 295 5 43 18 -- 13
L1--SMC 28 0 43 30 -73 29 LI--SMC 145 0 59 51.8 --71 49 03 LKCA 16 4 38 01.9 +24 45 22 LKHA 298 .5 43 31.2 + 0 03 42
LI-SMC 29 0 43 32.2 -73 39 10 i LI-SMC 146 0 59 52.2 : --72 06 50 LKCA 19 LKHA 300 5 43 44.9 + 0 02 22
LI-SMC 30 0 43 37.1 -73 21 32 I LI--SMC 147 0 59 56.1 I --72 12 16 LKCA 21 LKHA 301 5 43 45.6 -- 0 06 33
LI--SMC 31 0 43 47.1 -73 34 33 I LI-SMC 148 1 00 04.8 I -72 03 07 LKHA 21 6 37 56 + 9 57 06 LKHA 302 5 43 49 -- 0 09 42
LI--SMC 32 0 43 51 -73 39 LI--SMC 149 1 00 05.5 I --71 55 32 LKHA 25 6 38 00 + 9 51 LKHA 303 5 43 54 + 0 23 48
LI--SMC 33 0 44 32 -72 52 LI--SMC 150 1 00 27 I --74 17 LKHA 79 6 38 59 + 9 43 48 LKHA 308 5 44 33.2 + 0 18 17
D-57
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19_0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m I • ' h m • * , h m s
LKHA 310 5 44 37.E + 0"18'( LMCBW 24 5)'08"03 --69142 LMCNI59 K3 5 40 19.q --6947 5' LMCRC45 5 21 03.1 --68"56 26"
LKHA 321 21 00 26 +49 40 LMC BW 25 5 08 05 --69 13 ,4 LMC N159 K4 5 40 23.q --69 47 41 LMC RC 48 5 21 11.1 -69 02 17
LKHA 324 21 02 20 +50 03 LMC BW 26 5 08 05 --69 00 | LMC N159 K5 5 40 20., --69 47 0_ LMC RC 51 i 21 17.8 -69 04 12
LKHA 325 3 25 46 +30 33 LMC BW 27 5 08 07 --69 09 2 LMC NI59 K6 5 40 16. _, --69 47 2( LMC RC 53 i 21 25.8 -69 01 04
LKHA 326 3 27 52 +30 23 LMC BW 30 5 08 14 --69 05 I LMC N159--1 5 40 09.! --69 46 5' LMC RC 54 f 21 27._ _69 00 30
LKHA 327 3 30 29 +31 00 LMC BW 34 5 08 22 -69 08 I LMC NI59-2 5 40 09,! -69 46 3! LMC $146 ; 04 45.3 -66 12 11
LKHA 328 3 30 53 +31 04 LMC BW 36 5 08 26 --69 02 _ LMC NI59--3 5 40 12.! --69 46 11 LMC S167 ; 07 48.2 --67 59 31
LKHA 329 3 42 27.9 +32 16 3 LMC BW 42 5 08 37 --69 19 3 LMC N159--4 5 40 14.1 --69 46 1_ LMC S186 ; 11 44.4 --66 28 15
LKHA 330 3 42 39.5 +32 14 '_ LMC BW 43 5 08 39 --69 13 I LMC NI59--5 5 40 17._ --69 46 5_ LMC S193 ; 12 49.1 -67 23 05
LKHA 331 4 28 22.4 +24 04 2 LMC BW 44 5 08 40 --69 07 2 LMC N159-6 5 40 17.: -69 47 IX LMC $206 ; 15 12.3 --68 09 22
LKHA 332 4 39 04.2 +25 17 3 LMC BW 46 5 08 42 --69 08 2 LMC N159-7 5 40 18.! -69 46 3 t. LMC $220 ; I1 52.7 -66 40 54
LKHA 332 GI 4 39 03.8 +25 17 2 LMC BW 47 5 08 45 --69 12 1 LMC N159-8 5 40 20., --69 46 4_ LMC $278 ; 20 43.7 --66 36 22
LKHA 332 02 4 38 46.2 +25 17 I LMC BW 48 5 08 46 -69 20 3 LMC N159-9 5 40 20._ --69 47 1,_ LMC $281 ; 26 07.4 --66 14 39
LKHA 334 5 51 06 + 1 37 3 LMC BW 50 5 08 49. -69 06 4 LMC N159--10 5 40 21.( --69 47 _ LMC $328 ; 29 I1.0 --67 43 31
LKHA 335 5 51 23 + 1 43 3 LMC BW 52 5 08 53, -68 59 0 LMC N159-11 5 40 22.1 --69 47 3._ LMC $362 ; 31 06.9 --68 15 15
LKHA 337 5 52 01 + 1 28 5 LMC BW 53 5 08 56. -69 08 3 LMC N159--12 5 40 23.: --69 47 47 LMC TRM I ; 23 45.6 --67 55 24
LKHA 338 6 08 20.6 -- 6 12 0 LMC BW 54 5 08 58, --69 01 2 LMC N159--13 5 40 28.1 --69 47 2_ LMC TRM 2 ; 22 38.0 -67 56 58
LKHA 339 6 08 28.0 -- 6 13 5 LMC BW 56 5 09 02, --69 14 1 LMC N159--14 5 40 263 --69 46 5(; LMC TRM 3 20 53.0 --67 55 50
LKHA 340 6 27 34.5 +I0 33 5 LMC BW 60 5 09 07, --68 59 2 LMC N159-15 5 40 26._ -69 46 0_ LMC TRM 4 ; 11 17,5 --67 55 50
LKHA 341 6 28 04 +I0 35 2 LMC BW 61 5 09 08, --68 59 0 LMC NI59--16 5 40 30.( --69 46 14 LMC TRM 5 ; 32 47.4 --67 57 03
" 6 28 04.1 +10 35 1 LMC BW 63 5 09 09. --69 20 3 LMC N159--17 5 40 32.,_ --69 46 0_ LMC TRM 6 : 19 41.0 --67 56 02
LKHA 342 6 28 44 +10 34 4 LMC BW 64 5 09 10. --68 57 3 LMC NI59--18 5 40 33.1 --69 46 1( LMC TRM 7 05 09.9 --67 51 37
LKHA 343 6 29 19.4 +10 27 3 LMC BW 68 5 09 21. --69 14 0 LMC NI59--19 5 40 33.,_ --69 46 31 LMC TRM 8 19 24.1 --67 55 00
LKHA 344 6 29 20.0 +10 38 4 LMC BW 71 5 09 26. --69 04 3 LMC NI59--20 5 40 362 --69 46 19 LMC TRM 9 07 22.0 --67 52 52
LKHA 349 21 35 45 +57 03 0 LMC BW 72 5 09 30. --69 10 2 LMC N159-21 5 40 35.1 -69 47 0_ LMC TRM 10 43 23.4 --67 50 49
LKHA 349C .... LMC BW 73 5 09 32. --69 08 5 LMC N159-22 5 40 34.( --69 47 11 LMC TRM 11 21 37.8 -67 53 53
LMC 5 -70 LMC BW 77 5 09 38. -69 04 4 LMC N159-23 5 40 35._ --69 47 3tJ LMC TRM 12 09 26.6 --67 50 56
LMC #18/20 4 53 --69 22 LMC BW 78 5 09 39. -69 08 4 LMC N159-24 5 40 32,_ --69 47 03 LMC TRM 13 26 45.6 --67 50 37
LMC #19 4 52 30.5 --66 57 3 LMC BW 78--1 5 07 52. -69 06 1 LMC N159-25 I 40 31._ -69 46 58 LMC TRM 14 21 28.8 -67 49 56
LMC #24 4 56 44.4 --66 30 4 LMC BW 80 5 09 44. --69 15 * LMC N159-26 I 40 41.4 --69 46 14 LMC TRM 15 38 29.8 --67 46 58
LMC #25 4 56 52.3 --68 32 5 LMC BW 80--1 5 10 27. -69 05 3 LMC N159--27 5 40 43.1 --69 47 35 LMC TRM 16 24 16.4 --67 48 20
LMC #30 5 13 33.4 --69 24 I_ LMC BW 82 5 09 45. --69 15 0 LMC N159--28 f 40 09,4 --69 47 40 LMC TRM 17 22 09,6 --67 49 38
LMC #31 5 09 32.9 --68 54 0' LMC BW 83 5 09 47. --69 17 5_ LMC NI59--29 ; 40 11.4 --69 46 27 LMC TRM 18 35 32.9 --67 45 49
LMC #33 5 15 19.2 --67 25 2, LMC BW 84 5 09 48. --69 17 2! LMC N159--30 i 40 14.8 --69 47 49 LMC TRM 19 43 56.3 --67 43 27
LMC #37 5 18 48.3 --69 21 3( LMC BW 85 5 09 49., --69 19 1: LMC N159--31 t 40 17.7 --69 47 22 LMC TRM 20 19 03.9 --67 48 04
LMC #38 5 19 13.1 --69 40 3 LMC BW 87-1 5 10 41. --69 04 0. LMC NI59--32 _ 40 20.6 -69 47 09 LMC TRM 21 33 01.4 --67 43 34
LMC #39 5 22 15.9 --68 02 0: LMC BW 89--1 5 08 17. --69 03 3! LMC NI59--33 ; 40 21.1 _69 46 37 LMC TRM 22 32 36.4 --67 44 I1
LMC #42 5 25 18.6 -69 41 1: LMC BW 90-1 5 08 07. --69 03 2: LMC N159-34 i 40 23.0 -69 46 34 LMC TRM 23 09 58.0 --67 40 14
LMC #43 5 25 40.7 -66 13 41 LMC BW 91 5 09 57. --69 05 5_ LMC NI59--35 [ 40 23.0 --69 46 39 LMC TRM 24 11 18.7 --67 40 06
LMC #44 5 28 00 --67 28 LMC BW 92--3 5 06 56. --69 06 5( LMC N159-36 ; 40 24.0 -69 46 52 LMC TRM 25 26 I8.0 --67 39 38
LMC #45 5 27 00 ..-67 51 LMC BW 93--1 5 07 10. --69 06 5_ LMC N159-37 ; 40 23.0 -69 47 12 LMC TRM 26 22 16.2 -67 37 36
LMC #48 5 31 23.0 --71 05 2( LMC BW 95 5 I0 06. --69 03 3_ LMC N159--38 ; 40 28.3 -69 47 34 LMC TRM 27 35 32.2 --67 36 56
LMC #50 5 32 30.0 --66 28 4: LMC BW 96 5 10 I1., --69 13 1_ LMC N159-39 ; 40 23.0 -69 45 57 LMC TRM 28 18 37.4 -67 35 27
LMC #51/52 5 33 -67 39 LMC BW 97 5 10 33.: --69 16 0< LMC N159-40 ; 40 31,7 -69 46 27 LMC TRM 29 36 11.9 -67 34 54
LMC #54 5 35 28.6 -66 03 51 LMC BW 99 5 10 37., --69 09 0: LMC N159-41 ; 40 26.9 -69 46 54 LMC TRM 30 32 27.7 -67 34 35
LMC #55 5 38 45.9 -69 08 4: LMC BW 101 5 10 38.! --69 02 2: LMC N159-42 ; 40 12.7 --69 47 02 LMC TRM 31 35 08,0 --67 32 22
LMC #56 5 39 52.9 -69 36 0_ LMC BW 101--1 5 09 54.' -69 08 3! LMC N159-43 i 40 12,2 -69 46 37 LMC TRM 32 13 25.1 --67 32 21
LMC 49 LMC BW 102 5 10 41.( --69 15 3_ LMC N159-44 5 40 08.6 --69 47 45 LMC TRM 34 25 26.4 -67 32 36
LMC 110 LMC BW 102--1 5 08 58.( --69 08 3_ LMC N159-45 5 40 07.4 --69 47 48 LMC TRM 35 43 53.2 -67 28 40
LMC 120 LMC BW 103--2 5 10 18. --69 09 0_ LMC N159-46 5 40 06.0 --69 47 49 LMC TRM 36 14 52.1 --67 30 38
LMC 141 LMC BW 103--3 5 10 38,2 --69 08 4+< LMC N159--47 5 40 06.0 --69 47 54 LMC TRM 37 26 06.9 _67 31 04
LMC 153 LMC BW 104 5 10 46.¢ --69 06 5"_ LMC N159--48 5 40 05.0 --69 47 39 LMC TRM 38 24 19.6 --67 29 08
LMC 430 LMC BW 105 5 10 46A --69 08 4_, LMC N159-49 5 40 06.4 -69 47 32 LMC TRM 39 33 47.5 --67 26 39
LMC A3 5 40 08.1 -64 55 2( LMC BW 106-2 5 07 48.q --69 10 I t, LMC N159-50 5 40 06.4 -69 47 24 LMC TRM 40 26 48.0 --67 26 09
LMC A4 5 39 41.2 -64 55 4.t LMC BW 107 5 10 52._ --69 12 2: LMC N159--51 5 40 04.0 --69 47 23 LMC TRM 41 23 37.9 --67 26 55
LMC A5 5 39 43.3 -64 50 0_ LMC BW 107-4 5 09 37._ --69 09 5_ LMC N159-52 5 40 05.0 -69 47 09 LMC TRM 42 31 54.1 --67 24 02
LMC A6 5 39 29.8 -64 50 0l LMC BW 108 5 10 52.'. --69 06 5-' LMC NI59-53 5 40 04.5 -69 46 27 LMC TRM 43 12 48.0 --67 23 39
LMC A7 5 39 23.3 -64 47 0_ LMC BW 111 5 I1 08._ --69 05 42 LMC NI59--54 5 40 07.4 --69 46 02 LMC TRM 44 26 22.4 --67 23 27
LMC All 5 39 10.2 -64 54 55 LMC BW II2-3 5 09 22.<+ --69 10 5_ LMC N159-55 5 40 06.0 -69 46 04 LMC TRM 45 5 28 21.3 --67 23 13
LMC AI5 5 38 53.1 -64 48 0( LMC BW 114-2 5 07 09.( --69 I1 3_ LMC N159-56 5 40 00.2 -69 47 29 LMC TRM 46 5 30 27.1 --67 21 35
LMC AI6 5 38 39.6 -64 57 0[ LMC BW 115 LMC N159-57 5 39 59.7 --69 47 44 LMC TRM 47 5 16 56.0 --67 22 56
LMC AI8 5 38 35.7 -65 03 2_ LMC BW 115-1 5 08 41.( -69 12 I._ LMC N159--58 5 39 56.8 -69 47 44 LMC TRM 48 5 04 15.4 -67 20 16
LMC A21 5 38 04.9 -64 49 0_ LMC BW 119-1 5 10 53._ -69 13 4_ LMC N159-59 5 40 03.6 -69 47 34 LMC TRM 49 5 29 59.3 -67 20 38
LMC A24 5 37 51.2 -64 54 34 LMC BW 119--2 5 II 07._ --69 13 44 LMC N159-60 5 40 08.9 --69 47 22 LMC TRM 50 5 30 43.1 -67 19 16
LMC A25 5 37 47.3 -64 50 4_ LMC BW 119-8 5 10 44.." -69 12 5_ LMC N159-61 5 40 05.0 -69 46 57 LMC TRM 51 5 03 33.6 -67 15 12
LMC B63 5 31 13.2 -66 34 0_ LMC BW 121--1 5 09 44._ -69 13 12 LMC N159-62 5 40 06.4 --69 47 39 LMC TRM 52 5 27 33,5 --67 17 28
LMC B65 5 31 03.5 -66 43 05 LMC BW 122--1 5 08 02._ --69 13 28 LMC N159--63 5 39 57.8 --69 46 27 LMC TRM 53 5 14 48.8 --67 14 57
LMC B71 5 30 34.8 -66 41 0"3 LMC BW 122--3 5 08 16.( --69 13 0T LMC NI59-64 5 40 22,5 -69 46 52 LMC TRM 54 5 29 22.1 -67 15 40
LMC BAR I 5 26 15.0 -69 47 04 LMC BW 122--4 5 07 53.( --69 14 16 LMC N159-65 5 40 36.5 --69 46 58 LMC TRM 55 5 42 46.6 --67 09 37
LMC BAR 14 5 26 37.3 -69 10 33 LMC BW 124--2 5 11 22£ --69 14 02 LMC N159-66 5 40 35.3 -69 46 54 LMC TRM 56 5 12 32,4 -67 12 28
LMC BAR 17 5 26 44.6 -69 44 05 LMC BW 124--3 5 11 242 --69 13 56 LMC N159--67 5 40 37.0 --69 46 44 LMC TRM 57 5 10 44,3 -67 08 25
LMC BAR 19 5 26 47.8 -69 36 26 LMC BW 124--4 5 11 20.2 --69 14 17 LMC N159--68 5 40 35,6 -69 46 42 LMC TRM 58 5 32 40.5 -67 08 38
LMC BAR 21 5 26 48.6 -69 29 12 LMC BW 125--I 5 09 22£ --69 13 50 LMC NI59A-10 5 40 21.6 --69 47 04 LMC TRM 59 5 23 06.1 --67 09 06
LMC BAR 29 5 27 02.7 -69 25 36 LMC BW I27-4 5 09 02._ --69 14 16 LMC NI59A-12 5 40 23.5 --69 47 47 LMC TRM 60 5 32 56.0 -67 08 23
LMC BAR 30 5 27 05.1 -69 26 33 LMC BW 134 LMC NI59A--17 5 40 32.2 --69 46 02 LMC TRM 61 5 36 48.3 -67 05 53
LMC BAR 35 5 27 17.4 -69 46 26 LMC BW 203 LMC NI59A--28 5 40 09.4 --69 47 40 LMC TRM 62 5 35 24.5 --67 04 31
LMC BAR 42 5 27 29.0 -69 40 40 LMC BW 205 LMC NI59A-29 5 40 11.4 --69 46 27 LMC TRM 63 5 33 30,3 --67 06 10
LMC BAR 46 5 27 34.6 -69 44 20 LMC BW 207 LMC N159A--41 5 40 26.9 --69 46 54 LMC TRM 64 5 05 19.3 --66 59 02
LMC BAR 47 5 27 34,3 -69 38 51 LMC BW 213 LMC N159A--54 5 40 07.4 -69 46 02 LMC TRM 65 5 28 15.4 --67 00 59
LMC BAR 48 5 27 33.5 -69 30 50 LMC C7 LMC N159A--64 5 40 22.5 --69 46 52 LMC TRM 66 5 30 09.7 --67 00 09
LMC BAR 51 5 27 42.4 -69 38 47 LMC Cll LMC NI60A--I 5 40 01 --69 40 50 LMC TRM 67 5 36 28.2 --66 57 28
LMC BAR 52 5 27 40.0 I -69 13 55 LMC C20 LMC N160A--2 5 40 05 --69 39 501 LM( TRM 68 5 35 32.3 --66 57 55
LMC BAR 53 5 27 45.3 -69 47 04 LMC C38 LMC NI60A--3 5 40 06 --69 40 40 LM( TRM 69 5 29 37.6 --66 57 35
LMC BAR 56 5 27 44.3 -69 20 27 LMC C48 LMC NI60A--4 5 40 07 --69 40 00 LM( TRM 70 5 04 44.0 --66 53 09
LMC BAR 74 5 28 19,1 =70 00 29 LMC G143 5 02 59.8 -67 29 00 LMC NI60A-5 5 40 09 -69 40 20 LM( TRM 71 5 20 16.4 -66 55 54
LMC BAR 77 5 28 30.1 I -69 34 47 LMC GI59 5 04 45.3 -66 (30 40 LMC NI60A--6 5 40 09 -69 39 20 LM( TRM 72 5 11 40.5 --66 54 42
LMC BAR 87 5 28 47.1 -70 02 43 LMC GI999 5 08 39,4 -66 26 27 LMC NI60A-7 5 40 10 -69 40 10 LM( TRM 73 " 5 27 36.5 i --66 56 04
LMC BAR 94 5 28 42.7 -69 20 58 LMC N4A 4 52 03.9 -67 00 24 LMC NI60A--$ 5 40 10 -69 40 45 LM( TRM 74 5 03 37.8 ' --66 49 25
LMC BAR 103 5 28 53.9 =69 51 20 LMC NI0-1 4 56 37 -66 29 40 LMC NI60A--9 5 40 12 -69 40 09 LM( TRM 75 5 30 22.8 i --66 54 56
LMC BAR 104 5 28 47.3 -69 17 00 LMC NI0--2A 4 56 41 -66 29 25 LMC NI60C--I 5 40 35 -69 41 55 LM( TRM 76 5 36 59.6 _ --66 51 26
LMC BAR 116 5 28 56.8 -69 32 I0 LMC NI0--2B 4 56 42 -66 29 10 LMC N160C--2 5 40 38 -69 41 45 LM( TRM 77 5 36 04.6 --66 48 31
LMC BAR 126 5 29 08.4 -69 53 31 LMC NI0--3 4 56 44 -66 29 12 LMC N160C--3 5 40 45 -69 41 05 LM( TRM 78 5 33 10.5 --66 50 21
LMC BAR 132 _ 29 19.3 -69 42 30 LMC NI0--4 4 56 45 -66 28 25 LMC N160C--4 5 40 51 -69 41 40 LM( TRM 79 5 30 05.4 --66 51 33
LMC BAR 137 5 29 39.6 -69 52 57 LMC NI0--5 4 56 49 -66 29 40 LMC NI79A 5 48 26.3 -69 53 51 I LM( TRM 80 5 20 34.4 --66 49 31
LMC BAR 140 5 29 42.4 -69 45 48 LMC NI0-6 4 56 53 -66 29 15 LMC NOVA 5 05 37 -70 13 LM( TRM 81 5 17 30,4 --66 46 32
LMC BAR 148 5 29 48.3 -69 29 07 LMC NI0--7 4 56 55 -66 28 55 LMC O 2 5 22 25.8 -69 48 06 LMC TRM 82 5 23 29.8 --66 45 42
LMC BAR 151 5 29 52.9 -69 35 06 LMCN25 5 09 54 -67 52 LMCO 3 5 22 26.g -69 49 20 LMCTRM 83 5 17 41.0 -66 44 58
LMC BAR 158 5 29 54.8 -69 26 09 LMC N44A 5 21 36 -67 54 LMC O 7 5 22 46.4 -69 51 46 LMC TRM 84 5 38 00,5 --66 41 38
LMC BAR 219 _ 31 09.3 -7001 10 LMC N49 S 26 00 -66 08 LMC O 13 5 23 03.2 -69 50 37 LMCTRM 85 5 29 07,6 -66 43 32
LMC BAR 220 5 31 12.0 -70 04 46 "" 5 26 00.4 -66 07 42 LMC O 16 5 23 14.1 -69 49 42 LMC TRM 86 5 22 49.8 --66 43 42
LMC BAR 232 _ 31 21.3 -69 20 05 LMC N59A--I 5 35 16 -67 37 00 LMC O 17 5 23 14.6 -69 40 29 LMC TRM 87 5 31 55,6 --66 42 28
LMC BW 1 5 06 47.5 -69 I0 23 LMC N59A--2 5 35 21 -67 35 10 LMC O 26 5 23 34.2 -69 55 47 LMC TRM 88 5 20 19.5 --66 38 53
LMC BW 2 f 06 56.0 -69 06 17 LMC N59A--3 5 35 29 -67 36 20 LMC O 33 5 23 48.7 -69 54 00 LMC TRM 89 5 31 36,4 -66 32 10
LMC BW 3 _ 07 05,3 -69 11 41 LMC N59A--4 5 35 31 -67 36 40 LMC O 40 5 24 00.7 -69 48 53 LMC TRM 90 5 19 44.0 --66 29 48
LMC BW 4 I 07 16.1 -69 05 10 LMC N59A-5 5 35 36 -67 37 30 LMC O 42 5 24 02.3 -69 57 37 LMC TRM 91 5 10 02.1 --66 29 08
LMC BW 7 _ 07 22.5 -69 08 33 LMC N63A 5 35 37.8 -66 03 54 LMC O 43 5 24 02.6 -69 58 04 LMC TRM 92 5 24 52.3 --66 29 40
LMC BW 9 _ 07 27.2 -69 07 I1 5 35 42 -66 02 LMC O 47 5 24 10.1 -70 02 11 LMC TRM 93 5 32 30,7 --66 29 30
LMC BW 10 _ 07 29.1 -69 16 01 LMC NI03B _ 09 12,3 -68 47 26 LMC O 57 5 24 31.9 -69 55 17 LMC TRM 94 5 32 08,7 --66 26 28
LMC BW I1 _ 07 29.4 -69 15 36 5 09 54 -68 50 LMC O 75 5 24 58.2 -69 39 39 LMC TRM 95 5 27 15,7 --66 24 45
LMC BW 12 I 07 37.0 -69 04 04 LMC NI27A 5 21 57.9 -69 43 14 LMC O 86 5 25 20.4 -70 01 16 LMC TRM 96 5 26 52.2 --66 23 29
LMC BW 14 f 07 42.9 -68 59 20 LMC NI38A _ 25 18.1 -68 30 55 LMC O 97 5 25 47.5 -69 56 54 LMC TRM 97 5 35 03.6 --66 20 23
LMC BW 16 i 07 56.0 .69 16 05 LMC N158C-I 5 39 35 -69 32 I0 LMC O 110 5 26 17.9 -69 49 16 LMC TRM 98 5 36 20.8 -66 19 22
LMC BW 17 ; 07 56,6 .69 06 42 LMC N158C--2 _ 39 40 -69 32 10 LMC O 114 5 26 36.7 -69 50 55 LMC TRM 99 5 28 59.5 -66 17 46
LMC BW 19 ; 07 58.5 .69 13 31 LMC N158C-3 I 39 48 -69 32 05 LMC RC 2 5 18 10.6 -68 54 29 LMC TRM 100 5 11 04.1 -66 16 54
LMC BW 20 _ 07 59.3 .69 I1 39 LMC N158C-4 5 39 28 -69 32 25 LMC RC 12 5 18 50.2 -69 02 37 LMC TRM 101 5 31 41.7 --66 05 54
LMC BW 21 [ 07 59.3 .69 12 06 LMC NI59 KI $ 40 21.4 -69 46 52 LMC RC 13 5 18 50.9 -68 48 06 LMC TRM 102 $ 35 38.5 -66 03 54
LMC BW 22 i 08 01.9 .69 12 07 LMC NI59 K2 5 40 26.4 -69 46 54 LMC RC 38 5 20 23.6 -69 03 39 LMC TRM 103 5 29 52.2 --66 52 23
D-58
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'F NAME RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h32m25 " ' • h m , " ' ' 8h 5 . , , h m , . , ,LMC TRM 104 _ --65 51 22 LMC W 196 5 39 19 --72 10 24 TTLYN 9m49_ +44 47 06 M 3 VII3 ....
LMC TRM 105 21 34.S --65 47 54 LMC W 214 5 51 45 --72 30 42 U LYN 6 36 19.2 +59 54 49 M 3 VII4 "
LMC TRM 106 25 46.C --65 46 55 LMC W 231 6 07 09 -73 28 12 WLYN 8 13 26 +40 17 13 M 3 VII5 "
LMC TRM 107 22 10.g --65 46 01 LMC W 239 6 09 14 --73 50 06 Y LYN 7 24 33.5 +46 05 35 M 3 VII6 "
LMC TRM 108 23 35.5 --65 44 51 LMC W 256 6 13 44 -67 28 24 15LYN 6 52 57.1 +58 29 26 M 3 VII7 "
LMC TRM 109 22 38._ --65 44 47 LMC W 272 6 17 07 --68 13 12 LYNGA 8 IRSI 16 15 15.3 --50 13 06 M 3 VI20 '"
LMC TRM 110 15 22.5 -65 36 47 LMC W 300 6 29 34 -70 55 30 LYNGA 8 IRS2 16 15 16.3 --50 15 42 M 3 V124 '"
LMC TRM 111 25 05.8 --67 56 29 LMC XII4 5 29 26.3 --67 23 05 LYNGA 8 IRS3 16 15 28.3 --50 17 11 /',I 3 V125 '"
LMC TRM 112 32 04.4 --67 44 21 LMC XlI6 5 39 25.8 -67 14 56 16 15 28.4 -50 17 12 M 4 #1102 16 20 31 -26 24 42
LMC TRM 113 04 54.'_ --67 36 06 LMC X124 5 29 30._ -67 16 413 ALF LYR 18 35 14.6 +38 44 09 M 4 #1207 "
LMC TRM 114 28 48.E --67 31 22 LMC X149 5 29 41.3 -67 21 19 BET LYR 18 48 14.0 +33 18 12 M 4 #1403 "'
LMC TRM 115 27 18.1 --67 31 20 LMC X162 5 29 465J -67 14 51 BETLYR A " M 4 #1411 "
LMC TRM 116 14 02.4 --67 30 34 LMC X245 5 30 25.5 -67 22 14 CY LYR 18 50 40.4 +26 41 47 M 4 #1412 "
LMC TRM 117 03 52.8 --67 24 48 LMC X274 5 30 34.7 -67 15 55 DEL LYR 18 52 45.2 +36 50 02 M 4 #1501 "
LMC TRM 118 14 03.9 --67 26 31 LMC X275 5 30 36.C -67 13 51 DEL 2 LYR " M 4 #1514 "
LMC TRM 119 03 49.7 --67 22 41 LMC X285 5 30 37.8 -67 15 30 EP LYR 19 16 19.0 +27 45 31 M 4 #1605 "
LMC TRM 120 25 59.1 -67 12 52 LMC X286 5 30 39.2 -67 14 12 EPS LYR 18 43 04.7 +37 32 27 M 4 #1608 "
LMC TRM 121 13 50.8 -67 10 38 LMC X309 5 30 46.5 --67 19 55 GAM LYR 18 57 04.3 +32 37 10 M 4 #1617 "
LMC TRM 122 04 39.9 -66 44 31 LMC X317 5 30 49.5 -67 22 02 HK LYR 18 41 05.6 +36 54 29 M 4 #1619 "
LMC TRM 123 04 57.7 --66 42 34 LMC Y879 5 33 58.9 -67 19 52 HR LYR 18 51 28.3 +29 09 51 M 4 #1621 "
LMC TRM 124 37 14.2 --66 28 46 LMC Y923 5 34 16.6 --67 21 24 KP LYR 18 29 10.9 +38 36 15 M 4 #1622 "
LMC TRM 125 37 01.4 -66 24 03 LMC Y943 5 34 22.2 -67 17 51 MV LYR 19 05 44.3 -t-43 56 22 M 4 #1623 "
LMC TRM 126 23 04.(3 -66 25 38 LMC Z410 5 31 22.6 -67 04 58 R LYR 18 53 48.7 +43 52 46 M 4 #1627 "
LMC TRM 127 25 35.9 -66 17 23 LMC Z438 5 31 33.7 -67 04 56 RR LYR 19 23 52.1 +42 41 10 M 4 #2206 "
LMC TRM 128 25 01.3 --66 14 57 LMC Z630 5 32 33.8 --67 01 03 RS LYR 19 11 06.9 +33 17 29 M 4 #2301 "
LMC TRM 129 26 01.6 --66 14 53 R LMI 9 42 35.0 -t-34 44 18 RT LYR 18 59 29.2 +37 26 35 M 4 #2307 "
LMC TRM 130 21 15.6 -66 06 54 RW LMI 10 13 19 +30 49 07 RY LYR 18 43 03.6 +34 37 22 M 4 #2406 "
LMCTRM 131 33 28.6 --660423 SLMI 9 50 44.6 +350941 SLYR 19 11 08.6 +2555 15 M4#2602 "
LMC TRM 132 36 18.8 --66 00 53 LP 44--113 17 48 58 -t-70 52 24 T LYR 18 30 36.1 +36 57 37 M 4 #2608 '"
LMC TRM 133 07 51.3 -65 42 27 LP 60-359B TIlE LYR 19 14 37.7 +38 02 36 M 4 #2613 '"
LMC TRM 134 05 26.2 -67 39 08 LP 101--148 U LYR 19 18 19.0 +37 46 48 M 4 #2616 '"
LMC TRM 135 43 17.2 --67 28 12 LP 130--225 V LYR 19 07 07.9 +29 34 00 M 4 #2617 "'
LMC TRM 136 34 14.(3 -67 27 12 LP 130--226 W LYR 18 13 11.7 +36 39 12 M 4 #2623 '"
LMC TRM 137 03 09.6 --67 18 40 LP 131--66 12 47 56 +55 04 30 XY LYR 18 36 27.3 +39 37 23 M 4 #2626 "
LMC TRM 138 31 00.8 --67 21 51 LP 313--42 Z LYR 18 57 48.1 +34 53 03 M 4 #3203 "
LMC TRM 139 10 29.6 -67 12 36 LP 380--5 13 45 48 +23 49 36 ZET 1 LYR 18 43 02.9 +37 33 041 M 4 #3204 "
LMC TRM 140 I1 01.2 -67 11 10 LP 475--242 4 37 34.6 +13 53 03 3-- M #73A 8 52 07.3 +17 25 06 M 4 #3205 "
LMC TRM 141 24 30.8 -67 12 08 LP 543-32 7 47 32 + 7 20 54 M 1 5 31 29 +21 59 13 M 4 #3209 "
LMC TRM 142 22 43.6 -67 10 26 LP 543-33 7 47 33 + 7 20 42 M 2 5 31 28.8 +21 58 39 M 4 #3215 "
LMC TRM 143 21 35.7 -67 02 48 LP 658-2 5 52 39.9 -- 4 08 46 M 2 #11 21 30 55 -- 1 03 M 4 #3301 "
LMC TRM 145 36 08.8 -66 36 39 LP 701--29 22 51 09 -- 7 02 18 M 3 26 13 39 57 +28 38 M 4 #3302 "
LMC TRM 146 24 07.4 -66 32 25 LP 790--29 M 3 33 '" M 4 #3303 "
LMC TRM 147 18 03.9 --66 24 43 LP 826--261 M 3 46 " M 4 #3304 "
LMC TRM 148 40 29.2 --66 19 25 LP 826--500 M 3 53 "' M 4 #3307 '"
LMC TRM 149 33 46.2 --66 17 31 LS 9 14 02 01 --64 21 M 3 68 " M 4 #3314 "
LMC TRM 150 34 38.7 --66 15 32 LS 13 17 13 52 --45 28 M 3 72 " M 4 #3315 '"
LMC TRM 151 17 43.7 -66 04 58 LS 15 18 36 32.2 --10 08 16 M 3 95 " M 4 #3408 ....
LMC TRM 152 25 15.3 -66 01 53 LS 1+61 303 2 36 40.6 +61 00 54 M 3 155 " M 4 #3413 "
LMC TRM 153 17 00.4 --66 02 33 LS 1I+33 5 19 43 23.7 +33 51 05 M 3 193 " M 4 #3505 ....
LMC TRM 154 32 16.6 -67 48 32 LS IV--I 2 17 48 51.0 -- 1 42 34 M 3 216 " M 4 #3612 "
LMC TRM 155 26 53.6 --67 41 52 LS IV--14 109 18 56 49.0 --14 30 24 M 3 297 " M 4 #3622 "
LMC TRM 156 14 16.5 --66 21 56 LS V+20 16 6 06 01.4 +20 38 58 M 3 311 "' M 4 #3624 "
LMC TRM 157 25 42.3 --66 20 16 LS V+20 17 6 06 20.8 +20 38 55 M 3 313 " M 4 #3629 "
LMC TRM 158 25 51.6 --66 13 13 LS V+20 19 6 06 40.9 +20 29 51 M 3 428 "' M 4 #3713 "'
LMC VI 15 34.7 --66 08 12 LS V+20 20 6 06 51.3 +20 37 42 M 3 444 " M 4 #4406 "'
LMC V2 15 10.8 --66 17 36 LS V+20 21 6 06 56.4 -I-20 39 09 M 3 464 "' M 4 #4407 "
LMC V3 20 52.1 --65 28 05 LSS 1693 18 22 38.8 -14 40 23 M 3 496 " M 4 #4408 "'
LMC V4 15 02.7 --64 51 22 LSS 1698 18 24 15.8 -12 24 40 M 3 525 M 4 #4607 ....
LMC V5 12 31.3 --65 59 36 LSS 1922 M 3 557 M 4 #4610 ....
LMC V6 11 25.9 --66 34 12 LSS 3162 13 45 24.4 --65 26 59 M 3 567 M 4 #4611 ....
LMC V7 07 05.0 --66 39 13 LSS 3289 14 47 07.5 -59 39 05 M 3 586 M 4 #4613 ....
LMC V8 11 14.0 --65 42 52 LSS 3319 15 09 45.3 -59 00 28 M 3 605 M 4 #4624 ....
LMC V9 LSS 3329 15 11 35.9 --58 51 23 M 3 617 °' M 4 #4630 ....
LMC VI0 05 01.4 --66 57 09 LSS 3378 M 3 627 M 4 #4633 ....
LMC VII 02 52.9 --67 11 48 LSS 3703 16 37 35.6 -47 56 15 M 3 650 " M 4 #4706 ....
LMC VI2 03 43.1 --66 20 01 LSS 3891 16 58 59.8 --45 54 59 M 3 659 M 4 VI ....
LMC VI3 29 07.5 --65 30 09 LSS 3948 17 07 11.9 -46 32 37 M 3 675 M 4 V2 16 20 12.1 -26 27 49
LMC VI4 03 38.9 --65 55 32 LSS 4064 17 15 26.3 -38 46 56 M 3 1397 '" M 4 V3 16 20 31 -26 24 42
LMC VI5 41 09.3 --67 22 52 LSS 4068 17 15 31.6 -33 54 32 M 3 AA M 4 V4 ....
LMC VI6 40 08.5 --67 13 43 LSS 4300 17 34 37.4 -35 21 20 M 3 BI M 4 V6 ....
LMC VI7 39 35.7 --66 58 05 LSS 124448 M 3 1-21 M 4 V7 ....
LMC VI8 41 20.9 --66 31 42 LT 5 12 53 08 +26 09 45 M 3 1-III--28 M 4 V8 ....
LMC VI9 40 39.3 --66 16 10 LTT 377 0 39 12 --33 54 M 3 11-18 M 4 V9 ....
LMC V20 39 02.6 --66 01 36 LTT 458 0 46 07 -17 09 42 M 3 11-46 M 4 V10 ....
LMC V21 37 47.8 --66 07 35 LTT 568 0 58 14 -37 42 12 M 3 111-28 M 4 VII ....
LMC V22 24 56.8 --65 51 20 LTT 731 1 16 36 -30 34 M 3 111-77 M 4 VI2 ....
LMC V23 40 50.4 --65 35 19 LTT 1020 1 52 30 --27 42 M 3 IV-25 M 4 VI3 ....
LMC V25 40 24.7 --64 47 16 L'IT 1116 2 06 30 -49 28 M 3 V5 M 4 V14 ....
LMC V26 34 07.2 --65 31 42 LTT 1607 3 21 12 --71 51 M 3 V9 M 4 VI5 16 20 28.0 --26 17 22
LMC V27 28 53.0 --65 31 50 LTT 1679 3 31 18 -52 40 M 3 VII M 4 VI9 16 20 31 --26 24 42
LMC V28 30 50.6 --64 37 14 L'I-F 2175 5 05 20 --23 15 24 M 3 VI6 M 4 V26 '"
LMC V29 28 34.3 --65 20 10 LTT 2415 5 54 26 --27 52 42 M 3 VI7 M 4 V27 "
LMC V30 24 32.7 --65 43 53 LTT 2437 5 59 24 --12 30 00 M 3 VI8 M 4 V28 "
LMC V31 24 04.2 --65 37 03 LTT 3218 8 39 36 -32 48 M 3 VI9 M 4 V29 '°
LMC V32 27 33.9 --65 07 58 LTT 3864 10 30 00 -35 22 M 3 V20 M 4 V30 "
LMC V33 35 23.1 --67 25 33 LTT 4364 11 42 57.9 --64 33 28 M 3 V37 M 4 V31 °'
LMC V35 LTT 6194 15 27 30 --29 29 00 M 3 V38 M 4 V32 "
LMC V36 31 46.3 --67 17 19 LTT 6248 15 36 00 --28 26 M 3 V39 M 4 V33 "
LMC V37 29 20.4 --67 04 48 LTT 7379 18 16 06 -- 1 23 M 3 V40 M 4 V34 °'
LMC V38 29 09.7 --67 00 30 LTT 7987 19 07 54 -30 22 3 ¢'45 M 4 V35 "
LMC V39 27 52.6 --67 09 34 LTT 9239 22 50 00 --20 50 3 V50 M 4 V41
LMC V40 27 40.5 --66 46 24 EX LUP 15 59 41.9 -40 I0 06 I 3 V51 M 4 V42
LMC V41 23 19.2 --66 59 48 GI LUP 15 03 03 --41 16 44 M 3 V55 M 4 V43
LMC V43 26 11.6 --66 09 26 GQ LUP 15 45 58.3 --35 29 5_ M 3 V56 M 4 VAR 2 16 20 12.1 --26 27 49
LMC V44 25 57.2 --66 35 08 KAP LUP 15 08 26.7 --48 32 "' M 3 V59 M 4 VAR 15 16 20 28.0 --26 17 22
LMC V45 25 35.0 --66 18 22 MUU LUP 15 15 02.4 -47 M 3 V60 M 4 VAR 32 16 21 25.6 --26 25 I0
LMC V48 23 52.6 --66 44 07 R LUP 15 50 13 --36 (_ ()2 M 3 V61 M 4 VAR 33 16 21 29.5 --26 14 06
LMC V49 22 39.0 --66 11 46 RS LUP 14 20 0" --47 17 47 M 3 V62 M 5 3--3 15 16 02 + 2 16
LMC W 40 59 00 --65 57 42 RT LUP 14 27 2, . -4S, 28 08 M 3 V63 M 5 3-78 '"
LMC W 46 00 24 --70 15 48 RU LUP 15 53 22.9 -37 40 57 M 3 V64 M 5 4-19 '"
LMC W 47 00 26 --65 02 30 15 53 24.3 --37 40 35 M 3 V65 M 5 4--47 '"
LMC W 56 02 04 --70 53 18 RW LUP 14 23 10.2 -43 55 39 M 3 V72 M 5 I-1
LMC W 64 02 43 -65 11 06 RY LUP 15 56 04.9 -40 13 28 M 3 V75 M 5 I-4
LMC W 65 02 47 -66 26 30 S LUP 14 50 07.9 --46 24 26 M 3 V79 M 5 1-14
LMCW67 03 I1 --660254 TLUP 14 18 59.0 -493749 M3V80 M51--20
LMC W 78 05 06 --70 27 42 TAU 2 LUP 14 22 57.1 --45 09 15 M 3 V81 M 5 1-25
LMC W 84 07 05 --69 58 12 U LUP 15 57 35.9 -29 46 57 M 3 V82 M 5 1--55
LMC W 105 11 42 --65 16 06 UU LUP 14 46 52 -47 14 09 M 3 V83 M 5 1-61
LMC W 106 11 44 -66 52 42 V LUP 14 56 10.2 --53 12 10 M 3 V85 M 5 1-67
LMC W 107 11 50 --65 09 48 Z LUP 14 32 41.3 --43 09 14 M 3 V86 M 5 1-68
LMC W 108 12 06 --65 47 36 LUPUS LOOP 15 05 00 --39 30 M 3 V91 M 5 1--71
LMC W 112 12 55 --65 43 18 ALFLYN 9 18 _O.7 -/-34 36 17 M 3 V93 M 5 11--9
LMC W 131 17 10 -64 48 30 R LYN 6 57 10.8 +55 24 07 M 3 V94 M 5 11--50
LMC W 137 19 45 -65 04 12 S LYN 6 40 15.4 +57 57 44 M 3 V97 M 5 11-51
LMC W 157 26 04 --73 19 48 ST LYN 8 25 32.3 +38 49 28 M 3 VI05 M 5 III--3
LMC W 186 35 10 -71 01 24 SZ LYN 8 06 06.3 +44 37 08 M 3 VI07 M 5 111-16
LMC W 190 38 00 --70 49 06 T LYN 8 19 32.9 +33 40 49 M 3 VI08 M 5 111--36
D-59
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME h RAm ,(1950) DEC OBJECT NAME It RAm ,(1950) .DEC, , OBJECT NAME hRAm ,(1950) .DEC, .[ OBJECT NAME hRAm ,(1950) DEC
M5111-53 " ""' " M13111--63 .... MI7(I) 181732.2 --1613211 181738 --16"0000"
M 5 II1--56 .... M 13 111--72 .... M 17 (2) 18 17 32 --16 12 53l 18 17 38 --16 01 00
M 5 III--78 .... M 13 I11--73 .... M 17 1 18 17 32.5 --16 14 301 18 17 38 --16 02 00
M 5 IV--3 .... M 13 IV--25 .... M 17 2 18 17 26 --16 15 451 18 17 38 --16 03 00
M 5 IV--19 .... M 15 21 27 35 +11 57 M 17 3 18 17 39 --16 15 17l 18 17 38 --16 0400
M 5 IV--28 .... M 15 1--12 " M 17 4 18 16 47.0 --15 59 221 18 17 42 --16 01 30
M 5 IV--47 .... M 15 II--29 18 17 41 --16 13 27[ 18 17 46 --16 01 30
M 5 IV--59 .... M 15 II--64 M 17 5 18 17 43 --16 11 42l M 17N 18 17 42.0 --16 09 44
M 5 Iv--g1 .... M 15 II--75 M 17 6 18 17 50 --16 12 131 18 17 45 --16 10 16
M 5 IV--86 .... M 15 $6 M 17 7 18 17 58 --16 12 481 M 17S 18 17 30.7 --16 14 34
M 5 VI .... M 15 V2 M 17 8 18 17 55 --16 11 021 18 17 32.7 --16 13 03
M 5 V2 .... M 15 V3 " M 17 9 lg 17 48 --16 10 291 18 17 34 --16 13 18
M 5 V3 .... M 15 V4 " ',: ] M 17 10 18 17 32 --16 08 391 M 17S #1 18 17 26.5 --16 13 255 9 .... 15 5 " 17 17 18 17 10.0 --16 03 251 17S #2 18 17 27.5 --16 13 25
M 5 VI4 .... M 15 VI4 .... I M 17 165 18 17 29.5 --16 09 581 M 17S #3 18 17 28.5 --16 13 25
M 5 VI5 .... M 15 VI5 " [ M 17 225 18 17 32.8 --16 09 55 [ M 17S #4 18 17 29.5 --16 13 25
M 5 VI9 .... M 15 VI9 " M 17 229 18 17 32.8 --16 12 171 M 17S #5 18 17 30.5 --16 13 25
M 5 V21 .... M 15 V22 " M 17 234 18 17 33.0 --16 II 391 M 17S #6 18 17 31.5 --16 13 25
M 5 V29 .... M 15 V23 " M 17 286 18 17 36.7 --16 12 071 M 17S #7 18 17 32.5 --16 13 25
M 5 V32 .... M 15 V25 " M 17 349 18 17 41.4 --16 11 341 M 17S #8 18 17 33.5 --16 13 25
M 5 V41 .... M 15 V26 " M 17 360 18 17 42.5 --16 12 171 M 17S #9 18 17 34.5 --16 13 25
M 5 V42 .... M 15 V28 " M 17 373 18 17 42.7 --16 17 17[ M 17S #10 18 17 35.5 --16 13 25
M 5 V43 .... M 15 V31 .... M 17 483 18 17 53.0 --16 00 431 M 17S #11 18 17 36.5 --16 13 25
M 5 V62 .... M 15 V35 .... M 17 I'E 18 17 38 --16 13 241 M 17S #12 18 17 37.5 --16 13 25
M 5 V63 .... M 15 V43 .... M 17 I'E,I'N 18 17 38 --16 12 241 M 17S #13 18 17 38.5 --16 13 25
M 5 V64 .... M 15 V49 .... M 17 I'E,I'S 18 17 38 --16 14 241 M 17S #14 18 17 39.5 --16 13 25
M 5 V66 .... M 15 V52 .... M 17 I'N 18 17 34 --16 12 241 M 17S IRS2 18 17 27.5 -16 13 25
M 5 V68 .... M 15 V99 .... M 17 I'S 18 17 34 --16 14 241 M 20 17 59 18.5 -23 02 12
M 5 V69 .... M 15 Vl01 .... M 17 I'W 18 17 30 --16 13 241 17 59 21 --23 01 54
M 5 V70 .... M 15 V103 .... M 17 I'W,I'N 18 17 30 --16 12 241 M 20 IRS2 17 59 27 -22 57 16
M 5 V71 .... M 15 VI04 .... M 17 2"E 18 17 42 --16 13 241 M 20 IRS4 17 59 33.9 --22 58 28
M 5 V72 .... M 16 18 15 41 --13 44 M 17 TN 18 17 34 --16 11 241 M 20 IRS5 17 59 32.9 --22 59 46
M 5 V73 .... 18 15 51 --13 52 M 17 2"S 18 17 34 --16 15 241 M 22 Ill--3 18 33 21 --23 56 54
M 5 V77 .... 18 16 07 --13 50 M 17 2"W 18 17 26 --16 13 24l M 22 Ill--14 "
M 5 V84 .... M 16 H--HI 18 15 16 --13 47 04 I M 17 60-W30-S 18 17 30.3 --16 13 54[ M 22 Ill--106 "
M 8 18 00 33 --24 23 24 M 16 I .... M 17 90-W45-S 18 17 28.5 --16 14 09J M 22 V5 "
18 00 35 --24 23 00 I M 16 II 18 16 04 --13 54 30 I M 17 100-W 18 17 27.8 --16 13 241 M 22 V8 "
18 00 36.3 --242249 M 161lI 18 15 35 --1344241 M 17A 18 17 35 --16 11031 M22V9 "
18 00 37 --24 23 00 M 16 IRSI 18 15 55.0 --13 53 58 I M 17 A' 18 17 28.9 --16 14 (301 M 28 VI7
18 00 37.7 --24 22 44 M 16 IRS2 18 16 02.6 --13 52 49l M 17 A" 18 17 31 --16 12 181 M 31 0 40 00.0 +40 59 42
18 00 38 --24 22 50 M 16 IRS3 18 16 03.8 -13 49 50 I M 17 ANON * 18 17 36.0 --16 12 061 0 40 00.3 +41 00 03
18 01 12 --24 19 30 M 16 IRS4 18 15 53.2 --13 52 29 i M 17 B 18 17 57 --16 13 M 31 I.IE 0 40 00.4 +41 (30 03
18 01 15 --24 24 M 16 W90 18 15 30.1 -13 47 23 M 17 B' 18 17 37.3 --16 09 481 M 31 l.lW 0 40 00.2 +41 00 03
M 8 #1 17 57 57 --23 51 00 M 16 W125 18 15 36.0 --13 51 20 M 17 B" 18 17 49 --16 09 (301 M 31 3.2E 0 40 00.6 +41 00 03
18 (30 36 --24 23 48 M 16 WIS0 18 15 39.8 -13 51 12 M 17 C 18 17 38.5 --16 03 121 M 31 3.2W 0 40 00.0 +41 0003
M 8 #2 17 57 55 --23 50 24 M 16 WI61 18 15 40.9 --13 44 23 M 17 Cl 18 17 36.5 --16 12 06l M 31 3X4.5 0 40 00.3 +41 00 03
18 01 07 --24 28 18 M 16 W166 18 15 42.1 --13 50 03 M 17 C2 18 17 42.3 --16 I1 301 M 31 5"E 0 40 00.7 +41 00 03
M 8 #3 17 57 48 --23 49 42 M 16 WI75 18 15 42.6 --13 46 27 M 17 C3 18 17 45.0 --16 12 121 M 31 5"W 0 39 59.9 +41 00 03
18 01 14 --24 25 12 M 16W197 18 15 45.9 --13 48 52: M 17 C14 18 17 32.9 --16 12 241 M 31 5.3E 0 40 00.8 +41 00 03
M 8 #4 17 57 23 --23 18 06 M 16 W202 18 15 45.5 --13 46 27 M 17 C16 18 17 29.8 --16 10 00l M 31 5.3W 0 39 59.8 +41 00 03
18 01 53 --24 27 54 M 16 W205 18 15 46.3 --13 49 17 M 17 C18 18 17 33.0 --16 09 54[ M 31 7.4E 0 40 01.0 +41 00 03
M 8 (PEAK) 18 00 35.6 --24 23 07 M 16 W213 18 15 47.0 --13 46 45 M 17 C24 18 17 35 --16 11 03[ M 31 7.4W 0 39 59.6 +41 00 03
M 8 CORE 18 00 35.3 --24 23 00 M 16 W222 18 15 47.4 --13 44 54 M 17 C26 18 17 33.5 --16 12 361 M 31 9.6E 0 40 01.1 +41 00 03
M8EBAR 180118 --241954 MI6W223 181547.7 --134750 M17C27 181735 --1611031 M319.6W 03959.5 +410003
M 8 E--IR 18 01 48.8 --24 26 56 M 16 W227 18 15 48.3 --13 48 24 M 17 C31 .... M 31 10"W 0 39 59.4 +41 00 03
M 8 EAST 18 01 47.8 --24 28 16 M 16 W228 18 15 48.1 --13 45 40 M 17 C33 .... M 31 II.7E 0 40 01.3 +41 00 03
M 8 H POS 9 18 00 37.5 --24 22 45 M 16 W231 18 15 48.4 --13 47 11 M 17 C34 .... M 31 II.7W 0 39 59.3 +41 00 03
M 8 H POS 13 18 00 38.0 --24 22 56 M 16 W232 18 16 07 --13 50 M 17 C35 .... M 31 13.8E 0 40 01.5 +41 00 03
M 8 H POS 18 18 00 37.5 --24 23 06 M 16 W235 18 15 48.7 --13 47 59 M 17 C37 .... M 31 13.8W 0 39 59.1 +41 00 03
M 8 H POS 46 18 {30 34.7 --24 22 56 M 16 W240 18 15 49.3 --13 50 30 M 17 C40 .... M 31 15"E 0 40 01.6 +41 00 03
M 8 H POS A 18 00 37.5 --24 22 56 M 16 W245 18 15 50.0 --13 48 16 M 17 C43 .... M 31 15"W 0 39 59.0 +41 00 03
M 8 H POS B 18 O0 37A --24 23 03 M 16 W246 18 15 50.0 --13 46 34 M 17 CA5 18 17 45.2 --16 12 301 M 31 16.0E 0 40 01.7 +41 00 03
MSH36 18 00 36.2 --242252 M 16 W251 18 15 50.2 --134735 M 17CA7 18 17 35 --16 I1 031 M31 16.0W 0 39 58.91+410003
M 8 H36 IE7S 18 00 36.3 --24 22 59 M 16 W254 18 15 50.6 --13 48 08 M 17 C57 .... M 31 18.1E 0 40 01.9 +41 00 03
M 8 H36 2EI3N 18 00 36.4 --24 22 39 M 16 W259 18 15 50.9 --13 46 45 M 17 C61 .... M 31 18.1W 0 39 58.7 +41 00 03
M 8 H36 9E3S 18 00 36.9 --24 22 55 M 16 W266 18 16 07 --13 50 M 17 C102 .... M 31 20°'W 0 39 58.5 +41 00 03
M 8 H36 9W7S 18 00 35.6 --24 22 59 M 16 W273 18 15 52.1 --13 48 46 M 17 CS .... M 31 20.2E 0 40 02.1 +41 (30 03
M 8 H36 10E3S 18 00 36.9 --24 22 55 M 16 W280 18 15 52.6 --13 48 06 M 17 D' 18 18 18 --16 09 301 M 31 20.2W 0 39 58.5 +41 00 03
M 8 H36 10ESN 18 00 36.9 --24 22 47 M 16 W289 18 15 53.9 --13 50 12 M 17 IREI 18 17 34 --16 13 30l M 31 25"E 0 40 02.5 +41 00 03
M 8 H36 llE7S 18 00 37.0 --24 22 59 M 16 W297 18 15 54.4 --13 47 04 M 17 IRS 18 17 26.5 --16 14 541 M 31 30"W 0 39 57.6 +41 00 03
M 8 H36 18E3S 18 00 37.5 --24 22 55 M 16 W299 18 15 54.9 --13 50 35 M 17 IRSI .... M 31 35"E 0 40 03.4 +41 00 03
M 8 H36 lSESN 18 00 37,5 --24 22 47 M 16 W301 18 15 54,9 --13 47 40 M 17 NE 18 17 51 --16 II 251 M 31 35.0E ....
M 8 H36 26E3S 18 00 38.1 --24 22 55 M 16 W305 18 15 54.9 --13 46 41 M 17 NE PEAK 18 17 40 --16 07 241 M 31 35.0W 0 39 57.2 +41 (30 03
M 8 H36 26ESN 18 00 38.1 --24 22 47 M 16 W306 18 15 54.9 --13 46 57 M 17 M 31 40"W 0 39 56.8 +41 00 03
M 8 IRSI 17 59 29.8 --24 15 16 M 16 W307 18 16 07 --13 50 NORTHERN 18 17 37.5 --16 10 301 M 31 45"E 0 40 04.3 +41 00 03
M 8 IRS3 17 59 33.2 --24 I0 24 M 16 W311 18 15 55.4 --13 49 09 M 17 POS 1 18 17 30 --16 13 M 31 50"W 0 39 55.9 +41 00 03
M 8 NORTH 18 00 37 --24 19 54 M 16 W313 18 15 56.0 --13 50 39 " 18 17 34.4 --16 13 231 M 31 55"E 0 40 05.2 +41 00 03
MSSOUTH 180034 --242025 MI6W314 181555.7 --134747 MI7POS2 181734.4 --1614531 M3165"E 04006.0 +410003
MSWEXT 18 00 18 --2420 M 16W339 18 1607 --1350 M 17POS3 18 17 34.4 --16 16231 M 31 75"E 04006.9 +410003
M8E 180112 --241930 MI6W343 181559.2 --134806 MI7POS4 181728.4 --1613231 M3188"E 04008.1 +410003
M 8E #1 18 01 49.9 --24 26 39 M 16 W349 18 16 00.4 --13 40 50 M 17 POS 5 18 17 40.4 --16 13 231 M 31 IIS"'E 0 40 10.5 +41 00 03
18 01 52.6 --24 27 50 M 16 W367 18 16 02.5 --13 50 59 M 17 POS 6 18 17 30.4 --16 14 231 M 31 145"E 0 40 13.1 +41 00 03
M 8E #2 18 01 43.8 --24 29 04 M 16 W371 18 16 02.9 --13 48 01 M 17 POS 7 18 17 34.4 --16 11 531 M 31 5 0 32 19.6 +42 12 40
18 01 49.5 -24 26 37 M 16 W374 18 16 03.2 --13 47 23 M 17 POS 8 18 17 52.5 --16 I1 531 M 31 7 0 32 31.1 +42 18 49
M 8E #3 18 01 46.4 -24 27 22 M 16 W388 18 16 04.8 --13 50 02 M 17 POS 9 18 17 34.4 --16 10 231 M 31 9 0 33 22.2 +41 45 39
18 01 49.5 --24 27 14 M 16 W396 18 16 05.4 --13 50 01 M 17 POS 10 18 17 40.4 --16 10 231 0 34 59.2 +39 47 03
M 8E #4 18 01 49.2 -24 26 30 M 16 W400 18 16 05.7 --13 48 10 M 17 POS 11 18 17 40.4 --16 I1 531 M 31 13 0 33 55.8 +41 59 58
18 02 03.5 --24 30 18 M 16 W401 18 16 05.9 --13 49 45 M 17 POS 12 18 17 46.4 --16 I1 531 M 31 15 0 35 12.6 +39 44 43
MgE#5 180149.1 -242657 MI6W402 181606.0 --134742 MI7POSI3 181728.4 --1611531 M3123 04000.3 +410003
18 01 55.1 --24 25 06 M 16 W409 18 16 07.1 --13 53 29 M 17 POS 14 18 17 34.4 --16 08 531 M 31 27 0 38 46.7 +40 25 15
M 8E //6 18 01 48.6 -24 16 51 M 16 W455 18 16 12.8 --13 48 34 M 17 SOURCEI 18 17 35 --16 13 30! M 31 30 0 34 28.8 +39 38 33
M 8E IR 18 01 49.1 --24 26 57 M 16 W469 18 16 14.7 --13 49 38 M 17 SOURCE2 18 17 37 --16 12 00 M 31 31 0 34 53.2 +39 43 42
M 8E IRSI 18 01 52.6 --24 27 50 M 16 W472 18 16 14.6 --13 46 02 M 17 SOURCE3 18 17 33 --16 12 30 M 31 42 0 40 00.3 +41 00 03
M 8H36 10EI3N 18 00 36.9 --24 22 39 M 17 18 17 12 --16 13 M 17 SOURCE4 18 17 29 --16 10 30 M 31 44 "
M 8H36 18EI3N 18 00 37.5 --24 22 39 18 17 29.G --16 14 00 M 17 SOURCE5 18 17 30 --16 09 30 M 31 64 0 37 48.9 +41 05 18
M 10 A--I--2 16 54 29 -- 4 02 18 17 34 --16 13 23 M 17 SOURCE6 18 17 33 --16 10 30 M 31 73 0 38 11.6 +41 24 59
M 10 A--II--24 .... 18 17 34 --16 13 24 M 17 SOURCE7 18 17 35 --16 15 00 M 31 76 0 38 59.1 +40 32 42
M 10 A--Ill--16 .... 18 17 34 --16 15 M 17 SOURCE8 18 17 47 --16 I1 1{30 M 31 109 0 39 00.8 +41 30 03
M 10 A--III--21 .... 18 17 34.5 --16 13 24 M 17 SOURCE9 18 17 42 --16 I1 30 M 31 112 0 40 00.3 +41 ()0 03
M 10 H--I--15 .... 18 17 35 --16 11 M 17 SOURCEI{ 18 17 43 --16 12 00 M 31 116 0 38 30.1 +40 20 51
M 10 H--I--367 .... 18 17 35 --16 11 03 M 17 M 31 118 0 40 00.3 +41 00 03
M 10 H--If--161 .... 18 18 --16 18 SOUTHERN 18 17 34.2 -16 13 20 M 31 138B 0 39 57.5 +41 24 37
M 10 H--11--217 .... 18 18 40.1 --16 23 52 M 17 SW 18 17 26.5 -16 14 54 M 31 172 0 37 01.1 +40 15 02
M 10 II-24 " M 17 #1 18 17 32.'; --16 13 03 18 17 31.7 --16 13 00 M 31 233 0 40 52.5 +40 51 47
M 10 11-50 " M 17 #2 18 17 37.4 --16 I1 40 18 17 34.5 --16 13 24 M 31 263 0 41 18.8 +40 48 32
M 10 111--16 " M 17 #3 18 17 42.1 --16 10 16 M 17 SW 2"E 18 17 31.8 --16 13 00 M 31 275 0 37 19.9 +40 13 31
M 13 I--2 16 39 54 +36 33 M 17 #4 18 17 46.9 --16 08 52 M 17 SW 2"W 18 17 31._ --16 13 00 M 31 282 0 40 00.3 +41 00 03
M 13 1--13 "" M 17 #5 18 17 28.C --16 14 28 M 17 SW 4"E 18 17 32.C --16 13 00 M 31 298 0 37 34.3 +40 15 47
M 13 1--18 " M 17 #6 18 17 23.3 --16 15 52 M 17 SW 6"E 18 17 32.1 --16 13 00 M 31 302 0 42 40.4 +40 49 59
M 13 1--23 " M 17 #7 18 17 48.C --16 11 24 M 17 SW 8"E 18 17 32.3 --16 13 00 M 31 308 0 43 03.5 +40 21 42
M 13 1--24 "" M.17 #8 18 17 53.8 --161232 M 17SW 10E 18 17 32.4 --161300 M31 312 043 14.0 +402609
M 13 1--48 "" M 17 #9 18 17 59.6 --16 13 40 M 17 SW IRSI 18 17 26.5 --16 14 54 M 31 316 0 43 23.5 +40 41 41
M 13 11--67 " M 17 #10 18 17 36.3 --16 09 08 M 17 SW PEAK 18 17 34 --16 13 18. M 31 334 0 37 33.0 +40 25 30
M 13 11-76 M 17 #11 18 17 30..' --16 08 00 M 17--UC I 18 17 31.1 --16 12 58 M 31 335 0 44 40.2 +40 05 19
M 13 11--90 M 17 #12 18 17 26.(; --16 I1 56 M 17/KW IRS 18 17 26." --16 14 54 M 31 339 0 37 31.4 +40 26 49
M 13 III--18 M 17 #13 18 17 38..' --16 14 12 M 17C 18 17 30 --16 01 30 M 31 345 0 45 38.3 +40 13 00
M 13 III--56 M 17 #14 18 17 44.4 --16 15 20 18 17 34 --16 01 30 M 31 349 0 46 43.2 +39 46 28
D-60
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m i * , . h m • . , . m
M 31 350 0 46 46.9 +40"24'59" M 31 R52 0h43_00'.1 +41 28 15 M 33 IRS44 1 31 20 +30 16 35 M 42 POS 9 5h 32 45_ - 5"28' 16"
M 31 355 0 48 48.1 +39 41 16 M 31 R54 0 43 18.8 +41 35 10 M 33 IRS45 I 31 20 +30 23 44 5 32 55 -- 5 26 15
M 31 362 0 37 47.3 +40 22 11 M 31 R55 0 43 18.2 +41 34 53 M 33 IRS46 1 31 25 +30 21 35 M 42 POS 10 5 32 46 -- 5 24 00
M 31 440 0 38 03.8 +40 16 41 M 31 R57 0 40 40.2 +41 29 27 M 33 IRS47 1 31 25 +30 19 07 5 33 01 - 5 25 05
M 31 BA289 0 40 00.3 +41 (30 03 M 31 R60 0 41 23.6 +41 26 33 M 33 IRS48 1 31 27 +30 18 13 M 42 POS 11 5 32 49 -- 5 21 16
M 31 BASI9 .... M 31 R61 0 41 22.1 +41 24 40 M 33 P283 1 31 04.6 +30 23 40 5 32 53 -- 5 23 50
M 31 BO 37 0 38 51.1 +40 58 28 M 31 R62 0 41 13.3 +41 21 50 M 33 P1322 .... M 42 POS 12 5 32 49 -- 5 23 16
M 31 BO 289 0 31 38.6 +41 31 19 M 31 R65 0 41 25.9 +41 22 32 M 33 P2426 .... 5 32 50 -- 5 22 16
M 31 BO 409 i 0 47 53.0 +41 01 16 M 31 R68 0 41 43.9 +41 20 31 M 33 P3482 .... M 42 POS 13 5 32 43 -- 5 22 00
M 31 BULGE #1: 0 40 00.3 +41 00 03 M 31 R69 0 41 48.4 +41 21 07 M 33 P5900 .... 5 32 49 - 5 24 16
M 31 BULGE #! .... M 31 R78 0 42 24.9 +41 21 43 M 33 P6836 .... M 42 POS 14 5 32 49 -- 5 26 06
M 31 BULGE #_ .... M 31 R79 0 42 29.7 +41 21 19 M 33 P7022 .... M 42 POS 15 5 32 49 - 5 26 36
M 31 BULGE _ .... M 31 R81A 0 42 21.2 +41 19 25 M 33 P9441 .... M 42 POS 16A 5 32 49 -- 5 27 16M 31 BULGE .... M 31 R83 0 42 37.2 +41 19 33 M 33 P11172 .... M 42 POS 16B 5 32 52 -- 5 26 22
M 31 C2 0 30 52.5 +39 14 48 M 31 R89 0 42 55.7 +41 26 35 M 33 P11629 .... M 42 POS 17 5 32 53 - 5 23 16
M 31 CII 0 33 38.3 +40 37 06 M 31 R95 0 41 54.1 +41 13 06 M 33 P11988 .... M 42 POS 18 5 32 53 - 5 24 16
M 31 C21 0 35 17.4 +40 27 27 M 31 RII2 0 41 43.2 +41 05 42 M 33 P14476 .... M 42 POS 19 5 32 53 -- 5 25 16
M 31 C35 0 36 57.0 +40 40 35 M 31 RII4 0 41 39.7 +41 04 47 M 33 P16071 .... M 42 POS 20 5 32 53 -- 5 26 16
M 31 C105 : 0 38 58.6 +39 55 56 M 31 RlI7 0 41 46.9 +41 03 21 M 33 P16339 .... M 42 POS 21 5 32 54 -- 5 26 06
M 31 C134 0 39 23.6 +40 42 55 M 31 RI38A 0 39 51.7 +41 26 50 M 33 P18694 .... M 42 POS 22 5 32 56 -- 5 27 46
M 31 C300 0 42 29.5 +41 41 17 M 31 RI40 0 39 42.8 +41 23 05 M 33 P19844 .... M 42 POS 23 5 32 57 -- 5 23 16
M 31 C305 0 42 56.9 i +41 29 11 M 31 R142 0 39 31.5 +41 19 26 M 33 P20917 .... M 42 POS 24 5 32 57 -- 5 24 46
M 31 C319 0 43 37.4 ! +40 (30 37 M 31 R143 0 39 50.6 +41 16 23 M 33 P21091 .... M 42 POS 25 5 32 57 -- 5 25 46
M 31 C322 0 43 41.7 +41 45 31 M 31 R166 0 39 31.9 +41 07 19 M 33 P22330 .... M 42 POS 26 5 33 00 -- 5 18 06
M 31 C343 0 45 15.5 +42 09 12 M 31 RI71 0 38 54.6 +41 06 52 M 33 P23152 .... M 42 POS 27 5 33 01 -- 5 23 16
M 31 C348 0 46 31.7 +41 18 48 M 31 R175 0 38 50.9 +41 00 11 M 33 P23182 .... M 42 POS 28 5 32 44 -- 5 23 51
M 31 C351 0 46 47.1 +41 19 12 M 31 R182 0 38 37.1 +40 52 53 M 33 P23324 .... M 42 POS 29 5 32 45 -- 5 24 28
" 0 47 23.8 +41 24 41 M 31 R200 0 37 47.6 +40 40 35 M 33 P24355 .... M 42 POS 30 5 32 46 -- 5 24 14
M 31 H21 0 37 25.9 +40 18 40 M 31 RED VAR M 33 P25017 .... M 42 POS 31 5 32 46 -- 5 24 00
M 31 H23 0 37 28.6 +40 13 55 M 31 VAR 4 0 34 57.0 +39 42 11 M 33 P28639 .... M 42 POS 32 5 32 46 - 5 26 36
M 31 H28 0 37 49.2 +40 14 31 M 31 VAR 15 0 40 00.3 +41 00 03 M 33 P28986 .... M 42 POS 33 5 32 46 -- 5 23 56
M 31 H30 0 38 03.1 +40 21 32 M 31 VAR 32 0 34 51.4 +39 44 18 M 33 P29476 .... M 42 POS A 5 32 47.6 -- 5 25 17
M 31 H33 0 37 21.2 +40 15 39 M 31 VAR A--l 0 42 05.6 +41 14 13 M 33 P29926 .... M 42 POS C 5 32 47.6 - 5 26 07
M 31 H36 0 37 51.7 +40 12 37 M 31 VDB I 13 05.4 +49 20 42 M 33 P32117 .... M 42 POS D 5 32 47.6 -- 5 26 32
M 31 H37 0 37 28.3 +40 16 25 M 31 VET 42 0 38 17.5 +40 57 18 M 33 P32202 .... 5 32 49 -- 5 26 36
M 31 H42 0 37 10.3 +40 11 59 M 31 VET 282 0 41 45.1 +41 05 12 M 33 Q .... M 42 POS E 5 32 47.6 -- 5 26 57
M 31 llI--RI 0 37 04.7 +40 36 48 M 32 0 39 58.0 +40 35 33 M 33 Q6508 .... M 42 POS F 5 32 47.6 -- 5 27 22
M 31 III--Rl7 0 38 06.5 +40 35 05 M 33 1 31 03.0 +30 23 54 M 33 Q6512 .... M 42 S 5 32 46.9 -- 5 25 30
M 31 III-RI8 0 38 04.0 +40 36 04 1 31 04.6 +30 23 40 M 33 Q12254 .... M 42 THE IC 5 32 48.9 - 5 25 13
M 31 III-R20 0 37 41.2 +40 30 07 M 33 2.8" 1 31 02 +30 24 15 M 33 Q14906 .... M 42 W 5 32 42.5 - 5 24 30
M 31 III-R23 0 37 48.3 +40 28 43 M 33 5.0 ..... M 33 Q15476 .... M 43 5 33 04 -- 5 18
M 31 III-R24 0 37 47.4 +40 28 21 M 33 7.0 ..... M 33 Q16350 .... M 43 A 5 33 03.6 - 5 16 58
M 31 III-R25 0 37 47.8 +40 28 02 M 33 9.0 ..... M 33 Q17032 .... M 43 B 5 33 01.2 - 5 16 05
M 31 III-R32 0 38 25.8 +40 31 53 M 33 I1.0 ..... M 33 Q17063 .... M 43 C 5 32 57.2 - 5 16 17
M 31 III--R34 0 38 28,7 +40 32 23 M 33 13.0 ..... M 33 Q17675 .... M 43 D 5 32 55.6 -- 5 16 53
M 31 III--R44 0 38 40.6 +40 25 16 M 33 15.0 ..... M 33 Q18180 .... M 43 E 5 32 00.4 -- 5 17 41
M 31 III--R53 0 36 54.7 +40 32 28 M 33 17.0 ..... M 33 Q18569 .... M 43 F 5 32 58.8 -- 5 16 58
M 31 III--R54 0 36 52.1 +40 31 07 M 33 19.0 ..... M 33 Q21308 .... M 51 13 27 45.6 +47 27 18
M 31 III-R55 0 37 32.5 +40 22 55 M 33 21.0 ..... M 33 Q21736 .... 13 27 46.9 +47 27 16
M 31 III--R61 0 38 17.4 +40 18 03 M 33 23.0 ..... M 33 Q21740 .... 13 27 47 +47 27 16
M 31 III-R73 0 37 44.3 +40 20 22 M 33 25.0 ..... M 33 Q21765 .... M 51 5"E 13 27 47.4 +47 27 16
M 31 III-R74 0 37 45.9 +40 20 17 M 33 27.0 ..... M 33 Q22366 .... M 51 5"W 13 27 46.4 +47 27 16
M 31 III-R80B I 0 37 32.7 +40 12 53 M 33 29.0 ..... M 33 Q24798 .... M 51 10"E 13 27 47.9 +47 27 16
M 31 III-R95 0 36 27.3 +40 11 08 M 33 31.0 ..... M 33 Q29211 .... M 51 10"W 13 27 45.9 +47 27 16
M 31 III-R96 0 37 01.4 +40 08 31 M 33 33.0 ..... M 33 Q29250 .... M 51 15"E 13 27 48.4 +47 27 16
M 31 III-RI00 0 37 40.0 +40 12 36 M 33 35.0 ..... M 33 Q29334 .... M 51 15"W 13 27 45.4 +47 27 16
M 31 KOWAL 1 0 30 05.6 +39 18 09 M 33 69+ 1 31 05 +30 24 44 M 33 Q29631 .... M 51 20"E 13 27 48.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 31 0 36 50.7 +40 14 46 M33 220/22/45 1 30 24 +30 17 53 M 33 Q31100 .... M 51 20"W 13 27 44.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 4 0 37 11.8 +41 31 19 M 33 237--238 1 29 58 +30 18 35 M 33 Q31267 .... M 51 25"E 13 27 49.4 +47 27 16
M 31 KOWAL 5: 0 37 43.0 +41 11 00 M 33 248+ I 30 51 +30 05 31 M 33 R66 .... M 51 25"W 13 27 44.4 +47 27 16
M 31 KOWAL 6, 0 37 48.9 +41 05 18 M 33 255--257 1 30 22 +30 11 59 M 33 R96 .... M 51 30"E 13 27 49.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 71 0 38 09.0 +41 02 27 M 33 274 1 29 44 +30 20 29 M 33 R135 .... M 51 30"W 13 27 43.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 7_ 0 38 11.6 +41 24 59 M 33 640--641 1 30 36 +30 43 32 M 33 R158 .... M 51 35"E 13 27 50.4 +47 27 16
M 31 KOWAL 7q, 0 38 15.5 +40 19 21 M 33 650 1 31 51 +30 46 10 M 33 R201 .... M 51 35"W 13 27 43.4 +47 27 16
M 31 KOWAL 7: 0 38 17.6 +40 57 19 M 33 651 I 31 39 +30 41 32 M 33 R211 .... M 51 40"E 13 27 50.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 8' 0 38 31.0 +40 39 25 M 33 691--666 I 31 29 +30 37 05 M 33 R244 .... M 51 40"W 13 27 42.9 +47 27 16
M 31 KOWAL 9q_ 0 38 34.2 +40 43 57 M 33 705--706 I 31 55 +30 16 37 M 33 R291 .... M 51 120"N 13 27 46.9 +47 29 16
M 31 KOWAL 9_ 0 38 44.5 +40 37 23 M 33 A I 31 04.6 +30 23 40 M 33 R305 .... M 51 9MFU 13 27 46.9 +47 27 16
M 31 KOWAL101 0 38 59.3 +41 17 54 M 33 B .... M 33 S .... M 51 I1MFU
M 31 KOWALII, 0 39 02.9 +41 08 54 M 33 D .... M 33 VAR 2 1 31 29.0 +30 23 16 M 51 CENTER
M 31 KOWALII! 0 39 09.4 +40 30 44 M 33 E .... M 33 VAR 66 1 31 04.6 +30 23 40 M 51 H 13 27 56.8 +47 28 56
M 31 KOWAL12' 0 39 19.0 +41 35 37 M 33 G .... M 33 VAR 74 .... M 51 NUCLEUS 13 27 46.9 +47 27 16
M 31 KOWAL14: 0 39 34.8 +40 57 36 M 33 11 .... M 33 VAR 83 1 31 21.7 +30 19 16 M 51 $3 13 27 39 +47 21
M 31 KOWAL151, 0 39 37.1 +41 15 49 M 33 I .... M 33 VAR A 1 29 43.9 +30 15 01 M 51 $4 13 27 52 +47 21
M 31 KOWALI7: 0 39 49.2 +40 47 03 M 33 IRSI 1 30 20 +30 11 51 I 31 04.6 +30 23 40 M 51 XNC 13 27 47.0 +47 27 12
M 31 KOWALI9' 0 40 19.2 +41 04 57 M 33 IRS2 1 30 22 +30 29 58 M 33 VAR B .... M 53 1--2--18 13 10 29 +18 26
M 31 KOWAL20: 0 40 25.5 +41 05 08 M 33 IRS3 1 30 27 +30 37 28 M 33 VAR C .... M 53 1--6--5
M 31 KOWAL20: 0 40 28.4 +40 59 40 M 33 IRS4 1 30 44 +30 25 53 M 42 5 32 46.5 -- 5 24 401 M 53 3--6--4
M 31 KOWAL2E 0 40 30.3 +40 50 57 M 33 IRS5 I 30 47 +30 46 13 5 32 46.6 -- 5 24 00 M 53 4-4--16
M 31 KOWAL21" 0 40 33.4 +41 11 21 M 33 IRS6 1 30 51 +30 05 23 5 32 47 -- 5 24 28 M 67 84 8 48 28.2 +12 03 54
M 31 KOWAL21! 0 40 34.2 +39 32 48 M 33 IRS7 1 31 06 +30 24 53 5 32 48 -- 5 25 M 67 94 8 48 31.0 +12 01 27
M 31 KOWAL2Z 0 40 41.4 +40 59 13 M 33 IRS8 I 31 27 +30 36 44 5 32 48.5 -- 5 25 17 M 67 105 8 48 32.7 +11 59 28
M 31 KOWAL23t 0 40 46.9 +41 01 50 M 33 IRS9 I 31 41 +30 41 46 5 32 48.9 -- 5 24 53 M 67 108 8 48 33.3 +11 56 35
M 31 KOWAL231 0 40 52.5 +40 51 47 M 33 IRSI0 I 31 43 +30 31 41 5 32 49.6 -- 5 25 16 M 67 115 8 48 34.2 +12 00 34
M 31 KOWAL23, 0 40 52.8 +40 45 37 M 33 IRSII 1 31 57 +30 01 46 5 32 50 -- 5 25 M 67 117 8 48 34.3 +11 58 15
M 31 KOWAL24, 0 41 01.1 +41 20 33 M 33 IRSI2 1 29 41 +30 19 44 5 32 50 - 5 25 00 M 67 141 8 48 37.3 +11 59 21
M31 KOWAL251 0 41 13.8 +41 08 14 M 33 IRSI3 1 29 44 +30 15 00 M 42 #4 5-N 5 32 52.2 -- 5 26 57 M 67 151 8 48 41.7 +12 05 0431 KOWAL26 0 41 18.8 +40 48 32 M 33 IRSI4 1 30 04 +29 50 15 M 42 #4 5-S 5 32 52.2 - 5 26 07 M 67 164 8 48 44.6 +12 01 47
M 31 KOWAL2Z 0 41 29.9 +41 02 56 M 33 IRS15 1 30 22 +30 08 14 M 42 #4 10-N 5 32 52.2 -- 5 26 52 M 67 170 8 48 45.7 +I1 58 34
M 31 KOWAL27_ 0 41 38.6 +41 16 43 M 33 IRSI6 1 29 55 +30 23 31 M 42 #4 10-S 5 32 52.2 -- 5 26 12 M 67 193 8 48 51.3 +12 04 19
M 31 KOWAL27! 0 41 42.4 +41 12 26 M 33 IRSI7 1 30 04 +30 22 47 M 42 #4 15-S 5 32 52.2 -- 5 26 17 M 67 223 8 48 59.3 +12 07 56
M 31 KOWAL28( 0 41 45.1 +41 05 12 M 33 IRSI8 1 30 07 +30 16 44 M 42 #4 20-S 5 32 52.2 -- 5 26 22' M 67 224 8 48 59.3 +11 55 41
M 31 KOWAL30 0 42 30.1 +41 03 14 M 33 IRS19 1 30 10 +30 15 16 M 42 15-W 5 32 47.9 -- 5 25 13 M 67 227 8 49 00.5 +11 58 00
M 31 KOWAL30: 0 42 40.4 +40 49 59 M 33 IRS20 I 30 10 +30 18 44 M 42 2'E 5 32 56.9 -- 5 25 13 M 67 231 8 49 00.7 +11 59 01
M 31 KOWAL31: 0 43 22.2 +41 04 35 M 33 IRS21 I 30 19 +30 07 43 M 42 4'E 5 33 04.9 -- 5 25 13 M 67 244 8 49 06.0 +11 57 22
M 31 KOWAL32" 0 44 03.6 +42 28 26 M 33 IRS22 I 30 20 +30 11 58 M 42 BN--KL 5 32 46.7 -- 5 24 16 M 67 1465 8 48 20 +12 00
MM31MAYALL I: M 33 IRS23 I 30 20 +30 14 25 M 42 C 5 32 46.9 -- 5 24 30 M 67 F81 8 48 27.5 +11 56 3431 NUCLEUS 0 40 00.3 +41 00 03 M 33 IRS24 I 30 21 +30 23 15 M 42 E 5 32 50.8 -- 5 24 30 M 67 F153 8 48 42.3 +11 55 04
M 31 R5 0 43 44.9 +41 52 38 M 33 IRS25 I 30 21 +30 29 35 M 42 IREI 5 32 50 - 5 25 00 M 67 F156 8 48 42.6 +12 03 06
M 31 R6 0 43 54.4 +41 53 31 M 33 IRS26 I 30 23 +30 11 29 M 42 IRE2 5 33 46 -- 5 24 45 M 67 El90 8 48 49.9 +12 02 25
M 31 R8 0 43 58.1 +41 55 14 M 33 IRS27 I 30 27 +30 37 29 M 42 IRE3 5 32 50 -- 5 25 (30 M 67 F280 8 49 26.6 +11 55 26
M 31 Rl0 0 41 43.8 +41 49 53 M 33 1RS28 1 30 34 +30 10 12 M 42 N 5 32 46.9 -- 5 23 30 M 67 1--17 8 48 24.3 +ll 58 28
M 31 RI4 0 44 21.1 +41 46 59 M 33 IRS29 1 30 39 +30 32 09 M 42 POS l 5 32 37 -- 5 24 16 M 67 11-22 8 48 45.3 +ll 56 45
M 31 RI7 0 42 11.7 +41 43 09 M 33 IRS30 1 30 41 +30 16 32 5 32 49 -- 5 25 16: M 67 111--34 8 48 58.2 +12 02 40
M 31 R23 0 43 48.4 +41 43 23 M 33 IRS31 1 30 44 +30 26 05 M 42 POS 2 5 32 41 -- 5 23 16 M 67 IV-20 8 48 32.9 +12 02 03
M 31 R24 0 43 55.4 +41 42 41 M 33 lRS32 1 30 45 +30 20 56 5 32 46 -- 5 24 (30 M 67 IV--68 8 48 05.7 +12 00 27
M 31 R26 0 41 36.0 +41 40 16 M 33 IRS33 1 30 46 +30 24 10 M 42 POS 3 5 32 41 -- 5 25 16 M 67 IV--77 8 48 13.9 +12 03 38
M 31 R27 0 41 38.5 +41 40 02 M 33 IRS34 1 30 47 +30 05 05 5 32 45 -- 5 26 18 M 67 IV--81 8 48 15.9 +12 05 48
M 31 R29 0 41 43.6 +41 38 35 M 33 IRS35 1 30 50 +30 30 31 M 42 POS 4 5 32 40 -- 5 24 16 M 71 18 19 51 29 +18 39
M 31 R30 0 41 59.0 +41 39 28 Id 33 IRS36 1 30 55 +30 29 22 5 32 41 -- 5 27 16 M 71 19
M 31 R31 0 42 07.0 +41 39 46 M 33 lRS37 1 30 59 +30 24 06 M 42 POS 5 5 32 38 - 5 26 20 M 71 21
M 31 R33 0 42 56.2 +41 39 26 M 33 IRS38 1 31 02 +30 28 19 "' 5 32 45 -- 5 22 16 M 71 29
M 31 R37 0 41 49.2 +41 35 56 M 33 1RS39 1 31 05 +30 17 41 M 42 POS 6 5 32 45 -- 5 24 16 M 71 30
M 31 R38A 0 41 44.3 +41 33 20 M 33 IRS40 1 31 06 +30 30 05 M 42 POS 7 5 32 45 -- 5 25 16 M 71 45
M 31 R39 0 41 41.1 +41 33 53 M 33 IRS41 1 31 09 +30 20 27 5 32 45 -- 5 28 03 M 71 46
M 31 R40 0 41 16.3 +41 33 12 M 33 IRS42 1 31 09 +30 25 22 M 42 POS 8 5 32 45 -- 5 26 16 M 71 49
M 31 R49 0 42 51.2 +41 30 17 M 33 IRS43 1 31 13 +30 23 20 5 32 51 -- 5 27 14 M 71 75
D-61
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA (1950) DEC
h m I • , • h m h m * , , h m
M 71 76 .... M 87 570"EW " " " ' " MI-- 92 I.SE 19 34 18.4 I +29 26 05 MAA 35 2 54 15.9 +57" 26' 05"
M 71 77 "" M 87 A .... MI-- 92 1.SEIN 19 34 18.5 I +29 26 06 MAA 36 2 50 20.6 +58 03 57
M 71 78 "' M 87 A+B .... MI-- 92 1.5SE 19 34 18.5 I +29 26 04 MAA 37 2 47 30.4 +57 04 20
M 71 79 " M 87 B .... Ml-- 99 20 25 33.01 +37 12 50 MAA 38 2 47 47.8 +57 38 09
M 71 113 " M 87 C .... M2-- 4 16 57 48 I --34 45 18 MAA 40 2 40 59.4 +58 49 03
M71 A2 " M 87 DWI 12 29 30.81 +120956 M2-- 6 17 01 06 I --304924 MAA41 2 35 19.1 +585433
M 71 A3 "" M 87 DW3 12 29 40.5 I +12 20 14 M2- 9 17 02 52.5 I --10 04 31 MAA 42 2 32 43.8 +58 47 38
MT1 A4 " M 87 DW6 12 28 43.91 +123628 17 02 52.51 --100432 MAA43 2 23 51.6 +584626
M 71 A5 " M 87 DW8 12 29 20.2l +12 45 27 17 02 52.61 --10 04 31 MAA 44 2 29 05.2 +58 01 24
M 71 A6 " 12 29 21.0l +12 45 24 17 03 --10 04 MAA 45 2 30 39.0 +57 45 10
M 71 A7 " M 87 DW11 12 29 19.6l +12 55 57 M2-- 9 5-E 17 02 52.71 -10 04 31 MAA 46 2 30 08.0 +57 06 12
M71A9 " M 87 DWI2 12 28 47.71 +1253 15 M2-- 9 5-ES-N 17 02 52.7I --100426 MACC H5 23 56 48 +660630
M 71 B " M 87 DW22 12 25 39.6 I +I0 34 30 M2-- 9 5-E5-S 17 02 52.7 I --10 04 36 MACC H9 0 l0 48 +65 19 38
M 71 C " M 87 DW27 12 23 00.61 +13 30 18 M2-- 9 5-E10-N 17 02 52.71 --I0 04 21 MACC HI0 0 10 13 +65 17 28
M 71 N " 12 23 01.4l +13 30 19 M2- 9 5-EI0-S 17 02 52.71 --10 04 41 MACC HI2 0 04 26 +65 21 55
M 71 S " M 87 DW28 12 21 54.61 +13 30 42 M2-- 9 5-N 17 02 53 I --10 04 26 MACC SHI5 0 10 43 +65 19
M 71 T " 12 21 54.61 +13 30 44 M2-- 9 5-S 17 02 53 I --10 04 36 MAFFEI 1 2 32 36 +59 25 48
M 71 X " M 87 DW31 12 31 34.8 I +13 CO 54 M2-- 9 5-W 17 02 53.3 I --10 04 31 MAFFEI 2 2 38 08.5 +59 23 30
M 78 #1 5 43 54.9 + 0 01 47 12 31 35.1 J +13 (30 58 M2-- 9 5-W2-S 17 02 53.3 I --10 04 33 2 38 10 +59 23 32
M 78 #2 5 43 58.9 + 0 01 47 M 87 JET 12 28 16.9 I +12 40 03 M2-- 9 5-W5-N 17 02 53.3 I --10 04 26 2 38 10.1 +59 23 32
M 78 #3 5 44 00.9 + 0 03 17 M 87 KNOT A 12 28 17.0l +12 40 02 M2-- 9 5-W5-S 17 02 53.3 I --10 04 36 MAFFEI 2 NE 2 38 14.3 +59 24 03
M78#4 5 44 00.9 + 00547 M 87 KNOTB 12 28 16.91 +124003 M2-- 9 5-WI0-S 17 02 53.31 --100421 MAFFEI 2 NW 2 38 05.9 +592403
M78#5 5 44 02.9 + 005 17 M 87 KNOTC 12 28 16.71 +124004 17 02 53.31 --100441 MAFFEI 2 SE 2 38 14.3 +592300
M 78 #6 5 44 06.9 + 0 03 47 M 92 11--12 17 15 50 I +43 16 M2-- 9 8"E 17 02 53.1 I --10 04 31 MAFFEI 2 SW 2 38 05.9 +59 23 (30
M 78 #7 5 44 08.9 + 00l 17 M 92 II--70 17 15 40 I +43 15 M2-- 9 8"N 17 02 52.61 --10 04 23 MALIN I 12 34 27.3 +14 36 15
M 78 #8 5 44 09.5 + 0 03 33 M 92 III--4 17 15 50 I +43 18 M2-- 9 8"S 17 02 52.61 --10 04 39 MARK 1 I 13 19.5 +32 49 33
M 78 #9 5 44 10.9 + 0 04 17 M 92 III--13 17 15 50 I +43 17 M2-- 9 8"W 17 02 52.1 I --10 04 31 MARK 2 1 51 56.0 +36 40 12
M 78 #10 5 44 10,9 + 0 00 17 M 92 III-65 17 15 40 I +43 15 M2-- 9 8E,8N 17 02 53.1 I --10 04 24 MARK 3 6 09 48.1 +71 03 00
M 78 #11 5 44 11.5 + 0 01 38 M 92 III--82 .... M2-- 9 8E,8S 17 02 53.1 [ --10 04 39 MARK 6 6 45 43.4 +74 29 07
M 78 #12 5 44 14.9 + 0 02 57 M 92 IV--2 17 15 30 I +43 05 M2- 9 10-N 17 02 53 I --10 04 21 6 45 43.9 +74 29 10
M 78 #13 5 44 16.9 + 0 03 32 M 92 IV--10 17 15 30 I +43 06 M2- 9 10-S 17 02 53 I --I0 04 41 MARK 7 7 22 18.7 +72 40 24
M 78 104 5 44 13 + 0 02 M 92 IV--II4 17 15 30 I +43 08 M2-- 9 10-W2-S 17 02 53.6 I --10 04 33 MARK 9 7 32 42.0 +58 53 00
M 78 106 .... M 92 VII--18 17 15 20 I +43 10 M2-- 9 15-N 17 02 53 I --10 04 16 MARK 10 7 43 07.4 +61 03 23
M 78 107 .... M 92 VII|-43 17 15 30 I +43 09 M2-- 9 15-S 17 02 : --10 04 46 MARK 11 7 43 17.0 +74 27 30
M 78 108 " M 92 X-49 17 15 40 I +43 10 M2-- 9 CORE 17 02 53 I --10 04 31 MARK 13 7 51 56.8 +60 26 17
M 78 109 5 43 58.9 + 0 01 47 M 92 XI--19 17 15 50 I +43 09 M2-- 9 FIELD 17 02 52 I --I0 04 28 MARK 14 8 05 21.7 +72 56 33
M 78 I11 5 43 51 -- 0 03 M 92 XII--8 17 15 50 I +43 10 M2- 10 17 10 54 I --31 16 18 MARK 19 9 12 53.5 +59 58 53
M 78 121 5 44 13 + 0 02 M 100--CH I 12 20 50 I +16 05 M2-- 11 17 17 23.1 I --28 57 40 MARK 25 10 00 22.2 +59 40 43
M78 122 " M 100--CH 2 12 19 14 I +1601 M2-- 12 17 20 55.61 --25 5640 MARK 31 10 16 24.0 +574020
M 78 125 .... M 100-C}1 4 12 20 32 I +16 11 M2- 13 17 25 44.61 -13 23 49 MARK 33 10 29 23,0 +54 39 36
M 78 127 .... M 101 14 01 27,6 I +54 35 36 M2-- 14 17 38 54 I -24 09 48 MARK 34 10 30 52.2 +60 17 20
M 78 128-9 .... M 101 1970G 14 01 22.8 [ +54 35 46 M2-- 16 17 49 17.7 [ --32 45 12 MARK 35 10 42 16.2 +56 13 24
M 78 140 5 43 41 -- 0 15 M 101 ttSI .... M2-- 18 17 50 : --32 58 18 10 42 16,4 +56 13 32
M 78 H--H 5 43 34 -- 0 11 17 M 101 tIS2 .... M2-- 21 17 54 57,8 I --29 44 06 MARK 36 11 02 16,1 +29 24 40
M 81 9 51 27.0 +69 18 06 M 101 tIS3 .... M2- 27 18 00 38.1 I --31 17 55 MARK 40 11 22 48.0 +54 39 26
" 9 51 30.0 +69 18 18 M 101 HS7 .... M2-- 30 18 09 24.9 I --27 59 01 MARK 42 11 51 05.3 +46 29 20
M 81 DWA 8 18 42.0 +71 I1 36 M 101 HS8 .... M2-- 31 18 10 10 I --25 31 00 MARK 49 12 16 36.0 + 4 08 04
M 81 NUCLEUS 9 51 32 +69 18 M 101 HS9 .... M2-- 32 18 11 34 I --32 38 06 MARK 50 12 20 50.9 + 2 57 20
M 81 R45 9 51 27,0 +69 18 06 M 101 HS22 .... M2-- 35 18 14 22 I --31 56 54 MARK 52 12 23 08.9 + 0 51 00
M 81 R48 .... M 101 HS24 .... M2-- 39 18 18 57.5 I --24 12 09 MARK 54 12 54 32.0 +32 43 07
M 81 R52 .... M 101 HS25 .... M2-- 43 18 24 03.0 [ -- 2 44 47 MARK 57 12 56 13.0 +27 27 (30
M 81 R84F " M 101 HS35 .... M2-- 49 21 41 29,9 [ +50 11 29 MARK 58 12 56 44.4 +27 54 50
M 81 R96 " M 101 HS55 .... M2-- 53 22 30 24 I +55 55 MARK 59 12 56 38.2 +35 06 50
M 81 RI03 " M 101 HS57 .... M2-- 54 22 49 29.01 +51 34 44 12 56 38.3 +35 06 54
M 81 R156 "" M 101 HS58 .... M2-- 56 23 54 06.61 +70 31 31 MARK 67 13 39 39.4 +30 46 17
M 82 9 51 32.0 +69 55 03 M 101 RI .... M3-- 3 7 24 06.3 I -- 5 16 00 MARK 69 13 43 51.3 +29 53 03
" 9 51 32.4 +69 55 04 M 101 R7 .... M3-- 6 8 38 42.9 I -32 11 26 MARK 78 7 37 55.9 +65 17 43
"" 9 51 40.8 +69 54 54 M 101 R21 .... M3-- 8 17 21 43.2 I --28 03 15 MARK 79 7 38 46.9 +49 55 47
" 9 51 42 +69 55 06 M 101 R24 .... M3-- 10 17 24 ll.01 -28 25 22 7 38 47.3 +49 55 41
" 9 51 42.6 +69 55 01 M 101 R34 .... M3-- 13 17 38 35 I --22 11 36 MARK g6 8 09 40.4 +46 10 (30
" 9 51 42.8 +69 54 59 M 101 SI0 .... M3-- 17 17 53 --31 04 00 MARK 89 8 25 55.2 +52 15 51
" 9 51 43 +69 55 00 M 101 SI3 .... M3- 18 17 54 15.61 --21 41 09 MARK 101 9 01 00.7 +51 48 46
" 9 51 43.4 +69 55 00 M 107 V3 16 29 42 I --12 56 M3-- 20 17 56 09.7 I --28 13 38 MARK 102 9 08 18.1 +46 50 33
" 9 51 43.5 +69 55 03 M 107 V4 .... M3-- 21 17 59 08.01 --36 38 55 MARK 106 9 16 18,4 +55 34 21
" 9 51 43.6 +69 55 (30 M 107 V5 .... M3-- 27 18 25 31.61 +14 27 11 MARK 110 9 21 44.4 +52 30 14
" 9 51 43.8 +69 55 02 M 107 VI8 .... M3-- 28 18 29 55.6 I --10 08 05 MARK 114 9 26 36.8 +56 04 20
" 9 51 43.9 +69 55 01 M 107 VI9 .... M3-- 31 18 41 04 I --19 58 00 MARK 116 9 30 30.7 +55 27 51
" 9 51 44 +69 55 00 MI-- 1 1 34 13 I +50 12 57 M3-- 32 18 41 38 I --25 24 42 MARK 124 9 45 24.3 +50 43 26
9 51 44.0 +69 55 04 MI-- 2 I 55 33 I +52 39 15 M3-- 35 20 19 04.7 I +32 19 49 MARK 132 9 58 08.0 +55 09 10
M 82 #1 9 51 38.7 +69 54 53 MI-- 4 3 37 59.1 I +52 07 26 M3-- 38 17 17 54.2 [ --29 00 03 MARK 133 9 57 52.0 +72 21 53
M 82 #2 9 51 40.7 +69 54 57 MI-- 5 5 43 46.01 +24 20 59 M3-- 39 17 18 04.11 --27 08 32 MARK 139 10 12 46.1 +44 02 10
M82#3 95145.8 +695510 MI--6 63311.01--00311 M3-40 171920.81--270545 MARKI40 101324.8 +453424
M 82 #4 9 51 47.5 +69 55 15 MI- 7 6 34 17.8 I +24 03 12 M3- 54 18 30 13.7 I --13 46 34 MARK 141 I0 15 38.7 +64 13 14
M 82 2-E8-N 9 51 43.7 +69 55 08 MI-- 8 6 50 56.5 I + 3 12 11 M4-- 1 7 14 32.5 I --29 14 05 MARK 142 10 22 23.1 +51 55 40
M 82 2-W8-N 9 51 43.5 +69 55 08 MI-- 9 7 02 42.3 [ + 2 51 36 M4-- 3 17 07 35 I --27 05 (30 MARK 149 10 34 38.9 +64 31 32
M 82 4-EI-N 9 51 43.9 +69 55 01 MI-- 11 7 09 05.41 --19 45 55 M4-- 8 18 09 23.01 -10 43 38 MARK 151 10 39 15.3 +48 01 40
M 82 4-WI-S 9 51 43.3 +69 54 59 MI-- 12 7 17 12.01 --21 38 17 M4-- 10 18 31 24.1 I --13 14 43 MARK 155 10 48 24.0 +44 50 07
M 82 8-E2-N 9 51 44.1 +69 55 02 MI-- 14 7 25 46.01 --20 06 58 M4-- 18 4 21 +60 00 25 MARK 158 10 56 01.6 +61 47 46
M 82 8-W2-S 9 51 43.1 +69 54 58 MI-- 15 7 29 36.01 --19 21 00 M120.1+3.0 #1 0 19 36.51 +65 31 09 MARK 161 10 59 07.3 +45 29 47
M 82 12-E3-N 9 51 44.4 +69 55 03 MI-- 16 7 34 54.91 -- 9 31 55 M120.1+3.0 #2 0 21 22.01 +65 30 24 MARK 165 11 15 37.0 +63 33 06
M 82 12-W3-S 9 51 42.6 +69 54 57 MI-- 17 7 38 01.01 -11 25 02 M120.1+3.0 #3 0 21 45.6[ +65 33 00 MARK 169 11 23 53.4 +59 25 53
M 82 16-E4-N 9 51 44.7 +69 55 04 M1-- 19 17 00 30 I --33 25 42 M120.1+3.0 #4 0 22 44.5 I +65 34 49 MARK 171 11 25 42.0 +58 50 17
M 82 16-W4-S 9 51 42.5 +69 54 56 MI-- 20 17 26 00.7 I --19 13 31 M120.1+3.0 #5 0 23 04.5 I +65 32 02 11 25 44.2 +58 50 23
M 82 20-W5-S 9 51 42.3 +69 54 55 MI- 21 17 31 20.5 [ -19 07 23 M120.1+3.0 #6 0 24 09.9 I +65 15 33 MARK 171 A "
M 82 2ND PEAI_ 9 51 44.6 +69 55 I1 MI-- 26 17 42 45.0 [ --30 11 02 M120.1+3.0 #7 0 24 49.2 I +65 13 54 MARK 171 B 11 25 41.8 +58 50 00
M 82 IR A 9 51 31.8 +69 55 01 MI-- 30 17 49 39 I --34 37 48 M120.1+3.0 #8 0 25 06.61 +65 09 38 MARK 176 I1 29 54.0 +53 13 27
M 82 IR B 9 51 32.2 +69 55 05 MI-- 31 17 49 40.2] --22 21 18 M120.1+3.0 #9 0 25 41.21 +65 11 03 MARK 180 11 33 32.7 +70 26 130
" 9 51 32.3 +69 55 05 MI-- 37 18 02 15 I --28 22 18 M120.1+3.0#10 0 25 59.81 +65 10 11 MARK 181 11 34 20.2 +20 14 40
M 82 KI 9 51 43.5 +69 55 01 MI-- 38 18 02 55.61 --28 40 54 M120.1+3.0#11 0 26 05.91 +65 14 01 MARK 188 I1 44 53.9 +56 14 57
M 82 K2 9 51 41.9 +69 55 (30 MI-- 39 18 04 40.91 --13 29 16 M120.1+3.0#12 0 26 41.61 +65 08 43 MARK 190 11 49 10.1 +48 57 34
M 82 NUCLEUS 9 51 45.3 +69 55 11 MI-- 44 18 13 09.5 I -27 05 37 M120.1+3.0#13 0 26 44.9 I +65 11 15 MARK 198 12 06 43.2 +47 20 07
M 82 POS 1 9 51 39.7 +69 54 55 MI-- 45 18 20 11.01 --19 18 41 M120.1+3.0#14 0 27 47.31 +65 11 31 MARK 201 12 I1 39.9 +54 48 20
M 82 POS 2 9 51 41.4 +69 54 58 MI-- 46 18 25 04.5 I --15 34 53 MAA 1 2 57 21.1 I +60 32 24 MARK 203 12 15 43.6 +44 27 00
M 82 POS 3 9 51 44.0 +69 55 01 MI-- 55 18 33 34 I --21 51 30 MAA 2 2 54 23.91 +60 58 16 MARK 205 12 19 32.6 +75 35 13
M 82 POS 4 9 51 44.8 +695504 MI-- 56 18 34 52.2[ --170825 MAA3 2 49 02.61 +6051 39 MARK 206 12 21 58.8 +674301
M 82 POS 5 9 51 45.5 +69 55 07 MI-- 59 18 40 36 I -- 9 08 MAA 4 2 48 56.7 I +60 57 09 12 22 00.0 +67 43 00
M 82 POS 6 9 51 42.8 +695459 MI-- 60 18 40 48.01 --134751 MAA5 2 45 33.71 +61 3007 MARK 207 12 22 48.0 +544653
M MI-- 61 18 43 03.61 --14 31 01 MAA 7 2 40 43.21 +61 50 12 MARK 209 12 23 50.6 +48 46 25
82PERIPHERY 9 51 43 +69 55 MI-- 62 18 47 25 I --22 37 54 MAA 8 2 40 15.4 I +61 51 00 MARK 213 12 29 00.9 +58 14 20
M 83 13 34 10.2 --29 36 48 MI-- 64 18 48 12 I +35 I1 MAA 9 2 36 34.4 I +62 03 17 MARK 220 12 41 31.6 +55 10 10
" 13 34 11.1 --29 36 35 MI-- 65 18 54 11.91 +10 48 14 MAA 10 2 35 14.01 +62 01 43 MARK 231 12 54 04.7 +57 08 39
" 13 34 12.0 --29 36 40 MI-- 66 18 55 50.3 I -- I 07 39 MAA 11 2 33 17.8 I +61 42 13 12 54 04.8 +57 08 38
M 83--1 13 34 11.1 --29 36 35 MI-- 67 19 09 15.21 +16 46 28 MAA 12 2 30 09.51 +61 45 30 MARK 236 12 58 18.0 +61 55 27
M 83--2 13 34 11.5 --29 36 40 MI-- 69 19 11 24.0 I + 3 32 33 MAA 13 2 30 54.0 L +61 17 12 MARK 266 13 36 14.7 +48 31 53
M 83--3 13 34 I1.1 --29 36 44 MI-- 72 19 39 19.3 I +17 38 14 MAA 19 2 21 06.7 I +59 30 13 MARK 267 13 37 28.5 +43 18 17
M 83--4 13 34 I1.1 --29 36 28 MI-- 74 19 40 01.3 I +15 01 57 MAA 20 2 23 38.3 I +59 41 17 MARK 268 13 38 54.2 +30 37 47
M 83--5 13 34 11.1 --29 36 51 MI-- 76 20 14 34 I +36 56 48 MAA 21 2 24 03.5 I +59 39 12 MARK 270 13 39 40.7 +67 55 33
M 87 12 28 17.8 +12 39 58 MI-- 77 21 17 18 [ +46 06 MAA 22 2 26 29.3 I +60 15 35 MARK 273 13 42 51.2 +56 08 20
M 87 20"EW " MI-- 78 21 19 05 I +51 40 41 MAA 23 2 27 39.2 I +60 14 59 13 42 51.6 +56 08 13
M 87 40"EW '" 21 19 05.5 I +51 40 41 MAA 24 2 27 29.6 I +59 48 52 13 42 51.6 +56 08 14
M 87 60"EW " MI-- 82 #1 5 37 31 I +35 39 55 MAA 25 2 28 36.1 I +59 38 10 13 42 51.7 +56 08 14
M 87 80"EW " MI-- 82 #2 5 37 47 I +35 48 40 MAA 26 2 31 24.41 +59 42 16 MARK 275 13 46 25.4 +31 42 33
M 87 100"EW .... MI-- 82 #3 5 37 51 I +35 49 30 MAA 28 2 40 41.2 I +60 06 12 MARK 279 13 51 51.9 +69 33 13
M 87 161"EW " MI-- 82 IRS2 5 37 36 I +35 49 MAA 29 2 41 42.41 +61 00 32 13 51 53.6 +69 33 13
M 87 245"EW " MI-- 92 19 34 18 I +29 26 00 MAA 31 2 49 13.6 I +59 46 53 MARK 281 13 55 00.6 +42 05 20
M 87 367"EW '" 19 34 18.4 [ +29 26 05 MAA 32 2 48 11.8 I +59 22 44 MARK 286 14 18 46.5 +71 48 46
M 87 476"EW " MI-- 92 1.2S 19 34 18.4 L +29 26 04 MAA 33 2 50 28.4 I +59 17 07 MARK 290 15 34 45.4 +58 04 00
D-62
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA (1950} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME EA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m i ° , • h m s . , . h m • . , • h m s
MARK 291 15 52 51.9 +19 20 00 MARK 710 9 52 10.2 + 9 30 32 MCG-4-12-03, MON #14 6 32 41.1 +10"53'02"
15 52 54.1 +19 20 20 MARK 716 10 07 27.5 +23 21 19 4 4 37 00,9 --24 16 52 MON #15 6 33 24.7 + 8 55 09
MARK 296 16 01 13.4 +19 17 58 MARK 717 10 07 52.4 +24 39 40 MCG-5--11-06 4 11 53,2 --32 07 59 MON #16 6 33 30.8 +10 48 18
MARK 297 16 03 01.0 +20 40 37 MARK 728 10 58 24.6 +ll 18 56 MCG-5-23-16 9 45 28.4 -30 42 57 MON #17 6 33 48.0 + 9 28 12
MARK 298 16 03 21,7 +17 56 03 MARK 732 11 11 13.5 + 9 51 33 MCG--6-04--36 1 25 03,8 --35 49 51 MON #18 6 34 01.1 + 9 34 16
MARK 304 22 14 45.9 +13 59 20 MARK 734 11 19 10.9 +12 00 47 MCG--6-30-15 13 32 59.0 -34 02 11 MON #19 6 34 51.7 +10 06 55
MARK 307 22 33 31.4 +20 03 53 MARK 739 11 33 52.5 +21 52 24 13 33 01.5 --34 02 30 MON #20 6 34 50.5 +10 53 50
MARK 313 22 59 31.7 +15 41 44 MARK 743 11 35 37.8 +12 23 20 MCLD 4 08 00.0 +85 39 29 MON #21 6 34 51.5 + 9 50 29
MARK 314 23 00 29.1 +16 19 56 MARK 744 II 37 04,7 +32 11 13 R MEN 5 44 20.9 --75 16 14 MON #22 6 35 10.0 +10 24 09
23 03 30.9 +16 20 08 I MARK 789 12 08 04.6 -t-16 18 42 U MEN 4 14 01.4 -81 58 53 MON #23 6 35 27,9 + 9 13 05
MARK 315 23 01 35.6 +22 21 10 MARK 761 12 09 55.0 +29 25 38 W MEN 5 27 07,9 --71 13 28 MON #24 6 35 23.9 + 8 42 09
MARK 316 23 11 09.9 +13 44 57 MARK 766 12 15 55.5 +30 05 27 ME2- 1 15 19 23,2 --23 26 48 MON #25 6 35 51.2 + 9 02 24
MARK 319 23 16 10.3 +24 57 27 MARK 769 12 22 53,9 +16 44 49 ME2- 2 22 29 37.8 +47 32 37 MON #26 6 36 01.0 + 9 04 23
MARK 321 23 17 37,0 +23 56 40 MARK 771 12 29 33,1 +20 26 02 MHA 328--116 19 55 19.9 +39 41 38 MON #27 6 36 26.1 + 8 46 55
MARK 323 23 17 55.0 +27 02 26 MARK 781 12 51 19.6 + 9 58 49 ATMIC 20 38 42 -32 36 36 MON #28 6 36 41.1 +11 27 05
MARK 324 23 24 02.4 +17 59 29 MARK 783 13 130 30.4 +16 40 34 AU MIC 20 38 43.6 -32 36 34 MON #29 6 37 04.7 +10 15 41
MARK 328 23 35 07.5 +29 51 12 MARK 788 13 22 22.5 +16 24 17 S MIC 21 23 46.4 -30 04 08 MON #30 6 37 07.9 + 9 18 25
MARK 330 23 40 29,3 +19 08 47 MARK 789 13 29 55.4 +ll 21 43 T MIC 20 24 52.4 -28 25 37 MON #31 6 37 10.9 + 9 37 16
MARK 331 23 48 52.8 +20 18 22 t MARK 799 13 59 08.5 +59 34 16 THE 1 MIC 21 17 34,1 -41 01 19 MON #32 6 37 18.6 + 8 56 00
23 48 53.5 +20 18 27 MARK 809 14 20 10.1 +13 56 40 U MIC 20 25 56.3 --40 35 14 MON #33 6 37 22.8 + 9 20 51
MARK 332 23 56 52,1 +202833 MARK 817 14 34 58.0 +59 0040 VMIC 21 20 35.5 --4055 18 MON #34 6 37 42.4 +1020 15
MARK 334 0 (30 35.5 +21 40 53 MARK 824 14 46 46,1 +21 32 16 W MIC 21 19 49.3 --42 11 20 MON #35 6 37 50.2 +10 41 18
MARK 335 0 03 45.1 +19 55 27 MARK 830 14 49 07.3 +58 52 04 Y MIC 21 04 01,1 --34 28 49 MON #36 6 38 01.1 +ll 23 37
0 03 45.3 +19 55 30 MARK 839 15 00 32,6 +83 43 16 MIRA 2 16 49.0 -- 3 12 12 MON #37 6 38 13.4 + 9 56 37
MARK 341 0 34 13.5 +23 42 34 MARK 841 15 01 36.4 +10 37 59 MKE 30 17 49 12,3 -22 09 00 MON #38 6 38 25 + 9 32 30
MARK 343 0 35 46.8 +14 45 53 MARK 845 15 06 12.5 +51 38 41 MKW 1 9 58 00 -- 2 43 MON #39--1 6 38 25.0 + 9 02 05
MARK 347 0 45 17.0 +22 06 07 MARK 848 15 16 19.0 +42 55 41 MKW 38 11 46 54 -- 3 I1 MON #40 6 38 30.6 +11 03 05
MARK 348 0 46 04.4 +31 41 00 MARK 849 15 17 50.9 +28 45 26 MKW 4 12 01 54 + 2 I1 MON #41 6 38 53.3 +10 56 29
0 46 04.9 +31 41 04 MARK 871 16 06 15.6 +12 27 41 AX MON 6 27 52.3 + 5 54 06 MON #42 6 39 14.0 + 9 41 04
MARK 352 0 57 08.6 +31 33 27 MARK 876 16 13 36.2 +65 50 37 BETMON 6 26 23.9 -- 7 130 130 MON #43 6 39 55,8 +10 22 54
MARK 353 I 130 35.0 +220426 MARK 883 16 27 47.1 +243306 BETMON A .... MON #44 6 41 11.1 +10 19 10
MARK 358 I 23 45,1 +31 21 13 MARK 896 20 43 44.5 -- 2 59 471 BET MON ABC .... MON #45 6 42 l l,9 + 9 53 58
MARK 359 1 24 50,1 +18 55 07 MARK 915 22 34 07.1 --12 48 15 BG MON 6 53 40.7 + 7 08 00 MON #46 6 42 21.4 + 9 05 30
MARK360 14113.9 +164847 MARK926 230207.2 --85719 BNMON 61912.2 +72147 MON#47 64223.4 +100450
MARK 363 1 48 12.0 +21 45 130 MARK 993 1 22 42.7 +31 52 35 BT MON 6 41 15,4 - 1 58 12 MON #48 6 42 41.4 + 9 49 10
MARK 370 2 37 40.3 + 19 04 59 MARK 1006 1 43 32.7 +34 40 42 BX MON 7 22 53,0 - 3 29 50 MON #49 6 42 41.5 +10 08 50
MARK 372 2 46 30.9 +19 05 54 MARK 1008 1 47 48.0 +33 29 36 CGMON 6 48 46 + 5 17 34 MON #50 6 42 40.5 +10 53 19
MARK 373 6 50 42.7 +50 25 00 MARK 1010 1 52 03.0 +35 10 24 CL MON 6 52 52.9 + 6 26 58 MON #51 6 42 45.6 + 9 43 49
MARK 374 6 55 33.9 +54 15 53 MARK 1014 1 57 15.8 + 0 09 10 CV MON 6 34 27 + 3 06 24 /',ION #52 6 42 52.6 + 9 34 53
MARK 376 7 10 35.8 +45 47 07 MARK 1018 2 03 42.6 -- 0 31 47 CW MON 6 34 22 + 0 04 36 MON #53 6 43 48.5 + 9 15 33
7 10 36.2 +45 47 07 MARK 1040 2 25 14.5 +31 05 23 CZ MON 6 42 01.4 + 3 22 08 MON #54 6 34 40.6 + 9 50 46
MARK 382 7 52 03.2 +39 19 07 MARK 1066 2 56 49.0 +36 37 18 DE MON 6 44 39.9 + 0 16 00 MON #55 6 28 21.0 +10 28 14
MARK 390 8 32 28.2 +30 42 20 MARK 1073 3 II 42.9 +41 51 03 DF MON 6 45 04.4 + 0 43 55 MON DK GLOB 6 28 22 +10 28
MARK 391 8 51 32.3 +39 43 40 MARK 1092 5 01 57,6 --10 08 40 DK MON 6 48 06 + 1 47 37 MON OBI #1 6 39 22 + 9 13 15
MARK 401 9 27 20.7 +29 45 47 MARK 1093 5 05 19,5 -- 8 04 59 I FU MON 6 19 49.6 + 3 27 44 MON OBl #2 6 39 28 + 9 15 130
MARK 403 9 37 55.9 +21 27 26 MARK 1095 5 13 38.0 -- 0 12 17 GY MON 6 50 42.7 -- 4 30 46 MON OBI #3 6 37 08 + 9 18 29
MARK 409 9 46 44.6 +32 26 53 MARK 1116 17 36 23.6 +86 46 38 HHMON 6 52 47.9 -- 7 21 35 MON OBI #5 6 38 25 + 9 27 30
MARK 412 9 55 04.5 +32 2840 MARK 1148 0 49 16.6 +170940 IOMON 6 38 14 + 9 3344 MON OBI #6 6 38 28 + 9 2900
MARK 413 9 56 21,2 +31 56 20 MARK 1152 1 11 21,9 --15 06 39 IPMON 6 38 16.1 + 9 35 37 MON OBI #7 6 37 45 + 9 29 30
MARK 416 10 40 24,5 +20 41 00 MARK 1179 2 30 27.0 +27 43 04 KV MON 6 36 57 + 9 49 07 MON OBI #8 6 37 06 + 9 31 59
MARK 421 11 01 40.6 +38 28 43 MARK 1183 2 39 51 +28 21 41 KW MON 6 37 33 + 9 31 58 MON OBI #9 6 38 26 + 9 32 30
MARK 423 11 24 07.6 +35 31 17 2 39 51.4 +28 21 45 KY MON 6 37 39.3 + 9 37 03 MON OBI #10 6 36 50 + 9 38 14
MARK 432 II 55 31,1 +28 09 20 MARK 1196 6 59 36,8 +39 18 55 LL MON 6 37 41 + 9 53 46 MON OBI #11 6 37 48 + 9 38 30
MARK 439 12 22 07,7 +39 39 33 MARK 1197 7 02 52.7 +28 22 27 LM MON 6 37 52 + 9 53 57 /',ION OBI #12 6 38 18 + 9 39 04
MARK 449 13 09 12.0 +36 32 47 MARK 1210 8 01 27.0 + 5 15 22 LR MON 6 38 02.3 + 9 52 20 MON OBI #13 6 38 59 + 9 40 30
MARK 453 13 23 41.0 +33 16 20 MARK 1218 8 35 13,1 +25 04 17 LU MON 6 38 11.9 + 9 40 41 MON OBI #14 6 37 33 + 9 42 29
MARK 454 13 24 30.0 I +26 50 40 MARK 1220 8 51 50.0 +17 52 50 LX MON 6 38 20 + 9 51 13 MON OBl #15 6 38 00 + 9 43 45
MARK 455 13 28 20.4 +31 32 20 MARK 1239 9 49 46.3 -- 1 22 35 MM MON 6 38 27,3 + 9 55 25 MON ODl #16 6 38 09 + 9 46 130
MARK 461 13 45 04.4 +34 23 57 MARK 1243 9 57 14.0 +13 17 00 MO MON 6 38 47 + 9 29 53 MON OBI #17 6 39 04 + 9 50 00
MARK 463 13 53 39,8 +18 36 40 MARK 1298 II 26 43.6 -- 4 07 34 MQ MON 6 39 24 + 9 44 20 MON OBI #18 6 37 51 + 9 50 15
MARK 463E .... MARK 1301 II 33 10,8 +35 36 44 NOVA MON 1976 6 20 11.2 - 0 19 l0 MON OBI #19 6 37 36 + 9 51 59
MARK 464 13 53 45,1 +38 48 54 MARK 1315 12 12 46,4 +20 55 06 NW MON 6 37 55 + 9 37 57 MON OBI #20 6 38 18 + 9 52 00
MARK 465 13 59 14.8 +37 02 27 MARK 1333 12 39 50.2 -- 6 41 51 NX MON 6 37 56 + 9 36 51 MON OBI #21 6 37 51 + 9 55 00
MARK 471 14 20 46.9 +33 04 37 MARK 1383 14 26 33.7 + I 30 27 OY MON 6 38 55 + 9 43 22 MON OBI #22 6 37 14 + 9 55 43
MARK 474 14 33 06.0 +48 52 47 MARK 1388 14 48 23.0 +22 56 24 PT MON 6 37 47 + 9 52 28 MON OBI #23 6 38 09 + 9 58 00
MARK 477 14 39 03.0 I +53 42 53 MARK 1461 11 48 21,7 +21 25 55 PZ MON 6 45 45.9 + 1 16 31 MON OBI #24 6 37 29 +10 16 44
MARK 478 14 40 04,6 +35 38 53 MARK 1466 12 05 37.4 + 3 09 22 R MON 6 36 25,0 + 8 46 00 MON OBI #25 6 38 17 +10 18 10
MARK 480 15 04 44,4 +42 50 130 MARK 1490 14 17 53.8 +49 27 54 6 36 25,3 + 8 48 00 MON OBl #26 6 38 20 +10 29 30
MARK 486 15 35 21.5 ' +54 43 04 MAYALL 44 6 36 25.6 + 8 46 57 MON OBI #27 6 38 13 +10 39 45
MARK 487 15 35 48,8 +55 25 36 MBMI6 PEAKI 3 20 57.6 +12 31 02 6 36 26,2 + 8 46 58 MON OBI #28 6 37 13 +10 53 59
MARK 489 15 42 36.0 +41 14 26 MBMI6 PEAK2 3 21 19,7 +10 45 43 6 36 26.3 + 8 46 53 MON OBI #29 6 38 09 +10 59 30
MARK 492 15 56 39.0 +26 57 20 MBMI6 PEAK3 3 17 35,3 +11 04 27 6 36 26.4 + 8 47 12 MON OBI #30 6 38 33 +11 03 01
MARK 493 15 57 16.6 +35 10 13 MBMI6 PEAK4 3 15 27,0 +11 20 47 R MON 20E20N 6 36 26.6 + 8 48 20 MON OBI G 6 38 19.6 + 9 58 48
MARK 496 16 10 24.0 +52 35 00 MBMI6 PEAK5 3 17 10.0 +11 42 18 R MON 20W20N 6 36 24.0 + 8 48 20 MON OBI IRSI 6 38 24 + 9 59 08
MARK 496E .... MBM20 PEAKI 4 33 33.9 --14 45 20 R MON 30-S 6 36 25.3 + 8 47 50 MON OBI IRS2 6 38 26 + 9 57 27
MARK 501 16 52 11.7 +39 50 26 MBM20 PEAK2 4 31 47.4 --14 16 44 R MON 40-N 6 36 25.3 + 8 48 40 MON OBI IRS3 6 38 29 + 9 58 03
MARK 504 16 59 10.4 +292847 MBM20 PEAK3 4 32 44.0 --142008 RMON 40-S 6 36 25.3 + 84720 MON OBI IRS4 6 38 28 + 95845
MARK 506 17 20 45.6 +30 55 39 MBM30 PEAKI 9 24 42.1 +70 45 10 RR MON 7 14 58.9 + 1 11 48 MON OBI IRS5 6 38 31 + 9 58 19
MARK 509 20 41 26.3 --10 54 18 MBM30 PEAK2 9 22 49.4 +69 39 04 RV MON 6 55 40.7 + 6 14 07 MON OBI IRS6 6 38 33 + 9 59 32
"" 20 41 26.4 --10 54 16 MBT45 RYMON 7 04 31.0 -- 7 28 40 MON RI #1 6 27 57 + 9 53 48
MARKSI6 215352.8 +70743 MC1 00421 +6521 SMON 63813.3 +95636 MONRI#5 62831 +102448
MARK 518 21 56 09.3 +114753 MC4 0 13 58 +6528 SSMON 6 38 21 +102925 MONR2 6 05 19 -- 622 17
MARK 527 23 10 40.4 + 6 02 57 MC 77 5 40 24.0 --69 46 00 SU MON 7 39 55.3 -10 45 37 6 05 20 - 6 22
MARK 529 23 11 47.8 -- 3 00 (30 MC 79--11 TMON 6 22 30.9 + 7 06 51 6 05 20.5 - 6 22 28
MARK 530 23 16 22.7 -- 0 01 48 MC 12.8+0.5 18 08 29.6 --17 32 04 6 22 31 + 7 06 54 6 05 23 -- 6 22 24
MARK 531 23 21 22.2 + 9 23 36 MC2 1303+114 13 03 50.1 +11 29 35 UMON 7 28 24.2 -- 9 40 14 MON R2 #1 6 05 20 -- 6 22 30
MARK 533 23 25 24.8 + 8 30 17 MC3 1601+173 16 01 18 +17 21 V MON 6 20 12.3 -- 2 10 08 MON R2 #2 6 05 18 -- 6 22 25
MARK 534 23 26 13.6 + 3 14 09 MCG+0--28-20 10 48 25.3 - 1 53 05 V360 MON 6 38 21 + 9 39 19 MON R2 #3 6 05 40 -- 6 20 50
MARK 538 23 33 41.2 + 1 52 42 MCG+0--29--23 11 18 38.6 -- 2 42 36 V365 MON 6 38 29 + 9 29 00 MON R2 #4 6 05 10 -- 6 20 50
MARK 541 23 53 28.4 + 7 14 42 MCG+I--29--38 11 19 58.7 + 4 31 06 V372 MON 6 39 08 -- 4 27 27 MON R2 #5 6 05 07 -- 6 23 20
MARK 543 23 59 52.9 + 3 04 26 MCG+I--33-36 12 59 17.8 + 4 36 04 V419 MON 6 38 09 + 9 36 20 MON R2 45W45_ 6 05 19.0 -- 6 21 40
MARK 545 0 07 18.6 +25 38 42 MCG+I--42--88 16 28 27.4 + 4 I1 24 V432 MON 6 38 34 + 9 36 48 MON R2 60W30,N 6 05 18.0 -- 6 21 55
MARK 573 1 41 22.7 + 2 05 54 MCG+2--04-25 1 17 22.8 +14 05 53 V503 MON 6 42 11 + 9 53 26 MON R2 75WISN 6 05 17.0 -- 6 22 10
MARK 575 1 45 52.8 +12 21 51 MCG+2-33-15 12 43 54 +12 00 V613 MON 6 45 42 + 5 35 54 MON R2 AI 6 05 20.2 -- 6 22 I1
MARK 577 1 46 49.6 +12 15 40 MCG+8--11--11 5 51 09.7 +46 25 51 VVMON 7 (30 51.2 -- 5 39 34 MON R2 All 6 05 20.2 -- 6 22 09
MARK 590 2 12 00.5 -- 0 59 57 MCG+8--18--12 9 33 18.5 +48 41 53 VY MON 6 28 21 +10 28 18 MON R2 B 6 05 20.3 - 6 22 50
MARK 600 2 48 27.0 + 4 14 56 MCG+8--23--97 12 48 21.4 +48 12 18 WZ MON 6 47 43 -- 7 38 40 MON R2 C 6 05 19.6 -- 6 22 03
MARK 607 3 22 18.0 -- 3 13 03 MCG+8--32-09 17 29 42.5 +50 54 37 X MON 6 54 48.3 -- 8 59 47 MON R2 D 6 05 17.3 -- 6 22 26
MARK 609 3 22 57.9 -- 6 18 58 MCG--2--01--51 0 16 18.0 --10 39 14 XY MON 6 49 52 -- 3 25 13 MON R2 E 6 05 21.6 -- 6 22 06
MARK 612 3 28 09.9 -- 3 18 35 MCG--2--03--22 0 46 37.8 --12 45 27 Y MON 6 54 04.6 +11 18 16 MON R2 F 6 05 21.7 - 6 22 18
MARK 616 4 28 09.4 + 0 33 29 MCG--2--08--39 2 58 04.0 --11 36 55 12 MON 6 29 39.9 + 4 53 35 MON R2 G 6 05 20.8 -- 6 22 07
MARK 617 4 31 35.5 -- 8 40 42 MCG--2--33--98 13 MON 6 30 11.9 + 7 22 15 MON R2 ti 6 05 16.7 -- 6 22 55
MARK 618 4 33 59.7 --10 28 40 9 12 59 41.3 --15 29 59 15 MON 6 38 13.3 + 9 56 36 MON R2 IRSI 6 05 19.8 -- 6 22 31
MARK 620 6 45 37.5 +60 54 13 MCG--2--40--04 15 45 37.4 --13 36 18 17 MON 6 44 36.9 + 8 05 33 6 05 19.8 -- 6 22 38
MARK 632 10 41 07.9 +16 09 14 MCG-2-58-22 23 02 07.1 -- 8 57 20 MON #1 6 28 28.9 + 9 52 37 6 05 20.0 -- 6 22 38
MARK 651 12 36 32.3 +28 35 22 23 02 07.2 -- 8 57 19 MON #2 6 28 52.0 + 9 47 00 6 05 20.0 - 6 22 40
MARK 668 14 04 44.1 +28 41 38 MCG-3-04--14 1 07 42.0 --17 07 01 MON #3 6 28 54.2 +11 08 20 MON R2 IRSIA 6 05 19.9 -- 6 22 36
"" 14 04 45.6 +28 41 29 1 07 42.1 --17 07 01 MON #4 6'28 56.2 +10 52 21 MON R2 IRS2 6 05 19.4 -- 6 22 24
MARK 679 14 21 17.5 +33 05 56 MCG-3-12--02 4 19 06.5 --18 55 48 MON #5 6 29 51.9 + 9 01 18 6 05 19.4 - 6 22 27
MARK 684 14 28 53.1 +28 30 29 MCG--3--12--02] .... MON #6 6 29 53.3 +10 27 40 6 05 19.5 - 6 22 21
MARK 686 14 35 20.6 +36 47 13 MCG--3--12--02: .... MON #7 6 30 15.2 + 9 34 47 6 05 19.5 -- 6 22 24
MARK 691 15 44 43.2 +18 02 22 MCG--3--34--06 13 19 42.8 --16 27 56 MON #8 6 30 19.7 + 9 29 42 MON R2 IRS3 6 05 21.5 -- 6 22 26
MARK 693 15 51 53.5 +23 16 41 MCG--3--34--14 13 09 54.6 --17 16 33 MON #9 6 30 46.3 +I0 36 42 6 05 21.5 - 6 22 29
MARK 694 15 59 46.3 +16 34 24 MCG--3--57--17 22 28 42.7 --19 17 31 MON #10 6 31 12.1 + 9 09 51 6 05 21.6 -- 6 22 25
MARK 699 16 22 05.0 +41 11 42 MCG-4-06-09 2 06 59.9 -23 39 04 MON #11 6 31 39.8 + 9 07 32 6 05 21.8 -- 6 22 25
MARK 700 17 01 21.1 +31 31 26 MCG--4--12--03 4 37 01.0 --24 16 52 MON #12 6 32 32.2 +10 01 45 6 05 21.8 - 6 22 26
MARK 704 9 15 39.5 +16 30 59 MON #13 6 32 33.7 + 9 40 15 6 05 21.9 -- 6 22 26
D-63
SOURCE INDEX--Alphabetical
I OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950} DECOBJECT NAME RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DECi
h m s • , . h _ • . , . h m • o , . h m •
MON R2 IRS4 6 05 18.5 -- 6 22 56 MSO--576 17 16 34.7 --35 53 47 11 49 35.1 --66 55 43 NB 99 5 06 52.5 +39" 45' 41"
6 05 18.8 -- 6 22 57 MSO--579 17 18 38.8 --35 53 38 NOVA MUS 1983 11 51 13.8 --67 04 16 NB 101 5 10 47.3 +34 44 33
6 05 19.0 -- 6 22 53 MSO-587 17 16 43.5 --35 53 33 R MUS 12 39 00 [ --69 08 00 NB 102 5 13 09.9 +37 00 57
6 09 19.0 -- 6 22 53 i MSO-604 17 16 51.8 I --35 53 18 12 39 00.3 --69 08 00 NB 105 5 22 54.6 +32 22 13
MON R2 IRS5 6 05 19.2 -- 6 22 I1 MSO-611 17 18 10.3 --35 53 07 RR MUS 11 37 11.2 -72 16 35 NB 106 5 23 29.9 +31 58 06
6 05 19.3 -- 6 22 13 MSO-614 17 17 17.6 --35 53 05 RS MUS 12 20 21.3 --75 13 32 NB 108 5 27 52.3 4-31 52 03
6 05 19.5 -- 6 22 10 MSO--628 17 17 30.6 --35 52 51 RTMUS 11 42 II --67 01 36 NB 109 5 28 35.0 -I-28 14 35
MON R2 IRS6 6 05 19.3 -- 6 23 02 MSO--631 17 16 32.1 --35 52 48 SMUS 12 10 05 --69 52 24 NB 111 5 29 23.9 +32 54 16
6 05 19.3 -- 62307 MSO--635 17 15 44.1 --355246 SYMUS II 29 55.0 --650836 NB 112 5 29 17.5 4-293845
MON R2 IRS7 6 05 20.7 -- 6 23 08 MSO--636 17 18 50.7 -35 52 40 TMUS 13 17 19.41 --74 10 47 NB 113 5 31 43.9 -t-33 48 03
MONO LOOP 6 36 00 + 6 30 MSO--645 17 16 55.9 --35 52 34 VV MUS 12 10 50 -65 00 41 NB 114 5 34 34.1 -I-30 02 06
MR 62 16 37 35.6 --47 56 15 i MSO-670 17 17 34.2 --35 52 07 Y MUS 13 02 33.2 -65 14 42 NB 115 5 35 41.6 +30 25 14
MR 66 16 58 59.8 --45 54 59 MSO-671 17 17 32.1 --35 52 07 MVP 3 5 32 04 - 5 14 35 NB 116 5 39 05.5 ' +28 15 59
MR 89 18 38 21.7 -- 4 29 07 MSO--681 17 18 56.3 --35 51 56 MVP 4 5 32 50 -- 5 14 32 NB 118 5 42 42.9 +25 28 35
MR 112 20 33 59.0 +41 12 45 MSO--698 17 18 32.1 --35 51 40 MVP I1 5 32 52 -- 5 17 50 NB 119 5 43 29.3 +25 37 03
MR 114 22 07 48.7 +57 29 45 MSO--711 17 18 23.3 --35 51 25 MVP 12 5 32 51 -- 5 19 26 NB 120 5 46 55.2 +25 16 20
MR 119 22 58 07.7 +60 39 29 MSO--713 17 18 04.7 --35 51 24 MVP 17 5 33 16 -- 5 19 16 NB 123 5 56 45.6 +24 47 45
MR 2251--178 22 51 25.9 --17 50 34 MSO-720 17 16 48.7 -35 51 20 MWC 17 1 44 12 +60 27 NB 191 19 37 08 +27 29 48
MS I 23 33 32.2 +67 24 27 MSO--741 17 16 01.2 --35 51 03 MWC 43 2 19 44.5 -I-57 17 50 NB 194 19 46 41 -I-26 00 26
MS 4 23 39 14.7 +66 21 48 MS0--746 17 18 06.2 --35 50 54 MWC 56 2 38 51.0 +61 03 05 NB 195 19 48 10 -I-30 53 32
MS I1 23 43 08.6 +64 24 49 MSO--755 17 17 13.5 --35 50 52 MWC 84 4 15 39.3 +55 52 45 NB 222 21 05 15 +49 43 02
MS 19 23 44 48.6 -t-67 16 36 MSO--756 17 17 10.41 --35 50 52 MWC 137 6 15 54 -+-15 18 NB 226 21 14 22 -I-47 27 29
MS 23 23 48 17.2 +66 17 37 MS0--762 17 15 55.0 --35 50 48 MWC 297 18 25 00,9 -- 3 51 39 NB 227 21 15 05 +50 11 31
MS 32 23 55 34.1 +64 36 04 MSO--763 17 15 48.3 --35 50 48 MWC 342 20 21 14.6 -t-39 20 09 NB 262 22 48 18 +58 32 52
MS 46 0 03 07.9 -t-65 14 15 MSO--788 17 16 27.6 --35 50 20 MWC 345 20 24 14.7 -t-54 31 10 NB 273 5 44 55.1 +30 36 54
MS 48 0 03 36.6 +64 49 02 MSO--811 17 17 58.0 --35 49 55 MWC 349 20 31 00 -I-40 29 NB 274 5 49 34.6 +29 53 47
MS 49 0 04 57.2 +64 26 40 MSO-813 17 17 24.9 -35 49 53 MWC 349A .... NB 294 0 53 12.9 +64 54 52
MS 66 0 16 18.7 -t-66 05 35 MSO--820 17 16 01.7 --35 49 49 MWC 349B .... NB 296 0 56 50.9 -t-67 21 10
MS 78 0 21 53.2 -t-62 57 34 i MSO--821 17 15 53.5 --35 49 49 MWC 445 2 17 06.2 -t-57 04 58 NB 297 0 57 41,2 +67 04 32
MS 79 0 22 21.4 +67 45 19 MSO-829 17 17 14.1 --35 49 38 MWC 448 2 19 50 -+-57 05 NB 299 1 10 54.0 +65 35 47
MS 80 0 22 28.6 +66 00 32 MSO-843 17 17 28.5 --35 49 24 MWC 553 7 14 57.1 _ -- 7 28 52 NB 352 5 36 41.7 +33 25 07
MS 90 0 31 11.4 +66 15 08 MSO-846 17 17 05.3 --35 49 23 MWC 574 7 45 44.8 --14 130 12 NB 353 5 37 41.5 -t-34 35 45
MS 98 0 37 12.1 -+-67 05 48 MSO-879 17 17 16.7 --35 48 54 MWC 623 19 54 33.2 +30 58 12 NB 355 5 39 44.4 +33 39 15
MS 103 0 42 46.0 +64 53 20 MSO-882 17 16 47.7 --35 48 53 MWC 645 21 51 41 +52 46 NB 356 5 44 37.5 +30 33 54
MS 106 0 44 07.1 -t-67 02 04 MSO-894 17 17 28.5 --35 48 40 MWC 674 0 39 28.3 -I-63 46 36 NB 359 5 49 41.0 +29 49 40
MS 123 0 57 17.5 +67 04 25 MSO-895 17 17 24.4 -35 48 40 MWC 778 5 47 09 -I-23 53 NB 360 5 49 51.1 +30 38 01
MS 129 I 02 01.5 -I-61 18 54 MSO--897 17 16 49.8 -35 48 38 MWC 790 6 04 12 +30 I1 NB 361 5 50 56.4 -t-28 38 17
MS 130 1 02 17.7 -I-61 19 37 i MSO--936 17 17 10.0 --35 47 55 MWC 819 6 41 59 + 1 23 NB 362 5 51 26.7 -I-30 11 04
MS 134 1 07 04.6 +61 38 22 i MS0-938 17 16 41.6 --35 47 53 MWC 922 18 18 26.3 --13 03 06 NB 367 5 53 38.5 -I-30 06 38
MS 137 1 08 31.8 +59 55 43 MSO--944 17 15 47.3 --35 47 51 MWC 930 18 23 43,0 -- 7 15 07 NB 369 5 55 01.4 +28 27 50
MS 138 1 08 44.5 -t-63 23 53 MSO--959 17 16 25.6 --35 47 38 MWC 939 18 31 21.5 --17 38 39 NB 371 5 59 00.1 +27 31 32
MS 145 1 11 16,8 --t-64 32 02 MSO--963 17 17 53.9 i --35 47 27 MWC 957 18 43 32 --23 30 06 NE BRIDGE 8 24 19.5 --50 50 20
MS 146 1 12 15.8 +65 08 27 MSO--973 17 18 25,4 --35 47 14 MWC 1032 20 50 23.7 +44 14 42 NEAR H--H 1 5 33 55.4 -- 6 47 24
MS 148 I 13 51.6 +62 34 45 MSO-992 17 16 59,7 --35 46 55 MWC 1055 22 06 35,0 +53 58 40 NEAR H--H 2 5 34 01.1 -- 6 48 56
MS 149 I 15 16.5 +61 46 31 MSO--1011 17 18 18.1 --35 46 30 MWC 1080 23 15 14.9 -t-60 34 19 NEAR NGC 702:20 45 25.0 +67 46 44
MS 150 I 15 26.5 +66 24 40 MSO-1012 17 18 08.8 -35 46 29 MWCI080 20"S 23 15 14.9 +60 33 59 NEAR TERZAN
MS 154 1 18 09.9 +60 47 02 MSO--1031 17 17 26.0 --35 46 12 MWCI080 40"N 23 15 14.9 +60 34 59 5 17 44 56.1 -25 44 52
MS 156 1 19 26.8 -I-61 47 33 , MSO--1032 17 17 23.9 --35 46 12 MWCI080 40"S 23 15 14.9 -I-60 33 39 NEP 1 17 47 22.4 -t-67 28 47
MS 157 1 20 13.2 +65 40 42 i MSO--1033 17 17 05.9 --35 46 II MXB 1730-335 17 30 07.2 --33 21 19 NEP 2 17 47 58.9 -t-67 35 15
MS 158 1 20 17.7 +64 03 41 MSO--1034 17 16 58.6 --35 46 11 17 30 08 --33 21 16 NEP 3 17 48 00.4 4-66 33 16
MS 159 1 20 25.4 +64 44 20 MSO--1049 17 16 51.9 --35 45 56 MY 60 10 29 36.0 --55 05 27 NEP 4 17 48 07.9 +66 57 15
MS 160 1 21 37.2 +65 07 24 MSO--1082 17 15 57.2 --35 45 24 MY 129 19 37 20 --68 15 NEP 5 17 48 10.2 +66 29 34
MS 163 I 24 21.2 +64 18 I0 MSO-II04 17 18 13.0 --35 45 01 MYCN 18 13 35 54.4 --67 07 33 NEP 6 17 48 14.8 +66 38 36
MS 164 I 24 24.2 +61 51 07 MSO--II05 17 17 59.6 --35 45 00 MYCN 26 16 52 39.6 --29 47 03 NEP 7 17 48 24.9 +66 15 03
MS 172 I 32 47.2 +65 36 37 MSO-I132 17 18 05.2 -35 44 31 MZ 3 16 13 23.4 --51 51 47 NEP 8 17 48 46.5 +67 42 52
MS 173 I 36 35.5 +64 36 40 MSO--I137 17 16 36.5 --35 44 27 N7 4 53 30 --67 28 12 NEP 9 17 48 51.6 +66 54 32
MS 175 1 37 21.3 +65 18 51 ! MSO--I146 17 17 11.6 -35 44 14 N9 0 41 42 --73 19 NEP 10 17 49 20.5 +66 26 38
MS 180 1 38 57.3 -I-65 47 08 I MSO--II48 17 16 59.7 --35 44 13 NIIA 4 57 10 --66 27 54 NEP I1 17 49 20.6 i +67 21 11
MS 189 1 42 33.7 +64 37 49 MSO-II50 17 16 42.2 --35 44 12 NI3A 0 43 36 --73 39 NEP 12 17 49 40.1 +66 52 08
MS 191 1 43 28.9 +64 23 06 MSO--IISI 17 16 24.1 --35 44 It N25 0 46 24 --73 31 NEP 13 17 49 43.9 +67 27 47
MS 192 1 43 30.6 +64 24 06 MSO-1153 17 15 59.3 --35 44 10 N38 18 21 47.0 --22 16 11 NEP 14 17 50 23.8 +65 39 05
MS 198 I 48 19.5 -t-65 57 50 MSO-1157 17 18 48,6 --35 44 04 N39 18 22 37.2 -22 14 26 NEP 15 17 50 27.9 +67 22 01
MSB 57 9 I1 15 --23 II MSO-1177 17 17 07.5 --35 43 44 N40 18 22 05.3 -22 14 28 NEP 16 17 50 31.4 +67 00 38
MSH 03--19 3 49 09.5 --14 38 07 MSO--I184 17 18 52.2 --35 43 34 N41 18 30 15.3 --22 12 22 NEP 17 17 50 35.7 +66 48 58
MSH 14--57 14 37 43 -59 47 00 MSO--I187 17 18 25.4 --35 43 33 N42 18 29 51.4 --22 12 36 NEP 18 17 51 05.3 +66 57 31
MSH 14--121 14 53 12.2 --10 56 40 MSO--1205 17 18 14.5 --35 43 18 N43 18 29 20.1 --22 12 57 NEP 19 17 51 I1.1 +66 48 20
MSH 15--52 15 10 30 --59 05 06 : MSO--1209 17 16 54.1 --35 43 14 N46 NW 0 50 06 --73 07 NEP 20 17 51 16.1 : +67 47 10
MSH 15-56 15 49 03 --56 00 MSO--1210 17 16 52.0 --35 43 14 N46 SE .... NEP 21 17 51 25.8 +65 48 47
MSH 15-57 15 52 00 --53 10 00 MSO-1220 17 18 08.3 --35 43 03 N49 5 25 41 --66 07 17 NEP 22 17 51 28.1 I +65 34 44
MSH 16-51 16 I1 38 --50 32 00 MSO--1226 17 16 43.8 --35 42 58 " 5 25 56 --66 07 34 NEP 23 17 51 28.3 +67 13 08
MSO--32 17 16 24.1 --36 02 52 MSO-1256 17 16 08.7 --35 42 27 " 5 25 57 --66 07 34 NEP 24 17 52 22.2 +66 26 41
MSO-39 17 18 30.5 --36 02 44 MSO-1258 17 15 53.7 --35 42 27 "' 5 25 58 -66 07 30 NEP 25 17 52 22.5 -t-66 34 37
MSO--40 17 18 26.3 --36 02 43 MSO--1267 17 18 03.7 --35 42 18 " 5 26 00 --66 08 NEP 26 17 52 45.3 +67 40 04
MSO--44 17 17 12.3 --36 02 40 MSO-1276 17 16 59.8 --35 42 15 N49B 5 25 06 --66 02 34 NEP 27 17 52 45.4 +65 30 50
MSO--60 17 19 02.6 -36 02 16 MSO--1302 17 18 26.4 -35 41 50 "' 5 25 20 --66 02 13 NEP 28 17 52 50.2 -I-67 00 38
MSO--86 17 18 10.8 --36 01 58 J MSO--1310 17 18 14.0 --35 41 34 " 5 25 21 --66 02 24 NEP 29 17 52 55.4 +66 25 37
MSO--93 17 16 56.8 --36 01 55 ! MSO--1323 17 16 26.3 --35 41 29 N63A 5 35 30 --66 03 45 NEP 30 17 53 09.4 +66 16 59
MSO--102 17 18 18.1 --36 01 44 i M50--1339 17 17 03.4 -35 41 16 " 5 35 35 --66 03 39 NEP 31 17 53 50.1 +66 39 57
MSO-III 17 16 51.1 --36 01 40 MSO--1345 17 17 48.3 --35 41 04 " 5 35 39 -66 03 47 NEP 32 17 54 03.9 -t-65 44 58
MSO-122 17 17 30.9 --36 01 27 MSO--1346 17 17 46.2 --35 41 03 '° 5 35 42 --66 02 NEP 33 17 54 39,5 +66 23 27
MSO--138 17 17 20.6 --36 01 12 MSO--1359 17 18 16.1 --35 40 50 " 5 35 42 --66 03 54 NEP 34 17 54 44.3 -t-66 48 55
MSO--145 17 16 06.0 --36 01 08 MS0-1363 17 17 18.9 --35 40 47 N64A 0 56 48 --72 56 NEP 35 17 54 51.4 +65 54 11
MSO--159 17 16 20.5 --36 00 54 MS0--1364 17 17 02.4 --35 40 47 N81 1 07 41 --73 28 05 NEP 36 17 54 52.4 +66 13 10
MSO--167 17 17 26.8 --36 00 43 MSO--1365 17 16 50,5 --35 40 46 " 1 07 44 --73 27 30 NEP 37 17 55 02.2 +67 10 29
MSO--182 17 18 25.3 --36 (30 31 MSO-1370 17 15 48.6 --35 40 43 "' 1 07 45.6 --73 27 39 NEP 38 17 55 17.4 +66 32 45
MSO--188 17 16 27.3 -36 (30 25 MSO-1371 17 18 40.3 -35 40 37 N83B 4 54 41 -69 15 391 NEP 39 17 55 22.9 -t-65 57 15
MSO--199 17 17 36.7 --36 03 14 MS0--1374 17 17 56.5 --35 40 34 N85 1 14 35 --73 36 ] NEP 40 17 55 23.4 -t-66 24 28
MSO--233 17 16 07.6 --35 59 40 MSO--1379 17 17 15.8 --35 40 33 N88 1 22 55 --73 24 53[ NEP 41 17 55 41.9 +65 34 58
MSO--238 17 18 27.9 --35 59 32 MSO--1418 17 18 13.5 --35 39 51 NI03B 5 09 36 --68 50 NEP 42 17 55 44.4 +65 40 04
MSO-239 17 18 09.3 --35 59 31 MSO--1421 17 17 59.6 --35 39 50 NI05A 5 10 05.7 --68 56 34 NEP 43 17 55 52.3 +66 09 47
MSO--242 17 17 44.9 --35 59 30 MSO--1438 17 18 15.1 --35 39 36 N135 NEP 44 17 55 56.1 +67 48 18
MSO-247 17 16 18.5 --35 59 25 MSO--1442 17 17 03.4 --35 39 33 N159 BLOB 5 40 14 --69 46 NEP 45 17 55 56.3 +67 03 26
MSO-254 17 18 24.8 --35 59 17 MSO-1444 17 16 09.8 --35 39 30 N159 FIELD 5 40 21.4 -69 46 52 NEP 46 17 56 01.1 +67 20 26
MSO-273 17 16 29.9 --35 58 57 MSO-1450 17 18 04.2 --35 39 21 N159 PS 5 40 26.4 -69 46 54 NEP 47 17 56 03.1 +66 55 55
MSO--288 17 17 36.7 --35 58 45 MSO-1457 17 16 42.8 --35 39 17 NI59/R148 5 40 06 --69 46 06 NEP 48 17 56 13.4 +66 47 08
MSO--291 17 17 00.4 --35 58 43 MSO-1461 17 19 01.5 --35 39 09 NI59A S 5 40 28 --69 48 45 NEP 49 17 56 15.5 +67 44 19
MSO--301 17 18 27.4 --35 58 33 MSO-1462 17 18 47.5 --35 39 08 NI59A5 5 40 31 --69 46 09 NEP 50 17 56 39.0 +67 24 19
MSO--303 17 17 50.7 -35 58 31 MSO-1465 17 18 09.4 --35 39 07 NI60A 5 40 09.5 --69 39 58 NEP 51 17 56 40.8 +66 48 32
MSO--322 17 18 52.7 --35 58 04 MSO--1487 17 16 28.9 --35 38 47 N186D NO.2 4 59 53 --70 13 45 NEP 52 17 56 52.6 +65 46 05
M50-336 17 18 12.4 --35 57 48 MSO--1517 17 17 23.0 -35 38 05 " 5 00 03 --70 13 431 NEP 53 17 56 53.4 +65 49 18
MSO--362 17 18 34.1 --35 57 19 MSO--1566 17 18 50.1 --35 37 25 " 5 130 12 --70 13 42 NEP 54 17 57 02.1 +67 36 27
MSO--374 17 18 25.8 --35 57 04 MSO--1571 17 18 13.0 --35 37 24 N206 5 31 18 --71 07 NEP 55 17 57 06.2 +67 30 07
MSO-384 17 18 53.3 -35 56 51 MSO--1579 17 16 30.5 -35 37 19 N213A 5 38 52 --70 42 46 NEP 56 17 57 07.3 +66 10 49
MSO--387 17 18 34,6 --35 56 50 MSO--1592 17 18 43.4 --35 36 56 NA t 17 10 14,4 -- 3 12 29 NEP 57 17 57 34,6 +67 19 55
MSO--444 17 17 13.9 --35 56 02 MSO--1602 17 16 19.7 -35 36 49 NAB 0024+224 0 24 38,4 +22 25 23 NEP 58 17 57 41.1 +67 45 59
MSO--454 17 18 03,6 --35 55 49 MSO--1649 17 17 55.5 --35 36 09 0 24 38.5 +22 25 231 NEP 59 17 57 41.3 -t-67 04 26
MSO--455 17 18 01.5 --35 55 49 MSO--1650 17 17 52.9 --35 36 09 NAB 0205+024 2 05 14,4 + 2 28 32[ NEP 60 17 57 42.2 +66 18 51
MSO--460 17 16 25.8 --35 55 45 MSO--1716 17 17 34.3 --35 44 00 2 05 14.5 + 2 28 33 NEP 61 17 57 51.2 +66 25 57
MSO--473 17 15 52.2 --35 55 28 MSO-1719 17 17 04.9 --35 41 01 NB 1 0 10 39 +63 10 41 NEP 62 17 57 52.8 +66 31 23
MSO--482 17 18 00.0 --35 55 20 MSO--1733 17 16 55.1 --35 41 45 NB 11 5 42 09.7 +24 24 02 NEP 63 17 58 06.0 5-65 29 07
MSO--488 17 16 41.9 --35 55 16 MSO--1831 17 18 23,2 --36 01 59 NB 31 0 14 35 +63 32 41 NEP 64 17 58 08.1 -t-65 38 56
MSO--498 17 17 53.3 --35 55 05 MT 41 3 40 43.3 +24 24 58 NB 44 1 10 30.6 +62 41 45 NEP 65 17 58 12.2 +65 52 26
MSO--499 17 17 46.5 --35 55 04 MT 61 3 42 52.1 +25 42 24 NB 47 1 38 52.4 +62 50 05 NEP 66 17 58 20.4 +66 29 03
MSO--521 17 16 36.7 --35 54 46 MT--E6.1 22 02 41.0 --19 10 12 NB 48 1 39 07.3 q-63 21 25 NEP 67 17 58 32.4 +65 40 26
MSO-525 17 16 07.3 --35 54 45 MT--G9.5 22 03 15.5 --19 00 24 NB 93 4 59 12.5 +41 52 49 NEP 68 17 58 32.8 4-66 38 05
MSO--531 17 17 56.9 --35 54 35 EPS MUS 12 14 50.9 --67 40 56 NB 94 4 59 35.8 4-42 14 19 NEP 69 17 58 40.1 4-67 44 10
MSO--534 17 16 47.1 --35 54 32 GQ MUS 11 49 35 --66 55 43 NB 96 5 03 02.2 4-40 06 05 NEP 70 17 58 45.8 +66 07 26
D-64
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECY NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m _ • , h m • . , , h m z . , , h m
NEP 71 175850.0 +664818 NGC 152 #1 .... NGC 288 A245 .... NGC 371 #20 05953.8 -72" 22' 49"
NEP 72 175854.0 +671606 NGC 152 #2 .... NGC 288 A260 .... NGC 371 #22 05921.6 --722422
NEP 73 175858.8 +671229 NGC 152 #3 .... NGC 288 C19 .... NGC 371 #24 10415.0 -722704
NEP 74 175905.0 +661612 NGC 152 #4 .... NGC 288 C20 .... NGC 371 #28 10306.1 -721757
NEP 75 175908.0 +662501 NGC 152 #5 .... NGC 288 C23 .... NGC 371 #29 10124.5 --721758
NEP 76 175915.4 +660629 NGC 152 #6 .... NGC 288 C32 .... NGC 371 #31 1 (3006.7 --722403
NEP 77 175924.8 +671243 NGC 152 #11 .... NGC 288 C33 .... NGC 371 #33 1 (3056.8 --722510
NEP 78 175926.4 +660314 NGC 1521 .... NGC 288 C36 .... NGC 371 #41 10401.5 --721527
NEP 79 180007.8 +663654 NGC 1522 .... NGC 288 VI .... NGC 371 #54 05929.0 --723212
NEP 80 180013.9 +665215 NGC 1523 .... NGC 289 05017.5 -312839 NGC 371 CI2 10135.6 --722530
NEP 81 180016.3 +672735 NGC 1524 .... NGC 295 05224.3 +31161(5 NGC 371 R20 05902.0 --722645
NEP 82 180021.3 +652907 NGC 152 BII .... NGC 296 05238.3 +312422 NGC 374 10419.9 +323140
NEP 83 180(336.0 +670439 NGC 152 C19 .... NGC 299 05138 --722806 NGC 379 10430 +321516
NEP 84 18 (3041.0 +655346 NGC 152 El8 .... NGC 299 #1 .... NGC 382 10438.7 +320813
NEP 85 180103.3 +672125 NGC 152 F28 .... NGC 299 #2 .... NGC 382/3 10439 +320846
NEP 86 1801 13.7 +672528 NGC 152 H-A31 .... NGC 299 #3 .... NGC 383 10439.4 +320846
NEP 87 1801 16.9 +655643 NGC 152 H--A66 .... NGC 299 #4 .... NGC 385 10442 +320315
NEP 88 180132.2 +670029 NGC 152 H23 .... NGC 299 #5 .... NGC 392 10537 +325200
NEP 89 180152.3 +665855 NGC 157 03213.9 -- 84023 NGC 300 05231.2 -375724 NGC 403 10628 +322905
NEP 90 180155.4 +655330 03214.4 -- 84020 05237 --3758 NGC 404 10639 +352710
NEP 91 180155.8 +670840 NGC 160 03326 +2341 (30 NGC 300 #3 .... 10639.0 +352706
NEP 92 180201.5 +663726 NGC 174 03431.4 --294511 NGC 300 #8 .... 10639.3 +352710
NEP 93 180249.9 +665950 03431.5 --294509 NGC 300 #13 .... NGC 411 10621 --720206
NEP 94 180300.4 +662342 NGC 179 035 16 --180730 NGC 300 R2 05142,4 --375948 NGC 4111 "'
NEP 95 180308.6 +662755 NGC 183 03549 +291413 NGC 300 R4 05143,7 -375452 NGC 4112 "
NEP 96 180313.8 +662018 NGC 185 03611.4 +480342 NGC 300 R5 05144,4 -380455 NGC 416 10626 --723712
NEP 97 180323.2 +665021 03611.4 +480344 NGC 300 R9 051 55,4 --375515 NGC 416 LEI 10641 --7237
NEP 98 180328.1 +673228 03612 +480350 NGC 300 RI0 05157.5 -375121 NGC 416 LE2 10637 --7237
NEP 99 180347.6 +670239 NGC 185 III 03740.7 +481144 NGC 300 RI3 05203,8 --375614 NGC 419 10647 --730900
NEP 100 18 03 56.5 : +66 10 00 NGC 193 0 36 43.9 + 3 03 25 NGC 300 RI4 0 52 06,5 --37 54 49 NGC 419 18 "
NEP 101 18 04 01.1 +66 34 52 NGC 194 0 36 44 + 2 45 42 NGC 300 RI5 0 52 06,6 --37 54 14 NGC 419 19 "
NEP 102 18 04 07.2 +66 54 20 NGC 205 0 37 38.4 +41 24 54 NGC 300 R22 0 52 29.9 --37 55 37 NGC 419 20 "
NEP 103 18 04 11.4 +65 42 51 0 37 38.7 +41 24 44 NGC 300 VI3 0 52 20.0 -38 02 28 NGC 419 21 "
NEP 104 180418.6 +672913 03739 +412444 NGC 300 V27 05254,4 --375342 NGC 41927 "'
NEP 105 18 04 22.9 +67 25 (30 NGC 205 41 0 37 20 +41 32 NGC 306 #1 0 53 08 --72 29 NGC 419 28 "'
NEP 106 18 04 29.9 +67 20 28 NGC 205 61 0 37 45 +41 21 NGC 306 #3 .... NGC 419 29 "'
NEP 107 18 04 40.7 +65 49 03 NGC 205 63 0 37 45 +41 23 NGC 306 #4 .... NGC 419 30 "
NEP 108 18 05 10.6 +65 43 09 NGC 216 0 38 58 --21 19 12 NGC 306 #5 .... NGC 419 31 "
NEP 109 1805 12.0 +670722 NGC 220 03835 -734042 NGC 306 #6 .... NGC 41933 "
NEP 110 1805 14.3 +665622 NGC 220 #1 .... NGC 306 #7 .... NGC 41934 "'
NEP 111 1805 18.0 +665325 NGC 220 #2 .... NGC 306 #8 .... NGC 419135 '"
NEP 112 18 05 21.6 +67 11 47 NGC 220 #3 .... NGC 315 0 55 05,8 +30 04 58 NGC 419 4--133 I 07 05 --73 29
NEP 113 18 05 24.2 +67 22 40 NGC 220 #4 .... 0 55 06 +30 04 58 NGC 419 5-3 I 06 44 -73 10
NEP 114 180527.0 +665410 NGC 220 #5 .... NGC 326 05539 +2636 NGC 4195--7 10648 --7310
NEP 115 180527.4 +655410 NGC 221 03958 +403533 NGC 330 05435 --724400 NGC 4195--8 10650 --7309
NEP 116 180529.9 +655656 03958.0 +403533 NGC 330 AI4 .... NGC 4195-14 10652 -7309
NEP 117 18 05 32.3 +66 44 21 NGC 222 0 38 49 --73 39 36 NGC 330 BI0 .... NGC 419 5--15 1 06 53 -73 09
NEP 118 180626.3 +662003 NGC 224 04000.3 +410003 NGC 330 BI5 .... NGC 4196-1 10647 --7309
NEP 119 180639.0 +663207 NGC 225 04032 +6131 NGC 330 BI9 .... NGC 419 A4-13 10659 --7308
NEP 120 18 06 43.5 +66 14 16 NGC 231 #1 0 39 03 --73 38 NGC 330 B20 .... NGC 419 A5--15 1 06 53 --73 09
NEP 121 18 06 48.6 +66 08 47 NGC 231 #2 .... NGC 330 B23 .... NGC 419 B32 1 06 47 -73 09 00
NEP 122 18 07 05.6 +66 22 18 NGC 231 #3 .... NGC 330 B40 .... NGC 419 LEI6 1 06 31 -73 09
NEP 123 18 07 16.8 +66 42 29 NGC 231 #4 .... NGC 330 B42 .... NGC 419 LEI8 1 06 53 --73 09
NEP 124 18 07 23.3 +67 01 47 NGC 231 #5 .... NGC 330 II-2 .... NGC 419 LE20 1 06 40 --73 09
NEP 125 18 07 29.1 +65 33 22 NGC 232 0 40 17.5 -23 50 02 NGC 330 II-10 .... NGC 419 LE21 1 06 41 --73 09
NEP 126 180744.7 +664302 NGC 242 04141 --7343 t)0 NGC 330 II-12 .... NGC 419 LE22 10,651 I --7309NEP 127 18 07 54.0 +67 24 27 NGC 246 0 44 30.9 --12 08 44 NGC 330 11--17 .... NGC 419 LE23
NEP 128 18 07 59.9 +66 04 37 0 44 35.3 -12 09 03 NGC 330 11-26 .... NGC 419 LE25 1 06 45 ! --73 09
NEP 129 18 09 08.1 +66 11 44 NGC 246 20"S 0 44 35.3 --12 09 23 NGC 330 11--29 .... NGC 419 LE26 1 06 47 --73 09 00
NEP 130 180935.4 +673338 NGC 24690"E 04441.4 --120903 NGC 33011-36 .... NGC 419 LE27 10649 --7309
NEP 131 18 09 39.4 +66 49 23 NGC 246 90"N 0 44 35.3 --12 07 33 NGC 330 11-37 .... NGC 419 LE28 1 06 47 --73 09 00
NEP 132 180954.8 +672827 NGC 24690"W 04429.2 -120903 NGC 33011-38 .... NGC 419 LE29 10650 -7308
NEP 133 180957.1 +670752 NGC 247 04439.6 --210200 NGC 33011-42 .... NGC 419 LE35 10646 --7309
NEP 134 18 10 26.7 +66 41 13 0 44 39.8 -21 01 58 NGC 330 11-43 .... NGC 419 LE36 1 06 47 --73 09 00
NEP 135 18 10 31.1 +66 10 50 0 44 40.0 --21 02 {El NGC 337 0 57 18,7 -- 7 50 43 NGC 419 LE37 1 06 55 --73 09
NEP 136 18 10 53.4 +65 32 31 NGC 252 0 45 21 +27 21 03 0 57 19,9 -- 7 50 53 NGC 419 W54 1 06 56 -73 10
NEP 137 18 10 53.5 +67 15 47 NGC 253 0 45 05 --25 33 48 NGC 338 0 57 52.9 +30 23 58 NGC 419 W71 I 06 51 --73 10
NEP 138 18 11 04.3 +67 44 23 '" 0 45 05.0 -25 33 47 NGC 339 0 56 08 -74 44 36 NGC 419 W72 1 06 47 -73 I0
NEP 139 18 11 11.7 +663616 '" 04505.6 --253338 NGC 339 #1 .... NGC 419 W82 "
NEP 140 181135.2 +670602 " 04505.6 --253339 NGC 339 #2 .... NGC 419 W84 10651 -7310 (30
NEP 141 18 11 39.6 +65 36 I0 " 0 45 05.7 -25 33 40 NGC 339 #3 .... NGC 419 W91 1 06 40 -73 09
NEW SOURCE 18 45 45 -- 4 45 "' 0 45 05.8 --25 33 38 NGC 339 #4 .... NGC 419 W108 1 06 47 --73 08
NEY--ALLEN 53248.5 -- 52512 " 04505.8 --253339 NGC 339 #5 .... NGC 419 W109 10645 --7308
NEY--ALLEN I ...... 0 45 07 --25 33 54 NGC 339 #6 .... NGC 419 WII5 1 06 34 --73 08
NGC 23 00719.4 +253846 "' 04507.6 --253339 NGC 33987 .... NGC 419 W135 10635 --731000
NGC 24 00723.8 --251433 " 04507.8 --253342 NGC 339151 .... NGC 420 10924 +315128
NGC 34 0 08 33.4 -12 23 10 "' 0 45 20.0 --25 22 15 NGC 339 G151 .... NGC 434 1 10 13 --58 30 42
NGC 40 0 I016 +721439 NGC 253 (NE) 045 11.2 --253226 NGC 339 LEI .... NGC 440 I 1048 --583248
NGC 45 0 11 31.8 --23 27 36 NGC 253 8"NE 0 45 06.0 --25 33 36 NGC 339 LE2 .... NGC 444 I 13 03.0 +30 49 01
0 11 32.0 --23 27 34 NGC 253 30"E 0 45 06.0 --25 33 38 NGC 339 LE4 .... NGC 447 1 12 50 +32 48 I0
NGC 55 01224.0 -392800 NGC 25330"N 04505.8 -253308 NGC 346 05724 -722648 NGC 448 I 1243 -- 15320
0 12 30.5 -39 28 55 NGC 253 30"S 0 45 05.8 --25 34 08 NGC 361 I 00 30 -71 52 24 NGC 450 I 12 57.3 -- 1 07 27
NGC 63 0 15 11 +11 10 18 NGC 253 30"W 0 45 05.6 --25 33 38 NGC 361 #1 .... NGC 452 1 13 28.2 +30 46 11
NGC 83 01847 +220930 NGC 25330NE 04507.4 --253317 NGC 361 #2 .... NGC 454 EAST I 1220 --553942
NGC 100 02127.1 +161234 NGC 25330NW 04504.3 --253317 NGC 361 AI--9 10041 --715130 NGC 454 WEST ....
NGC 104 VI 02153 --7221 NGC 25330SE 04507.4 --253359 NGC 361 AI--16 10034 --715200 NGC 458 I 1322 --714854
NGC 104 V2 .... NGC 253 30SW 0 45 04.3 --25 33 59 NGC 361 AI-40 I 00 37 --71 51 40 NGC 470 1 17 09.6 + 3 08 53
NGC 104 V3 .... NGC253 30E60N 0 45 06.0 --25 32 38 NGC 361 AI--45 1 00 32 -71 53 20 I 17 10.5 + 3 08 53
NOC 104 V4 .... NGC253 30W30N 0 45 05.6 -25 33 08 NGC 361 1-35 1 00 30 --71 52 24 NGC 471 I 17 20 +14 31 20
NGC 104 VI9 .... NGC 253 60"W 0 45 05.4 --25 33 38 NGC 362 1 01 32 --71 07 00 NGC 473 I 17 14 : +16 16 58
NGC 108 0 23 21 +28 56 05 NGC253 60W30S 0 45 05.4 -25 34 08 NGC 362 I-2 .... NGC 474 1 17 31.7 +5384709 1721 4 36 --71 48 48 253 90"W 1 -25 3 38 1-23 8 8 -- 2
NGC 121 #1 .... NGC253 90W60S 0 45 05.1 --25 34 38 NGC 362 1--44 .... NGC 488 1 19 11.2 + 4 59 36
NGC 121 #2 .... NGC 254 04502 --314136 NGC 3621-52 .... NGC 493 1 1935.0 + 04104
NGC 121 #3 ...... 0 45 02.2 --31 41 38 NGC 362 11--20 .... NGC 494 1 20 06.5 +32 54 45
NGC 1211--23 .... NGC 256 04404 --734648 NGC 36211-40 .... NGC 496 12022.4 +331607
NGC 121 LEI .... NGC 265 0 45 22 --73 45 (30 NGC 362 11--43 .... NGC 507 1 20 50.5 +32 59 43
NGC 121 T--V8 .... NGC 265 #1 '" NGC 362 11--47 .... NGC 513 1 21 37.4 +33 32 20
NGC 121 TI .... NGC 265 #2 " NGC 36211--49 .... NGC 517 12154.2 +331008
NGC 121 T56 .... NGC 265 #3 " NGC 362111-4 .... NGC 520 12159.4 + 33213
NGC 121 T64 .... NGC 269 04634 --734812 NGC 362 III11 ...... 121 59.5 + 33152
NGC 121 T68 .... NGC 269 #1 '" NGC 362 11125 ...... 1 21 59.6 + 3 31 53
NGC 121 T73 .... NGC 269 #2 '" NGC 36211137 .... NGC 520 E 12159.4 + 33213
NGC 121 VI 0 24 44.3 --71 48 45 NGC 269 #3 '" NGC 362 11139 .... NGC520 19E35S 1 22 00.7 + 3 31 38
NGC 121 V8 0 24 36.4 --71 49 24 NGC 269 #4 " NGC 362 11144 .... NGC 520 M 1 21 59.4 + 3 32 13
NGC 128 0 26 41 + 2 35 20 NGC 269 #5 '" NGC 362 III63 .... NGC 520 N ....
NGC 134 0 27 53.2 --33 31 16 NGC 269 #6 " NGC 362 III70 .... NGC 520 NE ....
0 27 53.6 --33 31 09 NGC 274 0 48 30.0 - 7 19 42 NGC 362 IV--84 .... NGC 520 NW ....
0 27 54.0 --33 32 00 NGC 279 0 49 36 -- 2 29 24 NGC 362 IV--91 .... NGC 520 PN ....
NGC 147 0 30 27.4 +48 13 56 NGC 281 0 49 26.2 +56 17 48 NGC 362 IVl00 .... NGC 520 S ....
0 30 27.6 +48 13 48 0 49 28.8 +56 17 35 NGC 362 V2 .... NGC 520 SE ....
NGC 147 III 0 31 52.9 +48 19 07 NGC 288 A77 0 50 19 --26 51 18 NGC 371 #1 1 01 32.9 --72 11 16 NGC 520 SN "
NGC 148 03147.6 -320340 NGC 288 A78 NGC 371 #3 10014.5 -721410 NGC 520 W "
NGC 150 03146.6 --280446 NGC 288 AS0 NGC 371 #4 10040.1 --721535 NGC 520A "
03147.3 --280444 NGC 288 A96 NGC 371 #6 10301.0 -721623 NGC 523 12229.7 +334552
NGC 151 0 31 30.1 -- 9 58 56 NGC 288 A194 NGC 371 #8 I 04 21.4 --72 16 49 NGC 524 1 22 10 + 9 16 45
NGC 152 0 30 55 -73 23 30 NGC 288 A231 NGC 371 #15 0 59 40.9 --72 19 31 '" 1 22 I0.1 + 9 16 45
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NGC 524 NGC 779 I 57 12.4 - 6 12 28 NGC 1068 125E 2 40 07.31 - 0 13 441 " 3 15 28.8 -41"18 30"
BULGE .... NGC 784 I 58 24.9 ! +28 35 46 NGC 1068 12SW Z 40 05.7 I -- 0 13 441 NGC 1292 3 16 07.6 --27 47 34
NGC 524 DISK .... NGC 797 2 00 22.61 +37 51 57 NGCI068 1256W Z 40 06.11 -- 0 13 441 NGC 1297 3 16 58.6 --19 16 48
NGC 526A I 21 37.3 --35 19 32 I NGC 801 2 00 43.7l +38 00 54 NGC 1068 12W 2 40 05.7l -- 0 13 321 NGC 1300 3 17 25.3 --19 35 30
NGC 528 I 22 44.6 +33 24 45 [ 2 00 44.9 I +38 01 I1 2 40 05.7 I -- 0 13 401 NGC 1302 3 17 42 --26 14 24
I 22 45 +33 24 45[ NGC 802 I 57 55 I -68 06 42 NGCI068 12W65 2 40 06 - 0 13 371 " 3 17 42.3 -26 14 25
NGC 529 1 22 50 +34 27 14 [ NGC 803 :' 01 01.51 +15 47 30 NGC 1068 15NE Z 40 07.5[ -- 0 13 171 NGC 1309 3 19 46.1 --15 34 34
NGC 536 I 23 31.4 +3426351 NGC 807 Z 02 ( +284500 NGCI068 15N3E Z 40 06.71 -- 0 13 171 " 3 19 46.9 --15 3440
NGC 545 I 23 26 -- I 36 NGC 821 Z 05 40.5 I +10 45 32 NGC 1068 15SW Z 40 05.5 I -- 0 13 471 NGC 1313 3 17 38.9 --66 40 42
NGC 547 1 23 27.6 -- I 36 12 I " 2 05 41 +10 45 32 NGCI068 1553W 2 40 06.3 -- 0 13 471 "" 3 17 39 I --66 40 42
1 23 32 -- I 36 NGC 822 2 04 36 --41 23 42 NGCI068 1559W 2 40 05.9 -- 0 13 471 NGC 1316 3 20 47 --37 23 12
NGC 564 I 25 15 -- 2 08 17 I NGC 828 2 07 07.1 +38 57 22 NGC 1068 18NE 2 40 07.7 -- 0 13 141 NGC 1316 SN 3 20 45 --37 24 52
NGC 578 1 28 03.7 --22 55 40 I NGC 833 2 06 53.3 --10 22 10 NGC 1068 18SW 2 40 05.3 -- 0 13 501 " 3 21 06 --37 23 32
1 28 05.7 --22 55 29 I NGC 833/5 2 06 56.7 --10 22 21 NGC 1073 2 41 05.61 + 1 09 55l NGC 1316 SNI 3 21 05.9 --37 23 28
NGC 582 1 29 07.4 +33 13091 NGC 835 2 06 56.6_ --102223 NGC 1083 2 43 18.71 --1534051 " 3 21 06 --372332
NGC 584 1 28 49.8 -- 7 07 36 I 2 06 57,51 --10 22 18 NGC 1084 2 43 31.81 -- 7 47 081 NGC 1316 SN2 3 20 44.0 --37 24 36
1 28 50 -- 707361 NGC 838 2 07 II.01 --102300 2 43 32.41 -- 747 131 NGC 1317 3 20 45 -37 17
12850.1 --707331 20711.11--102256 NGC 1087 Z 43 51.61 -- 042 191 " 32050 -371648
NGC 588 1 29 56.4 +30 23 35 ] NGC 839 2 07 15.0 --10 25 12 " 2 43 51.8 -- 0 42 251 " 3 20 51.0 -37 16 45
NGC 595 I 30 41 +30 25 341 " 2 07 15.4 --10 25 I1 NGC 1090 2 44 00.6 -- 0 27 221 NGC 1320 3 22 17.7 - 3 13 05
I 30 42.4 +30 25 361 " 2 07 15.9 -10 25 10 NGC 1097 2 44 06.0 --30 28 001 NGC 1325 3 22 12.3 --21 43 12
NGC 595 15-E 1 30 43.4 +30 25 36 I NGC 855 2 11 I0 +27 38 36 " 2 44 11.4 --30 29 061 NGC 1326 3 22 01 --36 38 24
NGC595 20WI55 1 30 41.1 +30 25 21 I NGC 873 2 14 05.2 -11 34 54 " 2 44 11.5 --30 29 061 " 3 22 01.0 --36 38 27
NGC 595 30-E 1 30 44.4 +30 25 36 I " 2 14 05.3 --11 34 55 NGC 1097 9E 2 44 12.2:--30 29 061 NGC 1332 3 24 03.6 --21 30 30
NGC595 30EISN 1 30 44.4 +30 25 51 I NGC 877 2 15 15.1 +14 18 36 NGC 1097 9W Z 44 10.81 --30 29 061 " 3 24 04 : --21 30 36
NGC595 45E30N 1 30 45.4 +30 26 06 I " 2 15 15.3 +14 19 01 NGCI097 NGCI332
NGC 596 1 30 21.6 -- 7 17 20 I NGC 890 2 19 02 +33 02 16 KNOTA Z 44 06.41 --30 27 501 BULGE 3 24 03.6 --21 30 30
NGC 598 I 31 03.0 +30 23 54 | NGC 891 2 19 24,5 +42 07 13 NGC 1097POS1 2 44 11.5 _ --30 29 061 NGC 1332 DISK ....
I 31 04.6 +30 23 40l " 2 19 24.6 +4207 12 NGC I097P052 2 44 11.7:--30 29 061 NGC 1332 SN 3 24 30 --21 28
NGC 604 I 31 41 +30 32 NGC 908 2 20 46.1 --21 27 35 NGC 1097P053 2 44 11.9i --30 29 061 NGC 1333 3 25 58.0 +31 05 44
I 31 43 +30 31 371 " 2 20 46.6 --21 27 36 NGC 1097POS4 2 44 12.11 --30 29 061 " 3 25 58.2 +31 05 46
I 31 44.8 +3031 311 NGC 918 2 23 03.9 +18 16 16 NGC 1097POS5 2 44 12.31 --3029061 " 3 25 58.2 +31 0547
NGC604B/C I 31 42.7 +3031401 NGC922 2 22 49 --250106 NGC 1097POS6 2 44 12.51 --3029061 " 3 26 03 +31 12
NGC 604 D I 31 43.6 +3031 401 " 2 22 49.2 --250056 NGC 1097POS7 2 44 11.31 --3029061 " 3 26 18.3 +31 1522
NGC 604 E I 31 44.0 +30 31 37 I "' 2 22 49.4 --25 00 54 NGC 1097POS8 2 44 I1.1 I --30 29 061 NGC 1333 #1 3 26 14.1 +31 14 33
NGC 604 F 1 31 44.4 +3031 301 NGC 924 2 23 58 +20 1628 NGC 1097POS9 2 44 10.91 --30 29 061 NGC 1333 #2 3 26 12.1 +31 12 13
NGC 604 G I 31 44.0 +30 31 24 I NGC 925 2 24 16.8 +33 21 16 NGC 1097POSI0 Z 44 10.71 --30 29 061 NGC 1333 #3 3 26 04.7 +31 I1 39
NGC 604 J I 31 45.0 +30 31 24 [ " 2 24 16.8 +33 21 24 NGC 1097POS11 2 44 10.5 --30 29 061 " 3 26 04.8 +31 11 33
NGC 604 K 1 31 45.7 +30 31 09 [ NGC 931 2 25 14.5 +31 05 23 NGC 1097POS12 2 44 11.5 -30 29 031 NGC 1333 #4 3 26 20.1 +31 16 12
NGC 612 I 31 41 --36 45 NGC 936 2 25 04.7 -- 1 22 42 NGC 1097POS13 2 44 11.5 -30 29 001 NGC 1333 #5 3 26 15.1 +31 08 03
I 31 44 --36 44 54 I NGC 940 2 26 29 +31 25 06 NGC 1097P0514 2 44 11.5 -30 28 571 NGC 1333 #6 3 26 22.1 +31 16 33
NGC 613 1 31 58.7 --29 40 19 I " 2 26 29.3 +31 25 06 NGC 1097POS15 2 44 11.5 --30 28 541 NGC 1333 #7 3 26 04.1 +31 12 33
I 31 59.0 --29 40 34 I NGC 943 2 26 44 --11 03 30 NGC 1097POS16 2 44 11.5 --30 28 511 NGC 1333 #8 3 25 58.8 +31 12 03
NGC 615 1 32 35.1 -- 7 35 45 I NGC 949 2 27 44.5 +36 54 53 NGC I097POS17 2 44 11.5 --30 29 091 NGC 1333 #9 3 25 38.1 +31 07 03
NGC 628 1 34 00.6 +15 31 36 I NGC 958 2 28 10.9 -- 3 09 47 NGC I097POS18 2 44 11.5 --30 29 121 NGC 1333 #10 3 25 46.1 I +31 08 03 ,
1 34 00.7 +15 31 55 I " 2 28 11.8 -- 3 09 32 NGC I097POS19 2 44 11.5 --30 29 151 NGC 1333 #11 3 25 51.8 I +31 08 03
" 1 34 01.0 +15 31 36 I NGC 959 2 29 21.1 +35 16 30 NGC 1097P0520 2 44 11.5 --30 29 18l NGC 1333 #12 3 25 56.1 +31 09 48
NGC 630 1 33 25 --39 36 54 I NGC 968 2 31 04 +34 15 40 NGC 1097P0521 2 44 11,5 -30 29 21 I NGC 1333 #13 3 25 58.1 +31 05 33
NGC 632 1 34 40.8 + 5 37 25 I NGC 969 2 31 07.4 +32 43 33 NGC 1097POS22 2 44 11.5 --30 29 241 NGC 1333 #14 3 26 00.1 +31 06 18
" 1 34 41 + 5 37 251 " 2 31 08 +32 43 33 NGC 1097POS23 2 44 11.7 -30 29 031 NGC 1333 #15 3 25 51.1 +31 06 03
NGC 636 1 36 36 -- 7 45 54 I NGC 972 2 31 16.6 +29 05 35 NGC 1097POS24 2 44 11.4 --30 29 03 I NGC 1333 #16 3 25 53.7 +31 05 26
" l 36 36.2 -- 7 45 55 I NGC 978 2 31 47 +32 37 38 NGC 1097POS25 2 44 11.3 -30 29 091 NGC 1333 #17 3 25 42.1 +31 06 43
NGC 643B 1 38 25.3 --75 15 45 I NGC 978A 2 31 47.0 +32 37 38 NGC 1097POS26 2 44 11.7 --30 29 091 NGC 1333 #18 3 25 48.1 +31 06 33
NGC 650 1 38 50 +51 19 NGC 978B .... NGC 1097POS27 2 44 11.3 --30 29 031 NGC 1333 #20 3 26 16.1 +31 05 03
" I 39 12 +51 19 NGC 984 2 31 51 +23 I1 40 NGC 1097POS28 2 44 I1.1 --30 29 121 NGC 1333 #21 3 25 40.I +31 06 03
NGC6S0 ISEISN I 39 13 +5| 19 15 I "' 2 31 .51.2 +23 I1 40 NGC 1097POS29 2 44 12.1 --30 29 101 NGC 1333 #22 3 26 24.I +30 58 28
NGC650 15EI55 I 39 13 +51 18 45 I NGC 986 2 31 34 --39 15 54 NGC 1097POS30 2 44 11.8 --30 28 58J NGC 1333 #23 3 26 02.1 +31 00 23
NGC650 15WISN I 39 11 +51 19 15 I 2 31 36 --39 16 00 NGC 1097POS31 2 44 12.1 --30 29 02] NGC 1333 #24 3 25 40.1 +30 59 08
NGC650 15W155 I 39 I1 +51 18 45 [ NGC 987 2 33 49 +33 06 32 NGC 1097P0532 2 44 11.3 --30 29 161 NGC 1333 #25 3 26 21.4 +30 57 33
NGC 650 20E I 39 13.3 +51 19 NGC 992 2 34 35.7 +20 52 56 NGC 1097POS33 2 44 10.9 --30 29 021 NGC 1333 #107 3 26 03 +31 12
NGC 650 20N I 39 12 +51 19 20 I 2 34 35.8 +20 53 06 NGC 1097POS34 2 44 11.4 --30 29 121 NGC 1333 #108 "
NGC 650 205 I 39 12 +51 18 40 [ NGC 1003 2 36 06.1 +40 39 29 NGC 1106 2 47 26 +41 27 581 NGC 1333 12E 3 25 59.1 +31 05 46
NGC 650 20W I 39 09.7 +51 19 NGC 1012 2 36 16.5 +29 56 11 NGC 1134 2 50 56.9 +12 48 42l NGC 1333 12N 3 25 58.2 +31 06 08
NGC 650/I I 39 10 +51 19 24l NGC 1019 2 35 49 + 1 42 " 2 50 56.9 +12 48 431 NGC 1333 125 3 25 58.2 +31 05 34
NGC 654 I 40 44.1 +61 36 56 [ NGC 1022 2 36 04.3 -- 6 53 24 " 2 50 57.1 +12 48 431 NGC 1333 12W 3 25 57.3 +31 05 46
NGC 656 I 39 40 +25 53 30 I 2 36 04.6 - 6 53 31 NGC 1140 2 52 08.0 --10 13 461 NGC 1333 205 3 26 03.0 +31 I1 40
NGC 660 I 40 20.7 +13 23 321 NGC 1023 2 37 15 +38 50 56 2 52 08.1 -10 13 461 NGC 1333 25N 3 26 00 +31 05 25
" I 40 21.0 +13 23 18 I 2 37 15.5 +38 50 56 NGC 1143 2 52 36.2 -- 0 22 471 NGC 1333 30E 3 26 00.3 +31 05 44
" 1 40 21.6 +13 23 42 I 2 37 16.2 +38 50 54 2 52 36.3 -- 0 22 471 NGC 1333 305 3 26 02.7 +31 05 14
NGC 66OA 1 40 21.8 +13 23 41 I NGC 1035 2 37 01.4 -- 8 20 52 NGC 1143/4 2 52 36 -- 0 22 471 NGC 1333 305E 3 26 00.3 +31 05 14
NGC 660B 1 40 21.6 +13 23 39 ] NGC 1052 2 38 37 -- 8 28 06 2 52 38.6 -- 0 23 061 NGC 1333 70W 3 25 55 +31 06 45
NGC 661 I 41 25 +28 27 24 I 2 38 37.0 -- 8 28 05 NGC 1143/4 A .... NGC 1333 180E 3 26 14 +31 02 40
NGC 662 1 41 38.3 I +37 26 32 I NGC 1053 2 40 01 +41 17 16 NGC 1143/4 B .... NGC 1333H--HI 3 25 58.5 +31 05 34
" 1 41 39 I +37 26 43 I NGC 1055 2 39 11.0 + 0 13 44 NGC 1144 2 52 38.5 -- 0 23 071 NGC 1333 IRI4 3 26 00.1 +31 06 18
" 1 41 39.4 +37 26 43 ] 2 39 11.8 + 0 13 52 2 52 38.6 -- 0 23 08' NGC1333 IRASI 3 25 32.8 +31 03 32
NGC 665 1 42 17 +10 10 20 I NGC 1058 SN 2 40 27 +37 08 NGC 1153 2 55 34 + 3 09 43 NGC1333 IRAS2 3 25 52.6 +31 04 30
NGC 668 1 43 27.4 +36 12 37 I NGC 1060 2 40 14 +32 12 47 NGC 1156 2 56 46.8 +25 02 21 NGC1333 IRAS3 3 25 59.3 +31 06 10
NGC 669 I 44 23.5 +35 19 01 I NGC 1068 2 40 06 -- 0 13 42 NGC 1161 2 57 54.0 +44 43 00 NGC1333 IRAS4 3 26 06.9 +31 03 32
NGC 670 I 44 36 +27 38 16 I 2 40 07 -- 0 13 30 NGC 1163 2 58 03.3 --17 20 58 NGC1333 IRAS5 3 25 40.3 +31 07 49
NGC 676 I 46 21 + 5 39 35 I 2 40 07 -- 0 13 31 NGC 1167 2 58 35 +35 00 31 NGCI333 IRAS6 3 25 57.2 +31 10 12
NGC 679 I 46 48 +35 32 15 I 2 40 07.1 -- 0 13 31 2 58 35.3 +35 (30 31 NGC1333 IRAS7 3 26 06.9 +31 08 28
" I 46 48.3 +35 32 241 2 40 07.1 -- 0 13 32 NGC 1169 3 00 10.9 +46 I1 26 NGC1333 IRAS8 3 26 06.8 +31 11 50
NGC 680 I 47 01.2 +21 44 24 I 2 40 07.2 -- 0 13 30 NGC 1171 3 00 40.4 +43 12 11 NGC1333 IRAS9 3 26 16.1 +31 14 50
NGC 681 1 46 42,6 -10 40 271 NGC 1068 3N9E 2 40 07.1 - 0 13 29 NGC ll72 2 59 16.2 -15 01 48 NGC 1333 IRS 3 26 00.5 +31 06 21
NGC 688 I 47 47.6 +35 02 02 I NGC 1068 3N9W 2 40 05.9 -- 0 13 29 NGC 1184 3 09 06 +80 36 29 NGC 1333 IRSI 3 26 14.5 +31 08 17
NGC 693 1 47 54.2 + 5 53 531 NGCI068 3NISE! 2 40 07.5 -- 0 13 29 NGC 1187 3 00 23.8 -23 03 43 NGC 1333 IRS2 3 26 21,4 +30 57 49
NGC 694 I 48 12 +21 45 05 I NGCI068 3N15W 2 40 05.5 -- 0 13 29 3 00 24 -23 03 48 NGC 1333 NH3 3 26 01.0 +31 04 45
NGC 695 I 48 27.4 +22 20 10 I NGC 1068 359E 2 40 07.1 -- 0 13 35 NGC 1187 SN .... NGC1333 SSVI2 3 25 56.1 +31 09 48
I 48 28.1 +22 20 10 I NGC 1068 359W 2 40 05,9 -- 0 13 35 NGC 1198 3 02 56 +41 39 28 NGC 1333 SVS3 3 25 58.2 +31 05 47
NGC 697 I 48 30.9 +22 06 43 I NGC1068 3515W 2 40 05.5 -- 0 13 35 NGC 1199 3 01 18.3 --15 48 36 NGC1333 SVSI3 3 25 58.3 +31 05 47
I 48 31.1 +22 06 41 I NGCI097 3WIOS 2 44 11.3 --30 29 16 NGC 1204 3 02 16.8 --12 32 06 NGC 1333 VLA 3 24 35.7 +31 13 26
NGC 701 I 48 35.0 -- 9 57 001 NGC 1068 6N6E 2 40 06.9 -- 0 13 26 NGC 1209 3 03 42.8 -15 48 07 NGC 1336 3 24 35 -35 53 18
I 48 35.2 - 9 57 01 I NGC 1068 6N6W 2 40 06.1 -- 0 13 26 NGC 1211 3 04 19 -- 0 59 19 NGC 1337 3 25 39.7 -- 8 33 36
NGC 703 I 49 43.2 +35 55 28 ] NGC 1068 6N9W 2 40 06 -- 0 13 25 NGC 1218 3 05 49 + 3 55 18 NGC 1339 3 26 06 --32 27 18
I 49 45.2 +35 55 20 I NGCI068 6N12E 2 40 07.3 -- 0 13 26 3 05 49.3 + 3 55 18 3 26 06 --32 27 30
NGC 708 I 49 54 +35 55 00 I NGC 1068 656E 2 40 06,9 -- 0 13 38 NGC 1222 3 06 24.1 -- 3 08 48 NGC 1344 3 26 17.8 --31 14 27
NGC 710 I 49 58.1 +35 48 28 I NGC 1068 656W 2 40 06.1 -- 0 13 38 3 06 24.2 -- 3 08 49 NGC 1349 3 28 48 + 4 12 36
NGC 712 I 50 08.5 +36 34 22 I NGCI068 6512W 2 40 05.7 -- 0 13 38 NGC 1232 3 07 28.3 --20 45 49 NGC 1350 3 29 I0 --33 47 54
I 50 12 +36 34 32 I NGCI068 6518W 2 40 05.3 -- 0 13 38 3 07 30.0 --20 46 13 NGC 1351 3 28 38 --35 01 24
NGC 714 I 50 33 +35 58 33 I NGC 1068 8E7N 2 40 07.6 -- 0 13 24 NGC 1241 3 08 49.1 -- 9 06 39 NGC 1351A 3 26 52 --35 21 00
NGC 717 I 50 59.8 +35 59 16 I NGC 1068 8NSW 2 40 06.4 -- 0 13 24 NGC 1249 3 08 35.0 --53 31 24 NGC 1353 3 29 49.7 --20 59 11
I 51 00 +35 59 00 I NGC 1068 8W75 2 40 06.6 -- 0 13 38 NGC 1253 3 I1 38.0 -- 3 00 28 NGC 1358 3 31 10.5 -- 5 15 30
NGC 720 I 50 34 --13 59 06 I NGC 1068 9N3E 2 40 06.7 -- 0 13 23 NGC 1255 3 I1 22.5 --25 54 41 NGC 1360 3 31 07 --26 02 24
I 50 34.4 --13 59 03 I NGC 1068 9NgE 2 40 07.1 -- 0 13 23 NGC 1260 3 14 09 +41 13 20 NGC 1360 120E 3 31 16 --26 02 24
NGC 732 I 53 31.0 +36 33 29 I 2 40 08 -- 0 13 22 NGC 1261 #3 3 10 54 --55 24 06 NGC 1360 150N 3 31 07 --25 59 54
NGC 735 I 53 41.7 +33 55 48 I NGC 1068 9NgW 2 40 05.9 -- 0 13 23 NGC 1261 #9 .... NGC 1360 1505 3 31 07 --26 04 54
NGC 741 I 53 44 + 5 23 06 I NGC 1068 953E 2 40 06.7 -- 0 13 41 NGC 1261 #10 .... NGC 1365 3 31 41.0 --36 18 21
I 53 44.0 + 5 23 06 I NGC 1068 953W 2 40 06.3 -- 0 13 41 NGC 1261 #11 .... 3 31 42 --36 18 18
NGC 745 I 52 24 -56 56 06 I NGC 1068 959E 2 40 07.1 -- 0 13 41 NGC 1261 #52 .... 3 31 42.0 --36 18 18
NGC 750 I 54 37.6 +32 58 00 I NGC 1068 9S9W 2 40 05.9 -- 0 13 41 NGC 1261 #81 .... NGC 1366 3 31 52 --31 21 36
NGC 753 I 54 45.3 +35 40 20 I NGCI068 9S15W 2 40 05.5 - 0 13 41 NGC 1261 IR-I .... NGC 1371 3 32 52.7 -25 05 54
NGC 755 I 53 54.0 -- 9 18 20 I NGCI06810EI15 2 40 07.8 -- 0 13 42 NGC 1266 3 13 28.6 -- 2 36 43 NGC 1374 3 33 21 --35 23 30
NGC 759 1 54 52.7 +36 05 50 NGCI06810W11N 2 40 06.4 -- 0 13 20 NGC 1275 3 16 29.6 +41 19 52 NGC1375
1 54 53 +36 06 00 NGC 1068 12N 2 40 06.5 - 0 13 20 3 16 30 +41 19 48 BULGE 3 33 21 --35 25 54
NGC 772 1 56 34.6 +18 45 52 i NGC 1068 12NE 2 40 07.3 -- 0 13 20 NGC 1283 3 16 57 +41 13 06 NGC 1375 DISK ....
1 56 35.0 +18 45 58 NGC 1068 12NW 2 40 05.7 -- 0 13 20 NGC 1288 3 15 17 --32 45 NGC 1377 3 34 25.7 --21 03 58
NGC 777 1 57 21.2 +31 I1 22 I NGC1068 12N6E 2 40 06.9 -- 0 13 20 NGC 1291 3 15 28 --41 17 24 " 3 34 25.7 --21 03 59
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OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC
NGC 1379 1h34_08 , • , I, m • I • , . _ m . i . , o h m ,
--35 36 18 4 38 57.._ -- 2 57 11 NGC 1846 8 .... NGC 1978H1--12 5 28 42 --66" 16' 30"
NGC 1380 I 34 32 --35 08 24 NGC 1644 4 37 28 ; --66 17 42 NGC 1846 12 .... NGC 1978H1--14 "
NGCI380 NGC 1651 1 4 37 57 i -70 41 00 NGC 1846 13 ..... NGC 1978H1--15 5 28 44 --66 17 10
BULGE .... NGC 1651 2421 4 37 45 -70 40 40 NGC 1846 16 .... NGC 1978H1-18 5 28 45 -66 17 l0
NGC 1380 DISK .... NGC 1651 3304 4 37 51 --70 41 I0 NGC 1846 18 " I ii NGC 1978HI--25 5 28 42 --66 16 30NGC 1381 3 34 36 --35 27 3C NGC 1651 4325 4 38 04 I --70 41 10 NGC 1846 4403 " NGC 1978HI-35 5 28 46 --66 16 30
NGCI381 NGC 1651 4328 4 38 05 I --70 41 I0 NGC 1846 4508 " I "' NGC 1978 112--7 5 28 36 --66 16 10
BULGE .... NGC 16511.12421 4 37 45 --70 40 40 NGC 1846 1302 " I " NGC 1978H2-10 5 28 38 -66 16 10
NGC 1381 DISK " " NGC 1651H3304 4 37 51 --70 4 I0 NGC 1846 ti1 5 07 43 I --67 31 00 NGC 1978H2--13 5 28 36 --66 16 00
NGC 1385 I 35 19.7 --24 39 47 NGC 1651H4325 4 38 04 -70 41 10 NGC 1846 1121 5 07 38 -67 31 18 NGC 1978H2--15 5 28 38 -66 16 (30
35 20.0 --24 39 5(3 NGC 1651114328 4 38 05 -70 41 10 NGC 1846 H38 5 07 35 -67 32 00 NGC 19781t2-16 5 28 37 -66 16 50
NGC 1386 I 34 52 -36 09 48 NGC 1651114402 4 37 58 -70 42 130 NGC 1846 H39 5 07 38 -67 31 18 NGC 1978H2-18 5 28 38 -66 16 50
NGC 1387 I 35 02 --35 40 12 NGC 1652 1 4 38 30 --68 46 12 NGC 1846 1158 5 07 31 -67 31 10 NGC 1978 1-18 5 28 45 -66 17 10
NGC 1389 _ 35 17 -35 54 3(3 NGC 1652 2 .... NGC 1846 LE4 5 07 43 -67 31 20 NGC 1978 1-25 5 28 42 --66 16 30
NGC 1395 5 36 19 --23 11 24 NGC 1652112406 4 38 21 --68 45 40 NGC 1846 LE5 5 07 41 --67 31 20 NGC 1978 LEI 5 28 41 --66 16 50
I 36 19.2 -23 I1 25 NGC 1652113210 4 38 29 -68 46 30 NGC 1846 LE8 5 07 36 --67 31 40 NGC 1978 LE3 5 28 40 --66 16 10
NGC 1398 I 36 45.0 --26 29 55 NGC 1653 4 43 16 -- 2 28 53 NGC 1846 LE9 5 07 38 --67 31 18 NGC 1978 LE4 5 28 39 --66 16 20
NGC 1399 I 36 34 -35 36 42 NGC 1667 4 46 09._ -- 6 24 29 NGC 1846 LEII 5 07 31 -67 31 20 NGC 1978 LE5 5 28 42 --66 16 30
NGC 1400 ) 37 15.4 -18 50 56 NGC 1672 4 44 55 --59 20 18 NGC 1846 LEI3 5 07 34 -67 31 t30 NGC 1978 LE6 5 28 41 --66 16 10
37 16 -18 51 130 NGC 1685 4 50 03 -- 3 01 NGC 1846 LEI4 5 07 38 -67 31 18 NGC 1978 LE7 5 28 43 --66 16 50
NGC 1403 _ 37 00 -22 33 130 NGC 1691 4 52 01 + 3 11 23 NGC 1846 LEI5 5 07 29 -67 29 50 NGC 1978 LE8 ""
NGC 1404 ) 36 57 --35 45 18 4 52 01.C + 3 11 23 NGC 1846 LEI7 5 07 44 --67 30 50 NGC 1978 LE9 5 28 45 --66 16 50
NGC 1406 ) 37 22.6 --31 28 59 NGC 1700 4 54 28 -- 4 56 30 NGC 1850 5 08 59 --68 49 24 NGC 1978 LEI0 5 28 42 --66 16 30
NGC 1407 ) 37 56.2 --18 44 22 4 54 28.1 -- 4 56 30 NGC 1850 C20 .... NGC 1978 LEII 5 28 38 --66 16 00
) 37 57 --18 44 30 NGC 1705 4 53 06 --53 26 30 NGC 1851 #3 5 12 28 --40 06 06 NGC 1984 5 28 01 --69 10 24
NGC 1411 ; 37 04 -44 15 42 NGC 1711 4 50 58 --70 04 01 NGC 1851 #95 .... NGC 1984 16 "
NGC 1415 ; 38 45.6 --22 43 30 NGC 1718 1 4 52 23 --67 07 54 NGC 1851 #112 .... NGC 1984 WI6 "
NGC 1415 ) 38 46.0 --22 43 25 NGC 1718 2 .... NGC 1851 #151 .... NGC 1984 W46 "'
NGC 1417 3 39 28.4 -- 4 51 56 NGC 1718 3 .... NGC 1851 #168 .... NGC 1986 5 28 07 --70 00 42
NGC 1421 3 40 08.8 --13 38 56 NGC 1718 4 .... NGC 1851 #262 .... NGC 1987 5 27 53 --70 46 36
3 40 08.9 --13 38 49 NGC 1718 5 .... NGC 1851 #279 .... NGC 1987LE1+_ 5 27 53 --70 46 40
NGC 1425 3 40 09.4 --30 03 11 NGC 1720 4 56 55.6 -- 7 55 59 NGC 1851 #294 .... NGC 1987 LE3 5 28 05 --70 47 20
NGC 1426 3 40 37.5 --22 16 02 NGC 1726 4 57 18 -- 7 49 48 NGC 1851 #333 .... NGC 1987 LE4 5 28 00 --70 47 30
NGC 1427 3 40 21 --35 33 06 NGC 1744 4 57 55.6 --26 05 42 NGC 1851 IR--I .... NGC 1987 LE5 5 27 58 --70 46 40
3 40 25 --35 33 06 NGC 1751 4 54 33 --69 53 06 NGC 1851 IR--4 .... NGC 1994 5 28 42 -69 10 48
NGC 1428 3 40 28 -35 18 42 NGC 1751 LEI .... NGC 1851 IRII .... NGC 1994 2 '"
NGC 1433 3 40 27 --47 22 48 NGC 1751 LE2 .... NGC 1852 2 5 09 31 -67 50 00 NGC 1994 4 "
NGC 1439 3 42 38.4 --22 04 36 NGC 1751 LE3 .... NGC 1852 3 5 09 30 -67 50 10 NGC 1994 5 '"
" 3 42 39 --22 04 42 NGC 1751 LE4 .... NGC 1852 4 5 09 29 --67 50 30 NGC 1994 W7 "
NGC 1440 3 42 47.2 -18 25 22 NGC 1751 LE5 .... NGC 1852 5 5 09 27 --67 50 20 NGC 1994 W31 "
" 3 42 48 -18 25 24 NGC 1755 4 55 22 -68 16 54 NGC 1852 6 5 09 25 -67 50 20 NGC 1999 5 34 01 - 6 47 01
NGC 1448 3 42 52.8 -44 48 (30 NGC 1756 LEI 4 55 05 -69 19 (30 NGC 1854 5 09 35 -68 54 30 NGC 2002 5 30 22 -66 55 12
'" 3 42 53.2 --44 48 04 NGC 1767 4 56 45 --69 28 36 NGC 1855 .... NGC 2004 5 30 45 -67 19 18
NGC 1452 3 43 06.8 -18 47 25 NGC 1774 4 58 07 -67 19 130 NGC 1856 5 09 47 -69 I1 18 NGC 2004 B23 "'
NGC 1453 3 43 57 -- 4 07 36 NGC 1783 4 59 00 --66 04 24 NGC 1856 1 .... NGC 2004 B31 "
3 43 57.0 I -- 4 07 33 NGC 1783 30 4 58 53 -66 03 49 NGC 1856 2 .... NGC 2004 C7 "
NGC 1461 _ 46 10 --16 32 42 NGC 1783 G6 4 59 00 --66 04 24 NGC 1856 3 .... NGC 2004 C14 "'
" ; 46 10.0 --16 32 43 NGC 1783 G7 4 59 07 --66 05 00 NGC 1856 4 .... NGC 2004 C19 "
" ; 46 10.8 -16 32 42 NGC 1783 GI2 4 59 13 --66 04 24 NGC 1866 5 13 29 --65 31 181 NGC 2004 DI4 "
NGC 1466 ; 44 48 --71 49 36 NGC 1783 GI3 4 59 06 --66 04 33 NGC 1866 I .... NGC 2004 X "'
NGC 1482 i 52 25.9 --20 38 53 NGC 1783 GI4 4 59 08 --66 04 24 NGC 1866 2 .... NGC 2011 5 32 27 : --67 33 24
" _ 52 26.8 --20 38 55 NGC 1783 G30 4 58 53 --66 03 49 NGC 1866 4 .... NGC 2019 5 32 27 _ --70 11 36
" _ 52 27 --20 38 54 NGC 1783 G32 4 58 47 --66 04 08 NGC 1868 5 14 17 --64 130 361 NGC 2019 2 5 32 31 --70 11 20
NGC 1487 _ 54 05 --42 30 42 NGC 1783 G39 4 59 (30 --66 04 24 NGC 1868 LEI .... NGC 2019 5 5 32 28 --70 11 30
NGC 1494 _ 56 15.0 --49 03 00 NGC 1783 G40 4 58 57 --66 05 37 NGC 1872 5 13 31 -69 22 06 NGC 2021 22 5 33 37 --67 29 06
NGC 1497 _ 59 08.6 +22 59 41 NGC 1783 G85 4 59 00 --66 04 24 NGC 1872 1 5 13 19 --69 21 30_ NGC 2022 5 39 22.0 + 29 03 549 4 00 4 36 17 I08 .... 1872 2 23 - 2 401 3 07 -- 17 42
NGC 1501 4 02 41.3 +60 47 10 NGC 1783 LE1 .... NGC 1872 3 5 13 30 --69 22 201 5 39 10 -- 2 17 49
NGC 1507 4 01 55.7 -- 2 19 21 NGC 1783 LE2 .... NGC 1872 4 5 13 36 -69 22 301 5 39 14 -- 2 15
NGC 1511 3 59 24.5 --67 46 32 NGC 1783 LE4 .... NGC 1892 5 16 55.0 -65 00 481 NGC 2023 #1 5 39 11 -- 2 15 48
NGC 1512 4 02 16 -43 29 12 NGC 1783 LE5 .... NGC 1893 5 19 22 +33 21 NGC 2023 #2 5 39 07 -- 2 15 48
NGC 1514 4 06 08 +30 38 42 NGC 1783 LE7 .... NGC 1893 1 5 19 11.9 +33 27 591 NGC 2023 #3 5 39 03 -- 2 15 48
NGC 1527 4 06 56 -48 01 42 NGC 1783 LE8 .... NGC 1898 5 17 06 -69 42 301 NGC 2023 #4 5 38 59 - 2 15 48
NGC 1533 4 08 46 -56 15 00 NGC 1783 LE9 .... NGC 1898 4 .... NGC 2023 #5 5 39 09 - 2 16 18
NGC 1535 4 11 57.0 -12 51 42 NGC 1783 LEI0 .... NGC 1898 5 .... NGC 2023 #6 5 39 05 - 2 16 18
NGC 1535 30N 4 11 57.0 -12 51 12 NGC 1783 LEII "' NGC 1898 6 .... NGC 2023 #7 5 39 01 - 2 16 18
NGC 1535 30S 4 I1 57.0 -12 52 12 NGC 1784 5 03 06.8 --11 56 18 NGC. 1898 LEI .... NGC 2023 #8 5 39 15 - 2 16 48
NGC 1537 4 11 44 -31 46 18 NGC 1786 4 59 12 -67 49 06 NGC 1898 LE2 .... NGC 2023 #9 5 39 11 - 2 16 48
NGC 1543 4 11 44 -57 51 48 NGC 1792 5 03 31.0 --38 02 49 NGC 1903 1 5 17 43 -69 23 121 NGC 2023 #10 5 39 07 -- 2 16 48
NGC 1546 4 13 32 -56 I1 06 NGC 1795 1 5 00 09 -69 52 24 NGC 1903 2 .... NGC 2023 #II 5 39 03 - 2 16 48
NGC 1549 4 14 39 -55 42 54 NGC 1795 2 .... NGC 1904 #35 5 22 07 --24 34 121 NGC 2023 #12 5 38 59 - 2 16 48
NGC 1553 4 15 05 -55 54 12 NGC 1796 5 02 07 --61 12 30 NGC 1904 #41 .... NGC 2023 #13 5 39 09 -- 2 17 18
NGC 1559 4 17 01.0 -62 54 18 NGC 1800 5 04 31.9 --32 01 04 NGC 1904 #50 .... NGC 2023 #14 5 39 05 -- 2 17 18
NGC 1560 4 27 03.6 +71 46 12 NGC 1805 5 02 14 -66 10 54 NGC 1904 #51 .... NGC 2023 #15 5 39 01 -- 2 17 18
'" 4 27 07.6 +71 46 34 NGC 1806 5 02 18 --68 02 12 NGC 1904 #53 .... NGC 2023 #16 5 39 I1 - 2 17 48
NGC 1566 4 18 53.3 -55 03 23 NGC 1806 9 '° NGC 1904 #81 .... NGC 2023 #17 5 39 07 -- 2 17 48
NGC 1566 1 4 18 51.0 --55 03 23 NGC 1806 LEI '° NGC 1904 IRI .... NGC 2023 #18 5 39 03 ) -- 2 17 48
NGC 1566 2 4 18 49.8 --55 03 23 NGC 1806 LE2 '" NGC 1904 IR5 .... NGC 2023 #19 5 38 59 - 2 17 48
NGC 1566 3 4 18 48,1 --55 03 23 NGC 1806 LE3 '" NGC 1904 IR7 .... NGC 2023 #20 5 39 09 -- 2 18 18
NGC 1566 6 4 18 48.2 --55 03 05 NGC 1806 LE4 " NGC 1904 IR8 .... NGC 2023 #21 5 39 05 -- 2 18 18
NGC 1566 7 4 18 48.9 --55 02 47 NGC 1806 LE5 " NGC 1904 V2 .... NGC 2023 #22 5 39 01 -- 2 18 18
NGC 1566 10 4 18 50.3 --55 02 55 NGC 1806 LE6 " NGC 1916 5 18 58 -69 27 241 NGC 2023 #23 5 39 11 -- 2 18 48
NGC 1566 12 4 18 56.8 --55 03 23 NGC 1806 LE7 "' NGC 1916 4 5 18 58 -69 27 201 NGC 2023 #24 5 39 07 -- 2 18 48
NGC 1566 13 4 18 58.4 --55 03 23 NOC 1806 LE8 °' NGC 1916 LEI 5 18 56 -69 27 201 NGC 2023 #25 5 39 03 -- 2 18 48
NGC 1566 16 4 18 58.4 --55 03 41 NGC 1808 5 05 58 --37 34 42 NGC 1917 LEI 5 19 19 --69 03 201 NGC 2023 #26 5 39 07 -- 2 19 48
NGC 1566 17 4 18 57.7 --55 03 57 "" 5 05 59 -37 34 36 NGC 1917 LE2 5 19 18 --69 03 201 NGC 2023 #27 5 39 07 -- 2 20 48
NGC 1566 18 4 18 57.3 -55 04 07 "" 5 59 58 -37 34 42 NGC 1917 LE3 5 19 22 -69 02 501 NGC 2023 6 5 39 10.4 -- 2 17 07
NGC 1566 20 4 18 55.3 --55 04 04 NGC 1818 5 04 10 --66 30 06 NGC 1917 LE4 5 19 15 --69 03 001 NGC 2023 8 5 39 11.7 -- 2 18 46
NGC 1566 21 4 18 53.3 --55 03 08 NGC 1818 B26 " NGC 1943 5 22 58 --70 12 001 NGC 2023 10 5 39 12.4 -- 2 19 03
NGC 1566 22 4 18 53.3 --55 03 38 NGC 1818 C12 °' NGC 1944 5 22 53 --72 32 241 NGC 2023 II 5 39 13.9 -- 2 18 19
NGC 1569 4 26 05.8 +64 44 18 NGC 1818 D3 " NGC 1947 5 26 28 -63 48 061 NGC 2023 12 5 39 13.3 -- 2 17 39
NGC 1573 4 29 03 +73 09 33 NGC 1819 5 09 06 + 5 08 28 NGC 1951 5 26 06 --66 38 181 NGC 2023 13 5 39 13.2 -- 2 17 30
NGC 1574 4 20 59 --57 05 24 NGC 1831 5 06 12 --64 59 130 NGC 1952 5 31 29 +21 59 131 NGC 2023 14 5 39 13.5 -- 2 17 28
NGC 1587 4 28 05 + 0 33 17 NGC 1831 1 " NGC 1953 5 25 45 -68 52 481 NGC 2023 15 5 39 13.7 - 2 17 16
4 28 05.2 + 0 33 17 NGC 1831 2 '" NGC 1953 3 5 25 46 --68 52 501 NGC 2023 101 5 39 14 - 2 15
NGC 1588 4 28 09.4 + 0 33 29 NGC 1831 3 " NGC 1953 LEI 5 25 46 --68 53 001 NGC2023 102-4 "'
NGC 1596 4 26 32 -55 08 12 NGC 1832 5 0'9 48 --15 44 48 NGC 1953 LE2 5 25 41 -68 52 201 NGC 2023 105 "'
NGC1596 NGC 1835 5 05 25 --69 28 12 NGC 1962 29 5 26 35 -68 52 421 NGC 2023 106 "
BULGE .... NGC 1841 4 52 59 --84 04 54 NGC 1964 5 31 14.8 --21 58 461 NGC 2023 108 "
NGC 1596 DISK .... NGC 1841 67 '" NGC 1976 5 32 50 - 5 25 001 NGC 2023 110 "
NGC 1600 4 29 12 -- 5 11 30 NGC 1841 142 '" 5 32 52 -- 5 25 NGC 2023 112 '"
4 29 12.0 -- 5 11 27 NGC 1841 G95 " NGC 1976 #1 5 32 49.0 - 5 27 141 NGC2023 9W78S 5 39 06.7 - 2 18 16
NGC 1603 4 29 16 - 5 12 _O NGC 1841 GII3 "' NGC 1976 #2 5 32 49.0_ - 5 23 141 NGC202330E30S 5 39 09.3 -- 2 17 28
NGC 1614 4 31 35.3 -- 8 40 42 NGC 1841 GlI7 NGC 1976 #3 5 32 45.01 -- 5 20 141 NGC202330W30N 5 39 05.3 - 2 16 28
4 31 35.4 - 8 41 NGC 1841 G129 NGC 1977 IRSI 5 33 07.2 I - 5 00 29 I NGC 2023 40W 5 39 04.5 - 2 17 36
4 31 35.5 - 8 40 39 NGC 1841 G142 NGC 1977 IRS2 5 33 07.51 -- 5 02 541 NGC202360E6OS 5 39 11.3 -- 2 17 58
4 31 35.5 -- 8 40 42 NGC 1844 H12 5 07 30 -67 22 41 NGC 1977 IRS3 5 33 02.7 I - 5 02 07 I NGC 2023 60N 5 39 07.2 -- 2 15 56
4 31 35.7 -- 8 40 39 NGC 1844 1114 5 07 31 --67 22 54 NGC 1977 IRS4 5 32 51.21 -- 4 55 241 NGC 2023 60S 5 39 07.2 - 2 17 56
4 31 35.7 -- 8 40 42 NGC 1841H1301 4 53 23 --84 04 52 NGC 1977 IRS5 5 32 46.6 I -- 4 57 57 I 5 39 07.3 -- 2 17 58
4 31 35.7 -- 8 40 57 NGC 1841H2413 4 52 29 --84 04 37 NGC 1977 1RS6 5 32 44.9 I -- 4 57 451 NGC202360W60N 5 39 03.3 - 2 15 58
4 31 35.8 - 8 40 55 NGC 1841 LEI 4 52 59 -84 04 54 NGC 1977 IRS7 5 32 41.7 I _ 5 130 51 I NGC 2023 60-S 5 39 07.2 -- 2 17 56
4 31 36 -- 8 40 54 NGC 1846 5 07 38 -67 31 18 NGC 1977 IRS8 5 32 39,9 -- 4 56 03] NGC 2023 80-S 5 39 07.3 -- 2 18 18
NGC 1617 4 30 33 --54 42 24 NGC 1846 1 NGC 1977 IRS9 5 32 35.0 I -- 5 00 51 I NGC202390E90S 5 39 13.3 -- 2 18 28
NGC 1620 4 34 03.9 -- 0 14 42 NGC 1846 2 NGC 19771RSI0 5 32 36.2 I -- 4 55 34 I NGC 2023 160N 5 39 07.3 -- 2 14 18
NGC 1624 4 36 29 +50 21 NGC 1846 3 NGC 1977 VLA 5 32 45.61 -- 4 53 561 NGC 2023 A 5 39 07.2 -- 2 16 56
NGC 1635 4 37 35 -- 0 38 40 NGC 1846 6 NGC 1978 5 28 42 I -66 16 301 NGC 2023 B 5 39 09.1 -- 2 16 28
NGC 1637 4 38 57.1 -- 2 57 11 NGC 1846 7 NGC 1978 HI--_ 5 28 41 I --66 17 001 NGC 2023 C 5 39 05.2 -- 2 18 12
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OB,IEL_ NAME RA (19f_0} DEC OB,IECI" NAME RA (19.50} DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DECi
h = ' • • h . • • . , h m * __71.06, h m ,NGC 2023 D 5 39 05.9 -- 2 18 41 NGC 2068 31 5 44 09.( I + 0 03 29 NGC 2134 2 5 52 35 6 38 24.6 + 9" 31' 21"
NGC 2023 E i 39 032 -- 2 18 51 NGC 2068 32 5 44 09._[ I + 0 04 23 NGC 2134 3 5 52 41 I -71 05 : NGC 2264 IRS 6 38 24.9 + 9 32 29
NGC 2023 F i 39 13.5 -- 2 17 30 NOC 2068 33 5 44 103 : + 0 04 17 NGC 2134 4 5 52 28 --71 05 _ NGC 2264 IRS_ 6 38 15.1 + 9 48 01
NGC 2023 G i 39 11.3 - 2 19 01 NGC 2068 34 5 44 11._ ] + 0 04 27 NGC 2134 5 5 52 35 --71 06 ;, NGC 2264 IRS3 6 38 15.4 + 9 46 03
NGC 2023 H i 39 16.1 -- 2 18 11 NGC 2068 35 5 44 11._ ] + 0 02 39 NGC 2136 5 53 24 -69 30 ( NGC 2264 IRS4 6 38 24.1 +10 02 35
NGC 2023 I i 39 11.2 - 2 17 47 NGC 2068 36 5 44 11.4 + 0 01 31 NGC 2136 1 .... NGC 2264 IRSA 6 38 21.6 + 9 37 37
NGC20241R2SEI i 39 15.C -- I 56 49 NGC 2068 37 5 44 11.( + 0 04 4S NGC 2136 2 .... NGC 2264 IRSB 6 38 28.1 + 9 38 41
NGC20241R2SE2 5 39 14.3 -- I 56 19 NGC 2068 38 5 44 13£ [ + 0 06 06 NGC 2136 4 .... NGC 2264 IRSC 6 38 17.8 + 9 39 09
NGC2024/R25WI _ 39 13.6 -- 1 56 09 NGC 2068 39 I 44 13.C + 0 00 29 NGC 2136 5 .... NGC 2264 IRSD 6 38 24.9 + 9 32 29
NGC20241R2SW2 i 39 13.6 -- 1 56 19 NGC 2068 40 5 44 13._ + 0 02 59 NGC 2136 6 .... NGC 2264 IRSE 6 38 28.3 + 9 29 07
NGC2024 IRS24 ; 39 11.9 -- 1 58 09 NGC 2068 41 5 44 13.8 + 0 03 28 NGC 2139 5 59 03.4 --23 40 _ NGC 2264 IRSF 6 38 24.1 + 9 37 01
NGC2024 IRS31 ; 39 12.3 -- 1 57 48 NGC 2068 42 _ 44 13.6 + 0 04 20 NGC 2146 6 10 40.1 +78 22 2 NGC 2264 N 6 38 22 + 9 37 10
NGC 2023 J ; 38 57.1 -- 2 15 22 NGC 2068 43 _ 44 13.8 + 0 03 52 NGC 2146A 6 15 52.6 +78 33 1 NGC 2264 RNO 6 38 17.9 + 9 39 09
NGC 2023 K _ 39 21.3 -- 2 19 57 NGC 2068 44 i 44 13.9 + 0 02 32 NGC 2154 5 57 44 --67 15 _ NGC 2264 S 6 38 22 + 9 37 40
NGC 2023 L i 39 42.4 -- 2 16 17 NGC 2068 45 i 4.4 14._ + 0 04 48 NGC 2154 LEI 5 57 42 --67 16 I NGC 2264 V! 6 36 58 + 9 47
NGC 2023 M ; 38 56.8 -- 2 21 07 NGC 2068 46 5 44 15.8 + 0 05 41 NGC 2154 LE2 5 57 44 --67 15 ._ NGC 2264 V2 6 36 58 + 9 38
NGC 2023 N ; 39 51.5 - 2 16 41 NGC 2068 47 5 44 16.4 + 003 36 NGC 2154 LE3 5 57 44 -67 16 4 NGC 2264 VI8 6 37 20 + 9 35
NGC2024 OBJ8 _ 39 11.6 -- I 55 59 NGC 2068 48 5 44 17.9 + 0 02 44 NGC 2155 5 58 26 -65 28 4 NGC 2264 V20 6 37 21 + 9 39
NGC2024 OBJI0 i 39 10.4 -- I 55 49 NGC 2068 49 i 44 18.7 + 0 05 06 NGC 2156 5 58 06 --68 27 4 NGC 2264 VII6 6 38 18 + 9 26
NGC2024 OBJII _ 39 13.6 -- I 55 48 NGC 2068 50 i 44 19.8 -- 0 01 05 NGC 2157 5 57 57 --69 12 C NGC 2264 VI93 6 38 56 + 9 35
NGC2024 OBJI2 ; 39 12.8 -- I 55 46 NGC 2068 51 ; 44 20.0 -- 0 00 33 NGC 2157 114 .... NGC 2264 W20 6 36 43.4 + 9 44 50
NGC2024 OBJI3 : 39 09.9 -- I 55 38 NGC 2068 52 i 44 22.8 + 0 04 04 NGC 2159 5 58 20 -68 37 3 NGC 2264 W30 6 37 08.1 I+ 9 30 55
NGC2024 OB.II4 , 39 11.8 -- I 55 37 NGC 2068 53 _ 44 24.5 + 0 04 32 NGC 2162 6 (30 12 --63 43 1 NGC 2264 W33 6 37 10.9 [ + 9 37 16
NGC2024 OBJI5 i 39 09.2 -- I 55 35 NGC 2068 54 i 44 26.9 + 0 02 52 NGC 2162 I 6 (30 12 -63 43 I NGC 2264 W36 6 37 19.9 I + 9 37 35
NGC2024 OBII6 : 39 I0.8 -- 1 55 35 NGC 2068 55 ; 44 35.1 -- 0 CO 58 NGC 2162 2 6 00 13 -63 43 ¢3 NGC 2264 W43 6 37 36.4 [ + 9 44 40
NGC2024 OBJI7 39 13.5 -- I 55 31 NGC2068 60E40 ; 44 17.0 + 0 01 20 NGC 2164 5 59 II -68 31 0 NGC 2264 W46 6 37 39.6 I + 9 48 58
NGC2024 OBJI8 39 12.6 -- I 55 30 NGC 2068 605 ; 44 13.4 + 0 02 53 NGC 2164 C6 .... NGC 2264 W50 6 37 43.4 ] + 9 51 54
NGC2024 OB./19 39 10.8 -- 1 55 28 NGC 2070 ; 38 59 --69 07 12 NGC 2164 C13 .... NGC 2264 w67 6 37 52.1 I + 9 50 21
NGC2024 OBJ20 39 11.4 -- 1 55 22 NGC2070 MG104 " " NGC 2170 IRSI 6 05 20.0 -- 6 22 3 NGC 2264 W68 6 37 52.2 + 9 57 49
NGC2024 OBJ21 39 11.9 -- I 55 21 NGC 2070 MHI .... NGC 2170 IRS3 6 05 21.9 -- 6 22 2 NGC 2264 W73 6 37 53.1 +10 00 37
NGC2024 OBJ22 39 13.7 -- I 55 21 NGC 2070 MH3 .... NGC 2172 6 00 23 --68 38 I NGC 2264 W83 6 37 57.3 + 9 42 13
NGC2024 OBJ23 39 09.6 -- I 55 17 NGC 2070 MH4 .... NGC 2173 5 59 08 -72 59 NGC 2264 W84 6 37 57.3 + 9 36 29
NGC2024 OBJ24 39 12.2 -- I 55 16 NGC 2070 MH6 .... NGC 2173 1401 5 59 26 -72 58 3 NGC 2264 W88 6 37 58.1 + 9 48 53
NGC2024 OBJ25 39 13.1 -- I 55 12 NGC 2070 MH7 .... NGC 2173 4306 5 59 09 -72 59 2 NGC 2264 W0 6 37 59.5 + 9 50 53
NGC2024 OBJ26 39 12.4 -- 1 55 11 NGC 2070 MH8 .... NGC 2173 H45A 5 59 04 -72 59 5 NGC 2264 WI00 6 38 03.7 + 9 54 36
NGC2023 STAR 39 07.3 -- 2 16 58 NGC 2070 MHI0 .... NGC 2173H1401 5 59 26 -72 58 3 NGC 2264 WI04 6 38 04.3 + 9 56 15
NGC 2024 39 - 1 55 NGC 2070 MHI8 .... NGC 2173H4306 5 59 09 -72 59 2 NGC 2264 WI07 6 38 05.7 +10 04 36
39 06.3 - 1 56 I0 NGC2070 MH23A .... NGC 2173 LEI 5 59 04 --72 59 0 NGC 2264 WI08 6 38 06.1 + 9 47 38
39 08 -- I 55 03 NGC2070 MH23B " " NGC 2173 LE4 5 59 CO --72 58 3 NGC 2264 W109 6 38 06.3 + 9 54 41
39 12 -- 1 55 42 NGC 2070 MH24 .... NGC 2173 LE5 5 59 01 --72 58 0 NGC 2264 WIIO 6 38 07 + 9 46
39 13 -- 1 55 48 NGC 2070 MH25 " " NGC 2173STAR,, 5 59 03 --72 58 4 NGC 2264 WII2 6 38 06.4 + 9 41 59
39 13 - 1 56 44 NGC 2070 MH35 .... NGC 2175 6 05 33.0 +20 39 0 6 38 06.9 + 9 41 59
39 13 -- 1 57 00 NGC 2071 5 44 30 + 0 20 40 NGC 2190 1417 6 02 35 --74 43 2 NGC 2264 W125 6 38 11.8 + 9 51 33
39 14 -- 1 57 (30 5 44 30.1 + 0 20 40 NGC 2190 4324 .... NGC 2264 W126 6 38 11.9 + 9 40 41
39 14.0 -- 1 57 00 5 44 30.2 + 0 20 42 NGC 2190 LE3 6 02 27 --74 43 0 NGC 2264 WI31 6 38 13.3 + 9 56 36
39 14.3 -- 1 56 57 5 44 30.8 + 0 20 43 NGC 2191 6 07 17 --52 30 (_ NGC 2264 w132 6 38 13.7 + 9 36 24
39 19 -- l 55 42 5 44 31 + 0 20 45 NGC 2193 LE6 6 06 08 --65 05 3_ NGC 2264 W137 6 38 14.8 + 9 55 10
NGC 2024 #1 39 06.3 -- 1 56 10 5 44 31.2 + 0 20 48 NGC 2193H1307 6 06 11 --65 05 Ii NGC 2264 W138 6 38 16.0 + 9 27 04
39 24 -- 1 51 52 5 44 31.2 + 0 20 51 NGC 2193H2201 6 06 07 --65 05 1_ NGC 2264 W139 6 38 16.1 + 9 35 37
NGC 2024 #2 39 14.3 -- I 55 59 NGC 2071 30E 5 44 33.2 + 0 20 51 NGC 2193H4303 6 06 13 --65 05 4( NGC 2264 Wl45 6 38 16.0 + 9 30 56
39 20 -- I 51 52 NGC2071 30E30 5 44 32.2 + 0 20 12 NGC 2203 1 6 06 26 --75 25 5, NGC 2264 WlSI 6 38 17.8 + 9 50 47
NGC 2024 (I) 39 14.5 -- I 57 48 NGC 2071 30N 5 44 31.2 + 0 21 21 NGC 2203 2 .... NGC 2264 Wl54 6 38 17.2 + 9 34 20
NGC 2024 1 39 26.2 -- I 51 44 NGC 2071 30NE 5 44 33.2 + 0 21 21 NGC 2203 3 .... NGC 2264 WI57 6 38 19.3 + 9 35 55
NGC 2024 A 39 48 -- I 49 NGC 2071 30NW 5 44 29.2 + 0 21 21 NGC 2203 7 .... NGC 2264 W158 6 38 19.3 + 9 57 37
NGC 2024 C 41 23 -- I 41 NGC2071 30N30 5 44 32.1 + 0 21 10 NGC 2207 6 14 14.4 --21 21 1, NGC 2264 Wl59 6 38 19.8 + 9 39 20
NGC 2024 E 40 40 -- 2 03 NGC2071 30530 5 44 32.1 + 0 20 10 NGC 2208 6 18 36 +51 56 (3 NGC 2264 WI63
NGC 2024 EW 39 14.4 -- I 57 18 NGC 2071 30W 5 44 29.2 + 0 20 51 NGC 2209 6 09 50 --73 49 3( NGC 2264 Wl64 6 38 21.3 + 9 39 16
NGC 2024 F 41 55 -- 2 10 NGC 2071 60N 5 44 31.2 + 0 21 51 NGC 2209 5 6 09 51 --73 50 2t NGC 2264 Wl65 6 38 21.2 + 9 25 49
NGC 2024 FIR2 39 11.0 -- I 55 25 NGC 2071 IRS 5 44 30.1 + 0 20 40 NGC 2209 46 6 09 55 _73 49 4( NGC 2264 WI66 6 38 21.8 + 9 37 38
NGC 2024 FIR4 39 12.5 -- I 56 11 5 44 30.2 + 0 20 42 NGC 2209 50 6 09 43 -73 49 44 NGC 2264 WI67
" 39 12.6 -- I 56 10 5 44 31.2 + 0 20 45 NGC 2209 LE3 6 10 02 --73 49 4( NGC 2264 WI76
NGC 2024 FIR5 39 12.8 -- I 57 04 NGC 2071 IRSI 5 44 30.6 + 0 20 42 NGC 2209 W9 6 09 50 --73 49 3q NGC 2264 WI77 6 38 24.5 +10 20 16
NGC 2024 FIR6 39 13.7 - I 57 27 NGC 2071 IRS2 5 44 31.2 + 0 20 48 NGC 2209 W46 6 09 55 --73 49 4( NGC 2264 WI78 6 38 24.7 i + 9 30 48
NGC 2024 IRSI 39 06.3 -- I 56 10 NGC 2071 IRS3 5 44 30.6 + 0 20 48 NGC 2209 WS0 6 09 43 --73 49 4( NGC 2264 W179 6 38 25.1 + 9 55 55
NGC 2024 IRS2 39 14.3 -- I 55 55 NGC 2071 IRS4 5 44 31.2 + 0 20 54 NGC 2210 6 11 53 --69 06 2' NGC 2264 WlSl 6 38 26.0 + 9 55 49
" 39 14.3 -- I 55 59 NGC 2071 POSI 5 44 22.6 + 0 19 02 NGC 2210 LE1 "' "" NGC 2264 WI87 6 38 28.0 + 9 38 44
NGC 2024 IRS3 39 12.8 - I 56 49 NGC 2071 POS2 5 44 26.6 + 0 19 32 NGC 2210 LE2 " " NGC 2264 W188 6 38 31 + 9 39
NGC 2024 NS 39 12.2 - I 56 50 NGC 2071 POS3 5 44 31.6 + 0 20 42 NGC 2213 6 11 28 _71 30 5' NGC 2264 W189 6 38 28.3 + 9 30 25
NGC 2024 OBJI 5 39 13.6 -I 56 13 5 44 31.9 +0 20 42 NGC 2213 II 6 II 24 --71 30 5( NGC 2264 WI0 6 38 28.5 ++995837NGC 2024 OBJ2 5 39 11.0 - I 56 12 NGC 2071 POS4 5 44 36.6 + 0 22 42 NGC 2213 12 6 II 31 --71 30 5( NGC 2264 W192 6 38 32.0 57 26
NGC 2024 OBJ3 5 39 09.8 - I 56 11 NGC 2071 POS5 5 44 31.9 + 0 21 32 NGC 2213 LEI 6 11 21 --71 30 2( NGC 2264 W206 6 38 37.0 9 46 462024 J5 5 39 09.?, -I .56 06 2071 S6 5 44 22.9 +0 19 02 2213 2 6 11 30 --71 30 4( 2264 209 6 38 38.9i + 36 51
NGC 2024 OBJ6 5 39 11.2 - I $6 02 NGC 2071 POS7 5 44 26.3 4-0 19 32 NGC 2213 LE3 6 11 29 --71 31 51 NGC 2264 W212 6 38 42.1 99 54 092024 J7 5 39 13.2 - I 56 01 2071 S8 5 44 33.9 +0 21 42 2214 6 13 I1 -68 14 3( 2264 215 6 38 46.4 _ 29 5320240 ,9 539132_1551 2071 0595443694-02242 2217 6194o _27123. ,v2206384834-921582024 54o15 -158 207.R 5443024-02042 ' 6194o3-27123. 22 .W2226384944-954332024SW 539075-I 5730 207.R 544306+02042 2231 62050 -67293, 226W2246385254-92355
NGC 2041 5 36 31 -67 01 06 NGC 20711R 6N 5 44 30.2 + 0 20 48 NGC 2231 LEI .... NGC 2264 W226 6 38 56,9 + 9 50 32
NGC 2044 //46 5 36 12 -69 12 NGC 20711R 65 5 44 30.2 + 0 20 36 NGC 2231 LE2 30 I " NGC 2264 W228 6 38 58.3 + 9 46 152056 I 5 37 10 -70 42 CO 20711 6W 5 44 29.8 + 0 20 42 2242 6 27.9 I +44 48 5_ 2264 229 6 38 58.0 +10 05 00
NGC 2056 2 .... NGC 20711R NE 5 44 30.6 + 0 20 48 NGC 2244 2 6 29 16.0 4- 4 58 4( NGC 2264 W231 6 39 04.9 I + 9 33 26
NOC 2056 3 .... NGC 20711R SW 5 44 29.8 + 0 20 36 NGC 2244 3 6 29 29.9 + 4 51 3_ NGC 2264 W237 6 39 31.1 + 9 35 38
NGC 2058 5 37 25 -70 11 24 NGC 2076 5 44 35 _16 47 NGC 2244 4 6 29 12.9 + 5 04 IC NGC 2264 W238 6 39 32.9 +10 12 29
NGC 2064 5 44 02 4- 0 02 18 NGC 2090 5 46 34.0 -34 14 32 NGC 2244 5 6 28 58.7 + 5 03 4_ NGC 2264 W239 6 39 35.3 +10 12 19
NGC 2065 5 38 10 -70 15 48 NGC 2100 5 42 31 --69 14 00 NGC 2244 6 6 28 41.4 + 4 52 13 NGC 2264A 6 38 22 + 9 25 42
NGC 2068 5 44 13 4- 0 02 NGC 2100 C2 .... NGC 2244 7 6 29 30.9 + 5 (}0 13 NGC 2264B 6 38 25 + 9 32 30
NGC 2068 1 5 43 27.6 "I- 0 04 17 NGC 2100 C8 .... NGC 2244 79 6 28 51.7 + 4 52 42 NGC 2264C 6 38 34 4- 9 27 42
NGC 2068 2 5 43 30.2 _- 0 03 48 NGC 2100 CI2 "" " NGC 2244 172 6 29 30.3 + 5 04 5(3 NGC 2264[R 6 38 24.9 + 9 31 29
NGC 2068 3 5 43 43.8 4- 0 05 53 NGC 2100 C32 .... NGC 2244 190 6 29 18.8 + 4 58 44 NGC 2264IR 4E 6 38 25.2 + 9 31 29
NGC 2068 4 5 43 44.2 - 0 01 27 NGC 2100 C34 " " NGC 2244 193 6 29 19.6 + 4 57 52 NGC 2264IR 4N 6 38 24.9 4- 9 31 33
NGC 2068 5 5 43 44.8 4- 0 02 27 NGC 2100 DI6 .... NGC 2244 194 6 29 36.0 + 4 .57 2C NGC 22641R 45 6 38 24.9 + 9 31 25
NGC 2068 6 5 43 48.0 F 0 07 18 NGC 2100 W5 .... NGC 2244 201 6 29 26.0 + 4 54 32 NGC 22641R 4W 6 38 24.6 + 9 31 29
NGC 2068 7 5 43 49.2 4- 0 03 29 NGC 2100 W12 " " NGC 2244 206 6 29 33.8 + 4 49 5C NGC 2264IR 8E 6 38 25.4 + 9 31 29
NGC 2068 8 5 43 51.0 F 0 04 37 NGC 2100 W24 .... NGC 2244 260 6 29 38.8 + 4 55 12 NGC 22641R 8N 6 38 24.9 + 9 31 37
NGC 2068 9 54351.8 F 006 10, NGC 2100 W30 " :: I NGC 2257 62957 --64 17 18 NGC 22641R 85 63824.94-93121
NG( 2068 10 5 43 53.7 F 0 04 41 NGC 2100 W34 " ,, I NGC 2257 C27 .... NGC 22641R 8W 6 38 24.4 4- 9 31 29
NG( 2068 11 5 43 54.8 k 0 01 52 NGC 2100 W4-4 " NGC 2257 H23 .... NGC 22641R NE 6 38 25.2 + 9 31 33
NG( 2068 12 5 43 56.4 F 0 05 58 NGC 2100 W51 .... NGC 2257 H62 .... NGC 22641R NW 6 38 24.6 + 9 31 33
NG¢ 2068 13 5 43 57.4 F 0 05 34 NGC 2100 W57 .... NGC 2257H4503 6 29 57 -64 18 30 NGC 22641R SE 6 38 25.2 4- 9 31 25
NG( 2068 14 5 43 59.1 F 0 01 44 NGC 2100 W69 .... NGC 2257H4621 6 30 07 --64 18 1¢3 NGC 22641R SW 6 38 24.6 + 9 31 25
NG( 2068 15 5 43 59.4 _- 0 05 18 NGC 2100 WA67 .... NGC 2257H4709 6 30 03 --64 18 40 NGC2264
NGC 2068 16 5 44 00.8 k 0 03 14 NGC 2107 5 43 49 --70 39 36 NGC 2257 LEII 6 30 07 --64 16 20 RNO-E 6 38 17.8 4- 9 39 09
NG( 2068 17 5 44 00.5 k- 0 05 38 NGC 2107 I '" '" NGC 2257 LE4 6 29 57 _64 17 20 NGC2264
NG( 2068 18 5 44 01.5 P- 0 00 31 NGC 2108 5 44 17 -69 12 00 NGC 2257 LET 6 29 57 -64 18 30 RNO--W "
NOC 2068 19 5 44 02.0 k 0 05 21 NGC 2108 6 .... NGC 2257 LE8 6 30 03 -64 18 40 6 38 18.6 + 9 38 58
NG( 2068 20 5 44 03.0 k 0 CO 15 NGC 2108 LEI " " NGC 2258 6 41 16.2 +74 32 09 NGC2264 60"W 6 38 21.0 + 9 32 12
NG( 2068 21 5 44 03.6 F" 0 02 56 NGC 2110 5 49 46.4 _ 7 28 04 NGC 2261 6 36 26 + 8 46 NOC 2268 7 00 47.6 +84 27 41
NGC 2068 22 5 44 03.9 _- 0 05 50 NGC 2121 5 48 58 --71 29 42 NGC 2264 6 38 23 + 9 32 NGC 2272 6 40 42 -27 24 30
NGC 2068 23 5 44 03.9 F- 0 06 58 NGC 2121 LEI 5 48 56 --71 29 40 6 38 24.9 + 9 32 29 NGC 2273 6 45 37.5 +60 54 13
NGC 2068 24 5 44 04.7 F 0 04 41 NGC 2121 LE2 5 49 Ol --71 29 50 6 38 25 + 9 32 25 NGC 2273B 6 42 02.8 +60 23 38
NGC 2068 25 5 44 05.8 _- 0 05 38 NGC 2121 LE4 5 49 01 --71 29 40 6 38 25.2 + 9 32 12 NGC 2274 6 44 CO.0 +33 37 19
NGC 2068 26A 5 44 06.4 _ 0 03 48 NGC 2121 LE5 5 49 06 --71 28 40 6 38 25.3 + 9 32 25 NGC 2275 6 44 00.6 +33 39 13
NGC 2068 26B 5 44 06.5 - 0 03 59 NGC 2121 LE6 5 48 52 -71 30 10 6 38 29 + 9 31 46 NGC 2276 7 10 22.0 +85 50 58
NGC 2068 27 5 44 08.6 ,- 0 05 27 NGC 2128 6 00 15 +57 37 51 NGC 2264 2 6 38 24.9 + 9 32 29 NOC 2280 6 42 50.0 I -27 35 12
NGC 2068 28 5 44 08.6 - 0 05 07 NGC 2133 1 5 52 II --71 I0 50 NGC 2264 IR .... NGC 2282 6 44 15 + 1 20 30
NGC 2068 29 5 44 08.7 - 0 04 22 NGC 2134 5 52 38 -71 06 24 NGC22641R 8SE 6 38 25.2 + 9 31 21 NGC 2292 6 45 39 -26 41 24
NGC 2068 30 5 44 09.1 - 0 00 17 NGC 2134 1 5 52 35 -71 07 10 NGC2264IR 8SW 6 38 24.4 + 9 31 21 NGC 2293 6 45 42 -26 41 47
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME hRA 0950) DEC ] OBJECT NAME RA (19501 DEC
NGC 2298 #7 6_47m13 _ -35"56' 42" 8h 16 _52_3 +22" 12 00 NGC 2808 #15 NGC 3070 9h 55_ 27_ +10" 36 01
NGC 2298 #8 .... NGC 2570 8 18 24.2 +21 04 22 NGC 2808 #19 NGC 3073 9 57 29 +55 51 30
NGC 2298 #9 .... 8 18 27.9 +21 04 21 NGC 2808 #20 .... ] NGC 3077 9 59 17.0 +68 58 37
NGC 2298 #11 .... NGC 2575 8 19 46.5 +24 27 27 NGC 2808 #22 " I 9 59 20.2 +68 58 37NGC 2298 #31 .... NGC 2577 8 19 47 +22 42 50 NGC 2808 #39 " 9 59 21.9 +68 58 33NGC 2298 IRI .... 8 19 48.0 +22 43 (30 NGC 2808 #65 " NGC 3078 9 56 08.1 --26 41 13
NGC 2300 7 15 45 +85 48 31 NGC 2582 8 22 17.0 +20 30 130 NGC 2808 #82 " ',i [ NGC 3079 9 58 35.0 +55 55 16
" 7 15 45.1 +85 48 31 8 22 18.2 +20 29 52 NGC 2808 #87 ,, I 9 58 35,0 +55 55 17
NGC 2310 6 52 16 --40 47 54 NGC 2591 8 30 43.2 +78 11 54 NGC 2808 #204 .... _ 9 58 35.4 +55 55 11
NGC 2314 7 03 54 +75 24 28 NGC 2595 8 24 46.9 +21 38 46 NGC 2810 9 17 19 I +72 03 28 NGC 3081 9 57 10,0 -22 35 09
NGC 2316 6 57 16.7 -- 7 41 54 NGC 2596 8 24 36.1 +17 27 00 NGC 2814 9 17 09 I +64 27 50 NGC 3090 9 58 02 -- 2 43 00
NGC 2320 7 01 49 +50 39 24 NGC 2598 8 27 07,8 +21 39 24 NGC 2818 9 13 59.41 --36 24 58 NGC 3094 9 58 42.0 +16 (30 43
NGC 2325 7 00 42 --283730 NGC 2599 8 29 15.6 +224351 9 13 59.91 -3624591 9 58 42.7 +160045
NGC 2328 7 01 01 -41 59 42 NGC 2608 8 32 14.7 +28 38 50 NGC 2818 20S 9 13 59.4 I -36 25 18 I NGC 3098 9 59 27.0 +24 57 12
NGC 2329 7 05 21.7 +4841 48 NGC 2610 8 31 05.0 --155839 NGC 2818 30E 9 14 01.91 --3624581 9 59 28 +245706
NGC 2332 7 05 43.3 +50 15 48 NGC 2613 8 31 I1.1 --22 48 01 NGC 2820 9 17 43,21 +64 28 141 NGC 3100 9 58 27.6 --31 25 24
NGC 2336 7 18 28.0 +80 16 35 NGC 2622 8 35 19 +25 05 NGC 2822 9 13 15 I --69 26 121 9 58 28 --31 25 18
NGC 2339 7 05 25,1 +18 51 42 NGC 2623 8 35 25,1 +25 55 51 NGC 2823 9 16 12 I +34 13 ! NGC 3106 10 01 11.9 +31 25 43
NGC 2341 7 06 14.2 +20 40 58 8 35 25,2 +25 55 48 NGC 2831 9 16 43,3 I +33 57 20 I0 01 12 +31 25 43
NGC 2342 7 06 20.7 +20 43 03 8 35 25.3 +25 55 50 NGC 2831/2 9 16 44 [ +33 57 45 NGC 3108 I0 130 16 --31 26 06
NGC 2346 7 06 50 - 0 43 29 8 35 25.5 +25 55 51 NGC 2832 9 16 43,71 +33 57 45 NGC 3109 10 130 46.8 --25 54 48
" 7 06 50.0 - 0 43 35 NGC 2623 2EIN 8 35 25.2 +25 56 01 NGC 2835 9 15 36,6 I -22 08 45 NGC 3109 1 10 00 49 --25 55 00
NGC 2346 12-W 7 06 49.2 - 04335 NGC 2623 2S5E 8 35 25.5 +255548 NGC 2841 9 18 34.81 +51 11 181 NGC 3109 3
NGC 2357 7 14 39,9 +232649 NGC2623 2S5W 8 35 24.7 +255548 9 18 35.81 +51 I1 251 NGC 31094
NGC 2363 7 23 28 +69 10 NGC2623 2,5NE 8 35 25,3 +25 55 53 NGC 2844 9 18 37.8 I +40 21 55 I NGC 3109 7
NGC 2366 7 23 38.0 +69 19 15 NGC2623 2,SNW 8 35 24,9 +25 55 53 9 18 38 I +40 21 551 NGC 3109 11
NGC 2371 7 22 25,9 +29 35 25 NGC2623 2.5SE 8 35 25.3 +25 55 48 NGC 2855 9 19 02 I --I1 41 48' NGC 3109 12
NGC 2371/2 7 22 25.5 +29 35 23 NGC2623 2.5SW 8 35 24.9 +25 55 48 NGC 2856 9 20 53,3 I +49 27 50 NGC 3110 10 01 32,2 -- 6 14 02
NGC 2377 7 22 33.6 -- 9 33 38 NGC 2623 2.5E 8 35 25.3 +25 55 51 9 20 53.6L +49 27 48 NGC 3115 10 02 44 -- 7 28 30
NGC 2380 7 21 54 -27 25 47 NGC 2623 2.5N 8 35 25.1 +25 55 53 NGC 2859 9 21 15,0 I +34 43 42 10 02 44.4 -- 7 28 30
NGC 2392 7 26 13 +21 00 51 NGC 2623 2.5S 8 35 25.1 +25 55 48 9 21 16 I +34 43 41 10 02 44.4 -- 7 28 32
" 7 26 13,2 +21 00 56 NGC 2623 2,5W 8 35 24.9 +25 55 51 NGC 2865 9 21 14 I -22 56 42 NGC3115
NGC 2397 7 21 30 --68 54 18 NGC 2623 5E 8 35 25,5 +25 55 51 9 21 15 I --22 56 541 BULGE
NGC 2403 7 32 03.0 +65 42 42 NGC 2623 5S 8 35 25,1 +25 55 46 NGC 2867 9 20 00.41 --58 05 491 NGC 3115 DISK
'" 7 32 05.5 +65 42 40 NGC 2623 5S2E 8 35 25,3 +25 55 46 NGC 2867 5"E 9 20 00.01 --58 05 49! NGC 3125 10 04 18.0 -29 41 30
NGC 2403 R57 .... NGC 2623 5S2W 8 35 24.9 +25 55 46 NGC 2880 9 25 42 I +62 42 33 NGC 3132 10 04 55,1 -40 11 29
NGC 2403 R95 .... NGC 2623 5W 8 35 24.7 +25 55 51 9 25 42.01 +62 42 42 NGC 3132 20E 10 04 56,9 -40 11 29
NGC 2403 R156 .... NGC 2623 7,5W 8 35 24.6 +25 55 48 NGC 2883 9 23 -33 53 12 NGC 3132 20N 10 04 55.1 --40 11 09
NGC 2403 V3 .... NGC2623 16SIE 8 35 25.2 +25 55 35 NGC 2887 9 22 16 I --63 35 48 NGC 3136 10 04 31 --67 08 00
NGC 2403 VI9 .... NGC 2629 8 41 55.5 +73 10 06 NGC 2893 9 27 20.01 +29 45 35 10 04 31 --67 08 54
NGC 2403 V21 .... NGC 2633 8 42 32.9 +74 16 59 NGC 2899 9 25 30 I -55 54 0(3 NGC 3136B 10 09 50 --66 43 08
NGC 2403 V33 .... 8 42 35,7 +74 17 130 9 25 31.01 --55 53 17 NGC 3147 10 12 38.4 +73 39 00
NGC 2403 V41 .... NGC 2634 8 42 56 +74 09 06 NGC 2902 9 28 30 I --14 31 (30! 10 12 39.3 +73 39 02
NGC 2403 V46 .... 8 42 56.0 +740906 9 28 30.01 --143100 NGC 3153 10 10 09,5 +125500
NGC 2403 V57 .... NGC 2638 8 39 13 +372400 NGC 2903 9 29 19.91 +2143 19 NGC 3154 10 10 18.0 +17 1658
NGC 2403 V60 .... NGC 2640 8 36 05 --54 56 54 9 29 19,91 +21 43 23 NGC 3156 10 10 06 + 3 22 42
NGC 2403-1 .... NGC 2646 8 44 52 +73 38 51 9 29 19.9 I +21 43 24 NGC 3158 10 10 52,6 +39 130 48
NGC 2419 7 34 48 +39 00 NGC 2648A 8 39 53,3 +14 27 58 9 29 20 I +21 43 14 NGC 3159 10 10 55,1 +38 54 05
NGC 2427 7 35 01.0 -47 31 18 NGC 2648B 9 29 20.2 I +21 43 20 NGC 3162 10 10 45.4 +22 59 16
NGC 2434 7 34 59 -69 10 18 NGC 2654 8 45 11.4 +60 24 21 9 29 20.3 I +21 43 23 NGC 3166 10 11 09 + 3 40 25
NGC 2438 7 39 32.8 --14 36 59 NGC 2655 8 49 09 +78 24 53 9 29 20.41 +21 43 12 10 11 09.3 + 3 40 25
NGC 2440 7 39 41 --18 05 26 8 49 09,1 +78 24 53 9 29 20.41 +21 43 20 10 11 11,8 + 3 40 12
" 7 39 41,1 --18 05 26 NGC 2660 2121 8 41 01 -47 01 12 NGC2903 IE4N 9 29 20,1 I +21 43 27 NGC 3169 10 11 38.7 + 3 43 03
" 7 39 42,1 -18 05 26 NGC 2660 4224 NGC 2903 6N4E 9 29 20.61 +21 43 28 10 11 39.6 + 3 42 50
NGC 2440 3S9W 7 39 40.5 -18 05 29 NGC 2660 4304 NGC 2903 AB 9 29 20.41 +21 43 26 NGC 3177 10 13 48.5 +21 22 23
NGC2440 5E10S 7 39 41,4 --18 05 36 NGC 2660 9009 NGC 2903 C 9 29 20.3 I +21 43 16 10 13 49.2 +21 22 28
NGC 2440 5S3E 7 39 41.3 -180531 NGC 2660 9016 NGC 2907 9 29 14.81 --1631 (30 NGC 3182 10 16 13 +582724
NGC2440 6"NW 7 39 41.2 --18 05 22 NGC 2660 9023 9 29 19.81 --16 30 54 NGC 3184 10 15 16.4 +41 40 28
NGC2440 7S15W 7 39 40.1 --18 05 33 NGC 2660 9025 9 29 20 I --16 30 54 NGC 3185 10 14 53.2 +21 56 20
NGC 2440 9E4N 7 39 41.6 --18 05 22 NGC 2663 8 43 08 --33 36 42 NGC 2911 9 31 05,5 I +10 22 30 NGC 3189 10 15 20 +22 05 01
NGC2440 10E4N 7 39 41,7 --18 05 22 NGC 2672 8 46 31.3 +19 15 40 9 31 06 I +10 22 30 NGC 3189/90 10 15 21,2 +22 04 51
NGC 2440 20N 7 39 41,1 --18 05 06 NGC 2672/3 8 46 31 +19 15 40 NGC 2930 9 34 42 I +23 25 30 NGC 3190 10 15 20.7 +22 05 03
NGC244020N20E 7 39 42.4 --18 05 06 NGC 2673 8 46 33.7 +19 15 36 NGC 2935 9 34 26.3 I -20 54 12 NGC 3193 10 15 39.5 +22 08 45
NGC244020N20W 7 39 39.8 -18 05 06 NGC 2681 8 49 57.9 +51 30 13 NGC 2936 KNO'] 9 35 08.3 I + 2 58 40 NGC 3195 10 09 57.1 -80 36 39
NGC 2440 20S 7 39 41,1 -18 05 46 8 50 00.7 +51 30 04 NGC 2943 9 35 47 I +17 15 33 10 10 06 -80 22 (30
NGC 2440N 7 39 42,1 --18 05 26 NGC 2683 8 49 34.8 +33 36 23 NGC 2950 9 38 58.81 +59 04 48 NGC 3195 20E 10 09 13 -80 37
NGC2440N 8 49 34.8 +33 36 30 9 38 59 I +59 04 51 NGC 3198 10 16 51.7 +45 48 07
ANSA 7 39 40.9 --18 05 23 8 49 35,0 +33 36 30 NGC 2954 9 37 40 I +15 08 58 10 16 52.0 +45 48 00
NGC 2440S 7 39 42.1 --18 05 26 NGC 2685 8 51 40,7 +58 55 33 NGC 2962 9 38 17 I + 5 23 40 10 16 52.2 +45 48 00
NGC2440S ANS_ 7 39 41.1 --18 05 29 8 51 40.8 +58 55 30 NGC 2964 9 39 55.7 I +32 04 36 NGC 3201 1117 10 15 24 +46 05
NGC 2442 7 36 33 -69 25 00 8 51 41 +58 55 30 9 39 55.7 I +32 04 37 NGC 3201 1309 10 15 12 +46 08
NGC 2444 7 43 30.6 +39 09 24 NGC 2693 8 53 25 +51 32 24 NGC 2966 9 39 34.1 I + 4 54 07 NGC 3201 1312 10 15 18 +46 07
NGC 2445 7 43 32.3 +39 08 25 8 53 25.2 +51 32 24 NGC 2967 9 39 29.3 I + 0 33 58 NGC 3201 1314
NGC 2445 KNOq .... NGC 2701 8 55 26.0 +53 57 53 9 39 29.7 I + 0 33 51 NGC 3201 1315
NGC 2452 7 45 24.7 -27 12 43 NGC 2708 8 53 36,6 -- 3 10 03 9 39 31 I + 0 33 NGC 3201 1410 10 15 18 +46 08
NGC 2466 7 45 39 -71 17 06 NGC 2712 8 56 09.7 +45 06 38 NGC 2968 9 40 14.5 I +32 09 26 NGC 3201 1501 10 15 18 +46 09
NGC 2474 7 54 00 +53 33 21 NGC 2715 9 01 52,5 +78 17 15 NGC 2974 9 40 01,8 I -- 3 28 08 NGC 3201 1626 10 15 30 +46 08
NGC 2477 1044 7 50 24 --38 23 54 NGC 2716 8 55 130 + 3 17 03 9 40 02 I - 3 28 06 NGC 3201 2321 10 15 24 +46 12
NGC 2477 1069 .... NGC 2719A 8 57 07,4 +35 55 28 NGC 2976 9 43 06.2 I +68 09 22 NGC 3201 2405 10 15 18 +46 09
NGC 2477 1220 .... NGC 2719B 9 43 10.01 +68 08 43 NGC 3201 2608 10 15 24 +46 09
NGC 2477 1252 .... NGC 2732 9 06 53 +79 23 33 NGC 2983 9 41 21 I -20 14 54 NGC 3201 3204 10 15 36 +46 13
NGC 2477 1272 .... 9 06 54.0 +79 23 36 NGC 2985 9 45 53.8 I +72 30 45 NGC 3201 3217 10 15 42 +46 12
NGC 2477 1388 .... NGC 2742 9 03 38.6 +60 40 52 9 45 54.01 +72 30 43 NGC 3201 3218
NGC 2477 2009 .... NGC 2748 9 08 01.0 +76 40 52 NGC 2986 9 41 56.8 I --21 02 53 NGC 3201 3304 10 15 36 +46 12
NGC 2477 2117 .... 9 08 02.6 +76 40 53 9 41 57 I --21 02 54 NGC 3201 3401 10 15 30 +46 11
NGC 2477 3181 .... NGC 2749 9 02 32 +18 30 53 NGC 2989 9 43 04.3 I -18 08 44 NGC 3201 3405 10 15 36 +46 11
NGC 2477 4004 .... 9 02 32.4 +18 30 53 NGC 2990 9 43 40.61 + 5 56 20 NGC 3201 3414 10 15 42 +46 10
NGC 2477 4035 .... NGC 2750 9 02 52,1 +25 38 11 NGC 2992 9 43 18,41 -14 05 48 NGC 3201 3504 10 15 30 +46 10
NGC 2477 4067 .... NGC 2763 9 04 28.2 --15 17 54 NGC 2993 9 43 24.21 -14 08 13 NGC 3201 3522 10 15 36 +46 10
NGC 2477 6053 .... NGC 2768 9 07 44.7 +60 14 34 NGC 2996 9 44 10 I -21 20 38 NGC 3201 3616
NGC 2477 8256 .... 9 07 45 +60 14 40 NGC 2997 9 43 27.01 --30 58 00 NGC 3201 4318 I0 15 36 +46 06
NGC 2477 C2 .... 9 07 45.0 +60 14 30 9 43 27.41 --30 57 35 NGC 3201 4319 10 15 30 +46 06
NGC 2477 LAM .... NGC2768 9 43 27.6[ -30 57 36 NGC 3201 4403 10 15 42 +46 09
NGC 2484 7 55 09.0 +37 55 22 BULGE 9 07 44.7 +60 14 34 NGC 2998 9 45 34.3 I +44 18 50 NGC 3201 4507 10 15 36 +46 08
NGC 2493 7 57 01 +39 58 05 NGC 2768 DISK NGC 3003 9 45 37,9 I +33 39 16 NGC 3201 4524 10 15 30 +46 07
7 57 01.5 +39 58 05 NGC 2770 9 06 30.3 +33 19 42 NGC 3018 9 47 07,1 I + 0 51 22 NGC 3201 V7 10 15 28 +46 09
NGC 2502 7 54 34 -52 I0 24 NGC 2775 9 07 41,0 + 7 14 35 NGC 3021 9 47 59,5 I +33 47 20 NGC 3201 VI2
NGC 2534 8 08 59 +55 49 20 NGC 2776 9 08 56.1 +45 09 40 NGC 3023 9 47 19.9 I + 0 51 130 NGC 3201 V14
NGC 2535 8 08 13.2 +25 21 22 NGC 2778 9 09 20 +35 14 00 NGC 3026 9 48 00.8 I +28 47 07 NGC 3201 VI5
NGC 2536 8 08 18 +25 20 NGC 2782 9 10 54.0 +40 19 12 NGC 3027 9 51 16.81 +72 26 27 NGC 3201 VI6
NGC 2541 8 11 01,8 +49 12 53 NGC 2783 9 10 40 +30 12 02 NGC 3031 9 51 27.01 +69 18 06 NGC 3201 VI9
NGC 2545 8 11 19.6 +21 30 26 NGC 2784 9 10 05 --23 58 130 9 51 29.01 +69 18 04 NGC 3201 V20
NGC 2549 8 14 56.6 +57 57 35 9 10 05.7 --23 57 56 NGC 3032 9 49 14 I +29 28 20 NGC 3201 V24
" 8 14 57 +57 57 35 NGC 2785 9 12 02.9 +41 07 34 NGC 3034 9 51 42.5 I +69 54 58 NGC 3201 V25
"" 8 14 57.0 +57 57 36 9 12 03.0 +41 07 32 9 51 44.01 +69 55 04 NGC 3201 V26
NGC2549 NGC 2787 9 14 49.3 +69 24 51 NGC 3034 NE 9 51 43 I +69 55 NGC 3201 V29
BULGE 8 14 56.6 +57 57 35 9 14 50 +69 24 50 NGC 3038 9 49 04.8 I --32 31 05 NGC 3201 V30
NGC 2549 DISK .... NGC 2789 9 12 01 +29 56 18 NGC 3041 9 50 22.51 +16 55 53 NGC 3201 V32
NGC 2552 8 15 40.6 +50 09 53 NGC 2792 9 I0 33.7 --42 13 08 NGC 3042 9 50 45,7 I + 0 56 08 NGC 3201 V34
NGC 2554 8 14 55.9 +23 37 43 NGC 2792 10E 9 10 34.6 --42 13 08 9 50 46 I + 0 56 08 NGC 3201 V41
8 14 56 +23 37 38 NGC 2798 9 14 09.5 +42 12 37 NGC 3044 9 51 04.8 I + 1 48 57 NGC 3201 V43
NGC 2558 8 16 18.4 +20 40 06 9 14 11.0 +42 12 29 9 51 06.2 [ + 1 48 54 NGC 3201 V46
NGC 2562 8 17 28.5 +21 17 25 NGC 2799 9 14 18.1 +42 12 15 NGC 3055 9 52 40.91 + 4 30 31 NGC 3201 V53
" 8 17 29 +21 17 27 NGC 2808 9 11 04 --64 39 30 NGC 3065 9 57 34.81 +72 24 36 NGC 3201 V55
8 17 34.0 +21 17 54 NGC 2808 #11 9 57 35 I +72 24 40 NGC 3201 V58
NGC 2563 8 17 40.7 +21 13 40 NGC 2808 #13 NGC 3067 9 55 26.2 [ +32 36 32 NGC 3201 V59
NGC 2565 8 16 50,2 +22 II 25 NGC 2808 #14 9 55 26.41 +32 36 33 NGC 3201 V60
D-69
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OBJECT NAME RA (1950 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA 1950) DEC
o , i ............... i_ 25.1_+59"2656"
NGC 3201 V62 .... NGC 3347A ) 3804 -3610 NGC 3489 DISK .... NGC 3642
NGC 3201 V64 .... NGC 33478 ) 3934 -3640 NGC 3495 ) 5841.1 - 35348 NGC 3655 2017.5 [ +165150
NGC 3201 V66 .... NGC 3348 ) 43 26 -73 06 16 NGC 3501 1 00 08.1 -18 15 36 " 20 17.6 I +16 51 55
NGC 3201 V69 .... NGC 3351 ) 41 19.0 -115801 NGC 3504 10028.5 -281427 NGC 3656 2050.5 ] +540708
NGC 3201 V83 .... I 41 19.6 -11 58 00 1 00 28.6 -28 14 29 20 51 +54 07 08
NGC 3201 V84 .... NGC 3353 3 42 15.1 -56 13 30 NGC 3508 I 00 30.7 -16 01 12 NGC 3658 21 1_ +38 50 16
NGC 3211 11612.5 .622506 NGC 3359 ) 4320.5 -632914 113030.8 -160112 " 21 16.2 +385012
NGC 3221 ) 19 33.4 -21 49 34 ) 43 21.1 -63 29 04 NGC 3510 1 01 00.8 -29 09 12 NGC 3659 2 07.8 +18 05 28
) 1935.5 -214919 NGC 3362 34215,2 - 65l 28 NGC 3511 1 O0561 -224858 NGC 3665 2200.9 I +390216
NGC 3223 ) 1923 -3400 NGC 3365 _ 4338.2 - 20438 NGC 3512 101 19.7 -281830 " 2201 +390216
NGC 3225 ) 2152.1 -582415 NGC 3367 _ 4354.7 -1413058 NGC 3516 10322.6 -725025 " 2201.2 I +390212
NGC 3226 ) 2043.5 -200907 NGC 3368 34407.7 -120459 " 10322.8 -725024 NGC 3666 2149.7 I +113703
NGC 3227 ) 2046.6 -200706 " D 4407.8 -120500 " 10323 -725025 NGC 3672 2230.0 I -- 93112
20 46.6 -20 07 08 NGC 3370 D 44 23.2 -17 32 16 NGC 3521 I 03 14.2 - 0 14 06 " 22 30.4 i -- 9 31 12
32046.8 -200703 " C} 4423.7 -173216 " 10315.5 - 01412 NGC 3675 2324.2 I +435136
32046.8 -200706 NGC33721RS--01 D 4239.5 -591934 " 103 15.6 - 01412 2325.4 I +435132
32046.8 -200709 NGC33721RS-03 _) 4241.1 -591557 NGC 3528 10450 -191206 NGC 3682 244_ +665156
" 32047.0 -200706 NGC33721RS--05 04251.7 -592109 NGC 3533 10449 -3656 NGC 3683 k 2442.7 +570907
NGC 3239 C) 22 23.3 -17 24 50 NGC3372IRS--06 0 42 54.8 -59 16 37 NGC 3549 1 08 02.8 _-53 39 30 L 24 42.8 +57 09 09
NGC 3242 _ 2221.3 -182317 NGC3372IRS-08 04256.8 -592218 NGC 3556 10835.2 _-555644 NGC 3686 12507.3 +172956
NGC 324215E 52222.4 -182317 NGC33721RS-09 04305.1 -592342 10835,3 _-555646 NGC 3690 E 2541.5 +585012
NGC 324230E 02223.4 -182317 NGC33721RS--II 04341.3 -591827 10836.6 F555642 i 2541.9 +585018
NGC 3245 02430 _284548 NGC3372IRSI6A 04241.5 -593250 NGC 3557 10735 -3716 (30 12542.0 .+585017
" C) 24 30.0 -28 45 48 NGC33721RS--18 0 42 44.9 -59 27 36 NGC 3564 I 08 14 -37 16 30 L 25 44.2 .+58 50 23
NGC 3247 _ 22 10 -57 30 30 NGC33721RS--20 0 42 51.6 -59 29 13 NGC 3568 1 08 26 -37 10 24 NGC 3690 #1 I 25 42.5 +58 50 20
NGC 3250 D 24 21 -39 41 18 NGC33721RS-21 0 43 06.6 -59 30 24 I 08 31 -37 11 NGC 3690 #2 I 25 40.9 +58 50 12
NGC 3254 02631.3 F-294450 NGC3372IRS-22 04306.8 -593242 NGC 3572 I 1026.8 -600243 NGC 36905"N 12544.2 .+585028
NGC 3256 02543 -4339130 NGC3372IRS-29 043 14.8 -592422 NGC 3573 10855 -3635 NGC 36905"'S 12544.2 .+585018
NGC 3258 02639 -3521 O0 NGC3372IKS--33 04320.6 -593241 10856 _363606 NGC 369010N 12544.2 .+585033
NGC 3264 0 29 08.1 F-56 20 30 NGC33721RS--34 0 43 22.C -59 28 01 NGC 3576 1 09 46.3 -61 02 09 NGC 3690 10S I 25 44.2 .+58 50 13
NGC 3265 02818.8 F290316 NGC3372IRS--35 04324._ -592904 10946._ -610206 NGC 369015N 12544.2 +585038
" 02819 F290313 NGC3372IRS--37 04324._ -592556 10947 -6102 NGC 3690155 12544.2 .+585008
NGC 3266 02949.2 1-65 (3030 NGC33721RS--38 04333,7 -593241 NGC 35761 10946.C -610210 NGC 369020N 12544.2 .+585043
NGC 3268 02745 -350406 NGC33721RS--39 04333._ -593107 NGC 35762 10943._ -610215 NGC 36902OS 12544.2 +585003
NGC 3271 028 I1 -350606 NGC3372IRS-40 04339,2 -592605 NGC 35763 10943.2 -610248 NGC 369025N 12544.2 +585048
NGC 3273 02814 -352112 NGC3372ZRS--41 04340.C -592827 NGC 35764 10941.1 -610250 NGC 3690255 12544.2 .+584958
NGC 3274 02929,4 1-275538 NGC3372IRS--42 04340.( -5931 I_ NGC 35765 10952.2 -610210 NGC 3690 A 12542.0 .+585017
NGC 3277 03007.9 )-2846 I1 NGC33721RS--43 04339._ -59324( NGC 35766 10955 -610224 12544.2 .+585018
NGC 3281 0 29 36 -34 35 48 NGC3372IRS--44 0 43 41._ -59 26 23 NGC 3576 7 I 09 47 -61 02 1 25 44.3 +58 50 18
NGC 3285 0 30 38 -27 15 NGC33721RS--45 0 41 24._ -59 32 01 NGC 3583 I 11 223 1-48 35 33 NGC 3690 B 1 25 41.5 +58 50 12
NGC 3287 03204.1 1-215433 NGC33721RS--46 041302 -59295"J I 1122.. _ 4-483533 12542.0 .+585017
NGC 3294 03323.5 t-37345_ NGC33721RS-47 ,04136.; -59305( 11123.C -)-483517 12544.2 .+585023
03323.7 1-373501 NGC33721RS-48 04141.,: -593151 NGC 3585 1 1050.C -262848 NGC 3690 C 12541.2 +585020
NGC 3301 03412 F22083,,. NGC3372IRS--49 ,O 4149.1 -59302_ NGC 3587 ,I 1151 4-5518 NGC 3690 PK 12542.0 +585017
NGC 3302 03327 -320623 NGC3372IRS--51 tO 4151.! -59312'_ " i11153.! +551721 NGC 3694 12614 .+354120
NGC 3308 03401.2 -271042 NGC33721RS--52 L04155.! -59305( " kl 1154 +551700 NGC 3697 12612.9 .+210415
NGC 3309 03414.5 -271532 NGC33721RS--53 L04157.; -59243-" NGC 3587 NE II 1201._ +551921 NGC 3699 12540 --594054
NGC 3310 03539.6 .)-534545 NGC33721RS--54 l041582 -59285" NGC 3587 SE LI 1201._ +551521 NGC 3701 12651.0 .+2422 I0
03539.6 4-53455( NGC33721RS--55 tO 4202._ -59241" NGC358715EISr' tl 1154._ +551736 NGC 3705 12732.2 4- 93311
03540.3 -I-53454.' NGC33721RS-56 i04208., -59244( NGC358715EI5S tl I153._ +551706 NGC 3706 12717 --360700
NGC 3310185'_ 03538.3 -I-53452; NGC3372IRS--57 L04210._ -59245! NGC358730E30N 11 I155._ .+551751 NGC 3716 12906 + 34556
NGC 3310 POSI 03540.6 4-53454. ( NGC3372IRS-58 L04210.1 -59310_ NGC358730EIOS 11 I155._ .+551651 NGC 3717 12903.6 --300152
NGC 3310 POS2 tO 3541.0 -)-53454' NGC33721RS--59 104213.1 --59253_ NGC 3593 111159 .+130528 NGC 3718 12949.8 .+532042
NGC 3310 POS3 tO 3541.3 .+53454! NGC3372IRS--6010 4213.! --59303( tI I159.1 +130528 12949.9 +532039
NGC 3310 POS4 I03541.7 .+53454! NGC33721RS--6210 4215.' -59291_ 111159.: +130528 12950.7 .+532033
NGC 3310 POS5 tO 3540.0 +53454_ NGC33721RS--63 104217.( -59252( NGC 3596 111227.' .+150338 12951 .+532033
NGC 3310 POS6 t03539.6 d-53454_ NGC33721RS--6410 4216.: --5932 I; NGC 3597 I11214., --232718 NGC 3726 13037.3 .+471816
NGC 3310 POS7 l03539.3 -)-53454'. NGC33721RS--6610 4219. --59275" 111214., --232719 13038.3 .+471813
NGC 3310 POS8 103539.0 4-53454'. NGC33721RS--67 104228., --59282' NGC 3600 11 1306. .+415150 NGC 3729 13105.3 .+532411
NGC 3310 POS9 103540.3 4-534541 NGC3372IRS--6910 42 32.: --59293! NGC 3603 111251. --605938 NGC 3732 13141.4 -- 93414
NGC 3310POSI0 103540.3 4-534551 NGC3372IRS-71 104132.1 --59165" 111255.n --610000 NGC 3733 13216.9 .+550739
NGC 3310POS11 103540.3 4-53455, NGC3372IKS-73 104136. --59232_ 11 1255. --605921 NGC 3735 13300.5 .+704850
NGC 3310POS12 I03540.3 4-53455' NGC3372IRS-74 104144. --5920 I 11 1259 -6100 t13304.8 .+704842
NGC 3310POS13 103540.3 W534541 NGC33721RS--75 104150. --59185' NGC 3603 E 11 1258. --61002C NGC 3738 t13303.3 .+544809
NGC 3310POS14 103540.3 4-53453! NGC33721RS--7610 4150. -59181, NGC 3603 IRSI 111250. -605937 NGC 3753 t13516.3 +221557
NGC 3310P0515 103540.3 4-53453( NGC33721P.,S--7910 4153, --5921 I. 111251. --605938 NGC 3755 I13354.1 +364115
NGC 3310P0516 IO 3540.3 .+53453 NGC33721RSSIA 104204. --59193 I11254 --61 (30 NGC 3756 k13404,7 .+543422
NGC 3310POS17 103540.3 4-534531 NGC33721RS--8210 42 03. --59175 NGC 3603 IRS2 I11300 --6101 NGC 3757 [I 3418 .+584126
NGC 3310P0518 103540.5 4-53454' NGC33721RS-84 104203. _59160 NGC 3603 IRS4 11 1252. --605808 NGC 3759 t13410 .+550603
NGC 33LOPOSL9 103540,8 +53454' NGC33721RS-85 104210, --59153 II 1254. --605758 NGC 3773 113537 .+122321
NGC 3310POS20 103541.C 4-53455 NGC33721RS--88 104217. --59210 NGC 3603 IRS5 111240 --6058 NGC 3782 L13640,2 +464726
NGC 3310POS21 I03541.2 4-53455 NGC3372IRS--89 104219. --59185 11 1240. --60573_ NGC 3783 I13633,0 _372741
NGC 3310POS22 103541.4 4-53455 NGC3372IRS-90 104223. --59190 11 1241. --605731 NGC 3786 I13704.7 .+321113
NGC 3310P0523 103541.7 4-53455 NGC3372IRS--91 104231. --59185 NGC 3603 IRS6 11 1314. _60572_ NGC 3788 I13706,3 .+321235
NGC 3310P0524 103541._ 4-53455 NGC 3377 104502. +14145 " 111316. --605715 NGC 3798 113737 .+245829
NGC 3310POS25 103540.I 4-53454 104503 +14145 NGC 3603 IRS7 11 1248. -61030_ NGC 3799 I13733.4 .+153617
NGC 3310POS26 103539._ 4-53454 NGC 3379 104511 .+12504 NGC 3603 IRS8 11 1257. --60594-" NGC 3800 113737.5 +153711
NGC 3310POS27 I03539._ 4-53453 104511. +12504 NGC 3603IRSSA 11 1301. -60594_ NGC 3801 II 3740 .+180020
NGC 3310POS28 103539.,_ 4-53453 NGC 3384 104537 .+12534 NGC 36031KS_,B "' " " 113740.5 .+180020
NGC 3310P0529 103539, 4-53453 " 104538 -)-12534 NGC36031RS8.+9 11 1305 --61 (]02( NGC 3805 113806 .+203713
NGC 3310POS30 I03539.C 4-53453 " 104539 .+12534 NGC 3603 IRS9 I1 1259 -61002'. NGC 3808 113808.5 .+224322
NGC 3310POS31 103538.q 4-53453 NGC3384 " I1 1302 --61 O021 113809.3 +224317
NGC 3310POS32 1035382 4-53452 BULGE 104538 -)-12534 "' II 1304 --6101 NGC 3808A 113808.5 .+224322
NGC 3310P0533 103540.'. +53454 NGC 3384 DISK .... NGC 36031RS12 II 1247 -61005_ NGC 3809 113831 .+600950
NGC 3310POS34 103540J 4-53454 NGC 3389 104549 .4-12475 NGC 36031RS13 111242 _61021, NGC 3810 113823.- ( +114455
NGC 3310POS35 103541.( -t-53453 NGC 3390 104543 -3116 C NGC 36031RS14 11 1251 --6059 Z 113823._ .+114453
NGC 3310POS36 103541.; 4-53453 NGC3300 NGC 36031RSl5 11 1313 --60554: NGC 3811 SN I13836£ -)-475813
NGC 3310POS37 I03541._ .+53453 BULGE 104543 --31161 111315 --60554 NGC 3812 I13831 .+250554.
NGC 3310P0538 103540. 4,53454 NGC 3390 DISK .... NGC 3603IRS16 11 1308 _60582 NGC 3813 113840.( .+364928
NGC 3310POS39 I03539.! 4,53454 NGC 3393 1046 (30 --2453 'q 11 13 10 --6059 NGC 3822 I13936 .+103318
NGC 3310P0540 I03539.( .+5345 ._ NGC 3395 104702 .+33144 NGC 3603 W 11 1253 --605931 NGC 3832 114055.1 .+230015
NGC 3310POS41 I03539., 4-5345 -( NGC 3395/6 104704 .+3315 C NGC 3607 11 1416 .+18193 NGC 3837 114121 .+20 I021
NGC 3310P0542 103539.; 4-5345 '_ NGC 3396 104709 +3315 ] NGC 3608 11 1420 .+18252' NGC 3840 114122.; +202124
NGC 3310POS43 103540.2 4-53453 NGC 3413 104834 .+3302 ( NGC 3610 111531 .+59033 114123._ .+202117
NGC 3310P0544 103539.: -4-5345 ,4 104834 .+3301 .( I11531 .+59033 NGC 3841 114124 .+201500
NGC 3310P0545 103539? .+5345 .( NGC 3414 104831 +2814 _ NGC 3611 111454 4- 4494 NGC 3842 114126 .+201340
NGC 3310P0546 103541. .+5345 ,_ NGC 3415 104850 .+4358 ' NGC 3613 11 1542 .+58162 114126.' 4-201340
NGC 3310POS47 103540. .+5345 ." NGC 3419 104839 .+1412 _ NGC 3619 111629 -)-58020 NGC 3844 114125.; 4-201826
NGC 3310POS48 103539.' .+53452 NGC 3424 104859 .+3309 '. NGC 3621 11155(3 --32322 NGC 3857 114214.( .+194838
NGC 3310P0549 103539. .4-5345 ,_ NGC 3430 104924 .+3313 ( 11155(3 --32322 NGC 3859 114216.! +194357
NGC 3310POS50 103539. .+5345 : NGC 3432 104942 .+3652 '. NGC 3623 11 1618 .+13215 " 114221.' .+194315
NGC 3310POS51 I03541. 4-5345 ,: 104944 .+3653 ; 11 1618 .+13220 NGC 3860 114213.1 +200423
NGC 3310POS52 103539. 4-5345 ; NGC 3437 I04952 4-2312 ( NGC 3627 11 1737 .+13160 " 114215.! .+200350
NGC 3310P0553 103540. .+5345 _ 104952 .+2312 ( I1 173_ .+13154 NGC 3861 114228.: +201504
NGC 3310POS54 I03538. 4,5345 _ NGC 3443 10502C 4-1750 ; "" 11 173_ .+13153 " 114228.' .+201505
NGC 3310P0555 103540. 4-5345 _ NGC 3448 10513_ .+5434 NGC 3628 11 173_ .+13514 NGC 3862 I14229 +195305
NGC 3310P0556 103540. 4-5345 _ '" 10513_ 4-5434 i "' 11 173_ .+1352 (3 NGC 3867 114254. .+194040
NGC 3310P0557 103539. 4-5345 i NGC 3449 10503_ --3240 "' I1 1741 .+13514 NGC 3870 1143 14 .+502839
NGC 3310POS58 103538. .+5345 i NGC 3455 105151 4-1733 ( NGC 3630 I1174; .+ 3142 111143431716" .+50.+5028284239
NGC 3310P05_9 103539. +5345 i NGC 3458 10525_ .+5723 _ NGC3630
NGC 3310POS60 103538. 4-5345 i NGC 3463 10524_ --2551 BULGE .... NGC 3872 1143 14 4-140238
NGC 3311 103421. -2716 _ NGC 3471 10560_ .+6147 NGC 3630 DISK .... NGC 3877 II 4329. 4-474618
NGC 3319 103614. 4-4156 : " 105601 .+6147 NGC 3631 11181; .+53263 114329. .+474616
NGC 3320" 103637. 4-4739 i NGC 3486 10574( .+2914, 11181_ .+53263 NGC 3879 114404. 4-693940
NGC 3332 I03751 4- 926, I I0574( 4-2914 11181_ .+5326 '_ NGC 3883 114409. .+213307
NGC 3338 103928 +14 O0 NGC3489 NGC 3637 111801 -- 959 ( 114411. 4-205710
NGC 3344 104046, +25 II _ BULGE [ 10574( +1410 NGC 3640 11 183; + 3302 NGC 3884 114336. +204008
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19.50) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h ..... h ..... h m s I h m s _-
NGC 3885 11 44 14.9 --27 38 37 NGC 4088 12 03 01.7 +50 49 05 NGC 4273 12 17 22.3 + 5" 37' li NGC 4410A 12 23 56.6 + 9" 17' 52"
11 44 16.6 --27 38 53 12 03 01.7 +50 49 07 12 17 22.3 I + 5 37 2_ NGC 4410B 12 23 55.2 9 17 53
NGC 3887 11 44 31.9 --16 34 26 NGC 4094 12 03 19.7 --14 14 53 NGC 4278 12 17 35.1 +29 33 25 i NGC 4411A 12 23 56.4 9 08 54
11 44 32.4 --16 34 36 NGC 4096 12 03 28.4 +47 45 20 12 17 36 +29 33 2_ NGC 4411B 12 24 14.7 + 9 09 38
NGC 3888 11 44 54.9 -t-56 14 42 12 03 28.5 +47 45 26 NGC 4281 12 17 48 + 5 39 51 NGC 4412 12 24 02.6 + 4 14 33
NGC 3892 I1 45 28 --10 41 (30 12 03 28.9 +47 45 25 12 17 48.6 + 5 39 54 NGC 4413 12 23 59.7 +12 53 11
11 45 28.2 --I0 41 00 NGC 41130 12 03 36.2 +49 51 40 NGC 4283 12 17 50.3 +29 35 It NGC 4414 12 23 57.8 +31 29 56
NGC 3893 11 46 00.0 +48 59 20 12 03 36.4 +49 51 36 NGC 4289 12 18 27.8 + 4 00 05 12 23 58.0 +31 29 54
11 46 00.1 +48 59 19 NGC 4102 12 03 50.8 +52 59 21 NGC 4293 12 18 41 +18 39 3_ NGC 4416 12 24 14.5 + 8 11 51
NGC 3894 11 46 11 +59 41 41 12 03 50.9 +52 59 20 12 18 41.1 +18 39 3_ NGC 4417 12 24 18.0 + 9 51 38
11 46 11.4 +59 41 41 NGC 4104 12 04 05 +28 27 13 NGC 4294 12 18 44.8 +11 47 It '" 12 24 18.0 + 9 51 42
NGC 3898 11 46 36.3 +56 21 44 NGC 4105 12 04 06 --29 29 00 12 18 45.2 +11 47 1_ NGC4417
NGC 3900 11 46 33 +27 18 06 NGC 4106 12 04 10 -29 29 24 NGC 4298 12 19 00.4 +14 53 02 BULGE 12 24 18.0 + 9 51 38
NGC 3904 11 46 41 --28 59 54 NGC 4111 12 04 31.1 +43 20 37 12 19 03.6 +14 52 44 NGC 4417 DISK ....
11 46 41.4 --28 59 54 NGC4111 NGC 4298/4302 .... NGC 4418 12 24 20.3 -- 0 36 09
NGC 3917 11 48 07.7 +52 06 14 BULGE .... NGC 4299 12 19 08.0 +11 46 53 12 24 20.8 - 0 36 04
NGC 3918 11 47 50.1 --56 54 10 NGC 4111 DISK .... NGC 4301 12 19 56 + 4 51 12 24 22 -- 0 36 12
NGC 3923 11 48 29.7 -28 31 40 NGC 4116 12 05 03.2 + 2 58 13 NGC 4302 12 19 10.2 +14 52 43 12 24 22.1 -- 0 36 14
11 48 30 -28 31 42 NGC 4123 12 05 37.4 + 3 09 25 NGC 4303 12 19 21.4 + 4 44 58 NGC 4419 12 24 24.5 +15 19 26
NGC3923 NGC 4124 12 05 35.8 +10 39 27 12 19 21.7 + 4 45 04 12 24 24.7 +15 19 26
BULGE 11 48 29.7 --28 31 40 12 05 36 +10 39 27 12 19 24.0 + 4 44 53 12 24 25.1 +15 19 28
NGC 3923 DISI_ .... 12 05 37.8 +10 39 18 NGC 4304 12 19 35.0 -33 12 27 NGC 4420 12 24 24.6 + 2 46 15
NGC 3928 11 49 11 +48 57 38 NGC 4125 12 05 36.7 +65 27 08 NGC 4305 12 19 31.4 +13 01 03 NGC 4421 12 24 31.2 +15 44 18
NGC 3933 11 49 27.4 +17 05 15 12 05 38 +65 27 04 NGC 4306 12 19 31.8 +13 03 0C NGC 4423 12 24 36.2 + 6 09 23
NGC 3936 11 49 47,7 --26 37 40 NGC 4127 12 06 01.3 +77 04 57 NGC 4307 12 19 32.4 + 9 19 17 NGC 4424 12 24 39.0 + 9 41 51
NGC 3938 11 50 12.8 +44 23 58 NGC 4128 12 06 04.2 +69 02 48 NGC 4310 12 19 56 +29 29 IG NGC 4425 12 24 41.3 +13 00 45
NGC 3940 11 50 12 +21 16 06 NGC 4142 12 07 00.0 +53 22 57 12 19 56.4 +29 29 0_3 NGC4425
NGC 3945 11 50 36.0 +60 57 18 NGC 4144 12 07 28.3 +46 44 07 NGC 4312 12 19 59.4 +15 48 58 BULGE '"
11 50 37 +60 57 17 NGC 4145 12 07 30.3 +40 09 41 NGC 4313 12 20 05.6 +12 04 51 NGC 4425 DISK '"
NGC 3947 11 50 43.5 +21 02 14 NGC 4147 12 07 38 +18 49 NGC 4314 12 20 02.0 +30 10 25 NGC 4429 12 24 54 +11 23 05
11 50 45.5 +21 01 50 NGC 4150 12 08 01 +30 40 47 NGC 4316 12 20 10.0 + 9 36 33 12 24 54.1 +11 23 05
NGC 3949 11 51 05.0 +48 08 13 NGC 4151 12 08 00.7 +39 40 NGC 4321 12 20 23.2 +16 06 0C NGC4429
I1 51 05.2 +48 08 16 12 08 01.1 +39 41 02 12 20 24.7 +16 05 44 BULGE "
NGC 3951 11 51 06.6 +23 39 36 NGC 4152 12 08 03.8 +16 18 45 12 20 24.7 +16 05 46 NGC 4429 DISK "
I1 51 07 +23 39 36 NGC 4157 12 08 34.4 +50 45 39 NGC 4321 SN 12 20 41 +16 05 NGC 4430 12 24 53.6 + 6 32 23
NGC 3952 I1 51 04.7 -- 3 42 51 12 08 34.6 +50 45 40 NGC 4322 I2 20 32 +16 11 NGC 443I 12 24 55.2 +12 34 06
NGC 3953 11 51 11.8 +52 36 25 NGC 4158 12 08 37.2 +20 27 18 NGC 4324 12 20 32.5 + 5 31 36 NGC 4433 12 25 03.9 -- 8 00 13
11 51 12.9 +52 36 20 NGC 4162 12 09 19.4 +24 24 05 12 20 33 + 5 31 36 12 25 04.6 - 8 00 14
NGC 3955 11 51 24.2 --22 53 10 NGC 4168 12 09 43 +13 29 05 NGC 4330 12 20 44.0 +11 38 43 NGC 4435 12 25 08.4 +13 21 24
11 51 24.3 --22 53 10 12 09 43.5 +13 29 05 NGC 4332 12 20 27.1 +66 07 12 12 25 08.6 +13 21 23
NGC 3956 11 51 28.0 --20 17 18 NGC 4169 12 09 47 +29 27 30 NGC 4335 12 20 38 +58 43 16 12 25 09 +13 21 23
NGC 3957 11 51 28.7 --19 17 32 NGC 4174 12 09 58.8 +29 26 46 NGC 4339 12 21 01 + 6 21 32 NGC 4438 12 25 13.5 +13 17 11
11 51 29 --19 17 38 NGC 4178 12 10 13.1 +11 08 30 12 21 01.3 + 6 21 32 12 25 13.8 +13 17 05
NGC3957 NGC 4179 12 10 18.5 + 1 34 41 12 21 01.8 + 6 21 36 12 25 13.8 +13 17 06
BULGE 11 51 28.7 --19 17 32 12 10 19.2 + 1 34 42 NGC 4340 12 21 03.6 +17 00 06 12 25 14.0 +13 17 06
NGC 3957 DISK .... NGC4179 12 21 03.7 +17 00 06 NGC 4440 12 25 21.2 +12 34 10
NGC 3962 II 52 06.7 --13 41 48 BULGE 12 10 18.5 + 1 34 41 12 21 04 +17 00 06 NGC 4441 12 25 03 +65 04 36
11 52 07 --13 41 48 NGC 4179 DISK .... NGC 4342 12 21 05.8 + 7 19 56 12 25 03.6 +65 04 30
NGC 3971 11 53 02 +30 16 28 NGC 4183 12 10 47.2 +43 58 35 12 21 06.6 + 7 19 54 NGC 4442 12 25 31 +10 04 53
NGC 3972 11 53 10.0 +55 35 48 NGC 4189 12 11 13.9 +13 42 17 NGC 4343 12 21 05.0 + 7 13 58 12 25 31.3 +10 04 53
NGC 3976 11 53 23.2 + 7 01 38 NGC 4191 12 11 17 + 7 28 42 NGC 4344 12 21 06 +17 49 05 12 25 31.8 +10 04 48
NGC 3981 11 53 32.6 -19 37 02 NGC 4192 12 11 15.4 +15 10 23 NGC 4350 12 21 26 +16 58 11 NGC4442
11 53 35.5 -19 37 23 12 11 15.6 +15 10 48 12 21 26.4 +16 58 11 BULGE 12 25 31.3 +10 04 53
NGC 3982 11 53 51.8 +55 24 I1 12 11 16.1 +15 10 34 12 21 26.4 +16 58 18 NGC 4442 DISK "'
11 53 52.3 +55 24 10 NGC 4193 12 11 20.6 +13 27 08 NGC4350 NGC 4445 12 25 43.0 + 9 42 48
11 53 54 +55 24 NGC 4194 12 11 39.9 +54 48 20 BULGE 12 21 26.4 +16 58 11 NGC 4449 12 25 45.2 +44 22 15
NGC 3985A 11 54 06.7 +48 36 48 12 11 41.1 +54 48 17 NGC 4350 DISK .... 12 25 46 +44 22 20
NGC 3990 11 55 01 I +55 44 15 12 11 41.3 +54 48 11 NGC 4351 12 21 29.5 +12 29 01 12 25 46.8 +44 22 20
NGC 3991 11 55 05.7 +32 34 11 NGC 4197 12 12 04.9 + 6 05 01 NGC 4359 12 21 42.0 +31 47 56 NGC 4449 5N 12 25 47.3 +44 22 25
NGC 3992 11 55 00.7 ! +53 39 15 NGC 4200 12 12 10.8 +12 27 30 NGC 4361 12 21 54.3 --18 30 23 NGC 4449 5S 12 25 46.3 +44 22 15
"" 11 55 00.8 +53 39 11 NGC 4203 12 12 34 +33 28 33 NGC 4365 12 21 55 + 7 35 43 NGC 4449 10N 12 25 47.7 +44 22 30
NGC 3994 I1 55 01.5 +32 33 26 12 12 34.2 +33 28 42 12 21 55.0 + 7 35 43 NGC 4449 10S 12 25 45.9 +44 22 10
11 55 05.7 : +32 34 11 NGC 4206 12 12 43.7 +13 18 10 NGC 4369 12 22 08 +39 39 41 NGC 4449 15N 12 25 48.2 +44 22 35
NGC 3995 I1 55 09.9 +32 34 20 NGC 4212 12 13 02.6 +14 11 10 12 22 08.2 +39 39 32 NGC 4449 15S 12 25 45.4 +44 22 05
NGC 3997 11 55 13.0 +25 33 00 12 13 06.4 +14 10 45 12 22 08.4 +39 39 41 NGC 4449 20N 12 25 48.7 +44 22 40
NGC 3998 11 55 19.8 +55 44 06 NGC 4214 12 13 08.2 +36 36 30 NGC 4370 12 22 21.9 + 7 43 15 NGC 4449 20S 12 25 44.9 +44 22 00
11 55 20.9 +55 43 56 12 13 08.8 +36 36 19 12 22 22 + 7 43 18 NGC 4449 25N 12 25 49.1 +44 22 45
11 55 21 +55 43 57 12 13 09.3 +36 36 02 12 22 22.8 + 7 43 18 NGC 4449 25S 12 25 44.5 +44 21 55
NGC 4008 I1 55 43 +28 28 16 12 13 09.4 +36 36 04 NGC 4371 12 22 22.8 +11 58 48 NGC 4449 30N 12 25 49.6 +44 22 50
NGC 4010 11 56 03.2 +47 32 20 NGC 4216 12 13 20.3 +13 25 38 12 22 22.8 +11 58 53 NGC 4449 30S 12 25 44.0 +44 21 50
NGC 4013 11 55 55.9 +44 13 34 12 13 21.0 +13 25 24 NGC 4372 #1 12 22 53 -72 22 12 NGC 4449 35N 12 25 50.1 +44 22 55
" 11 55 57.1 +44 13 30 12 13 21.7 +13 25 38 NGC 4372 #2 .... NGC 4449 35S 12 25 43.5 +44 21 45
NGC 4014 11 56 01 +16 27 22 NGC 4217 12 13 21.7 +47 22 12 NGC4372 #2002 .... NGC 4449--N 12 25 50 +44 23 24
NGC 4015 11 56 09 +25 18 53 NGC 4220 12 13 43 +48 09 45 NGC4372 #2017 .... NGC 4449-S 12 25 46 +44 21 55
NGC 4024 11 55 58 -18 04 00 NGC 4221 12 13 37 +66 30 33 NGC4372 #2063 .... NGC 4450 12 25 58.0 +17 21 40
NGC 4026 11 56 49.8 +51 14 24 NGC 4222 12 13 50.7 +13 34 59 NGC4372 #2121 .... 12 25 58.2 +17 21 42
" 11 56 51 +51 14 25 NGC 4224 12 14 00.4 + 7 44 20 NGC4372 #3010 .... NGC 4451 12 26 08 + 9 32 05
NGC4026 NGC 4233 12 14 33 + 7 54 03 NGC4372 #3033 .... NGC 4452 12 26 11.3 +12 01 56
BULGE 11 56 51.1 +51 14 25 12 14 33.4 + 7 54 03 NGC4372 #3035 .... 12 26 11.4 +12 01 54
NGC 4026 DISK .... 12 14 34.8 + 7 54 06 NGC4372 #4002 .... NGC 4454 12 26 17 -- I 39 52
NGC 4027 11 56 56.5 -18 59 23 NGC 4235 12 14 35.7 + 7 28 11 NGC 4373 12 22 39 -39 29 130 NGC 4455 12 26 13.5 +23 05 53
" 11 56 56.9 -18 59 13 NGC 4236 12 14 19.2 +69 45 130 NGC 4374 12 22 31 +13 09 51 NGC 4457 12 26 26 + 3 50 51
NGC 4028/7 11 56 56.8 -18 59 14 12 14 23.8 +69 43 52 12 22 31.5 +13 09 51 12 26 26.0 + 3 50 51
NGC 4030 11 57 49.4 - 0 49 16 NGC 4237 12 14 38.2 +15 36 08 NGC 4377 12 22 40.6 +15 02 28 NGC 4458 12 26 25.9 i +13 31 10
"" 11 57 50.3 - 0 49 22 NGC 4239 12 14 42.0 +16 48 130 12 22 40.8 +15 02 24 12 26 26 ! +13 31 10
NGC 4032 11 57 59.1 +20 21 16 NGC 4241 12 14 52 + 6 58 05 12 22 41 +15 02 28 NGC 4459 12 26 28 i +14 15 20
NGC 4033 11 58 01.2 --17 34 00 12 14 52.1 + 6 58 05 NGC 4378 12 22 44.3 + 5 12 13 12 26 28.3 +14 15 20
NGC 4036 11 58 53.1 +62 10 27 NGC 4244 12 14 59.4 +38 05 12 NGC 4379 12 22 43.0 +15 53 03 12 26 28.8 +14 15 18
" II 58 54 +62 10 23 12 15 00.4 +38 05 12 NGC 4380 12 22 49.6 +I0 17 33 NGC 4460 12 26 19.2 +45 08 36
NGC 4037 11 58 49.9 +13 40 48 NGC 4245 12 15 06 +29 53 13 NGC 4382 12 22 52.8 +18 28 00 12 26 20 +45 08 21
NGC 4038 11 59 19.0 -18 35 05 NGC 4250 12 15 06 +71 04 46 "' 12 22 53 +18 28 03 NGC 4461 12 26 31 +13 27 43
"" II 59 19.3 -18 35 38 '" 12 15 06.0 +71 04 48 "' 12 22 53.2 +18 28 03 12 26 31.1 +13 27 43
NGC 4038 KNOq 11 59 19.0 --18 35 05 NGC 4251 12 15 36.0 +28 27 06 NGC 4383 12 22 53.0 +12 56 24 NGC 4464 12 26 48 + 8 26 05
NGC 4038/9 11 59 19 --18 36 "' 12 15 37 +28 27 11 "' 12 22 53.0 +16 44 53 12 26 48.1 + 8 26 05
"" II 59 19.4 --18 35 53 NGC 4253 12 15 55.1 +30 05 28 "' 12 22 53.8 +16 44 48 NGC 4468 12 26 59.6 +14 19 33
"" 11 59 19.6 --18 35 53 NGC 4254 12 16 16.9 +14 41 46 " 12 22 53.9 +16 44 49 NGC 4469 12 26 55.7 + 9 01 40
NGC 4039 11 59 20.2 -18 36 21 "' 12 16 17.2 +14 41 38 "' 12 22 54 +16 44 48 12 26 56 + 9 01 40
NGC 4041 11 59 38.7 +62 25 03 " 12 16 17.3 +14 41 38 NGC 4385 12 23 09 + 0 50 53 NGC 4470 12 27 05 + 8 05 56
" 11 59 38.9 +62 24 54 NGC 4255 12 16 23.4 + 5 03 48 "' 12 23 09.2 + 0 50 53 12 27 05.3 + 8 05 56
NGC 4045 12 130 07.9 + 2 15 22 NGC 4258 12 16 29 +47 35 01 NGC 4386 12 22 22 +75 48 26 NGC 4472 12 27 13.9 + 8 16 32
NGC 4047 12 130 17.9 +48 54 55 " 12 16 29.4 +47 35 00 "' 12 22 22.2 +75 48 18 12 27 14 + 8 16 32
NGC 4051 12 130 35.9 +44 48 48 " 12 16 29.7 +47 34 55 NGC 4387 12 23 09.6 +13 05 18 "' 12 27 14.4 + 8 16 42
12 (30 36 +44 48 NGC 4260 12 16 48.8 + 6 22 40 NGC 4388 12 23 14.4 +12 56 24 NGC 4472 DWl 12 25 57.5 + 7 36 06
12 130 36.0 +44 48 36 NGC 4261 12 16 49.5 + 6 06 15 "" 12 23 14.8 +12 56 18 NGC 4472 DW6 12 25 22.4 + 8 22 07
NGC 4051 POSI 12 130 38 +44 49 " 12 16 50 + 6 06 15 NGC 4388 3N4E 12 23 15.1 +12 56 21 NGC 4472 DW7 12 27 04.8 + 8 12 32
NGC 4051 POS2 12 00 41 +44 48 NGC 4262 12 16 58 +15 09 23 NGC 4394 12 23 24.7 +18 29 30 NGC 4472 DW8 12 27 13.9 + 8 16 32
NGC 4051 POS3 12 130 39 +44 47 "' 12 16 58.2 +15 09 18 NGC 4395 12 23 19.8 +33 49 30 NGC 4472 DW9 12 24 46.0 + 8 29 33
NGC 4051 POS4 12 C3O34 +44 47 " 12 16 58.3 +15 09 23 '" 12 23 20.0 +33 49 30 NGC 4472 DWI0 12 27 13.9 + 8 16 32
NGC 4051 POS5 12 130 31 +44 48 NGC 4264 12 17 02.4 + 6 07 30 NGC 4396 12 23 27.5 +15 56 55 NGC 4473 12 27 17 +13 42 23
NGC 4051 POS6 12 130 33 +44 49 NGC 4267 12 17 12.6 +13 04 36 NGC 4402 12 23 35.3 +13 23 24 12 27 17.0 +13 42 23
NGC 4062 12 01 30.2 +32 10 23 "' 12 17 13 +13 04 36 '" 12 23 35.8 +13 23 22 NGC 4474 12 27 21.7 +14 20 40
12 01 30.6 +32 I0 33 "' 12 17 13.1 +13 04 36 NGC 4405 12 23 35.8 +16 27 26 *' 12 27 22.2 +14 20 42
NGC 4064 12 01 37.3 +18 43 16 NGC 4268 12 17 14 + 5 33 41 '" 12 23 36 +16 27 26 NGC 4476 12 27 26.7 +12 37 27
NGC 4074 12 02 01 +20 36 NGC 4269 12 17 15.6 + 6 17 48 NGC 4406 12 23 39.7 +13 13 25 " 12 27 27 +12 37 27
NGC 4078 12 02 14 +10 52 27 NGC 4270 12 17 15.4 + 5 44 31 '" 12 23 40 +13 13 25 '" 12 27 28.2 +12 37 30
NGC 4085 12 02 49.2 +50 37 59 12 17 16.8 + 5 44 30 '" 12 23 40.2 +13 13 24 NGC 4477 12 27 30.7 +13 54 45
12 02 50.5 +503756 NGC 4272 12 17 17.5 +303655 NGC 4406A 12 23 30 +13 15 57 '" 12 27 31 ,+13 5445
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECW NAME RA (1950) DEC OBJEC'F NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
..... I ...... I ...... 13_of 3;91+3;1_26"NGC 4478 12 27 45.5 I 4-12 36 18 I NGC 4596 t2 37 24 +10 27 01 I " 12 49 49 -- 0 55 40
NGC 4479 12 27 46.8 I 4-13 51 15 I t2 37 24,3 4.10 27 01 [ NGC 4754 12 49 46.9 +11 35 06 NGC 5018 13 10 19,9 --19 15 12
NGC 4480 12 27 53.4 I 4- 4 31 23 I NGC 4598 t2 37 40,2 + 8 39 30 I NGC 4758 12 50 14.8 +16 07 10 13 10 20 i --19 15 12
NGC 4483 12 28 08 I 6 9 17 30 I NGC 4600 12 37 49.8 4. 3 23 30 I NGC 4760 12 50 31.0 --10 13 25 NGC 5020 13 10 12.5 i 4.12 51 40
12 28 08.3 I 4- 9 17 30 I NGC 4601 t2 38 03 --40 37 06 I NGC 4762 12 50 25.2 +11 30 06 NGC 5022 13 10 40 I -19 15
NGC 4485/90 12 28 08.0 I 4-41 55 14 I NGC 4602 t2 38 01.8 -- 4 51 27 I " 12 50 25.5 +11 30 05 NGC 5023 13 09 58.0 [ +44 18 13
NGC 4486 12 28 17.8 I 4-12 39 58 I NGC 4603 t2 38 14 -40 42 NGC4762 NGC 5024 13 10 29 I +18 26
12 28 18 I .I-12 39 58 I NGC 4603A L2 36 57 --40 28 BULGE .... NGC 5024 G ....
NGC 4486A 12 28 26 I 4-12 32 45 [ NGC 4605 12 37 48,6 +61 52 50 [ NGC 4762 DISK .... NGC 5024 IR--I ....
NGC 44863 12 28 (30 I 4-12 46 00 I "' 12 37 48.7 +61 52 52 I NGC 4775 12 51 10.8 -- 6 21 II NGC 5024 K "
NGC 4488 12 28 19 I 4- 8 38 17 [ NGC 4606 12 38 26.4 +12 11 08 I NGC 4779 12 51 19.8 + 9 58 48 NGC5024 I--2-I "
12 28 19.2 I 4- 8 38 12 I NGC 4607 12 38 40.1 +12 09 46 I NGC 4781 12 51 46.3 --10 15 50 NGC 5032 13 10 55.6 +28 03 05
NGC 4490 12 28 08.1 I 4-41 55 24 I NGC 4608 12 38 41.9 +10 25 50 I " 12 51 46.8 -10 15 54 NGC 5033 13 11 08.4 4-36 51 48
12 28 08.2 [ 4-41 55 23 I " 12 38 42 +10 25 50 [ NGC 4782 12 51 59.1 --12 18 05 13 11 09.6 +36 51 27
12 28 ] 4-41 54 56 I NGC 4612 12 39 00.6 + 7 35 18 I NGC 4783 12 51 59.6 --12 17 25 13 11 09.8 +36 51 25
NGC 4494 12 28 54.8 I 4-26 02 58 I " 12 39 00.6 + 7 35 22 I NGC 4786 12 51 57 -- 6 35 18 13 II 10.0 4-36 51 48
12 28 55 I 4-26 02 58 I NGC 4614 12 39 03.6 +26 19 00 I NGC 4789 12 51 53 +27 20 25 NGC 5042 13 12 47.9 --23 43 10
NGC 4496 12 29 05.8 I 4- 4 12 56 I NGC 4615 [2 39 09.5 +26 20 55 I NGC 4790 12 52 15.5 -- 9 58 37 NGC 5044 13 12 44 --16 07 18
NGC 4496A .... NGC 4616 12 39 33 -40 22 06 I NGC 4793 12 52 15.8 +29 12 36 13 12 44.1 --16 07 16
NGC 4497 12 29 00.6 I 4-11 54 00 I NGC 4618 12 39 07.8 +41 25 16 I " 12 52 15.8 4-29 12 37 NGC 5047 13 13 08.5 --16 15 18
NGC 4498 12 29 08.8 I 4-17 07 46 I NGC 4621 12 39 31 4-11 55 15 I NGC 4795 12 52 31.6 + 8 20 15 NGC5047
NGC 4501 12 29 27.7 I 4-14 41 44 I "' 12 39 31.2 4.11 55 15 I NGC 4796 12 52 32 + 8 20 BULGE "
12 29 28.1 I 4-14 41 28 I NGC 4623 12 39 38.5 -4- 7 57 08 I NGC 4798 12 52 29.5 4-27 41 (30 NGC 5047 DISK "
12 29 28.1 I 4-14 41 50 I NGC 4631 [2 39 40.8 4-32 48 48 I NGC 4800 12 52 20.6 +46 48 06 NGC 5054 13 14 18.1 --16 22 17
12 29 28.7 [ 4-14 41 44 I " 12 39 40.8 4-32 49 05 I NGC 4807 12 53 04 4-27 47 28 NGC 5055 13 13 34.8 4-42 17 31
NGC 4503 12 29 34.4 [ 4-11 27 15 I " 12 39 40.9 4-32 49 03 I NGC 4808 12 53 15.8 4" 4 34 34 13 13 34.9 4-42 17 35
NGC 4507 12 32 54.5 I -39 38 02 I NGC 4631 A 12 39 44.7 4-32 49 16 I 12 53 16.4 4- 4 34 29 13 13 35 4-42 17 55
NGC 4515 12 30 33 I +16 32 27 I NGC 4631 PEAK 12 39 40.9 4-32 49 19 I 12 53 17.0 4- 4 34 28 13 13 35.4 +42 17 48
NGC 4516 12 30 36.6 I 4-14 51 00 I NGC 4633 12 40 06.6 4-14 37 48 I NGC 4816 12 53 47 4-28 01 NGC 5055 SN 13 13 34.9 -4-42 17 35
NGC 4517 12 30 11.9 I + 0 23 32 I NGC 4634 12 40 09,7 4-14 34 13 I NGC 4818 12 54 12.7 -- 8 15 13 NGC 5061 13 15 20 --26 34 24
"" 12 30 12.0 I 4- 0 23 18 1 NGC 4636 12 40 16.6 4- 2 57 43 [ 12 54 12.7 -- 8 15 18 13 15 20.1 --26 34 23
NGC 4517A 12 29 54.5 I 4- 0 39 56 1 12 40 17 4. 2 57 43 I NGC 4819 12 54 01.1 4-27 15 50 NGC 5062 13 15 34 --35 II 42
NGC 4519 12 30 58.1 I 4- 8 55 48 I NGC 4638 12 40 16.2 4-11 42 54 I NGC 4826 12 54 16.8 4-21 57 06 NGC 5064 13 16 01 --47 39
NGC 4521 12 30 33 I +64 12 51 I 12 40 16.4 4-11 43 (30 I 12 54 16.9 4-21 57 18 NGC 5065 13 15 10.0 q-31 21 20
NGC 4522 12 31 07.8 I 4- 9 27 02 I NGC 4639 12 40 21.7 4.13 31 56 I 12 54 17.5 4-21 57 07 NGC 5073 13 16 42.5 --14 35 06
NGC 4523 12 31 19.0 I 4-15 26 42 I NGC 4643 12 40 46.9 4- 2 15 06 I NGC 4830 12 54 48 --19 25 18 NGC 5074 13 06 05 4-31 43 48
NGC 4526 12 31 30 I + 7 58 33 I 12 40 47 4- 2 15 06 I NGC 4833 355 12 56 14 --70 36 24 NGC 5077 13 16 52.8 --12 23 42
"" 12 31 30.4 I + 7 58 33 I NGC 4645 12 41 25 --41 28 36 I NGC 4833 B172 .... 13 16 53.0 --12 23 43
" 12 31 30.7 I 4- 7 58 26 1 NGC 4647 12 41 00.9 4.11 51 20 I NGC 4833 C81 .... NGC 5078 13 17 05.6 --27 08 44
NGC4526 12 41 01.1 4.11 51 21 I NGC 4833 D75 .... NGC 5081 13 16 46.5 q-28 46 03
BULGE 12 31 30.4 I + 7 58 33 I NGC 4649 12 41 09 +11 49 23 I NGC 4833 MAI .... NGC 5084 13 17 34 --21 33 54
NGC 4526 DISK .... 12 41 09.0 .I1 49 23 I NGC 4833 MAI8 .... NGC5084
NGC 4527 12 31 34.9 I 4" 2 55 47 I NGC 4651 12 41 12.5 -t-16 40 05 I NGC 4833 MA75 .... BULGE 13 17 34.2 --21 34 02
" 12 31 35.0 I 4. 2 55 48 I 12 41 13.0 4.16 39 58 I NGC4833 MAI00 .... NGC 5084 DISK "
NGC 4531 12 31 44.6 I q-13 21 06 I NGC 4654 12 41 25.2 4.13 24 07 I NGC 4833 V9 .... NGC 5085 13 17 33.9 --24 10 39
"' 12 31 45 I -t-13 21 06 I 12 41 25.3 q-13 24 08 I NGC 4833 VI6 .... NGC 5087 13 17 43 --20 20 54
NGC 4532 12 31 46.3 I q- 6 44 38 I 12 41 25.7 +13 23 58 I NGC 4839 12 54 59 .+27 46 NGC 5089 13 17 19.1 4-30 31 10
" 12 31 46.7 I q- 6 44 43 I NGC 4656 12 41 31.8 4-32 26 30 I NGC 4845 12 55 27.8 4. 1 50 42 NGC 5090 13 18 18 -43 26 36
NGC 4535 12 31 47.9 I + 8 28 23 I 12 41 32.0 4-32 26 30 I 12 55 28.1 4- 1 50 42 NGC 5098 13 18 03 q-33 23
" 12 31 47.9 I + 8 28 25 I 12 41 32.8 .+32 27 IX) I NGC 4848 12 55 39.0 4-28 30 50 NGC 5101 13 19 01 --27 10 12
" 12 31 48.2 I 4. 8 28 16 I NGC 4658 12 42 02.2 - 9 48 41 I 12 55 40.7 -t-28 30 46 NGC 5102 13 19 07 --36 22 12
NGC 4536 12 31 52.6 I + 2 27 58 I NGC 4659 12 41 59.0 +13 46 19 I NGC 4853 12 56 08.0 4-27 52 01 13 19 07.2 --36 22 06
" 12 31 53.5 + 2 27 50 ] NGC 4660 12 42 01.1 -611 27 51 I 12 56 10 +27 52 03 NGC 5104 13 18 49.2 + 0 36 14
NGC 4536 SN 12 31 56.5 + 2 28 27 I NGC 4665 12 42 33.1 4. 3 19 50 I NGC 4856 12 56 42 -14 46 18 NGC 5107 13 19 09.3 -I-38 47 57
NGC 4539 12 32 04 -t-18 28 40 ] NGC4665 NGC 4858 12 56 39.2 4-28 22 58 NGC 5121 13 21 53 --37 25 18
12 32 04.4 4-18 28 40 I BULGE .... NGC 4860 12 56 39 +28 23 36 NGC 5127 13 21 26 +31 48
NGC 4540 12 32 19.9 4.15 49 41 I NGC 4665 DISK .... NGC 4861 12 56 38.2 +35 06 5(] NGC 5128 13 22 31.8 -42 45 30
NGC 4544 12 33 03 + 3 18 45 I NGC 4666 12 42 34.6 -- 0 11 20 I NGC 4866 12 56 57.9 4.14 26 25 13 22 33 --42 45 24
NGC 4545 12 32 19.8 +63 48 01 I 12 42 34.6 -- 0 11 21 I 12 56 58 -t-14 26 25 NGC 5128 #1 13 22 35.4 -42 45 57
NGC 4546 12 32 54.9 -- 3 31 04 I NGC 4670 12 42 50.1 -627 23 55 I NGC4866 NGC 5128 #2 13 22 34.5 --42 45 50
12 32 55 -- 3 31 06 I NGC 4672 12 43 32 --41 27 BULGE 12 56 57.9 q-14 26 25 NGC 5128 #3 13 22 33.6 --42 45 44
NGC 4548 12 32 55.1 4-14 46 20 I NGC 4676 12 43 43.2 q-31 00 31 I NGC 4866 DISK .... NGC 5128 #4 13 22 30.9 -42 45 23
NGC 4550 12 32 59 q-12 29 48 I NGC 4676A 12 43 44.2 4-31 00 23 I NGC 4874 12 57 10.5 4-28 13 45 NGC 5128 #5 13 22 30.2 -42 45 21
12 32 59.3 4.12 29 48 I NGC 4676B 12 43 45.3 q-30 59 51 I NGC 4880 12 57 40.9 4.12 45 1C NGC 5128 #6 13 22 29.1 -42 45 10
NGC4550 NGC 4679 12 44 44 -39 18 NGC 4881 12 57 33 q-28 31 0( NGC 5128 #7 13 22 28.2 -42 45 03
BULGE .... NGC 4684 12 44 43 -- 2 27 17 I 12 57 33.0 4-28 30 52 NGC 5128 #8 13 22 27.3 --42 44 56
NGC 4550 DISK .... 12 44 43.2 -- 2 27 06 I NGC 4883 12 57 31 4-28 18 0_ NGC 5128 #9 13 22 26.3 --42 44 49
NGC 4552 12 33 07.8 -I-12 50 00 I NGC 4685 12 44 43 -I-19 44 11 I NGC 4886 12 57 39.5 4-28 15 1_ NGC 5128 CI 13 22 31.8 -42 45 30
12 33 08 +12 49 50 I NGC 4688 12 45 14.0 4- 4 36 27 I NGC 4889 12 57 43.6 4-28 14 4_ NGC 5128 C3 "
12 33 08.4 +12 49 56 I NGC 4689 12 45 15.3 +14 02 13 I NGC 4899 12 58 18.6 --13 40 31 NGC 5128 C5 "
NGC 4559 12 33 28.9 +28 14 23 I NGC 4691 12 45 37 -- 3 03 28 NGC 4900 12 58 05.8 4. 2 46 I_ NGC 5128 C6 ....
12 33 29.0 +28 14 02 I 12 45 38.6 - 3 03 36 12 58 06.4 -4- 2 46 II NGC 5128 C7 ....
12 33 29.4 -I-28 14 06 I 12 45 39.5 - 3 03 28 NGC 4902 12 58 21.3 --14 14 41 NGC 5128 CII ....
NGC 4561 12 33 38.4 4.19 35 56 I NGC 4694 12 45 44 4,11 15 28 NGC 4906 12 58 15 4-28 11 3( NGC 5128 C12 ....
NGC 4564 12 33 55.3 4.11 42 51 I 12 45 44.0 q-11 15 28 NGC 4907 12 58 24.3 4-28 25 3"; NGC 5128 C17 ....
NGC 4565 12 33 51.3 -I-26 15 35 I NGC 4696 12 46 04 --41 02 18 NGC 4911 12 58 29.7 +28 03 4_ NGC 5128 C18 ....
12 33 51.6 q-26 15 36 I NGC 46963 12 44 36 -40 57 54 12 58 31.6 4-28 03 3"; NGC 5128 C21 ....
12 33 52.1 -I-26 15 32 I NGC 4697 12 46 00.7 - 5 31 39 NGC 4914 12 58 22 4-37 35 0_ NGC 5128 C23 ....
12 33 52.1 +26 15 44 i 12 46 0I -- 5 31 42 NGC 4915 12 58 53 -- 4 16 3_ NGC 5128 C26 ....
NGC 4565 6E6N 12 33 52.5 -I-26 15 50 NGC 4698 12 45 51.8 4. 8 45 37 NGC 4921 12 59 01.8 -628 09 I_ NGC 5135 13 22 56.7 --29 34 26
NGC 4566 12 33 41.1 4-54 29 43 NGC 4699 12 46 26.3 - 8 23 32 NGC 4922 12 59 00 +29 35 NGC 5139 V42 13 23 48 --47 13 36
NGC 4567 12 34 01.1 +11 32 01 12 46 26.5 -- 8 23 34 "" 12 59 01.0 +29 34 5c_ NGC 5139 V184 ....
NGC 4567/68 12 34 02.3 +11 30 55 NGC 4705 12 46 50.2 -- 4 55 26 " 12 59 02.1 +29 34 5.' NGC 5140 13 23 31 --33 36 30
NGC 4568 12 34 02.4 4-11 30 54 NGC 4706 12 47 08 --41 00 30 NGC 4922 A 12 59 01.0 4-29 34 5_ NGC 5141 13 22 34 4-36 49
12 34 03.0 +11 30 45 " 12 47 13 --40 58 NGC 4922 B .... NGC 5145 13 23 03.0 -t-43 31 35
NGC 4569 12 34 18.0 -I-13 26 20 NGC4706 NGC 4922 NE ...... 13 23 03.8 4-43 31 26
12 34 18.5 -I-13 26 17 BULGE .... NGC 4922 SW .... NGC 5161 13 26 24.0 --32 54 56
12 34 18.6 +13 26 24 NGC 4706 DISK .... NGC 4923 12 59 07 4-28 06 54 NGC 5170 13 27 07.2 --17 42 24
12 34 18.7 +13 26 18 NGC 4710 12 47 09 4-15 26 15 NGC 4926 12 59 24.1 4-27 52 4_ 13 27 07.3 --17 42 24
NGC 4570 12 34 20.8 4. 7 31 22 "" 12 47 09.0 4.15 26 15 NGC 4933 13 01 20 -11 13 41 NGC 5173 13 26 18 +46 51 03
NGC4570 "" 12 47 09.0 +15 26 18 NGC 4934 13 00 54 4-28 17 NGC 5188 13 28 36.1 --34 32 10
BULGE ...... 12 47 09.1 +15 26 13 NGC 4936 13 01 32 -30 15 2_ NGC 5189 13 29 59 -65 43 06
NGC 4570 DISK .... NGC4710 NGC 4939 13 01 37.6 --10 04 2; 13 29 59.5 --65 43 00
NGC 4571 12 34 25.5 -614 29 33 BULGE 12 47 09.0 -I-15 26 15 NGC 4940 13 02 07 --46 58 0( NGC 5193 13 29 03 -32 58 42
NGC 4575 12 35 03 --40 16 NGC 4713 12 47 25.3 4- 5 34 59 NGC 4944 13 01 26.0 4-28 27 lz NGC 5194 13 27 45.4 4-47 27 25
NGC 4578 12 34 58.7 + 9 49 48 '" 12 47 25.6 + 5 34 58 NGC 4945 13 02 30.4 --49 12 01 13 27 46 4-47 27 16
NGC 4579 12 35 11.6 +12 05 37 NGC 4725 12 47 59.9 4-25 46 20 " 13 02 31.8 --49 12 _ 13 27 46.9 q-47 27 16
12 35 12.6 4.12 05 40 12 48 00.0 4-25 46 30 13 02 31.8 -49 12 0 NGC 5195 13 27 52.8 +47 31 30
NGC 4580 12 35 15.6 4. 5 38 38 NGC 4725 SN 12 47 59.9 +25 46 20 NGC 4951 13 02 31.8 - 6 13 31 13 27 53 4-47 31 48
NGC 4581 12 35 31 4. I 45 09 NGC 4729 12 49 00 -40 51 36 NGC 4956 13 02 41 4-35 26 4_ 13 27 53.2 -I-47 31 23
NGC 4583 12 35 35 4-33 44 NGC 4733 12 48 36.6 4.11 11 00 NGC 4958 13 03 11.9 -- 7 45 0_ 13 27 53.3 4-47 31 26
NGC 4586 12 35 55.1 4. 4 35 37 NGC 4735 12 48 32.2 4-29 12 36 13 03 12 -- 7 45 0_ NGC 5204 13 27 44.5 -I-58 40 42
NGC 4589 12 35 29.0 4-74 27 59 NGC 4736 12 48 31.7 4.41 23 35 13 03 12.0 -- 7 45 0_ NGC 5205 13 28 18.6 q-62 46 12
12 35 30 4-74 28 10 12 48 31.8 4-41 23 36 NGC4958 NGC 5218 13 30 26.4 4-63 01 26
NGC 4590 A--14 12 36 49 --26 28 00 12 48 31.9 4-41 23 32 BULGE 13 03 11.9 -- 7 45 0, 13 30 27.8 4-63 01 27
NGC 4590 G .... 12 48 32 +41 23 35 NGC 4958 DISK .... NGC 5220 13 33 05 --33 11 54
NGC 4590 1--82 .... 12 48 32.4 -I-41 23 28 NGC 4966 13 03 54.13 -I-29 19 4! NGC 5236 13 34 12.0 --29 36 40
NGC4590 1--144 .... NGC 4738 12 50 08.13 +28 54 00 13 03 55.0 +29 19 31 NGC 5237 13 34 40 --42 35 36
NGC4590 1--256 .... NGC 4742 12 49 11.7 --10 I1 01 NGC 4968 13 04 21 --23 25 NGC 5247 13 35 20.9 --17 37 50
NGC4590 1--260 .... 12 49 12 --10 I1 00 13 04 42.8 -16 27 54 NGC 5248 13 35 02.4 4. 9 08 23
NGC 4590 ZNG2 .... NGC 4746 12 49 25.2 +12 21 18 NGC 4976 13 05 42 --49 14 1: 13 35 02.6 + 9 08 28
NGC 4592 12 36 44.5 - 0 15 17 NGC 4747 12 49 18.6 +26 02 45 NGC 4981 13 06 13.0 - 6 30 4', NGC 5250 13 34 07 4-51 29 26
NGC 4593 12 37 04.8 -- 5 04 12 NGC 4749 12 49 23.9 +71 54 26 NGC 4984 13 06 18.2 --15 15 0 NGC 5252 13 35 44.3 + 4 47 47
NGC 4594 12 37 22.8 --I1 21 00 NGC 4750 12 48 19.4 4-73 08 51 NGC 4995 13 07 04.4 -- 7 34 0_ NGC 5253 13 37 04 --31 23 30
" 12 37 23.0 --11 21 00 NGC 4751 12 50 04 --42 23 18 NGC 5000 13 07 25.6 4-29 10 1. 13 37 04.5 --31 23 14
" 12 37 23.4 --11 20 53 NGC 4753 12 49 48.C -- 0 55 42 NGC 5004 13 08 39.9 +29 50 3 13 37 05.2 --31 23 21
NGC 4595 12 37 20.9 4-15 34 23 12 49 48.7 - 0 55 40 NGC 5005 13 08 37.8 +37 19 2 13 37 06 --31 23 24
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h m • • , h m . o . h m _ . , h m •
13 37 II.0 -31 23 09 14 02 43.11 +54 38 10 NGC 5806 14 57 28.1 + 2 05 221 NGC 6070 16 07 25.7 + 0"5(_22"
NGC 5253 SN .... NGC 5473 14 02 58.81 +55 07 54 NGC 5813 14 58 38.9 + I 53 571 " 16 07 26.0 + 0 50 19
NGC 5256 13 36 14.2 +48 31 52 14 02 59 J +55 07 51 NGC 5820 14 57 II +54 05 021 NGC 6072 16 09 42.3 --36 06 12
NGC 5256 A .... NGC 5474 14 03 14,91 +53 54 06 NGC 5824 15 (30 54 --32 52 301 NGC 6072 20E 16 09 43.3 --36 06 12
NGC 5256 B " " NGC 5480 14 04 30,2] +50 57 54 NGC 5838 15 02 54.0 + 2 17 361 NGC 6072 20W 16 09 39.3 --36 06 12
NGC5256NE .... 14 04 30.41 +505745 15 02 55 + 2 17 371 NGC6086 16 18 32.1 +293929
NGC 5256 SW .... NGC 5485 14 05 27.01 +55 14 12 NGC5838 NGC 6090 16 10 24.0 +52 35 06
NGC 5257 13 37 19.7 + I 05 40! 14 05 27,9] +55 14 21 BULGE 15 02 54.6 + 2 17 371 NGC 6090 A ""
13 37 22.1 + I 05 13 14 05 28 I +55 14 21 NGC 5838 DISK .... NGC 6090 B "
NGC 5257/8 .... NGC 5486 14 05 41.61 +55 20 23 NGC 5845 15 03 29 + 1 49 39l NGC 6090 NE "
NGC 5257/8 A ..... NGC 5493 14 08 52.8 I -- 4 48 30 NGC 5846 15 03 55,8 + 1 47 481 NGC 6090 PK C "
NGC 5257/8 B " " NGC 5496 14 09 03.61 -- 0 55 24 15 03 57,0 + 1 47 57l NGC 6090 SW " !5257/8 C ". 5506 14 10 38.71 -- 2 58 27 NGC 5861 15 06 32.7 -II 07 541 6093 16 14 04 --22 51 12
NGC 5258 13 37 24.7 + 1 05 10 14 10 38,71 -- 2 58 29 15 06 33.1 -11 07 59l NGC 6106 ' 16 16 21,4 4 + 7 31 56
NGC 5266 13 39 56 -47 55 06 14 10 38.9 I - 2 58 26 NGC 5864 15 07 03 + 3 14 33 I NGC 6109 16 15 42 ] +35 07
NGC 5272 13 39 57 +28 38 14 I0 39 I -- 2 58 30 NGC 5866 15 05 07.1 +55 57 131 NGC 6118 16 19 12.4 -- 2 I0 01
NGC 5272 297 .... 14 10 39.11 -- 2 58 26 , 15 05 07.2 +55 57 141 NGC 6121 219 16 20 31 --26 24 42
NGC 5272 1397 .... NGC 5507 14 10 43.8] -- 2 54 54 " 15 05 07.2 +55 57 18l NGC 6121 243 ....
NGC 5272 AA .... 14 10 43.91 -- 2 54 55 15 05 07.8 +55 57 16l NGC 6121 398 ....
NGC 5272 1146 .... NGC 5523 14 13 35.01 +25 33 01 15 05 08 +55 57 161 NGC 6121 515 ....
NGC 5273 13 39 55 +35 54 18 1 NGC 5529 14 13 27,5 I +36 27 30 NGC 5873 15 09 38.0 -37 56 161 NGC 6121 516 ....
13 39 55.1 +35 54 18 I NGC 5532 14 14 26 I +11 02 15 NGC 5875 15 07 43.0 +52 43 081 NGC 6121 522 ....
NGC 5278 13 39 47.2 +55 55 19_ 14 14 26.01 +11 02 15 15 07 43.1 +52 43 03] NGC 6121 529 ....
NGC 5279 13 39 51,8 +55 55 29 NGC 5544 14 14 56.51 +36 48 I1 NGC 5879 15 08 29.2 +57 II 251 NGC 6121 571 ....
NGC 5286 #4 13 43 16 --51 07 36 NGC 5545 14 14 59.51 +36 48 25 NGC 5882 15 13 24.9 --45 27 561 NGC 6121 NOM. " "
NGC 5286 #49 .... NGC 5548 14 15 43.5 I +25 22 01 NGC 5894 15 10 32.3 +59 59 421 NGC 6121 V4 ....
NGC 5286 #50 .... 14 15 44.01 +25 22 01 NGC 5897 #9 15 14 32 -20 49 301 NGC 6121 VI3 ....
NGC 5286 #97 .... NGC 5557 14 16 20.41 +36 43 25 NGC 5897 #160 .... NGC 6127 16 18 15 +58 06 I1
NGC 5286 #101 .... NGC 5566 14 17 49.41 + 4 09 42 NGC 5897 #209 .... NGC 6137 16 21 16 : +38 02 16
NGC 5286 #107 .... NGC 5576 14 18 32.61 + 3 29 55 NGC 5897 #255 ...... 16 21 16.9 +38 02 17
NGC 5289 13 43 01.0 +41 45 13 14 18 + 3 29 55 NGC 5897 #263 .... NGC 6153 16 28 05.5 -40 08 49
NGC 5290 13.43 11.6 +41 57 48 NGC 5577 14 18 41,5 I + 3 39 48 NGC 5897 V5 .... NGC 6153 10E 16 28 06.4 -40 08 49
NGC 5297 13 44 19.0 +440723 NGC 5585 14 18 12.91 +565732 NGC 5898 15 15 17 --2355001 NGC 6153 10W 16 28 04.6 -400849
NGC 5300 13 45 44.3 .4- 4 1200 NGC 5587 14 19 -6140846 NGC 5899 15 13 14.9 +42 1401l NGC 6158 16 26 (30 +393000
NGC 5301 13 44 21.4 +46 21 28 NGC 5590 14 19 +35 25 58 15 13 15.0 +42 14 061 NGC 6166 16 26 55 +39 39 36
NGC 5304 13 47 10 --30 19 48 NGC 5592 14 21 00.2 I -28 27 41 NGC 5900 I5 13 17,0 +42 23 35 1 " 16 26 55.4 +39 39 37
NGC 5307 13 47 51.6 -50 57 26 NGC 5595 14 21 27.11 -16 29 53 15 13 17.0 +42 23 371 NGC 6171 #217 16 29 42 -12 56
NGC 5308 13 45 20,8 +61 13 25 14 21 28.41 -16 29 55 NGC 5904 15 16 02 + 2 16 NGC 6171 #243 ....
NGC5308 NGC 5597 14 21 41.01 --16 32 10 NGC 5907 15 14 34.8 +56 30 331 NGC 6171 #245 ....
BULGE .... 14 21 42.21 --16 32 19 15 14 36.6 +56 30 241 NGC 6171 #273 ....
NGC 5308 DISK .... NGC 5600 14 21 25.71 +14 51 54 15 14 40.8 +56 29 351 NGC 6171 217 ....
NGC 5311 13 46 48 +40 14 (30 14 21 26.11 +14 51 51 NGC 5907/6 15 14 40.8 +56 29 361 NGC 6171 273 ....
NGC 5315 13 50 12,7 -66 16 06 NGC 5603 14 21 +40 36 16 NGC 5908 15 15 22.5 +55 35 26l NGC 6171 E ....
NGC 5318 13 48 23 +33 57 15 NGC 5611 14 22 00.01 +33 15 00 15 15 23.0 +55 35 371 NGC 6171 F ....
13 48 23.4 +33 57 15 NGC 5614 14 22 01,71 +35 05 00 NGC 5915 15 18 47,5 --12 54 501 NGC 6171 LMI ....
NGC 5320 13 48 13.7 +41 36 49 NGC 5626 14 26 -29 31 34 15 18 47.7 -12 54 561 NGC 6173 16 28 04 +40 55 20
NGC 5322 13 47 35 +60 26 21l 14 26 52 I -29 31 36 NGC 5921 15 19 27.2 + 5 14 531 NGC 6181 16 30 09.6 +19 55 50
13 47 35.1 +60 26 21 NGC 5630 14 25 37.21 +41 28 51 NGC 5927 #23 15 24 23 --50 30 001 16 30 10.I +19 55 48
NGC 5331 13 49 41.3 + 2 2 07 NGC 5631 14 25 00 I +56 48 26 NGC 5927 #100 ..... NGC 6193 16 36 14.6 -48 45 53
NGC 5333 13 51 15 --48 16 00 NGC 5633 14 25 36.7 I +46 22 13 NGC 5927 #157 .... NGC 6193 IRSI 16 37 23 --48 39 08
NGC 5338 13 50 55 + 5 27 13 NGC 5634 14 26 59 I -- 5 45 NGC 5927 #532 .... NGC 6193 IRS3 16 37 26 --48 36 50
NGC 5347 13 51 05.6 +33 44 16 NGC 5638 14 27 09 I + 3 27 23 NGC 5927 #536 .... NGC 6193 IRS4 16 37 53 -48 37 34
NGC 5348 13 51 40.4 + 5 28 19 NGC 5643 14 29 28 I --43 57 12 NGC 5927 #563 .... NGC 6205 16 39 54 +36 33
NGC 5350 13 51 14.6 +40 36 32 NGC 5653 14 28 00,2 I +31 26 17 NGC 5927 #587 .... NGC 6205 2 ....
NGC 5353 13 51 19.8 +40 31 47 14 28 01.21 +31 26 11 NGC 5927 #622 .... NGC 6205 3 ....
13 51 20 +40 31 47 NGC 5656 14 28 20.9 I +35 32 29 NGC 5927 #627 .... NGC 6205 4 ....
13 51 21.0 +40 31 30 NGC 5660 14 28 (30.1 I +49 50 58 NGC 5927 #799 .... NGC 6205 5 ....
NGC5353 14 28 03.0 I +49 50 40 NGC 5927 #857 .... NGC 6205 SW ....
BULGE 13 51 19.8 +40 31 47 NGC 5663 14 29 57.4 I + 8 18 00 NGC 5927 LM9 .... NGC 6209 16 48 54.4 --72 30 25
NGC 5353 DISK .... NGC 5665 14 29 57.5 I + 8 18 05 NGC 5927 LM21 .... NGC 6210 16 42 23.8 +23 53 26
NGC 5354 13 51 19.6 +40 33 (30 NGC 5666 14 30 43 I +10 43 47 NGC 5927 NOM, "..... 16 42 24 i +23 53 29
13 51 20 +40 33 00 NGC 5668 14 30 54.4 I + 4 40 I1 NGC 5927 V3 .... NGC 6215 16 46 47 -58 54 30
13 51 21.0 +40 32 42 NGC 5673 14 29 45.9 I +50 10 48 NGC 5927 V5 .... NGC 6217 16 35 04.8 +78 18 04
NGC 5357 13 53 07 -30 05 48 NGC 5674 14 31 22.31 + 5 40 43 NGC 5927 V6 ...... 16 35 05.1 +78 18 05
"" 13 53 07.1 --30 05 50 14 31 22.5 I + 5 40 38 NGC 5927 V8 .... NGC 6221 16 48 25.2 -59 08 00
NGC 5363 13 53 36,3 + 5 29 58 NGC 5676 14 31 01.2 I +49 40 37 NGC 5927 V9 .... NGC 6229 16 45 36 +47 37
13 53 37 -6 5 3000 14 31 01.21 +49 40 38 NGC 5929 15 24 18.3 +41 50 431 NGC 6231 91 16 50 40 --41 44 36
13 53 37.2 + 5 30 00 14 31 01.41 +49 40 37 15 24 20.6 +41 50 561 NGC 6231 92 16 50 55 --41 51 17
NGC 5364 13 53 41.1 + 5 15 33 NGC 5678 14 30 37.11 +58 08 35 15 24 20.6 +41 50 57l NGC 6240 16 50 27.8 + 2 28 58
NGC 5365 13 54 46 -43 41 12 14 30 37.41 +58 08 17 NGC 5930 15 24 20.6 +41 51 051 16 50 27.8 + 2 29 03
NGC 5371 13 53 32.5 +40 42 13 NGC 5690 14 35 08.41 + 2 30 25 NGC 5936 15 27 39 +13 09 361 NGC 6240 N 16 50 27.8 + 2 28 59
13 53 33.6 +40 42 23 14 35 09.41 + 2 30 23 15 27 39.4 +13 09 321 16 50 27.9 + 2 28 59
NGC 5382 13 55 45 + 6 30 01 NGC 5701 14 36 41.5 I + 5 34 50 15 27 39.7 +13 09 401 NGC 6240 S 16 50 27.8 + 2 28 58
NGC 5383 13 55 00.2 +42 05 20 NGC 5705 14 37 15.4 I - 0 30 15 NGC 5937 15 28 09.8 - 2 39 351 NGC 6240 SW 16 50 27.8 + 2 29 03
13 55 00.5 +42 05 27 NGC 5713 14 37 37.21 - 0 04 34 15 28 09.8 - 2 39 361 NGC 6251 16 37 58 +82 38 19
NGC 5384 13 55 43 + 6 45 41 14 37 37,6 I - 0 04 35 NGC 5940 15 28 47 + 7 38 " 16 37 58.5 +82 38 19
NGC 5386 13 55 52 + 6 34 51 NGC 5719 14 38 22.61 - 006 18 15 28 51.3 + 7 37 381 '" 16 37 58.8 +82 38 19
NGC 5389 13 54 29 +5959 18 14 38 22,81 - 006 15 15 28 51.5 + 7 37 38l NGC 6254 I-2 16 54 29 - 402
NGC 5394 13 56 25.2 +37 41 38 NGC 5728 14 39 36,81 -17 02 22 NGC 5949 15 27 18.6 +64 56 041 NGC 6254 1124 ....
13 56 25.2 +37 41 51 14 39 39.41 --17 02 42 NGC 5951 15 31 23.6 +15 10 271 NGC 625411121 ....
NGC 5395 13 56 29,7 +37 40 05 NGC 5734 14 42 18.41 --20 39 37 NGC 5953 15 32 13,2 +15 21 401 NGC 6255 16 53 00.8 +36 34 51
NGC 5397 13 58 14 -33 42 12 NGC 5739 14 40 34 I +42 03 16 15 32 13.4 +15 21 431 NGC 6278 16 58 44 +23 05 01
NGC 5403 13 57 43.2 +38 25 27 NGC 5740 14 41 52.11 + I 53 25 NGC 5954 15 32 15,7 +15 22 101 NGC 6284 17 01 25 --24 41 42
NGC 5408 14 00 18 -41 08 16 NGC 5743 14 42 20.11 --20 42 09 NGC 5962 15 34 13.9 +16 46 161 NGC 6285/6 16 57 44.9 +59 00 40
NGC 5409 13 59 18.1 + 94353 NGC 5746 14 42 24.21 + 20953 15 34 14.1 +1646231 NGC 6286 ....
NGC 5410 13 58 48.5 +41 14 00 NGC 5746 12E 14 42 25.01 + 2 09 53 NGC 5970 15 36 08.1 +12 20 531 " 16 57 45.1 +59 O0 43
NGC 5410A 13 58 49,9 +41 13 40 NGC 5746 12N 14 42 24.2 I + 2 10 05 NGC 5979 15 43 26.0 -61 03 48 I NGC 6300 17 12 18 -62 45 54
NGC 54108 13 58 40 +41 14 NGC 5746 12NE 14 42 25.0 I + 2 10 05 NGC 5982 15 37 38.5 +59 31 031 NGC 6302 17 10 21.3 -37 02 43
NGC 5416 13 59 43.6 + 9 40 52 NGC 5746 12NW 14 42 23.41 + 2 10 05 15 37 39 +59 31 03l NGC 6302 6N 17 10 21.1 -37 02 32
NGC 5419 14 03 42 --33 44 18 NGC 5746 125 14 42 24.21 + 2 09 41 NGC 5984 15 40 33.1 +14 23 281 NGC 6302 12N 17 10 21.1 -37 02 26
NGC 5422 13 58 56 +55 24 25 NGC 5746 12SE ! 14 42 25.01 + 2 09 41 NGC 5987 15 38 52.3 +58 14 331 NGC 6304 1208 17 II 21 -29 24 18
NGC5422 NGC 5746 12SW 14 42 23.41 + 2 09 41 NGC 5990 15 43 44.6 + 2 34 121 NGC 6304 1232 ....
BULGE 13 58 56.4 +55 24 25 NGC 5746 12W 14 42 23.4 I + 2 09 53 15 43 44.8 + 2 34 II I NGC 6304 2236 ....
NGC 5422 DISK .... NGC 5746 24E 14 42 25.8 I + 2 09 53 NGC 5992 15 42 35.4 +41 14 29 I NGC 6304 3238 ....
NGC 5424 14 00 28 + 9 39 38 NGC 5746 24N 14 42 24.2t + 2 10 17 NGC 5994 15 44 43,2 +18 02 22l NGC 6304 4203 ....
NGC 5426 14 00 47.7 - 5 49 47 NGC 5746 245 14 42 24.21 + 2 09 29 NGC 5996 15 44 37.8 +18 01 381 NGC 6304 4223 ....
NGC 5427 14 (30 48.3 - 54725 NGC 5746 24W 14 42 22.61 + 20953 NGC 6012 15 51 54.5 +1444 55l NGC 6304 4238 ....
14 00 48.6 -- 5 47 27 NGC 5746 36N 14 42 24.21 + 2 10 29 NGC 6014 15 53 24.0 + 6 05 001 NGC 6304 9054 ....
NGC 5430 13 59 08.3 +5934 10 NGC 5746 365 14 42 24.21 + 209 17 15 53 29 + 604401 NGC 6305 17 13 37 --590706
13 59 08.4 +59 34 12 NGC 5746 60SE 14 42 24.91 + 2 08 53 NGC 6015 15 50 39.3 +62 27 271 NGC 6306 17 07 00.0 +60 47 37
NGC 5433 14 00 24.0 +324500 NGC 5751 14 42 14.51 +533637 15 50 40.I +6227341 NGC 6307 17 07 03,2 i+604855
NGC 5444 14 01 13 +35 22 NGC 5753 14 43 25 I +38 55 NGC 6017 15 54 48 + 6 08 301 NGC 6308 17 09 54.0 +23 26 23
NGC 5447 14 00 43 +54 31 NGC 5755 14 43 +38 58 NGC 6022 15 55 30.9 +16 25 301 NGC 6309 17 II 14.9 -12 51 11
NGC5448 140056.1 +492448 NGC5757 144457.21--185209 NGC6034 1601 10 +1720 NGC6326 17 1649.1 --514220
NGC 5455 14 01 18.9 +542851 14 44 57.81 --1852 16 NGC 6036 16 02 00 + 400221 NGC 6334 17 17 21.1 --354629
NGC 5457 14 01 22.8 +54 35 46 14 45 00 I -18 53 NGC 6040 16 02 12.3 +17 53 II I 17 17 24 --35 42 45
" 14 01 26.6 +54 35 25 NGC 5761 14 46 18 I --20 10 12 NGC 6045 16 02 52.8 +17 53 331 NGC 6334 A 17 17 32.2 --35 44 04
" 1401 55.7 +543322 NGC 5774 14 51 12.11 + 34706 16 02 53.7 +1753381 NGC6334 B 17 17 31.2 -354700
NGC 5461 14 01 55 +54 33 NGC 5775 14 51 26.8[ + 3 44 51 NGC 6047 16 02 52 +17 52 NGC 6334 C 17 17 25.4 --35 46 50
NGC 5462 14 02 07 +54 36 14 51 26.91 + 3 44 38 NGC 6048 15 57 42 +70 49 551 NGC 6334 D 17 17 09.4 -35 43 59
NGC 5463 14 03 42.6 + 9 36 00 NGC 5784 14 52 24 I +42 45 38 NGC 6050 16 03 08.3 +17 53 301 NGC 6334 E 17 16 58.1 -35 51 16
NGC 5466 VI 14 03 11 +28 46 NGC 5789 14 54 29.1 I +30 26 03 NGC 6051 16 02 49 +24 03 54l NGC6334FIRIII 17 17 11 -35 48 40
NGC 5466 V2 .... NGC 5792 14 55 46.61 - 0 53 24 NGC 6052 16 03 02.6 +20 40 341 NGC6334 FIRIV 17 16 56 -35 51 55
NGC 5466 V5 .... 14 55 47.91 - 0 53 28 NGC 6054 16 03 15,6 + 17 54 101
NGC 5466 V7 .... NGC 5793 14 56 39.61 -162953 16 03 15.9 +1754091
NGC 5466 V15 .... NGC 5798 14 55 31.2 I +30 10 07 NGC 6058 16 02 50 +40 49
NGC 5471 14 02 34.9 +54 37 54 NGC 5799 15 00 -72 14 17 NGC 6062 16 04 08.3 +19 54 391
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SOURCE INDEX--Alphabetical
ORJEC'T NAME RA (ITS0) DEC OBJFZ'T NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
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NGC6334 I 17 17_32,5 _-35 44,0_ NGC63341RIVI7 17 16 58.9 -35 51 53 NGC63341RV-6" 17 16 37.7 -35 57 561 NGC63341RVI84 17 16 37.5 -35"5.2 28"
NGC6334 I(N) 17 17 32.5 '-35 42 30 NGC63341RIVI8 17 16 58.5 --35 51 52 NGC63341RV--61 17 16 35.6 --35 57 541 NGC63341RVI85 17 16 38.9 --35 52 26
NGC633.4 lI 17 17,32.5 -35 43 48 NGC63341RIVI9 17 16 57.9 --35 51 48 NGC6334IRV-6_ 17 16 37.1 --35 57 491 NGC63341RVI86 17 16 36.8 --35 52 25
NGC 6334 HI 17 17 22.6 -35 48 00 NGC63341RIV20 17 16 56.4 --35 51 57 NGC6334IRV--7( 17 16 36.2 --35 57 491 NGC6334IRVI87 17 16 33.1 --35 52 25
NGC6334 IV 17 17 17 st "-35 42 12 NGC6334IRIV21 17 16 55.7 --35 52 II NGC6334IRV-71 17 16 37.1 --35 57 431 NGC6334IRVI88 17 16 37.8 --35 52 21
NGC6334 V 17 -1036.0 -3.5 54 45 NGC6334IRIV22 17 16 55.1 -35 52 II NGC63341RV--7_ 17 16 34.0 --35 57 221 NGC6334IRV189 17 16 40.8 _35 52 19
NGC6334 Vi 17 16,39 1-36 06 43 NGC63341RIV23 17 16 53.4 --35 52 19 NGC63341RV-7_ 17 16 35.7 -35 57 201 NGC63341RVIg0 17 16 37.1 -35 52 19NGC63341RIV24 17 16 52.3 --35 52 10 NGC63341R.V--7,: 17 16 36.2 --35 57 I1 | NGC63341R.VI91 17 16 32.9 -35 52 17
"" . -'" NGC63341RIV2S 17 16 33.3 --35 52 06 NGC63341RV--7_ 17 16 34.7 --35 57 071 NGC63341RVI92 17 16 34.0 -35 52 16
NGC63341RIV26 17 16 52.7 --35 51 57 NGC63341RV--7C 17 16 38.6 -35 56 551 NGC63341RVI93 17 16 37.5 --35 52 14
NGC63341RIV27 17 16 51.5 --35 51 52 NGC6334IRV-7_ 17 16 35.4 --35 56 471 NGC63341RVI94 17 16 36.8 --35 52 12
NGC63341RIV28 17 16 53.3 --35 51 50 NGC6334IRV-TI 17 16 32.3 --35 56 441 NGC6334IRVI95 17 16 39.7 --35 52 08
NGC63341RIV29 17 16 53.5 -35 51 41 NGC63341RV--7_ 17 16 35.7 --35 56 421 NGC63341RVI96 17 16 35.0 --35 52 08
NGC63341RI-I 17 17 34.1 --35 44 38 NGC63341RIV30 17 16 52.3 --35 51 37 NGC63341RV--8( 17 16 35.0 --35 56 421 NGC63341RVI97 17 16 39.3 --35 52 07
NGC63341RI-2 17 17 32.0 --35 44 32 NGC63341RIV31 17 16 53.9 --35 51 48 NGC63341RV--81 17 16 36.0 --35 56 401 NGC63341RVI98 17 16 35.9 --35 52 07
NGC63341RI--3 17 17 32.3 --35 44 23 NGC6334IR[V32 17 16 _,.4 --35 51 57 NGC63341KV--8, 17 16 38.4 --35 56 381 NGC63341RVI99 17 16 33.4 -35 52 07
NGC63341RI-4 17 17 29.0 -35 44 23 NGC63341RIV33 17 16 54.8 --35 51 53 NGC63341RV--8! 17 16 34.3 -35 56 381 NGC63341RV200 17 16 37.8 --35 52 03
NGC6334IRI--5 17 17 34.8 --35 44 16 NGC63341RIV34 17 16 55.4 --35 51 48 NGC6334IRV--8_ 17 16 40.5 --35 56 371 NGC63341RV201 17 16 35.1 --35 52 03
NGC63341RI-6 17 17 29.8 -35 44 14 NGC63341RIV35 17 16 55.1 -35 51 43 . NGC63341RV-8'. 17 16 38.3 -35 56 31 I NGC63341RV202 17 16 35.1 -35 51 58
NGC63341RI--7 17 1'7 34.1 --35 44 12 NGC63341RIV36 17 16 53.6 --35 51 30 NGC6334IRV--8_ 17 16 34.7 --35 56 31 I NGC63341RV203 17 16 34.9 --35 51 58
NGC63341RI--8 17 17 30.7 --35 44 12 NGC63341RIV37 17 16 52.9 --35 51 28 NGC63341RV--8" 17 16 40.6 --35 56 241 NGC63341RV204 17 16 38.3 --35 51 56
NGC63341RI-9 17 17 33.5 -35 44 09 NGC63341RIV38 17 16 52.4 --35 51 30 NGC63341RV--81 17 16 39.7 --35 56 191 NGC63341RV205 17 16 34.0 -35 51 54
NGC63341RI-10 17 17 32.3 --35 44 09 NGC63341RIV39 17 16 51.8 --35 51 14 NGC63341RV--8_ 17 16 33.5 --35 56 191 NGC63341RV206 17 16 40.8 --35 51 52
NGC63341RI--II [ 17 17 31.7 --35 43 58 NGC63341RIV40 17 16 52.7 --35 50 58 NGC63341RV--9( 17 16 30.9 --35 56 131 NGC63341RV207 17 16 36.0 -35 51 52
NGC63341RI-12 17 17 34.7 -35 43 54 NGC63341RIV41 17 16 53.9 -35 51 16 NGC63341RV_9'_ 17 16 38.0 --35 56 041 NGC63341RV208 17 16 35.1 -35 51 52
NGC63341RI--13 17 17 28.3 --33 43 53 NGC6334IRIV42 17 16 56.1 --35 51 44 NGC63341RV-9_ 17 16 39.0 --35 56 01 I NGC63341RV209 17 16 34.7 -35 51 52
NGC6334IRI--14 17 17 33.9 --35 43 49 NGC63341RIV43 17 16 55.8 --35 31 35 NGC63341RV--9_ 17 16 35.9 --35 56 01 I NGC63341RV210 17 16 39.4 --35 51 49
NGC63341RI--15 17 17 34.2 --35 43 47 NGC63341RIV,44 17 16 56.3 _35 51 32 NGC6334IRV--9 _ 17 16 37.8 --35 55 571 NGC63341RV211 17 16 31.7 --35 51 47
NGC63341RI--16 17 17 32.9 --35 43 45 NGC63341RIV45 17 16 56.6 --35 51 35 NGC63341RV-9:17 16 36.9 --35 55 501 NGC63341RVI--I 17 16 35.8 --35 07 41
NGC63341RI--17 17 17 29.6 --35 43 45 NGC63341RIV,46 17 16 57.3 --35 51 35 NGC63341RV--9_ 17 16 35.6 --35 55 501 NGC6334IRVI--2 17 16 38.9 --35 07 39
NGC63341Rl--18 17 17 32.4 --35 43 42 NGC63341RIV47 17 16 58.2 --35 51 36 NGC63341RV--9_ 17 16 41.2 --35 55 351 NGC6334IRVI--3 17 16 40.2 --35 07 34
NGC63341RI--19 17 17 35.1 --35 43 31 NGC63341RIV48 17 16 58.8 --35 51 26 NGC63341RV--91 17 16 43.2 --35 55 341 17 16 42.9 --35 07 30
NGC63341RI-20 17 17 29.8 --35 43 29 NGC6334IRIV49 17 16 59.8 --35 51 39 NGC63341RV--9_ 17 16 42.4 --35 55 261 NGC63341RVI-4 '" "
NGC63341RI-21 17 17 34.4 --35 43 27 NGC63341RIVS0 17 17 00.3 --35 51 30 NGC63341RVI00 17 16 41.1 -35 55 261 NGC63341RVI--5 17 16 36.5 --35 07 30
NGC63341RI-22 17 17 35.3 --35 43 26 NGC63341RIVSI 17 17 00.3 --35 50 59 NGC63341RVI01 17 16 43.6 --35 55 251 NGC63341RVI--6 17 16 34.1 --35 07 30
NGC63341RI--23 17 17 31.7 --35 43 02 NGC63341RIV52 17 16 59.4 _35 51 10 NGC6334[RVI02 17 16 41.8 --35 55 251 NGC63341RVI--7 17 16 39.9 --35 07 28
NGC63341RI-24 17 17 33.9 --35 43 04 NGC63341RIV53 17 16 57.4 _35 51 26 NGC63341RVI03 17 16 42.9 --35 55 191 NGC6334IRVI--8 17 16 38.3 --35 07 28
NGC6334IRI-25 17 17 32.9 -35 42 58 NGC63341RIV_1 17 16 57.1 -35 51 07 NGC63341RVI04 17 16 41.1 -35 55 191 NGC6334IRVI--9 17 16 35.9 --35 07 26
NGC63341RI-26 17 17 31.4 -35 42 40 NGC63341RIV55 17 16 57.6 --35 50 59 NGC6334IRVI05 17 16 41.8 --35 55 171 NGC63341RVII0 17 16 37.1 --35 07 17
NGC63341RI-27 17 17 32.5 -35 42 30 NGC63341RIV56 17 16 55.4 -35 51 03 NGC6334IRVI06 17 16 41.4 --35 55 071 NGC63341RVIII 17 16 38.7 --35 07 16
NGC63341RI-28 17 17 31.3 --35 42 15 NGC63341RIV57 17 16 54.8 --35 51 02 NGC63341RVI07 17 16 42.4 --35 55 051 NGC63341RVII2 17 16 34.9 --35 07 12
NGC63341RI-29 17 17 31.6 --35 41 28 NGC6334IRIV58 17 16 55.1 -35 52 56 NGC63341RVI08 17 16 43.6 -35 55 031 NGC63341RVI13 17 16 36.2 -35 07 08
NGC6334IRI--30 17 17 33.8 --35 41 27 NGC6334IRIV59 17 16 55.5 --35 52 33 NGC63341RVI09 17 16 43.7 --35 54 541 NGC63341RVII4 17 16 36.2 --35 07 05
NGC6334IRII-I 17 17 24.1 --35 47 19 NGC6334IRIV60 17 16 56.3 --35 52 27 NGC63341RVII0 17 16 42.1 --35 54 541 NGC63341RVII5 17 16 40.4 --35 07 03
NGC63341RII--2 17 17 28.2 --35 47 17 NGC6334IRIV61 17 16 53.6 --35 52 06 NGC63341RVIII 17 16 41.1 -35 54 521 NGC63341RVII6 17 16 36.5 --35 07 03
NGC63341RII--3 17 17 21.4 --35 47 17 NGC63341RIV62 17 16 55.1 --35 51 53 NGC63341RVII2 17 16 43.6 -35 54 471 NGC63341RVII7 17 16 37.7 -35 07 01
NGC63341RII--4 17 17 28.5 --35 47 15 NGC63341RIV63 17 16 54.5 --35 51 42 NGC63341RVII3 17 16 41.4 --35 54 381 NGC63341RVII8 17 16 34.0 --35 06 59
NGC63341RII--5 17 17 24.3 --35 47 13 NGC63341RIV64 17 16 54.0 --35 51 33 NGC63341RVII4 17 16 43.5 -35 54 291 NGC63341RVII9 17 16 37.6 --35 06 58
NGC63341RII--6 17 17 25.9 -35 47 08 NGC63341RIV65 17 16 58.8 -35 51 17 NG, C63341P..V]I5 17 16 44.3 --35 54 271 NGC63341RVI20 17 16 36.4 -35 06 54
NGC63341RI1-7 17 17 20.5 -35 47 06 NGC63341RSV--I 17 16 36.6 -35 54 46 NGC63341RVl16 17 16 42.7 --35 54 271 NGC6334IRV121 17 16 41.0 --35 06 52
NGC63341RII-8 17 17 28.2 --35 47 02 NGC6334IRSVIE 17 16 39.2 --35 54 49 NGC63341RVII7 17 16 42.9 --35 54 201 NGC63341RVI22 17 16 35.9 -35 06 52
NGC6334IRII-9 17 17 24.4 -35 47 01 NGC6334IRV--I 17 16 39.0 --35 55 41 NGC63341RVII8 17 16 41.1 --35 54 141 NGC63341RVI23 17 16 38.4 -35 06 49
NGC63341RIII0 17 17 26.8 --35 46 57 NGC63341RV-2 17 16 35.7 --35 55 41 NGC63341RVII9 17 16 41.7 --35 54 071 NGC63341RVI24 17 16 36.4 -35 06 49
NGC63341RIlll 17 17 28.5 -35 46 50 NGC6334IRV-3 17 16 37.7 --35 55 34 NGC63341RVI20 17 16 44.0 --35 54 021 NGC63341RVI25 17 16 41.0 -35 06 41
NGC63341RllI2 17 17 27.6 --35 46 50 NGC63341RV-4 17 16 34.7 --35 55 34 NGC63341RVI21 17 16 44.5 --35 54 00| NGC63341RVI26 17 16 34.6 -35 06 41
NGC63341RIII3 17 17 26.2 --35 46 50 NGC63341RV--5 17 16 38.3 --35 55 32 NGC63341RVI22 17 16 43.3 --35 53 491 NGC63341RVI27 17 16 37.1 -35 06 40
NGC6334[RIII4 17 1723.4 --35 46 SO NGC63341RV-6 17 16 4.0.5 -35 55 30 NGC6334[KVI23 17 16 43.6 --33 53 42| NGC63341R.VI28 17 16 42.2 --35 06 38
NGC63341RIl15 17 17 19.2 --35 46 46 NGC63341RV--7 17 16 31.9 -35 55 27 NGC63341RVI24 17 16 39.9 -35 53 371 NGC6334IRVI29 17 16 41.0 --35 06 38
NGC63341RIII6 17 17 26.6 --35 46 41 NGC63341RV--8 17 16 33.5 -35 55 25 , NGC63341RVI25 17 16 34.7 -35 53 35 I NGC63341RVI30 17 16 36.4 --35 06 36
NGC63341RIII7 17 17 28.5 --35 46 34 NGC63341RV--9 17 16 39.0 -35 55 21 NGC6334IRVI26 17 16 38.6 -35 53 311 NGC63341RVI31 17 16 36.8 --35 06 34
NGC6334IRIII8 17 17 18.9 --35 46 34 NGC63341RV--10 17 16 40.3 --35 55 16 NGC63341RV127 17 16 37.1 -35 53 31 I NGC63341RVI32 17 16 37.2 --35 06 32
NGC63341RIII9 17 17 24.1 --35 46 30 NGC63341RV--II 17 16 38.9 --35 55 16 NGC63341RV128 17 16 36.3 --35 53 31 I NGC63341RVI33 17 16 35.6 --35 06 25
NGC63341RII20 17 17 25.0 --35 46 23 NGC6334IRV--12 17 16 37.5 --35 55 12 NGC63341RVI29 17 16 31.41 --35 53 311 NGC63341RVi34 17 16 34.4 --35 06 23
NGC63341RII21 17 17 28.7 --35 46 21 NGC63341RV--13 17 16 32.9 --35 55 10 NGC63341RVI30 17 16 42.6 --35 53 291 NGC63341RVI35 17 16 35.0 --35 06 18
NGC63341RII22 17 17 26.9 --35 46 21 NGC63341RV_-14 17 16 31.9 --35 55 09 NGC63341P..Vt31 17 16 41.11 --35 53 291 NGC63341RVi36 17 16 38.4 [ --35 06 14
NGC63341RII23 17 17 23.5 --35 46 19 NGC63341RV--15 17 16 39.9 --35 55 07 NGC63341RVI32 17 16 37.5 --35 53 291 NGC63341RVI37 17 16 35.0 --35 06 14
NGC63341RII24 17 17 22.3 --35 46 19 NGC63341RV_I6 17 16 38.4 --35 55 07 NGC63341RVI33 17 16 32.3 --35 53 261 NGC63341RVI38 17 16 37.4 --35 06 I1
NGC63341RII25 17 17 18.9 --35 46 16 NGC63341RV--17 17 16 37.5 --35 55 05 NGC63341RVI34 17 16 37.1 ] --35 53 101 NGC63341RVI39 17 16 36.5 -35 06 09
NGC63341RII26 17 17 24.3 -35 46 05 NGC63341RV--18 17 16 32.0 --35 55 05 NGC63341RVI35 17 16 37.5 --35 53 201 NGC63341RV140 17 16 39.6 --35 05 53
NGC6334IRII27 17 17 21.0 --35 46 05 NGC63341RV--19 17 16 34.7 --35 55 03 NGC63341RVI36 17 16 33.7 --35 53 191 NGC63341RVI41 17 16 38.9 -35 05 51
NGC63341RII28 17 17 27.4 --35 46 01 NGC63341RV--20 17 16 39.4 -35 55 00[ NGC6334IRVI37 17 16 36.2 --35 53 171 NGC63341RVI42 17 16 36.5 -35 05 51
NGC63341RII29 17 17 28.5 --35 45 59 NGC63341RV--21 17 16 40.2 --35 54 58 NGC63341RVI38 17 16 40.6 --35 53 151 NGC63341RVI43 17 16 38.4 -35 05 49
NGC63341RII30 17 17 27.2 -35 45 58 NGC63341RV--22 17 16 40.5 -35 54 54 NGC63341RVI39 17 16 35.0 --35 53 151 NGC63341RVI44 17 16 37.1 --35 05 47
NGC63341RIi31 17 17 24.4 --35 45 58 NGC63341RV--23 17 16 37.8 --35 54 52 NGC6334IRVI40 17 16 35.5 --35 53 131 NGC63341RVI45 17 16 37.7 --35 05 46
NGC63341RII32 17 17 21.4 --35 45 58 NGC63341RV--24 17 16 35.3 --35 54 51 NGC63341RVI41 17 16 31.4 --35 53 131 NGC63341RVI46 17 16 36.2 --35 05 46
NGC63341RII33 17 17 25.7 --35 45 52 NGC63341RV--25 17 16 36.6 --35 54 49 NGC63341RV142 17 16 38.1 --35 53 111 NGC63341RI-10 17 16 00.7 --35 40 14
NG-C6334IRII34 17 17 26.0 --35 45 50 NGC63341RV--26 17 16 40.2 --35 54 47 NGC63341RV143 17 16 37.1 i --35 53 101 NGC63341RI--II 17 17 02.9 --35 40 13
NGC6334IRlI35 17 17 26.2 -35 45 47 NGC63341RV--27 17 16 31.9 --35 54 43 NGC63341RVI44 17 16 36.6 --35 53 101 NGC6334IR1--12 17 17 06.1 --35 40 09
NGC63341RII36 17 17 28.7 --35 45 45 NGC63341RV--28 17 16 36.3 --35 54 42 NGC63341RVI45 17 16 32.3 --35 53 101 NGC63341Rl--13 17 16 59.3 --35 40 09
NGC63341RII37 17 17 24.1 -35 45 40 NGC63341RV-29 17 16 40.0 -35 54 40 NGC63341RVI46 17 16 44.3 -35 53 081 NGC63341RI-14 17 16 57.1 -35 40 09
NGC63341RII38 17 17 20.7 --35 45 36 NGC63341RV--30 17 16 34.3 --35 54 40[ NGC63341RVI47 17 16 41.2 --35 53 081 NGC63341RI--15 17 17 05.3 --35 40 05
NGC63341Rl139 17 17 26.2 --35 45 32 NGC63341RV--31 17 16 38.0 --35 54 38 NGC63341RVI48 17 16 41.8 --35 53 061 NGC63341RI--16 17 17 {30.5 I --35 40 05
NGC63341RI140 17 17 24.3 --35 45 32 NGC63341RV--32 17 16 40.51 --35 54 34 NGC63341RVI49 17 16 39.4 --35 53 061 NGC63341RI--17 17 16 57.6 --35 40 05
NGC63341RII41 17 17 27.4 --35 45 31 NGC63341RV-33 17 16 35.0 --35 54 34 NGC63341RV150 17 16 34.0 --35 53 061 NGC63341RI--18 17 17 02.5 [ --35 40 02
NGC63341RII42 17 17 25.1 --35 45 31 NGC63341RV-34 17 16 39.6 -35 54 33 NGC63341RVI51 17 16 37.5 -35 53 041 NGC63341RI-19 17 17 05.3 [ -35 39 58
NGC63341RII43 17 17 23.8 -35 45 31 NGC63341RV--35 17 16 36.8 --35 54 33 NGC63341RVI52 17 16 42.4 --35 53 021 NGC63341RI-20 17 17 06.1 I --35 39 49
NGC63341RII4,4 17 17 23.4 --35 45 31 NGC63341RV-36 17 16 35.4 --35 54 27 NGC63341RVI53 17 16 41.7i --35 53 021 NGC63341RI-21 17 17 036 ! --35 39 47
NGC63341RII45 17 17 24.7 --35 45 29 NGC63341RV--37 17 16 39.6 --35 54 25 NGC63341RVI54 17 16 40.8 i --35 53 02 I NGC63341RI--22 17 17 04.5 --35 39 46
NGC63341RII46 17 17 26.2 --35 45 27 NGC63341RV--38 17 16 40.3 --35 54 24 NGC63341RVI55 17 16 39.71 --35 53 021 NGC63341RI-23 17 17 04.2 --35 39 46
NGC63341RI|47 17 17 25.7 --35 45 27 NGC6334|KV--39 17 16 35.6! --35 54 24 NGC63341RVI56 17 16 36.8' --35 53 Oil NGC63341RI--24 17 16 57.61--35 39 42
NGC63341RII48 17 17 19.2 --35 45 22 NGC63341RV--40 17 16 31.9 --35 54 22 NGC63341RVI57 17 16 35.6 --35 53 01 I NGC63341RI-25 17 16 58.5 --35 39 40
NGC63341RIIS-- 17 17 24.3 --35 47 13 NGC63341RV--41 17 16 39.01 --35 54 18 NGC63341RVI58 17 16 34.0 --35 53 011 NGC63341RI--26 17 17 06.3 --35 39 37
NGC63341RII11 17 17 14.4 --35 49 38 NGC63341RV-42 17 16 35.3i -35 54 18 NGC63341RVI59 17 16 40.3 --35 52 591 NGC63341RI--27 17 17 05.4 --35 39 37
NGC63341RllI2 17 17 13.2 --35 49 38 NGC63341RV-43 17 16 38.3 --35 54 16 NGC63341RVI60 17 16 39.6 --35 52 571 NGC63341RI--28 17 17 02.0 --35 39 37
NGC63341RIII3 17 17 08.2 --35 49 33 NGC63341RV--44 17 16 34.3 --35 54 16 NGC63341RVI61 17 16 36.2 --35 52 571 NGC63341RI--29 17 17 00.0 --35 39 33
NGC63341RIII4 17 17 10.7 --35 49 29 NGC63341RV--45 17 16 38.9 --35 54 II NGC63341RVI62 17 16 33.5 --35 52 571 NGC63341RI--30 17 17 05.0 --35 39 31
NGC63341RIII5 17 17 10.1 --35 49 28 NGC63341RV--46 17 16 32.9 --35 54 II NGC63341RVI63 17 16 40.8 --35 52 551 NGC63341RI--31 17 17 05.8 --35 39 29
NGC63341RlII6 17 17 13.5 --35 49 10 NGC6334[RV--47 17 16 37.1 --35 54 07 NGC63341R.VI64 17 16 42.7 --35 52 53] NGC63341RI--32 17 17 04.1 --35 39 29
NGC63341RIII7 17 17, 12.5 -35 48 48 NGC63341RV-48 17 16 33.4 -35 54 07 NGC6334IRVI65 17 16 41.5 -35 52 531 NGC63341RI--33 17 17 02.0 --35 39 29
NGC63341RIII8 17 17 11.6 -35 48 48 NGC63341RV-49 17 16 39.4 -35 54 06 NGC63341RVI66 17 16 40.2 -35 52 531 NGC63341RI--34 17 17 00.8 --35 39 29
NGC63341RIII9 17 17 09.4 --35 48 48 NGC63341RV-50 17 16 38.6 -35 54 04 NGC63341RVI67 17 16 39.4 -35 52 531 NGC63341RI-35 17 16 59.8 -35 39 28
NGC63341RIV--I 17 16 52.7 --35 52 42 NGC63341RV--51 17 16 34.7 --35 54 04 NGC63341RVI68i 17 16 40.8 --35 52 521 NGC63341RI-36 17 17 05.0 --35 39 26
NGC63341RIV--2 17 16 52.6 --35 52 26 NGC63341RV-52 17 16 40.5 -35 54 02 NGC63341RVI69i 17 16 33.4 --35 52 521 NGC6334IRI--37 17 17 00.4 --35 39 24
NGC63341RIV--3 17 16 53.9 --35 52 29 NGC633.41RV-53 17 16 38.6 -35 53 58 NGC63341RV170 17 16 40.5 -35 52 481 NGC63341RI--38:17 17 01.3 --35 39 22
NGC63341RIV--4 17 16 54.8 --35 52 38 NGC63341RV-54 17 16 36.9; -35 53 58 NGC63341RVI71 17 16 40.2 -35 52 481 NGC63341RI--39 17 16 58.9 --35 39 22
NGC63341RIV-5 17 16 56.0 -35 52 51 NGC63341RV--55 17 16 35.1_ --35 53 57 NGC63341RVI72 17 16 41.5 -35 52 461 NGC63341RI--40 17 17 02.7 --35 39 20
NGC63341RIV--6 17 16 57.1 -35 52 33 NGC63341RV-56 17 16 36.2 --35 53 55 NGC63341RVI73 17 16 38.9 --35 52 461 NGC63341RI--41 17 16 58.2 --35 39 19
NGC63341RIV--7 17 16 57.3 --35 52 20 NGC63341RV-57 17 16 37.7 -35 53 53 NGC63341RVI74 17 16 44.3 --35 52 43] NGC63341RI--42 17 17 04.5 --35 39 15
NGC63341RIV--8 17 16 57.4 -35 52 10 NGC63341RV-58 17 16 37.1 --35 53 53 NGC63341RVI75 17 16 37.5 --35 52 281 NGC63341RI--43 17 16 59.2 -35 39 15
NGC63341RIV--9 17 16 58.8 --35 52 06 NGC63341RV-59 17 16 34.1 --35 53 53 NGC63341RVI76 17 16 40.9 --35 52 431 NGC63341RI--44 17 17 02.6 -35 39 13
NGC63341RIVI0 17 16 59.2 -35 52 06 NGC63341RV--6(3 17 16 40.6 --35 53 51 NGC63341RVI77 17 16 40.0 --35 52 431 NGC63341RI--45 17 16 58.2 --35 39 08
NGC63341RIVI1 17 16 59.4 --35 52 19 NGC63341RV--61 17 16 39.3 --35 53 48 NGC6334IRVI78 17 16 38.4 -35 52 431 NGC63341RI_46 17 17 02.7 -35 39 01
NGC63341RIVI2 17 16 59.2 --35 52 40 NGC63341RV_62 17 16 36.9 -35 53 48 NGC63341RV179 17 16 37.4 -35 52 41 I NGC63341RI-47 17 17 01.I -35 39 01
NGC63341RIVI3 17 16 59.7 -35 52 37 NGC63341RV--63 17 16 36.5 --35 53 46 NGC63341RV180 17 16 39.7 --35 52 391 NGC63341RI--48 17 17 06.1 --35 38 59
NGC63341RIVI4 17 16" 59.5 --35 52 51 NGC63341RV--64 17 16 37.4 --35 53 42 NGC63341RVI81 17 16 36.9 -35 52 391 NGC63341RI--49 17 16 59.6 --35 38 53
NGC6334[RIV15 17 17 01.2 --35 52 II NGC63341RV--65 17 16 35.3 --35 53 42 NGC63341RVI82 17 16 31.2 --35 52 39l NGC63341RI-50 17 17 04.7 -35 38 50
NGC63341RIVI6 17 17 00.6 --35 51 59 NGC63341RV--66 17 16 32.8 --35 58 01 NGC63341RVI83 17 16 40.5 -35 52 35 NGC63341R!-51 17 16 57.9 -35 38 50
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME P.A (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • [ [ o o . h _ , o o o h m •NGC6334IRI--52 i 17 17 05.8 --35'38°48 ' NGC63341RS3-1 17 h 17 34.1 _ -35 59 50 NGC6334SHI-3_ 17 16 58.2 -35 41 36 NGC63571V IRI 17 22 25 -34" 25' 06"
NGC63341RI-53 ' 17 16 58.6 -35 38 48 NGC63341RS3--2 17 17 32.2 [ --35 59 50 NGC6334SHI-36 17 16 55.2 -35 41 36 NGC63571V IR2 I 17 22 30 --34 26 48
NGC63341RI-54 17 17 02.9 -35 38 44 NGC63341RS3-3 17 17 29.3 I -35 59 50 NGC6334SHI-37 17 16 54.1 -35 41 36 NGC 6357V IRS 17 22 41 -34 12 45
NGC63341RI-55 17 17 02.5 --35 38 41 NGC63341RS3--4 17 17 28.7 I --35 59 46 NGC6334SHI--38 17 16 52.1 --35 41 34 NGC6357VI IRI 17 21 39 -34 20 49
NGC63341RI-56 17 17 05.6 -35 38 35 NGC63341RS3-5 17 17 29.61 -35 59 44 NGC6334SHI-39 17 16 50.2 -35 41 34 NGC6357VI IR2 17 21 37 --34 21 19
NGC63341RI-57 17 17 00.4 -35 38 34 NGC6334IRS3-6 17 17 35.41 --35 59 41 NGC6334SHI--4_ 17 16 51.5 -35 41 32 NGC6357VI IR3 17 21 36 --34 20 34
NGC63341R2--10 17 17 10.1 -35 42 31 NGC63341RS3-7 17 17 34.1 I --35 59 41 NGC6334SHI-41 17 16 59.4 -35 41 30 NGC 6359 17 17 22 +61 49 33
NGC63341R2-11 17 17 08.9 -35 42 27 NGC63341RS3-8 17 17 33.21 --35 59 41 NGC6334SHI-42 17 16 50.5 -35 41 25 NGC 6361 17 18 03.4 +60 39 33
NGC63341R2--12 17 17 08.3 --35 42 25 NGC63341RS3-9 17 17 27.01 --35 59 41 NGC6334SHI-43 17 16 55.1 -35 41 23 NGC 6362 #14 17 26 45 -67 00 42
NGC6334IR2--13 17 17 09.3 --35 42 23 NGC 6334 IV 17 16 58 I -35 51 55 NGC6334SHI-44 17 16 52.3 -35 41 23 NGC 6362 #17 "
NGC6334IR2--14 : 17 17 12.9 --35 42 20 17 16 59 I -35 51 49 NGC6334SHI-45 17 16 59.2 -35 41 14 NGC 6362 #25 "
NGC63341R2--15 17 17 07,6 --35 42 18 NGC 6334 IV I 17 16 52.71 --35 52 42 NGC6334SHI-46 17 16 53.6 --35 41 14 NGC 6362 #32 "
NGC63341R2--16 17 17 I1.0 --35 42 13 NGC 6334 IV 2 17 16 52.61 --35 52 26 NGC6334SHI-47 17 16 57.0 --35 41 11 NGC 6362 #34 "
NGC63341R2--17 17 17 08.4 --35 42 09 NGC 6334 IV 3 17 16 53.9 I --35 52 29 NGC6334SHI--48 17 16 59.5 t -35 41 09 NGC 6362 #36 "
NGC63341R2-18 17 17 07.9 -35 42 09 NGC 6334 IV 4 17 16 54.81 --35 52 38 NGC6334SH1-49 17 16 55.5 -35 41 00 NGC 6366 1--68 17 25 04 -- 5 02
NGC63341R2--19 17 17 06.5 -35 42 09 NGC 6334 IV 5 17 16 56.01 --35 52 51 NGC6334SHI--5_ 17 16 56.7 -35 40 54 NGC 6366 1--73 "
NGC63341R2-20 17 17 05.9 -35 42 09 NGC 6334 IV 6 17 16 57.1 I --35 52 33 NGC6334SHI-51 17 16 53.2 -35 40 47 NGC 636611--70 "
• NGC63341R2--21 17 17 11.5 --35 42 07 NGC 6334 IV 7 17 16 57.3 I --35 52 20 NGC6334SHI-52 17 16 51.1 -35 40 45 NGC 636611150 "
NGC63341R2--22 17 17 11.4 --35 42 00 NGC 6334 IV 8 17 16 57.41 --35 52 10 NGC 6334 V 17 10 36.0 -35 54 45 NGC 63661V--50 "
NGC63341R2--23 17 17 07.9 --35 41 51 NGC 6334 IV 9 17 16 58.8 I --35 52 06 NGC 63661V--70 "
NGC63341R2-24 17 17 06.7 -35 41 49 NGC 6334 IV-I 17 16 57.51 --35 51 00 NGC 6368 17 24 51.6 +11 35 06
NGC6334IR2--25 17 17 08.9 --35 41 47 NGC 6334 IV-2 17 16 58.01 "35 51 41 NGC 6369 17 26 17.9 -23 43 12
NGC63341R2-26 17 17 11.4 -35 41 46 NGC 6334 IV-3 17 16 56.3 I --35 51 52 NGC6369 10"N 17 26 17.9 -23 43 02
NGC63341R2--27 17 "17 08.1 --35 41 42 NGC 6334 IV--4 17 16 57.21 --35 52 10 NGC 6334 V-I 17 16 35.0 -35 54 15 NGC 6376 17 24 38.6 +58 51 53
NGC63341R2-28 17 17 12.0 -35 41 40 NGC 6334 IV-6 17 17 00.2 I --35 52 13 17 16 36.6 --35 54 48 NGC 6377 17 24 34.7 +58 51 35
NGC63341R2-29 17 17 08.4 --35 41 40 NGC 6334 IVI0 17 16 59.2 I --35 52 06 NGC 6334 V-2 17 16 35.5 --35 54 36 NGC 6383 17 31 27 --32 33 00
NGC63341R2-30 17 17 10.7 -35 41 37 NGC 6334 IVI! 17 16 59.41 --35 52 19 NGC 6334 V-3 17 16 36.2 --35 54 50 NGC 6383 #1 "
NGC63341R2-31 17 17 08.4 -35 41 37 NGC 6334 1VI2 17 16 59.2 I --35 52 40 NGC 6334 V-4 17 16 36.6 --35 54 59 NGC 6383 #2 "
NGC63341R2-32 17 17 12.9 -35 41 35 NGC 6334 IVI3 17 16 59.71 --35 52 37 NGC 6334 V-5 17 16 37.0 -35 54 19 NGC 6383 #3 "
NGC63341R2-33 17 17 09.6 --35 41 35 NGC 6334 IVI4 17 16 59.5 I --35 52 51 NGC 6334 V-6 17 16 38.9 -35 54 28 NGC 6383 #4 "
NGC63341R2--34 17 17 06.1 --35 41 33 NGC 6334 IVI5 17 16 01.2 I --35 52 II NGC6334 VE 17 16 36.7 --35 54 47 NGC 6383 #5 "
NGC63341R2--35 17 17 13.6 --35 41 28 NGC 6334 IVI6 17 17 00.6 I --35 51 59 NGC6334VE 5E 17 16 37.0 --35 54 47 NGC 6383 #6 '"
NGC6334IR2--36 17 17 10.1 --35 41 28 NGC 6334 IVI7 17 16 58.9 I -35 51 53 NGC6334VE 5W 17 16 36.4 -35 54 47 NGC 6383 #18 "
NGC63341R2--37 17 17 09.8 --35 41 28 NGC 6334 IV18 17 16 58.5 I -35 51 52 NGC6334VE 10E 17 16 37.3 -35 54 47 NGC 6383 #20 "
NGC63341R2--38 17 17 08.6 --35 41 28 NGC 6334 IVI9 17 16 57.9 I --35 51 48 NGC6334VE 109, 17 16 36.0 --35 54 47 NGC 6383 #21 "
NGC63341R2-39 17 17 11.8 --35 41 24 NGC 6334 IV20 17 16 56.4 I --35 51 57 NGC6334VE 159, 17 16 35.7 --35 54 47 NGC 6383 #22 "
NGC63341R3-10 17 17 09.2 --35 48 41 NGC 6334 IV21 17 16 55.7 I -35 52 II NGC6334VE 209, 17 16 35.4 --35 54 47 NGC 6383 #23 "
" 17 17 35.7 -35 59 37 NGC 6334 IV22 17 16 55,1 I --35 52 II NGC6334VIRS4E 17 16 36.7 --35 54 47 NGC 6383 #24 "
NGC63341R3-11 17 17 09.2 -35 48 30 NGC 6334 IV23 17 16 53.41 --3552 19 NGC6334VIRS4V, 17 16 35.3 --35 54 48 NGC 6383 TIT "
17 17 25.9 -35 59 35 NGC 6334 IV24 17 16 52.3 I --35 52 10" NGC 6334 V1 17 16 39 -36 06 43 NGC 6383 T54 "
NGC63341R3-12 17 17 10.1 --35 48 21 NGC 6334 IV25 17 16 53.3 [ --35 52 06 NGC6334 VIRSI 17 16 34.6 -35 54 01 NGC 6384 17 29 59.0 + 7 05 43
°' 17 17 35.3 --35 59 32 NGC 6334 IV26 17 16 52.7 I --35 51 57 NGC6334 VIRS2 17 16 35.7 -35 54 21 NGC 6384 SN "
NGC6334IR3--13 17 17 10.6 --35 48 14 NGC 6334 IV27 17 16 51.5 I --35 51 52 NGC6334 VIRS3 17 16 36.3 --35 54 40 NGC 6388 17 32 38 -44 42 18
" 17 17 28.4 --35 59 30 NGC 6334 IV28 17 16 53.3 I -35 51 50 NGC6334 VIRS4 17 16 36.1 --35 54 47 NGC 6388 Vl "
NGC6334IR3--14 17 17 06.3 --35 48 03 NGC 6334 IV29 17 16 53.5 I -35 51 41 NGC6334 VIRS5 17 16 37.2 --35 54 05 NGC 6388 V2 "
" 17 17 35.0 --35 59 28 NGC 6334 IV30 17 16 52.3 I -35 51 37 NGC6334 VIRS6 17 16 39.0 --35 54 16 NGC 6388 V3 "
NGC6334IR3-15 17 17 08.7 --35 48 01 NGC 6334 IV31 17 16 53.91 --35 51 48 NGC6334 VIRS7 17 16 37.3 --35 53 42 NGC 6388 V4 "
" 17 17 33.8 --35 59 23 NGC 6334 IV32 17 16 54.5J --35 51 57 NGC 6334(B) 17 17 24 --35 42 45 NGC 6388 V8 "
NCJC63341R3-16 17 17 10.0 --35 47 59 NGC 6334 IV33 17 16 54.81 -35 51 53 NGC 6334AIRSI 17 16 59.8 --35 51 58 NGC 6395 17 27 10.6 +71 08 10
17 17 32.7 -35 59 _ NGC 6334 IV34 17 16 55.41 --35 51 48 NGC 6334AIRS2 17 16 58.2 --35 51 13 NGC 6397 C12 17 36 38 --53 38 54
NGC63341R3-17 17 17 13.2 -35 47 47 NGC 6334 IV35 17 16 55.1 I --35 51 43 NGC 6334AIRS3 17 16 57.5 --35 51 46 NGC 6397 C25 "
" 17 17 30.1 -35 59 23 NGC 6334 IV36 17 16 53.6[ --35 51 30 NGC 6334B IR 17 16 36.7 -35 54 38 NGC 6397 C28 "
NGC63341R3-18 17 17 10.1 --35 49 40 NGC 6334 IV37 17 16 52.91 --35 51 28 NGC 6334C 2.2 17 16 11.7 -35 48 26 NGC 6397 C43 "
"" 17 17 27.6 -35 59 19 NGC 6334 IV38 17 16 52.41 --35 51 30 NGC 6334C IR 17 16 56.6 --35 52 04 NGC 6397 CI32 "
NGC63341R3--19 17 17 09.5 --35 49 46 NGC 6334 IV39 17 16 51.81 --35 51 14 NGC 6334C IRC 17 16 10.5 --35 48 21 NGC 6397 C211 "
" 17 17 30.5 -35 59 12 NGC 6334 IV40 17 16 52.7 I -35 50 58 NGC 6334CSTAI_ 17 16 11.3 --35 48 06 NGC 6397 CA28 "
NGC63341R3--20 17 17 09.2 --35 49 51 NGC 6334 IV41 17 16 53.9 I -35 51 16 NGC 6334D 3.6 17 16 22.3 --35 46 13 NGC 6397 t3[_O3 "
" 17 17 28.9 --35 59 12 NGC 6334 IV42 17 16 56.1 I -35 51 44 NGC 6334D IR 17 17 24.0 --35 45 56 NGC 6397 (_608
NGC63341R3--21 17 17 09.7 --35 49 53 NGC 6334 IV43 17 16 55.8 I -35 51 35 NGC 6334E IR 17 17 31.6 --35 42 36 NGC 6397 C669 "
17 17 35.3 --35 59 l0 NGC 6334 IV44 17 16 56.3 I -35 51 32 NGC 6334F IRC 17 16 32.9 --35 44 02 NGC6397RGO469 "
NGC63341R3-22 17 17 10.9 -35 50 00 NGC 6334 IV45 17 16 56.6 I --35 51 35 NGC 6334VIRS2 17 16 37_0 --35 54 37 NGC6397RGO698 '"
17 17 26.8 --35 59 10 NGC 6334 IV46 17 16 57.3 I --35 51 35 NGC 6339 17 15 29.6 +40 53 52 NGC 6402 A 17 35 03 -- 3 15
NGC63341R3-23 17 17 08.1 -35 49 56 NGC 6334 IV47 17 16 58.21 -35 51 36 NGC 6342 17 18 13 -19 32 18 NGC 6402 B 17 35 01 -- 3 14
17 17 34.1 -35 59 03 NGC 6334 IV48 17 16 58.8 I --35 51 26 NGC 6352 #17 17 21 41 --48 22 42 NGC 6402 C "
NGC63341R3-24 17 17 07.6 -35 49 53 NGC 6334 IV49 17 16 59.8 I --35 51 39 NGC 6352 #18 .... NGC 6402 D 17 35 07 - 3 14
"" 17 17 30.1 -35 59 03 NGC 6334 IV50 17 17 00.3 [ --35 51 30 NGC 6352 #37 " " " NGC 6402 E 17 34 59 -- 3 13
NGC6334IR3-25 17 17 08.8 -35 49 35 NGC 6334 IV51 17 17 00.3 | -35 50 59 NGC 6352 #40 " " NGC 6402 F 17 34 57 - 3 14
17 17 28.7 -35 59 03 NGC 6334 IV52 17 16 59.41 -35 51 10 NGC 6352 #55 .... NGC 6402 G 17 35 00 -- 3 15
NGC63341R3--26 17 17 06.1 --35 49 38 NGC 6334 IV53 17 16 57.4 I -35 51 26 NGC 6352 #111 °" '7 NGC 6402 H ""
17 17 26.7 --35 58 58 NGC 6334 IV54 17 16 57.1 I -35 51 07 NGC 6352 #113 .... NGC 6402 I 17 34 55 - 3 14
NGC63341R3--27 17 17 05.0 --35 49 26 NGC 6334 IV55 17 16 57.61 -35 50 59 NGC 6352 #118 .... NGC 6402 J 17 35 03 - 3 15
17 17 31.1 --35 58 54 NGC 6334 IV56 17 16 55.4 I -35 51 03 NGC 6352 #142 .... NGC 6402 K 17 35 05 - 3 16
NGC63341R3-28 17 17 05.4 -35 49 13 NGC 6334 IV57 17 16 54.8 I -35 51 02 NGC 6352 #181 .... NGC 6402 L 17 35 02 - 3 15
17 17 28.0 --35 58 47 NGC 6334 NI 17 12 --35 45 NGC 6352 #181 .... NGC 6402 M 17 35 02 - 3 16
NGC63341R3-29 17 17 05.8 --35 49 08 NGC 6334 N4 17 14 --35 25 NGC 6352 L36 .... NGC 6402 N 17 35 04 -- 3 16
17 17 27.6 -35 58 47 NGC 6334 N5 17 14 --35 12 NGC 6352 V4 .... NGC 6402 O 17 35 05 -- 3 16
NGC63341R3-30 17 17 03.0 -35 48 59 NGC 6334 N6 17 14 --35 21 NGC 6356 NOM. 17 20 40 --17 46 12 NGC 6402 P 17 34 57 -- 3 16
17 17 35.3 -35 58 38 NGC 6334 N8 17 14 --35 29 NGC 6356 VI .... NGC 6402 Q 17 34 58 - 3 16
NGC63341R3-31 17 17 06.3 -35 48 46 NGC 6334 N9 .... NGC 6356 V2 .... NGC 6407 17 40 25 -60 43 06
17 17 30.8 -35 58 31 NGC 6334 Nil 17 14 -35 28 NGC 6356 V3 .... NGC 6412 17 31 22.9 +75 44 26
NGC63341R3-32 17 17 04.7 --35 48 30 NGC 6334 NI2 17 14 --35 29 NGC 6356 V4 .... NGC 6439 17 45 26.0 --16 27 44
17 17 30.5 -35 58 27 NGC 6334 NI4 17 I_ --35 II NGC 6356 V5 .... NGC 6440 17 45 54 -20 20 48
NGC63341R3-33 17 17 05.8 -35 48 23 NGC 6334 N35 17 21 26 I -34 09 NGC 6356 V6 .... NGC 6441 17 46 49 -37 02 12
17 17 29.6 -35 58 27 NGC6334SHI--I 17 16 56.61 -35 42 41 NGC 6357 17 21 24.1 -34 08 24 NGC 6445 17 46 17.2 -19 59 41
NGC63341R3-34 17 17 03.6 --35 48 17 NGC6334SHI--2 17 16 55.5 I -35 42 39 NGC 6357 (A) 17 21 26.9 -34 07 45 NGC 6454 17 44 02 +55 43
17 17 33.6 --35 58 20 NGC6334SHI-3 17 16 55.2 I -35 42 39 NGC 6357 (B) 17 21 25.4 -34 06 29 ' NGC 6482 17 49 4J.6 +23 05 00
NGC63341R3--35 17 17 28.9 --35 58 20 NGC6334SHI-4 17 16 51.8 I -35 42 35 NGC 6357 A 17 21 21 -34 07 17 49 44 "+23 05 00
NGC63341R3-36 17 17 28.7 --35 58 16 NGC6334SHI-5 17 16 55.1 I -35 42 33 " 17 22 18 -34 17 43 NGC 6483 17 54 41 -63 39 54
NGC63341R3--37 17 17 26.5 --35 58 16 NGC6334SHI-6 17 16 54.1 I --35 42 32 " 17 22 22 -34 17 36 NGC 6500 17 53 47.3 +18 20 48
NGC63341R3--38 17 17 29.6 --35 58 13 NGC6334SHI-7 17 16 49.91 --35 42 32 NGC 6357 B 17 21 18 --34 07 09 NGC 6501 17 53 52.2 +18 22 48
NGC63341R3--39 17 17 28.7 --35 58 13 NGC6334SHI-8 17 16 58.3 I --35 42 28 " 17 21 29 --34 00 36 NGC 6503 17 49 57.8 +70 09 25
NGC63341R3--40 17 17 32.0 --35 58 II NGC6334SHI-9 17 16 55.1 I --35 42 28 NGC 6357 N36 17 21 26 --34 06 17 49 58.7 +70 09 26
NGC63341R3-41 17 17 30.1 -35 58 II NGC6334SHI--10 17 16 50.7 I --35 42 28 NGC 6357 N38 17 21 26 --34 10 NGC 6514 130 17 59 26.4 --22 55 58
NGC6334IR3-42 17 17 26.5 -35 58 II NGC6334SHI--II 17 16 50.2 I --35 42 23 NGC 6357 N39 17 21 24 --34 11 NGC 6522 18 (30 23 -30 02 12
NGC63341R3--43 17 17 31.3 --35 58 07 NGC6334SHI--12 17 16 58,5 I --35 '_2 -'_ NGC 6357 N43 17 21 18 --34 12 NGC 6522 #205 18 (30 42.4 --30 04 29
NGC63341R3--44 17 17 30.1 -35 58 07 NGC6334SH1--13 17 16 54.1 I -35 42 14 NGC 6357 N44 17 21 14 -34 II NGC 6522 #403 18 00 23 -30 02 12
NGC63341R3--45 17 17 26.7 -35 58 00 NGC6334SHI--14 17 16 59.1 I -35 42 12 NGC 6357 N46 17 21 10 -34 12 NGC 6522 #426 ....
NGC 6334 1RSI 17 17 32.3 -35 44 04 NGC6334SHI-15 17 16 52.91 -35 42 12 ,NGC 6357 N48 17 21 12 --34 06 NGC 6522 #434 ....
17 17 32.5 -35 44 07 NGC6334SHI-16 17 16 51.51 -3._ 42 10 NGC 6357 N49 17 22 50 -34 26 NGC 6522 #435 ....
NGC63341RSI--I 17 17 03.8 -35 40 31 NGC6334SHI--17 17 16 58.31 -35 42 08 NGC 6357 N50 .... NGC 6522 4-41 ....
NGC63341RSI--2 17 17 02.9 --35 40 29 NGC6334SHI-18 17 16 51.1 I -35 42 08 NGC 6357 NSI .... NGC6522 5--24A "
NGC6334IRSI--3 17 17 02.2 --35 40 29 NGC6334SHI--19 17 16 55.71 --35 42 06 NGC 6357 N53 17 22 18 --34 14 NGC 6522 31 17 59 47.6 _30 05 32
NGC63341RSI-4 17 17 00.2 --35 40 23 NGC6334SH1-20 17 16 57.2 I --35 42 03 NGC 6357 N54 17 21 II --34 56 NGC 6522 32 17 59 49.2 --30 06 48
NGC6334IRSI--5 17 17 01.4 --35 40 22 NGC6334SHI--21 17 16 54.8 I --35 42 03 NGC 63571 IRI 17 21 24 --34 08 30 NGC 6522 51 18 00 19 --29 49 42
NGC63341RSI-6 17 16 56.7 -35 40 20 NGC6334SHI-22 17 16 54.41 --35 42 03 NGC 63571 IR2 17 21 22 -34 08 06 NGC 6522 56 - 17 59 56.3 --30 00 45
NGC6334IRSI--7 17 17 05.7 --35 40 18 NGC6334SHI-23 17 16 59.2 I --35 42 01 NGC 63571 IR3 17 21 27 --34 07 18 NGC 6522 64 18 00 00.1 -30 04 35
NGC63341RSI-8 17 17 05.7 -35 40 14 NGC6334SHI-24 17 16 56.01 --35 42 01 NGC 63571 IR4 17 21 27 -34 08 30 NGC 6522 86 18 00 06.2 -29 53 54
NGC63341RSI-9 17 17 01.7 -35 40 14 NGC6334SHI-25 17 16 57.9 I --35 41 57 NGC 63571 IR5 17 21 23 --34 07 42 NGC 6522 103 18 01 30 -29 51 18
NGC63341RS2-1 17 17 07.0 -35 43 21 NGC6334SHI-26 17 16 56.9i --35 41 50 NGC635711 1RI 17 22 26 -34 14 00 NGC 6522 107 18 00 12.8 -29 59 24
NGC63341RS2-2 17 17 05.8 -35 43 10 NGC6334SH1-27 17 16 55.41 --35 41 50 NGC635711 IR2 17 22 26 -34 15 30 NGC 6522 120 18 01 22 -29 54 37
NGC63341RS2--3 17 17 06.1 --35 43 08 NGC6334SH1--28 17 16 58.5 [ --35 41 48 NGC635711 IR3 17 22. 25 --34 15 12 NGC 6522 133 18 00 19.8 -30 04 51
NGC63341RS2--4 17 17 120 --35 42 59 NGC6334SH1--29 17 16 54.7 I --35 41 48 NGC635711 IR4 17 22 27 --34 13 30 NGC 6522 136 18 00 38 --29 56 28
NGC63341RS2-5 17 17 08.1 -35 42 59 NGC6334SHI-30 17 16 50.2 I -35 41 47 NGC635711I II 17 22 17 --34 20 42 NGC 6522 138 18 00 21.6 -30 05 24
NGC63341RS2-6 17 17 09.9 -35 42 58 NGC6334SHI-31 17 16 58.2 J -35 41 45 NGC6357111 12 17 22 16 --34 19 00 NGC 6522 142 18 00 21.7 --30 00 07
NGC63341RS2-7 17 17 07.4 -35 42 54 NGC6334SHI-32 17 16 57.0l --35 41 41 NGC6357111 13 17 22 19 -34 20 30 NGC 6522 179 18.00 33.7 -29 59 22
NGC63341RS2--8 17 17 10.2 --35 42 52 NGC6334SHI-33 17 16 52.7 t -35 41 39 NGC6357111 14 17 22 19 --34 21 00 NGC 6522 181 17 59 28 --29 54 0q
NGC63341RS2-9 17 17 12.6 -35 42 31 NGC6334S111-34 17 16 58.9 I -35 41 36 NGC6357111 15 17 22 17 -34 20 06 NGC 6522 200 17 59 02 -29 56 53
D-75
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m t ] . , . . , • h m | . , .1 h m s
NGC 6522205 18 (3042.4 --300429 NGC 6652 18h 32" 29' --330200 NGC 6822 D28 .... NGC 7023 .5"W ;1 (3054.2 +67" 5I_ 26"
NGC 6522207 180343.0 --300818 NGC 6654 182514 +730911 NGC 6822 D60 .... NGC 7023 I'E :10100.2 +675826
NGC 6522228 175951 --295737 182514.4 +730911 NGC 6822 E30 .... NGC 7023 I'N :10056.2 +675926
NGC 6522238 180050.4 --295042 NGC 66561--12 18332i --235654 NGC 6822 E38 .... NGC 7023 I'S :10056.2 +675726
NGC 6522289 180110.5 --295503 NGC 66561--80 .... NGC 6822 S 1942 II.5 --1456501 NGC 7023 I'W :10052.2 +675826
NGC 6522313 180132 --295936 NGC 66561--82 NGC 6822 V2 194206.4 --1455231 NGC 70232'S :10056.2 +675626
NGC 6522320 180115 --300131 NGC 66561--92 NGC 6822 V5 .... NGC 702314W :05952 +6758
NGC 6522332 180133 --300330 NGC 6656 Ill4 .... NGC 6822 V7 .... NGC702320N30 :10057.6 +675815
NGC 6522340 180115 --300507 NGC 66561II5 " - "" NGC 6822 Vt2 .... NGC 702330N :10059.6 +675825
NGC 6522403 180023 --300212 NGC 6656 I126 .... NGC 6822 V13 .... NGC 702330W I05949 q-6758
NGC 6522426 .... NGC 66561131 " NGC 6822 V14 .... '.10054.2 4-675815
NGC 6522434 .... NGC 665611--67 " NGC 6822 V15 .... II 0057.6 4-675815
NGC 6522435 .... NGC 665611-80 " NGC 6822 V17 .... NGC702330W20 I05948.7 4-675820
NGC 6522574 180124 --301331 NGC 6656II106 " NGC 6822 V18 .... NGC 702360N 110059.6 4-675855
NGC 6522575 180023 --300212 NGC 6656 III3 "' NGC 6822 VI9 .... NGC 702360S 110059.6 4-675655
NGC 6522590 .... NGC 665611112 " NGC 6822 V21 .... NGC 7023120N 11 (3059.6 +675955
NGC 6522644 .... NGC 66561III4 " NGC 6822 V22 .... NGC 7023 A I1 (3059.6 +675755
lqGC 6522652 175950 --301219 NGC 665611126 .... biGC 6822 V23 .... NGC 7023 B _10107.8 +675452
NGC 6522721 180046 --295246 NGC 6656II152 .... NGC 6822 V28 .... NGC 7023 C !10109.2 -I-675651
NGC 6522745 180024 --295353 NGC 6656III75 .... NGC 6822 V29 .... NGC 7023 D _10106.0 +675744
NGC 6522792 180030 -300923 NGC 66561V--17 .... NGC 6822 V30 .... NGC 7023 E _10058.7 +675627
NGC 6522826 180138 --295400 NGC 6656 IV20 .... NGC 6823 NO.2 194103.0 +23 I032[ NGC 7023 F _10031.6 +675535
NGC 6522830 180135 --300412 NGC 66561V--97 .... NGC 6824 194236.6 +555923[ NGC 7023 I _10035.1 +675829
NGC 6522 A3 180023 --300212 NGC 66561V97 ...., NGC 6826 194327 +5024101 NGC 7023 J _1 (3049.1 +675847
NGC 6522 A28 .... NGC 6656 IV99 ii [ " 19 43 27.2 +50 24 05 [ NGC 7023 K _l 00 53.6 +67 58 449 IV 02 NGC 6833 8 0 9 48 50 1 L 1 00.8 9 1
NGC 6522 B74 .... NGC 6656 NOM. " " NGC 6838 21 19 51 29 +18 39 NGC 7023 M !1 01 04.0 4-67 59 10
NGC 6522 B143 .... NGC 6656 V5 .... NGC 6838 45 .... NGC 7023 N !1 01 05.8 +68 01 07
NGC 6522 B159 .... NGC 6656 V8 .... NGC 683846 .... NGC 7023 O !10123.6 +675944
NGC 6522 DI .... NGC 6656 V9 .... NGC 6838113 .... NGC 7023 S !10122.2 +675705
NGC 6522 D3 .... NGC 6674 183631.1 [ +251955 NGC 6838 A4 .... NGC 7023 S W !10054.2 +675756
NGC 6522 D9 .... [ NGC 6681 18392257.3 --322024 NGC 6848 195847 --5613421 NGC 7023 T !I 0130.3 4-67 57 23
NGC 6522 DII .... I NGC 6684 18 44 02 --65 13 48 NGC 6851 19 59 55 --48 25 301 NGC 7026 !1 04 36,0 +47 39 00
6522 1202 18 00 37 --30 00 31 6689 18 35 +70 28 57 6853 19 57 26.6 4-22 34 451 7027 !1 05 09 4-42 02 03
NGC6522III106 18 00 I1 --30 02 05 I NGC 6702 18 45 30.9 4-45 39 03 NGC685390W40S 19 57 20.6 +22 34 05 [ !1 05 09.3 q-42 02 03
NGC 6523 18 01 12 --24 19 30 18 45 31 +45 39 03 i NGC 6853 19 57 27 +22 34 45 I !1 05 09.4 4-42 02 03
NGC 6524 17 57 50 +45 53 21 NGC 6712 A38 18 50 20 -- 8 47 NGC 6854 20 01 45 --54 31 121 !1 05 09.5 +42 02 03
NGC 6528 18 01 37 --30 03 36 NGC 6712 A44 " " NGC 6857 19 59 52.4 +33 23 08 I NGC 7027 2S2W !1 05 09.2 +42 02 01
NGC 6530 7 18 00 48,4 --24 21 49 NGC 6712 A48 .... 19 59 56 +33 23 NGC 7027 3S2E "
NGC 6530 45 18 01 11.1 --24 11 08 NGC 6712 ASI .... NGC 6861 20 03 41 --48 30 541 !1 05 09.6 4-42 02 00
NGC 6530 65 18 01 21.7 --24 23 21 NGC 6712 A85 .... NGC 6861D 20 04 42 --48 21 241 NGC 7027 4"E !1 05 09.8 +42 02 03
NGC 6530 118 18 02 06.4 --24 24 09 NGC 6712 B8 .... NGC 6864 20 03 08 --22 04 00] NGC 7027 4E4N !1 05 09.6 +42 02 07
NGC 6537 18 02 15.5 --19 50 30 NGC 6712 B66 .... NGC 6868 20 06 16 --48 31 361 NGC 7027 5S2W !I 05 09.6 +42 02 00
bIGC 6541 18 04 25 -43 43 18 NGC 6712 BI08 .... NGC 6871 IRS1 20 01 14.9 +35 51 431 bIGC 7027 A !1 05 09.3 4-42 02 03
NGC 6542 17 59 08 +61 21 38 i NGC 6712 C59 .... NGC 6871 IRS2 20 01 24.5 +35 57 07[ NGC 7027 B !1 05 09.3 +42 01 59
NGC 6543 17 58 32.8 +66 38 05 ] NGC 6712 LM5 .... NGC 6871 IRS3 20 01 40.6 4-35 48 23[ NGC 7027 C !1 05 09.5 +42 02 02
17 58 34 +66 38 05 NGC 6712 LM8 .... NGC 6871 IRS4 20 01 16 +35 48 01 ] NGC 7027 CEN !1 05 09.3 +42 02 03
17 58 34,3 +66 37 56 NGC 6712 LMI0 .... NGC 6875 20 09 40 --46 18 42] NGC 7027 D !1 05 09.7 +42 02 03
NGC 6548 18 03 48.0 +18 35 00 NGC 6712 LMII .... NGC 6876/7 20 13 23 --71 (30 361 NGC 7027 E !1 05 09.1 q-42 01 58
NGC 6552 18 00 07.8 +66 36 54 NGC 6712 V2 .... NGC 6879 20 08 09.9 4-16 46 24[ !1 05 09,6 4-42 02 03
NGC 6553 I--3 180611 --255506 NGC 6712 V7 .... NGC 6880 201416 --710100] NGC 7027 F !I 0509.9 4-420205
NOC6553 II--16 .... NGC 6712 V8 .... NGC 6881 20 09 01.9 +37 15 441 NGC 7027 S !1 05 09.3 +42 01 59
NGC6553 11-33 .... NGC 6712 VI0 " " NGC 6884 20 08 48.1 4-46 18 34] NGC 7027 W !1 05 09.0 4-42 02 03
NGC6553 II-4-4 .... NGC 6712 V21 " I " 20 08 49 4-46 18 00[ NGC 7029 !1 08 26 --49 29 18
NGC6553 II-54 .... NGC 6715 18 51 51 i --30 32 42 NGC 6886 20 I0 29.4 4-19 50 17[ NGC 7041 !1 13 09 --48 34 12
NGC6553 11--59 .... NGC 6720 18 51 40 I +32 58 NGC 6888 20 10 59 4-38 10 NGC 7049 !1 15 37 -48 46 30
NGC655311--95 ..... 185142 I 4-3258 (30 NGC 6890 201449 --445748[ NGC 7052 !1 1620.8 4-261415
NGC 6553 V4 ..... 18 51 43.81 4-32 57 56 NGC 6891 20 12 47.1 +12 33 01l " !1 16 21 +26 14 15
NGC 6553 V5 ..... 18 51 44.21 +32 57 52 NGC 6893 20 17 14 --48 23 54] NGC 7057 !1 21 46 -42 40 36
NGC 6567 18 I0 48.2 --19 05 13 ! NGC672010W30N 18 51 43.51 4-32 58 22 NGC 6905 20 20 09.1 4-19 56 371 NGC 7059 !1 23 35.0 -60 13 54
NGC 6570 180850.3 +140452 NGC 6721 185634 I --574942 NGC 6907 202207.7 --245818] NGC 7070A !12836 --430400
NGC 6572 18 09 40.6 + 6 50 25 NGC 6723 V25 18 56 I1 --36 42 06 NGC 6910 3 20 21 23.9 +40 42 461 NGC 7075 !1 28 26 --38 50 18
18 09 40.6 + 6 50 26 NGC 6723 V26 .... NGC 6920 20 36 30 --80 10 481 NGC 7078 _.1 27 35 +11 57
NGC 6574 18 09 34.7 +14 58 03 NGC 6730 19 02 13 --68 59 18 NGC 6923 20 28 33,7 --31 00 051 NGC 7079 _1 29 22 --44 17 18
NGC 6578 18 13 18.6 --20 28 04 NGC 6741 19 (30 02.0 -- 0 31 12 NGC 6925 20 31 13.9 --32 09 111 NGC 7083 _.1 31 50.0 -64 07 42
NGC 6599 18 13 39.9 +24 53 40 NGC 6744 19 05 01 -63 56 12 NGC 6934 20 31 40 + 7 14 NGC 7090 _1 32 59.0 -54 46 54
NGC 6611 I 18 15 46.3 --13 49 17 19 05 01.7 --63 56 18 NGC 6935 20 34 39 --52 17 06l NGC 7094 H 34 27.2 4-12 33 50
NGC 6611 W409 18 16 07 --13 53 38 NGC 6746 19 05 48 --62 03 06 NGC 6942 20 36 52 --54 28 54l NGC 7096 _.1 37 27 -64 08 24
NGC 6618 18 17 35 --16 11 03 NGC 6751 19 03 15.3 -- 6 04 10 NGC 6943 20 39 49 --68 55 NGC 7097 !1 37 04 -42 46 00
NGC 6621 181310.2 4-682050 NGC 6752 190627 --600354 NGC 6946 203347.9 4-595900[ NGC 7098 !139 16 --752030
NGC 6624 18 20 28 --30 23 14 NGC 6752 A9 ...... 20 33 48.8 4-59 58 50[ " _1 39 19 --75 20 30
NGC 6626 A 18 21 23 --24 51 NGC 6752 AI2 ...... 20 33 49.2 4-59 58 50[ NGC 7099 II 37 32 --23 24 24
NGC 6626 B .... NGC 6752 AI6 .... NGC 6946 SN 20 33 48.8 4-59 58 50[ NGC 7117 _1 42 31 --48 39 06
NGC 6626 C 18 21 22 --24 51 NGC 6752 A29 .... NGC 6951 20 36 37.7 4-65 55 48] NGC 7123 II 46 31 --70 34 06
NGC 6626 D 18 21 27 -24 52 NGC 6752 A31 .... NGC 6958 20 45 30 --38 10 541 NGC 7129 _1 41 53.2 I 4-65 50 02
NGC 6626 E 18 21 25 --24 52 NGC 6752 A45 .... NGC 6987 20 54 42 --48 49 24l " _1 41 57.2 [ 4-65 50 02
NGC 6626 F 182120 --2452 NGC 6752 A59 .... NGC 7000 ANO] 205206.5 +441239] " II 4157.2 4-655032
NGC 6626 G 182122 --2453 NGC 6752 A61 .... NGC 7006 205908 +1600 " _14157.8 .655304
NGC 6626 H 18 21 24 --24 53 NGC 6752 CI .... HGC 7006 I-1 20 59 09 4-16 00 " 21 41 58 +65 52 50
NGC 6629 18 22 41.2 --23 13 45 NGC 6752 C3 .... NGC 700611--46 20 59 07 +16 01 21 42 01.2 i 4-65 50 02
NGC 6637 I--2 18 28 07 --32 23 00 NGC 6752 C9 .... NGC 7006II103 20 59 12 4-15 59 NGC 7129 #1 21 41 14.9 4-65 56 49
NGC 6637 I--4 .... NGC 6752 C48 .... NGC 700611140 20 59 I1 +16 01 NGC 7129 #2 21 41 31.6 4-65 56 20
NGC 6637 1--12 18 28 03 --32 23 NGC 6752 C112 .... NGC 700611146 20 59 12 4-15 59 NGC 7129 #3 21 41 29.5 4-65 54 42
NGC 6637 1-30 .... NGC 6752 C118 .... NGC 7006 VI9 20 59 08 4-16 00 NGC 7129 #4 21 41 18.2 +65 53 57
NGC 6637 1-40 18 28 07 -32 23 (30 NGC 6752 C119 .... NGC 7006 V54 20 59 08 4-15 59 NGC 7129 #5 21 41 36.2 4-65 50 48
NGC 66371--40" 18 28 02 --32 24 NGC 6752 C121 .... NGC 7007 21 01 53 --52 45 06l NGC 7129 #6 21 41 50.4 4-65 50 48
NGC 6637 1-42 18 28 01 --32 23 NGC 6752 C122 .... NGC 7008 20 59 04.7 4-54 20 50[ NGC 7129 #7 21 41 41.1 I 4-65 52 49
NGC 6637 1--43 18 28 07 --32 23 00 NGC 6752 C124 .... 20 59 05 4-54 21 00] NGC 7129 #8 II 41 49.4 _ 4-65 52 23
NGC 66371--43* 18 28 03 --32 25 NGC 6752 C126 " NGC 7009 21 01 27.6 --II 33 471 NGC 7129 #9 21 41 34.2 4-65 58 42
NGC 663711--14 18 28 01 --32 23 NGC 6752 C135 " NGC 7009 6"E 21 01 28.0 --11 33 541 NGC 7129 #10 21 41 38,3 4-65 57 04
NGC 6637 IIl9 18 28 07 --32 23 00 NGC 6753 19 07 11 --57 07 54 NGC 7009 6"W 21 01 27.2 --11 33 541 NGC 7129 #11 21 41 46.4 4-65 57 55
NGC 66371119" 18 27 58 --32 22 NGC 6757 19 04 07 4-55 38 29 NGC 7009 7"E, 21 01 28.1 -11 33 541 NGC 7129 #12 21 41 57.5 4-65 53 07
NGC 6637II--35 18 28 02 --32 22 NGC 6758 19 09 43 --56 23 42 NGC 7009 7"W 21 01 27.1 --11 33 541 NGC 7129 #13 21 41 52,5 +65 53 22
NGC 6637 1137 18 28 07 --32 23 00 NGC 6764 19 07 01.3 +50 51 09 NGC 7013 21 01 26 +29 41 51 I NGC 7129 #14 21 42 21.9 +65 56 06
NGC 66371137* 18 28 03 --32 22 NGC 6768 19 13 05 --40 17 54 NGC 7014 21 04 29 --47 22 481 NGC 7129 #15 21 42 27.0 +65 57 44
NGC 663711--53 18 28 03 --32 23 NGC 6769 19 13 57 --60 35 30 NGC 7020 21 07 13 --64 13 481 NGC 7129 #16 21 42 19.7 +65 49 49
NGC 6637111-3 18 28 06 --32 23 NGC 6776 19 20 38 --63 57 36 21 07 16 --64 13 48 NGC 7129 IRSI 21 41 51.2 4-65 57 42
NGC 663711126 182807 --322300 NGC 6776A 192028.2 --634651 NGC 7023 205954 4-6758 I NGC 7129 IRS2 214236.7 +655436
NGC663711126" 182808 -3222 NGC 6778 191549.4 -- 14124 210056.2 +6758261 NGC 7129 IRS3 214212.9 +655612
NGC 6637II141 1828 l0 -3223 NGC 6781 191601.5 + 62647 NGC 7023 I0 2101 17.2 +675546[ NGC 7129 IRS4 214222.0 +655606
NGC 6637III43 .... NGC 6782 191935 --600112 NGC 702329 2101 13.3 +675732] NGC 7129 SVS6 214157.8 +655304
NGC 66371v--I1 182804 --3224 NGC 6790 192024.5 + 12502 NGC 702330 210135.2 +6758451 NGC 7129SVS13 214151 +655330
NGC 6637IV--20 182805 -3223 NGC 6792 191922 +430215 NGC 702334 210133.7 +675525] NGC 7130 2145 19.7 --35 I104
NGC 6637IV--27 18 28 06 -32 23 NGC 6803 19 28 53.5 + 9 57 00 NGC 7023 36 21 00 20.5 +67 57 49] NGC 7135 21 46 46 --35 06 36
NGC66371NI-30 18 28 07 -32 23 (30 NGC 6807 19 32 05.8 + 5 34 26 NGC 7023 37 21 01 55.9 4-67 56 38[ 21 46 47 --35 06 37
NGC66371NII14 .... NGC 6808 19 38 28 --70 45 06 NGC 7023 38 21 02 00.5 q-67 56 53 NGC 7137 21 45 54.1 -4-21 55 43
NGC66371NllI3 .... NGC 6810 19 39 21 --58 46 30 NGC 7023 39 20 59 57.6 4-67 57 47 NGC 7144 21 49 29 --48 29 24
NGC 6637 P17 .... NGC 6814 19 39 55.8 --10 26 33 NGC 7023 40 20 59 45.7 4-67 56 38 NGC 7166 21 57 27 --43 37 48
NGC 6637 Vl .... NGC 6818 19 41 07.8 --14 16 28 NGC 7023 41 20 59 41.1 4-67 56 42 NGC 7171 21 58 20.2 --13 30 37
NGC 6637 V3 .... NGC 6822 19 42 06.4 --14 55 23 NGC 7023 42 20 59 35.9 +67 54 44 NGC 7172 21 59 06.3 --32 06 27
NGC 6637 V4 .... 19 42 07.1 --14 55 42 NGC 7023 44 21 01 15,4 4-67 57 55 21 59 07 --32 06 36
NGC 6637 V5 .... NGC 6822 BI09 19 42 06.4 -14 55 23 NGC 7023 45 21 01 25.8 4-67 54 41 NGC 7172 STAR 21 59 06.3 -32 06 27
NGC 6637 V6 .... NGC 6822 BII0 "' NGC 7023 46 21 01 30.9 +67 54 08 NGC 7173/6 21 59 14 -32 13 54
NGC 6637 V7 .... NGC 6822 C7 " NGC 702347 210152.2 4-675420 NGC 7177 215818.5 +172950
NGC 6637 V8 .... NGC 6822 C26 " NGC 7023 .5'E 21 00 58.2 +67 58 26 NGC 7180 21 59 32 -20 47 18
NGC 6643 18 21 12.6 -674 32 40 NGC 6822 C68 '" NGC 7023 .5'N 21 00 56.2 4-67 58 56 NGC 7184 21 59 53.3 --21 03 18
NGC 6644 182930 --251000 NGC 6822 C79 '" NGC 7023 .5'S 21 (3056.2 4-675756 NGC 7185 220010 --204254
D-76
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC [ OBJECT NAME RA (19501 DEC
..... 22h 5 " ' "NGC 7192 22 03 09 -64 33 36 NGC 7450 8m 17' I, _ , . , , h m--13 12 NGC 7576 23 14 47 -- 5 00 12 NGC 7793 23 55 15.0 --32" 52' 06"
NGC 7196 22 02 42 --50 21 48 NGC 7454 '22 58 38 +16 07 16 NGC 7582 23 15 36.4 --42 38 42 23 55 15.5 --32 52 06
'" 22 02 47 --50 21 48 NGC 7456 22 59 22 --39 50 18 "" 23 15 38 --42 38 42 NGC 7796 23 56 25 --55 44 06
NGC 7200 22 03 57 --50 14 24 NGC 7457 22 58 36 +29 52 31 23 15 38.3 -42 38 39 NGC 7800 23 57 03.4 +14 31 46
NGC 7205 22 05 I0.0 --57 41 18 22 58 36.1 +29 52 31 NGC 7583 23 15 16.8 + 7 08 59 NGC 7803 23 58 46 +12 50 00
NGC 7213 22 06 09 --47 24 42 NGC 7462 22 59 58 -41 06 12 23 15 20 + 7 08 NGC 7805 23 58 52.7 +31 09 20
" 22 06 09.0 --47 24 42 NGC 7464 22 59 25 +15 42 17 NGC 7585 23 15 27.3 -- 4 55 20: NGC 7806 23 58 56.4 +31 09 51
NGC 7216 22 08 44 -68 54 30 NGC 7465 22 59 31.8 +15 41 42 23 15 28 -- 4 55 18 NGC 7814 0 00 41.1 +15 52 03
NGC 7217 22 05 37.9 +31 06 52 22 59 31.8 +15 41 50 NGC 7587 23 15 27.6 + 9 24 24 NGC 7814 12NE 0 00 41.9 +15 52 15
NGC 7218 22 07 29.1 -16 54 34 22 59 31 9 +15 41 55 NGC 7590 23 16 10 -42 30 42 NGC 7814 12SE 0 00 41.9 +15 51 51
NGC 7225 22 10 19 -26 23 42 22 59 32 +15 41 50 NGC 7591 23 15 43.4 + 6 18 39 NGC 7817 0 01 24.9 +20 28 18
NGC 7232 22 12 33 -46 06 00 NGC 7468 ] 23 00 30 +16 20 08 23 15 43.9 + 6 18 45 NGC 7828 0 03 53.6 -13 41 40
" 22 12 35 --46 06 00 NGC 7469 23 00 44.4 + 8 36 16 " 23 15 43.9 + 6 18 47 NGC 7829 0 03 55.6 --13 41 56
NGC 7232A 22 10 36 --46 08 30 "" 23 00 44.6 + 8 36 18 NGC 7592 23 15 47.5 - 4 41 20 NIPPS 392C2 4 51 50 +44 15 59
NGC 7236 22 12 18.4 +13 35 53 NGC 7479 23 02 26.4 +12 03 11 23 15 48.4 - 4 41 18 NIPPS 392C3 4 51 58 +44 47 31
NGC 7237 22 12 20.4 +13 35 31 23 02 26.6 +12 03 I1 NGC 7592 A 23 15 47.5 -- 4 41 20 NIPPS 392C4 4 52 04 +44 27 31
NGC 7248 22 14 43.7 +40 15 20 NGC 7484 23 04 19 -36 32 41 NGC 7592 B " NIPPS 392C5 4 52 05 +44 21 20
" 22 14 44 +40 15 20 NGC 7496 23 06 59 --43 42 00 NGC 7592 E " NIPPS 392C7 4 53 05 +44 27 31
NGC 7252 22 17 58 -24 55 54 NGC 7497 23 06 34.6 +17 54 23 NGC 7592 W " NIS #1 3 27 31 +22 28 43
NGC 7265 22 20 13.9 +35 57 24 NGC 7507 23 09 26.2 --28 48 45 NGC 7593 23 15 26.2 +11 04 33 NIS #2 3 48 21 +15 36 29
NGC 7280 22 24 01.8 +15 53 36 NGC 7518 23 10 40.2 + 6 02 50 NGC 7599 23 16 36 -42 31 48 NIS #3 4 08 34 +51 02 46
" 22 24 02 +15 53 40 23 10 40.5 + 6 02 57 NGC 7603 23 16 22.7 -- 0 01 48; NIS #4 4 22 50 +16 27 21
NGC 7284 22 25 50 -25 06 00 NGC 7529 I 23 11 28.5 + 8 43 04 NGC 7608 23 16 43.1 + 8 05 00 NIS #5 6 07 14 +17 33 10
NGC 7285 22 25 52 --25 05 48 " 23 11 32 + 8 42 23 16 43.3 + 8 04 37 NIS #6 7 05 23 + 7 35 19
NGC 7286 22 25 31 +28 50 26 NGC 7531 23 12 02 --43 52 18 NGC 7610 23 17 08 + 9 54 NIS #7 7 27 40 +28 14 11
NGC 7292 22 26 06,5 +30 02 09 NGC 7536 23 I1 42.4 +13 09 14 23 17 09.0 + 9 54 31 NIS #8 20 33 51 +40 48 41
NGC 7293 22 26 54.8 --21 05 41 NGC 7537 23 12 01.9 + 4 13 33 NGC 7611 23 17 04.9 + 7 47 24 NIS #9 20 43 21 +41 04 55
" 22 26 55 --21 05 36 NGC 7538 23 I1 22 +61 13 48 NGC 7612 23 17 12.2 + 8 18 09 NIS #10 20 43 26 +39 03 25
NGC 7293 5"E 22 27 18 --21 05 36 23 11 22.9 +61 13 50 NGC 7617 23 17 36.9 + 7 53 42 NIS #11 20 45 33 +40 46 47
NGC 7293 5'N 22 26 55 --21 00 36 23 11 36.8 +61 12 19 23 17 37 + 7 53 30 NIS #12 23 07 37 +50 56 31
NGC 7293 5'S 22 26 55 --21 10 36 NGC 7538 #1 23 11 20.2 +61 12 14 NGC 7619 23 17 40.7 + 7 57 25 NIS #13 23 10 32 +56 20 24
NGC 7293 5'W 22 26 36 --21 05 36 23 11 32.4 +61 12 36 23 17 42.6 + 7 55 57 NK 43 5 33 57.4 -- 6 24 59
NGC 7293 6'W 22 26 31 --21 05 36 NGC 7538 #2 23 11 33.2 +61 12 15 23 17 43 + 7 55 57[ NK 50 5 34 01 -- 6 46 29
NGC 7293 7'E 22 27 27 --21 05 36 NGC 7538 #3 23 11 33.6 +61 11 57 NGC 7623 23 17 58.0 + 8 07 201 NK 81 5 35 43.0 -- 6 50 54
NGC 7293 7'N 22 26 55 --20 57 36 NGC 7538 #4 23 II 26.3 +61 13 40 NGC 7625 23 17 59.5 +16 57 04 GAM I NOR 16 13 15.6 -49 56 42
NGC 7293 7'S 22 26 55 -21 12 36 " 23 I1 36.4 +61 13 15 "" 23 17 59.8 +16 57 07 GU NOR 16 I1 02 -53 12 48
NGC 7293 7'W 22 26 27 --21 05 36 NGC 7538 #5 23 I1 36.5 +61 12 48 23 18 01 +16 57 15 KTNOR 16 24 06 -56 14 55
NGC 7294 22 29 22 --25 39 19 NGC 7538 #6 23 11 36.4 +61 12 21 NGC 7626 23 18 10.3 + 7 56 35 R NOR 15 32 20.9 -49 20 31
NGC 7302 22 29 43.8 --14 22 42 NGC 7538 #7 23 11 29.6 +61 14 53 NGC 7630 23 18 44.8 +ll 07 25 RT NOR 16 20 02.9 --59 14 01
" 22 29 44 --14 22 42 23 11 36.4 +61 II 57 NGC 7631 23 18 45.7 + 7 55 41 RZ NOR 16 28 40 --53 09 37
NGC 7307 22 30 57.0 --41 11 30 NGC 7538 #8 23 11 30.2 +61 13 06 23 18 54.6 + 7 56 34 S NOR 16 14 42 --57 46 42
NGC 7314 22 33 00.4 --26 18 31 23 11 36.6 +61 I1 30 NOC 7633 23 20 02 --67 55 36 16 14 42.4 -57 46 41
NGC 7315 22 33 15 +34 32 38 NGC 7538 #9 23 11 32.3 +61 12 39 NGC 7635 23 18 26.9 +60 55 13 TNOR 15 40 11.6 --54 49 43
NGC 7316 22 33 31.4 +20 03 53 23 11 36.4 +61 10 54 NGC 7637 23 22 38.4 --82 11 14_ TW NOR 16 01 07 --51 49 06
NGC 7318A 22 33 39.2 +334226 NGC7538 #10 23 11 22 +61 1406 NGC 7640 23 19 42.8 +4034 11 VNOR 16 06 19.6 --490620
NGC 7318B 22 33 40.9 +33 42 26 "' 23 11 36.0 +61 10 35 " 23 19 43.1 +40 34 12 V341 NOR 16 09 51.0 -53 11 32
NGC7319 22 33 45 +3343 NGC7538 #11 23 11 24.2 +61 1400 NGC 7641 23 19 59.5 +11 3705 WNOR 16 12 50.9 --522858
NGC 7320 22 33 45.8 +33 41 21 "' 23 I1 36.6 +61 09 50 NGC 7643 23 20 18.9 +11 42 51 NORTHERN
NGC 7331 22 34 47.2 +34 09 30 NGC 7538 #12 23 I1 25.3 +61 15 06 NGC 7648 23 21 21.1 + 9 23 26 SPUR 23 30 +63 36
" 22 34 47.7 +34 09 35 "' 23 11 40.3 +61 12 54 23 21 22 + 9 23 37 NP 0532 5 31 31.7 +21 59 29
NGC 7331 4,8E 22 34 48.1 +34 09 35 NGC 7538 #13 23 11 25.3 +61 13 13 23 21 22.2 + 9 23 36 NRAO 140 3 33 22.4 +32 08 37
NGC 7331 4.8N 22 34 47.7 +34 09 40 23 11 40.3 +61 12 27 NGC 7662 23 23 29 +42 15 36 NSV 6708 14 31 41,5 -39 20 13
NGC 7331 4.8S 22 34 47.7 +34 09 30 NGC 7538 #14 23 11 28.5 +61 12 59 23 23 29.9 +42 15 38 OA 129 4 20 43,5 -- I 27 28
NGC 7331 4.8W 22 34 47.3 +34 09 35 23 11 39,4 +61 I1 57 NGC7662 6"NE 23 23 30.2 +42 15 42 OA 184 5 15 30 +41 50
NGC 7331 9.5E 22 34 48.5 +34 09 35 NGC 7538 #15 23 11 29.6 +61 13 45 NGC7662 6"NW 23 23 29.6 +42 15 42l 5 24 15 +41 30
NGC 7331 9.5N 22 34 4%7 +34 09 45 23 11 44.2 +61 12 27 NGC 7672 23 25 02 +12 07 i OBJECT A
NGC 7331 9.5S 22 34 47.7 +34 09 25 NGC 7538 #16 23 11 33.9 +61 13 45 NGC 7673 23 25 12.0 +23 18 54 OBJECT B
NGC 7331 9.5W 22 34 46.9 +34 09 35 " 23 I1 48.0 +61 10 35 NGC 7674 23 25 24.7 + 8 30 14 R OCT 5 41 09.7 --86 25 13
NGC7331 14.3E 22 34 48.9 +34 09 35 NGC 7538 #17 23 11 51.6 +61 10 54 " 23 25 24.8 + 8 30 17 TW OCT 19 37 41.3 -77 22 33
NGC7331 14.3N 22 34 47.7 +34 09 49 NGC 7538 (1) 23 I1 21.8 +61 13 45 NGC 7678 23 25 56.6 +22 08 31 UOCT 13 17 59.3 -83 57 51
NGC7331 14.3S 22 34 47.7 +34 09 21 NGC 7538 (2) 23 11 36.4 +61 12 01 23 25 58.2 +22 08 50 X OCT 10 28 01.2 -84 05 32
NGC7331 14,3W 22 34 46.5 +34 09 35 NGC 7538 (3) 23 11 26.0 +61 14 14 NGC 7679 23 26 12,8 + 3 14 11 OE I10 3 06 21.1 +10 17 48
NGC7331 19.1E 22 34 49.2 +34 09 35 NGC 7538 (4) 23 11 30.1 +61 14 43 23 26 13 + 3 14 11 OF 038 4 22 12.5 + 0 29 17
NGC7331 19.1N 22 34 47.7 +34 09 54 NGC 7538 I'N 23 11 36.8 +61 13 19 23 26 13.9 + 3 14 13 OH 471 6 42 53.1 +44 54 31
NGC7331 19.1S 22 34 47.7 +34 09 16 NGC 7538 l'W 23 11 58 +61 13 NGC 7682 23 26 30.2 + 3 15 28 OH/IR02.6--0.4 17 50 10.8 --26 55 58
NGC7331 19.1W 22 34 46.2 +34 09 35 NGC 7538 A 23 10 36 +61 08 30 23 26 30.7 + 3 15 28 OH/IR26.5+0.6 18 34 52.5 -- 5 26 37
NGC7331 23,8E 22 34 49.6 +34 09 35 NGC 7538 B 23 11 24.1 +61 12 43 NGC 7683 23 26 32 +l/ 10 OH0739--14 7 39 58.9 -14 35 44
NGC7331 23.8N 22 34 47.7 +34 09 59 NGC 7538 C 23 11 36.6 +61 11 48 NGC 7690 23 30 18 -51 58 24 7 39 59.2 -14 35 42
NGC7331 23.8S 22 34 47.7 +34 09 I1 NGC 7538 D 23 12 13 +61 13 54 NGC 7702 23 32 44 -56 17 12 OH0739-14 3E 7 39 59.1 -14 35 45
NGC7331 23.8W 22 34 45.8 +34 09 35 NGC 7538 E 23 11 52.8 +61 10 58 NGC 7711 23 33 08 +15 01 26 OH0739-14 3N 7 39 58.9 -14 35 42
NGC7331 28.6E 22 34 50.1 +34 09 35 " 23 II 53 +61 10 40 NGC 7714 23 33 39.8 + 1 52 34 OH0739-14 3NE 7 39 59.1 --14 35 42
NGC7331 28.6N 22 34 47.7 +34 10 04 " 23 11 53 +61 10 58 " 23 33 39.9 + 1 52 35 OH0739-14 3NW 7 39 58.7 -14 35 42
NGC7331 28.6S 22 34 47.7 +34 09 06 " 23 12 53 +61 18 54 23 33 40.5 + 1 52 46 OH0739--14 3S 7 39 58.9 --14 35 48
NGC7331 28.6W 22 34 45,4 +34 09 35 NGC 7538 HII 23 11 23 +61 12 50 23 33 40.6 + 1 52 41 OH0739--14 3S6 7 39 58,5 --14 35 48
NGC7331 33.3E 22 34 50.4 +34 09 35 NGC 7538 IRSI 23 11 36.5 +61 II 50 23 33 41 + I 52 42 Ott0739-14 3SE 7 39 59.1 --14 35 48
NGC7331 33.3N 22 34 47.7 +34 10 08 " 23 I1 36.7 +61 11 48 23 33 41.2 + I 52 42 OH0739--14 3SW 7 39 58.7 --14 35 48
NGC7331 33.3S 22 34 47.7 +34 09 02 23 11 36.7 +61 11 49 NOC 7720 23 35 58 +26 45 10 OH0739--14 3W 7 39 58.7 --14 35 45
NGC733! 33.3W 22 34 45.0 +34 09 35 23 11 36.8 +61 I1 49 23 36 00 +26 45 0H0739-14 6W 7 39 58.5 --14 35 45
NGC7331 38.1E 22 34 50.8 +34 09 35 '" 23 11 36.8 +61 11 58 NGC 7721 23 36 14.2 -- 6 47 40 OH0739--14 Iltlr, 7 39 58.6 --14 35 49
NGC7331 38.1N 22 34 47.7 +34 10 13 NGC 7538 IRS2 23 11 36.8 +61 I1 56 NGC 7722 23 36 09 +15 40 38 OH0739-14 N 7 39 58.9 -14 35 40
NGC7331 38.1S 22 34 47.7 +34 08 57 " 23 11 37 +61 11 50 " 23 36 09.4 +15 40 38 Ott0.2+0.0 17 42 45.5 --28 44 10
NGC7331 38.1W 22 34 44.6 +34 09 35 " 23 I1 37.0 +61 11 58 NGC 7723 23 36 21.3 -13 14 13 OH0.3-0.2 17 43 56.6 -28 43 41
NGC7331 42.9N 22 34 47.7 +34 10 18 NGC 7538 IRS3 23 11 34.9 +61 11 52 NGC 7727 23 37 19.1 -12 34 09 OH0.33-0.18 17 43 56.6 -28 43 39
NGC7331 42.9S 22 34 47.7 +34 08 52 "' 23 I1 35.0 +61 11 51 NGC 7728 23 37 30.1 +26 51 23 OH0.5--0.2 17 44 14.9 --28 35 32
NGC7331 47.6N 22 34 47.7 +34 10 23 NGC 7538 IRS4 23 I1 24.1 +61 12 43 NGC 7731 23 38 55.7 + 3 27 43 OHI.08+0.4 17 43 35.4 -27 48 47
NGC7331 47.6S 22 34 47.7 +34 08 47 "' 23 I1 26.9 +61 12 44 NGC 7732 23 39 00.0 + 3 26 50 OHI.09--0.83 17 48 16.8 --28 24 52
NGC7331 52.4N 22 34 47.7 +34 10 27 NGC 7538 IRS5 23 I1 21.7 +61 13 50 NGC 7742 23 41 43 +10 29 25 OHl.l--0.8 "'
NGC7331 52.4S 22 34 47.7 +34 08 43 "' 23 I1 22.2 +61 13 49 23 41 43.1 +10 29 25 OH2.19--1.66 17 54 02.3 --27 53 59
NGC7331 57.1N 22 34 47.7 +34 10 32 NGC 7538 IRS6 23 11 25.8 +61 13 54 NGC 7743 23 41 48.6 + 9 39 25 0t12.58-0.43 17 50 11.2 -26 56 OI
NGC7331 57.1S 22 34 47.7 +34 08 38 NGC 7538 IRS7 23 11 28.0 +61 14 17 '" 23 41 49 + 9 39 25 O[12.6--0.4 17 50 11.1 --26 56 02
NGC7331 61.9S 22 34 47.7 +34 08 33 " 23 11 28.2 +61 14 19 NGC 7744 23 42 21 --43 11 18 OH4.0+0.9 17 48 17.9 --25 01 09
NGC7331 66.7S 22 34 47.7 +34 08 28 NGC 7538 IRS8 23 11 18.8 +61 14 29 NGC 7747 23 43 00.9 +27 05 00 Otf4.6--0.4 17 54 32.2 --25 12 43
NGC 7332 22 35 01 +23 32 16 NGC 7538 IRS9 23 11 52.8 +61 10 58 NGC 7750 23 44 00.5 + 3 31 22 OH5.0+1.5 17 48 25 --23 30 36
22 35 01.2 +23 32 16 '" 23 11 52.8 +61 10 59 "' 23 44 04.3 + 3 31 17 Ott5.88--0.39 17 57 26.7 --24 03 56
22 35 01.2 +23 32 18 NGC 7538IRS9B 23 11 53.0 +61 10 42 NGC 7752 23 44 27.0 +29 10 57 OH5.9-0.4 17 57 26.7 --24 03 55
NGC 7354 22 38 28 +61 01 NGC 75381RS9P 23 11 48.8 +61 10 44 NGC 7753 23 44 33.2 +29 12 22 Ot17.96+1.45 17 55 05.0 -21 20 52
NGC 7361 22 39 31.0 --30 19 14 NGC 75381RS9R 23 11 51.3 +61 10 53 NGC 7754 23 46 37.2 -16 52 15 Ot19.6+0.5 18 02 10.2 -20 22 31
NGC 7368 22 42 40.3 -39 36 22 NGC 75381RS10 23 11 57.8 +61 11 37 NGC 7755 23 45 15.8 -30 47 51 OHI0.1-0.1 18 05 15 -20 15
NGC 7377 22 45 05 -22 34 36 NGC 7538IRSll 23 I1 35.2 +61 10 37 NGC 7757 23 46 11.6 + 3 53 43 Ot110.8+1.5 18 00 42.6 -18 41 18
"" 22 45 05.0 --22 34 34 NGC 7538 N 23 11 36 +61 11 55 NGC 776g 23 48 26 +26 52 09 O/111.6+0.1 18 07 45 --18 51
NGC 7380 22 45 00 +57 50 '" 23 I1 36.9 +61 12 00 NGC 7769 23 48 31.5 +19 52 25 OH12.8-1.9 18 17 40 -18 48 37
NGC 7380 2 22 44 54.2 +57 49 12 " 23 I1 37 +61 12 00 NGC 7770 23 48 49.7 +19 49 06 OH12.9-0.3 18 11 44.3 --17 53 02
NGC 7385 22 47 25.0 +11 20 38 NGC 7538 PTA 23 I1 50.5 +61 10 50 NGC 7771 23 48 52.1 +19 49 55 O[t15.68+0.80 18 13 26.7 --14 56 34
NGC 7392 22 49 07.2 -20 52 17 NGC 7538 PTB 23 11 52.8 +61 10 42 " 23 48 52.3 +19 50 08 OH17.7--2.0 18 27 39.8 --14 31 05
NGC 7410 22 52 11 --39 55 42 NGC 7538 S 23 11 36 +61 10 30 NGC 7771 E 23 48 53.4 +19 50 I0 18 27 40.0 --14 31 05
NGC 7412 22 52 54 --42 54 30 '" 23 11 37 +61 I0 30 NGC 7771 W 23 48 51.9 +19 50 02 O1tl8.2+0.5 18 19 07.2 --12 56 50
NGC 7418 22 53 48 --37 17 48 NGC 7538 S O1"I 23 11 34 +61 10 40 NGC 7779 23 50 53 + 7 35 31 OHI8.3+0.1 18 20 58 -12 51 48
NGC 7419 A 22 52 18 +60 34 NGC 7538 VESI 23 11 36.9 +61 11 52 NGC 7789 #72 23 54 32 +56 27 O1"t18.3+0.4 18 19 54.1 -12 48 54
NGC 7419 C .... NGC 7538 VES2 23 11 36.9 +61 12 00 NGC 7789 #193 °' O1"tl8.30+0.43 18 19 54.2 --12 49 14
NGC 7419 D .... NGC 7541 23 12 10.8 + 4 15 39 NGC 7789 #304 "' OH18.52+1.41 18 16 47.4 --12 09 28
NGC 7419 E ...... 23 12 11.5 + 4 15 40 NGC 7789 #329 '" 0H18.77+0.30 18 21 16.9 -12 27 51
NGC 7419 G .... NGC 7550 23 12 47 +18 41 25 NGC 7789 #461 " OH18.8+0.4 18 21 21.4 -12 27 58
NGC 7426 22 53 43 +36 05 40 NGC 7552 23 13 24.9 --42 51 27 NGC 7789 #494 "' 18 21 21.5 --12 27 57
NGC 7432 22 55 33 +12 52 23 13 25 --42 51 30 NGC 7789 #501 " OH20.2-0.I 18 25 26.5 -11 18 00
NGC 7436 22 55 33 +25 52 56 NGC 7557 23 13 08 + 6 25 NGC 7789 #669 "' O1"120.27-0.05 18 25 26.7 --11 18 06
NGC 7448 22 57 34.8 +15 42 47 NGC 7562 23 13 25.1 + 6 24 53 NGC 7789 #751 " OH20.3--0.1 ....
22 57 34.9 +15 42 50 NGC 7570 23 14 14.0 +13 12 36 NGC 7789 #977 "' OH20.68+0.09 18 25 44.3 --I0 52 51
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OH20.7+0.1 _ --I0"52'( OH328.4--0,2 15 53 31. i3 28 : " 2 46 -- 5 24 4 OMC--2
" 18 25 41 --I0 52 ; OH328.7--0,2 15 55 15. i3 16 : OMC POS 10 2 46 - 5 24 I IRSISWl 5 32 56.( -- 5 12 36
18 25 44 --10 52 .' OH330,4+0.I 16 01 59. 11 57 _ 2 46 -- 5 24 1 OMC-2
OH21.5+0.5 18 25 45 --10 130 I OH331.6--0.3 16 09 40. 11 22 , OMC POS 11 2 47 -- 5 24 1 IRSISW2 5 32 56.1 -- 5 12 39
"" 18 25 45 --10 O0 I OH334.8+50.1 14 08 45. 7 31 " _ 47 -- 5 24 2 OMC--21RSI
OH22.04-0.61 18 30 49 - 9 59 ._ OH337.3-0.2 16 34 01. k7 17 " OMC POS 12 :' 46 -- 5 24 3, 5NE 5 32 57.1 - 5 12 17
OH23.1-0.3 18 31 27 -- 9 00 " O11337.4-0.1 16 33 45. _7 13 ] OMC POS 13 _ 47 -- 5 24 2 OMC-21RSI
18 31 27 -- 9 00 ,; OH337.5+0.1 16 33 30. 16 54 ] OMC POS 14 2 48 -- 5 24 3 8NE 5 32 57.-" - 5 12 15
18 31 27 -- 9 00 2 OH337.9+0.2 16 34 29 ;6 36 OMC-I Z 46 -- 5 24 2_ OMC21RSI 14NE 5 32 57.( - 5 12 11
OH23.7+1.2 18 27 25 -- 7 39 ( OH337.9+0.3 16 34 02.' ;6 34 z _ 46 - 5 24 O OMC-2 IRS2 5 32 58.'_ - 5 11 18
OH23.75+0.21 18 31 06 -- 8 06 2 OH338.0-0.1 16 36 18. _6 44 ,_ l 46 -- 5 24 2 OMC-2 IRS2NV_ 5 32 58. 2 -- 5 11 16
OH23.8+0.2 18 31 06 -- 8 06 I OH338,5+0.1 16 37 30. ,6 13 I ,_ 46 -- 5 24 1' OMC--2 [RS2W 5 32 58.2 -- 5 II 18
OH24.7+0.3 18 32 46 -- 7 15 3 OH338.5+0.11R 16 37 15.: 6 14 2 _, 47 -- 5 24 31 OMC--2 IRS3 5 32 59.1 -- 5 12 10
" 18 32 47 -- 7 15 4 OH338.5--0.2 16 38 16., .6 26 : ! 47 -- 5 24 5( 5 32 59..' -- 5 12 10
"" 18 32 47 -- 7 15 4 OH341.12--0.CO 16 47 26., 4 18 2 OMC-I 6EIOS P-47 -- 5 24 2' 5 32 59..* -- 5 12 30
O1124.7--0.1 18 34 03. -- 7 20 5 01.t342.01+0.25 16 49 31. 3 27 4 OMC-I 16E165 ! 47 -- 5 24 3_ OMC--2 IRS4 i 32 59.5 -- 5 11 30
OH26.2--0.6 18 38 31 -- 6 17 5 O11344.93+0.01 17 00 25. 1 19 4 OMC-I 24W8S ! 45 - 5 24 2'. I 32 59A -- 5 I1 32
" 18 38 32 -- 6 18 C " 17 00 25., I 19 .* OMC--I 48N ! 46 - 5 23 2! f 32 59._ -- 5 I1 29
"' 18 38 33 - 6 17 5 OH345.0+115.7 16 02 59.' 0 41 2 OMC--I 50W15N ! 43 -- 5 24 0_ OMC--2 IRS4N f 32 59.8 -- 5 I1 26
0H26.21--0.59 18 38 33. -- 6 17 5 Otl345.05-1.85 17 08 49., 2 21 3 OMC--I A ! 45 -- 5 24 0_ OMC--2 IRS4S ; 32 59.8 -- 5 I1 13
OH26.4--1.9 18 43 44 -- 6 43 4 OH347.10+0.20 17 06 32.: 9 29 3 OMC--I B ! 45 -- 5 24 I_ ; 32 59.8 - 5 11 30
18 43 45._ -- 6 43 4 OH349.18+0.20 17 12 52.( 7 48 5 OMC--I C ! 45 - 5 24 2( OMC--2 IRS4S8/' i 32 59.8 - 5 11 22
18 43 45._ -- 6 43 5 011350.55+0.06 17 17 25,_ 6 46 5 OMC--I D . I 46. -- 5 24 3_ OMC--2
OH26.4--2.0 18 43 45 -- 6 43 5 OH351.8--0.54A 17 23 20,! 6 06 4 OMC--I E : I 46, -- 5 24 I'_ IRS4SNE ; 32 59.9 - 5 11 22
OI426.42--1.93 18 43 45.2 -- 6 43 4 OH351.g--0.54B 17 23 21/ 6 06 4 OMC--I F , ! ; 46. -- 5 24 2" "' i 33 01.0 - 5 10 40
OH26.5+0.6 18 34 51 -- 5 26 2 OH353.60-0.23 17 27 07 4 25 OMC--I G ; ' ! 46. -- 5 24 1, OMC--2 SS i 32 46 -- 5 25 55
" 18 34 51.( -- 5 27 2 " 17 27 08._ 4 25 3 OMC-I H .' '. 46. -- 5 24 01 OMC--3 _ 32 42.3 -- 4 56 55
18 34 52.; -- 5 26 3 Ott353.61--0.23 17 27 08S 4 25 2 OMC-I I ." ; 46. -- 5 24 2: ON 1 20 08 09.8 +31 22 44
18 34 52.; -- 5 26 4 011354.76-0.06 17 29 31.( 3 21 5 " ." : 46. -- 5 24 2_ - 20 08 I0 +31 23
18 34 52.t -- 5 26 3 011354.88--0.54 17 31 44._ 3 31 3 OMC--1 IRC2 " i 47. - 5 24 3,_ ON I-IRSI 20 08 09.3 +31 22 41
OH27,1-0.4 18 39 22.l, -- 5 23 4 " 17 31 45.( 3 31 3 2 47. -- 5 24 23 ON I-IRS2 20 08 09.8 +31 19 40
OH27.10-0.35 18 39 22.( -- 5 24 0 011354.9-0.5 .... OMC--I IRC4 _ 46. -- 5 24 3( ON I--IRS3 20 08 13.5 +31 18 03
OH27.2+0.2 18 37 36.5 -- 5 05 2 011356.50-0.55 17 35 57.'; 2 10 2 OMC--I IRSI 7_ 46. -- 5 24 33 ON 2 20 19 51.6 +37 17 (30
OH27.3+0.2 18 37 41..' -- 4 58 4 OH357.68--0.06 17 36 59.1 0 55 0 OMC--I 1RS2 i 46. -- 5 23 44 ON 2 C/S ....
" 18 37 42.( -- 5 (30 3 OH357.71-0.27 17 37 53A 1 CO 1 2 47. -- 5 24 24 ON 2 N ....
O:1127.6--0.9 18 42 01.,4 -- 5 12 2 OH358.16+0.49 17 36 02A 3 12 4 OMC--I IRS3 '_ 46. -- 5 24 24 ON 3 19 59 58.7 +33 26 01
Ott27.8--1.5 18 44 58.C -- 5 14 2 Ott358.16+0.50 17 36 02.7, 3 12 5 OMC-I IRS4 q 46. -- 5 24 28 19 59 59 +33 26 01
OH28.5-0.0 18 40 47.5 -- 3 58 5 O1.1359.1+1.1 17 35 57,{ 9 02 2 OMC--1 IRS6 _ 46. -- 5 24 21 ON 3 C 20 O0 O0 +33 26 00
Ot128.52-0.01 ', ,, Ot1359.22+0.16 17 39 55.3 ) 29 3 OMC-I IRS7 3 46. - 5 24 24 ON 3 CI 19 59 59 +33 25 50
O1.t28.6-0.6 18 43 10 -- 4 04 0, Ot1359.4+0.1 17 40 34.1 _ 25 0 OMC-I J 3 46. - 5 24 33 ON 3 C2 20 00 00 +33 25 50
OH28.7-0.6 18 43 09.7 -- 4 03 5' OHIRIT.7-2.0 18 27 39._ $ 31 0 OMC-I K 3 46. - 5 24 3{3 ON 029 12 17 38.4 + 2 20 21
18 43 10,7 -- 4 04 _ OHIR20.3--O.I 18 25 27.3 I 18 L OMC-I L 3 46.' - 5 24 14 ON 231 12 19 01,1 +28 30 36
01129.4-0.8 18 45 12.3 - 3 32 5: OHIR26.2--0.6 18 38 32._ .5 17 5 OMC--I M 3 46. -- 5 23 58 ON 231 I 12 19 01 +28 30 30
O1-129.41--0.79 18 45 12.2 _ 3 32 5: OHIR26.4--1.9 18 43 45.4 5 43 4, OMC--I N 3 46. -- 5 24 27 ON 231 II 12 19 (30 +28 30 20
OH30.09--0.68 18 46 04.9 -- 2 53 5, OHIR26.5+0.6 18 34 52.( 5 26 3 3 47 -- 5 24 213 ON 325 12 15 21.1 +-30 23 40
0H30.1--0.2 18 44 33.0 -- 2 38 5( " 18 34 52.7 I 26 41 OMC--I NS 3 46 -- 5 24 15 OO 622
OH30.1--0.7 18 46 04.9 - 2 53 5, OHIR28.7-0.6 18 43 09.4 1 04 0: OMC--I P 3 46., -- 5 24 31 OO 692 2 14 58.1 +-56 55 14
" 18 46 05.0 - 2 53 5' OHIR30.1-0.2 18 44 32.8 ! 39 01 OMC--I PEAK 3 46.' -- 5 24 21 OO 859 2 15 17.5 +-56 53 30
OH30.7+0.4 18 43 16.5 -- 1 49 5, OHIR30.1--0.7 18 46 03.7 ! 53 4_ OMC--I PEAK 3 46 -- 5 24 02 OO 950 2 15 24.9 +-56 56 58
" [8 43 16.5 - I 50 0( OHIR30.7+0.4 18 43 17.2 t 50 0; 3 46. - 5 24 10 OO 963 2 15 26.9 +56 54 26
L# 43 16.6 -- I 50 O( OHIR31.7--O.g 18 49 26.3 k 30 1_ 3 46._ -- 5 24 02 OO 1004 2 15 29,9 +-56 56 00
OH31.0--0.2 18 46 06.9 -- I 52 0_ OHIR32.8-0.3 18 49 48.3 1 17 5_ 3 46.1 -- 5 24 02 OO 1085 2 15 34.9 +56 55 18
" 18 46 07.2 -- I 51 5" OHIR39,9+0.0 19 01 42.8 i 08 51 OMC--I PEAK 3 48. - 5 24 41 OO 1116 2 15 37.4 +56 54 19
OH31.7--0.8 [8 49 26 - I 30 2_ OtlIR42.3--0.1 19 06 44.0 I I1 5'. 3 48.2 - 5 24 30 OO 1133 2 15 38.3 +-56 53 50
OH32.0--0.5 [8 48 51.1 - 1 07 2_ 0tlIR45.5+-0.1 19 11 58.7 [ 05 21 " 3 48.J - 5 24 34 OO 1187 2 15 44.6 +-56 57 08
18 48 51.1 - 1 07 2_ 01 061 7 36 42.5 t 44 (3( OMC--I PEAK 3 46._ - 5 23 58 OO 1516
18 48 51.2 - 1 07 2_t O1 090.4 7 54 22.6 I 04 3_. " 5 3 46., - 5 23 50 OO 1539
8 48 51.2 - 1 07 3( OI 158 7 35 14.1 ' 49 I1 OMC--I PKI OO 1566
OH32.1+-0.9 8 44 04.6 - 0 20 3( Ol 287 7 52 34.7 ; 50 3( SEI 5 3 46.1 - 5 24 14 OO 1575
O1.t32.8--0.3 ,$ 49 48 - 0 18 0( Ol 318 7 11 05.6 i 39 5! OMC--I PKI OO 2185 2 l# 22.9 +56 52 18
8 49 48.( - 0 17 5-' OJ 049 8 29 10.9 _ 39 51 SE2 5 3 46.1 - 5 24 18 OO 2232 2 18 27.0 +56 53 56
8 49 48.7, - 0 17 5,_ OJ 287 8 51 57 _ 17 5_ OMC--I Q 5 3 47.1 - 5 24 10 oo 2251 2 18 29.3 +56 54 28OH34.9+0.8 8 49 43._ 4- 2 IX) 0_ - 8 51 57.3 I 17 5_ OMC-I 5 3 47.1 - 5 24 25 OO 2262 2 18 30.5 +56 57 01
O1-t35.6_0.3 8 54 56.( ¥ 2 07 42 OJ-131 8 18 36.2 I 49 2.' OMC-I S 5 3 45.1 - 5 25 25 OO 2270 2 18 31.6 +-56 54 12
8 54 56.2 {,- 2 08 14 OK 222 9 12 53.5 , 45 5( 5 3:46 - 5 25 50 OO 2284 2 18 33.5 +56 51 45
OH37.7--1.4 9 02 40.1 {,- 3 36 23 OK 270 9 41 50.2 ,08 32 5 3: 47A - 5 24 01 OO 2330 2 18 38.3 +56 53 18
OH39.7+1.5 8 56 04._ {,- 6 38 18 OL 108.1 0 04 59.8 I1 11 OMC--I T 5 3:473 - 5 24 28 OP 313 13 08 07,6 +32 36 41
OH39.9+0.0 9 01 42S 'k 6 08 4_ OL 133 0 20 12,5 ,08 3_ OMC-I U 5 3_ 47.._ - 5 24 26 0P2318.4-1707 16 23 18,4 -24 17 07
OH39.9-0.0 9 01 42.S .k 6 08 45 O/',1. 280 1 47 44.0 34 3.* OMC--1 V 5 31 47..' - 5 24 33 OP2318.9-1740 i6 23 18,9 -24 17 40
9 01 43.( ,k 6 08 44 OMC 6N6E 5 32 46.5 23 54 OMC--I W 5 31 47.1 - 5 24 25 OP2320.8-1721 16 23 20.8 -24 17 21
9 01 43.( {.- 6 08 4_ OMC 6N6W 5 32 45.7 23 54 OMC--I X 5 31 47.1 - 5 24 31 OP2321.1-1715 16 23 21.1 --24 17 15
9 01 43,2 ,k 6 08 48 OMC 6S6E 5 32 46.5 24 0d OMC--I Y 5 3_ 47. c - 5 24 09 OP2321.2-1719 [6 23 21.2 ' --24 17 19
OH42.3--0.1 9 06 43.7 ¢- 8 11 48 OMC 6S6W 5 32 45.7 24 06 OMC--I Z 5 3_ 47. c, - 5 24 19 OP2321.6--1918 16 23 21.6 --24 19 18
OH42.3-0.2 .... OMC 8NSE 5 32 46.6 23 52 OMC--2 5 3; 59 - 5 I1 37 OP2322.8--1233 16 23 22.8 --24 12 33
OH42.31--0.13 9 06 43.8 _ 8 11 42 OMC 8S8W 5 32 45.6 24 08 5 3_ 59 - 5 12 10 OP2349.8--2601 16 23 49.8 --24 26 01
OH42.6+0.1 9 06 34.5 /- 8 32 54 OMC 8NI6E 5 32 47.2 23 52 5 3; 59 - 5 12 11 OP2408.6--2229 6 24 08.6 --24 22 29
OH42.60+-0.07 9 06 34.5 k- 8 32 56 OMC 12S12E 5 32 46.9 24 12 5 3; 59.5 - 5 12 30 OP2412.9--2447 6 24 12.9 --24 24 47
OH42.75+0.07 9 06 50.4 k 8 40 55 OMC 12S12W 5 32 45.3 24 12 5 3_ (30 - 5 12 18 ALFOPH t7 32 36.6 +-12 35 41
OH44.79--2.31 9 19 13.2 t- 9 22 12 OMc 16S16W 5 32 45.0 24 16 OMC--2 #I 5 3; 55/) - 5 12 44 BET OPH 17 41 00.0 + 4 35 12
0H44.8-2.3 9 19 13.1 I,. 9 22 07 OMC 18S12E 5 32 46.9 24 18 OMC-2 f12 5 3I 56.5 - 5 12 10 BFOPH 7 02 59 --26 30 48
OH45.07+0.13 9 11 00.4 kl0 45 44 OMC 18SI8W 5 32 44.9 24 18 OMC--2 #3 5 3; 57.C - 5 12 22 7 02 59.3 --26 30 48
OH45.10+0.12 9 I1 07.0 kl0 46 42 OMC 24"S 5 32 46.1 24 24 OMC--2 #4 5 3; 57.1 - 5 I1 54 CHI OPIt 6 24 07.2 --18 20 38
OH45.4+0.0 9 12 04.4 _-11 04 15 OMC 24"W 5 32 44.5 24 (30 OMC--2 45 5 3, 57.4 - 5 12 13 DEL OPH 6 11 43.3 - 3 34 CO
O1.:145.47+0.05 .... OMC 24S8W 5 32 46.6 24 24 OMC-2 #6 5 37_ 57.5 - 5 11 19 6 11 47 - 3 33 55
OH45.47+0.13 9 I1 46.1 -I1 07 06 OMC 24S12E 5 32 46.9 24 24 OMC--2 #7 5 37, 57.7 - 5 12 40 ETA OPtl 7 07 30.3 --15 39 50
O1145,5+0,1 9 I1 58,3 --I1 05 20 OMC 24SI2W 5 32 45,3 24 24 OMC--2 #8 5 37, 58.0 - 5 11 41 GAM OPH 7 45 22.9 + 2 43 27
'" 9 11 58.3 _-11 05 25 OMC 24S24E 5 32 47.7 24 24 OMC-2 #9 5 3"_ 59.1 - 5 13 00 IXOPH 7 06 40 -27 13 09
OH45.5--0.0 9 I1 59.5 -11 05 30 OMC 24S36E 5 32 48.5 24 24 OMC--2 #10 5 37, 59.1 - 5 11 16 KAP OPH 6 55 17.9 + 9 27 03
OI-148.6.0.2 9 17 35 -13 54 OMC 30S18E 5 32 47.3 24 30 OMC--2 #11 5 37, 59.2 - 5 11 28 KKOPH 7 07 01 -27 11 38
OH53.63--0.24 9 29 11.8 -18 06 46 OMC 30S30E 5 32 48.1 24 30 OMC--2 412 5 37, 59.2 - 5 12 09 NOVAOPH 1988 7 08 50.8 --29 33 58
OH57.5+1.8 9 29 31.1 -22 28 50 OMC 36S24E 5 32 47.7 24 36 OMC--2 413 5 32 59.7 - 5 II 35 PHI OPH 6 28 16.4 -16 30 19
OH65.4+1.3 _ 49 20.6 -29 05 15 OMC 36S36E 5 32 48.5 24 36 OMC--2 #14 5 3_ 59.6 - 5 11 15 ROPH 7 04 53.3 --16 01 38
OH69.54--0.98 3 08 09.8 -31 22 41 OMC 46.3--2406 5 32 46.3 24 06 OMC--2 415 5 32 59.8 - 5 11 29 RHO OPtl 6 23 30.8 --24 20 CO
Ot175.27--1.84 3 27 13.0 -35 35 40 OMC 48.3-2436 5 32 48.3 24 36 OMC-2 #16 5 33 00.4 - 5 12 06 6 24 -24 28
OH75.78+0.34 _) 19 52.0 -37 17 04 OMC CENTRAL 5 32 46.5 24 15 OMC--2 417 5 33 00.5 - 5 I1 281 RHO OPH 41 6 23 32.0 --24 16 53
OH83.42--0.89 ) 49 10.3 -42 36 54 OMC IRC2 5 32 47 24 30 OMC--2 418 5 32 59.9 - 5 I1 25 RttOOPtl #2 6 23 29.0 --24 17 20
OH104.9+2.4 _ 17 43.1 -59 36 16 OMC OMC--2 El 5 32 59 - 5 12 RHO OPH #3 6 23 29.0 --24 16 40
O1.t104.91--2.31 ;' 35 55 -55 33 NORTHERN 5 32 46.3 24 10 OMC--2 El 2,5E 5 32 59,2 - 5 12 RHO OPH #4 6 18 39.0 --23 56 44
0HI27.8+0.0 I 30 27.7 -62 11 30 OMC PEAK 2 5 32 48.3 24 33 OMC--2 E2 5 33 02 - 5 I1 6 23 28.0 --24 16 53
OH127.8--0.0 .... OMC PKI 5 32 46.1 24 00 OMC-2 E3 5 32 54 - 5 12 RHO OPH #5 6 23 28.0 --24 16 26
0H138.0+-7.3 _ 20 41.5 -65 21 33 OMC POS I 5 32 46.2 23 28 OMC-2 E4 5 32 56 - 5 11 RHOOPH #6 6 23 26.1 --24 16 53
011231.8+-4.2 I 39 58.9 -14 35 44 5 32 46.2 24 01 OMC-2 E5 5 32 57 - .5 11 RHOOP:1:1 #7 6 19 09.2 I --24 02 06
OH235.3+-18.1 I 35 42.9 -10 12 33 OMC POS 2 5 32 46.2 23 44 OMC-2 E6 5 33 00 - 5 11 "' 6 23 24.1 --24 17 20
OH284.2-0.8 ) 19 44.4 -57 50 40 5 32 48.2 24 33 OMC--2 E7 5 32 59 - 5 12 RHOOP|I #8 6 19 26.g -23 49 04
) 19 44.7 -57 50 42 OMC POS 3 5 32 45.2 23 50 OMC--2 IRSI 5 32 56.9 - 5 12 21 "' 6 22 40.0 --24 19 30
OH285.05+0.07 ) 28 43,3 -57 33 27 5 32 47.2 24 29 '" 5 32 57.0 - 5 12 15 RHOOPH #9 6 22 40.0 --24 20 10
OH286.50+-0.06,, ) 37 59.6 .58 17 40 OMC POS 4 5 32 44.9 24 05 OMC-2 RHO OPtt #10 6 20 21.9 --23 21 05
I 37 59.8 .58 17 38 5 32 46.2 24 28 IRSINEI 5 32 57.9 - 5 12 08 RHO OPH #11 6 19 51.0 --23 58 48
OH308.9+0.1IR I 39 34.4 .61 53 45 OMC POS 5 5 32 46.4 23 50 OMC--2 RHOOPH 412 6 19 56.8 --24 11 55
OH308.92+-0.12 I 39 37 .61 54 _ 32 47.3 24 00 :1RSINE2 5 32 57.1 . 5 11 56 RHOOPII #13 6 19 49.7 --24 29 47
OH309.8+0.511 _ 47 12.7 .61 20 17 OMC POS 6 5 32 46.3 23 56 OMC-2 RHOOPt[ #14 6 20 37.2 -24 30 32
O1.t309.8+0.512 _ 47 02.3 .61 20 14 _ 32 47.2 24 CO IRS1NE3 5 3:) 57.4 - 5 12 15 RHOOPH #15 6 20 25.7 --24 18 33
OH309.8+0.513 _ 47 13.7 .61 20 05 OMC POS 7 5 32 45.8 24 05 OMC--2 R1.10 OPH #16 6 21 02,3 , --23 41 24
0H315.22+0.01 l 29 45.7 60 10 23 f 32 45.8 24 14 IRS1NE4 5 32 57.8 - 5 12 12 RHOOPH 417 6 21 14.8 -24 25 54
OH327.4-0.1 ; 47 39.4 54 00 01 OMC POS 8 I 32 45.8 23 50 OMC-2 RHOOPH #20 6 22 23.7 --23 48 22
OH327.4--0.6 ; 50 17.6 54 24 33 i 32 45.8 24 13 IRS1NE5 5 32 58.3 - 5 12 10 RHO OPII #21 6 22 28.1 --23 39 38
Ott328.2+0.0 ; 51 31.1 53 23 24 OMC POS 9 f 32 46.2 24 05 OMC-2 IRSINV 5 32 56.0 - 5 12 04 RtlO OPti #22 6 22 05.8 --24 25 37
D-78
SOURCE INDEX--Alphabetical
...... l _ . .i • ,.l ..... _ " ] ;0;58"RHoPH#23 : 488 243227, R.oovHpc18 52347.4J.243134, _.o or. ,Rs54 524482j .244_24 Yor. 74957.7-
RHO OPH #24 2 59.9 "23 54 06 ] RHO OPH DC 19 5 24 09.7 [ -24 31 49 ] 5 24 50.0] -24 2'. 05 Z OPH 7 17 01.7 [ + 1 33 41
RHO OPH #25 ] 21.8 -24 36 28 I RtlO OPH DC 20 5 24 13.9 ] .24 31 59 I RHO OPH IRS55 5 24 50.3 ! -24 3_ 10 ZET OPtt 6 34 24.1 I --10 28 02
RHOOPH #27 _ 45.2 -24 05 16l RHOOPH FIR I 5 23 29.0 -24 17 30] fi 24 57.0 -24 II 18 12OPH 6 33 42.9 ] -- 2 13 01
RHO OPtl #29 07.7 -24 30 40 I RtlO OPI! FIR 2 5 22 39.0 i .24 19 30 I RIIO OPt! IRS56 5 24 50.8 -24 4 16 20 OPtl 6 47 03.7 [ --10 41 45
RHO OPH #30 08.3 -24 38 50 | RttO OPH FIR 3 5 23 06.0 .24 15 30 [ 6 24 59.0 -24 1! 42 27 OPH 6 55 17.9 [ +29 27 03
RHO OPH #31 . 08.9 -24 12 30 [ RHO OPtI FIR 4 6 22 30.0 -24 28 00 ] RHO OPH IRS57 6 24 58.3 -24 1: 20 51 OPH 7 28 21.7 _ -- 55 31
RHO OPH #34 • ; 02.1 -24 19 54 I RHO OPH FIR 5 6 23 06.0 -24 28 00 ] " 6 25 03.5 -24 1, 00 67 OPH 7 58 08.3 + 2 55 55
RHO OPH #35 , ; ; 08.9 -24 09 23 ] RHO OPH FIR 6 6 23 58.0 -24 31 00 ] RHO OPH IRS58 6 25 02.1 -24 1! 54 70 OPH 8 02 55.5 + 2 30 33
RHO OPH #37 , , ; 46.1 -23 57 30i RHO OPIt FIR 7 62413.0 -24 22 30 [ '" 62517.4 -24 3_' 30 OPH#1 61412.9 --245656
RHO OPH #38 i _ ; 43.9 -24 41 21 ] RHO OPH IR$1 6 22 34.0 -24 27 13 [ RHO OPH IRS59 6 25 24.6 -24 1. _0 6 23 30 --24 17 20
RHO OPH #39 , , ; 57.2 -24 42 35 [ " 6 23 51.1 -24 14 36 [ RHO OPH IRS60 6 25 24.6 -24 D 06 OPH #2 6 15 29.0 -23 43 42
RHO OPH #40 " ; 52.9 -23 55 08 [ RHO OPH IRS2 6 22 35.5 -24 08 52 [ RHO OPH IRS61 6 25 41.9 -24 (Y 06 OPH #3 6 18 10.7 -23 36 25
RHO OPH #41 i 43.6 -24 13 20 I " 6 23 42.7 -24 27 54 I RHO OPH IRS62 6 25 56.0 -24 I 42 OPH #4 6 18 12.9 -24 38 05
RHO OPH #42 i 11.2 -24 17 22 [ RHO OPtt IRS3 6 22 38.0 -24 19 46 [ RHO OPH IRS63 6 26 13.0 -24 3,, 30 OPH #5 6 20 40.0 -25 36 35
RHO OPH #46 ; 03.1 -23 58 07 [ 6 23 57.2 -24 38 42 RHO OPH IRS64 6 26 22.2 -24 0' 30 OPH #6 6 22 17.8 -24 20 03
RHO OPtI #47 r 57.8 -23 32 35 [ RHO OPH IRS4 6 22 38.7 -24 10 17 RHO OPH OBJ1 6 23 38.4 -24 2 , 58 OPH #7 6 22 18.6 -24 22 28
RHO OPH #52 I 05.2 -24 44 27 [ 6 23 59.1 -24 28 12 ] RHO OPtl OBJ2 6 23 39.8 -24 2 _ 14 OPH #8 6 22 20.6 --24 23 25
RHO OPH #53 I 10.0 -24 56 35 [ RHO OPH IRS5 6 22 39.3 -24 19 29 [ RHO OPH OBJ3 6 23 40.1 -24 2 i 35 OPtI #9 6 22 22.8 -24 21 07
RHO OPH #54 I 32.8 -24 59 38 [ 6 24 02.2 -24 30 36 [ RHO OPH OBJ4 6 23 42.5 -24 2 ; 04 OPH #10 6 22 31.4 -23 47 15
RHO OPH #55 _ 32,5 -25 02 09 [ RHO OPH IRS6 6 22 39.5 -24 09 58 [ RHO OPH OBJ5 6 23 43.0 -24 31 46 OPH #11 6 22 33.9 --24 27 13
RHO OPH #61 I 14.6 -24 44 34 ] 6 24 05.0 -24 21 48 [ RHO OPH OBJ6 6 23 46.3 -24 2 37 OPH #12 6 22 36.7 -24 06 56
RHOOPH #65 _ 34.6 -24 16 28 RHOOPH IRS7 6 22 40.7 -24 20 23 [ RHOOPH OBJ7 6 23 46.4 -24 2 41 OPH #13 6 22 54.8 -24 14 01
RHO OPH #66 } 23.4 -23 53 53 6 24 08.0 -24 30 30 [ RHO OPH OBJ8 6 23 47.2 -24 3 33 OPH #14 6 23 01,7 -24 16 50
RHO OPH #73 ) 06.7 -24 44 59 I RHO OPH IRS$ 6 22 46.3 -24 1| 43 ] RHO OPH OB39 6 23 47.2 -24 3 ! 02 OPtI #15 6 23 04.0 --24 36 09
RHO OPH #74 1 07.7 -24 11 01 ] 6 24 09.1 -24 12 24] RHO OPH OBJI0 6 23 47.4 -24 3[ 34 OPH #16 6 23 07,7 -24 27 26
RHOOPH #76 [ 01.4 -24 36 43 ] RHOOPH IRS9 6 22 47.4 -24 24 50 ] RHO OPH OBJII 6 23 47.5 -24 21 32 OPH #17 6 23 11,6 -23 II 54
RHO OPH #78 [ 00.1 -23 36 II] 6 24 10.0 -24 26 12 ] RHO OPH OBJI2 6 23 47.7 -24 3! 41 OPH #18 6 23 15,5 -24 15 38
RHO OPtl #79 _ ) 57.4 -23 37 34 ] RHO OPH IRSI0 6 22 48.8 -24 32 27 ] RHO OPtl OBJI3 6 23 50.0 -24 2_ 4S OPH #19 6 23 15.8 -24 13 37
RHO OPH #80 $ I 25.0 -24 07 32 ] 6 24 10.0 -24 18 48 ] RHO OPH OBJI4 6 23 52.2 -24 2i 42 OPH #20 6 23 17.5 --24 12 33
RHO OPH #81 _ I 47.0 -24 41 33 J RHO OPH IRS11 6 22 54.5 -24 23 28 I RHO OPH OBJI5 6 23 52.2 -24 31 1_ OPH #21 :6 23 19.9 --24 16 18
RHO OPH #83 i I 32.0 -24 37 41 I 6 24 11.7 -24 31 48 l RHO OPH OBJI6 6 23 55.2 -24 2t 4C OPH #22 6 23 22.0 --24 14 15
RHOOPH #85 _ I 49.5 -24 17 57 I RHOOPH IRSI2 6 22 54.8 -24 14 0 RHOOPH OBJI7 6 23 56.6 -24 2_ 55 OPH #23 ;6 23 22.6 --24 18 04
RHOOPH #86 _ 2 02.3 -23 1538] 6 24 16.8 -2422001 RHOOPtI OBJI8 6 23 58.0 -242_ 5_ OPIi #24 [6 23 22.9 --240929
RHOOPH #87 _ 3 06.7 -24 41 4 RHOOPH IRSI3 6 22 55.9 -24 23 43 I RHOOPH OBJI9 6 23 59.8 -24 31 3S OPH #25 ;6 23 32.8 --24 16 44
RHO OPH #95 5 $ 23.0 -24 26 43 _ 6 24 21.3 -24 34 54 I RHO OPH OBJ20 6 24 01.9 -24 2l 4_ OPtI #26 [6 23 41.5 --24 13 47
RHOOPH #96 5 5 36.2 -24 23 07 RHOOPH IRSI4 6 23 29.3 -24 24 20 RHOOPH OBJ21 6 24 03.8 -24 21 5'1 OPH #27 16 23 43.3 --24 16 24
RHOOPH #98 5 8 01.9 -24 09 38 6 24 20.4 -24 23 00 RHOOPH OBJ22 16 24 04.5 -24 31 31 OPtl #28 16 23 56.5 --24 38 53
RHO OPH #100 5 3 37.0 -24 05 42 RHO OPH IR$15 6 23 30.1 -24 24 56 RHO OPH OBJ23 [6 24 07.3 -24 31 3: OPH #29 16 24 07.7 --24 30 40
RHO OPH #101 5 1 40.1 -24 02 42 " 16 24 26.4 -24 34 00 RHO OPH OBJ24 k6 24 07.3 -24 _ ? 3: OPH #30 [6 24 08.9 --24 12 31
RHO OPH #102 5 2 45.7 -23 55 22 RHO OPH IR$16 !6 23 39.1 -24 24 06 RHO OPH OB225 [6 24 07.7 -24 73 2( OPH #31 I6 24 25.4 I --24 24 34
RHO OPH #104 5 3 52.6 -23 46 15 [6 24 28.1 -24 32 42 RHO OPII OBJ26 16 24 08.0 -24 2 Z 3¢ OPH #32 [6 24 26.9 --24 20 37
RHO OPH #105 S 3 17.2 -23 44 25 RHO OPtt IRSI7 [6 23 40.5 -24 24 18 RHO OPH OBJ27 [6 24 08.6 -24 _ S 4_ OPII #33 16 24 28.6 --24 21 O0
RHO OPH #106 6 1 49.2 -23 50 50 '" 16 24 29.6 -24 20 48 RHO OPH OBJ28 16 24 09.7 -24 "_1 4_ OPI'I #34 t6 24 38.8 --24 15 24
RHO OPH #107 6 0 49.7 -24 00 44 RHO OPH IRSI8 16 23 41.2 -24 17 44 RHO OPH OBJ29 16 24 09.8 -24 2 5; OPII #35 16 24 45.2 --24 16 43
RHOOPH #109 6 8 34.7 -23 50 58 '" 16 24 32.6 -24 34 18 RHOOPH OBJ30 16 24 10.2 -24 8 2( OPH #36 16 24 48.3 --24 19 02
RHO OPH #111 6 4 47.3 -24 04 06 RHO OPH IRSI9 [6 22 37.0 -24 08 54 RHO OPH OBJ31 16 24 13.8 -24 1 5c OPtI #37 16 25 02.2 --24 19 54
RHOOPH #112 6 4 02.4 -24 17 10 16 23 42.3 -24 09 48 RHOOPH OBJ32 16 24 13.9 --24 4 2; OPtl #38 16 25 07.8 --24 16 44
RHO OPH 1 6 3 52 -24 16 RHO OPH 1RS20 16 22 42.5 --24 20 30 RHO OPH OBJ33 16 24 14.0 --24 1 5! OPtl #39 16 25 46.9 --25 40 01
RHO OPH IA 6 3 49.7 -24 14 07 16 23 49.7 --24 14 07 RHO OPH OBJ34 16 24 14.4 -24 9 31 OPH #40 16 26 21.8 -25 46 13
RHOOPH IB 6 3 53.9 -24 13 45 RHOOPH IRS21 16 22 43.5 --24 11 48 RHOOPH OB135 16 24 14.7 --24 3 4! OPH #41 16 27 01.5 --23 44 40
RHO OPH IC 6 3 56.9 -24 14 47 16 23 52.3 --24 15 44 RHO OPH OBJ36 [6 24 15.9 --24 2 1_ OPH #42 16 28 17.4 -24 31 02
RHO OPH 2 6 3 45 -24 28 RHO OPH IRS22 16 22 45.7 -24 18 42 RHO OPH OB337 [6 24 16.5 --24 2 1; OPH #43 16 29 44.1 -26 16 48
RHO OPH 2A 6 3 42.5 -24 28 04 16 23 53.9 -24 13 45 RHO OPH OB338 [6 24 16.6 --24 3 11 OPH #44 16 30 00.8 -24 16 24
RHO OPH 3 6 3 59 --24 38 RHO OPH 1RS23 16 22 46.13 --24 24 42 RHO OPH OB339 16 24 16.7 -24 2 3_ OPI:{ #45 16 30 20.5 -23 44 06
RHO OPH 3A 6 3 56.4 --24 38 48 16 23 55.5 --24 28 55 RHO OPH OBJ40 16 24 16.8 --24 2 2' OPH #46 16 34 46.5 --24 20 09
RHO OPH 3B 6 3 56.5 --24 38 55 RHO OPH IRS24 16 22 5533 --24 23 48 RHO OPH OBJ41 16 24 16.8 --24 3 0: OPfl #47 16 35 53.0 --24 05 26
RHO OPH 4 6 3 59 --24 28 16 23 56.4 --24 38 48 RHO OPII OBJ42 16 24 19.C --24 4 4' OPH #48 16 36 48.9 --24 (30 19
RHO OPH 4A 6 3 57.2 --24 29 08 RHO OPtt IRS25 16 22 56.C --24 13 54 RHO OPH OBJ43 16 24 19.2 -24 2 51 OPH #49 16 37 16.4 --23 47 56
RHO OPtl 4B 6 3 55.5 --24 28 56 16 23 56.5 -24 38 55 RHO OPH OBJ44 16 24 25.£ -24 4 5' oPH #50 16 38 04.6 --24 03 26
RHO OPH 4C 6 3 57.3 --24 28 15 RHO OPH IRS26 16 23 00.£ -24 15 48 RHO OPH OBJ45 16 24 25.4 -24 2 4 OPH #51 16 14 14.0 --25 54 55
RHO OPH 5 6 4 02 --24 32 16 23 56,9 --24 14 47 RHO OPH OBJ46 16 24 25.5 --24 5 2_ OPll #52 16 14 49.8 --23 16 38
RHO OPH 5A 6 4 00.3 --24 30 44 RHO OPH IRS27 16 23 05.( --24 36 18 RHO OPH OBJ47 16 24 25._ --24 2 2 OPtl #53 16 15 12.1 --25 33 58
RHOOPH 6 6 4 05 --24 23 16 23 57.3 -24 28 15 RHOOPH OBJ48 16 24 26.( --24 3 0 oPH #54 16 15 25.4 -25 57 05
R}IO OPH 6A 6 ;4 02.4 --24 21 46 RHO OPH IRS28 16 23 07.5 -24 27 24 RHO OPH OBJ49 16 24 27.( --24 2 5 OPH #55 16 16 39.5 --25 27 31
RHOOPH 7 6:4 10 --24 32 16 24 00.1 -24 14 54 RHOOPH OB]50 16 24 27,5 -24 5 1 OPH #56 16 16 41.7 -23 15 22
RHO OPH 7A 6 '.4 07._ --24 30 33 RHO OPH IRS29 16 23 15.1 --24 06 12 RtIO OPH OBJ51 16 24 28.( --24 7 2 OPH #57 16 16 52.1 --23 58 19
RHO OPH 8 6 ',4 l0 -24 13 16 24 02A --24 21 46 RHO OPH OBJ52 16 24 28.q --24 2 3 OPH #58 16 17 37.4 -24 03 02
RHO OPH 8A 6 _4 08.S -24 12 31 RHO OPH IRS30 16 23 16.( --24 32 54 RHO OPtI OBJ53 16 24 28.I --24 6 5 OPH #59 16 17 44.0 --23 43 37
RHO OPH 9 6 !4 10 --24 27 16 24 04.] --24 19 37 RHO OPH OBJ54 16 24 29.; --24:5 4 OPH #60 16 17 45.4 --25 28 42
RHOOPH 9A 6 !4 08.: --24 26 39 RHOOPH IRS31 16 23 20.( --24 21 42 RHOOPH OBJ55 16 24 29._ -24 _2 3 OPH #61 16 18 08.7 -25 28 28
RHO OPH 10 6 _4 09 --24 19 16 24 08..' --24 26 39 RHO OPH OBJ56 16 24 30.( --24:7 2 OP}I #62 16 19 23.2 --23 34 47
RHO OPH 10A 6 _4 04.1 --24 19 37 RttO OPH IRS32 16 23 212 --24 09 30 RHO OPII OBJ57 16 24 30.( --24:5 1 OPtI #63 16 19 27.5 --22 59 30
RHO OPH 10B 6 !4 13.( -24 19 58 16 24 10.1 --24 16 59 RHO OPH OBJ58 16 24 312. -24 '.3 1 OPH #64 16 20 12.4 --24 32 24
RHOOPH 10C 6 !4 135. --24 18 33 RHOOPH IR32B 16 24 11.1 -24 36 49 RHOOPH OBJ59 16 24 313 -24 _5 5 OPH #65 16 20 22.0 --23 21 06
RHO OPH 11 6 !4 12 --24 32 RHO OPH IRS33 16 23 21.( --24 03 30 RHO OPtl OBJ60 16 24 31._ --24 _6 3 OPtt #66 16 21 55.4 --23 09 02
RHO OPH IIA. .6 _.4 09." --24 31 49 16 24 12.1 --24 20 04 RHO OPII OBJ61 16 24 31._ --24 _5 4 OPtt #67 16 22 35.0 --23 20 01
RHO OPH liB .6 !4 13.5 --24 31 59 RHO OPH IRS34 16 23 25.( --24 36 54 RHO OPH SI 16 23 32." --24 16 4 OPH #68 16 24 28.5 --25 22 57
RHO OPH 12 16 _,4 15 --24 23 "' 16 24 13._ --24 19 58 '" 16 23 32.1 --2,1 16 4 OPII #69 16 25 17.5 --26 29 01
RHO OPH 12A _6 _.4 15.5 --24 22 14 RHO OPH 1RS35 16 23 28.( --24 24 24 RHO OPH SMI 16 23 25: --2,1 17 1 OPII #70 16 25 20.3 --26 21 57
RHO OPH 12B L6 14 162 --24 22 09 " 16 24 13.1 --24 24 12 RR OPH 16 46 07.t --IS !2 2 OPH #71 16 25 27.7 --26 06 57
RHO OPH 12C 16 !4 16A --24 22 23 RHO OPH IRS36 16 23 30S --24 16 42 RS OPH 17 47 31.( -- ( H 3 OPH #72 16 25 32.0 --25 05 19
RHOOPH 12D t6 .M 17.( --24 22 00 '" 16 24 13.! -24 18 33 RTOPH 17 54 I1._ +11 t0 3 OP11 #73 16 25 47.4 -23 30 25
RHO OPH 13 16 _,4 20 --24 35 RHO OPH IRS37 16 23 39.'. -24 05 18 RU OPH 17 30 29., + S !7 2 OPH #74 16 26 20.2 --26 19 22
RHO OPH 13A 16 _4 17., --24 34 59 " 16 24 15.! --24 22 14 RY OPH 1_, 14 07,1 + 2 to 2 OPH #75 16 26 36.7 --23 43 37
RHO OPIt 13B 16 Z4 19.2 --24 35 03 RHO OPH IRS38 16 23 40.( --24 24 30 S OPH 16 31 22.1 -17 13 2 OPII #76 16 27 09.9 -25 00 24
RHO OPtt 14 16 Z4 19 -24 24 16 24 16.: -24 22 09 SIG OPH 17 24 01. ( + 4 10 ._ OPH #77 16 28 09.3 -24 33 13
RHO OPH 14A 16 Z4 19.1 --24 23 08 RHO OPH IRS39 16 23 41.1 --24 09 30 SS OPH 16 55 18., - 2 tO ,1 OPH #78 16 28 18.4 -26 25 50
RHO OPH 15 16 24 25 -24 35 16 24 16.: --24 22 23 SY OPH 16 52 07.1 -21 53 _ OPH #79 16 28 43.8 -23 37 32
RHOOPH 15A 16 24 24: --24 34 09 RtlOOPtt IRS40 16 23 50.1 --24 17 30 TOPtt 16 30 52: --16 31 _ OPt[ #80 16 30 16._ --23 17 34
RHOOPH 16 16 24 26 -24 33 16 24 17. --24 34 59 TTOPH 16 47 06. + 3 _,3 ( OPH #81 16 31 39.,1 -24 18 13
RHOOP_ 16A. [6 ?.4 25.' --24 32 51 RHOOPH IRS41 16 23 51.: --24 02 18 TWOPII 17 26 44.' --19 _.6 2 OPII #82 16 32 07.5 --26 22 49
RItO OPH I6B 16 24 27., --24 32 56 16 24 17., --24 22 00 TX OPtl 17 01 31.' + 5 )3 ( OPII #83 16 32 26.1 --24 50 40
RHO OPH 17 16 24 28 -24 22 RHO OPH IRS42 16 24 04.' -24 07 30 TY OPH 18 28 52. + 4 20 .' OPH #84 16 33 06._ -24 41 40
RHO OPH 17A 16 24 26? --24 20 37 16 24 19. --24 35 03 UZ OPH 17 19 31. + 6 57 ,_ OP|I #85 16 36 25.3 --24 49 27
RHO OPfl 17B 16 24 28: --24 21 00 RHO OPH IRS43 16 24 10.( --24 33 54 V OPH 16 23 56. --12 18 ._ OPH #86 16 37 53.1 -26 31 04
RHO OPH 18 16 24 31 --24 35 16 24 24. --24 34 09 V426 OPH 18 05 25 + 5 51 _ OPH #87 16 38 27£ --23 34 49
RHOOPH AB 16 22 34.' --23 19 56 RIqOOPH IRS44 16 24 26., --24 32 52 V442OPH 17 29 23 --16 13 _ OPII A 16 23 282 --24 18 55
RHO OPH C 16 22 34.' --23 17 29 16 24 26. --24 10 3(3 V445 OPH 16 22 (30. -- 6 25 ; OPII DC #1 16 22 17._ --24 20 03
RHO OPH D 16 22 24.' --23 20 46 RHO OPH IRS45 16 24 26. --24 20 4C V446 OPH 16 43 53 --11 33 ! OPH DC #3 16 22 20.¢ --24 23 25
RHO OPH DC 1 16 24 01. -24 21 48 16 24 36. -24 36 24 V453 OPH 17 24 12. -- 2 21 , OPH DC #4 16 22 22.1 --24 21 07
RHO OPH DC 2 16 23 46. -24 21 53 RHO OPH IRS46 16 24 27. -24 32 36 V551 OPH 17 37 44. -27 22 I OPH DC #10 16 23 01£ -24 16 50
RHOOPH DC 3 16 24 17. -24 22 (30 16 24 37. -24 24 0_ V564OPH 17 49 36. + 7 57 ( OPtt DC #14 16 23 15A -24 13 37
RHO OPH De 4 16 24 16. -24 22 23 RHO OPIt IRS47 16 24 28. -24 21 04 V679 OPII 18 39 31. + 6 ¢6 ( OPtf DC #16 16 23 22.( --24 14 15
RHO OPH DC 5 16 24 16. --24 22 11 16 24 37. --24 30 12 V841 OPtt 16 56 42 --12 49 I OPtI DC #31 16 24 48." --24 19 02
RHOOPH DC 5 16 24 19. --24 23 08 RHOOPH IRS48 16 24 35. -24 23 55 16 56 42. -12 49 I OPIt DC #34 16 25 02. --24 19 54
RHO OPH DC 7 16 23 39. --24 24 14 16 24 39. --24 05 12 V853 OPH 16 25 43 --24 19 ' OPtl FIR #1 16 23 09 -24 19
RHO OPH DC 8 16 23 40. --24 26 41 RtlO OPtI IRS49 16 24 36. --24 30 1_ V1054 OPII 16 52 48. -- 8 14 i OP|I FIR #2 16 23 05 --24 17
RHOOPH DC 9 16 24 09. --24 26 41 16 24 40. --24 15 2,_ Villi OPtt 18 34 57 +10 22 : OPtl FIR #3 16 23 31 --24 19
RHO OPH DC 10 16 24 07. --24 27 35 RttO OPll IRSS0 16 24 36. --24 24 01 VII21 OPtt 16 46 26 --14 18 ; OPll FIR #4 16 23 09 --24 22
RltO OPl-[ DC 11 16 24 09. --24 28 0_ 16 24 42. --24 18 3( V2051 OPH 17 05 17 --25 44 _ OPtl FIR #5 16 22 48 --24 19
RHOOPH DC 12 16 23 42. --24 28 04 RHOOPH IR$51 16 24 37. --24 36 3.' v2ogooPH 18 21 23 + 3 35 OPH FIR #6 16 22 26 --24 19
RHOOPH DC 13 16 24 25. --24 24 34 16 24 47. --24 33 0( V2108OPH 17 11 56 + 8 59 OPtl SI 16 23 32.1 -24 16 44
RHOOPH DC 14 16 23 57. -24 29 08 RIIOOPtt IRS52 16 24 38. --24 15 2'_ V2214 OPH 17 08 50. -29 33 : OQ 100 14 (30 21._ +16 14 22
RHO OPH DC 15 16 24 07. -24 30 3] 16 24 47. --24 25 0( W OPH 16 18 42, - 7 35 _ OQ 172 14 42 50.t +10 11 13
RHO OPH DC 16 16 24 00. --24 30 4_ RHO OPtt IRS53 16 24 41, --24 36 21 X OPH 18 35 57 + 8 47 OQ 208 14 04 44. +28 41 38
RHO OPH DC 17 16 24 04. -24 31 32 16 24 48. --24 19 H XX OPH 17 41 15 - 6 14 OQ 530 4 8 00._ +54 40 00
D-79
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (ITS0) DEC OBJECT NAME RA (19_) DEC OBJECI" NAME RA (19_) DEC OBJECT NAME EA (1958) DEC
15_25 h _ , • , h _ • , h .....
OR 241 _45 +22"43'2 V372ORI 5 32 19. -- 5 36 I ORI NEB 42 5 32 47 -- 5 24 2 ORION H2 PKI ' "
AAORI 5 32 43 -- 5 48 2_ V380ORI 5 33 59. -- 6 44_ ORI NEB43 5 32 47 - 5 22 3 ORION H2 PK2 i 5 32 48.3 -- 5 24 34
ABORI 5 32 47 -- 5 45 I, 5 33 59. -- 6 44 _ OR! NEB 44 _ 32 47 - 5 24 3 ORION H2 PK5 5 32 46.4 - 5 23 50
AIORI 5 33 00 -- 5 13 0 5 33 59. -- 6 44_ OR! NEB 45 5 32 47 -- 5 22 5 ORION
AL ORI 5 33 03 -- 4 57 0' 5 34 GO. -- 6 44 _ ORI NEB 46 $ 32 47 -- 5 24 4 H2PKINW 5 32 47.3 -- 5 24 33
ALFORI 5 52 27 + 7 23 5_ V354ORI 5 30 43 - 5 44 ] ORI NEB 47 $ 32 47 - 5 25 I ORLON IRCI 5 32 45+8 - 5 24 05
5 52 32 + 7 23 4, V386 ORI 5 31 18 -- 5 33 ( ORI NEB 48 $ 32 47 -- 5 22 2 ORLON IRC2 5 32 45.9 -- 5 24 00
AKORI 5 33 27 -- 50¢01 V390ORI 5 33 32 -- 5 O0 ! ORI NEB 49 5 32 4"_ - 5 24 5 " 5 32 47.0 - 5 24 23
AV ORI 5 33 34 -- 6 44 0' V431 ORI 5 13 09 + I I 54 ,I ORI NEB 50 5 32 47 -- 5 25 3 " 5 32 47.1 -- 5 24 23
5 33 34 -- 6 44 2_ V442ORI 5 26 45. +12 54( ORI NEB 51 _ 32 47 - 5 260 ORION IRC3 5 32 46.3 - 5 23 45
AZORI 5 33 26 -- 5 13 2! V4.47ORI 5 27 47. +12 34_ ORI NEB 52 f 32 47 -- 5 25 2 ORION IRC4 5 32 45.7 -- 5 24 15
BBORI 5 33 48 -- 6 19 21 V448ORI 5 28 03+ +12 06 +" ORI NEB 53 f 32 47 -- 5 22 5 ORION IRC5 5 32 46.3 - 5 22 40
BD ORI 5 34 06 -- 6 21 0_ V451 ORI 5 28 40. +10 59 ] ORI NEB 54 5 32 47 -- 5 23 5 ORION IRC6 5 32 45.3 -- 5 23 00
BEORI 5 34 34 - 6 35 I! V452ORI 5 28 54.: +12 28 1 ORI NEB 55 f 32 47 -- 5 24 31 ORION IRC7 5 32 45.5 -- 5 23 15
BET ORI 5 12 08, -- 8 15 2_ V453 ORI 5 29 00.: +12 29 .' ORI NEB 56 ; 32 47 -- 5 25 31 ORION IRC8 5 32 46.0 -- 5 23 35
BFORI 5 34 47, -- 6 36 4: V466ORI 5 30 35 -- 5 28 2 ORI NEB 57 ; 32 47 -- 5 24 I' ORION IRC9 5 32 46.6 -- 5 23 35
BI ORI 5 21 17 + 0 57 4_ V486 ORI 5 32 45 -- 5 45 I ORI NEB 58 _ 32 47 -- 5 25 44 ORION IRCI0 5 32 43.8 -- 5 23 35
BL ORI 6 22 36, +14 45 0: V571 ORI 5 33 14.q -- 6 24 '_ ORI NEB 59 ; 32 47 -- 5 24 4: ORLON IRS2 5 32 46.5 -- 5 23 55
BN ORI 5 33 47. + 6 48 I1 5 33 14.' -- 6 24 '_ ORI NEB 60 t 32 47 -- 5 27 2 ORION K--L 5 32 47 - 5 24 17
130 ORI 5 33 14 -- 4 26 4_ V573 ORI 5 33 17 -- 6 36 4 ORI NEB 61 i 32 47 -- 5 24 41 ORLON KL 5 32 46.7 -- 5 24 15
BQ ORI 5 54 05. +22 50 01 V577 ORI 5 33 31., _ 6 44 3 ORI NEB 62 _ 32 47 -- 5 23 2_ $ 32 46.8 -- 5 24 19
CEORI 5 33 20 -- 5 03 21 " 5 33 31._ -- 6 44 3 ORI NEB 63 ; 32 47 -- 5 24 I_ ORLON NEB 5 32 47.0 _ 5 25 22
CHI I ORI 5 51 25. +20 16 0< V586 ORI 5 34 32._ -- 6 11 _ ORI NEB 64 .5 32 47, -- 5 24 01 5 32 55.0 -- 5 26 50ORLON NEB #1 ,
CHI 20RI 6 00 56. +20 08 2_ V589 ORI 5 36 04.] _ 6 41 2 ORI NEB 65 5 32 47, -- 5 23 0_ ORLON NEB #2 5 32 56.5 -- 5 26 17
COORI 5 24 S0+ +11 23 I: V591ORI 5 35 26.( --6583 ORINEB66 i 32 47 -- 5 2531 ORIONNEB #3 ; 32 54.2 -- 5 2647
CT ORI 6 07 12. + 9 52 1( V592 ORI 5 35 29.! -- 6 58 5 ORI NEB 67 ; 32 48 -- 5 24 4_ ORION NEB #4 I 32 52.2 -- 5 27 02
CYORI 6 12 02. + 9 35 5_ V599ORI 5 36 33., -- 7 I$ 2 ORI NEB 68 5 32 48, - 5 24 5(
ORION NEB [CZORI 6 13 51. +15 25 18 V614ORI 5 38 51.: + 9 06 5 ORI NEB 69 5 32 48, -- 5 23 Y+ #4N 5 32 52.2 -- 5 26 52
DELORI 5 29 26. -- 0 2001 V625ORI 5 40 36.! + 9 04 5 ORI NEB 70 5 32 48, - 5 25 5: ORION NEB#4S_ ; 32 52.2 - 5 27 12
DEL ORI A " " V630 ORI 5 41 32.1 + 9 09 4 ORI NEB 71 5 32 48. -- 5 24 4( ORION NEB#4S_ ; 32 52.2 -- 5 27 22
DLORI 5 39 01 -- $ 07 22 V6JlORI 3 41 57._ + $ 554 OR[ NEB 73 5 32 48. - 5 25 0_ ORLON NEB PI| ; 32 49 - 5 25 16
DLORI/GI 5 38 29 -- 8 05 42 V649ORI 5 26 36._ +11 49 3 ORI NEB 74 5 32 48. -- 5 25 I_ ORION NEB P2| ; 32 49 -- 5 26 01
DLORI/G2 $ 38 27 -- 8 04 22 V771ORI 5 32 18._ -- 6 23 0 ORI NEB 76 5 32 48. -- 5 22 34 ORION NEB P3| ; 32 49 -- $ 26 46
DL ORI/03 5 38 26 -- $ 07 I£ V789 ORl 5 32 35._ _ 6 32 0 ORI NEB 77 5 32 48. -- 5 24 51 ORION NEB P4 _ 32 49 - 5 27 3L
DLORI/G4 5 38 27 -- 8 05 II VSI3ORI 5 33 24..1 -- 6 35 0 ORI NEB 78 5 32 48. -- 5 24 I._ ORION NEB P5 ; 32 49 -- 5 28 16
DLORI/G5 5 38 28 -- 8 04 44 V825ORI 5 33 43.C -- 6 20 2 OR! NEB 79 5 32 48. - 5 23 0._ ORION NEB P6 _ 32 49 -- 5 29 01
DYORI 6 03 21.' +13 53 33 V845ORI 5 34 14._ _ 6 53 5 ORI NEB 80 5 32 48. -- 5 25 4.' ORLON NEB P7 ; 32 49 -- 5 29 46
EPS ORI 5 33 40., -- I 13 54 V846 ORI 5 34 15._ _ 6 35 4 ORI NEB 81 5 32 48. - 5 22 3_ ORLON NEB. I 5 32 48.0 - 5 25 40
ETA ORI 5 21 57,, -- 2 26 27 V865 ORI 5 34 44.'_ _ 6 37 Ii ORI NEB 82 5 32 48. -- 5 23 4_ ORLON NEB. 2 5 32 45.0 -- 5 24 10
ETAORI AB _ " V938ORI 5 32 12.¢ _ 608 I ORI NEB 83 5 32 48. - 5 244_ ORLON NEB. 3 5 32 47.0 - 5 24 25
EZ ORI 5 31 48.! - 5 06 52 V981 ORI 5 32 13.C - 6 09 0 ORI NEB 84 5 32 48. -- 5 25 01 ORLON NEB. 4 5 32 49.0 -- 5 25 16
FUORI 5 42 38.! + 9 02 57 V988ORl 5 33 02.8 _ 6 31 01 ORI NEB 85 5 32 48. -- 5 26 I(] ORION NEB. 5 5 32 50.2 -- 5 25 16
FU ORI 56_E 5 42 42._ + 9 02 57 V990 ORI 5 34 00.4 -- 6 28 I_ ORI NEB 86 5 32 48. -- 5 23 2_ ORION NEB. 6 5 32 52.4 -- 5 26 46
FU ORI 56-_W 5 42 35. + 9 02 57 V998 ORI 5 29 29._ + 9 47 Ii ORI NEB 87 5 32 48. -- 5 23 02 ORION NEB. 7 5 32 43.0 -- 5 23 16
FUORI NNE 5 42 40.1 + 9 03 45 VVORI 5 30 59.C -- 1 II 2 ORI NEB 88 5 32 48. -- 5 24 04 ORION NEB. A 5 32 47.2 -- 5 25 34
FUORI NNW 5 42 37.1 + 9 03 45 VYORI 5 31 08 _ 5 03 3 ORI PK I 5 32 46. -- 5 23 54 ORLON NEB. B 5 32 49.0 -- 5 25 10
FUORI SSE 5 42 40.1 + 90209 VZORI 5 31 18 -- 5324! ORI PK 2 5 32 48. -- 52429 ORION NEB. C 5 32 48.0 -- 52437
FU ORI SSW 5 42 37.( + 9 02 09 W ORI 5 02 48.5 + I 06 3' ORI POS I 5 32 44. -- 5 24 17 ORION NEBULA 5 32 45.9 - 5 24 04
GAM ORI 5 22 26._ + 6 18 22 WX ORI 5 31 40 -- 5 15 41 ORI POS 2 5 32 44. -- 5 24 10 5 32 46 -- 5 24 _0
OIORI 6 10 25 "+-183333 XXORI 5 32 10 -- 6072! OR1POS 3 5 32 44.' -- 52406 5 32 46 -- 52405
GK ORI 6 14 58." 4- 8 32 28 YY ORI 5 32 21 - 5 59 5, ORI POS 4 5 32 45,l - 5 24 29 5 32 46.1 -- 5 24 05
GPORI 4 59 59.1 +15 15 32 YZORI 5 32 26 -- 5 05 2, ORI POS 4 10S 5 32 52., -- 5 27 14 5 32 46.5 -- 5 24 26
GS ORI 5 26 41._ + 3 26 41 ZET ORI 5 38 13.9 -- I 58 01 OR! POS 4 20,5 5 32 52.+ -- 5 27 24 5 32 46.7 -- 5 24 28
GWORI 5 26 20._ _11 49 51 ZETORI A " " ORI POS 5 5 32 45.1 - 5 24 17 5 32 47 -- 5 24 20
GX ORI 5 27 14.( _r12 II 17 ZET I ORI .... ORI POS 6 5 32 45.4 - 5 24 10 5 32 47,5 - 5 24 30
H1ORI 5 28 35._ +-12 07 31 16ORI 5 06 34.3 + 9 45 5_ ORI POS 7 5 32 45._ - 5 23 52 5 32 48 - 5 24 35
HKORI 5 28 39._ _12 06 54 25ORI 5 22 08.7 + I 48 01 ORI POS 8 5 32 45.q - 5 24 29 5 32 48 _ 5 25 12
HTORI 5 30 33 - 609 04 29ORI 5 21 32.1 - 7 51 0_ ORI lOS 9 5 32 45+_ " 5 24 22 5 32 48.0 - 5 25 26
IOT ORI 5 3] 59.1 - 5 56 27 40 ORI 5 34 09.3 + 9 15 5-" ORI lOS 10 5 32 45.1 - 5 24 13 5 32 48.5 - 5 25 17
IUORI 5 32 08.'_ - 5 43 45 42ORI 5 32 55.0 - 4 520_ ORI POS II 5 32 45.1 - 5 24 06 $ 32 483 -- 5 25 31
IXORI 5 32 13 - 5 24 36 ORI BAR 10MPI_ 5 32 52.8 - 5 27 IX ORI POS 12 5 32 46.1 - 5 24 45 $ 32 49.0 -- 5 25 46
RAP ORI 5 45 22._ - 9 41 07 ORI BAR H2PK 5 32 52.4 - 5 27 It ORI POS 13 5 32 46.1 - 5 24 37 ORION P1 5 32 57.4 -- 5 27 20
KNORI 5 32 30 - 5 13 31 ORI BAR lOs 4 5 32 53.4 - 5 27 0_ ORI POS 14 5 32 46.1 - 5 24 22 ORLON P2 5 32 56.1 -- 5 27 01
KP ORI 5 32 29 - 5 43 19 ORI BN 5 32 46.8 - 5 24 I_ ORI POS 15 5 32 46,.+ - 5 24 30 ORION P3 5 32 54.5 -- 5 26 37
KX OR/ 5 32 36.5 - 4 45 47 ORI H2 PK2 SE 5 32 49.8 - 5 24 5_ ORI POS 16 5 32 46.2 -+ 5 24 13 ORION P4 5 32 51.8 -- 5 25 55
LAM ORI 5 32 22.9 t+ 9 54 10 ORI IRA+IRB 5 32 48 - 5 24 ORI POS 17 5 32 46._ - 5 24 06 ORLON P5 5 32 48,9 - 5 25 13
LPORI 5 32 42.4 - 5 29 45 ORi NEB #1 5 32 52.0 - 5 21 IX ORI POS 18 5 32 46.: - 5 23 43 ORLON P6 5 32 44.5 -- 5 24 07
LX ORI 5 32 46 - 5 41 26 ORI NEB #2 5 32 50.8 - 5 22 I_ ORI POS 19 5 32 46.." - 5 23 30 ORLON P7 5 32 43,3 -- _ 23 49Z I 5 32 48._ - 4 43 34 I #3 5 32 48.1 - 5 23 3_ I los 20 5 32 46._ - 5 24 45 8 5 32 40.9 23 13
MXORI 5 32 53.'_ - 5 II 01 ORI NEB#4 5 32 46.8 - 5 24 H ORI POS21 5 32 46.< - 52437 ORION PEARl 5 32 46.3 _- 52402
NT ORI 5 32 59.2 - 6 49 49 ORI NEB #5 5 32 45.5 - 5 24 5_ ORI POS 22 5 32 4.6.< - 5 24 29 ORLON PEAK3 5 32 47.4 i -- 5 24 27
NU ORI 5 33 03._ - 5 17 53 ORI NEB #6 5 32 49.5 - 5 25 39 ORI los 23 5 32 46.¢ - 5 24 04 ORLON PEAK5 5 32 46.5 -- 5 23 50
NVORI 5 33 04.1 - 5 34 53 OR! NEB #7 5 32 45.5 - 5 26 19 ORI lOs 24 5 32 46._ - 5 24 13 ORLON PKI 5 32 46.2 -- 5 24 02
OMEORI 5 36 32+5 _ 405 38 OR! NEB #8 5 32 49.9 - 5 26 34 ORI lOS 25 5 32 47.3 - 5 24 22 " 5 32 46.3 -- 5 24 01
OMI 2ORI 4 53 33.3 F-13 26 12 ORI NEB #9 5 32 55.3 - 5 26 51 ORI lOS 26 5 32 47.1 - 5 24 13 ORION PK2 5 32 48.3 -- 5 24 33
OTORI 5 33 23 - 5 18 23 ORI NEB #10 5 32 50.8 - 5 27 3<3 ORI lOs 27 5 32 47._ - 5 24 04 ORLON PK3 5 32 47.4 -- 5 24 28
PHI I ORI 5 32 04.3 _, 9 27 25 ORI NEB I 5 32 44.7 - 5 22 25 ORI POS 28 5 32 47.4 - 5 24 29 ORION PK5 5 32 46.5 -- 5 23 49
PI I OR1 4 52 08.3 F-10 04 22 ORI NEB 2 5 32 44.8 ~ 5 22 4_ ORI POS 29 5 32 47._ - 5 23 58 ORLON POS 2 5 32 56,8 26 13
PI 30RI 4 47 07.3 _- 6 52 31 ORI NEB 3 5 32 44.8 - 5 22 38 ORI los 30 5 32 47.7 - 5 24 29 ORION POS 3.5 5 32 53.5 I -- 5526 52
PI 40RI 4 48 32.4 _- 5 31 16 ORI NEB 4 5 32 45.0 - 5 22 41 ORI POS 31 5 32 48.4 - 5 24 37 ORION POS 4 5 32 52,4 _ 5 27 04
PQ ORI 5 33 50 - 2 12 49 ORI NEB 5 5 32 45.1 - 5 24 55 ORI los 32 5 32 48.8 - 5 25 29 ORION lOs A 5 32 53.3 -- 5 26 04
PR ORI 5 33 58.5 - 6 19 20 ORI NEB 6 5 32 45.1 - 5 25 37 ORIGEM LOOP ORION POSI 5 32 46,2 - 5 24 01
RORI 4 56 18.5 _ 8 03 45 ORI NEB 7 5 32 45.2 - 5 22 37 ORION #1 5 32 46,3 - 5 24 02 ORION POS3.25 5 32 54.0 -- 5 26 47
RHOORI 5 10 40.5 - 2 48 I2 ORI NEB 8 5 32 45.2 - 5 22 29 ORION #1 10E 5 32 45.6 - 5 24 02 ORLON POS6 5 32 45+0 -- 5 24 10
RTORI 5 30 31.6 - 7 07 09 ORI NEB 9 5 32 45.4 - 5 22 37 ORLON #I 10W 5 32 46.8 - 5 24 02 ORLON POSI3 5 32 45.5 -- 5 24 01
RYORI 5 29 44.3 - 2 51 46 ORI NEB 10 5 32 45.4 - 5 23 27 ORION #1 SE 5 32 52.2 - 5 27 00 ORION POS14 5 32 46.7 -- 5 24 07
SORI 5 26 32.6 - 4 43 50 OR1 NEB II 5 32 45.6 - 5 22 22 ORION #2 5 32 48.3 - 5 24 34 ORLON POSI5 5 32 45,7 - 5 23 41
SIG ORI 5 36 13.9 - 2 37 36 ORI NEB 12 5 32 45.6 - 5 23 46 ORION #2 SE 5 32 56.6 - 5 26 12 ORION POSI6 5 32 45.6 -- 5 23 52
SIG ORI E _ 36 16.3 + 2 37 16 ORI NEB 13 5 32 45.6 - 5 24 07 ORLON #3 5 32 47.3 + 5 24 26 ORION POSI7 5 32 47.1 - 5 24 20
SW ORI _ 31 49 + 6 38 10 OR! NEB 14 5 32 45.8 - 5 22 43 ORION #3 SE 5 32 55.3 ~ 5 26 07 ORION POSI9 5 32 47.7 -- 5 23 55
31 49.6 - 6 38 02 ORI NEB 15 5 32 45.8 - 5 24 51 ORION #4 5 32 46.2 - 5 24 27 ORION POS20 5 32 47.0 - 5 23 55
SY ORI 5 32 41 , 4 29 32 ORI NEB 16 5 32 45.9 - 5 25 46 ORION #4 5N 5 32 46.2 - 5 24 22, ORION POS21 5 32 46.2 - 5 24 05
TORI $ 33 23+1 - 5 30 17 ORI NEB 17 5 32 46.0 - 5 25 33 ORION #4 5S 5 32 46.2 - 5 24 32i ORION POS23 5 32 45.7 -- 5 23 35
THE I ORI f 32 48.5 - 5 25.12 ORI NEB 18 5 32 46.0 + 5 23 00 ORION #4 10N 5 32 46.2 - 5 24 17 ORION loS25 5 32 47.8 -- 5 24 26
THE I ORI A I 32 48.3 , 5 2_ 04 OR| NEB 19 5 32 46.0 _ - 5 24 30 ORION #4 105 5 32 46.2 - 5 24 37 ORION POS26 5 32 48.8 - 5 24 35
THE I OR! B $ 32 48.6 - 5 24 57 ORI NEB 20 5 32 46.0 - 5 24 12 ORION #4 15S 5 32 46.2 - 5 24 42 ORION POS28 5 32 45.0 -- 5 23 55
THE IORI C I 32 48.9 . 5 25 "16- ORI NEB 21 5 32 46.1 + 5 25 23 ORION #4 20S 5 32 46.2 - 5 24 47 ORION lOS29 5 32 46.6 _ 5 23 40
THE I ORI D $ 32 49.7 + 5 25 06 ORI NEB 22 5 32 46.1 - 5 25 53 ORION #5 5 32 46.4 - 5 23 50 ORION POS30A 5 32 46.4 -- 5 23 55
THE I OR/ S ; 32 48.9 • 5 25 13 ORI NEB 23 _ 32 46.2 - 5 22 24 ORION 10NIOE 5 32 53.4 - 5 26 50 ORION POS30B "
THE 20RI ; 32 55.3 - 5 26 49 ORI NEB 24 5 32 46+2 - 5 22 32 ORION 60N60E 5 32 56.7 - 5 26 00 ORION POS31 5 32 45.0 -- 5 24 10
THE 20RI A .... ORI NEB 25 5 32 46.2 - 5 23 13 ORION A 5 32 48 - 5 25 30 ORION POS33 5 32 45.6 -- 5 24 05
THE 2 OR! B ; 32 58.9 • 5 26 51 ORI NEB 26 5 32 46+2 - 5 25 48 "" 5 32 49+7 ORION POS34 5 32 46.3 -- 5 23 40- 5 25 12 n
"FFORI ; 32 49 , 4 47 38 ORI NEB 27 5 32 46.3 , 5 24 16 5 32 50 - 5 25 00 ORION POS35 5 32 45.2 - 5 24 15
"IV ORI _ 33 08.6 - 5 03 02 ORI NEB 28 _ 32 46.3 - 5 22 58 5 32 50.8 - 5 25 40 ORLON POS39 5 32 45.4 -- 5 23 57
TWORI i 33 05 - 6 47 15 OR! NEB 29 S 32 46.3 + 5 23 29 ORLON AREA 1 5 32 38.2 - 5 25 08l ORLON lOS44 5 32 47.6 -- 5 24 30
U OR! I 52 39.2 20 27 43 ORI NEB 30 _ 32 46.3 - 5 24 36 ORION AREAII 5 32 45.8 - 5 25 08 ORION RING 5 33 + 9
" ; 52 51.0 20 10 24 ORI NEB 31 $ 32 46.4 • 5 23 54 ORION AREA ORION--KL 5 32 46.7 -- 5 24 34
UPS ORI ; 29 30.5 7 20 II ORI NEB 32 _ 32 46.4 , 5 23 55 IV 5 32 49.0 - 5 26 00 ORION-KL PK 5 32 46.2 - 5 24 02
UU ORI ; 38 22 8 06 02 ORI NEB 33 S 32 46.5 . 5 24 23 ORION AREA _ _ 32 52.2 - 5 25 08 OS 562 6 37 17.5 +57 26 15
UXORI i 02 01 , 3 51 26 OR/ NEItJ4 I 32 46.5 • 5 23 16 ORLON AREA OT081 7 49 10.4 + 9 39 43
V ORI ; 03 25.0 4 02 12 ORI NEB 35 I 32 46.6 • 5 25 32 VI $ 32 55.4 . 5 25 08 OV--236 9 21 42.4 -29 20 26
V346 ORI _ 22 07.9 I 40 57 ORI NEB 36 ; 32 46.7 . 5 22 16 ORION OX 169 I 41 13+8 +17 30 02
V3_0ORI _ 37 49 9 43 42 ORI NEB 37 _ 32 46.7 - 5 24 17 AREAVII _ 32 59.0 + 5 24 30 OX--192 I 55 23.1 _15 15 21
V359ORI ; 33 05,2 4 52 06 ORI NEB 38 _ 32 46.7 ' 5 24 29 ORLON B + B ° $ 32 48.5 . 5 24 12 OX-325 I 15 11.2 -30 31 50
V360ORI 33 05 5 II 21 ORI NEB 39 ; 32 46.8 ' 5 25 01 ORION BN f 32 46.8 . 5 24 17 OY 091 2 54 46.0 + 7 27 10
V361ORI 33 03.9 5 2707 ORI NEB 40 t 32 46.9 , 5 24 47 ORION CORE _ 32 46.7 . 5 24 17 OZ 187 2 56 24+6 + I 47 36
V370ORI 27 13.9 12 10 52 ORI NEB 41 t 32 47.0 . 5 25 28 ORLON H2 f 32 46+2 . $ 24 02 P 0735+178 7 35 14.1 +17 49 II
i
D-80
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m s * , . h m s . , . b m • . , . h m •
P 0828+411 8 28 +41 06 P200I 5 32 56 -- 5 32 38 DEL PAV 20 03 50.3 --66 18 42 IS PER 1 28 58.4 +53" 59' 40"
P 1153+433 11 53 +43 18 P2005 5 32 57 - 5 11 R PAV 18 08 04.9 -63 37 42 KAP PER 3 06 06.7 +44 40 08
P--OBJECT 13 01 54.6 I --19 16 41 P2006 5 32 57.9 -- 5 11 45 RS PAV 18 02 56.6 --58 58 22 KK PER 2 06 48.4 +56 19 24
PI3 S 5 32 58 -- 5 12 RTPAV 18 30 55.5 -69 55 30 2 06 48.5 ,1,56 19 22
PI8 12"N 6 57 16.7 -- 7 41 42 P2007 5 32 57.7 -- 5 12 40 X PAV 20 07 37.7 --60 05 24 KS PER 4 45 19.9 +43 11 19
P18 12NI2W 6 57 15.9 -- 7 41 42 5 32 58 -- 5 13 Y PAV 21 19 47.0 --69 56 55 KT PER 1 33 50.6 +50 40 52
PI8 15"N 6 57 15.7 -- 7 41 54 P2014 5 32 54.9 -- 6 56 59 Z PAV 19 30 54.4 --62 52 06 MUU PER 4 11 12.9 +48 17 02
P18 15"W .... P2020 5 32 59 -- 5 10 33 PB 2 8 19 03.3 --46 10 39 OMI PER 3 41 10.5 +32 07 53
P837 5 29 38.9 -- 5 26 32 P2021 5 32 58 - 5 17 03 PB 5 9 14 21.0 --45 16 12 Pill PER 1 40 30.7 +50 26 15
P967 5 30 11.2 -- 5 33 23 P2029 5 32 59 - 5 13 PB 6 10 11 18.8 --50 05 07 PP PER 2 13 34.1 +58 17 55
P972 5 30 13.4 -- 5 06 29 5 33 00 - 5 13 03 PB 8 11 30 57.5 --56 49 43 PR PER 2 18 07.9 +57 38 06
P1037 5 30 27.1 - 4 36 39 P2030 PB 10 19 25 54.4 +12 13 35 2 18 08.1 +57 38 06
P1139 5 30 49.0 - 6 08 30 P2031 5 32 58.9 -- 5 26 51 PC 11 16 33 37.1 --55 36 25 PSI PER 3 32 55.4 +48 01 40
P1147 P2032 5 32 59 -- 5 27 33 PC 12 16 40 58 --18 51 36 3 32 55.6 +48 01 41
P1158 5 30 54.1 -- 5 30 20 P2033 PC 13 16 47 06 --30 14 48 R PER 3 26 51.7 +35 30 02
P1196 5 31 02.5 -- 6 05 40 P2045 5 33 00 -- 5 12 PC 14 17 02 16.0 --52 25 55 RtlO PER 3 01 57.9 +38 38 52
P1199 5 31 02.5 -- 5 47 24 P2052 5 32 58.3 -- 6 56 05 PC 18 17 37 20 --47 01 54 RR PER 2 25 06.1 +51 02 55
P1207 5 31 05.0 _ -- 5 35 34 P2068 5 33 04 -- 5 06 06 PC 19 18 22 13.6 + 2 27 48 RS PER 2 18 51.3 +56 52 55
P1212 5 31 16 -- 5 07 P2074 5 33 03.7 -- 5 17 53 PC 20 18 40 29.3 - 0 19 37 RZ PER 1 26 40.0 +50 34 57
P1241 5 31 16 -- 5 03 P2084 5 33 05 -- 5 11 21 PC 23 19 49 57.2 +32 51 33 S PER 2 19 15.1 +58 21 34
P1270 5 31 19.7 -- 5 59 13 P2085 5 33 03.9 - 5 27 07 PEI-- 6 16 20 16.5 --46 35 17 2 19 16.0 +58 21 30
P1281 5 31 22.3 -- 5 34 06 P2086 5 33 04.1 -- 5 34 53 PEI-- 7 16 26 48.1 --45 56 22 SU PER 2 18 35.1 +56 22 33
P1284 5 31 22.4 -- 5 47 44 P2100 PE2-- 1 9 02 24 --44 21 (30 2 18 35.2 +56 22 35
P1309 5 31 26.7 -- 6 46 46 P2118 5 33 08.2 -- 5 14 04 PE2-- 2 9 07 14 --44 05 30 SY PER 4 12 46.6 +50 30 11
P1322 P2119 5 33 09 -- 5 14 16 PE2- 3 9 08 27 -44 12 18 T PER 2 15 45.6 +58 43 54
P1361 P2125 PE2- 7 10 39 20 --55 53 36 2 15 45.7 +58 43 54
P1372 P2127 5 33 07.0 -- 6 54 30 PE2- 8 15 19 48.9 --56 58 39 TT PER 1 47 14.0 +53 29 43
P1374 5 31 41.9 -- 5 24 57 P2133 5 33 10 -- 5 28 28 PE2-- 9 16 21 14 --48 36 42 TX PER 2 44 53.5 +36 45 32
P1391 5 31 46.9 -- 5 13 45 P2143 PE2-- 15 18 42 45.4 -- 7 00 01 TZ PER 2 10 20 +58 08 51
P1393 5 31 47 -- 5 30 18 P2158 PE2-- 16 18 51 31.0 -- 4 42 41 U PER 1 56 14.7 +54 34 50
P1394 5 31 46.9 -- 5 38 45 P2164 PEAKI 4"NW 5 32 46.2 -- 5 23 58 UV PER 2 06 39.4 +56 57 12
P1397 5 31 47.7 -- 5 48 44 P2167 5 33 14 -- 5 30 04 PEAKI 4"SE 5 32 46.4 -- 5 24 06 V401 PER 1 58 58 +52 19 18
P1403 5 31 50 -- 5 06 10 P2171 5 33 16 -- 5 07 34 PEAKI 4"SW 5 32 46.3 -- 5 24 04 V471 PER 1 55 33 +52 39 18
P1404 5 31 49.3 -- 5 38 44 P2172 5 33 16 -- 5 11 10 PEAKI 8"SE 5 32 46.5 -- 5 24 09 W PER 2 46 55.4 +56 46 38
P1409 5 31 48.9 -- 5 06 52 P2173 PEAKI 8"SW 5 32 46.1 -- 5 24 09 X PER 3 52 15.1 +30 53 59
P1410 P2174 PEAK2 Y'W 5 32 48.1 -- 5 24 33 XI PER 3 55 42.7 +35 38 55
P1414 5 31 52.7 -- 4 20 36 P2181 5 33 17 -- 5 09 10 PEG(A2326) 23 26 03.0 +14 28 18 XX PER I 59 47.2 +54 59 32
P1423 P2208 AGPEG _1 48 36.1 +12 23 261 1 59 47.2 +54 59 33
P1425 5 31 54.7 -- 4 32 11 P2216 AK PEG _3 00 40.5 +11 05 21 I XY PER 3 46 17.4 +38 49 50
P1429 P2243 5 33 24 -- 5 08 59 ALF PEG _3 02 16.1 +14 56 09 Y PER 3 24 18.0 +44 00 12
P1455 5 31 57 - 5 23 P2244 5 33 24 -- 5 10 (30 ALF 1 PEG .... YZ PER 2 34 46.8 +56 49 47
P1467 5 32 01.0 - 4 26 50 P2247 5 33 23.1 -- 5 30 17 AV PEG 21 49 47 +22 19 18 2 34 46.9 +56 49 49
P1469 P2248 5 33 21 -- 5 42 BET PEG Z3 01 20.7 +27 48 39 ZET PER 3 50 58.9 +31 ,14 11
P1474 5 32 02.9 -- 4 26 50 P2252 Cttl PEG 0 12 00.6 +19 55 42 5 PER 2 07 58.9 +57 24 38
P1492 P2257 DH PEG 22 12 55.3 + 6 33 51 9 PER 2 18 51.1 +55 37 05
P1507 5 32 06.6 -- 5 04 56 P2271 5 33 26.9 -- 5 38 49 DS PEG _1 39 54.4 +35 16 53 10 PER 2 21 43.0 +56 23 03
PI511 5 32 02.9 -- 5 44 45 P2279 5 33 30 -- 5 14 48 EI PEG 13 19 14.6 +12 19 161 24 PER 2 55 57.2 +34 59 02
P1537 5 32 09.9 -- 6 37 27 P2284 5 33 30.9 - 5 24 20 EPS PEG II 41 43.7 + 9 38 401 48 PER 4 05 01.3 +47 34 51
P1538 5 32 13.6 -- 4 26 50 P2292 5 33 32.0 - 5 41 50 _1 41 47 + 9 38 341 49 PER 4 04 56.5 +37 35 53
P1539 5 32 10 -- 5 12 P2305 5 33 34.3 - 5 19 27 EQ PEG _3 29 18.9 + 19 39 431 PG 0002,1,051 0 02 46.3 + 5 07 30
P1540 5 32 12.3 - 5 26 30 P2317 5 33 36.6 -- 5 09 05 ETA PEG _2 40 39.2 +29 57 321 PG 0003+158 0 03 25.0 +15 53 07
P1553 P2324 5 33 35.5 -- 6 52 04 EZPEG _3 14 26 +25 26 48! PG 0007+106 0 07 56.7 +10 41 48
P1555 5 32 13.9 - 6 07 52 P2339 GAM PEG 0 10 39.4 +14 54 21 PG 0026+129 0 26 38.1 +12 59 30
P1557 5 32 11.5 - 6 55 52 P2340 GT PEG _2 49 29.9 +31 29 23 PG 0043+039 0 43 10.2 + 3 54 34
P1561 5 32 15.8 - 42835 P2345 5 33 41.5 -- 60232 HRPEG 22 52 08 +164030 0 43 10.7 + 3 5441
P1562 5 32 15.5 - 5 09 46 P2346 5 33 44.5 -- 4 23 26 II PEG ._3 52 29.0 +28 21 17i PG 0044+030 0 44 31.2 + 3 03 35
P1575 5 32 15 - 6 01 P2358 5 33 48.9 - 4 24 21 IM PEG _.2 50 34.4 +16 36 321 PG 0049-t-171 0 49 16.5 +17 09 41
P1578 5 32 14.7 -- 63631 P2370 IOTPEG _2 04 40.8 +2506011 PG 0050+124 0 51 00.0 +122500
P1585 5 32 18 -- 50848 P2374 IPPEG _3 20 39 +1808421 PG 0052+251 0 52 11.1 +250924
P1586 5 32 18 -- 5 12 42 P2382 5 33 54.7 -- 6 32 58 NUU PEG ).2 03 09.3 + 4 48 471 PG 0117+213 1 17 34.7 +21 18 04
P1590 5 32 17.0 -- 6 01 25 P2390 5 33 47.8 -- 6 40 37 OMI PEG [2 39 24.3 +29 02 45 I PG 0157+001 1 57 16.3 + 0 09 10
P1605 5 32 19.6 -- 5 36 09 P2404 5 34 04.7 - 5 25 33 Pill PEG _3 49 56.3 +18 50 321 PG 0804+761 8 04 35.4 +76 11 32
P1623 5 32 22.4 -- 5 20 32 P2433 5 34 15.8 -- 5 08 35 R PEG _3 04 08.0 +10 16 22! PG 0823+546 8 23 01.0 +54 37 58
P1626 5 32 22 -- 5 53 54 P2436 5 34 18.2 -- 6 06 22 _3 04 08.2 +10 16 20 PG 0832+251 8 32 37.8 +25 10 08
P1649 5 32 24.9 -- 5 34 56 P2441 5 34 22.8 -- 4 27 27 RR PEG _1 42 15.9 +24 46 40 PG 0838+770 8 38 32.0 +77 03 59
PI657 5 32 26 -- 6 00 P2442 5 34 21.0 -- 5 30 45 RS PEG -_2 09 49.6 +14 18 431 PG 0844-1-349 8 44 33.9 -I-34 56 09
P1659 5 32 28 - 5 25 07 P2445 5 34 22.9 - 5 01 20 RT PEG :2 01 59.3 +34 52 45 I PG 0906,1,484 9 06 45.1 +48 25 56
P1660 5 32 27.1 -- 5 31 47 P2474 5 34 35.9 -- 4 40 09 RV PEG ._2 23 17.3 +30 13 09 I 9 06 45.3 +48 25 56
P1662 5 32 27.8 -- 6 03 59 P2486 5 34 41.3 -- 5 12 25 RW PEG ).3 01 38.5 +15 05 441 PG 0923,1,201 9 23 05.8 +20 07 07
P1683 5 32 34 - 5 07 P2494 5 34 42.8 -- 6 08 01 RZ PEG _.2 03 39.1 +33 15 41 I PG 0931+437 9 31 50.7 +43 44 36
P1684 5 32 32 - 5 24 55 "' 5 34 42.9 - 6 08 01 S PEG _.3 18 00.9 + 8 38 401 PG 0935+417 9 35 48.7 +41 41 55
P1685 5 32 32 - 5 27 13 P2527 5 34 52.0 - 6 27 55 SV PEG _-2 03 31.0 +35 06 391 PG 0946+301 9 46 46.3 +30 09 19
P1691 5 32 31.1 - 6 20 25 P2534 5 34 55.8 -- 5 50 20 SX PEG _2 47 57.9 + 17 37 431 9 46 46.4 +30 09 20
'" 5 32 36 - 6 21 P2542 5 34 59.1 - 6 34 56 T PEG _2 06 27.3 + 12 17 411 PG 0947+396 9 47 44.8 +39 40 54
P1693 5 32 34 - 5 11 25 P2552 5 35 03.9 - 5 19 13 TU PEG ._1 42 39.1 +12 28 051 PG 0953+414 9 53 48.3 +41 29 39
P1703 P2566 5 35 08.0 -- 5 54 49 TW PEG !2 01 41.0 +28 06 301 9 53 48.3 +41 29 58
P1712 5 32 34 -- 5 08 P2571 UPS PEG !3 22 52.7 +23 07 421 PG 1001+054 10 01 43.3 + 5 27 35
P1724 P2575 UU PEG !1 28 39 +10 56 021 PG 1004+130 10 04 45.1 +13 03 38
P1736 P2576 5 35 10.5 -- 6 04 14 V PEG -H 58 30.1 + 5 52 181 PG 1008+133 10 08 30.0 +13 19 02
P1744 5 32 38.4 -- 5 14 08 P2660 W PEG ._3 17 15.2 +26 00 211 PG 1011-040 10 11 49.2 - 4 03 43
P1746 5 32 38 - 527 13 P2675 5 35 57.0 --63922 XPEG -_1 18 38 +1414 161 PG 1012+008 10 12 20.8 +04833
P1750 P2737 5 36 26.6 -- 4 01 02 Y PEG !2 09 13.6 +14 06 41 I PG 1012--029 10 12 37.2 -- 2 53 35
P1762 5 32 41 -- 5 07 49 P2752 Z PEG )-3 57 32.7 +25 37 41 I PG 1030,1,1,590 10 30 37.6 +59 02 22
P1764 5 32 42 -- 5 08 43 P2909 5 37 47.3 -- 5 36 41 ZET PEG -_2 38 57.9 +10 34 10J PG 1031+234 10 31 +23 24
P1768 5 32 40.6 - 5 54 01 PAL 12 STARI3 21 43 --21 24 2 PEG _.1 27 40.7 +23 25 061 PG 1048+342 10 48 56.1 +34 15 23
P1772 5 32 42.4 -- 5 29 45 PAL 12 STARI4 .... 9 PEG ).1 42 08.4 +17 07 101 PG 1048-090 10 48 59.4 - 9 02 13
P1784 5 32 43 - 5 25 38 PAL 12 STARI5 .... 12 PEG _.1 43 46.1 +22 43 02 I PG 1049-005 10 49 18.0 -- 0 35 20
P1785 5 32 43 -- 5 28 14 PAL 12 STAR20 .... 25 PEG '2 05 29.2 +21 27 301 PG 11(30+772 I1 00 27.4 +77 15 08
P1789 5 32 39 - 6 04 PARSAMYAN 1 5 28 06 +34 10 31 PEG '2 19 03.3 +11 57 081 PG 1103--006 11 03 58.1 -- 0 36 38
P1791 5 32 42.5 -- 6 16 14 PARSAMYAN 3 32 PEG !2 19 00.5 +28 04 391 PG 1112+431 11 12 19.5 +43 06 11
P1795 5 32 44.7 -- 4 37 33 PARSAMYAN 4 51 PEG !2 55 00.3 ,1,20 30 001 PG 1114+445 11 14 20.1 +44 29 56
P1799 5 32 44 -- 5 18 50 PARSAMYAN 5 6 03 37.0 --15 39 01 55 PEG ._3 04 28.9 + 9 08 191 11 14 20.5 +44 30 01
P1817 5 32 47.0 -- 4 46 37 PARSAMYAN 7 57 PEG ._3 06 59.9 + 8 24 201 PG 1115+080 11 15 41.5 + 8 02 24
P1828 5 32 46 -- 5 41 26 PARSAMYAN 8 85 PEG '3 59 33 +26 49 031 PG 1115+407 11 15 46.2 +40 42 14
P1830 5 32 44.5 -- 6 36 38 PARSAMYAN 1( "' '3 59 33.1 +26 49 021 PG 1116+215 11 16 30.1 +21 35 43
P1870 5 32 48 -- 5 25 44 PARSAMYAN 11 AC PER 3 41 36.9 +44 37 251 PG 1119+120 I1 19 11.0 +12 IX) 46
P1885 5 32 49 -- 5 23 38 PARSAMYAN 12 AD PER 2 16 56.6 +56 45 471 PG 1121+422 11 21 52.1 +42 16 54
P1898 5 32 49 -- 5 41 06 PARSAMYAN " 2 16 57.0 +56 45 511 11 21 55.7 +42 18 15
P1902 5 32 48.9 -- 6 10 09 13N 4 07 21.7 +38 00 23 ALF PER 3 20 44.3 ,1,49 41 051 PG 1126--041 11 26 43.6 -- 4 07 34
P1905 5 32 50.2 -- 5 05 46 PARSAMYAN '" 3 20 44.4 ,1,49 41 061 11 26 43.6 -- 4 07 35
P1910 5 32 50 -- 5 24 38 13S 4 07 20.9 +38 00 07 AR PER 4 13 38 ,1,47 16 421 PG 1138+O40 11 38 42.4 + 4 03 38
P1922 5 32 51 -- 5 22 26 PARSAMYAN 14 AX PER I 33 05.3 +54 00 191 PG 1148+549 11 48 42.6 +54 54 13
P1931 5 32 50.9 -- 6 00 20 PARSAMYAN 1_ 6 42 15.5 + 3 01 18 BETPER 3 04 54.4 +40 45 52] PG 1151+117 11 51 15.0 +11 45 11
P1937 5 32 52 -- 5 22 50 PARSAF4YAN 1_ 6 54 48 -- 8 06 BS PER 2 23 28.0 +51 53 411 "' I1 51 15.7 +11 45 10
P1943 5 32 51.2 -- 6 06 36 PARSAMYAN 17 6 55 37.6 -- 7 52 35 BU PER 2 15 20.9 +57 11 291 PG 1202+281 12 02 08.9 +28 10 53
P1946 5 32 54.3 -- 4 30 44 PARSAMYAN 1_ 6 57 16.7 -- 7 41 54 CF PER 2 00 04 +57 27 32 I 12 02 08.9 +28 10 54
P1952 5 32 54 -- 5 08 56 6 57 16.7 -- 7 42 13 DEL PER 3 39 21.2 +47 37 451 PG 1206+459 12 06 26.6 +45 57 17
P1953 5 32 52 -- 5 11 PARSAMYAN EOPER 2 46 56 +57 07 451 PG 1211+143 12 11 44.8 +14 19 53
5 32 53.5 -- 5 11 01 18' 6 57 15.9 -- 7 41 42 EPS PER 3 54 29.3 +39 52 01 I PG 1216+069 12 16 47.2 + 6 55 19
P1954 5 32 54 - 5 12 PARSAMYANI8t _6 57 16.1 -- 7 42 04 ETA PER 2 47 01.9 +55 41 221 PG 1222+228 12 22 56.6 +22 51 49
P1955 5 32 51 -- 5 14 PARSAMYANI85 V6 57 16.1 -- 7 42 16 FR PER 4 07 45.0 +51 12 18 I PG 1226,1,023 12 26 33.4 + 2 19 42
P1956 5 32 53.2 - 5 23 29 PARSAMYAN IS FZ PER 2 17 27.1 +56 55 471 PG 1229+204 12 29 33.1 +20 26 03
P1971 5 32 55 - 5 11 l PARSAMYAN 2C '" 2 17 27.1 +56 55 481 PG 1241+176 12 41 41.0 +17 37 29
P1988 5 32 55.7 -- 5 12 45 ! PARSAMYAN 21 19 26 37.5 + 9 32 24 GK PER 3 27 48 +43 44 061 PG 1244+026 12 44 02.1 + 2 38 31
5 32 56 -- 5 13 PARSAMYAN 22 20 22 44.7 +42 04 16 IO PER 3 03 03 +55 33 031 PG 1247+267 12 47 39.0 +26 47 28
P1993 5 32 55.3 -- 5 26 49 PARSAMYAN 23 lOT PER 3 05 26.7 +49 25 251 PG 1248+401 12 48 26.6 +40 07 58
P1996 5 32 55 - 5 53 00 AR PAV 18 15 23.9 --66 05 57 IP PER 3 37 38.4 +32 22 17 I PG 1254-t-047 12 54 27.6 + 4 43 47
D-81
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
t
h m • • , h m • * , h m s , , , h m s
PG 1259+593 12 59 08.2 +59 18 14 [ T PIC 5 13 41.3 --46 58 30 I PLAUT 1088 18 28 11 --35 50 42 RT PUP 8 03 32.0 --38" 37' 56"
PG 1302--102 13 02 55.8 --10 17 17 I V PIC 6 12 36.5 --59 53 51 I PLAUT 1109 18 28 57 --35 50 18 RU PUP 8 05 20.0 --22 45 59
PO 1307+085 13 07 16.2 + 8 35 47 I W PIC 5 41 50.1 --46 28 30 I PLAUT 1114 18 29 02 --33 39 18 RV PUP 6 40 57.7 --42 19 49
PO 1309+355 13 09 58.5 +35 31 15 I Y PIC 5 09 44.3 --45 38 13 I PLAUT 1121 18 29 I1 --33 47 00 RW PUP 6 07 56.3 --50 I1 47
PG 1310--108 13 10 28,0 --10 51 48 I PICTOR A 5 18 18.2 --45 49 48 I PLAUT 1123 18 29 12 --34 10 00 RX PUP 8 12 28.2 -41 33 18
PG 1322+659 13 22 08.5 +6557251 5 18 24.1 --4549451 PLAUT 1133 18 29 23 -355806 STPUP 6 47 12.9 -37 1258
PG 1329+412 13 29 29.9 +41 17 23 I PICTOR A PLAUT 1169 18 30 18 --36 49 12 SU PUP 7 54 35 --44 00 34
" 13 33 29.9 +41 17 23 | WEST 5 18 00.0 --45 48 53 I PLAUT 1174 18 30 27 --36 48 06 VV PUP g 12 51.9 -18 53 52
PG 1333+176 13 33 36.7 +17 40 31 I PISMIS 171RSI 10 59 14.8 --59 32 34 I PLAUT 1177 18 30 31 --33 58 36 W PUP 7 44 17.7 -42 04 21
PG 1338+416 13 18 52.2 +41 38 18 I P1SMIS 171RS2 .... PLAUT 1182 18 30 42 --34 09 48 XI PUP 7 47 11.3 -24 43 57
" 13 38 52.0 +41 38 22 I PK 20--2.1 18 52 18 + 5 58 00 I PLAUT 1192 18 30 60 --35 14 00 Z PUP 7 30 29.0 --20 32 49
" 13 38 52.2 +4138 181 PK 125--47.1 0 57 19 +1528001 PLAUT 1199 18 31 16 --323742 ZETPUP 8 01 49.5 --395140
PG 1351+236 13 51 46.1 +23 40 30 I PK 158+37.1 8 37 42 +58 24 00 I PLAUT 1212 18 31 35 --35 59 42 3 PUP 7 41 47.9 --28 50 02
PG 1351+640 13 51 46.2 +64 (30 29 I PK 244+12.1 8 38 130 --20 43 130 I PLAUT 1228 18 32 01 --36 24 54 PUPPIS A 8 20 29 --42 50 (30
" 13 51 46.3 +64 DO 28 I PK 255--59.1 2 55 10 --44 22 18 I PLAUT 1234 18 32 07 --35 32 54 R PYX 8 43 23.7 -28 01 03
PG 1352+011 13 52 25.8 + I 06 50 I PKS 0046-315 0 46 57.9 -31 32 48 I PLAUT 1238 [8 32 10 --32 12 18 S PYX 9 02 53.9 -24 52 49
PO 1352+183 13 52 12.6 +18 20 DO I PKS 0048-09 0 48 10.0 -- 9 45 25 I PLAUT 1241 18 32 12 --36 38 18 T PYX 9 02 37 --32 10 48
PG 1354+213 13 54 11.6 +21 18 29 I PKS 0054-00 0 54 43.4 -- 0 40 43 I PLAUT 1245 18 32 22 --35 54 12 TY PYX 8 57 33.9 --27 37 09
PG 1358+04 13 58 00.6 + 4 19 27 I PKS 0106+013 1 06 04.5 + I 19 01 I PLAUT 1250 18 32 27 --35 53 42 V PYX 8 51 25.6 --34 37 43
PG 1402+261 14 02 58.8 +26 09 59 I PKS 0122-00 1 22 55.8 -- 0 21 34 I PLAUT 1252 18 32 29 --32 33 30 Q0042-2627 0 42 06.2 -26 27 43
PG 1404+226 14 04 02.5 +22 38 03 I PKS 0159-11 1 59 30.4 --I1 47 00 I PLAUT 1254 18 32 31 -33 40 (30 QDO51-279 0 51 49.8 -27 58 24
'° 14 04 02.8 +22 37 59 I PKS 0237--23 2 37 52.7 --23 22 09 I PLAUT 1258 18 32 37 -32 16 42 Q0101-304 I 01 14.1 -30 25 04
PG 1407+265 14 07 07.7 +26 32 30 I PKS 0312-77 3 12 55.7 -77 03 01 I PLAUT 1262 18 32 39 --37 07 30 Q0122-379 I 22 02,2 -38 00 04
PO 1411+442 14 11 50.1 +44 14 12 I PKS 0349--27 3 49 31.9 --27 53 30 I PLAUT 1278 18 33 06 --32 51 30 Q0130-403 1 30 48 -40 22
PG 1413+01 14 13 03.6 + 1 31 13 I PKS 04DO--ISt 4 DO 29,8 --18 08 44 I PLAUT 1290 t8 33 36 --35 12 30 Q0324-407 3 24 29.3 -40 47 I1
PG 1415+451 14 15 04.3 +45 09 54 I PKS 0402--362 4 02 02.2 --36 13 16 I PLAUT 1291 18 33 38 --35 17 36 Q0420-388 4 20 30.1 -38 51 50
" 14 15 04.3 +45 09 57 I PKS 0405--12 4 05 27.4 -12 19 31 I PLAUT 1297 18 33 48 --33 28 06 Q1101-264 I1 00 59.9 -26 29 05
PG 1416-129 14 16 21.3 -12 56 58 I PKS 0405-123 4 05 27.5 -12 19 32 I PLAUT 1303 18 33 54 --35 30 24 Q1246-057 12 46 28.9 - 5 42 58
PG 1425+267 14 25 21.9 +26 45 38 I PKS 0414-06 4 14 49.2 - 6 01 04 I PLAUT 1307 18 34 04 -34 44 42 Q1309-056 13 09 00.7 - 5 36 43
PG 1426+015 14 26 33.8 + 1 30 27 I PKS 0420-014 4 20 43.5 -- 1 27 28 I PLAUT 1310 18 34 13 -32 39 DO Q2204-408 22 04 33.0 -40 51 35
PG 1427+480 14 27 53.9 +48 00 47 I PKS 0422+00 4 22 13.0 + 0 29 17 I PLAUT 1312 18 34 17 --34 48 42 R 2 0 42 18 --73 31
" 14 27 54.0 +48 00 45 I PKS 0427--539 4 27 58 --53 56 06 I PLAUT 1317 18 34 20 --34 14 18 R 4 0 46 (30 --73 17
PG 1435--067 14 35 37.3 -- 6 45 25 I PKS 0428+205 4 28 06 +20 31 06 I PLAUT 1320 18 34 24 --35 50 18 R 13 0 58 06 --72 05
'" 14 35 37.5 -- 6 4S 22 I PKS 0449--175 4 49 05.0 --17 35 12 | PLAUT 1322 |8 34 33 --35 44 12 R 20 0 59 02.0 --72 26 45
PG 1440+356 14 40 04.6 +35 39 08 I PKS 0453--206 4 53 13.3 --20 38 52 I PLAUT 1324 18 34 41 --33 32 CO R 29 1 01 34.9 --72 23 02
PG 1444+407 14 44 50.2 +40 47 37 I PKS 0502--103 5 02 31 --10 18 54 I PLAUT 1326 18 34 42 --32 22 30 R 38 1 05 DO --71 54
" 14 44 50.3 +40 47 40 I PKS 0521-365 5 21 12.9 -36 30 16 I PLAIJT 1328 18 34 47 --35 29 12 R 40 1 05 45.1 --72 43 55
PG 1448+273 14 48 58.2 +27 21 44 I PKS 0528--25 5 28 05.2 --25 05 43 I PLAUT 1330 18 34 50 -36 21 36 R 47 1 28 42 --72 50
" 14 48 58.6 +27 21 42 I PKS 0537--441 5 37 20.5 --44 06 40 I PLAUT 1339 18 35 04 --34 28 18 R 50 I 43 25 --74 55
PG 1501+106 15 01 36.4 +10 37 57 I PKS 0548--322 5 48 50.3 --32 16 56 I PLAUT 1344 18 35 19 --34 59 48 I 43 48 --74 47
PG 1512+370 15 12 46.9 +37 01 56 I PKS 0622--441 6 22 02.7 --44 11 24 I PLAUT 1348 18 35 26 --35 13 54 R 55 4 52 16.3 --69 30 12
PG 1519+226 15 19 01.7 +22 38 27 I PKS 0625--35 6 25 20,0 --35 27 20 I PLAUT 1349 18 35 26 --35 36 48 R 59 4 54 26.5 --69 17 13
" 15 19 02.1 +22 38 22 I PKS 0637--75 6 37 23,4 --75 13 38 I PLAUT 1360 18 35 42 --32 47 54 R 66 4 57 00,9 --69 54 54
PG 1522+101 15 22 00,0 +10 09 03 I PKS 0646+06 6 46 00 + 6 30 06 I PLAUT 1365 18 35 52 --36 25 48 R 67 4 59 50.9 --70 15 40
PG 1534+580 15 34 45.4 +58 04 DO I PKS 0723-008 7 23 17.9 -- 0 48 55 I PLAUT 1378 18 36 17 --33 32 06 R 69 5 DO 23 --68 31
PG 1535+547 15 35 21.5 +54 43 04 I PKS 0735+178 7 35 14,1 +17 49 I1 I PLAUT 1390 18 36 37 --35 50 00 R 71 5 02 50,1 --71 24 20
PG 1543+489 15 43 59.8 +48 55 30 I PKS 0736+017 7 36 42.5 + 1 44 DO I PLAUT 1399 18 36 52 --36 52 18 R 74 5 04 16.0 --67 19 05
" 15 44 00.0 +48 55 26 I PKS 0748+126 7 48 05.1 +12 38 45 I PLAUT 1400 18 36 54 --35 16 42 R 76 5 06 01.9 --67 57 04
PG 1545+210 15 45 31.1 +21 01 28 I PKS 0823-22 8 23 50.1 --22 20 35 I PLAUT 1408 18 37 I1 --36 29 12 R 81 5 10 37.3 --68 49 57
" 15 45 31.3 +21 01 28 I PKS 0837--120 8 37 28.0 --12 03 54 I PLAUT 1415 18 37 20 --33 51 18 R 82 5 13 57.9 --69 24 38
PG 1550+191 15 50 33.1 +19 05 18 I PKS 0859-14 8 59 54,8 --14 03 38 I PLAUT 1416 18 37 20 -35 12 (30 R 84 5 14 16,9 --69 34 39
PG 1552+085 15 52 19.2 + 8 31 06 I PKS 0925--203 9 25 33.6 --20 21 45 I PLAUT 1420 18 37 28 --33 07 12 R 85 5 18 16.2 --69 19 05
PG 1553+11 15 53 20.7 +11 20 06 I PKS 1004+13 I0 04 45.1 +13 03 38 I PLAUT 1434 18 37 53 --35 27 54 R 92 5 20 54.6 --65 50 51
PG 1612+261 16 12 08.7 +26 11 46 I PKS 1004--217 10 04 25.4 --21 44 44 I PLAUT 1439 18 38 00 --32 54 18 R 94 5 21 38.6 --65 47 58
PG 1613+658 16 13 36.3 +65 50 38 I PKS 1011--282 10 I1 12.2 --28 16 32 I PLAUT 1440 18 38 02 --32 26 48 R 99 5 22 58.9 --68 04 19
PG 1617+175 16 17 56.9 +17 31 34 I PKS 1050--184 10 50 06.9 --18 29 21 I PLAUT 1447 18 38 22 --34 04 42 R 108 5 30 38,9 --67 19 03
PG 1626+554 16 26 51.5 +55 29 05 I PKS 1055+01 10 55 55.5 + 1 49 42 I PLAUT 1456 18 38 42 --35 35 06 R 110 5 31 00.6 --69 05 03
PG 1630+377 16 30 15.2 +37 44 10 I PKS 1101-325 11 01 08.2 -32 35 05 I PLAUT 1459 18 38 47 --32 32 18 R 116 5 32 07,4 --68 34 40
" 16 30 15.5 +37 44 08 I PKS 1103-006 11 03 58.1 - 0 36 38 I PLEIADES #1 3 42 43.1 +23 44 52 R 117 5 32 41.9 --67 43 58
PG 1634+706 16 34 51.7 +70 37 37 I PKS 1144-379 11 44 31.0 --37 55 31 I PLEIADES #2 3 42 I1.1 +23 49 22 K 123 5 35 45.5 --69 42 14
" 16 34 51.7 +70 37 38 I PKS 1204+225 12 04 00.6 +22 32 29 I PLEIADES #3 3 45 14.5 +24 18 51 R 126 5 36 48.3 --69 24 18
PG 1700+518 17 00 13.4 +51 53 37 I PKS 1209-5251 12 07 23.5 --52 09 49 I PLEIADES #6 3 43 54.1 +24 05 54 R 127 5 37 05.9 --69 31 50
PG 1704+608 17 04 03.5 +60 48 31 I PKS 1217+023 12 17 38.4 + 2 20 21 I PLEIADES #8 3 44 31.2 +23 43 36 R 128 5 37 12.5 --69 30 27
PG 1718+481 17 18 17.7 +48 07 I1 I PKS 1302-102 13 02 55.8 --10 17 17 I PLEIADES #10 3 45 37.8 +22 44 33 R 136 5 39 03.4 --69 07 34
PG 2112+059 21 12 23.6 + 5 55 12 I PKS 1308+32 13 08 07.6 +32 36 41 I PLEIADES #11 3 41 16.8 +23 40 15 R 136A "
PG 2130+099 21 30 DO.0 + 9 56 DO I PKS 1327--21 13 27 23.4 --21 26 34 I PLEIADES #12 3 45 11.9 +23 50 14 5 39 04.0 --69 07 40
" 21 30 01.3 + 9 54 59 I PKS 1333--337 13 33 47 --33 42 42 I POINT SOURCE 5 32 46.8 -- 5 24 17 R 143 5 39 12.7 --69 09 49
PG 2209+184 22 09 30.2 +18 27 01 I PKS 1335--127 13 34 59.8 --12 42 09 I POX 175 13 20 18 -10 38 R 150 5 40 41.7 --69 41 05
PG 2214+139 22 14 45.2 +13 59 27 I PKS 1345+125 13 45 06.2 +12 32 20 I ALF PSA 12 54 53.5 --29 53 16 Rl 18 58 32.7 --37 01 39
22 14 45.9 +13 59 20 I PKS 1351-018 13 51 32.0 - I 51 20 I R PSA 22 15 09.7 --29 51 15 R2 18 58 30.7 --37 01 24
PG 2233+134 22 33 39.8 +13 28 21 I PKS 1354+19 13 54 42.1 +19 33 441 RX PSA 22 10 21 --27 31 07 R4 0 41 22 --73 39
PG 2251+113 22 51 40.4 +II 20 41 I PKS 1355-41 13 55 57.3 --41 38 19 I S PSA 22 00 51.9 -28 17 34 R50
PG 2302+029 23 02 12.0 + 2 54 34 I PKS 1402+044 14 02 30.0 + 4 29 55 I V PSA 22 52 34.9 --29 52 42 RI05
" 23 02 12.0 + 2 55 34 I PKS 1424--11 14 24 56,0 --I1 50 26 I BET PSC 23 01 19.7 + 3 33 01 RII0
PO 2344+092 23 44 03.7 + 9 14 05 I PKS 1448--232 14 48 09.2 --23 17 11 I IOT PSC 23 37 22.5 + 5 21 17 RI20
PG 2349-014 23 49 20.8 -- 1 26 14 I PKS 1451--375 14 51 18.3 --37 35 23 I KAP PSC 23 24 22.0 + 0 58 52 RI41
PHALPHA 11 8 06 00 --35 55 00 I PKS 1508-05 15 08 15.0 -- 5 31 49 I LAM PSC 23 39 29.6 + 1 30 16 R153
PHALPHA 12 8 06 32 --35 55 DO I PKS 1510-089 15 10 09.0 -- 8 54 48 I NUU PSC I 38 49.5 + 5 14 06 RAFGL 2S 0 DO 01.0 +73 45 06
PHALPHA 14 8 06 48 --35 59 00 I PKS 1514+004 15 14 07.1 + 0 29 30 I R PSC 1 28 03.3 + 2 37 26 RAFGL 3S 0 00 15.0 +24 37 12
PHALPHA 15 8 06 56 --35 58 DO I PKS 1518+045 15 18 42 + 4 31 12 I RZ PSC 1 06 56.9 +27 41 30 RAFGL 4S 0 DO 20.0 +58 17 30
PHALPHA 21 8 08 40 --35 52 DO I PKS 1610-607 16 10 40.8 -60 47 46 I S PSC 1 14 57.3 + 8 40 03 RAFGL 5 0 DO 44.0 +55 24 24
PHALPHA 30 8 I0 12 --35 21 00 I PKS 1656+053 16 56 05.7 + 5 19 47 I TV PSC 0 25 26.2 +17 36 58 RAFGL 7 0 01 16.1 +66 26 02
PHALPHA 34 8 10 54 --36 09 DO I PKS 1834+196 18 34 29 +19 41 DO I 0 25 26.3 +17 36 59 RAFGL 8 0 01 45.6 +39 49 53
PHALPHA 40 8 11 56 --36 04 DO I PKS 1934--638 19 34 47.9 --63 49 37 I TX PSC 23 43 50.0 + 3 12 32 RAFGL 9 0 01 56.0 +41 50 42
PHALPHA 41 8 12 00 --35 57 (30 I PKS 2000-33 20 DO 12.9 --33 DO 15 I 23 43 50.0 + 3 12 33 RAFGL 12 0 03 34.0 +69 46 36
PHALPHA 42 g 12 12 -35 37 (30 I PKS 2040-267 20 40 44.2 --26 43 50 I TY PSC I 22 50.4 +32 07 35 RAFGL 13 0 03 53.0 +26 48 42
PHALPHA 43 PKS 2048--572 20 48 12 --57 15 30 I U PSC I 20 19.3 +12 26 16 RAFGL 14 0 04 17.0 +42 47 54
PHALPHA 44 8 12 28 --36 DO DO I PKS 2059+034 20 59 08.1 + 3 29 42 I LrV PSC I 20 10.5 +13 11 22 RAFGL 17 0 05 01.0 --25 46 30
PHALPHA 48 8 13 36 --35 35 00 I PKS 2115--30 21 15 11.2 --30 31 50 I WW PSC 0 57 13.9 + 6 12 48 RAFGL 18 0 06 00.3 --17 51 20
PHALPHA 51 8 14 DO --35 47 DO I PKS 2126--158 21 26 26.7 --15 51 52 I WX PSC I 03 48.0 +12 19 45 RAFGL 21 0 06 29.7 +58 52 27
PHALPHA 74 PKS 2130--538 21 30 49.3 --53 51 32 I X PSC I 09 29.2 +21 56 59 RAFGL 22 0 06 47.8 +63 40 33
PSI PHE 1 51 38.5 --46 32 48 I PKS 2135--147 21 35 01.2 --14 46 27 I Z PSC I 13 20.9 +25 30 18 RAFGL 24 0 07 31.0 +54 35 54
RPHE 23 53 51.9 --5003 541 PKS 2141+175 21 41 13,8 +1730021 19PSC 23 43 50.0 + 3 1232 RAFGL 25S 0 07 42.0 +380906
RT PHE I 51 34 --49 14 54 I PKS 2145+06 21 45 36.1 + 6 43 41 I 29 PSC 23 59 15,5 -- 3 18 19 RAFGL 26S 0 07 45.0 +33 23 DO
RU PHE 23 25 26 --47 43 30 I PKS 2152-699 21 52 57 -69 55 42 I 30 PSC 23 59 23,7 -- 6 17 30 RAFGL 27 0 07 51.6 +28 22 30
S PHE 23 56 29.6 --56 51 12 I PKS 2154--18 21 54 --18 54 PSC 0 36 45.3 +20 58 51 RAFGL 28 0 08 11.7 +31 57 52
ST PIlE 0 33 45.9 --56 05 59 I PKS 2155--304 21 55 58.2 --30 27 52 I 109 PSC 1 42 11.6 +19 50 01 RAFGL 29 0 08 25.2 --18 51 02
SY PHE I 28 20.4 --42 57 51 I PKS 2158--380 21 58 17.2 --38 DO 51 I PSR 1951+32 19 51 02.6 +32 44 5(3 RAFGL 30S 0 09 07.0 +27 57 18
SZ PHE 1 31 54.5 -43 29 50 I PKS 2204-573 22 04 30,4 --57 22 15 I AC PUP 8 20 25.7 -15 45 16 RAFGL 31S 0 09 11.0 -- 6 17 48
T PHE 0 28 01.5 --46 41 22 I PKS 2208-137 22 08 42.7 --13 42 59 I AR PUP 8 01 09.2 -36 26 46 RAFGL 32 0 09 28.0 --24 50 30
"IT PHE 1 43 24.4 --42 10 40 I PKS 2216--03 22 16 16.0 -- 3 50 36 I BV PUP 7 46 58 --23 26 24 RAFGL 33S 0 09 33.0 +28 08 (30
TU PIlE 23 32 39 --55 19 26 I PKS 2251+113 22 51 40.6 +11 20 39 I CP PUP 8 09 51.9 --35 12 07 RAFGL 34S 0 10 04.0 +24 52 30
VPHE 23 29 43.6 --46 15 261 PKS 2256+017 22 56 24.6 + I 47 361 8 09 52 --35 12 06 RAFGL 35S 0 11 19.9 +73 06 47
WPHE 1 17 52.2 --56 10451 PKS 23DO-683 23 DO 28.5 -6823 561 FKPUP 8 07 20 --360803 RAFGL 37 0 11 54.2 -- 803 31
PHL 658 0 03 25.0 +15 J3 07 I PKS 2310--322 23 10 27.5 --32 14 07 I FW PUP 7 30 26 --12 39 21 RAFGL 38 0 12 06.1 --19 12 35
PHL 909 0 54 31.9 +14 29 59 I PKS 2344+092 23 44 03.7 + 9 14 05 I GO PUP 7 45 22 --11 48 2G RAFGL 40 0 12 51.1 --32 19 22
PHL 938 0 58 19.7 + I 55 29 I PKS 2345-167 23 45 27.7 --16 47 53 I GT PUP 7 12 44.2 --37 58 33 RAFGL 41 0 14 15.0 +49 11 03
PHL 957 I 00 33.4 + 13 00 PKS 2349--01 23 49 22.3 -- I 25 54 I IK PUP 8 01 32 -23 40 23 RAFGL 42 0 14 05.5 + 1 34 22
PHL 1027 I 30 31.6 + 3 23 41 I PKS 2351-154 23 51 55,9 -15 29 54 I KQ PUP 7 31 30,1 -14 24 52 RAFGL 43 0 14 11.1 + 9 58 01
PHL 1070 I 34 43.2 + 3 23 14 I PKS 2356--611 23 56 29 --61 I1 42 I L2 PUP 7 12 00.6 --44 33 26 RAFGL 44S 0 14 32.0 +33 20 54
PHL 1092 I 37 19.0 + 6 04 PL 1547 15 47 18 --56 12 NQ PUP 7 50 44 -11 29 36 RAFGL 45 0 15 05.0 +74 19 30
PHL 1377 2 32 36.8 -- 4 15 18 I PLAUT 914 18 24 01 --35 57 DO I OMI PUP 7 46 00.3 --25 48 42 RAFGL 46S 0 15 01.0 +33 30 48
DEL PIC 6 09 19.3 --54 57 23 I PLAUT 934 I$ 24 34 --36 18 48 t R PUP 7 38 55.4 --31 32 32 RAFGL 4?> 0 16 52.8 -- 9 06 03
RPIC 4 44 49.2 --49 20 05 I PLAUT 946 18 24 51 -37 01 181 7 38 56.2 --31 32 35 RAFGL 50 0 17 14.0 +44 25 54
RR PIC 6 35 10.3 -62 35 48 I PLAUT 947 18 24 53 --35 35 DO I RHO PUP 8 05 24.7 --24 09 31 RAFGL 53 0 19 14.5 --20 20 06
6 35 10.3 --62 35 50 I PLAUT 1071 18 27 45 --36 54 18 I RS PUP 8 11 08.9 --34 25 35 RAFGL 54S 0 19 47.0 +53 18 54
S PIC 5 09 37.2 -48 34 DO I PLAUT 1076 18 27 51 --35 57 12 I 8 11 09 i --34 25 3_ RAFGL 56 0 20 18.5 +38 28 37
D-82
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DEC
h m , * ' . , . h m • . , , h m •
RAFGL 57 0 20 31.2 +55 30 56 RAFGL 227 lh 2_ 37_8 +62 04 20 RAFGL 393 2 50 19.6 +74 06 39 RAFGL 565 4 16 35.0 +40" 56 54"
RAFGL 585 0 20 32.2 --16 13 13 RAFGL 228 1 28 48.2 +15 05 19 RAFGL 396 2 51 04.9 5- 9 07 58 RAFGL 566 4 16 56.7 +15 30 31
RAFGL 59 0 21 23.0 +38 18 02 RAFGL 230 1 30 27.2 +62 11 31 RAFGL 400 2 53 19.0 +54 26 24 RAFGL 567 4 17 25.8 +60 37 09
RAFGL 60 0 22 13.0 +69 51 54 RAFGL 231 I 31 16.4 +65 32 31 RAFGL 401 2 52 59.6 +18 07 49 RAFGL 570 4 18 52.0 +68 07 12
RAFGL 635 0 22 32.0 +48 33 42 RAFGL 2325 1 31 48.0 +15 06 130 RAFGL 403 2 53 59.0 -- 9 05 46 RAFGL 572 4 19 26.0 +20 42 17
RAFGL 64 0 23 49.0 --42 34 38 RAFGL 236 1 34 06.1 q- 7 34 36 RAFGL 404 2 54 06.3 +14 24 33 RAFGL 574 4 20 42.0 --13 00 18
RAFGL 66 0 24 33.6 -- 6 52 52 RAFGL 237 1 34 54.6 +48 22 33 RAFGL 405 2 54 27.2 + 4 18 01 RAFGL 5785 4 21 38.9 --27 56 42
RAFGL 67 0 24 47.0 +69 22 16 RAFGL 2395 I 35 20.0 + 8 25 18 RAFGL 406 2 55 18.0 +62 54 06 RAFGL 579 4 22 09.4 --34 07 55
RAFGL 68 0 24 52.5 +35 18 40 RAFGL 240 l 35 27.7 +65 15 45 RAFGL 410 2 56 50.0 +43 56 36 RAFGL 581 4 25 33.5 +10 03 09
RAFGL 70 0 25 27.1 --33 16 59 RAFGL 2415 l 37 00.0 + 8 40 42 RAFGL 412 2 58 12.0 +13 46 42 RAFGL 582 4 26 19.0 +39 45 42
RAFGL 71 0 25 26.3 +17 36 59 RAFGL 2425 1 37 28.0 +55 47 24 RAFGL 413 2 58 19.6 -- 3 04 34 RAFGL 583 4 26 31.9 +57 18 13
RAFGL 73 0 26 14.3 +48 08 15 RAFGL 243 I 38 49.6 + 5 14 07 RAFGL 414 2 58 43.0 +21 36 06 RAFGL 5845 4 26 59.6 + 5 03 22
RAFGL 745 0 27 05.(3 +57 03 (30 RAFGL 245 1 39 57.0 +28 18 130 RAFGL 416 2 59 22.0 +60 16 15 RAFGL 585 4 26 59.0 +35 10 12
RAFGL 75 0 27 29.2 -- 4 14 130 RAFGL 247 I 43 42.0 +10 07 130 RAFGL 418 2 59 21.2 +79 13 26 RAFGL 586 4 28 01.0 +27 23 06
RAFGL 76 0 27 46.6 +82 10 42 RAFGL 248 I 44 07.7 +64 17 36 RAFGL 419 2 59 39.8 + 3 53 41 RAFGL 590 4 29 14.0 5-31 00 30
RAFGL 795 0 28 55.0 -t-76 18 05 RAFGL 251 1 47 38.2 +64 36 27 RAFGL 4245 3 00 36.0 +38 44 30 RAFGL 591 4 29 28.0 --37 09 36
RAFGL 82 0 29 43.0 +25 45 00 RAFGL 252 1 47 23.4 -- 5 06 25 RAFGL 425 3 01 09.6 5-53 18 44 RAFGL 592 4 29 29.0 5- 8 51 00
RAFGL 865 0 32 29.0 i -t-70 14 36 RAFGL 253 1 47 14.1 5-53 29 43 RAFGL 428 3 01 57.8 5-38 38 53 RAFGL 593 4 29 48.4 +48 36 29
RAFGL 88 0 33 59.9 5-48 40 37 RAFGL 254 I 47 49.1 --13 08 04 RAFGL 432 3 01 52.1 +75 36 42 RAFGL 595 4 30 49.0 5-62 10 12
RAFGL 89 0 34 02.9 -t-44 12 47 RAFGL 255 1 48 59.4 --I0 34 53 RAFGL 434 3 03 07.0 +55 32 06 RAFGL 598 4 31 47.0 -- 8 20 05
RAFGL 90 0 34 34.0 5-53 25 30 RAFGL 257 1 48 44.5 5-38 53 38 RAFGL 437 3 03 31.3 +58 19 19 RAFGL 599 4 31 48.0 -- 9 04 19
RAFGL 915 0 35 25.0 5-68 18 06 RAFGL 259 1 50 32.2 +59 54 27 3 03 31.8 5-58 19 15 RAFGL 600 4 32 52.0 +28 24 42
RAFGL 92 0 36 17.0 +59 24 00 RAFGL 2605 1 51 25.0 5- 6 46 36 RAFGL 439 3 04 04.9 -- 6 16 51 RAFGL 601 4 33 02.9 5-16 24 37
RAFGL 94 0 36 38.9 +30 35 16 RAFGL 261 1 51 38.6 --46 32 49 RAFGL 440 3 04 11.0 +58 50 54 RAFGL 602 4 33 13.1 5-41 09 51
RAFGL 955 0 36 23.4 5-49 04 48 RAFGL 262 1 51 43.6 5- 8 32 09 RAFGL 441 3 04 09.0 -47 03 30 RAFGL 603 4 33 36.3 -30 39 49
RAFGL 96 0 36 53.0 5-37 56 36 RAFGL 2635 1 52 10.0 --31 52 24 RAFGL 443 3 04 54.4 5-40 45 52 RAFGL 604 4 33 44.7 -- 5 22 20
RAFGL 99 0 37 31.9 5-59 14 23 RAFGL 2645 1 52 17.0 5- 6 58 36 RAFGL 4455 3 05 34.0 -24 13 30 RAFGL 605 4 34 32.8 --27 40 44
RAFGL 1(30 0 37 39.3 5-56 15 49 RAFGL 265 1 52 29.5 5-69 57 34 RAFGL 449 3 06 06.8 5-44 40 10 RAFGL 606 4 35 08.0 5-66 03 12
RAFGL 104 0 40 02.0 +41 00 00 RAFGL 2675 1 52 28.0 5- 7 42 36 RAFGL 453 3 07 33.5 5-57 42 53 RAFGL 608 4 35 31.6 5- 8 14 12
RAFGL 106 0 41 04.8 --18 15 39 RAFGL 2695 1 52 59.0 5-43 32 24 RAFGL 454 3 08 04.0 --47 56 48 RAFGL 610 4 35 53.3 --14 24 02
RAFGL 107 0 42 50.0 5-68 54 36 RAFGL 2705 1 53 08.0 5-59 01 06 RAFGL 455 3 08 15.0 5-14 36 24 RAFGL 612 4 37 27.0 5-17 25 30
RAFGL 108 0 43 55.7 5-15 12 12 RAFGL 272 1 54 19.7 --22 46 13 RAFGL 457 3 08 49.0 +74 03 25 RAFGL 614 4 38 15.2 --19 45 58
RAFGL 109 0 44 35.3 5-32 24 26 RAFGL 273 1 48 48.6 5-89 01 44 RAFGL 458 3 08 56.0 -33 43 48 RAFGL 615 4 38 I1.0 --14 17 24
RAFGL I10S 0 45 31.0 + 8 24 24 RAFGL 274 1 54 52.9 +27 33 43 RAFGL 4595 3 .09 12.0 +23 31 54 RAFGL 617 4 38 44.0 --38 19 30
RAFGL I11 0 46 05.1 5- 7 18 48 RAFGL 276 1 55 10.7 +30 53 31 RAFGL 460 3 09 50.0 +65 21 24 RAFGL 618 4 39 32.9 +36 01 09
RAFGL 112 0 46 03.4 5-57 33 03 RAFGL 277 1 55 16.0 --48 45 18 RAFGL 461 3 09 47.0 + 6 28 26 RAFGL 619 4 39 39.9 5- 6 46 59
RAFGL 113 0 46 18.8 5-56 48 10 RAFGL 278 1 55 37.3 5-45 11 32 RAFGL 463 3 11 22.0 --44 35 36 RAFGL 622 4 40 59.0 5-20 40 42
RAFGL 116 0 48 24.2 +62 38 57 RAFGL 279 1 55 58.0 -- 7 19 18 RAFGL 464 3 11 48.0 +46 24 130 RAFGL 624 4 42 130.0 5-32 49 42
RAFGL 117 0 48 15.9 -t-61 32 02 RAFGL 280 1 56 14.8 +54 34 49 RAFGL 465 3 12 04.5 -- 2 31 05 RAFGL 627 4 42 01.0 --12 45 30
RAFGL 119 0 49 14.5 5-56 17 06 RAFGL 2825 1 55 54.1 -t-75 42 40 RAFGL 466 3 12 32.0 +64 34 36 RAFGL 6315 4 43 56.0 5-14 47 48
RAFGL 120 0 49 21.2 -t-59 27 15 RAFGL 283 I 57 05.4 --14 06 54 RAFGL 467 3 12 40.1 +45 09 45 RAFGL 632 4 44 34.8 +61 25 13
RAFGL 121 0 50 07.6 -t-69 41 06 RAFGL 284 I 57 25.0 --21 04 (30 RAFGL 4685 3 12 50.0 --25 44 18 RAFGL 633 4 46 01.2 5-68 05 02
RAFGL 123 0 50 27.0 -- 1 24 55 RAFGL 285 1 57 50.0 5-63 54 130 RAFGL 4695 3 13 05.0 --23 47 24 RAFGL 635 4 46 32.4 5-37 24 07
RAFGL 124 0 50 26.0 5-17 15 42 RAFGL 286 1 57 38.9 --21 19 10 RAFGL 4705 3 13 54.0 -- 8 45 48 RAFGL 636 4 47 23.6 5-63 25 22
RAFGL 1255 0 50 38.0 5-52 25 (30 RAFGL 287 1 57 57.8 -- 8 45 54 RAFGL 471 3 14 58.0 5-32 44 24 RAFGL 6375 4 48 01.0 5- 8 49 24
RAFGL 127 0 52 14.0 -t-48 24 29 RAFGL 2885 1 58 27.1 5-71 03 26 RAFGL 472 3 14 53.0 5-81 58 30 RAFGL 639 4 48 23.0 5-28 26 36
RAFGL 128 0 52 01.0 +58 42 09 RAFGL 289 1 58 22.9 5-61 39 52 RAFGL 474 3 17 00.5 4-31 50 29 RAFGL 6415 4 49 01.0 -- 4 58 42
RAFGL 129 0 52 33.7 5-24 17 12 RAFGL 290 1 59 53.4 +13 14 11 RAFGL 475 3 17 17.5 --21 56 20 RAFGL 643 4 49 10.5 +38 25 22
RAFGL 133 0 53 40.3 +60 26 47 RAFGL 292 2 00 00.3 + 7 26 12 RAFGL 476 3 17 24.0 --24 18 11 RAFGL 644 4 49 42.0 5-14 10 08
RAFGL 134 0 54 I0.0 5-48 25 42 RAFGL 2935 2 00 20.0 -45 36 12 RAFGL 477 3 17 18.5 -I-28 52 07 RAFGL 647 4 50 46.2 5- 2 25 38
RAFGL 135 0 53 40.2 5-58 54 41 RAFGL 294 2 130 49.2 4-42 05 27 RAFGL 4785 3 17 54.0 +31 46 06 RAFGL 648 4 52 48.7 5-59 02 34
RAFGL 136 0 54 31.9 5-23 08 53 RAFGL 295 2 01 09.3 - 4 20 32 RAFGL 4805 3 18 17.0 -- 7 36 54 RAFGL 652 4 53 33.4 5-13 26 14
RAFGL 137 0 54 43.0 4.-58 08 06 RAFGL 297 2 03 38.2 -10 27 02 RAFGL 481 3 18 20.0 5-22 48 18 RAFGL 654 4 53 44.0 5-33 05 20
RAFGL 1395 0 56 58.0 5-32 38 54 RAFGL 2985 2 04 41.0 5-59 01 30 RAFGL 482 3 18 38.8 5-70 16 27 RAFGL 6555 4 54 19.0 5-48 29 06
RAFGL 1405 0 56 59.0 -- 8 48 42 RAFGL 299 2 05 23.0 +51 34 12 RAFGL 483 3 19 25.1 +32 03 43 RAFGL 6575 4 55 21.0 --34 23 12
RAFGL 141 0 57 53.5 +56 20 37 RAFGL 301 2 06 23.4 --18 00 55 RAFGL 4845 3 19 50.0 +29 26 80 RAFGL 659 4 55 57.3 -.FI/ 38 20F 143 0 58 07.2 - 1 55 39 F 303 2 07 51.0 +19 15 56 AFGL 485 3 20 18.5 +64 24 34 F 661 4 56 06.2 -- 46 49
RAFGL 1465 0 59 35.0 +61 35 30 RAFGL 3045 2 08 11.0 +22 14 42 RAFGL 487 3 20 44.5 +49 41 06 RAFGL 663 4 55 57.8 +74 11 44
RAFGL 147 1 00 12.5 +52 52 20 RAFGL 305 2 08 40.0 5-63 56 06 RAFGL 488 3 22 47.1 --12 31 48 RAFGL 664 4 56 44.0 5-56 06 54
RAFGL 149 1 01 03.8 +74 34 00 RAFGL 310 2 14 21.0 +44 04 12 RAFGL 489 3 22 59.0 +47 21 30 RAFGL 667 4 57 19.7 --14 52 47
RAFGL 152 1 02 32.1 +18 55 49 RAFGL 311 2 14 41.0 5-78 32 06 RAFGL 490 3 23 39.1 -t-58 36 36 RAFGL 6685 4 57 26.0 5-32 43 48
RAFGL 153 1 02 38.0 +85 57 24 RAFGL 313 2 15 20.9 -t-57 11 29 RAFGL 491 3 25 05.9 5-71 41 32 RAFGL 670 4 58 22.5 +43 45 05
RAFGL 154 1 03 14.0 5-65 31 42 RAFGL 314 2 15 44.3 --14 21 50 RAFGL 492 3 27 02.3 +47 49 28 RAFGL 671 4 58 57.6 5-60 22 19
RAFGL 1555 1 02 47.0 5-19 58 54 RAFGL 3155 2 15 43.0 +63 56 (30 RAFGL 494 3 28 09.7 -- 2 06 29 RAFGL 672 4 59 30.6 +50 33 45
RAFGL 156 1 03 04.0 --31 57 42 RAFGL 317 2 16 36.0 5-24 12 18 RAFGL 497 3 30 34.4 - 9 37 35 RAFGL 6735 4 59 10.0 -- 1 55 54
RAFGL 157 1 03 49.0 -t-12 18 42 RAFGL 318 2 16 49.0 -- 3 12 13 RAFGL 500 3 31 53.9 -16 19 47 RAFGL 674 4 58 58.7 +41 00 18
RAFGL 160 1 05 07.8 +63 19 11 RAFGL 319 2 18 01.0 5-60 40 36 RAFGL 5025 3 34 37.0 -- 6 51 12 RAFGL 6775 5 00 24.0 + 9 17 06
RAFGL 161 1 06 04.4 --10 26 48 RAFGL 320 2 18 51.3 +56 52 55 RAFGL 503 3 36 06.0 --33 00 48 RAFGL 6795 5 02 27.0 +21 35 130
RAFGL 162 1 06 25.0 -- 5 50 48 RAFGL 321 2 19 22.7 5- 0 10 06 RAFGL 5045 3 37 03.0 +61 40 12 RAFGL 681 5 02 39.0 +44 48 130
RAFGL 163 1 07 07.0 5-65 51 00 RAFGL 323 2 19 15.1 5-58 21 34 RAFGL 505 3 37 29.1 5-62 29 19 RAFGL 682 5 02 43.2 --21 58 19
RAFGL 164 1 06 55.5 5-35 21 22 RAFGL 3245 2 19 26.0 +70 45 24 RAFGL 506 3 37 47.7 5-63 03 25 RAFGL 683 5 02 48.7 + I 06 37
RAFGL 165 1 07 32.1 5-15 24 30 RAFGL 326 2 21 53.2 +61 52 21 RAFGL 507 3 37 48.0 5-51 20 54 RAFGL 6845 5 02 57.0 +38 39 09
RAFGL 167 1 08 04.0 5-53 28 00 RAFGL 327 2 21 47.0 +57 12 43 RAFGL 511 3 38 56.0 --10 55 00 RAFGL 686 5 03 08.6 +34 47 20
RAFGL 168 I 08 30.0 +30 22 00 RAFGL 328 2 23 13.0 5-62 03 01 RAFGL 512 3 40 31.9 5-12 38 11 RAFGL 688 5 03 20.6 --22 26 13
RAFGL 169 1 08 48.4 --13 46 08 RAFGL 331 2 23 16.5 +61 38 58 RAFGL 513 3 40 51.0 -- 9 55 53 RAFGL 692 5 05 14.6 -F42 30 54
RAFGL 1705 1 09 23.0 5-21 57 12 RAFGL 332 2 23 44.2 +60 29 49 RAFGL 514 3 41 32.8 -t-80 10 06 RAFGL 693 5 05 26.0 5-68 36 29
RAFGL 172 1 09 39.0 - 3 40 54 RAFGL 333 2 24 31.0 -t-61 17 54 RAFGL 515 3 41 09.5 --31 10 37 RAFGL 694 5 05 30.7 --12 39 19
RAFGL 1745 I 09 52.0 - 1 09 06 RAFGL 335 2 25 03.0 +51 03 24 RAFGL 516 3 41 47.0 --43 03 06 RAFGL 697 5 06 44.0 5-22 58 O0
RAFGL 175 1 10 02.0 5-67 32 36 RAFGL 337 2 26 58.0 --26 19 06 RAFGL 517 3 42 16.8 +53 44 59 RAFGL 698 5 06 39.4 -t-14 17 36
RAFGL 1765 I 09 54.0 --32 16 24 RAFGL 339 2 28 16.0 -22 45 59 RAFGL 519 3 43 46.5 --12 15 26 RAFGL 699 5 06 58.0 --34 34 48
RAFGL 177 1 10 32.0 5-62 41 30 RAFGL 340 2 29 03.5 +76 29 57 RAFGL 520 3 44 55.1 +65 22 26 RAFGL 700 5 07 20.0 +52 48 42
RAFGL 1785 1 I0 51.0 5-13 03 12 RAFGL 341 2 29 21.1 5-57 48 53 RAFGL 521 3 44 56.8 5-50 41 32 RAFGL 7015 5 07 50.0 --12 18 42
RAFGL 179 1 11 03.7 4-26 52 07 RAFGL 3465 2 30 18.0 --16 56 06 RAFGL 522 3 45 51.0 5-50 55 36 RAFGL 702 5 09 02.7 --11 54 36
RAFGL 1805 1 I1 04.0 --43 09 24 RAFGL 347 2 30 13.1 +45 26 06 RAFGL 523 3 46 11.8 +63 33 22 RAFGL 7035 5 09 04.0 +38 35 36
RAFGL 182 1 11 41.7 -- 2 26 38 RAFGL 348 2 31 19.6 --13 22 02 RAFGL 524 3 46 13.0 5-67 28 24 RAFGL 706 5 10 40.5 5- 2 48 12
RAFGL 184 1 11 51.0 5-66 24 12 RAFGL 349 2 31 43.0 +64 56 36 RAFGL 525 3 46 20.8 -- 7 10 00 RAFGL 707 5 11 12.9 5- 0 30 12
RAFGL 186 1 12 34.1 +71 28 48 RAFGL 350 2 32 38.0 +53 16 06 RAFGL 526 3 48 18.5 --32 26 10 RAFGL 708 5 12 03.8 -- 0 37 09
RAFGL 1875 1 12 48.0 +48 59 12 RAFGL 351 2 32 44.2 +34 28 14 RAFGL 527 3 48 55.0 5-39 43 42 RAFGL 709 5 12 07.4 i +49 29 28
RAFGL 188 1 13 21.0 5-25 30 20 RAFGL 352 2 33 03.6 --42 19 50 RAFGL 528 3 49 05.0 +44 55 36 RAFGL 710 5 12 08.0 ' -- 8 15 29
RAFGL 189 1 14 32.0 +59 02 36 RAFGL 354 2 33 32.2 -- 8 02 53 RAFGL 529 3 50 46.0 +11 15 42 RAFGL 712 5 13 07.3 5-45 30 50
RAFGL 190 1 14 26.3 -t-66 58 08 RAFGL 355 2 34 01.5 +34 03 08 RAFGL 531 3 51 54.1 5-57 31 42 RAFGL 713 5 12 59.5 5-45 56 58
RAFGL 192 1 14 43.1 5-13 39 08 RAFGL 357 2 35 08.0 --27 11 24 RAFGL 5325 3 51 44.0 --17 29 30 RAFGL 714 5 13 11.0 +11 55 24
RAFGL 193 1 15 05.6 5-57 32 25 RAFGL 359 2 36 04.6 +59 22 58 RAFGL 5335 3 53 56.0 --34 24 54 RAFGL 715 5 13 15.3 +53 31 57
RAFGL 194 1 15 57.7 +72 20 56 RAFGL 360 2 36 01;2 +80 55 26 RAFGL 534 3 54 07.8 --13 44 30 RAFGL 7185 5 14 01.0 +51 22 12
RAFGL 195 1 16 05.0 5-35 29 54 RAFGL 361 2 36 16.0 +60 12 18 RAFGL 5355 3 54 27.0 +12 56 12 RAFGL 7195 5 14 26.0 5-27 13 30
RAFGL 197 1 16 18.6 +56 04 01 RAFGL 3625 2 36 30.0 +55 45 18 RAFGL 537 3 55 41.7 --13 38 58 RAFGL 720 5 14 41.3 d-42 44 24
RAFGL 1985 1 16 36.0 5- 1 16 18 RAFGL 365 2 36 52.8 5-39 37 13 RAFGL 538 3 58 00.5 +56 56 20 RAFGL 721 5 14 34.0 +29 33 42
RAFGL 200 1 17 00.6 +63 45 47 RAFGL 367 2 38 00.7 +30 59 10 RAFGL 540 4 01 21.8 --24 35 48 RAFGL 722 5 14 53.6 +33 19 17
RAFGL 2015 1 18 21.0 5-18 54 54 RAFGL 3685 2 38 16.0 -t-62 03 18 RAFGL 542 4 02 01.6 --15 51 39 RAFGL 724 5 15 05.0 5-63 12 54
RAFGL 2025 1 18 41.0 -/-76 37 12 RAFGL 369 2 39 55.0, -- 5 46 36 RAFGL 543 4 03 31.0, --10 25 48 RAFGL 725 5 15 16.0 +13 22 O0
RAFGL 203 1 18 40.0 +66 35 00 RAFGL 3705 2 40 01.01 --23 50 42 RAFGL 545 4 04 29.0 +42 54 00 RAFGL 7265 5 15 26.0 --25 45 48
RAFGL 2045 1 19 03.0 -- 1 10 42 RAFGL 371 2 40 44.01 +36 02 42 RAFGL 5475 4 06 19.0 --38 07 30 RAFGL 7275 5 15 45.0 +43 15 42
RAFGL 205 I 19 55.7 +61 35 20 RAFGL 372 2 42 13.01 --29 24 36 RAFGL 548 4 06 30.6 -- 8 13 54 RAFGL 728 5 15 42.0 d-62 36 11
RAFGL 208 I 20 47.0 -- 9 00 42 RAFGL 373 2 42 43.0! 5-62 48 06 RAFGL 549 4 06 57.9 +42 02 38 RAFGL 729 5 16 10.0 --10 12 06
RAFGL 2095 I 21 11.4 --31 12 20 RAFGL 377 2 44 55.5 5-29 02 27 RAFGL 550 4 07 18.1 +51 02 11 RAFGL 732 5 17 28.3 -25 10 26
RAFGL 210 1 21 31.4 -- 8 26 27 RAFGL 378 2 45 32.1 --12 40 04 RAFGL 551 4 08 33.3 + 2 11 24 RAFGL 733 5 17 42.0 --17 55 24
RAFGL 211 1 21 47.0 +60 48 30 RAFGL 379 2 45 32.0:5-17 18 07 RAFGL 552 4 09 21.0 --25 15 54 RAFGL 735 5 18 33.3 +32 27 51
RAFGL 2135 1 22 22.2 +67 52 12 RAFGL 380 2 46 08.0 5-60 49 36 RAFGL 553 4 11 06.9 --10 30 46 RAFGL 7365 5 19 54.8 -- 8 42 47
RAFGL 214 1 24 26.0 4-16 40 30 RAFGL 381 2 46 55.3 5-56 46 37 RAFGL 555 4 12 23.7 +23 57 15 RAFGL 7375 5 21 08.0 +20 14 18
RAFGL 215 1 24 40.0 --32 48 07 RAFGL 382 2 47 01.9 5-55 41 23 RAFGL 556 4 12 22.0 +33 42 06 RAFGL 739 5 21 22.9 +36 09 19
RAFGL 216 I 25 08.0 +16 26 42 RAFGL 383 2 47 12.0i --45 03 36 RAFGL 5575 4 13 01.0, --13 21 42 RAFGL 740 5 22 02.2 -- 6 11 29
RAFGL 218 1 26 11.8 --43 34 26 RAFGL 384 2 47 18.8 I 5-57 39 06 RAFGL 558 4 12 48.0 +50 30 24 RAFGL 7415 5 22 07.0 +33 53 12
RAFGL 220 1 25 33.4 5-51 25 15 RAFGL 385 2 48 25.51 5-34.51 19 RAFGL 559 4 13 15.8 +62 13 27 RAFGL 7425 5 22 42.0 -- 0 18 18
RAFGL 2215 1 26 02.0 +79 25 18 RAFGL 386 2 48 50.01 5-53 4g 24 RAFGL 560 4 13 47.0 +31 14 30 RAFGL 744 5 23 36.0 -- 0 40 48
RAFGL 222S 1 26 36.0 5-35 40 06 RAFGL 3885 2 49 04.01 +47 16 48-_ RAFGL 562 4 15 07.0 -38 13 42 RAFGL 7455 5 23 39.0 --33 34 24
RAFGL 224 1 27 33.7 + 5 53 12 RAFGL 3915 2 49 48.0 I 5-27 43 12 RAFGL 563 4 15 42.0 --18 37 24 RAFGL 746 5 23 46.0 d-48 40 36
RAFGL 226 1 28 03.4 + 2 37 28 RAFGL 392 2 49 47.1 I -- 8 28 17 RAFGL 564 4 16 05.1 -20 50 I1 RAFGL 7475 5 23 29.9 +36 51 34
D-83
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NA3,1E POt (1950) DEC OBJECT NAME [ RA 1950) DEC
h m • " ' h m • • , h m * • , h m w
RAFGL 748 5 23 47.( +34 06 5, RAFGL 899S 6 10 45., -- 2 13 0_ RAFGL 1053 6 58 31.' -- 3 10 5_ RAFGL 1202_ 7 51 04._ +47" 41' 46"
RAFGL 749 5 23 58.. +29 52 4( RAFGL 900 6 10 40.q +76 41 3: RAFGL 1054S 6 59 04.q +15 43 5, RAFGL 1203S 7 51 34.(2 -28 49 24
RAFGL 751 5 24 17.q +23 04 01 RAFGL 901 6 11 II. +60 00 5" KAFGL 1055 6 59 31.q +17 49 41 RAFGL 1204 7 51 54.(2 --26 13 02
RAFGL 752 5 25 07.: +17 II 5' RAFGL 902 6 11 41., +13 52 0', RAFGL 1056 6 59 40.1 +16 44 5: RAFGL 1206S 7 52 18.12 +30 37 42
RAFGL 753 5 25 26., +63 01 4; RAFGL 903 6 12 06.q +56 45 01 RAFGL 1057 6 59 43._ --27 51 4_ RAFGL 1208S 7 52 56.13 +20 06 18
RAFGL 754 5 25 37. +32 26 U RAFGL 905 6 12 24.! - 6 15 2! RAFGL 1058 7 130 03.1 - 4 33 31 RAFGL 1209 7 52 57.13 -36 03 00
RAFGL 755 5 25 32.1 +39 00 01 RAFGL 906 6 13 0_.q --10 57 4; RAFGL 1059 7 01 22._ --11 28 3'. RAFGL 1211S 7 53 29,0 +16 54 36
RAFGL 756 5 26 06. --20 47 5_ RAFGL 907 6 13 1_,.i +61 32 0, RAFGL 1060 7 02 04.( -- 8 52 3( RAFGL 1212S 7 53 46.0 +11 02 06
RAFGL 757 5 26 32.' -- 4 43 5; RAFGL 908 6 14 07.q --27 29 31 RAFGL 1061 7 02 37.q +10 37 3'. RAFGL 1215 7 58 28.13 --12 41 54
RAFGL 759 5 27 11._ -- 1 07 41 RAFGL 909 6 13 54._ +33 13 31 RAFGL 1062 7 02 48.', --14 56 21 RAFGL 1216 7 58 40.7 -- I 15 09
RAFGL 761 5 28 10._ +18 31 21 RAFGL 910 6 14 58.: + 8 32 2( RAFGL 1063S 7 03 16.1 --40 58 4: RAFGL 1218 7 59 39.9 + 2 28 24
RAFGL 766 5 29 26.: --35 30 2: RAFGL 912 6 16 58.( --12 35 22 RAFGL 1064 7 03 26.1 --35 51 4( RAFGL 1219S 8 00 13.0 +47 06 06
RAFGL 767 5 29 16.1 +18 33 3, RAFGL 913 6 17 29.: -- 2 55 11 RAFGL 1065 7 03 32,, --25 01 5: RAFGL 122 0 49 54.2 4-47 09 22
RAFGL 768 5 29 29.( +65 01 2'_ RAFGL 915 6 17 37.1 --10 36 5; RAFGL 1066S 7 03 32.( 4-12 44 01 RAFGL 1220 8 00 23.8 +36 29 I0
RAFGL 769 5 30 05.z +13 01 02 RAFGL 916 6 18 04.1 +11 59 3( RAFGL 1067 7 04 14._ + 8 57 11 RAFGL 1223 8 01 47.0 --31 18 12
RAFGL 771 5 30 31.z -17 51 2_ RAFGL 918 6 18 20.1 +11 35 4: RAFGL 1068S 7 04 15,1 +28 22 3[ RAFGL 1224 8 02 19.2 --32 31 56
RAFGL 772 5 31 36.: -- 5 28 5_ RAFGL 919 6 18 26.: + 2 35 3: RAFGL 1070 7 04 317, -- 7 28 4._ RAFGL 1225S g 02 37.0 .-t-34 16 24
RAFGL 7745 5 31 31.( 4-54 52 5,_ RAFGL 920 6 19 15.1 + 7 22 2_ RAFGL 1072 7 05 06.( -t-66 01 2,_ RAFGL 1227 8 03 20.7 +22 46 48
RAFGL 776 5 32 02.1 -- 5 13 41 RAFGL 921 6 19 22,( -- 3 50 I'_ RAFGL 1073 7 05 10.( 4-24 10 5,_ RAFGL 1228 8 03 29.2 + 5 43 34
RAFGL 777 5 32 28.'; +54 23 52 RAFGL 922 6 19 56.1 +22 32 2[ RAFGL 1074 7 05 26.( --10 39 3C RAFGL 1229S 8 03 20.0 +60 51 54
RAFGL 778 5 32 26.( 4-67 25 2,_ RAFGL 923 6 19 46.{ 4- 3 27 IX RAFGL 1075 7 05 43.; --I1 50 3._ RAFGL 12305 8 03 33.0 -- 0 32 06
RAFGL 779 5 32 50.1 -- 5 25 3'i RAFGL 924 6 20 17.1 --33 24 3_ RAFGL 1077 7 05 58,,_ -t- 4 15 24 RAFGL 1231 8 05 30.8 --20 32 16
RAFGL 780 $ 32 32.[ 4- 8 40 0_ RAFGL 925 6 20 12.._ -- 2 10 1C KAFGL 1078 7 06 21.._ --26 18 45 RAFGL 1232 8 06 25.0 +65 22 24
RAFGL 781 5 32 41.2 -- 4 54 2_ RAFGL 926S 6 20 36.( +59 II 3C RAFGL 1080 7 07 57..' +30 19 45 RAFGL 1233 8 08 23.0 +19 17 52
RAFGL 782 5 32 42.( 4-37 59 5,4 RAFGL 927 6 21 02A 4-49 18 57 RAFGL 1081 7 08 13.1 4-39 24 15 RAFGL 12345 8 08 51.0 + 3 39 I8
RAFGL 783 5 33 21._ -- 5 11 3'; RAFGL 928 6 21 41.( -- 0 04 IX RAFGL 1082 7 09 09.( --29 02 15 RAFGL 1235 8 08 51.4 --32 43 08
RAFGL 784S 5 33 01.C 4-20 58 I_ RAFGL 930S 6 22 23.( -- 2 56 3¢5 RAFGL 1083 7 09 29.[ -I-51 30 5(: RAFGL 12365 8 09 51.0 + 2 02 30
RAFGL 786 5 35 06A -- 1 48 IX RAFGL 931 6 22 27.1 4-58 26 5C RAFGL 1084 7 09 34.1 +68 53 25 RAFGL 12375 8 10 34.0 --32 40 (30
RAFGL 787 i 35 26.C 4-42 35 42 RAFGL 933 6 22 41.( -- 9 06 0_ ILAFGL 1085 7 09 53.'7 --20 12 18 RAFGL 1240 8 11 44.0 +24 53 16
RAFGL 788 f 35 26.C -I-24 58 0_ RAFGL 934 6 22 36._ -t-14 45 04 RAFGL 1086 7 10 30.(: -t-16 14 44 RAFGL 1241 8 13 48.5 +11 52 53
RAFGL 791 f 36 08.1: -t-46 43 42 RAFGL 935 6 23 04.7 -- 9 30 21 RAFGL 1087 7 10 23.3 -- 7 50 30 RAFGL 1243 8 17 30.6 + 2 55 43
RAFGL 793 { 36 34.(: --14 04 12 RAFGL 936 6 23 15.(: + 5 35 0_ RAFGL 10885 7 I1 02.(2 -- 6 02 12 RAFGL 1244 8 18 `54.7 + 5 07 06
RAFGL 794 { 36 44.C +37 36 36 RAFGL 937 6 23 17.C +19 06 06 RAFGL 10895 7 I1 38.5 +24 58 25 RAFGL 1245 8 19 25.2 +43 21 01
RAFGL 795 i 37 I1£ --12 28 3_ RAFGL 939S 6 23 4.4.12 --I8 20 06 RAFGL 1091 7 12 49.9 +27 59 11 RAFGL 1246S 8 19 35.0 +33 40 00
RAFGL 796 { 37 18.5 -- 8 10 45 RAFGL940 6 23 55.C + 9 03 05 RAFGL 1092 7 12 59.4 + 5 08 56 RAFGL 1247 8 19 36.9 +15 09 11
RAFGL 797 f 37 26.¢J 4-31 53 43 RAFGL 941 6 24 08.C 4- 3 42 2(2 RAFGL 1094 7 14 28.7 +48 36 38 RAFGL 12485 8 20 58.0 -t- 1 33 06
RAFGL 799 i 37 46.6 +13 46 45 RAFGL 943 6 24 19.12 + 5 25 00 RAFGL 1095 7 14 30.3 --23 13 32 RAFGL 1249 8 21 54.0 +52 26 30
RAFGL 800 ; 37 53.(2 +28 04 24 RAFGL 945 6 25 02,(2 +61 34 36 RAFGL 1096 7 14 34.7 --27 47 30 RAFGL 1250 8 22 02,2 -- 8 21 27
RAFGL 801 i 38 21.12 4-12 16 130 RAFGL 947 6 26 07.12 4-16 38 24 RAFGL 1097S 7 14 32.0 4-39 11 54 RAFGL 1253 8 23 36.9 -- 4 44 II
RAFGL 802 _ 38 27.0 +38 54 42 RAFGL 948S 6 26 51.1 -- 8 04 01 RAFGL 1098 7 15 (30.0 +38 08 30 RAFGL 1254 8 23 43.0 4- 3 53 00
RAFGL 803 ; 38 27.9 +17 29 52 RAFGL 949 6 27 41.2 4- 8 05 44 RAFGL 1099 7 15 15.8 --34 44 14 RAFGL 1255 8 23 58.1 4-12 49 16
RAFGL 804 ; 39 01.0 - 4 09 24 RAFGL 950 6 27 52.0 4-27 28 54 RAFGL I1005 7 15 24.0 +76 15 48 RAFGL 1256S 8 24 34.0 +13 08 54
RAFGL 805 _ 38 55.0 4-32 01 06 RAFGL 951 6 28 20.4 4-10 28 30 RAFGL I101 7 16 31.4 --15 47 46 RAFGL 12575 8 24 50.0 --27 35 54
RAFGL 806 ; 39 03.7 -- 2 17 41 RAFGL 953S 6 29 04.9 4-46 57 38 RAFGL 1103 7 17 08.3 +22 04 34 RAFGL 1258 8 27 13.3 -- 6 09 00
RAFGL 807 ; 39 14.5 - 1 55 59 RAFGL 954 6 29 05.8 +43 19 30 RAFGL 1104 7 18 07.1 +55 54 04 RAFGL 1260 8 27 44.0 --21 17 36
RAFGL 808S 5 39 23.0 -20 48 00 RAFGL 955 6 29 45.0 +40 44 54 RAFGL 1105 7 18 48.0 4- 4 44 42 RAFOL 1262 8 28 44.8 +18 15 53
RAFGL 809 5 40 33.3 +32 40 49 RAFGL 956 6 30 00.3 4-60 58 48 RAFGL 1106 7 17 50.7 +87 07 35 RAFGL 1264S 8 28 49.0 +24 10 06
RAFGL 810S 5 40 31.0 -23 43 06 RAFGL 957 6 30 23.3 +55 23 32 RAFGL 1108 7 20 12.7 --20 24 36 RAFGL 1265 8 29 48.2 +67 21 38
RAFGL 811 5 41 16.0 +69 56 54 RAFGL 958 6 30 26.0 4-64 07 54 ILAFGL 1109 7 20 50.0 +47 16 42 RAFGL 1269S 8 31 30.0 + 4 07 24
RAFGL 812 5 42 09.7 +24 24 01 RAFGL 959 6 31 32.0 +16 07 12 KAFGL 1110 7 20 40.9 4-82 30 50 RAFGL 1271 8 34 36.0 --17 47 12
RAFGL 813 5 44 (30.0 + 2 09 36 RAFGL 960S 6 31 51.0 4-60 42 12 RAFGL Illl 7 20 54,6 --25 40 12 RAFGL {272S 8 34 39.0 +19 49 30
RAFGL 814 5 44 04.1 + 0 03 22 RAFGL 961 6 31 58.7 4- 4 15 17 RAFGL 1112 7 21 28.2 --27 44 I0 RAFGL 1274 8 35 44.1 --I0 16 32
RAFGL 815 5 44 03.0 +43 11 36 RAFGL 962 6 31 55.7 4-45 39 51 RAFGL 1113 7 22 33.4 --21 24 22 RAFGL 1275 8 36 01.0 +11 I1 36
KAFGL 818 5 44 30.0 + 0 17 52 KAFGL 963S 6 32 00.0 --29 13 42 RAFGL 1114 7 22 37,4 -t-27 53 57 RAFGL 1276 8 36 08.7 + 3 31 05
RAFGL 819 5 44 55.5 -12 49 18 RAFGL 964 6 31 56.1 + 5 00 31 ILAFGL 1115 7 22 52.0 4- 6 10 42 RAFGL 1277S 8 35 51.9 +64 30 17
RAFGL 820 5 45 05.2 -21 33 37 RAFGL 966 6 33 06.6 +38 29 16 RAFGL 1117 7 23 00.0 +33 28 12 RAFGL 1278 8 36 23.0 -- 3 59 12
RAFGL 822 5 47 37.7 .I-37 17 36 RAFGL 967 6 33 07.0 +14 15 24 RAFGL 1118 7 23 19.0 -- 5 44 24 RAFGL 12795 8 37 07.0 --23 55 36
RAFGL 823 5 48 10.1 .I-32 06 45 RAFGL 968 6 33 18.9 - 5 20 07 RAFGL 1119S 7 23 48.0 +12 47 48 RAFGL 1280 8 37 18.5 -- 9 24 33
RAFGL 825S 5 48 37.0 .1- 0 12 54 RAFGL 969 6 33 57.0 4-17 46 18 RAFGL 1120 7 24 33.5 4-46 05 36 RAFGL 1281 8 37 35.7 --17 07 23
RAFGL 826 `5 49 02.0 .b63 00 06 KAFGL 970 6 34 08.0 +21 09 12 RAFGL 1121S 7 24 07,0 +75 10 00 RAFGL 1282 $ 38 25.0 - 0 30 36
RAFGL 827S 5 49 21.0 .[-61 31 00 RAFGL 971 6 34 16.5 4- 3 28 04 RAFGL 1122 7 25 05.0 4-41 04 36 RAFGL 1283 8 39 10.1 + 2 22 05
RAFGL 828 5 49 10.2 -20 52 55 RAFGL 972 6 34 30.1 -19 12 43 RAFGL 1123 7 25 01.1 +48 01 29 RAFGL 1285 8 41 50.7 -I-18 20 22
RAFGL 829 5 49 11.7 -35 47 I0 RAFGL 973S 6 34 38,0 "-/-81 46 48 RAFOL 1124 7 25 04.0 --26 18 48 RAFGL 1286S 8 43 58.4 +79 08 50
RAFGL 830 5 49 50.6 _ I 50 40 RAFGL 974S 6 34 41.0 4-10 57 12 RAFGL 1126S 7 25 41.7 +68 34 15 RAFGL 1287 8 43 40.5 +28 56 39
RAFGL 831 5 50 09.0 +-64 58 24 RAFGL 975 6 34 49.4 +16 26 37 RAFGL 1127 7 25 26.4 4- 9 01 42 RAFGL 1288 8 43 45.9 + 1 48 57
RAFGL 832 5 50 53.0 +-39 30 06 RAFGL 976 6 34 38.0 +14 45 06 RAFGL 1129 7 26 37.0 --10 15 06 RAFGL 1289 8 44 07.8 + 6 36 12
RAFGL 833S 5 51 50.0 - 1 05 07 RAFGL 977 6 34 59.1 -- 1 21 02 KAFGL 1130 7 26 42.2 +28 01 16 RAFOL 1291 8 44 13.6 +78 21 04
RAFGL 834 5 52 09.2 1- 0 57 38 RAFGL 978S 6 35 07.0 -- 2 46 36 RAFGL 1131 7 27 01.0 --19 21 24 RAFGL 1292 8 45 53.0 +18 13 12
RAFGL 835S 5 52 35.1 t.-41 28 59 KAFGL 980 6 35 41,4 --18 11 34 RAFGL 1132S 7 27 06.0 -- 7 01 48 RAFGL 1293 8 45 54.7 +12 43 57
RAFGL 836 5 52 27.8 1- 7 23 58 RAFGL 981 6 36 11.2 + 5 14 11 RAFGL 1133 7 27 15.9 +50 09 17 RAFGL 1295 8 47 40.0 4-40 14 00
RAFGL 837 5 52 51.0 1-20 10 06 RAFGL 982 6 36 21.0 4-59 54 54 RAFGL 1134 7 27 58.0 +51 53 06 RAFGL 1296 8 49 28.4 +28 26 54
RAFGL 838S 5 53 06.0 F 2 18 42 RAFGL 985 6 36 59.5 --14 05 58 RAFGL 1135 7 28 24. -- 9 40 18 RAFGL 1298 8 52 34.0 +17 25 22
RAFGL 839 5 53 25. {-45 30 14 RAFGL 986 6 36 57.0 -- 2 24 24 RAFGL 1136 7 28 13.0 +20 39 00 RAFGL 1299 8 52 45.1 -t- 6 08 13
RAFGL 841 5 53 33.4 1-35 34 25 RAFGL 987S 6 37 00.8 -t-20 32 00 RAFGL 1138 7 30 00.: 4- 8 25 36 RAFGL 1300 8 53 25.0 --19 01 42
RAFGL 842 5 53 35.0 {-48 22 36 RAFGL 988 6 38 34.0 4-27 06 42 RAFGL 1139 7 30 41.7 +11 07 15, RAFGL 1301 8 53 48.9 +20 02 30
RAFGL 843 5 54 05.: _-22 50 02 RAFGL 989 6 38 25.3 + 9 32 29 RAFGL 1140 7 30 28.4 -20 33 131 RAFGL 1302 8 55 33.1 +11 02 23
RAFGL 844S 5 53 49.0 1- 6 45 24 RAFGL 990 6 38 48.0 4- 2 48 30 RAFGL 1141 7 30 44.0 4-30 37 121 RAFGL 1304 8 58 03.9 +67 49 35
RAFGL 846 `5 55 07.0 I- 2 42 12 RAFGL 991 6 38 45.7 4-55 31 25 RAFGL 11425 7 30 39.6 +67 33 471 RAFGL 1307 9 00 35.8 I +38 56 28
RAFGL 848 5 55 24.', _-54 17 00 RAFGL 992S 6 39 10.0 - 4 33 06 RAFGL 1143 7 31 09.6 +66 34 511 RAFGL 1308 9 01 18.8 +60 29 12
RAFGL 849 `5 55 58.1 _-74 30 47 RAFGL 993S 6 39 15.0 -16 57 54 RAFGL 1144 7 31 24.' +31 59 591 RAFGL 1309 9 01 22.0 I + 9 04 12
RAFGL 850 5 55 58.0 _-38 26 12 RAFGL 994 6 39 26.7 +44 34 29 RAFGL 114,5 7 31 30. -14 24 521 RAFGL 1310 9 01 55.0 +64 58 30
RAFGL 851 5 56 13., -45 56 04 RAFGL 995 6 39 23.0 + 8 50 06 RAFGL 1146S 7 31 34.1 - 9 58 241 RAFGL 1312S 9 02 30.0 -- 5 56 12
RAFGL 853 5 57 38.1 -39 40 24 RAFGL 996 6 39 38.0 + l 24 06 RAFGL 1147S 7 31 54.1 + 5 47 361 RAFGL 1313S 9 02 31.0 -- 7 06 12
RAFGL 855S _ 58 34,1 - 6 01 42 RAFGL 997 6 40 19.0 -18 57 36 RAFGL 1150 7 32 50.( -I-27 (30 311 RAFGL 1314 9 03 21.3 +38 39 12
RAFGL 856 [ 58 53.( -10 54 42 RAFGL 998 6 40 14.0 -{-57 58 12 RAFGL 1151 7 33 00.( -23 52 241 RAFGL 1315 9 03 39.0 -- 9 43 36
RAFGL 857 [ 59 08.¢ - 7 36 06 RAFGL 999 6 40 18.0 -14 24 24 RAFGL 1153S 7 34 51.( .t-29 17 421 RAFGL 1316 9 04 01.8 +67 04 33
RAFGL 858 5 59 15._ - 2 21 11 RAFGL 1_01 6 40 51.4 _-25 10 57 RAFGL 1154S 7 34 59.( -1- 8 44 301 RAFGL 1317 9 04 25.0 4- 1 39 52
RAFGL 859S [ 59 21.( - I 51 130 RAFGL 1003 6 41 19.3 +77 02 42 RAFGL 1157S 7 35 30.( .t-13 12 001 RAFGL 1319 9 04 49.0 --15 30 48
RAFGL 861S _ 59 31.( - 2 56 12 RAFGL 1004 6 41 35.4 +29 01 24 RAFGL 1158S 7 35 58.( - 7 32 481 RAFGL 1320 9 04 30.0 +69 24 48
RAFGL 862 $ 59 47.: -50 36 53 RAFGL 1007 6 42 56.71 -16 38 46 RAFGL 1160 7 36 52A "1-38 27 391 RAFGL 1321 9 05 42.1 4-13 25 26
RAFGL 864 5 01 08.( -28 29 24 RAFGL 1008 6 43 28.0, -36 28 42 RAFGL 1161 7 36 41.1 .1- 5 21 171 RAFGL 1322S 9 06 37.0 4- 3 34 12
RAFGL 865 5 01 17.: - 7 26 03 RAFGL 1009 6 43 55.0 _-30 20 12 RAFGL 1162 7 37 38.( -21 35 541 RAFGL 1323 9 06 55.9 4-25 26 59
RAFGL 866 5 01 27.C -67 44 24, RAFGL I010 5 44 36.9 i _- 8 05 34 I RAFGL 1163 7 38 11.0{ +-20 32 42 1 RAFGL 1326 _ 07 37.7 4-31 10 05
RAFGL 8695 _ 02 30.C -68 48 36 I RAFGL 1012 5 45 10.0 -20 16 12 RAFGL 1165S 7 38 36.0 -28 23 181 RAFGL 1327 _ 07 44.0 -- 6 05 00
RA.FGL 870 _ 02 45._ .16 28 47 , RAFGL 1014 $ 45 13,8 - 8 56 33 RAFGL 1167 7 39 03.6 .[-13 35 561 RAFGL 1329S _ 08 36.0 4-19 I1 12
RAFGL 871 5 03 14.( -10 07 130 RAFGL 1016S 5 45 59.0 -16 13 54 RAFGL 1168 7 39 14.1 .[-14 19 371 RAFGL 1332 _ 12 08.5 4-56 57 DO
RAFGL 872 _ 03 41._ .24 I1 23 I RAFGL 1017 5 47 05.0 _ 3 02 06 RAFGL 1169 7 39 18.._ - 4 03 331 RAFGL 1333S 9 12 27.0 4- 9 49 12
RAFGL 873 _ 03 53.C - 5 42 42 RAFGL 1020 5 48 55.6 t- 5 50 54 RAFGL 1170S 7 39 16.C .1- 8 34 541 RAFGL 1334 9 12 34.0 -- I 40 30
RAFGL 874 _ 04 50._ .21 48 19 RAFGL 1021 5 49 06.5 .[-61 04 39 RAFGL 1172S 7 39 35.(: {-25 57 481 RAFGL 1335 ) 12 40.5 -- 3 45 34
RAFGL 876 i 05 43.3 .34 54 10 RAFGL 1022 5 49 18.1 _ 4 49 32 RAFGL 1173 7 39 55.3 -10 45 391 RAFGL 1337S ) 14 10.0 4-37 38 00
RAFGL 877 i 05 18._ - 6 22 57 RAFGL 1028 5 50 03.5 _- 8 29 00 RAFGL 1174 7 40 11.4 {-29 00 221 RAFGL 1338S ) 15 47.0 4- 5 57 06
RAFGL 878 _ 05 31.1 .19 09 31 RAFGL 1030S _ 50 32.0 -37 09 00 { RAFGL 1175 7 40 47.1 F38 57 311 RAFGL 1340S ) 17 56.0 + 6 55 130
RAFGL 881 i 06 34.(2 .47 44 59 RAFGL 1032S i 51 08.0 -27 42 24 RAFGL 1176 7 41 04.(2 {-25 54 181 RAFGL 1341 ) 18 00.9 +34 36 19
RAFGL 882 i 06 42.2 ,60 27 52 RAFGL 1034 _. 51 52.0 -I1 58 29 RAFGL 1178 7 41 25,9 1-24 31 111 RAFGL 1342 ) 18 02.7 4- 0 23 40
RAFGL 883 i 06 44.(2 ,31 24 54 RAFGL 1035 _ 52 03.4 -24 07 13 RAFGL 1179 7 41 31.2 -28 17 271 RAFGL 1344 _1 18 03.9 +56 54 45
RAFGL 884 i 07 49.3 .65 43 53 RAFGL 1036 _ 52 48.3 1-77 02 44 RAFGL 1181 7 41 48.(2 -28 50 031 RAFGL 1345S :1 19 28.0 4-41 40 30
RAFGL 8875 i 08 02.(2 ,34 52 (30 RAFGL 1038 i 52 55.6 1- 6 26 37 RAFGL 1183 7 42 15.5 1-28 08 551 RAFGL 1346S ] 19 45.0 -- 6 33 54
RAFGL 888 i 08 06.9 3 46 03 RAFGL 1039 i 53 09.1 - 2 16 20 RAFGL 1184 7 42 19.0 1-30 54 00l RAFGL 1347S ) 20 29.0 4-31 58 12
RAFGL 8895 i 08 10.0 31 42 42 RAFGL 1041 i 53 49.1 -13 58 39 RAFGL 1185S 7 43 02.0 I- 3 42 541 RAFGL 1348 _ 20 50.0 + 7 55 46
RAFGL 890 i 08 21.4 6 12 27 RAFGL 1042 i 53 55.2 {-37 27 41 RAFGL 1186 7 43 13.8 }-18 38 011 RAFOL 1349S ) 20 48.0 +21 35 18
RAFGL 891 ; 08 41.0 11 14 00 RAFGL 104J i 55 07.6 _- 3 22 14 RAFGL 1187 7 43 19.3 ,-37 38 251 RAFGL 1350 ) 21 44.0 4-64 09 27
RAFGL 892 _ 08 58.2 7 14 17 RAFGL 1044 i 55 43.6 - 8 57 32 RAFGL 1191 7 44 17.1 ,-33 32 251 RAFGL 1351 ) 21 44.8 -t-26 23 55
RAFGL 893 ) 08 50.9 21 52 52 RAFGL 1045 i 55 40.7 b 6 14 08 RAFGL 1192 7 44 34.0 -26 13 11 I RAFGL 1353 _ 25 07,8 -- 8 26 28
RAFGL 894 i 09 03.6 32 42 23 RAFGL 1048S ; 56 03.0 _- 8 31 30 RAFGL 1195 7 47 11.4 -24 43 591 RAFGL 1354 _ 25 29.8 4-36 22 45
RAFGL 895 , 09 17.2 22 55 18 RAFGL 1050 i 57 10.8 k55 24 07 RAFGL 1198S 7 48 43.0 -34 48 421 RAFGL 1355 ) 27 42.3 4-44 54 15
RAFGL 896 , 10 (30.0 17 59 54 RAFGL 1051 i 57 23.4 _-16 08 59 RAFGL 1199 7 48 41.0 - 2 29 361 RAFGL 1357 ) 28 30.2 4-35 19 31
RAFGL 897 10 26.0 18 33 42 RAFGL 1052 i 58 27.0 -30 36 12 RAFGL 1200 7 49 29.8 - 3 24 281 RAFGL 1358 _ 28 52.2 4-23 11 22
D-84
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'I"NA,_IE ] RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DECm s
h o ,f °RAFGL 13595 9 29 31.( M 7"27'3( RAFGL 1542 2 12 30.( +19"18'54 RAFGL 1728 ' 14 43 442 +15"20': RAFGL 1904 16 49 26.( --12"52'06"
RAFGL 1360 9 30 05.8 +70 03 0_ RAFGL 1543 ! 13 37..* +40 56 18 RAFGL 1732 14 45 31.4 --36 25 ! RAFGL 1905 16 49 37.1 +15 01 28
RAFGL 1363 9 30 07.4 +81 33 0C RAFGL 1545 Z 17 21.2 [ +49 15 41 RAFGL 1736 14 47 20.'_ I --27 45 1 RAFGL 1908 16 52 07._ --21 53 25
RAFGL 13645 9 31 08.C -- 9 03 54 RAFGL 15465 ! 19 24.C --10 02 3G RAFGL 1740 14 50 49.( +74 21 : RAFGL 1909 16 53 32.( --32 54 42
RAFGL 1366 9 33 45.1 +31 23 13 RAFGL 1547 ! 20 43.5 --11 32 06 RAFGL 17425 14 53 41.£ --25 12 : RAFGL 1910 16 53 26.: --30 30 08
RAFGL 13675 9 34 53.C +11 55 0_ RAFGL 1549 l 22 40._ + 1 02 48 RAFGL 1743 14 55 02._ --12 14 I RAFGL 1911 16 54 02.( --10 19 24
RAFGL 1368 9 36 50.( +78 04 41 RAFGL 1550 l 22 40.1 +57 03 17 RAFGL 1744 14 56 46,8 +66 07 ! RAFGL 1914 16 55 18.( + 9 27 05
RAFGL 1369 9 37 18.2 -- 0 54 54 RAFGL 1551 ! 24 26.5 +28 32 46 RAFGL 1745 14 56 53.2 + 4 45 ._ RAFGL 19155 16 55 48.( +16 22 30
RAFGL 1370S 9 38 II.C +19 27 0(3 RAFGL 1552 ! 25 12.8 +55 59 22 RAFGL 1746 14 58 04£ --34 16 " RAFGL 1916 16 56 53._ --25 01 05
RAFGL 1371 9 38 38£ +31 30 22 RAFGL 15535 l 25 52.( -- 8 23 12 RAFGL 17475 14 58 41.2 --18 36 _ RAFGL 1920 17 00 |3.( --20 29 54
RAFGL 1372 9 41 00.6 +14 15 05 RAFGL 1554 ! 27 48.1 + 4 41 34 RAFGL 1748 15 00 03.7 +40 35 ] RAFGL 1922 17 04 54.4 --24 40 29
RAFGL 1376 9 42 34.7 +34 44 34 RAFGL 1555 ! 27 55.8 +69 28 41 RAFGL 17495 15 00 22.3 + 2 17 I RAFGL 1923 17 04 53.4 --16 01 40
RAFGL 1378 9 43 00.1 +57 21 32 RAFGL 15565 ! 28 17.13 +69 54 06 RAFGL 1750 15 01 08.2 --25 05 1 RAFGL 19255 17 06 51.( +49 05 42
RAFGL 1379 9 43 31.8 + 6 56 25 RAFGL 15575 ! 30 39.(3 +40 32 24 RAFGL 1754 15 09 47.7 +19 09 ,4 RAFGL 1927 17 08 02.( -32 15 53
RAFGL 1380 9 44 52.2 +11 39 42 RAFGL 1558 ! 31 45.3 -23 07 14 RAFGL 1756 15 12 21.9 -- 2 13 4 RAFGL 1929 17 08 40.8 +40 45 01
RAFGL 1381 9 45 18.13 +13 30 36 RAFGL 15615 12 32 37.6 +70 17 50 RAFGL 17595 15 14 13.0 -12 33 ( RAFGL 1930 17 08 06.4 +64 22 52
RAFGL 13825 9 47 56.0 + 2 23 42 RAFGL 1564 12 34 26.0 +27 19 54 RAFGL 1761 15 16 39.9 -- 8 57 .c RAFGL 19315 17 09 59.£ +29 46 00
RAFGL 1386 9 49 55.4 +26 14 36 RAFGL 1565 12 34 29.0 --17 15 24 RAFGL 1763 15 18 37.5 --36 04 _ RAFGL 1932 17 10 06.3 +10 38 40
RAFGL 1387 9 51 05.4 + 6 11 41 RAFGL 1566 12 35 49.3 + 2 07 46 RAFGL 1764 15 19 02.9 --32 00 2 RAFGL 1933 17 10 13.( --14 46 30
RAFGL 1388 9 51 43.9 +69 55 01 RAFGL 1570 12 38 04.4 +56 07 15 RAFGL 1765 15 19 19.0 +14 29 3 RAFGL 1934 17 lO 17Z --I0 31 06
RAFGL 1389 9 52 30,6 --18 46 18 RAFGL 1571 12 39 07.5 -- 1 10 32 RAFGL 1767 15 21 24.7 --22 43 4 RAFGL 1935 17 10 58.(3 -- 0 03 36
RAFGL 13935 10 00 31.0 +20 57 18 RAFGL 15725 12 39 42.0 -13 50 24 RAFGL 1769 15 22 19.4 - 2 03 3 RAFGL 1937 17 11 34.3 -33 22 44
RAFGL 13945 10 01 05.0 +45 08 18 RAFGL 1576 12 42 47.1 +45 42 48 RAFGL 1771 15 22 35,9 -36 03 2 RAFGL 1938 17 11 49.0 +14 08 24
RAFGL 1396 10 02 13.0 + 4 50 00 RAFGL 1579 12 44 45,4 + 4 25 02 RAFGL 1772 15 23 28.1 +15 36 t3 RAFGL 19395 17 11 45.0 -- 4 41 06
RAFGL 13985 10 05 09.0 +10 58 18 RAFGL 1581 12 47 09.6 --14 48 23 RAFGL 1773 15 25 32.0 +19 44 0 RAFGL 1940 17 11 55.8 + 8 59 25
RAFGL 1399 10 05 15.1 +10 14 36 RAFGL 1583 12 51 45.0 -- 9 16 04 RAFGL 17745 15 27 48.0 --13 13 2 RAFGL 1941 17 12 03.0 -- 0 44 12
RAFGL 14015 I0 10 59.6 +59 38 54 RAFGL 1584 12 51 50.1 +56 13 51 RAFGL 17755 15 28 26,0 --22 45 5 RAFGL 1942 17 12 02.7 +57 55 11
RAFGL 14025 10 11 17.0 +56 36 00 RAFGL 1585 12 52 39,7 +47 28 03 RAFGL 1776 15 29 17.8 --23 42 4 RAFGL 1943 17 12 03.1 --30 28 51
RAFGL 1403 10 13 12.0 +30 49 24 RAFGL 1586 12 53 05.0 + 3 40 08 RAFGL 1777 15 29 54.3 + 3 48 3 RAFGL 1944 17 12 18,8 +11 07 32
RAFGL 1404 10 13 54.7 +23 40 02 RAFGL 1588 12 54 28.1 +66 15 52 RAFGL 17785 15 30 00.0 -16 53 4 RAFGL 1945 17 12 26.0 -21 23 00
RAFGL 1405 10 13 59.8 +13 58 42 RAFGL 1589 12 56 27.1 +17 40 42 RAFGL 17795 15 30 19.0 +13 42 3 RAFGL 19465 17 12 20.0 -- 9 53 36
RAFGL 1406 10 14 34.0 -14 24 30 RAFGL 1593 12 59 41.2 +11 13 39 RAFGL 1780 15 31 28.2 +78 46 5 RAFGL 1947 17 12 21.9 +14 26 45
RAFGL 14085 I0 16 10.0 +18 50 18 RAFGL 1594 13 00 05.7 + 5 27 15 RAFGL 17815 15 31 23.0 --18 21 4 RAFGL 1948 17 12 39.0 +36 25 27
RAFGL 14095 10 16 33.0 +21 30 00 RAFGL 1597 13 01 24.5 + 7 20 09 RAFGL 1783 15 32 51.3 +77 31 0 RAFGL 1950 17 13 18.2 +36 51 52
RAFGL 1410 10 17 13.1 +20 05 43 RAFGL 16005 13 05 58.0 +39 26 48 RAFGL 1787 15 33 59.0 --27 58 1 RAFGL 1951 17 13 24.3 --15 10 10
RAFGL 1411 10 19 21.5 +41 45 06 RAFGL 16015 13 08 36.0 --30 38 06 RAFGL 1788 15 34 09,1 +15 15 5 RAFGL 1954 17 16 14.3 --19 34 40
RAFGL 1416 10 23 40.2 --16 34 50 RAFGL 1602 13 08 43.5 --10 14 55 RAFGL 1790 15 36 07.7 +24 41 0 RAFGL 1955 17 17 15.1 + 2 11 21
RAFGL 1418 10 27 30.3 +75 08 14 RAFGL 16035 13 08 54.0 --29 35 18 RAFGL 17915 15 36 09.0 -- 8 24 0 RAFGL 1956 17 18 06.5 +18 06 26
RAFGL 1419 10 29 31.7 +14 23 40 RAFGL 1604 13 10 11.5 -- 1 29 36 RAFGL 1792 15 39 03.6 --19 31 0 RAFGL 1958 17 19 19.5 +16 46 45
RAFGL 1423 I0 30 35.0 +70 01 30 RAFGL 16055 13 10 22.0 +42 29 42 RAFGL 1793 15 41 01.4 -- 1 33 1 RAFGL 1959 17 19 14,0 --13 05 54
RAFGL 14255 10 32 32.0 +14 37 30 RAFGL 1606 13 11 29.7 -- 2 32 33 RAFGL 1794 15 41 48.2 + 6 34 5 RAFGL 1960 17 20 22.5 + 0 55 10
RAFGL 1427 10 35 05.0 --13 07 26 RAFGL 16075 13 11 34.0 + 5 37 06 RAFGL 1796 15 46 00.4 --20 17 4 RAFGL 1961 17 20 50.0 --29 16 54
RAFGL 1428 10 35 22.0 --11 45 36 RAFGL 1608 13 12 01.6 +11 35 48 RAFGL 1799 15 46 29.2 +18 17 4 RAFGL 1964 17 22 27.0 --26 48 24
RAFGL 1431 10 39 31.0 +69 20 18 RAFGL 1610 13 13 52.8 + 6 46 08 RAFGL 1801 15 48 23.2 +15 17 0 RAFGL 1965 17 22 58.0 -- 3 01 12
RAFGL 1432 10 41 07.9 +69 02 19 RAFGL 1611 13 15 04.7 + 5 43 58 RAFGL 1803 15 49 04.0 +21 07 3 RAFGL 1967 17 23 40.7 +16 57 35
RAFGL 1433 10 41 37.1 +67 40 27 RAFGL 16135 13 15 41.0 +32 28 54 RAFGL 1804 15 49 43.4 -25 56 5, RAFGL 1968 17 24 03.4 +71 54 48
RAFGL 1434 10 42 32.4 -- 6 33 42 RAFGL 1614 13 16 11.9 --22 54 30 RAFGL 1805 15 50 58.4 --16 35 0 RAFGL 1969 17 24 01.9 + 4 10 56
RAFGL 1437 10 46 09.5 + 8 55 48 RAFGL 1615 13 17 17.1 +45 47 22 RAFGL I806 15 51 44.0 --10 43 3, RAFGL 1970 17 26 32.1 -- 7 25 28
RAFGL 1438 10 47 09.3 --15 55 54 RAFGL 1617 13 19 53.0 -- 3 30 24 RAFGL 1809 15 52 30.3 -- 3 50 1 RAFGL 1971 17 26 44.8 --19 26 37
RAFGL 1439 10 49 11.3 --20 59 05 RAFGL 1618 13 20 57.0 +47 15 44 RAFGL 18105 15 52 49.0 --12 43 O RAFGL 1972 17 26 53.0 --26 25 42
RAFGL 1440 10 50 31.2 +34 29 06 RAFGL 16195 13 20 43.0 +42 21 18 RAFGL 1811 15 52 44.3 --18 38 4- RAFGL 19735 17 27 16.0 --18 54 18
RAFGL 1441 I0 51 02.8 +13 59 06 RAFGL 1620 13 21 38.0 +37 17 40 RAFGL 1814 15 54 15.0 -15 53 2 RAFGL 1974 17 27 19.0 --26 43 06
RAFGL 1442 10 51 15.4 +77 21 14 RAFGL 16215 13 21 54.9 +55 11 10 RAFGL 1816 15 55 30.9 +27 01 1' RAFGL 1976 17 28 42.9 +26 08 49
RAF(3L 1443 10 52 06.0 +72 08 30 RAFGL 1622 13 22 33.3 --10 54 03 RAFGL 1818 15 57 39.0 --12 12 11 RAFGL 1977 17 29 42.0 +17 47 36
RAFGL 1446 10 53 25.7 + 6 27 09 RAFGL 1627 13 26 58.5 -23 01 25 RAFGL 1821 16 03 05.0 -21 36 11 RAFGL 1979 17 30 08.0 --22 23 42
RAFGL 1448 10 53 47.1 +74 36 14 RAFGL 16305 13 29 12.0 +23 06 30 RAFGL 1822 16 02 59.6 --30 41 2: RAFGL 1981 17 30 43.4 + 0 08 14
RAFGL 1449 10 55 38,0 +70 15 25 RAFGL 1631 13 29 21.7 -- 5 59 54 RAFGL 1823 16 05 04.4 --26 11 4t RAFGL 19825 17 31 I0. --24 50 34
RAFGL 1450 [0 58 06.0 -18 03 22 RAFGL 1633 13 30 23.5 -- 6 56 19 RAFGL 18245 16 05 55.0 -- 0 54 1; RAFGL 1983 17 31 24.8 -- 1 56 44
RAFGL 1452 l0 59 16,6 -- 2 12 54 RAFGL 1634 13 30 47.0 --26 19 30 RAFGL 1825 16 06 03.2 + 8 39 5" RAFGL 1985 17 31 47.0 -23 41 54
RAFGL 1454 I1 (30 39.5 +62 01 17 RAFGL 1637 13 34 02.3 +76 48 06 RAFGL 1826 16 05 59.6 - 1 24 2 RAFGL 19865 17 32 22.0 +15 20 12
RAFGL 1455 II 01 05.3 - 2 56 05 RAFGL 16395 13 36 02.1 --11 13 17 RAFGL 18275 16 06 40.0 -- 3 01 4_ RAFGL 1987 17 32 55.0 +53 59 30
RAFGL 1457 I1 04 44.2 +49 26 51 RAFGL 1642 13 38 50.6 +54 56 03 RAFGL 1828 16 07 13.3 -- 3 20 1_ RAFGL 1988 17 33 26.0 +15 36 54
RAFGL 1458 II 04 53.0 -11 11 42 RAFGL 1643 13 38 59.0 -- 8 27 05 RAFGL 1832 16 08 05.8 +25 12 0: RAFGL 1989 17 33 22.0 +17 39 54
RAFGL 1460 I1 06 51.6 +44 46 13 RAFGL 16445 13 41 08.0 -- 9 20 18 RAFGL 1834 16 09 30.2 +23 37 2_ RAFGL 19905 17 34 31.0 --16 19 12
RAFGL 1462 I1 06 34,4 +36 34 51 RAFGL 1648 13 44 41.9 -17 36 37 RAFGL 1835 16 11 04.7 -11 42 4: RAFGL 1991 17 35 13.0 -20 50 24
RAFGL 1463 I1 06 51.0 +43 28 44 RAFGL 1650 13 46 12.2 --28 07 07 RAFGL 18365 16 11 31.0 -36 40 II RAFGL 1992 17 36 03.0 --30 12 46
RAFGL 14655 tl 07 130.0 +31 07 36 RAFGL 1651 13 47 03.9 +16 02 43 RAFGL 1837 16 11 43.3 - 3 34 01 RAFGL 1993 17 36 11.7 +57 46 09
RAFGL 14685 tl 09 45.0 4-28 49 12 RAFGL 1652 13 46 48.5 +39 47 27 RAFGL 1838 16 15 40.3 -- 4 34 2( RAFGL 1995 17 37 35.6 -- 2 07 36
RAFGL 14695 tl 11 20.0 - 8 43 36 RAFGL 1653 13 49 15.9 -- 3 25 46 RAFGL 184OS 16 16 10.7 --14 45 0_ RAFGL 1996 17 38 56.0 --20 46 06
RAFGL 14705 ',1 I1 50.0 +27 10 00 RAFGL 1654 t3 49 35.2 +34 41 28 RAFGL 1841 16 16 24.9 +59 52 3_ RAFGL 1997 17 39 37. --30 04 23
RAFGL 1473 tl 12 32.8 +23 22 06 RAFGL 1656 t3 49 58.2 +64 58 11 RAFGL 18425 16 16 47.0 --17 44 3( RAFGL 1998 17 39 55.' -- 4 49 36
RAFGL 1474 tl 12 38.0 +75 24 42 RAFGL 16575 t3 50 03.0 --17 21 48 RAFGL 1843 16 17 02.5 --14 31 2( RAFGL 1999 17 40 18.0 +62 34 12
RAFGL 1475 tl 15 46.9 +33 22 03 RAFGL 1658 13 51 27.5 +52 34 06 RAFGL 1844 16 17 37.4 --24 03 0I RAFGL 2D_0 17 41 00.0 + 4 35 12
RAFGL 1476 !1 16 23.8 -30 11 58 RAFGL 1660 t3 52 29.9 -26 11 13 RAFGL 1845 16 18 09.0 --25 28 1; RAFGL 2001 17 41 23.( --29 26 52
RAFGL 1477 _1 16 50.3 -14 30 28 RAFGL 1661 t3 54 17.2 +27 44 11 RAFGL 1847 16 18 42.4 -- 7 34 5,' RAFGL 2002 17 42 03., --29 16 09
RAFGL 14785 1 18 32.0 ./- 4 33 42 RAFGL 1663 !3 54 51.0 --30 49 30 RAFGL 1850 16 19 53.0 --25 31 1_ RAFGL 2003 17 42 31.( ' -28 58 t_O
RAFGL 1479 1 20 05.3 _-43 45 26 RAFGL 16665 3 56 31.0 -- 5 20 06 RAFGL 1851 16 20 18.1 -- 7 05 3( RAFGL 2004 17 43 03,1 --28 48 41
RAFGL 1482 I 21 23.2 -19 38 00 RAFGL 1669 3 57 24.8 +37 26 22 RAFGL 1852 16 20 08.8 +31 00 25 RAFGL 20055 :7 43 37.( -20 53 36
RAFGL 1483 1 22 04.9 -10 35 05 RAFGL 16715 3 58 10.0 +39 15 42 RAFGL 1853 16 20 28.4 +33 54 5_ RAFGL 2006 17 43 48.! --28 32 20
RAFGL 1484 1 22 27.0 ,FI6 29 48 RAFGL 1673 3 59 31.8 --27 11 21 RAFGL 1854 16 20 53.5 --22 15 12 RAFGL 20075 t7 44 56.( + 7 00 54
RAFGL 1488 1 25 16.0 _-15 24 42 RAFGL 1676 4 03 31.0 --26 26 33 RAFGL 1855 16 22 23.0 --24 17 5,_ RAFGL 2008 t7 45 04._ -- 3 37 38
RAFGL 1489 I 25 06.9 ./-45 27 38 RAFGL 1677 4 03 59.2 I -13 58 01 RAFGL 1856 16 23 16.0 --33 42 54 RAFGL 2009 7 45 36._ --28 50 32
RAFGL 14905 I 25 47.0 4-24 07 18 RAFGL 16785 4 04 44.0 -- 7 44 24 RAFGL 1858 16 23 34.9 +19 00 18 RAFGL 2010 7 46 I1.; --29 01 58
RAFGL 14915 1 26 08.0 .I- I 42 06 I RAFGL 16795 4 04 48.0 +20 38 00 RAFGL 1859 16 23 56.6 --12 18 5,_ RAFGL 2011 _7 46 11.; --28 43 48
RAFGL 1492 1 27 45.5 - 2 43 39 I RAFGL 1680 4 05 55.8 +44 05 30 RAFGL 1861 16 25 01.6 -- 7 29 0"_ RAFGL 2012 17 46 13.( -- 9 07 30
RAFGL 1493 1 27 57,0 -22 21 06 RAFGL 16815 4 05 58.0 +24 12 06 RAFGL 1862 16 25 59.0 +34 54 36 RAFGL 2013 7 46 50.( --28 59 42
RAFGL 1494 1 28 27.5 _-69 36 26 RAFGL 16835 4 07 33.0 -15 08 18 RAFGL 1863 16 26 20.2 --26 19 22 RAFGL 2014 7 47 21._ +45 42 53
RAFGL 1495 1 29 09.4 -12 06 20 I RAFGL 1684 4 08 06.3 --16 04 I)0 RAFGL 1864 16 26 59.8 +41 59 27 RAFGL 2015 7 47 21.( --27 51 12
RAFGL 1497 I 30 25.4 -30 48 40 I RAFGL 1685 4 08 40.9 --28 39 01 RAFGL 18665 16 29 59.0 -16 (30 3( RAFGL 2016 7 48 26.[ -- 8 00 36
RAFGL 1498 1 32 28.0 FI9 27 12 RAFGL 1686 4 08 39.0 -- 7 30 44 RAFGL 1868 16 30 38.0 +72 23 I2 RAFGL 2017 7 48 50._ --28 00 50
RAFGL 1499 1 32 51.0 t-35 08 24 RAFGL 1687 4 09 00.5 +77 46 57 RAFGL 1869 16 30 52.1 --16 01 48 RAFGL 2018 7 49 06.( -- 2 27 12
RAFGL 1500 1 34 36.6 f-77 52 21 RAFGL 1688 4 10 13.5 --10 02 31 RAFGL 1870 16 33 28.0 --31 08 06 RAFGL 2019 7 50 11.1 --26 55 57
RAFGL 1502 1 35 52.9 _- 8 24 40 I RAFGL 1689 4 I0 27.2 --13 37 34 RAFGL 1872 16 34 17.5 +60 34 10 RAFGL 2020 7 50 26.( -- 2 34 07
RAFGL 1503 1 37 18.5 -16 20 35 RAFGL 1690 4 11 07.8 +69 40 Ol RAFGL 1873 16 35 29.7 +22 32 38 RAFGL 20215 7 50 53.( +I0 45 36
RAFGL 15GIS I 37 37.0 1-16 13 30 RAFGL 1693 4 13 22.8 -t-19 26 31 RAFGL 1874 16 36 04.6 -- 8 31 13 RAFGL 2023 7 51 13.5 --25 49 00
RAFGL 15065 I 39 01.6 F55 26 58 RAFGL 1694 4 14 15.0 --16 12 42 RAFGL 1875 16 36 16.0 --21 46 24 RAFGL 2024 7 51 23.(] --23 13 30
RAFGL 1508 1 42 58.1 1-36 10 18 RAFGL 1696 4 16 14.2 +67 01 28 RAFGL 1876 16 36 43.0 --20 46 54 RAFGL 2025 7 51 53.C +28 12 12
RAFGL 1509 1 43 17.3 1- 6 48 35 RAFGL 1697 4 16 31.5 --14 10 41 RAFGL 18775 16 37 18.0 --33 56 30 RAFGL 2026 7 52 39.7 +56 52 48
RAFGL 1510 1 43 25.0 _-48 03 24 RAFGL 1698 4 16 29.0 --13 12 07 RAFGL 1878 16 37 25.3 --32 17 01 RAFGL 2027 7 52 54.C +57 05 30
RAFGL 1511 1 44 36.1 F-43 44 57 RAFGL 16995 4 16 42.0 -20 25 54 RAFGL 1879 16 37 23.3 +49 01 31 RAFGL 2028 7 53 27,7 +26 02 55
RAFGL 1512 1 46 13.3 -26 28 18 RAFGL 1700 4 16 49.0 + 3 01 ()0 RAFGL 1880 16 38 19.0 --19 52 06 RAFGL 20295 7 53 31.cJ -- 1 24 14
RAFGL 15135 1 46 43.2 - 3 02 04 RAFGL 17025 4 20 40.0 - 1 44 36 RAFGL 18815 16 38 21.0 --11 44 35 RAFGL 2032 7 53 55.13 +11 35 07
RAFGL 1515 1 47 19.2 -27 18 16 RAFGL 17055 4 21 52.0 +84 03 48 RAFGL 18825 16 38 40.6 --17 38 50 RAFGL 2033 7 53 58,(3 +10 37 36
RAFGL 1516 1 48 33.3 -10 55 47 RAFGL 1706 4 21 56.7 +25 55 49 RAFGL 1883 16 38 43.9 --27 00 37 RAFGL 2034 7 54 04,(3 --23 56 01
RAFGL 1517 1 51 45.0 -86 30 06 RAFGL 17075 4 22 38.0 +33 07 24 RAFGL 1885 16 41 10.8 +39 00 59 RAFGL 2036 7 54 02.0 --19 20 54
RAFGL 1519 1 53 54.2 -58 08 59 RAFGL 17095 4 24 38.0 -24 59 00 RAFGL 1886 16 41 50.0 +54 59 42 RAFGL 2037 7 54 11,0 +11 10 30
RAFGL 15205 1 53 36.0 -29 17 18 RAFGL 1710 4, 24 45.7 + 4 54 06 RAFGL 1887 16 42 34.3 - 2 59 39 RAFGL 2038 7 54 32.2 +37 15 22
RAFGL 1521 1 54 17.0 -64 05 36 RAFGL 1711 4 26 03.2 - 6 40 37 RAFGL 1888 16 43 06.5 +15 50 11 RAFGL 2039 7 55 26,6 +51 29 39
RAFGL 1523 1 56 20.0 -53 00 36 RAFGL 1713 4 26 33.0 +38 09 36 RAFGL 1889 16 43 14.0 +12 13 36 RAFGL 2040 7 55 37.3 +58 13 24
RAFGL 1526 1 57 44.4 -81 07 56 RAFGL 1714 4 27 36.2 +75 55 06 RAFGL 1890 16 43 54.0 -11 33 06 RAFGL 2041 7 55 22.3 +45 21 22
RAFGL 1527 1 57 31.1 -19 41 53 RAFGL 1715 4 28 01.7 -29 52 34 RAFGL 1891 16 45 43.6 +42 19 37 RAFGL 2042 7 56 16.3 -- 9 46 09
RAFGL 1535 2 04 41.1 - 6 29 15 RAFGL 1716 4 29 40.4 +30 35 24 RAFGL 18925 16 45 51.0 -28 ()0 48 RAFGL 20455 7 57 16,0 -- 8 04 30
RAFGL 1536 2 07 32.9 -22 20 30 RAFGL 17175 4 30 23.0 4- 7 19 36 RAFGL 1893 16 46 01.0 -36 11 18 RAFGL 2046 7 57 24,5 --24 03 56
RAFGL 15375 ;' 08 08.0 -35 24 30 RAFGL 1719 _, 37 09.3 4-32 45 15 RAFGL 1894 [6 46 07.7 -19 23 29 RAFGL 2047 7 57 59.3 --17 44 34
RAFGL 15385 2 08 57.0 -51 28 54 RAFGL 1720 _. 39 06.2 I _-31 47 07 RAFGL 1895 16 46 35.8 -21 45 58 RAFGL 2048 7 59 01,0 --23 37 36
RAFGL 15405 l 10 00.0 -21 05 24 RAFGL 1724 $ 41 13.5 _26 44 22 RAFGL 1898 16 47 24.0 +57 53 59 RAFGL 2049 7 59 22.0 -23 28 06
RAFGL 15415 Z 12 10.O -48 11 18 RAFGL 1726 $ 42 33.6 -F56 19 03 RAFGL 1899 16 47 30.0 +63 02 06 RAFGL 2050 7 59 17.0 --23 03 33
D-85
SOURCE INDEX--Alphabetical
OI_ECr NAME RA (1950) DEC OBJECI" NAME I RA (1950) DEC OBJECt NAF4E HA (19501 DEC OI]JECT NA_t|E RA (19501 DEC
_ • --21"47' 18 h 30_ 10_l " ' _ .... _ _ 'RAFGL 2051 17 89 56., RAFGL 2184 +86 39 3( RAFGL 23068 19 00 09.( +22 45 RAFGL 2436 19 39 28 +48" 40 42"
RAFGL 2052 18 00 38.( -24 21 RAFGL 2185 18 30 27.' -- 7 28 3! RAFGL 23078 19 00 17.1 +25 15 RAFGL 2439 19 40 57 +55 20 40
RAFGL 2053 18 01 0l.: --24 05 ( RAFGL 2186 18 30 32.( --14 08 4( RAFGL 2308 19 (30 40.1 +20 39 , RAFGL 2440 19 41 15 + 3 37 16
RAFGL 2054 18 00 59.( --20 19 i RAFGL 2187 18 30 36._ +36 57 3! RAFGL 2309 19 (30 43. --22 47 RAFGL 2443 19 41 42 +34 22 06
RAFGL 2055S 18 01 02.( --16 56 I RAFGL 2188 18 31 03., -- 9 09 I_ RAFGL 2310 19 (30 52.1 + 7 26 RAFGL 2444S 19 42 13 +32 23 18
RAFGL 2056 18 01 102 +19 33 RAFGL 2189 18 31 23.( +14 12 0( RAFGL 2312 19 00 50.( +12 10. RAFGL 2445 19 42 15 +35 06 52
RAFGL 2059 18 01 49.( --24 27 I RAFGL 2190 18 31 23._ -- 7 21 52 RAFGL 23135 19 01 10.( + 5 26, RAFGL 2446 19 42 45 +34 17 32
RAFGL 2061 18 01 51.( --28 02 '. RAFGL 219l 18 31 32.t --21 03 3( RA.FGL 2314 t9 01 43.! -- 5 45 RAFGL 24475 19 42 51 +33 15 30
RAFGL 2062 18 02 38.( -21 14 I RAFGL 2192 18 31 29._ --I1 31 4_ RAFGL 2315 19 01 58.1 --13 50 RAFGL 2448 19 43 07 +19 46 30
RAFGL 2063 18 02 54.( --20 49 t RAFGL 2193 18 31 48.1 -- 8 46 3,: RAFGL 2316 I9 02 57.t + 8 07 RAFGL 2450 19 43 07 +40 35 42
RAFGL 2064 18 03 55A +22 12 , RAFGL 2194 18 31 46.1 -- 7 57 5t RAFGL 2317 19 03 02.! +30 39 i RAFGL 24515 19 43 31 +31 21 12
RAFGL 2065 18 03 59.2 -- 8 13 _ RAFGL 2195 18 32 03A -- 8 35 2t RAFGL 2318 19 02 56.! +20 17 '. RAFGL 2452 19 43 44 + 1 34 04
RAFGL 2066 18 03 59.( -- 4 56 ( RAFGL 2196 18 32 26._ --19 18 3'_ RAFGL 2319 19 03 14.( +27 03 _ RAFGL 2453 19 43 52 +10 29 24
RAFGL 2067 18 04 05.( -- 9 42 i RAFGL 2197 18 32 29.1 -- 8 I6 51 RAFGL 2320 19 03 24.( +39 36 RAFGL 2454 19 44 10, +24 27 18
RAFGL 2068 18 04 36.( +62 38 ,_ RAFGL 2198 18 33 21.1 +51 44 25 RAFGL 2321 19 03 47.1 + 6 28 _ " 19 44 13, +24 27 59
RAFGL 2069 18 04 29.1 -29 26 .' RAFGL 2199 18 33 19._ + 5 33 1.; RAFGL 23225 19 03 50.7, +29 50 _ RAFGL 2455 19 44 41. +25 05 12
RAFGL 2070 18 04 56.2 + 6 32 ( RAFGL 2200 18 33 315 -- 7 12 3( RAFGL 2323 19 03 49.] --27 44 , RAFGL 2456 19 45 09. i +18 24 35
RAFGL 2071 18 05 00.tJ -22 13 .' RAFGL 2201 18 33 47.( --19 56 24 RAFGL 2324 19 03 57.'; + 8 09 i RAFGL 24575 19 46 04. +23 46 36
RAFGL 2072 18 05 17.1 +43 26 ,: RAFGL 2202 18 33 57.f -- 7 23 58 RAFGL 2326 19 04 30.S + 7 04 ; RAFGL 2458 19 46 07. + 3 34 17
RAFGL 20735 18 05 20.C --20 03 ( RAFGL 2203 18 34 21.2 -- 7 38 4'7 RAFGL 2327 19 04 46.( --17 06 ; RAFGL 2459 19 45 59. +47 46 59
RAFGL 2074 18 05 56._ --18 15 ( RAFGL 2204 18 34 44.1 -- 2 41 513 RAFGL 23285 19 05 30.( --12 45 ] RAFGL 2460 19 47 10. +26 43 00
RAFGL 2075 18 06 09.G + 5 16 ,4 RAFGL 2205 18 34 52.3 -- 5 26 34 RAFGL 2329 19 05 34.1 + 6 13 2 RAFGL 2461 19 47 24. -- 7 44 32
RAFGL 2076 18 06 11.13 --27 40 4 RAFGL 2206 18 34 59.C +10 23 0(3 RAFGL 2330 19 05 56.C --22 19 I RAFGL 2462 19 48 04. +24 49 31
RAFGL 2077 18 06 25.8 +42 12 _ RAFGL 2207 18 34 56._ -- 6 20 42 RAFGL 2331 19 06 31.4 +39 04 7, RAFGL 2463 19 48 20. + 8 44 06
RAFGL 2078 18 06 34.1 --20 20 ] RAFGL 2208 18 35 14..; +38 44 10 RAFGL 2333 19 07 33.C + 9 20 ( RAFGL 2464 19 48 21. +70 08 27
RAFGL 2079 18 06 34.0 --23 07 ,4 RAFGL 22095 18 35 18.C --12 24 54 RAFGL 2334 19 07 54.12 + 9 130 ,_ RAFGL 2465 19 48 38. +32 47 12
RAFGL 2081 18 06 55.6 --23 37 ( RAFGL 2210 18 35 34._J -- 6 50 37 RAFGL 2335 19 08 00.5 --15 09 2 RAFGL 2466 19 48 47. +38 35 34
RAFGL 2082 18 07 21.0 --26 52 _ RAFGL 2211 18 35 36._ -- 5 33 25 RAFGL 2337 19 09 29.12 +10 03 ( RAFGL 2467 19 48 59. +37 41 52
RAFGL 2083 18 07 40.0 --10 34 5 RAFGL 22125 18 36 01.13 +22 40 12 RAFGL 2338 19 09 52.(3 +66 01 ( RAFGL 24685 19 49 15. +22 24 06
RAFGL 2084 18 07 42.2 -- 7 19 ,4 RAFGL 2213 18 35 57.5 + 8 47 20 RAFGL 23395 19 09 56.6 +67 12 ( RAFGL 2471 19 50 20, +22 19 25
RAFGL 2085 18 07 53.4 --20 22 4 RAFGL 2214 18 36 03.1 --13 49 20 RAFGL 2341 19 10 53.0 +10 48 ( RAFGL 2472 19 52 18. +49 27 50
RAFGL 2086 18 08 20.2 -26 30 1 RAFGL 2215 18 36 11,0 --15 05 04 RAFGL 23425 19 II 04.0 +25 55 3 RAFGL 24735 19 53 _0., +23 15 12
RAFGL 2087 18 09 06.0 --18 52 5 RAFGL 2216 18 36 18.2 -- 5 22 31 RAFGL 2343 19 11 23.9 + 0 02 5 RAFGL 2474 19 53 46. +22 14 06
RAFGL 2088 18 09 17.3 -- 4 37 1 RAFGL 2217 18 36 27.3 +39 37 23 RAFGL 23445 19 II 27.0 +27 39 5 RAFGL 2475 19 54 25. +34 56 58
RAFGL 2089 18 10 01.2 +31 23 3 RAFGL 2218 18 36 31.7 +18 22 34 RAFGL 2345 19 11 58.0 +I1 04 5 RAFGL 2476 19 54 58. +58 42 43
RAFGL 2090 18 11 21.0 --17 56 1 RAFGL 2219 18 37 10.0 +11 48 06 RAFGL 2346 19 11 47.0 +46 53 5 RAFGL 2477 19 54 49.: +30 35 54
RAFGL 20915 18 11 15.0 --12 39 4 RAFGL 2220 18 37 17.7 -- 7 50 13 RAFGL 2348 19 12 32.8 +67 34 2 RAFGL 24785 19 54 55.q +33 53 36
RAFGL 2092 18 11 15.6 --21 43 4 RAFGL 2222 18 37 20.9 -- 0 21 27 RAFGL 2349 19 12 41.7 -- 7 08 I] RAFGL 2479 19 55 00. -- 2 01 17
RAFGL 2094 18 I1 45.0 --16 47 3 RAFGL 2223 18 37 35.0 -- 5 45 42 RAFGL 2350 19 13 30.9 + 9 31 3 RAFGL 2480 19 55 36._ +44 07 54
RAFGL 2096 18 II 59.2 --22 44 5 RAFGL 2224 18 38 21.2 -25 46 32 RAFGL 2351 19 13 28.2 +30 26 I RAFGL 2481 19 55 55.1 -- 3 41 24
RAFGL 2097 18 12 40.5 +15 32 0 RAFGL 2225 18 38 21.6 +40 17 02 RAFGL 23525 19 13 36.0 --10 07 2 RAFGL 2482 i9 55 56A +33 00 18
RAFGL 2098 18 12 32.0 +30 11 0 RAFGL 2226 18 38 20.0 -- 5 42 36 RAFGL 2353 19 13 45.8 --19 23 4 RAFGL 2484 19 56 16.1 +15 52 30
RAFGL 20995 18 12 56.0 +25 55 5 RAFGL 2227 18 38 48.0 -- 4 23 30 RAFGL 23555 19 14 08.0 +34 35 1 RAFGL 2485 19 56 31.! +19 21 19
RAFGL 21005 18 13 22.0 +27 33 3, RAFGL 2228 18 39 31.0 +28 45 54 RAFGL 2356 19 13 45.0 +67 26 4 RAFGL 2486 19 57 47.' +17 22 43
RAFGL 2101 18 13 25.2 --16 51 4 RAFGL 2229 18 39 26.0 -- 5 04 42 RAFGL 2357 19 14 37.9 +38 02 3 RAFGL 2488 19 58 39.1 +36 38 12
RAFGL 2102 18 13 31.0 --17 40 2 RAFGL 2230 18 39 31.0 -- 2 48 15 RAFGL 2358 19 14 49.0 +21 50 0 RAFGL 2490 19 58 34., +52 13042
RAFGL 2103 18 13 31.0 --16 40 0 RAFGL 22315 18 38 55.0 +74 17 I10 RAFGL 2359 19 15 09.0 +11 50 5 RAFGL 2491 t9 58 40.( +36 59 28
RAFGL 2104 18 13 36.7 --18 59 4 RAFGL 2232 18 39 41.0 +17 37 36 RAFGL 2360 19 15 22.0 +12 03 4 RAFGL 2492 19 59 08.( +33 02 130
RAFGL 2105 18 13 53.4 -16 12 I RAFGL 2233 18 39 48.4 - 2 20 24 RAFGL 2361 19 15 46.5 -17 06 3 RAFGL 2493 k9 59 20.( +33 47 19
RAFGL 2106 18 13 34.5 + 2 21 3 RAFGL 2235 18 39 58.3 --19 20 02 RAFGL 2362 19 16 08.0 +23 43 5 RAFGL 2494 19 59 24.1 +40 47 18
RAFGL 2107 18 13 56.2 -18 41 4 RAFGL 2236 18 40 07.0 +28 54 30 RAFGL 2363 19 16 17.8 --16 00 0 RAFGL 2495 19 59 55.( +33 22 24
RAFGL 2108 18 14 03.1 --12 12 5: RAFGL 2237 18 39 58.9 -- 4 32 53 RAFGL 23645 19 16 31.5 +73 15 4 RAFGL 2496 !0 01 02., +76 20 34
RAFGL 2109 18 14 07.2 --16 27 II RAFGL 2238 18 40 25.5 -- 3 38 04 RAFGL 2365 19 16 37.0 + 3 18 4 RAFGL 2497 !0 (X) 57.( +64 40 51
RAFGL 2110 18 14 41.8 --22 15 4_ RAFGL 2239 18 40 50.0 +12 20 36 RAFGL 2366 19 17 24.2 +22 28 3 RAFGL 2498 !0 130 55,( +30 11 42
RAFGL 2112 18 14 55.3 --27 03 4; RAFGL 2240 18 41 06.0 +36 54 30 RAFGL 2367 19 17 21.0 +22 57 O RAFGL 24995 _0 01 31.( +21 21 16
RAFGL 2113 18 15 03.7 --11 46 4_ RAFGL 2241 18 41 17.0 +13 54 30 RAFGL 2368 19 17 35.4 -- 8 07 5 RAFGL 2500 ',0 01 38.( +30 19 54
RAFGL 2114 18 15 31.0 --13 27 2, RAFGL 2242 18 41 44.0 +32 38 24 RAFGL 2369 19 17 39.1 --10 39 1 RAFGL 2501 '.0 02 35. t, +67 43 51
RAFGL 2115 18 15 34.0 --15 20 3_ RAFGL 2243 18 41 36.5 -- 4 21 03 RAFGL 2370 19 17 50,8 -26 20 1 RAFGL 2502 !0 02 37.( +40 18 06
RAFGL 2116 Ig 15 42.6 +17 57 3" 18 41 39.5 -- 4 22 11 RAFGL 2371 19 18 13.0 +13 49 4: RAFGL 2503 i0 02 36._ +36 40 26
RAFGL 2117 18 15 46.2 -13 44 3, RAFGL 2244 18 43 04.0 --19 39 37 RAFGL 23725 19 18 10.0 +40 41 41 RAFGL 2504 I0 02 53.( +20 30 00
RAFGL 2118 18 15 37.2 - 6 53 0_ RAFGL 2245 18 43 27.7 -- 2 42 48 RAFGL 2373 19 18 51.8 --16 03 0; RAFGL 2505 :0 03 08A +15 21 23
RAFGL 2119 18 16 06.0 -13 57 41 RAFGL 2246 18 43 40.0 +43 34 54 RAFGL 2374 19 19 13.2 + 9 22 I, RAFGL 2506 :0 03 45.,,I +51 41 43
RAFGL 2120 18 16 06.8 -11 42 0_ RAFGL 2247 18 44 03.5 +26 36 27 RAFGL 2375 19 19 29.0 +17 34 3t RAFGL 2507 0 03 43._ +25 27 24
RAFGL 2121 18 16 11.2 -20 47 4( RAFGL 2248 18 44 31.2 -- 4 48 11 RAFGL 2376 19 20 09.0 +13 58 3( RAFGL 2508 0 03 51.$ --27 22 09
RAFGL 2122 18 16 22.0 -15 46 3( RAFGL 2249 18 44 44.2 -- 2 26 47 RAFGL 23775 19 20 25.0 + 7 20 1_ RAFGL 2509 0 04 12.C +66 19 12
RAFGL 2123 t8 17 02.0 -12 19 31 RAFGL 22505 18 44 56.8 --12 23 08 RAFGL 2378 19 20 38.0 +I4 23 0t RAFGL 2511 0 05 15.( + 5 54 27
RAFGL 2124 8 17 35.0 -16 12 2,_ RAFGL 2251 18 45 00.5 -- 2 01 38 RAFGL 2379 19 20 44.0 +14 10 0( RAFGL 2512 0 06 I1.( +56 50 24
RAFGL 2125 8 17 34.0 -14 08 2,: RAFGL 2252 18 44 59.6 - 9 23 07 RAFGL 2380 19 20 55.0 +14 47 4; RAFGL 2513 0 07 15.( +31 16 52
RAFGL 2126 8 17 47.6 -29 51 0,' RAFGL 2254 18 45 35.0 - 2 01 00 RAFGL 2381 19 21 22.4 +14 25 1'. RAFGL 2514 0 07 47.'7 -- 6 25 09
RAFGL 2127 8 17 56.0 -13 46 5,_ RAFGL 22555 I8 46 09.0 - 9 40 00 RAFGL 2382 19 22 19.3 -13 32 11 RAFGL 2515 0 07 54.3 -- 1 46 36
RAFGL 2128 8 18 10.9 .I-21 56 2( RAFGL 2256 t8 46 28.8 - 6 56 32 RAFGL 2383 19 23 14.2 +50 08 3] RAFGL 2516 0 07 58.7 +47 43 25
RAFGL 2129 8 18 06.5 .I-36 02 2'; RAFGL 22575 18 46 25.8 - 2 32 03 RAFGL 2384 19 23 22.4 +76 27 4_ RAFGL 2517 0 08 01._ +26 08 30
RAFGL 2130 8 18 09.0 /-25 50 I] RAFGL 2258 18 47 19.0 - 1 32 36 RAFGL 23855 [9 23 21.0 +53 32 0( RAFGL 25185 0 08 49.(3 -- 7 48 00
RAFGL 2131 8 18 26.6 -24 56 27 RAFGL 2259 t8 47 31.1 + 9 26 34 RAFGL 23865 19 23 41.0 +60 55 3( RAFGL 2519 0 09 14._ +35 58 06
RAFGL 2132 8 18 26.7 -13 02 52 RAFGL 2260 t8 47 37.1 - 7 57 59 RAFGL 23875 19 23 49.6 +65 33 1! RAFGL 2520 0 09 29.3 --11 21 21
8 18 27.0 -13 02 5( RAFGL 2261 18 47 45.5 +47 27 27 RAFGL 2388 [9 24 20.0 +71 35 4, RAFGL 25215 0 09 41.13 + 9 46 48
RAFGL 2133 8 18 39.0 1-31 44 1_ RAFGL 22625 18 48 11.0 - 6 48 24 RAFGL 2389 19 24 10.0 +36 05 0l RAFGL 2522 0 10 30.2 -- 0 28 56
RAFGL 2134 g 18 43.3 - 2 54 48 RAFGL 22635 8 48 38.01 t-23 43 36 RAFGL 2390 9 24 27.0 t-11 15 02 RAFGL 2523 0 10 38.9 -- 1 09 38
RAFGL 2135 8 19 26.9 -27 08 05 RAFGL 2264 8 48 57.01 -29 04 36 RAFGL 2391 ,9 24 49.0, -17 22 2,1 RAFGL 25255 0 11 04.0 +32 05 130
RAFGL 2136 8 19 36.6 -13 31 40 RAFGL 22655 8 49 05.01 - 1 36 18 RAFGL 2392 9 24 49.01 1- 6 57 3_ RAFGL 2526 0 11 21.3 +49 17 56
RAFGL 2137 8 20 03.5 F23 15 31 RAFGL 2266 8 49 25.5 /-12 09 30 RAFGL 23935 9 25 40.01 /-33 25 0_ RAFGL 25275 9 11 20.0 +18 48 18
RAFGL 2138 $ 20 15.8 1-490544 RAFGL 2267 8 49 47.6 - 347 141 RAFGL 23945 9 26 17.01 1-12452,1 RAFGL 2528 _3 11 34.5 +38 3436
RAFGL 2139 8 20 28.0 -13 44 06 RAFGL 2268 8 49 49.61 - 5 24 130 RAFGL 2395 9 26 37.41 /-24 33 4._ RAFGL 25295 0 I1 44.0 +17 34 06
RAFGL 21415 8 20 46.4 - 4 31 37 RAFGL 22695 8 49 47.41 _46 40 38 RAFGL 2396 9 27 20.01 .1-45 56 17_ RAFGL 2531 O 12 03.3 +46 35 20
RAFGL 2142 8 21 22.5 k 3 35 43 RAFGL 2270 8 50 13.( -21 32 30 RAFGL 2398 9 27 39.8 I _- 2 47 5_ RAFGL 2532 3 12 19.9 -- 4 43 50
RAFGL 2143 8 21 38.2 -16 16 20 RAFGL 2271 8 50 46.3 1- 1 I1 12 RAFGL 2400 9 27 40.2 I - 0 56 28 RAFGL 2533 3 12 08.0 +39 14 42
RAFGL 21445 8 21 57.5 1-72 42 42 RAFGL 2272 8 51 14.C b 0 34 42 RAFGL 2402 9 28 02.9 I - 2 53 4C RAFGL 2534 3 12 26.0 +26 16 48
RAFGL 2145 8 21 33.9 1-21 4444 RAFGL 2273 8 51 II.C t-303406 RAFGL 2403 9 28 18.0] 1-194421 RAFGL 2535 3 12 26.1 +660536
RAFGL 2147 8 22 08.g -13 17 17 RAFGL 2274 8 51 41.2 1-40 55 54 RAFGL 2404 9 28 35.01 1-48 53 42 RAFGL 2537 3 13 27.2 + 7 30 58
RAFGL 2148 8 22 16.0 F39 33 36 RAFGL 22.75 8 52 01.51 -16 35 23 RAFGL 24(155 1-15 32 54 RAFGL 2538 3 13 36.2 +30 55 049 28 33.0[
RAFGL2149 8 22 22.3 -2034 13 RAFGL2276 8 52 07.31 1-103407 RAFGL2406 9 28 42.2 I 1-2751 12 RAFGL2539S 3 13 40.0 +365300
RAFGL 2150 8 23 02.2 1- 5 44 16 RAFGL 2278 8 52 45.2] 1-36 50 03 RAFGL 2407 9 28 43.0 1 1-46 02 32 RAFGL 2540 3 13 55.5 +47 33 36
RAFGL 2151 8 23 33.1 -22 06 10 RAFGL 2279 8 52 55.13 1-42 27 52 RAFGL 2408 9 29 24.0 1-18 36 48 RAFGL 2541 } 13 20.5 +23 21 17
RAFGL 2152 8 23 31.4 -II 53 08 RAFGL 2280 8 53 12J] -I1 02 54 RAFGL 2409 9 29 40.0 1-43 31 42 RAFGL 2542 ) 14 05.0 --21 28 30
RAFGL 2153 8 23 50.9 -12 27 41 RAFGL 22815 8 53 19.7 - 4 51 34 RAFGL 2410 9 30 03.01 1-13 15 12 RAFGL 25435 } 14 08.0 +80 01 42
RAFGL 2154 8 23 57.6 - 6 55 55 RAFGL 2282 8 53 45,5 -I0 35 29 RAFGL 2412 9 30 39.4 _ 1- 4 55 15 RAFGL 2544 ) 15 08.4 +40 12 34
RAFGL 2155 g 24 00.8 -23 27 01 RAFGL 2284 8 53 47.0 _- 7 51 06 RAFGL 2413 9 30 42.8 1-13 38 14 RAFGL 25455 } 15 36.0 +36 38 00
RAFGL 2156 _ 24 23.5 - 3 52 57 RAFGL 2285 8 53 48.7 _-43 52 45 RAFGL 2414 9 31 09.01 1-23 32 36 RAFGL 25465 } 15 46.0 -15 03 42
RAFGL 2157 _ 24 21.5 -12 42 51 RAFGL 2286 8 54 44.8 -21 I0 27 RAFGL 2415 9 31 18.0 I 1- 5 21 24 RAFGL 2547 ) 15 58.0 +33 56 02
RAFGL 2158 g 24 25.0 - I 07 12 RAFGL 2287 8 55 08.4 _- 3 22 49 RAFGL 2416 9 31 27.1 -16 29 02 RAFGL 25485 _ 16 08.0 +43 09 12
RAFGL 2159 _ 24 43.9 - 7 29 34 RAFGL 2288 8 55 55.6 _- 4 35 47 RAFGL 2417 9 32 12.0 I _-27 57 00 RAFGL 2549 ) 16 10.0 +39 12 30
RAFGL 2161 _ 24 29.3 -12 01 36 RAFGL 2289 8 56 04.01 -29 54 30 RAFGL 2418 9 32 18.9 1-49 09 10 RAFGL 2550 I 16 35.0 +34 13 24
RAFGL 2162 _ 24 48.1 -12 30 03 RAFGL 2290 8 56 04.0 _- 6 38 50 RAFGL 2420 9 33 03.2 I 1-33 41 04 RAFGL 2551 1 17 24.0 +66 51 12
RAFGL 2163 _ 24 53.1 -25 27 04 RAFGL 2291 8 56 07.0 _12 54 42 RAFGL 24215 9 34 52,01 -12 02 36 RAFGL 2552 I 17 07.0 -- 7 42 48
RAFGL 2164 _ 24 58.1 - 8 42 32 RAFGL 2292 8 56 14.0 -14 17 30 RAFGL 2422 9 35 28.7 I -50 05 11 RAFGL 2554 ) 17 33.0 +40 48 18
RAFGL 2165 _ 25 01.6 - 3 51 44 RAFGL 2293 8 56 27.4 -19 20 53 RAFGL 2423 9 35 43.0 -11 36 30 RAFGL 2555 I 18 12.2 --14 56 27
RAFGL 2166 _ 25 17.0 -13 05 00 RAFGL 2294S 8 56 28.2 I -25 10 46 RAFGL 2424 9 35 35.9 _-69 41 34 RAFGL 2556 I 18 03.2 +47 44 10
RAFGL 2171 _ 27 37.2 -82 36 52 RAFGL 22955 8 57 04.0[ - 6 56 12 RAFGL 2425 9 36 08,7 -16 58 50 RAFGL 2557 ) 18 45.0 +41 11 52
RAFGL 2172 _ 27 32.0 -24 19 42 RAFGL 2296 8 56 59.4 [ - 5 18 27 RAFGL 2426 9 36 59.0 -28 23 42 RAFGL 2558 ) 19 17.5 +35 27 35
RAFGL 2173 I 27 44.0 - I 24 12 RAFGL 2297 _ 57 51.5 [ -22 44 37 RAFGL 2428 9 38 07.6 -33 15 27 RAFGL 2559 I 19 38.5 +36 45 57
RAFGL 2174 _ 28 26.4 - 9 46 54 RAFGL 2298 g 57 53.01 - 3 41 13 RAFGL 2429 9 38 29.0 -43 47 00 RAFGL 2560 I 19 46.6 +37 22 22
RAFGL 2177 _ 28 47.7 - 2 07 42 RAFGL 2300 ] 58 39.0 -12 49 54 RAFGL 2430 ) 38 29.6 - 4 02 11 RAFGL 2561 I 19 48.8 +,40 17 13RAFGL 2178 I 28 52.4 • 8 37 27 RAFGL 2301 _ 58 407 -40 36 46 RAFGL 24315 ) 38 27.0 -32 42 42 RAFGL 2562 I 19 53.2 +68 43 14
RAFGL 2179 t 28 56.5 .10 01 24 RAFGL 2302 ] 59 00.61 - 5 48 40 RAFGL 2432 ) 39 01.9 -32 30 02 RAFGL 2563 I 20 09.4 +16 45 21
RAFGL 2180 _ 28 54.4 . 4 20 42 RAFGL 2303 _ 59 14.0 - 4 07 42 RAFGL 2433 ) 38 58.01 -39 56 12 RAFGL 2565 I 20 35.0 +40 05 30
RAFGL 2181 I 29 11.0 .38 36 14 RAFGL 2304 ] 59 20.0 - 1 08 39 RAFGL 2434 ) 38 48.1 -17 21 32 RAFGL 2566 I 20 29.0 +63 49 11
RAFGL 2182 I 29 51.9 -14 54 13 RAFGL 2305 _ 00 14.3 - 8 22 53 RAFGL 2435 ;_ 39 03.91 -42 57 37 RAFGL 2567 I 20 44.9 -- 0 36 51
D-86
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NA?.IE RA (1950) DEC
h m • • , • h m o , . h m • . , . , m •
RAFGL 2568 20 21 21.3 + 0 46 59 RAFGL 2704 21 03 34.01 +51 36 42 RAFGL 2847 22 03 38.6 +62 50 11 RAFGL 3012 22 59 10.0 +32" 2() 38"
RAFGL 2569 20 20 55.6 +51 50 32 RAFGL 2705S 21 03 39.3 I + 7 37 46 RAFGL 2848 22 03 52.0 +62 15 42 RAFGL 3013 22 59 24.7 +61 17 43
RAFGL 2570 20 21 31.0 +62 43 42 RAFGL 2707 21 04 12.4 I --25 12 25 RAFGL 2849S 22 04 33.0 +41 37 06 RAFGL 3014S 22 59 23.4 +56 50 12
RAFGL 2571 20 21 51.7 +32 01 40 RAFGL 2708 21 04 28.01 --16 37 27 RAFGL 2851 22 04 52.0 +11 39 12 RAFGL 3015 22 59 31.0 +45 37 12
RAFGL 2572S 20 22 23.0 +24 07 18 RAFGL 2709 21 04 52.6 I +47 26 48 RAFGL 2852 22 05 30.7 -34 17 18 RAFGL 3016 23 00 02.0 +59 33 06
RAFGL 2573S 20 23 25.0 +33 45 48 RAFGL 2712 21 04 58.91 -- 0 21 57 RAFGL 2853S 22 05 28.0 +17 31 18 RAFGL 3017 23 01 20.8 +27 48 41
RAFGL 2574 20 24 01.0 -- 2 12 42 RAFGL 2713 21 05 08.01 +42 01 48 RAFGL 2854 22 06 27.3 +12 17 42 RAFGL 3018 23 01 22.8 +37 35 03
RAFGL 2575 20 24 07.0 +38 11 00 RAFGL 2716 21 05 59.91 + 6 47 I1 RAFGL 2855 22 06 42.2 +74 29 17 RAFGL 3019 23 02 44.9 -22 45 25
RAFGL 2577 20 25 06.9 -- 5 49 13 RAFGL 2717 21 05 55.3 I + 3 00 57 RAFGL 2856 22 06 19.8 +49 33 05 RAFGL 3020 23 02 41.0 +56 52 18
RAFGL 2578 20 25 17.0 +39 15 30 RAFGL 2718S 21 07 32.01 +37 42 48 RAFGL 2857 22 06 57.9 +59 18 36 RAFGL 3022 23 03 52.3 +59 58 45
RAFGL 2579 20 25 19.0 +39 53 06 RAFGL 2719 21 08 44.51 +47 27 01 RAFGL 2859 22 07 23.1 +72 31 24 RAFGL 3023 23 04 08.2 +10 16 22
RAFGL 2580 20 25 13.9 +36 23 18 RAFGL 2720 21 08 39.01 +52 38 36 RAFGL 2862 22 08 10.2 +11 22 44 RAFGL 3024 23 04 29.0 + 9 08 21
RAFGL 2581 20 24 53.9 +75 05 22 RAFGL 2721 21 08 52.9 I +68 17 12 RAFGL 2864 22 09 06.9 +57 57 16 RAFGL 3025 23 04 43.3 --25 51 59
RAFGL 2582 20 25 25.0 +55 34 54 RAFGL 2722 21 10 01.01 --14 35 55 RAFGL 2865 22 09 43.0 +56 47 42 RAFGL 3026 23 04 40.3 +25 11 53
RAFGL 2583 20 25 36.0 +40 55 00 RAFGL 2723 21 10 48.4[ +30 01 15 RAFGL 2866 22 09 50.0 +14 18 36 RAFGL 3027S 23 05 21.7 +46 07 01
RAFGL 2584 20 25 34.6 +37 12 53 RAFGL 2724S 21 11 11.01 +70 51 24 RAFGL 2867 22 10 48.8 +63 02 37 RAFGL 3029 23 06 23.0 --30 24 18
RAFGL 2585 20 26 36.1 +37 37 21 RAFGL 2725 21 11 30.8 I +59 53 28 RAFGL 2868 22 11 18.0 +25 10 36 RAFGL 3030 23 06 47.0 --21 26 39
RAFGL 2586 20 26 29.0 +40 42 30 RAFGL 2727 21 12 58.91 --15 22 50 RAFGL 2869 22 11 43.7 +39 27 58 RAFGL 3031 23 06 59.9 + 8 24 21
RAFGL 2588 20 26 51.2 +16 06 22 RAFGL 2728 21 13 36.81 -- 9 25 27 RAFGL 2872 22 12 16.2 +57 45 56 RAFGL 3032S 23 06 18.0 +75 07 02
RAFGL 2589 20 27 01.8 + 9 43 49 RAFGL 2731 21 14 14.01 +53 49 12 RAFGL 2874S 22 13 45.0 + 3 06 00 RAFGL 3033 23 07 23.1 --40 51 45
RAFGL 2590 20 27 01.4 +39 48 52 RAFGL 2733S 21 14 47.01 +41 45 36 RAFGL 2875 22 13 47.2 +37 29 57 RAFGL 3034 23 07 44.8 +33 29 48
RAFGL 2591 20 27 35.9 +40 01 05 RAFGL 2734S 21 15 09.01 +11 13 42 RAFGL 2878S 22 14 57.0 +66 45 42 RAFGL 3035S 23 07 46.0 +17 48 130
RAFGL 2592 20 27 40.2 -- 4 55 23 RAFGL 2735 21 14 57.0 I +40 50 54 RAFGL 2879 22 15 38.0 + 2 28 47 RAFGL 3036S 23 07 50.0 + 0 01 54
RAFGL 2593 20 27 42.0 +38 50 18 RAFGL 2737 21 15 49.51 + 7 32 58 RAFGL 2880 22 15 51.4 +13 21 28 RAFGL 3038S 23 08 11.0 --11 58 00
RAFGL 2596 20 29 46.4 +39 42 36 RAFGL 2738S 21 16 05.01 -- 1 27 48 RAFGL 2881 22 16 32.0 +43 31 45 RAFGL 3039 23 08 41.5 + 4 43 57
RAFGL 2597 20 29 36.4 +32 23 40 RAFGL 2739 21 16 26.71 +10 59 30 RAFGL 2882S 22 16 54.0 +51 11 24 RAFGL 304OS 23 08 51.5 + 0 09 21
RAFGL 2598 20 29 46.1 +49 03 03 RAFGL 2740 21 16 16.7 I +76 48 07 RAFGL 2884 22 17 29.0 +63 03 18 RAFGL 3041 23 09 16.0 +52 36 54
RAFGL 2599 20 30 31.0 +62 46 36 RAFGL 2741S 21 16 37.01 5-19 52 42 RAFGL 2885 22 17 42.7 5-59 36 17 RAFGL 3042 23 09 19.2 +48 43 22
RAFGL 2600 20 29 41.0 +40 29 06 RAFGL 2743 21 16 47.01 5-55 03 24 RAFGL 2887 22 18 25.0 +61 55 30 RAFGL 3044 23 09 31.1 +59 25 41
RAFGL 2601 20 30 14.0 +35 17 12 RAFGL 2744S 21 17 03.0 I 5- 8 21 24 RAFGL 2888 22 18 40.5 +26 40 59 RAFGL 3045 23 10 38.0 5-63 40 06
RAFGL 2602 20 30 46.4 5-40 05 48 RAFGL 2745 21 17 19.6 I 5-63 21 15 RAFGL 2889 22 19 04.3 -- 7 51 38 RAFGL 3046 23 11 00.8 5-66 48 14
RAFGL 2603 20 30 57.3 +40 29 32 RAFGL 2746 21 17 17.3 I 5-60 58 22 RAFGL 2891 22 19 20.4 +45 23 52 RAFGL 3048 23 11 33.0 +61 12 30
RAFGL 2604 20 31 09.1 5-42 22 43 RAFGL 2747 21 17 43.01 5-50 35 42 RAFGL 2893 22 20 27.6 --22 18 36 RAFGL 3049 23 11 44.0 -- 6 19 08
RAFGL 2605 20 31 07.0 5-40 35 06 RAFGL 2748 21 17 52.61 5-58 24 41 RAFGL 2895 22 21 39.2 -t-31 00 30 RAFGL 3050S 23 11 54.0 --34 09 36
RAFGL 2606 20 31 46.0 +54 17 07 RAFGL 2750 21 18 11.3 I +55 14 15 RAFGL 2896 22 21 14.0 +55 42 36 RAFGL 3051 23 12 22.0 +40 31 19
RAFGL 2607 20 31 50.0 .+38 30 00 RAFGL 2751 21 18 36.3 I 5- 7 08 30 RAFGL 2897S 22 21 43.0 5-35 46 00 RAFGL 3052 23 12 47.0 +63 55 54
RAFGL 2608 20 31 57.4 5-35 04 43 RAFGL 2752 21 18 35.01 5-49 08 22 RAFGL 2900 22 23 16.0 +30 13 12 RAFGL 3053 23 13 21.0 +60 50 46
RAFGL 2609 20 32 14.0 5-42 15 12 RAFGL 2753 21 20 08.7 I --22 53 00 RAFGL 2901 22 24 08.1 +60 05 25 RAFGL 3054 23 13 16.4 -- 9 21 38
RAFGL 2610 20 32 19.0 -- 7 37 06 RAFGL 2754 21 20 14.0 I +21 47 06 RAFGL 2902S 22 24 06.3 +63 04 25 RAFGL 3056 23 13 52.0 +62 04 54
RAFGL 2612 20 33 32.0 5-41 04 18 RAFGL 2755 21 20 35.0 I 5-42 10 30 RAFGL 2904 22 24 53.0 +45 09 06 RAFGL 3057 23 13 53.0 +59 45 42
RAFGL 2613 20 34 04.4 +53 38 57 RAFGL 2756 21 21 04.0 I 5-23 15 42 RAFGL 2908 22 26 01.0 +35 18 06 RAFGL 3058 23 14 15.4 -- 7 59 58
RAFGL 2614 20 34 07.4 -- 2 43 27 RAFGL 2757 21 20 45.01 +77 38 24 RAFGL 2910 22 26 26.0 +58 58 36 RAFGL 3059 23 14 16.4 +10 19 35
RAFGL 2616 20 35 00.0 +41 24 54 RAFGL 2759 21 20 51.7 I 5-40 43 06 RAFGL 2911 22 26 38.2 5- 8 52 23 RAFGL 306OS 23 14 27.8 --28 42 36
RAFGL 2617 20 35 03.0 4-37 42 06 RAFGL 2761 21 21 31.7 I 5-79 33 12 RAFGL 2912 22 26 43.1 5-49 52 55 RAFGL 3061 23 14 44.0 5-60 10 06
RAFGL 2618 20 35 37.7 +18 05 30 RAFGL 2762S 21 23 38.01 5-16 05 24 RAFGL 2913 22 27 26.5 5-47 27 02 RAFGL 3062 23 14 34.3 + 3 00 32
RAFGL 2620 20 36 31.0 5-41 55 42 RAFGL 2764 21 23 48.9 I --22 37 44 RAFGL 2916 22 28 16.5 +56 44 39 RAFGL 3063S 23 14 38.0 +32 (30 06
RAFGL 2621 20 36 51.3 +42 27 19 RAFGL 2765 21 24 32.3 I 5-62 21 25 RAFGL 2918 22 30 23.1 -t-52 58 01 RAFGL 3064 23 15 28.0 5-40 35 06
RAFGL 2623 20 37 12.3 --18 18 58 RAFGL 2767 21 26 02.41 +59 31 55 RAFGL 2919 22 30 40.0 5-55 10 54 RAFGL 3065 23 15 25.] 5-48 44 31
RAFGL 2624 20 37 12.7 5-42 09 09 RAFGL 2768 21 26 13.0 I 5-70 00 12 RAFGL 2920S 22 31 31.0 5-66 40 (30 RAFGL 3066 23 16 07.7 --32 48 17
RAFGL 2625 20 37 28.0 5-41 08 06 RAFGL 2769 21 26 42.6 I 5-21 57 36 RAFGL 2921 22 31 37.0 5-24 18 36 RAFGL 3067 23 16 27.0 5-82 45 42
20 37 36.8 5-41 09 20 RAFGL 2770S 21 26 54.01 +51 02 30 RAFGL 2922 22 31 43.0 5-58 38 06 RAFGL 3068 23 16 42.4 +16 55 10
RAFGL 2626 20 37 43.0 5-39 01 30 RAFGL 2771 21 26 59.01 5-71 36 06 RAFGL 2924 22 34 09.0 -- 9 00 42 RAFGL 3069S 23 16 46.0 --38 04 12
RAFGL 2627 20 37 38.0 +53 21 00 RAFGL 2772 21 27 40.81 -4-23 25 08 RAFGL 2925 22 34 32.7 +58 10 00 RAFGL 3070S 23 17 34.5 +56 58 11
RAFGL 2628S 20 37 55.0 +50 00 12 RAFGL 2774S 21 28 23.01 +12 45 06 RAFGL 2926S 22 34 36.0 q-65 34 42 RAFGL 3073 23 17 13.1 +62 27 57
RAFGL 2629 20 38 19.0 + I 00 12 RAFGL 2775 21 28 38.01 5-10 56 12 RAFGL 2928 22 36 39.5 -t-56 32 08 RAFGL 3074 23 17 09.5 +48 21 03
RAFGL 2631 20 39 26.0 5-41 40 24 RAFGL 2776 21 28 55.6 I - 5 47 32 RAFGL 2929 22 36 08.7 +75 06 42 RAFGL 3075 23 17 15.3 5-26 00 22
RAFGL 2632 20 39 41.3 5-47 57 45 RAFGL 2777 21 29 39.0 I 5-60 39 36 RAFGL 2931 22 37 51.8 +40 24 34 RAFGL 3076 23 18 00.9 4- 8 38 42
RAFGL 2633 20 39 43.5 5-45 06 03 RAFGL 2779 21 31 13.01 5-54 05 42 RAFGL 2932 22 38 35.0 5-49 44 30 RAFGL 3077S 23 17 53.0 +46 57 30
RAFGL 2634S 20 39 43.0 5-62 17 24 RAFGL 2781 21 32 05.01 5-38 51 00 RAFGL 2933S 22 38 54.0 +I0 45 24 RAFGL 3078 23 18 22.3 +30 08 31
RAFGL 2635 20 40 39.0 5-38 31 30 RAFGL 2782 21 32 10.2 I + I 36 21 RAFGL 2934 22 39 19.0 5-20 54 24 RAFGL 3079 23 18 25.0 5-60 53 42
RAFGL 2636 20 40 47.0 5-42 45 52 RAFGL 2783S 21 32 20.01 5-13 39 54 RAFGL 2935 22 39 29.9 - 5 21 48 RAFGL 3080S 23 18 13.0 5-39 20 36
RAFGL 2637 20 41 36.0 +43 01 00 RAFGL 2784 21 34 24.51 5-31 52 39 RAFGL 2936 22 39 32.0 +42 17 00 RAFGL 3082 23 19 32.0 --10 43 54
RAFGL 2639 20 41 43.0 +19 03 30 RAFGL 2785 21 35 52.61 5-78 23 59 RAFGL 2937S 22 40 17.8 5-53 38 49 RAFGL 3083 23 20 09.0 --11 05 24
RAFGL 2640 20 42 11.2 5-80 19 12 RAFGL 2787 21 37 44.8 I -- 2 00 48 RAFGL 2938 22 40 39.3 5-29 57 33 RAFGL 3085 23 20 20.0 +59 02 06
RAFGL 2641 20 43 10.8 5-17 54 26 RAFGL 2788 21 38 13.2[ +43 02 46 RAFGL 2940 22 40 37.0 5-27 53 42 RAFGL 3086 23 20 20.8 --20 22 25
RAFGL 2642 20 43 28.0 +42 09 00 RAFGL 2789 21 38 10.4 I 5-50 00 44 RAFGL 2941 22 41 16.0 +59 29 30 RAFGL 3087 23 20 18.1 5-59 51 33
RAFGL 2643 20 43 35.8 +30 32 10 RAFGL 2790 21 38 58.51 +54 05 49 RAFGL 2942 22 40 53.9 --19 05 33 RAFGL 3088 23 21 16.O +39 27 24
RAFGL 2644 20 43 04.1 5-56 18 21 RAFGL 2791S 21 38 47.01 +51 31 36 RAFGL 2943 22 41 17.0 +22 55 24 RAFGL 3089 23 22 01.6 5- 3 26 22
RAFGL 2645 20 43 47.6 -- 4 16 01 RAFGL 2792 21 39 45.3 I 5- 5 27 05 RAFGL 2946 22 41 51.5 5-29 20 51 RAFGL 3090 23 21 51.0 -- 2 06 30
RAFGL 2646 20 44 02.2 -- 1 05 I1 RAFGL 2793 21 39 54.41 5-35 16 53 RAFGL 2948 22 42 18.0 +61 28 00 RAFGL 3091 23 22 36.3 +62 00 29
RAFGL 2648 20 44 11.2 +33 46 55 RAFGL 2794 21 40 13.5 I +45 32 14 RAFGL 2949 22 42 25.3 +74 31 51 RAFGL 3092S 23 23 12.1 --11 25 51
RAFGL 2649 20 44 16.5 -+-61 38 39 RAFGL 2795 21 40 30.01 +54 35 42 RAFGL 2950S 22 43 05.3 +46 56 26 RAFGL 3093 23 23 25.3 -20 54 59
RAFGL 2650 20 44 33.0 +39 56 06 RAFGL 2796 21 41 05.71 +40 55 32 RAFGL 2956S 22 45 20.0 +12 02 48 RAFGL 3094 23 23 15.9 +52 42 17
RAFGL 2651S 20 44 47.0 -- 3 57 54 RAFGL 2798 21 41 12.01 5-37 47 17 RAFGL 2957 22 45 39.0 5-54 54 00 RAFGL 3097S 23 24 26.0 + 5 23 18
RAFGL 2652 20 45 06.0 -- 5 12 43 RAFGL 2799 21 41 34.01 5-76 09 42 RAFGL 2959S 22 46 10.0 +18 19 12 RAFGL 3099 23 25 45.0 5-10 38 08
RAFGL 2653 20 45 37,8 5-45 23 43 RAFGL 2800 21 41 43.8 I 5- 9 38 42 RAFGL 2960 22 46 41.4 +27 05 35 RAFGL 3101 23 27 09.5 5-38 22 04
RAFGL 2654 20 45 28.2 5-19 08 55 RAFGL 2801S 21 42 08.51 5-17 07 11 RAFGL 2962 22 46 56.7 --13 51 25 RAFGL 3102 23 26 59.0 5-50 57 00
RAFGL 2655 20 45 46.0 +58 13 54 RAFGL 2802 21 41 58.5 I 5-58 33 01 RAFGL 2963 22 47 23.0 +59 40 30 RAFGL 3103S 23 26 54.0 -t-56 23 06
RAFGL 2656S 20 45 53.0 +44 14 12 RAFGL 2803 21 42 20.4 I -- 9 18 47 RAFGL 2964 22 47 42.1 +55 38 14 RAFGL 3104 23 27 09.1 -t-51 24 35
RAFGL 2657 20 46 10.6 -t-28 03 48 RAFGL 2804 21 42 40.01 5-12 28 12 RAFGL 2965 22 47 41.0 +40 47 42 RAFGL 3107 23 27 49.0 5-59 08 44
RAFGL 2658 20 46 43.0 - 0 44 57 RAFGL 2805 21 44 05.01 +73 24 36 RAFGL 2966 22 47 35.2 5-24 20 14 RAFGL 3108S 23 27 39.0 --17 19 30
RAFGL 2659 20 46 38.3 -t-22 48 29 RAFGL 2806 21 43 56.5 I -- 2 26 41 RAFGL 2967 22 47 53.6 +65 56 14 RAFGL 3109 23 27 52.8 +60 00 15
RAFGL 2660 20 46 59.0 -t-31 40 12 RAFGL 2807 21 44 41.91 +57 49 51 RAFGL 2968 22 48 06.0 +60 01 42 RAFGL 3110 23 28 00.9 5-57 42 43
RAFGL 2661S 20 47 23.0 -- 3 12 18 RAFGL 2808 21 45 38.01 5-64 22 00 RAFGL 2969 22 48 59.0 5-61 30 36 RAFGL 3112 23 30 31.1 +45 50 50
RAFGL 2662 20 47 56.2 + 5 54 23 RAFGL 2809S 21 45 56.71 +60 27 37 RAFGL 2970 22 48 53.0 +17 51 12 RAFGL 3113 23 30 57.6 +22 13 22
RAFGL 2663 20 48 03.0 +49 56 24 RAFGL 2810 21 47 51.01 5-61 02 21 RAFGL 2971 22 48 58.0 +63 59 00 RAFGL 3114 23 31 28.0 +31 02 57
RAFGL 2665 20 48 50.4 --27 06 27 RAFGL 2811 21 47 30.01 +52 11 12 RAFGL 2972S 22 49 07.0 5- 7 01 00 RAFGL 3115 23 31 24.8 +20 33 53
RAFGL 2666 20 48 41.0 --11 17 00 RAFGL 2812 21 49 58.1 I 5-21 02 14 RAFGL 2973S 22 49 15.0 +47 48 42 RAFGL 3116 23 32 01.0 5-43 16 30
RAFGL 2667 20 50 10.0 +47 10 06 RAFGL 2813 21 50 52.0 I +55 44 54 RAFGL 2974 22 49 26.0 --25 34 12 RAFGL 3117 23 32 47.9 +71 21 56
RAFGL 2668 20 49 54.7 5-80 21 57 RAFGL 2814S 21 52 48.1 I +79 18 55 RAFGL 2976 22 49 46.4 5-43 02 47 RAFGL 3120 23 33 25.6 5-24 17 03
RAFGL 2672 20 50 48.0 5-23 11 00 RAFGL 2815 21 53 02.01 5-51 14 30 RAFGL 2977 22 50 00.4 -- 7 50 46 RAFGL 3122 23 35 06.5 +46 11 14
RAFGL 2673S 20 51 00.0 5-29 29 36 RAFGL 2816 21 53 21.0L 5-54 14 42 RAFGL 2978S 22 49 56.0 5-17 29 00 RAFGL 3123 23 35 06.0 -- 5 (30 24
RAFGL 2674S 20 51 09.0 +32 55 18 RAFGL 2817 21 53 18.6 I 5-50 15 52 RAFGL 2980S 22 50 28.3 4-50 26 20 RAFGL 3124 23 36 01.0 +61 38 00
RAFGL 2675 20 51 12.0 +25 23 36 RAFGL 2818 21 54 01.OI +22 87 42 RAFGL 2982 22 51 19.0 +61 01 12 RAFGL 8125 23 36 36.0 +51 59 08
RAFGL 2676 20 52 25.6 +27 51 59 RAFGL 2819 21 54 19.31 --14 21 05 RAFGL 2984 22 51 40.0 + 8 37 54 RAFGL 3126 23 36 53.0 +32 03 12
RAFGL 2677 20 52 59.2 5-30 13 20 RAFGL 2820 21 54 55.91 5-17 31 26 RAFGL 2985 22 51 51.9 5-66 00 49 RAFGL 3127 23 37 16.5 5-77 21 12
RAFGL 2678 20 54 51.4 -t-16 03 29 RAFGL 2821 21 55 14.41 5-63 23 14 RAFGL 2986 22 52 07.6 +16 40 31 RAFGL 3128 23 38 14.0 +70 09 30
RAFGL 2679 20 54 56.3 5-37 13 36 RAFGL 2822 21 55 13.41 5-80 04 16 RAFGL 2987 22 52 31.0 +60 33 12 RAFGL 3131 23 39 47.0 5-18 10 (30
RAFGL 2682 20 56 06.7 5-44 35 38 RAFGL 2823 21 55 56.6 I --21 25 21 RAFGL 2988 22 52 38.3 5-84 46 49 RAFGL 3132S 23 39 46.5 +44 42 53
RAFGL 2683 20 56 15.9 5-46 16 21 RAFGL 2825 21 56 20.0 I 5-56 30 54 RAFGL 2989 22 52 35.0 --29 52 43 RAFGL 3133 23 39 58.4 +64 14 17
RAFGL 2685S 20 56 59.0 +41 07 24 RAFGL 2826 21 56 35.01 +54 19 36 RAFGL 2991 22 54 13.0 4-58 15 48 RAFGL 3134S 23 40 03.0 4-32 55 30
RAFGL 2686 20 56 59.8 5-27 14 59 RAFGL 2827 21 57 24.91 +62 27 29 RAFGL 2992 22 54 14.1 5-49 27 59 RAFGL 3135 23 40 49.5 +10 03 14
RAFGL 2688 21 00 16.0 +36 30 00 RAFGL 2828 21 57 30.71 +23 42 03 RAFGL 2993 22 54 25.9 --20 36 39 RAFGL 3136 23 41 14.2 --15 33 42
RAFGL 2689 21 00 36.8 5-44 35 35 RAFGL 2829S 21 57 18.01 +76 23 54 RAFGL 2995 22 54 53.5 --29 53 16 RAFGL 3137S 23 41 23.0 +24 25 42
RAFGL 2690 21 00 01.8 +82 51 41 RAFGL 2832 21 59 58.0 I 5-48 29 06 RAFGL 2996 22 54 37.0 +61 15 24 RAFGL 3138 23 41 36.4 +61 30 55
RAFGL 2691 21 00 51.0 +35 39 24 RAFGL 2833 22 00 08.0 I 5-56 44 12 RAFGL 2997S 22 54 54.0 5-61 46 54 RAFGL 3140 23 42 10.5 +41 46 52
RAFGL 2692S 21 00 53.0 -- 2 32 54 RAFGL 2834S 22 00 30.01 +54 28 12 RAFGL 2999 22 55 39.5 +58 33 28 RAFGL 3141 23 42 06.8 +56 18 39
RAFGL 2694 21 01 16.7 +23 47 51 RAFGL 2835 22 00 22.4 I -- 0 10 20 RAFGL 3000 22 55 31.0 +62 21 30 RAFGL 3142S 23 42 15.0 5-56 57 24
RAFGL 2695 21 00 59.7 +67 57 56 RAFGL 2836 22 00 22.7 I --31 41 14 RAFGL 3001 22 55 39.6 5-21 14 45 RAFGL 3143 23 42 34.0 +43 38 30
RAFGL 2696S 21 02 11.0 5-25 34 54 RAFGL 2837 22 01 43.21 +28 06 20 RAFGL 3002S 22 55 51.0 +28 20 06 RAFGL 3145 23 43 41.9 +60 11 44
RAFGL 2697 21 02 19.0 +37 38 42 RAFGL 2839 22 02 22.8 I 5-62 52 34 RAFGL 3003S 22 56 34.2 +24 39 15 RAFGL 3146S 23 43 39.0 -- 7 09 30
RAFGL 2698 21 02 43.0 +37 04 36 RAFGL 2841S 22 03 09.OI +59 53 30 RAFGL 3004 22 56 19.0 +58 31 06 RAFGL 3147 23 43 50.1 + 3 12 34
RAFGL 2699 21 02 42.9 5-53 09 07 RAFGL 2842 22 03 17.01 +46 30 05 RAFGL 3005 22 56 57.7 --13 20 21 RAFGL 3148 23 43 55.0 +54 12 54
RAFGL 2700 21 02 47.0 +27 12 06 RAFGL 2843 22 03 09.4 I 5- 4 48 48 RAFGL 3006 22 57 58.2 +56 40 37 RAFGL 3150 23 44 20.9 +28 08 33
RAFGL 2701S 21 03 I1.0 --18 19 42 RAFGL 2844 22 03 12.91 -- 0 33 49 RAFGL 3007 22 57 54.2 +35 38 41 RAFGL 3151 23 44 43.0 -t-39 14 54
RAFGL 2702 21 03 17.6 -- 0 24 44 RAFGL 2845 22 03 31.0 I 5-35 06 17 RAFGL 3010 22 58 37.6 +46 14 31 RAFGL 3152 23 44 34.6 +57 10 25
RAFGL 2703 21 03 06.6 +43 43 39 RAFGL 2846S 22 03 34.01 +10 18 48 RAFGL 3011 22 58 29.7 +64 02 38 RAFGL 3153 23 44 51.5 +25 51 13
D-87
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA (1950) DEC
h m . • , h m • . , h m •
RAFGL 3154 23h45_02 +68" 17'_ RAFGL 4055 5 38 27. -69 12 i RAFGL 41215 I 32 06. +18 12 2 RAFGL 41855 2 17 47.1 +60" 32 06"
RAFGL 31555 23 46 22 +21 47 _ RAFGL 40555 0 46 54. --13 49 : RAFGL 4122 l0 58 50. --60 33 3 RAFGL 4186 13 57 46.( --59 30 48
RAFGL 3158 23 48 21 +47 13 , RAFGL 4056 5 39 57. -69 45 , RAFGL 41225 1 33 32. -15 39 I RAFGL 41865 2 17 48.1 --22 45 54
RAFGL 3159 23 48 33 +20 07 Z RAFGL 40565 0 47 31. +44 27 , RAFGL 4123 11 03 59. --41 53 0 RAFGL 4187 14 00 23d --76 33 25
RAFGL 3160 23 48 48 + 9 02 I RAFGL 4057 5 43 45. -66 26 '. RAFGL 41235 1 33 45. --36 42 3 RAFGL 41875 2 18 24._ +23 11 55
RAFGL 31615 23 48 45 +26 53 .' RAFGL 40575 0 49 31. +47 45 i RAFGL 4124 11 09 46. --61 02 0 RAFGL 4188 14 00 35.( -61 05 18
RAFGL 3162S 23 48 51 + 5 25 ._ RAFGL 4058 6 08 33. --40 20 " RAFGL 4124S 1 35 19. -- 3 41 4_ RAFGL 4189 14 03 022 -62 07 00
RAFGL 3163 23 49 13 + 8 46 2 RAFGL 4058S 0 50 03. +53 34 z RAFGL 4125 11 10 32. --60 34 5 RAFGL 4190 14 03 57.( --61 12 30
RAFGL 3164 23 49 24 + 2 39 ( RAFGL 4059 6 18 12. +49 04 z RAFGL 4125S 1 36 01. + 1 06 5 RAFGL 4190S Z 20 15.1 -10 25 46
RAFGL 3165 23 49 39 +61 32 ( RAFGL 4059S 0 50 13. --24 16, RAFGL 4126 11 12 51. --60 58 3 RAFGL 419! 14 12 563. -59 40 55
RAFGL 3166 23 49 56 +18 50 2 RAFGL 4060 6 21 30. -- 0 15 " RAFGL 41265 1 36 30: --18 13 2, RAFGL 41915 2 20 31.( - 9 24 24
RAFGL 3167 23 50 13 --12 17 ,4 RAFGL 40605 0 49 49. +44 51 z RAFGL 4127 II 14 27._ --61 12 3, RAFGL 4192 14 13 54.( --13 52 48
RAFGL 3168 23 50 26 +60 43 ._ RAFGL 40615 0 50 48. +73 52 I RAFGL 41275 1 36 28. +60 38 5' RAFGL 41925 2 20 35.( -- 3 03 30
RAFGL 31695 23 50 34 -- 1 38 ( RAFGL 4062 6 27 04._ --72 47 ,_ RAFGL 4128 1! 15 16._ --65 34 41 RAFGL 4193 14 16 42.! --36 37 44
RAFGL 3170 23 49 41 +66 18 ] RAFGL 40625 0 51 48.( +58 17 2 RAFGL 41285 I 37 32._ -- 2 07 0( RAFGL 41935 _. 22 43.C --13 23 06
RAFGL 3173 23 51 52 +57 13 I RAFGL 40635 0 53 23.q --65 12 2 RAFGL 4129 11 15 18.: --21 52 1! RAFGL 4194 14 20 02.2 +29 35 51
RAFGL 3174 23 52 13 -- 0 10 C RAFGL 4064 6 47 17,( --66 50 2 RAFGL 4130 11 19 04.q -55 30 3( RAFGL 41945 ! 22 50.C +37 53 24
RAFGL 3176 23 52 49, +48 21 3 RAFGL 40645 0 53 30, --28 02 4 RAFGL 41305 I 39 04,, -- 3 22 2! RAFGL 4195 14 20 57.0 --60 10 54
RAFGL 3177 23 53 21 +14 57 C RAFGL 4065 6 54 41,1 --23 53 4 RAFGL 4131 I1 21 48.: +48 52 5( RAFGL 41955 ! 23 28.'J -- 0 24 11
RAFGL 3180 23 54 08 +22 22 1 ILAFGL 40655 0 53 31.( --11 32 I RAFGL 41315 1 40 05.q +48 15 5_ RAFGL 4196 14 25 44.C --68 43 12
RAFGL 3181 23 54 05 +70 31 ] RAFGL 4066 6 58 59.t --76 55 I RAFGL 4132 11 26 07.1 --62 41 4_ RAFGL 41965 ! 24 11.4 +36 44 35
RAFGI 3183 23 54 25. +32 03 3 RAFGL 40665 0 54 02.( +26 04 I RAFGL 41325 1 40 17.( +58 33 (3( RAFGL 4197 14 36 11.3 --60 37 49
RAFGI 31845 23 54 47, +60 44 5 RAFGL 4067 7 00 13._ +70 48 2 RAFGL 4133 11 32 26.1 --72 57 2_ RAFGL 4198 14 40 51.0 +55 00 56
RAFGI 3185 23 55 07, +23 45 1 RAFGL 40675 0 54 30.1 --60 56 3 RAFGL 41335 1 40 I1." -- 3 56 2_ RAFGL 41985 ! 28 12.0 -34 34 06
RAFGI 3186 23 55 12, +24 51 4 RAFGL 4068 7 04 00.1 +59 31 I RAFGL 4134 11 36 20.( --63 10 0( RAFGL 4199 14 41 31.0 --59 36 42
RAFG[ 3187 23 55 26. +56 12 3 RAFGL 4069 7 06 30.1 +58 32 4 RAFGL 4135 11 41 00.( --62 I1 (3( RAFGL 41995 _ 28 43.9 +49 57 36
KAFGI 3188 23 55 51. +51 06 3 RAFGL 40695 0 56 39.', +39 21 0 RAFGL 41355 I 41 '_,..7 --16 12 0( RAFGL 4200 14 42 32.0 --59 10 30
RAFGI 3189 23 56 04. --39 43 0 RAFGL 4070 7 06 32.: --72 56 0 RAFGL 4136 11 46 08,1 --35 42 31 RAFGL 42005 _ 29 02,5 +35 55 36
RAFGI 3190 23 56 53, --29 45 4 RAFGL 40705 0 56 32£ +42 34 5 RAFGL 41365 1 42 39.( +60 44 3"; RAFGL 4201 14 42 48.1 +27 17 03
RAFGI. 3193 23 57 09. +67 05 3 RAFGL 4071 7 17 03.( +31 27 3 RAFGL 4137 11 46 41.( --41 28 3_ RAFGL 42015 I 30 29.0 --70 39 54
RAFG[ 3194 23 57 32. +25 37 4 RAFGL 40715 0 57 14.( + 6 12 5 RAFGL 41375 I 42 45.( + 8 54 2" RAFGL 4202 14 48 02.0 --61 52 (30
RAFGI. 31955 23 57 41. +14 44 3 RAFGL 4072 7 25 22.( --66 44 0 RAFGL 4138 11 52 03.( +37 25 12 RAFGL 42025 2 30 31.0 5 42 48
RAFGI_ 3196 23 58 41. +60 04 3 RAFGL 40725 0 57 59.,_ +46 39 2 RAFGL 41385 1 43 28." -- 5 58 58 RAFGL 4203 14 51 44.0 --72 37 42
RAFG[ 3197 23 59 23. -- 6 17 3 RAFGL 4073 7 32 54.1 +46 17 3 RAFGL 4139 11 52 39.2 +37 02 0'_ RAFGL 42035 2 31 57.0 +67 44 54
RAFGI_ 31985 23 59 43. --21 17 0 RAFGL 40735 0 58 46.( --12 19 4 RAFGL 41395 1 43 41.( +62 19 0( RAFGL 4204 14 51 54.0 --58 48 36
RAFGI_ 4001 0 12 00. +19 55 4 RAFGL 4074 7 34 45.,: +38 22 2 RAFGL 4140 11 53 52.( --39 08 I] RAFGL 42045 2 31 49,0 -- 3 49 00
RAFG[ 40015 23 59 43. +60 25 3, RAFGL 40745 0 59 29.( +69 04 0 RAFGL 41405 1 44 20.( --42 29 3C RAFGL 4205 14 56 15.0 --54 06 18
RAFGI_ 4002 0 20 07.' --66 29 1 RAFGL 4075 7 37 19.C --84 57 0 RAFGL 4141 I1 56 47,C +33 28 18 RAFGL 42055 2 32 11.0 +22 15 00
RAFGI 40025 0 00 31., -I-59 27 3 RAFGL 40755 I 00 10.( +62 48 5 RAFGL 41415 1 44 48.( --25 35 54 RAFGL 4206 14 58 39.0 --59 27 (30
RAFGL 40035 0 01 40. +64 52 3_ RAFGL 4076 7 37 34.( _ 8 45 3, RAFGL 4142 12 01 05.C --34 11 24 RAFGL 42065 2 31 59,0 -34 48 48
RAFGL 4005 0 34 53.: +45 19 4 RAFGL 40765 1 00 20.'_ + 7 37 1 RAFGL 41425 I 45 41.C --46 27 06 RAFGL 4207 14 59 02.0 --58 25 42
RAFGL 40055 0 03 30.1 +56 03 2, RAFGL 4077 7 43 33.C --58 19 3, RAFGL 4143 12 03 18.(] -51 41 0(3 RAFGL 42075 2 32 33,4 +37 05 41
RAFGL 40065 0 04 01.( --32 52 31 RAFGL 40775 I (30 30.'_ -- 5 06 1 RAFGL 41435 1 45 56.5 +33 53 39 RAFGL 4208 14 59 48,0 --58 50 12
RAFGL 4008 0 50 02, +49 25 5; RAFGL 4078 7 45 37.(] --71 10 O( RAFGL 4144 12 06 22.0 --63 00 30 RAFGL 42085 2 33 14.8 4- 5 22 34
RAFGL 40085 0 05 05.1 + 1 04 2, RAFGL 40785 1 01 05.] +52 14 0( RAFGL 41445 1 48 11.4 +37 46 38 RAFGL 4209 15 01 33.0 --57 19 06
RAFGL 40095 0 06 20. --22 27 2: RAFGL 40805 1 04 10.2 +53 13 5. RAFGL 4145 12 06 32.0 +29 26 48 RAFGL 42095 2 33 29.3 +65 31 44
RAFGL 40105 0 07 21., -- 2 50 2 RAFGL 4081 8 10 42£ --62 36 41 RAFGL 4146 12 07 22.5 --62 03 20 RAFGL 4210 15 07 22.0 -57 31 54
RAFGL 4011 1 48 09.1 --17 53 3( RAFGL 40815 1 04 32.(] +45 20 31 RAFGL 41465 1 50 24.5 +68 56 14 RAFGL 42105 2 34 46.8 +56 49 49
RAFGL 40115 0 07 58.1 +71 01 11 RAFGL 4082 8 15 12.0 +72 33 5_ RAFGL 4147 12 09 19.0 +26 08 56 RAFGL 4211 15 08 18.0 --48 08 48
RAFGL 4012 1 49 41.1 - 2 31 2' RAFGL 4083 8 21 11.2 +10 47 4( RAFGL 4148 12 12 40.0 -62 43 42 RAFGL 42115 2 34 42.8 --36 02 42
RAFGL 4013 I 52 47._ +16 56 41 RAFGL 40835 1 05 44.8 + 9 38 3( RAFGL 41485 I 51 58.8 + 4 28 (30 RAFGL 4212 15 09 48.0 --55 11 24
RAFGL 40135 0 09 37.1 -18 12 51 RAFGL 40845 1 07 36.3 +25 11 3_ RAFGL 4149 12 14 51.0 -67 40 57 RAFGL 42125 2 35 03.0 -- 3 00 00
RAFGL 4014 I 58 44.1 + 0 14 3( RAFGL 4085 8 26 07.6 +60 53 1'. RAFGL 41495 I 52 56.4 +37 02 01 RAFGL 4213 15 12 22.0 --58 0l 48
RAFGL 40145 0 09 40.' +22 16 4_ RAFGL 40855 1 07 22.0 --65 24 5, RAFGL 4150 12 28 22.7 -56 50 (30 RAFGL 42145 2 35 34.5 +27 18 00
RAFGL 4015 2 03 27.( -28 01 11 RAFGL 4086 8 27 39.0 -61 14 0_ RAFGL 41505 I 55 14.0 -70 23 (30 RAFGL 4218 15 26 16.0 +17 34 (30
KAFGL 4016 2 04 14.( -67 45 0( RAFGL 40865 1 07 59.0 + 2 10 41 RAFGL 4151 12 30 02.0 -57 55 06 RAFGL 42155 2 35 45.0 --14 37 12
RAFGL 40165 0 10 21.1 - 3 39 3': RAFGL 4087 8 36 26.0 +46 09 41 RAFGL 41515 1 55 (30.6 +59 01 34 RAFGL 4216 15 27 59.0 --62 08 30
RAFGL 40175 0 11 10.] -26 17 5_ RAFGL 40875 1 08 45.6 +20 46 1( RAFGL 4152 12 31 33.0 -61 21 00 RAFGL 42165 2 38 41.6 -40 04 07
RAFGL 4018S 0 11 13.t_ _-75 44 5, RAFGL 4088 8 46 36.5 +70 29 If RAFGL 4153 t2 32 03.0 4- 8 27 36 RAFGL 4217 15 35 05.0 --15 12 36
RAFGL 4019 2 13 29.( 1- 0 17 2'_ RAFGL 40885 I 08 30.0 -33 46 3( RAFGL 41535 1 59 47.2 1-54 59 32 RAFGL 42175 2 38 27.4 +34 18 10
RAFGL 40195 0 12 56,( Jc66 19 24 RAFGL 40895 1 08 57.0 +.20 46 3( RAFGL 4154 12 32 42,0 -61 34 12 RAFGL 4218 15 40 18,2 --37 00 43
RAFGL 4020 2 19 23,( -53 53 1_ RAFGL 4090 8 55 08.0 4-55 36 11 RAFGL 4155 t2 32 48.3 1- 8 23 20 RAFGL 4218S 2 39 34,0 --26 15 18.
RAFGL 40205 0 14 26.( - 1 34 3( RAFGL 40905 1 11 19.7 +.28 15 5_ RAFGL 41555 1 59 34.0 - 7 33 30 RAFGL 4219 IS 46 30,7 +28 18 32
RAFGL 40215 0 15 15.'] ¢-19 56 5_ RAFGL 4091 9 I1 03,0 1-51 17 3( RAFGL 4156 2 32 51.0 +. 6 18 36 RAFGL 42195 2 39 41.7 --22 49 06
RAFGL 4022 2 22 16..' .I-50 03 12 RAFGL 40915 1 12 53,4 t-74 56 12 RAFGL 41565 1 59 41.0 t-16 02 30 RAFGL 4220 [5 53 27.0 -18 09 24
RAFGL 40225 0 17 59.,_ .I-61 36 0_ RAFGL 4092 9 16 27,0 +.49 58 12 RAFGL 4157 2 35 57.7 ./- 7 15 47 RAFGL 42205 2 40 15,6 -- 0 13 53
RAFGL 40235 0 18 012 _- 7 54 4_ RAFGL 40925 1 12 10.0 - 7 21 48 RAFGL 41575 2 O1 45.8 -12 05 56 RAFGL 42215 2 40 51,5 +17 20 13
RAFGL 4024 2 32 53.C -70 53 24 RAFGL 4093 9 22 46.0 -57 26 3C RAFGL 4158 2 52 51.0 -52 43 18 RAFGL 4222 16 23 14.0 --24 29 54
RAFGL 40245 0 18 39. "_ .I-59 40 19 RAFGL 40945 I 14 04.0 -13 35 3( RAFGL 41585 2 01 40.0 -10 40 36 RAFGL 42225 2 43 00.0 -- 1 29 42
RAFGL 40255 0 18 35.4 - 2 38 03 RAFGL 4095 9 30 59.2 -62 34 01 RAFGL 4159 2 53 15.0 -68 46 36 RAFGL 4223 16 23 18.5 +61 37 37
RAFGL 4026 2 47 00.C _60 32 42 RAFGL 40955 1 16 48.0 _-57 15 42 RAFGL 41595 2 02 16.0 - 3 04 24 RAFGL 42235 2 43 17.0 +71 45 36
RAFGL 40265 0 18 45.C ,I-50 40 06 RAFGL 4096 9 35 21.0 F67 29 5( RAFGL 4160 3 01 29.6 .FII 29 57 RAFGL 4224 !6 23 44.0 --24 17 48
RAFGL 4027 2 47 19.C _59 01 24 RAFGL 40965 1 17 38.0 F67 10 06 RAFGL 41605 2 02 23.6 -17 31 34 RAFGL 42245 2 43 04.7 -14 12 03
ILAFGL 4027S 0 18 56.C _-86 36 18 RAFGL 4097 9 51 58.0 -67 20 00 RAFGL 4161 3 05 32.0 -61 58 54 RAFGL 4225 6 26 08.0 --82 09 30
RAFGL 4028 2 52 15.6 )-64 07 51 RAFGL 4098 9 52 14.0 -75 07 36 RAFGL 41615 2 04 09.3 -39 46 36 RAFGL 42255 2 44 23,0 --17 10 06
RAFGL 4029 2 57 32.5 I.-60 17 22 RAFGL 40985 1 20 02.3 P 1 27 57 RAFGL 4162 3 08 25.0 -48 31 24 RAFGL 42265 2 46 18.0 --19 17 18
RAFGL 4030 3 08 33.(] -56 32 24 RAFGL 4099 9 56 27.0 -58 37 18 RAFGL 41625 2 04 54.0 - 0 28 36 RAFGL 4227 6 32 48.0 -- 8 19 42
RAFGL 40305 0 20 52.0 -30 07 26 RAFGL 40995 1 20 04.0 -69 15 42 RAFGL 4163 3 08 31.0 -62 18 24 RAFGL 42275 2 46 32.2 -- 4 25 55
RAFGL 4031 3 09 56.7 -29 10 59 RAFGL 4100 9 57 34.3 _. 8 17 06 RAFGL 41635 2 06 08.0 -11 57 42 RAFGL 4228 6 33 04.7 --35 09 16
RAFGL 40315 0 21 59.7 - 4 55 29 RAFGL 41005 1 20 55.5 -18 I1 42 RAFGL 4164 3 I1 02.0 -60 51 36 RAFGL 42285 2 47 19.0 +51 52 30
RAFGL 4032 3 15 05.1] - 9 36 12 RAFGL 4101 0 04 55.9 -56 57 49 RAFGL 41645 2 06 21.0 = 4 53 24 RAFGL 42295 2 47 29.0 -15 52 O0
RAFGL 40325 0 25 28.3 -I1 56 07 RAFGL 41015 I 22 20.0 I-,14 35 06 RAFGL 4165 3 I1 06.0 -62 28 48 RAFGL 4230 7 10 49.0 --75 32 06
RAFGL 40335 O 25 27.0 -49 52 42 RAFGL 4102 0 05 41.4 -53 00 55 RAFGL 41655 2 07 16,0 -13 58 12 RAFGL 42305 2 49 11.8 --41 10 06
RAFGL 40345 0 25 36.6 1-16 10 08 RAFGL 41025 I 22 11.6 1-57 22 36 RAFGL 4167 3 23 20.0 -40 18 48 RAFGL 42315 2 50 41.9 +52 33 34
RAFGL 40355 O 25 58.7 -40 11 27 RAFGL 4103 0 17 54.0 -57 41 54 RAFGL 41675 2 09 14.0 -27 t_O 36 RAFGL 4233 7 45 34.0 --77 51 36
RAFGL 40365 _ 29 17.9 -19 22 00 RAFGL 41035 1 23 05.0 -46 11 12 RAFGL 4168 3 24 15.0 -37 14 42 RAFGL 42335 2 53 19.5 +51 03 38
RAFGL 4037 3 46 23.6 -21 03 18 RAFGL 4104 0 19 44.4 -57 50 40 RAFGL 41685 2 09 27.0 -23 55 00 RAFGL 42345 2 53 42.0 -- 6 13 36
RAFGL 40375 3 29 26,0 .-14 t9 24 RAFGL 4105 0 18 37.4 -60 12 02 R.AFGL 4169 3 25 15.0 =36 44 42 RAFGL 4235 8 06 01.8 --20 06 20
RAFGL 40385 0 30 02.0 _-50 53 24 RAFGL 41055 1 23 49.0 -17 13 18 RAFGL 41695 2 10 04.5 -.43 59 54 RAFGL 42355 2 55 16.0 --12 13 48
RAFGL 4039 3 52 51.4 -60 57 53 RAFGL 4106 0 21 32.0 -59 17 48 RAFGL 4170 3 26 12.0 -36 15 48 RAFGL 4236 8 14 03.0 +31 36 18
RAFGL 40395 3 31 12.8 -29 50 02 RAFGL 4107 0 22 10.0 -57 30 30 RAFGL 41705 2 10 19.4 -15 02 47 RAFGL 42365 2 55 52.2 --23 48 22
RAFGL 40415 3 36 52,0 -15 44 54 RAFGL 4108 0 29 05.0 -57 36 48 RAFGL 4171 3 27 44.0 -38 (30 00 RAFGL 4237 8 22 48.9 --13 15 40
RAFGL 4042 3 57 09.3 -12 42 53 RAFGL 41085 I 25 39.0 - 7 39 18 RAFGL 41715 2 11 23.0 - 5 47 12 RAFGL 42375 2 55 57.3 +34 59 03
RAFGL 40425 3 37 37.0 -54 30 00 RAFGL 4109 3 29 35.7 -57 45 37 RAFGL 4172 3 29 18.0 -62 32 12 RAFGL 4238 8 21 21.8 +89 03 03
RAFGL 4043 I. 01 00.4 -68 32 40 RAFGL 41095 1 26 00.5 -61 30 12 RAFGL 41725 2 11 43.0 -19 47 54 RAFGL 42395 2 58 01.2 +I0 40 25
RAFGL 40435 ) 38 58.0 -46 21 33 RAFGL 4110 3 35 22.0 -58 20 30 RAFGL 4173 3 32 56,4 - 4 08 05] RAFGL 4240 8 49 50.0 +25 36 18
RAFGL 4044 I 05 17.0 -68 34 00 RAFGL 4111 3 35 55.0 _ -58 30 18 RA.FGL 41735 _ 12 4_.01 -67 03 081 RAFGL 42405 2 58 08.0 [ --13 08 30
RAFGL 40445 ) 39 29.4 - 9 55 19 RAFGL 41115 I 27 19.0 -47 03 24 RAFGL 4174 3 36 31.0 -61 28 36 RAFGL 4241 8 53 59.0 +30 05 24
RAFGL 4045 _" 13 36,0 -21 08 54 RAFGL 4112 3 38 31.0 -59 09 42 RAFGL 41745 2 13 14.0 -75 06 54 RAFGL 42415 2 59 45.0 -- 5 08 18
RAFGL 40455 ) 41 58.0 -79 38 42 RAFGL 41125 1 28 06,5 -14 45 52 RAFGL 4175 3 36 53.5 -49 41 50 RAFGL 4242 8 59 57.0 + 4 57 06
RAFGL 4046 I 13 53.0 -81 59 18 RAFGL 4113 3 42 29.0 -59 50 12 RAFGL 41755 _ 13 18.0 -23 36 02 RAFGL 42425 3 (30 13.0 -- 7 54 12
RAFGL 40465 ) 42 01.0 -38 51 30 RAFGL 41135 1 29 08.1 -15 22 05 RAFGL 4176 t 39 41.0 -61 52 42 RAFGL 4243 9 00 40.0 +57 45 12
RAFGL 4047 I 24 35.4 -69 16 09 RAFGL 4114 ) 43 06.8 -59 25 15 RAFGL 41765 _ 13 39.0 -20 45 00 RAFGL 42435 3 01 18.0 +35 40 42
RAFGL 40475 1 42 50.0 -58 09 12 RAFGL 41145 1 30 09.9 -58 04 16 RAFGL 4177 t 43 40.2 -62 20 25 RAFGL 4244 9 12 00.5 +32 27 47
RAFGL 4048 t 25 41.0 .23 10 54 RAFGL 4115 I 43 15.3 [ -57 37 48 RAFGL 41775 ! 13 35.0 ,25 48 48 RAFGL 42445 3 01 39.0 --15 24 00
RAFGL 40485 ) 42 51.3 - 4 54 11 RAFGL 41155 1 30 06.0 -77 18 54 RAFGL 4178 _ 44 08.0 .61 08 06 RAFGL 4245 9 13 23.3 --17 03 55
RAFGL 4049 i 08 27.0 -29 50 37 RAFGL 4116 ) 45 14.0 -59 45 42 RAFGL 4179 t 45 10.0 .31 15 18 RAFGL 42455 3 01 51.0 --12 59 24
RAFGL 40495 ) 42 56.0 -57 46 42 RAFGL 41165 I 30 25.1 . 0 07 47 RAFGL 41795 ! 15 39.1 ,31 53 50 RAFGL 4246 9 14 39.0 -20 47 36
RAFGL 4050 i 16 41.0 -65 02 00 RAFGL 4117 ) 48 16.1 -59 35 10 RAFGL 4180 ; 45 49.0 ,62 33 24 RAFGL 42465 3 02 22.0 --26 130 48
RAFGL 40505 I 43 31.6 .48 (30 I1 RAFGL 41175 I 30 38.7 -58 58 35 RAFGL 41805 -_ 15 43.0 , 1 33 36 RAFGL 4247 9 16 44.0 +49 05 06
RAFGL 4051 ; 20 52.0 • 4 36 30 RAFGL 4118 ) 53 50.0 -60 09 36 RAFGL 4181 ; 46 32.4 ,34 12 07 RAFGL 4248 9 19 21.0 +57 33 (30
RAFGL 40515 ) 43 50.0 ,17 19 12 RAFGL 41185 [ 32 13.0 _37 55 42 RAFGL 4182 ; 47 03.0 61 21 30 RAFGL 42485 3 03 33.4 +11 28 22
RAFGL 40525 ) 44 41.0 23 59 44 RAFGL 4119 I 54 14.0 .59 50 18 RAFGL 41825 ! 16 57.0 56 45 51 RAFGL 4249 _ 28 05.0 +18 11 36
RAFGL 4053 ; 22 45.8 38 19 56 RAFGL 41195 t 31 59.0 .19 13 36 RAFGL 4183 I 47 36.0 65 31 48 RAFGL 42495 t 03 39.0 +60 18 24
RAFGL 40535 ) 45 19.0 .53 16 54 RAFGL 4120 ) 56 46.0 -60 55 30 RAFGL 41835 ! 17 03,0 .19 02 18 RAFGL 42505 ) 04 08.0 -./--66 11 36
RAFGL 4054 ; 35 39.0 47 57 30 RAFGL 41205 t 32 15.0 .12 20 48 RAFGL 41845 ! 17 38.0 ,12 29 30 RAFGL 4251 :_ 32 47.6 +30 24 20
RAFGL 40545 ) 46 53,0 10 54 42 RAFGL 4121 ) 58 39.0 .59 33 30 RAFGL 4185 _ 55 29.0 .61 07 30 RAFGL 42515 t 05 05.0 --I1 10 12
D-88
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NANIE RA (19501 DEC
RAFGL 4252 19 41 07.0 -- 0 04 30 RAFGL 4335S 4 15 20.0 _ 4-54 42 54 RAFGL 4473S 6 06 42.0 -- 14 48 48 RAFGL 4600S 25 _ 39_.0 _ +40" 47' 00 _
RAFGL 4252S 3 06 28.1 --26 38 12 RAFGL 4336S 4 16 52.5 4-37 04 53 RAFGL 4474S 6 07 18.1 -14 34 29 RAFGL 4601S 7 26 46.9 -- 1 48 03
RAFGL 4253 19 45 31.7 4. 9 20 39 RAFGL 4337S 4 18 25.8 I --16 56 56 RAFGL 4476S 6 09 48.01 --14 38 12 RAFGL 4602S 7 26 59.6 --10 13 21
RAFGL 4253S 3 08 03.2 4-39 25 23 RAFGL 4338S 4 18 14.4 I 4-80 42 35 RAFGL 4478S 6 11 51.5 I 4-22 31 23 RAFGL 4603S 7 26 52.0 -- 4 I0 42
RAFGL 4254S 3 08 11.5 +37 52 54 RAFGL 4339S 4 20 04.01 +36 06 12 RAFGL 4479S 6 12 59.3 I -20 15 20 RAFGL 4604S 7 27 00.8 4.12 06 42
RAFGL 4255S 3 08 19.0 --21 53 18 RAFGL 4340S 4 20. 02.91 +17 25 37 RAFGL 4480S 6 13 59.01 --15 33 54 RAFGL 4605S 7 27 20.9 --17 28 10
RAFGL 4256 19 53 05.0 +27 04 12 RAFGL 4341S 4 20 05.0 I -- 5 36 54 RAFGL 4481S 6 14 16.4 I 4-39 29 36 RAFGL 4606S 7 27 46.0 I -- 9 16 12
RAFGL 4256S 3 08 48.4 -- 3 59 59 RAFGL 4343S 4 20 30.01 --12 43 36 RAFGL 4482S 6 14 41.3! 4-35 37 03 RAFGL 4607S 7 28 35.8 --10 00 05
RAFGL 4257 19 57 47.0 4. 1 11 48 RAFGL 4344S 4 22 15.01 4-57 48 24 RAFGL 4483S 6 15 16.0 --31 01 00 RAFGL 4608S 7 28 58.0 4-40 47 18
RAFGL 4257S 3 09 03.0 --23 52 30 RAFGL 4345S 4 25 41.61 4.19 04 16 RAFGL 4484S 6 15 28.2 --16 47 45 RAFGL 4609S 7 30 54.9 4.18 26 32
RAFGL 4258 19 58 36.0 4. 1 14 54 RAFGL 4346S 4 25 56.21 --29 19 26 RAFGL 4485S 6 16 32.9 --15 00 13 RAFGL 4610S 7 31 26.0 4.31 19 30
RAFGL 4258S 3 09 29.0 +55 31 00 RAFGL 4347S 4 26 07.7 i +64 20 01 RAFGL 4486S 6 17 13.1 4.14 40 26 RAFGL 4611S 7 31 41.0 4-28 51 30
RAFGL 4259 20 04 21.0 +26 51 18 RAFGL 4348S 4 26 30.7 I 4-45 50 31 RAFGL 4487S 6 17 32.5 I 4-52 32 38 RAFGL 4612S 7 31 50.0 4. 2 56 12
RAFGL 4259S 3 10 01.0 --29 51 18 RAFGL 4349S 4 27 13.61 4.16 03 48 RAFGL 4489S 6 18 53.01 4.13 15 (30 RAFGL 4613S 7 33 14.2 --18 39 08
RAFGL 4260 20 10 01.0 -- 0 33 18 RAFGL 4350S 4 28 16.7 I 4.14 59 56 RAFGL 4490S 6 21 13.8 I -- 9 50 51 RAFGL 4614S 7 33 47.0 --19 46 06
RAFGL 4260S 3 11 25.0 4-54 41 54 RAFGL 4351S 4 29 21.71 4-52 42 01 RAFGL 4491S 6 21 25.01 -26 21 07 RAFGL 4615S 7 33 51.6 -- 8 I1 57
RAFGL 4261 20 11 51.0 -- 009 29 RAFGL 4352S 4 29 49.41 -2048 16 RAFGL 4492S 6 21 41.01 4. 3 43 12 RAFGL 4616S 7 33 52.7 4-4008 20
RAFGL 4261S 3 12 21.0 4. 1 25 32 RAFGL 4353S 4 31 11.1 I - 0 04 39 RAFGL 4493S 6 21 53.91 --25 32 57 RAFGL 4618S 7 36 41.0 +43 33 30
RAFGL 4262 20 16 07.5 --16 130 53 RAFGL 4354S 4 32 06.01 4-29 37 24 RAFGL 4494S 6 22 08.8 i 4. 3 47 30 RAFGL 4619S 7 36 41.9 +57 11 57
RAFGL 4262S 3 12 50.5 4. 1 29 58 RAFGL 4355S 4 35 18.01 -24 23 24 RAFGL 4495S 6 23 41.0 4-46 18 00 RAFGL 4620S 7 37 26.0 4-34 21 18
RAFGL 4263 20 18 42.0 4-39 31 12 RAFGL 4356S 4 36 05.01 +41 32 48 RAFGL 4496S 6 24 04.0 4-10 26 06 RAFGL 4621S 7 37 31.0 --27 35 12
RAFGL 4263S 3 12 58.0 --30 48 18 RAFGL 4357S 4 36 16.0! --20 29 130 RAFGL 4497S 6 24 42,1 -- 0 14 40 RAFGL 4622S 7 38 05.9 --15 08 48
RAFGL 4264 20 20 09.0 4-39 46 06 RAFGL 4358S 4 37 10.0 I --33 00 (30 RAFGL 4499S 6 26 38.0 I 4. 2 40 50 RAFGL 4623S 7 38 51.5 -- 9 26 (30
RAFGL 4264S 3 13 18.0 -24 34 36 RAFGL 4359S 4 38 01.0 I 4-40 06 00 RAFGL 4500S 6 28 01.2 I --19 10 46 RAFGL 4624S 7 38 59.0 4-53 00 130
RAFGL 4265S 3 13 53.0 -- 5 54 48 RAFGL 4361S 4 38 47.01 --20 05 48 RAFGL 4501S 6 27 49.3 I -10 02 47 RAFGL 4625S 7 39 14.6 --22 13 09
RAFGL 4266S 3 14 12.0 --76 50 48 RAFGL 4362S 4 39 34.0 I -32 35 48 RAFGL 4502S 6 29 23.5 I -40 52 48 RAFGL 4626S 7 39 56.0 4-23 34 54
RAFGL 4267 20 29 58.0 4-38 48 00 RAFGL 4363S 4 39 25.2 I --24 04 17 RAFGL 4503S 6 29 33.2 I --32 49 52 RAFGL 4627S 7 40 21.0 4-44 21 18
RAFGL 4267S 3 15 35.7 +34 02 28 RAFGL 4364S 4 39 46.0 I -27 28 30 RAFGL 4504S 6 29 50.9 I --36 54 15 RAFGL 4628S 7 41 19.0 -33 12 130
RAFGL 4268 20 33 49.0 -- 8 44 18 RAFGL 4365S 4 40 26.0 I 4-48 40 12 RAFGL 4505S 6 30 05.6 _ --27 07 23 RAFGL 4629S 7 42 03.6 4-42 13 21
RAFGL 4268S 3 16 48.0 4-32 58 00 RAFGL 4366S 4 40 59.01 4-25 14 42 RAFGL 4506S 6 30 38.0 +30 17 12 RAFGL 4630S 7 42 25.9 +51 08 52
RAFGL 4269 20 41 47.3 -- 5 01 01 RAFGL 4367S 4 41 13.2 I --30 51 27 RAFGL 4507S 6 30 44.0 -- 9 56 00 RAFGL 4631S 7 43 35.3 -- 6 38 54
RAFGL 4269S 3 17 21.0 --17 21 24 RAFGL 4368S 4 41 37.01 4.11 35 00 RAFGL 4508S 6 30 3L8 4.!0 21 45 RAFGL 4632S 7 44 16.8 --21 25 20
RAFGL 4270 20 58 42.0 --74 15 36 RAFGL 4369S 4 42 20.01 --17 50 12 RAFGL 4509S 6 32 04.21 --36 11 37 RAFGL 4633S 7 44 38.2 --32 10 51
RAFGL 4270S 3 18 26.0 --15 29 48 RAFGL 4370S 4 42 25.01 -- 2 42 42 RAFGL 4510S 6 32 40.31 - 1 28 08 RAFGL 4634S 7 45 I1.0 4-24 09 12
RAFGL 4271S 3 19 34.0 +74 50 06 RAFGL 4371S 4 42 55.01 --21 22 26 RAFGL 4511S 6 32 44.1 I 4-78 02 25 RAFGL 4635S 7 45 02.0 -19 16 42
RAFGL 4272 21 08 53.0 4-54 18 54 RAFGL 4372S 4 43 29.01 --30 44 48 RAFGL 4512S 6 34 48.8 I --22 13 23 RAFGL 4636S 7 45 28.6 --15 53 23
RAFGL 4272S 3 19 24.0 --27 45 06 RAFGL 4373S 4 43 54.01 4-35 45 00 RAFGL 4513S 6 34 44.01 4. 0 57 54 RAFGL 4637S 7 46 13.8 4.13 29 51
RAFGL 4273S 3 21 04.0 + 3 42 24 RAFGL 4374S 4 43 51.0 I --26 30 18 RAFGL 4514S 6 35 45.7 I 4-42 32 06 RAFGL 4638S 7 46 58.4 --35 36 49
RAFGL 4274 21 25 34.0 +10 15 48 RAFGL 4375S 4 43 53.01 4-25 32 00 RAFGL 4515S 6 35 49.71 -- 2 29 56 RAFGL 4639S 7 47 20.9 --13 57 30
RAFGL 4274S 3 21 30.9 4.11 41 06 RAFGL 4376S 4 45 31.71 --36 17 50 RAFGL 4516S 6 36 22.7 +26 10 44 RAFGL 4640S 7 47 40.7 --33 09 42
RAFGL 4275S 3 22 51.0 -- 0 52 24 RAFGL 4377S 4 45 52.01 -- 5 26 18 RAFGL 4518S 6 37 52.4 -- 6 17 57 RAFGL 4641S 7 48 17.2 --27 50 41
RAFGL 4277 21 29 43.0 --57 03 30 RAFGL 4378S 4 46 00.3 I 4.31 21 08 RAFGL 4519S 6 38 04.1 + 9 49 32 RAFGL 4642S 7 49 42.0 --35 05 48
RAFGL 4277S 3 23 57.8 4-60 33 17 RAFGL 4379S 4 47 14.81 4-28 01 14 RAFGL 4520S 6 38 30.61 +11 03 05 RAFGL 4643S 7 50 48.8 -- 7 54 53
RAFGL 4278 21 30 16.0 --56 46 30 RAFGL 4381S 4 47 10.2 I 4-52 09 08 RAFGL 4521S 6 39 08.0 I --22 14 00 RAFGL 4644S 7 51 30.0 + I 53 12
RAFGL 4278S 3 25 12.0 --10 01 54 RAFGL 4383S 4 48 52.01 4-28 55 12 RAFGL 4522S 6 39 33.1 I -- 9 07 03 RAFGL 4645S 7 52 47.0 --34 42 51
RAFGL 4279S 3 25 38.0 +48 35 30 RAFGL 4384S 4 49 16.9 I +36 37 14 RAFGL 4523S 6 40 42.6 I 4.71 24 37 RAFGL 4646S 7 53 38.4 --28 30 55
RAFGL 4281 21 37 41.0 -54 46 18 RAFGL 4385S 4 50 25.01 +49 49 06 RAFGL 4524S 6 40 53.1 I -20 06 11 RAFGL 4647S 7 54 08.8 4-67 57 01
RAFGL 4281S 3 28 24.0 -14 25 54 RAFGL 4386S 4 50 51.01 -22 05 42 RAFGL 4525S 6 41 10.1 I 4.13 16 48 RAFGL 4648S 7 54 15.1 4-74 03 17
RAFGL 4282S 3 29 09.9 4-60 39 19 RAFGL 4388S 5 00 07.7 I --26 20 41 RAFGL 4526S 6 40 47.41 4-40 40 35 RAFGL 4649S 7 53 48.1 +11 10 47
RAFGL 4283 21 39 44.0 --45 49 25 RAFGL 4389S 5 130 38.2 I --22 51 55 RAFGL 4527S 6 42 50.4 4. 8 05 31 RAFGL 4650S 7 54 14.0 +21 27 130
RAFGL 4283S 3 30 18.6 --25 49 35 RAFGL 4390S 5 02 36.4 I -35 33 02 RAFGL 4529S 6 43 51.0 4-48 50 41 RAFGL 4652S 7 54 42.5 -22 44 44
RAFGL 4284 21 41 21.0 --50 28 30 RAFGL 4391S 5 04 01.91 4. 0 28 59 RAFGL 4530S 6 44 36.0 4. 1 35 05 RAFGL 4653S 7 55 22.0 --15 04 06
RAFGL 4284S 3 31 12.0 -15 28 30 RAFGL 4393S 5 06 34.01 --24 53 12 RAFGL 4531S 6 45 02.01 4. 0 45 06 RAFGL 4654S 7 55 40.4 4.16 39 18
RAFGL 4285 21 43 36.3 -- 9 30 27 RAFGL 4394S 5 06 56.0 I -- 8 52 36 RAFGL 4532S 6 45 42.2 I 4. 5 35 54 RAFGL 4655S 7 56 52.0 --32 26 06
RAFGL 4285S 3 31 56.0 4-63 01 42 RAFGL 4396S 5 08 49.1 I 4.15 59 08 RAFGL 4533S 6 46 25.8 I 4-32 39 56 RAFGL 4656S 7 58 19.2 --32 34 23
RAFGL 4286 22 04 49.0 +59 14 42 RAFGL 4398S 5 10 55.7 I --27 13 01 RAFGL 4534S 6 46 29.0 I -- 1 36 30 RAFGL 4657S 7 58 36.0 --29 56 00
RAFGL 4286S 3 34 30.0 --19 I1 30 RAFGL 4399S 5 11 27.01 4-77 09 12 RAFGL 4535S 6 47 14.41 4.12 07 01 RAFGL 4658S 7 59 07.0 --31 33 36
RAFGL 4287S 3 35 36.0 -16 39 42 RAFGL 4400S 5 13 11.01 +47 24 24 RAFGL 4536S 6 48 23.51 +15 08 13 RAFGL 4659S 8 00 15.7 -26 05 08
RAFGL 4288 22 14 32.9 --80 41 24 RAFGL 4401S 5 15 52.01 +35 45 12 RAFGL 4537S 6 49 46.01 + 18 41 30 RAFGL 4660S 8 00 27.0 4-27 56 10
RAFGL 4288S 3 36 26.0 4-24 49 36 RAFGL 4402S 5 16 18.01 -49 11 36 RAFGL 4538S 6 50 25.71 --12 05 22 RAFGL 4661S 8 00 47.0 --12 04 54
RAFGL 4289 22 19 41.2 --46 12 02 RAFGL 4403S 5 17 27.5 I --33 45 30 RAFGL 4539S 6 51 05.01 --21 54 24 RAFGL 4662S 8 02 37.9 --29 49 21
RAFGL 4289S 3 38 00.0 4-89 29 54 RAFGL 4404S 5 18 25.01 4. 7 19 24 RAFGL 4541S 6 51 30.0 4- 0 51 12 RAFGL 4663S 8 03 08.0 --16 58 30
RAFGL 4290 22 20 37.0 -- 2 46 00 RAFGL 4405S 5 18 40.5 I 4-73 39 39 RAFGL 4543S 6 52 57.1 I 4-57 37 46 RAFGL 4666S 8 05 20.1 --22 46 00
RAFGL 4290S 3 38 34.4 +59 48 37 RAFGL 4406S 5 19 12.0 I 4-60 40 12 RAFGL 4544S 6 52 52.2 I --42 18 04 RAFGL 4667S 8 05 27.0 4-47 28 12
RAFGL 4291 22 35 43.7 +77 20 23 RAFGL 4407S 5 19 28.2 I 4-46 58 30 RAFGL 4545S 6 53 22.0 I 4-47 39 54 RAFGL 4668S 8 06 46.0 4-55 40 48
RAFGL 4291S 3 39 08.0 +36 21 00 RAFGL 4408S 5 19 37.51 +50 10 26 RAFGL 4546S 6 56 22.01 +26 07 06 RAFGL 4669S 8 07 09.8 4.17 09 53
RAFGL 4292 22 39 41.4 --47 08 48 RAFGL 4409S 5 22 28.41 4. 1 08 31 RAFGL 4547S 6 58 26.01 --14 16 42 RAFGL 4670S 8 09 11.0 +43 42 42
RAFGL 4292S 3 41 14.0 --32 54 42 RAFGL 4410S 5 22 40.0 I --10 22 21 RAFGL 4548S 6 59 37.2 I -- 3 40 55 RAFGL 4671S 8 09 32.0 4-44 21 54
RAFGL 4293 22 54 02.6 --57 40 04 RAFGL 4411S 5 23 10.01 4-50 05 00 RAFGL 4549S 6 59 29.1 I -- 5 38 58 RAFGL 4672S 8 09 35.0 4.19 11 30
RAFGL 4293S 3 43 11.0 --16 21 12 RAFGL 4413S 5 23 23.01 --29 49 18 RAFGL 4550S 7 00 15.01 --15 34 24 RAFGL 4673S 8 10 50.0 4-45 55 54
RAFGL 4294 22 54 53.1 4-84 04 44 RAFGL 4414S 5 23 37.01 +32 00 36 RAFGL 4551S 7 00 51.8 +11 01 36 RAFGL 4674S 8 11 40.0 +40 32 06
RAFGL 4295 22 59 37.0 +10 20 00 RAFGL 4415S 5 24 19.81 +34 26 07 RAFGL 4552S 7 01 08.6 4-20 38 43 RAFGL 4675S 8 11 34.0 4-37 49 06
RAFGL 4295S 3 45 07.0 +245009 RAFGL 4416S 5 26 04.01 + 00342 RAFGL 4553S 7 01 37.51 -- 5 14 54 RAFGL 4676S 8 11 58.0 + 84042
RAFGL 4296 23 21 22.0 --45 20 54 RAFGL 4417S 5 27 21.6 I 4.31 28 25 RAFGL 4554S 7 01 48.0 I 4.41 54 54 RAFGL 4677S 8 12 24.0 + 4 45 18
RAFGL 4296S 3 46 33.0 4-65 07 48 RAFGL 4418S 5 27 54.01 --42 39 30 RAFGL 4555S 7 01 56.01 --16 31 30 RAFGL 4678S 8 12 26.0 +17 17 24
RAFGL 4297S 3 47 02.5 4-42 26 16 RAFGL 4419S 5 28 28.0 I -- 6 55 48 RAFGL 4556S 7 02 05.0 I -- 9 53 130 RAFGL 4679S 8 13 20.0 +23 35 24
RAFGL 4298S 3 47 51.0 +63 50 00 RAFGL 4420S 5 30 08.0 I -- 6 17 42 RAFGL 4557S 7 02 34.4 I 4.31 28 13 RAFGL 4680S 8 13 48.3 + 9 20 28
RAFGL 4299 23 28 24.7 +59 58 48 RAFGL 4421S 5 30 45.41 4.41 05 23 RAFGL 4558S 7 02 31.01 --68 06 54 RAFGL 4681S 8 15 14.0 +39 37 12
RAFGL 4299S 3 48 56.0 -- 1 31 30 RAFGL 4422S 5 30 59.4 I --25 24 03 RAFGL 4559S 7 02 54.7 I 4. 9 15 47 RAFGL 4682S 8 16 47.0 +23 06 48
RAFGL 4300 23 38 13.0 4-44 31 36 RAFGL 4423S 5 31 22.01 4-60 33 42 RAFGL 4560S 7 02 45.01 4-55 58 24 RAFGL 4683S 8 16 54.0 4-39 36 18
RAFGL 4300S 3 49 40.3 -40 14 04 RAFGL 4424S 5 31 32.11 -- 1 30 11 RAFGL 4561S 7 03 28.01 4.51 28 36 RAFGL 4684S 8 20 03.5 -25 28 16
RAFGL 4301 23 44 36.0 4-58 22 24 RAFGL 4426S 5 33 01.61 +75 00 54 RAFGL 4562S 7 04 07.01 +33 21 00 RAFGL 4685S 8 20 35.0 +18 55 48
RAFGL 4301S 3 50 12.0 4-60 47 12 RAFGL 4427S 5 33 39.0 I - 3 50 18 RAFGL 4563S 7 04 10.0 I 4-32 32 36 RAFGL 4686S 8 20 27.5 -- 7 22 55
RAFGL 4302 23 46 04.0 +63 24 36 RAFGL 4429S 5 33 46.0 I --25 46 09 RAFGL 4564S 7 04 15.0 I --24 32 24 RAFGL 4687S 8 20 44.0 4.19 08 12
RAFGL 4302S 3 51 28.0 4-24 33 12 RAFGL 4430S 5 34 09.4 I 4. 9 15 55 RAFGL 4565S 7 04 55.7 I --11 53 56 RAFGL 4688S 8 21 20.0 4-42 10 04
RAFGL 4303S 3 52 39.0 4-53 07 30 RAFGL 4431S 5 34 26.01 --44 06 30 RAFGL 4566S 7 05 39.01 +36 58 36 RAFGL 4689S 8 22 03.0 4-28 04 42
RAFGL 4304 23 57 18.0 --51 47 12 RAFGL 4432S 5 35 09.01 +21 52 14 RAFGL 4567S 7 05 57.61 +10 06 16 RAFGL 4690S 8 22 54.1 --23 52 58
RAFGL 4304S 3 52 40.2 --15 03 05 RAFGL 4433S 5 35 49.61 -- 7 04 40 RAFGL 4568S 7 07 43.01 --27 48 03 RAFGL 4691S 8 22 51.0 4.19 41 18
RAFGL 4305 23 59 09.7 +67 06 44 RAFGL 4434S 5 37 25.4] 4-65 40 25 RAFGL 4569S 7 09 05.01 + 7 40 12 RAFGL 4692S 8 22 59.8 4. 2 15 58
RAFGL 4305S 3 53 05.6 --24 10 41 RAFGL 4435S 5 37 40.01 +51 38 30 RAFGL 4570S 7 09 37.01 4-34 39 54 RAFGL 4693S 8 23 57.0 4-59 14 48
RAFGL 4306 23 59 53.0 4-56 46 12 RAFGL 4437S 5 39 00.41 --27 58 35 RAFGL 4571S 7 09 58.01 +17 43 54 RAFGL 4694S 8 26 31.0 4.21 52 24
RAFGL 4306S 3 55 52.5 +10 53 09 RAFGL 4438S 5 39 03.81 4.14 48 38 RAFGL 4572S 7 09 46.01 -- 1 19 42 RAFGL 4695S 8 26 51.0 +44 18 54
RAFGL 4307S 3 57 14.0 +550942 RAFGL 4439S 5 39 37.0d +21 5824 RAFGL 4574S 7 10 00.0i +[44042 RAFGL 4696S 8 28 01.0 4--434930
RAFGL 4308S 3 57 51.3 -- 6 31 29 RAFGL 4440S 5 39 53.41 + 1 27 07 RAFGL 4575S 7 11 16.61 --22 35 12 RAFGL 4698S 8 30 25.0 --67 37 12
RAFGL 4309S 3 58 13.0 --1607 18 RAFGL 4441S 5 41 17.81 +644459 RAFGL 4576S 7 11 31.01 +274336 RAFGL 4699S 8 31 22.2 --94935
RAFGL 4310S 3 59 50.0 -- 6 03 30 RAFGL 4442S 5 41 24.8 I --33 26 47 RAFGL 4578S 7 I1 42.8 I 4. 3 11 55 RAFGL 4700S 8 31 54.0 +38 54 30
RAFGL 4311S 3 59 51.0 --135306 RAFGL 4443S 5 42 22.71 4-373823 RAFGL 4579S 7 11 59.01 +55 51 36 RAFGL 4701S 8 31 54.4 + 54034
RAFGL 4312S 4 130 18,0 -- 10 54 36 RAFGL 4446S 5 44 09.4 I --23 39 46 RAFGL 4580S 7 15 05.4 I -- 6 35 21 RAFGL 4702S 8 32 01.0 +29 57 06
RAFGL 4313S 4 (30 39.0 --10 47 30 RAFGL 4449S 5 46 14.01 --15 33 12 RAFGL 4581S 7 16 25.11 + 3 37 30 RAFGL 4703S 8 32 33.0 4-57 42 30
RAFGL 4314S 4 01 08.0 --20 48 12 RAFGL 4450S 5 46 30.01 +13 11 12 RAFGL 4582S 7 16 11.01 --17 10 12 RAFGL 4704S 8 36 24.9 --19 33 38
RAFGL 4315S 4 00 54.0 -- 7 03 04 RAFGL 4451S 5 48 01.3 I 4-39 08 09 RAFGL 4583S 7 16 55.5 I --10 48 57 RAFGL 4705S 8 37 39.3 --12 17 51
RAFGL 4316S 4 01 31.5 +61 39 33 RAFGL 4454S 5 52 17.01 --47 130 48 RAFGL 4584S 7 16 54.61 --11 22 07 RAFGL 4706S 8 37 34.2 4-46 130 39
RAFGL 4317S 4 01 28.5 --25 59 04 RAFGL 4455S 5 53 58.01 +20 17 06 RAFGL 4585S 7 16 49.01 --26 29 36 RAFGL 4707S 8 37 36.0 +16 26 12
RAFGL 4318S 4 01 32.0 4.12 22 18 RAFGL 4457S 5 56 24.21 -- 1 06 50 RAFGL 4586S 7 17 24.01 +53 36 00 RAFGL 4708S 8 39 38.2 -- 2 52 12
RAFGL 4319S 4 01 44.1 +26 03 54 RAFGL 4458S 5 56 43.0 I --10 53 42 RAFGL 4587S 7 18 42.3 I +36 51 23 RAFGL 4710S 8 41 51.0 +59 35 30
RAFGL 4320S 4 04 26.0 -- 7 48 36 RAFGL 4459S 5 57 33.2 I -- 3 04 29 RAFGL 4588S 7 18 25.01 +35 (30 18 RAFGL 4713S 8 43 45.4 --10 38 49
RAFGL 4322S 4 05 58.0 4. 9 58 07 RAFGL 4460S 5 58 45.0 I 4.10 40 42 RAFGL 4589S 7 18 59.9 I +20 32 23 RAFGL 4714S 8 44 48.0 +49 15 06
RAFGL 4323S 4 08 10.4 --34 37 39 RAFGL 4461S 5 58 15.6 I 4-75 35 17 RAFGL 4590S 7 19 20.0 I +26 06 {30 RAFGL 4715S 8 47 45.0 4-44 22 42
RAFGL 4324S 4 09 52.0 - 9 56 48 RAFGL 4462S 5 59 20.0 I --19 40 54 RAFGL 4591S 7 19 35.7 I -24 08 12 RAFGL 4716S 8 48 23.0 4-63 54 12
RAFGL 4325S 4 09 51.3 - 4 32 16 RAFGL 4463S 5 59 27.5 I --33 54 39 RAFGL 4592S 7 19 32.0 I +43 07 36 RAFGL 4717S 8 49 34.0 -- 3 13 12
RAFGL 4326S 4 10 40.6 --23 56 53 RAFGL 4464S 5 59 27.1 I + 8 27 06 RAFGL 4593S 7 19 40.8 I --14 50 39 RAFGL 4718S 8 52 41.0 4-23 130 30
RAFGL 4327S 4 10 42.8 -- 4 00 41 RAFGL 4465S 5 59 41.01 --21 06 12 RAFGL 4594S 7 20 06.0! +69 14 48 RAFGL 4719S 8 53 55.9 +41 32 02
RAFGL 4329S 4 12 20.6 -42 25 00 RAFGL 4466S 6 00 00.01 +46 17 42 RAFGL 4595S 7 20 23.0, 4-36 40 00 RAFGL 4720S 8 54 19.0 4-11 02 12
RAFGL 4331S 4 13 25.1 +50 44 35 RAFGL 4467S 6 130 08.01 --50 41 54 RAFGL 4596S 7 20 40.91 +40 46 14 RAFGL 4721S 8 55 37.0 +29 08 12
RAFGL 4332S 4 14 06.0 --28 30 00 RAFGL 4468S 6 01 14.6 I --26 16 59 RAFGL 4597S 7 21 12.0 I --29 16 42 RAFGL 4723S 8 57 20.4 4-37 48 01
RAFGL 4333S 4 14 32.0 4-42 36 36 RAFGL 4469S 6 01 30.01 -- 3 57 130 RAFGL 4598S 7 21 11.01 +37 41 36 RAFGL 4725S 9 01 52.0 +52 50 48
RAFGL 4334S 4 14 45.5 +49 44 37 RAFGL 4472S 6 06 07.01 --18 17 12 RAFGL 4599S 7 21 45.01 4-35 41 06 RAFGL 4726S 9 03 20.5 4. 5 17 36
D-89
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECW NAME RA (19501 DECh m i
12h 3 " ' • , _ m •
RAFGI 4727S 9 03 52. 4-27"44'5 RAFGL 48575 _ 3 --27 38 0 RAFGL 49815 15 05 4 --58 26 ' RAFGL 5055S 16 30 15, +1l" 35' 38"
RAFGI 47285 9 04 26. +37 22 5 RAFGL 48595 12 39 0 --37 21 5 RAFGL 49825 15 05 5 -- 0 49 RAFGL 5056 1 57 17. +12 22 58
RAFGI 47295 9 04 37. +32 54 3 RAFGL 48005 12 39 2 -- 7 13 3 RAFGL 49835 5 07 3 +65 58 , RAFGL 50565 16 32 26. --24 51 06
RAFGI 4731S 9 06 24. +59 06 0 RAFGL 48615 12 40 3 --24 42 5 RAFGL 49845 15 08 0: +11 51 ' RAFGL 5057 1 57 45. 4- 6 02 05
RAFGI. 4732S 9 07 42. +58 14 0 RAFGL 48625 12 40 4 +10 22 3 RAFGL 49855 15 09 II -69 53 ( RAFGL 50575 16 33 48. --27 56 42
RAFG[ 47335 9 08 08. --62 51 0 RAFGL 48645 12 44 0 -33 02 3 RAFGL 49865 15 09 5_ 4-22 30 ( RAFGL 5058 1 58 03. +12 03 58
RAFG/_ 4735S 9 12 42. +23 40 1 RAFGL 48655 12 44 5' +38 38 3 RAFGL 49875 15 15 2 -27 44 .' RAFGL 50585 16 34 13. + 5 07 01
RAFG[ 4736S 9 12 43. d-48 42 0, RAFGL 48665 12 45 31 +67 03 4 RAFGL 49885 15 15 51 -- 0 16 ,_ RAFGL 5059 2 00 12. -- 0 46 33
RAFGI_ 4737S 9 13 30. --15 29 0 RAFGL 48675 12 45 2, +30 02 4: RAFGL 49895 15 17 0' 4-72 00 ] RAFGL 5060 2 01 07. -- 0 34 22
RAFGI. 47385 9 15 23. -647 28 1 RAFGL 48685 12 49 41 +17 20 4_ RAFGL 49905 15 19 1! 4-31 32 " RAFGL 5061 2 03 23. +lg 36 02
RAFGI_ 47395 9 16 05., -636 35 3, RAFGL 48695 12 50 01 --25 43 5 RAFGL 49915 15 20 1, --14 57 _ RAFGL 50615 16 34 48. --35 23 06
RAFGI_ 47405 9 16 46., -642 58 I RAFGL 48705 12 51 0: +46 55 44 RAFGL 49925 15 20 4! - 9 32 ( RAFGL 5062 2 04 00. -6 4 52 54
RAFGI_ 47415 9 17 15.q +45 25 31 RAFGL 48715 12 52 5! +11 46 0', RAFGL 49945 15 22 (Y -26 34 2 RAFGL 50625 16 37 33. -20 18 14
RAFGL 47425 9 21 57.1 -t-41 55 31 RAFGL 48725 12 57 0_ 4-76 41 5, RAFGL 49965 15 24 5! --37 11 C RAFGL 5063 2 04 20. 4-23 13 36
RAFGL 47435 9 25 45._ -- 7 30 0' RAFGL 48735 12 57 4! --51 51 3_ RAFGL 49975 15 25 2_. +25 16 _ RAFGL 5064 2 04 25.' + 4 47 16
RAFGL 47445 9 27 36.'. +63 16 5'. RAFGL 48745 12 58 01 +66 52 0_ RAFGL 49985 15 25 2'. --16 32 3 RAFGL 50645 16 41 52., --13 59 20
RAFGL 4745S 9 28 13.1 +25 16 0'. RAFGL 48755 13 00 3( --63 23 0_ RAFGL 49995 15 26 0_ --11 44 1 RAFGL 5065 2 04 34. -- 3 10 02
RAFGL 47465 9 29 31.: -t-51 54 2_ RAFGL 48765 13 _0 5.' . 5 10 3: RAFGL 5000 19 49 3_ + 8 35 (3 RAFGL 50655 16 43 12., --16 48 38
RAFGL 47475 9 31 57. +39 50 4( RAFGL 48785 13 04 41 +27 53 3_ RAFGL 5001 0 02 2t -- 1 51 2 RAFGL 5066 2 04 38. _ -660 31 35
RAFGL 47485 9 33 06.! -14 28 0_ RAFGL 48795 13 06 01 --32 47 4t RAFGL 50015 15 27 2, --12 44 2 RAFGL 5067 2 05 58.: -6 5 46 25
RAFGL 47495 9 35 23.( 4-58 46 2( RAFGL 48805 13 07 2_ --55 34 5, RAFGL 5002 0 02 3: -- 2 08 3 RAFGL 50675 16 50 16.1 --21 35 35
RAFGL 47505 9 35 50.! + 4 52 3z RAFGL 48815 13 08 5,_ --62 50 2,_ RAFGL 50025 15 28 31 --70 18 1 RAFGL 5068 2 06 50.: 50 02
RAFGL 47515 9 38 29.( +10 07 1'. RAFGL 48825 13 09 0.' --47 55 4" RAFGL 5003 0 04 21 +66 53 2 RAFGL 50685 16 50 20., + _ 29 22
RAFGL 47525 9 38 23._ 4-72 28 5: RAFGL 48835 13 09 5'; +56 38 5,_ RAFGL 50035 15 30 21 --27 00 5 RAFGL 5069 2 12 14._ +58 02 22
RAFGL 47535 9 40 42.,_ +53 59 4"; RAFGL 48845 13 10 02 +11 49 1I RAFGL 5004 0 04 45 -- 2 11 0 RAFGL 50695 16 51 55.', -- 6 04 25
RAFGL 47545 9 43 56.c -- 5 48 IX RAFGL 48855 13 12 31 + 4 46 5,_ RAFGL 50045 15 30 32 --37 28 2 RAFGL 5070 2 18 35,_ +56 22 35
RAFGL 47555 9 44 24.( + 5 55 5,_ RAFGL 48865 13 12 4.3 --12 11 '0( RAFGL 5005 0 09 52 -k 0 25 4 RA.FGL 50705 16 52 41.1 --33 25 42
RAFGL 47565 9 46 I1.C +53 47 IX RAFGL 48875 13 13 I_ --19 40 4( RAFGL 50055 15 31 35 --27 52 4 RAFGL 5071 2 19 14.1 -4-61 38 18
RAFGL 47575 9 48 19.1 +13 18 02 RAFGL 48885 13 18 0'_ --11 11 15 RAFGL 5006 0 10 01 4-72 15 0 RAFGL 5072 2 24 19., +15 19 21
RAFGL 47585 9 51 18.; +10 29 4.3 RAFGL 48895 13 18 55 -t-75 52 24 RAFGL 50065 15 32 21 --23 43 4 RAFGL 50725 16 52 41.( +82 09 48
RAFGL 47595 9 51 01.C --17 41 25 RAFGL 48905 13 19 35 --62 24 0_ RAFGL 5007 0 I0 25 - 2 07 1 RAFGL 5073 2 24 345, +15 14 23
RAFGL 47605 9 56 12.c + 5 02 5 '1 RAFGL 48915 13 20 29 --18 04 42 RAFGL 50075 15 32 43 --14 37 2 RAFGL 50735 16 53 10.," -618 30 43
RAFGL 47615 9 56 26.1 -657 03 07 RAFGL 48925 13 20 28 +59 29 36 RAFGL 5008 0 10 41 -F 0 57 4' RAFGL 5074 2 29 35.1 -t-61 18 04
RAFGL 47625 9 57 27.2 .+70 13 15 RAFGL 48935 13 20 35 --24 23 41 RAFGL 50085 15 33 38 --37 36 1: RAFGL 50745 16 53 55.2 --33 10 55
RAFGL 47635 I0 (30 24.8 -641 32 49 RAFGL 48945 13 20 43 -- 4 39 48 RAFGL 5009 0 11 39 4- 0 06 lq RAFGL 5075 2 31 58.C ,-I-12 36 12
RAFGL 47645 10 01 12.'_ -- 9 19 52 RAFGL 48955 13 23 54 --40 26 42 RAFGL 5010 0 12 59 -- 0 20 I: RAFGL 50755 16 54 49.,_ +50 06 59
RAFGL 47655 10 02 06.C 4-84 04 54 RAFGL 48965 13 24 51 +72 39 03 RAFGL 50105 15 36 47 4-10 44 0_ RAFGL 5076 2 34 31.1 4-54 22 47
RAFGL 47675 10 02 49.8 --58 25 16 RAFGL 48975 13 25 05 -27 05 54 RAFGL 5011 0 13 19 + 0 35 2: RAFGL 50765 16 55 09.C -- 9 28 130
RAFGL 47685 10 03 14.4 -618 20 43 RAFGL 48985 13 26 47 --38 05 12 RAFGL 50115 15 41 34 + 2 32 5 RAFGL 5077 2 39 20.3 +62 43 42
RAFGL 47695 10 04 59.1 -6 1 09 47 RAFGL 48995 13 28 43 -25 37 30 RAFGL 5012 0 13 24 - 0 28 3! RAFGL 50775 16 54 56._ -19 42 55
RAFGL 47705 10 05 29.(3 +17 36 06 ILAFGL 49005 13 30 19 - 9 54 29 RAFGL 5013 0 13 41 --39 36 42 RAFGL 5078 2 43 27.5 4-61 45 47
RAFGL 47715 10 05 42.7 -612 12 44 RAFGL 49015 13 31 12 --59 58 30 RAFGL 50135 15 47 49 -12 39 5z RAFGL 50785 16 55 18.5 -- 2 40 49
RAFGL 47725 10 07 27.0 +24 36 36 RAFGL 49025 13 33 27 --62 35 18 RAFGL 5014 0 13 45 - 0 41 2; RAFGL 5079 2 43 43.1 + 5 25 07
RAFGL 47735 10 08 55.8 -18 42 33 RAFGL 49035 13 34 20 --33 49 48 RAFGL 50145 15 47 54. -34 55 4_ RAFGL 50795 16 56 54.2 -- 7 32 18
RAFGL 47745 I0 12 46.0 -57 34 12 RAFGL 49045 13 34 37 -624 52 04 RAFGL 5015 0 14 41, - 0 50 4_ RAFGL 5080 2 43 43.5 -6 5 51 24
RAFGL 47755 L0 12 49.0 .679 34 24 RAFGL 49055 13 35 42 4-50 58 07 RAFGL 50155 15 48 19. -31 33 41 RAFGL 50805 16 57 29.13 --10 32 42
RAFGL 47765 L0 13 21.0 --54 12 24 RAFGL 49065 13 35 38 --33 37 48 RAFGL 5016 0 15 51. - 0 08 3._ RAFGL 5081 2 44 15.8 -669 22 52
RAFGL 47775 I0 15 02.0 -57 40 36 RAFGL 49075 13 36 38 -62 50 18 RAFGL 50165 15 48 23. -38 (30 31 RAFGL 50815 16 58 03.0 --25 29 36
RAFGL 47785 t0 16 21.0 -53 45 (30 RAFGL 49085 L3 38 08 -52 15 12 RAFGL 5017 0 19 12. -40 32 3_ RAFGL 5082 2 44 36.2 +60 20 34
RAFGL 47795 t0 19 36.4 4-25 45 09 RAFGL 49095 L3 38 53. -33 20 42 RAFGL 50175 15 49 58. -36 25 3( RAFGL 50825 16 58 25.2 -- 4 08 57
RAFGL 47805 i0 21 00.7 - 3 23 22 RAFGL 49105 13 39 40. -19 08 43 RAFGL 5018 0 26 13. 4-36 20 32 RAFGL 5083 2 44 47.6 -645 44 07
RAFGL 47815 0 24 57.9 -25 17 48 RAFGL 49115 13 40 12. +23 34 16 RAFGL 50185 15 51 03. -18 48 14 RAFGL 5084 2 45 44.2 -660 30 04
RAFGL 47825 .0 24 59.9 4-36 57 51 RAFGL 49125 13 41 13. -61 49 06 RAFGL 5019 0 27 35. 1-42 00 5_ RAFGL 5085 2 46 02,0 4-61 46 29
RAFGL 47835 i0 25 32.0 -21 28 30 RAFGL 49145 13 45 10. t-47 58 41 1LAFGL 50195 15 51 58. -20 40 4.3 RAFGL 5086 2 53 21.4 4-60 28 54
RAFGL 47855 0 28 28.5 - 7 22 49 RAFGL 49155 13 45 42. -27 55 48 RAFGL 5020 0 28 19. 1-42 06 23 RAFGL 50865 L7 04 11.0 -t-22 09 02
RAFGL 47875 0 32 11.5 4- 7 12 42 RAFGL 49185 13 47 19. -67 16 30 RAFGL 50205 15 51 52. -20 44 42 RAFGL 5087 2 54 39,8 +11 06 37
RAFGL 47885 0 32 47.0 -48 36 54 RAFGL 49195 3 48 56. 1-34 54 43 RAFGL 5021 0 28 39. 1-42 02 05 RAFGL 50875 ,7 04 20.0 --31 46 06
RAFGL 47895 0 33 32.0 -63 20 54 RAFGL 49215 3 49 39. 1-39 54 58 RAFGL 50215 15 52 22. 1-20 27 23 RAFGL 5088 2 55 06.5 -638 14 12
RAFGL 47905 0 34 26,0 t-79 03 18 RAFGL 49225 3 51 56. - 5 31 24 RAFGL 5022 0 29 42. k41 02 56 RAFGL 5089 2 59 19.9 +44 29 18
RAFGL 47915 0 38 16.6 1-68 42 19 RAFGL 49235 3 52 18. 1-18 38 51 RAFGL 50225 15 54 05. -36 02 28 RAFGL 50895 7 06 02.0 +72 13 (30
RAFGL 47925 0 39 23.5 1-31 57 33 RAFGL 49245 3 58 14. 1-38 06 45 RAFGL 5023 0 30 09: t-35 54 34 RAFGL 5090 3 06 27.9 +56 38 48
RAFGL 47935 0 43 42.0 -59 52 48 RAFGL 49255 3 58 00. -10 21 00 RAFGL 50235 15 54 09: -34 14 54 RAFGL 50905 7 06 40.0 --31 18 54
RAFGL 47945 0 44 15.9 1-65 52 52 RAFGL 49265 4 00 17. - 7 20 00 RAFGL 5024 0 30 51. t-41 06 09 RAFGL 5091 3 08 24.0 -660 46 09
RAFGL 47955 0 46 07.6 - 1 41 40 RAFGL 49275 4 02 06. -35 15 24 RAFGL 5025 0 31 45. 1-36 26 03 RAFGL 50915 7 08 38.0 +27 39 12
RAFGL 47965 0 56 45.7 1-36 21 43 RAFGL 49285 4 04 06. 1-17 12 28 RAFGL 5026 0 32 03., 1-35 46 49 RAFGL 5092 3 10 49.4 +41 52 48
RAFGL 47975 0 57 22.9 1-45 47 41 RAFGL 49295 4 05 30.1 -60 55 42 RAFGL 50265 16 00 19.q -25 43 39 RAFGL 5093 3 20 57.7 +65 21 19
RAFGL 47985 0 57 02.5 -16 05 07 RAFGL 49305 4 05 58. - 8 37 31 RAFGL 5027 0 32 21.: - 8 33 54 RAFGL 50935 7 10 47.0 --31 24 12
RAFGL 47995 1 03 50.0 -62 13 30 RAFGL 49315 4 06 14.. -19 (30 30 RAFGL 5028 0 32 52.: F-36 22 46 RAFGL 5094 3 21 05.3 +54 46 38
RAFGL 48005 I 06 17,1 F-20 31 45 RAFGL 49325 4 06 25.1 _-49 41 38 RAFGL 50285 16 03 03.1 -37 44 36 RAFGL 50945 7 11 07.0 -22 04 54
RAFGL 48015 I 07 26,0 -43 47 42 RAFGL 49335 4 07 28._ -30 35 24 RAFGL 5029 0 34 09._ r35 37 39 RAFGL 5095 3 23 31.0 -658 08 53
RAFGL 48025 I 08 00.1 bll 34 24 RAFGL 49345 4 07 44.4 -19 01 54 RAFGL 50295 16 04 23., - 3 44 40 RAFGL 50955 7 12 12.0 --15 12 48
RAFGL 48045 I 12 52.5 -11 18 54 RAFGL 49355 4 08 04.q - 4 11 30 RAFGL 5030 0 34 24._ -29 56 31 RAFGL 5096 3 26 04.1 +31 12 54
RAFGL 48055 I 13 15,0 F-13 34 50 RAFGL 49365 4 12 22.q -12 43 42 RAFGL 50305 16 04 50,( - 4 57 48 3 26 04.7 +31 I1 39
RAFGL 48065 I 14 13,0 _-10 03 54 RAFGL 49375 4 15 16.! -14 28 36 RAFGL 5031 0 34 51.( -41 11 46 RAFGL 50965 7 12 16.2 -26 31 52
RAFGL 48075 I 15 43,0 -39 37 36 RAFGL 49385 4 16 04.( -61 11 (30 RAFGL 50315 16 05 07.( - 6 13 12 RAFGL 5097 3 29 17.8 -660 10 06
RAFGL 48085 1 16 10,0 -61 09 06 RAFGL 49395 4 18 13.1 - 5 42 00 RAFGL 5032 0 35 12., -35 38 50 RAFGL 50975 7 13 01.8 -645 14 35
RAFGL 48095 1 16 15,0 -46 05 18 RAFGL 494.05 4 18 59._ - 2 09 27 RAFGL 50325 ',6 07 55.." -29 17 09 RAFGL 5098 3 31 06.6 +60 59 23
RAFGL 48115 1 21 03.0 -17 07 12 RAFGL 49415 4 21 25.( -54 (30 54 RAFGL 5033 0 35 50.; -35 33 02 RAFGL 50985 7 13 56,4 + 4 46 30
RAFGL 48125 1 22 17.0 -48 07 00 RAFGL 49425 4 21 56.( -69 39 06 RAFGL 5034 0 37 10,_ -41 07 26 RAFGL 5099 3 41 17.8 -632 00 02
RAFGL 48135 1 22 22.0 -77 36 42 RAFGL 49435 4 2Z 48.( -27 38 21 RAFGL 50345 !6 10 25.C .25 01 30 RAFGL 50995 7 15 01.0 --I1 56 24
RAFGL 48145 1 23 22.7 -13 28 33 RAFGL 49445 _ 26 02.C -56 35 18 RAFGL 5035 0 37 59._ -41 04 32 RAFGL 5100 3 42 00.1 -k38 36 45
RAFGL 48155 I 23 57.0 -72 45 36 RAFGL 49455 g 26 16.C -53 57 30 RAFGL 50355 :6 10 285 -10 12 41 RAFGL 51005 7 15 26.3 --16 15 36
RAFGL 48165 I 24 22,0 -13 09 06, RAFGL 49465 _, 26 31._ -26 04 35 i KAFGL 5036 0 39 005 -41 01 55 RAFGL 5101 3 42 11.4 +67 58 18
RAFGL 48185 I 27 27.0 -62 23 54 RAFGL 49475 _. 27 44.,_ -39 04 59 I RAFGL 50365 6 10 46._ - 5 08 51 RAFGL 51015 7 16 15.8 -610 55 02
RAFGL 48195 I 29 54.0 -26 28 15 RAFGL 49485 I. 30 03._ -38 31 34 RAFGL 5037 0 44 21.2 -86 32 00 RAFGL 5102 3 44 49.3 +44 32 59
RAFGL 48205 I 31 02.1 - 2 46 32 RAFGL 49495 t 34 23.( -14 17 30 I RAFGL 50375 6 12 46.( - 6 28 54 RAFGL 5103 3 47 14.2 -632 53 I1
RAFGL 48215 t 34 02.0 -80 06 36 I RAFGL 49505 ; 34 59.2 -26 57 09 I RAFGL 5038 0 45 05.5 -25 33 40 RAFGL 51035 7 17 02.8 +41 35 58
RAFGL 48225 _ 37 15.0 .58 35 06 I RAFGL 495lS I 35 23.._ - 3 44 16 I RAFGL 5039 0 45 50,4 -25 30 48 RAFGL 5104 _ 49 29,1 -/-49 30 47
RAFGL 48235 I 37 46.0 -29 58 54 RAFGL 49525 1 35 52._ - 3 23 43 RAFGL 50395 6 15 41.( -28 37 12 RAFGL 51045 7 18 50.0 --14 33 30
RAFGL 48245 L 39 13.9 -32 13 18 RAFGL 49535 t 36 38.C -10 23 54 RAFGL 5040 0 46 39.S -23 35 15 RAFGL 5105 3 50 45.6 +69 26 02
RAFGL 48255 t 39 47.0 .48 12 42 RAFGL 49545 I 38 13.C -25 04 12 RAFGL 5041 0 48 41.5 .24 01 02 RAFGL 51055 I 18 56,2 -/-46 17 21
RAFGL 48265 ! 43 38.3 .24 35 42 RAFGL 49555 | 38 16.C .15 42 06 RAFGL 5041S 6 16 51.(3 .22 10 06 RAFGL 5106 _ 51 13.1 +48 25 58
RAFGL 48275 44 03.0 63 30 42 RAF(3L 49565 _ 39 03.5 .28 43 49 RAFGL 5042 0 59 14.1 .51 25 03 RAFGL 51065 _ 20 12.6 --28 05 47
RAFGL 48285 45 47.0 .43 46 12 RAFGL 49575 | 39 22.3 • 3 18 39 RAFGL 5043 1 04 21.2 65 04 49 RAFGL 5107 _ 52 18.8 -653 43 28
RAFGL 48295 48 13.1 I 51 41 26 RAFGL 49585 l 40 49.0 48 55 12 RAFGL 5044 1 11 59.9 7 32 401 RAFGL 51075 _ 21 23.0 --22 20 30
RAFGL 48305 50 11.7 7 19 06 RAFGL 49595 _ 42 21.(3 37 25 30 RAFGL 50445 6 21 07.8 30 57 56 RAFGL 5108 I 52 19.2 -667 17 30
RAFGL 48325 56 48.9 .29 46 56 RAF_oL 49605 _ 44 16.2 • 7 29 25 RAFGL 5045 1 14 59.4 8 38 51 RAFGL 51085 _ 21 53.0 -- 6 55 12
RAFGL 48335 58 09.0 27 26 06 RAFGL 49615 I 44 33.8 5 05 39 RAFGL 50455 6 24 14.0 31 I1 42 RAFGL 5109 I 53 28.3 -I-62 23 11
RAFGL 48345 58 42.0 62 53 00 RAFGL 49625 l 46 25.0 24 02 40 RAFGL 5046 1 15 06.5 83 53 06 RAFGL 5110 ; 55 40.1 4-44 04 21
RAFGL 48355 i 01 41.7 19 03 39 RAFGL 49635 l 47 35.0 43 21 18 RAFGL 50465 6 24 09.5 9 42 42 RAFGL 51105 _ 23 42,0 +12 38 42
RAFGL 48365 : 07 34.0 58 44 48 RAFGL 49645 ; 48 31.2 37 28 35 RAFGL 5047 1 15 50.5 17 13 34 RAFGL 5111 t 59 32.7 -651 10 59
RAFGL 48375 17 19.2 11 52 34 RAFGL 49655 ; 52 29.0 21 47 42 RAFGL 50475 6 24 11.0 2 30 30 RAFGL 51115 I 23 42.3 --31 02 58
RAFGL 48385 17 46.9 8 43 21 RAFGL 49665 , 53 45.0 6 02 42 RAFGL 5048 1 21 42.6 23 40 44 RAFGL 5112 t 05 54.0 +65 11 29
RAFGL 48405 19 41.8 5 07 56 RAFGL 49675 54 03.0 I1 12 33 RAFGL 50485 6 24 35.2 35 _0 351 RAFGL 51125 _ 24 40.0 -- 6 11 12
RAFGL 48415 20 12.0 77 10 18 RAFGL 49685 , 54 34,0 59 48 24 RAFGL 5049 1 25 48.7 64 46 30 RAFGL 5113 _ 06 10.0 -650 51 19
RAFGL 48425 21 38.5 6 14 56 RAF_L 49695 , 55 19.2 75 IM, 55 RAFGL 50495 6 25 01.6 2 58 54 RAFGL 5114 _ 06 19.5 W49 24 30
RAFGL 48445 23 03.0 59 42 06 RAFGL 49705 54 52.0 27 52 12 RAFGL 5050 1 26 44.7 10 28 02 RAFGL 51145 ' 25 20.0 -6 8 28 59
RAFGL 48455 23 43.0 59 19 48 RAFGL 49715 54 59.0 28 58 12 RAFGL 50505 6 25 28.4 35 34 49 RAFGL 5115 _ 10 41.7 +70 15 29
RAFGL 48465 26 35.5 3 49 59 RAFGL 49725 57 18.0 58 45 06 RAFGL 5051 1 43 36,5 61 09 02 RAFGL 51155 ' 26 12.0 +15 54 24
RAFGL 48475 26 35.7 2 09 II RAFGL 49735 58 43.8 2 33 28 RAFGL 50515 5 26 32.0 19 14 12 RAFGL 5116 . 10 45.2 +26 17 40
RAFGL 48485 26 56.0 76 46 00 RAFGL 49745 59 15.1 0 03 22 RAFGL 5052 1 43 55,5 18 48 56 RAFGL 51165 ' 28 10.1 --23 37 19
RAFGL 48495 27 44.0 31 46 36 RAFGL 49755 00 26.5 31 52 45 RAFGL 50525 5 26 50.0 3 26 48 RAFGL 5117 15 32.3 +28 12 t_0
RAFGL 48505 29 55.0 15 35 54 RAFGL 49765 02 08.9 7 49 45 RAFGL 5053 I 44 10.0 24 59 05 RAFGL 5118 18 01.2 -659 51 54
RAFGL 48535 32 37.3 18 39 07 RAFGL 49775 02 18.1 27 08 30 RAFGL 50535 _ 27 26.1 0 01 06 RAFGL 51185 29 18.0 4-52 20 16
RAFGL 48545 36 08.9 4 05 56 RAFGL 49785 03 34.0 57 33 42 RAFGL 5054 I 45 00.4 25 28 01 RAFGL 5119 18 36.5 -655 58 53
RAFGL 48555 36 31.0 30 13 54 RAFGL 49795 03 49.9 16 03 51 RAFGL 50545 _ 28 31.0 10 26 42 RAFGL 51195 32 11.0 -- 7 12 42
RAFGL 48565 38 12.0 61 28 06 RAFGL 49805 05 43.0 68 58 06 RAFGL 5055 I 53 36.6 3 51 24 RAFGL 5120 18 49.3 -628 19 29
D-90
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJEC'r NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
I "'" I ......RAFGL 5121 4 19 04.2 +19"25'06' RAFGL 5182 6h06 m 05_4 +21 51 09 RAFGL 5246 8h09 m 42.1 -- 2 49 28 RAFGL 5310 15 44 55.5 +38" 27' 17"
RAFGL 5121S 17 32 49.0 -14 15 54 RAFGL 5182S 17 59 53.0 -22 00 54 RAFGL 5246S 18 28 20.41 -- 8 27 19 RAFGL 5310S 18 48 49.0 - 0 06 42
RAFGL 5122 4 26 22.0 +24 26 29 RAFGL 5183 6 06 23.7 +20 41 29 RAFGL 5247 8 10 56.71 - 2 35 04 RAFGL 5311 15 47 44.1 +39 43 23
RAFGL 5122S 17 33 18.0 --22 25 42 RAFGL 5183S 18 00 08.0 -25 13 54 RAFGL 5247S 18 28 26.01 -- 9 24 36 RAFGL 5311S 18 50 02.1 -- 3 16 01
RAFGL 5123 4 28 43.0 +18 02 08 RAFGL 5184 6 06 58.1 +20 30 51 RAFGL 5248 8 11 04.51 --33 09 30 RAFGL 5312 15 49 09.0 +30 15 55
RAFGL 5123S 17 34 43.3 -15 22 08 RAFGL 5185 6 07 22.0 +12 49 24 RAFGL 5248S 18 29 06.9 I +25 07 36 RAFGL 5312S 18 50 10.4 -- 7 56 32
RAFGL 5124 4 32 29.7 +51 06 42 RAFGL 5185S : 18 00 20.0 +49 51 42 RAFGL 5249 8 15 01.6 I --31 20 40 RAFGL 5313 15 49 16.7 +48 37 59
RAFGL 5125 4 32 56.7 +50 47 10 RAFGL 5186 6 10 18.8 +15 23 01 RAFGL 5249S 18 30 09.7 I + 4 15 30 RAFGL 5313S 18 50 16.0 +33 30 42
RAFGL 5125S 17 35 33.3 -14 04 35 RAFGL 5187 6 10 43.0 +17 58 36 RAFGL 5250 8 17 03.71 --21 35 08 RAFGL 5314 15 52 49.6 +30 22 18
RAFGL 5126 4 36 55.3 +50 21 19 RAFGL 5187S 18 00 44.5 +14 59 59 RAFGL 5250S 18 30 08.01 --19 48 36 RAFGL 5314S 18 50 27.8 +59 19 36
RAFGL 5126S 17 35 58.0 --21 39 GO RAFGL 5188 6 1 31.3 +17 45 59 RAFGL 5251 8 34 03.5 I --33 57 08 RAFGL 5315 15 56 37.9 +36 09 33
RAFGL 5127 4 41 37.7 +42 33 48 RAFGL 5188S 18 00 45.0 -13 15 30 RAFGL 5252 8 41 42.91 --25 25 41 RAFGL 5315S 18 50 56.0 +17 03 12
RAFGL 5127S 17 37 15.0 --24 40 06 RAFGL 5189 6 12 46.9 +14 16 20 RAFGL 5252S 18 30 14.01 --20 08 301 RAFGL 5316 15 59 44.5 +67 08 01
RAFGL 5128 4 48 00.3 +39 16 36 RAFGL 5189S 18 01 34.0 --12 44 36 RAFGL 5253 8 50 03.91 --32 55 21 RAFGL 5316S 18 51 03.0 -12 41 30
RAFGL 5128S 17 37 48.8 +46 10 51 RAFGL 5190 6 15 39.8 +23 20 39 RAFGL 5253S 18 30 18.01 +20 19 54 RAFGL 5317 16 01 08.8 +47 22 35
RAFGL 5129 4 50 28.2 +28 37 43 RAFGL 5190S 18 01 37.0 --26 02 24 RAFGL 5254 9 I1 40.5 I --24 39 06 RAFGL 5317S 18 51 07.1 + 9 35 44
RAFGL 5129S 17 39 07.0 -- 6 26 12 RAFGL 5191 6 15 50.2 +15 17 16 RAFGL 5254S 18 30 41.21 +23 34 42 RAFGL 5318 16 02 25.4 +10 46 30
RAFGL 5130 4 52 34.3 +30 28 21 RAFGL 5192 6 22 26.0 +17 02 32 RAFGL 5255 9 16 07.9 I --32 50 48 RAFGL 5318S 18 51 10.0 +42 07 00
RAFGL 5131 4 54 26.0 +26 04 28 RAFGL 5192S 18 02 27.0 --27 04 54 RAFGL 5255S 18 30 50.2 I --24 04 17 RAFGL 5319 16 04 06.3 +56 24 26
RAFGL 5131S 17 39 53.0 --17 27 12 RAFGL 5193 i 6 23 12.8 +13 10 13 RAFGL 5256 9 18 54.01 --26 55 52, RAFGL 5319S 18 51 52.0 +36 49 18
RAFGL 5132 4 54 38.5 +37 35 37 RAFGL 5193S 18 02 38.0 --25 14 54 RAFGL 5256S 18 31 22.31 + 3 40 251 RAFGL 5320 16 10 36.6 +64 50 23
RAFGL 5132S 17 40 25.2 +24 35 17 RAFGL 5194 6 24 49.5 --10 09 44 RAFGL 5257 9 23 34.01 --23 47 561 RAFGL 5320S 18 51 59.2 +50 38 43
RAFGL 5133 4 54 50.1 +47 53 51 RAFGL 5194S 18 02 55.0 --25 27 06 RAFGL 5257S 18 31 24.01 --13 06 541 RAFGL 5321 16 11 12.7 +22 46 32
RAFGL 5133S 17 40 37.4 -- 3 52 11 RAFGL 5195 6 25 59.1 --13 01 11 RAFGL 5258 9 36 56.31 --30 44 52! RAFGL 5321S 18 52 12.0 + 0 21 30
RAFGL 5134 4 57 37.4 +12 51 25 RAFGL 5195S 18 03 28.0 +50 40 It30 RAFGL 5259 9 42 56.01 --21 48 06 RAFGL 5322 16 12 49.7 +48 07 34
RAFGL 5134S 17 42 00.2 -18 38 14 RAFGL 5196 6 26 49.7 + 8 49 42 RAFGL 5260 9 48 41.9 I --22 44 26 RAFGL 5322S 18 52 13.8 +27 50 47
RAFGL 5135 4 59 54.1 +29 29 33 RAFGL 5196S 18 03 45.0 --27 51 (30 RAFGL 5260S 18 32 57.3 I + 6 25 03 RAFGL 5323 16 13 30.8 +54 03 46
RAFGL 5135S 17 42 10.0 -- 1 30 54 RAFGL 5197 6 28 20.3 -- 9 35 18 RAFGL 5261 I1 34 56.61 + 4 12 08 RAFGL 5323S 18 52 33.3 + 8 11 50
RAFGL 5136 5 04 18.4 -- 3 26 50 RAFGL 5197S ! 18 04 10.0 --14 37 24 RAFGL 5261S 18 33 22.01 --23 55 06 RAFGL 5324 16 21 56.7 +36 33 42
RAFGL 5136S 17 42 37.0 --28 38 00 RAFGL 5198 6 29 59.9 +10 12 17 RAFGL 5262 11 38 32.31 + 2 43 431 RAFGL 5324S 18 52 44.1 -- 8 15 10
RAFGL 5137 5 09 55.4 +37 23 04 RAFGL 5198S 18 05 20.0 -23 52 00 RAFGL 5262S 18 33 31.01 +28 44 121 RAFGL 5325 16 24 08.0 +16 46 21
RAFGL 5137S 17 42 49.0 +21 31 06 RAFGL 5199 6 30 59.0 W 4 03 24 RAFGL 5263 11 38 40.61 + 2 57 171 RAFGL 5325S 18 53 19.3 --29 38 16
RAFGL 5138 5 13 11.1 +34 16 49 RAFGL 5199S 18 06 55.9 -24 04 35 RAFGL 5263S 18 33 36.3 I -- 6 42 31 I RAFGL 5326 16 29 45.2 +28 50 01
RAFGL 5138S 17 43 56.0 --26 57 30 RAFGL 5200 6 31 42.3 + 2 34 24 RAFGL 5264 12 02 50.61 --21 45 04! RAFGL 5326S 18 55 00.9 +71 13 51
RAFGL 5139 5 18 51.4 +33 28 14 RAFGL 5201 6 31 58.9 -- 5 01 21 RAFGL 5265 12 02 56.7 I + 8 56 47 RAFGL 5327 16 31 02.6 --17 03 28
RAFGL 5139S 17 44 30.0 +27 44 56 RAFGL 5201S 18 07 39.0 -- 6 52 12 RAFGL 5265S 18 34 10.3 I --19 15 09 RAFGL 5327S 18 54 59.0 + 0 23 06
RAFGL 5140 5 19 21.8 +33 16 12 RAFGL 5202 6 35 56.2 -- 1 36 04 RAFGL 5266 12 03 07.21 + 9 11 07 RAFGL 5328 16 32 31.3 +66 51 29
RAFGL 5140S 17 45 01.0 --24 45 30 RAFGL 5202S 18 07 37.0 --23 40 06 RAFGL 5266S 18 34 23.01 +30 26 18 RAFGL 5328S 18 56 46.0 +10 19 24
RAFGL 5141 5 19 36.3 +424424 RAFGL 5203 6 36 25.4 + 84801 RAFGL 5267 12 I0 26. II --224038_ RAFGL 5329 16 38 48.7 +522700
RAFGL 5141S 17 45 43.8 --19 45 51 RAFGL 5203S 18 08 05.0 --18 53 06 RAFGL 5267S 18 35 13.01 +31 17 361 RAFGL 5329S 18 58 07.6 +32 04 28
RAFGL 5142 5 27 25.7 +33 45 55 RAFGL 5204 6 37 21.0 + 6 38 44 RAFGL 5268 12 12 04.41 -- 5 45 561 RAFGL 5330 16 40 08.2 +18 06 33
RAFGL 5142S 17 45 49.0 +28 46 26 RAFGL 5204S 18 08 00.0 -- 6 06 24 RAFGL 5268S 18 35 13.01 -- 6 54 541 RAFGL 5330S 18 59 29.0 + 5 07 36
RAFGL 5143 5 27 27.3 +54 11 16 RAFGL 5205 6 38 28.1 +10 03 08 RAFGL 5269 12 12 58.01 --12 31 55' RAFGL 5331 16 55 10.6 --10 21 27
RAFGL 5143S 17 46 27.4 --28 04 58 RAFGL 5205S 18 09 06.0 --14 55 24 RAFGL 5269S 18 35 25.01 +35 11 54 RAFGL 5331S 18 59 49.0 + I 26 19
RAFGL 5144 5 28 07.0 +34 13 56 RAFGL 5206 6 41 18.6 -- I 04 48 RAFGL 5270 12 16 19.7 I --11 45 14 RAFGL 5332 16 56 23.7 +22 25 08
RAFGL 5144S 17 47 16.0 -22 23 24 RAFGL 5206S 18 09 42.0 + 6 49 39 RAFGL 5271 12 19 31.8 I --12 14 15 RAFGL 5332S 19 01 28.0 +29 04 12
RAFGL 5145 5 28 31.3 -- 4 39 41 RAFGL 5207 6 42 09.6 + 9 03 31 RAFGL 5271S 18 35 43.0_ +14 42 42 RAFGL 5333 17 00 39.6 +14 08 07
RAFGL 5145S 17 46 55.0 +22 33 24 RAFGL 5207S 18 09 58.0 --24 53 42 RAFGL 5272 12 29 00.2 I + 6 30 52 _ RAFGL 5333S 19 01 41.2 --21 49 00
RAFGL 5146 5 28 34.8 - 4 55 58 RAFGL 5208 6 44 15.1 + 1 20 28 RAFGL 5273 12 30 45.91 +75 14 331 RAFGL 5334 17 02 51.9 --10 05 07
RAFGL 5146S 17 48 16.5 --28 26 10 RAFGL 5208S 18 09 58.0 --16 19 24 RAFGL 5273S 18 36 44.81 +30 24 241 RAFGL 5334S 19 02 33.4 + 1 31 56
RAFGL 5147 5 30 08.9 -- 4 06 47 RAFGL 5209 6 44 49.8 + 0 32 45 RAFGL 5274 12 33 18.01 +10 17 121 RAFGL 5335 17 12 12.3 --27 08 48
RAFGL 5147S 17 48 55.0 --22 35 00 RAFGL 5209S 18 10 46.0 +25 05 00 RAFGL 5274S 18 36 38.01 --28 41 54 RAFGL 5335S 19 02 21.9 -- 7 12 55
RAFGL 5148 5 30 23.5 +30 28 20 RAFGL 5210 6 49 07.4 -- 6 53 59 RAFGL 5275 12 38 57.3 I -- 5 02 45 RAFGL 5336 17 12 42.3 --10 56 50
RAFGL 5148S 17 48 54.6 -29 37 16 RAFGL 5210S 18 10 20.2 + 4 08 00 RAFGL 5275S 18 38 38.01 -- 6 24 42 RAFGL 5336S 19 02 43.0 --12 46 24
RAFGL 5149 5 31 10.1 -- 5 59 33 RAFGL 5211 6 49 35.9 --18 58 34 RAFGL 5276 12 51 32.5 I +66 58 26 RAFGL 5337 17 12 47.0 --18 28 34
RAFGL 5149S 17 49 27.0 +19 03 35 RAFGL 5211S 18 11 16.0 +12 26 42 RAFGL 5276S 18 39 15.21 + 6 23 12 RAFGL 5337S 19 02 52.0 +39 10 30
RAFGL 5150 5 31 59.9 - 4 19 05 RAFGL 5212 6 50 57.4 --26 54 40 RAFGL 5277 12 56 02.4 I -- 2 52 52 RAFGL 5338 17 13 58.9 --17 39 44
RAFGL 5150S 17 49 34.0 --28 15 18 RAFGL 5212S 18 II 59.9 -- 2 37 08 RAFGL 5277S 18 39 01.1 I +46 02 521 RAFGL 5338S 19 03 03.4 +31 40 07
RAFGL 5151 5 33 00.8 +24 43 31 RAFGL 5213 6 53 32.3 --16 46 26 RAFGL 5278 12 56 23.91 +23 23 271 RAFGL 5339 17 17 38.2 --19 50 36
RAFGL 5151S 17 50 58.0 --28 19 54 RAFGL 5213S 18 12 51.0 +16 14 41 RAFGL 5278S 18 39 35.61 -- 7 23 131 RAFGL 5340 17 23 03.8 --34 06 35
RAFGL 5152 5 33 21.7 -- 4 16 21 RAFGL 5214 6 55 51.9 --13 58 17 RAFGL 5279 12 57 10.51 -- 3 41 311 RAFGL 5340S 19 03 32.0 + 3 06 06
RAFGL 5153 5 33 53.5 -- 4 57 44 RAFGL 5214S 18 14 19.0 -25 35 48 RAFGL 5279S 18 40 07.01 +10 18 12 RAFGL 5341 17 23 42.3 --34 11 59
RAFGL 5154 5 33 58.2 -- 4 46 11 RAFGL 5215 6 56 16.2 + 3 39 08 RAFGL 5280 12 58 49.7 I +78 25 32 RAFGL 5342 17 26 02.1 -34 21 12
RAFGL 5155 5 34 19.7 -- 5 28 16 RAFGL 5215S 18 14 33.0 --25 18 24 RAFGL 5280S 18 40 47.8 I - 8 19 35 RAFGL 5342S 19 05 36.0 +31 06 48
RAFGL 5155S 17 52 43.0 -13 37 06 RAFGL 5216 6 56 48.4 -- 3 53 47 RAFGL 5281 13 00 58.2 [ +56 14 51 RAFGL 5343 17 26 03.1 --34 33 35
RAFGL 5156 5 34 23.6 -- 5 06 I1 RAFGL 5216S 18 14 47.0 --15 18 24 RAFGL 5281S 18 41 01.71 -- 1 36 37 RAFGL 5343S 19 06 13.0 - 4 08 24
RAFGL 5156S 17 52 47.0 -28 01 24 RAFGL 5217 6 57 21.2 -- 7 40 50 RAFGL 5282 13 03 56.6 I +22 53 01 I RAFGL 5344 17 26 38.7 --23 22 03
RAFGL 5157 5 34 35.9 +31 58 06 RAFGL 5217S 18 14 59.3 --17 50 57 RAFGL 5282S 18 40 44.51 --11 23 161 RAFGL 5344S 19 06 32.6 +24 05 54
RAFGL 5157S 17 53 14.0 -12 52 24 RAFGL 5218 6 59 25.8 --11 13 23 RAFGL 5283 13 07 30.31 +57 26 061 RAFGL 5345 17 27 06.5 --34 39 39
RAFGL 5158 5 35 32.7 +30 40 26 RAFGL 5218S 18 15 23.0 +47 47 30 RAFGL 5283S 18 41 04.91 +29 45 261 RAFGL 5345S 19 07 58.0 + 7 43 30
RAFGL 5158S 17 54 20.0 + 5 53 06 RAFGL 5219 7 01 17.3 -- 2 30 20 RAFGL 5284 13 08 58.81 +57 27 58! RAFGL 5346 17 27 15.9 -33 08 26
RAFGL 5159 5 36 19.6 -- 2 37 30 RAFGL 5219S 18 16 00.0 -25 37 30 RAFGL 5285 13 10 01.31 -- 4 07 26: RAFGL 5346S 19 07 59.0 +35 08 130
RAFGL 5159S 17 54 27.0 --29 51 54 RAFGL 5220 7 01 47.0 --11 13 45 RAFGL 5285S 18 41 42.01 -- 3 51 06 RAFGL 5347 17 27 57.6 --33 50 03
RAFGL 5160 5 36 54.3 +28 41 45 RAFGL 5221 7 02 01.0 --10 22 34 RAFGL 5286 13 17 58.2 I +50 04 27 RAFGL 5348 17 28 01.9 --19 44 29
RAFGL 5160S 17 55 49.0 --16 35 36 RAFGL 5221S 18 16 32.0 +36 41 12 RAFGL 5286S 18 42 02.01 +11 14 00 RAFGL 5348S 19 08 38.0 +36 30 30
RAFGL 5161 5 37 09.5 +35 48 48 RAFGL 5222 7 02 56.6 --12 )4 31 RAFGL 5287 13 18 25.3 I +77 33 29, RAFGL 5349 17 28 18.7 --33 30 54
RAFGL 5161S 17 56 03.0 --26 38 06 RAFGL 5223 7 06 14.2 -- 4 12 46 RAFGL 5287S 18 42 32.01 +17 27 121 RAFGL 5349S 19 09 44.3 +32 31 47
RAFGL 5162 5 37 40.9 +35 40 50 RAFGL 5223S 18 18 10.4 --15 15 16 RAFGL 5288 13 22 40.81 -- 7 41 531 RAFGL 5350 17 28 40.7 --34 43 09
RAFGL 5162S 17 55 49.2 +29 15 07 RAFGL 5224 7 07 42.9 --18 26 53 RAFGL 5288S 18 42 59.01 --17 21 061 RAFGL 5350S 19 11 23.5 + 2 32 19
RAFGL 5163 5 37 54.7 -- 7 30 22 RAFGL 5224S 18 18 21.0 + 5 54 47 RAFGL 5289 13 29 19.41 -- 4 20 101 RAFGL 5351 17 30 08.8 --32 53 37
RAFGL 5163S 17 55 28.0 +80 38 54 RAFGL 5225 7 08 36.2 -- 0 16 50 RAFGL 5290 13 57 20.01 + 4 20 521 RAFGL 5351S 19 11 57.6 +11 37 32
RAFGL 5164 5 37 58.1 -- I 59 20 RAFGL 5225S 18 19 00.0 -23 34 30 RAFGL 5290S 18 43 20.01 + 8 41 23' RAFGL 5352 17 30 19.6 --31 43 22
RAFGL 5164S 17 56 20.4 -- 6 38 29 RAFGL 5226 7 09 07.9 --19 44 53 RAFGL 5291 13 58 09.5 I +39 48 11 RAFGL 5352S 19 12 50.0 +21 ._9 30
RAFGL 5165 5 38 16.2 +35 48 48 RAFGL 5226S 18 19 25.6 --14 39 17 RAFGL 5291S 18 43 19.7 I --22 26 47 RAFGL 5353 17 30 59.1 --17 24 35
RAFGL 5165S 17 56 53.0 --23 31 06 RAFGL 5227 7 11 28.5 -- 6 17 45 RAFGL 5292 14 03 59.1 I + 6 19 04 RAFGL 5353S 19 12 41.8 +14 35 00
RAFGL 5166 5 39 58.1 +59 10 37 RAFGL 5227S 18 19 42.0 --19 24 42 RAFGL 5292S 18 43 36.31 -29 41 081 RAFGL 5354 17 31 27.0 --32 55 01
RAFGL 5166S 17 56 41.8 -- 6 06 32 RAFGL 5228 7 17 19.1 --17 34 55 RAFGL 5293 14 17 53.01 +13 52 541 RAFGL 5354S 19 13 01.6 +57 37 06
RAFGL 5167 5 41 21.0 +59 05 28 RAFGL 5228S 18 20 35.0 --12 42 36 RAFGL 5293S 18 43 54.01 -- 3 00 301 RAFGL 5355 17 31 35.5 --34 13 56
RAFGL 5167S 17 57 01.5 --20 20 14 RAFGL 5229 7 18 01.3 --13 13 28 RAFGL 5294 14 22 46.51 +35 06 131 RAFGL 5355S 19 13 20.8 +18 25 38
RAFGL 5168 5 42 40.5 +20 40 33 RAFGL 5229S 18 20 21.0 --20 40 48 RAFGL 5295 14 23 53.7 I +35 27 521 RAFGL 5356 17 31 44.0 --33 31 35
RAFGL 5168S 17 57 49.8 +16 45 08 RAFGL 5230 7 21 37.8 --12 48 57 RAFGL 5295S 18 44 53.41 + 5 23 581 RAFGL 5356S 19 13 47.0 +22 53 54
RAFGL 5169 5 49 08.4 +27 00 14 RAFGL 5230S 18 20 33.8 --23 04 22 RAFGL 5296 14 25 40.21 +28 59 541 RAFGL 5357 17 32 54.8 -33 27 05
RAFGL 5169S 17 58 00.0 +23 35 24 RAFGL 5231 7 22 01.9 --23 24 33 RAFGL 5296S 18 44 48.71 -- 5 45 37! RAFGL 5358 17 33 02.3 +60 26 03
RAFGL 5170 5 49 54.4 +68 46 55 RAFGL 5231S 18 20 55.1 -- 8 57 43 RAFGL 5297 14 50 01.3 I +80 38 31 RAFGL 5358S 19 14 26.0 +22 24 06
RAFGL 5170S 17 58 02.0 --22 58 48 RAFGL 5232 7 27 58.2 --18 28 3° RAFGL 5297S 18 45 t_O.01 +42 43 48, RAFGL 5359 17 33 10.3 --16 17 55
RAFGL 5171 5 50 36.6 +24 14 16 RAFGL 5232S 18 22 30.0 +43 52 47 RAFGL 5298 14 59 06.21 +25 20 421 RAFGL 5359S 19 15 28.0 -19 27 00
RAFGL 5171S 17 58 03.9 + 5 37 01 RAFGL 5233 7 29 39.7 --19 14 48 RAFGL 5298S 18 46 07.01 +19 03 301 RAFGL 5360 17 34 10.6 --34 52 19
RAFGL 5172 5 52 43.7 +15 19 31 RAFGL 5233S 18 22 19.3 -- 6 52 40 RAFGL 5299 14 59 26.41 +25 03 321 RAFGL 5360S 19 15 56.8 +53 16 32
RAFGL 5172S 17 58 30.4 +45 30 10 RAFGL 5234 7 29 51.0 --16 51 25 RAFGL 5299S 18 46 22.91 +15 46 131 RAFGL 5361 17 35 21.0 --31 55 49
RAFGL 5173 5 55 17.2 +16 31 12 RAFGL 5234S 18 22 47.0 --13 47 54 RAFGL 5300 14 59 51.11 +25 10 491 RAFGL 5362 17 35 27.7 --34 56 15
RAFGL 5173S 17 58 24.5 --15 21 37 RAFGL 5235 7 31 13.9 --22 03 30 RAFGL 5300S 18 46 19.21 + 2 21 571 RAFGL 5362S 19 17 04.2 +27 10 05
RAFGL 5174 5 57 15.6 +31 56 25 RAFGL 5235S 18 22 42.7 --12 43 08 RAFGL 5301 15 19 19.1 I +20 50 23! RAFGL 5363 17 35 50.0 --30 21 47
RAFGL 5174S 17 58 36.0 -15 26 00 RAFGL 5236 7 33 09.1 + 0 22 02 RAFGL 5302 15 20 50.41 +15 59 15 RAFGL 5363S 19 17 21.6 -- 6 43 18
RAFGL 5175 5 59 45.9 + 8 41 28 RAFGL 5236S 18 23 46.0 --21 08 42 RAFGL 5302S 18 47 00.3 I -- 5 58 15 RAFGL 5364 17 35 59.6 --31 07 08
RAFGL 5175S 17 58 28.7 --17 09 24 RAFGL 5237 7 39 57.5 -14 36 54 RAFGL 5303 15 20 53.71 +20 33 541 RAFGL 5365 17 36 00.3 +55 24 16
RAFGL 5176 6 130 46.3 +30 15 20 RAFGL 5237S 18 25 08.0 --16 47 24 RAFGL 5303S 18 47 28.01 --10 45 241 RAFGL 5365S 19 17 47.0 +46 04 48
RAFGL 5176S 17 58 54.2 --23 57 26 RAFGL 5238 7 50 28.6 --26 16 06 RAFGL 5304 15 21 04.11 +63 04 451 RAFGL 5366 17 36 14.0 --31 39 54
RAFGL 5177 6 01 18.1 -- 9 40 54 RAFGL 5238S 18 25 10.5 --21 16 16 RAFGL 5304S 18 47 36.0 I +28 04 18 I RAFGL 5366S 19 18 09.5 -- 4 35 49
RAFGL 5177S 17 58 46.4 +33 12 52 RAFGL 5239 7 55 40.6 --20 18 41 RAFGL 5305 15 21 15.51 +20 43 391 RAFGL 5367 17 36 37.7 --23 20 36
RAFGL 5178 6 03 44.7 +63 41 30 RAFGL 5239S 18 25 38.0 --19 48 42 RAFGL 5306 15 32 19.21 +57 09 061 RAFGL 5367S 19 18 22.0 +37 47 06
RAFGL 5178S 17 59 33.8 --12 19 10 RAFGL 5240 8 05 03.0 --28 40 03 RAFGL 5306S 18 48 19.91 +24 02 481 RAFGL 5368 17 37 08.1 +60 13 17
RAFGL 5179 6 05 21.1 +20 38 11 RAFGL 5241 8 08 25.2 --15 09 59 RAFGL 5307 15 37 14.01 +60 10 11: RAFGL 5368S 19 18 39.0 +41 37 12
RAFGL 5179S 17 59 25.6 + 8 26 59 RAFGL 5242 8 08 35.0 -- 3 18 47 RAFGL 5307S 18 48 37.01 --12 41 24 RAFGL 5369 17 37 19.9 --36 52 50
RAFGL 5180 6 05 54.8 +21 37 49 RAFGL 5243 - 8 09 25.6 -- 3 41 06 RAFGL 5308 15 38 13.6 I +39 07 36 I RAFGL 5369S 19 20 05.7 -- 3 19 45
RAFGL 5180S 17 59 22.0 +21 37 18 RAFGL 5244 8 09 32.5 -- 3 11 05 RAFGL 5308S 18 48 37.01 -- 9 38 00 RAFGL 5370 17 37 34.8 --26 04 36
RAFGL 5181 6 05 59.3 +15 41 31 RAFGL 5245 8 09 37.1 -- 3 14 40 RAFGL 5309 15 39 44.81 +38 42 59 RAFGL 5371 17 37 35.5 --31 55 48
RAFGL 5181S 17 59 26.0 --19 10 42 RAFGL 5245S 18 28 29.4 --21 17 09 RAFGL 5309S 18 48 59.01 +25 IX) 00 RAFGL 5371S 19 22 15.3 -- 8 56 52
D-91
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME HA 11950) DEC OBJECT NAME EA (1950) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC OBJECT NAME EA 11950) DEC
h m s • , : h m . , : h m • [ . , . h m
RAFGL 5372 17 37 45.5 --32 II 04 I RAFGL 5432S 19 47 13.0 I +30 17 12 I RAFGL 5496 L8 27 28,3 + 6 12 49 RAFGL 5557 19 09 33.2 I --23" 13 24"
RAFGL 5373 17 37 54.2 --30 19 53 I RAFGL 5433 18 01 36,6 I --21 48 50 I RAFGL 5496S !0 17 08,2 -I-38 50 47 RAFGL 5557S 20 56 02.1 I +22 07 54
RAFGL 5373S 19 22 25.0 +17 39 54 I RAFGL 5433S 19 47 18.01 +21 27 24 I RAFGL 5497 L8 27 41.7 --14 30 32 RAFGL 5558 19 09 47.4 I -15 03 27
RAFGL 5374 17 38 I0.1 --34 42 04 I RAFGL 5434 18 02 41,7 I --21 49 58 I RAFGL 5497S !0 21 01.0 +18 12 24 RAFGL 5558S 20 56 46,0 I +47 27 30
RAFGL 5374S 19 23 I0,0 +35 55 36 I RAFGL 5434S 19 48 17.0I +26 13 42 [ RAFGL 5498 t8 28 47.4 --10 48 57 RAFGL 5559 19 13 18.0 I -33 35 44
RAFGL 5375 17 38 32,8 --30 37 11 I RAFGL 5435 18 03 08.5 I -- 3 24 57 I RAFGL 5498S !0 20 48.4 + 7 47 40 RAFGL 5559S 20 57 22.6 I +36 33 07
RAFGL 5375S 19 23 42.7 +68 54 58 I RAFGL 5435S 19 49 22.41 +52 51 38 I RAFGL 5499 t8 29 30.1 _10 31 22 RAFGL 5560 19 13 34.2 I _35 51 00
RAFGL 5376 17 39 20.7 --29 08 12 I RAFGL 5436 18 03 12.81 --21 38 26 I RAFGL 5500 L8 29 36.4 -- 9 59 08 RAFGL 5560S 20 57 52.0 I +13 22 36
RAFGL 5376S 19 24 09.0 --18 36 42 I RAFGL 5436S 19 49 39.01 -- 0 30 00 I RAFGL 5500S _.0 21 45.0 -- 2 52 48 RAFGL 5561 19 16 43,9 -21 03 22
RAFGL 5377 17 39 54.0 -29 48 25 I RAFGL 5437 18 03 20.91 --20 30 56 I RAFGL 5501 L8 29 37.0 --21 15 27 RAFGL 5561S 20 58 10.5 +19 08 03
RAFGL 5377S 19 24 02.0 +16 34 36 I RAFGL 5437S 19 49 55.51 + 0 52 33 I RAFGL 5501S !0 22 09.0 +37 27 00 RAFGL 5562 19 33 58.3 --13 03 35
RAFGL 5378 17 40 40.7 +60 00 00 I RAFGL 5438 18 03 27.7 I --23 58 30 I RAFGL 5502 18 30 49.5 -- 5 02 16 RAFGL 5562S 20 58 11,4 +59 14 33
RAFGL 5378S 19 24 17.3 +19 47 27 I RAFGL 5438S 19 50 13.01 +42 22 24 I RAFGL 5502S !0 23 07.0 +58 39 36 RAFGL 5563 19 34 37.8 --13 08 41
RAFGL 5379 17 41 08.2 --31 54 33 I RAFGL 5439 18 03 35.9 I --28 17 48 I RAFGL 5503 t8 30 55.7 --39 50 39 RAFGL 5563S 20 59 31.0 +49 56 24
RAFGL 5379S 19 24 41.0 + 0 56 30 I RAFGL 5439S 19 51 05.01 +29 31 30 I RAFGL 5503S !0 22 58.6 +16 49 55 RAFGL 5564 19 39 14.3 --43 29 33
RAFGL 5380 17 41 47.3 --29 40 35 I RAFGL 5440 18 03 38.7 I --23 44 31 I RAFGL 5504 t8 31 00.2 --39 41 05 RAFGL 5564S 20 59 03.2 _ 4 19 44
RAFGL 5380S 19 26 49.4 --16 15 13 I RAFGL 5440S 19 51 26,8 I +33 49 07 I RAFGL 5505 18 31 10.6 - 8 10 50 RAFGL 5565 19 39 21.7 I --43 55 34
RAFGL 5381 17 42 44.3 --30 11 39 I RAFGL 5441 18 03 41.91 --30 18 08 I RAFGL 5505S !0 23 07.0 +23 50 12 RAFGL 5566 19 41 47.9 I --50 29 58
RAFGL 5381S 19 26 47.0 +1754 181 RAFGL 5441S 19 51 25.51 -- 842201 RAFGL 5506 18 31 20.7 -- 92253 RAFGL 5566S 20 59 35,61+184804
RAFGL 5382 17 42 48.6 --29 18 35 I RAFGL 5442 18 04 38.9 I --19 45 20 I RAFGL 5506S tO 23 58.0 +26 04 42 RAFGL 5567 19 44 22.6 I --49 24 31
RAFGL 5382S 19 26 42.5 + 3 45 26 I RAFGL 5442S 19 52 51.41 + 6 16 50 I RAFGL 5507 L8 31 35.7 -- 8 24 38 RAFGL 5567S 20 59 53.1 I --10 I1 38
RAFGL 5383 17 43 29.0 --34 13 32 I RAFGL 5443 18 05 34.9 I --26 19 130 I RAFGL 5507S P.0 24 59.0 +40 09 48 RAFGL 5568 19 49 55,5 ] --17 I1 56
RAFGL 5383S 19 27 09,0 +427 121 RAFGL 5444 18 05 57,81 --1948311 RAFGL 5508 L8 31 51.0 -- 5 1240 RAFGL 5568S 21 00 13.21+343441
RAFGL 5384 17 43 42.4 +50 03 52 I RAFGL 5444S 19 53 41.01 +32 37 54 I RAFGL 5508S _,0 25 26,0 --15 52 00 RAFGL 5569 19 52 49.2 I --29 19 47
RAFGL 5384S 19 28 05.0 +11 16 54 I RAFGL 5445 18 06 15.9 I --23 59 13 I RAFGL 5509 L8 31 51.7 -- 7 45 07 RAFGL 5569S 21 00 47.0 ' +48 (30 54
RAFGL 5385 17 44 11.3 --24 11 56 I RAFGL 5445S 19 54 52.91 +17 10 36 I RAFGL 5510 L8 32 00.4 --19 18 34 RAFGL 5570 19 58 15.7 --34 20 03
RAFGL 5385S 19 28 48,0 --10 54 (30 | RAFGL 5446 18 06 38.5 I --19 25 12 I RAFGL 5510S _.0 28 55.0 +44 45 30 RAFGL 5570S 21 00 40.1 _ +14 31 53
RAFGL 5386 17 44 18.2 --:25 19 49 I RAFGL 5446S 19 55 14.01 +24 07 42 I RAFGL 5511 18 32 28.3 -- 7 26 130 RAFGL 5571 19 59 36.3 I --40 39 16
RAFGL 5387 17 44 20.0 +44 56 53 I RAFGL 5447 18 07 29.9 I --20 42 25 I RAFGL 5511S !0 29 51.9 +18 27 26 RAFGL 5571S 21 01 10.3 I +27 07 59
RAFGL 5387S 19 29 12.0 +49 46 24 I RAFGL 5447S 19 55 32.0 I +39 41 24 I RAFGL 5512 18 32 46.9 -- 8 33 05 RAFGL 5572 19 59 38.6 I -27 50 51
RAFGL 5388 17 45 04.9 +45 45 46 I RAFGL 5448 18 07 41.21 --19 56 38 I RAFGL 5512S !0 30 33,2 +56 36 34 RAFGL 5572S 21 02 05.2 I W5 18 11RAFGL 5388S 19 29 54.0 -- 6 31 12 I RAFGL 5448S 19 56 24.5 I -- 8 01 16 I RAFGL 5513 18 33 13.6 --32 18 37 RAFGL 5573 19 59 46.0 I 27 33
RAFGL 5389 17 45 15.9 +75 39 32 I RAFGL 5449 18 07 52.1 I --17 57 49 I RAFGL 5513S 10 31 17.0 +54 46 42 RAFGL 55735 21 02 43.7 I +42 14 32
RAFGL 5389S 19 30 53.4 + 6 09 11 I RAFGL 5449S 19 56 30.01 +10 12 00 I RAFGL 5514 18 33 33.9 -- 6 55 16 RAFGL 5574 20 01 05.9 --32 59 02
RAFGL 5390 17 45 31.0 -24 31 40 I RAFGL 5450 18 08 34.1 I --19 31 05 I RAFGL 5514S _0 31 29.0 + 2 10 00 RAFGL 5574S 21 05 08.0 + 7 10 06
RAFGL 5390S 19 31 07.0 +36 43 54 ] RAFGL 5451 18 08 56.2 I --17 32 09 I RAFGL 5515 18 33 34.7 -- 7 45 23 RAFGL 5575 20 02 55.1 --44 01 11
RAFGL 5391 17 45 56,5 +50 13 05 I RAFGL 5451S 19 57 21.01 --16 40 54 I RAFGL 5515S _.0 32 01.0 +19 21 29 RAFGL 5575S 21 06 02.0 + 4 44 42
RAFGL 5391S 19 31 04.0 + 2 50 42 I RAFGL 5452 18 09 30.9 I --18 29 48 I RAFGL 5516 [8 35 22.9 -- 6 09 06 RAFGL 5576 20 03 16.7 --40 21 25
RAFGL 5392 17 46 17.9 --27 51 27 I RAFGL 5452S 19 57 55.0 I + 9 28 12 I RAFGL 5516S ._0 32 29.0 +28 06 06 RAFGL 5576S 21 06 03.0 +32 01 12
RAFGL 5392S 19 31 07.0 --22 44 54 I RAFGL 5453 18 09 52.01 --18 41 12 I RAFGL 5517 L8 35 57.5 -- 6 22 06 RAFGL 5577 20 03 56.7 --40 40 51
RAFGL 5393 17 46 25,1 +44 51 29 I RAFGL 5453S 19 57 57.01 +35 09 12 I RAFGL 5517S 10 32 44.0 +52 51 12 RAFGL 5577S 2l 06 09.0 +66 44 42
RAFGL 5393S 19 31 11.0 + 1 32 181 RAFGL 5454 18 10 18.01 --1658461 RAFGL 5518 18 36 39.2 -- 60604 RAFGL 5578 20 04 15.1 --424047
RAFGL 5394 17 46 43.8 --26 52 08 I RAFGL 5454S 19 58 50.0 I +40 02 42 I RAFGL 5518S _0 33 03.0 +28 23 54 RAFGL 5578S 21 07 06.1 --29 55 31
RAFGL 5394S 19 31 14,0 +32 35 36 I RAFGL 5455 18 10 44.91 --18 03 45 I RAFGL 5519 18 37 24.0 -18 36 23 RAFGL 5579 20 04 45.8 --44 26 09
RAFGL 5395 17 48 11.2 --27 10 22 I RAFGL 5455S 20 130 31.01 +30 38 06 I RAFGL 5519S _.0 33 34.0 +42 23 30 RAFGL 5579S 21 08 22.0 + 4 51 (30
RAFGL 5395S 19 31 37.0 +45 21 48 I RAFGL 5456 18 I1 07.8 I --18 54 34 I RAFGL 5520 18 37 45.6 --37 33 38 RAFGL 5580 20 05 16.7 --44 14 44
RAFGL 5396 17 48 28.4 --27 41 54 I RAFGL 5456S 20 00 00,9 I +49 54 17 I RAFGL 5520S !0 34 12.0 +61 37 54 RAFGL 5580S 21 09 03.0 +67 05 (30
RAFGL 5396S 19 31 38.7 + 7 16 17 I RAFGL 5457 18 12 01.01 --17 09 13 I RAFGL 5521 18 38 04.7 -- 5 53 37 RAFGL 5581 20 12 04.8 --44 19 52
RAFGL 5397 17 48 44.6 --27 38 27 I RA.FGL 5457S 20 00 43.5 I + 4 35 19 I RAFGL 5522 18 40 05.5 -- 4 22 23 RAFGL 5581S 21 08 58.0 +43 59 12
RAFGL 5398 17 48 56.9 --36 24 12 I RAFGL 5458 18 13 36,01 --14 56 29 I RAFGL 5522S Z0 33 42.0 +61 09 30 RAFGL 5582 20 12 38.1 --44 12 39
RAFGL 5398S 19 32 34.0 +23 46 42 I RAFGL 5459 18 13 38.2 I +16 06 16 I RAFGL 5523 18 40 23.8 -- 4 15 10 RAFGL 5582S 21 10 04.0 +41 39 18
RAFGL 5399 17 49 59,3 --27 52 57 I RAFGL 5459S 20 03 18,6 I +44 40 15 I RAFGL 5523S _0 34 22.0 +32 14 00 RAFGL 5583 20 13 17.9 --44 05 41
RAFGL 5399S 19 32 49.0 +30 39 42 I RAFGL 5460 18 14 10.91 -19 50 38 I RAFGL 5524 18 40 33.2 -- 4 05 50 RAFGL 5583S 21 10 10.0 +79 07 12
RAFGL 5400 17 50 01.8 +50 02 05 I RAFGL 5460S 20 02 56.3 I +19 50 48 I RAFGL 5524S _0 35 28.0 +59 53 42 RAFGL 5584 20 15 48.1 +74 58 52
RAFGL 5400S 19 32 52.0 + 0 36 24 I RAFGL 5461 18 14 12,8 I -36 45 49 I RAFGL 5525 18 40 51.7 -- 3 51 54 RAFGL 5584S 21 10 07.0 +75 40 54
RAFGL 5401 17 50 05.9 --26 30 03 I RAFGL 5461S 20 04 27.0 I +24 17 12 I RAFGL 5525S _0 35 51.3 +33 36 25 RAFGL 5585 20 16 32.6 --50 52 46
RAFGL 5401S 19 32 23.1 +60 02 56 I RAFGL 5462 18 14 23.91 --15 56 25 I RAFGL 5526 18 41 14.8 -- 3 05 51 RAFGL 5585S 21 I1 08.0 +55 50 12
RAFGL 5402 17 50 28.0 I --26 10 38 I RAFGL 5462S 20 04 45.21 +61 51 001 RAFGL 5526S _0 35 39.0 +36 40 12 RAFGL 5586 20 23 26.5 --14 01 50
RAFGL 5402S 19 33 06.0 +63 31 12 I RAFGL 5463 18 14 30.41 --16 43 22 I RAFGL 5527 18 41 31,2 -- 5 26 15 RAFGL 5586S 21 I1 21.0 +31 53 48
RAFGL 5403 17 50 31.1 --31 44 01 I RAFGL 5463S 20 04 41.5 1 +13 10 44 I RAFGL 5527S 20 36 27.2 +68 22 57 RAFGL 5587 20 24 53.6 --28 26 17
RAFGL 5403S 19 33 08.0 -- 0 14 30 I RAFGL 5464 18 14 54.6 I --12 12 20 I RAFGL 5528 18 41 54.8 -- 3 03 55 RAFGL 5587S 21 I1 47.0 +42 44 24
RAFGL 5404 17 51 25.3 --26 12 33 I RAFGL 5464S 20 04 40.8 I +67 52 59 I RAFGL 5528S 20 36 58.0 +37 42 42 RAFGL 5588 20 25 52,9 --40 37 00
RAFGL 5404S 19 33 21.0 +48 07 36 I RAFGL 5465 18 16 08.01 +14 57 27 I RAFGL 5529 18 42 00.6 -- 3 25 17 RAFGL 5588S 21 12 03.1 -- 0 06 56
RAFGL 5405 17 51 33.4 +44 53 14 I RAFGL 5465S 20 05 08.0 I +52 52 48 I RAFGL 5529S 20 37 15.0 +44 55 06 RAFGL 5589 20 35 55.2 --38 07 15
RAFGL 5405S 19 33 26.0 W47 41 12 I RAFGL 5466 18 16 08.9 I -- 2 47 32 I RAFGL 5530 18 42 04.5 -- 4 04 29 RAFGL 5589S 21 12 20.0 +82 33 36
RAFGL 5406 17 51 34.1 +44 55 50 I RAFGL 5466S 20 05 49,6 I +16 31 04 I RAFGL 5530S 20 38 03.0 +59 21 30 RAFGL 5590 20 48 08.9 --42 31 05
RAFGL 5406S 19 33 33.0 -- 0 33 24 I RAFGL 5467 18 16 20.51 --35 05 09 I RAFGL 5531 18 42 36.1 --10 13 18 RAFGL 5590S 21 12 40.0 +61 39 24
RAFGL 5407 17 51 34.4 --27 15 03 I RAFGL 5467S 20 06 22.0 I -- I 48 06 I RAFGL 5531S 20 38 51.0 +52 52 06 RAFGL 5591 21 06 53.3 +70 44 57
RAFGL 5408 17 51 47.5 --25 23 37 I RAFGL 5468 18 16 31.5 I --16 15 34 I RAFGL 5532 18 43 38.0 -- 3 51 59 RAFGL 5591S 21 12 47.6 +37 49 52
RAFGL 5408S 19 35 09.0 +20 28 18 I RAFGL 5468S 20 06 51.91 +56 25 53 I RAFGL 5532S 20 41 18.0 +11 40 24 RAFGL 5592 21 06 57.3 --38 43 00
RAFGL 5409 17 51 53.8 --26 28 57 I RAFGL 5469 18 17 20.01 -16 23 43 I RAFGL 5533 18 43 40.3 -- 2 31 05 RAFGL 5592S 21 13 37,8 +46 12 41
RAFGL 5409S 19 35 53.0 + 6 19 12 I RAFGL 5469S 20 06 41.01 +33 06 12 I RAFGL 5533S 20 41 14.6 +27 04 14 RAFGL 5593 21 16 50.8 --45 10 25
RAFGL 5410 17 52 00,2 --25 07 43 I RAFGL 5470 18 17 25.6 I --35 02 47 I RAFGL 5534 18 45 52.9 -- I 41 38 RAFGL 5593S 21 13 17,0 + 9 04 12
RAFGL 541DS 19 36 46.0 +30 55 48 I RAFGL 5470S 20 06 52.6 ) --25 44 41 1 RAFGL 5534S _.0 42 29.0 +72 12 12 RAFGL 5594 21 20 35.6 --40 55 09
RAFGL 5411 17 52 18.7 --26 12 41 I RAFGL 5471 18 17 38.3 I --18 49 12 I RAFGL 5535 18 46 03.2 -- 2 53 55 RAFGL 5594S 21 13 45.0 +38 00 18
RAFGL 5411S 19 37 09.6 +16 27 20 I RAFGL 5471S 20 07 19.01 +36 47 00 I RAFGL 5535S 20 42 40.0 +82 20 12 RAFGL 5595 21 36 54.2 --38 14 31
RAFGL 5412 17 52 30.2 +50 32 53 I RAFGL 5472 18 17 45.01 --35 26 58 I RAFGL 5536 18 47 53.1 -- 0 06 29 RAFGL 5595S 21 14 00.0 +57 23 36
RAFGL 5412S 19 37 02.0 +12 03 30 I RAFGL 5472S 20 07 37,2 I +28 10 34 I RAFGL 5536S 20 43 02.0 +54 04 18 RAFGL 5596 21 58 08.1 --46 29 42
RAFGL 5413 17 52 36,0 +49 56 14 I RAFGL 5473 18 17 46.4 I --16 130 04 I RAFGL 5537 18 48 59.3 +80 48 59 RAFGL 5596S 21 14 49.0 +36 37 36
RAFGL 5413S 19 37 05,0 +20 04 (30 I RAFGL 5473S 20 08 18,01 +29 I1 30 I RAFGL 5537S 20 43 07.4 +40 13 45 RAFGL 5597 22 01 23.6 +70 16 03
RAFGL 5414 17 52 45.6 +44 56 19 I RAFGL 5474 18 18 00.2 I --35 10 10 I RAFGL 5538 18 49 14.3 + 0 09 04 RAFGL 5598 22 02 49.1 +70 25 42
RAFGL 5414S 19 37 24.0 +30 02 13 I R.AFGL 5474S 20 08 34.01 --14 27 12 I RA.FGL 5538S 20 43 18,0 +67 12 12 RAFGL 5598S 21 15 14,0 +49 46 12
RAFGL 5415 17 53 20.2 --25 07 22 I RAFGL 5475 18 18 24.1 I --14 49 00 I RAFGL 5539 18 49 48.7 + 0 24 11 RAFGL 5599 22 07 22.4 +71 52 19
RAFGL 5415S 19 40 11.0 +59 30 12 I RAFGL 5475S 20 08 35.01 +48 41 30 I RAFGL 5539S 20 43 32.0 +32 17 36 RAFGL 5599S 21 15 35.0 +47 53 12
RAFGL 5416 17 53 20.4 --3031 151 RAFGL 5476 18 18 32.61 -1607 I11 RAFGL 5540 18 49 53,5 --0 18 17 RAFGL 5600 22 08 12.8 +71 3434
RAFGL 5416S 19 40 05.0 +42 05 36 I RAFGL 5476S 20 08 39.0 I +33 18 30 I RAFGL 5540S 20 44 29.0 +29 58 42 RAFGL 5600S 21 16 01.0 --68 49 42
RAFGL 5417 17 53 52.3 _ --31 19 20 I RAFGL 5477 18 18 34.21 --19 28 23 I RAFGL 5541 18 50 18.7 + 0 52 22 RAFGL 5601 22 09 38.9 +71 45 25
RAFGL 5417S 19 41 06.0 ] +58 46 36 I RAFGL 5478 18 19 01.3 I --35 08 12 I RAFGL 5541S 20 44 17.7 + 2 15 12 RAFGL 5602 22 19 34.7 -- 9 19 57
RAFGL 5418 17 53 57.2 +44 57 22 I RAFGL 5479 18 19 28.71 --14 09 03 I RAFGL 5542 18 51 05.2 + I 46 43 RAFGL 5602S 21 16 41.0 +40 46 18
RAFGL 5418S 19 41 43.0 +23 04 24 I RAFGL 5480 18 20 13.01 +15 38 00 I RAFGL 5542S 20 45 08.2 +45 52 03 RAFGL 5603 22 23 15.3 --45 31 10
RAFGL 5419 17 54 39.7 --24 15 11 I RAFGL 5480S 20 09 21.01 -- 0 47 541 RAFGL 5543 18 52 38.5 + I 37 4t RAFGL 5603S 21 17 00.0 +17 02 00
RAFGL 5419S 19 41 56.0 +14 35 54 I RAFGL 5481 18 20 41.61 +16 46 53 I RAFGL 5544 18 53 03,4 + 2 16 38 RAFGL 5604 22 26 49.7 --44 01 47
RAFGL 5420 17 55 20.9 +49 31 14 I RAFGL 5481S 20 09 26.01 -- 0 34 42 } RAFGL 5544S 20 45 04,0 +15 36 3_ RAFGL 5604S 21 17 00.2 +23 15 44
RAFGL 5420S 19 42 12.6 +48 39 26 I RAFGL 5482 18 21 10.0 I --33 52 41 I RAFGL 5545 18 53 10.3 + 0 17 51 RAFGL 5605 22 30 24.8 --49 00 48
RAFGL 5421 17 55 28.0 --24 36 49 I RAFGL 5482S 20 09 05.0 I +36 25 30 I RAFGL 5545S 20 45 35.0 +35 41 54 RAFGL 5605S 21 18 02.0 +62 12 06
RAFGL 5421S 19 42 28,3 +37 13 57 I RAFGL 5483 18 21 17,41 +15 38 33 I RAFGL 5546 18 53 52.2 + 2 19 58 RAFGL 5606 22 32 51.9 --20 03 24
RAFGL 5422 17 55 38.8 +45 00 36 I RAFGL 5483S 20 11 10.1 I +25 05 23 I RAFGL 5546S 20 46 53.0 +40 49 0£ RAFGL 5607 22 34 27.0 --19 54 15
RAFGL 5422S 19 42 04.8 +41 39 08 I RAFGL 5484 18 21 46,3 I +75 08 31 I RAFGL 5547 18 55 33.2 + I 32 45 RAFGL 5607S 21 19 50.0 +57 11 36
RAFGL 5423 17 56 40,5 --22 13 09 I RAFGL 5484S 20 11 25,01 +41 I1 24 [ RAFGL 5547S 20 47 12.0 +33 02 24 RAFGL 5608 22 41 24.7 --13 50 11
RAFGL 5423S 19 42 36,0 -- 0 51 48 I RAFGL 5485 18 22 07.91 --26 38 02 I RAFGL 5548 18 56 53.6 --24 05 5( RAFGL 5608S 21 19 46.3 +19 35 23
RAFGL 5424 17 56 42.1 --35 55 33 I RAFGL 5485S 20 12 32.6 I +60 29 14 I RAFGL 5548S 20 47 59.8 +50 35 4_ RAFGL 5609 22 55 55.9 --46 13 00
RAFGL 5424S 19 42 23.7 +50 56 45 I RAFGL 5486 18 22 23.7 I --14 44 58 I RAFGL 5549 18 57 33.6 + 3 56 1_ RAFGL 5eo09S 21 19 59.0 -- 5 50 49
RAFGL 5425 17 56 50.2 --23 45 43 I RAFGL 5487 18 22 41,41 --12 28 42 I RAFGL 5549S 20 48 49.0 +39 38 12 RAFGL 5610 22 56 14.4 --45 52 35
RAFGL 5425S 19 43 11.5 +58 13 55 I RAFGL 5487S 20 13 43.01 --18 34 06 I RAFGL 5550 18 58 30.1 --37 02 04 RAFGL 5610S 21 20 15.5 -- 9 32 01
RAFGL 5426 17 57 02.6 --37 13 041 RAFGL 5488 18 23 47.41 --25 43 RAFGL 5550S 20 49 44.9 -- 3 24 33 RAFGL 5611 23 04 12.9 --13 08 48
RAFGL 5426S 19 43 44.0 +30 08 03 I RAFGL 5488S 20 13 41.71 +27 39 35 I RAFGL 5551 18 59 00,4 --24 23 44 RAFGL 5612 23 06 58.5 --16 27 17
RAFGL 5427 17 57 19.9 --26 58 401 RAFGL 5489 18 24 47.01 --11 48 36' RAFGL 5551S 20 50 05.4 -- 7 57 0( RAFGL 5612S 21 20 26,0 -- 7 19 00
RAFGL 5427S 19 44 16.7 --17 12 061 RAFGL 5489S 20 14 11.01 - 7 15 54 RAFGL 5552 18 59 35.6 --39 47 5( RAFGL 5613 23 07 52.3 -- 0 26 59
RAFGL 5428 17 57 44.2 --23 20 09 I RAFGL 5490 18 25 08.2 I --34 24 13 RAFGL 5552S 20 50 II.0 +35 01 3_ RAFGL 5614 23 09 49.4 --35 21 16
RAFGL 5428S 19 44 50,0 +53 05 00 I RAFGL 5490S 20 14 39.01 +49 51 24 RAFGL 5553 19 (30 44.3 --38 26 5_ RAFGL 5614S 21 24 55.2 +13 53 44
RAFGL 5429 17 58 33.5 +66 37 55 I RAFGL 5491 18 25 15.84 --11 32 18 RAFGL 5553S 20 51 09.6 +20 44 2_ RAFGL 5615 23 13 06.3 --33 18 43
RAFGL 5429S 19 45 10.0 +15 55 00 I RAFGL 5491S 20 14 33,3 I + 6 54 59 RAFGL 5554 19 03 14.4 --46 04 I_ RAFGL 5615S 21 25 23.0 +36 29 (30
RAFGL 5430 17 59 56.1 --36 52 14 I RAFGL 5492 18 25 35.91 --I1 48 12 RAFGL 5554S 20 51 52.2 +33 14 4_ RAFGL 5616 23 13 27.9 --36 13 54
RAFGL 5430S 19 45 22.0 +59 28 24 I RAFGL 5492S 20 15 18.7 I +72 27 03 RAFGL 5555 19 07 20.3 -27 18 52 RAFGL 5616S 21 25 56.9 +37 58 38RA.FGL 5431 18 O0 51.1 --23 44 10 q RAFGL 5493S 20 15 59.0 q +37 51 36 I RAFGL 5555S 20 54 06.4 + 8 38 3_ RAFGL 5617 23 14 04.8 - 09 55
RAFGL 5431S 19 46 41.0 +26 130 30 I RAFGL 5494S 20 15 46.2 I +42 33 57 RAFGL 5556 19 09 19.4 --32 56 2_ I RAFGL 5617S 21 26 02.7 +24 24 57
RAFGL 5432 18 01 02.8 --22 08 15 I RAFGL 5495S 20 16 44.0 I +37 17 54 RAFGL 5556S 20 55 29.0 +25 20 5_ I RAFGL 5618 23 26 41.2 --23 29 40
D-92
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT" NA_,IE RA (1950) DEC OB,IEL-'TNAME RA (1950) DEC OBJECT NAME IIA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
m i • , _ m s , ,
RAFGL 5618S _1 27 38. +55"11'3 RAFGL 5740S !3 07 59. +60 58 2 RAFGL 6062S 0 34 04. -29 37 2 RAFGL 6179S 1 51 16._ +34"3t_ 13"
P, AFGL 5619 --23 10 4 RAFGL 5741S _3 07 36. +80 12 4 RAFGL 60635 0 34 57. +42 12 5 RAFGL 61805 1 51 31.( +20 24 06
RAFGL 56195 I1 27 46. +47 08 2 RAFGL 57425 !3 10 09. +13 06 5 RAFGL 00645 0 34 58. -38 37 3 RAFGL 61815 1 51 33.1 +21 27 08
RAFGL 5620 13 32 03. -24 20 4 RAFGL 57435 !3 10 33. + 8 41 2 RAFGL 60655 0 35 26. +42 17 0 RAFGL 61825 1 52 16.1 +20 07 09
RAFGL 56205 ',1 27 52. --14 23 3 RAFGL 57445 !3 10 54. +12 25 2 RAFGL 60665 0 35 54. +48 39 2 RAFGL 61835 1 52 19.'. +61 56 37
RAFGL 5621 :3 53 48. --19 01 3 RAFGL 57455 13 11 54. +29 08 5 RAFGL 00675 0 36 15. +36 12 3 RAFGL 61845 1 52 35.! -- 3 39 30
RAFGL 56215 ;1 28 46. +12 56 4 RAFGL 57465 :3 I1 58. +66 16 0 RAFGL 60685 0 36 32. +35 34 0 RAFGL 61855 1 52 57.( -- 3 51 18
RAFGL 5622 --18 52 3 RAFGL 57475 _3 13 11. +34 27 5 RAFGL 60695 0 37 13. +10 09 4 RAFGL 61865 -- 3 57 53
RAFGL 56225 _1 28 59. +50 27 5 RAFGL 57485 23 14 52, +29 36 0 RAFGL 60705 0 37 18. +30 01 I RAFGL 61875 1 53 29.: -- 3 38 35
RAFGL 5623 3 54 22. +65 07 3' RAFGL 57495 23 15 05., +73 29 1 RAFGL 60715 0 39 11. +42 03 4 RAFGL 61885 1 54 00.: +35 53 43
RAFGL 56235 1 29 18. +61 29 3 RAFGL 57505 23 16 22. -28 39 4: RAFGL 60725 0 39 56. --13 55 5 RAFGL 61895 - 3 59 57
RAFGL 5624 3 54 38. +67 02 3 RAFGL 57515 23 16 33. +67 50 1, RAFGL 60735 0 40 18. --23 39 0 RAFGL 61905 - 3 57 41
RAFGL 56245 1 29 48J + 0 33 O RAFGL 57525 23 17 29. +41 48 1: RAFGL 60745 0 40 37; +10 29 1, RAFGL 61915 1 54 45A +20 02 52
RAFGL 5625 3 57 37. + I 35 0_ RAFGL 57535 23 17 43.1 +32 39 4: RAFGL 60755 0 41 16. +67 44 4 RAFGL 61925 +11 34 37
RAFGL 56255 1 31 32.1 +56 32 1: RAFGL 57545 23 17 47. + 5 06 2' RAFGL 60765 0 41 23. +75 31 3 RAFGL 61935 1 56 11.( +11 23 20
RAFGL 56265 1 32 19._ --65 08 1: RAFGL 57555 23 18 23.! +61 56 2 RAFGL 60775 0 41 44j -22 30 3 RAFGL 61945 1 56 57.5 -- 6 33 46
RAFGL 56275 1 33 50.1 +60 41 0_ RAFGL 57565 23 19 19. +20 21 51 RAFGL 60785 0 42 40. -19 57 2' RAFGL 61955 - 4 17 02
RAFGL 56285 1 34 08.1 +32 17 4: RAFGL 57575 23 19 27.1 +63 23 I: RAFGL 00795 0 42 45. +24 15 5_ RAFGL 61965 1 57 41.5 -- 4 26 130
RAFGL 56305 1 36 04J -- 4 22 3, RAFGL 5758S 23 20 00. +25 38 3! RAFGL 00805 0 43 27., --22 54 0_ RAFGL 61975 - 4 19 56
RAFGL 56315 1 36 59A + 9 02 3_ RAFGL 57595 23 19 49.1 --59 16 0( RAFGL 60815 0 43 47J --24 26 0: RAFGL 6198S +34 16 11
RAFGL 56325 I 36 44.1 + 8 04 2( RAFGL 57605 23 20 11.1 +28 28 0t RAFGL 60825 0 45 08, +75 19 4( RAFGL 61995 +12 05 46
RAFGL 56335 1 37 37.' +44 57 2: RAFGL 57615 23 20 13.1 +26 41 3( RAFGL 60835 0 45 26,', +10 18 4. RAFGL 62005 1 58 32.3 -- 4 47 14
RAFGL 56345 1 38 05.1 -- 7 38 3( RAFGL 57625 23 20 16.1 +25 39 41 RAFGL 60845 0 46 11,: +64 39 2! RAFGL 62015 -- 4 32 57
RAFGL 56355 1 38 10.( +65 34 2_ RAFGL 57635 23 20 33. +12 02 2: RAFGL 60855 0 46 38.! -23 20 41 RAFGL 6202S 1 59 01.1 +34 00 26
RAFGL 56365 1 40 26.t +22 15 2_ RAFGL 57645 23 21 13.( +55 53 2_ RAFGL 60865 0 47 32. --23 32 1_ RAFGL 6203S -- 4 27 14
RAFGL 56375 1 41 11." +71 04 5; RAFGL 57655 23 21 44.' +41 20 17 RAFGL 60875 0 47 52,' --23 51 4: RAFGL 62045 1 59 16.8 +34 10 35
RAFGL 56385 1 43 28.( +67 21 4_ RAFGL 57665 23 21 47.: -17 35 31 RAFGL 60885 0 47 53a + 4 39 5_ RAFGL 62055 0 44 20
RAFGL 56395 1 43 46,' +22 43 0, RAFGL 57675 23 21 59.( +12 40 IX RAFGL 60895 0 48 27._ +54 IX} 3_ RAFGL 62065 4 20 18
RAFGL 56405 I 44 IN).( +65 38 4'1 RAFGL 57685 23 23 37.( +27 33 3( RAFGL 60905 0 48 33." --28 44 4" RAFGL 62075 - 7 18 36
RAFGL 56415 1 45 01.( +25 19 4'1 RAFGL 57695 23 25 45.1 +59 03 3: RAFGL 60915 0 49 17._ +55 18 3, RAFGL 62085 2 00 36.7 I 57 21
RAFGL 56425 I 46 08.z +42 06 2'; RAFGL 57705 23 25 37.( +44 58 4_ RAFGL 60925 0 49 24.; +53 49 1,1 RAFGL 62095 ++26 52 37
RAFGL 56435 I 46 38.( +78 47 1( RAFGL 57715 23 26 25..' -- 9 32 25 RAFGL 60935 0 50 13.: +54 31 3( RAFGL 62105 2 02 13.0 +37 03 18
RAFGL 56465 1 50 42.( +62 34 4[ RAFGL 57725 23 26 36.( +59 28 0( RAFGL 60945 0 51 11.] + 5 09 51 RAFGL 62115 +25 37 32
RAFGL 56475 1 53 45.1 -- 9 49 2( RAFGL 57735 23 28 16.( +53 35 It RAFGL 60955 0 51 40.( +33 27 0[ RAFGL 62125 -- 7 27 53
RAFGL 56485 I 54 03.( +21 00 0.' RAFGL 57745 23 29 59.( +23 34 04 RAFGL 60965 0 52 26._ + 4 21 4" RAFGL 62135 +41 38 09
RAFGL 56495 [ 54 39.( --66 45 3( RAFGL 57765 23 31 43.( +12 40 3( RAFGL 60975 0 53 56.'; +54 15 51 RAFGL 62145 2 02 55.9 -- 0 31 28
RAFGL 56505 1 55 10,5 +3940 52 RAFGL 57775 23 32 09.( +51 52 I_ RAFGL 60985 0 54 21." +55 30 5.1 RAFGL 62155 2 02 56.8 -- 0 53 49
RAFGL 56515 [ 56 06.4 --15 22 08 RAFGL 5778S 23 33 51.( --69 54 42 RAFGL 60995 0 54 44,( +24 38 1_ RAFGL 62165 + 4 51 42
RAFGL 56525 I 56 07.3 +65 54 03 RAFGL 57795 23 34 53.5 +46 49 52 RAFGL 61005 0 55 05.( +54 32 18 RAFGL 62175 2 03 17.4 +36 47 49
RAFGL 56535 I 56 32.( --25 30 0_3 RAFGL 57815 23 34 48._ +55 36 013 RAFGL 61015 0 55 06._ --16 55 23 RAFGL 62185 2 03 33.5 +36 58 32
RAFGL 56555 I 57 42.( +76 11 36 RAFGL 57825 23 37 54.( +51 47 3C RAFGL 61025 0 55 16.,I +36 45 14 RAFGL 62195 -- 0 33 26
RAFGL 56565 I 58 12.( +57 07 315 RAFGL 57835 23 38 59,( --18 18 13 RAFGL 61035 0 55 52.5 +85 19 18 RAFGL 62205 2 05 11.1 + 4 50 02
RAFGL 56575 [ 58 40.3 + 8 IX) 58 RAFGL 57855 23 41 28.2 +29 05 04 RAFGL 61045 0 55 54.1 +24 32 39 RAFGL 62215 2 05 35.3 + 4 43 41
RAFGL 56585 t 58 32.C + 5 52 41 RAFGL 57865 23 46 44.] +68 23 26 RAFGL 61055 0 56 11.') +24 44 01 RAFGL 62225 + 4 40 38
RAFGL 56595 [ 59 14.( +48 17 12 RAFGL 57875 23 47 43.C +60 49 24 RAFGL 61065 0 56 52._ +56 02 08 RAFGL 62235 2 06 32.1 + 4 34 42
RAFGL 56005 P. 01 31.2 --30 09 34 RAFGL 57885 23 48 42._ +48 41 58 RAFGL 61075 0 57 12._ +54 20 23 RAFGL 62245 2 06 33.8 + 5 25 55
RAFGL 56615 _ 01 44.8 --35 56 22 RAFGL 57895 Z3 49 10.G +29 28 30 RAFGL 61085 0 57 14.6 +36 34 17 RAFGL 62255 +48 45 48
RAFGL 56625 _ 02 38.3 +14 34 22 RAFGL 57905 23 50 07.0 --16 39 09 RAFGL 61095 0 58 23.9 + 2 12 10 RAFGL 62265 2 07 37.0 + 4 29 I1
RAFGL 56635 _ 02 41.0 +67 31 12 RAFGL 57915 23 51 09.0 +53 18 24 RAFGL 61105 0 58 29.1 +24 31 45 RAFGL 62275 + 6 13 35
RAFGL 56655 ! 03 29.2 +62 32 29 RAFGL 57925 13 51 18.4 + 0 19 05 RAFGL 61115 0 58 44.5 +18 08 30 RAFGL 62285 2 07 56.3 +15 49 16
RAFGL 56665 I 04 04.0 - 0 40 06 RAFGL 57935 13 52 05.0 -31 02 49 RAFGL 61125 0 58 56.8 -22 12 06 RAFGL 62295 2 08 10.0 + 5 34 03
RAFGL 56685 _ 04 28.0 +81 38 06 RAFGL 57945 _3 53 32.7 --22 16 14 RAFGL 61135 0 59 26.1 --22 04 24 RAFGL 62305 + 5 55 22
RAFGL 56705 I 04 44.0 +48 13 00 RAFGL 57965 23 54 09.0 +26 04 36 RAFGL 61145 0 59 48.1_ +64 I0 56 RAFGL 62315 2 08 56.9 + 5 37 38
RAFGL 56715 : 05 37.0 +47 29 42 RAFGL 57975 13 55 08.0 +49 39 54 RAFGL 61155 1 01 04.4 -- 7 23 41 RAFGL 62325 2 09 47.2 +42 48 59
RAFGL 56725 : 05 23.6 -34 48 01 RAFGL 57985 13 57 34.0 +19 58 00 RAFGL 61165 I 01 11.2 + 9 32 34 RAFGL 62335 2 10 11.3 +58 03 13
RAFGL 56735 : 06 49.0 +44 45 42 RAFGL 57995 ._3 58 27.0 +38 13 30 RAFGL 61175 1 01 40.6 -22 45 12 RAFGL 62345 2 10 29.9 + 4 53 43
RAFGL 56745 09 35.3 +38 10 07 RAFGL 58005 !3 59 03.0 -51 40 18 RAFGL 61185 I 01 40.7 +24 04 41 RAFGL 62355 2 10 35.0 +35 16 14
RAFGL 56755 09 48.4 t-24 42 10 RAFGL 6_15 0 01 59.0 - I 46 40 RAFGL 61195 1 01 45.0 -31 06 57 RAFGL 62365 2 11 46.9 +40 01 17
RAFGL 56765 09 59.0 - 5 38 54 RAFGL 60025 0 02 08.7 - 2 09 10 RAFGL 61205 1 01 56.7 1-62 07 52 RAFGL 62375 2 13 01.2 4 02 23
RAFGL 56775 11 16.6 1-53 22 33 RAFGL 60035 0 02 10.0 - 1 43 32 RAFGL 61215 1 01 56.7 +24 14 40 RAFGL 62385 2 13 05.3 + 7 09 53
RAFGL 56785 14 11,8 - 8 01 59 RAFOL 60045 0 02 58.3 - 2 07 50 RAFGL 61225 1 02 07.3 1-70 25 06 RAFGL 62395 +58 130 49
RAFGL 56795 14 14.0 .I,-47 28 30 RAFGL 60055 0 03 02.2 -43 15 44 RAFGL 61235 1 02 13.8 1-53 29 31 RAFGL 62405 2 14 45.8 -- 2 47 24
RAFGL 56815 15 37.0 _61 17 18 RAFGL 60075 0 04 08.8 - 2 13 13 RAFGL 61245 1 02 31.1 1-51 I1 27 RAFGL 62415 2 15 05.6 +28 46 52
RAFGL 56825 18 38.0 -61 05 36 RAFGL 60085 0 04 35.2 1- 9 24 11 RAFGL 61255 1 02 59.3 4-49 36 37 RAFGL 62425 2 15 43.3 +32 34 32
RAFGL 56845 21 35.3 "1-51 58 41 RAFGL 60095 0 05 09.4 - 2 08 41 RAFGL 61265 1 03 04.8 -22 48 26 RAFGL 62435 +32 45 20
RAFGL 56855 23 03.0 1'-51 130 05 RAFGL 60105 0 05 32.0 1- 9 15 00 RAFGL 61275 I 03 55.5 t-49 09 48 RAFGL 62445 2 16 31.2 +49 12 06
RAFGL 56865 23 09.0 t-68 46 36 RAFGL 60115 0 05 44.7 - 2 I1 21 RAFGL 61285 1 03 59.6 t-68 48 21 RAFGL 62455 2 16 43.3 +46 08 01
RAFGL 56875 23 04.0 -48 39 38 RAFGL 60125 0 06 31.9 - 2 32 29 RAFGL 61295 1 03 59.9 -22 59 23 RAFGL 62465 2 19 09.3 +57 45 08
RAFGL 56885 25 55.1 t-43 51 53 RAFGL 60135 0 06 47.0 t- 2 23 45 RAFGL 61305 1 04 04.9 t,-81 01 30 RAFGL 62475 +75 06 09
RAFGL 56895 25 28.6 t-31 35 03 RAFGL 60145 0 07 35.0 - 2 30 46 RAFGL 61315 1 04 18.7 - 6 05 26 RAFGL 62485 2 19 34.3 -- 3 30 14
RAFGL 56905 26 06.0 -65 41 30 RAFGL 60155 0 08 54.0 t- 8 28 55 RAFGL 61325 1 04 40.0 t,-45 50 25 RAFGL 62495 +32 27 50
RAFGL 56915 26 49.4 I,-40 03 34 RAFGL 60165 0 09 18.8 1- $ 38 10 RAFGL 61335 1 05 19.2 {,-45 I1 04 RAFGL 62505 +52 21 09
RAFGL 56925 27 37.0 1-34 28 54 RAFGL 60175 0 09 26.7 t- 0 12 00 RAFGL 61345 1 06 47.8 t- I 40 51 RAFGL 62515 2 24 34.1 +26 45 23
RAFGL 56935 27 52.0 - 5 40 IX) RAFGL 60185 0 09 50.4 1- 8 19 39 RAFGL 61355 1 07 00.5 I--45 34 02 RAFGL 62525 2 26 42.9 +15 49 12
RAFGL 56945 28 01.0 1-12 50 54 RAFGL 60195 0 10 06.0 !-66 46 45 RAFGL 6136S I 07 32.3 1-24 14 58 RAFGL 62535 2 29 07.9 +54 04 45
RAFGL 56955 28 10.0 b37 17 06 RAFGL 60205 0 10 20.0 k 0 01 49 RAFGL 61375 I 08 29.3 1-45 10 04 RAFGL 62545 2 29 11.9 + 4 37 04
RAFGL 56965 31 07.8 1- 0 56 05 RAFGL 00215 0 10 24.8 I- 0 03 17 RAFGL 61385 1 08 48.1 1-29 49 50 RAFGL 62555 2 38 48.7 + 5 49 26
RAFGL 56975 31 19.0 _-58 11 12 RAFGL 60225 0 10 47.4 b 0 18 20 RAFGL 61395 1 08 58.8 - 6 25 19 RAFGL 62565 2 41 41.9 + 7 22 48
RAFGL 56985 31 43.9 k56 21 57 RAFGL 00235 0 11 11.2 -23 42 29 RAFGL 61405 1 09 52.8 1-48 11 15 RAFGL 62575 + 6 57 34
RAFGL 56995 33 29.0 - 7 50 48 RAFGL 60245 0 11 I9.8 1-13 45 35 RAFGL 6141S 1 11 36.1 1-48 47 45 RAFGL 62585 2 42 14.7 + 8 28 50
RAFGL 57005 34 08.0 -47 59 54 RAFGL 60255 0 11 28.5 1- 2 32 13 RAFGL 6142S 1 14 37.2 1-44 40 19 RAFGL 62595 2 42 15.4 + 6 12 12
RAFGL 57025 35 54.9 -14 17 53 RAFGL 60265 0 11 38.2 1- 0 52 39 RAFGL 61435 1 15 54.3 1-49 24 33 RAFGL 62605 + 6 48 54
RAFGL 57045 36 56.0 -61 50 30 RAFGL 60275 0 11 38.7 1- 6 36 41 RAFGL 61445 1 16 06.5 -29 55 05, RAFGL 62615 2 44 11.7 , + 5 55 17
RAFGL 57055 38 19.0 =44 O0 53 RAFGL 60285 9 I1 50.3 -23 45 48 RAFGL 61455 I 18 21.4 - O 35 24J RAFGL 62625 2 45 54.0 i +62 38 00
RAFGL 57065 39 11.0 -30 42 15 RAFGL 60295 t) 11 59.5 -23 55 06 RAFGL 61465 1 18 29.0 -46 16 04J RAFGL 62635 2 48 50.: +63 37 20
RAFGL 57075 39 35.5 -29 37 22 RAFGL 60305 D 12 16.6 - 0 02 12 RAFGL 61475 1 19 14.7 -I1 42 151 RAFGL 62645 2 49 41.: +39 57 48
RAFGL 57085 40 44.0 -77 13 30 RAFGL 60315 D 12 35.6 -23 47 52 RAFGL 61485 1 20 50.3 -38 33 46J RAFGL 62655 2 49 44._ +44 58 03
RAFGL 57095 41 51.4 -41 33 23 RAFGL 60325 3 13 29.9 -31 41 55 RAFGL 61495 1 22 22.8 -74 03 261 RAFGL 62665 2 49 54. _+77 11 16
RAFGL 57105 43 06.0 -56 19 36 RAFGL 60335 3 13 53.8 -26 27 25 RAFGL 61505 1 22 35.6 -25 23 491 RAFGL 62675 2 51 16.! +50 08 49
RAFGL 57115 42 43.7 -52 15 15 RAFGL 00345 3 14 20.1 -26 16 39 RAFGL 61515 1 22 51.1 -26 22 501 RAFGL 62685 +38 02 02
RAFGL 57125 43 38.0 -10 36 24 RAFGL 60355 9 14 59.8 I -24 25 53 RAFGL 61525 1 23 34.0 -54 53 481 RAFGL 62695 2 55 48.1 +78 45 00
RAFGL 57135 43 36.2 -11 25 46 RAFGL 60365 3 15 03,8 -28 35 04 RAFGL 61535 1 25 16.5 -26 14 251 RAFGL 62705 3 01 13." +51 44 09
RAFGL 57145 44 11.6 -11 54 57 RAFGL 60375 3 5 20,2 - 0 01 19 RAFGL 61545 1 25 29.5 -10 25 36] RAFGL 62715 3 01 33._ +10 44 01
RAFGL 57155 45 51.0 -61 00 24 RAFGL 60385 ) 15 43.2 -28 27 37 RAFGL 6155S 1 25 51.2 -I0 35 25 RAFGL 62725 3 01 37.'. +39 23 10
RAFGL 57165 45 58.6 -49 19 07 RAFGL 00395 _ 16 09.4 - 0 23 29 RAFGL 6156S I 26 00.9 -26 17 22 RAFGL 62735 3 02 15.': +11 53 51
RAFGL 57175 46 10.0 -32 03 12 RAFGL 60405 ) 16 52.5 -25 10 24 RAFGL 6157S I 26 07.0 -84 02 25 RAFGL 62745 +41 18 34
RAFGL 57185 47 55.0 -59 23 30 RAFGL 60415 ) 16 56.9 - 0 08 42 RAFGL 6158S I 26 25.2 -26 07 4') RAFGL 62755 3 07 21.] +36 56 32
RAFGL 57205 48 14.0 -17 38 36 RAFGL 60425 } 17 34.2 -73 00 49 RAFGL 61595 I 26 40.0 -46 24 55 RAFGL 62765 +54 17 06
RAFGL 57215 49 26.0 .52 04 36 RAFGL 60435 I 17 39.3 • 9 41 24 RAFGL 6160S I 28 04.6 -84 12 Y7 RAFGL 62775 _ 09 08.( +47 32 53
RAFGL 57225 51 03.7 .59 50 05 RAFGL 60445 } 19 15.4 -29 38 19 RAFGL 61615 I 30 17.1 -57 30 23 RAFGL 62785 ] 14 19.( +39 46 48
RAFGL 57235 52 15.2 .24 07 13 RAFGL 60455 ) 19 28.1 -59 26 51 RAFGL 61625 I 30 54.6 -33 18 5q RAFGL 62795 +77 31 19
RAFGL 57245 52 18.4 . 9 38 29 RAFGL 60465 ) 21 58.6 -19 00 59 RAFGL 6163S I 31 05.2 - 4 I1 41 RAFGL 62805 t 16 50A +36 2I 06
RAFGL 57255 52 30.0 20 03 24 RAFGL 60475 ) 22 40.5 74 20 14 RAFGL 6164S [ 32 I3.1 .50 26 38 RAFGL 62815 1 19 49.1 +56 04 03
RAFGL 57265 53 36.0 20 I1 48 RAFGL 60485 ) 25 42.3 • 2 03 56 RAFGL 61655 t 32 24.4 .10 45 00 RAFGL 62825 I 19 58._ +20 33 05
RAFGL 57275 54 46.0 53 46 36 RAFGL 60495 ) 26 46.6 42 17 41 RAFGL 61665 t 38 22.7 .61 10 101 RAFGL 62835 I 20 46._ +60 17 37
RAFGL 57285 55 05.0 26 26 06 RAFGL 60505 ) 28 14.2 .36 53 15 RAFGL 6167S I 39 49.7 43 55 54 RAFGL 62845 _ 26 39.4 +58 40 09
RAFGL 57295 55 23.0 17 45 30 RAFGL 60515 ) 28 29.9 28 58 25 RAFGL 61685 I 42 21.1 44 06 41 [ RAFGL 62855 _ 27 28.4 +39 27 55
RAFGL 57305 55 25.0 19 21 18 RAFGL 60525 ) 28 36.7 28 30 21 RAFGL 6169S I 43 50.4 72 31 24 I RAFGL 62865 _ 30 14.2 +34 09 04
RAFGL 57315 56 00.0 64 53 24 RAFGL 60535 ) 30 51.2 85 39 29 RAFGL 61705 t 44 11.8 .13 28 00 RAFGL 62875 I 33 17.4 +53 07 42
RAFGL 57325 56 11,0 56 42 36 RAFGL 60545 I 31 39,8 42 14 43 RAFGL 61715 46 06.0 70 53 14 RAFGL 62885 _ 35 23.9 +55 48 30
RAFGL 57335 59 36.1 50 34 51 RAFGL 60555 I 32 44.6 26 20 29 RAFGL 61725 , 47 52.1 26 12 27 RAFGL 62895 _ 35 24.5 +43 24 54
RAFGL 57345 59 56.8 6 50 34 RAFGL 60565 _ 33 09,4 35 41 40 RAFGL 61735 48 16,9 12 57 26 RAFGL 62905 _ 38 51.C +67 57 02
RAFGL 57355 01 38.1 66 56 22 RAFGL 60575 _ 33 103 42 15 24 RAFGL 61745 48 58.6 43 38 45 RAFGL 62915 _ 39 56.0 +34 06 07
RAFGL 57365 03 04.5 28 43 07 RAFGL 60585 , 33 29.5 23 46 48 RAFGL 61755 49 10.7 43 50 22 I RAFGL 62925 _ 43 22.3 +52 31 41
RAFGL 57375 02 28.0 58 18 00 RAFGL 60595 ' 33 55.6 42 17 03 RAFGL 61765 49 18.0 12 49 45 RAFGL 62935 I 46 39.4 +48 33 56
RAFGL 57385 03 59.9 24 00 49 RAFGL 60605 _ 33 58.5 62 51 00 RAFGL 61775 50 24.5 21 53 19 RAFGL 62945 I 51 51.2 +36 09 16
RAFGL 57395 04 10.0 30 34 36 RAFGL 60615 _ 34 04.5 38 24 34 RAFGL 61785 51 11.7 20 14 03 RAFGL 62955 I 52 50.2 +62 09 35
D-93
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA 119501 DEC OBJEUr NAME RA 119501 DEC OBJECT NAME RA 119501 DEC OBJECT NAME RA 119501 DEC
h m • h _ * ' h m * , h m • .
RAFGL 62965 3 54 41., I +52"57'5 RAFGL 64135 8 08 II -- 3 07 RAFGL 6530S 12 13 51 +68 22 { RAFGL 66475 5 15 07. +20* 53' 51
RAFGL 62975 3 54 57J I 4-31 46 £ RAFGL 64145 8 08 3, -- 2 38 RAFGL 65315 12 15 4: 4-22 08 2 RAFGL 66485 5 15 11. +10 34 47
RAFGL 62985 3 56 31.1 I 4-67 53 5 RAFGL 64155 8 08 41 - 2 39 RAFGL 65325 12 16 2( --11 33 4 RAFGL 66495 5 15 44. 4-20 37 48
RAFGL 62995 3 57 24.( ! +65 47 5 RAFGL 64165 8 09 1] -- 3 18 RAFGL 65335 12 18 2z --11 08 1 RAFGL 66505 5 16 02. 4-15 19 57
RAFGL 63005 4 00 06.1 +70 25 3 RAFGL 64175 8 09 2( -- 3 53 RAFGL 65345 12 20 51 +61 23 4 RAFGL 66515 5 17 27. 4-15 32 21
RAFGL 63015 4 02 47.1 +58 30 ] RAFGL 64185 8 09 2: -- 4 11 RAFGL 65355 12 21 41 4-17 54 5 RAFGL 66525 5 17 55. 4-20 51 39
RAFGL 63025 4 04 22._ 4-42 05 1 RAFGL 6419S 8 09 2z -- 3 28 RAFGL 65365 12 22 31 +60 29 4 RAFGL 66535 5 19 04. +37 42 24
RAFGL 63035 4 05 19.1 -{-80 38 0 RAFGL 64205 8 09 3z -- 4 12 RAFGL 65375 12 26 3( + 0 I1 1 RAFGL 66545 5 20 38.1 +56 43 58
RAFGL 63045 4 05 20d 4-57 26 2 RAFGL 64215 8 09 3_ -- 2 26, RAFGL 65385 12 34 2_ 4-68 09 l RAFGL 66555 5 20 38._ 4-20 51 21
RAFGL 63055 4 08 14.', 4-53 46 4 RAFGL 64225 8 10 01 -- 2 39 RAFGL 65395 12 38 4_ 4-68 41 G RAFGL 66565 15 22 04.( 4-14 25 15
RAFGL 63065 4 10 01S 4-44 32 5 RAFGL 64235 8 10 0_ -- 3 31 , RAFGL 6540S 12 43 1'; 4-75 29 0 RAFGL 66575 15 22 35.' 4-56 48 31
RAFGL 63075 4 I1 01.: +46 45 3 RAFGL 6424S 8 10 1.* -- 3 45 RAFGL 65418 12 49 5( +76 24 I - RAFGL 66585 15 22 55._ 4-56 38 26
RAFGL 63085 4 I1 27A +26 53 1 RAFGL 64255 8 10 Ii -- 2 40, RAFGL 65425 12 51 3._ -- 9 32 2 RAFGL 66595 15 25 04., 4-45 13 52
RAFGL 63095 4 12 13., 4-21 13 I RAFGL 64265 8 10 2( -- 3 32 : RAFGL 65435 12 52 5_ -- 9 13 2 RAFGL 66605 15 26 51.: 4-56 47 25
RAFGL 63105 4 12 15.2 4-50 12 5 RAFGL 64275 8 10 28 -- 2 49 , RAFGL 65445 12 53 08 +66 53 2 RAFGL 66615 15 26 55.1 +11 59 13
RAFGL 63115 4 13 03.-' 4-67 22 5 RAFGL 64285 8 10 28 -- 3 04 q RAFGL 65455 12 53 0_ - 8 56 5 RAFGL 66625 15 27 09.1 +38 42 30
RAFGL 63125 4 13 03.5 +39 18 2 RAFGL 64295 8 11 13 -- 2 27 RAFGL 65465 12 53 11 +67 00 1 RAFGL 66635 15 28 36.: +44 00 13
RAFGL 63135 4 26 31.7 +47 12 2 RAFGL 64305 8 II 14 -- 2 49 _ RAFGL 65475 12 53 2C - 9 06 2 RAFGL 66645 15 32 37._ 4- 8 01 50
RAFGL 63145 4 27 06.1 +52 22 0 RAFGL 64315 8 11 18 -- 3 20 _ RAFGL 65485 12 53 38 4-67 09 5 RAFGL 66655 15 35 30.( 4-16 59 41
RAFGL 63155 4 30 39.5 4-47 09 2 RAFGL 64325 8 I1 26 -- 2 52 i RAFGL 65495 12 53 41 - 8 48 4 RAFGL 66665 15 35 43.1 +15 24 16
RAFGL 63165 4 34 12.1 4-46 22 5 RAFGL 64335 8 I1 31 -- 2 29 I RAFGL 65505 12 54 09 -- _ 28 1 RAFGL 66675 15 36 22.! 4- 4 42 47
RAFGL 63175 4 41 06.8 +44 12 2 RAFGL 64345 8 II 413 -- 3 05 I RAFGL 65515 12 54 29 +76 30 5 RAFGL 66685 15 36 38.( 4- 4 02 04
RAFGL 63185 4 50 46.5 -I-57 50 4 RAFGL 64355 8 24 56 --26 25 _ RAFGL 65525 12 54 53 4-67 01 _ RAFGL 66695 15 37 335 4-50 13 08
RAFGL 63195 4 53 21.4 +44 26 4_ RAFGL 64365 8 26 25 --26 29 '. RAFGL 6553S 12 57 58 -I-67 32 0 RAFGL 66705 15 37 47.] 4- 9 10 56
RAFGL 63205 4 54 07.9 4-56 04 I' RAFGL 64375 8 27 33 -I-76 14 ( RAFGL 65545 12 59 16 4-67 23 2 RAFGL 66715 15 38 20A + 9 13 24
RAFGL 63215 4 57 35.2 4-73 42 41 RAFGL 64385 8 28 20 -- 7 51 ( RAFGL 65555 12 59 41 4-56 30 4- RAFGL 66725 15 40 45.1 -t-55 08 27
RAFGL 63225 5 06 06.9 +20 07 2 RAFGL 64395 8 30 31 --26 41 I RAFGL 6556S 13 0l 05 q-14 01 4, RAFGL 66735 15 41 25._ +49 50 22
RAFGL 63235 5 06 19.6 -4-57 23 3: RAFGL 64405 8 31 31 --23 45 2 RAFGL 65575 13 05 39 +57 03 4', RAFGL 66745 15 45 03.( 4- 5 23 54
RAFGL 63245 5 09 12.5 +51 06 51 RAFGL 64415 8 32 34 4-81 39 ,_ RAFGL 65585 13 07 22 +57 33 O RAFGL 66755 15 45 48.1 -- 2 41 01
RAFGL 63255 5 10 20.0 4-57 10 1 RAFGL 64425 8 34 48 -- 5 19 ._ RAFGL 65595 13 08 35 -- 4 57 2( RAFGL 66765 15 47 07.1 -- 2 41 27
RAFGL 63265 5 10 38.0 4-20 55 2 RAFGL 64435 9 10 52 -- 7 38 _ RAFGL 6560S 13 09 10 - 5 59 5: RAFGL 66775 15 47 43.1 5-59 12 12
RAFGL 63275 5 11 27.8 4-46 14 1_ RAFGL 64445 9 12 57 -4-81 07 2 RAFGL 65615 13 09 15 -- 4 39 01 RAFGL 66785 15 49 38._ -- 2 06 44
RAFGL 63285 5 II 53.2 4-59 21 3! RAFGL 64455 9 22 57 --26 51 3 RAFGL 65625 13 09 32 -- 4 28 0_ RAFGL 66795 15 50 01.1 -- 2 16 12
RAFGL 63295 5 13 00.7 4-24 04 4: RAFGL 64465 9 25 25 +75 29 2 RAFGL 6563S 13 12 21 4-53 36 51 RAFGL 66805 15 50 36.3 -- 1 58 I0
RAFGL 63305 5 14 09.6 4-32 07 3C. RAFGL 64475 9 27 19 --30 39 5 RAFGL 65645 13 12 31, 4-57 09 5_ RAFGL 66815 15 50 47.'/ +30 20 08
RAFGL 63315 5 20 26.7 4-41 50 5z RAFGL 64485 9 32 07 --29 41 5 RAFGL 65655 13 13 06 4-55 29 41 RAFGL 66825 15 50 51.4 5-50 21 23
RAFGL 63325 5 22 08.0 4-31 50 11 RAFGL 64495 9 33 28 --29 45 4 RAFGL 65665 13 13 14, -/-54 20 Ol RAFGL 6683S 15 50 54.8 +45 28 56
RAFGL 63335 5 23 41.2 +34 17 51 RAFGL 64505 9 45 22 4-66 14 1 RAFGL 65675 13 15 08, +54 12 4_ RAFGL 66845 15 50 57.6 -- 2 07 08
RAFGL 63345 5 28 06.0 5-29 17 0; RAFGL 64515 9 45 29. --25 45 G RAFGL 65685 13 16 06. 4-54 22 41 RAFGL 66855 15 51 27.9 +49 08 46
RAFGL 63355 5 28 42.3 -I-56 49 4,: RAFGL 64525 9 45 43, +66 30 5 RAFGL 65695 13 18 37. 4-54 47 (Z RAFGL 66865 15 51 33.9 - 1 49 35
RAFGL 63365 5 29 01,5 4-26 06 2: RAFGL 64535 9 45 44. +67 55 2 RAFGL 65705 13 21 01. 4-17 30 31 RAFGL 66875 15 51 57.5 -- 1 59 30
RAFGL 63375 5 29 02.1 -- 4 45 5( RAFGL 64545 9 46 05. .-t-66 47 2 RAFGL 65715 13 32 22. +54 05 _ RAFGL 66885 15 52 32.7 -- 1 41 28
RAFGL 63385 5 29 22.7 -- 4 02 3( RAFGL 64555 9 47 25. -- 7 06 3 RAFGL 65725 13 34 20. 4-53 39 07_ RAFGL 66895 t5 52 55.1 -- 1 50 54
RAFGL 63395 '$ 30 37.7 -- 4 23 0_ RAFGL 64565 9 48 26, -- 6 56 0 RAFGL 65735 13 37 41. -- 3 57 3( RAFGL 66905 [5 52 58.9 5-43 16 02
RAFGL 6340S 5 31 26.8 4-43 33 1.I RAFGL 64575 9 55 50. --27 44 0 RAFGL 65745 13 38 48. 4-43 55 0._ RAFGL 66915 [5 53 48.0 4-48 40 47
RAFGL 63415 5 32 01.2 -- 4 12 I] RAFGL 64585 9 58 48. -- 4 46 2 RAFGL 65755 13 42 59. +63 04 25 RAFGL 66925 15 54 11.1 +33 50 32
RAFGL 63425 5 32 24.5 4-57 23 03 RAFGL 64595 9 59 03. 4-80 24 3 RAFGL 65765 13 43 42. 4-49 44 11 RAFGL 66935 [5 54 23.9 4-11 29 04
RAFGL 63435 5 32 44.5 +59 03 01 RAFGL ,64605 0 04 03. -- 4 18 1 RAFGL 65775 13 43 48. 4-73 50 4'_ RAFGL 66945 [5 55 23.1 +11 37 31
RAFGL 63445 5 33 16.9 4-65 05 35 RAFGL 64615 0 05 40. --12 22 1 RAFGL 65785 13 45 01. 4-81 48 3_ RAFGL 66955 t5 55 38.4 4-68 45 46
RAFGL 63455 5 34 59.8 -- 4 56 38 RAFGL 6.4625 0 05 50. -- 5 34 5 RAFGL 65795 13 45 23. +49 41 5( RAFGL 66965 t5 55 45.3 4-11 27 21
RAFGL 6346S 5 35 19.7 4-59 23 44 RAFGL 64635 0 06 37. - 9 23 2 RAFGL 65805 13 46 21. +72 18 59 RAFGL 66975 15 56 01.1 +I0 44 56
RAFGL 63475 5 35 49.0 +69 23 54 RAFGL 64645 0 17 07. -30 34 0 RAFGL 65815 13 47 06. -I-49 40 49 RAFGL 66985 15 56 39.7 +11 02 38
RAFGL 63485 5 36 41.8 4-60 36 01 RAFGL 64655 0 21 43. --16 25 2 RAFGL 65825 13 49 04. 4-74 18 58 RAFGL 66995 t5 57 39.7 4-11 10 37
RAFGL 63495 5 37 14.5 4-35 36 14 RAFGL 64665 0 24 13. 4-81 12 3 RAFGL 65835 13 49 21. 4-54 37 3_ RAFGL 67005 !5 58 14.3 -- 0 49 58
RAFGL 63505 5 37 58.9 +34 09 48 RAFGL 64675 0 26 24. +81 28 3! RAFGL 65845 13 57 32. +43 13 38 RAFGL 67015 5 58 25.7 +53 51 58
RAFGL 63515 5 40 04.0 -- I 33 51 RAFGL 64685 0 27 33. +65 35 5! RAFGL 65855 13 58 07. -t-43 04 05 RAFGL 67025 6 130 26.0 +12 16 39
RAFGL 63525 5 43 15.0 -t-61 17 52 RAFGL 64695 0 28 43. +81 44 3: RAFGL 65865 13 59 06.4 +55 55 12 RAFGL 67035 6 01 15.6 +61 45 47
RAFGL 63535 5 47 36.1 +59 31 12 RAFGL 64705 0 31 I1.. -/-82 /_0 3_ RAFGL 6587S 13 59 57.; +56 45 58 RAFGL 67045 6 01 40.5 +11 42 25
RAFGL 63545 5 51 09,1 + 9 00 53 RAFGL 64715 0 39 56.: -t-82 47 4, RAFGL 65885 14 01 35.: +38 18 50 RAFGL 67055 6 02 01.6 +11 32 46
RAFGL 63555 5 51 15.4 -10 26 50 RAFGL 64725 0 41 00., -- 2 54 4( RAFGL 65895 14 03 30.q +38 30 36 RAFGL 67065 6 05 23.6 4-46 56 27
RAFGL 63565 5 53 04.6 + 6 48 45 RAFGL 64735 0 45 12.: -- 2 04 5! RAFGL 65905 14 03 48,, -I-51 36 57 RAFGL 67075 6 06 28.3 4-47 14 06
RAFGL 63575 5 54 55,2 +34 29 12 RAFGL 64745 0 46 41.! -t-69 11 0_ RAFGL 6591S 14 03 57.' +37 36 46 RAFGL 67085 6 06 32.3 4-19 56 20
RAFGL 63585 5 55 17,7 +31 28 07 RAFGL 64755 0 48 33.: - 0 07 0_ RAFGL 65925 14 06 22.' +76 41 44 RAFGL 67095 6 06 51.8 +62 24 07
RAFGL 63595 5 55 48,9 +63 10 55 RAFGL 64765 0 48 59.( +69 42 2, RAFGL 65935 14 06 51.: +15 28 41 RAFGL 67105 6 07 11.4 4-54 37 51
RAFGL 63605 5 58 57,0 +34 16 11 RAFGL 6.4775 0 55 52. +70 40 3i RAFGL 65945 [4 07 07.' +64 49 48 RAFGL 67115 6 07 17.6 +20 12 59
RAFGL 6361S 5 02 16.6 - 6 45 26 RAFGL 64785 0 57 15.; _31 31 51 RAFGL 65955 14 07 08._ +37 57 40 RAFGL 67125 6 07 37.5 4-36 41 21
RAFGL 6362S _ 02 48,6 4-65 12 01 RAFGL 64795 0 59 40., +76 32 3; RAFGL 65965 t4 08 44.: +38 28 18 RAFGL 67135 6 08 49.0 +57 03 12
RAFGL 6363S 6 03 00,8 - 6 33 08 RAFGL 64805 1 00 38.1 - 9 25 3; RAFGL 65975 14 09 17,' +38 18 10 RAFGL 67145 6 09 18.7 +56 55 11
RAFGL 6364S 5 03 31.3 .1-72 18 17 RAFGL 64815 1 01 45.1 +84 29 1." RAFGL 65985 14 10 325 4-52 06 17 RAFGL 67155 6 09 27.8 + 3 14 33
RAFGL 63655 5 05 35.8 4-28 49 51 RAFGL 64825 1 04 54.1 -24 42 11 RAFGL 65995 14 11 03.( +82 17 16 RAFGL 67165 6 09 33.9 +56 35 56
RAFGL 63665 ,5 05 41.9 4-21 30 58 RAFGL 64835 1 05 19.: -I-66 13 1( RAFGL 66005 14 11 11.( -I-67 21 16 RAFGL 67175 6 10 31.5 +20 34 31
RAFGL 6367S 5 06 05.4 -/-28 55 24 RAFGL 64845 1 06 05. _. .t-66 47 5_ RAFGL 66015 [4 13 10.2 _-57 21 18 RAFGL 67185 6 I0 ,443.14-13 22 55
RAFGL 6368S _ 06 21.9 4-73 20 33 RAFGL 64855 1 07 18.,: 4-67 03 0_ RAFGL 66025 [4 16 21.: 4-43 46 01 RAFGL 67195 6 10 42. 4-22 53 18
RAFGL 63695 ._ 06 51.9 1-28 52 24 RAFGL 64865 I 08 32..' 4-67 18 1'; RAFGL 66035 14 16 35.: 4-10 02 26 RAFGL 67205 6 10 50.1 4-20 25 08
RAFGL 63705 _, 08 24.1 - 2 16 22 RAFGL 64875 I 08 54.1 4-66 58 4( RAFGL 66045 14 17 43." 4-13 52 47 RAFGL 67215 6 11 36.1 +20 41 38
RAFGL 63715 _ 09 04.0 {-19 10 15 RAFGL 64885 I 09 48.; 4-67 33 22 RAFGL 66055 [4 19 34.( 4-39 28 54 RAFGL 67225 6 12 04._ 4-49 06 25
RAFGL 63725 _ 10 43.5 1-68 47 05 RAFGL 64895 1 09 51.'. .1- 3 07 3( RAFGL 66065 :4 23 01.-" .35 44 39 RAFGL 67235 6 12 22.1 4-56 35 43
RAFGL 63735 _ 13 56.3 {-68 14 49 RAFGL 64905 1 09 57.{ 4- 3 19 03 RAFGL 66075 4 27 47.: 4-35 27 19 RAFGL 67245 6 12 58.! 4-37 43 02
RAFGL 6374S :, 14 18.6 - 3 10 07 RAFGL 64915 1 10 09A 1-67 13 4(: RAFGL 66085 4 29 07._ _-61 38 56 RAFGL 67255 6 12 59.{ 4-20 39 23
RAFGL 63755 i 18 16.7 :-65 00 36 RAFGL 64925 I 10 26.'; 1- 2 53 3_ RAFGL 66095 4 30 49.'; 4-57 07 34 RAFGL 67265 6 14 42., +48 22 53
RAFGL 63765 i 21 15.3 {-12 46 28 RAFGL 64935 I 10 53.( 1- 2 48 35 RAFGL 66105 4 30 56.( 4-67 31 33 RAFGL 67275 6 15 15.! +51 33 55
RAFGL 63775 i 22 13.7 1-12 17 01 RAFGL 64945 I 11 25,'_ 1-67 28 49 RAFGL 66115 4 32 44.C ./-35 23 24 RAFGL 67285 6 15 55.1 +57 (30 43
RAFGL 63785 i 22 37.3 1-21 08 54 RAFGL 64955 I I1 36.1 F 3 06 21 RAFGL 66125 4 34 04.4 1-41 20 00 RAFGL 67295 b 17 32.: +56 40 15
RAFGL 63795 i 22 39.4 {-68 12 48 RAFGL 64965 I 13 39.5 1-76 55 33 RAFGL 66135 4 35 13A _-35 37 44 RAFGL 67305 6 17 41._ +23 23 53
RAFGL 63805 i 22 55.1 {-12 30 30 RAFGL 64975 I 24 00.: -30 33 03 RAFGL 66145 4 38 51.'; 1-47 49 36 RAFGL 67315 6 20 27.: +51 27 51
RAFGL 6381S ; 23 29.5 , {-68 04 06 RAFGL 64985 [ 27 08.2 t- 3 24 35 RAFGL 66155 4 41 26.8 F26 55 40 RAFGL 6732S 5 20 35.1 +32 23 18
RAFGL 63825 ) 26 10.2 1-68 28 21 RAFGL 64995 I 27 40.2 t- 3 31 17 RAFGL 66165 4 41 36._ {-69 18 47 RAFGL 67335 5 21 21.:, +36 42 29
RAFGL 63835 . 26 27.5 1-19 18 19 RAFGL 65005 I 28 03.'/ - 5 07 36 RAFGL 66175 4 44 31.3 1-27 05 130 RAFGL 67345 ,5 21 29. <. -- 1 15 08
RAFGL 63845 i 29 07.9 1-18 32 34 RAFGL 65015 I 34 06.8 -22 27 50 RAFGL 66185 4 44 53.8 1-29 12 02 RAFGL 67355 5 21 37A +28 09 03
RAFG[ 63855 ) 34 01.8 I _-76 42 47 RAFGL 65025 : 34 34.9 - 2 53 04 RAFGL 66195 4 45 22.4 1-80 43 05 RAFGL 67365 5 22 01.2 +42 51 16
RAFGI 63865 ; 41 03.2 FII 18 54 RAFGL 65035 [ 34 58.1 -10 15 22 RAFGL 66205 4 45 27.3 {-43 40 35 RAFGL 67375 5 22 02.: 4-49 39 40
RAFGI 63875 ) 41 18.6 _-I1 26 55 RAFGL 65045 t 41 45.G I- 3 39 35 RAFGL 66215 4 49 21.8 t-58 10 16 RAFGL 67385 5 22 39.:, +28 20 10
RAFGI 63885 ; 42 30.6 .-12 23 30 RAFGL 65055 i 42 54.0 -27 01 03 RAFGL 66225 4 50 15.2 1-29 08 48 RAFGL 67395 _ 23 00._ +48 37 08
RAFGI 63895 , 42 55.1 - 0 28 11 RAFGL 65065 44 29.9 -27 25 16 RAFGL 66235 4 53 13.9 1-25 130 24 RAFGL 67405 _ 23 43.5 +28 30 20
RAFGI. 63905 , 43 10.7 -12 24 53 RAFGL 65075 48 06.8 -25 57 20 RAFGL 66245 4 53 28.3 1-25 I1 47 RAFGL 67415 _ 23 55.] +16 32 52
RAFGI 63915 , 43 54.2 -10 33 07 RAFGL 65085 5] 22.3 -21 32 11 RAFGL 66255 4 54 32.9 RAFGL 67425 i 24 18._ 4-52 56 22_-25 19 58 {
RAFGI. 63925 44 28.0 -10 39 24 RAFGL 65095 53 29.5 _- 1 40 34 RAFGL 66265 4 55 40.1 ,-25 27 1oI RAFGL 67435 _ 24 24.(: 4-42 57 07RAFGI. 63935 51 20.1 -81 21 01 RAFGL 65105 56 52.5 r-67 54 25 RAFGL 66275 4 56 24,9 ,-40 28 57 RAFGL 67445 i 24 58.1 +16 40 13
RAFGI_ 63945 , 52 28.0 -20 08 04 RAFGL 65115 56 54.3 -24 03 28 RAFGL 66285 4 56 29.3 _-24 49 38 RAFGL 67455 _ 25 38.1 4-36 46 03
RAFG/- 63955 53 20.8 - 9 19 31 RAFGL 65125 59 29.4 -23 20 29 RAFGL 66295 4 57 11.8 -24 49 29 RAFGL 67465 _ 26 02£ +16 47 04
RAFGI_ 63965 57 02.2 - 4 07 29 RAFGL 65135 59 29.5 -23 10 09 RAFGL 66305 4 57 18.1 -24 46 53 RAFGL 67475 i 26 43.8 4-37 01 10
RAFGI. 63975 06 19.7 -73 18 05 RAFGL 65145 : 04 52.2 - 9 55 05 RAFGL 66315 4 57 44.7 -47 54 12 RAFGL 67485 i 27 05.C 4-16 54 24
RAFGI_ 63985 21 55.7 -72 31 27 RAFGL 65155 05 47.9 - 9 44 27 RAFGL 66325 4 57 55.2 -25 58 49 RAFGL 67495 i 28 04.9 4-37 37 22
RAFGI, 63995 25 50.2 -71 48 51 RAFGL 65165 07 15.9 -73 21 09 RAFGL 66335 4 59 36.7 -25 34 20 RAFGL 67505 i 28 19.4 4-37 26 45
RAFGL 64005 26 23.8 -79 28 14 RAFGL 65175 09 59.5 -24 16 01 KAFGL 66345 5 (30 26.5 -25 31 12 RAFGL 67515 i 28 44.8 4-28 45 04
RAFGI_ 64015 27 50.5 -71 54 09 RAFGL 65185 10 01.5 -23 34 45 RAFGL 66355 5 01 08.8 -25 19 53 RAFGL 67525 i 28 52,6 -- 7 24 42
RAFGL 64025 28 35.5 -71 17 59 RAFGL 65195 10 23.6 -22 49 58 RAFGL 66365 5 01 19.5 -25 26 40 RAFGL 67535 i 29 04.13 -t-22 19 43
RAFGL 64035 30 03.0 -29 52 04 RAFGL 65205 I0 38.7 -24 19 24 RAFGL 66375 5 06 46.6 -35 35 33 RAFGL 67545 i 29 16.1 +43 20 46
RAFGL 64045 30 35.3 -71 21 55 RAFGL 65215 I0 50.3 -23 15 56 R.AFGL 66385 5 11 34.9 -29 15 58 RAFGL 67555 i 29 26.6 +37 41 45
RAFGL 64055 33 08.5 -78 23 22 RAFGL 65225 11 05.1 .22 52 51 RAFGL 66395 _ 11 43.9 -46 42 54 RAFGL 67565 ; 29 29.0 +43 09 07
RAFGL 64065 52 54.2 -30 04 130 RAFGL 65235 11 11.7 .23 02 16 RAFGL 66405 5 I1 57.1 -29 06 18 RAFGL 67575 ) 29 40.9 +37 31 09
RAFGL 64075 54 06.9 -79 19 39 RAFGL 65245 11 13.2 -22 41 27 RAFGL 66415 5 12 43.5 -29 23 29 RAFGL 67585 , 30 48.5 +37 46 04
RAFGL 64085 58 08.5 .19 35 03 RAFGL 65255 11 22.8 -23 30 56 RAFGL 66425 5 13 05.7 -29 13 49 RAFGL 67595 , 30 49.5 +75 23 29
RAFGL 64095 02 57.8 .32 09 17 RAFGL 65265 11 54.7 -22 44 18 RAFGL 66435 5 13 51.3 -29 31 28 RAFGL 67_S , 30 59.1 _+43 12 28
RAFGL 64105 03 45.4 .32 12 14 RAFGL 65275 12 07.3 -23 54 28 RAFGL 66445 5 13 53.2 -20 33 07 RAFGL 67615 , 32 34.2 : +12 07 17
RAFGL 64115 04 39.7 .31 24 05 RAFGL 65285 12 11.2 .23 43 14 RAFGL 66455 5 14 11.9 -44 51 30 RAFGL 67625 , 32 50.8 +34 14 24
RAFGL 64125 07 06.7 • 3 05 36 RAFGL 65295 13 36.5 .12 19 34 RAFGL 66465 1 14 13.3 -29 21 48 RAFGL 67635 33 54.2 +34 29 10
D-94
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • " ' " 17h4 * , . h m • . , , h _RAFGL 6764S 16 34 09.3 +34 18 40 RAFGL 6881S 7_09_8 + 1 15 44 RAFGL 6998S 18 21 56.9 --15 01 4( RAFGL 7117S 20 22 19.3 --32" 12' 30"
RAFGL 6765S 16 35 27.1 +34 23 26 RAFGL 6882S 17 47 12.0 +44 50 03 RAFGL 6999S 18 22 20.7 --34 56 02 RAFGL 7118S 20 29 40.5 --21 52 51
RAFGL 6766S 16 35 51.5 +10 11 30 RAFGL 6883S 17 47 12.5 +44 51 56 RAFGL 7000S 18 22 43.3 --14 49 1] RAFGL 7119S 20 33 16.5 --38 33 20
RAFGL 6767S 16 36 11.0 + 6 53 07 RAFGL 6884S 17 47 20.2 -28 02 15 RAFGL 7001S 18 23 08.3 +15 12 2] RAFGL 7120S 20 33 54,6 -29 32 51
RAFGL 6768S 16 36 17.6 +38 02 45 RAFGL 6885S 17 47 54.3 +55 00 51 RAFGL 7002S 18 23 20.9 --37 54 5_ RAFGL 7121S 20 34 06.8 --29 16 18
RAFGL 6769S 16 36 30.1 +66 55 14 RAFGL 6886S 17 47 58.9 +44 48 16 RAFGL 7003S 18 23 50.7 --12 55 35 RAFGL 7122S 20 34 14.3 +85 53 32
RAFGL 6770S 16 36 31.8 + 9 45 22 RAFGL 6887S 17 48 12.5 --26 34 55 RAFGL 7004S 18 23 56.6 --12 56 54 RAFGL 7123S 20 34 18.9 --28 59 45
RAFGL 6771S 16 38 29.3 -14 36 53 RAFGL 6888S 17 48 21.1 +45 55 15 RAFGL 7005S 18 25 09.1 --12 39 01 RAFGL 7124S 20 35 18,4 -33 15 53
RAFGL 6772S 16 39 18.9 + 9 52 17 RAFGL 6889S 17 48 40.4 +50 I1 18 RAFGL 7008S 18 30 03.6 I -- 8 18 13 RAFGL 7125S 20 37 22.0 --13 49 18
RAFGL 6773S 16 39 20.8 +34 37 55 RAFGL 6890S 17 48 46.5 +44 49 22 RAFGL 7009S 18 31 41.6 -- 6 02 35 RAFGL 7126S 20 37 29.6 --27 58 25
RAFGL 6774S 16 40 03.9 -- 7 18 49 RAFGL 6891S 17 49 20.6 +50 44 44 RAFGL 7010S 18 31 43.0 -- 9 04 08 RAFGL 7127S 20 39 04.3 -41 59 10
RAFGL 6775S 16 40 26.0 +17 57 31 RAFGL 6892S 17 49 33.11 +44 47 04 RAFGL 7011S 18 31 54.6 -42 36 41 RAFGL 7128S 20 43 32.2 -42 21 52
RAFGL 6776S 16 41 10.2 +18 14 39 i RAFGL 6893S 17 49 34.4 +44 51 30 RAFGL 7012S 18 31 57.0 -- 3 53 07 RAFGL 7129S 20 43 51.9 --42 30 41
RAFGL 6777S 16 41 29.8 +18 04 37' RAFGL 6894S 17 49 57.5 +45 54 45 RAFGL 7013S 18 32 10.4 + 6 59 15 RAFGL 7130S 20 44 02.7 --51 44 42
RAFGL 6778S 16 41 46.0 --17 33 08 RAFGL 6895S 17 50 04.9 -t-55 06 38 RAFGL 7014S 18 32 26.7 -- 7 41 03 RAFGL 7131S 20 45 15.0 --42 23 51
RAFGL 6779S 16 42 14.2 +18 21 43 RAFGL 6896S 17 50 16.6 +45 42 50 RAFGL 7015S 18 32 35.0 --11 39 0'_ RAFGL 7132S 20 46 35.8 --34 26 11
RAFGL 6780S 16 43 19.0 + 8 40 56 RAFGL 6897S 17 50 21.0 +44 49 09 RAFGL 7016S I8 33 11.3 -27 58 1'_ RAFGL 7133S 20 46 38.9 --36 07 18
RAFGL 6781S 16 44 39.8 +22 24 02 RAFGL 6898S 17 50 41.9 +41 31 51 RAFGL 7017S 18 36 48.8 +72 36 23 RAFGL 7134S 20 46 49.5 --35 50 40
RAFGL 6782S 16 45 19.9 +28 41 03 RAFGL 6899S 17 50 43.7 + 4 33 38 RAFGL 7018S 18 37 50.9 - 4 59 52 RAFGL 7135S 20 46 54.6 --35 33 56
RAFGL 6783S 16 45 39.7 -- 1 56 47 RAFGL 6900S 17 50 57.9 -34 19 47 RAFGL 7019S 18 38 00.4 - 4 50 31 RAFGL 7136S 20 46 55.4 --30 06 58
RAFGL 6784S 16 45 46.0 +18 32 50 RAFGL 6901S 17 51 04.4 +45 44 38 RAFGL 7020S 18 39 07.1 +65 58 22 RAFGL 7137S 20 47 14.7 --17 30 44
RAFGL 6785S 16 45 58.7 +25 48 37 RAFGL 6902S 17 51 29.7 + 5 16 24 RAFGL 7021S 18 39 07.4 -- 3 21 3_ RAFGL 7138S 20 47 20.5 --34 43 57
RAFGL 6786S 16 46 50.2 +18 39 50 RAFGL 6903S 17 51 29.8 -24 08 33 RAFGL 7022S 18 39 36.9 --45 49 58 RAFGL 7139S 20 47 21.4 --42 26 07
RAFGL 6787S 16 48 29.7 +40 10 43 RAFGL 6904S 17 51 40.6 -t-54 52 36 RAFGL 7023S 18 40 26.9 --43 27 53 RAFGL 7140S 20 47 28.1 --34 27 16
RAFGL 6788S 16 48 42.1 +10 23 29 RAFGL 6905S 17 51 58.2 +55 02 23 RAFGL 7024S 18 40 43.1 -- 2 58 05 RAFGL 7141S 20 51 46.2 --19 01 57
RAFGL 6789S 16 49 33.9 +38 26 54 RAFGL 6906S 17 52 28.3 +45 45 56 RAFGL 7025S 18 42 05.9 -- 9 16 33 RAFGL 7142S 20 51 52.8 --18 45 16
RAFGL 6790S 16 51 25.2 + 8 35 52 RAFGL 6907S 17 52 52.2 +49 58 34 RAFGL 7026S 18 42 49.4 -- 3 28 47 RAFGL 7143S 20 51 59.4 --18 28 35
RAFGL 6791S 16 52 05.3 -- 2 37 02 RAFGL 6908S 17 53 54.7 --37 28 27 RAFGL 7027S 18 43 04.2 -- 2 22 14 RAFGL 7144S 20 52 19.1 --17 38 32
RAFGL 6792S 16 53 38.5 -- 3 42 13 RAFGL 6909S 17 54 10.3 --24 55 01 RAFGL 7028S 18 43 43.9 +72 03 2C RAFGL 7145S 20 52 25.6 --17 21 51
RAFGL 6793S 16 57 34.5 +33 59 02 RAFGL 6910S 17 54 13.8 +50 24 18 RAFGL 7029S 18 43 54.1 -- 9 50 25 RAFGL 7146S 20 58 48.1 --40 45 58
RAFGL 6794S 16 58 15.2 +14 03 07 RAFGL 6911S 17 55 14.6 +33 47 12 RAFGL 7030S 18 45 15.6 --16 30 44 RAFGL 7147S 21 02 13.1 --40 55 57
RAFGL 6795S 16 58 27.6 +31 11 02 RAFGL 6912S 17 55 29.7 +44 42 33 RAFGL 7031S 18 45 19.8 -- 1 41 31 RAFGL 7148S 21 03 00.6 --33 22 25
RAFGL 6796S 16 58 36.0 +13 53 09 RAFGL 6913S 17 55 30.4 +29 47 23 RAFGL 7032S 18 45 33.0 -- 2 58 18 RAFGL 7149S 21 03 23.0 --32 32 16
RAFGL 6797S 16 59 00.2 --18 54 12 RAFGL 6914S 17 55 55.8 --30 15 52 RAFGL 7033S 18 47 02,4 -- 0 41 1_ RAFGL 7150S 21 03 34.7 --26 48 52
RAFGL 6798S 16 59 32.2 +31 23 37 RAFGL 6915S 17 55 59.9 --24 20 56 RAFGL 7034S 18 47 16.0 -23 53 51 RAFGL 7151S 21 06 51.0 --26 24 50
RAFGL 6799S 16 59 36.5 +14 01 15 RAFGL 6916S 17 56 35.8 --31 14 17 RAFGL 7035S 18 47 59.5 -16 42 59 RAFGL 7152S 21 10 06.5 --46 30 30
RAFGL 6800S 17 00 21.7 --21 47 22 RAFGL 6917S 17 57 05.5 --33 39 41 RAFGL 7036S 18 49 16.0 +73 48 03 RAFGL 7153S 21 10 06.9 --45 23 28
RAFGL 6801S 17 03 23.1 +14 41 19 RAFGL 6918S 17 57 13.7 - 4 40 03 RAFGL 7037S 18 49 24.8 + 1 13 01 RAFGL 7154S 21 11 07.0 --46 47 16
RAFGL 6802S 17 03 23.6 --10 25 32 RAFGL 6919S 17 57 36.6 -- 4 20 49 RAFGL 7038S 18 49 43.8 -- 2 30 24 RAFGL 7155S 21 11 08.6 --45 23 29
RAFGL 6803S 17 03 34.9 -- 9 27 41 RAFGL 6920S 17 58 16.2 --37 08 14 RAFGL 7039S 18 49 55.5 -- 0 13 05 RAFGL 7156S 21 12 24.1 --34 32 53
RAFGL 681MS 17 04 51.0 +45 59 44 RAFGL 6921S 17 58 26.6 -- 4 09 36 RAFGL 7040S 18 51 13.4 -- 2 28 25 RAFGL 7157S 21 12 24.8 --53 29 29
RAFGL 6805S 17 07 07.3 +58 11 10 RAFGL 6922S 17 58 49.1 +26 57 34 RAFGL 7041S 18 51 32.6 + I 57 3(] RAFGL 7158S 21 12 25.7 --53 46 15
RAFGL 6806S 17 08 13.9 +55 40 58 RAFGL 6923S 17 58 51.0 --25 54 01 RAFGL 7042S 18 51 54.7 -- 6 50 26 RAFGL 7159S 21 12 26.8 --53 12 44
RAFGL 6807S 17 09 20.9 +28 12 18 RAFGL 6924S 17 58 54.9 -- 4 17 59 RAFGL 7043S 18 53 33.5 --43 35 23 RAFGL 7160S 21 13 32.9 --52 22 22
RAFGL 6808S 17 11 10.4 -- 5 55 25 RAFGL 6925S 17 59 22.3 +27 02 09 RAFGL 7044S 18 53 44.6 --18 09 28 RAFGL 7161S 21 13 34.2 --52 39 08
RAFGL 6809S 17 11 32.3 +40 39 39 RAFGL 6926S 17 59 45.2 --22 37 20 RAFGL 7045S 18 54 35.2 + I 34 46 RAFGL 7162S 21 13 34.5 --53 29 24
RAFGL 6810S 17 11 49.3 + 4 33 52 RAFGL 6927S 18 00 16.6 --32 18 05 RAFGL 7046S 18 57 23.2 -- 2 55 5(] RAFGL 7163S 21 13 35.5 --52 55 53
RAFGL 6811S 17 12 18.6 +55 48 34 RAFGL 6928S 18 00 33.2 +51 45 45 RAFGL 7047S 18 59 45.2 + 3 33 41 RAFGL 7164S 21 13 39.6 --53 46 09
RAFGL 6812S 17 13 00.3 +40 41 14 RAFGL 6929S 18 00 54.7 + 5 41 39 RAFGL 7048S 19 01 38.3 +71 41 55 RAFGL 7165S 21 15 35.7 --15 48 07
RAFGL 6813S 17 14 44.4 -t-18 38 31 RAFGL 6930S 18 01 02.2 -- 3 37 37 RAFGL 7049S 19 03 30.1 -30 48 17 RAFGL 7166S 21 19 29.8 --17 06 18
RAFGL 6814S 17 14 55.0 -- 5 46 45 RAFGL 6931S 18 01 27.0 --29 38 25 RAFGL 7050S 19 03 31.9 --31 07 46 RAFGL 7167S 21 20 39.0 --12 36 130
RAFGL 6815S 17 14 59.5 --32 24 03 RAFGL 6932S 18 02 24.7 +73 35 57 RAFGL 7051S 19 08 02.1 --13 15 45 RAFGL 7168S 21 20 51.0 --12 10 40
RAFGL 6816S 17 19 42.9 +47 47 14 RAFGL 6933S 18 02 25.4 --36 00 47 RAFGL 7052S 19 09 37.4 --17 01 40 RAFGL 7169S 21 27 45.2 -25 51 20
RAFGL 6817S 17 20 01.8 +55 30 24 RAFGL 6934S 18 02 40.7 --30 26 03 RAFGL 7053S 19 09 43.1 --26 33 12 RAFGL 7170S 21 28 02.5 --26 41 27
RAFGL 6818S 17 20 11.5 +55 40 29 RAFGL 6935S 18 02 40.9 --24 00 07 RAFGL 7054S 19 10 28.1 -37 05 58 RAFGL 7171S 21 28 30.2 --15 20 14
RAFGL 6819S 17 20 31.4 +47 36 23 RAFGL 6936S 18 04 17.8 -28 39 55 RAFGL 7055S 19 10 55.3 --36 31 08 RAFGL 7172S 21 29 31.1 --47 26 17
RAFGL 6820S 17 21 05.8 --11 08 06 RAFGL 6937S 18 04 35.3 + 6 20 I0 RAFGL 7056S 19 11 03.6 --36 50 47 RAFGL 7173S 21 30 45.1 --22 10 33
RAFGL 6821S 17 21 36.9 +53 14 00 RAFGL 6938S 18 04 36.0 + 8 20 25 RAFGL 7057S 19 13 48.9 +73 46 44 RAFGL 7174S 21 30 57.6 --19 34 01
RAFGL 6822S 17 22 03.9 --23 31 12 RAFGL 6939S 18 05 04.6 --28 26 25 RAFGL 7058S 19 15 05.5 -- 8 36 20 RAFGL 7175S 21 32 57.7 --37 26 (39
RAFGL 6823S 17 22 36.1 +76 20 38 RAFGL 6940S 18 05 10.7 --30 34 53 RAFGL 7059S 19 15 18.2 --36 38 46 RAFGL 7176S 21 33 20.9 --13 26 59
RAFGL 6824S 17 23 01.2 +47 35 13 RAFGL 6941S 18 05 24.0 +78 26 31 RAFGL 7060S 19 17 18.9 -- 6 10 08 RAFGL 7177S 21 39 07.7 --25 56 32
RAFGL 6825S 17 23 02.3 +47 46 17 RAFGL 6942S 18 06 04.6 --22 49 25 RAFGL 7061S 19 17 41.0 --26 33 43 RAFGL 7178S 21 41 25.3 --51 32 19
RAFGL 6826S 17 23 05.0 _ + 1 14 50 RAFGL 6943S 18 06 14.2 --33 27 08 RAFGL 7062S 19 17 50.1 --37 21 20 RAFGL 7179S 21 43 02.9 -35 22 02
RAFGL 6827S 17 23 54.8 + 8 36 36 RAFGL 6944S 18 07 55.4 --17 35 35 RAFGL 7063S 19 26 16.9 -43 45 16 RAFGL 7180S 21 44 17.4 -16 22 37
RAFGL 6828S 17 24 55.0 --34 43 10 RAFGL 6945S 18 08 27.3 --21 53 41 RAFGL 7064S 19 27 11.3 --43 58 47 RAFGL 7181S 21 52 22.5 --24 09 22
RAFGL 6829S 17 27 01.2 -20 55 48 RAFGL 6946S 18 09 04.8 +85 31 58 RAFGL 7065S 19 27 36.6 -17 14 03 RAFGL 7182S 21 52 42.5 +71 45 44
RAFGL 6830S 17 27 18.6 + 0 26 41 RAFGL 6947S 18 09 06.8 --19 52 11 RAFGL 7066S 19 28 19.0 -- 4 03 51 RAFGL 7183S 21 53 03.5 +72 02 34
RAFGL 6831S 17 27 59.3 +47 34 38 RAFGL 6948S 18 10 54.8 +21 48 28 RAFGL 7067S 19 28 21.3 -44 21 42 RAFGL 7184S 22 07 16.5 +71 43 38
RAFGL 6832S 17 28 07.8 --33 11 32 RAFGL 6949S 18 11 16.8 --17 03 21 RAFGL 7068S 19 32 59.4 --38 49 18 RAFGL 7185S 22 08 23.8 +72 08 23
RAFGL 6833S 17 28 34.4 --I1 42 53 RAFGL 6950S 18 11 47.8 - 8 41 01 RAFGL 7069S 19 34 05.6 --13 23 31 RAFGL 7186S 22 12 09.6 --36 04 56
RAFGL 6834S 17 29 05.7 +39 00 26 RAFGL 6951S 18 12 22.1 --17 23 27 RAFGL 7070S 19 35 06.0 +85 20 35 RAFGL 7187S 22 13 35.7 --24 57 23
RAFGL 6835S 17 29 I1.1 +76 39 53 RAFGL 6952S 18 12 24.4 --34 35 13 RAFGL 7071S 19 37 39.1 -- 4 04 16 RAFGL 7188S 22 24 21.7 --11 48 10
RAFGL 6836S 17 29 41.6 +67 09 26 RAFGL 6953S 18 12 24.5 +74 30 50 RAFGL 7072S 19 37 57.1 --44 05 18 RAFGL 7189S 22 26 07.5 --12 50 01
RAFGL 6837S 17 31 20.0 +27 24 02 RAFGL 6954S 18 12 40.1 --13 19 00 RAFGL 7073S 19 38 19.3 -- 4 49 36 RAFGL 7190S 22 27 53,9 --47 40 28
RAFGL 6838S 17 31 21.3 +60 28 07 RAFGL 6955S 18 12 48.8 --16 20 56 RAFGL 7074S 19 38 29.4 --43 49 35 RAFGL 7191S 22 28 14.0 -48 50 16
RAFGL 6839S 17 32 07.4 +64 33 12 RAFGL 6956S 18 12 52.9 --18 40 43 RAFGL 7075S 19 38 45.2 --51 17 31 RAFGL 7192S 22 29 13.2 -49 04 03
RAFGL 6840S 17 33 05.3 +60 11 19 RAFGL 6957S 18 13 35.6 +16 16 43 RAFGL 7076S 19 39 17.2 --20 56 01 RAFGL 7193S 22 35 46.7 --39 09 59
RAFGL 6841S 17 34 42.7 +60 23 42 RAFGL 6958S 18 13 37.3 -- O 14 26 RAFGL 7077S 19 39 20.7 --23 20 09 RAFGL 7194S 22 38 21.7 --48 34 33
RAFGL 6842S 17 35 51.6 +16 57 06 RAFGL 6959S 18 13 42.1 -t-15 55 15 RAFGL 7078S 19 39 21.3 --51 01 44 RAFGL 7195S 22 38 52.9 --12 34 59
RAFGL 6843S 17 35 53.0 +48 36 37 RAFGL 6960S 18 14 02.1 +15 45 55 RAFGL 7079S 19 39 57.0 --50 45 57 RAFGL 7196S 22 39 23.2 --12 50 02
RAFGL 6844S 17 36 53.9 --30 23 46 RAFGL 6961S 18 14 03.0 +17 18 54 RAFGL 7080S 19 40 32.2 --50 30 09 RAFGL 7197S 22 39 32.5 --12 30 14
RAFGL 6845S 17 37 58.8 --23 40 53 RAFGL 6962S 18 14 04.4 --17 130 24 RAFGL 7081S 19 40 44.7 --43 40 42 RAFGL 7198S 22 40 03,0 --12 45 15
RAFGL 6846S 17 38 14.5 [ --30 05 39 RAFGL 6963S 18 14 05.5 +71 15 38 RAFGL 7082S 19 41 02.4 --50 49 38 RAFGL 7199S 22 41 34.9 --13 30 16
RAFGL 6847S 17 38 50.2 --16 45 40 RAFGL 6964S 18 14 15.1 + 3 43 13 RAFGL 7083S 19 41 44.3 --10 20 30 RAFGL 7200S 22 41 55.6 --14 05 I0
RAFGL 6848S 17 40 10.9 I -- 6 11 18 RAFGL 6965S 18 14 37.3 --10 58 42 RAFGL 7084S 19 42 11.9 --43 19 41 RAFGL 7201S 22 42 05.6 --13 45 16
RAFGL 6849S 17 40 23.0 --32 37 56 RAFGL 6966S 18 14 37.8 +16 24 20 RAFGL 7085S 19 42 15.5 --10 05 36 RAFGL 7202S 22 42 36.5 --14 00 15
RAFGL 6850S 17 40 23.8 --30 33 19 RAFGL 6967S 18 14 43.1 --17 12 12 RAFGL 7086S 19 42 15.8 --49 42 42 RAFGL 7203S 22 58 44.1 --36 53 57
RAFGL 6851S 17 40 37.6 -- 6 19 33 RAFGL 6968S 18 14 44.9 --16 23 50 RAFGL 7087S 19 42 59.1 --49 27 24 RAFGL 7204S 22 59 18.1 --47 31 23
RAFGL 6852S 17 40 42.0 +29 41 33 RAFGL 6969S 18 14 44.9 +16 02 32 RAFGL 7088S 19 43 19.8 --49 46 17 RAFGL 7205S 22 59 34.2 --47 11 55
RAFGL 6853S 17 41 13.7 +66 25 53 RAFGL 6970S 18 15 09.1 --20 05 23 RAFGL 7089S 19 45 12.8 --23 35 49 RAFGL 7206S 23 00 11.4 --37 13 37
RAFGL 6854S 17 41 46.0 + 0 16 03 RAFGL 6971S 18 15 15.7 +58 46 03 RAFGL 7090S 19 46 16.8 -- 9 29 43 RAFGL 7207S 23 08 44.6 -43 17 01
RAFGL 6855S 17 41 54.1 -- 5 49 44 RAFGL 6972S 18 15 40.2 + 6 54 58 RAFGL 7091S 19 51 18.2 --34 50 39 RAFGL 7208S 23 10 32.4 --15 04 44
RAFGL 6856S 17 41 57.2 +39 24 50 RAFGL 6973S 18 15 40.5 --16 58 39 RAFGL 7092S 19 53 13.4 --36 31 42 RAFGL 7209S 23 10 40.1 --35 15 58
RAFGL 6857S 17 41 58.2 +29 10 34 RAFGL 6974S 18 16 04.0 +16 13 23 RAFGL 7093S 19 54 10.9 --15 57 24 RAFGL 7210S 23 11 26.0 -- 2 20 50
RAFGL 6858S 17 42 07.8 +11 07 33 RAFGL 6975S 18 16 04.3 +16 57 51 RAFGL 7094S 19 55 02.5 --40 11 25 RAFGL 7211S 23 12 34.1 +80 43 09
RAFGL 6859S 17 42 12.2 +55 12 23 RAFGL 6976S 18 16 22.2 --16 45 05 RAFGL 7095S 19 55 19.0 --41 59 49 RAFGL 7212S 23 19 45.8 -- 0 32 53
RAFGL 6860S 17 42 12.8 +61 56 01 RAFGL 6977S 18 17 08.5 +17 04 36 RAFGL 7096S 19 57 24.9 --52 13 32 RAFGL 7213S 23 24 16.1 --36 40 30
RAFGL 6861S 17 42 23.5 -- 5 58 47 RAFGL 6978S 18 17 11.9 +14 55 19 RAFGL 7097S 19 58 43.2 --34 27 I1 RAFGL 7214S 23 25 38.9 --38 41 07
RAFGL 6862S 17 42 41.2 --29 52 01 RAFGL 6979S 18 17 22.5 -t-15 08 13 RAFGL 7098S 19 58 56.7 --34 10 31 RAFGL 7215S 23 27 06.7 +68 23 54
RAFGL 6863S 17 43 130.0 +29 25 27 RAFGL 6980S 18 18 07.0 +16 55 17 RAFGL 7099S 20 130 32.2 --14 27 27 RAFGL 7216S 23 29 09.5 --23 13 46
RAFGL 6864S 17 43 08.6 + 0 44 41 RAFGL 6981S 18 18 12.0 +17 11 44 RAFGL 7100S 20 00 53.6 --31 20 01 RAFGL 7217S 23 29 13.1 +68 36 02
RAFGL 6865S 17 43 24.9 +54 00 56 RAFGL 6982S 18 18 16.5 --15 44 01 RAFGL 7101S 20 01 10.3 --32 13 35 RAFGL 7218S 23 29 58.6 +68 55 47
RAFGL 6866S 17 43 35.6 + 0 35 22 RAFGL 6983S 18 18 26.2 +16 27 29 RAFGL 7102S 20 01 30.5 --37 54 24 RAFGL 7219S 23 30 10.6 --24 32 09
RAFGL 6867S 17 44 05.5 -34 00 29 RAFGL 6984S 18 18 31.7 --15 47 19 RAFGL 7103S 20 03 29.9 --40 48 09 RAFGL 7220S 23 31 11.2 +86 19 33
RAFGL 6868S 17 44 17.4 -t-45 48 00 RAFGL 6985S 18 18 50.9 --38 36 56 RAFGL 7104S 20 07 58.9 --45 18 19 RAFGL 7221S 23 31 29.9 +68 47 17
RAFGL 6869S 17 44 21.4 +46 00 I1 RAFGL 6986S 18 19 37.4 -15 39 02 RAFGL 7105S 20 09 03,4 +72 24 17 RAFGL 7222S 23 33 40.8 +68 59 12
RAFGL 6870S 17 44 50.7 +44 52 30 RAFGL 6987S 18 19 51.9 +16 14 53 RAFGL 7106S 20 09 14.5 --45 21 35 RAFGL 7223S 23 35 15.1 -- I 06 34
RAFGL 6871S 17 45 37.7 +44 51 12 RAFGL 6988S 18 20 24.1 --41 05 57 RAFGL 7107S 20 09 33.8 --25 38 15 RAFGL 7224S 23 36 01.6 +1 29 52
RAFGL 6872S 17 45 38.1 +44 53 11 RAFGL 6989S 18 20 25.7 --15 26 57 RAFGL 7108S 20 10 18.4 --25 41 04 RAFGL 7225S 23 37 00.9 --40 19 57
RAFGL 6873S 17 45 41.2 + 6 26 49 RAFGL 6990S 18 20 31.6 +16 33 03 RAFGL 7109S 20 11 10.6 --24 17 23 RAFGL 7226S 23 40 14.5 +86 13 48
RAFGL 6874S 17 45 59.8 +55 04 17 RAFGL 6991S 18 20 38.9 +67 22 21 RAFGL 7110S 20 11 56.3 --24 20 16 RAFGL 7227S 23 42 33.3 --24 19 34
RAFGL 6875S 17 46 16.8 +55 14 32 RAFGL 6992S 18 21 00.0 --13 25 42 RAFGL 7111S 20 12 02.3 --44 36 58 RAFGL 7228S 23 42 50.2 --35 30 34
RAFGL 6876S 17 46 21.6 --37 03 19 RAFGL 6993S 18 21 10.5 -15 14 08 RAFGL 7112S 20 13 09.0 --36 33 15 RAFGL 7229S 23 44 59.8 --38 20 30
RAFGL 6877S 17 46 24.4 +44 48 51 RAFGL 6994S 18 21 16.5 --40 52 26 RAFGL 7113S 20 13 51.0 --15 24 11 RAFGL 7230S 23 48 34.5 -- 5 18 23
RAFGL 6878S 17 46 45.6 d- 1 24 03 RAFGL 6995S 18 21 37.5 --14 57 28 RAFGL 7114S 20 14 20.9 --39 16 27 RAFGL 7231S 23 49 04.1 -- 5 II 07
RAFGL 6879S 17 46 48.4 +46 05 20 RAFGL 6996S 18 21 49.2 +15 47 58 RAFGL 7115S 20 19 28.8 --17 14 II RAFGL 7232S 23 49 22.0 -- 5 30 15
RAFGL 6880S 17 46 55.7 +29 27 31 RAFGL 6997S 18 21 49.6 --18 27 24 RAFGL 7116S 20 22 16.4 --30 07 23 RAFGL 7233S 23 49 51.7 -- 5 22 58
D-95
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC [ OBJECT NAME RA (1950) DEC
1 m : * , . h m I e , # h m s e , • h m s . , •
RAFGL 7234S 23 50 09.6 -- 5 42 07 RCW 108 IRS43 16 36 11.9 --48 45 36 RGO 393 10 26 23.4 + 1 06 28 ROA 5941 '"
RAFGL 7235S 23 50 41.0 -- 5 34 24 RCW 108 IRS44 16 36 13.7 --48 46 37 RGO 402 10 48 18.9 + 7 05 06 ROA 6113 "
RAFGL 7236S 23 50 57.2 -- 5 53 58 RCW 108 IRS47 16 36 10.4 --48 45 03 RGO 525 13 42 39.1 +18 03 39 ROB 29
RAFGL 7237S 23 51 06.0 --26 44 21 RCW 108 IRS48 16 36 16.4 --48 46 28 RGO 543 14 16 35.9 -- 7 03 46 ROBERTS 22 10 19 44.6 --57 50 41
RAFGL 7238S 23 51 28.7 -- 5 46 14 RCW 108 IRS49 16 36 18.6 -48 46 04 RGO 567 14 51 07 +19 21 12 ROBERTS 80 17 59 01.1 --23 37 44
RAFGL 7239S 23 51 44.8 -- 6 05 50 RCW 108 IRS50 16 36 18.8 -48 46 08 RGO 581 15 16 52.2 -- 7 32 20 ROBERTS 89 18 38 39 -- 4 30
RAFOL 7240S 23 53 08.6 -- I 24 06 RCW 107, IRS52 16 36 13.7 --4?, 46 29 ROO 625 16 24 13.9 +54 25 06 ROBERTS 93 19 26 12 +t9 29
RAFGL 7241S 23 53 24.1 --18 48 58 RCW 108 IRS53 16 36 15.5 -48 46 13 RGO 643 16 52 45.0 -- 8 13 47 ROSETTE IRS 6 31 59 + 4 15 17
RAFGL 7242S 23 54 31.4 -- 9 08 48 RCW 108 IRS54 16 36 13.5 -48 46 01 RGO 644AB 16 52 48.3 -- 8 14 39 6 31 59.0 + 4 15 09
RAFGL 7243S 23 54 38.9 + 2 12 15 RCW 108 IRS55 16 36 13.2 --48 45 46 RGO 673 17 23 15.7 + 2 10 12 ROSETTE NEB 6 31 58.7 + 4 15 17
RAFGL 7244S 23 55 54.1 + I 42 31 RCW 108 IRTFI 16 36 14.6 --48 45 49 RGO 699 17 55 22.9 + 4 33 18 6 31 59 + 4 15 34
RAFGL 7245S 23 56 15.3 - 6 23 11 RCW 108 IRTF2 16 36 15.0 --48 45 36 RGO 701 18 02 28.3 -- 3 01 51 ROSS 248 23 39 25.9 +43 55 12
RAFGL 7246S 23 57 39.8 +60 03 02 RCW I08 IRTF4 16 36 15.3 --48 46 14 RGO 740 18 55 33.6 + 5 51 23 ROSS 318 0 58 47.9 +71 25 00
RAFGL 7247S 23 58 28.4 + 1 l0 16 RCW IIOB 16 50 40.3 --45 12 32 RGO 745A 19 04 58.6 +20 48 56 ROSS 614 6 26 50.9 - 2 46 10
RB 37 12 57 12 +2g 16 RCW 113 16 53 24 -40 16 36 RGO 745B 19 05 04.9 +20 48 05 ROSS 614AB "
RB 38 12 57 12 +28 15 RCW II6 A 16 53 19 --40 09 42 RGO 820B 21 04 38.3 +38 29 29 ROSS 627 II 21 37.9 +21 38 05
RB 40 12 57 18 +28 13 RCW 116 B 16 57 07 --40 28 48 RGO 9371 11 37 33 +67 36 24 11 21 39 +21 38 06
RB 42 12 57 18 +28 14 RCW 116 C 16 55 50 -40 06 06 RGO 9653 19 17 50.9 -- 7 45 16 ROSS 640 16 26 39.9 +36 52 11
RB 45 12 57 18 +28 16 RCW 116 D 16 56 07 --40 06 18 RtIV0504--6529 5 04 17.5 --65 29 20 ROSS 867 17 17 52.9 +26 32 48
RB 46 12 57 18 +28 14 RCW 116 E 16 56 12 --39 59 06 RHV0511-6722 5 11 01.6 -67 22 09 ROSS 868 17 17 53.9 +26 32 48
RB 74 12 57 42 +28 18 RCW 117 17 05 36 --41 32 24 RIIV0524--6609 5 24 17.3 --66 09 13 ROSS 986 7 06 38.9 +38 37 23
RB 85 12 57 48 +28 20 17 06 00 -41 32 06 RHV0529-6536 5 29 06.4 --65 36 18 ROX 31 16 24 51.0 --24 33 55
RCE 53 D 10 43 50 --59 41 00 17 06 01.5 --41 32 20 RHV0538--6606 5 38 17.3 --66 06 51 2 S0921--630 9 21 --63 00
RCW 36 8 57 38 --43 33 42 RCW 121 17 14 57.3 --39 16 16 RMB 46 12 23 16 +15 13 48 2 S1702--363 17 02 --36 18
RCW 36IR1 8 57 34.9 --4332 16 17 14 58.0 --39 1605 RMB56 12 16 42.0 +140936 2S1728--337 #1 17 28 41 --334739
RCW 36 IR2 8 57 38.6 --43 33 47 RCW 121 IRSI 17 14 57.6 --39 16 16 RMB 169 12 17 50 +12 27 48 2 $1728--337 #2 17 28 42 --33 47 46
RCW 36 IR3 8 57 39.1 --43 33 08 RCW 122 17 16 32 --38 54 06 RMB 175 12 20 04 +12 26 06 2 $1728--337 #3 17 28 39 --33 48 01
RCW 36 IR4 8 47 39.7 --43 34 17 17 16 39.9 --38 54 15 RNO 13 3 22 04.8 +30 35 50 2 SI728--337 #4 17 28 40 --33 47 58
RCW 36 IR5 8 47 40.8 -43 32 34 17 16 40.1 --38 54 18 RNO 15 3 24 43.5 +30 01 43 2 S1728--337 #5 17 28 40 --33 48 09
RCW 38 8 57 20.9 -47 18 50 17 16 40.6 --38 54 18 RNO 15 FIR 3 24 36 +30 02 42 S 6
8 57 22.5 -47 19 15 RCW 122A 17 16 38 --38 54 49 RNO 40 5 17 13.8 -- 5 53 45 S 9 4 57 36 --66 37
" 8 57 23.1 --47 19 02 RCW 122B 17 16 28 --38 55 40 5 17 21.7 -- 5 55 03 S 12 4 57 36 --67 52
" 8 57 24 --47 19 24 RCW 122C 17 15 53 --39 00 38 RNO 40 20-E 5 17 15.1 -- 5 53 45 S 18 0 52 24 --72 58
" 8 57 24.2 --47 18 50 RCW 127 A 17 16 40 --35 52 54 RNO 40 E 5 17 31.6 -- 5 54 27 S 27 #1 18 13 11.0 --19 53 39
'" 8 57 24.6 --47 18 46 RCW 127 B 17 17 13 --35 44 30 RNO 40 FIR 5 17 21.9 -- 5 55 05 S 27 #2 18 13 46.8 --19 53 39
"" 8 57 24.6 --47 19 02 RCW 127 C 17 17 24 --35 43 48 RNO 40 H--H 5 17 26 -- 5 55 01 S 27 #3 18 13 50.5 --19 53 08
RCW 38 IRS1 8 57 23.5 --47 18 37 RCW 131 A 17 22 27 --34 17 42 RNO 40 IRSI 5 17 03.8 -- 5 50 49 S 27 #4 18 14 08.9 --19 52 59
RCW 38 IRS2 8 57 24.2 --47 18 50 RCW 131 B 17 21 28 --34 07 24 RNO 40 IRS2 5 17 04.2 -- 5 51 19 S 27 #5 18 13 26.3 --19 49 00
RCW 39 IR 9 01 43.5 --48 14 18 RCW 142 17 47 04 --28 52 42 RNO 40 IRS3 5 17 16.3 -- 5 57 26 18 14 27.4 --19 52 36
RCW 42 9 22 45.5 --51 46 27 RCW 165 18 15 40 --13 43 42 RNO 43 5 29 34.2 +12 47 47 S 27 #6 18 13 42.0 --19 52 05
" 9 22 46 --51 46 54 RE 4 HEAD 8 19 28.9 --49 25 12 RNO 43 A 5 29 39.0 +12 51 12 S 27 #7 18 14 20.4 --19 52 09
RCW 49 10 22 22 --57 31 24 RE 4 STAR 8 19 29.1 --49 25 10 RNO 43 FIR 5 29 33.5 +12 47 29 S 27 #8 18 14 31.9 --19 52 00
RCW 53 A 10 41 23 --59 19 30 RE 4 STAR 5W 8 19 28.6 --49 25 10 RNO 43 IRSI 5 30 02.9 +12 53 07 18 14 39.7 --19 48 51
RCW 53 B 10 42 54 -59 23 42 RE 5 STAR 8 19 36.9 -49 31 13 RNO 43 IRS2 5 30 05.0 +12 51 18 S 27 #9 18 13 32.1 --19 51 47
RCW 53 C l0 44 03 --59 31 12 RE 6 BINARY 9 00 27.7 --44 38 22 RNO 54 5 39 18 +22 36 S 27 #10 18 14 18.7 --19 51 51
RCW 53 E 10 43 54 --59 56 18 RE 50 IRS 5 38 03.4 - 7 29 04 RNO 90 16 31 00 --15 41 S 27 #11 18 14 46.0 --19 51 24
RCW 53 F 10 45 12 --59 47 12 RED RNO 91 16 31 36 --15 44 S 27 #12 18 13 20.3 --19 50 53
RCW 57 I1 09 43 --61 03 00 RECTANGLE 6 17 36.7 --10 36 42 ROA 40 13 23 48 -47 13 36 S 27 #13 18 14 18.6 -19 50 57
" I1 09 43.9 --61 02 09 6 17 36.9 --10 36 51 ROA 43 .... S 27 #14 18 14 39.2 --19 50 57
RCW 57 IRSI I1 09 45.9 --61 02 06 6 17 37.0 --10 36 59 ROA 46 .... S 27 #15 18 13 23.7 --19 50 21
RCW 74 13 08 07 --62 30 54 6 17 37.0 --10 37 01 ROA 48 .... S 27 #16 18 13 24.7 --19 50 03
RCW 86 14 35 30 --62 27 REGULUS 10 05 42.6 +12 12 45 ROA 49 .... S 27 #17 18 14 20.5 --19 50 21
" 14 39 00 --62 17 00 REI 4 FIR 8 19 28.5 --49 25 08 ROA 53 .... S 27 #18 18 13 50.7 --19 49 54
RCW 86 N 14 39 --61 58 GAM RET 4 00 I0,1 -62 17 55 ROA 55 .... S 27 #19 18 14 10.6 --19 49 54
RCW 86 SW 14 36 30 I --62 28 R RET 4 33 01.0 --63 07 54 ROA 56 .... S 27 #20 18 14 26.6 --19 49 54
RCW 92 15 14 43 --56 27 36 RX RET 3 47 16.2 -66 50 47 ROA 58 .... S 27 #21 18 13 40.5 --19 49 41
RCW 97 15 49 12.9 --54 26 27 RG0044--2958 0 44 26.2 --29 58 49 ROA 61 .... S 27 #22 18 14 14.7 --19 49 45
RCW 103 16 13 18 --51 00 RG0044.3--2554 0 44 18 --25 54 ROA 62 .... S 27 #23 18 14 34.5 --19 49 45
" 16 13 42 --50 55 RG0044.4--2639 0 44 24 --26 39 ROA 70 .... S 27 #24 18 14 18.7 --19 49 36
RCW 103 H2 PK 16 13 18 --51 00 RG0044.4--2958 0 44 26.2 --29 58 49 ROA 74 .... S 27 #25 18 14 21.4 --19 49 36
RCW 106 A 16 15 51 --50 56 42 RG0044.5--2624 0 44 30 --26 24 ROA 84 .... S 27 #26 18 13 22.1 --19 49 18
RCW 106 B 16 16 22 --50 46 24 RG0045.8--3023 0 45 48 --30 23 ROA 90 .... S 27 #27 18 13 26.0 --19 49 18
RCW 108 16 36 14.2 --48 45 54 RG0046.0--2832 0 46 00 --28 32 ROA 91 .... S 27 #28 18 14 10.4 --19 49 18
" 16 36 14.6 --48 45 53 RG0046.2--2636 0 46 12 --26 36 ROA 96 .... S 27 #29 18 14 31.7 --19 49 18
" 16 36 15.5 --48 45 49 RG0046.5--2621 0 46 30 --26 21 ROA 102 .... S 27 #30 18 13 53.4 --19 49 09
" 16 36 16 --48 46 12 RG0047.5--2757 0 47 30 --27 57 ROA 124 .... S 27 #31 18 13 30.9 --19 49 00
RCW 108 IR 16 36 14.8 --48 45 54 RG0047.5--3009 0 47 30 --30 09 ROA 132 .... S 27 #32 18 14 30.3 --19 49 00
RCW 108 IR2.2 16 36 14.3 -48 46 02 RG0047.7-2916 0 47 42 --29 16 ROA 139 .... S 27 #33 18 13 30.4 --19 49 09
RCW 108 IRSI 16 36 12.0 --48 46 59 RG0047.9-2623 0 47 54 --26 23 ROA 150 .... S 27 #34 18 13 21.7 --19 49 00
RCW 108 IRS2 16 36 10.3 --48 46 47 RG0047.9-2655 0 47 54 -26 55 ROA 155 .... S 27 #36 18 13 35.9 --19 48 51
RCW 108 IRS3 16 36 13.0 -48 46 47 RG0049.4-2855 0 49 24 --28 55 ROA 159 .... S 27 #37 18 14 21.5 --19 48 51
RCW 108 IRS4 16 36 12.8 --48 46 38 RG0049.5-2857 0 49 30 -28 57 ROA 161 .... S 27 #39 18 13 12.8 --19 48 47
RCW 108 IRS5 16 36 15.0 --48 46 29 RG0050--2722 0 50 28.4 --27 22 17 ROA 162 .... S 27 POSI 18 13 51 --19 45 CO
RCW 108 IRS6 16 36 14.8 --48 46 26 RG0050.5--2722 .... ROA 171 .... S 27 POS2 18 13 51 --19 46 00
RCW 108 IRS7 16 36 19.9 --48 46 33 RG0051.4--2848 0 51 24 --28 48 ROA 179 " " S 27 POS3 18 13 51 --19 47 00
RCW 108 IRS8 16 36 21.3 --48 46 25 RG0051.5--2904 0 51 30 --29 04 ROA 180 .... S 27 POS4 18 13 56 --19 45 30
RCW 108 IRS9 16 36 20.0 --48 46 23 RG0052.2-2821 0 52 12 --28 21 ROA 201 .... S 27 POS5 18 13 56 --19 46 30
" 16 36 20.3 --48 46 22 RG0052.2--2940 0 52 12 --29 40 ROA 213 .... S 27 POS6 18 13 56 --19 47 30
RCW 108 IRSI0 16 36 18.2 --48 46 08 RG0052.9-2652 0 52 54 --26 52 ROA 219 .... S 27 POS7 18 13 58 --19 48 20
RCW 108 IRSII 16 36 18.1 --48 46 03 RG0053.1--2609 0 53 06 --26 09 ROA 231 .... S 27 POS8 18 13 58 --19 54 20
RCW 108 IRSI2 16 36 11.7 --48 46 22 RG0053,8--2630 0 53 48 --26 30 ROA 234 .... S 27 POS9 18 14 00 I --19 46 20
..... 19 47 20RCW 108 IRSI3 16 36 13.0 --48 46 14 RG0054.0--2945 0 54 00 --29 45 ROA 248 S 27 POSI0 18 14 00
'" 16 36 13.0 --48 46 15 RG0054.1--2706 0 54 06 --27 06 ROA 253 .... S 27 POSII 18 14 (El : --19 48 00
RCW 108 IRS14 16 36 10.4 --48 45 58 RG0055.2--2700 0 55 12 -27 00 ROA 256 .... S 27 POSI2 18 14 02 --19 48 20
RCW 108 IRSI5 16 36 14.2 --48 46 08 RG0055.2--2833 0 55 12 --28 33 ROA 269 .... S 27 POSI3 18 14 02 --19 50 00
RCW 108 IRSI6 16 36 14.7 -48 46 09 RG0055.8-2608 0 55 48 -26 08 ROA 270 .... S 27 POSI4 18 14 02 --19 53 20
RCW 108 IRSI7 16 36 14.3 --48 46 02 RG0055.8--2621 0 55 48 --26 21 ROA 272 .... S 27 POSI5 18 14 02 --19 55 CO
RCW 108 IRSI8 16 36 15.6 --48 46 02 RG0055.8--2807 0 55 48 --28 07 ROA 279 .... S 27 POSI6 18 14 06 --19 47 20
" 16 36 15.7 --48 46 02 RG0055.9--2721 0 55 54 --27 21 ROA 287 .... S 27 POS17 18 14 06 --19 49 (30
RCW 108 IRSI9 16 36 16.1 --48 45 58 RG0056.5--2830 0 56 30 --28 30 ROA 297 .... S 27 POSI8 18 14 06 --19 50 40
16 36 16.2 --48 45 59 RG0056.5--2858 0 56 30 --28 58 ROA 300 .... S 27 POSI9 18 14 06 --19 52 20
RCW 108 IRS20 16 36 19.5 --48 46 03 RG0056.9--2616 0 56 54 --26 16 ROA 312 .... S 27 POS20 18 14 06 --19 54 00
RCW 108 IRS21 16 36 19.8 --48 45 56 RG0058.7--2713 0 58 42 --27 13 ROA 320 .... S 27 POS21 18 14 06 --19 55 40
RCW 108 IRS22 16 36 19.0 --48 45 54 RG0058.8--2807 0 58 48 --28 07 ROA 357 .... S 27 POS22 18 14 10 --19 48 00
16 36 19.0 --48 45 55 RG0058.9--2651 0 58 54 --26 51 ROA 364 .... S 27 POS23 18 14 10 --19 49 40
RCW 108 IRS23 16 36 18.2 --48 45 49 RG0059.1--2743 0 59 06 I --27 43 ROA 371 .... S 27 POS24 18 14 10 --19 53 00
RCW 108 IRS24 16 36 20.4 --48 45 54 RG0059.2--2715 0 59 12 ! --27 15 ROA 394 .... S 27 POS25 18 14 10 --19 54 40
RCW 108 IRS25 16 36 20.1 --48 45 46 RG0059.3--2912 0 59 18 --29 12 ROA 402 .... S 27 POS26 18 14 14 -19 48 40
RCW 108 IRS26 16 36 22.1 --48 45 37 RG0059.7-2547 0 59 42 --25 47 ROA 415 .... S 27 POS27 18 14 14 --19 53 40
RCW 108 IRS27 16 36 20.8 --48 45 21 RG0100.1-2656 1 00 06 -26 56 ROA 421 .... S 27 POS28 18 13 57 --19 48 10
16 36 20.8 --48 45 22 RG0100.7--2753 1 {30 42 --27 53 ROA 425 .... S 27 POS29 18 14 00 --19 47 30
RCW 108 IRS28 16 36 18.0 --48 45 30 RG0100.8--2722 1 00 48 --27 22 ROA 447 .... S 27 POS30 18 14 00 --19 48 I0
RCW 108 IRS29 16 36 14.6 --48 45 50 RG0101.5--2821 1 01 30 --28 21 ROA 451 .... S 27 POS31 18 14 00 --19 49 10
RCW 108 IRS30 16 36 13.5 --48 45 43 RG0101.6-2542 1 01 36 -25 42 ROA 461 .... S 27 POS32 18 14 05 --19 48 l0
RCW 108 1RS31 16 36 12.6 --48 45 36 RG0101,6--2615 1 01 36 --26 15 ROA 462 .... S 61 5 46 00 --67 14
RCW 108 IRS32 16 36 I1.1 --48 45 46 RG0101.9--2615 1 01 54 --26 15 ROA 464 .... S 68 IRSI 18 27 25.1 + 12 01
RCW 108 IRS33 16 36 10,9 --48 45 38 RG0101.9--3002 1 01 54 --30 02 ROA 465 .... S 68 IRS2 18 27 28.2 + 13 17
RCW 108 IRS34 16 36 12.0 --48 45 25 RG0102.0--2938 1 02 00 --29 38 ROA 472 .... S 68 IRS4 18 27 25.9 + 13 17
RCW 108 IRS35 16 36 13.9 --48 45 10 RG0102.2--2609 1 02 12 --26 09 ROA 480 .... S 68 IRS5 18 27 25.1 + 10 56
RCW 108 IRS36 16 36 15,5 --48 45 01 RG0102.6--2720 I 02 36 --27 20 ROA 483 .... S 68 IRS6 18 27 28.2 + 11 35
RCW 108 1RS37 16 36 21.6 --48 45 03 i RG0105,5--2636 1 05 30 --26 36 ROA 505 .... S 68 IRS7 18 27 29.3 + 11 54
16 36 21.8 --48 45 05 RGO 53 13 23 48 --47 13 36 ROA 509 .... S 68 IRS8 18 27 26.6 + 12 04
RCW 108 IRS38 16 36 19,7 --48 45 30 RGO 55 .... ROA 513 .... S 68 IRSI2 18 27 28.9 + 12 59
RCW 108 IRS39 16 36 21.9 --48 45 12 RGO 70 .... ROA 537 .... S 68 IRSI3 18 27 25.5 + 13 28
RCW 108 IRS40 16 36 12.8 --48 45 54 RGO 73 .... ROA 557 .... S 68 SVS4 18 27 25 + 10 30
RCW 108 IRS41 16 36 19.9 --48 45 21 RGO 153 .... ROA 577 .... S 68 SVS20 18 27 25 + 12 00
RCW 108 IRS42 16 36 13.9 -48 45 36 [ RGO 382 10 09 46.3 - 3 29 41 ROA 3598 .... S 71 4 54 24 --69 10
D-96
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • * , • h m _ . , _ m • • •
18 59 28.0 + 2 04 56 S 106 PS 20 25 33.8 +37 12 50 S 156 IRS 17 !3 02 51.7 +59"57'10 6h 11m40 +13"50'45
S 87 10 44 13.7 +24 28 05 '" 20 25 33.8 +37 12 52 S 156 PEAK B !3 02 42.3 +59 48 28 '" 6 11 46.0 +13 50 44
S 87 IRS1 .... S 106 SI 20 25 26.5 +37 13 44 S 156 PEAK C !3 04 15.4 +60 00 04 S 269 IRS2 6 11 47 +13 50 36
S 88 P 19 44 41.0 +25 05 20 " 20 25 33.0 +37 12 45 S 156A !3 03 04.6 +59 58 29 '" 6 11 47.0 +13 50 32
S 88 S 19 44 42.5 +25 05 10 S 106 $2 20 25 27.0 +37 14 10 S 157A !3 13 52 +59 46 S 270 6 07 13 +12 50
S 88 STAR 1 19 44 40.0 +25 05 40 " 20 25 34.5 +37 13 08 S 157B .... S 271 IRSI 6 12 06 +12 22 15
S 88 STAR 5 19 44 38.5 +25 05 50 S 106 $3 20 25 27.6 +37 13 40 S 158 #4 3NE !3 11 24.4 +61 12 46 S 271 IRS2 6 12 10 +12 22 59
S 88B 19 44 40 +25 05 30 S 106 $4 20 25 28.8 +37 14 38 S 158 #4 3NW !3 11 23.6 +61 12 46 S 288 7 06 10.0 -- 4 14 12
19 44 41.8 +25 05 18 S 106 $5 20 25 29.7 +37 12 06 S 158 #4 3SE !3 11 24.4 +61 12 40 S 307 7 33 16.6 --18 39 20
S 93 19 52 56.5 +27 04 55 S 106 $6 20 25 30.8 +37 14 10 S 158 IRS4 !3 11 24.0 +61 12 43 S 307 IRS : 7 33 21 --18 38 59
S 104 #13 S 106 SOURCEI 20 25 32.4 +37 12 40 S 158 IRS4 3E !3 11 24.4 +61 12 43 S 311A 7 50 16 --26 19 06
S 106 20 25 31 +37 13 53 20 25 33.0 +37 12 50 S 158 IRS4 3N !3 11 24.0 +61 12 46 S 3lIB 7 50 18 --26 19 33
20 25 32.7 +37 12 49 S 106 SOURCE2 20 25 33.6 +37 12 50 S 158 IRS4 3S !3 11 24.0 +61 12 40 S--I 16 23 32.7 --24 16 44
20 25 33.1 +37 13 05 20 25 34.3 +37 13 07 S 158 IRS4 3W !3 11 23.6 +61 12 43 S--2 16 23 22.5 --24 18 13
20 25 33.8 +37 12 50 S 106 SOURCE3 20 25 33.6 +37 13 10 S 158 IRS4 6E !3 11 24.8 +61 12 43 S--3 16 22 18.8 --24 22 38
20 25 33.8 +37 12 52 20 25 33.8 +37 12 52 S 158A !3 11 21.7 +61 13 50 S--4 16 22 20.5 --24 23 39
20 25 34 +37 12 45 S 120 21 02 10 +49 40 '" !3 11 22 +61 13 50 S--16 16 22 35.4 --24 27 14
20 51 31 +37 13 53 S 121 21 03 50 +49 30 S 158G !3 11 34 +61 12 S--26 16 23 08.9 --24 14 13
S 106 #3 PEAK 20 25 33.0 +37 12 56 S 128 IRSI 21 30 36.1 +55 39 27 S 159 !3 13 23 +60 50 36 S--28 16 23 19.7 --24 16 14
S106#3 2S10W 20 25 32,2 +37 12 54 S 128 IRS2 21 30 36.2 +55 40 14 S 159A !3 13 22.8 +60 50 24 S--29 16 23 21.4 --24 14 13
S106#3 7"N8E 20 25 33.7 +37 13 03 S 130 20 42 27.8 _ +63 02 35 S 162A1 !3 18 30 I +60 55 S--R 3 16 23 07.7 --24 27 26
S106#3 7"$8E 20 25 33.7 +37 12 49 S 131 5 38 42 I --69 31 S 184 0 49 29.2 +56 17 37 S--R 4 16 22 54.8 --24 14 01
S106#3 7"$8W 20 25 32.3 +37 12 49 S 134 5 40 36.1 I --69 24 36 S 186 1 05 37.5 +62 51 40 S-R 9 16 24 37 -24 14
S106#3 7S17W 20 25 31.6 +37 12 49 S 138 22 30 47 I +58 13 S 201 2 59 21.4 +60 16 15 " 16 24 38.8 -24 15 24
S106#3 15N6E 20 25 33.5 +37 13 11 S 140 22 17 40 +63 03 45 S 201 IRS 1 2 59 22.2 +60 16 07 S--R 10 16 24 53.9 --24 19 39
S 106 8E 20 25 33.4 +37 12 49 22 17 40.6 +63 03 41 S 201 IRS 2 2 59 19.2 +60 16 04 S--R 12 16 24 17.6 --24 34 59
S 106 8ESN 20 25 33.4 +37 12 57 22 17 41.3 +63 03 49 S 201 IRS 3 2 59 17.4 +60 16 21 S-R 13 16 25 43.6 -24 21 43
S 106 8E8S 20 25 33.4 +37 12 41 22 17 41.6 +63 03 46 S 201 IRS 4 2 59 14.8 +60 15 55 S--R 17 16 29 20 --24 34
S 106 8E23N 20 25 33.4 +37 13 12 22 17 42 +63 03 45 $ 206 3 59 32 +51 10 41 S--R 20 16 25 31 --24 14
S 106 8E23S 20 25 33.4 +37 12 26 22 17 42.1 +63 03 45 S 208 4 15 40.2 +52 51 39 S--R 22 16 22 22.8 --24 22 55
S 106 8E38S 20 25 33.4 +37 12 11 S 140 #1 22 17 32.4_ +63 03 44 S 209 4 07 22 +51 02 18 S-R 24 16 23 56.5 -24 38 53
S 106 8W8N 20 25 32.0 +37 12 57 22 19 23.2 I +62 56 15 S 222 4 27 00 +35 10 12 S--R 24 N "
S 106 8W8S 20 25 32.0 +37 12 41 S 140 #2 22 17 36.8 I +63 02 44 S 228 5 10 00.4 +37 23 41 S-R 24 S "
S 106 8W23N 20 25 32.0 +37 13 12 22 19 30.41 +62 57 50 S 235 5 37 36 +35 49 (30 $5 0014+81 0 14 03.4 +81 18 27
S 106 15E 20 25 34.0 +37 12 49 S 140 #3 22 17 36.8 I +63 03 04 S 235 A 5 37 31.0 +35 40 45 SA29--130 9 43 29.9 +44 08 36
S 106 15EISN 20 25 34.0 +37 12 04 22 19 25.8 I +63 00 05 5 37 31.2 +35 40 44 SAN I 5 29 42 -- 3 08
S 106 15E15S 20 25 34.0 +37 12 34 S 140 #4 22 17 25.1 I +63 08 10 S 235 B 5 37 30.4 +35 39 57 SAN 2 5 31 20 -- I 11
S 106 15E30N 20 25 34,0 +37 13 19 22 17 36.8 I +63 03 44 5 37 31 +35 39 55 SAN 4 5 37 08 -- 2 32 42
S 106 15E30S 20 25 34.0 +37 12 19 S 140 #5 22 17 +63 04 40 5 37 32 _ +35 40 SAN 5 5 39 01 -- 8 07 23
S 106 15E45N 20 25 34.0 +37 13 34 22 17 36.8 I +63 04 04 S 235 D 5 37 32.5 +35 42 35 SAND 4 17 42 40.5 --26 09 20
S 106 15E45S 20 25 34.0 +37 12 04 S 140 #6 22 17 27 I +63 03 O3 S 235 IRSI 5 37 31 +35 39 55 SANDULEAK 5 46 02.7 --71 17 13
S 106 15N 20 25 32.7 +37 13 04 22 17 36.81 +63 04 24 5 37 45.1 +35 48 09 SAO 015545 11 29 39.6 +67 57 55
S 106 15S 20 25 32.7 +37 1234 S 140#7 22 17 41.21 +630224 S 235 IRS2 5 37 47 +354840 SAO 015560 11 32 21.2 +672738
S 106 15W 20 25 31.4 +37 12 49 S 140 #8 22 17 41.2 I +63 02 44 5 37 48.9 +35 48 34 SAO 27139 9 05 53.1 +54 35 57
S 106 15WISN 20 25 31.4 +37 13 04 S 140 #9 22 17 41.2 I +63 03 04 S 235 IRS3 5 37 31.3 +35 40 49 SAO 30548 17 43 41.3 +50 03 48
S 106 15W15S 20 25 31.4 +37 12 34 S 140 #10 22 17 41.2 I +63 03 24 5 37 51 +35 49 30 SAO 34504 22 27 13.4 +54 35 44
S 106 15W30N 20 25 31.4 +37 13 19 S 140 #11 22 17 41.2 I +63 04 04 S 235 IRS4 5 37 30.9 +35 40 01 SAO 39439 4 13 57.7 +47 07 50
S 106 15W30S 20 25 31.4 +37 12 19 S 140 #12 22 17 41.2 I +63 04 24 S 235 IRS5 5 37 18.7 +35 43 14 SAO 042649 8 58 34.9 +45 20 03
S 106 15W45N 20 25 31.4 +37 13 34 S 140 #13 22 17 45.61 +63 02 24 S 235 IRS6 5 38 14.8 +35 49 50 SAO 52723 23 07 40.1 +47 41 07
S 106 20"N 20 25 33.8 +37 13 10 i S 140 #14 22 17 45.6 I +63 02 44 S 235 IRS7 5 38 24.4 +35 51 08 SAO 062507 11 18 38.2 +34 41 17
S 106 20"S 20 25 33.8 +37 1230; S 140#15 22 17 45.61 +630304 $235IRS8 5 37 56.5 +354241 SAO 062563 I1 25 03.2 +300557
S 106 20S20W 20 25 32.1 +37 12 30 S 140 #16 22 17 45.6 I +63 03 24 S 235 IRS9 5 37 29.7 I +35 44 42 SAO 062852 12 05 35.5 +39 56 01
S 106 23E8N 20 25 34.6 +37 12 57 S 140 #17 22 17 45.6 I +63 03 44 S 235 IRS10 5 37 53.3 +35 57 01 SAO 062869 12 07 22.0 +39 42 41
S 106 23E8S 20 25 34.6 +37 12 41 S 140 #18 22 17 45.61 +63 04 04 S 235 IRSII 5 37 38.7 +35 49 130 SAO 073957 0 21 23.5 +29 11 45
S 106 23E23N 20 25 34.6 +37 13 12 S 140 #19 22 17 45.61 +63 04 24 S 235 IRSI2 5 37 12.8 +35 49 00 SAO 76411 3 59 56.0 +21 59 58
S 106 30"N 20 25 33.8 +37 13 22 S 140 #20 22 17 50.01 +63 03 44 S 235A 5 37 21 +35 49 SAO 76411A 3 59 55.1 +21 59 59
S 106 30E 20 25 35.2 +37 12 49 S 140 #21 22 17 48.6 I +63 04 04 S 237 5 28 07 +34 14 SAO 76428 4 01 31.3 +21 47 55
S 106 30EI5N 20 25 35.2 +37 13 04 S 140 #22 22 17 50.01 +63 04 24 S 247 tfll 6 05 23.9 +21 38 4 01 31.3 +21 47 56
S 106 30E15S 20 25 35.2 +37 12 34 S 140 55"S 22 17 41.3 I +63 02 45 S 247 TOTAL 6 05 30 +21 37 SAO 76523 4 12 24 +23 56 54
S 106 30E30N 20 25 35.2 +37 13 19 S 140 55S15E 22 17 43.5 I +63 02 45 S 247/252 A 6 06 08 +21 51 35 SAO 76542 4 15 26.0 +24 52 57
S 106 30E30S 20 25 35.2 +37 12 19 S 140 55S15W 22 17 39.1 J +63 02 45 S 247/252 D 6 06 50 +21 45 34 SAD 76559 4 17 27.3 +24 42 30
S 106 30E45N 20 25 35.2 +37 13 34 S 140 70"S 22 17 41.31 +63 02 30 S 247/252 C 6 05 50 +21 39 48 SAO 76704 4 38 03.7 +25 53 48
S 106 30N 20 25 32.7 +37 13 19 S 140 70S15W 22 17 39.1 I +63 02 30 S 247/252 D 6 05 42 +21 31 56 SAO 077350 5 35 50.3 +26 35 25
S 106 30S 20 25 32.7 +37 12 19 S 140 70S30E 22 17 45.7 I +63 02 30 S 247/252 ECF 6 06 57 +20 32 26 SAO 081187 10 04 19.5 +24 09 47
S 106 30W45N 20 25 30.2 +37 13 34 S 140 85"S 22 17 41.3 I +63 02 15 S 247/252 F 6 06 33 +21 27 52 SAO 081202 I0 05 39.9 +24 33 13
S 106 45E 20 25 36.5 +37 12 49 S 140 85S30E 22 17 45.7 I +63 02 15 S 247/252 H 6 06 23 +20 42 25 SAO 86592 18 53 47.2 +23 29 39
S 106 45EI5N 20 25 36.5 +37 13 04 S 140 IR 22 17 41.3 I +63 03 49 S 247/252 WCF 6 05 40 +20 38 33 SAO 089413 21 01 10.3 +27 07 59
S 106 45E30N 20 25 36.5 +37 13 19 22 17 42 I +63 03 50 S 249 6 17 56 +23 07 SAO 090030 21 47 13.9 +22 23 21
S 106 45E45N 20 25 36.5 +37 13 34 i S 140 IRS 22 17 41.3 I +63 03 49 S 249-N .... SAO 91945 0 29 06.0 +12 38 23
S 106 45N 20 25 32.7 +37 13 34 S 140 IRSI 22 17 41.1 I +63 03 42 S 249--S .... SAO 96709 7 13 25.3 +10 05 09
S 106 A 20 25 30 +37 12 50 22 17 41,2 I +63 03 44 S 252 6 07 +20 30 SAO 109953 1 29 44,1 + I 18 53
20 25 33.8 +37 12 54 22 17 41.3 I +63 03 41 S 252 SAO 110689 2 38 56.2 + 0 19 55
S 106 B 20 25 33.8 +37 13 02 22 17 41.3 I +63 03 49 II--ALPHA 6 06 54.0 +20 30 50 SAO 111695 4 12 45.9 + 6 04 36
S 106 C 20 25 32.3 +37 13 00 S 140 IRS2 22 17 41.1 I +63 03 59 S 252A .... SAO 117962 9 49 48.3 + 2 33 26
20 25 32.4 +37 13 04 22 17 41.1 I +63 04 02 S 252A 46-E 6 06 57.0 +20 30 50 SAO 123590 18 28 17 + 1 21 22
20 25 34.3 +37 13 07 S 140 IRS3 22 17 42.3 I +63 03 45 S 252C 6 06 54.0 +20 30 50 SAO 123595 18 28 37 + 1 25 14
S 106 FIELD 1 20 25 25 +37 12 30 22 17 42.71 +63 03 47 S 254/258 6 I0 00 +18 00 00 SAO 127413 22 13 03.5 + 6 23 33
S 106 FIELD 2 20 25 42 +87 13 00 S 140 NW 22 17 41.21 +63 03 51 S 255 6 09 58.2 +18 00 14 SAO 127811 22 50 00.2 + 3 17 09
S 106 FIELD 3 20 25 29 +37 07 30 S 140 VLA 4 22 17 40.21 +63 03 35 6 09 58.5 +18 00 12 SAO 133312 6 26 13.9 -- 0 32 19
S 106 IR 20 25 32.8 +37 12 45 S 140-6 22 17 43.31 +63 03 24 6 09 58.5 +18 00 15 SAO 134276 7 07 26.6 -- 0 39 05
20 25 35 +37 13 51 S 140-7 22 17 36.91 +63 03 21 6 09 59 +18 00 15 SAO 138256 11 29 44.6 -- 0 08 09
S 106 IRS 1 20 25 32.2 +37 12 36 S 140-8 22 17 45.5 I +63 03 32 S 255 #1 6 09 49.5 +17 59 56 SAO 141150 16 21 33.9 -- 6 18 08
S 106 IRS 2 20 25 32.5 +37 13 00 S 140-9 22 17 43.81 +63 04 00 S 255 #2 6 09 54.5 +18 02 32 SAO 141410 16 49 30.7 -- 2 42 54
20 25 31.7 +37 12 58 S 140--10 22 17 42.41 +63 03 38 S 255 #3 6 10 04.6 +18 03 20 SAO 149913 4 47 17.9 --15 42 15
S 106 IRS 3 20 25 32.8 +37 12 45 S 140--11 22 17 43.01 +63 03 35 S 255 #4 6 10 28.3 +18 02 20 SAO 161375 18 18 26.1 --16 23 52
20 25 32.8 +37 12 50 S 140--12 22 17 42.71 +63 03 30 S 255 #5 6 09 40.7 +17 56 55 18 18 26.2 --16 23 53
S 106 IRS 3N 20 25 32.0 +37 12 47 S 140--13 22 17 42.51 +63 03 56 S 255 #6 6 09 30.5 +17 54 50 SAO 163075 19 50 00.7 --17 09 38
S 106 IRS 3S 20 25 32.0 +37 1242 S 140--14 22 17 41.91 +630401 $255 15"N 6 09 59 +180030 SAO 179815 11 19 37.1 --2430 11
S 106 IRS 4 20 25 29.7 +37 13 30 S 140--15 22 17 45.71 +63 03 46 S 255 15"'S 6 09 59 +18 (30 130 SAO 183986 15 55 38.9 --22 45 42
20 25 32.8 +37 12 50 S 140--16 22 17 45.41 +63 04 12 S 255 20S30E 6 10 00.6 +17 59 52 SAO 186001 17 54 42.7 --22 13 43
20 25 33,7 +37 12 50 S 142 22 46 00 I +57 48 00 S 255 30"N 6 09 59 +18 (30 45 SAO 255713 0 49 01.3 --71 25 25
20 25 33.8 +37 12 50 S 146 IRSI 22 47 29.71 +59 38 55 S 255 30"S 6 09 59 +17 59 45 SB 744 I 46 30 --26 51
S 106 IRS 5 20 25 32.9 +37 12 58 S 147 5 40 00 I +27 40 S 255 30S35E 6 10 01.0 +17 59 42 R SCL I 24 39.9 --32 48 05
20 25 33.9 +37 12 59 22 53 55 I +57 58 51 S 255 45"N 6 09 59 +18 01 00 S SCL 0 12 51.0 -32 19 21
S 106 IRS 6 20 25 34.1 +37 12 29 S 149/148 22 54 12 I +58 15 22 S 255 45"S 6 09 59 +17 59 30 SY SCL 0 05 02 --25 45 48
S 106 IRS 7 20 25 34.5 +37 12 41 S 152 22 56 34 I +58 31 S 255 60"N 6 09 59 +18 01 15 TT SCL 0 14 24 --30 30 31
S 106 IRS 8 20 25 34.6 +37 13 03 22 56 40 I +58 30 29 S 255 60"S 6 09 59 +17 59 15 U SCL 1 09 12.2 -30 22 46
S 106 IRS 9 20 25 33.7 +37 11 14 S 156 23 03 03.91 +59 58 33 S 255 75"N 6 09 59 +18 01 30 VZ SCL 23 47 30 --26 13 20
S 106 POS 1 20 25 32 +37 12 30 23 03 05.5 I +59 58 13 S 255 105"N 6 09 59 +18 02 130 X SCL 0 47 06 --35 11 25
20 25 32.8 +37 12 45 S 156 IRS I 23 03 20.41 +60 04 59 S 255 120"N 6 09 59 +18 02 15 Y SCL 23 06 22.9 --30 2"_ 17
S 106 POS 2 20 25 33 +37 12 30 S 156 IRS 2 23 03 52.41 +59 58 47 S 255 IR 6 09 58.4 +18 130 12 All SCO 17 08 01.9 --32 15 51
20 25 33.0 +37 12 48 23 03 53.0 [ +59 58 48 S 255 IRSI .... AI SCO 17 54 52.9 --33 48 57
S 106 POS 3 20 25 33 +37 1320 S 156 IRS 3 23 03 19.11 +595203 $255N 6 09 58.2 +1801 14 AKSCO 16 51 23.0 --364827
S 106 POS 4 20 25 34 +37 12 20 23 03 20.0 I +59 52 00 S 255/257 6 09 59.4 + 17 59 48 ALF SCO 16 26 20.1 --26 19 21
S 106 POS 5 20 25 34 +37 12 30 S 156 IRS 4 23 03 01.7 I +60 08 38 S 2551R 6 09 58.2 +18 00 14 16 26 20.2 --26 19 22
S 106 POS 6 20 25 34 +37 12 50 S 156 IRS 5 23 03 04.41 +59 59 33 S 2551R FIRIC 6 09 58.1 +18 01 15 16 26 21 --26 19 27
S 106 POS 7 20 25 34 +37 13 10 S 156 IKS 6 23 02 22.8 I +60 06 09 S 2551R FIRIE 6 09 58.3 +18 00 56 BET SCO A 16 02 31.4 --19 40 10
S 106 POS 8 20 25 34 +37 13 20 S 156 IRS 7 23 04 03.8 I +60 02 51 S 255IR FIR2C 6 09 58.4 + 18 00 13 BET SCO AB "
S 106 POS 9 202534 +371330 S 156 IRS 8 230419.91+595608 S 255IR FIR2E 60958.7 +180008 BET SCO C '"
S 106 POS 10 20 25 35 +37 12 30 S 156 IRS 9 23 02 56.71 +59 53 29 S 255IR NE PK 6 09 59.5 +18 00 23 BM SCO 17 37 42.5 --32 11 20
S 106 POS 11 20 25 34.0 +37 13 04 S 156 IRS 10 23 02 29.21 +59 56 39 S 2551R SW PK 6 09 58.4 +18 00 15 17 37 42.7 -32 I1 20
"' 20 25 35 +37 13 20 S 156 1RS 11 23 02 33.41 +59 50 17 S 264 5 34 + 9 06 DEL SCO 15 57 22.3 --22 28 49
S 106 POS 12 20 25 36 +37 12 30 S 156 IRS 12 23 02 38.4 I +60 04 10 S 266 6 15 55.3 +15 18 00 EPS SCO 16 46 55.1 --34 12 14
S 106 POS 13 20 25 36 +37 13 20 S 156 IRS 13 23 03 43.0 I +60 04 10 S 269 6 11 46.3 +13 50 31 KQ SCO 16 48 02 -45 20 42
S 106 POS I 20 25 32.3 +37 12 47 S 156 IRS 14 23 04 18.3 I +60 02 10 S 269 (1) 6 11 50.3 +13 50 33 LAM SCO 17 30 12.6 --37 04 08
S 106 POS IV 20 25 32.9 +37 12 39 S 156 IRS 15 23 04 25.01 +59 58 50 S 269 (2) 6 11 47.1 +13 50 33 LR SCO 17 24 17 --43 48 25
S 106 POS VI 20 25 33.4 +37 12 45 S 156 IRS 16 23 02 38.4 I +59 48 50 S 269 IRSI 6 11 40 +13 50 44 NUU SCO 16 09 05.0 --19 19 54
D-97
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME EA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
_, m • I * • • h m • * , . h m • * , I h m i
OMI SCO 16 17 37.3 -24 03 130 RTSER 17 37 04.1 --ll 55 03 SGP 71 0 59 23.4 -26 00 081 18 28 57 --19"09' 42"
PI SCO 15 55 49.3 -25 58 17 S SER 15 19 18.9 414 29 33 SGP 73 0 59 08.0 --27 13 341 UPS SGR 19 18 51.7 -16 03 01
R SCO 16 14 40.3 --22 49 07 SIG SEE 16 19 32.2 4 1 08 40 SGP 75 0 59 06,0 --29 09 13 I UW SGR 19 43 32.5 --18 16 29
RR SCO 16 53 26.3 --30 30 06 TAU 4 SER 15 34 09.0 415 15 54 SGP 77 0 58 50.6 --28 07 09 I V348 SGR 18 37 18.3 --22 57 29
RSSCO 16 51 59.7 -4501 22 USER 16 04 53.0 4100347 SGP78 0 58 527 --2651 371 V350SGR 18 42 19 --204200
RTSCO 17 00 09.6 --36 51 30 UZSER 18 08 34 --14 56 17 SOP 79 0 58 39.2 --28 28 601 18 42 19,0 --20 42 00
RUSCO 17 38 42.9 -43 43 47 VYSER 15 28 30 + I 51 12 SGP 81 0 58 25.9 --27 26 421 V540SGR 17 56 42.0 --35 55 32
RV SCO 16 55 03 --33 32 00 15 28 30.0 4 I 51 13 SGP 85 0 57 53.4 --26 53 21 I V585 SGR 18 01 12 --35 43 44
RW SCO 17 11 34.3 --33 22 43 W SER 18 06 58.3 --15 33 36 SGP 86 0 57 33.9 --29 14 411 V659 SGR 18 08 32 --36 25 06
RY SCO 17 47 34 --33 41 36 WX SER 15 25 31.7 419 44 20 SGP 87 0 57 15.4 -25 36 071 V745 SGR 17 52 07 --29 07 29
RZSCO 16 01 35.0 -235825 15 25 32.0 4194406 SGP88 0 57 19.5 --2534561 V758SGR 17 46 49 -290004
S SCO 16 14 41.6 -22 46 06 ZET SER. 17 57 50.3 -- 3 41 18 SGP 90 0 57 10.0 --28 57 01 I V760 SGR 17 47 08.6 -22 50 07
SIG SCO 16 18 08.7 --25 28 28 16 SER 15 34 05.2 410 10 32 SGP 92 0 57 05.0 --28 36 191 V774 SGR. 17 51 24 --23 13 38
ST SCO 16 33 22.7 --31 08 20 57 SER 17 57 42.4 + 0 37 49 SGP 93 0 57 06.4 -28 32 001 V781 SGR 17 52 47.9 --28 01 24
SU SCO 16 37 25,2 --32 17 00 SER SVS20-N 18 27 25.4 4 1 12 00 SGP 94 0 56 54.3 -26 16 521 VI017 SGR 18 28 53 --29 26 01
SX SCO 17 44 06.4 --35 41 02 SER SVS20--S 18 27 25.3 4 I 11 58 SGP 95 0 56 45.6 --27 57 521 V1216 SGR 18 46 44.1 --23 53 32
TAU SCO 16 32 45,9 --28 06 49 SERPENS 18 27 25 4 1 12 40 SOP 96 0 56 44.2 --25 23 331 V1223 SGR 18 51 50 --31 13 40
TV SCO 17 39 49,0 --43 44 42 SERPENS #1 18 27 29.3 4 I 13 10 SGP 97 0 56 42.3 --30 10 28 I V1284 SGR 18 10 57 --36 02 38
U SCO 16 19 37.4 --17 45 51 SERPENS #4 18 27 25.2 + 1 10 31 SGP 98 0 56 42.8 --29 37 03 I V1366 SGR 17 59 26 -30 15 34
V381 SCO 17 43 40.9 --35 45 54 SERPENS #6 18 27 39.7 4 1 14 35 SGP 100 0 56 38,3 --26 00 15 I VI921 SGR 18 35 44 --21 46 13
V407 SCO 17 49 07.9 --35 130 58 SERPENS #7 18 27 37.2 4 1 12 31 SGP 101 0 56 31.4 --30 35 38 I V1942 SGR 19 16 17.7 --16 00 02
V450 SCO 17 39 02.4 --35 13 44 SERPENS #8 18 27 39.2 4 1 13 31 SGP 103 0 56 27.7 --28 30 03 I VI943 SGR 20 03 51 --27 22 06
V455 SCO 17 04 04 --34 01 18 SERPENS #12 18 27 38.8 4 1 06 27 SOP 104 0 55 57.6 -28 28 461 V2416 SGR 17 54 16 --21 41 12
V482 SCO 17 27 31 -33 34 18 SERPENS #13 18 27 28.2 4 1 17 34 SGP 107 0 55 51.1 -26 35 151 V2464 SGR 17 56 35 --29 03 18
V635 SCO 17 18 50.3 --41 41 47 SERPENS #15 18 27 27.5 4 I 19 52 SGP 108 0 55 52.3 --29 33 141 V2467 SGR 17 56 36 --29 03 59
V636 SCO 17 19 05.3 --45 33 59 SERPENS #16 18 27 26.0 + I 18 22 SGP 109 0 55 53.3 -28 57 211 V2478 SGR 17 57 01 --29 04 29
17 19 06 --453400 SERPENS #19 18 27 25.2 + 10849 SGP 111 0 55 50.1 --2807481 V2572SGR 18 28 19.2 --323804
V644 SCO 17 24 11.9 --39 57 57 SERPENS #20 18 27 25.2 + 1 12 01 SGP 112 0 55 44.7 --27 28 471 V3804 SGR 18 18 14 --31 33 30
V856 SCO 16 05 12,8 --38 58 23 SERPENS CK2 18 27 28.2 + 1 13 17 SGP 113 0 55 50.4 --27 17 42 I V3876 SGR 18 30 14.9 --20 08 I1
V861SCO 16 53 06,7 -40 44 43 SERPENS CK7 18 27 29.3 + I II 54 SGP 114 0 55 43.4 --29 47 171 V4046 SGR 18 10 53.7 --32 48 27
16 53 07 --40 44 44 SERPENS CK8 18 27 27.0 4 1 12 02 SGP 118 0 55 14,9 --27 44 591 V4077 SGR 18 31 33 --26 28 28
V866 SCO 16 08 41 --18 31 00 SERPENS CORE 18 27 25.7 4 1 12 04 SGP 120 0 55 11.0 --28 33 161 VV SGR 17 54 06 --19 19 56
V915 SCO 17 I0 59.4 -39 42 34 SERPENS DC 18 27 25 4 1 12 40 SGP 124 0 54 18.4 -29 55 41 I VX SGR 18 05 03.0 --22 13 55
W SCO 16 08 49.7 --20 00 33 SERPENS FAN 18 27 50.5 4 1 11 37 SGP 125 0 54 15.7 -27 38 451 18 05 03.0 --22 13 56
XSCO 16 05 35.2 -21 23 57 SERPENS HL3 18 27 25.2 + I 12 44 SGP 128 0 54 03.0 -27 06 081 18 05 05.0 --22 14 00
Y SCO 16 26 31 --19 14 19 SERPENS SVS4 18 27 25.4 4 I 10 43 SGP 129 0 53 57.8 --26 19 321 W SGR 18 01 49.4 --29 35 01
Z SCO 16 03 02.3 --21 36 19 SERPENS SVS4( 18 27 25.6 4 I 10 33 SGP 130 0 53 46.7 --29 26 45 I 18 01 50 --29 35 06
ZET 1 SCO 16 50 27,7 --42 16 50 SERPENS SGP 132 0 53 13.5 --28 59 231 WZ SGR 18 14 03 --19 05 42
22SCO 16 27 09,9 --25 00 24 SVS4D 18 27 25.6 + I I0 43 SGP 137 0 52 36,1 --29 34 391 XSGR 17 44 24.6 --27 48 48
SCO X--I 16 17 04 --15 31 15 SERPENS SVS41 18 27 25.6 + 1 10 47 SGP 138 0 52 41.2 --26 22 071 17 44 25 --27 48 48
CH SCT 18 50 11 -- 8 46 16 SERPENS SVS7 18 27 36.6 + 1 12 32 SGP 139 0 52 17.6 -29 19 381 XX SGR 18 21 51 --16 49 30
EV SeT 18 33 56.3 -- 8 13 43 SERPENS SVS8 18 27 39.2 4 1 13 31 SGP 140 0 52 14.9 -28 14 061 Y SGR 18 18 26 --18 53 06
18 33 57 , -- 8 13 24 18 27 39.8 + 1 13 23 SGP 141 0 52 20,1 --26 00 301 18 18 26.4 --18 53 01
FR SCT 18 20 34.0 --12 42 27 SERPENS SVS2C 18 27 25.2 + 1 12 01 SGP 142 0 52 22.2 --25 17 241 YZ SGR 18 46 35 --16 46 48
NOVASCT 1970 18 43 00 -- 8 36 18 27 25.3 4 1 11 59 SGP 147 0 51 22.0 --26 58 351 ZSGR 19 16 45.9 --21 01 41
RSCT 18 44 48.4 -- 5 45 37 18 27 25.4 4 I 11 59 SGP 148 0 51 16.4 --25 55 501 9SGR 18 130 48,4 --24 21 49
18 44 48.7 -- 5 45 35 BET SEX I0 27 44.0 -- 0 22 47 SGP 150 0 51 05.3 --27 32 21 I 16 SGR 18 12 14.3 --20 24 15
RU SeT 18 39 18 -- 4 10 00 S SEX 10 32 22.3 -- 0 04 59 SGP 151 0 50 57.7 --27 06 37 I 22 SGR 18 24 53.0 --25 27 03
RX SCT 18 34 24.4 -- 7 38 40 T SEX 9 50 53 4 2 17 36 SGP 154 0 50 37.3 --26 35 12 I SGR A 17 42 27 --29 03 00
RY SeT 18 22 42.6 --12 43 07 Z SEX 10 08 24.1 + 2 48 17 SOP 155 0 50 27,3 --30 22 521 17 42 29 -28 58 48
RZ SCT 18 23 48.9 -- 9 13 55 7 SEX 9 49 37.3 4 2 41 16 SGP 156 0 50 26.9 --28 01 111 17 42 29 --28 59 20
SSeT 18 47 87.0 -- 7 57 58 25SEX 10 20 54,7 -- 3 49 13 SGP 157 0 50 28.6 --27 22 181 17 42 29.7 --28 59 17
SS SeT 18 41 01 -- 7 46 54 SEX A/AI009 10 09 - 4 SGP 161 0 50 05.3 --27 31 591 17 42 29.9 -28 59 15
UY SeT 18 24 48.0 -12 30 02 SEXTANS A 21 .... SGP 162 0 49 38,4 --29 57 441 17 42 30 -28 59 03
V367 SCT 18 30 50 --10 27 48 SEXTANS A 39 .... SGP 163 0 49 44.5 --27 14 481 17 42 30 --28 59 06
V368 SeT 18 42 59.6 -- 8 36 17 SEXTANS A 50 .... SGP 164 0 49 44.1 --25 27 321 17 42 32 --28 59 42
V373 SeT 18 52 44.6 -- 7 46 59 SEXTANS A 56 .... SGP 165 0 49 29.2 -26 28 191 17 42 32.5 --28 59 22
SCULPTOR BMI 0 57 37 -34 I1 SEXTANS A SGP 170 0 49 03.8 -25 48 031 17 42 40 --29 02 00
SCULPTOR BM2 0 58 04 --34 05 PM2 .... SGP 171 0 48 51.8 --29 00 531 SGR A #1 17 42 28.4 --28 59 17
SCULPTOR BM_ 0 58 03 -34 02 ALF SGE 19 37 51.5 417 53 49 SGP 172 0 48 57.1 --27 15 I1 I 17 42 29.6 --28 59 17
SCULPTOR BM'. 0 58 14 --34 01 BET SGE 19 38 48.1 417 21 30 SGP 173 0 48 130.0 --26 23 331 SGR A #2 17 42 28.4 --28 59 20
SCULPTOR BM6 0 58 25 --34 01 FG SGE 20 09 42,9 420 I1 00 SGP 174 0 47 55,9 --26 55 431 17 42 29.0 --28 59 21
SCULPTOR BM7 0 57 40 --34 03 GAM SGE 19 56 31,9 +19 21 17 SGP 175 0 47 56.4 --25 32 161 SGR A #3 17 42 28.6 --28 59 14
SCULPTOR BM8 0 57 30 --34 05 OY SGE 19 33 13 419 05 42 SGP 177 0 47 35.8 --28 36 01 I 17 42 28.9 --28 59 14
SCULPTOR BM9 0 57 29 --34 06 HM SGE 19 39 41 +16 37 33 SGP 178 0 47 27.7 --28 54 441 SGR A #4 17 42 28.6 -28 59 17
SCULPTOR R SGE 20 11 46.6 +16 34 25 SGP 179 0 47 21.3 --28 10 501 SGK A #5 17 42 28.6 --28 59 20
BMI0 0 57 36 --34 01 S SGE 19 53 44.9 416 30 03 SGP 180 0 47 23.9 -27 14 341 17 42 29,9 -28 59 07
SCULPTOR 19 53 45 +16 30 06 SOP 181 0 46 45,7 -30 14 461 SGR A #6 17 42 28.6 --28 59 23
BMI1 0 57 37 --34 IX} USGE 19 16 37.0 +19 31 03 SOP 182 0 46 53.4 -29 45 171 SGR A #7 17 42 28.8 --28 59 14
SCULPTOR VZ SGE 19 57 47.7 +17 22 42 SGP 183 0 46 55.2 -28 40 321 17 42 29.2 -28 59 12
BMI2 0 57 51 --33 58 WY SGE 19 30 30.1 417 38 21 SGP 186 0 46 30.5 -28 39 211 SGR A #8 17 42 28.8 --28 59 17
SCULPTOR WZ SGE 20 05 18.9 417 32 58 SOP 187 0 46 23.2 --27 39 421 17 42 29.4 --28 58 48
BMI3 0 57 55 --33 56 X SGE 20 02 52.6 +20 30 16 SGP 189 0 46 08.7 -28 50 27 I SGR A #9 17 42 28.8 --28 59 20
SCULPTOR Z SGE 19 51 43 418 39 21 SOP 192 0 45 59.5 --27 44 491 17 42 29.6 --28 59 23
BMI4 0 57 58 -33 57 9SGE 19 50 07.9 418 32 30 SGP 194 0 45 41.4 --27 21 551 SGR A #I0 17 42 28.8 --28 59 23
SCULPTOR SOP I I 06 17.0 --26 19 30 SGP 195 0 45 40.7 -27 06 21 I 17 42 29.8 --28 59 12
BMI5 0 57 25 --33 59 SGP 2 I 06 13.8 --25 43 05 SGP 198 0 45 32.5 -25 51 321 SGR A #11 17 42 28.4 --28 59 06
SCULPTOR SOP 5 I 06 00.3 -26 40 41 SGP 199 0 45 00.5 -26 06 461 17 42 28,8 --28 59 26
BMI6 0 57 20 --34 01 SOP 6 I 06 00.8 --27 36 47 SOP 200 0 44 27.6 -26 24 311 SGR A #12 17 42 28.9 --28 59 25
SCULPTOR SOP 9 I 05 42.4 -26 22 53 SGP 202 0 43 55.4 -30 25 581 17 42 29.0 --28 59 19
BMI7 0 56 55 --33 58 SGP 10 I 05 25.7 -25 21 37 SOP 203 0 44 08.3 --29 30 251 SGR A #13 17 42 29.0 --28 59 22
SCULPTOR SGP 11 I 05 42.3 -29 38 49 SGP SI 0 50 28.6 --27 22 181 SGR A #14 17 42 29.1 --28 59 I1
BMI8 0 57 04 --33 53 SGP 15 1 05 05.2 --25 18 35 SGP $5 0 49 03.8 --25 48 031 SGR A #15 17 42 29.1 --28 59 14
SCULPTOR SGP 21 1 04 36.2 -25 28 29 AO SGR 18 09 01.4 --29 52 201 SGR A #16 17 42 29.1 --28 59 17
BMI9 0 57 23 --33 53 SOP 23 I 04 46.5 --28 52 25 AP SGR 18 10 130 --23 07 541 SGR A #17 17 42 29.1 --28 59 20
SCULPTOR SOP 24 1 04 22.4 -26 01 43 AQ SGR 19 31 27,0 -16 29 01 I SGR A #18 17 42 29.1 -28 59 23
BM20 0 57 45 --33 52 SOP 25 1 04 22.7 -26 37 04 ARSGR 18 56 39.7 --23 46 361 SGR A #19 17 42 29.1 --28 59 26
SCULPTOR SGP 26 1 04 02.5 --26 17 23 AX SGR 18 05 31.4 --18 33 481 SGR A #20 17 42 29.1 --28 59 29
BM21 0 57 44 --33 56 SGP 27 1 04 05.2 --25 32 45 18 05 31,9 --18 33 471 SGR A #21 17 42 29,3 --28 59 19
SCULPTOR. SGP 29 1 03 53.2 --25 51 50 BB SGR 18 48 02 --20 21 181 SGR A #22 17 42 29.3 --28 59 22
BM22 0 57 14 --33 56 SOP 31 1 03 42.7 --26 13 06 EPS SGR 18 20 51.1 --34 24 35 I SGR A #23 17 42 29.3 --28 59 25
SCULPTOR SOP 35 I 03 22.6 --26 42 30 ETA SOR 18 14 14.6 --36 46 441 SGR A #24 17 42 29.4 --28 59 11
BM23 0 57 40 --34 03 SGP 37 1 03 24.8 --27 36 16 FN SGR 18 50 57.0 --19 03 301 SGR A #25 17 42 29.4 --28 59 14
SCULPTOR. SGP 38 1 03 19.3 --26 49 {30 OAM SGR 18 02 35.7 --30 25 361 SGR A #26 17 42 29.4 --28 59 17
BM24 0 57 09 --34 130 SGP 40 I 02 37.3 -25 46 59 OU SOR 18 21 11.6 --24 16 51 I SOR A #27 17 42 29.4 --28 59 20
SCULPTOR SGP 41 I 02 37.2 --27 20 21 KW SGR 17 48 50.9 --28 00 491 SGR A #28 17 42 29.4 --28 59 23
BM25 0 58 07 --34 08 SOP 42 I 02 31.0 --26 17 56 17 48 50.91 --28 00 501 SGR A #29 17 42 29.4 --28 59 26
SCULPTOR V54 0 57 36 --33 46 SOP 43 I 02 34.2 -28 42 51 LAM SGR 18 24 53.0 --25 27 031 SGR A #30 17 42 29.4 --28 59 29
ALF SER 15 41 48.1 + 6 34 52 SGP 45 I 01 53,2 -26 15 56 MUU SGR. 18 10 46.3 --21 04 241 SGR A #31 17 42 29.5 --28 59 19
BG SER 15 41 01 -- 1 33 12 SOP 46 I 01 49,8 --25 52 34 MV SGR. 18 41 33 -21 00 241 SGR, A #32 17 42 29.5 --28 59 22
BQ SER 18 33 47,1 + 4 21 20 SOP 48 I 01 50.9 -27 31 14 NOVA SGR 1977 18 35 11.8 -23 25 281 SGR A #33 17 42 29.5 --28 59 25
CHI SEE. 15 39 26.0 413 00 22 SGP 49 1 01 37.7 --27 29 02 NOVA SGR 1978 18 30 14.9 -20 08 11 I SGR A #34 17 42 29.6 --28 59 11
CTSER 15 43 19.3 41431 51 SGP50 1 01 29.9 -263603 NUU 1SGR 18 51 09.0 -2248281 SGRA #35 17 42 29.6 --2859 14
CV SER 18 16 19.7 --11 39 14 SGP 51 1 01 28.5 --26 15 39 PI SOR 19 06 47.3 --21 06 161 SGR A #36 17 42 29.6 --28 59 17
DRSER 18 44 50.7 + 52430 $0P52 1 01 29.5 -2821 55 RSGR 19 13 45.7 _1923481 SGR A #37 17 42 29.61--285920
ETA SER 18 18 43.2 -- 2 54 47 SGP 58 1 01 04.2 --29 02 25 RR SGR 19 52 48,9 --29 19 161 SGR A #38 17 42 29.6 --28 59 23
EU SER 18 16 19 --13 51 55 SGP 59 1 (30 55.9 --30 09 25 RT SGR 20 14 25.6 --39 16 55 I SGR A #39 17 42 29.6 --28 59 26
FH SER 18 28 16.7 4 2 34 40 SGP 60 1 (30 54.8 --29 01 52 RV SGR 18 24 41.3 --33 21 25 I SGR A #40 17 42 29.6 --28 59 29
GAM SER 15 54 08.3 415 49 23 SGP 61 1 (30 40.5 --27 57 52 RW SGR 19 10 59.0 --18 56 511 SGR A #41 17 42 29.7 --28 59 19
KAPSER 15 46 29.2 418 17 39 SGP 62 1 00 39,8 --27 53 58 RX SGR 19 11 37.4 --18 54 021 SGR A #42 17 42 29.7 --28 59 22
LAMSER 15 44 00.7 4- 7 30 29 SGP 63 1 00 30.6 -27 01 09 RYSGR 19 13 16.9 --33 36 391 SGR A #43 17 42 29.7 I -28 59 25
LWSER 17 48 59.7 --144808 SGP64 1 00 28.6:--2833 12 RZSGR 20 11 59.5 -4434051 SGR A #44 17 42 29.9 --2859 I1
" MUSER 17 53 02.4 --140052 SGP65 1 00 06.7 -265655 SSGR 19 16 31.5 -1906421 SGRA #45 17 42 29.9 -2859 14
17 53 02.5 --140052 SGP66 1 00 00.8 -293708 STSGR 18 58 42.3 --1249561 SGR A /:46 17 42 29.9 -28 5917
NOVA SER 1970 18 28 16 4- 2 34 29 SGP 68 0 59 41.0 --27 31 45 SZ SGR 17 42 00.1 -18 38 13 I SGR A #47 17 42 29.9 --28 59 20
NOVA SEE 1978 17 48 59.7 -14 43 08 SGP 69 0 59 41.2 -25 47 16 TSGR 19 13 23.2 --17 03 54 SGR A /:48 ; 17 42 29.9 -28 59 23
R. SEE 15 48 23.2 415 17 01 SOP 70 0 59 35.0 --27 35 14 U SGR 18 28 56.4 -19 09 41 SGR. A /:49 i 17 42 29.9 --28 59 26
I)-98
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • h m s h m • , , . h m •
SGR A #50 17 42 30.1 -28°59 , 11" SGR A(W) 20S 17 42 27.7 --28"59'33 SGR 074 St[V0502--6924 5 02 46.9 --69" 24 18°
SGR A #51 17 42 30.1 --28 59 14 17 42 28.7 --28 59 34 SGR D77 17 55 22 -28 56 03 5ttV0502--6931 5 02 22.6 -69 31 13
SGR A #52 17 42 30.1 --28 59 17 SGR A(W) 20W 17 42 29.9 --28 59 25 SGR D81 STIV0502-7105 5 02 01.8 -71 05 27
SGR A #53 17 42 30.1 --28 59 20 SGR A(W) 40N 17 42 30.2 -28 58 40 SGR D87 SHV0503-6711 5 03 47.1 -67 11 04
SGR A //54 17 42 30.1 --28 59 23 SGR A(W) 40S 17 42 27.0 --28 59 47 SGR D95 SIIV0503--6904 5 03 13.7 --69 04 33
SGR A #55 17 42 30.1 --28 59 26 17 42 28.7 --28 59 54 SGR 0100 SHV0503--6919 5 03 59.5 --69 19 15
SGR A #56 17 42 30.3 --28 59 23 SGR A(W) 60N 17 42 30.9 --28 58 26 SGR DI03 17 57 37 --28 49 53 $tlV0503--6931 5 03 48.1 --69 31 52
SGR A #57 17 42 30.3 --28 59 26 SGR A(W) 60S 17 42 26.3 -29 00 03 SGR I D106 17 57 09 -28 48 49 SHV0504-6822 5 04 35.7 --68 22 43
SGR A #58 17 42 30.6 --28 59 20 17 42 28.7 -29 OO 14 SGR I D117 SHV0504-6903 5 04 50.7 --69 03 14
SGR A #59 17 42 30.6 --28 59 23 SGR A(W) 80N 17 42 28.7 -28 57 54 SGR I D133 SHV0504-6905 5 04 48.5 --69 05 33
SGR A #60 17 42 30.6 --28 59 26 17 42 31.8 --28 58 06 SGR I D139 17 57 36 --29 15 53 SHV0504--6925 5 04 28.6 --69 25 36
SGR A #61 17 42 30.9 --28 59 20 SGR A(W) 80S 17 42 25.4 --29 OO 21 SGR II 5 18 11 40 -27 44 22 SHV0504--7126 5 04 35.3 -71 26 22
SGR A #62 17 42 30.9 --28 59 23 SGR A(W) 100N 17 42 32.6 --28 57 50 SGR II 8 18 12 17 --27 50 49 SHV0505--6813 5 05 36.5 --68 13 15
SGR A #63 17 42 30.9 -28 59 26 SGR A(W) 140N 17 42 34.2 --28 57 15 SGR II 10 $11V0505--6829 5 05 43.5 --68 29 47
SGR A 1 17 42 29.4 --28 58 04 SGR B 17 44 13 --28 23 06 SGR II 14 SHV0505-6834 5 05 26.9 --68 34 03
SGR A 2 17 42 30.1 --28 58 45 SGR B2 17 44 09 --28 21 54 SGR II 16 18 12 23 --28 03 37 SHV0505-6922 5 05 25.2 -69 22 18
SGR A 4 17 42 28.2 --28 59 47 17 44 10.0 --28 22 OO SGR II 23 SHV0505--6934 5 05 20.4 --69 34 58
SGR A 5 17 42 28.2 --29 130 24 17 44 10.2 -28 22 02 SGR IRA 17 42 30 -28 59 SHV0505--7037 5 05 37.4 --70 37 47
SGR A 20N 20E 17 42 28.1 --28 58 45 17 44 10.5 --28 21 OO SGR IRB 17 44 24 --28 22 SHV0505--7241 5 05 45.6 --72 41 34
SGR A 20N 20W 17 42 30.9 --28 59 07 17 44 10.7 --28 21 53 SGS 1 IRSI 3 25 55.5 +31 10 10 SHV0505-7442 5 05 46.8 --74 42 27
SGR A 20S20E 17 42 26.3 --28 59 21 17 44 11 --28 21 30 SGS 1 IRS2 3 25 54.5 +31 10 38 $ttV0506--6748 5 06 35.8 --67 48 07
SGR A 20S20W 17 42 29.1 --28 59 44 17 44 11 --28 22 SGS 1 NEB 3 25 55.5 +31 10 10 SHV0506-6815 5 06 36.8 --68 15 57
SGR A 45"'N 17 42 32 --28 58 57 17 44 11 --28 22 {30 SH 255 6 09 58.4 +18 OO 12 SHV0506--6930 5 06 45.7 --69 30 40
SGR A 45"S 17 42 32 --29 00 27 17 44 11 --28 22 30 $tI2 71 18 59 28.0 + 2 04 56 $1tV0506--7201 5 06 29.9 --72 01 49
SGR A IRS 1 17 42 29.7 --28 59 18 17 44 I1.0 --28 22 (30 SH2 106 20 25 34.1 +37 12 42 SHV0506--7225 5 06 58.4 --72 25 36
SGR A IRS 2 17 42 29.1 --28 59 23 17 44 12 --28 21 44 SH2 106 #2 20 25 33.7 +37 12 47 SHV0506--7320 5 06 48.7 --73 20 42
SGR A IRS 4 17 42 30.4 --28 59 24 17 44 12 --28 22 12 SH2 106 #3 20 25 33.7 +37 12 37 SHV0507--6818 5 07 14.9 --68 18 59
SGR A IRS 6 17 42 28.8 --28 59 17 17 44 13 --28 22 OO SH2 106 #4 20 25 34.5 +37 12 37 StlV0507--6916 5 07 05.3 --69 16 36
SGR A IRS 8 17 42 29.6 --28 58 50 17 44 13.1 --28 22 49 SH2 106 #5 20 25 34.5 +37 12 47 SHV0507-7139 5 07 21.9 -71 39 45
SGR A IRS 9 17 42 29.7 --28 59 25 17 44 14.4 --28 22 34 SH2 106 #6 20 25 34.1 +37 12 55 SHV0507--7307 5 07 52.2 --73 07 34
SGR A IRS 10 17 42 29.7 --28 59 14 17 44 20 --28 22 18 SH2 106 #7 20 25 33.0 +37 12 42 SIIV0507--7342 5 07 07.7 --73 42 48
SGR A IRS2 17 42 29.0 --28 59 23 17 44 21 --28 21 54 SH2 106 #8 20 25 34.1 +37 12 29 SHV0508-6848 5 08 28.2 --68 48 40
SGR A IRS3 17 42 29.0 --28 59 15 SGR B2 I'N 17 44 14.4 -28 21 34 SH2 149 A 22 54 20 +58 15 $t1V0508--6858 5 08 34.1 -68 58 18
SGR A IRS6 17 42 28.7 --28 59 16 SGR B2 1t20 17 44 08 --28 22 06 StI2 149 IRS .... $11V0508--7510 5 08 33.9 --75 10 38
SGR A IRS9 17 42 29.6 --28 59 25 SGR B2 IRS 1 17 44 04.7 -28 21 18 $112 157.1 23 13 +59 13 SHV0509--6753 5 09 43.1 -67 53 18
SGR A IRSI6 17 42 29.3 --28 59 18 SGR B2 IRS 2 17 44 05.5 -28 21 02 SH2 266 6 15 55.3 +15 18 00 SHV0509--6818 5 09 03.1 --68 18 07
SGR A NE 17 42 32 --28 58 40 SGR B2 IRS 3 17 44 09.6 --28 22 35 SH2--252A STAf 6 06 54.5 +20 30 54 St1V0509--6849 5 09 34.4 --68 49 34
SGR A Ol 17 42 29.5 -28 59 18 SGR B2 IRS 4 17 44 10.5 --28 20 34 SH2-252B 6 06 02 +20 39 11 Sf1V0509-6904 5 09 38.2 -69 04 40
SGR A 02 17 42 29.5 --28 59 21 SGR B2 IRS 5 17 44 10.9 --28 23 56 $tl2-252B STAr 6 06 53.8 +20 30 44 SHV0509-6917 5 09 40.4 -69 17 24
SGR A 03 17 42 29.4 --28 59 21 SGR B2 /RS 6 17 44 14.7 --28 21 30 SH2--252C IRSI 6 06 18.8 +20 39 54 SHV0509-6931 5 09 03.0 -69 31 21
SGR A 04 17 42 29.3 --28 59 22 SGR B2 NIR 1 17 44 10 --28 21 OO SH2--252C IRS2 6 06 20.9 +20 38 40 SHV0510--6811 5 10 01.3 --68 11 06
SGR A POS A 17 42 29.4 --28 58 04 SGR B2 NIR 2 17 44 10 --28 22 24 SH2--252C IRS3 6 06 20.8 +20 40 01 SHV0510--6835 5 10 56.8 --68 35 32
SGR A POS B 17 42 30.2 --28 58 45 SGR B2 RADIO 17 44 09 --28 21 30 SH2--252C IRS4 6 06 21.0 +20 37 10 StlV0510--6927 5 10 OO.4 --69 27 55
SGR A POS C 17 42 29.4 --28 59 19 SGR B2(M) 17 44 10.5 --28 22 05 SH2--252C IRS5 6 06 22.2 +20 38 04 St1V0510--6933 5 10 36.0 --69 33 35
SGR A POS D 17 42 28.2 --28 59 47 SGR B2(N) 17 44 10.5 -28 21 15 SH2-252C IRS6 6 06 22.4 +20 37 56 SHV0510-7235 5 10 41.8 -72 35 35
SGR A POS E 17 42 28.2 --29 OO 24 SGR C 17 41 24 -29 26 Slt2-252C IRS7 6 06 21.6 +20 40 58 SHV0510-7515 5 10 36.9 -75 15 18
SGR A POS F 17 42 31.4 --28 58 19 17 41 26 --29 27 18 Stt2--252C IRS8 6 06 22.7 +20 37 12 $11V0511--6747 5 I1 05.2 --67 47 16
SOR A POS H 17 42 30.2 -28 59 49 SGR D 17 45 33 --28 GO 30 SH2-252C IRS9 6 06 22.8 +20 40 061 SHV0511-6858 5 11 58.0 -68 58 26
SGR A POS K 17 42 29.4 --28 57 24 SGR E SH2--252CIRSI0 6 06 25.6 +20 39 021 SHV0511--6859 5 11 38.8 --68 59 15
SGR A POS#1 17 42 24 -28 58 SGR I #1 17 56 15 --29 03 36 SH2-252CIRSll 6 06 26.7 +20 39 31 SHV0511-6914 5 11 19.5 -69 14 08
SGR A POS#2 17 42 26 --28 59 SGR I #2 17 56 31 --29 05 OO SH2--252CIRSI2 6 06 28.6 +20 40 14 SttV0511--6932 5 11 06.3 --69 32 53
SGR A POS#3 17 42 34 --28 57 SGR I #3 17 56 34 --29 04 46 SH2--252CIRSI3 6 06 30.7 +20 39 14 SHV0512-6902 5 12 36.9 -69 02 04
SGR A POS#4 17 42 32 -28 58 SGR 1 #4 17 56 45 -29 04 35 SH2--254 6 06 30 +18 04 SHV0512-6903 5 12 08.3 -69 03 30
SGR A POS#5 17 42 31 --28 58 SGR I #5 17 56 46 -29 04 43 SH2-255 6 07 18 +18 OO $11V0512-6918 5 12 01.5 -69 18 31
SGR A POS#6 17 42 29 --28 59 SGR I #6 17 56 50 --29 04 29 SH2--257 6 07 OO +18 00 SttV0512--6933 5 12 38.5 --69 33 56
SGR A POS#7 17 42 27 -29 00 SGR I #7 17 56 59 --29 04 24 SHV0448--6915 4 48 34.1 --69 15 101 SHV0512--6938 5 12 08.4 --69 38 15
SGR A POS#8 17 42 26 --29 00 SGR I #8 17 56 59 --29 04 35 SHV0448--6926 4 48 43.3 --69 26 49 $ttV0512--7046 5 12 40.7 --70 46 32
SGR A POS#9 17 42 24 --29 01 SGR #9 17 57 OO --29 03 42 St1V0449-6759 4 49 51.4 --67 59 08 $t1V0512-7305 5 12 48.9 --73 05 23
SGR A POS#10 17 42 23 --29 01 SGR #10 17 57 11 --29 03 53 SHV0449--6811 4 49 42.2 --68 11 161 SHV0513--6746 5 13 06.0 --67 46 02
SGR A POS#11 17 42 14 --28 57 SGR #I1 17 57 16 --29 04 35 SHV0449--69OO 4 49 43.5 --69 (30 27 SHV0513-6912 5 13 32.0 --69 12 08
SGR A POS#I2 17 42 16 --28 57 SGR #12 17 57 16 --29 03 43 SHV0450--6849 4 50 08.2 --68 49 09 StlV0513--6921 5 13 12.7 --69 21 13
SGR A STAR 17 42 29.3 --28 59 19 SGR #13 17 57 18 --29 03 30 SHV0450--6903 4 50 53.2 --69 03 16 SttV0513--7039 5 13 23.5 --70 39 56
SGR A SW 17 42 28 --28 59 45 SGR #14 17 57 18 --29 03 40 SHV0450--6907 4 50 46.9 --69 07 04 $11V0513--7431 5 13 05.1 --74 31 49
SGR A WEST 17 42 28.6 --28 59 14 SGR #15 17 57 21 --29 03 57 StlV0451--6830 4 51 50.4 --68 30 48 STIV0514--6820 5 14 54.0 --68 20 09
"' 17 42 28.6 --28 59 30 SGR I 4 SHV0451--6836 4 51 35.2 --68 36 391 SHV0514-6829 5 14 46.5 --68 29 01
" 17 42 29.3 --28 59 17 SGR 1 5 StlV0452-6815 4 52 07.7 -68 15 081 StlV0514-6837 5 14 19.5 -68 37 40
" 17 42 29.3 --28 59 19 SGR I 11 SHV0452-6839 4 52 36.1 -68 39 281 SHV0514-6848 5 14 15.7 -68 48 33
"' 17 42 29.5 -28 59 17 SGR I 13 17 57 17 -28 53 13 $1IV0453-6850 4 53 59.2 -68 50 351 SHV0514-6857 5 14 47.6 --68 57 39
" 17 42 30 -28 59 20 SGR I 16 17 56 52 --28 56 51 $ttV0453--6901 4 53 23.8 --69 01 551 StlV0514--6906 5 14 40.4 --69 06 32
" 17 42 30.2 --28 59 16 SGR I 17 $tlV0453-6902 4 53 58.2 --69 02 421 SHV0514-6915 5 14 35.1 -69 15 39
SGR A WEST SGR I 18 17 56 35 -28 59 34 SHV0454-6750 4 54 03.0 -67 50 31 SHV0514-7327 5 14 19.8 -73 27 31
NE .... SGR I 21 17 55 31 --29 01 15 SHV0454-6812 4 54 38.6 -68 12 58 SHV0515-6759 5 15 47.0 -67 59 45
SGR A WEST SGR I 35 17 56 54 --29 07 03 SHV0454-6813 4 54 36.1 -68 13 021 StlV0515-6801 5 15 48.1 -68 01 11
SW 17 42 28.3 -28 59 39 SGR 1 43 17 56 58 --29 13 26 SHV0454-6841 4 54 OO.6 -68 41 251 $11V0515-6809 5 15 02.2 -68 09 42
" 17 42 28.3 --28 59 49 SGR I 47 StlV0454--6848 4 54 25.7 --68 48 561 STIV0515--6832 5 15 23.9 --68 32 27
SGR A WEST#1 17 42 30.1 --28 59 20 SGR 1 54 17 56 14 -29 02 11 SHV0454-6913 4 54 04.1 -69 13 541 SHV0515-6902 5 15 28.6 --69 02 50
SGR A WEST#2 17 42 31.3 --28 58 56 SGR I 55 SHV0454-6931 4 54 37.3 -69 31 291 SHV0515-6910 5 15 57.9 --69 10 44
SGR A WEST#3 17 42 30.8 -28 59 08 SGR 1 57 17 56 35 --29 03 18 SHV0455-6759 4 55 44.4 --67 59 20 _ StlV0515-6918 5 15 46.1 -69 18 22
SGR A WEST#4 17 42 30.2 --28 59 18 SGR I 61 SHV0455--6926 4 55 11.7 --69 26 18 $11V0515--6943 5 15 31.3 --69 43 03
SGR A WEST#5 17 42 29.6 --28 59 28 SGR I 65 StlV0455--7508 4 55 59.4 --75 08 45 SHV0515--7055 5 15 33.2 --70 55 10
SGR A WEST#6 17 42 28.9 --28 59 36 SGR I 71 17 57 42 --29 10 59 SHV0456--6835 4 56 54.8 --68 35 311 St1V0515-7237 5 15 46.0 --72 37 11
SGR A WEST#7 17 42 28.1 --28 59 43 SGR I 77 17 55 22 --28 56 03 $11V0457--6806 4 57 04.4 -68 06 061 StlV0516-6752 5 16 03.4 -67 52 20
SGR A WEST#8 17 42 27.4 --28 59 49 SGR I 88 17 55 14.6 --29 01 13 St1V0457--6913 4 57 43.9 -69 13 071 SIIV0516-6851 5 16 57.0 -68 51 20
SGR A WEST#9 17 42 26.6 -28 59 53 SGR I 102 StfV0457-6933 4 57 31.9 -69 33 01 I SttV0516-6901 5 16 58.7 -69 01 60
SGR A SGR I 103 17 57 37 --28 49 53 StlV0457--7340 4 57 38.6 --73 40 101 St1V0516-6913 5 16 44.9 --69 13 10
WEST#I0 17 42 31.7 --28 58 44 SGR 1 117 StlV0458-6820 4 58 16.6 -68 20 091 StlV0516-6919 5 16 57.0 -69 19 09
SGR A SGR 1 133 SttV0458-73OO 4 58 21.7 -73 130 131 SHV0516-6929 5 16 39.2 -69 29 37
WEST#12 17 42 28.7 -28 59 12 SGR I D6 17 55 15 --28 54 10 St1V0458--7340 4 58 10.6 --73 40 211 SHV0516--6936 5 16 31.8 --69 36 58
SGR A SGR D7 17 55 04.7 --28 54 36 $tlV0459--6817 4 59 03.3 --68 17 29i St1V0516--6943 5 16 01.7 --69 43 46
WEST#13 17 42 29.4 --28 59 15 SGR D10 St1V0459--6824 4 59 04.1 --68 24 201 5 16 16.6 --69 43 42
SGR A SGR DII SITV0459-6929 4 59 13.8 --69 29 061 SHV0516--6944 5 16 48.1 --69 44 19
WEST#14 17 42 30.2 --28 59 18 SGR D13 17 57 17 --28 53 13 SttV0459--7252 4 59 52.7 --72 52 381 StlV0516--6947 5 16 41.6 --69 47 43
SGR A SGR D14 17 57 33 --28 54 06 StlVO459--7344 4 59 42.7 --73 44 01 I St1V0516--70OI 5 16 55.5 --70 01 OO
WEST#15 17 42 30.9 --28 59 21 SGR D16 17 56 52 -28 56 51 SttV05OO-6759 5 130 52.1 -67 59 041 SLIV0516--7OO2 5 16 51.1 -70 02 22
SGR A SGR D17 S11V05OO-6817 5 (30 19.3 -68 17 061 StlV0516--7OO3 5 16 52.1 -70 03 37
WEST#16 17 42 31.7 --28 59 24 SGR 1 D18 17 56 35 --28 59 34 SIIV05OO--6829 5 OO 23.3 --68 29 141 SHV0516--7108 5 16 58.2 --71 0:_ 07
SGR A SGR I D19 17 56 27 -28 57 34 SHV0500-6840 5 130 41.2 -68 40 541 SttV0516-7118 5 16 13.8 -71 18 28
WEST#17 17 42 27.8 --28 59 09 SGR 020 17 55 20 -28 57 45 SHV0500-6841 5 00 38.4 -68 41 031 S11V0516-7149 5 16 27.3 -71 49 27
SGR A WEST(I) 17 42 30.4 --28 59 16 SGR D21 17 55 31 -29 01 15 SHV0500-6857 5 00 38.5 --68 57 221 SttV0516-7232 5 16 12.8 --72 32 23
SGR A WEST(2) 17 42 29.8 -28 59 09 SGR 026 17 57 05 -29 00 26 SHV0500-6908 5 00 58.3 --69 08 51 I SttV0516-7236 5 16 29.8 --72 36 18
SGR A WEST(3) 17 42 29.8 -28 59 16 SGR D30 17 57 01 --29 04 20 STIV05OO-6910 5 OO 40.7 --69 10 151 SttV0516--7309 5 16 33.4 --73 09 48
SGR A WEST(4) 17 42 29.8 --28 59 24 SGR D32 17 55 24 --29 03 33 SHV0500-6922 5 OO 03.5 -69 22 41 I SttV0516-7450 5 16 21.6 -74 50 04
SGR A WEST(5) 17 42 29.0 --28 59 14 SGR D35 17 56 54 --29 07 03 SHV05OO--6927 5 OO 52.2 --69 27 301 SttV0517--6817 5 17 08.6 --68 17 51
SGR A WEST(6) 17 42 29.1 --28 59 21 SGR D36 17 57 I1 --29 08 43 S11V05OO--6929 5 (30 16.4 --69 29 061 5 17 12.2 --68 17 10
SGR A WEST(CI 17 42 29.8 --28 59 16 SGR I D43 17 56 58 -29 13 26 SHV05OO-6934 5 (30 52.9 -69 34 341 StlV0517-6841 5 17 19.7 -68 41 22
SGR A WEST(El 17 42 31.1 -28 59 16 SGR D44 17 56 05 --29 15 06 SHV05OO--7158 5 00 46.1 --71 58 431 " 5 17 28.3 --68 41 14
SGR A WEST(N 17 42 29.0 --28 59 20 SGR D45 SHV0501--6801 5 01 21.5 --68 01 121 StlV0517--6903 5 17 51.2 --69 03 14
17 42 29.8 --28 58 55 SGR D47 SHV0501--6845 5 01 44.2 --68 45 421 $11V0517--6913 5 17 47.0 --69 13 03
SGR A WEST(S) 17 42 27.5 --29 (30 04 SGR D49 17 56 53 -29 01 03 SHV0501-6847 5 01 35.1 --68 47 371 5 17 55.1 -69 13 35
17 42 29.8 -28 59 34 SGR D54 17 56 14 --29 02 11 $11V0501--6852 5 01 50.7 --68 52 501 SHV0517--6931 5 17 39.3 --69 31 35
SGR A SGR D56 17 55 23 --29 03 OO SHV0501--6913 5 01 01.9 --69 13 381 SITV0517--6935 5 17 47.8 --69 35 54
WEST(W) 17 42 27.8 --28 59 16 SGR D57 17 56 35 -29 03 18 STIV0501--6918 5 01 01.9 -69 18 381 SttV0517-7002 5 17 35.7 -70 02 34
SGR A SGR D59 17 57 13 --29 03 55 SHV0501--6924 5 01 59.8 --69 24 331 SLIV0517--7257 5 17 33.7 --72 57 38
WESTIRI 17 42 29.8 -28 59 20 SGR D61 5HV0501--7052 50l 23.7 --70 52 051 SLIV0518-6835 5 18 16.1 --68 35 43
SGR A(W) 20E 17 42 27.2 --28 59 03 SGR D65 SHV0501-7115 5 01 58.1 --71 15 141 $11V0518-6851 5 18 33.1 -68 51 02
SGR A(W) 20N 17 42 28.7 --28 58 54 SGR D68 17 55 14 --29 11 22 St1V0501--7256 5 01 39.0 --72 56 061 $11V0518--6906 5 18 38.5 --69 06 33
17 42 29.4 --28 58 56 SGR D71 17 57 42 --29 10 59 SHV0501--7313 5 01 38.9 --73 13 371 $11V0518--6907 5 18 57.1 --69 07 29
D-99
SOURCE INDEX--Alphabetical
OB,IECT NAME RA (19S01 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • * , ,I h m • " * , ,I h m • . , , h m •
SHV0518--6922 ; 18 57.0 -69 22 07 I SHV0526--6953 ; 26 16.6 I --69 53 40 I SHV0535--7140 ]5 02.4 --71 40 07 SHV0554--7249 ; 54 54.8 --72" 49' 37"
SHV0518--6924 ; 18 37.3 -69 24 38 I SHV0526--7011 ; 26 130.1 I --70 I1 42 I SHV0535--7236 35 23.8 --72 36 03 SHV0554--7402 i 54 09.7 --74 02 27
SHV0518--6929 ; 18 32.6 -69 29 34 I SHV0526-7012 ; 26 29.3 I --70 12 48 I SHV0535--7250 35 130.0 --72 50 28 SHV0554--7501 i 54 21.0 --75 01 07
SHV0518-6936 i 18 59.5 -69 36 53 I SHV0526--7015 ; 26 17.5 I --70 15 26 I SHV0535--7304 t5 30.2 --73 04 13 SHV0555--7426 i 55 10.9 --74 26 19
SHV0518--6940 ; 18 35.3 -69 40 48 I SHV0526--7016 ; 26 31.61 --70 16 39 I SHV0535--7330 t5 13.9 --73 30 54 SHV0557--7104 i 57 27.4 --71 04 37
'" ; 18 57.1 -69 40 21 I SHV0526--7022 ; 26 36.8 I --70 22 58 I SHV0535--7341 35 04.1 --73 41 25 SHV0557--7324 _ 57 52.1 --73 24 16
SHV0518-6941 ; 18 19.7 -69 41 39 I SHV0526-7127 ; 26 06.2 --71 27 50 I SHV0535--7415 35 08.1 --74 15 32 SHV0557--7341 _ 57 37.2 --73 41 34
SHV0518-6951 ; 18 57.3 -69 51 05 I SHV0526-7134 ; 26 29.4 --71 34 04 I SHV0536--7015 36 34.7 --70 15 29 SHV0603--7056 i 03 21.0 --70 56 31
SHV0518-6955 i 18 40.0 -69 55 13 I SHV0527--6848 i 27 47.0 --68 48 14 I SHV0536--7016 36 13.9 --70 16 04 SHV0605--7239 i 05 27.1 --72 39 20
SHV0518--7000 ; 18 07.4 -70 00 42 I SHV0527--6854 _ 27 16.0 --68 54 28 I SHV0536--7108 36 19.6 --71 08 02 SHV0606--7240 i 06 10.1 --72 40 12
SHV0518--7001 ; 18 43.9 -70 01 59 I SHV0527--6905 ; 27 47.3 --69 05 23 I 36 41.1 --71 08 22 SIMEIS 130
SHV0518--7101 ; 18 53.3 -71 01 17 I SHV0527--6913 i 27 40.5 --69 13 55 I SHV0536--7135 36 55.3 --71 35 37 SIMEIS 188#2B 18 06 56 --24 07 36
SHV0518--7133 ; 18 57.7 -71 33 08 I SHV0527--6915 i 27 33.2 --69 15 23 I SHV0536--7319 36 47.8 -73 19 44 SIP #1 13 09 37.4 +28 40 31
SHV0518--7503 ; 15 22.2 --75 03 27 I SHV0527--6920 _ 27 44.g --69 20 26 I SHV0537--6949 37 19.3 --69 49 55 SIP #2 13 10 01.9 +31 56 24
SHV0519--6829 ; 19 44.8 --68 29 40 I . SHV0527--6930 5 27 33.4 --69 30 50 I SHV0537-6957 37 57.4 --69 57 32 SIP #3 13 09 34.4 +29 38 19
SHV0519--6853 i 19 42.6 --68 53 13 I SHV0527--6937 5 27 05.8 --69 37 46 I SHV0537--7040 37 39.9 --70 40 16 SIP #4 13 09 46.9 +31 41 47
SHV0519--6921 i 19 26.9 --69 21 59 I SHV0527--6938 5 27 34.1 --69 38 47 I SHV0537--7041 38 13.7 --70 41 29 SIP #5 13 09 17.2 +28 43 13
SHV0519--6925 i 19 43.5 --69 25 I1 I 5 27 42.4 -69 38 45 I SHV0537-7101 37 31.6 -71 01 22 SIP #6 13 08 59.3 +28 48 43
SHV0519--6936 i 19 50.2 --69 36 27 I SHV0527--6940 5 27 28.8 --69 40 38 I SHV0537-7104 37 32.8 --71 04 54 SIP #7 13 09 03.9 +29 45 13
SHV0519--6937 ; 19 42.5 --69 37 39 I SHV0527--6946 5 27 35.7 --69 46 20 I SHV0538--6904 38 26.2 --69 04 10 SIP #8 13 07 53.2 +28 00 13
SHV0519-6938 ; 19 50.9 --69 38 10 I SHV0527--6950 5 27 12.2 -69 50 06 I SHV0538-6949 38 00.4 --69 49 00 SIP #9 13 07 57.9 -t-30 21 55
SHV0519--6944 i 19 42.9 --69 44 09 I SHV0527--7003 5 27 42.7 --70 03 09 I SHV0538-6951 38 16.1 --69 51 30 SIP #10 13 08 05.5 +30 37 00
SHV0519-7004 i 19 41.2 --70 04 07 I SHV0527--7012 5 27 07.2 --70 12 38 I SHV0538-6952 38 50.0 --69 52 44 SIP #11 13 07 39.8 -t-28 27 16
SHV0519-7008 i 19 51.1 --70 08 52 I SHV0527--7047 5 27 52.5 --70 47 42 I SHV0538-6957 38 41.0 --69 57 30 13 07 39.8 +28 27 26
SHV0519-7018 i 19 50.4 --70 18 48 I SHV0527--7121 5 27 36.3 -71 21 12 I SHV0538-7003 38 41.7 --70 03 59 SIP #12 13 07 37.1 +29 05 58
SHV0519--7109 i 19 31.3 --71 09 34 I SHV0527--7135 5 27 13.8 --71 35 46 I SHV0538--7120 38 17.0 --71 20 45 SIP #13 13 07 12.5 +29 15 06
SHV0519--7119 ; 19 29.4 --71 19 41 I SHV0528--6903 5 28 27.5 -69 03 50 I SHV0538-7243 38 20.5 --72 43 47 SIP #14 13 05 56.6 +30 03 15
SHV0519--7210 ; 19 21.0 --72 10 36 I SHV0528--6909 5 28 49.2 --69 09 23 I SHV0539-6911 39 03.8 --69 11 01 SIP #15 13 05 42.0 +29 26 04
SHV0520--6907 i 20 38,3 --69 07 18 I SHV0528-6920 5 28 43,3 --69 20 57 I SHV0539-6929 39 33.2 --69 29 19 SIP #16 13 05 41.4 +30 03 25
SHV0520-6917 5 20 58.2 --69 17 45 I SHV0528--6932 5 28 56.8 --69 32 08 I SHV0539-6946 39 38.0 --69 46 14 SIP #17 13 05 29.3 +29 34 54
SHV0520--6927 5 20 49.8 --69 27 15 I SHV0528--6934 5 28 30.0 -69 34 45 I SHV0539-6956 39 04.0 --69 56 18 SIP #18 13 05 14.7 +28 22 37
SHV0520--6928 f 20 03.6 --69 28 17 I SHV0528-6938 5 28 09.3 --69 38 60 I SHV0539-7003 39 15.8 --70 03 27 SIP #19 13 05 18.6 +28 27 42
SHV0520--6930 f 20 14.6 --69 30 23 I 5 28 46.8 --69 38 24 I SHV0539-7005 39 19.4 --70 05 130 SIP #20 13 05 15.8 +30 43 09
SHV0520--6932 _ 20 25.4 --69 32 10 I SHV0528-6951 5 28 53.7 --69 51 19 I SHV0540-6858 40 12.6 --68 58 11 SIP #21 13 04 27.6 +31 07 03
SHV0520--6936 5 20 42.7 --69 36 37 I SHV0528--7000 5 28 18.9 --70 00 29 I SHV0540--6929 40 41.0 --69 29 21 SIP #22 13 04 23.5 +31 30 13
SHV0520--6938 5 20 18.8 --69 38 33 I SHV0528-7001 5 28 27.4 --70 01 34 I 40 46.3 --69 29 22 SIP #23 13 04 04.9 +29 43 29
5 20 26.1 --69 38 26 ' SHV0525--7006 5 28 48.6 --70 06 39 I SITV0540--6931 40 35.4 --69 31 28 SIP #24 13 03 08.0 +29 53 50
5 20 42.2 --69 38 21 SHV0528--7007 5 28 16.0 --70 07 26 I SHV0540--6935 40 49.3 --69 35 22 SIP #25 13 03 15.0 +30 00 56
SHV0520-6939 5 20 34.2 --69 39 11 SHV0528-7048 5 28 54.4 --70 48 49 I SHV0540-6936 40 21.7 --69 36 47 SIP #26 13 02 56.4 +31 59 44
SHV0520--6943 5 20 35.5 --69 43 22 SHV0528-7127 5 28 14.3 --71 27 28 I SHV0540--6947 40 04.6 --69 47 06 SIP #27 13 02 37.4 +30 49 19
SHV0520--6944 5 20 17.0 --69 44 10 SHV0529-6848 5 29 22.2 --68 48 46 I SHV0540-6949 40 25.8 --69 49 44 SIP #28 13 02 10.3 +30 37 22
SHV0520--6945 5 20 43.7 --69 45 48 SHV0529-6926 5 29 55.2 --69 26 09 I SHV0540-6956 40 00.6 -69 56 43 SIP #29 13 02 15.1 +31 57 28
SHV0520-6948 5 20 52.2 --69 48 56 i SHV0529-6929 5 29 48.7 --69 29 06 I SHV0540-7050 40 44.7 --70 50 47 SIP #30 13 00 52.7 +31 II 21
SHV0520-6953 5 20 54.8 -69 53 28 SHV0529-6935 5 29 52.8 --69 35 03 I SHV0540--7051 40 11.3 --70 51 15 SIP #31 13 00 36.0 +29 58 26
SHV0520--7013 5 20 00.5 --70 13 29 SHV0529--6938 5 29 46.7 --69 38 25 SHV0540--7052 40 03.6 --70 52 38 SIP #32 13 00 14.2 +31 34 31
SHV0520-7014 5 20 20.1 --70 14 05 SHV0529-6940 5 29 35.5 --69 40 37 SHV0540--7126 40 52.6 --71 26 42 SIP #33 12 59 36.6 +30 36 45
SHV0520--7028 5 20 52.3 --70 28 34 SHV0529--6945 5 29 42.3 --69 45 46 SHV0541--6933 41 52.7 -69 33 5C SIP #34 12 59 22.7 +28 07 12
SHV0520-7050 5 20 50.5 --70 50 19 SHV0529-6950 5 29 29.1 --69 50 22 41 54.3 --69 33 05 SIP #35 12 59 27.0 +31 40 37
SHV0520-7117 5 20 18.7 --71 17 24 SHV0529--6953 5 29 08.3 --69 53 32 SHV0541--7004 41 48.2 -70 04 17 SIP #36 12 58 33.9 +31 37 28
SHV0520--7405 5 20 06.5 --74 05 27 SHV0529-6959 5 29 19.8 --69 59 57 SHV0541--7006 41 04.8 --70 06 5"/ SIP #37 12 57 56.7 +29 55 35
SHV0521--6846 5 21 59.4 -68 46 04 SHV0529--7009 5 29 30.3 --70 09 02 SHV0541--7044 41 38.4 --70 44 32 SIP #38 12 57 51.1 +27 57 20
SHV0521--6848 $ 21 16,5 --68 48 03 SHV0529--7014 5 29 50.1 --70 14 47 SHV0541--7119 41 13.7 --71 19 43 SIP #39 12 57 44.3 +30 54 58
SHV0521-6852 5 21 38.0 --68 52 23 SHV0529--7025 5 29 16.7 --70 25 I1 SHV0541--7133 41 18.6 --71 33 2-* SIP #40 12 56 21.7 +32 05 55
SHV0521--6904 5 21 05.0 --69 04 15 SHV0529--7059 5 29 50.7 --70 59 48 SHV0541--7144 41 36.6 -71 44 IC SIP #41 12 55 57.1 +29 26 28
SHV0521--6913 5 21 01.3 --69 13 13 SHV0530--6849 5 30 07.6 -68 49 33 SHV0541--7159 41 01.2 --71 59 44 SIP #42 12 55 34.3 -t-31 12 02
SHV0521--6921 5 21 20.0 --69 21 50 SHV0530--6928 5 30 38.2 -69 28 04 SHV0541--7322 41 25.8 --73 22 14 SIP #43 12 54 38.7 +28 07 29
SHV0521--6937 5 21 08.7 -69 37 37 SHV0530--6959 5 30 08.0 -69 59 49 SHV0541--7356 41 42.4 --73 56 37 SIP #44 12 52 54.6 +28 51 28
SHV0521--6941 5 21 45.0 --69 41 07 SHV0530--7000 5 30 07.7 --70 00 23 SHV0541--7404 41 30.4 --74 04 11 SIP #45 12 52 56.0 +29 07 15
SHV0521--6943 5 21 47.6 --69 43 12 SHV0530--7008 5 30 23.7 -70 08 26 SHV0542-6838 42 11.1 --68 38 37 SIP #46 12 52 36.7 +31 16 55
SHV0521--7127 5 21 39.5 --71 27 13 SHV0530--7013 5 30 36.4 --70 13 16 SHV0542--694l 42 11.7 --69 41 0_ SIRIUS 6 42 56.7 --16 38 46
SHV0521--7241 5 21 25.8 --72 41 56 SHV0530--7022 5 30 32.3 --70 22" 16 SHV0542-6948 42 03.6 --69 48 32 SK 7 D 43 59 --73 56
SHV0522--6854 5 22 19.0 --68 54 32 SHV0530--7026 5 30 38.0 --70 26 18 SHV0542-6958 42 54.8 --69 58 01 SK 13 0 45 29 --73 23
SHV0522-6912 5 22 38.0 --69 12 55 SHV0530--7351 5 30 34.3 --73 51 16 SHV0542--7001 42 44.9 --70 01 2_ SK 18 0 46 06 --73 25
SHV0522--6917 5 22 04.2 --69 17 31 St1V0530--7452 5 30 56.5 --74 52 39 SHV0542-7044 42 06.5 --70 44 1_ SK 32 D 48 I1 --72 28
SHV0522-6924 5 22 35.0 --69 24 04 SHV0531-6946 5 31 36.9 --69 46 31 SHV0542-7109 42 51.4 --71 09 22 SK 46-21 5 27 10.3 --68 52 23
SHV0522--7012 5 22 02.3 --70 12 42 $11V0531--7002 5 31 12.1 --70 02 07 SIIV0542--7322 42 02.1 --73 22 1( SK 65 0 55 14 --72 41
SHV0522--7024 5 22 37.3 --70 24 31 SHV0531--7010 5 31 39.8 --70 10 50 SHV0542--7410 42 21.0 --74 10 It SK 73 0 56 57 --72 32
SHV0522--7025 5 22 11.8 --70 25 17 SHV0531-7016 5 31 58.2 --70 16 23 SHV0543--6913 5 43 38.2 --69 13 2, SK 76 0 57 22 --72 48
SHV0522-7030 5 22 02.3 -70 30 05 SHV0531--7027 5 31 29.6 --70 27 32 SHV0543-6937 5 43 53.0 --69 37 4( SK 82 0 58 I1 --73 01
SHV0522-7133 5 22 57.1 -71 33 49 SHV0531--7033 5 31 03.8 --70 33 09 SHV0543-6940 5 43 39.8 --69 40 0: SK 85 0 58 28 --72 30
SHV0522-7136 5 22 48.7 --71 36 57 SHV0531--7100 5 31 48.5 --71 130 25 SHV0543-6958 5 43 36.7 --69 58 0( SK 94 0 59 28 --72 16
SHV0522--7429 5 22 47.5 --74 29 19 SHV0531--7111 5 31 47.3 --71 11 39 SHV0544-6906 5 44 31.0 --69 06 51 SK 103 1 00 23 --72 52
SHV0523--6850 5 23 14.0 --68 50 17 SHV0531--7135 5 31 04.7 --71 35 06 SHV0544-6952 5 44 24.4 --69 52 I_ SK 107 1 01 16 --72 04
SHV0523--6908 5 23 18.9 --69 08 15 SHV0531--7139 5 31 17.0 --71 39 22 SHV0544-7054 5 44 56.8 --70 54 2_ SK 116--15 0 58 58 --72 27
SHV0523--6910 5 23 24.2 --69 I0 39 SHV0531--7250 5 31 09.0 --72 50 52 SHV0544--7056 5 44 15.2 --70 56 4," SK 119 1 03 25 --72 56
SHV0523--6914 5 23 00.8 --69 14 16 SHV0532--6912 5 32 21.3 --69 12 39 SHV0544--7058 5 44 04.3 --70 58 1_ SK 120 1 03 44 --73 19
SHV0523--6920 5 23 35.7 --69 20 38 SHV0532--7009 5 32 07.3 --70 09 20 SHV0544--7103 5 44 04.3 --71 03 3z SK 124 1 04 25 --72 35
SHV0523--6924 5 23 25.3 --69 24 33 SHV0532--7016 5 32 02.8 --70 16 47 SHV0544--7123 5 44 45.3 --71 23 2_ SK 142 1 09 16 --72 59
SHV0523-6934 5 23 52.9 --69 34 12 SHV0532--7017 5 32 35.0 --70 17 44 SHV0544--7126 5 44 23.6 --71 26 51 SK 143 1 09 28 -72 59
SHV0523-6936 5 23 07.8 --69 36 26 SHV0532--7030 5 32 06.6 --70 30 00 SHV0544--7228 5 44 13.6 --72 28 2( SK 145 1 09 58 --72 47
SHV0523-6959 5 23 00.6 --69 59 04 SHV0532--7138 5 32 59.4 --71 38 06 SHV0544--7242 5 44 15.1 --72 42 0_ SK 159 1 14 38 --73 37
SHV0523--7001 5 23 13.1 --70 01 54 SHV0532--7331 5 32 58.2 -73 31 08 SHV0544--7407 5 44 39.7 --74 07 4_ SK 191 1 40 45 --74 07
5 23 53,6 --70 01 28 SHV0533--6852 5 33 48.7 --68 52 05 SHV0545--7052 5 45 12.6 --70 52 1( SK 197 I 49 38 --74 21
SHV0523--7002 5 23 28.8 --70 02 34 StlV0533-6927 5 33 57.2 -69 27 57 SHV0545--7114 5 45 46.1 --71 14 51 SK--65--9 4 59 07 --65 53
SHV0523-7008 5 23 56.4 --70 08 30 SHV0533--6928 5 33 59.3 -69 28 03 SHV0545--7254 5 45 12.7 -72 54 21 SK--65--10 4 59 07 --65 45
SHV0523-7032 5 23 20.5 --70 32 19 SHV0533--7001 5 33 53.2 --70 01 36 SHV0546--7101 5 46 10.7 --71 01 2! SK--65-11 4 59 13 --65 47
SHV0523--7132 5 23 58.2 --71 32 II SHV0533-7003 5 33 07.8 --70 03 58 SHV0547--7017 5 47 15.4 --70 17 5_ SK--65--40 5 18 44 --65 44
SHV0523-7133 5 23 37.1 --71 33 51 SHV0533--7024 5 33 13.(] --70 24 09 SHV0547--7022 5 47 07.9 --70 22 1_ SK--66--12 4 54 52 -66 50
SHV0523--7134 5 23 44.9 --71 34 22 SHV0533--7043 5 33 35.5 --70 43 22 SHV0547--7040 5 47 24.3 --70 40 5_ SK--66--137 5 32 47 --66 15
SHV0523--7257 5 23 56.8 --72 57 45 SHV0533-7046 5 33 50.3 --70 46 03 SHV0547--7044 5 47 48.9 --70 44 5( SK--67--2 4 47 05 --67 12
SHV0524--6908 5 24 14.6 --69 08 49 SHV0533-7055 5 33 44.9 --70 55 41 SHV0547-7048 5 47 41,0 --70 48 II SK--67--12 4 54 00 --67 18
SHV0524--6911 5 24 27.7 --69 I1 46 SHV0533--7200 5 33 01.5 --72 00 47 SHV0547--7049 5 47 56.(] --70 49 3_ SK--67--13 4 54 29 --67 12
SHV0524--6945 5 24 56.5 --69 45 59 SHV0533-7210 5 33 25.7 --72 10 36 SHV0547--7112 5 47 23.5 --71 12 21 SK--67--14 4 54 36 --67 19
SHV0524--7002 5 24 02.3 --70 02 37 SHV0533--7243 5 33 52.7 --72 43 34 SHV0547-7349 5 47 25.5 --73 49 0_ SK--67--23 4 57 44 --67 52
SHV0524--7014 5 24 53.(] --70 14 05 SHV0533-7408 5 33 59.3 --74 08 09 SHV0548-7051 5 48 41.1 --70 51 41 SK--67--110 5 26 57 --67 30
SHV0524--7112 5 24 49.6 --71 12 07 SHV0534--6840 5 34 17.7 --68 40 23 SHV0548-7103 5 48 10.5 -71 03 3: SK--67--120 5 27 51 --67 30
SHV0524--7135 5 24 07.(] --71 35 42 SHV0534--6932 5 34 04.2 --69 32 34 SHV0548-7106 5 48 45.8 --71 06 3_ SK--67--159 5 31 40 --67 40
SHV0524--7255 5 24 10.7 --72 55 22 SI-1V0534--7005 5 34 11.7 --70 05 15 5HV0548--7119 5 48 06.7 --71 19 31 SK--67--224 5 36 20 --67 10
SHV0525--6909 5 25 47.8 --69 09 44 SHV0534--7009 5 34 20.9 --70 09 09 SHV0549--7029 5 49 42.5 --70 29 1( SK-67--228 5 37 46 -67 46
SHV0525-6911 5 25 40.9 --69 II 25 SHV0534--7019 5 34 58.'/ --70 19 22 SHV0549--7043 5 49 07.9 --70 43 E SK--67--266 5 45 51 -67 14
SHV0525-6926 5 25 54.3 --69 26 39 SHV0534--7025 5 34 57.8 --70 25 32 5 49 50.3 --70 43 3 SK--68--14 4 57 23 -68 30
SHV0525-6934 5 25 17.4 --69 34 52 SHV0534--7026 5 34 42.(3 --70 26 57 SHV0549-7045 5 49 51.7 --70 45 11 SK--68--52 5 07 30 -68 36
SHV0525-6935 5 25 24.6 --69 35 34 SHV0534-7040 5 34 35.3 -70 40 26 SHV0549-7048 5 49 54.8 -70 48 4_ SK-68-107 5 30 55 -68 27
SHV0525--6943 5 25 40.2 --69 43 08 SLIV0534--7041 5 34 49.4 --70 41 41 SHV0549--7056 5 49 29.5 --70 56 0_ SK--68--135 5 38 10 --68 57
SHV0525-6948 5 25 01.2 --69 48 29 SHV0534-7055 5 34 38.3 --70 55 05 SHV0549--7100 5 49 14.9 --71 00 21 SK--68--140 5 39 16 --68 58
SHV0525-6950 5 25 23.8 --69 50 44 SHV0534--7057 5 34 44.(3 -70 57 25 SHV0549--7104 5 49 50.2 --71 04 0_ SK--68--177 5 53 07 --68 14
SHV0525-7001 5 25 23.C --70 01 13 SHV0534--7201 5 34 04.C -72 01 41 SHV0549--7423 5 49 20.1 --74 23 3_ SK--68--179 5 54 07 --68 20
SHV0525--7005 5 25 37.(] --70 05 53 SHV0534-7215 5 34 43.8 -72 15 10 SHV0550--7006 5 50 57.1 --70 06 0' SK-69-51 4 58 l0 --69 45
SHV0525--7008 5 25 38._ --70 08 28 St1V0534--7232 5 34 24.1 -72 32 52 SHV0550-7052 5 50 34.2 -70 52 5q SK--69-68 5 10 15 --69 12
SHV0525--7009 5 25 29.'/ --70 09 60 SHV0534--7403 5 34 10.8 --74 03 10 SHV0551--7040 5 51 57.8 --70 40 5q SK--69--104 5 19 22 --69 15
SHV0525--7017 5 25 41.2 --70 17 52 SHV0534-7422 5 34 18.3 -74 22 39 SHV0551--7354 5 51 06.5 -73 54 2' SK-69-108 5 20 19 -69 55
SHV0525--7045 5 25 08.2 --70 45 12 SHV0534--7444 5 34 18.2 --74 44 18 SttV0551--7413 5 51 47.(] --74 13 2! SK--69--116 5 24 06 --69 39
SHV0525--7051 5 25 29.8 -70 51 06 SHV0535-7007 5 35 23."/ --70 07 20 SHV0552--7100 5 52 39.5 --71 00 0 SK_69--120 5 24 43 --69 45
SHV0525--7124 5 25 36.8 --71 24 02 SHV0535--7013 5 35 52.5 --70 13 55 SHV0552--7105 5 52 18.'/ --71 05 I' SK--69--152 5 28 58 --69 II
SHV0525--7245 5 25 16.8 --72 45 45 SHV0535--7024 5 35 42.4 I --70 24 02 SHV0552--7318 5 52 25.8 --73 18 I SK--69--213 5 36 35 --69 13
SHV0526--6936 5 26 36.4 --69 36 39 5 35 44.2 _ --70 24 33 SHV0553--7121 5 53 34.4 --71 21 2 SK--69--215 5 36 40 --69 09
SHV0526--6944 5 26 44.5 --69 44 03 SHV0535--7135 5 35 24.5 I --71 35 28 SHV0553--7358 5 53 44._ --73 58 5, SK--69--228 5 37 29 --69 22
D-100
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA {1950) DEC
5h39m18 ' I h m I . , . h _ s • , • h _ ,
--69"32' " 19 09 21.3 + 4 53 54 STE 527 20 44 02.2 -- 1 05 13 DF TAU 4 24 00 +25" 35' 42"SK--69-247 I
SK--69-253 5 39 54 -69 29 SSA--22--10 22 00 00 -- 1 00 00 STE 529 20 48 42.3 -11 17 32 DO TAU 4 24 00.9 +25 59 36
SK-69-254 5 40 07 -69 46 SSA-22--16 .... STE 530 20 49 37.1 -- 6 51 48 4 24 01.3 +25 59 24
SK-69-256 5 40 17 -69 18 SSA--22--24 .... STE 532 20 54 22.8 -21 20 25 DG TAU B 4 23 58.8 +25 58 49
SK-69-274 5 41 56 -69 50 SSV 9 3 25 37.7 +31 07 13 STE 545 21 36 11.7 -11 17 44 4 23 58.9 +25 58 48
SK--69--279 5 42 13 --69 37 SSV 10 3 25 45.5 +31 08 00 STE 546 21 37 41 -- 2 00 52 4 23 59 +25 58 45
SK--69--280 5 42 11 --69 20 SSV 11 3 25 50.9 +31 08 17 STE 547 21 54 52.4 -- 4 24 34 DG TAU W 4 24 01.3 +25 59 24
SK--70--32 5 00 43 --70 15 SSV 12 3 25 55.7 +31 10 03 STE 549 22 00 22.0 -- 0 39 l0 DH TAU 4 26 37 +26 26 31
SK-70-116 5 49 33 --70 03 SSV 13 3 25 58.1 +31 05 45 STE 552 22 20 05.6 -14 29 31 DH/DI TAU 4 26 37 +26 26
SK--71-17 5 22 54 -71 59 3 25 58.3 +31 05 47 STE 558 23 57 19.1 -12 08 18 DI TAU 4 26 38 +26 26 19
SLS 1267 9 10 -50 15 SSV 57 5 43 35.2 - 0 03 21 STELLAR OBJ 13 50 40 --61 59 18 DK TAU 4 27 40.4 +25 54 59
SLS 2778 12 50 -62 36 SSV 59 5 43 31.2 -- 0 15 22 STEPANIAN 15 35 44 +19 01 30 DLTAU 4 30 36 +25 14 22
SLS 3981 17 10 -40 17 SSV 63 5 43 34.6 -- 0 11 02 STRAND 58 5 32 38.4 -- 5 14 08 4 30 36 +25 14 24
SMC 1 --73 5 43 34.7 -- 0 11 08 SVS4 #5 18 27 25.1 + 1 10 52 DMTAU 4 30 57 +18 03 37
SMC B 2 0 46 02.4 --73 38 32 SSV 64 5 43 45.8 -- 0 06 23 SVS4 #6 18 27 25.3 + 1 10 56 DN TAU 4 32 25 +24 08 56
SMC B 5 0 46 30.1 --73 37 32 ST 3 20 19 46 +37 14 SVS4 #7 18 27 25.5 + 1 10 20 4 32 25.7 +24 08 52
SMC B 8 0 46 35.2 --73 29 30 STAR 1 8 24 06.8 -50 50 56 SVS4 #8 18 27 25.5 + 1 10 29 DO TAU 4 35 24.2 +26 04 55
SMC B 10 0 46 53.6 -73 29 01 STAR 2 8 24 23.5 --50 50 05 SVS4 #9 18 27 25.5 + 1 10 38 DO TAU E "
SMC B 13 0 47 03.9 --73 30 21 STAR A 8 24 16.7 --50 49 22 SVS4 #10 18 27 25.5 + 1 10 42 DOTAU/EAST "
SMC B 18 0 47 20.6 -73 24 18 STE 1 0 10 12.0 --11 17 45 SVS4 #11 18 27 26.0 + 1 10 42 DPTAU 4 39 34 +25 10 03
SMC B 22 0 47 31.3 : --73 38 46 STE 3 0 30 50.9 --18 55 41 SVS 12 3 25 55.5 +31 10 04 DQTAU 4 43 59 +16 54 38
SMC B 23 0 47 33.3 --73 24 42 STE 12 1 37 05.7 -- 8 09 30 3 25 55.7 +31 10 03 DR TAU 4 44 12 +16 53 19
SMC B 24 0 47 35.0 --73 38 05 STE 15 2 29 38.6 --19 44 07 SVS 12 20-S 3 25 55.7 +31 09 43 DS TAU 4 44 39 +29 20 00
SMC B 25 0 47 36.4 -73 31 13 STE 16 2 32 24.6 -21 06 53 SVS 12 20-SE 3 25 57.0 +31 09 51 DVTAU 5 28 10.3 +18 31 25
SMC B 28 0 47 39.3 -73 28 23 STE 17 2 34 43.7 - 3 06 00 SVS 12 JET 3 25 54.5 +31 10 15 DY TAU 5 39 03.9 +18 31 00
SMC B 30 0 47 46.3 -73 34 10 STE 23 3 26 02.7 --15 34 33 SVS 13 3 25 57.4 +31 05 49 EPS TAU 4 25 41.5 +19 04 15
SMC B 31 0 47 47.0 -73 24 59 STE 24 3 28 44.8 --15 35 05 SVS 16 3 25 53.7 +31 05 40 ETA TAU 3 44 30.3 +23 57 07
SMC B 36 0 47 53.9 -73 24 38 STE 25 3 37 32.7 --13 48 16 SW 77 16 23 +26 FFTAU 4 32 20.9 +22 48 17
SMC B 39 0 48 07.4 --73 29 03 STE 27 3 48 42.5 -- 0 24 55 SW BRIDGE 8 24 14.4 --50 50 55 FM TAU 4 11 07 +28 05 14
SMC B 40 0 48 16.8 --73 29 49 STE 30 4 06 02.1 -- 4 47 34 SWST 1 18 12 58.8 --30 53 10 FNTAU 4 11 24 +28 21 43
SMC B 45 0 48 29.0 --73 29 03 STE 32 4 14 43.5 -12 20 35 ISZ 96 I1 58 10.9 --20 33 32 FPTAU 4 11 43 +26 38 36
SMC B 47 0 48 37.5 -73 39 06 STE 34 4 19 54.9 --22 48 05 SZ 65 15 36 16.3 -34 36 34 FQ TAU 4 16 06 +28 22 24
SMC B 52 0 49 02.5 --73 44 01 STE 35 4 35 25.2 --17 46 52 SZ 66 15 36 16.9 -34 36 35 FS TAU 4 18 57.6 +26 50 31
SMC B 65 0 49 39.8 --73 39 24 STE 36 4 41 19.5 --16 32 24 SZ 68 15 42 01.4 -34 08 08 FS TAU A "
SMC B 74 0 50 25.9 --73 30 50 STE 37 4 43 02.6 -23 56 45 SZ 69 15 42 06.0 -34 09 06 FS TAU B 4 18 56.6 +26 50 28
SMC N13AB 0 43 34.7 --73 39 24 STE 38 4 53 49.4 -- 9 45 53 15 43 31.1 --34 20 55 FV TAU 4 23 49.9 +26 130 13
SMC Nl9 0 45 24.1 --73 24 32 STE 39 4 56 07.2 --16 46 12 SZ 73 15 44 43.9 --35 05 23 4 23 50 +26 (30 12
SMC N25 0 46 19.9 --73 30 35 STE 40 4 56 35.0 --16 15 09 SZ 74 15 44 52.1 -35 06 41 FVTAU/C "
SMC N64A 0 56 45.7 --72 56 06 STE 41 5 06 45.7 -20 47 46 SZ 77 15 48 32.4 -35 47 47 FW TAU 4 26 08 +25 12 00
SMC N76B KI 1 01 23.0 --72 22 04 STE 43 5 17 39.7 --17 56 I1 SZ 84 15 53 24.3 --37 40 35 FXTAU 4 27 13 +24 19 21
SMC N76B K2 1 01 29.7 --72 22 35 STE 47 5 36 10.9 --20 23 14 SZ 98 16 05 01.0 -38 56 51 4 27 13 +24 19 41
SMCN76BK3 1 01 29.5 --722226 STE49 5 39 19.7 --204823 SZI05 16 05 13.5 --400826 GAMTAU 4 16 56.6 +153029
SMC N77A 1 01 10.6 --72 09 25 STE 52 5 51 32.0 --20 14 28 T 6B 3 44 25.9 +24 59 21 GO TAU 4 29 37 + 17 25 25
SMC NSI 1 07 44 --73 27 30 STE 55 5 59 42.9 --21 06 14 T 23 3 45 20.7 +24 45 45 Gtl TAU 4 30 04.7 +24 03 18
SMC N81 10SW I 07 43 --73 27 37 STE 104 8 31 53.3 -- 6 07 55 T 25B 3 43 45.6 +25 18 15 GI TAU 4 30 32.3 +24 15 04
SMC N82 1 11 00 -74 07 STE 120 9 08 36.6 --16 05 05 T 29 3 48 22.9 +25 54 13 GI/GKTAU 4 30 32 +24 15
SMC N84C I 12 53.8 -73 31 44 STE 122 9 11 36.0 --17 35 02 T 42B 3 41 25.7 +24 36 43 GK TAU 4 30 32.7 +24 14 54
SMC N88A 1 22 54 --73 24 STE 124 9 19 11.3 --19 I1 06 T 69 3 40 53.9 +25 19 05 GOTAU 4 40 00 +25 14 37
SMC SAND 13 0 45 29 --73 23 STE 125 9 20 30.9 --14 08 49 T 86 3 45 28.1 +22 15 18 ttKTAU 4 28 31 +24 18 36
SMC SAND 31 0 48 06 --73 12 STE 126 9 27 58.9 --13 56 14 T 90 3 46 33.8 +24 22 58 }IKTAU GI 4 29 41 +24 12
SMC SAND 33 0 48 24 --73 24 STE 127 9 28 55.9 --16 51 18 T 105 3 44 35.3 +23 32 21 HKTAU G2 4 29 18 +24 16
SMC SAND 40 0 48 49 --73 44 STE 129 9 33 47.4 --20 30 15 T ANON IRSI 10 36 50.4 --58 20 44 HL TAU 4 28 44.4 +18 07 36
SMC SAND 56 0 51 19 --72 54 STE 130 9 38 51.0 -16 53 56 T ANON IRS2 10 36 44.1 -58 20 47 4 28 44.4 +18 07 37
SMC SAND 68 0 55 49 --71 36 STE 131 9 39 45.5 -13 55 34 T ANON IRS3 10 36 44.2 --58 22 09 IlL TAU 10NE 4 28 45.1 +18 07 46
SMC SAND 85 0 58 28 -72 30 STE 133 9 51 35.7 --14 28 25 T ANON IRS5 10 36 35.6 --58 25 06 HLTAU 20NE 4 28 45.8 +18 07 56
SMC SAND 114 1 03 11 --72 22 STE 134 9 52 34.2 --18 17 39 T1032-283 10 32 -28 18 HLTAU 20NW 4 28 43.0 +18 07 56
SMC SAND 117 1 03 17 --72 24 STE 137 10 15 41.7 --20 53 18 T1038-290 10 38 --29 130 }tLTAU 20SE 4 28 45.8 +18 07 16
SMC SAND 143 1 09 27 --72 58 STE 140 10 29 35.7 --14 43 31 T1350-383 13 50 --38 18 HLTAU 40"E 4 28 47.2 +18 07 36
SMC SAND 157 1 14 31 --73 36 STE 141 10 32 46.7 -- 2 22 12 T1351-375 13 51 17.3 --37 31 51 tlLTAU 40"N 4 28 44.4 +18 08 16
SMC SAND 159 1 14 38 --73 37 STE 143 10 42 32.7 -- 6 33 42 3"2--58 IILTAU 40"S 4 28 44.4 +18 06 56
SMC/AB 6 STE 147 10 51 43.7 -21 54 19 T2-67 IlL TAU 40"W 4 28 41.6 +18 07 36
SMC/AB 7 STE 150 11 15 32.9 -21 18 48 T2--72 ttLTAU 40NE 4 28 47.2 +18 08 16
SMC/AB 8 STE 153 11 19 22.3 -24 43 15 T2-73 }tLTAU 40NW 4 28 41.6 +18 08 16
SN 1 16 18 30.2 -- 0 09 13 STE 160 11 40 06.5 --11 16 53 T3-36 }tN TAU 4 30 41 +17 52 27
SN 1006 14 59 06 -41 42 00 STE 161 11 48 35.8 -- 6 56 19 T3-54 HOTAU 4 32 05 +22 26 21
SN 19711 13 13 34.9 +42 17 35 STE 163 11 57 58.6 --20 47 40 T3-97 ttPTAU 4 32 48 +22 43 18
SN 1971L 17 29 59.0 + 7 05 43 STE 167 12 11 21.4 -12 06 32 1"629 IRS5 18 30 22.7 - 8 44 16 4 32 52.9 +22 48 18
SN 1972E 13 37 I1.0 --31 23 09 STE 175 12 47 51.8 -16 54 I1 TAMURA 1 4 35 53.4 +26 25 14 tIP TAU GI 4 32 52.4 +22 48 53
SN 1975A 6 14 16 --21 19 STE 176 13 00 31.8 -15 47 19 TAMURA 2 4 34 24 +26 04 26 lIP TAU G2 4 32 54.2 +22 48 08
SN 1981B 12 31 56.5 + 2 28 27 STE 177 13 02 11.4 -12 19 26 TAMURA 3 4 35 24.2 +26 04 55 4 32 54.2 +22 48 10
SN 1983G 12 49 48.7 - 0 55 40 STE 181 13 18 45.5 --13 40 30 TAMURA 4 4 36 34.4 +26 05 35 tlPTAU G3 4 32 53.7 +22 48 06
SN 19831 12 130 35.9 +44 48 48 STE 183 13 21 54.7 --24 15 51 TAMURA 5 4 34 45 +25 43 26 tiP TAU' 4 32 48 +22 48 18
SN 1983N 13 34 01.9 --29 38 46 STE 184 13 29 30.3 --19 24 29 TAMURA 6 4 35 48 +25 54 05 IlQTAU 4 32 47.4 +22 44 16
SN 1983R 1 47 23.3 +26 56 58 STE 188 13 45 01.0 --20 54 14 TAMURA 7 4 36 22.8 +25 47 08 IK TAU 3 50 46.0 +11 15 42
SN 1983U 10 20 46.8 +20 07 06 STE 190 13 49 34.5 --22 32 43 TAMURA 8 4 37 54 +25 48 31 IP TAU 4 21 52.1 +27 05 08
SN 1984A 12 24 25 +15 19 51 STE 191 13 56 17.2 -13 42 I| TAMURA 9 4 34 21 +25 37 45 4 22 09 +27 04
SN 1984L 2 33 04.2 -- 7 22 14 STE 195 14 18 47.0 -24 18 18 TAMURA 10 4 35 49 +25 28 22 IQ TAU 4 26 54 +26 00 42
SN 1984M 1 25 47.1 + 2 15 17 STE 196 14 23 52.1 --17 09 09 TAMURA 11 4 36 51.8 +25 39 13 ISTAU 4 30 46 +26 00 27
SN 1984N 21 59 53.3 --21 03 18 STE 200 14 36 29.5 --23 06 43 TAMURA 12 4 37 59 +25 34 10 ITTAU 4 31 10 +26 05 24
SN 1986G 13 22 40.5 -42 46 16 STE 201 14 36 58.0 --20 40 25 TAMURA 13 4 34 20 +25 18 19 IW TAU 4 38 01.9 +24 45 22
SN 1987A 5 35 50.1 --69 17 59 STE 202 14 37 38.9 --21 42 54 TAMURA 14 4 34 54 +25 22 05 4 38 02 +24 45 24
SN 1989A .... STE 203 14 40 37.7 --20 00 07 TAMURA 15 4 37 31 +25 25 24 KAP TAU 4 22 23.0 +22 10 50
SN 1989B 11 17 37.4 +13 16 45 STE 226 15 16 57.3 -10 27 13 TAMURA 16 4 39 32 +25 21 35 NMLTAU 3 50 46.0 +11 15 42
SOC 66 15 08 25 +67 28 STE 227 15 18 26.1 -14 28 34 TAMURA 17 4 40 58 +25 14 41 RTAU 4 25 36.0 +10 03 30
SOC 171 .... STE 228 15 19 27.9 -18 29 21 TAMURA 18 4 41 14 +25 19 23 RRTAU 5 36 23.3 +26 20 56
SOC 215 .... STE 230 15 22 37.4 -23 40 45 4 41 14.3 +25 19 20 RUTAU 5 49 44 +15 57 33
SOC 233 .... STE 238 15 31 15.0 --14 19 53 TAP 1 3 03 49.0 +23 51 12 RVTAU 4 44 01.9 +26 05 26
SOC 388 .... STE 244 15 40 41.5 --21 40 08 TAP 2 3 03 56.9 +23 56 00 RX TAU 4 35 30.4 + 8 14 12
SOURCE 1 16 23 32.7 --24 16 44 STE 245 15 41 17.3 --22 46 11 TAP 16 3 130 49.0 +25 38 30 RY TAU 4 18 50.8 +28 19 35
SOURCE 2 16 23 22.5 -24 18 13 STE 256 15 52 50.1 -24 33 42 TAP 18 4 01 41.5 +21 39 54 RY TAU 40"E 4 18 51.9 +28 19 29
SOURCE 3 16 22 18.8 --24 22 38 STE 262 16 03 51.3 -24 50 16 TAP 20 4 02 11.9 +22 21 36 RYTAU 40"N 4 18 50.8 +28 20 15
SOURCE 4 16 22 20.5 --24 23 39 STE 263 16 03 57.3 --20 40 14 TAP 28 4 16 24.0 +17 07 48 RY TAU 40"S 4 18 50.8 +28 18 55
SOURCE 16 16 22 35.4 --24 27 14 STE 265 16 05 12.9 --23 39 40 TAP 39 4 28 30.5 +18 09 36 RYTAU 40"W 4 18 50.1 +28 19 35
SOURCE Q 4 36 22.6 +25 47 22 STE 266 16 05 39.9 --20 40 33 TAP 50 4 31 35.9 +24 54 48 S TAU 4 26 27.9 + 9 49 56
SPG $2 0 56 44.3 --25 23 33 STE 269 16 06 56.5 --23 43 24 TAP 52NW 4 32 30.7 +26 50 t_O ST TAU 5 42 13.3 +13 33 23
SPG $3 0 59 41.2 -25 47 16 STE 270 16 09 01.5 --20 43 16 TAP 52SE .... SU TAU 5 46 11.9 +19 03 130
SPGS6 0 57 06.4 -283200 STE 290 16 36 44.6 --130927 AATAU 4 31 53.4 +242244 SWTAU 4 21 54.7 + 40032
SR 3 16 23 07.7 -24 27 26 STE 291 16 37 51.6 --15 28 00 4 31 54 +24 22 46 SZTAU 4 34 20.1 +18 26 33
SR 12 16 24 17.4 --24 34 59 STE 293 16 37 59.1 -- 3 03 00 ALFTAU 4 33 02.9 +16 24 38 TTAU 4 19 03 +19 25 30
SRG A 3 17 42 29.4 -28 59 19 STE 298 16 41 26.7 - 9 27 29 4 33 03 +16 24 41 4 19 04.1 +19 25 05
SS 7 7 31 00.5 --11 42 08 STE 309 16 49 59.4 - 4 37 26 BETTAU 5 23 07.7 +28 34 02 4 19 04.2 +19 25 05
SS 29 11 06 27.3 --65 31 02 STE 315 16 54 00.3 --10 19 57 BP TAU 4 16 08.8 +28 59 01 TTAU 5"E 4 19 04.4 +19 25 06
SS 38 12 48 21.8 --64 43 38 STE 505 19 48 19.2 --15 36 13 4 16 08.9 +28 59 01 TTAU 5"N 4 19 04.1 +19 25 I1
SS 65 16 47 53.3 --37 12 59 STE 508 19 52 05.7 --13 10 51 BWTAU , 4 30 31.6 + 5 15 00 TTAU 5"S 4 19 04.1 +19 25 01
SS 73 17 03 30.3 --45 20 08 STE 510 19 58 27.8 --15 11 03 CETAU 5 29 16.7 +18 33 31 TTAU 5"W 4 19 03.8 +19 25 06
SS76 17 05 47.1 --270844 STE511 19 59 53.2 -103542 CITAU 4 30 52 +224350 TTAU 20"W 4 19 02.8 +192505
SS 78 17 06 57.7 -32 55 05 STE 512 20 05 15.2 - 9 14 53 4 30 52.2 +22 44 17 4 19 02.9 +19 25 05
SS 96 17 38 04.8 -36 46 14 STE 513 20 05 22.1 - 6 17 03 CQTAU 5 32 54.1 +24 43 02 TTAU 20"E 4 19 05.4 +19 25 05
SS 110 17 51 06.2 -34 26 28 STE 514 20 09 29.3 -11 21 18 CTTAU 5 55 41.7 +27 04 38 4 19 05.5 +19 25 05
SS 117 17 59 07.6 --31 59 14 STE 518 20 13 30.7 -- 8 57 37 CWTAU 4 11 11 +28 03 20 TTAU 20"N 4 19 04.1 +19 25 25
SS 122 1 33 06 --270926 STE 519 20 25 16.1 -- I 5941 CXTAU 4 I1 44 +264054 TTAU 20"S 4 19 04.1 +192445
SS 123 18 01 45.5 --21 51 43 STE 520 20 25 58.8 -- 2 51 19 CYTAU 4 14 30 +28 13 31 TTAU 40"E 4 19 06.7 +19 25 06
SS 125 18 02 34.8 --24 30 57 STE 521 20 32 16.6 -- 7 37 29 CZTAU 4 15 27 +28 139 46 TTAU 40"N 4 19 04.1 +19 25 46
SS 141 18 08 53.9 --33 I1 27 STE 522 20 32 15.0 -- 2 53 19 DDTAU 4 15 27 +28 09 10 TTAU 40"S 4 19 04.1 +19 24 26
SS 167 18 28 40.7 --18 17 40 STE 523 20 33 15.3 -- 1 46 51 DDTAU IRS 4 15 35 +28 11 TTAU 40"W 4 19 01.4 +19 25 05
SS 170 18 31 38.4 -- 0 28 45 STE 524 20 41 15.1 -22 29 03 DETAU 4 18 49 +27 48 02 4 19 01.6 +19 25 05
SS 433 19 09 18 + 4 53 54 STE 526 20 43 59.2 -- 0 46 18 DEL TAU 4 20 02.7 +17 25 35 4 19 01.6 + 19 25 06
D-101
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME HA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , . h m t * , . h m • . , . h m • .
T TAU 70"W 4 lg 59.4 +19 25 06 RS TEL 18 15 06.9 -46 34 05 TR 24 IRS4 16 53 33.6 --40 24 25 47 TUC #2620 0 21 53 --72" 21'
T TAU N 4 19 04.1 +19 25 05 RX TEL 19 03 17.9 --46 02 53 TR 24 IRS5 16 53 36.6 --40 21 09 47 TUC #2705 "
TTAU S 4 19 02.4 +19 25 00 SVTEL 18 52 27.9 --49 32 03 TR 24 IRS7 16 53 23.1 --40 19 56 47TUC #2758 "
TIlE ITAU 4 25 42.9 +15 51 09 VTEL 19 14 21.1 --503254 TR24 IRS9 16 53 11.0 --402629 47TUC #3407 0 18 30 -72 18
TIlE 2TAU 4 25 48.2 +15 45 40 TERZAN 2 i 17 24 20.8 --30 45 36 TR 24 IRS10 16 53 23.6 --40 17 14 47TUC #3410 0 18 50 -72 19
TT TAU 4 48 22.9 +28 26 34 TERZAN 5 ' 17 45 00.1 --25 45 52 TR 27 1 17 32 54 --33 27 47 TUC #3501 0 19 00 -72 21
TUTAU 5 42 09.7 +24 24 1130 TERZAN 5 V .... TR 27--2 17 32 53.1 --33 26 47 47TUC #3512 0 19 40 --72 17
TXTAU 4 05 08.3 +26 28 08 TERZAN 5 VS .... TR 27--13 17 33 07.3 --33 29 08 47TUC //3708 0 21 53 --72 21
UXTAU 4 27 09.9 +18 07 21 TH 10 15 52 32.0 --37 52 50 TR 27--23 17 33 09.6 --33 27 33 47TUC //3736 "
UXTAU A .... TH 12 15 52 51.1 --37 47 24 TR 27--28 17 33 29 --33 24 10 47TUC #4411 0 21 10 --72 07
UXTAU A/B .... Tt[ 18 16 03 39.4 --38 54 19 TR 37--18B 21 35 14.2 +57 03 41 47TUC #4415 0 21 30 --72 07
UX TAU AB .... TH 21 16 03 48.6 --39 03 03 EN TRA 14 52 30 --68 38 12 47 TUC #4417 "
UX TAU B .... Ttl 28 16 05 08.3 --38 55 16 R TRA 15 15 16 --66 18 54 47 TUC #4418 0 21 40 --72 06
UY TAU 4 48 36.0 +30 42 21 TH 28--HHE 16 05 10.9 --38 55 20 RV TRA 15 27 53.9 --62 22 56 47 TUC #4503 0 20 20 -72 12
UZTAU 4 29 39.0 +25 46 31 TH 28--HI-IW 16 05 05.0 --38 55 ll STRA 15 56 40 --63 38 12 47TUC #4603 0 21 46 --72 11
UZ TAU E 4 29 39.3 +25 46 13 TH 29 16 05 08.8 -38 58 16 V TRA 16 44 53.9 -67 41 42 47 TUC #4715 0 21 53 --72 21
UZ TAU F.P 4 29 39.2 +25 46 14 TH 32 16 05 30.1 --38 55 24 X TRA 15 09 29.0 --69 53 34 47 TUC #5309 0 24 00 --72 06
VTAU 4 49 08.3 +17 27 17 TIt 33 16 05 323 --39 29 50 TRAPEZIUM 5 32 48.5 -- 5 25 12 47TUC #5312 0 24 30 --72 07
V410TAU 4 15 23 +28 20 40 TH 36 16 06 20.6 --39 11 51 5 32 48.5 -- 5 25 17 47TUC #5404 0 22 10 -72 07
" 4 15 24.3 +28 20 02 TII 38 16 06 35.6 --38 51 58 TRAPEZIUM #1 5 32 47.0 -- 5 24 20 47 TUC #5406 0 22 30 -72 06
V411 TAU 4 15 51.8 +27 10 33 TH 43 16 08 31.6 --38 54 34 TRAPEZIUM #2 5 32 49.7 -- 5 25 01 47 TUC #5422 0 24 00 -72 08
V710TAU A 4 29 03.6 +18 15 16 TIt2-- B 13 25 16 --63 33 48 TRAPEZIUM #3 5 32 48.2 -- 5 24 20 47TUC #5427 0 24 10 -72 11
V773TAU 4 11 07.3 +28 04 41 TII3-- I 17 02 40 --25 21 00 TRAPEZIUM l'S 5 32 48.5 -- 5 24 12 47TUC #5527 0 23 30 -72 10
V818TAU 4 14 47 +16 49 36 TH3-- 3 17 14 10 --28 56 18 TRAPEZIUM 47TUC #5529 0 23 40 --72 11
V819 TAU 4 16 19.9 +28 19 02 TH3- 4 17 15 38 --31 36 00 10W 5 32 48 -- 5 25 20 47 TUC #5604 0 21 53 --72 21
4 16 19.9 +28 19 03 TH3-- 5 17 15 51 --30 51 06 RTRI 2 33 59.8 +34 02 52 47TUC #5622 "
V826TAU 4 29 22.0 +17 55 19 TtI3-- 6 17 16 07 --31 09 45 RWTRI 2 22 42 +27 52 20 47TUC #5627 0 23 06 -72 11
4 29 22.1 +17 55 21 TtI3-- 7 17 17 51.7 --29 19 54 SUTRI 2 15 13.3 +31 31 06 47TUC #5739 0 22 54 -72 15
V827TAU 4 29 20.4 +18 13 55 TH3-- 8 17 19 37.4 -32 I1 17 TRX 6 2 01 06.0 +20 09 00 47TUC #6304 0 25 28.1 --72 09 32
4 29 20.5 +18 13 54 TH3-- 9 17 20 45 --30 59 06 TRX 6 2'E 2 01 12.0 +20 09 00 47TUC #6407 0 25 10 --72 14
4 29 23 + 18 13 54 TtI3- I0 17 21 27 --30 49 12 TRX 6 2'N 2 01 06.0 +20 11 00 47 TUC #6408 0 25 00 -72 15
V830 TAU 4 30 08.3 +24 27 27 TH3- 11 17 21 05 --31 40 48 TRX 6 2'S 2 01 06.0 +20 07 00 47 TUC #6502 0 24 10 --72 13
4 30 08.8 +24 27 26 TtI3-- 12 17 21 55 --29 42 42 TRX 6 2'W 2 01 00.0 +20 09 00 47 TUC #6509 0 24 00 --72 14
4 30 I1 +24 28 (30 TH3-- 13 17 22 06 --30 38 06 TRX 7 2 19 34.7 +19 42 36 47TUC #7320 0 25 30 -72 23
V836 TAU 5 00 02 +25 18 36 TH3-- 14 17 22 37 --26 55 12 TRX 7 2"E 2 19 40.7 +19 42 36 47 TUC #7416 0 21 53 -72 21
5 130 02.2 +25 19 07 TH3-- 16 17 24 13 --29 18 48 TRX 7 2'N 2 19 34.7 +19 44 36 47 TUC #7502 0 24 00 -72 29
5 130 02.2 +25 19 09 TtI3- 17 17 24 21 -29 00 36 TRX 7 2'S 2 19 34.7 +19 40 36 47TUC #7507 0 23 50 --72 27
V927TAU 4 28 22.4 +24 04 30 TH3-- 18 17 25 17 --28 36 18 TRX 7 2'W 2 19 28.7 +19 42 36 47TUC #7525 0 24 00 -72 31
V955TAU 4 39 04.2 +25 17 33 Tlt3- 19 17 25 32 --28 25 06 TRX 12 2 54 00.0 +19 20 00 47TUC #7726 0 21 53 --72 21
VY TAU 4 36 18 +22 42 04 TIt3- 20 17 25 55.0 --29 41 01 TRX 12 12MUPK 2 52 29.0 +18 40 40 47 TUC #8406 0 22 40 --72 35
W TAU 4 25 02.7 +15 55 55 TH3-- 24 17 27 39 --30 15 00 TRX 16 3 16 20.0 +11 20 00 47 TUC #8416 0 24 20 --72 33
WW TAU 3 58 34.5 +30 06 56 TIt3- 25 17 27 39 -27 03 42 TRX 16 12MUPK 3 22 05.0 +10 52 37 47 TUC #8517 0 23 10 --72 33
XZTAU 4 28 46.1 +18 07 36 TH3-- 27 17 32 54.6 --24 23 30 TRX 20 4 33 (30.0 --14 20 00 47TUC #8518 0 23 19 -72 33
XZTAU NORTtl .... TH3-- 30 17 30 34 --28 05 36 TRX 20 2"E 4 33 06.0 --14 20 03 47TUC #8704 0 21 53 --72 21
XZTAU SOUTH .... TH3-- 31 17 31 06 --29 27 36 TRX 20 2'N 4 33 00.0 --14 18 00 47TUC #8756 '"
Y TAU 5 42 40.4 +20 40 32 TH3- 34 17 34 30 --32 13 42 TRX 20 2'S 4 33 00.0 --14 22 00 47 TUC A8 ""
ZTAU 5 49 32.1 +15 47 03 TtI3-- 55 17 27 45 --30 58 54 TRX 20 2'W 4 32 54.0 --14 20 (30 47TUC AI9 "'
ZETTAU 5 34 39.2 +21 06 49 TtI4-- 3 17 45 36.0 --22 15 53 TRX 20 4'S 4 33 00.0 -14 24 (30 47TUC RI0 "'
ZZ TAU 4 27 50 +24 35 56 TH4-- 6 17 48 00.8 --18 46 00 TRX 47 TUC RI7 "
10TAU 3 34 19.0 + 0 14 38 TH4-- 7 17 49 22.0 --21 50 33 20AI2MUPK 4 32 48.0 --14 17 00 47TUC RIB '"
17 TAU 3 41 54.0 +23 57 26 Tt14-- 8 17 49 42.0 --21 14 00 TRX 47 TUC RI9 "
20TAU 3 42 50.7 +24 12 46 TH4-- 10 17 54 11 --18 06 24 20BI2MUPK 4 44 36.0 --12 54 00 47 TUC R23 ....
23 TAU 3 43 21.1 +23 47 38 TLE 120 18 01 22 --29 54 36 TRX 26 (H2CO) g 04 00.0 +61 22 00 47 TUC R26 ....
27 TAU 3 46 10.9 +23 54 06 TLE 181 17 59 28 --29 54 12 TRX 27 (CO) 8 43 48.0 +72 48 00 47 TUC R32 '"
28 TAU 3 46 12.3 +23 59 07 TLE 205 18 00 23 --30 02 12 TRX 28 (CO) 8 52 49.0 +72 28 00 47 TUC R36 "
45 TAU 4 08 40.3 + 5 23 38 TLE 320 18 01 15 -30 01 30 TRX 30 (CO) 9 23 42.3 +69 57 04 47 TUC VI '"
46 TAU 4 I0 51.3 + 7 35 22 TLE 426 18 (30 23 --30 02 12 TRX 30 (CO)M 9 23 28.0 +69 56 10 47 TUC V2 "'
57TAU 4 17 08.4 +13 54 57 TLE 574 18 01 24 --30 13 30 TRX 30 12MUPI 9 23 53.0 +70 39 34 47TUC V3 "'
58TAU 4 17 45.9 +14 58 36 TLE 590 18 00 23 --30 02 12 TRX 30 12MUPK .... 47TUC V4 "'
63 TAU 4 20 32.6 +16 39 42 TLE 652 17 59 51 --30 12 18 TRX 32 i 9 32 00.0 +66 05 00 47 TUC V5 ....
64TAU 4 21 12.5 +17 19 46 TLE 796 17 59 27 --30 10 54 TRX32 100MUP}_ 9 30 38.0 +66 11 06 47TUC V6 ....
68 TAU 4 22 35.5 +17 48 54 TLE--DI 18 00 23 --30 02 12 TRX 40 16 08 24.0 +21 57 00 47 TUC V7 ....
75TAU 4 25 34.6 +16 14 57 TLE-D9 .... TRX 40PK 2'E 16 08 (30.0 +22 09 28 47TUC V8 ""
76TAU 4 25 33.2 +14 37 51 TLE--DII .... TRX 40PK 2'N 16 07 54.4 +22 11 28 47TUC VII "
90 TAU 4 35 21.5 +12 24 42 TMC 1 4 38 38 +25 36 CO TRX 40PK 2'S 16 07 54.4 +22 07 28 47 TUC VI3 "
105 TAU 5 04 55.9 +21 38 24 TMC 2 4 29 43 +24 18 54 TRX 40PK 2'W i 16 07 48.4 +22 09 28 47 TUC VI5 ....
IIITAU 5 21 30.2 +1720 18 T/vlC 3 4 32 38 +240200 TRX 40PK 4"S _ 16 07 54.4 +220528 47TUC VI6 ....
ll9TAU 5 29 16.7 +18 33 31 TMR--I 4 36 09.8 +25 47 28 TRX40 100MUPI_ 16 07 54.4 +22 09 28 47TUC VI7 ....
139 TAU 5 54 53.3 +25 56 58 TO 1004-296NW 10 04 17.7 -29 41 29 TRX 41 | 16 46 33.0 +60 00 07 47 TUC V18 ....
TAU #1 4 15 34.6 +28 12 01 TO 1004--296SE .... TRX41EI00MUPI_ 16 48 32.3 +59 56 31 47TUC VI9 ....
TAU #2 4 18 50.8 +28 19 35 TO 1457--262 14 57 31.8 --26 14 58 TRX41NI00MUPI_I6 46 03.6 +60 22 07 47 TUC V21 '"
TAU #3 4 20 22.6 +24 53 13 TOL 0109--383 1 09 --38 20 TRX41WI00MUPIT.16 43 32.1 +60 12 13 47TUC V25 '"
TAU #4 4 22 37.4 +24 01 03 TOL 1238--364 12 38 10.2 --36 28 52 TRX 55B 23 05 54.0 +14 49 00 47 TUC V28 "
TAU #5 4 24 00.9 +25 59 36 TOL 1351--375 13 51 17.3 --37 31 51 TS 1.8 18 58 15.2 -36 53 38 47TUC W3 "
TAU #6 4 26 05.7 +24 37 17 TON 153 13 17 34.2 +27 43 52 TS 2.2 18 58 28.8 --36 58 30 47 TUC WI2 "
TAU #7 4 26 22.0 +24 26 29 TON 155 13 18 53.7 +29 03 30 TS 2.3 18 58 28.0 --37 00 56 47 TUC WI2A ....
TAU #8 4 27 40.4 +25 54 59 TON 156 13 18 54.8 +29 03 01 "' 18 58 28.2 -37 00 58 47 TUC W76 ....
TAU #9 4 29 09.6 +24 27 17 TON 157 13 21 00.0 +29 25 45 TS 2.4 18 58 25.5 --37 01 39 47 TUC W77 ....
TAU #10 4 29 37.7 +23 52 07 TON 202 14 25 21.9 +26 45 38 "" 18 58 25.6 --37 01 39 47 TUC W78 ....
TAU #11 4 29 39.2 +25 46 14 TON 256 16 12 08.7 +26 11 46 TS 2.5 18 58 19.5 --37 01 17 47 TUC W81 ....
TAU #12 4 30 05.2 +24 03 39 TON 490 10 11 05.6 +25 04 10 TS 2.8 18 58 11.4 --37 02 02 47 TUC W300 ....
TAU #13 4 30 21.7 +26 09 18 TON 1542 12 29 33.1 +20 26 02 TS 2.9 18 58 09.8 --37 02 21 TYCHO 0 22 31 +63 51 36
TAU #14 4 35 53.4 +26 25 14 TR 14 IRS2 10 42 18.5 --59 18 45 TS 3.5 18 58 44.9 --36 57 48 TYCHO SNR 0 22 33 +63 52 00
TAU #15 4 36 22.8 +25 47 08 TR 14--8 10 42 04.1 --59 16 44 TS 4.1 18 58 36.3 --37 00 38 " 0 23 03 +63 50 06
TAU #16 4 36 34.4 +26 05 35 TR 14--20 I0 41 50.2 --59 17 12 "" 18 58 36.5 --37 00 39 3 U1636--53 H 16 36 --53
TAU #17 4 36 40.6 +25 10 11 TR 14--21 10 41 52.1 --59 17 40 TS 4.2 18 58 41.6 --37 01 22 3 U1758--20 A 17 58 --20
TAU #18 4 36 51.8 +25 39 13 TR 14--30 10 41 37.8 --59 19 27 TS 10.5 18 59 40.5 --37 22 11 4U0115+634 1 15 +63 24
TAU #19 4 41 14.3 +25 19 20 TR 15 IRSI 10 43 I1.0 -59 07 07 TS 13.1 18 58 19.0, --37 02 50 4 U0535+262 5 35 47.9 +26 17 17
TAU #20 4 44 01.9 +26 05 26 TR 15 IRS3 10 42 47.8 -59 00 05 " 18 58 19.1 --37 02 48 4 U1700-37 17 00 32.6 --37 46 28
TAU #21 4 45 44.1 +25 32 59 TR 15 IRS4 10 42 39.1 -59 08 29 TS 13.1 20W 18 58 17 --37 02 48 U 82.3 20 28 57.6 +44 04 12
TAU #22 4 15 40.9 +28 12 53 TR 15 IRS5 I0 42 23 --58 58 56 TS 13.4 18 58 25.4 --37 03 49 U 82.4 20 31 57.7 +43 47 24
TAU #23 4 29 13.5 +24 22 40 TR 15--16 10 42 50.2 --59 08 59 TT9 10 42 18 --59 21 U0052--326 0 52 --32 36
TAU #24 4 29 28.9 +24 13 38 TR 15--18 10 43 --59 (30 EPS TUC 23 57 19.9 -65 51 17 U0147-270 1 47 -27 130
TAU #25 4 29 30.1 +24 13 44 TR 15--39 .... S TUC 0 20 47.3 -61 57 19 U0151--498 1 51 --49 48
TAU #26 4 30 04.7 +24 03 18 TR 16 IRS3 10 43 14.2 --59 24 18 T TUC 22 37 16.7 --61 48 53 U0219-345 2 19 --34 30
TAU #27 4 30 32.3 +24 15 04 TR 16 IRS4 10 42 58.6 --59 22 14 UTUC 0 55 44.9 --75 15 42 U0418-583 4 18 -58 18
TAU #28 4 30 32.7 +24 14 54 TR 16 IRS5 10 42 52.1 --59 21 06 47 TUC 0 21 53 --72 21 U0532--527 5 32 -52 42
TAU #29 4 34 12.0 +25 11 30 TR 16 IRS7 10 42 47.2 --59 22 29 47TUC #1205 .... U0547-245 5 47 -24 30
TAU #30 4 40 30.7 +25 06 03 TR 16--1 10 43 12.1 --59 25 06 47TUC #1406 0 19 40 -72 32 U0632-629 6 32 -62 54
TAU A 5 31 29 +21 59 13 TR 16--9 10 43 09.8 --59 27 21 47 TUC //1407 .... U1310--302 13 10 --30 12
TAU DC A 4 07 21.0 +28 37 21 TR 16--10 10 42 34.3 --59 21 45 47TUC #1414 0 20 30 i --72 34 U1352--336 13 52 37 --33 39 25
TAU DC B 4 22 53.3 +27 30 18 TR 16--19 10 41 48.0 --59 32 30 47TUC #1421 0 20 50 --72 38 U28 130 12 51 43 +27 34
TAU DC C 4 26 11.1 +27 20 45 TR 16--20 10 42 42.3 --59 32 42 47 TUC #1425 0 21 40 --72 37 UCL I 5 32 54 -- 5 24 54
TAU DC D 4 26 13.6 +18 24 12 10 43 42.3 --59 32 42 47TUC #1505 0 20 40 --72 29 UCL 2 5 39 00 -- 1 55 00
TAU DC E 4 28 01.1 +17 48 46 TR 16--21 10 42 41.0 --59 31 54 47TUC #1510 0 19 40 --72 32 UCL 4 2 22 00 +61 52 30
TAU DC F 4 31 48.5 +24 08 30 TR 16--22 10 43 11.9 --59 30 22 47 TUC #1513 0 20 40 --72 30 " 2 22 00 +61 52 54
TAU DC G 4 38 03.7 +25 53 51 TR 16--23 10 43 09.8 --59 29 33 47 TUC #1518 0 20 40 --72 32 UCL 4A 2 23 18 +61 39 12
TAU--AUR 3 4 32 40.1 +24 05 04 TR 16--35 10 42 33.9 --59 16 36 47TUC #1533 0 21 53 --72 21 UCL 4B 2 23 06 +62 02 30
TAU--AUR IRS_ TR 16--94 10 42 30.2 --59 25 17 47 TUC #1601 .... UCL 7 20 30 34 +40 04 24
TAU--AUR TR 16--100 10 42 45.9 --59 31 09 47TUC #1602 0 21 32 --72 32 UCL 8 18 (30 33 -24 23 24
STAR4 4 38 13 +28 34 16 TR 16--104 10 42 51.2 --59 28 07 47 TUC #1603 0 21 28 i --72 32 UCL 9 17 57 30 --24 04 18
TC 1 17 41 52.6 --46 04 I0 TR 16--110 10 43 16.8 -59 28 34 47TUC #1604 0 21 23 -72 33 UCL 10 17 27 15 --34 39 42
BLTEL 19 02 43.9 -51 29 41 TR 16-112 I0 43 20.1 --59 27 49 47TUC #2416 0 19 10 --72 28 UCL 11 #1 17 21 29 --34 06 00
BI_TEL 20 20 13.9 --53 01 53 TR 16--115 10 43 24.6 --59 27 07 47TUC #2426 0 19 30 --72 29 UCL 11 #2 17 22 22 -34 17 36
NTTEL 19 18 56 --50 29 TR 16--126 10 42 03.6 --59 19 44 47 TUC #2525 0 20 10 --72 28 UCL 12 17 25 55 --36 39 06
RRTEL 20 00 17.6 --55 51 45 TR 16--149 10 42 17.0 -59 27 20 47TUC #2603 0 19 43 --72 27 UCL 13 17 19 52 --35 51 42
20 00 18.9 --55 51 30 10 42 1"/.4 --5927 23 47TUC #2605 0 19 44 --72 25 UCL 14 #1 17 17 26 -35 43 54
D-I02
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m i • , . _ m i h m _ . , , h m
UCL 14 #2 17 17 08 -35 47 42 UGC 1814A 18 39.2 +16"20' 16 UGC 4744 8 59 41.9 +26 07 58 UGC 7865 12 39 41 +32" 48' 49"
UCL 14 #3 17 16 50 t -35 51 48 UGC 1814B .... UGC 4757 9 01 49 +18 40 UGC 7890 12 40 38.0 +27 59 16
UCL 15 17 14 02 --36 16 54 UGC 1831 19 24.5 +42 07 13 UGC 4841 9 09 34.5 +74 26 20 UGC 7891 12 40 36 +30 40
UCL 16 17 16 42 --38 57 42 UGC 1835 19 46.9 +28 01 50 UGC 4881 9 12 39.6 +44 32 20 UGC 7905 12 41 31.6 +55 10 10
UCL 17 17 05 48 --41 31 36 UGC 2082 33 22.7 +25 12 24 9 12 42 +44 33 UGC 7910 12 41 48 +45 17
UCL 18 16 56 02 --40 07 36 UGC 2134 35 56.1 +27 38 02 UGC 4902 9 14 10 +25 38 20 UGC 7911 12 41 54 + 0 45
UCL 18A 16 57 02 --40 32 06 UGC 2238 43 33.3 +12 53 l0 UGC 4922 9 15 12 +48 05 UGC 7926 12 42 35 - 0 I1 12
UCL 19 16 37 29 -46 26 54 43 33.4 +12 53 10 UGC 5025 9 23 20 +12 57 10 UGC 7936 12 43 36 +45 28
UCL 20 16 37 31 -47 03 48 UGC 2274 45 12.3 +34 12 41 UGC 5079 9 29 20 +21 43 14 UGC 7938/9 12 43 43 +31 00
UCL 21 16 33 00 -47 22 42 UGC 2285 45 55,9 + 6 18 51 UGC 5101 9 32 04.6 +61 34 37 UGC 7941 12 43 54.8 +64 50 31
UCL 22 16 18 39 --49 55 54 UGC 2320 47 24 +12 40 9 32 04.7 +61 34 37 UGC 7943 12 44 12.0 + 6 14 t30
UCL 23 16 18 06 -50 15 06 UGC 2364 50 42.7 + 6 20 10 UGC 5265/9 9 47 13 + 0 51 UGC 7955 12 44 45.0 +26 59 05
UCL 24 16 17 38 --50 28 12 UGC 2367 51 02.6 + 6 03 42 UGC 5304 9 50 30 + 8 07 UGC 7978 12 47 10.7 +31 07 05
UCL 25 16 16 59 --50 30 42 UGC 2369 51 15.6 +14 46 01 UGC 5339A 9 53 36.3 +20 42 56 12 47 11.5 +31 07 04
UCL 26 16 16 35 --50 45 48 UGC 2369 A .... UGC 5339B 9 53 35.5 +20 43 16 UGC 7996 12 48 32 +41 23 35
UCL 27 16 16 15 --50 54 06 UGC 2369 B .... UGC 5367 9 56 42 +45 31 UGC 8013 12 51 35.0 +26 51 48
UCL 28 16 12 55 --51 09 48 UGC 2369 N .... UGC 5376 9 57 51.0 + 3 36 52 UGC 8017 12 50 28.0 +28 38 35
UCL 29 16 08 14 -51 20 00 UGC 2369 S .... 9 57 51.1 + 3 36 56 12 50 28.4 +28 38 41
UCL 30 16 07 30 -51 22 06 UGC 2375 51 24.9 + 6 03 16 UGC 5387 9 58 35 +55 55 16 UGC 8030 12 52 03.4 +26 34 30
UCL 31 16 05 44 --51 49 24 UGC 2403 53 23.0 -'/- 0 29 28 UGC 5435 10 02 33 +59 03 21 UGC 8032 12 52 12.0 +13 30 130
UCL 32 16 06 21 --52 01 00 UGC 2405 53 18.6 + 6 17 34 UGC 5459 10 04 53.8 +53 19 45 UGC 8034 12 52 18.5 + 2 55 29
UCL 33 15 55 08 -53 37 36 UGC 2414 53 40.3 + 4 19 40 UGC 5499 10 09 28.0 +28 06 33 UGC 8058 12 54 04.8 +57 08 38
UCL 34 15 49 51 -54 26 48 UGC 2415 53 44.1 + 5 57 15 UGC 5600/9 10 19 39 +78 52 UGC 8062 12 54 17 +21 57 04
UCL 34A 15 49 00 : --54 25 12 UGC 2432 54 44.7 + 9 56 57 UGC 5633 10 22 00 +15 00 UGC 8076 12 55 25.5 +29 55 29
UCL 35 9 130 05 --47 31 42 UGC 2444 55 50.9 + 6 06 26 UGC 5643 I0 23 00 +80 03 UGC 8085 12 55 48.0 +14 50 00
UCL 36 8 57 21 --47 17 42 UGC 2454 56 36.9 + 7 06 23 UGC 5720 10 29 23 +54 39 34 UGC 8135 12 59 00 5-29 35
UCL 37 8 57 42 --43 35 54 UGC 2460 57 14.5 5- 2 34 23 UGC 5773 10 34 24 5-18 24 UGC 8146 13 130 03.3 5-58 58 06
UCL 39 19 08 27 + 9 01 30 UGC 2509 00 46.9 + 4 17 50 UGC 5938/42 10 47 30 5-77 51 UGC 8161 13 01 03.1 +26 49 27
UCL 41 17 13 06 --37 54 54 UGC 2514 01 16.5 - 1 17 53 UGC 5984 10 49 30 5-30 20 13 01 04.4 5-26 49 06
UCL 42 17 08 45 --38 31 30 UGC 2684 17 33.9 +17 06 55 UGC 5984A .... UGC 8195 13 03 59.2 5-29 55 29
UCL 43 17 08 18 --39 06 24 UGC 2809 36 39.8 5-19 37 24 UGC 59843 .... UGC 8229 13 06 31.0 5-28 27 00
UCL 43A 17 07 54 --39 05 42 UGC 2836 40 39 5-39 08 14 UGC 6013 10 51 03 5-49 55 37 13 06 31.8 +28 26 51
UCL 44 17 02 54 -40 49 06 UGC 2885 49 48.6 -t-35 26 33 UGC 6224 11 08 30 +28 58 UGC 8244 13 07 29.1 5-28 38 55
UCL 45 17 01 00 -40 43 06 UGC 2936 00 12.3 5- 1 49 39 UGC 6225 11 08 36 5-55 56 39 13 07 37.4 5-28 37 58
UGC 94 0 07 51.3 5-25 33 16 UGC 2970 06 29.0 + 8 31 01 UGC 6346 II 17 38 5-13 15 47 UGC 8246 13 07 44.8 5-34 26 48
UGC 98 0 08 05.9 _ 5-32 42 18 UGC 2982 09 42 + 5 25 12 UGC 6350 I1 17 40 4-13 51 46 UGC 8256 13 08 37 5-37 19 25
UGC 99 0 08 06.2 +13 25 53 09 43.2 + 5 25 12 UGC 6399 I1 20 36 5-51 12 UGC 8315 13 11 54 5-39 24
UGC 100 0 08 11.5 5-33 04 24 UGC 2992 I1 06 5- 1 38 UGC 6436 11 23 09.8 5-14 56 53 UGC 8335 13 13 36 5-62 23
UGC 156 0 14 13.6 +12 04 20 UGC 3031/2 21 48 - 0 51 UGC 6436 E .... 13 13 41.3 5-62 23 17
UGC 238 0 22 25.6 +31 04 04 UGC 3137 39 21.3 5-76 19 36 UGC 6436 W .... 13 13 41.8 5-62 23 16
UGC 248 0 23 23 +25 26 30 UGC 3177 46 49.8 5-21 35 57 UGC 6446 11 23 53.0 5-54 01 28 UGC 8335 A 13 13 41.3 5-62 23 17
UGC 255 0 24 10.5 +31 25 35 UGC 3219 56 08.3 5- 6 54 11 UGC 6471/2 11 25 41.8 5-58 50 130 UGC 8335 B "'
UGC 279 0 25 36.6 5-30 31 33 UGC 3220 56 07.0 5- 7 02 21 11 25 44 +58 50 18 UGC 8335 NW "
UGC 433 0 38 18 +31 27 UGC 3236 00 51.9 5- 6 35 16 UGC 6509 11 28 45.1 +23 23 28 UGC 8335 SE °'
UGC 480 0 43 48.3 -I-36 03 15 UGC 3248 04 28.2 + 3 54 48 UGC 6527 11 29 54 5-53 14 00 UGC 8335A 13 13 37.5 5-62 23 33
UGC 501 0 46 21.1 5-27 56 43 UGC 3269 II 25.2 + 6 27 51 11 29 54.0 +53 13 27 UGC 8335B 13 13 41.8 5-62 23 16
UGC 525 0 48 52.5 : 5-29 26 41 UGC 3270 12 38.6 + 6 25 06 UGC 6546 11 31 07.6 5-17 40 22 UGC 8357 13 15 24 -- 0 03
UGC 540 0 50 16.5 5-28 45 40 UGC 3275 14 04.9 4- 6 34 08 UGC 6583 I1 34 17.9 +20 14 54 UGC 8387 13 18 18 5-34 25
UGC 542 0 50 44.6 5-28 59 55 UGC 3291 17 45.0 5- 6 31 18 UGC 6586 11 34 26.1 5-15 50 50 13 18 19.0 5-34 23 49
UGC 554 0 52 04.5 +28 26 46 UGC 3303 22 19.0 5- 4 27 24 UGC 6597 11 35 07.1 5-22 17 13 UGC 8392 13 18 53.3 5-31 29 00
UGC 556 0 52 07.7 +28 58 26 UGC 3316 26 53.1 5-55 47 35 UGC 6604 11 35 24 5-59 02 08 UGC 8416 13 21 12 5-52 55
" 0 52 08.0 +28 58 33 UGC 3405 05 17.2 5-80 27 42 UGC 6607 11 35 48.9 5-21 01 05 UGC 8493 13 27 46 5-47 27 16
UGC 557 0 52 03.8 5-31 05 42 UGC 3426 09 49 5-71 03 I0 UGC 6643 11 38 12 5-22 43 UGC 8528/9 13 30 27 5-62 59
UGC 562 0 52 24.3 5-31 16 16 UGC 3445 17 08 5-59 09 05 UGC 6667 11 39 45.1 5-51 52 30 UGC 8584 13 33 42 -- 0 47
UGC 575 0 53 26.0 5-30 48 15 UGC 3463 22 30.5 5-59 06 29 UGC 6680 11 40 26.5 +19 55 37 UGC 8641 13 37 19.7 + 1 05 40
UGC 593/4 0 54 50 5-43 31 UGC 3490 30 39 5-12 05 52 UGC 6686 11 40 47.5 -t-16 45 47 13 37 22.1 5- 1 05 13
UGC 594 0 54 51,1 5-43 31 23 UGC 3555A 46 54.3 5-25 41 28 UGC 6689 11 40 48.8 5-21 55 43 UGC 8641/5 13 37 19.7 5- 1 05 40
UGC 598 0 55 06.3 5-31 12 52 UGC 35553 .... UGC 6697 11 41 12.8 5-20 14 55 UGC 8645 13 37 24.7 5- 1 05 10
UGC 603 0 55 24 5-11 18 UGC 3580 50 02.4 -t-69 37 38 11 41 18.4 5-20 15 53 UGC 8677/8 13 39 47 5-55 56
UGC 632 0 58 27.7 5-29 51 42 UGC 3596 52 08 +39 49 50 UGC 6719 11 42 11.4 5-20 24 11 UGC 8696 13 42 51.6 5-56 08 13
UGC 633 0 58 36.8 5-31 14 19 52 08.2 5-39 49 50 UGC 6725 I1 42 28.7 +20 43 01 UGC 8739 13 47 00 5-35 30
UGC 646 1 00 41.5 5-31 58 09 UGC 3642 59 35 5-64 05 43 UGC 6743 11 43 21.3 5-21 18 35 13 47 01.7 5-35 30 14
UGC 669 1 02 34.0 5-31 24 51 UGC 3691 05 10.0 5-15 15 30 UGC 6794 11 46 49.1 5-16 55 12 UGC 8774 13 49 48 5- 2 20
UGC 673 1 03 24.6 5-31 08 19 05 10.5 5-15 15 33 UGC 6805 11 47 35 5-42 21 12 UGC 8849 13 53 36 5-17 45
UGC 679 1 04 18.0 5-32 07 20 UGC 3706 06 06 +47 59 UGC 6806 11 47 44.4 -t-26 14 23 UGC 8861 13 54 06.7 5-10 26 05
UGC 711 1 06 03.3 5- 1 22 27 UGC 3737 09 24 5-23 49 UGC 6818 11 48 10.2 -t-46 05 08 UGC 8918 13 57 46.2 + 9 12 34
UGC 717/9 I 06 44 +14 06 UGC 3792 15 26 +51 23 04 UGC 6821 11 48 26.0 5-20 40 47 UGC 8927 13 58 41.2 5- 7 43 23
UGC 732 1 07 54 +33 18 UGC 3816 18 57.9 5-58 09 44 11 48 26.2 5-20 40 08 UGC 8929 13 58 42 +21 28
UGC 772 I I1 05.4 5- 0 36 36 18 58 5-58 09 44 UGC 6837 11 49 15.0 +18 49 50 UGC 8931/2 13 58 44 5-41 15
UGC 809 1 13 03.9 5-33 32 49 UGC 3828 20 21.5 5-58 04 01 11 49 17.7 5-18 49 31 UGC 8938 13 59 18.1 + 9 43 53
UGC 813 1 13 18 5-46 29 UGC 3995A 41 00.8 +29 22 05 UGC 6865 11 51 130 5-43 44 UGC 8941 13 59 30.2 5-34 04 01
UGC 813/6 1 13 21 5-46 29 UGC 3995B .... UGC 6876 11 51 25.0 +20 51 05 UGC 8942 13 59 35.7 5-10 10 13
UGC 841 1 16 22.0 +32 46 05 UGC 4030 45 06.9 +28 21 00 UGC 6881 I1 52 10.6 +20 20 05 UGC 8944 13 59 43.6 5- 9 40 52
UGC 903 1 19 06.5 +17 19 52 UGC 4085 51 26.3 +53 27 45 UGC 6887 I1 52 36.7 +22 58 40 UGC 8948 14 (30 04.7 5- 9 19 12
" 1 19 06.6 5-17 19 52 UGC 4121 54 48 +58 12 UGC 6891 11 52 36.8 +17 45 27 UGC 8950 14 00 14.2 5- 9 24 17
UGC 927 1 20 22.4 +33 16 07 UGC 4132 56 01.8 +33 03 06 11 52 42.4 5-17 45 57 UGC 8951 14 00 22.6 + 9 01 I1
UGC 966 1 21 59.4 5- 3 32 13 UGC 4228 04 09 5- 5 27 10 UGC 6922 11 54 12 5-51 07 UGC 8967 14 00 59.2 5- 9 42 26
UGC 966 NUCL .... UGC 4238 05 08.4 -I-76 34 11 UGC 6923 11 54 14.0 5-53 26 20 UGC 9000/1 14 02 24 5-11 02
UGC 966 NW .... UGC 4245 05 51.8 +18 20 25 UGC 6932 11 54 54 5-25 33 12 UGC 9023 14 04 23.2 + 9 33 33
UGC 979 1 22 29.7 +33 45 52 UGC 4264 08 12.8 5-25 21 19 UGC 6983 11 56 34.0 5-52 59 08 UGC 9027 14 04 36.9 5-10 52 50
UGC 987 1 22 42.6 +31 52 33 UGC 4286 11 20.1 5-18 36 10 11 56 36 5-52 59 UGC 9098A 14 10 33.1 5-45 55 32
UGC 993 1 22 54 + 7 44 UGC 4299 13 01.5 q-23 21 13 UGC 7064 12 02 10.7 5-31 27 16 UGC 90983 14 10 30.4 5-45 55 32
UGC 1033 1 24 46.2 +31 17 44 13 01.7 -t-23 21 14 UGC 7070 12 02 24 +58 23 UGC 9102 14 11 10.6 + 7 53 23
UGC 1045 1 25 12 5-31 47 UGC 4308 14 28.6 5-21 50 29 UGC 7081 12 03 03 +50 49 10 UGC 9178 14 18 06 5-52 08
UGC 1063/5 1 26 33 5-10 53 UGC 4324 15 34.6 +20 55 04 UGC 7085 A 12 03 12 5- 9 16 UGC 9213 14 20 42.1 +38 13 38
UGC 1066 1 26 31.4 +31 48 23 °' 15 35.9 +20 55 08 UGC 7089 12 03 24 +43 25 UGC 9326/7 14 28 12 + 0 28
UGC 1166 1 35 42 5-34 44 21 UGC 4329 16 06.0 +21 20 35 UGC 7096 12 03 51 5-52 59 20 UGC 9425 14 35 36 +30 42
UGC 1171 1 37 03.1 +15 38 47 "' 16 06.8 +21 20 34 UGC 7137 12 06 55 5-22 22 54 UGC 9426 14 35 43.4 5-48 50 21
UGC 1178 1 37 34.4 5-34 22 14 UGC 4332 16 42.8 5-21 16 21 UGC 7170 12 08 06.0 5-19 06 00 UGC 9473 14 39 34 5-39 03 56
UGC 1201 1 40 22 +13 23 41 " 16 44.8 +21 15 59 UGC 7179 12 08 30,6 5-64 11 33 UGC 9506 14 43 21.7 +31 38 37
UGC 1214 1 41 23 5- 2 05 56 UGC 4334 16 52.3 4-22 12 00 UGC 7230 12 11 06 5-16 24 UGC 9507 14 43 24 +38 59
UGC 1228 1 42 30 +28 29 UGC 4344 17 21.8 +21 02 00 UGC 7239 12 11 36.0 + 8 03 12 UGC 9525 14 44 51.7 +13 39 56
UGC 1234 1 42 57.2 +34 51 38 UGC 4354 18 27.9 5-21 04 21 UGC 7277 12 13 06 +28 27 UGC 9554 14 48 21.4 + 5 19 13
UGC 1251 1 44 34.5 +35 47 12 UGC 4361 18 57.6 5-22 48 07 UGC 7342 12 15 48 +29 32 36 UGC 9560 14 48 55.1 +35 46 36
UGC 1277 1 46 31 +35 12 16 UGC 4375 20 14.8 5-22 49 33 UGC 7345 12 16 18 +14 41 44 UGC 9562 14 49 13.1 _-35 44 53
I 46 33.6 5-35 12 22 UGC 4386 21 06.8 5-21 11 23 UGC 7354 12 16 36 5- 4 08 01 UGC 9580 14 51 36 5-10 18
UGC 1319 1 48 33.3 +35 49 03 '" 21 07.3 +21 12 04 "' 12 16 37 + 4 08 00 UGC 9588 14 52 05 +30 24 42
UGC 1338 1 49 27.3 5-35 33 10 UGC 4399 23 12.5 +21 37 16 UGC 7367 12 17 04 5-50 05 32 UGC 9618 14 54 47.8 5-24 48 58
UGC 1347 1 49 48.5 5-36 22 14 UGC 4400 23 10.3 +21 49 57 UGC 7450 12 20 23 5-16 06 01 UGC 9618 N ....
UGC 1351 1 50 18.7 5-12 27 43 UGC 4404 23 33.3 4-22 25 33 UGC 7513 12 23 09.9 5- 7 29 36 UGC 9618 S ....
UGC 1353 1 50 23.3 5-36 42 22 UGC 4405 23 32.3 +23 21 40 UGC 7539 12 23 57 5-31 29 56 UGC 9668 15 O0 33.8 5-83 43 19
'" 1 50 26 5-36 42 35 " 23 35.9 +23 21 28 UGC 7557 12 24 36 + 7 32 UGC 9764 15 09 49.7 5-65 05 10
UGC 1385 1 51 57 5-36 40 28 UGC 4416 24 20.2 5-23 02 35 12 24 38.4 5- 7 32 24 UGC 9858 15 24 52.0 5-40 44 16
UGC 1398 1 52 58.4 -t-36 52 18 °' 24 20.2 5-23 02 36 UGC 7563 12 24 40 +16 10 30 UGC 9875 15 28 36.2 5-23 14 09
UGC 1416 1 53 48.7 5-36 38 130 UGC 4424 25 14.0 5-20 25 44 UGC 7612 12 26 30 + 3 00 UGC 9913 15 32 46.3 5-23 40 08
UGC 1451 1 55 41.5 +25 07 05 UGC 4444 24 36.1 -t-17 27 130 UGC 7651 12 28 11 +41 54 56 15 32 47 5-23 40 08
UGC 1474 1 57 09.8 5-37 21 26 UGC 4446 27 46.6 5-20 46 0'9 UGC 7658 12 28 26 5-12 32 45 UGC 9977 15 39 26.6 5- 0 52 22
UGC 1493 1 57 55.9 5-37 58 10 " 27 47.2 5-20 46 04 UGC 7675 12 29 28 +14 41 43 UGC 10040 15 46 28.4 5-18 00 52
UGC 1503 1 58 23.6 +33 05 05 UGC 4509 35 24.9 +25 55 50 UGC 7685 12 29 54.5 5- 0 39 56 UGC 10044 15 46 43.0 -t-18 _95 181 58 25 -t-33 05 15 4514 35 54.3 5-53 38 130 7699 12 30 21.2 5-37 53 47 10054 15 48 5-81
UGC 1577 2 02 32.2 5-30 56 20 UGC 4551 40 30.0 +49 58 00 UGC 7720 12 31 36 -- 0 05 UGC 10085 15 52 12.1 5-18 40 18
UGC 1581 2 02 32.1 +34 37 17 UGC 4559 41 04.2 +30 18 01 UGC 7721 12 31 35 + 2 55 47 UGC 10121 15 57 31.6 5-18 56 34
UGC 1720 2 11 28.3 + 4 56 28 UGC 4587 43 50 +49 44 28 UGC 7737 12 32 06 +15 29 UGC 10190 16 03 11.2 +17 49 54
"" 2 11 28.8 + 4 56 33 UGC 4653 50 42 +35 20 UGC 7750 12 32 41.3 5-30 Ol 11 UGC 10193 16 03 26.8 +16 20 17
2 11 29.0 5- 4 56 26 UGC 4654 50 46 5-57 21 32 UGC 7754 12 32 55.6 5-29 46 03 UGC 10195 16 03 38.0 5-18 21 16
UGC 1810 2 18 24.3 +39 08 50 UGC 4680 53 41.1 -- 2 22 17 UGC 7774 12 33 58.3 5-40 16 48 UGC 10201 16 04 04.5 5-15 48 52
UGC 1813 2 18 30 +39 08 UGC 4718 57 07.4 +35 55 28 UGC 7776 12 34 130 +11 31 UGC 10267 16 10 24.5 5-52 35 08
D-103
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • . , . h m i . , . h m _ . , . h m • #
UGC 10288 16 I1 51.0 -- 0 04 54 UM 369 1 44 28.9 + 2 26 38 TU UMA 11 27 10 -t-30 20 36 VA 199 15 08 25 +67"28'
UGC 10528 16 42 42 +22 36 41 UM 372 1 47 35.9 + 2 03 38 TV UMA 11 42 58.0 +36 10 17 VA 201 4 18 03.7 +13 44 45
UGC 10610 16 53 24 -I-43 08 UM 374 1 50 20.6 - 1 08 52 UPS UMA 9 47 27.0 +59 16 29 VA 202 15 08 25 +67 28
UGC 10683B 17 02 24 -- 1 29 UM 377 1 52 18.8 + 1 02 28 UX UMA 13 32 41.9 +52 22 49 VA 208 4 18 33 +11 55 24
UGC 10923 17 36 28.4 -t-86 46 51 UM 380 1 54 22.3 - 2 05 40 VW UMA I0 55 37.9 -t-70 15 25 VA 215 4 18 45.1 +14 17 32
UGC 11041 17 53 04.1 +3446 58 UM385 1 57 16.4 + 00909 VXUMA 10 52 06 +7208 30 VA228 15 08 25 +67 28
UGC 11044 17 53 24 +18 56 UM 387 1 57 51.1 + 2 25 42 VYUMA 10 41 37.2 +67 40 27 VA 229 4 19 14.2 ! +13 57 36
UGC 11055 17 54 45.6 +12 14 41 UM 388 1 58 18.2 -- 1 46 50 WUMA 9 40 15.4 +56 10 56 VA 230 15 08 25 +67 28
UGC 11057 17 54 55.2 +12 11 03 UM 391 2 00 55.2 + 2 19 37 XUMA 8 37 14.1 +50 18 54 VA 236 '
UGC 11093 17 59 26.0 + 6 58 01 UM 393 2 03 42.5 -- 0 31 47 XI UMA 11 15 31.1 +31 48 39 VA 249 4 19 53.7 +14 56 24
UGC 11175 18 13 10.2 -I-68 20 50 UM 395 2 04 22.1 + I 27 39 XYUMA 9 06 18.3 +54 41 39 VA 261 15 08 25 +67 28
UGC 11175 N .... UM 401 2 07 03.3 + I 18 59 YUMA 12 38 04.4 +56 07 15 VA 272 4 20 32,6 -t-16 39 42
UGC 11175 S 18 13 14,4 +68 20 15 UM 402 2 07 17.0 -- 0 19 06 ZUMA 11 53 54.3 +58 08 59 VA 276 4 20 33,9 +15 38 52
UGC 11284 18 32 56.2 +59 50 54 UM 410N 2 09 26.0 + 0 59 30 ZETUMA 13 21 54.9 +55 11 09 VA 279 4 20 42.3 +14 33 17
UGC 11391 19 (30 04.0 +40 41 UM 410S 2 09 25.4 + 0 59 02 15 UMA 9 05 21.3 +51 48 27 VA 282 4 20 51.9 +15 45 42
UGC 11391 N 19 00 04.1 +40 41 06 UM 411 2 10 32.3 + 0 42 12 61 UMA 11 38 25.2 +34 29 01 VA 291 15 08 25 +67 28
UGC 11391 S 19 (30 03.4 -4-40 40 19 UM 412 2 12 00,5 - 0 59 58 "83 UMA 13 38 50.5 +54 56 01 VA 292 4 21 03.6 +16 14 23
UGC 11533 20 14 16.8 + 0 26 20 UM 413 2 12 22.2 + 2 00 48 UMA #1 10 42 +48 15 VA 294 4 21 06 +13 56 00
UGC 11651 20 55 05.0 +25 46 29 UM 418 2 17 07.7 -- 0 29 06 UMA #2 10 52 +45 10 VA 297 15 08 25 +67 28
UGC 11657/8 20 57 12 -- 2 04 UM 420 2 18 20,5 + 0 19 43 UMA #3 I1 16 +43 01 VA 301 4 21 12.5 +17 19 46
UGC 11664 20 59 00 +83 53 UM 421 I1 17 37.0 -- 0 00 08 UMA #4 12 00 +46 12 VA 308 4 21 22.3 +14 38 36
UGC 11673 21 02 12 -- 0 25 UM 422 I1 17 40.3 + 2 48 17 UMA #5 12 01 +51 08 VA 310 4 21 22.9 +17 53 22
UGC 11680A 21 05 10.7 + 3 40 15 UM 428 11 24 07.2 -- 1 25 07 UMA II CLI 10 55 36 +57 03 VA 315 4 21 29.4 +16 57 52
UGC 11680B 21 05 15.1 + 3 40 37 UM 437 II 33 23.7 + 0 00 12 ALF UMI 1 48 48.7 +89 01 42 VA 319 4 21 35.7 +16 46 18
UGC 11695 21 09 36 -- I 40 UM 439 11 34 02.9 + I 05 38 BETUMI 14 50 49.6 +74 21 35 VA 334 4 21 57 +15 45 30
UGC 11707 21 12 20.2 +26 31 39 UM 441 11 35 05,6 -- 0 32 18 R UMI 16 30 37.8 +72 23 10 VA 835 15 08 25 +67 28
UGC 11730 21 19 11.7 +29 14 24 UM 444 11 37 39.5 -- 0 08 04 RR UMI 14 56 46.7 +66 07 52 VA 351 4 22 20.9 i +17 09 06
UGC 11751 21 26 36 +11 10 UM 448 11 39 38.3 + 0 36 38 S UMI 15 31 27.1 q-78 48 08 VA 354 4 22 31.9 i +17 47 53
UGC 11764 21 30 44.8 + 7 46 43 UM 449 11 41 08.4 - 1 27 57 TUMI 13 33 38.3 +73 40 38 VA 355 4 22 35.5 +17 48 54
UGC 11781 21 34 36 +35 28 UM 452 11 44 26,9 -- 0 00 58 THE UMI 15 32 51.2 +77 30 58 VA 360 4 22 45.7 +15 49 40
UGC 11820 21 47 03.7 +13 59 51 UM 454 11 45 44.4 - 1 21 44 U UMI 14 16 14.2 +67 01 28 VA 363 4 22 54 +17 54 00
UGC 11920 22 06 29 +48 11 46 UM 455 I1 47 50.0 - 0 15 01 VUMI 13 37 46,6 +74 33 48 VA 368 4 23 00 +14 53 12
UGC 12029 22 22 25.1 +22 43 02 UM 456 I1 48 02.5 -- 0 17 24 UMI E 15 08 25 +67 28 VA 384 4 23 14.7 +15 24 42
UGC 12066 22 29 26.4 +19 26 07 UM 457 11 48 02.6 -- 1 07 55 UMI M .... VA 388 4 23 29.5 +15 30 22
UGC 12099 22 33 42 +33 43 UM 460 11 48 57.7 + 0 13 38 V9 5 28 48 -- 3 39 VA 389 4 23 31.9 +16 44 28
UGC 12100 22 33 46.6 +33 41 18 UM 461 11 48 59,4 -- 2 05 41 VI3 6 53 48 +30 48 VA 400 4 23 47.7 +16 38 07
UGC 12304 22 58 36,3 + 5 23 05 UM 462 11 50 03.5 -- 2 11 27 VI7 7 24 42 + 5 29 VA 404 4 23 55.9 +12 34 18
UGC 12361 23 03 51.9 +11 00 51 UM 465 I1 51 38.5 + 0 24 57 V35A 11 03 24 +43 45 VA 407 4 24 06.9 +13 01 23
UGC 12370 23 04 35.2 + 9 41 24 UM 467 11 52 56.9 -- 0 59 130 V35B .... VA 435 4 24 33.3 +14 08 13
UGC 12380 23 05 10.1 +11 15 23 UM 468 11 53 25.6 -- 0 43 19 V38 I1 18 18 +66 07 VA 444 4 24 40,9 +15 15 15
UGC 12382 23 05 22.0 + 4 53 26 UM 469 11 54 38,6 + 2 45 10 V49 13 35 12 +35 59 VA 446 4 24 44.7 +15 28 42
UGC 12407 23 09 20.1 + 9 14 05 UM 471 11 58 56.7 -- I 09 28 V50 13 39 24 + 0 07 VA 459 4 24 52.8 +14 18 00
UGC 12417 23 I0 18 + 5 31 UM 472 12 (30 59.2 + 2 46 17 V55 14 58 00 --10 56 VA 472 4 25 15.1 -t-13 45 27
UGC 12423 23 I0 40.9 + 6 09 26 UM 476 12 05 05.1 + 2 58 33 V57 15 05 18 +25 07 VA 485 4 25 33.2 +14 37 51
"" 23 10 43.8 + 6 09 24 UM 477 12 05 37.4 + 3 09 22 V85A 0 15 30.9 +43 44 21 VA 490 4 25 46,5 +16 51 39
UGC 12442 23 12 01.9 + 4 13 33 UM 480 12 08 47.5 + I 20 38 V85B 0 15 33.9 +43 44 45 VA 491 4 25 48.2 +15 45 40
UGC 12447 23 12 10.8 + 4 15 39 UM 483 12 09 41.0 + 0 21 00 V95 2 09 54 + 3 25 VA 495 4 25 55.0 +17 10 32
UGC 12451 23 12 12.9 + 5 08 30 UM 488 12 15 52.9 + 0 08 50 V98 3 03 48 + 1 49 VA 500 4 25 59 +16 10 36
UGC 12454 23 12 36 + 9 24 UM 491 12 17 19.6 + 2 03 02 VI00 3 14 48 +38 03 VA 502 4 26 01 +15 52 12
UGC 12456/7 23 12 48 +18 44 UM 494 12 20 11.7 + 1 33 08 VI04 3 43 12 +26 05 VA 504 4 26 01.9 -t-12 56 17
UGC 12467 23 13 29.1 + 6 22 45 UM 499 12 23 09.0 + 0 50 57 VI09 4 54 54 +49 46 VA 512 4 26 08 +16 14 130
UGC 12472 23 14 12 + 8 37 UM 500 12 23 39.4 -- 1 01 42 VII0 4 59 06 +53 07 VA 544 4 26 36,5 +17 45 16
UGC 12486 23 15 43,9 + 6 18 45 UM 505 12 30 12.4 + 0 23 25 VII3 5 01 18 -23 19 VA 547 4 26 37.6 +17 47 04
UGC 12494 23 16 20.5 + 6 36 16 UM 506 12 31 58,5 + 2 27 46 VI21 9 52 30 +63 03 VA 548 4 26 36.3 +16 07 50
UGC 12497 23 16 38.9 + 7 25 45 UM 514 12 39 58,7 + 0 11 32 V124 10 11 36 +21 22 4 26 39 +16 08 00
UGC 12498 23 16 39.6 + 7 50 06 UM 523 12 52 18.5 + 2 55 29 V128 10 57 24 +23 06 20 VA 560 4 27 05,1 +16 33 54
UGC 12501 23 16 41.4 +10 31 54 UM 525 12 52 36.2 + 0 23 59 VI37A 12 09 48 -t-54 46 VA 569 4 27 17,3 +15 31 48
UGC 12518 23 17 40.7 + 7 39 29 UM 530 12 55 35,3 + 2 07 55 VI40 12 58 18 +12 37 VA 575 4 27 31 +17 23 18
"" 23 17 42.0 + 7 40 28 UM 533 12 57 24.5 + 2 19 I1 V143 13 27 30 +10 39 VA 584 4 27 41.7 +16 05 11
UGC 12535 23 18 29.6 + 7 54 19 UM 535 12 58 20,0 + 2 39 21 VI53A 14 23 18 +23 58 VA 587 4 27 43,3 -t-15 37 36
UGC 12539 23 18 54.6 I + 7 56 34 UM 549 13 11 59.8 + 2 49 44 V153B .... VA 589 4 27 47,4 q-15 35 04
UGC 12544 23 19 13.6 + 8 48 57 UM 551 13 12 48,5 + I 34 36 V157 14 52 06 +16 18 VA 591 4 27 48,2 +13 37 00
UGC 12547 23 19 18.8 + 4 43 55 UM 552 13 12 52.4 + 1 14 13 V159 15 16 52.2 -- 7 32 20 VA'597 4 27 54,7 +16 02 29
UGC 12551 23 19 37.3 + 8 59 44 UM 563 13 15 56.7 + 0 21 39 V164 16 27 30 --12 32 VA 622 4 28 35.9 +17 36 36
UGC 12553 23 19 41.6 + 9 06 34 UM 568 13 18 03,9 + 1 30 04 V169 17 35 36 +18 36 VA 625 4 28 40.0 +13 47 49
UGC 12555 23 20 01.3 + 4 50 45 UM 582 13 28 14.0 + 1 57 58 VIS1 18 30 42.3 --I1 40 16 VA 627 4 28 40,9 +17 35 39
UGC 12561 23 20 26.3 + 8 43 10 UM 583 13 28 37.2 + 2 10 09 V217AB 0 03 01.6 +45 32 08 VA 644 4 29 00.1 +15 44 43
UGC 12562 23 20 15.6 +11 29 54 UM 594 13 35 32.8 + 0 16 26 V226A 3 52 54 +53 26 VA 645 4 29 01.5 +15 23 29
UGC 12571 23 20 51.3 +13 02 41 UM 595 13 35 41.5 -- 0 08 42 V236AB 6 08 12 +I0 22 VA. 673 4 29 29.8 +17 38 45
UGC 12578 23 21 46 -- 0 23 30 UM 597 13 37 17.4 -- 0 30 00 V246A 7 28 42 +36 20 VA 677 4 29 37.9 +13 00 18
UGC 12589 23 22 30 - 0 16 UM 598 13 37 19.7 + 1 05 33 V246B .... VA 684 4 29 58.3 +15 54 03
UGC 12591 23 22 53 +28 13 22 UM 601 13 38 39.2 + 2 01 55 V254 8 32 12 +67 28 VA 692 4 30 07.7 +15 42 51
UGC 12596 23 23 30 +12 55 UM 603 13 39 03.8 -- 0 10 47 V258 8 50 42 +35 26 VA 712 4 30 45.2 +16 39 30
UGC 12608 23 25 24.7 + 8 30 14 UM 612 13 44 18.5 -- I 16 41 V286 11 45 06 + I 05 VA 722 4 30 56.9 +12 36 28
UGC 12626 23 26 46.0 +26 06 13 UM 614 13 47 20.2 + 2 19 33 V291 VA 725 4 31 00.3 +14 44 26
UGC 12630 23 27 22.2 + 8 41 23 UM 619 13 50 10.8 + 0 22 37 V298A 12 55 24 +35 30 VA 727 4 31 07.7 +15 03 35
UGC 12631 23 27 32.0 +26 48 40 UM 621 13 53 43.7 -- I 17 44 V298B .... VA 747 4 31 40.4 +15 43 28
UGC 12655 23 29 59 +23 39 20 UM 623 13 55 44.6 + I 23 21 V310 VA 748 4 31 43.9 +15 24 06
UGC 12666 23 31 12.2 +32 06 26 UM 625 13 58 05,8 -- I 40 47 V320 16 49 12 +38 23 VA 751 4 31 48.3 +17 38 43
UGC 12678 23 32 18,6 +26 02 04 UM 626 13 58 09.0 -- 0 15 53 V434 3 52 06 - 7 00 VA 771 4 32 46.7 +11 59 54
UGC 12688 23 32 53.5 + 7 02 45 UM 628 13 59 13.6 + I 23 52 V449 4 33 42 +52 49 VA 778 4 33 13,7 +15 34 58
UGC 12699 23 33 40.5 + 1 52 46 UM 633 14 02 29.0 - 0 00 46 V464 5 33 42 +11 18 VB 8 16 52 54.9 -- 8 18 10
UGC 12699/700 23 33 44 + I 53 UM 636 14 05 33.8 -- 1 27 54 V466 5 41 00 +62 15 VB 8AB "
UGC 12701 23 33 55.7 +27 39 34 UM 641 14 07 21.9 -- I 00 15 V482 6 51 36 +38 22 VB 8B "
UGC 12721 23 36 41.3 +26 50 18 UM 643 14 07 52.6 - 0 35 49 V503 7 36 48 + 2 18 VB 10 19 14 31.9 + 5 04 42
UGC 12722 23 36 48 + 8 57 UM 646 14 09 50.6 - 0 35 53 V531 8 47 30 +66 18 VB 17 4 11 35.9 +14 29 58
UGC 12746 23 40 15.7 +27 01 12 UM 647 14 10 26.4 -- 0 35 50 V541A 9 11 18 +52 55 VB 49 4 21 20.9 +16 15 51
UGC 12755 23 41 18.7 +28 03 43 UM 653 14 13 40.9 -- 1 13 59 V541B .... VB 96 IRSI 7 17 43,6 --23 51 04
UGC 12840 23 51 57 +28 35 38 ALF UMA I1 00 39.5 +62 01 15 V562 VBH 24 8 53 20.6 -43 16 28
UGC 12855 23 54 04.6 +26 49 34 AN UMA I1 01 33 +45 20 52 V569 I0 09 46.3 -- 3 29 41 VBH 25A 8 54 42 --42 54
UGC 12908/11 23 58 53 +31 10 AZ UMA I1 44 36.1 +43 44 57 V574 10 16 54 +20 07 VBH 25C 8 55 18.9 --43 03 46
UGC 12914 23 59 04.0 +23 12 23 BEUMA I1 55 10 +49 13 06 V594 11 (20 42 +36 25 VBH 250 8 54 54 --43 05
UGC 12914/5 23 59 07.7 +23 12 58 BETUMA 10 58 50.2 +56 39 02 V600A 11 08 24 +30 44 VBH 28 8 56 36 -43 14
23 59 09 +23 14 Btt UMA 10 42 54.2 +52 30 43 V600B .... VBtl 46A 10 59 13.5 --59 34 24
UGC 12915 23 59 08.6 +23 12 59 BZ UMA 8 49 53 +58 (30 (]0 V616 11 39 36 +27 00 VBH 46BCD "
UKS 1751--241 17 51 23.5 --24 08 12 Ctt UMA 10 03 09 +67 47 24 V688 13 21 24 +58 09 VCC 3 12 05 53 +13 48 00
UM 105 1 26 16,8 + 2 11 18 CHI UMA 11 43 24.9 I +48 03 22 V731 14 55 36 +31 36 VCC 14 12 07 18 +11 32 06
UM 141 1 46 44.0 + 1 42 27 DEL UMA 12 12 57.51+57 18 35 V782AB 16 52 48.3 -- 8 14 3cJ VCC 19 12 07 41 +13 28 00
UM 148 1 54 00,0 + 4 30 48 EPS UMA 12 51 50.2 +56 13 51 V782C 16 52 54,9 -- 8 18 IC VCC 22 12 07 51 +13 26 54
UM 151 I 55 03.8 + 2 lD 49 ETA UMA 13 45 34.3 +49 33 43 V797 17 51 24 +21 19 VCC 24 12 08 03 +12 02 18
UM 163 23 27 -- 2 42 GAM UMA II 51 12.5 +53 58 21 V799 17 55 24 + 4 33 VCC 45 12 09 34 +15 23 24
UM 304 I 04 19.8 + 1 40 43 MUU UMA 10 19 21.4 +41 45 05 V0332+53 3 31 14.5 +53 00 17 VCC 74 12 10 32 +16 10 24
UM 307 I 08 56.5 + I 03 24 NUU UMA 11 15 46.9 +33 22 02 VA 51 4 10 18,7 +16 38 2_ VCC 102 12 I1 35 +13 51 54
UM 308 I 09 16.9 -- 1 55 13 OMI UMA 8 26 07,6 +60 53 13 VA 52 4 10 20 +14 36 4_ VCC 116 12 12 02 + 7 32 00
UM309 I 10 18,9 +04309 RUMA 1041 07.5 +690223 VA60 4 I1 39,9 +12183. 4 VCC 130 12 12 31 +100154
UM311 1 13 (30.5 -- 1 0722 RtIOUMA 8 58 03,9 -t-674934 VA68 4 12 03.9 +125542 VCC 144 12 12 44 + 60224
UM317 I 19 26.5 -- 1 1804 RSUMA 12 36 41.2 +584528 VA72 4 12 21.9 +14 16 1_ VCC 148 12 12 54 -t-153124
UM 318 1 19 34.9 + 0 41 14 RUUMA 11 39 02.0 +38 45 08 VA 76 4 12 42.9 +16 38 01_ VCC 172 12 13 28 + 4 55 42
UM 319 I 20 48.3 -- 2 14 15 RY UMA 12 18 04.0 +61 35 14 VA 79 4 12 55.7 +15 16 3_ VCC 196 12 14 00 _ 9 46 24UM323 I 24 13.1 --05416 SUMA 12 41 45.6 +612201 VAI08 4 1446.5 +164932 VCC202 12 14 30 95724
UM 334 I 30 05.7 -- I 54 16 STUMA 11 25 06.8 +45 27 38 VA 123 4 15 07.9 +18 08 0_ VCC 207 12 14 15 + 8 19 42
UM 343 1 33 26.1 + 02430 SUUMA 8 08 05 +624528 VA 135 4 15 29 +17 1754 VCC223 12 14 37 + 64236
UM 347 I 35 13.4 + 2 02 11 SV UMA 10 43 27.8 +55 17 57 VA 146 4 15 58.9 +13 14 3_ VCC 225 12 14 39 + 8 36 12
UM351 I 35 48.0 + 1 3849 SWUMA 8 32 59 +533904 VA 156 4 16 14.9 +1724 It VCC 274 12 15 38 ++ 6 1236UM 363 I 41 22.9 + 2 05 56 SZ UMA II 17 28.5 +66 07 02 VA 177 15 08 25 +67 28 VCC 334 12 16 42 14 09 36
UM 366 1 43 19.0 -- 1 35 30 TUMA 12 34 07.2 +59 45 43 VA 179 4 17 02.9 +16 24 1_ VCC 340 12 16 49 + 6 11 30
UM 368 I 43 49,0 -- 1 01 06 " 12 34 07.3 +59 45 44 VA 182 4 17 08,4 +13 54 5_ VCC 380 2 17 20 + 8 00 18
D-I04
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJEC'I" NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • * , , h m • . , • h m • . , . m •
VCC 410 12 17 50 +12 27 48 OMI VIR 12 02 39.6 + 9 GO 36 VUL 10 19 25 18.8 +21 21 50 54 W 088 0 16 35.0 +15" 35' 43"
VCC 428 12 18 08 + 14 l0 06 Pill VIR 14 25 37.3 -- 2 00 15 VUL 11 19 24 54.1 +21 55 36 55 W 019 8 33 41.8 +45 12 43
VCC 459 12 18 40 +17 5454 PSIVIR 12 51 44.9 - 9 1602 VUL 12 19 24 33.6 +220035 55W037 8 34 27.3 +450057
VCC 464 12 18 44 + 5 37 18 R VIR 12 35 5Z6 + 7 15 45 VUL 14 19 26 44.5 +21 48 24 55 W 063 8 36 36.8 +44 55 30
VCC 468 12 18 46 + 4 21 18 " 12 35 57.7 + 7 15 47 VUL 15 19 26 25.2 +21 54 18 Wl 5 26 15.0 --69 47 04
VCC 513 12 19 25 + 2 37 24 RR VIR 14 02 13.6 -- 8 57 21 VUL 16 19 24 24.0 +23 10 38 W3 2 21 47.3 +61 52 15
VCC 541 12 19 45 + 4 33 48 RS VIR 14 24 45.0 + 4 53 54 VUL 17 19 25 45.8 +23 26 12 2 21 51 +61 52 20
VCC 562 12 20 04 +12 26 06 RTVIR 13 (30 05.0 + 5 27 06 VUL 18 19 24 53.4 +23 30 07 2 21 53 +61 52 20
VCC 580 12 20 13 +12 34 18 RUVIR 12 44 28.9 + 4 25 49 VUL 19 19 26 18.4 +23 27 53 2 21 53.0 +61 52 21
VCC 641 12 20 55 + 6 05 36 RV VIR 13 05 16.5 --12 53 51 VUL 20 19 27 01.4 +23 17 15 2 21 56 +61 52 06
VCC 741 12 22 08 + 4 00 12 S VIR 13 30 23.4 -- 6 56 17 VUL 21 19 27 17.9 +23 17 53 2 22 130 +61 52 30
VCC 772 12 22 35 + 4 41 36 "' 13 30 23.5 -- 6 56 19 VUL 22 19 27 39.5 +22 59 02 2 22 49 +61 51
VCC 802 12 22 57 +13 46 24 SIG VIR 13 15 04.6 + 5 43 57 VUL 23 19 27 04.1 +22 38 46 W3 3.8NW 2 21 38 +61 55 14
VCC 841 12 23 16 +15 13 48 SS VIR 12 22 46.0 + 1 04 28 VUL 24 19 27 42.5 +22 39 23 W3 3.8SE 2 22 11 +61 49 (30
VCC 890 12 23 48 + 6 56 42 SUVIR 12 02 33.5 +12 39 17 VUL 25 19 27 55.8 +21 59 49 W3 A 2 21 +61 50
VCC 985 12 24 43 + 4 32 18 SW VIR 13 11 29.7 -- 2 32 31 VUL 26 19 28 00.9 +21 34 49 2 21 55.0 +61 52 00
VCC 1141 12 26 22 + 9 42 00 T VIR 12 12 02.5 -- 5 45 27 VUL 27 19 28 21.7 +20 54 03 "' 2 21 56.3 +61 52 55
VCC 1174 12 26 46 + 10 12 54 TIlE VIR 13 07 21.4 -- 5 16 19 VUL 28 19 28 05.5 +20 45 21 "' 2 22 00 +61 52
VCC 1258 12 27 34 +163906 TWVIR I1 42 48 -- 40921 VUL29 19 28 08.1 +203744 " 2 22 57 +61 5240
VCC 1262 12 27 39 + 3 51 00 TYVIR 11 49 16.7 -- 5 28 59 VUL 30 19 28 35.6 +19 50 29 W3 A IRSI 2 21 56.3 +61 52 55
VCC 1313 12 28 17 +12 29 18 U VIR 12 48 33.4 + 5 49 29 VUL 31 19 29 51.6 + 19 57 12 W3 A 1RSI,2 2 21 57 +61 52 48
VCC 1362 12 28 56 + 3 24 30 UUVIR 12 06 01 - 0 12 30 VUL 33 19 29 45.7 +19 33 17 W3 A IRS2 2 21 56.8 +61 52 41
VCC 1423 12 29 43 + 3 16 30 V VIR 13 25 13.0 - 2 54 49 VUL 34 19 30 08.9 +19 27 32 W3 A lRS2A 2 21 55.8 +61 52 44
VCC 1437 12 30 01 + 9 26 54 WVIR 13 23 26.9 - 3 07 07 VUL 35 19 28 05.8 +18 54 34 W3 A lRS2B 2 21 54.3 ! +61 52 54
VCC1459 123019 +25418 YVIR 1231 18.1 --40845 VUL36 192606.6 +185144 W3AIRS2C 22159.6+615243
VCC 1460 12 30 20 + 3 27 24 Z VIR 14 07 39.3 --13 04 07 VUL 37 19 35 20.0 +18 53 34 W3 A IRSII 2 21 52.9 +61 52 32
VCC 1471 12 30 30 +11 25 30 70VIR 13 25 58.9 +14 02 42 VUL 38 19 33 34.7 +19 06 43 W3 A STAR A 2 22 00.0 +61 53 24
VCC 1544 12 31 40 +120500 74VIR 13 29 21.7 -- 55952 VUL39 19 32 36.7 +195026 W3ASTARB 2 21 58.0i +61 53 12
VCC 1572 12 32 02 + 2 50 42 82 VlR 13 38 59.0 -- 8 27 04 VUL 40 19 33 05.7 +20 03 40 W3 A STAR C 2 21 54.4 +61 53 13
VCC 1583 12 32 14 + 3 17 00 109 VIR 14 43 43.0 + 2 06 07 VUL 42 19 32 43.9 +21 17 02 W3 A STAR D 2 21 55.3 +61 53 12
VCC 1744 12 35 35 +10 26 24 VMA 2 0 46 30.9 + 5 09 11 VUL 43 19 30 46.9 +21 38 44 W3 A STAR E 2 21 56.5 +61 52 13
VCC 1750 12 35 43 + 7 16 12 R VOL 7 06 32.3 --72 56 07 VUL 44 19 29 34.2 +21 42 02 W3 B 2 22 50.3 +61 52 17
VCC 1849 12 38 04 + 9 49 42 T VOL 6 57 49.2 -67 03 08 VUL 45 19 30 58.8 +22 23 15 W3 B IRS3 2 21 50.7 +61 52 21
VCC 1944 12 40 21 + 14 33 48 TtlE VOL 8 38 54.7 --70 12 28 VUL 46 19 30 42.7 +22 49 22 W3 BS4 2 23 46.5 +61 42 30
VCC 2015 12 42 40 +10 35 54 X VOL 7 57 29 -65 09 28 VUL 47 19 30 56.4 +22 51 13 W3 C 2 23 14 +61 38 57
VCC 2033 12 43 33 + 8 44 54 VRO 42.05.01 5 23 00 +42 52 VUL 49 19 30 49.6 +23 25 07 W3 C IRS4 2 21 43.4 +61 52 49
VCC 2089 12 48 41 +10 50 24 VS 1 16 23 16.7 --24 21 29 VUL 50 19 32 24.7 +23 25 03 "' 2 21 44 +61 52 48
VCC 2096 12 50 55 +11 59 06 VS 2 16 23 40.7 -24 13 44 VUL 51 19 32 28.9 +22 55 04 W3 CONT OtlIR 2 21 46.5 +61 52 22
VDI-- 1 16 39 09 --38 48 48 VS 3 16 23 47.0 --24 13 24 VUL 52 19 33 32.5 +22 13 30 W3 E 2 21 53 +61 52 24
VDI-- 2 16 43 21 --38 31 36 VS 4 16 23 36.7 --24 16 22 VUL 53 19 32 30.6 +22 12 55 W3 1120 2 21 53 +61 52 20
VDI-- 5 16 48 06 --39 57 54 VS 5 16 23 52.0 --24 19 39 VUL 54 19 36 40.8 +19 25 05 W3 IRSI 2 21 55.4 +61 52 21
VDI-- 6 16 51 02 --38 39 18 VS 6 16 23 52.7 --24 15 44 VUL 55 19 37 26.6 +20 48 01 '" 2 21 56.0 +61 52 43
VDI-- 7 16 54 06 --37 01 18 VS 7 16 23 53.4 --24 13 44 VUL 56 19 37 57.0 +20 59 57 " 2 21 56.3 +61 52 55
VDI-- 8 17 01 10 --37 49 06 VS 8 16 24 00.7 --24 14 54 VUL 57 19 39 15.6 +22 00 55 W3 IRSI 7"N 2 21 55.4 +61 52 28
VDB 6 1 40 16 +61 35 00 VS 9 16 24 00.7 --24 12 14 VUL 58 19 38 04.0 +22 30 25 W3 IRSI 7"S 2 21 55.4 +61 52 14
VDB 10 3 II 58 +56 57 22 VS 10 16 23 50.7 --24 08 04 VUL 59 19 36 04.9 +23 38 09 W3 IRSI 14"N 2 21 55.4 +61 52 35
VDB 12 3 22 18 +31 33 21 VS 11 16 23 42.7 --24 09 44 VUL 61 19 39 38.9 +23 36 31 W3 IRSI 21"N 2 21 55.4 +61 52 42
VDB 35 5 12 10.6 +12 57 30 VS 12 16 23 14.8 --24 15 21 VUL 62 19 39 34.7 +23 24 23 W3 IRSI 28"N 2 21 55.4 +61 52 49
VDB 37 5 15 14.8 +13 21 56 VS 13 16 24 44.8 --24 16 39 VUL 63 19 40 59.9 +22 31 50 W3 IRSI 35"N 2 21 55.4 +61 52 56
VDB 47 5 36 12 +23 17 46 " 16 24 45.2 --24 16 43 VUL 64 19 41 51.0 +22 36 39 W3 IRSI 42"N 2 21 55.4 +61 53 03
VDB 72 6 07 49 -- 6 18 57 VS 14 16 24 48.3 --24 19 02 VUL 66 19 42 38.9 +22 01 05 W3 IRS1A 2 21 57 +61 52 56
VDB 74 6 09 23 - 6 08 01 " 16 24 48.8 -24 18 54 VUL 67 19 42 08.6 +20 39 52 W3 IRS2 2 21 56.0 +61 52 49
VDB 101 16 16 12 -20 05 51 VS 15 16 25 07.8 -24 16 46 VUL 68 19 40 06.1 +20 17 28 " 2 21 56.8 +61 52 42
VDB 111 17 16 26 + 6 08 11 VS 16 16 25 02.8 --24 19 54 VUL 70 19 41 21.5 +19 10 48 W3 IRS2 7"E 2 21 57.0 +61 52 49
VDB 130 20 15 46.8 +39 12 15 VS 17 16 24 28.8 --24 20 54 VUL RI #2 19 44 20 +24 29 30 W3 IRS2 7"N 2 21 56.0 +61 52 56
VDB 133 20 29 05 +36 45 59 VS 18 16 24 26.8 -24 20 34 VUL RI #7 19 44 30 +24 04 18 W3 IRS2 7"S 2 21 56.0 +61 52 42
VDB 135 20 34 45 +32 16 48 VS 19 16 22 56.8 --24 11 01 VUL RI #8N 19 44 41 +24 05 54 W3 IRS2 T'W 2 21 55.0 +61 52 49
VE 2--45 17 59 01.1 --23 37 44 VS 20 16 23 06.8 --24 08 01 VUL RI #8S 19 44 40 +24 05 36 W3 IRS2 7N7E 2 21 57.0 +61 52 56
VE 2--57 18 05 17.9 --24 34 13 VS 21 16 24 02.8 --24 13 24 VUL RI #16 19 44 40 +24 07 30 W3 IRS2 7N7W 2 21 55.0 +61 52 55
VE 22 8 57 30 --45 23 54 VS 22 16 24 20.8 --24 I1 24 VUL R2 #16 19 19 23 +21 09 18 W3 IRS2 7NI4E 2 21 58.0 +61 52 56
VE 26 8 41 43 --45 57 36 VS 23 16 24 08,8 --24 12 24 VV 1--4 6 12 05.0 +12 22 22 W3 IRS2 7N14W 2 21 54.0 +61 52 56
VE 27 8 50 17.2 --46 06 44 VS 24 16 24 12.8 --24 11 34 VV 1--7 7 39 00.9 --18 52 17 W3 IRS2 7S4E 2 21 56.5 +61 52 42
VEGA 18 35 14.6 +38 44 09 VS 25 16 24 25.7 --24 24 36 VV 8 1 55 33 +52 39 15 W3 IRS2 7S7E 2 21 57.0 +61 52 42
VEGA I'N 18 35 14.6 +38 45 09 VS 26 16 24 17.0 --24 22 01 VV 69 13 27 59 +31 35 18 W3 lRS2 7S14E 2 21 58.0 +61 52 42
VEGA I'S 18 35 14.6 +38 43 09 VS 27 16 23 28.7 --24 16 14 VV 80 16 13 23.4 --51 51 47 W3 IRS2 IY'E 2 21 58.6 +61 52 42
Al VEL 8 12 26.2 --44 25 21 VS 28 16 23 44.7 --24 16 24 VV 144 18 01 48 --30 58 30 W3 1RS2 IY'N 2 21 56.8 +61 52 55
BL VEL 8 07 04 -46 22 08 VSB 47 6 37 56.1 + 9 50 24 VV 277 13 58 46 +21 28 54 W3 IRS2 14E 2 21 58.0 +61 52 49
BN VEL 8 11 37.3 --47 57 57 VSB 62 6 37 59.5 + 9 50 54 VV 503 19 32 47.3 +30 24 17 W3 IRS2 14N 2 21 56.0 +61 53 03
CM VEL 10 05 41.3 --53 00 54 VSB 67 6 38 25 + 9 57 VYI-- I 0 16 02 +53 35 41 W3 IRS2 14N7E 2 21 57.0 +61 53 03
CS VEL 9 39 27 --53 35 06 VSB 136 6 38 25.7 + 9 55 54 VYI-- 2 17 52 24 +28 00 W3 IRS2 14N7W 2 21 55.0 +61 53 03
FP VEL 9 51 39 --52 16 25 VSB 165 6 38 25 + 9 57 VY2-- 1 18 24 53.2 --26 08 36 W3 IRS2 14NW 2 21 54.0 +61 53 03
GAM VEL 8 07 59.3 --47 I1 17 VSB 205 .... VY2-- 2 19 21 59.1 + 9 47 57 W3 IRS2 14S 2 21 56.0 +61 52 35
GAM 2 VEL .... VSS 18 18 58 04.2 --37 03 36 VY2-- 3 23 20 24 +46 38 W3 IRS2 14S7E 2 21 57.0 +61 52 35
GS VEL 10 43 36 --56 19 46 VSSG 1 16 23 16.7 -24 21 29 43 W 081 0 16 01.9 +51 41 51 W3 IRS2 14SE 2 21 58.0 +61 52 35
IX VEL 8 13 49.7 --49 04 01 VSSG 14 16 24 48.8 -24 18 54 52 W 008 13 05 00.7 +29 18 27 W3 IRS2 21E 2 21 59.0 +61 52 49
LAM VEL 9 06 09.3 --43 13 48 VSSG 17 16 24 28.8 --24 20 54 52 W 013 13 05 26.3 +29 41 47 W3 IRS2 PEAK 2 22 00 +61 52 42
MUUVEL I0 44 36.8 --490920 VSSG 23 16 24 08.8 -24 1224 52W023 13 06 11.6 +294226 W3 IRS2A 2 21 56.0 +61 5245
RS VEL 9 22 09.2 --48 38 47 VSSG 27 16 23 28.7 --24 16 14 52 W 034 13 06 45.5 +29 30 04 W3 1RS3 2 21 50.1 +61 52 22
RW VEL 9 18 37.2 --49 18 37 ALF VUL 19 26 37.3 +24 33 43 52 W 044 13 07 14.6 +29 41 26 "' 2 21 50.3 +61 52 21
RY VEL 10 18 49 --55 04 12 CG VUL 19 14 44.2 +21 49 11 52 W 005 17 13 22.4 +50 31 43 "' 2 21 51 +61 52 23
SS VEL 10 50 48.5 --53 09 52 CK VUL 19 45 35 +27 11 11 53 W 008 17 13 48.0 +49 57 36 W3 IRS4 2 21 43 +61 52 50
SV VEL 10 42 56 --56 01 36 CU VUL 19 46 25 +21 30 01 53 W 009 17 13 48.9 +50 24 49 "' 2 21 43.4 +61 52 49
SW VEL 8 41 59.7 --47 13 17 EP VUL 19 31 11 +23 32 42 53 W 010 17 13 50.2 +50 13 38 "' 2 21 43.5 +61 52 49
T VEL 8 36 03.3 --47 11 09 LU VUL 19 43 34.1 +28 28 08 53 W 020 17 14 34.2 +50 28 15 " 2 21 43.6 +61 52 49
TV VEL 10 32 28.9 --53 59 25 LV VUL 19 45 57.1 +27 02 47 53 W 021 17 14 50.1 +50 23 56 W3 IRS5 2 21 53 +61 52 21
UUVEL 9 33 51 --535023 NOVAVUL 1976 19 27 06 +2021 53W 023 17 14 55.0 +500846 '" 2 21 53 +61 5224
W VEL 10 13 22.6 --54 13 44 NOVA VUL 1984 20 24 41 +27 40 41 53 W 026 17 15 12.1 +49 50 24 '" 2 21 53.0 +61 52 21
WY VEL 9 20 20.9 --52 20 59 NOVA VULI984B 20 22 37 +27 31 00 53 W 031 17 15 30.7 +49 59 54 '" 2 21 53.1 +61 52 20
WZ VEL 10 15 31.7 --47 41 47 NQ VUL 19 27 04.1 +20 21 43 53 W 032 17 15 31.1 +49 51 58 '" 2 21 53.2 +61 52 21
X VEL 9 53 23.1 --41 20 58 "' 19 27 06 +20 21 53 W 039 17 15 47.5 +50 28 39 W3 IRS6 2 21 53.9 +61 52 16
XZ VEL 10 15 29 --49 50 46 PU VUL 19 29 44 +25 51 18 53 W 044 17 16 21.5 +50 06 12 '" 2 21 54 +61 52 17
Y VEL 9 27 20.7 --51 57 38 PW VUL 19 24 03 +27 15 54 53 W 045 17 16 26.7 +50 18 51 W3 IRS7 2 21 53 +61 52 11
Z VEL 9 51 09.4 --53 56 32 19 24 03.5 +27 15 54 53 W 046 17 16 38.3 +50 10 57 '" 2 21 57.9 +61 52 I1
VEL R2 25A 8 54 42 --42 54 20 24 41 +27 40 41 53 W 047 17 16 53.5 +50 25 49 W3 IRS8 2 21 46.5 +61 52 18
VEL X-- 1 9 00 13,1 --40 21 24 QU VUL 20 24 40.5 +27 40 48 53 W 052 17 17 18.7 +50 01 54 '" 2 23 16.5 +61 38 57
VELA SNR 8 32 30 --4535 "' 20 24 41 +274048 53W061 17 18 11.3 +494659 " 2 23 16.7 +61 3856
AL VIR 14 08 26.7 -- 13 04 31 QV VUL 19 02 32 +21 41 36 53 W 062 17 18 16.6 +50 02 05 W3 1RS9 2 22 +61 53
ALFVIR 13 22 33.3 --105403 RVUL 21 02 09.3 +2337 18 53W075 17 19 26.4 +494643 W3 IRSI0 2 21 42.4 +61 5302
ALF VIR A+B .... S VUL 19 46 21 +27 09 36 53 W 076 17 19 39.8 +49 42 55 W3 N 2 23 00 +62 02
BET VIR I1 48 05.3 + 2 02 46 SV VUL 19 49 27.7 +27 19 51 [ 53 W 078 17 20 03.1 +50 06 26 2 23 01.5 +62 02 10
BK VIR 12 27 48.0 + 4 41 33 19 49 28 +27 19 54 I 53 W 080 17 20 22.1 +49 58 27 2 23 01.8 +62 02 11
CE VIR 13 46 42.3 -- 1 40 51 T VUL 20 49 20 +28 03 42 ! 53 W 085 17 20 37.1 +49 57 23 W3 Oil 2 23 16.7 +61 38 56
Cl VIR 12 30 35.7 + 7 31 32 20 49 20.7 +28 03 42 : 53 W 086 17 20 42.2 +49 56 22 2 23 16.8 +61 38 53
CNVIR 12 56 17.0 + 8 28 45 VVUL 20 34 24.1 +26 25 45 54W 009 0 13 20.7 +15 58 18 2 23 17 +61 38 55
CO VIR 13 01 24.3 + 7 20 07 VW VUL 20 55 34.0 +25 18 48 54 W 013 0 13 39.8 + 16 I1 29 2 23 17 +61 38 56
CS VIR 14 15 51.9 --18 29 06 WW VUL 19 23 49.4 +21 06 25 54 W 017 0 13 49.3 + 15 41 44 W3 Oil IRS8 2 21 46.5 +61 52 18
DELVIR 12 53 04.9 + 34006 15VUL 19 59 02.3 +273649 54W021 0 13 52.4 +160422 W3Otl
DT VIR 12 58 19.7 +12 38 43 23 VUL 20 13 42 +27 39 54 W 028 0 14 06.0 +15 51 52 SOURCEI 2 21 46.4 +61 52 17
EP VIR 12 44 29.7 + 6 13 25 29 VUL 20 36 17.2 +21 01 28 54 W 036 0 14 26.1 +15 22 54 W3 O11
EPS VIR 12 59 41.2 +11 13 37 VUL I 19 22 44.6 +20 21 58 54 W 038 0 14 28.5 +15 54 00 SOURCE2 2 21 54 +61 51 58
EQVIR 13 32 06.5 -- 80505 VUL2 19 22 50.9 +2043 37 54W039 0 14 29.2 +152635 W3 POSA 2 21 56.6 +61 5247
ETAVIR 12 17 20.8 -- 02321 VUL3 19 23 23.3 +21 26421 54W050 0 15 00.3 +15 1248 W3 POS B 2 21 57.4 +61 5247
FIVIR 11 45 08.9 + 1 0600 VUL4 19 24 06.6 +1841 371 54W058 0 15 14.5 +152305 W3 POSC 2 21 58.2 +61 5247
GAMVIR AB 12 39 07.3 -- 1 1030 VUL5 19 25 12.2 +1900371 54W072 0 15 42.3 +162645 W3 POSD 2 21 56.6 +61 5234
KAP VIR 14 10 13.3 --10 02 29 VUL 6 19 25 20.5 +19 22 301 54 W 073 0 15 49.0 +15 23 39 W3 POS E 2 21 57.4 +61 52 34
NUUVIR 11 43 17.3 + 648 34 VUL7 19 24 11.8 +19 50251 54W078 0 15 53.8 +15 1402 W3 POS F 2 21 56.6 +61 52 22
OMEVIR 11 35 52.9 + 82438 VUL9 19 26 53.5 +2051281 54W084 0 16 06.2 +154530 W3 POSG 2 21 57.4 +61 5222
D-105
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJEC'r NAME RA (195( DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA {1950) DEC OB,IECT NAME RA (1950) DEC
h m $ * , . h m • • , . h m • . , . h m
W3 SOURCE 1 2 21 58 SI 5224 W43 MAIN 18 45 32.6 -- 20022 W51 SOURCE 5 19 21 27.3 +1425 16 W126 5 29 08.4 1-69"53'31 °
W3 SOURCE 2 2 23 24 51 39 06 W43 PUS 1 18 45 00 -- 1 59 20 W51 SOURCE 6 19 21 27.1 +14 26 10 W132 5 29 19.3 I -69 42 30
W3 SOURCE 3 2 23 I0 52 02 54 W43 PUS 2 18 45 DO -- 2 00 00 W51 SOURCE 7 19 21 26.0 +14 25 48 Wl40 5 29 42.4 I -69 45 48
W3 SOURCE 4 2 23 50 51 42 18 W43 PUS 3 18 45 DO -- 2 00 40 WSI SOURCE 8 19 21 25.3 +14 25 57 W148 5 29 48.3 I -69 29 07
W3 SOURCE 5 2 24 37 51 14 42 W43 PUS 4 18 45 (30 -- 2 01 20 WSI SOURCE 9 19 21 24.2 +14 26 08 WI51 5 29 52.9 I -69 35 06
W3 SOURCE 6 2 22 17 51 51 24 W43 PUS 5 18 45 (30 -- 1 58 40 W51 SOURCE 1(3 19 21 22.9 +14 25 44 WI58 5 29 54.8 I -64 26 09
W3 W 2 21 43 51 52 30 W43 PUS 6 18 45 03 - 1 59 20 W51 SOURCE 11 19 21 22.2 +14 25 15 W220 5 31 12.0 I -70 04 46
W3(D) IRS4 2 21 43.5 51 52 49 W43 PUS 7 18 44 57 -- I 59 20 WSI SOURCE 12 19 21 20.8 +14 26 05 W485 A 13 06 36 I +10 01
W3(OH) 2 23 30 51 40 W43N 18 45 00.2 -- I 59 54 W51 SOURCE l'q 19 21 20.0 +14 25 25 W489 13 34 12.9 I + 3 56 59
W5 EAST #I 2 57 23.9 50 17 28 W43N 3 18 45 09.1 -- I 57 50 W51 SOURCE 14 19 21 20.3 +14 25 53 W1346
W5 EAST 42 2 57 27.5 S0 17 28 W43N 4 18 44 47.6 -- 2 DO DO WS1 SOURCE iS 19 21 19.4 +14 25 56 WALKER 67 6 37 52.1 I + 9 50 21
W5 EAST #3 2 57 31.1 SO 17 28 W43N 5 18 45 00.9 -- 2 04 20 W51 SOURCE I( 19 21 34.7 +14 24 16 WAS 8 10 16 16 I +21 32 (30
W5 EAST #4 2 57 34.7 SO 17 28 W44 18 53 36 + I 16 WSl SOURCE I? 19 21 34.2 +14 24 24 WAS 9 10 19 56 I +21 07 06
W5 EAST #5 2 57 38.3 _0 17 28 W46 5 27 34.6 -69 44 20 W51 SOURCE 18 19 21 34.0 +14 24 41 WAS 10 10 21 18 I +21 20 18
W5 EAST #6 2 57 41.9 50 17 28 W48 5 27 33.5 --69 30 50 W51 SOURCE 19 19 21 33.3 +14 25 05 WAS 11 10 24 42 I +20 42 54
W5 EAST #7 2 57 34.7 50 18 52 18 59 09 + l 08 16 W51 SOURCE 2C 19 21 31.6 +14 24 08 WAS 25 II 38 30 I +32 42 18
W5 EAST #8 2 57 34.7 50 18 24 18 59 14.2 + 1 08 41 W51 SOURCE 21 19 21 31.9 +14 25 00 WAS 26 11 38 40 I +22 14 (30
W5 EAST #9 2 57 34.7 50 17 56 W48 IRSI 18 59 14.7 + 1 08 53 WSl SOURCE 22 19 21 29.7 +14 24 52 WAS 32 11 45 30 I +22 06 18
W5 EAST #10 2 57 34.7 50 17 00 W48 IRS2 18 59 12.2 + 1 08 20 W51 SOURCE 23 19 21 29.1 +14 25 03 WAS 33 11 45 52 I +26 02 42
W5 EAST #It 2 57 34.7 .50 16 32 W49 19 07 49.9 + 9 01 16 W51 SOURCE 24 19 2! 28,8 +14 24 44 WAS 36 11 52 05 I +26 13 DO
W5 EAST/IRSI 2 57 34.7 50 17 28 19 07 49.9 + 9 01 17 W51 SOURCE 2.* 19 21 28.6 +14 24 55 WAS 42 I1 59 14 +21 21 42
W5 IR I 2 45 54.2 60 29 44 19 07 50 + 9 01 08 W51 SOURCE 2( 19 21 27.9 +14 24 55 WAS 43 I1 59 52 +29 44 54
W5 IR 2 2 53 08.5 50 32 08 19 07 50 + 9 01 15 W51 SOURCE 27 19 21 25.9 +14 24 52 WAS 47 12 04 03 +25 23 24
W5 IR 3 2 53 22.7 50 27 04 19 07 56 + 9 03 W51 SOURCE 28 19 21 25.3 +14 24 16 WAS 49 12 11 46 +29 48 18
WI9 5 26 47.8 59 36 26 W49 I'E 19 07 54 + 9 01 15 W51 SOURCE 2_ 19 21 25.0 +14 24 32 WAS 50 12 13 23 +26 56 18
W28 17 57 30 Z3 25 W49 A 19 07 55.9 + 9 01 01 WSl SOURCE 3( 19 21 24.9 +14 24 57 WAS 56 12 22 29 +30 06 48
" 17 57 32 Z4 03 42 W49 A (1) 19 07 50.8 + 9 01 14 W51 SOURCE 31 19 21 24.7 +14 24 36 WAS 61 12 39 45 +33 34 12
W28 A 17 57 26.8 24 03 54 W49 A (2) 19 07 50.4 + 9 02 20 W51 SOURCE 32 19 21 24.4 +14 24 16 WAS 62 12 40 21 +26 54 54
" 17 57 27.0 _'4 03 55 W49 A--I OH 19 07 49.9 + 9 01 18 WSI SOURCE 32 19 21 24.1 +14 24 41 WAS 64 12 55 53 : +31 25 36
W28 A2 (I) 17 57 27 24 03 55 W49 A--2 OH 19 07 58.3 + 9 DO 01 W51 SOURCE 3,_ 19 21 24.0 +14 24 53 WAS 65 12 56 12 +23 25 DO
W28 A2 (2) 17 57 26.9 24 03 23 W49 B 19 08 44 + 9 DO 48 W51 SOURCE 3-* 19 21 22.8 +14 24 13 WAS 66 13 13 42 +29 38 36
W28 C 17 57 46.4 23 20 48 W49 E 19 07 58.2 + 8 59 58 W51 SOURCE 3"_ 19 21 19.7 +14 24 42 WAS 69 13 23 31 +33 19 24
W28 C SOURCE 17 58 55.4 23 13 00 W49 IRSI 19 07 49.8 + 9 01 II WSl SOURCE 38 19 21 19.3 +14 24 26 WAS 71 13 25 12 +27 51 18
W28 FIR--I 17 57 46.4 23 20 48 W49 NW .... W51 SOURCE 3_ 19 21 34.6 +14 23 36 WAS 75 13 32 00 +31 32 30
W28 FIR--2 17 58 54.0 23 13 36 W49 Oil 19 07 50 + 9 01 I0 W51 SOURCE 4( 19 21 33.9 +14 23 15 WAS 82 13 56 03 +23 07 48
W28A2 DIF EM 17 58 24 I0 W49 OH (I) 19 07 49.8 + 9 01 16 WSI SOURCE 41 19 21 32.7 +14 23 18 WAS 83 13 56 05 +23 10 42
W28A2 E PEAK 17 57 38.6 24 03 54 W49 Ot! (2) 19 07 58.2 + 9 00 03 WSI SOURCE 42 19 21 33.0 +14 23 47 WAS 86 13 58 44 +29 48 06
W28A2 NE 17 59 12 23 58 W49 W 19 07 49.9 + 9 01 18 W51 SOURCE 43 19 21 31.7 +14 23 51 WAS 88 13 58 49 +29 46 30
W28A2 W DIF 17 57 24 23 51 WS0 19 09 21 + 4 54 06 WSI SOURCE 44 19 21 30.4 +14 23 52 WAS 89 14 01 45 +26 02 {30
W28A2 W PEAK 17 57 25.7 24 03 32 WS0 KNOT I 19 10 08 + 4 54 00 W51 WAS 90 14 08 38 +25 47 54
W30 5 27 05.1 69 26 33 W50 KNOT 2 19 07 43 + 5 00 22 SOURCE45A 19 21 30.1 +14 23 57 WAS 95 14 55 42 +33 22 06
18 02 36 21 37 W50 KNOT 3 19 06 35 + 5 02 30 W51 SOURCE451 19 21 29.5 +14 23 53 WD 0034--21 0 34 54 -21 09
W31 18 06 25 20 19 48 W50 KNOT 4 19 05 32 + 4 59 45 W51 SOURCE45( 19 21 29.5 +14 23 46 WD 0038--22 0 39 DO --22 38
18 06 31.1 20 20 I0 W50 KNOT 5 19 05 30 + 4 49 40 W51 SOURCE 4( 19 21 29.9 +14 23 25 WD 0046+05 0 46 30.9 + 5 09 11
W31 #1 18 02 17 20 04 W50 KNOT 6 19 06 10 + 4 49 30 W51 SOURCE 4"; 19 21 27.3 +14 23 45 WD 0101+04 1 01 13.9 + 4 48 12
W31 #2 18 04 47 ! 20 20 WSI 19 21 21.7 +14 25 10 WSl SOURCE 4_ 19 21 27.2 +14 23 14 WD 0104+50 1 04 +50
W31 #3 18 05 39 i 19 52 19 21 22 +14 24 12 WSI SOURCE 4_ 19 21 25 +14 24 WD 0115+15 1 15 19.6 +15 54 38
W31 #4 18 06 03 i 20 05 19 21 22 +14 25 10 W51 WD 0126+10 I 26 46 +10 07 54
W31 #5 18 06 24 20 20 19 21 23.0 +14 24 54 SOURCE49A 19 21 25.9 +14 23 48 WD 0134+83 1 34 55 +83 19 48
W31 #6 18 06 24 20 08 19 21 23.3 +14 24 52 W51 SOURCE491 19 21 25.3 +14 23 54 WD 0135--052 I 35 25.9 -- 5 14 40
W31 #7 18 07 31 19 58 19 21 23.3 +14 25 01 W51 SOURCE49( 19 21 25.2 +14 24 06 WD 0146--26 I 46 --26
W31 A 18 06 23 20 19 06 19 21 23.3 +14 25 15 W51 SOURCE 5( 19 21 23.6 +14 23 28 WD 0147+67 I 47 22 +67 24 36
W31 B 18 05 58 20 05 54 19 21 24 +14 24 40 W51 SOURCE 51 19 21 23.0 +14 23 28 WD 0148+46 I 48 56 +46 45 12
W31 C 18 05 41 19 52 36 19 21 25 +14 24 40 WSI SOURCE 5, 19 21 21.9 +14 23 18 WD 0208+39 2 08 12.9 +39 41 29
W31 D 18 07 30 19 56 18 19 21 26.4 +14 24 44 W51 SOURCE 5: 19 21 20.9 +14 24 09 WD 0227+05 2 27 42 + 5 03
W31 SI 18 05 52.7 20 09 47 19 21 27 +14 24 30 W51 SOURCE 5z 19 21 20.7 +14 23 53 WD 0232+03 2 32 30.2 + 3 31 00
W31 $2 18 05 53.4 20 06 24 19 21 28.8 +14 24 41 W51 SOURCE 5.4 19 21 29.7 +14 22 39 WD 0255--70 2 55 48 --70 34
W31 $3 18 06 00.5 20 11 22 W51 #1 19 21 I1 +14 25 12 WSl SOURCE 5¢ 19 21 29.6 +14 22 27 WD 0407+17 4 07 17.9 +17 54 DO
W31 $4 18 06 01.6 20 06 17 W51 #2 19 21 16 +14 24 36 W51 SOURCE 5: 19 21 27.6 +14 22 16 WD 0413--07 4 13 03.6 -- 7 44 05
W31 $6 18 06 22.0 20 08 01 W51 #4 19 21 22 +14 25 06 W51 SOURCE 5_ 19 21 25.9 +14 22 13 WD 0419--48 4 19 36 --48 46
W31 $7 18 06 22.4 20 18 51 WSI #5 19 21 25 +14 24 48 WSI SOURCE 5_ 19 21 25.0 +14 22 49 WD 0426+58 4 26 49.9 +58 53 21
W31 $8 18 06 25.7 20 16 07 W51 #6 19 21 30 +14 27 18 WSI SOURCE 6( 19 21 23.7 +14 22 59 WD 0427-03 4 27 41.9 -- 3 09 33
W31 $9 18 06 29.3 20 20 38 W51 #7 19 21 33 +14 26 54 I W51 SOURCE 61 19 21 22.5 +14 22 52 WD 0429+17 4 29 23.9 +17 38 00
W31 SI0 18 06 30.7 20 26 40 W51 #8 19 21 36 +14 29 54 I WSI SOURCE 6: 19 21 21.7 +14 22 21 WD 0501+52 5 01 31.5 +52 45 52
W31 SII 18 06 31.9 20 23 59 W51 #9 19 21 29 +14 25 06 ] W51 SOURCE 6: 19 21 19.4 +14 22 32 WD 0548-00 5 48 48 -- 0 I1
W31 SI2 18 06 39.1 20 16 55 W51 #I0 19 21 43 +14 23 42 I W51 SOURCE 6z 19 21 19.3 +14 22 54 WD 0553+05 5 53 47 + 5 22 00
W33 18 10 24 18 IX) WSl #11 19 20 54 +14 21 06 W54 18 00 17.0 -24 23 4_ WD 0553+053 ""
18 10 57 17 54 WSI 412 19 20 53 +14 10 24 W58 C CO,OH 19 59 59 +33 26 0(3 WD 0644+37 6 44 14.9 +37 35 06
18 I1 18 17 55 48 WSI 413 19 20 21 +14 01 54 W63 20 17 +45 30 WD 0706+37 7 06 52 +37 45 24
18 I1 18 17 56 38 WSI I'E 19 21 29 +14 24 40 W74 5 28 19.1 --70 DO 29 WD 0722--39 7 22 12 --39 13
18 I1 18.1 17 56 28 WSI I'E,I'S 19 21 29 +14 23 40 W75 IRSI 20 37 10 +42 12 05 WD 0727+48 7 27 05.9 +48 17 24
18 I1 18.1 17 56 30 WSI I'N 19 21 25 +14 25 40 20 37 10.0 +42 12 09 WD 0728+64 7 28 49 +64 16 00
18 I1 18.3 17 57 30 WSI I'S 19 21 25 +14 23 40 20 37 10.0 +42 12 IG WD 0732_42 7 32 06 --42 47
18 II 19 17 57 W51 I'W 19 21 21 +14 24 40 W75 IRS2 20 37 11.7 +42 09 14 WD 0738--17 7 38 01.9 --17 17 23
18 11 20 17 56 40 WSI 3.8SE 19 21 32 +14 23 00 20 37 11.7 +42 09 45 WD 0752--67 7 52 47.9 --67 37 58
W33 A 18 11 43,7 17 53 02 WSI 6,2NE 19 21 38 +13 30 26 20 37 12 +42 09 413 WD 0827+32 8 27 32 +32 52 18
18 11 44.1 17 52 57 WSI A 19 20 46.7 +14 22 00 20 37 12.0 +42 09 35 WD 0839--32 8 39 40.3 --32 47 57
18 11 44.2 17 52 56 19 21 23 +14 26 W75 N 20 36 50.1 +42 26 51 WD 0852+63 8 52 24 +63 03
18 11 44.2 17 52 57 19 21 23.9 +14 25 40 20 36 50.6 +42 26 5"_ WD 0912+53 9 12 28.9 +53 38 54
18 11 44.8 17 52 40 19 21 24.5 +14 24 42 20 36 51.1 +42 27 19 WD 0937+07 9 37 + 7
W33 AIR 18 11 44.2 17 52 59 W51 B 19 20 50 +14 20 20 37 +42 20 WD 0941--06 9 41 18 -- 6 49 54
W33 B 18 10 57.4 18 02 47 19 20 53.6 +14 20 47 W75 N (A) 20 36 51.2 +42 27 23 WD 0943+44 9 43 29.9 +44 08 36
18 10 58.6 18 01 20 19 20 56 +14 21 00 W75 N (B) 20 36 50.0 +42 26 58 WD 0954--71 9 54 35 --71 02
18 10 59.5 18 02 31 W51 B EAST 19 20 57.0 +14 21 20 W75 N 20EI2N 20 36 51.8 +42 27 08 WD 0959+14 9 59 08 +14 55 54
W33 C 18 11 17.4 17 56 16 W51 C 19 21 01.2 +14 23 25 W75 N 40EI2N 20 36 53.2 +42 27 08 WD 1013-01 I0 13 -- 1
W33 CONT (1) 18 11 17.6 17 56 30 W51 C CO 19 20 03 +14 DO 54 W75 N 40E32N 20 36 53.2 +42 27 28 WD 1018-08 10 18 -- 8
W33 CONT (2) 18 11 19.3 17 56 48 WSI D 19 20 23 +14 01 54 W75 N IRSI 20 36 50.5 +42 26 5_ WD 1019+63 10 19 38 +63 42 42
W33 E 18 11 12.9 18 01 00 W51 E 19 20 42.6 +14 10 DO W75 N IRS2 20 36 49.0 +42 26 4( WD 1028+30 10 28 20 +30 06 DO
W33 IR 18 11 18.3 17 57 30 W51 FIR ! 19 21 21.0 +14 25 30 20 36 49.4 +42 26 4( WD 1031-11 10 31 14.9 -11 26 10
W33 IRSI 18 I1 19.6 17 56 54 WSI FIR I1 19 20 47.6 +14 21 15 W75 N IRS3 20 36 52.1 +42 26 44 WD 1036+43 10 36 40.9 +43 21 48
W33 IRS2 18 I1 19.0 17 56 18 WSI FIR III 19 20 37.9 +14 11 15 20 36 52.7 +42 26 44 WD 1039+14 10 39 13.9 +14 31 36
W33 IRS3 18 I1 18.1 17 56 38 W51 FIR IV 19 19 49.5 +13 57 30 W75 N IRS4 20 36 51 +42 27 2( WD 1055--07 10 55 05.9 -- 7 15 22
W35 18 15 00 II 55 W51 IRSI 19 21 24.2 +14 24 42 W75 N IRS5 20 36 57 +42 27 2( WD 1104+60 I1 04 42.9 +60 14 54
W35 #1 18 14 57 11 40 04 WSI IRSIN 19 21 24.5 +14 24 51 , W75 N OH 20 36 51.1 +42 27 15 WD 1105-04 11 05 27.9 - 4 52 51
W35 #2 18 14 58 I1 43 34 W51 IRSIS 19 21 24.0 +14 24 40 W75 S 20 37 10.1 +42 12 C( WD 1121+21 I1 21 37,9 +21 38 05
W35 #3 18 15 06 I1 42 14 W51 IRS2 19 21 22 +14 25 12 "' 20 37 13.5 +42 121X WD 1133+35 I1 33 05 +35 50 54
W35 #4 18 15 16 II 41 29 " 19 21 22.1 +14 25 12 20 37 13.7 +42 12 0( WD 1134+30 11 34 27.9 +30 04 24
W35 #5 18 15 21 II 44 31 '" 19 21 22.3 +14 25 14 W75 S H20 20 37 13.3 +42 13 55 WD 1142--64 11 42 57.9 --64 33 28
W35 #6 18 15 23 II 44 18 " 19 21 22.3 +14 25 15 W75 S OH 20 37 14 +42 12 (3( WD 1143+32 11 43 20.9 +32 06 12
W35 #7 18 15 25 II 46 29 "" 19 21 22.4 +14 25 12 20 37 14 +42 12 0-* WD 1143+63 11 43 03 +63 22 48
W39 18 23 24 12 40 " 19 21 22.5 +14 25 13 20 37 14.9 +42 12 1( WD 1213+52 12 13 15.9 +52 47 30
W40 18 28 51.7 2 07 33 '" 19 21 22.5 +14 25 16 W75 S--OH 20 37 14.5 +42 12 2( WD 1232+37 12 32 23.9 +37 55 00
W40 IRSI ...... 19 21 23 +14 25 20 W77 5 28 30.1 --69 34 4_ WD 1247+55 12 47 +55 18
W40 IRSIA 18 28 51.7 2 07 34 W51 IRS2 10"N 19 21 22.1 +14 25 22 WS0 #1 20 53 54.0 +43 43 5_ WD 1257+03 12 57 37.9 + _ 45 30W40 IRSIB 18 28 52.6 2 07 42 WSI IRS2 15-S 19 21 22.5 +14 24 58 W80 #2 20 49 05.3 +44 13 5,_ WD 1259--01 12 59 26.9 -- 48 50
W40 IRSIC 18 28 49.9 2 07 28 WSI IRS2 EAS'I 19 21 22.5 +14 25 13 W80 #3 20 49 14.4 +44 21 0_ WD 1314+29 13 13 59.9 +29 22 00
W40 IRS2 18 28 47.7 2 07 41 "" 19 21 22.6 +14 25 14 W80 #4 20 48 49.0 +44 15 I,_ WD 1327--08 I 13 27 45.9 -- 8 17 52W40 IRS2A 18 28 47.8 2 07 41 W51 IRS2 WEST 19 21 22.3 +14 25 17 W80 #5 20 56 40.4 +43 14 _ WD 1327--083 ....
W40 IRS3 18 28 47.6 2 06 19 WSI IRS2N 19 21 22.3 +14 25 13 WS0 #6 20 58 52.8 +43 46 51 WD 1328+30 I 13 28 42 +30 45 18
W40 IRS3A 18 28 47.8 2 06 21 WSI IRS2S 19 21 22.4 +14 25 12 WS0 #7 20 52 57.5 +44 03 3_ WD 1333+48 i 13 33 59 +48 44 00
W41 18 31 48 8 49 WSI IRS5 19 21 25 +14 24 48 W80 #8 20 53 54.5 +43 40 41 WD 1334+03 i 13 34 12.9 + 3 56 59
W42 18 35 33 6 50 28 WSI MAIN 19 21 26 +14 25 45 WS0 #9 20 53 54.8 +43 43 5'_ WD 1337+70 13 37 36.9 +70 32 23
W43 18 44 59 I 58 57 "' 19"21 26.2 +14 24 38 W80 #I0 20 54 03.3 +43 40 51 WD 1340+57 13 40 35.9 +57 15 DO
18 45 DO 1 59 16 W51 SOURCE 1 19 21 30.3 +14 25 51 W80 #11 20 54 08.4 +43 41 2_ WD 1344+10 13 44 59 +10 36 36
18 45 00.8 1 59 48 W51 SOURCE 2 19 21 29.1 +14 25 32 WS0 IR STAR 20 52 06.5 +44 12 3C. WD 1345+23 13 45 48 +23 49 36
18 45 01 1 59 48 W51 SOURCE 3 19 21 29.2 +14 25 14 W94 5 28 42.7 -69 20 5l WD 1415+13 14 15 17.9 +13 16 00
18 45 02.8 2 DO 45 W51 SOURCE 4 19 21 28.9 +14 26 01 WI03 5 28 53.9 -69 51 2( WD 1422+09 14 22 12 + 9 30 54
D-106
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19501 DEC ] OBJECT NAME RA (1950} DEC OBJEC'r NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DECq
h m s • , h m ° , . h m • . , . h m ,
WD 1433+53 14 33 06 +53 48 30 WO--57 16 14 57 I --50 22 18 YALE 1181 5 09 41.5 -44 59 53 Z97129 11 42 28.4 +20" 15' 03"
WD 1508+63 15 08 44 +63 43 48 WO-58 16 15 41 I -50 30 36 YALE 1255 5 28 55.3 -- 3 41 03 Z97138 I1 43 09.3 +20 18 32
WD 1514+03 15 14 42 + 3 21 24 WO--59 16 20 52 I --46 58 30 YALE 1305 5 39 13.9 +12 29 18 Z97152 I1 45 [30 +20 13
WD 1559+36 15 59 23.3 +36 56 33 WO--60 16 21 55 I --48 04 12 YALE 1430 6 08 28.1 -21 50 34 Z97180 11 52 10.4 +20 20 03
WD 1609+13 16 09 05.9 +13 30 18 WO-61 16 22 07 I --49 40 12 YALE 1609 6 51 34.9 +33 20 18 Z97185 11 53 10.6 +18 09 57
WD 1620--39 16 20 10.0 --39 06 49 WO-62 16 31 46 I --49 33 18 YALE 1641.1 6 56 20.7 --44 13 17 Z98013 11 56 02.3 +19 08 28
WD 1626+36 16 26 39.9 +36 52 11 WO-63 16 35 57 I --46 31 12 YALE 1668 7 06 38.9 +38 37 23 Z98016 11 56 53.3 +18 02 03
WD 1626-41 16 27 130 -41 59 WO-64 16 36 --46 26 12 YALE 1755 7 24 42.9 + 5 22 42 Z98034 12 ()0 49.9 +20 18 01
WD 1633+43 16 33 25 +43 23 48 WO--65 16 48 50 [ --44 07 54 YALE 1785C 7 31 26.1 +31 58 49 Z98040 12 01 27.9 +20 30 38
WD 1633+572 16 33 30.9 +57 15 11 WO-66 16 49 06 I --46 18 36 YALE 1809B 7 37 32.6 -- 3 28 58 Z98tM.I 12 01 36.1 +20 27 47
WD 1637+33 16 37 35.9 +33 31 18 WO_67 16 52 14 I --43 19 42 YALE 1827 7 42 03.9 + 3 40 42 Z98042 12 01 32.8 +20 30 48
WD 1639+53 16 39 49 +53 46 54 WO-68 16 59 09 I --41 43 36 YALE 2267 9 28 52.5 -13 16 08 Z98046 12 01 59.3 +20 28 59
WD 1641+38 16 41 19 +38 46 WO--69 16 59 52 I --41 18 12 YALE 2299.1 9 37 49.9 --40 50 47 Z98058 12 04 20.3 +18 48 35
WD 1647+59 16 47 38 +59 08 42 WO--70 17 03 28 I --40 50 06 YALE 2336.1 9 49 37.4 + 3 27 25 12 04 30.3 +18 48 35
WD 1655+21 16 55 00.9 +21 31 42 WO--71 17 03 31 I --40 51 54 YALE 2390 10 08 19.0 +49 42 27 Z98079 12 08 04.3 +19 06 22
WD 1659--53 16 59 00 --53 11 W0--72 17 07 I0 I --41 29 18 YALE 2420 10 16 53.9 +20 07 18 Z98085 12 08 42.3 +18 09 57
WD 1705+03 17 05 37 + 3 01 36 WO--73 17 18 04 I --36 56 30 YALE 2456 10 26 23.4 + I 06 28 Z98116 12 12 53.0 +19 34 11
WD 1713+69 17 13 40.9 +69 35 30 WO--74 17 21 17 I --37 14 18 YALE 2512 10 43 18.9 --18 50 27 Z99064 12 26 05.1 +19 44 49
WD 1748+70 17 48 53 +70 52 42 WOLF 359 10 54 05.9 I + 7 19 14 YALE 2524 10 48 18.9 + 7 05 06 Z99085 12 30 21.0 +20 27 35
WD 1756+82 17 56 59.9 +82 44 00 WOLF 1346 20 32 12.9 I +24 53 32 YALE 2576 11 00 36.5 +36 18 19 Z99099 12 34 39.9 +20 26 05
WD 1829+54 18 29 21 +54 45 12 WOLF-LN/ YALE 2582A 11 02 59.7 +43 47 01 Z99104 12 36 31.6 +18 28 31
WD 1917+38 19 17 15 +38 38 00 A2359 23 59 23.91 --15 44 36 YALE 2582B 11 03 01.9 +43 46 41 Z100305 12 42 23.8 +19 01 38
WD 1917+386 .... WR 1 0 40 29.01 +64 29 19 YALE 2631 11 17 28.5 +66 07 02 ZI00012 12 49 01.1 +18 20 13
WD 1917--077 19 17 52.9 -- 7 45 34 WR 2 1 02 17.1 I +60 09 13 YALE 2654 11 25 54.7 + 7 49 37 ZI01004 13 05 23.1 +18 40 56
WD 1919+14 19 19 22.9 +14 34 53 WR 3 1 35 37.71 +57 54 07 YALE 2730 I1 45 08.2 + 1 05 56 ZI01006 13 08 00.3 +18 42 15
WD 1944--42 19 44 12 -42 08 WR 4 2 37 33.01 +56 31 1)0 YALE 2890AB 12 30 50.9 + 9 17 32 ZI01043 13 22 54.6 +18 42 43
WD 2007--21 20 07 17.9 --21 54 59 WR 5 2 48 28.6 I +56 43 51 YALE 2951 12 48 09.6 - 0 29 25 Z101049 13 24 15.1 +20 12 14
WD 2032+24 20 32 14.1 +24 53 57 WR 19 10 16 17.91 --58 01 23 YALE 3079 13 27 26.6 + 10 39 02 Z10[053 13 25 05.9 + 19 35 57
WD 2039--68 20 39 35.9 --68 15 59 WR 40 11 04 18.51 --65 14 18 YALE 3135 13 43 11.7 +15 09 41 Z101054 13 25 21.3 +18 02 13
WD 2105--82 21 05 11.9 --82 (30 58 WR 48A 13 09 27.01 --62 27 01 YALE 3278 14 26 18.9 --62 28 05 ZI01060 13 28 13.2 +18 23 30
WD 2115--56 21 15 48 --56 03 WR 59 13 46 03.21 --61 16 46 YALE 3296 14 31 34.9 --12 18 36 Z108015 15 54 49.7 +18 19 53
WD 2117+53 21 17 22 +53 59 54 WR 65 15 09 45.31 --59 130 28 YALE 3375A 14 54 32.3 --21 11 27 Z108018 15 55 20.1 +18 10 15
WD 2140+20 21 40 21.9 +20 46 29 WR 72 16 03 12.2 I --35 37 13 YALE 3375B 14 54 30.9 --21 11 16 Z108037 15 57 41.0 +15 43 54
WD 2153--51 21 54 24 --51 14 WR 73 16 09 01.1 I --46 29 56 YALE 3458 15 16 52.2 -- 7 32 20 Z108038 15 58 00.4 +15 53 48
WD 2246+223 22 46 39 +22 20 30 WR 76 16 36 27.51 --45 35 20 YALE 3501 15 28 55.1 --41 06 02 Z108043 15 58 26.8 +16 51 20
WD 2248+293 22 48 57 +29 23 42 WR 77 16 37 35.61 --47 56 15 15 28 58 --41 05 36 Z108085 16 01 13.3 + 19 17 49
WD 2326+049 23 26 15.9 + 4 58 30 WR 80 16 55 22.5 I --45 38 35 YALE 3547 15 39 19.9 -19 18 34 Z108095 16 02 06.7 +16 50 02
WD 2341+322 23 41 20.9 +32 16 12 WR 81 16 58 59.81 --45 54 59 YALE 3712A 16 16 36.9 +67 21 31 ZI08098 16 02 15.1 +17 36 17
WD 2359--43 23 59 31.6 --43 25 31 WR 85A 17 12 36.71 --38 12 20 YALE 3712B 16 16 39.3 +67 22 34 ZI08107 16 02 32.5 +17 01 07
WK X--RAY 1 WR 88 17 15 31.61 --33 54 32 YALE 3746 16 27 31.0 --12 31 50 ZI08108 16 02 30.2 +17 35 01
WK X--RAY 2 4 30 11 +24 27 59 WR 95 17 33 02.31 --33 24 18 YALE 3783.1 16 37 17.9 --45 53 58 Z108121 16 03 15.6 +17 54 10
WL--I 16 24 01.9 --24 21 48 WR 96 17 33 07.51 --32 52 39 YALE 3845 16 52 48.3 -- 8 14 39 Z108127 16 03 22.1 +18 24 27
WL--2 16 23 46.8 --24 21 53 WR 101 17 41 53.9 I --31 49 04 YALE 3845AB .... Z108129 16 03 25.4 +18 I1 24
WL--3 16 24 17.6 --24 22 00 WR 103 17 58 26.41 --32 42 55 YALE 3878 17 02 27.9 -- 4 58 39 Z108138 16 03 47.4 + 18 14 47
WL--4 16 24 16.8 --24 22 23 WR 104 17 59 01.1 I --23 37 44 YALE 3880 17 02 38.2 -- 5 03 19 Z108139 16 03 45.7 +18 19 47
WL--5 16 24 16.4 --24 22 11 WR 105 17 59 20.51 --23 34 40 YALE 3924C 17 15 34.3 --34 56 29 Z108140 16 03 48.3 +18 48 15
WL--6 16 24 19.8 --24 23 08 WR 106 18 01 44.01 --21 09 44 YALE 3958 17 24 53 --46 50 36 Z108144 16 04 00.4 + 18 19 00
WL--7 16 23 39.8 --24 24 14 WR 108 18 02 23.5 I --23 00 38 17 24 57.4 --46 51 01 Z108146 16 04 130.1 +18 32 53
WL--8 16 23 40.3 --24 26 41 WR 111 18 05 28.71 --21 15 41 YALE 3992 17 33 27.9 -44 16 33 Z108149 16 04 20.5 +18 01 32
WL--9 16 24 09.3 -24 26 41 WR 112 18 13 36.8 I -18 59 47 YALE 4098 17 55 22.9 + 4 33 18 ZI08154 16 04 33.2 +17 37 32
WL--10 16 24 07.3 --24 27 35 WR 116 18 24 15.8 I --12 24 40 YALE 4133 18 02 28.3 -- 3 01 51 ZI08157 16 05 54.9 +16 54 16
WL--12 16 23 42.5 --24 28 04 WR 117 18 28 21.11 -- 6 37 59 YALE 4266 18 30 42.3 --11 40 16 ZI08158 16 06 29.3 +16 53 25
WL--13 16 24 25.4 --24 24 34 WR 118 18 28 56.81 --10 01 27 YALE 4338 18 46 44.1 --23 53 32 Z108163 16 08 35.6 +17 11 10
WL--14 16 23 57.2 --24 29 08 WR 119 18 36 32.21 --10 08 16 18 46 44.5 --23 53 30 Z108301 15 58 55.0 +15 53 42
16 23 57.3 --24 29 14 WR 120 18 38 21.71 -- 4 29 07 YALE 4398 18 55 33.6 + 5 51 23 Z108302 15 58 56.9 +15 49 41
WL-15 16 24 07.8 --24 30 33 WR 121 18 41 35.01 -- 3 51 04 YALE 4472 19 09 35.2 + 2 48 42 Z119019 8 12 25.5 +21 42 45
WL--16 16 24 00.3 --24 30 44 WR 122 18 49 44.8 I + 0 56 03 YALE 4607 19 32 27.5 +69 34 33 8 12 25.6 +21 42 44
WL--16 20"W 16 23 58.8 --24 30 44 WR 123 19 01 20.41 -- 4 23 31 YALE 4794 20 10 19.4 --45 18 59 Z119024 8 13 38.3 +21 33 52
WL--17 16 24 04.8 --24 31 33 WR 124 19 09 15.2 I +16 46 28 YALE 4924 20 38 42.6 --52 50 31 Z119027 8 14 03.0 +20 40 03
WL--18 16 23 47.4 --24 31 34 19 09 16.41 +16 46 35 YALE 5077A 21 04 39.9 +38 29 58 Z119028 8 14 30.2 +21 19 08
WL--19 16 24 09.7 --24 31 49 WR 125 19 26 03.8 [ +19 27 09 YALE 5077B 21 04 38.3 +38 29 29 8 14 30.2 +21 19 09
WL--20 16 24 13.9 --24 31 59 WR 127 19 44 14.3 I +28 08 56 YALE 5084 21 06 29.9 --13 28 40 Z119029 8 14 30.0 +21 50 28
WL--21 16 23 55.5 --24 28 56 WR 128 19 46 18.01 +18 04 34 YALE 5117 21 14 20.0 --39 03 42 Z119031 8 14 40.0 +21 03 31
WO--I 7 34 37 --23 33 54 WR 130 19 57 19.71 +31 19 15 YALE 5190 21 30 14.2 --49 12 34 ZI19034 8 14 57.2 +21 15 59
WO--2 7 49 38 --222542 WR 131 19 58 23.71 +330730 YALE 5314 21 59 33.0 --565932 ZI19035 8 15 00.2 +223531
WO--3 7 51 49 --31 57 130 WR 132 19 59 43.01 +32 26 02 YALE 5358 22 06 57.1 -- 4 52 44 ZI19038 8 15 11.4 +23 12 14
WO-4 8 10 13 --31 05 12 WR 133 20 04 04.61 +35 38 39 YALE 5475 22 35 44.9 --15 35 35 Z119040 8 15 31.0 +20 56 39
WO--5 8 19 51 --40 00 30 WR 134 20 08 21.61 +36 01 40 YALE 5546 22 50 31.3 --14 31 00 Z119041 8 15 34.7 +20 55 05
WO--6 8 23 24 --38 43 06 WR 135 20 10 00.81 +36 02 49 YALE 5572 22 57 38.1 --22 47 37 Zl19043 8 15 53.9 +21 22 31
WO--7 8 39 00 --41 45 48 WR 136 20 10 17.1 I +38 12 15 YALE 5584 23 02 38.6 --36 08 28 Z119044 8 15 53.9 +22 16 22
WO--8 8 45 25 --39 59 30 WR 137 20 12 39.41 +36 30 28 YALE 5616 23 10 51.7 +56 53 30 Z119045 8 16 06.0 +21 05 38
WO--9 8 55 59 --47 16 24 WR 138 20 15 08.61 +37 16 04 YALE 5817 0 02 27.9 --37 36 10 Z119046 8 16 06.7 +21 20 34
WO--10 9 02 52 --43 10 36 WR 139 20 17 42.61 +38 34 24 0 02 27.9 --37 36 11 Z119047 8 16 09.2 +21 56 54
WO--II 9 14 40 --55 27 42 WR 140 20 18 46.7 I +43 41 42 YLW 13B 16 24 19.3 --24 35 03 Z119048 8 16 15.2 +21 35 34
WO--12 9 47 08 --50 00 42 20 18 46.7 I +43 41 43 YLW 16A 16 24 25.7 --24 32 51 Z119050 8 16 18.4 +20 40 04
WO--13 9 51 49 --55 21 24 WR 141 20 19 38.91 +36 45 37 Z74010 13 54 06.7 +10 26 05 Z119051 8 16 18.3 +20 54 52
WO--14 9 53 54 --52 04 42 WR 143 20 26 31.51 +38 27 15 Z74012 13 54 33.9 +11 06 39 8 16 18.3 +20 54 57
WO--15 9 56 07 --55 45 30 WR 144 20 30 15.51 +41 05 06 Z74035 13 58 02.5 + 8 53 31 Zl19053 8 16 24.8 +21 12 58
WO--16 9 59 53 --54 30 24 WR 148 20 39 54.11 +52 24 33 Z74039 13 58 50.4 +10 21 36 8 16 24.8 +21 12 59
WO--17 10 29 22 --59 13 00 WR 152 22 14 33.21 +55 22 36 Z74045 13 59 23.8 + 9 01 35 Z119054 8 16 36.7 +21 33 06
WO--18 10 54 53 --60 09 06 WR 153 22 16 54.5 I +55 52 30 Z74056 14 00 06 + 9 22 Zl19055 8 16 43.0 +21 16 20
WO--19 10 56 08 --60 50 24 WR 154 22 25 23.51 +55 59 53 Z74060 14 00 24 + 9 02 Z119056 8 16 45.3 +22 12 00
WO--20 10 59 57 --56 15 24 WR 155 22 34 56.81 +56 38 46 Z89006 8 17 52.2 +19 31 18 Z119058 8 16 57.0 +21 08 34
WO--21 11 03 57 --62 28 54 WR 156 22 58 07.71 +60 39 29 Z97005 11 30 10.3 +20 18 52 Z119059 8 17 03.9 +21 13 28
WO--22 11 04 30 --61 13 18 WR 157 23 13 02.01 +60 10 40 Z97026 I1 34 17.9 +20 14 53 Z119061 8 17 15.8 +21 13 37
WO--23 11 07 48 --59 58 00 WR 158 23 41 06.3 I +61 39 09 Z97027 11 34 18.0 +20 16 26 Z119062 8 17 21,8 +21 02 00
WO--24 11 10 21 --61 41 06 WRAY 16-312 17 47 03.01 --30 56 45 Z97033 11 34 59.5 +20 26 26 Z119063 8 17 28.5 +21 17 25
WO-25 11 16 52 -61 11 00 WRAY 157 8 04 32 I --28 23 12 Z97044 11 37 11.5 +20 12 38 Z119065 8 17 40.7 +21 13 36
WO--26 11 17 57 --61 3554 WRAY 813 11 27 130.01 --652245 Z97052 11 37 43.0 +180235 Z119066 8 17 52.6 +224900
WO--27 11 48 44 --62 43 30 WRAY 1763 17 39 58 I --36 37 00 Z97054 11 38 11.0 +18 04 23 Z119067 8 18 26.4 +21 01 37
WO--28 11 50 42 --62 45 42 WU 0138--29.8 1 38 --29 48 Z97057 11 39 03.1 +17 21 18 Z119068 8 18 27.2 +21 04 14
WO--29 11 51 13 --59 44 36 WU 1059+67.6 10 59 +67 36 Z97058 11 39 07.8 +17 17 06 Z119069 8 18 31.4 +21 17 25
WO-30 11 52 40 -59 22 36 WU 1428+40.3 14 28 +40 18 Z97060 11 39 12.1 +20 22 50 ZI19071 8 19 06.3 +21 30 09
WO--31 11 55 38 -63 08 12 WU 1506+01.2 15 06 + 1 12 Z97062 11 39 38.8 +20 15 14 Z119077 8 19 58.2 +21 14 20
WO--33 12 13 46 -64 29 42 WU 2035-29.3 20 35 -29 16 11 39 38.9 +20 15 11 ZII9080N 8 20 39.3 +21 30 35
WO-34 12 44 52 -62 07 24 WU 2101-24.3 21 01 --24 18 Z97063 11 39 39.8 +20 19 33 Zl19080S 8 20 37.5 +21 29 58
WO--35 12 45 35 -61 48 30 WU 2143+01.0 21 43 + 1 00 Z97064 11 39 38.8 +20 22 28 Z119081 8 20 46.2 +21 35 48
WO--36 13 22 42 -63 02 54 WU 2225-30.7 22 25 --30 42 Z97068 11 39 48.6 +20 23 47 Z119082 8 21 00.6 +21 08 15
WO-37 13 27 47 -59 53 54 WU 2240-15.9 22 40 --15 54 11 39 48.7 +20 23 45 Z119083 8 21 06.9 +21 11 23
WO-38 13 35 14 -61 21 36 WU 2314-08.9 23 14 -- 8 54 Z97070 I1 40 130.7 +19 07 23 Z119091 8 22 18.2 +20 29 53
WO-39 13 38 21 -62 31 30 WU 2338-15.4 23 38 --15 24 Z97072 11 40 09.4 +20 18 33 Z119092 8 23 12.5 +21 37 15
WO-40 14 19 55 -61 04 30 WU 2357+04.8 23 57 + 4 48 I1 40 09.5 +20 18 34 ZI19093 8 23 10.3 +21 49 56
WO-41 14 22 32 -60 01 30 X 0302-233 3 02 36.1 I -23 23 34 Z97073 11 40 20.8 +20 14 38 Z119094 8 23 22.8 +23 02 27
WO-42 14 37 16 -61 06 12 X 0331+53 3 31 14.91 +53 00 24 Z97076 11 40 26.5 +19 55 39 ZI19095 8 23 24.6 +23 03 51
WO-43 14 42 46 -56 56 18 X--RAY 1 4 29 21 [ +17 55 24 Z97079 11 40 37.6 +20 16 57 ZI19103 8 24 12.9 +21 48 44
WO--44 14 54 17 --58 58 (30 X--RAY 2 4 29 23 I +18 13 54 11 40 37.7 +20 16 56 ZI19107 8 24 27.1 +23 20 46
WO--45 14 55 40 --54 55 42 X1247+2547 12 47 59.91 +25 46 20 Z97087 11 41 13.2 +20 14 49 Z119109 8 24 47.0 +21 38 44
WO--46 15 00 21 --58 28 48 YALE 49A 0 15 30.91 +43 44 21 Z97091 11 41 23.5 +20 21 17 Z126083 11 30 04.7 +20 42 53
WO--47 15 07 49 --54 35 18 YALE 49B 0 15 33.91 +43 44 45 Z97092 11 41 22.5 +20 27 46 Z127005 I1 34 53.7 +22 40 35
WO--48 15 19 28 --51 15 18 YALE 392 1 50 25.3 I --22 40 51 Z97095 11 41 26.6 +20 13 37 Z127017 11 37 01.9 +20 43 54
WO--49 15 21 41 --58 27 36 YALE 422 2 00 03.31 + 5 28 53 Z97102 11 41 41.3 +20 30 09 Z127018 11 37 08.3 +22 57 46
WO-50 15 24 01 --565806 YALE 450 2 09 53.71 + 3 2245 Z97114 11 42 12.2 +200303 ZI27025 11 38 07.8 +224227
WO--51 15 28 06 --55 55 54 YALE 642 3 03 50.01 + I 47 08 Z97120 11 42 13.6 +20 04 22 ZI27025N 11 38 08.1 +22 43 29
WO-52 15 28 57 -5609 18 YALE 742 3 30 34.41 -- 93735 Z97121 11 42 11.7 +202408 Z127025S 11 38 07.8 +224227
WO--53 15 34 45 --55 55 30 YALE 757 3 35 47.21 --11 36 02 Z97122 11 42 16.9 +19 43 57 Z127026 11 38 19.6 +26 03 29
WO--54 15 49 40 --55 50 12 YALE 948.1 4 15 05.91 --26 09 59 Z97125 11 42 19.4 +20 03 15 Z127030 11 39 02.9 +25 04 39
WO--56 16 14 47 --48 08 36 YALE 1121 4 55 13.91 --61 13 53 Z97127 11 42 29.5 +15 03 03 Z127033 11 40 03.2 +25 06 00
D-107
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC I OBJECT NAME RA (1950) DEC
h ..... 12h 48= 35_9 h = t . h = •Z127034 11 40 19.9 +23 24 22 Z159091 +29"12'00 I1 ZW 185C 22 39 21.2 +23 04 031 0.37+0.04 17 43 09.2 --28" 34' 02"
Z127038 11 40 55.3 +23 00 10 Z159095 12 48 55.0 +31 19 50 II ZW 0553+03 5 53 05.0 + 3 23 071 0.37-0,90 17 46 51.0 -29 04 07
Z127039 11 40 54.9 +23 17 23 Z159096 12 49 13.3 +31 37 29 III ZW 2 0 07 56.7 +10 41 481 0.39-0.76 17 46 21.2 -28 59 05
Z127043 11 41 58.3 +25 41 56 ZI59102 12 50 28.0 +28 38 35 III ZW 12 0 45 17.0 +22 06 071 0.39-0.79 17 46 27.5 -28 59 35
Z127046 11 42 30.0 +21 42 21 ZI59108 12 51 27.7 +31 22 41 III ZW 33 1 41 13.9 +16 48 471 0.39-0.81 17 46 31.9 -29 00 05
ZI27049 11 43 13.3 +20 54 22 Z160008 12 51 53.41 +27 20 20 III ZW 33C 1 40 20.1 +17 02 281 0.39-2.10 17 51 36.1 -29 40 22
ZI27050 11 43 20.1 +21 18 12 ZI60011 12 52 15.2 +29 12 28 IIIZW 35 1 41 48,0 +16 51 071 0.40-2.14 17 51 48.3 -29 40 52
ZI27052 11 43 36.7 +20 40 11 Z160015 12 52 59,6 +28 04 07 II1 ZW 35 N " 0.41--0.80 17 46 31.0 --28 59 06
Z127054 11 44 11.8 +20 57 11 Z160020 12 53 40.7 +27 56 54 III ZW 35 S I 41 47.7 +16 50 581 0.41--2.11 17 51 40.7 --29 39 22
ZI27056 11 45 52.2 +21 26 04 Z160025 12 54 02.8 +27 15 30 Ill ZW 35A I 41 46.4 +16 50 551 0.42--0.75 17 46 20.9 --28 57 05
Z127060 I1 46 43.3 +26 23 56 Z160032 12 54 26.8 +26 45 26 111ZW 42 2 08 50.5 +13 40 541 0.42-0.86 17 46 47.5 --29 00 05
Z127065 I1 47 44.9 +26 14 23 Z160036 12 54 33.8 +30 59 10 II1 ZW 43 2 11 08.7 + 3 52 08 I 0.42--1.03 17 47 28.3 --29 06 07
Z127068 I1 48 17.7 +21 26 51 Z160039 12 54 59.0 +27 46 07 III ZW 55 3 38 38.3 - 1 27 301 0.43-0.83 17 46 43.4 --28 59 06
Z127071 I1 48 20.5 +21 25 23 Z160055 12 55 40.7 +28 30 44 III ZW 55 N " 0.43-2.14 17 51 50.9 --29 39 22
Z127073 I1 48 27.3 +21 04 39 Z160058 12 55 45.0 +28 58 41 III ZW 77 16 22 05.0 +41 11 421 0.43--2.23 17 52 12.6 --29 41 53
Z127082 11 49 24.8 +21 23 13 Z160068 12 56 10.1:+27 52 04 III ZW 102 23 17 59.8 +16 57 071 0.44--0.78 17 46 32.4 --28 56 36
Z127087 11 50 02.9 +24 35 10 Z160073 12 56 40.3 +27 54 49 IV ZW 67 21 00 16 +36 30 001 0.45--2.22 17 52 13.2 --29 40 23
ZI27095 I1 50 45.6 +21 01 48 Z160076 12 57 15,8 +28 54 01 IV ZW 149 23 25 12.0 +23 18 531 0.46--0.72 17 46 20.1 --28 54 06
Z127099 II 51 06.6 +23 39 36 Z160081 12 57 38.7 +27 10 01 IV ZW 149A 23 24 59,7 +23 22 281 0.46-0.76 17 46 31.6 -28 55 06
ZI27104 11 52 38.1 +22 58 19 i Z160082 12 57 53,0 +27 39 22 IV ZW 149B 23 25 36.9 +23 15 23 I 0.46-0,83 17 46 46.2 -28 57 06
Z127106 11 53 00.7 +26 10 04 i Z160086 12 58 08.9 +27 54 24 V ZW 317 3 00 59.2 +31 I1 42[ 0.47-2.16 17 52 02.1 -29 37 53
Z127110 11 54 46,7 +25 28 25 Z160095 12 59 01.5 +28 09 17 VII ZW 403 11 24 42 +79 0.48-2.18 17 52 07.6 -29 37 53
Z127112 11 55 03.6 +25 31 08 Z160096 12 59 00.9 +29 34 47 ZW 0934+013 9 34 26.5 + I 19 131 0.48-2.30 17 52 36.8 -29 41 24
ZI27114 I1 55 14.2 +25 32 56 ZI60096N 12 59 01.4 +29 34 59 ZW 1549+47 15 49 40.9 +47 24 151 0.49--1.22 17 48 21.6 --29 08 10
Z127114E 11 55 14,6 +25 32 55 Z160096S 12 59 00.7 +29 34 41 15 49 40.0 +47 24 101 0.50-0.82 17 46 51.6 --28 55 07
ZI27114W 11 55 14.0 +25 32 55 Z160098 12 59 01.0 +28 56 46 ZW 049.057 15 10 45.6 + 7 24 431 0.50-0,85 17 46 56.2 --28 56 07
Z127118 II 55 22.9 +25 25 24 Z160106 12 59 43.4, +27 55 01 ZW 247.020 14 17 53.8 +49 27 541 0.50--1.20 17 48 18.9 --29 07 09
Z127120 I1 55 36.0 +25 24 02 Z160108 12 59 48.5 +28 29 00 ZW 453.062 23 02 28.1 +19 16 551 0,51--0.88 17 47 04.9 --28 56 07
Z127123 I1 56 06.5 +25 35 46 ZI60124 13 01 25.9 +28 27 13 ZW 475.056 23 13 31.2 +25 16 481 0.52--0.98 17 47 31.1 --28 59 08
ZI27127 11 56 31.4 +25 16 04 Z160126 13 02 03.7 +26 56 23 ZW0039.5 0 39 32.3 +40 03 10l 0.52--1.03 17 47 41.8 --29 00 37
ZI27139 II 59 18.9 +22 48 34 Z160127 13 02 02.2 +27 34 21 ZW0039.5+4003 " 0.52--1.07 17 47 53.0 --29 01 38
Z128003 12 00 53.8 +22 29 17 Z160134 13 03 23.6 +28 00 06 ZWG 013.024 11 58 40.8 + 3 23 58l 0.52--1.21 17 48 24.5 --29 06 09
Z128023 12 03 17.0 +20 45 19 Z160139 13 04 16.1 +29 07 02 +40 IRI 20 18 57.6 +41 11 311 0.53--1.31 17 48 48,9 --29 08 40
ZI28037 12 05 39.2 +26 02 06 Z160148 13 06 30.9 +28 27 01 +40 IR2 20 18 34.4 +41 10 291 0.54-1.22 17 48 30.2 --29 05 39
ZI28049 12 08 02.3 +26 12 22 Z160150 13 06 32.3 +29 18 26 08--28A 8 42 45.4 +16 16 461 0.54-1.25 17 48 36.9 --29 06 09
ZI28051 12 09 20.1 +24 24 01 Z160151 13 06 53.3 +29 38 01 78-0--103 20 33 36 +40 48 I 0.55--1.33 17 48 56.7 -29 08 11
Z128053 12 10 28.0 +25 33 33 Z160152 13 07 24.6 +29 10 24 78-0--120 20 41 12 +41 0.55--2.32 17 52 51.3 -29 38 55
Z128063 12 13 02.4 +22 06 37 Z160155 13 08 25.4 +29 58 33 78-0--127 20 43 24 +39 04 I 0.56--1.09 17 48 02.1 --29 00 38
Z128073 12 15 50.2 +25 29 41 Z160156 13 08 39.4i +29 50 37 78-0-133 20 44 36 +39 55 I 0.56--1.42 17 49 19.2 --29 10 I1
Z128080 12 18 24.8 +24 56 46 ZI60163 13 10 36.6 +27 24 22 78--0-136 20 45 24 +40 48 I 0.56-2.46 17 53 25.9 --29 42 26
Z128087 12 22 34.3 +26 14 06 Z160166 13 11 04.3 +28 04 02 093--103 1 50 46.7 + 0 08 301 0.57-1.12 17 48 09.9 --29 00 38
Z128089 12 24 28.8 +22 54 58 Z160167 13 12 02.3 +30 44 53 096-615 4 51 01.7 + 0 10 201 0.57-1.19 17 48 26.6 --29 02 40
Z129009 12 33 12.9 +26 29 50 Z160168 13 12 11.3 +30 58 12 099-296 7 52 13.0 -- 0 21 411 0,59-0.99 17 47 41.3 --28 55 38
Z129011 12 34 01.7 +26 28 31 Z160173 13 13 51.6 +31 12 49 100-607 8 50 23.8 -- 0 01 011 '" 17 47 43.9 --28 55 38
Z129012 12 34 08.9 +24 42 12 Z160175 13 13 59.6 +30 56 31 102-276 10 50 38.0 -- 0 46 461 0.6+0.1 17 44 --28 21
Z129017 12 39 07.8 +23 41 54 Z160181 13 15 10.I +31 21 21 105 0 53 00 --73 30 I 0.60-0.95 17 47 33.1 -28 54 08
Z129018 12 39 09.5 +26 20 47 Z160182 13 15 22.8 +27 50 00 106--863 14 37 50.8 -- 0 (30 201 0.60-2.45 17 53 29.1 --29 39 56
Z129020 12 40 25.3 +21 15 46 Z160183 13 16 05.7 +31 44 19 107--998 15 35 43.0 + 0 25 081 0.61-1.03 17 47 55.7 --28 56 09
ZI29021 12 42 37.9 +21 26 33 ZI60192 13 16 46.61 +28 46 07 108--984 16 36 43.5 -- 0 20 491 0.61-1.42 17 49 27.5 --29 08 12
ZI29022 12 42 43.5 +23 18 33 Z160194 13 17 18.6 +30 31 07 109--537 17 43 07.5 -- 0 20 271 0.62--2.51 17 53 45.6 --29 40 27
ZI29025 12 47 07.0 +25 44 30 Z160206 13 18 32.0 +31 37 42 I10+I0 22 20 +68 40 I 0.63-1.09 17 48 12.5 -28 56 40
Z130006 13 02 51.3 +26 13 31 [ Z160213 12 56 37.3 +28 23 06 111--2009 19 35 21.0 + 0 19 381 0.63-1.17 17 48 31.5 --28 59 10
Z130008 13 01 23.6 +26 21 27 Z160252 12 58 13,6 +28 19 34 113--466 21 38 54.0 + 0 26 321 0.64--1.25 17 48 50.4 --29 01 10
13 03 50.1 +25 43 41 Z160260 12 58 31.5 +28 03 34 115-273 23 40 22.8 + 0 30 461 0.64--1.48 17 49 44.1 --29 08 13
Z130009 13 05 18.0 +25 04 38 Z161031 13 19 25.7 +31 29 53 1322 0.65-1.11 17 48 19.7 -28 56 10
ZI30011 13 06 08.3 +21 18 57 Z161036 13 20 34.2 +27 14 32 1323 0.65-2.54 17 53 59.2 -29 39 57
Z130012 13 06 06.8 +24 58 02 Z161043 13 21 37.4 +31 14 53 1329 0,65-2.65 17 54 25.2 -29 43 28
ZI30014 13 07 25.5 +24 50 36 Z161044 13 21 56.7 +31 36 20 1601 0.67-1.35 17 49 19.0 -29 02 42
ZI30016 13 09 11.6 +23 10 51 Z161048 13 23 38.4 +31 52 38 1603 0.68-1.65 17 50 31.3 -29 11 15
ZI30019 13 09 42.0 +24 21 37 Z161049 13 23 47.3 +26 44 11 1603-1 0.69-1.61 17 50 24.3 -29 09 44
ZI30020 13 10 18.2 +23 05 52 Z161052 13 24 30.0 +26 51 02 1603-2 0.70-1.40 17 49 33.6 -29 02 43
Z130024 13 13 53.3 +25 40 08 Z161061 13 25 54.0i +28 55 42 2201 0.71-1.60 17 50 22.1 -29 08 14
Z131008 13 25 06.3 +21 08 20 Z161069 13 27 29.8 +31 23 17 0.0+0.0 17 42 -28 55 I 0.73-1.26 17 49 05.1 -28 56 41
Z157001 11 33 53.7 +27 08 07 Z161071 13 27 58.6 +31 35 30 0.02-0.06 17 42 43.5 -28 55 581 0.73-1.56 17 50 17.2 -29 06 13
ZI57003 11 34 53.2 +31 38 21 Z161072 13 28 07.3 +30 17 10 0.03-0.10 17 42 54.4 -28 56 281 0.73-1.67 17 50 42.7 -29 09 14
ZI57017 II 39 41.1 +30 30 28 Z161073 13 28 07.9 +31 52 43 0.03-0.40 17 44 05.5 -29 06 001 0.73-2.60 17 54 23,0 -29 37 58
ZI57020 I1 40 25.6 +26 32 09 Z161074 13 28 21.4 +31 32 36 0.04-0.25 17 43 30.5 -29 00 581 0.74-1.18 17 48 47,9 -28 54 I1
ZI57030 II 42 41.5 +27 02 42 Z222044 15 42 05.3 +43 55 22 0.04-0.57 17 44 45.5 -29 II 021 0.74-1.31 17 49 18.3 -28 58 12
Z157035 I1 45 27.3 +30 38 14 Z406031 23 12 16.0 + 7 26 43 0.05-1.50 17 48 26.41 -29 39 151 0.76-1.28 17 49 14.8 -28 55 42
Z157064 I1 55 17.5 +29 19 04 Z406042 23 14 33.3 + 6 50 59 0.08-0.19 17 43 22.2i -28 56 291 0.76-1.47 17 49 58.6 -29 01 42
Z157065 II 55 31.1 +28 09 28 Z406079 23 18 33.6 + 7 49 42 0.11-0.36 17 44 05.7i -29 00 301 0.77-1.27 17 49 12.4 -28 55 12
Z157069 I1 56 11.6 +27 43 51 Z406082 23 18 44.8 + 7 12 25 0.11-0.38 17 44 11.1 -29 01 001 0.77-1.36 17 49 35.3 -28 58 13
Z157070 11 56 10.7 +28 34 06 Z406086 23 19 09.0 + 8 42 56 0.12-0.19 17 43 28.5 -28 54 591 0.77-1.39 17 49 43.4 -28 58 43
Z157076 11 56 57.8 +30 26 05 Z406119 23 26 50.7 + 9 28 15 0.12-1.57 17 48 54.6 -29 37 461 0.77-1.72 17 51 00.5 -29 09 15
Z157080 11 57 42.4 +31 30 09 Z415051 2 57 13.2 + 6 20 06 0.13-0.43 17 44 26.2 -29 02 011 0.77-1.74 17 51 05.1 -29 09 15
ZI58002 11 59 48.9 +30 08 24 Z421011 5 12 54.9 + 7 08 36 0.13-0.64 17 45 13.6 -29 08 321 0.78-1.50 17 50 09.0 -29 01 43
ZI58009 12 02 10.1 +31 27 20 Z421030 5 17 32.1 + 5 47 14 0.14--1.64 17 49 11.6 --29 38 471 0.78--1.67 17 50 50.6 --29 06 45
12 02 10.2 +31 27 20 Z476112 23 38 45.2 +25 16 27 0.17--0.39 17 44 22.4 --28 58 311 0.79--1.69 17 50 55.1 --29 06 46
Z158010 12 02 12.1 +31 26 15 Z477024 23 49 26.7 +27 03 34 0.17-1.70 17 49 29.4 --29 39 171 0.80--1.56 17 50 25.5 --29 02 44
Z158030 12 06 28.9 +29 31 44 Z477033 23 54 04.6 +26 49 34 0.18-0.41 17 44 29.1 --28 58 31 I 0.80--1.60 17 50 35.7 --29 03 44
Z158031 12 06 37.6 +29 27 20 Z498012 23 44 52.9 +28 06 55 0.18--1.80 17 49 55.5 --29 41 481 0.80--2.79 17 55 17.8 I --29 40 00
Z158036 12 07 45.8 +26 42 32 Z501021 0 46 21.1 +27 56 43 0.2+0.0 17 42 44.8 -28 44 081 0.81-1.47 17 50 07.9 -28 59 14
Z158038 12 08 24.3 +31 56 06 Z501035 0 51 22.6 +30 04 26 0,20-0.60 17 45 15.2 -29 03 32t 0.gl--2.89 17 55 43.4 -29 42 3t
Z158054 12 13 23.4 +26 56 24 Z501047 0 52 49.9 +30 07 36 0.20-1.71 17 49 37.1 -29 37 481 0.82-1.35 17 49 40.6 -28 55 13
Z158055 12 13 27.5 +27 43 12 ZG 0351+15 3 51 25.9 +15 46 54 0.23--0.56 17 45 10.3 --29 01 021 0.82--1.48 17 50 11,0 --28 59 14
ZI58056 12 13 37.8 +28 24 28 ZG 1118-02 II 18 38,6 -- 2 42 36 0.23-0.76 17 45 58.0 --29 07 041 0.82--1.55 17 50 27.7 --29 01 13
ZI58061 12 15 55.6 +30 05 26 I ZW 1 0 51 00.0 +12 25 00 0.23--1.79 17 50 00.8 --29 39 181 0.82--1.64 17 50 47.4 --29 03 44
ZI58064 12 16 52.9 +28 35 15 I ZW 13 3 33 03 -35 20 12 0.25-0.72 17 45 51.6 -29 04 331 0.82-1.66 17 50 53.8 -29 04 44
ZI58070 12 17 13.3 +29 08 23 I ZW 18 9 30 30.0 +55 27 49 0.25-1.82 17 50 11.1 -29 38 491 0.82-2.80 17 55 24.1 -29 39 00
Z158073 12 17 21.6 +27 53 53 I ZW 36 12 23 50,4 +48 46 06 0.26-0.54 17 45 10.2 -28 58 331 0.83-1.46 17 50 08.0 -28 57 44
Z158076 12 17 33.9 +28 15 I1 "" 12 23 50.6 +48 46 25 0.26-0.61 17 45 26.6 -29 01 031 0.83-1.50 17 50 16.5 -28 59 14
Z158081 12 17 57.4 +31 26 57 ZW 36 1 12 23 52.4 +48 46 03 0,27-0.59 17 45 23.1 -28 59 361 0.84-1.61 17 50 44.3 -29 01 44
Z158094 12 20 08.9 +29 42 55 ZW 36 2 12 23 50.3 +4?, 46 16 0.27-0,65 17 45 37,7 -29 01 331 0.84-1.68 t7 50 59,2 -29 04 16
Z158098 12 21 20.5 +28 28 35 ZW 92 14 39 03.0 +53 42 53 0.27-1.92 17 50 36.1 -29 40 501 0.84-1.84 17 51 37.2 -29 08 46
Z158100 12 22 30.5 +28 50 08 ZW 107 15 16 19.0 +42 55 41 0.27-1.93 17 50 39.3 -29 41 201 0.84-1.86 17 51 42.4 -29 09 47
Z158105 12 23 26.9 +31 07 13 ZW 186 17 27 +50 18 0.28-0.61 17 45 30.2 -29 00 031 0.85-1.47 17 50 13.1 -28 57 14
ZI58112 12 25 20.6 +27 16 13 ZW 187 17 27 04.3 +50 15 31 0.28-0.74 17 45 59.3 -29 03 341 0.85-1.90 17 51 52.5 -29 10 17
ZI59005 12 26 34.4 +28 03 20 ZW 1727+50 .... 0.28-0.77 17 46 06.7 -29 05 041 0.85-2.96 17 56 06,4 -29 42 32
Z159006 12 26 30 +29 08 17 IIZW 8 13 09 46.6 -15 31 58 0.28-0.97 17 46 53.3 -29 11 071 0.86-1.52 17 50 26.3 -28 58 14
12 26 30.0 +29 08 17 II ZW 23 4 47 07.1 + 3 14 55 0.29-0.66 17 45 42.8 -29 01 031 0.86-1.62 17 50 48.6 -29 01 14
Z159008 12 27 18.0 +27 31 10 II ZW 23 5 08 17.2 - 2 44 26 0.29-0.99 17 47 01.3 -29 11 071 0.87-1.53 17 50 29.4 -28 57 45
Z159009 12 28 54.1 +292445 IIZW 33A 5 09 12.5 -- 30907 0.29--2.00 17 51 00.1 --2942211 0.87--1.57 17 50 38.8 --2859 15
Z159010 12 29 09.6 +27 46 21 II ZW 33B 5 09 14.2 -- 3 04 33 0.31--0.59 17 45 30.3 --28 57 341 0.87--2.87 17 55 47.2 --29 39 01
2159011 12 30 14,6 +29 59 18 II ZW 33D 5 07 39.1 -- 2 26 45 0.31--1.91 17 50 40.6 --29 38 501 0.89--1,82 17 51 41.8 --29 05 46
Z159031 12 34 25.1 +28 08 12 11 ZW 33F 5 07 56.3 -- 2 36 38 0.31-2.02 17 51 06.2 --29 41 51 I 0.91--1.47 17 50 20.1 --28 54 14
Z159033 12 34 52.9 +282859 IIZW40 5 53 04,8 + 32306 0.31-2.06 17 51 16.6 --2943211 0.91--1.48 17 50 23.3 -285444
Z159037 12 35 42 +29 13 "" 5 53 04.9 + 3 23 07 0.32-0.74 17 46 06.2 -29 01 341 0.91--1.55 17 50 40.3 --28 56 45
12 35 45.6 +29 12 43 " 5 53 05.0 + 3 23 06 0.32-2.09 17 51 24.2 -29 43 211 0.92--1.58 17 50 47.9 --28 57 15
Z159040 12 36 40.8 +30 40 52 " 5 53 05.0 + 3 23 07 0.33-0.56 17 45 24.3 -28 55 331 0.92--1.71 17 51 18.0 --29 00 45
Z159052 12 38 29.0 +29 44 23 II ZW 70 14 48 54.0 +35 47 00 0.33-0.62 17 45 39.2 -28 57 341 0.92--1.91 17 52 05.6 --29 06 48
ZI59061 12 40 47.7 +31 21 33 " 14 48 55.3 +35 46 39 0.33-2.01 17 51 07.9 -29 40 211 0.92--1.92 17 52 08.5 --29 07 17
Z159072 12 43 44.3 +31 00 18 " 14 48 55.4 +35 46 54 0.34-0.67 17 45 51.6 -28 58 341 0.93-1.94 17 52 15.7 --29 07 17
ZI59072N .... II ZW 71 14 49 13.2 +35 45 05 0.34--1.97 17 50 57.9 -29 38 511 0.94-1.78 17 51 38.0 -29 02 17
ZI59072S 12 43 45.4 +30 59 48 11 ZW 136 21 30 01.2 + 9 55 01 0.35-0.65 17 45 48.5 --28 57 341 0.94-2.03 17 52 38.1 -29 09 49
Z159081 12 46 38.4 +31 11 56 II ZW 168 22 07 15.2 +17 24 57 0.35-0.94 17 46 56.9 --29 06 371 0.95-1.57 17 50 48.9 -28 55 15
Z159090 12 48 37.0 +27 38 31 11 ZW 185 22 39 00.6 +23 06 46 0.35-2.10 17 51 30.9 --29 42 221 0.96-1.70 17 51 22.6 --28 58 16
12 48 37.3 +27 38 31 I1 ZW 185A 22 38 50.4 +23 08 41 0.36--2.05 17 51 21.2 --29 40 21 I 0.98--1.71 17 51 28.5 --28 57 47
D-108
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (195{}) DEC
h m s * , , h m : . , . h m . * . h m
0.98--1.85 17 52 00.2 --29 02 18 5.21+1.56 17 48 35,9 --23 39 44 7.80--0.04 18 00 18 I --22 14 15.20--0.63 18 17 41.4 I --16"03' 11"
0.99--1.79 17 51 48.2 --28 59 46 5,23+1.35 17 49 24.8 --23 44 45 7.80--0.26 18 01 07 I --22 20 16.39+0.96 18 15 19.3 t --13 46 30
0.99--2.03 17 52 43,4 --29 07 18 5,24+1.27 17 49 46.1 --23 46 46 7.80--0.48 18 01 57 I --22 27 16.4--0.6 18 20 --14 59
1.00--2.07 17 52 56.5 --29 07 49 I 5,26+1.19 17 50 03.9 --23 48 17 7.80--0.67 18 02 40 I --22 33 16.58--0.05 18 18 16.4 [ --14 33 59
1.02--1.70 17 51 29.5 --28 55 17 5.26+1.36 17 49 26.7 --23 42 45 8.338 18 01 37.41 --21 47 12 16.6--0.9 18 21 --14 56
1.03--1.80 17 51 54.1 --28 57 48 5.29+1.13 17 50 23.1 --23 48 17 8.7--0.5 18 04 --21 40 16.61--0.05 18 18 23,3 I --14 32 07
1.03--1.90 17 52 18.8 --29 01 171 5.31+1.32 17 49 41.3 --23 41 46 8,74+2.99 17 51 05.01 --19 53 34 16.925 18 18 45.2 I --14 13 32
1.04--2.23 17 53 38.4 --29 I0 201 5.32+1.05 17 50 46.5 --23 49 18 8.76+2.95 17 51 15.71 --19 53 34 17.1+0.9 18 16 --13 39
1.05--1.82 17 52 02.6 --28 57 48 5.36+1.03 17 50 54.3 --23 47 48 8.79+2.70 17 52 15,01 --20 00 04 17.13+0.72 18 16 34.9 I --13 42 38
1.09--1.86 17 52 18.5 --28 56 48 5.36+1.07 17 50 46.2 --23 46 48 8.83+2.78 17 52 02.5 I --19 55 06 17.2+0.6 18 17 --13 42
1.10--1.89 17 52 26.8 --28 56 49 5.37+0.96 17 51 11.1 --23 49 19 8.84+2.75 17 52 09.91 --19 56 03 17.4--0.6 18 22 --14 06
1.10--1.92 17 52 32.6 --28 57 49 5.4+1.2 17 50 --23 41 8.86+2.57 17 52 53.81 --20 00 05 17.55--0.13 18 20 28.4 I --13 44 28
1.11--1.94 17 52 40.4 --28 58 19 5.4--0.8 17 58 --24 41 8.88+2.66 17 52 34.21 --19 56 34 18.1--0,3 18 22 --13 20
1.14--0.10 17 45 32 --27 59 42 5.40+1.12 17 50 39.9 --23 43 18 8.90+2.72 17 52 23.41 --19 53 37 18.16--0.29 18 22 15 I --13 16 36
1.15--2.07 17 53 16.7 --28 59 50 5.40+1.20 17 50 21.1 --23 40 47 8.98+2.38 17 53 50.41 --20 00 07 18.2-0.4 18 23 --13 18
1.16--2.04 17 53 10.9 --28 58 20 5.41+1,05 17 50 56.0 --23 44 49 8.98+2.43 17 53 38.91 --19 58 37 18.3+0.4 18 19 53.1 I --12 49 II
1.16--2.17 17 53 41.2 --29 02 21 5.41+1.I0 17 50 47.2 --23 43 18 8.98+2.51 17 53 21.5 I --19 56 06 18 19 54.1 I --12 48 54
1.16--2.29 17 54 09.7 --29 05 52 5.43+1.15 17 50 37.4 --23 40 48 8,98+2.56 17 53 I0.41 --19 54 36 18.4+1.8 18 15 --12 05
1.18--1.97 17 52 57.1 --28 55 20 5.44+0.89 17 51 36.3 --23 47 50 9.001 18 02 24.01 --21 07 40 18.46--0.01 18 21 54.5 I --12 52 59
1.18--2.10 17 53 26.9 --28 59 21 5.49+1,05 17 51 08.3 --23 40 49 9.046 18 02 35.5 I --21 06 04 18.6+1.9 18 15 --I1 51
1.18--2.44 17 54 47.3 --29 09 54 5.51+0.94 17 51 35.0 --23 42 50 9.09+2.28 17 54 25.01 --19 57 08 19.2+0.4 18 22 --12 02
1.20--2.48 17 54 59,6 --29 09 54 5.53+0.96 17 51 33.1 --23 41 20 9.16+2.27 17 54 37.31 --19 53 42 19.3--0.3 18 24 --12 17
1.21--1.98 17 53 03.6 --28 54 20 5.56+0.80 17 52 13.2 --23 44 51 9.19+2.23 17 54 49.31 --19 53 42 19.48+0.16 18 23 14.9 I --11 54 09
1,21--2.15 17 53 42.1 --28 59 22 5.57+0.74 17 52 29.6 --23 45 52 9.23+1.94 17 55 58.41 --20 00 12 19.60--0.23 18 24 48.7 I --11 59 25
1.21--2.33 17 54 26.0 --29 04 52 5.59+0.81 17 52 15.0 --23 42 52 9.26+2.10 17 55 28.41 --19 53 44 20.071 18 25 23.9 [ --11 31 23
1.24--2.45 17 54 57.0 --29 06 54 5.60+0.69 17 52 42.4 --23 45 53 9.37+1.81 17 56 45.41 --19 56 43 20.2--0.8 18 28 --11 43
1.26--2.28 17 54 22.0 --29 00 52 5.63+0.75 17 52 33.5 --23 42 22 9.49+1.66 17 57 34.41 --19 55 18 20.3--0.1 18 25 26.9 I --I1 18 08
1.27--2.11 17 53 42.3 --28 54 52 5.65+0.60 17 53 11.0 --23 46 24 9.49+1.68 17 57 30.01 --19 54 45 20.60+1.48 18 20 34.5 I --10 17 26
1.28--2.14 17 53 49,9 --28 55 22 5.68+0.76 17 52 39.1 --23 39 52 9.52+1.52 17 58 07,81 --19 57 46 20.66+1.27 18 21 27.5 I --I0 20 28
1.28--2.27 17 54 19.5 --28 59 23 5.74+0,39 17 54 10.3 --23 47 56 9.68+1.20 17 59 40.1 I --19 58 50 20.679 18 25 44.4 I --10 52 44
1.30--2.17 17 54 00.3 --28 55 22 5.77+0.35 17 54 24.3 --23 47 26 9.7+0.7 18 02 --20 13 20,69+1.15 18 21 56.2 [ --10 22 29
1.30--2.19 17 54 05.1 --28 55 52 5.78+0.37 17 54 20.0 --23 46 26 9.81+0.92 18 00 58,91 --20 00 23 20.7+0.1 18 25 41.6 I --10 52 22
1.30--2.28 17 54 26.7 --28 58 53 5,81+0.37 17 54 23.8 --23 44 56 9.82+1.10 18 00 19.81 --19 54 51 18 25 41.9 I --10 52 33
1.30--2.38 17 54 49.1 --29 01 23 5.82+0.23 17 54 58.4 --23 48 27 9.83+1.11 18 00 19,1 I --19 53 54 20,70+1.26 18 21 33.9 I --10 18 29
1.31--2.68 17 56 02.6 --29 l0 26 5,82+0.26 17 54 51.6 --23 47 27 9.89+0.90 18 01 13,81 --19 56 53 20.72+1.30 18 21 26.2 ] --10 16 28
1.32--2.21 17 54 13.3 --28 55 23 5,83+0.40 17 54 18.8 --23 42 56 10.03+0.67 18 02 23,21 --19 56 26 20.74+1.32 18 21 25.5 I --10 14 28
1.32--2.23 17 54 17.8 --28 55 53 5.85+0.30 17 54 46.1 --23 44 57 10.04+0.59 18 02 41,21 --19 58 26 20,75+1.35 18 21 20.8 ] --10 13 28
1.34--2.27 17 54 29.7 --28 56 23 5,86+0.33 17 54 39.0 --23 43 27 10.08+0.52 18 03 01.11 --19 57 57 20.76+1.06 18 22 22.2 I --I0 21 00
1.34--2.73 17 56 19,8 --29 09 57 5.88+0.41 17 54 24.8 --23 39 56 10,1--0.1 18 05 18.21 --20 16 46 20.78+1.04 18 22 30.6 I --10 20 31
1.35--2.44 17 55 12.6 --29 00 54 5,89--0.40 17 57 27.2 --24 04 10 10.15+0.54 18 03 07.51 --19 54 (30 20,79+1.01 18 22 37.0 I --10 21 01
1.36--2.48 17 55 21.4 --29 01 24 5,9--0.4 17 57 26.8 --24 04 11 10.16+0.47 18 03 22,81 --19 55 31 20.79+1.05 18 22 29.8 I --10 19 31
1.38--2.29 17 54 40.5 --28 54 54 5.9--0.8 17 59 --24 15 10.19+0.51 18 03 17,01 --19 52 58 20.8+1.5 18 21 --10 06
1.41--2.43 17 55 17.6 --28 57 25 5.90+0.38 17 54 33,9 --23 39 57 10.20+0.39 18 03 45.1 I --19 55 32 20.83+0.91 18 23 02.8 [ --10 21 32
1.41--2.85 17 56 56.2 --29 09 59 5,91+0.24 17 55 08.4 --23 43 28 10.22+0.28 18 04 13.51 --19 58 00 20.85+1,05 18 22 35,9 I --10 16 31
1.41--2,86 17 56 59.2 --29 10 28 5.91+0.30 17 54 54.3 --23 41 57 10.22+0.46 18 03 33.01 --19 52 58 20.91+0,75 18 23 46.8 I --10 21 33
1.42--2.54 17 55 44.3 --29 O0 25 5.91+0.33 17 54 47,3 --23 40 57 10.24+0.39 18 03 51.3 I --19 54 02 20.91+1.01 18 22 52.7 [ --10 14 31
1.42--2.87 17 57 02.7 --29 09 59 5.92+0.05 17 55 50.6 --23 48 29 10.24+0.42 18 03 42.91 --19 52 58 20.93+0.72 18 23 54.6 I --10 21 45
1.43--2.36 17 55 03.3 --28 54 24 5.92+0.15 17 55 27.8 --23 45 59 10.27+0.25 18 04 25.81 --19 56 30 20.94+0.90 18 23 19.1 t --I0 15 58
1.43--2.38 17 55 06.9 --28 54 55 5.96+0.07 17 44 50.7 --23 45 59 10.28+0.23 18 04 31.5 I --19 56 30 20.95+0.73 18 23 55.4 I --10 20 34
1.43--2,46 17 55 25.7 --28 57 25 5.97+0.11 17 55 43.6 --23 44 29 10.3--0.1 18 06 --20 05 20.95+0.85 18 23 29.4 I --10 16 59
1.43--2.48 17 55 30.9 --28 57 55 5.97--1.18 18 O0 39 --24 22 42 10.31+0.17 18 04 50.1 I --19 56 31 20.95+0.87 18 23 26.7 I --10 16 33
1.44--2.59 17 55 59.2 --29 00 56 5.98+0.01 17 56 07.2 --23 47 O0 10.33+0.06 18 05 15.01 --19 58 32 20.95+0.94 18 23 09.9 I --10 14 32
1.45--2.61 17 56 06.2 --29 00 56 6.01+0.02 17 56 10.1 --23 45 (30 10.34+0.13 18 05 01.5 I --19 56 31 20.96+0.77 18 23 48.6 I --10 18 34
1.45--2.64 17 56 11.5 --29 Ol 26 6.03--0.13 17 56 45.2 --23 48 31 10.35+0.14 18 05 00.3 I --19 55 34 20.98+0.85 18 23 33.7 I --I0 15 33
1.46--2.41 17 55 19.0 --28 54 25 6.04--0.15 17 56 51.7 --23 48 31 10.36+0.08 18 05 15.01 --19 56 32 20.99+0.75 18 23 57.9 I --10 17 34
1.47--2.67 17 56 22.5 --29 Ol 56 6.05--0.19 17 57 02.2 --23 49 32 10.36+0.20 18 04 47.21 --19 53 Ol 21.00+0.84 18 23 38.3 I --10 14 33
1.48--0.06 17 46 12.4 --27 41 Ol 6.07+0.0 17 56 21.9 --23 42 30 10.4+0.0 18 05 38.21 --19 55 28 21.01+0.68 18 24 12.7 I --I0 18 34
1.48--2.51 17 55 44.6 --28 56 26 6.07+0.05 17 56 10.5 --23 41 O0 10.4--0.2 18 06 --20 03 21.03+0.56 18 24 42.4 [ --10 21 05
1.51--2.50 17 55 46.9 --28 54 26 6,08--0.29 17 57 28.9 --23 50 33 10.40+0.01 18 05 35.01 --19 56 33 21.05+0.74 18 24 06.8 I --10 14 34
1.51--2.64 17 56 21.4 --28 58 27 6.093 17 56 38.0 --23 42 57 10.40+0.14 18 05 05.9 [ --19 53 02 21.09+0.48 18 25 04.6 [ --10 20 06
1.54--2.55 17 56 03.3 --28 54 27 6.1--1.0 18 O0 --24 11 10.48+0.0 18 05 47.3 [ --19 53 03 21.11+0.47 18 25 11.4 [ --10 19 07
1.54--2.77 17 56 54.9 --29 00 58 6,11--0.15 17 57 00,2 --23 45 02 10.52--0.27 18 06 51.7l --19 58 35 21.11+0.55 18 24 52.2 I --10 17 02
1.56--2.62 17 56 21.5 --28 55 27 6.13--0.09 17 56 50,9 --23 42 02 10,61--0.32 18 07 14,5 I --19 55 06 21,12+0.44 18 25 18,9 I --10 19 37
2.16+0.15 17 46 59 --27 00 6.24--0.30 17 57 52.6 --23 42 34 10.77--0.67 18 08 51.61 --19 57 10 21.14+0.39 18 25 31,0 I --10 19 37
2.16+0.40 17 46 02 --26 52 6.28--0.31 17 57 58,7 --23 41 04 10.80--0.72 18 09 07.9 I --19 57 10 21.15+0.45 18 25 20.6 I --10 17 37
2.16+0.61 17 45 14 --26 45 6.34--0.44 17 58 36.2 --23 41 35 10.81--0.73 18 09 12.01 --19 56 40 21.19+0.48 18 25 16.4 I --10 14 37
2,16+0,83 17 44 23 --26 39 6.37--0.49 17 58 53.5 --23 41 36 10.84--0.66 18 08 58.7 I --19 53 10 21.20+0.37 18 25 41.5 I --I0 17 04
2.16--0.05 17 47 45 --27 06 6.38--0.68 17 59 36.2 --23 46 38 10.88--0.80 18 09 34.5 I --19 55 II 21.23+0.45 18 25 29.1 I --I0 13 37
2.16--0.25 17 48 32 --27 12 6.39--0.72 17 59 48.4 --23 47 38 10.90--0.84 18 09 47.41 --19 55 12 21.35--0.07 18 27 33.8 I --10 21 42
2.16--0.48 17 49 25 --27 19 6.39--0.74 17 59 51.4 --23 48 08 10.90--0.87 18 09 52.7 I --19 56 12 21.36--0.11 18 27 43.6 I --I0 21 53
2.16--0.66 17 50 07 --27 25 6.43--0.75 17 59 59.6 --23 46 08 10.92--0.91 18 10 05.8 I --19 56 12 21.37--0.08 18 27 39.2 I --I0 20 42
2.16--0.85 17 50 51 --27 31 6.44--0.72 17 59 54.1 --23 45 08 10.925 18 06 37.2 I --19 28 45 21.39--0.04 18 27 33,4 I --I0 18 42
2.398 17 47 45.3 --26 49 21 6.44--0.79 18 (30 09.9 --23 47 09 10.93--1.00 18 10 27.41 --19 58 13 21.39--0.14 18 27 54.0 I --I0 21 12
2.554 17 48 05.8 --26 41 11 6.47--0.61 17 59 33.9 --23 40 07 10.96--1.07 18 I0 44.7 I --19 58 44 21.40--0.11 18 27 48,8 I --I0 20 12
2.6--0.4 17 50 10.8 --26 55 58 6.48--0.71 17 59 58.0 --23 42 38 11.01--1.13 18 11 05.61 --19 57 45 21.44--0.17 18 28 04.6 ] --I0 19 43
17 50 10.9 --26 56 00 6.49--0.76 18 00 08.6 --23 43 39 11.02--1.15 18 II 11.3 I --19 58 15 21.48--0.10 18 27 55.7 I --10 15 42
2.60--0.40 17 50 10.8 --26 55 58 6.55--1.10 18 01 35.9 --23 50 42 11.09--1.27 18 11 47.3 I --19 57 46 21.49--0.05 18 27 45.7 I --10 13 42
2,614 17 48 05.0 --26 36 57 6,551 17 57 47.5 --23 20 31 11.09--1.34 18 12 02.7 I --19 59 47 21.49--0,17 18 28 10.8 I --I0 17 09
3.349 17 50 34.7 --26 05 32 6.58--0.91 18 00 55.4 --23 43 10 11.10--1,22 18 11 36.7 I --19 55 49 21.51--0,31 18 28 45.0 I --10 19 44
3.91--0.01 17 51 34.7 --253422 6,60--1,09 18 01 39.3 --234742 11.18--1.46 18 12 39.51 --1958 18 21.59--0.52 18 29 39.41--1021 46
3,998 17 51 29.7 --25 27 45 6.61--1,08 18 01 37.3 --23 46 42 11.26--1,65 18 13 32.2 I --19 59 50 21.60-0.34 18 29 01.8 I --10 15 45
4.31+2.85 17 41 44.5 --23 45 29 6.64-0.96 18 01 15.6 --23 41 41 11.29--1.55 18 13 13.0[ --19 55 19 21.60-0.50 18 29 36.9 I --10 20 16
4.32+2.85 17 41 44.9 --23 44 29 6.67--1.33 18 02 42.9 --23 50 44 11.31--1.61 18 13 29,4[ --19 56 20 21.62--0.59 18 29 56.4 I --10 21 58
4.39+2,80 17 42 06.0 --23 42 29 6.69--1.26 18 02 30.6 --23 47 44 11.33--1.77 18 14 08.41 --19 59 51 21.65-0.37 18 29 13.2 I --10 13 45
4.41+2.87 17 41 53.2 --23 39 29 6.69--1.36 18 02 53.0 --23 50 45 11.40--I.83 18 14 30.81 --19 57 22 21.68-0.45 18 29 33.4 I --10 14 46
4.42+2.72 17 42 28.1 --23 43 30 6.70--1.09 18 01 51.7 --23 42 13 11.57--2.26 18 16 27.1 I --20 00 56 21.68-0.50 18 29 44.3 I --10 16 12
4.48+2.56 17 43 12.8 --23 45 32 6.71--1.07 18 01 49.9 --23 41 12 11.59--2.07 18 15 47.7l --19 54 28 21.69-0.47 18 29 39.3 I --10 14 46
4,53+2.67 17 42 55.5 --23 39 31 6.73--1.19 18 02 17.7 --23 43 43 11.6+0.1 18 07 41.71 --18 53 32 21.7--1.3 18 32 --10 37
4,54+2.44 17 43 47.2 --23 46 03 6.74--1.31 18 02 48.4 --23 46 45 11.60--2.11 18 15 56.71 --19 54 55 21.70-0.78 18 30 48.3 I --10 22 49
4,54+2.66 17 42 57.8 --23 39 31 6,84--1.32 18 03 03.0 --23 42 15 11.63--2.18 18 16 17.1 I --19 55 26 21.73-0.52 18 29 54.7 I --I0 13 47
4.55+2.58 17 43 17.1 --23 41 32 6,86--1.30 18 03 01.1 --23 40 15 11.90--0.14 18 09 13,61 --18 42 22 21.73-0.65 18 30 21.3 I --10 17 48
4.57+2.30 17 44 21.7 --23 49 04 6,86--1.46 18 03 38.0 --23 44 46 12.03--0.04 18 09 08.91 --18 32 39 21.74-0.74 18 30 43.2 I --10 19 19
4.62+2.53 17 43 38.8 --23 39 33 6.9--0.5 18 00 --23 14 12.21--0.11 18 09 44.91 --18 25 09 21.75-0.58 18 30 10.1 I --10 14 47
4.65+2.31 17 44 30.7 --23 44 35 6,94--1.59 18 04 16.5 --23 44 48 12.4+0.5 18 07 55.61 --17 56 33 21.75-0.83 18 31 03.5 I --10 21 19
4.67+2.24 17 44 48.8 --23 46 05 6.96--1.48 18 03 55.7 --23 40 17 12.4--1.1 18 13 54.71 --18 42 33 21.76-0,85 18 31 08,8 I --10 21 19
4.67+2.36 17 44 22.8 i --23 42 04 6.97--1,49 18 03 58.8 --23 40 17 12,43--1.12 18 13 58,61 --18 42 34 21.78--0.75 18 30 51.0 I --10 17 49
4.74+2.09 17 45 31.4 [ --23 47 07 6.98--1.52 18 04 05.3 --23 40 17 12.76+0.33 18 09 18,11 --17 43 54 21.8--0.4 18 30 --10 07
4.77+2,09 17 45 35.4 --23 45 37 7.00--1.75 18 05 02.3 --23 46 19 12,8+0.3 18 09 17.41 --17 42 49 21.81--0.74 18 30 51.4 I --10 15 49
4.78+2.06 17 45 46.1 --23 46 07 7.01--1.56 18 04 18.3 --23 40 18 12.89+0.49 18 08 56.41 --17 32 02 21.85--1,03 18 31 58.9 ] --10 22 02
4.79+2.09 17 45 38.6 --23 44 37 7.01--1.64 18 04 39,1 --23 42 19 12.9+0.5 18 08 56.61 --17 32 22 21,88--0.95 18 31 45.3 I --I0 18 21
4.83+2.14 17 45 33.6 --23 40 37 7.02--1.88 18 05 34.6 --23 48 51 12.91--0.26 18 II 44.21 --17 52 57 21.89--0,95 18 31 45,2 I --10 17 17
4.85+2.10 17 45 45.8 --23 41 07 7,07--1.72 18 05 04.0 --23 41 49 13.1+0.0 18 II --17 35 21.90--1.16 18 32 32.6 I --I0 22 52
4.91+1.90 17 46 38.8 --23 44 09 7.09--1.74 18 05 09.4 --23 41 20 13.66--0.60 18 14 31.21 --17 23 30 21.91--1.21 18 32 45.1 I --10 23 34
4.92+1.69 17 47 28.3 --23 50 II 7.10--1.83 18 05 31.7 --23 43 20 14.019 18 12 15.21 --16 40 54 21,92--1.07 18 32 16.1 I --I0 19 22
4.93+1.77 17 47 10.4 --23 47 10 7.12--1.77 18 05 21.4 --23 40 20 14.11+0.09 18 12 52.2 [ --16 40 01 21,93--1.06 18 32 13.3 I --10 18 22
4.93+1.91 17 46 39.6 --23 43 09 7.15--2.07 18 06 33.6 --23 47 53 14.17--0.06 18 13 32.6[ --16 40 58 21.996 18 28 17.2 I -- 9 43 24
4.945 17 53 38.8 --24 38 58 7.16--1.87 18 05 48.7 --23 41 21 18 13 32.9 I --16 40 43 22.04--1.27 18 33 11.9 I --I0 18 54
4.97+1.66 17 47 41.3 --23 48 42 7.16--2.16 18 06 57.2 --23 49 54 14.23--0.51 18 15 18.5 I --16 50 27 22.17--1.46 18 34 07,5 I --10 16 56
4.98+1.70 17 47 32.8 --23 46 41 7.24--2.15 18 07 04.3 --23 45 24 14.3-0.6 18 16 00,3[ --16 49 08 22.21--1.50 18 34 20.5 I --I0 15 56
4.99+1.61 17 47 55.7 --23 49 12 7,29+0,15 17 58 29 --22 35 14.4-0.7 18 16 22.6[ --16 45 20 22.22--1.70 18 35 05.7 I --10 20 58
5,00+1,55 " 17 48 09.2 --23 50 13 7.29+0.60 17 56 48 --22 21 14.45--0,11 18 14 17.61 --16 27 50 22.23--1.69 18 35 03,2 I --I0 19 58
5.00+1.84 17 47 04.1 --23 41 I0 7.29+0.81 17 56 01 --22 15 14.49+0.01 18 13 56.31 --16 21 42 22.25--1.59 18 34 43.8 I --10 15 57
5.03+1.56 17 48 11.9 --23 48 43 7.29--0.05 17 59 14 --22 41 14.837 18 14 26.61 --16 02 I0 22.25--1.83 18 35 37.3 I --10 22 59
5.05+1.57 17 48 10.6 --23 47 13 7.29--0.25 17 59 59 --22 47 15.03--0.67 18 17 29.71 --16 12 51 22,25--1.86 18 35 44.3 I --10 23 40
5.07+1.54 17 48 21.3 --23 47 13 7.29--0.45 18 00 44 --22 53 15,1--0.7 18 18 --16 10 22.30--1.60 18 34 53.1 I --10 13 58
5.10+1.43 17 48 50.2 --23 48 44 7.29--0.65 18 01 30 --22 59 15.18--0.62 18 17 36,91 --16 03 49 22,30--1.90 18 35 58.7 I --10 22 11
5.14+1.58 17 48 22.2 --23 42 13 7.5+0.06 17 59 11.9 --22 27 51 15.2--0.6 18 17 --16 02 22.31--1.65 18 35 04.8 I --10 14 58
D-109
SOURCE INDEX--Alphabetical
I
OBJECT22.32_1.72NAME 18 h35RAm19.!'(1950)1--10"15'DEC51 OBJECt25.10--2.59NAME 18h 43RAm39.'•(1950)--8"DEC12, ( OBJECT26.37+0.73NAME 18hRA34m10.(•(1950)--5"DEC32' 4; OBJECT27.03__0.31NAME 18hRA39m0a_.5(1950)--5"26'DEC23"
22.34--1.77 18 35 33._ --10 16 2.' 25.10--2.68 18 43 58/ -- 8 14 4] 26.37+0.96 18 33 20.1 -- 5 26 1] 27.04+1.53 18 32 32.8 -- 4 34 40
22.34--1.93 18 36 08/ --10 21 0( 25.13+1.33 18 29 42. -- 6 21 3." 26.37+1.19 18 32 31.7 -- 5 20 11 27.05--0.40 18 39 27.7 -- 5 27 54
22.38--1.95 18 36 18. --10 19 31 25.14+1.47 18 29 14.1 -- 6 17 3; 26.37--0.94 18 40 06.1 -- 6 18 5_ 27.06+1.43 I 18 32 55.6 -- 4 36 41
22.4+1.6 18 24 -- 8 39 25.19+1.43 18 29 273 -- 6 16 0: 26.38+0.85 18 33 45._ -- 5 28 41 27.06--0.08 18 38 18.4 -- 5 18 23
22.40--1.99 18 36 27.; --10 19 31 25.20+1.32 18 29 51.1 -- 6 18 3" 26.39+0.74 18 34 08._ -- 5 31 17` 27.06--0.38 18 39 24.6 -- 5 26 54
22.44--0.18 18 30 01.i -- 9 26 5( 25.24+1.27 18 30 07. -- 6 17 3z 26.4--1.9 18 43 45.; -- 6 43 5( 27.07--0.11 18 38 26,4 -- 5 18 23
22.71--2.63 18 39 21._ --10 20 3' 25.27+1.03 18 31 02. -- 6 22 3t 26.40+0.94 18 33 28.1 -- 5 25 11 27.07--0.25 18 38 55.7 -- 5 22 53
22.74--2,81 18 40 04.: --10 23 5( 25.30+1.26 I8 30 16.2 -- 6 15 0'4 26.40--0.85 18 39 49.._ -- 6 14 55 27.07--0.45 18 39 39.6 -- 5 27 54
22.869 18 30 I0.'_ -- 8 58 4{ 25.33+1.11 18 30 51.', -- 6 17 3._ 26.41+1.03 18 33 09.z -- 5 22 I_ 27.08--0.24 18 38 54,6 -- 5 21 54
22.932 18 30 35.( -- 8 57 4'_ 25.34+0.97 18 31 23.," -- 6 20 3{ 26.41--1.00 18 40 24.( -- 6 18 2{ 27.08--0.51 18 39 52.7 -- 5 29 25
22.94+1,63 18 24 30.1 -- 8 09 2_ 25.34+1.02 18 31 I1.1 -- 6 19 0{ 26,45+0,65 18 34 33.'_ -- 5 30 42 27.08--0.53 18 39 57.7 -- 5 29 55
22.993 18 31 27.1 -- 9 00 25 25.35+0.94 18 31 29.7` -- 6 21 0'_ 26.45--1.00 18 40 27._ -- 6 16 2{ 27.09--0.16 18 38 39.7 -- 5 19 24
23.0+0.8 18 28 -- 8 30 25.36+1.08 18 31 02.1 -- 6 16 3( 26.46--1.16 18 41 03.{ -- 6 20 27 27.09--0.28 18 39 05.1 -- 5 22 25
23.0--0.4 18 32 -- 9 03 25.36+1.15 18 30 45.2 -- 6 14 3 '_ 26.46--1.23 18 41 19.C -- 6 22 28 27.1--0.4 18 39 22.6 -- 5 23 48
23.02+1,59 18 24 49.( -- 8 06 3C 25,37+0,95 18 31 31.-" -- 6 19 37 26.47+0.90 18 33 42.{ -- 5 22 41 27.10--0.5I 18 39 56.6 -- 5 28 25
23.03+1,49 18 25 10.1 -- 8 08 3£ 25.39+0.85 18 31 53.7, -- 6 21 31 26.48--1.11 18 40 55.1 -- 6 17 57 27.10--0.60 18 40 14.5 -- 5 30 55
23.23+0,95 18 27 29.( -- 8 13 0_ 25.397 18 35 26.¢ -- 6 48 38 26.49+0.50 18 35 12.{ -- 5 32 45 27.11--0.18 18 38 46.1 -- 5 18 24
23.3--0.3 18 32 -- 8 45 25.46+0.83 18 32 05.1 -- 6 18 08 26.49+0.60 18 34 49.7 -- 5 30 14 27.12--0.39 18 39 31.7 -- 5 23 54
23.30+0,95 18 27 36A -- 8 09 36 25.52+0.67 18 32 46.1 -- 6 19 38 26.50+0.56 18 35 00.{ -- 5 30 44 27.12--0.56 18 40 08.6 -- 5 28 55
23.32+0.90 18 27 50.( -- 8 10 06 25.54+0.72 18 32 37S -- 6 17 08 26.50+0.83 18 34 02.'7 -- 5 23 12 27.13--0.25 18 39 03.2 -- 5 19 25
23.34+0.87 18 27 59.1 -- 8 09 37 25.56+0.55 18 33 16.1 -- 6 20 443 26.53+0.40 18 35 37.'/ -- 5 33 15 27.13--0.27 18 39 07.9 -- 5 19 55
23.34+0.95 18 27 41.4 -- 8 07 36 25.57+0.44 18 33 41.1 -- 6 23 11 26.54+0.44 18 35 30,'/ -- 5 31 45 27.13--0.50 18 39 56,6 -- 5 26 25
23.36+0.93 18 27 47.2 -- 8 07 06 25.57+0.58 18 33 11.1 -- 6 19 10 26.54--1.36 18 41 57.0 -- 6 21 29 27.14--0.80 18 41 01.6 -- 5 33 57
23.39+0.91 18 27 55.1 -- 8 05 36 25.57+0.88 18 32 08.'_ -- 6 11 10 26.55+0.74 18 34 28.8 -- 5 22 43 27.15+1.24 18 33 47.8 -- 4 37 13
23.40+0.80 18 28 18.8 -- 8 08 37 25.58+0.53 18 33 24.1 -- 6 20 11 26.56+0.38 18 35 46.6 -- 5 32 16 27.15--0.69 18 40 39.5 -- 5 30 56
23.43+0.74 18 28 36.7 -- 8 08 38 25.59+0.61 18 33 07Z -- 6 17 10 26.56+0.79 18 34 17.2 -- 5 20 45 27.15--0.77 18 40 57.6 -- 5 32 57
23.43+0.88 18 28 05.2 -- 8 04 37 25.59+0.80 18 32 28.3 -- 6 12 11 26.57+0.31 18 36 00.6 -- 5 33 46 27.16--0.44 18 39 47.7 -- 5 22 54
23.46+0.53 18 29 24.8 -- 8 12 40 25.60+0.66 18 32 58.1 -- 6 15 40 26.57+0.34 18 35 55.6 -- 5 32 46 27.16--0.48 18 39 56.7 -- 5 24 25
23.48+0.79 18 28 31.9 -- 8 04 38 25.63+0.32 18 34 14.1 -- 6 23 12 26.57+0.45 18 35 32.6 -- 5 29 45 27.16--0.60 18 40 22.7 -- 5 27 26
23.50+0.47 18 29 41.6 -- 8 12 10 25.66+0.53 18 33 32.2 -- 6 15 41 26.57+0.55 18 35 08.7 -- 5 27 14 27.16--0.76 18 40 55.6 -- 5 31 57
23.52+0.37 18 30 06.2 -- 8 14 I1 25.69+0.41 18 34 01.1 -- 6 17 42 26.57--1.29 18 41 45.1 -- 6 17 59 27.17--0.30 18 39 18.2 -- 5 18 25
23.52+0.61 18 29 15.2 -- 8 07 09 25.70+0.23 18 34 42.1 -- 6 22 14 26.59+0.46 18 35 31.8 -- 5 28 17 27.17--0.70 18 40 44.6 -- 5 29 57
23.54+0.59 18 29 20.1 -- 8 07 10 25.70+0.37 18 34 11.1 -- 6 18 42 26.60+0.27 18 36 13.6 -- 5 33 17 27.17--0.74 18 40 52.6 -- 5 30 57
23,55+0,52 18 29 37.7 -- 8 08 10 25.74+0.16 I8 35 00.1 -- 6 21 44 26.60--1.23 18 41 34.1 -- i 14 58 27.18--0.33 18 39 26.: -- 5 18 56
23.56+0.32 18 30 20.7 -- 8 13 12 25.74+0.25 18 34 41.1 -- 6 19 13 26.61+0.35 18 35 57.6 -- ; 30 16 27.19--0.37 18 39 35.4 -- 5 19 26
23.58+0.31 18 30 24.4 -- 8 12 42 25.76+0.09 18 35 19.0 -- 6 22 45 26.62+0.43 18 35 41.6 -- ; 27 46 27.20--0.47 18 39 59.2 -- 5 21 57
23.60+0.41 18 30 06.8 -- 8 08 41 25.76+0.26 18 34 42.1 -- 6 18 14 26.63+0.31 18 36 08,6 -- ; 30 47 27,20--0.86 18 41 20.6 -- 5 32 28
23.65+0.29 18 30 36.9 -- 8 09 42 25.76+0.28 18 34 37.2 -- 6 17 43 26.63--1.37 18 42 08.2 -- 6 17 00 27.21--0.39 18 39 43.0 -- 5 19 26
23.65+0.31 18 30 33.2 -- 8 09 12 25.79+0.10 18 35 18.1 -- 6 21 15 26.63--1.44 18 42 22.1 -- 6 19 00 27.22+1.24 18 33 54.0 -- 4 33 13
23.67+0.39 18 30 17.2 -- 8 05 42 25.81+0.30 18 34 39.3 -- 6 14 43 26.64+0.72 18 34 41.9 -- 5 18 45 27.22--0.39 18 39 42., -- 5 18 26
23.67+0.42 18 30 11.8 -- 8 04 41 25.81+0.36 18 34 25.6 -- 6 12 45 26.65+0.21 18 36 31.6 -- 5 32 17 27.22--0.69 18 40 46._ -- 5 26 57
23.69+0.38 18 30 22.1 -- 8 04 42 25,82+0.17 18 35 07.1 -- 6 17 14 26.65+0.56 18 35 16.8 -- 5 22 45 27.22--0.73 18 40 56A -- 5 27 57
23.70+0.08 18 31 27.9 -- 8 12 44 25.84+0.04 18 35 37.2 -- 6 20 15 26.65+0.64 18 34 59.5 -- 5 20 16 27.23--0.50 18 40 07.! -- 5 21 27
23.71+0.27 18 30 49.5 -- 8 06 43 25.84+0.36 18 34 28.1 -- 6 11 15 26.66+0.35 18 36 02.6 -- 5 27 46 27.24-0.49 18 40 07.1 -- 5 19 57
23.73+0.30 18 30 44,1 -- 8 04 43 25.87+0.06 18 35 37.1 -- 6 17 45 26.68--1.54 18 42 49.2 -- 6 19 01 27.24-0.52 18 40 12._ 5 20 57
23.75+0.27 18 30 53.6 -- 8 04 43 25.87+0.22 18 35 02.7 -- 6 13 16 26.69+0.13 18 36 54.6 -- 5 32 18 27.25--0.90 18 41 36._ -- 5 30 58
23.76+0.11 18 31 29.1 -- 8 08 44 25.88+0.02 18 35 46.1 -- 6 18 46 26.69+0.31 18 36 15.6 -- 5 27 17 27.26--0.77 18 41 08.1 -- 5 26 57
23.78--0.07 18 32 10.2 -- 8 12 46 25.88--0.08 18 36 07.1 -- 6 21 17 26.69+0.37 18 36 00.6 -- 5 25 46 27.27--0.97 18 41 53.'. -- 5 31 59
23.8+0.2 18 31 06.8 -- 8 06 14 25.90+0.12 18 35 27.2 -- 6 14 45 26.70+0.48 18 35 38.4 -- 5 22 17 27.28--0.53 18 40 195, -- 5 19 28
23.82--0.13 18 32 28.1 -- 8 12 16 25.91--0.09 18 36 13.2 -- 6 19 47 26.70+0.54 18 35 27.1 -- 5 20 17 27.28--0.55 18 40 24/. -- 5 19 58
23.83--0.18 18 32 39.1 -- 8 13 17 25.92+0.09 18 35 35.9 -- 6 14 17 26.71+0.35 18 36 08.5 -- 5 25 17 27.29+1.03 18 34 47.1 -- 4 35 15
23.84--0.24 18 32 53.0 -- 8 14 17 25.93--0.05 18 36 08.0 -- 6 17 47 26.72+0.02 18 37 20.6 -- 5 33 49 27.29--0.97 18 41 54.-' -- 5 30 59
23.85--0.12 18 32 29.5 -- 8 10 16 25.95+0.02 18 35 53.3 -- 6 14 46 26.72+0.11 18 36 59.6 -- 5 31 18 27.30--0.67 18 40 53._ -- 5 21 59
23.897 18 31 54.2 -- 8 02 47 25.95--0.25 18 36 51.1 -- 6 22 18 26.73--1.50 18 42 45.1 -- 6 15 31 27.30--0.85 18 41 30.{ -- 5 26 58
23.91--0.14 18 32 40.5 -- 8 07 47 25.96+0.13 18 35 32.8 -- 6 11 17 26.74--0.01 18 37 27.5 -- 5 33 49 27.30--0.94 18 41 50.t -- 5 29 29
23.92--0.16 18 32 44.7 -- 8 07 47 25.96+1,54 18 30 29.7 -- 5 32 04 26.74--1.54 18 42 56.3 -- 6 16 01 27.30--0.98 18 41 58.{ -- 5 30 29
23.93--0.42 18 33 42.9 -- 8 14 19 25.97--0.12 18 36 26.1 -- 6 17 47 26.75+0.50 18 35 41.9 -- 5 18 47 27.31--0.57 18 40 31._ -- 5 18 28
23.95--0.21 18 32 58.9 -- 8 07 17 25.97--0.17 18 36 37.0 -- 6 18 48 26.76+0.16 18 36 54.6 -- 5 27 48 27.32--1.10 18 42 25.{ -- 5 33 00
23.955 18 31 42.3 -- 7 57 11 25.98--0.02 18 36 06.9 -- 6 14 18 26.76--0.07 18 37 43.5 -- 5 33 50 27.33+0.98 18 35 02._ -- 4 34 46
23.96--0.43 18 33 48. -- 8 12 49 25.98--0.31 18 37 09.1 -- 6 22 19 26.77+0.23 18 36 40.6 -- 5 25 18 27.34--0.85 18 41 33.{ -- 5 24 58
23.97--0.15 18 32 49.8 -- 8 04 47 25.98--0.34 18 37 15.1 -- 6 23 19 26.77+0.32 18 36 21.7 -- 5 22 47 27.35+1.00 18 34 59._ -- 4 33 16
23.98--0.40 18 33 43.0 -- 8 I1 19 25.99--0.06 18 36 16.1 -- 6 15 17 26.77--1.67 18 43 26.1 -- 6 18 02 27.36--0.95 18 41 59.{ -- 5 26 29
23.99--0.27 18 33 16.2 -- 8 07 18 25.99--0.12 18 36 28.1 -- 6 16 17 26.78+0.23 18 36 41.6 -- 5 24 48 27.37--1.18 18 42 49.{ -- 5 32 31
24.01--0.40 18 33 46.4 -- 8 09 19 26,00--0.26 18 36 59.0 -- 6 19 4_ 26.78--1.61 18 43 16.1 -- 6 15 32 27.38+0.81 18 35 45.1 -- 4 36 47
24.02--0.40 18 33 48.1 -- 8 09 19 26.01--0.11 18 36 28.2 -- 6 15 1' 26.79+0.03 18 37 26.5 -- 5 29 49 27.38--0.87 18 41 43.1 -- 5 23 01
24.04--0.49 18 34 09.0 -- 8 10 20 26.02--0.07 18 36 21.9 -- 6 13 4! 26.79+0.26 18 36 35.6 -- 5 23 18 27.38--0.97 18 42 05._ -- 5 25 59
24.06--0.42 18 33 56.7 -- 8 07 20 26.02--0.26 18 37 01.1 -- 6 18 4! 26.80+0.24 18 36 42.7 -- 5 23 48 27,38--1.13 18 42 40,{ -- 5 30 31
24.06--0.49 18 34 11.9 -- 8 09 20 26.02--0.30 18 37 11.1 -- 6 19 4! 26.80--0.06 18 37 45.6 -- 5 31 50 27.40+0.86 18 35 37.C -- 4 34 17
24.08--0.54 18 34 23.0 -- 8 09 50 26,027 18 35 20.1 -- 6 05 11 26.80--0.13 18 37 59.6 -- 5 33 51 27.40--1.02 18 42 16.{ -- 5 26 30
24.119 18 32 04.4 -- 7 49 09 26.04+1.54 18 30 39.6 -- 5 28 0: 26.81--0.02 18 37 39.5 -- 5 30 20 27.40--1.13 18 42 40.{ -- 5 29 31
24.12--0.54 18 34 29.: -- 8 07 51 26.04--0.16 18 36 42,2 -- 6 15 1_ 26.81--0.09 18 37 53,5 - 5 32 20 27.42+0.90 18 35 28.5 -- 4 32 17
24.12--0.61 18 34 43.1 -- 8 09 51 26.07--0.12 18 36 36.0 -- 6 12 2t 26.81--0.13 18 38 01.6 - 5 32 51 27.42--1.27 18 43 13.5 -- 5 32 02
24.13--0.58 18 34 38.1 - 8 08 21 26,08+1.31 18 31 32.7 -- 5 32 0" 26.81--0.15 [8 38 07,6 - 5 33 51 27.43--1.10 18 42 37.6 -- 5 27 01
24.13--0.72 18 35 08.; - 8 I1 52 26.10--0.56 18 38 14.2 -- 6 22 51 26.82+0.03 18 37 27.6 -- 5 28 19 27.46--1.03 18 42 27.8 -- 5 23 30
24.14--0.68 18 35 00._ - 8 10 22 26.11+1.30 18 31 37.7 -- 5 30 3_ 26.82--1.78 18 43 56,1 - 6 18 33 27.46--1.42 18 43 50.6 -- 5 34 03
24.17--0.80 t8 35 30.1 - 8 I1 53 26.12+1.47 18 31 03.7 - 5 25 31 26.84--0.14 18 38 07.6 - 5 31 51 27.47+0.63 18 36 34.0 -- 4 37 19
24.18--0.87 [8 35 46.1 - 8 13 23 26.13+1.67 18 30 21.8 - 5 19 31 26.85+0.04 18 37 31.5 - 5 26 20 27.47+0.73 18 36 12.2 -- 4 34 18
24.19--0.65 t8 35 01A - 8 06 52 26.14+1.53 18 30 53.1 - 5 22 3, 26.85+0.15 18 37 05,6 - 5 23 19 27.48--1.30 18 43 27.7 -- 5 30 02
24,21--0,91 !8 35 58., - 8 12 .54 26.14+1.62 18 30 32.4 - 5 20 0_ 26.85+0.33 [8 36 27.2 - 5 18 191 27.49+0.72 18 36 15.7 I -- 4 33 1824.25--0.87 8 35 53.; - 8 09 54 26.15--0.40 18 37 46.2 - 6 15 5{ 26.85--0.24 [8 38 30.6 - 5 33 52 27.49--1.07 18 42 38.6 23 03
24.34--1.00 ,8 36 31.! - 8 08 55 26.15--0.55 [8 38 19.1 - 6 19 5l 26.86--0.10 k8 38 00,5 - 5 29 51 27.51--1.11 18 42 48.8 5 23 01
24.38--1.03 t8 36 42." - 8 07 25 26.15--0.64 18 38 38.2 - 6 22 5; 26.86--1.80 18 44 04,2 - 6 16 34 27.52+0.57 18 36 51.7 -- 4 35 50
24.38--1.15 !8 37 10.; - 8 10 56 26.15--0.67 18 38 45.1 - 6 23 27, 26.88--0.12 [8 38 07.6 - 5 29 211 27.52+0.75 18 36 13.3 I -- 4 31 18
24.393 8 33 19., - 7 40 02 26.17+1.48 18 31 06.5 - 5 22 3_ 26.88--0.15 18 38 14.5 - 5 29 51 27.54+0.67 18 36 33.0 I -- 4 32 19
24.396 8 33 183 - 7 39 44 26.17--0.48 18 38 05.2 - 6 16 51 26.88--0.24 [8 38 32,7 - 5 32 22 27.56+0.47 18 37 17.1 -- 4 36 51
24.40--I.O4 8 36 47._ - 8 06 56 26.17--0.58 18 38 27.1 - 6 19 5_ 26,89+0,15 !8 37 107 - 5 21 21 27.56--1.37 18 43 49.6 -- 5 27 33
24.44--1.37 8 38 03._ - 8 13 28 26.18--0.52 [8 38 15.2 - 6 17 21 26.89+0.21 8 36 58.9 - 5 19 20 27.57+0.43 18 37 28.2 -- 4 37 21
24.47--1.20 8 37 30._ - 8 07 27 26.19--0.31 t8 37 32.5 - 6 11 2_ 26.89--1.88 8 44 25.2 - 6 17 34 27.57+0.62 18 36 47.2 -- 4 32 20
24.48--1.21 8 37 33.7, - 8 07 27 26.19--0.45 t8 38 02.2 - 6 15 21 26.90+0.19 8 37 03.7 - 5 19 51 27.58--1.16 18 43 08.7 -- 5 21 04
24.48--1.28 8 37 48.'_ - 8 08 58 26.19--0,66 !8 38 47.2 - 6 20 5'_ 26.90--0.21 8 38 29.5 - 5 30 22 27.58--1.65 18 44 53.5 -- 5 34 05
24.48--1.29 8 37 50.'_ - 8 09 28 26.2--0,6 8 38 33.3 - 6 17 55 ' 26.90--0.28 8 38 43.7 - 5 32 52 27.59+0.44 18 37 27.9 -- 4 35 51
24.49--1.45 8 38 27.( - 8 12 59 26.20+1.48 8 31 09.2 - 5 20 38 i 26.90--1.96 8 44 44.1 - 6 19 05 27.59+0.53 18 37 09.2 -- 4 33 20
24.507 8 34 04._ - 7 38 15 26.21--0.71 8 38 59.2 - 6 20 53 26.91+0.0 8 37 44.6 - 5 24 20 27.6--0.9 18 42 01.4 -- 5 12 23
24,53--1,26 8 37 49.'4 - 8 05 58 26.21--0.78 8 39 14.2 - 6 23 23 , 26.91+0.14 8 37 15,5 - 5 20 2l 27.60+0.49 8 37 18.9 -- 4 33 51
24.532 8 33 13.1 - 7 29 49 26.22--0.69 8 38 56.1 - 6 19 53 26.91--0.13 8 38 13.7 - 5 27 51 27.60+0.59 t8 36 56.7 -- 4 31 20
24.55--1.27 8 37 53.'; - 8 04 58 26.239 8 36 47.1 - 6 02 01 26.92-0.33 8 38 56.6 - 5 32 53 27.63+0.32 [8 37 57.6 -- 4 36 52
24.55--1.54 8 38 51.2 - 8 12 30 26.24+1.01 8 32 55.6 - 5 31 4( 26.93--2.02 8 45 00. I - 6 19 06 27.63+0.33 t8 37 53.7 -- 4 36 52
24.58--1.53 8 38 52.{ - 8 10 30 26.25--0.43 8 38 03.8 - 6 11 23 26.95-0.10 8 38 11.6 - 5 24 51 27.64+0.50 8 37 19.4 -- 4 31 21
24.62--1.54 8 38 59.4 - 8 09 O0 26.25--0.60 8 38 41.4 - 6 15 52 26.95--0.25 8 38 43.7 - 5 28 52 27.64--1.73 8 45 16.6 -- 5 33 06
24.66--1.68 8 39 33.1 - 8 10 32 I 26.25--0.82 8 39 28.2 - 6 22 24 26.95-0.42 8 39 18.7 - 5 33 53 27.65+0.42 8 37 38.2 -- 4 33 21
24.67--1.59 8 39 17.C - 8 07 31 26.26+1.22 8 32 11.6 - 5 25 08 26.96+1.69 8 31 49.0 - 4 34 39 27.66+0.48 8 37 27,0 -- 4 30 51
24.74--1.84 8 40 18.3 - 8 II 03 26.26+1.26 8 32 04.6 - 5 23 38 26.96--0.37 8 39 08.7 - 5 31 53 27.67--1.78 8 45 31.6 -- 5 33 07
24.75--1.76 8 40 02.5 - 8 08 03 26.26--0.58 8 38 37.2 - 6 14 52 26.97+0.06 8 37 40.1 - 5 19 22 27.68+0.43 8 37 39.1 -- 4 31 22
24.77--1.95 8 40 44.8 - 8 12 04 26.26--0.64 8 38 50.3 - 6 16 22 26.97--0.10 8 38 12.7 - 5 23 51 27.70+0.20 8 38 29.9 -- 4 36 53
24.79--1.73 8 39 59.9 - 8 05 03 26.27+1.29 8 31 58,8 - 5 22 38 26.98+0.06 8 37 41.4 - 5 18 52 27.70+0.29 8 38 12.4 -- 4 34 23
24.79--2.01 8 40 59.0 I - 8 12 35 26.28--0.61 8 38 45.3 - 6 14 52 26.98--0.14 8 38 22.7 - 5 24 21 27.71--1.58 8 44 52.7 -- 5 25 35
24.80--2.01 8 41 01.9 - 8 12 05 26.30--0.57 8 38 39.3 - 6 12 24 26.99--0.10 8 38 16.7 - 5 22 51 27.71--1.75 8 45 29.7 -- 5 30 07
24.81--2.03 8 41 06.3 - 8 12 05 26.30--0.67 8 39 01.2 - 6 15 23 26.99--0.29 8 38 56.6 - 5 28 23 27.72+0.32 8 38 08.1 -- 4 32 23
24.85--2.17 8 41 41.3 - 8 13 36 26,31--0.60 8 38 47.2 - 6 12 54 27.00+1.74 8 31 42.8 - 4 31 09 27.73+0.41 8 37 48.6 -- 4 29 22
24.95--2.30 8 42 21.4 ! - 8 12 08 26.32--0.89 8 39 49.1 - 6 20 25 27.(30--0.16 8 38 30.8 - 5 23 52 27.74--1.44 8 44 26.2 -- 5 20 06
25.0+0.4 8 33 - 6 55 26.33+1.33 8 31 55.5 - 5 18 09 27.00--0.20 8 38 38.7 - 5 24 52 27.76+0.13 8 38 51.7 -- 4 35 24
25.02+1.65 8 28 21.1 - 6 18 30 26.35--0.63 8 38 57.0 - 6 11 25 27.01+0.02 8 37 52,5 - 5 18 22 27.77--1.53 8 44 49.3 -- 5 20 37
25.07+1.61 8 28 36.1 - 6 17 00 26.35--0.69 8 39 09.9 - 6 12 55 27.0I+1.60 8 32 16.1 - 4 34 40 27.78+0.25 8 38 30.0 -- 4 30 53
25.09+1.40 8 29 23.0 - 6 22 02 26.35--0.71 8 39 14.9 - 6 13 55 27.01--0.38 8 39 17.7 - 5 29 23 27.80--0.01 8 39 27.2 -- 4 37 25
25.09+1.64 8 28 30.1 - 6 15 30 26.35--0.72 8 39 18.5 - 6 13 55 27.01--0.51 8 39 45,6 - 5 32 54 27.82--0.02 8 39 31.1 -- 4 36 26
25.1--0.4 8 40 - 7 10 26.35--1.00 8 40 17.1 - 6 21 26 27.02--0.08 8 38 15,4 - 5 20 23 27.82-0.06 8 39 40.5 -- 4 37 26
D-110
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
i
h m s * , h m s * , . h m • * , h m • *
27.83+0.16 18 38 53.1 -- 4 30 54 30.24--0.44 18 45 30.3 -- 2 39 08 40.48--0,98 19 06 19.4 + 6 10 371 79.223+2.249 20 22 03 +41 11' 36"
27.84+0.22 18 38 41.0 -- 4 28 54 30,30--0.48 18 45 43.6 -- 2 36 39 40.50--0.79 19 05 41.2 + 6 17 08[ 79.223+3.428 20 16 53 +41 52 12
27.84--1.65 18 45 21.0 -- 5 20 08 30.33--0.60 18 46 13.2 -- 2 38 40 40.50--1.10 19 06 46.9 + 6 08 361 79,343+0.287 20 30 48 +40 08 12
27.87+0.01 18 39 31.0 -- 4 32 56 30.34--0.58 18 46 10.5 -- 2 37 40 40.51--0.81 19 05 46.6 + 6 17 381 79.350+1.304 20 26 30 +40 44 42
27.87--0.11 18 39 56.2 -- 4 36 26 30.37--0.60 18 46 16.4 -- 2 36 40 40.54--0.92 19 06 14.0 + 6 15 37l 79.366+1.635 20 25 08 +40 57 12
27.88+0.04 18 39 26.1 -- 4 31 25 30.39--0.85 18 47 12.6 -- 2 42 42 40.54--1.17 19 07 06.9 + 6 08 351 79.371--0.123 20 32 49 +39 58 12
27.88--0.15 18 40 05.0 -- 4 36 57 30.44--1.05 18 48 01.2 -- 2 45 14 40.59--1.13 19 07 05.0 + 6 12 351 79.4+3.8 20 16 +42 13
27.89--0.10 18 39 54.4 -- 4 34 56 30.49--1.00 18 47 57.2 -- 2 41 14 40.60--1.31 19 07 42.9 + 6 08 041 79.4--0.2 20 33 +39 53
27.89--0.17 18 40 10.2 -- 4 36 27 30.53--1.06 18 48 13.7 -- 2 40 44 40.62--1.23 19 07 29.2 + 6 II 041 79.442+0.995 20 28 07 +40 38 12
27.89--1.71 18 45 39.9 -- 5 19 39 30.54--1.01 18 48 02.7 -- 2 38 44 40.66--1.12 19 07 10.0 + 6 16 351 79.5+3.5 20 17 +42 08
27.91--0.15 18 40 08.9 -- 4 35 27 30.56--1.23 18 48 53.2 -- 2 43 46 40.68--1.31 19 07 53.1 + 6 12 331 79.55--1.35 20 38 13 +39 18 36
27.92--0.19 18 40 18.4 -- 4 35 57 30.68--1.44 18 49 50.6 -- 2 43 18 40.69--1.25 19 07 40.8 + 6 14 341 79.737+1.170 20 28 17 +40 58 48
27.96--0.12 18 40 07.7 -- 4 31 27 30.69--1.24 18 49 08.8 -- 2 37 16 40.71--1.21 19 07 35.3 + 6 16 341 79.747+0.486 20 31 13 +40 34 48
27.98--0.27 18 40 41.7 -- 4 34 28 30.7+0.4 18 43 16.6 -- 1 49 57 40.77--1.32 19 08 04.4 + 6 17 031 79.920+2.339 20 23 49 +41 48 48
27.99--0.17 18 40 20.6 -- 4 31 27 30.71--1.30 18 49 25.5 -- 2 37 47 40.88--1.70 19 09 37.3 + 6 12 00l 79.935+3.270 20 19 45 +42 21 48
27.99--0.31 18 40 50.6 -- 4 35 28 30.71--1.45 18 49 56.0 -- 2 41 48 40.90--1.67 19 09 34.4 + 6 14 00l 80.078+0.105 20 33 52 +40 36 54
27.99--0.40 18 41 10.7 -- 4 37 29 30.72--1.56 18 50 21.2 -- 2 44 19 42.3--0.1 19 06 43.8 + 8 II 401 80.120--2.554 20 44 54 +39 00 24
28.0+1.4 18 35 -- 3 47 30.74--0.06 18 45 04.7 -- 2 01 31 42.4--0.1 19 07 + 8 17 80.223+1.436 20 28 41 +41 31 42
28.01--0.33 18 40 58.6 -- 4 34 59 30.75--1.36 18 49 42.0 -- 2 37 17 42.4--0.4 19 08 + 8 09 80.323+2.637 20 23 46 +42 18 48
28.02--0.36 18 41 06.7 -- 4 34 59 30.77--1.38 18 49 48.2 -- 2 36 48 42.6+0.0 19 06 34.8 + 8 32 53l 80.381+0.425 20 33 30 +41 03 O0
28.02--0.44 18 41 21.7 -- 4 37 29 30.79--0.06 18 45 11.7 -- I 59 03 43.2+0.0 19 08 + 9 03 80.4+2.0 20 26 +42 O0
28.04--0.44 18 41 25.6 -- 4 36 30 30.79--1.48 18 50 10.5 -- 2 38 48 44.17+1.65 19 03 49.1 +10 40 121 80.405+0.712 20 32 21 +41 14 30
28.05--0.22 18 40 39.6 -- 4 29 58 30.81--0.06 18 45 175 -- I 59 14 44.20+1.40 19 04 46.6 +10 34 401 80,595--0.879 20 39 39 +40 25 30
28.07--0.29 18 40 55.9 -- 4 30 29 30.84--1.74 18 51 13.0[ -- 2 43 21 44.22+1.48 19 04 31.9 +10 38 I01 80.65+1.45 20 29 59 +41 52 48
28.07--0.47 18 41 34.3 -- 4 35 30 30.87--1.68 18 51 03.31 -- 2 39 50 44.29+1.35 19 05 08.1 +10 38 391 80,869+0,501 20 34 45 +41 29 06
28.08--0.36 18 41 11.5 -- 4 31 59 30.88--1.73 18 51 15.7 -- 2 40 51 44.29+1.45 19 04 47.8 +10 41 101 80,883--1,889 20 44 49 +40 01 06
28.10--0.38 18 41 19.6 -- 4 31 29 30.89--1.61 18 50 505 -- 2 36 50 44.39+1.07 19 06 20.8 +10 35 371 81.000--0,142 20 37 54 +41 11 42
28.10--0.42 18 41 26.3 -- 4 32 30 30.9+0.1 18 45 09.01 -- I 49 09 44.44+1.18 19 06 03.0 +10 41 371 81,039+2,892 20 24 54 +43 02 36
28.10--0.45 18 41 33.4 -- 4 33 30 31.0+0.2 18 45 -- I 41 44.45+1.02 19 06 38.3 +10 37 361 81.046+4.413 20 18 03 +43 55 06
28.12--0.52 18 41 50.7 -- 4 34 01 31.0--0.2 18 46 07.0 -- 1 51 30 44.63+0.69 19 08 10.0 +10 37 331 81.20+1.55 20 31 19 +42 22 48
28.13--0.34 18 41 13.5 -- 4 28 59 18 46 07.1 -- 1 51 27 44.64+0.53 19 08 45.1 +10 34 011 81.337+1.884 20 30 18 +42 41 24
28.15--0.59 18 42 09.7 -- 4 34 31 31.1+0.2 18 45 -- 1 36 44.68+0.64 19 08 26.7 +10 39 021 81.360+1,211 20 33 18 +42 18 18
28.18--0.67 18 42 30.3 -- 4 35 02 31.21--0.18 18 46 20.4 -- 1 40 12 44.70+0.72 19 08 11.3 +10 42 331 81.472+0.554 20 36 29 +41 59 42
28.21--0.81 18 43 04.4 -- 4 37 33 31.25--0.11 18 46 06.7 -- 1 36 36 44.71+0.64 19 08 28.8 +10 41 021 81,591--0.003 20 38 02 +41 44 48
28.22--0.63 18 42 26.7 -- 4 32 02 31.5--0.1 18 46 29.9 -- 1 20 31 44.72+0.58 19 08 42.8 +10 39 321 81,639+2.179 20 30 00 +43 06 30
28.25--0.59 18 42 20.5 -- 4 29 32 31.7-0.8 18 49 26.5 -- 1 30 24 44.74+0.62 19 08 38.3 +10 42 021 81,677+4.586 20 19 15 +44 32 24
28.27--0.89 18 43 27.1 -- 4 36 34 31.8--0.5 18 49 -- 1 18 44.82+0.19 19 10 18.4 +10 33 581 81.725+0,544 20 37 22 +42 11 18
28.31--0.93 18 43 40.2 -- 4 35 34 32.0+1.6 18 41 -- 0 09 44.83+0.28 19 10 02.1 +10 36 591 81,763+1.555 20 33 08 +42 50 00
28.31--0.97 18 43 48.4 -- 4 36 35 32.150 18 46 57.8 -- 0 41 36 44.87+0.27 19 10 08.8 +10 38 591 81.8+0.3 20 39 +42 06
28.34--0.91 18 43 38.5 -- 4 33 34 32.8--0.3 18 49 48.2 -- 0 17 54 44.93+0.17 19 10 36.3 +10 38 581 81.871+0,816 20 36 41 +42 28 12
28.38--1.13 18 44 30.6 -- 4 37 06 32.80+0.19 18 47 58.6 -- 0 05 27 44.97+0.13 19 10 49.0 +10 40 271 81.9+0.3 20 39 +42 11
28.44--1.16 18 44 42.8 -- 4 35 07 33.0+0.6 18 47 + 0 17 45.00+0.07 19 11 05.8 +10 39 571 82,014--0.857 20 44 03 +41 34 06
28.46--1.02 18 44 16.2 -- 4 30 06 34.05+1.73 18 44 47.8 + 1 43 22 45.03--0.04 19 I1 32.1 +10 38 561 82.191+2,281 20 31 21 +43 36 42
28.46--1.07 18 44 26.4 -- 4 31 06 34.12+1.66 18 45 08.6 + 1 45 21 45.04--0.11 19 I1 50.6 +I0 37 251 82,484+2.315 20 32 10 +43 52 00
28.49--1.05 18 44 24.8 -- 4 29 06 34.15+1.54 18 45 39.2 + 1 43 50 45.08-0.27 19 12 28.9 +I0 34 541 82.55+1.15 20 37 30 +43 12 42
28.5--0.0 18 40 47.8 -- 3 58 59 34.15+1.59 18 45 29.2 + 1 45 21 45.15--0.15 19 12 10.2 +10 41 541 82,609+0,412 20 40 53 +42 48 12
28.53--1.33 18 45 30.0 -- 4 35 08 34.2--0.3 18 52 + 0 55 45.23--0.52 19 13 38.9 +10 35 511 82.8+1.8 20 36 +43 48
28.55--1.34 18 45 33.5 -- 4 33 38 34.20+1.49 18 45 54.9 + 1 44 50 45.23--0.56 19 13 47.7 +10 34 211 82.941+0,323 20 42 23 +43 00 30
28.58--1.53 18 46 16.8 -- 4 37 40 34.26+1.36 18 46 30.0 + 1 44 49 45.24--0.42 19 13 18.0 +10 39 221 83,050+2,690 20 32 23 +44 32 36
28.65--1.55 18 46 28.9 -- 4 34 40 34.29+1.36 18 46 32.0 + 1 46 19 45.26--0.42 19 13 21.8 +10 40 221 83.364--0,020 20 45 18 +43 07 18
28.69--1.56 18 46 36.2 -- 4 32 41 34.37+1.23 18 47 08.9 + 1 46 47 45.29--0.54 19 13 49.6 +I0 38 211 83,662+0,066 20 45 58 +43 24 30
28.7--0.2 18 42 -- 3 55 34.39+1.05 18 47 49.5 + 1 43 16 45.4+0.2 19 I1 +11 05 83.813+3,282 20 32 18 +45 30 30
28.7--0.6 18 43 10.2 -- 4 03 59 34.4--0.2 18 52 + 1 09 45.45--0.84 19 15 12.5 +10 38 181 83,940+0.794 20 43 49 +44 04 54
28.70--1.71 18 47 09.6 -- 4 36 12 34.56+0.89 18 48 43.4 + 1 47 44 45.57--0.89 19 15 38.8 +10 43 17] 84.292+0,885 20 44 39 +44 24 48
28.71--1.54 18 46 34.0 -- 4 30 41 34.80+0.31 18 51 13.6 + 1 44 08 45.61--0.96 19 15 58.3 +10 43 161 84,567+0.446 20 47 32 +44 20 48
28.71--1.58 18 46 43.1 -- 4 32 11 34.81+0.35 18 51 06.1 + 1 46 09 45.62--1.09 19 16 26.7 +10 40 151 84.60--1,800 20 57 06 +42 55 12
28.73--1.62 18 46 54.3 -- 4 32 11 34.92+0.10 18 52 09.9 + 1 45 06 45.65--1.11 19 16 34.2 +10 41 151 84,897+3.809 20 33 37 +46 41 24
28.73--1.76 18 47 23.5 -- 4 35 42 34.98--0.08 18 52 55.7 + 1 43 05 45.7+0.0 19 12 +11 15 85.0-1.0 20 47 +45 02
28.74--1.64 18 46 58.2 -- 4 32 12 35.0+0.2 18 52 + 1 52 45.72--1.43 19 17 51.8 +10 35 431 85,012--0.245 20 52 05 +44 14 48
28.75--1.60 18 46 50.7 -- 4 30 41 35.05--0.09 18 53 05.7 + 1 47 05 45.78--1.64 19 18 42.8 +10 33 11 I 85.073--3.428 20 05 03 +42 11 06
28.8+0.0 18 41 -- 3 44 35.12--0.20 18 53 36.5 + 1 47 33 45.98--1.67 19 19 14.2 +10 42 401 85.5--0.4 20 55 +44 31
28.8+3.5 18 29 -- 2 07 35.20--0.33 18 54 14.9 + 1 48 02 45.99--1.81 19 19 45.4 +10 39 391 86,067--2,061 21 03 33 +43 50 24
28.80--1.67 18 47 11.5 -- 4 29 42 35.26--0.48 18 54 53.0 + 1 47 01 46.5+0.0 19 14 +11 58 86,279--1.165 21 00 38 +44 36 00
29.0+3.5 18 29 -- 1 56 35.308 18 49 13.4 + 0 32 01 46.6+0.8 19 12 +12 26 86,567+3.744 20 39 55 +47 58 18
29.21+1.31 18 37 21.4 -- 2 45 21 35.53--1.05 18 57 23.7 + 1 45 55 49.5--0.3 19 21 +14 28 86,987+0.585 20 55 49 +46 17 12
29.211 18 42 15.8 -- 3 23 43 35.56--1.19 18 57 55.4 + 1 43 24 49.6--0.2 19 21 +14 36 87,076+1.870 20 50 27 +47 11 18
29.22+1.45 18 36 52.0 -- 2 41 20 35.71--1.44 18 59 06.1 + 1 44 22 50.4+0.4 19 20 +15 35 93.8+2.8 21 14 +52 48
29.22+1.51 18 36 39.4 -- 2 39 19 35.73--1.41 18 59 02.7 + 1 46 22 55.2--0.8 19 35 +19 12 94.2+1.6 21 22 +52 14
29.27+1.31 18 37 28.8 -- 2 42 21 35.82--1.72 19 00 18.8 + 1 42 49 55.6+0.6 19 30 +20 15 99.0+3.5 21 37 +56 54
29.27+1.37 18 37 15.1 -- 2 40 21 36.2--1.0 18 58 + 2 23 59.4--0.2 19 41 +23 09 222+0 7 00 -- 8 00
29.27+1.52 18 36 43.3 -- 2 36 49 37.1--0.9 19 00 + 3 10 59.5--0.2 19 41 +23 14 230+0 7 20 --15 00
29.29+1.18 18 37 58.4 -- 2 44 52 37.6+2.2 18 50 + 5 06 61.6+0.0 19 45 +25 09 233+0 7 30 --17 40
29.35+1.37 18 37 25.4 -- 2 36 21 38.0--0.4 19 00 + 4 15 61.6--1.6 19 51 +24 20 264.28+1.48 8 54 40.9 --42 53 10
29.37+1.15 18 38 13.1 -- 2 41 23 38.8--0.4 19 01 + 4 58 64.8+1.4 19 47 +28 37 267.8--0.8 8 58 --47 02
29.38+1.04 18 38 37.8 -- 2 43 54 38.9--0.8 19 03 + 4 52 70.8+1.2 20 03 +33 37 267.94--1.06 8 57 22.3 --47 18 59
29.38+1.15 18 38 16.1 -- 2 40 53 39.09+1.79 18 53 51.6 + 6 14 03 71.4+2.2 20 00 +34 40 268.45--0.85 9 00 10 --47 32 30
29.4--0.8 18 45 12.3 -- 3 32 55 39.18+1.62 18 54 39.1 + 6 14 01 72.2+0.6 20 09 +34 28 269.0--1.2 9 00 --48 12
29.40+1.07 18 38 34.3 -- 2 41 53 39.28+1.31 18 55 55.1 + 6 10 29 72.926--0.894 20 16 51 +34 13 48J 269.13--1.14 9 01 49 --48 15 18
29.43+1.09 18 38 32.1 -- 2 39 53 39.31+1.23 18 56 17.1 + 6 09 58 73.4--2.0 20 23 +33 59 269.21--1.45 9 00 34 --48 30 42
29.45+0.83 18 39 29.5 -- 2 45 55 39.32+1.51 18 55 17.2 + 6 18 00 74,900+0,500 20 16 42 +36 39 421 282.3--1.0 10 07 --56 58
29.53+0.76 18 39 53.8 -- 2 43 56 39.50+0.78 18 58 14.4 + 6 07 54 75,242--1.772 20 26 52 +36 36 541 284.3--0.3 10 22 --57 29
29.55+0.64 18 40 22.4 -- 2 45 57 39.51+0.94 18 57 39.5 + 6 12 25 75,358+0.113 20 19 36 +36 48 121 284.36--0.42 10 22 24.8 --57 37 34
29.55+0.99 18 39 06.7 -- 2 36 25 39.51+1.12 18 57 01.3 + 6 17 56 75,406--2,500 20 30 13 +35 18 541 285.05+0.07 10 28 43.3 --57 33 27
29.58+0.82 18 39 47.2 -- 2 39 26 39.54+0.84 18 58 05.5 + 6 II 24 75,860+0,407 20 19 51 +37 23 241 285.25--0.05 10 29 37 --57 46 48
29.59+0.57 18 40 40.9 -- 2 45 58 39.60+0.60 18 59 04.1 + 6 07 52 76,074+1.951 20 14 00 +38 26 061 285.26--0.05 10 29 36.6 --57 46 50
29.60+0.66 18 40 23.9 -- 2 42 57 39.67+0.79 18 58 30.0 + 6 16 53 76.218+0,117 20 22 04 +37 30 361 286.50+0.06 10 39 59.7 --58 17 41
29.62+0.54 18 40 51.8 -- 2 45 28 39.70+0.51 18 59 33.9 + 6 10 51 76,327--1,887 20 30 30 +36 25 241 287.4--0.5 10 42 --59 13
29.64+0.64 18 40 31.7 -- 2 40 58 39.74+0.54 18 59 32.3 + 6 13 51 76,413--0,582 20 25 30 +37 15 061 289.7--0.9 10 57 --60 35
29.67+0.50 18 41 04.8 -- 2 43 29 39.77+0.40 19 00 05.2 + 6 11 50 77.00--0.60 20 27 18 +37 43 301 291.27--0.71#1 11 09 44.2 --61 02 51
29.67+0.57 18 40 50.8 -- 2 41 28 39.80+0.29 19 (30 32.7 + 6 10 19 77,041+0,177 20 24 14 +38 12 541 291.27--0.71#2 11 09 46.0 --61 02 06
29.71+0.44 18 41 23.8 -- 2 43 00 39.82+0.32 19 (30 27.7 + 6 11 49 77.05+2.10 20 16 11 +39 19 361 291.27--0.71#3 11 09 48.3 --61 02 39
29.71+0.68 18 40 32.2 -- 2 36 28 39.84+0.45 19 (30 01.6 + 6 16 50 77.25+2.00 20 17 12 +39 26 061 291.5--0.6 11 12 --61 01
29.72+0.33 18 41 46.3 -- 2 45 30 39.94+0.23 19 (30 59.5 + 6 15 48 77.40+1.30 20 20 36 +39 09 241 291.57--0.43 11 12 55.7 --60 53 16
29.73+0.39 18 41 34.8 -- 2 43 30 39.95--0.08 19 02 08.6 + 6 07 45 77.45+1.80 20 18 38 +39 29 061 291.61--0.52 A 11 12 45 --60 55 48
29.78+0.27 18 42 05.4 -- 2 44 01 40.01+0.05 19 01 47.0 + 6 14 46 77.969--1.853 20 35 19 +37 45 061 291.61--0.52 B 11 12 58 --61 01 42
29.82+0.15 18 42 36.5 -- 2 45 02 40.01--0.02 19 02 03.2 + 6 12 46 77.989+0.0124 20 30 50 +39 40 241 295.0--1.7 11 37 --63 11
29.82+0.26 18 42 13.6 -- 2 42 01 40.02--0.19 19 02 39.1 + 6 08 14 78,054+1.748 20 20 39 +39 57 001 298.23--0.33 12 07 24 --62 33 30
29.86+0.08 18 42 54.5 -- 2 45 03 40.04+0.01 19 01 58.3 + 6 14 46 78.055+0,604 20 25 30 +39 17 121 298.87--0.43 12 12 45 --62 45 24
29.88+0.0 18 43 15.4 -- 2 46 04 40.08--0.13 19 02 31.6 + 6 13 15 78.10+3,835 20 11 40 +41 12 241 299.02+0.15 12 14 48.9 --62 11 05
29.88+0.05 18 43 05.5 -- 2 45 03 40.09--0.24 19 02 57.9 + 6 10 44 78.163--0,381 20 29 55 +38 47 301 299.1--0.3 12 15 --62 38
29.89+0.33 18 42 05.8 -- 2 36 31 40.10--0.13 19 02 36.2 + 6 14 14 78.186+1,816 20 20 46 +40 05 481 300.93--0.03 12 31 03.7 --62 33 20
29.92+0.09 18 43 00.5 -- 2 41 33 40.16--0.23 19 03 02.9 + 6 14 43 78.2--0.4 20 30 +38 49 300.97+1.14 12 32 02.6 --61 22 40
29.92+0.23 18 42 31.1 -- 2 38 02 40.17--0.26 19 03 10.7 + 6 14 13 78.3--0.2 20 30 +39 01 301.12--0.20 12 32 29.8 --62 44 33
29.94+0.05 18 43 11.6 -- 2 41 33 40.19--0.30 19 03 21.2 + 6 14 43 78.4+1.6 20 22 +40 09 305.2+0.21 #1 13 07 58.0 --62 18 37
29.97+0.08 18 43 08.2 -- 2 39 03 40.23--0.44 19 03 56.2 + 6 12 42 78,401+3,803 20 12 45 +41 23 541 305.2+0.21 #2 13 08 03.4 --62 18 32
29.99+0.05 18 43 16.7 -- 2 39 04 40.24--0.48 19 04 06.4 + 6 12 11 78,412+1.385 20 23 17 +40 01 541 305.25+0.20 13 08 11 --62 17 42
29.99+0.11 18 43 03.9 -- 2 37 33 40.26--0.57 19 04 28.3 + 6 10 40 78.45+1.10 20 24 37 +39 54 (301 305.36+0.15 13 09 25.3 --62 12 58
30.06+0.0 18 43 36.3 -- 2 36 34 40.27--0.67 19 04 49.5 + 6 08 40 78,455+2.718 20 17 41 +40 50 001 305.36+0.18 13 09 19 --62 19 24
30.07--0.35 18 44 50.6 -- 2 45 37 40.29--0.37 19 03 47.8 + 6 17 42 78,464--0,844 20 32 52 +38 45 181 305.36+0.21#1 13 09 21.8 --62 17 34
30.08--0.30 18 44 41.7 -- 2 44 07 40.30--0.49 19 04 15.2 + 6 14 41 78.5+1.4 20 24 +40 07 305.36+0.21#2 13 09 22.7 --62 17 52
30.1--0.4 18 45 -- 2 46 40.34--0.58 19 04 37.8 + 6 14 40 78.70+0.70 20 27 04 +39 51 541 305.4+0.2 13 09 22.0 --62 21 24
30.10--0.07 18 43 54.6 -- 2 36 35 40.36--0.50 19 04 23.1 + 6 17 41 78.744--1.432 20 36 01 +38 37 241 305.55--0.00 13 11 12 --62 29 54
30.14--0.34 18 44 57.5 -- 2 41 37 40.37--0.68 19 05 02.5 + 6 13 39 78.75--0.40 20 31 48 +39 15 00l 305.91--1.91 13 15 46.6 --64 21 45
30.18--0.34 18 45 00.1 -- 2 39 37 40.39--0.71 19 05 11.0 + 6 13 39 78.873+0.740 20 27 26 +40 01 421 309.9+0.5 #1 13 47 01.6 --61 20 18
30.2--0.4 18 45 -- 2 40 40.42--0.71 19 05 14.8 + 6 15 09 78.938+2.772 20 18 54 +41 15 36l 309.9+0.5 #2 13 47 11.2 --61 20 19
30.20--0.27 18 44 49.5 -- 2 36 37 40.43--0.79 19 05 34.0 + 6 13 38 78.988+2.458 20 20 25 +41 07 18 [ 309.9+0.5 #3 13 47 28.9 --61 19 06
30.21--0.45 18 45 26.7 -- 2 41 08 40.47--0.77 19 05 32.3 + 6 16 08 79.051+3.603 20 15 35 +41 49 241 311.6--0.4 14 03 --61 46
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311,94+0.18 14 03 59.3 --61 05 43 339.98--0.19 16 44 04.4 --45 17 53 351.5+0.7 17 17 --35 38 354.26+0.49 17 25 59.5 --33"28' 56"
" 14 04 00.5 --61 07 38 340,00--0.51 16 45 32.4 --45 29 09 351.54+0.19 17 19 43 --35 53 221 354.27+0.58 17 25 39,7 --33 24 55
315.22+0.01 14 29 45.7 --60 10 23 16 45 33.2 --45 29 46 351.58--0.34 17 21 59 --36 09 321 354.29+0.19 17 27 16.5 --33 37 29
315,22+0,011 14 29 42.0 --60 10 08 340.14--0.45 16 45 49.8 --45 19 35 351.58--0.36 17 22 07.0 --36 10 301 354.29--0.10 17 28 24.6 --33 46 57
315.22+0.0111 14 29 44.3 --60 09 58 340.24--0.06 16 44 30.5 --45 01 17 17 22 09.7 --36 10 501 354.29--0.26 17 29 03.4 --33 51 58
316.64--0.08 14 40 33,9 --59 42 35 340.42--0.01 16 44 55.2 --44 51 10 351.60+0.17 17 19 58 --35 51 041 354,33+0.36 17 26 40,7 --33 29 28
316,81--0.04 t4 41 22 --59 36 48 16 44 55.5 --44 51 23 351.60+0.32 17 19 20.1 --35 46 25 | 354.34--0.39 17 29 44.8 --33 54 00
316.81--0.06#1 14 41 33,1 --59 36 59 341.12--0.00 16 47 26.4 --44 18 23 351.64--1.26 17 25 56 --36 38 121 354,35+0.34 17 26 50.3 --33 28 58
316.81--0.06#2 14 41 36.2 --59 37 44 16 47 26.5 --44 18 31 351.69+0.66 17 18 16 --35 30 15 I 354.35--0,21 17 29 02.7 --33 47 28
316.81--0.06#3 14 41 37.0 --59 36 41 341.27+0,07 16 47 45.4 --44 09 23 351.77--0,53 17 23 17 --36 06 47[ 354.36+0.18 17 27 30.0 --33 34 00
320,6--0.2 15 08 --57 59 342.01+0.25 16 49 31.1 --43 27 44 351.78--0.541R 17 23 21.2 --36 06 421 354.36--0.29 17 29 23.7 --33 49 29
322.5+0.7 15 16 --56 13 343.38+0.25 16 54 14.3 --42 23 26 352.16+0,21 17 21 25.8 --35 22 071 354.36--0.34 17 29 33.7 --33 51 29
324.20+0.12 15 29 01.0 --55 46 08 343.93+0.12 16 56 36.9 --42 03 36 352,31--0.45 17 24 28 --35 37 261 354.38+0.28 17 27 08.4 --33 29 29
15 29 01.9 --55 46 09 16 56 38.6 --42 03 11 352.52+2.77 17 12 15.0 --33 35 571 354.40--0.34 17 29 39.4 --33 49 29
324.6--1.0 15 36 --56 27 16 56 38,9 --42 04 08 352.60+2.76 17 12 30.6 --33 32 571 354.40--0.45 17 30 05.9 --33 53 00
326.64+0.61 15 40 35.1 --53 56 27 344.83--1.67 17 07 21.3 --42 25 06 352.61--0,19 17 24 13.9 --25 13 101 354.41+0.22 17 27 27.9 --33 30 29
15 40 52.2 --53 56 38 344.93+0.01 17 00 28 --41 20 352.68+2.63 17 13 12.7 --33 33 291 354,41--0.24 17 29 19.0 --33 45 29
326.65+0.59 15 40 52 --53 56 24 345.01+1.80 16 53 07.1 --40 09 42 352.74+2.75 17 12 55.4 --33 25 581 354.41--0.32 17 29 36,7 --33 47 59
326,77--0.26IR 15 44 59.8 --54 32 51 345.05--1.86 17 08 49.0 --42 21 58 352.80+2.45 17 14 16.6 --33 33 311 354.42+0.24 17 27 23.3 --33 28 59
327.1--0.3 15 50 --54 20 345.4--0.8 17 05 --41 27 352.80+2.61 17 13 38.9 --33 28 1301 354.42+0.31 17 27 06,6 --33 26 59
327.12+0.51 15 43 42.0 --53 43 27 345.41--0.94 17 06 05.1 --41 31 55 352,86+2,43 17 14 32.0 --33 31 321 354.42--0.38 17 29 54.0 --33 49 30
" 15 43 43.6 --53 43 36 345.51+0,35 17 00 53.8 --40 40 15 352.93+2.24 17 15 26.3 --33 34 331 354,44--0.36 17 29 52.1 --33 48 00
327.29--0.57 15 49 10,0 --54 28 10 345.6+1.4 16 57 --39 57 352,96+2.16 17 15 51.9 --33 36 041 354.46+0.04 17 28 19.1 --33 34 01
327.31--0.54 15 49 13 --54 27 18 345.66+1,00 17 02 49.8 --40 45 49 352.99+2.16 17 15 54.5 --33 34 341 354.46+0,19 17 27 41,8 --33 28 30
327.39+0.45 15 45 29.2 _ --53 36 06 345,69--0,09#1 17 03 18.1 --40 47 52 353.03+2,25 17 15 40.3 --33 29 341 354.46+0.20 17 27 38.9 --33 28 30
327.39+0.45#1 t5 45 28.9 --53 36 11 17 03 24.3 --40 47 35 353.05+0.56 17 22 26 --34 26 421 354.46--0.03 17 28 35.0 --33 36 02
327.39+0,45#2 15 45 28.9 --53 35 35 345.69--0.09#2 17 03 23.0 --40 47 21 353.05+2.04 17 16 34.0 --33 35 361 17 28 36.7 --33 36 02
327.4--0.1 15 47 40.4 --54 00 01 17 03 23.9 --40 47 34 353.05+2.10 17 16 20.0 --33 33 35 I 354.47+0.0 17 28 28.3 --33 34 32
327.4--0.6 15 50 17.3 --54 24 34 345.69--0,09#3 17 03 23.9 --40 47 16 353.06+2.29 17 15 35.5 --33 26 341 354.49+0.15 17 27 58.8 --33 28 31
328.2+0.0 15 51 30.0 --53 23 58 346.01+0.04 17 03 49.6 --40 26 57 353.11+2.15 17 16 16.6 --33 29 051 354.50+0.07 17 28 16.9 --33 30 31
" 15 51 32.8 --53 23 38 346.18+0.02 17 04 17.9 --40 19 56 353.13+0.64 17 22 18 --34 19 481 354,50--0,39 17 30 09.2 --33 46 00
328.24-0.541R 15 54 11.1 -53 50 49 346.48+0.13 17 05 03.4 --40 01 50 353.15+0.09 17 24 36,9 -34 37 221 354.51--0.51 17 30 39.3 -33 49 32
328.3+0.43 15 50 17.0 -53 02 52 17 05 39.6 --40 01 47 353.19+0.91 17 21 25 --34 08 001 354.52-0.59 17 31 00.8 -33 51 32
328.30+0.43 15 50 17.3 -53 03 06 346.86-0,81 17 07 24.9 --39 55 03 353.22+0.67 17 22 28 -34 14 301 354.53+0.03 17 28 29,9 -33 30 21
328.4-0.2 15 53 32.0 -53 28 54 347.4+0.4 17 06 36.6 --39 08 18 353.23-0.24 17 26 09.5 -34 44 42 I 17 28 33.4 --33 30 05
328.7--0.2 15 55 16.2 -53 16 34 347.40+0,40 .... 353.3+0.8 17 22 --34 06 354.53+0.17 17 27 59,9 --33 26 00
328.81+0.63 15 51 58.7 --52 34 24 17 06 40.7 --39 08 20 353.31+1.35 17 20 00.1 --33 46 381 354.56-0.11 17 29 10.0 --33 33 33
328.81+0.641R 15 52 00.4 -52 34 16 347.57+0,11 17 08 24.7 --39 10 12 353.32+1.64 17 18 52.6 --33 36 11 I 354.56-0.44 17 30 31.3 --33 44 31
329,18-0.321R 15 57 59.4 --53 03 46 17 08 27.8 --39 09 50 353.34-0.15 17 26 05 --34 35 421 354.58-0.07 17 29 04.6 --33 31 03
329.2+0.5 15 54 --52 25 347,61+1.82 17 01 30,7 --38 06 32 353.38+1.72 17 18 45.3 --33 30 41 I 354.59+0.05 17 28 38.3 --33 27 02
330.4+0.1 16 01 59.5 --51 57 36 347,63+0.15IR 17 08 24.6 --39 05 45 353.39+1.84 17 18 17.8 --33 26 I01 354.59--0,25 17 29 49.0 --33 36 34
16 01 59.8 --51 57 40 347.66+1.73 17 02 03.4 --38 07 03 353,41--0.36 17 27 07 --34 39 241 354,60+0.03 17 28 44.0 --33 27 02
330.88--0.3611 16 06 31.0 --51 58 06 347.67+1.71 17 02 06.9 --38 07 33 353.41--0.361R 17 27 09,2 --34 39 181 354.60+0.07 17 28 33.6 --33 25 32
330.88--0.3613 16 06 28.8 --51 58 16 347.83+1.55 17 03 19.6 --38 05 36 353.43+1.73 17 18 50.5 --33 27 411 354.60+0.26 17 27 48.4 --33 19 19
330.88--0.3614 16 06 29.4 --51 58 30 347.87+0.01 17 09 44.4 --38 56 32 353.43+1.75 17 18 44.1 --33 27 I11 354.60--0.59 17 31 12.6 --33 47 33
331.13--0.25 16 07 17.9 --51 43 31 17 09 44.4 --38 59 12 353.45+0.99 17 21 47.8 --33 52 121 354.61--0.18 17 29 35.1 --33 33 34
331.28--0.201R 16 07 47.2 --51 34 26 17 09 45.3 --38 56 32 353.45+1.53 17 19 39.8 --33 33 431 354.61--0.72 17 31 45.9 --33 51 04
331.34--0.341K 16 08 39.9 --51 38 54 17 09 48.3 --38 59 07 353.46+0.55 17 23 37.0 --34 06 381 354.62+0.471R 17 27 03.7 --33 I1 31
331.51--0.1 #1 16 08 19.9 --51 20 18 347.89+1.42 17 03 58.6 --38 07 37 17 23 38.8 --34 06 551 354.62--0.28 17 30 01.9 --33 36 05
331.51--0.1 #2 16 08 21.1 --51 20 51 347.94+1,44 17 04 05.3 --38 04 37 353.48+1.04 17 21 41.4 --33 49 121 354.63--0.83 17 32 16,2 --33 54 05
331.51--0.1 #3 16 08 22.7 --51 20 02 347,97+1.34 17 04 32.6 --38 06 38 353.51+1.05 17 21 44.3 --33 47 121 354.64--0.09 17 29 18.3 --33 29 03
331.51--0,1 #4 16 08 30.1 --51 21 51 348.13+1.09 17 06 04,5 --38 07 42 353.52+1.57 17 19 43.7 --33 28 431 354.64--0.35 17 30 22.4 --33 37 36
331.51--0.10 16 08 21.1 --51 20 21 348.25+0.94 17 07 02.6 --38 07 44 353,54--0.01 17 26 03 --34 21 361 354,67--0.40 17 30 39.1 --33 37 36
331.52--0.07 16 08 21 --51 19 54 348.57+0,50 17 09 47.5 --38 07 49 353.55+1.60 17 19 42,0 --33 26 131 354.68--0.06 17 29 19.4 --33 26 03
331.6--0.3 16 09 41.0 --51 22 23 348.57+0,54 17 09 38.1 --38 06 19 353.59+0,81 17 22 54.5 --33 51 15 I 354.69--0.23 17 29 59.5 --33 31 05
331.9--0.6 16 12 --51 27 348.67+0.39 17 10 35.8 --38 06 51 353,59+0.91 17 22 32.3 --33 47 441 354.69--0.31 17 30 19.1 --33 33 36
332.65--0.63 16 15 51.0 --50 55 49 348.73--1.04 17 16 40,6 --38 54 18 353,60+1.23 17 21 16.0 --33 36 161 354,69--0.36 17 30 30.6 --33 35 06
16 15 52.4 --50 56 47 348.73--1.04#1 17 16 40.6 --38 54 15 353.60--0.23 17 27 08.1 --34 25 311 354.70--0.17 17 29 48.4 --33 28 34
16 15 56.1 --50 57 22 348.74+0.27 17 11 17.2 --38 07 53 17 27 08.5 --34 25 311 354.70--0.44 17 30 52.8 --33 37 37
16 16 00.1 --50 58 49 348.78+0.23 17 I1 32.3 --38 07 23 353.60--0.23A 17 27 04.6 --34 25 461 354.71--0.08 17 29 26.3 --33 25 04
332.83--0.55 16 16 23.5 --50 46 I1 348.85+0.16 17 12 02.4 --38 06 24 353.60--0.23B 17 27 08.3 --34 25 31 I 354.72--0.27 17 30 13.1 --33 31 05
16 16 25.2 --50 46 01 348.89+0.09 17 12 24.6 --38 07 01 353.64+1.15 17 21 41.7 --33 37 171 354.72--0.86 17 32 37.0 --33 50 36
333.11--0,44 16 17 09 --50 28 48 348.89--0.18 17 13 36.1 --38 15 57 353.64+1.25 17 21 16.8 --33 33 461 354.73--0,85 17 32 35.3 --33 49 36
333.13--0.43 16 17 15,4 --50 28 55 17 13 41.3 --38 15 14 353.67+0.72 17 23 27.6 --33 50 161 354.73--0.93 17 32 55.6 --33 52 06
333,13--0.43#1 16 17 11.4 --50 27 49 348.96+0.01 17 12 58,6 --38 06 26 353.67+0.86 17 22 55.0 --33 45 151 354.74--0.30 17 30 25.5 --33 31 06
333.13--0.43#2 16 17 13.0 --50 28 03 348.97--0.06 17 13 19.5 --38 07 57 353,70+1.43 17 20 46.7 --33 24 451 354.75--0.06 17 29 28.5 --33 22 17
333,13--0.43#3 16 17 15.3 --50 28 52 348.98--0.02 17 13 12.2 --38 06 27 353.72+0.59 17 24 06.7 --33 52 171 354.75--0.20 17 30 03.0 --33 27 05
333.23--0.051R 16 16 00.6 --50 07 53 349.0--0,8 17 16 --38 32 353.73+0.52 17 24 25,9 --33 53 481 354.75--0.24 17 30 11.4 --33 28 05
333.29--0.37 16 17 41 --50 18 54 349.03--0.05 17 13 28.4 --38 04 57 353.77+1.33 17 21 19.4 --33 24 461 354.75--0.45 17 31 03.0 --33 35 07
333,61--0.21 16 18 24 --49 58 48 349.06--0.09 17 13 42.5 --38 04 58 353.79+1.16 17 22 03.0 --33 29 181 354.76--0.37 17 30 43.5 --33 32 06
333.7--0.1 16 18 --49 50 349.07--0.02 17 13 25.3 --38 01 46 353,81+0.69 17 23 58.9 --33 44 171 354.77--0.38 17 30 48.9 --33 32 07
335.61-0.31IR 16 27 26.3 --48 37 04 349,09+0.11 17 12 54.1 --37 56 37 353,81+1.10 17 22 20.9 -33 30 481 354.78-0.22 17 30 12.2 --33 26 35
335.78+0.17 16 26 04.6 -48 09 52 349.09+0.11#1 17 12 59.3 --37 55 34 353,83+1.10 17 22 24.2 -33 29 181 354.79-0.30 17 30 32.5 --33 28 36
336.36-0.151R 16 29 49.4 --47 57 35 349.09+0.11#2 17 13 02.7 --37 56 55 353,83+1.14 17 22 15.8 --33 28 181 354.81-0.31 17 30 40.2 --33 27 36
336.84+0,05 16 30 55 --47 29 30 349.09-0.13 17 13 57.4 --38 04 58 353,86+0.51 17 24 50.0 --33 47 491 354.82--1.05 17 33 39.3 --33 51 08
336,9-1.4 16 37 --48 24 349.09-0.18 17 14 10.9 --38 06 29 353.88+0,40 17 25 19.5 --33 50 501 354.83-0.38 17 30 56.9 --33 29 07
336.99--0.03 16 31 50.3 --47 24 47 349.09--0.19 17 14 13.8 --38 06 59 353.89+0.40 17 25 21.0 --33 50 201 354.83--0.92 17 33 09.9 --33 46 37
337.1+0.1 16 32 --47 15 349.09--0.21 17 14 17.1 --38 07 29 353.90+0.30 17 25 46.8 --33 52 51 I 354.85--0.60 17 31 53.3 --33 35 09
337.3--0.2 16 34 02.1 --47 17 25 349.11--0.17 17 14 10.7 --38 04 59 353.90+0.87 17 23 31.4 --33 33 51 I 354.85--0.65 17 32 07.7 --33 36 39
337.4--0.1 16 30 --47 10 349.13--0.22 17 14 26.1 --38 05 59 353.91+0.86 17 23 34.8 --33 33 511 354.85--1.12 17 34 01.5 --33 52 09
337.4--0.4 #1 16 35 05.1 --47 22 32 349.15--0.26 17 14 39.6 --38 06 30 353,93+0.40 17 25 27.2 --33 47 501 354.86--0.61 17 31 59.5 --33 35 09
337.4--0.4 #2 16 35 08.8 --47 22 59 349.18+0.20 17 12 51.6 --37 48 47 353.93+0.45 17 25 150 --33 46 201 354.87--0.99 17 33 31.0 --33 47 08
337.40--0.401R 16 35 06.4 --47 22 18 17 12 52.2 --37 48 53 353.93+0.80 17 23 50.3 --33 34 521 354.88--0.54 17 31 44.8 --33 31 38
337.5+0.1A 16 30 --47 00 349.21-0.38 17 15 19.8 --38 07 31 353,94+0.46 17 25 14,8 --33 45 201 " 17 31 45.1 --33 31 47
337.5+0.1B .... 349.27-0,39 17 15 35.2 --38 05 02 353.94+ 1,06 17 22 50.2i --33 25 191 354.88--1.17 17 34 17,4 --33 52 09
337.5+0,1C .... 349.32-0.55 17 16 23.3 --38 08 04 353.95+0,89 17 23 34.7 --33 30 51 I 354,89-0.36 17 31 02.5 --33 25 07
337.5+0.1D .... 349.36--0,20 17 15 01.8 --37 54 21 353.96+0.91 17 23 30.9 --33 29 21 I 354.89--0.48 17 31 32.2 --33 29 08
337.61--0.06 16 34 24,3 --46 59 01 349.39--0.01 17 14 28.5 --37 45 57 353,97+0.71 17 24 18.9 --33 35 531 354.9--0.6 17 32 07.5 --33 36 40
337,71--0.05 16 34 46.1 --46 54 59 349.39--0.58 17 16 42.1 --38 06 04 353.97+1.03 17 23 04.2 --33 24 501 354.93--0.51 17 31 46.0 --33 28 39
337.86+0.26 16 34 02.2 --46 34 39 349.47--0.69 17 17 24.7 --38 05 36 353.99+0.85 17 23 50.0 --33 30 221 354.93--1.13 17 34 15.9 --33 48 39
337.86+0.26#1 16 34 01.1 --46 34 42 349.50--0.52 17 16 50,9 --37 58 59 354.00+0,29 17 26 06.7 --33 48 221 354,93--1.15 17 34 22.0 --33 49 09
337.86+0.26#2 16 34 02.4 --46 35 04 349.50--0.75 17 17 44.5 --38 06 36 354.00+0.88 17 23 44.2 --33 28 211 354,94--0.59 17 32 06.8 --33 30 10
337.9+0.3 16 34 01.9 --46 34 45 349.52+0.25 17 13 40.8 --37 30 12 354.01+0.65 17 24 40.0 --33 35 531 354.94--0,68 17 32 26,7 --33 33 10
337.91--0.47 16 37 21.3 --47 02 24 349.54--0.82 17 18 07.5 --38 06 37 354.04+0.23 17 26 27.3 --33 48 221 354.94--0.72 17 32 36,1 --33 34 41
337.91--0.47#1 16 37 26.1 --47 02 11 349,70--1.09 17 19 42.7 --38 08 11 354.06+0.26 17 26 20.2 --33 46 221 354.95--0.75 17 32 47.5 --33 35 11
337.91--0.47#2 16 37 26.6 --47 01 05 349.71--1.05 17 19 36,0 --38 06 10 354.07+0.56 17 25 11.6 --33 35 241 354.95--1.23 17 34 44.7 --33 50 40
337.95--0.48 16 37 30 --47 01 24 349.81--0.32 17 16 46.2 --37 36 13 354.07+0.88 17 23 56.1 --33 24 521 354.97--1,23 17 34 45.4 --33 49 40
337.99+0.14 16 35 06.0 --46 34 37 349.88--1.29 17 21 04.5 --38 06 14 354.08+0.01 17 27 25.8 --33 53 551 355.00--0.88 17 33 27.0 --33 36 42
337.99+0.14#1 16 35 04,5 --46 34 33 349.88--1.35 17 21 22.0 --38 08 14 354.09+0.51 17 25 27.2 --33 36 251 355.01--0.56 17 32 10.5 --33 25 40
337,99+0.14#2 16 35 07.9 --46 33 46 349.93--1.41 17 21 43.6 --38 07 45 354.10+0.00 17 27 29.8 --33 52 551 355.01--0.64 17 32 29.7 --33 28 40
338.0--0.1 16 36 13.7 --46 44 32 349.96--0.03 17 16 05.2 --37 18 38 354.10+0.06 17 27 17.2 --33 50 541 355.01--0.80 17 33 06.9 --33 33 42
16 36 14.9 --46 44 46 349.97--1,41 17 21 51.1 --38 05 45 354.10+0.66 17 24 51.7 --33 30 541 355.01--1.33 17 35 16.0 --33 50 41
338.08+0.021R 16 35 58.0 --46 34 45 350.07--1.61 17 22 59.5 --38 07 48 354.13+0.13 17 27 04.9 --33 47 241 355,02--0.71 17 32 47.3 --33 30 I1
338.4+0.3 16 36 --46 09 350.22--1,80 17 24 11.7 --38 06 20 354.13+0.43 17 25 53,6 --33 37 261 355.02--0,84 17 33 18.9 --33 34 12
338.45+0,06 16 37 12 --46 18 00 350.55+0.06 17 17 23.6 --36 46 43 354.15+0.03 17 27 32.1 --33 49 251 355.02--1.45 17 35 46.3 --33 54 12
338.47+0.291R 16 36 20.6 --46 07 08 350.85+0.19 17 17 46.8 -36 27 59 354.15+0,16 17 26 59,9 -33 45 241 355.03+0,17 17 29 17.4 -33 01 06
338.5+0,1 16 37 27.0 --46 13 26 350.85+0.19A 17 17 47.2 --36 27 49 354.15+0.73 17 24 43,4 --33 26 231 355.03--1.42 17 35 41.6 --33 52 42
16 37 27.9 --46 13 34 350.85+0.19B 17 17 47.2 --36 27 36 354.15--0.04 17 27 48.8 --33 51 551 355.04--0,69 17 32 47.3 --33 28 41
338.5--0.2 16 38 16.2 --46 27 00 350.97+0.43 17 17 11.9 --36 12 26 354.17+0.05 17 27 31.6 --33 47 551 355.04--1.48 17 35 59.0 --33 54 13
16 38 19.1 --46 26 38 351.14+0.08 17 19 04.4 --36 15 55 354.17-0.10 17 28 04.6 --33 52 561 355,05--0.78 17 33 08.9 --33 31 12
338.68-0.081R 16 38 45.6 -46 II 49 351.16+0.70 17 16 34.5 -35 54 44 354.18-0.06 17 27 59.3 -33 50 561 355.05-0,81 17 33 15.5 -33 32 12
338,88-0.081R 16 39 29.1 -46 03 44 351.16+0.70#1 17 16 34.3 -35 53 52 354.19+0.09 17 27 24.7 -33 45 251 355.05-1.20 17 34 51.0 -33 44 41
338.92+0.56 16 36 55,2 -45 36 19 351.16+0.70#2 17 16 36.8 -35 54 47 354.22+0.55 17 25 38.4 -33 28 251 355.06-0.70 17 32 51.3 -33 27 41
339.62-0.12 16 42 27.3 -45 31 20 351.16+0.70#3 17 16 38,8 -35 54 11 354.23+0.32 17 26 35.8 -33 35 571 355.06-1.01 17 34 07.2 -33 37 44
16 42 27.8 -45 31 18 351.22+0,25 17 18 37.6 -36 06 13 354,23-0.10 17 28 14.5 -33 49 561 355.06-1.41 17 35 44.3 -33 51 12
339.68-1.21 16 47 25.5 -46 10 50 351.41+0.64 17 17 32.0 -35 44 05 354.24-0.21 17 28 44.0 -33 52 571 355.07-0.71 17 32 55.1 -33 27 41
339.93+0.37 16 41 32.5 --44 57 50 "" 17 17 32.4 --35 44 02 354.24--0.24 17 28 50.5 --33 53 571 355.07--0.79 17 33 16.5 --33 30 12
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SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OIKIECT NAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DEC OIIJEC_r NAME RA (1950) DEC
i i
h _ _ . , . h m . , h m • o , h m
355.08--1.31 17 35 22.6 --33 46 42 355.90+0.69 17 29 31.1 I --32 00 04 I 357.63--1.97 17 44 29.6 --31 58 071 358.63+2.00 L7 31 23.7 --29"00 02"
355.08--1.48 17 36 04.1 --33 52 13 355.91--2.11 17 40 44.51 --33 30 28 I 357.64+2.29 17 27 45.3 --29 40 001 358.64+1.66 [7 32 41.9 --29 10 36
355.09-0.75 17 33 08.0 --33 27 42 355.91--2.61 17 42 49.21 --33 45 58 I 357.64--2.23 17 45 33.3 --32 05 391 358.65+1.97 L7 31 32.2 --29 00 02
355.09--0.82 17 33 26.9 --33 30 12 355.94+0.52 17 30 16.01 --32 03 35 I 357.68+2.16 17 28 21.7 --29 42 311 358.65+2.08 L7 31 07.7 -28 56 32
355.09-0.96 17 34 00.1 -33 34 44 355.94-2.15 17 40 58.2l -33 29 59 I 357.68-0.06 17 37 00.9 -30 54 291 358.67+1.69 L7 32 40.4 -29 08 05
355.1-0.7 17 32 51.2 -33 27 42 355.94-2.37 17 41 54.3 I -33 37 01 I 17 37 01.2 --30 54 201 358.69+1.63 17 32 55.6 -29 09 06
355.10-0.97 17 34 03.0 --33 34 44 355.95+0.51 17 30 19.4 I -32 03 36 I 357.69-2.16 17 45 23.8 --32 00 39 I 358.70+0.71 L7 36 31.4 -29 38 19
355.10-1.45 17 36 00.4 --33 50 13 355.95-0.05 17 32 33.41 -32 21 49 I 357.71-0.27 17 37 53.4 --31 00 Ill 358.70+1.86 L7 32 05.0 -29 01 03
355.10-1.58 17 36 30.8 -33 54 14 355.95-2.05 17 40 35.9:-33 25 58 I 357.72+2.26 17 28 04.0 -29 37 011 358.71+0.74 L7 36 25.5 -29 37 19
355.12--1.09 17 34 34.5 -33 37 45 355.98-2.75 17 43 32.6 --33 46 30 I 357.73+2.25 17 28 07.2 -29 37 01 I 358.72+0.63 17 36 51.9 -29 39 50
355.13-1.50 17 36 16.3 -33 50 14 356.00-2.43 17 42 16.6 --33 35 32 I 357.73-2.34 17 46 12.8 -32 04 101 358.73+0.52 L7 37 19.1 -29 42 51
355.14-0.85 17 33 40.9 -33 28 43 356.01+0.55 17 30 21.5 --31 59 06 I 357.73-2.38 17 46 21.5 -32 05 41 I 358.73+0.58 L7 37 05.2 --29 40 50
355.14-1.02 17 34 22.6 -33 34 14 356.01-2.20 17 41 23.1 -33 28 00 I 357.75+0.34 17 35 37.9 -30 38 351 358.73+1.56 L7 33 17.9 --29 09 07
355.15-1.01 17 34 19,8 --33 33 44 356.01-2.26 17 41 36.6 -33 29 30 I 357.77--0.15 17 37 32.3 -30 53 181 358.73+1.83 L7 32 46.7 --29 00 34
355.16+1.65 17 23 49.0 --32 04 52 356.01-2.43 17 42 19.4 -33 35 02 I 357.78+2.07 17 28 57.4 --29 40 031 358.74+1.88 17 32 06.1 --28 58 34
355.17-0.84 17 33 42,6 --33 26 43 356.02+0.42 17 30 54.2 -32 03 07 I 357.78+2.09 17 28 52.8 --29 39 321 358.74+2.02 L7 31 33.1 -28 54 03
355.17-0.87 17 33 48,8 --33 27 43 356.02+0.50 17 30 33.3 -32 00 06 I 357.78-2.56 17 47 11.9 --32 08 421 358.75+0.67 L7 36 46.7 -29 37 20
355.17-0.94 17 34 08.5 -33 30 14 356.04+0.31 17 31 21.11 -32 05 38 I 357.79-2.49 17 46 57.7 --32 06 121 358.75+1.77 L7 32 34.6 -29 01 35
355.18-0.90 17 33 58.3 -33 28 13 356.04-2.18 17 41 21.5! -33 26 00 I 357.80+2.03 17 29 08.9 -29 40 331 358.75+1.97 L7 31 47.1 -28 55 04
355.18-0.98 17 34 16.9 -33 31 14 356.06-2.21 17 41 31.7 --33 25 30 I 357.81+2.13 17 28 47.2 -29 37 02l 358.76+1.93 L7 31 57.1 -28 55 34
355.18--1.47 17 36 17.1 -33 46 44 356.07+0.24 17 31 44.4 -32 06 39 I 357.82-2.54 17 47 14.4 -32 05 431 358.77+1.63 L7 33 09.6 -29 05 06
355.19--1.49 17 36 23.9 -33 47 14 356.07-2.58 17 43 04.9 -33 36 33 I 357.83+2.92 17 25 50.1 -29 09 201 358.78+1.72 [7 32 49.6 -29 01 36
355.21-0.88 17 33 56.9 -33 26 13 356.08-2.46 17 42 37.8 -33 32 32 I 357.84+3.03 17 25 26.4 -29 05 191 358.78+1.76 17 32 39.7 -29 130 35
355.21-0.96 17 34 19.2 -33 28 44 356.09-2.30 17 41 59.5 -33 27 01 I 357.86-2.41 17 46 49.8 -31 59 421 358.80+0.50 L7 37 35.0 --29 39 51
355.23+1.44 17 24 49.5 --32 08 54 356.10-2.59 17 43 11.6 -33 35 34 I 357.87+2.91 17 25 57.7 -29 07 501 358.80+1.86 L7 32 21.1 --28 56 05
355.23-0.98 17 34 26,3 --33 28 45 356.12+0.16 17 32 09.3 -32 06 40 I 357.90+1.94 17 29 45.9 -29 38 341 358.80+1.90 L7 32 10.0 --28 54 35
355.23-1.02 17 34 37.2 -33 29 45 356.13+0.42 17 31 10.8 -31 57 38 I 357.90+3.07 17 25 27.3 -29 01 201 358.81+0.48 L7 37 41.4 --29 40 22
355.26-1.00 17 34 35,6 -33 27 45 356.13-2.33 17 42 ll.I --33 26 01 I 357.92+1.88 17 30 01.9 --29 39 351 358.81+1.92 L7 32 07.7 --28 53 35
355.27--1.01 17 34 38,4 -33 27 15 356.13-2.47 17 42 45.7 --33 30 33 I 357.93-2.47 17 47 13.2 --31 58 121 358.82+1.41 L7 34 05.7 --29 09 38
355.28-1.28 17 35 45,8 --33 35 47 356.17--2.52 17 43 04.4 --33 30 03 I 357.94+1.94 17 29 52.0 --29 37 051 358.82+1.84 L7 32 28.7 --28 55 35
355.28--1.64 17 37 12,8 --33 47 16 356.20+0.13 17 32 29.2 --32 03 10 I 357.96+1.83 17 30 19.9 --29 39 361 358.83+1.39 L7 34 12.4 --29 09 38
355.28--1.67 17 37 21,3 --33 48 16 356.22--0.01 17 33 06.1 --32 06 42 I 357.97+2.77 17 26 46.3 --29 07 521 358.83+1.59 L7 33 27.6 --29 03 37
355.30--1.01 17 34 45,4 --33 25 45 356.22--0.03 17 33 09.6 --32 07 42 I 357.98+1.70 17 30 53.4 --29 42 371 358.83+1.77 17 32 46.1 --28 57 36
355.30--1.14 17 35 14,9 --33 30 16 356.23+0.07 17 32 49.0 --32 04 11 I 357.98+3.03 17 25 48.6 --28 58 21 I 358.83+1.86 17 32 23.2 --28 54 35
355.30--1.59 17 37 03,7 --33 44 45 356.23+0.21 17 32 15.1 --31 59 10 I 357.99+1.81 17 30 27.9 --29 38 361 358.84+1.71 17 33 00.3 --28 59 05
355.31--1.15 17 35 19,9 --33 30 17 356.24--0.11 17 33 33.9 --32 09 13 I 357.99+2.67 17 27 12.3 --29 10 241 358.85+1.81 17 32 39.0 --28 55 06
355.31--1.88 17 38 17,7 --33 53 18 356.24--2.49 17 43 07.0 --33 25 33 I 357.99+3.14 17 25 24.3 --28 54 201 358.87+1.61 17 33 27.9 --29 00 37
355.32--1.28 17 35 52,2 --33 33 18 356.25+0.24 17 32 12.3 --31 57 40 I 358.01+2.63 17 27 25.0 --29 10 241 358.87+1.83 17 32 37.0 --28 53 36
355.32--1.36 17 36 11,2 --33 36 18 356.26--0.14 17 33 43.5 --32 09 13 I 358.01+2.90 17 26 21.8 --29 01 221 358.88+0.46 17 37 55.3 --29 37 22
355.32--1.73 17 37 43,4 --33 48 17 356.26--2.62 17 43 42.3 --33 28 35 I 358.01+2.98 17 26 03.5 --28 58 21 I 358.89+0.41 17 38 09.6 --29 38 23
355.32--1.92 17 38 29,4 --33 54 18 356.28+0.19 17 32 28.5 --31 57 40 I 358.02+1.73 17 30 54.3 --29 39 371 358.89+1.57 17 33 41.2 --29 01 07
355.33--1.25 17 35 46,9 --33 32 17 356.28--0.04 17 33 22.8 --32 05 12 I 358.02+1.74 17 30 50.6 --29 39 071 358.90+0.32 17 38 32.6 --29 40 53
355.35+1.55 17 24 42,1 --31 58 54 356.33--0.19 17 34 07.2 --32 07 14 I 358.03+2.74 17 27 01.8 --29 05 541 358.90+1.62 L7 33 29.9 --28 58 37
355.36--1.82 17 38 10,5 --33 49 18 356.36--0.27 17 34 30.4 --32 08 15 I 358.05+2.97 17 26 12.7 --28 56 521 358.91+0.35 [7 38 27.0 --29 39 23
355.37+1.51 17 24 53,4 --31 59 24 356.37--0.28 17 34 33.1 --32 08 15 I 358.05+3.05 17 25 54.2 --28 54 211 358.92+1.56 17 33 46.9 --28 59 37
355.38+0.08 17 30 32,1 --32 46 28 356.38--0.16 17 34 08.0 --32 03 44 I 358.06+1.66 17 31 14.5 --29 40 081 358.93+1.59 17 33 40.7 --28 58 38
355.38--1.15 17 35 30,5 --33 26 17 356.38--0.22 17 34 21.3 --32 05 44 I 358.06+2.60 17 27 38.1 --29 08 551 358.93+1.66 17 33 24.1 --28 56 07
355.38--1.51 17 36 56,8 --33 37 50 356.40-0.07 17 33 47.8 --32 00 13 I 358.06+2.75 17 27 04.9 --29 03 531 358.93+1.74 17 33 05.0 --28 53 37
355.39+1.54 17 24 49,3 --31 57 24 356.41--0.33 17 34 52.1 --32 07 45 I 358.08+1.66 17 31 18.3 --29 38 381 358.95+1.29 17 34 54.0 --29 07 09
355.40+1.29 17 25 50,1 --32 04 56 356.43--0.20 17 34 24.4 --32 02 45 I 358.08+3.00 17 26 09.5 --28 54 221 358.97+1.60 17 33 43.5 --28 56 08
355.40+1.45 17 25 12,3 --31 59 55 356.45--0.27 17 34 43.4 --32 04 15 I 358.11+1.63 17 31 30.0 --29 38 081 358.98+0.17 17 39 17.8 --29 41 25
355.40--1.37 17 36 27,8 --33 32 19 356.46--0.33 17 35 01.0 --32 05 16 I 358.12+2.86 17 26 49.2 --28 57 231 358.98+0.31 17 38 45.6 --29 37 24
355.40--1.80 17 38 11,3 --33 46 18 356.46--0.38 17 35 09.9 --32 07 18 I 358.13+2.93 17 26 35.0 --28 54 221 358.99+1.18 17 35 25.4 --29 08 41
355.41--1.40 17 36 35,1 --33 32 49 356.47--0.11 17 34 07.1 --31 57 44 I 358.14+1.49 17 32 06.2 --29 41 391 359.00+0.10 17 39 36.5 --29 42 56
355.42--1.30 17 36 13,8 --33 29 18 356.50--0.40 17 35 22.2 --32 05 17 I 358.14+2.52 17 28 09.0 --29 07 551 359.00+1.47 17 34 19.6 --28 58 39
355.42--1.89 17 38 57.0 --33 48 19 356.50--0.44 17 35 30.0 --32 06 47 I 358.14+2.54 17 28 04.1 --29 06 551 359.00+1.55 17 34 01.0 --28 56 09
355.43--1.84 17 38 24.8 --33 45 48 356.50-0.55 17 35 58.7 --32 10 07 I 358.15+1.51 17 32 03.3 --29 40 091 359.02+0.20 17 39 17.1 --29 38 25
355.43--2.10 17 39 30.4 --33 54 21 356.53-0.42 17 35 32.0 --32 04 47 I 358.15+1.58 17 31 46.7 --29 38 091 359.02+1.57 17 33 59.1 --28 54 39
355.44--1.21 17 35 54.5 --33 25 18 356.53--0.45 17 35 38.2 --32 05 47 I 358.15+2.86 17 26 52.6 --28 55 53 359.03+1.33 17 34 55.3 --29 01 41
355.44--1.27 17 36 09.6 --33 27 18 356.55-0.38 17 35 25.5 --32 02 17 I 358.16+0.50 17 36 01.9 --30 12 54 359.05+0.11 17 39 42.7 --29 39 56
355.44--1.99 17 39 05.6 --33 50 20 356.56-0.47 17 35 47.3 --32 04 48 I 17 36 02.2 --30 12 54 359.05+1.02 17 36 10.6 --29 10 43
355.45--1.95 17 38 56.2 --33 48 50 356.57--0.40 17 35 32.6 --32 02 17 I 358.16+2.68 17 27 35.1 --29 00 54 359.06+1.06 17 36 04.1 --29 08 42
355.47--1.50 17 37 09.0 --33 32 50 356.58--0.29 17 35 07.5 --31 57 46 I 358.17+1.45 17 32 18.8 --29 41 l0 359.06--0.01 17 40 12.2 --29 42 57
355.48--1.32 17 36 28.3 --33 26 49 356.59--0.41 17 35 38.4 --32 01 17 I 358.17+1.54 17 31 59.4 --29 38 09 359.07+1.46 17 34 31.1 --28 55 40
355.48--2.10 17 39 36.5 --33 51 51 356.59--0.61 17 36 27.2 --32 07 49 I 358.17+2.78 17 27 13.4 --28 57 24 359.08+0.14 17 39 39.4 --29 37 26
355.48--2.13 17 39 42.6 --33 52 51 356.61--0.45 17 35 51.7 --32 0I 48 I 358.19+1.38 17 32 38.1 --29 42 41 359.10+1.01 17 36 20.2 --29 08 13
355.49--1.44 17 36 56.5 --33 30 20 356.62--0.65 17 36 40.2 --32 07 50 I 358.19+1.52 17 32 06.2 --29 38 10 359.10+1.37 17 34 56.9 --28 57 11
355.50--1.33 17 36 31.7 --33 26 19 356.64--0.33 17 35 23.9 --31 55 57 I 358.21+1.41 17 32 35.5 --29 40 40 359.10+1.41 17 34 48.2 --28 55 40
355.51+1.12 17 26 49.2 --32 05 28 356.64--0.51 17 36 09.9 --32 01 48 I 358.21+1.48 17 32 18.4 --29 38 l0 359.11+1.08 17 36 06.3 --29 05 42
355.51--2.05 17 39 29,3 --33 48 51 356,66-0.69 17 36 55.8 --32 06 50 I 358.21+2.84 17 27 07.8 --28 53 24 359.12+0.99 17 36 29.1 --29 08 13
355.52--1.34 17 36 39,6 --33 25 19 356.72--0.58 17 36 36.9 --32 00 19 I 358.22+2.35 17 29 (30.1 --29 09 27 359.12-0,06 17 40 32.6 --29 41 58
355.53+1.23 17 26 25.2 --32 130 57 356.72--0.61 17 36 45.0 --32 00 50 I 358.23+0.11 17 37 41.7 --30 21 22 359.14+1.19 17 35 46.4 --29 00 42
355.54+1.09 17 27 01.0 --32 04 59 356.72-0.67 17 36 58.9 --32 03 20 I 358.23+2.77 17 27 26.3 --28 54 54 359.14+1.33 17 35 13.2 --28 56 11
355.54--1.59 17 37 42.8 --33 32 22 356.73--0.78 17 37 27.3 --32 05 51 I 358.24+2.39 17 28 54.4 --29 06 57 359.14+1.41 17 34 53.3 --28 53 41
355.55--2.17 17 40 04.3 --33 50 22 356.75--0.59 17 36 45.1 --31 59 20 I 358.25+1.38 17 32 48.6 --29 39 41 359.15+0.91 17 36 51.4 --29 09 15
355.56--2.27 17 40 32.0 --33 52 53 356.76--0.57 17 36 40.9 --31 57 50 I 358.27+1.42 17 32 41.8 --29 37 11 359.15--0.05 17 40 33.1 --29 39 58
355.57--2.18 17 40 11.3 --33 49 52 356.76--0.77 17 37 29.1 --32 04 21 I 358.27+2.72 17 27 43.9 --28 54 25 359.19+1.22 17 35 44.4 --28 57 12
355.57--2.20 17 40 16.5 --33 50 22 356.79--0.88 17 37 59.2 --32 06 22 I 358.29+1.22 17 33 31.8 --29 42 43 359.19-0.11 17 40 55.0 --29 39 59
355.59+1.19 17 26 45.8 --31 58 58 356.79--0.93 17 38 12.8 --32 07 53 I 358.29+1.39 17 32 52.3 --29 37 11 359.20+0.86 17 37 09.2 --29 08 14
355.61+1,00 17 27 33.3 --32 04 30 356.80--0.80 17 37 42.6 --32 03 22 I 358.32+2.19 17 29 52.C --29 09 29 359.20-0.15 17 41 05.0 --29 40 29
355.62--1.51 17 37 34.5 --33 25 51 356.82--0.75 17 37 34.1 --32 O0 22 I 358.33+1.27 17 33 26.6 --29 39 12 359.22+0.26 17 39 32.7 --29 26 37
355.63--1.59 17 37 55.4 --33 27 52 356.86--0.94 17 38 25.0 --32 04 23 I 358.35+1.13 17 34 02.5 --29 42 44 359.22+1.18 17 35 59.6 --28 57 13
355.64+1.05 17 27 24.9 --32 01 29 356.95--0.98 17 38 47.6 --32 01 24 I 358.35+1.15 17 33 57.3 --29 41 43 359.23--0.20 17 41 21.2 --29 40 30
355.64--1.91 17 39 15.9 --33 37 55 356.97--1.06 17 39 10.0 --32 02 55 I 358.36+1.24 17 33 37.6 --29 38 13 359.25+1.20 17 35 57.9 --28 54 43
355.65+0.93 17 27 54.4 --32 04 30 356.98--1.15 17 39 34.5 --32 05 26 I 358.37+2.36 17 29 20.3 --29 01 28 359.25--0.13 17 41 08.9 --29 37 29
355.65--2.40 17 41 16.1 --33 52 55 356.98--1.21 17 39 47.8 --32 07 26 I 358.38+1.13 17 34 05.2 --29 41 14 359.27--0.35 17 42 03.4 --29 43 O1
355.67+0.87 17 28 12.2 --32 06 OI 357.04--1.17 17 39 46.7 --32 02 56 I 358.38+2.55 17 28 37.5 --28 54 27 359.28+1.01 17 36 47.9 --28 59 14
355.67+1.01 17 27 39.5 --32 01 00 357.07--1.16 17 39 49.5 --32 00 56 I 358.39+2.23 17 29 53.8 --29 04 59 359.30+1.12 17 36 25.6 --28 54 44
355.67--2.46 17 41 36.2 --33 53 25 357.07--1.28 17 40 18.3 --32 04 57 I 358.39+2.47 17 28 57.4 --28 56 28 359.30+1.16 17 36 14.3 --28 53 43
355.68+0.90 17 28 06.2 --32 04 31 357.08--1.14 17 39 47.8 --31 59 56 I 358.40+1.04 17 34 29.2 --29 42 45 359.31--0.32 17 42 02.1 --29 40 31
355.68--1.65 17 38 17.1 --33 27 23 357.12--1.24 17 40 18.9 --32 130 57 I 358.41+1.11 17 34 14.8 --29 40 14 359.32+0.99 17 36 57.3 --28 58 15
355.68--1.85 17 39 06.5 --33 33 55 357.12--1.36 17 40 44.5 --32 04 58 I 358.42+1.01 17 34 38.9 --29 42 45 359.32+1.09 17 36 36.0 -28 54 44
355.69+0.92 17 28 03.7 --32 03 01 357.17--1.22 17 40 20.2 --31 57 57 I 358.42+1.19 17 33 58.3 --29 37 14 359.34+0.77 17 37 52.1 --29 04 16
355.69--1.71 17 38 32.7 --33 28 53 357.18--0.52 17 37 34.1 --31 34 07 I 358.42+2.29 17 29 45.2 --29 (30 58 359.34--0.45 17 42 36.8 --29 43 02
355.70+0.96 17 27 56.0 --32 01 31 17 37 35.0 --31 34 52 I 358.43+1.04 17 34 33..7 --29 41 45 359.35+0.54 17 38 47.7 --29 10 49355,70--1,73 17 38 400 --33 28 54 357.19--1.29 17 40 39.0 --31 58 58 I 358.434-1.10 17 34 19.3 --29 39 44 359.35+0.55 17 38 43,4 --29 I0 49
355.71--1.79 17 38 56.5 --33 30 24 357.19--1.52 17 41 34.7 --32 06 30 I 358.44+1.15 17 34 09.4 --29 37 14 359.35+0.91 17 37 20.2 --28 59 15
355.72--1.93 17 39 31.7 --33 34 26 357.22--1.36 17 41 00.9 --31 59 59 I 358.44+2.38 17 29 26.9 --28 57 29 359.36+0.58 17 38 38.9 --29 09 19
355.72--1.94 17 39 36.1 --33 34 26 357.26--1.71 17 42 32.2 --32 08 32 I 358.45+2.10 17 30 31.8 --29 05 30 359.36+0.67 17 38 18.5 --29 06 18
355.73--2.53 17 42 00.8 --33 52 26 357.29--1.49 17 41 42.9 --32 (30 31 I 358.45+2.27 17 29 52.5 --29 00 29 359.36--0.35 17 42 17.5 --29 38 32
355.74--1.70 17 38 40.4 --33 25 54 357.31--1.51 17 41 48.9 --32 00 01 I 358.46+1.99 17 30 59.4 --29 09 02 359.37+0.88 17 37 31.5 --28 59 15
355.75+0.96 17 28 02.8 --31 58 31 357.32--1.73 17 42 45.6 --32 06 33 I 358.48+2.06 17 30 45.8 --29 05 31 359.37+1.03 17 36 54.2 --28 54 15
355.75--2.09 17 40 16.6 --33 37 57 357.33+2.69 17 25 25.2 --29 42 25 I 358.49+0.99 17 34 55.3 --29 40 16 359.38+0.78 17 37 54.9 --29 01 47
355,76--1.77 17 39 00.1 --33 26 54 357.33+2.78 17 25 05.5 --29 39 24 I 358.49+2.25 17 30 03._ --28 58 59 359.39+1.00 17 37 04.5 --28 54 15
355.77+0.62 17 29 27.2 --32 09 04 357.36+2.71 17 25 26.6 --29 39 55 I 358.51+0.96 17 35 04.'7 --29 40 16 359.40+0.83 17 37 45.9 --28 59 16
355.78--2.04 17 40 09.4 --33 34 27 357.37--1.75 17 42 56.8 --32 04 33 I 358.51+1.99 17 31 07.C --29 06 31 359.40--0.37 17 42 26.1 --29 37 32
355.78--2.46 17 41 51.0 --33 47 56 357.38--1.70 17 42 46.2 --32 02 33 I 358.51+2.28 17 29 59..7 --28 57 00 359.41+0.98 17 37 13.2 --28 53 46
355.78--2.62 17 42 29.8 --33 52 57 357.39+2.73 17 25 28.3 --29 37 55 I 358.52+2.25 17 30 08.1 --28 57 30 359.41--0.44 17 42 44.3 --29 39 03
355.83+0.61 17 29 38.5 --32 06 04 357.39--1.58 17 42 18.1 --31 58 02 I 358.53+0.93 17 35 15.5 --29 39 46 359.42--0.51 17 43 02.8 --29 40 33
355.83--2.44 17 41 54.4 --33 44 56 357.42+2.68 17 25 43.0 --29 38 26 I 358.53+2.01 17 31 04..7 --29 04 31 359.43+0.56 17 38 55.0 --29 06 19
355.84+0.79 17 28 58.0 --32 O0 03 357.46+2.61 17 26 05.2 --29 38 26 I 358.54+1.96 17 31 18.3 --29 06 03 359.46+0.64 17 38 40.1 --29 02 19
355.84--2.57 17 42 27.1 --33 48 27 357.47--2.05 17 44 25.3 --32 08 36 I 358.55+1.89 17 31 34._ --29 07 33 359.46+0.78 17 38 06.3 --28 57 47
355.85+0.55 17 29 55.8 --32 07 05 357.48+0.37 17 34 49.1 --30 51 41 I 358.56+2.20 17 30 26.C --28 57 01 359.46--0.57 17 43 22.7 --29 40 34
355.85+0.60 17 29 24.1 --32 02 34 357.49+2.49 17 26 37.8 --29 40 58 I 358.57+0.89 17 35 29.-_ --29 39 17 359.47+0.86 17 37 49.4 --28 54 47
355.86--1.89 17 39 43.0 --33 25 56 357.54+2.54 17 26 33.5 --29 36 58 I 358.61+2.15 17 30 45._ --28 56 02 359.48+0.54 17 39 04.4 --29 04 19
355.86--2.00 17 40 10.2 --33 28 57 357.57+2.42 17 27 05.3 --29 39 29 I 358.62+2.02 17 31 15._ -28 59 32 359.48-0.58 17 43 27.1 --29 40 04
355.89+0.44 17 30 27.1 --32 09 06 357.59--2.15 17 45 05.7 --32 05 38 I 358.63+0.74 17 36 13.8 I --29 40 48 359.49-0.52 17 43 13.9 --29 37 34
D-113
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19501 DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m . • , # h m • . , , h m • h m
359.52+0.45 17 39 31,2 --29 05 20 0016+16 #113 .... 0108+38 I 08 47.3 I +38" 50'33 02445+6042 2 44 32.4 +60"42 35"
359.54+0.72 17 38 32.7 --28 55 48 0016+16 #129 .... 0109+176 1 09 09.6 +17 37 56 0245+013 2 45 12.6 + 1 18 53
359.55+0.37 17 39 55.2 --29 06 22 0016+1610#1 0 15 56.8 +16 08 59 0109+224 1 09 23.6 +22 28 45 0245+541 2 45 +54 06
359.56+0.74 17 38 32.6 --28 53 48 0016+1610#2 0 15 58.3 +16 09 36 01091-3820 1 09 09.7 --38 20 59 02459+6029 2 45 52.1 +60 29 40
359.57-0.76 17 44 23.3 -29 40 36 0017+026 0 17 12.5 + 2 41 30 0110+297 1 10 38.2 ! +29 42 22 02497+6018 2 49 42.3 +60 18 51
359.58+0.49 17 39 30.3 --29 00 50 0017+154 0 17 49.8 +15 24 17 0111+021 I II 08.6 + 2 06 24 02497+6217 2 49 42.5 +62 17 10
359.58+0.69 17 38 45.2 --28 54 19 0017+257 0 17 03.0 +25 46 13 I II 08.6 + 2 06 25 0250-225 2 50 33.0 -22 31 39
359.60-0.70 17 44 12.1 --29 37 36 0017+657PO9 0 17 07 +65 42 54 0113+645PO9 1 13 19 +64 34 54 02528+4350 2 52 54.1 +43 50 47
359.60--0.73 17 44 20.0 --29 38 36 00170+6542 0 17 05.7 +65 42 52 0113--118 1 13 43.3 --11 52 07 0253+6041'02 2 53 13 +60 27 48
359.62+0.15 17 40 55.8 --29 09 24 00182--7218 0 18 15 --72 18 46 01133+6434 1 13 18.2 +64 34 50 0254+605P02 2 54 54 +60 32 00
359.62+0.22 17 40 41.0 --29 07 22 0019+058 0 19 54.3 + 5 52 31 01145+6411 I 14 33.6 +64 11 29 0254--334/2 2 54 43.8 1--33 27 29
359.62--0.25 17 42 31.2 --29 22 00 00193--4033 0 19 18.7 --40 33 54 0116+319 I 16 54 +31 56 02553--1642 2 55 20.9 I --16 42 45
17 42 33.2 --29 21 20 " 0 19 19.3 --40 33 51 01174+6110 I 17 29.7 +61 10 30 0256+075 2 56 47.1 + 7 35 46
359.65+0.48 17 39 45.0 --28 57 51 00198--7926 0 19 52.2 --79 26 46 0118--272 1 18 09.5 --27 17 07 0256+077 2 56 + 7 42
359.65--0.92 17 45 12.6 --29 41 38 00206--7239 0 20 38 --72 39 20 0119+247 1 19 54.2 +24 46 52 0257+700P02 2 57 13 +70 02 36
359.69+0.51 17 39 42.2 --28 54 51 00207--7231 0 20 45 --72 31 30 0119+868P07 1 19 26 +86 49 30 0258+350 2 58 35.3 +35 00 31
359.69--0.85 17 45 00.0 --29 37 38 00207--7236 0 20 45 --72 36 00 0119--286 1 19 31.0 --28 36 42 02580--1136 A 2 58 04.0 --I1 36 55
359.69--0.89 17 45 10.9 --29 38 38 00209--7213 0 20 52 --72 13 20 0120+092 I 20 53.6 + 9 16 13 02580--1136 B "
359.70--0.90 17 45 14.0 --29 38 38 00209--7233 0 20 54 i --72 33 30 01208--3451 I 20 51.6 --34 52 26 0259+601P02 2 59 53 +60 08 30
359.70--0.96 17 45 29.3 --29 40 39 0021+623PO9 0 21 05 +62 21 30 0121+034 I 21 58.1 + 3 28 02 0300+470 3 00 10.1 +47 04 34
359.71-0,97 17 45 33,6 --29 40 09 00210+6221 0 21 04.9 +62 21 39 0121-590 I 21 51.2 -59 03 59 0300+471 3 00 10.0 +47 04 33
359.72+0.40 17 40 12.6 --28 56 52 00210--7237 0 21 02 -72 37 50 01214+6118 I 21 27.2 +61 18 10 0301--243 3 01 14.2 --24 18 53
359.72-1.08 17 45 59.2 --29 43 10 00211+6549 0 21 08.5 +65 49 13 0122-380 1 22 02.2 -38 00 04 0302--223 3 02 36.1 --22 23 34
359.73+0.18 17 41 06.5 --29 03 23 00213-7236 0 21 17 --72 36 30 01223-3509 1 22 15.7 -35 I0 18 03035+5819 3 03 31.8 +58 19 15
359.73--0.02 17 41 52.8 -29 09 26 00218-7233 0 21 47 --72 33 10 01233--3529 1 23 22.4 -35 29 30 " 3 03 33.2 +58 19 21
359.74+0.19 17 41 03.9 --29 02 24 00228-7236 0 22 52 _ --72 36 05 01249-3558 1 25 02.2 --35 58 I0 0305+039 3 05 48 + 3 55 12
359.74+0.32 17 40 34.3 --28 58 23 00229-7230 0 22 55 i --72 30 55 0125+848P03 1 25 27.9 +84 45 11 0305+596P02 3 05 46 +59 41 24
359.76+0.17 17 41 12.5 --29 01 54 0024+164 0 24 +16 24 01254+8445 I 25 26.2 +84 45 10 03059-2309 3 05 58.7 --23 09 02
359.76-0.98 17 45 42.1 --29 37 39 0024+1654 #56 0 23 56.21 +16 54 33 0127+233 I 27 15.2 +23 22 52 0306+102 3 06 21.1 +10 17 48
359.77--0.02 17 41 56.7 --29 07 25 0024+1654 #83 0 23 58.3 I +16 54 00 0130+242 I 30 39.7 +24 12 26 0307+6071:'02 3 07 52 +60 46 00
359,78+0.01 17 41 52.8 --29 05 55 0024+16S4#108 0 23 $5.3 i +16 53 47 0131+055 1 31 08.1 + 5 32 32 0308.5+1642 3 08 25.1 +16 41 59
359.78+0.36 17 40 29.6 --28 54 53 0024+1654#111 0 23 59.9 +16 53 45 0132+205 1 32 14.7 +20 30 30 03112--5730 3 11 16.8 --57 30 26
359.78--0.11 17 42 20.6 --29 09 56 0024+1654#113 0 23 52.1 +16 53 42 0133+476 1 33 55.1 +47 36 I1 0312--770 3 12 55.7 --77 03 01
359.81--1.06 17 46 07.7 --29 37 40 0024+1654#114 0 23 55.6 +16 53 41 0134+329 1 34 49.8 +32 54 20 0313+411 3 13 25.1 +41 08 30
359.81--1.09 17 46 15.5 --29 39 10 0024+1654#122 0 23 55.2 +16 53 34 0135--052 1 35 25.9 -- 5 14 40 0313+599P02 3 13 31 +59 58 54
359.82+0.10 17 41 36.4 --29 00 54 0024+1654#134 0 23 57.8i +16 53 23 0135--247 1 35 17.2 --24 46 12 03134+5958 3 13 24.8 +59 58 43
359.85--1.20 17 46 45.9 --29 40 I1 0024+1654#146 0 24 02.91 +16 53 15 01356--1307 1 35 37.6 --13 07 28 0314+4154 3 14 +41 54
359.86+0.01 17 42 05.0 --29 01 56 0024+1654#149 0 23 59 I +16 53 16 0136--10 I 36 24.0 --I0 42 25 0314+601P02 3 13 31 +60 11 18
359.86--1.28 17 47 08.5 --29 42 12 0024+1654#158 0 23 56.91 +16 53 10 01378--2230 I 37 51.3 --22 30 16 0315+4100 3 15 +41 00
359.87+0.06 17 41 54.4 --28 59 55 0024+1654#161 0 23 56.21 +16 53 07 I 37 54.0 --22 30 (30 0316+4047 3 16 +40 47
359.87+0,08 17 41 49,8 --28 59 25 0 23 56.6 I +16 53 07 0138--097 I 38 56.9 -- 9 43 51 0316+4127 3 16 +41 27
359.87--1.23 17 46 55.4 --29 40 12 0024+1654#162 0 23 52.9 +16 53 06 0139--097 1 38 56.8 -- 9 43 51 0316+413 3 16 29.6 +41 19 52
359.88+0.0 17 42 09.0 --29 00 55 0024+1654#168 0 24 04.8 +16 53 04 0142+61 1 42 53.7 +61 30 05 0317+185 3 17 01.4 +18 35 24
359.88--1.19 17 46 49.3 --29 38 42 0024+1654#169 0 23 55.9 I +16 53 03 0147+891P07 1 47 23 +89 06 42 0317+4038 3 17 +40 38
359.89+0.07 17 41 55.2 --28 58 26 0024+1654#172 0 23 58.81 +16 53 01 01475--0740 1 47 33.7 -- 7 40 36 0317+4054 3 17 +40 54
359.90+0.06 17 41 58.6 --28 57 56 0024+1654#178 0 23 54.51 +16 52 56 0148+467 1 48 56 +46 45 12 0318+4041 3 18 +40 41
359.90+0.09 17 41 51.0 --28 57 26 0024+1654#186 0 23 58.51 +16 52 51 0152+06 1 52 44.7 + 6 22 02 0318+633P02 3 18 12 +63 21 00
359.92--0.02 17 42 19.8 --28 59 56 0024+1654#192 0 24 00.71 +16 52 49 0153+053 1 53 48 + 5 23 0318--196 3 18 05.5 --19 37 18
359.92--0.09 17 42 36.8 --29 01 57 i 0024+1654#194 0 23 54.41 +16 52 49 01535--4952 1 53 29.2 --49 52 54 03191--3642 3 19 06.8 --36 42 28
359.92--0.14 17 42 46.6 --29 03 27 '0024+1654#231 0 23 54.71 +16 52 21 0157+011 1 57 29.4 + 1 10 41 03214--3730 3 21 25.3 --37 30 09
359.93--0.15 17 42 50.3 --29 03 27 00249--7220 0 24 55 I --72 20 20 : 01572+0039 1 57 15,8 + 0 09 10 03218--3725 3 21 52.2 --37 25 47
359.95+0.0 17 42 20.1 --28 57 27 00251--7210 0 25 06 --72 10 00 I 57 16.6! + 0 O9 08 0323+022 3 23 38.0 + 2 14 47
359.95--0.02 17 42 23.5 --28 57 57 0026+129 0 26 38.1 _ +12 59 30 0202+14 2 02 07.5 +14 59 51 0325+023 3 25 18.2 + 2 23 20
359.95--0.04 17 42 28.8 --28 58 57 0026+34 0 26 34.81 +34 39 56 0202+319 2 02 09.6 +31 58 10 03256+3055 3 25 38.1 +30 55 22
359.95--1.47 17 48 05.2 --29 43 14 0029--414 0 29 01.31 --41 24 39 0202--172 2 02 34.6 --17 15 39 0326+710P02 3 26 38 +71 02 36
359.96--0.05 17 42 33.4 --28 58 27 0030+034 0 30 31.1 I + 3 24 53 0202--765 2 02 00.2 --76 34 29 03260+3111 3 26 04.7 +31 I1 41
359.97--0.03 17 42 29,0 --28 57 27 0031--076 0 31 40.81 -- 7 38 14 0205+024 2 05 14.5 + 2 28 43 032641+2420 3 26 40.5 +24 20 24
359.97--0.10 17 42 46.2 --28 59 57 0031--077 0 31 12.6 I -- 7 42 26 0205+250 2 05 +25 (30 0327--241 3 27 43.8 --24 07 17
359.97--0.12 17 42 50.6 --29 (30 27 00318--4139 0 31 52.2 I --41 39 07 0205--010 2 05 53.2 -- I Ol 56 03277+5120 3 27 44.5 +51 20 09
359.97--0.43 17 44 03.7 --29 09 59 0032--073 0 32 08.8 I -- 7 22 50 0207--149 2 07 58.8 --14 59 05 0329--385 3 29 13.8 --38 34 13
359.97--0.46 17 44 09.7 --29 I1 12 00321--0018 0 32 10,6 I -- 0 18 55 I 0208+396 2 08 12,9 +39 41 29 03293+5500 3 29 20.1 +55 00 50
359.98--0.19 17 43 07.7 --29 01 58 0033+183 0 33 29.3 +18 21 28 0212+735 2 12 50.0 +73 35 41 0331--21 3 31 36 i --21 37
359.98--0.30 17 43 33.4 --29 05 28 0035--216 0 36 00.5 I --21 36 35 0215+015 2 15 13.5 + 1 30 54 0332+078 3 32 12.4 l + 7 50 16
359.98--1.37 17 47 46.1 --29 38 44 0036--392 0 36 02.31 --39 16 13 2 15 14.1 + 1 31 00 0333+321 3 33 22.4 +32 08 37
359.98--1.41 17 47 55.5 --29 40 14 00361+5911 0 36 06.91 +59 I1 20 0217--189 2 17 00.3 --18 56 25 0334--205 3 34 14.7 --20 29 29
359.99--0.04 17 42 33.3 --28 56 57 0037+061 0 37 42.2 I + 6 07 14 0219+428 2 19 30.0 +42 48 30 0335+096 3 35 57 + 9 48 26
359.99--0.21 17 43 13.5 --29 01 59 0038--019 0 38 52.71 -- 1 59 43 0219--164 2 19 38.3 --16 28 55 0335+15 3 35 57.1 +15 23 06
359.99--0.32 17 43 41.3 --29 05 29 0040+017 0 40 13.91 + 1 46 00 0220--023 2 20 40.8 -- 2 18 44 0335+15 A "
359.99--1.34 17 47 39.6 --29 37 43 0040+51 0 40 20.01 +51 47 08 0222+000 2 22 34.2 + 0 03 36 0335+15 B "
360.00+0.01 17 42 23.6 --28 54 57 0041+007 0 41 30.71 + 0 45 28 0222--008 2 22 34.6 -- 0 49 04 0335--122 3 35 33.6 --12 13 59
360.00--0.01 17 42 29.5 --28 55 27 0043+000 0 43 08.3 ] + 0 04 42 0223+012 2 23 35.0 + 1 15 59 0336--019 3 36 58.9 -- 1 56 16
360.00--0.09 17 42 46.8 --28 57 58 0043+039 0 43 10.2 : + 3 54 41 0223+035 2 23 19.5 + 3 33 51 " 3 36 59.0 -- 1 56 17
360.00--0.11 17 42 51.5 --28 58 28 0043--010 0 43 33.2i -- I 00 05 0223+34 2 23 09.7 +34 08 02 0337--187 3 37 --18 42
0000+818P07 0 00 12 +81 45 54 0044+030 0 44 31.2 I + 3 03 35 0223--023 2 23 02.0 -- 2 23 47 0337--21 3 37 27.0 --21 39 07
0000--006 0 00 23.4 -- 0 41 29 0045+395 0 45 10.3 I +39 32 36 0225+002 2 25 31.9 + 0 17 54 0338--214 3 38 23.3 --21 29 08
0000--022 0 130 50.6 -- 2 13 36 0045--000 0 45 45.3 I -- 0 01 24 0225+725P02 2 25 02 +72 30 36 3 38 23.4 --21 29 11
00012--5451 0 01 13.7 --54 51 14 0045--009 0 45 30,1 I -- 0 59 04 0225+7271_2 2 25 50 +72 46 06 03385+5927 3 38 34.1 +59 27 30
00016--5507 00l 43.1 --55 07 29 0045--024 0 45 47.5 I -- 2 29 32 0225--014 2 25 35.1 -- I 29 04 0340+046 3 40 + 4 36
0003+006 0 03 32.2 + 0 37 20 0046+112 0 46 55.5 I +11 12 06 0227+001 2 27 04.4 + 0 I1 58 0341+182 3 41 +18 12
0003+158 0 03 25.0 +15 53 07 ; 0046--315 0 46 57.9 I --31 32 48 i 0227+050 2 27 + 5 00 0341+678P02 3 41 45 +67 51 36
0003--003 0 03 48.8 -- 0 21 06 [ 00468+6527 0 46 50.5 I +65 27 22 i 0229+02 2 29 04.4 + 2 35 13 0341--256 3 41 12.0 --25 39 50
0003--066 0 03 40.4 -- 6 40 19 0047+023 0 47 08.9; + 2 20 44 0229+034 2 29 43.7, + 3 25 26 03439+3233 3 43 56.0 +32 33 55
00037+1955 0 03 45.1 +19 55 27 0047--832 0 47 10.81 --83 13 10 0229+131 2 29 02.4 +13 09 41 0344+327P01 3 44 32 +32 42 30
00037--5534 0 03 41.7 -55 35 50 0048+29 0 48 53.1 I +29 07 48 0229+341 2 29 27.2 +34 10 34 0344+728P03 3 44 59 +72 52 42
00040--5527 0 04 08.0 --55 27 I1 0048--097 0 48 10.01 -- 9 45 24 0230--022 2 30 58.2 -- 2 16 32 03445+3242 3 44 31.8 +32 42 34
00042--5521 0 04 15.0 --55 21 14 0049+019 0 49 05.3 I + I 59 24 0230--027 2 30 11.8 -- 2 46 56 03446+3254 3 44 36.1 +32 54 46
0005--239 0 05 27.4 --23 56 06 0050+124 0 51 O0.OI +12 25 O0 0232--010 2 32 12.8 -- I 03 30 " 3 44 37.1 +32 54 53
0007+016 0 07 24.8 + I 41 14 00509+1215 0 50 56.71 +12 15 I0 0232--04 2 32 36.8 -- 4 15 18 03450+0055 3 45 04.5 + 0 55 55
0007+1041 0 07 56.7 +10 41 48 00509+1225 0 50 57.8 I +12 25 20 02321--0900 2 32 10.1 -- 9 O0 14 3 45 05.5 + 0 56 02
0007+1051 0 07 +10 51 0051+291 0 51 01.91 +29 08 49 0233--025 2 33 00,6 -- 2 32 35 0346--163 3 46 21.9 --16 19 27
0007+106 0 07 56.7 +10 41 48 13051--008 0 51 49.3 I -- 0 49 32 0234+285 2 34 55.6 +28 35 08 0346--27 3 46 34 --27 58 20
0007+256PI5 0 07 19 +25 38 48 0052+251 0 52 11.1 +25 09 24 0235+023 2 35 57.1 i + 2 20 54 0347+275P10 3 47 25 +27 31 06
O907+821P07 0 07 33 +82 08 24 00521--7054 0 52 06.0 --70 54 21 0235+164 2 35 52.6 +16 24 05 0347--211 3 47 45.7 --21 I1 47
0007--325 0 07 03.3 --32 33 19 0053--015 0 53 52.5 -- 1 31 55 0235--019 2 35 25.0 -- 1 58 09 0347--383 3 47 53.7 --38 19 30
0008+1022 0 08 +10 22 0053--016 0 53 29.2 -- 1 36 17 0236--015 2 36 40.9 -- 1 31 10 0348+049 3 48 15.5 +142 57 200008--006 0 08 18.8 -- 0 36 48 0054+018 0 54 53.51 + 1 53 23 0237--027 2 37 13.7 -- 2 47 33 0348--120 3 48 49.3 -- 02 23
0009+1002 0 09 +10 02 0054+144 0 54 31.9i +14 29 59 0237--23 2 37 52.7 --23 22 09 03483+5739 3 48 24.4 +57 39 36
0009+1035 0 09 +10 35 0054--006 0 54 43.41 -- 0 40 46 0238--018 2 38 21.6 -- 1 50 57 0349+268P10 3 49 10 +26 49 36
0010+005 0 10 36.9 + 0 34 55 0054--226 0 54 --22 36 0238--084 2 38 37.0 -- 8 28 06 0349--146 3 49 09.5 --14 38 07
0010+40 0 10 54.3 +40 34 57 0055+015A 0 55 07.2 I + I 34 21 2 38 37.2 -- 8 28 06 0349--27 3 49 31.9 --27 53 30
0011--023 0 I1 51.9 -- 2 22 36 0055+300 0 55 05.6 I +30 04 58 0239+6214 2 39 +62 14 0349--386 3 48 51.7 --38 36 09
0012--008 0 12 29.7 -- 0 51 40 0055--016 0 55 01.5' -- 1 39 52 0239+6222 2 39 +62 22 034903+2431 3 49 02.7 +24 30 55
0013--240 0 13 33.9 --24 00 32 0056+020 0 56 43.8 + 2 04 33 0239-016 2 39 35.61 -- I 41 21 03494+5204 3 49 29.4 +52 04 07
0015.9+1610 0 15 58.1 +16 09 56 0056--001 0 56 31.8 -- 0 09 19 0240+007 2 40 03.9 + 0 43 45 0350+253P10 3 50 04 +25 23 48
0016+16 #1 0 15 56.8 +16 08 59 0059+027 0 59 55.2 + 2 46 33 0240+6259 2 40 +62 59 0351+026 3 51 + 2 36
0016+16 #2 0 15 58.3 +16 09 36 01(30+020 I 00 38.5 + 2 05 05 0240--021 2 40 15.4 -- 2 10 33 0351+231P10 3 51 45 +23 10 24
0016+16 #3 0 15 58 +16 09 0100+023 I (30 56.0 + 2 19 46 0240--217 2 40 19.3 --21 45 11 035120+3154NE 3 51 20.8 +31 54 18
0016+16 #6 01(30+130 1 00 33.4 +13 00 11 0241+6155 2 41 +61 55 035120+3154SW 3 51 00.2 +31 54 14
0016+16 #7 01003--2238 1 ()0 22.8 --22 38 09 0241+622 2 41 01.3 +62 15 27 035135+2528SE 3 51 35.0 +25 28 22
0016+16#16 0101+023 10l 49.5 +22344 02417--1404 2 41 44.1 --1404 10 0353+261P06 3 53 19.8 +260554
0016+16 #21 0102+48 1 02 +48 0242+009 2 42 59.5 + 0 55 38 0353+625P02 3 53 44 +62 35 48
0016+16 #22 01031+4935 1 03 09.5 +49 35 20 0242+028 2 42 50.5 + 2 49 43 0353+697[:'02 3 53 29 +69 45 24
0016+16 #44 0104+321 1 04 42 +32 09 0242--724 2 42 -72 24 03533+2606 3 53 20.2 +26 06 07
0016+16 #50 0105+025 1 05 50.1 + 2 33 50 0243+213 2 43 49.2 +21 22 44 0354+226P07 3 54 54 +22 33 48
0016+16 #57 0105+034 1 05 49.8 + 3 25 34 0244+6158 2 44 +61 58 0354+243P10 3 54 27 +24 19 06
0016+16 #63 0105-(308 1 05 53.3 -- 0 53 24 0244+693P09 2 44 08 +69 23 00 0355+184P06 3 55 19.3 +18 26 32
0016+16 #74 0106+013 1 06 04.5 + I 19 01 02441+6922 2 44 08.6 +69 22 59 0355+237P10 3 55 38 +23 43 00
D-114
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECr NAME RA (1950) DEC
3h55m52 • , , h m , . , , h m . , , h m0355--483 _6 --48 20 50 0413+122P02 4 13 47 +12 17 36 04248+2612 4 24 52.7 I +26 12 42 04528+3029 4 52 47.1 +30" 29 17"
03553+1826 3 55 18.3 +18 26 31 0413+122P10 4 13 48 +12 17 36 0425+106P02 4 25 06 I +10 37 24 0453+444P03 4 53 05 +44 28 00
0356+202P06 3 56 05.1 +20 11 56 0413+702P02 4 13 47 +70 16 06 0425+695P03 4 25 40 I +69 30 12 0453--299P10 4 53 54 --29 57 42
0356+217P03 3 56 33.0 +21 39 16 04133+0803 4 13 23.0 + 8 03 22 0425--012 4 25 11.2 I -- 1 14 40 0454+844 4 54 57.4 +84 27 53
03560+2012 3 56 05.9 +20 12 03 04139+0238 4 13 58.7 + 2 38 09 4 25 12.1 I -- 1 14 50 0454--220 4 54 02.2 --22 03 56
03565+2139 3 56 32.3 +21 39 16 0414+001 NW 4 14 10.2 + 0 09 00 0425--04 4 25 56.9 I -- 4 40 25 0454--234 4 54 57.2 --23 29 27
0357+199P10 3 57 51 +19 55 48 0414+001 SE .... 0425--046P11 4 25 57.1 I -- 4 40 24 04553--6825 4 55 18.0 --68 25 16
0357+209P06 3 57 46.7 +20 54 40 0414+001B 4 14 09.8 + 0 09 01 0425--07 4 25 22.6 I -- 7 15 17 04568+2701 4 56 49.5 +27 01 36
0357--264 3 57 28.5 --26 23 58 0414+00IC 4 14 09.0 + 0 09 00 0425--072P11 4 25 22.2 I -- 7 15 16 0457--034P02 4 57 45 -- 3 25 30
03577+2054 3 57 43.0 +20 54 32 0414+001P03 4 14 11.0 + 0 09 01 04253--0715 4 25 22.61 -- 7 15 17 04579+4703 4 57 56.8 +47 03 04
03577+3134 3 57 46.8 +31 34 39 0414+001P10 4 14 10 + 0 09 00 04259+0116 4 25 56.21 + 1 16 10 0458+138 4 58 55.5 +13 51 50
0358+ 183P10 3 58 17 +18 19 48 0414+009 4 14 17.6 + 0 58 03 04259--0440 4 25 56.91 -- 4 40 25 0458--020 4 58 41.3 -- 2 03 35
0358+194P07 3 58 04 +19 22 30 0414+011 4 14 05.1 + 1 03 38 0426+523P03 4 26 45 I +52 20 36 0459--341P01 4 59 50 --34 06 06
0358+200PI0 3 58 12 +20 03 00 4 14 06.2 + 1 03 39 0426+647P01 4 26 02 I +64 44 24 04599+2255 4 59 56.8 +22 55 39
0358+202P07 3 58 12 +20 13 42 0414+011P03 4 14 07.3 + 1 03 35 0426--038 4 26 16.8 I -- 3 52 40 0500--030P03 5 00 46 -- 3 {30 24
0358+223 3 58 02.7 +22 18 00 0414+014P02 4 14 57 + 1 24 54 0426--038P02 4 26 17 I -- 3 52 42 05013+1128 5 01 18.2 +II 28 40
'" 3 58 02.8 +22 18 00 0414+023 4 14 42.9 + 2 18 45 04263+2426 4 26 22.01 +24 26 30 0502--0431"02 5 02 18 -- 4 21 48
03580+3135 3 58 02.0 q-31 35 19 0414+023P06 4 14 43.2 + 2 18 47 04264+2433 4 26 28.1 I +24 33 24 0502--6711 5 02 52.9 --67 11 48
0359+140P06 3 59 50.6 +14 01 32 0414+023P10 4 14 42 + 2 18 42 04267--1309 4 26 47.81 --13 09 26 05028+0106 5 02 48.5 + I 06 38
0359+165P10 3 59 55 +16 32 18 0414+047 4 14 36.0 + 4 39 35 0427--126P10 4 27 27 I --12 36 42 0503+316P08 5 03 06 +31 36 00
0359+169P07 3 59 52 +16 56 54 0414+047P06 4 14 36.8 + 4 39 38 04278+2253 4 27 50.21 +22 53 41 0503--043 5 03 22.5 -- 4 23 16
0359+209P10 3 59 43 +20 55 42 0414+103 4 14 27.9 +10 20 130 0428+075P02 4 28 29 I + 7 31 24 0503--100 5 03 34.8 --10 02 59
03598+1401 3 59 51.3 +14 01 37 0414+103P03 4 14 28.9 +10 20 04 0428--09 4 28 10.8 I -- 9 44 09 0503--100P03 5 03 35 --10 03 00
0400+127P10 4 00 45 +12 45 42 0414+103P10 4 14 29 +10 20 00 0428--097P11 4 28 11.01 -- 9 44 08 0503--6620 5 03 43.1 --66 20 02
0400+248P06 4 00 53.5 +24 46 35 04140+0103 4 14 05.1 + 1 03 38 042835+1700 4 28 34.5 I +17 00 02 0504+442P03 5 04 51 +44 16 54
0400+258 4 00 03.7 +25 51 45 04141+0008 4 14 10.2 + 0 09 130 04284+0731 4 28 28.41 + 7 31 25 0504--063P03 5 04 40 -- 6 22 42
040012+2545 4 00 12.2 +25 44 45 04144+1020 4 14 28.6 +10 20 02 04284+ 1732 4 28 29.41 + 17 32 48 05044--0325 5 04 25.8 -- 3 25 08
040047+2603E 4 00 48.6 +26 02 43 04145+0439 4 14 36.0 + 4 39 35 04288+2417 4 28 48.9 I +24 17 59 05044--0325 * "
040047+2603W 4 00 46.9 +26 02 42 04147+0218 4 14 42.9 + 2 18 45 0429+066P02 4 29 18 I + 6 40 12 05044--0325 SW ....
04009+2446 4 00 54.4 +24 46 39 0415+014P01 4 15 05 + I 26 06 0429--046P10 4 29 -- 4 41 42 05048+4416 5 04 51.4 +44 16 56
0401+123P10 4 01 32 +12 22 18 0415+0141:'06 4 15 05.3 + I 26 08 0429--058 4 29 24.51 -- 5 51 42 0505--37 5 05 59 --37 34 30
0401+181P10 4 01 11 +18 I0 54 0415+014P10 4 15 08 + 1 26 24 0429-058P02 4 29 25 I -- 5 51 48 0505--375P01 ....
0401+190P10 4 01 24 +19 04 48 0415+379 4 15 01 +37 54 18 042916+1751 4 29 15.71 +17 51 04 0505-6657 5 05 01.4 -66 57 09
0401+219P10 4 01 44 +21 56 48 04151+0126 4 15 07.3 + 1 26 21 04292+2422 4 29 13.61 +24 22 40 0506+101 5 06 43.3 +10 08 08
0401+239P10 4 01 22 +23 58 12 041529+1652 4 15 29.4 +16 51 30 04295+2251 4 29 32.21 +22 51 11 0506+536P05 5 06 07 +53 38 42
0401+261P01 4 01 40 +26 10 48 04154+1755 4 15 28.3 +17 55 23 042950+1757 4 29 50.01 +17 56 40 0506-383 5 06 25.0 -38 22 26
040142+2150 4 01 42.4 +21 50 12 04154+2823 4 15 25.6 +28 23 59 04296+3429 4 29 40.31 +34 29 53 0506-612 5 06 08.6 -61 13 33
04016+2610 4 01 40.4 +26 10 47 041559+1716 4 15 59.1 +17 16 01 04298+2246 4 29 49.21 +22 46 45 0507+471P05 5 07 00 +47 07 (10
'" 4 01 40.6 +26 10 49 04158+2805 4 15 52.2 +28 05 10 04298+2714 4 29 54.0 I +27 14 56 0507+528P05 5 07 19 +52 48 54
G102+II2P06 4 02 52.1 +11 10 03 0416+031 4 16 10.9 + 3 06 27 04299+2915 4 29 55.3 I +29 15 27 0507-6639 5 07 05.0 -66 39 13
0402+156P10 4 02 38 +15 41 48 0416+031P03 4 16 12.9 + 3 06 33 0430+05 4 30 31.51 + 5 15 01 05071+0724 5 07 06 + 7 25
0402+212 4 02 18.9 +21 14 17 04161+0306 4 16 10.9 + 3 06 27 0430+052 4 30 31.61 + 5 15 00 0508+796P05 5 08 16 +79 36 42
0402+212P03 4 02 19.2 +21 14 20 041636+2743 4 16 35.8 +27 42 38 4 30 31.7 I + 5 14 59 0508-094P03 5 08 45 -- 9 27 130
0402+212P10 4 02 19 +21 14 18 04165+1420 4 16 30.8 +14 20 03 0430--126P10 4 30 47 I -12 38 48 05083+2443 5 08 21.7 +24 41 43
0402+218P10 4 02 23 +21 52 30 04166+2706 4 16 37.8 +27 06 29 04302+2247 4 30 16.6 I +22 47 05 05089+0459 5 08 56.6 + 4 59 47
0402+219P10 4 02 22 +21 55 24 04169+2702 4 16 53.8 +27 02 48 04302+4425 4 30 11.7 I +44 25 11 5 08 56.8 + 4 59 47
0402+696P02 4 02 35 +69 40 42 0417+000P10 4 17 31 + 0 05 54 04303+2240 4 30 19.4 I +22 40 17 0509-024P11 5 09 03.8 -- 2 26 24
0402--362 4 02 02.2 --36 13 16 0417+001 4 17 30.7 + 0 05 53 4 30 19.5 I +22 40 18 0509-151P03 5 09 30 -15 11 42
04023+2114 4 02 19.2 +21 14 20 0417+001P06 4 17 31.3 + 0 05 55 0431-08 4 31 35.5 I -- 8 40 42 0509-157P03 5 09 48 --15 44 48
040234+2143 4 02 33.8 +21 43 05 0417+008P07 4 17 40 + 0 45 06 0431--108P10 4 31 130 I --10 53 24 0509-2041"03 5 09 29 -20 29 12
04028+1109 4 02 51.0 +11 10 00 0417+020 4 17 16.5 + 1 58 25 043124+1824 4 31 23.7 I +18 23 55 0510-244 5 10 04.9 -24 25 26
04028+2948 4 02 52.2 +29 48 36 0417+020P06 4 17 16.9 + 1 58 27 0432+476P03 4 32 15 I +47 36 54 0510-244P03 5 10 05 --24 25 30
0403+245P10 4 03 04 +24 35 54 0417+751P03 4 17 03 +75 10 42 0432--143P01 4 32 -14 19 12 0510-330 5 10 07.3 -33 01 52
0403--13 4 03 14.0 --13 16 21 0417--011 4 17 30.0 -- 1 06 54 0432--143PI0 4 32 32 [ --14 19 18 05100+3723 5 10 02.7 +37 23 45
0403--132 4 03 14.0 --13 16 18 0417--011P06 4 17 30.4 -- 1 06 51 IM32-143PlI 4 32 32.5 I -14 19 14 05104+2055 5 IO 26.0 +20 55 59
04034+5116 4 03 23.8 +51 16 45 0417-012 4 17 17.8 - 1 11 19 043220+1815 4 32 19.8 I +18 15 29 0511-106P03 5 I1 44 -10 41 (30
0404+101 4 04 44.6 +10 11 55 0417-012P06 4 17 17.0 - 1 11 25 043230+1746 4 32 40.4[ +17 45 34 05113+1347 5 I1 17.3 +13 46 36
"' 4 04 44.7 +10 11 52 0417--027P10 4 17 45 -- 2 44 48 0433+438P03 4 33 +43 49 36 0512+5141"05 5 12 59 +51 28 42
0404+231P10 4 04 06 +23 10 54 04172+0158 4 17 16.5 + 1 58 25 0433+605P03 4 33 39 I +60 34 06 0512+531P05 5 12 52 +53 08 12
0405+099P10 4 05 58 + 9 58 06 04172--0111 4 17 17.8 -- 1 11 19 0433--032P02 4 33 36 I -- 3 15 00 0512--6559 5 12 31.3 --65 59 36
0405+214P10 4 05 15 +21 25 18 04175+0005 4 17 30.7 + 0 05 53 0433--10 4 34 00.01 --10 28 36 05129+5128 5 12 58.8 +51 28 40
0405--12 4 05 27.4 --12 19 31 04175--0106 4 17 30.0 -- 1 06 54 0433--25 4 33 35.01 --25 14 06 0513+455P08 5 13 07 +45 30 48
0405--123 4 05 27.5 --12 19 32 0418+007 4 18 46.2 + 0 42 38 04335+4349 4 33 31.61 +43 49 37 0513+581P05 5 13 28 +58 I1 06
0406+085 4 06 29.0 + 8 31 03 0418+007P06 4 18 45.7 + 0 42 36 04339--1028 4 33 59.71 --10 28 40 0513--00 5 13 37.9 -- 0 12 16
0406+0851301 4 06 30 + 8 31 06 0418+010P10 4 18 30 + 1 04 36 0434+485P03 4 34 31 I +48 35 42 0513--235P11 5 13 44.2 --23 31 50
0406+085P03 4 06 29.9 + 8 31 05 0418+058 4 18 48.4 + 5 48 32 0434-002P02 4 34 04 I -- 0 14 48 05131+1155 5 13 09.9 +11 55 24
IM06+085P10 4 06 30 + 8 31 06 0418+058P06 .... 0434--188 4 34 49.01 --18 50 49 05137+3919 5 13 46.1 +39 19 07
0406+121 4 06 35.5 +12 09 50 0418+060P10 4 18 02 + 6 00 48 04340+4623 4 34 01.21 +46 23 27 0514--124P03 5 14 26 --12 24 12
"' 4 06 35.6 +12 09 50 0418--002P10 4 18 53 -- 0 12 54 04345+4835 4 34 30.3 I +48 35 40 0514--238 5 14 33.2 --23 50 27
0406+194P10 4 06 15 +19 28 42 0418--019P10 4 18 41 -- 1 55 36 0435+676P03 4 35 40 I +67 38 18 0514--238P03 5 14 33 --23 50 30
04064+0831 4 06 29.0 + 8 31 03 0418--021 4 18 01.8 -- 2 08 59 0435--088 4 35 -- 8 48 0514--6605 5 14 --66 05
04064+5052 4 06 25.3 +50 52 06 0418--021P06 4 18 02.1 -- 2 08 57 0435--177P10 4 35 26 I --17 46 48 05144--1224 5 14 26.4 --12 24 14
0407+lllPlO 4 07 17 +11 07 30 0418--032P10 4 18 40 -- 3 17 24 04353+2604 4 35 24.41 +26 04 53 0515--6438 5 15 07.3 --64 38 36
0407--170 4 07 21.8 --17 03 28 04180-0208 4 18 01.8 -- 2 08 59 04356+3159 4 35 39.81 +31 59 50 0515--6451 5 15 02.7 --64 51 22
04073+3800 4 07 21.2 +38 00 15 04181+2654 4 18 06.9 +26 54 04 04356+6738 4 35 40.21 +67 38 17 0515--6510 5 15 22.4 --65 10 44
0408+068P10 4 08 31 + 6 53 24 04181+2655 4 18 06.4 +26 55 01 0436+492P03 4 36 15 I +49 13 00 0515--6608 5 15 34.7 --66 08 12
0408+081P10 4 08 37 + 8 09 36 04185+2022 4 18 34.5 +20 22 55 04361+2547 4 36 09.41 +25 47 27 0515--6617 5 15 10.8 --66 17 36
0408+127P10 4 08 27 +12 45 42 04187+0042 4 18 46.2 + 0 42 38 04362+4913 4 36 16.01 +49 13 02 0516+432P05 5 16 39 +43 15 18
0408+165P10 4 08 12 +16 31 06 04187+1927 4 18 47.8 +19 27 10 04365+2535 4 36 31.21 +25 35 56 05166+4315 5 16 38.2 +43 15 19
0409+054 4 09 43.3 + 5 25 12 0419+037P10 4 19 09 + 3 46 54 04368+2557 4 36 49.51 +25 57 16 0517+428P05 5 17 17 +42 49 48
0409+054P01 4 09 42 + 5 25 12 0419+039 4 19 16.7 + 3 55 46 0437+257P08 4 36 52 I +25 39 12 0517--180 5 17 19.3 --18 02 31
0409+054P03 4 09 42.2 + 5 25 08 0419+039P01 4 19 18 + 3 55 48 0437--049 4 37 45.41 -- 4 57 44 0517--180P03 5 17 20 --18 02 30
0409+054P10 4 09 43 + 5 25 12 0419+039P06 4 19 18.0 + 3 55 49 0437--049P02 4 37 45 I -- 4 57 48 0517--184P03 5 17 33 --18 27 36
0409+145P10 4 09 53 +14 30 36 0419+039P10 4 19 18 + 3 55 48 0437--170P10 4 37 29 I --17 03 36 0517--6551 5 17 --65 51
0409+171P10 4 09 39 +17 09 00 0419--009 4 19 27.5 -- 0 55 28 0438+573P03 4 38 36 I +57 22 06 0518--25 5 18 58.6 --25 24 39
04097+0525 4 09 43.3 + 5 25 12 0419--009P06 4 19 26.6 -- 0 55 31 0438--084P11 4 38 28.81 -- 8 28 12 5 18 58.6 --25 24 40
0410+037P10 4 10 46 + 3 46 00 04192+0355 4 19 16.7 + 3 55 46 0438--177P10 4 38 12 I --17 46 42 0518-458 5 18 18.2 --45 49 48
0410+049P10 4 10 05 + 4 54 18 04194--0055 4 19 27.5 -- 0 55 28 0438--197P10 4 38 15 I --19 46 00 05189--2524 5 18 58.6 --25 24 39
0410+100PI0 4 I0 51 +10 05 06 0420+044 4 20 24.2 + 4 25 48 0438--436 4 38 43.21 --43 38 52 5 18 58.9 --25 24 38
0410+110 4 I0 54.9 +11 04 40 0420+044P06 .... 04381+2540 4 38 08.51 +25 40 53 0519-262 5 19 28.3 --26 17 32
0410+132P10 4 I0 26 +13 17 36 0420--01 4 20 43.5 -- 1 27 28 04385+2550 4 38 34.61 +25 50 44 0519--262P03 5 19 28 --26 17 12
04101+3103 4 10 10.2 +31 03 10 0420--014 .... 04385--0828 4 38 28.81 -- 8 28 12 0519--6454 5 19 --64 54
04108+2803A 4 10 47.3 +28 03 49 4 20 43.5 -- I 27 29 4 38 30.5 I -- 8 28 08 05198+3325 5 19 51.3 +33 25 51
04108+2803B 4 10 49.3 +28 03 57 0420--056P10 4 20 07 -- 5 37 CO 0439--433 4 39 43.71 --43 19 10 0520-1151:'01 5 20 13 --11 32 42
0411+021P10 4 I1 50 + 2 06 36 0420-388 4 20 30.1 --38 51 50 0440+005P02 4 40 + 0 31 30 0520-6528 5 20 52.1 --65 28 05
0411+126P10 4 11 03 +12 37 42 04207--0127 4 20 43.5 -- I 27 29 0440--205P10 4 40 05 I --20 31 42 05208--0436 5 20 52.3 -- 4 36 58
0411+134P10 4 11 01 +13 29 42 0421+040 4 21 01.6 + 4 00 58 0441+7271:105 4 41 52 I +72 46 12 05209--0107 5 20 58.7 -- I 07 08
0411+144P10 4 I1 30 +14 25 24 0421+040P06 4 21 01.4 + 4 01 00 0442--18 4 42 44.51 --18 28 12 0521--122P11 5 21 47.0 --12 12 41
04112+2803 4 I1 11.5 +28 03 26 0421--070P10 4 21 47 -- 7 05 18 0442--219P10 4 42 10 I --21 58 18 0521--365 5 21 12.9 --36 30 16
04113+2758 4 11 20.9 +27 58 30 04210+0400 4 21 01.6 + 4 130 58 0445+513P03 4 45 +51 19 12 05217--1212 5 21 48.6 --12 12 42
0412+024P07 4 12 11 + 2 23 12 0422+004 4 22 12.5 + 0 29 17 0446--049 4 46 06.9 I -- 4 54 25 05218--1212 "'
0412+064 4 12 04.8 + 6 22 10 0422+009 4 22 54.0 + 0 56 06 0446--049P02 4 46 07 I -- 4 54 24 0522+416P05 5 22 07 +41 39 12
0412+064P06 4 12 04.3 + 6 22 10 4 22 55.7 + 0 56 19 0447+4281)03 4 47 42 I +42 48 54 05222--0844 5 22 13.4 -- 8 44 40
0412+085 4 12 32.3 + 8 31 13 0422+022P10 4 22 48 + 2 14 30 0447--024P02 4 47 28 I -- 2 28 30 0523-6644 5 23 52.6 --66 44 07
0412+085P02 4 12 59 + 8 32 48 0422+097P02 4 22 39 + 9 44 36 0448+445P03 4 48 09 I +44 31 00 05238--0626 5 23 53.6 -- 6 26 29
0412+287P08 4 12 25 +28 40 18 0422--380 4 22 55.6 --38 03 02 0448--055P02 4 48 16 I -- 5 30 12 0524-218 5 24 05.9 --21 53 27
04120+0622 4 12 04.8 + 6 22 10 0423+536P03 4 23 50 +53 36 24 04489+3042 4 48 55.2 I +30 42 18 0524--218P03 5 24 07 --21 53 24
04124--0803 4 12 26.8 -- 8 03 07 0423--006P10 4 23 54 -- 0 37 18 0449+781P05 4 49 44 I +78 06 36 0524-218P03B 5 24 06 --21 53 38
4 12 27.0 -- 8 03 08 0423--163 4 23 37.7 --16 19 24 0449--063P02 4 49 14 I -- 6 18 54 0524-6543 5 24 32.7 --65 43 53
0413+011P07 4 13 58 + 1 03 48 04238+5336 4 23 52.7 +53 36 29 0449-175 4 49 07 I --17 35 12 05245+0022 5 24 31.6 + 0 22 37
0413+023P07 4 13 40 + 2 21 00 04239+2436 4 23 54.5 +24 36 54 0450--032P11 4 50 14.1 I -- 3 17 54 0526--6754 5 26 43.7 --67 54 24
0413+026 4 13 58.7 + 2 38 09 4 23 55.2 +24 36 54 0450--0441:'02 4 50 49 I -- 4 27 {30 05261--2040 5 26 07.2 --20 40 04
0413+026P06 4 13 57.3 + 2 38 02 0424-021P10 4 24 54 -- 2 07 36 0450--184P11 4 50 40.81 --18 26 07 0528+134 5 28 06.8 +13 29 42
0413+061P10 4 13 00 + 6 06 24 0424-062P10 4 24 44 -- 6 14 06 04502--0317 4 50 14.1 I -- 3 17 54 0528--250 5 28 05.2 --25 05 43
0413+081 4 13 23.0 + 8 03 22 0424--093P10 4 24 04 -- 9 22 24 04505--2958 4 50 32.8 I --29 58 27 0528--6520 5 28 34.3 --65 20 10
0413+0811)03 4 13 24.3 + 8 03 29 0424--131 4 24 48.0 --13 09 36 4 50 33.01 --29 58 31 0528--6531 5 28 53.0 --65 31 50
0413+122 4 13 47.3 +12 17 36 042417+1744 4 24 17.2 +17 44 03 045251+3016 4 52 51.01 +30 16 20 0529--6739 5 29 28.6 -67 39 39
D-115
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
l
h m s . , • h m • . , . h m * • h m •
0529--6759 5 29 22.4 --67 59 44 0623+744P05 6 23 57 +74 28 36 0757+503 _ 57 +50 0855+143 8 55 55.6 +14" 21' 24"
0530--379 5 30 48.6 --37 55 26 06232+1906 6 23 17.2 +19 06 14 07576--4054 Y 57 40.8 --40 54 601 08556--5717 8 55 41.3 --57 17 09
0530--6437 5 30 50.6 --64 37 14 06238+0904 6 23 53.0 + 9 04 06 07577--2806 T 57 43.8 --28 06 381 0856+06 8 56 11.5 + 6 29 17
0531--206P11 5 31 57.0 --20 36 42 0625--354 6 25 20.3 --35 27 20 0758+120 Y 58 14.0 +12 01 571 0857+39 8 57 13.0 +39 15 40
0531--219P05 5 31 13 --21 58 48 06267+2033 6 26 42.7 +20 33 14 0758+143 Y 58 45.1 +14 23 041 8 57 41.7 +39 07 59
05316+1757 5 31 40.1 +17 57 56 06268+0849 6 26 51.1 + 8 49 19 07582--1933 Y 58 12.8 --19 33 561 0857+39 A 8 57 13.0 +39 15 40
O532+O98P10 5 32 23 + 9 53 30 06294+0352 6 29 29.2 + 3 52 22 O7891--4518 I 59 09.9 --45 18 431 0857+39 B "
05327--0529 5 32 42.6 -- 5 29 47 06315+1606 6 31 30.9 +16 06 55 07598+6508 T 59 52.9 +65 08 211 08572+3915 8 57 13.0 +39 15 39
05329--0505 5 32 58.7 -- 5 05 46 06331+1415 6 33 07.7 +14 15 17 T 59 53.0 +65 08 221 08572+3915 NW "
5 32 59.0 -- 5 05 49 06335+1057 6 33 35.9 +10 57 19 08001+2331 1 O0 08.7 +23 31 591 08572+3915 SE "
05329-0620 5 32 55.3 -- 6 19 55 06348+3114 6 34 50.9 +31 14 23 08005-2356 I O0 32.6 --23 56 141 0859--140 8 59 54,8 -14 03 38
0533+541P05 5 33 45 +54 08 O0 06351-0055 6 35 09.0 - 0 55 59 0801+05 I Ol 27.0 + 5 15 22l 08597--4823/1 8 59 44.6 -48 23 09
0533-6807 5 33 48.7 --68 07 54 06378-0527 6 37 51.3 -- 5 27 I1 08010--4109 10l 00.6 --41 09 4OI 09014--4736 90l 27.4 -47 36 35
05338-0624 #1 5 33 51.3 -- 6 24 37 0642+449 6 42 53.1 +44 54 31 O802+103 I 02 03.8 +10 23 561 90l 27.5 -47 36 32
05338--0624 #2 5 33 52.7 -- 6 24 38 0643+7419 6 43 +74 19 08020+1055 I 02 00.3 +10 55 001 0902+128P07 9 02 33 +12 53 42
05338--0624 #3 5 33 52.1 -- 6 24 29 0644+375 6 44 14.9 +37 35 06 08022--7215 I 02 15.6 --72 15 461 0902+34 9 02 24.7 +34 20 58
05338-0624 #4 5 33 51.5 -- 6 24 20 0645+60 6 45 37.5 +60 54 13 08045--1524 ] 04 33.2 --15 24 411 9 02 24.8 +34 19 58
05338-0624 #5 5 33 52.2 -- 6 24 15 O646+7411 6 46 +74 I1 08050--2838 1 05 03.4 --28 38 541 09027--4842 9 02 41.5 --48 42 24
05338-0624 #6 5 33 54.5 -- 6 24 26 06471--0329 6 47 10.5 -- 3 29 21 08073--3608 t 07 18.7 --36 08 161 09028+2538 9 02 51.4 +25 38 19
05338--0624 #7 5 33 54.1 -- 6 24 04 0648+275 6 48 54.8 +27 31 18 08076-3556 _ 07 40.3 --35 56 061 0904+210PO7 9 04 09 +21 O0 12
05338-0624 #8 5 33 53.3 -- 6 24 I1 0648+7445 6 48 +74 45 0808+019 ] 08 51.1 + I 55 501 0906+015 9 06 35.2 + 1 33 48
05338--0624 #9 5 33 53.3 -- 6 24 OI 06487+0551 6 48 44.8 + 5 51 10 08082+2521 _ 08 13.5 +25 21 151 0906+430 9 06 17.3 +43 05 59
05338-0624#10 5 33 54.6 -- 6 23 42 I 06504-1206 6 50 26.5 --12 06 12 08086--3905 3 08 39.3 -39 05 201 0906+484 9 06 45.1 +48 25 56
05338-0624#11 5 33 52.2 -- 6 23 581 06518-1041 6 51 52.2 --10 42 07 08088-3554 3 08 49.4 --35 54 381 9 06 45,3 +48 25 56
05338-0624#12 5 33 52.2 -- 6 23 54 06520-0038 6 52 02.1 -- 0 38 27 08111+2401 1 11 06.5 +24 Ol lOI 09069+2527 9 06 57.9 +25 27 06
05338-0624#13 5 33 52.5 -- 6 23 53 06521+1054 6 52 07.1 +10 54 32 08117+2453 _ II 43.8 +24 53 161 09074--4951 9 07 29.7 --49 51 45
05338-0624#14 5 33 53.1 -- 6 23 49 06528-4218 6 52 52.2 --42 18 02 08119-3627 3 11 55.7 --36 27 471 09076+3110 9 07 37.7 +31 I0 04
05338-0624#15 5 33 53.1 -- 6 23 42 06529+0626 6 52 55.9 + 6 26 37 08129-1236 3 12 58.0 --12 36 07l 0908+37 9 08 45.3 +37 36 33
05338-0624#16 5 33 51.1 -- 6 24 04 06531-0216 6 53 09.3 -- 2 16 21 0815+035PI1 _ 15 18.0 + 3 31 491 0910+234P07 9 10 58 +23 29 48
05338-0624#17 5 33 52.8 -- 6 23 57 06535+0037 6 53 31.9 + 0 37 44 08159-3543 _ 15 58,6 --35 43 24| 0910+40 9 I0 54 +40 19 12
05338-0624#18 5 33 53.9 -- 6 23 58 0655+699 6 55 57.1 +69 56 06 08174+0255 ] 17 29.8 + 2 55 211 0910+403P15 "
05338-0624#19 5 33 54.0 -- 6 23 36 06552--0948 6 55 12.8 -- 9 48 35 I 08174-3227 3 17 32.6 -32 28 341 09104+4109 9 10 29.8 +41 09 04
05338-0624#20 5 33 52.8 - 6 23 57 06556+0614 6 55 40.3 + 6 14 071 0818+033PI1 _ 18 49.8 + 3 19 48l 09104+4109#2 9 10 32.9 +41 08 52
0534--6531 5 34 07.2 --65 31 42 06556+1623 6 55 37.5 +16 23 40 ! 0818+513 3 18 +51 09112--2311 9 I1 16.8 --23 II 02
05341+0852 5 34 10.1 + 8 52 23 06562--0337 6 56 15.1 -- 3 37 00 0818--128 _ 18 36.2 --12 49 251 09116--2439 9 I1 41.0 --24 39 01
5 34 11.2 + 8 53 23 06564+0342 6 56 27.1 + 3 42 08 08187--1905 _ 18 42.7 --19 05 291 0912+297 9 12 53.5 +29 45 56
05342+2744 5 34 14.6 +27 44 46 06571--0436 6 57 07.6 -- 4 36 28 08191--3653 _ 19 06.6 --36 53 53 I 0912+536 9 12 +53 36
05346--6949 5 34 40.5 --69 49 20 06572--0742 6 57 16.8 -- 7 42 16 08211--4158/1 3 21 07.4 --41 58 121 09120+2956 9 12 00.0 +29 56 19
05355+3039 5 35 34.0 +30 39 40 06584--0852 6 58 27.4 -- 8 52 I1 08211--4158/2 3 21 06.5 --41 58 081 0913+39 9 13 39.5 +39 07 02
05357--0217 5 35 42.7 -- 2 17 47 06588--2138 6 58 48,3 --21 38 46 O8212--4146 _ 21 18.9 --41 46 13 I 09131--4723 9 13 08.5 --47 23 36
0536+467PO5 5 36 09 +46 44 12 0659+445 6 59 +44 30 0822+34A _ 22 04.0 +34 17 04l 0914+422P15 9 14 10 +42 12 30
0536--026P10 5 36 14 -- 2 37 36 07013--1128 70l 22.0 --11 28 35 0822+39 _ 22 05.5 +39 29 34l 09149--4743/2 9 14 56.7 --47 43 40
0537--286 5 37 56.9 --28 41 27 0704+384 7 04 08.2 +38 26 50 0822+67 _ 22 19.3 +67 56 411 0915+16 9 15 39.5 +16 30 59
0537--441 5 37 20.5 --44 06 40 07045--0728 7 04 31.5 -- 7 28 44 ] 22 20.6 +67 56 53] 0915+511P07 9 15 08 +51 09 36
5 37 21.1 --44 06 45 07046-1115/2 7 04 40.2 --II 15 30 0823+033 _ 23 13.6 + 3 19 16] 09164-5349 9 16 27.6 --53 49 44
0537--6607 5 37 47.8 --66 07 35 0705+188P15 7 05 25 +18 51 36 0823+37 _ 23 49.6 +37 58 311 09169--4406 9 16 57.9 -44 06 50
0537--6740 5 37 14.0 --67 40 24 0705+719P05 7 05 32 +71 55 (30 0823--223 _ 23 50.0 --22 20 351 09176--5147 9 17 38.5 --51 47 42
05373+2349 5 37 21.0 +23 49 39 07057--1150 7 05 43.1 --I1 50 33 0824+110 _ 24 21.9 +11 02 19l 0919+515 9 19 +51 30
05373--0810 5 37 18.4 -- 8 10 42 0706+718PO5 7 06 45 +71 50 00 0824+35A _ 24 26.6 +35 35 01 I 0919--260 9 19 16.7 --26 05 54
0538--220P05 5 38 06 --22 01 42 07065--7256 7 06 32.6 --72 56 01 08250--2605 _ 25 05.8 --26 05 381 0919--453PI3 9 19 28 --45 18 06
05380--0728 5 38 02.6 -- 7 28 56 07080--0106 7 08 02.5 -- I 06 27 08261--5100 _ 26 11.8 --51 00 441 0920+0231)07 9 20 05 + 2 19 36
05381+1012 5 38 11.6 +10 12 55 0710+118 7 l0 18.4 +11 51 25 0827+24 _ 27 54.4 +24 21 07] 09200--5201 9 20 04.0 --52 00 49
05383+1216 5 38 23.5 +12 16 29 0710+457 7 l0 36.2 +45 47 07 0828+493 $ 28 48.2 +49 23 341 0922+36B 9 22 34.2 +36 40 04
0539--057 5 39 II.1 -- 5 43 16 0710+858PI5 7 l0 16 +85 50 54 08282--4545 _ 28 14.0 --45 45 021 0923+392 9 23 55.3 +39 15 23
0539--357 5 39 15.4 --35 43 57 0711+356 7 I1 05.6 +35 39 53 0829+046 _ 29 10.9 + 4 39 51 I 09245--5228 9 24 32.7 --52 29 15
05393+2235 5 39 19.7 +22 35 26 0712+880P07 7 12 40 +g7 57 48 08292--3828 g 29 14.4 --38 28 011 0925-203 9 25 33.6 --20 21 45
0540-240P05 5 40 57 --24 05 12 0713+584 7 13 +58 24 0830+115 8 30 30.6 +11 33 581 0927+35 9 27 52.8 +35 16 51
0541+586P05 5 41 24 +58 40 48 07134+1005 7 13 25.4 +10 05 08 08304--4313 8 30 27.7' --43 13 291 09271--5041 9 27 06.7 --50 41 03
0541--6631 5 41 20.9 --66 31 42 07149-0046 7 14 59.5 -- 0 46 26 08305--3314 8 30 33.9 --33 14 581 09273+2945 9 27 20.0 +29 45 35
05414+5840 5 41 25.6 +58 40 51 0716+714 7 16 13.0 +71 26 15 0831+101 8 31 57.2 +10 08 III O9296+1159 9 29 41.0 +11 59 21
05418--3224 5 41 51.7 --32 24 44 07161--0111 7 16 06.2 -- 1 11 19 08322+2838 8 32 14.6 +28 38 49l 0931+103 9 31 06 +10 22
05428+1215 5 42 48.2 +12 15 06 07169--1743 7 16 56.9 --17 43 54 08323+3003 8 32 19.4i +30 03 351 0931--114 9 31 08.9 --11 26 05
05439+3035--K 5 44 00.I +30 35 07 07170+0721 7 17 03.9 + 7 21 32 08323+3003 A 8 32 19.4 +30 03 211 09320+6134 9 32 04.7 +61 34 37
O5439+3035--N 5 43 59.0 +30 35 12 O7173--1733 7 17 22.2 --17 33 41 08327+2855 8 32 44.9 +28 55 371 09336--4746 9 33 38.3 --47 46 51
05447+1321 5 44 46.6 +13 21 36 " 7 17 22.3 -17 33 43 0833+65 8 33 55.4 +65 17 491 09371+1212 9 37 12.0 +12 12 31
0547--3031)05 5 47 47 --30 18 42 " 7 17 22.4 --17 33 42 08339+6517 B 33 54.4! +65 17 491 0938+119 9 38 31.8 +II 59 13
0548--001 5 48 48 -- 0 11 07217--1246 7 21 43.9 --12 46 32 08340--3357 8 34 04.4 --33 57 081 0938--01 9 38 50.0 ' -- I 29 20
0548--322 5 48 50.3 --32 16 56 0722+300 7 22 +30 OO 0835+259P15 8 35 25 +25 55 48 I 0939+320P15 9 39 55 +32 04 36
0549--07 5 49 46.4 -- 7 28 04 0722--09 7 22 33.6 -- 9 33 38 0835+37 _ 35 11.9:+37 21 Ill 09394--4909 9 39 24.8 --49 09 03
0550--17 5 50 48 --17 52 07220--2324 7 22 01.0 --23 24 50 08353--3424 B 35 23.3:--34 24 Ill 09399+3204 9 39 55.7 +32 04 36
O5506+2414 5 50 39.9 +24 14 I1 07225-2428 7 22 31.8 -24 28 49 08354+2555 8 35 25.2 +25 55 49[ 09428--4341 9 42 50.8 --43 41 51
5 50 41.0 +24 14 I1 0723--108 7 23 --10 48 08354+2555 A 8 35 25.2 +25 55 501 09428-4630 9 42 48.3 --46 30 11
0551+46 5 51 09.9 +46 25 55 07244--1518 7 24 25.4 --15 18 32 08354--4754 8 35 25.6 --47 54 321 0943--14 9 43 18.4 --14 05 48
0551-366 5 51 02.0 --36 37 56 07253--2001 7 25 21.6 --20 Ol 06 0836+182 8 36 40.1 +18 13 251 094.4--478P13 9 44 51 --47 48 00
0552-327P05 5 52 O1 --32 45 06 07259--2353 7 25 55.7 --23 53 57 0836+195 8 36 15.0 +19 32 24l 0945+664 9 45 13.7 +66 28 55
05554+2013 5 55 26.0 +20 13 45 0727--11 7 27 58.1 --11 34 53 0837--120 8 37 28.0 --12 03 541 0945--472P13 9 45 02 --47 16 42
0556--348P11 5 56 31.9 --34 53 29 0730+257 7 30 05,5 +25 42 55 0838+770 8 38 32.0 +77 03 591 09453+5043 9 45 24.3 +50 43 26
0556--38 5 56 --38 20 0733+353P15 7 33 40 +35 21 12 08380--4745 8 37 59.5 --47 45 41 I 0947--462P13 9 47 06 --46 17 30
05568+3206 5 56 49.6 +32 06 23 0733+59 7 33 11.9 +59 47 47 0839+120 8 39 36.4 +12 O0 521 0948
5 56 49.7 +32 06 26 07331+0021 7 33 06.9 + O 21 37 0839--327 8 39 --32 0948.9+4426 9 48 53.1 +44 27 40
0558--289 5 58 38.4 --28 59 32 07333--2217 7 33 18.4 --22 17 24 0840+42 8 40 +42 0949--01 9 49 46.3 -- 1 22 35
05581+2232 5 58 10.4 +22 32 55 0735+178 7 35 14.1 +17 49 09 08416--2525 8 41 40.4 --25 25 481 0949.9+4409 9 49 47.9 +44 09 37
05588+2149 5 58 51.5 +21 49 06 " 7 35 14.1 +17 49 11 0842+742P15 8 42 33 +74 16 54l 09496--5050 9 49 38,1 --50 50 12
0600+4771305 6 O0 22 +47 47 54 07356--3549 7 35 37.6 --35 49 20 08427+0338 8 42 45.6 + 3 38 101 0950
06012+0726 6 O1 17.1 + 7 26 03 0736+017 7 36 42.5 + I 44 O0 08433--5945 8 43 15.0 --59 45 131 0951+018P15 9 51 06 + 1 48 54
0602+67 6 02 38.9 +67 21 18 07368-2833 7 36 50.3 --28 33 41 08434-2801 8 43 24.1 --28 O1 051 0951+69 9 51 42.4 +69 54 59
0603--330 6 03 52.6 --33 04 39 07373-4021 7 37 22.1 --40 21 49 08439-2734 8 43 58.1 --27 34 471 09513-5324 9 51 20.8 -53 24 43
06039+0956 6 03 57.7 + 9 56 52 07375-2735 7 37 31.6 --27 35 15 0844+349 8 44 33.9 +34 56 091 0952+35 9 52 48.9 +35 47 38
06053--0622 6 05 20.1 -- 6 22 34 0738+313 7 38 (30.2 +31 19 03 0844+377 8 44 01.0 +37 43 541 09521--7508 9 52 10.4 --75 08 15
0607--157 6 07 25.9 --15 42 03 O7384-6713 7 38 25.0 --67 13 15 08450--3407 8 45 00.0 -34 07 53l 09829--5506 9 52 57.5 -55 06 02
06081--3337 6 08 09.2 --33 37 54 0739+649 7 39 36.8 +64 54 05 08453--3833 8 45 22.0 --38 33 I1 I 0953+414 9 53 48.3 +41 29 58
O6088+1909 6 08 50.9 +19 09 04 0739-14 7 39 59.3 --14 35 42 0846+513 8 46 22.5 +51 19 401 09533--4120 9 53 23.3 -41 20 57
0609+71 6 09 48.2 +71 03 11 0742+318 7 42 30.7 +31 50 16 O847+190 8 47 38.7 +19 05 O3l 09533-6021 9 53 20.3 --60 21 I0
0610+260 6 I0 43.7 +26 05 31 0742+333 7 42 47.0 +33 20 55 0847+37 8 47 12.5 +37 58 231 09534+2727 9 53 28.1 +27 27 58
0610+668P05 6 10 39 +66 51 12 0743+744 7 43 17.0 +74 27 30 08470--4243 8 47 00.4 --42 43 06l 0954+556 9 54 14.9 +55 37 18
0610+783P15 6 10 40 +78 22 30 0743-006 7 43 20.8 - 0 37 O0 08470--4321 8 47 01.3 --43 21 151 0954+658 9 54 58.6 +65 48 12
O6104+1345 6 I0 27.2 +13 45 57 7 43 21.1 -- O 36 56 " 8 47 01.8 --43 21 171 09547-5522 9 54 47.7 --55 22 54
06105-2709 6 10 30.7 --27 09 25 0743-673 7 43 22.9 -67 19 06 08470--4542 8 47 01.0 --45 42 371 0955+38A 9 55 01.7 +38 44 20
06106+6651 6 10 39.2 +66 51 15 07431+6103 7 43 07.4 +61 03 23 08470--5710 8 47 05,6 --57 10 201 09562-4031 9 56 14.1 --40 31 22
0611+7137 6 11 +71 37 O7454--7112 7 45 25.7 -71 12 19 08485--4419 8 48 35.3 --44 19 261 0957+227 9 57 33.9 +22 47 47
0611--326P11 6 11 30,1 --32 40 58 0748+126 7 48 05.1 +12 38 46 0849+784 8 49 09 +78 24 531 0957+561 9 57 57.3 +56 08 23
06114+1745 6 II 28.6 +17 45 33 07487--0229 7 48 42.6 -- 2 29 29 0851+1946 8 51 +19 0957+561 A ....
06115-3241 6 11 30 --32 41 0749+559 7 49 +55 53 0851+2009 8 51 +20 0957+561 AB 9 57 57.3 +56 08 20
06149+0832 6 14 58.0 + 8 32 22 07506--0345 7 50 37.5 -- 3 45 43 0851+202 8 51 57.3 +20 17 581 0957+561 B 9 57 57.4 +56 08 17
06176--1036 6 17 37.7 --10 36 53 0751+298 7 51 51.0 +29 49 51 "" 8 51 57.3 +20 17 591 0957--313PI3 9 57 52 --31 18 42
O618+067 6 18 + 6 42 0752+258 7 82 34.7 +25 50 36 0851+2024 8 51 +20 0958+551 9 58 O8.1 _ +55 09 06
06183+1135 6 18 19.3 +II 35 42 7 52 34.9 +25 50 38 0851+2040 8 51 +20 O958+559P15 9 58 35 : +55 55 18
06192+0722 6 19 15.7 + 7 22 30 07525--5347 7 52 35.1 --53 47 06 08513--4201 8 51 19.2 --42 Ol 391 0958--314 9 58 28 --31 25 18
06197+2131 6 19 46.8 +21 31 13 0754+100 7 54 22.6 +10 04 39 8 51 25,8 --42 Ol 391 09582--5958 9 58 16.8 --59 58 40
06206+0931 6 20 38.7 + 9 31 35 0754+101 .... 0852+2027 8 52 +20 09587--5056 9 58 47.6 --50 56 59
0621+495P08 6 21 04 +49 32 12 0754+394 7 54 +39 24 08534--5055 8 53 27.2 --50 55 471 09593--5540 9 59 20.2 --55 40 55
06210+1432 6 21 05,2 +14 32 06 07541+0950 7 54 10.2 + 9 50 42 08535--4724 8 53 30,4 --47 24 261 09599--5632 9 59 50.8 --56 32 49
06210+4932 6 21 02.9 +49 32 09 07546--2551 7 54 37.1 --25 51 41 0854+210P07 8 54 30 +21 (30241 10002--4641 10 O0 13.0 --46 41 47
0622--441 6 22 02.7 --44 II 24 0755+379 7 55 09.0 +37 55 22 0854+39 8 54 29,3 +39 57 121 1001+054 10 01 43.3 + 5 27 35
06224+1701 6 22 28.1 +17 Ol 34 07551--0032 7 55 I0.0 -- 0 32 57 0854+5151>07 8 54 16 +51 32 121 10011--5650 10 Ol 08.3 --56 50 52
06226--0905 6 22 38.6 -- 9 05 32 07561--3304 7 56 10.4 --33 04 49 08546+1732 8 54 37,2 +17 32 281 I0019--5712 10 Ol 58.3 --57 12 05
06229-6434 6 22 55.3 --64 34 43 07568--3226 7 56 53.9 -32 26 32 0855+108P07 8 55 59 +I0 53 001 10028--5825 10 02 49.6 --58 25 13
D-116
SOURCE INDEX--Alphabetical
OIKIECTNAME RA (1950) DEC OBJECTNAME RA (1950) DEC OBJECTNAME RA (1950) DEC OBJECTNAME [ RA (1950) DEC
h m • * , , h m s o , . h m s ° ' " I h m s10 02 49.9 --58 25 16 11069+2711 11 06 56.9 +27 11 23 12031+3120 12 03 11.8 +31 20 16 12422+2641 t 12 42 14.7 +26"41' 28_
10032+5007 10 03 15.7 +50 07 59 11069+2711 A 11 06 56.1 +27 11 32 12036--5953 12 03 39.8 --59 54 01 12428+2724 12 42 48.8 +27 24 02
10059--5948 10 05 57.2 --59 48 17 11069+2711 B 11 06 57.5 +27 I1 14 1204+34 12 05 00.4 +34 09 22 1243--072 12 43 28.8 -- 7 14 24
10068--6341 10 06 49.0 --63 41 20 1107--187 11 07 31.7 --18 42 32 1204+35 12 04 59.4 +35 19 45 12430--6151 12 43 02.8 --61 51 44
10078+2439 10 07 52.8 +24 39 36 1107--23 11 07 26.2 --23 27 18 1204--316P14 12 04 17 --31 40 18 12437+3059 12 43 46.3 +31 (30 (30
10084--5613 10 08 25.1 --56 13 21 11073--6325 11 07 19.2 --63 25 08 1205+011 12 05 59.9 + 1 11 04 1244--255 12 44 06.7 --25 31 26
10095--5843 10 09 32.8 --58 43 27 11079--6211 11 07 58.3 --62 11 33 1206+3911 12 06 +39 11 1245+34 12 45 23.4 +34 21 34
10098--5742 10 09 49.5 --57 42 55 1108+39 11 08 33.6 +39 56 32 1206--364P14 12 06 24 --36 25 30 1246--057 12 46 28.9 -- 5 42 58
1010+865P07 10 10 21 +86 28 36 1108+772P07 11 08 36 +77 12 54 1206--399 12 06 59.6 --39 59 31 1246--111 12 46 53.3 --11 07 42
1011+250 10 11 05.6 +25 04 10 1108--282P14 11 08 22 --28 13 42 12060--0750 12 06 02.7 -- 7 50 15 1246--111P11 ....
10 11 05.7 +25 04 11 11083--2813 I1 08 21.5 --28 13 41 1207+38 12 07 37.7 +38 37 56 12464--6433 12 46 29.9 --64 33 39
1011+36 10 11 17.2 +36 32 34 11085+2859 11 08 30.6 +28 59 01 1207+3942 12 07 55.2 +39 45 52 1247+553 12 47 +55 18
1011+496 10 11 55.3 +49 40 57 11102+3026 11 10 15.5 +30 26 47 1207+397 " I " 1248+482P13 12 48 22 +48 12 18
1012+73 10 12 39 +73 39 (30 11109--5832 I1 I0 59.8 --58 32 40 12071--0444 12 07 11.7 I -- 4 44 39 12480+1337 12 48 05.7 +13 37 21
1012+736P15 .... 1113+34 11 13 47.7 +34 58 46 1208+576 12 08 +57 36 1249--131 12 49 35.1 -13 08 39
1012--286P13 10 12 24 -28 37 24 " 11 13 47.7 +34 58 47 12093+2423 12 09 21.3 +24 23 53 1249--131P11 ....
1013+213P15 10 13 48 +21 22 24 11145-6534 11 14 33.9 -65 34 34 12099+2926 12 09 58.9 +29 26 47 12495-1308 12 49 34.6 -13 08 36
1013-413P13 10 13 53 -41 18 24 1116-397P14 11 16 36 --39 43 54 1210+121 12 10 00.8 +12 07 44 "' 12 49 35.4 -13 08 28
10131+3049 10 13 10.7 +30 49 18 1116-462 11 16 06.3 -46 17 50 1211+000 12 11 23.3 + O 03 32 12496-7650 12 49 38.0 -76 50 45
10138-6004 10 13 50.8 -60 04 19 1119+045P11 11 19 55.6 + 4 31 26 1211+03 12 11 12.2 + 3 05 20 " 12 49 38.7 --76 50 51
10154-4950 10 15 28.9 -49 50 47 11199+0431 11 19 58.7 + 4 31 06 1211+143 12 11 44.8 +14 19 53 1250-271P14 12 50 29 --27 11 30
1016+36 10 16 58.5 +36 37 52 1120+168P15 11 20 17 +16 51 48 1211+54 12 11 42 +54 48 06 12509-6353 12 50 54.0 -63 53 02
1017+08 I0 17 22.1 + 8 28 41 1121-281 11 21 33.3 -28 06 39 1211+548P15 .... 1251+5705 12 51 40 +57 05
1017+08 A .... I121-281P11 .... 12112+0305 12 11 12.2 + 3 05 21 12515--7641C 12 51 30.6 --76 41 41
1017+08 B .... 11215--2806 11 21 33.3 --28 06 38 12112+0305 NE .... 1252+103 12 52 +10 18
1017+37 10 17 44.7 +37 12 08 11221-6147 11 22 04.3 -61 47 31 12112+0305 SW .... 1252+468P13 12 52 20 +46 48 06
1018+37 10 18 19.2 +37 29 34 11223-5840 11 22 25.1 -58 40 10 1212+005 12 12 49.5 + 0 35 33 12522+2912 12 52 15.8 +29 12 37
1019+39B 10 19 58.8 +39 24 00 1124+571P15 11 24 43 +57 09 06 1212--007 12 12 15.0 -- 0 43 36 1253+4422 12 53 22.8 +44 21 41
1019+637 10 19 38 +63 42 42 1124--186 11 24 34.6 --18 40 49 1212--34 12 12 --34 1253--055 12 53 35.8 - 5 31 08
10199-5801 10 19 54.9 --58 01 18 11244+5347 11 24 28.2 +53 47 48 1212--35 12 12 08.2 --35 13 55 12 53 35.9 -- 5 31 08
1020+20 10 20 46.8 +20 07 08 1125+37 I1 25 49.8 +37 45 27 1215+013 12 15 54.1 + 1 19 17 1254+571 12 54 04.7 +57 08 39
1020+201P15 10 20 47 +20 07 06 1125+58 11 25 44.2 +58 50 23 1215+303 12 15 21.1 +30 23 40 12540+5708 '"
1021--284P13 1021 57 --282830 1126-041 11 2643.6 --40734 12 15 21.2 +302340 125405.0 +570837
1021--284P14 .... 11272--6901 11 27 16.9 _ -69 01 38 1215-033 12 15 21.3 -- 3 20 44 12540-6845 12 54 00.4 -68 45 40
1021.1+0427 10 21 03.8 + 4 26 22 11278--5940 11 27 50.8 --59 40 53 12158--6220 12 15 44.7 -62 20 38 1255+28 12 55 32.0 +28 19 39
10215-5916 10 21 32.5 -59 16 53 11278-6146 11 27 50.7i -61 46 38 12159+3005 12 15 55.9 +30 05 24 1255+37 12 55 02.3 +37 00 31
10226-5229 10 22 36.7 -52 29 01 1128-047 11 28 57.5 -- 4 43 45 " 12 15 56.8 +30 05 46 1255-294P14 12 55 02 -29 29 48
10231-5823 10 23 08.4 -58 23 54 1129+37 11 29 55.5 +37 10 51 1216+061 12 16 50.0 + 6 06 09 1256+36 12 56 44.8 +36 48 08
10245+2845 I0 24 30.3 +28 45 44 1130+34 11 30 06.3 +34 56 12 1216-015 12 16 34.9 - 1 31 49 " 12 56 44.8 +36 48 09
1025+39 10 25 49.3 +38 59 58 11306-6311 11 30 42.5 -63 I0 45 12165-0330 12 16 35.7 - 3 30 29 1256-220 12 56 13.8 -22 03 21
10259--4044 10 25 56.8 -40 44 03 11308--1020 11 30 52.4 -10 20 26 1217+295 12 17 36.2 +29 33 29 12560+1656 12 56 05.5 +16 56 21
1027-395P14 10 27 20 -39 35 06 1132+37 11 32 26.3 +37 25 16 1217+348 12 17 38.4 +34 48 00 12562-6003 12 56 13.3 -60 03 13
1028+313 I0 28 09.8 +31 18 21 " 11 32 26.4 +37 25 16 1217+36 12 17 40.1 +36 45 46 12569-6105 12 56 59.6 -61 05 09
10282+2903 10 28 17.9 +29 03 15 11322-6341 11 32 14.9 -63 41 28 1217--356P14 12 17 21 --35 41 06 1257+34 12 57 31.7 +34 13 03
1029-396P13 10 29 24 -39 42 (30 1133+46 11 33 +46 12173+2953 12 17 18.5 +29 53 36 1258--61 12 58 -61
10308--5924 10 30 50.9 -59 23 15 1133+704 11 33 30 +70 25 00 12175-5338 12 17 33.3 --53 38 49 12590+2934 12 59 01.0 +29 34 58
10309--5803 10 30 55.2 -58 03 19 11332-6258 11 33 11.0 -62 58 11 12179+3013 12 17 57.5 +30 13 31 1300-236P14 13 00 11 --23 39 12
1031+504 10 31 +50 24 1134+015 11 34 55.6 + 1 32 51 1218+304 12 18 51.8 +30 27 14 1301+35 13 01 32.7 +35 25 55
10310-6058A 10 31 03.1 --60 56 50 1135--325P14 I1 35 40 -32 35 06 1219+285 12 19 01.1 +28 30 36 13 01 32.8 +35 25 56
10310-6058B 10 31 05.1 -60 56 55 1137+660 I1 37 09.3 +66 04 27 1219+305 12 19 +30 30 1301+38A 13 01 24.3 +38 12 13
1032--199 10 32 37.5 --19 56 02 11378+0352 I1 37 48 + 3 52 12194--6007 12 19 26.2 --60 07 38 1301--192 13 01 54 --19 16 40
10321--5928 10 32 05.6 --59 28 32 1138+222 I1 38 +22 12 1220+37 12 20 42.31 +37 23 38 1302--102 13 02 55.8 --I0 17 17
10325--6227 10 32 31.6 --62 27 06 1140--273P14 II 40 50 --27 19 18 12200+3010 12 20 02.4 +30 10 17 13021--1219 13 02 11.0 --12 19 09
1034--293 10 34 55.8 --29 18 27 11402+6641 11 40 15.41 +66 41 40 1221+844P07 12 21 11 +84 26 42 1303+419P13 13 03 34 +41 59 24
10 34 55.9 --29 18 27 1141+35 11 41 13.7 +35 25 00 1221--34 12 21 00 --34 21 13031--5743 13 03 08.0 --57 43 18
1035+53 10 35 40.3 +53 45 45 1142+198 11 42 14.6 +19 48 38 12215+1107 12 21 30.8 +11 07 36 13039--6108 13 04 00.7 --61 08 36
1035+537P15 10 35 40 +53 45 54 1142+702 11 42 +70 12 12216--6218 12 21 37.1 --62 18 12 1304+3110 13 03 28.3 +31 10 20
1036--190P11 10 36 39.5 --19 04 50 11422+6504 11 42 16.8 +65 04 22 1222+102 12 22 54 +10 17 (_ 1304+346 13 04 48,0 +34 40 24
10360--0654 10 36 03.2 -- 6 54 47 1143+37 11 43 01.2 +37 03 07 1222+131 12 22 +13 06 1304--234 13 04 23.5 --23 24 31
10369+1239 10 36 59.2 +12 39 00 1143--245 11 43 36.4 --24 30 53 1222+228 12 22 56.6 +22 51 49 1304--234P11 ....
10369+2659 I0 36 57.1 +26 59 15 11431--6516 11 43 10.4 --65 16 19 1222--06 12 22 29.0 -- 6 24 14 1304--335P14 13 04 22 --33 35 54
10375--4802 10 37 33.2 --48 02 10 11431--6516/1 11 43 15.0 --65 16 36 12227--5045 12 22 42.3 --50 45 42 13044--2324 13 04 24.0 --23 24 36
10396+3944 10 39 38.1 +39 44 37 11431--6516/2 11 43 09.7 --65 16 23 1223--62 12 23 --62 1305+2952 13 05 +29 52
10404--5825 10 40 24.6 --58 25 53 11436--6017 11 43 35.2 --60 17 27 12239+3129 12 23 57.8 +31 29 58 1305--241P11 13 05 59.1 --24 07 00
10406--6253 10 40 38.3 --62 53 10 11438--6330 11 43 48.8 --63 30 32 1225+206 12 25 40.5 +20 40 23 130518.5+2946 13 05 18.5 +29 46 33
10407+2511 10 40 46.4 +25 11 07 1144--379 11 44 30.9 --37 55 31 1225+317 12 25 55.9 +31 45 13 130519.3+2946 13 05 19.3 +29 46 22
1043+37A 10 43 21.9 +37 14 32 " 11 44 31.0 --37 55 31 1225+36 12 25 30.8 +36 51 47 130525.6+2944 13 05 25.6 +29 44 34
10449+5912 10 44 54.0 +59 12 59 1145--071 11 45 18.4 -- 7 08 01 1226+023 12 26 33.2 + 2 19 43 130526.6+2946 13 05 26.6 +29 46 46
10449--4339 10 44 58.7 --43 39 14 1145--61 11 45 06 --61 41 12 26 33.4 + 2 19 42 130527.1+2943 13 05 27.1 +29 43 55
10460+2619 10 46 00.5 +26 19 04 11451--6201 11 45 08.0 --62 01 25 12265+0219 12 26 32.6 + 2 19 46 130527.1+2946 13 05 27.1 +29 46 34
1049+232P15 10 49 53 +23 12 00 1146+489P15 11 46 01 +48 59 18 12 26 33.4 + 2 19 42 130528.0+2946 13 05 28.0 +29 46 24
1049+38 10 49 22.4 +38 27 41 1146+596 11 46 11.0 +59 41 41 12268--6156 12 26 56.0 --61 56 05 130528.5+2945 13 05 28.5 +29 45 01
1049.4--0904 10 49 24.7 -- 9 03 36 1146--037 11 46 23.9 -- 3 47 30 1227+024 12 27 00.0: + 2 24 00 130530.6+2946 13 05 30.6 +29 46 08
10497--6242 10 49 45.3 --62 41 06 1146--330P14 11 46 24 _ --33 04 00 1227+119 12 27 +11 54 13059--2407 13 05 59.6 --24 07 02
1050+048 10 50 28,6 + 4 53 51 11463--6320 11 46 22.0_ --63 20 47 1227-398P14 12 27 (30 -39 50 48 13061+3834 13 06 08.6 +38 34 23
10501-5630 10 50 11.7 -56 30 30 1147+245 11 47 44 +24 34 35 1228+126 12 28 17.6 +12 40 02 13064-6433 13 06 25.5 --64 33 56
1051-273 10 51 09.1 -27 22 55 I 47 44.0 +24 34 35 1228+2029 12 28 +20 29 1307+121 13 07 04.4 +12 10 23
1051-273P11 .... 11474+2645 11 47 29.4 +26 45 19 1228-260P14 12 28 39 -26 (30 42 13071-1128 13 07 06.4 --I1 28 45
10510-5820 10 50 59.0 -58 20 24 1148+36A 11 48 13.8 +36 38 43 12289+2924 12 28 54.9 +29 24 42 1308+182 13 08 29.5 +18 15 34
10511-2723 10 51 11.2 -27 23 14 1148+38 11 48 53.3 +38 42 34 1229+2009 12 29 +20 09 1308+326 13 08 07.6 +32 36 40
1055+018 10 55 55.5 + 1 49 42 1148-001 11 48 10.2 - 0 07 13 1229+2020 12 29 +20 20 "' 13 08 07.6 +32 36 41
1055-072 I0 55 05.9 - 7 15 22 1148-203 11 48 38.9 -20 19 20 1229+204 12 29 33.1 +20 26 03 1308+373P15 13 08 37 +37 19 30
10554-6237/1 10 55 27.3 -62 37 00 11486-0656 11 48 36.5 - 6 56 18 1229+2111 12 29 +21 11 13086+2950 13 08 38.9 +29 50 38
10555-6242 10 55 36.1 -62 42 59 1150+497 11 50 48.0 +49 47 50 12291-6026 12 29 06.9 -60 26 30 1309+469P13 13 09 03 +46 58 00
10558-6537 10 55 49.3 -65 37 19 1150+829P07 11 50 23 +82 52 48 12295+1413 12 29 32.4 +14 13 57 1309-056 13 09 00.7 -- 5 36 43
1056+24 10 56 35.5 +24 48 43 1150-388P14 11 50 40 -38 51 12 12298-5754 12 29 52.6 --57 54 57 1309-216 13 09 49.6 -21 40 30
1056+39 10 56 23.1 +39 41 06 11507-6148 11 50 43.8 -61 48 39 1230+077 12 30 + 7 42 13092-6026 13 09 16.3 -60 26 56
10565+2448 10 56 35.4 +24 48 43 11513-6403 11 51 21.2 -64 03 44 1230+2101 12 30 +21 01 1311+678 13 11 47.0 +67 52 24
10565+2448 A 10 56 36.2 +24 48 40 1153+2341 11 53 +23 41 1230+34 12 30 13.9 +34 59 21 13110--0820 13 11 00 -- 8 20
10576+2914 10 57 40.0 +29 14 44 1153+55 11 53 54 +55 24 12300--6119/1 12 29 59.9 --61 19 39 13112--2952 13 11 14.8 --29 52 16
1058+45 10 58 42.4 +45 55 22 1153+5903 11 53 27.2 +59 03 47 12300--6119/2 12 30 04.5 --61 19 53 13126+2452 13 12 40.1 +24 52 52
10589--6034/I 10 58 56.3 --60 34 46 1154--011 11 54 37.2 -- 1 07 28 1232+393 12 32 +39 18 13127--0749 13 12 45.1 -- 7 49 34
10589--6034/2 10 58 56.7 --60 34 15 11547+2528 11 54 46.2 +25 28 24 1232--249 12 32 59.4 --24 55 46 1315--098Pll 13 15 31.4 -- 9 49 22
1059+730 10 59 07.6 +73 02 47 11555+2809 11 55 30.9 +28 09 19 12321+0002 12 32 07.5 + 0 02 22 13154--6228A 13 15 26.0 --62 28 40
10591--6040 10 59 05.8 --60 40 48 1156+295 11 56 57.8 +29 31 26 1233+128 12 33 08.3 +12 49 52 13154--6228B 13 15 24.2 --62 28 27
1100+223 11 00 42.7 +22 19 36 11 56 58.1 +29 31 24 12331--6134 12 33 08.8 --61 34 33 13158--6217 13 15 54.6 --62 18 11
1100+282P15 11 00 27 +28 14 30 1156--094 11 56 38.9 -- 9 24 08 12334+2814 12 33 29.1, +28 14 03 13158--6246 13 15 53.1 --62 46 11
1100+35 11 (30 40.9 +35 05 57 11561+2535 11 56 07.0 +25 35 36 12338+2615 12 33 52.2 i +26 15 34 1316--242P11 13 16 49.3 --24 13 37
1100+772 11 (30 27.4 +77 15 08 11561+2743 11 56 11.7 +27 43 46 12341+2442 12 34 08.61 +24 42 16 1318--314P14 13 18 07 --31 28 42
1100+792P07 11 (30 51 +79 15 36 11566-0550 11 56 40.3 -- 5 50 29 12344+2720 12 34 24,4 I +27 20 30 1318--345P14 13 18 05 --34 34 36
1100-230 11 (30 --23 00 1157+014 11 57 11.1 + I 28 49 12345--6910 12 34 46.5 --69 11 06 1318--434 13 16 26 --43 23 12
11004+2814 11 00 28.5 +28 14 27 1157+026 11 57 01.5 + 2 36 53 1235+632 12 35 28.5 +63 15 55 1318.1+3157 13 18 (36 +31 57
1101+384 I1 01 40.6 +38 28 43 1157+46 11 57 +46 12370--0504 12 37 04.5 -- 5 04 12 1319--164 13 19 42.3 --16 27 53
1101--264 11 00 59.9 --26 29 05 1157+860P07 11 57 35 +85 59 54 12381--3628 12 38 10.2 --36 28 52 1319--164Pll ....
1101--325 11 01 08.2 --32 35 05 1158+007 11 58 49.5 + 0 45 10 12389--6147 12 38 57.6 --61 47 41 1319--394P14 13 19 45 --39 28 24
1103+72 I1 03 22.8 +72 50 24 1159+36 11 59 20.8 +36 51 37 "' 12 38 57.8 --61 47 52 13193--6528 13 19 19.8 --65 28 44
1103--006 I1 03 58.1 -- 0 36 38 " 11 59 20.9 +36 51 36 " 12 38 58.1 --61 47 50 13197--1627 13 19 42.8 --16 27 56
11033+7250 11 03 22.6 +72 50 25 11598+3008 11 59 48.5 +30 08 23 1239+1852 12 38 48 +18 52 1320--342P11 13 20 44.8 --34 15 08
1104+167 I1 04 35.2 +16 44 06 1200+44 12 0(3 36.1 +44 48 44 1239--599"6 12 39 --59 54 13208--6027 13 20 52.3 --60 27 49
1104+36 I1 04 41.6 +36 32 25 1201+39 12 01 33.8 +39 29 (30 1239--599"12 .... 13218+0552 13 21 48.4 + 5 52 40
1105--048 II 05 27.9 -- 4 52 51 1201--002 12 01 31.9 -- 0 13 12 12394--4338 12 39 24.8 --43 38 40 "' 13 21 48.5 + 5 52 40
1105--115 11 05 48.9 --11 31 50 12015+3210 12 01 30.4 +32 10 27 12397+3333 12 39 45.5 +33 33 33 1322--427 13 22 33 --42 45 24
1105--115P11 .... 1202+281 12 02 08.9 +28 10 53 12397--6447 12 39 47.5 --64 47 13 1322--428 ....
11054--7706C I1 05 28.0 --77 06 32 12021+3126 12 02 10.7 +31 26 50 12413--6332 12 41 23.1 --63 32 22 13224--5928 13 22 30.0 --59 28 15
11058--1131 11 05 48.4 --11 31 46 1203+52 12 03 50.8 +52 59 21 12415+3226 12 41 32.0 +32 26 42 1323+435P13 13 23 04 +43 31 30
1106+37 11 06 43.4 +37 00 47 1203--261 12 02 58.8 --26 17 23 1242--201P14 12 42 12 --20 09 00 1325+479P13 13 25 25 +47 54 42
I1 06 43.4 +37 00 48 1203--322P14 12 03 09 --32 16 12 12421--6217 12 42 08.4 --62 17 10 13256+5731 13 25 38.2 _+57 31 31
D-I17
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • [ • ' , h m • • • I m • . , , m •
1327--214 13 27 23.4 I --21 26 34 14119--6453 14 I1 55.5 --64 53 53 15 09 06.6 --21 07 48 16006--5257 16 00 39.7 --52" 57' 17°
1328--324P14 13 28 35 I --32 29 12 14122--5845 14 12 15.2 --58 45 23 15096--6213 15 09 42.1 --62 14 09 16016--4850/2 16 01 35.5 : --48 50 19
1329+012 13 29 43.0 I + 1 17 11 1413+135 14 13 33.9 +13 34 18 15099-5509 15 09 56.8 -55 09 29 1604+159 16 04 49.6 ! +15 59 38
1329+022P11 13 29 19,7 I + 2 16 31 1414+110 14 14 26.0 +11 02 15 1510-089 15 10 08.9 - 8 54 47 1604.8+3935 16 04 51.2 i +39 35 35
1330+022 13 30 20.5 I + 2 16 08 1415+259 14 15 41.3 +25 57 15 15 10 09.0 -- 8 54 48 16047-5449 16 04 45.6 I --54 49 27
1330+630P15 13 30 27 I +63 01 18 14151+2705 14 15 06.1 +27 05 17 1511+103 15 I1 03.5 +10 22 39 1606+289 16 06 38.6 ; +28 59 38
13308--5907 13 30 52.2 ] --59 07 47 14156+2522 14 15 44.0 +25 22 01 1511--100 15 I1 02.2 --10 00 51 16062+1227 16 06 15.6 +12 27 41
1331+025 13 31 12.4 I + 2 34 34 14158+2741 14 15 48.9 +27 41 48 15112+1108 15 I1 16.2 +11 08 03 1607+289 16 07 +28 54
1331+170 13 31 10.1 I +17 04 24 14158+2741A 14 15 49.3 +27 41 48 1512+370 15 12 46.9 +37 01 56 1607.6+3953 16 07 40.7 +39 52 31
1331--231 13 31 56.4 I --23 11 36 1416+067 14 16 39.1 + 6 42 21 1514+004 15 14 07.1 + 0 29 30 16079--4812 16 07 54.9 --48 12 09
1331--231P11 .... 14162--6202 14 16 12.9 --62 02 15 1514+197 15 14 41.0 +19 43 11 1608--185P04 16 08 38 , --18 30 42
1331--234P11 13 31 51.2 I --23 25 26 14165+2510 14 16 30.4 +25 10 17 1514--241 15 14 45.3 --24 I1 22 16081+2511 16 08 08.6 i +25 II 59
1331--301P11 13 31 28.9 I --30 07 49 14169--6027 14 16 59.8 --60 27 52 " 15 14 45.3 --24 11 23 16093--4808 16 09 18.8 --48 08 58
13316--6210 13 31 40.0 I --62 09 59 1418+546 14 18 00.0 +54 40 00 15142--5717 15 14 09.0 --57 17 17 1610.8+4115 16 10 55.4 +41 13 49
13319--2311 13 31 55.4 I --23 11 30 " 14 18 06.2 +54 36 57 15163--5525 15 16 18.8 --55 25 18 16103--4929 16 10 21.8 --49 29 25
13328--6244 13 32 52.6 I --62 44 01 14182--6144 14 18 15.6 --61 44 08 15167+3100 15 16 44.4 +31 CO 45 16105--4205 16 10 34.9 --42 05 29
1333--337 13 33 --33 42 14183--6050 14 18 20.7 --60 50 41 1517+2026#1 15 17 50.6 +20 26 54 1611+343 16 11 47.9 +34 20 21
1333--340 13 33 01.8 I --34 02 28 14188--6054 14 18 51.3 --60 54 34 1517+239 15 17 08.2 +23 56 53 16112--1930 16 11 12.8 --19 30 53
1333--340P11 .... 14189--6115 14 18 58.3 --61 15 10 1519+279 15 19 +27 54 16115--5044 16 11 31.1 --50 44 53
1334+008 13 34 58.0 I + 0 50 44 14201--6044 14 20 11.2 --60 44 13 1519--273 15 19 37.4 --27 19 31 1612+261 16 12 08.7 +26 I1 46
1334+246 13 34 57.4 I +24 38 18 14206--6151/I 14 20 37.7 --61 52 10 15193+3132 15 19 20.5 +31 32 47 1612+266 16 12 07.0 +26 40 15
13343--5807 13 34 23.5 I --58 07 55 14206--6151/2 14 20 36.3 --61 51 47 15193--5656 15 19 22.0 --56 56 52 1612.6+4204 16 12 35.3 +42 03 40
13349+2438 13 34 57.3 I +24 38 18 14210--0031 14 21 05.2 -- 0 31 17 15194--5115 15 19 26.9 --51 15 19 16123--4654 16 12 20.2 --46 54 54
" 13 34 57.4 I +24 38 18 14219+2555 14 21 56.4 +25 55 48 15202--5539 15 20 15.9 --55 39 05 1613+31 16 13 48.4 +31 04 41
'" 13 34 57.5 I +24 38 18 14221+2450 14 22 07.0 +24 50 24 15206+3342 15 20 38,6 +33 42 12 1613+3104#1 16 13 48.1 +31 04 40
1335+39 13 35 28.5 I +39 24 31 1423--116PI1 14 23 27.8 --11 40 37 15214--5716/I 15 21 28.5 --57 16 55 1613+658 16 13 36.2 +65 50 37
1335--127 13 34 59,8 [ --12 42 09 14232--6106 14 23 13.0 --61 06 53 15215--6056 15 21 30.7 --60 56 19 16133--5151 16 13 23.3 --51 51 44
13 35 00,0 [ --12 42 10 1424+240 14 24 +24 00 15219--5658/1 15 21 57.4 --56 59 15 16137--5025 16 13 44.7 --50 25 11
13359--6014 13 35 54,6 [ --60 14 07 1424--419 14 24 46.7 --41 52 54 15219--5658/2 15 21 57.4 --56 58 24 1614+35 16 14 40.1 +35 49 49
1336+020 13 36 59.6 I + 2 130 34 14245+5818 14 24 35.3 +58 18 38 1522+155 15 22 22.2 +15 31 52 16168+4742 16 16 50.3 +47 42 50
13376+2839 13 37 36.5 I +28 39 11 14249+6404 14 24 57.8 +64 04 09 1523+295 15 23 +29 30 1617--155 16 17 04 --15 31 15
13384--6152/I 13 38 27.2 I --61 52 26 14252+6118 14 25 15.6 +61 18 51 1524+007P11 15 24 04.5 + 0 46 04 16171--4759 16 17 09,5 --47 59 44
13384--6152/2 13 38 25.6 I --61 52 35 14255+0419 14 25 32.1 + 4 19 57 15249--5550 15 24 56.6 --55 50 54 1618+068P11 16 18 30.1 +169 51 4913384--6152/3 13 38 21.9 I --61 53 18 1426+015 14 26 33.7 + I 30 27 1525+227 15 25 45.7i +22 43 25 16191--1936 16 19 09.0 -- 36 25
13387+2331 13 38 46.4 I +23 31 59 1428--030PII 14 28 51.4 -- 3 04 15 1525+36 15 25 03.1 I +36 09 CO 16192--4900 16 19 17.7 --49 00 16
1339+053 13 39 + 5 18 14280+3126 14 28 00.2 +31 26 17 15250+2952 15 25 00.51 +29 52 32 1620+103 16 20 12.3 +10 20 12
13395--0549 13 39 32.0 [ -- 5 49 22 14284--5245 14 28 25.5 --52 45 41 15250+3609 15 25 03.2 I +36 09 02 16210--4957 16 21 00.7 --49 57 54
13395--6153 13 39 34.6 [ --61 53 46 14293+4137 14 29 18.4 +41 37 50 15251--5545/1 15 25 06.41 --55 45 45 16211+3057 16 21 07.8 +30 57 56
1340+022 13 40 15.7 I + 2 13 15 14297+4202 14 29 42.8 +42 02 35 15251--5545/2 15 25 05.41 --55 45 43 1622+238 16 22 32.2 +23 52 02
13408+3035 13 40 52.0 I +30 35 19 14298+5622 14 29 53.0 +56 22 43 1526+286 15 26 +28 36 1622--253 16 22 44.1 ' --25 20 52
13416--6243 13 41 36.6 I --62 43 11 1430+581P15 14 30 38 +58 08 18 15261--5702 15 26 06.3 I --57 02 27 16226--4612 16 22 37.5 --46 12 07
13419--6159/I 13 41 54.3 I --61 59 18 14309--5126 14 30 57.3 --51 26 17 15262+0400 15 26 13.6 I + 4 00 02 16229--2413 16 22 54.7 --24 14 00
13419--6159/2 13 41 59.2 I --62 00 38 1431+3146 14 30 29.8 +31 52 04 15267--6121 15 26 41.2 I --61 21 02 16229--4947 16 22 54.4 --49 47 42
1342--016 13 42 42.2 I -- I 41 25 1431+4018 14 31 49.4 +40 18 25 15277--5532 15 27 45.3 I --55 32 34 1623+030P04 16 23 33 + 3 01 12
13428+5608 13 42 51.6 I +56 08 14 1431--326 14 31 42.8 --32 37 19 15298+0348 15 29 53.8 I + 3 48 36 1623+26 16 23 44.8 +26 51 27
13428--6232 13 42 49.6 I --62 32 59 1431--326PI1 .... 15299+5254 15 29 56.01 +52 54 42 16231--4819/1 16 23 08.6 --48 19 44
1343+453 13 43 +45 18 14311+1749 14 31 08.0 +17 49 55 1532+016 15 32 20.21 + 1 41 02 16232--4917/1 16 23 17.4 --49 17 19
1343--007 13 43 03.1 I -- 0 42 06 1432+42 14 32 +42 15 32 20.3 I + 1 41 00 16232--4917/2 16 23 15.8 --49 17 32
1343--026 13 43 16.8 I -- 2 37 32 1434+59 14 34 58.0! +59 00 40 15320+2631 15 32 05.01 +26 31 23 16232--4917/3 16 23 15.7 --49 16 47
13442--6109 13 44 17.7 I --61 09 30 1434--14 14 34 52,3i --14 47 24 15327+2340 15 32 46.3 I +23 40 10 16235+0301 16 23 33.6 + 3 01 09
1345--299P14 13 45 29 I --29 57 00 14348--1447 14 34 52.3 --14 47 25 15327+2849 15 32 44.3 I +28 49 14 16235+1900 16 23 34.8 +19 00 15
13451+1232 13 45 06.5 I +12 32 21 14 34 53.3 --14 47 23 1533--05 15 33 32.41 -- 5 13 59 16235--2416 16 23 31.5 --24 16 56
1346+018 13 46 57.2 [ + 1 49 31 14348--1447 NE 14 34 52.3 --14 47 25 15330--5537 15 33 01.61 --55 37 30 1624+116P04 16 24 25 +11 41 30
1346--03 13 46 08.3 [ -- 3 38 31 14348--1447 SW .... 15334+2555 15 33 29.01 +25 55 03 1624+268 16 24 +26 48
1346--036 .... 14349+5900 14 34 58.0 +59 00 40 1534+167P15 15 34 14 I +16 46 12 1624+416 16 24 18.3 +41 41 24
13465+3358 13 46 31.5 I +33 58 27 1435+638 14 35 37.2 +63 49 36 1534+3748 15 34 26.5 I +37 48 29 16244--2432 16 24 26.1 --24 32 51
1348+007 13 48 31.0 I + 0 46 09 1435--067 14 35 37.3 -- 6 45 25 1534.4+3748 .... 16246--2415 16 24 38.8 --24 15 24
13481--6124 13 48 07.4 I --61 24 18 14356+3041 14 35 40.0 +30 41 57 1535+547 15 35 21.5 I +54 43 04 16246--2430 16 24 36.4 --24 30 18
13482--6716 13 48 15.4 I --67 16 08 14371+3245 14 37 09.0 +32 45 15 15361+2441 15 36 07.51 +24 41 05 16246--2436 16 24 37.6 --24 36 35
1349+6923 13 49 +69 23 14375--6052/1 14 37 34.6 --60 52 23 15366+2612 15 36 38.7 I +26 12 59 16 24 37.9 --24 36 35
1349--017 13 49 48.7 I -- 1 42 02 14375--6052/3 14 37 34.0 --60 52 05 15373+2506 15 37 18.7 I +25 06 28 16248--2441 16 24 49.0 --24 41 42
1349--439 13 49 51.4 I --43 57 49 14382--6017 14 38 12.1 --60 17 24 15373--4220 15 37 22.9] --42 20 14 1625+116 16 25 +11 36
13492--0609 13 49 13.6 I -- 6 09 08 14390+3147 14 39 05.9 +31 '47 07 15373--5308 15 37 22.7 I --53 08 43 1626+037P04 16 26 13 + 3 43 24
1350+316 13 50 03.2 I +31 41 33 1440+356 14 40 04.6 +35 38 53 15375--5446 15 37 31.5 I --54 46 35 1626+396 16 26 55.4 +39 39 37
13509--6348 13 50 56,8 I --63 48 43 14404--6320 14 40 25.1 --63 20 45 1538+149 15 38 30.61 +14 57 25 1626+554 16 26 51.5 +55 29 05
1351+640 13 51 46.2 I +64 00 29 1442+101 14 42 50.6 +10 11 13 1538+477 15 38 +47 42 16263--5533 16 26 23.7 --55 33 32
13 51 46.3 I +64 00 28 14425--6023 14 42 32.0 --60 23 10 1538--522'12 15 38 --52 12 16265--5100 16 26 33.5 --51 00 59
1351--018 13 51 32.0 [ -- 1 51 20 14428--5742 14 42 48.2 --57 42 130 1538--522"G .... 16267+5153 16 26 48.5 +51 53 05
13517+6400 13 51 45.6 I +64 00 32 1444--219PI1 14 44 35.4i --21 56 57 15394--5358/1 15 39 31.11 --53 58 06 1627+031P04 16 27 49 + 3 07 24
13 51 46.3 I +64 CO 28 14443--5708 14 44 22.0 --57 08 09 15394--5358/2 15 39 29.5 I --53 58 04 16279--4709 16 27 56,2 --47 09 32
13519+6933 13 51 51.9 I +69 33 13 1446+26(32 14 47 17.6 +26 20 16 15398--3350 15 39 50.6 I --33 59 46 16279--4757 16 27 56.4 --47 57 43
1352+008 13 52 34,3 I + 0 55 24 14463--6018/3 14 46 20.5 --60 18 09 15401+4456 15 40 09.1 I +44 56 11 16279--5342 16 27 59.0 --53 42 24
1352--104 13 52 06,9 I --10 26 22 1448+634 14 48 17.6 +63 28 36 15405--4945 15 40 32.1 I --49 45 54 1628+041P04 16 28 27 + 4 11 24
13527--6117 13 52 45.5 [ --61 17 28 1448--232 14 48 09.2 --23 17 I1 15408--5413 15 40 49.31 --54 13 40 16284+0411 16 28 27.4 + 4 11 23
1353+055 13 53 36.3 I + 5 29 58 14484--6152 14 48 25.6 --61 52 02 15415+0232 15 41 34.7 I + 2 32 51 16285--2355 16 28 34.6 --23 55 05
1353+186 13 53 39.8 I +18 36 40 1449+588 14 49 07.3 +58 52 04 1543+46 15 43 +46 16290--4503 16 29 01.1 --45 03 56
13532+2517 13 53 15.3 I +25 17 41 1451+172 14 51 36.1 +17 13 09 1543+489 15 43 59.81 +48 55 30 16293--2422 16 29 20.9 --24 22 13
13536+1836 13 53 39.7 I +18 36 58 14514+5230 14 51 26.0 +52 30 07 1543--47 15 43 --47 16293-2422COE 16 29 26.1 -24 22 13
13538+3019 13 53 52.5 I +30 19 42 14521-6058 14 52 06.1 --60 58 33 15431--5652 15 43 05.61 --56 52 45 16293-2422COW 16 29 16.4 -24 23 02
1354--152 13 54 28.6 I --15 12 52 14528-6005 14 52 53.1 --60 05 48 15439--5449 15 43 57.41 --54 49 22 16293--2422RCO 16 29 18.7 --24 22 07
1354--203PI1 13 54 33.1 I --20 22 29 1453+170 14 53 +17 (30 1544+212 15 44 +21 12 16296--4417 16 29 42.0 --44 17 34
1355--416 13 55 57.3 I --41 38 19 14547+2448 14 54 47.9 +24 48 57 1545+209 15 45 29.1 I +20 54 35 16298--5349 16 29 52.2 --53 49 39
13556+6951 13 55 39.3 I +69 51 08 14547+2448 A 14 54 48.0 +24 48 25 1545+210 15 45 31.1 I +21 01 28 1631+627 16 31 42.0 +62 44 49
13557--6442 13 55 44.9 I --64 42 44 14547+2448 B 14 54 48.4 +24 49 03 15452--5459 15 45 17.1 I --54 59 41 16313--4840 16 31 23.4 --48 40 06
1356--188PII 13 56 16.2 I --18 48 49 14556--5854 14 55 38.2 --58 53 57 15454--5507/I 15 45 28.51 --55 07 22 16314--4840/1 16 31 24.9 --48 40 20
13572--6347 13 57 12.1 I --63 47 43 14562--5406 14 56 14.7 --54 06 09 15454--5507/3 15 45 24.5 I --55 07 45 16314--4840/2 16 31 23.6 --48 40 04
13573+2801 13 57 21.9 I +28 01 48 14566+0643 14 56 36.7 + 6 43 44 1546+027 15 46 58.31 + 2 46 06 16314--5611 16 31 28.9 --56 11 44
1358+043 13 58 00.6 I + 4 19 27 14575--5922/I 14 57 36.4 --59 23 40 15465+2818 15 46 31.71 +28 18 29 16316--1540 16 31 38.0 --15 40 50
13581--5930 13 58 08.9 I --59 30 06 14575--5922/2 14 57 28.5 --59 23 34 15465--5348 15 46 27.41 --53 48 11 16316--5026 16 31 41.4 --50 26 01
13587--6254 13 58 47.0 I --62 54 38 14575--5922/3 14 57 30.0 --59 22 23 15478+2855 15 47 51.01 +28 55 37 16320--4419 16 32 02.5 --44 19 31
1359+595P15 13 59 09 I +59 34 12 1458--222P11 14 58 56.7 --22 15 27 1548+114 15 48 21.41 +11 29 48 16327--4848 16 32 47.0 --48 48 34
13595--5254 13 59 34.4 I --52 54 22 14582--5926 14 58 17.2 --59 26 28 1548--037 15 48 03.41 -- 3 44 20 1633+382 16 33 30.6 +38 14 10
1400+162 14 130 20.5 I +16 14 21 15001+2827 15 00 08.1 +28 27 01 1548--037P11 .... 16330+0405 16 33 02.6 + 4 05 47
1400--337 14 00 --33 42 15004--5809 15 00 29.3 --58 09 44 1549+4723 15 49 40.41 +47 24 10 16339--0317 16 33 54.1 -- 3 17 33
14008+2816 14 O0 47.8 I +28 16 18 1501+1028 15 01 +10 28 15514--5323 15 51 27.6[ --53 23 51 1634+627 16 34 22.4 +62 44 09
14010--5927 14 01 01.7 I --59 27 03 1501+1055 15 01 +10 55 15523--5130 15 52 16.8 I --51 30 42 1634+628 16 34 01.1 +62 51 42
1402+042 14 02 19.7 I + 4 16 21 1501+106 15 01 36,4 +10 37 59 1553+113 15 53 20.8 I +11 20 03 1634+706 16 34 51.7 +70 37 37
1402+044 14 02 30.0 I + 4 29 55 15015+1037 .... 1553--54"12 15 53 --54 16342--3814 16 34 17.0 --38 14 15
1402+660 14 02 48.3 I +66 05 58 15016+5048 15 01 41,5 +50 48 29 1554+430 15 54 +43 00 16 34 17.1 --38 14 18
1402--316PI1 14 02 09.7 I --31 40 11 15016--5827/1 15 Ol 41.8 --58 27 52 15541+3715 15 54 11.1 I +37 15 Ol 16348--4849 16 34 50.0 --48 49 15
14026+3058 14 02 36.8 I +30 58 45 15018+2417 15 01 49.1 +24 17 53 15545--5159 15 54 28.11 --51 59 11 1635+119 16 35 26.1 +I1 55 41
14026+4341 14 02 37.2 I +43 41 42 15018+2417 A 15 01 48.6 +24 17 57 1556--605"24 15 56 --60 30 1635+266 16 35 34.7 +26 40 18
14 02 37.6 I +43 41 27 15018+2417 C 15 01 51.1 +24 17 40 1556--605"41 .... 1636--487P01 16 36 16 --48 45 42
1403+546 14 03 +54 36 15018+2417 D 15 01 47.7 +24 17 57 15560--5142 15 56 05.81 --51 42 37 16365+1409 16 36 33.6 +14 09 50
1404+012P11 14 04 04.9 I + I 17 10 1502+106 15 02 00.2 +10 41 21 15565--4923 15 56 34.21 --49 22 58 16367--4701 16 36 45.9 --47 01 25
1404+2840 14 04 +28 40 15030+4835 15 03 01.5 +48 35 20 15566+2657 15 56 39.1 I +26 57 33 1637+574 16 37 17.5 +57 26 15
1404+286 14 04 44.1 I +28 41 38 15043--5438 15 04 22.2 --54 38 25 15566+3609 15 56 38.9 I +36 09 48 1637+826 16 37 56.8 +82 38 18
"" 14 04 45.7 I +28 41 29 1505+012 15 05 + 1 12 15566--4923 15 56 33.91 --49 22 58 1638--136P10 16 38 12 --13 41 00
1404+2900 14 04 +29 00 1505+109 15 05 +10 54 1557+272 15 57 +27 12 16383--4401 16 38 18.2 --44 01 26
1404--267 14 04 38.2 I --26 46 49 15053+5540 15 05 19.1 +55 40 15 1557+656 15 57 +65 36 16384--4704 16 38 27.7 --47 04 11
14047+2841 14 04 45.9 I +28 41 35 15060+0947 15 06 00.2 + 9 47 43 15572+3510 15 57 16.61 +35 10 13 1639+155 16 39 +15 30
1406--076 14 06 17.9 I -- 7 38 16 15075+1555 15 07 33.5 +15 55 24 15576--5331 15 57 36.71 --53 31 53 1639--096P04 16 39 56 -- 9 37 36
1407+022 14 07 32.2 I + 2 17 15 15084--5702 15 08 24.1 --57 02 08 15579--5347 15 57 59.5 I --53 48 07 16396--4429 16 39 39.8 --44 29 40
14072--6211 14 07 09.3 I --62 11 09 1509--090 15 09 -- 9 00 15585--5247/1 15 58 29.31 --52 47 07 16 39 40.3 --44 29 42
1408+020 14 08 17.0 I + 2 05 40 1509--211 15 09 06,6 --21 07 48 15585--5247/2 15 58 30.71 --52 47 11 16 39 40.5 --44 29 48
1409--651P01 14 09 19 I --65 06 42 1509--211P11 .... 16000--5317 16 130 03.61 --53 17 25 16399--0937 16 39 55.2 -- 9 37 36
1411+442 14 I1 50.1 [ +44 14 12 15091--2107 15 09 05.5 --21 07 27 16001--4851 16 130 07.3 I --48 51 01 1640+3932 16 40 +39 32
D-f18
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECTNAME RA (1950) DEC OBJECt NAME RA (1950) DE_ OBJECTNAME RA (1950) DEC OBJECTNAME RA (1950) DEC
• , • , h m , . , h m
1640+3944 16h40m " +39 44 1658+069P10 16h58 431 + 6 55 1712--62 17 12 18 --62 45 541 1730+254P10 17 30 51 +25"27' 12"
1640+396 16 40 +39 32 1658+074P10 16 58 53 + 7 30 17125--4814 17 12 33.5 --48 14 041 17300+2009 17 30 00.5 +20 09 39
16 40 +39 36 1658--018 16 58 22.6 -- 1 46 1713+53 17 13 14.2 +53 13 52[ 17304--1933 17 30 24.9 --19 33 49
1640+401 16 40 +40 06 1658--0181>06 " 1713+53 A .... 17306--3921 17 30 36.5 --39 21 42
1640+4022 16 40 +40 22 16582+0212 16 58 16.4 + 2 12 1713+53 B .... 1731+236P10 17 31 16 +23 37 18
1640--141P10 16 40 38 -14 06 24 16583-0146 16 58 20.9 -- I 46 1713+53 NE .... 17311--4924 17 31 11.2 -49 24 25
1640--188P04 16 40 58 --18 51 42 16586-4142/I 16 58 36.9 -41 42 1713+53 SW .... 17317-3331 17 31 44.4 -33 31 34
16400+3301 16 40 05.8 +33 01 07 16586-4142/2 16 58 37.6 -41 42 1713--I02P04 17 13 50 -10 17 301 17319-6234 17 31 55.2 --62 34 04
16401--3945 16 40 13.9 --39 45 30 16587+0655 16 58 42.9 + 6 55 17130-3907 17 13 04.8 -39 07 281 1732+239 17 32 51.4 +23 56 36
16403+2510 16 40 19.3 +25 10 46 16589+0521 16 58 54.4 + 5 21 17133-3032 17 13 18.7 --30 32 261 1732+264PI0 17 32 39 +26 25 12
1641+3954 16 41 17.6 +39 54 11 1659+022P10 16 59 36 + 2 16 17135-2748 17 13 30.6 --27 48 431 17323-2424 17 32 22.0 -24 24 31
1641+399 .... 1659+041P10 16 59 01 + 4 10 17138-1017 17 13 50.0 --10 17 241 17328--3327 17 32 53.6 --33 27 46
1641+4021 16 41 +40 21 1659+066P10 16 59 20 + 6 40 17 13 50.7 --10 17 291 1733+243P10 17 33 07 +24 22 48
1641-094P10 16 41 26 -- 9 27 36 16594-4656 16 59 26.8 --46 56 17138--1017 3E 17 13 50.2 --I0 17 241 1733+8031>06 17 33 00.9 +80 16 34
1641-139P10 16 41 53 --13 59 18 16599+5827 16 59 56.4 +58 27 17138--1017 4N 17 13 50.0 --10 17 201 17338--2140 17 33 51.8 --21 40 57
16413+3954 16 41 17.6 +39 54 11 16599--3826 16 59 58.0 --38 26 17138--1017 4W 17 13 49.7 --10 17 241 1734--794P10 17 34 30 --79 27 06
16 41 19.5 +39 54 04 1700+003P10 17 0G 29 + 0 19 17138--1017 6S 17 13 50.0 --10 17 301 17347--1709 17 34 47.1 --17 09 24
1642--123P10 16 42 17 --12 23 54 1700+048P10 17 00 33 + 4 49 1714+131P10 17 14 52 +13 11 181 17347--2319 17 34 43.6 --23 19 06
1642--45 16 42 09.3 --45 31 15 1700+062P10 17 0(3 24 + 6 12 17146--3613 17 14 38.3 --36 14 171 17347--3139 17 34 45.6 --31 39 18
1642--455'G1 .... 1700+518 17 (3C 13.4 +51 53 1715+117 17 15 25.1 +11 41 26[ 17349--2444 17 34 56.0 --24 44 18
1642--455'G2 .... 1700+770P06 17 00 19.9 +77 02 1715+117P06 .... 1735+254P10 17 35 38 +25 24 {30
16423+2353 16 42 23.4 +23 53 27 1700-234P04 17 13040 -23 28 1715+126 17 15 37.5 +12 38 121 1735+263P06 17 35 18.4 +26 16 25
1643-079P10 16 43 35 -- 7 58 48 1700-37 17 130 32.6 -37 46 1715+126P06 .... 17351--1644 17 35 08.0 -16 44 58
1643-089PI0 16 43 02 -- 8 56 42 1700-757P10 17 (30 38 -75 46 1715+133P10 17 15 49 +13 23 30[ 17353+2616 17 35 18.5 +26 16 26
1643--I03P10 16 43 44 --10 20 42 17002+5153 17 (30 13.4 +51 53 1715+171P10 17 15 45 +17 10 361 17357-1704 17 35 47.1 -17 04 37
1643--115PI0 16 43 53 --I1 33 36 17 (30 13.5 +51 53 1715+197 17 15 15.5 +19 40 171 1736+2501>06 17 36 23.9 +24 58 54
16437--3140 16 43 45.4 --31 40 45 17002+7702 17 00 14.6 +77 02 1715+197P06 .... 17360-3744 17 36 02.9 --37 44 22
16 43 46.9 --31 41 03 1701+030 17 01 31.8 + 3 130 1715--321 17 15 31.5 --32 07 201 17361-2358 17 36 11.7 --23 58 40
1644-095P10 16 44 14 -- 9 30 00 1701+030P06 1715--321"12 17 15 --32 06 17364+2458 17 36 24.9 +24 58 48
16442-0930 16 44 13.9 -- 9 29 59 1701+043 17 01 15.8 + 4 18 1715--769P10 17 15 16 --76 56 541 17365-1641 17 36 32.1 --16 41 02
1645+033P04 16 45 28 + 3 23 30 1701+043P06 " 17150-3224 17 15 04.5 --32 24 121 17367-1656 17 36 44.2 -16 56 39
1646-050P10 16 46 27 - 5 03 24 1701+610 17 01 +61 00 17151--3202 17 15 08.8 --32 02 271 17367-3633 17 36 44.2 -36 33 04
1646-067P10 16 46 20 - 6 42 12 17010--3840 17 01 02.7 -38 40 17152+1940 17 15 14.7 +19 40 21[ 1737+287P06 17 37 46.6 +28 44 59
1646--088P10 16 46 59 - 8 50 24 17011--3613 17 01 09.8 -36 14 17153+1141 17 15 23.9 +11 41 351 17371--3021 17 37 06.8 -30 21 26
1646--113P10 16 46 12 -11 19 12 17012+0418 17 01 17.0 + 4 18 17155-4917 17 15 32.8 -49 17 321 17375-2759 17 37 29.3 -27 59 33
16460-4022 16 46 05.9 -40 22 28 17012-4009 17 01 14.8 -443 09 17156+1238 17 15 36.9 +12 38 181 17375-3652 17 37 30.3 -36 52 12
16469-3211 16 46 56.9 -32 11 51 17015+0300 17 01 32.4 + 3 00 17159-3324A 17 15 53.4 -33 24 441 17377+2845 17 37 46.2 +28 45 02
1647+43 16 47 +43 17019+7714 17 01 57.5 +77 14 17159-3324B 17 15 51.8 -33 25 041 1738+291P06 17 38 41.4 +29 08 45
1647--106P10 16 47 02 --10 41 48 1702+080P10 17 02 44 + 8 03 1716+147PI0 17 16 46 +14 47 421 1738+476 17 38 36.6 +47 39 28
1647-I13PO4 16 47 37 --I1 22 54 1702+081 17 02 44.1 + 8 03 1716+152P10 17 16 44 +15 17 361 1738-792P10 17 38 52 --79 16 00
1647-113P10 .... 1702+081P06 1716+163P10 17 16 24 +16 20 061 17382-1704 17 38 14.2 --17 04 33
16471--4927 16 47 06.7 --49 27 16 1702+100 17 02 36.9 + 9 59 17163-3907 17 16 21.3 -39 07 351 17384-1643 17 38 29.1 --16 43 02
1648-023P10 16 48 47 -- 2 22 12 1702+100P06 17167--2331 17 16 46.0 --23 31 591 17384-2534 17 38 28.7 --25 34 02
1648-024 16 48 47.0 -- 2 22 15 1702+298 17 02 10.9 +29 51 1717+164P10 17 17 02 +16 26 541 17386+2908 17 38 40.5 +29 08 43
1648-0241>06 .... 1702+772P06 17 02 00.5 +77 14 1717+167 17 17 40.5 +16 42 431 17388-1645 17 38 51.3 --16 45 21
1648-030P10 16 48 55 -- 3 00 48 1702-363 17 02 23.4 --36 20 1717+167P06 .... 17388-2203 17 38 48.4 -22 03 46
1648--061P10 16 48 37 - 6 09 42 17 02 23.4 --36 21 1717+178 17 16 57.0 +17 45 007 1740+256P06 17 40 01.3 +25 38 27
1648--59 16 48 25.2 -59 08 (30 1702-363"4 17 02 --36 18 17 17 00.4 +17 48 091 17400+2538 17 40 00.3 +25 38 34
1648--591P01 16 48 26 -59 08 00 1702-363"ZG 1717+181P10 17 17 23 +18 10 061 17404-2713 17 40 28.9 -27 13 18
16482-3244 16 48 16.5 -32 44 52 1702-42 17 02 41.0 -42 58 1717+49 17 17 56.3 +49 01 49[ 17413-3531 17 41 22.1 -35 31 19
16487-0222 16 48 47.0 -- 2 22 16 17026+0959 17 02 36.3 + 9 59 1717-087P04 17 17 09 -- 8 44 1301 17417-2851 17 41 44.2 -28 50 54
16488+0501 16 48 50.1 + 5 01 54 17027+0803 17 02 43.7 + 8 03 17173-2334 17 17 22.7 -23 34 441 17417-2904 17 41 45.2 -29 04 49
16489-4431/1 16 49 00.1 --44 31 22 1703+036P10 17 03 59 + 3 41 17176+1642 17 17 41.8 +16 42 32[ 17417--2904A "
16489--4431/2 16 48 57.2 --44 31 11 1703+038P10 17 03 05 + 3 50 17176--3800/1 17 17 38.7 --37 59 551 17417--2904B "
1649--046P10 16 49 57 -- 4 37 30 1703+049 17 03 01.4 + 4 57 17176--3800/2 17 17 39.3 --37 59 581 17417--2904C "
1649-053P10 16 49 56 -- 5 22 30 1703+051P10 17 03 30 + 5 06 17178-2600 17 17 50.2 -26 00 341 17417-2940 17 41 43.6 -29 40 14
1649-084P10 16 49 56 -- 8 24 48 1703+086P10 17 03 43 + 8 41 17179-2316 17 17 54.7 -23 16 031 17418-2914 17 41 47.3 -29 15 11
1649-088P10 16 49 10 -- 8 49 24 1703+097P10 17 03 47 + 9 48 17179-2452 17 17 56.8 -24 52 541 17419-2907 17 41 59.6 -29 08 00
16495-3040 16 49 34.0 --30 40 51 1703+104 17 03 56.9 +10 26 1718+113P04 17 18 02 +11 22 00l 1742-294'GI 17 42 -29 24
1650+02 16 50 27.8 + 2 29 03 1703+104P06 1718+181P10 17 18 06 +18 06 181 1742-294'G2 '"
1650+024P04 16 50 28 + 2 29 (30 1703+104P10 17 03 58 +I0 26 1718+481 17 18 17.7 +48 07 111 17420-2902 17 42 02.4 -29 02 25
1650-022 16 50 08.1 - 2 10 I1 17030-3053 17 03 01.4 --30 53 1718+49A 17 17 35.6 +49 56 001 17421--2857 17 42 07.3 --28 57 35
1650--022P06 .... 17039+1026 17 03 57.0 +10 26 1718+49B 17 18 +49 17423--2855 17 42 18.2 --28 54 54
1650--048P10 16 50 28 -- 4 50 48 1704+066 17 04 06.5 + 6 36 17180+1122 17 18 02.2 +11 22 021 17424--2852 17 42 29.8 --28 52 15
1650--101P10 16 50 58 --10 10 06 1704+066P06 1719+167P10 17 19 19 +16 46 421 17428--2854 17 42 49.0 --28 54 18
1650--769P10 16 50 49 --76 54 42 1704+607 17 04 03.5 +60 48 1719+186P10 17 19 14 +18 36 12i 17428--2856 17 42 51.4 --28 56 19
16501--0210 16 50 07.3 -- 2 10 12 1704+608 17193--2313 17 19 22.4 --23 13 061 17430--2848A 17 43 03.6 --28 48 31
16502--4002 16 50 18.6 --40 02 23 17041+0636 17 04 09,1 + 6 36 17199--3446 17 19 54.6 --34 46 041 17430--2848B 17 43 04.2 --28 48 36
1651+305P04 16 51 41 +30 31 00 17047--2848 17 04 46.4 --28 48 17 19 55.8 --34 46 121 17430--2848C 17 43 05.4 --28 48 41
1651--060PI0 16 51 55 -- 6 04 24 17047--5650 17 04 47.5 --56 50 17 19 55.9 --34 46 051 17430--2851 17 43 01.4 --28 51 54
1651--066P10 16 51 37 -- 6 37 54 1705+054P10 17 05 53 + 5 27 1720+129P04 17 20 49 +12 57 061 17431--2846 17 43 07.6 --28 47 09
1651--074P10 16 51 49 -- 7 28 48 1705+608 17 05 +60 48 1720+171P10 17 20 18 +17 10 30[ 17432--2835A 17 43 17.9 --28 34 58
1651--075P10 16 51 26 -- 7 33 18 1705--022P04 17 05 33 -- 2 16 1720+246 17 20 37.7 +24 39 061 17432--2835B 17 43 16.0 --28 34 47
1651--098P10 16 51 37 -- 9 48 30 1705--440"3 17 05 --44 00 17200--3658 17 20 09.8 --36 59 01 I 17433--2838 17 43 19.0 --28 38 16
16510--4026 16 51 07.4 --40 26 45 17050--4642 17 05 01.7 --46 42 17209--3318 17 20 59.8 --33 18 371 17433--2921/I 17 43 19.6 --29 21 02
1652+395 16 52 25.1 +39 30 40 17056--3959 17 05 40.1 --39 59 1721+211P10 17 21 51 +21 11 001 17434--2858 17 43 24.0 --28 58 53
1652+398 16 52 11.7 +39 50 07 1706+041 17 06 14.1 + 4 06 1721+212 17 21 51.6 +21 10 53[ 17435--2901 17 43 30.9 --29 01 19
16 52 11.7 +39 50 26 1706+041P06 1721+212P06 .... 17438--2832 17 43 53.9 --28 32 17
1652--034P10 16 52 56 -- 3 29 42 1706+084AP10 17 06 16 + 8 29 17211--3537/1 17 21 08.4 --35 37 331 17439--2845 17 43 58.2 --28 45 15
1652--065P10 16 52 27 -- 6 34 18 1706+084BP10 17 06 31 + 8 26 17211--3537/2 17 21 08.4 --35 37 271 17 43 59.2 --28 45 20
1652--082P10 16 52 26 -- 8 17 18 17062+0406 17 06 12.2 + 4 06 17216+3633 17 21 38.1 +36 32 521 1744+307P06 17 44 33.9 +30 43 17
16 52 46 -- 8 15 12 17062--3022 17 06 15.8 --30 22 17216--3801 17 21 40.9 --38 01 231 1744+307P08 17 44 35 +30 43 18
1652--093P10 16 52 15 -- 9 23 42 17073--4336 17 07 20.8 --43 36 17217--3916 17 21 45.8 --39 16 421 1744--26 17 44 48.9 --26 32 49
1653--011P10 16 53 24 -- 1 10 18 17074--4549 17 07 25.8 --45 49 17218+2110 17 21 51.3 +21 10 551 1744--265 17 44 48.0 --26 32 43
1653--012 16 53 23.7 -- 1 10 18 17079--6554 17 07 59.4 --65 54 1722+119 17 22 44.5 +11 54 521 17441--2411 17 44 04.6 --24 11 57
1653--012P06 .... 17082--2557 17 08 14.1 --25 57 1722+191 17 22 22.5 +19 06 431 17441--2910 17 44 08.9 --29 10 53
1653--020P10 16 53 32 -- 20l 30 17088--2700 17 08 52.4 --27 O0 1722+191P06 .... 17445+3043 17 44 34.6 +30 43 16
1653--040P10 16 53 20 -- 40l 54 17088--4221 17 08 48.2 --42 21 17222--2328 17 22 15.8 --23 28 091 17445--3128 17 44 35.9 --31 28 24
1653--40 16 53 06.7 --40 44 43 17089--3951/1 17 08 57.2 --39 51 17223+1906 17 22 21.9 +19 06 471 17446--7809 17 44 41.9 --78 09 52
16534--0110 16 53 24.1 -- 1 10 19 1709+081 17 09 06.7 + 8 03 1723+195P10 17 23 32 +19 35 541 17447--2536 17 44 43.6 --25 36 45
16 53 24.4 -- 1 10 19 1709+081P06 1723+199P10 17 23 05 +19 57 48[ 17455--2800 17 45 31.7 --28 O0 46
16 53 25.8 -- 1 10 20 1709--165P04 17 09 22 --16 33 1723+202P10 17 23 46 +20 14 421 17487--1922 17 48 47.2 --19 22 58
16538--4633 16 53 50.7 --46 33 09 17091+0803 17 09 06.2 + 8 03 17230+0113 17 23 04.0 + 1 13 39[ 17489--4103 17 48 56.9 --41 03 33
1654+000P10 16 54 52 + 0 05 30 17097--3210 17 09 43.8 --32 11 1724+221P10 17 24 17 +22 09 00[ 1749+096 17 49 10.4 + 9 39 43
1654+029P10 16 54 43 + 2 57 36 17099--2615 17 09 59.9 --26 15 1725+050P08 17 25 40 + 5 04 421 1749+701 17 49 03.4 +70 06 39
1654+030 16 54 42.6 + 2 57 35 1710+106P10 17 10 06 +I0 38 1725+211P06 17 25 20.3 +21 08 341 17504--2519/1 17 50 29.8 --25 19 06
1654+030P06 .... 1710+IIIPI0 17 10 34 +11 07 17251--2821 17 25 09.0 --28 21 331 17505--2519/1 17 50 30.1 --25 19 04
1654--013P10 16 54 06 -- 1 21 12 1710+116P10 17 10 16 +I1 39 17253+2108 17 25 18.3 +21 08 491 17505-2519/2 17 50 29.7 --25 19 07
16547+0257 16 54 42.4 + 2 57 34 1710+117P10 17 10 19 +11 42 17256--3631 17 25 38 --36 31 00l 1751+319P06 17 51 21.1 +31 53 00
1655--026P10 16 55 14 - 2 41 12 1710+166 17 10 I0.0 +16 37 17258--7622 17 25 52.3 --76 22 181 1751+339-1 17 51 55.8 +33 51 20
16555-4456 16 55 30.5 -44 56 26 1710+166P06 17259--3637 17 25 54 --36 37 241 1751+339-2 "
16559-2957 16 55 57.3 -29 57 09 1710-032P04 17 10 14 - 3 12 1726+499 17 26 +49 54 1751+339P06 "
16562-5039 16 56 12.3 -50 39 30 1710-370P01 17 10 21 -37 02 17262-3633 17 26 16 --36 33 421 17513-3554 17 51 19.1 -35 54 27
1657+026 16 57 15.0 + 2 35 02 17101+1038 17 10 06.4 +10 38 1727+502 17 27 04.3 +50 15 31 I 17514-1555 17 51 28.2 --15 55 16
1657+026P06 .... 17101+1637 17 10 09.2 +16 37 17276-2846 17 27 39.0 -28 46 541 17516-2525 17 51 37.3 -25 26 CO
1657+045P10 16 57 59 + 4 33 18 17105-3746 17 10 35.8 -37 46 1728+240P10 17 28 35 +24 04 421 17 51 37.4 -25 25 59
1657+050AP10 16 57 24 + 5 03 24 1711+129 17 11 45.7 +12 53 1728--16"E 17 28 --16 17516--2526 17 51 37.3 --25 26 41
1657+050BPI0 16 57 55 + 5 05 54 1711+129P06 1728--247'GF 17 28 --24 42 17518--4100 17 51 51.4 --41 00 50
16572+0234 16 57 13.5 + 2 34 59 1711+788P06 17 I1 56.0 +78 49 1728--337 17 28 40.2 --33 47 471 17519+3351 17 51 55.9 +33 51 21
16574--2733 16 57 26.7 --27 33 35 17118+1253 17 I1 49.6 +12 53 1728--34 17 28 39.3 --33 47 551 1752+329 17 52 39.2 +32 53 34
16579--4338 16 57 59.4 --43 38 18 17118+7849 17 11 53.6 +78 49 1729+236P10 17 29 14 +23 39 30[ 1752+329P06 "
1658+022P10 16 58 16 + 2 12 36 17118--2952 17 I1 52.1 --29 52 17291--2402 17 29 09.8 --24 02 551 17522-2504 17 52 12.6 --25 04 34
1658+053P10 16 58 55 + 5 21 18 17119--2540 17 11 57.0 --25 40 17293--2941 17 29 23.1 --29 41 I01 17526+3253 17 52 39.1 +32 53 36
1658+054 16 58 54.2 + 5 21 19 1712+100 17 12 57.8 +10 04 17296--3236/1 17 29 34.9 --32 36 241 1753+348 17 53 04.3 +34 47 02
1658+054P06 .... 1712+I11P10 17 12 19 +11 07 17296--3236/2 17 29 35.6 --32 36 171 1753+348P06 '"
1658+069 16 58 42.7 + 6 55 49 1712+144P10 17 12 22 +14 26 1730+083P08 17 30 49 + 8 22 421 17530+3446 17 53 04.5 +34 46 59
1658+069P06 .... 1712+154P10 17 12 45 +15 27 1730+202P06 17 30 00.6 +20 09 391 17545--2357/1 17 54 29.9 --23 58 05
D-I19
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19,50) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC
h m • • , • h m s . , . h m • . , . h m •
17545--2357/2 17 54 28.4 --23 58 14 18134--3608 18 13 27.3 --36 08 53 18456--0210 18 45 40.6 -- 2 10 25 19548+3035 19 54 48.8 +30* 35' 53"
1755+313P06 17 55 46.9 +31 17 06 18135--1456 18 13 32.7 --14 56 18 1846+8019 18 46 +80 19 1955+335P09 19 55 54 +33 33 12
1755+326P06 17 55 00.7 +32 38 46 18136+0643 18 13 36.6 + 6 43 42 18467--4802 18 46 42.9 --48 02 42 1955--140P11 19 55 49.9 --14 05 06
1755--213P01 17 55 05 --21 20 48 1814+220P08 18 14 34 +22 05 36 1847+335 18 47 +33 30 19558+3333 19 55 53.3 +33 33 11
17550+3238 17 55 02.9 +32 38 36 18141--3119 18 14 08.1 --31 19 18 18473--0540 18 47 23.5 -- 5 40 15 1957+20 A 19 57 24.5 +20 40 04
17551--2909 17 55 08.1 --29 09 00 18144--6558 18 14 48.1 --65 58 49 18476+0555 18 47 38.1 + 5 55 56 1957+20 C 19 57 24.7 +20 39 59
17552--2913 17 55 16.5 --29 13 23 18146--3059 18 14 41.2 --30 59 35 18488--0107 18 48 50,8 -- 1 08 16 1957+20 D 19 57 24.7 +20 39 56
17554--2857 17 55 25.2 --28 57 08 18146--3110 18 14 39.5 --31 10 02 1850+7922 18 50 +79 22 1957+20 PSR 19 57 25.0 +20 39 59
17557+3117 17 55 46.6 +31 17 I1 " 18 14 39.8 --31 10 01 1850-796P08 18 50 18 --79 37 48 1957+20 Y 19 57 25.3 +20 39 57
17559-2848 17 55 55.0 --28 48 56 18149--3109 18 14 58.3 --31 09 17 18512+2029 18 51 17.2 +20 29 42 1957+4025 19 57 +40 25
1756+062P08 17 56 59 + 6 17 24 18149--3141 18 14 58.4 --31 41 47 18520-0221 18 52 03.8 -- 2 21 49 1957+405 19 57 46.4 +40 33 15
17560-2916 17 56 05.5 --29 16 I1 18151--3058 18 15 10.4 --30 58 25 18528+1543 18 52 48.1 +15 43 20 1957+4104 19 57 +41 04
17566--2853 17 56 38,7 --28 53 00 18152--1208 18 15 09.8 --12 08 37 18530+0507 18 53 01.8 + 5 07 43 1957+4116 19 57 +41 16
17572--2904 17 57 17.1 --29 04 32 18154--2603 18 15 28.2 --26 03 07 18535+0726 18 53 31.5 + 7 26 31 1958+4025 19 58 +40 25
17573--2848 17 57 19.7 --28 48 27 18155--3114 18 15 34.0 --31 14 18 18536+0753 18 53 40.6 + 7 53 22 1958+4032 19 58 +40 32
17577--2852 17 57 47.6 --28 52 46 18159--1550 18 15 54.6 --15 50 14 18537+0749 18 53 46.5 + 7 49 19 1958--183 19 58 02.7 --18 18 51
17578--2900 17 57 49.9 --29 00 43 1816+398P06 18 16 28.3 +39 48 00 1854+8017 18 54 +80 17 1958--183P11 ....
17578--2914 17 57 50.9 --29 14 03 18161--3148 18 16 09.1 --31 48 18 18547+1254 18 54 46.5 +12 54 27 19580--1818 19 58 03.3 --18 18 46
17579+2335 17 57 59.2 +23 35 40 18162--1612 18 16 13.8 --16 12 44 18551+0323 18 55 06.6 + 3 23 20 2000--330 20 00 13.0 --33 00 13
1758--20 17 58 33.5 --20 31 44 18163--3106 18 16 21.9 --31 06 01 18554+0231 18 55 25.7 + 2 31 10 20000+3239 20 00 02.9 +32 39 07
1758--20 NOM, 17 58 --20 18163--3108 18 16 19.8 --31 08 32 18556+0811 18 55 39,6 + 8 11 22 20004+2955 20 00 25,9 +29 55 53
1758--205 17 58 31.5 --20 31 51 18164+3948 18 16 28.1 +39 48 01 18567+0003 18 56 47.2 + 0 03 14 2002+320PI0 20 02 38 +32 04 30
1758--205"G .... 18167--1614/1 18 16 44.4 --16 14 50 18578+0346 18 57 51.2 + 3 46 00 20023+2855 20 02 19.4 +28 55 53
1758--25 17 58 03.1 --25 04 43 18167--1614/4 18 16 43.5 --16 15 14 18585+0900 18 58 30.2 + 9 00 43 20024+3330 20 02 28.0 +33 30 31
1758--250 17 58 03.5 --25 04 34 18171--3114 18 17 10.5 --31 14 21 18585--3701 18 58 31.5 --37 01 25 "' 20 02 28.1 +33 30 29
1758--250"4 17 58 --25 (IO 18173--3107 18 17 18.6 --31 07 25 19007+0531 19 (30 46.2 + 5 31 09 20043+2653 20 04 18.4 +26 53 35
1758--250"8 .... 18175--1608 18 17 34.0 --16 08 59 19016--2330 19 01 41.9 --23 30 45 2005+185P09 20 05 40 +18 34 12
1758--250'9 .... 18175--1613 18 17 31 --16 13 04 19 01 46.7 --23 30 50 2005+40 20 05 59.5 +40 21 02
1758--250'G .... 18180-1416/1 18 18 04.5 --14 16 57 19043+1009 19 04 21.0 +10 09 51 2005-489 20 05 46.6 --48 58 43
1758--250"G2 .... 18180--1416/2 18 18 06.2 --14 17 16 19046+0734 19 04 38.5 + 7 34 20 20056+1834 20 05 40,2 +18 34 10
17581--1744 17 58 11.4 --17 44 20 18180--1416/3 18 18 03.0 --14 17 29 19047+1539 19 04 42.9 +15 39 14 2007+777 20 07 20.4 +77 43 58
17584--3147 17 58 26.3 --31 47 50 18181+2550 18 18 07.3 +25 50 12 1905+000 19 05 52.8 + 0 05 41 2010+308P09 20 10 23 +30 53 54
17589--0943 17 58 57.6 -- 9 43 07 18184--1302 18 18 26.7 --13 02 54 19 05 53.5 + 0 05 18 20103+3053 20 10 22.5 +30 53 53
17599--4556 17 59 55.8 --45 56 45 18193--3333 18 19 21.9 --33 33 22 1905--750P08 19 05 06 --75 02 18 20115--7144 20 11 40.6 --71 44 27
18000--3032 18 00 05.5 --30 32 29 18195--2804 18 19 30.8 --28 04 38 19063--3709 19 06 24.4 --37 09 22 2013+286P09 20 13 44 +28 38 36
18006--1734 18 00 39.8 --17 34 32 1820+416P06 18 20 17.1 +41 33 14 19965+1444 19 06 35.3 +14 44 15 20136+1309 20 13 39.9 +13 09 35
18009--2019 18 00 57.8 --20 19 11 18203+4133 18 20 18,0 +41 33 07 19067+0811 19 06 43.7 + 8 I1 41 2014--44 20 14 49 --44 57 48
1802+6932 18 02 +69 32 18207--1029 18 20 42.2 --10 29 00 19068+0544 19 06 48,1 + 5 44 13 20146--7126 20 14 26.8 --71 26 13
1803+338P06 18 03 55.8 +33 49 28 1821+643 18 21 +64 18 19069+1335 19 06 57.9 +13 35 31 2016+275P09 20 16 01 +27 34 36
1803+347P06 18 03 57.5 +34 44 48 1821+745P15 18 21 13 +74 32 12 1907+50 19 07 01.5 +50 51 06 20174+3222 20 17 29.3 +32 22 40
1803+78 18 03 36 +78 27 1821--107 18 21 41.6 --I0 42 44 19075+0432 19 07 31.5 + 4 32 18 2018+225P09 20 18 11 +22 34 12
1803+784 18 03 39.2 +78 27 54 18213--2948 18 21 18.0 --29 48 28 19081+0322 19 08 06.8 + 3 21 48 20197+3721 20 19 47.3 +37 21 36
18034--2203 18 03 27.2 --22 03 20 1822--00 18 22 48.3 -- 0 02 29 19089+1542 19 08 55.3 +15 42 11 20198+3716 20 19 49.2 +37 16 16
18035--2529 18 03 32,3 --25 29 47 18223--1243/1 18 22 22.1 --12 44 00 19097+0847 19 09 46.3 + 8 47 08 20216+4107 20 21 37.5 +41 07 57
18039+3349 18 03 56.0 +33 49 25 18223--1243/2 18 22 21,6 --12 43 59 19108+1155 19 10 53.1 +I1 55 02 20239+3920 20 23 59,5 +39 20 19
18039+3444 18 03 58.1 +34 44 36 18223--1243/3 18 22 21.4 --12 43 30 19110+1534 19 11 02.8 +15 34 32 2026+255P15 20 26 27 +25 33 54
1804+340P06 18 04 03.6 +34 00 37 1823+089P08 18 23 I0 + 8 55 00 19114+0002 19 11 24.9 + 0 02 19 20293+3952 20 29 21.0 +39 53 04
1804+6950 18 04 +69 50 1823+218P08 18 23 43 +21 50 24 19 11 25.0 + 0 02 18 20319+3958 20 31 59.7 +39 58 25
18040+3400 18 04 03.7 +34 00 35 1823+568 18 23 15,0 +56 49 17 19117+1107 19 11 47.1 +11 07 03 "' 20 31 59.8 +39 58 30
18040--2726 18 03 58,6 --27 26 26 1823--823P10 18 23 18 --82 19 54 1912+172P09 19 12 46 +17 17 18 2032+107 20 32 58.6 +10 45 42
18040--2953 18 04 06.7 --29 53 45 1824+012P08 18 24 37 + 1 12 36 1912--550 19 12 35.2 --55 00 09 20324+4057 20 32 25.6 +40 57 55
18041--3317 18 04 10.3 --33 17 (90 18248--0839 18 24 49,7 -- 8 39 19 19127+1717 19 12 45.5 +17 17 25 20353+6742 20 35 19.4 +67 42 31
18041--6124 18 04 14.7 --61 24 45 1825+078P08 18 25 26 + 7 50 24 1913+215P09 19 13 26 +21 31 12 2037--383P11 20 37 58.7 --38 22 12
18042--2905 18 04 13.2 --29 05 13 1827--145P01 18 27 39.9 --14 30 59 19158+0141 19 15 46.3 + 1 41 22 20373--6656 20 37 22.1 --66 56 25
18042--6131 18 04 34.5 --61 30 43 18 27 40 --14 31 12 1916--053 19 16 06.6 -- 5 19 48 2040--267 20 40 44.2 --26 43 50
18048--6145 18 04 52,2 --61 45 41 18275+0040 18 27 33.9 + 0 40 28 19 16 08.4 -- 5 19 41 2041--109 20 41 26.3 --10 54 18
1805+3561:'06 18 05 40.9 +35 33 27 18276+0045 18 27 41,2 + 0 45 39 1916--587 19 16 57.0 --58 45 52 20414--1054 20 41 25,8 --10 54 19
18051--6138 18 05 09.0 --61 38 51 18276--4717 18 27 37.7 --47 17 48 19161+2343 19 16 08.6 +23 43 55 2044--168 20 44 30.8 --16 50 09
18059--1816 18 05 58.1 --18 16 38 18277+0034 18 27 44.8 + 0 34 02 1917+199P09 19 17 18 +19 56 06 20460+1925 20 46 01.8 _ +19 25 49
18059--3211 18 05 57,5 --32 11 21 18279--2707 18 27 55.8 --27 07 50 19188+1057 19 18 50.4 +10 57 03 2047+098 20 47 20.8 + 9 52 02
1806+0911:'08 18 06 55 + 9 11 42 1828+487 18 28 13.4 +48 42 39 1919--421P11 19 19 23.9 --42 06 46 20470+4458 20 47 05.9 +44 58 33
1806+241P08 18 06 16 +24 10 06 18299--1705 18 29 56.9 --17 04 54 19190+1128 19 19 05.4 +11 28 10 2048--572 20 48 12 --57 15 30
1806+359P06 18 06 04.9 +35 52 10 1830+285 18 30 52.4 +28 31 17 19199--6329 19 19 50.0 --63 29 22 20490+5934 20 49 04.6 +59 34 32
1806+397P06 18 06 28.8 +39 42 39 18301--0656 18 30 08.2 - 6 56 01 1920+156P09 19 20 02 +15 36 00 20520+6003 20 52 04.5 +60 03 18
18060+3552 18 06 03.2 +35 52 28 18302-1052 18 30 15.2 -10 52 28 1920+210P09 19 20 05 +21 01 30 20564+1857 20 56 29.2 +18 57 18
18062+2410 18 06 16.3 +24 10 10 18302-1052/3 18 30 13,1 -10 52 53 19200+1536 19 20 01.5 +15 36 00 20572+4919 20 57 17.3 +49 19 31
18064+3942 18 06 27.9 +39 42 45 18308-2430 18 30 53.3 -24 30 57 1921--293 19 21 42.3 -29 20 27 2058--425 20 58 42,3 -42 31 05
18069+0911 18 06 55.5 + 9 11 40 18308-3003 18 30 51.8 -30 03 14 19 21 42.4 --29 20 26 20587+6802 20 58 47.3 +68 02 58
1807+279 18 07 13.6 +27 57 37 18310-2834 18 31 03.7 -28 34 41 19213+1723 19 21 23.3 +17 23 11 2059+034 20 59 08,8 + 3 29 49
1807+347P08 18 07 37 +34 45 36 18312-2358 18 31 12.4 -23 58 09 1922+302P09 19 22 29 +30 13 30 2105+03 21 05 15.1 +43I 40 321807+6936 18 07 +69 36 18317--0513 18 31 45.7 - 5 13 14 1923+1641:'09 19 23 26 +16 27 06 2106-413 21 06 19,5 - 22 33
1807+698 18 07 18.5 +69 48 59 18318-2414 18 31 52.8 -24 14 57 1923+167P09 19 23 39 +16 47 30 2112+059 21 12 23.6 + 5 55 12
18 07 18.7 +69 48 57 18319-2442 18 31 59,6 --24 42 39 19236+1456 19 23 40.7 +14 56 55 21124+5247 21 12 27.3 +52 47 09
18071--1727 18 07 11.8 --17 27 28 1832--594 18 32 32.8 --59 26 39 1924--416 19 24 29.3 --41 40 39 2115-305 21 15 11.2 -30 31 50
18072--3415 18 07 17.1 --34 15 53 1832--594PI1 .... 19245+2347 19 24 34.0 +23 47 43 2117+025 21 17 + 2 30
18075--1956 18 07 30.6 --19 56 35 18325-5926 18 32 30 -59 26 1927--746P08 19 27 31 --74 39 24 2120+168 21 20 25,5 +16 51 46
18076+3445 18 07 37,0 +34 45 40 18327--0715 18 32 47.0 -- 7 15 40 19274+1800 19 27 28.2 +18 00 23 21219--1757 21 21 54.1 --17 57 43
18077--2614 18 07 47.4 --26 14 13 1833+055P08 18 33 19 + 5 33 18 1928+293P09 19 28 51 +29 23 36 '" 21 21 54.3 -17 57 43
1808+7009 18 08 +70 09 1833+326 18 33 12.0 +32 39 18 19280+1704 19 28 04.4 +17 04 27 2126+871P06 21 26 16.8 +87 05 13
18089--3415 18 08 57.7 -34 15 27 1833-65 18 33 21,8 --65 28 16 19288+2923 19 28 51.4 +29 23 34 2126-158 21 26 26.7 -15 51 52
1809+015P08 18 09 05 + I 30 54 1833-654P11 .... 19289+1931 19 28 56.5 +19 31 49 21263+8705 21 26 21.3 +87 05 38
1809+149P08 18 09 35 +14 58 06 18331--2410 18 33 10.1 -24 10 24 19295+1836 19 29 30.3 +18 36 01 2128-123 21 28 52.7 -12 20 21
1809+149P15 18 09 35 +14 58 00 18333+0533 18 33 19.0 + 5 33 21 1930+141P09 19 30 37 +14 07 06 21282+5050 21 28 15.0 +50 50 43
1809+270P08 18 09 31 +27 04 30 18333--2357 18 33 20.0 --23 57 50 19346+1209 19 34 39.1 +12 09 52 " 21 28 15.1 +50 50 47
18090+0130 18 09 05.3 + 1 30 55 18338-6446 18 33 48.0 --64 46 13 19358+0917 19 35 49.0 + 9 17 15 2130+099 21 30 00.0 + 9 56 00
18091--2437 18 09 12.1 --24 37 33 1834+196 18 34 29 +19 41 00 19361+2259 19 36 10.7 +22 59 23 21306+4422 21 30 36.9 +44 35 34
18092--2347 18 09 13.3 --23 47 54 18341--0727 18 34 09.2 - 7 27 27 1937+239P09 19 37 28 +23 59 18 2131-021 21 31 35,3 -- 2 06 36
18092--2508 18 09 16.8 -25 08 11 18341--2357 18 34 09.7 --23 57 53 19374+2359 19 37 28.7 +23 59 27 2134+004 21 34 05.3 +I 04 28 2518095+2704 18 09 30.8 +27 04 29 18348--0643 18 34 49.2 - 6 43 53 19 37 29.1 +23 59 25 2135--147 21 35 01.2 -- 46 27
18 09 30.9 +27 04 28 1835+387P03 18 35 15 +38 44 12 1938+152P09 19 38 37 +15 13 06 21388+5622 21 38 53.7 +56 21 53
18 09 31.0 +27 04 30 18353--0627 18 35 23.6 - 6 27 47 1938+154P09 19 38 46 +15 27 12 2141+174 21 41 13.8 +17 30 02
18095--2229 18 09 31.8 --22 29 10 18365--0609 18 36 30,1 - 6 09 07 19386+0155 19 38 36,5 + 1 55 31 2141+175 .... I
18096+0650 18 09 40.0 + 6 50 30 18367-0452 18 36 43.7 -- 4 52 18 19386+1513 19 38 39.0 +15 13 16 2142--758 21 42 --75 48 r
18096--3429 18 09 38.4 --34 29 03 18369--1034 18 36 58.5 --10 34 53 1939--10 19 39 55.4 --10 26 37 2145--35 21 45 19.7 --35 11 04
18097--1825 18 09 46.3 --18 25 47 18370+1038 18 37 03.8 +10 38 30 19419+3222 19 41 56,1 +32 22 11 21454+4718 21 45 27.0 +47 18 07 J
18099--1811 18 09 57.3 --18 11 40 18375+0510 18 37 32.1 + 5 10 23 1944+228P09 19 44 01 +22 52 (30 21490--2739 21 49 01 --27 39 26
18100--1420 18 10 05.4 --14 20 39 18379--0500 18 37 54.5 -- 5 00 42 19440+2251 19 44 00.4 +22 52 (30 2152--218 21 52 26.1 --21 51 17
18100--1915 18 10 09.2 --19 15 18 18381--0448 18 38 09.7 -- 4 48 07 19442+2427 19 44 13.7 +24 27 59 2153--188 21 53 21.8 --18 51 57
18100--3331 18 10 00.1 --33 31 08 18392+1328 18 39 16.1 +13 28 57 1945+172P09 19 45 55 +17 16 30 2153--204 21 53 47.2 --20 26 48
18101--3355 18 10 09.4 --33 55 18 1840--624 18 40 07.9 --62 25 02 1945+293P09 19 45 24 +29 20 42 2153--219 21 53 12.5 --21 59 01
18106--3418 18 10 37.6 --34 18 41 1840--624P11 .... 19454+2920 19 45 24.2 +29 20 43 2154--1815 21 54 40,1 --18 15 42
1811--171"G1 18 11 --17 061 18400--0704 18 40 02.6 -- 7 04 13 1946+222P09 19 46 43 +22 13 42 2154--183 21 54 44.0 --18 21 22
18111--1729 18 I1 10,8 --17 29 34 18406-0338 18 40 38.8 - 3 38 48 1946+70 19 46 12.0 +70 48 22 2154--184 21 54 12.1 --18 28 04
18116--1646 18 I1 41.7 --16 46 35 18416--0420 18 41 39.8 -- 4 21 O0 1947+240P09 19 47 48 +24 Ol 12 2155+0053#1 21 55 24.3 +l 05 52 2618119--1733 18 I1 55.4 --17 33 47 1842+7926 18 42 +79 26 19477+2401 19 47 47.3 +24 Ol 13 2155--152 21 55 23.1 -- 15 21
1812+0511:108 18 12 21 + 5 11 54 18421+1147 18 42 10.8 +11 47 08 19495+0835 19 49 33.1 + 8 35 10 2155--202 21 55 03.2 --20 12 10
18121--3344 18 12 08.8 --33 44 41 18421--0348 18 42 07,3 -- 3 48 27 19500--1709 19 50 00.7 --17 09 38 2155--304 21 55 58.2 --30 27 52
18123+0511 18 12 21.7 + 5 11 56 18424+0346 18 42 29.2 + 3 46 25 19 50 01.5 --17 09 38 21556--3034 21 55 47.8 --30 33 41
1813+067P08 18 13 37 + 6 43 42 18430--0032 18 43 02.7 -- 0 32 26 19508+2659 19 50 53.9 +26 59 52 21558+5907 21 55 48.9 +59 07 38
1813+373 18 13 01.5 +37 20 44 1844--532 18 44 14.7 --53 12 10 1952+279P09 19 52 03 +27 59 42 21559--3047 21 55 59.0 --30 47 39
1813+373P06 .... 1844--532P11 .... 19520+2729 19 52 05.3 +27 29 06 21559--3104 21 56 01,2 --31 04 36
1813--14 18 13 --14 18443--0210 18 44 22.7 -- 2 10 40 19520+2759 19 52 03.0 +27 59 43 2156--192 21 56 26.2 --19 12 57
18130+3720 18 13 01.1 +37 20 49 1845+797 18 45 37.6 +79 43 06 19523+2414 19 52 21.9 +24 14 25 2156--1954 21 56 43.0 --19 54 21
18131--3008 18 13 06.1 --30 08 34 18 45 43 +79 42 36 1953+280P09 19 53 28 +28 02 48 2157--191 21 57 55.7 --19 10 07
18131--6547 18 13 07,7 --65 47 14 1845--024"2 18 45 -- 2 24 1953--325 19 53 48.4 --32 33 49 2157--1944 21 57 30.5 --19 44 03
18134--1651 18 13 26.8 --16 51 54 1845--024"G .... 1954+305P09 19 54 49 +30 35 54 2157--2007 21 57 48.9 --20 07 08
18134--1942 18 13 23.9 --19 42 36 1845--025 18 45 41.5 -- 2 28 33 1954--388 19 54 39.0 --38 53 13 2157--214 21 57 10,1 --21 25 05
D-120
SOURCE INDEX--Alphabetical
OBJECT NAME RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA (1950) DEC OBJECT NAME RA (19S0) DEC OBJECT NAME RA 11950) DEC
h m _ ° , - . , . h m i
21574--3053 21 57 23.7 --30 53 43 2204--573 22 h 04_ 30:4 --57 22 15 2234+282 22 h 34_ • +28" 12' " 23161--5935 23 16 07.1 --59" 35' 44"
2158--160 21 58 02.8 --16 01 44 2205--178 22 05 21.5 --17 52 12 22340--1248 22 34 07.1 --12 48 15 23166+1655 23 16 41.7 +16 55 03
2158-167 21 58 11.1 -16 47 (30 2206-2014 22 06 01.4 -20 14 41 2237+07 22 37 46.5 + 7 47 33 2317+169P15 23 18 00 +16 57 06
2158-170 21 58 53.1 -17 03 02 2206-237 22 06 32.6 -23 42 37 22377+0747 22 37 46.5 + 7 47 34 2320+20 23 20 50.0 +20 18 52
2158-1731 21 58 34.9 -17 31 19 22 06 32.6 -23 46 38 22386-5807 22 38 42.6 -58 06 53 2325-150 23 25 11.6 -15 04 26
2158-177 21 58 54.2 -17 47 36 2206-47 22 06 09.0 -47 24 42 2240-260 22 40 41.8 -26 00 15 2326+689P09 23 26 49 +68 54 18
2158-1815 21 58 38.0 -18 15 11 2207+020 22 07 00.3! + 2 03 56 2243-123 22 43 39.7 -12 22 39 2326-477 23 26 33.6 -47 46 52
2158-1932 21 58 19.0 -19 32 58 2207-203 22 07 31.4 -20 22 32 2244-0221#I 22 44 37.9! - 2 21 34 23268+6854 23 26 49.7 +68 54 24
2158-206 21 58 40.8 -20 40 03 2208-137 22 08 42.7 -13 42 59 2244-0221#2 22 44 38.6 - 2 21 29 2327+853P06 23 27 02.0 +85 18 34
2159-1853 21 59 04.6 -18 53 58 22 08 42.9 -13 42 59 2246-309 22 46 32.5 -30 55 O0 23272+8518 23 27 12.5 +85 18 53
2159-187 21 59 04.7 -18 47 36 2208-1713 22 08 23.0 -17 13 36 22473-6543 22 47 21.0 -65 43 03 2329-16 23 29 02.5 -16 13 32
2159-192 21 59 27.3 -19 17 23 2208-1759 22 08 49.3 -17 59 38 2249-18 22 49 09.6 -18 08 20 2329-384 23 29 18.9 -38 28 22
2159-1942 21 59 09.1 -19 42 35 2209+152 22 09 08.4 +15 15 49 22491-1808 22 49 09.5 -18 08 19 23304+6147 23 30 26.9 +61 47 11
2159-2031 21 59 23.8 -20 31 21 2209+184 22 09 +18 24 22491-1808 E .... 2331-240 23 31 18.0 -24 00 17
2159-215 21 59 03.4 --21 32 34 2209-1830 22 09 09.5 --18 30 11 22491-1808 W .... 2332+657P09 23 32 07 +65 45 18
2159-32 21 59 06.3 -32 06 27 2210-25 22 10 14.2 --25 44 24 2251+113 22 51 40.6 +11 20 39 2335+031 23 35 34.5 + 3 10 01
2200+420 22 130 39.4 +42 02 09 2211--172 22 I1 42.5 --17 16 38 2251+15 22 51 29.5 +15 52 54 2335+267 23 36 00 +26 45
22 00 39.5 +42 02 09 2212-299 22 12 25.1 --29 59 20 2251+158 .... 23390+6524 23 39 03.8 +65 24 05
22 130 39.7 +42 02 09 i 2213-156 22 13 52.0 --15 39 14 22 51 29.5 +15 52 55 2341+322 23 41 +32 12
2200+4208 22 00 +42 08 2213-167 22 13 31.1 --16 46 47 22 51 29.6 +15 52 55 2344+092 23 44 03.7 + 9 14 05
2200-1720 22 00 48.3 -17 20 56 2214+139 22 14 45.9 +13 59 20 2251+244 22 51 44.4 +24 29 18 2344+184 23 44 +18 24
2200--189 22 00 06.8 -18 54 25 2214-206 22 14 58.6 -20 37 52 2251-178 22 51 25.9 --17 50 34 2344--192 23 44 33.5 --19 13
2200-238 22 00 07.8 -23 49 42 22142+5206 22 14 14.1 +52 06 29 2252-089 22 52 27.4 -- 9 130 01 2345--167 23 45 27.6 --16 47 53
22007-0223 22 00 44.4 - 2 23 48 22 14 14.7 +52 06 36 22539+5758 22 53 55.9 +57 58 41 23 45 27.7 --16 47 53
2201+044 22 01 44.4 + 4 26 05 2215-037 22 15 - 3 42 2254+074 22 54 46.0 + 7 27 09 23455-1628 23 45 29.9 --16 28 34
22 01 46.3 + 4 25 30 2215-179 22 15 20.3 -17 58 15 22 54 46.0 + 7 27 10 23460-1642 23 46 04.1 --16 42 45
2201+171 22 01 02.9 +17 11 19 2216-03 22 16 16.0 - 3 50 36 2254-204 22 54 -20 24 23471--1710 23 47 09.6 -17 I1 17
2201+315 22 01 01.1 +31 31 10 2216-043 22 16 - 4 18 2254-367 22 54 23 -36 43 48 23474--1714 23 47 25.5 -17 14 25
2201+4214 22 01 +42 14 22196-4612 22 19 40.8 -46 12 06 2255+416 22 55 04.7 +41 38 14 2351-154 23 51 55.9 --15 29 54
2201-1926 22 01 43.7 --19 26 17 2223+1344H1 22 23 31.4 +13 44 24 2255--282 22 55 22.3 -28 14 22 2352-342 23 52 50.5 -34 14 20
2201-1955 22 01 30.1 --19 55 44 2223+1344#2 22 23 31.6 +13 44 28 2300+0822 23 ID0 + 8 22 2353+010 23 53 34.2 + 1 02 44
2201--216 22 01 15.7 --21 41 26 2223+210 22 23 14.8 +21 02 50 2300+086P15 23 00 45 + 8 36 18 2353--003 23 53 02.1 -- 0 19 29
22017+0319 22 01 47.3 + 3 19 15 2223--052 22 23 11.1 -- 5 12 17 2300--18 23 00 23.5 --18 57 35 2353--018 23 53 32.5 -- 1 48 34
2202+4122 22 02 +41 22 22231--4529 22 23 09.4 --45 29 30 2300--683 23 00 28.5 --68 23 56 2353--685 23 53 28.3 --68 35 24
2202--179 22 02 14.4 --17 57 09 22 23 09.6 --45 29 29 2301+0901 23 01 + 9 01 2354+008 23 54 38.7 + 0 49 53
2202--1801 22 02 34.0 --18 01 56 2227--08 22 27 02.51 - 8 48 22 23013+0333 23 Ol 19.9 + 3 33 02 2354-021 23 54 51.5 - 2 08 58
2202-1956 22 02 40.1 -19 56 58 2227-399 22 27 45.2 -39 58 24 2302+029 23 02 12.0 + 2 54 34 2355-010 23 55 51.2 - I Ol 20
2203-188 22 03 25.7 -18 50 17 22272+5435 22 27 13.2 +54 35 41 2302+120P15 23 02 26 +12 03 06 2355-024 23 55 27.6 - 2 27 29
2203-2014 22 03 00.6 -20 14 13 22 27 13.4 +54 35 44 2303-052 23 03 40.1 - 5 16 oo 2356+018 23 56 41.9 + 1 50 12
2203-2019 22 03 08.0 -20 19 30 22273-2513 22 27 22.2 -25 13 56 2304-230 23 04 58.4 -23 04 10 2356+033 23 56 08.9 + 3 20 22
2203-215 22 03 55.0 -21 34 20 22274-2506 22 27 25.9 -25 06 07 23060+0505 23 06 00.9 + 5 05 08 2357-006 23 57 28.0 - 0 38 52
2204+4131 22 04 +41 31 2229-17 22 29 41.0 -17 14 29 23 06 01.6 + 5 05 14 2357-007 23 57 03.0 - 0 47 55
2204-1805 22 04 26.0 -18 05 38 22291-2546 22 29 09.1 -25 46 02 2310-322 23 10 27.5 -32 14 07 2358+40 23 58 20.0 +40 37 37
2204-182 22 04 11.4 -18 15 28 2230+114 22 30 07.8 +11 28 23 2312+042P15 23 12 I1 + 4 15 36 2358-049 23 58 50.8 - 4 54 44
2204-1947 22 04 56.2 -19 47 21 22306-2601 22 30 38.7 -26 Ol 17 2314+038 23 14 02.3 + 3 48 55 2358-161 23 58 31.6 -16 07 49
2204-1959 22 04 59.7 -19 59 06 22308+5812 22 30 52.5 +58 12 51 23141-5932 23 14 13.5 -59 31 32 2359+018 23 59 21.1 + 1 48 07
2204-203 22 04 30.6 -20 18 08 22 30 52.9 +58 12 53 23149+6114 23 14 59.2 +61 14 50 2359+846P07 23 59 08 +84 35 06
2204--408 22 04 33.0 --40 51 35 2233--148 22 33 54.0 --14 48 56 23149--5913 23 15 02.4 --59 13 30
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